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Kata Pengantar 
 
 
 
Direktori Perusahaan Industri Pengolahan tahun 2006 ini merupakan hasil 
pemutakhiran direktori tahun sebelumnya. Dalam edisi ini ditambahkan 1010 perusahaan 
yang belum ada sebelumnya dan 70 perusahaan ditambahkan kembali setelah beberapa 
tahun tercatat non aktif. Sedangkan 1334 perusahaan lama telah dihapuskan dari direktori 
ini karena sudah tidak aktif atau karena tidak lagi tergolong perusahaan industri skala besar 
atau sedang. Dengan demikian cakupan direktori ini menjadi 20.636 perusahaan atau 
berkurang 254 perusahaan dari edisi sebelumnya. 
 
Dengan kembali terbitnya direktori ini, kami ucapkan terima kasih kepada para 
industriawan di seluruh Indonesia yang telah dengan tulus menjadi responden dalam 
pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ucapan terima kasih juga 
disampaikan kepada Instansi Pemerintah yang telah menjadi sumber untuk mendapatkan 
nama dan alamat perusahaan baru. 
 
 
 
Jakarta, November 2006     
Kepala Badan Pusat Statistik 
 
 
 
 
DR. RUSMAN HERIAWAN 
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Foreword 
 
 
 
The 2006 Manufacturing Establishments Directory is an updated version of the 
previous directory. This directory  is aimed to satisfying consumer needs for general 
information on manufacturing establishments. The number of establishments added to the 
current  directory is 1010 new establishments and 70 re-activated establishments. While the 
number of establishments omitted is 1,334 due to closed and become small or medium 
establishments. Finally, the number of the establishments listed in this directory is 20,636 
establishments,  or a decrease of 254 establishments from the previous year.  
 
We would like to express our sincere gratitude to all parties, especially the 
industrialist’s and other Government Institutions, who have graciously provided data such 
as names and addresses of new establishments to make this publication up to date. 
 
 
Jakarta, November 2006 
  
 
 
 
 
DR. RUSMAN HERIAWAN    
Director General                
BPS - Statistics Indonesia    ht
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17302 Pakaian jadi rajutan   
Knit wear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  296
17303 Rajutan kaos kaki   
Knited sock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304
17304 Barang jadi rajutan   
Other knited materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
17400 Kapuk   
Kapok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
18 Pakaian jadi
Wearing apparel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
18101 Pakaian jadi dari tekstil   
Wearing apparel made of textile (garments) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
18102 Pakaian jadi lainnya dari tekstil   
Other wearing apparel made  of textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
18103 Pakaian jadi dari kulit   
Wearing apparel made  of leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385
18104 Pakaian jadi lainnya dari kulit   
Other wearing apparel made  of leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  386
19 Kulit dan barang dari kulit
Tanning and dressing of leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  389
19111 Pengawetan kulit   
Preserved leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
19112 Penyamakan kulit   
Leather tanneries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
19113 Kulit buatan   
Imitation leather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
19121 Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi   
Products of leather and substitutes for personal use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
19123 Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan   
Products of leather substitutes for animal use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
19129 Barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan lainnya   
Leather and leather substitutes n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
19201 Alas kaki untuk keperluan seharihari    
Footwear for daily use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
19202 Sepatu olah raga   
Sport shoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406
19203 Sepatu  teknik  lapangan/keperluan industri   
Shoes for industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
19209 Alas kaki lainnya   
Footwear n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
20 Kayu,  barang dari kayu (tidak termasuk furnitur), dan barang-barang anyaman
Wood and products of wood except furniture and plaiting materials . . . . . . . . . . . . . . .  413
20101 Penggergajian kayu   
Sawmills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415
20102 Pengawetan kayu   
Preserved wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  428
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20103 Pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya   
Preserved rattan, bamboo and the like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  433
20104 Pengolahan rotan   
Processed rattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  434
20211 Kayu lapis   
Plywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435
20212 Kayu  lapis  laminasi, termasuk decorative plywood   
Laminated board including decorative plywood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437
20213 Panel kayu lainnya   
Other wood panels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  442
20214 Veneer   
Veneer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  446
20220 Molding & komponen bahan bangunan   
Molding and building components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  446
20230 Peti kemas dari kayu kecuali peti mati   
Woods containers except coffin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461
20291 Anyamanyaman dari rotan dan bambu   
Plaits made of rattan and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  463
20292 Anyamanyaman dari tanaman selain rotan dan bambu
Plaits from plants except rattan and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  466
20293 Kerajinan  ukirukiran  dari kayu kecuali furnitur   
Wood carving except furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467
20294 Alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu   
Kitchen utensils made of wood, rattan and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  471
20299 Barang dari kayu, rotan, gabus yang belum tercakup sebelumnya   
Other goods made of wood, rattan, cork and bamboo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  472
21 Kertas dan barang dari kertas
Paper and paper products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475
21011 Bubur kertas (pulp)   
Pulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  477
21012 Kertas budaya   
Cultural papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  477
21013 Kertas berharga
Precious paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  478
21014 Kertas khusus   
Special paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  479
21015 Kertas industri 
Industrial papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
21016 Kertas tissue   
Tissues paper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  481
21019 Kertas lainnya   
Paper n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  482
21020 Kemasan dan  kotak dari kertas dan karton   
Boxes made of paper and cardboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  483
21090 Barang dari kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun 
Paper products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  491
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22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi media rekaman
Publishing, printing and reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 
22110 Penerbitan buku, brosur, buku musik dan publikasi lainnya   
Publishing book, brochure, music book and other publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 
22120 Penerbitan surat kabar, jurnal, dan majalah   
Publishing news papper, journal and magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 
22190 Penerbitan lainnya
Other publishing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510
22210 Percetakan   
Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
22301 Reproduksi rekaman
Reproduction of recorded media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
22302 Reproduksi film dan video
Reproduction of film and video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
23 Batu bara,  pengilangan minyak bumi,  pengolahan gas bumi, barang-barang
dari hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan bakar nuklir
Coal,  refined petroleum products and nuclear fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 
23100 Barang-barang dari batu bara   
Products of coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  523
23201 Pemurnian pengilangan minyak bumi   
Petroleum refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  523
23202 Pemurnian dan pengilangan gas bumi   
Natural gas refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  524
23203 Barang-barang  dari  hasil  kilang minyak bumi   
Products of petroleum refineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  524
23204 Pembuatan minyak pelumas   
Lubricating oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  525
23205 Pengolahan kembali minyak pelumas bekas
Processed lubricating oil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
24 Kimia dan barang-barang dari bahan kimia
Chemicals and chemical products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  527
24111 Kimia dasar  anorganik  khlor  dan alkali   
Basic inorganic chemicals chloride and alkali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  529
24112 Kimia dasar anorganik gas industri   
Basic inorganic chemicals industrial gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  529
24113 Kimia dasar anorganik pigment   
Basic inorganic chemicals pigment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531
24114 Kimia  dasar  anorganik  yang tidak diklasifikasikan di tempat lain   
Basic inorganic chemicals n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  531
24115 Kimia  dasar organik,  yang bersumber dari hasil pertanian   
Basic organic chemical of vegetables or animal origin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  533
24116 Kimia dasar organik, bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen   
Coloring material, coloring and pigment/and pigment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  535
24117 Kimia dasar organik yg bersumber dari minyak bumi, gas bumi & batu bara   
Basic organic chemicals from crude oil, natural gas and coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  536
24118 Kimia dasar organik yg menghasilkan bahan kimia khusus   
Basic organic chemicals resulting special chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  536
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24119 Kimia dasar  organik  yang  tidak termasuk golongan manapun   
Basic chemicals n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  538
24121 Pupuk alam/non sintetis   
Manufacture natural fertilizer / non syntethic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  540
24122 Pupuk buatan tunggal   
Straight fertilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542
24123 Pupuk buatan, majemuk dan campuran   
Mixed, compound and complex fertilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542
24129 Pupuk lainnya   
Other fertilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  542
24131 Damar buatan (resin sintetis)  dan bahan plastik   
Synthetic resins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  543
24132 Karet buatan   
Synthetic rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  545
24211 Bahan baku pemberantas hama   
Pesticides raw materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  545
24212 Pemberantas hama (formulasi)
Pesticides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
24213 Zat pengatur tumbuh
Plantation generating chemicals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  547
24220 Cat, pernis dan lak   
Paints, varnishes and lacquers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  547
24231 Bahan farmasi   
Pharmaceutical preparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552
24232 Farmasi   
Drugs and medicines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  552
24234 Jamu  
Herbal medicine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  559
24241 Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi   
Soap and cleaning preparations, including tooth paste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  561
24242 Kosmetik   
Cosmetics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  563
24291 Perekat / lem   
Adhesive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  567
24292 Bahan peledak   
Explosives and ammunition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
24293 Tinta   
Ink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
24294 Minyak atsiri  
Essential oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  569
24295 Korek api   
Matches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  571
24299 Bahan kimia & barang kimia lainnya   
Chemicals n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  571
24301 Serat / benang filamen buatan
Artificial filamen fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
24302 Serat stapel buatan   
Artificial staple fibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  573
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25 Karet dan barang dari karet
Rubber and plastics products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  575
25111 Ban luar dan ban dalam   
Tire and inner tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  577
25112 Vulkanisir ban
Vulcanized tire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  578
25121 Pengasapan karet   
Smoked rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  579
25122 Remilling karet   
Remilled rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  583
25123 Karet remah (crumb rubber)   
Crumb rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584
25191 Barang-barang  dari  karet  untuk  keperluan rumah tangga   
Products of rubber for household purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  591
25192 Barang-barang  dari  karet  untuk  keperluan industri   
Products of rubber for industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  592
25199 Barang-barang dari karet yang belum termasuk 25591 dan 25592   
Products of rubber n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  594
25201 Pipa dan slang dari plastik   
Pipes and hose made of plastics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  597
25202 Barang plastik lembaran   
Plastic sheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  598
25203 Media rekam dari plastik   
Plastic records . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602
25204 Perlengkapan  dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)   
Household ware (excluding furniture) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602
25205 Kemasan dari plastik   
Plastics bags, containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  609
25206 Barang-barang dan peralatan teknik/dari plastik   
Products of plastics for technical/industrial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  627
25209 Barang-barang plastik lainnya   
Plastic products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  629
26 Barang galian bukan logam
Other non-metallic mineral products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  639
26111 Kaca lembaran   
Sheet glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  641
26112 Kaca pengaman   
Safety glass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  641
26121 Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas   
Glass products for household purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  642
26122 Alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas   
Glass products for laboratory, pharmacy and medical equipments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 
26123 Barang gelas untuk keperluan sampul
Glass tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 
26124 Kemasan dari gelas   
Glass containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 
26129 Barang-barang lainnya dari gelas   
Glass n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 
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26201 Perlengkapan rumah tangga dari porselin   
Household wares made of porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 
26202 Bahan bangunan dari porselin   
Structural materials made of porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646 
26203 Alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin   
Laboratory, electricity/technical wares made of porcelain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 
26209 Barang-barang lainnya dari porselin
Other products of porcelain n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26311 Bata tahan api dan sejenisnya   
Refractory bricks and the like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26319 Barang-barang tahan api dari tanah liat/ keramik lainnya
Other unflameable clay products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 
26321 Barang dari tanah liat untuk  keperluan rumah tangga   
Household wares made of clay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 
26322 Batu bata dari tanah liat   
Clay bricks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 
26323 Genteng dari tanah liat   
Clay tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 
26324 Bahan bangunan dari tanah liat selain batu bata dan genteng   
Structural clay product other than brick and tiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 
26329 Barang lainnya dari tanah liat
Other clay products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 
26411 Semen   
Cement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  677
26412 Kapur   
Lime plaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  677
26413 Gips
Gips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
26421 Barang-barang dari semen
Other products of cement n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  681
26422 Barang-barang dari kapur   
Other products of lime plaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  682
26423 Barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi   
Other products of cement and lime plaster for constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  683
26429 Barang-barang dari semen dan kapur lainnya   
Other products of cemen and lime plaster n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
26501 Barang dari marmer dan granit untuk keperluan rumahtangga dan pajangan   
Household ware made of marble and granite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  693
26502 Barang dari marmer dan granit untuk keperluan bahan bangunan   
Structural material made of marble and granite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  693
26503 Barang dari batu untuk  keperluan rumah tangga dan pajangan   
Household wares, made of stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  695
26509 Barang dari marmer, granit dan batu lainnya   
Other marble and granite product . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701
26601 Barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan   
Structural asbestos products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  702
26900 Barang galian bukan logam lainnya   
Non metallic mineral products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  703
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27 Logam dasar
Basic metals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  705
27101 Besi dan baja dasar (iron and steel making)   
Iron and steel basic industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  707
27102 Penggilingan baja (steel rolling)   
Steel rolling industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  708
27103 Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi   
Metal pipe and pipe fitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  709
27201 Pembuatan logam dasar bukan besi   
Non ferrous metal basic industries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  711
27202 Penggilingan logam bukan besi   
Non ferrous metal rolling industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  713
27203 Ekstrusi logam bukan besi   
Non ferrous metal extrusion industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  714
27204 Pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja   
Pipes non ferro metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  714
27310 Pengecoran besi dan baja   
Iron and steel smelting industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  715
27320 Pengecoran logam bukan besi   
Non ferrous metal smelting industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  716
28 Barang-barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya
Fabricated metal products,  except machinery and equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28111 Barang-barang  dari  logam  bukan aluminium siap pasang untuk bangunan   
Fabricated structural metal products other than aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  719
28112 Barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan   
Fabricated structural aluminium products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  721
28113 Konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan   
Fabricated structural steel products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  722
28119 Barang-barang dari logam  siap pasang untuk konstruksi lainnya   
Fabricated metal products n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  724
28120 Bejana tekan, dan tangki dari logam   
Pressure vessel and steel tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  725
28910 Penempaan, pengepresan, dan penggulungan logam   
Forging, pressing, stamping, and roll forming of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  727
28920 Jasa industri untuk pekerjaan logam dan barang dari logam
Supporting services for processing of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  728
28931 Alat pertanian dari logam   
Agricultural tools made of steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730
28932 Alat pertukangan dari logam   
Hand tools made of steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730
28933 Alat pemotong dan alat-alat lain yang digunakan dalam rumah tangga   
Cutlery and other household tools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  731
28939 Peralatan lainnya dari logam   
Other tools made of metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  734
28991 Alat-alat dapur   
Kitchen ware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  738
28992 Peralatan kantor dari logam, tidak termasuk furnitur   
Fixture made of metal, excluding furniture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  742
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28993 Paku, mur dan baut   
Nail, screw and bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  743
28994 Macam-macam wadah dari logam    
All kind of metal containers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  747
28995 Kawat logam dan barang-barang dari kawat   
Wire and products made of wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  749
28996 Pembuatan profil   
Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751
28997 Lampu dari logam   
Metal  lamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  751
28999 Barang logam lainnya   
Products of metal n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  752
29 Mesin dan perlengkapannya
Machinery and equipment n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  757
29111 Mesin uap, turbin dan kincir
Steam engine, turbine and windmill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
29112 Motor pembakaran dalam   
Internal combustion engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
29113 Komponen  dan  suku  cadang  motor penggerak mula   
Components and parts of prime movers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  759
29114 Jasa penunjang motor penggerak mula   
Alteration and repair prime mover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  760
29120 Pompa dan kompresor   
Pump and compressor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  761
29130 Transmisi mekanik   
Mechanical power transmision equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  762
29141 Tungku dan alat pemanas tidak menggunakan arus listrik (bukan untuk keperluan
rumah tangga)   
Non electrical stove and heater for comercial purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764
29142 Tungku, oven, dan alat pemanas yang menggunakan arus listrik  
Stove, oven and heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764
29150 Alat pengangkat dan alat pemindah   
Lifting and moving machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  764
29191 Mesin untuk pembungkus, pembotolan, dan pengalengan   
Packing, bottling, and canning machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765
29192 Mesin timbangan   
Weighing machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  765
29193 Mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga   
Refrigerating machine for comercial purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  766
29199 Mesin-mesin umum lainnya   
Other general purpose machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  767
29211 Mesin pertanian dan kehutanan   
Agricultured and forestry machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  767
29221 Mesin perkakas untuk pengolahan/pengerjaan logam   
Machine tools for metal working . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  768
29222 Mesin perkakas untuk pengolahan/pengerjaan kayu   
Machine tools for wood working . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  769
29223 Mesin perkakas untuk pengolahan/pengerjaan material selain logam dan kayu   
Machine tools for other than metal and wood working . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  769
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29240 Mesin-mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi   
Machine for minning, quorrying, and construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  770
29250 Mesin untuk pengolahan makanan, minuman dan tembakau   
Machineri for food, beverages, and tobacco processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  770
29261 Kabinet mesin jahit
Sewing cabinet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
29262 Mesin jahit,mesin cuci,dan mesin pengering
Sewing,washing and drying machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
29263 Mesin tekstil   
Textile machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  771
29270 Senjata dan amunisi
Guns and ammunitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772
29291 Mesin percetakan   
Printing machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  772
29299 Mesinmesin khusus lainnya   
Other special purpose machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  772
29301 Kompor, alat-alat pemanas dan alat pemanas ruangan tanpa arus listrik
Non electric stove cooking range and space heater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  773
29302 Peralatan rumah tangga dengan menggunakan arus listrik   
Household with electronical appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  773
29309 Alat-alat listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga   
Other household electronical appliances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   774
30 Mesin dan peralatan kantor,  akuntansi,  dan pengolahan data
office,  accounting,  and computing machinery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  777
30001 Mesin kantor dan akuntansi manual   
Manual office, computing and accounting machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779
30003 Mesin kantor, komputasi & akuntansi elektronik   
Electronic office, computing and accounting machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779
30004 Mesin foto copy  
Foto copy machineries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  779
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya
Electrical machinery and aparatus n.e.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  781
31101 Motor listrik   
Electric motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  783
31102 Mesin pembangkit listrik   
Electric generators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  783
31103 Pengubah tegangan, pengubah arus & pengontrol tegangan
Transformer, rectifier and voltage stabilizers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  783
31201 Panel listrik dan switch gear   
Electric panel and switch gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  784
31202 Peralatan pengontrol arus listik   
Electric control apparatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  786
31300 Kabel listrik dan telepon   
Electric and telephone cables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  787
31401 Batu baterai kering ( batu baterai primer)   
Dry cell batteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  790
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31402 Akumulator listrik ( batu  baterai sekunder)   
Electrical accumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  791
31501 Bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultra violet   
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DIREKTORI  INDUSTRI  PENGOLAHAN 
MANUFACTURING INDUSTRY DIRECTORY 
A. Pendahuluan
Direktori ini merupakan daftar nama,
alamat, jenis produksi utama, dan jumlah tenaga
kerja dari 20.636 perusahaan industri besar dan
sedang yang masih aktif. Perusahaan industri
dikatakan ‘sedang’ bila mempunyai tenaga
kerja antara 20 sampai dengan 99 orang,
kemudian perusahaan industri dikategorikan
‘besar’ apabila mempunyai tenaga kerja 100
orang atau lebih.
Dengan perkembangannya jumlah
perusahaan industri dari waktu ke waktu
(karena adanya perusahaan yang baru, pindah,
dan tutup) maka BPS memutakhirkan (update).
Direktori ini dengan cara yang seksama setiap
awal tahun. Pemutakhiran ini didasarkan atas
hasil pencocokan (matching) daftar nama dan
alamat perusahaan yang ada di instansi terkait
seperti : Departemen Perindustrian, Departemen
Tenaga Kerja, Asosiasi, Pemerintah Daerah dan
lain sebagainya dengan direktori BPS. Daftar
perusahaan hasil matching yang ternyata belum
tercatat di Direktori BPS, dicek ke lapangan
untuk memastikan keadaannya apakah aktif
atau tidak.
B. Pencocokan Direktori
Kegiatan Pencocokan Direktori
dilakukan di tingkat propinsi dan kabupaten,
sedangkan di tingkat pusat juga dilakukan
pencocokan Direktori secara terbatas. BPS
Propinsi membandingkan daftar perusahaan
yang ada di instansi lain dengan direktori BPS
yang nama perusahaannya disusun menurut
abjad. Perusahaan yang tidak match dijadikan
A. Introduction
This Directory covers name, address,
primary product, and employment of
approximately 20,636 large and medium
manufacturing industry (LMI) establishments.
The establishment is considered ‘medium’ when
it employs 20 to 99 workers and is considered
‘large’ when it employs 100 or more workers.
Regarding the number of establishments
that increase from time to time (because of
newly opened, closed, and moved
establishment), BPS updates the Directory at
the beginning of the year. The updating is based
on matching of the BPS Directory with
establishment lists of other agencies such as
Department of Industry, Department of Man
Power, Association, Regional Government
offices, etc. 
B. Matching
Matching is mainly carried out at
provincial and kabupaten (district) level,
supported by supplemental limited matching at
BPS. Provincial statistical officers match other
agency’s lists with BPS’s Directory at
provincial level. Identical establishments are
considered as matched and the remains are
considered as unmatched. Unmatched
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sebagai “calon” perusahaan tambahan, disusun
menurut kabupaten, kemudian dikirim ke tiap-
tiap BPS kabupaten/Kotamadya (BPS TK II).
BPS TK II melakukan hal yang sama seperti
BPS Propinsi. Nama perusahaan yang tidak
match dan tidak ada di daftar yang dikirim dari
BPS Propinsi menjadi calon tambahan terhadap
daftar yang dikirim BPS Propinsi. Semua calon
tersebut disusun menurut kecamatan, kemudian
dibagikan ke petugas lapangan (mantri statistik)
untuk dicek ke lapangan.
Setiap tahun target calon adalah sekitar
35 persen dari perusahaan yang aktif di tiap
propinsi. Jika calon yang dicapai ternyata
kurang dari target, pengawas diharuskan
menambah sumber lain. Sebaliknya, bila calon
lebih banyak dari target, pengawas boleh
membuang calon yang memiliki prioritas
rendah, seperti perusahaan yang bertenaga kerja
kurang atau sedikit di atas 20 orang dan
termasuk industri yang tidak begitu penting.
Petugas lapangan juga diinstruksikan agar
melakukan pancarian langsung di lapangan
untuk perusahaan yang tidak terdapat di daftar
calon perusahaan yang akan dicek.
C. Pengecekan Lapangan
Hasil pengecekan calon ke lapangan
dilaporkan menggunakan format yang baku.
Dalam format tersebut petugas melaporkan
dengan memilih salah satu kode dari sembilan
kemungkinan kode keadaan  di lapangan.
Kesembilan kode tersebut bisa dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu :
1. Perusahaan yang sudah produksi
komersil dan bertenaga kerja 20 atau
lebih. Perusahaan ini akan ditambah ke
Direktori, kecuali jika sudah ada di
Direktori.
establishments are designated by provincial
statistical officers as “candidate,” and sorted
by Kabupaten then sent to kabupaten statistical
offices. Kabupaten’s statistical officers match
other agency’s lists with BPS’s Directory at
kabupaten level. Result of kabupaten level
matching is further compared with unmatched
establishments from provincial level.
Establishments not in the provincial candidates
lists are designated as additional “candidates”.
All candidates are sorted by kecamatan (sub
district) and given to enumerators for field
checking.
Targeted number of candidates is set at 35
percent of the active Directory for provinces. If
the initial number of candidates is below the
target, supervisors are told to add lists from
other agencies. If, however, the initial number
of candidates is above the target, supervisors
are told to discard certain low-priority group of
candidates. A low priority group consists of
establishments having less than or slightly
above 20 workers or incorporated
establishments in sub sectors. Field staff are
encouraged to report new factories and missed
factories observed in the field but not in the list
of unmatched ones when possible.
C. Field Check
The unmatched establishment is checked in
the field to confirm whether it is an active large
and medium manufacturing establishment. It is
done with standardized form. It requires the
enumerator to check one of 9 possible codes
found in the field. The codes can be divided into
three groups:
1. Establishments engaged in commercial
production with 20 or more workers. These
establishments will be added to the
Directory unless otherwise in it.
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2. Tiga kode untuk perusahaan yang belum
berproduksi komersil. Perusahaan
seperti ini akan dicek lagi di tahun
berikutnya, yaitu perusahaan yang
masih dalam percobaan, baru dibangun,
atau yang baru ada lokasinya saja.
3. Lima kode untuk perusahaan yang tidak
bisa dimasukkan ke dalam Direktori dan
tidak perlu dicek ulang di tahun
berikutnya. Termasuk ke dalam
kelompok ini adalah perusahaan kecil,
yang berlokasi di luar kabupaten, bukan
perusahaan industri, perusahaan industri
yang sudah tidak ada lagi, dan
perusahaan yang tidak bisa di
ketemukan.
Pengawas mencek ulang semua perusahaan
yang termasuk kelompok pertama apakah sudah
ada di Direktori sebelumnya atau belum. BPS
Propinsi memasukkan laporan tersebut ke
komputer dengan menggunakan software
Direktori yang sekaligus bisa memilah
perusahaan mana yang masuk Direktori, baik
yang langsung maupun yang harus dicek ulang
di tahun berikutnya.
Daftar isian lain digunakan pencacahan
untuk melaporkan keadaan semua perusahaan
yang ada di Direktori tetapi tidak bisa mengisi
kuesioner survei tahunan. Perusahaan seperti ini
dikelompokkan menjdi dua kelompok:
Perusahaan yang masih aktif tapi non respon
dan perusahaan non aktif. Ada tiga kode untuk
perusahaan yang non aktif: tutup, kecil, dan
usang terdiri atas tiga kategori perusahaan yang
harus dikeluarkan dari Direktori, yaitu:
perusahaan dobel, bergabung, dan perusahaan
yang baru diketemukan tetapi ternyata tidak
memenuhi syarat sebagai perusahaan industri
besar atau sedang.
2. Three different codes for establishments not
engaged in commercial productions to be
rechecked next year. These codes cover
factories in trial production, factories
under construction, and vacant lots with
signboard indicating that a factory is going
to be built.
3. Five different codes for establishments not
fulfilling the conditions to be included in
the Directory and not necessary to be
rechecked in the following year. These
codes include small establishments,
establishments located in other kabupaten,
non manufacturing establishments that
once existed but now closed, and
candidates that cannot be located.
Supervisor check whether or not candidates
in the first group are already in the Directory.
Provincial statistical officers enter data for all
candidates into a database, using Directory
software. The software differentiates successful
candidates whether or not to be rechecked next
year.
A second form was used by enumerator to
report all active establishments that failed to
submit an Annual Survey questionnaire.
Establishments are either actives, non response,
or non active. Non active establishment is
designated as closed, small, or obsolete.
Obsolete  includes double counted
establishments, merged establishments, and
establishments added during updating but turn
out not to qualify as large or medium
establishment for the Directory upon
administration of the Annual Survey.
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D. Software
Software Direktori yang digunakan
adalah software yang telah digunakan sejak
tahun 1992. Software ini dirancang untuk
memenuhi keperluan manajemen survei industri
dan pemutakhiran Direktori di BPS Propinsi
yang dilengkapi dengan buku petunjuk
pelaksanaan pemutakhiran Direktori.
Perusahaan yang baru diketemukan secara
otomatis diberi nomor identitas. Juga ada modul
penerimaan kuesioner dari BPS TK II dan
modul pengiriman ke BPS.
E. Susunan Direktori
Direktori ini dikelompokkan menjadi
sembilan kelompok sesuai dengan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dua
digit, yaitu :
15 Makanan dan minuman
16 Tembakau
17 Tekstil
18 Pakaian jadi
19 Kulit dan barang dari kulit
20 Kayu, barang dari kayu (tidak termasuk
furnitur), dan barang-barang anyaman
21 Kertas dan barang dari kertas
22 Penerbitan, percetakan dan reproduksi
media rekaman
23 batu bara, pengilangan minyak bumi,
pengolahan gas bumi, barang-barang dari
hasil pengilangan minyak bumi, dan bahan
bakar nuklir
24 Kimia dan barang-barang dari bahan kimia
25 Karet dan barang dari karet
26 Barang galian bukan logam
27 Logam dasar
28 Barang-barang dari logam kecuali mesin
dan peralatannya
29 Mesin dan perlengkapannya
D. Software
An application package has been used since
1992. The package is designed to help manage
the survey. The software has been equipped by
an illustrated manual for field implementation
of the Directory updating. Newly discovered
establishment automatically receives new ID
number. Modules were added for provinces to
monitor receipt of questionnaires and shipping
to BPS
E. Structure of Directory
The Directory is grouped into nine sub
groups by two digit Indonesian Industrial
Standard Classification of All Economic
Activities (ISIC). Those group are :
15 Food products and beverages
16 Tobacco
17 Textiles
18 Wearing apparel
19 Tanning and dressing of leather
20 Wood and products of wood except
furniture and plaiting materials
21 Paper and paper products
22 Publishing, printing and reproduction of
recorded media
23 Coal, refined petroleum products and
nuclear fuel
24 Chemicals and chemical products
25 Rubber and plastics products
26 Other non-metallic mineral products
27 basic metals
28 fabricated metal products, except
machinery and equipment
29 Machinery and equipment n.e.c
30 Office, accounting, and computing
machinery
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30 Mesin dan peralatan kantor, akuntansi, dan
pengolahan data
31 Mesin listrik lainnya dan perlengkapannya
32 Radio, televisi, dan peralatan komunikasi,
serta perlengkapannya
33 Peralatan kedokteran, alat-alat ukur,
peralatan navigasi, peralatan optik, jam, dan
lonceng
34 Kendaraan bermotor
35 Alat angkutan, selain kendaraan bermotor
roda empat atau lebih
36 furniture dan industri pengolahan lainnya
37 Daur ulang
Di dalam tiap kelompok, perusahaan
disusun menurut abjad nama perusahaan,
sedangkan bentuk badan usahanya ditulis
setelah nama perusahaan tersebut seperti PT,
NV, CV, dan sebagainya.
31 Electrical machinery and apparatus n.e.c
32 Radio, television and communication
equipment and apparatus
33 Medical, precision and optical instruments,
watches and clocks
34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers
35 Other transport equipment
36 Furniture and manufacturing n.e.c
37 Recycling
In each group, the establishment is sorted
alphabetically by name which is followed by
legal status such as PT, NV, CV, etc.
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15111 Pemotongan hewan -
Slaughtering
15112 P eng o la ha n  d a n
pengawetan daging    -
P r o c e s s i n g  a n d
preserving of meat
BANGKIT SETIA SENTOSA PRIMATAMA, PT
FROZEN CHIKEN BOILER
; 59
` Jl. Bumi Mas Raya No. 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59403022 # 021-59403025
> Ir. Freddy Iskandar
< Pimpinan
CIOMAS ADISATWA, PT
DAGING AYAM
; 262
` Jl. Raya Serang Km 20,2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 59400610 # 5960684
> Joko Santosa
< Hrd & Ga
CIOMAS INDONESIA, PT
AYAM POTONG
; 70
` Semambung, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
DHARMA JAYA PD
DAGING SAPI
; 177
` Jl Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur 10720
D K I Jakarta
  # 4613015
> Yulia Elvi
< Ka Div Rph
: Jl.Gn,sahari VIIno.36 Jakarta Pusat 10720
$ (002)-16591586 @ (000)-06291608
KOKO TIMBUL, PT
DAGING AYAM
; 32
` Jl. Raya Sedati Rt. 04/05
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910196
> Syaikur
< Karyawan
KRASANJA ABADI,PT
DAGING
; 70
` Jl.Raya Kaliangsana
Kalijati, Subang
Jawa Barat
LARIS MUTIAKARA, PT
AYAM POTONG
; 36
` Jl. Pulau Madura No. 4,6,8
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6852168 # 061-6854208
> Ahmad Fauzan, SH
< Kepala Humas
RUMAH POTONG HEWAN
DAGING SAPI
; 21
` Jl. Jagalan No. 26
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-656816 # 0271-656816
> Drh. Sayono Amiradji
< Kepala Dinas Peternakan
RUMAH POTONG HEWAN, PD
JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 47
` Jl.Kol Sugiyono 176
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341-801037
> Drh.H.Warsito Wibowo
< Direktur
:
RUMAH POTONG HEWAN, PD
JASA PEMOTONGAN HEWAN
; 109
` Jl. Pegirian 258
Semampir, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 312386,318343
> Drh. Mifta Udin
< Direktur Utama
SANTOSA AGRINDO/SAMPICO ABATTOIR, PT
DAGING ANAK SAPI
; 207
` Jl.Andini Sakti Km,44
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88327044 # 88320985
> Joko Yatin
< Personalia
: JALAN RAYA PASAR MINGGU 49 DUREN
TIGA
$ 7991125
ABON JUARA
ABON
; 46
` Jl. Jend Sudirman
Argomulyo, Salatiga
Jawa Tengah
% 324060 # 322491
> Ing Herry Suyanto
< Direktur
ABON SS ABADI
ABON
; 31
` Jl. Raya Blotongan 123
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-327646 # 0298-327645
> Budi Prabowo
< Pemilik
* abon-abadi}=yahoo.com
AMERICAN HAMBURGER
STEAK
; 59
` Jl. Deplu Raya No. 3 Bintaro
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
D K I Jakarta
% 021 7354966 # 021 73888643
> Harnoto
< Pajak & Perizinan
: Jl. Cikini Raya No.28c Jakarta Pusat 10330
$ (000)-21334690
AROMADUTA RASAPRIMA, PT
DAGING OLAHAN
; 136
` Jl. By Pass Ngurah Rai 555
Denpasar Barat, Denpasar 80222
Bali
% 0361 729494 # 0361 723359
> Adrianto Mulia
< Pimpinan
BADRANAYA, PT
HAM,SOSIS
; 22
` Jl Aceh No 71 A /Jl Flores No 2,ds Babakan
Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 435530 # 4201557
> Ir.Sugeng Ryadi
< Direktur
BOGA UNGGUL LESTARI, CV.
BASO SAPI
; 20
` Jl.Batu Bulat No. 25 Rt 018/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 8009560
> Indra
< Manager
CANNING INDONESIAN PRODUCTS, PT
CORNED BEEF & SARDEN
; 231
` Jl. Diponegoro No. 101
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-228816 # 0361-235316
> Wayan Suda
< Manager Personalia
CHAROEN POKHPAND INDONESIA ,PT
PRODUK OLAHAN DAGING AYAM
; 1093
` Jl ,modern Industri Kav. 6-8
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400932 # 0254-400359
> Teddy Koesuma
< Plant Manager
CITRA GUNA LESTARI, PT
FROZEN CHIKEN
; 37
` Jl Talaga Mas Raya No 29
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403663
ELODA MITRA, PT
SOSIS SAPI
; 524
` Jl. Jenggolo 11
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8962204 8962205 # 8962206
> Drs Nyoman Suparna
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15121 Pengalengan ikan dan
biota perairan lainnya
-  Canned fish and other
similiar products
< Chief Accounting
KEMANG FOOD INDUSTRIES PT
DAGING
; 263
` Jl Pulo Kambing No 11 Kws Ind
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4890623 # 4890837
> Gusti Ayu Nyoman S
< Ka. Bag Umum
MADUSARI NUSA PERDANA, PT
SOSIS
; 249
` Jl Jababeka VII Blok J No 5n Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934539
> Djundini
< Personel Office
PANGANSARI UTAMA, PT
TOP SLIDE
; 189
` Jl Jend Sudirman No.40
Balikpapan Selatan, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 21551 # 24658
: Jl. Menteng Raya No.72 Jakarta Pusat 10340
$ (021)-39090900 @ (021)-39091910
PANGHEGAR
BASO SAPI
; 22
` Jl. Holis No. 226
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022 6012535
> Jhoni Toto Kuntaryo
< Pengawas
PRIMA RASA JAKARTA
BASO SAPI
; 25
` Jl. Rantai Timah G No. 32 Rt 001/05
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
% 80877728 # 80877727
> C. Heri Purwanto
< Kepala Produksi
PURE FOODS SUBA INDAH, PT
DAGING OLAH
; 250
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 37
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8752431
> Amran
< Personalia
SADALI
PENGOLAHAN RAJUNGAN
; 31
` Pakandangan Tengah
Bluto, Sumenep
Jawa Timur
> Sadali
< Pengusaha
SARI MURNI, PT
BASO
; 38
` Jl Arya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 9136487
> Simatupang Lukman
SEKAR BUMI, PT
DIGING SAPI
; 200
` Jl. Brigjen Katamso 169-171
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532845 # 8532025
> Purnomo
< Ka. Personalia
: Jl. Raya Darmo 23-25, Sby
$ (000)-00571371 @ (000)-00572318
SEMERU
BAKSO
; 22
` Kav Cipayung Blok.I No.12 Rt.005/01
Cipayung, Jakarta Timur 13840
D K I Jakarta
% 8445029
> Bambang
< A D M
SOEJASCH BALI, PT
DAGING OLAHAN / SOSIS
; 176
` Jl. Gunung Patas No.1
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-420811 # 0361-420810
> I Putu Phartama
< General Manager
SUMBER PRIMA ANUGRAH ABADI,PT
BAKSO SAPI
; 115
` Jl.Taman Imam Bonjol
Cibodas, Tangerang 15139
Banten
% 021-5518092
> Aldemar B
< Personalia
SUMONO
DAGING RAJUNGAN
; 86
` Dusun Setua
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
> Sumono
< Pemilik
SUPER LEZAT
BAKSO
; 29
` Jl Imam Bonjol
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
> Sutejo Malanto
< Manager
TITILES
ABON DAN SOSIS
; 34
` Jl. Diponegoro VII / 8,
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)225545 # (0361)234615
> Lina Novianti
< Administrasi
USIKADA, PT
DAGING OLAHAN
; 31
` Jl. Hos Cokroaminoto No. 817
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% 0361 223576
> Tjandra Djaja
< Operasional Manager
ANEKA TUNA INDONESIA, PT
IKAN TUNA KALENG
; 1879
` Jl Raya Sby Malang Km 38
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851361 # 851369
> Susilo Njotoatmodjo
< Deputy General Manager
AVILA PRIMA INTRA MAKMUR, PT
IKAN TUNA DLM KLG
; 899
` Paludem No.42, Jl; Dusun Paludem
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 5 9 3 7 4 6 , 5 9 3 3 5 8 ,  #(0333)593666,59335
> Sutjianto Kusuma
< Direktur
: Jl. Manyar No. 2b,2c,2d Surabaya Jawa Timur
60246
$ (031)-05623323 @ (031)-05616328
BALI MAYA PERMAI, PT
IKAN DALAM KALENG
; 705
` Desa Tegalbadeng Barat
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-42499.42900 # 0365-41875
> Jb. Susanto
< Pimpinan
E  balimaya@cbn.net.id
BIAK MINA JAYA, PT
CHUNK IN OIL,
; 1017
` Jl. Sorido Kampung Samao
Biak Kota, Biak Numfor 98151
Irian Jaya Tengah
% 0981 22884,22885 # 0981 24188
> Nehemia Wospakrik,SE
< General Manager (wakil)
BLAMBANGAN RAYA, PT
IKAN SARDEN
; 384
` Jl. Pelabuhan No.1
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593479 # (0333)593056
> Agus Eko.P
< Staf
CITRARAJA AMPAT CANNING. PT
IKAN DALAM KALENG
; 453
` Jl. A.Yani Klademak I
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
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Irian Jaya Barat
% 0951 321576, 322576 # 0951 323762
> Parlim Kurniawan
< Direktur
E  crasog@sorong.wasantara.net.id
DEHO CANNING COMPANY, PT
IKAN TUNA DALAM KALENG
; 508
` Jl. Madidir-Bitung Po Box 9
T21597,30500,f21801
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21390-21597-30500 # 21801
> M Dumais
< Manager
: Jln Bubutan Surabaya No. 39,
GEMA ISTA RAYA, PT
IKAN KALENG
; 510
` Tembero, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
INDO BALI, PT
SARDEN DALAM KALENG
; 251
` Desa Tegalbadeng Barat
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-41871 # 0365-41872
> Boentoro
< Direksi
INDOHAMAFISH, PT
PENGALENGAN IKAN
; 160
` Ds Pengambengan
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-42469
> Djoni Surya
< Direktur
JUI FA INTERNATIONAL, PT
TUNA DLM KALENG
; 465
` Jl. Lingkar Timur No.53
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 521003 # 521007
> Tubi Kodariyah
KARYA MANUNGGAL PRIMA SUKSES, PT
SARDINES
; 272
` Tratas Po Box 11, Jl; Dusun Tratas
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593328 # (0333)593473
> Achmad Tuherin
< Ka.Bag Administrasi & Umum
KELOLA MINA LAUT, PT
IKAN KALENG
; 700
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3976351
KEONG NUSANTARA ABADI,PT
BEKICOT OLAHAN
; 2143
` Desa Bumi Sari Rk.II
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91278 # (0721) 91189
> Drs. Jinto Pakpahan
< Bagian Pembukuan
KEONG NUSANTARA ABADI,PT
BEKICOT DALAM KALENG
; 720
` Jl. Durian Ketami
Pesantren, Kediri 64139
Jawa Timur
% 687892 # 684174
> Imam
< Bag.Umum
: Raya Bumi Sari Lampung Selatan
$ 91278 @ 91189
KOKI INDOCAN, PT
IKAN DALAM KALENG
; 176
` Jl. Pahlawan Tawi No.1 Rt1/1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 633016 # 0343 631769
> Biganefiono
< Ka.Akuntansi
: Jl. Tanah Abang III/16 Jkt. 10160
MAYA FOOD INDUSTRI, PT/BALI MAYA
PERMAI
IKAN KALENG
; 740
` Krapyak Lor
Pekalongan Utara, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-21676
> Drs Subakti Kurnia, MM
< Direktur
MAYA MUNCAR, PT
IKAN TUNA DLM KLG
; 908
` Sampangan, Jl ;dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593463 # (0333)593305
> Agus Wahyudin
< Pimpinan
MEDAN TROPICAL CANNING & FROZEN IND,
PT
MAKANAN DALAM KALENG
; 689
` Jl. Kl. Yos Sudarso Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850038 # 061-6851330
> Hm.Kamaluddin Miraza
< Manager Personalia
E  mtcfi@indosat.net.id
MUBAROKAH
IKAN OLAHAN
; 42
` Ds.Korowelanganyar
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
% 384064
MUNCHAR, NV
IKAN SARDEN
; 38
` Sampangan, Jl; Dusun Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593018
> F.S.Harianto
< Pimpinan
: Jl. Margomulyo No. 4a Surabaya Jawa Timur
NUANSA CIPTA MAGELLO, PT
DAGING KEPITING DLM KALENG
; 300
` Jl. Kima 4/K -5a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 92173
Sulawesi Selatan
% 515855 # 515854
> Subakir
< Manager Umum & Pemasaran
PASIFIC HARVEST, CV
IKAN SARDEN
; 246
` Tratas No.61, Jl ;dsn Tratas
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% 0343 638118 # 638119
> Gatot Moeljodjoyo
< Manager
PENGAMBENGAN RAYA, PT
SARDINES
; 70
` Desa Pengambengan
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-43444
> Ida Bagus Putra
< Direktur
: Jl. Raya Jatinegara Barat No. 124 Jakarta Timur
PHILLIPS SEAFOODS INDONESIA, PT
ORDINARY BACKFIN
; 532
` Dukuh Pejarakan
Pemalang, Pemalang 52319
Jawa Tengah
% 0283-321378 # 0283-321377
> Rozaki Henryatmoko
< General Manager
: Jl.Bhakti No.10 Bintaro Jakarta Selatan
$ (021)-73884369 @ (021)-73884720
PT SAMUDRA SENTOSA
IKAN TONGKOL DALAM KALENG
; 110
` Jl Wolter Mongonsidi Km 5
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 0438 32288 # 0438035500
RAJUNGAN SAPTA NUSA . PT
RAJUNGAN KALENG
; 411
` Jl. Limbangan
Juntinyuat, Indramayu 45282
Jawa Barat
% (0234) 428401 # (0234)428402
> Alhani E/Uci Sanusi
< Manager Akuntansi
REX CANNING, PT
PENGALENGAN IKAN
; 817
` Jl. Raya Beji Km 4 No 42
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656470-74 # 656475-76
> Ribut Harsono
< Manager Personalia
SAMUDRA SENTOSA, PT
IKAN KALENG
; 730
` Jl. Wolter Mongonsidi Km 5
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15122 Penggaraman/pengeri
ngan ikan dan biota
perairan lainnya  -
Salted /dried fish and
other similar products
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 0438-36488 # 0438-36488
> Wempie Mekel, SH
< Hrd Manager
E  ssgold@indosat.co.id
SARI LAUT JAYA, CV
IKAN SARDINES
; 238
` Pelabuhan No. 2, Jl Dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593541/592208/
> Gunawan
< Manager/Pimpinan
SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL, PT
IKAN KALENG
; 474
` Jl. Raya Madidir T.21475,2150031234
F21808,62884
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21475,21500,31234 # 21808,62884
> M. Pangkey
< Office Manager
: Plaza Bii Menara II Lt.28 Jl.Mh.Thamrin No.51 Jkt
10350
$ (021)-03925618 @ (021)-03925617
SUMBER YALASAMUDRA, PT
IKAN DLM KALENG
; 248
` Sampangan No.19, Jl ;dsn Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593451,593366 # ()333)593452
> Talwiyatin
< Accounting/Bag.Adm.Keuangan
SUMINA EXTRASINDO,PT
SARDEN (PENGALENGAN IKAN)
; 82
` Desa Cupel
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365-41944 # 0365-44150
> Kuswiryono
< Kabag Humas
: Jl.Margomulyo No.4 Banyuwangi
TONGA TIUR PUTRA,PT
PENGALENGAN DAGING RAJUNGAN
; 140
` Jl.Pelabuhan Prikanan Nusantara Kejawanan
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-483010
> Y.Suwido
< Administrasi
TRI SEJATI TATA FOOD
PENGALENGAN IKAN
; 117
` Muara Baru Ujung Blok O 3-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6612871 # 021-6612875
> Berlim
< Accounting
WINDIKA UTAMA, PT
RAJUNGAN KALENG
; 708
` Jl.Beringin Raya No. 37
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-661860 # 024-661861
> Alhani Epi Noviansyah
< Manager Accounting
ABD AZIS
IKAN TRASAK KERING
; 20
` Jl. Lekok Raya
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
ADENAN, H
IKAN KERING
; 23
` Tambaklekok, Ds
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 481433
> Adenan H
< Pengusaha
ANEKA SUMBER TATA BAHARI
PENGAWETAN IKAN
; 74
` Hurnala
Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku
% 61631 # 61632
ASENG
IKAN TERI
; 20
` Bogak Seberang Ling.XI
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51066
> Aseng
< Pengusaha
ATIAM
IKAN ASIN TERI
; 25
` Lingkungan X Tg. Tiram
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
> A.Tiam
< Pemilik
CATUR PRIMA MADURA, PT
IKAN TERI
; 141
` Jl.Raya Temberu
Sokobanah, Sampang 69262
Jawa Timur
% 0324-511671 # 0324-511671
> Nono Hartono, Spi
< Factory Manager
: Jl Kig Raya
$ (031)-03976531 @ (031)-03976530
CIN MEI
IKAN ASIN
; 29
` Dusun XII Bogak Seberang
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51125
> Cin Mei
< Pemilik
DWI BINA UTAMA, PT
IKAN TERI NASI
; 65
` Pelabuhan Kalbut
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 675322 # 675322
> Yudhi S
< Kabag. Prosesing
EDY SAMSUDIN / AKUANG
IKAN TERI
; 22
` Bogak Seberang Lingk.XI
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
> Edi Samsuddin
< Pemilik
GARINDO, PT
GARAM YODIUM
; 150
` Jl. Raya Tlanakan
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
H ABD GONI
PENGERINGAN IKAN
; 45
` Jatirejo Lekok Pasuruan
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481087
> Rosib Ridho
< Pengelola
H ALI MOFI
IKAN TENGGIRI KERING
; 20
` Berakas, Ds
Raas, Sumenep 69485
Jawa Timur
> Haji Alimofi
< Pengusaha
H AMIR
IKAN LAUT KERING
; 22
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Amir
< Pemilik
H ANSORI, PENGERINGAN IKAN
IKAN ASIN
; 38
` Brondong, Ds
Paciran, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Ny. Ansori
< Wakil Pengusaha
H DARSUKI
IKAN TERI KERING
; 26
` Sukolilo, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 411851
> H.Darsuki
< Pimpinan
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H FATMONI / H FATIMAH
IKAN LAUT KERING
; 20
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Fatmoni
< Pemilik
H HASBULAH/H ZUBAIDI HAG
IKAN ASIN
; 23
` Jatirejo
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481506
> H. Hasbullah
< Pemilik
H IDRIS
IKAN LAUT KERING
; 20
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Idris
< Pemilik
H MAHRUM
IKAN ASIN
; 22
` Klampis Timur, Ds
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
> H Mahrum
< Pengusaha
H SHOKEH
IKAN KERING LAINNYA
; 21
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> H.Syokeh
< Pengusaha
H ZAINAL
IKAN LAUT KERING
; 20
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> H Zainal
< Pemilik
H ZEN KASROWI
IKAN JUWI KERING
; 58
` Bulujowo, Ds
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 0356 411044
> H Zen Kasrowi
< Pengusaha
H. ADAM
IKAN ASIN TERI
; 21
` Dusun Lakaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
H. ARIFIN
IKAN KERING
; 22
` Desa Klampis Barat
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
% 031 3051245
> H. Sulaiman
< Wakil Pimpinan
H. FATHURROZI
IKAN ASIN
; 23
` Desa Klampis Timur
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
> H. Fathurrozi
< Pemilik
H. HASAN
PENGOLAHAN IKAN TERI
; 24
` Desa Klampis Timur
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
> H. Hasan
< Pemilik
H. MUDHAR
IKAN ASIN
; 21
` Desa Klampis Barat
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
% 031 3051230
> H. Mudhar
< Pemilik
H. SARINA. UD
IKAN TERI KERING
; 45
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Sugianto
< Manager
H. SYAFAAT
IKAN ASIN
; 22
` Desa Klampis Timur
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
% 031 3051514
> H. Syafaat
< Pemilik
HARAPAN JAYA, UD
IKAN ASIN
; 34
` Desa Duduk Sampeyan
Duduk Sampeyan, Gresik 61162
Jawa Timur
% 031-3903040
> H. Tauchid Hadist.
< Pimpinan
HASI LAUT, UD/MUSTAKIM
PENGERINGAN IKAN LAUT
; 23
` Boncong, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 0356-411567
HATENA, UD / KOSIN, HAJI
IKAN KERING
; 47
` Desa Pabeyan
Tambakboyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 0356-411168
> Nasichudin
< Pimpinan
HJ. ROSITA
IKAN ASIN
; 79
` Dk. Seturi
Batang, Batang
Jawa Tengah
> Hj. Rosita
< Pengusaha
HJ. SARINI
IKAN TERI KERING
; 29
` Desa Kaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> Hj. Sarini
< Pimpinan
HOSNAN
IKAN CAKALANG
; 20
` Berakas, Ds
Raas, Sumenep 69485
Jawa Timur
> Hosnan
< Pengusaha
IKAN ASIN BINTANG HARAPAN
IKAN ASIN LAYANG
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 35b
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-25411
> Gunadi
< Pelaksana
IKAN ASIN DARYONO
IKAN CUCUT ASIN
; 25
` Desa Brondong
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322 664166
> Daryono
< Pemilik
IKAN ASIN DJAIS
IKAN KERING
; 26
` Desa Banyudono
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295 691518
> Suprapto
< Pemilik
IKAN ASIN EDDY SUSANTO
IKAN ASIN LAYANG
; 39
` Jl Kusuma Bangsa Gg.Cemara 18
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-432188
> Eddy Susanto
< Pemilik
IKAN ASIN H. MARYANTO
IKAN ASIN LAYANG
; 25
` Jl.Pantai Sari No.4a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-412631
> H. Maryanto
< Pemilik
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IKAN ASIN KARNOTO,H
IKAN KERING LAINNYA
; 22
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Suprapto
< Wakil Pengusaha
IKAN ASIN KASMINO
IKAN KERING
; 51
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
> Kasmino
< Pemilik
IKAN ASIN MINDAR
IKAN ASIN
; 23
` Jl..Pelabuan Rt 02/01
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295 691970
> Sumindar
< Pemilik
IKAN ASIN MORO SENENG
IKAN ASIN LAYANG
; 32
` Jl. Pantai Sari
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425210
> Kasmuso
< Pemilik
IKAN ASIN MUJUDI
IKAN LAYANG ASIN
; 20
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Mujudi
< Wakil Pengusaha
IKAN ASIN MULYONO
IKAN ASIN LAYANG
; 34
` Jl. Kusuma Bangsa, Gg. Cemara
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-434265
> Mulyono
< Pemilik
IKAN ASIN MUZALI
IKAN ASIN LAYANG
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 24 B
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-426253
> Muzali
< Pemilik
IKAN ASIN RADI
IKAN KERING
; 34
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295 691786
> Radi
< Pemilik
IKAN ASIN SUARI/PRIMA UTAMA
IKAN ASIN LAYANG
; 48
` Jl. Kusuma Bangsa No. 45 B
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424297
> Suari
< Pemilik
IKAN ASIN SUMBER REJEKI/JASWADI
IKAN ASIN TERI NASI
; 29
` Desa Banyudono
Kaliori, Rembang
Jawa Tengah
% 08122918827
> Joko Darsono
< Sekertaris
IKAN ASIN SUPARTO
IKAN ASIN LAYANG
; 25
` Jl.Pantai Sari No. 25
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-426190
> Suparto
< Pemilik
IKAN ASIN SUTOMO
IKAN KERING
; 81
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
> H. Sutomo
< Pemilik
IKAN ASIN WAHIRIN
IKAN ASIN LAYANG
; 23
` Jl. Pantai Sari
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-412001
> Wahirin
< Pemilik
IKAN ASIN WASUDI
IKAN ASIN LAYANG
; 25
` Jl. Makadam Rt 06 Pantaisari
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-426172
> Wasudi
< Pemilik
IKAN ASIN ZAKI
IKAN ASIN LAYANG
; 26
` Jl.Kusumo Bangsa No. 35b
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424625
> M. Zaki Riyanto
< Pemilik
IKAN KERING AKHIYAR TAJRI
IKAN KERING LAINNYA
; 20
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Farid Fatoni
< Pengusaha
IKAN KERING HARIADI,H
IKAN ASIN LAINNYA
; 24
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661175
> H Hariadi
< Pengusaha
IKAN KERING TUMIDI
IKAN KERING LAINNYA
; 23
` Jl. Raya Brondong
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Tumidi
< Pengusaha
INSAN CITRAPRIMA SEJAHTERA (ICS), PT
IKAN TERI
; 329
` Jl.Merak Urak 148 C
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356-711285 # 0356-711285
> Ir.Sugiyanto, MM
< Factory Manager
: Nginden Intan Tengah 41 Sby,jl
$ 5947598 @ 5947596
INTI LUHUR PUJA ABADI,PT
IKAN ASIN TERI
; 205
` Jl. Cangkringmalang Km6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656275-76 # 656390
> Budi Ekana Prasetya
< Personalia
: Panggung 22 Surabaya, Jl
$ 335929-32 @ 335933
JAWAWI, PEMINDANGAN IKAN
IKAN ASIN LAYANG
; 20
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661346
> M. Zawawi
< Pengusaha
KAIZINDO HASTA KENCANA, PT
IKAN ASIN
; 113
` Aeng Dake, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 821282
> Drs. Sutikno
< Personalia
KAIZINDO HASTA KENCANA, PT
IKAN TERI KERING
; 110
` Jl Raya Surabaya Semarang Km 45 Bantar
Tuban
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 4110368 # 411037
> Ir. Ayi Ruhiyat
< Direktur
: Darmo Permai Selatan XII/4, Jl
$ 714092 @ 714093
KAPEDI SAMUDERA JAYA, PT
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TERI NASI
; 86
` Desa Kaliuntu
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356-711567
> Sri Wilujeng
< Administrasi
: Indrapura 32j Surabaya Jl
$ 339252 @ 339252
KAPEDI SAMUDERA JAYA, PT
PENGOL TERI NASI
; 63
` Ds Mlaten
Nguling, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 482133
> Sutrisno
< Pimpinan
KAPEDI SAMUDRA JAYA, PT
IKAN TERI KERING
; 108
` Kapedi, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 821159
> Budiono
< Personalia
: Kalisosok Lor 10 Surabaya, Jl
$ 339235
KARJAN
IKAN ASIN KERING
; 44
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295 693480
> Farida
< Staf Administrasi
KARTIKA BAHARI
IKAN KERING
; 25
` Jl.Raya Bulu Tuban No.15
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 0356-411157 # 0356-411053
> Syaefulloh, SE
< Direktur Operasional
KASNI
IKAN ASIN KERING
; 23
` Jl. Pabean No. 29 Rt 04/01
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295 691463
> H. Kasni
< Pimpinan
KELOLA MINA LAUT, PT
IKAN TERI KERING
; 22
` So'ongan Kombang, Dsn
Talango, Sumenep 66489
Jawa Timur
> Musa
< Factory Manager
KELOLA MINA LAUT, PT
KALAPAN KERING
; 375
` Seletreng Utara, Dsn
Banyu Glugur, Situbondo 68359
Jawa Timur
% 891639 # 892580
> Indra Ari SE
< A D M
: Jl. Kig Raya Selatan Kav C-5, Gresik 61121
$ (031)-03976353
KEN PUTRA, PT
SIRIP HIU KERING
; 146
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655591 # 655594
> Ahmad Ro'i
< Personnel & Ga
KENDUY SAGARA INDONESIA, PT
IKAN ASIN TERI NASI
; 24
` Desa Banyudono
Kaliori, Rembang 59200
Jawa Tengah
% 024 8313292 # 024 8413137
> Sugeng Hartoyo
< Personalia
KEONG MAS PERMAI, CV
DAGING SIPUT KALENG
; 120
` Jl Mesjid Ds Pagerwesi Kec Trucuk
Kapas, Bojonegoro 62155
Jawa Timur
> Wahyudi
< Pimpinan
KML, PT
IKAN TERI
; 134
` Lobuk, Ds Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
> Salehodin
< Manager
KSATRYA MAS SEJATI/KMS, PT
IKAN ASIN TERI NASI
; 111
` Jl. Raya Lohgung
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0356 324264
> Sarjono
< Staf
LATOKAMOKAFU, PT
PENGAWETAN IKAN
; 103
` Desa Soahuku
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
LOLA MINA PWK BANGKA, PT
UDANG WHITE
; 86
` Jl. Raya Pk. Pinang - Sungailiat Km. 20
Merawang, Bangka 33172
Bangka Belitung
% 0717-431791
> Sukanto
< Kabag Umum
MADURA PRIMA INTERNA, PT
IKAN TERI KERING
; 178
` Kapedi, Ds
Bluto, Sumenep 69466
Jawa Timur
% 821043 # 821183
> Drs.Ec.Gazali MM
< Manager
: Jemursari Sel I/11.A Sby, Jl
$ 832080
MAHERA
IKAN TERI KERING SIAP EXPORT
; 55
` Kaduara Timur
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 0328 27069
> Antar Mulyo Diharjo
< Pimpro
MAHERA CV
IKAN TERI ASIN
; 8431
` Plumbang Semper No.18
Cilincing, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 0214393927 # 021497926
> Kho Hong Thang SE
< Manager
: Jl.Krekot Bunder XI No.11 A
$ 375203 @ 367934
MAHERA PUTRA, CV
IKAN TERI KERING
; 22
` Tanjung, Ds
Pragaan, Sumenep 69467
Jawa Timur
% 667527 # 21532
> Encung.M
< Penanggung Jawab
MAHERA, CV
TERI NASI KERING
; 46
` Ds.Bandengan
Kota Kendal, Kendal 83212
Jawa Tengah
> Subroto
< Pimpro
MAHERA, CV
TERI OLAH TR II
; 28
` Dukuh Pantai Sari Rt 25/8
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Parjan
< Supervisor
: Jl. Krekot Bunder XI/IIa Jak-Pus 10710
MAHERA, CV
TERI NASI
; 54
` Jl.Denles No.1
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur
% 0356-322052
> Zaiful Alam
< Bag.Personalia/Umum
MAHERA, CV
IKAN TERI KERING
; 142
` Jl. Raya Sumenep No. 16
Pademawu, Pamekasan 69322
Jawa Timur
% 321147 # 321147
> Agus Suharto
< Bag Personalia
: Krekot Bunder, Jakpus
$ (000)-03841289
MARSIYAH, H
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IKAN KERING
; 21
` Desa Klampistimur
Klampis, Bangkalan 69153
Jawa Timur
> Hj. Marsiyah
< Pemilik
MARYAME
IKAN TERI KERING
; 29
` Tanjung, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> P.Maryame
< Pengusaha
MINA MELATI, UD
IKAN KERING/ASIN
; 21
` Bletok
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
> Hosnaini
< Ketua/Pengusaha
MITRA ANUGERAH NUSANTARA, UD
EBI (UDANG KERING)
; 162
` Jl. Mt Haryono
Cilacap Tengah, Cilacap
Jawa Tengah
> Awan Irawan
< Direktur
MOH ERSYAD/H ADRA'I
IKAN TONGKOL KERING
; 20
` Berakas, Ds
Raas, Sumenep 69485
Jawa Timur
> Haji Idra'i / Moh Ersyad
< Pengusaha
MUDA PRIMA INSAN, PT
IKAN KERING
; 346
` Jl.Bontorotuban-Semarang Km 28
Tambakboyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 0356-411051
> Ir.Suyatmo
< Manager Operasional
E  mpi-tbn@plasa.com
MUNARDI
IKAN ASIN KERING
; 54
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
> Munardi
< Pemilik
MUSTAFA
IKAN LAUT KERING
; 22
` Prenduan, Ds
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
% 821055
> Mustafa
< Pemilik
MUZAYIN, HAJI
IKAN KERING
; 20
` Desa Pabeyan
Tambakboyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 0356-411730
> H. Muzayin
< Pimpinan
NELAYAN ABADI, PD
IKAN ASIN PARI
; 28
` Pulau Salah Nama, Mariana
Makarti Jaya, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361314
> Archie Kenny Lo
< Pimpinan
NGADIMUN
IKAN ASIN
; 28
` Jl. Pelabuhan Baru
Bangko, Rokan Hilir
Riau
> Ngadimun
< Pimpinan
NORA
IKAN TERI KERING
; 39
` Nung-Gunung, Dsn
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> P.Nora
< Pengusaha
NUASA SURYA (AHWAI)
IKAN TERI KERING
; 35
` Bogak Seberang/desa Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51123
> Ahwai
< Pemilik
ONG A SENG
IKAN ASIN
; 24
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir 28951
Riau
> Kas Bi / Ong A SE
< Pemilik
PENGERINGAN IKAN KELOLA MINA LAUT, PT
TERI NASI KERING
; 34
` Serangan
Bonang, Demak
Jawa Tengah
PENGERINGAN IKAN MISRAN/SARI LAUT, UD
IKAN ASIN KERING
; 22
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59211
Jawa Tengah
> Misran
< Pemilik
PENGOLAHAN IKAN SOLARI MAWARDI
IKAN LAYANG ASIN KERING
; 25
` Wonokerto Wetan Gg. Miang's Rt01/01
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Solari
< Pemilik
PERIKANI MALUKU, PERUM
IKAN ASIN TUNA
; 39
` Jl.Kapten Piere Tendean
Sirimau, Ambon
Maluku
% (0911)56532; 51582 # 52705
> Lodewyk Mawuhua
< Kepala Bag.Keuangan & Adms
PERUSAHAAN IDRIS SITOY
IKAN TERI KERING
; 24
` Dusun Lakaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
PERUSAHAAN ISKANDAR
IKAN TERI KERING
; 22
` Dusun Lakaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
PERUSAHAAN SUPARDIN
IKAN TERI KERING
; 22
` Dusun Lakaudani
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
PINDANG H. A. ROCHMAN
IKAN ASIN LAYANG
; 71
` Jl. Kusuma Bangsa No. 41
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421945
> Andi Kusnendar
< Pemilik
PUJIONO/ PENGERINGAN IKAN
IKAN LAYANG ASIN
; 21
` Jl. Raya Brondong
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Pujiono
< Pemilik
PULAU MAS MORO MULIA, PT
UDANG
; 448
` Jl. Gelugur
Moro, Karimun 29663
Kepulauan Riau
% 0779-511276 # 0779-511283/511319
> Sandi
< Direktur Operasional
RAMA
IKAN TERI ASIN/KERING
; 23
` Desa Haruru
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
ROBERT / AHOK
IKAN ASIN
; 24
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir
Riau
> Robert
< Pimpinan
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RUKIMIN
IKAN ASIN KERING
; 23
` Desa Tasik Agung Rt 04/01
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691461
> Rukimin
< Pemilik
RUSLAN SINAGA PENGASINAN IKAN
IKAN ASIN
; 21
` Jl. Kirap Remaja Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21335
Sumatera Utara
> Ruslan Sinaga
< Pemilik
SAHARAN
IKAN TERI KERING
; 32
` Tanjung Dsn Nong Gunong
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Saharan
< Pengusaha
SALAM DAYA MINA, PT
TERI NASI KERING
; 23
` Komplek Tpi Asemboyong
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-323794
> Ashadi
< Bag. Administrasi
: Desa Eretan Kulon Indramayu
$ (234)-00056105
SALAM DAYA MINA,PT
TERI KERING
; 75
` Eretan Kulon Kec.Kandanghaur
Kandanghaur, Indramayu 45254
Jawa Barat
% 0234-56105
> Idris Razak
< Direktur Utama
SALIM, HAJI
IKAN ASIN
; 27
` Desa Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
> H.Salim
< Pemilik
SAMSUL ANAM
IKAN KEMBUNG LAYANG KERING
; 20
` Ds Brondong
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 61427
> Azis
< Pengusaha
SEMBILAN PUTRA JAYA
IKAN KERING / ASIN
; 35
` Jl. Yos Sudarso Utara No. 229
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 0285-391233
> Sutrisno
< Pengusaha
SERBA GUNA, CV
IKAN TERI KERING
; 27
` Kombang, Ds
Talango, Sumenep 69481
Jawa Timur
> Abd. Rahman
< Pimpinan
SINAR LAUT PUTRA, CV
IKAN ASIN KERING
; 23
` Desa Banyudono
Kaliori, Rembang 59251
Jawa Tengah
% 0295 692139
> Djani
< Pemilik
SUDARNO MULYA
IKAN ASIN
; 23
` Jl. Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
> Sudarno Mulya
< Pemilik
SUDIONO
TERI ASIN
; 29
` Tanjung, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> P.Sudiono
< Pengusaha
SUMBER LAUT, UD
GARAM
; 20
` Padelegan, Ds
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
SUMBER PROTEIN, UD / DRS ALIMAKKI
IKAN KERING
; 20
` Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69322
Jawa Timur
% 821120
> Drs Alimakki
< Pemilik
SUMBER UTAMA
IKAN KERING
; 27
` Desa Pabeyan
Tambakboyo, Tuban 62353
Jawa Timur
% 0356-411241
> H.Ridwan
< Pimpinan
SUPARMAN
IKAN KERING
; 23
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0245-691061
> Suparman
< Pemilik
SUYITNO
IKAN LAUT KERING
; 22
` Balumeduro, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 0356-411561
TANIJAR
IKAN ASIN
; 23
` Desa Bogak
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51098
> Abdul Karim
< Pemilik
TAUFIK H
TRIPANG
; 20
` Jl. Pelabuhan 444
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 678444
> H. Taufik
< Pimpinan
TEGUH MANUNGGAL JAYA
IKAN ASIN LAYANG
; 41
` Jl.Wr Supratman Gg.Udang No.2
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-21372
> Ramelan
< Pemilik
TEMOK MARJOKO
IKAN ASIN
; 73
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295 693506
> Temok Marjoko
< Pemilik
TERI KERING H. HAMRIN
IKAN TERI KERING
; 30
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Nurdin
< Manager
TERI KERING H. MURSIDIN
IKAN TERI KERING
; 26
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> H. Mursidin
< Pemimpin
TERI KERING H. SINGKEHE
IKAN TERI KERING
; 28
` Dusun Terwani Desa Terapung
Mawasangka, Buton 92762
Sulawesi Tenggara
> H. Singkehe
< Pemilik
TERI KERING SUCIATI
TERI MASAK KERING
; 28
` Jl.Gom 1 Kompleks Tpi Asemdoyong
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
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15123 Pengasapan ikan dan
biota perairan  lainnya
-  Smoked fish and other
similar products
15124 Pembekuan ikan  dan
biota  perairan lainnya
-  Frozen fish and other
similar products
> Sanadi
< Staf
THOLIP
IKAN LAUT KERING
; 22
` Boncong, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 0356-511716
TIGA RASA
GARAM YODIUM
; 25
` Jl. Diponegoro
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
> Hanafi
< Direktur
TINA/BOITING
IKAN ASIN
; 25
` Bogak Seberang Dusun XII
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
> Tina/Boiting
< Pemilik
TJENG TJUAN
IKAN ASIN
; 22
` Jl. Utama Gang Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
> Tjeng Tjuan/A Tian
< Pemilik
TONGA TIUR PUTRA, PT
TERI NASI KERING
; 30
` Branang, Ds
Lekok, Pasuruan 67186
Jawa Timur
% 481812
> Siswanto
< Pimpro
: Kopi 29 Jakbar, Jl
$ 6925408
TRIO PUTRA, UD
TERI NASI KERING
; 26
` Sukolilo, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 411652
> Hj Siti Aminah
< Pemilik
USAHA SUMATERA INDAH/AWI/WATONG
IKAN ASIN KERING
; 30
` Lingkungan XI Tg. Tiram
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51123
> Watong
< Pemilik
WAHYU ILAHI
IKAN KERING
; 23
` Ds Kranggan Rt.03 Rw 03
Kragan, Rembang
Jawa Tengah
AROHAN INDAH, PT
IKAN KAYU
; 165
` Jl. Cikalang No. 43
Wolio, Kota Bau-bau 93711
Sulawesi Tenggara
% 0402 21593 # 0402 21486
> Lerius Fernandy
< Direktur
MINI PLANT SURODADI
DAGING RAJUNGAN OLAHAN
; 74
` Ds Surodadi Rt.03/14
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
% 40043321
OME TRADING COY
IKAN ASAP
; 22
` Desa Lamawang Larantuka
Larantuka, Flores Timur
Ntt
> Summase
< Kualiti Control
OME TRADING COY, CV
CAKALANG ASAP
; 23
` Jl. Menuju Pantai Lakeba
Betoambari, Kota Bau-bau 93723
Sulawesi Tenggara
% 0411 440414 # 0411 442912
> Alimuddin
< Manager
OME TRD COY, CV
CAKALANG PANGGANG
; 30
` Kompleks Pps Kendari
Abeli, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 25232
> Andi Bahri B
< Staf
SARI MALALUGIS, PT
IKAN KAYU CAKALANG
; 124
` Madidir Weru Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 31885 # 31883
> Ferdinand Nicolaas K
< Pembukuan
ADI JAYA GUNA SATWATAMA, PT
UDANG SEGAR BEKU
; 460
` Jl.Mundu Pesisir No.33
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 510458 # 510457
> Wirawan
< Kabag Personalia
AFFI, PT
UDANG BEKU
; 1107
` Desa Kanci Kulon
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 0231-510058
> Usman/Rullt S.
< Personalia
AGUNG JAYASARI SAKTI, PT
PAHA KODOK BEKU
; 162
` Desa Tanjung Seteko No.12 Km.29, Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 580328 # (0711) 310008
> Amin Budiman
< Direktur
AISAH REBUS KERANG
KERANG HIJAU KUPAS
; 32
` Kali Baru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Aisyah
< Pemilik
ALAM JAYA
UDANG BEKU
; 50
` Jl. Rungkut Industri
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
ALFA KURNIA FISH ENTERPRISE, PT
UDANG BEKU SEGAR
; 355
` Jl. Jend. A. Yani Klaligi
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 322222 # 0951 323540
> S. Sutarman
< Manager
E  alfa@sorong.wasantara.net.id
AMIN REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 34
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Ramisah
< Pemilik
AN JAYA, UD
RAJUNGAN BEKU
; 56
` Jl. Gersik Putih Utara
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 664230
> Joni Hidayat
< Manager
ANGIN SELATAN NUSANTARA
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UDANG BEKU
; 33
` Jln Ir Sutami No 46/55
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 551500
ANUGERAH TEHORU MANISE
IKAN MOMAR BEKU
; 76
` Tehoru
Tehoru, Maluku Tengah
Maluku
ANUGERAH TIMUR MAKMUR
IKAN TONGKOL BEKU
; 47
` Kel. Tanjung Merah
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% (0438)36517
> Julien Polosakan
< Personalia
ANUGERAH TIMUR SEJATI PERDANA, PT
UDANG BEKU
; 52
` Wailiha
Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku
% (0911)61251 # 61252
> A.E.Hehakaya
< Kabag Personalia
AORTA, PT
UDANG BEKU
; 289
` Jl Raya Semarang-Demak No 156
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581286 # 024-6582062
> Budhi Waluyo, SH
< Personel Manager
AQUA FARM NUSANTARA, PT
FILLET TILAPIA EKSPOR DAN LOKAL
; 204
` Jl. Tambak Aji Timur I No. 2
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8662294 # 024-8662294
> Aksin Siswanto
< Staf Personalia
AROMAH NELAYAN MANDIRI,PT
UDANG BEKU
; 360
` Mulawarman,Jll Rt.08, Rw.03
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% (0542) 771756 # (0542) 772000
ASI PUDJIASTUTI, PT
UDANG BEKU
; 568
` Jl. Merdeka No. 312
Pangandaran, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265 639120 # 0265 639129
> Iwan Indrawan
< Manager Keuangan
AT, UD
RAJUNGAN BEKU
; 36
` Pelabuhan Kertasada, Jl. Rt08/04
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 0328-661434
> Abd. Rahman
< Pengusaha
AUDRY HOUSE PRODUCT. UD
RAJUNGAN BEKU
; 89
` Mawasangka
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
% 25304 # 23304
> Ernawati. SH
< Manager
AYU BUMI SEJATI, PT
UDANG BEKU
; 165
` Jl Yos Sudarso 2715 Km 17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara
% 061-6841755 # 061-6840180
> Trisnawati
< Pembukuan
BAHARI BERSAMA, UD
IKAN BEKU
; 20
` Jl. Sunu
Sinjai Utara, Sinjai 92614
Sulawesi Selatan
> Ilyas Abbas
< Direktur
BALIA REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 34
` Kali Baru Timur Rt13/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Suratmi
< Pemilik
BANGKA TROPINDO ADIMITRA, PT
CUMI BEKU
; 29
` Jl Pasir Ketapang No 3
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717 435555 # 0717 435555
> Elly
< Staf Administrasi
BANGUN KARYA CITRA SEJATI, PT
UDANG BEKU
; 36
` Lida-Lida Belang-Belang
 ,
Maluku
BASRI REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 29
` Kali Baru Timur Rt 013/12
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Kartem
< Pemilik
BETEL CITRA SEYAN, PT
IKAN OLAHAN
; 40
` Jl Mayor Dullah,lorong Cipta Niaga No:5
Kota Selatan, Gorontalo 96116
Gorontalo
% 0435 828990 # 0435 828671
> Achmad Hulopi
< Manager Accounting
E  maed@telkom.net
BINTANG MAS, CV
UDANG BEKU
; 75
` Jl. Sulawesi No. 62 Dok IX
Jayapura Utara, Kota Jayapura 99117
Irian Jaya Timur
% 0967 541717
> Supriyadi
< Manager
BINTUNI MINA RAYA. PT
UDANG BEKU
; 1728
` Jl. Merdeka No.61
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat
> Budi Susetyo
< Wakil Direktur
BITUNG MINA UTAMA
IKAN TUNA BEKU
; 130
` Aertembaga Lingkungan 1
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
% 33338 # 33337
BOGATAMA MARINUSA, PT
UDANG TIGER BLOK
; 210
` Jl. Kima Raya 2/N-4b1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% TA # TA
> Max Santonio
< Kabag. Akuntansi
BONANZA PRATAMA ABADI, PT
UDANG BEKU
; 387
` Jl. Aji Iskandar Rt 12
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-23175 # 0542-593660
> Tiong Kung Wu
< Manager
E  ptbonanzapa@yahoo.com
BONE COMERCIAL COMPANY (BONECOM)
IKAN TUNA BEKU
; 910
` Jl. Muara Baru Ujung Blok L No1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6616686 # 021-6612714
> Ridwan
< Personalia
: Jl. Sulawesi No. 98 Ujung Pandang
$ 23769
BORNEO SURYA ABADI, PT
UDANG BEKU
; 182
` Jl. A. Yani Km. 47
Tambang Ulang, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 57212
> Md Wandira
< Akuntansi
BUANA ARTO MORO, CV
PEMBEKUAN IKAN
; 56
` Jl. Rembang Industri VII/2
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740222 # 740222
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> Andry Wijaya
< Direktur
BUGIS MANDIRI, CV
IKAN BEKU
; 25
` Jl. Re Marthadinata No.135
Pangkal Balam, Pangkal Pinang 33113
Bangka Belitung
> Bambang Sumantri
< Pimpinan
BULAH REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 29
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Jumroh
< Pemilik
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
UDANG BEKU
; 1603
` Jl. Pahlawan No.1-3
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896121 # 896051
> Andreas Sukowijoyo
< General Manager
: Margomulyo 4 E Sby, Jl
BUMI MENARA INTERNUSA, PT
UDANG BEKU
; 4659
` Jl Margomulyo 4 E
Semampir, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7491000 # 7491005,7491718
> Hendra Horatian
< General Manager
CELEBES MINA PRATAMA
IKAN BEKU
; 93
` Wangurer Timur
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 31224
> Wenny Hosang
< Kepala Bagian Keuangan
CENTRAL JAYA MANDIRI, CV
CUMI, IKAN BEKU
; 59
` Jl. Air Saga-Tg. Pandan
Tanjung Pandan, Belitung 33415
Bangka Belitung
% 0719-22773 # 0719-22774
> Tjin San
< Direktur
CENTRAL PERTIWI BAHARI, PT
UDANG WINDU
; 2648
` Adiwarna
Menggala, Tulang Bawang
Lampung
> Wayan Agus Edhy
< Direktur
CENTRAL STORAGE PRATAMA SAKTI,PT
UDANG BEKU
; 109
` Jl.Khatulstiwa No.262 Ptk
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 81647
> Tiongi Chiong Hong
< Mantenance Engineering Technic
CENTRAL WINDU SEJATI, PT
UDANG WINDU SEGAR BEKU
; 818
` Jl.Yos Sudarso Kawasan Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851229 # 061-6851219
> Antoni
< Pers. & Ga
: Jl.Berbek Industri I/24 Kawasan Sier Surabaya
$ (031)-08431978 @ (031)-08434319
CHARIYA REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 25
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Karya
< Pemilik
CHEN WOO FISHERY
IKAN BEKU
; 153
` Jl. Kima 6/Fiii-B2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 515263 # 515484
> Ferry Gunawan
< Direktur
CIPTA PRIMA JAYA, PT
IKAN BEKU
; 34
` Ds.Huangobotu
Kabila, Bone Bolango 96183
Gorontalo
% 0435 824614
> Doliana Sahi
< Manager Produksi
DARLIM REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 48
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Darlim
< Pemilik
DATARAN BOSOWA COLD STORAGE, PT
UDANG BEKU
; 363
` Jl.Dr.J.Leimena No.47
Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan
% 445543 # 442227
> Muzakkar
< Accounting
DAWINA
KERANG HIJAU BEKU
; 22
` Rt 003/013 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Dawina
< Pemilik
DAYA GUNA SAMUDRA, PT
COLD STORAGE
; 68
` Benjina
Pulau-pulau Aru, Maluku Tenggara
Maluku
> Yanes Tauran,sh
< Direktur
DAYAT
KERANG HIJAU BEKU
; 29
` Rt 012/01 Kali Baru
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Dayat
< Pemilik
DHARMA SAMUDRA FISHINDO, PT
UDANG BEKU
; 39
` Jl Kima 6/F III - A1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
DIPASENA CITRA DARMAJA PT
UDANG BEKU
; 5213
` Desa Bumi Dipasena
Rawa Jitu Selatan, Tulang Bawang 34596
Lampung
% (0721) 480334 # (0721) 480349
> Ade Ramdhani
< Humas
DJARMA ARU,PT
UDANG BEKU
; 960
` Kampung Wogekel Wanam
Kimaam, Merauke
Irian Jaya Timur
% 02103907001
DUA MUTIARA, PT
PAHA KATAK BEKU
; 56
` Jl. Tropodo II/36
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8671535 # 8671528
> Suhadhy Widjaya
< Pimpinan Cabang
: Jl Jend Sudirman Kav 25 Jaksel
$ 5202188 @ 5203488
DWI BINA UTAMA, PT
UDANG BEKU
; 283
` Jl. A. Yani
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321776 # 0951 323676
> Adjie Purwanto
< Ass. General Manager
EBIMAS BESAR, PT
UDANG BEKU
; 104
` Jl. A Yani Km 45,6
Tambang Ulang, Tanah Laut 70852
Kalimantan Selatan
% 0511-772692 # (0511) 772692
> Magdalena. F
< Personalia
EKA LANCAR MANDIRI, PT
IKAN BEKU
; 24
` Jl. Komplek Pelabuhan Kjub
Tanjung Pandan, Belitung 33415
Bangka Belitung
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% 0719-21950 # 0719-23919
> Junli Handoko
< Pimpinan
EMPAT DARA PERKASA, CV
BANDENG BEKU
; 97
` Jl. Rungkut Industri III/34
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8432621 # 8437169
> Elsa
< Direktur
ERA BARU, CV (MP PALOPO)
DAGING KEPITING
; 29
` Jl S Pareman I No 10
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 22449
> Haeruddin
< Manager
ETMIECO SARANA LAUT
IKAN MALAGUGIS BEKU
; 87
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
% 31388
FEGA AQUA FARMINDO, PT
UDANG WINDU BEKU
; 176
` Jl.Industri Raya II Blok.J/5
Jati Uwung, Tangerang 10240
Banten
% 021-5901916 # 021-5901916
> Pintan
< Supervisor Accounting
FILET IKAN WAJUD
FILET IKAN COKLATAN
; 44
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FIRDAYASA INDAH, PT
IKAN BEKU
; 38
` Jl. Tanjung Tikar, Dukong
Tanjung Pandan, Belitung 33416
Bangka Belitung
% 0719-24142 # 0717-21944
> Yusri Bahar
< Direktur Utama
FIRST MARINE SEAFOODS/ HOTAN JAYA
GRAHA
IKAN BEKU
; 573
` Muara Baru Ujung , Jakarta Fishing Port Blok I Kav
I-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6612069 # 021-6679789
> Lia
< Accounting
FISHCO MARINDO UTAMA, PT
IKAN MALALUGIS & TUNA
; 70
` Madidir Lingkungan Lk VI
Bitung Tengah, Bitung 95516
Sulawesi Utara
% 30298 # 30596
> Akhmad Iksan
< Accounting
FISHINDO ISMA RAYA, PT
IKAN BEKU
; 62
` Kenanti, Ds
Tambakboyo, Tuban
Jawa Timur
FISNINDO MAKMUR SANTOSO, PT
UDANG BEKU
; 116
` Jl.Tambak Aji Timur I No. 2
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-607500/608914 # 024-660577
> Nuning M
< Personalia
: Jl.Malaka Utara No.38 C/d Jakarta Utara
GOLDEN GREAT WALL INDONESIA, PT
UDANG BEKU
; 489
` Jl.Raya Cangkir Km.21,5
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507392 # 031-7507569
> Anwar Agung
< Hrd & Ga
E  anwar@shrima.co.id
GROWTH PACIFIC, PT
UDANG BEKU
; 384
` Jl. Pulau Sulawesi Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851281 # 061-6851260
> Asamta Perangin-angin
< Kepala Personalia
E  q.pacific@indosat.net.id
HAITING
TENGGIRI BEKU
; 29
` Jl. Pasir Ketapang No.3
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-435555 # 0717-435553
> Rita Zahara
< Administrasi
E     www.haiting.sq@yaho.com
HALIMAS SAKTI PT
UDANG BEKU
; 180
` Muara Baru Ujung Kav 9-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6613537 # 021-6680329
> Linda
< Accounting
HASIL LAUT INDAH, PT
CUMI - CUMI BEKU
; 21
` Desa Boncong Km.41
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 0356-411188 # 0356-411189
> Evi Sulistyowati
< Administrasi
IBU BAMBANG
UDANG KUPAS
; 30
` Rt 007/04 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Ibu Bambang
< Pemilik
INDOKOR DAYAMINA, PT
UDANG BEKU HEAD LESS
; 131
` Jl. Ringroad Selatan
Banguntapan, Bantul 55193
D I Yogyakarta
% 0274-451188 # 0274-451154
> Ir Suprijatno
< General Manager
INDOMAGURO TUNAS UNGGUL /DANAU
MATANO
TUNA BEKU
; 198
` Muara Baru Ujung Blok G
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6602508
> Muharis,sh
< General Affairs Manager
INDOMANIS, PT
UDANG GALAH BEKU
; 42
` Jl. Kig Raya Barat
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3985321
INTERGALAXY DELTAFISHERIES, PT
IKAN BEKU
; 75
` Trikora, Jl Sowi I Manokwari
Manokwari, Manokwari 98315
Irian Jaya Barat
% 211012 # 212328
> Audy Kapojos
< Kabag Adm.
IRIAN MARINE PRODUCT DEVELOPMENT, PT
UDANG BEKU SEGAR
; 261
` Jl. Udang Klademak I
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321317 # 0951 321630
> Bambang Wasito
< Manager
ISTANA CIPTA SEMBADA, PT
UDANG BEKU
; 900
` Jl. Raya Labanasem
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% 0333-630200 # 0333-630333
> Darul
< Accounting/Bag.Administrasi
KALIMANTAN RAYA MEGAH FISHERY, PT
UDANG BEKU
; 177
` Jl Tanjung Berkat Rt.04 No.3 Teluk Tiram Bjm
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 65888 # 65816
> Hm Sukamto
< Pimpinan
KARIMATA TIMUR, PT
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UDANG BEKU
; 256
` Jl.A Yani Km.34 No.88
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% 0511-777300 # 0511-777300
> Ridha Sophia
< Ka Accounting
KARNA REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 33
` Rt 012./01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Karna
< Pemilik
KARYA CIPTA BUANA SENTOSA, PT
IKAN BEKU
; 56
` Jl. Don Slipi
Alok, Sikka
Ntt
% 0382 22670
> Sisilia Imelda Vabiola
< Administrasi Keuangan
KARYA MINA PUTRA, CV
IKAN BEKU
; 1932
` Dukuh Matalan
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0295-692202
> Moch Salim
< Pemilik
KAYA (KUPAS KERANG)
KERANG HIJAU BEKU
; 31
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Kaya
< Pemilik
KEDAMAIAN PT
UDANG BEKU
; 153
` Muara Baru Ujung Blok M No.3-4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6613567-68 # 021-6613569
> I Wayan Mudiarta
< Personalia
KEMILAU BINTANG TIMUR
IKAN BEKU
; 335
` Jl Kima 3 Kav 2a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512818
> Mashudo Kholis
< General Manager
KHOM FOOD
PENGOLAHAN UDANG
; 221
` Muara Baru Ujung Blok I Kav I-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6683502 # 021-6682260
> Veska
< Accounting
E     khomfood@cbn.net.id
KINANTAN SENAPUTRA, PT
IKAN BEKU
; 79
` Komplek Pelabuhan Perikanan Samudra
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
% 0401 322679 # 0401 22679
> Manggo Yosman, Bst
< Manager
KUSNOTO
DAGING KEPITING BEKU
; 28
` Kapuk Raya No.39
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
> Kustomo
< Pengawas
LATOKAMINARAYA, PT
IKAN TUNA BEKU
; 101
` Desa Soahuku
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
LAURA INDO, PT
UDANG BEKU
; 615
` Jl. Sabar Jaya No.59
Banyuasin I, Banyuasin 30763
Sumatera Selatan
% (0711) 361139, 35257 # (0711) 368758
> Sim Usman
< Direktur
LAUT BIRU
IKAN BEKU
; 30
` Kalinaru J No.4
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> B Gunawan
< Pimpinan
LEMAN REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 28
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Sulmaju
< Pemilik
LESTARI MAGRIS CABANG PALEMBANG, PT
UDANG BEKU
; 632
` Pulau Kemaro Po.Box.185
Ilir Timur Ii, Palembang 30117
Sumatera Selatan
% (0711) 710900 # (0711) 711300
> H.Maksudi Rst
< Direktur
: Jl. Muara Karang Raya 117-119 Pluit, Jakarta Utara
LOLA MINA, PT
UDANG SEGAR BEKU
; 329
` .Muara Baru Ujung Blk.N Kav5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6695222[HUNTING] # 6691329
> R Zainul Halim
< Personalia
MADSUMAYA SEAFOOD, PT
UDANG BEKU
; 135
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3982172
MAGALLO, PT
UDANG BEKU
; 300
` Jl Kima 3 Kav 5 Ab
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 515855
MAHMUDIN REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 27
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Mahhmudin
< Pemilik
MALINDO KENCANA UTAMA, PT
UDANG BEKU
; 244
` Jl Yos Sudarso No.57 Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77126
Kalimantan Timur
% (0551) 21082 # (0551) 51125
> Susan F
< Sekertaris
MANGGAR BINA PERSADA, PT
UDANG BEKU
; 117
` Jl. Mulawarman Km 18 Rt.28 No.1
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-770389 # 0542-770390
> Hermanto
< Direktur
MARINE CIPTA AGUNG, PT
IKAN DAN UDANG BEKU
; 88
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656064 # 656226
> Toni Waskito
< Manager Umum
MASTARA REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 33
` Kalibarutimur Rt013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Mastara
< Pemilik
MAULANA PUTRA, UD
RAJUNGAN BEKU
; 30
` Gersik Putih Tmr,Jll. Rt 08/03
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
> Siti Ra Isa
< Bendahara
MEGA MARINE PRIDE/INDONUSA ROYAL
SEAFOOD
UDANG BEKU
; 536
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
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Jawa Timur
% 56446 # 56195
> M. Ramelan Rahardjo
< Kabag Personalia
MEGA PRATAMA INDUSTRI
IKAN BEKU
; 192
` Jl Kima 6/F1-F2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> Maman Suryaman
< Manager Keuangan
MEGAPURA ARU MUTIARA, PT
UDANG BEKU
; 53
` Jl. Gunung Renjani
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 326348
MELODY ASRI, PT
MALALUGIS
; 48
` Jl. Hendrikus Langelo
Bitung Timur, Bitung 95527
Sulawesi Utara
% 30206
> Hj. Nia Kurniasih
< Direktris
MENDAWAI CV
UDANG BEKU
; 96
` Jl. Adi Sucipto Km.3,4
Pontianak Selatan, Pontianak 78122
Kalimantan Barat
> Agus . Dijong
< Direktur
MENTARI SAMUDERA RAYA
IKAN BEKU
; 47
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
MIJ MARINE, PT
UDANG BEKU
; 80
` Jl S Brantas
Tanete Riattang Timur, Bone
Sulawesi Selatan
MINA NUSA IKATAMA, PT
UDANG BEKU
; 210
` Muara Radak, Buyung-Buyung
Talisayan, Berau
Kalimantan Timur
% 0551-21589 # 0551-22441
: -
MINA SAMUDRA, PT
IKAN BEKU
; 53
` Jl Kima 5/K -E 3a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514151 # 516056
> Suwandi Abubakar
< Manager
MINAKENCANA INDOPERMATA, PT
IKAN BEKU
; 37
` Jl Gatot Subroto, Komp Ppns
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% (0631)329707 # (0631)24428
MINI PLANT B'SALO
KEPITING LEPAS KULIT
; 79
` Kel Pundata Baji
Labakang, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
> Muh Anwar
< Manager
MISAJA MITRA CO LTD, PT
UDANG BEKU
; 475
` Jl Veteran Km 2 Kotabaru
P. Laut Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518) 21159 # (0511) 21020
> Zainal Arifin Hk
< Manager
: Wisma Nusantara Lt.21 Jl.Mh.Thamrin No.59 Jkt
MISAJA MITRA CO.LTD, PT
UDANG BEKU
; 376
` Jl. Kepiting Rt 03
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22902 # 0542-593663
> Adi Cahya Widarta
< Manager
: Jl. Mh. Thamrin No.59 Jakarta
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
MISAJA MITRA, PT
FROZEN SHRIMP
; 541
` Jl.Pati - Tayu Km.18
Margoyoso, Pati 59154
Jawa Tengah
% 0295-452255, 452715 # 0295-452265
> Asymal Aziz
< Factory Manager
: Wisma Nusantara Tk 21 Jl Mh Thamrin Jakpus
10350
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
MISAJA MITRA, PT
UDANG BEKU SEGAR
; 202
` Sungai Mariam,anggana
Anggana, Kutai
Kalimantan Timur
% 37039
: Nusantara Building Tk.21 Jakarta 31050
$ (021)-31503070 @ (021)-31434750
MITRA KARTIKA SEJATI, PT
UDANG BEKU
; 522
` Jl. Kima Raya I Kav.D.I-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-514515 # 0411-515430
> Ruslan
< Staf Umum
MITRA TANI DUA TUJUH, PT
EDAMAME
; 1095
` Jl. Brawijaya 83
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 422222 # 489456
> Yulyani
< Direktur Utama
: Dharmawangsa III Kebayoranbarujkt 12160 (wijaya
Grand Center
$ 7261955 @ 7202918
MP PUNDATA
DAGING KEPITING
; 43
` Pundata Baji
Labakang, Pangkajene Kepulauan 90653
Sulawesi Selatan
> Muh Idris
< Pemilik
MP. AL AMIN
RAJUNGAN BEKU
; 69
` Pakandangan Tengah
Bluto, Sumenep
Jawa Timur
> Sukandar
< Manager
MULTI MONODON INDONESIA, PT
UDANG BEKU
; 297
` Jl. Kima Raya I Blok D-2b Up
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 513576 # 514176
> Bachtiar Badillah
< Pimpinan Cabang
MULTI PRAWN INDONESIA, PT
UDANG WINDU BEKU
; 274
` Karangbong, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912251 # 8912252
> Marthen Moningko SH
< Direktur
MUSTIKA MINANUSA AURORA, PT
UDANG BEKU
; 621
` Jl. Gajah Mada, Komp Tpi, Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-21589 # 0551-25408
> Firmansyah
< Manager
E     firman@shrimp.co.id
NAGA MAS PERKASA PT/NAGA MAS SAKTI
UDANG BEKU
; 224
` Cilincing Raya No 29
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Tri Joko Narbuko
< Operation Manager
NAM KYUNG KOREA INDONESIA, PT
SURIMI (IKAN GILING BEKU)
; 109
` Jl. Raya Sidaharjo Km.11 No.160
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
% 390759
> Park Jeong Soo
< Direktur
NUSADWIPA CITRA TUNGGAL, PT
IKAN BEKU
; 90
` Jl. Kima 7 Blok J No. 4c
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Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-514514 # 0411-513555
> Martha Sa'pang
< Staf Administrasi
OCEAN GEMINDO, PT
UDANG BEKU
; 826
` Ds Bulusari
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851386 # 851387
> Dedy Wahyu Utomo
< Personalia
: 1
OCEAN MITRA MAS
IKAN BEKU
; 35
` Jl Yos Sudarso No. 24 San Dominggo
Larantuka, Flores Timur
N T T
% 038321068 # 038321068
> Hermanwir Martino
< Kepala Unit
OKISILIN FLORES
IKAN BEKU
; 114
` Larantuka
Larantuka, Flores Timur
N T T
> Hilmar Oayoton
< Manager
PANCA MITRA MULTI PERDANA, PT
UDANG BEKU
; 390
` Jl. Raya Banyuwangi Km 10
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 0338 672221
> Eko Kridarso
< Human Resourcess & General Affair
PARISADE, CV
IKAN BEKU
; 45
` Jl. Tehnik Desa Hutadaa,telaga
Telaga, Gorontalo
Gorontalo
% 0435 838455 # 0435 838457
> Djalil Kamo
< Pimpinan
PD. SAMODRA UTAMA
UDANG BEKU
; 88
` Jl. Adi Sucipto Km 5
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)572301 # (0561)572298
> Robert Kusuma
< Direktur
PENGERINGAN IKAN HASIL LAUT INDO, PT
IKAN BEKU
; 39
` Gondang Km.9
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
% 82666 # 81666
PERIKANAN SAMUDRA BESAR (PERSERO),
PT
IKAN TUNA BEKU
; 62
` Jl Sabutung I No 1
Ujung Tanah, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 324417
> Drs Sjafrullah Nafis
< Kepala Cabang
PERKEN UTAMA BAU-BAU, PT
ES BALOK
; 20
` Jl. Pantai Lakeda Kel. Katobengke
Betoambari, Kota Bau-bau 93724
Sulawesi Tenggara
> Yakobus Kando
< Plh. Pimpinan
PERMATA LAUT
PEMBEKUAN UDANG &IKAN
; 30
` Kali Baru Timur VII No.3
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Antonio,ch
< Pemimpin
PERTIWI ALAM SAMUDERA, PT
UDANG BEKU
; 126
` Jl. Raya Tunggak Jati Km 5
Karawang, Karawang 41351
Jawa Barat
% 0267 403398 # 0267 400253
> Narwis Taufik
< Plant Manager
PHILIPS SEAFOOD ,PT
KEPITING
; 226
` Jl.Lamelleng No.42 Bojobaru
Mallusetasi, Barru 90753
Sulawesi Selatan
% 21105 # 21623
> Taufiq Hermansyah
< Comptroller Plant
PINANG SEBATANG, CV/ABU DARSO
PEMBEKUAN UDANG
; 22
` Jl.Besar Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92418
> Nurjannah
< Kasir
POLE PARE COLD STORAGE MODERN, PT
PAHA KODOK BEKU
; 38
` Jl Kima 6 Kav 3
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
PRIMA BAHARI INTI LESTARI
UDANG PUTIH BEKU
; 25
` Jl Kima 12/K - 5c
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514161 # 514163
> Catriana Wullur
< Staf Administrasi
PROCESSING UNIT CRAB PANGKEP
KEPITING
; 75
` Kampung Bontosunggu No.13 Rt 11/Rw 04
Labakang, Pangkajene Kepulauan 90653
Sulawesi Selatan
> Sajrah
< Administrasi
PURI RASA FOOD INDUSTRY, CV
IKAN BEKU
; 218
` Br Carik Padang
Kediri, Tabanan 82171
Bali
> Ni Wayan Sunarwi
< Administrasi
PUTRA ALI SENTOSA.PT
IKAN SEGAR
; 60
` Jl. Pondok Batu
Sibolga, Tapanuli Tengah 22533
Sumatera Utara
% 0631-22772 # 0631-23368
> Adely Lis
< Manager
RAJUNGAN H. ROSIKIN
RAJUNGAN BEKU
; 305
` Ds. Prapag Kidul Rt 04/06
Losari, Brebes 52255
Jawa Tengah
% 0283-3309937
> Ramsiyah
< Pemilik
RAJUNGAN IKHSAN
DAGING RAJUNGAN
; 24
` Desa Grogol
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Ikhsan
< Pemilik
RAMINA KUPAS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 46
` Kalibaru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 021-44830851
> Ramina
< Pemilik
RATATOTOK, PT
TUNA BEKU
; 68
` Jl. Raya Naemundung
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30346 # 30301
> Ny. Kaunang Worang
< Manager
RED RIBBON INDONESIA CORPORATION, PT
UDANG BEKU
; 187
` Jl Kol Yos Sudarso Km 10 Proyek Ind Estate
Medan
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851118 # 612353
> Wiyanto
< General Manager
RUSNA
KERANG HIJAU BEKU
; 25
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` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Rusnia
< Pemilik
SABINDO RAYA GEMILANG, PT
UDANG BEKU
; 327
` Gajah Mada Komp. Tpi Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-22412 # 0551-30788
> Slamet Ashari
< Accounting
E     sabindo_trk@telkom
SAMARINDA CENDANA COLD STORAGE IND,
PT
UDANG BEKU
; 362
` Jl Cendana , Anggana
Anggana, Kutai
Kalimantan Timur
SAMUDRA SUPPLIER/JHONI BOGAR
UDANG BEKU
; 37
` Raya Bekasi
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Irwan Bogar
< Administrasi
SARI TIRTA JAYA, CV
BANDENG BEKU
; 85
` Jl. Rembang Industri VII/3
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740267 # 740266
> Albert St
< Manager
SARJONO KUPAS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 37
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Sarjono
< Pemilik
SATU TIGA ENAM DELAPAN(WINDU
MUTIARA),PT
UDANG PUTIH BESAR BEKU
; 310
` Jl. Raya Situbondo/Yos Sudarso No.72
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)415368 # (0333)427889/423130
> Jimmy Hidayat / H.A.Hidayat
< Kadiv. Personalia & Umum /Lama
SEKAR BUMI/SEKAR MULIA, PT
UDANG BEKU
; 814
` Jl Jenggolo II/17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8963035 8963031 # 8963613
> Ir Hendradi Widodo
< Plant Manager
: Jl Raya Darmo 23 Surabaya
$ 031-571371 @ 57231
SINAR BAHARI AGUNG ,PT
IKAN BEKU
; 22
` Jl. Raya Kendal Weleri
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
SINAR BAHARI AGUNG, CV
IKAN BEKU
; 245
` Jl.Mesjid Pidodo Wetan
Patebon, Kendal 51351
Jawa Tengah
% 0294-83078 # 0294-83078
> H. Nachfudz Amin
< General Manager
SITTO MAS MULIA SAKTI, PT
UDANG BEKU
; 194
` Jl.Kima 7 Kav J-2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510687 # 510686
> Abd. Rahman, SE
< Kepala Personalia
SK FOOD INDONESIA, PT
UDANG BEKU
; 542
` Jl. Berbek Industri I/3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8437078 # 8437079
> K.Maruo
< Wakil Presiden Direktur
SOUTH SUCO, PT
UDANG BEKU
; 579
` Jl. Kima VI Blok G-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510100 # 0411-510049
> Carles
< Manager Keuangan
SULINDO
PEMBEKUAN IKAN
; 166
` Jl. Tanjung Tembaga Barat
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 426666 # 435701
> Benny Eka .W
< Plant Manager
SULTRA TUNA SAMUDRA,PT
IKAN KAKAP BEKU
; 513
` Pelabuhan Perikanan Samudra
Poasia, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
% 22873 # 0401 93235
> Muh. Tahir Lende,se
< Kabag Administrasi
SUMBER BAHARI
UDANG BEKU
; 470
` Jl Berbek Industri I/24
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
SUMBER BARU
UDANG BEKU
; 100
` Jl Kima 2/L - 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
SUMBER BARU, UD/H. RAMLI
TRIPANG BEKU
; 20
` Jl. Pelabuhan Rt 17/04
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338 674078
> H. Ramli
< Pimpinan
SUMBER KALIMANTAN ABADI, PT
UDANG BEKU
; 704
` Jl. Mulawarman Rt.032/5 No.99
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-772100 # 0542-771925
> Muhammad Hatta
< Kepala Personalia
SUMBER KALIMANTAN ABADI, PT
UDANG BEKU
; 520
` Tanjung Pasir
Tarakan Barat, Tarakan 77125
Kalimantan Timur
% 0551-21097, 21863, # 0551-22921, 51101
> Drs. Chandra Arkian
< Factory Manager
: Jl Yos Sudarso No.10, Tarakan
$ 21063, 51101 @ 21097
SUMBER LAUT, PT
IKAN BEKU
; 63
` Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 16
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Djny
< Personalia
SUMBER PANGAN NUSANTARA, PT
UDANG BEKU
; 135
` Hr M Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8961241
> M Solichan
< Bagian Umum
SUMBER REZEKI MASHURIN
PEMBEKUAN IKAN
; 24
` Dakiring, Dsn
Socah, Bangkalan
Jawa Timur
SURI TANI PEMUKA COLD STORAGE, PT
UDANG BEKU
; 659
` Jl. Raya Situbondo/Yos Sudarso No.46/100
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423255,424324 # (0333)423367
> Suyud Kusrinto
< Plant Managerumum
: Jl.Hr. Moch. Mangundiprojo Km.3,5 Buduran
Sidoarjo 61201
$ (031)-08963326 @ (031)-08963260
SURI TANI PEMUKA, PT
UDANG BEKU
; 521
` Jl. A. Yani Km. 37 Bati-Bati
Bati - Bati, Tanah Laut 70852
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Kalimantan Selatan
% 0511-364028 # 0511-782784
> David Yoseph
< Plant Manager
E     stpbati2@indo.net.id
SURYA ABADI/H. ABD ROZAQ
RAJUNGAN BEKU
; 83
` Pasinan, Ds
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
% 481843
> H. Abd Rozaq
< Pengusaha
SURYA ALAM TUNGGAL, PT
UDANG BEKU
; 533
` Jl. Raya Tropodo 126
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667669 # 8667673
> Hindarto Gunawan
< Manager
SURYA BRATA SENA, PT
UDANG BEKU
; 422
` Pks Pangkalan Kuras
Pangkalan Kuras, Pelalawan
Riau
% 0761-33292 # 0761-33292
SURYA MAS BARU, UD/SUKARLI
TRIPANG BEKU
; 21
` Rt 17/06 Desa Kilensari
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338 670160
> Sukarli
< Pimpinan
SUWARDI REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 33
` Kali Baru Timur Rt 012/01
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Mulyani
< Wakil
TAE HO BUMI ABADI,PT
UDANG BEKU
; 66
` Jl Kima III Kav 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512620 # 512625
> St Fatimah
TANTO PUTRA, UD
SURIMI
; 102
` Jl. Rembang Industri VIII/4
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740268
TARMI/SADIK
KERANG HIJAU BEKU
; 31
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Sadik
< Pemilik
TARYAN REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 24
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Esa
< Pemilik
TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
UDANG SEGAR
; 677
` Jl Teluk Nibung Km 2 T-Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92626 # 0623-92954
> Abd. Khalik, Ms
< Legal Manager
TIMUR JAYA COLSTORAGE UNIT IV
UDANG BEKU
; 45
` Muara Baru Ujung Blok M Kav 5-8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6603822 # 021-6631354
> R Mulyanto
< Manager Personalia
TIRTA SAMUDERA, UD
IKAN BEKU LAINNYA
; 22
` Jl. Yos Sudarso No. 38
Kendari, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 0401-322615
TIRTAWANGI ABADI, PT
BEKICOT BEKU
; 65
` Jl.Gatot Subroto Km 18
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333-5100057
> Nurul Hidayah
< Pengawas
TOBA SURIMI INDUSTRY, PT
UDANG BEKU
; 150
` Jl. P. Pinang Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871020
TONGA TIUR PUTERA, PT
DAGING RAJUNGAN
; 69
` Kampung Sebaneh
Bangkalan, Bangkalan 69113
Jawa Timur
% 031 3093343
> Basir
< Staf
TOYOMAS MULIA SEJATI
UDANG WINDU SEGAR BEKU
; 51
` Jl Kima 4 P No 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 516063 # 514168
> Abd Majid L
< Seksi Akuntansi
TRICO BINA NUSANTARA. PT
IKAN BEKU
; 50
` Desa Dongkala
Pasar Wajo, Buton 93754
Sulawesi Tenggara
> Abdul Muin, S.Pi
< Bagian Personalia
TUNAS NELAYAN MANDIRI, PT
UDANG BEKU
; 650
` Jl. Yos Sudarso Rt 20/33
Tarakan Tengah, Tarakan 77125
Kalimantan Timur
% 0551-22528, 21274 # 0551-22529
> Drs. H. Abdullatief
< Accounting
UJUNG TIMUR, PT
IKAN LAUT BEKU
; 151
` Jl Gatot Subroto Ds Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912117 # 8912119
> Muchamad C
< Kabag Keuangan
: Jl Jend Sudirman I Jakarta
$ 5712945 @ 5712957
UJUNG TIMUR, PT
IKAN LAUT BEKU
; 103
` Jl.Raya Situbondo No.123 Km.5
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% 0333-423251 # 0333-424014
> H.Anwaruddin
< Manager
: Gedung Aneka Tambang Jl. Tb. Simatupang
Jak-Sel
$ (021)-05712775
UJUNG TIMUR-KUMAI, PT
UDANG BEKU
; 86
` Jl.Swadaya
Kumai, Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
> Bertha H
< Kabag Keuangan
USAHA H. AMIRUDDIN
UDANG LEPAS KULIT
; 21
` Kampung Baru Rt 3 Rw 4 Bori Appaka
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
> H. Amiruddin
< Direktur
USAHA MARANNU
UDANG LEPAS KULIT
; 22
` Kp. Bonto Rannu Rt 02/04
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
% 0410 2316083
> Hj. Saenab
< Direktur
USAHA MINA, PT
IKAN BEKU
; 34
` Jl Yos. Sudarso No.151
Kota Selatan, Gorontalo 96117
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15125 Pemindangan ikan dan
biota perairan lainnya
-  Processed  fish  and
other similar products
Gorontalo
% 0435 822274 # 0435-830025
> Saparuddin
< Kepala Cabang
USAHA MINA, PT (PERSERO)
SKIPJACK ROUND
; 76
` Jl. Kapten Piere Tendean Galala
Sirimau, Ambon
Maluku
% 0911-348732
VANINUS, PT
FROZEN SEA FOOD
; 608
` Dsn Derno
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 655245 # 0343 655244
> Tri Ariwibowo
< Acc Manager
VARIA NIAGA NUSANTARA, PT
IKAN BEKU
; 445
` Dermo Gunung Gangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 655243 # 655244
> Bayu .S
< General Affair Manager
VESTIYA JAYA, UD
RAJUNGAN BEKU
; 41
` Pelabuhan Kertasada, Jl Rt01/01
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 0328-664378
> Isnaniati
< Bendahara
WAHYU PRADANA BINAMULIA, PT
UDANG BEKU
; 657
` Jl. Kima Raya I D/2c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411 510256 # 0411 512973
> Rusdi SE
< Ka. Adm Keuangan
WARDAH REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 24
` Kalibaru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Warda
< Pemilik
WARGA REBUS KERANG
KERANG HIJAU BEKU
; 36
` Kali Baru Timur Rt 013/13
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Warminah
< Pemilik
WARKI
KERANG HIJAU BEKU
; 36
` Rt 012/01 Kalibaru
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Ibu Warki
< Pemilik
WEST IRIAN FISHING INDUSTRIES, PT
UDANG BEKU
; 339
` Jl. Udang Klademak I
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951 321653 # 0951 323801
> SE
< Pjs. General Manager
WINDU BLAMBANGAN SEJATI, PT
UDANG WINDU BEKU
; 262
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto Km 5 No.18
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423253,423035 # (0333)423252
> Tjipto Suwadji
< Manager/Direktur
: Jl. Baliwerti No. 119-121 Kav. 24-25 Surabaya
60174
$ (031)-05353539 @ (031)-00000000
WIRONTONO COLD STORAGE &INDUSTRI PT
UDANG BEKU
; 328
` Kawasan Industri Ancol Barat III/2
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Margono B.Sc
< Hrd & Ga
: Jl Ancol III No 2 Jakarta Utara 14430
WIRONTONO COLD STORAGE, PT
UDANG BEKU
; 177
` Jl Teluk Tiram No 5 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Ir. Rahmatullah
< Kuasa Direktur
: Jl.Anco Barat III No.1-2 Jakarta Utara
$ (021)-06907792 @ (021)-06912008
YANAGI HISTALARAYA, PT
PEMBEKUAN IKAN
; 57
` Komp.Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari
Abeli, Kota Kendari 93233
Sulawesi Tenggara
% 0401 322532 # 0401 395184
> Rahmawati, St
< Staf Administrasi
E     kendari@yanagi.co.id
ABDUL ROCHIM, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG
; 27
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Abd. Rochim
< Pengusaha
ABDUL WAHAB
IKAN PINDANG LAYANG
; 31
` Jl Banjar No. 2
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425189
> Abdul Wahab
< Pemilik
ASNAWI, HAJI
IKAN PINDANG OLAHAN
; 24
` Dusun Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% 0333-593239
> H. Asnawi
< Pimpinan
ATIM MUYANTO
IKAN PINDANG
; 21
` Prigi Rt 15/03
Watulimo, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355-551233
> Atim Muyanto
< Pengusaha
B. ESSA
IKAN PINDANG
; 20
` Dusun Karang Sari Rt 02/03
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
> B. Essa
< Pemilik
B. NIHA
IKAN PINDANG
; 20
` Pesisir Selatan Gg. III Rt 12/01
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
> B. Niha
< Pemilik
BUMI PUTRA
IKAN PINDANG KEMBUNG
; 22
` Jl.Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21333
Sumatera Utara
% 0623-93883
> Teruna Aruvinta Dly
< Pengurus
DALIL
IKAN PINDANG
; 26
` Tasikmadu Rt 02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551129
> Dalil
< Pengusaha
H HARIYANTO
IKAN PINDANG
; 41
` Raya Tj Pecinan, Jl Kp Utara
Mangaran, Situbondo
Jawa Timur
% 675524
> H Hariyanto
< Pemilik
H IMAM BAIHAQI
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IKAN PINDANG
; 25
` Kud Minarahayu, Jl Pondok Mimbo
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338-451391
> H Imam / Ansori
< Pengusaha
H MUZAQI
IKAN PINDANG
; 26
` Puger Wetan Rt 01 Rw 05
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721202
> H. Muzaqi
< Pengusaha
H TOTOK/ H KAMAL BISRI
IKAN PINDANG
; 23
` Sekarputih Trebungan
Mangaran, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-674670
> H Totok
< Pemilik
H WARKUM/SYAFI'I, PENGERINGAN IKAN
IKAN PINDANG LAYANG
; 36
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-661240
> H. Warkum
< Pengusaha
H. ABDUL AZIS
IKAN PINDANG LAYANG
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No.33
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424633
> H. Abdul Aziz
< Pemilik
H. ESSUS
IKAN PINDANG
; 20
` Pesisir Selatan Rt 12/02
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
> H. Essus
< Pemilik
H. MUKSIM
IKAN PINDANG
; 26
` Prigi Rt.10/02
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551175
> H. Muksim
< Pengusaha
H.MUNISAH ROCHAN
IKAN PINDANG LAYANG
; 27
` Jl Kusumo Bangsa No.4
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-21945
> Hj Munisah Rochan
< Pemilik
HASIL LAUT, UD
IKAN PINDANG OLAHAN
; 29
` Dusun Sampangan Rt 02 Rw 1
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% 0333-593584
> H. Ilyas
< Pimpinan
HS. PUTRA
IKAN LAYANG PINDANG
; 67
` Desa Karanganyar Rt 02/01
Kragan, Rembang 59273
Jawa Tengah
% 0295 511363
> H. Ismari
< Pemilik
HUSAINI
IKAN PINDANG OLAHAN
; 27
` Jl.Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% 0333-593225
> Husaini
< Pimpinan
IKAN PINDANG EFFENDI
IKAN PINDANG
; 27
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661644
> Effendi
< Pengusaha
IKAN PINDANG IREN,H
IKAN PINDANG LAINNYA
; 32
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 662660
> H Iren
< Pengusaha
IKAN PINDANG KARMAUN/SALAM
IKAN PINDANG LAYANG
; 42
` Jl. Raya Brondong
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322 662113
> Karmaun
< Pemilik
IKAN PINDANG KARTUNGGAL
IKAN PINDANG
; 20
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661334
> Kartunggal
< Pengusaha
IKAN PINDANG NGATWUJUD,H
IKAN PINDANG
; 29
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 661249
> H. Ngatwujud
< Pengusaha
IKAN PINDANG SUGIONO
IKAN PINDANG LAYANG
; 32
` Jl. Kusuma Bangsa No. 43
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-427113
> Sugiono
< Pemilik
IKAN PINDANG SUJUD RAIM
IKAN PINDANG
; 33
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
> Sujud Raim
< Pengusaha
JADI
IKAN PINDANG
; 32
` Margomulyo Rt 14/1
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551308
> Jadi
< Pengusaha
JAMI
IKAN PINDANG
; 23
` Tasikmadu Rt 04/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551033
> Jami
< Pengusaha
JAYA MULIA, PDG./H. SARYAK
IKAN PINDANG LAYANG
; 32
` Jl. Wr. Supratman No. 107
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-21317
> Haroen Bsc
< Pemilik
JEBRAK
IKAN PINDANG
; 20
` Desa Tasikmadu Rt.02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551581
> Jebrak
< Pengusaha
KADIR
IKAN PINDANG
; 29
` Mimbo Sumberanyar Rt 01/04
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
> Abd. Kadir
< Pengusaha
KADIS
IKAN PINDANG
; 30
` Tasikmadu Rt 01/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
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% 0355-551129
> Toha
< Pengusaha
KATIJAN
IKAN PINDANG
; 25
` Desa Tasikmadu Rt.03/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551041
> Katijan
< Pengusaha
KOMARIYAH/BODREX, UD
IKAN PINDANG
; 22
` Pesisir Selatan Gg.III Rt 02/01
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338 675587
> H. Komariyah
< Pimpinan
LAMIDI
IKAN PINDANG
; 26
` Desa Tasikmadu Rt.01/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551286
> Lamidi
< Pengusaha
LASIDI
IKAN PINDANG
; 31
` Desa Tasikmadu Rt 01 Rw.01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551429
> Lasidi
< Pengusaha
LASINO
IKAN PINDANG
; 28
` Tasikmadu Rt 01/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 551593
> Lasino
< Pengusaha
LAUTAN INDAH, UD / BURHANUDIN, HAJI
IKAN PINDANG OLAHAN
; 28
` Jl.Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% 0333-593074
> H. A. Burhanudin
< Pimpinan
LOVY PUTRA
IKAN PINDANG
; 72
` Desa Purworejo
Kaliori, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295 691481
> Suroso
< Pemilik
M. NURYAQIN
IKAN PINDANG
; 21
` Rt 05/01 Prigi
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Moch. Nur Yaqin
< Pemilik
M.SYAFI'I
IKAN PINDANG OLAHAN
; 24
` Jl.Sampangan
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
> M. Syafi'i
< Pimpinan
MADI
IKAN PINDANG
; 24
` Desa Tasikmadu Rt.24/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551329
> Madi
< Pengusaha
MALI
IKAN PINDANG
; 38
` Tasikmadu Rt 02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551112
> Mali
< Pengusaha
MANADO MINA CITRA TARUNA, PT
IKAN PINDANG
; 175
` Wangurer Link. VI
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 30780,30027 # 31423
> Albert Ody Worang
< Direktur Utama
MATALHA
IKAN PINDANG OLAHAN
; 24
` Dusun Sampangan Rt 001 Rw 03
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
> H. Matalha
< Pimpinan
MATLAK, HAJI
IKAN PINDANG OLAHAN
; 42
` Dusun Sampangan Rt 014
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
> H.Matlak
< Pimpinan
MOCH. DIMYATI/HERI SUKANTO
IKAN PINDANG
; 22
` Margomulyo Rt 15/06
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Moch. Dimyati
< Pengusaha
MUGI S
IKAN PINDANG
; 24
` Desa Margomulyo Rt.17/06
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551660
> Mugi S
< Pengusaha
MUSAFAK, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG
; 32
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-662024
> Musyafak
< Pengusaha
MUSRIPAN
IKAN PINDANG
; 31
` Margomulyo Rt 12/1
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551216
> Musripan
< Pengusaha
NARSO / PENGERINGAN IKAN
IKAN PINDANG LAYANG
; 21
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Narso
< Pengusaha
NAWAWI, H
IKAN PINDANG
; 20
` Kilensari Rt02 Rw02
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338-672831
> H. Nawawi
< Pimpinan
NUR
IKAN PINDANG
; 20
` Pesisir Selatan Gg. II Rt 02/01
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
> Ebuk
< Pimpinan
PAHALA,UD
IKAN PINDANG
; 40
` Jl. Adirasa Pesisir 94
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891215
> H M Zuhliyanto
< Pengusaha
PANDI, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG
; 47
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Pandi
< Pengusaha
PINDANG ABDUL HALIM
IKAN PINDANG LAYANG
; 25
` Jl. Kusuma Bangsa 25
Pekalongan Utara, Pekalongan 5114
Jawa Tengah
% 0285-432837
> Abdul Halim
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< Pemilik
PINDANG ALI MUNAWAR
IKAN PINDANG
; 33
` Tasik Agung Rt 01/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
> Ali Munawar
< Pemilik
PINDANG DARIYO
PINDANG IKAN LAUT
; 44
` Ds Bajo Mulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471244
> Dariyo
< Pemilik
PINDANG H. SUEB
IKAN PINDANG LAYANG
; 28
` Jl. Kusumo Bangsa No. 37
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-423071
> H. Sueb
< Pemilik
PINDANG H. TOHARI
IKAN PINDANG LAYANG
; 23
` Jl. Kusuma Bangsa No. 23 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424116
> H. Tohari
< Pemilik
PINDANG IKAN AHMAD ZAENURI
IKAN PINDANG
; 28
` Tasik Agung Rt 01/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-692257
> Achmad Zaenuri
< Pemilik
PINDANG IKAN BAGONG RADI
PINDANG IKAN LAUT
; 52
` Ds Bojomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Martono
< Pengawas
PINDANG IKAN PURWATIK
PINDANG IKAN LAUT
; 52
` Ds Baj0mulya Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471508
> Purwatik
< Pemilik
PINDANG IKAN WARAS
IKAN PINDANG
; 46
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471353
> Suparno
< Administrasi
PINDANG JAMARI
PINDANG IKAN LAUT
; 31
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471343
> Jamari
< Pemilik
PINDANG KAHAR DAHLAN
IKAN PINDANG LAYANG
; 27
` Jl. Kusuma Bangsa No.25
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-432837
> Abdul Halim
< Pemilik
PINDANG KAYAN
IKAN PINDANG
; 52
` Karanganyar Rt 01/01
Kragan, Rembang 59273
Jawa Tengah
> Kayan
< Pemilik
PINDANG KOMAR
IKAN PINDANG LAYANG
; 30
` Jl. Kusuma Bangsa No. 33 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285427156
> Komar
< Pemilik
PINDANG MOCH ZAENI
IKAN PINDANG
; 30
` Tasik Agung Rt 02/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
> M. Zaeni
< Pemilik
PINDANG MUH NARDI
PINDANG IKAN LAUT
; 45
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471249
> Arifin
< Administrasi
PINDANG MULYANTO
IKAN PINDANG
; 30
` Jl. Nelayan No. 29 Rt 04/02
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691915
> Mulyanto
< Pemilik
PINDANG MURI
PINDANG IKAN LAUT
; 33
` Ds Dukutalit Rt 03/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471256
> Muri
< Pengusaha
PINDANG MUSLIH ASLIKAN
IKAN PINDANG
; 33
` Tasik Agung Rt 01/03
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691612
> Muslih
< Pemilik
PINDANG RUMANGIN
IKAN PINDANG
; 26
` Tasik Agung Rt 04/02
Rembang, Rembang 59213
Jawa Tengah
% 0295 91984
> Rumangin
< Pemilik
PINDANG SUKANDAR
PINDANG IKAN LAUT
; 52
` Ds Dukutalit Rt 03/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471398
> Sukadar
< Pemilik
PINDANG SUKONO JAMIL
IKAN PINDANG LAYANG
; 34
` Jl. Kusuma Bangsa No. 7a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-26512
> Sukono Djamil
< Pemilik
PINDANG SUMADI
IKAN PINDANG
; 34
` Jl. Nelayan No. 6
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 91895
> Ny. Hj. Japiyatmi Sumadi
< Pemilik
PINDANG SUTAWI
PINDANG IKAN LAUT
; 36
` Ds Bajomulyo Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471298
> Sutawi
< Pemilik
PINDANG ULAM JAYA
IKAN PINDANG
; 55
` Jl. Nelayan Rt 04/02
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691923
> H. Endang Karmuji
< Pemilik
PINDANG YUSWANTO
IKAN PINDANG LAYANG
; 25
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` Jl. Pantai Sari No.1
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425870
> Yuswanto
< Pemilik
PINDANG. MUHKLASIN
IKAN PINDANG LAYANG
; 28
` Jl. Kusuma Bangsa
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421317
> Muhklasin
< Pemilik
PUTRA SAMUDRA
IKAN PINDANG
; 24
` Landangan Pesisir, Ds
Kapongan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 674241
> H. Anwar
< Pemilik
RIB'AN/DEDY
IKAN PINDANG
; 20
` Pesisir Selatan Gg III, Rt 12 Rw 01
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338-672544
> Rib'an/Dedy
< Pimpinan
RIYANTO
IKAN PINDANG LAYANG
; 25
` Jl. Wr. Supratman
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-427090
> Riyanto
< Pemilik
ROHMAN
IKAN PINDANG
; 30
` Prigi Rt 20/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Rohman
< Pemilik
SARI CAKALANG, PT
IKAN PINDANG
; 127
` Desa Madidir Weru Lk I
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 30326, 30585 # 30327
> Ny. Lanny Sondakh
< Direktris
SRIAWANI
IKAN PINDANG
; 20
` Tasikmadu Rt 24/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551924
> Sri Awani
< Pengusaha
SUKAMTO, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG CAKALANG
; 33
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% (0322) 661441
> Sukamto
< Pengusaha
SUKANI
IKAN PINDANG
; 24
` Margomulyo Rt 21/04
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551039
> Sukani
< Pengusaha
SUMAJI, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG
; 31
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-661132
> Sumaji
< Pengusaha
SUMIHAL, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG LAINNYA
; 21
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% (0322) 661518
> Sumihal
< Pengusaha
SUNARI
IKAN PINDANG LAYANG
; 28
` Jl Kusuma Bangsa No 44
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424732
> Sunari
< Pemilik
SUPARMAN TOHRI
IKAN PINDANG
; 26
` Mandaran Rt 01 Rw 02
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721501
> Suparman Tohri
< Pengusaha
SUPARMI
IKAN PINDANG
; 24
` Margomulyo Rt 11/2
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Suparmi
< Pengusaha
SUPONO
IKAN PINDANG
; 20
` Prigi Rt 02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551850
> Supono
< Pengusaha
SURADI
IKAN PINDANG
; 24
` Tasikmadu Rt 24/4
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551241
> Suradi
< Pengusaha
SURAJI
IKAN PINDANG
; 32
` Margomulyo Rt. 17/6
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551049
> Suraji
< Pengusaha
SURYONO CASMADI
IKAN PINDANG LAYANG
; 28
` Jl.Wr.Supratman No.126 B
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-425870
> Suryono Casmadi
< Pemilik
SUTEKAD
IKAN PINDANG
; 26
` Desa Tasikmadu Rt.02/01
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
> Sutekad
< Pengusaha
SUWARTIN, PEMINDANGAN IKAN
IKAN PINDANG
; 25
` Brondong, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
> Suwartin
< Pengusaha
SYUKUR, HAJI
IKAN PINDANG OLAHAN
; 22
` Dusun Sampangan Rt 04 Rw 1
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% 0333-593163
> H. Syukur
< Pemilik
TIMA BO
IKAN PINDANG
; 20
` Pesisir Selatan, Ds Rt 13/1 Gg III
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 678197
> Ibu Tima
< Pimpinan
WIDJI
IKAN PINDANG
; 21
` Prigi Rt 07/02
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551051
> Widji
< Pengusaha
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15129 Pengolahan  dan
pengawetan  ikan &
b i o t a  p e r a i r a n
lainnya  -  Other
manufacturing and
preserving of fish and
its similar products
YASNI
IKAN PINDANG
; 22
` Desa Margomulyo Rt.11/02
Watulimo, Trenggalek 66382
Jawa Timur
% 0355-551049
> Yasni
< Pengusaha
YUYUN
IKAN PINDANG
; 20
` Kilensari Rt01 Rw02 Gg 3 Pesisir Sel.
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
> Yuyun Ny
< Pimpinan
ASAHI, PT
IKAN KUKUS
; 92
` Jl Gatot Subroto
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% (0631)329677
ATINA, PT
UDANG OLAHAN
; 140
` Tebel Raya
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
BALI NUSA WINDU MAS, PT
IKAN TUNA OLAHAN
; 156
` Jl. Ikan Tuna 11 Pelabuhan Benoa
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 0361-722688 # 0361-722090
> Gede Sumika
< Personalia
BANTIMURUNG INDAH, PT
CHIP/POWDER RUMPUT LAUT
; 109
` Jl.Dr. Sam Ratulangi Km 31 No. 163
Maros Baru, Maros 90511
Sulawesi Selatan
% 0411 371152 # 0411 371732
> Drs.Muh. Djufri
< Kabag.Adm.Umum
BROILER CENTRE
PENGOLAHAN SIRIP IKAN HIU
; 106
` Jl. Kampung Baru
Grati, Pasuruan 012
Jawa Timur
% 0343-484270
BUMI BALI MINA, PT
TEPUNG IKAN
; 45
` Ds. Pengambengan
Negara, Jembrana
Bali
% 0365-41879 # 0365-41878
> Kukuh Aris Wicaksono
< Direktur
BUMI INDO, CV
TEPUNG IKAN
; 180
` Jl. Tirta Suam No. 1
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur
% 321706 # 328658
> Drs.Marcel Danandoyo
< General Manager
DHARMA SAMUDERA FISHING
INDUSTRIES, PT.
FILLET IKAN
; 1168
` Jl. Re Martadinata, Industri II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 0214301001 # 021492820
> Candra
< Manager
DHARMA SAMUDRA FISHING INDONESIA,PT
IKAN FILET DAN WHOLE
; 1037
` Jl Yos Sudasrso No.39 Kendari
Kendari, Kota Kendari 93126
Sulawesi Tenggara
> Budhiyanto Nugroho
< Pimpinan
FILET IKAN ABAS TAMAN /SIKIN
FILET IKAN
; 24
` Jl. Branak
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN AMINAH
FILET IKAN
; 23
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN BUMAR
FILET IKAN KUNIRAN
; 25
` Jl.Layang Gg.7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Mar
< Pemilik
FILET IKAN CARITI
FILET IKAN
; 46
` Jl. Blanak
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-342173
FILET IKAN DAYU HJ
FILET IKAN
; 47
` Jl, Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-359722
FILET IKAN DEWIYANTO
FILET IKAN
; 41
` Jl Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN ERLIN
FILET IKAN DEMANGAN
; 76
` Jl.Layang 82
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322557
> Elin Widiawati
< Pengusaha
FILET IKAN HAYATI
FILET IKAN
; 30
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN HERMAN
FILET IKAN
; 52
` Jl. Browijaya Gg 12
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-359722
FILET IKAN IMAM MULKY
FILET IKAN
; 33
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0285-322695
FILET IKAN JAMILAH
FILET IKAN
; 23
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN M ZAMSURI/AJI
FILET IKAN
; 36
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-358217
FILET IKAN MUHTAROM
FILET IKAN ABANGAN
; 25
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Muhtarom
< Pengusaha
FILET IKAN NN
FILET IKAN COKLATAN
; 23
` Jl.Layang Gang.7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 342107
> Ibu Neneng
< Pemilik
FILET IKAN NUNUNG
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FILET IKAN TRENGGANIS
; 42
` Jl.Layang No.72
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 358552
> H.M .Suradan
< Pemilik
FILET IKAN RATNAWATI
FILET IKAN ABANGAN
; 65
` Jl.Layang No.76
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 350724
> Ratna Wati
< Pemilik
FILET IKAN ROHADI
FILET IKAN
; 28
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-356926
FILET IKAN SARINTEN
FILET IKAN
; 25
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-323313
FILET IKAN SAURAH
FILET IKAN KUNIRAN
; 36
` Jl.Belanang
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Sanurah
< Pengusaha
FILET IKAN SUDARNO
FILET IKAN DEMANGN
; 30
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 341736
> Darno
< Pemilik
FILET IKAN SUKEMI
FILET IKAN
; 35
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN SUKILAH
FILET IKAN
; 32
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN SURYANI/DASTAM
FILET IKAN
; 38
` Jl. Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
FILET IKAN SUWARI
FILET IKAN
; 24
` Jl. Layang Gg 7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-3306964
FILET IKAN TARSONO
FILET IKAN TRENGGANIS
; 31
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Tarsono
< Pemilik
FILET IKAN TOYIB
FILET IKAN TRENGGANIS
; 77
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Toyib
< Pemilik
FILET IKAN UMI/DASITO
FILET IKAN DEMANG
; 26
` Jl. Blanak
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Dasito
FILET IKAN WANDI
FILET IKAN DEMANGAN
; 33
` Jl.Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
> Wandi
< Pengusaha
FILET IKAN WARJANUDIN
FILET IKAN
; 23
` Jl. Layang Gg7
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322154
FILET IKAN WASTO
FILET IKAN
; 90
` Jl Jongor
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-354785
FISHINDO KUSUMA SEJAHTERA TBK, PT
TEPUNG IKAN
; 115
` Kalimati No.36, Jl ;dsn Kalimati
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593515-6 # (0333)593317
> Tong Sin Min
< Direktur/Pimpinan
: Komplek Delta Building Bl B1-2jakarta
GIWANG CITRA LAUT, PT
AGAR AGAR
; 102
` Jl. Arah Pabrik Gula Takalar
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sulawesi Selatan
% 0418 2327928 # 0411 870505
> A. Lukman Fada
< Manager Produksi
HENDRA INDUSTRI BAKSO
BAKSO IKAN
; 34
` Kapuk Muara Blok C No.34
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021-5882140
> Hendra
< Pemilik
IKHLAS, UD
DAGING RAJUNGAN
; 32
` Batah Timur, Ds
Kwanyar, Bangkalan
Jawa Timur
% 3166149
> Abd. Wahed
< Pimpinan
ILHAM, PT
RUMPUT LAUT
; 47
` Jl. Dr. Ratulangi
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 0411-3307353
> H. Sonda
< Pimpinan
INDOCITRA JAYA SAMUDERA, PT
TEPUNG IKAN
; 220
` Ds Ketapang, Pengambengan
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-41869, 42468 # 0365-43479
> I Made Witanya
< Administrasi
INTI ATLANTIK, CV
TEPUNG IKAN
; 31
` Dusun XII, Jl Bogak Seberang
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51063
> Apeng
< Wakil
JAYA BERSAMA, UD.
OTAK-OTAK IKAN
; 27
` Muara Baru No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6629660
> Desi Kirana
< Sekretaris
JOHAN
BASO IKAN TENGGIRI
; 21
` VIlla Kapuk Mas No.C12
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 5881923
> Johan
< Pemilik
KEMBAR JAYA, UD
RUMPUT LAUT KERING
; 26
` Jl. Tokasirang Palopo
Wara Utara, Palopo
Sulawesi Selatan
> H. Aslan Ukkas
< Pemilik
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15131 Pengalengan buah-
buahan & sayuran  -
Canned fruits and
vegetables
KUMBANG MAS LESTARI/LEDONG
TROPICAL,PT
TEPUNG IKAN
; 50
` Teluk Pulai Luar
Kualuh Leidong, Labuhan Batu 21475
Sumatera Utara
% 92796
> Ahok
< Manager
LA HERA
DAGING RANJUNGAN KEPITING
; 102
` Dusun Litongku Desa Laubu
Lakudo, Buton
Sulawesi Tenggara
> La Hera
< Pimpinan
LOUISIANA FAR EAST, PT
SEAFOOD VALUE ADDED
; 471
` Rembang Industri II/36a, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740174,740176 # 740175
> Ir Yd Danu Prasetyo
< Factory Manager
MARINDO MAKMUR USAHA JAYA, PT
IKAN/UDANG OLAHAN
; 90
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
MUBAROKAH
KEPITING OLAHAN
; 35
` Ds.Korowelanganyar
Cipiring, Kendal
Jawa Tengah
% 384064
> Abdul Hamid
< Farm Manajer
MUBAROKAH SARI LAUT, UD/PT PHILIP SEA
FO
DAGING RAJUNGAN
; 225
` Kwanyar Barat
Kwanyar, Bangkalan
Jawa Timur
% 3166201
> H.Nasir
< Pengusaha
OLEMAYOMA
TEPUNG IKAN
; 24
` Kel.Tomalou
 ,
Maluku
OME TRADING CO,CV
IKAN KAYU/YG DIKERINGKAN
; 24
` Tempat Garan,Jll No.1
Sorong Barat, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
> Ir. H. Ilham Ilyas
< Kepala Perwakilan
PASIFIK FISH MEAL, UD
TEPUNG IKAN
; 25
` Jl.Besar T.Nibung Km 3,5
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-93542
> Nirwansyah
< Staf Administrasi
PASIFIK MEDAN INDUSTRI, PT
PENGOLAHAN & PENGAWETAN IKAN
; 320
` Jl. P. Nias Selatan Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871414
PELITA
TEPUNG IKAN
; 22
` Jl Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92121
> Mahadi Asalim
< Pimpinan
POLECO FOOD, PT
ABON IKAN
; 23
` Jl. A. Yani Km 3 Palia
Watang Sawitto, Pinrang 91214
Sulawesi Selatan
% 0421 923938 # 0421 923938
> Drs. Sahar Muis
< Manager Adm & Keu
PONDOK BANDENG SUPERIOR PD
BANDENG PRESTO
; 23
` Jl..Industri V /335
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
> Edy Susilo
< Pemilik
RAJUNGAN CASMADI
DAGING RAJUNGAN
; 34
` Desa Kertawinangun Blok Kebon
Kandanghaur, Indramayu 45254
Jawa Barat
% 0811-242023
> Casmadi
< Pengelola
SAIFUL
RAJUNGAN REBUS
; 25
` Krajan Timur, Dsn
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
SCRUM INDONESIA, PT
FROZEN SURIMI
; 258
` Jl. Brantas Km 02
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-422777 # 0335-433888
> Andy Lukman
< Accounting
: Basuki Rahmat 22, Jl Surabaya
$ (000)-05482969 @ (000)-05482970
SHINTA
UDANG
; 31
` Rt 007/04 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> SH
< Pemilik
SOFIANTO FISHINDO, CV
TEPUNG IKAN
; 33
` Jl.Gatot Subroto Ujung Batu
Sibolga, Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
% 0631-21778
> Antonius
< Kasir/Staff
WININGSIH, HJ
FILET IKAN DEMANG
; 111
` Jl. Layang No. 82
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 355848
> Winingsih
< Personalia
AGROSARI SENTANA PRIMA, PT (ASSP, PT)
BUAH DALAM KALENG
; 23
` Dusun XII
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7030643 # 061-4560849
> Sanjaya Lawer
< Direktur
: Jl.Banda Aceh No.7
$ 565440 @ 560849
BUATAMA INDOJAYA, PT
BUAH KALENG
; 59
` Kmp Rawa Hingkik Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230322
> Ir.Saleh Bakir
< Pengawas
: Jl Petojo Barat 6a No 4
GREAT GIANT PINEAPPLE CO, PT
NANAS KALENG
; 17492
` Ds Terbanggi Besar Km 77
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 25388 # (0725) 25157
> Sri Sukrisni
< Administrasi
INNI PIONER FOOD INDUSTRY, PT
MANISAN NANAS KALENG
; 205
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431331 # 0267-431033
> Sudarsono
< Staf
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15132 Pengasinan/pemanisan
b u a h - b u a h a n  &
sayuran  -  Salted and
sweetened fruits and
vegetables
15133 Pelumatan buah-
buahan dan sayuran  -
Pulverized fruits and
vegetables
: Jl Kramat Pulo Dalami 132b Jakarta
E     inni@indosat.net.id
KENCANA ACILINDO PERKASA,PT
NANAS KALENG
; 322
` Pakuan Ratu
Pakuan Ratu, Way Kanan
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
PUTRA AGRO SEJATI, PT
SAYURAN DALAM KALENG
; 221
` Jln. Guru Singa
Berastagi, Karo
Sumatera Utara
% 0628-91575
> Aspin
< Direktur
SANTA FOOD, PT
BUAH-BUAHAN DALAM KALENG
; 20
` Jl.Cempaka No17 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802404
> Anton Primadi
< Pengusaha
: Jl.Pintu Kecil 8 Jakarta
SINAR MAS INDUSTRI, PT
MANISAN DLM KALENG
; 42
` Kp Rwa Hingkik 08/03
Cileungsi, Bogor 16822
Jawa Barat
% 021-E    8232240
> Anlianto
< Direktur
SURYAJAYA ABADI PERKASA, PT
JAMUR DALAM KALENG
; 707
` Raya Sby Probolinggokm 90
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 421172 # 424141
> Adang Saputra,str
< Manager
ZETA AGRO CORPORATION, PT
JAMUR DLM KALENG
; 679
` Jl.Raya Tegal Purwakerto
Paguyangan, Brebes
Jawa Tengah
> Hindarta SE
< Direktur Utama
AGRINDO BOGASANTIKA
ASINAN MENTIMUN
; 57
` Kajen Delangan
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Winarno
< Pimpinan
AISAH
SALE PISANG
; 21
` Kp Cigodeg 2/7 Garut
Pameungpeuk, Garut 44175
Jawa Barat
ASINAN SEDAP GEDUNG DALAM
ASINAN SAYURAN
; 22
` Jl Siliwangi No. 27 C
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-313099 # 0251-358243
> Ravi Dharma Kumala
< Pemilik
JAWA INSAN FOOD PROCESSING, PT
ASINAN KRAI
; 139
` Ds.Salam Sari
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-572666 # 0294-71444
> Darius Lea
< Manager
LOK YUEN (GEMBIRA)
MANISAN KERING
; 26
` Jl Setiabudi No.17
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20512
Sumatera Utara
% 061-7952147
> Toni Iskandar
< Wakil Manager
MERPATI
ASINAN LOBAK
; 21
` Jl. Setia Budhi No. 183/170 B
Sukasari, Bandung 40154
Jawa Barat
> Luke E. Somali
< Wakil Pimpinan
MURAKABI BUANA, PT
SHIRO URI / LABU
; 70
` Batanggede
Tempel, Sleman 55552
D I Yogyakarta
% 0274-566772 # 0274-580889
> Bram Anggoro S SH
< Personalia
: Jl. Sultan Agung No. 7, Jakarta
SARTINDO UTAMA, PT
SALTED GHERKIN
; 35
` Jl.Raya Cibodas No.706
Cikajang, Garut
Jawa Barat
% 022-577245-576143
> Dadan Hamdani
< Staf Management
E     sartindo@bdg.centrin.net.id
TIRTA REJEKI ABADI,PT
MANISAN KOLANG KALING
; 20
` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
TRINA JAYA
MANISAN NATA DE COCO
; 96
` Jl..Citamiang Rt.30/08
Banjarsari, Ciamis
Jawa Barat
% 650939 # 651158
> Endus Zaenal
< Pimpinan
E     trinajaya@telkom.net
ADINATA
SAOS CABE
; 24
` Jl. Dirgantara
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411 883342
> Ir. Jerri Tjouwardi
< Pimpinan
ANEKA BINTANG CEMERLANG, CV
JELLY
; 151
` Kp Ciakar Rt 09/02
Panongan, Tangerang
Banten
% 021 70285735
> Anggie
< Pengawas
BATARA AGUNG MULIA, PT
SAOS CABE
; 159
` Jl. Kebraon II/21
Karangpilang, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7663700
> Silvia Brotowijoyo
< Administrasi
DOEL GILINGAN CABE
CABE GILING BASAH
; 61
` Jl Pasar Baru No 14
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 34198
> Doel Maini
< Pimpinan
DUTA AYUMAS PERSADA, PT
SAOS CABE
; 97
` Jl. Karya Jaya/Medan Namorambe Psr.IV
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030180,4531821
> Henry
< Staf Administrasi
FININDO FOODS INDONESIA, PT
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SAMBAL
; 61
` Jl Ir H Juanda No.40-44
Bandung Wetan, Bandung 40115
Jawa Barat
% 022-4203626 # 022-4209278
> Ir.Sri Hermani
< Bagian Umum
FREDY
SARI BUAH
; 50
` Rt 02/01, Lk 1
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
GRAHA ARIASENA, PT
MINUMAN SARI BUAH NENAS
; 67
` Jl. Raya Tanjung Uban Km.19
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-25339 # 0771-25339
> F David SE
< Hrd Manager
GUNAWAN
SELAI PEPAYA
; 30
` Jl. Raya Pahlawan Barat 388
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 787291
> Gunawan Tjondro Kusumo
< Pengusaha
HARI PAMBUDI
SELAI PEPAYA
; 20
` Jl. Raya Tepas No. 18
Kesamben, Blitar 66191
Jawa Timur
% 331532
> Hari Pambudi
< Pemilik
HARTATIK/CHERRY
SAUS TOMAT
; 38
` Jl. Muharto 9
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 361131
> Sugiarto
< Pemilik
HASINDO JAYA
SAOS SAMBAL
; 49
` Kp Tegalwaru
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-624087
> Hendra
< Staf
INDOFREEZE INDUSTRIAL LTD, PT
AGAR-AGAR
; 204
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 6 Desa Sukamaju
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8741532
> Edi Suroso
< Bag Umum
JEMPOL JAYA
SAOS
; 39
` Jl Yos Sudarso 58
Kota Kediri, Kediri
Jawa Timur
% 683979
> Gunawan
< Direktur
MANDALA, CV
SAMBAL SAOS
; 54
` Jl.Guntur Melati No.30
Tarogong, Garut 44151
Jawa Barat
% 0262-234424
> Haji Nia
< Direktur
MANGKOK MAS, PT
SAOS SAMBEL
; 73
` Ds. Ngempon
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-922267
> Tina Angreeni
< Wakil Pimpinan
MARIZA RASA MURNI, PT
SELAI
; 219
` Jl Rangkas Bitung Km.8
Jawilan, Serang 42178
Banten
% 0254-480862 # 0254-480866
> Sutrisno
< Kepala Pabrik
MEDAN SYRUP
SAOS CABE
; 20
` Jl. Bt. Kuis Gg. Tambak Rejo Psr.IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940595
> Tahana Djuandi, SE
< Pimpinan
MEGA SARI JAYA
SAOS
; 29
` Jl.Karang Dawa Barat No.22
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-234067
> Hian Tong
< Pimpinan
MITRA TAMA RASA SEJATI,PT
SAOS SAMBAL
; 58
` Jababeka Raya No.7
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934378-9
NIKI HARUM, CV
SAOS NIKI HARUM BOTOL
; 72
` Masiran Ds Kaligading
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 5716797680
> Santoso Sutanto
< Pimpinan
PIDO TRADING COMPANY
SELAI/JAM
; 48
` Jl Garuda No 36
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
D K I Jakarta
% 021-4209978 # 021-4209978
> I Made Moning
< Production Supervision
RIMBA RIA
SAOS TOMAT
; 41
` Jl. Kedinding Tengah II/6
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3767826
> Fery
< Ka Personalia & Umum
SANIK
SAMBEL SAOS
; 51
` Deas Pasindangan
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
SANNIK,CV
SAMBEL SAOS
; 51
` Jl Pasindangan 12 A
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
% 20631
> Darmanto
< Pengusaha
SARI ALAM INDAH, PD
SAUS SAMBAL
; 27
` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5520419
SARI WANGI
SAOS DAN KECAP
; 28
` Jl Angkrong
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-532358
> Raguan
< A D M
SARIMAS REKSAGUNA, PT
SAOS SAMBAL
; 29
` Jl. Trunokaryo 73
D A U, Malang 65151
Jawa Timur
% 365685
> Bambang Suwito
< Direktur
: Jl. Semeru 60 Malang 65112
$ (341)-36568500 @ (341)-35174900
SIN-LIE
SAOS CABE
; 47
` Jl Pasar Lama 2 Kel Cirimekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752082
> Patrick Hw
< Kabag Produksi
SINAR NUSA INDAH INDAH,PT
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15134 Pengeringan buah-
buah dan sayuran  -
Dried  f ru i ts  and
vegetables
15139 P e n g o la ha n  d a n
pengawetan lainnya
untuk buah-buahan
dan sayuran  -  Other
p r o c e s s i n g  a n d
preserving of fruits and
vegetables
SAOS SAMBAL
; 100
` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 82992727
SUMBER BARU, PT
SAOS CABE
; 60
` Jl.Kima Raya II No. 5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 0411-514347 # 0411-514363
> Bachtiar
< Personalia
SUMBER RASA
SAOS TOMAT
; 54
` Jl.Selorejo Blok A 73
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 0341-491539
> Hadi Wiyono
< Pimpinan
SUMBER TIRTA
SAOS
; 49
` Jl Petireman No 84
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-201361
> Tirta Wicahya
< Pimpinan
SUMBER WARAS
SERBUK INSTAN JAHE
; 22
` Curah Nongko
Tempurejo, Jember
Jawa Timur
TIGA CAHAYA MULYA, UD
SELAI
; 20
` Jl. Argo Puro-Pare
Pare, Kediri
Jawa Timur
TIRTA HARTA
SAOS
; 32
` Jl.Raya Ceweng No.1
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 0321-865203
> Eny Mulyani
< Administrasi
TIRTASARI, UD
SAOS
; 30
` Jl. Raya Krian - Mojokerto No. 37
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971756
> Bun Ket Tjung
< Direktur
TIRTO SARI
SAOS CABE
; 29
` Jl.Blimbing No.2
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-353242
> Anna Maria B.
< Pimpinan
: Jl. Kaloran
$ 41851
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, TBK, PT
LEEK GWL
; 80
` Jl. Raya Dieng Km 11
Garung, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-321640 # 0286-321657
> Rinaldi Sadewo
< Agri Fact Manag
KEMFARM INDONESIA, PT
TERONG BEKU
; 166
` Jl.Tambak Aji Raya No.10
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-605088 # 024-605068
> Koesmen
< Branch Manager
: Kemang Raya 14 Jakarta 12730
$ (021)-07193453 @ (021)-07193450
RISKI PUTRA
SALE PISANG
; 29
` Rt 01/11
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Tri Amin
< Pengusaha
WAHYU, UD
KRIPIK PISANG
; 20
` Rt 06/3 Karang Anom
Pasrujambe, Lumajang
Jawa Timur
% 0334-610806
> Drajad
< Pemasaran
BINTANG DUNIA FACTORY,PT
JUICE MARKISAH
; 33
` Jl.Gunung Merapi No.166
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 322379 # 314687
> Djaki Rantjalobo
< Personalia
DAMAR SIPUT, PT
SARI PEKAT NANAS
; 24
` Saran Padang
Dolok Silau, Simalungun 21168
Sumatera Utara
> Supriadi
< Plant Manager
DAVID
SALE PISANG
; 25
` Dsn Koripan Rt 03/11
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Purwanti
< Pengusaha
INDOGRAMA,PT
JUICE BUAH-BUAHAN
; 150
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
KUSUMA SATRIA DINASARI WISATA JAYA
SARI APEL CUP
; 81
` Jl Abdul Gani Atas, Ngaglik
Batu, Batu
Jawa Timur
% 0341-593333
MAJU JAYA POHON PINANG, PT
SIRUP MARKISA
; 75
` Jl. Tanjung Morawa Km 17,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945306-7945306 # 061-7941749
> Subiono Suhartono
< Humas Administrasi
MARKISA LOKA
SARI PEKAT MARKISA
; 20
` Jl. Pelita No. 42
Binamu, Jeneponto 92311
Sulawesi Selatan
% 0419 21834
> M. Ridwan Situju
< Pimpinan
S. A. F
SARI BUAH
; 38
` Jl Radar Auri No 7
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> F.Suseno
< Pengusaha
SARI SEGAR ALAMI, PT
JUICE NANAS DALAM KEMASAN
; 38
` Jl. Raya Tanjung Uban Km 19
Gunung Kijang, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-25339 # 0771-25339
> Hartono
< Personalia
SEJATI TRI TUNGGAL INDAH
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15141 Minyak kasar (minyak
makan) dari nabati
dan hewani  -  Crude
vegetable and  animal
cooking oil
JELLY
; 30
` Sambibulu
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
SURYA AGUNG PERSADA
JELLY
; 35
` Pilang, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
A M P PLANTATION, PT
CRUDE PALM OIL
; 217
` Desa Tapian Kandis
Palembayan, Agam 26164
Sumatera Barat
% (0752) 76381 # (0752) 66222
> Erman Hartono
< Account Officer
ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
CPO
; 116
` Kebun Semunai
Pinggir, Bengkalis
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
CPO
; 511
` Kebun Nilo
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
AGRI ANDALAS,PT
CPO
; 133
` Desa Dermayu Sukaraja Jl.P Natadirja Km 6,5
Bengkulu
Seluma, Seluma 38225
Bengkulu
% (0736) 345800 # (0736) 345800
> Liyanto Nilam
< Manager
AGRO JAYA PERDANA, PT
PALM KERNEL OIL
; 213
` Jl Yos Sudarso Km 15,5
Medan Labuhan, Medan 20251
Sumatera Utara
% 061-6850688,6850204 # 650204
> Samsir Lubis
< Personalia
AGRO PANCA MODERN (SINAR MAS), PT
CPO
; 50
` Desa Lapua
Senggi, Jayapura
Irian Jaya Timur
ANEKA INTI PERSADA, PT
CPO
; 135
` Tualang
Tualang, S I A K
Riau
% 0761-849184 # 0761-849186
ANTAR MUSTIKA SEGARA PT
MINYAK INTI SAWIT (CPO)
; 144
` Sukaraja
Marau, Ketapang
Kalimantan Barat
> A.S. Batubara, SH
< Manager Urusan Umum
ARGHA GIRI PERKASA, PT
PENGOLAHAN MINYAK KELAPA
; 118
` Toboko Pantai Ternate
 , 97713
Maluku
% 21099
> Eddy Uganap
< Koordinator
ARINDO TRI SEJAHTERA, PT
CPO
; 155
` Kebun Petapahan
Tapung Hulu, Kampar
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan, SE
< Direktur
ASTRA AGRO LESTARI, PT
CPO
; 192
` Jl. Ibnu Chattab Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061 7940803 # 061 7940945
> Amin Gunara Harja
< Ka. Administrasi
E     aal2@mdn.centrin.net.id
BAKRIE PASAMAN PLANTATION, PT
C P O
; 189
` Jl. Setia Baru
Lembah Melintang, Pasaman
Sumatera Barat
% (0753) 65438
> Ir.Indra SE
< Ka Urusan Umum
BERSAMA SEJAHTERA SAKTI, PT
CPO
; 214
` Gunung Aru Factory Desa Betung
P. Laut Timur, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Endah
< Bag Umum
BHUMIREKSA NUSASEJATI, PT
CPO
; 159
` Teluk Bakau Factory
Keritang, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-849184 # 0761-849378
> Eddy Prabowo
< Asst Manager
BINTANG HARAPAN DESA, PT
CRUDE PALM OIL (CPO)
; 132
` Sungai Mayam Meliau
Meliau, Sanggau
Kalimantan Barat
> Lie Yongky
< Pimpinan
BUANA WIRALESTARI MAS , PT
CPO
; 647
` Jl. Perkebunan Naga Mas
Tapung Hilir, Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Evita
< Humas
BUMI PALMA LESTARI PERSADA, PT
CPO
; 1023
` Kebun Reteh
Reteh, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
CERENTI SUBUR, PT
MINYAK SAWIT (CPO)
; 6655
` Kebun Pulau Panjang Hilir
Cerenti, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
CILIANDRA PERKASA, PT
CPO
; 157
` Kebun Sei Batang Ulak
Bangkinang Barat, Kampar
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan
< Direktur
COCO MINSAMA UTAMA,PT
MINYAK KELAPA
; 20
` Jl.Raya Pebayuran No.7
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89140445 # 021-89140446
> Djonatan Djimin
< Direktur
CONDONG GARUT, PT
CPO
; 1420
` Kp Cimari Ds Cigadog
Cikelet, Garut
Jawa Barat
% 0269-521004
> H.Sjachroni Soelaeman
< Administratur
: Jl Wijaya I No 9a-B Jaksel
$ 337990
DAYA LABUHAN INDAH, PT
CPO
; 130
` Jl. Raya Medan-Tembung
Pangkatan, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
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% 0624 29484 # 0624 29484
> Sutrisno
< Mill Manager
DUTA PALMA NUSANTARA, PT
MINYAK SAWIT
; 9741
` Sungai Kuko
Benai, Kuantan Singingi 29362
Riau
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
EASTERN SUMATRA INDONESIA, PT
CPO
; 160
` Nagori Marihat Bukit/Bank Sumut Lt.7 Jl. Imam
Bonjol No. 10
Siantar, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-307080 # 0622-307080
> Jaiman
< Manager
EKA DURA INDONESIA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 1020
` Sei Manding
Kuntodarussalam, Rokan Hulu 28556
Riau
% 0761-674825 # 0761-674659
> Tjohyo Dwi Ariantono
< H R D
EKA PENDAWA SAKTI, PT
CPO
; 134
` Jl.Brakaz / Jl.Jend.A.Yani No.96
Barumun Tengah, Tapanuli Selatan 20111
Sumatera Utara
% 061-4537480,4159988 # 061-4538366
> Sudaryanto
< Mill Manager
: Jl.Jend.A.Yani No.96 Medan
$ (000)-00559988
ELUAN MAHKOTA, PT
MINYAK SAWIT (CPO)
; 2075
` Kebun Kota Tengah I
Kepenuhan, Rokan Hulu
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
FIRST MUJUR PLANTATION & INDUSTRI, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 193
` Aek Sigala-Gala/Jl. Babura No.2
Barumun Tengah, Tapanuli Selatan
Sumatera Utara
% 0 6 2 4 - 4 9 6 3 2 7 , 4 5 6 9 8 6 8  #
0624-496327-4574875
> G.R. Simanjuntak
< Mill Manager
: Kap.Patimura/Babura No.2 Medan, Jl 20153
$ (061)-00536462 @ (061)-00574875
FORESTA LESTARI DWI KARYA, PT
CPO. SAWIT
; 155
` Jl. Raya Kembiri Km 42
Membalong, Belitung
Bangka Belitung
% 0719-23767 # 0719-22071
> Iskawan
< Staf Perwakilan
GANDAHERAH HENDANA, PT
CPO
; 118
` Kebun Ukui
Ukui, Pelalawan
Riau
% 0761-859774 # 0761-853689
GANDAPRAKARSA PRIMA SEJATI, PT
CPO
; 148
` Wari
 ,
Maluku
% (0924)21282-21327 # (0924)21326
> J.Huwae
< Kabag. Umum
GRAHA DURA, PT
MINYAK KASAR
; 976
` Desa Suka Rame
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-693116,061-8452 # 0624-693116
> Sumardi Syarif, SE
< Direktur
GUNUNG MAS RAYA, PT
CPO
; 161
` Kebun Bangko Sempurna
Bangko Pusako, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-34066
> Darjono.K
< Direktur
GUNUNG MELAYU, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 112
` Pmks Gm II Desa Batu Anam
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera Utara
% 0623-451566 # 061-4532095
> M.Siregar, SE
< Ass.Umum
: Jlo. Mt. Haryono No.41 Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
HERFINTA FARM & PLANTATION, PT
CPO, KERNEL
; 134
` Dusun Aek Batu
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496005,496006 # 0624-496007
> Ir Debby Fl Pane
< Direktur Utama
HNS/ENDANG NURDIN
BUNGKIL KACANG TANAH
; 22
` Dusun Pasir Impun
Situraja, Sumedang 45371
Jawa Barat
% 225017
> Endang Nurdin
< Pengusaha
HUTAHAEAN, PT
CPO
; 176
` Kebun Dalu-Dalu
Tambusai Utara, Rokan Hulu 28122
Riau
% 0761-22536, 36276 # 0761-21232
> Kharles Sidin Sianturi
< Direktur
INCASI RAYA, PT (CPO)
CPO
; 246
` Desa Pangian
Koto Baru, Sawahlunto/sijunjung 27581
Sumatera Barat
% 0754 583188
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDO SEPADAN JAYA, PT
CPO
; 95
` Dusun Aek Nauli
Pangkatan, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29480,061-45323 # 0624-29481
> Sugiman
< Manager
INDOTRUBA TENGAH.PT
CPO
; 1438
` Desa Sebuai
Kumai, Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
> Endah
< Staf Umum
INECDA PLANTATION, PT
CPO
; 104
` Dusun Tani Makmur
Seberida, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323551 # 0769-323551
> Dharma Arifin
< Personalia
INTI INDO SAWIT SUBUR, PT
CPO
; 334
` Perkeb. Sawit Merlung
Merlung, Tanjung Jabung Barat
Jambi
% 21532
> Agus Ta. SE
< Manager
INTI INDO SAWIT SUBUR-BUATAN
CPO
; 257
` Kebun Buatan
Pelalawan, Pelalawan
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
INTI INDO SAWIT SUBUR-UKUI
CPO
; 222
` Perkebunan Ukui
Ukui, Pelalawan
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
IVOMAS TUNGGAL, PT
CPO
; 671
` Jl. Raya Minas-Libo
Kandis, S I A K
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Riau
% 0761-32376
> Evita
< Humas
JALUR PUSAKA SAKTI KUMALA, PT
CPO
; 28
` Kebun Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-36416 # 0761-36416
JAMIKA RAYA, PT
CPO
; 145
` Desa Pulau Kerakap
Jujuhan, Bungo 37255
Jambi
% (0754)583075
> Adi Sumardi
< Acounting Manager
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
KOPRA EXTACTION PELLETS
; 240
` Jl. Nilam Barat 5-9
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291895,3291005 # 3291814
> Jenny.S
< Plant Manager
: Jl Daan Mogot Km 12 No.9 Jakarta (graha Praba
S) 11730
$ (000)-05448710 @ (000)-05448709
JAYA BARU PERTAMA, PT
CPO
; 97
` Jl. Timor No. 12h
Pangkalan Susu, Langkat 20858
Sumatera Utara
% 061 4530456
> Wisnu
< Manager
: Jl.Timor 12-H Medan
$ 530456 @ 530472
JOHAN SENTOSA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 148
` Kebun Sungai Jernih
Kampar, Kampar
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
KARIMUN AROMATICS CO LTD, PT
CPO
; 140
` Desa Bukit Mas / Jl Kol Sugiono No 8b
Besitang, Langkat
Sumatera Utara
KARYA NELAYAN/KARYA PRAJONA
NELAYAN, PT
PALM KERNEL OIL
; 115
` Jl Kebun Sayur Paya Pasir
Medan Marelan, Medan
Sumatera Utara
% 651201-651803 # 651202
> Pandu Wibowo
< Pga-head
: Bdn Building Lt.V Jl.Imam Bonjol Medan
KARYA TANAH SUBUR, PT
KERNEL OIL
; 53
` Ds. Padang Sikabu Jl. Mbo - Tutut
Kaway XVI, Aceh Barat
Nanggroe Aceh Darussalam
> Bonar Silitonga
< Ka Tata Usaha
: Jl. Letjend. S. Parman Kav 107 Slipi Jakarta Barat
KENCANA AMAL TANI, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 11217
` Perkebunan Siberida
Batang Gansal, Indragiri Hulu 29371
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
KIMIA TIRTA UTAMA, PT
CPO
; 503
` Pks Pangkalan Pisang
Tualang, S I A K
Riau
% 0761-674825
> Tjahyo Dwi Ariantono
< Investor & Public Relation
KRESNA DUTA AGROINDO-PKS JELATANG,
PT
CPO/KERNEL
; 106
` Jl. Lintas Sumatra Km 25 /Kp.Pt Smart Corp.Plaza
Bii Menara
Pamenang, Merangin 37357
Jambi
% 021-392577
> Agung Sujarwo
< Factory Manager
KRIDATAMA LANCAR.PT
CPO
; 2219
` Desa Sukamandang
Seruyan Tengah, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
> Endah
< Staf
KUALA MAS SAWIT ABADI, PT
MINYAK SAWIT DAN INTI SAWIT
; 148
` Mampang
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
> Mariady
< Direktur
: Jln.Nibung Raya II No. 106
LAGUNA MANDIRI, PT
CPO
; 172
` Rantau Factory Desa Bepara
Pamukan Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Endah
< Bag Umum
LAHAN TANI SAKTI, PT
CPO
; 1245
` Pks Bagan Batu
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-849184, 849185 # 0761-849186
> Eddy Prabowo
< Asst Manager
LANGGENG MUARA MAKMUR, PT
CPO
; 214
` Bebunga Factory Desa Binturung
Pamukan Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Endah
< Bag Umum
LONSUM INDONESIA, PT
CPO
; 126
` Batu Lokong Division/Bagerpang Estate
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% (061)6637053 # (061)6637053
MEGAH PUSAKA ANDALAS, PT
CPO
; 35
` Kebun Kwala Krapuh
Batang Serangan, Langkat
Sumatera Utara
MEMORITAMA PERKASA, PT
CPO
; 28
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960713
> Elly Polim
< Direktur
MESTIKA SAWIT INTI JAYA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 101
` Pematang Seleng/Jl.Tembakau Deli I No. 4-I
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 061-4528862 # 061-4523870
> Masdalena Julia
< Sekretaris
MILANO, PT
CPO
; 169
` Pinangawan Dusun Aek Batu/Jl.Imam Bonjol No.7
Lt. V
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496333,061-4145 # 061-4154891
> Ir. R.Manalu
< Mill Manager
MINYAK THT JUWANA
MINYAK BIJI KAPOK
; 52
` Jl. Wr. Supratman No. 1
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471330 # 0295-471370
> Mamik Sukawati
< Staf Administrasi
MULTI NABATI SULAWESI, PT
MINYAK KELAPA KASAR
; 139
` Jl. Raya Kilongan Km 5 Luwuk
Luwuk, Banggai 95411
Sulawesi Tengah
% 0461-21100 # 0461-22882
> Alex Soplantila
< Personal General Affair Head
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MULTI PALMA SEJAHTERA, PT
CPO
; 121
` Pks Pangkalan Kerinci
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-34821, 25791 # 0761-25791
> Ir. T Sitompul
< Staf Umum
MULTI PRIMA ENTAKAI ,PT
MINYAK SAWIT
; 360
` Ds. Inggis
Mukok, Sanggau
Kalimantan Barat
> Samsul Effendi
< Factory Manager
MURINI SAMSAM, PT
CPO
; 100
` Jl. Raya Pekanbaru Duri Km 93
Mandau, Bengkalis
Riau
% 0761-23456
MUSIM MAS, PT
CPO
; 512
` Pks Ukui
Ukui, Pelalawan
Riau
% 0761-32146
MUSTIKA AGRO SARI
CPO
; 126
` Simpang Koran
Singingi Hilir, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-32316/857181 # 0761-857180
> Ide Prianto
< H R D
MUTIARA AGAM, PT
CPO
; 144
` Tiku V Jorong
Tanjung Mutiara, Agam 26473
Sumatera Barat
> Achram Syah Jenie
< Direktur Operasional
MUTIARA BUNDA JAYA, PT (PKS 'PERMATA')
CPO
; 155
` Desa Marga Bhakti
Mesuji, Ogan Komering Ilir 30681
Sumatera Selatan
> Armando
< Staf Umum
NUBIKA JAYA, PT
MINYAK KASAR SAWIT
; 150
` Desa Sisumu Blok Songo
Kota Pinang, Labuhan Batu
Sumatera Utara
NUSANTARA II PTP
MINYAK SAWIT (CPO)
; 490
` Jl.Pepera No 4 Angkasapura
Arso, Jayapura 99113
Irian Jaya Timur
% 31727 # 32017
> Ir. H.T. Karo-karo, MM
< Administrator
PALEM TRIMITRA INDOTAMA, PT
PALM KERNEL OIL
; 133
` Jl. Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940688
> Susanto
< Manager
PARASAWITA, PT
KERNEL OIL
; 186
` Kebun Seuruway Aceh Timur
Seruway, Aceh Timur 24473
Nanggroe Aceh Darussalam
> Irfan Mutyara
< Direksi
PASAMANMARAMA SEJAHTERA, PT
CPO
; 65
` Ulu Sontang Pasaman
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
PASIFIC PALMINDO, PT
CPO
; 150
` Jl. P. Bawean Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
PEPUTRA MASTERINDO, PT
CPO
; 160
` Pmks Petapahan
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-41382 # 0761-853340
> Mariyana
< Kuasa Direktur
PERDANA INTISAWIT PERKASA, PT
CPO
; 194
` Kebun Sei Air Hitam
Kepenuhan, Rokan Hulu
Riau
% 0761-32888 # 0761-32700
> Budi Gunawan, SE
< Direktur
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PMS
NGABANG,PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 208
` Desa Ampar Saga
Ngabang, Landak
Kalimantan Barat
> Edy Susanto, Be
< Manager
PERKEBUNAN NUSANTARA XIIIPMS
G.MELIAU,PT
MINYAK SAWIT
; 242
` Ds Meliau Hilir
Meliau, Sanggau
Kalimantan Barat
> Edi Susanto, Be
< Manager
PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN
PERTANIAN, PT
CPO
; 152
` Kebun Tamiang Kuala Simpang
Karang Baru, Aceh Timur
Nanggroe Aceh Darussalam
% 31126
> Pamudji. Md
< General Manager
PP LONSUM INDONESIA (SIALANG
ESTATE), PT
CPO
; 126
` Rambung Sialang/Jl.Jend.A.Yani No.2
Sei Rampah, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-4532300 # 061-4513596
> Alex S.Kawun
< Manager
: Jl.Jend.A.Yani No.2 Medan 20111
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
PP LONSUM PERK.DOLOK,PT
MINYAK KELAPA SAWIT(CPO)
; 115
` Perkebunan Dolok/Jl.A.Yani 2
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
% 0622-26558,061-45323 # 061-4513596
> Chazrul Lubis
< Manager
: Jl. A. Yani No. 2 Medan
$ (061)532300 @ 513596
PRIMA SAUHUR LESTARI, PT
CPO DAN INTI SAWIT
; 105
` Jl. Raya Perdagangan Dsn I
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-303104 # 0622-303238
> Warsono
< Kepala Tata Usaha
PT BINAPRATAMA SAKATO JAYA
KERNEL, CRUDE PALM OIL
; 244
` Sei Tanang Kiliran Jao
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751.32465 # 075132597
> Ridwan Gunawan
< Direktur
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PKS SEI
GARO
CPO
; 155
` Desa Gading Sari
Tapung, Kampar 28294
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> L. Pardede, Amk
< Manager
E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI INTAN
MINYAK SAWIT
; 174
` Sei Intan
Kuntodarussalam, Rokan Hulu 28456
Riau
% 0761-66565
> Ir. Edy Saputra
< Manager
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E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI PAGAR
MINYAK KELAPA SAWIT
; 171
` Kebun Hangtuah
Siak Hulu, Kampar 28452
Riau
% 0761-66565
> H. Mulyono, Bsc
< Manager
E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI ROKAN
MINYAK CPO
; 207
` Kebun Sei Rokan
Kuntodarussalam, Rokan Hulu 28456
Riau
> Bambang Khristianto
< Manager
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI
TAPUNG
MINYAK KELAPA SAWIT
; 210
` Sei Tapung
Tandun, Rokan Hulu 28553
Riau
% 0761-66565
> Ponidi
< Accounting
E     ptpn@pekanbaru.ptpn.com
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V TANJUNG
MEDAN
CPO
; 166
` Simpang Pjr
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-66565
PT SELAGO MAKMUR PLANTATION
CPO, OLEIN, STEARN
; 207
` Koto Besar , Sitiung IV
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% 0751.32044 # 075132597
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur
PT. PARIPURNA SWAKARSA / PONDOK
LABU FAC
CPO
; 150
` Desa Pondok Labu
Pamukan Utara, Kota Baru 34110
Kalimantan Selatan
> Endah
< Staf
PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA
CPO, KERNEL
; 155
` Desa Sungai Kupang
Kelumpang Hulu, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518)21429 # (0518)21429
> Ir. Sulman
< Factory Manager
PT. SKIP SENAKIN
CPO, KERNEL
; 76
` Desa Tanjung Baru
Kelumpang Tengah, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% (0518) 23690
PTP MITRA OGAN
MINYAK SAWIT
; 61
` Desa Mendala/Sukarami
Sukarami, Palembang 32191
Sumatera Selatan
% (0735) 23081 # (0735) 23001
: Jl. Kol. H. Burlian Km. 8 Palembang
PTP NUSANTARA II GOHOR LAMA
MINYAK SAWIT/CPO
; 359
` Gohor Lama
Wampu, Langkat 20851
Sumatera Utara
% 061-6625173
> Ir. Nasrun Siregar
< Manager
: Jl.Medan-Tanjung Morawa
$ 625173
PTP NUSANTARA II KEBUN SAWIT
SEBERANG
MINYAK SAWIT
; 224
` Sawit Seberang
Sawit Seberang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-6621785
> H Surip
< Administrasi
: Tanjung Morawa
PTP NUSANTARA II SEI MANGKEI
CPO DAN INTI SAWIT
; 186
` Nagori Sei Mangkei
Bosar Maligas, Simalungun 21183
Sumatera Utara
% 061-8453100 # 061-8455177
> Yopi T. Sampul, Bsc
< Manager
PTP NUSANTARA III PKS RAMBUTAN
CPO
; 234
` Desa Paya Bagas
Tebingtinggi, Deli Serdang 20602
Sumatera Utara
% 0621-21100 # 0621-21100
> Abdul Halim
< Manager
: Jl. Sei Sekambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III SISUMUT
CPO
; 166
` Kebun Sisumut
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496436,29595
> Chairil Anwar
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00853100
PTP NUSANTARA IV BAH JAMBI
CPO
; 1612
` Bah Jambi Pematang Siantar
Hutabayu Raja, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> Ir. H.A.E. Nainggolan
< Manager
: Bah Jambi P. Siantar 21102
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV GUNUNG BAYU
CPO
; 276
` Gunung Bayu
Bosar Maligas, Simalungun 21183
Sumatera Utara
% 0622-96234 # 0622-96617
> Ir. A. Situmorang
< Manager
PTP NUSANTARA IV KEBUN ADOLINA
CPO
; 1927
` Kebun Andolina
Perbaungan, Deli Serdang 20586
Sumatera Utara
% 061-7990045
> Ir. H.Kars0no
< Manager Unit
: Bah Jambi
PTP NUSANTARA IV KEBUN AIR BATU
KELAPA SAWIT/CPO
; 127
` Emplasment Keb Air Batu I/II
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0621-41844
> Ir.Hf Anwar
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN DOLOK ILIR
CPO
; 1440
` Emplasmen Dolok Ilir/Bah
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64222,24831 # 0622-430667
> Ir. Mohd.Nur Hutabarat
< Manager Unit
: Bah Jambi 21155
PTP NUSANTARA IV KEBUN MAYANG
CPO DAN INTI SAWIT
; 168
` Kebun Mayang
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-563001 # 0622-563003
> Eddy SE
< Manager Unit
: Mandir Bah Jambi 21102
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV KEBUN PULAU RAJA
MINYAK KELAPA SAWIT
; 118
` Dusun Tiga
Pulau Rakyat, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355018 # 0623-355211
> Ir.Hm.Yahya
< Manager Unit
PTP NUSANTARA VIII KEBUN KERTAJAYA
CPO
; 196
` Ds Leuwi Ipuh Banjasari
Banjarsari, Lebak
Banten
% 81478 # 81478
> Ir. Herry Herman Yusuf
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< Staf Administrasi
PTP NUSANTARA XIII PMS LONG PINANG
MINYAK SAWIT
; 220
` Long Pinang Ds, Bekoso/Kp.Sultan Abdurahman
No.11
Pasir Balengkong, Pasir 76211
Kalimantan Timur
% 0543-23161 # 0543- 22921
> Bayu Asdono
< Manager
: Jl. Sultan Abdurrachman No.11 Pontianak Kalbal
$ (561)-49367000 @ (021)-66026000
E     pms@longpinang.ptpn.13.com
PTP NUSANTARA XIV (PERSERO)
CPO
; 205
` Desa Lagego
Burau, Luwu Utara
Sulawesi Selatan
> Ir Surya Andi Tunru
< Administratur
PTP. I UNIT TANJONG SIMANTOK
MINYAK SAWIT
; 241
` Pt.Perkebunan I Tj. Simantok
Karang Baru, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 21701, 21702 # 21700, 21703
> Ir. H. Wismar. MM
< Manager
: Langsa Aceh Timur 24451
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700
RAMAJAYA PRAMUKTI, PT
CPO
; 193
` Jl. Raya Petapahan Km 27
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-33033 # 0761-32269
> Evita
< Humas
RAYA PADANG LANGKAT (RAPALA),PT
CPO
; 100
` Jl. Air Tawar/Jl.Ir.H.Juanda Baru B17-19
Gebang, Langkat 20856
Sumatera Utara
% 061-7350161
> Rmj. Marpaung
< Administratur
: Jl.Ir.H.Juanda Baru 17-19 B Medan
$ (000)-07350161
REA KALTIM PLANTATIONS, PT
CPO
; 2909
` Desa Long Beleh Haloq
Kembang Janggut, Kutai 75557
Kalimantan Timur
RIAU KAMPAR SAHABAT SEJATI, PT
CPO
; 140
` Sp III Sukaramai
Tapung Hulu, Kampar
Riau
% 08126056802
> Tandiono Hendry
< Manager
RIGUNAS AGRI UTAMA, PT
CPO
; 90
` Dusun Napal
Peranap, Indragiri Hulu
Riau
% 0761-571735 # 0761-571520,571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
SAGO NAULI, PT
MINYAK SAWIT
; 144
` Ds Sinunukan II / Jl.Glugur No.38
Batahan, Mandailing Natal
Sumatera Utara
% 061-4150935 # 061-4522790
> Harun
< Staf
SAHABAT MEWAH & MAKMUR, PT
CRUDE PALM OIL (CPO)
; 88
` Desa Jangkang
Dendang, Belitung 33451
Bangka Belitung
% 0719-24112-13
> Aman Susilo
< Direktur
SARI ADITYA LOKA,PT
CPO
; 116
` Jl.Beliak Hitam Ulu Muara Delang
Tabir, Merangin
Jambi
> J.Siahaan
< Kepala Personalia
SARI LEMBAH SUBUR, PT
MINYAK SAWIT
; 915
` Ukui I
Ukui, Pelalawan 28381
Riau
% 0761-673650
> Tjahyo Dwi Ariantono
< Investor & Public Relation
E     investor@astra-agro.co.id
SARMINDO, CV
MINYAK BIJI KAPUK
; 27
` Jl. Bulukandang Raya 8
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 633369 # 635024
> John H Tanugara
< Manager
SAUDARA SEJATI LUHUR, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 101
` Pmks Gm I Desa Batu Anam
Bandar Pulau, Asahan 21274
Sumatera Utara
% 0623-451566
> M.Siregar, SE
< Ass.Umum
: Jl.Mt.Haryono No.Ai Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
SAWIT ASAHAN TETAP UTUH, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 120
` Desa Pulau Maria
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-93228
> Erwin
< Staf
: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21312
$ (000)-00093228 @ (000)-00092955
SAWITA LEDONG JAYA
CPO
; 174
` Pks Meranti Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
SEKAR BUMI ALAM LESTARI, PT
CPO
; 210
` Kebun Kota Garo
Tapung Hilir, Kampar
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
SERIKAT PUTRA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 212
` Sialang Godang
Bunut, Pelalawan
Riau
% 0761-33024, 36400
> T. Agustinus Dermawan
< Direktur
SIME INDO AGRO.PT
CPO
; 58
` Dusun Kopar
Parindu, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0542) 593284
> Safuddin Aspan
< Finance Manager
SINAR MAJU LAHEWA, UD
MINYAK KELAPA
; 20
` Jl.Bowo No.39 Lahewa
Lahewa, Nias 22853
Sumatera Utara
> Hendra
< Wakil Direktur
SINAR SIAK DIAN PERMAI, PT
CPO
; 80
` Jl. Raya Sikijang
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-23456 # 0761-38688
> Dora
< Accounting
SIRINGO-RINGO, PT
CPO
; 620
` Kel.Siringo-Ringo Rt. Prapat/ Jl.Bilah No.18 Rantau
Prapat
Rantau Utara, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 0624-21990-22357 # 0624-21390-22611
> Mini
< Bagian Pembukuan
SIRONTALO PERKASA, PT
CNO
; 269
` Jl.Trans Sulawesi Km 156
Paguat, Boalemo 96265
Gorontalo
% 0443-210426 # 0443-210581
> Yongky Baroleh
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< Deputi Op. Head
E     spgtlo@indosat.net.id
SMART TBK, PT
CPO
; 179
` Serongga
Kelumpang Selatan, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 0518-23591
> Isnanda Utama
< Factory Manager
SOCFIN INDONESIA, PT
CPO
; 508
` Jl. Sialang Buah
Teluk Mengkudu, Deli Serdang 20697
Sumatera Utara
% 061 6616066 # 061 6614390
> Ir. H. Hasan Munadji
< Manager
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO AEK LOBA, PT
CPO
; 190
` Aek Loba
Pulau Rakyat, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355026
> H. Soentono
< Administratur
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO INDONESIA MEDAN, PT
MINYAK SAWIT
; 931
` Perkebunan Seunagan
Kuala, Aceh Barat 23661
Nanggroe Aceh Darussalam
> H. Syahrul
< Pengurus
: Jl. Kol Yos Sudarso No. 106
$ 616066 @ 614390
SOCFINDO KEBUN BANGUN BANDAR, PT
CPO
; 144
` Kebun Bangun Bandar
Dolok Masihul, Deli Serdang
Sumatera Utara
> H. Bahri E. Dongoran
< Pengurus Pabrik
: Jl.Yos Sudarso 106 Medan
SOCFINDO SEUMANYAM/TRIPA, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 77
` Desa Simp Deli Kilang
Darul Makmur, Aceh Barat 23662
Nanggroe Aceh Darussalam
> Ir. Andi Suwignyo
< Pengurus
: Kol Yos Sudarso 106, Jl Medan
$ 061 616066 @ 061 614390
STEELINDO WAHANA PERKASA, PT
CPO. SAWIT
; 189
` Desa Mayang
Kelapa Kampit, Belitung
Bangka Belitung
% 23200
> Teguh Prabowo
< Mill Manager
SUMBAR ANDALAS KENCANA, PT
CPO
; 193
` Muara Timpeh V
Koto Baru, Sawahlunto/sijunjung 27581
Sumatera Barat
% 0754 71116
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl.Diponegoro No.7 Padang Sumatera Barat
25117
$ (751)-00034858
SURYARAYA LESTARI I, PT
CPO
; 283
` Jl. Setia Budi No. 105
Pasang Kayu, Mamuju
Sulawesi Selatan
> Made Suwana
< Administratur
TALES INTI SAWIT, PT
CPO
; 80
` Desa Bandar Meriah
Bangun Purba, Deli Serdang 20581
Sumatera Utara
> Warma Zulkarnaen
< Kepala Tata Usaha
TALUK KUANTAN PERKASA, PT
CPKO
; 134
` Jl. Raya Bukit Kapur Km 25
Bukit Kapur, D U M A I 28782
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
TAMACO GRAHA KRIDA, PT
CPO
; 184
` Desa Ungkaya, Bungku Barat, Morowali
Bungku Tengah, Morowali 94666
Sulawesi Tengah
> Robert Tua Ht
< Asisten Ukf
E     ukf@minamas.co.id
TIDAR KERINCI AGUNG, PT
MINYAK SAWIT (CPO)
; 142
` Desa Talao-Sangir
Sangir, Solok 27378
Sumatera Barat
% (0754) 71528
> Ir. H. Arjoni
< General Manager
: Bidakara Build-6th Floor Jl Gatot Subroto
Kav71-73 12870
TIDAR SUNGKAI SAWIT
CPO
; 1539
` Sangir Jujuan
Sangir, Solok
Sumatera Barat
> Ir. Hernan Rante
< General Affair Manager
TOLAN TIGA INDONESIA, PT
CPO
; 232
` Desa Kebun Perlabian
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21463
Sumatera Utara
% 0624 496155 # 0624 496155
> Ir. Togar Simanjuntak, MBA
< Mill Manager
$ 552043 @ 520908
TORGANDA, PT
CPO
; 154
` Jl. Abdullah Lubis No. 26
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061 4151950 # 061 4156378
> Frida Henny
< Kabag Akutansi
: Jl. Abdullah Lubis No.26
$ (061)-00551950 @ (061)-00556378
TORGANDA, PT
CPO
; 192
` Aek Korsik
Aek Kuo, Labuhan Batu
Sumatera Utara
> Frida Henny
< Kabag Akutansi
: Jl. Abdullah Lubis No.26 Medan
TRIBAKTI SARI MAS, PT
CPO
; 156
` Kebun Desa Pantai
Kuantan Mudik, Kuantan Singingi 29364
Riau
% 0761-45247 # 0761-34891
> Hizkia Cavendi
< Kuasa Dirut
TUNGGAL MITRA PLANTATIONS, PT
CPO
; 141
` Siarang-Arang
Pujut, Rokan Hilir
Riau
% 0761-849184, 849187 # 0761-849186, 849378
> Eddy Prabowo
< Asst Manager
TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS, PT
MINYAK SAWIT/CPO
; 1689
` Kebun Air Molek
Lirik, Indragiri Hulu 29352
Riau
% 0761-674825, 0868121 # 0761-674659
> Ir. Binsar Manurung
< Administratur
E     investor@astra-agro.co.id
TUNGGAL YUNUS ESTATE, PT
CPO
; 133
` Kebun Petapahan
Tapung, Kampar
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
TURANGI ESTATE PP LONSUM, PT
CPO
; 791
` Turangi Estate Pos Binjai
Salapian, Langkat 20702
Sumatera Utara
% 061 6621886
> Ir. Syafrul Syahputra
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15142 M a r g a r i n e   -
Margarine
15143 Minyak goreng dari
minyak kelapa  -
Cooking oil made of
coconut oil 
< Manager
: Jl.Jend.A.Yani No.2 Medan 20111
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
UNGGUL WIDYA TEHNOLOGI LESTARI, PT
CPO
; 447
` Pks Baras Mamuju Utara
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan
> Ir. Hilmat
< Staf Ahli
VIKTORINDO ALAM LESTARI, PT
CPO
; 147
` Pasar Latong
Barumun, Tapanuli Selatan
Sumatera Utara
WANA JINGGA TIMUR, PT
MINYAK SAWIT MENTAH
; 6445
` Kebun Koto Inuman
Inuman, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-26111
> Johny Tanumiharja
< Hrd Manager
WARU KALTIM PLANTATION, PT
CPO
; 84
` Kel. Waru
Waru, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
: Jl. P. Ayang Raya Blok Or.I Pulogadung Jaktim
13930
$ (021)-46165550 @ (021)-46165520
BINA KARYA PRIMA, PT
RBD OLEIN
; 1485
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 88976640 # 88976704
> Fenika Wijaya
< Deputy General Manager
INDUSTRI PELABUHAN, UD
MARGARIN
; 22
` Jl.Dr Siwabessy Sk 31/1
Nusaniwe, Ambon 97116
Maluku
% (0911)53230;41274
> Wartje Randa
< Administrasi
A.E BROTHERS CAB.SEI GUNTUNG, CV
MINYAK KELAPA
; 50
` Parit 19 Teluk Kayu
Pelangiran, Indragiri Hilir 29255
Riau
> Gentong
< Manager
A.E BROTHERS COMPANY, CV
MINYAK KELAPA
; 198
` Kampung Baru Kuala Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-22438 # 0768-22438
> Rohani Mtb
< Kepala Administrasi
ABDI BUDI MULIA (ABM), PT
MINYAK GORENG
; 112
` Teluk Panji/Jl.Katamso No.32 F-G
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-495705,061-4552 # 061-4512692
> Ir. Haditiwarman
< Manager
: Jl.Perniagaan Baru No.24c Medan 20111
$ (000)-00556262 @ (000)-00324615
ANTARIKSA PERKASA, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 23
` Jl. Jend. Sudirman
Watang Pulu, Sidenreng Rappang 91661
Sulawesi Selatan
% 0421 91410 # 0421 91410
> Menawati
< Staf Administrasi
BANGUN KILANG MINYAK
MINYAK GORENG KELAPA
; 20
` Jl. Sei Citarum Ds Sumbersari
S. Tualang Raso, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-92221 # 0623-93039
> Hengki Budianto
< Administratur
BARCO
MINYAK GORENG
; 65
` Kencur No 26-28 002/04
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6914511 # 6922112
> M Hidayat Hadikusumo
< Bagian Umum
BERDIKARI KIL.MINYAK
MINYAK KELAPA
; 28
` Jl.Besar T.Nibung Km 3,5
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-93542
> Nirwansyah
< A D M
BIMOLI, PT
MINYAK KELAPA
; 187
` Desa Gio Moutong
Moutong, Parimo
Sulawesi Tengah
> Drs.J Satrijono
< Administration Manager
BINTANG MAKMUR, CV
MINYAK GORENG KELAPA
; 24
` Jl.Sudirman No. 96
Gunung Sitoli, Nias 22813
Sumatera Utara
% 0639-21834
> Herman
< Manager
BITUNG MANADO OIL LIMITED (BIMOLI), PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 629
` Jl. Walanda Maramis
Bitung Tengah, Bitung 95513
Sulawesi Utara
% 21072 # 68064
> Stevanus Prasethio
< Deputi General Manager
BUKIT ZAITUN, PT
MINYAK KELAPA
; 289
` Jl. Raya Bitung Madidir Lk IV
T21263,21598,f30410
Bitung Tengah, Bitung 95517
Sulawesi Utara
% 21263,21598,30391 # 30410
> Fenny Takalao
< Staf Accounting
: Jl. Kh Agus Salim No. 24
$ 864065 @ 851394
CAHAYA KALBAR,PT
MINYAK GORENG
; 82
` Ki Jababeka II Blok 66 No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937143
CAHAYA TERBIT
MINYAK GORENG KELAPA
; 21
` Jl. Pallangga Raya
Pallangga, Gowa 92116
Sulawesi Selatan
% 0411 866194
> Yacob Laory
< Pengusaha
DAMAI SENTOSA COOKING OIL, PT
MINYAK GORENG
; 98
` Jl. Rungkut Industri IV/21
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438238 # 8439897
> Soegeng
< Direktur
: Undaan Wetan 32, Jl
$ 5345811 @ 5310398
DJATIM SUPER, PT
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MINYAK GORENG KELAPA
; 50
` Jl. Mastrip Kebraon No.43-45
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7661120
> Anthony
< Pemilik
DUA NAGA, PT
MINYAK KELAPA
; 46
` Jl. Letjen S. Parman Km.2
Purbalingga, Purbalingga 53315
Jawa Tengah
% 0281-891445
> Rudian Rondiyap
< Pimpinan
GANDA PRASETIA ABADI, PT
MINYAK KELAPA
; 103
` Ds Tananahu
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
HAPENSO JAYA, PT
MINYAK KELAPA
; 24
` Ds Pulau Kecil
Reteh, Indragiri Hilir
Riau
> Syamsir Amat
< Kuasa Direktur
INDO SURYA
MINYAK KELAPA
; 23
` Jl. Kalimas Timur 144
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 3551523
> Santoso Tandi
< Pimpinan
: Nelayan 38, Jl
INHIL SARIMAS KELAPA, PT
MINYAK KELAPA
; 200
` Sungai Gantang
Tempuling, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-45247
JAMPALAN BARU
MINYAK GORENG KELAPA
; 22
` Dusun Xviii/Jl.Teuku Umar No.87 Tg.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-93228,597540 # 0623-92955
> Effendy Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21213
$ (000)-00093228
KAMANGTA VEGETABLE OIL
MINYAK GORENG KELAPA
; 30
` Jl. Akd Kawangkoan Bawah Link X
Tombasian, Minahasa
Sulawesi Utara
% 0438-21132-21133 # 21100
KARYA MANDIRI
MINYAK GORENG KLENTIK
; 32
` Ds Otopade,bongomeme
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Wahyuningsih Umar
< Pimpinan
KETUPAT MAS, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 23
` Jl. Kima 10/B3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-512311
> Yohana
< Staf Administrasi
KILAT AGROTAMA UNGGUL, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 20
` Jl.Sultan Abdullah No. 63
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 451289 # 315698
> Robert Bijosono
< Wakil Direktur
KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
MINYAK KELAPA
; 37
` Jl. Wr Supratman No.75
Pasar Jambi, Jambi 36111
Jambi
% 0741-22376
> Budiyanto
< Direktur
KURNIA TUNGGAL NUGRAHA, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 122
` Desa Talang Duku
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-22376
> Budiyanto
< Direktur
LEMBAH KRYA, PT (M.GORENG)
MINYAK GORENG
; 46
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Personalia
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
LEMBAH KRYA, PT (M.KELAPA)
MINYAK KELAPA
; 72
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang
Sumatera Barat
% (0751)21019 # (0751) 35024
> Wijaya
< Administrasi
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
MANGGA DUA PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 101
` Jl Rawa Sumur No. 14
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603641 # 46825363
> Ervan Wahyudi
< Direktur
MERCUBUANA
MINYAK GORENG
; 100
` Sumberejo
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 631738
MINYAK SEMARANG, PT
MINYAK KELAPA
; 86
` Jl Pahlawan No.60
Rangkasbitung, Lebak 42314
Banten
% 0252-201084
> Ir. Harto Santosa
< Pimpinan
MITRA SATRIA WINASARI
MINYAK GORENG KELAPA
; 31
` Jl. Sri Gading Rt.8
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411285
> Kurniawan
< Pimpinan
MURNI JAYA, CV
MINYAK GORENG
; 33
` Jl Raya Akd Teep, Tenga
Tenga, Minahasa 95355
Sulawesi Utara
% 62235
> Truely Khosama
< Pengurus/Direktor
PELITA KIL.MINYAK
MINYAK GORENG KELAPA
; 28
` Kel. Sei Merbau
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92121
> Mahadi Asalim
< Pimpinan Perusahaan
PELITA SARI PRIMA JADI, PT
MINYAK KELAPA
; 111
` Kuala Mendahara, Mendahara Ilir, Tanjab Timur
Mendahara, Tanjung Jabung Timur 36564
Jambi
% 0742-323372 # 0742-21041
> Soeyanto
< Direktur Utama
PELITA, PD
MINYAK GORENG
; 97
` Jl Serunai Malam III No.89 Kel. Sukakarya
Kota Baru, Jambi
Jambi
> Karmono
< Pimpinan
PMK SUMBER WARAS
MINYAK KELAPA
; 21
` Sungai Bram Itam Kecil, Kuala Tungkal
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat 36512
Jambi
% 0742-21493
> Aseno Halim
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15144 Minyak goreng dari
minyak kelapa sawit  -
Cooking oil made of
palm oil
< Kuasa Usaha
PRIMA SAMBU, PT
MINYAK KELAPA
; 185
` Pulau Burung
Pulau Burung, Indragiri Hilir
Riau
% 0761-33676 # 0761-31837
PRING MAS, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 37
` Jl. Menanggal V/69 D
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8290593
> Mukilaningsih Oetami
< Direktur
PULAU SAMBU, PT (CAB.KUALA ENOK)
MINYAK KELAPA
; 1645
` Tanah Merah Kuala Enok
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21609 # 0768-22445
> Herrie Agustono
< Administrasi
E     psj@dnet.net.id
PULAU SAMBU, PT (CAB.SEI GUNTUNG)
MINYAK GORENG KELAPA
; 2591
` Sei Guntung
Kateman, Indragiri Hilir 29255
Riau
> Dedi Hermawan
< Accounting
RIAU SAKTI UNITED PLANTATION, PT
SANTAN DALAM KEMASAN
; 335
` Km 00 Pulau Burung
Pulau Burung, Indragiri Hilir 28256
Riau
% 0779-541888 # 0779-541000
> The SH
< Direktur
SAHATI HAMPARAN TANGGUH/TJOA THIOE
KIOK
MINYAK KELAPA
; 24
` Jl. Kalimas Timur 186
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 26878,23587
> B. Djuanda
< Komisaris
SAMPURNA SPUTNIK, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 45
` Jl. Kima V
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510097
> Bety
< Personalia
SEDAR ABADI JAYA, PT
MINYAK GORENG KELAPA
; 87
` Jl. Kelapa No. 58
Gunung Sitoli, Nias 22815
Sumatera Utara
% 0639-21717-21236
> Yurdin Zebua
< Direktur
: Jl.Kelapa No.58 Gunungsitoli
$ 0639 22717
SEJAHTERA
MINYAK KELAPA
; 32
` Sungai Bakau Besar Rt.08/03
Sungai Pinyuh, Pontianak
Kalimantan Barat
> Jony Kasim
< Pengusaha
SEJAHTERA JAYA, CV
MINYAK KELAPA
; 21
` Desa Wonoharjo
Pangandaran, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265 639252
> Dadan
< Staf
SEJAHTERA, CV
MINYAK KELAPA
; 22
` Jl Raya Cijulang No 397
Pangandaran, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-639252
> Dadan
< Pengusaha
SEJATI
MINYAK GORENG
; 21
` Jl.Jati Pasar IX Dusun III
Air Joman, Asahan 21263
Sumatera Utara
% 0622-346006
> Popo Iswandi
< Staf Administrasi
SIDIKARA, UD
MINYAK GORENG KELAPA
; 23
` Desa Antosari Selemadeg Tabanan
Selemadeg, Tabanan 82162
Bali
% 0361 812914
> I Putu Oka Wuryantara, St
< Pimpinan
SUMATERA BARU KIL.MINYAK
MINYAK KELAPA
; 34
` Jl. Teluk Nibung Desa Sei Merbau
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21334
Sumatera Utara
% 0623-92908 # 0623-93508
> Ulong Dedy
< Pimpinan
SUMBER AMPENAN, PT
MINYAK GORENG
; 58
` Jl Aa Gde Ngurah Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83234
Nusa Tenggara Barat
% 0370-631158
> William Susanto
< Bagian Administrasi
SUMBER REJO SANTOSO, PT
MINYAK GORENG SPECIAL
; 44
` Jl Rungkut Industri IV/34
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8416356 # 8411496
> Andrianto
< Kepala Pabrik
SUMBER URIP
MINYAK KELAPA
; 22
` Jl. Raya Manukan Wetan 10
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7414723
> Edy Soejono
< Direktur
TRIJAYA, CV
MINYAK KELAPA
; 85
` Jl. Nambangan 6
Kenjeran, Surabaya 60125
Jawa Timur
% 3817294
> Ninik.J
< Sekretaris
TUGAS HARAPAN
MINYAK GORENG KELAPA
; 24
` Jl. Teluk Nibung
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-92106
> Ginawati
< Manager
TUJUH BELAS, UD
MINYAK GORENG KELAPA
; 23
` Jl. Brigjen Katamso 51
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8531817
> Wardoyo
< Wakil Pimpinan
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
MINYAK KELAPA
; 60
` Tanjung Keramat
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-21620 # 0768-21620
> Suganda Jaya
< Kuasa Usaha
WANGI KIL. MINYAK KELAPA
MINYAK KELAPA
; 20
` Batu Malenggang Sm Jl Pemuda Tg Pura No 20
Hinai, Langkat 20854
Sumatera Utara
% 960091
> O Muin
< Pemilik
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AEK TARUM, PT (PKS 'BELIDA')
CPO
; 214
` Desa Sungai Belida
Lempuing, Ogan Komering Ilir 30651
Sumatera Selatan
> Hermando
< Staf Umum
AGRINDO INDAH PERSADA, PT
CPO
; 155
` Bp Mandoge
Bandar Pasir Mandoge, Asahan 21262
Sumatera Utara
> Jumain Pwk
< Mill Manager
ANGSO DUO SAWIT, PT
MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)
; 184
` Jl. Raya Tanjung Pauh Km. 30-31, Kec. Mestong,
Muaro Jambi
Mestong, Muaro Jambi 36361
Jambi
% 08127405688-89 # 08127405930
> Ir. Muharlan Daulay
< Asst. Dir. Operasional
ANTANG GANDA UTAMA
CPO
; 164
` Desa Butong
Teweh Tengah, Barito Utara
Kalimantan Tengah
> Drs. Subardi
< Senior Manager Pabrik
ANUGERAH LANGKAT MAKMUR, PT
CPO
; 50
` Lk II Bukit Mas Kel. Kampung Lama
Besitang, Langkat
Sumatera Utara
> Rudi Ananda, SH
< Kasie Umum
ASAM JAWA, PT
MINYAK SAWIT (CPO)
; 248
` Pangarungan/Jl.Gajah Mada No.40
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-4156600 # 061-4155217
> Ir. A. Adrianto
< General Manager
: Jl. Gajah Mada No.40 Medan
ASIANAGRO AGUNG JAYA
RBD
; 242
` Kbn Marunda
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Darma Diva
< Da Manager
BINA MITRA MAKMUR, PT
CPO
; 79
` Simp. Babeko,bathin II,bungo/Hayam Wuruk 38
Jelutung,jambi
 , Bungo 37251
Jambi
% 0741-26136 # 0741-21531
> Suyanto
< Mill Manager
BINTANG TENERA, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 109
` Jl Deli Tua Km 7,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030200 # 061-7030615
> Agustina
< Bagian Pembukuan
BONANZA MEGAH LTD, PT
MINYAK GORENG
; 150
` Jl. Raya Sayung Km 12 Demak
Sayung, Demak 59511
Jawa Tengah
% 024-6583361-62-63 # 024-6583364
> Tjipta Wijaya Gautama
< Direktur
E     bonanza@indo.net.id
BUKIT KAPUR REKSA, PT
CPO
; 52
` Pabrik Lai-Lai
Medang Kampai, D U M A I
Riau
BULUNGAN SARANA UTAMA
CRUDE PALM OIL
; 125
` Jak Luay
Sangkulirang, Kutai Timur
Kalimantan Timur
> Darno
< Mitra Statistik
CAHAYA KALBAR PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 111
` Pluit Raya Selatan Blok S/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6619746
> Udi Samsudin
< Kepala Personalia
CAHAYA KALBAR. PT
MINYAK GORENG INTI SAWIT
; 110
` Jl Khatulistiwa Km 4,3
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
> Robert
< Staf Administrasi
CENGKARENG DJAYA, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 124
` Jl. Daan Mogot Km 15,5
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5401102 # 5401101
> Tjia Juria
< Manager Accounting
CISADANE SAWIT RAYA, PT
CPO
; 152
` Aek Nauli Lingga Tiga
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21461
Sumatera Utara
% 0624-25193-25194 # 0624-22134
> Sigit Hermanto
< Manager
: Jl.Kali Besar Barat No.50 Hh Jakarta barat 11230
$ (021)-06906190 @ (021)-06912569
CITRA RIAU SARANA, PT
CPO
; 180
` Pks Jake
Kuantan Tengah, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-23456
DARIA DHARMA PRATAMA,PT
CPO
; 142
` Medan Jaya Ipuh
Muko Muko Selatan, Muko-muko
Bengkulu
% 61080 # (0737) 61080
> Mauludin
< Administrasi
DARMA WUNGU GUNA, PT
CPO
; 124
` Pks Buluh Cina
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-23456
DARMEX OIL & FATS,PT
RBD PALM OIL
; 98
` Jl. Bekasi Raya Km.27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8880311 # 8870243
> Arief Gudiono
< Personel & Manager
DUTA SUMBER NABATI, PT
CPO
; 237
` Sei Tembelian/ Dusun Sei Melaju
Tumbang Titi, Ketapang 78874
Kalimantan Barat
> A.Sayuti Batubara< SH
< Manager Umum & Personalia
EASTERN SUMATERA INDONESIA (PT SIFEF)
CRUDE PALM OIL & PALM KERNEL
; 151
` Bukit Maradja Pem Siantar K/P Jl S Parman 217
Medan
Siantar, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622 307080 # 0622 307080
> Rusmian
< Mill Manager
FLORA SAWITA CHEMINDO, PT
CPO
; 230
` Jl. Medan - T.Morawa Km.20
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944974 # 061-7944782
> Syafruddin Tarigan
< H.R.D Supervisi
HAKTAT SEJAHTERA, PT
CPO
; 105
` Dusun Pengkolan
Bosar Maligas, Simalungun 21183
Sumatera Utara
HARDAYA INTI PLANTATIONS
CPO
; 159
` Kec. Bokat
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Bokat, Buol
Sulawesi Tengah
HARI SAWIT JAYA, PT
CPO
; 103
` Sidomulyo Negeri Lama/Jl.Mt. Haryono No.1a
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 0624-551288,061-4532
> S.Ginting
< Manager
: Jl.Letjen Mt.Haryono No.1-A Medan 20231
$ (000)-00532388 @ (000)-00532095
HARI SAWIT JAYA,PT/ASIANAGRO AGUNG
JAYA
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT/RBD
OLEIN
; 87
` Desa Kapias Batu VIII T Balai
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-92952 # 0623-92952
> Ir.Supriadi Syam
< Plant Manager
HASIL ABADI PERDANA, PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 115
` Jl. Rungkut Industri II/8
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
> Soekirman Rosada
< Ka Ro Umum
INCASI RAYA, PT (UNIT M.GORENG)
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 153
` Jl. Raya By Pass
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% 0751 61015
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDOSCO UTAMA, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 104
` Jl. Achmad Yani Km 7 No. 123
Cicadas, Bandung 40194
Jawa Barat
% 022-7207289 # 022-7201079
> Een Aenuddin
< Manager
INDRI PLANT, PT
MINYAK KELAPA SAWIT
; 126
` Kebun Napal Pos
Peranap, Indragiri Hulu 29354
Riau
% 0761-33204, 36400
> T. Agustinus Dermawan
< Direktur
INTI BENUA PERKASATAMA, PT
RBD PALM OIL
; 399
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I 28814
Riau
% 0765-31142
> Lina
< A D M
INTI BOGA SEJAHTERA PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 1118
` Jl Jembatan Tiga Blok F G Jakarta Utara
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Charles S
< Bagian Umum
IVOMAS TUNGGAL, PT
RBD OLEIN
; 464
` Jl Belmera Baru Belawan III
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941162,4155824 # 6941808,4158781
> Alimin Danutirto, SH
< Personal & General Affairs Man
: Wisma Bii Lt.IX Jl. Diponegoro No. 18 Medan
20152
$ (000)-00555824 @ (000)-00558781
IVOMAS TUNGGAL, PT
MINYAK GORENG
; 41
` Tanjung Palas
Dumai Timur, D U M A I
Riau
KALIMANTAN SANGGAR PUSAKA, PT
CPO
; 383
` Jalan Adi Sucipto Km 4,7
Belitang Hilir, Sanggau
Kalimantan Barat
> Andy Biarto
< Direktur
KARYA PRATAMA NIAGA, PT
CPO
; 289
` Desa Sei Suka Deras
Air Putih, Asahan 21258
Sumatera Utara
> Mikdar
< Personalia
KARYA PUTRA KREASI NUSANTARA, PT
RBD PKL
; 280
` Dusun VI, Desa Lalang
Medang Deras, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31111 # 0622-31461
> Benny Djuarsa
< General Manager
KEBUN PANTAI RAJA, PT
CPO
; 150
` Pks Tanjung Pauh
Singingi Hilir, Kuantan Singingi
Riau
% 0761-37555 # 0761-33472
KIMIA FARMA UNIT PRODUKSI SEMARANG,
PT
RBD MVO III
; 106
` Jl Simongan No. 169
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7605273 # 024-7605265
> Sri Sadono
< Staf
: Jl.Budi Utama 1 Jakarta Pusat
KRESNA DUTA AGROINDO, PT
CRUDE PALM OIL
; 278
` Kongbeng
Sangkulirang, Kutai Timur 75555
Kalimantan Timur
> Cecep
< Kepala Tata Usaha
LETAWA ,PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 161
` Ds Tikke
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan
> Dadank I Hasan
< Kepala Pabrik
MANDIRI KOPERASI
CPO
; 92
` Perkebunan Kwala Gunung
Limapuluh, Asahan 21125
Sumatera Utara
> M. Abduh
< Kepala Pabrik
MARBAU JAYA INDAH RAYA, PT
CPO
; 172
` Jl.Pasar Panigoran/Jl.Kutilang No.28
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-371003,061-8454 # 0624-371001
> Ir Samsul Bahri
< Manager
: Jl.Kebun Nanas (pwi) No.36 Jkt
MEGA SURYA MAS, PT
MINYAK GORENG
; 731
` Ds Tambak Rejo Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662390 # 8665521
> Zaldy Irvan
< Personalia
MEGANUSA INTI SAWIT, PT
CPO
; 307
` Pks Sei Limau
Kelayang, Indragiri Hulu
Riau
% 0761-21638
MITRA AGUNG SAWITA SEJATI, PT
CPO
; 152
` Huta I Bandar Sakti Bandar Tinggi
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-7076938 # 0622-7076938
> Edison, SE
< Manager Accounting & Finance
MITRA INTI SEJATI PT
CPO
; 101
` Dusun Spandak
Sanggau Ledo, Bengkayang
Kalimantan Barat
> Moch. Mas Pendi Jolie
< Kuasa Administrasi
MOPOLI RAYA, PT
MINYAK SAWIT
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; 584
` Pks. Gedung Biara
Seruway, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
> M. Paul Andre
< Manajer Unit Iii
MULTIMAS NABATI ASAHAN, PT
RBD PO
; 725
` Acess Road Dusun II Alai/Gd.Bank Mandiri Lt.5
Medang Deras, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31111,061-41457 # 31461
> Benny Djuarsa
< General Manager
: Jl.I.Bonjol No.7 Bdn Building Medan 20112
$ (000)-00545777 @ (000)-00554891
MUSIM MAS, PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 968
` Jl Yos Sudarso Km 7,8
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6615511
> Fenny
< Humas
: Jl. Pandu No.1-G
MUSIM MAS, PT
CPO
; 196
` Pks Balam
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-32146
NAGAMAS PALM OIL LESTARI, PT
CPO
; 57
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I
Riau
NIRMALA ABDI DAMAI, PT
CPO
; 128
` Pks Sungai Akar
Batang Gansal, Indragiri Hulu
Riau
% 181268127545
NUSANTARA II PTP (PERSERO) PRAFI
CPO
; 183
` Pks Prafi Po. Box 178 Manokwari
Warmare, Manokwari
Irian Jaya Barat
% 0986 211576 # 0986 217853
> J.Warengga
< Administratur
PADASA ENAM UTAMA, PT
CPO
; 115
` Kebun Kalianta Satu
Kabun, Rokan Hulu
Riau
% 0762-21230
> Soemarli
< Direktur
E     padasa@indosat.net.id
PADASA ENAM UTAMA, PT
CPO
; 173
` Kebun Koto Kampar
Xiii Koto Kampar, Kampar
Riau
% 0762-61567
> Soemarli
< Direktur
PADASA ENAM UTAMA, PT
CPO
; 197
` Kebun Kalianta Dua
Kabun, Rokan Hulu
Riau
% 0762-323180
> Soemarli
< Direktur
E     padasa@cbn.net.id
PADASA ENAM UTAMA,PT
CPO
; 145
` Kebun Teluk Dalam
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-345089 # 0623-345089
> S.M.Purba
< Administratur
: Jl.Dr.Sutomo No.301 Medan Sumut
$ (061)-00058836 @ (610)-00527481
PALKO SARI EKA ,PT/SUMBER DERAS
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 80
` Jl Daan Mogot Km 17 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 6191362 # 6198429
> Harry Rachman Sainan
< Pembukuan
PAMINA ADOLINA UNIT BELAWAN, PT
MINYAK GORENG (PALM OLIEN)
; 234
` Jl.Sulawesi II Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20413
Sumatera Utara
% 061-6941433 # 061-6941133
> Ir.Mt Siregar
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PANCA NABATI PRAKARSA PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 128
` Jl Rawa Sumur Timur Blok Aa 7-8
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609101-2 # 4609101
> Adiwisoko Kasman
< Direktur
PANCAWAN SEJATI PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 69
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Pramono Susilo S
< Bagian Administrasi
PASANGKAYU, PT
CPO
; 69
` Desa Marta Jaya
Pasang Kayu, Mamuju 91571
Sulawesi Selatan
> Ir Nyoman Widarsa
< Pjs Administratur
PATI SARI
CPO
; 124
` Selamat, Desa
Kejuruanmuda, Aceh Timur
Nanggroe Aceh Darussalam
> Wanu,s
< Manager
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII PMS
PARINDU,PT
CPO
; 234
` Ds. Parindu
Parindu, Sanggau
Kalimantan Barat
> H. Sunardi B.E
< Administratur
PERMATA HIJAU SAWIT, PT
MINYAK INTI SAWIT/PALM KERNE
; 433
` Jl.Sutan Iskandar Muda No.107
Sosa, Tapanuli Selatan 20154
Sumatera Utara
% 061-4577777 # 569755
> Lilik Suriadi, SE
< Kabag Umum
: Jl.Iskandar Muda No.107 Medan 20154
$ (000)-00577777 @ (000)-00569755
PKS PD PERKEBUNAN TANJUNG KASAU
CPO, KERNEL
; 62
` Desa Perk. Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31920 # 0622-31920
> Ir. Andi Mulia
< Administrator
PKS TELAGA HIKMA
CPO
; 69
` Desa Sumber Hidup
Pedamaran, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
% 0712 351499
> Yasin Candra
< Direktur
PP LONSUM GUNUNG MELAYU, PT
CPO
; 119
` Gn Melayu Palm Oil Mill Po.Pulau Raja
Bandar Pulau, Asahan 21273
Sumatera Utara
% 0623-355012,061-4532 # 061-513596
> Ir. Win Alamsyah
< Administrateur
PRISCOLIN, PT
MINYAK GORENG SAWIT
; 143
` Kel.Kelurahan Pejuang Jl.Pondokungu
021-88976679
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021--88976679 # 021--88979206
> Ir Fx Soetrisno
< Factory Manager
: K/P Jl.Manjar Sumbangan No19 Surabaya
PT PERKEBUNAN NUSANTARA SEI GALUH
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CPO
; 179
` Pks Sei Galuh
Tambang, Kampar
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V LUBUK
DALAM
CPO
; 185
` Kebun Lubuk Dalam
Lubuk Dalam, S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Irwan SE
< Manager
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V SEI
BUATAN
MINYAK SAWIT
; 190
` Kebun Sei Buatan
Dayun, S I A K
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> H. Hamdan Lubis
< Manager
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V TANAH
PUTIH
MINYAK SAWIT/CPO
; 185
` Pks Tanah Putih
Bagan Sinembah, Rokan Hilir 28992
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Sy. Rizal Lubis
< Manager
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V TANDUN
CPO
; 204
` Pks Tandun
Tandun, Rokan Hulu
Riau
% 0761-66565 # 1761-66558
PT PERKEBUNAN NUSANTARA V TERANTAM
CPO
; 184
` Pks Terantam
Tapung Hulu, Kampar 28454
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir. H. Edy Saputra
< Manager
PT. BIO NUSANTARA TEKNOLOGI
CPO
; 85
` Desa Sungai Lemau Pondok Kelapa
Pondok Kelapa, Bengkulu Utara 38371
Bengkulu
% (0736) 23022 # (0736) 23022
> Ir. Iskandar Hanafiah
< General Manager
E     bnt @ pt.psn.co.id
PT. PN VII (PERSERO)
CPO
; 277
` Pering Baru
Talo, Seluma
Bengkulu
% (0739) 23377 # (0739) 23377
> Ir. Budi Susanto, MM
< Manager Unit Usaha
PTP NUSANTARA II BATANG SERANGAN
CPO
; 163
` Batang Serangan
Batang Serangan, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 6627283,7940055
> Ir. J. Sipayung
< Administratur
: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box No.4 Medan
20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II PAGAR MERBAU
CPO
; 215
` Perkebunan Pagar Marbau
Pagar Marbau, Deli Serdang 20551
Sumatera Utara
% 061-7951516
> Ir. Darsono
< Manager
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box.4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-79402333
PTP NUSANTARA II PKS PD BRAHRANG
CPO
; 205
` Desa Padang Brahrang
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
> H. Ali Muraji
< Asisten Kepala
PTP NUSANTARA II SAWIT HULU
CPO/MINYAK GORENG SAWIT
; 163
` Kebun Sawit Hulu/ Ptpn II Tanjung Morawa
Sawit Seberang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-9940055 # 7940233
> Ir. Hm.Sumbayak
< Maskep
: Jl.Medan.T,morawa Km,13.5 Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA III AEK NABARA
CPO
; 232
` Kebun Aek Nabara
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29595 # 0624-520581
> Ir.H.Idramsyah
< Manager
: Jl.Sei Sekambing Medan
$ (061)325844-325 @ 325177
E     pt.p.n3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III AEK TOROP
CPO
; 232
` Kebun Aek Batu/Ptpn III Sei Sikambing
Torgamba, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ir. H Ch Asri Lubis
< Manager
: Sei Sikambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
E     kandir@ptp.n.3.com
PTP NUSANTARA III KEBUN AEK RASO
CPO
; 241
` Kebun Aek Raso
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8455177
> Ht. Panjaitan
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (610)-08755177
E     ptpn3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III SEI BARUHUR
CPO
; 165
` Beringin Jaya/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8542244 # 061-8454728
> Soman Purba
< Manager Produksi
: Sei Sikambing Medan
PTP NUSANTARA III SEI DAUN
CPO
; 187
` Kebun Sei Daun Aek Batu/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Ir E. Tarigan
< Manager
: Sei Sikambing Medan
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III SEI SILAU
MINYAK SAWIT
; 276
` Pks Sei Silau Kisaran/Prc Sei Karang
Buntu Pane, Asahan 21261
Sumatera Utara
% 0622-773047,061-7980
> Ir. Esh Pakpahan
< Manager
PTP NUSANTARA III TORGAMBA
CPO
; 197
` Kebun Torgamba/Jl.Sei Batanghari No.1
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 061-8452244 # 061-8454728
> Ir,soman Purba
< Manager Produksi
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (000)-00000005
PTP NUSANTARA IV BERANGIR
CPO
; 273
` Kebun Berangir
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-23358 # 0624-23358
> Ir. S. Perangin-angin
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV DOLOK SINUMBAH
CPO
; 112
` Dolok Sinumbah
Hutabayu Raja, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96415,24831
> Ir .Julimansen Girsang
< Manager Unit
: Bah Jambi Pematang Siantar
$ 0622-24831
PTP NUSANTARA IV KEBUN AJAMU
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CPO
; 111
` Wilayah II Kebun Jamu/Ptpn IV Bah
Panai Hulu, Labuhan Batu 21472
Sumatera Utara
% 0624-551271,0621-214 # 0622-21944
> Ir. M. Armein Daulay
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV KEBUN PABATU
CPO
; 79
` Kebun Pabatu
Tebingtinggi, Deli Serdang 20623
Sumatera Utara
% 0 6 2 1 - 2 1 4 2 5 - 2 1 1 5 7 - 2 1 2  #
0621-21064,326664
> Ir. W. Hutagalung
< Manager
: Bah Jambi Pematang Siantar
$ 24831 @ 21944
PTP NUSANTARA IV KEBUN SAWIT
CPO
; 1326
` Tebing Tanjung Selamat
Padang Tualang, Langkat 20852
Sumatera Utara
% 061-8911474 # 8911248
> Ir. H. Robert Purba
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00563001 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV PASIR MANDOGE
CPO
; 200
` Bp Mandage, Desa Kotak Pos 111 Pematang
Siantar
Bandar Pasir Mandoge, Asahan
Sumatera Utara
> Ir. M Nur Hutabasrat
< Manager Unit
PTP NUSANTARA IV PKS SOSA
CRUDE PALM OIL
; 238
` Lubuk Bunut Kebun Sosa
Sosa, Tapanuli Selatan 22765
Sumatera Utara
% 0636-421359,0622-563
> Ir. H.Chairansyah
< Ka. Pks Sosa
: Pematang Siantar
PTP NUSANTARA IV TINJOWAN
MINYAK GORENG SAWIT
; 945
` Ds Tinjowan/Bah Jambi P.Siantar
Ujung Padang, Simalungun 21252
Sumatera Utara
% 0622-24456,563001 # 0622-563003
> Ir. T. Simarmata
< Manager
: Bah Jambi P.Siantar
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944
PTP NUSANTARA VI (PERSERO) TANJUNG
LEBAR
CPO
; 122
` Ds Tanjung Lebar Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro
Jambi
Sungai Bahar, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 444573 # (0741) 444573
> Ir T. Sitanggang
< Administratur
PTP NUSANTARA VI PKS PINANG TINGGI
CPO
; 247
` Desa Markanding
Sungai Bahar, Muaro Jambi 36365
Jambi
% 0741-41419 # 0741-41419
> Ir H Yunan S. Hrp.
< Senior Manager
PTP NUSANTARA XIII PMS SEMUNTAI
CPO
; 206
` Desa Semuntai Po.Box 01
Long Ikis, Pasir
Kalimantan Timur
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak
$ (561)-27367000 @ (561)-66026000
PTP. I PKS KEBUN PULAU TIGA
MINYAK SAWIT
; 92
` Sei Serba
Tamiang Hulu, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
PTP. NUSANTARA-VI (PERSERO)
CPO
; 761
` Ptp.N-VI Kebun Ophir Po.Box. 3 Sp.Tiga/Pasaman
Pasaman, Pasaman 26368
Sumatera Barat
% (0753) 65200 # (0753) 65131
> Ir. Md Rambe
< Administratur
: Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Padang
$ (751)-00040811 @ (751)-00040814
PTPN VII (PERSERO) U.U BETUNG BARAT
CPO
; 575
` Jl. Raya Palembang-Sekayu Km. 75, Lubuk
Rengas
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% 352556
: Jl. Teuku Umar 300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
PTPN VII (PERSERO) U.U SUNGAI LENGI
CPO
; 803
` Desa Penanggiran
Gunung Megang, Muara Enim 31352
Sumatera Selatan
% (0734) 422258
> Ir Choki Gh Harahap
< Administratur
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233
PTPN VII (PERSERO) U.U SUNGAI NIRU
CPO
; 171
` Desa Jemenang
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
% 086812101573, 081271
> Ir.Andrias Dewantara
< Administrator
: Jlteuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702237 @ (721)-00702775
PTPN. VII (P) KEBUN REJOSARI
CPO
; 828
` Jl. Raya No. 71 A ( Pewa, Kebun Rejosari )
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 91461
> Hi.Setyono Kusnandi
< Administrasi
PTPN. VII (PERSERO), BEKRI
MINYAK SAWIT
; 750
` Sinar Banten, Bekri
Bekri, Lampung Tengah 34161
Lampung
% (0725) 26444 # (0725) 26444
> Ir.Simon Purba, SH
< Administratur
SALIM IVOMAS PRATAMA,PT
CPO
; 460
` Kebun Balam Sempurna
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-34066
> Darjono
< Direktur
SARI ADITYA LOKA, PT
CPO
; 455
` Desa Cilodang
Pelepat, Bungo
Jambi
% 0812114087
> Enda Suhendra
< Kepala Tata Usaha
SARI DUMAI SEJATI, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 89
` Lubuk Gaung
Sungai Sembilan, D U M A I 28882
Riau
% 0765-7007670 # 0765-7007672
> Albert Kwek
< Pemilik
SARI MAS PERMAI, PT
MINYAK GORENG
; 210
` Jl Warugunung 23
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7662434 # 762436
> Nur Ali
SELAPAN JAYA, PT (PKS 'LIMAU MUNGKUR')
CPO
; 288
` Desa Kerta Mukti
Mesuji, Ogan Komering Ilir 30681
Sumatera Selatan
> Armando
< Staf Umum
SERDANG HULU, PT
CPO
; 137
` Tanjung Gunung/ Jl.Ir.H.Juanda No.53
Sei Bingai, Langkat 20152
Sumatera Utara
% 061-4557548 # 061-4556379
> D.V.Turangan
< Direktur
: Jl. Ir.H.Juanda No.53 Medan 20152
SEWANGI SEJATI LUHUR, PT
CPO
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; 156
` Sinama Nenek
Tapung Hulu, Kampar 20152
Riau
% 061-4569800 # 061-4564247
> H.Z.A.Nasution
< Direktur
SINAR ALAM PERMAI, PT
MINYAK GORENG
; 800
` Jl. Sabar Jaya No.21, Desa Prajen
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Blabak No.18, 3 Ilir Palembang.
$ (0711) 710521,7 @ (0711) 712954
SINAR DINAMIKA KAPUAS, PT
CPO
; 286
` Jalan Adi Sucipto Km 4.7
Belimbing, Sintang
Kalimantan Barat
% 31128
> Maman Nata Permadi
< General Manager
SINAR JAYA INTI MULYA
CPO
; 145
` Jl.Imam Bonjol No.35
Metro Pusat, Metro
Lampung
% (0725) 41431/46190 # (0725)41601
SINAR LAUT, CV
MINYAK GORENG (SWT)
; 179
` Jl.Sukarno Hatta Km.6
Panjang, Bandar Lampung 35244
Lampung
% (0721) 31666 # (0721) 31777
> Drs. Yusrizal Roni
< S D M
SINAR PERDANA CARAKA, PT
CPO
; 200
` Pks Balai Jaya
Bagan Sinembah, Rokan Hilir
Riau
% 0761-23456
SINGA MAS JAYA PERDANA, PT
CRUDE OLEIN
; 66
` Jl.Yos Sudarso Km.17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara
% 061-6941367 # 061-6941365
> Jamila
< Accounting
SMART CORPORATION, PT
CPO
; 190
` Pks. Padang Halaban Merbau/Jl.Mongonsidi
No.14-16
Aek Kuo, Labuhan Batu 21452
Sumatera Utara
% 0624-381004 # 061-326470
> Widyatmoko
< Mill Manager
: Gedung Jitc Lt.9-10 Jl.Mangga Dua Raya Jakarta
$ (021)6017070 @ 6017080
SMART CORPORATION, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 701
` Jl. Raya Rungkut Industri 19
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031 8439861 # 031 8438476
> Sapto Tranggono
< Deputy General Manager
: Bii Plazatower 2 Lt 30 Mh Thamrin 22 Jkt
$ 3925777 @ 3925189
SOCFIN INDONESIA SEI LIPUT, PT
MINYAK SAWIT
; 154
` Kebun Sei Liput Km 134
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
SOCFINDO, PT NEGERI LAMA
CPO
; 498
` Perkeb Negeri Lama Lab Batu
Bilah Hilir, Labuhan Batu 21471
Sumatera Utara
% 061-6616066 # 061-6614390
> Ir. Hazmul Arbi Hasibuan
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
CPO
; 120
` Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
> H.Andi Suwignyo
< Administratur
: Jl.Yos Sudarso N0.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
CPO
; 43
` Perkebunan Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
> H. Andi Suwignyo
< Administratur
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan
SOCFINDO, PT TANAH GAMBUS
RBD OLEIN
; 129
` Perk. Tanah Gambus
Limapuluh, Asahan 21255
Sumatera Utara
% 061-616066
> H.Andi Suwignyo
< Administratur
: Jl. Yos Sudarso No.106 Medan
SUMBER SAWIT MAKMUR, PT
CPO
; 166
` Pks Laut Tador
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-23663 # 0622-23663
> M.Jaya Subakti
< Factory Manager
SUMBER TANI AGUNG, PT
CPO
; 182
` Dusun Pardomuan/Jl.Jend.Sudirman 62/58
Sungai Kanan, Labuhan Batu 21465
Sumatera Utara
% 0624-95518
> Ir. Haryono
< Mill Manager
: Jl.Perniagaan Baru No.22 C Medan 20111
$ (061)-00556262 @ (061)-00324615
SUNGAI PINANG, PT
CPO
; 130
` Asam Jawa
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95400,061-68577 # 0624-95300
> K. Perangin-angin
< Mill Manager
SUPRA MATRA ABADI, PT
CPO
; 92
` Teluk Panji, Kampung Rakyat
Kampung Rakyat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624-29598 # 29598
> Kasta Budi
< Mill Manager
: Gedung Bni46 Lt.22 Jl.Jend.Sudirman Jkt-Pst
$ (021)-05707500 @ (021)-02510518
SUPRA MATRA ABADI, PT
CPO
; 99
` Perkebunan Tanah Datar
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% 0623-51097 # 0623-51175
> Krisman P Sitinjak
< Mill Manager
: Gd. Uni Plaza Jl.Mt.Haryono No.A1 20231
$ (061)-00532388 @ (061)-00532095
SUPRA MATRA ABADI, PT
CPO
; 140
` Kebun Aek Nabara Selatan P.O. Box 124 Rt.Prapat
Bilah Hulu, Labuhan Batu 21401
Sumatera Utara
% 0624-29506 # 29511
> Trisno Rialdi
< Act Mill Manager
: Gedung Bni 46 Lt. 22,jl Jend,sudirman-Jak.Pusat
$ (000)-05707500 @ (000)-02510518
SURYA BORNEO INDAH, PT
CPO
; 115
` Desa Beginjan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten
Sanggau
Tayan Hilir, Sanggau
Kalimantan Barat
% (0564) 22249
> Eddi Falianto
< Direktur
TANIA SELATAN, PT
CPO
; 200
` Desa Burnai Timur
Pedamaran, Ogan Komering Ilir 30672
Sumatera Selatan
% (0711) 321948
> Syailendra Nawawi, SE
TAPIAN NADENGGAN, PT
CPO
; 171
` Huta Baru Nangka
Halongonan, Tapanuli Selatan 21465
Sumatera Utara
> Widyatmoko
< Factory Manager
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15145 M i n y a k  g o r e n g
lainnya dari nabati
dan hewani  -  Cooking
oil made of vegetables
and animal oils
15149 Minyak makan dan
lemak lainnya dari
nabati dan hewani -
Other cooking oil and
fat made of vegetables
and animal
15211 Susu  -  Powdered,
c o n d e n s e d  a n d
preserved milk
: Gedung Bii Lt.VII Jl.Diponegorno.18
$ 555729 @ 554883-557335
TASIK RAJA, PT
CPO
; 136
` Bukit Tujuh/Wisma Hsbc Lt.III Kav II
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95004,061-45286 # 061-4520029
> Periasammy N
< Factory Manager
: Jl.Imam Bonjol 16-D Medan
E     aepindonesia@attglobal.net
TORGANDA, PT
CPO
; 190
` Rantau Kasai
Tambusai Utara, Rokan Hulu
Riau
% 061-4151950 # 061-4156378
> Frida Henny
< Kabag Akuntansi
TRI MITRA LESTARI, PT
CPO
; 123
` Desa Purwodadi, Kec Tungkal Ulu, Tanjab Barat
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat
Jambi
% (0741) 21166 # (0741) 21163
> Mashadi Cakranegara, SE
< Accounting Manager
E     mashadi2000@yahoo.com
TUNAS BARU LAMPUNG, PT
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 173
` Jln. Yos Sudarso 29 Panjang Puji Wiharto(0721)486122
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
TUNAS BARU LAMPUNG, PT CAB.
PALEMBANG
MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
; 112
` Jl. Raya Palembang-Jambi Km. 14, Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430614 # (0711) 430679
> Antoni Salim
< Pimpinan
: Jl. Kalimantan No.12 Tl.Betung Bandar Lampung
TUNAS LESTARI SEJATI, PT
CPO
; 134
` Jl Raya Jambi-M. Bungo Km 109 Sengkati Baru
Mersam Bt. Hari
Mersam, Batang Hari
Jambi
% (0743) 21783 # (0743) 21783
> Andree Bestari
< Direktur
UMADA, PT
CPO
; 139
` Perkebunan Pernantian A / Malaka No. 88
Marbau, Labuhan Batu 20232
Sumatera Utara
% 4538188 # 4155248
> Drs Susanto Umar
< General Manager
: Jl.Malaka No.88 Medan 20232
$ (000)-00538188 @ (000)-00555248
USAHA INTI PADANG, PT
CPKO
; 85
` Kawasan Industri Padang Batang Anai,
Pd.Pariaman
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482696-482698 # (0751) 482697
> Mr. Tan Eng Hun
< Manager
E     uipdg@indosat.net.id
WANA SARI NUSANTARA,PT
CPO
; 130
` Sei Jake
Kuantan Tengah, Kuantan Singingi
Riau
> H.Arbain Asri
< Manager
BUKIT KAPUR REKSA, PT
MINYAK GORENG NABATI
; 603
` Jl. Datuk Laksamana
Dumai Timur, D U M A I 28814
Riau
% 0765-33533, 31870 # 0765-33553, 33567
> Wl Sinaga
< Manager
SARPINDO SOYABEAN INDUSTRI, PT
RBD PO
; 105
` Sindang Laut 100
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4301413
> Whisnu Hari Kusumo
< Head Of Finance
SINGA MAS PERKASA
MINYAK GORENG KACANG
; 35
` Patimura 1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631285
> Nyondro Susanto
< Pengusaha
TOBA SURIMI INDONUSANTARA, PT
TEPUNG IKAN
; 31
` Jl Gatot Subroto, Komp Ppns
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
% (0631)25168
SINAR MEADOW INT, PT
SHORTHENING
; 1175
` Jl.Pulo Anyang I No.6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602981
> Mudjianto SH
< Finance & Ga Deputy Gm
BARU AJAK, PT
SUSU MANIS
; 83
` Jl Raya Lembang Km 16,4
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2786089 # 2786089
> As Heriyanto
< Asisten Umum
FAJAR TAURUS INDONESIA, PT.
SUSU SEGAR
; 50
` Jl Raya Bogor No 40 Cijantung
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 021-8413828 # 021-8412430
> Ir Andang Perdana
< Pga
E     yumyfood@rad.net
FRISIAN FLAG INDONESIA PT
SUSU BUBUK
; 609
` Jl Raya Bogor Km 5
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
D K I Jakarta
% 870224 - 870225 # 8400225
> Santoso Tjahjadi
< Manager Administrasi Dan Finan
GKSI (GABUNGAN KOPERASI SUSU
INDONESIA)
UHT MILK
; 55
` Jl Rs Gedebage No 114 Kel Ujung Berung
Ujung Berung, Bandung 40601
Jawa Barat
% 022-7803340 # 022-7801682
> Sukmaya
< Bag Umum
: Jl Prof Dr Soepomo Sh No 178 Jak sel 12870
$ (021)-08305849 @ (021)-08290851
E     uuppjabar@bdg.centrin.net.id
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15212 Makanan dari susu -
Food primarily made of
milk
GKSI DIVISI USAHA PENGOLAHAN SUSU
SUSU SEGAR DINGIN
; 29
` Jl Cendana
Boyolali, Boyolali 57315
Jawa Tengah
% 0276-321001 # 0276-321884
> Maryono,se
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Soepomo, Sh No.178 Jakarta Selatan
12870
$ (021)-08305850 @ (021)-08290851
INDO MURNI DAIRY INDUSTRI, PT
SUSU KEMASAN
; 189
` Jl. Raya Lebaksari Tp No 37
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631866 # 0343-632311
> Taufik Hidayat
< Manager F / A
: JL RAYA BOGOR 266 KM GONDORI
YOGYAKARTA PO 1001
INDOLAKTO, PT
SWEET CONDENSED MILK
; 341
` Jl.Raya Siliwangi Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732870 # 732868
> Philip Jogasuria
< General Manager
E     indolakto@indolakto.co.id
INDOMILK PT/ AUSTRALIA INDOMILK
INDUSTR
SUSU KENTAL MANIS
; 814
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710211 # 8710404
> Cip Priyanto
< Staf Personalia
KARUNIA
MINUMAN SUSU
; 22
` Jl Polim Belakang Polres
Kota Kediri, Kediri 64182
Jawa Timur
> Budi Dharma
< Pengusaha
KERTASARI MAMIN, PD
SUSU MURNI
; 180
` Jl.Aceh No30 Kel Babakan Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 022-4204595 # 022-4215442
> Ir.Harry Zuhary
< Direktur Utama
KOP.TERNAK BANDUNG SELATAN (KPBS)
SUSU MURNI / SEGAR
; 171
` Jl Raya Pangalengan No 340
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979373-5979362 # 022-5979360
> Hermawan D, SE
< Kabag Personalia
KPBSU LEMBANG
SUSU
; 242
` Komplek Pasar Panorama Lembang
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 022-2726192 # 022=27864143
> Hetty K
< Ppelayanan Umum
MIROTA KSM INC, PT
SUSU BUBUK
; 290
` Jl. Raya Yogya-Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-488519 # 0274-489479
> Siddiq Pramono
< Adm.Pembukuan
MURNI, CV
YOGURT
; 22
` Jl Chinthona No9 Sukamenak Kidul 03/19
Pangalengan, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979996 # 022-5979996
> Asep
< Personalia
NESTLE INDONESIA, PT
SUSU BUBUK
; 433
` Jl. Raya Pasuruan-Malang Km 9,5
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 421005-07 # 421424
> Notnit
< Adm Manager
: Wsm.Nestle,arkadia Office Park Jl.Tb Simatup.Kv.88
12520
$ (021)-78836000 @ (021)-78836047
NETANIA KASIH KARUNIA, PT
SUSU BUBUK KALENG
; 622
` Jl Rembang Industri VI No I -7 Pier Bangil
Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-5613285-740104 # 0343-740105
> Komarudin Noor
< Accounting
SARIHUSADA TBK, PT
SUSU BUBUK
; 723
` Jl Kusumanegara 173
Umbulharjo, Yogyakarta 55165
D I Yogyakarta
% 0274-512990 # 0274-563328
> Rahmat Suhapi
< Direktur
E     sirih1@indosat.net.id
SASANA CITRA HUSADA, PT
SUSU BUBUK COKLAT
; 44
` Tri Darma, Jl No.8
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3981571 # 3981572
> Bambang Prihantoro
< Chief Accounting
SUGIZINDO, PT
SUSU BUBUK
; 217
` Jl.Pahlawan Ds.Karangasem Barat Km.1.6
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8753323 # 021-8753327
> Wahyu Sunaryo
< Direktur Keuangan
E     sugifa@indonet.id
SURYA DAIRY FARM
SUSU SEGAR MANIS
; 33
` Jl Pelabuhan 2 Km 12 Sirna Resmi
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321305
> Imam Maulana
< Manager
: Jl.Re.Martadinata No.19 Ciputat - Tangerang
15411
$ (021)-74910200 @ (021)-74910200
TUNGGAL
SUSU SEGAR
; 20
` Jl Merdeka No 106
Kepanjen Kidul, Blitar 66117
Jawa Timur
% 034-801301-804380
> Soeryowinoto
< Pengusaha
ULTRAJAYA MILK IND & TRAD CO, PT
SUSU CAIR STERIL DAN SARI BU
; 1097
` Jl Raya Cimareme 131
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-6654610-654611 # 022-6654612
> M Rike S Barnie, SH
< H R & G A Manager
WELCO, PT
FULL CREAM
; 139
` Jl. Krembangan Barat 1-3
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3526614
> Litawati Wahyutirto
< Direktris
YUMMY FOOD UTAMA
SOUR CREAM
; 58
` Jl. Raya Bogor No.40
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8413826 # 8413827
> Zainul Ichwan
< S D M
DAIRY GOLD IND, PT
KEJU
; 41
` Jababeka II Blok C18
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935502
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15213 Es krim  -  Ice cream
15311 Penggilingan  padi dan
penyosohan beras  -
Rice  milling and
husking 
> Herry Suhaeri
< Bagian Umum
NUTRICIA INDONESIA SEJAHTERA, PT
FALLOW ON FOOD
; 223
` Jl. Raya Bogor Km 26,6
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8711178 # 8711176
> Frans S. Adinyoman
< General Manager
PACIFIC INDO DAIRY
CLININICAL NUTRITION
; 163
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5962010
TROPICANA SLIM, PT
SUSU BUBUK
; 236
` Jl Raya Ciawi 280 A
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 243009 # 243010
> Ernie Yuliati
< General Affair
CAMPINA ICE CREAM INDUSTRI, PT
ES KRIM
; 930
` Jl. Rungkut Industri II No 15
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8432247 # 031-8439232
> Sri Lestari
< Manager Umum
DIAMOND COLD STORAGE PT
ES KRIM
; 529
` Pasir Putih Kav I Po Box 3154
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 281536-6405678
> Yopi De Fretes
< Kepala Personalia
ES MINERAL SUMBER ABADI (EMSA), PT
ES BATU
; 30
` Sukoreno, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 633777
HAWAI ICE CREAM
ES KRIM
; 26
` Jl Bhakti Parupuk Raya No 54
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat
% 0751-53543
> Choki Chandra
< Manager
INDO VAN HOUTEN, PT
ES KRIM
; 48
` Jl Kapuk Kamal Kayu Besar IX Blok H & I No 4
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552016 # 021-5552019
> Kusdiantoro
< Kepala Pabrik
E     indo-van-houten @ cbn.net.id
INDOMEIJI DAIRY FOOD,PT
ES KRIM
; 254
` Jl.Raya Siliwangi -Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-735281 # 0266-734498
> Niveaty Mayanoellah
< Hrd & Ga Manager
E     indomeiji @ indoeskrimmeiji . com
ITARIA, CV
ES KRIM
; 25
` Jl Starban No 15
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4569026 # 061-4569026
> Sulaiman Halim
< Direktur
JATIM VAN HOUTEN, PT
ES KRIM
; 43
` Jl Kh Harun Ischaq No 79 Rt 03 Rw 03
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8911911 # 031-8913668
> Arief Pujianto
< Direktur Utama
KALTIM HOUTEN, PT
ES LILIN DAN ES KRIM
; 29
` Jl. Mulawarman, Rt.109 No.16
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-764715 # 0542-761347
> Ridwan Ko
< Direktur
: -
MASTER INDO AROMA MITRA, PT
ES KRIM
; 22
` Jl Kapasa Raja No 10 A
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 0411-510222-322628 # 0411-510171
> Sugianto Tjongkono
< Direktur
MIROTA SAMBILEGI, PT
ES KRIM
; 21
` Jl. Yogya - Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-566357-488519
> Y Sutomo
< Staf Accounting
PANCA ASTA UTAMA, PT
ES KRIM
; 25
` Kp Bakom Rt 16/04
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230376 # 021-8230375
> Felix Winata
< Direktur
: Jl Pegangsaan 2 No 64 Jakut
$ 4600888
SARI JAYA
ES KRIM
; 49
` Jl.Kebon Tiwu II No.3
Tawang, Tasikmalaya 46113
Jawa Barat
% 0265-331970
> Kurniawan T
< Pengusaha
UNILIVER INDONESIA,PT
ES KRIM
; 125
` Kawasan Industri Jababeka Desa Wangun Harja
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
ZANGGRANDI, PT
ES KRIM
; 43
` Jl. Yos Sudarso No 15,
Genteng, Surabaya 60271
Jawa Timur
% 031-5345820
> Syarief Gunawan
< Pemegang Kas
ABADI, UD
BERAS
; 27
` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891163
> Andi Sofyanto
< Kuasa Usaha
ADEM AYEM, UD
BERAS
; 49
` Jember Raya, Jl. No 1
K A B A T, Banyuwangi
Jawa Timur
% 631207 # 635019
> Ulfa
< A D M
ADIL MAKMUR, UD
BERAS
; 53
` Wonorejo, Ds
Kedungjajang, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 0334881252
> Budiman
< Manager
AGUNG JAYA
BERAS
; 28
` Jl. Semongkat, Sumbawa Besar
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Untir Iwis, Sumbawa 84351
Nusa Tenggara Barat
% 0371-23550
> Fransiskus
< Direktur
AJUNG JAYA, PP
BERAS
; 28
` Jl. Sukowono
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 0331-591155
> Sugianto
< Pemilik
AJUNG, UD
BERAS
; 30
` M.H. Thamrin 11
Kalisat, Jember
Jawa Timur
ALAM MAKMUR SEMBADA,PT
BERAS KRISTAL OLAHAN
; 94
` Jl.Raya Rengas Sembada Km.60
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 89142180-81
> Surawan
< Personalia & Ga
AMAT KIL.PADI
BERAS
; 20
` Jl. Sukarno Hatta Km.19 Binjai
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821438
> Amat
< Pimpinan Perusahaan
ANDIR PB
BERAS
; 23
` Jl Raya Bandung Cirebon
Paseh, Sumedang
Jawa Barat
% 0261-203162
> H Nanang
< Direktur
ANDY MOTOR JAYA, UD
BERAS
; 20
` Jl. Raya Klatakan
Kendit, Situbondo 68352
Jawa Timur
% 671869
> Embun Suanda
< Pemilik
: Pemuda 10 Ardirejo, Jl
$ 61129
ASA PURI UTAMA, PT
BERAS
; 21
` Jl. Raya Sumberejo Kentong
Trucuk, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-7708991
> Jenjen
< Pimpinan
BALUNG MULIA, UD/REJO
BERAS
; 21
` Krajan Kidul Gumelar
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 622066
> Suharno
< Pengusaha
BATAAN, UD
BERAS
; 21
` Ds Bataan Bondowoso
Tenggarang, Bondowoso 68281
Jawa Timur
% 422074
> Budianto Halim
< Pemilik
BAYEMAN, PB
BERAS
; 22
` Jl. Semeru 241
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 881823
> Anton Sugiarto
< Pimpinan
BAYU SEGARA
BERAS
; 21
` Moro, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Iswan,h
< Pengusaha
BEBANDEM, KUD
BERAS
; 55
` Jl Sibetan - Amlapura Desa Tengah Bebandem
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali
% 0363-21304
> I Nyoman Rasni
< Ketua
BERAS ABD. HAMID,H
BERAS
; 22
` Pangean, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313614
> Bukhori
< Wakil Pengusaha
BERAS BAROKAH/NURSALIM
BERAS
; 21
` Kendalkemlagi, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Hj. Nursalim
< Pengusaha
BERAS DARMA USAHA / H MA'MUN
BERAS
; 26
` Kp Pagelaran Rt 03/1 Desa Dayeuh Luhur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> H.Mamun
< Pimpinan
BERAS GEMAH RIPAH
BERAS
; 20
` Sungelebak, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> H. Khamim
< Pengusaha
BERAS H. AFFANDI
BERAS
; 24
` Pangean, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313845
> H, Afandi
< Pengusaha
BERAS JAYA MAKMUR
BERAS
; 28
` Desa Bangun Rejo
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
> Tugiran
< Pimpinan
BERAS KARYA TANI/H TATANG
BERAS
; 41
` Kp Bendungan Rt 03/04 Desa Dayeuh Luhur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> H.Tatang Sukarya
< Pimpinan Perusahaan
BERAS KARYA UTAMA/TAJAM
BERAS
; 20
` Kendalkemlagi, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Tasno
< Pemilik
BERAS KASANAH
BERAS
; 22
` Miru, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Harto W
< Wakil Pengusaha
BERAS KASTUR,H
BERAS
; 20
` Pangean, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313147
> H Kastur
< Pemilik
BERAS KURNIA BIJAYA KUSUMOABADI, PT
BERAS
; 37
` Dk.Pandanan
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
BERAS KURNIA JAYA
BERAS
; 23
` Desa Margodadi
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% 22448
> Suyono
< Pemilik
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BERAS LIMA JAYA/KARTALI
BERAS
; 21
` Sungelebak, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Ny. H. Marlia Kartali
< Pengusaha
BERAS MAJU JAYA
BERAS
; 43
` Trimurjo No.10 Lingkungan 3
Trimurjo, Lampung Tengah 34172
Lampung
> Maju Jaya
< Pengusaha
BERAS MANSYUR,H
BERAS
; 23
` Pangean, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H, Mansyur
< Pengusaha
BERAS MEKAR JAYA/SISWANTO
BERAS
; 20
` Kendal Kemlagi, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> H. Siswanto
< Pengusaha
BERAS MUDA KEMBANG/ADENAN
BERAS
; 21
` Sungelebak, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Ny Srianah
< Pengusaha
BERAS MUNCUL ABADI/MASHUT
BERAS
; 22
` Banjarmadu, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Maschud
< Pengusaha
BERAS MUNTALIB
BERAS
; 20
` Maduran, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Muntalib
< Pemilik
BERAS NURHIDAYAH/ERFAN
BERAS
; 20
` Kendalkemlagi, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Andi Erfandi
< Pengusaha
BERAS PAMOKOLAN II
BERAS
; 30
` Jl Kh Saleh No 142 Desa Sukamanah
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261480
> Lukman S
< Wakil Pimpinan
: JL HOS COKROAMINOTO 28 CIANJUR
$ 61483
BERAS PUTRA TUNGGAL
BERAS
; 26
` Kp Neglasari Rt 1/4 Desa Lemah Duwur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> Karsim
< Pemilik
BERAS SALAM
BERAS
; 21
` Bulu Tengger, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Salam
< Pengusaha
BERAS SAMSURI
BERAS
; 21
` Siman, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Atekan
< Pengusaha
BERAS SETIA SEJATI/YAKUP
BERAS
; 21
` Kendal Kemlagi, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Hj. Muti' Atun
< Pengusaha
BERAS SIRNO
BERAS
; 21
` Miru, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H. Mansur
< Pengusaha
BERAS SRI DADI
BERAS
; 20
` Ds. Karang Duren Rt 01/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Hariyanto
< Pimpinan
BERAS SRI REJEKI
BERAS
; 21
` Persil 2 Desa Raman Aji
Raman Utara, Lampung Timur 34154
Lampung
% (0725) 26366
> Elis Nurhidayati
< Kasir
BERAS SUBUR JAYA / ATUN
BERAS
; 34
` Desa Untoro Dusun II
Trimurjo, Lampung Tengah 34172
Lampung
% (0725) 25766
> Atun
< Pemilik
BERAS SUKRI
BERAS
; 21
` Sekaran, Ds
Sekaran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H. Sukri
< Pengusaha
BERAS SUWARAH
BERAS
; 20
` Maduran, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Suwarah
< Pemilik
BERSATU JAYA, UD
BERAS
; 26
` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891137
> Budiarto SE
< Pengusaha
BERSATU, UD
BERAS
; 28
` Jl. Sumbermalang
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891416
> Hariyanto K
< Pengusaha
BESUKI, UD
BERAS
; 32
` Langkap, Ds
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891169
> Budi Sutjipto
< Pengusaha
BHIRAWA
BERAS
; 21
` Jl. Raya Tempeh No. 68
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520377
> Firman SE
< Pengelola
BINA PUTRA
BERAS
; 21
` Laut Tador, Desa
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
> A Sik Hong
< Staf
BINTANG ASAHAN
BERAS
; 21
` Sei Suka
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
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% 0622-31668
> Indra Wijaya
< Pengusaha
BINTANG MULYA, PP
BERAS
; 35
` Jl. Mt Haryono 251
Sumbersari, Jember 68124
Jawa Timur
% 0331-336698
> Lili K
< Pemilik
BINTANG UTAMA, UD
BERAS
; 21
` Jl. Jaya Negara 33
Rambipuji, Jember 68152
Jawa Timur
% 0331-711172
> Johannes S
< Direktur
BL, KILANG PADI
BERAS
; 45
` Desa Sei Bamban
Sei Rampah, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Parulian
< Pimpinan
BOLA DUNIA/HARAPAN JAYA
BERAS
; 20
` Jl. Ambulu
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621394
> Sugito Budi Raharjo
< Direksi
BONAR KILANG PADI
BERAS
; 24
` Jl.Medan Km.6 Desa Martoba
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-23803
> Bn. Naimggolan
< Pimpinan
BUANA INDAH
BERAS
; 75
` Jl. Raya Sumbersuko
Sumbersuko, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334881856,033488183
> Sukyndra
< Pengusaha
BUANA NUSANTARA
BERAS
; 20
` Jl.Raya Mayjen Sukartiyo No. 134
Yosowilangun, Lumajang 67382
Jawa Timur
% 0334390888
> Guanita
< Direktur
BUANA, UD
BERAS
; 22
` Patemon, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 422376
> Akhmad Sofyan
< Staf
BUDI ASIH
BERAS
; 23
` Jl Hos Cokroaminoto 28 Desa Sukasari
Cilaku, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-261483
> Gunawan
< Administratur
BUDI SATRIA UTAMA,PT
BERAS KEPALA SUPER
; 25
` Ponrangae Dua Pitue
Pitu Riawa, Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan
> Lusy Talim
< Akunting
BUMI AYU, CV
BERAS
; 139
` Jl. Kenari 67
Sanan Kulon, Blitar 66151
Jawa Timur
% 801703 # 813325
> Andika Onggowasito
< Pimpinan
BUMI MAKMUR
BERAS
; 43
` Bagusari, Jogotrunan
Lumajang, Lumajang 67314
Jawa Timur
% 0334881044
> Sutikno
< Pengusaha
BUMI MAS, PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Komis Rt 01/Rw 3, Dsn ;ds Wonosobo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)631858
> Suwandi
< Pimpinan/Pemilik
BUMI REJO
BERAS
; 47
` Jl Flores No. 12
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-56587 # 0283-58230
> Hindarko Waisman
< Pimpinan
BUMI SUBUR, PP
BERAS BIASA GILING
; 22
` Johar 39/25, Jl ;desa Kelir
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)422586
> Budiharto Raharjo
< Pimpinan/Pemilik
CAHAYA ADI UTAMA, PT
BERAS
; 25
` Jl.Bah Hapal Ds.Naga Jaya
Pematang Bandar, Simalungun 21186
Sumatera Utara
% 0622-64335
> Harianto
< Pengusaha
CAHAYA BARU
BERAS
; 20
` Jl Kasuari No 14-16
Siantar Barat, Pematang Siantar 21114
Sumatera Utara
% 0622-23217,23350
> Lily
< Pengusaha
CAHAYA MAKMUR, UD
BERAS
; 21
` Dusun Baromase
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-3881131,332421
> H Nurdin
< Pimpinan
CATUR TUNGGAL, CV
BERAS
; 40
` Kemuning Raya, Labuhan Alas
Alas, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372-91241
> Ir. Sulung Nw
< Kuasa Usaha
DAMAI, UD
BERAS
; 170
` Jl. Raya Labruk Kidul
Sumbersuko, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 0334881493,033488178
> Deny
< Wakil Manager
DEDEK GAMBIR LAYA
DEDAK TEPUNG HALUS
; 25
` Kecamatan Mundu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% (0231) 510373
> Usman
< Pengurus
DUNIA MAS, UD
BERAS
; 48
` Dusun Stowebrang, Utan
Utan, Sumbawa 84352
Nusa Tenggara Barat
% 0371-21607
> Toni Sugiato
< Direktur
GABAH HARUM
BERAS
; 26
` Rt. Prapat Km 18,5, Jl./ Jl.S.M.Raja No.66 Tg.Balai
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-92357
> Abu Salim
< Pengusaha
GADING SARI
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BERAS
; 58
` Jl. Kalimas No. 43
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 0334881526
> Wiliyanto
< Direktur
GANDA KILANG PADI
BERAS
; 35
` Marubun Jaya
Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara
% 0622-22979
> H. Tohir Lubis
< Manager
GEMBIRA, UD
BERAS BIASA GILING
; 26
` Jl. Grajagan No.46 Km 4 Rt 04 Rw 4,
Purwoharjo, Banyuwangi 68483
Jawa Timur
% (0333)396324/396424 # (0333)396324
> Pontjo Sutono
< Pimpinan/Pemilik
GUNUNG HIMALAYA
BERAS
; 61
` Jl. Raya Pasirian
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334571020
> Endarto
< Manager
GUNUNG MAS
BERAS
; 67
` Jl. Raya Pasirian
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334571039
> Sukyndra
< Pengusaha
H MUSLIM
BERAS
; 45
` Kp Sindangreret Rt1/1 Desa
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> H.Muslim
< Pemilik
HARAPAN JAYA
BERAS
; 21
` Jl. Ambulu
Balung, Jember
Jawa Timur
% 621394
> Sugito Budi.R
< Pengusaha
HARAPAN MAKMUR
BERAS
; 20
` Slateng Krajan Rt 01 Rw 09
Ledokombo, Jember 68196
Jawa Timur
% 566422
> Hariyanto
< Wakil Pemilik
HARIARA, CV
BERAS
; 70
` Jl. Medan Km. 7,5 Ds Tambun Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-24448 # 0622-24253
> Tanjuan Kesuma
< Pimpinan
HARUM SARI MAKMUR,CV
BERAS
; 27
` Kp.Tungturunan Rt.11/03
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 322236
> M.Anwar
< Bendahara
HASIL TANI
BERAS
; 32
` Jl. Raya Pasirian Tempeh
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334881332
> Halim
< Pengusaha
HASIL TANI, UD
BERAS
; 33
` Jl Pelabuhan Kabut Kp Krajan Rt 08
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 671768
> Soekendro Sd
< Pimpinan/Pengusaha
HASRAT GILINGAN PADI
BERAS
; 20
` Desa Padengio
Limboto, Gorontalo 96217
Gorontalo
% 0435 831304
> Fahmi Alamri
< Pimpinan
HERU, UD
BERAS GILING
; 22
` Pasinan Timur, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
> H. Heru Budiyanto, SE
< Pengusaha
HG RATMOJO
BERAS
; 27
` Jl. Gunung Slamet No.2
Kota Blora, Blora 58212
Jawa Tengah
% 0296-531235
> Agus Sutikno
< Pemilik
IDAMA
BERAS
; 22
` Sei Suka/deras
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0622-31987
> Tukiman
< Pengusaha
JAMPALAN BARU
BERAS
; 25
` Simpang Empat, Desa/ Jl.Teuku Umar No.
87tg.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Efendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 Tanjung Balai 21312
$ (000)-00093228 @ (000)-00092955
JAMPALAN DT.AA
BERAS
; 26
` Simpang Empat, Desa Km.9
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597542
> Adi Gunawan
< Pengusaha
JASA BUMI KILANG PADI
BERAS
; 30
` Huta I Boluk
Bosar Maligas, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-22706
> Andy Omar
< Pengusaha
JATISARI SRI REJEKI, PT
BERAS
; 52
` Jl Raya Jakarta Cirebon Km 104
Jatisari, Karawang
Jawa Barat
% 0264-360949
JAWA DWIPA, UD
BERAS
; 66
` Krajan Cumedak, Ds
Sumberjambe, Jember 68195
Jawa Timur
% (0331)593713 - 59371
> Agustina
< Direktur
JAYA
BERAS
; 22
` Sei Suka/deras
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
% 0621-31751
> Husin
< Pengusaha
JAYA BARU
BERAS
; 36
` Ds.Tegal Badeng Barat
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-43050 # 0365-41994
> Irwan Asalim
< Direktur
JAYA BARU, KILANG PADI
BERAS
; 42
` Jl. Dr Hamka Lingkungan Purwodadi
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Rantau Selatan, Labuhan Batu
Sumatera Utara
> Hasim
< Pimpinan
JAYA, UD
BERAS
; 32
` Bondowoso 88, Jl Ds Dawuan Blok 7/101
Suboh, Situbondo 68354
Jawa Timur
% 891043
> Hendra
< Sekretaris
KALIWANGI, PT
BERAS
; 30
` Jl. Dr Wahidin 40
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 0331- 592272
> H. Moch. Soncai
< Direktur
KARANGASEM KUD
JASA PENGGILINGAN PADI
; 65
` Jln Achmad Yani Karangasem
Karang Asem, Karang Asem
Bali
% 0363 - 21347
> I Gst. Md.Jelantik
< Manager
KARYA I
BERAS BIASA GILING
; 26
` Raya Gendoh, Jl ; Desa Gendoh
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)630890
> H. Sugiarto
< Pimpinan/Pemilik
KARYA SETIA MUSTIKA TAMA, PT
BERAS
; 190
` Besuk, Ds
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334881554
> Sindu W
< Manager
KAWAN SETIA, KILANG PADI
BERAS
; 22
` Desa Perdamaian Km.40
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Asiong
< Pemilik
KEBON AGUNG, UD
BERAS
; 21
` Jl. Ikan Kakap I
Kaliwates, Jember
Jawa Timur
% 0331-484029
> Iskandar
< Pemilik
KERKEP JAYA, UD
BERAS
; 20
` Kerkep, Ds
Gurah, Kediri 64181
Jawa Timur
% 545347
> Bintoro
< Wakil Pimpinan
KILANG PADI BUDIMAN
BERAS
; 22
` Jl. Besar Medan-T.Tinggi/Jl. Besar No.277 Kampung
Pon
Sei Rampah, Deli Serdang 20695
Sumatera Utara
% 0621-41072
> H Tanady
< Pengusaha
KILANG PADI BULUH CINA/SIRONGDORUNG
BERAS
; 38
` Jl.Besar Rantau Prapat Aek Nabara
Rantau Selatan, Labuhan Batu
Sumatera Utara
> Ationg
< Kepala Tata Usaha
KILANG PADI DELI
BERAS
; 24
` Jl. Tg.Pura Km.32,5
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Gunawan
< Pimpinan
KISARAN
BERAS
; 31
` Jl. Gatot Subroto Km.3 No. 152
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41397
> Djandra
< Pimpinan
KIWU YILEM
BERAS
; 22
` Jl. Popaya
Paguat, Pohuwato 96265
Gorontalo
> Kiwu Yilem
< Pimpinan
KUD KOTA BARU
BERAS
; 24
` Desa Dalam Taliwang
 , Sumbawa 84355
Nusa Tenggara Barat
% 81049
> Usman Eby
< Ketua Kud
KUD UTAMA DEPAN
BERAS
; 27
` Jl. Pejanggik No.68 Rakam, Selong
Selong, Lombok Timur 83611
Nusa Tenggara Barat
% 0376-21068
> Joharan
< Kasir
KUD WAJAR
BERAS
; 20
` Jl Suranadi Lembuak Narmada
Narmada, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
% 0370-671347
> Wirun Dawangi, SE
< Ketua Ii
KUD. RINJANI
BERAS
; 33
` Jl Koperasi No. 115 Aikmel
Aikmel, Lombok Timur 83653
Nusa Tenggara Barat
% 0376-21822
> Eko Prihartono
< Sekretaris
KUD.TIGA SERANGKAI
BERAS
; 31
` Desa Anjani, Sukamulia
Suralaga, Lombok Timur 83652
Nusa Tenggara Barat
% 08123753408
> Brahma Putra
< Manager
KURNIA JAYA, UD
BERAS
; 43
` Jl Raya Cepu Ds Talok
Kalitiidu, Bojonegoro 62152
Jawa Timur
% 511261
> Wibowo Susanto
< Pengusaha
LADANG SUBUR
BERAS
; 22
` Jl. Brantas 16
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 889177
> Gunawan
< Sekretaris
LAHAN MAS, UD
BERAS
; 21
` Jl. Balet Baru,
Sukowono, Jember 68194
Jawa Timur
% 566020
> Beni L
< Pemilik
LALUNG JAYA, KUD
BERAS
; 20
` Jl.Ngaliyan No.19
Karanganyar, Karanganyar 57751
Jawa Tengah
% 0271-495744
> S. Broto Wiyono
< Manager
LAMBANG JAYA, UD
BERAS
; 23
` Karang Padak, Ds Lekong, Alas
Alas Barat, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372-91336
> Erwin Subagio
< Direktur
LANGGENG
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BERAS
; 20
` Krajan Kidul Gumelar
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 623014
> Hariyono
< Pengusaha
LATANSA ISMA, UD
GABAH
; 26
` Jl. Raya Kanor 39
Sumberrejo, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-331553 # 0322 331078
> M Yuniar Hakim S
< Pengusaha
LESTARI, KUD
BERAS BIASA GILING
; 20
` Tembokrejo, Jl ;desa Tembokrejo
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593418
> Edy Suryanto / Atim Adi Suwito
< Manager / Ketua
LUMBUNG PADI JIE BROTHER, PT
BERAS
; 44
` Marubun Jaya
Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara
% 0622-28715 # 0622-28338
> Lembayung Sinaga
< Bagian Umum
MAHAYASA, PP
BERAS BIASA GILING
; 27
` Krajan Rt 02/Rw I, Dsn ;desa Watukebo
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (033)632100/631082 # (0333)632562
> Siswanto
< Bagian Sdm (tata Usaha)
MAJU JAYA/P O K U N
BERAS
; 21
` Sipare-Pare
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
> Pokun
< Pengusaha
MAJU, KILANG PADI
BERAS
; 20
` Jl. Tg.Pura Km 37
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Budiman
< Penanggung Jawab
MARGA JAYA
BERAS
; 26
` Jl. Raya Madiun No.3
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 481886
> Sulindro
< Karyawan
MARGO JOYO, PP
BERAS BIASA GILING
; 21
` Pasinan, Dsn ;desa Singojuruh
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> Sulani
< Manager/Pengusaha
MARGOJOYO, PP
BERAS BIASA GILING
; 30
` Untung Suropati No.59, Jl ;ds Karangharjo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821327
> Irawan Hidayat
< Pelaksana/Bagian Administrasi
MARINI, UD
BERAS BIASA GILING
; 21
` Kaligondo, Desa
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
> Sugeng Wibowo
< Pemilik/Pimpinan
MARJAYA,PB
PENGGILINGAN BERAS
; 24
` Kp Turi Barat Rt.03/01 Tanjungsari
Tempuran, Karawang
Jawa Barat
> H.Marjaya
< Pemilik
MAWAR, CV
BERAS
; 44
` Jl. Kapten Tendean 5
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 681161
> Tatik Soelianingsih
< Direktris
MAWAR, PB
BERAS
; 49
` Jl. Dawuhan Wetan No. 7
Rowokangkung, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334885056
> Hariyono
< Direktur
MEKAR JAYA
BERAS
; 21
` Kendalrejo, Ds
Talun, Blitar
Jawa Timur
% 561578
> Khosing
< Pengusaha
MEKAR, UD
BERAS
; 36
` Desa Darmaji Kopang
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
% 0370-655483
> H. L. Abdurrahman
< Direktur
MERTA USAHA , KUD
BERAS
; 24
` Desa Abang
Abang, Karang Asem 80852
Bali
> I Wayan Sudarpa
< Juru Buku
MITRA TANI
BERAS
; 27
` Desa Gulun
Maospati, Magetan 03398
Jawa Timur
% (0351)869066
> Herry Candra Kusuma
< Pemilik
MORO REJEKI, PP
BERAS BIASA GILING
; 21
` Lemahbang Kulon, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)631342/631864
> Djoko Santoso
< Pimpinan/Pengusaha
MULYA JAYA
BERAS
; 21
` Jl Raya Cimalaka 198
Cimalaka, Sumedang 45353
Jawa Barat
% 0261-202616
> H.Mumu A.Gani
< Pimpinan
MURNI JAYA, PB
BERAS
; 60
` Jl. Raya Sumbersuko
Sumbersuko, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334884547
> Hadi Santoso
< Pengusaha
MUTIARA 99, UD
BERAS
; 63
` Sumber Agung, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 322952
> Gunawan Hartono
< Pemilik
NAGA MAKMUR, UD
PENGGILINGAN PADI
; 20
` Gumuk Bago
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 711610
> Frenky Wijaya
< Pemilik
NIAGA JAYA
BERAS
; 24
` Dsn Bago
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 711610
> Brojol P
< Pemilik
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OKH
BERAS
; 32
` Jl.Warung Kondang Rt 01/01
Cilaku, Cianjur 43285
Jawa Barat
% 261172 # 262890
> Nuralaela
< Staf
P BERAS M DIAH
BERAS
; 45
` Jln Jend Sudirman
Watang Pulu, Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan
PABRIK BERAS AGUNG PUTRA JAYA
BERAS SLIP
; 25
` Sidomulyo
Punggur, Lampung Tengah
Lampung
% 0811723084
> Jimmy
< Pengusaha
PADI MULYA,PB
BERAS
; 22
` Kp Pagelaran Rt 1/1 Desa Dayeuhluhur
Tempuran, Karawang 41385
Jawa Barat
> H. Ayung Ahmad Mulya
< Pemilik
PAGI SIANG KILANG PADI
BERAS
; 20
` Jl. Mandailing Km 9
Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan
22733
Sumatera Utara
% 0634-22562
> Atong
< Pengurus
PAJI RAYA, PB
BERAS
; 21
` Jl. Raya Paji
Pucuk, Lamongan 62257
Jawa Timur
% 390298
> Han Doko
< Pengusaha
PANCA PUTRA MAKMUR
BERAS
; 22
` Lembah, Ds
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 484078
> Sarno
< Pengusaha
PANCORAN MAS, UD
BERAS
; 35
` Pancoran, Ds
Bondowoso, Bondowoso 68219
Jawa Timur
% 427792
> Sukotjo
< Pengusaha
PANGAN SEJAHTRA
BERAS SLIP
; 25
` Kel. Karya Jaya/Lr. Kasim No.257 - 16 Ilir
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% (0711) 365947, 35114
> Soedarsono
< Pimpinan
: Lr. Kasim No.257 18 Ilir Palembang
$ (071)-00351143
PANGUKIR GADING, PP.
BERAS BIASA GILING
; 20
` Sumbergondo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821326
> Slamet Basuki
< Sekretaris
PARI AGUNG
BERAS
; 30
` Kandangan, Ds
Kandangan, Kediri 64294
Jawa Timur
% 326105
> Sugiono
< Pengusaha
PARI KUNING, UD/H. MOH IKSAN
BERAS
; 25
` Kawah Ijen No.16 Rt 01/II, Jl ; Lingk.Gunungsari
Glagah, Banyuwangi 68432
Jawa Timur
% (0333)423493
> H. Moch. Ichsan
< Pemilik/Pengusaha
PARIKESIT
BERAS
; 24
` Jl. Raya Gading No.16
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 801072
> Rosa
< Pimpinan
PARIKU JAYA , PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Krajan, Dsn ;ds Parijatah Kulon
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)632689
> Dian
< Bagian Administrasi
PENGGILINGAN PADI SUBUR MAKMUR
BERAS
; 36
` Astomulyo
Punggur, Lampung Tengah 34152
Lampung
% 0725 49998
> Olok
< Manager
PERTANI (PERSERO) , PT
BERAS
; 31
` Jl.Poros Rappang No 8desa Sereang
Maritengngae, Sidenreng Rappang 91615
Sulawesi Selatan
% 0421-91491 # 0421-91491
> Hendra Jaya
< Manager Keu & Umum
PERTANI (PERSERO), PT
BERAS
; 50
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825449 # 0271-825449
> Ir. Budhi Santoso
< Ka Cabang
PERTANI,PT
BERAS
; 48
` Jl. Jend Sudirman No 5 Ulutedong
Watang Sawitto, Pinrang 91212
Sulawesi Selatan
% 0421-921545
> Ahmad Dalyono
< Kepala Upp Pinrang
PETANI
BERAS IR
; 78
` Jl. Jend. Gatot Subroto
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41116
> Ngadimin
< Manager
PP SDH, UD
BERAS
; 21
` Umbulrejo, Dsn
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 7708108
> Zainik
< Pimpinan
PRAYOGO, UD
PENGGILINGAN PADI
; 23
` Jl. Moh. Seruji Rt 01/03
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
PURWOGONDO I, UD
BERAS BIASA GILING
; 48
` Tulungrejo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821456
> Bambang Sugianto
< Pimpinan
PUTRA HARAPAN, PT
BERAS
; 24
` Pugerkulon, Ds
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721574
> F Rudyanto
< Pengusaha
PUTRA LANGKAT KILANG PADI
BERAS
; 39
` Jl. Kh Arifin Ds Stabat Baru
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Sugandi
< Pimpinan
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RAHMANIA, UD
BERAS
; 41
` Jl.Poros Pinrang - Polmas
Patampanua, Pinrang 91252
Sulawesi Selatan
% 0421 - 922937
> H.Matong
< Pimpinan
RAHMAT INDAH
BERAS
; 42
` Ds Toto Utara
Kabila, Bone Bolango 96183
Gorontalo
% 0435 828917
> Syamsudin Polingala Bsc
< Pimpinan
RAJAWALI
BERAS
; 32
` Jl. Argopuro No. 124
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 0331-711228, 711649
> Icuk G
< Pemilik
REJO AGUNG, KILANG PADI
BERAS
; 20
` Dusun IV Desa Tanjung Muda
Wampu, Langkat
Sumatera Utara
> Awoha
< Pengusaha
RIMBA KENCANA, PP
BERAS
; 22
` Buluagung Rt 22, Ds
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
> Sutejo
< Pimpinan
ROJOPOLO
BERAS
; 61
` Jl. Raya Rojopolo
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334321011
> Agus Sudarsono
< Pengusaha
RUKUN DAMAI
BERAS
; 23
` Kp.Waluyojati
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
> Andi Roberto
< Pimpinan
SALAMREJO, PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Salamrejo Rt 02/I, Dsn ;ds Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821303/821402
> Sudjiatiman
< Pengusaha/Pemilik
SAMIJAYA
BERAS
; 40
` Rejosari, Jl ;lingk. Lalangan
Glagah, Banyuwangi 68432
Jawa Timur
% 42222
> Arip Effendi
< Pimpinan
SAPTO RENGGO
BERAS
; 22
` Jl. Raya Candipuoro
Candipuro, Lumajang 67373
Jawa Timur
% 0334571128
> Darmawan
< Pengusaha
SARI AGUNG
BERAS BIASA GILING
; 22
` Nganjukan, Dsn ;ds Karangsari
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)844400
> Hogi Irawan
< Pimpinan/Pemilik
SARI BUMI, PP
BERAS BIASA GILING
; 21
` Gambor, Jl ; Ds Alasmalang
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)631450/631559
> Suharyo
< Pimpinan/Pengusaha
SARI BUMI, UD
BERAS
; 53
` Jl. Raya Karangtinggil
Pucuk, Lamongan 62257
Jawa Timur
% 390317
> Surya Hutomo
< Pengusaha
SARI PANGAN JAYA
BERAS
; 25
` Jl. Raya
Buer, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372-91330
> H Samad
< Pengusaha
SARI TANI
BERAS
; 23
` Jl. Sukorejo 64
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621745
> Edy Wijaya
< Pengusaha
SARI TANI, UD
BERAS
; 22
` Jl. Raya Situbondo
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338-893701 # 891036
> Hendro Margianto
< Pengusaha
SAUDARA, PP/UD
BERAS BIASA GILING
; 30
` Kemiri, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> H. Abdul Hadi
< Manager/Pengusaha
SEHATI
BERAS
; 27
` Jl. Gatot Subroto, Jend. No.238
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41215
> Berlin P.
< Manager
SEJATI, PP
BERAS BIASA GILING
; 26
` Sidorejo Rt 04/Rw 4, Dsn ;ds Yosomulyo
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)396898
> Yudhi Christanto
< Pimpinan/Pemilik
SEKAR JAYA, PP
BERAS BIASA GILING
; 22
` Pasembon, Dsn ;ds Sambirejo
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)710616/710611
> Suyono
< Tata Usaha
SEKAWAN, UD
BERAS
; 21
` Ds Taman
Grujugan, Bondowoso 68261
Jawa Timur
% 427242
> Suwito
< Pengusaha
SELAMET SANTOSO, UD
BERAS
; 22
` Karangduren, Ds
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621912
> Edi Sumanto
< Pengusaha
SEMANGAT
BERAS
; 34
` Sudirman, Jend.,Jll. Bunut
Kisaran Barat, Asahan 21214
Sumatera Utara
% 0623-41822
> Buyung
< Pimpinan
SEMANGAT
BERAS
; 20
` Tanah Merah
Air Putih, Asahan 21256
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Sumatera Utara
% 0622-31865
> Hawani
< Pengusaha
SEMANGAT JAYA
BERAS
; 24
` Besar Km. 14, Jl./Jl.Sudirman No.182 Bunut
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 062-41822
> Gorianto
< Pengusaha
SEMBAKO
BERAS
; 54
` Ranggas
Banggae, Majene
Sulawesi Selatan
> Syamsul Basri
< Pimpinan
SENTOSA KILANG PADI
BERAS
; 21
` Jl. Rakuta Sembiring Lorong Xx
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21138
Sumatera Utara
% 0622-24621
> Suniandi
< Pimpinan
SEPINDO, UD
BERAS
; 28
` Jl. Reco Barong II/44
Rejotangan, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 396206
SERANGIN JAYA, PB
BERAS
; 21
` Desa Purwosono
Sumbersuko, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 882215
> Yuwono
< Pimpinan
SETIA BUDI
BERAS
; 21
` Kuala Tanjung
Air Putih, Asahan 21257
Sumatera Utara
> Edy Susanto
< Pengusaha
SETIA KAWAN
BERAS
; 25
` Simpang Gambus, Desa
Limapuluh, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-648050
> Sutjipto
< Pengusaha
SIDO LANCAR/MUHADI
BERAS
; 20
` Sungelebak, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> H . Muhadi
< Pengusaha
SIDODADI, UD
BERAS
; 30
` Subur Tengah Rt 16 Rw 4
Sukowono, Jember
Jawa Timur
SIMAJAYA
BERAS
; 32
` Jl. Asahan Ds Perdagangan II
Bandar, Simalungun 21190
Sumatera Utara
% 0622-96112,96548
> Afin/Tong Fin Fin
< Pengusaha
SIMARIMBUN KILANG PADI
BERAS
; 44
` Jl. Parapat Km 8 Siantar
Siantar Marihat, Pematang Siantar 21112
Sumatera Utara
% 0622-28714
> Asien
< Staf
SINAR BARU, UD
BERAS
; 80
` Patemon Rt 18, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 0332422256
> Fafu Wijaya
< Pengusaha
SINAR BUMI, UD
BERAS
; 20
` Sumber Malang 1 Widoro Payung
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891421
> M. Banu Arifin, SE
< Pengusaha
SINAR JAYA/WIJAYA
BERAS
; 20
` Sukaraja
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-647015
> Rudy
< Pengusaha
SINAR SURYA,PB
BERAS
; 23
` Jl. Patempuran Kalisat
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 0331-591154
> Sony Prajogo
< Direktur
SINAR TANI JAYA KILANG PADI
BERAS
; 24
` Jl Medan Km 8
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-22162
> Hasan Intan
< Pengusaha
SINAR TERANG, CV
BERAS
; 69
` Kauman, Ds
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 710414
> Suyono S
< Pemilik
SINDANG ASIH/SUNGKIH,
BERAS
; 25
` Kamp Babakan Pandan
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-266789
> Adi Perwira / Handoko
< Pengurus / Administrasi
SRI AGUNG, UD
BERAS BIASA GILING
; 20
` Sumberwaru Rt 02/Rw II, Dsn ;ds Tamanagung
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)397149
> Yudi Wijaya
< Manager/Pemilik
SRI AYU, UD
BERAS BIASA GILING
; 23
` Dadapan, Dsn ;desa Temuasri
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)846795/845365 # (0333)846796
> Erfan Wijaya
< Pimpinan/Pengusaha
SRI JAYA
BERAS BIASA GILING
; 25
` Sragi-Gendoh, Jl ;desa Gendoh
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
% (0333)631788
> Sutejo
< Pengusaha/Pimpinan
SRIWANGI, PP
BERAS
; 20
` Jl. Letjen R. Suprapto No.37
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424897
> Hadjin
< Manager
SUBUR ABADI
BERAS
; 22
` Jl. Raya Tukum No. 2
Tekung, Lumajang 67381
Jawa Timur
% 0334883556
> Suwito Widianto
< Pemilik
SUBUR ABADI, PP
BERAS BIASA GILING
; 26
` Glowong Rt 03/II, Dsn ;ds Wringinagung
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)396659
> Hadi Wiyanto
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< Pimpinan/Pengusaha
SUBUR JAYA,PB
BERAS
; 20
` Nagrog Jaya Rt 09/ Rw 03
Pagaden, Subang 41252
Jawa Barat
% 450429
> Uwa Sutisna
< Pimpinan
SUKODADI BARU, UD
BERAS
; 21
` Jl. Pahlawan 03,
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896429 # 896855
> Bambang Hermanto
< Wakil Pimpinan
SUKOMULYO, PP
BERAS BIASA GILING
; 45
` Pasanggaran, Jl ;desa Sukorejo
Bangorejo, Banyuwangi 68487
Jawa Timur
% (0333)710425/710036
> Sutanto
< Pimpinan/Pengusaha
SUMBER ABADI, UD
BERAS
; 38
` Kabuh, Ds
Kabuh, Jombang 61455
Jawa Timur
% 888724
> SE
< Pengusaha
SUMBER ADEM AYEM
BERAS BIASA GILING
; 23
` Labanasem Rt 01 Rw I, Desa
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631356
> Hj.Siti Rustin/H.Achmad Hasyim
< Pimpinan
SUMBER AGUNG
BERAS
; 38
` Jl. Raya Bayeman Gajah
Baureno, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0322-451179
> Ongko Nadinata
< Direktur
SUMBER AKBAR SAUDARA, UD
BERAS
; 33
` Papongan Rt 01/01
K A B A T, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333-633578
> H.Hudori
< Manager
SUMBER DADI, UD
BERAS POLES
; 24
` Jl. Rajawali 78
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 881033
> Hari Kurniawan
< Pengusaha
SUMBER GANGSAR I/H. BAJURI
BERAS
; 22
` Sungelebar, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> Hj. Mifdah
< Pemilik
SUMBER GANGSAR II/H.MU'ALIM
BERAS
; 22
` Banjarmadu, Ds
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
> H.Mualim
< Pengusaha
SUMBER HASIL, UD
BERAS
; 116
` Jl. Teratai Labruk Lor
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334881806
> Budiarto Widarno
< Pengusaha
SUMBER JAYA
BERAS
; 20
` Tanjung Kubah
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31601
> Lim A Suk
< Pengusaha
SUMBER JAYA, PB
PENGGILINGAN BERAS
; 51
` Jl.Raya Karang Anyar Widasari
Widasari, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-351203
> Hj
< Pemilik
SUMBER JAYA, UD
BERAS
; 23
` Jl. Raya Suko Jember,
Jelbuk, Jember
Jawa Timur
% 0331-541031
> Edi Dermawan
< Pemilik
SUMBER JERUK, UD
BERAS
; 27
` Jl. Jember
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
> Witanto Margolaksono
< Direktur
SUMBER LUMAYAN, PB
BERAS
; 28
` Jl.Bunder Blok Karang Anyar
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-31191
> H.Mustofa
< Pemilik
SUMBER MAKMUR, PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Parijatah Kulon, Jl ;dsn Krajan
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)632259
> Hendra
< A D M
SUMBER MAS,PP
BERAS
; 29
` Jl. Mt Haryono 112
Sumbersari, Jember 68121
Jawa Timur
% 335852
> Yogi H
< Pemilik
SUMBER PANGAN, UD
BERAS BIASA GILING
; 24
` Tambong No.01, Jl ; Dusun Kabatmantren
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% 0333 631755
> Juwandi
< Pengusaha
SUMBER PP
BERAS
; 22
` Plosojenar
Kauman, Ponorogo 63451
Jawa Timur
% 0352-751032
> Darno
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
BERAS
; 31
` Jl. Raya Blora-Cepu
Jepon, Blora 58261
Jawa Tengah
% 0296-525017
> Herjono Joko Susilo
< Pimpinan
SUMBER REJEKI
BERAS
; 21
` Jl. Tanjungsari
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 621209
> Trio Susilo S
< Pengusaha
SUMBER REJEKI, PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Letjen R. Suprapto No.45, Jl ;kel Klatak
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)421491
> Goenawan Soegondo
< Manager/Pemilik
SUMBER REJEKI, UD
BERAS
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; 27
` Ds Jambesari
Tamanan, Bondowoso 68263
Jawa Timur
% 426217
> Sunaryo
< Pengusaha
SUMBER REJEKI, UD/RAJAWALI
BERAS
; 23
` Kaliwining, Ds
Rambipuji, Jember 68193
Jawa Timur
% 712093
> Sunjoyo.G
< Direktur
SUMBER REJEKI/ PB. DUA PUTRA
BERAS
; 29
` Jl Sukowono Ds Ajung
Kalisat, Jember 68193
Jawa Timur
% 591430
> Wahyu Budianto
< Direktur
SUMBER SARI JAYA,CV
BERAS
; 42
` Jl. Nogosari Ds Sumber Sari
Rowokangkung, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 881554
> Sindu Watno
< Manager
SUMBER TANI
BERAS
; 22
` Batu Melenggang
Hinai, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8961138
> Gunawan
< Manager
SUMBER TANI
BERAS
; 92
` Jl. Raya Besuk
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334881081
> Subagyo
< Pengusaha
SUMBER TANI I, UD
BERAS BIASA GILING
; 21
` Kembiritan, Desa
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845105/845891/
> Christian Wijaya
< Pimpinan/Pemilik
SUMBER TANI II, UD
BERAS BIASA GILING
; 21
` Kembiritan, Desa
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845105
> Christian Wijaya
< Pimpinan/Pemilik
SUMBER TANI, PP
BERAS BIASA GILING
; 28
` Sumberdadi, Dsn ;dukuh Kampung Limo
Tegaldlimo, Banyuwangi 68484
Jawa Timur
> Handoko
< Pimpinan / Pemilik
SUMBER URIP
BERAS SOSOH
; 28
` Jl. Mayjen Sungkono 85
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 710206
> Ruddy Gunawan
< Pimpinan
SUMIRAH/KONDANG UNTUNG
BERAS
; 26
` Dk. Tompen, Ds. Bangak
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Subandi
< Wakil Pimpinan
SUNARYO, UD
BERAS
; 20
` Sumber Lesung, Ds
Ledokombo, Jember 68196
Jawa Timur
% 91460
> Yuko Pramono
< Wakil Pengusaha
SURAKARTA, CV
BERAS
; 56
` Jl. Gst Ketut Jelantik Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370-622893 # 0370-631948
> Erlim Mulyadi
< Direktur
SURYA AGUNG
BERAS
; 28
` Kmp. Bbk Kiara Rt 01/ 01 Ds Pangulah Baru
Jatisari, Karawang 41374
Jawa Barat
% 313623
> H. Uhe Suhermani
< Wakil Pimpinan
SURYA JAYA, UD
BERAS
; 38
` Dusun Karang Padak, Labuhan Mapin Alas
Alas Barat, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372-91240
> Budi Satria
< Pengusaha
SURYA MAS, PP
BERAS BIASA GILING
; 24
` Bulusari Rt 06/Rw 1, Dsn ;desa Jajag
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)397770
> Henry Mintarjo
< Pimpinan/Pengusaha
SURYA RAYA, UD
BERAS
; 23
` Dusun Kalimango
Alas, Sumbawa 84353
Nusa Tenggara Barat
% 0372 91192
> Sukiante
< Direktur
SUTIKNO
BERAS
; 21
` Jl. Raya Martopura 33
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611032 # 611543
> Amin Sutedjo
< Pengusaha
SWADAYA
BERAS
; 21
` Desa Potanga
Tolinggula, Gorontalo
Gorontalo
> Agus Sairi
< Karyawan
T O B O
BERAS
; 20
` Pematang Panjang
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
> Indra Sitohang
< Pengusaha
TANI JAYA
BERAS
; 47
` Ds. Pulo
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
> Subagiyo
< Pengusaha
TANI MAKMUR JAYA
BERAS
; 21
` Ds Sialang Km 22
Batang Angkola, Tapanuli Selatan
Sumatera Utara
% 0634-22888
> Wawa
< Kerani
TANI MASHUR, PP
BERAS BIASA GILING
; 23
` Kemiri, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)631802/635900
> H. Mashuri
< Manager/Pengusaha
TANI MUKTI
BERAS
; 45
` Jl.Mesjid Agung Banten
Kasemen, Serang
Banten
% 0254-203778
> H.Sarnadi
< Pimpinan
TANI MURNI, PB
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15312 Penggilingan dan
pembersihan  padi-
padian lainnya  -
Other grain  mil l
products
BERAS
; 20
` Ds. Sukosari Rt 15 Rw 05
Kunir, Lumajang 67383
Jawa Timur
% 0334520045
> Sugihartono
< Pemilik
TANPA NAMA, UD
BERAS
; 21
` Ds Poncogati
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur
% 427495
> Tjahyono
< Pengusaha
TENAGA SURYA
BERAS
; 26
` Jl. Mandailing Lintas Sumaterakm 6
Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan
22733
Sumatera Utara
% 0634-22055
> Ramli
< Pengurus
TIRTA JAYA AGUNG, PP
BERAS BIASA GILING
; 20
` Jl. Raya Kabat No.09
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% (0333)631864
> Sutikno
< Pengusaha
TIRTA MAS PERKASA
BERAS BIASA GILING
; 32
` Jl. Raya Jember Rt.03/Rw.2 Ds.Dadapan
K A B A T, Banyuwangi 68461
Jawa Timur
% 631539
> Wiguna Tp
< Pengusaha
TOSIN
BERAS
; 68
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
> Kasim
< Direktur
TRIMURTI, UD
BERAS
; 21
` Pakisan, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 422243
> Andi Lesmana
< Pengusaha
TRISNA JAYA, PB
BERAS
; 25
` Jl. Kapten Ilyas 144
Lumajang, Lumajang 67315
Jawa Timur
% 881216
> Fx Yuwono N
< Pengusaha
TULUS TRI TUNGGAL
BERAS
; 35
` Mt. Haryono
Kauman, Ponorogo 63451
Jawa Timur
% 751356
> Nano
< Pengusaha
TUNAS HARAPAN, UD
BERAS
; 27
` Jl Skar Putih, Tanjung Banon Rt 2 Tj Kamal
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 672990
> Handoyo
< Pimpinan/Pengusaha
TUNGGAL PERKASA
BERAS
; 41
` Jl. Merapi 3
Mayang, Jember 68182
Jawa Timur
% 591581
> Sugianto Santoso
< Pemilik
UPANG JAYA
BERAS
; 24
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir 50653
Sumatera Selatan
> Sukarwi
< Kep.Gudang
USAHA BARU
BERAS
; 20
` Ds Mayangrejo
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
> Dakinah
< Pengusaha
UTAMA, UD
BERAS
; 45
` Desa Orong Bawa, Utan
Utan, Sumbawa 84352
Nusa Tenggara Barat
% 0371-21797
> Tarmidin, SE
< Direktur
WARUNG KIARA, PB
BERAS
; 38
` Jl Raya Sukabumi No 80
Cianjur, Cianjur 43251
Jawa Barat
% 0263-261592
> Acep Tajudin
< A D M
WIJAYA, PP
BERAS
; 20
` Raya Sumbersari, Jl ;dsn Pekulo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (03330846065
> Luluk
< Bagian Administrasi
WIJAYA/TANIBARU
BERAS
; 22
` Tanah Merah
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31876
> Hendra Halim
< Pengusaha
WONOREJO/ALAS DALU, PB
BERAS
; 22
` Jl. Raya Wonorejo
Kedungjajang, Lumajang 67358
Jawa Timur
% 885842
> Aditya Pratama
< Sekretaris
ZEIN AMAR, UD
BERAS
; 31
` Jetis Randu
Besuki, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 891545
> Zein Umar
< Pemilik
HASIL TANI
JAGUNG GILING
; 31
` Singa, Jl. Lk. II Sei Renggas
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-43792,42053
> Irwansyah
< Pimpinan
JAPFA COMFEED INDONESIA, PT
PENGERINGAN JAGUNG
; 84
` Jl Poros Pallangga
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411861289 # 0411866174
> Kamal Armansyah
< Personal & General Affair
MATAHARI
BERAS JAGUNG
; 43
` Jl. Kapten Tendean 3
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 681380
> Bambang Sugiono
< Pimpinan
SAMIR
JAGUNG GILING
; 24
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir 50653
Sumatera Selatan
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15313 Peng upasan  da n
pembersihan kopi  -
Peeling and cleaning of
coffee
> Samir
< Pengusaha
SETIA UTAMA,CV
JAGUNG PIPIL SORTASI
; 54
` Jl.Ir. Sutami Km.14 N0.22
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 350033 # (0721) 350112
> Sofyan Sadeli
< Staf Umum
SEWU ,PB
JAGUNG GILING
; 20
` Jl. Ir. Juanda No. 148
Jebres, Surakarta 57123
Jawa Tengah
% 0271-648440
> Harijanto Listijosuputro
< Pimpinan
SINAR ALAM JAYA
JAGUNG GILING
; 20
` Marubun
Tanah Jawa, Simalungun 21181
Sumatera Utara
> Adam
< Pengusaha
SINAR MUTIARA AGRO KENCANA,PT
JAGUNG KWALITET
; 52
` Jl. Ir. Sutami No. 36
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 350255 # (0721) 351333
> J.L.M. Renny A.
< Administrasi
SUMBER MUSTIKA, PT
JAGUNG
; 46
` Jl. Ir. Sutami
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% 0721 350121 # 0721 351148
> Irwan SE
< Direktur
SURYA KENCANA
JAGUNG KERING
; 25
` Ds. Kedungjati
Kabuh, Jombang
Jawa Timur
% 0321 887009
> Sterly Kritiana
< Karyawan
AMALY & FAMILY, PT
KOPI OSE
; 24
` Jl. Raya Jember,
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897424/421853 # -897424
> Poernomo
< Kep. Kantor
: Jl. Raya Sultan Agung No. 33 Jember Jawa Timur
AMAN JAYA PERDANA, PT
LADA HITAM & KOPI (SORTASI)
; 110
` Jl.Ir.Sutami Km.7
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35121
Lampung
% (0721) 350135,350015 # (0721) 351359
> Yuni
< Staf Administrasi
ANTARA SAUDARA,CV
KOPI BIJI (SORTASI)
; 150
` Jl Sukarno Hatta N0.3
Panjang, Bandar Lampung 35365
Lampung
% (0721) 31974 # (0721) 31971
> Julia
< Accounting
E     cv.antara_saudara@lampung wasantara.net.
ASAL JAYA, PT
KOPI
; 844
` Jl Sumber Selatan 800
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896880 # 896139
> Hariyanto
< Direktur
E     cvaj@indo.net.id
BANDEALIT, PT
KOPI BERASAN
; 65
` Jl Gajah Mada 178
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484814 # 484710
> Ir.Budi Utomo
< Pemimpin Kebun
BUDI WAHANA BINA SWASTA' PT
SORTASI KOPI
; 54
` Jl. Sido Ing Kenayan No.38
Gandus, Palembang 30147
Sumatera Selatan
% 0711-440404-440508 # 0711-442668
> M Yunus H
< Ka Gudang
BUMISARI, PT PERKEBUNAN
KOPI OSE
; 430
` Bumisari, Dsn ;desa Bayu
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur
% (0333)591484 # (0333)594488
> Djohan Soegondo
< Manager/Pemimpin Perkebunan
CHARASBY, PT
BIJI KOPI KERING
; 54
` Jln. Parsoburan
Silaen, Toba Samosir 22382
Sumatera Utara
% 081361619826
> Marisi Napitupulu
< Bag Keuangan
DEWI SRI, NV
KOPI OSE
; 89
` Perkebunan Sengon, Ngadirenggo
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 809876 # 809876
> H. Mohammad Karwik
< Pemimpin Perkebunan
DIAN ARGAPURA PERKASA, PT
KOPI
; 395
` Manggisan Tanggul/Perk. Kalitengah Tanggul
Tanggul, Jember 68155
Jawa Timur
% 442577
> Ir.Moch Sofwanhafiloedin
< A D M
GAMBAR, NV
KOPI OSE
; 21
` Sumberasri Po Box 110
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
% 561244
> Imam Sudjono
< Administratur
GENAP MUFAKAT, PD
BERAS KOPI
; 170
` Pondok Gajah
Bandar, Aceh Tengah 24582
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0643 21990
> Ir. Rustam E.Said
< Kabag Administrasi Umum
GLEN NEVIS-GUNUNG TERONG, NVPP
KOPI ROBUSTA OIB OSE
; 632
` Terongan/Gunung Terong, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897357/897358
> Irawan S
< Administratur
: Jl. Wijaya Kusuma No. 51 Surabaya Jawa Timur
60272
$ (031)-05343718 @ (031)-05313820
GLEN-FALLOCH, NV.PP
KOPI ROBUSTA OIB OSE
; 83
` Tegalharjo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821122,821700 # (0333)821122
> Rr. Surtikanthi P
< Staf Direktur
: Jl. Jawa No. 22 S U R A B A Y a Jawa Timur
$ (031)-05324151
GUNUNG TRISNO, PT
KOPI OSE
; 23
` Raya Jember, Jl Dsn Gunung Trisno
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897243
> Alex Iskandar
< Pimpinan
HARTA MULIA, PT
KOPI OSE
; 20
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` Modangan, Ds
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
% 0342- 561176
> Endro Hermono
< Pimpinan
INDOKOM CITRA PERSADA, PT
BIJI KOPI ROBUSTA WIB
; 71
` Industri Km 2.5,Jll Sidokupang, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8945141-2 # 031-8945143
> Muloyono
< Kepala Cabang
INDRA BROTHERS, PT
KOPI BIJI (SORTASI)
; 310
` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung
% (0721) 33525,33526 # (0721) 31220
> Harsoyo
< A D M
ISTANA LAMPUNG JAYA MEGAH,PT
BIJI KOPI
; 31
` Jl. M. Salim No. 26 Way Lunik Bandar Lampung
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 342516 # (0721) 342519
> Zulkifli
< Bag.Pembukuan
JALITENG TUNGGAL, PT
KOPI RABUSTA OIB OSE
; 20
` Jl. Raya Jember,
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
> Soedjono
< Pimpinan Kebun
: A Yani 25 Bondowoso, Jl
JAYA PD
KOPI BUBUK
; 26
` Jl. Kenten Sukamaju No, 52
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% 0711 812739
> Handoko
< Manager
JURANG BANTENG, PT
KOPI OSE
; 35
` Ngaringan Rt09, Ds
Gandusari, Blitar 66187
Jawa Timur
% 691035
> Drs Yanu Martono
< Direktur
: Jl. Jendral A Yani No. 1 Wlingi Kab. Blitar 66184
$ (342)-00690135
KALIBARU/MALANGSARI, PTPN XII(PERSERO)
KOPI ROBUSTA
; 1558
` Malangsari/Watulempit, Dsn
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% 0333898752 # 0333898752
> Drs.Sugianto,mm
< Ktu/Kepala Kantor
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
KALIBENDO, PTP
BUNGA CENGKEH KERING
; 162
` Kalibendo, Dsn Desa Kampunganyar
Glagah, Banyuwangi 68401
Jawa Timur
% (0333)427101 # (0333)411255
> Sadi .K
< Pimpinan
KALIDUREN EST, PERK
KOPI ROBUSTA
; 41
` Jl. Abd. Muis No. 40,
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 3505410 # 3505415
> Ir. Soeyitno
< Pemimpin
: Wisma Bsg Lt. 8 Jl. Abdul Muis No. 40 Po.Box
2050 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
KALIKLEPUH/GUNUNG PASANG, PERK
KOPI, KAKAO, CENGKEH, SHEET
; 185
` Kotak Pos 7 Jember
Panti, Jember 68133
Jawa Timur
% 483934
> Darminto B.Sc
< Pj.Adm
: Jl. Gajah Mada 245 Jbr 68133
KALIPUTIH, PT
KOPI OSE
; 437
` Jl. Gajah Mada 224,
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 484712,13
> Hendra Kusuma
< Tata Usaha
: Jl. Gajah Mada 224 Jbr 68133
$ (000)-00484712
KALISELOGIRI, PTPN XII(PERSERO)
KOPI ROBUSTA OIB
; 148
` Kaliselogiri, Dsn; Desa Ketapang
Kalipuro, Banyuwangi 68451
Jawa Timur
% (0333)510162-3 # (0333)510162,510666
> Ir.Hardo Handoyo/Irdanurianto
< Administratur / Adm Sebelumnya
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03536923 @ (031)-03536925
KEPUTREN, PERK
KOPI OSE
; 215
` Kemiri Keputren Kotak Pos 150
Panti, Jember 68101
Jawa Timur
% 420333 # 420223
> Among Sukarna
< Pemimpin
: Wisma Bsg Lt. 8 Jl Abdul Muis 40 Pb Box 2050
10001
$ (021)-00350541
KETAJIK, PERK
KOPI, KAKAO, CENGKEH
; 190
` Suci, Ds
Panti, Jember 68153
Jawa Timur
> Gatot.H
< Pimpinan
: Jl. Gajah Mada 361 Jbr 68133
KIAT EXPORINDO BERSAMA
SORTASI KOPI BIJI/LADA
; 40
` Jl.Soekarno Hatta Km.12
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721)31781 # (0721)31688
KOPI JAYA CORPORA
KOPI BIJI
; 65
` Jl Kima 4 N2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513509
> Irawati
< Sekretaris
LEMBAH GUNUNG, PT
KOPI BIJI
; 86
` Jl Soekarno-Hatta Km.12
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31781 # (0721) 31688
> Umi Purwati
< Pembukuan
LIJEN, PTP
BUNGA CENGKEH KERING
; 467
` Lijen, Dsn; Po Box 02
Glagah, Banyuwangi 68401
Jawa Timur
% (0333)426867
> Imron Rosidi
< A D M
MANDITO AGUNG, PT
KOPI SORTASI
; 22
` Jalan P. Natadirja Km-9 Bengkulu
Gading Cempaka, Bengkulu
Bengkulu
% (0736) 23111
> Eddy Kasim
< Direktur
MANGLI DIAN PERKASA, PT
KOPI OSE
; 72
` Ds Puncu
Kepung, Kediri 64292
Jawa Timur
% 394059 # 394059
> Ir.Agus SE
< Administratur
: Wisma Dekafindo Jl. Darmokali No.5c Surabaya
60241
$ (003)-15616622 @ (003)-15660060
MARGOSUKO, PT
KOPI OSE
; 27
` Jl. Ngurawan 550,
Dampit, Malang 68151
Jawa Timur
% 896403 # 896403
> Wahyudi
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< Kep. Kantor
: Arjuna 30, Jl Malang
$ 61236
MULYANINGSIH, PT/PERKEB DURJO
KOPI & KAKAO
; 638
` Karangpring Kotak Pos 144
Sukorambi, Jember 68101
Jawa Timur
% 420266 # 420266
> Sugeng Hermanto
< Pim Kebun
: Jl. Abdul Muis No. 40 Po.Box 2050 Jakarta 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
NAKSATRA KEJORA, PT
KOPI
; 51
` Pertapaan Santa Maria Rawaseneng
Kandangan, Temanggung 56202
Jawa Tengah
% 0293-494652
> Fr. Gonzaga Rudiyat Ocso
< Direktur Eksekutif
PASEWARAN'KOPI', PTPN XII(PERSERO)
KOPI ARABICA
; 55
` Pasewaran, Dsn; Desa Watukebo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 086812120201
> Ir.Agus Dwi W
< Sinder Kepala
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-03524893 @ (000)-05334389
PERK. NUSANTARA IX/PESERO, PT
KOPI OSE
; 524
` Kebun Getas Salatiga
Pabelan, Semarang 50771
Jawa Tengah
% 0298-323325 # 0298-323325
> Ir. Didit Heru SE
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220
PERKEB SUMBERPANDAN, PD
KOPI
; 89
` Gelang Tromol Pos 4 Jatirogo
Sumber Baru, Jember 67355
Jawa Timur
> Ir.Nanang.P
< Administratur
: Jalan Gajah Mada No.245 Tromol Pos 11 Jember
68133
$ (000)-00483934
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
KOPI KERING
; 322
` Desa Sitiluhur
Gembong, Pati 59102
Jawa Tengah
% 0291-437112 # 0291-437112
> Ir. Hudhiyaksono
< Administrasi
: Jl Mugas Dalam (atas) Semarang 50011
$ (024)-41463500 @ (024)-41540800
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KBN
BLIMBING
KOPI BIJI KERING
; 1001
` Ptp IX Kebun Jolotigo
Bandar, Batang 51116
Jawa Tengah
% 0285-413901
> Sakidjan SE
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA XII GUNUNG GUMITIR
KARET
; 669
` Gunung Gumitir-Tanah Manis
Silo, Jember 68467
Jawa Timur
% 897636 # 897636
> Ir.Aggustono.S
< Manager
: Rajawali N0 44, Jl 60011
$ (000)-03524893 @ (000)-00334389
PTP NUSANTARA XII KEBUN KAYUMAS
KOPI
; 688
` Jl.Rajawali No.44
Arjasa, Situbondo 68371
Jawa Timur
% 0338-5509112 # 0338 452401
> Ir.Budi Koloka
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44, Surabaya 60175
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PTP NUSANTARA XII KEBUN SILOSANEN
KOPI
; 1335
` Jl. Gajahmada 249,
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 086812106244 # 85550
> H.Supandri Ma
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabay 00031
$ (000)-03124893 @ (000)-31334389
PTP NUSANTARA XXII/PTP XXIII BANGELAN
KOPI ROBUSTA
; 285
` Bangelan, Ds
Wonosari, Malang 65164
Jawa Timur
% 384261 # 384261
> Ir.H.Endang Sulaeman
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabaya
$ (000)-03524893 @ (000)-03536925
PTP ROTOREJO KRUWUK
KOPI OSE
; 33
` Ds Gadungan Jl Mayj Sungkono 9
Gandusari, Blitar 66187
Jawa Timur
% 81182
> Surya Teja Wijaya
< Direktur
: Jl.Mayjen Sungkono No.9 Kotamadia Blitar 66132
$ (342)-00081182
PTPP KALIKLATAK
KOPI ARABIKA
; 95
` Kaliklatak Kotak Pos 09, Jl; Dusun Kaliklatak
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424061,424896 # (0333)410482
> Vitalissilli,smhk
< Accounting
: Lingk. Kaliklatak Kotak Pos 9 kalipuro Banyuwangi
68451
$ (333)-00424061 @ (333)-00410482
PUTRA BALI ADYAMULIA, PT
KOPI BIJI (SORTASI)
; 89
` Jl Jend Gatot Subroto No 79 A, Garuntang
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 486888 # (0721) 470848
> Fifi Agustianah
< Staf
ROJOBRONO, PT
KOPI OSE
; 56
` Kebun Kawisari Ds Semen
Gandusari, Blitar 66187
Jawa Timur
% 91026
> Eko Sutarto
< Bag. Kantor
: Jl Ijen 11a Malang
SINAR AGUNG, CV
KOPI BIJI
; 112
` Jl. Kandangan No.1,
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 710414
> Rakijo
< Pimpinan
SUKAMADE BARU, PTP
KOPI ROBUSTA OIB
; 346
` Sukamade, Dsn Desa Sarongan
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% (0331)484711-5 # (0331)484710
> Ir.Yanto Rachmanul Hadi
< Administratur
: Jl.Gajah Mada 224 Jember 00331
$ (003)-31484711 @ (003)-31484710
SUMBER ASIN
KOPI
; 53
` Sumberasin Sumbermanjing Wetan
Sumbermanjing, Malang 65176
Jawa Timur
% 871665 # 871665
> Heriwibowo
< Kepala Kebun
: Jl. Pb. Sudirman No 90, Jember 68118
$ (331)-75713000 @ (331)-75713100
TJANDISEWU BARU, PT
KOPI OSE
; 46
` Penataran, Ds
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
% 561168 # 561168
> Ir. Agus Sulistyo W.
< General Manager
: Jl. Darmokali 5c Surabaya
$ (031)-05616622 @ (031)-05660060
TOARCO JAYA, PT
KOPI BUBUK ARABIKA
; 648
` Jl.Pangala'(tondok Litak)
Sesean, Tana Toraja
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15314 P e n g u p a s a n ,
pembersihan dan
pengeringan cokelat  -
Peeling, cleaning and
drying of cacao
Sulawesi Selatan
> Ir. H. Jabir Amien
< Deputy Manager
TRI PANCA GROUP
KOPI EXPORT
; 256
` Jl.Yos Sudarso No 41 Ketapang
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 32323 # (0721) 32633
> Sumini
< A D M
TRI WINDU, PT
KOPI OSE
; 26
` Ngadirenggo, Ds
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 691024
> Komaryono
< Kabag Kantor
UUD AGRIBISNIS (KUD SANE)
KOPI BIJI HIJAU
; 27
` Ge'tengan
Mengkendek, Tana Toraja
Sulawesi Selatan
% 27337 # 27337
> Henky Kurniawan
< Manager
BENIH INTI SUBUR TANI (BISI)
BENIH JAGUNG
; 200
` Sumber Agung, Ds
Plosoklaten, Kediri 64175
Jawa Timur
% 392624-5 # 391628
> Ir.Sunardi
< Manager Produksi
BUANA ESTATE, PT
KAKAO KERING
; 30
` Cinta Raja/Jl. Sm.Raja No.170
Secanggang, Langkat 20855
Sumatera Utara
% 061-6621400, 7362325 # 061-7360334
> Ir. H.Bambang Hermawan
< Administratur
: Jl. Menteng Raya No. 29 Gg. Teja Buana
Jak-Pus
CARGIL INDO COCOA, PT
BIJI KAKAO
; 100
` Jl Kima 9
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
COKLAT RANSIKI,PT
COKELAT KERING
; 776
` Jln.Trikora Sowi I Po.Box 116
Ransiki, Manokwari 98355
Irian Jaya Barat
% 0986 211001 # 0986 211864
> Drs. Max J, SE
< Executive Director
E     cokran@manokwari.wasantara.net.id
GORON KENCANA, PT
BIJI COKLAT KERING
; 40
` Jl. Tanjungsari Mas 1,
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 331825
KALISEPANJANG-PURWOJOYO, PTPN
XII(PERSER
KAKAO & KARET
; 910
` Kalisepanjang/Purwojoyo, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% ( 0 3 3 3 ) 8 2 1 3 1 8 , 8 2 1 0 0 9 ,  #(0333)821318,82100
> Ir.H.Endang Sulaeman
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
KENDENGLEMBU, PTPN XII(PERSERO)
COKLAT KERING
; 1954
` Treblasala 04/Kendenglembu, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821614 # (0333)821614
> Ir. Suwarno, MM
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60175
$ (031)-03536925 @ (031)-03534389
PANJI WARINGIN, PT
COKLAT KERING
; 31
` Ds. Cilangkahan
Malingping, Lebak
Banten
> Yayat Ruhiyat
< Administratur
PP LONDON SUMATERA INDONESIA
BAHLIAS
BIJI KAKAO KERING
; 20
` Perk Bahlias Pos Perdagangan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96847 # 0622-96847
> Alex.S.Kawun
< Manager
PTP NUSANTARA II KEBUN MARIKE
KAKAO
; 577
` Marike Salapian
Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
% 061-6627126
> An. Siregar
< Administratur
: Tanjung Morawa Medan
PTP NUSANTARA IV TINJOWAN
KAKAO KERING BESAR
; 662
` Tinjowan Pos Sei Bejangkar
Ujung Padang, Simalungun 21252
Sumatera Utara
% 0622-24456
> Ir.Hm Zulham Audi MM
< Manager Unit
: Bah Jambi
PTP NUSANTARA IX/PESERO KEBUN GETAS
KAKAO OLAHAN
; 159
` Keb Getas Asinan/Banaran Ambahrawa
Pabelan, Semarang 50771
Jawa Tengah
% 0298-523325
> Ir. Didit Heru SE
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220
PTP NUSANTARA XII BANTARAN
BIJI KAKAU KERING
; 57
` Penataran, Ds
Nglegok, Blitar 66184
Jawa Timur
% 0342 800084 # 800084
> Ir. Benny Waluyo, MM
< Administratur
: Jl.Rajawali No.44 Surabaya 60175
$ (031)-00024893 @ (031)-00334389
PTP NUSANTARA XII KEBUN PANCURSARI
KAKAO BULK
; 1650
` Ringinkembar, Ds
Sumbermanjing, Malang 65111
Jawa Timur
% 872359
> Ir. H Muhamamad Ali R
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
$ (000)-35248935 @ (000)-03536925
PTP NUSANTARA XII(PERSERO) JATIRONO
KAKAO
; 1330
` Jatirono, Dsn; Desa Kajarharjo
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897211 # (0333)897869,897034
> Syaiful Anwar,bsc
< Kep.Kantor
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
PTP VIII PERK BAGJANAGARA
COKLAT BIJI
; 182
` Ds Karyamandala
Salopa, Tasikmalaya 46192
Jawa Barat
% 566939
> Ir,rahmat Winarno
< Administratur
PTPN XII(PERSERO) KALI KEMPIT/BENDIKER
KAKAO/COKELAT KERING
; 1893
` Kalikempit/Bendokerep, Dsn ;ds Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821305 # (0333)821305
> Gusno Santoso
< Ass. Akutansi Keuangan
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
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15315 Peng upasan  da n
pembersihan biji-
bijian selain kopi dan
cokelat  -  Peeling and
cleaning of seed other
than coffee and cacao
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03536925
E     ptpn_12@rad.net.id
PTPN XII(PERSERO) KALITELEPAK
KAKAO/CIKELAT KERING
; 113
` Kalitelepak, Dsn ;desa Tulungrejo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)844193 # (0333)844193
> Ir. Pardiono
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03536925
RUMPUN SARI ANTAN I, PT
BIJI COKLAT KERING
; 259
` Jl.Perkeb.Kakao Caru Po.Box.2
Cipari, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621256-66
> Eddy Marsono
< Administratur
SUMBER PANGESTU, PT
KAKAO KERING/COKLAT
; 78
` Raya Jember, Jl Desa Kalibaru Kulon
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% (0333)897241
> Sumardi
< Ka Tata Usaha
: Jl. Gatot Subroto No. 50 J E M B E R Jawa Timur
SUNGAI LEMBU, PTPN XII(PERSERO)
BIJI KAKAO
; 1190
` Sungai Lembu, Dsn; Desa Sumberagung
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% 081336723164
> Ir. H. Sutrisno
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur 60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
TREBLASALA ESTATE(PTPP LONSUM IND),
PTPP
KAKAO KERING
; 269
` Treblasala 1, Dsn ;ds Karangharjo
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821611 # (0333)821611
> Ir. M.T. Ketaren
< Manager
: Jl. Jend. A. Yani No. 02 Medan
Sumatra-Indonesia 20111
$ (061)-00532300 @ (061)-00513596
UESI JAYA, CV
COKLAT GELONDONG KERING
; 21
` Jl. Inowa No.72
Unaaha, Konawe ( Kendari ) 93411
Sulawesi Tenggara
% 0408-21556 # 0408-21556
> Burhan Harahap
< Pimpinan
UNICOM MAKMUR
BIJI COKLAT KERING
; 100
` Jl Kima 4 P No 3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514360
WINTRANACO INDOTAMA,PT (SINAR
MURNI,CV)
BIJI COKLAT KERING
; 29
` Jl.B.Zein Hamid Gg. Ladang Km 7,3
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7865733,4537676 # 061-4537575
> Jenny
< Administrasi
YUNAWATI KALIDUREN, PT
KAKAO
; 419
` Jatiroto, Ds
Sumber Baru, Jember 67355
Jawa Timur
% 321726 # 321726
> Soepeno
< A D M
: Abdul Muis Jakarta, Jl
CITRA METE
KACANG METE
; 55
` Dusun Pacciro
Balusu, Barru
Sulawesi Selatan
> H. Halmiah
< Direktur
DARWIN WIJAYA
KEMIRI SUDAH DIKUPAS
; 23
` Desa Bt Panjemuran
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030450
> Darwin Wijaya
< Pengusaha
GANPANI TRADING, PT
KEMIRI SUDAH DIKUPAS
; 27
` Jln. Binjai Km.16,3
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
HOME INDUSTRI MENTE
BIJI METE
; 24
` Daja, Dsn
Dasuk, Sumenep 69454
Jawa Timur
% 311262
> H. Moh. Jamik
< Pimpinan
INDOSPICE,CV
PALA
; 113
` Jl. Tikala Ares 43
W E N A N G, Manado 95124
Sulawesi Utara
% 864428, 52646 64428 # 863066, 63066
> SE
< Direktur
JAYA SWARASA AGUNG,PT
WAFER STICK, SNACK, PINKO DAN WAHIHI
STI
; 100
` Jl Parung Panjang Raya No 68
Legok, Tangerang
Banten
% 0251 5470201 # 021 5470207
> Harno Hasjim
< Direktur
LOKA TANI, UD
JAMBU METE LEPAS KULIT
; 24
` Jl Sawi No 5
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
% 041021802 # 041021802
> H Baharuddin Ag
< Direktur
PHOENIC MAS, CV
KACANG METE EXPORT
; 476
` Desa Telagawaru Labuapi
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370-605793 # 0370-623872
> Utami Arini
< Kepala Bagian Umum
: Jl. A.A Gde Ngurah Cakranegara Lombok Ntb
83234
$ (370)-00633705 @ (370)-00623872
POHON PEPAYA, CV
KETUMBAR YANG DIKEMAS/BUNGKUS
; 42
` Jl Industri Barat No 2
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6012346
> Lin Siswanto
< Pemilik
PUTRA PERKASA
BIJI PALA
; 26
` Siwalan Panji, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941193
> F.Kurniawan
< Pemilik
RUSMINI
KEMIRI TANPA KULIT
; 22
` Pancor Dao, Aik Darek
Batukliang, Lombok Tengah 83552
Nusa Tenggara Barat
> Rusmini
< Pengusaha
SEKAR ALAM, PT
MENTE OSE
; 585
` Raya Sbaya Malangds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
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15316 P e n g u p a s a n  &
p e m b e r s i h a n
kacangkacangan  -
Peeling and cleaning of
nuts
% 851375 # 852095
> Bambang Sunggono
< Direktur
: Ds. Karangrejo Gempol Pasuruan
$ (343)-00851375 @ (343)-00852095
TRIMITRA SWADAYA, PT
FORM BUBLE
; 95
` Jl Pancatama IV/Kav 78, Kaw Ind Pancatama
Cikande, Serang
Banten
% 0254 404001 # 0254 404002
> Eric Susilo
< Direktur
WA FALIHA
PENGOLAHAN JAMBU METE
; 44
` Kontunaga
Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
> La Ndigore
< Bagian Administrasi
ABC, UD
KACANG OSE
; 27
` Jl. Pahlawan 26,
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 323804
> Sundoro Handoko
< Pengusaha
ADE CHANDRA
KACANG TANAH
; 21
` Jl Siliwangi No.75
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261006
> Suryana
< Sekretaris
BAMBANG SUGIANTO
KACANG TANAH OSE
; 39
` Margomulyo Rt 1 Rw 1
Kerek, Tuban 62356
Jawa Timur
% 611095
> Bambang Sugianto
< Pemilik
DARSONO
KACANG TANAH KUPAS/OSE
; 25
` Rt 02/01
Semanding, Tuban
Jawa Timur
H. SUPARLAN
KACANG OSE
; 30
` Kampung Beber, Pengenjek
Jonggat, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
> Ronawati
< Karyawan Administrasi
HASIL BUMI RAYA PURWODADI
KACANG OSE
; 33
` Jl. Nongkojajar,
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426016
> David
< Manager
HASIL KARYA
KACANG OSE
; 26
` Kp. Pengenjek Daye
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
> H. Irham
< Pengusaha
JAYA MAKMUR
KACANG OSE
; 31
` Jl. Yos Sudarso 171,
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 861224
> Panji Hartoyo
< Manager
JAYA RAYA, UD
KACANG OSE
; 48
` Jl. Manunggal 10,
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 321076
> Ny.Su'an
< Pengusaha
KARNADI
KACANG TANAH
; 48
` Jatilangkung
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 594769
> Karnadi
< Pemilik
KARYA NYATA
BIJI KACANG TANAH
; 28
` Kp. Pengenjek Daye
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
> H. Muhtar
< Pengusaha
LUKMAN HANDOKO
KACANG OSE
; 23
` Jl. Sultan Agung 17,
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 321565
> Siska
< Pengusaha
MANDIRI
KACANG TANAH BIJI
; 20
` Pringgarata Timur
Pringgarata, Lombok Tengah 83562
Nusa Tenggara Barat
> H. Sudiman
< Pemilik
MUTIARA, UD
KACANG OSE
; 34
` Jl. Raya Tuban Babat Km 3,
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur
% 322952 # 321957
> Teguh Prabowo
< Pimpinan
POLOWIJO, UD
KACANG TANAH OSE 7MM
; 26
` Jl. Manunggal
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 322272
> Jefry S
< Pengusaha
RAJAWALI, UD
KACANG OSE
; 52
` Jl. Tuban-Babat Km 4 Rw 10 Rt 2
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 32216
> Sanjaya Wijaya
< Pengusaha
RANU
KACANG TANAH KUPAS
; 30
` Rt 02/01
Semanding, Tuban
Jawa Timur
SAMIJAYA, UD
KACANG OSE
; 29
` Jl Gajah Mada 32
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 0356-321349 # 321874
> Budi Putra
< Pengusaha
SANGHAI CAP ANGSA
PENGUPASAN DAN PEMBE
; 26
` Jl. Pribadi 12a,
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395201
> Lukman Handoyo
< Pemilik
SUMBER REJEKI
KACANG OSE
; 52
` Jl. Raya Tuban-Babat Km 4,
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 321633 # 321644
> Hendro Bintoro
< Pengusaha
SUMBER TANI
KACANG TANAH OSE
; 32
` Pahlawan No. 22
Semanding, Tuban 62314
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15317 Peng upasan  da n
pembersihan umbi-
umbian (termasuk
rizoma)  -  Peeling and
cleaning of roots 
15318 Kopra  -  Kopra
15321 Tepung terigu  -
Wheat flour
Jawa Timur
% 321841
> Giyanto
< Pengusaha
TIMUR JAYA
KACANG OSE BESAR
; 20
` Ds.Gribig
Gebog, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-22059
> Hartono
< Pengusaha
TUBAN MAKMUR
KACANG TANAH OSE
; 25
` Jl. Diponegoro 33,
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 321052
> Johan SE
< Pengusaha
ARJUNO FLORA, CV
UMBI BUNGA SANDERSONIA
; 31
` Jl. Raya Arjuno 129
Bumiaji, Batu
Jawa Timur
% 595123 # 595123
> Luki Budiarti, Ir
< Direktur
AWAIA, PTP XXVIII (PERSERO)
KOPRA
; 516
` Awaia
Amahai, Maluku Tengah 97559
Maluku
> H. Soepanto
< Administratur
FATMA INDUSTRI KOPRA(YG LAMA YAKOP)
KOPRA
; 29
` Ds.Payungga, Batudaa
Batudaa, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Fatma Ismail
< Pemilik
IMAM SULISMAN
KOPRA
; 23
` Aertembaga Lingkungan II
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
> Imam Sulisman
< Pemilik
ISHAK M. YUSUF
KOPRA
; 23
` Jl. Popaya
Paguat, Boalemo 96265
Gorontalo
> Ishak M Yusuf
< Pemilik
IWAN GOSAL
KOPRA
; 40
` Jl. Pelabuhan
Paguat, Boalemo 96265
Gorontalo
> Iwan Gosal
< Pimpinan
MURSID TOMAYAHU KOPRA
KOPRA
; 22
` Jl. Popaya
Marisa, Pohuwato 96265
Gorontalo
> Mursid Tomayahu
< Pimpinan
SINAR BERSAMA, UD/KARIM HIPPY
KOPRA
; 24
` Jl. Duhiadaa
Marisa, Boalemo 96266
Gorontalo
% 0443-210135
> Karim Hippy
< Pimpinan
SONNY MOTTO KOPRA
KOPRA
; 40
` Jl. Trans Sulawesi
Marisa, Boalemo 96266
Gorontalo
% 0443-210124
> Sonny Motto
< Pemilik
TOBELOMBANG, PT
KOPRA
; 127
` Ds Tobelombang
Bunta, Banggai 94753
Sulawesi Tengah
> Henny T
< Staf Keuangan
ULI INAKU KOPRA
KOPRA
; 27
` Jl. Trans Sulawesi
Paguat, Pohuwato 96266
Gorontalo
% 0443-210082
> Uli Inaku
< Pimpinan
UMAR ALHASNI KOPRA
KOPRA
; 27
` Jl. Pelabuhan
Paguat, Boalemo 96265
Gorontalo
> Umar Alhasni
< Pimpinan
WAITALA, PTP
KOPRA
; 38
` Dusun Huse
Amahai, Maluku Tengah
Maluku
YEMMY YAPANTO KOPRA
KOPRA
; 24
` Jl. Trans Sulawesi
Marisa, Boalemo 96266
Gorontalo
> Yemmi Yapanto
< Pemilik
ALU AKSARA, PT
TEPUNG
; 150
` Perning, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
BANJARAGUNG, TAPIOKA
TEPUNG TAPIOKA
; 80
` Banjaragung, Ds
Bareng, Jombang
Jawa Timur
% 496861
BERDIKARI SARI UTAMA, PT
TEPUNG TERIGU
; 582
` Jl.Hatta No.303 Pelabuhan Makassar
Ujung Tanah, Ujung Pandang 90164
Sulawesi Selatan
% 322220-322867 # 319454
> Ir Joseph Liben
< Direktur
BOGASARI FLOUR PT/INDOFOOD SUKSES
MAKMUR
TEPUNG TERIGU
; 1561
` Raya Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4301048
> Albert
< Cash & Dept Met Section Head
: Wisma Indocement Lt 18 Jl.Jendsudirman
Kav.70-71
$ 2512087
INDOCEMENT PRAKARSA BOGASARI FM, PT
TEPUNG TERIGU
; 1772
` Jl Nilam Timur 16
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293081-85 # 3295015
> Bambang.C
< Chief Operating Officer
PANGANMAS INTI PERSADA, PT
TEPUNG TERIGU
; 343
` Jl.Laut Jawa Komp Pelabuan Tanjung Intan
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
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15322 Tepung dari bahan
nabati lainnya   -  All
kinds of flour made of
other grains and roots
Jawa Tengah
% 0282-533720 # 0282-536584
> Bob Rusli Tjetjep
< General Manager
E     panganmas@cilacap.wasantara.net.id
PRAYITNO, PR
TEPUNG KAOLIN
; 23
` Jl. Jimbe Raya
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
SRI BOGA RATU RAYA
TERIGU
; 151
` Jl.Deli No. 10
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3558373
> Sunarti
< Staf Administrasi
AMBICO, PT
DRY SHIRATAKI
; 365
` Carat, Ds
Gempol, Pasuruan 60265
Jawa Timur
% 852201 # 853653
> Triningsih.W
< Personalia
: Jl Dinoyo No.35 Sby 60265
$ (003)-15675547 @ (003)-15675547
AROMA MEGA SARI, PT
TEPUNG BERAS
; 25
` Jln. Sei Belumai
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945608
BIHUN BUDI MAKMUR
TEPUNG HUN KWE
; 612
` Desa Tanjung Rasa
Patok Beusi, Subang
Jawa Barat
% 0260-710134
> Sabtoso
< Direktur
: Jl.Hr Rasuna Said Jaksel
BINTANG/ANDI SUSANTO
TEPUNG BERAS
; 22
` Jl. Barito 69,
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 462321
> Andi Susanto
< Pemilik
BUDIMAN PABRIK ACI
ACI KASAR
; 29
` Jl Sagaranten Mira Montana
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
> Taufik Budiman
< Pengusaha
BUMI WARAS,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 24
` Jl.Daanmogot Km.18 Porisgaga
Batuceper, Tangerang
Banten
CAHAYA SEJAHTERA SENTOSA, PT
TIWUL INSTAN
; 20
` Jl. Kediri Raya,
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
% 0342-554703
> Yermia Suryo Kusumo
< Kabag Produksi
CARGILL INDONESIA, PT
RICE BRAN EXTRACT
; 68
` Ds Telajung Udik Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
CENTRAM, PT
TEPUNG RUMPUT LAUT
; 186
` Carat, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851440 , 851441 # 851440
> Rully
< Personalia
GALIH ESTETIKA, PT
TEPUNG UBI
; 493
` Jl.Raya Pagundan No.207
Lebakwangi, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878128 # 0232-81974
> Zulda Winata, SE
< Personalia
: Jl.Agung Barat 10 B-3/16 Sunter Jakarta Utama
14350
$ (002)-16452344 @ (002)-16400402
E     galih.kng@indo.net.id
GANDUM MAS KENCANA, PT
COMPOUND
; 296
` Jl. Moh. Toha Km 2,1
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5520023 # 021-5525721
> Yen Christian
< Manager Keuangan
GIZINDO MITRA SUKSES, PT
TEPUNG BERAS
; 22
` Komlek Pangkalan Truk Blok Aa
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-584428
> Slamet
< Staf Accounting
HALDIN FACIFIC SEMESTA,PT
TEPUNG ASIA
; 56
` Kawasan Jababeka IV Blok C 3
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934452
HARUM SARI
TEPUNG HUKWUE
; 22
` Brantak Sekarjati
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> H. Syakir
< Pemilik
HASIL BUANA, PT
TEPUNG GAPLEK
; 27
` Jl. Patimura 144,
Kota Kediri, Kediri
Jawa Timur
% 0354 682461
HASIL KARYA, CV
TEPUNG BERAS
; 22
` Jl. Raya Damyak
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-51929
> Andy Harjanto
< Administrasi
HOK HIEN
TEPUNG GAPLEK
; 27
` Jl. Hos Cokroaminoto 75a
Kota Kediri, Kediri 64125
Jawa Timur
% 683802
> Surya Jaya
< Direktur
ISIMU UTAMA RAYA' PT
TEPUNG KELAPA
; 220
` Jln Trans Sulawesi,isimu Utara,tibawa
Tibawa, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435 890003 # 0435 890003
> Farid Taha
< Kabag Personalia
KEDIRI MATAHARI CORN MILLS, PT
TEPUNG JAGUNG
; 71
` Purwotengah, Ds
Pagu, Kediri 64153
Jawa Timur
% 690020
> Bambang Pranowo
< Direktur
MAKMUR SENTOSA,CV
TEPUNG GAPLEK
; 22
` Jl.Raya Mojosari Pacet Km 4,5
Kutorejo, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 591939
> Emelia Warhidah
< A D M
MANFAAT, CV
TEPUNG BERAS (DALAM KEMASAN)
; 89
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15323 Pati ubi kayu  -
Tapioca
` Jl. Raya Gondoriyo Km. 3
Jambu, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-591251 # 0298-596115
> Syamsuri Suryoatmojo
< Pimpinan
MULIA TEGUH
TEPUNG BERAS
; 21
` Sidorejo Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971160
> Slamet Sugito
< Staf
MULTI KARYA FLORA, PT
TEPUNG AGAR-AGAR
; 39
` Pandan Landung 133
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 361161
> Purnomo Edy
< Ka. Produksi
PARYADI
TEPUNG GAPLEK
; 21
` Raya Keleyan
Socah, Bangkalan 69161
Jawa Timur
% 3012740
> Paryadi
< Pengawas
SARI AJI/ENDANG DARMAWAN
TEPUNG BERAS
; 20
` Ambo Wetan Rt.22
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-577544
> Subagyo
< Pengurus
SEELINDO SEJAHTERA, PT
QUICK
; 112
` Jl Moh. Toha Km.2,1
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5520023 # 021-5525721
> Kusnadi
< Accounting
SETIA TRI JUJUR BERSAMA, PT. CB
MANADO
TEPUNG KELAPA
; 208
` Jl. Arie Lasut Kombos
M O L A S, Manado 95233
Sulawesi Utara
% 862939 # 860974
> Deisy Ciuyono
< Asisten Personalia
: Jl. Majapahit No. 18a/3-4
$ (021)-03845530 @ (021)-03845525
SIBELCO LAUTAN MINERAL,PT
TEPUNG SILIKA
; 37
` Jl.Jababeka Xvi Blok W.30-35
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8937466
> Nelson
< Head General Affair
SRI INTAN ABADI, PT
TEPUNG SANTAN
; 64
` Jl. H.M.Yamin Sh, Prof. No. 40
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41678
> Suyani
< Kepala Tata Usaha
SUN CHLORELLA INDONESIA, PT
TEPUNG CHLORELLA
; 179
` Jl.Ganggang Hijau 161 Candi Binangun Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 612721 # 612731-32
> Hajime Onishi
< Presiden Direktur
TEPUNG BERAS TIGA RODA
TEPUNG BERAS
; 27
` Jl. Raya Padaharja Km. 10
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-341846
> Yenny Kartika
< Sekretaris
TRIMUSTIKA COROMAESA PT
TEPUNG KELAPA
; 115
` Jl Raya Akd
Tenga, Minahasa 95355
Sulawesi Utara
% 22514 # 22516
TROPICA COCO PRIMA PT
TEPUNG KELAPA
; 233
` Desa Lelema
Tumpaan, Minahasa 95352
Sulawesi Utara
% (0430) 22688
TUNGGAL AGUNG SEJAHTERA, PT
TEPUNG KEPALA UDANG
; 29
` Jl. Kima 7 No.3b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411 511059
> H. Totok Soemadi
< Manager Produksi
U N I T E D  C O C O N U T  T I N A
INDONESIA,(UNICOTIN)
TEPUNG KELAPA
; 424
` Ds Sarongsong I T.91076,91054 Fax 91002
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 891076-891054 # 891002
> Eddy M. Panambunan
< General Manager
: Jl. Blora No. 21 Jakarta 10310
$ (021)-00331407 @ (021)-00325935
WANG HAW LI
TEPUNG BERAS
; 21
` Mutiara, Kel.
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
> Hendra. C
< Penanggung Jawab
YOSEP WIYONO
TEPUNG GAPLEK
; 20
` Jl. Peltu Sujono No.19,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366303
> Budiharjo Wiyono
< Direktur
ACI 555 WANA KUSUMAH
TEPUNG TAPIOKA
; 94
` Desa Timbang Rt 05 Rw 02
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Sutaryo
< Pimpinan
ACI ABADI / CIKATE
TAPIOKA
; 46
` Kp Cikate Rt 27 / VII Ds Bojong
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321027
> Aay Sutisna
< Pengusaha
ACI BADAMITA/ EKA PRATAMA, CV
TEPUNG TAPIOKA
; 155
` Badamita Rt 004/03
Rakit, Banjarnegara 53463
Jawa Tengah
% 0822802672
> SE
< Pimpinan
ACI BANGKIT
TAPIOKA
; 52
` Nangkod Rt 04/11
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
% 0822816085
> Sugeng
< Pimpinan
ACI BOJONG / SAMSU JAYA DIWARGA
TAPIOKA
; 34
` Kp Sukajadi Ds Winduraja
Kawali, Ciamis 46253
Jawa Barat
> Nurfuadah
< Pengurus
ACI BUNGA MAWAR
TEPUNG TAPIOKA
; 59
` Ds. Kebondalem
Bawang, Banjarnegara
Jawa Tengah
> Enjang Ibrahim
< Pimpinan
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ACI BUNTER
TAPIOKA KASAR
; 23
` Dusun Cikondang Ds Bunter
Sukadana, Ciamis 46272
Jawa Barat
> E.Elon Delon
< Pengawas
ACI CANDIMAS
ACI KASAR
; 58
` Cimalati Rt 02/15
Wanareja, Cilacap 53265
Jawa Tengah
% 0265-771279
> Rasnam Siswanto
< Sekum / Sttp
ACI CIBARES
TAPIOKA (ACI KASAR)
; 21
` Kp Cibares Rt 02 Rw V Ds Cihaurkuning
Malangbong, Garut
Jawa Barat
> Liu Sunyan To/Alen
< Pengusaha
ACI CIKERUH
ACI KASAR
; 61
` Kp Cikeruh Desa Cikupa
Karangnunggal, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331041
> Soepono/ Ade Suryana
< Kep Adm
ACI CIPOROS SEJATI
TEPUNG TAPIOKA
; 49
` Ds.Ciporos
Karangpucung, Cilacap 53255
Jawa Tengah
> Ir. Adianto
< Direktur
ACI CIWALEN
TAPIOKA KASAR (ACI)
; 35
` Kp Ciragara Desa Payungsari
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
> Beny
< Kuasa P.A.Ciwalen
: Jl Hm.Mustopa 139 Tasikmalaya
ACI HB'
TAPIOKA
; 32
` Ds. Cipawon
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
> Kusno
< Kasir
ACI JETAK INDAH
TEPUNG TAPIOKA KASAR
; 20
` Dsn. Jetak Ds. Jetis
Loano, Purworejo 54181
Jawa Tengah
> Didik Waryadi
< Pengawas
ACI KADUOMAS
TEPUNG TAPIOKA KASAR
; 27
` Kaduomas Rt 02/07
Dayeuhluhur, Cilacap 53266
Jawa Tengah
% 0265-650054
> Dadang Sudrajat
< Sekretaris
ACI KAHURIPAN
ACI KASAR
; 42
` Jl. Karanganyar No. 9
Wanareja, Cilacap 53265
Jawa Tengah
% 0282-330406
> Agus
< Pengurus
ACI KARTAWIJAYA/A.SUKMANA/PA
GANEAS
TAPIOKA
; 32
` Kmp Tegal Panjang Ds.Ganeas
Sumedang Utara, Sumedang 45322
Jawa Barat
% 201715
> Karta Wijaya
< Pengusaha
A C I  K E R T A J A G A / S A R I
BUNGA/SEJAHTERA BARU
TAPIOKA
; 26
` Dsn Kertajaya Desa Sukajaya
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-741749
> Juniaf Fendy
< Pengusaha
ACI KM UTAMA
ACI
; 34
` Timbang Rt.18/05
Kejobong, Purbalingga
Jawa Tengah
> Anwar Bahrudin
ACI KUEN MING
ACI KASAR
; 20
` Kp Ciupas Ds Madusari
Wanareja, Cilacap 53265
Jawa Tengah
> Eddy SE
< Pimpinan
ACI LAMUK
TEPUNG TAPIOKA
; 55
` Desa Lamuk
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Iwan Irawan
< Pengurus
ACI LIMA-LIMA CIGAYAM
TEPUNG TAPIOKA
; 65
` Kp Desa Kolot Ds Banjar Anyar
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-771279
> Yopie Meilani
< Sekretaris
ACI MADUR
ACI KASAR
; 45
` Kp Madur Ds Bojongasih
Bantarkalong, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Benny S
< Wakil Kuasa Usaha
ACI MARGASARI
ACI TAPIOKA
; 34
` Jl. Raya Cileumeuh
Cimanggu, Cilacap 53256
Jawa Tengah
% 0280-621220
> Yosep
< Kasir
ACI MENARA, CV
TAPIOKA
; 100
` Ds. Purwanegara
Purwanegara, Banjarnegara 53472
Jawa Tengah
> Sigit Wiyono, St
< Staf. Humas
ACI MULIA TONJONGGOANG
TAPIOKA
; 21
` Kmp Karanganyar Ds Karyamukti
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 741688
> Oman
< Staf
ACI NSH
TAPIOKA
; 42
` Dusun Karangmulya Rt,28/05
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 650241
> Agus Wiguna
< Manager
ACI NSH CIGAYAM
ACI TAPIOKA
; 27
` Desa Cigayam
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 651398
> Engkus S
< Pimpinan
ACI PANDANSARI
TEPUNG TAPIOKA
; 49
` Desa Pandan Sari
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Wawan
< Pimpinan
ACI RAHAYU, KUD
TAPIOKA BASAH
; 37
` Desa Tlogorejo Rt 01/02
Tlogowungu, Pati 59161
Jawa Tengah
% 0295-84542
> Marsono
< Kasie
: Telogorejo Telogowungu Pati Jawa Tengah 59161
$ (295)-00089452
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ACI SABAR NANGKOD
ACI
; 34
` Nangkod Rt.02/02
Kejobong, Purbalingga
Jawa Tengah
> Handoko SE
< Pimpinan
ACI SAMI BUMIRAYA/MANDIRAJA JAYA
TAPIOKA
; 42
` Rt 04/03 Mandiraja Kulon
Mandiraja, Banjarnegara 53473
Jawa Tengah
% 0286-411455
> Hendrik Saputra
< Pemilik
ACI SEJAHTERA UTAMA
ACI/TAPIOKA
; 22
` Dusun Cibeet Ds Karyamukti
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 772309
> Juniap Tendy
< Pengusaha
ACI SUMBER MAS
TAPIOKA KASAR
; 20
` Jl. Raya Simpang
Bantarkalong, Tasikmalaya 46187
Jawa Barat
% 0265-334982
> Tatan
< Manager
ACI TABAH, CV
TAPIOKA
; 45
` Ds. Gumiwang
Purwanegara, Banjarnegara 53472
Jawa Tengah
> Sucipto Huda Menggala
< S. Managemen
ACI TEMPURAN JAYA
TAPIOKA
; 46
` Ds. Panempon Rt 23/12
Kejobong, Purbalingga 53392
Jawa Tengah
> Sunoto
< Pimpinan
ACI TRI DAYA
TEPUNG TAPIOKA
; 60
` Desa Cipawon
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
> Kiki Gunadi
< Pemilik
ACI WAY RAMAN
TEPUNG TAPIOKA
; 27
` Desa Raman Endra
Raman Utara, Lampung Timur 34154
Lampung
% (0725) 41269
> Bambang Ronggowarsito
< Wakil Pimpinan
AVABE INDONESIA, PT
TAPIOKA
; 125
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351162
BANGUN MULYA AGRO SENTOSA
TAPIOKA
; 28
` Jl Re Martadinata No 104
Ciamis, Ciamis 46212
Jawa Barat
% 0265-771279
> Lili Suhaya
< Direktur
BELUK, PT
TAPIOKA GROSOK
; 22
` Desa Mojoagung Rt 05/03
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> Kamid
< Pemilik
BUDI ACID JAYA, PT
TAPIOKA
; 233
` Desa Kibang Yekti Unit VI
Lambu Kibang, Tulang Bawang 34596
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 511
` Desa Gunung Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Puji Wiharto
< A D M
BUDI ACID JAYA, PT
TAPIOKA
; 378
` Desa Bujuk Agung
Banjar Agung, Tulang Bawang
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 380
` Desa Terbanggi Besar
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Willy
< Pimpinan
BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 383
` Desa Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
> Lim Oey Tik
< Pimpinan
BUDI ACID JAYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 378
` Desa Gunung Agung Km 87
Anak Tuha, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Puji Wiharto
< A D M
BUDI ACID JAYA,PT
TAPIOKA
; 393
` Desa Penumangan
Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang
34593
Lampung
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 282
` Jln. Trans Sumatera Km.223, Ds Way Giham
Blambangan Umpu, Way Kanan 34564
Lampung
> Bun Fun Chandra
< Pimpinan Pabrik
BUDI ACID JAYA,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 379
` Desa Gedung Ketapang
Sungkai Selatan, Lampung Utara 34554
Lampung
> Puji Wiharto
< Staf Umum
BUDI ACID JAYA,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 438
` Ds Labuhan Ratu
Labuhan Ratu, Lampung Timur 34196
Lampung
% 0721) 486122
> Tomi
< Pimpinan Unit
BUDI LUMBUNG CIPTA TANI, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 91
` Keron Rt.24/13
Jatipuro, Karanganyar 57784
Jawa Tengah
% 081-1263132
> M.Sishandio
< Bag.Umum
: Wisma Budi Lt.9-9.Jl.Hr Rasuna Saig Kav,c-6,jaksel
12940
$ (021)-05213383 @ (021)-05213743
BUDI SANWA STARCH,PT
TAPIOKA STARCH
; 126
` Ds. Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
> Puji
< Staf Administrasi
BUMI JAYA MURNI,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 93
` Desa Jaya Murni, Gunung Terang
Gunung Terang, Tulang Bawang 34593
Lampung
> Guntoro
< Wakil Pimpinan
BUMI KARYA, PT
TAPIOKA
; 42
` Dsn. Gadungan
Selogiri, Wonogiri 57562
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Jawa Tengah
% 0273-322622
> Drs W Roeswandi P
< Direktur
BUMI SARI PRIMA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 253
` Jl Tebing Tinggi Km.7
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-23662,25138
> Juwan Chandra
< Direktur Utama
BUMI SARI SWAKARSA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 86
` Petai
Singingi Hilir, Kuantan Singingi 29363
Riau
> Albert Damanik
< Direktur Utama
BUMI TAPIOKA JAYA,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 80
` Ds.Karta
Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang
Lampung
CAP OBENG
TAPIOKA
; 30
` Jl Hz Mustofa No 297
Tawang, Tasikmalaya 46115
Jawa Barat
% 0265-331042
> Soepono
< Kep Adm
CELEBES MNHS SURYA ADIRA PT
TEPUNG TAPIOKA
; 80
` Ds Watudambo
Kauditan, Minahasa 95372
Sulawesi Utara
% 30777 # 31333
DELI SARI MURNI TAPIOKA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 111
` Jl. Kisarankm 6 Dusun II
Tebingtinggi, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0621-24555 # 0621-24557
> L. SE
< Direktur
GATAH / ACI CINTA KARYA
ACI KASAR
; 20
` Dusun Sukamanah Desa Kertamukti
Cimerak, Ciamis 46395
Jawa Barat
> Asep, H
< Pemilik Perusahaan
HOK HIN
TEPUNG TAPIOKA
; 45
` Jl. Kapten Tendean 34
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 682821
> Sing SE
< Pimpinan
INCASI RAYA, PT (TAPIOKA)
TEPUNG TAPIOKA
; 85
` Desa Sungai Betung
Koto Baru, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
% 0754-71283
> Ir. Zainal Arifin
< Direktur Utama
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00032044 @ (751)-00032597
INDO TAPIOKA JAYA / PIPING WIJAYA
TAPIOKA HALUS
; 25
` Jl Perintis Kemerdekaan No. 34
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-328400
> Piping Wijaya
< Pimpinan
INSAKAS SURYA INTAN, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 67
` Jl. Raya Pronojiwo
Pronojiwo, Lumajang 67374
Jawa Timur
% 0334590054 # 590095
> Sutanto Gunawan
< Pimpinan
INTAF I, CV
TEPUNG TAPIOKA
; 103
` Jl. Raya Wonorejo No. 99
Kedungjajang, Lumajang 67358
Jawa Timur
% 0334881393
> Elok Wiyono
< Staf Administrasi
INTAF II, CV
TEPUNG TAPIOKA
; 58
` Jl. Raya Sidomulyo No. 69
Pronojiwo, Lumajang 67374
Jawa Timur
% 0334590088
> Elok Wijono
< Staf Administrasi
INTI SUMBER AGUNG LANCAR, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 27
` Desa Sumber Agung
Batanghari, Lampung Timur 34181
Lampung
% (0725) 41846
> Mislan
< Administrasi
KARANGJATI, CV
TAPIOKA
; 65
` Ds. Karangjati Rt 03/07
Susukan, Banjarnegara 53475
Jawa Tengah
> Herman
< Pimpinan
KARYA PERDANA, CV
TAPIOKA/ACI
; 32
` Jl. Raya Trangkil Lahar Km.3
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
% 081325212613
KEMAJUAN, PA
TEPUNG ANGGOK HALUS
; 27
` Kp Pasir Datar,ds Gunung Gede
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 330428
> Tedi Haryono
< Pimpinan
KEMBANG SIDO MUKTI
TAPIOKA
; 22
` Punggelan
Punggelan, Banjarnegara 53463
Jawa Tengah
> Johan
< Penanggung Jawab
KOPONTREN AL-ISHLAH
TEPUNG TAPIOKA
; 171
` Jl. Raya Lamongan 96
Arjasa, Situbondo 68371
Jawa Timur
% 451301 # 451302
> Drs. Sukartidjo
< Administratur
KUJANG, PD
TEPUNG ASIA
; 37
` Ds Ciluar Rt 3 Rw 1
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 321058
> Boedi Roesbeno
< Tata Usaha
LARAS/ACI PERIUK, FA
TAPIOKA
; 41
` Kp Pariuk Ds Pamijahan
Bantarkalong, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Cahwandi/Aceng
< Pengusaha
LESTARI EKA PERDANA, PT
AMPAS TAPIOKA
; 63
` Dusun I Desa Nunggal Rejo Rt.01/Oi
Punggur, Lampung Tengah 34152
Lampung
% (0725) 44561
> Sugeng Suhendro
< General Manager
LUHUR PERKASA MAJU DINAMIKA (LPMD)
TAPIOKA
; 161
` Jl. Raya Trans Sumatra Km19,simpang Perungung
Abung Selatan, Lampung Utara 34501
Lampung
% (0725) 527386
> Joli Suherman
< Manager Adm & Hrd
MARGA MULYA
TEPUNG TAPIOKA
; 35
` Jl. Margasari
Majenang, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621060
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> Ferry Irawan
< Direktur
MUKTI WIJAYA SANTOSO MANUNGGAL, PT
PATI KANJI
; 25
` Puworejan, Brujul, Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825161
> Imam Santoso
< Personalia
NAGA MAS SAKTI, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 21
` Raya Ngadirejo
Kromengan, Malang
Jawa Timur
% 386648 # 386650
> Mujiono
< Wakil Pimpinan
NASIONAL
TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Desa Paya Pasir
Tebingtinggi, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Supardi
< Pengusaha
P. A. LEUWININI
TAPIOKA
; 38
` Jl. Raya Cikatomas Kp Leuwinini
Salopa, Tasikmalaya 46192
Jawa Barat
> Agus
< Kuasa Usaha
P.A. CIBEUREUM
TAPIOKA
; 51
` Kp. Papayan
Sukaraja, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 566575
> Leo SE
< Kuasa Usaha
PA. MENGGALA C
TAPIOKA
; 25
` Desa Sukajaya
Gunung Terang, Tulang Bawang
Lampung
> Maryoto
< Wakil Pimpinan
PA.BABARA
TAPIOKA
; 25
` Kp Babara Ds Bantarkalong / Karang Nunggal
Cipatujah, Tasikmalaya 46189
Jawa Barat
> Iwan SE
< Wakil Pimpinan
PANTJASAN, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 31
` Ds. Pancasan
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
> Ue Tjoek Siong
< Direktur
PTPN XIV (PERSERO) PTUK MAROANGIN
TEPUNG TAPIOKA
; 98
` Jl.Dr Ratulangi Maroangin
Maiwa, Enrekang 91761
Sulawesi Selatan
> Ir.H.Amrullah Haris
< Manager Proyek
RODA TERBANG
TAPIOKA GROSOK
; 26
` Desa Mojoagung
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> Susilo
< Mandor
SARI BUMI KARYA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 59
` Jl. Raya Panican Rt 20/07
Kemangkon, Purbalingga 53381
Jawa Tengah
% 0281-91840
> Herlinda, SH
< Pengelola
SARI TANI JAYA SUMATERA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Jl. M. Yamin,sh, Prof. No.56
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41977
> Lukman Wijaya
< Pimpinan
SARITANAM PRATAMA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 106
` Tajug Po Box 168
Siman, Ponorogo 63471
Jawa Timur
% 461600 # 82533
> Yuarif Abadi Purnomo
< General Manager
SEGAYUNG, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 91
` Sembojo
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391982 # 0285-392034
> Kasmanto
< Pimpinan
SERASI JAYA, UD
TAPIOKA
; 51
` Setia Budi No. 150 Lk.I
Rambutan, Tebing Tinggi 20611
Sumatera Utara
% 0621-22067
> Lele Tanjung
< Pengusaha
SETIA BUDI,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 122
` Desa Setia Bumi
Gunung Terang, Tulang Bawang 34593
Lampung
% (0725) 41081
> Okky Laurent
< Pimpinan
SINAR INTAN TAPIOKA PERKASA, PT
TEPUNG TAPAIOKA
; 40
` Jl.Belidaan Lr IX
Sei Rampah, Deli Serdang 20695
Sumatera Utara
% 0621-41138 # 41168
> Meliana
< Accounting
SINAR PEMATANG MULIA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 111
` Desa Rejomulyo
Way Serdang, Tulang Bawang
Lampung
> Andri
< Accounting
SOMO PAWIRO.H
TEPUNG ANGGOK HALUS
; 20
` Margoluwih, Daleman
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Somo Pawiro
< Pemilik
SUKOHARJO MAKMUR ABADI, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 100
` Sawur
Polokarto, Sukoharjo 57555
Jawa Tengah
% 0271-495694
> Eddy Handoko
< Direktur
SUMATERA TELAGA TAPIOKA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 62
` Jl. Ir. H.Juanda
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-21338 # 0621-22752
> M.M.Tarigan
< Direktur
SUMBER MAS, UD
TEPUNG TAPIOKA
; 58
` Jl. Silvanus No. 99,
Wates, Kediri 64174
Jawa Timur
% (0354)442420 # 442942
> Sujono
< Pimpinan
SUMBER REJO, UD
TEPUNG TAPIOKA
; 97
` Jl Pare Lama 168
Kandangan, Kediri 64294
Jawa Timur
% 326600
> Feni Hermawan
< Direktur
SUMBER TANI ABADI, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 51
` Jl. Demak 90,
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896217, 896060 # 896606
> Joni
< Direktur
: Laks Martadinata 113 Malang,jl
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$ 324040,366930 @ 364936
SUMBER TIMUR, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 45
` Jl. Demak 90 A,
Dampit, Malang 65181
Jawa Timur
% 896145
> Tan Tjay Tju
SUMBERBINA USAHAABADI, PT(TEGAK
JAYA)
TEPUNG TAPIOKA
; 72
` Ds Tempurejo
Wates, Kediri 64174
Jawa Timur
% 442269-442270
> Maryono
< Personalia
: Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 42 Kediri
64124
$ (003)-54681638 @ (003)-54681090
TAPIOKA BANGUN
TEPUNG TAPIOKA
; 84
` Desa Buyut Ilir
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 0725-47909
> Sari Hudin Usin
< Kuasa
TAPIOKA BANGUN
TEPUNG TAPIOKA
; 42
` Desa Gaya Baru I
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
> Sari Hudin Husin
< Kuasa
TAPIOKA CILEWO
TAPIOKA
; 22
` Raya Cisaga - Rancah Km-5 'jl Kp Bantardawa Ds
Mangunjaya
Cisaga, Ciamis 46386
Jawa Barat
> Wawan
< A D M
TAPIOKA GAYA BARU III
TEPUNG TAPIOKA
; 23
` Dusun Gaya Baru III
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
> Karim
< Pengusaha
TAPIOKA GAYA BARU V
TEPUNG TAPIOKA
; 40
` Rt.IV Dusun III Gaya Baru V
Bandar Surabaya, Lampung Tengah
Lampung
> M.Asrin
< Bag.Umum
TAPIOKA GAYATRI
TEPUNG TAPIOKA
; 30
` Ds.IV Reno Basuki
Rumbia, Lampung Tengah 34157
Lampung
% (0725) 26755
> Purwanto
< Pengawas
TAPIOKA GUNUNG INTAN
TEPUNG TAPIOKA
; 41
` Desa Rukti Basuki
Rumbia, Lampung Tengah 34157
Lampung
> Linda
< Pimpinan
TAPIOKA H. CHAMDAN/SUPAN
TAPIOKA GROSOK
; 29
` Pasucen Rt 04/01
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> H. Chamdan
< Pengusaha
TAPIOKA KARYA KENCANA
TEPUNG TAPIOKA
; 28
` Desa Rantau Jaya Baru
Rumbia, Lampung Tengah 34157
Lampung
> Linda
< Pimpinan
TAPIOKA MAJU MAKMUR
TEPUNG GROSOK
; 22
` Jl. Raya Pati-Tayu Km 14,5
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
% 0295-52338
> Kunarso,bsc
< Pemilik
TAPIOKA MULYA SARI
TAPIOKA
; 48
` Kondang Mekar Rt.02/01
Cingambul, Majalengka
Jawa Barat
> Asep A
< Pimpinan
TAPIOKA MULYONO
TEPUNG TAPIOKA GROSOK
; 22
` Tegalharjo
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pengusaha
TAPIOKA MUNAWI
TAPIOKA
; 25
` Ds.Mojoagung Rt 05/03
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> Munawi
< Pengusaha
TAPIOKA MUTIARA/S.DARMADI
TAPIOKA GROSOK
; 25
` Desa Mojoagung Rt 03/04
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> Soelikin
< Pengusaha
TAPIOKA RUKUN USAHA, UD
TAPIOKA GROSOK
; 28
` Ds.Pasucen Rt.08/04
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
% 0815-6517870
> Supaham
< Mandor
TAPIOKA SANGGA BUANA
TEPUNG TAPIOKA
; 39
` Desa Sangga Buana
Seputih Banyak, Lampung Tengah 34156
Lampung
> Mislan
< Administrasi
TAPIOKA SANTOSA/BUMI NABUNG
TEPUNG TAPIOKA
; 21
` Ds.Bumi Nabung Ilir
Bumi Nabung, Lampung Tengah 34157
Lampung
> Abu Hasan
< Pimpinan Pabrik
TAPIOKA SELAMET
TAPIOKA
; 37
` Ds. Sri Kencono
Bumi Nabung, Lampung Tengah 34157
Lampung
> Tatang Sulaiman
< Pimpinan
TAPIOKA SERBA JAYA
TEPUNG TAPIOKA
; 40
` Dusun Gaya Baru II
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
Lampung
% 26688
> Tatang Sulaiman
< Pimpinan
TAPIOKA SETIA
TAPIOKA
; 26
` Jl Simpang Ponad
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322184
> Iwan
< Accounting
TAPIOKA SIDOKERTO
TEPUNG TAPIOKA
; 47
` Desa Sidokerto
Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah 34161
Lampung
> M Asrin
< Administrasi
TAPIOKA SINAR MULIA
TAPIOKA GROSOK
; 23
` Desa Mojoagung
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> Suwito
< Pemilik
TAPIOKA SINAR MULYA
TEPUNG TAPIOKA GROSOK
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15324 Berbagai macam pati
palma  - Sago
; 27
` Ds.Mojoagung
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> Suwito
< Pengusaha
TAPIOKA SISWO BANGUN XVI
TAPIOKA
; 40
` Desa Siswo Bangun
Seputih Banyak, Lampung Tengah 34156
Lampung
> J. Alwi
< Pemilik
TAPIOKA SRIWIJAYA MATARAM
TAPIOKA
; 40
` Desa Sriwijaya
Bandar Mataram, Lampung Tengah 34164
Lampung
> M Asrin
< Bag.Umum
TAPIOKA SUMBER MULIA
TAPIOKA GROSOK
; 23
` Desa Mojoagung Rt 04/01
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
% 52025
> Mulyono Hp
< Mandor
TAPIOKA SUMBER REJEKI
TAPIOKA GROSOK
; 28
` Mojoagung Rt 09/01
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
> Sukoco
< Pemilik
TEGUH WIBAWA BHAKTI P.,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 148
` Desa Banjar Agung
Banjar Agung, Tulang Bawang
Lampung
> Abiyanto Halim
< Direktur
UMA PELITA ABADI,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 26
` Bontoramba
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
> P Herry Juarsa
< Manager
UMAS JAYA AGROTAMA,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 260
` Jl.Raya Panjang-Sribahwono Km 36
Sekampung Udik, Lampung Timur
Lampung
% 0721-491036 # 0721-491037
> Kms Ferry J, SH
< Kasie Umum
UNGGUL MEKAR PERKASA, PT
TEPUNG TAPIOKA
; 38
` Desa Bina Karya Utama
Rumbia, Lampung Tengah
Lampung
> Bakriteng Jaya
< Kepala Pabrik
WIRA KENCANA ADIPERDANA,PT
TEPUNG TAPIOKA
; 131
` Jl.Raya Unit II Banjar Agung
Banjar Agung, Tulang Bawang 34596
Lampung
> Suryadi Kasidi
< Operational Manager
WIRAKENCANA ADIPERDANA , PT
TAPIOKA
; 142
` Kedaton Buring,lamtim
Batanghari Nuban, Lampung Timur
Lampung
> Suryadi Kasidi
< Operational Manager
ACI CIAUL
SAGU
; 24
` Jl Raya Ciaul Km 2
Cikole, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 0266-221169
> Herry Miharya
< Pengusaha
AMAD DARODI.H
PATI AREN
; 24
` Jaten, Sudimoro
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> H. Amad Darodi
< Pengusaha
AMAD KAWIT
SAGU
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Amad Kawit
< Pengusaha
CAHAYA POHON MAS, UD
TEPUNG SAGU
; 23
` Kedungsuko Bangsalsari
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711612
> Abd. Hanan F
< Pengusaha
H. LAKON HADI SUKARTO
PATI AREN
; 33
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Lakon Hadisukarto
< Pengusaha
JUREMI
PATI AREN
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Juremi
< Pengusaha
KEMI PAWIRA HARTONO
PATI AREN
; 22
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Kemi Pawiro Hartono
< Pengusaha
KRISTIAN/AGUS SUPARMAN,PT
TEPUNG AREN
; 21
` Jl.Raya Bungbulang Desa Pasir Langu/Kp.Sawah
Bera Rt.07/08
Pakenjeng, Garut 44164
Jawa Barat
> Agus Suparman
< Pemilik
KURNIA, UD
SAGU
; 27
` Jl. Sukorejo 77 Bangsalsari,
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711084
> H.Hasan
< Pengusaha
MADI HARTONO.HJ
PATI AREN
; 24
` Tuban, Daleman
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Rina Yullati
< Sekretaris
MURSITO, SH
PATI AREN
; 23
` Srijaya Rt04/04 Pucang Muliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Ny Mursito
< Pengusaha
MUSIYAM
PATI AREN
; 20
` Margo Luwih, Daleman
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Musiyam
< Pengusaha
NGALIMIN
PATI AREN
; 24
` Bendo,ds.Daleman Blok 2
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Ngalimin
< Pengusaha
PABRIK SAGU GAYA BARU IV
TEPUNG SAGU
; 25
` Desa Gaya Baru IV
Seputih Surabaya, Lampung Tengah 34158
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15329 Pati lainnya - Starch
not elsewhere classified
Lampung
PAWIRO SUKARTO
PATI AREN
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Pawiro Sukarto
< Pengusaha
PRAPTO UTOMO
PATI AREN
; 20
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Prapto Utomo
< Pengusaha
SAGU AREN NASIONAL
TEPUNG SAGU
; 40
` Jl.Imam Bonjol Gg.Ruyung No.10
Kemiling, Bandar Lampung 35154
Lampung
% (0721) 250089
> Sri Rejeki
< Kabag Administrasi
SAGU MERIAH
TEPUNG SAGU
; 20
` Jl. Laut Kulah Alai
Kundur, Karimun
Kepulauan Riau
SAGU MUTIARA
SAGU MUTIARA
; 23
` Ds Kendalsari Rt 8
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Pujianto
< Pemilik
SAGU MUTIARA
SAGU MUTIARA
; 31
` Ds Sumberejo Km.18
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-81036
> Hendra Widagdo
< Pimpinan
SAHRUNA
PATI AREN
; 24
` Bendo
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Ny Sahruna
< Pengawas
SARI ALAM, CV
TEPUNG SAGU
; 24
` Desa Kekait, Gunung Sari
Gunung Sari, Lombok Barat 83351
Nusa Tenggara Barat
% 0370-633814
> H. Mulyono
< Direktur
SEKARWANGI
TEPUNG HUNKWE
; 29
` Jl Sisliwangi No 55/89 Cibadak
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 531603
> Edie
< Pengusaha
SLAMET RAHARJO
PATI AREN
; 20
` Margo Luwih, Daleman
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Slamet Raharjo
< Pengusaha
SRI HARYANTI
PATI AREN
; 21
` Margo Luwih, Daleman Klaten
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Sri Haryanti
< Pengusaha
TEPUNG HUNK KUE CAP BUNGA,PT
TEPUNG HUNKWE
; 31
` Jl Raya No 243,ds Cicurug,
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-732715
> Husen
< Pimpinan
TIGA BERLIAN
TEPUNG HUNGKWE
; 22
` Jl. Nambangan 22,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3814893
> Tjin Hiong Hwe
< Pimpinan
TJEMARA
TEPUNG HUNKWE
; 29
` Jl Raya Cibeureum 53 Desa Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6015805
> Kusniadi
< Pemilik
WARNA JAYA / SUKAWARGI
TEPUNG HUNKWE
; 47
` Jl Pamuruyan II No.81 Blk
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
> Hidayat
< Pimpinan
: K/P Jl Pelabuahn 81 Sukabumi
YITNO SUDARMO
PATI AREN
; 21
` Sri Jaya, Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Yitno Sudarmo
< Pengusaha
ALFRED, UD
TEPUNG AGAR AGAR
; 24
` Jl. Ir. Sutami No. 22
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 515344
> Alfred
< Direktur
AMARTA CARRAGEENAN INDONESIA, PT
TEPUNG RUMPUT LAUT
; 46
` Jeruk Purut-Bulu Sari, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 851408- # 851406
> Robin
< Accounting
CARAGENAN INDONESIA
TEPUNG AGAR-AGAR
; 27
` Jl. Tenaga Baru II/9
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 482131 # 470951
> Witi Lestari
< Bag Administrasi
INDO FLORA CIPTA MANDIRI, PT
TEPUNG AGAR AGAR
; 79
` Jl. Pandan Landung Raya 34 A
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 587140
> SE
< Ka Pabrik
INDOFERMEX, PT
RAGI KERING
; 98
` Jl Tole Iskandar Km 2,2
Sukma Jaya, Depok 16142
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77829011
> Freddy T
< General Affair Manager
INDOKING ANEKA AGAR-AGAR INDUSTRI, PT
TEPUNG AGAR-AGAR
; 46
` Jl.Inpres Desa T.Gusta Medan
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 4522072
> Hasfin Hardi
< Manager
: Jl.Nibung Raya 243-247 Medan
INHUTANI, PT
RAGI
; 94
` K A O
 ,
Maluku
> Ir. Waluyo
< Asisten Wil.Halmahera/Ternate
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79
15331 Ransum pakan ternak/
ikan  -  Prepared
animal feeds
SEJATI, UD
TEPUNG KELAPA
; 33
` Jl. Jati Pasar XI, Punggulan
Air Joman, Asahan 21263
Sumatera Utara
% (0623)346006
ALLIED FEED INDONESIA, PT
PAKAN UDANG
; 95
` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670447 # 8670446
> Wintono Wijaya
< Direktur
ANDHIKA PAKAN TERNAK, PS
PAKAN TERNAK
; 47
` Jl Raya Margaluyu
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-311489
> Ibnu Afan S.E.
< Pengelola Andhika Pakan
AUSTASIA STOCKFEED PT
PAKAN SAPI
; 46
` Ir. Sutami Km 18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 350181 # (0721) 350062
> Yulia Frida N
< G A Supervisor
BERLIAN UNGGAS SAKTI,PT/G. WINDUTAMA
PAKAN BOILER
; 330
` Dusun XII Limau Manis/Jl. G.Patimpus No. 1e
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 1 3 3 3 , 4 5 7 4 8 8 8  #
061-7941259,4147555
> Agung Guntomo
< Direktur
: Jl. Gurupatimpus No. 1e Medan 20111
$ (061)-00544333 @ (061)-00547555
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
FEED MILLS
; 29
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang
Banten
BINTANG TERNAK
PAKAN TERNAK
; 28
` Air Genting, Desa
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-42767
> Harianto/Apan
< Pengusaha
BUMI ABADI JAYA, UD
KATUL HALUS
; 28
` Ds Lebaksono
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 591831
> Agung S.
< Pemilik
BUNGA TANI, CV
PELET PAKAN TERNAK
; 36
` Tumenggungan, Ds
Lamongan, Lamongan 62214
Jawa Timur
% 321515
> Hm. Sujadi
< Pengurus
CAHAYA TELAGA MAS
MAKANAN ANJING DR KULIT
; 40
` Jl Pancatama Raya I
 , Bekasi
Jawa Barat
% 400153
CARGIL INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 115
` Balung Watu Cangkringmalang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656035 # 656036
> Eddy Saputra
< Admin Manager
: Panin Center Lt.5 Jl Jend.Sudirman Jakarta
CARGIL INDONESIA, PT
PAKAN AYAM
; 96
` Jl. Modern Industri VI/24
Kibin, Serang 42185
Banten
% 400417
> Tomy Manawan
< Senior Accounting
CENTRAL PANGAN PERTIWI,PT
PAKAN IKAN
; 379
` Ds Purwasari Jl Raya Krawang Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316681-85 # 0264-316500
> Didik Wahyudi
< Accounting
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
PAKAN UDANG
; 163
` Jl. Dupak Rukun 81
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 5316655 # 5463823
> Didik Nurhadi
< Personel & Ga. Manager
CENTRAL PROTEINA PRIMA, PT
PAKAN IKAN
; 162
` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7875265 # 7882088
> Didik Nurhadi
< Personnel & G.A Maneger
CHAROEN POKPHAND IND,PT
TEPUNG BULU AYAM
; 265
` Jl.Raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951005 # 021-5951015
> J.Anwar Pamudji
< Persn & Bag Manager
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT
PAKAN IKAN
; 484
` Ancol 8 No 1
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6919999 # 6907324
> I Wayan Sugiarto
< Manager
: Jl Ancol VII No 1 Jakarta Utara 14430
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
MAKANAN TERNAK
; 188
` Jl Medan Tg Morawa Km 8,5
Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 061-787678 # 7867519
> Eko SE
< Staf Legal Permit
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 255
` Jl. Raya Sbaya-Mojokerto Km 19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882840 # 7882161
> Tommy Rifai M
< Kepala Bagian Umum
: Ancol VIII/1, Jl Jkt Barat
$ 6912501
CHEL JEDANG SUPER FEED
PAKAN TERNAK
; 326
` Jl.Raya Kibin - Carenang Km,i
Cikande, Serang 42186
Banten
> Budi Tohiri
< Asisten Personalia
CITRA INA FEED MILL, PT
TEPUNG BULU AYAM
; 139
` Jl Suci Susukan No.24
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8400844 # 8413748
> Edward
< Accounting
E     guyofeed@centrin.net.id
EDDEN FEED MILLS
PAKAN AYAM
; 43
` Jl.Elang Kp.Sawah
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7401905
> Toni Lukman
< Kepala Pabrik
EKA POULTRY
MAKANAN TERNAK
; 40
` Jl. Imam Bonjol No. 188 B
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Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah
% 024-3541746 # 024-3541748
> Silviana Anggraeni
< Staf
ENJOM JANGLAR
PAKAN AYAM PEDAGING
; 22
` Desa Cibeureum
Panjalu, Ciamis
Jawa Barat
> Enjom
< Pengusaha
FEGA PAKAN SEJATI, PT
PAKAN UDANG
; 51
` Jl. Industri Raya II Blok.J/5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902126 # 021-337957
> Enomy B Prasetyo
< Deputi General Manager
FEPROTAMA PERTIWI, PT
PAKAN TERNAK
; 25
` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl. Raya Serang Km
17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5969032-3
> Oetama Yanuar Elia
< Ka. Personalia & Umum
GOLD COIN INDONESIA, PT
MAKANAN TERNAK
; 127
` Jl.Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842445 # 021-8842085
> Juhana
< Personalia
: K/P Jl.K.H Wahid Hasyim No2 Jakarta
GOLD COIN INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 78
` Jl. Margomulyo Ind. Kav G 1-3
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491257,7491389 # 7490946
> Tan Eng Boon
< Operation Manager
: Raya Bekasi Km 28 Bekasi, Jl
$ 8842445 @ 8842085
GOLD COIN SPECIALITIES, PT
PAKAN UDANG
; 42
` Jl.Samarindai T.Morawa-A/Jl. Kol. Sugiono 16-4
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 6 2 5 , 4 1 5 5 1 1 5  #
061-7940626,4512748
> Zamimi Zakir,sh
< General Affair Officer
: Jl.Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
17132
$ (021)-08853668 @ (021)-08841947
GROBEST INDOMAKMUR, PT
PAKAN UDANG
; 61
` Jl Industri VI/6a
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901870 # 021-5552670
> Nunuk Dwi S.
< Legal Affir
HADEKA FEEDMILL, PT
CORN COB MEAL
; 98
` Betek Blok Krajan, Ds
Krucil, Probolinggo 67288
Jawa Timur
% 0335 611786
> Agus Sukamtosugiono
< Accounting
INDO JAYA AGRI NUSA, PT
PAKAN TERNAK
; 170
` Jl. Medan-Tg.Morawa Km 12,8
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940211 # 061-7940223
> Zulham
< Pga Manager
E     inusa@indosat.net.id
JAFTA COMFEED INDONESIA
PAKAN IKAN
; 82
` Jl Ir Sutami/Krg Pattingalloang
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
JAPFA COMFEED INDONESIA LTD, PT
PAKAN AYAM
; 1186
` Jl Hr. M. Mangundiprojo Km 3,5
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921961 # 8963269
> Drs.A.Harwanto
< Direktur
: Jl Let Mt Haryono Kav 16
$ 8310310 @ 8310309
JAPFA COMPEED /OMETRACO SATWA
FEED, PT
PAKAN AYAM BROILER
; 552
` Jl.Buyut No.80 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 204597, 203058 # 208858
> Doiim E Soewondo
< Kepala Personalia
: Jl. Daan Mogot Km.12 No.9 Jakarta 11730
$ (021)-54487100 @ (021)-54487090
JAPFA COMPEED INDONESIA,PT
BROILER I CRUMBLE
; 177
` Jl.Raya Ir.Sutami Km.18,2
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 350149, 350150 # 350151
> Yevrizar, SE
< Personalia
JAPFA CONFEED INDONESIA LTD, PT
PAKAN AYAM BROILER
; 277
` Jl. Raya Serang Km 14,2
Cikupa, Tangerang 15001
Banten
% 021-5961888 # 021-5960953
> Drs. Theodorus Bate
< Manager Personalia & Umum
KARKA NURTI INDUSTRI, PT
PAKAN AYAM
; 123
` Jl. Raya Pembangunan Km-31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8961098,8962133 # 8962133
> Yoe Hok
< Plant Manager
: Raya Darmo 23-25 Jl
$ 5671371 @ 572318
KERTAMULYA SARIPAKAN,PT
PAKANTERNAK
; 45
` Jl. Raya Serang Km. 79
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-281760 # 0254-281761
> Rudy Pokolemo
< Manager Pabrik
KOK LAY/ARJUNA
MAKANAN TERNAK
; 40
` Jl. Danau Laut Tawar No.114
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821915
> Kok Lay
< Pimpinan
KPBS-PMT CIREBON
MAKANAN TERNAK
; 77
` Jl.By Pass A.Yani Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-207185 # 211235
> Purwadi
< Kasi Keuangan
: Jl.Raya Pangalengan 340 Pangalengan
$ (002)-25979360 @ (002)-25979360
KUTT SUKA MAKMUR PMT
PAKAN TERNAK
; 24
` Tanggulangin, Ds
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 425408
> Sudjianto
< Kepala Bagian
: Semambung 17 Grati, Jl
$ 481105 @ 481178
MABAR FEED INDONESIA, CV
MAKANAN TERNAK
; 221
` Jl. Rumah Potong Hewan No.44
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera Utara
% 061-6851244 # 6851233
> Drs. Benny Susanto
< Direktur Operasional
MATAHARI SAKTI, PT
PAKAN UDANG
; 300
` Margomulyo Ind. I/A-10
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490732 # 7490054
> Puspita Dewi Prijadi
< Direktur
METRO INTI SEJAHTERA, PT
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15332 Konsentrat pakan
ternak/ ikan   -
Concentrate animal
feeds
RANSUM MAKANAN TERNAK
; 210
` Jl.Raya Bekasi Km 28 Kel Medansatria
021-8840807
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021--8840807
> Eddy Gunawan ,se
< Manager Keuangan
MISSOURI, CV
PAKAN AYAM
; 63
` Jlgede Bage No 3
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800488 # 022-7303715
> Anthon
< Acc Manager
MULTI PALA AGRINUSA, PT
PAKAN TERNAK
; 285
` Jl.Raya Sragen Solo Km.4,5
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
: Jl.Raya Buduran Km. 5m.4.5 Surabaya
PANCA PATRIOT PRIMA, PT
PAKAN TERNAK
; 91
` Ngerong, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 634994
PINDO MULYA DUTA SATWA, PT
TEPUNG BULU AYAM
; 21
` Jl. Kp. Kukun Rt 01/05
Rajeg, Tangerang 14440
Banten
% 021-6632123
> Frendy Wijayanto
< Direktur
PUCUK ROSAN JAYA, PT
PAKAN TERNAK
; 72
` Jl Raya Bakalan
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
> Satrio Wijjaksono
< Kabag Personalia
SANJAYA BROTHERS ABADI, UD
MAKANAN AYAM PETELUR
; 36
` Jl.Jala IV Rengas Pulau
Medan Marelan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6851027
> Tanusanjaya
< Direktur
SATWA BOGA SAMPURNA, PT
MAKANAN AYAM
; 91
` Jl. Raya Serang Km 20 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961148 # 021-5961150
> Imam Ahmad Nodin
< Staf
SEMPULUR UNGGAS RAYA, PT
MAKANAN TERNAK
; 22
` Jl.Diponegoro No.28 A
Kartasura, Sukoharjo 57168
Jawa Tengah
% 0171-780470
> Retno
< Bagian Administrasi
SENTRA PROFEED INTERMITRA,PT
PAKAN TERNAK
; 84
` Jl.Soekarno Hatta Km.8,5
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35121
Lampung
% (0721) 269828 # (0721) 269838
> Silvester
< Plant Manager
SETIA KAWAN, KOPERASI
PAKAN TERNAK
; 30
` Ds Parelegi
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426597, 96597
> Sugiarto Wrido SE
< Kabag Adm & Keuangan
: Nongko Jajar
$ (003)-43499283
SHINTA PRIMA FEED HILL, PT
TEPUNG BULU AYAM
; 233
` Jl Naragong Ds Limus Nunggal.
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230271 # 8230270
> Haris
< Adm. Umum
: K/P Jl.Sulaeman No.25 Jkt
$ 5480959
SIERAD FEEDMILL,PT
TEPUNG BULU AYAM
; 363
` Jl.Raya Serang Km,30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5953888 # 021-5950154
> Atep Koswara, SH
< Manager Hrd & Security
SIERAD GRAINS, PT
LAYER
; 565
` Jl. Wonoayu Raya
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8852804
> Sigit Ramadi
< H R D
SURI TANI PEMUKA II(UNIT PAKANUDANG),
PT
RANSUM/PAKAN JADI UNT HEWAN
; 111
` Jl. Raya Situbondo/Gatot Subroto No.100
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423256 # (0333)423367
> Andrianto S.
< Plant Manager
: Jl. Hr.Moch. Mangundiprojo Km.3,5 Buduran
Sidoarjo 61201
$ (031)-08963326 @ (031)-08963212
E     stpbwi_ feed@yahoo.com
TATA HARAPAN CEMERLANG, PT
PAKAN TERNAK
; 102
` Dusun Bontomanai
Mangara Bombang, Takalar
Sulawesi Selatan
% 335662 # 865455
> Abdul Rahman
< Personalia
USAHA TANI MAJU, PT
MAKANAN TERNAK
; 98
` Tengger Lor, Ds
Pelemahan, Kediri 64156
Jawa Timur
% 392766 # 396377
> Abdul Khalim,se
< Kabag Keuangan
VISTAGRAIN CORPORATION, PT
PAKAN TERNAK
; 56
` Jl Yos Sudarso No 257 Martanto Hadi(0721)486046
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 486046 # (0721) 486638
> Nico
< Bagian Umum
WIRIFA SAKTI, PT
MAKANAN TERNAK
; 150
` Rungkut Industri III/48 B Jl Tromol Pos 42 Sbs
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438136 # 8431755
> Wahyu Winarti
< Personalia
WONOKOYO JAYA (COFEEDMIL)
CORPORINDO, PT
PAKAN TERNAK
; 653
` Legok, Ds
Gempol, Pasuruan 60273
Jawa Timur
% 656429 # 656970
> Stefanus Ardy
< Hrd Manager
: Jl Kusuma Bangsa 79 Sby
$ 5340799 @ 5320513
WONOKOYO JAYA KUSUMA,PT
PAKAN AYAM
; 307
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-403333 # 0254-400602
> Kusnohadi
< H.R.D & G A Manager
ANAFEED LAB
KONSENTRAT
; 26
` Jl. Sumpah Pemuda Rt 31/12
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15410 Roti dan sejenisnya  -
Bakery products
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-55187
> Adi Santoso
< Pemilik
BINTANG TERANG GEMILANG, PT
MAKANAN TERNAK
; 60
` Jl. Raya Tebel Km 3,8
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8913612
CARGIL INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 209
` Jl Kapasa Kampung Bira
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510140 # 510138
> Nanik Nurhayati
< Administrasi Supervisor
CENTRAL PROTEIN PRIMA, PT
PAKAN TERNAK
; 154
` Jl Raya Semarang-Demak Km 8
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580235 # 024-6581362
> Didik Nurhadi
< Kabag Umum & Personalia
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
PAKAN AYAM
; 416
` Jl. P. Sumbawa No.5 Kim II
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
> Eko SE
< Staff Loyal
CHEIL SAMSUNG INDONESIA, PT
L-LYSINE HCL
; 708
` Ds Arjosari
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 482333 # 482768
> Hm. Kulup Widyono
< Manager
: Plasa Exim 19 Floor Gatot Subroto 36-38 Jakarta
12190
$ (021)-52995000 @ (002)-15268321
E     widyo61@hotmail.com
GOLD COIN INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 80
` Jl.P.Bali No.2 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 6855127 # 6853452
> Friska Elysarti
< Personel & Ga
: Jl.Raya Bekasi Km.28 Telepon. 882445
HADEKA FEEDMILL, PT
SUGAR CANE TOP
; 196
` Raya Legok Gempol
Gempol, Pasuruan 60175
Jawa Timur
% 655586 # 655589
> Agus.S
< Accounting
: Jl Rajawali No 14 Sby. 60175
$ (003)-13535835 @ (003)-13535833
INKUD SATWA NUSANTARA, PT
KONSETRAT SAPI POTONG
; 43
` Jl. Raya Tongas
Tongas, Probolinggo 67252
Jawa Timur
% 511424,511425 # 511424
> Ir.Khoirul Anam
< Manager
: Jl Arcamanik Endah 28 Bandung 40293
$ (022)-07218165 @ (022)-07218165
INTULIN, PT.
TEPUNG TULANG
; 35
` Jl Penggilingan Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4602971 # 4600962
> Ag. Wiyono
< Direktur
KEDAUNG SAKTI FEED MILL, CV
KONSENTRAT AYAM PETELUR
; 21
` Ds Kedaung Wetan
Batuceper, Tangerang 15128
Banten
% 021-5503125
> Ratnawati
< Personalia
KJUB PUSPETASARI
KONSENTRAT SAPI POTONG
; 76
` Mondokan
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
> Anwar Rpsyid Jatmiko
< Kabag Humas
MANDIRI, UD
PALET
; 32
` Kranggan, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 414665
MEGAH PRAYASA SENTOSA, PT
PAKAN TERNAK
; 50
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962907
PANCA PATRIOT PRIMA, PT
PAKAN TERNAK
; 50
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
SAE PROFEED
KONSENTRAT
; 67
` Brigjen Abd. Manan 16
Pujon, Malang 65391
Jawa Timur
% 524391 # 525069
> Supriadi
< Manager
: Abd Manan Wijaya 16 Pujon, Jl
SIERAD PRODUCE, TBK, PT
SIERAD FEED KONSENTRAT
; 293
` Jl. Ir.Sutami Km.12
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 351174 # (0721) 351173
> Hi.Ardiansyah
< Hrd&payroll
SORTASI TULANG / BAHTIAR, CV
TEPUNG TULANG
; 24
` Jl. Raya Pegangsaan II/75
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-640079
> Jb Bahtiar
< Direktur
TJIPTA DJAYA BONE INDUSTRI , PT
TULANG HANCUR
; 30
` Jl. Raya Kalijaten 359
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882523
> Ningsih
< Staf Administrasi
WELGRO FEEDMILL INDONESIA, PT
PAKAN TERNAK
; 92
` Kp Gudang Ds.Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor 16900
Jawa Barat
% 8752551 # 8752553
> Randy Rihadi
< Operation Manager
E     welgro@pacific.net.id
YELLOW FEED, PT
KONSENTRAT
; 41
` Tembero, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 425408
ABADI
ROTI
; 23
` Jl Siliwangi No 21 Kel Pakuan
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233043
> O.Teja Laksana
< Pengusaha
ABADI CITRA RASA, PT
ROTI
; 95
` Jl Jend Gatot Subroto No 17
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7318976 # 022-4301830
> Kristanti
< Accounting Manager
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ACI PANDA
SNAK JAGUNG
; 24
` Tambak Rt.04/06
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Jaidin
< Pemilik
ADYA BOGA PRANATA INDUSTRI
BISKUIT
; 432
` Jl Pasar Kemis No.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903904 # 021-5903905
> Wielun Sutijoso, SE
< Factory Manager
ALDILA BISCUIT
WAFER
; 55
` Jl Cilember Blk 284
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6652521
> Sugihartono
< Pemilik
ALFIAN
PILUS
; 22
` Rt I Rw II Desa Jadi Mulya
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
% 206851
> Alfian
< Pengusaha
ALOHA FOOD INDUSTRI
SNAK JAGUNG
; 56
` Jl. Geluran I/15
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881196
> Maria
< A D M
AMERICAN MODERN BAKERY
ROTI TAWAR
; 20
` Jl. Slamet Riyadi 90
Banjarsari, Surakarta 57131
Jawa Tengah
% 0271-32607
> Tandyo Handoyo
< Direktur
AMINATALIA
ROTI KELAPA
; 21
` Jl. Sisingamangaraja Gg.Rukun 47
Kisaran Barat, Asahan 21215
Sumatera Utara
% 0623-43563
> Amin
< Pengusaha
ANAK BETAWI
SNACK
; 30
` Kp Curugdengdeng
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-220613
ANEKA
KUE KERING
; 31
` Jl Pramuka No 87
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 0232-872724,
> Koko Busyrol
< Pimpinan
ANEKA BARU
ROTI
; 39
` Pintu Air 8 Rt 004/Rw 04
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
D K I Jakarta
> Khaerudin
< Manager
ANEKA DONAT
ROTI
; 42
` Jl Tengku Umar(jln Tengah)
Kota Selatan, Gorontalo 96116
Gorontalo
% 0435 828909
> Sakila
< Pemilik
ANEKA INDO MAKMUR, PT
BISKUIT
; 300
` Jl. Surowongso 415a
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910560 # 8910565
> Novarina Pangestuti
< Ka. Personalia
ANEKA PANGAN/CENDERAWASIH, PD
ROTI MANIS
; 125
` Jl. Kalisari Pesarean 16 A
Benowo, Surabaya 60273
Jawa Timur
% 5341551
> Budi SE
< Pimpinan
ANEKA RASA
KUE TAMBANG
; 20
` Jl .Gayam Rt.02 Rw.12
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
> Masrojin
< Pimpinan
ANEKA RASA CIPTA FOOD,PT
ROTI MANIS
; 24
` Kp.Kadu Rt 06/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961237-38
> Benyamin
< Kepala Produksi
ANGKASA, UD
ROTI, KUE
; 20
` Jln. Raja Centis Kel. Beru
Alok, Sikka 86111
Ntt
% 21316
> Yoseph Kun Samara
< Pimpinan Perusahaan
ANTO SUNIA
KUE KERING
; 23
` Ds Tuk Rt 03/03
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Jenal
< Pengusaha
ANTONIUS PADUA PROD, PT
BAKERY
; 56
` Jl.Mampang Prapatan XIx No.30
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
D K I Jakarta
% 021-7947285 # 021-7995267
> Ricky S
< Direktur
ANUGRAH
SEMPRIT SANTAN
; 33
` Jl. Lombok 19,
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 426567
> Herry Santoso
< Pemilik
ANWAR
SETIK/LADUAN
; 22
` Desa Tuk Rt 01 Rw 06
 , Cirebon
Jawa Barat
> Anwar
< Pimpinan
APPLE DONUT BAKERY
ROTI TAWAR
; 20
` Pademangan Raya No.28a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6401283
ARIES
ROTI TAWAR SEDANG
; 22
` Jl. Bandulan 149,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 565549
> Ibu Lianawati
< Pimpinan
ARTHA MILENIA PANGAN MAKMUR
INSTAN NOODLE
; 600
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
ARYA JAYA
KUE PIA
; 39
` Dengkek Rt.09/2
Pati, Pati
Jawa Tengah
ASAHAN FOOD
ROTI KERING
; 31
` Jl. Nambangan 32,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3812896
> Hocksan
< Pemilik
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ASIA MEGAH FOODS MANUFACTURE, PT
BISKUIT
; 281
` Jl.Angkasa Tabing Km 10 Kotamadya Padang
Koto Tangah, Padang 25171
Sumatera Barat
% (0751) 51659 # (0751) 53985
> Tatan Dermawan
< Direktur
: - -
$ - @ -
ASIA SAKTI FOODS MANUFACTURE, PT
BISKUIT
; 999
` Jl Pertahanan I
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7861008
> Mulia Kusuma
< Direktur
ASIA SARI
CHIKI SNACK
; 42
` Jl.Dipati Yunus Km.3
Cibodas, Tangerang
Banten
> Heng Sae Gem
< Administrasi
ASRI BAKERY
ROTI
; 28
` Batu Ampar VII No.59 Rt.015/05
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 8010929
> Suhartono
< Pemilik
ATEPINDO PRATAMA MANDIRI, PT
ROTI
; 84
` Jl.Cilampeni 132 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891515
> Suwandi/Yurhendra
< Bagian Umum
BAKPIA 31
BAKPIA
; 23
` Pathuk Ng 2 / 545
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
> Agus Winarto
< Pemilik
BAKPIA LASIMAN
BAKPIA
; 20
` Dsn. Garon
Sawangan, Magelang 56481
Jawa Tengah
> Lasiman
< Pengusaha
BAKPIA PATHOK 25
BAKPIA
; 33
` Sanggrahan Patuk Ng I / 504
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-566122
> S. Angling Ss
< Pengusaha
BAKPIA PATUK 75
BAKPIA
; 37
` Jl. Ks Tubun 75
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
% 0274-563903 # 0274-381380
> Ny. Yeni
< Pemilik
BALI ROTI
ROTI MANIS
; 24
` Jl. Batu Ampar I/5 Rt 010/04
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 8096562
> Lim Lilian
BARITO BAKERY PT
ROTI MANIS
; 21
` Jl.A Yani Km 23 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705099
> Hartono
< Manager
BAROKAH
ROTI MANIS
; 34
` Panggungsari
Durenan, Trenggalek
Jawa Timur
% 0355 879902
> M Lugiarto
< Direktur
BAROKAH, UD
ROTI KISMIS
; 23
` Bungurasih Tengah 14, Ds Rt 2 Rw 3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8543936
> M Yasik
< Pimpinan
BEAUTI BISKUIT ASIA AFRIKA
MARIE BISKUIT
; 38
` Jl.Banten No 21 Kel Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7271372, 7713721
> Herry B
< Pemilik
BELINA ROTI
ROTI MANIS
; 27
` Swadarma Raya No.Ib
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
D K I Jakarta
% 021 9141560
> Eddy
< Pemilik Usaha
BERKAT ANEKA PANGAN
RICE KRIESPIS
; 79
` Jl Raya Babakan Da Parakanlima
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321890
> Yoseph Limantara
< Direktur
BERKAT SUKACITA KARYA BOGA, PT
WAFER STIK/ASTOR
; 200
` Jl Raya Pejuangan No 46
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 021-88871358 # 021-8842683
> Supandi Effendi
< Manager Personalia
BETUL MAJU
ROTI
; 32
` Jl. Budiman No. 35
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20512
Sumatera Utara
% 061-7951026
> Jumangat
< Pengusaha
BIMA
ROTI MANIS
; 41
` Jl. Mayjen Panjaitan 37,
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 551791
> Andi Halim
< Pemilik
BINTANG BARU SNACK, CV
MAKANAN RINGAN
; 21
` Jl. Raya Jabon 103
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 323659
> Tanariyanto
< Pemilik
BINTANG FAJAR
ROTI KERING MANIS
; 22
` Jl Tim-Tim Km 09
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 881076
BINTANG INDOJAYA, PT
ROTI
; 20
` Jl. Jemur Wonosari 93
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8474570
BINTANG SEMERU, UD
CHIKI
; 34
` Jl. Raya Sumbersuko No. 10
Sumbersuko, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 884514
> Buyung
< Pengusaha
BISCUIT ENGGL\JOSEPH TABUNAN
BISKUIT
; 70
` Jl Suka Mulya 21
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6014876, 614876
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> N I T A
< Pemilik
BISCUIT SELAMET
WAFER KOTAK
; 68
` Jl. Jenggala 62,
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8921610 # 41429
> Susilowati
< Manager
BISKUIT SINGOSARI
BISKUIT
; 30
` Jl. Kertanegara 61
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458361
> Hendry Tanoko
< Pemilik
BISKUIT WANS
BISKUIT
; 40
` Gg Pelesiran No 90
Coblong, Bandung
Jawa Barat
% 022-2032698
> Farida
< Pemilik
BOGA MERTA AMSTERDAM MODERN
BAKERY
ROTI
; 35
` Jl.Gunung Soputan No.33
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-730435
> Sugiono
< Personalia
BOLU KOMBINASI
ROTI MANIS
; 45
` Jl May Abdurachman No 86 Kel Kota Kaler
Sumedang Utara, Sumedang 45322
Jawa Barat
% 0261-201100
> Wawan Lasmana
< Pimpinan
BOLU KURNIA & AROMA
BOLU
; 26
` Jl Serma Muhtar 34 Sumedang
Sumedang Utara, Sumedang 45323
Jawa Barat
% 203748
> Endrianto
< Pimpinan
BOLU SRIKANDI
KUE BOLU
; 30
` Jl Raya Pamoyanan No 9
Kota Bogor Selatan, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-211586
> Gunawan Suryana
< Pemilik
BOLU SUSU SEMPURNA
ROTI BOLU
; 62
` Dsn. Watukarung
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293 363382
> Tut Wuri Handayani
< Bag. Administrasi
BOLU YANTI
BOLU
; 45
` Jl. Kebon Kol No. 79
Sumedang Selatan, Sumedang 45311
Jawa Barat
% 0261-201614
> Utun Rahayu H
< Pengusaha
BON AMY BAKERY
ROTI
; 119
` Jl. Manyar Ketoarjo V/ 17
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 5934647 # 5927759
> Eliyah
< Staf Administrasi
BONDY
ROTI
; 36
` Jl A. Yani No.1
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113
Kalimantan Timur
% 23646, 24285
> Dwi Y
BORI BAKERY
ROTI
; 22
` Kp. Ciroyom Ds Bojong
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-280023
> H.Paturohman
< Pengusaha
BORNEO BAKERY AND CAKE
ROTI DAN KUE
; 23
` Jl Sudirman
Oebobo, Kupang
Ntt
% 0380 821752
> David Gunawan
< Pemilik
BOROBUDUR
ROTI
; 23
` Jl. Parangkusumo II No.5
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
> Mulyadi
< Pemilik
BOROBUDUR
ROTI MANIS/TAWAR
; 21
` Jl. Ambengan 1-V
Genteng, Surabaya 60272
Jawa Timur
% 5344550
> Joanes Suharjono
< Karyawan
BOUSOR BAKRI/TANOH SURYA
(LAMOUETTE) PT
ROTI MANIS
; 23
` Jl. Bunga Jl. Melawai Raya 189b
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 021 7235643 # 021 7235639
> Agustinus L. SE
< Manager Operasional
BRAGA PERMAI, PT
KUE KERING
; 50
` Jl Braga No 58
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
> Sutrisno Ts
< Pimpinan
: Jl Raya Jatinegara No 124 Jakarta 13320
$ (021)-08191408 @ (021)-08192587
BRIDOR INDONESIA,PT
BISKUIT
; 164
` Jl.Raya Jababeka Blok V 83.A
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934478-9
BUDI JAYA
WAFER
; 37
` Jl. Jenggolo II/6,
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941704
> Tonodarmanto Gunawan
< Wakil Direktur
CAMMEL MAKMUR SAKTI PT
CHIKI
; 26
` Jl. Kamal Raya No.62
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553864 # 021-5553201
> Lukman
< Accounting
CANARY BAKERY
ROTI
; 26
` Jl Braga No 16 Kel Braga Bdg
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 4232617
> Ratna Djohan
< Direktris
CANDRA BUANA SURYA SEMESTA
ROTI MANIS
; 103
` Jl Tondong Kura No 29
Makassar, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 325566
CANDRABUANA SURYA SEMESTA, PT
ROTI
; 184
` Jl. Hayam Wuruk No.66
Taman Sari, Jakarta Barat 11410
D K I Jakarta
% 021 6295280
> Mustofa
< Accounting
CANDY PERSH ROTI
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ROTI
; 24
` Kelapa Puyuh IV;kelapagading
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
D K I Jakarta
% 021-4520824
> Herman
< Pemilik
CASAMIA
ROTI TAWAR
; 37
` Pelepah Indah Raya Lb 24/14
Kelapa Gading, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4509135
> Darvin Sofyan
< Pimpinan
CHERRY MODERN BAKERY
ROTI CHERRY
; 42
` Jl. Rappocini Raya No. 190
Tamalate, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 872698
> Cherry Lim
< Pemilik
CHIKI BUMI JAYA
PILUS
; 23
` Jln. Raya Bumi Sari Km17 No 291, Natar
Natar, Lampung Selatan
Lampung
> Hendry
< Karyawan
CHIKI JEMPOL JAYA
CHIKI
; 70
` Desa Tanjung Sari
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% 91328
> Thomas Aldian
< Pimpinan
CHIKI MAHKOTA SEJAHTERA
CHIKI JAGUNG
; 23
` Jl Patireman No 70 A
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 209685
> Wiwik Suwartini
< Pimpinan
CIKY MANDALA / SINAR KENCANA
CHIKI JAGUNG
; 117
` Jl Terusan Suryani 147 B
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Herry Johan
< Manager
CINDE MAS
ROTI KERING
; 21
` Glagah Sari Rt 01/Rw 04
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 612606
> Ny. Wasiah
< Wakil Pengusaha
CIPTA PANGAN PERSADA
CHIKI
; 33
` Jl Raya Cirebon Tegal
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510556
> Ida
< Bag Pemasaran
CIPTA YASA PANGAN MANDIRI
ROTI (BAKERY)
; 173
` Jl. Rawa Terate II/2
Cakung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 4613538 # 4613540
> Tien Kartini
< Staf H.R.D
: Jl.Iskamyah 11/2 Kebayoran Baru Jak.Sel
CIREBON TOP/SIANTAR UTAMA,CV
CHIKI
; 53
` Jl.Patireman 89
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 207015
> Beni Suhadi
< Personalia
CITA RASA ROTI
ROTI
; 21
` Desa Pantungo,telaga Biru
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 838128
> Madi Karim
< Direktur
CITARASA PUSPANUSA, PT
ROTI
; 20
` Jl. Pregolan Bunder No. 44
Tegalsari, Surabaya 60262
Jawa Timur
% 031-5345484
> Anik
< Ka Administrasi
CITRA DEWI
ROTI
; 30
` Jl Desa Timbang
 , Kuningan
Jawa Barat
CITRA PATI ABADI, PT
CHIKI
; 86
` Jl Industri Raya I Blok H No 4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901979
> Kasidy
< Kabag. Umum
CITRA RASA
ROTI
; 25
` Uranggantung
Sukodono, Lumajang
Jawa Timur
% 0334-883148
> Mashudi
< Pengusaha
CITRA RASA UTAMA, PT
CHIKI
; 81
` Jl Rawa Urip Km 14 No 18
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510546 # 0231-510546
> Ineke
< Staf Administrasi
CIWANGI
BISKUIT GABIN
; 28
` Jl.G.Latimojong No.129- B
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 323876
> Hadi
< Pimpinan
COCOK RASA
CHIKI
; 50
` Jl. Raya Dungus
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882420
> Juila
< Direktur
COCOLA BARKREY
ROTI
; 30
` Jl. Toarima II No. 35
Mandonga, Kota Kendari 93115
Sulawesi Tenggara
COCOLA INTERNASIONAL BAKERY IND
ROTI
; 28
` Jl. Basuki Rahmat 147,
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 0331-332387
> Harni Yanti
< Pemilik
COCOLA, ROTI
ROTI
; 35
` Jl. Patene No. 8 Makassar
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 551976
> Martin
< Pimpinan
COKRO BAKERY
ROTI
; 38
` Lebaksono, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591419
> Slamet.S
< Kepala Produksi
CONITA
ROTI
; 51
` Sukowati, Jl No.11
Ngawi, Ngawi
Jawa Timur
% 0351-744776
> Suherman
< Pemilik
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CUCU SARINAH
KUE SAGON
; 26
` Jl Cigembreng Ds Pamekasan
Soreang, Bandung 40912
Jawa Barat
% 5891009
> Cucu S
< Pemilik
CV TEPUNG EMAS UTAMA/ROTI
RAMAYANA
ROTI
; 118
` Jln Kancil Kel Anduonohu
Poasia, Kota Kendari 93117
Sulawesi Tenggara
% ( 0401 ) 393582
> Yahya Hasan
< Pimpinan
DANONE BISCUIT INDUSTRIES, PT
BISKUIT
; 323
` Kp Mangga Besar II Rt 16/04 Ds Walahan
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431440 -43
> Djunaedi
< Pers & Ga.Spv
: Gdg.Krs Lt8 Jl.S.Parman Kav 77 Slipi Jakarta
$ (002)-15363210
DELTA JAYA, UD
ROTI BLUDER
; 37
` Raya Wonoayu 11
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8971803
> H Rachman
< Pemilik
DEWI SRI MURNI, PT
SUS KERING
; 37
` Jl. Madukoro 1
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426054
> Dewijanti
< Pimpinan
DIDI KENCANA ABADI
ROTI DIDI
; 35
` Jl Kima 4 P 2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514148
DINASTY LESTARI SANJAYA, PT
BISKUIT
; 113
` Jl. Lio Baru
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5522393
> Sugianto
< Pimpinan
DONA DONY
KUE BOLU
; 24
` Jl. Tekukur 31
Mariso, Ujung Pandang 90124
Sulawesi Selatan
% 0411-853212
> Tres Adriana Yoseph
< Pemilik
DONIES BARU
ROTI TAWAR
; 32
` Wonoayu Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8973890
> H Sarbini
< Pemilik
DUA MACAN, CHIKI
CHIKI
; 37
` Blabak Rt 14 Rw05
Pesantren, Kediri 64135
Jawa Timur
% 681348
> Alexander
< Pimpinan
DUA MAWAR
KUE PASTEL KERING
; 85
` Dk Gadung Melati Rt 02/ Rw 10
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
% 08122724831
> Atik Mariyani
< Pengusaha
DUNIA
ROTI
; 22
` Jl. Kupang Panjaan II/69
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5678511
> Amelia
< Pemilik
DUNKINDO CIPTA RASA, PT
ROTI
; 40
` Manyar Megah Indah Plaza Bl.C 1-3
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5043900
DUNKINDO LESTARI, PT
KUE DONAT
; 62
` Jl Siliwangi No 106
Kejaksan, Cirebon 45123
Jawa Barat
% 0231-207055 # 021-203995
> Agung Budiarto
< Accounting
E     ddcrbn@crb.elga.net.id
DUNKINDO LESTARI, PT
DONAT
; 41
` Jl. Ring Road Tara Km 7
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta
% 0274-488484 # 0274-488484
> Wahyudi Ibdiyanto
< Branch Manager
DWI JAYA BAKERY
ROTI
; 31
` Jl Wj Lalamentik
Oebobo, Kupang
N T T
> Johny
< Staf
DWI TUNGGAL RAHARJA
ROTI MANIS
; 56
` Simpang Parakan Muncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
% 022-7911877
> A,suyadi
< Pemilik
DYRIANA BAKERY, CV
ROTI TAWAR
; 21
` Jl. Pandanaran No. 61
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 317902
> Dr. Daniel Nugroho
< Pimpinan
EKA JAYA FOOD SUKSES MAKMUR, PT
SNACK
; 23
` Jl By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 327475
> Winardi
< Manager
EMOR RAHMAN
KUE SEMPRIT
; 33
` Kp.Pamijahan Rt.04/02
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-342473
> Emor Rahman
< Pengusaha
ENGLAND BAKERY
ROTI MANIS
; 26
` Jl A. Yani Rt.2/3 Balikpapan Selatan
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-422102 # 0542-424089
> Dwi Y
FAJAR JAYA, UD
ROTI BASAH
; 33
` Tamanan Rt 3 Rw 3
Sukomoro, Magetan
Jawa Timur
> Wisnu
< Pimpinan
FLORENT
ROTI
; 46
` Dk Tepi Mulyo Rt.02/08
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
> Aris Risdiyanto
< Pemilik
FRENCH BAKERY
ROTI MANIS
; 46
` Jl Braga No 35 Kel Braga
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
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% 439282
> Benny
< Pemilik
FRIEND'S
ROTI MANIS
; 37
` Tanggul Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8971202
> Suyatno
< Direktur
FRISCA SNACK, CV
CHIKI
; 90
` Jl Tengah Tani
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-206816
> Hepi Sumanjaya
< Pimpinan
G O
ROTI COFFE BROAD
; 34
` Jl. Jend Sudirman No.724
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-636241
> Drs. Fx Pararto
< Pimpinan
GABIN CAP KELINCI
GABIN
; 22
` Jl Rantauan Darat 135 A Rt 8 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Tanang Tanu
< Pemilik
GABIN CAP MENARA
GABIN
; 26
` Jl Rantauan Darat Rt.8 No.315 A Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Ramlie Lodra
< Pimpinan
GAJAH LARIS
ROTI KERING
; 22
` Jl. Sp.Jusri Kuncoro No.3
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 0271-644965
> Budi SE
< Karyawan
GALAVITA, ROTI
ROTI MANIS
; 33
` Jln Kartika Candra Kirana Amessangeng Alau
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> Rustam
< Pimpinan
GANDA
ROTI & KUE
; 39
` Jl. Surabaya No:26 P.Siantar
Siantar Barat, Pematang Siantar 21117
Sumatera Utara
% 0622-23110
> Amir Bidin
< Humas
GARAM MUTIARA LAUT
ROTI
; 68
` Tlogoharum Rt.06/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
GARDENIA
BISKUIT
; 20
` Jl Kijang No 59
Makassar, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 852139
GARUDA BARU PAB.ROTI
ROTI KERING
; 25
` Jl.Let.Djamin Ginting
Kaban Jahe, Karo 22151
Sumatera Utara
% 0628-20541
> Hendra
< Pengusaha
GARUDA BISKUIT/GARUDA TELADAN, PT
BISKUIT
; 120
` Jl. Anggur No.39 B.Sinembah
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8821788
> Saidin
< Pimpinan Perusahaan
GARUDA PUTRA PUTRI JAYA, PT
WAFER STIK
; 974
` Jl. Raya Larangan Km. 28
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8978333
> Widodo
< Staff Fa
GAYA BALI, UD
ROTI (PIA)
; 26
` Jl. Karang Asem XII A/67
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3815811
> Sugeng Wahyudi
< Wakil Pimpinan
: Kembang Jepun No.14,jl Surabay
$ 031-340371
GAYA BARU
KUE KERING
; 30
` Jl. Laks. Martadinata 83
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 322944
> Bo Kim Bio
< Pemilik
GAYA BARU
KUE KERING
; 30
` Jl. Laks. Martadinata 83
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
% 0341 322944
> Subagio
< Pemilik
GELORA ROTI
ROTI
; 20
` Belakang Pasar 83a Rt 010/05 Gg.Banten
Jatinegara
Cakung, Jakarta Timur 13310
D K I Jakarta
% 021-8197406
> Irawan Wiryadinata
< Pemilik
GIOK
ROTI MANIS
; 27
` Jl Ir H Juanda No.51
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7433016
> Tio Tjoan Kik
< Pemilik
GITA ANJANA
ROTI
; 29
` Jl.P.Diponegoro 48/50
Jetis, Yogyakarta 55232
D I Yogyakarta
% 0274-515050 # 0274-517924
> Yeyen
< Administrasi
GIZINDO PANGAN SEJATI, PT
WAFER STICK
; 184
` Jl.Raya Cibadak
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991682 # 021-5991681
> Nursidik, S.Psi
< Kepala Personalia
GLORIA BISKUIT, PT
BISKUIT
; 202
` Jl. Kelud No.26
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7666131
> S.Santoso
< Administrasi
: Po Box 1428 Surabaya
GOLDEN HAND
ROTI SISIR
; 145
` Wonoayu Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8975422 # 8970839
> Eli Nor.K
< Sekretaris Umum
GOLDEN HAND
ROTI MANIS
; 253
` Sedati, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619533 # 619536
> Yonky Gunawan
< Pimpinan Perusahaan
: Raya Darmo Permai I/6, Jl
$ (000)-00714097 @ (000)-00714092
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GOLDEN STAR BAKERY, CV
ROTI
; 86
` Jl.Ir.Sutami
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510075
> Rahmawati
< Accounting
GUDANG SARI, PERS ROTI
ROTI MANIS
; 21
` Jl Sukun No 23 .Rt 02/06
Ciputat, Tangerang
Banten
> Anterja Prayugi
< Pemilik
GUMILANG SARI
BAPIA BUNGKUS BESAR
; 41
` Sidoharjo Rt.05/1
Pati, Pati
Jawa Tengah
% 0295-385135
> Pietra Pranata
< Pimpinan
GUNA NUSA ERA MANDIRI,PT
ROTI MANIS
; 30
` Ki Biie Hyundai Blok L3/3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972003 # 8974043
GUNUNG MUSTIKA
ROTI KERING
; 23
` Jl.Muharto 27b
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 701318
> Ny Rini
< Pemilik
HAN'S
ROTI MANIS
; 102
` Jl Ks Tubun II/25 Slipi No. Kel.Slipi
Palmerah, Jakarta Barat 11410
D K I Jakarta
% 5481193
> Jhon
< Pimpinan
HANDAYANI BAKERY
ROTI
; 31
` Jl. Tenggilis Kauman II A/10
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8493609 # 8476997
> Maria Gunawan
< Pimpinan
HAPPY BAKERY, P.R.
ANEKA ROTI MANIS
; 24
` Kairagi I Depan Llajr
Mapanget, Manado
Sulawesi Utara
% 63050-63060
> Nikolas-bajang
< Pimpinan
HARLIND INDO BAKERY
ROTI MANIS
; 48
` Kolongan Dusun IV
Airmadidi, Minahasa 95372
Sulawesi Utara
% 892020
> Tjahya Santoso
< Wakil Pimpinan
HARUM
ROTI TAWAR
; 23
` Jl. Imam Bonjol No.54
Kisaran Barat, Asahan 21215
Sumatera Utara
% 0623-41034
> Jenny Citra
< Pimpinan
HELIOS ARNOTT,S INDONESIA, PT
BISKUIT
; 3443
` Jl H. Wahab Affan No 8 Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8844813 # 021-8840815
> Baharudin Saga
< Acc Manager
HERO
CHIKI
; 23
` Jl. Raya Pepelegi Purwodadi
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426176
> Bayu Retno N
< Sekretaris
HIDUP BARU
KUE LAPIS LEGIT
; 21
` Jl.Pilar I No.12 Rt 003/03
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
D K I Jakarta
% 021 5804245
> Sukinah
< Pemilik
HOLAN NIKA PERMATA, PT
ROTI AYAM
; 178
` Jl. Jenderal Sudirman No. 153
Pekan Baru Kota, Pekan Baru 28112
Riau
% 0761-38700 # 0761-31772
> SE
< External Affair
E     vanhollano@plasa.com
HOLLAND BAKERI,PT/ABADI KURNIA
CITARASA
ROTI
; 105
` Jl. Kertajaya 63
Bubutan, Surabaya 60281
Jawa Timur
% 5033180 # 5034410
> Soenarjadi
< General Manager
HOLLAND BAKERY
ROTI MANIS
; 100
` Jl Merdeka No 39-41 Kel Babakan Ciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4204520
HUSIN JAYA, UD
ROTI
; 24
` Sapto Argo, Jl No.107
Mojoroto, Kediri
Jawa Timur
% 0354-770767
> Husin
< Pemilik
I GOR'S PASTRY
ROTI
; 30
` Jl. Biliton 55
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5038342
> Innico Sjahandi
< Direktur
IKA JAYA
ROTI BASAH
; 28
` Kwarasan Rt4 Rw 5
Gamping, Sleman 55292
D I Yogyakarta
% 0274-511320
> Rumimdi
< Pemilik
ILANNUR
ROTI
; 21
` Gedangan
Meranti, Asahan 21264
Sumatera Utara
> Sukidi
< Pengusaha
INDO BAKERY INDONESIA
ROTI
; 67
` Jl. Tenggeles 457
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-3308581
INDO BISKUIT MANDIRI MAKMUR, PT
BISKUIT
; 200
` Kota Bukit Indah Blok A II Kav 16-8
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202886
INDO FOOD FRITO LOY/ INDO CIPTA
PANGAN
ROTI MANIS
; 230
` Jl Wisma Damatex Cikokol .
Tangerang, Tangerang
Banten
% 5527281
> Ir Nuryadi Thaher
< Factory Manager
INDO JAYA CHIKI, PT
SNACK JAGUNG
; 26
` Jl Petireman No 25
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-206311
> Horman
< Pimpinan
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INDOFOOD FRITO LAY CO PT.
SNACK
; 291
` Jl.Tambak Aji IV/10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 601577 # 609128
> Sabar
< General Affair
: Jl. Kemang Raya 11 A Jakarta
INDUSTRI ROTI TIARA BAKERY
ROTI
; 22
` Jl Hasiru Rt I Rw 2 Lingkungan III
Kota Utara, Gorontalo 96125
Gorontalo
% 0435 829764
> Veni Halid
< Pengusaha
INKENAS AGUNG/LE GOURMET
KUE KERING
; 29
` Jl. Bungur 28-29
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 021 7200491
> Samsudin
< Direktur
INTERBIS SEJAHTERA FOOD INDUSTRY, PT
BISKUIT
; 1530
` Jl. Hbr Motik Km.8, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411925,411723 # (0711) 470701
> Yulita
< Accounting
INTIM HARMONIS FOOD IND
BISKUIT
; 622
` Jl Ry Jombor Bawah, Lemahbang, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 634835 # 634338
> Makmur Rusli
< Direktur
INTOVITA DARMA INDUSTRY, PT
ROTI MANIS
; 81
` Jl. Pembangunan III Karangsari
Neglasari, Tangerang
Banten
> Anton
< Pimpinan
INTRANESIA BINA CITRA, PT
CHIKI
; 38
` Jl Imam Bonjol
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5531109
> Endang Winata
< Accounting
ITAL FRAN'S MULTINDO FOOD
INDUSTRIES, PT
ROTI BAKERY
; 137
` Jl Pesapen Kali 20-24
 , Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3521584 # 5326912
> Bilmar Napitulupu
< Maneger Umum & Personalia
: Jl Gubeng 64
JADI ABADI CORAK BISCUIT, PT
BISKUIT
; 895
` Jl Raya Kali Rungkut 7-9
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700578 # 8700868
> Kusbijantoro
< Manager Umum
JAENAB
LADUAN/STIK
; 22
` Ds Tuk Rt 03/02
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Jaenab
< Pimpinan
JAVA BISKUIT FACTORY, PT
BISKUIT
; 81
` Jl Raya Cilember 317 A Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Kiki Gunawan
< Direktur
JAVA DONAT
ROTI KELAPA
; 20
` Jl Suka Mulia No 25
Panakkukang, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 5067410
JAYA ABADI CV
BISKUIT
; 180
` Jl Pluit Muara Karang Blok C No 9-12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6692608 # 6692970
> Henry
< Personalia
JAYA MAKMUR MANDIRI PERKASA
ROTI MANIS
; 30
` Jl. Kapas II/20,
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495520
> Djoni Winarto
< Pengusaha
JAYA RASA
ROTI
; 28
` Jembatan Gambang II/1aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6620225
> Anwar
< Pemilik
JENAL
LADUAN/STIK
; 26
` Ds Tuk Rt 03/03
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Jenal
< Pimpinan
JOE`S BAKERY
ROTI & KUE
; 23
` Jl Lmu Nurtanio 92
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030667
> Tedja
< Pimpinan
JUARA
PILUS
; 50
` Jl.Medan-D.Tua / Jl B Zein Hamid Km 7,6 Gg.
Ladang No 183 B
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7860147
> Hadi Martono
< Wakil Pimpinan
JUWAHIR
ROTI MANIS
; 22
` Jambangan Barat Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KADU MANIS UTAMA, PT
WAFER
; 198
` Jl. Gatot Subroto Raya Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5902404 # 5905987
> Endang Karyo
< Personalia
KAGE NUTRI MAS BORNEO
BISKUIT
; 202
` Jl A. Yani Km 22 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705195 # (0511) 705197
> Wanggana Phang
< Pimpinan
KAKALIM (MAIMUNAH)
ROTI KERING
; 24
` Jl. T.A. Hamzah No. 738
Binjai Utara, Binjai 20746
Sumatera Utara
% 061-8823866
> Ka Kalim
< Pengusaha
KARTIKA SARI
KUE
; 93
` Jl.H.Akbar No.4
Cicendo, Bandung 40171
Jawa Barat
% 4031355
> Agus Purwono
< Pemilik
KELINCI MAS
KUE LAPIS LEGIT
; 40
` Ali Tihad No.9 006/04
Ciracas, Jakarta Timur 13730
D K I Jakarta
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% 8704130 # 8704130
> Djuang W
< Manager
KENCANA AGUNG JAYA
ROTI TAWAR
; 45
` Jl.Cisaranten Wetan
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7810716
> Giman
< Personalia
KHARISMA ROTI
ROTI DONAT
; 22
` Ja'abah No.1a Rt 010/01
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
% 021-8008013
> Lina Wijaya
< Pimpinan
KHO PEK GOAN
ROTI
; 24
` Jl Jend A Yani No 125 Kel Ciwalen.
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233257
> Andre Karinga
< Pengusaha
KHONG GUAN BISKUIT FAKTORY PT
BISKUIT
; 1330
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 26
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710508
> Hj S Rahayoe
< Chief Accounting
KIKY BAKERY
ROTI
; 21
` Jl. Pancor, Babakan - Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83233
Nusa Tenggara Barat
% 0370-637922
> H. Usman
< Pimpinan
KOMUGI KANEN ANUGERAH
ROTI MANIS
; 21
` Melawai Raya No.28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 021 72793777 # 7398079
> Hartono Omar
< Operator
KOYA NANAS
KUE WAFER
; 137
` Jl. Tenaga 3
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491479 # 493794
> Slamet Notojoyo
< Pengurus
KOYA SEMBILAN
KUE KOYA
; 24
` Jl.Suryani Dalam No 49/125
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6015561
> Yefta Octavianus
< Pengusaha
KRUPUK RAMBAK KAROMAH
ROTI TAWAR
; 32
` Sudidayung Rt.02/05
Ngampel, Kendal
Jawa Tengah
> Kamim
KUE 'CAHAYA BARU'
KUE KERING
; 23
` Lr. Sianjur No. 70 Rt.04
Ilir Timur Ii, Palembang 30115
Sumatera Selatan
% (0711) 713591
> Theresia Novena Chandra
< Bag Produksi
KUE BAKRIE, CV
ROTI MANIS
; 31
` Dsn Manis Rt 02/06
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 616341
> Emon S
< Pengusaha
KUE BOLU EMI
KUE BOLU
; 25
` Sukarami Nagari Koto Gaek
Gunung Talang, Solok 27682
Sumatera Barat
% 0755-31119
> Emi Salmah
< Pimpinan
KUE JAREN
BOLU
; 40
` Cijoho Koramil
Warungkondang, Cianjur
Jawa Barat
% 283656
> Onaka S
< Pengusaha
KUE JARI-JARI
ROTI
; 33
` Menggungan Tawangsari
Pengasih, Kulon Progo 55652
D I Yogyakarta
KUE SUKASARI
KUE WAFER
; 25
` Kp Cipadang Manah, Padalarang
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809473
> Halim
< Pengusaha
KUPING GAJAH
KUPING GAJAH
; 22
` Jl. Re. Martadinata No.254-256
Jebres, Surakarta 57122
Jawa Tengah
% 0271-637502
> Ny.Moh. Hasim
< Pemilik
KURNIA SARI
MACAM-MACAM ROTI
; 22
` Jl Babakan Rahayu 443/196 A
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 642982
> Emid Kurnia
< Pemilik
KURNIA, UD
ROTI
; 50
` Jl. Raya Labuhan Haji Depan Smp 2 Labuhan
Haji
Labuhan Haji, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
% 081 339692546
LABELLE
ROTI DAN KUE
; 24
` Jl Juanda 73 022-4205570
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 022-4205570
> William Tedja Adrisurya
< Pimpinan
LANGGENG PANGAN MAKMUR, PT
WAFER
; 37
` Jl.Raya Sukodono Km3/5
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7886619
> Leny
< Wakil Pimpinan
LANNY BAKERY
ROTI
; 21
` Jl. Goru Saliin No. 35 Rt 011/05, Kebayoran Lama
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
D K I Jakarta
% 021 7365172
> SE
< Pemilik
LARISSA
ROTI
; 20
` Jl. Sabdo Palon 4
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335 421905
> Risa Mediana
< Pemilik
LATANSA BAKERY & REST
ROTI LAINNYA
; 41
` Jl.Teuku Imam Bonjol 17
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-635475
> Adisono
< Pengurus
LAUW ROTI
ROTI
; 55
` Jl.Bekasi Raya Km 18
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
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% 021-4892279
> Hermanto
< Ka. Produksi
: Jl. Srikaya No. 10 Jakarta Pusat
$ (021)-32266700
LESTARI
ROTI MANIS
; 20
` Kp Cisalak Rt 02/01
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
% 5954602
> Aliong
< Pimpinan
LIBRA CAKE DECORATION
KUE PENGANTIN
; 20
` Manga Besar VI Utara No.7
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 021-6398508
> Eliasa Gulo, SH
< Personalia
LINA
PILUS
; 37
` Jl.Tambun Barat
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-23123
> Lina
< Pengusaha
LUCKY BAKERY
ROTI DAN KUE-KUE
; 52
` Jl Wayang
W E N A N G, Manado
Sulawesi Utara
% 64169
> Corry SE
< Manager
LUCKY OLYMPIES
SNACK CHIKI
; 50
` Jl. Kha Dahlan 118
Mojoroto, Kediri 64112
Jawa Timur
% 771366
> Burhan
< Pemilik
LUCKY STAR, PABRIK ROTI
ROTI MANIS DAN TAWAR
; 21
` Jl. Mampang Prapatan XIV/6 Ls
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
D K I Jakarta
% 021 7942086
> Subandi
< Pimpinan
M.NASIR PAB.ROTI
ROTI KEJU
; 22
` Jl.Buluh Perindu No.20
Medan Tembung, Medan
Sumatera Utara
% 061-7343107
> M Nasir
< Pemilik
MADU RATNA
BISKUIT
; 21
` Jl. Sidodadi Kulon II/9,
Simikerto, Surabaya 60145
Jawa Timur
% 317539
> Songsomtosa G.
< Pemilik
MADU WANGI BISCUIT
BISKUIT CREAM
; 20
` Jl.Sarappo No.33
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% (0411)316669
> Ferdy David
< Pengawas
MADUSARI
KUE KOYA
; 31
` Jl. Tenaga Utara 9,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491839
> SE
< Pemilik
MAHARANI CAKE
ROTI/KUE
; 114
` Jl. Robusta Raya No. 14a
Duren Sawit, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8600051
> Abdul Syukur
< Pimpinan
MAHKOTA
CHIKI
; 67
` Jl. Medan Km 4,5 Desa Martoba
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21138
Sumatera Utara
% 0622-22326
> Bob Tando
< Karyawan
MAHKOTA SEJAHTERA ABADI, CV
CHIKI
; 43
` Jl Cirebon Gebang Km 15
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510638 # 0231-510638
> Candra Wijaya
< Direktur
MAHKOTA SEJAHTERA, PD
CHIKI
; 23
` Jl. Patireman No. 70 A
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 209685
> Franky
< Pimpinan
MAISON BENNY/MOHAR TRIPUTRA
PERKASA
KUE TART
; 31
` Jl Cikini Raya No 69 B
Menteng, Jakarta Pusat 10330
D K I Jakarta
% 021-31935425 # 021-3900928
> Budi SE
< Direktur
: Jl.Cikini Raya 69 B. 10330
$ (000)-00335425 @ (000)-03900928
MAJESTIC
CAKE & KUE
; 48
` Mampang Prapatn Raya
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
D K I Jakarta
MAKINDO PERDANA PT
BISKUIT
; 55
` Jl Pulo Gadung No. 27 Kws Ind
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4605906 # 46827295
> Yunti
< A D M
MAKMUR JAYA
PILUS
; 38
` Jl Kp Sempur
Curug, Tangerang 15810
Banten
> T.Nandy
< Pemilik
MANALAGI, ROTI
ROTI
; 20
` Jl. Kijang No. 59 Makassar
Makassar, Ujung Pandang 90142
Sulawesi Selatan
% 873510
> Jenny
< Pimpinan
MANOHARA ASLI,PT
ROTI MANIS
; 250
` Bringin Bendo Rt.1,rw.5
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7882359
: Bringin Bendo Rt.1 Rw.5
MANYAR INDO MANDIRI, PT
ROTI
; 35
` Jl. Madukoro 1
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341 426054 # 0341 423777
> Hanny Lukito
< Manager
MARBIKA SARI KURNIA
ROTI LAINNYA
; 20
` Kamal Muara 3/42 002/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5552936
> Kurnia Saputra
< Pemilik
MARDONAT
DONAT
; 26
` Jl. Asem Gongseng Raya
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13770
D K I Jakarta
% 021-87700937
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> Komarudin
< Pemilik
MARINA
ROTI BOLU
; 29
` Imogiri Barat , Jl Gandok
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-765850
> Hj. Sukartiningsih
< Pimpinan
MATAHARI
ROTI SISIR
; 28
` Jl. Raya Soekarno Hatta 42-44
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 0343 424445 # 426612
> Ir.Sudarsono
< Direktur
MAWAR
KOYA, TENG TENG
; 22
` Dusun Cisaray Rt 12 Rw 04 Ds. Margaluyu
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Rojak
< Pengusaha
MAXIMS INT LTD, PT
ROTI
; 166
` Jl Raya Bogor Km 39
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752311 # 021-8752070
> M Koesminarso
< Ka Bag Personalia
MAYANG SARI
ROTI MANIS, ROTI TAWAR
; 24
` Jl Tanah Baru Rt 01/07 No 37
Beji, Depok
Jawa Barat
% 7774759
> Chotibul Umam
< Direktur
MAYORA INDAH, PT
ROTI MANIS
; 300
` Jl Jawa Mm 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980194
MAYORA INDAH, PT
WAFER
; 640
` Jl.Yos Sudarso Km.19
Batuceper, Tangerang
Banten
% 5454987 # 6192812
> Drs Lahama
< Ka. Personalia
MAYORA INDAH, PT
BISKUIT
; 1698
` Jl.Telesonic
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5524757
> Drs.T.Soediro
< Personalia
MEKAR JAYA
WAFER
; 28
` Jl Babakan Ciparay 391
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6011231
> Ipek Terahadi
< Pengusaha
MEKAR JAYA
ROTI MANIS
; 22
` Ploso Timur V 93,Jll25
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> Hadi Susilo
MEKAR JAYA CHIKI
CHIKI JAGUNG
; 38
` Jl.Karang Dewa No. 15
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231.233482
> Jafar
< Personalia
MEKAR SARI
ROTI MANIS
; 30
` Dsn Pahing Rt 15/05
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616401
> Rohendi
< Pengusaha
MEKAR SARI / CAP TIGA TELOR
KUE CISTIK
; 26
` Kp Leuwi Malang Rt 26/03
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-339806
> Didi Maman
< Pengusaha
MEKARSARI (ANI SUPRIATINI)
PASTEL KERING
; 30
` Dk. Glodogan Rt.05/02
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 081329040713
> Ani Supriatini
MELATI BAKERY
ROTI
; 37
` Klumutan Rt 15/08
Sentolo, Kulon Progo 55664
D I Yogyakarta
MERIDIAN
ROTI
; 21
` Jl. Rayatajur No. 34 Kota Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
  # 0251-314193
> Jenny
< Pengelola
MERPATI MURNI ROTI
ROTI BASAH
; 87
` Jl Bintaran Kidul 30
Mergangsan, Yogyakarta 55151
D I Yogyakarta
% 0274-376768 # 0274-377006
> Soerjono, B.Sc
< Pimpinan
MICH BAKERY (SUSANTO)
ROTI
; 34
` Jl. Jambangan No.28
Jambangan, Surabaya
Jawa Timur
% 8286801
> Susanto
< Pemilik
MIGRO BROTHERS TOOPSTUFF
INDUSTRIES PT
BISKUIT
; 831
` Jl Daan Mogot Km 13 No.200 Kel.Rw Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 6192112
> J.D.Tampubolon
< Manager Personalia
MILAN MULIA, PT
KUE KERING
; 52
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Agus Darmojo
< Direktur
: Albezia II /H 10 Jakarta.
MINANG JAYA, PT
ROTI MANIS
; 80
` Kandis III No.6, Jl Kotamadya Padang
Nanggalo, Padang 25143
Sumatera Barat
% (0751) 53587
> Bisman
< Direktur
: - -
MIRAH/MANJANGAN
KUE MANIS
; 22
` Rt 002/03 Tegal Alur Jl Lingkungan III
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550686
> Mirah
< Pemilik
MIROTA BAKERY
ROTI BASAH
; 73
` Jl. Faridan M. Noto 7
Gondokusuman, Yogyakarta 55224
D I Yogyakarta
% 0274-513384 # 0274-586285
> Y.S0etomo
< Staf Pembukuan
MIROTA INDAH INDONESIA
ROTI TAWAR DAN MANIS
; 110
` Jl.Raya Solo Km 9
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-562519 # 0274-515479
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> Y Soetomo
< Pembukuan
MONDE MAHKOTA BISKUIT, PT
BISCUIT
; 264
` Jl Gotong Royong No.25
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8711728 # 8712059
> Sunardi
< Bagian Umum
MONIC BAKERY
MACAM-MACAM ROTI
; 37
` Jl.Lampersari No.15 A
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-413680,313328 # 024-445428
> St Didit Purwanto
< Pemilik
MONO /EDDY KASYANTO
ROTI MANIS
; 21
` Jl. Jend A Yani 190,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 492254
> Salehun Poniman
< Pemilik
MORINA ROTI / RATNA
ROTI
; 90
` Jl.Bambu Apus No.25 Rt.008/02
Cipayung, Jakarta Timur 13890
D K I Jakarta
% 8453359 # 8453357
> Moh Riza Malik
< Pemilik
MUJUR (LIANG SENG)
BISKUIT
; 32
` Jl.Sungai Limboto No.29-31
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 324939
> Hengki Wijaya
< Pimpinan
MULTI FOOD, PT
BISKUIT
; 176
` J l .  P ingk a n  Ma t i n d a s  5 7
Manadot64053,64341,f63450
W E N A N G, Manado 95127
Sulawesi Utara
% 64053,64341 # 63450
> John Walekow
< Manager Umum
MULYA INDAH MAKANAN RINGAN
PILUS
; 42
` Jati Utara, J L
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8945048
MUNANDAR/B.NING
KUE KERING
; 67
` Desa Trangkil Rt.07/07
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
> Munandar
< Pemilik
MUSTIKA CITRA RASA
ROTI HOLAN BAKERY
; 162
` Jatinegara Timur No.109
Jatinegara, Jakarta Timur 13320
D K I Jakarta
% 8515105 # 85904771
> Erlina
< Ka Administrasi
MUSTIKA CITRA RASA
ROTI/HOLAND BAKERY
; 164
` Sultan Iskandar Muda 35e
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 021 7252661 # 021 7255244
> Hilda
< Personalia
: Jl. Hayam Wuruk 79
$ (021)-62512691 @ (021)-64951500
MUSTIKA CITRA RASA, PT
ROTI DAN KUE
; 306
` Jl.Hayam Wuruk No.79
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
D K I Jakarta
% 021 6251269 # 021 6495150
> Rusanna
< Personalia
: Jl.Wuruk No.79 11160
$ (021)-06251269 @ (021)-06495150
N U R
KUE PILIN
; 23
` Koto Tuo Panyalaian
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% (0752) 484565
> Rinaldi
< Wakil Pimpinan
NABATI KRISDIANTO
WAFER
; 122
` Jl Sukarno Hatta No 112 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6018777 # 6037854
> Krisdianto
< Pengusaha
NABISCO FOODS, PT
BISKUIT
; 218
` Jl Jababeka VII Kav K-2, Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935340 # 8935341
> Nuryadi Thaher
< Operation Director
NAFIRI SION, PT. (GANDY BAKERY)
ROTI
; 24
` Jl. Hayam Wuruk No.73
Taman Sari, Jakarta Barat 11168
D K I Jakarta
% 021 6391109 # 021 6391109
> Yoki Sunta
< Wakil Pemilik
NASIB
ROTI KERING
; 22
` Jl.Langsat Kelurahan Sentang
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
NATALIE BAKERY
ROTI MANIS
; 27
` Satria Raya 4 Rt 012/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6406383
> Sonny
< Pemilik
NELL SAND, PT
KUE KERING
; 39
` Kp Taraja Hlir Rt 03/05
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-2031171
> Dudung S
< A D M
NEW HOLLAND BAKERY
ROTI
; 20
` Jl. Slamet Riyadi No.135
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-632452
> Slamet Wongso
< Pemilik
NEW MIAMI BAKERY
ROTI MESES
; 52
` Jl. Raya Kraton 5
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 425758
> Edy Halim
< Pimpinan
NEW PATEN
ROTI
; 24
` Jl. Gatot Subroto No.407 Binjai
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822394
> Li Peng Kiat
< Pimpinan
NI PUTU ALIT /PIA MAWAR
KUE KUE
; 58
` Br.Bukian Nongan Rendang
Rendang, Karang Asem 80863
Bali
% (0366) 23057
> Gede Maliawan
< Administrasi
NIAN DAMAI
WAFER & KAYO KETAN
; 77
` Jl. Bandulan 167,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 562994
> Madiantoro
< Pemilik
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NISSIN BISKUIT INDONESIA, PT
BISKUIT
; 687
` Jl. Raya Semarang Salatiga Km 23
Ungaran, Semarang 50502
Jawa Tengah
% 024-6921125 # 024-6922193
> B.M. Wijaya
< Kabag.Personalia
NUR RIZKI
ROTI
; 30
` Nyalaran 203
Larangan, Pamekasan
Jawa Timur
OBOR MAS
MAKANAN RINGAN
; 29
` Jl Petireman N0 44
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-205513
> Zamalludin Pd
< Tata Usaha
OK MANDIRI
ROTI
; 20
` Jl Besar Gedang
Meranti, Asahan 21264
Sumatera Utara
> Sutrisno
< Pemilik
OLYMPIA NV
BISKUIT
; 51
` Jl.Cibadak 234 Kel Cibadak
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 6034149 # 6033665
> Slamet Santoso
< Wakil Direktur
OMEGA
ROTI MANIS
; 30
` Dusun Pahing Rt 14/05
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616415
> H.Olim Wikanta
< Pengusaha
ORION
ROTI MANIS
; 42
` Jl. Urip Sumoharjo No. 92
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
% 0271-45214 # 0271-47973
> Purwohadi Sanjoto
< Pemilik
ORION
ROTI MANIS
; 25
` Jl. P Sudirman 51
Lumajang, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 881160
> Switono Pandunegara
< Pemilik
PABRIK ROTI DIANA
ROTI
; 20
` Jl.Salak No.340 Klademak II Sorong
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 321053 # 321853
> Hengky Tendean
PABRIK ROTI MUNGIL/HAPPY
ROTI BASAH
; 46
` Jati Rt/Rw 3/6 Cemani
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-723821
> Handayana
< Administrasi
PACIFIC FOOD INDONESIA,PT
CHIKI
; 180
` Jl Manis III No 6 Kws Ind Mans
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 02-5918629-30
> Abdul Mu'im
< Personalia
PADA SUKA BAKERY, PD/BINAFINDO
ROTI
; 25
` Jl. Pada Suka I No.4 Rt.05/2
Karawaci, Tangerang
Banten
% 5521369
> H. Achmad Suwandi
< Direktur
PALM BAKERY
ROTI
; 24
` Jl. Imam Bonjol 41,
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)483687
> Kristiawan M
< Direktur
PANCATRADI, PT
WAFER & ROTI MARI
; 58
` Jl. Jenggolo 21
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941410
> Eddy Sugiarto
< Pemilik
PARMA DIAN FAJAR
BISKUIT
; 40
` Raya Ciracas No.11
Ciracas, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 021 8708709
PASIFIC MILENIA PANGAN MAKMUR
BISKUIT
; 400
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
PAULUS, PT
ROTI MANIS
; 40
` Jl. Dinoyo 154
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 031-5678615
> Suprapto
< Pimpinan
PD RAOS
ROTI MANIS
; 20
` Dusun Pon Rt 11/04
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-616465
> Ohan
< Pengusaha
PELANGI, ROTI
ROTI
; 35
` Jl.Rappokalling Raya No.34
Tallo, Ujung Pandang 90216
Sulawesi Selatan
% 448320
> Mg. Gunawan
< Pimpinan
PEMUDA ROTI
R O T I
; 24
` Jl.Jurusan Makassar No 37
Bacukiki, Pare-pare 91125
Sulawesi Selatan
% 21668
> Hasbi
< Pengawas/Pen. Jawab
PERMAI PRODUCT
LAPIS LEGIT SPESIAL
; 20
` Kerto, Kanggotan
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 811292920
> Handoko
< Direktur
PERMAI PUTRA
ROTI
; 25
` Glagah Rt 2/18
Banguntapan, Bantul 55191
D I Yogyakarta
% 0274-449944
> Nanang Uron
< Pimpinan
PERUSAHAAN ROTI ARU
ROTI TAWAR
; 20
` Jl. Samratulangi No.290
Yendidori, Biak Numfor 98113
Irian Jaya Tengah
% 0981 21952 # 098122952
> SE
< Kepala
PETRA
ROTI
; 22
` Jl. Kemuning 38,
Genteng, Surabaya 60272
Jawa Timur
% 5344643
> Linawati
< Pimpinan
PIA DONNY
BAPIA
; 35
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` Ds. Pondok Lalang Wonojati
Jenggawah, Jember 68171
Jawa Timur
% 0331-757611
> Rudy Filianto
< Pemilik
PIONERINDO GOURMET INTERNATIONAL
TBK, PT
KUE DONAT
; 33
` Jl.S.Parman No.143
Padang Utara, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 445310 # (0751) 52113
> Budi Santoso
< Personalia
POLY MEDITRA INDONESIA, PT
BISKUIT
; 404
` Jl.Raya Solo Sragen Km.7,7, Turisari Rt 01/05
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-25722
> Hadi Soetejo
< Chief P G A
PONIMAN/ANGGREK
ROTI KERING
; 23
` Jl. Langsat Kelurahan Sentang
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
PR INTERNASIONAL
ROTI
; 20
` Jl. Tukad Yeh Aya Gg IX/46x, Renon
Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% 0361-246239 # 0361-246239
> Soelistio K
< Pemilik
PRANDEN EKA JAYA MANDIRI
ROTI TAWAR
; 45
` Jl.Cipanas .Kp.Pangsor Rt.04 Ds Cangkuang
Rancaekek, Bandung 40394
Jawa Barat
% 7793321
> Supardi
< Manager Pabrik
PRIMA ASLI MANDIRI, PT
BISKUIT
; 67
` Jl Raya Mauk Km 4,2
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5536459 # 5815878
> Heru Purnomo
< Direktur
PRIMA GAPURO SEJATERA, PT
ROTI MANIS
; 108
` Jl. Karimun Jawa Ds. Gedang Anak
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921191
> Gunawan SE
< Direktur
PRIMA ROTI
ROTI
; 28
` Karangkajen Mg.III/919
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-372744
> Jaslan
< Bag Administrasi
PRIMA UTAMA,CV
ROTI
; 20
` Jl. Sulawesi No.64 Dok IX
Jayapura Utara, Kota Jayapura
Irian Jaya Timur
% 541869
> Odillia A Horoni
< Personalia
PRIYANGAN BAKERY
ROTI
; 36
` Jl. Dr Sutomo No.89/C
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
% (0751)892909
> Susanti Nandiar
< Administrasi
PROBITAS JAYA UTAMA.PT
ROTI KERING
; 100
` Jl Pajang No.18
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah
% 0293-362402, 364940 # 0293-364761
> Ariani
< Direktur
PULASARI CAP MAWAR
KUE PIA
; 21
` Jl. Lap. Umum Astina Jaya Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80551
Bali
% 0361.942676
> I Made Hendra Gunawan
< Administrasi
PURIMAS 3 CAKE & BAKERY
ROTI
; 20
` Jl Veteran 31-33 Kebon Pisang
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4205931 # 4205931
> Mutik
< Staf Administrasi
: Jl Hayam Wuruk 191 Pekalongan
PURIMAS BAKERY
ROTI
; 97
` Jl. Hayam Wuruk No.191
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-421219 # 0285-423591
> Azizah
< Administrasi
PUTAR MANIS
BISKUIT PUTAR
; 20
` Jln.Teratai,desa Lupoyo
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
> Djibran Pipii
< Direktur
PUTRA SURYA PAHALA, PT
BISKUIT
; 20
` Jl. Mayor Oking Km2,3
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752137 # 8755359
PUTRI MINANG
KARABU SAGA
; 21
` Kelurahan Kubu Gadang Kota Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% (0752) 93950
> Andria SE
< Wakil Pimpinan
PYRAMID MEGAH SAKTI, PT
BISKUIT ANEKA RAGAM
; 218
` Jl.Kima I/E-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
> John Toar
< Wakil Pimpinan
RADIANCE FOOD PT
CHIKI
; 437
` Jl: Raya Menceng No 39 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550964 # 021-5550059
> Ahong
< Kepala Produksi
RAHMAN TEJA
ROTI KERING
; 30
` Kejapanan Rt 05/13, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852229
> Rahman Teja
< Pemilik
RAIS, CV
ROTI
; 42
` Dsn.Siwal
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Wartoyo
< Pemilik
RAJAWALI
ROTI
; 21
` Setia Budi No. 48, Jl Mutiara
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-41970
> Edi Putra
< Pimpinan
RAMAYANA
ROTI
; 65
` Jl. Dinoyo 80-82,
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5670540
> Tjondro Widjojo
< Pimpinan
RAMAYANA
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ROTI
; 222
` Jl. Pemuda 18 Seduri
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591458
> Tjondro Widjoyo
< Pimpinan
RAMONA BAKERY
ROTI MANIS
; 31
` Jl Sutisna Senjaya No 57
Tawang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 331571
> Yan S SE
< Wakil Pengusaha
RASA BAKERY,PT
ROTI TAWAR, KUE, R MANIS
; 42
` Jl.Tamblong No15 Kelurahan Braga
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 4205330
> Budi Raharja
< Pengurus
RASA MURNI UTAMA, PT
TARO
; 188
` Cicadas Km 9 Gn Putri-Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8072409, 8670877 # 8670878
> Ir. Harry Hamli R
< Direktur Utama
: Jl Prof Dr Latumentan 19 Jkt
$ 5600737
RASANA BISKUIT FACTORY
BISKUIT
; 59
` Jl Nanjung No 153
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6671158
> Otong Hendy Herawan
< Direktur
RATU TLATAH AGUNG
ROTI KERING
; 70
` Kantil Rt 21/04
Mojoroto, Kediri
Jawa Timur
% 7009325
RATULANGI BAKERY
ROTI MANIS
; 44
` Jl. Parak Karakah
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
% (0751)775577
> Agus Suardi
< Pemilik
REMAJA ROTI, UD
ROTI MANIS
; 22
` Jl.Veteran Utara Lr.45 No.6a
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 322928
> Henry Wisan
< Pimpinan
ROSE BRAND
BISKUIT
; 48
` Jl Cigondewah No. 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6034912
> Teddy
< Pengurus
ROTI 'COCOLA'
ROTI
; 24
` Komplek Sukarami Indah
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 415438
> Abas Nababan
< Pemilik
ROTI 'HOLLAND'
ROTI TAWAR
; 22
` Jl. Jend.Sudirman No.828-829 20 Ilir I
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% (0711) 313277
> Roni Tamsir
< Pimpinan
ROTI 'OMEGA'
ROTI MANIS
; 25
` Lr. Karyawan No.93 Rt.15
Ilir Timur Ii, Palembang 30113
Sumatera Selatan
% (0711) 361742
> Mukhlis S Nugraha
< Pemilik
ROTI 'PELITA'
ROTI
; 22
` Jl. Karya Baru, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 412047, 35478
> Gunawan Harun
< Pimpinan
ROTI 33
ROTI
; 111
` Katukan Rt.17
Karangmalang, Sragen
Jawa Tengah
% 893892
ROTI ABC
ROTI MENTEGA
; 23
` Jl Kima
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
ROTI ACONG
ROTI
; 23
` Gang Simpang No 67/136 B
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7102226
> Acong
< Pengusaha
ROTI AGOGO
ROTI
; 35
` Jl.Imam Bonjol No.35
Metro Pusat, Metro 34113
Lampung
% (0725) 41431
> M. Muslikin
< Manager
ROTI AK.100
ROTI BAPIA
; 66
` Jl.Sere 21 C Yosomulyo
Metro Pusat, Metro 34112
Lampung
% (0725) 46669
> Sukarti
< Wakil Pimpinan
ROTI AMANAH
ROTI
; 20
` Pucangro, Ds
Gudo, Jombang 61463
Jawa Timur
% 710513
> Moch. Sulhan
< Pemilik
ROTI AROMA
KUE BOLU KERING MANIS
; 38
` Pegirikan Rt.6/2
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443659
> L Kurniawan Wibowo
< Pemilik
ROTI ARUM SARI
ROTI MANIS
; 21
` Kp Cilowang Rt 01/02
Serang, Serang
Banten
> Adi Saepudin
ROTI ASIA
ROTI
; 22
` Jl. Perniagaan
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-21656
> Johny
< Pengurus
ROTI BAROKAH/BAROKAH
ROTI MANIS
; 53
` Karang Duren
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Widati Dwi Lestari
< Sekretaris
ROTI BISCUIT CAP MATAHARI
BISCUIT
; 35
` Ds. Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Hengki
< Direktur
ROTI COCOLA
ROTI BASAH& KERING
; 33
` Jl.Telagasari No.20 Ds.Telaga Sari
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Talagasari, Karawang
Jawa Barat
% 570635
> Soemantri
< Pemilik
ROTI COCOLA
ROTI SELAI
; 38
` Desa Pasuruhan Lor Rt 8/4
Jati, Kudus
Jawa Tengah
> Junito Agus
< Pimpinan
ROTI COCOLA
ROTI BASAH
; 50
` Jl. Letjen Suparman 50
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 682357
> Agus Efendi
< Pimpinan
ROTI COCOLA
ROTI
; 99
` Jl. Banten Kebaharan No.58
Serang, Serang 42151
Banten
% 0254-205193
> Agustina
< Pimpinan
ROTI COCOLA BAKERY
ROTI BASAH
; 40
` Jl.Medan-D.Tua Gg.Sempurna
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030006
> SE
< Pimpinan Perusahaan
ROTI COCOLA BAKRI
ROTI MANIS
; 33
` Jl. Bandung - Cianjur Km.8
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 267093
> Teh Hoa SE
< Pengurus/ Pengawas
ROTI CONDONG SARI
ROTI
; 23
` Desa Condong Sari
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-324207
> Sukoco
< Pimpinan
ROTI COVINA
ROTI
; 28
` Kmp.Ciwareng Rt.04 Rw,02
Purwakarta, Purwakarta 41151
Jawa Barat
% 213750
> Sohipudin
< Staf Administrasi
ROTI DANTI
MACAM-MACAM ROTI
; 166
` Jl. Pandanaran No. 43
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8412914
> SH
< Personalia
ROTI DE KONING
ROTI
; 30
` Jl. Pemuda No. 76
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540575
> Hartono
< Pemilik
ROTI DIKO
KUE/ROTI
; 87
` Brigjend Katamso No.173
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 854438
ROTI DONACO
ROTI
; 80
` Jl Pandenaran No.200 A
Boyolali, Boyolali 57313
Jawa Tengah
% 0276-21477
> Tri Yanto
< Pimpinan
ROTI FAVORIT
ROTI MANIS
; 21
` Jl. Sidadadi Barat No. 9
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 718555
> Drg Indriati
< Manager
ROTI GANEP
ROTI KECIK 1/2 KG
; 49
` Jl. Sutan Syahrir 176
Banjarsari, Surakarta 57133
Jawa Tengah
% 0271-47559 # 0271-47559
> Tri Atun
< Staf Administrasi
ROTI GASANDRY
ROTI
; 41
` Kp/desa Bojong Jengkol Rt 01/04
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 623636
> Harnisin
< Pemilik
ROTI GEMILANG SARI
ROTI PIA UKURAN KECIL
; 20
` Jl. Boja Kaliwungu Ds.Proto Mulyo
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 384582
> Budi Yanton Nursalim
< Pengusaha
ROTI HARUM SARI / H.DHOHIR
ROTI
; 27
` Tanah Baru Rt.01.Rw.07 No 32
Beji, Depok
Jawa Barat
% 021-7774757
> H.M. Dhohir
< Pemilik
ROTI INTI SARI
ROTI
; 20
` Jl.Kusnan No.22 Kel Kasenden
Kejaksan, Cirebon 45121
Jawa Barat
% 0231-202737
> Japar/Dewi.S
< Pengusaha
ROTI IWAN
ROTI BASAH
; 35
` Dk Wunut
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Iwan
< Pengusaha
ROTI KECIL
ROTI
; 120
` Jl Oven Sari
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 626048049 # 624815
ROTI KURNIA
ROTI
; 21
` Jl. Berlian Rt.004 Rw.11 No.28jatinegara- Jakarta
Timur
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8191793
> Toni Ridwan
< Pimpinan
ROTI LARIS JAYA
ROTI
; 20
` Dsn. Nglerep
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293 789130
> Nurochmat
< Pengusaha
ROTI LEZAT
ROTI
; 22
` Jl.Dewi Sartika Gg. H. Abdul Hamid 320
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8006228
> Firdaus
< Pemilik
ROTI LINA
ROTI MANIS
; 25
` Teken
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7081069
> Tri Mulyono
< Pengusaha
ROTI LORENA
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ROTI
; 27
` Dsn Puton
Diwek, Jombang
Jawa Timur
> Endang W
< Pemilik
ROTI LUWES
ROTI
; 51
` Jl. Surya No. 125
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-651492
> Mardi Waluyo
< Pemilik
ROTI MAHKOTA
ROTI
; 25
` Jl. Martoloyo 106
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53468
> Andre Bayu Sakti
< Pengelola
ROTI MAJASARI
ROTI
; 63
` Jl Raya Siliwangi Km 7,5 Karyamukti
Panyingkiran, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-283917 # 0233-281130
> Susilo Widodo
< Ka Operasional
ROTI MAJU
ROTI
; 33
` Jl. Karang Taruna No. 4
Sidorejo, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-329439
> Teguh
< Pemilik
ROTI MAJU JAYA
CHIKI
; 58
` Sukarame
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
> John
< Kepala Pabrik
ROTI MAKMUR
ROTI MANIS
; 25
` Penancangan Pasir Rt 02/04 No.10
Serang, Serang
Banten
% 0254-220864
> Hj Kartini
< Pengusaha
ROTI MAROS BERSAUDARA
ROTI
; 23
` Jl Poros Maros Km 28
Turikale, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-373066
> Imelda Nur T
< Manager Produksi
ROTI MAROS SETIA KAWAN
ROTI
; 25
` Jl. Poros Maros
Mandai, Maros
Sulawesi Selatan
> H. Nurdin B
< Pimpinan
ROTI MAWAR MEKAR
ROTI PISANG KEJU
; 40
` Jl. Surya No. 127
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-656319
> Tandyo Handoyo
< Direktur
ROTI MAYASARI
ROTI SPECIAL
; 40
` Dusun Badak Jalu Desa Ciulu
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-650503
> H.Moch,setiawan
< Pengusaha
ROTI MEKAR JAYA
ROTI
; 20
` Jl. Bandeng Pelutan
Pemalang, Pemalang 52311
Jawa Tengah
> Hermawan
< Pengusaha
ROTI MIROSO
BOLU
; 49
` Jl.Pahlawan
Magelang Utara, Magelang
Jawa Tengah
% 56116
> Arief Rusihan R
< Pemilik
ROTI MITRA AGUNG, UD
ROTI
; 21
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91229
> Jerry
< Kepala Produksi
ROTI MORINAGA
ROTI
; 20
` Jl. Lalu Mesir No.6
Cakranegara, Mataram 83233
Nusa Tenggara Barat
> Fendi
< Pemilik
ROTI MULTI START
KUE ROTI
; 610
` Jl Rancajigang No 200 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951602
> Agung R
< Personalia
ROTI NATHAN
ROTI MANIS
; 22
` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
> Fx Agus S
< Kabag Umum
ROTI NIRWANA
ROTI & KUE
; 27
` Jl Sumber Sari No 10 Desa Ciwalen
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 213242
> Indra Sanjaya
< Pengusaha
ROTI NURSARI
ROTI
; 27
` Jl.Purwasari No.40 Garawangi
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-874227
> H. Uci Sanusi
< Pengusaha
ROTI OSAKA
ROTI MANIS
; 23
` Jl. Pisang No.2 Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83235
Nusa Tenggara Barat
% 0370-633692
> Hendrawan
< Pemilik
ROTI PARANTI SARI
ROTI MANIS
; 21
` Jl Babakan Ciparay Lama No.38 Kel.Sukahaji.
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 671109
> Agus Djatnika
< Pemilik
ROTI PIA 88
PIA KERING
; 22
` Domplang Rt.06/Rw III
Purworejo, Purworejo
Jawa Tengah
ROTI RAMAYANA BARU
ROTI
; 100
` Kel Sempidi Mengwi Badung Dps
Mengwi, Badung 80354
Bali
% 422257
> Agus Winarko
< Wakil Pimpinan
ROTI RAMMONA
ROTI MANIS
; 31
` Jl. Sultan Agung No.32
Purwokerto Selatan, Banyumas 53145
Jawa Tengah
% 0281-32615
> Rusmana
< Sekertaris
ROTI RATULANGI
ROTI
; 22
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` Jl Andi Tonro 7a Sungguminasa
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411880617
> Loa Efrain Lesmana
ROTI RIBUT
ROTI MANIS DLL
; 71
` Jl. Gunung Tugel 169 Rt 02/08
Purwokerto Selatan, Banyumas 53144
Jawa Tengah
% 0281-632035
> Ny. Anto
< Pemilik
ROTI RIYAN
ROTI MANIS
; 20
` Jl Karangmulya Dradjat No 1
Kesambi, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-248193
> Kusmiyati
< Pemilik
ROTI ROTTEG
ROTI
; 371
` Jl. Banjaranyar Km.4
Balapulang, Tegal
Jawa Tengah
% 462240
> Dimyati
< Staf Administrasi
ROTI SAERA
ROTI
; 35
` Jl Panyerutan No. 14
Tamansari, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331375
> Handi Darmawan
< Pengusaha
ROTI SAGON MONAS
ROTI
; 48
` Jl.Imam Bonjol No.56/57
Metro Pusat, Metro 34113
Lampung
% (0725) 47927
> Darmawan
< Pengusaha
ROTI SANJAYA
ROTI PISANG
; 104
` Jl.Gurami No.5 Pencil
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-321933
> Ny.Sulistyowati
< Direksi
ROTI SARI RASA
ROTI
; 22
` Gg. Melati, Gataklamat
Muntilan, Magelang 56414
Jawa Tengah
% 0293 587266
> Iswianti
< Pemilik
ROTI SARI WANGI
ROTI
; 69
` Jl. Sultan Agung No.50
Purwokerto Selatan, Banyumas 53145
Jawa Tengah
> Ir Sumarno
< Direktur Utama
ROTI SAWIDI
ROTI SEMIR
; 42
` Teken
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
> Sawidi
< Pengusaha
ROTI SEDAP JAYA/H. SITI JANAH
PANG-PANG
; 31
` Sidamulya Rt 01/02
Kemranjen, Banyumas 53194
Jawa Tengah
% 0282-94329
> A.Muhsanudin
< Manager
ROTI SELVIA
ROTI GORENG
; 60
` Bentengan Timur Rt 003/06
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6512228/4603132
> Fendi Bohar
< Pemilik
ROTI SUPER RASA JAYA
ROTI KERING
; 38
` Jl. Datu Tuan III/1 Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83236
Nusa Tenggara Barat
% (0370) 672233
> Budi Wijaya Chandra
< Pimpinan
ROTI TOP ONE BAKERY
ROTI
; 22
` Jl. Anggur 5 No.10
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
ROTI TUNAS
ROTI TAWAR
; 20
` Jl.Said Perintah Sirimau
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911-349678
ROTI WONDER
ROTI
; 34
` Jl.Semeru No.11
Sidomukti, Salatiga 50724
Jawa Tengah
% 0298-326970 # 0298-321221
> Adi Siswanto
< Pemilik
SAHABAT SEJATI, UD
SNACK CHIKI
; 29
` Jl. Sultan Agung 46,
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 685862
> Usman
< Pimpinan
SAIMEN PERANCIS BAKERY
ROTI TAWAR
; 40
` Jl. Raden Mataher No. 51-54
Pasar Jambi, Jambi 36134
Jambi
% 0741-22866 # 0741-20769
> Simon Daud
< Pimpinan
SALMMAN HARY MONTANA,PT
CHIKI
; 26
` Jl.Rawa Urip Km.14 No.18
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 510547 # 510548
> Kristali
< Pimpinan
SALWA
ROTI MANIS
; 31
` Ds. Kendal Rejo
Durenan, Trenggalek 66381
Jawa Timur
% 878152
> Idham Cholik
< Direktur
SAM SAM KUE SNACK
KUE PILLUS
; 21
` Jl Petireman No 3
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-233531
> Wiwik S
< Pimpinan
SAMITO (TEBU MANIS) SABENA
ROTI
; 24
` Jl. Wira Karya No 10
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-41554
> M.Zaini
< Pengusaha
SAMPURNA BOLU
BOLU
; 23
` Jl Sudirman Desa Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 231717
> Meilani
< Wakil Perusahaan
SAMUDRA/ALISMA SUDJA
ROTI
; 20
` Tanah Sereal V/10
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 6490573
> Effendy Budiman/Alisma S
< Pemilik
SANGRA RATU SEMESTA, PT.
ROTI DAN KUE
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; 161
` Jl.Hayam Wuruk No.64-65
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
D K I Jakarta
% 021 6597077
> Daniel Soetono
< General Manager
SANJAYA
ROTI KERING
; 32
` Sumberejo
Kandat, Kediri
Jawa Timur
% 0354 412106
> Malik
< Pengusaha
SARANA INDO BOGA P, PT
SNACK
; 77
` Jl. Solo Sragen Km.5,5
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825774
> S Isnu Broto SH
< Kepala Personalia
SARI BUAH
ROTI TAWAR
; 22
` Jl. Kebudayaan Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370-627312
> Lili Darwati
< Pemilik
SARI DEWI BOGOR INDAH
ROTI & KUE
; 28
` Pengadegan Timur Rt 003/02 No.18
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
D K I Jakarta
% 021 7996396
> H.Moh. Arif
< Pimpinan Perusahaan
SARI JAYA
CHIKI JAGUNG
; 36
` Pesunggingan No.10
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-216987
> Adi Indrawan
< Personalia
SARI PERTIWI/ROTI NICKY, UD
ROTI SISIR
; 35
` Jl. Gang Ternak No. 33
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 882504
SARI RAOS, PD
KUE KERING
; 20
` Jl Cibaligo No 11
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031667-632676
> Sw Sutanto
< Pemilik
SARI RASA
KUE KERING
; 26
` Kampung Wage Rt.24 Rw.10 No.961
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 0232-874149
> H Harun Al Rosyidi
< Pemilik
SARI REJEKI
CHIKI
; 40
` Kampung Krendang No. 35
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021-6393457
> Hasita Ibrahim/Edy
< Pimpinan
SARI ROTI, PT
ROTI
; 203
` Rembang Industri (pier)
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
SARI SARI
ROTI
; 22
` Arwana V Jembatan II No. 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6626572
> Fatoni
< Pemilik
SARI WANGI
ROTI
; 20
` Jl. Psp-Padang Km 7
Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan
22733
Sumatera Utara
% 0634-22610
> Latifah
< Pengusaha
SARI WANGI
ROTI
; 56
` Jl Angkrek No 133 Kel Situ
Sumedang Utara, Sumedang 45323
Jawa Barat
% 204538
> Nardi
< Pimpinan
SARI WANGI
ROTI
; 29
` Jl. Teratai No. 88
Tabanan, Tabanan
Bali
> Suardi
< Pimpinan
SARINDA,PABR ROTI & BISKUIT FA
ROTI MANIS
; 64
` Jl Rijali Rt 02 Rw 01 No 7
Sirimau, Ambon 97123
Maluku
% 53572
> Goandy Charlie
< Pimpinan
SEDAP WANGI
KUE DAN ROTI
; 20
` Jl.Cipinang Muara I No.20
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8616311
> SH
< Karyawan
SELERA, ROTI
ROTI MANIS
; 23
` Jl. Parak Karakah No.5c Kotamadya Padang
Padang Timur, Padang 25125
Sumatera Barat
% (0751) 72132
> Tjunardjo
< Pimpinan
: - -
$ - @ -
SELINAINDAH MANUNGGALKARSA, PT
ROTI TAWAR
; 40
` Jl Kh Wahid Hasyim No.132-134
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-3541300 # 024-3510058
> Muharriyadi, SE
< Direktur
SEMPURNA ROTI
R O T I
; 26
` Jl.A.Yani No.167 Kel.Ujung Baru
Soreang, Pare-pare 91131
Sulawesi Selatan
% 22075
> Noncoy
< Pimpinan
SEPTA TRADA HARDA GUNA,PT/SURYA
MAKMUR
BISKUIT
; 213
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> B.Elizabeth Silalahi
< General Manager
SERENA INDO PANGAN/KHONG GUAN
INDONESIA
BISKUIT
; 700
` Jl.Dr Nurdin
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8754266
SETIA KAWAN
KUE KOJA
; 20
` Jl Kampung Baru
Tangerang, Tangerang 15112
Banten
% 021-5533943
> Ouw Ao Yok
< Pimpinan Perusahaan
SETIA RASA
ROTI/KUE BAKERY
; 22
` Jasem Rt 13
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 081329459721
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SETIA WARGI, PT
ROTI & KUEH
; 26
` Jl.Babakan Ciparay 211 Kel Kopo
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 617562
> Arip
< Asisten
SIE SIN KUE
KUE
; 26
` Bandengan Utara 85a/114
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021-6690987
> SE
< Pemilik
SINAR ABADI
PIA
; 22
` Jln Wibisana No.46 Tegal Mawar
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362-32475
> Wayan Sadia
< Pimpinan
SINAR BINTANG SELATAN
BISKUIT
; 36
` Jl Adipura I No. 4
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 322275
> Benny Asaloei
< Pemilik
SINAR JAYA
CHIKI
; 23
` Jl. Karang Anyar Rt.12 Rw.04,
Kota Kediri, Kediri 64135
Jawa Timur
% 688072
> Jonatan
< Pimpinan
SINAR MURNI PERKASA, PT
BISKUIT
; 300
` Jl Ciomas I No.35 Desa Ciomas
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 312165
> Herry Subroto
< Direktur
SINAR MUSTIKA JAYA
PILUS
; 59
` Jl. Baru Podomoro
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% (0729) 22923
> Yani
< Staf Pembukuan
SINAR PANGAN TIMUR, PT
WAFER
; 450
` Ds Ponokawan No.8 Krian
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8971721,8971722
> Suprabowo SH
< Ka Personalia & Umum
SINAR SARI
ROTI MANIS
; 30
` Jl Raya Jeungjing Rt 01/01
Cisoka, Tangerang
Banten
% 021 5994065
> Madroi
< Pimpinan
SINAR SOSRO - DIVISI KOPI, PT
JAGUNG GORENG
; 20
` Jababeka VII B Sfb K2h, Kij Cikarang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936021 # 8936021
> Nurul Huda
< Administrasi
SINAR TIMUR
CHIKI
; 34
` Jl. Mauni I/92f,
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 681320
> Anton
< Pimpinan
SINGAPORE BISCUIT, NV
BISKUIT
; 47
` Jl Glugur By Pass No 7/Jl. Glugur No. 2a
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4520122,4520180
> M. Erwinsyah
< Humas
SINGAPURE
ROTI SELAI
; 25
` Jl.Gondomono No.43
Semarang Utara, Semarang 50179
Jawa Tengah
% 024-3561337
> Wino H.
< Wakil
SINMAR BUKIT AROMA, PT
KOPI SUSU SNACK
; 41
` Jl.Pasar Batu 126 Dsn I Rt05/Rw02
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51055
> Abdul Hasan
< Direktur Utama
SIOKO,PT
BISKUIT
; 21
` Jababeka II Blok Oo No.40
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935105
> Drs,arief
< Direktur
SKY FOOD INDUSTRY,PT
CHIKI
; 117
` Jl. Pangkalan Ia Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250311 # 8250312
> Ir Indra Kusuma
< Direktur
SLAMET RAHAYU/ODIN SAEPUDIN
KUE SISTIK
; 62
` Dsn Kersamenak Ds Pamokolan
Cihaurbeuti, Ciamis 46262
Jawa Barat
% 0265-420480
> H. Odin Saepudin
< Pengusaha
SOPIA
KUE SETIK/LADUAN
; 26
` Desa Tuk Rt 03 Rw 02
 , Cirebon
Jawa Barat
> Kusen
< Pimpinan
SRI REJEKI, UD
KUE KERING
; 23
` Jl Mahakam No. 145a
Lumajang, Lumajang 67314
Jawa Timur
% 0334886230
> Aziz
< Direktur
SRI WAHYUDAH
ROTI
; 28
` Kedungsambi, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
SRITI (DUTA RASA)
KUE BOLU
; 39
` Jl. Pucangan No. 1
Magelang Utara, Magelang 56114
Jawa Tengah
% 0293-362836
> Lestari Pamungkas
< Accounting
STANLI TRIJAYA MANDIRI
ROTI
; 323
` Komplek Industri Trikencana
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5897447
> R.Yoyon Haryono
< Personalia
SUANS BAKERY
CAKE
; 26
` Jl.Taruma No.9-B
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-4519640
> Agus
< Manager
SULISTYO
ROTI MANIS BESAR
; 62
` Gambiran, Ds
Prigen, Pasuruan
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Jawa Timur
SUMBER AGUNG, CV
CHIKI
; 22
` Jl Raya Bandung No 48
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-321319
> Suryanto
< Pemilik
SUMBER BAROKAH
ROTI
; 41
` Jl. Rambutan No. 101
Pare, Kediri
Jawa Timur
% 0354 396830
> Kasiono
< Manager
SUMBER BATU LAYANG INDAH, PT
BISKUIT
; 128
` Jl. Khatulistiwa Km 6,7 Pontianak Utara
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 0561881166 # 0561881166
> Lie Cu
< Administrasi
SUMBER HASIL
ROTI BASAH
; 30
` Jl. Tunjung Tirto 102
 , Malang
Jawa Timur
% 493343
> Anggun
< Pemilik
SUMBER HIDANGAN
ROTI
; 38
` Jl Braga 20-22 Bandung
Sumur Bandung, Bandung 40111
Jawa Barat
% 4236638
> Poppy Tjandrasa
< Direksi
SUMBER INTI RASA, UD
ROTI
; 20
` Jemur Sari 128
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 8411338
> Kiok
< Kasir
SUMBER MAKMUR, CV
WAFER
; 66
` Jl. Kh. Tambak Deres 157,
Kenjeran, Surabaya 60125
Jawa Timur
% 3810507
> Sudibyo
< Pimpinan
SUMBER MAS
KUE KOYA
; 28
` Jl. Raya Bandulan 135,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 527090
> Cipto Agung Wijoyo
< Pemilik
SUMBER REJEKI/ROTI SUMBER GIZI
ROTI MANIS
; 22
` Dsn Karanglayung Rt 4/2
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
> Saeful
< Pengusaha
SUNNY BOY GROUP
ROTI BASAH
; 30
` Polowijen II/100
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 0341 471647
> Yuni
< Sekretaris
SURABAYA BAKERY
ROTI BASAH
; 35
` Jl. Siwalan Panji 41
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8962004
> Velly S
< Pimpinan
SWANISH BAKERY
SNACK
; 35
` Jl Gunung Sindur No 35
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 616443
: Jl H Rivai IX No 14 Jaksel
$ (021)7507492 @ (021)7507492
SWEE-DIA BAKERY/MARNING MALIO
ROTI MANIS
; 44
` Kebon Manis Rt.2/3
Gunung Pati, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6925535
> Benny SE
< Direktur
SWEET BAKERY
ROTI
; 25
` Jl Jend Sudirman No.8
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 43878
SWEET MODERN BAKERY
ROTI BASAH
; 30
` Jl. Imam Bonjol No.21
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% 43568
: Jl Jend. Sudirman No.8
SWISS ROTI/SUMBER AGUNG
ROTI PISANG
; 97
` Jl. Karang Anyar 14
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475475
> Yono Suyanto
< Pemilik
TAHITI
ROTI LAINNYA
; 26
` Jl.Taruma No.70-72
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-4514457
> Toni
< Staf
TAN EK TJOAN
ROTI
; 50
` Jl Cikini Raya No 61
Menteng, Jakarta Pusat 10330
D K I Jakarta
% 021-3143150
> Sin Coh
< Staf Administrasi
TANJUNG SARI
KUE KERING
; 36
` Jl Pramuka No 69
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 872674
> H. Mumu
< Pimpinan
TARAKA JAYA
CHIKI
; 50
` Jl Ciborelang
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Hidayat
< Personalia Manager
TIRTA RATNA CABANG MERDEKA, PT
ROTI TAWAR
; 126
` Jl.Merdeka No 25-29 Ds Babakanciamis
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 435534 # 4203125
> Drs H Mustoyo
< Presiden Direktur
TOP ASLI
SNACK
; 207
` Gerdu Jetis Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25970 # 0271-26564
> SE
< Manager
TRI FABIG, PT
MARIE
; 45
` Jl Banyu Urip 231
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5611033 # 5322631
> Sunardi H.
< Direktur
TRI JAYA
SNAK JAGUNG
; 40
` Jl.Kana No.2
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-52978
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> Indarto Gunawan
< Pemilik
TRIAS
ROTI MESES
; 40
` Jl. Gajahmada No.47
Banjarsari, Surakarta 57132
Jawa Tengah
% 0271-718200
> Dri Yuliati
< Administrasi
TRIO MAHAJAYA, PT
SISTIK
; 39
` Jl. Raya Kedamean No. 28
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7913663
> Siwi
< Pemilik
TRIO SARI TUNGGAL PT (SUISE BAKERY)
ROTI & KUE
; 43
` Jl Hayam Wuruk No 114 Blok A 5-6 Kel.Mphar
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
D K I Jakarta
% 021-6293409
> Djohan
< Bagian Umum
TRUBUS
ROTI
; 20
` Jl Poncowinatan No 67
Jetis, Yogyakarta 55233
D I Yogyakarta
% 0274-563491 # 0274-586743
> Henny Hendrawati
< Pemilik
TULUS REJEKI MURNI, PT
KUE BOLU
; 72
` Jl.Jend Gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5523361 # 021-5520508
> Effendi
< General Manager
TUNGGAL INTI KAHURIPAN, PT
BISKUIT
; 202
` Jl Jend Sudirman No.570
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6014242 # 679570
> Tatat
< Pimpinan
TUNGGAL JAYA
PILUS
; 37
` Jl.Jaren No.35
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-630033
> Sifian Cahya Koestianto
< Pemilik
TUNGGAL JAYA SUKSES MAKMUR
MAKANAN RINGAN
; 41
` Jl. By Pass Km 54
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 326222
> Winardi
< Pemilik
TUNGGAL SAKTI
ROTI KERING
; 21
` Jl Mallengkeri No 19
Tamalate, Ujung Pandang 90221
Sulawesi Selatan
% 0411 0089666
> Pandi
ULTRA PRIMA ABADI, PT
WAFER TANGO
; 300
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
UMAR / LADUAN MUDAWAMAH
KUE KERING
; 64
` Ds Tuk Rt 03/02
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Umar
< Pimpinan
UNIBIS/UNIVERSAL INDOFOOD PRODUCT, PT
ROTI
; 1025
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6619882 # 6613325
> Sudianto
< Staf Accounting
E     unibis@indosat.net.id
UNIMOS, PT
BISKUIT
; 68
` Jl. Raya Bambe,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507088
> Tantono
< Wakil Direktur
U N I T E D  W A R U  B I S C U I T
MANUFACTURING
BISKUIT
; 554
` Jl.Raya Serang Km.68
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401980-83 # 0254-401381
> Eddy Joesoef
< Chief Accounting
UNITED WARU BISKUIT MANUFACTURY, PT
BISKUIT
; 1234
` Jl Raya Waru 29
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 817622
> Sylvia M, SH
< Kabag Personalia
UNIVERSAL BAKERY
ROTI PIA
; 132
` Dsn. Garu
Baron, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 552495
> H. Zunarto
< Direktur
UTAMA RASA
ROTI
; 25
` Jl. Letjen Sutoyo 140
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 332488
> Nety
< Pemilik
UTAMI
BOLU, TENG TENG
; 74
` Dsn Cisaray Rt 12 Rw 04 Ds. Margaluyu
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Agus
< Pengusaha
VANESA BAKERY
ROTI
; 33
` Jl. Asta Sura I/46 Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-427129
> Petrus Kurniawan Susilo
< Pemilik
VARIANA BAKERY
ROTI
; 20
` Raya Bogor No.218
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
D K I Jakarta
% 021-8093448
> Hj. Faridah
< Pemilik
VELINDO CITRA NUSA, PT
SNACK
; 64
` Sawo No 19 Jl Dk Dungus
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 8830168 # 8831268
> Darwin
< Direktur
VICTORIA CAKE AND BAKERI
ROTI
; 45
` Jl Pager Gunung No. 2
Coblong, Bandung
Jawa Barat
% 022-2501128
> Liana Santi
< Pemilik
VICTORY, PT
CIKI
; 35
` Jl. Pogot No. 102
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
> Evi
< Accounting
VINET BAKERY/BINA SELERA
CAKE
; 104
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15421 Gula pasir   -
Granulated sugar
` Jl Panglima Polim Raya No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 714911 # 7202702
> Erna F. Indiaswari
< Manager Personalia
WAFER SUKASARI
WAFER
; 55
` Jl Gunung Batu No 174
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 211327
> Yayang Wijaya
< Pengusaha
WANGI/RUSLI
KUE BAWANG
; 110
` Jl. Anggur No.15 Brahrang
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8821629
> Rusli
< Pimpinan Perusahaan
WIDICO STANTINA BISCUIT, PT
WAFER STICK
; 45
` Jl.Mh.Thamrin/Laisma Damatex
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 55754290
> Nora
< Direktur
WINA MODERN BAKERY
ROTI
; 40
` Jl. Diponegoro 64
Kaliwates, Jember 68137
Jawa Timur
% 487734
> Iksan
< Pemilik
WINWIN BAKERY & CAKE
ROTI & DONAT
; 27
` Pademangan IV Gg.7 No.24a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6450103
YOS ANEKA KUE KERING, CV
KUE KERING
; 21
` VIla 200 Rt 05/05 Margajaya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8855692 # 021-8855692
> Yeti
< Pemilik
YOSOMULYO JAJAG, PT
CHIKI
; 30
` Jl. Margomulyo 69 - 71
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
YOU MOY KUE
KUE BOLU
; 23
` Sinar Budi Gg. U Rt.1/4 No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 0216690527
> You Moy
< Pemilik
YUDIYA WANGI, PT
BISKUIT
; 618
` Jl Kebon Kelapa No.10
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904021
> Anton
< Direktur
ZEBRATAMA BAGUS, CV
ROTI GEPENG BASAH
; 20
` Jl. Bung Tomo 75
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 691822
> Maman.S
< Pimpinan
ZEEN, ROTI
ROTI MESES
; 20
` Jl. Bahari I No.12 Pasir Ulak Karang Kota Padang
Padang Utara, Padang 25134
Sumatera Barat
% (0751)442046
> Ruddy Zeinofra,se
< Pimpinan
: - -
$ - @ -
ZURIATI START
KUE KERING
; 20
` Jl. Sartika Dusun II,desa Buhu
Telaga, Gorontalo 96181
Gorontalo
> Hadidjah Lasoma
< Pengusaha
BERNAS MADU SEJATI,PT
GULA RAFINASI
; 359
` Desa Bojonegara
Bojonegara, Serang
Banten
% 500641
> Melvin Korompis
< Plh Dirut
DHARMAPALA USAHA SUKSES, PT
GULA PASIR
; 210
` Jl. Laut Jawa Komp Pelab. Tanjung Intan
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 0282-538874 # 0282-538874
GULA PUTIH MATARAM, PT
GULA PASIR
; 1650
` Desa Mataram Udik
Bandar Mataram, Lampung Tengah 34164
Lampung
% (0725) 563628-31 # (0725) 563627
> Ir.H.Ahmad Majedi
< Administration Manager
GULA SUBANG / PT.PG RAJAWALI II
GULA
; 683
` Pasir Bungur Pabrik Purawadadi
Purwadadi, Subang 41261
Jawa Barat
% 0260-461754 # 0260461754
> H Bambang Solon
< Administratur
: Jl.Denpasar Raya Kav.D.III Kuningan Jaksel
12950
$ (002)-12523830 @ (002)-15202827
GUNUNG MADU PLANTATIONS, PT
GULA PASIR
; 4952
` Km 90 Ds Gunung Batin Baru
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 46700 # (0721) 46800
> Ir.Gunamarwan
< Manager
INDO LAMPUNG PERKASA, PT
GULA
; 1345
` Jl. Lintas Timur Km.108 Tulang Bawang
Gedung Meneng, Tulang Bawang
Lampung
% 0725 568008 # 0725 568037
> Ir. H. Mudjiono
< Adm. Manager
KEBON AGUNG, PG
GULA PASIR
; 1238
` Kebun Agung, Jl Po Box 80
Pakisaji, Malang 65102
Jawa Timur
% 801371, 801064 # 801143
> Ir. Sudibyo
< Pemimpin
: Jl.Kusuma Bangsa No.116-118 Surabaya
$ (031)-05316525 @ (031)-05316620
KEBON AGUNG.PT
GULA PASIR
; 553
` Ds.Trangkil
Trangkil, Pati 59102
Jawa Tengah
% 0295-381005 # 0295-381004
> Ir. H. Didid Taurusianto
< Pjs. Pemimpin
: Jl Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya 60136
$ (031)-53165250 @ (031)-53166200
KREBET BARU, PT
GULA KRISTAL PUTIH
; 2226
` Jl. Krebet Rt 07/02 No 5
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833176, 833034, 8331 # 833179
> Ir.A.Sjaiful Alim
< General Manager
: Jl. Denpasar Raya Kav. D-III,kuningaan-Jakarta Sel
12950
MADU BARU, PT
GULA PASIR
; 534
` Padokan
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
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% 0274-377049,377916 # 0274-373071
> Ir. Agus Siswanto
< General Manager
PAJARAKAN PG, PTP NUSANTARA XI
GULA PASIR
; 703
` Sukokerto, Ds
Pajarakan, Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 0335-841015 # 0335-842494
> Suhardi, Ir
< Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-00024596 @ (000)-00332525
PG CANDI BARU, PT
GULA PASIR
; 1096
` Jl. Raya Candi 10
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921002,8921003 # 8921002
> Cb Soegito
< Administrateur
: Undaan Kulon 57-59,jl-Sby
PG GORONTALO, PT
GULA PASIR
; 676
` Desa Lakeya, Tolangohula
Tolangohula, Gorontalo 96261
Gorontalo
% 0435-881254 # 0435-881333
> Ir. H. Subiyanto Adji
< General Manager
E     pgth@gorontalo.wasantara.net.id
PG REJO AGUNG BARU, PT/PG RAJAWALI I
GULA PASIR
; 572
` Jl. Yos Sudarso 23
Mangunharjo, Madiun 63123
Jawa Timur
% 462525 # 463642
> Yeni Narwati
< Sekretaris
: Denpasar Raya Kav.D.III, Jl Kuningan Jakarta
$ 2523830 @ 5202827
PNP XIV PG TERSANA BARU
GULA PASIR
; 495
` Babakan Telp Pabuaran No 4
Babakan, Cirebon
Jawa Barat
> Ir Alimin Akip O
< Administratur
: Jl Dr Wahidin No 42
$ 4752
PT PG RAJAWALI II
GULA PASIR
; 716
` Ds Sumber Kotak Pos 45458
Jatitujuh, Majalengka 45458
Jawa Barat
% 0233-81350
> Ir,djoentoro,b.Sc
< General Manager
PT.PG RAJAWALI II KARANGSUWUNG
GULA PASIR
; 506
` Jl Raya Karangsuwung No 27 Desa
Karangsuwung
Karangsembung, Cirebon 45186
Jawa Barat
% 0231-635020 # 0231-637166
> Ir Djoentoro ,bsc
< Administratur
PTP NUSANTAR X MOJOPANGGUNG
GULA PASIR
; 994
` Ds.Sidorejo
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% 321633 # 327126
> Heru.W
< A D M
: Jl. Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya 60175
$ (031)-03523143 @ (031)-03523167
PTP NUSANTARA II KWALA MADU
GULA
; 562
` Pg.Kwala Madu
Stabat, Langkat 20746
Sumatera Utara
% 061-8878123,7940055
> Ir. Hari Subagio
< Manager
: Jl. Medan - T.Morawa Km.13,5 Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II SEI SEMAYANG
GULA PASIR
; 570
` Tanjung Morawa
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8474047
> H.Zulkifli Han
< Manager
: Jl. Medan.T.Morawa Km.13,5 Po.Box.4 Medan
20362
$ (000)-07940055 @ (000)-79400233
PTP NUSANTARA IX PESERO/PG
RENDENG
GULA SHS
; 348
` Jl. Jendral Sudirman No.285
Kota Kudus, Kudus 59301
Jawa Tengah
% 0291-438641 # 0291-437464
> Basuki, Be. Bsc
< Pjs. Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX PG PANGKA
GULA PASIR
; 1391
` Dsn.Pangka Tegal
Pangkah, Tegal 52471
Jawa Tengah
% 0283-491555 # 0283-491845
> Basuki, Be, B.Sc
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164 Sala
PTP NUSANTARA IX PG TASIKMADU
GULA PASIR
; 2009
` Desa Ngijo
Tasikmadu, Karanganyar 57721
Jawa Tengah
% 0271-495562
> Ir.H.Soeroto. Hs
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito 164, Solo
$ (271)-00049220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX/PESERO PG SRAGI
GULA PASIR
; 1809
` Ds.Sragi
Sragi, Pekalongan 51102
Jawa Tengah
% 0285-577841 # 0285-577841
> Ashton Maskur, B Sc.
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042020
PTP NUSANTARA IX/PESERO/PG
GONDANG BARU
GULA PASIR
; 1158
` Pnp Xvi Pg Gondang Baru 423
Jogonalan, Klaten 57452
Jawa Tengah
% 0272-22328
> Ir.H.Umar Hawari, Bsc
< Pjs.Administratur
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131
$ (271)-44220000 @ (271)-42028000
PTP NUSANTARA IX/PESERO/PG
JATIBARANG
GULA PASIR
; 495
` Ds.Jatibarang
Jatibarang, Brebes 52261
Jawa Tengah
% 0283-671807 # 0283-671807
> Ir Sumarsono
< Administrasi
PTP NUSANTARA IX/PESERO/PG MOJO
GULA PASIR
; 1028
` Jl Kyai Mojo No. 1 Po Box 104
Sragen, Sragen 57212
Jawa Tengah
% 0271-891013 # 0271-891013
> Ir. Eddy Supriyanto
< Administratur
PTP NUSANTARA IX/PESERO/PG
SUMBERHARJO
GULA PASIR
; 1437
` Jl.Sumberharjo No 15
Pemalang, Pemalang 52351
Jawa Tengah
% 0284-24615 # 0284-21615
> Ir.Adjie Trimulyo
< Administrasi
: Jln. Ronggowarsito 16 A Surakarta 57131
$ (021)-00044220 @ (021)-00042028
PTP NUSANTARA X PESANTREN BARU
GULA PASIR
; 1180
` Pesantren Baru, Pg
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684610 # 686538
> H. Agus Subarkat, Bsc
< Kabag Tanaman
: Jl. Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya 60008
$ (003)-13523143 @ (003)-13523167
PTP NUSANTARA X PG CUKIR
GULA
; 977
` Cukir, Ds
Diwek, Jombang 61402
Jawa Timur
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% 861441
> Iljas Achmadi,sp
< Administratur
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5, Surabaya 60175
$ (031)-23143000 @ (031)-23167000
PTP NUSANTARA X PG DJOMBANG BARU
GULA PASIR
; 796
` Jl. P Sudirman 1
Jombang, Jombang 61402
Jawa Timur
% 861311
> H. Utoro Soeparno
< Administratur
: Jl.Jembatan Merah 3 - 5 Surabaya
$ (031)-23143000
PTP NUSANTARA X PG GEMPOLKREP
GULA PASIR
; 1162
` Gempolkrep, Ds
Gedek, Mojokerto 61351
Jawa Timur
% 362111 # 362414
> Hery Indrotjahjono
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya
$ (031)-00023145
PTP NUSANTARA X PG KREMBOONG
GULA PASIR
; 939
` Krembung, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851315 # 8851661
> Ir Soedrajad Poncowolo Bsc
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Po Box.5077- Sby 60175
$ (006)-23123143 @ (006)-23123167
PTP NUSANTARA X PG WATOETOELIS
GULA PASIR
; 1079
` Temu Ds
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 031-8971007
> H Warsito
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Jl, Sby 61264
$ (000)-08971007
PTP NUSANTARA X TOELANGAN
GULA PASIR
; 696
` Jl. Raya Tulangan
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8951002
> Ir.R.Soedradjad P Bsc
< Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5- Sby
PTP NUSANTARA XI (PERSERO) PG
KANIGORO
GULA PASIR
; 949
` Jl. Kapten Tendean 24
Taman, Madiun 63137
Jawa Timur
% 462303 # 462701
> Ir.Edy Nuryanto,m.Sc
< Administratur
: Jln.Merak No.01 Surabaya 60175
$ (031)-00424596 @ (031)-00422992
PTP NUSANTARA XI PG ASEMBAGUS
GULA PASIR
; 502
` Jl. Raya 17 Asembagus
Asembagus, Situbondo 68373
Jawa Timur
% 451018 # 451874
> Ir. Sugiarto
< Administratur
: Surabaya 60175
$ (031)-03524596 @ (031)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG KEDAWOENG
GULA PASIR
; 748
` Kedawung Kulon
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
% 482200 # 481636
> Yayok Priyolaksono
< Administratur
: Jl Merak 1 Surabaya
$ 24596
PTP NUSANTARA XI PG OLEAN
GULA PASIR
; 915
` Jl. Sucipto-Situbondo
Situbondo, Situbondo 68316
Jawa Timur
% 671836 # 677135
> Ir M. Syahdan MM
< A D M
: Jl. Merak 1 Surabaya
$ (031)-03524596 @ (031)-00332525
PTP NUSANTARA XI PG PAGOTAN
GULA PASIR
; 1019
` Jl. Raya Ponorogo Ds Pagotan
Geger, Madiun 63102
Jawa Timur
% 367541 # 367068
> D.Yusmanto
< Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG PANJI
GULA PASIR
; 378
` Panji Situbondo
Arjasa, Situbondo 68342
Jawa Timur
% 671814 # 671455
> Ichlasul Bagus D
< Staf
: Merak 1 Jl Sbaya
PTP NUSANTARA XI PG PRAJEKAN
GULA PASIR
; 816
` Prajekan Kidul, Ds
Ceerme, Bondowoso 68285
Jawa Timur
% 561091 # 560410
> Ir.H.Herry.S.Sampoerno
< Administratur
: Merak No.1, Jl Sby
$ 24596 @ 332525
PTP NUSANTARA XI PG PURWODADIE
GULA
; 525
` Pelem, Ds
Karangrejo, Magetan 63395
Jawa Timur
% 869014 # 69008
> Djasmani, Sp
< Administratur
: Jl. Merak 1 Surabaya
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG REJOSARI
GULA PASIR
; 978
` Rejosari, Ds
Kawedanan, Magetan 63382
Jawa Timur
% 439833 # 439830
> Ir.Suryo Handoko
< Administratur
: Merak 1 Surabaya, Jl
$ 24596 @ 332525
PTP NUSANTARA XI PG SEMBORO
GULA PASIR
; 795
` Semboro
Semboro, Jember 68155
Jawa Timur
% 441006 # 441730
> Toekidjo
< Administratur
: Jl. Merak No. 1 Surabaya 08240
$ (031)-00024596
PTP NUSANTARA XI PG SOEHDONO
GULA PASIR
; 1580
` Tepas, Ds
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 0351-749028 # 0351-746176
> Ahmad Hatta, Bsc,msc
< A D M
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-00022715 @ (000)-00022992
PTP NUSANTARA XI PG WONOLANGAN
GULA PASIR
; 748
` Jl. Raya Dringu
Dringu, Probolinggo 67271
Jawa Timur
% 421464 # 421230
> Ir.Hari Widodo
< Pjs.Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524596 @ (000)-03522992
PTP NUSANTARA XI PG WRINGINANOM
GULA PASIR
; 310
` Pb.Sudirman Jl Wringinanom
Mangaran, Situbondo 68302
Jawa Timur
% 671891 # 671396
> Dadang Hermawan
< Kepala Akuntansi
: Surabaya 60175
$ (031)-03524596 @ (031)-03522992
PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) PG
CAMMING
GULA PASIR
; 542
` Desa Pitumpidange
Libureng, Bone 92766
Sulawesi Selatan
> Ir. H. Amrullah Haris
< Administratur
PTP NUSANTARA XIV BONE
GULA PASIR
; 601
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15422 Gula merah  -  Brown
sugar 
` Cina Arasoe Kec Cina Bone S/M Jln Mesjid Raya
No 94
Cina, Bone 92772
Sulawesi Selatan
% 21359
> Ir. Amrullah Am.Mba
< Administratur
PTP NUSANTARA XIV GULA TAKALAR
GULA PASIR
; 997
` Parappunganta Ds Parappunganta
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sulawesi Selatan
% 21647
> Drs. Surjanto
< Ka Tuk Dan Umum
PTP XXI-XXII PG LESTARI
GULA PASIR
; 833
` Ngrombot, Ds
Patianrowo, Nganjuk 64391
Jawa Timur
% 551439
> Ir.H.Kartono B.Sc
< Administratur
: Jl Jembatan Merah 3-5 Surabaya
PTP XXI-XXII PG MERITJAN
GULA PASIR
; 929
` Ds Mrican Jl Merbabu
Mojoroto, Kediri 64111
Jawa Timur
% 0354 84619,84726
> W. Abadi, SE
< Kabag Akuntansi & Keuangan
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya 60175
$ (031)-00323143 @ (031)-00323167
PTP XXI-XXII PG NGADIREJO
GULA PASIR
; 1069
` Jambean, Ds
Kraas, Kediri 64102
Jawa Timur
% 479700-479310
> Supardjo Ds
< Administratur
: Jembatan Merah 3-5, Jl
PTP XXII PG JATIROTO
GULA PASIR
; 1964
` Jl. Ranupakis No. 1 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334321001 # 0334321007
> Ir. H. Sujitno, MM
< Administratur
: Jl. Merak No.1 60175
$ (031)-00024596 @ (031)-00332525
PTPN VII (PERSERO) U.U CINTA MANIS
GULA PASIR
; 1622
` Jl. Sultan Machmud Badaruddin II
Tanjung Batu, Ogan Komering Ilir 30664
Sumatera Selatan
% (0712) 322033
> Ir. Wargani.Se.Mm
< Manager
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
$ (721)-00702233 @ (721)-00780079
PTPN XI PG GENDING
GULA
; 309
` Ds Sebaung
Gending, Probolinggo 67202
Jawa Timur
% (0335)611275 # (0335)611290
> Ir.H.Sumedi B
< Pjs.Administratur
: Merak 1, Jl Surabaya
$ (000)-00024596 @ (000)-00332525
PTPN. VII ( P) BUNGA MAYANG
GULA PASIR
; 1371
` Desa Negara Tulang Bawang Sungkai Selatan Po
Box 125
Bunga Mayang, Lampung Utara 34554
Lampung
% (0724) 21785 # (0724) 22419
> Ir.A.Nasulian Aripin,mm
< Manager Unit
RAJAWALI II PT UNIT PG INDANGLAUT
GULA PASIR
; 661
` Sindanglaut No.1 Ds Cipeujeuh Wetan
Lemahabang, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-635201, 9205201
> Ir.H.Ichsan H/Ir.Bambang T. B.
< Administratur
: Jl Dr Wahidin No 46 Cirebon
$ 207452
SWEET INDO LAMPUNG,PT
GULA PASIR
; 7396
` Desa Astra Kesetra
Penawar Tama, Tulang Bawang
Lampung
% (0720) 25730 # (0720) 25715
> Sutan P. Simanjuntak
< Adm. Manager
ACHIRUDIN SUKMO
GULA TUMBU
; 22
` Ds. Kunir
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Achirudin Sukmo
< Pemilik
HITAM MANIS
GULA MERAH
; 20
` Desa Akelamo
 ,
Maluku
KAERI
GULA TUMBU
; 25
` Korowelang
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Kaeri
< Pemilik
KARIS
GULA TUMBU
; 26
` Desa Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Karis
< Pemilik
KISWADI
GULA TUMBU
; 23
` Desa Karangharjo Rt.3/1
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Kiswadi
< Pemilik
KOSID, HAJI
GULA TUMBU
; 29
` Jl.Raya Rembang-Blora
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> H Khosid
< Pemilik
MAHFUD
GULA TUMBU
; 22
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Mahfud
< Pemilik
MAKARTI, PT
GULA MERAH
; 249
` Sultan Agung No.195, Jl; Dukuh Nganjukan
S E M P U, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)845474,845335
> Sairanoto W
< Pimpinan
MASHUD
GULA TUMBU
; 24
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Mashud
< Pemilik
PONIDJAN
GULA MERAH TEBU
; 22
` Ds. Sukolilo Rt 05 Rw 02
Wajak, Malang 65173
Jawa Timur
> Nawidjan
< Pengusaha
PTP. XII PASEWARAN
GULA KELAPA
; 43
` Dusun Pasewaran
Wongsorejo, Banyuwangi
Jawa Timur
> Ir. Deddy Andjar
< Administrasi
SALEH SUTARYO
GULA TUMBU
; 24
` Desa Kunir
Sulang, Rembang 59254
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15423 Gula lainnya  -  Other
kinds of sugar
15424 Sirop  -  Syrup
Jawa Tengah
> Saleh Sutaryo
< Pemilik
SAMSUDIN, H
GULA MERAH
; 25
` Ngletih Rt 01 Rw 01, Ds
Kandat, Kediri 64173
Jawa Timur
% 0354-444271
> Ir Agus Priyono
< Sekretaris
SOLIKUL
GULA TUMBU
; 25
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Solikul
< Pemilik
SUDARDJI
GULA TUMBU
; 24
` Ds. Karangharjo
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Sudarji
< Pemilik
SUDIR
GULA TUMBU
; 30
` Rukem
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> Sudir
< Pemilik
TANI LESTARI
GULA AREN
; 21
` Desa Pangradin
Parung, Bogor 16670
Jawa Barat
% 688107
> Badrudin Rs
< Ket. Kelompok
WAHYU TELADAN
GULA MERAH TEBU
; 36
` Desa Batu Meranti Rt 8 No.58
Sungai Loban, Kota Baru 72174
Kalimantan Selatan
> H.Hasan
< Pemilik
BUDI BRITISH BAHAN PANGAN,PT
GLUKOSA
; 98
` Desa Gunung Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Sunarsih
< A D M
INDONESIAN MALTOSE INDUSTRI, PT
GLUKOSA CAIR DARI TEPUNG TAP
; 77
` Jl Cipaku No 37-38 B
Kota Bogor Selatan, Bogor 16001
Jawa Barat
% 354486 # 316341
> Anton Marpaung
< Managing Director
: Jl.Pramuka No.73-75 10570
$ (000)-04213800 @ (000)-04249574
PUNCAK GUNUNG MAS PT
GLUCOSE DAN FRUCTOSE
; 115
` Jl.Raya Poncol Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710828 # 8711286
> Pit Wahyudi
< Finance & Accounting Chief
RAYA SUGARINDO INTI, PT
R.GL (RAYA GLUKOSA LIQUID)
; 154
` Jl Raya Singaparna Km 92
Singaparna, Tasikmalaya 46418
Jawa Barat
% 0265-330262 # 0265-322778
> Zanto Sunarto
< Manager Umum
ADIA TIRTA
SIROP
; 21
` Jl. Rm.Said No.204
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-714043
> Kepi Hananingsih
< Staf Administrasi
BANGAU SARI MEGA JAYA, PT
SIROP
; 38
` Jl Pembangunan I No 9 Kp Cikahuripan
Neglasari, Tangerang 15000
Banten
% 021-55796685 # 021-5510066
> Ferry SE
< Direktur
CAHAYA SURYA TUNAS TAPIOKA, PT
GLUCOSA SYRUP
; 79
` Jl.Mr Moh Yamin 148
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
> Tejo Darmawan
< Direktur
HERO, SIROP
SIROP MANIS
; 20
` Jl.Lembeh No.76
Wajo, Ujung Pandang 90174
Sulawesi Selatan
% (0411) 322963
> Jimmy
< Wakil Pimpinan
INKENAS AGUNG PT
SIRUP
; 61
` Jl Pulo Kambing II/20
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4619116 # 4600186
> Santoso Sanyoto
< General Affair Officer
INTAN KENCANA
SIROP JERUK NIPIS
; 20
` Dusun Wage Rt.06 Rw 02 No.241
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
% 878352
> H. Nunung Nurhayati
< Pemilik
JAYA RASA, PT
ORSON
; 21
` Jl Raya Ranca Gede Rt 01/02
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
% 021-5992749
> Sukaemi
< Pimpinan
KARTIKA POLASWASTI MAHARDHIKA, PT
SIRUP KARTIKA "BIASA"
; 41
` Jl. Ahmad Yani No. 89
Gubug, Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533341
> S. Hidayat
< Direktur
KECAP SUKOSARI, PT
SIRUP
; 94
` Jl.Ry. Semarang Demak Km.5,6
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581125
> Agus Zubair
< Staf Direksi
KILANG LIMUN SEGAR
LIMUN DAN SIRUP
; 27
` Jln K. H. A. Dahlan 110 L.
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20511
Sumatera Utara
% 061-7952265
> Lina
< Pengusaha
KURNIA ANEKA GEMILANG, PT
SIRUP MANIS
; 46
` Jl Medan-Tg Morawa Km 14 Dusun XII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943333 # 061-7943016
> Januar Hudaya
< Pimpinan
: Jl. Merbau Tg. Morawa Km 14,5 20362
$ (061)-07943333 @ (061)-07943016
E     kurniasyrup@angelfire.com
NUTRISARI / NUTRIFOOD PT
SIRUP BUBUK
; 341
` Jl Raya Wangun Ciawi 280a Ds Sindang Sari
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
% 240257 # 242132
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15429 Pengolahan gula
lainnya selain sirop  -
Other sugar processing
except syrup
15431 Bubuk coklat  -
Chocolate powder
> Ernie Yuliati
< General Affairs
: Jl.Tambak No.27 Jakarta
$ 3100083
PULAU DEWATA
SIRUP TEMULAWAK
; 23
` Jl Gunung Sumbing Lr I No 16
Kota Blora, Blora 58211
Jawa Tengah
% 029-531016
> Drs Wahab
< Pemilik
SARI VITA ,CV
SIROP
; 50
` Cijujung Permai
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
SIROP & LIMUN KIMNI
SIROP MANIS
; 31
` Jln Kp Utan Rt001/05 Desa Cempaka Putih
Ciputat, Tangerang
Banten
> Oei Piak Tju
< Pemilik
SIROP SARI BUAH/DHT, PABRIK
SIROP DHT
; 47
` Jl.Syiek Yusuf 10
Somba Opu, Gowa 92114
Sulawesi Selatan
> Franky Wijaya
< Pimpinan
SIRUP MULIA SARI
SIRUP
; 45
` Dk Bakaran
Dawe, Kudus 59272
Jawa Tengah
% 081-325742564
> Slamet R
< Mandor
SYRUP PRESS/KARYA CIPTANYATA
WESESA, PT
SIRUP
; 69
` Jl.Tapak No. 1a 50129
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 517600 # 517602
TAINESIA JAYA, PT
SIROP GLUCOSA
; 83
` Sonoharjo
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-725449 # 0271-217340
> Thedjo Darmawan
< Direktur
E     tainesia jy@bumi.net.id
TANGAN MAS, CV
SIRUP
; 21
` Jl. Tanjung Sari No.52
Kalidoni, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% 0711-710232
> Yohanes Dm Khian
< Bagian Umum
VICTORIA
SIRUP
; 119
` Jl. Pangkalan No.94 Rt.02
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-811420
> Chelsea
< Administrasi
WIRA JATIM, PT
SIRUP
; 20
` Jl. Mliwis 5
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
% 35211663
> Yuyuk Vestiani
< Manager
YUSUF YOHANES
SIRUP
; 25
` Jl. Mas Suharto 6-8
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 421572
> Adi Darmaji
< Direktur
GULA BATU HARUM MANIS
GULA BATU
; 23
` Jl.Kali Jaga No.68 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-208607
> Wijaya Salim
< Pemilik
GULA BATU MADU LEGI
GULA BATU
; 34
` Jl Kalijaga No. 28
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-205948
> Harman Nugroho
< Pimpinan
GULA BATU SARI MANIS
GULA BATU
; 26
` Jl.Kali Jaga No.7 Kel Pegambi Ran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-200137
> Trisman Daru
< Pengusaha
MAWAR
GULA BATU
; 24
` Banaran
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825239
> Petrus SE
< Pemilik
NUR KAMARI
PERMEN ASEM
; 30
` Sekarjoho, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
COMEXTRA MAYORA, PT
COCOA BEANS
; 189
` Jl Salodong No 66
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 451989 # 451986
> Jimmy Wisan
< Direktur Utama
DAVOMAS ABADI, PT
COKLAT
; 383
` Jl. Industri Raya III Blok Ab No. 1a
Cikupa, Tangerang 10730
Banten
% 6009709
> Hardi Surya
< Finance Manager
KAKAO MAS GEMILANG, PT
COKLAT POWDER
; 56
` Jl Yos Sudarso Km.19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6191950
> Maman Suherman
< Ka. Personalia
MAS GANDA ,PT
PENGOLAHAN COKLAT
; 136
` Jl.Desa Sukadamairt.06/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960084 # 021-5960086
> Djohan Widjaja
< Direktur
TOPASARI, PT
CACAO/COKLAT
; 28
` Desa Pasindangan
Cileles, Lebak
Banten
> A.Witarsa
< Kepala Proyek
TORA NUSANTARA, PT
COKLAT
; 466
` Jl Raya Perancis No 3 Rt.021/5
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 021-5355460 # 021-560023
> Lina Tanudjaya
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15432 Makanan dari coklat
& kembang gula  -
Food made of chocolate
and sugar confectionery
< General Manager
AGEL LANGGENG,PT
KEMBANG GULA LAINNYA
; 308
` Jl Raya Sultan Agung Km.27 Desa Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 4605666/ 8854456 # 4605667
> Sumario Tikok
< Kabag Personalia
ANEKA BINTANG CEMERLANG
JELY
; 107
` Jl Re Martadinata
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 08151426474
ARES KUSUMA RAYA, PT
MESIS
; 40
` Jl. Cokelat 1
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7506117 # 7507209
> Fadjar Safari Tjandra
< Direktur
BAROKAH, UD
PERMEN JAHE
; 23
` Jl. Gatot Koco 30
Pamkasan, Pamekasan
Jawa Timur
BATMAN KENCANA, PT
PERMEN KARET
; 195
` Jl. Kapuk Pulo No. 27
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193178 # 021-6193178
> Teddy Sudianto
< Direktur
BLIMBING
KEMBANG GULA
; 53
` Krajan Rt 01/01
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-53690
> Agus Budiman
< Pemilik
BOBO
KEMBANG GULA
; 49
` Desa Ngempon
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522854
> Suyendro
< Pimpinan
BON-BON IISUTARLI
KEMBANG GULA
; 25
` Jl.A.Yani No.385 Desa Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-238091
> Ii Sutarli
< Pemilik
BRONSON/MERYMAY CV
KEMBANG GULA
; 73
` Jl. Tenaga 8
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491917
> Agus Susanto
< Pengurus
BUANA TIRTA ADIJAYA, PT
PERMEN
; 347
` Jl Kabupaten Ds Cangkring
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656171,72, # 656173
> Agustinus Dp
< Ka Umum / Legal
: Jl Kenjeran Adijaya 11604
BUMI TANGERANG COKLAT UTAMA, PT
COKLAT OLAHAN
; 404
` Jl Dipati Yunus
Cibodas, Tangerang
Banten
% 55792127 # 5533334
> Erwin Saepul Herman
< Direktur
BUMI TANGERANG MESINDOTAMA, PT
COCOA CAKE
; 196
` Jl.Dipati Unus No.27 Rt.01/01
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5585870 # 021-5585872
> Hoi Khiong
< Direktur
CACAO WANGI MURNI,PT
COCCOA BUTER
; 95
` Jl.Industri VI Blok L/3
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902130-1 # 021-5902149
> Paul SE
< Direktur
CADBURY INDONESIA, PT.
COKLAT-PERMEN
; 292
` Jl Pulo Gadung No 20 Kotak Pos274
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 46823333 # 4609058
> Etty P
< H R Manager
CERES,PT
COKLAT OLAHAN
; 1325
` Jl.Raya Dayeuhkolot No84 Desa Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207421
> Nancy Florecia
< Direktur
COCOA VENTURES INDONESIA,PT
COKLAT
; 94
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851021,6851881 # 061-6851881
> Mark D. Ching
< Direktur Utama
COKLAT HENDRIK
COKLAT
; 21
` Jl Industri Cimareme
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868388
> Hendrik
< Pemimpin
DOL PHIN SUPER ICE CREAM
MANUFACTUR, PT
COKLAT
; 498
` Jl.Industri Raya III Blok Ae.7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902280 # 021-5902279
> Herry Rumawatine, SH
< Manager Personalia
E     dolphin8@net.id
DULWACHID
PERMEN
; 20
` Wonokerso, Ds
Pakis, Malang 65162
Jawa Timur
> Dulwakit
< Pengusaha
EFFEM INDONESIA,PT
COCOA BUTTER
; 151
` Jl. Kima X Kav A/6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515702 # 0411-515704
> Kamero Bangun
< Personnel Manager
EMPAT MAS PERKASA LESTARI, PT
PERMEN
; 140
` Jl H Jole Desa Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
EXPRESS
KEMBANG GULA
; 55
` Jl. Ngemplak 14-16
Genteng, Surabaya 60272
Jawa Timur
% 5341492
> Linda
< Staf Pembukuan
FAJAR MATARAM SEDAYU, PT
COKLAT BUTIR
; 269
` Jl Sukarno Hatta No 225 Kel Kopo
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
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% 630087
> Wilyanto Sumali
< Direktur
FREYA BADI INDOTAMA, PT
COKLAT
; 236
` Jl. Maligi III Lot J. No. 2a
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89109136 # (021) 89109137
> Hery Purwanto
< Hr/Ga Manager
GITA MADU, PT
KEMBANG GULA
; 72
` Jl. Industri VIII/Bs 20 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580978
> Ir Hendro Sutantyo
< Direktur
GIZITATAPANGAN SEJAHTERA
COKLAT
; 149
` Jl.Paralon I No.22
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 6022678 # 6075182
> Tri Joko Poetranto
< Spv. Ga
E     gizitas@bdg.centrin.net.id
GLOBAL,PT
PERMEN BOLA-BOLA
; 51
` Desa Cipinang-Cibatu
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
GUMINDO PERKASA I,PT
PERMEN KARET
; 109
` Desa Mangunreja ,bojonagara
Bojonegara, Serang
Banten
% 501207
> Iskak Indrayani
< Staf Accounting
E     iskak.indrayani@indogum.com
HAME PERDANA, PT
KEMBANG GULA
; 53
` Jl Berbek Industri I/16
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 831080,836718,836719
> Yongki
: 3
HAWAI MANUFACTURING CONFECT FAC
KEMBANG GULA
; 271
` Pluit Raya No 189
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6692856
> Iyang SE
< Manager Personalia
HELIOS ARYA PUTRA/SENTRA UNISATYA, PT
KEMBANG GULA
; 323
` Jl Raya Narogong Cilengsi 01/04 Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231016 # 8231018
> Heri
< Personalia
INDOFOOD PRIMA
KEMBANG GULA
; 23
` Jl. Tropodo II/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
INTERNUSA NUTRITAMA/INSAN MAKMUR
SEJATI
PERMEN
; 225
` Jl. Kamal Raya No. 18a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5550670 # 55950615
> Fulia Venny
< Direktur
INTERNUSA, PT
PERMEN
; 326
` Jl. Kapuk Kamal No.40
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 55511216
> Fulia Fenny
< Direktris
INTI COCOA ABADI INDUSTRI, PT
COKLAT BUTTER
; 140
` Jl Jababeka X Blok F9-8 Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934050
> A Liong
< Accounting
JAGUNG
KEMBANG GULA
; 26
` Jl. Karang Kates Timur Sungai
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 681329
> Suharno
< Pemilik
JUNIAWATI PERMEN, UD
PERMEN
; 20
` Mastrip Kedurus 22
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 762463
> Agus Hariyanto
< Pemilik
KEMBANG GULA DAVID, PT
KEMBANG GULA
; 39
` Jl.Raya Palur 6
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Rika Ratnawati
< Pimpinan
KEMBANG GULA KIMBA
KEMBANG GULA
; 39
` Jl. Industri Raya Barat Xv-16
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-582027
> Hartanto
< Staf Administrasi
KEMBANG GULA KINO SENTRA
INDUSTRINDO, PT
KEMBANG GULA
; 28
` Industri Terboyo Timur I/L I
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 585330
KEMBANG GULA MAHKOTA
KEMBANG GULA
; 23
` Jl. Rambutan No.8
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822108
> Sugianto
< Pengusaha
KEMBANG GULA SERIBU SATU
KEMBANG GULA
; 132
` Km 33 Karang Rejo
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> S.Sembiring
< Pengawas
KEMBANG GULA SUPIRMAN
COKLAT OLAHAN
; 30
` Desa Megu Gede
Weru, Cirebon
Jawa Barat
KURUMA INTERNUSA INDONESIA/INTER
NUSA I
CUP CUP POP
; 253
` Kapuk Besar No.34/Kamal Raya No. 18 A
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 555417/5550670
> Fulia Venny
< Direktur
LAJU KARYA
PERMEN BOLA-BOLA
; 38
` Jl. Agus Salim Kh
Sumber Pucung, Malang 65165
Jawa Timur
% 384010
> Mujiati
< Pengusaha
LAMINDO AGENG MANDIRI, PT
KEMBANG GULA
; 87
` Jl.Raya Solo Baki Km.6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-21456
> Edy Susanto
< Pimpinan
LEMBH NYIUR, CV
SARI KELAPA
; 44
` Dusun Citali
Tanjungsari, Sumedang 45362
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Jawa Barat
% 7912551
> Rosendi
< Pimpinan
LESTARI BISCUIT
WAFER
; 126
` Jl. Tenaga 3
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 491479
LOTTE INDONESIA, PT
PERMEN KARET
; 190
` Kawasan Industri Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980029 # 8980516
> Drs Al Baroto
< Asisten G M For Pga
E     lotteind@lotte.co.id
M. ZURI
BONBON GULA KELAPA
; 25
` Jl. Danau Ranau
Binjai Timur, Binjai 20735
Sumatera Utara
> M. Zuri
< Pimpinan Perusahaan
MADUKORO, PT
KEMBANG GULA
; 130
` Jl. S Supriyadi 26
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 324761
> Slamet
< Administrasi
MANNA DUNIA BOGA, PT
KEMBANG GULA
; 105
` Jl. Palm Manis III/67 Kawasan Industri Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5918584 # 5918583
> Sim Hok Tjeng
< Pimpinan
MARGARETA SWEETA VARIA, PT
KEMBANG GULA
; 57
` Kedep.Tlajung Ubik,gn Putri-Bogor Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670514
> Chandra Ks
< Direktur
: Jl.Raya Jatinegara Barat No124jakarta
METCO INDONESIA, PT
MINYAK COKLAT
; 21
` Jln. Sei Belumai No.68
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941582, 7941583
> Ir. Yansen
< Manager
MILK CARAMELS, TK
PERMEN SUSU
; 45
` Jl. Chincona 2 - 4
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979122
> Hj Ipah Datifah Ismail
< Pengusaha
MULTI ANEKA PANGAN NUSANTARA
BON-BON KELAPA
; 62
` Ds. Cangkir
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
MULTI SARANA RASA AGUNG, PT
COCOA BUTTER
; 97
` Jl Industri Raya Blok B No.4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5525333 # 021-5902663
> Drs.Ridwan Sutanto
< Wakil Presiden Direktur
MUSTIKA MANIS UTAMA, PT
KEMBANG GULA
; 193
` Jl Raya Serang Km.13,8 No 52
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960348
> Effendi Saputra
< Manager
NESTLE CONFECTIONERY INDONESIA, PT
PERMEN
; 105
` Jl Raya Serang Km 12 Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961253 # 5960453
> Debora Rukmawati
< Manager
PERMEN PHILCO
PERMEN
; 27
` Jl Pasar Ciwangi No17
Cikole, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221619
> Bambang
< Pemilik
PERTETTI INDONESIA
CHEWING GUM
; 197
` Kota Bukit Indah A-II No 21
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351271-72 # 351276
> Arindam Chakravarty
< Finance & Accounting
POLEKO KAKAO INDUSTRI, PT
COKLAT BUTTER
; 41
` Jl . Kapasa Raya No.2 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
> Hari Agusman
< Personalia
POLY MEDITRA INDONESIA, PT
KEMBANG GULA
; 76
` Desa Jumok Rt.02 Rw.VII Km.9,9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821239 # 0271-495219
> SE
< Admin & Payrool
: Jl Urip Sumoharjo 211 Solo
PUSAKA KEMBANG GULA
KEMBANG GULA
; 31
` Jl Bayongbong 03/03 Mangkurayat
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 0262-237519
> Yayan Karyana
< A D M
PUSAN MANIS MULIA, PT
COCOA BUTTER
; 844
` Jl. Ganda Sari No. 79
Curug, Tangerang
Banten
% 5985188 # 5985187
> Rm Sarwono
< Direktur
PUSPA JAYA RAYA
PERMEN
; 188
` Jl.Bantergebang Setu Kp Klapa Dua
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8253481
> Michael
< Pengawas
SANITAS MURNI UTAMA, PT
PERMEN JELLY
; 112
` Kapuk Kamal Raya No. 82
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6191346 # 6198383
> Taswin
< Asisten Manager Produksi
SARI RASA
KEMBANG GULA
; 33
` Jl. Janti Barat 84
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 367310
> Ranky Gunawan
< Pimpinan
SEMPURNA FOOD, PT
PERMEN MENTHOL
; 49
` Mastrip 4
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7666534
> Bambang Soegianto
< Production Manager
SINAR ABADI JAYA
SNACK/CHIKY
; 30
` Jl. Jegles Raya 74,
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
SINAR JAYA
PERMEN
; 30
` Jl. Raya Kiageng Gribig X/21
Kedung Kandang, Malang 65138
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15440 M a k a r o n i ,  m i e ,
spagheti, bihun, so'un
dan sejenisnya  -
Macaroni, spaghetti,
noodle and the like
Jawa Timur
% 714270
> Ponari
< Pemilik
SLAMET LANGGENG, PT
PERMEN DAVOS
; 147
` Jl. Jend A Yani No.67
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-891021 # 0281-891954
> Agus Supriyadi
< Staf Accounting
SOPONYONO
COKLAT JELLY
; 71
` Jl. Kenjeran No 303
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 031-3817102
> Listya E. Susanti
< Sekretaris
SUMBER AGUNG
KEMBANG GULA
; 40
` Jl. Belitung 11
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 0343 421265
> Suhan
< Wakil
SUPER CHUP
KEMBANG GULA
; 48
` Jl. Raya Bandulan 3/1
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 566097
> Ronald Liem
< Pemilik
SUPER WORLD WIDE FOODSTUFF
INDUSTRIES
COCOA BUTTER
; 1362
` Desa Jatake Curug Tangerang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5523202
> Djohan Wijaya
< Direktur
TABRI
KEMBANG GULA
; 23
` Jl. Hr Moch Mangundiprojo 75
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921600
> Budii Mulya
< Staf
TANJUNG MAGLIGAI ABADI, PT
KEMBANG GULA
; 510
` Bringin Bendo Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883895 # 7883894
> Sutrisno
< Wakil Direktur
TEJA SEKAWAN COCOA INDUSTRIES, PT
COKLAT BUTTER
; 117
` Jl. Rungkut Industri II/27
Tenggilismejoyo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8439118 # 8432956
> M Imanudin,se
< Accounting
: Jl Rajawali 86 Sby
$ 24555 @ 332982
TIGA SEMBILAN
KEMBANG GULA
; 57
` Jl. Krajan Rt 04/03 No. 21
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-36599
> Suyatman
< Accounting
TOP STAR
COKLAT BUTIRAN
; 28
` Jl. Komodor Yos Sudarso 10
Bugul Kidul, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 421683
> Djuanda Mulyo
< Pimpinan
TRI DAYA INTERNUSA
CONGKLAT MATEL
; 62
` Jl Terusan Suryani 24
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Yudi Yulianto
< Pemilik
TRI PANCA JAYA ,PT
PERMEN
; 70
` Jl.Simpang Parakan Muncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
TRISNAWATI
PERMEN ROKOK
; 28
` Sumbersuko, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
> Ida S
< Administrasi
ULTRA PRIMA ABADI, PT
PERMEN
; 697
` Jl. Panjang Jiwo 48-50
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8412281 # 8493135
> Arief Winarto
< Accounting Manager
UNICAN SURYA AGUNG,PT
COCOA BUTTER
; 37
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
% 400135
UNION CONFECTIONERY, PT
KEMBANG GULA
; 860
` Jl Kom Yos Sudarso Km,10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851310 # 061-6851070
> Arwi. N
< Office Manager
URC INDONESIA, PT
DINAMITE
; 90
` Blok M-27 Kawasan Mm 2001
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982585 # 021-
UTAMA JAYA
KEMBANG GULA
; 24
` Jl Plered Sumber
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320464
> Nono Suhartono
< Pengusaha
VAN MELLE INDONESIA,PT
KEMBANG GULA
; 576
` Jl.Raya Jkt Bogor Km,47
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> SH
< Human Resources Manager
WIRA WIBAWA, CV
MANISAN ASAM
; 25
` Wringin Anom
Asembagus, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 451245
> Yudhistira Hari Sandi
< Pengusaha
AAN MIE
MIE PEDAS
; 34
` Jl.Paniis Tanjungkerta
Tanjungkerta, Sumedang
Jawa Barat
> Aan Nurjanah
< Pemilik
ABC PRESIDENT INTER,PT
MIE INSTANT
; 400
` Jl. P. Solor Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871015 # 061. 6871008
ADISARI
SOHUN
; 38
` Jl, Kalijaga No.107 Ds.Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
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Jawa Barat
% 206159
> Gunawan
< Administrasi
ANEKA SAKTI
SOHUN
; 40
` Desa Sengon
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
> Agus Salim
< Pemilik
ANUGRAH
SOHUN
; 43
` Dsn.Kacangmangu Rt.01/1
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
> Murtiasih
< Staf Kantor
ASIA / HADISUTANTO
SOHUN
; 22
` Jl Raya Cirebon-Tegal Desa Citemu
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510059
> Tjiptadji Sutanto
< Pemilik
BAHAGIA
BIHUN
; 21
` Dsn.Gerdu Rt 01/05
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825097
> Sunarto
< Pimpinan
BAMBOE, UD
MIE
; 23
` Jl. Kedung Cowek 235,
 , Surabaya 60129
Jawa Timur
% 366722
> Tandean Sk, S.Sos
< Pimpinan
BANGKIT PANGAN INDONESIA, PT
MIE INSTAN
; 90
` Jl. A. Yani Km. 18 Rt. 009 Rw. 004 Landasan Ulin
Barat Banja
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 7494643 # (0511) 7494642
> Khoiriyah
< Accounting
BEDADUNG JAYA
SOHUN
; 69
` Ajung Klanceng, Ds
Ajung, Jember 68171
Jawa Timur
% 0331 335571
> Effendy Soetrisno
< Penanggung Jawab
BERKAT JAYA
MIE BASAH
; 29
` Jl. Harapan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946658
> Bun Tjiang
< Pimpinan
BERLIAN
SOHUN
; 45
` Jl. Ploso Kandang
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 329072
> Hendi
< Manager
BERSAMA
MIHUN
; 42
` Jl. Prof.Dr. Hamka No.24
Rambutan, Tebing Tinggi 20612
Sumatera Utara
% 0621-22118 # 0621-24706
> Nuraini Damanik
< Tata Usaha
BIHUN 'BUNGA AKANA & KEMBANG
KERTAS'
BIHUN
; 43
` Jl. Kejaksaan Rt.50
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 710855
> Budi/Aliong
< Pengawas
BIHUN 'IKAN MAS'
BIHUN
; 20
` Jl. Karya Baru No.98 Rt.6 Rw.2
Sukarami, Palembang 30153
Sumatera Selatan
% (0711) 412045
> Rushunni
< Administrasi
BIHUN 'JANGKAR'
BIHUN
; 34
` Jl. Kejaksaan Rt.50
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Kartikasari
< Pimpinan
BIHUN 'MATAHARI'
BIHUN
; 20
` Jl. Karya Baru No.476
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411991
> Solly
< Pimpinan
BIHUN 'SINAR CERBON'
BIHUN
; 32
` Jl. Pangeran Ayin Rt.01
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 810837
> Rusli
< Pimpinan
BIHUN BAHAGIA
BIHUN
; 40
` Jl.Kamal Raya Tegal Alur No.18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551772 # 021-5553615
> Kurnia
< Pemilik
BIHUN CAHAYA BARU I
BIHUN
; 34
` Jl Ampera No 122/124 Kel.Panglayungan
Cipedes, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 333253
> Hendri SE
< Pimpinan
BIHUN CAHAYA BARU II
BIHUN
; 27
` Jl Ampera Kp Aboh
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-333253
> Ricky
< Pengusaha
BIHUN DUA SEKAWAN
BIHUN
; 22
` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II/21
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524624
> Ny Nunung S
< Personalia
BIHUN GUNUNG MAS
BIHUN
; 20
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5524947
> Aho
< Wakil Pimpinan
BIHUN JAYA
BIHUN
; 21
` Jl Dipati Yuinus Rt.004/01
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525901
> Rusli
< Direktur
BIHUN JITU, PT
BIHUN KERING
; 82
` Jl. Pakis Putih
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-785285
> Sugiarto S.
< Manager
BIHUN MAJU
BIHUN
; 34
` Bidara Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6693133
> Amen
< Direktur
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BIHUN SINAR BARU
BIHUN
; 63
` Jl Raya Dramaga Km 8
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621243
> Rendy
< Kabag Produksi
BIHUN SUMBER ALAM
BIHUN
; 24
` Desa Sukaraja
Gedung Tataan, Lampung Selatan 35371
Lampung
% (0721) 94010
> Lukman Gani
< Pemilik
BIHUN SUMBER ALAM
BIHUN
; 38
` Jl, Pangkalan Rt. 08/01
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-662675
> Budi Kosasih/Sri
< Pimpinan/Administrasi
BIHUN SUMBER MAS/SUMBER JAYA
BIHUN
; 38
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 313528 # 652007
> Hadi Kusuma
< Pimpinan
BIHUN SUMBER RAYA
BIHUN
; 38
` Jl Cieunteung No74 Desa Argasari
Cihideung, Tasikmalaya 46123
Jawa Barat
% 0265-334157
> Ny Penty
< Pimpinan
BINTANG ABADI PRIMA PERKASA, PT
MIE KERING
; 80
` Tangkis, Jl No 8
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507841 # 7507844
> Teh Charming Teh Nadi
< Direktur
BINTANG KACIP & BINTANG BULAN
SOHUN
; 54
` Jl. Cendrawasih No. 244
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877795
> Sunaryoto
< Pemilik
BINTANG MAS
MIHUN
; 26
` Jl. Hos Cokroaminoto 99
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 881708
> Gunadi
< Pengusaha
BINTANG, CV
SOHUN
; 75
` Raya Klatakan Jl Kletakan
Kendit, Situbondo 68352
Jawa Timur
% 673591
> Sutanto
< Pemilik
BOJONGSARI
SOHUN
; 54
` Dsn.Bojongsari
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
> Bambang Kristanto
< Manager
BURUNG MAHKOTA
SOHUN
; 42
` Jl. Raya Tanjung-Kersana
Kersana, Brebes 52264
Jawa Tengah
> Purwanto SE
< Pimpinan
CAP BAWANG
SOHUN
; 42
` Jl. Cendrawasih No. 22
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877480
> Tjahjadi
< Staf
CAP KODOK PADI, PT
MIE KERING
; 50
` Dsn.Pulosari
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-47300
> Edy Tisno S
< Direktur
CAP LAMPU
SOHUN
; 49
` Jl. Dr.Suparno
Purwokerto Timur, Banyumas 53113
Jawa Tengah
% 37677
> Budianto
< Pengusaha
CAP LONCENG
MIE KERING
; 32
` Jl. Kusuma No. 105
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381436
> Sugiarti
< Pimpinan
CAP TIGA ANAK
MIE KERING
; 41
` Jl. S.Parman No.25
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-35291
> P Josafat K Santoso
< Pimpinan
CENTRA FOOD INDONESIA MILLS,PT
MIE INSTANT
; 203
` Jl.Raya Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 433460
> Khoeruman
< Personel Officer
CITRA MAKMUR, UD
MIE SOUN
; 27
` Sidomukti Rt 03/II, Dsn ;ds Yosomulyo
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)397726
> Sulistyowati
< Pengusaha/Pimpinan
CITRA MANDIRI
MIE KERING
; 53
` Jl. Raya Pudakpayung No.301
Banyumanik, Semarang 50265
Jawa Tengah
% 024-7475018
> Handoyo
< Pemilik
CITRA TATA UTAMA, PT
MIE KRITING
; 212
` Jl. Gunung Gangsir 111 Raya
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 635111 # 635801
> Rudy Tandiono
< Direktur
DELIFOOD SENTOSA CORP,PT
SOHUN
; 251
` Jl.Industri Raya II Blok.I.5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5902060-61 # 5920028
DELIMA DUKU
SOHUN
; 41
` Duku, Jl Kedai Ledang
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-41972
> Darwis
< Pimpinan
DEWI SRI, CV
MIE KERING
; 34
` Jl. Trunojoyo 50
Sumenep, Sumenep 69417
Jawa Timur
% 662881
> Hery S.Purnomo
< Wakil Pimpinan
DISKI MAKMUR
KWETIAU
; 27
` Jl. Selamat
Sunggal, Deli Serdang
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Sumatera Utara
% 061-8470210
> Evana
< Staf Administrasi
DUA GUNUNG MAS, PB
MIE KERING
; 34
` Jl. Kertawibawa No. 579
Purwokerto Barat, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-36537
> Budi Suyanto
< Staf
DUA NAGA & PIRING MAS
SOHUN
; 64
` Jl. Cemara No.15
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877740
> R. Pangaji
< Pemilik
DUA SAUDARA SNACK
MAKRONI
; 45
` Dsn Gunung Asih I Rt 18 Rw 06
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-777054
> Dahlan Riyadi
< Pengusaha
EKA JAYA PABRIK BIHUN/HARUMSARI
BIHUN
; 82
` Jl. Manyar Rt 001/11 No.I
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5551009
> Linda
< A D M
GAJAH MIE
MIE KERING
; 20
` Ha Salim 134
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 462357
> Go Giok Moy
< Pemilik
GRIYA MIE SEJATI, PT
BAKMI
; 112
` Jl. Terusan Arjuna No.66
Cengkareng, Jakarta Barat 11510
D K I Jakarta
% 5655006
> Jenny Mokhtar
< Direktur
GUNUNG MAS
SOHUN
; 35
` Jl. Semeru 66 Ajung Mangli
Ajung, Jember 68171
Jawa Timur
% 757200
> Adi Sucipto
< Pemilik
GUNUNG MAS II
MIE LIDI
; 50
` Jl.Medan - T.Morawa Km.14,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940385
> Reno Mustopoh
< Pimpinan
GUNUNG SEWU
SOHUN
; 181
` Beji
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
> Ach Pujianto
< Kepala Pabrik
GUNUNG SLAMET
SOHUN
; 31
` Jl. Sunan Ampel
Sumbang, Banyumas 53183
Jawa Tengah
> Fendy Yulius
< Pimpinan
GUNUNG SUGIH
MIE SOUN
; 108
` Dsn. Ledung
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-636137
> Bambang Kristanto
< Manager
GUNUNG SUGIH
SOHUN
; 63
` Jl.Gotot Subroto
Wanareja, Cilacap 53265
Jawa Tengah
% 0280-621818
> S Wiryoatmojo
< Pengurus
H. MADI HARTONO
SOUN
; 23
` Tuban
Tulung, Klaten
Jawa Tengah
> Rina Yuliat
< Sekertaris
H. MARYANTO
SOHUN
; 36
` Sri Jaya, Ds Pucang Miliran
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> H Maryanto
< Pemilik
HADIGUNANTO/MEIYANTO/DWI KARYA
SOHUN
; 38
` Desa Sukadana
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 61120
> Nery Indrawati
< Pengusaha
HALAL FOOD, PT
MIE INSTANT
; 80
` Jln. Bintang Terang
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8474746
HARI SUTARDJO
SOHUN
; 25
` Jl Buyut No.74 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
> Hari Sutarjo
< Pengusaha
HARUM SARI, PT
BIHUN
; 95
` Jl.Wangsa Karya
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 - 5514641
> Sofian
< Personalia
HASRAT KERJA
BIHUN
; 70
` Jl.Langenharjo 17/25
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621888 # 0271-621999
> Budi Santoso
< Direktur
HELEN KRISTANY
BIHUN KIJANG
; 62
` Jl. Raya Slamet
Tumpang, Malang
Jawa Timur
% 788288
> Taufik Hidayah
< Pengusaha
HIKMAT
SOHUN
; 75
` Dsn.Adirejo Kulon 45 Rt.04/2
Adipala, Cilacap 53271
Jawa Tengah
> Titik Daryanti
< Pimpinan Perusahaan
HORAS MAHITA / CAHAYA BARU
MIHUN
; 35
` Jl Medan Km 4,5 Pematang Siantarsimalungun
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21138
Sumatera Utara
% 0622-23763
> Jhonson Chandra
< Penanggung Jawab
I TSUN FOOD INDONESIA, PT
MIE INSTANT
; 260
` Jl. Beji-Pasuruan Raya
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 655818 # 0343 656700
> Yang Yu Sung
< Dir Produksi
IKAN BENDERA
MIE
; 21
` Jl. Argopuro 1
Arjasa, Situbondo 68361
Jawa Timur
% 671989
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> Dahlia
< Pengusaha
INDAH NUSANTARA
SOHUN
; 66
` Dsn.Sengon
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877749
> Edy Suyono
< Pelaksana
INDAH, NV
MIE
; 62
` Jl. A.Yani 374
Nganjuk, Nganjuk 64413
Jawa Timur
% 321145
> Purwanto Handoyo
< Direktur
INDO FOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 630
` Jl Daan Mogot Ds Batuceper
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 6195192 # 55402676
> Hendrianto
< Operation Manager
INDO FOOD SUKSES MAKMUR,PT
SOHUN
; 842
` Kp.Jara Kosta Cibitung Desa Sukadanau
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8718766
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
MIE INSTANT
; 1140
` Ancol 1/5 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 0216907141 # 0216929813
> Mustofa
< General Manager Dki
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, PT
MIE INSTANT
; 1046
` Jl Raya Caringin No 353 Rt. 04 Rw. IX
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866785 # 022-6866446
> Zahmar Efendi
< General Manager
: GD ARIOBIMO CENTERL,JL HR RASUNA SAID
X-2 KAV 5 JAKARTA
$ 5226251
INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk,PT
MIE INSTANT
; 205
` Jl.Ir.Sutami Km 15, Tanjung Bintang
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721 350106 # 0721 350308
> Bambang Wagianto
< Personel Officer
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 625
` Jl Medan Km 18,5 Tg Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941515 # 061-7940957
> Devi Asnan
< Branch Personel Manager
: Gedung Ariobimo Jl.H.Rasuna Said Blok X2 Kav.5
Jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE
; 737
` Jl. Khaharuddin Nasution Km 12
Bukit Raya, Pekan Baru
Riau
% 0761-25095
> Mochtar Sukardi
< Branch Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 843
` Jl. Hbr Motik Km.8, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410212,410935 # (0711) 411062
> Indra Josepha
< Kadiv.Public Relation/Personal
: Jl. H.R.Rasuna Said X-2 Kav.5-6 Aribomo
Building Jakarta
$ (021) 5220251
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE
; 1542
` Jl Raya Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656177,656178 # 656179
> Sapto Winardi
< Branch Personel Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 126
` Jl. Walanda Maramisd
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 32591, 2,3 # 32588
> Djibrael Millu
< Personal Officer
: Jl. Hr Rasuna Said X-2 Kav 5-6jakarta
INDOFOOD SUKSES MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 598
` Jl.Kima 10 Kav. A-3
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510206-510207 # 510207
> Johan Lee
< Branch Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR,PT
MIE INSTANT
; 378
` Jl.Raya Wajok Hulu Km 10,7
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% 81580
> Yamin Wijaya
< Branch Manager
INDOFOOD SUKSES MAKMUR/PANGAN
JAYA ABADI
MIE INSTANT
; 702
` Jl. A. Yani Km.32 Desa Liang Anggang
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0511) 56829 # (0511) 781777
> Antony Kamaludin
< Branch Manager
: -
INDONESIA JAYA
MIE KERING
; 64
` Jl Lio Baru
Batuceper, Tangerang
Banten
> Hendrik
< Pimpinan
INDOPRAKASA HASTANUSA, PT
MIE
; 27
` Jl. Raya Ngawi
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 746690 # 746647
> SE
< Pimpinan
INDORASA PRIMA ABADI
MIHUN
; 67
` Jl. Hok Salamuddin
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-50226
> Joe Cristoper Johan
< Bagian Umum
INO SALANTI/TANAH MAS
SOHUN
; 42
` Jl Kriyan No 84 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-203991
> Budiharto
< Pengusaha
INTISARI/KIM HWA
MIE
; 47
` Jl. Pecindilan 16
Genteng, Surabaya 60273
Jawa Timur
% 3713819-313901
> Kuswali
< Pemilik
JAKARANA TAMA FOOD INDUSTRY, PT
MIE INSTANT
; 323
` Jl.Medan-T.Morawa Km.9,5
Medan Amplas, Medan 20229
Sumatera Utara
% 061-7865560 # 061-7867280
> Arie Wijaya
< Spv Accounting
: Jl. Ciawi Sukabumi Km 2,5 Bogor
$ (251)-00241241 @ (251)-00240672
JANTAYU
MIE KERING
; 51
` Jl. Raya Bandulan IX/584
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563396
> Guntur Gunawan
< Pemilik
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JAYA AGUNG ABADI, PT
SOHUN
; 68
` Ds.Pojok Dusun Dlangkup
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
> Hendi
< Direktur
JAYA MULYA
MIE SOUN
; 42
` Bendosari Rt 01/04
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
> Alex Priyo Santoso
< Pimpinan
JAYA RAYA
SOHUN
; 43
` Ds. Jambalsari
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
> Alex Priyo Santosa
< Pimpinan
JKARAMA TAMA PT
MIE INSTANT
; 486
` Jl Raya Ciawi Sukabumi Km 2,5
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 241241
> Purnomo SE
< Personal General Manager
: Ncol Barat 7 Blok 5d No 2
KANCIL MAS
SOHUN
; 61
` Jl. Raya Purbalinga
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
> Jap Tjin Tja
< Pemilik
KETELA MAS
SOHUN
; 57
` Bumiayu Rt.01/02
Tambak, Banyumas
Jawa Tengah
> Ny.Maskita
< Pemilik
KIMLING, CV
MIE
; 38
` Jl. Sambongan III/27,
Pabean Cantian, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3521896 # 3571517
> Stefano Wibowo
< Manager
KINCIR
SOHUN
; 20
` Jl. Jati Siwur
Taman, Madiun
Jawa Timur
> Muchtar Prabowo
< Pengusaha
KODANG TRESNO, PT
MIE KERING
; 68
` Jl. Jetak Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Salim Harjo Santoso
< Pemilik
KONDANG TRISNO
MIE KERING
; 23
` Jl. Letjen Sutojo No.3
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-54027
> Brono Kundarto
< Staf Administrasi
KUALA PANGAN, PT
MIE TELUR
; 170
` Kp.Tegalan Jl Terminal Desa Citeureup 23-25
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752467 # 0218751013
> Drs. Suherry Arno
< Direktur
LAMBANG JAYA
SOHUN
; 123
` Jl. Desa Ketanon Pahlawan Gg XII,
Kedungwaru, Tulungagung 66217
Jawa Timur
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
LIMA SUDARA, PB
BIHUN
; 52
` Jl. Letjen Hariyono Mt No.115
Purwodadi, Grobogan 58111
Jawa Tengah
% 0292-421043
> Tan Gwang Ging
< Pimpinan
LINA /SINAR JAYA
MIHUN
; 57
` Ds Rambung Merah Siantar Statepematang Siantar
Siantar, Simalungun
Sumatera Utara
> Lina
< Pengusaha
LINGSAR, PT
MIHUN
; 78
` Jl Gora Km 7, Sindu - Lingsar
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
% 0370-673703
> Ida.Ayu Putu Suryaningsih
< Staf Administrasi
LUWUNG JAYA/T SUWARNA
SOHUN
; 25
` Ds Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Suwarna
< Pemilik
MACAN/ONTA
MIE KUNING TELUR
; 37
` Jl. Raya Purbalingga-Kutasari
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 891827
> Winarso Tantono
< Pemilik
MADANI
MAKRONI
; 232
` Kp Cikanyere Rt 01 Rw 12
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7079475
> H.Kardaya
< Pengusaha
MADJU PABRIK MIE
MIE KERING
; 42
` Jl. Kolonel Yos Sudarso Km 15 Medan Belawan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6850132-68511765
> Ali Arifin
< Pimpinan
MAJU JAYA
SOHUN
; 45
` Bendosari, Ds
Kraas, Kediri
Jawa Timur
MAJU JAYA/BIHUN CAP BANGO
BIHUN
; 30
` Jl Pasir Jambu Rt 01/1 Desa Pasir Jambu
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 664780
> Benny
< Wakil Pimpinan
MAKARONI KAPRI
MAKARONI
; 22
` Jl Suharjo No.52
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-632108
> Budiyanto
< Pemilik
MANDIRI, UD
BIHUN
; 23
` Centong, Ds
Gondang, Mojokerto 69031
Jawa Timur
% 690311
> Agus S
< Pengawas Pers
MARGA MULYA, CV
MIE KERING
; 20
` Jl. Rajawali 74-76
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3523500
> P.Lukman
< Pimpinan
MATAHARI, UD
SOHUN
; 70
` Janti Rt 02 Rw 01
Suboh, Situbondo 68354
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Jawa Timur
% 891357
> Marianik
< Pengurus
MAWAR
MIE
; 46
` Jl. Panglima Sudirman 196
Nganjuk, Nganjuk 64412
Jawa Timur
% 0358-321267
> Tanadi
< Direktur
MEGAHPUTRA SEJAHTERA, PT
MIE
; 432
` Jl. G. Latimojong No. 131 Makassar
Makassar, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 0411-317327 # 0411-318438
> Hendra Suwiptandy
< Manager
E     mpseja@indosat.net.id
MEI CAP MACAN
MIE
; 58
` Raya Blitar 31
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395523
> H Gunawan
< Pimpinan
MEKAR INDAH, PS
SOHUN
; 104
` Ds Bojongsari
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
> Anto
< Kep Pabrik
MEKAR JAYA
SOHUN
; 20
` Ploso Kandang
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 0355-329072
> Sirin
< Pengusaha
MELATI PABRIK BIHUN
BIHUN
; 39
` Kairagi/Kombos Atas
Mapanget, Manado 95121
Sulawesi Utara
% 864083,862263 # 863839
> Wempie Umboh
< Pimpinan
MENJANGAN MAS
MIE KERING
; 32
` Jl. Veteran No.691
Purwokerto Barat, Banyumas 53135
Jawa Tengah
% 0281-37094
> Hartono
< Pimpinan
MIE 'SARI RASA'
MIE KERING
; 71
` Jln. Ciu Rt.04/04 No.4, Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
> Handoyo Kuswiardi
< Pemilik
MIE BAHAGIA
MIE KERING
; 27
` Jl Binjei Km 10,5 Gg Cinta Rakyat Kp. Lalang
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452247
> Edi R.
< Pemilik
MIE BINTANG
MIE
; 24
` Harjosari Lor Rt.16/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
> M Wantono
< Pengusaha
MIE BMT
MIE
; 42
` Desa Klumpit Rt 03/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> H. Maksum
< Pemilik
MIE CAP KAPAL UDARA
MIE
; 23
` Jl Raya Baleng No. 86
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-534745
> Hendra Gunawan
< Pimpinan
MIE CAP SEMUT
MIE KERING
; 26
` Jl. Puring No. 20
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471060
> Edy Susanto
< Pemilik
MIE DUA BAWANG PUTIH KASMURI
MIE
; 51
` Harjosari Lor Rt.22/5
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-444691
> Kasmuri
< Pengusaha
MIE DUA CENDRAWASIH ROHERSIH.H
MIE
; 24
` Harjosari Rt.22/05
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445357
> Rohersih
< Pengusaha
MIE DUA SAUDARA
MIE KERING
; 62
` Ds. Harjosari Rt.27/3
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-442579
> H. Khariri
< Pimpinan
MIE DUA SINGKONG
MIE KERING
; 25
` Jl.Harjosari Lor Rt.18/5
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-445348
> Tahrodi
< Wakil Pengusaha
MIE DUA TOMAT
MIE TELUR BESAR
; 24
` Karang Malang Rt 03/03
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Fatchan
< Pengusaha
MIE GUNUNG MAS
SOHUN
; 41
` Ds.Karangwangkal
Purwokerto Utara, Banyumas
Jawa Tengah
> Bambang Kristanto
< Pemilik
MIE GURAMI TARMUDIN
MIE
; 25
` Harjosari Rt.15/3
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-445378
> Tarmudin
< Pengusaha
MIE HADI SANTOSO
MIE BASAH
; 23
` Jl.Industri Xxii/567 -569 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3549004
> Hadi Santoso
< Pemilik
MIE ISTIMEWA MACAN
MIE
; 58
` Jln.Sri Rejeki No.3 Ngunut
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 395523 # 398593
> Lilik Karyono
< Supervisor
MIE JANGKAR
MIE
; 46
` Dk Lemahbang
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 921835
> Gunawan
< Pimpinan
MIE KELINCI
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MIE KERING
; 42
` Jl Iman Bonjol 408
Sokaraja, Banyumas 53181
Jawa Tengah
% 0281-694041
> Widyanto
< Pengusaha
MIE KUDA TERBANG
MIE TELOR
; 183
` Jl. A Yani No.57 Desa Brobot
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-891630
> Lusi
< Pemilik
MIE LANGGENG MAKMUR
MIE KERING
; 20
` Wates Rt. 01/01 No. 34
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7602027
> Sony
< Pemilik
MIE MAHKOTA
MIE
; 30
` Ds. Klumpit Rt 02/04
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-31467
> Ulil Absor
< Wakil Pengusaha
MIE MATAHARI
MIE KERING
; 31
` Jl. Kh. Wahid Hasyim Rt 03/10
Purwokerto Selatan, Banyumas 53144
Jawa Tengah
% 0281-41064
> Muchamad Zaenudin
< Pemilik
MIE RAJA AYAM
MIE KERING
; 23
` Pilang Rejo Rt. 12/III
Juwangi, Boyolali 57391
Jawa Tengah
% 08122936184
> Suhadi
< Manager
MIE RAJAWALI/SERUNI, PT
BAKMI
; 37
` Jl.Plamongansari No.178
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6733843
> Hismawan
< Pengawas Produksi
MIE TELOR INDAH JAYA
MIE TELOR
; 32
` Kp Penggilingan Baru Ds Harapan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 8842211
> Subroto
< Ka. Produksi
MIE TRI JAYA
MIE KERING
; 21
` Jl Soekarno Hatta No. 286
Kesugihan, Cilacap 53274
Jawa Tengah
% 0282-541437
> Martono Wijaya
< Pimpinan
MITRA JAYA, CV/SUGITO
MIHUN
; 30
` Desa Rambung Merah
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-50495
> Sugito
< Pengusaha
MLUKU
SOHUN
; 47
` Dsn.Arcawinangun
Purwokerto Timur, Banyumas 53113
Jawa Tengah
> Sutatmo
< Pimpinan
MUHLAS
MAKRONI
; 25
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7079214
> Muhlas
< Pengusaha
MUJUR JAYA
SOHUN
; 318
` Jl. Raya Mujur-Kroya
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
% 0282-494380
> Drs Fatchul Munji
< Direktur Utama
MULIA (BIHUN 'TANI')
BIHUN
; 22
` Jl. Karya Baru No.202 Rt.81 Rw.29, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411902
> Sulijah
< Pimpinan
NGADIMIN PABRIK PENGOLAHAN MIE
KWETIAU
; 22
` Jl. Merbabu No. 11/7
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525687
> Ngadimin
< Pemilik
NIPPON INDOSARI CORPRRATION,PTY
MIE INSTANT
; 318
` Jl.Jababeka XII Blok W.40-41
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8935088 # 8935286
> Irianda Susilo
< General Manager
NISSIN MAS, PT
MIE INSTANT
; 306
` Kawasan Jababeka Blok N-1
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934130-34 # 8934129
> Pendi Winata
< Finance & Accounting
OLAGA FOOD SUKSES MANDIRI, PT
MIE INSTANT
; 490
` Jl Industri Raya Blok H No 14
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 55950818
OLAGAFOOD INDUSTRI MAKANAN &
MINUMAN, PT
MIE INSTANT
; 500
` Jl.Tg. Morawa Km 15
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7358888 # 061-7359292
> Theresia Simatupang, Stp
< Manager Personalia
PADI MAS
MIE SOUN
; 50
` Dsn. Arcawinangun
Purwokerto Timur, Banyumas 53113
Jawa Tengah
> Andi Mulya
< Pengawas
PALAPA SNACK
MIE KUNING
; 22
` By Pass No 17 Km 12,5 , Jl Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 61394
> Hotman
< Pimpinan
PANCA JAYA, CV
MIE KERING
; 21
` Ds.Karangmalang
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-426193
> Hari
< Administrasi
PANDUSARI I
SOHUN
; 52
` Jl. Aw Sumarmo No.4
Purbalingga, Purbalingga 53319
Jawa Tengah
% 0281-891642
> Gunardo S
< Pimpinan
PANDUSARI II
SOHUN
; 51
` Dsn. Karang Sentul
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-891642
> Anteng Kus Listiati
< Bag. Administrasi
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PANDUSARI III
SOHUN
; 67
` Desa Bojong Sari
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-891618
> Gunarto
< Pimpinan
PARI MAS
MIE
; 95
` Jl. Imam Bonjol 155
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 0343 426371
> Oentong Soetjipto
< Pimpinan
PARKIT/MADA PUTRA
MIE KERING
; 47
` Jl. Karang Rejo No. 8
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7473004
> Sutedjo Banawi
< Pemilik
PASAR WAGE
MIE SOUN
; 31
` Dsn. Kembaran
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
> Agus Suleman
< Pimpinan
PD. DUA SAUDARA
MIE KUNING
; 26
` Jl. Bypass Km 17
Lubuk Begalung, Padang
Sumatera Barat
% (0751)63851
> Yanni Andiani
< Manager
PELITA MAS
MIHUN
; 32
` Desa Tambun Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-31171
> Suprapti
< Pengusaha
POJOK JAYA
SOHUN
; 38
` Ds.Pojok
Ngatru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% 329868
> Budi Kurniawan
< Pimpinan Perusahaan
POJOK JAYA III
MIE SOUN
; 42
` Ngadirejo
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
> Budi Kurniawan
< Pemilik
PRIMA MESTIKA
MIE BULAT
; 29
` Jl. Musyawarah
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-24220
> Hendri
< Pimpinan
PUTRA JAYA
SOHUN
; 42
` Mt Haryono 66-8 Jl Rt3 Rw9
Tulungagung, Tulungagung 66218
Jawa Timur
% 321152
> Lifiana Mirawati
< Pimpinan
RAMIEN JAYA,PT
SOHUN
; 103
` Jl.Industri Ry III Blok.Ac/5 A
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901930 # 021-5901926
> Richard
< Accounting Divisi
RASA MAS / MIE TELOR IMAM
MIE TELOR
; 27
` Kp.Lolokan Desa Kutaampel
Batujaya, Karawang
Jawa Barat
> Ardi
< Pemilik
REJO AGUNG JAYA
MIE SOUN
; 30
` Pahlawan V/6
Kedungwaru, Tulungagung 66225
Jawa Timur
% 325737
> Yusak Samantha T.
< Pimp Perusahaan
ROOSMAN (BUNGA SARI)
BIHUN
; 50
` Jl. Pasar Besar Berakol
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
> Yantines
< Manager
ROTI WAHYU BAKERY
MIE BASAH
; 20
` Pakembaran
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
ROVOLUSI BIHUN GARUDA
BIHUN
; 44
` Bendo Rt 01
Srandakan, Bantul 55762
D I Yogyakarta
% 0274-7437214
RUDI WIJAYA(GEMBIRA RIA)
SOHUN
; 27
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Suliantono
< Wakil Pengusaha
SAMIDI BIHUN/EKA JAYA, PT
BIHUN
; 34
` Jl.Yos Sudarso No.1
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6191875
> Billy
< Wakil Pemilik
SAMPURNA PANGAN INDONESIA,
PT/SAMPINDO
MIE KERING
; 203
` Jl Raya Suko Km 3 Ds Suko
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8963765 # 8963764
> Djuana Sulestio
< Direktur
SANJAYA
SOHUN
; 26
` Pojok
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-327828
> Herman Susanto
< Direktur
SANJAYA/INTAN PELITA
MIHUN
; 30
` Ds.Rambung Merah Siantar Statep.Siantar
Simalungun
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-52712
> Haoi Aseng
< Humas
SAPI GUNUNG, PT
MIE KERING
; 20
` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647471 # 0271-647471
> Diyah Puspitosari
< Staf Personalia
SARI JAYA MIE
MIE BASAH & KERING
; 31
` Patangpuluhan Md II/194
Wirobrajan, Yogyakarta 55251
D I Yogyakarta
% 0274-373242
> Hani Purbonegoro
< Pimpinan
SARI RASA
MIHUN
; 50
` Jl Raya Tajur 05
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8753778
> Jansen Eka Wijaya
< Pemilik
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SARITAMA TUNGGAL, PT
MIE BASAH
; 431
` Taman Sawah 27-33 Jl -
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665535,8662485 # 8662495
> Rizal Alamsyah
< Personalia
SAWAH MAS
BIHUN
; 37
` Jl. Melati Raya No.B-2
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5522393
> Kurnianto Wijaya
< Pemilik
SCORPIO
MIE SOUN
; 63
` Dsn. Karang Soka
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
> Suwondo
< Pimpinan
SEDERHANA
SOHUN
; 26
` Jl. Gotong Royong III No.429 Rt.O8
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
> Hendry Tandra
< Pimpinan
SEMPURNA
MIHUN
; 26
` Jl. Karang Sari
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% (0622)29518
> Elwijaya
< Pengusaha
SEMPURNA/SEMPURNA HALUAN WIJAYA
MIHUN
; 40
` Jl Hok Salamuddin No.62
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51924
> Oei Jasli
< Pengusaha
SENTRA BOGA INTI SELERA, PT
MIE
; 323
` Jl. Raya Gunung Gangsir,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-656986 # 656986
> N. Suparman
< Mgr Pers & Umum
SERBA INDAH ANEKA PANGAN, PT
MIE SOUN
; 49
` Jl. Kol. Yos Sudarso
Binjai Utara, Binjai
Sumatera Utara
SETIA BARU
BIHUN
; 43
` Jl.Pane No.26b P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Siantar 21134
Sumatera Utara
% 0622-24457
> Alex Jaminda
< Pengusaha
SETIA JAYA
SOHUN
; 123
` Jl. Mt Haryono,
Tulungagung, Tulungagung 66219
Jawa Timur
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
SEWELAS
SOHUN
; 48
` Jl. Pangaradan No. 55
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877500
> Hartono
< Pemilik
SIANTAR TOP, PT
MIE BASAH
; 2298
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 12,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946090 # 061-7944627
> Sui Liong
< P&c
: Jl.Tambak Sawah 21-23 Waru Sidoarjo-Surabaya
61256
$ (031)-08667382 @ (031)-08667380
E     acc_sttp@yahoo.com
SIDOREJO
MIE KERITING
; 60
` Jl. Mauni 175 A
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 689149
> Welyarto
< Pimpinan
SINAR BARU
MIE LIDI
; 22
` Jl. Mawar Dusun II Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452413
> Ng Lie Pin Husein/Acai
< Pengusaha
SINAR GOWA INDUSTRI
MIE
; 64
` Ir Sutami No 88
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90157
Sulawesi Selatan
% 324040-321222-321155 # 326349
> Margareth Picardy
< Wakil Pimpinan
SINAR HARAPAN
SOHUN
; 50
` Jl Petireman 86
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
> Heri
< Pengawas
SINAR INDAH PERDANA
MIHUN
; 22
` Jl.Pelita Raya No 11 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7942262
SINAR JATI
MIE
; 38
` Kemangsen 362 Ds
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 8971957
> Wayan Widana
< Pengawas
: M Sambongan III/27 Sby
SINAR JAYA MANDIRI
BIHUN
; 38
` Dsn Junti Km.4
Jawilan, Serang
Banten
% 0254 - 4800223.
> Sudiani
< Manager Produksi
SINAR TERANG
MIHUN
; 25
` Jatianom Kidul Karangjati Pandaan
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 633539
> Gunawan
< Pengusaha
SO'UN DWI JAYA
SOHUN
; 123
` Jl. Mt Haryono 335
Tulungagung, Tulungagung 66218
Jawa Timur
% 0355-321374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
SO'UN SUMBER JAYA
SOHUN
; 123
` Boro,kedung Waru,ds
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
> Hugo Siauntama
< Pimpinan
SOHUN ADI SARI
SOHUN
; 56
` Ds Banjar Waryuna
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 206159
> Gunawan
< Administrator
SOHUN ANDHI
SOHUN
; 24
` Jl Raya Luwung Kecamatan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Andhi S
< Pengusaha
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SOHUN ANDHI SUYANDHI
SOHUN
; 21
` Jl Kalijaga No 44 Karangdawabarat Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 201510
> Wahyudi
< Pimpinan
SOHUN CAHYADIWIJAYA
SOHUN
; 20
` Jl Siliwangi 256 Rt 9/III
Kuningan, Kuningan 45512
Jawa Barat
% 0232-871263
> Ny,cahyadi
< Pemilik
SOHUN CAP 7
SOHUN
; 54
` Jl. Cendrawasih No. 2
Tanjung, Brebes 52254
Jawa Tengah
% 0283-877572
> Suryanto
< Pemilik
SOHUN CAP BINTANG
SOHUN
; 37
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510072
> Jaja
< Administrasi
SOHUN CAP JANGKAR
SOHUN
; 33
` Jl Raya Luwung Kecamatan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Anwar Supamdi
< A D M
SOHUN CHANDRA
SOHUN
; 24
` Desa Waled Kota
Waled, Cirebon 45187
Jawa Barat
> Chandra
< Pengusaha
SOHUN CHARLES MULYONO
SOHUN
; 23
` Waru Duwur
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
> Charles Mulyono
< Pemilik
SOHUN DARMA KARYA
SOHUN
; 27
` Jl.Raya Desa Waled Kota
Waled, Cirebon 45187
Jawa Barat
> Fanny Meliana
< Pengusaha
SOHUN DHARMA KARYA ROHYADI
SOHUN
; 37
` Ds Ciledug Lor
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Rohyadi
< Pemilik
SOHUN DISMANTO
SOHUN
; 29
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Dismanto
< Pemilik
SOHUN DUA UDANG
SOHUN
; 22
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Gunawan Iksan
< Pengusaha
SOHUN DUA UDANG/DUA BINTANG
SOHUN
; 23
` Jl Desa Citemu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Gunawan Iksan
< Pengusaha
SOHUN DWI KARYA/TANU TARYONO
SOHUN
; 39
` Bs 21 Desa Pabuaran Lor Ciledug
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661154
> Tutin Langensari
< Pemilik
SOHUN ELANG & DUA NAGA
SOHUN
; 23
` Jl Catemu Mundu
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Sudiman
< A D M
SOHUN ESTI GANDASARI
SOHUN
; 42
` Jl Kalijaga No 1 Kel.Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231.204092
> Ny.Hartati
< Pemilik
SOHUN GUNUNG AGUNG
SOHUN
; 85
` Plikan Rt.4/4
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
> Nanang Gunawan
< Pengawas
SOHUN INDRAWATI LESTARI/ISKANDAR
SOHUN
; 29
` Ds Bandengan
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
> Indrawati
< Pemilik
SOHUN INTAN SEJATI/CHANDRA KIRANA
SOHUN
; 41
` Ds Ciledug Lor
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661237
> Chandra Kirana
< Pemilik
SOHUN JAGUNG MAS / CAP JAMBE
SOHUN
; 20
` Cipeujeuh Wetan
Lemahabang, Cirebon 45184
Jawa Barat
% 0231-635217
> Sugiarto
< Pemilik
SOHUN KOTA UDANG
SOHUN
; 33
` Jl Kalijaga No 34
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 202548
> Sinardi
< Pengusaha
SOHUN LAMPU TEMBOK
SOHUN
; 30
` Jl Banjarwangunan
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
> Wahyudi
< Pemilik
SOHUN LIE HOK HIN
SOHUN
; 34
` Blok Sensus No 11 Desa Sukadana
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Tuti Angensari
< Pemilik
SOHUN MERPATI
SOHUN
; 27
` Desa Padurenan Rt 01/01
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-434991
> Muchid
< Bag.Pemasaran
SOHUN PADA SENENG (CAP PETROMAK)
SOHUN
; 21
` Jl Kalijaga No 42
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 202735
> Andhi Suyandi
< Pengusaha
SOHUN PANDAI DOMAS I/CAP RAJAWALI
SOHUN
; 36
` Desa Jati Seeng Kidul Blok Kiwon
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Ciledug, Cirebon
Jawa Barat
> Johano
< Pemilik
SOHUN PANDAI DOMAS II
SOHUN
; 38
` Ds: Sukadana
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661154
> Tuti Langensari
< Pengusaha
SOHUN PERAHU LAJU
SOHUN
; 31
` Ds Mundu Mesigit
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510997
> Titin
< Pemilik
SOHUN PERAHU LAJU / SINAR PUTIH
SOHUN
; 31
` Jl Dukuh Duwur No 44/By Pass Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231.201922
> Ny. Carolina/Ny.Mulyono
< Pengusaha
SOHUN PITIK MAS
SOHUN
; 28
` Jl Raya Mundu Pesisir Gg Cimanis
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510997
> Tan Tje Ping
< Pengusaha
SOHUN RASA ASLI CAP RADIO & TELEVISI
SOHUN
; 84
` Jl. Yos Sudarso No.579
Kroya, Cilacap 53282
Jawa Tengah
% 0282-494201
> Elly SE
< Staf Kantor
SOHUN SINAR (KEJAWANAN)
SOHUN
; 44
` Jl Kalijaga No 84 Tl 206233
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 206233
> Yamin
< Pengurus
SOHUN SOKA INDAH
MIE SOUN
; 117
` Dsn.Karangsoka
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
> Eko SE
< Pimpinan
SOHUN SUBUR
MIE SOUN
; 37
` Jl. Raya Bojong Sari
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
% 0281-61877
> Budianto
< Pimpinan
SOHUN SUKAJADI
SOHUN
; 56
` Ds. Jatiseeng Kidul
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Sili Krisfanti
< Pemilik
SOHUN SULIANTONO
SOHUN
; 23
` Jl Raya Cirebon Tengah Ds Bandengan
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510936
> Suliantono
< Pemilik
SOHUN SUTEJO PN
SOHUN
; 33
` Desa Ciledug Wetan
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Sutejo
< Pemilik
SOHUN TAN WHAT TIOE/MAMAT SUWARDI
SOHUN
; 32
` Jl Pramuka No 48 Ds Sukadana
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-204665
> Mamat Suardi
< Pemilik
SOHUN UD MAKMUR JAYA ABADI
SOHUN
; 20
` Jl Pemancingan No 120 Km 9
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Tenny
< Pemilik
SOHUN UNADI
SOHUN
; 33
` Jl.Raya Desa Waled Kota
Waled, Cirebon 45187
Jawa Barat
> Charles Mulyono
< Pengusaha
SOLICHIN (SEGI TIGA)
MIE KERING
; 23
` Jl.Harj0sari Lor Rt.19/6
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
> Solichin
< Pengusaha
SOUN 'ELANG SEDERHANA'
SOHUN
; 26
` Jl. Gotong Royong III No.429 .Rt.08
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
> Hendry Tandra
< Pimpinan
SOUN ACDC
SOUN
; 35
` Jl. Yos Sudarso
Kroya, Cilacap
Jawa Tengah
SOUN NUR SALAM
SOHUN
; 23
` Daleman
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Nur Salam
< Pemilik
SPAT
MIE UBI
; 71
` Jl. Raya Purwodadi 1
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 428717 # 425542
SUBUR ABADI
MIE AYAM KERING
; 53
` Plosokandang, Ds
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 321791
> Wibitono
< Pimpinan
: 3
SUBUR JAYA
BIHUN
; 21
` Jl Kalijurang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316360
> Jhoni
< Bagian Administrasi
SUBUR JAYA
MIE KERITING
; 40
` Jl. Mayor Bismo
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-322078
SUHUN KOMARUDIN ALI
SOHUN
; 28
` Desa Gunung Sugih Pasar
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
> Komarudin Ali
< Pimpinan
SUMARTONO/SINAR BARU
MIHUN
; 71
` Jl Cempaka No. 8
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51888
> Edy Suparman
< Ka.Humas
SUMATERA USAHA MAKMUR, PT
MIE INSTANT
; 27
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` Jl. Ade Irma Suryani
Siantar Utara, Pematang Siantar 21143
Sumatera Utara
% 0622-21370 # 0622-23536
> Jamilah
< Personalia
SUMBER AGUNG INDUSTRI
SOHUN
; 41
` Wringinanom, Ds
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971335
> Gunadi
< Pimpinan
SUMBER DJAYA
BIHUN
; 42
` Jl. Kauman 9
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Irwan Pujihaspuro
< Pimpinan
SUMBER HARAPAN
MIE
; 28
` Parak Karakah No.34, Jl Kota Padang
Padang Timur, Padang 25125
Sumatera Barat
% (0751) 71331
> Rudy Tandiono
< Pemilik
: - -
SUMBER HIDUP
SOHUN
; 22
` Kalijaga No.15
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 203270
> Wn.Yusuf Tanti
< Pemilik
SUMBER HIDUP
SOHUN
; 42
` Sumber Dadi, Ds
Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 324663
> Welly
< A D M
SUMBER JAYA PUTRA
BIHUN
; 25
` Jl. Kauman
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Mulyanto As
< Pimpinan
SUMBER MAKMUR
SOHUN
; 51
` Jatilengger Rt. 5/3, Ds
Ponggok, Blitar 66153
Jawa Timur
> Hendy
< Pengusaha
SUMBER MAKMUR, UD
MIE
; 215
` Ds. Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334881939
> Alwan Nurtjahyo
< Direktur
SUMBER SARI / IRWAN / TIGA BERLIAN
SOHUN
; 30
` Desa Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510318
> Saepudin
< Pengawas
SUMBER TERANG
BIHUN
; 116
` Jl. Raya Gambiran 58
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495160
> Endah Sulistyowati
< Administrasi
SUMBER USAHA BARU (BIHUN 'AYAM')
BIHUN
; 20
` Jl. Karya Baru No.517 Rt.57
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411922
> Ani
< Wakil Pimpinan
SUPMI SAKTI, PT
SOHUN
; 172
` Jl. Raya Serang Km 17
Cikupa, Tangerang
Banten
> Adrianus S
< Hrd Eksekutif
SURYA ABADI
SOHUN
; 25
` Jl. Gedang Sewu, Ds Kh Agus Salim 97
Boyolangu, Tulungagung 66231
Jawa Timur
% 21389
> Eddy Suyono
< Pengusaha
: 3
SURYA BUANA
SOHUN
; 25
` Jl. Kh Agus Salim 97
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 81389, 81049
> Edy Suyono
< Pengusaha
: 3
SURYA FAJAR ALAM
MIE TELOR
; 20
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 68361
Jawa Timur
% 635038-39 # 634903
> Titik Widiawati
< Direktur
SURYA JAYA
MIE SOUN
; 44
` Jl. Pangeran Diponegoro IV/44
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 0355 321374 # 22374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
SURYA PRIMA
SOHUN
; 24
` Bendosari, Ds
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 21389
SURYA SAKTI
SOHUN
; 27
` Tapan, Ds
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
> Dedy SE
< Pemilik
SURYA TANUMIHARJA
SOHUN
; 24
` Jl Raya Cirebon Tengah Desa Bandengan
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
% 0231-510262
> Surya Tanumiharja
< Pemilik
SURYAMAS
MAKARONI
; 30
` Dusun Margasari Rt 04/04
 , Ciamis
Jawa Barat
> Rukman
< Pengusaha
SURYAPANGAN INDONUSA, PT
MIE INSTANT
; 176
` Jl Teluk Kumai Timur 12-18
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293823 # 3291779
> Cahyo Th
< Personal Officer
SUTASLIM
SOHUN
; 32
` Ds Ciledug Lor
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
> Sutaslim
< Pemilik
TAPAN JAYA
SOHUN
; 48
` Jl Jayeng Kusumo
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 326742
> Budi Kurniawan
< Pemilik
TIGA PILAR SEJATERA, PT
MIE KERING
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15491 Pengolahan teh dan
kopi  -  Processed of tea
and coffee
; 1167
` Jl.Pendawa No.5
Mojolaban, Sukoharjo 57563
Jawa Tengah
% 0271-25774 # 0271-25062
> Ir Joko Mogoginta
< Direktur
TIGA TIGA
SOHUN
; 24
` Ds Kajar Tengguli
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
> Stephanie
< Staf
TIGA TUNGGAL
BIHUN
; 37
` Desa Palur
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-825023
> Hany Tandiyo
< Kepala Produksi
TIMUR JAYA
BIHUN
; 85
` Jl. Kapuas No. 29
Lumajang, Lumajang 67315
Jawa Timur
% 0334881727
> Lukas Hartono
< Pengusaha
TIMUR JAYA
MIE KERING
; 23
` Gelam Gg Rahayu
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965139
> Ir Wiji Purwanto
< Pemilik
TIMUR JAYA
SOHUN
; 122
` Ringin Pitu Ds/diponegoro IV/4
Kedungwaru, Tulungagung 66217
Jawa Timur
  # 0355 321374
> Hugo Siauwtama
< Pimpinan
TIMUR JAYA
MIE KERITING
; 43
` Jl. Raya Balongwatu
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656373
> Yuri Gunawan
< Direktur
TRI ARGA
MIHUN
; 28
` Jl. Raya Negara Km.07 Tj Pati
Harau, Lima Puluh Koto 26271
Sumatera Barat
% (0752) 92869
> Polbiner. R
< Pimpinan Perusahaan
: - -
TRI JAYA ABADI
SOHUN
; 22
` Jl Petireman No. 84
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
> Heri S
< Pengurus
TRISNO BONGSO/SUMARLAN
MIE KERING
; 26
` Jl. Raden Wijaya Sukodadi
Pucuk, Lamongan 62253
Jawa Timur
% 390979
> Firdaus
< Pengusaha
TUNAS KARYA
SOHUN
; 28
` Jl Raya Tanjung Banjarharjo
Kersana, Brebes
Jawa Tengah
> Edy Suyono
< Pengawas
TUNGGAL JAYA
MIE SOUN
; 43
` Mekarsari Rt01 Rw04 Tunggulsari
Kedungwaru, Tulungagung 66222
Jawa Timur
% 326788
> Lifiana Herawati
< Pimpinan
TUNGGAL JAYA, PT
MIE KERING
; 21
` Jl. Tenggunung Wetan VI/24,
Semampir, Surabaya 60154
Jawa Timur
% 313084
> Liman Kantoro
< Pemilik
UNGGUL MIESINDO UTAMA, PT
MIE TELOR
; 38
` Jl Perum Telkom No.6 Rt.07/3
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951505 # 021-5951504
> Helman
< Pimpinan
UNI KARYA ABADI, UD
MIE BULAT
; 28
` Jl. Sukarno Hatta
Padang Hilir, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-325917
> Sofyan
< Pengusaha
UTAMA PANGAN SEJAHTERA
MIE BASAH
; 22
` Jl Tamangapa Raya Permai No 1/Btn Ranggong
Manggala, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> J Ivan Datudey
VARIA USAHA
MIE KERING
; 20
` Jl. Gatot Subroto 57
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 861023
> Lisa Yonita
< Pengusaha
WALUH ABADI
MIE SOUN
; 66
` Dsn.Grumbul Dampit
Kembaran, Banyumas 53182
Jawa Tengah
> Sudarmanto
< Pimpinan
WIJAYA PANCA SENTOSA FOOD, PT
MIE KERING
; 299
` Jl. Raya Kletek 94a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882322,7882379
> Lilik Hidayati
< A D M
WIMAN SEJAHTERA, PT
LAKSA
; 54
` Jl.Kima Raya I Kav.D-1a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510025-510185 # 318516
> Ps. Pattilima
< Direktur
YANUAR HAERYADI
SOHUN
; 21
` Ds Weled Kota
Waled, Cirebon 45187
Jawa Barat
> Chandra
< Pengusaha
99
KOPI BUBUK ISTIMEWA
; 30
` Jl. Slilir No.505
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 801276
> Sukirno
< Pemilik
AGRI BISNIS/SURYA ANDAKA MUSTIKA, PT
TEH HIJAU
; 97
` Ds Cipangramatan
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577003
> S.Bambang Wibowo
< Estate Manager
: Jl.Pasirkaliki 145 40173
$ (022)-00632070 @ (022)-00630282
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AGUS KARSA PRATAMA, CV
KOPI BUBUK
; 36
` Jl. Pahlawan No.187
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-312085
> Agus Suharja
< Pengusaha
ALEX JAMINDA JALI/BINTANG BUANA
TEH BUBUK BUNGKUS
; 28
` Jl. Medan Km 9,5
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-25883
> Alex Jaminda Yale
< Pengusaha
: Jl.Merdeka 12 P.Siantar
ANEKA COFFEE INDUSTRI, PT
KOPI INSTANT
; 351
` Raya Trosobo Km 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 8972478 # 8972469
> Hutama Sugandhi
< Direktur
: PAHLAWAN 62 JL SURABAYA
$ 520885,5353895 @ 512341
ANUGRAH TEH, CV
TEH HITAM
; 38
` Kp Cireundeu Rt 01 / 05
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
% 0265-543293
> Sumardi
< Kepala Pabrik
: Jl.Suniaraja 2-D Bandung 40111
$ (022)-43021600
BANTAR CITALAHAB
TEH HITAM
; 25
` Kp Citalahab
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
BERDIKARI / H. MAHPUDIN
TEH HIJAU
; 31
` Jl Simpang No 8
Taraju, Tasikmalaya 46474
Jawa Barat
% 0265-543067
> H Mahpudin
< Pemilik
BINTANG HARAPAN, CV
KOPI BUBUK
; 32
` Jl. Trans Sulawesi Tondo
Palu Timur, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-422739 # 0451-455385
> Hetty Limadhy
< Direktur
BOJONG ASIH, PT
TEH HIJAU
; 47
` Ds Cihaur
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364
Jawa Barat
% 0266-490333
> Drs. Erwin Harjanto
< Direktur
: Jl.Pemuda N0.4 Bogor
$ (000)-00000003
BRONTOSENO
KOPI BUBUK
; 20
` Wonojoyo, Ds
Gurah, Kediri
Jawa Timur
> Herman Suwandi
< Direktur Utama
BUDI JAYA, CV
TEH WANGI
; 316
` Jl. Patiunus No. 43
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-21822
> Santyana Iswara
< Direktur
BUKIT SARI, PT
TEH HIJAU
; 39
` Desa Karang Jaya
Pagelaran, Cianjur 40973
Jawa Barat
% 4616555
> Kustian Prawaradinata
< Administratur
BUMI PRADA, PT
TEH KERING
; 95
` Kmp Ciroyom Ds Sukawargi
Cisurupan, Garut 44163
Jawa Barat
% 577134
> Didik Joelistiono
< Pemimpin
CAKRA BUANA TEA FACTORY,
PT/C.BU.SUGIH
TEH
; 181
` Ds Cukangkawung
Sodonghilir, Tasikmalaya 46473
Jawa Barat
% 543222
> H.Dudung Abdullah
< Administratur
: JL.HEGARMANAH NO.59 BANDUNG
$ 82214-81792
CANDILOKA, PT
TEH HIJAU
; 579
` Kebun Jamus 1/IV Wk
Sine, Ngawi 63264
Jawa Timur
% 730764
> Ir. Purwanto Wp
< Pimpinan
: Mauni 162, Jl 64131
$ (000)-00087553
CANGKIR
TEH WANGI
; 154
` Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 10
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-423602
> Hudiono Kumara
< Direksi
: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 10 Pekalongan 51129
$ (285)-00023602
CHAKRA DEWATA, PT
TEH HITAM
; 740
` Ds Tenjolaya Pasir Jambu
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032070
> Odi Rusmiadi
< Estate Manager
: K/P Jl.Pasirkaliki No 145 Bandung
$ 632070
CIBUNIWANGI/GN SATRIA,PT
TEH KERING
; 362
` Kamp.Cibumiwangi
Cigalontang, Tasikmalaya 44101
Jawa Barat
% 062-235250
> Yoyo Masriyo
< Manager
: Jl. Angklung No.5 40264
$ (022)-41182100
CIMAPAG, PT
TEH HITAM
; 51
` Ds Sukalaksana Kp Cimapag
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340106 # 0263340016
> Ridwan/ H. Firmansyah
< Bag. Pembukuan
: Jl.Sunter Agung Jakarta Pusat
$ (002)-16511556
CIPTA RASA SEJATI (I), PT
KOPI BUBUK
; 29
` Jl. Khatulistiwa Km.9,6 Ds. Wajok Hulu Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Liu Sulianto
< Pimpinan
DAS, KOPI
KOPI BUBUK
; 25
` Jl.Parak Anau Raya No.21 Kotamadya Padang
Koto Tangah, Padang 25171
Sumatera Barat
% (0751) 51611
> Ira Nofieni
< Akuntansi / Administrasi
DIANA, PABRIK TEH
TEH KERING
; 90
` Kp Cikerud Ds Kertanegla
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
> Lia Yulianti/ Yoyoh
< A D M
: Kp Ciawi Ds Bojonggambir
DUA BURUNG
TEH WANGI
; 290
` Jl Jend.A. Yani No No.142/144
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356200 # 0283-358911
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> Tatang Budiono
< Pimpinan
DUA MUTIARA
TEH HIJAU
; 31
` Kampung Bojong Kapol
Bojonggambir, Tasikmalaya
Jawa Barat
> H.Hasanudin
DUNIA BARU
GILING KOPI
; 20
` Jl.Bandengan Utara I/1
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6924551
> Pandi
< Bagian Umum
DUTA JAVA TEA INDUSTRI, CV
TEH WANGI
; 1113
` Jl. Raya Selatan No.130
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-442158 # 0283-442007
> Iswatun Chasanah
< A D M
: Ds.Grobog Kulon Kect.Pangkah 52471
$ (283)-00091153 @ (283)-00000000
DUTA SERPACK INTI, PT
TEH CELUP
; 142
` Kawasan Industri Palm Manis Dsgandasari
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918818
> Deciana
< Accounting
FA. KEMAKMURAN
TEH WANGI
; 41
` Jl Darma Wanita No 3
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 0216192181 # 0216903777
> Hendrawan Rusli
< Wakil Direktur
FORTUNA INTI ALAM, PT
KOPI BUBUK
; 21
` Jl. Raya Manado - Bitung
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 813225
GOPEK CIPTA UTAMA, PT
TEH WANGI
; 390
` Jl. Kapten P.Tendean No.5
Slawi, Tegal 52415
Jawa Tengah
% 0283-491435 # 0283-491577
> L.Harnoko
< General Manager
E     gopek@indo.net.id
GUNUNG BULEUD
TEH HITAM KERING
; 37
` Kp Cigawir Rt 08/04 Citamiang
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-225418
> Muhtar
< A D M
GUNUNG LINGKUNG, PT
TEH HIJAU
; 62
` Perk Cisampra Wangun
Lengkong, Sukabumi 43174
Jawa Barat
% 222743
> U.Supriatna
< Ka.Bag. Administrasi
: Jl A Yani No 29 Sukabumi
$ 61743
GUNUNG MANIK, PT
TEH HIJAU
; 687
` Desa Cibokor
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
% 83793255
> Andi Sopandi
< Site Manager
GUNUNG MAS LESTARI JAYA, PT
KOPI INSTAN
; 23
` Jl Pembangunan III No 36
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5584809-11 # 021-5584812
> Suwandi Hartono
< Direktur
GUNUNG ROSA DJAJA, PT
TEH HITAM
; 144
` Desa Karyamukti
Campaka, Cianjur 43263
Jawa Barat
% 082-221285
> Ema
< Staf Administrasi
: Gedung Bri Lt.26 Jl.Jend.Sudirman Jakarta Selatan
$ (000)-05713746 @ (000)-05713861
GUNUNG SARI HIJAU ENAM TIGA ,PT
TEH HIJAU
; 40
` Kp Susukan Tr II /6
Gunung Sindur, Bogor 16660
Jawa Barat
> Cosmas Soenario
< Direktur
GUNUNG SLAMAT, PT
TEH WANGI
; 1664
` Jl. Mayjen Sutoyo No.28
Slawi, Tegal 52411
Jawa Tengah
> Oentoeng Soegiarto
< Pimpinan
GUNUNG SUBUR , PT
TEH
; 241
` Jl. Raya Jaten
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825341 # 821142
> Meriam SE
< General Manager
H EDI JUBAEDI
TEH HIJAU
; 31
` Kp Pasanggrahan
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 235694
> Edi Jubaedi
< Pimpinan
H. ISHAK ISKANDAR
TEH HIJAU
; 51
` Pasanggrahan Rt. 09 Rw. 02
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 0262-235416
> H Ishak Iskandar
< Pemilik
HARJASARI, PT
TEH HITAM
; 405
` Ds Cibokor
Cibeber, Cianjur
Jawa Barat
> Hidayat, Sy
< Ka. Administrasi
HARUM MANIS, PT
TEH BUNGKUS
; 32
` Jl. Arjuna 124/I
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5313766
> Aslan Ananda
< Wakil Direktur
HARUM SARI
TEH MERAH
; 27
` Kp Cigadog Rt 3/8
Sukaraja, Sukabumi 43192
Jawa Barat
% 0266-260173
> Kakay Muhidin
< Direktur/Pemilik Pers.
HASRAT BERSAMA CV (TEH PARABOLA)
T E H
; 40
` Jl. Lambung Mangkurat No.74 Rt.O4 Amuntai
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara 71419
Kalimantan Selatan
% (0527) 61385 # 0527-62385
> H.Bahrani
< Direktur
E     haji.09y@telkom.net
HE.DADANG/ENTIN
TEH HIJAU
; 22
` Kp Cigasong Rt 2 Rk 3 Desa Cilawu
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 25951
> He.Dadang
< Pemilik
HEMAT (SANY), UD
KOPI BUBUK
; 20
` Jl Mataram No.8
Siantar Utara, Pematang Siantar 21144
Sumatera Utara
% 0622-23359
> Hendrik
< Pengusaha
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INBRACO (INDONESIA BRAZIL COFFEE), PT
KOPI BUBUK
; 52
` Jl.Ks Tubun Pengairan
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520760 # 021-5524806
> Houston Sanifar
< Personalia
INDISTRA KARYA PRATAMA, CV
TEH HIJAU
; 37
` Jl. Tanjung Pinggir Dusun X
Siantar Martoba, Pematang Siantar
Sumatera Utara
% 0622-465010
> Rospenny Haloho
< Administrasi
INWAN LESTARI ABADI, CV
TEH
; 21
` Kp.Cidurian Rt 2/8 Ds Warnasari
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 5979127 # 5979127
> Daniel Santoso
< General Manager
JALAK
KOPI BUBUK
; 26
` Jl.Slilir No.93
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801247
> Yateman
< Pemilik
JAYA SAKTI
TEH KERING
; 20
` Kp Ciawitali Ds Mandalasari
Cikalong Wetan, Bandung 40556
Jawa Barat
% 6970716
> H.Endang Gunawan
< Pimpinan
JAYA WIJAYA, CV
KOPI BUBUK & TEH
; 85
` Jl. Rungkut Tengah 75
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700365 # 8700575
> Sany
< Direktur
JAYANEGARA INDAH,PT
TEH HIJAU
; 25
` Kp.Jaya Negara
Cisaat, Sukabumi 43113
Jawa Barat
% 621370
> S.Hamdi
< Kepala Tata Usaha
: Jl Syamsudin Sh No 26
$ 221855
KAMBIOLANGI, KUD
KOPI BERAS
; 28
` Jl. Poros Makassar - Tator
Alla, Enrekang 91754
Sulawesi Selatan
> Drs. H. Sampe Leman
< Sekretaris
KEONG MAS
KOPI BUBUK
; 25
` Jl. Batu Tulis No. 26
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 312484
> Yogianto
< Pimpinan
KOPI AYAM MERAK
KOPI BUBUK
; 270
` Pluit Raya No 197
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6690002 # 021-6693688
> Danny Alianto
< General Manager
KOPI BRONTOSENO
KOPI BUBUK
; 20
` Jl Wijoyokusumo Ia33
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 680504 # 681879
> Herman Suwandi
< Pimpinan
: Jl Dhono 161
$ 61679
KOPI BUBUK ASLI SAKURA, UD
KOPI BUBUK
; 53
` Jln. Ahmad Yani 304
Kotamobagu, Bolaang Mengondow 95711
Sulawesi Utara
% 21088 # 21988
> Frans J. Langi
< Pimpinan Perusahaan
KOPI BUBUK JEMPOL
KOPI BUBUK
; 22
` Jl. Kolopaking 51
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 381414
> Agustaviryanto
< Pimpinan
KOPI KAPAL TENGKER
KOPI BUBUK
; 35
` Jl. Re. Martadinata Km 6
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-21562
> Benny Chandra
< Wakil Pimpinan
KOPI OPELET
KOPI
; 22
` Jl Pemda No. 8
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-33789
> Suparno
< Pimpinan
LAM TEH CIWANGI, PT
TEH HITAM
; 151
` Perkebunan Teh Ciawi Ds Ciguha
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0266-222623
> Jafar Ismail/H.O.Solihin.Ar.
< Manager Operasi
: Jl. Bhayangkara No.1 Sukabumi
$ (002)-66222623
LOJI REJO KOPI BUBUK
KOPI BUBUK
; 28
` Bumijo Lor Jt I/1202
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-512440 # 0274-512760
> L. Sugito
< Pengusaha
LONDON SUMATRA INDONESIA,PT
TEH HITAM
; 131
` Jl Moh Ramdan No 92 Ds Tarumajaya
Kertasari, Bandung 40016
Jawa Barat
% 5979832 # 5979087
> Ir.E Zrin
< Manager
: Jl Jend A Yani No 2 Medan
$ 532300
MASKAPAI PERKB MOELIA / PERK
CISEREUH
TEH HITAM
; 107
` Ds Batulawang Jl.Loji Po Box 4
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-512442 # 0263-520532
> Mulyono
< Administratur
: Jl.Menteng Raya 29 Jakarta 10340
$ (002)-13101303 @ (002)-13101301
E     mpmcsh@yahoo.com
MEGAH PUTRA SEJAHTERA, PT
TEH CELUP
; 33
` Jl Krg Pattingalloang No 1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
MELATI, CV
KOPI GORENG & BUBUK
; 24
` Begelenan, Ds
Srengat, Blitar
Jawa Timur
% 0342-551201
MITRA KERINCI .PT
TEH HIJAU
; 2026
` Kebun Liki, Sei Lambai Sangir
Sangir, Solok 27378
Sumatera Barat
% 0755-70854 # 0752-70854
> Ir.Dwi Budi Sn
< Site Manager
: Pattimura No 8 Padang, Jl 25112
$ (751)-00037615 @ (751)-00033657
MP INDORUB SUMBER WADUNG,PT
TEH HITAM
; 110
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` Desa Sugih Mukti
Pasirjambu, Bandung 40972
Jawa Barat
% 022-5927071 # 022-5927071
> Iskandar
< Kepala Pabrik
: Plaza Bii Menara Lantai 3 10350
$ (000)-03925777 @ (000)-03925780
MULYAWANGI
TEH HIJAU
; 23
` Kp Puncak Mulya Rt 02/06
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
> Bibin
< Pemilik
MURNI SUARMAN, R / MURNI INTI PRATAMA
TEH HIJAU
; 48
` Kp Cibuntiris Desa Mangkon Jaya
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
% 0265-543107
> Naha Hardiyana/Erwan Hermawan
< Manager
NAGA
TEH BUNGKUS
; 21
` Jl. Pandowo 36
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426761
> Musa
< Pimpinan
NAGA WARNA PT
TEH HIJAU
; 414
` Kp. Nagawarna Ds Lengkong
Lengkong, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 326351
> Jardi Bhunadi
< Pimpinan
: Jl.A.Yani No.5 Bogor
NEGLASARI
TEH HIJAU
; 22
` Ds Cibeureum Kamp Neglasari
Kertasari, Bandung
Jawa Barat
> H.Tatang Somantri
< Direktur
NESTLE INDONESIA, PT
INSTANT COFFE
; 168
` Jl Raya Bakauhuni Km.13, Panjang
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31253 # (0721) 31430
> Syahlan Siregar
< Direktur
NIRMALA AGUNG, PT
T E H
; 822
` Ds Alasari Tromol Pos 4 Parungkuda
Nanggung, Bogor 16650
Jawa Barat
% 082-8153506
> A Daddi Rukmana
< Estate Manager
: Plaza Bii Menera II Lt 30 Jl Mh Thamrin Kav 22 Jky
10350
$ (000)-03925777 @ (000)-03925778
NITTOH MALINO TEH, PT
TEH HIJAU & HITAM
; 165
` Buluttana Tinggi Moncong-Gowa
Tinggimoncong, Gowa
Sulawesi Selatan
> Ir Sumarlin Tadda
< Manager
NONGKO
KOPI BUBUK
; 45
` Jl. Panglima Sudirman Timur 30
Tuban, Tuban 62318
Jawa Timur
% 321516
> Hj. Siti Aminah
< Direktur
NUSA TENGGARA TRADING,NV,C0LTD
TEH HITAM
; 32
` Jl. Wae Ces Langke Rembong Manggarai
Langke Rembong, Manggarai 86512
Nusa Tenggara Timur
% 21047-21492 # 21820
NUSANTARA VIII PTP/PTP XIII PESERO PERK
TEH HITAM
; 133
` Pt Perkeb Ciater Subang
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470173 # 0260-470173
> Ir.Imam Bimantara
< Administrasi
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (000)-22230909 @ (000)-22231455
PACIFIC AGRITAMA,PT
TEH
; 40
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962010
PAGILARAN, PT
TEH KERING
; 2458
` Dsn. Keteleng
Blado, Batang 51272
Jawa Tengah
% 0285-414030 # 0285-414030
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
PAGILARAN, PT
TEH KERING
; 179
` Desa Kaliboja
Paninggaran, Pekalongan 51164
Jawa Tengah
> Ir. H. Sudarmadi. M.Agr
< Direktur Utama
PAGILARAN, PT
TEH KERING
; 135
` Ds.Jatilawang
Wanayasa, Banjarnegara 53457
Jawa Tengah
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
PAGILARAN, PT
TEH KERING
; 193
` Dsn. Bakalan
Bawang, Batang
Jawa Tengah
% 0285-429937 # 0285-429937
> Ir.H.Sudarmadi, Magr
< Direktur Utama
: Jl. Faridan M Noto No.11 Jogyakarta 55224
$ (274)-00563046 @ (274)-00540628
PAGILARAN, PT
TEH HIJAU
; 53
` Pagerharjo, Samigaluh
Samigaluh, Kulon Progo 55673
D I Yogyakarta
% 0274-563046, 561392 # 0274-240628
> Ir. H. Sudarmadi, M.Agr
< Direktur Utama
: Jl. Faridan M Noto No 11 55224
$ (274)-00563046 @ (000)-00540628
PANCA RASA PRATAMA, PT
TEH
; 158
` Jl. Panjaitan Km 8 A/K Jl Pasar Ikan 62
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-443441 # 0771-443448
> Paulus
< Kepala Administrasi
PANDE PANGAN PARKITA, PT.
KOPI BUBUK
; 30
` Jl Cinta Karya II Rt 11/05
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-315019 # 0264-315019
> Jojor Siregar
< Ka Administrasi
PELITA SINGA MAS, PT
TEH HIJAU
; 53
` Jl. Pelabuan No.100
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 222823
> Tanu Miharja
< Direksi
PERK NUSANTARA VIII / GOAL PARA
TEH HITAM
; 323
` Jl Goalpara Km 08
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221500 # 0266-221500
> H M Rusmana
< Manager
: Jl Prof Dr Soetami No 4 Bdg
$ 022-237966
PERK NUSANTARA VIII MALABAR
TEH HITAM
; 241
` Malabar Banjar Sari
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-59779326
> Ir. Dadi Sumardi
< A D M
PERKASA NUSAGUNA ,PT/PTP SURANGGA
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TEH
; 59
` Desa Kerta Jaya
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-432551
> Supratriyadi
< Kepala Tata Usaha
: Jl.Mh.Thamrin Kv.22 Plaza Bii Menara II Lt.30
$ (002)-13925777 @ (002)-13925782
PERKB TEH GN KANCANA / HK WARINGIN
PT
THE HIJAU
; 134
` Lampegan Desa Cibokor
Cibeber, Cianjur 43262
Jawa Barat
% 0263-212021
> Ade Hendrayana
< Estate Manager
: Jl. Pasirkaliki No.145 Bandung
$ (022)-00632070 @ (022)-00630282
PERKEB CIBUNI PT 88 MELANIA
TEH HITAM
; 209
` Ds Sukaresmi
Ciwidey, Bandung
Jawa Barat
% 022-5927127
> A.Bambang
< Estate Manager
PERKEB XII RANCABOLANG
TEH HIJAU
; 115
` Rancabolang Ds Sugihmukti
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5927095 # 022-81455
> Alex Runtu/Y Widayat
< Kepala Tata Usaha
PERS TEH CIWANGI
TEH HITAM
; 50
` Kampung Gudang Ds Ciptagumati
Cikalong Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 6970723 # 6970723
> S Hirawan
< Pengusaha
PERUSAHAAN KOPI BUBUK NEFO CAP
AAA, CV
KOPI BUBUK
; 168
` Jl Rw Monginsidi No.17
Pasar Jambi, Jambi 36111
Jambi
% 0741 - 24473
> Hidayat
< Direktur
PN VIII NUSANTARA/TAMBAKSARI
TEH HITAM
; 82
` Jl .Raya Tambakan Ds Tambakan
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470560
> Ir Sugeng SE
< Manager
: Jl..Sindangsirna No.4 01176
$ (002)-22038966
PODOREJO
KOPI BUBUK
; 34
` Jl. Lengkongsari No.56
Magelang Utara, Magelang 56111
Jawa Tengah
% 0293-363969
> C. Hartono
< Pengusaha
POJOK WANGI
TEH
; 21
` Kmp Cidurian Rt 01/08 Ds Warnasari
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979554
> H.Dadang
< Pemilik
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA/PTP XII
GEDEH
TEH HITAM
; 73
` Ds Sukamulya
Cugenang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261742 # 0263-261724
> Agih Subakti
< Manager
: Jln.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-20389660 @ (022)-23145500
PTP NUSANTARA IV BAH BUTONG
TEH
; 163
` Bah Butong I
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25617 # 25617
> Ir Andi Wibisono
< Manager
: Bah Jambi 21100
$ (563)-00156300 @ (000)-00563003
PTP NUSANTARA IV KEBUN TOBASARI
TEH HITAM
; 1077
` Pematang Sidamanik Tromol Pos 17 P.Siantar
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25446 # 25446
> Ir K Ginting
< Manager Unit
: Bah Jambi-P.Siantar
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944
PTP NUSANTARA IV PERKEBUNAN
SIDAMANIK
TEH
; 1918
` Sidamanik
Sidamanik, Simalungun 21102
Sumatera Utara
% 0622-25354 # 25354
> Ir. Bambang Wisnu Wardhono
< Plh.Manager Unit
: Ptpn.IV Bah Jambi
$ (000)-00024831 @ (000)-00021944
PTP NUSANTARA IV SIBOSUR
TEH HITAM
; 69
` Dusun Sibosur
Habinsaran, Toba Samosir 22382
Sumatera Utara
% 0632 21474 # 0632 21474
> Ir. M.A Ghon
< Manager Unit
: Bah Jambi Siantar
PTP NUSANTARA IX KEBUN SEMUGIH
TEH HITAM
; 141
` Ds.Banyumudal
Moga, Pemalang 52354
Jawa Tengah
% 0284-584396
> Ir. Adhi Budikusumo
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta
$ (027)-00044220
PTP NUSANTARA IX/PESERO JOLOTIGO
TEH HITAM
; 721
` Kebun Jolotigo
Talun, Pekalongan 51191
Jawa Tengah
% 0285-414070 # 0285-414070
> Ir Adi Sularso
< Administratur
PTP NUSANTARA VI KEBUN DANAU
KEMBAR
TEH HITAM
; 658
` Ds Kayu Jao
Gunung Talang, Solok 27365
Sumatera Barat
> F.R Loebis, Ir
< Administratur
: Jl. Khatib Sulaiman No. 54 25137
$ (751)-40811000 @ (751)-40814000
PTP NUSANTARA VIII GUNUNG MAS
THE
; 647
` Jl.Raya P[uncak Kotak Pos.6 Desa Tugu Selatan
Km 87
Cisarua, Bogor 16750
Jawa Barat
% 0251-252502 # 0251-254803
> Ir.Doddy Haryadi.H
< Administratur
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung 40153
$ (000)-02038966 @ (000)-00231455
PTP NUSANTARA VIII MONTAYA
TEH HITAM
; 163
` Jl.Ds Gununghalu
Gununghalu, Bandung 40565
Jawa Barat
% 6956403
> Enjang Supriatna
< Tata Usaha
PTP NUSANTARA XII KEBUN BANTARAN
TEH HITAM
; 396
` Ptpn XII (persero) Kebun Bantaran Sirah Kencong
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
% 7707784 # 800084
> Ir. Benny Waluyo MM
< Administratur
: Kebun Bantaran Pos Wlingi 66184
$ (342)-00800084
PTP NUSANTARA XII KERTOWONO
TEH
; 2404
` Ds. Gucialit Kebun Kertowono
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Gucialit, Lumajang 67353
Jawa Timur
% 0334883691 # 0334883691
> Ir. H. Mudji Santoso
< A D M
: Jl. Rajawali No.44 60175
$ (031)-00338248 @ (031)-00334389
E     ptpn12r@d.net.id
PTP NUSANTARA XIII PAPANDAYAN
TEH HITAM
; 348
` Ds Pakenjeng
Pamulihan, Garut 44164
Jawa Barat
% 0262-577009
> Cucu Khaerul Syamsu
< Manager
: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153
$ (022)-02038966 @ (022)-00231455
PTP VII PERKEB PANGLEJAR
TEH
; 143
` Jl Panglejar Cikalong Wetan
Cikalong Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 022-9969716
> Eddy Suhanda
< Kepala Administrasi
PTP VIII CIANTEN
TEH HITAM
; 526
` Jl Sleuwiliang Ds Purasari
Leuwiliang, Bogor 16640
Jawa Barat
% 0251-2038966
> Eddy
< Kaur Umum
PTP VIII DAYEUHMANGGUNG
KOPI BERAS
; 543
` Ds Sukatani Jl.Cimaragas Rt 1 Rw 5
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 232733
> Yuyu Yamdani
< Kepala Administrasi
: Jl. Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153
$ (022)-02038966 @ (022)-00231455
PTP VIII NUSANTARA CISARUNI
TEH HITAM
; 103
` Desa Ciriawas Cikajang Garut
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577015 # 0262-577015
> Ir. Oce Darmawan
< A D M
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-00237936
PTP VIII PASIR NANGKA/LAM TEH CIWANGI
TEH HITAM
; 135
` Ds Ciguha Sukanagara
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-222623 # 0263-222623
> Maryono K / Edi. Sumina
< Manager
: Jl.Sindang Sirna No.4 Bandung 40153
$ (002)-22038966 @ (000)-22231455
PTP VIII PURBASARI
TEH HITAM
; 154
` Ds Wanasuka
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-2038966 # 022-5979831
> Ir, Ruddy Kadarullah/Asef
< Manager
: Jl Ir H Juanda No 107
$ 2503047-2502049
PTP XII PANYAIRAN
TEH
; 139
` Ds Campaka
Campaka, Cianjur 43263
Jawa Barat
% 0263-334004
> Ir.Yayat
< Kepala Administrasi
PTP XIII KERTAMANAH
TEH KERING
; 72
` Desa Margamukti
Pangalengan, Bandung 40153
Jawa Barat
% 022-59759411 # 022-5978449
> Ir Eting Rosmantri/Ir.Bambang
< Manager
: Jl Ir H Juanda 107 Bandung
PTP XIII PASIR MALANG
TEH HITAM
; 135
` Pasirmalang Margaluyu
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 5979411 # 5979412
> Ir. H. Yayat Adusaputra
< Administratur.
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN PAGAR
ALAM
TEH HITAM
; 135
` Jl. Mayor Ruslan Gunung Dempo
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31529
Sumatera Selatan
% (0730) 621006 # (0730) 623776
> Ir. H Gatot Supriyadi
< Administratur/Mewakili
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
PTPN VIII PANGHEOTAN
TEH
; 1586
` Jl Sindang Sirna Ds Ganjarsari
Cikalong Wetan, Bandung 40556
Jawa Barat
% 6970711 # 6970711
> Ir.Tri Bagus Santoso
< Administratur
: Jl. Sindangsirna No.4 Bandung 40153
$ (022)-20389660 @ (022)-23145500
PTPN VIII RANCABALI
TEH HITAM
; 327
` Ds Patengan Rancabali
Rancabali, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-5927050 # 022-5927054
> Edy Rismawan/Ahmad Sudarmanto
< Kepala Urusan Umum
: Jl.Sindangsirna No.4 Bandung
$ 87966
PTPN VIII SEDEP
TEH HITAM
; 176
` Ds Neglawangi Perkebunan Sedep
Kertasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-5979833 # 022-5979833
> Dedi Koesnadi
< Bag. Umum/Sdm
: K/P JL IR H JUANDA NO 107 BANDUNG
$ 81047-81049
PTPN VIII SINUMBA
TEH HITAM
; 313
` Kp Sinumba Ds Indragiri
Ciwidey, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-2038966
> Ir.Spyandi W
< Manager
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung
PTPN VIII TALUN SANTOSA
TEH KERING
; 163
` Ds Santosa
Kertasari, Bandung 40351
Jawa Barat
% 022-5979827 # 022-5979827
> Ir. H . Hudaya
< Bagian Administrasi
PUSAT PENELITIAN TEH DAN KINA
GAMBUNG
TEH HITAM
; 94
` Po Box 1013 Gambung
Pasirjambu, Bandung 40972
Jawa Barat
% 022-5927503 # 022-5928186
> Satibie Djumhana
< Manager
PUTRA BHINEKA PERKASA, PT
KOPI BUBUK
; 95
` Jl. Pulau Moyo No. 5,
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720589 # (0361)720667
> Adinhata, SE
< Chief Accounting
PUTRA MANDIRI, UD, PT/BIANTORO
SODARGO
KOPI BUBUK TORAJA
; 65
` Jl. Raya Sumengko Km 315,
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971231/3
> Pujiono Sudargo
< Pimpinan
RASA SAYANG
KOPI BERAS
; 25
` Jalan Kenangan
Belinyu, Bangka
Bangka Belitung
RATNAPURA BIANKA KANAAN
TEH HIJAU
; 128
` Ds Indragiri
Rancabali, Bandung 40972
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Jawa Barat
> Irfan Firlandia.
< Personalia
RUMPUN SARI KEMUNING, PT
TEH HIJAU
; 777
` Desa Kemuning
Ngargoyoso, Karanganyar 57793
Jawa Tengah
> Sobirin
< Kepala Tata Usaha
RUMPUN SARI MEDINI, PT
TEH
; 48
` Dsn. Ngesrep Balong
Limbangan, Kendal 51383
Jawa Tengah
% 0815-7602669
> Kasdiana
< Manager
: Jl. Imam Bonjol No. 196
$ (024)-00516341
SANKAWANGI,PT/TEH PARANGGONG
TEH HIJAU
; 147
` Ds Sugihmukti
Pasirjambu, Bandung
Jawa Barat
> Iwan Herawan
< Administratur
SANTOS JAYA ABADI, PT
KOPI BUBUK INSTAN
; 1119
` Jl. Raya Gilang 159
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882359 # 7882377
> Kam Maria Theresia.K
< Direktris
SAPERA PRIMA,CV
PENGGILINGAN KOPI
; 82
` Jl. Sentosa No 55
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
> Sapuandi, SE
< Manager Operasional
SARANA MANDIRI MUKTI,PT
TEH HITAM
; 20
` Tangsi Baru Kepahyang
Kepahiang, Kepahiang
Bengkulu
% (0732) 392150
> Ir. Ganjar Nugraha
< General Manager
SARI F 16,PT (SARI INCOFOOD
COORPORATION
KOPI INSTANT
; 921
` Jl.Raya Medan - L.Pakam Tamorajl.Bukit Barisan
No.3 B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940078,7940079
> Sudirman
< Staf
: Jl. Bukit Barisan No. 3b Medan
SARI MAKMUR TUNGGAL MANDIRI, PT
KOPI INSTANT(KOPI MIX)
; 127
` Jl. Kompos No.110-A Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8454291 # 061-8454294
> F. Simanjuntak
< Kabag Umum
SARI MELATI SEJATERA
TEH
; 28
` Karangmalang
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
> Tony Haryanto
< Pimpinan
SARI RASA PT
TEH
; 40
` Tanah Pasir Gedung Panjang No,35
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6912435
> Corrie
< Staf
SARI TANI
TEH
; 20
` Kotasari Ds Pedang Kamulyan
Bojonggambir, Tasikmalaya
Jawa Barat
> Adang
< Pelaksana
SARI WANGI TEA, PT
TEH CELUP
; 602
` Jl Mayor Ioking Jayaatmaja 7a Ds Puspasari
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> D.R Zakir
< Direktur
SARI WANGI, CV
TEH WANGI
; 44
` Jl Kebonpring No 39
Pekalipan, Cirebon 45117
Jawa Barat
% 0231-206661 # 0231-206664
> Yuyun R
< A D M
SAYANG ANAK/PRIANGAN,PD
TEH
; 45
` Jl Sayang No 130 Cikeruh
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798984
> Durahman
< Pemilik
SEJARAH INTI NUSANTARA, PT
KOPI BUBUK
; 24
` Jl. Veteran Utara No 61
Bontoala, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 442640 # 442790
> Evi Hakim
< Personalia
SETIA UNGGUL MANDIRI
KOPI BUBUK
; 49
` Jl.Kima Raya I No. 6 Makassar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510163
> Congky Jita
< Manager
SINAR CIGUHA MULIA, KPT
TEH HIJAU
; 21
` Kp Desa Ciguha Tengah
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
> Cecep SE
< Koordinator
SINAR INESCO, PT/SAMBAWA
TEH HITAM
; 351
` Jl Raya Taraju Ds Raksa Sari
Taraju, Tasikmalaya 46474
Jawa Barat
% 566815
> H.Maman Ar / Kodir .P
< A D M
: Jl. Batununggal Permai V/1 Bandung 46474
$ (022)-75016320
SINDANG SARI (SDS)
TEH HIJAU
; 21
` Cikubang
Taraju, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-543159
> Jajang
< Direktur
SIRNAGALIH,Cv
TEH HIJAU
; 22
` Ds Cisujen Rt 1/01,
Takokak, Cianjur
Jawa Barat
> H Hari
< Pimpinan
SUKABUMI/SIANTAR MARTOBA
TEH BUNGKUS
; 42
` Jl.Medan Km.7 Siantar
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-23793
> Ani
< Staf
SUMBER BAHAGIA (KOPI 'IBU & ANAK', B.29)
KOPI BUBUK
; 64
` Jl. Lukman Idris, Lr. Sentosa No.1394 Km.12
Sukarami, Palembang 30154
Sumatera Selatan
% (0711) 430237, 43060
> Sardju Adi Santoso
< Wakil Pimpinan
SUMBER HARAPAN, PT
KOPI BUBUK
; 24
` Toto Katon
Punggur, Lampung Tengah
Lampung
% 0725 46008
> Agus Susilo
< Manager
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SUMBER REJEKI
TEH HIJAU
; 24
` Dsn Tombo Rt.6/III
Bandar, Batang 51254
Jawa Tengah
> H Kambali/Sudarti
< Pemilik
SUMBER SARI BUMI PAKUAN, PT
TEH HIJAU
; 814
` Jl Raya Puncak Tugu Utara Desatugu Utara Pobox
17/Cra
Cisarua, Bogor 16750
Jawa Barat
% 0251-254801
> Boendhoro, SE
< Office Manager
: Jl S Parman No 107 Jkt
$ 5680450
SUNSUN/CIWANGI CV,
TEH HIJAU
; 28
` Kp Ranca Gede Ciwidey
Ciwidey, Bandung 40973
Jawa Barat
% 022-5928339
> Sunjaya
< Pemilik
SURYA MAS JAYA
KOPI BUBUK
; 23
` Jl Tss Gg. Trikora No.10
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021-6392840
> Waty D
< Pemilik
SURYA MAS, PD
KOPI BUBUK
; 21
` Jl.Kian Santang No.9
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5538057
> Harun Andra Wijaya
< Penanggung Jawab Pabrik
TAMBI, PT
TEH HITAM
; 363
` Ds. Tambi
Kejajar, Wonosobo 56314
Jawa Tengah
% 0286-21077 # 0286-21203
> Js. Yunianto, Bsc
< Pemimpin
TAMBI, PT
TEH HITAM
; 432
` Desa Tlogomulyo
Kertek, Wonosobo 56314
Jawa Tengah
% 0286-321077,321088 # 0286-321203
> Panut Hardiyanto
< Pimpinan Up
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
TEH HITAM
; 111
` Ds Neglasari
Cisompet, Garut 44174
Jawa Barat
% 0262-513205 # 0262-513205
> Santosa Winardi
< Manager
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
TEH HITAM
; 53
` Ds Campaka Gunung Cempaka
Campaka, Cianjur 43263
Jawa Barat
% 0263-340006
> M Kurnia Hanapi
< Manager
: Jl.Margasatwa Barat Raya N0.45 Jakarta Selatan
07526
TATAR ANYAR INDONESIA, PT
TEH
; 88
` Perk Cikukul Ds Sukaluyu Pangalengan
Pangalengan, Bandung 40378
Jawa Barat
% 022-5979416 # 022-5979416
> Pepen Supendi
< Manager
E     cukul@bdg.centrin.net.id
TEGAL WANGI TEA COMPANY, PT
TEH WANGI
; 50
` Jl Serayu No.2
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-353979
> Meliana Widya Kusumo
< Pimpinan
TEH 'TJOKRO HANDOKO
TEH WANGI
; 69
` Jl. Ketandan No.69
Jebres, Surakarta 57121
Jawa Tengah
% 0271-654124
> Tjokro Handoko
< Pimpinan
TEH ANGON BEBEK
TEH WANGI
; 27
` Jl.Kusuma Bangsa Ic/14
Pekalongan Utara, Pekalongan 51115
Jawa Tengah
% 22083
> Tanto Priatno
< Pemilik
TEH CAP ANGGUR
TEH HIJAU
; 33
` Pasanggrahan Tonggoh Ds Cilawu
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 237529
> H.Zaeni Muslih
< Pemilik
TEH CAP NUTU
TEH WANGI
; 191
` Jl A. Yani No.17
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-423849 # 0285-426028
> Iwan Kurniawan
< Pimpinan
TEH GAYA BARU
TEH WANGI
; 34
` Jl. Jend Sudirman Gg. VI/39
Pekalongan Barat, Pekalongan 51112
Jawa Tengah
% 0285-22833
> Edhi Purnomo
< Staf
TEH GIRILAYA / UJANG
TEH HIJAU
; 20
` Kp.Panyebrangan Ds Gunung Sari
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340224
> Ujang
< Pimpinan
TEH HIJAU (HJ ODAH)
TEH HIJAU
; 25
` Kp Cigawir Rt 07/04
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
> Hj Odah
< Pemilik
TEH HIJAU HARUMSARI
TEH HIJAU
; 26
` Jl Papandayan No 101 Kp Caringin
Cisurupan, Garut
Jawa Barat
% 577339
> Enlun
< Pengusaha
TEH HIJAU PADASUKA
TEH HIJAU
; 39
` Peuteuy Jaya
Bojonggambir, Tasikmalaya 46475
Jawa Barat
> Hasan S
< Sekretaris
TEH KARTINI
TEH WANGI
; 23
` Jl. R. A. Kartini No. 74
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421351
> Kartono
< Pemilik
TEH KUSUMA AGUNG / HARYANTO
TEH KERING
; 38
` Kmp Cigandok Rt 03 Rk 1 Ds Cilangkap
Lengkong, Sukabumi 43174
Jawa Barat
> Achandra Y
< Pimpinan Pabrik
: Jl Jend A Yani No 33 Sukabumi
TEH MAMAT
TEH
; 21
` Kp.Pasanggrahan Tonggoh
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 238817
> H. Mamah
< Pimpinan Perusahaan
TEH MEKARWANGI / PD.AGRIBISNIS
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15492 Es  -  Ice cube
TEH HIJAU
; 54
` Kp Baru Bandung Ds Mekar Jaya Jl.Raya
Cikajang-Garut Km.25
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 0262-577003
> Iyan Permana
< Pimpinan
TEH NUSAMBA INDAH, PT
TEH HITAM
; 71
` Kp Cikenbar Desa Mekar Jaya
Cikajang, Garut 44171
Jawa Barat
% 577385
> Ir.H.Taufik
< Manager Pabrik
TEH PENDAWA
TEH WANGI
; 20
` Sampangan Gg I/3
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-22617
> Puja Sugandha
< Pemilik
TEH PURWITASARI/PENDAWA LIMA
TEH WANGI
; 129
` Jl Patriot 29
Pekalongan Utara, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
% 23832
> Puja Sugandha
< Pemilik
TEH SAMIJAYA/RAHMAT
TEH HIJAU
; 81
` Kp.Cimaneja Rt.04/Rw.04
Singajaya, Garut 44173
Jawa Barat
> Rahmat
< Pemilik
TEH SEPEDA BALAP
TEH WANGI
; 40
` Jl Patriot No.150
Pekalongan Utara, Pekalongan 51117
Jawa Tengah
% 422313 # 422313
> Herdianto Ametro
< Direktur
E     teh-sepedabalap@plasa.com
TEH SUGESTI
TEH HIJAU
; 29
` Kp Ciawitali Hilir Ds Gunungsari Rt 09/03
Sukanagara, Cianjur 43264
Jawa Barat
% 0263-340332
> Iman Sutedi
< Kabag. Umum
TEH WANGI 999
TEH WANGI
; 42
` Jl. Ra Kartini No. 61-63
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-21160
> Ari Wijaya
< Bag.Administrasi
: Jl. Ketandan No. 99 Solo
$ (027)-10065399
TENGGARA PERK TEH MALEBER/SABINA, PT
TEH
; 30
` Ds Ciherang Maleber Pacet Cipanas Cianjur
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-523331
> O. Mustofa
< Kep Kantor
: Jl.Radio Dalam 12 Kav 23 Jakarta 12140
$ (002)-17201200
TETAP SEHAT (PUNDI MAS, CV)
KOPI BUBUK
; 20
` Jl. Hasanuddin 15 I/IV
M O L A S, Manado 95237
Sulawesi Utara
% 862848,851787
> Stella Lengkong
< Ka. Operasional
TORABIKA EKA SEMESTA, PT
KOPI INSTANT
; 277
` Jl. Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 0211-5960035 # 021-5961216
> Tommy Chiasman
< Kabag Personalia
TRANS GLOBAL
KOPI BUBUK
; 21
` Bandengan Utara I/55
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6922302
> Maria
< A D M
TRI MANGGOLO DENTO, PT
KOPI BUBUK
; 57
` Tanjungsari Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-782221
> Darpono B
< Direktur
TRISULA ULUNG MEGA SURYA,PT
TEH KERING
; 42
` Desa Barat Wetan
Kepahiang, Kepahiang
Bengkulu
% (0732)391008
> A. Aziz
< Administrasi
USAHA BAROKA
KOPI
; 20
` Jln Pramuka No 25
Alla, Enrekang
Sulawesi Selatan
> Hj Suliati
< Pimpinan
WIJAYA PUTRA CV,
TEH HIJAU
; 33
` Jl Cagar Sukahaji Ds Lebak- Muncang
Ciwidey, Bandung 40973
Jawa Barat
% 5928689 # 5927513
> U. Saiful R
< Administrasi
54 II
ES BATU
; 26
` Jl. Punto Dewo No.52
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
% 0342-804409
> Yuwono Arief Wijogo
< Pemilik
AGEONESIA DIVISI IND ES SARIPETOJO, PT
ES BATU
; 41
` Jl Ciwaringin II No 14
Kota Bogor Tengah, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-324557 # 0251-324557
> Ir Agus Budiman
< Manager
AGRONESIA SARIPETOJO SUKABUMI, PT
ES BATU
; 24
` Jl Jend.Sudirman No 2
Warudoyong, Sukabumi 43132
Jawa Barat
% 0266-222562 # 0266-222562
> Dadi Rachmawadi
< Asisten Manager Adm & Keuangan
AIR AGURA,PT
ES BALOK
; 23
` Jl.Poros Maros - Bantimurung
Turikale, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-371604
> Drs.Lamanne
< Wakil Direktur
AIR JADI, PT
ES BALOK
; 31
` Jl Raya Natar Km 16 Po Box 77
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 0721-783638
> Herawati Tanamal
< Direktur
AIR KALI URANG, PT
ES BALOK
; 30
` Jl.Raya Trans Sumatra
Kalianda, Lampung Selatan 35551
Lampung
% 0727-322700-2701 # 0727-322700
> Dedeh Wanalasari
< Bagian Umum
AIR KUALA, PT
ES BALOK
; 22
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` Dusun II
Mataram Baru, Lampung Timur 34199
Lampung
% 0725-660271 # 0725-660271
> Hasanuddin
< Bagian Umum
AIR MAS LESTARI JAYA SENTOSA, PT
ES BATU
; 23
` Jl. Tanjung Tembaga Baru,
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335-428688 # 0335-430088
> Goen Harto
< Manager Operational
ALWI ASSEGAF, PT
ES BALOK
; 99
` Jl. Letjend. D.I Panjaitan, Komp. Assegaf
Seberang Ulu Ii, Palembang 30264
Sumatera Selatan
% (0711) 511422-511405 # (0711) 516815
> Umar Ali, SE
< Keu & Administrasi Umum
ANDALAN MINO SAROYO, PT
ES BALOK
; 30
` Jl. Lingkar No.4 Cilacap
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-36466
> Rahmat Ad
< Manager
ANEKA PANGAN
ES BATU
; 20
` Jl. Bogor Terusan No. 9
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 551789
> SE
< Tata Usaha
ANEKA PANGAN
ES BATU
; 64
` Jl Pandaan No 18 / Jl Pabrik Es Kasdi
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631610
> Munikan
< Staf Administrasi
: Jl Ngagel 165 Sby
APOLLO
ES BATU
; 20
` Jl. Panglima Sudirman No 14
Sampang, Sampang 69212
Jawa Timur
% 0323-321037
> Asma' I
< Kasie Adm
AQUAMAS INDAH, PT
ES BALOK
; 27
` Jl.Kima Raya Kav B-2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510055
> Agustina T
< Administrasi
ASLI, PT / AIR SUMBER LAJU INSAN
ES BALOK
; 22
` Jl Moh Toha Km 6,7 No 179
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5203155
> Sukirman
< A D M
AYU BUMI SEJATI, PT
ES BALOK
; 48
` Jl Medan Belawan Km 17,5
Medan Labuhan, Medan 20254
Sumatera Utara
% 061-6841755 # 061-6840180
> Trisnawati
< Pembukuan
BAHARI
ES BALOK
; 20
` Jl Dato Tiro No 164
Ujung Bulu, Bulukumba 92518
Sulawesi Selatan
% 0413-81577
> Eddy Chandra
< Pimpinan
BANJAR AGUNG, PT
ES BATU
; 22
` Jl. Jayanegara No 25
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 0321-321496-97
> Tanty Irawati
< Staf
: Jl.Jayanegara 25 Mojokerto 61363
BANYU MUKTI
ES BALOK
; 25
` Jl. Supriyadi - Dwijus
Ngawi, Ngawi 63218
Jawa Timur
% 0351-746237 # 0351-746238
> Willy Djojo Wibowo
< Pemilik
BAPIPPUNDIP BINATIRTA, PT
ES BALOK
; 28
` Jl Wates Km 4 Somodaran
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-586510 # 0274-617142
> Drs H. Sukedi
< Direktur
BATU SALJU BENING, PT
ES BALOK
; 20
` Jl. Raya Punggur - Kota Gajah
Punggur, Lampung Tengah 34152
Lampung
% 0815-41520430
> Utik Kurniati
< Sekretaris
BINTANG MAKMUR SWADAYA, PT
ES BALOK
; 27
` Jl. Teri Nasi No. 23
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-24928
> Herman Kasmono
< Direktur
BINTANG MAS, CV
ES BATU
; 26
` Pelawi
Babalan, Langkat 20857
Sumatera Utara
% 0620-20989
> L. Perangin-angin
< Pengurus Harian
BUDI DHARMA, CV
ES BATU
; 38
` Jl Banjar Cijulang
Pangandaran, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265-639256
> Aseng
< Manager
BUMI LANCAR / MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
ES BATU
; 60
` Arif Rahman Hakim / Ponorogo-Madiun No. 7
Ponorogo, Ponorogo 63412
Jawa Timur
% 481987-481989
> Didik P
< Direktur
CAHAYA BINTANG LAUT ABADI, PT
ES BATU
; 22
` Jl. Pasir Ketapang Rt 22
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-433471-72 # 0717-433111
> Johan Daniel
< Pimpinan
CAHAYA GUNUNG SAKTI
ES BATU
; 32
` Jl. Perjuangan Rs. U, S
Hinai, Langkat 20854
Sumatera Utara
% 061-8901435
> Heri Kurniawan
< Manager
CAHAYA INDRA MULIA, CV
ES BALOK
; 24
` Taborong
Pallangga, Gowa 92161
Sulawesi Selatan
% 0411-861290
> Heri Irbar Ramudya
< Administrasi
CILAMAYA SUBUR, PT
ES BALOK
; 40
` Jl.Moh.Thamrin
Pinang, Tangerang
Banten
% 021-55751209-10
> Handoyo Mulyana
< Kepala Pabrik
CINDERELLA
MINUMAN RINGAN
; 35
` Jl. Mauni Gg Nusa Indah 35-A
Pesantren, Kediri 64131
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Jawa Timur
% 687519
> Jack Andrean
< Pengusaha
CIPTO TIRTO SUMENGKO, PT
ES BATU
; 26
` Sumengko
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971915
> Budhi Nur A
< Pimpinan Perusahaan
: Jl.Wachid Hasyim - Jombang
$ (032)-10362118
CITA SUMATERA AGUNG,PT
ES BALOK
; 41
` Jl.Gabion Kv. No.9/Jl. Laboratorium I No.21
Medan Kota Belawan, Medan 21111
Sumatera Utara
% 061-640175, 526681
> Hasan
< Manager
DANESJA UTAMA PATRIA, PT
ES BALOK
; 27
` Jl. Ks Tubun No 58 Pasar Baru
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5522763
> Harry Riswandi
< Personalia
DHARMA MERTA, CV
ES BATU
; 23
` Jl. Pulau Nias No.21
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361--813417-811498
> I Ketut Sumitha
< Wakil Direktur
DUMPIAGUNG
ES BATU
; 50
` Dumpiagung
Kambangbahu, Lamongan 62282
Jawa Timur
% 7923382
> Soetopo
< Manager
: Raya Madiun-Caruban Km 7, Jl
$ 63837
DUTA TANGKAS UTAMA, PT
ES BALOK
; 25
` Jl. Gatot Subroto Komp. Ppn
Sibolga, Tapanuli Tengah 22500
Sumatera Utara
% 0631-23897
> Mukhdalisa Andriani Pasaribu
< Keuangan
: Jl.Danau Tondano No.9 Jakarta 10210
$ (000)-05736867 @ (000)-05732960
ES ALONG JAYA
ES BALOK
; 40
` Jl Wr Supratman 75a
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-422315 # 0285-424832
> Yani Y.
< Administrasi
ES DIAN SARI
ES BALOK
; 36
` Jl. Raya Cimohong
Bulakamba, Brebes 52253
Jawa Tengah
% 0283-877508 # 0283-877878
> Dumeri
< Manager
ES HUPINDO, PT
ES BATU
; 25
` Komplek Hijrah Blok C No. 8
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464200 # 0778-464300
ES KASEPUHAN
ES BATU
; 37
` Jl Kesepuhan No 6
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 022-4232060-204164 # 022-4210436
> Rohman Rohmana, S.Se
< Asisten Manager Keuangan
: Jl Aceh No.30 Bandung 40117
$ (022)-00432060 @ (022)-00432060
ES KLATEN INDAH, PT
ES BATU
; 37
` Jl. Siliwangi No. 359
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-604164
> Meliyani
< Administrasi
ES KUD MAKARYO MINO
ES BALOK
; 34
` Jl Wr Supratman 224
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 21657, 21658 # 23257
> Rasdjo Wibowo
< Ketua I
ES RATU SUMBER AGUNG
ES BATU
; 21
` Jl Kaliwingko Grogol No.46
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-22388
> Surya Heru Pranoto
< Pengusaha
ES SARI PETOJO
ES BATU
; 28
` Jl. Pabrik Es No. 3
Rembang, Rembang 59212
Jawa Tengah
% 0295-691105
> Susilo Utami
< Staf Umum/Personalia
ES SARIPETOJO JATENG
ES BATU
; 50
` Jl. Slamet Riyadi No. 437
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-713036 # 0271-713036
> Djarwo, Bsc
< Manager
ES SARIPETOJO SEMARANG
ES BATU
; 54
` Jl Yos Sudarso No.2
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-547963
> Hariyono
< Kaurs Umum Dan Personalia
ES TANESIA JAYA, PT
ES BATU
; 73
` Jl. Hang Tuah
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471265
> Suyanto
< Wakil Pimpinan
ES TIRTA AGUNG, PT
ES BATU
; 26
` Jl. Ngareng 16 Cepu
Cepu, Blora 58312
Jawa Tengah
% 0296-421090
> Willy Djojo Wibowo
< Pemilik
ES TIRTA KENCANA, PT
ES BATU
; 37
` Jl Raya Genuk Km,7
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580049
> Muchlis
< Kepala Bagian Umum
ES WELERI, PT
ES BATU
; 31
` Jl. Raya Mentosari
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-641137
> Tet Fa
< Pimpinan
ESLAR UTAMA PT
ES BATU
; 49
` Jn Rawa Gelam II No 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4609109-4609110 # 021-4614658
> Satya Wirya Td
< Manager Administrasi
ESTABARINDO UTAMA,PT
ES BALOK
; 32
` Jl.Kali Malang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8002493 # 021-88338210
> Ivan SE
< Administrasi
ESTU, CV
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ES BALOK
; 25
` Jl.Budhi No.29 Cawang III
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 021-8093060
> Hery SE
< Administrasi
GABION INTI SALJU SEJATI (GISS)
ES BALOK
; 33
` Jl.Gabion Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20414
Sumatera Utara
% 061-6941077
> Deli
< A D M
GUNUNG MAS
ES BATU
; 65
` Jl Kepuh Kembang No 59 / Jl Sukarno Hata No 59
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 0321-861944
> Sulkan Pantoro
< Manager
GUNUNG SALJU SEJATI, PT
ES BALOK
; 37
` Jl Besar Teluk Nibung Km 5
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21311
Sumatera Utara
% 0623-92359 # 0623-93733
> Lina
< Staf Administrasi
GUNUNG SARI
ES BATU
; 45
` Gunungsari Rt 010 Rw 02
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351 462861
> Soetopo
< Manager
GUNUNG SARI, CV
ES BATU
; 44
` Jl. Raya Nglames Km 7
Madiun, Madiun 63151
Jawa Timur
% 0351-463837
> Soetopo
< Manager
: Cokroaminoto 96 Madiun, Jl
$ 62861
HADIS DIDONG, PT
ES BALOK
; 27
` Jl.S.Parman No.29
Padang Utara, Padang 25133
Sumatera Barat
% 0751-53741 # 0751-40948
> Yonsril Agust, SE
< Kuasa Direksi
HARTA RAHARJA, PT
ES BATU
; 30
` Jl. Kebo Iwa No 32,
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-431710 # 0361-436338
> Kadek Wirawati
< Kasir
HARUM MANIS, PT
ES BALOK
; 26
` Jl. Tgh. Saleh Hambali, Dasan Cermen
Cakranegara, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370-621831
> John Peter
< Direktur
HIMALAYA KARUNIA ABADI, PT
ES BATU
; 97
` Jl. Lettu Suyitno No 16
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-881969
> Nuryati
< Sekretaris
IJS-SYNDICAAT, PT
ES BATU
; 28
` Jl. Prof. H.M.Yamin, Sh
S. Tualang Raso, Tanjung Balai 21344
Sumatera Utara
% 0623-92969
> Matheus
< Pengusaha
INDO AIR MAS LESTARI, PT
ES BATU
; 40
` Jl.Bandeng Komp.Pelabuhan
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-355010 # 0283-358157
> Bambang Soemardi
< Direktur
INTI ATLANTIK, CV
ES BATU
; 20
` Dusun XII, Bogak Seberang
Tanjung Tiram, Asahan 21253
Sumatera Utara
% 0623-51063
> Edhie Suwidar
< Direktur
INTI TIRTA, PT
ES BATU
; 32
` Jl.Kaliabang Tengah Km 3,5 Kav Harapan Kita
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 021-88974750,4605650
> Yohannes. H
< Staf Administrasi
JAYA MAKMUR
ES BATU
; 23
` Jl Raya Mundu Pesisir No 45
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510913
> Sudono
< Pemilik
JAYA TERUS LESTARI,PT
ES BATU
; 20
` Jl Raya Rengas Dengklok
Kutawaluya, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482090
> Suhendang
< Bag. Pembukuan
KALI BRANTAS
ES BATU
; 20
` Jl. Raya Mastrip 47
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 031-7667631 # 7667930
> Djafar Alhasni
< Direktur
KARAHARJA TIRTATAMA,PT
ES BATU
; 35
` Jl Raya Karawaci No.10
Cibodas, Tangerang 15112
Banten
% 021-5588387-55794648
> Yani
< Administrasi
KARANGREJO, CV
ES BATU
; 30
` Jl. Ikan Mungsing No. 29
Banyuwangi, Banyuwangi 68411
Jawa Timur
% 0333-424698
> C.Mochtar
< Direktur / Pemilik
KARIMUN MINA MANDIRI, PT
ES BALOK
; 20
` Baran I
Meral, Karimun 29661
Kepulauan Riau
% 0777-31323 # 0777-31323
> Elly
< Administrasi Staff
KARYA NELAYAN/KARYA PRAJONA
NELAYAN, PT
ES BALOK
; 110
` Jl Medan Belawan Km 23
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 641031-641514,453168 # 640516
> Dwi Muhartiono
< Personalia Head
: Jl.Imam Bonjol No.7 Lt.V Medan
$ 545777 @ 554891
KASRI, PABRIK ES
ES BATU
; 66
` Jl Kasri
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631610-636667 # 0343-636668
> Muniran
< Ka Administrasi
KHARISMA TIRTA RIA, PT
ES BATU
; 26
` Jl. Mayjend Haryono No 12
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 0341-551849
> Iwan Handojo
< Direktur Utama
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KOTA KRETEK, CV
ES BATU
; 69
` Jl Tanjung Karang No.27
Jati, Kudus 53945
Jawa Tengah
% 0291-437868 # 0291-437249
> Tranggono Soetedjo
< Direktur
LABAN
ES BATU
; 21
` Jl. Labruk Lor No 27
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334-881068
> Mamak Rachmad H
< Administrasi
MAWAR MINA SUMITRA
ES BALOK
; 20
` Jl.Navi Gasi Desa Brondong
Indramayu, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-217992
> Agus
< Manager
: Jakarta Timur
METRO ABADI MAKMUR, PT
ES BALOK
; 21
` Jl. Pattimura Banjar Sari No 24
Metro Utara, Metro 34117
Lampung
% 0725-44354
> Rahmad Baiduri
< Pimpinan
MINA JAYA, PT
ES BALOK
; 40
` Jl. Ppn Gabion Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20413
Sumatera Utara
% 061-6942883 # 061-6941439
> Huat,se
< Factory Manager
MINA LESTARI MULIA HATI, PT
ES BALOK
; 41
` Jl. Kima Xv Kav R-4c
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515660 # 0411-510686
> Akhiruddin, SE
< Accounting
MITRA SAMUDRA UTAMA, PT
ES BATU
; 42
` Purworejo, Ds
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 491197 # 491148
> Wibi Prasilo
< Pimpinan
MUARA BARU UVOCRINE, PT
ES BALOK
; 23
` Muara Baru Blok.B Kav.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6693363
> Tjahyadi
< Pembukuan
MURNI
ES BALOK
; 21
` Jl. Raung No. 80
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% 0333-845004 # 0333-845173
> Suwanto
< Pimpinan / Pemilik
MURNI TIRTA ANUGRA
ES BATU
; 28
` Jl. Betiring
Selokuro, Lamongan 62265
Jawa Timur
% 0322-662441
> Budi S
< Administrasi
MUSTIKA ARGO KENCONO, PT
ES BATU
; 79
` Jl Raya Kaligawe No.39
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6581811
> Basuki Budi Hartono
< Direktur
: Dr Cipta286
MUTIARA SINJAI, CV
ES BALOK
; 20
` Jl. Petta Ponggawae ( Poros Sinjai Bone )
Sinjai Utara, Sinjai 92615
Sulawesi Selatan
% 0482-21511-21522
> Edy Thelessy
< Manager
NELAYAN TENGGARA, PT
ES BALOK
; 38
` Jl. Dr Wahidin Sudiro Husodo No 65
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 031-3981398-3981529
> Mundjiah
< Pembukuan
PABRIK ES CILACAP, CV
ES BALOK
; 41
` Jl. Singalodra No.1
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-534281-535460
> Suharto
< Manager
PABRIK ES MANDAR
ES BATU
; 23
` Jl. Nusantara No. 03
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% 0333-421036
> Drs.Sujono
< Kabag Tata Usaha
: Jl. Ngagel No. 165 S U R A B A Y a Jawa Timur
60246
$ (031)-05678563
PAKEAS JAYA UTAMA, PT.
ES BATU
; 26
` Jl.Terinasoi No.29
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424030
> Harlina Sidarta
< Wakil Direktur
PAN KUALA MAS MURNI, PT
ES BALOK
; 32
` Jl. Sudirman Ujung Lung
Langsa Barat, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 424960
> Zulyadi M. Daud
< Administrasi
PANDARIA MAKMUR, PT
ES JELLY
; 64
` Jl. Perancis Sukarno Hatta 37 Rt 006/02
Teluknaga, Tangerang 15510
Banten
> Tarjono
< Personalia Umum
PATI JAYA, CV
ES BATU
; 86
` Jl. Pati Gembong No.18
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-381236
> Peter Ng
< Pimpinan
PERWITASARI BARU, CV
ES BATU
; 22
` Jl. Basuki Rahmat No 5
Kartoharjo, Madiun 63114
Jawa Timur
% 0351-464906
> Agus Hariyanto
< Pimpinan
PRAWITA JAYA BARU, PT
ES BATU
; 71
` Jl. Raya Boja No. 4
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
% 024-7604333 # 024-7602336
> Lini
< Akuntansi
PRIMA MINA NUSANTARA, PT
ES BALOK
; 22
` Jl. Gatot Subroto Komplek Tpi
Sibolga, Tapanuli Tengah 22651
Sumatera Utara
% 0631-23878
> Bambang Suseno Subur
< Direktur
: Jl.Suryo No.10 20152
$ (000)-00512391 @ (000)-00516299
PRIMA TIRTA SAMUDRA, PT
ES BATU
; 21
` Jl Kalimati No.07 Dusun Kalimati
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
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% 0333-593342 # 0333-593059
> Misradin
< Direktur
PUTRI EKA MAJU, PT
ES BALOK
; 58
` Jl.Yos Sudarso Kawasan Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851817-6851235
> K.Lubis
< Kepala Personalia
PUTRI SALJU, PT
ES BATU
; 68
` Tegalrejo Rt 03 Rw 11
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825306-825260
> Winardi Santoso
< Accounting
RASMITA, CV
ES BALOK
; 28
` Jl. Imam Bonjol No.3
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523686
> Linardi
< Staf Umum
RAWESJA UTAMA, PT
ES BALOK
; 27
` Jl Daan Mogot Km 12 Rt.012 No 12 No.52 B
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
% 021-5404139-6191160 # 021-5404139
> Harry Riswandi
< Personalia
RIAS NUSANTARA, PT
ES BALOK
; 25
` Jl. Sentolo Kawat No. 1
Cilacap Selatan, Cilacap
Jawa Tengah
% 534537
> Kus Hartini
< Pimpinan
RUKUN AJEK SANTOSA, PT
ES BATU
; 30
` Jl. Raya Pati-Kudus Km. 6,2
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-382386
> Masjhur Amin
< Pimpinan
: Jl. Kapten Wiratno 9 Semarang
RUKUN JADI SANTOSA, PT
ES BATU
; 39
` Jl Solo Sragen Km 7,2
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25595
> Edwin Sanjaya
< Komisaris
SAFIT RINDU DWI SANTOSA
ES BATU
; 43
` Muara Baru Ujung Blok-D 1-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6613626
SALJU ABADI, PT
ES BATU
; 45
` Jl Teuku Umar
Tegal Selatan, Tegal 52132
Jawa Tengah
% 0283-351232
> Win Puji Sudjarwo
< Pengurus
SALJU PANGKAL PINANG, PT
ES BALOK
; 27
` Kp Kenanga S Liat
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
> Ali Santoso
< Manager
SARI FAJAR, PT
ES BATU
; 54
` Jl. Brigjen Katamso No 136
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8546584-8532219
> Herry Djoenaedy
< Administrasi
SARI KETONGGO, PT
ES BATU
; 24
` Watualang
Ngawi, Ngawi 63251
Jawa Timur
% 0351-746188
> Anton Pranata
< Manager
SARI PETOJO
ES BATU
; 44
` Jl. Utama
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941682-7941275
> Rosidah L, S.Sos
< Administrasi
: Jl.Jend. A.Yani 120 Medan
SARI PETOJO
ES BATU
; 43
` Jl. Kol Sugiono No.99
Cilacap Selatan, Cilacap 53211
Jawa Tengah
% 0282-533844
> Pd Mugiran
< Manager
SARIPETOJO, PD
ES BATU
; 48
` Balapulang
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-463720
> Istadi
< Manager
SATINDAH PERKASA, PT
ES BATU
; 21
` Jl.Kima X Kav A/C
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510145
> Tris
< Pegawai
SEGAR ALAM
ES BATU
; 32
` Jl. Teuku Umar No 17
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 0331-335795
> Susanto
< Pemilik
SELOWARIH, PT
ES BATU
; 25
` Jl.Selowarih / Jl Sersan Kko Usman No 106
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 0354-699903
> Bachtiar / Drs Suwanto
< Direktur
SENTRAL SEJUK SEJATI, PT
ES BATU
; 21
` Komplek Inti Batam Business Blok A No.1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428886 # 0778-428886
SETIA BUDI ALAMSYAH
ES BATU
; 22
` Ds. Dul Km.5
Pangkalan Baru, Bangka 33171
Bangka Belitung
% 0717-421440
> SE
< Pemilik
SGRONESIA ,PT/KERTASARI MAMIN, PD
ES BATU
; 78
` Jl Kebon Sirih 18
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4202548
> Siti Hajar
< Kasi Keuangan
: Jl Aceh No 30
SIANTAR PABRIK ES, PT
ES BATU
; 28
` Jl. Imam Bonjol
Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan
22723
Sumatera Utara
% 0634-21308
> Drs Mara Karib
< K. T. U.
SIDODADI
ES BATU
; 24
` Jl. Raya Gemekan No 185
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-324654
> Yusak
< Pemilik
SINDUNEGARAN
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ES BATU
; 21
` Jl Tentara Pelajar No 28
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-562432
> Dirgoawu
< Pimpinan
SUMBER ASREP, PT
ES BATU
; 27
` Jl.Mt.Haryano Kawasan Industri
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah
% 0282-545727 # 0282-545089
> Fauzbik
< Manager
SUMBER BARU
ES BATU
; 32
` Jl. Hos Cokroaminoto No 114
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 0354-689652
> Wiwiek
< Bagian Administrasi
SUMBER BARU, CV
ES BATU
; 27
` Jl. Teratai
Lumajang, Lumajang 67315
Jawa Timur
% 0334-881990
> Lilik Widayati
< Bag Administrasi
SUMBER DINGIN, PT
ES BATU
; 31
` Jl. Gatot Subroto No 16
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 0321-861682
> Slamet
< Pemilik
SUMBER REJEKI, PT
ES BATU
; 33
` Jl Raya Paiton
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 0335-771288
> Rini Hadiyanti
< Sekretaris
: Argopuro 45 Banyuwangi, Jl
$ 21491 @ 21249
SUMBER SULAWESI, UD
ES BALOK
; 21
` Jl.Panampu-Kaluku Bodoa
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 324364
> Ny. Esther Gozal
< Pimpinan
SUMBER TIRTA RIA ABADI, PT
ES BATU
; 50
` Jl. L.U. Adi Sucipto No.65
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-713981 # 0271-718574
> Manik Lestari
< Personalia
SURYA MAS ,CV
ES BALOK
; 22
` Kampung Malewang Barat Rw III
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
% 0410-323574
> Sonny Chendharma
< Direktur
SURYA RAYA DHARMA, CV
ES BALOK
; 21
` Jl. Adipura No.20
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 449387
> Sonny Chendharma
< Pimpinan
SURYA SUMATERA, PT
ES BATU
; 28
` Jl. Sm.Raja / Padang Sidempuan Km.3,5 Sarudik
Sibolga Selatan, Sibolga 22533
Sumatera Utara
% 0631-21606
> Drs.M.A.Ketaren
< Manager
TARUM ES UTAMA, PT
ES BATU
; 21
` Jl Ir Suhud Hidayat Kmp Gorowong
Karawang, Karawang 41313
Jawa Barat
% 0267-402885-401327
> Bibing
< Administrasi
TIMUR JAYA COLD STORAGE, PT
ES BATU
; 41
` Jl. Raya Medan - B.Aceh Km 5,5 Alue Dua
Langsa Barat, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 440154 # 0641 440069
> Kawi
< Factory Manager
: Kl.Yos Sudarso Km.8,8,jl Medan
$ 651258 @ 651788
TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
ES BALOK
; 82
` Jl.Yos Sudarso Km.8,8
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851258
> Ahmad Fahmi
< Akunting
TIMUR JAYA COLDSTORAGE, PT
ES BALOK
; 45
` Muara Baru Ujung Blok-D No.1-10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6681625
> M. Simbolon
< Manager Akuntansi
TIRTA
ES BATU
; 29
` Jl. Cokroaminoto N0 143,
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% 0361-434979-422500 # 0361-422912
> Harianto Wiranata
< Direktur
TIRTA ABADI, CV
ES BATU
; 20
` Jl. Trunojoyo No 272 S
Sumenep, Sumenep 69451
Jawa Timur
% 0328-664126-62853
> Rusli Santoso
< Sekretaris
TIRTA BAKTI LAJU KENCANA, PT
ES BATU
; 21
` Popoh, Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8971075 # 031-8971075
> Hani Widayati
< Administrasi
TIRTA BAKTI SANTOSA, PT
ES BALOK
; 67
` Jl Kapten Laut Wiratno No.9
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-510794
> Mansjhur Amin
< Komisaris
TIRTA BHAKTI SANTOSA, PT
ES BATU
; 40
` Jl. Terinasi No. 30 A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51141
Jawa Tengah
% 0285-423470 # 0285-424828
> Masjhur Amin
< Pimpinan
: Jl. Kapt Laut Wiratno No. 9 Semarang
$ (024)-00510794
TIRTA IDA SEJATERA, PT
ES BALOK
; 32
` Jl. Pati Kudus Km. 9
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 385748
TIRTA INDAH ABADI MELA, PT
ES BALOK
; 26
` Aek Lobu
Tapian Nauli, Tapanuli Tengah
Sumatera Utara
% 0631-23955,23966 # 0631-21288
> Susanto Satya
< Direktur
TIRTA JAYA BAKTI SUPER, PT
ES BATU
; 25
` Jl Muka Pasar No 42
Trangkil, Pati 59153
Jawa Tengah
% 0295-381489
> Darmanto
< Bag.Pembukuan
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15493 Kecap  -  Soya sauce
TIRTA MULIA, CV
ES BATU
; 25
` Jl. Stadion No 50 / 122
Pademawu, Pamekasan 69320
Jawa Timur
% 0324-322545
> Ir. Hari Sutopo B Min
< Pimpinan
TIRTA PERDANA, PT
ES BALOK
; 50
` Jl By Pass Raya Pilangsari
Jatibarang, Indramayu 45273
Jawa Barat
% 0234-351266
> Satia.Mulya
< Pemasaran
: Pkco Nanaka Tengah Jakarta Timur
TIRTA RATNA, PT
ES BALOK
; 23
` Jl.Raya Kadungora
Kadungora, Garut
Jawa Barat
% 0267-457864
> Gunawan
< Manager Unit
TIRTA RAYA MINA (PERSERO), PT
ES BALOK
; 21
` Jl.Muara No.51 B
Padang Barat, Padang 25118
Sumatera Barat
% 0751-31805 # 0751-26635
> M A S R U R I
< Kepala Cabang
: Jl. Muara Baru Blok b/18 Jakarta Utara 14440
$ (021)-06613588 @ (021)-06692417
TIRTA SUMBER JAYA, PT
ES BALOK
; 29
` Jl Letjend Suprapto No 3
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
% 0274-514502
> Widoyono
< Kabag Umum
TIRTA TRITUNGGAL UTAMA, PT
ES BATU
; 34
` Jl. Raya Procot No.646
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491746
> Win P.S.
< Pengurus
TIRTAGUNA MULTIUTAMA, PT
ES BATU
; 39
` Jl. Pemuda No. 42
Pemalang, Pemalang 52313
Jawa Tengah
% 0284-321194
> Win P.S
< Pengurus
: Jl Diponegoro 112 Tegal
$ (028)-30051394
TIRTAMAYA
ES BATU
; 20
` Jl. Ikan Dorang No 3
Krembangan, Surabaya 60177
Jawa Timur
% 0 3 1 - 3 5 4 0 5 9 0 - 3 5 4 1 5 5 4  #
031-3591554-3540590
> Saleh Alhasni
< Direktur
TIRTO AGUNG
ES BATU
; 32
` Jl. Diponegoro No.2
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-321521
> Wahtri Purwaningsih
< Staf Adm. Keuangan
TIRTO LANDANGAN
ES BATU
; 21
` Jl. Raya Landangan Km. 10
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
% 0338-672374
> Wagiyanto
< Pemilik
TIRTO SARI, PT
ES BATU
; 23
` Jl. Yos Sudarso No. 473
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471090
> Siwi Murhayati
< Staf Administrasi
TIRTOMOYO
ES BATU
; 57
` Bektiharjo Rt 2 Rw 2, Ds
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 326888
> Agustinus Ebrani
< Pengusaha
: Lettu Suyitno 2 Bojonegoro, Jl
$ 81969
TIRTOMULYO RAYA, PT
ES BALOK
; 102
` Jl Akbp R Agil Kusumadyo
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah
% 0291-33145
> Tjahyono Tjokrosuharto
< Direktur Utama
UJUNG GUNUNG SALJU, PT
ES BALOK
; 28
` Jl Raya Serang-Jakarta Km.18
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-402465
> Deviana Albert Kuhu
< Adm Kantor
UMAWAR ISASABLUZA, PT
ES BALOK
; 32
` Jl Perintis Kemerdekaan Rt 003 / 02
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 021-4722064 # 021-4722067
> Drs. Darmansyah
< Staff Umum / Personalia
: Jl. Mampang Prapatan Raya No.99 12764
$ (021)-07940017 @ (021)-07940014
WAWAN
ES JOLI
; 194
` Jl. Stadiun No 1a
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631576
> Gunawan
< Pengusaha
WIRA JATIM,PT
ES BATU
; 20
` Jl. Cempaka II No 764
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0343-636667-671137 # 0343-636668
> Effendi
< Kepala Pabrik
: Jl. Ngagel No. 165, Surabaya
$ (031)-05678112 @ (031)-05663617
YAKIN, CV
ES BATU
; 67
` Jl.P.Sidempuan Km 7
Sibolga, Tapanuli Tengah 22614
Sumatera Utara
% 0631-371158 # 0631-371636
> Thomas Harianto
< Administrasi
A PUNG/SINAR JAYA
TAUCO
; 22
` Jln Bintang Terang Mulyo Rejo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460807
> Apung
< Pengusaha
ALAM ANEKA AROMA PT/KECAP SAM YOE
KECAP
; 35
` Jl Rh. Didi Sukardi 228
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-221295-221323 # 221295
> Sugih Prakoso
< Pimpinan
ANEKA FOOD TATARASA IND, PT
KECAP MANIS
; 114
` Jl. Soekarno Hatta 38
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-421977, 422300 # 0335-421181
> Yusuf
< Accounting
: Rs. Fatmawati 14-15, Jl Jakarta Selatan 12430
$ (000)-07667213 @ (000)-07667160
ANEKA GUNA
KECAP ASIN
; 30
` Jl Iskandar Muda 87 Langsa
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Langsa Timur, Aceh Timur 24412
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 21236
> Karifudin Ciawi
< Pimpinan
ANGSA PABRIK KECAP, PT
KECAP MANIS
; 44
` Jl Meranti No 16-16a Sekip
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4521052
> Chairul M.
< A D M
ARTA NUSA, PT (KECAP 'MIKADO')
KECAP
; 154
` Jl. Pangeran Sido Ing Lautan, Karang Anyar
Ilir Timur I, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711)442888, 354466
> Yuli
< Administrasi
: Lr. Purban No.764 A, 16 Ilir Palembang
$ (0711) 354466
BERKAH REJEKI
KECAP
; 22
` Jl. Cereme Rejeki
M O L A S, Manado
Sulawesi Utara
% 0431-862157
> Teo Swatan
< Pimpinan
CANGKIR MAS, PT
KECAP
; 49
` Jl.Pembangunan
Neglasari, Tangerang
Banten
> M. Ali
< Personalia
CAP BUKUR
KECAP
; 22
` Jl. Raya Tayu Juwono Km.1
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452604
> As.Adurrofiq
< Pengusaha
CIPTA SARI
KECAP
; 73
` Jl. Adisucipto Km.
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Afa
< Pemasaran
DAMAI (KECAP 'BURUNG MERPATI')
KECAP
; 27
` Jl. Purwosari II No. 121 Rt.49
Kalidoni, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% (0711) 810803,365693
> Alamsyah
< Pemilik
ESKA BINTANG CEMERLANG , PT
KECAP
; 31
` Jl Beringin Raya
Neglasari, Tangerang
Banten
> Fx. Budiman
< Pimpinan
GADING MAS, CV
KECAP
; 29
` Jl. Kertajaya No 38
Rambipuji, Jember 68152
Jawa Timur
% 0331-711376
> Evin Roliasari
< Sekretaris
HANA'S, UD
KECAP
; 20
` Jl. A. Yani Km. 48
Astambul, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 4773692
> H. Syahrani
< Pemilik
HEINZ ABC INDONESIA
KECAP
; 731
` Bendungan Walahar Jl.Rt.07/02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431431 # 431430
> Fx Budiman
< Direktur Umum
HEINZ ABC INDONESIA, PT
KECAP
; 455
` Jl. Bintoro No.888
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656640-42 # 0343-656969
> Harnoto
< H R D
HEINZ ABC INDONESIA, PT.
KECAP MANIS
; 823
` Jl. Daan Mogot Km.12
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191612 # 021-6195126
> Joe Surya
< Accounting
E     abc@abcfood.com
HWAN KING HIEN
KECAP
; 23
` Jl Sidonipah II No 3-5
Simikerto, Surabaya 60144
Jawa Timur
% 031-3713535
> Wahyu Handoko Poerniawan
< Pengurus
IKAN DORANG
KECAP MANIS
; 23
` Jl.Gatot Subroto No.8
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 863303
> Ir. Toni Hermawan
< Pengusaha
IKAN TOMBRO
KECAP
; 33
` Jl. A. Yani 14
Jombang, Jombang
Jawa Timur
INTI HARAPAN SENTOSA, PT
KECAP
; 20
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8921389
JAYA RAYA ABADI, CV
KECAP
; 28
` Jl.Raya Pagar Alam No.181
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung 35151
Lampung
% 0721-701323
> Barona
< Kepala Administrasi
JERUK PECEL/WAHYU LAKSONO
KECAP
; 30
` Jl. Anggrek 96
Bangkalan, Bangkalan 69116
Jawa Timur
% 3095606
> Wahyu Laksono SE
< Pimpinan
KAWAN SETIA
KECAP
; 35
` Jl.Srimulyo
Gedung Tataan, Lampung Selatan 35311
Lampung
> Fery Laksmana
< Pengurus
KECAP 3 BUKUR/TIRTA MIRASA
KECAP MANIS
; 42
` Jl. P Diponegoro No. 75
Pati, Pati 59112
Jawa Tengah
% 0295-381052
> Oetoyo Widjojo
< Pemilik
KECAP CAP KUDA
KECAP MANIS
; 28
` Jl. Adi Sucipto No 30
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 0355-321539
> Singgih W
< Pengusaha
KECAP CAP KUNCI
KECAP
; 24
` Jl Tuparey No 126 Ds Nagasari
Karawang, Karawang 41312
Jawa Barat
% 0267-402519
> Bp Nurdin
< Pimpinan
KECAP CAP WAYANG MAS
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KECAP
; 20
` Jl. Sako Baru No.472
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% 0711 # 818001
> Amran
< Pemilik
KECAP CIPTO RASA
KECAP
; 24
` Jl.Raya Penusupan
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
KECAP FA MERAK
KECAP
; 100
` Jl Cigondewah Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6015356
> Albert Salim
< Pimpinan
KECAP GAN
KECAP
; 21
` Jl Kh Sanusi No. 161
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222817
> Nawawi Ganjar
< Pimpinan
KECAP GIE TIN/BINASARI
KECAP
; 24
` Jl.Guntur No.119 Desa Sukamentri
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233575
> Sonay Budianto
< Pengusaha
KECAP HASIL LAUT
KECAP
; 21
` Belitung Darat, Jl Rt.14 No.12
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 0511-4364171
> Ny. Burhan Harry
< Pemilik
KECAP KENCANA
KECAP
; 25
` Jl' Hm Sarbini 88 C
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
> Iwan SE
< Pemasaran
KECAP LELE
KECAP MANIS
; 78
` Jl. Raya Pati Juana Km. 3
Pati, Pati 59118
Jawa Tengah
% 0295-361432
> Budi Santoso
< Wakil Direktur
KECAP OEDANG SARI
KECAP MANIS
; 36
` Jl Lapang Bola Ampera Ds Ciledug Kulon
Ciledug, Cirebon 45188
Jawa Barat
% 0231-661158
> Aming Kurnia
< Pemilik
KECAP PACIFIK
KECAP
; 45
` Jl.Perintis Kemerdekaan 160 A Kel Kersamenak
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 336794
> Partogi Halomoan Lubis
< Pembukuan
KECAP SEGI TIGA
KECAP
; 25
` Jl.Raya Tonjong
Majalengka, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-283111 # 0233-281577
> H. Lukman
< Pengusaha
KECAP SONTONG ASLI
KECAP
; 25
` Ds Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510284
> Sutisna Budiana
< Pemilik
KECAP SURABRAJA PT/SURABRAJA FOOD
INDUST
KECAP
; 61
` Ds Kasugengan Kidul
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341056
> H. Muchyi
< Pengusaha
KECAP TAWON
KECAP MANIS
; 21
` Jl. Kh Agus Salim No 28
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 0351-464518
> A.H.Mintardjo
< Pemilik
KECAP TIN TIN
KECAP
; 67
` Jl Banyuresmi / Jl.Guntur No.117
Banyuresmi, Garut 44116
Jawa Barat
% 23382
> Lie .Khastaro
< Pemilik
KECAP WIE SIN
KECAP
; 29
` Jl. Energi II No.7 Kp Banjar Ampenan
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat
% 0370-637618 # 0370-632611
> Andersen
< Kuasa Usaha
KECAP ZEBRA
KECAP
; 23
` Jl Cihiedeung Ds Cihideung Hilir
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621970
> Sunardi
< Direktur
KENARIE, PT
KECAP
; 28
` Jl. Donokerto XI No 14-16
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 031-3710474
> Hasan T.
< Pengurus Administrasi
KERTASARI
KECAP
; 38
` Jl Astanaanyar No 141 Kel Karang Anyar
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 4204814
> Herman Wicahya
< Pemilik
KHARISMA PRIMA ABADI, PT
KECAP MANIS
; 32
` Jl. Kebonagung Km 1 No 7
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-869236 # 0274-868659
> Rudy Purwanto, SE
< Manager Pabrik
KORMA JAYA UTAMA, PT
KECAP
; 110
` Jl.M.Saidi No.39
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta
% 021-7362884 # 021-7343801
> Sakinah
< H R & G A
LARON PUTRA MANUNGGAL, CV
KECAP
; 37
` Jl. Cokro Aminoto 50
Semanding, Tuban 62381
Jawa Timur
% 322525
> Handoyo Hadi Susanto
< Pengusaha
LOMBOK GANDARIA, PT
KECAP
; 338
` Ds Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825053 # 0271-825343
> Wiyono
< Kepala Kantor
MANALAGI
KECAP
; 34
` Jl. Gunung Catur No.9 X
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-7453323 # 0361-243318
> I Nyoman Rai Supartha, SE
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< Manager
MAWAR
KECAP
; 22
` Jl.Bukit Intan
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33141
Bangka Belitung
% 0717-421055
> Ali Rosmin
< Pimpinan
MENJANGAN, CV
KECAP
; 21
` Jl Sidodadi Kulon I No 14-22
Simikerto, Surabaya 60145
Jawa Timur
% 031-3710348-3710985
> Tjiptosuhardjo Wono
< Pengurus
MURNI JAYA
KECAP MANIS
; 38
` Jl. Mauni Gg Industri 35
Kota Kediri, Kediri 64123
Jawa Timur
% 689240
> Efrad Sugianto
< Pimpinan
NAGA JAYA
TAUCO
; 39
` Jl Raya Legok
Legok, Tangerang 15820
Banten
> Herdi Tuantono
< Pimpinan
OKE
KECAP
; 23
` Jl.Condrakusumo 7
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-606052
> Suharti
< Staf Administrasi
PABRIK KECAP ANEKA GUNA
KECAP
; 27
` Jl. Tg.Pura Km. 37,5
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Yanti
< Pimpinan Perusahaan
PUTRA BANTEN
KECAP
; 36
` Jl.Raya Cilegon Km.3
Taktakan, Serang
Banten
% 0254-200073 # 0254-204703
> Rosiana SH
< Bag. Umum
PUTRA JAYA FOODS INDUSTRIES
KECAP
; 52
` Jl.Ry. Pandeglang No.88 Km.5
Cipocok Jaya, Serang 42151
Banten
% 0 2 5 4 - 2 1 2 9 6 7 - 2 5 0 8 1 8  #
0254-201546-201546
> Erwin Taswin
< Pemilik
PUTRI CANTIK
KECAP ASING DAN MANIS
; 20
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
> Wahab
< Pegawai
RATU
KECAP
; 67
` Jl. Mojopahit 408
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321650
> Lany
< Sekretaris
RATU
KECAP
; 25
` Balong Mojo. Ds
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
SANTOSO
KECAP
; 20
` Jl. Kh Bhayangkara 75
Magersari, Mojokerto 61313
Jawa Timur
% 395268
> Santoso
< Pemilik
SAOS KECAP
SAOS KECAP
; 23
` Kaliampuh Rt 11/03
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
SARI SEDAP INDONESIA PD / NY HASANAH
KECAP
; 1389
` Jl.Narogong Km7 Kel Bojongmenteng
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 82417773 # 8250446
> Tan Siau Liang
< Direktur
SARI WANGI
KECAP
; 416
` Kp. Sirnagalih
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5522354
> Agok
< Staf Umum
SAWI
KECAP MANIS
; 80
` Jl. Mataram 178
Gampengrejo, Kediri 64123
Jawa Timur
% 0354 682032
> Herry Soetikno
< Wakil Direktur
SAWI
KECAP
; 80
` Jl. Mataram 178
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
% 0354 684330
> Herry Sutikno
< Wakil Pimpinan
SERBA GUNA
KECAP
; 27
` Irian Jaya No 53
Panji, Situbondo 68361
Jawa Timur
% 0338-671827
> Harianto
< Pimpinan
SIDOARJO
KECAP
; 72
` Jl. Cendrawasih No 25
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8941454
> Surya Kusuma
< Wakil Pimpinan
SILIWANGI
KECAP
; 25
` Jl.Mohamad No428/65 Kel.Pamoyanan
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6014918
> Mustopa
< Pemilik
SINAR EKA PUTRA, PT
KECAP
; 74
` Jl.Kima No. 10/B-2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 324458
> Rudy Kwesal
< Pimpinan
SINAR LANGKAT/BUSUR INTI INDO PANAH,PT
KECAP
; 221
` Jl. Rasberi No.18 Binjai/Jl. Sutomo No. 620
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8822726, 538284 # 8822726, 542293
> Juli
< Accounting
SUBUR JAYA ABADI, CV
KECAP
; 143
` Jl. Ngelom Megare 345
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881345
SUMBER AGUNG
KECAP MANIS
; 24
` Jl. Jend A Yani 16-18
Jombang, Jombang 61415
Jawa Timur
% 861295,861396
> Salim
< Pengusaha
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15494 Tempe  -  Tempe
SUMBER MANIS
KECAP MANIS
; 29
` Jl. Dr Wahidin 34
D A U, Malang
Jawa Timur
% 426270
> Andi Sutanto
< Staf
SUMBER RASA
KECAP MANIS
; 37
` Jl. Gatot Subroto 43
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 861659
> Wibowo
< Pemilik
SUMBER RASA
KECAP
; 39
` Dusun Pegayaman Temukus Banjar
Banjar, Buleleng 81000
Bali
% 0362-92067
> Darmawan. Santoso
< Pengusaha
TJAPAR / EXTRA
KECAP
; 24
` Jl. Veteran No 141 A
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 0342-801984
> Susilo
< Pimpinan
TUNAS GRAHA REJEKI
KECAP
; 444
` Jl Raya Semarang Kendal Km.12
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
> Wijanarko
< Personalia Manager
UDANG/KANGKUNG
KECAP MANIS
; 27
` Jl. Sultan Agung 2
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 321850
> Siti Fatimah
< A D M
USAHA JAYA (KECAP 'BULAN')
KECAP ASIN
; 45
` Jl. Puncak Sekuning No.1280, Kel. 26 Ilir I
Ilir Barat I, Palembang 30136
Sumatera Selatan
% (0711) 356480
> Alih Syahbaharahar
< Pimpinan
WOWIN PURNOMO, PT
KECAP
; 37
` Jl. Raya Ngetal Km 7
Pogalan, Trenggalek 66371
Jawa Timur
% 0355-792860 # 0355-792861
> M Ali Murtopo
< Personalia
3.5 PRIMA
TAHU
; 29
` Wukir, Jl 140 Temas
Batu, Batu
Jawa Timur
> Sutrisno
< Pemilik
ALAM DJAYA
TAHU
; 66
` Jl. Poncol Gg. Nusa Indah No.34
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 021-871033
> Ade / Enung Z I
< Pemilik
ANISA
TAHU
; 38
` Jl.Beringin VI Rt 01 Rw 04 Pondok Konceng
Cipayung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 021-8447576
> Lina Herlina
< Pengusaha
APL
TAHU
; 36
` Nglebur, Dsn
Kedungpring, Lamongan
Jawa Timur
BAROKAH,PD
TAHU
; 21
` Kamp .Jati Baru Rt.3/02
Parung, Bogor
Jawa Barat
BATAK
TAHU
; 27
` Jl. Hos Cokroaminoto No. 65
Lumajang, Lumajang 67311
Jawa Timur
% 0334-881867
> Lukas Hartono
< Pengusaha
BATHIN, TAHU
JASA PEMBUATAN TAHU
; 24
` Jl. Bengawan Solo
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 0342 804261
BERKAH
TAHU
; 21
` Jl. Kh Ashari No.27
Bondowoso, Bondowoso 68217
Jawa Timur
% 0332-423687
> Kholid Fauzi
< Administrasi
BINTANG TIMUR
TAHU
; 65
` Jl. Bhayangkara No.62
Gubug, Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533178
> Ailen Widayanti
< Pengusaha
BUDI PURNOMO
TAHU
; 47
` Jl. Pagesangan No 2
Jambangan, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 031-8298574
> Budi Purnomo
< Pemilik
BUYUNG, SH
TAHU KERING
; 24
` Jl. Anggur No.63-C
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Buyung SH
< Pimpinan
CAESAR
TAHU
; 25
` Jl. Raya Kebonagung
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334885830
> Edi Susiyo
< Pengusaha
DAYAT, TAHU
TAHU
; 21
` Sepande Rt 08/02
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
EDDY
TAHU
; 22
` Sidomulyo
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Eddy.S
< Pemilik
FAJAR BARU
TAHU
; 30
` Jl. Pintu Air
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5523147
> Deni
< Pembukuan
FATKHUR, TAHU
TAHU
; 21
` Sepamde Rt 06/02
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
GINTUNG SARI JAYA,PB
TEMPE
; 27
` Jl.Gunung Raya No.83
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7427554
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> H. Mabruri
< Pemilik
GO NO HOK
TAHU
; 22
` Jl. Karang Asem No 10
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031-3815158
> Go Hong Lie
< Pemilik
GO SIOK GIEN / SAUDARA, PT
TAHU
; 23
` Jl. Karang Tembok No 116
Semampir, Surabaya 60153
Jawa Timur
% 031-3715760
> Go Siok Gien
< Pimpinan
GRAHA INMA SINAR TRIKARSA, PT
TAHU
; 35
` Jl. Kapuk Muara Komplek Dhi
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6682466
> Suni
< Pengawas
H GUFRON
TAHU
; 31
` Jl. Raya Tropodo Rt 1 Rw 4
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> H. Moch Gufron
H UMAR
TAHU
; 24
` Kemasan, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> H. Umar
< Pemilik
HALIM JAYA
TAHU
; 28
` Jl. Mastrip 183 B
Simikerto, Surabaya 60229
Jawa Timur
% 762426
> Sukarmin
< Pemilik
INDAH JAYA
TAHU
; 27
` Jl.Perjuangan Rt2/2 Ds.Harapan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 88871122
> Subroto
< Ka. Produksi
JASA INDUSTRI TAHU
TAHU
; 25
` Jl. Bengawan Solo
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 804261
> Muji Sihwanto
< Pimpinan
JAYA ABADI
TAHU
; 34
` Jl. Mangaran No 1
Panji, Situbondo 68361
Jawa Timur
% 0338-672868
> Handi Wijaya
< Pengusaha
KEBON AGUNG, PT
TAHU
; 26
` Jl. Untung Suropati 33
Purworejo, Pasuruan 67119
Jawa Timur
% 421637
> Sugianto
< Pengawas
KOMARI
TEMPE
; 21
` Pattimura, Jl. Kp.Tahu
Kisaran Barat, Asahan 21214
Sumatera Utara
> Komari
< Pemilik Usaha
KURMA
TAHU
; 31
` Jl Pierre Tendean No. 4
Bondowoso, Bondowoso 68214
Jawa Timur
% 0332-427706
> Djoni Subrata
< Pemilik
LANGGENG
TAHU
; 28
` Jl P Sudirman No 90
Pacitan, Pacitan 63516
Jawa Timur
% 0357-882457 # 0357-881129
> Dodik Winoto
< Pemilik
LEGOWO
TAHU
; 28
` Jl. Gunungsari II No 25-27
Wonokromo, Surabaya 60237
Jawa Timur
% 031-5676534
> Suyanto
< Pemilik
LUMINTU
TAHU
; 25
` Jl. Sukolilo III/128
Tuban, Tuban 62318
Jawa Timur
% 322027
> Wasito
< Pelaksana Produksi
MEKARSARI
TAHU
; 20
` Banjarwaru Gg V No 14 A
Taman, Madiun 63137
Jawa Timur
% 0351-483448
> Sukiman
< Pemilik
MERAPI
TAHU
; 46
` Jl. Nusantara No 20
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343-741088
> Hartono
< Pengusaha
MITRA BOGA SEGAR.PT
TAHU
; 21
` Jl.Wangsa Karya No.30 Rt.001 / 03
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5539464 # 021-5539463
> T Sudiro
< Kepala Pabrik
MUNCUL, PT
TAHU
; 20
` Jl. Kedung Tarukan 12
Duku Pakis, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 5933344
> E.Frendy
< Pemilik
NILA KENCANA
TAHU PUTIH
; 65
` Jl Raya Sambisirah
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 611638
> Panji
< Pengusaha
NURUL HUDA, CV
TAHU, TEMPE
; 22
` Kedung Boto
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
> Nus Sa'idah
PROMA
TAHU
; 24
` Jl. Raya Kedungasem No 555 A
Wonoasih, Probolinggo 67236
Jawa Timur
% 0335-420915
> Ahmad Sidiq
< Pengurus
RATU JAYA
TAHU
; 20
` Kp.Ratu Jaya Rt.03 Rw.06
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
> Sutopo
< Pengusaha
REJEKI
TAHU
; 64
` Jl Raya Ketengan
Burneh, Bangkalan 69112
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Jawa Timur
% 031-3095257
> Ruslan S
< Direktur
SABAR SUBUR
TAHU
; 37
` Duren Sewu
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-635817
> Abin Zubaidi
< Pengusaha
SADAR JAYA
TAHU
; 20
` Salak Gg. III. Jl Karangsari
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
> Juwanto
< Pemilik
SARI AGUNG, PT
TAHU
; 30
` Jl. Raya Sidoharjo No 33b Losari Timur
Gedek, Mojokerto 61351
Jawa Timur
% 0321-361163
> Gunawan Dwi Prayitno
< Pimpinan
SARI BUMI
TAHU
; 21
` Jl. Prajurit Siaman No 88
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335-421346
> Abdurrachman
< Pengurus
SARI MURNI
TAHU
; 36
` Jl. Kemuning No 38 Rt 4 Rw 1
Mejayan, Madiun 63153
Jawa Timur
% 0351-383606-383193
> Martiani
< Manager
SARI MURNI
TAHU
; 20
` Pacar Sari No.6
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 0351-455585
> Anis Fanani
< Administrasi
SEGITIGA / AGUS ICHWANTO WIBISONO
TAHU
; 25
` Jl Jemur Wonosari No 15
Wonocolo, Surabaya 60237
Jawa Timur
% 031-8438232
> Agus Ikhwanto Wibisono
< Pemilik
SIDO MAKMUR BARU
TAHU
; 21
` Jl. Raya Balong Besuk No 59
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 0321-861264
> Eni Mulyani
< Staf Tata Usaha
SIDO MAKMUR, PT
TAHU
; 27
` Jl. Sidomulyo
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8972743
> Handoko Hotana
< Pelaksana Lapangan
SIDOJOYO
TAHU
; 24
` Andelan
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333-462438
> Ruslan SE
< Pimpinan
SIDOMAKMUR, CV
TAHU
; 70
` Jl Kedung Baruk 4
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 8702628
> Simon Hidayat
< Direktur
SILIWANGI
TAHU
; 25
` Jl Siliwangi No.81
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
% 024-606745 # 024-611930
> Hadi Susanto
< Pemilik
SINAR JAYA TAHU
KEMBANG TAHU
; 38
` Jl A Yani No 170 Kel Ciwalen
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 213242
> Indra Sanjaya
< Pengusaha
SINDANG KASIH
TAHU
; 45
` Karang Sentul Rt5 Rw3
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
% 0343-441152
> Yuni Ingkawati
< Pengusaha
SULUNG SUMBER REJEKI
TAHU
; 23
` Jl. Sunan Kalijaga No 5a,
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335-421094
> Ken Sulung
< Pemilik
SUMBER ABADI GEMILANG,PT
TAHU
; 202
` Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
> Purwoko P
< Accounting
SUMBER JAYA
TAHU
; 24
` Kenjeran No 272
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031-3715573
> Ratna Pujiwati
< Pemilik
SUMBER JAYA RAYA
TAHU
; 25
` Jl. Teratai No 20,
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 0331-421171
> Maryadi
< Ka Bag Administrasi
SUMBER MAKMUR
TAHU
; 53
` Jl.Taman Imam Bonjol
Cibodas, Tangerang
Banten
> Sugianto Halim
< Direktur
SUMBER REJEKI
TAHU
; 30
` Wonokupang, Ds
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 031-8973695
> Bambang Sugianto Raharjo
< Pemilik
SUMBER REJEKI
TAHU
; 20
` Jl Bimo No.08 Dusun Bimo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333-462310-461946
> H. Usak Al Zaid
< Pimpinan/Pengusaha
SUMBER SARI BAROKAH
TAHU PUTIH
; 27
` Tempelsari
Kalikajar, Wonosobo 56372
Jawa Tengah
% 0286-329228
> Fatoni
< Pemilik
SUMBERSARI
TAHU
; 21
` Jl. Raya Situbondo No 11
Wonosari, Bondowoso 68282
Jawa Timur
% 0332-422395
> Sutrisna
< Manager
SURYADI
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TAHU
; 60
` Jl. Raya Menanggal 18
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 596484-6
> Surya Wahyudi
< Direktur
SURYADI, CV
TAHU
; 46
` Jl. Raya Kebong Agung 9
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841318
> Nicolas
< Pengawas Produksi
SWIMIM, TAHU
TAHU
; 23
` Durung Bedug
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
TAHU ACHMADI
TAHU
; 24
` Ds.Mijen Rt.2/6
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Achmadi
< Pemilik
TAHU AS/H.AHMAD AS
TAHU KUNING
; 23
` Jl .Aki Padma Rt 3/4 No 45 022-640625
Babakan Ciparay, Bandung 40222
Jawa Barat
% 022-6040525
> H Adih Sopandi/Hj.Neneng
< Pemilik
TAHU B2
TAHU
; 39
` Jl. Urip Sumoharjo Sidodadi V
Mangunharjo, Madiun 63128
Jawa Timur
% 0351-451643
> Sri Sumartiningsih
< Pemilik
TAHU BU HARDI
TAHU
; 22
` Gerso
Srandakan, Bantul 55762
D I Yogyakarta
% 0274-731157
> Hardi Mulyono
< Manager
TAHU CAHAYA MUDA
TAHU PUTIH
; 23
` Jl Purwaganda No.116
Kartasura, Sukoharjo 57167
Jawa Tengah
% 0271-780035
> Nur Triyani
< Administrasi
TAHU CENDANA SARI
TAHU
; 73
` Jl Perjuangan
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8854910
> Hary Cahyadi
< Pemilik
TAHU DUA SEKAWAN
TAHU
; 86
` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II No.21
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-552295
> Ny Nunung S
< Personalia
TAHU ENI
TAHU
; 24
` Jl Lio Mesjid Rt 05/20 No 49
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7765240
> Eni
< Pemilik
TAHU GARUDA
TAHU BASAH
; 44
` Jl. Bandeng No 475
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343-741230
> Irene Susanto
< Pengusaha
TAHU GURIH
TAHU
; 27
` Jl Diponegoro
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 0323-324553
> H Irfan Pemilik
< Manager
TAHU HADI SUCIPTO
TAHU
; 27
` Jl Sendang Utara No.53
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-714658
> Hadi Sucipto
< Pemilik
TAHU HERISUPRIYANTO
TAHU PUTIH
; 21
` Dk Bumen
Mojotengah, Wonosobo 56351
Jawa Tengah
> Heri Supriyanto
< Pengusaha
TAHU MASLUR
TAHU
; 45
` Getasrejo Rt.1/5
Grobogan, Grobogan
Jawa Tengah
> Maslur
< Pengusaha
TAHU MISMILAK
TEMPE
; 40
` Plumbon Rt 7/3
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-660729
> Hendaru
< Pimpinan
TAHU MULYASARI
TAHU
; 25
` Ds.Gagaan
Kunduran, Blora
Jawa Tengah
% 361423
> Pardi
< Pemilik
TAHU MURAH SARI
TAHU
; 30
` Jl. Kudus-Jepara 608
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
> H. Nurshodiq
< Pemilik
TAHU MURNI PUTRA
TAHU
; 24
` Jl. Raya Adiwerna No.235
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-443111
> Andi Hargiono
< Direktur
TAHU NJ.
TAHU
; 123
` Jl.Bbk Ciparay Gang Air Mancur
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Ence/Yeyen
< Administrasi
TAHU PURNAMA
TAHU
; 60
` Kp Tangsi Rt 03/03 Desa Sukadanau Ak Jl
Pejagalan No 3 Jakut
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> Agus
< Personalia
JL PEJAGALAN NO.3 JAKARTA UTARA
TAHU RIA
TAHU
; 22
` Lontar, Ds
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 0321-593454
> H. Musta' In
< Pemilik
TAHU ROZIKIN
TAHU PUTIH
; 22
` Dsn.Kongsi
Mojotengah, Wonosobo 56351
Jawa Tengah
> Rozikin
< Pengusaha
TAHU RUKAN
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15495 Makanan dari kedele
dan kacangkacangan
lainnya selain kecap
dan tempe  -  Other
food made of soya bean/
other nuts
TAHU
; 24
` Ds.Mijen Rt.4/3
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Rukan
< Pemilik
TAHU SARI BUMI
TAHU
; 23
` Jl.II April No.94 Desa Rancamulya
Sumedang Utara, Sumedang 45352
Jawa Barat
% 203176
> R.Rosadi
< Pimpinan
TAHU SEDERHANA
TAHU
; 30
` Ds.Jombor Timur Rt.20/VII
Kota Kendal, Kendal
Jawa Tengah
% 0294-381729
> Slamet Santoso
< Wakil Pimpinan
TAHU SISWANTO
TAHU
; 22
` Ds.Mijen Rt.2/6
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Siswanto
< Pemilik
TAHU SUBUR
TAHU
; 33
` Getasrejo Rt.4/1
Grobogan, Grobogan 58152
Jawa Tengah
% 426370
> Slamat
< Pengusaha
TAHU SUMEDANG
TAHU
; 39
` Jl.Raya Cipayung
Cipayung, Jakarta Timur 13880
D K I Jakarta
% 021-8444302
> Wawan
< Staf Administrasi
TAHU SURABAYA
TAHU PUTIH
; 47
` Jl.Madukoro I/65
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-609568
> Nora Laksono
< Pemilik
TAHU TUMBUH JAYA
TAHU
; 107
` Rt 01 Rw 01
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
% 0291-38377
> Jefri Halim
< Pemilik
TALAGA,
TAHU
; 39
` Jl.Jend Sudirman 227
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 6011536
> A Yuliman
< Manager
TAMBAKSARI
TAHU
; 25
` Jl Subokastowo No 41
Ponorogo, Ponorogo 63414
Jawa Timur
% 481885
> Thomas Subiantoro
< Pengusaha
TERANG
TAHU
; 30
` Jl. Utg Suropati 46
Purworejo, Pasuruan 67119
Jawa Timur
% 426755
> Hari Kuswanto
< Pemilik
TIGA BERLIAN, PT
TAHU
; 35
` Jl. Raya Jabung Candi 358
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 0335-771384
> Indra Tono
< Pengusaha
UMAR AMIN
TAHU
; 32
` Tropodo, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Umar Amin
< Pemilik
USAHA MAJU PANGAN SUPLAI
TAHU
; 28
` Jl. Palmerah Utara III / 15
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 021-5485485-5485033
> Hendra Tirtamaya
< Pemilik
WINARTO GONDO
TAHU
; 35
` Jl. R Wijaya 17 B
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321323
> Himawan Wiyogo
< Pemilik
YUNYI
TAHU
; 32
` Jl Situ Gunting No 4 Kel Kopo
Bojong Loa Kaler, Bandung 40241
Jawa Barat
% 6015221
> Asep Riyadi
< Wkl Managemen
ABADI JAYA PERKASA
SUKRO
; 39
` Jl. Babakan Ciparay No 270
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012726
> Yohannes
< Pengusaha
ANDA JAYA
KACANG SHANGHAI
; 55
` Jl. Raya Bandulan 93
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 362164
> Dwi A
< Pengurus
ARGO SARI
KACANG ASIN
; 21
` Jl. Sempor Baru Rt 5/2
Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287 471352
> Cundoko
< Pemilik
ASHADI / BRAWIJAYA
KACANG TELUR
; 22
` Jl. Miji Gg.II/65
Prajurit Kulon, Mojokerto 61322
Jawa Timur
% 321178-321179
> Jumaiahi
< Pemilik
ASLI
KUE KACANG TUMBUK
; 29
` Jl:tanah Jawa No:30
Siantar Utara, Pematang Siantar 21144
Sumatera Utara
% 0622-24508,23225
> Rusli
< Pimpinan
BANGKIT, PT
KACANG GORENG
; 39
` Jl Suci Ds Susukan No.44
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8400196
> Indrawati
< Personalia
BOBO/AGUS SUYONO
KACANG SHANGHAI
; 50
` Jl. Raya Madyopuro 31
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Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
> Agus Suyono
< Pemilik
BOGA JAYA SNACK
SUKRO
; 55
` Jl Citeureup No. 59
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6654695
> Wilianto Winata
< Pemilik
BONANZA
REMPEYEK
; 28
` Jl. Fx.Suhaji No. 7
Muntilan, Magelang 56411
Jawa Tengah
% 0293 586495
> Agung Putra SE
< Pimpinan
BOROBUDUR
KACANG ATOM
; 25
` Dsn Sukokulon
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-383612
> Dina Fitriani
< Personalia
CAHAYA ANUGRAH SENTOSA, PT
KACANG TELUR
; 129
` Jl.Perintis Kemerdekaan Km.16
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 515524-324665-314608
> Benny H Theos
< Direktur
CEMPAKA PUTIH, UD
KACANG ASIN
; 27
` Jl. Nusa Barong No 4
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)225412
> Abdul Junaidi Mukti
< Staf
CITRA MULIA PERKASA, UD
KACANG TELUR
; 24
` Jl.Ir.Sutami
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
> Frengky
< Pimpinan
CITRA SARI BOGA
KACANG TELUR
; 31
` Kav Pancatama Raya No 77
Cikande, Serang
Banten
% 400653
DWI KELINCI, PT
KACANG GARING
; 887
` Jl.Raya Raya Pati Kudus Km 6,3
Margorejo, Pati 59163
Jawa Tengah
% 0295-81407,81393 # 0295-81457
> Ir. Djuli Murtadho
< Factory Manager
G D R/KACANG ATOM
KACANG ATOM
; 56
` Koto Tuo Panyalaian
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% (0752) 84503
> Kemrizal St. R. Mudo
< Pimpinan Perusahaan
GAMBANG SEMAR & OKE
KACANG SHANGHAI
; 61
` Parerejo, Ds
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426732
> SE
< Pimpinan
GANDA MEKAR
SUKRO
; 115
` Jl Gunung Batu No126 Ds. Sukaraja
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6014960
> Ichsan Terahadi
< Pemilik
GANGSAR
KACANG SHANGHAI
; 171
` Jl. Demuk 37
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395210,395425 # 395889
> Siti Umasitah
< Administrasi
GARUDA PUTRA PUTRI JAYA, PT
KACANG ATOM
; 4181
` Jl. Raya Pati Juana Km 2,3
Pati, Pati 59115
Jawa Tengah
% 0295-381673,383863 # 0295-383863
> Drs. Untung Rahardjo
< Direktur
IKAN HIAS
KACANG SHANGHAI
; 28
` Jl. Terusan Batubara 20,
Lowok Waru, Malang 65124
Jawa Timur
% 491278
> Indratno Sunyoto
< Pimpinan
INDO FASIFIC WORLD, PT
KACANG
; 350
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
JAYA AGUNG, UD
KACANG TELUR
; 29
` Jl. Raya Purwosari 165
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611561
> Eddy Siswanto
< Direktur
KACANG ASIN SUBUR
KACANG
; 29
` Sengonbugel
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Pemilik
KACANG ATOM B3
KACANG ATOM
; 26
` Jl. Ki Ageng Selo No.9
Pati, Pati 59114
Jawa Tengah
% 0295-81711
> Wiji Wahyuni
< Bag.Administrasi
KACANG ATOM GAJAH
KACANG ATOM
; 23
` Karangrejo
Gajah Mungkur, Semarang
Jawa Tengah
% 442754
KACANG KUCING
KACANG SHANGHAI
; 34
` Jl. Ir. Juanda No. 146
Jebres, Surakarta 57123
Jawa Tengah
% 0271-46970
> Ny. Widarti
< Staf Administrasi
KACANG MIROSO KERIS PUSAKA
KACANG GARING
; 50
` Klepu Ceper
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51904
> Sumarwan
< Pengusaha
KACANG TELUR CAP RATNA DEWI(BINTANG
TOP)
KACANG TELOR KEMASAN
; 44
` Jl.Sultan Adam Komp. H. Andir Rt.17 No.2
Banjarmasin
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 303616
> H. Zaini Muksin
< Direktur
KARTINI / AMAT RAHMAT
PEYEK KACANG
; 46
` Jl Statsion No 32 Dusun Patinggen II
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
% 0265-650696
> Amat Rahmat
< Pengusaha
KEPITING, UD
KACANG ASIN
; 21
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` Tenggara, Dsn Rt I / Rw 4
Asembagus, Situbondo
Jawa Timur
> Samlawi
< Pengusaha
KRIPIK TEMPE SAHABAT
KERIPIK TEMPE
; 20
` Dusun Dampit Rt 04 Rw 02
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293-326044
> Sugito
< Pengusaha
MAHKOTA TERATAI
KACANG SUKRO
; 31
` Jl. Raya Randuagung 1
Singosari, Malang 65125
Jawa Timur
% 456988 # 456989
> Feliawati
< A D M
MAJU JAYA, PT
KACANG ASIN
; 21
` Jl. Raya Brangkal 45
Sooko, Mojokerto 61361
Jawa Timur
> Herman
< Pemilik
MATAHARI, UD
KACANG ASIN
; 20
` Tenggara, Dsn Rt2 / Rw 2
Asembagus, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-451624
> Supartono
< Pengusaha
MERPATI DUA
KACANG TELUR
; 32
` Jl.Urip Sumaharjo Lr.3 No.5
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 317471
> Rizal
< Pemilik
MITRA SATRYA PERKASA UTAMA,PT
KACANG ATOM
; 73
` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903717 # 021-5903718
> Amir Wariani
< Kepala Pabrik
MOJO AGUNG, CV
KACANG ASIN
; 313
` Jl. Ki Ageng Selo No.21
Pati, Pati 59114
Jawa Tengah
% 0295-382393 # 0295 382976
> R. Anta Wirya
< Pimpinan
MUSTOKO, CV
KACANG ASIN OVEN
; 72
` Ds Mustokoharjo
Pati, Pati 59117
Jawa Tengah
% 0295-381601
> Bambang Oetoyo
< Direktur
OKE
KACANG SHANGHAI
; 37
` Jl. Sri Rejeki No.3
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395812
> Liliana
< Pimpinan
PILUS AYAM MAS
SUKRO
; 22
` Ds.Onyam
Curug, Tangerang 15810
Banten
> Otong Suhendar
< Bag Umum
RAHAYU, KACANG ASIN
KACANG ASIN
; 24
` Jl. Nusa Kambangan 99 Z
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)225146
> Mulyono SE
< Direktur
RAVA IKAN, UD
KACANG KORO
; 20
` Nambangan 83
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
RESTI JAYA
KUE KACANG
; 47
` Jl Bariang Indah III
Padang Timur, Padang
Sumatera Barat
% 0751 7878483
> Suhaimi
< Bagian Pembukuan
SARANG WALET HANDIKA, PT
KACANG BANDUNG
; 37
` Jl. Candisari No.2 By Pass
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-320665 # 0272-57438
> Spiwidodo Ariwardono, SH
< Personalia
SARI WANGI, FA
KACANG GARING
; 110
` Jl. Kapt P. Tendean No. 39
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-56122
> Sugito
< Pemilik
SASMITA/METEOR, PT
MAKANAN RINGAN
; 37
` Jl. Kemiri
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
SAYAP
KACANG SANGHAI
; 24
` Jl. Pribadi 12a
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395201
> Lukman Handoyo
< Pemilik
SIDO GEDE
KACANG SHANGHAI
; 20
` Jl. Hayam Wuruk 88
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591045
> Djinadi Gunawan
< Pemilik
SIDO MUNCUL
KACANG ATOM
; 53
` Jl Sukarno Hatta No.14
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-364224
> Sujadi
< Pengusaha
SINAR JAYA, FA
KACANG ASIN OVEN
; 172
` Ds Ngeluk Panjunan
Pati, Pati 59116
Jawa Tengah
% 0295-381176
> Andi P.
< Pimpinan
SINAR MUTIARA/SARI MUTIARA
MAKANAN SUKRO
; 24
` Jl Desa Curug Wetan
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982159
> Ten Ngim W
< Pemilik
SULING MAS
KACANG SANGHAI
; 115
` Jln.Sri Rejeki No.3 Ngunut
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395523 # 398593
> Lilik Karyono
< Supervisor
SUMBER SARI PANGAN
SUKRO
; 26
` Cangkir
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
TUDUNG PUTRA JAYA, PT
KACANG ASIN
; 2696
` Jl. Kebang Joyo No.100
Pati, Pati 59118
Jawa Tengah
% 0295-382716,382494 # 0295-382494
> Sutikno
< Ka Keuangan
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15496 K e r u p u k  d a n
sejenisnya  -  All kinds
of chip and similar to
chips (emping, ceriping,
karak, etc) 
TUKIJAN S
PEYEK KACANG
; 21
` Patran
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
> Ny Tukijan
< Pengusaha
YUSKI PUTRA
TAHU
; 20
` Cukur Gondang, Ds
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
ZICO
SANGHAI
; 31
` Paslaten Satu, Lk VII
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 351320
> Endang Agustiningsih
< Pimpinan
555
KERUPUK IKAN
; 20
` Umbulrejo Rt 04/Rw III, Dsn ;ds Bagorejo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)592517
> H. Yon Cahyono
< Manager/Pemilik
A A S
KERIPIK SINGKONG
; 39
` Kp.Kurulung Rt.01 Rw 07
Cilaku, Cianjur
Jawa Barat
% 6052869
> Nandang
< Pemilik
A N I
KERUPUK
; 21
` Jl. Stasiun Xxi
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-23497
> A N I
< Pimpinan
A RAHMAD, UD
KERUPUK
; 22
` Pendil, Ds
Banyuanyar, Probolinggo 67275
Jawa Timur
% 612572
> Sayuri
< Manager
ABADI
KERUPUK BANDUNG
; 52
` Jl. Manyar
Ngawi, Ngawi 63216
Jawa Timur
% 0351-749407
> Aep Saifudin
< Pemilik
ABBAS RIYANTO
KERUPUK IKAN
; 21
` Paseser, Dsn
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Ny Abbas Riyanto
< Pengusaha
ADENAN
KERIPIK
; 22
` Ngrebet, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993852
> Adenan
< Pengusaha
AGROFOOD PROPRAMINDO,PT
KERIPIK NANGKA
; 125
` Jl.Surabaya Malang Km 55,5
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-612240 # 0343-611419
> Hasrat Johan
< Ka Personalia & Umum
E     agrofood @ agrofood.co.id
AGUS KHOLIK / HARUM ASLI
EMPING
; 25
` Blok Kasab Lor
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-484421
> Agus Kholik
< Pengusaha
AKAS JAYA
KERUPUK UYEL
; 20
` Segodorejo
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 0321-494209
> Gatot Suyatno
< Pemilik
AKIM
EMPING MELINJO
; 40
` Ds Tuk Rt 01/01
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Akim
< Pimpinan
ALADIN / UDIN
KERUPUK
; 26
` Jl.Raya Kp Cibatu Rt 22 Rw 05
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-216974
> Udin
< Pengusaha
ALFAPRIMA ANEKA FOOD INDUSTRI, PT
KERUPUK
; 141
` Jl. Flamboyan 10
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 851136 # 0343-51138
> Edy Wibisono
< Direktur
ALOHA SNACK UNGGUL,CV
KERUPUK JAGUNG
; 59
` Ds Kali Jaya
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Muzamil Burhanudin
< Direktur
AMANAH
KERUPUK UBI
; 22
` Jl. Lubuk Mata Kucing No. 15
Padang Panjang Barat, Padang Panjang
Sumatera Barat
% 0752-484759
> Yerna Yusefa
< Pemilik Usaha
AMIRUD
KERUPUK
; 27
` Rejeni Rt 08/04
Krembong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8851487
ANDALAS MEKAR SENTOSA, PD
KERIPIK PISANG
; 37
` Jl.Imam Bonjol Gg.Kelana No.24
Kemiling, Bandar Lampung 35154
Lampung
% (0721) 271104 # (0721) 271104
> Sri Aswati
< Administrasi
E     aroma@lampung wasantara.net.id
ANDALAS, UD
KERUPUK IKAN
; 99
` Jl. Joyoboyo No.05,
Kalipuro, Banyuwangi 68451
Jawa Timur
% (0333)423705
> M. Abd. Azis
< Pengusaha
ANEKA BOGA MAKMUR
KERUPUK UDANG
; 164
` Jl Kima 10 /A - 2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 516065
ANEKA RASA
KERUPUK
; 24
` Jl. Kapt. Seruji No.156
Lumajang, Lumajang 67314
Jawa Timur
% 0334-881958
> Sugiarto
< Pengusaha
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ANEKA SARI PANGAN, PT
KERUPUK
; 37
` Jl Kima 4 No 10
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 519123 # 514898
ANGSA SOANG / KRUPUK SANTAI
KERUPUK SANTAI
; 26
` Jl.Kampung Baru No.38
Benda, Tangerang 15112
Banten
% 021-55792830
> Kwang Yu
< Pemilik
ANUGRAH
KERUPUK GENDAR
; 20
` Kp Cipeucang Rt 07 Rw 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
> Titos
< Pemilik
ANUGRAH
KERUPUK
; 23
` Jl. Raya Situbondo No 99
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338-892027
> Triana Lisawati
< Pengusaha
APAN
KERUPUK
; 21
` Kp Cipeucang Rt07 Rw 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
% 443090
> Apan
< Pim Perusahaan
ARIRIA PANGINDO, CV
KERIPIK SINGKONG
; 40
` Jl Sukaraja No 51
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-664267
> Ira Agus Saputra
< Direktur
AROJA
KERUPUK
; 42
` Jl. Sentot Prawirodirdjo No 35
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 0341-395446
> Saiful Arifin
< Pimpinan
ARVIN, UD
MAKANAN RINGAN
; 22
` Sagat, Dsn
Cluring, Banyuwangi
Jawa Timur
ASIH KRUPUK
KERUPUK PATI
; 30
` Ds Serpong Rt.06/01
Serpong, Tangerang
Banten
> Karsono
< Pengusaha
ASLI
KERUPUK UDANG
; 90
` Jl Citeureup 44
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6654275
> Teddy Winata
< Pimpinan
AVIE PUTRA
KERUPUK
; 20
` Jl.Udang No.33 B
Watang Sawitto, Pinrang 91211
Sulawesi Selatan
% 0421-921379
> Muh.Sidik
< Direktur
B SLAMET
KERIPIK SINGKONG
; 36
` Jl. Arya Wiraraja
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
% 0328-511216-411015
> B. Slamet
< Pengusaha
BADI
EMPING
; 24
` Ds Tuk Rt 02/02
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Badi
< Pimpinan
BAGONG
KERUPUK UYEL
; 63
` Sukomulyo
Gudo, Jombang 61463
Jawa Timur
% 0321-872220-866763
> Tin Raharjo
< Pemilik
BAHAGIA
KERUPUK
; 22
` Kp.Pondok Teja Panembong Girang
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-264541
> H Suwardi
< Pemilik
BAMBANG SUDARSONO
KERUPUK
; 28
` Jl. Danau Poso No.27
Binjai Timur, Binjai 20735
Sumatera Utara
% 061-8825991
> Bambang Sudarsono
< Pengusaha
BANGUN JAYA KILANG KERUPUK
KERUPUK NASI
; 20
` Jl. Benteng Huraba
Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan
22733
Sumatera Utara
% 0634-22318
> Bangun
< Pengusaha
BAROKA / H. MUJIB
KERUPUK
; 25
` Jl. Tanjung No 20,
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 0331-488658
> H. Mujib
< Pemilik
BAROKAH
KERUPUK
; 21
` Ploso Rt.04 / 02
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8852431
> Mahfud
< Pemilik
BAROKAH / H NURCHOLIS
KERUPUK
; 31
` Jatikalang Rt 1 Rw 2
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 031-8852932
> H Nurcholis
< Pemilik
BARU JAYA
KERUPUK
; 36
` Jl. Kenongo No 02 Rt 2 Rw III,
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8852148
> H Abd Rochman
< Pemilik
BARU MUNCUL
KERIPIK SINGKONG
; 20
` Manding Laok, Ds
Manding, Sumenep 69452
Jawa Timur
> Moh. Ibrahim
< Pengusaha
BATIAH PUSAKO MINANG
BATIAH
; 21
` Jl.Rambutan No.20 Kel.Padang Tinggi Kota
Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% (0752) 92615
> Efa Gusmarni
< Karyawan
BAWANG
KERUPUK UDANG
; 22
` Samir
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-394209
> Suleman
< Wakil Pimpinan
E     mans-lau @ telkom.net
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BAWANG BERLIAN
KERUPUK
; 49
` Raya Prambon - Krian No 10
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 031-8971130-8971230
> Sugandhi Wijaya
< Pemilik
BAWANG BERLIAN
KERUPUK
; 21
` Langsep Rt I / Rw II
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
> Abu Yari
< Pemilik
BAWANG MAS, UD
KERUPUK BAWANG
; 25
` Panjen Rt 03/02
Ngronggot, Nganjuk
Jawa Timur
BENGAWAN
KERUPUK
; 33
` Jl.Kerinci Rt.08/8
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55107
> Erwin Tandio
< Staf
BENTENG BARU
KERUPUK
; 21
` Jl Raya Batujajar No 201
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6866155
> Budi Haryadi
< Pimpinan
BERKAH
KERUPUK
; 29
` Kp Cipeucang Rt 07 Rw 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
% 0262-443091
> Basirudin
< Pemilik
BERKAH
KERUPUK
; 21
` Jl.Tentara Pelajar Km.2
Kutoarjo, Purworejo 54214
Jawa Tengah
% 0275-641286
> Baban Saebani
< Pemilik
BERKAH
KERUPUK UYEL
; 31
` Ketapang Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963942
> H. Moch. Hisyam
< Pengusaha
BERKAH
KERUPUK
; 43
` Ds. Pengenjek
Jonggat, Lombok Tengah 83561
Nusa Tenggara Barat
> H. Ulul Azmi
< Pekerja Keluarga
BIKAN
KERUPUK MIE
; 31
` Jl. Yos Sudarso Gg.Durian No.43 Rt.05 Rw 10
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
> Ivan
< Administrasi
BINTANG JAYA
KERUPUK
; 27
` Jl. Salamuddin
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51376
> Syarif
< Humas
BINTANG JAYA
CRIPING PEDAS
; 31
` Jl Raya Danurejo
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293-326172
> F.S.Suciati
< Wakil Pimpinan
BINTANG JAYA, PERUSAHAAN ROTI
KERIPIK SINGKONG BALADO
; 33
` Jl.Belakang Olo I No.22 Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25112
Sumatera Barat
% (0751) 28762-32460
> Yulidar
< Pimpinan
BINTANG MAS
KERUPUK UYEL
; 75
` Jl. Hangtuah I/119
Sidoarjo, Sidoarjo 61218
Jawa Timur
% 8921709
> Mochtar
< Direktur
BINTANG SAHABAT
KERUPUK
; 28
` Jl. Sutoyo No.175
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8823058
> Susanto / Akok
< Pimpinan
: Jl.Gatot Subroto 270 Binjai
BINTANG SELATAN, UD
KERUPUK
; 21
` Jl Poros Maros - Makassar Km 27
Turikale, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 0411-371785
> Benny
< Pimpinan
BINTANG SEMBILAN
KERUPUK IKAN
; 30
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-272929
> H. Nasin
< Pemilik
BOGA SINAR
KERUPUK UDANG
; 38
` Jl Raya Rengasdengklok Utara
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482997
> E Suhendi
< Pengusaha
BUDI JAYA
KERUPUK UKER
; 62
` Jl. Gelam No 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8962760
> Sony Budianto
< Pemilik
BUDI JAYA
KERUPUK PALEMBANG
; 23
` Jl. Hangtuah No. 14,
Sidoarjo, Sidoarjo 61212
Jawa Timur
% 031-8941410
> Sony Budianto
< Pimpinan
BUDI JAYA
KERUPUK UYEL
; 29
` Segodorejo
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
> Suharmaji
< Pemilik
BUDI LUHUR
CRIPING PEDAS
; 27
` Jl. Ngemplak 17 Rt 02/I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 8851864
> Beng Beng
< Pengusaha
BUDI SAMODRA
KERUPUK KULIT
; 20
` Kloron
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-449708-441239
> Budi Surip
< Pengusaha
BUDIYANTO
KERUPUK
; 21
` Bukkolan Rt 3 Rw 1
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
> Budiyanto
< Pimpinan Perusahaan
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BUNGA SARI
KERUPUK IKAN
; 27
` Jl Industri Dusun Dukuh Rt.22 Rw 06
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271908
> H. Dakim
< Pengusaha
BUNGA TURANGGA
KERUPUK IKAN
; 34
` Jl Industri Rw. 06 Rt. 22 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271755
> H. Dulajid
< Pengusaha
CAHAYA KENCANA
KERUPUK
; 57
` Jl. Mojopahit No I
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 031-8971589
> Hermin
< Staf Produksi
CANDI JAYA AMERTA, PT
KERUPUK UDANG
; 224
` Jl. Raya Tanggulangin No 34-36
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8963707 # 031-8961811
> Sukardjan
< Administrasi
CANDRA MAWA
KERUPUK IKAN
; 34
` Jl Industri Krupuk Dusun Dukuh Rw.06 Rt.21
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-276212-271580
> H. Kasan Basari
< Pemilik
CAP BAJING
KERUPUK IKAN
; 53
` Jl Budimulia No.15 Rt 0010 / 10
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64710159-680159
> H.Suparno
< Pemilik
CAP IKAN TAWES
MAKRONI
; 52
` Dusun Gunung Asih I Rt.19 Rw 06
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Ibu Didin
< Pengusaha
CAP JAGO AJAT
KERUPUK
; 38
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751165
> Ajat Sudrajat
CAP PANDA
KERUPUK
; 31
` Dsn Kujang Rt 06 Rw 03
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2750971
> Iding
< Pengusaha
CASANATAMA NATURINDO, PT
KERUPUK UDANG
; 58
` Jl. Raya Muktiharjo Km 3
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581482
> David Wijaya
< Pemilik
CEMARA
KERUPUK UDANG
; 41
` Jl.Gereja No 238
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482691-482400
> Nana Heryana
< Pengusaha
CIPTA NUSA FOOD, PT
KERUPUK UDANG
; 55
` Sidomulyo, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921492
> Addy Soeyono
< Personalia
CIPTA RASA
KERUPUK
; 22
` Jl. Trunojoyo 15a
Bangkalan, Bangkalan 69112
Jawa Timur
% 3095981
> Alfred Husdi S
< Pimpinan
CIPTA RASA
KERUPUK IKAN
; 35
` Anjasmoro II/23
Bugul Kidul, Pasuruan
Jawa Timur
% 428662
> Arianto
< Pemilik
CITA RASA
KERUPUK
; 68
` Dusun Margasari Rt 01/04
 , Ciamis
Jawa Barat
> Oman
< Pengusaha
CITA RASA JAYA
KERUPUK UDANG
; 46
` Jl. Raya Gelam Rt 3 Rw 3
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8962381
> Lina
< Staf
CITRA
KERUPUK
; 28
` Jl. Teuku Umar
Ngawi, Ngawi
Jawa Timur
> Iwan
< Pemilik
CITRA RASA
KERUPUK UYEL
; 26
` Sebani
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
> H Sampe Hs
< Pemilik
CITRA SAPUTRA
KERUPUK
; 20
` Dusun Margasari Rt 03/01
 , Ciamis
Jawa Barat
> Maman
< Pengusaha
CITRO MULYA
KERIPIK SINGKONG
; 50
` Mentraman, Jl Rt 04/8
Turen, Malang
Jawa Timur
% 081334628111
> Sucipto
< Pemilik
CUMI CUMI
KERUPUK RAMBAK
; 40
` Dsn.Kejawan Rt.02/01
Tegowanu, Grobogan 58165
Jawa Tengah
> Zaeni
< Pengusaha
DAHLIA JOHAN
KERUPUK GORENG
; 48
` Jl Imogiri Barat, Jotawang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-415301 # 0274-415301
> Ny Ida S. Johan
< Wakil Pimpinan
DARMANTO
EMPING MANIS
; 21
` Pademangan 4 Gg 9 No. 1
Pademangan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 685285
> Darmanto
< Pemilik
DIAMIN
KERUPUK
; 22
` Jl. Jamaludin / Kramat I
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 0323-324200
> H. Faris
< Manager
DIDIK
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KRIPIK SINGKONG
; 23
` Daja Lorong,dsn Tanah Merah
Saronggi, Sumenep
Jawa Timur
> Didik
< Pengusaha
DIMAS KRUPUK
KERUPUK BERAS
; 55
` Ds. Serpong Rt 01/01
Serpong, Tangerang
Banten
> Dana Hendrayana
< Pemilik
DIYAH PUTRI
KERUPUK UYEL
; 34
` Segodorejo
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 490405
> Suno
< Pemilik
DJADI JAYA
KERUPUK GRAGU
; 31
` Ki Hajar Dewantara No 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8968839
> Eni Wijaya
< Staf
DJUMA'I
KERUPUK
; 24
` Jl. Sultan Agung Rt 04 / Rw II,
S E M P U, Banyuwangi 68468
Jawa Timur
> Djuma'i
< Pimpinan
DOA BERSAMA, CV
KERUPUK
; 27
` Jl. Raya Niaga Utama No 145
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-851186
> Awarrudin W
< Pengusaha
DOA IBU
KERUPUK IKAN
; 20
` Jl. Rorotan IX Rt 006 Rw 07
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Sofyan
< Pemilik
DOA IBU
KERUPUK
; 26
` Kp Cicambe No 12 Rt 01 Rw 02
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224150
> Hj.Masitoh
< Pengusaha
DOA IBU
KERUPUK
; 43
` Bulak Rukem Timur I No 21 A
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 031-3814646
> Ruli
< Pemilik
DUA GAJAH
KERUPUK UDANG
; 85
` Jl Industri Kp Dukuh Rt 14 Rw 04
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271848
> H. SE
< Pemilik
DUA JAYA
KERUPUK UYEL
; 38
` Bligo Gg Melati No. 7
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8941292
> Tedy Ismanyudi
< Pemilik
DUA MAWAR
KERUPUK IKAN
; 38
` Jl Industri Rw.05 Rt.17 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271049
> H. Carkendi
< Pengusaha
DUA NAGA
KERUPUK IKAN
; 26
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271501
> Suwarno
< Pemilik
DUA SAMPI
KERUPUK
; 65
` Dsn.Jatinegara Rt 01 / Rw 04
Sempor, Kebumen 54471
Jawa Tengah
% 72128-373036
> Sudarman
< Pemilik
DUA SEMANGKA / EDI
MAKRONI GORENG
; 37
` Dusun Cisaray Rt 12 / Rw04
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 779357
> Lilis
< Pengusaha
DUA TENGGIRI
KERUPUK
; 50
` Kp Rawa Gede Ds Singajaya
Jonggol, Bogor 16830
Jawa Barat
> Sim Sin An
< Pengusaha
DUA UDANG
KERUPUK IKAN
; 20
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh Rt.25 Rw.06
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-273722
> Suratno
< Pengusaha
DUA UDANG
KERUPUK UDANG
; 25
` Karangsono Rt 03 / 03
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
> Eko Wahyuni
< Pemilik
DUNIA BARU
KERUPUK
; 42
` Jl.Kebon Cau
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Teddy W
< Pengusaha
DWI TUNGGAL, UD
KERIPIK PISANG
; 31
` Banjarwaru, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 889870
> Anwar
< Pengusaha
ECHO, CH
KERUPUK
; 37
` Dsn Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751120
EDY SUWANTO
KERUPUK
; 20
` Lr Sempurna Perdamaian
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8910710
> Edi Suwanto
< Pengusaha
EFENDI, KERUPUK
KERUPUK
; 50
` Besuki Rt 07/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
EKA JAYA
KERUPUK UYEL
; 30
` Sebani
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
> Sokip Purwanto
< Pemilik
EKA JAYA FOOD
KERUPUK
; 60
` Pekayon Gang I No 65
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
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% 0321-323249
> Meidianto
< Pemilik
ELAN
KERUPUK
; 26
` Kp Cipeucang Rt 07 Rw 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
% 0262-443090
> Midah
< Pemilik
EMPING HALUMAH/OJI
EMPING MELINJO
; 33
` Ds Tuk Rt 03/02
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Oji
< Pemilik
EMPING KETUK KASBI
EMPING MLINJO
; 193
` Jl. Raya Limpung Tersono
Limpung, Batang
Jawa Tengah
> Kasbi
< Pengusaha
EMPING KLETUK EFENDI
EMPING
; 81
` Plumbon Rt.3/1
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 667181
EMPING KLETUK GHOFUR
EMPIMG
; 77
` Dk Plumbon Rt 4/1
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 667404
EMPING KLETUK KHERON
EMPING
; 72
` Dk Plumbon Rt 4/1
Limpung, Batang
Jawa Tengah
% 666026
EMPING KLETUK MUH SOLEH
EMPING MLINJO
; 45
` Dukuh Plumbon
Limpung, Batang
Jawa Tengah
> Muh Soleh
< Pengusaha
EMPING MAS / GANI
EMPING MELINJO
; 22
` Ds Tuk Rt 03/03
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Gani
< Pimpinan
EMPING SUMINTI
EMPING
; 22
` Rt 03 Rw 03 Kalikoa
 , Cirebon
Jawa Barat
> Suminti
< Pimpinan
EMPING SUNIA
EMPING MELINJO
; 23
` Ds Tuk Rt 03/02
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Anto
< Pimpinan
EMPING SUPYAN
EMPING
; 22
` Jl Ny Mas Pakungwati
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Supyan
< Pemilik
ERNA MARNIS
KERUPUK KARAK KALIANG
; 22
` Jl.Pemuda - Ibuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26229
Sumatera Barat
> Candra Dewi
< Pimpinan
FAISAL PUTRA / TOWARNO
KERUPUK
; 28
` Ploso Rt 03 / 01
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8852462
> H Towarno
< Pemilik
FAMILI
KERUPUK
; 24
` Ds Wotsogo
Jatirogo, Tuban
Jawa Timur
% 0356-552561
FANNY JAYA/TONY HARTONO
KERUPUK UDANG
; 42
` Gempol Sari, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8960954
> Tony Hartanto
< Pemilik
FENDO MULTI PANGAN, PT
KERUPUK CASSAVA
; 44
` Reno Kenongo Rt 9 Rw 1, Ds
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 855359 # 855357
> Soewondho Basoeki
< Direktur
GAJAH MADA
KERUPUK IKAN
; 23
` Jl Industri Krupuk Rt 13 Rw 04 Blok Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-272365
> H Wartam
< Pengusaha
GALUNGGUNG
KERUPUK
; 32
` Kp Gunteng Rt 8 / 18
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 0263-267485
> H Hoerudin
< Pemilik
GANDA MEKAR (GDM)
KERUPUK
; 24
` Rt 04 Rw 05
 , Cirebon
Jawa Barat
% 085224340344
> Ujang Sirad
< Pimpinan
GARUDA
KERUPUK
; 60
` Jl Raya Gadobangkong No 38
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat
% 022-6654090
> Hendra
< Pemilik
GARUDA SAKTI MANDIRI
KERUPUK
; 28
` Lingkungan Sanggalea
Turikale, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 0411-372019
> Eddy
< Pimpinan
GENJOT JAYA
KERUPUK
; 30
` Jl. Tanjung No 76
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 0331-422734
> Sukardi
< Pemilik
GHOFUR SANTOSO
KERUPUK
; 25
` Bligo
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
> Ghofur Santoso
GUMILAR
KRUPUK GUMILAR
; 21
` Jl. Raya Bululawang No 71
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 0341-833250
> Endang Kusworo
< Pimpinan
GUNA JAYA / IWA SOMANTRI
KERUPUK
; 33
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Iwa Somantri
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GUNUNG JAYA
KERUPUK
; 22
` Pademangan IV Gg.31
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 682112
GUNUNG JAYA
KERUPUK
; 23
` Jl. Raya Purbowangi
Buayan, Kebumen
Jawa Tengah
> Nianto Kuwawi
< Pimpinan
H D N
KERUPUK
; 23
` Jl Lebak Bulus II Rt 002 / 04
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
D K I Jakarta
% 021-7697912
> Sanusi
< Pemilik
H SLAMET
KERUPUK PALEMBANG
; 23
` Merpati 28, Gang
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8533242
> B.H.Nur Fadilah
< An. Pemilik
H SUPARTA
KERUPUK
; 28
` Blok Mangku Ds Lurah
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
> Casudi
< Wakil Pengusaha
H. EFEN SUFFENDI
KERUPUK
; 33
` Jl Pelabuhan II Kp Padasuka
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
> H. Efen Suffendi
< Pengusaha
H. SUGANDA / KERUPUK SGR
KERUPUK SAGU
; 41
` Jl Raya Gintung Kerta Rt 05 Rw 01
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431890
> H.Ganda
< Pimpinan Perusahaan
HADI
KERUPUK
; 24
` Jl. Melati No 30 Rt 3 / IV
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8851704
> Hadi
< Pemilik
HADI JAYA
KERUPUK UDEL
; 56
` Grogol Rt 03 / 03
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850260
> H Moch Hasyim
< Pengusaha
HARAPAN MAKMUR, UD
KERUPUK
; 37
` Gadungan, Ds
Puncu, Kediri
Jawa Timur
HARTO
KERUPUK
; 22
` Jl. Klampis Ngasem No 68
Sukolilo, Surabaya 60117
Jawa Timur
% 031-5940277
> Suharto
< Pemilik
HARUM
KERUPUK
; 27
` Kp Ciroyom Rt 01 Rw 08
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 0263-265403
> Damini
< Pengusaha
HASAN BISRI
KERUPUK
; 24
` Jl. Raya Kepadangan Rt 01 Rw 01
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8851576
> Hasan Bisri
< Pengusaha
HASIL LAUT
KERUPUK
; 23
` Jl. Candi Jaya
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 70962984
> Hanafi
< Pemilik
HERI / BONAFIT SS
KERUPUK
; 27
` Jl. Gelatik-Pesisir,
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
> P. Heriyanto
< Pengusaha
HIKMAH
KERUPUK UYEL KRECEK
; 22
` Jl. Gadung No 27,
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 0358-553941
> Muanam
< Pemilik
HIKMAT
KERUPUK JENGKOL
; 22
` Kp Cipeucang Rt 04 Rk 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
> Ihom Hidayat
< Pemilik
HJ.AISAH
KERUPUK KELEMPANG
; 22
` Talang Pangeran
Pemulutan, Ogan Komering Ilir 30653
Sumatera Selatan
% 0827112733
> Hj. Asiah
< Pengusaha
HJ.IMANIYAH
KERUPUK IKAN
; 21
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Hj.Imaniyah
< Pemilik
HUSEN LEVIS/WANGI MANIS
KERUPUK
; 25
` Jl.Pasar Baru
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-24947
> Suparman
< Staf
IDAMAN, KERUPUK
KERUPUK
; 22
` Bulak Rukem Timur IId/19
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 0313812867
> Rahlan
< Pemilik
IDOLA
KERUPUK
; 20
` Perumnas C - 16
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338-891009
> Mohammad Zainullah
< Pengusaha
IKAN MAS, UD PAB.KERUPUK
KERUPUK BAWANG PEDAS
; 32
` Jl.Metal Gg.Insaf No.34
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6614849
> Juk Lim
< Pimpinan
IKAN SARI
KERUPUK
; 25
` Jl.Tanah Baru Gg Damai I No.37
Pancoran Mas, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-7752422
> M. Toha
< Pemilik
IKAN SARI
KERUPUK
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; 21
` Dusun Margasari Rt 04/04
 , Ciamis
Jawa Barat
> Abdul Rohman
< Pengusaha
IKHSAN
KERUPUK IKAN
; 21
` Kp. Kandang Sapi No. 57 Rt 011 Rw 04
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Nurjaya
< Karyawan
IMANUEL
KERUPUK UDANG
; 25
` Jl. Raya Ngasem
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852248
> Hendro Mulyo
< Pemilik
INDAH KARYA
KERUPUK IKAN
; 22
` Jl Raya Pemulutan Ds I
Pemulutan, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
% 0711-510731
> Aminah Bakhtiar
< Pemilik
INDAH SANUSI KRUPUK
KERUPUK
; 31
` Ds Serpong Rt.05/02
Serpong, Tangerang
Banten
> Uung
< Pemilik
INDORASA PRIMA
KERUPUK
; 20
` Jl.Medan Km.4 P.Siantar
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21138
Sumatera Utara
% 0622- 22782
> Mel
< Staf
INDOSIGMA SURYA CORP, PT
KERUPUK UDANG
; 108
` Jl.Raya Smng Boja Km.4,3
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 611888
> Arif Iswahyudi
< Personalia
INDRA SARI
KERUPUK IKAN
; 95
` Jl Industri Rt.25 Rw.06 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271276
> H Wakyan
< Pemilik
INDRI / SYACHMAN
KERUPUK
; 26
` Jl Cagar Alam No 7 A Rt 02 Rw 01
Pancoran Mas, Depok 16820
Jawa Barat
% 021-7753241
> Syahman
< Pemilik
INTI SARI RASA
KERIPIK SINGKONG
; 29
` Jl Komp.Bukit Kencana Rt.05/08
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8460104 # 021-8460104
> Arifah/Zaenal Arifin
< Staf
E     sarirasa@plasa.com
INTISARI
LANTING
; 26
` Dsn. Jagan Wetan Rt 04 Rw 02
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 082 2935720
> Kiswandi
< Pengusaha
IRAMA JAYA
KERUPUK UYEL
; 36
` Jl Menur
Wates, Kediri 64174
Jawa Timur
% 0354-442461
> Sujito
< Pimpinan
IRMA
KERUPUK
; 32
` Jl Nurul Iman Kampus Dua Rt.06 Rw 01
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8891622
> Maman S
< Pimpinan
JADI HASIL
KERIPIK PISANG
; 22
` Jl. Mahameru No 35
Sumbersuko, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 0334-886386-884797
> Bambang
< Pengusaha
JAILANI BAROKAH
KERUPUK
; 30
` Rt 01/02
Sanan Kulon, Blitar
Jawa Timur
JAITUN H
EMPING
; 26
` Desa Tuk Rt 02 Rw 01
 , Cirebon
Jawa Barat
> Muktar Hasanudn
< Pimpinan
JAMALI / KONA
EMPING
; 26
` Desa Tuk Rt 01 Rw 01
 , Cirebon
Jawa Barat
> Jamali
< Pimpinan
JAYA BARU
KERUPUK
; 29
` Mewek Rt 01/03
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892752
> Then Dwiko Husin Putra
< Direktur
JAYA BARU
KERUPUK UYEL
; 27
` Jl. Kwadengan Barat 108
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8941984
> Candra Sunaryo
< Direktur
JAYA MITRA
KERUPUK PANGSIT
; 120
` Desa Kanci
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 0231-510168
> Erik Kristarto
< Manager Produksi
JAYA MULYA
KERUPUK
; 21
` Jl. K H Samanhudi Gg.II No.249
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur
% 031-8941845
> Herry Santoso
< Direktur
JAYA TUNGGAL
KERUPUK PALEMBANG
; 22
` Ketapang
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8962666
> Heri Soesanto
< Pengawas
JAYUS
KERUPUK
; 30
` Kedungrejo Rt 10/04
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
> Jayus
JEMBAR
KERUPUK
; 21
` Jl. P Diponegoro III No 38
Nganjuk, Nganjuk 64419
Jawa Timur
% 0358-326906
> Alex
< Wakil Direktur
JEMPOL / MUNAWAROH
KERUPUK
; 20
` Pesisir
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Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338-891660
> Hj Munawaroh
< Pemilik
JINAWI LUHUR
KERUPUK
; 20
` Jl.Kali Jaga No.159
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-205958
> Caecilia Sunarto
< Pimpinan
JODO
KERUPUK
; 21
` Teken Glagahan, Ds
Loceret, Nganjuk 64471
Jawa Timur
% 322935
> Jasidi
< Pemilik
JUMIRAN
KERUPUK
; 29
` Pejarakan Rt 01/05 No 5
Jabon, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 0343-853936
> H Abd. Mujib
< Pemilik
KA YUNG YUN
KERUPUK IKAN
; 36
` Jl.Kec.Kresek
Kresek, Tangerang
Banten
> H.Oman Surahman
< Pengusaha
KAGUM
KERUPUK BAWANG
; 22
` Jl.Golf
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Barnas
< Bag Produksi
KAROMAH
KERUPUK KULIT
; 44
` Sudipayung Rt.02 / 05
Boja, Kendal 51357
Jawa Tengah
> Kamim
< Pengelola
KARTOSUDARMO
EMPING MELINJO
; 38
` Dsn. Ambal Kebrek
Ambal, Kebumen 54392
Jawa Tengah
> Tasidjan
< Pemilik
KARUNIA
KERUPUK UKER
; 29
` Randupitu
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-638086
> Sanimun
< Pemilik
KARUNIA JAYA
KERUPUK
; 24
` Jl. Raya Balong Gabus
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8964159
> Sutejo
< Staf
KARYA BAGONG
KERUPUK
; 24
` Jl. Ir.H.Juanda 141
Bugul Kidul, Pasuruan 67128
Jawa Timur
% 424196
> Hj.Murni.N
< Pemilik
KARYA BHAKTI
KERUPUK
; 24
` Karang Kliwon No 37 A, Ds
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
> H Imam Badjuri
< Pemilik
KARYA CEMERLANG
KERUPUK
; 20
` Jl. Umar Baki No.406 Binjai
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
> Sarjuk
< Pimpinan
KARYA KENCANA SUMBER SARI, PT
KERUPUK UDANG
; 170
` Jl. Raya Sumorame No 39
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8921574 # 031-8962331
> Steve Wibisono
< Direktur
KARYA USAHA
KERUPUK
; 28
` Rejeni Rt 2 Rw 1, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 031-8851511
> H. Moh Cholil
< Pemilik
KASIMAH
KERUPUK UKER
; 27
` Jl. Cendrawasih No 16
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8941487
> Kuswati
< Pemilik
KASMINTO/PAMBUDI
KERUPUK BANDUNG
; 47
` Paseyan Rt 2 Rw 5, Ds
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 552295
> Kasminto
< Pemilik
KATULISTIWA
KERUPUK SINGKONG
; 72
` Boro Rt 06 Rw 02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8963927
> Kartono P
< Pemilik
KELAPA GADING
KERUPUK IKAN
; 34
` Jl Industri Rw.06 Rt.25 Dusun Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271286
> Murtasim
< Pengusaha
KELINCI
KERIPIK SINGKONG
; 21
` Jl Aryawiraraja
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
% 0328-411010
> Aswan
< Pengusaha
KEMBANG PADI
KERUPUK IKAN
; 30
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-
> Madori
< Pengusaha
KEMBANG TANJUNG
KERUPUK IKAN
; 42
` Jl Industri Rt.21 Rw.06 Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271246
> H. Johari
< Pemilik
KEPITING
KERUPUK
; 29
` Jl.Coklat Tg.Jati Dlk.Sinumbah
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
> Darmawan Oreint
< Pimpinan
KERETA KENCANA
KERUPUK IKAN
; 37
` Jl Industri Kp Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271735
> H. Tamjid
< Pengusaha
KERIPIK WIDIA
KERIPIK SINGKONG
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; 92
` Cibeunying Rt 02/Rw 01
Tanjung Siang, Subang
Jawa Barat
% 480007
> Dedi Kurnia
< Manager
KERUPUK AYAM JAGO
KERUPUK IKAN
; 37
` Jl. Raya Dadap No. 21a
Kosambi, Tangerang
Banten
% 5559679
> Syofiardi
< Pemilik
KERUPUK BINTANG TIGA
KERUPUK
; 69
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91014
> Haratva Menjadi
< Pimpinan
KERUPUK CAP JANGKAR
KERUPUK KEMPLANG
; 25
` Jl.C Iteureup 146 C Ds Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Ali Winata
< Pengusaha
KERUPUK DDN
KERUPUK ACI
; 22
` Jl Ahmad VIII
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
> H.Elon Dahlan
< Pemilik
KERUPUK DUA SARI
KERUPUK MENTAH
; 22
` Dusun Manis Rt.01/01
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
> Nani Yuliani
< Pengusaha
KERUPUK DUA SAUDARA
KERUPUK
; 23
` Desa Seputih Jaya
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% (0725) 25291
> Diyati
< Sekretaris
KERUPUK JENGKOL
KERUPUK
; 27
` Jl. Rukam, Desa Bandar Senembah
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Sularso
< Pimpinan Perusahaan
KERUPUK MAMAN
KERUPUK
; 24
` Cigombong Rt.04,rw.01 No.245
Cijeruk, Bogor 16740
Jawa Barat
% 0251-220418
> Maman
< Pemilik
KERUPUK MIE ACONG
KERUPUK MIE
; 35
` Jl.Gurame Kp.Tajurhalang Rt.1 Rw.04
Bojonggede, Bogor
Jawa Barat
% 551367
> Santa Mukti
< Pemilik
KERUPUK OTONG
KERUPUK
; 21
` Jl.Cempaka Rt,04 Rw.15
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Otong
< Pemilik
KERUPUK SAKINAH
KERUPUK PALEMBANG
; 22
` Jl Raya Pejarakan Rt 03 Rw 04
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-854029
> H.Nurchasan
< Pemilik
KERUPUK SERIUS
KERUPUK
; 24
` Ds Mulyaharjo - Pati
Pati, Pati
Jawa Tengah
> Andi Hidayat
< Pemilik
KERUPUK SINAR
KERUPUK
; 25
` Randu Kuning
Pati, Pati
Jawa Tengah
> Abidin
< Pemilik
KERUPUK SINAR PAGI
KERUPUK
; 22
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
> Sri Syamsiati
< Sekretaris
KERUPUK SINAR PALEMBANG
KERUPUK
; 59
` Batu Ceper Km.27
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91081,91082
> Firmansyah
< Pimpinan
KERUPUK UTAMA, PD
KERUPUK
; 30
` Jl.Raya Serang Km.14,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963309
> Mulyatin
< Pengusaha
KHASANA
EMPING MELINJO
; 27
` Ds Tuk Rt 03/02
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Sabit
< Pemilik
KHOLIL / AL BAROKAH
KERUPUK PULI
; 28
` Mengok, Ds
Puger, Bondowoso 68271
Jawa Timur
> H. Moh Kholil
< Pengusaha
KHUSAIRI
KERUPUK UKER
; 22
` Jl Sepande Barat Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8967460
> Khusairi
< Pemilik
KIJANG
KERUPUK IKAN
; 37
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271848
> H Ahmad
< Pemilik
KIJANG
RAMBAK
; 81
` Tundungan Rt 04 Rw 04
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Tan Ipung SE
< Pemilik
KIJANG MAS
KERUPUK UKER
; 35
` Sepande
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8967460
> H. Usman
< Pengusaha
KIKIH
KERUPUK UDANG
; 30
` Jl Cimulang No.71
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482405
> Kikih
< Pengusaha
KINNIKO ENTERPRISE
PISANG SALE GORENG
; 26
` Ds.Tabek Patah
Salimpaung, Tanah Datar 27263
Sumatera Barat
> Zulbaidah
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< Sekretaris
KIRANA
KERUPUK
; 30
` Jl. Branjangan
Ngawi, Ngawi
Jawa Timur
% 081335736362
> Tedy S
< Pemilik
KOMARUDIN
KERUPUK
; 20
` Kemantren Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
KOMODO FOOD INDUSTRY
KERUPUK UDANG
; 29
` Jl. Jenggolo No 45
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 031-8941254
> Helen Tanty
< Pemilik
KOSNO/PLEMBANG
EMPING MELINJO
; 22
` Ds Keret
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851337
> Koesno
< Pemilik
: 3
KPK ROSMAH MELATI
KUE SIMPUL DAN KERIPIK BAWAN
; 27
` Jl Gurami No 2
Sinjai Utara, Sinjai 92614
Sulawesi Selatan
% 0482-21296
> Rosmah
< Pemilik
KRIPIK BELUT AMIRUDIN
KERIPIK BELUT
; 21
` Sumberejo Rt.08/07
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
> Amir Udin
< Pengusaha
KRIPIK H. SURINAH
EMPING
; 47
` Blok Ratim Desa Sandang
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-484889
> Saniti/Hj Surinah
< Pengusaha
KRIPIK MELINJO HARUM ASLI
KRIPIK MELINJO
; 37
` Blok Kasab Lor Rt. 04/01 Desa Benda Kec.
Karangampel
Karangampel, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-7008216
> Agus Kholik
< Pengusaha Kripik Melinjo
KRIPIK PISANG SUSENO
KERIPIK PISANG KECIL
; 32
` Jl.Hayam Wuruk
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35211
Lampung
% (0721) 268763
> Ny.Natalia
< Pimpinan
KRIPIK SUBUR
EMPING/KERIPIK MELINJO
; 60
` Blok Tumaritis
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-485438 # 0234-485438
> Kasmudi
< Pengusaha
KRIPIK TANIAH KUSRIN
EMPING
; 45
` Blok Tumaritis
Karangampel, Indramayu 45283
Jawa Barat
% 0234-484335
> Hj. Taniah
< Pengusaha
KRUPUK A SIONG
KERUPUK
; 42
` Ds. Weru Rt 01/03
Polokarto, Sukoharjo 57555
Jawa Tengah
> Asiong
< Pengusaha
KRUPUK ABC
KERUPUK UDANG
; 22
` Jl Cempaka No 86 Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Johny Chandra
< Direktur
KRUPUK AGUNG
KERUPUK
; 25
` Jl.Pucangsari No. 77 A
Magelang Utara, Magelang 56114
Jawa Tengah
% 0293-310629
> Opa Sopandi
< Pemilik
KRUPUK AKUR
KERUPUK PUTIH
; 20
` Ds.Pasar Batang Rt.01/08
Brebes, Brebes
Jawa Tengah
> Maryono
< Pengusaha
KRUPUK BAROKAH
KERUPUK MENTAH
; 58
` Ds. Donorejo Rt 02/03
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-688591
> H. Choiron Asnawi
< Pemilik
KRUPUK BASIR
KRUPUK RAMBAK
; 24
` Kejawan Rt02/II
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
KRUPUK BURUNG ELANG
KERUPUK RAMBAK
; 22
` Dsn. Tiban
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
> Suparno
< Pengusaha
KRUPUK CAP KACA MATA
KERUPUK UDANG
; 21
` Jl.Suburan No.7
Semarang Timur, Semarang 50122
Jawa Tengah
% 024-3548563
> Yuni
< Administrasi
KRUPUK HARUDIN
KERUPUK
; 30
` Jl Garuda No.27
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
KRUPUK HIDAYAH
KERUPUK
; 28
` Desa Saripan Rt.02/06
Jepara, Jepara 59414
Jawa Tengah
> Komrudin
< Pemilik
KRUPUK KANCING
KERUPUK KANCING
; 23
` Bligo Timur Rt 3 Rw 1
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KRUPUK KOKI
KERUPUK UDANG
; 35
` Jl Layur No.61
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-56610
> Hendarto
< Pemilik
KRUPUK MAJU
KERUPUK
; 20
` Ds. Pasar Batang Rt.04/02
Brebes, Brebes
Jawa Tengah
> H.M.Sukanja
< Pemilik
KRUPUK MATAHARI
KERUPUK ACI
; 30
` Ds.Karangpucung Rt.03/4
Karangpucung, Cilacap 53255
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Jawa Tengah
% 082-2662522
> Sofiyan
< Pimpinan
KRUPUK MEKAR SARI, PT
KERUPUK
; 29
` Jl. Kiaracondong No 147
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 022-7275515
> Rachmat S
< Pemilik
KRUPUK MINARASA
KERUPUK UDANG
; 57
` Jl Kol Sugiono No 120
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-61308-356308
> Susi
< Pengelola
KRUPUK MUNCUL JAYA
KERUPUK UDANG
; 83
` Ds Kaligangsu Kulon
Brebes, Brebes 52217
Jawa Tengah
% 0283-671514
> Hj.Kapsilah
< Pengusaha
KRUPUK NAGA MAS
KERUPUK
; 29
` Kp Ciawitali Kel Citeureup
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Wawan Sunjaya
< Pemilik
KRUPUK RAHAYU
KERUPUK GORENG
; 32
` Kel.Magersari Rt.02 Rw 03
Rembang, Rembang 59214
Jawa Tengah
> SH
< Pemilik
KRUPUK RAMBAK IKAN DORANG
KERUPUK RAMBAK
; 21
` Kejawan Rt.03/02
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
> Kasmian
< Pengusaha
KRUPUK REJO
KERUPUK TERUNG
; 20
` Jl. Pranten No. 29
Gubug, Grobogan 58164
Jawa Tengah
% 0292-533208
> Zaeni
< Pemilik
KRUPUK SALA
KERUPUK SALA
; 48
` Jl. Mundu II No.32
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-711037
> Nanok Juariah
< Administrasi
KRUPUK SALA
KERUPUK GORENG
; 32
` Jl Imogiri Barat Jotawang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-372875
> Ny Jamilah
< Pemilik
KRUPUK SEHATI
KERUPUK BESAR
; 29
` Pencil Bendo
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897109
> H.Dedy
< Pimpinan
KRUPUK SELUYU
KERUPUK
; 20
` Dsn. Dangean
Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
% 0293-857767-588767
> H. Abas Irawadi
< Pengusaha
KRUPUK SUAMAH
KERUPUK
; 30
` Dorokandang Rt.05 Rw 02
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
> Nurjanah
< Pengusaha
KRUPUK SURYAMAN
KERUPUK
; 21
` Jl. Merpati No. 124
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 323758
> Suryaman
< Pengelola
KRUPUK SUYATMAN
KRUPUK RAMBAK
; 31
` Kejawan Rt.04/01
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
% 08882612988
KRUPUK TASRIPIN
KERUPUK UDANG
; 23
` Jl.Gatot Subroto No.10
Margadana, Tegal
Jawa Tengah
> Tasripin
< Pengusaha
KRUPUK TRIYANTO
KERUPUK RAMBAK
; 33
` Kejawan Rt,04/04
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
KRUPUK UDANG SURYA
KERUPUK UDANG
; 24
` Jl.Semarang Bojo Km. Km.4.8
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7602027
> Merlina
< Pengawas
KRUPUK ULAM SARI
KERUPUK
; 22
` Semanggi Rt.02/02
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-655307
> Sukarno
< Pemilik
KRUPUK WAHYU
KERUPUK
; 21
` Dadimulyo Ds Krecek
Delanggu, Klaten 57471
Jawa Tengah
% 0272-52256
> Toim Tosidin
< Pengusaha
KRUPUK WINARSO
KERUPUK MIE
; 22
` Jl.Yos Sudarso Gg.Durian Rt.4 Rw 10
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
> Winarso
< Pengusaha
KRUPUK YATMADI
KERUPUK RAMBAK
; 40
` Kejawan Rt,02/02
Tegowanu, Grobogan
Jawa Tengah
% 081325535390
KUDA MAS, UD
MAKARONI GORENG
; 61
` Kh Wahid Hasyim, Ud
Turen, Malang
Jawa Timur
% 823012
> Mutrifah
< Pemilik
KUE SUMPIA SARI UDANG
KUE SUMPIA
; 65
` Jl. Tentara Pelajar
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
KULSUM H
EMPING MELINJO
; 25
` Ds Tuk Rt 03/01
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Ilyas
< Pimpinan
KURNIA
KERUPUK
; 25
` Jl. Rangkah VIII/5
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
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% 361111
> Syaifurrochman
< Pemilik
KUSAIRI
KERUPUK KULIT/RAMBAK
; 20
` Jl. Mojopahit 34
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 423478
KWEE AN GIE
KERUPUK SODOK
; 20
` Jl. Niaga I
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-851027
> Kwee An Gie
< Pemilik
KWU ALMUNAWARAH
KERUPUK
; 25
` Lawangan Daya, Ds
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
L. BRANA, CV
KERUPUK BAWANG
; 30
` Candimas I No.314 Km.25
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91089
> Daulat Syamsoeri
< Pimpinan
LAKSANA JAYA
KERUPUK UDANG
; 35
` Jl. Bligo - Candi No 10
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8921149 # 031-8921148
> Budi SE
< Pimpinan
LAKSANA/BINA USAHA
KERUPUK
; 26
` Penancangan Pasir
Serang, Serang
Banten
% 0254 213054
> Elon Suparlan
< Pengusaha
LANCAR
KERUPUK
; 22
` Dk Ngelan Ds Loceret
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Wiji
< Direktur
LANCAR / UTAMA PUTRA
KERUPUK
; 20
` Jl. Flamboyan No. 30
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-424037
> Gimin
< Pemilik
LANGGENG ,UD
KERUPUK IMPALA
; 24
` Jl. Ketimang 39
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
> Wiyono
< Pemilik
LANGGENG JAYA
KERUPUK
; 24
` Jl. Kepadangan No.03 Rt 03 / I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850249
> Ony Winanto
< Pemilik
LANTING ELLY
CERIPNG KETELA
; 35
` Dsn. Tulung Rt 02 Rw 01
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
> Mudrikah
< Pengusaha
LARIS
KERUPUK
; 28
` Gang Damai Ds Perdamaian
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> A Cai
< Pengusaha
LEGONG BALI NUSANTARA, PT
KERUPUK UDANG
; 85
` Jl. Raya Surabaya - Pandaan Km 40
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-850358
> Johan Imanuel Subagio Bakti
< Direktur
LEGONG BALI,UD
KERUPUK UDANG
; 81
` Jl. Jenggolo II/8
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941810
> Drs Hariyono Sutanto
< Direktur
LEK HIE, CV
KERUPUK UDANG
; 116
` Utomo 8 Ds Boto Rt7 Rw2
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963848, 8963178
> Hendry
< Pengusaha
LEMBANG JAYA
KERUPUK PALEMBANG
; 66
` Klurak
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8921527,8941342
> Titin S
< Staf
LEMBAYUNG
KERUPUK
; 31
` Ds.Batusari Rt 001/01.
Batuceper, Tangerang
Banten
> Ade Lukmana
< Bag. Administrasi
LENGGONO
KERUPUK
; 52
` Melian
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 031-851120
> H.M.Tohir
< Pemilik
LESTARI
KERUPUK KULIT
; 21
` Sembung Rt 04 / 04
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-324806
> Kalimah
< Pemilik
LESTARI WAWAN IRAWAN
KERUPUK
; 33
` Dsn Kujang
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-2751166
> Wawan Irawan
< Pengusaha
LESTARI, PT
KACANG METE
; 47
` Jl. Dermaga Rt 008/16 No. 16
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 8611882 # 8614726
> Ny. Sumi Lestari Suyono
< Pimpinan
LIMA JAYA
KERUPUK
; 21
` Jl Pemuda No 227
Panji, Situbondo 68361
Jawa Timur
% 0338-671661
> Budiyono
< Pengusaha
LINA JAYA
KERUPUK IKAN
; 25
` Bloro Rt 3 Rw 1
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-656679
> H Abdul Wachid
< Pemilik
LUGINA
KERUPUK
; 33
` Jl.Sawojajar II/7 Rt.01/IV
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
% 024-602547
> Lilik Sadili
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< Pemilik
LUKMAN, INDUSTRI KARAK KALIANG
KARAK KALIANG
; 63
` Indobaleh Pakan Sabtu Mungo
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
> Irdawati
< Administrasi
M Y D
KERUPUK
; 21
` Nginden VI / 30
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 5924057
> Ny Supardi ( Warsiti )
< Pimpinan
MAIMONAH
KERUPUK KETAN
; 21
` Jl. Raya Prenduan
Pragaan, Sumenep 69465
Jawa Timur
> Maimonah
< Pemilik
MAJU
KERUPUK PEDES
; 34
` Kebonsari Rt01 / Rw01
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8950349
> Eni Sulastri
< Pemilik
MAJU BERSAMA
KERUPUK UDANG
; 40
` Rt 08/ Rw 03
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
MAJU JAYA
KERUPUK
; 30
` Kandangan, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8850183
> H Abu Dardak
< Pemilik
MAJU JAYA
KERUPUK UYEL
; 24
` Jl. Sidowayah Talun II/15
Sidoarjo, Sidoarjo 61215
Jawa Timur
% 8921149
> Tikto Handoko
< Direktur
MAKMUR JAYA
KERUPUK
; 102
` Kludan 31, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8962981
> Ratna
< A D M
MAKMUR JAYA
KERUPUK UYEL
; 57
` Jl. Hang Tuah 27
Sidoarjo, Sidoarjo 61218
Jawa Timur
% 8921527
> Iwan Subastian
< Direktur
MAKMUR JAYA PUTRA
KERUPUK UDANG
; 38
` Jl. Gotot Subroto No. 10 B
Margadana, Tegal 52141
Jawa Tengah
% 0283-320933
> Suharto, SE
< Pemilik
MANDALA
KERIPIK PISANG
; 22
` Jl Ciliat No. 2 Rt. 06 Rw 07 Dusun Cinutug
Cipaku, Ciamis 46252
Jawa Barat
% 0265-791232
> Een Herlina
< Pengusaha
MANGGA & MERPATI
KERUPUK UDANG
; 35
` Karangsono Rt 01 / 02
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-398079
> Asmad
< Pemilik
MANSUR
KERUPUK
; 24
` Jl. Raya Telasih Rt.04 / 01,
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8853005
> Mansur
< Pengusaha
MARGO AGUNG
KERUPUK SODOK
; 23
` Jl. Kh Marzuki No 349
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 031-852053
> Marcelina T.S.
< Pengusaha
MARIANA, UD
MAKANAN RINGAN
; 25
` Krajan, Dsn
Cluring, Banyuwangi
Jawa Timur
MARS H. SAIDANI
KERUPUK ACI
; 21
` Jl Gesik Rt.01 Rw.01
Cirebon Barat, Cirebon 45153
Jawa Barat
> H Saidani
< Pemilik
MARTONO (NAGA MAS)
KERUPUK KULIT
; 26
` Jl.Kelengkeng No. 1
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822787
> Martono
< Pimpinan
MASRURI
KERIPIK
; 22
` Ngrebet, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990516 # 7993192
> Endro Wahyudi
< Pengusaha
MAUS
EMPING
; 26
` Desa Tuk Rt 03 Rw 03
 , Cirebon
Jawa Barat
> Maus
< Pimpinan
MAWAR
KERUPUK UYEL
; 40
` Jl. Simorejosari B 14 / 47,
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7492073
> Tarno
< Pimpinan
MAWAR
KERUPUK UDANG
; 37
` Karangsono Rt 01 / 01
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-398073
> Sujito
< Pemilik
MEDAN JAYA, UD
KERUPUK UDANG
; 20
` Jl.Berlian Sari Lk.4 No.170
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7860814
> Ir. Kuntuadi Wijaya
< Pengawas Produksi
MEKAR
KERUPUK UDANG
; 24
` Karangsono Rt 01 / 01
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0815556636616
> Sunarti
< Pemilik
MEKAR / NURDIN
KERUPUK
; 22
` Rt 3 Rw 1 Wanayasa Ds Cibadak
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-650446
> Jojo Patonan
< Pengusaha
MEKAR HADI
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KERUPUK
; 21
` Manggung Rt.01 Rw.09
Karanganyar, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-494668
> H. Ahdi
< Pengusaha
MEKAR JAYA
KERUPUK PRECET, BLENG
; 52
` Jl. Dempo No.100 X
Banyuwangi, Banyuwangi 68415
Jawa Timur
% 0333-413743
> Mariyam
< Pemilik
MEKAR JAYA
KERUPUK SINGKONG
; 52
` Jl.Pepaya Rt 001/05 No.6
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7403925
> H Mahyan
< Pemilik
MEKAR JAYA
KERUPUK MENTAH
; 37
` Jl Cemara I No 26
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% -74701703 # 021-7402427
> Danul Parman
< Pimpinan
MEKARSARI
KERUPUK SARI UDANG
; 21
` Juwet Kenongo Rt 12 Rw 04
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-851244
> Soesiani
< Pemilik
MELATI
KERUPUK UDANG
; 27
` Karangsono, Rt 01 / 03
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
> Bahari
< Pemilik
MERAK
CERIPING TALES
; 47
` Jl.Merak No 60 Klaseman
Sidomukti, Salatiga 50721
Jawa Tengah
% 0298-321544
> M Toha
< Pemilik
MERPATI MAS, UD
KERUPUK
; 26
` Ngletih, Ds
Kandat, Kediri
Jawa Timur
MERTA SARI
REMPEYEK DARI KEDELE
; 22
` Br. Yeh Gangga
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 08124654759
> Ni Ngh Supartiniati
< Pengelola
MIKI
KERUPUK
; 110
` Banaran Rt 04/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825825
> Wati
< Personalia
MILAN
KERUPUK
; 40
` Kp Krajan Selatan
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-674764
> Hj. Siti Fatima
< Pemilik
MINARNI
KERUPUK
; 22
` Jl. Stasiun Xxi No. 647
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33139
Bangka Belitung
% 0717-423651
> Minarni
< Pengusaha
MIRASA
CRIPING SINGKONG
; 125
` Jl. Munggur No. 2, Dsn. Kalangan
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 0293-5505754 # 0293-5508326
> Rachmat Hakim
< Manager Operasional
MIRASA JAYA
KERUPUK
; 22
` Tempeh Kidul
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334-520733
> Adjid
< Pimpinan
MIROSO
KERUPUK KULIT
; 25
` Segoroyoso I
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-449714-441000
> Ny Suparjan
< Pengusaha
MITRA PERKASA, PD
KERUPUK CHIKI
; 66
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 91363
> Handoko
< Pimpinan
MITRA RAYA
KERUPUK
; 30
` Jl. Barong 44,
Babadan, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352 486947
> Siti Zaenab
< Pengusaha
MOBIL
KERUPUK UDANG
; 25
` Karangsono Rt 01 / 01
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-396142
> Rodliyah
< Wakil
MOH ALWI
KERUPUK
; 22
` Balung Kulon
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
% 0336-623085
> H Moh Alwi
< Pemilik
MONA/CAMILAN SEHATI
KRIPIK UBI JALAR
; 31
` Sukorejo Rt. 04/ 02, Dsn
Pacet, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 691370
> Ach.Munali
< Pengusaha
MUALWA
KERIPIK SINGKONG
; 22
` Batu Putih Laok
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
> Mualwa
< Pengusaha
MUHAEMIN
RENGGINANG
; 20
` Tuk Rt 04 Rw 02
Cirebon Barat, Cirebon 45153
Jawa Barat
> Muhaemin
< Pemilik
MUHAIMIN
KERUPUK
; 28
` Jl. Raya Kepadangan Rt 05 Rw 02
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
> Muhaimin
< Pengusaha
MUJI LESTARI
KERUPUK
; 30
` Pojok Rt 2 Rw 4.
Ponggok, Blitar 66153
Jawa Timur
% 0342-554214
> H. Moh. Yusuf
< Pengusaha
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MUJI RAHAYU
KERUPUK
; 22
` Jl. Lidah Kulon No 14
Lakarsantri, Surabaya 60213
Jawa Timur
% 031-7531446
> Tri SE
< Pemilik
MUKMIN
EMPING
; 26
` Rt 04 Rw 04
 , Cirebon
Jawa Barat
> Mukmin
< Pimpinan
MULIATI
KERUPUK
; 25
` Jl. Raya Tlasih Rt 04 Rw 01
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8853005
> Muliati
< Pengusaha
MUNCUL
KERUPUK MENTAH
; 29
` Bulusari Rt. 3 Rw 1
Tarokan, Kediri 64152
Jawa Timur
% 0354-773351
> Dahlan
< Pengusaha
MUNCUL JAYA UNTUNG
KERUPUK
; 49
` Jl..Ayam No 59
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-351282
> Nur Ida Yani
< Pemilik
MUNIF
KERIPIK SINGKONG
; 60
` Batuputih Laok
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
% 0328-511170
> Bu Munif
< Pengusaha
MURIS / KISNIYAH
KERIPIK SINGKONG
; 51
` Tanah Merah
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Kisniyah
< Pengusaha
MUSTIKA
KERUPUK TERUNG
; 35
` Jl.Sawojajar II/5
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
% 024-609614
> Oyan Supyadin
< Pemilik
MUTIARA
KERUPUK UDANG
; 30
` Jl Lingkungan III/40 Rt 007/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550300
> Anggiat
< Pemilik
NAGA SAKTI
KERUPUK
; 23
` Jl. Ir. H.Juanda
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-21785
> Lina
< Tata Usaha
NAGA, KERUPUK
KERUPUK
; 21
` Jl. Puntudewo,
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
NEW SIANTAR
KERUPUK UDANG
; 35
` Kedinding Lor II No 25
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
> Budiman
< Wakil
NEW VICTORY/SUMBER CIPTA RASA
EMPING MELINJO
; 43
` Jl. Kalilom Lor Baru II/12
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 311587,314504
> David Ghozali
< Pimpinan
NIKMAT RASA
KERUPUK
; 38
` Jl Cipedes Tengah No 296 / 5a
Sukajadi, Bandung 40162
Jawa Barat
% 08134268481
> Usup
< Pemilik
NUKMAN SW
KERIPIK SINGKONG
; 21
` Batuputih Laok
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
% 0328-511205-411011
> Nukman Sw
< Pengusaha
NUSANTARA TOP
KERUPUK
; 26
` Jl Raya Luwung
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510993
> Yokkie
< Pimpinan
NY LESRIYANA
KERUPUK UDANG
; 86
` Jl Raya Kalijaya No.57
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482125-482529 # 0267-482529
> Ny Lesriyana
< Pengusaha
NY MARIYAM
KERIPIK SINGKONG
; 29
` Batu Putih Laok
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
> Ny. Mariyam
< Pengusaha
OBOR
KERUPUK UDANG
; 41
` Jl Raya Gadobangkong
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-6626645
> Nova Bayuningsih
< Sekretaris
OBOR
KERUPUK UDANG
; 26
` Jl Martoloyo No.106
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53468
> Andre Bayu Sakti
< Pimpinan
PADI KAPAS
KERUPUK UDANG
; 85
` Jl Industri Blok Dukuh Rt. 23
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-273721
> H. Daspan
< Pengusaha
PAGODA MAS
KERUPUK
; 48
` Siantar State Ds Siopat Suhu
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-52558
> Syarif
< Supervisor
PALEMBANG
KERUPUK PALEMBANG
; 22
` Keret Rt 7 Rw 2
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851337
> Kosno
< Pemilik
PANDA DAN UNYIL
KERUPUK SARI UDANG
; 41
` Jl. Kapasan No 79
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 031-8961485
> Nicko F S
< Direktur
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PANDA UNYIL
KERUPUK CEREPENG
; 73
` Biting I B No 29
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 031-8964007
> Samsudin
< Pemilik
PANDA. KACANG SANGHAI.
KERUPUK
; 75
` Kromasan
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-397382
PANGAN MAKMUR ABADI, UD
KERUPUK
; 30
` Jl Raya Gelam Gang Krajan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8964291
> Sri Hartini
< Staf
PELANGI SARI
MAKANAN RINGAN
; 24
` Jl. Ngurah Rai 16
Banyuwangi, Banyuwangi 68417
Jawa Timur
PELITA JAYA, CV
KERUPUK CHIKI
; 68
` Jl.Raya Candi Mas No 455
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 91469
> Timotius Ltp Nainggolan
< Pemilik Perusahaan
PERAHU KENCANA
KERUPUK IKAN
; 43
` Jl Industri Dusun Dukuh Rw.05 Rt 17
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271906
> Hj.Rayi
< Pengusaha
PERDANA
KERUPUK
; 25
` Dusun Cimamut Rt 03/01
 , Ciamis
Jawa Barat
> Dede Suhendi
< Pengusaha
PERUSAHAAN KERUPUK AAA
KERUPUK DAN KEMPLANG
; 48
` Jl Merpati No 437
Peringsewu, Tanggamus
Lampung
% 0729 21163
> Tedi SE
< Pemilik
PRESIDENT FOOD INDUSTRI, CV
KERUPUK
; 25
` Gang Madirsan Km 13 Ds Bangunsari
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940436
> Heru Purnomo
< Direktur
PURBAKALA
KERIPIK SINGKONG
; 39
` Jl. Gunung Jati 114
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7044389
> Tarup
< Pemilik
PURNAMA
KERUPUK
; 40
` Batu Lawang
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Aceng Romli
< Pengusaha
PURNAMA
KERUPUK
; 23
` Jl. Ki Ageng Gribik No.260
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 713851
> Prahasti
< Pemilik
PURNAMA
KERUPUK
; 25
` Jl. Menur III No 71
Sukolilo, Surabaya 60118
Jawa Timur
% 031-5931932
> Hari Prawoto
< Pemilik
PUSAKA AGUNG
KERUPUK MENTAH
; 32
` Bulusari Rt. 3 Rw 1
Tarokan, Kediri 64152
Jawa Timur
% 0354-776279
> Mursini
< Pengusaha
PUTRA HARAPAN
KERUPUK PATI
; 238
` Wonorejo
Wates, Kediri 64174
Jawa Timur
% 0354-7008864
> Nurhayati
< Sekretaris
PUTRA JAYA
KERUPUK
; 58
` Kp Kalimati No 593
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482401-482352 # 0267-482352
> Bibit
< Pengusaha
PUTRA JAYA
KERUPUK UYEL
; 22
` Sebani
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
> Bambang
< Pemilik
PUTRI JAYA
KERUPUK UYEL
; 26
` Sebani
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
% 492332
> Naning Sugiarti
< Pemilik
PUTRI KEMBAR
KERUPUK
; 21
` Jl Jembatan Merah
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
> Hj Zulfa Umami
< Pengusaha
RAJA UDANG
KERUPUK IKAN
; 28
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh Rt.21
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-272896
> Tarman
< Pemilik
RAMBAK UDANG KEMBAR
KERUPUK
; 22
` Jajar Rt.07/3 Gang 7 No.3
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 721859
RAMBAK UDANG PUTRI SARI
KERUPUK RAMBAK
; 21
` Dsn Kejawan Rt.01/01
Tegowanu, Grobogan 58165
Jawa Tengah
% 081-56545176
> Sugeng Hariyanto
< Pengusaha
RASA GURIH
KERUPUK
; 23
` Dusun Wanasari Rt 03/04
 , Ciamis
Jawa Barat
% 0265-774685
> H.Yoyo
< Pengusaha
RASA MURNI
KERUPUK
; 24
` Ds. Bakalan
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 0823411241
> Nanang
< Pimpinan
REJEKI JAYA ( GUNAWAN )
KERUPUK
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; 22
` Karang Sari Barat
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-21509
> Gunawan
< Pengusaha
REJEKI, UD
MAKANAN RINGAN
; 32
` Sumber Bendo 1
Jogoroto, Jombang 61485
Jawa Timur
% 866751
> Amir
< Pengusaha
REJO MANDIRI
KERUPUK TERUNG
; 37
` Jl.Sultan Agung
Sidorejo, Salatiga 50715
Jawa Tengah
% 0298-311386
> Mahmud Fathoni
< Pemilik
REMAJA
KERUPUK
; 27
` Dk.Tegalrejo Rt 04 Rw 05
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
> SH
< Pemilik
RENYAH
KERUPUK
; 27
` Jl. Dr Sutomo No 107
Bareng, Jombang 61474
Jawa Timur
% 0321-710073
> Achmat Supriadi
< Pengusaha
RESTU
KERUPUK UDANG
; 43
` Gelam Gang Bunder 3
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8941080
> Maecelina Ts
< Pemilik
RIYAN INUL PUTRA
KERUPUK
; 32
` Jl. Suari Rt 1 / Rw 2
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338-893632
> Suriyanto
< Pengusaha
ROBY JAYA
KERUPUK JENGKOL
; 42
` Jl Manyar II Rt 002 / 15 No 34
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5557056-5551171 # 021-5557056
> Hendry Soenjaya
< Karyawan
ROCHIM H.
KERUPUK
; 20
` Kp.Kali Uluh Rt 01/01 Rw I
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
> H.Rohim
< Pengusaha
RONNY
KERUPUK UDANG
; 32
` Rt 11/ Rw 04
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
RUKUN JAYA
KERUPUK GORENG
; 35
` Balan Rt 03 Rw 04
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
% 0322-451662
> Lilik.M
< Direktur
RUMAH ADAT
KERUPUK
; 29
` Jl.Gatot Subroto No.318 A
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8822170
> Usman
< Pimpinan
SABAR
KERIPIK SINGKONG
; 21
` Jl. Arya Wiraraja
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
> B. Danima
< Pengusaha
SABAR JAYA
KERUPUK TERASI
; 25
` Jl. Merapi No 11
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 0352-461925
> Sabarudin
< Pengusaha
SAHAR
KERUPUK
; 21
` Gelogor, Kediri
Kediri, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
> Munawir
< Sekretaris
SAKURA
KERUPUK PANG-PANG
; 50
` Karanglo Rt 05/01
Cilongok, Banyumas 53162
Jawa Tengah
% 81098
> Luttasari
< Staf Administrasi
SALAK
KERUPUK
; 22
` Jl. Sri Rejeki No 35
Kartoharjo, Madiun 63114
Jawa Timur
% 0351-469301
> Ahmad
< Pemilik
SAMI JAYA
KERUPUK UDANG
; 41
` Jl.Gotot / Sultan Ageng Tirtayasa Rt 02 / 03
Tegal Selatan, Tegal 52135
Jawa Tengah
% 0283-352080
> H. M. Daka
< Pengusaha
SAMSUL
KERUPUK
; 20
` Ploso Rt 14 Rw 02
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
> Umi Habibah
< Pemilik
SAMUDRA JAYA
KERUPUK IKAN
; 37
` Jl Gempol Sari No 68 Rt 01/03
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6041818
> Yap Tjay Ming
< Pemilik
SANATUN EMPING
EMPING
; 24
` Desa Tuk Rt 02 Rw 01
 , Cirebon
Jawa Barat
% 482730
> Amana
< Pimpinan
SANIMAH
KERUPUK SINGKONG
; 25
` Jl. Rangkah I/110
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 319563
> Baktiono
< Pemilik
SANTAI (LINA)
KERUPUK
; 34
` Siantar State
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-50904
> Lina
< Pengusaha
SANTI JAYA
EMPING MELINJO
; 35
` Ds Tuk Rt 03/01
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Yali
< Pimpinan
SANTOSO, KRUPUK
KERUPUK
; 25
` Tanah Merah Gg III Teladan
Kenjeran, Surabaya
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Jawa Timur
> Suparyo
< Pemilik
SARI ASRI
KERUPUK IKAN
; 82
` Jl. Suprapto Letjen Km 03
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)423620
> Hanjoyo
< Pengusaha
SARI BAWANG
KERUPUK
; 28
` Jl Raden Patah No.3 B Rt 9, Rw 3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8543225
> Sugiono
< Pemilik
SARI HARUM
KERUPUK
; 20
` Jl Sukamulya Dalam No 31 Rt 3 Rw 04
Sukajadi, Bandung 40016
Jawa Barat
% 022-2008178
> H Abdul Rahman
< Pimpinan
SARI IKAN
KERUPUK
; 43
` Kp Rawasari Rt 04 Rw 05
Pancoran Mas, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-77881073
> Iyon
< Pengawas
SARI INDAH
KERIPIK PULI
; 20
` Jl. Raya Manding No. 21
Manding, Sumenep
Jawa Timur
% 663667
> Sutik
< Pengusaha
SARI INTI PRATAMA, CV
KERUPUK SARI UDANG
; 92
` Jl Raya Jatirejo - Reno Kenongo
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-858566 # 0343-858570
> Hendry
< Direktur
SARI JAYA, PD
EMPING MELINJO
; 255
` Jl. Raya Labuan No.1
Menes, Pandeglang 42262
Banten
% 0253-501216
> Djasari Bin Sajaya
< Pemilik
SARI LAUT
KERUPUK RASA BAWANG
; 32
` Jl Cisaranten Kulon No 254 Rt 03 Rw 05
Arcamanik, Bandung 40293
Jawa Barat
% 022-7814957
> Hendra Susanto, SE
< Direktur
SARI MULYA
KERUPUK
; 21
` Dusun Margasari Rt 03/02
 , Ciamis
Jawa Barat
> Oman
< Pemilik
SARI PALMA SEMBILAN JAYA, PT
KERIPIK NANGKA
; 48
` Jl. Abd Saleh 3
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791339
> Ir Herry Suharto
< Kabag.Produksi
: Urip Sumoharjo F.13, Jl Malang
$ (000)-00361675
SARI RASA
KERUPUK
; 21
` Kp Mulabaruk Rt 05 Rw 05
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
% 442079
> Endang Ridwan
< Pemilik
SARI RASA
KERUPUK
; 31
` Dusun Margasari Rt 03/01
 , Ciamis
Jawa Barat
> Harun
< Personalia
SARI RASA 55
KERUPUK
; 35
` Dusun Margasari Rt 01/06
 , Ciamis
Jawa Barat
> Utar
< Pengusaha
SARI RASA/HERU DIMAN
KERUPUK PALEMBANG
; 32
` Baujeng
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-634195
> Heru Diman
< Pengusaha
SARI UDANG
KERUPUK UDANG
; 53
` Jl Mataram No. 4
Tegal Barat, Tegal 52117
Jawa Tengah
% 0283-355880
> Haryanto Sa.
< Pemilik
SARI-SARI
KERUPUK MENTAH
; 24
` Jl Jend Sudirman
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 231715
> Ida Parida
< Personalia
SEDERHANA
KERUPUK
; 55
` Kolak Rt.4 Rw.2
Ngadiluwih, Kediri 64171
Jawa Timur
% 479789
> H.Sholeman
< Pengusaha
SEDULUR
KERUPUK UYEL
; 32
` Purworejo
Kandat, Kediri 64173
Jawa Timur
% 0354-7006021
> Sunariyah / Mulyadi
< Pemilik
SEGER JAYA / TIGA SAUDARA
KERUPUK RAMBAK
; 27
` Dsn.Kejawan Rt.04/01
Tegowanu, Grobogan 58165
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengusaha
SEHATI
KERUPUK RANTAI
; 30
` Jl. Bhayangkari
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-853901
> Achiyar
< Pengusaha
SEHATI
KERUPUK
; 26
` Ringinpitu,ds
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 320605
SEHATI CITA RASA
KERUPUK GORENG
; 20
` Dsn Gondang Rt 5 Rw 6
 , Malang 65153
Jawa Timur
> Lilik Winarti
< Pemilik
SEKAR
KERUPUK UYEL
; 42
` Jl. Simo Pomahan Baru IX / 1,
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7491952
> Supriyadi
< Wakil
SEKAR LAUT, PT
KERUPUK UDANG
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; 798
` Jl. Jenggolo II/17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8921605-8921036 # 8941244
> Heriyanto Tonggano
< Direktur Keuangan
SEKAR WANGI, PT
KERUPUK
; 34
` Jl .Let Sayuti Desa Jasinga
Parung, Bogor 16670
Jawa Barat
> H.Parno
< Pimpinan
SEMAR KUNING
KERUPUK
; 23
` Kandangan Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851577
> Santoso
< Pemilik
SEMERU AGUNG
KERIPIK PISANG
; 22
` Ds Semeru Agung
Sumbersuko, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 0334-884797
> Nur Kholifa
< Administrasi
SEMI JAYA
KERUPUK UDANG DAN IKAN
; 34
` Jl.Gatot Subroto / Tirus No 18
Tegal Selatan, Tegal 52133
Jawa Tengah
% 0283-355590
> Hj.Tarsinah
< Pengusaha
SENI KELUARGA
KERUPUK
; 28
` Gelogor, Kediri
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
> Dahri
< Direktur
SENTOSA JAYA FOOD
KERUPUK BAWANG
; 30
` Ds Glagah Arum Rt 01/Rw 01
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-856789
SEPASANG NAGA
KERUPUK
; 33
` Jl Pademangan I No. 19a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6471265-64714631
> Maria
< Sekretaris
SERASI
KERUPUK
; 74
` Jln.Setia Budi No.23 L.Pakam
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20512
Sumatera Utara
% 061-7951228
> Bak Cui
< Pengawas
SETIA KAWAN
KERUPUK IKAN
; 31
` Jl. Batur No.38
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% 0333-427420-423788
> Hambali
< Pengusaha
SETU KERUPUK/TERANG JAYA
KERUPUK SINGKONG
; 22
` Jl.Raya Puspitek
Cisauk, Tangerang
Banten
> Lusiana
< Bag. Administrasi
SIDO MAKMUR
KERUPUK
; 47
` Jatikalang Rt 01 Rw 2
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 031-8852918
> H Iksan Tamin
< Pemilik
SIKUMPAY
KERUPUK
; 21
` Kp Ciampea Rt 01/2 Ds Ciampea
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
> H.Yayat
< Pengusaha
SINAR AGUNG
KERIPIK JAGUNG
; 34
` Jl. Simpang Sonokeling
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 327003 # 364007
> Tjokro Tjahjono
< Pemilik
: Jl.Kyai Tamin 111-113,malang
$ (341)-00368388 @ (341)-00364007
SINAR BARU
KERUPUK IKAN
; 26
` Jl. Anjasmoro II/14
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 0343 421484
> Adi Susanto
< Pimpinan
SINAR DUNIA
KERUPUK RAMBAK
; 24
` Dsn.Mandungan Rt.12/Rw.03
Widang, Tuban
Jawa Timur
% 455760
> Safi I
< Pimpinan
SINAR JAYA
KERUPUK UDANG
; 63
` Ds.Kali Gangsa
Brebes, Brebes 52217
Jawa Tengah
% 0283-671516
> H.M.Ali
< Pengurus
SINAR JAYA
KERUPUK SODOK
; 33
` Jl. Bhayangkari No 3 Rt02 Rw01
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-851264
> Wandono
< Pemilik
SINAR JAYA, PT
KERUPUK
; 30
` Jl Lebak Wangi Rt 03/4
Neglasari, Tangerang
Banten
SINAR MAS
KERUPUK
; 71
` Wonodadi
Wonodadi, Blitar 66155
Jawa Timur
% 0342-551255-51373
> H.Ali Mustofa
< Pengusaha
SINAR MUTIARA
KERUPUK JENGKOL
; 48
` Jl.Narogong Pangkalan Ia No.43
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250006
> Maimunah
< Administrasi
SINAR NANJAK
KERUPUK
; 28
` Jl.Iskandar Muda 34 Rt.04/2
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-9220230
> Kongso Tamzil
< Pimpinan
SINAR REJEKI
KERIPIK SINGKONG
; 20
` Manding Laok, Ds
Manding, Sumenep 69452
Jawa Timur
% 669935
> Moh. Saleh
< Pengusaha
SINAR SARI
KERUPUK
; 21
` Jl Pejuang IV Rt 002 / 04
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-4526518
> K O M A R
< Pemilik
SINAR SURYA
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KERUPUK PEDES
; 65
` Balong Gabus Rt 1 Rw 3
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8948077
> Sucipto
< Pemilik
SINAR TANJUNG RUH
KERUPUK
; 24
` Jl Telaga Murni Raya No. 41 Bentengan Rt 002 /
02
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6509733-4353132
> Mulyanto Then
< Pemilik
SITI ROMLAH
KERUPUK KULIT RAMBAK
; 31
` Dk Butakan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0276-332236
> Siti Romlah
< Pimpinan
SOBAR(CAP DUA IKAN/DUA WALET
KERUPUK IKAN
; 60
` Kp Ranji Rt 1/04 Kel.Teluk Pi Nang
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
> Syarief Hidayat
< Manager
SOBARI
EMPING MELINJO
; 48
` Desa Tuk Rt 04/04
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-242331
> Sobari
< Pemilik
SOENDJONO PURWOKO / SUMBER JAYA
KERUPUK
; 52
` Sawocangkring
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8830100
> Soendjono Purwoko
< Pemilik
SPECIAL
KERUPUK
; 21
` Jl.Progo Gg.Bakti Rt 02 Rw 07 No. 25
Pemalang, Pemalang 52312
Jawa Tengah
> Yakob Sarwani
< Pengelola
SRI NURHAYATI
KERUPUK
; 20
` Krajan Rt 01 Rw 02
Kapongan, Situbondo 68362
Jawa Timur
> Sri Nurhayati
< Pengusaha
SUBADI
EMPING MELINJO
; 26
` Ds Tuk Rt 03/04
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Subadi
< Pimpinan
SUBKHI
KERUPUK ACI
; 22
` Jl Yos Sudarso I D No.215 A Rt 01/03
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> M. Sbkhi
< Pengusaha
SUBUR
KERUPUK IKAN
; 28
` Jl. Gayam Rt 11 Rw 05
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-655917
> Muntaha
< Pimpinan
SUEB JAYA
KERUPUK IKAN
; 28
` Jl. Gayam Rt 11 / Rw 05
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-656687
> Sueb
< Pemilik
SUGIMIN
GETAS
; 24
` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
% 0717-435454
> Sugimin
< Pemilik
SUGITO LAKSONO
CRIPING KETELA
; 26
` Grojogan Rt 6 Rw 3
Banguntapan, Bantul 55194
D I Yogyakarta
> Andri Purnamawati
< Administrasi
SUJARDI
KERUPUK PEDES
; 28
` Jl. Pendowo
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8950457
> Yuli Asmah
< Staf
SUKA ASIH, CV
KERUPUK
; 23
` Jl. H.Kamang Bawah No.16
Cilandak, Jakarta Selatan 12450
D K I Jakarta
% 021-7696227
> Manan
< Pemilik
SUKA HATI
EMPING
; 40
` Kalikoa Rt 03 Rw 03
 , Cirebon
Jawa Barat
% 486193
> Sukati
< Pimpinan
SUKA PUTRA
KERUPUK UYEL
; 29
` Jl. Kusuma Bangsa No 11,
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 0358-551301
> Imam Safii
< Pemilik
SUKARYA
KERUPUK
; 20
` Kp Cipeucang Rt 07 Rw 03
Sukawening, Garut 44184
Jawa Barat
> Neng Sri Martini
< Pemilik
SUKASENANG
SALE PISANG
; 46
` Jl Raya Ciamis Banjar Km 6
Cijeungjing, Ciamis
Jawa Barat
% 779202
> Dudun
< Manager
SUKRON ABADI
KERUPUK IMPALA
; 31
` Jl. Anyelir Rt03 Rw 04
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
> H. Sukron Abadi
< Pengusaha
SUMARDI /KRUPUK
KERUPUK
; 20
` Modopuro, Ds
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 594197
> Sumardi
< Pemilik
SUMBER AGUNG, UD
KERUPUK
; 34
` Jl. Tawangsari 20,
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 594042
> Samsul Arif
< Pengawas
SUMBER BAROKAH
KERUPUK IKAN
; 37
` Jl. M.H.Thamrin Komplek Perum Pt Kbr
No.45-51
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% 0333-423591
> Suci Prahastuwina
< Pimpinan
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SUMBER BARU, PD
KERIPIK KENTANG
; 113
` Jl.Desa Sanja No I No 1
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 87950330
> Paul Markus Salim
< Direktur
: JL ROA MALAKA SELATAN 28/12 JAKBAR
$ 6900182
SUMBER EMPING
EMPING
; 25
` Desa Rt 02 Rw 04
 , Cirebon
Jawa Barat
> H Jeni
< Pimpinan
SUMBER HUTAMA / LIMANJUNTAK
KERUPUK IKAN
; 20
` Jl. Niaga I No 86
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
> Hariyanto. L
< Wakil Pimpinan
SUMBER JAYA AGUNG
KERUPUK UDEL
; 22
` Ploso Rt.10 / 02
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8852417
> Hj. Alik Suyatimah
< Pemilik
SUMBER JAYA, PD
KERUPUK
; 46
` Jl Raya Narogong Km 12,5 Pangkalan IV Rt 01 /
VII
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250238 # 021-8250239
> Nining
< Administrasi
SUMBER LAUT, UD
KERUPUK IKAN
; 21
` Pelabuhan Kertasada, Jl Rt 04/03
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 0327-668957
> Mawardi
< Pengusaha
SUMBER MAKMUR
KERUPUK UKER
; 44
` Tlasih No 203 Rt 05 / I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850262
> H Jamaludin
< Pengusaha
SUMBER MAKMUR
KERUPUK OPAK GULUNG
; 39
` Jl. Kalimantan No 6-8
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 0343-421992
> Mary
< Pimpinan
SUMBER MAKMUR / H JUPRI
KERUPUK UDEL
; 28
` Jl. Raya Kepadangan 32 A,
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850633
> H Jupri
< Pemilik
SUMBER MAKMUR, KRUPUK
KERUPUK PULI
; 30
` Jl. Basuki Rachmat No.136,
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)410368
> H. Ach Mawardi
< Pengusaha
SUMBER MARES
KERUPUK MARES
; 22
` Desa Gesik
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 08122268681
> H. Anaya
< Pemilik
SUMBER PANGAN
KERUPUK UDEL
; 35
` Grabagan Rt.29 / V
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850308
> Moch.Al Irfan
< Pengusaha
SUMBER PANGAN NUSANTARA,CV
KERUPUK HURA-HURA
; 213
` Dusun Pa'tene Desa Temappaduae
Turikale, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-550291 # 0411-550291
> Iwan Fieter
< Manager Keuangan
SUMBER RASA
KERUPUK IKAN
; 26
` Jl. Tidar No.36
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% 0333-425233
> Suhaini
< Pemilik
SUMBER RAYA
KERUPUK
; 21
` Kel Gegunung Blok Masjid
Cirebon Selatan, Cirebon 45171
Jawa Barat
> Yusman Firdaus
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
KERUPUK
; 27
` Mirang
Megaluh, Jombang 61457
Jawa Timur
% 888572
> Suwadi
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
KERUPUK IMPALA
; 21
` Ploso Rt.06 / 02
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8852419
> Mauludiyah
< Pemilik
SUMBER REJEKI
KERUPUK
; 52
` Jl. Raya Kepadangan No 37
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850658
> H.Sholeh
< Pemilik
SUMBER REJEKI,UD
KERUPUK
; 24
` Jl. Tangkuban Perahu III/46
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334883676
> Soetikno
< Pengusaha
SUMBER REZEKI / JOHANES JAYA
KERUPUK
; 26
` Kp.Jeprah Rt 3/II Ds Jonggol
Jonggol, Bogor 16830
Jawa Barat
% 89930552
> Yohanes Jaya
< Pengusaha
SUMBER ROSO
KERUPUK
; 29
` Jl. Raya Tlasih No 18 Rt 1 / I
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8850432
> H Jainuri
< Pemilik
SUMBER SARI
KERUPUK
; 31
` Dusun Margasari Rt 04/04
 , Ciamis
Jawa Barat
> Enan Ahnan
< Pengusaha
SUMUR SARI
KERUPUK
; 35
` Jl Raya Cimareme No 172 / 200
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
> Hermanto
< Manager Operasional
SUPAI
KERUPUK
; 22
` Sebani
Sumobito, Jombang 61483
Jawa Timur
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% 0321-492334
> Supai
< Pemilik
SUPAN
KERUPUK RAMBAK
; 59
` Tawangrejo
Wonodadi, Blitar 66155
Jawa Timur
% 553086
> Supan
< Pengusaha
SUPENDI
EMPING
; 22
` Rt 04 Rw 01
 , Cirebon
Jawa Barat
% 08179079582
> Supendi
< Pimpinan
SUPER JAYA
KERUPUK IKAN
; 62
` Jl.Kelapa Sawitno No .97
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341-567118-562118
> Suparman
< Pemilik
SURYA CITRA
KERUPUK KEMPLANG
; 25
` Jl Gedebage Selatan No 167
Rancasari, Bandung 40295
Jawa Barat
% 022-7535070
> Soeingian
< Pemilik
SURYA JAYA
KERUPUK UDANG
; 44
` Jl. Gelam Gg Kemuning No 122
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 031-8961278
> Lidya Cintami
< Wakil Direktur
SURYA JAYA, CV
KERUPUK
; 31
` Gedang
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
SURYA MAS FOOD INDUSTRIES
KERUPUK
; 66
` Jl.Prepedan No.8 Rt 006 / 07
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552340
> The Herry Lianto
< Pengurus
SUSAN 555
KERUPUK KOTAK
; 30
` Jl. Rajawali
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
% 0336-621781
> H. Darsono
< Pemilik
SUTIKNO CAP SAPI
KERUPUK
; 26
` Tempel Legok
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-851339
> Soetikno
< Pemilik
SUTRISNO
KERUPUK
; 23
` Srengat Rt 02 Rw 03
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
% 0342-551264
> Sutrisno
< Pimpinan Perusahaan
SUWIGNYA KAWEONO
KERUPUK SODOK
; 25
` Jl. Rejoagung Gang I No 84
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852216
> Suwignyo Kaweono
< Pemilik
SYAEFUL/SAMANI
EMPING MELINJO
; 35
` Desa Tuk Rt 01/03
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-486202
> Samani
< Pemilik
SYAFI'I
KERUPUK UKER
; 26
` Medalem Rt.05 / 01
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
> Syafii
< Pengusaha
T T N
KERUPUK
; 25
` Gg Guyub No 11 A / Ters Ciliwung
Cibeunying Kaler, Bandung 40122
Jawa Barat
% 022-7100903
> Cecep Hasan
< Wk Personalia
TAAT
KERUPUK
; 47
` Jl. Pogot Jaya No. 99,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 031-3769483
> H.Kusdi Warno
< Pemilik
TAMIJO
KRUPUK
; 42
` Dusun Beciro Rt.08 /Rw.02
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8539017
TANINDO PRIMA MULTI, PT
KERUPUK
; 78
` Jl. Imam Bonjol No. 276
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525467-5522267 # 021-5523593
> Roselany
< Direktur Utama
TANJUNG SARI
KERUPUK
; 21
` Jl. Rorotan IX Rt 004 Rw 07
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> M Nuralim
< Pemilik
TARUNA JAYA
KERUPUK SINGKONG
; 96
` Jl.Pepaya Rt 01/05 No.67 B
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7403925
> A Taryono
< Pemilik
TATI
KERUPUK UDANG
; 37
` Kp Cimulang
Kutawaluya, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482526
> Tati
< Pengusaha
TEDY JAYA
KUE BAWANG
; 47
` Dsn Wanayasa 01/01
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-651169
> Yeyet.Ruhiyat
< Pengusaha
TEGAL
KERUPUK
; 44
` Jl Kali Jaya No. 9
Rengasdengklok, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482708-482402
> L.Suhaeri
< Pengusaha
TEHNIK KRUPUK TEPUNG / TKT
KERUPUK UYEL KRECEK
; 52
` Jl. Banjaran Gg Carik No 48-50
Kota Kediri, Kediri 64124
Jawa Timur
% 0354-682046
> Awaludin M.
< Pemilik
TERANG BULAN
KERUPUK IKAN
; 22
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh Rt.18
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Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271747
> H.Rasdi
< Pemilik
TIGA BINTANG
KERUPUK
; 22
` Jl. Rw Monginsidi
Purworejo, Pasuruan 67116
Jawa Timur
% 0343-418149
> Abdul Hafid
< Pemilik
TIGA JAYA
KERUPUK
; 23
` Kandangan Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851218
> Matias Kartawi
< Pemilik
TIGA PUTRA
KERUPUK SARI UDANG
; 21
` Kesambi Rt 04 Rw 02
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-854316
> Iwan Kosasih
< Pemilik
TIGA RODA
KERUPUK
; 28
` Jl.Jeruk Kesturi No. 63
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Tanleng / Sumarno
< Pimpinan
TIGA RODA
KERUPUK UDANG
; 20
` Kp Cimuncang Rt 15 / IV
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> Eddy Sadikin
< Pimpinan Perusahaan
TIGA UDANG MAS
KERUPUK
; 25
` Jl. Raya Walik No. 65 , Rt 02/03
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-891693
> Ali Gunawan
< Pimpinan Cabang
TITANI ALAM SEMESTA, PT
KERUPUK UDANG
; 601
` Tenaru
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507051 # 8433761
> Arief Widodo
< Manager
: Jl Margorejo Raya A-112 Surabaya 60238
$ (031)-08433615 @ (031)-08433761
TJHAI MEN HAP
KERUPUK PALEMBANG
; 33
` Jl Cisaranten Kulon No 74 A
Arcamanik, Bandung 40293
Jawa Barat
% 022-7802053
> Tjhai Men Hap
< Pemilik
TJONG SAK PO/PIT SIAN
KERUPUK
; 21
` Jl. Stasiun Xxi Rt.17 No. 678
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
> Tjong Sak Po
< Direktur
TOSIN
KERUPUK
; 28
` Lajuk
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-855024
> Tosin
< Pemilik
TRI JAYA
KERUPUK
; 54
` Jl. Raya Kandangan
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8850938
> Nur Jalis
< Pemilik
TRI SANTOSO
KERUPUK
; 26
` Guyangan Dsn, Kedung Ringin, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656442
> P Keman
< Pemilik
TUNAS KELAPA
KERUPUK IKAN
; 24
` Jl Industri Krupuk Kampung Dukuh Rt.18
Sindang, Indramayu 45251
Jawa Barat
% 0234-271944
> Wastim
< Pemilik
UDANG RAIS
KERUPUK UDANG
; 45
` Jl.Kh.Dewantoro
Margadana, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-357179
> H. Moh. Rais
< Pemilik
UDANG SARI (UDS)/ UUS RUSYAMAN
KERUPUK
; 21
` Rt 04 Rw 05
 , Cirebon
Jawa Barat
% 238823
> Uus Rusyaman
< Pimpinan
UDANG SATU
KERUPUK
; 20
` Jl Tipar
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6865335
> A Sumardi
< Pimpinan
UDANG SATU
KERUPUK
; 20
` Jl Tipar
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6865335
> A.Sumardi
< A D M
ULAMSARI
KERUPUK PALEMBANG
; 43
` Pejarakan Rt 03 Rw 04
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
> Hj Siti Chasanah
< Pemilik
USAHA
KERUPUK UYEL KRECEK
; 32
` Jl. Urip Sumoharjo Gg II
Kota Kediri, Kediri 64127
Jawa Timur
% 0354-694433
> Suroso
< Pemilik
USAHA JAYA
KERUPUK
; 23
` Kandangan Rt 5 Rw 2, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851518
> H A Fauzi
< Pemilik
USAHA MAKMUR / TEGUH JAYA
KERUPUK
; 25
` Jl. Raya Kepadangan No 17
Tulangan, Sidoarjo 61273
Jawa Timur
% 031-8851711
> H.Rochman
< Pemilik
USAHA RODA MAS/LUKMAN
KERUPUK
; 34
` Jln. Mandailing
Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan
Sumatera Utara
% 0634-22243 # 0634-24445
> Lukman
< Manager
USAHA SUMBER EMPING AGUNG
EMPING MELINJO
; 22
` Rt .2 Rw 4 No.47
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-242608
> Ruslani
< Pimpinan
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15497 Bumbu masak dan
penyedap masakan  -
Prepared food spices
and food seasoning
UTK
KERUPUK
; 20
` Karangsentul Rt 05/Rw 03, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan 67174
Jawa Timur
% 441152
> Yuni Ingkawati
< Pengusaha
VIDORA
KERUPUK
; 20
` Jl. Bawean Pesisir No 94
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 891941
> Ratna Koba S.
< Pengusaha
VINA
KERUPUK
; 26
` Petunjungan
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 0335-772339
> Sijo Parno
< Pemilik
WALIDI
KERUPUK KULIT RAMBAK
; 31
` Dk Botakan Kreten
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny.Walidi
< Wakil
WAWAN SETIAWAN
KERUPUK IKAN
; 20
` Jl Setia Darma No 3
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88327706
> Tendi Sutedy
< Pengusaha
WIDAYA
KRUPUK UDANG
; 20
` Kawedusan No 1 Rt 1 Rw 5
Ponggok, Blitar 66153
Jawa Timur
% 0342-551204
> H.Imam Soffa
< Pimpinan
WIJAYA, PT
KERUPUK
; 27
` Sumokali, Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
> H. Imron
< Pengusaha
WIRO JOYO
KERUPUK MANGGAR
; 23
` Klampis Rt2 Rw4
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 803351
> H.Robin
< Pemilik
WONG JAYA
KERUPUK
; 21
` Plosokandang,ds
Kedungwaru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 322964
Y N S
KERUPUK UYEL KRECEK
; 30
` Jl.Sersan Suharmaji Gg Masjid
Kota Kediri, Kediri 64128
Jawa Timur
% 0354-687641
> H.Maman
< Pemilik
Y S N
KERUPUK GORENG
; 156
` Ds.Karangrejo
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 0354-685856
> Koirul Mursalin
< Wakil Pimpinan
YAYA SUHAYA
KERUPUK
; 27
` Dsn Kujang Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-7078749
> Yaya Suhaya
YSN KUNIR
KERUPUK MENTAH
; 164
` Bulupasar
Pagu, Kediri 64183
Jawa Timur
% 0354-685856
> Koirul Mursalin
< Wakil Pimpinan
YULIAH
KERUPUK PALEMBANG
; 23
` Pejarakan Rt 04 Rw 04 No 17
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-852787
> H Moch Yahya
< Pemilik
ZAINULLAH AMIN
KERUPUK
; 26
` Jl. Pelabuhan
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
> H. Zainullah Amin
< Pengusaha
ABC PRESIDENT ENTERPRISE,PT
RASA AYAM BAWANG
; 1626
` Ds Walahar Dusun Mangga Besar II
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431422 # 0267-431421
> R.Hardono Susilo,se
< Manager Personalia Umum
: Jl. Gading Kirana I Blok A II No.I
$ (002)-14534551 @ (002)-14534550
AGROMAKMUR MURAH REJEKI, PT
SELEDRI KERING
; 40
` Jl May Idma No 780
Jalaksana, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-876877 # 0232-876876
AJINOMOTO INDONESIA, PT
BUMBU MASAK
; 658
` Ds Mlirip
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 361710 # 361708
> R.Widio Surjoso
< Ass.Section Manager
: Laksda Yos Sudarso 72-78 Jl 14350
$ (000)-04300673 @ (000)-04300172
ARMITA ABADI,PT
MACAM MACAM BUMBU
; 204
` Jl.Industri Utama Blok Ss No.6
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830606
BAMBOE
BUMBU MASAK
; 61
` Jl Kedung Cowek 19
 , Surabaya 60134
Jawa Timur
> Nata
< Pimpinan
BAWANG TUNGGAL
BAWANG GORENG
; 38
` Blok Manis Ds Sukamulya
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 873936
> H.Oris Hasyim As Ari/ Oon Roha
< Administrasi
CAP KEPALA SAPI
BUMBU MASAK
; 43
` Jl. Tentara Pelajar No. 58 A
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8313769
> Bambang Susanto
< Akuntansi
CHEIL JEDANG INDONESIA, PT
INOSINE MONO PHOSPAT
; 206
` Jl. Raya Brantas Km 3,5
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
% 887711 # 887711
> Gatut Suliana
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< Manager
FOODEX INTI INGRADIENTS,PT
BUMBU
; 108
` Jl.Jababeka VI Blok J No.4b
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
> Hendra W
< Manager
GORENG BAWANG MEKAR WANGI
BAWANG GORENG
; 22
` Dusun Pahing Ds Taraju
Garawangi, Kuningan 45571
Jawa Barat
% 082-2004747
> H.Ebo Buchori
< Pemilik
IKA FOOD
BUMBU NASI GORENG
; 99
` Cileunyi Wetan
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 7797653
> Suryadi,se
< Manager
: Jl Raya Pulo Gadung No 29 Jak Tim
$ 4600086
INDOFOOD SKSES MAKMUR UNIT
INGRADIENT,PT
BUMBU-BUMBUAN INSTAN
; 516
` Jl.Tambak Aji II No.10
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663411 # 024-8660520
> Kunardi
< Factory Manager
: Jl.Hr.Rasuna Said X2 Kav.5 Jakarta Selatan
12950
$ (024)-05228822 @ (024)-05226171
INDOFOOD SUKSES MAKMUR,DIV FOOD
INGREDIE
BUMBU
; 653
` Jl Raya Tugurejo Km 11,2 No.199
Tugu, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-608455 # 024-8662455
> Kunardi
< Factory Manager
: Jl. H R Rasuna Said Kav.5 Jakarta Selatan 12950
$ (021)-15228822 @ (021)-05226171
INDOFOOD SUKSES MAKMUR/ULTRA SARI
WAHANA
BUMBU MASAK
; 573
` Raya Surabaya-Malang Km39,200
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631917 HUNTING 6 # 631939
> Melawati
< Factory Acct. Manager
: Hr Rasuna Said X-2 Kav5 Jaksel
$ 5228822 @ 5226171
INDOFOOD SUKSES/ANEKA PANGAN DWI
TAMA,PT
BUMBU MASAK
; 1372
` Desa Cikopo Rt04,rw02 Jl Raya Cikopo Km 13
Bungursari, Purwakarta 41100
Jawa Barat
% 0264-313511 # 0264-313-505
> S Yasin / Andy Suanto
< Manufactor / Factory Manager
: Jl.Hr Rasuna Said X 2 Kav 5-6 Jaksel 12950
$ (002)-15228822 @ (002)-15226171
INDOMIWON CITRA INTI, PT
MECIN
; 403
` Gunung Pasir Jaya
Sekampung Udik, Lampung Timur 34184
Lampung
% (0721) 491008 # (0721) 491013
> Drs Suliyono
< Manager General Service
INDRA MUKTI SEGARA (BARUNA JAYA), PT
BAWANG GORENG
; 65
` Beringin Bendo 2, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882862
> Hengky Putro Rarjo
< Pimpinan
: Sidodadi Baru 40 Sby
$ 317167
KARANGSARI
BUMBU PECEL
; 53
` Jl. Cemara 153
Sukorejo, Blitar 66125
Jawa Timur
% 801029
> T.B.Hermawan
< Pemilik Perusahaan
KARUNIA
BUMBU PECEL
; 23
` Bangsri, Ds
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
> Sudarmadji
< Pengusaha
KIANTAKA RASA, PT
BUMBU MASAK
; 76
` Kp Kadu Tr 06/01 No 50 Tgr Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
> Zani Marjuki
< Direktur
LAHAN REJEKI, PT
BAWANG GORENG
; 21
` Jl Siliwangi
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-872539
LILIK N BUMBU MASAK
BUMBU MASAK
; 25
` Desa Putat Rt.05 / Rw.01
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
MACHMUDA MUMBU
BUMBU MASAK
; 35
` Putat
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
MC CORMICK, PT
BUMBU KALDU SAPI
; 74
` Jl Jababeka VI Ds Harja Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934378 # 8934380
> Hm Mulyono
< Plant Manager
MEKAR ASIH
BAWANG GORENG
; 38
` Blok Puhun Rt 02/08 Desa Wanasaraya
Kalimanggis, Kuningan 45594
Jawa Barat
% 0232-878341
> H.Abun
< Pengusaha
MINA MANDIRI SEJAHTERA, PT
BUMBU MASAK
; 26
` Jl Raya Tanjungwangi
Cijambe, Subang
Jawa Barat
% 0260-422334 # 0260-422334
MITRATAMA KENCANA SEJATI,PT
MC DS CHIKEN BREADER
; 59
` Jl.Jababeka Raya Blok N.5-7
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934379 # 8934380
> M.Mulyono
< Operasional Manager
MIWON INDONESIA, PT
MONOSODIUM GLUTAMATE
; 1022
` Ds Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507888 # 7507595
> Waluyo
< Deputy Director
: Lt21 Menara Global Jl.Jend.Gatot Subroto Jakarta
12950
$ (021)-05270150 @ (021)-05270152
MOTO TUGU
MECIN
; 46
` Jl Baja No 8
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-637231
> Sunarto
< Pemilik
MULYA ASIH, CV
BAWANG GORENG
; 27
` Jl Desa Cilaja
Kramat Mulya, Kuningan
Jawa Barat
NATRACO SPICES INDONESIA, PT
CASSIAVERA
; 437
` Jl. Padang By Pass Km9 Pdg
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% (0751)31874,31875 # (0751)34288
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15498 Kue-kue basah  -
Cake, pastry and similar
products
> Suwarso
< A D M
PALUR RAYA SURAKARTA, PT
BUMBU MASAK
; 388
` Jl Solo Sragen Km 6,3 Palur
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Dharmo G Gondowijaya
< Kuasa Diresi
PANTA PAJU
GARAM RAKYAT
; 40
` Soro
Lambu, Bima
Nusa Tenggara Barat
PURNOMO
VANILI
; 91
` Jl. Demak Timur XII/152 B
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5321413 # 510164
> Sindu Yulianto
< Pimpinan
REMPAHSARI, CV
CASSIAVERA/KAYU MANIS
; 115
` Jl. Sungai Beremas Kotamadya Padang
Padang Selatan, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 63185
> Drs.Syafril
< Direktur
: Jl.Pulau Air No.30 Kotamadya Padang
$ (0751) 25761-22 @ -
SASA FERMANTATION LTD, PT
BUMBU MASAK
; 122
` Sukodono Jl Ds Keboansikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8941820,8941821
> Sukarno
< Kabag Umum & Personalia
: Raya Rungkut 19-21 Sby
SASA INTI, PT
BUMBU MASAK
; 1070
` Jl. Raya Gending
Gending, Probolinggo 67272
Jawa Timur
% 611651
> Ir Suharyono
< Pimp Pabrik
: Letjen S.Parman 32-34, Jl Jakarta
SATRIA PALAWIJA UTAMA, CV
BAWANG GORENG
; 20
` Jl Raya Cirendang
Kuningan, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-872789
SINAR TANI,PT / TIMU MUHARI
BAWANG GORENG
; 53
` Dusun Kliwon Rt 18/05 Desa Pagundan
Lebakwangi, Kuningan 45574
Jawa Barat
% 28310779
> T.Muhari
< Pemilik
SUMATERA TROPICAL SPICES, PT
PENYEDAP MAKANAN
; 193
` Jl.Raya Pdg-Bukitting Km.24
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482500 # (0751) 482700
> Bambang Winarto, Ir
< Presiden Direktur
: Danitama Plaza, Jl. Hasanudin No.47/48 Blok M Jkt
12160
$ (021)-07207930 @ (021)-07393980
E     stspadang@padang.wasantara.net.id
SUNARMI
SAMBAL PECEL
; 22
` Maron Rt.1/2, Ds
Srengat, Blitar
Jawa Timur
> Sukarno
< Pimpinan
TAMBUO RAYA, PT
BUMBU MASAK
; 21
` Jl Raya Dayeuh Kolot No3
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205876 # 022-5205876
> Tati
< Administrasi
TIRTA HARAPAN-KEBUN BAYUKIDUL, PT
BUNGA CENGKEH KERING
; 132
` Bayukidul, Dsn; Tromol Pos 203-Genteng
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur
% (0333)591921 # 0333 593917
> Wayan Wija Wasuki
< A D M
: Bromo 25 Malang, Jl
$ 325571 @ 325571
TROPICAL ANDALAS, PT
CASSIAVERA
; 39
` Jl.Pasar Hilir No 34 Kotamadya Padang
Padang Selatan, Padang 25213
Sumatera Barat
% (0751) 32303, 31394 # (0751) 31393
> Awaluddin M.Y.
< Bagian Export
: - -
VEWONG BUDI INDONESIA,PT
MONOSODIUM GLUTAMATE
; 359
` Jl.Raya Gunung Sugih Kota Gajah
Gunung Sugih, Lampung Tengah
Lampung
% (0725) 26673, (0721)
> Mardjo
< Pimpinan Pabrik
WIKARTA SARI,CV/POHON MANGGA, CV
BAMBU MASAK
; 28
` Jl Leuwi Panjang No 10 A
Bojong Loa Kidul, Bandung 40234
Jawa Barat
% 5205176
> Asep Rochman
< Pimpinan Perusahaan
: Pasar Leuwi Panjang
$ 505176
AGARINDO BOGATAMA, PT
AGAR-AGAR POWDER
; 110
` Desa Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903514 # 021-5903512
> Mosses
< Personalia
ALLOY JELLY/ALLOY MANDIRI FOOD, PT
AGAR JELLY
; 165
` Jl Kali Sabi No 6 Rt 002/011
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 55770189 # 021 5525526
> Rita Yudia Kasih
< Personalia
ANGLENG ANEKA SARI
ANGLENG
; 24
` Jl.Ayani No.459 Kel Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-231037
> H Aisah
< Pengusaha
ANGLENG PUSAKA
ANGLENG
; 36
` Jl.A Yani No.457 Kel Suci Kaler
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-233502
> Ny Nunung
< Pengusaha
APOLLO OTAK-OTAK
OTAK-OTAK
; 25
` Jelambar Fajar Blok B Gg.R No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6604357
> Walisa
< Pemilik
ASIA AMINAH
JENANG
; 25
` Jl Masjid No.27
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-432568
> Faruq Ismail
< Pengusaha
ASLI 553 / SUHARSYAH
JENANG JAKET POLOS
; 22
` Jl. Adipati Mersi 558
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Purwokerto Timur, Banyumas 53112
Jawa Tengah
% 0281-33745
> Suharsyah
< Pemilik
BINTANG JAYA
WINGKO
; 25
` Sawo Rt.02/01
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 452780
> Sunarni
< Manager
DEFIRA
KUE BASAH
; 23
` Jl. Kalpataru
Magetan, Magetan
Jawa Timur
% 0351 892725, 891061
> Winarso
< Pengusaha
DODOL GARUT 'AROMA'
DODOL GARUT
; 21
` Jlsudirman No.7
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-232772
> Hj.Dedeh
< Pengusaha
DODOL GARUT SARINAH
DODOL GARUT
; 60
` Jl Ranggalawe No 53 Ds.Regol Kota
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233222 # 0262-233116
> H.Eli Raharja
< Pengusaha
DODOL GARUT'NURDJANAH'
DODOL GARUT
; 28
` Jl.Ciledug No 85 D/H 71 Desa Regol
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233965
> Ny.Riyati Supriatna
< Pimpinan
DODOL HADE
DODOL GARUT
; 61
` Jl.Rancabango Tarogong
Tarogong, Garut
Jawa Barat
% 239179
> Tosin
< Pemilik
DODOL HADIDJAH
DODOL GARUT
; 22
` Jl Ciledug No 61
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233033
> Irfan Gunawan
< Pemilik
DODOL HARUM SARI
DODOL
; 26
` Kp. Babakan Wetan Rt.03/03
Banyuresmi, Garut 44191
Jawa Barat
> Ahim
< Pemilik
DODOL HERLIANA
DODOL
; 52
` Kp. Genteng
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 235871
> Jamaluddin
< Pimpinan
DODOL JAMILAH
DODOL
; 110
` Brata Yuda Jl Gg Slamet No.18
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 231369
> Suharto
< Pengusaha
DODOL MINARSIH
DODOL
; 86
` Jl.A Yani No.378 Blk 445
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 235882
> Ny Minarsih
< Pemilik
DODOL NINO
DODOL SIRSAK
; 20
` Jl Babakan Karang N. 64
Singaparna, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-545219
> Eti Ruhaeti
< Pengusaha
DODOL OLYMPIC
DODOL GARUT
; 110
` Jl.Pasundan No.28
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233878
> Yudi J.Ramli
< General Manager
DODOL UTAMA
DODOL
; 22
` Jl.A.Yani Timur No.464 0262-235436
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262--235436
> Endang Jaelani
< Pemilik
DODOL WINDA/YOYO
DODOL
; 72
` Kp Pasanggrahan Tonggoh
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 238450
> Winda/Yoyo
< Pimpinan
DODOLCIPTA RASA
DODOL
; 22
` Jl A Yani No.455
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-237601
> H.Kodir/Hj Sopiah
< Pemilik
DONY PIA (BUDI ARDIANSYAH)
PIA BASAH
; 40
` Mispalah Praya
Praya, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
ERINA
GELAMAI
; 23
` Parit Rantang No.253 Kota Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26222
Sumatera Barat
% (0752) 93015
> Okraini
< Pimpinan
: - -
ESA,PD
DODOL
; 24
` Jl.Ayani No.306
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 241872
> Irfan R
< Pemilik
ESO LINGAR SARI
WAJIK
; 29
` Jl.Raya Margaluyu Rt.10.Rw.03
Cikoneng, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 773291
> Ny Nani Murniaty
< Pengusaha
GEPLAK JAGO, CV
GEPLAK
; 36
` Jl Kh Wachid Hasyim 28
Bantul, Bantul 55711
D I Yogyakarta
% 0274-367727
> Muhammad Ichsan
< Pimpinan
GEPLAK MBOK TUMPUK
GEPLAK & PEYEK
; 26
` Jl. Kha. Wachid Hasim No 104
Bantul, Bantul 55713
D I Yogyakarta
% 0274-367751
> Sri Kasih
< Pimpinan
GETUK MAREM
GETUK LINDRI
; 20
` Jl. Beringin Tidar
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
> Hanggono
< Pemilik
HERLINA CIPTA PRATAMA. PT
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DODOL GARUT
; 262
` Jl Pasundan 102 A
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat
% 0262-232512 # 0262-232493
> Irawan Saleh
< Akuntansi
JALANKOTE 189
JALANG KOTE
; 46
` Jl Poros Maros
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
> H Juita
< Direktur
JENANG JAKET
JENANG JAKET POLOS
; 43
` Jl. Pkk No.600
Purwokerto Timur, Banyumas 53112
Jawa Tengah
% 0281-39133
> Wawan
< Penanggung Jawab
JENANG MADU SIRAT
JENANG MADU SIRAT
; 34
` Cacaban Kidul
Bener, Purworejo
Jawa Tengah
JENANG MENARA
JENANG
; 57
` Jl. Sostrokartono 288
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-33326
> Drs.Moch.Masduki
< Pimpinan
KANGEN TELO
BALOK KETELA/MAKANAN KECIL
; 23
` Dsn. Nepak Rt03 Rw 01
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
> Dwi Budi Utomo
< Wakil Pengusaha
KELAPA SARI, UD
JENANG BERAS
; 21
` Rejowinangun Rt.4/3, Ds
Kademangan, Blitar
Jawa Timur
> Imam Muhtadi
< Direktur
KUB KEMAS
DODOL NENAS
; 20
` Jl. Wonosari Barat Rw 03/Rt 03
Bengkalis, Bengkalis 28751
Riau
> Munidah
< Pemilik
MAKMUR SEJAHTERA, CV
MAKANAN DARI AGAR-AGAR
; 505
` Jl Tengah Tani Blok Nambo Rt 04 Rw 01
Cirebon Barat, Cirebon 45153
Jawa Barat
% 0231-245206
> Drs Umar Mustangin
< Personalia
MENANG JAYA DODOL
DODOL
; 21
` Jl. Mesjid Rt 7 Desa Hamalau
Sungai Raya, Hulu Sungai Selatan
Kalimantan Selatan
% (0517) 22113
> H. Rabiatun
< Wakil Pimpinan
MIRASA BAKERY
KUE BASAH
; 36
` Jln. A.A Gde Ngurah Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370-633096 # 0370-624320
> Ida Ayu Wayan Santi Widiasti
< Personalia & Umum
MITRA
DODOL
; 37
` Jl Ciledug No 240
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 235501
> Yayat Ruhiyat
< Wakil Pengusaha
MOCI BAHAGIA
KUE MOCI
; 22
` Jl Raya Cibolang Rt 03/01
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 0266-220438
> Herman
< Pengrajin
MUBAROKFOOD CIPTA DELICIA, CV
JENANG
; 65
` Jl Sunan Muria 33
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-432606 # 0291-432606
> Ali Mahrus
< Staf Personalia
E     mubarokfood@indo.net.com
MUJILAH
KUE PISANG
; 25
` Karangasem
Pandak, Bantul 55753
D I Yogyakarta
> Mujilah
< Pengusaha
MURNI, PD
DODOL
; 23
` Jl Ciledug No 129/Jl.Cakrabuana 402
Garut Kota, Garut 44112
Jawa Barat
% 0264--231468/240132
> Munir Nassech
< Pemilik
NINA
DODOL
; 36
` Jl .Raya Ngamplang No.366
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 231890 # 81851
> H.Ani Rohani
< Pengusaha
RASA
WINGKO
; 22
` Sawo Rt 01/02
Babat, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-455743
> Imam Rozi Ks
< Direktur
RAVITA, UD
TAPE SINGKONG MANIS
; 32
` Kh Abdul Azis 25
Mayangan, Probolinggo 67214
Jawa Timur
% 432769
> Budiarto
< Pengusaha
ROSARI
KUE BASAH
; 21
` Jl. Kali Kepuh II
Purworejo, Purworejo 54113
Jawa Tengah
% 0275-322069
> Kusnawawi
< Pimpinan
SAKTI MAKMUR JAYA (SARI PANGAN
MAKMUR)
JELY SARI KELAPA
; 45
` Jl. Kota Baru Raya 12
Sidorejo, Salatiga 50714
Jawa Tengah
% 0298-324984
> Gunadi
< Pemilik
SATELIT SRITI
AGAR-AGAR
; 194
` Jl. Rembang Industri
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740221
> Santi
< Accounting
SATELIT SRITI, PT
AGAR-AGAR
; 251
` Jl Raya Pandaan Km 43
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 31796
> Sunardi.H
< Direktur
: Jl Kapasan 16 Surabaya
$ 313565
SEDAPINDO TRIJAYA, PT
JELLY
; 23
` Jl Narogong Raya Km 6 Gg Abadi No 2
Rawalumbu, Bekasi 17166
Jawa Barat
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15499 Makanan yang belum
termasuk kelompok
manapun  -  Other food
products 
% 021-82430387 # 021-82430388
> Hodijah
< Kepala Pabrik
SEMPURNA BOGA MAKMUR, PT.
JELLY DALAM CUP
; 80
` Jl.Gatot Subroto Blok.C No.7-9 Kawasan Candi
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
% 024-7610600 # 024-7610700
> Lilik Yuli P.
< Kabag. Accounting
SINAR 77 DODOL/ ONIMUGNO
DODOL
; 29
` Jl. Babakan Kalang Sari No 16 Desa Sukamanah
Kawalu, Tasikmalaya 46131
Jawa Barat
% 0265-334805
> Oni Mugni
< Pengusaha
SINAR KENCANA SURABAYA, PT
AGAR-AGAR
; 48
` Jl. Kenjeran 80-84,
Tambaksari, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 3711741
> Lokasari A
< Pegawai
SINAR REJEKI, CV
JELLY
; 95
` Kp. Bulakan
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5963185 # 5962601
> Andreas
< Kepala Accounting
SINAR SUKSES SENTOSA, PT
TIWUL INSTANT
; 31
` Munggi Rt 10/09 Semanu
Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta
% 0274 394146 # 0274 394146
> Yudhi Antono, Sp
< Kepala Produksi
SINDURA AGUNG
AGAR-AGAR
; 24
` Jl.Jelambar Utama Sakti II/49 Kel.Wijaya Kusuma
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 021-5662892
> Rosmaini
< Pemilik
SRI WAHYUNI
WINGKO
; 21
` Dsn Sawo Babat
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
> Siti Muarifah
< Manager
SUMBER USAHA/UYET
KUE TAMBANG
; 26
` Dusun Lintung Paku Rt.02/16
Kawali, Ciamis
Jawa Barat
% 791184
> U Y E T
< Pengusaha
SURYA INDOALGAS ,PT
AGAR-AGAR
; 71
` Jimbaran Wetan Ds
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8971274 # 8971275
> Tirtomulyadi Sulistyo
< Direktur Utama
SURYA NEDIKA ISABELLA, CV
JELLY & LAIN-LAINNYA
; 218
` Genengan Rt 05 Rw 02
Kawedanan, Magetan
Jawa Timur
% 438871 # 438977
> Trusto Y
< Ka Hrd
SUSILOWATI
WINGKO
; 23
` Pendem Sidomulyo
Pengasih, Kulon Progo 55652
D I Yogyakarta
% 0274-773925
> Ny Susilowati
< Pimpinan
TAPE KETAN SARI ASIH
TAPE KETAN
; 23
` Desa Tari Kolot Ciberum
Cibingbin, Kuningan
Jawa Barat
> Danasih
< Pimpinan
TAPE SINARTO
TAPE SINGKONG
; 40
` Jl.Seram Ggi No. 34 Rt.01 Rw.X
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-355368
> Yongki Suwolo
< Karyawan
TOP FOOD INDUSTRI
JELI
; 31
` Jl. Pulo Buaran III Blok 5
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600130 # 4600129
> Tyas
< Pimpinan
TRI TEGUH MANUNGGAL SEJATI, PT
AGAR JELLY
; 779
` Jl Baru Zona Industri Kroncong
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5908428 # 021-5908426
> Novan Edyan Yani
< Personalia
UTAMA RASA
SALE PISANG
; 21
` Jl.Pisang 2
Majenang, Cilacap
Jawa Tengah
> H.Soleh (ande)
< Pengusaha
WAJIT MANDIRI/ENTANG
WAJIK
; 50
` Jl A. Yani No.377
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-237497
> Ai Hoiriyah/Tatang
< Pemilik
A A
TERASI KERING
; 30
` Jl Ir H Juanda
Cihideung, Tasikmalaya 46124
Jawa Barat
% 0265-334811
> Dadang Kustiman/Aa
< Pengusaha
A SIONG
TERASI
; 23
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir
Riau
> A Siong
< Pemilik
ABADI
TENG-TENG JAHE
; 20
` Jl. Kaliasin Pompa 47
Tegalsari, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5310855
> Teguh Santoso
< Pemilik
ABADI PUTRA, PD
GARAM MEJA
; 20
` Ds Bendungan
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Yahya Lili
< Pemilik
ABC
BIPANG BERAS
; 70
` Kekere Semayan Praya
Praya, Lombok Tengah 83512
Nusa Tenggara Barat
% 54342
> Kusnadi
< Pengusaha
ADANG SURYA SANDAAN, PT
TEPUNG SANTAN
; 52
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` Dusun Ciokong Desa Sukaresik
Sidamulih, Ciamis 46396
Jawa Barat
% 0265-689555
> Ichsanudin
< Manager Produksi
: Jl. Batu Ceper No. 44/46 Jakarta Pusat 10120
$ (021)-38422520
ADI LUHUNG, CV
NATA DE COCO
; 25
` Jl Lurah Sudarto Jlamprang Rt 02 Rw 06
Wonosobo, Wonosobo 56319
Jawa Tengah
% 0286-324909
> Bejo Suprayitno
< Direktur
AHUA
TERASI UDANG
; 21
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir 28951
Riau
> Tin Cu / A Hua
< Pemilik
AL BAROKAH, PD
GARAM KEMAS DAN GARAM BRIKET
; 32
` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
> Tamad
< Pengelola
AL MABRUR JAYA
GARAM BRIKET
; 59
` Desa Asempapan
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> H. Syakur
< Pemilik
ALIYONO
TERASI
; 21
` Badur
Batuputih, Sumenep 69453
Jawa Timur
> Aliyono
< Pengusaha
AMUSIS KABONGA PERMAI, PT
GARAM BERJUDIUM
; 35
` Jl. Raya Donggala-Palu Km.7
Banawa, Donggala 94351
Sulawesi Tengah
> Iskandar Andi Passamalangi
< Direktur Utama
ANEKA PANGAN, CV
SARANG SRITI BERSIH
; 185
` Jl. Abd.Rahman Saleh 144
Jombang, Jombang 61415
Jawa Timur
% 865729
> Sugeng
< Pengawas
ANEKA RAGAM, UD
GARAM BERJODIUM
; 26
` Jl. Jend.Sudirman No.39
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-22155
> Akiau
< Pengusaha
APEL MERAH, PT
GARAM BRIKET
; 75
` Ds Purworejo
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% (0295) 693029
> Djono
< Kepala Produksi
ASE / A STANDI
TERASI UDANG
; 22
` Jl Santiong Kp Cogreg
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
> Suhendar
< Pengusaha
ATS, CV
GARAM IODIUM
; 48
` Jl. Kelurahan No. 18
Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 451035
> Niko Sugiharto
< Wakil Pimpinan
AYU / LIM A YU
TERASI
; 51
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir
Riau
> Lim Ayu
< Pemilik
BAGAN HARAPAN, FA
TERASI
; 20
` Jl Kp Poglar Pesing Rt 001 / 02 No.80
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191349-6925369 # 021-6194897
> Henry Jakub Susanto
< Pimpinan
: Tiang Bendera No. 14 Jakarta
$ 6929320
BAGIS JAYA / SUBAGYO
TERASI
; 36
` Dk.Karang Gayam
Winong, Pati 59181
Jawa Tengah
> Subagyo
< Pemilik
BAK YAM
TERASI
; 21
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir
Riau
> Bak Yam
< Pimpinan
BAROKAH
TERASI
; 36
` Kp.Pamokolan Rt.03 Rw 05
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
> Maksum
< Pengusaha
BATTEREY
GARAM BRIKET
; 38
` Ds Agung Mulyo Rt 03/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Subawi
< Pengawas
BENDUNGAN INDAH JAYA, PT
GARAM HALUS & BRIKET
; 50
` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510376
> Yasin
< Pelaksana
BERDIKARI OJO LALI
TERASI
; 21
` Jl Manggar No.17
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 021-4931621
> Lukas
< Pemilik
BERKAH JAYA ABADI, CV
JANGGELAN/CINCAU
; 47
` Jln. Raya Boja Km.20
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 0294-571354
> Jacky
< Direktur
BERLIAN
JIPANG BERAS
; 32
` Jl. Watudakon No. 133
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 327325
> Suryaning Asih
< Pimpinan
BINTANG KHATULISTIWA, CV
GARAM LAINNYA
; 53
` Jl.Gst.Situt Mamhud P.Pangeranno.45 Ptk
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 83812
> H. Muktar Hamid
< Wakil Manager
BINTANG LAUT
GARAM BRIKET
; 53
` Desa Asem Papan Rt 03/02
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> Siti Zubaidah
< Sekretaris
BINTANG MERAK, UD
MARNING JAGUNG
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; 20
` Jl. Raya Ngobo Karangjati
Bergas, Semarang 50522
Jawa Tengah
% 0298-523314
> Edi Rustam
< Finance Manager
BOEDIYONO, CV
GARAM YODIUM
; 36
` Talango, Ds
Talango, Sumenep 69481
Jawa Timur
> H. Imam Siswadi
< Pimpinan
BRONDONG FLASH GARDON
BRONDONG JAGUNG
; 39
` Jl. Ir. H. Juanda No. 260
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-652244
> Na Sing Hoo
< Pengurus
BUDI LUHUR
TERASI
; 27
` Ds Kanci Kulon Blok Kemis
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Ronie Joenady
< Pimpinan
BUDIONO MADURA, PT
GARAM YODIUM
; 49
` Jl. Maluku No.115
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 417900
> Sukni
BUMI SARIMAS KELAPA, PT
SANTAN
; 858
` Jl. Raya Padang - Bukittinggi Km. 21
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% (0751) 482229 # 482220
> Ir Penny Bastari
< Direktur Utama
BUNGA CENGKEH
TEPUNG SAGU
; 30
` Desa Piru
Seram Barat, Maluku Tengah
Maluku
BURUNG MERPATI, PD
GARAM BATA
; 26
` Sindang Hayu
Saketi, Pandeglang
Banten
% 081325570663
> Ono Santosa
< Pengusaha
CARINGIN JAYA
SARI KELAPA
; 26
` Jl. Raya Bogor-Sukabumi No.361 Rt 02 Rw 01
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-220838
> Buyung Chrisdiyanto
< Pemilik
CIPTA RASA SEJATI (II), PT
GARAM YODIUM CAP TAMBAK
; 26
` Jl. Khatulistiwa Km.9,6 Ds. Wajok Hulu Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Herman/Ahaw
< Penanggung Jawab
CITRA PANGAN MANDIRI, CV
JELLY STICK DAN NATA DE COCO
; 162
` Kp Dukuh
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-629703
> Nenah
< Personalia
CONDONG RAOS
TERASI
; 24
` Jl.Raya Tuban No.21
Sluke, Rembang 59272
Jawa Tengah
% 081-6655652
> M Gunarsih
< Pemilik
DADI MULYO
GARAM BRIKET
; 41
` Desa Kertomulyo Rt.04/03
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> Roso Wulan
< Mandor
DAMHUDJI, UD
GARAM HALUS
; 34
` Jl Hang Tuah 36
Purworejo, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 0343-421257
> M. Toha
< Pemilik
DASIH
GIPANG BERAS/JAGUNG (SNACK)
; 45
` Boro Banjaranyar
Kraas, Kediri 64172
Jawa Timur
% 478463
> Dasih
< Pengusaha
DINAR LAUT SENTOSA JAYA
GARAM MEJA
; 52
` Ds Bumimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Purwanti
< Mandor
DINAR LAUT SETOSA JAYA, PT
GARAM BRIKET
; 63
` Ds Bunimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 08122936232
> Sutikman
< Mandor
DUPA MAS
GARAM
; 33
` Jl Mual Nauli No: 18
Siantar Timur, Pematang Siantar 21128
Sumatera Utara
% (0622)7010868
> Surya Halim
< Pengusaha
EKA BOGA INTI
MAKANAN
; 1984
` Jl. Raya Poncol No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8711234 # 8700445
> Kurniawan Tanujaya
< Manager Accounting
EKA SARI LESTARI, PT
GARAM IODIUM
; 36
` Jl Poros Jeneponto
Mangara Bombang, Takalar
Sulawesi Selatan
> Ilyas
< Pengawas
EKA SARI LESTARI, PT
GARAM IODIUM
; 79
` Desa Temmappaduae
Maros Baru, Maros 90211
Sulawesi Selatan
% 0411-Q451174-451175 # 0411-310381
> John Yoris
< Pimpinan
EMPAT MUTIARA, PT
GARAM MEJA
; 36
` Dsn.Bumimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Gimi
< Pimpinan
FAHMI PUTRA SAPTA, PT
GARAM
; 25
` Jl Raya Bandung Kamp Bojong
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-269044
> H.Mustopa Kamal
< Pengusaha
GARAM BRIKET CAHAYA MAS/SULIYEM
GARAM BRIKET
; 22
` Jl. Sempor Lama No. 128
Gombong, Kebumen 54411
Jawa Tengah
% 0287-471759
> Suliyem
< Pemilik
GARAM BRIKET GM KUDA LAUT, PT
GARAM YODIUM
; 61
` Gajah Kumpul Rt 02/01
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0295-71796
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> Pawi
< Pimpinan
GARAM BRIKET PERMATA LAUT,PT
GARAM YOPDIUM
; 24
` Bumimulyo
Batangan, Pati
Jawa Tengah
GARAM CAP SEMAR
GARAM HALUS
; 31
` Jl Sudirman Desa Suci Kaler
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
% 231719
> Acep Hanafie
< Pengusaha
GARAM GUNUNG MAS
GARAM HALUS
; 38
` Jl Kaduagung Nagrak
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
> Yanto
< Personalia
GARAM HALUS SAWI
GARAM HALUS
; 59
` Jl. Kombos Atas
Mapanget, Manado 95121
Sulawesi Utara
% 864083,862263 # 863839
> Wempie Umboh
< Pimpinan
GARAM MAS
GARAM BATA
; 55
` Ds Tambak Agung
Kaliori, Rembang 59252
Jawa Tengah
% 0822953828
> Jais
< Bag.Produksi
GARAM MUSTIKA
GARAM BRIKET
; 28
` Tlogoharum Rt.06/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
GARAM MUTIARA LAUT
GARAM BRIKET
; 26
` Tlogoharum Rt.06/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
GARAM NASIONAL, PT
GARAM BRIKET
; 124
` Ds Gajah Kumpul Rt 02/01
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0295-71794
> Devi
< Sekretaris
GARAM SARI BUANA
GARAM DAPUR
; 24
` Kp Bantar Muncang 03/09
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 532311
> Ade Hidayat
< Pengusaha
GARAM SARI LAUT
GARAM BRIKET
; 25
` Ds Klepu Rt.02/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
GARAM WINDU MAS
GARAM BRIKET
; 38
` Ds. Kepok Rt 02/01
Wedarijaksa, Pati 59152
Jawa Tengah
> Hj.Khalimah
< Pengusaha
GARAM WUNDU MAS PUTRA
GARAM BRIKET
; 36
` Ds Kepoh Rt.02/01
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
GARAM, PT
GARAM
; 74
` Jl. Raya Sukomulya
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3959083
GARAM, PT (PERSERO)
GARAM YODIUM
; 467
` Jl. Raya Kalianget 9
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 662911,662931,662461 # 662361
> Drs Syaiful Alim
< Kabag Keuangan
GARINDO SEJAHTERA ABADI, PT
GARAM CURAH
; 482
` Jl. Kertopaten 44
 , Surabaya 60144
Jawa Timur
% 313476
> Endang Sriwijiati
< Kepala Pembukuan
GARINDO SEJAHTERA ABADI, PT
GARAM
; 90
` Jl. Mayjen Sungkono 16a
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
GARMAS, UD
GARAM YODIUM
; 27
` Banda.50,Jll Pasuruan
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 0343 429406
> Yunani
< Pemilik
GIHIN
TERASI
; 24
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir 28951
Riau
> Gihin
< Pimpinan
GIK JAYA PERKASA, PT
GARAM BERIKET
; 22
` Ds Bumimulyo
Batangan, Pati
Jawa Tengah
> Suroso
< Mandor
GILANG JAYA RAYA, PT
TERASI UDANG
; 333
` Jl. Raya Gilang 170
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882779
> Harun Susanto
< Bagian Umum
GIPIANG CAP COKRO / KADENAN
GIPANG
; 23
` Jl. Dusun Tugu Mangga
Boyolangu, Tulungagung 66234
Jawa Timur
% 328947
> Kadenan
< Pengusaha
GLATIK
RAGI TAPE
; 20
` Jl. Raya Brangkal 21,
Sooko, Mojokerto 61361
Jawa Timur
% 321845
> My Lang
< Sekretaris
GMJ/HARNO
GARAM BRIKET
; 46
` Desa Kerta Mulya Rt.2/4
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> H.Harno
< Pemilik
GRAHA REKSA MANUNGGAL, PT
GARAM BERIODIUM
; 32
` Besar T.Nibung Km 4,5, Jl/Jl. Yos Sudarso
No.101
Teluk Nibung, Tanjung Balai 21331
Sumatera Utara
% 0623-92590, 061-6615 # 0623-595391
> Agus Hanafi
< A D M
GUNUNG MERAPI
GARAM BRIKET
; 25
` Ds Tlogoarum Rt 01/0i
Wedarijaksa, Pati 59152
Jawa Tengah
> Ny Rosad
< Pengusaha
HASIL SARI LAUT, PD
GARAM KEMAS HALUS
; 20
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` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
> Surip
< Pemilik
HEROES ADHI MULYA, PT
TEPUNG GARAM
; 40
` Jl.Khatulistiwa Ptk Utara
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 32556
> Ernawati
< Pembukuan
HOK I
TERASI
; 21
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir
Riau
> Hok I
< Pemilik
IKAN BAWAL
TERASI
; 25
` Jl Mesjid Raya No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021-6191352
> Ny. SE
< Pemilik
INDAH BOGA GARAM /INDAH INDUSTRI
GARAM MEJA
; 32
` Jl Narogon Km 15 Ds Cikijing Udik
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8230374
> Kioe Jiet San
< Direktur
INDONACO UTAMA,PT
NATA DE COCO
; 22
` Jl.Pahlawan No.191
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-328324
> Harry Wiriano
< Advicer
ISIMU UTAMA RAYA, PT
NATA DE COCO
; 20
` Jl Trans Sulawesi
Tibawa, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435-890177
> Minarsih Henga
< Kepala Pabrik
JAGO JATI SEJAHTERA, PT
GARAM BRIKET
; 52
` Ds Ketintang Wetan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0816668347
> Soewardi
< Pimpinan
JAGO TUNGGAL PABRIK GARAM
GARAM BATA
; 33
` Jl Surotokunto Rt08 Rw02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431268
> Fatani
< Pengusaha
JANGKAR
JIPANG
; 29
` Jl. Lombok 41
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 0343 421162
> Soenardi
< Pimpinan
JANUR DENI
KRIPIK
; 20
` Dusun Malongpong Rt 22/11
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
JAYA MULYA/CAP TEBU
TENG-TENG BERAS
; 27
` Dsn Bojong Rt 01/07 Sukamulya
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Entin
< Pengusaha
JAYA UTAMA
GARAM BRIKET
; 22
` Jl.Ciamis No.111
Kawali, Ciamis
Jawa Barat
% 790245
> Ayep Sutarya
< Pemilik
JENTERA MASDAITA, PT
KWACI BIJI MATAHARI
; 146
` Jl. Kesturi No.68
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8824768-8822793
> Rusdi
< Pimpinan
JIPANG SLAMET
JIPANG BERAS
; 20
` Rt 04/03 Dk Karangtiris
Sempor, Kebumen 54471
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengusaha
KALIAN, UD
GARAM MEJA
; 134
` Ds Ketitang Wetan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
% 0295-471357 # 0271-56725
> Kristanto
< Wakil Pimpinan
KAPAL TERBANG
GARAM BRIKET
; 52
` Ds Bajomulyo Rt 03/03 Jl. Hang Tuah No. 45
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122917121
> Urip. S
< Pimpinan
KARIM KEMBANG JAWA
SNACK JAGUNG
; 29
` Jl. Bejul II/9
Mojoroto, Kediri 64113
Jawa Timur
% 773382
> Arifin H
< Pengusaha
KARYA PUTRA
GARAM YODIUM
; 22
` Jl Muara Pasuruan
Bugul Kidul, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 422673
> Hj.Halimah
< Pemilik
KASMINI
GARAM BRIKET
; 20
` Ds.Genengmulyo Rt 02/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sukarji
< Pengawas
KAWAN SETIA, CV
GARAM YODIUM
; 21
` Jl. Mayjen Sungkono 88
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 984835
> Sumono
< Pemilik
KELAPA MEKAR JAYA, PT
GARAM BRIKET
; 23
` Ds Lengkong Rt 04/03
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Ahmadi
< Mandor
KERANG JAYA MANDIRI, PT
GARAM BRIKET
; 20
` Jl. Juwana-Rembang Km 3
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-71075
> Nur Cahyo
< Pemilik
KOPTA MARSA
GARAM BERIODIUM
; 37
` Desa Padang
Bontoharu, Selayar
Sulawesi Selatan
% 22037
KREATIF
NATA DE COCO
; 32
` Desa Molas
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Nurhayati Koba
< Pimpinan
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KUNCI RANTE
GARAM BRIKET 1KG
; 35
` Ds Genengmulyo Rt 03/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sudartik
< Pengawas
KURNIA, FA PD
GARAM KONSUMSI
; 99
` Jl Bandar Olo II/35 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25117
Sumatera Barat
% (0751)23961 # (0751) 38387
> Edi Lukman
< Administrasi Dan Keuangan
KUSUMA TIRTA, UD
GARAM YODIUM
; 44
` Jl. Raya Manukan Wetan 42
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7414677,7414344
> Arifin
< Pemilik
KWACI FIRMA GADJAH
KWACI
; 23
` Jl. Brigjen Katamso No. 21
Semarang Selatan, Semarang 50242
Jawa Tengah
% 024-8313404
> Sutjipto Njotowidjaja
< Pimpinan
LAKSANA PUTRA, CV
GARAM BRIKET
; 21
` Dsn.Lengkong
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Amini
< Pimpinan
LANCANG SIRA, PT
GARAM YODIUM
; 40
` Alur Dua Langsa
Langsa Timur, Aceh Timur 24451
Nanggroe Aceh Darussalam
% 22073
> Tadjuddin
< Direktur
LARIS CAP 333
TERASI
; 57
` Jl.Hok Salamuddin ( Siantar Estate )
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-52192
> Syarif
< Supervisor
LAUTAN INDONESIA, CV
PENGEPAKAN GARAM
; 26
` Desa Cibinong Rt01/05
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-541402
> H Ubaidi
< Pemilik
LIMA PANDAWA , PT
GARAM BERYODIUM
; 43
` Jl Untung Surapati No.14 Sungai Kunjang
Sungai Kunjang, Samarinda 75116
Kalimantan Timur
% (0541) 274667
> A. Ridwansyah
< Direktur
LINDAWATI/ASIONG
TERASI
; 23
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir 28951
Riau
> Lindawati/A Siong
< Pemilik
MADU SUMBAWA ALAMI, PT
MADU
; 32
` Jl.Bintara Raya IV No.37-A
Bekasi Barat, Bekasi 17134
Jawa Barat
% 021-8619739 # 021-8601885
> Yulia Novita
< Sekretaris
E     pdmsa @ vision . net . id
MAJU
PETIS UDANG
; 23
` Jl. Maluku No.2
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-422422
> Lina Sudarningsih
< Pemilik
MAJU BERSAMA
NATA DE COCO
; 30
` Desa Molopatodu
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Martin Otoluwa
< Pimpinan
MAJU CAP PADI
PETIS UDANG
; 21
` Jl. Maluku 2 B
Gadingrejo, Pasuruan 67112
Jawa Timur
% 0343 422422
> Lina Sudarningsih
< Pemilik
MAKMUR SEJAHTERA, CV
GARAM YODIUM
; 94
` Jln. Setia Ujung
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
MAKRO PRIMA, PT
MAKANAN
; 130
` Jl Telaga Mas V No 1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403040 # 021 59403039
MANAU NYAHENG INDAH, PT
GARAM BERYODIUM
; 33
` Jl. Mt. Haryono No. 18 A
Sungai Kunjang, Samarinda 75114
Kalimantan Timur
% ( 0541) 743218
> Mukhsinin
< Manager Operasional
MANE INDONESIA, PT
FLAVOUR/ESSENCE
; 26
` Jl. Jababeka Blok V-66 Kij
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937640 # 8936485
> Rudi Susanto
< Project Manager
E     mane@indosat.net.id
MARGA SAMUDRA/GARAM BINTANG
GARAM
; 42
` Jl Didi Sukardi
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 221578
> Edy Suryadi
< Pengusaha
MATAHARI
GARAM
; 25
` Jl. Brigjen Katamso 7
Gadingrejo, Pasuruan 67112
Jawa Timur
% 421361,424692
> Ny.Iwan
< Wakil Pemilik
MEKAR SARI JAYA, CV
GARAM JODIUM
; 35
` Desa Besuk
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 0334881554
> Sindu Warno
< Manager
MENARA DUA
GARAM BRIKET
; 86
` Ds Tlogoharum Rt 01/01
Wedarijaksa, Pati 69152
Jawa Tengah
> Arjul Mustaqim
< Pengusaha
MERCU SAMUDRA AGUNG.PT
GARAM BRIKET
; 37
` Jl. Raya Semarang-Kendal Km 10
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-606448
> H Nuri Handayani
< Pimpinan
MITRA EKA SARIYAH,PT
GARAM BERYODIUM
; 32
` Desa Paseh Kidul Rt.03/01
Paseh, Sumedang
Jawa Barat
> H.Engkos Suharna
< Direktur
NELAYAN, UD
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PENGEMASAN GARAM
; 21
` Jl. Teluk Nibung Kapias P.Buaya
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-92966
> Amin
< Pengusaha
NIAGA
TERASI
; 35
` Jl Raya Cirebon-Tegal Km 10
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 0231-510383 # 0231-202319-510384
> Sutisna
< Staf Administrasi
NUR ANOM
TERASI
; 21
` Dk. Plabuan
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
> Slamet Santoso
< Pemilik
OHIM MASAGENA, PT
TERASI
; 27
` Jl.Cijagra No.18 Rt 03 / XI
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5891245-70763587
> Safik Rochim
< Bag. Pemasaran
PANEN UTAMA JAYA, CV
NATA DE COCO
; 86
` Ds. Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 572222 # 572222
PANORAMA
BIPANG
; 28
` Kangi, Desa Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Supani
< Pimpinan Perusahaan
PELANGI WAWASAN NUSANTARA PT./
JEMPOL
GARAM BERYODIUM
; 64
` Kp Karang Anyar Desa Sukaasih
Singaparna, Tasikmalaya 46415
Jawa Barat
% 0265-545425
> Uton Supriatna
< Pengusaha
PERMATA LAUT, PT GB BERYODIUM
GARAM BRIKET
; 22
` Ds Bumimulyo
Batangan, Pati
Jawa Tengah
> Susninik
< Sekretaris
PETANI MAKMUR, CV
GARAM BRIKET
; 37
` Dsn.Bumimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Giyati
< Sekretaris
PG BUDIONO MADURA, PT
GARAM BRIKET
; 125
` Jl. Raya Tlanakan Km 8
Tlanakan, Pamekasan 69371
Jawa Timur
% 322520 # 325888
> Hm.Aliwafa
< Direktur Operasional
PRIMA FOOD INTERNASIONAL, PT
MAKANAN RINGAN
; 34
` Jl Pembangunan II No 30
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5522291
PUADI JAYA' PT
GARAM BRIKET/BERYODIUM
; 46
` Penambangan, Ds
Pajarakan, Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 843260
> Sucipto
< Manager
PUTRA BHAKTI, UD
GARAM BRIKET
; 40
` Jl Kokrosono No.45
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah
% 024-547145 # 024-559368
> Tuti Marheni
< Administrasi
PUTRI DUSUN
GARAM BRIKET
; 35
` Mintamulyo Rt 07/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Suparno
< Pemilik
QUEST INTERNATIONAL IND,PT
ESSENCE
; 153
` Jl.Rya Bogor Km.35 Cimanggis
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8740379
> Yongkie
< General Affair
RAGI TAPE CAP JEMPOL
RAGI TAPE
; 26
` Jl. Cendana No. 28
Kota Blora, Blora 58215
Jawa Tengah
% 0296-531967
> Hamdiojo Sugiarto
< Pemilik
RAGI TAPE N K L
RAGI TAPE
; 35
` Jl. Cokroaminoto Rt 1/9
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 44650
> Na Sing Hoo
< Pengurus
RAJAWALI UTAMA JAYA,PT
GARAM MEJA
; 22
` Jl.Situgunting No.4
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6015221
ROCKET, PT
GARAM BRIKET 1 KG
; 46
` Jl. Tambak No. 86
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-472050
> Moch. Said
< Pengusaha
RODA MAS
CHIKI
; 24
` Platuk Donomulyo
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
SAGU LINGGA
TEPUNG SAGU
; 27
` Jl. Laut Kulah Alai
Kundur, Karimun
Kepulauan Riau
% 0779-21671
> R.Awang
< Pemilik
SALJU PUTRA,UD
GARAM YUDIUM
; 20
` Jl.Parang-Parang Rt 4 Rw IV Ds Bowong
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
> Sangkala Junaid
< Pimpinan
SAMCO PD
GARAM BERYODIUM
; 29
` Jl. Tambak Langon No. 20
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7483183
> Sri Marifa
< Kepala Cabang
SAMODRA ASIA, UD
GARAM YODIUM
; 69
` Jl. Raya Bibis 2
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7406354
> Aneka Taman
< Pegawai
SARANA CIPTA MANDIRI, PT
GARAM KONSUMSI
; 23
` Jl. A. Yani Km. 19 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 68049
> Uyung Ferdian
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< Pemilik
SARI BUANA,PT
GARAM BRIKET 12
; 53
` Desa Astana Mukti
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510291
> Saifudin
< Wakil Pengusaha
SARI MURNI ABADI, PT
SNACK
; 39
` Jl Raya Kemang Km 12 No. 366
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 508866 # 508877
> Rahmat Ar
< Direktur
SARI PATI
KWACI BUNGA MATAHARI
; 25
` Ds Bakaran Batu Km 15,2
Batang Kuis, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380531 # 7380531
> Hafiswan Kadir, SH
< Manager Personalia
SARI RASA / CAP JEMPOL
GARAM BATA
; 30
` Jl . Pasir Gede Raya
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 264738
> Nono Suryana
< Direktur
SARIPATI MAS MAHKOTA, PT
GARAM YODIUM
; 125
` Jl Raya Serang Km 17,5 Desa Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
SAUDARA
TERASI
; 36
` Jl Sukatani Rt.009 / 02
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551985
> Suyono
< Pengurus
SEGITIGA PEMBANGUNAN
GARAM BRIKET 0.7 KG
; 50
` Ds Geneng Mulyo Rt 02/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Kasmadi
< Pemilik
SEKAR KATOKICHI,PT
BREADED SHRIMP
; 674
` Jl. Jenggolo II-17
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8963611-12 # 8963613
> Drs. Andi Yulianto
< Kadiv. Pers.& Umum
: Raya Darmo 23-25 Jl
SELOK JAYA
TRASI
; 35
` Langenharjo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471828
> Rahmad
< Karyawan
SEMAK
SNACK FOOD
; 250
` Jl .Raya Serang Km.16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960921 # 021-5960191
> G.Anwar Junaedi
< Kabag.Personalia
SEMPURNA BARU
KIPANG BERAS
; 21
` Jln.Sutan Syahril No.16 Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26229
Sumatera Barat
% (0752) 93685
> Darwena
< Pimpinan
SERBA GURIH
BIPANG
; 26
` Jl. Jend A. Yani 216
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 424361,68 # 422292
> Lily
< Pemilik
SETIA KAWAN, UD
GARAM BATAAN
; 41
` Jl. Laks Martadinata 127-129
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 0343 421447
> Haji Fauzi
< Pengusaha
SIANTAR PUTRA, PT
MARNING
; 23
` Jl. Klakahrejo 24
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 742040
> Fery
< Pemilik
SIANTAR TOP INDUSTRI, PT
MAKANAN RINGAN
; 124
` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665980,8665982
> P Gede Dian Artana
< Personalia
SIGIT ATMOJO
TING-TING JAHE
; 29
` Jl. A. Yani 37
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711519
> Sigit Atmaja
< Pengusaha
SINAR BARU, CV
GARAM YODIUM
; 31
` Jl. Pramuka Sei Rengas
Sungai Kakap, Pontianak
Kalimantan Barat
> Ng Min Tjung
< Pemilik
SINAR GARAM MANUNGGAL/GENTONG
GARAM BRIKET
; 35
` Desa Asem Papan Rt.03 Rw.I
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> Siti Zubaidah
< Sekretaris
SINAR KARYA, PT / U.K.T. SAPU DURIN
NATA DE COCO
; 20
` Pasar Rodi
Selesai, Langkat 20762
Sumatera Utara
% 061-8876192 # 061-8876192
> Desrida Tokenta Sitepu
< Pengelola
SINAR PERMATA HALIM SWADANA, PT
BAHAN PENGEMBANG KUE
; 42
` Jl. Rungkut Industri II/43a
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8412562 # 8413851
> Bintoro
< Accounting
SINDU AMRITHA, PT
TING-TING JAHE
; 265
` Jl. Sumatra 24-28
Purworejo, Pasuruan 67114
Jawa Timur
% 426671 # 424046
> Dyah Purwaningsih
< Pimpinan
SOPONYONO SEJAHTERA, PT
GARAM BRIKET
; 28
` Ds Bumimulyo, Batangan
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Parwi
< Pimpinan
SRI RAHAYU / TERBIT IBU KITA
TERASI
; 27
` Jl.Salaeurih Rt.01 / 08
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-271930
> H.Ujang Ruhendi
< Direktur
SUMANTA,PABRIK TERASI UDANG
TERASI UDANG
; 29
` Rt 02 / Rw 07 Kp Pelandakan
Harjamukti, Cirebon
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Jawa Barat
% 0231-232933
> Sumanta
< Pengusaha
SUMATERA TIMUR INDONESIA, PT
CHIP MEAL
; 100
` Teluk Belengkong Sei.Guntung
Kateman, Indragiri Hilir 29255
Riau
> M.Dahlan Hamid
< Kuasa Usaha
SUMATRACO, PD
GARAM YODIUM
; 78
` Jl. Kalianak Barat 56
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490468 # 7490469
> Sutrisno
< Direktur
SUMBER ALAM MAKMUR
SANTAN
; 21
` Laut Jambu Alai
Kundur, Karimun
Kepulauan Riau
> Harsono Jaya
< Pemilik
SUMBER NELAYAN
TERASI
; 42
` Desa Hessa Air Genting
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
> Johnson
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
GARAM YODIUM
; 36
` Pandanrejo, Ds
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 441335
> S Arifin
< Pimpinan Perusahaan
SUMBER REJEKI MAKMUR, PT
KWACI DALAM KEMASAN
; 25
` Jl Widoharjo No 54
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-541515
> Ir Heri SE
< Direktur
SUMBER SAMUDRA SEJATI, PT/GMA
LASIMAN
GARAM BRIKET
; 45
` Desa Asempapan Rt03/01
Trangkil, Pati 59152
Jawa Tengah
> Lasiman
< Pemilik
SUMBERJAYA/SUMADI
GARAM BRIKET
; 54
` Ds. Tlogoharum Rt 05/01
Wedarijaksa, Pati 59152
Jawa Tengah
> Tulus Mugivanto
< Karyawan
SURYA SAMUDRA
GARAM BERYODIUM
; 35
` Pulorejo, Ds
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 710808
> Abd. Azis
< Pimpinan Produksi
SURYA TENGGARA, UD
GARAM YODIUM
; 39
` L A P U L U
Abeli, Kota Kendari 93235
Sulawesi Tenggara
> Asman Ilimi, SE
< Manager
SUSANTI MEGAH, PT
GARAM MEJA BERYODIUM
; 509
` Jl. Dupak Rukun 71-73
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 24593 # 5452763
> Hermawan Santoso
< Direktur
: Khm Mansur 12, Jl
$ 26020 @ 337791
TAKIM SUNARKO, UD
GARAM YODIUM
; 67
` Jl. Komodor Yos Sudarso 23
Bugul Kidul, Pasuruan 67123
Jawa Timur
% 0343 421271
> Takim Sunarko
< Pimpinan
TANI JAYA
GARAM
; 22
` Jl. Bengkuang No.12/Zainal Jaksa No. Ia Binjai
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
% 061-8821157
> Tan Jaya
< Pimpinan
TANJUNG KARYA, CV
GARAM YODIUM
; 24
` Kedome, Tanjung Luar, Keruak
Keruak, Lombok Timur 83672
Nusa Tenggara Barat
% 0376-22643
> Kus Paryanto
< Marketing
TANJUNG PESONA
NATA DE COCO
; 26
` Jl.Pahlawan Gang Mesjid
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-380679
> Ir Rusli
< Direktur
TERASI WINDU
TERASI KEMAS
; 22
` Kp Pasirlimus Rt 01/03
Cilawu, Garut
Jawa Barat
> Aceng Supriatna
< Pemilik
TIBA HALIM, PT
MINUMAN SARI KELAPA
; 40
` Jl. Brigjen Sudiaarto 474 - 476
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
TIGA BELAS PUTRA, PD
GARAM KEMAS DAN GARAM BRIKET
; 24
` Ds Bendungan
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
> H Tarlam
< Pemilik
TIGA BERLIAN ABADI, PT
GARAM BRIKET
; 23
` Ds. Lengkong
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Yasmadi
< Pemilik
TONG LIONG
TERASI
; 23
` Raja Bejamu
Sinaboi, Rokan Hilir
Riau
% 0767-21223
> Tong Liong
< Pemilik
TRABAUD AROMATIC,PT
ESSENCE
; 50
` Jl.Cipendawa No.14
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8250338
> Ali
< Wk Personalia
TRASI CAP HARTA LAUT & KURA
TERASI
; 20
` Bonang Rt 02 Rw 01
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0295-531552
> Fatatik
< Pemilik
TRI ANGEL, CV
NATA DE COCO
; 20
` Komp Cipaku Indah I-D No. 12
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-370539 # 0251-370539
> Drs. Solechan
< Pemilik
UD RIMA/ABD MANAN
GARAM CETAK
; 24
` Jl. Raya Gapura
Gapura, Sumenep 69472
Jawa Timur
> Abdul Manan
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15510 Minuman keras  -
Liquors
15520 Anggur dan sejenisnya
-  Wines and its similar
products 
< Pengusaha
UDANG BIRU
PETIS GULA
; 38
` Jl. Raya Tambakrejo 20 / 63
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 0343-426711
> Adi Widjaa Imam
< Pemilik
UNICHEM CANDI INDUSTRI, PT
GARAM
; 88
` Jl. Ambat Raya Km 11
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
% 0324 329888 # 0324 327788
> Chandra Winata
< Manager
UNION FOOD LESTARI ABADI, PT
CRISPY SNACK
; 52
` Jl Bpg No 89
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868899
> Swastika
< A D M
WE CAN INTERNATIONAL, PT
NATA DE COCO
; 48
` Ngadikusuman Rt 8 Rw IV
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
% 0286-323803 # 0286-323803
> Chen Su Pan
< Direktur
WIJAYA KUSUMA
TERASI
; 22
` Jl Muncang Dalam Blok K No. 1 Gg I
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 021-4373020
> Lukas Sucipto
< Pengusaha
WIKAMUGIK PERKASA, PT
GARAM BRIKET
; 24
` Dsn.Bumimulyo
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Sumijan
< Mandor
ZEBRA TERBANG, PT
GARAM BRIKET 1 KG
; 56
` Ds Bumirejo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471035
> Gp.Kristanto
< Pemilik
BALI MOON, PT
LIQUER
; 44
` Jl. Mertasari No. 2i Suwung Kangin
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% 0361-720718 # 0361-722674
> I Ketut Suena Caraka
< General Affair Manager
DELTA JAKARTA BEER, PT
MINUMAN KERAS
; 250
` Jl Raya Kalimalang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8822520
GUNUNG MAS SANTOSO RAYA, PT
MINUMAN BERAKHOHOL
; 66
` Jl Raya Reno Jatirejo
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-851151
> Sudiono Aliwijoyo
< Direktur
KARUNIA JAYA ABADI, PT
MINUMAN BERALKOHOL
; 48
` Jl. Raya Pandan Landung No. 50-52
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341-563785
> Marius Sutanto, MBA
< General Manager
MEDAN JUTA RASA, PT
MENUMAN KERAS
; 21
` Jl Raya Medan - Tj Morawa Km 13,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940555
> Hartanto
< Pimpinan
SUMBER BARU INDUSTRI, CV
MINUMAN BERALKOHOL
; 107
` Jl Markisa No.2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960942 # 021-5960943
> Ferdinandes Muliate
< Direktur
SUMBER SEGAR PERSADA, PT
BRANDY
; 40
` Jl. Industri No.67
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940016
> Dion Baary
< An.Pimpinan
: Jl.Prof.H.M.Yamin,sh N0.30g
$ (061)550769
TIMUR JAYA, UD
BRANDY MUTIARA
; 84
` Jl.Batang Kuis No.161 Pasar IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20326
Sumatera Utara
% 061-7944968
> Puji
< Administrasi
TIRTO WALUYO, CV
MINUMAN BERALKOHOL GOL.C
; 22
` Jl.Industri IV/C 10-11 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-583766 # 024-580145
> Teddy Winata
< Direktur
UNI DJAJA, PT
MINUMAN BERALKOHOL GOL.B
; 88
` Jl Medan-D.Tua Km.8/Jl.Pembelian No.33
Medan Johor, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-7030384,4518076
> Lorawaty
< Staf
$ 518076
BAPAK DJENGGOT, PT
ANGGUR KOLESOM
; 196
` Jl Raya Semarang Bawen Km. 25
Bergas, Semarang 55142
Jawa Tengah
% 522961 # 522966
> Benjamin Watimin
< Wakil General Manager
CHAMPION, PT
ANGGUR
; 25
` Maumbi
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 53495
> Decky Loupatty
< Direktur
CIPTA RASA SEMPURNA
ANGGUR VIGOUR
; 241
` Jl Raya Kemuning
Periuk, Tangerang
Banten
% 5518786 # 522222
> Ir Lausi Purnama
< Manager Pabrik
PANJANG JIWO/BAPAK DJENGGOT, PT
KOLESOM
; 133
` Jl.Yos Sudarso No.147
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190367 # 021-6193867
> Suhardi
< Kepala Keuangan
PEPHARIN RIA, PT
ANGGUR OBAT VIGOUR
; 50
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15530 Malt  dan  minuman
yang mengandung
malt  -  Malt liquors
and malt
15540 Minuman ringan  -
Soft drink
` Jl Glugur By Pass / Adam Malik No.68
Medan Petisah, Medan
Sumatera Utara
% 061-4520885
> Noer Hidayat
< Personalia
SINAR AGUNG
ANGGUR KOLESOM
; 25
` Jl.G.Latimojong Lr.36 No.2-6
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 0411-323194
> Hengki Lesmana
< Direktur
SUMBER SARI MEKAR PERKASA, PT
ANGGUR BERAS KENCUR
; 91
` Jl. Pandan Landung No 238
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341-560407-567122 # 0341-560407
> Drs.Ec.Yulianto.Sanyoto
< Kepala Pabrik
BALI HAI BREWERY IND,PT/SAN MIQUEL
IND,P
BIR
; 224
` Ds Setia Mekar Jl Raya Tambun Km 39
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 880261-8804234
> Eddy Machpud
< General Affair
: Jl.Rawa Bulak I Blok III No.11
$ 4603124-27 jaka
MULTI BINTANG INDONESIA, PT
BIR
; 678
` Jl.Daan Mogot Km.19
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 021-6100108 # 021-6190190
> Jauhari Leon Kamal
< Personalia Manager
MULTI BINTANG, PT
BIR
; 120
` Ds Pesanggrahan
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 592505
> J.S Tjokronolo
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Soepomo.Sh 44 Jkt
$ 8298870 fax 829
ADES WATERS INDONESIA TBK, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 124
` Jl. Syeh Abduljabar Kp. Karangtanjung
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-22390-202390 # 0253-202427
> Haris Susanto
< Plant Manager
ADES, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 60
` Jl.Siliwangi
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
> Lenny
< Adm Umum
ADES, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 117
` Kp Kerenceng, Cibuntu
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 0266-731672
> Ir Rudy Aribowo
< Manager Produksi
AGRAWIRA TIRTA,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 79
` Jl.Cidahu Kp Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 731872 # 731872
> Ricky Suryadi
< Kepala Personalia
AGRIMITRA UTAMA PERSADA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 154
` Tarok Kepala Hilalang-Sicincin
Ii.x.xi.Vi.lingkung, Padang Pariaman 25583
Sumatera Barat
% 0751-676677 # 0751-676677
> Hendra Novri
< Accounting
AGUAMOR, PT
AMDK CUP 250 ML
; 26
` Mbata Kapidu
Pandawai, Sumba Timur
Nusa Tenggara Timur
% 0387-61078 # 0387-61078
AGUNG
MINUMAN RINGAN
; 61
` Jl. Supriadi No 52
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 0321-710688
> Hidayat
< Pemilik
AIR BALIGE ALAMI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 71
` Jl Pagar Batu
Balige, Toba Samosir 22312
Sumatera Utara
% 0632-21573-21588 # 0632-21587
> Anthony Sianipar, SH
< Kabag Personalia & Umum
AIR CERDAS GANESA,PT
AMDK REFILL GALON
; 38
` Jl.Siliwangi No,9 Kawasan Sabuga Itb
Coblong, Bandung 40132
Jawa Barat
% 022-2511558 # 022-2532082
> Dr Ir.A Zaenal Abidin
< Direktur
AIR KRISTAL LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 43
` Jl. Milono No. 22 Rt 06 Rw 02
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-421106-422065 # 0542-422025
> Saidinali
< Kepala Produksi
: Jl. Milono No.21-23 Rt.40 Rw.12 Balikpapan
76121
$ (542)-21106000 @ (021)-22025000
AIRKYNDO BALI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 31
` Jl. Padangsambian Km 5
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-420804 # 0361-413977
> I Nyoman Susila
< Administrasi
AJINOMOTO CALVIS BAVERAGE IND,PT
MINUMAN RINGAN
; 88
` Ki Ejip Plot 7 C
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
AKE ABADI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 32
` Jl Airmadidi Tondano
Airmadidi, Minahasa
Sulawesi Utara
% 0438-893477
> Decky Loupatty
< Direktur
ALAM INTI RAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 24
` Jl. Kuantan V No. 1
Lima Puluh, Pekan Baru 28142
Riau
% 0761-22047 # 0761-34907
ALAM SEGAR ABADI FOOD
MINUMAN SINOM TRADISIONAL
; 34
` Dsn Kucur
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 0321-691905-941
> Karto
< Ketua
ALBAGUSIA UTAMA PRIMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
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` Kp Cibadak Rt 01 Rw 01
Cijeruk, Bogor 16740
Jawa Barat
% 0251-220225
> Rahmat SE
< Ka Bag Produksi
ALFINDO PUTRA SETIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 409
` Jl Tapos Km 1 Kranji Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8073054-8073055
> Ir.Aaf H.Hidniz,mba
< Direktur Produksi
AMANAH INSANILLAHI.A, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 218
` Jl Puti Bungsu Kiambang Batusangkar
Lima Kaum, Tanah Datar 27111
Sumatera Barat
% 0752-73351-73066 # 0752-73352
> Suratman Jamal, SE
< Pimpinan
AMPERA
MINUMAN RINGAN
; 25
` Jl. Mayor Ruslan III No. 200
Lahat, Lahat 31413
Sumatera Selatan
% 0731-321340
> Yanto Tandi
< Pimpinan
ANEKA RASA
MINUMAN RINGAN
; 23
` Jl. R A Kartini No 19
Prajurit Kulon, Mojokerto 61324
Jawa Timur
% 0321-322684
> Suwadji
< Pemilik
ANEKA TIRTA SUKOINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 70
` Jl Raya Surabaya - Malang Km 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-630888 # 0343-630675
> Irwan Santoso
< Factory Manager
ANUGERAH SEJAHTERA, CV
MINUMAN RINGAN
; 97
` Jl Industri Selatan IV Blok 665 K Jababeka II
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-89835301 # 021-8936221
> Hotma Sahalatua Hutajulu
< Manager Personalia
APOLLO, CV
LIMUN
; 32
` Jl.Raya Industri Raya I/A 7
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6580261
> Toni Wijaya
< Pemilik
AQUA
AQUA
; 250
` Kebon Candi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 320
` Jl. Jakarta Bekasi Km 27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88951134-5 # 021-88958746
> Bastian W.M
< Accounting
: Jl Pulo Lentut No 3 Kip Jakar-Ta
$ tlp 4712989
AQUA GOLDEN MISSISIPI, PT
LIMUN
; 50
` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
AQUA PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 307
` Nyangkowek 1/06
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 72062
AQUAMOR TIMORINDO
AIR KEMASAN
; 42
` Desa Baumata
Kupang Tengah, Kupang
Ntt
ARMINU JAYA ABADI, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 29
` Jl. Alfalah No 81
Tuban, Tuban 62314
Jawa Timur
% 0356-332098
> H Muchtar
< Kabag Produksi
ARTOTOYO UTOMO
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 150
` Sumber Gedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-633392 - 95 # 0343-633393
> Florentien Susana
< Accounting Manager
ARUM
MINUMAN BOTOL
; 22
` Temulawak
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
> Intika Mirmaningsih
< Pengelola
ASIA HEALTY ENERGI BEVERAGE, PT
MINUMAN KESEHATAN
; 292
` Jl Cidahu Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 0266-732956 # 0266-734317
> Endang S
< Ka Umum
ASIAN FOOD & BEVERAGE
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 26
` Jl. Raya Prigen No 69-70
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 0343-881642
> Janu Siswojo
< Staf Umum
ATLANTIC BIRU RAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 82
` Jl.Raya Ngadimulyo Rt 01 Rw 02 Km.52,2
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631741-633988
> Susanto Liman
< Plant Manager
BAKSOMAS, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 152
` Kp Cibuntu
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 0266-734118
> Ira R
< Kepala Personalia
BANDANGAN TIRTA AGUNG, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 105
` Jl.P.M.Noor Km 47
Karang Intan, Banjar
Kalimantan Selatan
% 0511-4281570-271451
> Ir Adroeni
< Bag Umum
: Jl Kol.Sugiono No.56 Banjarmasin
$ (511)-00055616
BANDUNG
LIMUN
; 23
` Jl. Trunojoyo No 115
Kaliwates, Jember 68137
Jawa Timur
% 0331-486372
> Susiana
< Pemilik
BANGUN WENANG BEVERAGES
COMPANY, PT
MINUMAN RINGAN
; 94
` Jl Raya Manado Bitung Km.33
Kauditan, Minahasa
Sulawesi Utara
% 851560-851592 # 866998
> Tontje Thenoch
< Direktur Utama
: Jl.  Sam Ratulangi 133-135
Lt.3t.51560,51592,f66998
$ 51560,51592 @ 66998
BANTENG JAYA
JAMU BOTOL TEMULAWAK
; 20
` Duren Seribu
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0251-618131
> Muhamad Ali Rahmat
< Pemilik
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BAYUAJI NUSANTARA INDAH, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 67
` Jl.Raya Muncul No.1 Km.7
Banyubiru, Semarang 50664
Jawa Tengah
% 0298-592644 # 0298-592644
> Wagiman Dasuki
< Kepala Personalia
: Jl.Panglima Polim Raya No.60 Kebayoran Baru Jkt
12160
$ (002)-17395645 @ (002)-17250979
BENGAWAN MURNI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 87
` Cepokolimo
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 0321-690651-690652 # 0321-690654
> Sri Muharningsih
< Staf Accounting
BERRI INDOSARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 39
` Kimc IV/7
Kibin, Serang
Banten
% 0254 400341 # 0254 400339
> Arief Syam Nugraha
< Plant Manager
BINTANG LIMA
LIMUN
; 21
` Jl. Ratu Kalinyamat No. 75
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452039
> Y. Tedjo Wibowo
< Pemilik
BINTANG MICKEY MOUSE
SARI BUAH
; 48
` Jl. Tondonegoro No.14 B
Pati, Pati 59115
Jawa Tengah
% 0295-381168
> Triyanto
< Pemilik
BREAK DANCE
LIMUN
; 101
` Jl.Raya Rembang - Blora Km.15
Sulang, Rembang 59254
Jawa Tengah
% 0295-92342
> Sunoto
< Manager
BROMO TIRTA LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 80
` Jl. Raya Banjarsari Km. 7
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 0335-428384 # 0335-428260
> Sri Wahyuningsih
< Operational Manager
E     cso @ alamowaters.com
BUANA TIRTA ABADI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 90
` Cisalopa
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-224175 # 0251-224512
BUANA TIRTA UTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 45
` Kig Raya Barat Kav 4-6
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3986921
CAMAR MERANTI
LIMUN
; 26
` Dusun VII Meranti
Meranti, Asahan
Sumatera Utara
CENTRAL ARENA PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 72
` Jl Raya Narogong Km 7 Desa Bojong Rawa
Lumbu 021-8203908
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8203908
> Baginda Marpaung
< Bag.Umum
CERIA RAHMAD, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 151
` Bulusari, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 851405
CINDERELLA
LIMUN
; 24
` Jl. Raya Padaharja Km.5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-351714
> Sulaiman
< Ka.Bag.Produksi
CIPTA RASA
LIMUN
; 36
` Tebel
Bareng, Jombang 61474
Jawa Timur
% 0321-710353
> Sri Nuryati
< Pemilik
CISALADA JAYA TIRTA UTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 85
` Jl Cidahu
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 0266-733228
> Andi Juandi
< Logistik
: Rawa Gelam II No.2 Kip 2 Jakarta Timur
$ (002)-14614105 @ (002)-14614104
COCA COLA AMATIL INDONESIA
BOTTLING, PT
MINUMAN RINGAN
; 630
` Jl Medan Belawan Km 14 Martubung Medan
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6850501 # 061-6851634
> Bambang
< Accounting
: Jl Teuku Umar Km 46 Cibitung Bekasi 17520
$ (021)-08322222 @ (021)-88330174
COCA COLA AMATIL INDONESIA
BOTTLING,PT
MINUMAN RINGAN
; 134
` Jl Raya Pd-Bkttinggi Km 22
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-480300 # 0751-480289
> Bambang Edhy Suryo
< H R Manager
: 8th Floor Suite 802 Wisma Gkbi Jl. Sudirman 28 Jkt
10270
$ (021)-05740737 @ (021)-05740718
COCA COLA AMATIL INDONESIA PT
MINUMAN RINGAN
; 122
` Jl.A.Yani Km 28.900 Landasan Ulin Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705011 # (0511) 705062
> Maulida Praswati
< Accountant Production
: Wisma Gkbi Lt.8 Jl Jend.Sudirman No.28 jakpus
10210
$ (021)-05740525 @ (021)-05740718
COCA COLA AMATIL INDONESIA, PT
MINUMAN RINGAN
; 246
` Jl.Perintis Kemerdekaan Km 17
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 510681-510682 # 510683
> Marthen Palinggi
< Finance Manager
COCA COLA BOTTLING INDONESIA, PT
MINUMAN RINGAN
; 635
` Jl Raya Denpasar - Bedugul Br Sayan Mengwi Km
21.4
Mengwi, Badung 80239
Bali
% 0361-829346 # 0361-829387
> Pinto Budi Bowo Laksono
< Public Relations Manager
: Jl. Nangka 196 Dps 80239
$ (036)-14220480 @ (036)-14276580
COCA COLA INDONESIA, PT
MINUMAN RINGAN
; 23
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38,2
Cimanggis, Depok 16958
Jawa Barat
% 021-57988200 # 021-8754590
> Blair Glass
< Finance Director
COCA COLA PAN JAVA, PT/ BOTTLING
INDONES
MINUMAN RINGAN
; 192
` Jl. Raya Semarang Bawen Km 30
Bawen, Semarang 50501
Jawa Tengah
% 024-921304 # 024-921303
> Gerit Argo Ismono
< Finance & Administrasi Manager
: Jl Mir Rais No.8 Jakarta Pusat
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$ 3841222
COCA COLA PANJAVA BOTTLING CO, PT
MINUMAN RINGAN
; 201
` Jl.Raya Sri Bawono Km 13,5
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% (0721) 350040 # (0721) 350164
> Basuki Rahmat
< Ir & Ga Officer
COCA COLA TIRLINA/TIRTA MUKTI INDAH
MINUMAN RINGAN
; 158
` Jl Ranca Ekek Km 26 Ds Cihanjuang
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 779500 # 798424
> Yokyok Karnatrisna
< General Manager
COCA COLA TIRTALINA BOTTLING CO, PT
MINUMAN RINGAN
; 345
` Jl Raya Surabaya-Malang Km 43
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631801-2,632582 # 0343-631803
> Slamet Subagyo
< General Affair
: Jl Rungkut Industri I/27 Sby.
$ (003)-18472401 @ (003)-18472411
COKRO SUPER TIRTO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 73
` Jl. .Boto - Wunut
Tulung, Klaten 57482
Jawa Tengah
> Ida Mulyani
< Sekretaris
CV. DIFUSI GOLDEN UTAMA
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 46
` Jl. Soekarno Hatta Km.12 No.38
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-86188, 7020599
CV.TIRTA MAMBERAMO
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl. Mamberamo,kmx Malanu Soq
Sorong Timur, Kota Sorong
Irian Jaya Barat
% 09510328117
DAYA HUTAMA TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 103
` Jl Raya Narogong Km 26,8
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8236406
> K.Syam
< Manager
DEWI MURNI
MINUMAN RINGAN
; 22
` Pulau Sugara Rt 10
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% 0511-7442564
> H Ruspandi
< Pimpinan
DINI
LIMUN
; 24
` Dusun Lumajang
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-813845
> Hadi Wibowo
< Pemilik
DJARUM EMAS UNGGUL, PT
LIMUN
; 108
` Jl. Hbr Motik No.1857 Km.8 ,sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410338 # (0711) 410969
> M. Nurmie
< Manager Keuangan
: Jl. Jembatan III Blok B No.11 Jakarta Utara
DUTA PUTRA LEXINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Semabung Lama Gg. Mawar Ujung No.264
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0 7 1 7 - 4 2 2 4 9 0 - 4 3 9 0 5 8  #
0717-422490-435898
> Melvina Rusli
< Direktur Cabang
E WATER, PT
AIR KEMASAN
; 23
` Oroombo Wetan
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
ERINDO MANDIRI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 181
` Jl. Damarwulan No 2
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 0343-880155 # 0343-881133
> Eddy Sutanto
< Manager
: Dinoyo 110, Jl Sby
$ 577957 @ 571156
ES SIANTAR, PT
MINUMAN RINGAN
; 40
` Jl Pematang Siantar No.3
Siantar Selatan, Pematang Siantar 21121
Sumatera Utara
% 0622-21516,21080
> D.Hutagalung
< Kepala Tata Usaha
ETIKA JAYADI MAKMUR, PT
AIR MINUM KEMASAN
; 22
` Jl A Yani Kp Tajur Km 5
Cibadak, Lebak
Banten
% 0252 202777
> Chris Riberu
< Staff Ga/Hrd
EXPO POPULAIR
LIMUN
; 30
` Jl.Jalak Barat No.21
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-353403
> Rima Yuliarsih
< Administrasi
FAJAR MULIA
LIMUN
; 21
` Ds. Tanjungrejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 325086
> Hanny H
< Pemilik
GAJAH IZUMI MAS PERKASA
AIR KEMASAN
; 40
` Hijrah Industrial Estate
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-465007 # 0778-460261
GAYA BARU
LIMUN
; 25
` Jl. Erlangga No 37
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 0354-687841
> SH
< Pimpinan
GEMEH, CV.
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 37
` Serma Mertha No.2
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-228306 # 0361-225983
> Hanny
< Administrasi
GIAT PUTRA MANDIRI,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 50
` Jl.Lanbau Rt,03/03
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
GRAHAMAS INTITIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 47
` Jl Raya Bandorasa Wetan No.49
Cilimus, Kuningan 45556
Jawa Barat
% 0232-613431
> Hendriyansyah
< Manager Operasional
: Jl Rasuna Said Kuningan Jkt
GUNA JAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 37
` Desa Bulu Ballea
Tinggimoncong, Gowa
Sulawesi Selatan
> Nur Asma
< Ka Kantor
GUWATIRTA SEJATERA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 40
` Jl. Solo Tawangmangu
Karangpandan, Karanganyar
Jawa Tengah
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% 696173 # 495310
GUWATIRTA SEJATERA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 38
` Salam
Karangpandan, Karanganyar 57791
Jawa Tengah
% 0271-696173 # 0271-495310
> Sri Umijati, SH
< Direktur
HANNOI SARI RASA
MINUMAN RINGAN
; 23
` Desa Sembung Gede
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-810178
> Dewa Made Suardana
< Accounting
HARUM MANIS
LIMUN DALAM BOTOL
; 27
` Jl. Kenanga Ujung No. 111
Senapelan, Pekan Baru 28156
Riau
% 0761-23187
> Heidy Wiyono
< Pengurus
HASNUR, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 27
` Jl Kawasan Wisata Ompo
Lalabata, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 048421211 # 048421211
> Husain Rauf
< Manager
HAWAI, PL
LIMUN TEMULAWAK
; 41
` Jl. Soetomo Dr. No.67
Banyuwangi, Banyuwangi 68411
Jawa Timur
% (0333)421439
> Boedijanto
< Pimpinan
HENDRA
MINUMAN
; 23
` Wedoro Klurak
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
HENSON MAKMUR, PT
JUICE
; 77
` Jl. Rungkut Industri II/1
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432806 # 8439523
> Ronald Edmond Wannee
< Vice President
HUTAMA NEALA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 102
` Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-633712 # 0343-633712
> Aris Sunarendra
< Kabag Personalia
HUTAMA TIRTA MAKASSAR, PT
AIR MINUM KEMASAN
; 80
` Jl Salodong No 68
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 8212489
IMA MONTAZ SEJAHTERA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 70
` Jl. B. Aceh-Medan Po.Box 21 Lhokseumawe
Muara Dua, Aceh Utara
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0645 56837 # 0645 57157
> Azhari, Amd.
< Pjs. Manajer Operasional
: Jl. Batu Tulis Raya 21 Jakarta
$ 3452168 @ 3843034
INDO DRINKS, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 71
` Jl Jati Jajar Ds Jati Jajar Rt3/3
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> Santoso Raharjo
< Direktur
INDO HONG HAI INTERNATIONAL, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 90
` Kel. Madidir Ure Link. I
Bitung Tengah, Bitung 95515
Sulawesi Utara
% 31420 # 31025
> Lin Lin Yung Feng
< Manager Keuangan
: Jl. Prof. Dr. Latumenten 19f Jakarta
$ 6010413
INDO TIRTA NIAGARA, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 23
` Ngembeh
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-512050 # 0321-512050
> Prijanto Witjaksono
< Administrasi
INDOTIRTA JAYA ABADI,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 192
` Jl. Majapahit No.765 Km.11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716533 # 024-6716609
> Oentung Lestari, Spsi
< Ka Personalia/Hrd
E     indo_1@smg.bit.net.id
INMAS SUN SHINE, PT
MINUMAN KALENG
; 30
` Jl. Kampung Baru
Tebing, Karimun 29661
Kepulauan Riau
% 0777-22832
INTAN MULIA/ TIRTA AGUNG, PT
AMDK
; 28
` Gunungasri, Dsn
Glenmore, Banyuwangi
Jawa Timur
INTAN SARI KILANG LEMON
LIMUN
; 20
` Jl. W.R. Supratman No. 37
Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan
22718
Sumatera Utara
% 0634-21152
> Nurbakti Hasibuan
< Manager
INTI TIRTA SARI MAKMUR, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Jl Lanbau, Kp Lio Baru Ds Sanja Rt 17/03
Citeureup
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754801 # 021-8754802
> Boediono Tandu
< General Manager
INTICITRA BEVERINDO, PT
MINUMAN TEH, SUSU COKLAT
; 159
` Jl. Patimura No 28
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631027 # 0343-631028
> Moh Zainal Arifin
< Kabag Personalia
JAHE WANGI
GULA JAHE
; 30
` Jl. Ir. H. Juanda No. 235
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 41277
> Dwi Mulyana
< Staf
JAKARTA
LIMUN
; 37
` Jl Dewantara No.45 Ds Karang Asih
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
JANNEN LONCENG, PT
SOFT DRINK
; 28
` Jl Kapuk Raya No 12
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6190060
> Sisferi
< Kabag Umum
JEMBER JAYA
LIMUN
; 24
` Jl. Trunojoyo No 16
Kaliwates, Jember 68137
Jawa Timur
% 0331-488398
> Maria
< Pemilik
KARUNIA TIRTA MAS ABADI,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 111
` Jl. Sultan Hasanuddin No. 34 Kampung Lonrong
Bantaeng, Bantaeng
Sulawesi Selatan
> H. Darisno
< Direktur
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KARYA KITA, CV
SIROP MARKISA
; 39
` Jl Rajawali I, Lr 10 No 5
Mariso, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411830807 # 0411830807
> Ventje Kountur
< Accounting
KAWAN SEJATI
MINUMAN TEMULAWAK
; 20
` Jl.Raya Genuk-Pedurungan No.3
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-6580844
> Agus Wiwoho
< Pemilik
KIAN JAYA
SODA / LIMUN
; 22
` Jl. Kacon Dg Lalang / Syech Yusuf No.84
Somba Opu, Gowa 92114
Sulawesi Selatan
% 0411-881152
> Ivana Wijaya
< Sekretaris
KIAN MULIA MANUNGGAL, PT
MINUMAN RINGAN
; 60
` Jl. Rungkut Industri I No 16
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8434759 # 031-8434867
> Daine Sisilia Anthony
< Chief Accounting
E     kmmsby @ sby.centrin.net.id
KOSHINDO
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 26
` Lebak Jaya III Utara No 4
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 031-3894602
> Sutarman Wijaya
< Pimpinan
KOTA BARU
LIMUN
; 23
` Jl Semabung Lama No 604 Pkl. Balam
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-423566
> Erin
< Pengurus
KUTRINDO INDONESIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 100
` Banjar Kutri
Sukawati, Gianyar 80230
Bali
% 0361-294492 # 0361-297534
> I Gusti Ngurah SE
< Asst Plan Manager
LEGA HATI
LIMUN
; 28
` Kampung Encelek Rt.04
Pasar Jambi, Jambi 36113
Jambi
% 0741-23995 # 0741-31958
> Suleiman Susanto
< Direktur
LIMAHEKSA PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Palka Km 25
Padarincang, Serang
Banten
> Neneng A.Tuty
< Direktur Utama
LIMUN BIMA
LIMUN
; 22
` Jl. Sunan Ngerang No. 127
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471287
> Bambang Suriyono
< Pemilik
LIMUN DISCO
LIMUN
; 47
` Jl.Raya Leuwi Damar Km.2,5
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-22555/22666
> Handy SE
< Pimpinan
LIMUN DUA SAUDARA
LIMUN
; 20
` Jl Kutamaya No 86
Sumedang Selatan, Sumedang 45351
Jawa Barat
% 0261-202869
> Amas Tomas
< Pengusaha
LIMUN METRO
LIMUN
; 20
` Jl Jend. Suprapto No 149
Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung
35111
Lampung
% 0721-252950
> Thamrin Samudra
< Pimpinan
LIMUN SARI BARU
LIMUN
; 23
` Jl. Hos Cokroaminoto No.73
Karang Tengah, Tangerang
Banten
% 021-5847401
> Harry Sumarsono
< Pemilik
LIMUN SUMATRA
LIMUN
; 30
` Jl.Selat Malaka I No.12
Panjang, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 31396
> Agus Yuwono
< Kuasa Pabrik
LIMUN SUPER / SARI BUAH
LIMUN
; 22
` Jl. Raya Pati - Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452178
> Jayadi
< Pengusaha
LINGGA HARAPAN, PD
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 75
` Jl. Raden Patah Rt. 04
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% 0741-23995 # 0741-31958
> Suleiman Susanto
< Direktur
LUMUTMAS INTERINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 138
` Jl Raya Procot Km 10
Pangkah, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491619-20 # 0283-491727
> Eddy Koesoemo
< Direktur
MAAN GHODAQO SHIDDIQ LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 41
` Jl. Raya Mojokrapak No. 42
Tembelang, Jombang 61452
Jawa Timur
% 0321-878095 # 0321-878094
> Muhammad Zakiyyul Fuad
< Direktur
MANDRA PURNA ADITAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Jl. Ir.P.M.Noor
Karang Intan, Banjar
Kalimantan Selatan
% 0511-777217
> H. Al Pani
< Direktur
MANNA PERDANA NUSANTARA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 21
` Donowudu Kotamadya Bitung
Bitung Utara, Bitung
Sulawesi Utara
% 32245 # 22252
> Henk B. Karauwan
< Direktur
MAWAR INDAH
LIMUN
; 21
` Jl. Segaran No.237
Ilir Timur I, Palembang 30124
Sumatera Selatan
% 0711-351092
> Liman Kissing Jaya
< Direktur
MEJI SINAR KASIH, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 143
` Jl. Raya Bogor Km. 26,6
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710963 # 8711192
> Farid S
< Personalia
METRO
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ANGGUR
; 21
` Jl. Kilisuci 85
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 683278
> Ronny Suwono
< Pemilik
MITRA JAYA
MINUMAN SINOM TRADISIONAL
; 86
` Jl. Air Panas No 4
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 0321-690212 # 0321-690212
> Muhlason
< Pimpinan
MORINDO INTERNATIONAL,PT
JUS MENGKUDU
; 43
` Jl,jababeka XI Blok K 12a
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 89832317 # 89832316
> Moh Amir Ali
< Finance & Acc
MULTILAMINDO ABADI LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 47
` Jl.Pagar Alam Gg.Landak No 1
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
Lampung
% 0721-704892 # 0721-487977
> Dra Indrawati
< Pimpinan
NARMADA AWET MUDA, PT.
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 115
` Jl. Selaparang No.5-7 Cakra
Cakranegara, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 27944 # 27944
> Ir Linda Marlin
< Supervisor
NAVIKA BEVERAGES, PT/INDOFRUIT JAYA,
PT
MINUMAN RINGAN
; 132
` Jl Raya Bekasi Timur Km 22 5
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
> Trisakti
< Manager Personalia
NIKI ECHO
LIMUN
; 22
` Jl. Monginsidi No 43
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 0358-321630
> Slamet Riyadi
< Pengusaha
NOERALISA CORP, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 24
` Jl Raya Bojonegoro Nganjuk Km 17
Dander, Bojonegoro 62171
Jawa Timur
% 0356-7708639
> H Imam Sardjono
< Pimpinan
OLYMPIC MAKMUR JAYA, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
` Dsn. Gondanglegi Rt 01 Rw 05
Tegalrejo, Magelang 56192
Jawa Tengah
% 0293-364203 # 0293-364253
> Winardi K
< Kabag Akuntansi
ORINTA / KENCANA MULIYA
TEH BOTOL
; 22
` Jl. Kampung Seng No 46
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 031-3715496
> Masrun Imi Suryono.
< Pemilik
PADI SIANTAR / AKING
CREAM SODA
; 24
` Jl. Wira Karya No.30
Kisaran Timur, Asahan 21221
Sumatera Utara
% 0623-42262
> Budiman
< Pimpinan
PALAPA
LIMUN
; 27
` Jl. Pertempuran No.156
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6615070
> Sunaryo
< Pimpinan
PAMARGHA INDO JATIM, PT
TEH BOTOL
; 75
` Jl. Raya Surabaya - Malang
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 611075
PANCASAN TIRTAALAMI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 51
` Jl. Raya Pancasan
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 0281-572406 # 0281-572406
> Dwi Laksono M, SH
< Kabag Umum & Personalia
PANDAAN SUMBER TIRTO
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 27
` Sumber Gedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631142
> Agus Gunawan
< Pengusaha
PANORAMA
SARI APEL
; 23
` Dusun Cembo
Bumiaji, Batu
Jawa Timur
% 0341-597634 # 0341-591787
> Sony Harsono
< Pemilik
PEPSI COCA INDOBEVERRAGES/BUANA
GRAHA,PT
TEH BOTOL
; 240
` Jl P Sudirman 23, Unggaran
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 921670
> Lukmanto
< Personalia
PEPSI COLA INDOBAPARAGAS,PT
MINUMAN RINGAN
; 316
` Kota Bukit Indah Aii
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351070-72 # 351426
POLARI LIMUNUSA INTI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 87
` Jl Daan Mogot Km 19
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6195837 # 021-6194373
> Herman Mulyono
< Factory Manager
PRABU TIRTA JAYA LESTARI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 105
` Jl.Raya Batu Putu
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
Lampung
% (0721) 474555 # (0721) 474715
> Hendrik Taslim
< Direktur
PRANIDA MULIA UTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 42
` Jl Kp.Ciburial
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-731928
> Anton Darmanto
< Kepala Pabrik
PRIMA TIRTO WALUYO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 92
` Jl Raya Penanggungan No 31.D
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631065 # 0343-633330
> Robby Utama
< Plan Manager
: 3jl Embong Malang 73f Surabaya
PUSAKA KALI AGUNG,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 39
` Jl Raya Palimanan,km 17 Ds Palimanan Timur
Palimanan, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 0231-341006
> Irwan Sumawi
< Direktur I
PUTRA AL IBROHIM
MINUMAN
; 27
` Jl. Makam Dalam
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3953253
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> Khoirul Atho
< Sekretaris
PUTRA TIRTA KENCANA, CV
MINUMAN RINGAN
; 100
` Jl. Dr.Wahidin Sh 142
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
QUATRA JASA MINERAL, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 51
` Dusun Siroto
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-571393 # 0294-571393
> Ir.Sweally Wacono
< Manager Cabang
: Jl.Cikini Raya No.113 - 115 Jakarta
ROYAL FOOD & BEVERAGE, PT
MINUMAN RINGAN
; 76
` Jl Siliwangi Kp Sindang Resmi Rt 02 Rw 07
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-732373 # 0266-732374
> Basuki, MM
< H R & G A
ROYAL TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 54
` Jl Mercedes 241
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670334 # 8670951
> Maschoed S MBA
< General Manager
SALIM GRAHA FOOD BEVERAGE, PT
SARI BUAH
; 321
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 8801645 # 8842935
> Danang P.S
< Finance Manager
SAMUDRA BERSERI, PD
MINUMAN TEMULAWAK
; 42
` Jl.Pabuaran No 24
Warudoyong, Sukabumi 43133
Jawa Barat
% 0266-228981 # 0266-229874
> Irma
< Administrasi
SANTA ROSA INDONESIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 238
` Jl Hm Asyari Desa Cibinong
Cibinong, Bogor 16911
Jawa Barat
% 8752301 # 8755583
> Ir.Antono Ws
< Direktur
SARI MURNI PRATAMA, PT
MINUMAN DALAM KEMASAN
; 36
` Jln. Mesjid Gg. Rejeki
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
SARI RASA
LIMUN
; 20
` Lr. Tanjung Nangko, Rt 04
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi
Jambi
> Herman
< Pimpinan
SARI REJEKI / VIVI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 39
` Sumber Gedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631794
> Rony
< Staf Administrasi
SARI UTAMA
MINUMAN RINGAN
; 21
` Jl.Muh Yamin Lr.21 No. 26
Makassar, Ujung Pandang 90143
Sulawesi Selatan
% 0411-443080
> Muchtar K
< Pimpinan
SARIGUNA PRIMA TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 151
` Jl Raya Surabaya - Malang Km 52
Sukorejo, Pasuruan 57161
Jawa Timur
% 0343-639370 # 0343-638799
> Ir Hendra Irfanda Lukman, Bsc
< Plant Manager
SARIGUNA PRIMATIRTA, PT
MINUMAN RINGAN
; 43
` Jl. Raya Gedangan 43
Gedangan, Sidoarjo 60134
Jawa Timur
% 8544576
> Sugiarto Pangestu
< Direktur Utama
SEGAR
MINUMAN RINGAN
; 33
` Jl. Urip Sumoharjo No 61-77
Jombang, Jombang 61417
Jawa Timur
% 0321-860132
> Subagio
< Pemilik
SEKAR JAGAD MEKAR, CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl.Taman Sekar Jagad No.4
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 6710502
SEKOTENG ABC
SEKOTENG ABC
; 27
` Gatak
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-496906
> Joyo Suwito
< Pimpinan
SENDANG TRIDARMA UPAYA
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 61
` Jl Hidimun Sukamaju Rt 03/04
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 7719302-03 # 7719301
> Drs Wiji Istoyo
< Direktur
SETIA WIJAYA BHAKTI SANTOSA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 87
` Jl. Raya Bandasari No. 1
Bumijawa, Tegal 52466
Jawa Tengah
% 0283-321400 # 0283-491858
> Prananto
< Direktur Utama
: Jl. Prof Moh Yamin Slawi 52415
$ (283)-00091351 @ (283)-00091351
SINAR
MINUMAN RINGAN
; 21
` Lingk.Pemenang
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-813959
> Rudiyanto
< Pengusaha
SINAR ABADI
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 82
` Jl Padanjakaya No 67
Palu Selatan, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-421784
> Lina
< Administrasi
SINAR JAYA MANDIRI
FRUIT COOL
; 41
` Jl Raya Cibeureum Neglasari
Dramaga, Bogor
Jawa Barat
% 0251-620436 # 0251-620436
> Sinar Jaya Mandiri
< Accounting
SINAR SOSRO .PT
TEH BOTOL
; 132
` Jl. Raya Kemenuh
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-952502 # 0361-952503
> I Gusti Agung Putu Hastika
< General Manager
E     per.ssbali@sosro.com
SINAR SOSRO / UNION MULTIPACK, PT
MINUMAN RINGAN
; 288
` Jl Dipenogoro Km 39
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807323-24 # 021-8801741
> Effendi Wahab
< General Manager
SINAR SOSRO CAB DELI SERDANG, PT
TEH BOTOL
; 202
` Jl. Raya - Tg.Morawa Km 14,5
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Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940075 # 061-7940076
> Fachrurrazy Parindury
< General Manager
E     fachru @ sosro . com
SINAR SOSRO PT
TEH BOTOL
; 503
` Jl Raya Bekasi Km 28 Cakung Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 8840855 # 8843318
> Benny Widyanata
< General Manager
SINAR SOSRO, PT
TEH BOTOL
; 249
` Jl.Raya Semarang-Bawen Km.28
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522745 # 0298-522738
> Dadang Pramularto
< General Manager
E     sosro_ugn@sosro.com
SINAR SOSRO, PT
TEH BOTOL
; 221
` Jl. Karang Tanjung Pagadungan
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-23028-29 # 0253-203032
> Drs Tb Endar Musniandar
< Ast Supervisor Personalia
E     sosro-pdg@sosro . com
STAR LEMON
MINUMAN RINGAN
; 20
` Jl. Mojopahit No 233
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 0321-322115
> Mariyawati
< Pemilik
SUBUR TIRTA SEJUK, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 75
` Jl Kerenceng
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 733088
> Rina R
< Personalia
SUCI SEGAR
LIMUN BOTOL
; 21
` Jl.A Yani Timur No.504
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-234692
> Ade Sugianto
< Pemilik
SULINDO MASJAYA, PT
TEH BOTOL
; 49
` Jl. Raya Kluncing No 45
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-632940 # 0343-632940
> Yusuf Tarigan
< Pimpinan Perusahaan
: Jl Mayjend Sungkono 121 Sby 60225
$ (003)-15672233 @ (003)-15674493
SUMBER ALAM
MINUMAN GELAS
; 28
` Jajar, Dsn
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 878580
SUMBER BENING LESTARI, PT
AIR MINERAL
; 35
` Suwayuwo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER INDAH
LIMUN
; 30
` Jl.Let.Mumah Purba No.64
Kaban Jahe, Karo 22111
Sumatera Utara
% 061-20034
> Susanto
< Pengusaha
SUMBER IZUMI MAS PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 67
` Jl. Lengkuas Indah Km.20
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-314633 # 0771-314633
> Abdullah, S.Sos
< Hrd Umum
SUMBER TAHOMI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 25
` Jl Tangkuban Parahu No 133-135
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2788111
> Ati
< Personalia
SUMBER WARIH (AYYA), PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 150
` Jl Maruyang Raya No. 168
Limo, Depok
Jawa Barat
% 7547033
SUPER ANEKA FOODS AND BEVERAGES,
PT
MINUMAN
; 110
` Jl Jababeka Raya Kav F-36
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935070 # 021-8935069
> Nanik Gumulyo
< Asst Factory Manager
E     superckr@indosat.net.id
SURYA MAS, CV
AMDK
; 32
` Jl. Grogol
G I R I, Banyuwangi
Jawa Timur
SURYA MUTIARA
LIMUN / ORSON
; 33
` Jl Raya Gambarsari Mekarsari Rt 06 Rw 02
Pagaden, Subang 41252
Jawa Barat
% 0260-450016
> Rusdi Gunawan
< Pimpinan
SURYA SOSRO KENCONO, PT
TEH BOTOL
; 330
` Jl Raya Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507124 # 7508152
> Alan Budihardja
< General Manager
SUWARSO
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 30
` Sadeng Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SWABINA GATRA GROUP
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 52
` Jl. Ra. Kartini No 27, Gresik
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984719 # 3985794
> Maman Rusyaman, Be
< Direktur Operasional
TABUN TIRTA MATHONIS
AIR MINUM DALAM KEMESAN
; 27
` Jl. Siliwangi
Kelapa Lima, Kupang
Ntt
% 0380 833280 # 0380 833280
> Niti Susanto
< Direktur
TANG MAS, PT
MINUMAN DALAM KEMASAN
; 203
` Kp Bojong Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 0266-733252
> Hendri G.
< Staf Umum
TANG MAS, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 642
` Cimanggis Km 34,5
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740390
> Deciana
< Ka.Accounting
TANIJAYA
MINUMAN RINGAN
; 97
` Jl Nurtanio No 63
Andir, Bandung
Jawa Barat
TEH GIJU
TEH WANGI
; 65
` Jl.Pekalangan N0 44
Pekalipan, Cirebon 45118
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Jawa Barat
% 0231-204217 # 0231-203697
> Febi/ Priyo
< Staf Administrasi
TEMU LAWAK ASWIN
TEMULAWAK
; 23
` Banyuagung Rt.5/2
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 713780
> Aswin
< Pemilik
TEMU LAWAK GINZA
SARI TEMULAWAK
; 24
` Jl Ir Juanda No. 182
Indihiiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-336829-341486
> Budy Santoso
< Pengusaha
TEPUNG EMAS UTAMA (AMDK FRIDS), CV
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 27
` Jln. Kancil
Poasia, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
% 392984
> Irwan Wahab
< Kepala Produksi
TIGA NAGA MULIA, PT
TEH BOTOL
; 22
` Jl Kebon Pring No.26
Pekalipan, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231-206016
> Yeni
< Keuangan
TIGA RAKSA SATRIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 94
` Jl Pasir Doton
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
% 0266-733055-56 # 0266-732425
> Ir Supriyadi SE
< Plan Manager
: Jl. Rasuna Said Jakarta
TIRTA AGUNG
TEMULAWAK
; 73
` Jl. Supriadi No 54 / 56
Ngoro, Jombang 61473
Jawa Timur
% 0321-710323
> Mintarja
< Pemilik
TIRTA AGUNG SUKSES MANDIRI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 40
` Jl. Empunala No 433-437
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur
% 0321-395080
> Rony Goenawan
< Direktur
TIRTA AMAZONE BUANA INDONESIA,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 28
` Desa Gunung Tinggi
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
TIRTA BABAKAN PARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 133
` Jl Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 0266-225470
> Yuyun K Dinata
< Kepala Personalia
TIRTA BAHAGIA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 135
` Jl Raya Surabaya-Malang Km 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633722-633724 # 631020
> Kundo Prajitur
< Direktur
: Jl Klasi 13 Sbaya
TIRTA BUMI MEDAN PERKASA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 57
` Pematang Kerasaa/Jl.Sei Besitang No.16
Bandar, Simalungun
Sumatera Utara
% 0622-303204,061-4565
> Ir Makmur P Ginting
< Manager
TIRTA CYKLOP SARI PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 33
` Jl.Pemandian Air Kemiri No 20
Sentani, Jayapura 99352
Irian Jaya Timur
% 0967 91539
> Saidi Pribadi
< Kabag Administrasi
TIRTA FOOD ARITAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 88
` Kp Babakan Jampang
Cidahu, Sukabumi 43158
Jawa Barat
% 0266-733233
> Ir Mudzakir
< Ka Pabrik
TIRTA INVESTAMA PANDAAN, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 1299
` Jl Raya Surabaya-Malang Km48,5
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631587 # 0343-631586
> Drs.Dani Wirawan,ak
< Finance Manager
: 3 Jl Rungkut Industri III/9
$ telp 8431163 fa
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 138
` Jl.Kh.A.Dahlan No.202
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Lampung
% (0721) 483392 # (0721) 483248
> Eddwison
< Ka.Pabrik
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 305
` Jl. Mangli-Kejiwan
Wonosobo, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-322119 # 0286-322119
> Vijaya Anggraini
< Kepala Pabrik
: Jl.Pulolentut No.3 Kawasan Indpulogadung
Jakarta
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 244
` Ds Wangen
Polanharjo, Klaten 57474
Jawa Tengah
% 0272-551686 # 0272-551686
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 530
` Br Mambal Kajanan
Abiansemal, Badung 80352
Bali
% 0361-246161 # 0361-812711
> Purwanto
< H R Tn - Mambal
: Jl. Pulo Lentut 3 Kawasan Industri Pulo Gadung Jkt
13920
$ (021)-46030700 @ (021)-46091770
TIRTA INVESTAMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 263
` Kel. Airmadidi Bawah
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 91152 # 91014
> A. Prajitno
< Ka Pabrik
: Jl. Pulo Lentut No.3 Kik Pulo Gadung Jakarta
TIRTA INVESTAMA,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 493
` Kp.Salam
Cisalak, Subang 41283
Jawa Barat
% 0260-480782-86 # 0260-480782-471882
> Triati
< Administrasi
E     triati tri @ danone . com
TIRTA LYONNAISE MEDAN, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 36
` Jl. Limau Manis
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942383,7942384 # 061-7942382
> Eka Larasati
< Sekretaris
E     pdemedan@indosat.net.id
TIRTA MAS MEGAH, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 240
` Desa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631961-631962 # 0343-631971
> Nugroho Sutanto
< Kabag Accounting
TIRTA MEGAH CENDANA, PT
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TEH BOTOL
; 22
` Ds Ngempon, Semarang
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-921312,922209 # 024-921312
> Drs.Landjar Kurniawan
< Dir.Pelaksana
TIRTA PURBALINGGA ADIJAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 132
` Jl.Raya Tobong
Kutasari, Purbalingga 53361
Jawa Tengah
% 0281-892116 # 0281-892697
> Djoko Indarto
< Direktur
TIRTA SARI FLORAGRATA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 146
` Jl. Raya Lintas Timur No 777
Siak Hulu, Kampar
Riau
% 0761-678410
> Irwan
< Direktur
TIRTA SIBAYAK INDO,PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 405
` Jl.Raya Medan Km.55/ Jl.Rajawali No.11a
Kaban Jahe, Karo 22156
Sumatera Utara
% 0628-91188,061-84691 # 0628-91188
> M Arifin St
< Ka Pabrik
TIRTA UTAMA JAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 20
` Jl Lintas Jambi Km. 6, Dsn Suka Makmur, Ds Tg
Menanti
Muara Bungo, Bungo
Jambi
% 0747-321300 # 0747-323589
> Kuntihardy
< Direktur
TIRTAMAS MEGAH, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 136
` Jl.Raya Pikatan Mudal
Temanggung, Temanggung 56212
Jawa Tengah
% 0293-492650 # 0293-492322
> Didik Sukmono, SE
< Manager Operasional
TIRTO ALAM TUNGGON, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 38
` Tunggon
Kedawung, Sragen
Jawa Tengah
% 081329041853
TONDY BERSAUDARA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 23
` Jl. Hang Kesturi III Kavling A No. 29
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711271 # 0778-711271
TOYA MILINDO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 72
` Jln.Raya Kalitanjung Ds Wanasaba Kidul
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 321879-321897 # 321798
> Ir I Dewa Made Budiana
< Pimpinan
TRAPICOOL JAYA
JELLY DRINK
; 107
` Jl Taman Pagelaran Kreteg
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
% 0251-636425
> Toni
< Pemilik
TRI BAYAN TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 165
` Jl Babakan Pari
Cidahu, Sukabumi 43358
Jawa Barat
> Iwan K
< Kepala Personalia
TRI JAYA MANUNGGAL, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 31
` Grogol, Dsn
Jatirejo, Mojokerto 61373
Jawa Timur
> Budi Mukijat Listijono
< Direktur
TRI JAYA TIRTA DARMA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 199
` Jl.Saleh Raja Kesuma Yuda
Teluk Betung Barat, Bandar Lampung 35234
Lampung
% 0721-473391 # 0721-475576
> Buyung Zen
< General Manager
TRI PUTRI, UD
LIMUN
; 20
` Jl. Imam Bonjol 79
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-324934
TRI TIRTA ARGA JAYA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 55
` Jl. Air Terjun Km 20
Tebing, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-324678 # 0777-325958-324678
> Jb. Walianto
< Direktur
TRI USAHA MITRA RAHARJA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 88
` Jl,raya Ciambar No.99
Nagrak, Sukabumi 43356
Jawa Barat
% 0266-620488 # 0266-620487
> Ii Suryadi
< Personalia
TRIASTA SEJAHTERA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 50
` Jl. Melati No.100
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-633200 # 0343-637474
> Achmad Wardani, SE
< Direktur
TRIO BROMO UTOMO, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 41
` Jl.Gereja No.9
Cigugur, Kuningan 45552
Jawa Barat
% 0232-875333 # 0232-875333
> Rina Laelasari
< Administrasi
TUNG FONG
GREEN SODA
; 20
` Jl Mangga Besar V No 29
Taman Sari, Jakarta Barat 11180
D K I Jakarta
% 021-6297949
> Woentara Jappy
< Pemilik
ULAM TIBA HARIM, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 110
` Jl. Candi 21 Blok D
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7614027
USAHA BARU
MINUMAN RINGAN
; 24
` Jl. Dr. Leimena No. 8
Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan
% 0411-445788
> Charles
< Pemilik
USTI MAKASSAR JAYA, PT
MARKISA
; 20
` Jl Malino No 59
Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan
% 0411 887513
> Ramlah
< Administrasi
VARIA INDUSTRI TIRTA, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 281
` Jl Mercedez Benz Ds. Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752907
> Soengkono
< Accounting Manager
: Jl Pulo Lentut No 3 Kawasan Industri
$ 4712989
WANGI JAYA
LIMUN
; 32
` Jl. Hm. Noer Raji
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-552031
> Husen/Aheng
< Pemilik
WARNA TIMUR, UD
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MINUMAN RINGAN BERKARBONIA
; 34
` Jl. Timtim Km 12
Kelapa Lima, Kupang
Ntt
> Hadi Sudarmo
< Pimpinan
WARNA TIMUR, UD
SARI BUAH
; 38
` Jl. Timtim Km 12
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
WATERINDEX TIRTA LESTARI, PT
AIR MINUM DALAM KEMASAN
; 237
` Desa Mumbang Jaya
Jabung, Lampung Timur
Lampung
% 0721-781112
> Hendry Gunawan
< Pimpinan
WIDODO GRUP
MINUMAN RINGAN
; 35
` Jl. Gatot Subroto No 61
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 0321-861102
> Didik S.
< Pengawas
YAKULT INDONESIA PERSADA
MINUMAN DALAM KEMASAN
; 176
` Jl Siliwangi Kp Pasawahan
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 733130 # 732440
> Andi Nurdianto
< Staf
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16001 Pengeringan dan
p e n g o l a h a n
t e mb a ka u  d a n
bumbu rokok  -
Dried tobacco and
processed tobacco
2 DJARUM, PT
TEMBAKAU KROSOK VIRGINIA
; 186
` Desa Montong Gamang Kopang
Kopang, Lombok Tengah 83553
Nusa Tenggara Barat
> H. Iskandar
< Manager
: Kudus Jawa Tengah
A. AKMAL
TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> A. Akmal
< Pengusaha
A. BUNIARA
TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> A. Buniara
< Pengusaha
A. FITRIANI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Bumbasari
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> A. Fitriani
< Pengusaha
A. HARTINI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> A. Hartini
< Pengusaha
A. SAHURI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Kelayu Selatan
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> A. Sahuri
< Pengusaha
A. ZUHARIAH
TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Jl.Hasanuddin
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> A. Zuhriah
< Pengusaha
ADI SAMPOERNA, PT
TEMBAKAU KROSOK
; 475
` Jl. Ki Ronggo No. 61
Klabang, Bondowoso 68291
Jawa Timur
% 424234 # 421596
> Anton Liem
< Pimpinan
ADI SAMPURNA, PT
TEMBAKAU KERING
; 60
` Dusun Sembung
Perak, Jombang 61461
Jawa Timur
% 0321-866483
> Bambang Irawan
< Karyawan
AGAR JAYA, PD
TEMBAKAU SUSUR
; 24
` Jl. Yos Sudarso No. 7
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat
% 0370-621280
> Zaini Wisanthio
< Pemilik
AKIP, H
TEMBAKAU KROSOK
; 86
` Jebung Kidul, Ds
Tlogosari, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332 423004
> H.Ervar Hady Aqib
< Pengusaha
ASKAN
TEMBAKAU VIRGINIA
; 29
` Mambang, Dsn
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Askan
< Pemilik
BENTOEL PRIMA MAESAN, PT/LKA
TEMBAKAU KROSOK
; 70
` Ds Penanggungan
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
% 426159 # 426097
> Edi Wiyanto
< Kep.Gudang
BOBINDO /SWEDISHMATCH CIGARSA
PENG.TEMBAKAU BAHAN UNT CERU
; 1571
` Stadion 28, Jl Berikat
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631336 # 631337
> Thosim
< H R D
: Jl. Stadion 28 Pandaan 67156
$ (343)-00631336 @ (343)-00631337
BURHADI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 35
` Tluwe Rt03/Rw01
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Burhadi
< Pemilik
CENGKIR MAS
PERAJANGAN TEMBAKAU
; 92
` Gempolsari Rt 1 Rw 1
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
> Romli
< Pengusaha
DAKIM
TEMBAKAU RAJANG
; 21
` Sumberaden Rt 03/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Dakim
< Pengusaha
DASIMIN
TEMBAKAU RANJANGAN
; 46
` Tluwe Rt 8 Rw 1 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Dasimin
< Pemilik
DJARMANTO
TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Rt 08/03, Ploso
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
EKO BUDOYO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 49
` Cekalang Rt 03/01 No. 43
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Eko Budoyo
< Pemilik
EKO SUPRIYANTO
TEMBAKAU RAJANG
; 35
` Cekalang Rt 4/2
Sooko, Tuban
Jawa Timur
ERY BERSAUDARA
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Kembang Kerang II
Batukliang, Lombok Tengah 83552
Nusa Tenggara Barat
> Kasmiun
< Pemilik
FAROH
TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Dusun Selopuro Rt.1 Rw.7
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342-691676
> Saikudin
< Pengusaha
GULAR
TEMBAKAU VIRGINIA
; 29
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` Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Gular
< Pemilik
H. ABDUL HAMID
TEMBAKAU RAJANG
; 60
` Bagik Payung Selatan
Suralaga, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
H. M. ASROJUDDIN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Gunung Sepang Timur
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Asrojudin
< Pengusaha
H. SYAPI'I
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Montong Betok, Montong Gading
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. Syapii
< Pengusaha
HANAFI
TEMBAKAU KROSOK
; 84
` Jebung Kidul, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 423027
> H. Hanafi
< Pengusaha
HARTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 76
` Dukuh Gambir
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Harto
< Pemilik
HARUM SARI KENCANA, PT
TEMBAKAU RAJANGAN
; 128
` Dagen Rt 01/01
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271 825316 # 0271 825156
> Didiet
< Staf Administrasi
HARYONO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Gempolan Rt 02/04
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Haryono
< Pengelola
HAST, UD
TEMBAKAU HITAM
; 22
` Dusun Gubuk Puntik
Suralaga, Lombok Timur
Nusa Tenggara Barat
HENDRIYANTO
TEMBAKAU KERING
; 35
` Jl. Raya Kebonagung Rt 4 Rw 2
Rengel, Tuban 62371
Jawa Timur
% 811730
> Hendriyanto
< Pengusaha
HM FACHRUDIN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Jegulo Rt.03 Rw.02 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Ach.Ridwan
< Pemilik
HS INDOPRIMA
TEMBAKAU KROSOK
; 56
` Desa Karangpakis
Kabuh, Jombang 61455
Jawa Timur
% 0321-887465
> Moch.Jaid
< Manager
HURMANSYAH, HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 75
` Desa Pohgading
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Hurmansyah
< Pimpinan
INDONESIAN TOBACCO & INDUSTRIAL COY,
PT
TEMBAKAU IRIS/SHAG
; 478
` Jl.Letjen S Suparman 92
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491017 # 0341-491407
> Drs.S Dwi Irianto
< Manager Keuangan
INDRA SAMPURNA, PT
TEMBAKAU KROSOK
; 86
` Jl.Singosari No. 33 A
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah
% 0293-362790
> Ny Napsiah
< Pengurus
ISKAK
TEMBAKAU RAJANG
; 25
` Rt 03/01
Gandusari, Blitar
Jawa Timur
> Iskak
< Pengusaha
ITIC, PT
TEMBAKAU RAJANGAN/KERING
; 102
` Jl. Yogya - Solo
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
JUENI
TEMBAKAU RAJANG
; 24
` Jajar Rt 01/11
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
KABUH JAYA
TEMBAKAU KROSOK
; 54
` Grobogan Karangpakis
Kabuh, Jombang 61455
Jawa Timur
> Martono
< Manager
KADINO
TEMBAKAU KERING
; 25
` Desa Gesikan Rt.06 Rw.03
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Kadino
< Pengelola
KAIRAN
TEMBAKAU KERING
; 24
` Desa Gempolan Rt.05 Rw.03
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Kairan
< Pengelola
KALI JERNIH, UD
TEMBAKAU IRIS
; 63
` Jl. Yos Sudarso No.143-145
Ampenan, Mataram 83112
Nusa Tenggara Barat
% 0370-631201
> Indra Susantyo
< Pengurus
KALIMI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Gempolan Rt 2/01
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Kalimi
< Pemilik
KAMARI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 46
` Tluwe Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Kamari
< Pemilik
KARIS
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Rt 10/03, Ploso
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
KARMIN
TEMBAKAU KROSOK
; 20
` Dusun Samben
Sukorame, Lamongan 62276
Jawa Timur
> Karmin
< Manager
KARYA MAKMUR
TEMBAKAU VIRGINIA
; 22
` Tempel Darurejo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Sartono
< Wakil Pemilik
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KASIANTO
TEMBAKAU RAJANG
; 27
` Sumberaden Rt 03/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
KEMIS
TEMBAKAU VIRGINIA
; 25
` Dusun Mambang
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Kemis
< Pemilik
KOPERASI KAREB/BOJONEGORO
TEMBAKAU OLAHAN
; 2922
` Jl Jend Basuki Rachmad 7
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353 881675,881139 # 881032
> Sagimin Djoko Subroto S.Ip
< Wakil Direktur
KUNIRAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 38
` Desa Wates Gulut Rt 05 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Kuniran
< Pengusaha
KUSKIANTO
TEMBAKAU RAJANG
; 33
` Jl.P Sudirman 66 Anjani 44
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 0356-321169
> Kuskianto
< Pemilik
KUSNUN
TEMBAKAU RAJANG
; 26
` Mandesan Rt 03/01
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
LASMI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
` Dusun Selopuro Rt.01 Rw.02
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342-691807
> Lasmi
< Pengusaha
LEDOKOMBO, PT
TEMBAKAU KROSOK
; 191
` Jl. Raya Tempeh
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 881670
> Adam Iskandar,sh
< Direktur
M BISRI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Mandesan Rt04 Rw01
Udan Awu, Blitar 66184
Jawa Timur
> M. Bisri
< Pengusaha
MAHA JAYA, PD
TEMBAKAU SUSUR
; 25
` Jl. Koperasi Pelembak Ampenan
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370-623262
> Yudi Taryono
MAKRIP, HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 57
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> H. Makrip
< Pengusaha
MARIYATI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Dusun Selopuro Rt.1 Rw.13
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342-693636
> Mariyati
< Pengusaha
MARLAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Desa Wates Dsn Gulut Rt 06 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Marlan
< Pengusaha
MARNI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 30
` Desa Wates Dsn Bangus
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Marni
< Pengusaha
MARNO
TEMBAKAU KROSOK
; 25
` Sembung Bangsri
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Marno
< Pemilik
MAYANGSARI, PT
TEMBAKAU KROSOK
; 74
` Jl. Pandanwangi
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 521053
> Ngateno
< Staf
MUHAMAD SALEH
TEMBAKAU KROSOK
; 25
` Desa Bakan
Janapria, Lombok Tengah 83554
Nusa Tenggara Barat
> M. Saleh
< Pengusaha
MUKAJI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Gempolan Rt 02/II
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Mukaji
< Pengelola
MUKLAS
TEMBAKAU
; 21
` Jambewangi Rt 03/02
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
MULYANI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 29
` Dusun Cangkring Rt 06/01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Mulyani
< Pemilik
MURADI
TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Rt 07/03, Ploso
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
MURDI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Gesikan Rt 01/04
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Murdi
< Pengelola
MUSAJI
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 25
` Ds Sumberagung Rt 02/01
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Siti Asiyah
< Pengurus
MUYOTO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Gesikan Rt 03/05
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Muyoto
< Pengelola
NAJIB
TEMBAKAUA RAJANG KERING
; 25
` Bangke, Dsn
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> M.Najib
< Pengusaha
NGARISO
TEMBAKAU KROSOK
; 31
` Desa Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Ngariso
< Pemilik
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NGASTAM
TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Tluwe Rt 3 Rw 2 No 153 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Ngastam
< Pemilik
NUSA INDAH
DAUN TEMBAKAU ASAPAN KERING
; 53
` Jl. Raya Sawahan 36
Rengel, Tuban 62371
Jawa Timur
> Edi Subagio
< Pengusaha
: Simo Lawang Baru 30 Sby, Jl
NYATA CORP LTD, PT
TEMBAKAU RAJANG
; 127
` Jl. Simolawang Baru 30
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3712780 # 3716744
> Eko Suprayitno T
< Direktur
NYONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 31
` Desa Wates Cangkring Rt 06 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Nyono
< Pengusaha
NYOTO PERMADI, UD
DAUN TEMBAKAU VIRGINIA
; 306
` Patemon, Ds
Tlogosari, Bondowoso 68272
Jawa Timur
% 422245
> Nurhasan
< Penanggung Jawab Gudang
: Klampokan Krajan Jember
$ 57402,57403
PAINO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Gempolan Rt 01/II
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Paino
< Pengelola
PAIRAN NURUDIN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 33
` Desa Wates Rt 05 Rw 02 Dsn
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Pairan Nurudin
< Pengusaha
PANDI
TEMBAKAU KROSOK
; 29
` Ds. Wates
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Pandi
< Pengusaha
PARI PANDAN, FA
TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Jl. Kenjeran 369
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3893626
> Harry Sutanto
< Pesero Pengurus
PONO
TEMBAKAU RAJANG
; 25
` Sumberaden Rt 01/06
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Supono
< Pengusaha
PONTANG AGUNG, PT
TEMBAKAU KROSOK
; 39
` Jl.Raya Bondowoso Jember
Grujugan, Bondowoso 68261
Jawa Timur
% 423659
> Soebandrio
< Kep Gudang
: Letjen Sutoyo 15,jl Jember
$ (000)-00334849
PTP NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI
TEMBAKAU KERING
; 270
` Jl. A. Yani No 688 Kertosari
Pakusari, Jember 68181
Jawa Timur
% 334177 # 420248
> Tjiptadi
< Pjs Administratur
: Jl. Jembatan Merah 3-5 Sby 60175
$ (031)-03570192
PTP XXII KEBUN AJONG GAYASAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 5241
` Jl Mh Thamrin 197 Ds Ajong
Ajung, Jember 68171
Jawa Timur
% 21502
> Soeroso
< Administratur
PTP. X NUSANTARA UNIT INDUSTRI BOBIN
TEMBAKAU CERUTU
; 991
` Jl. Bondowoso Km. 40
Arjasa, Jember
Jawa Timur
% 540205 # 540407
> Ir.H.Ricky Marantikae.M.
< Pimpinan Proyek Bobbin
PULO MAS
TEMBAKAU KROSOK
; 100
` Bawangan, Ds
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
% 888244
> Bambang Riyanto
< Pengusaha
PUTRA BAKTI UTAMA,PT/PODO TRISNO, PT
TEMBAKAU KROSOK SORTIR
; 226
` Jl. Ja Suprapto 192
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 881783
> Suci Lestari
< Karyawan
PUTRA DJAYA WIDJAJA, CV
TEMBAKAU IRIS KERING
; 54
` Nogosari, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631022
> Pudjo Harsono
< Wakil Direktur
R. PRIBADI
TEMBAKAU KROSOK
; 67
` Daleman
Prambanan, Sleman 55752
D I Yogyakarta
> R Pribadi
< Pimpinan
RADIA, PD
TEMBAKAU SUSUR
; 42
` Jl. Yos Sudarso 176-178 Ampenan
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370-635733
> Leanni
< Pegawai
RASIMAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 43
` Dukuh Gambir
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Rasiman
< Pemilik
REJO HASIL, UD
TEMBAKAU KROSOK
; 400
` Puger 39b Ganti Ke Perdagangan
Balung, Jember 68161
Jawa Timur
> Sutikno Tj D
< Pimpinan
ROHMAN
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Gempolan Rt 04/03
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Rohman
< Pengelola
ROKOK JAMBU BOL 5 TBK, TEMBAKAU
CAMPUR
TEMBAKAU RAJANGAN
; 105
` Ds Ngembalrejo Blok 7 Po Box 6 Kudus
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-31588
> Nurul Aqlal
< Kabag. Tata Usaha
SADHANA ARIF NUSA, PT
TEMBAKAU
; 78
` Jl. Kironggo No. 61
Klabang, Bondowoso
Jawa Timur
% 424234 # 424234
> Anton Liem
< Kepala
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SADHANA ARIFNUSA, PT
TEMBAKAU KERING
; 177
` Jaan, Ds Dulunya Adi Sampurna
Gondang, Nganjuk 64451
Jawa Timur
> Yuswantoro
< Ka Gudang
: Jl.Kembang Jepun No. 172 Surabaya
$ (003)-13252064
SAMIK
TEMBAKAU KROSOK
; 33
` Dolok Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Samik
< Pemilik
SARIKIN
TEMBAKAU KROSOK
; 20
` Kedungkumpul, Ds
Sukorame, Lamongan 62276
Jawa Timur
> Sarikin
< Wakil Pengusaha
SARIMAN
TEMBAKAU RAJANG
; 41
` Cekalang Rt04/02
Sooko, Tuban
Jawa Timur
SARIP
TEMBAKAU KROSOK
; 36
` Dolok Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Sarip
< Pemilik
SAUJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Desa Gesikan Rt 01 Rw 05
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Sauji
< Pengusaha
SELOP
TEMBAKAU KERING
; 30
` Dusun Cangkring
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> SE
< Pemilik
SEMADI
TEMBAKAU
; 22
` Mandesan Rt 03/02
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SETIA RAYA, UD
TEMBAKAU KROSOK
; 83
` Jl. Niaga No. 2
Pamkasan, Pamekasan 69313
Jawa Timur
% 322416
> Ach.Budi Heriyanto
< Staf Personalia
SLAMET
TEMBAKAU
; 21
` Rt 01/04 Karangnongko
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
SOEDJONO, UD
TEMBAKAU KROSOK
; 64
` Jl. Raya Baureno 222
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
% 453531
> Supiyanto
< Tata Usaha
SOLEH TOYIB, HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 46
` Bagik Longgek
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> Hm. Soleh Toyib
< Pengusaha
SOPONYONO, UD
TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Jegulo 477 Rt 02 Rw 01
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Kasmun
< Pemilik
SRIWIJAYA, PT
TEMBAKAU RAJANGAN
; 425
` Jl.Gresik 56
Krembangan, Surabaya 60177
Jawa Timur
% 031-3523228
> Ns Wahyuni
< Administrasi
SUAEB
TEMBAKAU RAJANGAN
; 50
` Jorong
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
> Suaeb
< Pengusaha
SUBKI AKBAR, HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 64
` Dasan Renco
Selong, Lombok Timur 83612
Nusa Tenggara Barat
> H.M Subki Akbar
< Pengusaha
SUHARTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Desa Wates Bangus Rt 02 Rw 02 Dsn
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Suharto
< Pengusaha
SUJIATI
TEMBAKAU RAJANG
; 32
` Gading Rt 3/07
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SUKARI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 30
` Kedungkumpul, Ds
Sukorame, Lamongan 62276
Jawa Timur
> Sukari
< Pengusaha
SUKARTI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Gempolan Rt 03/04
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Sukarti
< Pemilik
SUKENI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 27
` Gempolan Rt 01/2
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Sukeni
< Pengelola
SUKILAN
TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Ngandengan Rt 03/01
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SUKRI
TEMBAKAU RAJANG
; 26
` Gading Rt 01/07
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SUMARDJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Desa Wates Bangus Rt 05 Rw 06
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Sumardji
< Pengusaha
SUMATRA TOBACCONESIA TRADER
COMPANY, PT
TEMBAKAU RAJANGAN
; 87
` Jl. Bukit Barisan No. 3-B
Tiga Panah, Karo 22171
Sumatera Utara
% 0628 21523
> Cokro Suwondo
< Pimpinan
SUMBER
TEMBAKAU KROSOK
; 33
` Desa Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
% 887259
> B. Suwarni
< Pemilik
SUMBER AMPENAN, PT
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TEMBAKAU SUSUR
; 35
` Jl Koperasi Pelembak
Ampenan, Mataram 83112
Nusa Tenggara Barat
% 0370-631158
> William Susanto
< Bagian Administrasi
SUMBER INDAH, UD
TEMBAKAU OLAHAN
; 22
` Jl. Aa Gde Ngurah Dasan Cermen
Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370-622991
> Tjandrawasih
< Sekretaris
SUMBER JAYA
ROKOK KRETEK
; 28
` Jl. Slamet 20
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
SUMBER REJEKI
TEMBAKAU VIRGINIA
; 37
` Desa Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
% 888912
> Sumarso
< Pemilik
SUMBER REJEKI, PT
TEMBAKAU
; 193
` Jl. Raya Baureno 90
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
% 453523
> Suyono
< Kepala Gudang
: Jl. Pucang Anom Timur III/14 Surabaya
$ (031)-00577445
SUMBER SAUDARA, PD
TEMBAKAU OLAHAN
; 25
` Jl. Arya Banjar Getas No.2 Praya
Praya, Lombok Tengah 83511
Nusa Tenggara Barat
% 0370-654002
> Thermanus Bianto Wijaya
< Pengusaha
SUMODIHARJO
TEMBAKAU RAJANG
; 24
` Mandingasem, Dsn
Gandusari, Blitar
Jawa Timur
> Sumo Diharjo
< Pengusaha
SUNARDI
TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Mandesan Rt 03/02
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SUNARTO
TEMBAKAU RAJANG
; 20
` Combong Rt 02/02
Garum, Blitar
Jawa Timur
SUPARDI
TEMBAKAU VIRGINIA
; 33
` Klagen Darurejo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Supardi
< Pemilik
SUPARDI
TEMBAKAU
; 27
` Ds. Wates
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
> Supardi
< Pengusaha
SUPIANTO, UD
TEMBAKAU KROSOK
; 169
` Jl. Ja Suprapto 17
Bojonegoro, Bojonegoro 62117
Jawa Timur
% 881630 # 881169
> Rudy Julius
< Pimpinan
SUPIANTO, UD
SORTIR TEMBAKAU
; 109
` Jl. Letnan Sucipto 162
Trucuk, Bojonegoro 62155
Jawa Timur
% 0353 884039 # 0353 881169
> Rudy Julius
< Pimpinan
SURADI
TEMBAKAU KERING
; 24
` Desa Gempolan Rt.03 Rw.04
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Suradi
< Pengelola
SUREKI
TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Mronjo Rt 02/01
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
> Mudrikah
< Ptd
SURYA AGUNG, UD
TEMBAKAU RAJANG
; 28
` Jl. Hayam Wuruk 121
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 881068
SURYA DUNIA
TEMBAKAU KERING
; 41
` Boyolangu Rt 2/3
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
SUTOMO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Gesikan Rt 03/06
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Sutomo
< Pengelola
SUYADI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Dusun Glotan
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Suyadi
< Pemilik
SUYATI
TEMBAKAU RAJANG
; 22
` Pakel Rt 1/13
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SUYITNO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 48
` Gambir Rt8 Rw1 Dsn
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Suyitno
< Pemilik
SUYITNO
TEMBAKAU RAJANG
; 20
` Sumberdiren Rt 03/01
Garum, Blitar
Jawa Timur
SUYOTO
TEMBAKAU
; 31
` Sumberejo Rt 03/08
Selopuro, Blitar
Jawa Timur
SYAWAL
TEMBAKAU RAJANG
; 21
` Rt 10/03, Ploso
Pakel, Tulungagung
Jawa Timur
SYUKUR, HAJI
TEMBAKAU KERING
; 21
` Kuang Derek
Sakra, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> H. M. Syukur
< Pengusaha
TAMIN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Desa Wates Dsn Bangus Wates
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Tamin
< Pengusaha
TARIP
TEMBAKAU KROSOK
; 38
` Tempel Darurejo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Tarip
< Pemilik
TARIP
TEMBAKAU KROSOK
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; 37
` Desa Sumberjo
Plandaan, Jombang 61456
Jawa Timur
> Tarip
< Pemilik
TARU MARTANI BARU, PD
CERUTU &TEMBAKAU SHAG
; 359
` Jl. Kompol B Suprapto, 2a
Gondokusuman, Yogyakarta 55225
D I Yogyakarta
% 0274-562214 # 0274-562573
> Agus Riyanto
< Kasi Keuangan
TEMBAKAU A DARSO SUWARNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Desa Tegalrejo
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Arjo Wagijo
< Pimpinan
TEMBAKAU ABIMAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Dk. Pasungan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Abiman
< Pengusaha
TEMBAKAU ACMAD MARUF
TEMBAKAU
; 20
` Ds Wonoroto
Windusari, Magelang
Jawa Tengah
> Acmad Maruf
< Pengusaha
TEMBAKAU AGUS PRIHADI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Bawangan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Agus Prihadi
< Pengusaha
TEMBAKAU AMAT SAMSURI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 34
` Dusun Purwomarto Manjung
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> H. Amat Samsuri
< Pimpinan
TEMBAKAU ANANG
TEMBAKAU KERING
; 32
` Dusun Gedongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Anang
< Pimpinan
TEMBAKAU ANWARI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Desa Genito
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Anwari
< Pemilik
TEMBAKAU ASMO WIDOYO
TEMBAKAU KERING
; 31
` Dusun Kebatan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ir. Hartati
< Pimpinan
TEMBAKAU ATMOTIYOSO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 60
` Dk.Krajan Rt 01/06
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Suparmin
< Pengusaha
TEMBAKAU BAGIYO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Gebang Rt 02/05
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Bagyo
< Pengusaha
TEMBAKAU BANDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Dusun Sawentar
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Bandi
< Pemilik
TEMBAKAU BANDIYONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 44
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Bandiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU BAROKAH
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Desa Nguruhan Rt 02/02
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
% 811872
> H. Abu Amar
< Pemilik
TEMBAKAU BASUKI
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 21
` Taskombang
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Basuki
< Pengusaha
TEMBAKAU BEJOHERI WIBOWO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Desa Kalijoso
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Bejo Heri Wibowo
< Pemilik
TEMBAKAU BOYAMIN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Dusun Sumberaden Rt 04/06
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Juwariyah
< Staf
TEMBAKAU BROTO
TEMBAKAU RAJANGAN/KERING
; 24
` Tegalrejo, Nangsri
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Broto
< Pengusaha
TEMBAKAU BUDI RAHARJO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Gajihan
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Budi Raharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU BUJO SUWARNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 34
` Jurangkajong
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Bujo Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU BURHAM,HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 115
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Haji Burham
< Pengusaha
TEMBAKAU BURHAN
TEMBAKAU KERING
; 25
` Tegal Rejo Sawit
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Guntur
< Pimpinan
TEMBAKAU CAHYONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 25
` Rejosari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Ny Cahyono
< Pengusaha
TEMBAKAU CANDUNG
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 78
` Cageran
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Hartini
< Keuangan
TEMBAKAU CHAMDAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dusun Jepun Rt 08/07
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342 695790
> Chamdan
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< Pemilik
TEMBAKAU CIPTO MARTONO
TEMBAKAU KERING
; 32
` Dusun Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Giyarno
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU CIPTO WIYONO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 40
` Tempel, Borangan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Cipto Wiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU CITRO PAWIRO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Dk Sumberejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Ny.Waliyo Notoharjono
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU DALDIRI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Mangkubumen Rt 01/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Daldiri
< Pimpinan
TEMBAKAU DALIMIN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 31
` Dukuh Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Dalimin
< Pimpinan
TEMBAKAU DALUJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 67
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Daluji
< Pengusaha
TEMBAKAU DANUPAWIRO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk. Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Bambang Manggo
< Pengusaha
TEMBAKAU DARJO PAWIRO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 46
` Purwosari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Darjo Pawiro
< Pengusaha
TEMBAKAU DARMO SUWITO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Dusun Gesing
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Darmo Suwito
< Pengusaha
TEMBAKAU DARMO WIYONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 25
` Dukuhan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Darmo Wiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU DIBYO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 50
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Dibyo
< Pengusaha
TEMBAKAU DIMIN MANTOMULYONO
TEMBAKAU DAUN KERING
; 28
` Dk Sumberejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Dimin Marito Mulyono
< Pengusaha
TEMBAKAU DIRJO SUKARTO
TEMBAKAU KERING
; 57
` Dusun Jatisalam
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Dirjo Sukarto
< Pimpinan
TEMBAKAU DIYARNO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Gajihan
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Diyarno
< Pengusaha
TEMBAKAU DJOYO SUWOTA/SUMARDI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 72
` Jetis, Ds. Sengon
Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
> Sumardi
< Pemilik
TEMBAKAU DJUARI
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 59
` Dukuh Gambir
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Djuari
< Pemilik
TEMBAKAU DWI DAYA
DAUN TEMBAKAU KERING
; 42
` Dk. Mutih Tegalrejo
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Slamet
< Pimpinan
TEMBAKAU DWI WARSONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 111
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Dwi Warsono
< Pengusaha
TEMBAKAU EDI SUNARTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 57
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Edi Sunarto
< Pengusaha
TEMBAKAU ENDANG YUNANI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Gesing
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Endang Yunani
< Pengusaha
TEMBAKAU GANGSAR SISWO WITONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 38
` Dusun Tegalsari
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Gangsar Siswo Witono
< Pimpinan
TEMBAKAU GINOTANOYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Desa Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Wartini
< Pengusaha
TEMBAKAU GITO MURSIDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 34
` Ds.Karang Kidul Rt 02/04
Mojosongo, Boyolali 57371
Jawa Tengah
> Riyadi
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU GITO SUKIMAN
TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Satriyan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Gito Sukiman
< Pimpinan
TEMBAKAU GITO SUPARTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Jetis
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> H Gito Suparto
< Pimpinan
TEMBAKAU GITO WISARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Desa Gombang
Sawit, Boyolali 52374
Jawa Tengah
> Maryatun
< Pimpinan
TEMBAKAU GIYANTO
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TEMBAKAU RAJANG KERING
; 23
` Malangsari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Giyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU GIYONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 23
` Corocanan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Giyono
< Pengusaha
TEMBAKAU GIYONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 29
` Cageran
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Giyono
< Pengusaha
TEMBAKAU GUNAWAN/GUNANTO ARIAWAN
TEMBAKAU KERING
; 28
` Dusun Kringinan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny. Gunanto
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU H. DJAMALUDIN
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 27
` Desa Pasangsari
Windusari, Magelang
Jawa Tengah
> H. Djamaludin
< Pemilik
TEMBAKAU H. KADAM
TEMBAKAU RAJANGAN
; 95
` Dukuh Dringo
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> H. Kadam
< Pemilik
TEMBAKAU H. MINHA
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Desa Selopuro Rt 02/03
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Masruroh
< Pengelola
TEMBAKAU HADI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 110
` Dk. Gentongan
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Hadi
< Pengusaha
TEMBAKAU HADI MULYONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Hadi Mulyono
< Pengusaha
TEMBAKAU HADI SUSILO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk. Jayan, Desa Sebregan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Hadi Susilo
< Pengusaha
TEMBAKAU HADI SUTRISNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Sumber Kulon
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Agus Siswanto
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU HADI WALUYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Hadi Waluyo
< Pengusaha
TEMBAKAU HAJI SYAMSUL
TEMBAKAU KERING
; 22
` Ds.Gayaprit Rt 02/03
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
> H. Syamsul
< Pimpinan
TEMBAKAU HARIONO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Jl. Teratai Rt 01/ 06
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
> Hariono/Yarmini
< Pengusaha
TEMBAKAU HARIYADI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 61
` Desa Reco
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Hariyadi
< Pengusaha
TEMBAKAU HARSO SUKARNO/BAMBANG D
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Mojayan
Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah
% 0272-322493
> Bambang D
< Pemilik
TEMBAKAU HARTANTO
TEMBAKAU KERING
; 46
` Dukuh Botakan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Siti Romlah
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU HARTO SUPARNO
TEMBAKAU KERING
; 22
` Dusun Sapiyan Rt 03/02
Mojosongo, Boyolali 57371
Jawa Tengah
% 0276 322577
> Wahyu Irawan
< Pimpinan
TEMBAKAU HARWIJO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 43
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Harwijo
< Pengusaha
TEMBAKAU HASAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Desa Loyok
Sikur, Lombok Timur 83662
Nusa Tenggara Barat
> H. Hasan
< Pengusaha
TEMBAKAU HERI SUPARLI
TEMBAKAU KERING
; 53
` Sokowolu Rt 10/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Heri Suparlin
< Pengawas
TEMBAKAU HERU WIDODO
TEMBAKAU KERING
; 38
` Gamblokan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Heru Widodo
< Pemilik
TEMBAKAU HUDI
TEMBAKAU KERING RAJANG
; 20
` Dusun Dampit Rt 03/04
Mojosongo, Boyolali 57371
Jawa Tengah
> Hudi
< Pimpinan
TEMBAKAU IDRIS
TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Monjet
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Idris
< Pengusaha
TEMBAKAU IMAM SYAFI'I
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 27
` Mandesan Rt 02/01
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Imam Safi'i
< Pemilik
TEMBAKAU INDRIYANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Indriyanto
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< Pimpinan
TEMBAKAU INDRO SURAHNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 29
` Dusun Craken Rt 06/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Indro Surahno
< Pimpinan
TEMBAKAU JAMARI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 52
` Dusun Puntingan
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Jamari
< Pemilik
TEMBAKAU JIMO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 24
` Dk Kedusan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Ny.Jiwa Martoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU JIYANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Jiyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU JOKO PRIYONO
TEMBAKAU KERING
; 32
` Dukuh Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko Priyono
< Pimpinan
TEMBAKAU JOKO SURIPTO
TEMBAKAU KERING
; 32
` Dusun Craken
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko Suripto, SH
< Pimpinan
TEMBAKAU JOKO WALUYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 53
` Gading Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Nuryatmi
< Pimpinan
TEMBAKAU JUANDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 72
` Desa Purbosono
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Juandi
< Pengusaha
TEMBAKAU JUMADI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 36
` Dusun Kledokan Rt 01/06
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Jumadi
< Pemilik
TEMBAKAU JUMADI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 33
` Dusun Sawit
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Jumadi
< Pemilik
TEMBAKAU JUMANGIN
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 21
` Pobayan Kranggan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Jumangin
< Pengusaha
TEMBAKAU JUMIO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 30
` Dsn. Mayungan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
% 0274-497660
> Jumiyo
< Pengusaha
TEMBAKAU KARDIYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 34
` Senden Rt 06/02
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mulyoto
< Pimpinan
TEMBAKAU KARNO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Prambon Tergayang Rt 2/1
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Karno
< Pemilik
TEMBAKAU KARTO DIHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Desa Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Wariyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU KARTONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 130
` Dusun Tegalrejo Rt 05/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Drs. Kartono
< Pimpinan
TEMBAKAU KAYUN SULASIH
TEMBAKAU KERING
; 59
` Dsun Karang Lor Rt 02/03
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0822714976
> Kayun Sulasih
< Pimpinan
TEMBAKAU KEMAN
TEMBAKAU KROSOK
; 24
` Kedungkumpul Sukorame
Sukorame, Lamongan 62276
Jawa Timur
> Keman
< Pengusaha
TEMBAKAU KISMO DIHARJO
TEMBAKAU KERING
; 26
` Dusun Kebatan Rt 07/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Suyoto
< Pimpinan
TEMBAKAU KOSIM
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Kemloko Rt 06/07
Tembarak, Temanggung 56261
Jawa Tengah
> Rochimah
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU KRIDOYO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Kridoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU KURDI, HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Bagek Gaet
Pringgabaya, Lombok Timur 83654
Nusa Tenggara Barat
> H. Kurdi
< Pengusaha
TEMBAKAU KUSMANTO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 111
` Dk. Garung
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Kusmanto
< Pemilik
TEMBAKAU LEGIMAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 59
` Dukuh Gambir
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Legiman
< Pemilik
TEMBAKAU M. JUFRI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Tlawong
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> M. Jufri
< Pimpinan
TEMBAKAU M. SOLEH
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 22
` Desa Gunungsari
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> M. Soleh
< Pemilik
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TEMBAKAU MAFUDIEN
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Dusun Wonoroto
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Mafudien
< Pemilik
TEMBAKAU MANTOMIHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Mirenglor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Manto Miharjo
< Pengusaha
TEMBAKAU MARDI UTOMO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Mardi Utamo
< Pengusaha
TEMBAKAU MARDISAIMAN
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 21
` Gelap
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Mardi Saiman
< Pengusaha
TEMBAKAU MARITO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 23
` Tegal Megah Rt.02/02
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Marito
< Pengusaha
TEMBAKAU MARTONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 39
` Taskombang
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Martono
< Pengusaha
TEMBAKAU MAUN
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Desa Ngemplak
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Maun
< Pemilik
TEMBAKAU MEKAR WANGI CAP POTRET
NONA
TEMBAKAU MOLE
; 21
` Jl Raya Andir Rt 03 Rw 10
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-322158
> Hm Muhidin
< Pemilik
TEMBAKAU MESINEM
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Dusun Selopuro Rt 03/02
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342 695392
> Mesinem
< Pengusaha
TEMBAKAU MISYADI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 28
` Dusun Selopuro Rt 02/01
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342-695359
> Muklison
< Pengusaha
TEMBAKAU MIYONO DIBYO HARJONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Simo Rt 06/02
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Miyono Dibyo Harjono
< Pimpinan
TEMBAKAU MUAZIN
TEMBAKAU RAJANG
; 23
` Dusun Jepun Rt 03/03
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342 695794
> Umi Mudalifah
< Pimpinan
TEMBAKAU MUDI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 27
` Dusun Congkrang
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Nurcholis
< Karyawan
TEMBAKAU MUGO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 72
` Anggrung Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Mugo
< Pengusaha
TEMBAKAU MUHSON
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Dusun Tepus
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Muhson
< Pemilik
TEMBAKAU MUJIYONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk. Jayan, Desa Sebregan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Mujiyono
< Pengusaha
TEMBAKAU MUJIYONO/HANG
TEMBAKAU KERING
; 20
` Dusun Pomah Rt 02/01
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0276 322597
> Mujiyono
< Pemilik
TEMBAKAU MUJONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 36
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Mujono
< Pengusaha
TEMBAKAU MUKSON HADI SUYATNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Kedon
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Mukson Hadi Suyatno
< Pimpinan
TEMBAKAU MULYO RAHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Desa Tegalrejo Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Supono
< Pimpinan
TEMBAKAU MULYONO
TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Betokan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pimpinan
TEMBAKAU MULYOREJO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 44
` Desa Reco
Kertek, Wonosobo
Jawa Tengah
> Mulyo Rejo
< Pengusaha
TEMBAKAU MULYOTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 84
` Desa Guwokajen
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mulyoto
< Pimpinan
TEMBAKAU MUSLIH
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 23
` Dusun Selopuro Rt 03/02
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342 695643
> Rusmingatun
< Pemilik
TEMBAKAU MUSTAKIM
TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Prambon Tergayang Rt 01/03
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Mustakim
< Pemilik
TEMBAKAU NARDISISWOYO
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DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Dk. Jayan, Desa Sebregan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Nardi Siswoyo
< Pemilik
TEMBAKAU NARKOYO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 87
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Narkoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU NARTO ATMOJO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Desa Reco
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Narto Atmojo
< Pengusaha
TEMBAKAU NDIRAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Dusun Jepun Rt 09/07
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Suprihatin
< Pimpinan
TEMBAKAU NGADIRUN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 41
` Desa Sumur Cinde
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Sunoto
< Pemilik
TEMBAKAU NGAJIYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Gesing
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Ngajiyo
< Pengusaha
TEMBAKAU NGALIMAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Kerten Rt.19/09
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Ngaliman
< Pengusaha
TEMBAKAU NGARNO
TEMBAKAU KERING
; 76
` Sokowolu Rt10/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
TEMBAKAU NITI SARYONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Mulyosari
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Yanuri
< Pengelola
TEMBAKAU NOTO BUONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Dusun Losari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Noto Buono
< Pengusaha
TEMBAKAU NY. DARTO
TEMBAKAU KERING
; 47
` Dukuh Kringinan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny. Darto Martono
< Pimpinan
TEMBAKAU NY. HART0 SUWARNO
TEMBAKAU KERING
; 112
` Dukuh Pucangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Ny. Harto Suwarno
< Pimpinan
TEMBAKAU NY. SUDADIYO
TEMBAKAU KERING
; 22
` Ds. Manjung Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ny. Sudadiyo
< Pimpinan
TEMBAKAU PADASUKA CAP NONA
TEMBAKAU MOLE
; 24
` Jl Raya Andir II No 18 Ciranjang
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-323053
> Ekky
< A D M
TEMBAKAU PADMO ATMOJO/SUPRAPTO
TEMBAKAU KERING
; 25
` Soka Rt.16/3
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Suprapto
< Pimpinan
TEMBAKAU PAIMIN
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 21
` Mranggisari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Paimin
< Pengusaha
TEMBAKAU PAINO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Kerten Rt.19/09
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Paino
< Pengusaha
TEMBAKAU PALAL
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 34
` Dusun Kledokan Rt 01/02
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Palal
< Pemilik
TEMBAKAU PANUT MULYONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Klusahan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Pidhi Haryanto
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU PARDIMAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk. Muteran
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Pardiman
< Pengusaha
TEMBAKAU PARIYOTO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Dusun Gopakan
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Pariyoto
< Pemilik
TEMBAKAU PARNO
TEMBAKAU KERING
; 29
` Dsn Jambu Rt.04/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Parno
< Pengawas
TEMBAKAU PARTO SUHARDJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 29
` Dusun Soko Jenengan Sawit
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sutopo
< Pimpinan
TEMBAKAU PARTO WITONO
TEMBAKAU KERING
; 24
` Desa Kebatan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Parto Witono
< Pimpinan
TEMBAKAU PARTOMIHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Slamet Riyadi
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU PARTONOMIHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Senden
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Partonomiharja
< Pengusaha
TEMBAKAU PARWOTO
TEMBAKAU KERING
; 23
` Kebatan Jenengan Sawit
Sawit, Boyolali 57374
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Jawa Tengah
> Parwoto
< Pimpinan
TEMBAKAU PAWIRO DINOMO/SUMARMI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 46
` Tlawong Rt 02/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sumarmi
< Pimpinan
TEMBAKAU PAWIRO SUMARTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Sopaten Rt 05/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Joko Suwarno
< Pimpinan
TEMBAKAU PITO SUMARYO
TEMBAKAU KERING
; 26
` Desa Mangkubumen
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ny. Pito Sumarjo
< Pimpinan
TEMBAKAU PONIMAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Dk. Gedongan Lor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> H Poniman
< Pimpinan
TEMBAKAU PONIMAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 30
` Menggah Rt 01 / 2
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Poniman
< Pengusaha
TEMBAKAU PRAMONO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 27
` Solodiran
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Pramono
< Pengusaha
TEMBAKAU PRAMONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 21
` Neketan Tijayan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Pramono
< Pengusaha
TEMBAKAU PRAPTO MARGINO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Desa Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Prapto Margino
< Pengusaha
TEMBAKAU PRAPTO WIHARJO
TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Soko Rt 09/03
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Slamet Maryadi
< Pimpinan
TEMBAKAU PRAYITNO/SUYOKO
TEMBAKAU
; 37
` Dsn Senden Rt.04/09
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
TEMBAKAU PRIYO SUDARMO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Priyo Sudarmo
< Pengusaha
TEMBAKAU PROBODINOMO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 32
` Desa Gombang
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Respati
< Pimpinan
TEMBAKAU PURWADI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 33
` Dusun Sawit Girirejo
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Purwadi
< Pemilik
TEMBAKAU PURWANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 28
` Desa Bero
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Triyanto
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU PURWOKO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 115
` Dusun Tegalrejo Rt 05/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271 781810
> Purwoko
< Pimpinan
TEMBAKAU RATNO WIDODO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Gesing
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Ratno Widodo
< Pimpinan
TEMBAKAU RESO SUGITO
TEMBAKAU
; 25
` Ds.Jenengan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Reso Sugito
< Pimpinan
TEMBAKAU RESO SUMARTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Sumyang
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Joko Suryono
< Pimpinan
TEMBAKAU RESPATI
TEMBAKAU DAUN KERING RAJANGA
; 28
` Dukuhan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Respati
< Pengusaha
TEMBAKAU RITNO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 43
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Ritno
< Pengusaha
TEMBAKAU SAJADI
TEMBAKAU KERING
; 49
` Dusun Purwomarto Rt 01/01 Manjung
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sajadi
< Pemilik
TEMBAKAU SARITO
TEMBAKAU
; 22
` Ketekan Rt 01/01
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Sarito
< Pengusaha
TEMBAKAU SARJAN
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 43
` Dusun Sawit
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Sarjan
< Pemilik
TEMBAKAU SARJIMAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Ketandan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Drs. Sarjiman
< Pengusaha
TEMBAKAU SARWO SUKARJO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 46
` Mranggi
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sarwo Sukarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SARYONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 81
` Dk. Gatak Tuan Rt 01/01
Kalikotes, Klaten 57451
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Jawa Tengah
% 0272-326501 # 0272-326501
> Ny Sri Handayani
< Pimpinan
TEMBAKAU SASTRO DIHARJO
TEMBAKAU KERING
; 38
` Dukuh Craken
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko Suripto, SH
< Pimpinan
TEMBAKAU SATIMAN
TEMBAKAU KERING
; 27
` Dusun Betokan Rt 04/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Satiman
< Pimpinan
TEMBAKAU SENO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 37
` Dusun Sawit
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> SE
< Pemilik
TEMBAKAU SETYO UTOMO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Gajihan
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> SE
< Pengusaha
TEMBAKAU SIDODADI /HJ. SOMOIJOYO
TEMBAKAU KERING
; 121
` Dukuh Tompen
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> H. Sutono
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU SIDODADI/H. SUTONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 124
` Dudun Tompen
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> H. Sutono
< Pimpinan
TEMBAKAU SISWO HARTONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Gebang Rt.02/05
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Siswo Hartono
< Pengusaha
TEMBAKAU SISWO MARTONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 47
` Dusun Soka Jenengan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Siswo Martono
< Pemilik
TEMBAKAU SISWO MARTONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 52
` Dk.Tagung Rt 04/02
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
> Ny Siswo Martono
< Pimpinan
TEMBAKAU SISWO SUMARTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Siswo Sumarto
< Pengusaha
TEMBAKAU SLAMET
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengusaha
TEMBAKAU SLAMET MARYADI
TEMBAKAU
; 29
` Desa Jenengan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Slamet Maryadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SLAMET RIYADI
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 39
` Tegal Pasiran
Manisrenggo, Klaten 57484
Jawa Tengah
> Slamet Riyadi
< Pengusaha
TEMBAKAU SLAMET RIYANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Slamet Riyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SOENARTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Karakan
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Diani
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU SOLICHIN
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Desa Wonoroto
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Solichin
< Pemilik
TEMBAKAU SOMO MIYANTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Dukuh Daleman Rt 01/01
Ampel, Boyolali 57352
Jawa Tengah
> Somo Miyanto
< Pemilik
TEMBAKAU SRI HANDOYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 92
` Desa Jatirejo
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ny. Sri Handoyo
< Pimpinan
TEMBAKAU SRI HARUN
TEMBAKAU KERING
; 36
` Dukuh Jagoan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Tri Priyadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SRI HARUN/TRI PRIYADI
TEMBAKAU KERING
; 48
` Dukuh Pulangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Tri Priyadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SRI MULYANTORO
TEMBAKAU KERING
; 81
` Ds Kagokan Rt 01/04
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Sri Mulyantoro
< Pimpinan
TEMBAKAU SRIDOYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Muteran
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sridoyo
< Pengusaha
TEMBAKAU SRILAMTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 109
` Dusun Demangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Srilamto
< Pemilik
TEMBAKAU SRIYANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Dk. Candi
Jogonalan, Klaten 57452
Jawa Tengah
> Srijanto
< Pemilik
TEMBAKAU SRIYONO
TEMBAKAU KERING
; 30
` Dusun Gajah Rejo Rt 04/01
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sriyono
< Pimpinan
TEMBAKAU SRIYONO
TEMBAKAU KERING
; 35
` Dusun Betokan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Nuryatmi
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< Pimpinan
TEMBAKAU SUARDI
TEMBAKAU VIRGINIA
; 20
` Dusun Menceh
Sakra Timur, Lombok Timur 83671
Nusa Tenggara Barat
> Suardi, Ba
< Pimpinan
TEMBAKAU SUBANDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Dusun Sumberaden Rt 01/06
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Subandi
< Pemilik
TEMBAKAU SUBROTO
TEMBAKAU KERING
; 45
` Dusun Gajahrejo Rt 4/1
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Mawardi
< Pimpinan
TEMBAKAU SUDARSONO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 50
` Dusun Slodosewu
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Sudarsono
< Pemilik
TEMBAKAU SUGENG
TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Dusun Losari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Sugeng
< Pengusaha
TEMBAKAU SUGIARTO
TEMBAKAU KERING
; 36
` Dusun Ngaru Aru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sugiarto
< Pimpinan
TEMBAKAU SUGIYARNO
TEMBAKAU KERING
; 30
` Dusun Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sugiyarno
< Pimpinan
TEMBAKAU SUGIYEM
DAUN TEMBAKAU KERING
; 43
` Dk.Prigi Kulon
Kalikotes, Klaten
Jawa Tengah
> Sugiyem
< Pemilik
TEMBAKAU SUHANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 36
` Dusun Katongan Rt 15/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Suhanto
< Pimpinan
TEMBAKAU SUHARDI
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 31
` Padasan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Suhardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUHARDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Desa Kapencar
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Suhardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUHARJO
TEMBAKAU KERING
; 28
` Dusun Tegalpule
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sutami
< Pimpinan
TEMBAKAU SUJARWO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Ds. Glapansari
Bulu, Temanggung 56352
Jawa Tengah
> Sujarwo
< Pemilik
TEMBAKAU SUJIONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Losari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Sujiono
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKADI
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Dusun Selopuro Rt 03/02
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342-695771
> Sukadi
< Pemilik
TEMBAKAU SUKAR
TEMBAKAU RAJANGAN
; 20
` Dusun Selopuro Rt 02/10
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Surati
< Staf
TEMBAKAU SUKARNO
TEMBAKAU KERING
; 20
` Dk. Gayamprit
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Sukarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKARNO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 22
` Nangsri
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Ny.Sukarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKASNO
TEMBAKAU LEMBARAN KERING
; 60
` Ds Kagokan Rt.01/03 Gatak
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 081-8923110
> Soekasno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKIR
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Kalijuweh Rt.15/07
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Sukir
< Pengusaha
TEMBAKAU SUKIRNO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Dusun Sumberaden Rt 03/06
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Sukirno
< Pemilik
TEMBAKAU SUMARJO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 26
` Gadukan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sumarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARKO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 64
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Sumarko
< Pengusaha
TEMBAKAU SUMARNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sumarno
< Pimpinan
TEMBAKAU SUMARTO JOYO PAWIRO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 26
` Dk. Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suwardi
< Pimpinan
TEMBAKAU SUMBER KERJA/SISWO
SUHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 78
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` Dukuh Umbul Sari Rt 04/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU SUMBER KOYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 20
` Gading Geritan Blok 3
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-330534
> Husen Hartono
< Pemilik
TEMBAKAU SUMIRAH
DAUN TEMBAKAU KERING
; 130
` Dusun Tompen
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Subandi
< Manager
TEMBAKAU SUNANNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Dk.Rejoso
Jogonalan, Klaten
Jawa Tengah
> Sunarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNAR
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 23
` Mranggisari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sunar
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNARHADI
TEMBAKAU KERING
; 42
` Dusun Katongan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sunar Hadi
< Pimpinan
TEMBAKAU SUNARNA
TEMBAKAU KERING RAJANGAN
; 28
` Neketan
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Sunarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNARNO
TEMBAKAU RAJANGAN/KERING
; 21
` Neketan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Sunarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNARSO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 42
` Dusun Pagerotan
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Sunarso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNARTI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Dusun Jajar Rt 02/11
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Sunarti
< Pemilik
TEMBAKAU SUNARTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Banyurip
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Sunarto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUNOTO PARMIN
TEMBAKAU KERING
; 60
` Sokowolu Rt Rt08/03
Getasan, Semarang
Jawa Tengah
> Heri
TEMBAKAU SUPADI
DAUN TEMBAKAU VIRGINIA KERIN
; 21
` Mudal Karanganom
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
> Supadi
< Pemilik
TEMBAKAU SUPARMAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 39
` Desa Groyokan Rt 04/01
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Suparman
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPARMAN
DAUN TEMBAKAU KERING
; 21
` Desa Sabrang Lor
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suwarni
< Wakil Pengusaha
TEMBAKAU SUPARMAN
TEMBAKAU KERING
; 25
` Sumyang
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suparman
< Pemilik
TEMBAKAU SUPARMIN
DAUN TEMBAKU KERING
; 22
` Desa Wonosari
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Yani
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPARYONO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 48
` Dk. Griyogan
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Suparyono, Bsc
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPOYO YOSO SUWARNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Gesing Jatipura
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Supoyo Yoso Suwarno
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPRAPTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Gesing
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Sri Mulyani
< Pimpinan
TEMBAKAU SUPRIH
TEMBAKAU RAJANGAN
; 32
` Kerten Rt 17/8
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Suprih
< Pengusaha
TEMBAKAU SUPRIYANTO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 25
` Wanu Tunggal
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Supriyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 46
` Totot Rt 09/02
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Bianto
< Pimpinan
TEMBAKAU SUROSO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Desa Pokak
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 30
` Penggulon
Manisrenggo, Klaten
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 61
` Desa Reco
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Suroso
< Pengusaha
TEMBAKAU SUROSO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 28
` Dusun Srigading
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Suroso
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< Pemilik
TEMBAKAU SUROTO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 22
` Tegalsari
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Suroto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUSILO WALIDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 26
` Gajihan
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Susilo Walidi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUTAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 34
` Desa Tawang
Gondang, Tulungagung 66263
Jawa Timur
% 0355 329178
> Sutaji
< Pemilik
TEMBAKAU SUTARMAN WINAHYU
DAUN TEMBAKU KERING
; 30
` Manjung Rt 04/01 Sawit
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Sutarman Winahyu
< Pimpinan
TEMBAKAU SUTARYO
TEMBAKAU KERING
; 54
` Desa.Kemasan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Ny. Sutaryo
< Pimpinan
TEMBAKAU SUTRIS
TEMBAKAU RAJANGAN
; 27
` Desa Tlogo
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Sutris
< Pemilik
TEMBAKAU SUTRISNO NARDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Tegal Megah Rt.02/02
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Sutrisno Nardi
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 24
` Desa Palar
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Suwanto
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARDI WAJIB
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 32
` Dusun Srigading
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Suwardi Wajib
< Pemilik
TEMBAKAU SUWARJO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 22
` Dukunan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Suwarjo
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARNO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 31
` Dk. Jayan, Desa Sebregan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARNO
TEMBAKAU KERING
; 24
` Jatipuro
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Ny.Suwarno
< Pengusaha
TEMBAKAU SUWARNO
TEMBAKAU KERING
; 32
` Dusun Sumberejo Rt 01/08
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342 5696072
> Suwarno
< Pemilik
TEMBAKAU SUWITO
TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Sumberejo Rt 03/08
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
% 0342 5696158
> Suwito
< Pemilik
TEMBAKAU TAMARI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 22
` Kp. Krajan Rt 02/01
Tretep, Temanggung
Jawa Tengah
> Tamari
< Pemilik
TEMBAKAU TARU HARUM
DAUN TEMBAKAU KERING
; 98
` Trunuh Rt.14/06
Klaten Selatan, Klaten 57421
Jawa Tengah
% 0272-323033
> Eko Handoko
< Pengusaha
TEMBAKAU TASOR
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Desa Wonoroto
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Tasor
< Pemilik
TEMBAKAU TEGUH HARYADI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 36
` Dusun Gedangan Rt 02/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Joko S
< Wakil Pimpinan
TEMBAKAU TRASMANTOYO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 20
` Desa Genito
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Trasmantoyo
< Pemilik
TEMBAKAU TRI SARI/SRIYANTO
TEMBAKAU KERING
; 110
` Dusun Pucangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sriyanto
< Pimpinan
TEMBAKAU TRIYONO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 37
` Desa Reco
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Trisyono
< Pengusaha
TEMBAKAU TRIYONO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 72
` Ketekan Rt.01/01
Gantiwarno, Klaten 57455
Jawa Tengah
> Triyono
< Pengusaha
TEMBAKAU TUMAR
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 35
` Dusun Srigading
Ngablak, Magelang 56194
Jawa Tengah
> Tumar
< Pemilik
TEMBAKAU TURAJI
DAUN TEMBAKAU KERING
; 34
` Dk. Toprayan Rt.02/7
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Turaji
< Pemilik
TEMBAKAU UNTUNG WIDODO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Dsn. Sumberejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
> Untung Widodo
< Pengusaha
TEMBAKAU WAGIMIN
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DAUN TEMBAKAU KERING
; 23
` Dk. Sendangan, Ds Mojoyan
Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah
> Wagimin
< Pemilik
TEMBAKAU WAGIMIN
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 22
` Sorowijan
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Wagimin
< Pengusaha
TEMBAKAU WAJAR MULYANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 25
` Gedongan Kidul
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Wajar Mulyanto
< Pengusaha
TEMBAKAU WALUYO
TEMBAKAU KERING
; 25
` Dusun Kebatan
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Waluyo
< Pimpinan
TEMBAKAU WALUYO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Yososari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Waluyo
< Pengusaha
TEMBAKAU WARDIYAN
TEMBAKAU RAJANG
; 36
` Anggrunggondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Wardiyan
< Pengusaha.
TEMBAKAU WARDOYO
TEMBAKAU KERING
; 44
` Desa Ngaru Aru Rt 06/1
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Wardoyo
< Pimpinan
TEMBAKAU WARDOYO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 49
` Jl. M. Yamin Dk. Groyokan Rt 04/09
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Wardoyo
< Pemilik
TEMBAKAU WARSA YASA
DAUN TEMBAKAU KERING
; 104
` Dk. Groyokan Rt 01/09
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
> Sriyadi Warsa Yasa
< Pengusaha
TEMBAKAU WARSITO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 37
` Yososari
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Warsito
< Pengusaha
TEMBAKAU WAT MEDI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 24
` Anggronggondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Wat Medi
< Pengusaha
TEMBAKAU WIDODO
TEMBAKAU RAJANG KERING
; 24
` Karanganyar
Manisrenggo, Klaten 57485
Jawa Tengah
> Widodo
< Pengusaha
TEMBAKAU WIDODO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Desa Tanjungsari
Windusari, Magelang 56152
Jawa Tengah
> Widodo
< Pemilik
TEMBAKAU WIRYANTO
TEMBAKAU KERING
; 34
` Dusun Sumberejo Rt 01/08
Selopuro, Blitar 66185
Jawa Timur
> Wiryanto
< Pemilik
TEMBAKAU WIRYO SUDARMO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 27
` Ngemplak Suren Rt 08/04
Sawit, Boyolali 57374
Jawa Tengah
> Margono
< Pimpinan
TEMBAKAU WITANTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 21
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Witanto
< Pengusaha
TEMBAKAU WIYOTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 52
` Anggrong Gondok
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Wiyoto
< Pengusaha
TEMBAKAU YANTO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 22
` Ketekan Rt 02/01
Gantiwarno, Klaten
Jawa Tengah
> Yanto
< Pengusaha
TEMBAKAU YATENO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 21
` Klemunan Rt 02/01
Wlingi, Blitar 66184
Jawa Timur
> Yateno
< Pemilik
TEMBAKAUSARTOMO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 30
` Dfs. Butuh
Kalikajar, Wonosobo
Jawa Tengah
> Sartomo
< Pemilik
TEMPU REJO, PT
TEMBAKAU KROSOK
; 1011
` Ds. Tempeh Lor
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520150 # 521301
> Wahyu Widodo
< Manager
: Jl. Pb Sudirman No.294 68181
$ (033)-00336933 @ (033)-00337976
TESCO SANTOSA, PT
TEMBAKAU IRIS
; 104
` Jl. Yos Sudarso No.52
Ampenan, Mataram 83114
Nusa Tenggara Barat
% 0370-632049 # 0370-632611
> Junaidi
< Kuasa Usaha
TIGA CAHAYA
TEMBAKAU VIRGINIA
; 28
` Ngemplak, Dsn
Plandaan, Jombang
Jawa Timur
> Kustoyo
< Pemilik
TIMUR WINOTO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 25
` Gesikan Rt 03/06
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Timur Winoto
< Pengelola
TIRTAMAS MEGAH, PT
TEMBAKAU
; 138
` Jl..Mataram No.31
Gampengrejo, Kediri 64101
Jawa Timur
% 0354-684561-64 # 0354-684565
> Jeffry W
< Staf Keuangan
TOBACCO REDRYING
TEMBAKAU
; 106
` Tanjungtirto
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
% 0274-496008
> Drs. Soebagyo
< Pelaksana Kolektif
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16002 Rokok kretek  -  Clove
cigarettes
TRI SARI/NY. PARTO SUHARJO
DAUN TEMBAKAU KERING
; 66
` Dukuh Pucangan Rt 02/01
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Sriyanto
< Wakil Pimpinan
TRISNO ADI
TEMBAKAU
; 148
` Gambangan Rt 4, Ds
Maesan, Bondowoso 68262
Jawa Timur
% 426173
> Trisno Adi
< Pengusaha
TUNGGAKSEMI, UD/H. MASHARI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 47
` Desa Gunung Anyar
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> H. Mashari
< Pemilik
TURIMAN
TEMBAKAU RAJANGAN
; 154
` Tluwe Rt 8/1 Ds
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Sidik Wiyanto
< Pemilik
UNITED TOBACCO PROSESSING, PT/UPETE
PROSSED TOBACCO IN BOBBINS
; 799
` Jl. Rembang Industri II/16
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740274-5 # 740273
> Aranyasari.P
< Finance & Taxes Dept.
VILLIGER TOBACCO INDONESIA
PENGOLAHAN TEMBAKAU
; 228
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok E/8
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 618960-62 # 618963
> Arief Budiono
< Manager Administrasi
WANOTO
TEMBAKAU RAJANGAN
; 25
` Dukuh Gambir
Sooko, Tuban 62372
Jawa Timur
> Wanoto
< Pemilik
WARNO
TEMBAKAU
; 29
` Bangus Rt 05 Rw 01
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Warno
< Pengusaha
WARYONO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 44
` Yosari Rt.06/10
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
> Waryono
< Pengusaha
WIDJI
TEMBAKAU KROSOK
; 30
` Dadapan, Ds
Balong, Ponorogo
Jawa Timur
> Widji
< Pemilik
WIDODO
TEMBAKAU RAJANGAN KERING
; 26
` Gempolan Rt 01/II
Pakel, Tulungagung 66273
Jawa Timur
> Widodo
< Pengelola
YAHMAN
TEMBAKAU
; 20
` Desa Wates Gulut Rt 06 Rw 01 Dsn
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Agus Jatmiko
YAIDI/NYAIDI
TEMBAKAU
; 23
` Desa Wates
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
> Yaidi
< Pemilik
YAKUB, HAJI
TEMBAKAU RAJANGAN
; 35
` Bumbasari
Selong, Lombok Timur 83613
Nusa Tenggara Barat
% 0370-23518
> H. Yakub
< Pengusaha
YENI JAYA, UD
TEMBAKAU SUSUR
; 40
` Jl. Rinjani
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631557
ADI BUNGSU
ROKOK KRETEK
; 116
` Jl.Raya Kiageng Gribig 102
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
% 711206
> Achmad Zaini
< Administrasi
ADI SETIA
ROKOK
; 31
` Jl. Kalisari Rt.2/1
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
ADIAS PUTRA PERKASA
ROKOK KRETEK
; 53
` Jl. Mayjen Sutoyo 25
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352 483405 # 0352 483405
> Adi Juswoto
< Kepala Perusahaan
AGRIC AMARGA JAYA, PT
ROKOK KRETEK
; 1268
` Jl.Hasanudin No. 115
Sidomukti, Salatiga
Jawa Tengah
% 0298-323125 # 0298-323125
> Eni Sulistyowati
< Personalia
AJUWAH, PR
ROKOK
; 50
` Jl. Apel 561 Rt 001/05
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
AKAS
ROKOK
; 106
` Jl. Kh. Malik Dalam 135
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
ALAM INDO MEGAH, PT
ROKOK
; 560
` Gunung Gangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656545
> Buyung Susetio
< Direktur Utama
ALAMI, PR
ROKOK KRETEK
; 47
` Gandusari Rt 32/10
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 0355-811046
> H. Sukadji Am
< Pimpinan
ALFI PUTRA, PR
ROKOK KRETEK
; 33
` Kayujaran, Dsn Rt 12/04
Pogalan, Trenggalek 66371
Jawa Timur
% 08174133244
> Labib
< Personalia
ANUGERAH MUTIARA LUHUR INDONESIA
JAYA,PT
JASA ROKOK KRETEK
; 933
` Jl. Yos Sudarso 135
Jombang, Jombang
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Jawa Timur
% 0321 867015
> A.R. Wahyu Prihartono
< Pimpinan
ARJUNO
ROKOK
; 110
` Jl. Tlogo Waru Rt.4/5
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
ARTA BINA GRAHA, PT
ROKOK KRETEK
; 52
` Dusun Lemah Dhuwur Rt 07/01
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 0341 836595 # 0341 836595
> Ipung Wahyu W.Idodo
< Pimpinan
ASEAN
ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Dieng
Kandat, Kediri
Jawa Timur
% 8007768
ASIA
ROKOK SKM
; 311
` Jl. Mulyosari 15
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580566 # 569417
> Ratna, SE
< Administrasi Keuangan
: Diponegoro 46 Klungkung Bali
$ 21071
ASIA JAYA
ROKOK KRETEK TANGAN
; 191
` Jl. Mulyosari 30
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580568
> Heriyanto
< Administrasi Keuangan
ASIA MARKO, PT
ROKOK KRETEK
; 167
` Jl. Adi Sumarmo No. 280-282
Colomadu, Karanganyar 57172
Jawa Tengah
% 0271 716158 # 0271 716159
> Dewi Kusuma, SE
< Staf Accounting
ATRACO MULTIGUNA
ROKOK SKT
; 661
` Jl. Raya Golek
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 802083 # 802884
> Francis Wijaya SE
< Chief Accounting
BANJU BIRU, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 279
` Jl.Arief Rachman Hakim No.2
Klojen, Malang 65119
Jawa Timur
% 0341-325770 # 0341-354223
> Drs.Andreas Stanley Sutanto
< Pimpinan
: Jl.A.R.Hakim No.2 , Malang 65119
$ (341)-00325770
BANYU INTAN, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 387
` Jl. Karangsaru No. 1-11
Semarang Tengah, Semarang 50136
Jawa Tengah
% 024-3542809 # 024-3510435
> Edhi Sanjoto
< Pimpinan
BAROKAH ANGKLING DARMO, PT
JASA LINTING
; 1491
` Jl. Kalitidu Raya 267
Kalitiidu, Bojonegoro 62152
Jawa Timur
% 0353 511335
> Yeffry Lee Christanto
< Direktur
BATU KUMALA
ROKOK SKT
; 179
` Jl. Klayatan III/168
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341 801716 # 801716
> Sigit J Leksono
< Personalia
BENTOEL, PT
SKM
; 7905
` Jl Niaga 2 Dan Karanglo
Blimbing, Malang 65153
Jawa Timur
% 490000 # 495710
> Darjoto SE
< Direktur Utama
BINTANG KEJORA
ROKOK KLETEK
; 24
` Jl. Klayatan 1/156
Sukun, Malang
Jawa Timur
BMW MANALAGI, PR
SIGARET KRETEK TANGAN FILTER
; 57
` Jl. Singodito 18
Jenangan, Ponorogo 63492
Jawa Timur
% 0352 7101324
> Moh Soleh Sanusi
< Pimpinan
BOKOR MAS, PT
ROKOK KRETEK
; 828
` Jl. Mastrip, 42
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 801723 # 801916
> Jos Soeharno Adi
< Staf Produksi
: Pahlawan 29 Mojokerto, Jl
BOKOR MAS, PT
ROKOK SKM
; 747
` Jl. Pahlawan 29
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 322558
> Didik .N
< Manager Umum
BOLA DUNIA
SKT
; 131
` Kasin Jaya
Sukun, Malang
Jawa Timur
> Abdul Hakim Hidayat
< Direktur
CAHAYA MULYA PERSADA, PT
ROKOK KRETEK
; 1402
` Jl. Diponegoro No. 1 Bantul
Bantul, Bantul 55711
D I Yogyakarta
% 0274368490
CAHAYAKU MUZAKKI, PR
ROKOK
; 213
` Akkor
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Muzakki
< Pemilik
CAKRA GUNA CIPTA, PT
ROKOK KRETEK
; 1588
` Jl. Raya Watudakon 425
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801749 # 802367
> Siswandi
< Accounting
CANDRA SURYA ABADI, PR
ROKOK KRETEK
; 112
` Jl. R. Saleh 250
Ponorogo, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352-481192
> Waris Susanto
< Pimpinan
CANGKIR KOPI, PR
ROKOK
; 152
` Jl. Kapas Raya
Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
% 880349
CEMARA MAS
ROKOK KRETEK
; 862
` Randegan Rt 08 Rw 02 Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8850339 # 8853519
> Moch Samsoel Halim
< Personalia
CEMPAKA, CV
ROKOK KRETEK
; 936
` Jl. Yos Sudarso No.149
Boyolangu, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321740 # 322001
> Mh Aditya Pradana SE
< Chief Accounting
CHANDRA ASRI MULIA ABADI
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ROKOK
; 89
` Gondoarum
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
> Teguh Widodo Hadfiwandowo
< Wakil Direktur
DADI MULYO, CV
ROKOK KRETEK
; 3732
` Jl. Raya Ngawi Madiun Km. 7
Geneng, Ngawi 63271
Jawa Timur
% 747219 # 747216
> Sugengono
< Direktur Utama
DAUN JERUK, CV
SKM PAKAI FILTER
; 116
` Jl Singosari No.8 A
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah
% 0293-362977 # 0293-362954
> Binarto
< Pimpinan
DELAPAN WIJAYA
SIGARET KRETEK MESIN
; 232
` Komplek Industri Rt02 Rw02 No. 59
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791888 # 791888
> Ikhsan Dirham
< Direktur
DELTA MAKMUR, PR
ROKOK KRETEK
; 50
` Rt 08/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
DEWI MURNI, UD
ROKOK
; 1205
` Jatipuro, Ds
Karangjati, Ngawi
Jawa Timur
% 661818 # 661244
> SE
< Manager
DJAJASAKTI SARI, PT
ROKOK KRETEK
; 87
` Jl.Patimura 50-54
Klojen, Malang 65111
Jawa Timur
% 0341-354160 # 0341-324657
> Sukarsih
< Tata Usaha
DJARUM, PT
ROKOK KRETEK
; 576
` Desa Mijen/ Jetak
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DJARUT
ROKOK KRETEK
; 22
` Kedungrejo Rt 17/07
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-657860
> H.Hasil Aly
< Pimpinan
DJITOE INDONESIA TOBACCO COY, PT
ROKOK SKM
; 610
` Jl. Lu Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714757 # 0271-718740
> Ra. Sutisna
< Kepala Personalia
DUA TIGA, CV
ROKOK KRETEK
; 34
` Jl.Raya Welahan Rt 02/01
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Munawar
< Pengusaha
DUA TUJUH
ROKOK KRETEK TANGAN
; 43
` Jedong Rt 04/01
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 580883 # 580833
> Dwi Nurhayati
< Kuasa Perusahaan
DWI TUNGGAL
ROKOK KRETEK FILTER
; 764
` Beringin 43, Jl Rt 2/1siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 854457
> Chandra Yudha
< Personalia
DWI TUNGGAL ABADI, PR
ROKOK KRETEK
; 36
` Jl. Kr Geneng Raya
Karang Geneng, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-390848
> Aminudin Arif
< Pengelola
FALAS
ROKOK KRETEK
; 91
` Jl. Kh Malik Dalam 172
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> M.Ridwan
< Bag.Pemasaran Umum
GAGAK HITAM. PR
ROKOK
; 185
` Pakuniran
Maesan, Bondowoso
Jawa Timur
> H. Wasil
< Pimpinan
GALAN GELORA JAYA, PT
JASA PRODUKSI ROKOK
; 541
` Jl.Raya Straturejo No.99
Baureno, Bojonegoro 62192
Jawa Timur
% 0322-455344 # 0322-455744
> Erni Lisawati
< Kabag.Pembukuan
GANDUM, PT
SKM
; 2311
` Ds Muljorejo
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 569401 # 566530
> Bambang Wahono
< General Manager
GANGSAR, PT
ROKOK KRETEK
; 312
` Jl.Raya Bandulan 83
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341-564362 # 0341-565870
> Johny,sh
< Humas
GELORA JAYA, PT
ROKOK KRETEK FILTER
; 2567
` Jl. Buntaran No.9
Sawahan, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 706579 # 7491173
> Erni Lisawati
< Kabag Pembukuan
: Buntaran 9, Jl Tandes
$ 7491153 @ 7491173
GENTONG GOTRI, PT
ROKOK SKT
; 1281
` Jl. Pemuda No.75
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-436168 # 0291-437348
> Agus Suparyanto
< Ka. Unit
GERBANGJAYA LESTARI, PT
SKT
; 1212
` Jl. Raya Bandulan No.202
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 562172 # 580250
> Bambang Wahono
< Manager
: 1
GRAHA MAKMUR
ROKOK KRETEK TANGAN
; 1032
` Sidorahayu Rt 28 Rw 04 No 234
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 802528
> Laniwati
< Manager
GUDANG GARAM, PT
ROKOK
; 70
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
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% 656040
GUDANG GARAM, PT
ROKOK SKM
; 25566
` Jl. Semampir II/1
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 682091-97 # 681555
> Slamet B
< Kadiv.Pelayanan Umum
: Jl Semampir II/1 Kediri -81555
$ 82091 - 82096
GUDANG REJEKI
ROKOK
; 30
` Waung, Ds Rt 01/02
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 329115
GUDANG SURGUM
ROKOK KRETEK TANGAN
; 280
` Sidorahayu Rt03/12, Ds
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 801369
> Suprayitno
< Bagian Umum
GUNAWAN PUTRA, CV
ROKOK KRETEK
; 158
` Jl. Raya Waru No. 25
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031 8534888
> Bambang Gunawan
< Kepala Bagian Accounting
GUNUNG MANDIRI, PR
ROKOK
; 150
` Jl. Raya Gang B. Umpil,
Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
% 880778
HANJAYA MANDALA SAMPOERNA, PT
ROKOK KRETEK
; 1700
` Nglangon
Sragen, Sragen 57216
Jawa Tengah
% 0271-890615
HARAPAN SEJATI, PR
ROKOK
; 450
` Getas Rt 02/05
Tanjung Anom, Nganjuk
Jawa Timur
HM NADIN
ROKOK
; 20
` Kalibuntu
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
HM SAMPOERNA, PT
ROKOK KRETEK FILTER
; 26000
` Jl. Rungkut Industri Raya 16-18
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031- 8431699 # 84380278311834
> Agus Mujoko
< Personel Administrasi
HM SAMPOERNA, PT/KUD MINA TANI
ROKOK KRETEK
; 1754
` Sedayu Lawas, Ds
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-661546
> Wenis.S
< Assisten I
: Rungkut Industri Raya 18, Jl
$ 8431966
HM SAMPURNA TBK, PT
ROKOK KRETEK
; 5758
` Jl.Industri Barat No.2
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491124 # 0341-491125
> Asmandanu
< Pimpinan
: Rungkut Industri Raya 18,jl
$ (003)-18431699 @ (003)-18432572
HM SAMPURNA, PT
ROKOK KRETEK
; 1032
` Jl.Kusuma Bangsa No. 31
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-424431
> Bambang A. Bsc
< Kepala Kantor
: Raya Rungkut Surabaya
HYDY JAYA, PR
ROKOK KRETEK
; 33
` Jl. Randugading Raya
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 752562
> Yayik
< Pemilik
INDOBACO PRATAMA, PT
ROKOK KRETEK
; 56
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780241 # 0271-780242
> Hartono Soetantyo
< Direktur Utama
INSAN
ROKOK KRETEK
; 102
` Jl. Probolinggo 160
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 396006
> Ari Agung
< Kepala Kantor
JADI MAKMUR ABADI
ROKOK KRETEK
; 21
` Ngrandu, Dsn
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
> Hadi Sucipto
< Pengusaha
JALUR
ROKOK KRETEK
; 33
` Kedung Cangkring Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 851298
> Sueb Effendi
< Pemilik
JAMBU BOL
ROKOK DALAM KEMASAN
; 1034
` Ds Ngembalrejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431588 # 0291-432921
> Nurul Aqlal
< Kepala Administrasi
JAMBU BOL
ROKOK BATANGAN
; 1297
` Ds Bae
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-32233
> Nurul Aqlal
< Bagian Administrasi
JAMBU BOL V
ROKOK KRETEK BATANGAN
; 1222
` Ds Ngembalrejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431588 # 0291-432921
> Nurul Aqlal
< Ka Bag Tu
JANGGER, ROKOK
PEMBUATAN ROKOK KRETEK
; 40
` Jl. Kecamatan Pandaan Patungasri
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-633608
> M. Agus B
< Pengusaha
JANGKAR MAS
ROKOK KRETEK
; 20
` Balunganyar, Ds
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
> Bu Hasan
< Pengusaha
JARUM
ROKOK KRETEK
; 995
` Jl.Pasar Rembang
Rembang, Rembang
Jawa Tengah
JATI KAWI, PR
ROKOK KRETEK
; 26
` Jl. Ir. Sukarno Rt 15/04
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
JATI MESEM, PT
ROKOK KRETEK
; 159
` Jl. Raya Sitirejo,
Wagir, Malang
Jawa Timur
% 801133
> Ayik
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< Administrasi
JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANF, PT
ROKOK KRETEK
; 312
` Jl. Rembang Industri III/4a-B
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740335 # 0343 740337
> Constant Pompen
< President Direktur
E     ptjicm@indo.net.id
JAYA ABADI
ROKOK KRETEK
; 58
` Rt 03/ Rw 01
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
JAYA MAKMUR
ROKOK SKM
; 543
` Jl. Probolinggo 162,
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 397234 # 397207
> Ari Agung
< Kepala Kantor
JAYA MAKMUR
ROKOK KRETEK
; 44
` Rt 11/ Rw 01
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
JEMBATAN EMAS
ROKOK KRETEK
; 25
` Trompoasri Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
> Ngateman
< Pemilik
KALPATARU
ROKOK SIGARET KRETEK
; 27
` Jl. Raya Golek
Pakis, Malang 65162
Jawa Timur
% 805205
> Khairuddin
< Kabag Keuangan
KARUNIA BERSAMA
ROKOK KRETEK FILTER
; 159
` Desa Bulusari
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-851445
> Mei P
< Pemilik
KARYA NIAGA BERSAMA, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 1083
` Jl.Ters.Batubara 27 -29
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491921 # 491924
> Hariyanto Sarwamartani
< Presiden Direktur
KARYA PUTRA MAKMUR, CV
ROKOK KRETEK
; 63
` Jl. Bandulan Raya 185 A
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 560050
KARYA PUTRA PERKASA, PR
ROKOK
; 250
` Getas Rt 01/05
Tanjung Anom, Nganjuk
Jawa Timur
KARYA TIMUR
ROKOK KRETEK FILTER
; 203
` Jl. Karya Timur 19
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 491884
> Kusdiono
< Personalia
KAYU MAS, PR
ROKOK
; 25
` Jl. Taman Sari Raya
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
> Abdussalam Adnan
< Direktur
KEBUN KOPI, PR
ROKOK KRETEK
; 56
` Sidorahayu, Ds
Tumpang, Malang 65146
Jawa Timur
> A.Liliek Wahyuti
< Bag. Umum
KELAPA SUBUR, PR
ROKOK
; 20
` Kalituri, Ds Rt 2/1
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 77007862
KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA
ROKOK KRETEK
; 184
` Bulusari, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851445
> Suhartini
< Staf
KOLANG CITRA ABADI, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 228
` Jl. Diponegoro 66
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8921504 # 8921507
> Abdul Chaliq
< Direktur Utama
KOMPAS AGUNG, PT
ROKOK KRETEK
; 1050
` Jl.Ir Rais 103
Sukun, Malang 65142
Jawa Timur
% 0341-362830 # 0341-803147
> Giok Song
< Administrasi
LADANG JAYA, PR
ROKOK
; 26
` Jabon, Dsn
Ngronggot, Nganjuk
Jawa Timur
LANGGENG JAYA
ROKOK KRETEK
; 20
` Sentul Rt.03/01
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 0343-850292
> SE
< Pimpinan
LANGGENG JAYA MAKMUR, PT
ROKOK
; 1500
` Jl. Dipoyono 14
Bagor, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 3214977
LEMBANG JAYA
ROKOK SKT
; 525
` Jl.Lembang 8
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 0341-324382 # 0341-325260
> Gunawan Sunyoto Petrus
< Manager
LESTARI
ROKOK KRETEK
; 45
` Kedung Cangkring Rt8 Rw2/2 Ds
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
> H Sueb Ny
< Pemilik
LESTARI PUTRA WIRASEJATI, PT
ROKOK SKM
; 2246
` Jl. Halmahera 98-100.Jl2.A
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 325302 # 325302
> Yosef
< Direktur
: Jl.Susanto 2a,malang 65148
$ (341)-00320353 @ (341)-00325302
LIMA SATU/PR KETAPANG JAYA
ROKOK KRETEK
; 206
` Jl. Jayanegara 25
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8966831
> Hasyim Ashari
< Kabag Produksi
MAHAYANA
ROKOK KRETEK
; 64
` Jl. Tlogowaru Raya 12,
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
MANALAGI
ROKOK
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; 22
` Kraksaan Wetan
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
MAPAN
ROKOK KRETEK TANGAN
; 132
` Ds Kacangan
Berbek, Nganjuk 64473
Jawa Timur
% 325890
> Isti Winaryani
< Sekretaris
MASYHUR, PR
SKT ROKOK KRETEK
; 111
` Jl. Raya Randugading
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 751667
> Moch. Salim
< Kepala Pabrik
MBAH DJIE, UD
ROKOK KRETEK
; 21
` Curah Keting, Dsn
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
MEGAH ALAM RAYA, PT
ROKOK
; 55
` Jl.Joyoboyo No.478
Pagu, Kediri 64183
Jawa Timur
% 0354-548256 # 0354-548259
> Christina
< Presiden Direktur
MENARA KARTIKA BUANA, PT
ROKOK KRETEK
; 351
` Kali Apit
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-855555 # 0271-851111
> Ronnim Hasi, SE
< Personalia
MILA SEJAHTERA, PR
ROKOK
; 31
` Kedung Rejo Rt 17/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
MINAPADI MAKMUR, PT
ROKOK SIGARET KRETEK
; 220
` Jl. Sumpah Pemuda No. 99a
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-852888 # 0271-851777
> Sularmi
< Staf
MITRA MAS, PR
ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Sultan Agung Rt 01/01
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
MITRA PRODUKSI SIGARET / MPS
ROKOK KRETEK
; 1783
` Jatipasar, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494111 # 494111
> H.M Anwar Musthofa
< Pimpinan
MITRA PRODUKSI SIGARET/ CV BAROKAH
JAYA
PELINTINGAN ROKOK KRETEK
; 1262
` Baujeng , Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 633348 # 639050
> Hm.Anwar.M,sag
< Direksi
MOERIA MULIA, CV
ROKOK KRETEK
; 109
` Jl.Tanjung Karang No. 11
Jati, Kudus 59347
Jawa Tengah
% 0291 435984 # 0291 435985
> Kina Dwisari
< Staf Administrasi
MUFASUFU SEJATI JAYA LESTARI, PT
JASA NGELINTING ROKOK
; 1500
` Jl. Raya Kedungdowo No. 87-89
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
% 0321 888776 # 0321 887697
> Fahrudin Ashar
< Direktur
MULYO RAHARDJO, CV
ROKOK KRETEK
; 226
` Jl. Sunan Muria No.63
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291-437443
> Ari Sutarman, SE
< Chief Accounting
MUNCUL, PR
ROKOK KRETEK
; 47
` Jl. Mayjen Sungkono VI/12
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> M.Rusli
< Ka.Pemasaran
MUTIARA LUHUR INDONESIA, CV
JASA PELINTINGAN ROKOK
; 1130
` Yos Sudarso 135
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 861363
> A.R Wahyu P
< Direktur
NIKKI SUPER TOBACCO INDONESIA, PT
ROKOK KRETEK
; 230
` Jl. Lukmonohadi No. 30
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438965 # 0291-432464
> Addi Winarko
< Staf
NOTODJOJO MULYO, PT
ROKOK SKT
; 197
` Jl.Kutilang No 57
Kota Kudus, Kudus 59318
Jawa Tengah
% 0291-432684 # 0291-432675
> Suprijanto
< Pembukuan
NOYORONO BRAK JAMBEAN
ROKOK KRETEK
; 614
` Dk. Jambean, Ds Purworejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
> Yuliati
< Bag. Keuangan
NOYORONO BRAK KALIWUNGU, PT
ROKOK KRETEK
; 752
` Desa Kaliwungu
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO BRAK MEJOBO, PT
ROKOK KRETEK
; 1404
` Desa Mejobo
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
> P. Yulieati
< Bag. Keuangan
NOYORONO TOBACCO COY LTD BRAK
GARUNG
ROKOK KRETEK
; 609
` Desa Garunglor
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-22574
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD BRAK
GILING
ROKOK KRETEK
; 1095
` Jl Mayor Basuno
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD, PT
ROKOK KRETEK
; 286
` Welahan Gang Lor
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
% 39161S/D39167 # 32464
> Addi Winarko
< Bagian Administrasi
: Jl.Jend Sudirman 86b Kudus
NOYORONO TOBACCO COY LTD, PT/ BRAK
GOLAN
ROKOK KRETEK
; 1078
` Desa Golan Tepus
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Sutomo
< Pimpinan
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: Jl.Jend Sudirman
NOYORONO TOBCCO COY BRAK
CONTONG, PT
BRAK ROKOK
; 344
` Jl Ploso No 8
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-22219
> P. Yuliati
< Bag. Keuangan
: Jl.Jend Sudirman Kudus
NOYORONO, PT
ROKOK KRETEK
; 9341
` Jl. Jend Sudirman No. 86b
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439161 # 0291-432464
> Addi Winarko
< Asisten Direktur
ONGKO WIJOYO, PT
SKM
; 713
` Jl. Kol Soegiono 28
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801968
> S.Wijaya
< Direktur
: 3
ONGKOWIDJOJO, PT
ROKOK KRETEK
; 794
` Mawar 57 Jl Blitar
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 0342 801931
> Agung Sunyoto
< Kuasa
: Kol Sugiono 28 Malang, Jl
$ 22968
PAHALA
ROKOK KRETEK
; 165
` Sentul Rt 04/02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 0343-856089
> H.Moch Sukri
< Pimpinan
PAKIS JAYA
ROKOK SKT
; 309
` Jl. Raya Pakis 277
Singosari, Malang 65154
Jawa Timur
% 791886
> Hartoyo
< Direktur
PANCAMAS JAYA PRAKASA, PT
SIGARET KRETEK
; 534
` Jl.Ciu No.15
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621711 # 0271-600793
> Sukriyanto
< Asisten Direktur
PANCAMAS JAYAPRAKASA, PT
ROKOK KRETEK
; 240
` Jl. Jati 119b
Sukorejo, Blitar
Jawa Timur
% 0271 621711
> Imroatin Saadah
< A D M
PANGLIMA I, PR
ROKOK KRETEK
; 60
` Jl. Pasar Pao
Pademawu, Pamekasan
Jawa Timur
PANGLIMA, PR
ROKOK
; 70
` Jl. Raya Tlanakan
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
PATAS JAYA
ROKOK
; 35
` Jl. Mayjen Sungkono VI/112
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
PENAMAS NUSA PRIMA, PT
ROKOK SKM
; 1160
` Jl Raya Kebon Agung
Pakisaji, Malang
Jawa Timur
% 81035 # 81471
> F.Suyanto
< Kabag. Umum
PENDOWO JAYA SAKTI
ROKOK
; 40
` Pakis, Dsn
Kabuh, Jombang
Jawa Timur
PERDULA
ROKOK
; 1407
` Ds.Sidowareg
Ngoro, Jombang
Jawa Timur
% 712088
> Mariyadi
< Manager Umum
PIALA MAS, PR
ROKOK KRETEK/FILTER
; 20
` Tlanakan, Ds
Tlanakan, Pamekasan
Jawa Timur
PIALA MAS, PR
ROKOK KRETEK
; 193
` Jl. Mayjen Suprapto 40
Tulungagung, Tulungagung 66219
Jawa Timur
% 0355-321004
> Bonari
< Administratur
PR AKA SURYA NIAGA
ROKOK
; 49
` Gempol
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
PRAU LAYAR, PT
ROKOK KRETEK
; 399
` Jl. Merak No 15
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559674 # 024-559674
> Irawan Handjaja
< Pimpinan
PUJI LESTARI, PR
ROKOK
; 20
` Kalituri, Ds Rt 6/1
Boyolangu, Tulungagung
Jawa Timur
% 081355547927
PURNAMA JAYA ABADI, PR
ROKOK
; 60
` Rt 05/02, Nrus
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
PUSAKA HIDUP, CV
ROKOK KRETEK MESIN
; 658
` Jl. Karang Wulan Selatan No. 1
Semarang Tengah, Semarang 50135
Jawa Tengah
% 024-3543144 # 024-3519674
> Untung Supriyadi
< Direktur
PUTRA BHAKTI BERJAYA
TEMBAKAU
; 36
` Jl. Mulyosari II
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 325770
PUTRA DELTA, PR
ROKOK KRETEK
; 63
` Rt 03/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
PUTRA JAYA
ROKOK KRETEK
; 22
` Sentul Rt.O7/02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
> Evi
< Administrasi
PUTRA MANDIRI
ROKOK KRETEK TANGAN
; 321
` Jl. P Sudirman 66
Gondanglegi, Malang 65174
Jawa Timur
% 879447
> Sriati Rejeki
< Pengawas
RAJAWALI
ROKOK KRETEK
; 309
` Jl. Panglima Sudirman 133
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Wajak, Malang 65173
Jawa Timur
% 824848
> H Achmad Taufiq
< Pengusaha
RAJAWALI SUPER, UD
ROKOK KRETEK
; 25
` Curah Keting, Dsn
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
RAMBI AGUNG, PT
ROKOK KRETEK
; 69
` Jl. Dharmawangsa 78-80
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 0331-711374
> Hutomo Prayogo
< Mandor
RESTU MAMA, CV
ROKOK
; 29
` Jl. Sugih Waras
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
ROKATAMA ADHICITRA, PT
SKT
; 120
` Ds.Kedo Ndong
Bagor, Nganjuk 64461
Jawa Timur
% 321636
> Alfian Pogoeho
< Direktur
ROKOK ALAM SEJAHTERA
ROKOK KRETEK FILTER
; 130
` Jl. Kampung Melayu No. 147
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 841442 # 0335 841442
> Fx Hariyono Budi M
< Direktur
: Panglima Sudirman 302, Jl Krasaan-Probolinggo
67282
$ (000)-00841442 @ (000)-00841442
ROKOK ALAM SUBUR
ROKOK KRETEK FILTER
; 550
` Jl. Panglima Sudirman No. 302
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 841442,8481911 # 0335 841442
> Budi Mihardjo
< Direktur
: Raya Panglima Sudirman 301, Jl
Kraksaan-Probolingg 67282
$ (000)-00841442 @ (000)-00841442
ROKOK AMANAH 43
ROKOK KRETEK
; 23
` Dusun Tempuran Rt 2/13
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 0321 850750
> SH
< Pemilik
ROKOK AUDI
ROKOK KRETEK
; 31
` Jl. Dr Soetomo No. 49
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 843164
> Samsudi
< Pimpinan
ROKOK BINTANG DWI PUTRA
ROKOK KRETEK
; 28
` Dusun Kabuh
Kabuh, Jombang 61455
Jawa Timur
% 0321 887730
> Bambang
< Pemilik
ROKOK CAP KALO
ROKOK SKT
; 20
` Jl Pemuda No 34
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-438456
> H A Bachro
< Direktur
: Jl.Pemuda No.34 Kudus 59317
ROKOK CENGKIR
ROKOK KRETEK
; 56
` Jl. A. Yani No. 3
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
> Moch Said
< Pengusaha
ROKOK EGA JAYA
ROKOK KRETEK FILTER
; 22
` Jl. Letjen Suprapto
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 841766
> Sumarjoko
< Pimpinan
ROKOK EKA JAYA
ROKOK KRETEK
; 60
` Jl. Dr Soetomo No. 6
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 844396
> Eko Halik Suwarno
< Pimpinan
ROKOK EMPAT LIMA
ROKOK KRETEK
; 74
` Desa Gondosari
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-434768
> Hj Badriyah
< Pemilik
ROKOK ENGSEL
ROKOK KRETEK
; 172
` Desa Siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343 851151
> H. Mohammad Rum
< Pemilik
ROKOK GAMA
ROKOK KRETEK
; 369
` Jl. Adi Sumarmo No. 290
Colomadu, Karanganyar 57144
Jawa Tengah
% 0271 725156 # 0271 739137
> Ir. Zainudin Susanto
< Personalia
ROKOK GENTONG GOTRI, PT
ROKOK SKM
; 2382
` Jl. Gebang Anom Raya No. 18
Genuk, Semarang 50115
Jawa Tengah
% 024-583168,583838 # 024-581203
> Drs Daud Gunawan Suselo
< Manager Umum
ROKOK GUDANG KURMA
ROKOK KRETEK
; 58
` Desa Mendalamwangi Rt 03/01
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341-801828
> Khairunnisa
< Staf Administrasi
ROKOK GUNUNGSARI
ROKOK KRETEK
; 55
` Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291 433366 # 0291 434866
> Azis Muslim
< Staf Administrasi
ROKOK JAMBU BOL (JANGGALAN)
ROKOK KRETEK BATANGAN
; 542
` Desa Janggalan
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-37440
> Nurul Aqlal
< Kabag. Tata Usaha
: Ds.Ngembalrejo
ROKOK JANUR KUNING
ROKOK KRETEK
; 105
` Desa Piji Rt 02/04
Dawe, Kudus 59353
Jawa Tengah
% 0291 431445 # 0291 431445
> Sumiyati
< Staf Administrasi
ROKOK JAYA MAKMUR
ROKOK KRETEK
; 44
` Desa Kedung Banteng Rt 11/01
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031 8958017
> H. Mabror
< Pemilik
ROKOK JAYA MULYA
ROKOK KRETEK
; 229
` Semambung Rt 4/3
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343 854477
> H. Mursid
< Pemilik
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ROKOK KAWAN SEJATI
ROKOK KRETEK TANGAN
; 25
` Dk Slegrengan
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
% 085119048825
> Tri Wahyu Widodo
< Direktur
ROKOK KERBAU, PT
ROKOK KRETEK MESIN
; 864
` Jl. Kol Sugiyono No. 224 (sekip)
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852777 # 0271-854604
> Aries Budiono
< Ka. Pembukuan & Administrasi
ROKOK KLAMPOK
ROKOK KRETEK
; 234
` Ds Prambatan Kidul
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-432771
> H.Sunardi
< Pemilik
ROKOK MAPAN 58
ROKOK KRETEK
; 1963
` Ngaban Rt 13/05
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031 8961952-54 # 031 8961951
> Gatut Basuki R
< Personalia
ROKOK MITRA MAKMUR
ROKOK KRETEK
; 49
` Jl. Sultan Agung No. 360
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 846285
> Suparman
< Pimpinan
ROKOK MULYO RAHARJO, CV
ROKOK SIGARET KRETEK
; 285
` Perempatan Panjang
Bae, Kudus
Jawa Tengah
> Yongky SE
< Direktur
ROKOK NYUSUL EXPRES
ROKOK KRETEK
; 150
` Jl.Welahan Gang Tengah
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
% 0291-55044
> Sugiyanto
< Kepala Pabrik
ROKOK NYUSUL EXPRESS
ROKOK KRETEK
; 157
` Ds. Panjang
Bae, Kudus 59464
Jawa Tengah
% 0291 434640
> Soegandhi
< Manager
ROKOK PADUD JAYA
ROKOK KRETEK
; 40
` Dusun Jelat Rt 12 Rw 3 Desa Pataruman
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
% 741458
> H Uus Sudirman
< Manager
ROKOK PARADE BINTANG
ROKOK KRETEK
; 308
` Jl. Raya Kudus-Jepara
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-440918
> H. Sunardi
< Pemilik
: Ds. Prambatan Kidul Kudus
ROKOK PATRIOT
ROKOK KRETEK
; 67
` Dusun Ceplukan
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Herry Purwanto
< Pimpinan
ROKOK PISANG CANDI
ROKOK KRETEK
; 70
` Jl. Panggung Rt 04/04
Tumpang, Malang
Jawa Timur
> Matsahri
< Pemilik
ROKOK PUTRA JAYA
ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Dr. Soetomo
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 842074
> M. Hafiluddin
< Pimpinan
ROKOK RINA JAYA
ROKOK KRETEK
; 286
` Desa Krampilan
Besuk, Probolinggo 67283
Jawa Timur
% 0335 846182
> Syaifullah
< General Manager
ROKOK SAMIJAYA
ROKOK KRETEK
; 30
` Jl. Raya Welahan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Fadholi
< Pemilik
ROKOK SARI SIGARET
ROKOK KRETEK
; 38
` Jl. El Tari Km. 6
Kota Kefamenanu, Timor Tengah Utara
N T T
% 038831467
> Sulyati
< Direktur
ROKOK SEMBILAN
ROKOK KRETEK
; 27
` Desa Gondosari Rt 01/05
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291 434771 # 0291 433402
> Hm. Sulchan
< Pimpinan
ROKOK SIDODADI
ROKOK SKM
; 191
` Jl. Dr Lukmonohadi 58
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-438237,441530 # 0291-438237
> M.A. Hadiyati Sutitah
< Bag.Administrasi/Keuangan
ROKOK SRI WEDARIJAKSO
KOKOK KRETEK
; 53
` Jl. Pati Tayui Rt. 02/1
Wedarijaksa, Pati
Jawa Tengah
% 393010
ROKOK SUKUN
SKT/SKM/ROKOK KLOBOT
; 6595
` Desa Gondosari
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
ROKOK SUKUN BRAK PRAMBATAN
KUDUS
ROKOK KRETEK
; 304
` Desa Prambatan Kidul
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> H. Mursyidi
< Manager Personalia
ROKOK SUMBER GUWO
ROKOK KRETEK
; 45
` Jl. Raya Randugading Rt 08/02
Tajinan, Malang
Jawa Timur
% 0341 751396
> Edy Sucipto
< Pimpinan
ROKOK SUMBER REJO
ROKOK KRETEK
; 24
` Kedungrejo Rt 15/05
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343 655250
> H. Istiqomah
< Pemilik
ROKOK SURYA PUTRA
ROKOK KRETEK
; 121
` Desa Jabung Candi
Paiton, Probolinggo 67291
Jawa Timur
% 0335 771502
> Ali Gunawan
< Pengurus
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ROKOK SYAE
ROKOK KRETEK
; 20
` Jl. Yos Sudarso
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 0335 842079
> H. Abdus Salam
< Pimpinan
ROKOK TORNADO
ROKOK KRETEK
; 23
` Desa Mijen Rt 02/02
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Bambang Sutejo
< Pemilik
ROKOK TUNAS JAYA
ROKOK KRETEK TANGAN
; 66
` Jedong Rt 01/02
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341 580837
> Sugiarto B.Sc
< Pimpinan
RUKUN JAYA, PR
ROKOK KRETEK
; 28
` Raya Arjo Winangun 9
Kedung Kandang, Malang 65132
Jawa Timur
> Hj Sulami
< Pemilik
SAHA, PR
ROKOK
; 23
` Jl Bali Rt 2/2
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
% 0342-7717749
> H. Fawaid Hikam
< Direktur Utama
SAMBI JAYA, PR
ROKOK
; 23
` Ds Kwagean
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358 325961
> Komari
< Direktur
SAMI SUBUR, PR
ROKOK
; 115
` Patranrejo, Ds
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
SAMIRONO
ROKOK
; 20
` Desa Dawuhan Rt.3/01
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
% 0342-7708869
> Siti Mukayatun
< Pengusaha
SANJAYA PUTRA/PODO SONGO
ROKOK KRETEK
; 49
` Jl. Jend. Sudirman No. 10
Ponorogo, Ponorogo
Jawa Timur
% 481565
> B. Andik Purnomo
< Pimpinan
SARANA
ROKOK KRETEK
; 118
` Sentul Rt 09/03
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
> Moch.Rifai
< Pimpinan
SARASWANTI MEKAR AGUNG
ROKOK KRETEK
; 49
` Tunggalpager,ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 593777
> Suyanto
< Kepala Produksi
SARI JAYA, PR/G. SALIM
ROKOK
; 27
` Balunganyar, Ds
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
> Qusnan
< Pengusaha
SATU JAYA
ROKOK KRETEK
; 156
` Randegan Rt 08 Rw 02, Ds
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8850323
> Muntaha SE
< Pemilik
SEJAHTERA
ROKOK KRETEK
; 130
` Kiageng Gribig 486
Kedung Kandang, Malang
Jawa Timur
> Dewi
< Kep. Pemasaran
SEKAR DRAJAD
ROKOK KRETEK
; 115
` Krawang Rt 01/Rw 05, Dsn
Grati, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-483987
SEMANGGI MAS AGUNG
ROKOK KRETEK
; 239
` Desa Bobang
Semen, Kediri
Jawa Timur
% 0354-777155
> Hm.Suharto
< Direktur
SEMANGGI MAS AGUNG
ROKOK KRETEK
; 207
` Jl. Pahlawan Lingkungan VIII/9
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% (0355) 322389
> Hm Suharto
< Manager
SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
ROKOK KRETEK
; 135
` Jong Biru Rt 12/03
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
% 0354 7004530
> Sri Rahayu N
< Staf Administrasi
SEMANGGI MAS SEJAHTERA, PT
ROKOK KRETEK
; 451
` Jl. Gayungan IV/7
Wonocolo, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 031 8283277 # 031 8292869
> Indahwati
< Staf Accounting
SEMBILAN BINTANG MANUNGGAL , PT
ROKOK KRETEK
; 62
` Dsn Curah II
Muntilan, Magelang 56413
Jawa Tengah
% 0293-5505594
> Zainal Arifin
< Staf
SEMONGKO SENO/RO'IB
ROKOK KRETEK
; 25
` Wedusan Lor, Dsn
Lekok, Pasuruan
Jawa Timur
SENDANG DELIMA
ROKOK KRETEK
; 25
` Sidomlangean, Ds
Kedungpring, Lamongan
Jawa Timur
SENTOSA, PT
ROKOK KRETEK
; 120
` Jl. Kartanegara 5
Karangploso, Malang 65132
Jawa Timur
% 465103 # 471936
> Edy Santoso
< Pemilik
SETIA PUTRA
ROKOK KRETEK
; 84
` Jl.Satria II
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7887553 # 031-7887552
> Soebyantoro
< Accounting
SETUJU
ROKOK SKT
; 75
` Jl.Raya Bandulan 77
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341-564362 # 0341-565870
> Jhony, SH
< Humas
SIDODADI, PR
ROKOK KRETEK
; 104
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` Cangakan Rt05/II, Ds
Sumberrejo, Bojonegoro 62193
Jawa Timur
% 331306
> Achmad
< Pimpinan
SIYEM & MANDALA
SKT
; 90
` Jl. Siliwangi No. 371-373
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-7606282 # 024-7600580
> Soedarto
< Kepala Pembukuan
SOPONYONO
ROKOK KRETEK
; 203
` Sentul Rt 03/02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 0343-856542
> Moch.Jupri
< Pimpinan
SRI SEJATI, CV
ROKOK KRETEK
; 1331
` Jl Mayor Suyadi 165
Tulungagung, Tulungagung 66218
Jawa Timur
% 0355-323880 # 0355-323883
> Ismanu Soemiran, MBA
< Direktur
SRITI
ROKOK KRETEK TANGAN
; 47
` Jl Ronggowarsito 46
Kota Kediri, Kediri 64123
Jawa Timur
% 03546 83757
> Bambang Harjanto
< Direktur
SUBHIKSA SARANA RUPA BUMI ADHA
ROKOK
; 36
` Kalen, Ds
Kedungpring, Lamongan
Jawa Timur
SUBUR AMAN, PT
ROKOK KRETEK
; 135
` Jl. Pulau Galang 2b
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 369383 # 362287
> Yosef
< Direktur Utama
SUKET TEKI
ROKOK KRETEK
; 900
` Majen Sungkono No.6036
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
% 328289
> Sutrisno
< Direktur
SUMBER AGUNG/KUMBANG
ROKOK KRETEK
; 49
` Jl. Yos Sudarso 125
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 0321 866085
> Nur Hartini
< Pengawas
SUMBER BARU, PR
ROKOK
; 51
` Angsanah
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Achmad
< Pemilik
SUMBER HIDUP, PR
ROKOK
; 45
` Jl. Cut Nyak Dien 31
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
> Satwiko Santo
< Direktur
SUMBER MAKMUR, PR
ROKOK KRETEK
; 75
` Jl. Raya Kanor No. 369,
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 331189 # 883470
> Hardjono
< Kepala Personalia
SUMBER REJEKI
ROKOK
; 102
` Pagak
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 744533
> H. Kasrim
< Pimpinan
SUMBER REJO, KUD
ROKOK KRETEK
; 3316
` Karangsono, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 612234 # 612234
> H.Moch.Roeslan
< Ketua Umum
SUPERSTAR TOBACCO
ROKOK
; 69
` Karanganyar Rt.004 Rw.003,ds. Tegalampel
Tegalampel, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332 431688 # 431666
> Iwan SE
< Personalia
SURYA AGAM, PT
ROKOK KRETEK
; 73
` Jl Hos Cokroaminoto No.48
Siantar Utara, Pematang Siantar 21144
Sumatera Utara
% 0622-21078
> Bachtiar Jingga
< Direktur Utama
SURYA PERKASA ABADI
ROKOK KRETEK
; 51
` Gempol, Ds
Rejoso, Nganjuk
Jawa Timur
> Sudanti
< Pengusaha
TANI BAHAGIA KUD/HM SAMPOERNA, PT
ROKOK BATANGAN (SAG)
; 1440
` Jl. Raya Pugeran, Jno.57
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 511646 # 511646
> H.M Anwar Mustofa
< Pimpinan
: Rungkut Industri 18 Sby, Jl
TANI MULYO
ROKOK KRETEK
; 2136
` Jl. Raya Lamongan - Babat Km 04
Lamongan, Lamongan 62251
Jawa Timur
% 0322-312949 # 0322-312947
> Joko Wahyudi, Ir
< Dirut Utama
TAPEL KUDA KENCANA, PT
SIGARET KRETEK
; 165
` Jl. Silugonggo No. 24
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471025 # 0295-471991
> Haryono Gunadi
< Administrasi
TEBING MAS TULIS MAKMUR, PT
ROKOK KRETEK
; 1000
` Jl. Raya Tulis No. 30
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285 392407 # 0285 391616
> Ir. Bambang Sugiarto
< Pimpinan
TEBU
ROKOK KRETEK KLOBOT
; 65
` Jend Sudirman 25
Taman, Madiun 63132
Jawa Timur
% 462691
> Aman Winarto
< Direktur
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
SIGARET KRETEK
; 751
` Brantaksekarjati
Welahan, Jepara
Jawa Tengah
> H.Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK KRETEK
; 737
` Ds Kajar 59153
Trangkil, Pati
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
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16003 Rokok putih  -
Cigarettes
ROKOK KRETEK
; 1151
` Desa Gribik I
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK KRETEK
; 1233
` Ds Kedungdowo
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK KRETEK
; 3163
` Ds Bulung Cangkring
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK KRETEK
; 2071
` Desa Megawon
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 21538
> Agus Santoso S
< Manager Keuangan
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK KRETEK
; 445
` Jl Sunan Ngerang 29 Juana
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> H. Benny Sudrata
< Manager Akuntansi
: Jl. A Yani 28
$ 31901-5
TIGA BOLA, PR
ROKOK KRETEK
; 200
` Jl. Ade Irma Suryani 10
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
TRESNO
SKT
; 912
` Sonokeling, Pt
Sukun, Malang
Jawa Timur
TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR
ROKOK SKT
; 1020
` Jl Raya 341 Ds Purwosari
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611378
> Ismoetamto
< Kabag.Personalia Dan Umum
: 3
TRISNA JAYA
ROKOK
; 23
` Sukokerto
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
TUNGGAL UTAMA
ROKOK KRETEK
; 27
` Ds Tiripan
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
> Suwoko
< Manager
UNGGUL JAYA BLORA, CV
ROKOK KRETEK
; 1478
` Jl. Raya Blora-Cepu Km 10
Jepon, Blora 58261
Jawa Tengah
% 0296-525211 # 0296-525210
> Bambang Parikesit
< Pimpinan
UNIT SKT, HM SAMPOERNA KUD,
PT/SUMBER MA
ROKOK KRETEK
; 1376
` Jl. Raya Waturejo 3
Ngantang, Malang 65392
Jawa Timur
% 521054-56 # 521054
> Irwanto
< Bendahara
: Rungkut Industri Raya 18, Jl Surabaya
$ 8431699
UTAMA MAMA, PT
ROKOK KRETEK
; 1991
` Jl.Sumbersari 309
Sukun, Malang 65145
Jawa Timur
% 0341-567782 # 0341-567782
> Dra.Ida Novirawati
< Accounting
VICTORY SUPRO, PT
ROKOK
; 32
` Jl.Jend. A.Yani 22
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> J Budi Santoso
< Direktur
: Jl.Jend.A.Yani 22
WAHYU MANUNGGAL SEJATI, PT
SKT ROKOK
; 2625
` Jl. Indrokilo Km. 5
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 635670 # 635670
> Hm Roeslan
< Pengusaha
WARAHMA BIKI MAKMUR, PT
ROKOK SKT
; 1312
` Jl.Raya Babat - Tuban Km.15
Widang, Tuban 62383
Jawa Timur
% 0356-812718 # 0356-812709
> Drs.H Saifudin Zuhri
< Direktur Utama
WONGSO PARWIRO.PT
ROKOK KRETEK
; 213
` Jl.Pattimura No.3
Siantar Timur, Pematang Siantar 21132
Sumatera Utara
% 0622-52985
> Ian
< Direktur
YOGYAKARTA TEMBAKAU, PT
ROKOK KRETEK
; 131
` Jlimogiri Timur Jati Wonokromo
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-449936 # 0274-449936
> Cahyo Indarto
< Manager Operational
E     yogyatembakau@indo.net.id
YURO, PR
ROKOK
; 50
` Jl. Kapten Tendean 211
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
BRITISH AMERICAN TOBACCO
INDONESIA, PT
ROKOK SIGARET PUTIH
; 156
` Jl. Pabean No. 1
Lemahwungkuk, Cirebon 45111
Jawa Barat
% 0231 205771-73 # 0231 204846
> Piets Rully Erickson
< H R Executive
: Jl.Gatot Subroto Kav,36-38 Exim Plaza Jakarta
12190
HALIM WONOWIDJOJO, PT
ROKOK PUTIH
; 84
` Jl.Sersan Kko Oesman 27
Gampengrejo, Kediri 64121
Jawa Timur
% 0354-682091 # 0354-681555
> Edijanto, MSc
< Bag Keuangan
INTERNATIONAL TOBACCO, PT
ROKOK PUTIH
; 1218
` Gribig
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
> Hariyanto Sunardi
< Bagian Administrasi
KISARAN TOBACCO COMPANY, PT
ROKOK SIGARET PUTIH
; 76
` Jl.Imam Bonjol No 149
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-41669 # 0623-41472
> Gunawan Masli
< Direktur
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16004 Rokok lainnya  -
Other type of cigarettes
(cerutu, kelembak
menyan) 
PAGI TOBACCO COMPANY, PT
ROKOK PUTIH
; 273
` Jl Let Jen S Parman No 50
Medan Petisah, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-4158322 # 4156561
> Kok Liang
< Sekretaris
PERMONA, PT
ROKOK PUTIH
; 23
` Jl.Pattimura No.5
Siantar Timur, Pematang Siantar 21133
Sumatera Utara
% 0622-25218
> SE
< Direktur
PUTRA PATRIA ADIKARSA, PT
JASA INDUSTRI ROKOK
; 1519
` Jl. Pahlawan Km 1 No. 74
Wates, Kulon Progo 55612
D I Yogyakarta
% 0274-774717 # 0274-774914
ROKOK PURNAMA STAR
ROKOK FILTER
; 87
` Kedungrejo
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343 655545, 659047
> H. Mukhlis Raya
< Pimpinan
SUMATERA TOBACCO TRADING COY, NV
ROKOK SIGARET PUTIH
; 2118
` Jl Pendeta Dr.Justin Sihombingno.43 P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Siantar 21135
Sumatera Utara
% 0622-50304,20650 # 0622-50410
> A D I
< Kabag. Umum
: Jl Patimura No.3
$ 52981 @ 50410
ALANG-ALANG
ROKOK KRETEK KLOBOT
; 135
` H Agus Salim 10
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 464387
> Edy
< Pemilik
BIMA SAKTI, PR
ROKOK KLOBOT
; 113
` Jl.Jaksa Agung No.34supomo 34
Ponorogo, Ponorogo 63413
Jawa Timur
% 481311
> Joto Jarwono
< Pimpinan
CENGKIR GADING
ROKOK KLOBOT TALI
; 104
` Jl. Bengawan Solo II/4
Nganjuk, Nganjuk 64414
Jawa Timur
% 0358-322162
> M.Soleh
< Pengusaha
CITRA RASA MANDIRI, PR
KELOBOT MANIS
; 200
` Gadungan, Ds
Puncu, Kediri
Jawa Timur
DJANOKO, PR
ROKOK KLOBOT
; 154
` Jl. Samratulangi No.14
Ponorogo, Ponorogo 63413
Jawa Timur
% 481025
> Domo Moesriadi
< Direktur
DJARUM, PT
ROKOK
; 2528
` Ds Karangmalang
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Kusno Wijoyo
< Pengusaha
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
DUA DEWI, PR
ROKOK SKT
; 154
` Tanggul Kundung
Besuki, Tulungagung
Jawa Timur
% 0353-7707690
GELAS TERBANG
KLEMBAK SENTEL
; 25
` Jl. Kapten.Suparman No. 236
Magelang Utara, Magelang 56116
Jawa Tengah
% 0293-362990
> Agus Haryanto
< Pimpinan
GRINDO, ROKOK
ROKOK KLOBOT
; 40
` Jl. Kutai 54
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 464102
> Ngadimin
< Staf Tata Usaha
JATI MAS
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 23
` Jatirejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
KEBAYAK
ROKOK KLOBOT
; 43
` Jl. Yos Sudarso 16
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 0358-321732
> Goentaroem
< Pengusaha
KERBAU HIJAU
ROKOK KRETEK KLOBOT
; 55
` Jl. Jend A Yani 290,
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 321109
> Handono
< Pengusaha
KERBAU MERAH
ROKOK KRETEK KLOBOT
; 40
` Jl. Jen A Yani 71-73
Nganjuk, Nganjuk 64418
Jawa Timur
% 0358-321789
> Arief Soehendro
< Pengusaha
LUMBUNG JAYA, PR
CERUTU
; 50
` P. Sudirman VI, Jl No,11
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-328114
MA EXLUSIVE
ROKOK KLOBOT
; 47
` Jl. Ngampel Sari
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
MARIMAS/WAHID
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 45
` Jl. Mesjid No. 18
Purwokerto Timur, Banyumas 53115
Jawa Tengah
% 0281-31641
> Hartano Eko Wardoyo
< Pemilik
MIRASA
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 77
` Jl.Puring No.41
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471100
> Drs. Eddy Hendrawanto
< Pemilik
MISIYAH
ROKOK KLOBOT
; 32
` Ponorogo - Trenggalek 58
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 311348
> Yuni S
< Manager
MUKHUS JAYA, PR
ROKOK KLEMBAK MENYAN
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TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
32
; 65
` Kedungrejo Rt 19/07
Jabon, Sidoarjo
Jawa Timur
MURNI
ROKOK KLOBOT
; 26
` Jl Ponorogo 102
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 312234
> Murni
< Pemilik
NIKI SUBUR
ROKOK KRETEK TANGAN
; 213
` Patranrejo, Ds
Berbek, Nganjuk 64473
Jawa Timur
% 322706
> H. Sakur
< Direktur
REJEKI ABADI
ROKOK
; 58
` Ngaban
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
RIZKI, CV
ROKOK KRETEK
; 145
` Pangkemiri Raya, Jl. Rt 03/03
Tulangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8852974
RIZONA BARU
CERUTU
; 34
` Jl. Diponegoro No. 27
Temanggung, Temanggung 56212
Jawa Tengah
% 0293 491136
> Mulyadi Hartono
< Pimpinan
ROKOK DJARUM TERBAN, PT
ROKOK
; 2903
` Terban
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
ROKOK NANGKA
ROKOK KLOBOT
; 58
` Jl. Raya Sumberejo No. 99
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 0353 331035
> Dra. Nurul Faricha
< Sekertaris
ROKOK NUSA HARAPAN
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 107
` Jl. Yos Sudarso No. 779
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471025
> Ma Endang Supriharsih
< Staf Administrasi
SENEN KLOBOT
ROKOK KLOBOT
; 42
` Tanjung Bancangan
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
> SE
< Pengusaha
SHINTA
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 123
` Jl.Kapten P Tendean No.2
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471100
> Drs Edy Hendrawanto
< Pemilik
SINTREN
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 375
` Jl. Kapten Piere Tendean No. 2
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471100
> Drs Edy Hendrawanto
< Pimpinan
SUMBER RISKI UTAMA, UD
ROKOK LAINNYA
; 27
` Desa Alas Tengah
Besuk, Probolinggo 6728
Jawa Timur
% 0335-843205
> H. Abd. Jalil
< Pemilik
SUTADJI/MISRATIN, KLOBOT
ROKOK KLOBOT
; 41
` Bancangan Rt 2/Rw 2, Ds
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
% 0352 311584
> Sutaji / Misratin
< Pengusaha
TEMBAKAU DJARUM
ROKOK
; 1893
` Ds.Bakalan Krapyak 59333
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A.Yani
$ 31905-5
TEMBAKAU JARUM
ROKOK
; 1872
` Jl Jend A Yani No 28
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 31901-3 # 31809
> Agus Santosa S
< Manager Akuntansi
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK
; 661
` Jl Dr Lukmono Hadi 53
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 21647
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A.Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK
; 1937
` Jl. Sastrokartono 34
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK
; 2579
` Ds Karangampel
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK
; 3807
` Ds Karangbenar
Bae, Kudus 59323
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK
; 2569
` Ds Tanjung Karang
Jati, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Santoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TEMBAKAU ROKOK DJARUM
ROKOK
; 1043
` Desa Kedungdowo Blok 6
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Agus Sanmtoso S
< Manager Akuntansi
: Jl.Jend A Yani 28
$ 31901-5
TRANA PUTRA, PR
ROKOK KLEMBAK MENYAN
; 25
` Barongan
Berbek, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-322155
ULUNG, CV
ROKOK KRETEK KLOBOT
; 722
` Jl.Raya 291
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 0353-331016
> Ha.Zainuri
< Direktur Ii
UMIYATI/SUMARDI, KLOBOT
ROKOK KLOBOT
; 24
` Tengger Rt 1/Rw 1 Bancangan
Sambit, Ponorogo 63474
Jawa Timur
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006                   TEMBAKAU -
TOBACCO
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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16009 Hasil  lainnya dari
tembakau, bumbu
rokok dan klobot/
kawung  -  Other
to b a cco  products
(tobacco flavour, etc)
% 311316
> Umiyati
< Pengusaha
WIDODO, PD
ROKOK KLEMBAK MANIS
; 20
` Jl.Singosari No. 32
Magelang Selatan, Magelang 56124
Jawa Tengah
% 0293-362800
> Hartono Wijaya
< Pemilik
ADHIGUNA MULTI PLANEXTRAK, PT
SAOS ROKOK
; 94
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631846 # 631874
> Jeffey
< Staf Keuangan Umum
: Raya Margorejo A-114 Sby, Jl
$ 8437761 @ 8434733
FILTRONA INDONESIA, PT
FILTER ROKOK
; 125
` Jl. Rungkut Industri III/32-32a
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8437170,8439244 # 8438162
> Budi Santoso
< H R & G A Officer
JAMBU BOL RAJANG CENGKEH
CENGKEH RAJANGAN
; 27
` Ds Ngembalrejo
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-431588
> Nurul Aqlal
< Kabag. Tata Usaha
KAMBING REJEKI, PD
GAGANG CENGKEH RAJANG
; 83
` Jl. Dr Cipto No. 48
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah
% 024-3542374 # 024-3546418
> Sugiarto
< Personalia
LAWET
GAGANG CENGKEH RAJANGAN
; 87
` Jl. Setia Budi 141-143
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7472681 # 024-7472783
> Widiarni Erna
< Staf
LESTARI
BUMBU ROKOK
; 25
` Jl. Sentot Prawirodirjo 259
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 421405
> Sunarti
< Staf Administrasi
LIMA JAYA TUNGGAL, PT
BUMBU ROKOK
; 366
` Jl. Teuku Umar 5
Kaliwates, Jember 68132
Jawa Timur
% 336929
> Gatot.W
< Direktur
MAHKOTA BERLIAN
CENGKEH RAJANGAN
; 43
` Sidodadi Barat 6
Semarang Timur, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-416417 # 024-515541
> Sutikno Suwito
< Pimpinan
RAJANG CENGKEH DUA GUNTING
RAJANGAN CENGKEH
; 20
` Jl. A.Yani No.40 Kudus
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% (0291)438790
> Budi Haryono
< Pemilik
REJEKI TIDAR
RAJANGAN CENGKEH
; 70
` Jl. Jenggolo No. 23
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah
% 0293-362915 # 0293-65013
> Haryanto Ws
< Pimpinan
ROKOK WUR 99
CENGKEH RAJANGAN
; 20
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91186
> Alam Purnomo
< Direktur
SARI JAYA
GAGANG CENGKEH RAJANGAN
; 25
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 363497
> Hendra Cokro Kentara
< Pemilik
SINDEN
SAUS ROKOK
; 31
` Jl. Puring 9 Gombong
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471115
> Irwan SE
< Pemilik
TEMBAKAU SARI ANGGREK
TEMBAKAU MOLE
; 34
` Kp Cipari Rt 04/03
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> H Endun
< Pemilik Usaha
TEMBAKAU WIDODO
TEMBAKAU KERING
; 44
` Dk. Geneng, Ds. Geneng
Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
> Widodo
< Pimpinan
WATU ULO
BUMBU ROKOK
; 30
` Jl. Watu Ulo 37
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 881028
> Djamian
< Direktur
WOOR 555
WOOR RAJANGAN
; 110
` Jl. Beringin I/64 A
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 63895-62941
> Sri Mulyani
< Staf Administrasi
WOOR 77
WOOR
; 32
` Jl. Jend Sudirman No. 377
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363702
> Ambarwati Marpaung
< Staf Administrasi
WOOR CAP GARENG
BUMBU ROKOK ( WOOR )
; 25
` Tanggul Kalitengah
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah
> Fx. Wagiyo
< Kabag Tata Usaha
WOOR KONDANG
WOOR/BUMBU ROKOK TINGWE
; 23
` Jl. Pemuda Selatan No.7
Klaten Tengah, Klaten 57411
Jawa Tengah
% 0272-321152
> Sumitro Wahyupramono
< Pemilik
WOOR RAJANGAN 555
WOOR RAJANGAN
; 56
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km 10
Tempuran, Magelang 56161
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TEMBAKAU - TOBACCO                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
34
Jawa Tengah
% 0293 363895
> Sri Mulyani
< Staf Administrasi
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006               TEKSTIL -
TEXTILE
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
17111 Persiapan serat tekstil
-  Preparation of textile
fiber
ARGO PANTES, PT
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 4679
` Jl.Mh.Thamrin Km.4
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 55750779
> Herry Thahyono
< General Manager
BAYU LOR, PTP
SERAT ABACCA
; 297
` Bayu Lor, Dsn ;desa Bayu
Songgon, Banyuwangi 68463
Jawa Timur
% (0333)591155
> Drs. Henry
< Kepala Kantor/Manager
: Undaan Wetan 22 Sbaya, Jl
BENANG SARI INDAH TEXINDO,PT
BENANG
; 329
` Jl Raya Cipeundeuy Ds Wantilan
Kalijati, Subang
Jawa Barat
% 082-129120
> Gp.Sharma
: Jl Gajah Mada 3-5 Komp Perk. Duta Merl Bl C/23
Tl 3860379
BITRATEX INDUSTRIAL CORP, PT
BENANG
; 2128
` Jl Brig Jend Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6713585 # 024-6713588
> Amin Nurrochim
< Accounting Staf
E     bitra_smg@bitratex.com
COKAK INDONESIA, PT
BENANG PINTAL
; 872
` Kp Muara Citeureup Ds Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752686,2687 # 021-8752673
> M.A. Kolhapuri
< Finance Manager
: Kodel House 8th Floor Jl Hr Rasuna Said Kav
13-4 Jkt
E     cokaken@indonet.id
DAWAI INDAH ADI,PT
BENANG TENUN
; 610
` Blok Pagaulan Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 6904992 # 6922854
> Wihardjono Widjaja
< Direktur Utama
: Jl Malaka No.20-22 Jkt
DAYA ADITYA GEMILANG, PT
BENANG PINTAL
; 216
` Jl.Kol.Ahmad Syam 148 022-7798188
Fak.022-7798187
Jatinangor, Sumedang 40393
Jawa Barat
% 7798188
> Drs.Undang Rukmantara
< Manager Personalia
: Jl.Fachrudin Blok C No.29-30 Jakarta Pusat
$ (002)-13447777 @ (002)-13450777
DAYA ENGGAL MANUNGGAL
BENANG
; 382
` Jl Cihaneut Ds Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> SH
< Accounting
DJONI TEXTINDO, PT
BENANG
; 477
` Jl. Industri Raya III Blok A Eno. 20
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5407241 # 021-5407241
> W. Rudy Yahya
< Direktur
DONG IL INDONESIA, PT
SERAT POLYESTER
; 173
` Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Mulyanto
< H R D
GOLDEN TATEX INDONESIA
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 410
` Jl Raya Serang Km 15 Desa Dukuh
Cikupa, Tangerang
Banten
> Lucy
< Staf
GRAND PINTALAN TEXTILE INDUSTRIES, PT
BENANG S
; 442
` Jl. Raya Serang Km.71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401250-2 # 0254-401254
> Hm.Naim Sjamsoedin
< Pimpinan
GUNAWAN TEXTINDO, PT
BENANG
; 619
` Jl. Industri Raya III Blok Ae No. 21
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902030
> W. Rudy Yahya
< Direktur
HAPETE, FA
BENANG TC
; 97
` Jl. Margomulyo Indah No. 18 A
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 7491826
HARI JAYA MULIA, PT
KAPAS
; 42
` Jl. Tropodo I/71
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665288 # 8671549
> Gani Panarto
< Direktur
INDONESIA TORAY SYNTHETICS, PT
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 649
` Jl Moh Toha Km 1 Pasar Baru
Karawaci, Tangerang
Banten
% 5524467-68
> Hasril Hasan
< Manager
INDUSTRI SANDANG I UNIT PATAL
BANJARAN
BENANG TENUN KATUN
; 830
` Jl Banjaran Km 15
Pameungpeuk, Bandung 40376
Jawa Barat
% 5940850 # 5940851
> Ibrahim
< Manager
: Jl Patal Senayan I/5 Jaksel
KARYA CANDRA ABADI
SERABUT KELAPA
; 36
` Modangan, Ds
Nglegok, Blitar 012
Jawa Timur
> Marsuji
< Pemilik
KH GROUP BENANG/KAHATEX III,PT
BENANG KATUN
; 898
` Jl Rancaekek Ds Solokan Jeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950907
> Mona SE
< General Manager
KONDOBO,PT
BENANG KAPAS
; 328
` Kp.Cibeunying Desa Wantilan Rt.24/06
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 710390 # 710387
> Maysarah. S.
< Staf Umum
KREASI UNDOPOLYVEL SURYA, PT
KAIN RENDA
; 49
` Jl Cilampani No 20 Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891145 # 442549
> Deden Juhana Sonantri
< Bagian Umum
LANGGENG KRIDA PERKASA
BENANG POLIESTER
; 135
` Jl Cibarusah Km 9 Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
> Daniel Karupan
< Direktur
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TEKSTIL - TEXTILE                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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: Jl Pangeran Jayakarta No 46 Aajakpus
LEON SPIN UTAMA, PT
BENANG
; 215
` Jl Setia Dharma II Ds Setia Dharma
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
LIMAS LESTARI JAYA,PT
BENANG
; 300
` Kp Cikuda Ds Wanaherang Km 5 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8673544 # 021-8671918
> Hamdani
< Personalia
: Jl Arteri Mangga Dua Blok Cii/17-18 Jakut
$ 6248477
MAJU BARU PD./DAHLAN
KAPAS(HASIL DAUR ULANG)
; 22
` Jl Kopi Desa Ciwerang
Purwakarta, Purwakarta 41151
Jawa Barat
% 0264-214717
> Dahlan Bin H. Dayat
< Pimpinan
MALAK INTERNATIONAL, PT
BENANG RAJUT
; 688
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km30
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8750541-870542
> Tjin Yoen Khie
< Adm Manager
MBANGUN PRAJA INDUSTRI, PT
BENANG
; 646
` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6072515 # 6030066
> Tarsa Tarmansya
< Direktur
MEGAH SEMBADA INDUSTRIES, PT
BENANG NON WOVEN
; 490
` Jl. Palm Manis III No. 68
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918671 # 021-5918674
> E Bachtiar, SH
< Personalia/Umum
MERCUPRIMA SENTOSA TEXTIL
FACTORY, PT
BENANG RAYON
; 1011
` Jl. Industri Raya III Blk Ah 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902117-8 # 021-5902118
> Madinah
< Staf Accounting
MERCUTAMA NUSA TEXTILE MILLS, PT
BENANG
; 360
` Jl Raya Rancaekek Km 24
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 022-798271-798371 # 022-798171
> Santy R Yusuf
< Office Manager
MULTI SUMBER INDAH, PT
KAPAS FP
; 21
` Jl. Lio Baru No. 37
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5523331
> Pek Kiok
< Administrasi
N AS I O N AL  G R O R I A TATA
TEXTILE/NAGOTATEX
BENANG TC
; 403
` Jl Soekarno Hatta Km 12,5 Kel Mekara Mulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801811-7800023 # 7800833
> Alpin Laurence
< Direktur
NATATEX PRIMA CORPORATION ,PT
BENANG
; 847
` Jl Ranca Ekek Km 265 Desa Sindang Pakuon
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 798440 # 798445
> Drs.H.Muhamad Morip
< Manager Umum
: JL PARALON I NO 6 BANDUNG
$ 633811/2
PACIFIC TEXINDO INDUSTRY, PT
BENANG PE
; 601
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962010 # 021-5960706
> Saeed Obadi Saeed
< General Manager
PANCA BINTANG TUNGGAL SEJAHTERA, PT
BENANG
; 885
` Manang
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-744408 # 0271-744404
> SE
< Kabag Kantor
PANCA CITRA WIRA BROTHERS, PT
BENANG
; 6333
` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> Toto Yulianto
< Kabag Personalia
PANCAR MULIA
BENANG KENUR
; 51
` Kamal Muara III/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6195215
> Budi Hartono
< Pengawas
PINTEX,PT(PLUMBON INTERNATIONAL
TEXTIL)
BENANG KATUN
; 474
` Jl Raya Ambon Bandung Km 12
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 31366-31441-31415
> Ali Mustofa
< Personalia
: Gedung Bri II Lantai 15 Jl.Jensudirman Jakarta
Pusat
POLYFIN, PT
BENANG
; 1082
` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
PRAMADA
KAPAS WASTE
; 30
` Jl Leuwigajah 98
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Herman S
< Direktur
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
(PERSERO)
SERAT KAPAS
; 32
` Jl. Pelita No. 1
Binamu, Jeneponto 92311
Sulawesi Selatan
% 21056
> Dasri D Andang
< Kepala Unit
PULAU SINGA KENCANA MAS, PT
BENANG KATUN
; 126
` Jl Leuwigajah No 83 Cimindi
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030067
> Aries Tedja Wisastra
< Direktur
RAJA SALEM, PT
BENANG
; 40
` Balas Klumprik 111
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 762370
SECO FAJAR COTTON, PT
SERAT KAPAS
; 316
` Jl Poros Makassar Bulukumba Km 7
Gantarang Kindang, Bulukumba
Sulawesi Selatan
% 041384473
> A. Hamzah Pangki S.Pi
< Asisten Manager
SETIA KLOKER, PT
BENANG PINTAL KATUN
; 24
` Jl. Raya Bandung Garut Km 24,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
SIBATEK ABADI SPINING MILLS, PT
BENANG KATUN
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17112 Pemintalan benang  -
Spinning mills
; 75
` Jl Raya Batujajar Km 4.5 No 34 Desa Giriasih
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 696132
> Ir Ariadne Restiningsih
< Direksi
SINAR CENTRAL SANDANG,PT
KAPAS YANG DIGARUK DAN DISIS
; 769
` Jl.Raya Serpong Km.8 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten
% 082-130983 # 3842510
> Hariyadi
< Manager Personalia
SUGIH BROTHERS, PT
BENANG
; 6836
` Jl. Raya Serang Km 65 No. 178
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401060 # 0254-401056
> T0to Yulianto
< Kepala Personalia
SULINDAFIN PERMAIN SPINNING MILLS, PT
BENANG TC
; 1257
` Jl Hos Cokroaminoto No 133 Km 51
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900533 # 8900612
> Sony Sumarsono
< Finance Manager
SUNRISE BUMI TEXTILE, PT
BENANG TC
; 500
` Jl Raya Bekasi Km 28 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
: K/Pjl H Agus Salim No. 57 Jakarta
SUNSILON UTAMA, PT
BENANG GREY
; 353
` Jl Raya Rancaekek Km 27 Ds.Sindang Pakuwon
Cimanggung, Sumedang 40000
Jawa Barat
% 022-798350 # 022-798330
> Budiyanto.Ts
< Ka.Bag Umum
SURAKARTA SENTOSA SEJAHTERA, PT
BENANG PINTAL BR
; 1050
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25985 # 0271-25985
> Endang M. Soedarma
< Kepala Bagian Personalia
TATA ASRI TEXTIL MILLS,PT
BENANG PINTAL
; 967
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Desa Cikasungka
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 799520
> Suhardi
< Kabag Akuntansi
VONEX INDONESIA, PT
BENANG PINTAL
; 1297
` Jl Raya Rancaekek Km 23,7 Ds Linggar
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 798124
> Drs Sml Tobing
< Section Manager
: Summitmas Tower Lt.11 Jl.Jend.Sudirman Kav.61
Jkt 12069
$ (021)-05201257 @ (021)-05251370
YASUNLITEX, PT
DRY ROW WHITE, COLOUR 75D D DAN
150D DLL
; 1813
` Jl. Daan Mogot Km 21
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 5416846
> Prapto
< Personalia
YOGI SAPUTRA,PT
BENANG POLIESTER
; 264
` Jl. Raya Bandung Garut Km 20 Jl. Cipacing Km
20.5
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 798468
YUN FU,PT
BENANG PINTAL
; 165
` Kp.Peudeuy Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 7949395 # 7949396
> Usman Salim SE
< Chief Accounting
ADETEX, PT
BENANG
; 1021
` Randusari
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0276-321387 # 0276-21506
> Edy Ratman S
< Kepala Bagian Umum
: Jl.Dorang Sumbi 4
ADI KENCANA MAHKOTA BUANA, PT
BENANG RAYON
; 753
` Jl. Raya Solo Sragen Km 13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57792
Jawa Tengah
% 0271-827272 # 0271-827273
> Poniman Rohman
< Personalia
AGRO SULAM TARAM, PT
BENANG SUTERA
; 23
` Jl. Wonolelo Karanggayam
Piyungan, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0811255837
> Marsudi
< Staf Keuangan
ANUGERAH JASA JAYA ABADI, PT
HAK SEPATU
; 185
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.3,5 Kp. Gelam
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5901478 # 021-5901478
> Zaenal Mutaqin
< Personalia
APAC INTI CORPORA, PT
BENANG TENUN
; 13242
` Jl Soekarno-Hatta Km 32
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522888 # 0298-522297
> Soelistiono Tj
< Dw Man Fin & Acc
: Jl. Jend. Gotot Subroto Kav 23 Jakarta 12930
$ (021)-52252222 @ (002)-15258300
E     info@apacinti.com
ARGO PANTES, PT
BENANG COTTON
; 1205
` Desa Taman Mekar Ki Mm-2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980079
> Limadiputra,se
< Direktur
ARTHA JAYATEX, PT
BENANG
; 54
` Jl.Raya Bandung Garut Km 28
Cicalengka, Bandung 40395
Jawa Barat
% 798430
ASIAN COTTON IND/TAHTONG,PT
BENANG
; 587
` Jl.Industri Cimareme No.11
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866261
> Ramidi Astantic,mba
< Kepala Divisi Umum
BATAM TEXTILE INDUSTRI, PT
BENANG
; 3453
` Ds Langensari 27-28
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921028 # 024-6921708
> Yus Eko Satrio, Ph
< Personalia
: Jl.Hayam Wuruk 45 Jakarta
BATU MAS INDONESIA / GOLSTEX, PT
BENANG SIZING
; 50
` Jl Ters Buahbatu No. 276 Km 6.1
Bandung Kidul, Bandung 40266
Jawa Barat
% 022 7513510
> Mariana
< Staf Accounting
BENANG INDAH
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BENANG POLYESTER
; 28
` Jl Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
BENANG PISMA PUTRA TEXTIL, PT
BENANG TENUN TR
; 223
` Jl. Pekalongan Tegal Km.9,3
Siwalan, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
% 0285-433625 # 0285-433623
> M Miftach
< C E & O
E     spinning@pismagroup.com
BUDI TEXINDO PRAKASA,PT
BENANG
; 590
` Jl. Pamarayan-Junti No. 142
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-402222 # 0254-402266
> Marsel Mana SH
< Manager Personalia & Umum
BUMI ANGKASA TEXTILE INDUSTRI/BATI, PT
BENANG
; 2100
` Jl. Raya Solo Sragen Km 22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647455, 647469 # 0271-51500
> Sri Asih
< Personalia
DAEYANG TEXTIL,PT
BENANG POLYESTER
; 37
` Jl.Lebal Muncang Rw.Xviii
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
DASAR RUKUN, PT
BENANG POLYESTER
; 513
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 44,8
Cibinong, Bogor 16915
Jawa Barat
% 8753266 # 8753270
> Ardhi Suwanto
< Manager
DAYA SAMATEX, PT
BENANG TENUN
; 700
` Raya Ujungberung 200
Cibiru, Bandung 42613
Jawa Barat
% 7800260 # 7800316
> Yudhi Hudaya
< Manager
: Jl Iskandarsyah II/90 Jakarta
$ (021)-07206163 @ (021)-07206294
EFENDI TEXTINDO, PT
BENANG PINTAL
; 600
` Jl. Industri Raya IV Blok 46 Rt 18/08
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5902030
> W. Rudy Yahya
< Direktur
ERLANGGA
BENANG
; 51
` Jl. Jenggolo I/18
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 8941929
> Lukman
< Direktur
EVER INDONESIA TEKTIL, PT/EVITEX
BENANG PINTAL
; 687
` Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7591278 # 750
> Edi P.
< Personalia
FANCY JARN INDOJAYA, PT
BENANG KNOT
; 85
` Jl Cibaligo No 163
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6036060 # 022-6032514
> Petrus Ks
< Manager
FIBERINDO INTI PRIMA, PT
BENANG PINTAL
; 620
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963241-2 # 021-5962018
> Ir. A. Hamid S
< Factory Manager
FICOSIN/FIVE COMPONIONS SYNTHETIC, PT
BENANG POLYESTER
; 373
` Jl Ters Buah Batu No 6 Bdg
Bandung Kidul, Bandung 40266
Jawa Barat
% 022-7566932 # 022-7566738
> Dedeh/Andreas
< Asisten H R D Manager
FU MAU TEXTILE INDUSTRI,PT
BENANG PINTAL
; 129
` Jl,raya Ranca Ekek-Majalaya 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5953987
HANIL ADETEX, PT
BENANG
; 2018
` Nepen Po.Box 142 Bi
Teras, Boyolali 57300
Jawa Tengah
% 0276-321478 # 0276-321378
> SH
< General Manager
HERYTEX,CV
BENANG
; 41
` Jl.Cinambo Indah No.57
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7800191
> Hs Rais
< Personalia
HIMALAYA TUNAS TEXINDO, PT
BENANG
; 2117
` Jl.Cisirung Km,2 Moch Toha Km.6,5
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-525777 # 022-5203036
> Ating Lumanta
< Direktur
INDACHI PRIMA, PT
BENANG FILAMENT
; 309
` Jl Industri
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-200270 # 0264-200710
INDO LIBERTY TEXTILE, PT
RAYON
; 601
` Jl Raya Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-644520 # 021-646513
> Mr.Al Pokarna
< Direktur
: Jl.Kh.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220
$ (021)-05722422 @ (021)-05722441
E     utc@indoliberty.com
INDO PANCA CENTRATEX SPINNING MILLS,
PT
BENANG POLYESTER
; 474
` Jl Industri Rt 2/2 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 14450
Jawa Barat
% 0264-200800 # 0264-201254
> SE
< Direktur
INDO PRIMA TEX MILLS,PT
BENANG TEXTILE
; 297
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26 Desa Cihanjuang
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798268 # 022-7798000
> Ny Sri Nira
< Kepala Personalia
INDUSTRI SANDANG II UNIT CILACAP PT
BENANG COTTON
; 678
` Jl. Kyai Kendilwesi No.1
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533231-533234 # 0282-533262
> Ir. Naulia
< General Manager
: Jl. Jend. Sudirman No. 124 Surabaya 60235
$ (031)-82923160 @ (031)-82918180
INDUSTRI SANDANG II UNIT PATAL
SECANG,PT
BENANG PINTAL RAYON
; 480
` Jl. Raya Secang Magelang No. 2
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293 714226 # 0293 714228
> Imam Sugianto
< General Manager
: Jl.Jend A Yani 124
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA UNIT
KARAWANG
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BENANG TENUN
; 416
` Jl Raya Telukjambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-401966 # 0267-401963
> Asnawi At
< General Manager
INDUSTRI SANDANG NUSANTARA, PT
BENANG TENUN
; 376
` Jl. Indrakilo 1
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426165 # 426220
> Didik Harmanto
< General Manager
: Jl. Jendral A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya
60235
$ (031)-82923160 @ (031)-82918180
JELITA ANUGERAH, PT
BENANG
; 180
` Ngrame, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591544
> Tri Suharlina
< Manager
JO PERKASA SYNTETICS FIBER, PT
BENANG PINTAL
; 100
` Jl Raya Cisaat Sukawangi Rt 3/12
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868605
JOAN TEKSTIL, PT
BENANG
; 58
` Jl Pasir Panjang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5880303
KARYA ALI PUTRA, PT
BENANG PINTAL
; 68
` Jl. Raya Sukodono No.49
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 031-8830831 # 8830831
> Ali Gunawan Soetjipto
< Direktur
KERIS SAKTI, SULAMAN
BENANG PINTAL
; 23
` Jl.Diponegoro No.109 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 21221
> Tony. Baharudini
< Direktur
KOKON SUTERA SULAWESI, PT
BENANG SUTERA
; 46
` Jln Poros Enrekang-Makassar Km 198
Maiwa, Enrekang 91761
Sulawesi Selatan
% 27198
> Hadira Hs
< Manager Produksi
KONVEKSI G.H
BENANG TENUN
; 32
` Jl Kopo Jaya I No.I
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 5400253
> Welly
< Pengusaha
LAKSANA KURNIA MANDIRI SEJATI, PT
BENANG
; 326
` Jl.Raya Yamansari 363
Lebaksiu, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-463494 -5 # 0283-463497
> Ir Suyitno
< Manager
E     lakumas@indo.net.id
LAWE ADYAPRIMA SPINNING MILLS,PT
BENANG TENUN
; 1363
` Jl Rumah Sakit No.112
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 7800448 # 7800174
> Marsidik
< Staf Accounting
: Wis Argo Manunggal Lt 5 Jl. Jend Gatot Subroto
$ (021)-02520069 @ (021)-02521551
LOTUS INDAH TEXTILE INDUSTRIES, PT
BENANG
; 1615
` Kedung Asem No.1kedung Baruk Rungkut Sby
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 8706348,832721 # 8706352
> Pankaj Motilal
< General Manager Finance
LUCKY ABADI TEXTILE FACTORY, PT
BENANG PINTAL
; 1452
` Kelapa Dua Desa Tugu Cimanggis
Cimanggis, Depok 16951
Jawa Barat
% 021-8710288 # 021-8710290
> Saubi Sayuti,bsc Tex,se
< Factory Manager
MAKMUR,CV (RICO HERMAWAN)
BENANG RAJUT
; 41
` Alas Tipis Pabean,ds
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
MALAKA SARI
BENANG SUTERA
; 756
` Jl Raya Banjaran Km12 Ds Mala Kasari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940160 # 5940161
> A.Rachman Azwar
< Pimpinan Perusahaan
MATAHARI SENTOSA JAYA, PT
BENANG ACRYLIC
; 4352
` Kp Hunjung
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
> Suharto
< Direktur
MULIA JAYA SEJAHTERA ABADI TEXTILE, PT
BENANG RAYON
; 978
` Jl. Praga (trikora) Yosorejo
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-424692, 424693 # 0285-424695
> Hm. Boenarso
< Direktur
MULIA SPINDO MILLS, PT
BENANG
; 419
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401139 # 0254-401134
> Richard H Haniman
< Direktur
MULTI KARSA INVESTAMA, PT
BENANG SINTETIK
; 20
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
MULUS GARUDA JAYA, PT
BENANG KASAR
; 29
` Jl Industri IV Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031267
> Hanna
< Staf Administrasi
NIKAWATEK ,PT
BENANG
; 961
` Kp Sinargalih
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-406550-553 # 0267-400830
> Jarod R Kaboel
< Manager Personalia
NIKINDO,PT
BENANG
; 49
` Jl.Industri Cimareme II No.12
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6864300
> Dra. Tutie
< Komisaris Utama
OCEANIC COTTON MILLS, PT
BENANG
; 935
` Jl Kelurahan Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi 17131
Jawa Barat
% 021-88976685 # 021-88976686
> Mr.Wong Kam Pui
< Direktur
: K/P Jl.Subarjo Wiryo Pranoto No30/38 Jakarta
$ 3458616
PAN ASIA INDOGERMAN,PT
BENANG WOOL
; 136
` Jl.Cisirung Km.2,1 No.134
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5211234 # 5211466
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> Dadang Sudrajat,mba
< Head Of Division
PANCA ELASTIK PRIMA
BENANG RAJUT
; 41
` Daan Mogot Km 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 021 6195256 # 021 6195256
> Emilia
< Staf
PANCAHARTA PERSADA
BENANG TENUN
; 800
` Ngemplak
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-868475, 868476 # 0274-868474
> Joko Lampito
< Direktur Utama
PANGESTU SEGORO INDONESIA, PT
BENANG POLYESTER
; 198
` Driyorejo Km 25 - Gresik
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507070 # 7507822
> Sri Ciptaningtias
< Personalia
PATAL GRATI, PT
BENANG TENUN
; 492
` Raya Grati Km.14
Grati, Pasuruan 67184
Jawa Timur
% 481176 # 481195
> Ir.P.Syakib Arsalan
< General Manager
: Jl. Jendral A Yani 124 Sby. 60235
$ (000)-03182923 @ (003)-18291818
PERUM PERHUTANI SUTERA ALAM
BENANG SUTERA
; 81
` Regaloh
Tlogowungu, Pati 59161
Jawa Tengah
% 0295-83464
> Soejono
< Ktu Psa Regolah
PRIMAMUTU KARTONINDO, PT
CARTON  BOX
; 45
` Jl. Dadap I Rt 17/05
Kosambi, Tangerang 15200
Banten
% 5555155 # 5555188
> Aan
< Administrasi
PRIMAYUDA MANDIRI RAYA, PT
BENANG COTTON
; 1167
` Ngadirojo
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0298-327272 # 0298-327288
> Gusti Taufik P
< Manager Personalia & Umum
E     misprimayudha@@yahoo.com
PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA, PT
BENANG SUTERA
; 1193
` Ds. Ngadirojo
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 327272 # 327288
RAMA GLORIA SAKTI TEXTIL, PT
BENANG TENUN
; 555
` Gunung Gangsir.Jl Beji Pasuruan
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656301 # 656515
> Wibisono/Indri
< Accounting/Personalia
: Jl Basuki Rahmad 67-73 Sby
$ telp.031 526590
SAD SARIMANUNGGAL, PT
BENANG
; 80
` Jl Perintis Kemerdekaan Km 4.5
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 333276
> Atik Hartono
< Direktur
SANDANG JAYA MAKMUR, PT
BENANG KATUN
; 126
` Jl Raya Rancaekek Km 20 .7
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-798238, 798239
> Hidayat Suganda
< Pimpinan
SANDANG PRIANGAN
BENANG POLYESTER
; 49
` Jl Cibadak No 278
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015238
> Hendra T
< Pengusaha
SASMITA ABADI GLOVES/LEE'S GLOVES, PT
BENANG
; 343
` Raya Krikilan Km 28 Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507221 # 7507470
> Agus S
< Personalia
SEUNG BIN TEXTIL,PT
BENANG PINTAL
; 45
` Jl. Pasir Pasir Panjang 15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892183 # 022-5892183
> Tatang.R
< Personalia
SHINETAMA INTERFASHION,PT
BENANG
; 2097
` Jl Siliwangi Raya Km 24, Ds Benda,
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731782-85 # 0266-731795-96
> Budi Hendra Susanto
< Accounting
: Jl Negara Raya Km 50 Ciluar Bogor,
$ 0251-312777.
SRAGEN ABADI TEXTILE IND/SABATEX, PT
BENANG KATUN
; 1440
` Ds.Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-52534 # 0271-52666
> Yosep Utomo
< Direktur Utama
SULYSTYAWATY KUMOTEK, PT
BENANG
; 198
` Purwasunan
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
% 647213 # 645558
SURYA PRASETYA TEKSTIL INDUSTRI,PT
BENANG COTTON
; 281
` Jl. Raya Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798078 # 022-7798228
> H Herrawan A
< Manager Umum Dan Administrasi
TEXFIBRE INDONESIA, PT
BENANG NILON
; 224
` Cilulumpung Jatiuluhr
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202911 # 0264-200213
> Nurodin
< Direktur Administrasi
: World Trade Centre Lt.12 Jl.Jen.Sudirman Kav.29
Jk 12920
$ (021)-05211850 @ (021)-05211851
E     gp-jkttx@chori.co.id
TOMENBO INDONESIA, PT / NAINTEX II
BENANG
; 804
` Jl. Cikukang No.8
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7801756 # 022-7801755
> Tati Hartati
< Personalia
TRISTATE TEXTILE LTD, PT
BENANG
; 515
` Nogosari, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631485-86 # 631487
> Hendranata Salim
< Direktur
ULFI SUTRA
BENANG SUTERA
; 28
` Jl. Taqwa II
Donri Donri, Soppeng 90853
Sulawesi Selatan
> Drs Junaidi A Parakkasi
< Pimpinan
WINGINDOTEX,PT
BENANG
; 249
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17113 Pemintalan benang
jahit  -  Threads 17114 Pertenunan  ( kecuali
pertenunan karung
goni dan karung
lainnya)  -  Weaving
mills except gunny and
other sacks
` Jlraya Banjaran Km,98
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940812 # 4.02650
> Lyly Sutanto
< A D M
WIRATEX MITRA JAYA, PT
JASA PEMINTALAN
; 748
` Jl. Raya Tegal Sari Km 3,3
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-428668 # 0285-420188
> Tanu Hendrata
< Pimpinan
WORLD YAMATEX SPINING MILLS, PT
BENANG KATUN
; 461
` Jl Padasuka No 47a Ds Pasirlayung
022-7205488
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7205488 # 022-7205498
> Drs Sulaksono
< Kepala Pabrik
WORLD YAMATEX SPINNING MILLS II, PT
BENANG POLYESTER
; 925
` Dusun Walahar I Rt 001/02
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 432688 # 432388
> Drs.J.Tjipto Susanto
< Direktur
YARSILK GORA MAHATAMA, PT
BENANG SUTERA
; 44
` Jl. Kha. Dahlan 73
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-418600 # 0274-411930
> Gkr Pembayun
< Direktur Utama
E     yarsilkgm@yahoo.com
YI HWA,PT
BENANG RAJUT
; 156
` Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
BENANG EMAS MURNI, PT
BENANG JAHIT
; 643
` Pondok Ungu Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 3453811 # 3865814
> Lesmana Sukendro
< Direktur Utama
: Jl.Ir.H.Juanda No6
$ 3453811
BENANG MUTIARA TUNGGAL PERKASA, PT
BENANG JAHIT
; 114
` Jl. Karya Logam Km 39,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8806955 # 021-8812501
> Kendar Soedarsono
< General Manager
: Pintu Besar Selatan No 80 D
$ 6902604
BENANG WARNA INDO NUSA, PT
BENANG JAHIT POLYESTER
; 209
` Jl Industri II No 3 Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6035721 # 6030489
> Freddy SE
< Direktur
BUDI RAHARDJO
BENANG POLIESTER
; 34
` Jl. Laksda Adisucipto 170
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491473
> Heru Handoko. R
< Pimpinan
COATS REJO INDUSTRY, PT
BENANG JAHIT
; 519
` Jalan Raya Tajur No 24
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 313145 # 341337
> M Ischak
< Personalia
: K/P Wijaya Senter Lantai 5 Jl.Jend.Sudirman 71
Jakarta
GARUDA PADI
BENANG JAHIT
; 22
` Jl. Teluk Cendrawasih 59
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 492515
> Sami Rahayu
< Bag Produksi
IDAMAN ERAMANDIRI, PT
BENANG JAHIT NYLON
; 155
` Jl Cisirung No.123 (lama)/97 (baru),
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 022-5205142 # 022-5205144
> Dr Hendra Indrawirawan, Ir
< Direktur Utama
OST FIBRE INDUSTRIES, PT
BENANG PLASTIK
; 88
` Jl. Moch Toha Km 1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520646 # 021-5520647
> H. Sutaryo
< Manager Personalia
SINAN BENANG JAHIT, PT
BENANG JAHIT
; 35
` N I P Blok J-15
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619421 # 619419
> Chen Wu Tun
< Direktur
SUNJIN SEJAHTERA, PT
BENANG JAHIT NYLON & POLYEST
; 57
` Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961250
> Prito
< General Affairs
TERUS MAJU JAYA PERKASA
BENANG JAHIT
; 139
` Jl Balekambang
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950578
> Saprudin
< Kepala Personalia
TOOTAL THREAD INDONESIA/INBRITEX, PT
BENANG JAHIT
; 989
` Jl. Raya Pleret
Pohjentrek, Pasuruan 67171
Jawa Timur
% 424083
> H.Sholeh
< Kabag Kesra
TOYOLON, PD
BENANG JAHIT
; 191
` Jl Setiadarma II/55
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8806824
> Eddy Wirawan
< Direktur
: K/P Jl.Kelapa Puyuh V No24,jakarta Utaray
TRIDAYA
PENGELOSAN BENANG
; 30
` Jl.Raya Laswi No.224
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950009
> Eddy.S
< Pengusaha
A.R.PARDEDE. S
ULOS SADUM
; 69
` Jl.Melanton Siregar 89-B Siant
Siantar Marihat, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
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% 0622-28401
> A.R. Pardede
< Pengusaha
ABASATEX / AGUS BASAR
KAIN PARIS
; 67
` Jl Sukamanah No .04
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951576
> H.Agus Basar
< Pengusaha
ACTEM, PT/ACRYL TEXTIL MILLS
KAIN TRADIONAL BUTON
; 355
` Jl Raya Moch .Toha
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5520158 # 021-5525964
> Undas
< Staf
ADO INTERNASIONAL, PT
VITRAGE
; 93
` Wantilan
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260-490038/58 # 0260-490048
AGUNG KUNCOROTEX
KAIN GREY
; 233
` Jetis
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Umi
< Kabag Penjualan
AGUNG PERDANA TUGU INDAH, PT
KAIN ARROW
; 89
` Jl. Tambakaji No. 4
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662869 # 024-605052
> Bambang
< Personalia
AGUNG SAPUTRATEX
KAIN GREY
; 207
` Ds Somokaton
Piyungan, Bantul 55792
D I Yogyakarta
% 0274-522986
> Soetarmo
< Personalia
AGUNGTEX, PT
TEKSTIL
; 200
` Jl.Solo Sragen
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
ALENATEX, PT
KAIN TENUN HALUS
; 2123
` Jl.Moh Toha No147 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203803 # 5201930
> Yusuf
< Personalia
ANAK AGUNG MUSINDO, PT
KAIN TENUN GREY
; 113
` Jl. Raya Sby-Krian Km 24
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971158-59 # 8972721
> Rostina Irawati
ANANTA NUSINDO, PT
KAIN BLUE JEANS
; 210
` Jl.Raya Laswi No 7
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950060
> Jhon Surya
< Personalia
ANGGREK MAS
TEKSTIL
; 120
` Jl Leuwi Dulang Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Alex
< Pengusaha
ANTONTEX, PT
KAIN (JASA)
; 45
` Jl.Citepus No. 46
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5203870
> Asep
< Bagian Umum
ANUGRAH
KAIN SONGKET
; 22
` Banjar Minggir
Klungkung, Klungkung 81705
Bali
> Ni Ketut Tantri
< Pimpinan
ARFIA MEGAH, PT
TEKSTIL
; 20
` Jababeka Blok R No.2c
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935259 # 8935259
> B.Babmbang Juwono
< Direktur
ARGO BENI MANUNGGAL, PT
KAIN DYED
; 209
` Jl. Mh. Thamrin Km 7
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55751346-49 # 021-55751345
> Simon Yulius
< Vice President
ARTHA BAMATEX, PT
KAIN
; 581
` Jl.Raya Bandung Garut Km 28 Panenjoan
Cicalengka, Bandung 40395
Jawa Barat
% 798235
ARTHA SANTEX ADITAMA, PT
KAIN POLIESTER
; 900
` Jl.Raya Bandung Garut Km,28
Cicalengka, Bandung 40395
Jawa Barat
% 798157
ARTOS TEXTILE INDUSTRI, PT / ARTOSTEX
KAIN KOSHIBO
; 1345
` Jl.Raya Dayeuhkolot No 66 Desa Psawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 505093
> M.A H.Abdus Saleh
< Manager
ASIANTEX, CV
KAIN TC WARNA-WARNA
; 47
` Jl Leuwigajah No 51 Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030012
> Hasan K
< Direktur
ATI PINANG TENUN
KAIN TENUN SONGKET
; 36
` Koto Jorong Tinggi
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498017
> Beharti
< Pimpinan
BAHRI.HAJI
KAIN SUTERA POLOS
; 50
` Jl A Malingkaan Impa-Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
> H. Bahri
< Pemilik Usaha
BAKTINDOTEKS PRIMA, PT
KAIN GREY PRIMA
; 334
` Jl. Raya Ponorogo-Madiun Km 7
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-481593
> Noorsaid
< Assisten Direktur
BALI BUSANA AYU, ATBM
KAIN ENDEK METRIS
; 25
` Dsn. Tengah
Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% (0366) 23016
> I Ketut Kebek Muktyasa
< Pemilik
BANDUNG SYNTHETIC SARUNG MILL LTD,
PT
BAHAN PAKAIAN
; 610
` Jl.Jendral Sudirman No823
Bandung Kulon, Bandung 40273
Jawa Barat
% 6036429
> Haryadi
< Direktur
BANGUN USAHA NUSANTARA,PT
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KAIN
; 65
` Jl Cibaligo Km 0,8 Leuwi Gajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630598 # 631605
> Gunawan
< Manager
BENGAWANTEX, PT
KAIN RAYON
; 726
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 8,2
Jaten, Karanganyar 57777
Jawa Tengah
% 0271-825923 # 0271-825081
> Iwan SE
< Pimpinan
BENTARA SINAR PRIMA,PT
KAIN GREY
; 71
` Jl.Cisirung No.112
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5211852
> Syafril
< Kepala Personalia
BEST JEAN CITRA NUSA, PT
KAIN GREY
; 63
` Jl Cibaligo No 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6034881 # 022-6034881
> Liamin Soeanda
< Direktur
BETIN/BADAN TEXSTIL NASIONAL, PT
TEKSTIL
; 409
` Jl Jend. A.Yani Km 6,5 No. 924
Cicadas, Bandung 40291
Jawa Barat
% 022-7206206 # 022-7206206
> Basir Sy
< Personalia
BIMATEX, PT
KAIN
; 403
` Jl Raya Banjaran Km 14,7
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5941191
> Deny S
< Kepala Pabrik
BINA NUSANTARA PRIMA, PT
KAIN TENUN
; 331
` Jl Industri II / 18
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 635640 # 6000544
BINTANG ADI MULYA, CV
TEKSTIL
; 21
` Jl Industri Cimareme IV No 7
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6867700
> Mulya
< A D M
BINTANG AGUNG, PT
BENANG DAN TEXSTIL
; 2913
` Jl.Rumah Sakit No 114
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 7800406 # 7800409
> Mochamad Abdullah
< Direktur
E     bintang@bdg.centrin.net.id
BINTANG CIPTA PERKASA, PT
KAIN BODASAN
; 235
` Jl Leuwidulang No 24 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951361
> E.Djamsuri
< Manager Personalia
BINTANG INDOTEX
KAIN KAPAS
; 45
` Tambak Sumur , Ds
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
> Rudy Jananto
< Direktur
BINTANG MAS, PERT
KAIN GREY
; 375
` Jl.Wangisagara No .202 Wangi Sagara
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951261
> A. Jafar
< Personalia
BINTANG TRIPUTRATEX, PT
KAIN TEXTILE
; 298
` Jl. Jend. A. Yani No. 11-18
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-23608
> Cipto
< Administrasi
BINTANG USAHA NASIONAL
KAIN (MAKLOON)
; 106
` Jl Cipaku No 107
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951014
> Nugroho,.Hb
< Pimpinan
BOJONG BECIK/BBC
KAIN PARIS
; 60
` Kp Bojong Becik No 9 Ds Mekar Pawitan
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5952165
> Erick Sofyan
< Pengusaha
BRATATEX, PT
KAIN KATUN
; 707
` Jl Leuwigajah No106b Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 634131,630223
> Sudrajat H
< Direktur
: JL JAKARTA NO 46 BANDUNG
$ 71217-72726
BTA, KOPERASI
KAIN POLYESTER
; 20
` Jl. Argopuro 172a
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% 0355-334861
> Hary Mulyono
< Pengurus Seksi Pertnunan
BUANA HARIMAU TEXTIL,PT
KAIN GREY
; 285
` Jl Surotokunto Km 6,5 Kondang Jaya
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432275 # 0267-432279
> Sia Sumarno
< Direktur
CAHAYA SUTERA
KAIN SUTERA POLOS
; 29
` Jln Lembu No 27 Sengkang
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> Sarakarnin
< Pimpinan
CATUR KARTIKA JAYA, PT
KAIN VITRAGE
; 70
` Jl Raya Cileunyi Km 19 Desa Cileunyi Wetan
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 798064
> Samsudireja Sunadim
< Direktur
CENTRAL GEORGET NUSANTARA, PT
KAIN GREY
; 2164
` Jl Cibaligo Km 7,2 Kel Cibeureum No 45
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 6032680, 632680 # 6031690
> Harry Lunardi
< Kabag Akutansi
CENTURY TEXTILE INDUSTRI, PT.
KAIN TENUN
; 708
` Jl. Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710724-8710301 # 8711401
> Soetarto Sw
< Associate Director
CHEONG SONG,PT
KAIN GREY
; 671
` Jl.Industri 2 Cimareme
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6866661
> Naim Firdaus
< Staf Umum
CIBALIGO INDAH, PT
KAIN GREY
; 168
` Jl Hegar No 4/242
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
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% 022-6030275 # 022-6030285
> Felix Loong/Onu Riswanto
< Personalia
E     citm@bdg.centrin.net.id
CIPTA MUTIARA MITRA MAJU,PT/YANTEX
KAIN SARUNG
; 204
` Jl.Sukamanah No 301.
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950260
> Sopyan
< Koordinator Prod.
CITRA HARMONIS (H MUCHTAR)
KAIN SUTERA POLOS
; 58
` Jl A Baso No 145
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-22463
> H Muchtar
< Pimpinan
CITRA MANDIRI SEJAHTERA
KAIN TENUN
; 141
` Ds Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
CITRA WAHANA SOEDALI, PT
TEKSTIL
; 20
` Kepulungan
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
CITRASARI INTI BUANA, PT
KAIN GREY
; 304
` Dusun Dukuh Ds Anggadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-431505 # 0267-431508
> Drs.Haryadi Lie
< Direktur
: Jl P Jayakarta No 50
$ 6010800-6010805
DAMAITEX,PT
KAIN PUTIH
; 183
` Jl. Simongan 100
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 7605278
> Megawati
< Ka Pabrik
DAWINTEX, PT
KAIN ASAHI
; 144
` Jl Raya Solokan Jeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 952222
DAYA MANUNGGAL, PT
KAIN GREY
; 3487
` Jl. Argobusono No. 1
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-322480 # 0298-326954
> Andi Sanang Romawi
< Pimpinan
: Wisma Argo Manunggal Lantai IIjl.Gatot Subroto
Kav.22
$ 2521117-2521118
DEHATEX, PT
KAIN (JASA)
; 506
` Jl.Raya Cibiru Km15 Kel Pasir Biru
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 71585
> Holis
< Kabag Sekretariat
DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE, PT
KAIN GREY
; 1265
` Jl. Raya Solo Sragen Km 12,5
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-647350 # 0271-651700
> Indarto SE
< Personalia
DEWI SAKTI ANUGRAH II,PT/ PANDA SAKTI
KAIN TEXTILE
; 60
` Jl.Ciwalengke No.132ds.Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950228
> Dayat Koswara
< Kaur. Pegawai
DEWI SAKTI ANUGRAH, PT
KAIN KAMHAR
; 72
` Jl Raya Laswi No.188 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951515
> Dedy Mulyadi
< Pengurus
D H A R M A  I N D O N E S I A
TEXTIL/DHARINTEX, PT
KAIN GREY
; 59
` Jl. Mpu Tantular No. 77
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3540276
> Listyani
< Staf Personalia
DJOHAR, PT
KAIN R.09.D
; 847
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 362729 # 0293 364641
> Soewandi
< Direktur
DULANG MAS, CV
KAIN CELE
; 137
` Jl.Leuwidulang Desa Sukamaju No.38
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951517
> Subandi
< Pengurus
DUNIA SANDANG ABADITEKS, PT
KAIN GREY
; 950
` Jl. Raya Jaten Km. 9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Djoko Purnomo
< Personalia
DUTA SANDANG, PT
KAIN MENTAH/BLACU
; 32
` Jl Laswi No 155-129 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951518
> Dede SE
< Direktur
EASTERNTEX, PT
KAIN TC, GREY FABRIK
; 798
` Jl Surabaya-Pandaan Km 50
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631671 # 631675
> Takeshi Suzuki
< General Manager
: 2 Jl.Jend.Sudirman 61 -62 Jkt
$ 5201232 @ 021-5201
EDI BUSONO TEX
KAIN GREY
; 102
` Ngemplak,tambakboyo
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897402
> Achyanto
< Ka. Administrasi
EDTATEX 9/ WARNA GEMILANG
KAIN KASUR
; 42
` Kp Paseh Rt 02 / 0i
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
% 5951573
> H. Ada
< Pengelola
EKA KARYA
KAIN POLYESTER
; 36
` Jl Andir 346 / 97
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6013087-89
> Ai Triyati
< Administrasi
EKA RIA LESTARI,
KAIN GREY
; 126
` Jl Paralon II No.5
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6032205 # 022-6033823
> Anos
< Personalia
ELLA HAYATI, HJ
KAIN POLYESTER
; 30
` Jl. Oma Anggawisastra No. 7 Paseh Desa Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% (022) 91150894
> Ella Hayati
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< Pimpinan Perusahaan
ENDON
KAIN POLYESTER
; 38
` Kp.Tisdingin Desa Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Endon
< Pengusaha
ERBA FAHION INDONESIA,PT
TEKSTIL
; 115
` Jl.Jend A.Yani No.922
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7214922
> Tiurma Melanik
< Senior Accounting
EVER SHINETEX, PT
KAIN TENUN
; 2500
` Jl Negara Km 50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652407 # 0251-652411
> Emmilyawati
< Administrasi
FADELI
SATUNG TENUN KEMBANG
; 52
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
FAN SRITEX
KAIN POLYESTER
; 24
` Doyo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551453
> Abdul Majid
< Sekretaris
FAROTEX II
KAIN KASUR
; 35
` Jl Gandasoja No 63
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951550
> Acep Jamaludin
< Pimpinan
FATIMAH SAYUTI TENUN ANTIK
KAIN TENUN SONGKET
; 56
` Jorong Koto Tonggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27213
Sumatera Barat
% 0752 498162
> Dra. Emila Fatma
< Pengusaha
E     khalil@indosat.net.id
FERTILE INDAH TEXTIL INDUSTRI,PT
KAIN POLIESTER
; 468
` Jl.Raya Bekasi Km.28 Desa Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 8802903 # 8802913
> Malle Jenny W
< Direktris
FILAMENINDO LESTARI,PT
KAIN GREY
; 258
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km3
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949009
> Herry Gilna
< Pengurus
FIRMA CISARUA
KAIN POLYESTER
; 26
` Jl Cimuncang No53
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271729
> Wawan Lukman
< Direktur
FIRMAN JAYA DUA SAUDARA
KAIN PARIS
; 260
` Jl.Radio Palasari 149-150 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 507844
> Suhandi
< Kepala Personalia
FRANS PUTRATEX, PT
KAIN TENUN POLYESTER GREIGE
; 384
` Jl. Cikande Kopo Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401089 # 0254-401081
> G Silalahi
< Manager
GAJAH MADA II
KAINN CELE (YARD DYTE)
; 101
` Jl Balekambang No 20
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-2503553 # 022-2503553
> Dadang Hr
< Kepala Personalia
GAJAH MADA,PT
KAIN KEMEJA
; 98
` Jl Balekambang No 42 Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 950160-951469
> Dadang Sutisna
< Pengurus
GARUDA MAS SEMESTA, PT
KAIN TENUN
; 401
` Jl Industri II No 2 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 631360 # 633350
> Koesman Hermawan
< Direktur Utama
GAYA PANTES SEMESTA,PT
KAIN SARUNG
; 117
` Jl.Raya Laswi No.60
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951271 # 5951272
> Wachid Djunaeot
< Manager
GIRI ASIH INDAH SPINING & TEXTILES
BENANG
; 724
` Jl Desa Giri Asih, Batujajar
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6867441 # 6868036
> Kunadi SE
< Direktur Utama
GISTEX, PT
KAIN GREY
; 358
` Jl.Raya Purwakarta -Subang Km 12
Campaka, Purwakarta 41811
Jawa Barat
% 0264-203681 # 0264-203680
> Buntaram Bunyamin
< Direktur Utama
: Jl. Braga No.106 40111
$ (022)-00441208 @ (022)-00441224
GRAND TEXTIL INDUSTRY, PT
KAIN TENUN
; 2227
` Jl Jend.Yani Km7 No 127 Kel Pamulang
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7206565
> Willy
< Direktur
: Jl Gatot Subroto Kav 22 Jakarta
$ (021)-02523636
GUNA USAHA/YUSUP GUNAWAN
KAIN LAPIS
; 31
` Jl.Rancajigang No.113
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951573
> Jusup Gunawan
< Pengusaha
GUNATEX JAYA, PT
KAIN GREY
; 614
` Jl. Raya Wiradesa No. 573
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-421440 # 0285-421605
> Faiky Tjashuri, MBA
< Wakil Direksi
: Plaza Bii, Menara II, Lantai 33 Jl Thamrin 51 Jkt
$ (021)-03924888 @ (021)-03922923
H ABD HALIM
KAIN SUTERA POLOS
; 23
` Jln Rusa
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> H Abd Halim
< Pimpinan
H. BAN BAN
KAIN SUTERA POLOS
; 24
` Jln A Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> H Ban Ban
< Pimpinan
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H. GALLONG
KAIN SUTERA POLOS
; 22
` Jln A Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Gallong
< Pemilik
H.A.SAEPULOH/HASTEX
KAIN SARUNG
; 54
` Jl Raya Laswi No.5 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951869
> Uhi Muslih
< Kabag Umum
HABATEX DWI LESTARI,PT
KAIN KEMEJA
; 104
` Jl.Rancajigang No.46 Ds Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951590
> Arnolo
< Manager
HANIL GLOBAL TEXTILE INDUSTRIES,PT
KAIN GREY
; 357
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5955625 # 5955165
> Mya
< A D M
HARJA MUKTI
KAIN KASAR
; 31
` Jl.Ranca Jigang No.76
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951405
> Amien Supadma
< Personalia
HARMONI UTAMA TEXTIL, PT
KAIN VITRAGE
; 42
` Jl Industri I No. 1
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6002257 # 022-6002257
> Henry Pea
< Wk Direktur Personalia
HARSAN TEKSTIL
KAIN SUTERA POLOS
; 38
` Jl A Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Harsan
< Pemilik
HASIL KARYA TEXTILE, PT
KAIN ASAHI
; 26
` Jl Bale Kambang No 01 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950100
> Agus Rahmat
< Staf
HASTEX / PERT HARAPAN / ABDUL SOMAD
KAIN TENUN KASUR
; 80
` Jl Olahraga Kp Sadang No 1 Ds Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951716
> Asep
< Pengusaha
HATIATEX
KAIN PARIS ASAHI (MAKLON)
; 50
` Jl. Bojong Becik No.2 Ds. Mekarpawitan
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Chaerul
< Pengusaha
HEGAR MULYA MULYA LESTARI,PT
KAIN POLIESTER
; 1868
` Jl Raya Batujajar Km 3.8
Batujajar, Bandung 40556
Jawa Barat
% 6866252 # 6866259
> G Wawang Kg
< Direktur
HEGARMANAH,PT
KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 252
` Jl Laswi No.134
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950332
> Julay
< A D M
HIDUP AMAN SUBUR TEXTILE PT
KAIN GREY
; 1115
` Jl Raya Laswi No 4
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951222
> Dindin Mauludin
< Kabag Personalia
HINTEX MITRA JAYA, PT
KAIN GEORGETTE
; 1353
` Jl Cibaligo Km 28 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6036388 # 6033748
> Josep
< Direktur Iii
HJ LINA
KAIN SUTERA POLOS
; 21
` Jln A Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Hj Lina
< Pimpinan
Hj.RATNA RUSLI TENUN
KAIN TENUN SONGKET
; 21
` Koto Tinggi
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498414
> Hj. Ratna Rusli
< Pimpinan
IHCHI TEXTILE MILL & MACHINERY,PT
KAIN TENUN
; 180
` Jl Cibaligo No 149a
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Sri Rejeki A
< Administrasi
INDAHTEX
KAIN GREY
; 67
` Jl.Cimuncang No.51
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7200680 # 7106150
> Achmad Human
< Accounting
E     ahoe21@hotmail.com
INDATEX PALUR, PT
KAIN TR
; 1324
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 6,5
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-25084
> Andreas Soenaryo
< Bagian Administrasi
INDORAMA SYNTETICS PROSES HOUSE,PT
KAIN POLIESTER
; 969
` Jl Raya Batujajar Km 5,5
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 6866611
> Hemant Lodha
< Factory Plant
INDOWOOLY ASEAN TEXTIL,PT
TEKSTIL
; 54
` Jl.Manirancan Seda Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5953888
> Firuza C
< Direktur
INDRATEX , PT.
FULL FINISH CELUP
; 149
` Jl. Raya Pacar Tirto No. 258
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424077 # 0285-424886
> Kholidah ,SE
< Accounting
JASATEX/TRIJASA
KAIN MATADOR
; 68
` Jl.Raya Laswi No.43
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950310
> Iing
< Pengurus
JAYA SUNLI SUBUR MAKMUR,PT
KAIN TRADIONAL BUTON
; 580
` Jl.Serang Km.24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951387 # 021-5951386
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> Hans Bakri
< Presiden Direktur
KALINTENUN KALINDO IMDAH, PT
TEKSTIL
; 114
` Jl.Solo Sragen Km.7
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
KALIURANG GOLDEN SILK
CRICULA SHEET
; 44
` Kaliurang Barat Rt 02/17
Pakem, Sleman 55585
D I Yogyakarta
% 0274-895247 # 0274-895247
> Anita SE
< Pemilik
E     nanang32001@yahoo.com
KANATEX, PT
JASA PENCETAKAN KAIN
; 40
` Jl Pangkalan Raya Rt 02/06
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Lala Ramala
< Staf
KANEBO TOMEN SANDANG SYNTHETIC
MILLS
KAIN
; 1068
` Bojongmanggu
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5940155 # 5940848
> T Aizad Aziz, SH
< Direktur Umum
KANEBO, PT
KAIN GREY
; 669
` Kawasan Industri City Indah
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351360
> Irsan.S
< General Manager
KARAWANG UTAMA TEXTILE
INDUSTRI/MALIGI
TEKSTIL
; 61
` Kp Dukuh
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431706 # 0267-431709
> Yulius, SH
< Personalia
KARYA HIDUP JAYANTARA, CV
KAIN TR
; 132
` Jl Raya Dayeuhkolot No.27
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 507270
> Korame
< Kepala Personalia
KARYA NIAGA
KAIN PARIS
; 29
` Jl.Sukamanah No.37 B
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> D0ddy Rosidi
< Pengelola
KAYAMATEX, PT
KAIN TENUN
; 412
` Jl.Tengah Gedebage Km 1,5 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800047/7801608
> Yeyet St Nuryati
< A D M
KEMILAU INDAH PERMANA, PT
KAIN GREY
; 1252
` Jl. Solo-Sragen, Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-646100;646200 # 0271-647151
> Djoko Suparno
< Kepala Personalia
E     kemilau@hotmail.com
KERTA BUSANA
KAIN ENDEK
; 21
` Br.Sulang
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-22630
> I Ketut Rines
< Pimpinan
KOSOEMA NANDA PUTRA, PT
KAIN
; 467
` Jatimulyo Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897318
> R. Soebagijo
< Kepala Personalia
KSATRIA MANUNGGAL, PT
KAIN GREY
; 532
` Jl. Rajawali No. 9
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-421175 # 0285-421163
> Hm. Boenarso
< Direktur
KURNIA
KAIN LURIK TENUN
; 32
` Krapyak Wetan Blok III Rt7/55
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-372168
> Dibyo Sumarto
< Pemilik
KURNIA MAKMUR, PERT
KAIN SARUNG
; 89
` Jl.Rancajigang No.151 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950082
> Hadama
< Staf Pimpinan
KURNIA RATU KENCANA, PT
KAIN BAHAN KA0S
; 232
` Jl Industri
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
> Erwan Rosmawan
< Personalia
KUSUMA MULIA PLASINDO, PT
KAIN GREY
; 440
` Jl. Besole Ceper Km 01
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551359 # 0272-555039
> Prasetijo Boedi
< Kepala Personalia
KUSUMA SANDANG MEKARJAYA
KAIN GREY SHIRTING
; 872
` Jl. Raya Wates Km 7,4
Gamping, Sleman 55295
D I Yogyakarta
% 0274-563340
> Arie Sutanto
< Direktur Utama
KUSUMA TEX
KAIN GREY
; 102
` Jl Tirtodipuran 4
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-379109
> Nurjatin
< Personalia
KYUIN TEKSTIL INDONESIA, PT
TEKSTIL
; 135
` Jl.Buni Sari No. 2
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
> Asep Suhendra
< Personalia
LAJU CITRA LESTARI
KAIN GREY
; 64
` Jl Cidawolong No 6
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5956676
> Undang
< Personalia
LAWU BUSANATAMA TEXTILE, PT
KAIN GREY
; 587
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25676 # 0271-25102
> Yeremia S
< Kepala Edp
LEUWI JAYA UTAMA, PT
KAIN JADI
; 687
` Jl Cibaligo Km 1,75
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032710 # 022-6031384
> Rusmana Ramli
< Kabag Personalia & Umum
E     starlet@leuwitex.co.id
LOJI KANAKATAMA TEXTILE, PT
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KAIN PUTIH
; 1916
` Jl. Raya Pait Km 10 No. 403
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-424887 # 0285-431717
> Drs.Adhi SE
< Direktur Utama
: Jl.Diponegara 25 Pekalongan
LOJI TEXTILE INDUSTRY, PT
KAIN PUTIH
; 641
` Jl. Rajawali Timur No. 10
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 22034 # 23086
> Christian Idris Charman
< Direktur
LUNATEX,PT
KAIN VITRAGE 2,3M
; 131
` Jl.Cimuncang 28 Kelurahan Padasuka
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7271998
> Sardjono
< Bag Administrasi
LUSANTEX,PT
KAIN GREY
; 89
` Jl. Moh. Toha Km 7 No. 110
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207975 # 5207260
> Mulyadi
< Dept Umum
MAFAHTEX, PT
KAIN GREY
; 159
` Jl. Raya Tirto No. 110
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 21854
> Arif Subekti
< Personalia
MAKMUR ABADI/FAMILI
KAIN PARIS
; 135
` Jl.Raya Laswi No.90
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951710
> Boby Aswin
< Direktur
MAMMINASAE,PERTENUNAN
KAIN SUTERA POLOS
; 23
` Jl Bau Baharuddin
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
% 048521715
> H. Pammu
< Pimpinan
MANDALA SUBUR,PT
KAIN GREY
; 237
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Ds Mandalasari
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 99502-99503
> Johannes
< Bagian Umum
MAROJAHAN PERTENUNAN
ULOS
; 25
` Jl. Muliaraja/Hauma
Balige, Toba Samosir 22311
Sumatera Utara
% 0632-21451
> M.Situmorang
< Pengusaha
MASSELLOMOE ATB
KAIN SUTERA
; 27
` Jl.Budi Utomo No. 45 Sengkang
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
> Suardi Baba
< Pimpinan
MAULANA TEXTILE MILLS
KAIN GREY
; 64
` Jl Pangkalan Raja No7 Ds. Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9951253
> Sumiati
< Administrasi
: K/P Gang Pajiping No9 Bandung
MAYER INDAH INDONESIA, PT
KAIN BROKAT
; 600
` Jl Raya Jakata Bogor Km 39 Kelpabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Daniel
< Ka Bagian
MEKAR JAYA / ACENG
KAIN PARIS
; 20
` Jl.Sukamanah No 61 Rt 2 / I
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950391
> Pepep Samsuri
< Pemilik
MEKAR JAYA KURNIA AGUNG, PT
KAIN GREY
; 113
` Jl Nanjung 136 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 656192
> Hendra Hermaawan
< Direktur
MIRA DELIMA, PT
KAIN SONGKET
; 38
` Jl.Babakan No.48
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950129
> Neni H
< A D M
MITRA SEJATI,PT
KAIN
; 457
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km3
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949620
MITRA SETIA EKA PERWIRA,PT
KAIN COTTON
; 250
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-461374-75
> Agus Nugroho
< Pimpinan
MOCH NADI
JASA PERTENUNAN
; 27
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Maimunah
< Pengusaha
MORNICHI INDONESIA
KAIN GREY
; 192
` Jl.Cisirung 107
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5231188 # 5230990
> Santosa
< Accounting
E     ptmi asih @ bdg centrin.net.d
MUDAKIR PERTENUNAN
KAIN SUTERA IKAT/POLOS
; 26
` Impa_impa Ds Pakkanna
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
> H. Mudakkir
< Pemilik Usaha
MUH. REWO HAJI ATBM
KAIN SUTERA
; 22
` Jl. A. Magga Amirullah No. 138
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
> H. Muh. Rewa
< Pimpinan
MUH.RUSTAM
KAIN SUTERA POLOS
; 22
` Jln Bau Baharuddin Lr II
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> Muh. Rustam
< Pimpinan
MULYOTEX, CV
KAIN GREY
; 45
` Kapohan Ngringo
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-848085
> Supardi
< Pengawas
MUSTIKA JAYA
KAIN TENUN
; 28
` Jl.Babakan No 105 Ds Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 950209
> Ahmad Susanto
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< Pengusaha
NADA TEXTILE INDONESIA,PT
KAIN GREY
; 1299
` Jl.Industri Cimareme I No.4
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6866676 # 6866675
> SE
< Presiden Direktur
NADAR
KAIN SUTERA POLOS
; 26
` Jln Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Nadar
< Pemilik
NATIONAL INDUSTRI & TEXTILE / NAINTEX
KAIN POLYESTER
; 1043
` Jl Cimuncang No 21 D
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 022-7203061-65 # 022-7202737
> Hassan Raharja
< Direktur
E     naintex@@attglobal.net
NEW AIDITEX, PT/ AIDI SUTANTO
KAIN WARNA-WARNI TETORON
; 88
` Dagen Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825496 # 0271-825291
> Sintono Raharjo
< Direktur
NISAZ H. ASHARI
KAIN SUTERA
; 229
` Sunan Giri, Jl G.Jambu No.7
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-322727
NOAH TEX, PT
KAIN GREY
; 109
` Jl Maligi Raya Kav Lot P-3b
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89110580,81 # 021-89110584
> B Heru Santoso
< Manager
NYM.DARMA / ASTIKA
KAIN ENDEK
; 25
` Br. Sulang
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-23103
> I Nym Darma
< Pimpinan
OCTA PUTRAJAYA TEXTILE, PT
KAIN TETORON RAYON
; 386
` Jl Dayeuhkolot 173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5202964
> SH
< Ka Bag Personalia
PADA SELAMAT
KAIN GREY
; 53
` Jl Mohamad Toha Km 6,1no.42
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5204830
> Tatang Priatna
< Pengurus
PAGGAMA
KAIN SUTERA
; 36
` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
> H Paggama
< Pemilik Usaha
PAMATEX / PADAMAJU TEXTIL, CV
KAIN TENUN
; 33
` Jl Citepus No. 1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205079
> Koswandi Harliman
< Direktur
PAN BROTHERS TEX SEJATI,PT
KAIN KATUN
; 233
` Jl.Raya Sukaharja Kp Teureup Desa Suka Harja
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
> Anti
< Sekretaris Personalia
PANASIA FILAMENT INTI II, PT
KAIN
; 3555
` Jl.Moch.Toha Km.6,8
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5201471
> Een Aenuddin
< Personel & Ga
PANCA MEGA ADIMULIA,PT
KAIN GEORGETTE
; 603
` Jl.Irigasi Kalimalang Km,18 Desa Sukadanau
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 082 131582
> Taufik Kurrochman
< Kabag Personalia
: Jl.Kaji No.2.B7 Jakpus
$ 3800025
PANCA MITRA SANDANG INDAH/PANCA
AGUNG
KAIN BAHAN BAJU
; 168
` Jl Laswi No 6 Ds Biru
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951295 # 5955537
> Anton Kusnadi
< Bag. Umum
PANCA PERSADA MULIA, PT/PANDATEX
KAIN GREY
; 502
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 364493, 364494 # 0293 363740
> Suparmiyatun
< Kabag Personalia
PANCA WIRA USAHA/KAMAJAYATEX , PT
KAIN GREY
; 1078
` Sukorejo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 613730 # 612827
> Husin Alamudi, SE
< Kuasa Direksi
: Ngagel 77, Jl
$ (000)-56822826
PANDAI SIKEK (YUNARTI AR,BSC)
KAIN SONGKET
; 28
` Purus II No.5c Rt01/02 Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 33816
> Mira Muraza
< Direktur
PARNA RAYA GROUP
ULOS SADUM
; 45
` Jln. Parapat No.58a
Siantar Marihat, Pematang Siantar 21115
Sumatera Utara
% 0622-16451
> S. Sigalingging
< Pengusaha
PC PRIMISIMA, PT
KAIN GREY COTTON
; 1169
` Jl. Magelang, Km.12 Medari
Sleman, Sleman 55514
D I Yogyakarta
% 0274-868408 # 0274-868417
> Ir.H. Ibnu Saleh, MM
< Direktur Utama
E     primiss@yogya.wasantara.net.id
PELANGI, ATBM
KAIN ENDEK METRIS
; 39
` Dusun Budamanis-Sidemen
Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% (0366) 23012
> I Dewa Ketut Alit
< Pimpinan
PERINTIS, PABRIK TENUN
KAIN SETENGAH JADI
; 54
` Jl Dr Moh Hatta No 38
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 332626
> A.Syahidin
< Kepala Pabrik
PERT .INSAN
KAIN KEMEJA
; 32
` Jl. Rancajigang No.43
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9950173
> M Wasmin
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< Staf Pimpinan
PERT ATBM JAYA SAKTI
KAIN BLACU
; 30
` Jl.Cigentur No.2
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951073
> Yong
< Staf
PERT ATBM NIRWANA/IROH ROSIDAH
KAIN BLACU
; 564
` Jl.Manirancan 207 Ds.Majasetra
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951632
> Ruben Sitepu/Devita
< Kabag Personalia
PERT BIJAKSANA
KAIN BLACU
; 37
` Jl Sukamanah Rt 1 Rw 6 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950232
> Arief Sanjaya
< Pengusaha
PERT BINTANG BARU I
KAIN BLACU
; 25
` Jl.Ciwalengke No98
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950220
> Lukman
< Mandor
PERT CARIK MAKMUR
KAIN BLACU
; 22
` Jl Pasir Kiara No.1 Rt 01/08
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951718
> Devi Susanto
< Pengurus
PERT CV GUNAWAN TEXTILE MILLS
KAIN GREY
; 339
` Jl.Citepus/Jl Moh Iskat No.18 Kel Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 51927
> Yenny Maryanti
< Keuangan
PERT DAYA USAHA
KAIN TWILL
; 77
` Jl. Ciwalengke Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950997
> Sutjipto Halim
< Pengurus
PERT GS/ASTEX/AGUS SALEH
KAIN PARIS
; 26
` Jl Sukamanah No 316 Rt01/04 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Hm Agus Basar
< Pengusaha
PERT H A SUDRAJAT
KAIN PARIS
; 27
` Jl Sukamanah Gg Mulyana No 20 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950611
> Adjat Sudrajat
< Pengusaha
PERT H ENDANG/HIKMAT
KAIN PARIS
; 32
` Jl.Sukamanah Blk.277/26
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 595720
> H Endang Mansur
< Pengusaha
PERT H SYAFEI
KAIN BLACU
; 41
` Jl Sukamanah Gg H Mulyana No 21 Kel
Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951833
> Ikin
< Pengusaha
PERT H.AYI KOSASIH/AJITEX II
KAIN SARUNG
; 64
` Jl Raya Sukamanah Blk 279 Ds Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> H. Ayi Kosasih/Dede
< Pemilik
PERT HARAPAN
KAIN PARIS
; 75
` Jl.Rancajigang No34 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Junjun
< Pengusaha
PERT HIDUP MAKMUR/H.MA,MUN
KAIN BODASAN
; 61
` Jlranca Ekek Majalaya Rt.01/06
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5952478
> Rochmah Anas
< Administrasi
PERT IKAT BINTANG TERANG
KAIN TENUN
; 22
` Jl Sukamanah No 76 Rt 3/II
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951194
> Dodo Sopian
< Pengusaha
PERT KANCANA/DEDEH
TEKSTIL
; 25
` Jl.Sukamanah No 37
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Juju
< Staf
PERT KARYA BUDY II
KAIN PARIS
; 59
` Jl.Penyadap 32 Ds.Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950638
> H Enem Aminudin
< Pengusaha
PERT KEYENG III
KAIN BLACU
; 29
` Jlpangkalan Raja No.87
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951634
> Agus Mulyana
< Pengurus
PERT KURNIA/ KURNIATEX
KAIN KASUR
; 34
` Jl Bojong Becik No 2 Rt 3/VI Ds Mekar Pawitan
Paseh, Bandung 40383
Jawa Barat
% 022.5950145
> Yopie Hendra
< Staf
PERT MANDIRI
KAIN KASUR
; 24
` Jl Bojong Becik No. 7
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-595281
> Sonny H
< Pengusaha
PERT MULYANA/H.ANDA
KAIN PARIS
; 44
` Jl Sukamanah Gg Mulyana Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950232
> Arief Sanjaya
< Pengusaha
PERT NENENG ETIN/PESAT
KAIN KASUR
; 31
` Bojong Becik No 2 Ds Mekar Pawitan
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H.Kohar Muhyidin
< Pengusaha
PERT NUGRAHA
KAIN BLACU/PARIS (MAKLOON)
; 22
` Jl.Rancajigang No 41
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951650
> Endang Rachmawatiadja
< Pemilik
PERT RAMA PUTERA/UNGGUL BUKIT
KENCANA
KAIN
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; 249
` Jl.Rancajigang No 88 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950087 # 437898
> Iwan
< Ka Administrasi
PERT ROMIDUK
SODUM ANGKOLA
; 37
` Jl.Mualnauli III N0.1
Siantar Timur, Pematang Siantar 21121
Sumatera Utara
% 0622-51221
> S Simbolon
< Pengusaha (orang Tua)
PERT ROY JAYA I
KAIN GREY BODASAN
; 59
` Jl Balekambang No 19
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954052
> Rohadin
< Pemilik
PERT SINAR BARU
KAIN KEMEJA
; 110
` Jl.Rancajigang No 20 Ds Padamumulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951755
> Apep Suhendar
< Personalia
PERT SUMBER MANGIS
KAIN KASUR
; 120
` Jl.Leuwidulang Ds.Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Beni Idaman
< Pengusaha
PERT SUNGAI INDAH
KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 930
` Jllaswi No...124
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951171 # 7309708
> Ame Stiadi
< Pengusaha
PERT TAWEKAL JAYA II
KAIN CELE
; 250
` Jl.Rancajigang No 195
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951697
> Yo SH
< Direktur
PERT TIGA SAUDARA
KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 20
` Jl.Raya Laswi N0.106 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9950083
> Ikin
< Personalia
PERT TRIKARYA
KAIN POLI-POLI
; 24
` Jl.Olah Raga Rt.01 Rw.03 Desa Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H. Oyo
< Pengusaha
PERT,SINAR ABADITEX
KAIN GREY
; 31
` Jl Cinaneut No.2
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950075
> Fery
< Staf
PERT. MEKARJAYA
KAIN ASAHI
; 29
` Jl Bojong Becik Rt 01/08
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Tatang
< Pengusaha
PERT. RANGGA SAKTI
KAIN KASUR
; 50
` Jl Bojong Becik No 17
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5954343
> Sonny
< Pengusaha
PERT. SANSANTEK
KAIN KAOS
; 38
` Jl Industri Batujajar Permai II/15
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868437
> Amin D Sulaeman
< Manager
PERT. SATRIATEX
KAIN KATUN
; 40
` Jl. Bojong Becik No 33
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H. Ayad
< Pengusaha
PERT. ULAP DOYO
KAIN ULAP DOYO
; 28
` Jl Mangkuraja Rt.XI No. 5
Tenggarong, Kutai 75513
Kalimantan Timur
% 61815
: -
PERT.DOMAS II/VIMATEX
KAIN POLYESTER GREY
; 24
` Jl Rancajigang No 15 Ds Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40832
Jawa Barat
% 5951777
> Sukresno
< Pengusaha
PERT.KURNIATEX
KAIN PURING
; 20
` Jl.Raya Sukamanah No.485
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950330
> Dodi R
< Pemilik
PERTENUNAN ARISTEX
KAIN KASUR
; 52
` Jl Rancajigang No 190 A
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5953721
> A. Winarya
< Pengurus
PERTENUNAN PADATEX MULYATAMA
KAIN KASUR
; 74
` Jl Rancajigang No 18
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950300
> U Supriatna
< Staf
PERTENUNAN PUTRI AYU
KAIN ENDEK METRAIS
; 68
` Lapangan Astina Jaya,Jllblahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361.942658
> A.A. Anggreni
< Pengawas
PRIMA NAGA PASIPIK,PT
KAIN TRADIONAL BUTON
; 60
` Kp Kadu Rt.06/01
Cikupa, Tangerang
Banten
> Jefri Baisik
< Accounting
PRODOMO PT
KAIN TENUN LAINNYA, MENGANDU
; 289
` Jl Raya Batujajar Km 3.5
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
> Waluyo
< Kepala Personalia
PULAU MAS, PT
KAIN JADI
; 1185
` Kp Mencut
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6670855 # 022-6670855
> Hermawan
< Manager
PUNCAK JAYA
KAIN PARIS
; 85
` Jl Pangkalan Raya 60 Ds.Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9950710
> Rasja
< Pengusaha
PURNAMA TIRTA,CV
KAIN KASUR
; 258
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` Jl Rancajigang No.198 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951051 # 5950825
> Syankani
< Koord Sdm
PUSAKO MINANG
KAIN TENUN SONGKET
; 23
` Jorong Baruah
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498320
> Rasmi
< Pimpinan
PUSAKO TENUN ANTIK
KAIN TENUN SONGKET
; 48
` Jorong Baruah Nagari Pandri Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498193
> Adyan
< Pimpinan
PUTERI BALI
KAIN ENDEK
; 27
` Jl Manik No 1a
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361.943055
> I Made Parsa
< Administrasi
PUTI RUMAH GADANG
KAIN TENUN SONGKET
; 23
` Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498005
> Susmita
< Pimpinan
PUTRI AYU TENUN
KAIN TENUN SONGKET
; 40
` Koto Tinggi Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498002
> Nurafni
< Pimpinan
RATU ESTYATEK, PT
KAIN GREY
; 44
` Jl.Citepus No 14
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 507902
> Dedy SE
< Direktur
RESNI NADI
KAIN ENDEK
; 20
` Jl, Sulang No.6 Sampalan Tengah
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-22007
> Ni Wayan Resni
< Pimpinan
RIDWANTEX/H.OTONG
KAIN ASAHI
; 72
` Jl.Sukamanah Depan No.100
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Udin
< Staf
RINGGIT MAS DAN SRIKANDI
SARUNG TENUN
; 30
` Jl. Wiropaten No. 90
Pasar Kliwon, Surakarta 57117
Jawa Tengah
% 0271-643028
RODA VIVATEX, PT
KAIN GEORGETTE
; 594
` Jl.Pahlawan Km.1 Citeureup Ds.Karang Asem
Timur
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8753622, 82782-3 # 021-8753621
> Mussrinah
< Kepala Pabrik
ROHANI, TENUN KAIN SONGKET
KAIN SONGKET
; 39
` Desa Padang Genting Dusun 3
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
> Zuraidah
< Wakil
ROMAN
SARUNG KEMBANG
; 20
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Sundari
< Pelaksana
RUMI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Rumi
< Pengusaha
RUSLI
KAIN SUTERA
; 28
` Jln Bau Baharuddin Lr II
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> Rusli
< Pimpinan
S A S, PD
KAIN SUTERA
; 80
` Jl Otista Tarogong No.14/Blk 279
Tarogong, Garut 44151
Jawa Barat
% 0262-238179 # 0262-234943
> Drs Soleh As
< Pimpinan
SABARUDIN GAGITEX
KAIN SABLON
; 29
` Jatisobo
Polokarto, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 492890
> Sabarudin
< Pengusaha
SABDA PERKASATEX, PT
KAIN GREY
; 328
` Ngaglik
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-868385 # 0274-868383
> Suryanto Ali Sastra
< Direktur Utama
SADE AL
KAIN SUTERA IKAT
; 28
` Impa - Impa
Tana Sitolo, Wajo 90951
Sulawesi Selatan
> H. Sade Al
< Pemilik Usaha
SAFARIBENGAWAN TEXTINDO INDUSTRY, PT
KAIN GREY
; 369
` Jl. Ir Sutami No. 113
Jebres, Surakarta 57126
Jawa Tengah
% 0271-642763 # 0271-645667
> Eko Satriono
< Pimpinan
SAFARIJUNIE TEXTINDO INDUSTRY, PT
KAIN TENUN GREY
; 1644
` Jl. Solo - Semarang Km 15
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780176 # 0271-780177
> Yu;ianto
< Direktur Utama
E     sjti@indosat.net.id
SAKURA SPINING ,PT
BENANG
; 532
` Cimerang Padalarang Km1,2
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6864588 # 6865788
> Bumtaram Yusup, Ir
< Direktur
SAMATEX, PT
KAIN COTTON
; 239
` Jl Randukurung No. 9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950352-5888 # 022-5955777
> Asep
< Bag Umum
SAMITEX, PT
WHITE RAYON
; 1906
` Krapyak Kulon
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-372190 # 0274-374554
> Haryadi Heruwoto
< Manager
SAMUDRA DUNIA POLY JAYA ABADI, PT
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KAIN TENUN
; 368
` Komp. Kh Group Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-59595-70-73 # 022-5959575-76
> Prastantri Anandita
< Manager
SAMUDRA PALAPA, PT
KAIN GREY
; 34
` Jl Cijerah No. 210
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022-630747 # 022-6014646
> Nani H
< Accounting
SANDANG BAKTI TEXTIL (SABATEX )
KAIN GREY POLYESTER
; 173
` Jl Desa Cimasih Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 696161;162;163;
> Bram Agustsaputra
< Direktur Utama
SANDANG JAYA
KAIN GREY
; 38
` Jl.Cijerah No 56
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015027 # 022-E    6015794
> Iin Suryadi
< Direktur
SANDANG NASIONAL I, CV
TEKSTIL
; 98
` Jl.Cimuncang No.28 Kel Padasuka
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7271742
> Surya
< Pimpinan
SANDANG NASIONAL II, CV
KAIN CELANA
; 126
` Jl Cimuncang 32 Kel Padasuka
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271742
> Suryanata
< Pimpinan
SANDANG SENTOSA ABADI/CATRA
PRATAMA
KAIN ASAHI
; 50
` Jl Raya Laswi No 5 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951231
> Uhi Muslih
< Kabag Umum
SANDRATEX, PT
KAIN TENUN
; 268
` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-713672 # 024-713674
> Ali Sudarto, SH
< Personalia
: Jl.Rempoa Jakarta
SANDRATEX, PT
KAIN TRADIONAL BUTON
; 4118
` Ds Rempoa
Ciputat, Tangerang
Banten
SANKEI GOSHYU INDUSTRI,PT
TEKSTIL
; 65
` Ki Mm2100 Blok 7-8
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 87980111 # 89880222
SAPI GUNUNG UNIT I, PT
KAIN GREY
; 76
` Dagen Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25626
> Sri Sudarmi
< Pengawas
SARI BUSANA
KAIN SONGKET
; 25
` Br.Minggir
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
> Ni Nyoman Puri
< Pimpinan
SARI RAJUT INDAH, PT
KAIN COTTON
; 291
` Raya Gempol Km.2 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631821 # 631823
> Singgih Hertanto
< Manager
: Jl Kenjeran 203 Surabaya
$ 316709,315358
SARI WARNA ASLI III, PT
KAIN GREY PE/TEX
; 1164
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825471 # 0271-827637
> Drs. Sutedjo
< Kepala Unit
SARI WARNA ASLI UNIT IV, PT/TUBANITA
KAIN TC
; 925
` Kemiri
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651581 # 0271-651730
> Budhi Hartono
< Direktur
SARIYUNIKA JAYA, PT
KAIN POLYESTER
; 250
` Jl Leuwigajah No 153
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030844
> A.Herlianto
< Manager
SARUNG TENUN CAP DUNIA PALAPA
SARUNG TENUN
; 30
` Jl. Kapten Mulyadi 329
Pasar Kliwon, Surakarta 57117
Jawa Tengah
% 0271-644103
SAWAH KARUNIA AGUNG TEXTILE, PT
KAIN GREY
; 807
` Jl. Jaten Km 7
Jaten, Karanganyar 57741
Jawa Tengah
% 0271-821345 # 0271-821355
> Sutiyono
< Kepala Bagian Umum
SEKAR LIMA PRATAMA, PT
KAIN GREY
; 642
` Jl.Raya Solo-Sragen Km.8,5
Jaten, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-825328 # 0271-825815
> Ismanto SE
< Dir Umum
SEKARNUSA KREASI INDONESIA, PT
KAIN TC
; 956
` Jl. Raya Solo Km 9,6 Jaten
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25450 # 0271-25262
> Eko Bagus Sutarno
< Direktur
SELAMET UPAYA NUSANTARA TEXTILES,PT
KAIN TENUN (WAVING)
; 44
` Kp. Bulakan Rt 01/02 Cikupa Tangerang Ds Bitung
Jaya
Cikupa, Tangerang
Banten
> Evy
< Ppic Supervisor
SEMBADA/SANATEX PT
KAIN MATADOR GREY
; 35
` Jl.Jend.Sudirman No.795 Kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6031704
> Vina
< Sekretaris
SENANG KHARISMA TEXTILE, PT
GREY
; 497
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7,8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25873 # 0271-25909
> Agus Nugroho
< Pimpinan
SERAYU JAYA II
KAIN KEMEJA
; 382
` Jl.Laswi No.47 Ds Padaulun
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 950242
> Agus Saepuloh
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< Personalia
SERENGAM SETIA
KAIN SONGKET
; 124
` Jl. Ki Gede Ing Suro, Lr. Serengam No.264 Rt.11,
32 Ilir
Ilir Barat Ii, Palembang 30145
Sumatera Selatan
% (0711) 350820
> M. Tarmizi
< Administrasi
SETIA BAKTI
KAIN DOBI
; 36
` Rt 01/05 No. 68
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-321677
> Kaliri Ulet
< Pengelola
SETIA BUSANA TEX, PT
KAIN GREY
; 158
` Jl Cibaligo No 16 Kel Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
> Suprapto
< Direktur
SETIA KEDJI RED, PT
KAIN TENUN
; 70
` Jl. Raya Bandung Garut Km 24,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
> Domikus Djoni,h
< Staf
SHINTA BUDHIANI,PT
KAIN GREY
; 1049
` Kel Kali Jaya Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> SH
< Direktur
SHINTA WOOSUNG, PT
KAIN
; 610
` Jl. Raya Kopo Maja Km2
Kopo, Serang
Banten
% 0254-402080 # 0254-402081
> Yeyen
< Administrasi Umum
SIMATEX(SINAR MATAHARI TEXTILE), CV
KAIN VITRAGE
; 61
` Jl Ciroyom No 127a
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6032570 # 6032571
> Heni T
< Bagian Umum
SINAR ABADI/SINAR JAYA
KAIN MATADOR
; 95
` Jl.Cihaneut No 2 Ds.Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951366
> Henry Suryanto
< Pengusaha
SINAR AGUNG
KAIN JEANS
; 110
` Jl Raya Laswi No 3 Biru Desa Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951363
> Ferry
< Pengusaha
SINAR DOMAS TEXTIL/SINAR SURYA
KAIN PUTIH
; 150
` Jl.Tablong No51 Ds.Sukamukti
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951717 # 5950293
> Iing
< Manager
SINAR INDAH
KAIN TENUN
; 93
` Jl Rumah Sakit No 118 Bdg 022-7801488
Ujung Berung, Bandung 40294
Jawa Barat
% 7801488
> Tommy W
< Direktur
SINAR INDAH, UD
KAIN TENUN
; 56
` Pasar Sore, Ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
SINAR LAJU,PT
KAIN ASAHI
; 162
` Jl Randukurung No 5 Ds Pada Ulun
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9950227
> Suratman
< Pengawas
SINAR MAS II
KAIN TRADIONAL BUTON
; 200
` Jl Olah Raga 147 Ds Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950102
> Liman Sastra Rahardja
< Pimpinan
SINAR MEGAH MUTU PRIMA, PT
KAIN TENUN LAINNYA MENGANDUN
; 53
` Jl Raya Batujajar No 28 Km 3
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866714 # 6866739
> Nana.S
< Manager Umum
SINAR NUGRAHA
JASA PERTENUNAN
; 20
` Jl.Pangkalan Raya Rt 02/06
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Juhana
< Pemilik
SINAR PADA SUKA TEX/SIPATEX, PT
KAIN TC-FILAMENT GREY/JORGET
; 2850
` Jl.Randukurung Toblong Ds.Padamulya T No 101
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 595555
> Rachman,sh
< Kepala Personalia
SINAR PARA TARUNA, PT
KAIN BROKAT
; 286
` Jl Raya Batu Jajar Km 4,5 Desa Giri Asih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
> Slamet Wijono
< Direktur
SINAR PELITA TERANG INDAH
KAIN RAYON
; 473
` Jl .Laswi No.32
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951268 # 5950343
> Yulius
< Pengusaha
SINAR SARI, CV
KAIN TENUN
; 505
` Jl.Ciwalengke N097 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9950004-9950006
> Elly Natalya
SINAR TUNAS SENTOSA JAYA
KAIN TENUN
; 55
` Jl Terusan Bpg No.7
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6864227
> Niel M Parinussa
< Bagian Umum
SINAR YOSARTEX PT
TEKSTIL
; 126
` Jl Mekar Raya 2
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
> Arief Subahary
< Direktur
SINARTEX
KAIN UNTUK LAPISAN
; 30
` Jl.Emper 131/B Ds Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 950080
> Cucu Lesmana
< Wakil Pengusaha
SOEDALI SEJAHTERA,PT
TEKSTIL
; 74
` Jl. Raya Kluncing 39
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632946 # 0343 632945
> Didik Hartono
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< Kabag Personalia
SOKOLANCAR
KAIN TENUN
; 753
` Jl Leuwigajah No99 Kel Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 2164-2365
> Tarsa Tarmansya
< Direktur
SONJAYA MEGA MANDIRI, PT
KAIN BAHAN KEMEJA
; 21
` Jl Raya Laswi No 206
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950361
> Teddy
< Wakil Pengusaha
SRIKANDI ANGGUN TEXTILE MILLS
KAIN GREY RAYON
; 192
` Jl Cisirung No.105 Cankuang Wetan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503066
> Aaron/A.Hidayat
< Pimpinan
SU INDONESIA, PT
KAIN TENUN
; 35
` Jl Karet Jaya I/40
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59372370 # 021 59372372
SUBURTEX, CV
KAIN GREY
; 580
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825990
> Iwan Hartoyo
< Pimpinan
SUGIADI
SARUNG KEMBANG
; 32
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Alfiyah
< Pelaksana
SUKAMAJU/JOHAN V, CV
KAIN POLYESTER
; 70
` Jl.Laswi No 85
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
> Yohan
< Pengusaha
SUKUNTEX, PT
KAIN MORI PRIMA
; 709
` Gondosari Gebog
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
SULTAN H
KAIN SUTERA POLOS
; 49
` Jl Poros Sengkang-Pare Pare
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
> Sultan A
< Pimpinan
SUMATRA TEXTILE WORKS, PT
KAIN RUBIAH
; 185
` Jl Kl Yos Sudarso Km 7,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6611633 # 061-6631704
> A. Hutabarat
< Direktur
SUMBER JAYA, CV
KAIN GREY PE/POLY
; 21
` Jl Paralon I No 8
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017055
> Usman S
< A D M
SUMBER MAKMUR ANUGERAH TEXINDO, PT
TEXTIL
; 69
` Jl Industri Cimareme IV No 6
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-68687722 # 022-6867755
> Supali
< Personalia
SUMBER REJEKI
ULOS
; 20
` Rt 02/01 Ds Sumber
Karangan, Trenggalek
Jawa Timur
SUMBER SUTRA (AMBO DAI) ATBM
KAIN SUTERA
; 22
` Jl Andi Magga Amirullah No. 140
Tempe, Wajo 90913
Sulawesi Selatan
> H.Ambo Dai
< Pimpinan
SUPANI
KAIN ENDEK
; 27
` Br Jabon Sampalan Tengah
Dawan, Klungkung 80761
Bali
% 0366-21872
> I Wayan Mustika
< Pimpinan
SURYA DADARI, PT
KAIN TENUN DARI CAMPURAN SER
; 1496
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-51428
> Tomas Wiadji
< Manager Umum
: Jl.Ir.Juanda 17-19 Solo
$ 44774-51613
SURYA KARYA PRATAMA, PT
TEKSTIL
; 593
` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431765-431766 # 0267-431566
> Mirzayadi
< Kabag
: Jl.Gatot Subroto Kav 22 Jakarta
$ (021)-02520071 @ (021)-02522088
SURYA KEBAKTEX, PT
KAIN TENUN
; 535
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-651177 # 0271-647506
> Samin Susanto
< Kabag Umum
SUTERA PIALA, H. ALIFUDDIN,
KAIN SUTERA
; 25
` Jln A Parengrengi No 46
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Alifuddin
< Pimpinan
SYAIFUL BAKRI
SARUNG TENUN KEMBANG
; 45
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
SYUKUR BARU, PT
KAIN POLYSTER
; 52
` Jl Balekambang Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951822
> Harmardi
< Pengusaha
TANTRATEKSTIL INDUSTRY,PT
KAIN GREY
; 104
` Jl. Solo Sragen Km.14,8
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 821222 # 821222
> Sri Sumarni
< A D M
TARUMATEX, PT
KAIN KEMEJA
; 306
` Jl.Jend A.Yani 806
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7203581 # 022-7208074
> Josua
< Manager Keuangan & Akt
TENUN BODRONOYO/SUWARDI
KAIN TENUN
; 23
` Betokan Rt 01/05
Weru, Sukoharjo 57562
Jawa Tengah
> Mardi Suwarno/Suwardi
< Pemilik
TENUN E TARYAT TEXTILE
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KAIN KASUR
; 25
` Pasir Rukun Rt 03/03 Ds Pdmulya, Mjly
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
> Endang
< Pengusaha
TENUN GANDA MAJU JAYA
KAIN GREY
; 29
` Gg Gagak
Tulis, Batang
Jawa Tengah
% 0285-391838, 392143 # 0285-391386
> Bambang Sujono
< Direktur
TENUN ILMAN KANDUNG
KAIN TENUN ATBM
; 24
` Jl. Karya Bhakti Rt 04/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-433768
> H. Ilman Kandung
< Pemilik
TENUN KARNO TEX
KAIN LURIK TENUN
; 22
` Titang Rt 02/08
Weru, Sukoharjo 57562
Jawa Tengah
> Agus Winarni
< Pemilik
TENUN KHUMAEDI KHAMBALI, HAJI
JASA PERTENUNA
; 21
` Jl. Raya Ambokembang
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785610
> H. Khumaedi Khambali
< Pemilik
TENUN PANDANSARI,PT
KAIN SUTERA
; 176
` Dk. Cemetuk Rt.01/09
Tawangsari, Sukoharjo
Jawa Tengah
> Mujiono
< Pimpinan
TENUN PRIYO TEX
KAIN TENUN
; 25
` Senden Rt 02/05
Weru, Sukoharjo 57562
Jawa Tengah
> Priyo Samito
< Pemilik
TENUN SANDANG ASIA MAJU
TEKSTIL
; 40
` Jl.Caster Semarang
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 3567621
TENUN SARUNG SUDITO
ULOS
; 32
` Beji Timur
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
TENUN SEMAR ASLI
KAIN TENUN
; 24
` Betokan Rt 01/05
Weru, Sukoharjo 57562
Jawa Tengah
> Narjo Purnomo
< Pemilik
TENUN SIDAHARJO
TEKSTIL
; 380
` Jetis
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
TENUN SINAR BUDI
KAIN CELE
; 42
` Jl.Rancajigang No.21 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950167
> Asnan
< Pengusaha
TENUN SINAR MULTI STAR
KAIN PARIS
; 56
` Jl Pasir Kukun Desa Padamulya Rt 01/04, Mjly
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5953143
> Osman
< Pengusaha
TENUN WAHYU AGUNG
KAIN TENUN
; 26
` Senden Rt 03/05 Tawang
Weru, Sukoharjo 57562
Jawa Tengah
> Sri Sudarmo
< Pemilik
TENUN WASESA
KAIN LURIK
; 23
` Togaten
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Dirowiryono
< Pemilik
TERATAI TEXTILE,PT
KAIN TENUN
; 132
` Jl.A Yani Km.6,5 No.296
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7236183
> H.Rusli Djauhari
< Kabag Personalia
TEXMACO JAYA TBK,PT
KAIN GEORGETTE
; 207
` Desa Kiara Payung Klari
Klari, Karawang 41300
Jawa Barat
% 0267-432300 (6 LINE) # 0267 - 432307
> Calvin/Sapto Handoko
< Personalia
TEXTIL ASATEX
KAIN GREY RAYON
; 254
` Jl. Sam Ratulangi
Banjarsari, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-718720
> Abu Bakar Ali Sungkar, Bsc
< Pimpinan
TIFATEX PAKAR LESTARI, PT
KAIN GREY
; 259
` Jl.Industri Cimareme No. 12
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6866645 # 6866641
> Kasdi Suwita SH
< General Affair Manager
TIGA DARA, PT
KAIN GREY COTTON
; 241
` Jl. Toba No. 32-34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-421183 # 0285-421183
> Agnes B. Sukmani
< Personalia
TIGA MANUNGGAL SYNTHETIC
INDUSTRIES, PT
KAIN GREY  & KAIN FINISH
; 1128
` Jl Jend Sudirman 461/462
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-326462,326008 # 0298-326461
> Sarbudi
< Wa Kadep Umum/Personalia
: Wisma Argo Manungal Jl.Gatot Subroto Kav 22
Jakarta
$ 252111 @ 2520025
TIMBUL JAYA, CV
TEKSTIL
; 261
` Jl.Ciwalengke No99 Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950198
> Berman Pagua Amran,st
< Manager Personalia
TIRTA CAP ANOMAN
KAIN ENDEK
; 32
` Ds Beng
Gianyar, Gianyar 80513
Bali
% 0361.943557
> Pane Ketut Sri Mayuni
< Wakil Direktur
TJANDI DJAYA, PT
KAIN BODASAN
; 155
` Jl.Tengah No7 Ds Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Yiyih Suherman
< Personalia
TNS/TOTO
KAIN TENUN
; 73
` Jl Raya Laswi No 5 Biru
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17115 Kain tenun ikat  -  Ikat
weaving
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951305
> Uhi Muslih
< Kabag Umum
TRIANGGA DEWI, PT
KAIN GREY
; 235
` Jl. L U Adisucipto No. 158
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-711567 # 0271-711225
> T. Budi SE
< Direktur
TRIDAYA MAS SINAR PUSAKA,PT
KAIN, VELT
; 383
` Jl.Mekarsari
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5942773
> Suiyono
< Direktur
TRITAMA TEXINDO/SUTERA ALAM RATNA, PT
KAIN TENUN JADI
; 1206
` Ds.Bitung Sari Ciawi
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 0251-243555 # 0251-243888
> Oongrli
< Wakil Manager
TUGU JAYA / A SUDRAJAT
KAIN BLACU
; 20
` Jl.Sukamanah Desa Sukamanah Rt2 Rw 09 No
399
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> A Sudrajat
< Pimpinan
TUJUH SAUDARA
KAIN SONGKET
; 26
` Jl. Mahakam A-8 Komp. Perumahan-Pusri,
Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 811001
> Ny .Hajjah Romlah Dungtjik
< Pimpinan
TUNJUNG SARI
KAIN SONGKET
; 21
` Banjar Minggir
Klungkung, Klungkung 81705
Bali
> Ni Nyoman Sari
< Pengusaha
UDITEX
KAIN KASUR
; 31
` Kp.Sukahaji/Rt3 Rw5
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950722
> H.Udi Kurnaedi
< Pengusaha
UNGGULREJO WASONO, PT
KAIN GREY
; 980
` Jl. Kutoarjo Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54101
Jawa Tengah
% 0275-321452 # 0275-321750
> Harijanto
< Kepala Pembukuan
UPABOGA, ATBM
KAIN ENDEK METRIS
; 22
` Dusun Tangah
Sidemen, Karang Asem 80864
Bali
% 0366-23017
> Ni Nym. Suryasih
< Pimpinan
USMAN JAYA MEKAR TEXTIL INDUSTRY, PT
KAIN GREY
; 1086
` Jl. Magelang-Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 364588 # 0293 5505500
> Ely Ratnawati
< Kabag Umum
WANDITEX
KAIN VITRAGE
; 47
` Jl.Bale Kambang No.65
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951508
> Agus Riyanto
< Pengurus
WARGI SALUYU / H TABRONI
KAIN KASUR
; 42
` Jl Sukamanah Gg H.Mulyana Rt 1 Rw 3 Ds
Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950103, 950103
> H Tabroni
< Pengusaha
WERDHI BUDAYA
KAIN/TEXTIL
; 80
` Jl.Gunung Agung No.3a
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
> A.A Dalem Wijaya
< Marketing
WINATEX/YANTEX
KAIN ASAHI
; 71
` Jl Raya Laswi No 5 Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951308
> A,didin Hr
< Kabag Umum
YASACO, PT
KAIN GREY POLYESTER
; 62
` Jl.Moh Toha No 392 Ds Wates
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 5201875 # 502556
> Hedra Gunawan
< Direktur
YOGJATEX, PT
KAIN TRICOT
; 306
` Jl Sorosutan 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-373896 # 0274-371266
> N. Hermanto
< Direktur
YOPI TEX/EUIS JAMILAH
KAIN BELACU
; 29
` Jl Sukamanah No 281 Desa Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951155
> Maulana Yusuf
< Pengelola
YUN'S TENUN, HJ
KAIN TENUN SONGKET
; 23
` Jorong Baruah Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar
Sumatera Barat
% 0752-498190 # 0752 498190
> Hj.Yusni
< Pimpinan
YUNTEX / HIDAYAT, CV
KAIN PARIS
; 27
` Jl Sukamanah No 348 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950337
> Jaenal Ikhwan
< Kep Bagian
YUSNAH/AMRAN, SH
KAIN SONGKET
; 33
` Desa Pahang Dusun I
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% (0623) 451681
> Yusnah
< Pengusaha
YUSRA, TENUN KAIN SONGKET
KAIN SONGKET
; 58
` Desa Padang Genting Dusun 3
Talawi, Asahan 21254
Sumatera Utara
% 0623-45140
> Hj Ratna
< Pengusaha
ZUL WEAVING
KAIN TENUN SONGKET
; 28
` Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498012
> Zulfri
< Pimpinan
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17121 P e n y e m p u r n a a n
benang   -  Finished
yarn
AKMAL
KAIN SONGKET TRADISIONAL
; 32
` Jl. Lintas Lakey
Pajo, Dompu 84271
Nusa Tenggara Barat
> Siti Akmal
< Manager
CEMPAKA INDAH
KAIN TENUN
; 52
` Rt 23/07 Raba Dompu
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 42737
FLAMBOYAN (HJ. HAJRAH)
KAIN SONGKET TRADISIONAL
; 27
` Jl. Lintas Lakey
Pajo, Dompu 84271
Nusa Tenggara Barat
> Hj. Hajrah
< Direktur
INKRA TANAK GADANG
KAIN TENUN
; 25
` Jl. Veteran Rw Aman
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631582
KREASI MANDIRI (HADIJAH S.)
KAIN SONGKET TRADISIONAL
; 21
` Jl. Lintas Lakey
Pajo, Dompu 84271
Nusa Tenggara Barat
> Dra. Hadijah Sumarno
< Ketua Kelompok
KUB MANEKTO
KAIN TENUN GEDOGAN
; 20
` Desa Loeram
Insana, Timor Tengah Utara
Ntt
> Ana Saku
< Ketua Kelompok
LESTARI INDAH/SATIBI, HAJI
KAIN SARUNG (TENUN IKAT)
; 37
` Troso Rt 02/03, Desa Troso
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755191
> H. Satibi
< Pemilik
MAMA ARTSHOP
KAIN TENUN
; 83
` Gubuk Lauq
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631622
MEKAR SARI
TENUN SONGKET
; 75
` Kumbe
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646083
MEKAR SARI
TENUN SONGKET
; 123
` Raba Dompu
Rasanae Timur, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646056
> Siti Halimah
< Direktur
RATNA
KAIN SONGKET
; 60
` Br.Pegatepan
Klungkung, Klungkung 81705
Bali
> A.A Mayun
< Pemilik
SEKAR JEPUN
KAIN ENDEK
; 22
` Jalan Sekar Jepun I / 6
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% 0361 461140
> Emy Kustiyah Jukarsa
< Pimpinan
SINAR KENCANA
KAIN SONGKE
; 21
` Rt 4/ Rw II Jl. Ruteng - Reo Lingkungan Pagal
Cibal, Manggarai 86591
Ntt
> Kornelia Rindung
< Pemilik Usaha
SONGKET TRADISI COOPRATION
KAIN TENUN
; 25
` Jl. Veteran Rw Aman
Pringgasela, Lombok Timur 83661
Nusa Tenggara Barat
% 0376 631543
SRI REJEKI
KAIN IKAT ANTIK UKURAN 120 X
; 28
` Troso Rt 02/02, Desa Troso
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
> Abdullah Amin
< Karyawan
SRIKANDI RATU
KAIN SUMBA EKSTRA
; 83
` Troso Rt 01/01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755178
> Abdul Chalim
< Bag.Keuangan
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBER IND, PT
BENANG TEXTILE
; 2074
` Jl. Imam Bonjol No. 133
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 5525821
> Resna Mulyana
< Ass. Manager Accounting
T.SIAHAAN ( DAULAT S )
ULOS SADUM
; 60
` Jl.Sekata No. 39 Siantar
Siantar Utara, Pematang Siantar 21147
Sumatera Utara
% 0622-25410
> T. Siahaan
< Pengusaha
TENUN BUNGA MLATI
TENUN IKAT
; 33
` Troso Rt.01/10
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 755223
TENUN FAMILY SUTRA/RUSDAM.H
TENUN IKAT SUTRA
; 44
` Troso Rt.03/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-755779
> H Rusdan
< Pemilik
TENUN KAIN SARUNG SONGKET
KAIN SARUNG DAN SONGKET
; 21
` Jl. Pekuburan Umum
Sape, Bima 84182
Nusa Tenggara Barat
> Halifah M. Said
< Direktur
ANTELAS, PT
BENANG WARNA
; 259
` Jl Cibaligo 88 Ds Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 630622
> Dalchan
< Personalia
BANDUNG SAKURA TEXTILE MILL, PT
POLYESTER
; 1264
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 33
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 022-5205888 # 022-5205411
> George Wangsanagara
< Pimpinan Umum
BATIK JOKO
BENANG TENUN
; 462
` Jl Pasirsari
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
> Joko
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< Pemilik
BINTANG APOLLO
BENANG TENUN
; 55
` Jl. Jambangan 124
Jambangan, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 031-8283824
> Irawan
< Bag Produksi
CITRA LABEL JAYA PERKASA, PT
BENANG CELUP FILAMENT
; 60
` Jl. Imam Bonjol No. 17 Rt 03/8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520433
> Timin Sunarto
< Personalia
DACTEX INDONESIA
BENANG CELUP
; 181
` Jl Tarajusari No 201
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940163
> Wiyono
< Kabag Umum
DAYA MEKAR,PT
BENANG NILON
; 348
` Jl.Raya Batu Jajar Km,3,5
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
DINAR, UD
BENANG
; 20
` Popoh
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
DONG SON INDUSTRY, PT
BENANG BSY
; 108
` Jl Raya Serang Km 14,5 Komp Griya Mentari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402131 # 021 5960156
> Sun Han Pyung
< Direktur
ELEGANT TEXTILE INDUSTRY, PT
BENANG POLIESTER RANGKAP
; 2015
` Desa Kembang Kuning, Jatiluhur
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202151-5 # 0264-201047
> S.K Dhoka/Mo.Jain
< Finance Manager
EMBEE,PT
BENANG SINGLE
; 972
` Jl.Raya Cirebon Bandung
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 321447
> Risma Nurbati
< Manager Umum
GARUDA MAS, CV
PENGGINTIRAN BENANG
; 43
` Jl.Tipar Barat No.8
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6864093
> Ratuaningsih/Eva
< Personalia
IHS,PT
BENANG CELUP
; 196
` Jl.Raya Laswi Biru No.5
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951306
INDOVON PITALOKA PERKASA, PT
BENANG CELUP
; 32
` Jl Cikujang Rt 03/10
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7795924
KEWALRAM INDONESIA, PT
BENANG POLIESTER
; 2228
` Jl Raya Rancaekek Km 25
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798346 # 022=7797142
> B Arunachalam
< Finance Manager
: Jl Cikini II/8 Jakpus
$ 021-325581
E     ptkifac@ibm.net
KURABO MANUNGGAL TEXTILE
INDUSTRIES, PT
BENANG
; 720
` Jl. Mh. Thamrin No. 1
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55753728 # 021-55757137
> H. Sudarmaji
< Kepala Personalia
KUSUMA PUTRA SANTOSA, PT
BENANG RAYON
; 597
` Jl. Raya Tawangmangu Km 9,4
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs. H Ch Sugiarto
< Direktur Ii
LAKSANA KURNIA SEJATI, PT
BENANG ACR
; 104
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523318 # 021-5525184
> Sumadi
< Kep Personalia
LAUNTANAMA, PT
BENANG WARNA
; 446
` Gununggangsir Dsn Wangi
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 632130 # 632129
> Achmad Bashier
< Manager
LOSARI SILK (H BAJI)
BENANG KRISTA POLOS
; 69
` Jl A Baso No 4
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-22489
> H Baji
< Pimpinan
MADEIRA INDONESIA, PT
BENANG BORDIR
; 142
` Cammo Industrial Park Blok B1 No 1-2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462102 # 0778-462103
> Sumarto
< Accounts Executive
E     madeira@indosat.net.id
MAKMUR, PB
BENANG NYLON
; 116
` Jl Andir 357 / 77
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6037080 # 022-6031687
> Iskandar
< Pemilik
MANUNGGAL ADUPURA, PT
BENANG RAYON 30
; 899
` Jl.Solo Sragen Km.13,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-827032 # 0271-827036
> Dicky
< Kabag Personalia
MITRA SARUTO INDONESIA, PT
BENANG
; 486
` Jl. Krikilan Km 8
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 8977777 # 8977222
> Laurensia SE
< Kepala Personalia
PAHADTEX, PT
CELUP BENANG
; 90
` Jl. Raya Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 91355968
> H. Wahyu / Undang
< Pengusaha/Personalia
PEMINTALAN KASTA TIMBUL,PT
BENANG TETORON POLIESTER
; 960
` Jl Raya Cilameta Km 12,6 Ds Cipadung
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 7800261 # 7800078
> Suhendra Goetomo
< Direktur Utama
PRIMA RAJULI SUKSES, PT
BENANG NYLON
; 228
` Jl. Raya Serang Km 21
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17122 Penyempurnaan kain
-  Finished textiles
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991612 # 021-5991614
> Rika K
< Staf Accounting
PRIMATEXCO INDONESIA, PT
BENANG
; 1808
` Jl. Urip Sumoharjo Sambong Batang
Batang, Batang 51201
Jawa Tengah
% 0285-391300 # 0285-391508
> Soeherman Z
< Manager
SAEHAN TEXTILES/YASAM TEXTILE, PT
BENANG 100 % POLYESTER (SINGLE)
; 516
` Jl. Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960818 # 021-5960816
> Jonpiter
< Gm. Accounting & Financial
SAINDO JAYA, CV
BENANG FISHING
; 47
` Jl Raya Karanggan No 19
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021 8759400
> Ermiqn Krisnawati
< Direktur
SANDA PERMAI, PT
BENANG CELUP
; 75
` Jl. Raya Kletek 110
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881792-3 # 7884004
> Kadwi Rudijati, SH
< Personalia
SANDANG MAKMUR, PT
BENANG 20 S COTTON
; 90
` Jl Raya Rancaekek Km 25,2
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 022-7798075
> Sanusi
< Bagian Umum
SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY, PT
BENANG RAYON
; 547
` Ds.Besito Km.6 Kudus Po Box 111
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-431585 # 0291-431004
> Irwan Tjahyadi
< Plant Manager
E     swasolo@indo.net
SEGORO ECOMULYO TEXTILE, PT
BENANG AFAL
; 78
` Larangan, Dsn Krikilan Km 28
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507139 # 7507773
> Meiyono Heri.R
< Accounting
SENOTEN INDO JAYA LESTARI, PT
BENANG CELUP
; 25
` Kp. Pansor Rt 03/04
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 797552
SINAR PANTJA DJAJA LTD, PT
BENANG CELUP KAIT KAPAS
; 2753
` Jl. Condrokusumo No 1
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-603888 # 0324-605382
> Nur Bambang SE
< Kabag Personalia
SK FIBER INDONESIA/KOHAP INDONESIA, PT
FDY POLYESTER
; 342
` Jl Surya Lestari Kav. I-16 A
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-409762 # 0267-409764
> Lee Sang Gil
< General Manager
SULINDAFIN DIV. SINLON, PT
BENANG NYLON
; 798
` Jl Hos Cokroaminoto No 133
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900616 # 021-8900617
> Sony Sumarsono
< Manager Accounting
SUMBER PELITA RAYA PT
BENANG NILON
; 54
` Pluit No 191-193
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6692711-6692541
> Johanes Wijaya
< Direktur Utama
SUNFA TEXTILE INDUSTRY,PT
BENANG
; 186
` Jl.Raya Ranca Ekek-Majalaya No.389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5950983
> Tri Purwanto
< Direktur
SUTRAJAYA INDAHTAMA, PT
BENANG CELUP
; 20
` Jl. Raya Kludan 31
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8962032, 8965448 # 8962032
> Ninik Prayitno
< Direksi
VASTEX PRIMA INDUSTRI, PT
POLYESTER TEXTURING YARN
; 733
` Jl Rumah Sakit No 07
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 022-7801000 # 022-7803455
> A Subramaniam
< Direktur
E     vastex@melsa.net.id
VINYTEX PT
BENANG NYLON
; 387
` Jl Daan Mogot 141 A Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6191091-6192511 # 5402320
> Sugianto Abidin
< Factory Manager
: Jl. Ir H. Juanda III No. 8
$ 3857795
WARNA AGUNG
BENANG CELUP
; 64
` Jl Perintis Kenerdekaan No.242
Kawalu, Tasikmalaya 45591
Jawa Barat
% 0265-320202
> Hendri
< Pengusaha
WINDU SATRIA SENTOSA, PT
COVER SPANDEX
; 141
` Kp Kolio Baru Rt03/3 Ds Senja.Jl Udeng Brt 33ee
Jkrt.357178
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754068 # 8756666
> E. Jahja
< Kabag Personalia & Umum
YUYU JAYA TEXTURE, PT
KAIN CELUP
; 106
` Jl Industri IV No. 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031184
> Srigimah
< Sekretaris
ABDUL ROJAK
BORDIR
; 30
` Kp Linggar Rt 03/02
Sukarame, Tasikmalaya 46461
Jawa Barat
% 0265-543290
> Oo Ab Rojak
< Pengusaha
ADE TEXTILES INDUSTRIES,PT
KAIN FINISHING
; 731
` Jl.Raya Banjaran No 590
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940755 # 210634
> Benyamin,se
< Manager Accounting
ADMIRALINDO BINTANG TERANG, PT
KAIN JOK
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; 91
` Jl Industri IV No II
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035649 # 022-6035651
> Rochiyat
< Accounting
AFANTEX, CV
KAIN CELUP
; 486
` Jl. Solo-Sragen Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821900 # 0271-822035
> Indrato
< Personalia
AL- HIKMAH
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 23
` Kramatagung Rt 01/Rw II, Dsn ;ds Kaligung
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)630343
> Drs. Aripin
< Pengusaha/Pemilik
ALI BASRI
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 21
` Krajan Rt 03/Rw VIII, Dsn
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632144
> H. Ali Basri
< Pengusaha/Pemilik
ALIONG BORDIR
BORDIR
; 28
` Pademangan 3 Raya Gg.24/129
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
AMADA ANGGUN TEXTILE,PT
KAIN SUITING
; 193
` Jl.Raya Banjaran No.513
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5945577 # 022-5940033
> H.Sudrajat/A Jafar
< Dept Personalia
ANANG
BORDIR
; 24
` Kolursari, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
ANTONTEX INDUSTRI, PT
KAIN GREY
; 45
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-431140
> Anton Sanjaya
< Direktur
: Jl Hasyim Ashari 42 Jakpus
$ 021-3841953
ANUGRAH TRIMULIA TEKSTIL, PT
PENCELUPAN / DYEING
; 160
` Cisirung, No. 99
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5209682 # 5209721
> Wendy Werner
< Chief Of Accounting
ASIA INDUSTRIES
BORDIR
; 60
` Agung Timur IV Blok I-O/46-47
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6690775
> Darsim
< Manager
ASIK
BORDIR
; 55
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-845054
> Azizah
< Pemilik
BADJATEX, CV
KAIN DENIM
; 1205
` Jl.Citepus No5 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203033, 503033
> H Rachman Azwar
< Asisten Direktur
BADUHU JAYA, PT
BORDIR LABEL
; 42
` Komp Multiguna Blok C/14
Serpong, Tangerang
Banten
% 5397535
> Nurhayati Hidayat
< Direktur
BARU DAN JAYA
BORDIR
; 65
` Jl.Satria Raya I No.6 Kel.Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5411417 # 5410389
> Bambang Nurtania
< Pimpinan Perusahaan
BERDIKARI
KAIN BLACU
; 31
` Jl Tagog Padalarang Desa Kertamulya
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809422
> Surya Hirawan
< Direktur
BERKAT SARANA GLORY, PT
PENCUCIAN KAIN/PAKAIAN
; 40
` Wonoayu 39-40.Jlgempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852450
> Widjiningsih
< Ka Administrasi
BHINEKA KARYA MANUNGGAL, PT
KAIN GREY
; 1171
` Jl Malawar I Rt 002/01 Ds Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431533 # 0267-432216
> Aswin Priyosudarmo
< Factory General Manager
: Plasa B I I Menara 2 Lt 33 Jl.Mh.Tamrin 51
Jakarta 10350
$ (002)-13924888 @ (002)-13922923
E     gkmmis @guna-group.co.id
BINTANG BARU
KAIN CORAK
; 27
` Jl Industri I No.11
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031907
> Hidayat Salim
< Pemilik
BINTERTEX II
KAIN GORDENG
; 214
` Jl Cidawolong Desa Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951227
> Thio Pi Hwz
< Direktur
BORDIR ARTINDO JAYA/STRATOX YANG FAN
KAIN BORDIR DARI KAPAS
; 21
` Jl Fatahillah II/29 Kel Kalia-Nyar
Taman Sari, Jakarta Barat 11310
D K I Jakarta
% 6243005
> Aliong
< Pengurus
BORDIR ENDANG
BORDIR
; 21
` Getasabi
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Endang Marginingsih
< Pemilik
BORDIR SAMIJAH
BORDIR
; 23
` Karangmalang
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Samijah
< Pemilik
BROTHER WARNA CEMERLANG TEXTIL, PT
JASA PENCELUPAN
; 136
` Jl.Raya Batu Jajar Timur Km 6 No 177
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 022-6866186 # 022-6866182
> Andreas
< Staf Administrasi
BUAH BATU, PT
KAIN GREY COTTON
; 145
` Jl.Buahbatu No4
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7506977
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> Aries Tedjawisastra
< Direktur
BUDI AGUNG SENTOSA, PT
PENCELUPAN TEKSTIL
; 300
` Jl Raya Rancaekek Km 25,4
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7791666
BUNGA INDAH
BORDIR
; 48
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
> Asmi
< Pengusaha
BUSANA INDAH
KAIN BORDIR
; 32
` Jetak,dsn
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 328697
> Hj. Rochmah
< Pemilik
CANDI MEKAR, PT
KAIN PUTIH
; 1126
` Jl Pekalongan Pemalang Km 21
Ampelgading, Pemalang 52364
Jawa Tengah
% 0285-577362 # 0285-577630
> H.Taufiq Robijono
< Direktur
CANDRATEX SEJATI, PT
KAIN GREY
; 284
` Jl.Cisirung Km.6,5 Moh Toha
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5206188
> Mey Mey
< Staf Accounting
CENDANA PRIMA SEJATI, PT
BORDIR
; 132
` Jl. Kapuk Kamal Raya No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6192983
> Netty Wijaya
< Staf Umum
CENTRAL TEXINDO, PT
PENCELUPAN
; 483
` Jl Raya Batujajar Km 4 Ds Giriasih No 32
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866334 # 6866338
> Jan Sangapan Hutabarat, SH
< Kabag Personalia & Umum
CESAMATRA PRATAMA TEXTIL,PT
JASA PENYEMPURNAAN KAIN
; 24
` Jl Simpang Sari No.45 Kel Sukamiskin
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7103158
> Drs Daddy A Makmur
< Direktur Produksi
CIKARANG PRIMATEX,PT
PENCELUPAN
; 199
` Jl.Jababeka 16 Blok K No.5e Cikarang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934355 # 8937585
> Sugeng Tri Sadono
< A D M
CIPTHA ARTHA GRAHA MULYA / MASCOT,
PT
PENCELUPAN
; 227
` Jl Raya Ubrug
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-208024 # 0264-200021
> Herijan Julianto
< Direksi
: Jl.Dr.Junjunan No.222 Bandung 40164
$ (022)-00215111 @ (022)-00215959
CITRA INDAH
BORDIR
; 67
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-845006
> Supaini
< Pemilik
CITRA INDAH TEKSTIL, PT
KAIN POLIESTER
; 385
` Jl Raya Sapan No 100
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 7562930
> Dadi Sampurna
< G A & H.R.D Manager
: Jl.Hr.Rasuna Said Kav.X.6 No.8 Jakarta Selatan
12940
$ (021)-02522414 @ (021)-05229411
DAIWA TEX/HENDRA JULEANTO
POLY 75 D
; 160
` Jl.Jendr.Sudirman No 747,kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6032100
> Tius Y Gultom,se
< Accounting
DARMA
BORDIR
; 45
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-844330
> Bu Darmo
< Pemilik
DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II, PT
KAIN KATUN
; 1351
` Jl. Solo Sragen Km.14
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 653313
> Djoko Suparno
< Kepala Personalia
DEWA SUTRATEX,PT/DEWANTEX
KAIN TISSUE
; 2724
` Jl Cibaligo No76 Kel Cibeureum
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6035668 # 6030990
> Yo.Gasyanto
< Direktur
DHANAR MAS CONCERN, PT
KAIN MASAK
; 773
` Jl Cisirung Km 12 Moh Toha
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5202978
> Relly R
< Kabag Personalia
DINAR SAKTI,CV
MAKLOON BORDIR
; 52
` Jl.Cijerah No,52
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6011544 # 6002907
> Sutanto
< Pengelola
DUNIA SETIA SANDANG ASLI
TEX/DUNIATEX,PT
KAIN CELUP
; 419
` Jl. Raya Palur Km 7,1
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825251 # 0271-825954
> Joko Waluyo
< Personalia
EZRITEX, CV
KAIN GREY CATTON
; 95
` Jl. Jend A Yani No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421242
> Hartono
< Administrasi
FAMATEX SPINING MILLS, PT
KAIN TR
; 1013
` Jl Raya Cipadung No 272
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7801888 # 022-7800628
> Yuliaty
< Asisten Direktur
FIRMAN JAYA, CV
KAIN KASUR
; 90
` Jl Ciwalengke 163 Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950445
> Amas Suryana
< Bag Umum
FRESATEX GARMENT FINISHING IND , PT
JASA PENCUCIAN
; 218
` Desa Kutamekar
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Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440620-5 # 0267-440624
> Violeta
< Manager Keuangan
FUJI INDAH PRINT, PT
MAKLON PRINT
; 33
` Jl. Babakan Tarogong No. 333
Bojong Loa Kaler, Bandung 40232
Jawa Barat
% 022 618998 # 022 672038
> Budi.T
< Pemilik
G K B I
GREY
; 847
` Medari
Sleman, Sleman 55514
D I Yogyakarta
% 0274-868312 # 0274-868411
> Drs Muh. Ridwan As
< Direktur
GANDA AGUNG INDUSTRIES,PT
KAIN BELUDRU
; 80
` Jl.Kh Agus Salim
Bekasi Timur, Bekasi 17112
Jawa Barat
% 8802775
> Moh Machdar
< Manager
: Jl.Pintu Air No32 Jakarta
$ 3459411
GEDE INDAH, PT
BAHAN KAOS CELUP
; 104
` Jl Citose No 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030777 # 022-6038597
> Teddy Aripin
< Direktur
GOLDEN TIME,PT
KAIN KELANTANG
; 127
` Jababeka XIV Blok J No.5 F
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934868-9
GOLFTEX PRIMA INDOJAYA, PT
VITRAGEN
; 40
` Jl. Maleber Barat No 4
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 6015583
> Maman
< Bag Personalia
GRAHA SEMESTA CARAKA, PT/ SEMESTA
CARAKA
PRINTING KAIN
; 70
` Jl Nanjung Km. 4 No. 2
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat
% 022-6670721 # 022-6670722
> Danih Muhtar
< Personalia
GRAND KARDINAL
PENCUCIAN JEANS
; 33
` Jl. Kpbd No.32 S
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5325011
> Maria Ulfah
< Administrasi
GUNA KARYA
KAIN BORDIR
; 22
` Jl.Cendrawasih No. 32 Lingk.Jambe Baleran
Tabanan, Tabanan 80000
Bali
% 0361-812161
> I Gede Made Sukarya
< Pengusaha
GUNAJAYA PRIMANDIRI TEXTIL,PT
PENCELUPAN KAIN
; 67
` Jl.Idris No.9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9590702 # 5957272
> Husen Gunawan
< Direktur
H NASUKI
PENCUCIAN JEANS
; 23
` Assyrot 001/01 No.7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5301368
> H. Nasuki/Sumiati
< Pemilik/Wakil
HAKATEX, PT
KAIN RAYON
; 528
` Jl Moch Toha Km 5,6
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203787 # 022-5229678
> Robingu
< Personalia
HANIN PERKASA, PT
JASA BORDIR
; 78
` Desa Cikopo
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-316595 # 0264-318682
> Alberthin
< Personalia
HANSNESIA DYEING, PT
KAIN CELUP
; 152
` Irian Jaya Blok E 24-25 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404141 # 4405140
> Virgawenda
< Personel Manager
E     iwen@hansnesia.com
HARAPAN
KAIN CELUP LAINNYA, MENGANDU
; 180
` Jl Rancajigang No 28
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950085
> Iwan Susmana
< Direktur
: Jl Manirancan No 207
HARTAMA PARTINDO PERKASA, CV
MAKLOON BORDIR
; 55
` Jl Cijerah No 52
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6002907
> Sutanto
< Pengelola
HAW ARE YOU INDONESIA, PT
KAIN CELUP
; 736
` Jl Nanjung No 206
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6670946 # 6670945
> Yety Wiradinata
< Kabag Personalia
HIDUP MAKMUR/H.S MAKMUR
KAIN GORDENG
; 150
` Jl.Solokan Jeruk
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5956275
> Dudin/Rohman
< Pengurus
HISOTEX PT
BAHAN CELANA
; 600
` Jl Daan Mogot Km 14 Kel.Duri Kosambi
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
% 021 6190290 # 021 6194384
> Iwan Wirawan
< Manager
HKM TEX/H.KOHAR
KAIN BODASAN
; 60
` Jl Sukamanah No 313
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951485
> H.Kohar Muhyidin
< Pengusaha
HOBBY SENTOSA, PT
KAIN
; 264
` Jl. Moh. Toha Km.5,3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520620
> A. Sukarjo
< Pimpinan
ILJO INDONESIA,PT
PENCELUPAN KAIN
; 100
` Jl.Inti III Blok Cc No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901525 # 89901524
ILSAM DUNIA/JUSON DUNIA, PT
JASA PENCELUPAN
; 36
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5901482 # 021-5901483
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> Dwi Fitriani
< Staf Administrasi
INDIRA MUSTIKA, PT
BORDIR
; 37
` Jl. Harapan Rt 02/03
Pancoran Mas, Depok 16430
Jawa Barat
% 021-7791534
> Sanjaya
< Pemilik
INDO BUANA MAKMUR,PT
PENYEMPURNAAN TEXTILE
; 212
` Jl Balekambang Ds Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951092 # 951193
> Chang Men Yoe
< Presiden Direktur
INDO PACIFIC
JASA CELUP BENANG DAN KAIN
; 60
` Jl Raya Laswi No 01
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9951216
> Simon
< Personnel Manager
INDO PUTRA UTAMATEX,PT
JASA PENCELUPAN
; 245
` Jl Nanjung No 115/117
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6674300
> Melisa
< Karyawan
INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY, PT
KAIN JADI
; 485
` Jl Kalisabi Uwung Jaya
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5520920 # 021-5523763
> Muchsin H.Achmad
< Personnel Manager
INDO YONGTEX JAYA, PT
NYLON TEXTURED YARN
; 257
` Jl. Raya Serang Km 21,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962080-81 # 021-5962082
> Tanjung Saputra S
< Manager Accounting & Finance
E     idy@evershinetex.com
INDOMEGA CITRA LESTARI, PT
KAIN JERSEY
; 31
` Jl. Industri Raya II No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901953 # 021-5900677
> Odie
< Staf
INDONESIA SYNTHETIC TEXTILE MILL, PT
KAIN T/R
; 749
` Jl Moh.Toha, Psr Baru Tangeran
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5524974 # 021-5523503
> Admadji
< Senior Manager
INDONESIA TAROKO TEXTIL,PT
KAIN POLYESTER
; 929
` Jl.Industri Rt 3,rw.06 Ds Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta 41101
Jawa Barat
% 0264-206481 # 0264-200500
> Ir Robert Djajadinata
< Direktur
: Jl.Cideng Barat No.15 Jakarta 10140
$ (021)-06348777 @ (021)-06347708
INDRA DHANI
KAIN CELUP
; 41
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031-7507076 # 031-7507230
INDRAJAYA TEKSTIL, UD
JASA PENCELUPAN KAIN
; 65
` Desa Batuaji Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
> I Nyoman Suarjana
< Personalia
INDUSTRI SANDANG II/ PABRITEKS TEGAL,
PT
KAIN
; 429
` Jl. Pala Raya No.1
Kramat, Tegal 52101
Jawa Tengah
% 0283-351017 # 0283-351018
> Ir.P.Syakib Arsalan
< General Manager
: Jl. A Yani 124
INTER CAHAYA TEXINDO UTAMA, PT
PENCELUPAN
; 71
` Jl Pluit Raya No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6694258 # 6692889
> Kardiman Hardi
< Direktur Utama
ISKANDAR INDAH PRINTING TEXTILE, PT
KAIN GREY PUTIH
; 1040
` Jl. Pakel No. 11
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-716163 # 0271-716183
> Bambang SE
< Pimpinan
JAE HONG PILE INDAH PT/ELTRI INDO
PILBOT
HI-PILE
; 402
` Kawasan Hyundai Blok C5 No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8805255
> Asep Priatna
< Bagian Umum
: Jl.Jend.Sudirman Kav.91 Jkt
$ 5668311
JAGUAR/HITA TECHNINDO PRIMA, PT
PENCELUPAN
; 25
` Jl. H Sholeh II No. 8a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5304587 # 021 5359920
> Winda
< Sekertaris
JAJA SUDRAJAT
JASA
; 36
` Kamp Nani Calung No 28 Ds Bojong
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 9950650
> Jaja Sudrajat
< Pemilik
JARUM KENCANA
BORDIR
; 22
` Jl. Jembatan II/36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6695448
> Henry
< Pemilik
JERDYTEX, PT
KAIN GREY
; 241
` Kp Mencut Desa Lagadar No.8
Margaasih, Bandung 40216
Jawa Barat
% 022-6671351 # 022-6671354
> Makmur Nuralim/Andi Chan
< Chief Accounting
JOKO SAHTANA PRINTING
PRINTING KAOS
; 20
` Jl.Sulaksana I No.33
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7271930
> Joko Suntana
< Pengusaha
KALENDER OKS/JASA
JASA KALENDERAN
; 20
` Jl. Sukamanahno.51 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951511
> O Sopandi
< Wakil Pengusaha
KAMARGA KURNIA, PT
KAIN JADI
; 644
` Jl Cibaligo Km 3 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031410
> Heni
< Bagian Umum
KARY INDO MAS ELOK ,PT
KAIN BONEKA
; 211
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` Jl.Mitra Selatan II Kav 89
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440681 # 0267-440686
> Tan Tjin Tju
< Direktur
KARYA ARTHA LESTARI, PT
MAKLON KAIN
; 71
` Jl Raya Cibeureum No. 30
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6015441 # 022-6015443
> Susilawati
< A D M
KARYA USAHA
KAIN BLACU
; 42
` Jl Panyadap N0 .4
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951153
> Doddy Rosidi Amar
< Direktur
KEMILAU WARNA CERIA/KENARIA, PT
KAIN FINISH
; 371
` Dk. Bulu Purwosuman
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-647292 # 0271-655390
> Gunardi
< Kepala Personalia
: Jl. Slamet Riyadi No 262 57141
$ (271)-00719935
KHARISMA PRINTEX, PT
KAIN PRINTING
; 165
` Jl Holis No 461
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-6033837 # 022-6033835
> Koko Hartono L
< Manger Produksi
E     kharbdg@rad.net.id
KIATEX,PT
KAIN GREY
; 138
` Jl.Ranca Ekek Majalaya 389
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5959560
> Inda Kemala
< Personalia
KONVEKSI MAJU MAKMUR
KAIN DRILL
; 40
` Jl Gelatik No. 4 Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370-633193
> Sunanto
< Pemilik
KORDEN HASANUDIN
KAIN KORDEN
; 22
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Hasanudin
< Pemilik
KRAWANG NAGA MAS
BAHAN STELAN BUSANA SIFON
; 53
` Jl Pgri No 132 Ds Mongolato Telaga
Telaga, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 838211
> Ramla Mantali
< Sekretaris
KSATRIA MANUNGGAL, PT
KAIN KELIR
; 407
` Jl. Praga (trikora) No. 34
Pekalongan Timur, Pekalongan 51137
Jawa Tengah
% 0285-422206 # 0285-27812
> Hm. Boenarso
< Direktur
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan
KUAN PING INDUSTRI IND, PT
BORDIR
; 50
` Jl Mandala No 64
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7310572 # 022-7310572
> Sandi
< Personalia
KURALON INDAH SEJAHTERA, PT
INTERLINING
; 114
` Jl. Industri VIII Blok N No. 1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
> Kusnadi S
< Hrd & Ga
LANCAR TERUS, PT
CELUP KAIN
; 37
` Jl Kiara Condong No 72
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7208428
> Liuw Soen SE
< Pimpinan
LANGSUNG / LMTM UNIT I PT
KAIN BORDIR
; 629
` Jl.Raya Lembang No4
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 2786749
> Drs Jahja Gunawan Ak
< Kepala Kantor
LAUNDRY BERSAUDARA
KAIN CELUP
; 38
` Jl. H Soleh I No.32
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5492938
> Sri Rahayu
< Administrasi
LESTARI INDAH LAUNDRY
PENCELUPAN JEANS
; 30
` Jl. Pahlawan Cc3/28a
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-5495234
LIANA BORDIR
BORDIR KAOS ANAK
; 26
` Jl. Ampera Besar Rt 001/09
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6410493
> Liana
< Pemilik
LIEAS, PT
KAIN GREY
; 396
` Jl. Pendowo 8,
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426130,427095 # 426012
> Boentoro Wenasetio
< Direktur
LINA PUTRI
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 27
` Kedungsari Rt 01/Rw II, Dsn ;ds Gintangan
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632141
> Dasuro
< Pemilik/Pengusaha
MAFAHTEX, PT
JASA FINISNG
; 132
` Jl. Raya Tegal Sar Km 3,5i
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391388 # 0285-391534
> Amat Amin Rf
< Manager
: Jl.Raya Tirto 110
MAJATEX
KAIN KELANTANG BAHAN KEMEJA
; 40
` Jl.Rancajigang No29 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950461
> Aripin
< Personalia
MAKMUR ALUNDRY
CUCI JEANS
; 23
` Jl. H. Soleh I/59
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 5360152
> H. Skobari
< Pemilik
MALFIN
KAIN CETAK
; 358
` Jl Nanjung No 192
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6671111
> Indro Budiono
< Direktur
MAMA & LEON, CV
PENYEMPURNAAN KAIN
; 494
` Dsn Samsaman Kukuh Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-810508 # 0361-813920
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> Putu Saputra
< Cost Control
MEGA INDOTEX RAYA, PT
TEKSTIL
; 167
` Jl Raya Serang Km21
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5962088 # 021 5962188
> Hendarmin
< Bag Pembelian
MEKAR RAYA, PT
KAIN BLACU
; 42
` Jl Leuwi Gajahno.149
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6038614
> Harya SE
< Pimpinan
MELATI INDAH
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 33
` Kedungsari Rt 01/Rw III, Dsn ;ds Gintangan
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
> Rizama
< Pengusaha/Pemilik
MERCURYUS INDAH, UD
BORDIR / APLIKASI
; 53
` Jl. Petempen 294
Semarang Tengah, Semarang 50133
Jawa Tengah
% 024-3516881 # 024-3516882
> Kristian Budiono, SH
< Pimpinan
METRO LAUNDRY, UD
PENCELUPAN JEANS
; 20
` Jl. P. Kangean No.7 Kim
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6850125
> Liyen
< Pengawas
METROPOLITAN & C I, PT
KAIN BENANG SYNTHETIC
; 404
` Jl Moh Toha Km.1,8
Karawaci, Tangerang 15000
Banten
% 021-5523417 # 021-5522419
> Sudarsono
< Personalia
MEWAH NIAGATAMA, PT
KAIN KAPAS A.2100
; 40
` Kp Hujung Kulon Rt 07/07
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030931
> Johni Hong
< Komisaris
MUTIARA INDAH TEXTIL/MUINTEX,PT
KAIN BAHAN BAJU
; 61
` Jl.Waru Satangkal No.94
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950275
> Lukas
< Personalia
NAGA MAKMUR
BORDIR
; 26
` Jl. Mesjid Kb. Jeruk No. 51a
Taman Sari, Jakarta Barat 11160
D K I Jakarta
% 021-6266933
> Lie Budiman
< Pemilik
NAGA MAS PERAJUTAN
KAIN RAJUT
; 20
` Kapuk Utara I No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6193829
> Djoni
< Pemilik
NASATEX/PRINTING SIN AN TEX
KAIN HASIL PROCESSING
; 104
` Jl. Rancajigang No.63
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950306 # 5951300
> Riyanto
< Manager
NEW MINATEX, PT
KAIN KATUN
; 598
` Jl. Indrakilo Selatan 7
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426380 # 426814
> Kurniawan
< Chief Accounting
E     newminatex@indo.net.id
NIKSON PANIGORO
KAIN KERAWANG
; 50
` Desa Ayula Selatan,tapa
Tapa, Bone Bolango 96182
Gorontalo
% 0435 826093
> Nihon Panigoro
< Pemilik
NUSANTARA JAYA, PT
PENCELUPAN KAIN JADI
; 73
` Jl Pangkalan Rt 7 Rw 1 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 655532
> Adrian Joenoes
< Direktur
: Jl Salak No 2
ORIENTAL EMBROIDERY, PT
KAIN BORDIR TILA
; 951
` Jl Leuwigajah No92 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40522
Jawa Barat
% 6614300-6614400 # 656346
> Isan Saputra
< Administrasi
PADASUKA, NV
KAIN CELUPAN
; 61
` Jl Babakan 38
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950015 # 5950111
> Tan Giok Sien
< Direktur
PANORAMA, PERT
KAIN PARIS
; 35
` Jl. Sukamanah Depan No. 107
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Pepep S Hidayat
< Pemilik
PELANGI CIMANDIRI TEXTIL,PT
KAIN CELUP
; 485
` Jl. Jababeka VI Blok W1-2
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934811 # 8935370
> Drs,m.Gunawan
< Kabag
PELANGI INDAH JAYA , PT
JASA PENYELUPAN KAIN
; 29
` Ds Pinggir/Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 082 2711020 # 082 2711020
> Yadi Halim
< Direktur
PERFECTA CV
TEXTILE WARNA (MAKLON)
; 53
` Jl Raya Bogor Km 19 No. 11
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 8093121 # 80884744
> Santoso B.
< General Manager
PERSADA INDONESIA
BORDIR
; 22
` Tpi I Blok P/22 Ruko No.22
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6616777
> Anton
< Pemilik
PERT CIMUNCANG
BAHAN CELANA
; 58
` Jl.Cimuncang No 34 Kel.Padasuka
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271035
> Euis Widiastuti
< Administrasi
PERT ENDANG H
KAIN KASUR
; 28
` Kp Bojong Muncang Rt2/VII Desapangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Iri
< Pengelola
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PERT MAEMUNAH
KAIN RAYON MOTIF
; 140
` Kp Lampegan Rt1/IV Desa Lampegan
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
% 5951961
> Yuniar. D
< Direktur Produksi
PERT MELAR/CAHAYA KUSMAJAYA
KAIN POLYESTER
; 428
` Jl.Raya Laswi No.167
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951708
> Engkus
< Kepala Personalia
PERT UNEN/EDTATEX
KAIN CELE
; 32
` Jl Pasir Angin Rt 03 Rw 08
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951903
> Ayat
< Pengurus
PISAMATEX, PT
PENCELUPAN BENANG
; 178
` Jl Rancajigang No 121 Rt 02 Rw10 Desa
Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 950974
> Satya Natapura
< Direktur
PRABA SRI UTAMA, PT
KAIN BORDIR HALUS / BROKAT
; 278
` Jl Rumah Sakit No 162
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7800291 # 022-7800292
> Ami Resmiati/Atik
< Ka. Personalia
E     prabatex@hotmail.com
PRISATEX, PT
KAIN GREY
; 252
` Jl Raya Wonopringgo
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785423 # 0285-785422
> Nafiah
< Personalia
PROSPEC WARNA
PENCELUPAN JEANS
; 41
` Jl. Pahlawan II/33d
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-53670656
PUTERA MULYA TERANG INDAH,PT
KAIN SATEN
; 435
` Jl.Ranca Jigang No.200
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951602
> Zulfan
< Ka. Personalia
RABBIT SABLON PRINT,PT
JASA SABLON
; 26
` Jl Simpang Sari No 11
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7103153
> Rudy Yulisman
< Pimpinan
RAPIH INDAH SABLON
JASA SABLON
; 94
` Jl.Ciborelang No. 145
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407389
> Leni M
< Administrasi
REZA KOLEKSI
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 22
` Lateng Rt 02/Rw III, Dsn ;ds Gladag
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632385
> Supangat
< Pengusaha/Pemilik
SAEHAN TEXTILES, PT/YASAM TEXTILES, PT
KAIN CELUP
; 728
` Jl Jababeka XI Blok G11-15 Desa Harja Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934316
> Tatang Hidayat
< Manager
: Jl Jend Sudirman Lt 12 Jaksel
SANDANG MAKMUR ANUGRAH,PT
KAIN JADI
; 294
` Jl Raya Cikampek Km 5 Desa Warung Bambu
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267- 403751
> Gabriel Ghawa R
< Personalia
SANDANG SARI, CV
KAIN KATUN
; 384
` Jl Raya Sindanglaya 105 Kel Sindangjaya
Arcamanik, Bandung 40195
Jawa Barat
% 7801841 # 7801473
> Agus Tamam
< Accounting
SANJAYA PURA PERWITA PT
BAHAN POLYESTER
; 31
` Jl Jembatan Besi VII No.14 A
Tambora, Jakarta Barat 11320
D K I Jakarta
% 021 6312336 # 021 6300951
> Sugiarto/Linda
< Direktur/Pembukuan
SAPI GUNUNG TEXTIL, PT
KAIN GREY
; 121
` Jl. Raya Solo Sragen Km.22
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 647471 # 647470
> Darso Jasmanto
< Direktur
SAPUTRA JAYA BROTHERS TEX MILLS
(SBJTM),
KAIN CP
; 141
` Jl. Abdul Rachman Saleh No.9 Bandung
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6030927 # 6013803
> Daniel S
< Ka Umum
SARANA MAKIN MULYA
JASA PENCELUPAN
; 594
` Jl Raya Padalarang Ds Cimaremeno 273
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat
% 6866040 # 6866038
> Yosef Abednego
< Direktur
SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTRY, PT
GREY
; 2085
` Randusari - Teras Km 21,3
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0271-648743
> Budhi Hartono
< Direktur
: Jl.Hos Cokroaminoto 28
SARI YUNIKA JAYA/KENCANA HEGAR, CV
KAIN POLYESTER
; 250
` Jl Leuwigajah No 153 Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030844 # 6001500
> Sie Nie
< Kabag Administrasi
SENAYAN SANDANG MAKMUR, PT
KAIN CELUP
; 40
` Jl Raya Batujajar Km 4,8
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
> Rino Turino Ch
< Direktur
SETIA CAP CILI
KAIN TENUN
; 33
` Jalan Ciung Wanara No.7
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361 943409
> Pande Putu Yuniarti
< Manager
SHENDY SARANA MEGAH
BORDIR
; 95
` Jawa Blok C 09b Kbn
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 44820183 # 44833108
> Syamsudin Rifai SE
< Factory Manager
SHINTA INDAH DJAYA, PT
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KAIN
; 530
` Jl. Imam Bonjol No. 133
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 5525821
> Resna Mulyana
< Ass. Manager Accounting
SINAR BANDUNG ,CV
KAIN CELUP
; 100
` Jl Aruna 199/7
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6030035 # 6031618
> Eka
< A D M
SINAR BASKARA SEJATI
KAIN CELUP
; 74
` Jl Batujajar Ds Giriasih Padalarang Bandung
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866538 # 6866539
> Drs Edih Daud, SE
< Akuntan
SINAR JAYA
FINISHING
; 40
` Jl.Raya Laswi / No 100/122
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951422
> Ardy S
< Pengusaha
SINAR MAKIN MULYA
KAIN CELUP JADI
; 263
` Jl Baros No 9
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6629672 # 6629675
> Nanan Koesnandar
< Direktur
SINAR PASIFIC INDAH, PT
JASA PENCELUPAN KAIN
; 55
` Jl Cibaligo No. 165
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031763 # 022-6032750
> Drs.Afif Maarif
< Bag Umum
SINAR SERULING MAS LESTARI, PT
KAIN SATEN POLYESTER
; 43
` Jl.Randukurung No. 9
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951635
> E.Djamsuri
< Pengurus
SINDY, PT
KAIN RENDA
; 152
` Jl.Ciwalengke Ds Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951416
> Aa Rukadjat
< Wakil Pimpinan
SINGLONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
KAIN KELANTANG
; 293
` Jl.Raya Serang Km.62
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401122 # 0254-401337
> Fendy Budiman
< G.A Manager
SOUTHERN CROSS TEXTILE INDUSTRY PT
KAIN JADI
; 652
` Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710591 # 8710670
> Herbin Saragih
< Manager Sdm
SRI REJEKI ISMAN, PT
KAIN JADI
; 6965
` Jl. Kh. Samanhudi No. 53
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah
% 0271-593188 # 0271-593488
> Arif Halim
< Direktur
SUKA IBU/IRO MULYANA
KAIN GREY
; 37
` Jl.Pangkalan Raja No 12 Desa Sukamukti
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 022-5950708
> H.Hery Buchori
< Pengusaha
SUKOHARJO TEXTIL MILLS, PT
KAIN MORI BIRU GREY
; 761
` Jl. Kh Samanhudi No. 81 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah
% 0271-593635 # 0271-593314
> Ratna
< Kepala Produksi
SUMBER JAYA BORDIR
BORDIR
; 32
` Jl. Bandengan Utara 83 No.79
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6696971
> Linda
< Pemilik
SUMBER JAYA GARMENT, PT
KAIN
; 140
` Jl. Raya Palur Km 9,6
Jaten, Karanganyar 57101
Jawa Tengah
% 0271-821888 # 0271-821149
> Drs. Rm Sayed Sumramto
< Manager
SUMBER REJEKI
BORDIR BHN PAKAIAN(KAIN RAJU
; 23
` Kramatagung Rt 03/Rw I, Dsn ;ds Kaligung
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)632416
> H.M. Hasibin
< Pengusaha/Pemilik
SUMBER SANDANG, PT
JASA TEKSTIL
; 140
` Jl.Raya Dayeuhkolot No.46
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503796
> Dodeh Sudarga
< Personalia
SUMROTUL LATIAH
BORDIR PAKAIAN
; 32
` Pajarakan Kulon
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
SUNJAYA PLEAT SERVICE
KAIN PLISKET
; 24
` Jl. Kemurnian 6 No.26
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
D K I Jakarta
% 021 6332724 # 021 6334961
> Indrajati
< Pemilik
SUNSONINDO TEXTIL INDUSTRI PT
KAIN GREY WEAVING
; 4640
` Jl Raya Ranca Ekek Km 2,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-798289 # 022-798301
> Syamsidik Efendi
< Personel Manager
SUPRA RECORD, PT
WASHING JEANS
; 20
` Jl Jend Sudirman No 772
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 6030251
> Suherman Lukman
< Pimpinan
SURYA EKA JAYA, CV
JASA PENCUCIAN
; 40
` Jl Gempol Sari No. 382 B
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6011093 # 022-6011093
> Jerrie M
< Wakil Direktur
SWA SEMBADA SANDANG, PT
KAIN GREY
; 113
` Jl. Sam Ratulangi No. 20
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-714014
> Sri Suwarni
< Staf Administrasi
TANARA
KAIN PE/POLYESTER
; 26
` Srikaton
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 326661
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> Junaidi
< Pengusaha
TANJUNG HARAPAN
BAHAN KAOS POLYESTER
; 24
` Jl. Industri I No.9 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031925 # 6031920
> Arifin Gunaman
< Pimpinan
TEMI, NY
BORDIR
; 52
` Ds Selogudik Wetan W3 B2
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
> Temi
< Pemilik
TENUN IKAT TUNAS HARAPAN
KAIN SARUNG
; 67
` Troso Rt 05/02
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755273
> H. Ali Ashar
< Pemilik
TIRTA CIPTA BUSANA PT
PENCELUPAN/LAUNDRY
; 111
` Jl. Jawa 12 Blok Ao 2 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820310 # 44820459
> Lina Marlina
< Staf Administrasi
TOKAI TEXPRINT INDONESIA, PT
TEKSTIL
; 449
` Jl Jababeka Raya B4-10 Cie
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934142
> Lia Suliawati
< Sekretaris
TRI JASA
MAKLON PENCELUPAN
; 35
` Jl Komud Supadio 45 - 47
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6011515
> Tan Sieng Ho /Trijasa
< Pemilik
TRI TUNGGAL EMBROIDERY
BORDIR
; 23
` Muara Karang Blok H 9 Tirm No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6680395 # 6680395
> Sutrisno W
< Pemilik
TRIDARMA MEGA MITRA,PT
JASA PENCELUPAN
; 362
` Jl Industri IV No.2
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6036969 # 6034066
> Marsono
< Staf Administrasi
TRISULA STAR TEXTILE MILL PT/YAMATEX
KAIN POLIESTER
; 1597
` Jl Leuwigajah No142 Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 652000
> Drs.Roy Sunarja
< Kepala Div.Keuanagan
TRITUNGGAL ADYATEX PUTRA, PT
TETORON
; 96
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 14,5
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-653200 # 0271-652300
> Sri Gunati Mulyani
< Karyawan
TUGU JAYA, CV
PENCUCIAN PAKAIAN
; 28
` Kp.Batu Karut Rt.14/004 Cijeruk
Cijeruk, Bogor 16740
Jawa Barat
% 732933
> Suhardi Sally
< Direktur
UNILON TEXTILE INDUSTRIES, PT
KAIN JADI
; 782
` Jl.Raya Banjaran Km 10,2
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940841 # 5940859
> Dra.Nurela.S
< Kasie Impor
E     utibg @ idola net .id
USAHA IBU
KAIN UNTUK PELAMINAN
; 46
` Jl.Lubuk Begalung No.2 Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 71579
> Suhaimi
< Pemilik
VICTORY
PENCELUPAN BLUE JEANS
; 22
` Jl. Terusan Arjuna No.88
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
D K I Jakarta
% 021-5654985
> Pranky.A
< Pimpinan
WARNA ASLI INDAH, PT
PENCELUPAN/TEXTIL
; 130
` Kp Ds Cilampeni Km.0,7
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891300
> Teddy/Thenius
< Direktur
WARNA INDAH SAMA JAYA PENCELUPAN
PENCELUPAN KAIN
; 300
` Jl Bale Kambang No 29
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951988
WIDYA KENCANA
PAKAIAN BORDIR SETENGAH JADI
; 25
` Jl. Cilinaya Pohsanten
Mendoyo, Jembrana 82261
Bali
> Gst Putu Narda
< Pengusaha
WIJAYA KWARTA PENTA, PT
KAIN CELUP
; 125
` Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25817 # 0271-25817
> Suseno SE
< Direktur
WINDA JAYA
KAIN KERAWANG
; 147
` Jl Jati Luhur,ds Lupoyo,telaga Biru
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
> Saurin Pakaya
< Direktur
WINNER SYNTHETIC TEXTIL PT
FINISH FABRIC
; 600
` Kel Semanan Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6190111
> Sutrisno
< Chief Accounting
YEON SAN EMBROURY INDONESIA, PT.
BORDIR
; 38
` Jl. Pulo Buaran IV Blok I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4601992 # 021-4601992
> Rina Dwi H
< Administrasi
YULIS
JASA CELUP JEANS
; 28
` Jl. Pahlawan Cc H/33
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 5320201
> Erni
< Sekretaris
ZIAN GROUP
BORDIR
; 32
` Jarak Kulon
Jogoroto, Jombang
Jawa Timur
% 0321 868320
> Khuzaimah
< Pimpinan
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17123 Pencetakan kain  -
Printed textiles
AGUNG JAYA
SABLON KAOS
; 27
` Jl.Cijagra No.81
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5896498
> Hernawan
< Pengusaha
AKIONG SABLON
SABLON KAOS
; 23
` Rawa Bebek Rt 010/10 No.29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021 6614251
> Akiong
< Pimpinan
ALTOBELLI
JASA SABLON BORDIR
; 31
` Langenharjo 88
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 626101
ANEKA PRINT
SABLON
; 29
` Jl Cijagra No 31 A Desa Cilam-Peni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891644
> Sadikin S
< Pengusaha
ART SOLO BATIK
KAIN BATIK
; 21
` Jl.Pulau Batanta No.27a
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-221895 # 0361-221895
> Hadi Al Jufri
< Direktur
ARTHA TRI MUSTIKA TEX, PT
KAIN PRINTING
; 400
` Jl.Raya Bandung Km,28
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
% 798235
ASWINDO JAYA SENTOSA, PT
KAIN CETAK
; 186
` Jl Leuwi Gajah No 101 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6032377, 632377 # 6072350
> Isep Karnaen
< Personalia
BAHTERA ADIJAYA CV / HALONATEX, CV
JASA PRINTING DAN FINISHING
; 35
` Jl Leuwi Gajah No. 245 A
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6030868 # 022-6017793
> Deddy
< Bagian Umum
BALI ASRI NUSA,PT
KAIN BATIK
; 42
` Jababeka XII Blok W.9
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934231
BATIK AWIH ( A WIBOWO)
KAIN BATIK
; 20
` Jl.Industri Raya No.11 A Km.22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5962837
> Otong
< Pengawas
BATIK FAIKI HAJI
KAIN BATIK SUTRA
; 22
` Karangjati Rt 02/02 No. 89
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Haji Faiki
< Pengusaha
BATIK MADSINA
KAIN BATIK
; 20
` Ds Panembahan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
BATIK PURWODIHARJO
KAIN BATIK
; 29
` Pundung Rejo Jarum
Bayat, Klaten 57462
Jawa Tengah
> Purwodiharjo
< Pemilik
BATIK SUTERA SLAMET DARMUN
KAIN BATIK SUTRA
; 20
` Jl Hasyim Ashari Rt 08/IV No 121
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Muchsin
< Pemilik
BATIK WAHYU JATI/MUH. SYAHRI
KAIN SABLON / TALET
; 27
` Plumbon
Baki, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-44021
> Sahri
< Pemilik
BERINGIN PUTRA UTAMA INDONESIA,PT
KAIN PRINTING
; 100
` Jl Bunisari No. 156 Desa Cimareme
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-6658388
> Teddy Bunadi
< Direktur
BESTEK
KAIN CETAK RAYON
; 407
` Jl.Raya Ujung Berung No.73
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 783111
BIMA JAYA, CV
TEXTIL
; 481
` Jl Ciwalengke No .118
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950230
> Hardi Yusuf
< Direktur
BINA PRIMA INTI TAMA,PT
KAIN POLYESTER
; 111
` Jl.Babakan Hanja 182 A
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951770
> Willy
< Produksi
BINA USAHA NASIONAL, PT
KAIN JADI
; 558
` Jl Cibaligo Km 0.5
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 632611 # 631605
> Chandra Mulyono/Abdul Muthalib
< Manager
BINTANG TERANG
KAIN BATIK
; 167
` Jl Industri Raya III
Cikupa, Tangerang
Banten
> Yulinar
< Pemilik
BOGOWONTO PERDANA
SABLON
; 23
` Jl.Lubu Timur III/2
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
CAHAYA MITRA DAMAI, PT
KAIN JADI
; 603
` Jl Jembatan Citarum Km 11 Kel Andir
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940738
> Suryadi
< Bag Umum
CENTRAL KNITING COR, PT
TEXTIL
; 688
` Jl Jakarta Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710727 # 8710729
> Andrei Langi
< Finance & Accounting Manager
CHITATEX PENI, PT
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KAIN JADI
; 1375
` Dusun Gintung Kolot Rt 15/03
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431865
> Taufik Bharata
< Factory Manager
: Jl. Pahlawan- Citeureup Cibinong Bogor
$ (210)-08753622
CIMANGGUNG SUBUR, PT
KAIN PRINTING
; 439
` Jl Raya Rancaekek Km 27
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7798079
> Hendra Gunawan
< Direktur
CINDERELA SABLON
SABLON
; 28
` Jl Iskandar Muda No 5
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5501601
CIPTA KARYA MANDIRI,PT/CKM
KAIN GREY
; 27
` Jl Cedawolong No 18 Biru
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5956023 # 5956052
> Rudy Tanuwijaya
< General Manager
CIPTA PESONA AGUNG,PT
KAIN BATIK
; 42
` Desa Harja Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
CITRA WARNA SAMPURNA,PT
PAKAIAN JADI/ CELUP
; 228
` Jl Raya Batu Jajar No 156
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866020 # 022-6866019
> Tjandra Tjahyana.
< Direktur Utama
DAYUNG MAS LESTARI,PT
KAIN PRINTING
; 200
` Jl Bale Kambang No 23 Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5952095
> Sugih Irawan
< Direktur
: Jl Talaga Bodas No 12
$ 438555 @ 9951277
DELIMATEX, PT
KAIN CETAK
; 267
` Jl Anggadireja 171 Kel Baleendah
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940259 # 5940843
> Teddy/Syahriandi
< Kabag Umum
DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEXTILE II, PT
KAIN CETAK
; 1027
` Gardu Rt 01/05 Jetis
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-827623
> Hendra Onggo SH
< Manager Personalia
: Jl. Raya Palur Km.7
$ (271)-00025251
DWI LAMBANG GEMPITA, PT
EMBOSS AND PRINTING
; 80
` Jl Telaga Mas No 8 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962912 # 021 59403973
ELOK WARNA SEJATI,PT
TEXTIL PRINTING
; 75
` Jababeka XII Blok W.7
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934139
FUNG SHE FUNG
KAOS
; 20
` Bandengan Utara 85a/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021 6623068
> Fung SH
< Pemilik
GANESHA PERTIWI TEXSTILE MILLS, PT
KAIN COTTON
; 575
` Jl Raya Laswi No 2-Ciparay Ds. Biru
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951205
> Asep Dadi
< Asisten Personalia
GLORY PROMOTION, PT
KAIN SABLON
; 59
` Sugih Waras Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Indri
< Staf Tata Usaha
GOLDEN ISLAND TEXSTILE IND,
PT(GISTEX)
KAIN JADI
; 3587
` Jl Nanjung No 82
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6671277 # 6674741
> Hendrik T
< Kabag Umum
: Jl.Braga No.106 Bandung 40111
$ (022)-00441208
GRIYA RAYON EKA SANDANG, PT
JASA SABLON
; 127
` Jl. Melati Raya
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622874
> Sugiyanto
< Direktur Utama
GUNA KADOTA MANUNGGAL,PT
KAIN GREY
; 409
` Dusun Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 433388
> Ali Sandy Mulya
< Manager
HARDIONO SABLON
KAOS SABLON
; 28
` Jl. Pademangan 2 Rt.011/06 No.60
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-6402195
> Marto
< Mandor
HATTORI INDONESIA, PT
KAIN JADI POLYESTER
; 196
` Jl Raya Rancaekek No. 389
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954325 # 022-5954326
HEGAR MULYA, PT
KAIN PRINTING
; 2461
` Jl Hegar Lokasi II Cibaligo
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6300240 # 6301222
> Yunus Timotheus,sh,mba
< Manager Umum
HENGKY SABLON
SABLON KAOS
; 21
` Gedung Panjang Ruko 46/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021 6690073
> Hengky Gunawan
< Pemilik
HIDUP BARU SABLON
SABLON KAOS
; 25
` Jl Hidup Baru Raya Rt 001/03
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64711476
> Rasidin
< Pengawas
INDAH KARYA
JASA SABLON KAOS
; 22
` Jl. Kapuk Kamal Raya No.26
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5556492 # 5556493
> Kunardi Diki
< Pimpinan
INDO ABADI TEXTIL, PT
KAIN PRINTING
; 88
` Jl Jaten Km.9,9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 821401
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> Hentrarta
< Akutansi
INDORAMA SYNTHETICSTbk , FABRIC
DIVISION
KAIN GREY
; 678
` Desa Kembang Kuning Jatiluhur Purwakarta
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264.202311 # 0264.200845
> Kasmuri
< Manager Personalia
INDOSINGA LESTARI ,PT
PRINTING
; 190
` Jl.Kiaracondong No 70
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7200890 # 7200887
> Tedjawisastra
< Direktur
INDRALOKA BINA KARYA, PT
KAIN BATIK
; 42
` Jababeka XII Blok W15
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934344
INSAN SANDANG INTER NUSA, PT
KAIN JADI
; 553
` Jl.Raya Rancaekek Km 22,5
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7798343 # 022-7798030
> Teddy Wiriasugata
< Direktur Utama
E     insan@bdg.centrin.net.id
JASA SANDANG RAYA, PT
KAIN TENUN JADI
; 123
` Jl Leuwigajah-Nanjung Km 11
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6670974 # 022-6670968
> Elly Esther
< Adm. Akuntansi
JOSUA PUTRA
SABLON KAOS
; 22
` Prepedan
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5550456
KARANG BUANA INDAH,PT
KAIN CETAK
; 118
` Jl.Jababeka XII Blok W No.5
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936746 # 8934232
> Fendy Susanto
< Accounting
KARANG HARUM,PT
KAIN BATIK
; 431
` Jababeka XII Blok W No.4
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
KARYATAMA TEXTILINDO,PT
KAIN PRINTING
; 58
` Jl Telesonic Ujung
Cikupa, Tangerang
Banten
> Darmawan Antono
< Direktur
KAYAMATEX, PT
KAIN CETAK
; 213
` Jl.Raya Dayeuhkolot 142
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5204001
> Johan
< Accounting
KEYENG II
KAIN CETAK LAINNYA, MENGANDU
; 21
` Jl Pangkalan Raja No 1
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950696
> Ira
< Pengurus
KREASI BATIK ASMAH
SUTERA CAP
; 23
` Kel. Olak Kemang Rt.08 Danau Teluk
Danau Teluk, Jambi 36261
Jambi
% 0741-580541
> Azmi
< Pengusaha
KUSUMA MULIA TEXTILE, PT
KAIN TR
; 184
` Jl. Cokroaminoto No. 47
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-648461 # 0271-633710
> Atim Miyanto
< Kepala Personalia
KUSUMAHADI SANTOSA, PT
KAIN PRINTING ( PRINTING )
; 1510
` Jaten Karanganyar
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825636 # 0271-825478
> Drs.H. Ch. Sugiarto
< Direktur Ii
MADATEK, PT / MATARAM INDAH
PERKASA
KAIN PRINTING
; 22
` Jl Aruna 3 Kel Husen
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6014768
> Winardi / Darmaji
< Administrasi / Direktur
MARGA SANDANG, PT
MACAM2 KAIN JADI
; 184
` Jl.Moh Toha Km 7,1
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203832 # 022-5204889
> Hady
< Asisten Manager
MERMAID TEXTILE INDUSTRY INDONESIA, PT
TEXTIL
; 1207
` Lengkong, Ds
Puri, Mojokerto 61302
Jawa Timur
% 322411,324875,324876 # 322412
> Drs.H.R.Sudarmadji.M.Si
< Chief Manager
MULTY GROWTH TEXTIL IND,PT
KAIN PRINTING
; 110
` Jl.Pasir Paku No.54
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
MUTU GADING, PT
KAIN KOTAK
; 351
` Bulureja
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-664508
> Drs. Kusdjo Pranoto
< Hrm Manager
NAGA MAS (PRINTING)
MAKLOON SABLON
; 41
` Jl.Sulaksana I No.31 Ds Cicaheum
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7208121 # 7208212
> Susanto
< Pemilik
NAGASAKTI KURNIA TEXTILE MILLS, PT
KAIN CETAK
; 249
` Jl. Cisirung No 2
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5221122-1177
> Eddy Y
< Dept Accounting
: Jl.Kesatriaan No.21 Bandung 40256
$ (022)-05220022 @ (022)-05220011
PAJAJARAN INTERNUSA TEXTIL,PT
KAIN
; 90
` Jl.Raya - Bandung Garut Km.27,8
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 797342
PANASIA INDOSYNTEX/HADTEX
INDOSYNTEC, PT
KAIN GEORGET DTY
; 3017
` Jl.Moh.Toha Km6,8 Til 51881 Dsciteureup
Dayeuhkolot, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-5202930 # 022-5205881
> Marius Sutanto SH
< Manager Hubungan Industri
: Jl Garuda No 153/74 Bandung
$ 634123
PERINTIS TEXTILE INDUSTRIES, PT
KAIN
; 396
` Jl. Jend A Yani Km 7 No 56
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Arcamanik, Bandung 40293
Jawa Barat
% 022-7203866 # 022-7203867
> Soegito
< Direktur Utama
: Wisma Argo Manunggal Lt.11 Jl Gatot Subroto
Jaksel 12930
$ (021)-02521141 @ (021)-02520027
PERT H ODIN
KAIN PARIS
; 29
` Jl.Raja Desa Rt3 Rk2 No.52
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951912
> Tatang
< Pengusaha
PERT KARYA BUDI I
KAIN PARIS
; 26
` Jl Panyadap No 4 Rt 1/Rw 4 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951633
> Andri
< Pengusaha
PERT ROY JAYA III
KAIN TC
; 40
` Jl Pangkalan Raya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-70174289
> Nita
< Pimpinan
POLYSTAR PANCAMITRA INDUSTRI, PT.
KAIN JADI PRINTING
; 851
` Ds. Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431000
> Chandra Winata
< Direktur
: Jl.Mg Dua Raya Ruko Textile Blok C-1 No.1 Jakut
14430
$ (021)-06288585 @ (021)-06288656
PUTIH INTI PRATAMA/PUTIH INDAH PRINDO
PT
SABLON
; 31
` Jl.Raya Kali Abang Tengah Rt 01/04
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8871346 # 021-8870917
> Daymon Napi Tupulu
< Personalia
RAMATEX, PT
KAIN POLIESTER
; 967
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 34 Ds Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503792
> Dudi Achmad
< Personalia
RANOTEX, PT
KAIN PRINTING
; 72
` Jl. Solo - Sragen Km 13
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-652924
> Iwuk
< Sekertaris
RUKUN CITRA TEXTINDO, PT
KAIN JADI
; 92
` Jl Raya Laswi No 1 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5952473 # 022-5952473
> Lia Dewi
< A D M
SAM DO KARYA UTAMA TEXTILE, PT
TEXTIL PRINTING
; 250
` Jl Desa Cangkorah No 78 A Batujajar
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866353 # 6866353
> Endih Suhendi
< Kabag Personalia
SAPI GUNUNG CAP NAGA, PT
KAIN WARNA
; 48
` Jl. Solo - Sragen Km 6,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25571
> Suipo
< Pemilik
SARI SANDANG
KAIN PRINTING
; 139
` Jltablong No.66
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951331
> Iwan
< Accounting
SARI SEDANA, CV
KAIN BATIK
; 501
` Banjar Akta Ketewel Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.290242
> Choirul.S
< Staf
SEKAR BENGAWAN, PT
KAIN PRINTING TEXTILE
; 698
` Jl. Raya Palur Km 8,6
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821010 # 0271-821020
> Sri Koesrahayu
< Staf
SELARAS MUHTAR BERSAMA
PRINTING
; 22
` Jl Cicukang 14 Kel Caringin
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 642744
> Edi Susanto
< Staf Umum
SIN YOUNG ABADI, PT
PRINTING KAIN
; 90
` Jl. Kebon Kopi 66 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-87903329 # 021-8753203
> Syabarudin Yani, SH
< Personalia
SINAR CONTINENTAL TEXTIL, PT
KAIN CETAK
; 1501
` Jl Industri II No 20 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030500
> Putisna Pandji SH
< General Affair
SINAR PUTRA HUGITEX,PT
KAIN BATIK
; 21
` Jl.Parung Mulya
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
> Ir Franky A
< Presiden Direktur
SINAR SURYA INDAH
KAIN CETAK
; 68
` Jl. Raya Solo-Sukoharjo Km 7,6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620757 # 0271-620767
> Runi N, SE
< Staf
SRI SEDANI, CV
KAIN BATIK ANAK
; 51
` Selokaton
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-34556
> Je Tiong Ing
< Pemilik
SUBURTEX, CV
KAIN PRINTING/CETAK
; 191
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 14
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-652323-652725 # 0271-652825
> Iwan Hartoyo
< Pimpinan
SULTANINDO SEJATI, PT
KAIN BATIK
; 43
` Jl,cireundeu Raya No.37
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7401982
> Thio Tai Ming
< Kep Pabrik
SUMBER SANDANG ARTAGUNO, PT
KAIN PRINTING
; 93
` Jl. Raya Solo-Baki Km 6
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621446 # 0271-621448
> Nilai Susanto
< Pimpinan
TARNOTEX
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17124 Batik  -  Batik 
KAIN JARIK LURIK
; 24
` Kedulan Balak
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
> Suparman
< Pemilik
TAWEKAL MEGAH LAKSANA
KAIN POLIESTER
; 1370
` Jl Ds Taraju Sari Km 4 Banjaran Bandung
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 62-22.5940137 # 62-22.5940149
> Azhar SE
< Kabag Umum & Personalia
TENUN ATMO MARTONO
KAIN LURIK
; 22
` Ngrendeng
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Atmo Martono
< Pimpinan
TENUN MANGGIH MULYO
KAIN LURIK
; 22
` Sayangan Sobayan Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Parto Sudarmo
< Pemilik
TENUN MARNO SUDIRO
KAIN LURIK
; 33
` Banaran Jetis Wetan Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897312
> Marno Sudiro
< Pimpinan
TENUN SUPER/RAHMAD
KAIN LURIK
; 96
` Mipitan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-897325
> Rachmad
< Pemilik
TENUN YUSMAN SISWANDI
KAIN SUNGKIT MEDIUM
; 59
` Jl.Tanjung Anom 1a
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622813 # 0271-621825
> Azhari
< Karyawan
TIRTHA RIA, PT
KAIN JADI POLYESTER
; 1165
` Jl Leuwigajah Km 8,7 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 6034988 # 6034989
> Drs.Agustinus S
< Manager
UNITEX TBK, PT
BAHAN KEMEJA
; 870
` Jl Raya Tajur No 1
Kota Bogor Timur, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-311309 # 0251-311742
> H.Sugi Hadiprawiro
< Direktur
E     bogor@unitex.co.id
WONOREJO KATON, PT
KAIN CETAK
; 136
` Jl. Kol. Sugiyono Km 5
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55136 # 0271-55134
> Sriyono. Hs
< Personalia
ADHI BANDONO LESTARI, PT
KAIN BATIK PRINTING
; 33
` Jl. Raya Pait Km 9,5
Siwalan, Pekalongan 51154
Jawa Tengah
% 0285-425425
> Santosa
< Staf Administrasi
AL MUBASYIR
BATIK CAP DAN TULIS
; 26
` Rt 09 Rw 02 Pilang Lor
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-7089828
BATIK ABD JALAL.H
KAIN KEMEJA BATIK SUTRA
; 23
` Petukangan Rt.5/2 No 196
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436333
> Imron Buchori Bin Abdul Jalal
< Pengusaha
BATIK ADNAN, HAJI
SARUNG BATIK SUTRA + SELENDANG
; 36
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 10 Rt 003/05
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Adnan
< Pemilik
BATIK AGUS SURONO
KAIN SUTERA
; 21
` Bener Rt 008/04 No. 169
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Agus Surono
< Pengusaha
BATIK ALIMIN HAJI
KAIN BATIK SUTRA
; 23
` Kepatihan Rt 05/02 No. 211
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Alimin
< Pengelola
BATIK AMAT DOYO
BATIK
; 21
` Dk. Ketandan Rt,11/03
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK ARIF IRAWAN
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23
` Ds Wirodeso Rt 015/03
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436128
> Arif Irawan
< Pengrajin
BATIK ARIF SUGIARTO
KAIN PANJANG BATIK
; 60
` Jl. Pramuka
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-412707 # 0285-428071
> Arif Sugiarto
< Pemilik
BATIK AYUN/BATIK MEGAH BUSANA
KAIN BATIK
; 38
` Jl. Melati No. 88
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5522498
> Titi
< Staf Administrasi
BATIK BAEHAKI
JASA PEMBATIKAN
; 20
` Jl. Pasirsari Rt 05/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> Baehaki
< Pemilik
BATIK BAKRITEX/ABU BAKAR
BATIK PRINTING
; 58
` Jl. Merto Dranan No.7
Pasar Kliwon, Surakarta 57118
Jawa Tengah
% 36137
> Ibrahim
< Pemilik
BATIK BARAKA
BATIK
; 40
` Pinggir Rt 05/7
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 7070529
BATIK BERKAH
KAIN KEMEJA BATIK
; 52
` Jl. Raya Songgolangit No. 6
Baki, Sukoharjo 57094
Jawa Tengah
% 0271-717596 # 0271-53095
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> Hj. Asiyah
< Pemilik
BATIK BILIYART
KAIN BATIK CAP
; 23
` Waru
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
> Habib
< Pengusaha
BATIK BR / RIZAL
KAIN BATIK
; 20
` Jenggot Gg IV No. 30
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-429680
> H. Syifaudin
< Pemilik
BATIK BROTOSENO, CV
BATIK LAINNYA
; 180
` Dusun Kuyang Rt 04/01
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-881366 # 0271-881366
> Tommy Ardhyanto
< Staf
BATIK CANURBE
BATIK SUTRA
; 20
` Jl. Patimura Gg. Matahari Rt 01/02 No. 298
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 433821
> Cahyono Nurbaiti
< Pemilik
BATIK CHUSNUL MAROM
BATIK
; 21
` Jl Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
> Khusnul
< Pemilik
BATIK CIPTONING INDUSTRI
KAIN BATIK
; 23
` Prawirotaman Mg III / 553
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-384823
> M. Irfan Juanda
< Direktur
BATIK DEWI ARUM
BATIK
; 54
` Kliwonon
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
% 881450
BATIK DEWI RATIH
BATIK
; 24
` Jantran
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
BATIK DJUNAIDI
BATIK BAHAN DASTER
; 21
` Karangjompo Rt 02/03
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Djunaidi
< Pemilik
BATIK DWI KARYA
BATIK TULIS
; 43
` Sukoharjo
Pacitan, Pacitan
Jawa Timur
> Sanuri
< Manager
BATIK ERNAWATI ROHAN, HAJI
KAIN BATIK SUTERA
; 29
` Jl. Hasyim Ashari Rt 04/01 No.81
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Rochan
< Pengusaha
BATIK FAKHUROZI RA'UF/ISMI
BATIK SUTRA , ATBM
; 31
` Jl. Kh. Dewantoro No. 82
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-424819
> Fahrozi Rauf
< Pemilik
E     batikismi@yahoo.com
BATIK GOJALI
JASA PEMBATIKAN
; 30
` Bener Rt.8/3 No . 651
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Gojali
< Pengelola
BATIK GUNUNG JATI CV / ABED AMENDA
BATIK KNITING
; 35
` Desa Trusmi Wetan No.69
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321232
> Abed Menda
< Pengusaha
BATIK H IMRON BUCHORI
BATIK
; 25
` Petukangan Rt.05/02 No. 196
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Imron Buchori
< Pengrajinm
BATIK H. SACHRONI
KAIN BATIK CUIRI
; 22
` Jl. Pringlangu Gg 7 No. 108
Pekalongan Barat, Pekalongan 51117
Jawa Tengah
% 0285-432019
> H. Sachroni
< Pemilik
BATIK H. ZAENUDIN NASIKIN
KAIN BATIK
; 22
` Jl. Banyuurip Ageng Rt 02/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51131
Jawa Tengah
% 426544
> H. Zainudin Nashikin
< Pimpinan
BATIK H.MAWARDI
KAIN SARUNG BATIK PRIMA
; 26
` Jl H.Sapuan No.520
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0258-426057
> H Mawardi
< Pemilik
BATIK H.SARTONO
KAIN SARUNG BATIK SUTRA
; 21
` Waru Lor Rt 09/02 Wiradesa
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H Sartono
< Pengrajin
BATIK HADI PRIYANTO
BATIK MORI SEN
; 23
` Jl. Mruyung No. 46
Banyumas, Banyumas 53192
Jawa Tengah
% 0281-796046
> Slamet H.P,se
< Pemilik
BATIK HADITEX
BATIK PRINTING
; 48
` Jl. Sunan Ampel No. 104a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% (0285)427060
> Husein M Alatas
< Wakil Direktur
BATIK HAMID MANAN, HAJI
BATIK SARUNG
; 35
` Jl. Jenggot Gg.4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 024-427271
> H. Hamid Manan
< Pemilik
BATIK HASYIM H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 21
` Ds Waru Lor Rt 010/03 No.48
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H Hasyim
< Pengrajin
BATIK HENDRO/GUNUNG MAS
KAIN PANJANG BATIK
; 72
` Watusalam
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424266
> Hendro Tantoro
< Pemilik
BATIK IDAMAN
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KAIN SARUNG, SLENDANG SUTERA
; 33
` Delegtukang Rt 01/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% (0285) 413940
> Maghfiroh
< Pengusaha
BATIK ILYAS
KAIN BATIK SUTRA
; 21
` Kemplong Rt 04/02 No. 63
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Ilyas
< Pemilik
BATIK INAMAH
BATIK BAHAN BAJU
; 20
` Batik Inamah
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Inamah
< Pemilik
BATIK INDAH YOGYAKARTA, CV
BATIK
; 42
` Jl. Imogiri Barat Km 5
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-375209 # 0274-378653
> Rajendra Baskara
< Pimpinan
BATIK INTAN PERMATASARI, PT
KAIN CELANA JEANS
; 30
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-427721
> Hj. Nur Mufidah
< Pemilik
BATIK ISKANDARMAULANA
KAIN SARUNG BATIK SUTRA
; 23
` Waru Lor 9/02 No.72
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Iskandar Maulana
< Pengrajin
BATIK JACKY, CV
SARUNG BATIK PRIMISIMA
; 333
` Jl. Bandung No. 53
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-422014 # 0285-422014
> Wahyu Suriono
< Karyawan Accounting
BATIK JAMAUN H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23
` Jl. Majen Sitoyo Rt.12/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H Jamaun
< Pengrajin
BATIK JAMIN LEMANTO
KAIN BATIK
; 31
` Kp. Cogreg No. 11 Km 22
Tigaraksa, Tangerang
Banten
> Jamin Liemanto
< Pemilik
BATIK JEFRY
BAHAN PAKAIAN BATIK
; 31
` Kp. Cogreg No. 26 Blok A Km 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962519
> Jefry
< Pengusaha.
BATIK JOKO
BATIK
; 20
` Pasirsari
Pekalongan Barat, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK KARDJONO
JASA PEMBATIKAN
; 24
` Tegal Lontor
Sragi, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
> Kardjono
< Pemilik
BATIK KEMALA
KAIN BATIK
; 21
` Jl. Kangkung No.2 Rt 002/07
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230
D K I Jakarta
% 021 7261841 # 021-72795255
> Yoseph Jonatan/Elly
< Pemilik/Akuntan
BATIK KENCANA MURNI
BATIK PRINTING
; 27
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.37
Laweyan, Surakarta 57142
Jawa Tengah
% 0271-714045
> Subardjo
< Pimpinan
BATIK KERIS, PT
BATIK POPLIN
; 413
` Jl. Yos Sudarso 37/37a
Grogol, Sukoharjo 57191
Jawa Tengah
% 0271-714555 # 0271-714551
> Sunarno
< Kepala Bagian Akuntasi
BATIK KISNALA/ARIFTEX
JASA KAIN SARUNG BATIK
; 24
` Jl.Jenggot Raya No.20
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-21319
> Hj Atik Nurhayati
< Pemilik
BATIK KISWOYO
JASA PEMBATIKAN
; 21
` Jenggot Gg. V Rt 07/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-424263
> H. Kiswayo
< Pemilik
BATIK KURDI YOHANES
BATIK SANTUNG
; 21
` Pasirsari Rt 18/03
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> Kurdi Yohanes
< Pemilik
BATIK LENDANG NAJIB
KAIN PANJANG BATIK
; 24
` Jl. Kusuma Bangsa No. 45
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-28876
> Najib
< Pemilik
BATIK LESTARI
BATIK TULIS
; 48
` Pilang
Masaran, Sragen
Jawa Tengah
BATIK LIEM CITRO ADI
BAHAN PAKAIAN BATIK
; 38
` Kp. Cogreg Km 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962812
> Tjun Tju
< Kepala Produksi
BATIK M. BASIR
KAIN BATIK SUTRA
; 21
` Gang Nanas 4 No.435
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> M. Basir
< Pemilik
BATIK M. RIDHO
KAIN KEMEJA SUTRA
; 37
` Jl. Dr. Wahidin Gg. Xvi No. 9
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-22204
> H. Moh Ridho
< Pemilik
BATIK MAFTUCHIN
KERUDUNG BATIK
; 21
` Samborejo Rt.06/02
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> H Maftuchin
< Pemilik
BATIK MAHFUD.H
BATIK ROK WANITA
; 24
` Karangjompo Rt.02/01
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Mahfud.H
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< Pemilik
BATIK MAHKOTA AGUNG
BATIK TULIS SUTERA
; 22
` Jl. Hasanudin Sampangan Gg. VIno. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-422884 # 0285-424813
> Hj. Tadzkiroh
< Pemilik
BATIK MAHMUD H
JASA SARUNG BATIK
; 28
` Buaran III/194
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-422701
> H. Mahmud
< Pemilik
BATIK MAKSUM
BATIK SANTUNG
; 21
` Jl. Kh Ahmad Dahlan
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> M Maksum
< Pengusaha
BATIK MASDUKI
JASA PEWRNAAN KAIN BATIK
; 25
` Jl. Raya Deleg Tukang Rt.05/2 No.824
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Burhan Masduki
< Pengelola
BATIK MASHAR BIN ASHARI
BATIK SANTUNG
; 22
` Jl. Pasirsari Rt 15/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> Hartadi
< Pemilik
BATIK MASHURI H
KAIN SARUNG BATIKI SUTERA
; 22
` Ds Wirodeso Rt001/02
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436717
> H Mashuri
< Pengrajin
BATIK MEKAR
KAIN BATIK
; 31
` Jl Wahid Hasyim No 73-75
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-376258
> Ny. Hj. Sutarjo
< Pemilik
BATIK MUDHOFAR
BATIK SANTUNG
; 21
` Jl. Kh A. Dahlan Ds Pasirsari
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> Kaisah
< Pemilik
BATIK MUHIDIN, HAJI
SARUNG BATIK SUTRA DAN SELENDANG
; 21
` Jl. Mayjen Sutoyo S No. 444
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285 420996
> H. Muhidin
< Pemilik
BATIK MUSTAQIM HAJI
KAIN SARUNG BATIK SUTRA DAN
SELENDANG
; 22
` Jl. S. Parman Rt 05/03
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Haji Mustaqim
< Pemilik
BATIK MUSTOFA
KAIN BATIK CUIRI
; 21
` Pringlangu Gg. II
Pekalongan Barat, Pekalongan 51117
Jawa Tengah
% 0285-426243
> H. Mustofa
< Pemilik
BATIK MUSTOFA, HAJI
KAIN BATIK
; 21
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 13 Rt 17/06 No. 614
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Mustofa
< Pengusaha
BATIK MUZAKI H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23
` Ds Wirodeso Rt 008/02 No.206
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436714
> H Muzaki
< Pengrajin
BATIK NACHUR, HAJI
JASA PEMBATIKAN
; 36
` Jl. Raya Jenggot I/495
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-424982
> Sani
< Pemilik
BATIK NADIRA / MUHTADI SJARI, PT
BATIK PRINTING
; 148
` Jl Kutaresik Jati Blk.69
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-331335 # 0265-338255
> H.E. Muhtadi Sajari
< Pengusaha
BATIK NITI SUMITO, HAJI
KAIN PANJANG
; 47
` Simbang Wetan Rt 16/04
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426451
> Haji Niti Sumito
< Pemilik
BATIK NM/NING MAIL
BATIK TULIS SUTRA
; 73
` Sugihwaras Gg II No. 33
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 424109
> Hj. Susi Srianingsih
< Pemilik
BATIK NULABA
SARUNG BATIK
; 21
` Kauman Gg 10/19
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-423891
> Prasetyo
< Administrasi
BATIK NURYAENI, HAJI
KAIN BATIK SUTRA
; 25
` Jl. Mayjen Sutoyo S Rt 16/06 No. 325
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H Nuryaeni
< Pengelola
BATIK PAGI SORE
BATIK PRIMA
; 23
` Jl. Yosodipura No. 8
Pasar Kliwon, Surakarta 57113
Jawa Tengah
% 0271-41057
> Abdulkadir Abufri
< Pimpinan
BATIK PESISIR
BATIK SUTRA
; 65
` Kemplong Rt 09/4 No.83
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK PRIA TAMPAN
BATIK CAP
; 33
` Jl. Batik Keris No. 62
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-720316
> H. Zainudin
< Pemilik
BATIK PUJANGGA BARU
BATIK
; 23
` Jl. Nitik No. 5
Laweyan, Surakarta 57148
Jawa Tengah
> Yuni
< Staf
BATIK PURNAMA H
BATIK
; 33
` Waru Kidul 03/01 No.114
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
BATIK REMBULAN
KAIN RAYON BATIK
; 27
` Jl. Parang Kasit No. 38
Laweyan, Surakarta 57147
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Jawa Tengah
% 0271-716514
> Slamet Hadi Poetranto
< Pemilik
BATIK ROCHIDIN
BATIK BAHAN SEPREI
; 21
` Samborejo Rt.05/02
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% (0285) 410904
> H Rochidin
< Pemilik
BATIK ROFIUDIN
BATIK
; 20
` Gumawang Rt.17/6 No.610
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Rofiudin
< Pengelola
BATIK ROHMAT HAJI
BATIK SUTRA
; 22
` Dusun Secumpleng Rt 09/02 No. 304
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Rohmat
< Pengusaha
BATIK RORO DJONGGRANG INDAH
KAIN BATIK TULIS & CAP
; 106
` Jl Tirtodipuran 18
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-375209 # 0274-378653
> Sarjinah
< Staf Administrasi
BATIK RUSLI WAHYUDI
BATIK
; 69
` Jl. Kelari Kerawang
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 11450
D K I Jakarta
% 0267 431376
> Yongki Yongki Kusuma
< Pemilik
BATIK SACHROZI
BATIK SUTRA
; 21
` Gumawang Rt.16/6 No.704
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Sachrozi
< Pengelola
BATIK SADEWA
BATIK SABLON
; 20
` Kuyang Rt 01/02
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-881388 # 0271-881388
> Tatik
< Wakil Pimpinan
BATIK SAMURI, HAJI
KAIN SARUNG BATIK SELENDANG SUPER
; 21
` Kepatihan Rt 07/02 No.219
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Samuri
< Pemilik
BATIK SAYUTI
BATIK SUTRA
; 21
` Jl. Mayjend Sutoyo Gg. VI/212 Rt 03/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Sayuti
< Pengelola
BATIK SEMAR
BATIK
; 267
` Jl. Rm. Said No. 148/Jajr Gg Apel III
Banjarsari, Surakarta 57132
Jawa Tengah
% 0271-722937 # 0271-721590
> Chali Kurniadi
< Pimpinan
BATIK SENO
LUKISAN BATIK
; 20
` Mantrijeron Mj III/800
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-374654
> Rusman
< Staf Pemasaran
BATIK SENO SUNOTO
BATIK SUTRA
; 79
` Dk.Babadan Rt 05/02 No.89
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0815894010
> Sunoto
< Pengusaha
BATIK SIDO MUKTI
KAIN BATIK
; 33
` Dukuh Pringgosari
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 0285-29196
> Hendra
< A D M
: Jl. Dr. Suhardjo Jakarta
$ (210)-08291271
BATIK SODIKIN
BATIK
; 21
` Kepatian Rt.03/02 No.41
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sodikin
< Pengrajin
BATIK SOEMIHARDJO
BAHAN BATIK
; 32
` Jl Mangkuyudan 23
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-371785 # 0274-371880
> Soemihardjo
< Direktur
BATIK SRIYANTO
KAIN BATIK TULIS / CAP
; 47
` Kresan Waru
Baki, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Sriyanto
< Pemilik
BATIK SUBANDI
BAHAN ROK BATIK
; 21
` Karangjompo Rt.021/0i
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Subandi
< Pemilik
BATIK SUDITONO
KAIN BATIK
; 23
` Kepatihan Rt 8/2 No. 226
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Suditono
< Pemilik
BATIK SULAM H
BATIK
; 22
` Ds Wirodeso Rt 07/02 No.114
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK SURNADI H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 21
` Ds Wirodeso Rt 012/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Surnadi
< Pengrajin
BATIK SURYA KENCANA
BATIK
; 23
` Jl Ngadinegaran Mj III/133
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-376798
> Ch Dwi Prastyaningsih
< Administrasi
BATIK SUTOYO
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 22
` Ds Wirodeso Rt.018/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436110
> Sutoyo
< Pengrajin
BATIK SUTRA DAROJI
BATIK SUTRA
; 26
` Kepatian Rt 03/2 No. 53
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Daroji
< Pengusaha
BATIK SUTRA DJAUSUN KAMAL
KAIN KEMEJA BATIK SUTRA
; 22
` Bener No. 382 Rt 05/02
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Djausun Kamal
< Pemilik
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BATIK SUTRA ROHMAT
BATIK SUTRA
; 22
` Jl. Yos Sudarso Rt 01/06 No. 712
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Rohmat
< Pemilik
BATIK SUTRA SLAMET ROWARDI
BATIK SUTRA
; 22
` Jl. May Jen Sutoyo Rt 02/02 No.160
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Slamet Rowardi
< Pemilik
BATIK TAKHRIL HAJI
KAIN SARUNG BATIK, SELENDANG
; 20
` Kepatian Rt 03/01 No. 225
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Tachril
< Pemilik
BATIK TARMUJI HAJI
BATIK SUTERA (SARUNG)
; 21
` Jl. Mayjen Sutoyo S Rt 08/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-427546
> H Tarmuji
< Pemilik
BATIK TASIRIN
BATIK
; 22
` Ds Wirodeso Rt 08/02
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK TIO TOAN HO
BAHAN BATIK
; 23
` Jl. Industri Raya No. 23
Tigaraksa, Tangerang
Banten
> H. Teddy
< Pengusaha
BATIK TOLANI
KAIN BATIK SUTRA
; 20
` Kemplong Rt 3/2 No. 142
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Tolani
< Pemilik
BATIK TOPARI H
BATIK
; 31
` Warun Kidul 03/01
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Topari
< Pengelola
BATIK TOWAFUDIN. H
BATIK BAHAN HEM PRIMA
; 35
` Samborejo Rt 07/03
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> H Towafudin
< Pemilik
BATIK TULIS TAWIYEM
BATIK TULIS
; 53
` Taman Kulon Rt02/02
Tirtomoyo, Wonogiri
Jawa Tengah
> Tawiyem
< Pengusaha
BATIK WAHIDI
BATIK SARUNG
; 21
` Jl. Untung Suropati
Pekalongan Barat, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
> Wakhidi
< Pemilik
BATIK WARSONO
KAIN BATIK SUTRA
; 23
` Pesanggrahan Rt.8/3 No.275
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0285-433961
> Warsono
< Pemilik
BATIK WIDYA KUSUMA
KAIN BATIK
; 71
` Kebaksari Rt 06
Plupuh, Sragen 57283
Jawa Tengah
% 0271-7003914
BATIK WULANDARI/ABDULLAH
KAIN BATIK CAP
; 23
` Jl. Wiropaten No. 200
Pasar Kliwon, Surakarta 57118
Jawa Tengah
% 0271-636148
> Abdullah
< Pemilik
BATIK YUSRI
KAIN SUTERA
; 27
` Desa Terusmi Wetan
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320270
> Yusrianah
< Pengusaha
BATIK ZAENAL ABIDIN H
BATIK
; 21
` Ds Waru Lor Rt 010/03
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Zainal Abidin
< Pemilik
BATIK ZAENUDIN
KAIN PANJANG BATIK
; 47
` Simbang Wetan Gg I
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 413138
BATIK ZAMRONI
BATIK
; 21
` Jl Supriyadi
Pekalongan Barat, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
> Zamroni
< Pemilik
BATIK ZAMRONI
BATIK
; 26
` Ds Wirodeso Rt.22/05
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK ZARKONI
BAHAN DASTER BATIK
; 20
` Karangjompo Gg.1
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Zarkoni
< Pemilik
BATIK ZURKONI
BAHAN ROK BATIK
; 21
` Karangjompo Rt.02/01
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Zurkoni
< Pemilik
BENI, PERAJIN BATIK JAMBI
KAIN BATIK TULIS
; 22
` Rt.01 Kel.Tengah No.23 Pelayangan
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% 0741-24664
> Yuslina
< Pimpinan
CITRA SASIRANGAN CV
KAIN SASIRANGAN VOLISIMA
; 30
` Jl.A Yani Km.3 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 254417 # 251366
> Matrudi
< Adm Personalia
DELTA MERLIN DUNIA TEXTIL II, PT
BATIK
; 25
` Jl. Solo Sragen Km.14
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 653313
DIASRI, UD
KAIN BATIK TULIS
; 20
` Jl. Sukowono I No.7-9
Maesan, Bondowoso
Jawa Timur
% 426157
> Yuke.Y
< Manager
DUA BELAS
BATIK TULIS
; 29
` Diponegoro 84/86, Ds
Pamkasan, Pamekasan 69315
Jawa Timur
% 322586
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17211 Barang jadi tekstil,
kecuali untuk pakaian
jadi   -  Madeup textile
article except wearing
apparels
> Muh Ismail
< Pimpinan
ETSA BATIK
BATIK
; 20
` Jl. Merpati VII No.32
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-483197
> Sri Mulyani
< Pemilik
FULI SUMITEX JAYA, PT
JASA PEMBATIKAN
; 84
` Jl. Suroto Kunto Desa Warung Bambu Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431754-56
> Ali Sugandi
< Presiden Direktur
: Jl.Karet Kuningan No.4 Jakarta Selatan 12930
$ (002)-15250739 @ (002)-15207597
HARLIFAN
KAIN BATIK PRINTING
; 39
` Jl. Prabu Siliwangi Km 3
Periuk, Tangerang
Banten
> M Soleh
< Ka Pabrik
HARTA BUSANA INDUSTRIES, CV
BAJU BATIK SUTRA PRINTING
; 32
` Jl. Sersan Abdul Kadir No. 3
Bae, Kudus 59322
Jawa Tengah
% 0291-435334
> Soemarno
< Pimpinan
KRT DAUT WIRYO H
KAIN BATIK
; 58
` Sidorejo 6/34
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-417171
LABATEX
BATIK SABLON
; 43
` Jl. Rajawali No. 7-A
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-21215
> Poi Tjien Kok
< Manager
MAKARTI JAYA PUTRI AYU
BATIK SERAGAM
; 21
` Rt05/Rw02
Kunir, Lumajang 67383
Jawa Timur
% 0334520617
> Munir A
< Pemilik
MAMAN SUPARMAN
KAIN SUTERA
; 24
` Desa Trusmi Wetan
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
> Maman.S
< Pemilik
MANDALA CAKRA BUANA SAKTI, PT
KAIN BATIK CETAK
; 56
` Kawasan Industri Jababeka Blokw-11
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934231
MAWARDA, SANGGAR BATIK
KAIN BATIK TULIS SUTRA
; 23
` Rt.01 Mudung Laut Pelayangan
Pelayangan, Jambi 36252
Jambi
% 0741-23497
> Hj. Zuhriah
< Pimpinan
MUSTAMIN, CV
KAIN BATIK SUTERA
; 34
` Tanjung Bumi, Ds
Tanjung Bumi, Bangkalan 69156
Jawa Timur
% 3071200
> Suparah
< Bag Produksi
: Raya Pondok Gede Blok C/17 Jkt
MUYASAROH
SARUNG BATIK SANTUNG
; 20
` Jl.Hasyim Ashari Rt 01/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Muyasaroh
< Pengusaha
RATNA DEWINDO LESTARI, PT
KAIN SASIRANGAN
; 95
` Kawasan Industri Jababeka Blokw-10
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934220
RUSLI, CV
KAIN BATIK
; 31
` Tanjung Bumi, Ds
Tanjung Bumi, Bangkalan 69156
Jawa Timur
% 3071228
> R.Hidayat
< Bag.Produksi
SAYU WIWIT
BATIK PRINTING
; 24
` Sidopekso No.22, Jl ;lingk.Sritanjung Rt 01/3
Banyuwangi, Banyuwangi 68412
Jawa Timur
% (0333)427410/422642
> Soedjojo Doelhadji
< Pimpinan/Ketua Kelompok
SINAR ANGGREK
BATIK SUTERA CAP
; 22
` Jl.Kh Hasan Anang Rt.08 Olak Kemang Danau
Teluk
Danau Teluk, Jambi 36264
Jambi
> Sargawi
< Pengusaha
UNGGUL JAYA, PT
SARUNG BATIK
; 106
` Jl. Raya Samborejo 205
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424132,427989 # 0285-427987
> Sugianto
< Pemilik
YESIN
TEXTILE BATIK
; 31
` Jl Anggrek I No.16a Rt 07/01
Setia Budi, Jakarta Selatan 12940
D K I Jakarta
% 021-5271580
> Yesin
< Pemilik
ADE KURNIA/ AVIN TASSA ABADI,CV
TAS SEKOLAH, TAS KERJA, DLL
; 81
` Kp Kadugenep Sabrang Rt 27/05
Petir, Serang
Banten
% 0254-212928
> Ibrahim
< Manager
AGRA KENCANA GITA CEMERLANG, PT
KAIN SPREI
; 102
` Banaran, No.27 Rt 04/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825777 # 0271-825105
> Jagung Teguh
< Direktur Umum
AKAR WANGI AFANDI
TAPLAK MEJA
; 39
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0822428417
> Afandi
< Pemilik
AKAR WANGI AMAT ROJIKIN
TAPLAK MEJA
; 35
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Siti Roh
< Pemilik
AKAR WANGI BUKHORI M.NOOR
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TAPLAK MEJA
; 27
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
  # 0822855714
> Bukhori M. Noor
< Pemilik
AKAR WANGI ROHMAT HIDAYAT
TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 24
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081565613893
> Nur Hidayah
< Pemilik
AKAR WANGI SLAMET MUJI
TAPLAK MEJA
; 32
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164889934
> Slamet Muji
< Pemilik
AKAR WANGI SOBIRIN SINU
TAPLAK MEJA
; 24
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08122726267
> Sobirin Sinu
< Pemilik
AKTEX CIDALAYA BIRU, PT
KAIN SPREY
; 50
` Jl Cidawolong Noo 2
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 951226
> Rudi/Akiat
< Direktur
AMBUN SURI, SULAMAN
KAIN SPREI
; 28
` Jl.Supratman No.21 Kota Bukitinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 22769
> Ida Arleni
< Sekretaris
ANEKA PRODUKSI II
KAIN PEL/SERBET
; 73
` Jl Terusan Jakarta No.37
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 022-7101678
> Tana Ripadi
< Wakil Pengusaha
ANEKA TUSMA,PT
SARUNG BANTAL
; 60
` Jl Raya Pondok Terong Rt.01/01
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
% 7765887
> Heru Subarman
< Personalia
ANGGREK BORDIR
KAIN SPREI
; 22
` Nitikan Uh VI /358
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-7417852
> Antin Melawati
< Pemilik
ANUP ENTER PRISES,PT
SPREI
; 50
` Jl.Setia Mekar No.45 Rt.02/01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802031 # 021-4755544
> Kishin C. Daryanani
< President Direktur
ATMA PUTRA PT
SPREI BATIK
; 23
` Jl. Dewi Sartika No. 21
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 635779
> Diah Hastuti
< Pemilik
BALI DESIGN,CV
SARUNG
; 29
` Poppies II Gg. Dewi No.4, Jl.Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 757623 # 761217
> Ni Made Ringan
< Manager
BANGJU KORNESIA, PT
BED COVER
; 304
` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951112 # 021-5951116
> Dwi Yugi Walindayanti
< Personalia
BANYUMAS, CV
HANDUK
; 41
` Jl.Cimuncang 51
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7208231
> A.Rohim
< Bag Umum
BATIK BINTANG TERANG
SPREI
; 24
` Kartopuran 05/01
Serengan, Surakarta 57152
Jawa Tengah
% 0271-45316
> Sari Dewi
< A D M
BATIK CANDI MULYA
TAPLAK MEJA
; 50
` Bratan Rt 01/06
Laweyan, Surakarta 57146
Jawa Tengah
% 0271-717580
> Sri Siti Raharjo, SE
< Pemilik
BATIK DAMOND
SPREI BATIK
; 23
` Kauman Gg 10/19
Pekalongan Timur, Pekalongan 51127
Jawa Tengah
% 0285-426228
> Makmun Noor
< Pemilik
BATIK DAMUTRI
SPREY BATIK
; 24
` Degayu Rt 03/01
Pekalongan Utara, Pekalongan 51124
Jawa Tengah
% 0285-413383
> Damutri
< Pemilik
BATIK FAJAR INDAH/DEPANTEX
KAIN SPREI
; 20
` Jl.Laweyan No.7
Laweyan, Surakarta 57148
Jawa Tengah
% 0271-725815
> Kus Supartiwi
< Administrasi
BATIK FATKHURHMAN HARI.H
SPREY BATIK
; 20
` Kradenan Gg III Rt.2/3
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 420618
> Hj.Kholifah
< Pemilik
BATIK GOFAR
TAPLAK MEJA MAKAN
; 65
` Jl. Raya Tirto No. 27
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-423789 # 0285-425511
> M. Liga Kusuma, M
< Manager
BATIK H.A. LATIEF
SPREI BATIK PRINTING
; 40
` Karangkajen Mg 3/727
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-373795
> Purwati
< Staf
BATIK KARYA AA
SPREI BATIK
; 21
` Jl. Patriot No. 27
Pekalongan Utara, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
% 0285-427034
> Hj. Afifah
< Pemilik
BATIK MERAK MANIS
SPREI
; 100
` Sidoluhur No. 22
Laweyan, Surakarta 57148
Jawa Tengah
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% 0271-719641 # 0271-712417
> Bambang
< Pemilik
BATIK MULASARI/H M.PALAL
TAPLAK MEJA MAKAN
; 25
` Jl Sulawesi IX No.6
Pekalongan Barat, Pekalongan 51113
Jawa Tengah
% 0285-424194
> M Palal
< Pemilik
BATIK NURDIN, HAJI/IMRON KASTURI
SPREY BATIK
; 43
` Simbang Kulon II/402
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-434860
> H.Nurdin Hamid
< Pemilik
BATIK PUTRA GHOFUR
SPREI BATIK
; 32
` Kradenan Gg I Rt 04/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420834
> Hj Jazuli
< Pemilik
BATIK RAMIDI
SPREI BATIK
; 25
` Jl. Pasirsari Rt 18/03
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> Ramidi
< Pemilik
BATIK RISNA /H. M. NASIR HAMID
SPREI BATIK
; 40
` Jl. Tanjung Simbangkulon
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424288
> H. M. Natsir Hamid
< Pemilik
BATIK ROCHLAN, HAJI
TAPLAK MEJA MAKAN
; 39
` Jl. Hos Cokroaminoto Gg. XIII No. 84
Pekalongan Timur, Pekalongan 51129
Jawa Tengah
% 427904
> Rochlan Rasidin
< Pemilik
BATIK SHANTY/SRIKANDI SBK, PT
TAPLAK MEJA
; 20
` Jl. Mayjen Sutoyo S Gg. IV/68
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Pamuji Harsono
< Pengelola
BATIK WIRO SEMBODO
KAIN SPREI BATIK
; 21
` Sampangan Gang VIII No. 21
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-422268
> H. Ahmad Mustafa
< Karyawan
BEBASARI, PT
HANDUK
; 45
` Jl. Batang Kuis Gg. Baru Pasar V
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940641
> Husin T
< Pimpinan
BHUMI PRAMA CIPTA, PT
TAS
; 185
` Jl. Ring Road Barat Mlangi
Gamping, Sleman 55292
D I Yogyakarta
% 0274-621129
> Efi Latifah
< H R Manager
BORDIR KARTINI
HIASAN DINDING
; 24
` Jl.Ra Kartini Gg 7/5
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-424932
> Adi SE
< A D M
BUANA INTISARI GARMENT
PANEL
; 979
` Kawasan Berikat Kav A
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930613/14 # 024-6930612
> Rika Wulan S
< Accounting
BUKIT JAYA
SPREI BORDIR
; 47
` Koto Baru - Kubang Putiah Ateh
Banuhampu Sungai Puar, Agam 26181
Sumatera Barat
% (0752) 624532
> Mutiarman
< Pimpinan
BUMI NUSA INDAH KAYA
SPREI
; 20
` Manyar II / 23 Rt 001/011
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551403 # 021-5557611
> Suryono Ns
< Manager Produksi
BUNGONG JEUMPA PANTEE
BANTAL KURSI
; 21
` Banda Aceh-Medan,Jll. Km 6.5 Kambaro
Ingin Jaya, Aceh Besar
Nanggroe Aceh Darussalam
> Ny. Raihana Ibrahim
< Direktur
CAKRA AGUNG/AGUNG ANDALAS ANTASCO
WATER BAG
; 90
` Agung Timur 10 Blok N1 No. 2 Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6512328 # 6505651
> Anton Purnama
< Direktur Utama
CAKRA JIWANA, PT
SARUNG JOK MOBIL
; 191
` Jl.Pulo Buara IIIi/U4/G3/R1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4604001 # 4609537
> Jonny Perpulungan SE
< Finance & Accounting Mgr.
E     cakra1@indosat.net.id
CANNON INTERNATIOONAL PERSADA, PT
TAS SEKOLAH
; 53
` Jl Babakan Hantap No 27
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7273761
> Lani Halim
< Pengusaha
CANTIK MANIS
KAIN SPREI
; 85
` Banaran Rt 02/09
Grogol, Sukoharjo 57193
Jawa Tengah
% 0271-723170
> Pujo Wijono
< Pemilik
CITA BAHANA INTI PERSADA,CV
KAIN KAOS
; 187
` Jl.Raya Laswi/Warusatangkal No11 Desa Padaulun
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951288
> St Marhaman Hutagalung, SH
< Manager Personalia
COME BEST INDUSTRI INDONESIA, PT
TAPLAK MEJA
; 113
` Modern Industri VI / 10
Kibin, Serang
Banten
% 402777/400777/401777
> Chang Yu Lung
< Direktur
CONTINENTAL PANJI PRATAMA, PT.
TAS KAIN
; 725
` Jl. Kayu Besar III No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5552207 # 5552208
> L.E. Palandeng
< S D M
CRISTINE COLLECTION
BAD COVER
; 24
` Jl. Madu No.137 Btn Cengkeh Komplek Btn
Cengkeh Turi
Binjai Utara, Binjai 20747
Sumatera Utara
% 061-8823953
> Nurbaya
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< Pengusaha
DIANA
SARUNG HIASAN BANTAL KURSI D
; 21
` Jl Botoran 40
Gondang, Tulungagung 66213
Jawa Timur
% 0355-321664
> Ahmadi
< Pengusaha
DJUNO WIWOHO / D WIWIKO
SPREI
; 24
` Jl. A Yani Barat217
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321864
> Djuno Wiwoho
< Pemilik
DSG SURYA MAS INDONESIA, PT
SCRENN
; 45
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
DSK PT RAI PARWATI
ROMPI
; 21
` Raya Batuyang, Jl. Batubulan
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.296742
> Dsk Pt. Rai Parwati
< Pengusaha
DUNIA SUMBER CEMERLANG, PT
TAS GARMENT
; 256
` Jl Pln Angkrong Rt 019/08
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-536301-03 # 0266-536300
> Eti Kusmiati
< Personalia / G Affair
DUTA PRATAMA JAYA, PT
TRAVEL BAG
; 159
` Jl.Godean Km 7
Godean, Sleman 55564
D I Yogyakarta
% 0274-797276 # 0274-797276
> Priyo Hartanto, SH
< G A & H.R.D
E     dutabag@indosat.net.id
ESTHER
TAPLAK MEJA BESAR
; 73
` Jl. P Sudirman 44
Kunjang, Kediri 64229
Jawa Timur
% 393210
> Ny Puspita Djoyo
< Pengusaha
FAJAR INDAH KONVEKSI, CV
ROMPI ANTI PELURU
; 166
` Jl.Nana Rohana No 59
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6030277
> Anna N
< Staf Administrasi
FERINATEX JAYA, PT
HANDUK
; 705
` Jl.Cihaneut No 16
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951244
> Sutawijaya
< Manager
FUNTEX
HANDUK LETER
; 20
` Sampangan VIII No. 11
Pekalongan Timur, Pekalongan 51126
Jawa Tengah
% 0285-429400
> Goenadi Utomo C
< Pemilik
GUNA & CO, CV
SPREI
; 514
` Jl. Wahidin Dr 135
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 426520 # 427677
> Ryadi Djakaria
< Direktur
H SAEFUDIN
SELIMUT
; 43
` Kp Suka Rame Solokan Jeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> H.Saodah
< Pemilik
HANA MULTIGUNA, CV
DRAG RIEM
; 23
` Jl. Pertanian No. 23
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395588,395735
> H Ahcmad Khanafi
< Pimpinan
HANDUK GUNA MEKAR
HANDUK
; 56
` Jl.Rancaekek Kp Cisepat Rt1 Rw6 Desa Selokan
Jambe Tl.950675
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Abin Abidin
< Pengusaha
HANDUK GUNUNG GEDE
HANDUK MANDI
; 123
` Binong Utara/Gatot Subroto No286/142 C
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 7312286
> Mety
< Kepala Personalia
HANIWELL MURNI CO, PT
SCRENN
; 350
` Jl.Yos Sudarso No.143 Desa Batu Ceper
Batuceper, Tangerang
Banten
% 6197198 # 6195847
> Sidik
< Asst.Chief
HANNA COLLECTION, PT
TUTUP MAGIC JAR
; 34
` Jl Industri I No 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6076239
> Hanna Lidya
< Pemilik
HARLI DUNIA INDAH, PT/DUNIA MAKMUR
KAIN GORDEN
; 347
` Jl.Randukurung Utara No 26
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951540
> Nanang
< Personalia
HARSONO SUDIRO
KAIN SELIMUT
; 26
` Sumber Wetan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-897568
> Harsono Sudiro
< Pengusaha
HEROSOGI DINAWATI
SPREI BORDIR LENGKAP
; 23
` Batang Saren, Ds
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% (0355) 322045
> Hero Sogi Dinawati
< Pemilik
IDAR BUANA, PT
SELIMUT
; 179
` Jl Raya Daeuhkolot No 44
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022- # 022-
> Suratman
< Personalia
IMANUEL KNITING , CV
TAPLAK MEJA
; 65
` Jl Industri I No.1
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6038566
> Djunaidy
INDAH JAYA INDUSTRI TEXTILE INDUSTRY,
PT
TAPLAK MEJA
; 1050
` Jl. Padjajaran XIV No. 62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918888 # 021-5918830
> J.E.B. Rimbing
< Pimpinan
INORA/ADI SOLIMAN
SPREI
; 20
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` Jl. Yos Sudarso 157
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321628
> Adi Soliman
< Pemilik
JANGKAR MAS TEXTILE
HANDUK
; 94
` Jl Kl Yos Sudarso 50 Km 6,8
Medan Deli, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4531680 # 061-4531775
> Husin Teddiman
< Wakil Pimpinan
: Jl.Veteran No.17-R Medan 20232
$ (000)-00531680 @ (000)-00531775
JEMBAR TEX, CV
HANDUK
; 121
` Jl.Raya Laswi 108 Desa Pada Mulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 950338
> Riyanto
< Pimpinan Pabrik
JOHN'S GLOVE FACTORY, PT
SPORT GLOVES
; 281
` Jl. Beringin Raya No. 871
Ngaliyan, Semarang 50181
Jawa Tengah
% 024-8664645 # 024-8664659
> Ir. Imran Mussa, MBA
< General Manager
JULINDO KURNIA SANDANG, PT
KAIN SPREI
; 28
` Jl. Raya Duri Kosambi Rt.06/01 No.72
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
% 021-5439660 # 021-54393660
JULITA PERTENUNAN/MIFTAKHUDIN
KAIN LAP PEL
; 32
` Karangrejo 14
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611943
> Miftakhudin
< Pemilik
KANASRITEX, PT
HANDUK
; 591
` Jl. Raya Candirejo
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6923148 # 024-6923204
> Edy Gunawan
< Manager
E     kanasri@indosat.net.id
KAPAS PUTIH
SELIMUT WARNA
; 29
` Kayuhan Sidowayah
Polanharjo, Klaten 57474
Jawa Tengah
> Ny Wiwik
< Pengusaha
KASRIE TEXTIL, PT
HANDUK
; 722
` A.Yani.Jl Pandaan
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631424-26 # 633617
> SE
< Personel Manager
: Slompretan 26 Surabaya
$ 24636-39 @ 332537
E     setiawan@kastex.co.id
KEMBANG MELATI
TAPLAK MEJA MAKAN
; 50
` Isimu Utara Tibawa
Tibawa, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435 960103
> Min Puluhulawa
< Pemilik
KHARISMA PARWITEX, PT
SELIMUT
; 195
` Berowo Ngringo
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825129
> Prananto
< Pimpinan
KOSOEMA NANDA PUTRA/KUSUMATEX, PT
SELIMUT
; 138
` Pencil
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
% 0272-89147
> R. Soebagijo
< Kepala Bagian Personalia
KRENE, PT
TAS
; 600
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984960
KSATRIA MANUNGGAL, PT.
SPREI
; 182
` Jl. A. Yani No. 16
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422429 # 0285-425169
> Hm. Boenarso
< Pimpinan
: Jl. Rajawali No. 9 Pekalongan
KUB TENUN IKAT MERPATI
KAIN SELIMUT
; 20
` Desa Sainiup
Biboki Selatan, Timor Tengah Utara
Ntt
> Klotilda Afoan
< Ketua
KURNIA ABADI JAYA
KAIN LAP
; 45
` Kp. Gandol Rt. 02/05 Ds. Dukuh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951984
> H. Ade Ruskanda
KURNIA JAYA
TAS KAIN
; 29
` Joho, Rt 07/60
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta
% 0274-882587
> Ipin Aripin
< Pimpinan
LABELINDO MAS UTAMA PT
LABEL
; 46
` Kapuk Utara I No 1
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190270
> Rina
< Personalia
LANTAM SUNDORO/NY ANA SUSANTI
SPREI
; 27
` Jl. P Sudirman 81
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321048
> Ana Susanti
< Pemilik
LAYON SARI
HANDUK
; 22
` Jl. Batoro Katong
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 481797
> Subagyo
< Pemilik
LES ENPHANTS INDONESIA, PT
TAS BAYI
; 525
` Jl Paralon No 10
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6030011 # 022-6032067
> Kuo Mei Ching
< Direktur
: Jl Senen Raya No 135-137 Gd Menara Era Lt.9
Jktpst 10410
$ (021)-03860452 @ (021)-03862863
LINDAWATI
SPREI
; 27
` Jl. Basuki Rahmad 40
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 0355-221240
> Lindawati
< Pimpinan
LOMBOK ABANG CRAFT
BAD COVER
; 29
` Monggang Rt 4/26
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-766533 # 0274-766533
> Ir. Taufik Budi SE
< Pimpinan
LUHANTEX,PT/LOKE HANG DEWANTO,PT
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KAIN GORDEN
; 307
` Jl.Ranca Ekek Majalaya Km9 Kel Selokan Jeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951374
> Sukendar
< Personalia
MAESINDO MASANUSA, PT
ASESORIES (PERLENGKAPAN)
; 741
` Jomegatan
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-367336 # 0274-367336
> Sulistyo Atmaji
< Manager Humas
MAJU MAPAN, CV / PAIMAN
TENDA MILITER
; 334
` Jl. Raya Ngunut I/26
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395453 # 395453
> Rudi Hariyanto
MANDIRA INDAH PRATAMA/MITTA,PT
SELIMUT SALUR
; 42
` Jl Terusan Kopo Km 11.3 No 96
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891037
> Yayah Haniah Wh
< Bag Pembukuan
MELATI DUA
SEPREI KERAWANG/BORDIR
; 21
` Jl. Piola Isa,ksa Kota Gorontalo
Kota Utara, Gorontalo 96123
Gorontalo
% 0435 828229
> Lince Pakune
< Pemilik
MEZIZAN, UD
LILIT SONGKOK
; 35
` Jl. Letjen Suprapto
Nganjuk, Nganjuk
Jawa Timur
% 0358-325670
MODELMAN, CV
KAIN SPREI
; 22
` Jl. Bandar Buat No.18 Kodya Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25231
Sumatera Barat
% 0751 71541
> Ariesni
< Administrasi
MORIA
SARUNG BANTAL, SPREI
; 32
` Rt 37/18 Sukorejo, Ds
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
MULTITAMA JAYA ABADI, PT
ASESORIS TAS SEPATU DAN GARM
; 37
` Jl Karet Raya I No 8
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373308
MUTIARA TEX,PT
KAIN SPREI
; 42
` Kamp Peundeuy Rt.05/07
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7949005
> Imin Muslimin
< Personalia
NAN COMET MUDA, PT
KAIN GORDEN
; 265
` Jl Gamanulang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
OMAN S / H.OKE
HANDUK
; 26
` Jl.Babakan Sindangsari No 25 Ds.Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951473
> H.Oman
< Pengusaha
ORIENTAL GALAPERSADA, PT
TAS ANAK-ANAK
; 80
` Jl. Raya Jakarta-Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401611 # 0254-401225
> Elly S
< Manager
PANDAI SIKEK ASSESORIS
ASESORIES SONGKET
; 29
` Jorong Baruah Nagari Pandri Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 498240, 0752 49
> Melvi Yumaira
< Pengusaha
PARATEX MEKARLESTARI,PT
HANDUK
; 50
` Jl.Tektil No 4 Kel Cicadas
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271346 # 701619
> Hany
< Staf Direksi
PELANGI EMBROIDERY, CV
MAKLOON BORDIRAN
; 40
` Jl Mandala No 64 Bdg
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7310572
> Nefi Cempaka
< Keuangan
PELKIKINDO SEHATI
KAIN PEL
; 21
` Jl. Industri XIV/580-581 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580029
> Adhi Sutikno
< Pemilik
PEONY BLANKET INDUSTRY INDONESIA, PT
SELIMUT
; 285
` Jl.Raya Bekasi Km 30 Desa Kranji
021-8842448-49
Bekasi Barat, Bekasi 17136
Jawa Barat
% 021-8842448-49 # 021-8842447
> Nuryahman,hb SE
< Kabag Personalia
: Jl.Asemka No.14 Jakarta
$ 673697
PERT .A M A
KAIN KASUR
; 24
` Jl.Sukamanah Rt 2/Rw 4 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022-5954185
> Ama/Acun
< Pengusaha
PERT ATKT PA UJER
KAIN PEL
; 71
` Kp Paseh Rt 2 Rw 2 Ds Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5951953
> H.Ujer
< Pengusaha
PERT CAHAYA
KAIN KASUR
; 32
` Jl Simpang Radug Rt 02/02
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5955273
PERT H NANANG HIDAYAT
HANDUK
; 32
` Kp Sukarame Rt 1/8
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950677
> H Nanang Hidayat
< Pengusaha
PERT HIDAYAT RUSTANA
KAIN HANDUK DARI SERAT TEKST
; 21
` Jl Ranca Ekek No 335 Ds Solokan Jeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950676
> Hidayat Rustama
< Pengusaha
PERT OMAY SUHERMAN
LAP TANGAN
; 25
` Kp Gandol Cicadas Rt5/VI Desa Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Omay Suherman
< Pengusaha
PERT PUTRA JAYA
KAIN SARUNG
; 37
` Kmp Solokan Jeruk Rt 1/2
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
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> Enang Romli
< Pengusaha
PERT SANTITEX/WAWAN SUTIAWAN
KAIN SARUNG
; 55
` Kp Lalareun Rt 2 Rw 3 Ds Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Wawan Sutiawan
< Pengusaha
PERT SEKAWAN
KAIN GORDEN
; 147
` Jl.Randukurung No 1 Tl 950384 Desa Padaulun
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Lili Djayalaksana
< Direktur
PERT SUMBER USAHA
KAIN KELAMBU
; 45
` Jl Aruna Belakang No204/72
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6030124
> Tjetjep SE
< Pengusaha
PERT TERAS JAYA/H.ADIN
KAIN LAP PIRING
; 40
` Kmp Leuwinanggung Rt 2/VII Ds Talun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5952744
> H.Adin
< Pengusaha
PERT TRIMUKTI
KAIN GORDEN
; 20
` Jl.Solokan Jeruk No 302
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5957656
> Sugeng Suwandi
< Staf Administrasi
PERTENUNAN RAJIN
SELIMUT
; 24
` Jl.Maleer V No294-118
Batununggal, Bandung 40274
Jawa Barat
% 7301080
> Panca Sanjaya
< Pengurus
PERTENUNAN TOHIR ACHMAD
KAIN LAP PEL
; 30
` Kauman Wetan No 495
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-437441
> Tohir Achmad
< Pimpinan
PESONA TELAGA LABEL, PT
LABEL, LOGO
; 24
` Jl. Kadu Jaya Desa Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
> Johan Affandi
< Staf
PRAMONO
SPREI SET
; 28
` Jl. Kalangbret Wilis 51
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% (0355) 322185
> H Pramono
< Pemilik
PUMASINDO, PT / KARYA MANUNGGAL
WEBBING TAPE
; 149
` Jl Kopo Cirangrang 501
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400149 # 022-5400378
> Santoso Slamet
< Pimpinan
RAJIN, CV
SELIMUT
; 21
` Jl Maleer V No.294/118
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7301080
> Panca SE
< Manager
RINDANG GARVIT, PT
VITRACE
; 43
` Jl Komp Udara Supadio No 8
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6012481 # 6012185
> Daniel Yonasha
< Direktur
RUMAH CANTIK, CV
SARUNG BANTAL, TAPLAK, DAN ALAS
PIRING
; 27
` Timuran Mg III/88
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-374730 # 0274-374730
> Ratna Mediyanti
< Sekertaris
RUSSAMI
TAS MANIK
; 27
` Jati Urip, Ds
Krejengan, Probolinggo
Jawa Timur
SALUYU KENCANA
KAIN KASUR
; 57
` Kp.Bojong Rengas No.63
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950365
> Ojah
< Staf
SANTA MARIA PERTENUNAN
SELIMUT
; 49
` Boro
Kalibawang, Kulon Progo 55672
D I Yogyakarta
> Br Thomas Edison
< Pimpinan
SARTIMBOEL
RANSEL PUNGGUNG BESAR (DARI
; 116
` Pulosari Ds
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-395016 # 0355-395016
> Tatik Mujiati
< Direktur
SARYAK, HAJI
HANDUK LETER
; 21
` Kuripan Lor Gg.15 B
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51136
Jawa Tengah
% 420297
> Haji Saryak
< Pemilik
SEMPULUR
IKROM KEMBANG
; 26
` Ngendo Janti
Polanharjo, Klaten 57474
Jawa Tengah
% 0272-551252
> H. Noto Suparno
< Pimpinan
SENASTRY HANDY KRAFT
SARUNG BANTAL
; 21
` Jl.Nagan Kidul No. 4
Kraton, Yogyakarta 55133
D I Yogyakarta
% 0274-372984
> Basukiharjo
< Pemilik
SERUNI INDAH, PT
TAS
; 330
` Jl. Raya Geluran 125
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882244 782344 # 7881642
> Joko Trihono
< General Affair
E     krisan@indo.net
SETIA ASIH
HANDUK
; 34
` Jl Kiaracondong 39 A
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7271512
> Rini
< Bag Umum
SETIALIM GUNUNGSARI, PT
KAIN PEL
; 147
` Jl Raya Cangkir
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507113
> M Husain
< Pimpinan
: 3
SINAR AGUNG PERKASA, PT
HANDUK
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; 154
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
> Joseph Julianto Kanginan
< Direktur
SINAR GARUDA SENTOSA, PT
KAIN GORDEN
; 211
` Jln Leuwigajah No 97 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030891 # 6032897
> Ernadi Elias
< Personalia
SINAR WALEDTEX,CV
KAIN GORDEN
; 207
` Jl.Ciwalengke No 106 Pada Mul Ya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951412
> Olih Gunawan
< Direktur
SKY CAMPING INDONESIA, PT
TENDA PARASIT
; 2534
` Ds Cicadas Jl Mersedes Km.3 No39
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> B Hardiono
< Personalia Manager
SOFTEX INDONESIA, PT
SCRENN
; 593
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844765 # 021-3861422
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
SPRING KENCANA PUTRA, PT
TAS SEKOLAH
; 23
` Jl.Satria Raya II No. 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5411421
> Alwin
< Staf
SRI INDAH, PT
LABEL
; 28
` Komplek Tri Kencana No 15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
SRI MAYA
SARUNG BANTAL
; 23
` Jl. A. Ayani Timur 86
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321885
> Sri Maya
< Pemilik
SUBUR ABADI SAKTI,PT
BED COVER
; 33
` Kp.Murci Rt.02/I No.123
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891907
> Budi
< Bagian Umum
SUMBER JAYA II
KAIN KASUR
; 45
` Jl Idris No 30 Rancajigang Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951285
> Lili S
< Direktur
SUMBER MEKAR TEKSTILE IND, PT
KAIN HANDUK
; 20
` Jl Bunisari No 2
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
SURYA BARU INDUSTRI PT
HANDUK
; 382
` Jl Daan Mogot Km 12,9 No 66 Cengkareng Timur
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 613253-5402028
> Sudjati H.S
< Hrd Manager
SUTANTO
SPREI
; 26
` Jl. Hasanudin Gg I No.3
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321545
> Sutanto
< Pengusaha
SUWARDI/SARI PUSPA
KAIN PEL
; 62
` Sangubayu
Moyudan, Sleman 55563
D I Yogyakarta
> H Suwardi
< Pemilik
SYAKUR
TUTUP KULKAS
; 20
` Jl. Yos Sudarso Gg. III/22
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 325023
> Sakur
< Pemilik
TAS DAIMESSTAR
TAS SEKOLAH
; 54
` Genengsari Rt. 24/02
Gesi, Sragen
Jawa Tengah
% 0822774039
TAS EINSTEIN
TAS SEKOLAH
; 20
` Selang Rt.01/03
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
> H Sodri
TASINDO UTAMA INDAH, PT
TAS GOLF
; 250
` Kompleks Citra Buana Centre Park I Lot H 1-5
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428164
TASTEX PT
HANDUK
; 425
` Jl Raya Rancaekek Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 798220 # 798220
> Handy Sianata
< Direktur
: Jl Jend Sudirman 213
TATA PUSAKA SENTOSA TEXTILE, PT
KAIN HANDUK
; 373
` Jl Raya Ranca Ekek Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 022-7798220
TENUN DEWI SHINTA
KAIN SELIMUT
; 77
` Traso Rt.01/05
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 755281
TENUN MUMBUL
KAIN PEL
; 29
` Boro
Kalibawang, Kulon Progo 55672
D I Yogyakarta
> Hardisuwanto
< Sekretaris
TENUN NAGA MAS
HANDUK BESAR
; 50
` Jl. Jend. Sudirman No. 649b
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah
% 0285-391021 # 0285-391514
> Njook Siok Ing
< Pemilik
TENUN NGUPOYO REJEKI
TAPLAK
; 21
` Togaten Jetiswetan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Wignyo Diharjo
< Pemilik
TENUN SUGIONO SENTOSO
HANDUK
; 35
` Poncol Gg. V No. 113
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-23685
> Moh Rofik
< Karyawan
TERANG CAHAYA ABADI, PT
KAIN KATUN TEBAL
; 99
` Jl Mekar Raya No 37 Kel Mekar Mulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
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17212 Barang jadi tekstil
untuk keperluan
kesehatan  -  Made up
textile for health
purposes
% 022-7800470 # 022-7800473
> Soegeng.K
< Kabag Personalia
THE SOE TING
SPREI
; 57
` Jl. Mayjen Sungkono III/70
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 321412
> The Soe Ting
< Pemilik
TONIKITEX MFG CORP, PT
HANDUK
; 304
` Jl. Wr. Soepratman No. 1
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919581 # 021-5919582
> Devi Lestari
< Staf Accounting
TRIMURNI TEXTILE, CV
KELAMBU
; 57
` Jl Pertempuran Lorong 11 No.42
Medan Barat, Medan 20231
Sumatera Utara
% 061-6616293 # 061-6633624
> Saidun Sinaga
< Manager Produksi
TRINUSA OPTIMA GARMENT INDUSTRY,PT
DRESS
; 878
` Cacing Raya Kbn Blok F 19
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404208
> Romelan
< Personalia
UNTARNO JAYA
SARUNG BANTAL
; 24
` Jl. P Sudirman 72,
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321678
> Untari Meliana
< Pengusaha
VANILA KONVEKSI
HANDUK
; 29
` Muara Karang Blok C7 Utara No.1
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6678645
> Lisa
< Pengurus
VELESIA.PT
TAS RAJUTAN
; 337
` Jl. Griya Anyar 27
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-764253 # 0361-764255
> Nafsin
< Direktur
VITEX JAYAMANDIRI SELARAS,PT
KAIN KELAMBU
; 25
` Jl.Banten No.2
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 72725265
> Agus
< Direktur
WARNA UNGGUL INDUSTRI TEXTILE,PT
KELAMBU PETAK
; 422
` Jl Raya Subang Km 6 Desa Cam- Paka Sari
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202034-37
> Faturachman
< Kabag Personalia
WARTO SUWARNO
LAP MAKAN
; 25
` Bocoran Baran Cawas
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
> Warto Suwarno
< Pemilik
WISKA / DURISARA, CV
HANDUK
; 773
` Jl Raya Bandung Garut Km 20-9 Ds Sayang
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 7798155 # 779855
> Drs.Endang Juhana
< Kabag Personalia
: Jl. Saung Galing No.18 Bandung
$ (000)-00432913
WONOREJO KATON, PT
HORDEN JENDELA
; 78
` Selorejo,wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Budi Santoso
< Pengusaha
WOORI JAYA,PT
COVER SEAT MASSAGE CHAIR
; 107
` Jl.Ganda Sari No.63 Katapang
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891578 # 5991578
> M.Yusuf
< Staf Accounting
YAHINLON PRIMER, PT
KAIN GORDENG
; 110
` Jl.Ciwalengke No.177
Majalaya, Bandung 40832
Jawa Barat
% 5951263 # 5951265
> Agung Rudiarto
< Manager
YULIA
KAIN LAP PEL
; 25
` Jl Kalirejo 52
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 611943
> H.M.Miftakhudin
< Pengusaha
YULIA INDAHTEX, PT
SPREI BORDIR
; 40
` Jl Lebak Arum III/125
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 318856
> Tommy. W.
YUNTEX RAYA, PT
TEKSTIL, HANDUK
; 936
` Jl. Cicukang No.8 Kel Bina Harapan Km9
Arcamanik 7801863
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 7801863 # 7800066
> Vivi
< Accountant
YUTIKA LOKA KENCANA PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 459
` Jl Rancaekek 287 /951390 Ds Solokan Jeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Harjono
< Bagian Umum
: Jl Cidadap Girang 17 Bandung
ZAMHIRANIS
LILIT SONGKOK
; 33
` Jl Sudirman No. 45 A
Payakumbuh Utara, Payakumbuh 26212
Sumatera Barat
% 0752 95095
> Zamhiranis
< Pimpinan
AHMAD HARIS, PT
KASA PEMBALUT
; 228
` Jl. Raya Padaharja Km 5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356894 # 0283-256894
> M.Johan Zenn
< Kabag Produksi
: Jl.Progo 6a Pekalongan
E     pt_aa@indo.net.id
ANUGRAH PUTRA
KAIN KASA
; 31
` Kertaharjo Rt.02/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081326928762
> Rifan
< Pemilik
ANUGRAHTEX
KAIN KASA
; 45
` Kertoharjo Rt 01/111
Pekalongan Selatan, Pekalongan
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17213 Tekstil jadi untuk
keperluan Kosmetika
-  Textile for cosmetic
purposes
Jawa Tengah
% 081326928762
> H Muslikha
BINDA ABIDIN MURI
KAIN PEMBALUT
; 38
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% (0285) 485426
> Abidin Muri
< Pemilik
BUSATEX, CV
KAIN KASA
; 225
` Desa Coprayan No. 99
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424462
> H. Zamroni
< Pemimpin
CHICCI SIDOAGUNG INDAH, PT
PEMBALUT WANITA SAFE DAN FRE
; 37
` Jl. Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 364021 # 0293 364021
> Miraphita Sari Pertiwi
< Staf Administrasi
CHITIN KERTOSARI
CHITIN
; 20
` Jl. Ikan Hiu
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
IND KAIN KASA DRS SYAIFUDIN
KAIN KASA
; 20
` Surabayan Rt4/2
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
KAO INDONESIA,PT
LAURIER
; 1060
` Jababeka Raya VI/N2
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934647, 4650 # 8934649
> Soebagio
< Personalia Manager
KASA HUSADA WIRA JATIM, PT
PEMBALUT KAPAS DAN KASA
; 193
` Jl Kalimas Barat 17-19
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3526051 # 3523159
> Muzaki
< Manager Umum
: Jl Ngagel 77
E     kasa_hsd@rad.net.id
MULYA UTAMA
KAPAS
; 27
` Jl Raya Rancaekek Km 20 Ds Cipacing
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 0261-798194
> Y.Hidayat
< Pengusaha
NBC INDONESIA, PT
KAIN KASA
; 117
` Jl Maligi I Lot A9-10 Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904254 # 8904247
> Zam-zam Ahmad Nurzarman
< General Affair Manager
NEPTUNE CHEMICAL INDONESIA, PT
PERBAN
; 46
` Jl. Ikan Cucut Rt 01/Rw 1
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)423282
> Baharudin
< Manager/Pimpinan
NUSATEX
KAIN KASA
; 28
` Ki Surontoko
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 430229
> Rohim
< Administrasi
PEMUTIH KAIN KASA EDI RASYADI
KAIN KASA PENYERAP
; 24
` Bligo
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 785650
SAFARITEX
KAIN PEMBALUT ( PEMBALUT )
; 37
` Gapuro Rt 04 Rw 02
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 0285-429523
> Abdul Muis
< Manager
SOFTNESS INDONESIA INDAH, PT
PEMBALUT WANITA
; 72
` Jl. Kalianak Barat 55 B
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 7492656-57 # 7490352
> Sri Lestari
< Accounting
TENUN MASHADI, HAJI
KAIN KASA
; 38
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-434278
> H. Mashadi
< Pemilik
TENUN MUHIDIN, HAJI
KAIN KASA
; 32
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-434348
> H.Muhidin
< Pemilik
TENUN NADHIR, HAJI
KAIN KASA
; 33
` Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425124
> Hj.Kiptiyah
< Pemilik
TENUN.H.SAHRONI DAHDI
KAIN KASA
; 23
` Bligo Rt.1/1
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% (0285) 433321
> H Sahroni Dahdi
< Pemilik
UNICHARM, PT
KAIN KASA
; 100
` Jl. Permata Raya Lot D/2b
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
ABDUL MUNTOLIB
KAPAS KECANTIKAN
; 24
` Dk. Tempur Sari
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330117
> Abdul Muntholib
< Pemilik
COTTONINDO ARIESTA, PT
KAPAS KECANTIKAN
; 100
` Jl.Industri Cimareme III/9 Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866104-106 # 6864134
> Inge Santosa
< Direktur
FIBERINDOMAS CEMERLANG, PT
KAPAS SINTETIS
; 65
` Jl. Industri Keroncong No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5900778 # 021-5900775
> Binawan Tandanu
< Manager
INDAH KARYA
KAPAS KECANTIKAN
; 30
` Duwetan Candirejo
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
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17214 Karung goni  -  Gunny
bags 
17215 Bagor dan karung
lainnya  -  Other sacks
17220 Permadani (babut)  -
Carpets and rugs
% 0272-330238
> Suradi
< Pemilik
INDAH WIBAWA
KAPAS KECANTIKAN
; 30
` Dk. Duwetan Rt 01/02
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-324720
> Soenanto
< Pemilik
KAPAS MODERN
KAPAS KECANTIKAN
; 24
` Juru Gentong Jgi/163
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-382291 # 0274-382794
> Leo Lim Fung
< Pemilik
MASA HUSADA
KAPAS KECANTIKAN
; 34
` Duwetan Candirejo
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
> Miratul Hidayah
< Pemilik
MITRA CATUR ARTHA MAS, PT
KAPAS KECANTIKAN
; 137
` Ds Ciparung Sari
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 021-6268806 # 021-6268807
TARUNA KUSUMA PURINUSA, PT
KAPAS KECANTIKAN
; 207
` Ngempon Rt 08/01
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522804
> Drs. Sutikna Halim Wijaya
< Direktur
INDONESIA NIHON SEIMA, PT
KARUNG
; 645
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Curug, Tangerang
Banten
% 5520826 # 5900008
> Ir.Rudy Purwondho
< General Manager
PTP NUSANTARA XI (PERSERO)
KARUNG GONI
; 386
` Jl. Ngagel Timur 37
Bubutan, Surabaya 60283
Jawa Timur
% 5041265 # 5042664
> Tri Waloejo,b.Sc
< Kepala Pabrik
: Jl Merak 1 Surabaya
$ (031)-03524596 @ (031)-03532525
KARUNA, PT
JUMBO BAG
; 607
` Jl.Cempaka-Tambun Bekasi Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8802766 # 8802672
> Drs.Wachman Husni
< G M .Umum
: Jl. Duren Tiga No 12 Jak-Sel
SAMSUDIN
KANTONG TERIGU
; 29
` Kp.Bulak Timur Rt 03/09
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
> Samsudin
< Pengusaha
/MUSTOFA/PEMBUATAN TIKAR DARI
BENANG
TIKAR LIPAT
; 423
` Jl. Sumargo 19,
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 22980
> H.Masrifah
< Sekretaris
ABD MANAN
TIKAR LIPAT
; 275
` Jl. Sunan Drajad 142,
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
> Abd Manan
< Pengusaha
ABDUL ROZAK
TIKAR LIPAT
; 1128
` Jl. Sunan Drajad 2
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 0322322471
> Abd. Rozak
< Pengusaha
ANDALAN
TIKAR LIPAT
; 158
` Jl. Sunan Drajat
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
ANUGRAHPRIMA PERDANA, PT
KARPET
; 169
` Jl. Raya Siliwangi Km.3
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901541 # 021-5900625
> Indra Budi Susetyo, Drs
< General Affair Manager
BATIK GATRY
SAJADAH TULIS
; 24
` Gemahan Rt 01 Rw 01
Bantul, Bantul 55712
D I Yogyakarta
> Suyatin
< Pimpinan
CLASSIC PRIMA CARPET INDUSTRY, PT
KARPET
; 460
` Jl. Rungkut Industri II/39
Gunung Anyar, Surabaya 60239
Jawa Timur
% 8438331 # 8439085
> Dra. I.Lyzawatil
< Direktur Keuangan
: Kopi III/12 Surabaya
EVERLAST
TIKAR LIPAT
; 77
` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.6
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-323028
FLAMINDO CARPETAMA,PT
KARPET
; 254
` Cempaka Purwakarta Km,15
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 2022653-202265 # 200090
> Taufan Hadi,sh
< Personalia
HANS KARPET, PT
KARPET
; 108
` Cirejag Cibalong Sari
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 021-9248201 # 021-438304
> SE
< Staf
HERCULON CARPET, PT
KARPET
; 212
` Jl. Raya Smrg Kendal Km 11,5
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8662482 # 024-8662483
> Drs. Tjondro Tandiono
< General Manager
E     herculon@indosat.net.id
INDONESIA CARPET MANUFACTURERS PT
PERMADANI / KARPET
; 173
` Jl May Jen Di Panjaitan
Makasar, Jakarta Timur 13620
D K I Jakarta
% 4613575 # 4613576
> Irsan Gautama
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17231 Tali  -  Rope, twine
< Accounting Manager
INUMAS, PT
KARPET
; 62
` Jl Raya Bekasi Km 27 Desa Pejuang
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 4600896
> Kustari Tanandi
< Pimpinan
: Jl.Raya Pajagalan No85b Ja Karta Barat
INVETCO NUSANTARA, PT
SAJADAH
; 320
` Jl Raya Dayeuhkolot 115 Ds Paswahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203300
> Carmana
< Kabag Accounting
JAVA CARVET WORKS
KARPET
; 38
` Jl.Kantor Batu No35 Desa Pledang
Kota Bogor Tengah, Bogor
Jawa Barat
% 321421
> Ny.M Sjarifudin
< Pimpinan
KUTAMA SEJAHTERA, PT
KARPET
; 21
` Jl. Raya Tambak Langon 30
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7480988
> Novita Dewi
< Administrasi
MULTI ADYA PLOEK NUSANTARA, PT
KAIN BLUDRU
; 41
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 179
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503822
> Wim Yonatan
< Direktur
MUWATEX, CV
SAJADAH
; 127
` Jl Raya Dayeuhkolot No 52 Desa Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 5205403 # 5207265
> Iyuniar Susi Dona
< Konsultan Pajak
NICO TAIYO JAYA,PT
KARPET
; 178
` Pendeuy Kampung
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949758 # 7949757
> Burhan
< General Affair
NURAINIYAH
TIKAR BENANG LIPAT
; 179
` Sunan Drajat, Jl No.20
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
RAINBOW INDAH CARPETS, PT
KARPET
; 102
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-652771 / 72 # 0251-652773
> Bhagwan Bharwani
< Direktur
: Jl Lpintu Air Raya No 32 Jky 10710
$ (000)-03448920 @ (000)-03855322
SALAMON
TIKAR BENANG LIPAT
; 520
` Sunan Drajat, Jl G.Arjuno No.63
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 0322 314907
> H. Abdur Rochman
< Pengusaha
TADMANSORI KARPET INDAH, PT
KAIN KARPET
; 249
` Jl Madrasah Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8253318 # 021-82601801
> Ashmy Hasan, SH
< Hrd & Ga Manager
TIKAR BENANG SYAMSURI,H
TIKAR LIPAT
; 1572
` Jl. Sunan Drajat Gg.Batur No.1
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 322982
> Abu Zuhri,h
< Pengusaha
TRISENTA INTERIOR MANUFACTURING,PT
KARPET
; 130
` Jl.Kopo Km,7 No,84
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5400377
> Etty
< General Affair
WITO NIS COLLECTION
TIKAR
; 72
` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.9
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-311411
DAVID HAND BAG
TALI TAS
; 21
` Ampera 4 No.31
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6110231
> Hendy
< Pemilik
H NASONG
TALI
; 53
` Saleko
Tinambung, Polewali Mamasa 91354
Sulawesi Selatan
> H Nasong
< Pengusaha
INDUSTRI TALI DOMO
TALI TAMPAR
; 23
` Rt 02/11
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Domo
< Pengusaha
INDUSTRI TALI EDI SUMARYANTO
TALI TAMPAR
; 26
` Rt 01/11
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Siti Aisyah
< Pengurus
INDUSTRI TALI MANAN
TALI TAMPAR
; 23
` Rt 01/11
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Manan
< Pengusaha
KALIRAYA INDAH MFG LTD, PT
TALI MANILA
; 58
` Jl. Mh. Thamrin
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55750952 # 021-55745480
> Drs. Ign. R. Widagdo
< Direktur Utama
PLASTIK RAFIA JAYA ABADI, UD
TALI RAFIA
; 24
` Jelak Ombo, Ds
Jombang, Jombang
Jawa Timur
SINAR POLES BERSAMA
TALI
; 71
` Gununggangsir
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 657452 # 657450
> Didik Ariyanto
< Personalia
TRIJAYA ABADI, CV
TALI TAS
; 20
` Jl. Kh. Dimyati Kp. Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903647
> Albert
< Pengawas Umum
YOSSI
TALI RAFIA
; 21
` Jl. Mojopahit
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17232 Barang-barang dari
tali  -  Goods made of
rope or twine
Sanan Wetan, Blitar 66133
Jawa Timur
> R.Yosy Yuliardi
< Direktur
ANEKA KARYA MAKRAME, UD
SUMBU KOMPOR
; 28
` Dk. Ngrawingan Jombor
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-25067
> Nur Hidayat, SH
< Pengelola
ARIFIN KARYA
SUMBU KOMPOR
; 54
` Krandegan
Bayan, Purworejo 54152
Jawa Tengah
> H. Abdullah Hadziek
< Pimpinan
ARTERIA DAYA MULYA, PT
JALA IKAN
; 3348
` Jl.Dukuh Duwur No. 46
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 206507 # 206478
> Asep Basuki, SE
< Finance Manager
BINTANG JAYA TEXTILE INDUSTRY
JALA
; 51
` Jl Arjuna No 46
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030894
> Lenny
< A D M
FUMINDO PRATAMA RAYA ,PT
JARING PLASTIK, JERIGEN
; 171
` Jl Aksesintercal Tol Dawuan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 313893-94 # 313893
> Hasby Amin
< Staf Umum
GUNUNG SARI, CV
SUMBU KOMPOR
; 137
` Jl. Jajarsongo Kali 23-27
Simikerto, Surabaya 60229
Jawa Timur
% 5661779 # 5688255
> Darwis
< A D M
HIDUP BARU
TALI SEPATU
; 20
` Jl Cijerah No 25 A
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6014567
> Freddy Wijaya
< Pemilik
IKA/KOMAR
JARING IKAN
; 35
` Dusun Citanggulun Rt.08/03
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
INDONEPTUNE NET MFG CO, PT
JARING IKAN
; 641
` Jl Raya Bandung Garut Km 25
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798042
> Drs,frans S
< Wakil Presiden Direktur
INDUK KOPERASI PERIKANAN INDONESIA
PELAMPUNG JARING IKAN
; 27
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960072-3
> Sulardi
< Staf Keuangan
INTI JARINGMAS FISHING NET INDUSTRI, PT
JALA
; 68
` Jl. Raya Mauk No. 47 Km 5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5585530 # 021-5524888
> SH
< Accounting
JOHUN URINDO,PT
TALI TAS
; 31
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.10
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480614 # 0254-480610
> Nurbeni
< Administrasi
KYUNG HI ABADI INDONESIA, PT
JALA
; 430
` Jl. Raya Km 5 Cangking Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656282 # 656284
> Kim Jong Do
< Presiden Direktur
: 232-1 Dongsam Dong, Yongdo-Ku Korea Selatan
$ 82-51-4044111 @ 51-4040475
LIMA TUJUH/SURANTO
SUMBU KOMPOR DAN TALI PRAMUK
; 22
` Meger
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-25070
> Suranto
< Pemilik
MALAKA, CV
JARING NYLON
; 111
` Jl Yos Sudarso Gg Perwira Km 7no.52
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6610545 # 061-6617280
> Kasim
< Direktur
MINA SARANA TIRTA RAHARJA/JARING
ABADI
JALA IKAN
; 74
` Ds Setia Mekar Kp.Bulu Rt 03/2
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802972
> Mudhofir
< Personalia
: K/P Ir H Juanda Jakarta
$ 35181
NURINDA, CV
JARING IKAN
; 66
` Dusun Bj Renungit Rt 04/02
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7791557
> Ikah/Ofid
< Pengusaha
PELANGI ELASINDO PT
TALI SEPATU
; 434
` Jl .Warung Gantung No. 3
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5408074
> Heri Sri N.
< Administrasi
POLYLON FISHERY SUPPLY PT
JALA IKAN
; 53
` Jl Pintu Air / Kamp Gusti No 2
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 021-5664558
> Eddy
< Administrasi
SUMBER MAS, UD
TALI SEPATU
; 41
` Jl. Lidah Wetan 24
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7532900
TOPANTEX
JARING
; 36
` Jl.Pangkalan Raja No.69
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Ayi Dedi
< Staf
TRILAMBANG PERKASA, PT
TALI SEPATU
; 84
` Jl. Gatot Subroto Km 7
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903706-07 # 021-5903707
> Drs. Asep Saefudin
< Personalia
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17291 Kain pita  -  Narrow
fabric
VICTORY
TALI SEPATU
; 25
` Bandengan Utara No.69
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6695244
> Bunfa
< Pemilik
BENANG SAMUDRA PT.
ELASTIK BAND
; 190
` Jl Tambra No 85
Semarang Utara, Semarang 50142
Jawa Tengah
% 024-3511651
> Hengky Chandra
< Wakil Pimpinan
BOLA INTAN, PT
ELASTIS
; 33
` Jl. Pembangunan II No. 56
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5523745
> Harto Tanusi
< Manager
CENTRAL LABEL SEJATI, PT
LABEL
; 84
` Jl. Bojong Larang No. 4
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524303 # 021-5520453
> Supendy
< Direktur
D & M INDONESIA, PT
ELASTIK BAND
; 125
` Kawasan Mm-2100 Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Aris Kadarisman
< Personalia
DIAMON ELASTINDO, PT
ELASTIK BAND
; 40
` Jl. Janti Barat 92
Klojen, Malang 65147
Jawa Timur
% 328319 # 367735
> Chandra Wijaya
DIRGAHAYU OFSETS
KAIN PITA
; 20
` Jl Satria Raya II No 10
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5406354 # 5406355
> Betty
< A D M
ERESA PERDANA TEXTIS/PECIAL FIBRE
WEAVIN
KAIN JEANS
; 505
` Jl Cisirung Palasari Desa Cangkuang Timur
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203881
> Sudaryono
< Staf Administrasi
FILAMENDO SAKTI, PT
RENDA
; 756
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-5901307 # 021-3848511
> Gunawan S Pryana, MBA
< General Affairs Manager
FU JYI LIN INDO ENTERPRICE,PT
ELASTIK BAND
; 30
` Jababeka II Blok C No.17-O
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936343
> Yohanes Ranu
< Pengawas
GEMA SUTRA, PT
PITA TAS
; 21
` Mayjen Sungkono Km 35
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3972207 # 3978633
> Andi Marbowo
< Direktur
GIUSTI LABEL, PT
KAIN LABEL
; 63
` Jl. Imam Bonjol No. 20 Km 3,5
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520447
> Sungkono Gunawan
< Pimpinan
HARAPAN MAJU
RENDA
; 40
` Kp Masigit Rt 03/01
Cilegon, Cilegon
Banten
HASTRATAMA KARISMA/HASTA KENCANA E,
PT
TALI ELASTIK
; 116
` Jl. Industri Raya I Blok F No. 5
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 5525728 # 5525728
> Alamsyah
< Personalia
KOMALA, PT
PITA LABEL /MERK
; 121
` Jl.Babakan Hanja No.169
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9950127
> Ichsan
< Pimpinan
LEADER WEAVING, PT
WEBBING
; 35
` Jl. Industri Raya I Blok H/9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900635 # 021-5900635
> Kp.Mishra
< Direktur
LEGO LABEL INDONUSA, PT
LABEL
; 100
` Jl. Suci No. 4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8403743 # 8411151
> Rusmaya Hutabalian
< Personalia
MALUGO INDONESIA, PT
LABEL
; 28
` Blok 004 B Jababeka
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935501 # 021-8935466
> M Sunny
< Chief Operation
MAS COMODOS UTAMA LABEL
LABEL
; 45
` Kayu Besar IV Blok M2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553846 # 021 5557082
> Tiormas
< Direktur
MASTER WOVEN INDO LABEL
KAIN LABEL
; 126
` Denpasar A3/16 Kbn Marunda
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4405220 # 4405465
> Garjita Sadeli
< Hrd Manager
: Kbn Blok II B3 No. 10b Marunda Cilincing 14120
$ (021)-04405220 @ (021)-04405465
PACIFIC LABEL,PT
LABELS
; 123
` Diamond Techno Park Blok C. No.14
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973958 # 8973960
> Slamet Widodo/Edi Santoso
< Hrd Manager
PELITA JAYA, UD
ELASTIS / PITA
; 89
` Jl. Margomulyo Indah B No.32
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491876 # 7491875
> Martha
< Pemilik
: Tulungagung III/17 Sby, Jl
$ 5321377
PESONA TELAGA LABEL/JARUM MAS
BORDIR
KAIN LABEL
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17292 K a i n  k e p e r l u a n
industri  -  Textile for
industrial purposes
17293 Bordir / sulaman  -
Embroidery
; 28
` Jl. Jembatan Besi Raya No. 3
Tambora, Jakarta Barat 11320
D K I Jakarta
% 6241311
> Johan
< Bagian Pembukuan
PRIMA GLOBAL, PT
ELASTIK BAND
; 26
` Sentra Industri Inkopau
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84976361-2 # 021-84976360
RAFLESIA, BORDIR
JILBAB
; 42
` Jl.Sukarno Hatta No.12 Kotamadya Padang
Panjang
Padang Panjang Barat, Padang Panjang 27115
Sumatera Barat
% (0752) 83976
> Saswita, SH
< Pimpinan
SABA
RENDA
; 42
` Kp Masigit Rt 03/01
Purwakarta, Cilegon
Banten
SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI, PT
MAGIC TAPE
; 196
` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960543 # 5960548
> Suganda
< Pimpinan Personalia
SANDOL TEXTILE, PT
PITA NYLON
; 22
` Otonom No G-18, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960258 # 021-5963480
> Minar Kustanti
< Accounting
SEJATI JAYA
ELASTIK BAND
; 193
` Jl. Raya Gilang 146
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882202 # 7881966
> Joko Julianto
< Pimpinan
SILONTEK EKADARMA,PT
PITA PEREKAT
; 130
` 001 Mm 2001
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8981261
SINAR RAGAMINDO UTAMA/SINAR RAJAWALI
PITA ELASTIK
; 72
` Jl Rajawali Timur No. 251
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6012100 # 022-6032073
> Er Ibrahim
< Kepala Bagian Umum
SURYA LABEL
KAIN LABEL
; 58
` Muara Karang VII/1/Kamal Raya No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Jaenuri
< Personalia
TRI TUNGGAL MATRA PRATAMA, PT
ELASTIC
; 123
` Rt 03/1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402303
> Jimmy
< Accounting
TRIJAYA ELASTICINDO
ELASTIC
; 23
` Jl. Aster Jawa Kp. Rawa Bamban
Neglasari, Tangerang 15124
Banten
% 021-6193966 # 021-5413516
> Noufal
< Kepala Akuntnasi
UNIVERSAL,CV
MACAM-MACAM LABEL KAIN
; 35
` Jl.Cimuncang 40 Kel Pasirlayung
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7273914
> Edi Sutanta Hidayat
< Direktur
CANVAS INDUSTRI,PT
KAIN TERPAL
; 133
` Jl.Raya Cikampek Kmn,5
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 433421
> Dani Sudarni
< Manager Produksi
CLAMA INDONESIA,PT
KAIN KANVAS
; 55
` Kota Bukit Indah Aii-11/12
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351279-351280 # 351278
> Stefan Magnus
< Managing Director
KANVAS CEMERLANG PERDANA,PT
KAIN KANVAS
; 198
` Jl Aruna Blk No 19
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6011456
> Agus Ar
< Bagian Umum
KANVAS MULIA, CV
KAIN TERPAL
; 60
` Jl Raya No.461 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6809428
> Suhardi
< Kepala Personalia
MAKMUR JAYA KHARISMA, PT
KAIN TENDA
; 479
` Jl. Kol Sugiono 206,
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 0341-801341 # 0341-802368
> Dra. Endang Poerwanti
< Accounting Manager
OPIN SAPUTRA TEXTILE
KAIN KANVAS
; 205
` Jl. Sukarno - Hatta Ujung Berung
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 72372
> Opin
< Pemilik
AHA BORDIR
KAOS BORDIR
; 26
` Jl. Arwana Raya /15
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Aha
< Pemilik
AINA UTAMA SAKTI BORDIR
JASA BORDIR
; 115
` Kbn Cakung, Jln.Jawa VII Blok.C No.06b
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 021-44020935 # 021-4020936
> Chen
< Accounting Manager
ANUGRAH MITRA GEMILANG
ASESORIES BORDIR
; 30
` Jl. Kapuk Muara Komp. Dhi Blokj-34
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6605626
> Yono,s
< Mandor
BORDIR
BORDIR
; 20
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` Langensari
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
BORDIR JEANS H ZAENAL ABIDIN
BORDIR
; 36
` Ds Rowo Kembu Rt. 05/3
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> Firoh Matina
< Karyawati
BORDIR MATAHARI
BAJU MUSLIM
; 26
` Rt 6 Rw 3 Blok Masjid
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-32469
> H Abu Bakar
< Pimpinan
BORDIR SAPTA JAYA,PT
JASA BORDIR
; 93
` Jl.Cirangrang No 172
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400897
> Osi Giriwanti
< Personalia
BORDIR SEKAR INDAH
BAJU MUSLIM
; 27
` Rt.05/02 Blok Madrasah
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-353738
> Hamzah
< Pimpinan
BORDIR WARSITO, HAJI
JASA BORDIR
; 20
` Karangmalang Rt 01/01
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> H. Warsito
< Pengusaha
CANTIK EMBRODERY
JASA BORDIR
; 56
` Jl. Ciborelang 33 B
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5412255
> Jojo
< Pemilik
CIPTA KARYA EM BROIDERY
JASA BORDIR
; 63
` Jl Leuwi Panjang 148
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5210750
> Novi Indrawati
< Administrasi
DEWA MADE WIDASTRA
JASA BORDIR
; 23
` Jl. P Nias Gg. VI No. 12, Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-811848
> I Made Widastra
< Pengelola
DUO EMBROIDERY
JASA BORDIR
; 99
` Kbn, Jl Lombok I Blok A 36a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021 - 44820727 # 021 - 44820730
> Sucipto
< Karyawan
DW. AYU MARIATI
JASA BORDIR
; 24
` Jl. P. Seribu Gg.Ia No. 10 Tabanan
Tabanan, Tabanan
Bali
> Dw. Ayu Mariati
< Pengusaha
EMBRODERY CENTER
BORDIRAN
; 168
` Komp Dhi Blok II/22
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6682539
> Arjan S
< Direktur
GITA VARIASI RENDATAMA, PT
RENDA
; 113
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960878 # 021-59401121
> Thakurdas W Pursani
< Direktur
HEKSATEX INDAH,PT
BRUKAT
; 669
` Jl.Nanjung Desa Mencut Lagadarkm 3
Margaasih, Bandung 40396
Jawa Barat
% 6673888
> D.Heri Hernadi
< Factory Manager
HERGATEX, PT
KAIN BRUKAT
; 154
` Jl.Dayeuh Kolot No 43
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5204017
> Endang Kurnia
< Kabag Umum
HUSNI
PAKAIAN BORDIL
; 71
` Wonorejo Rt.01/03, Ds
Maron, Probolinggo
Jawa Timur
ISNAINI, BORDIR
BORDIR
; 59
` Pasinan Timur
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
JEN TSONG INDONESIA, PT
RENDA
; 147
` Jl. Raya Krikilan Km. 28
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507270 # 7507370
> Wisma
< Administrasi
KEPUH KUSUMA JAYA, PT
JASA BORDIR
; 83
` Komp.Sentra Industri Inkopau Desa Jati Rahayu
Pondokgede, Bekasi 17414
Jawa Barat
% 8468493 # 8468493
> Mardiyanti
< Staf Administrasi
KONBV SAFINAH
JASA BORDIR
; 28
` Klumpit Rt 1/5
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
> H. Safinah
< Pemilik
LOVELY GARMENT,PT
MAKLOON HASIL BORDIR
; 26
` Jl Melong Kidul No 22
Lengkong, Bandung 40261
Jawa Barat
% 4206583 # 432196
> Aylia Onggo Benyamin
< Direktur
MERTA ASIH
JASA BORDIR
; 23
` Gubug Baleran
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
> G.A. Kade Manis
< Pengusaha
MIKRAMODANA, PT
KAIN BRUKAT, RENDA
; 34
` Jl Paralon II No 17
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6017730
> Risyan
< Pengawas
NYATA CAHAYA, PT
KAIN BRUKAT
; 42
` Jl Simpang Industri No 5
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 6034225
> Iskandar
< Pimpinan
P HOSNI
BAJU BORDIR
; 84
` Wonorejo
Maron, Probolinggo
Jawa Timur
PALATINO
KONVEKSI & BORDIR
; 27
` Jl. Tenaga Baru II/10
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Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 487047 # 405441
> Pri Heti
< Pimpinan
PANINTITEX INDONESIA, PT
KAIN BROKAT
; 182
` Jl.Raya Kamurang Citeureup Ds.Puspanegara
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> H Sirait
< Kepala Personalia
PUTRA PILE INDAH,PT
KAIN KRAWANG INOL
; 480
` K I Biie Hyundai Blok C5 No.1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972255 # 8972371
PYRAMID/CANDRA H
SPREI
; 21
` Jl. Kh Agus Salim 105
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% (0355) 321615
> Tjandra Hermanto
< Pemilik
RENDA KOMARUDIN
RENDA
; 20
` Jl Ardi Sasmita No 4 Tl 439071kel. Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 7439071
> Komarudin
< Pengusaha
RODATUL ULUM
BORDIR PAKAIAN
; 41
` Curahdamai, Ds Rt 3/Rw.01
Curahdami, Bondowoso
Jawa Timur
% 422503
> Hj Maisyarah
< Pimpinan
SARANA KARYATAMA MANDIRI
JASA BORDIR
; 66
` Bandengan Utara Blok 85/51a (petak Buntek)
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6616679-6612971 # 021-6612971
> Mohamad Arief
< Personalia
E     yince_d@rad.net.id
SEMERU AGUNG BORDIR
JASA BORDIR
; 36
` Jl. Kh Hasan Genggong No.89,
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 0335 425328
> I Wayan Pugra, SE
< Direktur
SENISULAM ADIWARNA
BORDIR KOMPONEN SEPATU
; 271
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 37 Tambun Bks
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812882 # 8812888
> Donny Rw
< Manager
SENTRA BORDIR
BORDIRAN
; 28
` Jl. Budi Mulia Rayai/25
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 70023868
> Agustin
< Staf
SILUNGKANG, SULAMAN
BORDIRAN BAJU KEBAYA
; 20
` Jl. Panorama No.5 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26116
Sumatera Barat
% (0752) 32712
> Gyumir Harun, Ba
< Pimpinan
SINGGALANG JAYA
BORDIRAN
; 25
` Jl. Rasuna Said No. 44 Kp. Manggis
Padang Panjang Barat, Padang Panjang
Sumatera Barat
% 82586
> Faizah Hilmi
< Pimpinan
SINGGALANG SAKATO
BORDIRAN
; 48
` Jl. Soekarno Hatta No. 40
Padang Panjang Barat, Padang Panjang
Sumatera Barat
% 08126721488
> Rismanto
< Pimpinan
SUMARGO
JASA BORDIR
; 22
` Jl. Kh Wahid Hasyim 69
Tulungagung, Tulungagung 66211
Jawa Timur
% 322297
> Sumargo
< Pemilik
SUMBER ALAM/WIJAYA, PD
JASA BORDIR
; 27
` Bandengan Utara 83/8-9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6696971
> Linda
< Manager
SUMBER KRAWANG
KAIN KERAWANG
; 22
` Jl. Andalas No. 109
Kota Utara, Gorontalo 96126
Gorontalo
% 0435 825087
> Anton Yusuf
< Pembukuan
SURYANI, BORDIR
KEBAYA STELAN+SELENDANG BORD
; 139
` Dusun Sei Talang Hilie Balai
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752 7020311
> Irma Suryani
< Pimpinan
SUUD
BAJU KEBAYA
; 24
` Kolursari, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
TARUNATEK/LIBASAN
BAJU KEBAYA BORDIR
; 33
` Kp.Citamiang
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
TOTO KORESIA ABADI JAYA, PT
BORDIR SEPATU
; 124
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5901478
TOWILA BORDIR, UD
JASA BORDIRSI
; 102
` Sumber Wetan Rt 2 Rw 4, Ds
Kademangan, Probolinggo 67227
Jawa Timur
> Ny Thowila
< Pemilik
TUNAS JAYA
BUSANA MUSLIM BORDIR
; 20
` Jl. S.M. Raja No.365
Kisaran Barat, Asahan 21214
Sumatera Utara
% 0623-42166
> Zainuddin Koto
< Pimpinan
VILA POLATEX, PT
BROKAT
; 281
` Jl.Industri Cimareme No.7
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866788
> Achmad Memed
< Personalia
VOXI 73
BAJU BORDIR
; 27
` Jl. Juanda/durian 2
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631810
> H. Bobby Diano
< Pimpinan
WARNA SUBURJAYA, CV
JASA BORDIR
; 32
` Jl Industri II No 9
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6004573
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17294 Non woven
17295 Kain ban
17299 Tekstil  yang tidak
diklasifikasikan di
tempat lain  -  Other
textile n.e.c
> Soleh Kurnia
< Pemilik
YANTI KUSUMA
JASA BORDIR
; 22
` Jl. Ratna No. 1 Tabanan
Tabanan, Tabanan
Bali
> Ni Wayan Sarniti
< Pengusaha
YULIA BORDIR
BORDIR BAJU
; 21
` Jl. Raya Sukowati C.333
Sragen, Sragen 57213
Jawa Tengah
% 0271-891941
> Agustinus Bambang
< Manager
BANON, PT
KAIN KERAS
; 30
` Jl Raya Bandung Garut Km 23
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798190 # 022-7798191
> Priatna Suherman
< Direktur
BUSANA UTAMA, PT
KAIN NON WOVEN
; 69
` Jl. Raya Waru
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531825
> Khinawa Soedargo
< Direktur
: 1
DELIATEX KESUMA, PT
KAIN NON WOVEN
; 2264
` Jl.Moh.Toha Km7,3
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5203995 # 022-5206346
> Sukarsana
< Adm Pembukuantt
: Jl Kebon Jati No 189 Bandung
$ 022 611012
E     mail@daliatexkusuma.com
ETERNAL GELORA PUTERA, PT
DACKRON
; 23
` Jl. Bumi Mas I No. 11
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-3918605 # 021-5918606
> Uun Ahmad Basuni
MEGAH MEGALON, PT
NON WOVEN
; 298
` Jl.Raya Narogong Km,25.5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231959
> Ir,syamsul
< Kepala Pabrik
MULTI SPUNINDO JAYA, PT
SPUNBOND NONWOVES
; 170
` Jl. Raya Jabaran
Balong Bendo, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8975555 # 8976666
> Agus Andoko
< General Manager
PAN ASIA INTERTRACO,PT
INTERLINING
; 102
` Jl.Cisirung Km.2,2 No.36
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5204174
> Marius
< Manager
PAN ASIA SPAN BON,PT
KAIN KERAS
; 85
` Jl.Cisirung Km.2,2
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5225050
PUMATEX/MITRA SANDANG
KAIN LAPIS
; 21
` Jl Leuiwidulang No 26
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951646
> Frans
< Pengusaha
SINAR AUSTRAL
KAIN JOK
; 364
` Jl Cibaligo No 20 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 631580
> Ramsyah Hidayat
< Personalia
SINAR MAKMUR, CV
KARPET TALANG
; 22
` Jl Karet Jaya I No 14
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373250
> Sulistyawati
< Karyawan
ATEJA MULTI INDUSTRI, PT
KAIN JOK
; 520
` Jl Gadobangkong No 97
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-692882 # 022-5554059
> Kanton Sianipa/Yusuf S
< Ka Umum & Personalia
CCC AUTO INDONESIA, PT
SARUNG JOK MOBIL
; 45
` Geluran
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7883108
KAISA FORMOSA, PT
JASA LOUNDRY
; 87
` Ds Bitung Jaya Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
> Iin Haryati
< Bag Umum
MALABAR, PT
KAIN LAPIS
; 44
` Jl.Ranjigang Blk No50 Ds.Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950669
> Pepe Juhana
< Pengelola
MEGAH MEGALON INDUSTRIES, PT
KAIN KERAS
; 310
` Jl Raya Mayor Oking Kl Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752742 # 8753365
> Widi Suherman
< Asst Factory Manager
MOCH TANTOWI
SARUNG JOK MOBIL
; 21
` Jl. Raya Rembang
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
NAGA MAS, UD
KAIN GREY
; 152
` Jl Leuwidulang No 27 Sukamaju
Majalaya, Bandung 40532
Jawa Barat
% 5950126 # 5951613
> Iyas Zakaria
< Personalia
SAPTA PELITA ASIA, PT
KAIN GEOTEXTILE DARI POLIEST
; 66
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17301 Kain rajut  -  Knited
textile
` Jl. Pasir Paku No. 88 Km 5
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6865825
> Adi
< Hrd & Ga
SHINTA WOO SUNG, PT
KAIN GEOTEXTILE DARI BAHAN L
; 53
` Jl Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960380 # 021-5960381
> Drs.Herry Elfison
< Personalia Dan Umum
SONGKOK MITRA
KAIN JOK
; 30
` Rt 06/02
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3957524
UDIN KAIN SONGKET
BARANG TEKSTIL DR SERAT
; 40
` Dusun III, Padang Genting
Talawi, Asahan 21258
Sumatera Utara
ARAS MEKAR SEJAHTERA, PT
JASA PERAJUTAN
; 27
` Jl Sukarno Hatta Km 12.5 Kop Lik 22
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7834701
> Dp.Sugiono
< Direktur
ARGO FAJAR TEXTILE INDUSTRY, PT
KAIN RAJUT
; 63
` Jl. Mh. Thamrin Km 4
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55757263 # 021-55751345
> Julius Simon
< Pimpinan
ASIA TIMUR
KAIN POLYESTER
; 45
` Jl Simpang Industri No 7
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030690
> Ati
< Staf
BARAIN UTAMA
KAIN KAOS
; 25
` Jl.Cibaligo No.149
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 630535-638485
> Lioe Lam SE
< Pengusaha
BUDI MUARATEX PT
PERAJUTAN
; 590
` Kapuk Kamal Muara N0.4
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 612280 & 5551952
> Julkifli .T. SH
< Manager Personalia
CAHAYA BALI KNITTING
RAJUT
; 20
` Jl.Ciborelang No.145
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5420573
> Hadi
< Pengurus
CAHAYA HARAPAN,
KAIN RAJUT
; 152
` Jl. Paralon I No.18
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6033808
> Wendy Kurnia
< Direktur
CITY CLUB
PAKAIAN JADI
; 79
` Jl.Kopo Jaya III No.19
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5492658
> Wandy
< Pemilik
COLOMBO, PT
KAIN KATUN
; 46
` Jln Jendral Sudirman No 72
Kota Kudus, Kudus 59312
Jawa Tengah
% 0291432415 # 0291 437462
> T Sitidarsono
< Kep Bag Tu
DAE JAYA JINESIA
KAIN RAJUT LAINNYA
; 90
` Jl Purwasari I
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 735172 # 735174
> Guntari
< Accounting
DARFEN JAYA/RAJUT MAJU RAYA
PAKAIAN
; 34
` Jl.Warung Borong
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 622076
> Darwoto
< Pemilik
DATI SURATMIN
KAIN KASUR
; 42
` Jl Sukamanah Gang Mekar Rt.02 Rw 02 Desa
Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951453
> E.Suratman
< Pengusaha
DEWI TEXTILE FAC COY LTD, PT
KAIN RAJUT
; 57
` Jl Banten No 12
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7071859
> Kusmayadi
< Direktur
DIAN JAYA
JASA KONVEKSI SWETER
; 26
` Marga Asih Indah B 9 / 6
Margaasih, Bandung 40215
Jawa Barat
% 022-6676668 # 022-6670644
> Lastriwarni
< Pemilik
DWI TUNGGAL JAYA
JASA PERAJUTAN
; 28
` Jl. Tanjung Pura No.8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5407730 # 021-5407683
> A Goon
< Staf
EKA JAYA
KAIN POLYESTER
; 24
` Jl.Satria Raya II No.20
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5412800
> Lili
< Sekretaris
ENGGAL JELITA, PT
KAIN RAJUT
; 197
` Jl Industri IV No 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031215 # 022-6031216
> Benny Handli
< Direktur
EXIND0 RAYA, PT
RAJUT (JASA)
; 20
` Jl Mohamad Toha Km 6.1 No.53
Dayeuhkolot, Bandung 40286
Jawa Barat
% 5222032 # 6014990
> Haryanto
< Staf Direksi
FAL MASTEX,PT
KAIN KAOS
; 79
` Jl.Desa Cangkorah
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 6866349, 696353 # 4230488
> Ardani
< Personalia
FALOEN INTERNATIONAL, PT
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KAIN RAJUT
; 288
` Jl Padalarang No 281 Km 15,3
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866121 # 022-6866115
> Tomy Mendrofa
< Manager Personalia & Umum
FATATEX
KAIN RAJUT
; 27
` Jl Cigondewah Girang No.282
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 6015800 # 6012872
> Lilian Hidjaja
< Direktur
GAPURA DUTA NIAGA,PT
SWEATER SETENGAH JADI
; 66
` Jl.Raya Rancaekek Km 27.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7798174 # 022-7798174
> Riyati
< Direktur
GARUDA KNITINDO OPTIMA, PT
KAIN RAJUT
; 87
` Jl.H.Alpi No.105 Cijerah Ds.Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6032193 # 6035361
> Sumirat W
< Bag Umum
GAWEREJO INDUSTRIES LTD, PT
KAIN RAJUT
; 170
` Jl. Raya Mastrip Bogangin 6
Lakarsantri, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 7663580 # 7662479
> Evi Yolanda
< Tax Acconting
GEMILANG MATAHARI
PERAJUTAN
; 21
` Kamal Muara V/28
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Diana D
< A D M
GRAHA SINARSURYA ANGKASA, PT
KAIN RAJUT
; 147
` Jl Desa Taraju Sari Km 0,5
Banjaran, Bandung 40377
Jawa Barat
% 5941888 # 5941333
> Martonlius T,sh
< Manager
GUCCI RATU TEXTILE, PT
KAIN RAJUT
; 453
` Kp Cibaligo 157
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030015
> Budiyanto Ongko
< Manager Personalia
HANDINATA
RAJUT
; 25
` Jl.Rahayu Mahmud Sindang Palay 51
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 5417538 # 5420984
> Handinata
< Pimpinan
IN BORDIR,PT
KAIN RAJUT LAINNYA
; 25
` Ki Jababeka Blok C16 S
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934823
INDAH JAYA
KAIN RAJUT
; 35
` Jl Leuwi Gajah No.169
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 6030133 # 4239612
> Judi Wirta
< Direktur
: Jl Bungsu N0 11 Bapa Ahin
J. EDDY YOGA / TIMUR HIDUP, PD
KAIN RAJUT
; 21
` Jl Pasir Panjang No. 126
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5895450
> Eddy Yoga
< Pemilik
JABATEX, PT
KAIN RAJUT
; 1259
` Jl. Prabu Siliwangi Km. 2 Tangerang
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900203 # 021-5900208
> Ir. Minton Panjaitan
< Factory Manager
JAYA SENTOSA ,PT
RAJUT
; 20
` Jl.Babakan Tarogong No.244 Kelkopo
022-6035929
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 022-6035929
> Wen Chiang
< Wakil Pengusaha
KAHATEX, PT
TEKSTIL
; 32559
` Blok Suci Desa Cigondewah No 16
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 6031030 # 6031488
> Hardja Haruman
< Kuasa Direksi
KARYA KENCANA, PT
KAIN GREY
; 43
` Jl Leuwi Gajah No 111
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
LAJU PARAMITRA
BAHAN KAOS/RAJUTAN
; 35
` Jl.Satria Raya IV No.6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5418838
> Agus Salim
< A D M
LIEM TJUNG SIOE
KAIN RAJUT
; 87
` Jl.Mengger 8 (moh Toha Km 5.6)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503311 # 502155
> Johan Halim/Rosiman
< Pemilik
LISTEX PRIMA, PT
KAIN RAJUT
; 60
` Jl. Kali Sapi
Cibodas, Tangerang
Banten
MANDALA,CV
MAKLON PAKAIAN JADI SWETER
; 24
` Jl.Sekelimus Selatan Rt.03/09
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7506296
> Anwar/Rizal
< Pemilik
MILANO
HYGET
; 31
` Jl.Paralon II No.1
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6031833
> Toni Rusiawan/Anjar
< Personalia
MITRA SEJATI MENARA INDUSTRI, PT
KAIN RAJUT
; 27
` Jl Raya Parakan Muncang Km I No 80
Pamulihan, Sumedang
Jawa Barat
% 022-7912762
> Hery Dirgarusma
< Kabag Umum
MUKTI YASA
RAJUT
; 50
` Jl.Ranca Malang No.3
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6672925
> Maya Y
< Staf
MURTALI
KAIN BORDIR
; 178
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-842830
> Hj Hasanah
< Pimpinan
NATATEX PRIMA CORPORATION,PT
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KAIN RAJUT
; 45
` Jl Paralon I No 6,kel Cigon- Dewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 633811
> Iwan
< Bag.Umum
PACIFIC, PT
RAJUT
; 35
` Jlranca Malang 7 Cigugur
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6670777
> Aan Christian
< Pemilik
PANCA PLAZA INDO TEXTILE, PT
KAIN SOLID
; 225
` Jl. Raya Serang Km 62 No. 178
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401043 # 0254 401049
> Istanto
< Accounting
PERDANA ARIMBI
PERAJUTAN
; 30
` Kp.Ganda Soja No.4
Paseh, Bandung
Jawa Barat
PERT BENTANG / CISATEX
KAIN KASUR
; 85
` Jl Bojong Rengas No 83
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950494
> Agus Ruslan
< Pimpinan
PERT HAYOTA
KAIN POLISTER
; 29
` Kp Lampegan Rt 03/04
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5952666
> Anis Rahmat/Ace Suherman
< Pengelola
PUSAKA INDAH, PT
KAIN RAJUT
; 33
` Jl Joyodikromo No 38
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032733 # 022-6031934
> Leo Kusumawijaya
< Direktur
PUSPITA GRETA TEXTILE ,PT
TEXTIL
; 26
` Jl Cintakarya No 9
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-300203 # 0264-315667
> Sudarman Wijaya/Aban Sofyan
< General Manager
: Jl.Ciniru II 17 Rawa Baru Jakarta Selatan 12180
$ (002)-17234564 @ (002)-17260708
RAJUT WARNA SEJATI, PT
TEKSTIL KAOS
; 35
` Jl Raya Tg Jati Karawang
Karawang, Karawang
Jawa Barat
% 0267-482772
> Idid Mulyana
< Kuasa Perusahaan
RATUTEX
KAIN TETORON
; 58
` Jl Bihbul Mekar No. 98
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402535
> Holy Rosiana
< Pembukuan
SEKAWAN, PT
KAIN COTTON
; 20
` Jl Kerkop 74 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 656128
> Stephen Sunaryo
< Direktur
: Industri No. 78 Bandung 40172
$ (022)-06011906
SERULING MAS / OLIH GUNAWAN
KAIN RAJUT
; 20
` Jl.Panyadap No 2 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950223
> Iyat Handian
< Staf
SINAR ANGKASA
KAIN RAJUT
; 62
` Jl Leuwigajah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6010231
> Junir Rusli
< Pengusaha
SINAR GLORIA ABADI, PT
PERAJUTAN
; 98
` Jl.Industri Cimareme III/17
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866123 # 6866270
> Singgih Basri
< Bag Umum
SINAR PANG JAYA,PT
KAIN RAJUT
; 250
` Jl Leuwi Gajah No 151
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 631779
> Dedy
< Accounting
SINAR SARI RAYA, PT
JASA PERAJUTAN
; 33
` Jlmandala 53
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7311599
> Henry Somantri
< Direktur Utama
SITU INDAH
KAIN KAOS
; 68
` Jl.Cicukang Indah Kav,k Kel Cigondewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 637330
> Heru Tjahyanto
< Pimpinan
SRI AGUNG, CV
KAIN RAJUT LAINNYA DARI SERA
; 134
` Jl Kiaracondong Gg Samsi No48.A Kel
Kebonwaru
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7106747
> Wilky Kurniawan
< Direktur
SUMBER REJEKI
PERAJUTAN KAIN
; 20
` Kapuk Kamal Raya Bno.69
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6192260
> Aching/Choiri
< Adm/Personalia
SUMBER SANDANG JAYA, PT
KAIN RAJUT
; 50
` Jl Cigondewah Girang No 71
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6033794 # 022-6033795
> Inggrid Putra
< Direktris
SUNARDI
BAHAN KAOS
; 22
` Jl.Kebon Kangkung 179/84
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Rusdi
< Pemilik
SURITEX,CV
KAIN POLYESTER
; 1208
` Jl Leuwi Gajah Km 6 No 175 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 638613
SWADAYA,CV
KAOS
; 28
` Jl.Industri Cimareme II No 1
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6865056
> Mamat Suhimat/Yeti
< Personalia
TATO KNITING,PT
KAIN RAJU
; 33
` Jl Caringin I Komp No. 349 F
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17302 Pakaian jadi rajutan
-  Knit wear
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5421766
> Yanti
< Personalia
TEGUH JAYA PRANATA,PT
KAIN RAJUT
; 225
` Jl.Karawang 19
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7273037 # 7271419
> Tum Raharjo
< Bagian Umum
TERANG MAKIN MULYA, PT
KAIN KAOS
; 65
` Jl.Tipar Barata Rt.02/02
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6864329
> Ajid
< Bag Umum
TIMBUL JAYA II PT
KAIN RAJUT
; 328
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Desa Sri Rahayu
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
% 799495
> Amir
< Personalia
TJIAT YOE ,CV
KAIN RAJUT
; 135
` Jl Simpang Industri No. 7 A
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6037667
> Agus S
< Staf
TRI CAHAYA INDAH,PT
KAIN BORDIR
; 76
` Jl.Gede Bage No.51
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Riyanti
< Manager Personalia
TRI MURTI/SURYA MAKMUR
KAIN GORDENG
; 88
` Jl Solokanjeruk No 302 Ds Solokanjeruk
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951388
> Entang Darmawan
< Personalia
TROMATEX/TRI ROSE MEKAR TEXTIL IND.,
PT
KAIN RAJUT
; 145
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 39 Kel Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 82074
> Tendy Tjandra
< Direktur
UDIN KAIN SONGKET
KAIN SUJI
; 47
` Dusun III, Padang Genting
Talawi, Asahan 21258
Sumatera Utara
UNI BROTHERS,CV
BAHAN SWEATER
; 25
` Jl.Ketus Raya No.25/27
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
USAHA BORDIR CUT NYAK DHIEN
BORDIR KARAWANG
; 21
` Ds. Lamnga
Montasik, Aceh Besar 23362
Nanggroe Aceh Darussalam
> Nurchalafat
< Pimpinan
WARNA SARI INTAN PT
KAIN RAJUT
; 22
` Jl Industri IV No 4
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-6030324
> Marius Nogroho
< Administrasi
YANTEX, PERT
KAIN POLIESTER
; 57
` Jl Oma Anggawisastra
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5954594
> Wawan Heryanto
< Staf Administrasi
YOGHA DHANI GEMILANG,PT
KAIN BELUDRU
; 145
` Desa Mundu Pesisir Jl Raya Mundu Pesisir No 85
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510001
> Murli A Kirpalani
< Direktur Utama
A PHIN
BAJU KAOS
; 27
` Pademangan II Gg.15 No.50 Rt.013/05
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 6457009
> A Phin
< Pemilik
ABADI COLLECTION
KAOS
; 25
` Jl. K. H. Achmad Dahlan No.83 Ptk
Pontianak Barat, Pontianak
Kalimantan Barat
% 41164
> H. Abu Naskor Anwar
< Pimpinan
ABADI TEX
SWEATER
; 36
` Kramat Jaya Rt 001/08 No.3
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Mujiono
< Karyawan
ACELAN KONVEKSI
KAOS
; 24
` Sukarela Rt 005/09 No. 23e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6692010
> Afong
< Pemilik
ADE, CV
SWEATER
; 21
` Cihaliwung Ds Kertamulya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6809179
> Ade
< Pimpinan
ADJIN BORDIR
KAOS ANAK
; 28
` Budi Mulia Rt 003/10 No.15
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6404387
> Adjin
< Pemilik
AFUY BORDIR
KAOS
; 27
` Pademangan III Gg.20 No.274
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 6407540
> Purwati
< Pengawas
AHA KONVEKSI
CELANA JEANS WANITA
; 25
` Jl. Budi Mulia Rt 008/04
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6454264
> Aha
< Mandor
AKHIEN MAKMUR
KAOS
; 22
` Terusan Bandengan Utara I/76
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6697221
> Akian
< Pimpinan
ALTOBELLI
BAJU KAOS
; 25
` Dawung Tengah Gang III/2 No.2
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
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% 0271-643143
> Diana P Sari
< A D M
ANDI COLLECTION
SERAGAM OLAHRAGA
; 52
` Jl. H. Jian No. 39 Rt 05/03
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
D K I Jakarta
% 021 7232605 # 021 7232605
> Dwi Kuswidjajanti
< Sekertaris
ANDI SUNARYO, CV
T. SHIRT
; 42
` Jl. Babadan Gg Golongan 2,
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 7530406
> Andi Sunaryo
< Pimpinan
ANEKA WARNA HARMONI, PT
KAOS OBLONG
; 100
` Rawa Melati Blok E No. 6
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5560038 # 021-5561832
> Baharudin Alamsyah
< Personalia
ANGEL
KAOS OBLONG
; 30
` Jl.Holis No.157 Kel Warung Muncang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 618538
> Henky K
< Administrasi
ANGKASA MEGANTARA,CV
SWEATER
; 34
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Komp Lik B 27
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 022-7834696
> Udin Bahrudin
< Pimpinan
ANUGRAH KREASINDO,PT
T.SHIRT
; 84
` Jl.Satria Raya 11 No.3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5409637
> Rudi Gunawan
< Keuangan
ASIA KNIT TEXTILINDO,PT
PERAJUATAN
; 22
` Jl.Cilampeni No.132
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891534 # 5891535
> Siti Asyiah
< Direktur
AWANG BORDIR
KAOS DEWASA
; 24
` Pademangan Raya 3 No.311
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-65412379
> Awang
< Pemilik
BALI BUSANA, PT
T SHIRT
; 39
` Jl. Danau Poso No. 8 Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 0361-289035 # 0361-287625
> Darmawan, I Nengah
< Administrasi
BANDO MEGASARI, PT
MANTEL/BAJU HANGAT PRIA RAJU
; 263
` Raya Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820002 # 4482003
> Ir. Innawat
< Manager
BERDIKARI USAHA RAJUT,CV
SWEATER
; 21
` Jl.Garu Raya No.3 Bandung
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7210795
> Jumara
< A D M
BERSAMA JADI GEMILANG, PT
T.SHIRT
; 112
` Jl Sukaraja No 313
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6032022 # 022-6030789
> Arisse
< Accounting
E     bersamajadi@bdg.centrin.net.id
BIAGGI KONFEKSI
BAJU KAOS
; 23
` Arwana III Blok.B No.20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6691090
> Zans
< Quality Control
BIMONA INDAH GARMENT PT
T SHIRT
; 63
` Jl Krendang Raya No 29-31 Kel Duri
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021-6328883 # 021-6320186
> Silvi/Evy Susiana
< Administrasi
BINA USAHA JAYA,CV
BAJU SWEATER
; 27
` Jl.Sekelimus Barat Rt.04/07 No.53
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7577416
> Sujono
< Administrasi
BINKOMARA HUMA, PT
GAUN WANITA
; 100
` Blok C-143 Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936361 # 021-8936361
BORDIR FLAMBOYAN / HM ATORI
BUSANA MUSLIM SUTERA
; 25
` Jl Kh Hz Mustopa Blok No 262
Cihideung, Tasikmalaya 46122
Jawa Barat
% 0265-331178
> H Endjo Kardjo
< Pengusaha
BUANA INTI ARTAGRAHA,PT
KAOS
; 23
` Jl Re Martadinata Blok A7
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 021-6917569
> Santos
< Direktur
BUNITOP INDONESIA, PT
PAKAIAN DINGIN
; 394
` Jl. Gebang Raya Rt 01/04
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900095 # 021-5900094
> Visca
< Keuangan
BUSANA CEMERLANG, PT
SWEATER,T.SHIRT
; 850
` Jl Mekar Raya Kav 26
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800351 # 022-7800360
> Willy Natawijaya
< Direktur
E     general@busana_cemerlang.com
BUSANANDA IDOLA GARMENT, PT
SWEAT SHIRT
; 192
` Jl Ujungberung 285 Kel Pasanggrahan
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7800104-7800105 # 7801522
> Sunarto Gunawan
< Accounting
CAEROLLI
KAOS SABLON
; 31
` Jl. Kebonsari I No. 4
Magelang Utara, Magelang 56116
Jawa Tengah
% 0293-364643
> Erny Sandrawati
< Wakil Pimpinan
CALADI LIMA SEMBILAN
KAOS OBLONG BERGAMBAR
; 401
` Jl.Cigadung Raya Timur 107
Coblong, Bandung 40133
Jawa Barat
% 022-2506640 # 022-2501159
> Tengku Azis Sa
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< Spv Accounting
CARAKA PURNAMA ABADI, PT
POPOK BAYI
; 48
` Jl. Raya Cangkring
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656615 # 655949
> Hariyadi
< General Affair Manager
CENDRATEX INDAH BUSANA, PT
SWEATER WANITA
; 550
` Jl.Coester 8 Blok B 1-2 K B N Tanjung Mas
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3559659/60 # 024-3553852
> Cissy Kantisya
< Direktur
C I P TA K R E AS I  S AN D AN G
MANDIRI/WILLIAM
KAOS
; 20
` Jl. Arabika 18/5 Kav.18/Gedung Panjng 12
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6906191
> David
< Pemilik
CIPTA SANDANG BINAKREASI, PT
GAUN RAJUT
; 134
` Jl Sudirman No 649
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6034737 # 6031868
> Hendy Yoyo Hidayat
< Direktur
CITRA ARTISA NUSANTARA PT
PAKAIAN ANAK ANAK DARI KAOS
; 56
` Jl Smp 122 No 55
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6191777
> Melky
< Personalia
CITRA GAYA BUSANA,PT
T.SHIRT
; 350
` Jl.Rya Padalarang No.490
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
CITRA KNITTING & GARMENT IND, CV
SWEATER
; 22
` Jl.Taman Cipadung Indah Blok M/25
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7830378
> Jimi
< Direktur
CMT BUMI
KAOS
; 22
` Jemb III Raya No.36
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Hengky
< Kepala Produksi
COLOMBO, PT
T SHIRT
; 285
` Jl. Purwodadi Km 10
Jati, Kudus 59342
Jawa Tengah
% 0291-32770 # 0291-35800
> T. Sididarsono
< Kepala Bagian Tata Usaha
D&B WILIAM,CV
T. SHIRT
; 111
` Jl.Satria Raya II No3
Babakan Ciparay, Bandung 40212
Jawa Barat
% 5409637 # 5416911
> Yio Ying Wei
< Direktur
DAEYU POLEKO INDONESIA, PT
SWEATER
; 839
` Jl Sultan Hasanudin Km 39 Desamekar Sari
021-8800517
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8800517 # 8802998
> Yarnis Nasir
< Direktur
: Jl Blora No 21 Jak Pus
$ 331407
DAMAR SUCI
BAJU MUSLIM RAJUT
; 72
` Jl.Binong Jati No 73
Batununggal, Bandung 40742
Jawa Barat
% 735633
> Suwondo
< Pengusaha
DAVID SABLON
KAOS
; 26
` Bentengan IX Rt005/05
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6507087
> Cahyo Kurwijanto
< Pengawas
DIANA KONVEKSI
CELANA DALAM WANITA
; 43
` Jl. Gotong Royong No. 23
Jebres, Surakarta 57123
Jawa Tengah
% 0271-43430
> Hermanto Ekoliyanto
< Pemilik
DIKA PRATAMA PUTERA, CV
SWEATER
; 23
` Jl.Sekelimus Barata No.51
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7504256
> Ahmad
< A D M
DUA SEKAWAN
RAJUT KAOS
; 25
` Jl Sadang Rahayu
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5420695 # 022-5420895
> Hendri
< Pengurus
DWI SUKSES UTAMA, PT
SWEATER
; 538
` Jl. Industri Raya III Blok Ah Cikupa
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5902324 # 021-5902339, 5902340
> Arie P Wibowo, SE
< Manager Administrasi
DWI TUNGGAL MANDIRI GARMINDO, PT.
KAOS
; 22
` Jl Bandengan Utara No.40h No.1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021- 6691542 # 021-6691542
> Hung Hung
< Pemilik
EBJED PRODUCTS
KAOS, JAKET, TRAINING, TOPI
; 42
` Jl. Rejowinangun No. 78
Kotagede, Yogyakarta 55171
D I Yogyakarta
% 0274-7490098+
EKA SANDANG DUTA PRIMA, PT
SWEATER
; 966
` Kaw Berikat Kav, 8
Pringapus, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930786 # 024-6930788
> Ida Fatmanati
< Manager
E     dhani@idola.net.id
ESA CIPTA PURA PT
SEPATU BABY
; 43
` Muara Karang Blok Mg Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6680709
> Nasir
< Personalia
FADILAH,CV
JAS
; 30
` Jl.Telaga Sarangan V/301
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
FANI JAYA, CV
SWEATER
; 22
` Jl.Soekarno Hatta Km.12,5 Lik D. 3
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
> Fani
< Direktur
FAVO STAR FASTINDO GARMENT
CELANA JEANS
; 51
` Jl. Kapuk Kamal Kav.I No.3-4 Kel. Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
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D K I Jakarta
% 5553823
> Suhardi Saly
< Factory Manager
: Jl.Pakin I No 7b Komp.Mitra Bahari 14440
$ (002)-16626021 @ (002)-16625143
GALANT, PT
KAOS KERAH
; 31
` Jl. Jenderal Sudirman No. 70
Magelang Selatan, Magelang 56126
Jawa Tengah
% 0293-362753
> Ning
< Sekertaris
GALUNGGUNG MEGA SAKTI, PT
SWEATER
; 417
` Jl Rumah Sakit No 15 Gedebage
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
> Suchya S
< Manager Umum
GANESHA INDOJAYA,CV
JAS
; 25
` Bojong Jati Kidul Rt.01/31
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7796668
GLORIA, CV
SWEATER, TOPI,PAKAIAN
; 59
` Tibun Sari 92, Jl. Dalung - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 422876 # 425006
> Erma Nurcahyono
< Direktur
GOLD IND
KAOS DEWASA
; 20
` Jl.Liberia III/27
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6929344
> Didi Budiono
< Pemilik
GOLDINDO PRIMATAMA SWEATER, PT
SWEATER
; 320
` Jl Cilampeni No. 132 Bandung
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5892066/77 # 5892022
> Latifah
< Personalia
GUNADI KONFEKSI
KAOS
; 22
` Jemb Gambang II/5c
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6682102
> Gunadi
< Pemilik
GUNADINAMIKA,PT
SWEATER
; 75
` Jl.Industri Cimareme III/7
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6864864
> Eddy Sumargo
< Vice President
GUNAWAN
SWEATER
; 23
` Jl Leuwi Panjang N0 228
Bojong Loa Kidul, Bandung 40235
Jawa Barat
% 022-5406309
> Lili Gunawan
< Direktur
HAJI BAHRUDIN KONVEKSI
KEMEJA PRIA RAJUTAN DARI SER
; 69
` Pancoran Barat VII
Pancoran, Jakarta Selatan
D K I Jakarta
% 7974041
> H. Badaruddin Ms
< Pemilik
HANY LADY UTAMA ,PT
BH
; 4964
` Jl Cagak Raya, Gunung Putri 198
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8671658
> Mardiyono
< Kabag Umum
HARAPAN INDAH GARMENT/BONG PIE TJIN
PAKAIAN ANAK / KAOS & CELANA
; 52
` Jl Kali Anyar 8 Rt 0010/06 No. 2
Tambora, Jakarta Barat 11310
D K I Jakarta
% 021-6301350
> Suyanto
< Pemilik
HARTONTEX TUJUAN CEMERLANG
SWEATER WANITA
; 728
` Jl Raya Batu Jajar 181
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6866208 # 6866212
> Harun S
< President Direktur
: Jl.Pluit Mas Selatan V Blok R .No.24 Jkt
HASTA CO DOVE PRODUCTION
KAOS OBLONG
; 23
` Dalangan
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
% 323470
> Desriyanti Putriani
HENRY COLECTION, CV
KAOS
; 20
` Taman Cibaduyut Indah B/194
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> Sutirto
< Pemilik
HIDUP DAMAI TEXTILE,PT
SWEATER
; 428
` Jl Kopo Soreang Km 12,3 No 183
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 291555
> Haerudin/Nina Heryani
< Personalia
INDONESIA WACOAL/SUMBER INDAH
PERMAI
BH
; 1797
` Jl.Ds.Tari Kolot
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8752028-8753611
> Tony Ardi Halim
< Acc & Finance Manager
INDORAYA II
POLO SHIRT
; 402
` Jl Imam Bonjol Km.2,8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520471 # 021-5525790
> Supartinah
< Personalia
INDOREN,PT
JAS
; 40
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
INDUSTRI RAJUT MAMAN/CV ZAKY
MAKMUR
SWEATER
; 26
` Kp. Beunying Rt 04/01
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59330324
> H. Najmudin
< Pemilik
INDUSTRI RAJUT PENDI/ CV MEDINA
SEJAHTRA
SWEATER
; 22
` Kp. Tanah Luhur
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59330315
> Pendi Ruhiyat
< Pengusaha
INDUSTRI RAJUT SARONI/CV SUTRA MAS
SWEATER
; 43
` Kp. Jombred Rt03/Rw01
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59331134
> Saroni
< Pengusaha
INTER COMEX, PT
SWEATER
; 26
` Jl Soekarno Hatta Km.12,5 Kom Lik B 23
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
> D Yusuf
< Pemilik
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J & D GARMENT
BAJU KAOS
; 32
` Jl. Moh Yamin No. 79
Serengan, Surakarta 5715
Jawa Tengah
% 0271-636040
> David
< Pemilik
JAGUH GARMEN INT'L, PT
KEMEJA POLYESTER SHIRT
; 108
` Madura 4 Blok.D-O8a Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404409 # 4404408
> B Dharna Rahman
< Bag. Ekspor Impor
JAMAN MAJU INDUSTRI,PT
KAOS
; 22
` Jl. Bandengan Utara I/49
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6908035 # 021-6907020
> H.Nurhasan
< Bagian Umum
JASA CEMERLANG, CV
SARUNG TANGAN
; 34
` Jl. Pademangan IV Timur Raya Gg28/29
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 6408346
> Ayong
< Marketing Manager
JAYA ABADI, CV
SWEATER
; 22
` Jl Sekelimus No. 49 Rt 02/09
Bandung Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-7603642
> Nandang
< Pengusaha
JAYA BALI
SHIRT
; 56
` Ds. Darma Kelod
Penebel, Tabanan 80000
Bali
% 0361-7428087 # 0361-7428087
> Wayan Sudiasa
< Pemilik
JAYA GARMNET, CV
KAOS/T SHIRT
; 240
` Jl. Cangkring Malang 57 Rt01/03
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656287
> Rio Atmojo
< Personalia
JAYA MAKMUR
KAOS DEWASA KANCING
; 32
` Jl Tenis Raya Rt015/014 No.1
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6196007 # 021-5467757
> Suryanny
< A D M
JIO TJUN THIAN / CIPTA KARYA INDAH
KAOS OBLONG
; 20
` Jl.Babakan Ciparay 169 Baru
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 634261 # 643038
> Jio Tjun Thian
< Pimpinan
JIYO'G
KAOS OBLONG SABLON
; 22
` Jl. Raya Notog No. 3
Patikraja, Banyumas 53171
Jawa Tengah
% 0281-630157 # 0281-630157
> Gunarto
< Pimpinan
JM. COLECTION
SWEATER
; 21
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Kompleks Lik
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 022-7801491
> Djamil Yusuf
< Pimpinan
JONI YUNUS/SERJA
BAJU KAOS
; 25
` Jl.Kap.Jumhana No.3c/Jl.Akik
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-7368671
> Jony Yunus
< Pimpinan
JOUNG SAUDARA ABADI BUSANA,PT
PAKAIAN RAJUT
; 23
` Bintang Mas Rt.01/02
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
JUN GARMINDO
SWEATER
; 35
` Kp Gintung
Sukadiri, Tangerang
Banten
> Junaedi
< Pemilik Usaha
KAMIM TOHARI, KONVEKSI
CELANA PANJANG ANAK/PRIA RAJUT
; 31
` Talunrejo Rt 04 Rw 4, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
> Kamim Tohari
< Pemilik
KAOS ASELI PT
KAOS SINGLET
; 252
` Jl Prof Supomo Sh No 2
Tebet, Jakarta Selatan 12870
D K I Jakarta
% 8294508 # 8303853
> Muklas Supriadi
< Manager
KAPUAS, PD
BLUS KAOS WANITA
; 20
` Jl. Keamanan Raya 2 No. 210a Rt.008/06
Taman Sari, Jakarta Barat 11430
D K I Jakarta
% 021-6307876
> Witono
< Pemilik
KARYA LIMA MANUNGGAL
SWEATER
; 57
` Jl Industri Cimareme No. 3a
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6866494
> Slamet/Aming
< Personalia
KARYA PALTEK JAYA,PT
SWEATER
; 91
` Jl.Paledang No 57 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 5237502
> Sie Heuw Kie
< Pengusaha
KONV INDANAS
PAKAIAN LUAR PRIA RAJUTAN LAIN
; 22
` Dukuh Delanggu
Delanggu, Klaten 57471
Jawa Tengah
% 0272-551405
> H. Darwito Hartowiyono
< Pemilik
KONV KAOS LONAVIA
KAOS
; 20
` Jl. Sudirman Tengah 143
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
% 321573
KONVEKSI EDY RIYANTO
BAJU KAOS
; 29
` Jl. Ponconoko No. 41
Serengan, Surakarta 57154
Jawa Tengah
% 0271-710101
> Edy Riyanto
< Pemilik
KONVEKSI HANA TUKIANA
KAOS
; 20
` Jln Suryani No 17 Kel Sukahaji
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Hana Jukiatna
< Pemilik
KONVEKSI HARI LIEM
SWEATER
; 140
` Jl Sukabumi No 34
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7208233
> Hari Lin Hway Tiong
< Pimpinan
KONVEKSI SURYA
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KEMEJA KAOS
; 42
` Jl Terusan Suryani No 237
Babakan Ciparay, Bandung 40222
Jawa Barat
% 022-6015176
> Adi Surya
< Pimpinan
KOPNV GUNTING MAS
KAOS
; 30
` Jl. Melati No.37
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 443500
> H Muntasik Firdaus
< Pengawas
KRIDA ALAM LESTARI
SARUNG TANGAN GOLF
; 100
` Jl Terus Bojong Soang
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
> Dadang Sutisna
< Staf
KUK DONG INTERNASIONAL, PT
PAKAIAN KAOS
; 1581
` Jl. Narogong Km 12 Ds Cikiwulno 8
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250870 # 8250867
> Hong Ki Myung
< Executive Director
: Jl Sumur Batu I No 14 Jkt
$ 4216905
KUTA KIDZ, PT
T SHIRT
; 56
` Jl. Taman Griya No.2 G
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753992 # 0361-756994
> Igm. Sudarma Yasa
< Manager
LATEX GARMENT INDONESIA, PT
SWEATER
; 591
` Blok Pajagan
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-663105-115 # 0233-663111
> Henny Melanie
< Sekretaris
LAYONSARI, CV
T. SHIRT
; 55
` Jl Ken Dedes 69 Tuan Langa No 1
Kuta Selatan, Badung 80000
Bali
% 0361-758568 # 0361758568
> Dilla Utami
< Direktris
LEO, SABLON
KAOS SABLON JADI
; 22
` Jl. Kutilang 12
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 454976
> Paulus Ad.Pramarta
< Pemilik
LESTARI SANTIKA GARMENT, PT
POLO SHIRT
; 753
` Kali Abang Rt 02/0 5 Kav No 28
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8872137 # 021-8872138
> M.Daim
< Kepala Personalia
LUCKY PRINT
PAKAIAN RAJUT
; 42
` Ds Sukadanau Cibitung
Cibitung, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8900631
MAHKOTA KENCANA GARMENT
KAOS OBLONG
; 102
` Jl Gatot Subroto No 303 Ds Maleer
Batununggal, Bandung 40274
Jawa Barat
% 7301335
> Toni Winarto
< Pimpinan
MAIMOON, CV
PAKAIAN MACAM-MACAM
; 58
` Jl. Teuku Umar No. 51 Po Box 255 Ds Bumi
Santi
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)227668 # 0361-233528
> Ni Made Rendani
< Accounting
MATAHARI SENTOSAS JAYA , PT
SWEATER
; 468
` Jl.Raya Batu Jajar No. 173
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6865255
> Harto Gunawan
< Wakil Direktur
MELANI SWEATER
SWEATER
; 33
` Jl.Binong Jati No.468 Rt 01/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7330465
> A.Koswara/Sodikin
< Pengusaha
MEMORY PERKASA
KAOS OBLONG
; 23
` Jl. Jamblang III/No.3 B
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021 6311912
> Lion Bun Djin
< Pemilik
MENITI KARYA
KAOS JADI
; 41
` Jl. Wijil No. 8
Serengan, Surakarta 57154
Jawa Tengah
% 0271-742640
> Srimulyani, SE
< Pembukuan
MILANI KONFEKSI
KAOS OBLONG
; 27
` Jl. Hidup Baru Raya 130
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64717790
> Hasan
< Pengawas
MIMI'S, CV
POLO SHIRT COTTON
; 23
` Krokoban 388 X, Jl. Kuta
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 730009 # 731717
> Mercia Inkiriwang
< Direktris
MITRA JAYA BUSANA,CV
JAS
; 30
` Jl.Kh Muhtar Trabani No.70
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
MITRA SEMADI SELARAS ,PT
PAKAIAN JADI MACAM-MACAM
; 42
` Jl.Imam Bonjolgg 100 No.100 IX
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-483610 # 0361-483610
> Riyanthi Samadi
< Pimpinan
MITSUKAYA PRIMENINDO PT
KEMEJA PRIA RAJUTAN DARI SER
; 47
` Kayu Besar III Blok M -I
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5552251
> Mardjuki Chandra
< Direktur
MODERN JAYA
T.SHIRT
; 44
` Jl.Pekapuran V No18
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 021 6316621/3616618
> Lim Hoa Sung/Liesye
< Manager/Pemilik
MOLAK INTERNATIONAL
KAOS
; 1015
` Madura , Blok D/ II A Kbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4418352 # 4418351
> Ahmad Kurnia
< Personalia
MONDRIAN, PT
KAOS
; 166
` Dk. Jonggrangan
Klaten Utara, Klaten 57435
Jawa Tengah
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% 0272-322870 # 0272-325039
> D. Adhy Joko M
< Personalia
MUDA LANCAR, UD
KAOS OLAH RAGA
; 32
` Jl. Tulung Agung III/17-19
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5321377
> Hetty
< Administrasi
MULTI HERMAN SEJATI
SWEATER
; 23
` Jl.Jakarta 49 Kel Kebonwaru
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 771100
> Herman
< Direktur
NAIGAI SHIRTS INDONESIA, PT
KAOS TANGAN PANJANG
; 171
` Jl Mahligai III Lot N-3b Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89111174 # 02189111173
> Mirnaningsih
< G A Asistance Manager
NARAWATA MAKMUR
KAOS OBLONG
; 131
` Jembatan Tiga No.38 Blok B 6-7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6694808 # 021-6694814
> Moan Simanjuntak
< Kabag Personalia
NIBEKAN LESTARI
KEMEJA PRIA
; 69
` Jl. Damai No. 18
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta
% 75904067 # 75904068
> Rina Suryani
< Accounting
NOVY COLLECTION, CV
KAOS OBLONG
; 20
` Jl.G.Latimojong No. 129-A
Makassar, Ujung Pandang 90141
Sulawesi Selatan
% 327962
> Ny. Enny L. Santosa
< Pimpinan
NOWL KNITTING INDONESIA, PT
BAJU HANGAT BAYI RAJUTAN
; 74
` Jl Raya Bandung-Garut Km 23 No246
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798316-7798318 # 798319
> Rudi SE
< Presiden Direktur
E     nowlki@cittglobal.net
NUGRAHA AJIDHARMA, PT
CELANA DALAM
; 65
` Gg Waspada I No 5/Jl.Padamulya VI/5.
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 6316989
> SE
< Production Manager
NURHIDAYAH
KAOS BATIK MODEL BUSANA MUSL
; 21
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 700831
> Anik Hermin
< Pengusaha
ORIENT GARMENT,CV
T SHIRT
; 53
` Jl. Raya Kuta 57
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361.753429 # 753060
> Irma SE
< Accounting
OTAMA KARYA INDONESIA,PT
SWEATER WANITA
; 184
` Jl.Cisirung Km 2,2 No 35 Bandung
Dayeuhkolot, Bandung 40234
Jawa Barat
% 5205105 # 5205107
> SE
< A D M
PANCA MUKTISARI, PT
KAOS ALPO
; 67
` Jl. Terboyo Industri VI/5
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-6583136 # 024-6583676
> Power Pangemanan
< Direktur
E     pmsgamn@indosat.net.id
PENGUIN'S
KAOS
; 33
` Jl. Kedurus 19
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 576004
> Tayanah
PERDANA FIRSTA GARMENT, PT
T.SHIRT
; 486
` Jl Batu Jajar Km,1.5
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866015
> Prija SE
< Presiden Direktur
PONDOK BUSONO
KAOS KERAH
; 26
` Jl. Karangan Gang Golongan 2,
Wiyung, Surabaya 60227
Jawa Timur
% 031-7530483
> Iin Roosnany
< Produksi
PRAJUTAN AKSAN (KASIM)
KAOS OBLONG
; 20
` Jl Terusan Aksan No. 17
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 613269
> Karim Hidayat
< Pengusaha
PRIMA PANTES
KAOS OBLONG PRIA RAJUTAN DAR
; 668
` Jl. Semanan Raya II/88
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
> Linda
< Accounting
RAJAWALI
KAOS OBLONG
; 26
` Jl. Makmur No.18 Ds Genteng Kulon
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)846935
> M. Hakim
< Pemilik
RAJUT BASRI
SWEATER
; 32
` Kp Gintung Rt 017/03
Sukadiri, Tangerang
Banten
% 021-59372607
> Hasan Basri
< Kepala Produksi
RAJUT MAS MUL, CV
MAKLOON RAJUTAN
; 20
` Kali Baru Rt 06/03
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-87910354
> Mulyono
< Pimpinan
RALI JAYA TUNJANG MULYA,CV
SWEATER
; 20
` Jl.Cijawura Girang No 25 Rt.04/08
Margacinta, Bandung 40286
Jawa Barat
% 022 7502017
> Wiwied S
< Staf Accounting
RAPI GARMENT
KAOS
; 27
` Jl. Krakatau I/14-16
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8217006 # 024-8416285
> Wongso SE
< Pemilik
READERS
KAOS OBLONG
; 22
` Tanggul
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah
% 0272-21486
> Ny Wardoyo
< Manager
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REJEKI BARU
KEMEJA PRIA RAJUTAN DARI BAH
; 28
` Kali Mati Blok. E No. 6-7
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 680883
> A Puk
< Pengawas
REZEKI KONVEKSI
KAOS KERAH
; 23
` Karang Bolong II/14
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Hendri Gunawan
< Pemilik
RIKA MAKMUR, CV
SWEATER
; 21
` Kp Gintung Rt 16 Rw 03
Sukadiri, Tangerang 15530
Banten
% 59372155
> Saepudin
< Ka. Produksi
RITRA BUSANA INDAH, PT
SWEATER WANITA
; 900
` Jl Mekar Raya Kav 33
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7805757
> Djumidi
< Kepala Personalia
RODEO, PT
GARMENT RAJUT
; 2059
` Jl. Raya Kaligawe Km 8
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-583666 # 024-580212
> Timotius Yoyok Sunaryo, SH
< Personalia Manager
ROKINDO RAYA SWETER
SWEATER
; 464
` Jl.Raya Narogong Km,12
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 82602733 # 8251046
> Wisermi
< Keuangan
RUKUN BINA MAJU, PT
SWEATER
; 287
` Jl Leuwigajah No 106
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6613308 # 6613309
> Ko Keto
< Manager
SAHRI/RATMINI
PAKAIAN RAJUTAN & JASA BORDI
; 27
` Gambor, Desa
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)630768
> Sahri
< Pengusaha
SAI RAMA INDUSTRIAL CORP, PT
SWEATER
; 429
` Sumbawa Blok E-03, Jl Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404213-5208 # 4403113
> Uce Supryatun
< Personalia
SANITA LESTARI
SWEATER
; 28
` Jl.Binong Jati Rt,03/04
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7356759
> Erwin
< Staf
SAPTA JAYA TEXTILE, PT
PAKAIAN JADI RAJUTAN
; 245
` Jl Raya Cibaligo Km 2,1 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 631394
> Yoyo Soroso
< Direktur
SARAPAN T-SHIRT
T.SHIRT
; 39
` Cupuwatu I
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-497726
> Hario Susanto
< Pimpinan
E     sarapan@bigfoot.com
SARI MULYA
KAOS
; 24
` Terusan Bandengan Utara 89 No.48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6611868
> Lingga Sanjaya
< Pemilik
SARI MULYA, CV
T SHIRT
; 36
` Jl Suryani No.30 Kel Warung Muncang
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6013159
> Budi Karmana
< Direktur
SARITOH
KAOS ANAK-ANAK
; 22
` Jl.Sawah Lio II / 30
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 021-6334551
> Sri Yuli Narti
< Administrasi
SEANTERO GUMILANG LESTARI,PT
PAKAIAN JADI RAJUT
; 316
` Jl Kopo Soreang Km 12,65 No 215 Ds
Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891654 # 5891437
> Tjahyadi Komar
< Direktur
SIMPATI GARMINDO
KAOS
; 22
` Pademangan Timur VII/1
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 6401052
> Haris
< Pemilik
SINAR BANDUNG II ,CV
BAJU KAOS
; 301
` Jl Aruna Blok 199 /72
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6030035 # 6031618
> Eka
< A D M
SINAR JAYA
KONVEKSI KAOS
; 24
` Jl. Slamet Riyadi 79
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 802863
SINAR MUTIARA
PAKAIAN OLAH RAGA
; 40
` Jl. Kapten Sudibyo No. 116
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah
% 0283-356756 # 0283-353821
> Lanny Wijaya
< Kepala Logistik
SINAR RAJUT/ABADI JAYA,
SWEATER
; 24
` Jl. Sukapura No. 123/133c
Kiaracondong, Bandung 40285
Jawa Barat
% 7311415
> Sachman
< Pemilik
SINAR SAKURA,CV
SWEATER
; 22
` Jl.Papapanggungan No.24
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 7301926
> Uum F.Irmansyah
< Pengusaha
SINAR SELATAN
KAOS
; 56
` Jl Terusan Kopo No 172 Ds Sayati
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5047149
> Rujali Fendi
< Pengusaha
SKD SABLON
KAOS SABLON
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; 23
` Soropaten Rt 06/ Rw 12
Bantul, Bantul 55712
D I Yogyakarta
% 0274-367189
> Sukardi
< Pimpinan
SONDYA
SWEATER
; 21
` Jl Sukarno Hatta No 554
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7565295 # 022-7568378
> H.Yi Sondjaya
< Direktur
E     intersiasdy@yahoo.com
SRI GARMINDO UTAMA
SWEATER
; 20
` Kp Gintung Rt 14 Rw 03
Sukadiri, Tangerang 15530
Banten
% 59371767
> Junaedi
< Pemilik
SUBUR JAYA
KEMEJA
; 22
` Jl. Subur Jaya IV No. 16 Rt 013/06
Gambir, Jakarta Pusat
D K I Jakarta
% 6330840
> Nuti
< Pemilik
SUKA PANDAWA GARMENT
CELANA PANJANG WANITA
; 91
` Jl. Hos Cokroaminoto Gg.Surhatt No.2
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% 420479
> Sari Nuraningsih
< Pemilik
SUMBER BARU, CV
T-SHIRT, POLO
; 73
` Jl. Ngelom Megare 353a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881443
> Handoyo J
< Direktur
E     sumberbr@yahoo.com
SUMBER MAKMUR LESTARI
PAKAIAN ANAK ANAK SNOOPY
; 420
` Jl Jababeka V Blok F No 5 Desawangunharja
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934655
> Lusi Nirmala
< Kepala Pembukuan
SURYA AGUNG KNITTING GARMENT, PT
SWEATER
; 215
` Jl Caringin No 28
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 5402806 # 5402105
> Mamen,p
< Asisten Accounting
SURYA INDAH, UD
KAOS OBLONG
; 37
` Jl. Candi Trowulan 5
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 496185 # 496196
> Endang S.A
< Bagian Penjualan
TEODORE GARMINDO INDUSTRI, PT
T SHIRT
; 2215
` Jl.Industri IV No 10
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6007272 # 022-6007273
> Gunawan Wijaya
< Wakil Direktur
E     teodore@teodore.com
THREE STARS KNITTING PAGTORY
SWEATER
; 168
` Jl Raya Lembang Km 14,2 No 172
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 286312
> Jachja
< Personalia
: Jl. Raya Lembang Km 14,2 No. 172 Lembang
40391
$ (022)-02786312 @ (022)-02786205
TIARA SWEATER
SWATER
; 22
` Jl Binong Jati Rt.06/03
Batununggal, Bandung 40275
Jawa Barat
% 7334675
> Oon Sujana
< Pemilik
TJIPTO, KONVEKSI
KAOS
; 20
` Jl. Jarakan Raya
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-326474
TOYOBO KNITING INDONESIA,PT
TEKSTIL KAOS
; 400
` Kawasan Industri Kiic Lot 3b
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TRI DAYA
KAOS,BAJU
; 48
` Bandengan Utara Blok A/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6694987
> Gunawan
< Pemilik
TRI MURNI GARMENT
KAOS
; 25
` Jl H Topik No3 Kel Panjunan
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat
% 6013363
> Kkrisnawati Harry
< Staf Accounting
TRI PRIMA MULTI GARMENT PT
SWEATER
; 201
` Jl Raya Kopo Km 11.2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5897440 # 022-5897441
> Daniel Lukanta
< Direktur
TRILINDO ADI BUSANA, PT
T.SHIRT
; 540
` Jl.Cicukang II A
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022-6040981 # 022-6040986
> Ellen
< Manager Keuangan
E     triab@bdg.centrin.net.id
TRILOKAJAYA GARMENT
BAJU KAOS ANAK (STELAN)
; 20
` Jl. Jamsaren No. 3
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
% 0271-636533
> Abdul Qadir
< Manager
TRUMPUS
KAOS WANITA
; 21
` Kertajaya III No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6604406
> Rojali
< Pemilik
TRY BERKAT FAOMASI,CV
JAS
; 20
` Jl.Babakan Loa No.74
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
TUNAS REJEKI, CV
SWEATER
; 21
` Kp Gintung Bambu Rt 16 Rw 05
Sukadiri, Tangerang
Banten
% 021-59372118
> Nandang
< Pemilik Usaha
TUNGMUNG TEXTIL BINTAN, PT
T.SHIRT
; 1737
` Jl Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951658-9 # 5951657
> Surya Megayanti
< Staf Shipping
TUPAI ADYAMAS INDONESIA, PT
T SHIRT / POLO SHIRT
; 435
` Jl. Merbabu Km 1
Boyolali, Boyolali 57315
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17303 Rajutan kaos kaki  -
Knited sock
Jawa Tengah
% 0276-321325 # 0276-321431
> M. Matsuki
< Direktur
UNIVERSAL KHARISMA GARMENT
SWEATER WANITA
; 2480
` Jl Poj Kosambi No.1
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431150-3
> Z Sirait
< Kepala Personalia
USMAN JAYA,CV
SWEATER
; 29
` Kp.Jelekong Rt.02/03
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5943425
> Rustam Efendi
< Staf
VIVALDI GARMINDO
OBLONG
; 46
` Jl.Homan No.8 Kel Paledang
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 432131-434424 # 434424
> Willy Cendrajaya
< Direktur
WIN-WIN KONFEKSI
KAOS
; 24
` Jl.Arwana Raya No.5 Rt.004/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Kho Amin
< Pemilik
YAP TEK SEK
BAJU KAOS
; 20
` Pademangan IV Gg 26 No.62
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-6400303
> Suliyanto
< Pemilik
YAVA GREATION, CV
KAOS OBLONG OLAH RAGA
; 35
` Jhl. Cukang Kawung No.36
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 022-2500673 # 022-2500673
> Iwan Zulkarnaen
< Pengusaha
YOTA MEGAH
SWEATER
; 247
` Kbn Jl.Cacing (gd 02)
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404303
> Sumon
< Manager Personalia
YOUTH COLLECTION
KAOS OLAHRAGA
; 21
` Jl. Purwanggan 10
Pakualaman, Yogyakarta 55112
D I Yogyakarta
% 0274-564157
> Ida SE
< Pengusaha
ZONESTAR, PT
PAKAIAN RENANG
; 555
` Jl Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951212 # 5951747
> Diding Ardiansyah
< Kepala Personalia
ANEKA PRODUKSIE NUSA JAYA
KAOS KAKI
; 194
` Gg Slamet I No 6-8 Kel Babakansurabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7206396 # 7206396
> Tatang Permana
< Kep Personalia
BATIK AIDA
KAOS KAKI
; 55
` Kradenan Gg I Rt 03/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-424822
> H Abdul Rozak
< Pemilik
CATERINDO, PT/CATERINDO GLOVE PT
KAOS LAKI-LAKI & PEREMPUAN
; 3164
` Pel.Nusantara II Blok E 2-3
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 498879
> Achmad S.
< Personalia
CIPTA KARYA/CIPTA KERTAMARGA
SEMESTA PT
KAOS KAKI
; 35
` Jl. Mangga Ubi II No.25
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6197268 # 6196050
> Susinto Tjong
< Direktur Utama
CIPTA, UD
KAOS KAKI
; 27
` Jl. Kl Yos Sudarso 347b
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610202
> Drs. M. Sihombing
< Office Manager
DACHMAN KAOS KAKI
KAOS KAKI
; 31
` Jl Sulaksana II No 78
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7710836
> P Dachman
< Pengusaha
DEWI
KAOS KAKI
; 22
` Plampitan X/50
Benowo, Surabaya 60274
Jawa Timur
% 5342205
> Dewi Gozali
< Pemilik
GRACE INAS PT
KAOS KAKI
; 545
` Kawasan Berikat Nusantara Jl R
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 496154
> Liauw Tjin Mang
< Direktur
GUNZE INDONESIA
KAOS KAKI
; 131
` Kawasan Ejip
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Jim Kurnia
< Vice President
INDOSOX MILLS, PT
KAOS KAKI
; 391
` Kbn Cakung Blok.F
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403015 # 4403016
> Teguh SE
< Chief Accounting
JAMAN SEMPANA CEMERLANG PT
KAOS KAKI
; 38
` Padamulya IV/21
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 021-6302214 # 021-6324435
> Kurnia Martan
< Accounting
KAPASINDO PRIMA, PT
KAOS KAKI
; 176
` Smp 122 No.88a,
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5405027-28
> SE
< Acc Manager
LAKSANA JAYA
KAOS KAKI
; 142
` Gg Laksana I No 20 T
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7072333
> Usdi Eridian
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17304 Barang jadi rajutan
-  Other knited
materials
< Pimpinan
MEDAN JAYA PUTRA, PT
KAOS KAKI
; 22
` Jl. Min Suwarso 43
Batu, Batu 65314
Jawa Timur
% 591081
> Yusufpandunata
< Direktur
MEGATEX INDOTAMA
KAOS KAKI
; 60
` Desa Walahar
Klari, Karawang
Jawa Barat
MEWAH DINAMIKA, PT
KAOS KAKI
; 372
` Jl Cibaligo Blok Manceng No 234
Cimahi Selatan, Cimahi 40234
Jawa Barat
% 6033931 # 6033730
> Daniel Surjodinoto
< Manager
MULTI MEGAH MANDIRI/NAGA MAS B., PT
KAOS KAKI MUNDO
; 380
` Kamal Muara IX No. 26, Jl. Rt 03/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5553902 # 021-5552306
> Marlis
< H.R.D Manager
PACIFIC KNITTING FACTORY
KAOS KAKI
; 32
` Jl 17 Agustus I No 2 Bandung
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
> Tjie Tjin Fung
< Pengusaha
PASIFIK SOCKS KNIITTING FACTORY
KAOS KAKI
; 30
` Jl.Agustus I No 2
Batununggal, Bandung 40273
Jawa Barat
% 7301829
> Yudy
< Wakil Pimpinan
RODA MAS KAOSINDOTEX
KAOS KAKI PANJANG (STOCKING)
; 342
` Kayu Besar V Blok T
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5552223 # 5552226
> Endrawan
< Staf
SILIWANGI KNITTING FACTORY PT
KAOS KAKI
; 209
` Petak Buntek No.85 A/93
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 276469-6600140-66025
> Hasan/Bahrudin
< Personalia
SUMBER PEMB EKONOMI SEMESTA
KAOS KAKI
; 88
` Jl.Dayeuh Luhur 38 Desa Waru Doyong
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224704 # 0266-224704
> Tjandra Sudarta
< Pengurus
WINTAI GARMENT,PT
KAOS KAKI
; 1888
` Jl Raya Rancaekek Majalaya No 389 Ds
Solokanjeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 5950566 # 5950565
> Mona SE
< General Manager
YAU SHUEN INDONESIA, PT
KAOS KAKI
; 70
` Jl. Zona Industri Kroncong Km 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900871
> Liely. A
< Personalia
ASIANIT TEXTINDO,PT
KAIN GORDYEN
; 44
` Jl.Cilampeni No.132
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891534
BALI BUNGA
BAD COVER
; 21
` Ds. Besakih Kangin
Rendang, Karang Asem 80863
Bali
% 0366-91696
> Jero SE
< Pemilik
CEMPAKA INDAH
SEPREI KERAWANG
; 21
` Jl. Pangeran Hidayat Lingkungan II,kota Utara
Kota Utara, Gorontalo 96122
Gorontalo
% 0435 829440
> Saida Hamio
< Pengusaha
IWAMA PRIMA TEXTIL MILLS, PT
KAIN HANDUK
; 774
` Jl. Randukurung No 8
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5951340 # 022-5951734
> Suliono
< Direktur
: Jl. Culan No.2 40113
$ (022)-77112200 @ (022)-70712700
KARYA PUTRA JAYA/MIKKI,PT
HANDUK
; 304
` Jl Kopo Km 12,2 No 197 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891470 # 5891649
> Ari Lesmana
< Personalia
KOMPINDO FONTANA RAYA, PT
WEDRIWINE TAPE (TALI TAS)
; 210
` Jl Daan Mogot Km 19,8 Blok E/6
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 6197674
KOTEK INDAH, PT
WEDRIWINE TAPE (TALI TAS)
; 104
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960872 # 021-5960873
> Drs. Jumiko
< General Affair Manager
MITRA KARYA BUDITEX, PT
BED COVER
; 22
` Ratatetex, Komplek
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974049 # 8974049
RUMINDO PRATAMA, PT
TAS WANITA
; 581
` Jl Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-379090 # 0274 379105
> Hendri Handayani
< Finance & Accounting Manager
E     rumindo@indosat.net.id
SENTRA TAPIS RAJAWALI
HIASAN DINDING
; 82
` Jl Raya Branti Raya
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91241
> Salmah Yasin
< Pimpinan
TEGAR PRIMA NUSANTARA, PT
HANDUK
; 151
` Jl Industri No:i No.3 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 6077750
> Bpk Yacob Kusmanto
< Kabag Personalia
TIGA BINTANG UTAMA,PT
KAIN GORDYEN
; 50
` Dsn Sukamulya
Klari, Karawang
Jawa Barat
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17400 Kapuk  -  Kapok 
ABD GOFUR
KAPUK
; 25
` Jatitengah, Dsn
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
> H. Abd Gofur
< Pengusaha
ARIF KUSTOMO, UD
KAPUK HALUS
; 22
` Pucangsari, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H.Arif.K
< Pengusaha
ASIA KAPUK
KAPUK HALUS
; 41
` Bangsri Rt 03/16
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771252
> Hj. Sumarmi
< Pengusaha
ASPIN
KAPUK
; 35
` Jatigunting, Ds
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 7758780
> Aspin
< Pimpinan
BAROKAH, UD
SERAT KAPUK
; 48
` Raya Situbondo, Jl No.263
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333 461454
> Hj. Tri Mulya N
< Pemilik
BAROKAH, UD/H SYAKUR
KAPUK HALUS
; 22
` Bandrek Rt 03/05, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7748091
> H. Syakur
< Pengusaha
CANDRA MARKUS
KAPUK HALUS
; 74
` Candiwates Ds
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631109
> Suhartono
< Pengawas
DADI MAKMUR
KAPUK HALUS
; 45
` Rt 02/02 Desa Srikandang
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081 22854029
> Darni Toris
< Pengusaha
DEWI SRI
KAPUK HALUS
; 194
` Ngadimulyo Sukorejo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-631580
> H. Safi'i
< Wakil Pengusaha
DSM ABDUL MALIK, PK
KAPUK HALUS
; 46
` Jinggotan Rt 03/02
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08157726610
> H. Abdul Malik
< Pengusaha
DWI TUNGGAL PERKASA/H ISHARI
KAPUK HALUS
; 22
` Ngadimulyo Mojotengah, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631708
> Zambiria Castra
< Wakil Pengusaha
ERMA NIAGA,UD
KAPUK HALUS
; 21
` Ngadimulyo,sukorejo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 635153
> Drs Sutikno
< Pengusaha
GH JAYA
KAPUK HALUS
; 20
` Dusun Pontir Ds Martopuro
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H Ghofur
< Pemilik
: 3
GHOFUR
KAPUK
; 24
` Tegalan, Dsn
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
GUDANG SARI, PK
KAPUK HALUS
; 51
` Tengguli Rt 02/02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771709
> Sumarlin
< Pengusaha
H ABDURACHMAN
KAPUK HALUS
; 104
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633525
> H.Abd.Rochman
< Pengusaha
H MASDUKI, KAPUK
KAPUK ODOLAN
; 58
` Pucangan Rt03/Rw05
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
> H.Moch.Masduki
< Pengusaha
H SLEMAN KHOIRUL MAL
KAPUK HALUS
; 51
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631920
> H.Sulaiman
< Pemilik
H. ABAS
KAPUK HALUS
; 38
` Jatitengah Kidul, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633569
> H. Abas
< Pemilik
H. MUNARI
KAPUK HALUS
; 44
` Jatitengah Lor, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 636521
> Kamsidik
< Wakil Pimpinan
H. SAHID
KAPUK HALUS
; 37
` Sekarjalak, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633475
> H. Sahid
< Pemilik
HASANI
KAPUK
; 30
` Jatigunting, Ds
Wonorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7764847
> H.Hasani
< Pimpinan
JAMIL, UD
KAPUK
; 51
` Jatisari, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 08121676774
> Jamil
< Pemilik
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JAUHARI
BIJI KAPUK
; 21
` Sebandung, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
KAPUK HASBY
KAPUK HALUS
; 39
` Suwayuwo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633407
> H.Hariadi Sulaiman
< Pengusaha
KAPUK INDAH, UD
KAPUK HALUS
; 35
` Rejowangi, Ds
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
> Rakup
< Pemilik
KAPUK PUTU WIJAYA
KAPUK HALUS
; 55
` Keling
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> Supardi
< Karyawan
KAPUK SENDANG JAYA
KAPOK HALUS
; 55
` Desa Sendangrejo Km.3
Tayu, Pati
Jawa Tengah
> Ang Tjo Tiap
< Pemilik
KASMO/KSM
KAPUK HALUS
; 33
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631242
> Kasmo
< Pengusaha
KH PURWOSARI, PT
KAPUK HALUS
; 52
` Jl Raya Purwosari 75
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611218 # 611218
> M Muchlas
< Pemilik
: 3
KUSNADI
KAPUK HALUS
; 36
` Suwayuwo 26, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632410
> H. Kusnadi
< Pengusaha
LANCAR, PK
KAPUK HALUS
; 63
` Krasak Rt 06/16 Bangsri
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771070
> Kresno Husodo
< Bagian Produksi
LASI, KAPUK
KAPUK ODOLAN
; 40
` Pucangan Rt06/Rw06
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 7725227
> H.Lasi
< Pengusaha
LUMAYAN BERDIKARI, PK
KAPUK HALUS
; 45
` Dermolo Rt 04/01
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122853114
> Bambang Nugroho
< Bag. Produksi
M SAHIR
KAPUK HALUS
; 23
` Pucangsari, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H.M.Sahir
< Pemilik
MACHMUD
KAPUK HALUS
; 30
` Ds Sengon Agung
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 612185
> H.Machmud
< Pemilik
: 3
MARYANTO
KAPUK
; 46
` Pendem Rt.04/03
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 085258266175
> Mariyanto
< Pengusaha
MUNIR.H
KAPUK HALUS
; 30
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343 633569
> Munibh
< Pengusaha
NUR CHAFIZ
KAPUK
; 52
` Jatitengah Kidul, Dsn
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-773830
> Nur Hafiz
< Pengusaha
NUR HASAN
KAPUK
; 22
` Sembon, Dsn
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
NUR RACHMAD
KAPOK
; 20
` Cengkelek
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
NUR SALAM
KASUR
; 37
` Mojotengah, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
PASEWARAN'KAPUK', PTPN XII(PERSERO)
KAPUK
; 516
` Pasewaran, Dsn; Desa Watukebo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)8313198, 08681
> Ir.Agus Dwi W
< Sinder Kepala
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PKK. LUMINTU
KAPUK HALUS
; 21
` Gringsing
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
> H. Abdurrohman
< Pemilik
PMD/MARSUDI
KAPUK HALUS
; 49
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633481
> P.Marsudi
< Pengusaha
PTP NUSANTARA IX/PESERO/KAPAS
KUDUS
JASA PENGOLAHAN KAPAS
; 44
` Jl. Raya Jepara-Kudus
Kaliwungu, Kudus 59102
Jawa Tengah
% 0291-437112 # 0291-437112
> Ir Hudhiyaksono
< Administratur
: Jl.Mugas Dalam Atas
RAKUP
KAPUK
; 29
` Tejowangi, Ds
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
% (0343) 611756
RANDU AGUNG
KAPUK HALUS
; 28
` Jl. Raya Kasembon 28
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Kasembon, Malang 65393
Jawa Timur
% 326416, 326959
> H.Kukuh Riyanto
< Pemilik
RANDU AGUNG
KAPUK HALUS
; 25
` Suwayuwo, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631115
> Susanto
< Pengusaha
RANDU AGUNG/ HACHMAD SAIDI
KAPUK HALUS
; 40
` Jl Raya Jombang208, Kandangan
Pare, Kediri 64294
Jawa Timur
% 326416
> H.Achmad Saidi/Kukuh Riyanto
< Pengusaha
RANDU ASLI
KAPUK HALUS
; 27
` Ngadimulyo 38, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632656
> H.Mansur
< Pengusaha
RANDU GEDE
KAPUK HALUS
; 105
` Jl. Raya Jetak 7 Karangjati
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631265
> Harliyani
< Pengusaha
RANDU JAYA
KAPUK HALUS
; 26
` Jl. Jetak 7 Klataan
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 0343-634094
> H.Supiin Al H.Hamzah
< Pemilik
RANDU MURNI,UD / H.ARIFIN
KAPUK HALUS
; 21
` Ngadimulyo 31, Ds Rt 2 /4
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633039
> H. Slamet
< Pengusaha
RANDU SARI
KAPUK HALUS
; 34
` Tanjungarum, Ds
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632848
> Edy Santoso
< Pengusaha
RANDU SARI
KAPUK HALUS
; 70
` Jambe-Baujeng, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 632377
> Hm.Hasan
< Pimpinan
RESTU DAHLIA, UD
KAPUK
; 51
` Raya Situbondo, Jl, Rt 01/03
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333 462539
> Suroto
< Pimpinan
SAHID
KAPUK HALUS
; 37
` Sekarjalak Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 633475
> H Sahid
< Pengusaha
SARI RANDU
KAPUK HALUS
; 52
` Krasak Bangsri Rt 03/16
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771213
> Daud SE
< Pengusaha
SATRIYA
KAPUK HALUS
; 24
` Sengonagung 45 Km 58, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611134
> Supa'at Ba
< Pemilik
SEGAYUNG, PT
KAPUK HALUS
; 20
` Desa Segayung
Tulis, Batang 51261
Jawa Tengah
% 0285-391982 # 0285-392034
> Kasmanto
< Pimpinan Harian
SENO PUTRO, CV
KAPUK HALUS
; 26
` Raya Jetak No.9
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631250
> Abrianto
< Pengusaha
SOCHBUL HUDA
KAPUK HALUS
; 24
` Suwayuwo
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 633489
> Sochbul Huda
< Pengusaha
SUKANDAR
KAPUK HALUS
; 22
` Ds. Tambah Agung
Tambakromo, Pati 59174
Jawa Tengah
> Amin Mulyo
< Pengusaha
SUMBER ALAM/H ARIFIN
KAPUK HALUS
; 34
` Martopuro, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611703
> H. Syamsul Arifin
< Pemilik
SUMBER ARTO SATU, PT
KAPUK HALUS
; 76
` Desa Keling
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
% 0291-579006 # 0291-591028
> F Gunawan Wibisono
< Direktur
SUMBER HASIL, PK
KAPUK HALUS
; 69
` Gambiran Cepogo Rt 22/07
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Budi Santoso
< Staf Administrasi
SUNARDI
KAPUK HALUS
; 26
` Pager, Ds
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
> H. Sunardi
< Pemilik
TAYU, NV
KAPUK HALUS
; 51
` Ds Tayu Kulon
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452224
> Sudiharsono
< Administrasi
: Jl.A.Yani 45
$ 41314-92555 @ 91028
TIGA SAUDARA JAVA KAPOK
KAPUK HALUS
; 65
` Rt03/16 Krasak
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771160
> Hendro Purwadi
< Pengusaha
TOYIB
KAPUK HALUS
; 30
` Jatitengah Lor, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 632191
> H. Toyib
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< Pengusaha
UD HASRAT
KAPUK RANDU
; 37
` Jl Kepung No.1, Dsn Templek
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391035
> Henry Susanto
< Direktur
USAHA JAYA, PK
KAPUK HALUS
; 98
` Desa Tulakan
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> Sauni
< Staf
WIJAYA SANTOSO, UD/TUNGGAL JAYA
KAPUK HALUS
; 36
` Ds Sukodermo
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611591
> Wijaya Santoso
< Pemilik
WONGSOREJO, PT
KAPUK URAI
; 22
` Jl. Agus Salim Kh./ Alasbulu VIII No.03
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)461308
> Budhi Sandjaja
< Pimpinan Perusahaan
ZAS, PK
KAPUK HALUS
; 72
` Kemloko Manis Rt 03/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771809
> H. Abdullah
< Pengusaha
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18101 Pakaian jadi dari
tekstil  -  Wearing
apparel made of textile
(garments)
A CUNG
KEMEJA
; 26
` Pademangan II Gg.16 No.16a
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 6401043
> A Cung
< Pemilik
ABADI BUSANA, PT
KONVEKSI CELANA
; 91
` Jl Nurulhuda Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250185 # 021-8250186
> Endrati
< Administrasi
ABADI GARMENT ,CV
BABY SET & PAKAIAN ANAK
; 23
` Jl.Sulaksana II No.38
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7208285 # 7208285
> Hendy/Elly
< Direktur
ABADI,PT
KEMEJA DEWASA
; 29
` Jl Jembatan Besi I No.8
Tambora, Jakarta Barat 11320
D K I Jakarta
% 021 6344759
> Suwandi
< Kepala Produksi
ABBAS
CELANA PENDEK
; 24
` Jl. Argopuro Gg Kecamatan,
D A U, Malang
Jawa Timur
> Abbas
< Pemilik
ABDUL MUKTI, KONVEKSI
CELANA PENDEK, PANJANG
; 28
` Talunrejo Rt 04 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)396976
> Abd Mukti
< Pemilik/Pengusaha
ABDUL ROCHIM
SARUNG SUTERA
; 75
` Semampir Dsn Jambu Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990704
> H. Abdul Rochim
< Pengusaha
ABI ANGGONO
CELANA JEANS
; 46
` Tawangsari Rt 4 Rw 2, Ds
Kedungwaru, Tulungagung 66228
Jawa Timur
% 320058
> Abi Anggono
< Pimpinan
ACANG KONFEKSI
CELANA DALAM WANITA
; 29
` Pademangan 2 Gg.13 /289
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 64716079
ACHMAD
SARUNG SUTERA
; 38
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992041
> Achmad
< Pengusaha
ACHMAD DJUBAIDI, KONVEKSI
BAJU
; 28
` Talunrejo, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)396996
> Achmad
< Pemilik
ACHMAD HASYIM
SARUNG SUTERA
; 71
` Jambu Semampir
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990754
> H. Ach. Hasyim
< Pengusaha
ACHWAN
SARUNG
; 22
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 3060034
> Akuwan
< Pengusaha
ADATEX
KAIN SARUNG
; 33
` Kp. Lalareun Rt. 03/03 Ds. Pangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081320596656
> Anda
< Pengusaha
ADE GARMENT, PT
KEMEJA
; 51
` Jl.S.Parman Gg.Melati I/40
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-5922574
> Eddy Riyanto
< Pimpinan
ADELA
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 36
` Jl. Kemlaten XI/3
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7661322
> Sunarto
< Administrasi
ADENAN, H
SARUNG KEMBANG
; 23
` Dampaan,ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991671
> H Adenan
< Pengusaha
ADI BUSANA SASTRA
CELANA PANJANG PRIA
; 29
` Jl.Rasa Mala I No.77
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
ADITAMA SUKSES JAYA,PT
GARMENT
; 944
` Jl.Intan I Rt.2/3
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-615872 # 0251-615874
> M Mulyana
< Personalia / Umum
: Jl.Intan I Curug
$ (251)-00615872
AFANDI
SARUNG KEMBANG
; 25
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Afandi
< Pengusaha
AFEN KONFEKSI
KONFEKSI
; 25
` Terusan Bandengan Utara Blok 89/56
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 696657
> Afen
< Pimpinan
AFFA
BUSANA MUSLIM
; 35
` Sedan
Sedan, Rembang 59264
Jawa Tengah
% (0295) 511204
> Hj. Siti Mardiyah
< Pimpinan
AFNAN
SARUNG KEMBANG
; 57
` Ngering, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990756
> Afnan
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< Pengusaha
AGAM SAKTI GARMEN
CELANA LEVIS
; 21
` Bentengan Mas III Rt.10/6 No.3
Koja, Jakarta Utara 14340
D K I Jakarta
% 6521849
> Malih
< Pengawas
AGAPE
KEMEJA
; 50
` Jl. Cepoko 5,
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 0341-396787
> Emmy
< Pemilik
AGUNG BUSANA
PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Bumi Ayu Gg.Pungut Sari N0. 6
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% (0361) 287258 # (0361) 286158
> Titik Trisnawati
< Administrasi
AGUNG BUSANA JAYA, PT
KEMEJA PEREMPUAN
; 200
` Sinar Budi 15-17 007/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6691834 # 6691844
> Iwan Suryadi
< Accounting
AGUNG BUSANA JAYA,PT
KEMEJA LENGAN PENDEK
; 196
` Kawasan Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> Iyen I
< Adm Personalia
AGUNG DIAN EKATAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 158
` Jl. Dipati Yunus, Kp. Cibodas
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5524750
> E. Darsono
< Direktur
AGUS FATONI KONVEKSI
KEMEJA
; 21
` Kelapa II No. 16 006/03 / Kebantenan VII
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
> Agus Fatoni
< Pemilik
AGUS SALIM
CELANA KATUN DEWASA
; 21
` Jl. Asirot No. 17
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021- 5326982/5358965
> Adnan
< Mandor
AHMAD BAJURI KONFEKSI
KEMEJA
; 22
` Kelapa II Rt 009/Rw 03
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Ahmad Bajuri
< Pemilik
AHMAD FRIENDSHIP
CELANA
; 21
` Rt 06 Rw 05
Ulujami, Pemalang 53271
Jawa Tengah
> Slamet
< Pemilik
AHMAD MUDIN ADIAN ASTRA
CELANA DEWASA/ANAK
; 48
` Dusun Nangkod Rt.02/09
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 7798937
> Ahmad Mudin
< Pemilik
AHONG KONFEKSI
BAJU BAYI
; 35
` Jl Hidup Baru No.49/19
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64715117
> Ahong
< Pemilik
AHWAT
KEMEJA
; 22
` Pademangan II Gg 17 No.29 Rt.04/02
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 081112212
> Ahwat
< Pemilik
AINA, SONGKET
SARUNG SONGKET
; 25
` Limau Puruik Silungkang Tigo Kotamadya
Sawahlunto
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91046
> Ainaul Mardhiah
< Pimpinan
AKHIONG KONVEKSI
BAJU ANAK-ANAK
; 23
` Terusan Bandengan Utara 89/30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6696375
> Akhiong
< Pemilik
AKHNAN/JUPRI
SARUNG KEMBANG SUTERA
; 83
` Jambu, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991606
> H. Akhnan
< Pengusaha
AKIE BORDIR
BAJU PENGANTIN
; 28
` Budi Mulia Rt 006/04
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
> Akie
< Pemilik
AKIT KONFEKSI
PAKAIAN WANITA
; 25
` Pademangan III Raya /45
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
> Hasan
< Mandor
AKIYAT
SARUNG KEMBANG
; 29
` Dampaan Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993671
> H. Akiyat
< Pengusaha
AKKUY KONFEKSI
BAJU TIDUR
; 22
` Sinar Budi Rt 014/04 No.10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6681721
> Akkuy
< Pemilik
AKURA BENITAMA, PT
PAKAIAN OLAHRAGA
; 287
` Jl. Raya Bekasi Km 27, Jl Alexindo Rt 05 Rw 16
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 8854124 # 8854123
> Supriyono
< Chief Accounting
AL TAQWA
SARUNG SUTERA
; 115
` Semampir Dsn Jambu Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990804
> Chosim
< Pengusaha
ALBERT HENOWIN PRIMA, PT
CELANA PENDEK
; 50
` Jl. Z No.3 Kamp.Baru
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5322957
> Suherman Yapeno
< Manager
ALEX
KONFEKSI
; 21
` Pademangan II Gg.25 No.9
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Pademangan, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 021 - 64717752
> Alex
< Pemilik
ALFA GEMA INDOTAMA, PT
PIYAMA, DEWASA
; 87
` Jl. Kaliwingko Rt 03/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622660 # 0271-622659
> Andri Cahyadi
< Pimpinan
ALFA JAYA GARMENT, PT
KEMEJA PRIA
; 47
` Jl Dewi Sartika No 288
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8001269 # 8001269
> Metty Sabe
< A D M
ALFA JAYA SURYA MUKTI, PT
CHILDREN GARMENT STYLE 10048
; 511
` Jaten Km.7
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25053 # 0271-25343
> Gunawan Pranoto
< Direktur
ALFA, PT
CELANA PANJANG
; 174
` Jl. Raya Surabaya-Malang 37
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 851601
ALI, KONVEKSI
KONVEKSI
; 30
` Jl. Botoran Gg 2/31j,
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-324214
> Ali
< Pemilik
ALIB CV
BUSANA MUSLIM
; 32
` Jl. Raya Dukuh Kupang 71-73,
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur
% 5669400 # 5613361
> Dra. Afrina A . Faris
< Wakil Pimpinan
E     alib@mitra.net.id
ALIPAH/DJAELAN
SARUNG
; 62
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Alifah
< Pelaksana
ALISANTO PENTA GARMENT
PAKAIAN JADI
; 962
` Jl Mekar Mulya Kav XI Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800398 # 7800402
> Ratna Nengsih
< Accounting
ALLAILI
PAKAIAN JADI
; 22
` Ds. Botoran Gg.V
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 321770
> H. Adam
< Pimpinan
ALLIA,CV
BAJU HANGAT RAJUT
; 24
` Jl Gatot Subroto No 268/231-127b
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 7308928
> Moch Ismail
< Pengusaha
ALPHABET KUTA, CV
KEMEJA
; 21
` Jl. Wana Segara No. 2
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 757607 # 757610
> Made Sukerni
< Administrasi
ALUK
PAKAIAN WANITA
; 26
` Hidup Baru No.50-19
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6454463
> Ahwa
< Pemilik
ALVIAN SPORT
PAKAIAN OLAH RAGA
; 22
` Gemulung Rt 12/ Rw 4
Gemolong, Sragen 57274
Jawa Tengah
% 0271-7013966
ALWI KONFEKSI
KONFEKSI
; 21
` Kramat Sentiong Gg 1 006/05 No. 19
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta
% 021-3148754
> Alwi.S
< Pengelola
ALWY
PAKAIAN
; 25
` Bandengan Sel. No. 44c
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6910537
> Alwy
< Pemilik
AMAN
BAJU
; 21
` Saran Rt 06/06
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Aman
< Pemilik
AMAR JAYA, UD
PAKAIAN OLAHRAGA
; 27
` Jl. Repok Jaya, Merembu Barat
Labuapi, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370 672736
AMARREX UTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 1140
` Jl Raya Serang Km 19,2 Desa Sukanagara
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5407238
> Djaja Wikar Surjadi
< Komisaris Utama
AMIDI
PAKAIAN WANITA
; 21
` Mlangi Rt 02 / Rw 03
Gamping, Sleman 55292
D I Yogyakarta
% 0274-652828
> Amidi
< Pemilik
AMINAH BORDIR
BUSANA MUSLIM WANITA
; 51
` Satak, Ds Rt 08/03
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 745476
> Aminah
< Pemilik
AMIRA JAYA/ARAPA JAYA
KEMEJA LAKI-LAKI
; 37
` Gg.Karya No. 21 012/15
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4406948
> H Amiir
< Pemilik
AMISHA TRIMITRA,PT
PAKAIAN TRAINING
; 120
` Lippo Cikarang
 , Bekasi
Jawa Barat
% BOSTON KAV.DS-7A
AMOCO KONFEKSI
CELANA JEANS
; 33
` Jl. Padang Rt 004/07 No.22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5346265,5360152
> H. Ali K/Eny
< Pemilik/Sekertaris
AMSIR KONFEKSI
CELANA LEVIS ANAK
; 34
` Padang Jl Rt 003/07 No.36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
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% 021 5309607/5320148
> Amsir
< Pemilik
AMUD SUPRIATNA
PERALATAN BAYI
; 21
` Jl. Raya Paseh Kamojang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5955204
> Amud Supriatna
< Pengusaha
AN PHIN KONFEKSI
BAJU BAYI
; 22
` Bendungan Jago No.16
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
D K I Jakarta
% 4248669
ANDAN TRIKARSA, CV
PAKAIAN JADI
; 62
` Jl Permai 23 No. 24
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5404596
> Susana
< Pemilik
ANDHIKA
PAKAIAN
; 21
` Cilincing Raya No. 16 014/02
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 021-9128793
> Agus Tajudin
< Marketing
ANDRE AGNES COLECTIONS, CV
PAKAIAN JADI
; 21
` Jl.Kopo Permai II A I 10
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
> John F
< Pemilik
ANEKA GARMENTAMA
PAKAIAN
; 1590
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 44832988
> Teguh H Kurnia
< Manager
ANEKA KARYA
KEMEJA
; 24
` Jl. Jerango 42 Ds.Bandar Sakti
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-21267
> Alwi
< Pengusaha
ANGELINA KARTIKA TIMUR CEMERLANG
GAUN
; 65
` Desa Pasir Muncang Rt 01/01
Caringin, Bogor
Jawa Barat
> Frinky
< Pemilik
ANGELSON INTERNUSA, PT
CELANA PANJANG
; 130
` Jl Transmigrasi Kp.Bandan No. 7
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6904886 # 6904376
> Eka Budi P
< Finance
ANGGUN INDONESIA INSIDE OUT, PT
BRASSIERES
; 323
` Jl. Coaster 8 Blok B-10
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520473 # 024-3520474
> Tri Jaka Pamungkas
< General Manager
ANJAR JAYA
CELANA DALAM WANITA
; 29
` Serut Rt 3 Rw 3, Ds
Boyolangu, Tulungagung 66235
Jawa Timur
% 322417
> Bp. H. Kusdi
< Pengusaha
ANJERIKA CORPORATION, CV
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 23
` Jl. Kembangan Raya No. 28 Kel.Kembangan
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11610
D K I Jakarta
% 5852927
> Rosiana Rachman
< Direktris
ANTA TURANGGA KARUNIA, PT
SWETER
; 41
` Jl Mekar Raya No. 2
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800376 # 022-7800378
> Suhendi Ibrahim
< Personalia
ANTON KONVEKSI
KEMEJA DEWASA
; 27
` Jl.Mangga Dua Raya Blok B
No.6kel.Pinangsia
Taman Sari, Jakarta Barat
D K I Jakarta
> Anton
< Pemilik
ANTON KONVEKSI
KEMEJA
; 24
` Terusan Bandengan Utara 89/20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6696129
> Anton H
< Pemilik
ANUGERAH TATA SENTIKA, PT
CELANA PANJANG PRIA
; 291
` Jl. Raya Raci Benowo 08,
 , Surabaya
Jawa Timur
% 706573
> Bambang
< Pimpinan
ANUGRAH KEMENANGAN,PT
PAKAIAN JADI
; 186
` Jl.Cirangrang Barat 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407778
> Ruslan
< Personalia Manager
ANWAR
SARUNG KEMBANG
; 22
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Sarti
< Pelaksana
APAC CENTERTEX CORP, PT
CELANA PANJANG WANITA
; 503
` Jl.Coaster 8 No.B 6
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
> Tri Susilo Buono/Bu Heny
< F & A Manager
: Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Graha Bip Jak-Sel
$ (021)-05258118 @ (021)-05213255
AR COLLECTION
BAJU WANITA
; 34
` Jl.Binong Jati Rt.10/06
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 746897
> A Rachman
< Pemilik
ARBO NASIONAL PT
PAKAIAN JADI
; 47
` Jln Minyak Raya No2
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
D K I Jakarta
% 021 7987969
> Ny. Agnes Linggar
< Direktris
ARDO PADA JAYA
KONFEKSI
; 51
` Jl. Usman No.9 Rt 001/04
Ciracas, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8718282 # 8710208
> Suparmi
< Personalia
ARGA GARMINDO, CV
HEM
; 49
` Tegal Duwur
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-52555
> Ari Rumpoko
< Pimpinan
ARINDO GARMENTAMA, PT
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PAKAIAN JADI
; 490
` Jl. Karya Kencana Blok K/9-10
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7606363 # 024-7624333
> Wahyudi
< Staf
E     agtama@indosat.net.id
ARIPIN
KEMEJA LAKI LAKI
; 69
` Komplek Loka Indah B 20, Jl Mangga Besar
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
D K I Jakarta
% 021-6392148
> Robert Lie
< Manager
ARIS SUHARNO
BORDIR PAKAIAN PENGANTIN
; 28
` Dk. Ngunut
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Ny. Aris Suharno
< Wakil Pengusaha
ARISTOKRAT CV
PAKAIAN JADI
; 29
` Jl. Sunter Bentengan II/Benteng Mas II Rt 07/06
No.47
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6503891
> Jumadi
< Bagian Umum
ARRISH RULAN PT
CELANA PANJANG
; 775
` Jl Rawagelam III/6 Kau II M-5
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600201-4603722 # 4602833
> Kunto Hidayat
< Dept. Personalia
E     arrish@uninet.net.id
ARSITAS MITRA PT/AMOS INDAH
INDONESIA
PAKAIAN JADI
; 796
` Jawa I Blok C.18 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404133-34 # 4401170
> Mulya Ahmad
< Kepala Personalia
ARTA COLLECTION
KAOS & CELANA
; 50
` Jl. Raya Cepu
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-411418
> Anwar Taukhid
< Pengusaha
ARTA GLORY BUANA,PT
JAKET PRIA
; 2600
` Raya Gelam No.40, Jl Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8961508 # 8961408
> Dwi Sisworo
< Kabag Adm & Keuangan
ARTHA KENCANA KONVEKSI
PAKAIAN JADI PRIA WANITA
; 22
` Jl. Kadipaten Wetan Kp I/174
Kraton, Yogyakarta 55133
D I Yogyakarta
> Daryono
< Pengelola
ARTINA COLLECTION,CV
PAKAIAN JADI
; 54
` Jl. Soka 77
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% 0361-462093 # 0361-46237
> Tri Arjana, I Nyoman
< Accounting
ASA TEXTILE CO, CV
RAYON MEN SHIRT
; 57
` Jl. Raya Kertijayan Gg.XII/763
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-426607 # 0285-426607
> Sophan SE
< Kepala Personalia
: Jl.Legian Cottages Po.Box. 1057
$ 53668 kuta-bali
ASAPUTEX NUSANTARA, PT
SARUNG BYUR
; 451
` Jl. Projo Sumarto
Talang, Tegal 52125
Jawa Tengah
% 0283-320790
> Herhadi
< Bagian Umum
ASGAR PD
JAKET KAIN
; 43
` Sukamentri Rt 05 Rw 14
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-235395
> H.Masudi
< Pemilik
ASIA POWER GLOBAL, PT
GARMENT
; 423
` Jl Raya Cikupa - Ps Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
ASIAN GARMENT
PAKAIAN JADI
; 29
` Komp.Soka 95 Blok.D 17 Rt011
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6696004
> Lidya
< Accounting
ASIATEX GARMINDO, PT
CELANA PANJANG
; 720
` Desa Kutamekar
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 0267-440628 # 0267-440629
> Lee Viviene
< Direktur
E     asgactg@asiatex.co.id
ASIONG KONFEKSI
CELANA PANJANG
; 26
` Pademangan 2 Raya Gg.10/5 No.294
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 64713541
> Jarwo
< Pengawas
ASMI'AH
SARUNG
; 21
` Gurang Wetan Rt01 Rw 02 Dsn
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
> Asmiah
< Pengusaha
ASPINDO WIESESA
BAJU
; 22
` Kapuk Raya 21, Nusa Indah No.20
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021- 567755/5677256 # 021-5679622
> Yamazakhi Marunduri
< Personalia
ASRI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Jl.Kh.Zubaer Gg.Klenteng No.99
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Yahya Al Chatib
< Pimpinan
ASTA KARYA BUSANA, PT
PAKAIAN JADI WANITA
; 24
` Jl. Pandegiling 133,
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5681877 # 5689563
> Lidya
< Pemilik
ASTAWA TAILOR
PAKAIAN JADI
; 21
` Jl Subak Jeruk Manis Cakranegara
Cakranegara, Mataram 83231
Nusa Tenggara Barat
% 0370-623310
> I Made Astawa
< Pemilik
ASTRI, CV
PAKAIAN KAOS
; 29
` Jl.Mentimun No. 57 Makassar
Bontoala, Ujung Pandang 90151
Sulawesi Selatan
% (0411) 442486/442487
> Hj Sitti Zainal Djaffar
< Direktris
ASWA, CV/ ASWATAMA
PAKIAAN JADI/MAKLON
; 20
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` Jl.Pulau Lingga No.2 Denpasar
Denpasar Selatan, Denpasar 80000
Bali
% 0361-254422 # 0361-254422
> Fauzi
< Direktur
ATATEX / CIPTA BUDHI TAMA, CV
KAIN SARUNG
; 30
` Kp.Pasir Angin Blk.No.57
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 952403
> Asep Tata
< Pengurus
ATBM DUNGUS
SARUNG TENUN SUTERA
; 47
` Dungus, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 3060080
> Achmad Basher
< Manager
ATBM GEDANG KULUT
SARUNG SUTERA
; 23
` Gedang Kulut, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Achmad Basier
< Manager
ATBM NGEMBUNG
SARUNG TENUN SUTERA
; 39
` Ngembung Rt.01/01, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Ahmad Basier
< Manager
ATENG JAELANI KONFEKSI
CELANA JEANS
; 29
` Jl. Damai Rt06/02
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-5303272
> Ayeng Zatlani
< Pemilik
AULA/SUHAMAN
KAOS BATIK MODEL BUSANA
; 24
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
> Suhamam
< Pengusaha
AULIA FASHION
BLEZER WANITA
; 22
` Jl.Ampera 6/32
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6453416
> Suwarsono
< Mandor
AWI, TENUN
SARUNG
; 22
` Sukoanyar
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Sumini
< Pelaksana
AWIMINA, PT
PAKAIAN JADI
; 65
` Jl. Pulau Belitung No. 20
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361) 723760 # 0361-723760
> Herlina. S
< Direktur
AYOE INDO TAMA TEXTIL, PT
PAKAIAN ANAK PRIA
; 235
` Jl Leuwi Gajah No 205
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630089
AYONG KONFEKSI
CELANA DALAM WANITA
; 26
` Budi Mulia Rt 15/16
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6458526
> Hendra
< Pengawas
AYONI TANJUNG, PT
CELANA JEANS
; 49
` Jl. Terusan Candi Mendut 16
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 804382
> Johan Soegitanto
< Pimpinan
AYU ORCHID, PT
PAKAIAN JADI
; 122
` Jl. Imam Bonjol 324
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484526 # (0361)483185
> Nym Ayu Werdiasih
< Accounting
AYUNG
KONFEKSI
; 21
` Jl Kp Janis 004/09
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6917651
> Ayung
< Pemilik
B & W PROMINDO
BAJU KAOS
; 22
` Taman Nyiur Blok N/11 B
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6505747 # 6508607
> Purwanto
< Marketing
BACELLO
PAKAIAN JADI
; 29
` Jl. Nuansa Indah 1a
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% 0361-410831 # 0361-410832
> Wagirin Noya Mulyo
< Administrasi
BADARUDDIN KONVEKSI
PAKAIAN
; 69
` Pancoran Barat VII/d No.35
Pancoran, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 7974041
> H. Badaruddin
< Pemilik
BAGJA I
SARUNG
; 23
` Jl.Balekambang No77
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951471
> H. Encu
< Pengelola Pabrik
BAGUS COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 31
` Jl. Gatot Subroto II Blok Bi/3
Denpasar Timur, Denpasar 80236
Bali
% 0361-430119 # 0361-427408
> Fery Johandoko
< Pimpinan
BAGYA II
SARUNG
; 31
` Jl Balekambang Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> H. Maksudin
< Direktur
BAHAGIA
KAIN BORDIR
; 81
` Ds. Gesang
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334520068
> Enggal
< Pemilik
BAJU INDAH, PT
GARMENT
; 971
` Jl Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536891 # 0266-536890
> Mohamad Joesoef
< Personalia
BAKA BUSANA INDAH, PT
CELANA PANJANG
; 796
` Jl.H.Dimun I No. 82 /Bbm Sukamajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77830334 # 77822806
> Basuki Agus Widodo
< Finance
BALI MORIS
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CELANA
; 43
` Jalan Astina Selatan No.39
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361.947668
> Jro Made Suci
< Pemilik
BALI MULIA BUSANA, PT
GARMEN
; 50
` Jl. Intan Permai No: 51 X
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 731416 - 731417 # 731418
> Wayan Suartini
< Accounting
BALI NIRWANA GARMENT,PT
PAKAIAN JADI
; 1308
` Jl Bahagia No.1
Larangan, Tangerang
Banten
% 021 7365312
BALIHIDES INDONESIA, PT
PAKAIAN JADI
; 1513
` Jl.Raya Serang Km.19
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960634
> Yayat Rudiat
< Accounting
BALINDO JAYA, CV
PAKAIAN JADI
; 48
` Jl. Buana Raya No 18, Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-410996 # 0361-410996
> Sukerti, Aa
< Administrasi
BAMBINO EKA PRATAMA,PT
ROK ANAK PEREMPUAN DAN PAKAI
; 235
` Jl. Kutilang 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3511302 # 024-3510407
> Inawati Wibowo
< Umum Dan Administrasi
BANGUN LAJU IND GARMEN/BALI
GARMENT PT
JAKET
; 302
` Jl Mengger No 9a Desa Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203122 # 5203124
> Wawan R
< Personalia
BARU DAN KUAT, PD
BORDIR BAJU, HANDUK, DLL
; 25
` Jl Gunung Sahari XI / 70 G
Gambir, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
> Kiun Fa
< Pemilik
BARUTEX/BARISAN UTAMA TEXTIL, PT
KEMEJA
; 393
` Bekasi Raya Km 20 Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602882
> Djoko S
< Personalia
BASAR
SARUNG KEMBANG
; 27
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Basar
< Pengusaha
BATAM BERSATU APPAREL
GARMENT
; 600
` Lot F/1 Cammo Industrial Park
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-460301
BATAM KNITTING FACTORY, PT
PAKAIAN JADI
; 357
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322565 # .
> Anwar Radjikoen
< Pimpinan
BATIK 4 SAUDARA
PAKAIAN BATIK WANITA
; 43
` Kampung Cogreg Km 22 No. 21
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5961752
> Suni Hakim
< Wakil Pimpinan
BATIK ABDUL GHOFUR KUDUS
SARUNG BATIK
; 23
` Ds Pesanggrahan Rt 03/02
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Abdul Ghofur Kudus
< Pemilik
BATIK ABDUL HARIS, HAJI
SARUNG BATIK SUTERA
; 27
` Jl. Mayjen Sutoyo Gg. 10/429
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Abdul Haris
< Pemilik
BATIK AIDA
DASTER
; 42
` Kradenan Gg 3 No.338
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
> A Rofudin
BATIK AKBAR
KONVEKSI
; 21
` Kradenan G.4/468
Pekalongan Selatan, Pekalongan 31132
Jawa Tengah
% 0285-432602
> Hj Kartini
< Pemilik
BATIK ARIF YANI (H NURLAILA)
SARUNG BATIK
; 29
` Simbang Kulon Gang 2
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-422678
> Hj. Nurlaela
< Pemilik
BATIK ARJUNA, PT
PAKAIAN JADI
; 239
` Sapen
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-825828 # 0271-825455
> Singgih, SE
< Wakil Pimpinan
E     arjuindo@net.id
BATIK ASRORI H
SARUNG & SELENDANG BATIK
; 21
` Karang Jompo 66 Ia Rt,01/02
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
> H Asrori
< Pemilik
BATIK BASARI HAJI
SARUNG BATIK
; 75
` Simbang Wetan G-I
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425096
> H. Basari
< Pemilik
BATIK BENGAWAN INDAH
DASTER
; 40
` Jl.Truntun No. 10 Sondakan
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-715288 # 0271-724412
> Suparto
< Pemilik
BATIK CAHYO
SARUNG BATIK
; 24
` Jl. Patimura No. 302
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Cahyo
< Pengusaha
BATIK CAYONO
SARUNG CAP
; 31
` Bener Rt.8/3 No.142
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Cahyono
< Pengusaha
BATIK DANURI
SARUNG BATIK
; 26
` Jl. Patimura Gang Matahari Rt 07/02 No.294
Wonokerto, Pekalongan 51153
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Jawa Tengah
> Danuri
< Pengusaha
BATIK DARDJAT
KAIN SARUNG SUTRA BATIK DAN
; 21
` Kemplong Rt 08/04 No.74
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Dardjat
< Pemilik
BATIK DRS. H. IMRODIN
SARUNG BATIK
; 34
` Simbang Wetan Rt 22/06
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425097
> Drs. H. Imrodin
< Pemilik
BATIK FAN KAI SEN/ALIP CIPTO SUWARNO
SARUNG BATIK
; 31
` Jl. Imam Bonjol No. 336
Pekalongan Barat, Pekalongan 51113
Jawa Tengah
% 0285-21767
> Alip Cipto Suwarno
< Pemilik
BATIK FAUZI
LONGDRESS BATIK
; 22
` Kradenan Gg 05 Rt 03/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-412755
> Fauzi
< Pemilik
BATIK FAUZI.H
SARUNG ( BATIK )
; 20
` Gondang
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785888
> H Fausi
< Pemilik
BATIK FERIYA
KAIN SARUNG BATIK
; 22
` Jl. Yos Sudarso No. 445
Wiradesa, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> H Churiyah
< Pengelola
BATIK H IMRON
SPREY BATIK
; 27
` Kradenan Gg 3
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 420618
> Hj Kholipah
< Pemilik
BATIK H SODIKIN
SARTUNG BATIK
; 26
` Banyuarip Ageng
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
BATIK H TAIBIN
SARUNG BATIK
; 20
` Kradenan Rt 01 / V
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-429677
> H Taiban
< Pemilik
BATIK H. KASTARI
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 23
` Jl. Yos Sudarso Rt 10/05 No.325
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% (0285) 420894
> Drs H Mulyono
< Pengusaha
BATIK H.ABADI
SARUNG BATIK SUTRA SELENDANG
; 20
` Gumawang Gg II Rt 13/5 No.33
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H.Abadi
< Pemilik
BATIK H.JAHRI ANWAR
SARUNG BATIK
; 22
` Jl.H Sapuan Rt.6/I
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-433857
> H. Jahri Anwar
< Pemilik
BATIK H.KURDI
KAIN SARUNG BERWARNA
; 31
` Jl. Patimura Rt.07/02
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> H.Kurdi
< Pemilik
BATIK H.M.YUSUF
SARUNG SUTERA
; 24
` Jl. Yos Sudarso Gg.Jambu I/V No.507
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> H M.Yusuf
< Pemilik
BATIK HANI
TERRY TOWEL
; 24
` Bratan Rt.05/06
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
> Nurhadi
< Pemilik
BATIK HARDIYANTO
STELAN CELANA PENDEK
; 32
` Jl. Babar Layar No. 22 (rt 5/Rw VIII)
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-655675
> Hardianto
< Pemilik
BATIK HARISMA
DASTER & LONGDRESS BATIK
; 20
` Kradenan Gg. 2
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-420642
> H M Taryudi
< Pemilik
BATIK HARJITO
SARUNG BATIK CAP
; 21
` Pesanggrahan Rt 10/4 No.335
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-433964
> Harjito
< Pemilik
BATIK IMEL
SARUNG BATIK (MAKLOON)
; 22
` Jenggot Gg IV No.438
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-420642
> M Rifai Yusuf
< Pemilik
BATIK ISTAHRI, HAJI
SARUNG BATIK
; 39
` Simbang Wetan Rt 22/06
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-428036
> H. Istahri
< Pemilik
BATIK KARYA KELUARGA
BATIK DASTER
; 21
` Jl. Jenggot Gg. V
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 024-42441
> H. M. Supandi Yusuf
< Pemilik
BATIK KHAINI TAAT, HAJI
SARUNG BATIK
; 33
` G. Pasar Bligo
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-427742
> H. Khaini Taat
< Pimpinan
BATIK KRISNO SUSANTO
TERRY TOWEL
; 25
` Kalicangak
Bayat, Klaten 57462
Jawa Tengah
> Krisno Susanto
< Pemilik
BATIK LIEBONO PRANOTO
BAJU BATIK
; 32
` Kp. Cogreg No. 5 Km 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962530
> Lisbono Pranata
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< Pengusaha
BATIK LUWES-LUWES
HEM
; 22
` Jl Rotowijayan 21
Kraton, Yogyakarta 55132
D I Yogyakarta
% 0274-375194
> Mugiharjo
< Pimpinan
BATIK M. HUDA
KAIN SARUNG BATIK
; 22
` Jl. May Jen Sutoyo Rt 015/05
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> M. Huda
< Pemilik
BATIK MAEZUN
SARUNG BATIK
; 35
` Simbang Kulon Gang. 2 No.115
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424971
> Hj. Solekhah
< Pemilik
BATIK MANSYUR H
KAIN SARUNG BATIK
; 29
` Pekuncen Rt.10/4
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
> H. Mansyur
< Pengelola
BATIK MARTHA, CV
PAKAIAN SETELAN BATIK WANITA
; 21
` Jl. Karya Bhakti No. 20a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-421166
> H. Achmadin
< Pemilik
BATIK MARTONO H
BATIK
; 21
` Waru Lor 11/03
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
BATIK MIHAMA
SARUNG BATIK
; 25
` Banyuurip Ageng Rt 03/04
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51131
Jawa Tengah
% 0285-424982
> H. Musta'in
< Pemilik
BATIK MUHIDIN
SARUNG BATIK SUTERA
; 20
` Delegtukang Rt.08/04
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 2850989
> Muhidin
< Pengusaha
BATIK NASOCHA
SARUNG SUTRA
; 21
` Jl. Patimura Rt 06/02 No. 234
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Nasocha
< Pemilik
BATIK NUROHMAN, HAJI
KAIN SARUNG BATIK SUTRA DAN
; 25
` Jl. Hasyim Ashari Rt 01/01 No. 89
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Nurohman
< Pemilik
BATIK PARIMAN/SUTRISNI
DASTER
; 75
` Tangkisan Rt 01/07
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0271-7080479
> Pariman
< Pemilik
BATIK PRADA
JAS PRIA
; 130
` Jl Abd Wahab
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0251-612213
> Alwi SH
< Pemilik
BATIK PRAMUJIYANTO H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 25
` Waru Kidul 10/03
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
BATIK PRAYITNO, HAJI
KEMEJA BATIK SUTRA
; 20
` Jl. Hasyim Ashar I Rt 14/7 No. 210
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Prayitno
< Pemilik
BATIK SAKUN
KAIN SARUNG BATIK
; 23
` Pesanggrahan Rt.10/4 No.334
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
> Sakun
< Pengusaha
BATIK SANTUNG H. DAHLAN
DASTER & SETELAN KULOT
; 31
` Wonoyoso 6-2
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
> H Dahlan
< Pemilik
BATIK SAPII
SARUNG BATIK
; 20
` Samborejo Rt.06/02
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Hj.Uzlipah
< Pemilik
BATIK SHELA
SARUNG
; 41
` Trusmi Kulon
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 3384296
> Masini
< Pengusaha
BATIK SIPUR MUARIF, HAJI
DASTER
; 38
` Kp. Kertijayan G-14
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-420608
> H. Sipur Muarif
< Pemilik
BATIK SUBHAN AR, HAJI
SARUNG BATIK
; 58
` Simbang Wetan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425094 # 0285-424571
> H. Subhan Ar
< Pemilik
BATIK SUBHAN, HAJI
SARUNG BATIK
; 23
` Jenggot Gg. 5 Rt 01/4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51133
Jawa Tengah
% 0285-429671
> Haji Subhan
< Pemilik
BATIK SUBKHI H
KAIN SARUNG BATIK SUTERA
; 24
` Ds Waru Lor Rt.12/04 No.83
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
BATIK SUHADI
PAKAIAN BATIK WANITA
; 29
` Kawasan Industri Cogreg Km 22 Blok A No. 8
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
> Suhadi
< Pemilik
BATIK SUTRA DUKI
SARUNG
; 58
` Semut Rt 08/04 No.204
Wonokerto, Pekalongan 51153
Jawa Tengah
% 0822850304
> Masduki
< Pemilik
BATIK SUTRA SODIKIN
SARUNG SUTRA
; 23
` Jl. Patimura Rt 002/01 No. 82
Wonokerto, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Sodikin
< Pemilik
BATIK SUTRA WIROKUTO
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SARUNG BATIK SUTERA
; 20
` Kepatihan Rt 03/1 No 412
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> H. Romi
< Pemilik
BATIK TASRIP
SARUNG BATIK 1/2 JADI
; 31
` Bener Rt 08/03 No.657
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> Tasrip
< Pengusaha
BATIK TJOKROHADI
BAJU BATIK
; 26
` Jl. Kratonan No. 103
Serengan, Surakarta 5715
Jawa Tengah
% 0271-633762
> Aning SE
< A D M
BATIK TOBA
PAKAIAN BATIK
; 43
` Jl. Jlamprang Gg. III A Klego
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-424059
> Irma Nahdi
< Pemilik
BATIK WIJAYANTI
BAJU BATIK
; 26
` Jl. Slamet Riyadi No. 135
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-41047
> Yuliana D Ningtyas
< A D M
BATIK ZAENURI
SARUNG & SELENDANG BATIK
; 20
` Samborejo Rt.06/02
Tirto, Pekalongan
Jawa Tengah
% (0285) 410910
> H Zaenuri
< Pemilik
BATIK ZAINOL EBADJ, HAJI
SARUNG MOTIF BATIK
; 54
` Simbang Wetan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424572
> H. Zainol Ebadj
< Pemilik
BATU CADAS BUSANA
PAKAIAN JADI
; 1026
` Jl Dipatiunus
Cibodas, Tangerang
Banten
BAYU BUANA AGUNG,PT/TRIO JAYA MANDIRI
PAKAIAN
; 21
` Jl Pinang Kalijati No. 17
Cilandak, Jakarta Selatan 12450
D K I Jakarta
% 021 9173452
> Agung
< Pimpinan
BEATY FORM
BH
; 27
` Hidup Baru Ry 109./Jl. Pademangan III Gg.X No. 9
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64711863
> Ayong
< Mandor
BEHAESTEX CABANG PEKALONGAN, PT
SARUNG SUTERA
; 1124
` Jl. Raya Wonopringgo Km.2
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-785602 # 0285-785824
> Achmad Bashier
< Manager
BEHAESTEX CB PASURUAN
KAIN SARUNG
; 690
` Jl. Gunung Gangsir
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 632130 # 632129
> Achmad Bashier
< Manager
BEHAESTEX, PT
SARUNG SAMARINDA
; 284
` Jl. Kh Agus Salim 56
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
% 3981432 # 981931
> Lutfianto
< Karyawan Personalia
BEHAESTEX, PT
SARUNG
; 1332
` Jl. Mayjen Sungkono 14
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 981432 # 981894
> Drs.Achmad Bashier
< Manager
BEN KONFEKSI
KONFEKSI
; 26
` Pademangan II Gg.3/50
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-6408654
> Benni
< Pemilik
BENGAWAN SOLO GARMENT INDONESIA,
PT
MEN'S WOVEN LONG AND SHORT S
; 259
` Butuh Rt.04/02
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-324888 # 0276-324889
> Nishiuchi Yoshio
< Presiden Direktur
E     bsgs@22indosat.net.id
BENNY KONFEKSI
KONFEKSI
; 21
` Pademangan II No.59 Rt 013/015
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 6407577
> Benny
< Pemilik
BENNY KONVEKSI
KONVEKSI
; 23
` Jl. Sinar Budi Rt 014/06
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Benny
< Pemilik
BENTRACO UTAMA/BENIANTO ADITYA, PT
PAKAIAN SENAM
; 145
` Jl. Raya Serang Km 17 Kawasan Industri Cikupa
Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962163
> Annie Lolita
< Personalia
BERDIKARI / H BADRUN
KAIN SARUNG
; 26
` Jl Babakan Sindang Sari No 254 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951517
> Dedi Kusnadi B
< Pengusaha
BERJAYA ASRI BUSANA, PT
JAKET DARI KAIN
; 1160
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 87902123 # 87902124
> Maryam
< Accounting
BERKAH / EDI S
SARUNG
; 38
` Jl Ganda Soja Rt 01/05 Ds Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> H.Hasan
< Pengusaha
BERKAT BUSANATAMA GARMINDO, PT
CELANA PANJANG
; 91
` Jl. Bandulan Barat No.48
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 583524 # 369603
> Mellynda Yulianti
< Wakil Pimpinan
BERLEI INDONESIA
BH
; 897
` Jl Jababeka XII Blok W/39 Jababeka Cikarang
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
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% 8937273 # 8937274
> Ir.Dayat Prayitno
< Hrd Manager
BEST APPAREL BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 805
` Jl. Asoka Lot D-8 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696129 # 0770-696128
> Ren Lim Chun Han
< Operation Manager
E     ren lim@ghmli.com
BEST JEANS
CELANA JEANS
; 29
` Jl H Samsudin No 58
Regol, Bandung 40252
Jawa Barat
% 022-5209053
> Dedy Effendi
< Pimpinan
BH CATTLEYA
BH
; 28
` Kemlayan Rt 03/11
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-635457
> Suryani
< A D M
BH PLUM
BH NILON
; 62
` Jl. Gatot Subroto No. 178
Serengan, Surakarta 57152
Jawa Tengah
% 0271-648714
> Pranoto
< Pemilik
BHS,SARUNG TENUN
KAIN SARUNG
; 50
` Pangkatrejo, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Safwan
< Pengusaha
BIBA MULTI JAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 90
` Jl Caringin No 251 Bdg
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6018348, 6035466 # 6030662
> Lilis Herlina
< Accounting
BIBA MULTI JAYA,PT
PAKAIAN JADI
; 124
` Jl.Caringin No.251/245
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6018348
> Kunkun
< Pemilik
BIG STAR KNITTING,PT
SWEATER
; 481
` Jl. P.Buaran Kav.III Ee 4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600755 # 4600756
> Maria Magdalena R
< Asisten Personalia
BIGI NUSINDO PERMAI PT
BAJU KAOS
; 282
` Karang Bolong Raya No.2/124
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6923179-4389 # 6926644
> Yuin/Bong
< Finance Accounting
BIGINUSINDO PERMAI
PAKAIAN ANAK
; 159
` Kayu Besar III No.2
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553733 # 021 55950154
> Yuin
< Finance Manager
BIGTA TRYPHENA GARMENT PT
BAJU BAYI
; 673
` Jl Raya Batujajar 137
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
> Philemon Theophilus
< Direktur
BIMA ARTO SEJAHTERA, PT
PAKAIAN JADI
; 23
` Jl. Mt Haryono 234
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
BIN ALWI
SARUNG
; 69
` Jl. Kh Zuber Gg Klenteng 55,
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Said Bahsuan
< Karyawan
BINA BANGUN SEJATI PT
CELANA DALAM
; 116
` Sunter Jaya I No.80a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6501657-58 # 021-6501656
> Jung Kiun Lin
< Personalia
BINA BUSANA INTERNUSA
KEMEJA PRIA
; 1804
` Jl. Pulo Buaran II Blok Q/1 Kip-P6d6
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 46820820 # 46825935
> Gaby
< Personel Dept. Head
BINA BUSANA INTERNUSA, PT
PAKAIAN JADI
; 1275
` Jl.Madura III Blok D-19 A Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403088 # 4403086
> Tunggul Parlindungan
< G A Manager
BINA CITRA CHARISMA II,PT
PAKAIAN WANITA
; 2577
` Jl.Cangkuang No.175
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5205186
> Kurnia Kursanto
< Manager
BINA KARIB LESTARI JIBRATA, PT
PAKAIAN JADI
; 165
` Jl Sukaraja No 270
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-651135
> Ina
< Accounting
BINA USAHA
BUSANA MUSLIM
; 23
` Jl. Imam Bonjol 56 Binjai
Binjai Selatan, Binjai 20721
Sumatera Utara
% (061)8826026
BINACITRA KHARISMA, PT
PAKAIAN WANITA
; 1627
` Jl Cisirung Ujung No 259
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 473077
> Drs.Budi SE
< Direktur
BINTAN BERSATU APPAREL, PT
PAKAIAN JADI
; 450
` Lot Sd 60-61 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696883 # 0770-696885
> Agnes Srikatini
< Accounting
E     bba768@indosat.net.id - admin@bba.co.id
BINTAN INTERNATIONAL GARMENTINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 150
` Jl. Kuantan No. 1
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-27421 # 0771-27472
BINTANG ADI BUSANA, PT
JAKET PRIA
; 2667
` Belitung Raya Blok D No.35
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 02144820061 # 02144820085
> Andi Sirang Dinata
< Factory Manager
BINTANG BARU
CELANA JEANS
; 41
` Paesan Utara
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
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% 0285-785079
> Hj. Azizah
< Pemilik
BINTANG BUSANA JAYA, PT
JAKET PRIA
; 968
` Kbn Jl. Sulawesi Blok D45
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404181/82 # 4404179
> Jafet Putong
< Direktur
BINTANG GAJAH, PT
KAIN SARUNG
; 181
` Jl.Jend.Sudirman 825
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022 6030084 # 022 6030577
> Umar Kartawidjaya
< Direktur
BINTANG HN
KONVEKSI PAKAIAN JADI
; 24
` Purbayan Kg.III/1134
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
% 0274-376225
> Wajiyono
< Pemilik
BINTANG JAYA
CELANA DALAM WANITA
; 22
` Sobontoro Rt 05 Rw 03
Boyolangu, Tulungagung 66232
Jawa Timur
% 323213-331933
> Chairi Chabib
< Pengusaha
BINTANG JAYA, CV
PAKAIAN JADI
; 37
` Jl Burujul No. 44
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5405484 # 022-5402750
> Johan
< Staf
BINTANG MAS
KEMEJA PRIA DEWASA
; 23
` Jln Pengukiran II/49, Rt 11/04
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6911455
> Hadi
< Pemilik
BINTANG MAS/EDDY FARCHAN,SARUNG
TENUN
SARUNG TENUN
; 116
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Eddy Farchan
< Pengusaha
BINTANG REZEKI
PAKAIAN
; 20
` Kebraon II/31
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7663095
> Sumijanto
< Pemilik
BINTARA JAYA ABADI,CV
BAJU HANGAT
; 22
` Jl.Warung Jambu Rt.01 Rw.12 127 B Kb
Kangkung
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 7308909
> Aban Sofyan Sumpena
< Direktur
BIOLA TROMPET MAS/MUKELAR
SARUNG
; 38
` Klampok, Ds
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7921298
> Karmani
< Pemilik
BIYAN FASHION STUDIO, PT
BLUS & GAUN
; 45
` Sawo Kav.25
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
D K I Jakarta
% 021 7248086 # 021 7232786
> Soenarya
< Direktur/Manager
BOBO EMBROIDERY, PT
JASA BORDIR
; 24
` Jl. Jawa 12-14,
Bubutan, Surabaya 60281
Jawa Timur
% 5030331 # 5034881
> Stefanus
< Direktur
BOI TULUS PERTENUNAN
KAIN SARUNG
; 25
` Jl. Tarutung
Balige, Toba Samosir 22312
Sumatera Utara
% 0632-21034
> J. Sianipar
< Pengusaha
BOLA MAS
PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 40
` Melati Raya Griya, Jl. Komplek Cosmos Blok G
34/35
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 5652184
> Po Li Hong
< Pengawas
BONA KARYA INDAH, PT
M/B/T SWIMTRUNKS
; 139
` Kapuk Jaya No.1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5552973 # 6195271
> Yulli
< Accounting
BONG SIE PUNG
KONVEKSI
; 23
` Jl Pademangan II Gang 19 No.22
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021 64714631
> Akwang
< Staf
BORDIR MELATI JAYA
BAJU MUSLIM
; 26
` Rt 04/02 Blok Tengah
Widasari, Indramayu 45271
Jawa Barat
% 0234-354183
> Masruroh
< Pimpinan
BORDIR NOVA
KEBAYA
; 54
` Kerjasan No. 78
Kota Kudus, Kudus 59315
Jawa Tengah
% 0291-436020
> Hj. Nurfaizah
< Pemilik
BORDIR SARI ASIH
BUSANA MUSLIM
; 20
` Karangmalang Rt 07/01
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Sukir
< Pemilik
BORDIR SUGIMAN
PAKAIAN PENGANTEN PRIA ( TES
; 21
` Ngunut
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Sugiman
< Pengusaha
BORDIR SUYONOHADI
PAKAIAN PENGANTIN LAKI-LAKI
; 20
` Ngawen
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Suyono Hadi
< Pengusaha
BOROBUDUR INDAH GARMENT, CV
BAJU ANAK
; 50
` Jl Jakarta No. 52
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7205286
> Listiyanti Hidayat
< Direktris
BOYS KONVEKSI
CELANA PANJANG & PENDEK
; 35
` Jl. Raya Kiageng Gribig V/11,
Kedung Kandang, Malang 65137
Jawa Timur
% 364416
> Samian
< Pemilik
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BRA BRA COLLECTION
PAKAIAN JADI WANITA
; 22
` Jl. Sultan Agung No. 140
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah
% 024-8312683 # 024-8312657
> Yohana SE
< Staf Administrasi
BRENTANINDO ASRI, PT
CELANA PANJANG
; 897
` Kapuk Kamal Muara IX/35a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551182
> Ronny Pardede SH
< Manager Personalia
BRIFINDO,PT
JAS PRIA
; 600
` Jl.Meranti II Blok L 13 - 3bd
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89909402
BROTHER GARMENT/SILTEX BRATHER
BAJU, KAOS, KEMEJA
; 36
` Jl.Kiara Condong No 103 Kel Babakan Surabaya
022-7205057
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7205057
> Hanny
< Kepala Bagian Personalia
BUANA ADNA JAYA,PT
PAKAIAN JADI
; 455
` Jl.Raya Cikaret Rt.01/06 No.6
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8754162
> Neng Anggreini
< Staf Keuangan
BUANA KUALITASINDO, PT.
KEMEJA
; 313
` Jl Anggrek No. 46
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620
D K I Jakarta
% 7863250 # 7863245
> Prayitno
< Kepala Personalia
BUDAYA, CV
GARMEN
; 24
` Jl. Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-376000 # 0274-379426
> Tutik Herawati
< Accounting
E     maleha@indo.net.id
BUDHI ARTHA, CV
DRESS
; 25
` Jl. Tunjung Mekar 9 (kamboja) Gg.Ratna No.2
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751776 # 752966
> I Nym. Marthana
< Administrasi
BUDI KONFEKSI
KEMEJA
; 27
` Walang Sari II No.13 Rt.011/012
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 08138161616
> Budi
< Pemilik
BUDI KONFEKSI
KEMEJA
; 23
` Pademangan II Gg.17
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64713650
> Budi
< Pemilik
BUDI MEKAR II/APEK RAHMAT
PAKAIAN JADI
; 61
` Jl.Cipada Ulun Rt.2/Rw 2
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 5951192
> Apek Rahmat
< Pengusaha
BUKHARA / SAMSUDIN.B, CV
PAKAIAN JADI
; 22
` Jl Permai No.246
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-5403489
> H.Samsudin
< Pemilik
BUMI GARMENTEX JAYA , PT
CELANA PANJANG/PENDEK
; 1300
` Jl Cisirung Km 6,5 No 93 Moh Toha Km 6,8
Dayeuhkolot, Bandung 40238
Jawa Barat
% 5203884 # 520884
> H.Dase/Iris Purnomo
< Personalia/Ka.Personalia
: Jl.Labuan No.1 Jkt
BUMI PUSAKA ADHI PERKASA
CELANA PANJANG
; 83
` Jl. P Gadung Bpsp II/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600160
> Yudiyanto
< Manager Personalia
BUMIMAS KARUNIA PERMAI,PT
GARMENT
; 737
` Jl Sarua Ds Rawa Mekarjaya
Serpong, Tangerang
Banten
> Purba
< H R D
BUNTARA MULTI INDUSTRY, PT
PAKAIAN
; 622
` Jl Sangiang Rt 001/03 No.39
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903148 # 021-5903906
> Naning Sundari
< Administrasi
BUSANA INSAN SEJAHTERA, PT
BAJU HANGAT
; 136
` Jl. Rawasari Km 5 No. 1
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29123
Kepulauan Riau
% 0771-22687 # 0771-22752
> Khairul Bahar
< Manager Adm, Keu & Exim
BUSANA JAYA
KEMEJA
; 32
` Jl. Berdikari I No. 30
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 5406534
> Khormain Iskandar
< Pemilik
BUSANA KARYA SEJATI, PT
PAKAIAN JADI
; 48
` Jl.Kopo Jaya III No. 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5400289
> Made
< Administrasi
BUSANA MAWAR
BLOUSE
; 47
` Jl. A Yani Km 4 No.327 Banjarmasin
Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70235
Kalimantan Selatan
% 253723
> H. Kamalhudi
< Personalia
BUSANA PERKASA GARMENT, PT
JAKET
; 4451
` Jl Kedunghalang Km 52 No. 263
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-653757 # 0251-656183
> Suyono Da
< Section Head
BUSANA RAMA TEXTILE GARMENT, PT
KEMEJA PRIA
; 224
` Jl Jurumudi
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5522391
> Rm Hutapea
< Kasi Personalia
BUSANA REMAJA AGRACIPTA, PT
BH
; 994
` Jl Aria Jaya Sentika Rt 02/01
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5991401 # 021-5993888
> S.L. Uttam
< Direktur Utama
BUSANA REMAJA ARGACIPTA, PT
BRA
; 1161
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` Jl. Ringroad Selatan
Banguntapan, Bantul 55193
D I Yogyakarta
% 0274-451270 # 0274-451274
> A Rosari Budi P, SE
< Ka Personalia & Umum
BUSANA RIA RESPATI, PT
PAKAIAN DEWASA
; 264
` Jl/ds.Tlajung Udik Km.8
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670381,8672731 # 021-8670573
> Sity Yuningsih
< Personalia
BUSANA STAR/STAR GARMENT
CELANA PANJANG WANITA
; 115
` Jl Cigondewah No29 Desa Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6034801 # 6032066
> Johny Hidayat
< Staf
CABANG MAS
SARUNG
; 61
` Jl. Pasar 16
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
% 3990595
> Salim Audah
< Pengusaha
CAHAYA BARU
PAKAIAN ANAK
; 23
` Jembatan III No.36 Aj
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6611220
> Hendra Wijaya
< Pimpinan
CAHAYA BARU, CV
SARUNG TENUN KEMBANG
; 26
` Pasar Sore, Ds
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
CAHAYA INDAH SURGAWI
DRESS
; 20
` Jl Kerobokan 128 B
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 0361-731338
> Evi Andayani
< Manager Operasional
CAHAYA TUNGGAL SENTOSA
PAKAIAN ANAK/DEWASA
; 43
` Jl.Sulaksana Baru III No 1 Kel Cicaheum
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7702164
> Teddy Haryadi
< Pengusaha
CAHYA NUGROHO JATI, CV
PAKAIAN JADI
; 366
` Jl. Solo-Baki Km 3
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625316 # 0271-625318
> Bambang Taufik
< Personalia
CALORIN CEMERLANG, PT
GAUN
; 74
` Desa Wanasarirt 5/1 Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> F Pendi M
< Personalia
CARIDO KONFEKSI
KEMEJA
; 24
` Walang Sari II No.11 Rt.09/012
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 9234260
> Mamat
< Pengurus
CARPIGIANI/ KONV IMRON AD
CELANA PANJANG
; 22
` Jl. Susukan Gg Kamboja No. 5 Rt 01/09
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> H.M.Imron Ad
< Pimpinan
CARTER BORDIR
BAJU BABY
; 22
` Jl.Satria II Rt.07/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6400818
> Carter
< Pemilik
CASMUDI KONFEKSI
PAKAIAN
; 23
` Kebantenan III No. 5
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
> Casmudi
< Pemilik
CASURI RISTEX
CELANA
; 54
` Rt 03/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 77348
> H.Casuri
< Pimpinan
CATRIN NATALI FRATAMA, PT
CELANA PANJANG
; 100
` Jl Leuwi Gajah 237 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40532
Jawa Barat
% 022-6030349 # 022-6017915
> Aflinda Anwat
CEMARA CITRA INDO GARMINDO, PT
GARMENT
; 745
` Jl Cipendawa Raya Km 07
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250363 # 021-8250364
> Martinia
< Personalia
CEMERLANG PRATAMA, CV
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 22
` Jl.P.Jayakarta No.24/60
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta
% 6361025 # 6247164
> Chandra Gozali
< Direktur
CEMERLANG, PT
PAKAIAN JADI
; 150
` Jl Hos Cokroaminoto
Ciledug, Tangerang
Banten
CEMPAKA CAP TOGOG
KAIN ENDEK
; 64
` Jalan Astina Utara No.11
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361.943046
> Ia. Suratningsih
< Pegawai
CERAH GARMINDO MANDIRI PERKASA, PT
JACKET
; 1271
` Jl. Ngobo Rt 01/01
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-521675 # 0298-522540
> Wiwik Ismiyati
< Staf Accounting
CHANDRA
PAKAIAN JADI
; 28
` Jl. Cakrawala Timur II/2a
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah
% 024-602604
> Edo
< Staf
CHENTEX GARMENT
PAKAIAN JADI
; 203
` Jl. Budi Kemuliaan 89
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-432523 # 0778-453847
CHIC APPAREL,PT
BAJU KOKO
; 95
` Komplek Industri Trikencana Kav.20
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
CHOIRUN IMAN
SARUNG KEMBANG
; 36
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Choirun Iman
< Pengusaha
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CHOLIFA, BORDIR
PAKAIAN BORDIR
; 30
` Kregenan, Ds
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
> Cholifa
< Direktur
CHUI CUI PING
PAKAIAN ANAK ANAK
; 20
` Jl Kemayoran Ketapang Gg 24 No.17rt 06/03 No.
17
Kemayoran, Jakarta Pusat 10630
D K I Jakarta
% 021-4247187
> Chui Chuing Ping
< Pemilik
CHUN JI INTERNATIONAL, PT
SWITER
; 785
` Jawa II Blok C No14b Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820020 # 44820024
> Drs L Taka
< Manager Personalia
CIDENG KONVEKSI
PAKAIAN LAKI-LAKI
; 28
` Serpong Rt 05/01
Serpong, Tangerang
Banten
% 021-7560506
> David
< Pemilik
CIMINDI SUBUR, PT
GARMENT
; 368
` Jl Raya Cimindi No 88
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6015078
> Sanusi
< Accounting Manager
CIPTA ADI GARMENTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 500
` Jl Arya Kemuning No. 11 Rt 03/3
Periuk, Tangerang
Banten
CIPTA BUSANA
BAJU BAYI
; 42
` Jl. Ronggowasito 25,
Klojen, Malang 65111
Jawa Timur
% 326063
> Jos Tjeko Sugiarto
< Pemilik
CIPTA BUSANA INDAH, PT
PAKAIAN BAYI
; 40
` Jl. Raya Janti Barat 58,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801888
> Lully R
< Personalia
CIPTA INTI PRATAMA, UD
BUSANA MUSLIM
; 52
` Jl. Bandulan Barat 31,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 572993 # 580239
> J.F. Suyono
< Administrasi
CIPTA MANUNGGAL INDUSTRI TEXTIL
SARUNG PALEKAT
; 101
` Jl. Brigjen Slamet Riyadi 15
Batang, Batang 51251
Jawa Tengah
% 0285-391583 # 0285-391578
> Helmy Saleh
< Direktur
CIPTA TERAS ADI BUSANA, PT
CELANA JEANS
; 169
` Wijaya Raya No. 22
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6692863
> Ricky Tan
< Direktur
CIPTA TERAS ADIBUSANA, PT
CELANA JEANS
; 171
` Jl. Aria Kemuning No. 11
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516223
> Maria
< Staf Accounting
CITRA ABADI SEJATI, PT
PAKAIAN JADI
; 3034
` Jl R Jonggol Kp Sawah Ds Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231010 # 021-8230171
> Ma'mun Nawawi
< Personalia
: Mulia Center, Jl Hr Rasuna Saidkav X-6 No 8 Jkt
12042
$ (021)-05229344 @ (021)-05222015
CITRA BUMILANG ADIMITRA/MATRA KREASI
,PT
JAKET (MAKLON)
; 910
` Jl Pancasila IV Km 9 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 021-8672258-59 # 021-8670408
> Sugiyanto
< Ass.Personalia
CITRA BUSANA
PAKAIAN ANAK DEWASA
; 41
` Jl.Babakan Hantap No.25 Bbk Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7270185 # 7270185
> Hengky
< Pemilik
CITRA BUSANA
BUSANA WANITA
; 22
` Jl. Botoran Barat 53 A
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 324045
> Hj.Siti Salekhah
< Pengusaha
CITRA BUSANA JAYA PERTIWI,PT/CITRA B,PT
GARMENT
; 135
` Danau Sunter Barat Blok A4/11
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6405306-8 # 021-6405309
> Rosana Wirawan
< Kepala Personalia
CITRA GUNA BUSANA
CELANA PANJANG
; 22
` Gg Melati V Rt 01/09
Comal, Pemalang 52363
Jawa Tengah
% 0285-3577734
> Moh. Wakhid
< Pengelola
CITRA MANDIRI PERKASA
PAKAIAN DALAM
; 20
` Bangau III No.5
Senen, Jakarta Pusat 10410
D K I Jakarta
% 021-4212292
> Ahwa
< Direktur
CITRA MAYA GARMINDO,PT
GARMENT
; 245
` Jl.Raya Narogong Km.24
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230833
> Ravi.S
< Direktur
CITRA SELARAS
CELANA PENDEK
; 73
` Jl Raya Rangkas Bitung
Kopo, Serang
Banten
CITRA WIRA PARAMITA, PT
BH
; 746
` Jl.Kemandoran I/37
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 5480032/53678070 # 5480876
> Ngadiyo
< Kabag Personalia
CIWULAN EMBROIDERY/H ZARKASIH
BUSANA MUSLIM
; 120
` Kp Cukang Ds Tanjung Kawalu
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 332888
> H Zarkasyi
< Wakil Pengusaha
CLY CEPKA PADA JAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 29
` Jl. Terusan Bandengan Utara No.91 Ar
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
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% 021-6690837
> Chenny Sari Tjahya
< Direktur
COMODO
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 58
` Jl Karang Tengah Barat 5 B / 38a
Cicendo, Bandung 40171
Jawa Barat
% 022-6014082
> Ay Ling S
< Sekretaris
CORONA TAILOR
JAS PRIA
; 24
` Jl Pekalangan No38
Pekalipan, Cirebon 45118
Jawa Barat
% 208832, 203465
> Tomy Lumanto
< Pengusaha
CROWNFUND GARMENT FACTORY, PT
PAKAIAN JADI
; 1154
` Jl. Gatot Subroto Km 4,5
Periuk, Tangerang 15130
Banten
% 021-5900561
> Sunardianto
< Staf Accounting
CV. ANNISA
PAKAIA JADI
; 20
` Jl. Mekar Sari Rt.21 No.10
Balikpapan Tengah, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-422401, 396859 # 0542-422401
> Dwi Yunianto
< Staf
D'AGUNG COL. CV/SAMUDRA, CV
DRESS
; 36
` Jl. Nangka Gg.Taman No.5,
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)241585 # (0361)241585
> I Gm Priyatna
< Manager
DAE YOUNG DUNIA SUBUR, PT
JAHIT TAS
; 217
` Jl.Raya Narogong Km 7 Rt 02/04
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250493
> Juariah
< Direktur
DAESE GARMIN, PT
PAKAIAN JADI
; 2100
` Jl. Kiaracondong No. 90
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-7200950 # 022-7200950
> Budi Prayogo
< Manager
DAHLIA
KEBAYA BORDIR HALUS
; 27
` Karangmalang Rt 04/01
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-34894
> Sa'adah
< Pemilik
DAIHAN TEXINDO
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 450
` Jl.Mayor Oking No.122 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
DAKIR,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 72
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 313369
> Dakir
< Pengusaha
DAKO INTERNATIONAL, PT
PAKAIAN JADI
; 520
` Jl Raya Siliwangi Km 35
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-735869 # 0266-7322885
> Endah Yuliari
< Accounting
DAN LIRIS, PT
GARMENT
; 11394
` Banaran
Grogol, Sukoharjo 57193
Jawa Tengah
% 0271-714400 # 0271-717178
> Handiman
< Direktur
DANAR HADI, PT
PAKAIAN JADI
; 1551
` Jl. Dr. Rajiman No. 164
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-44126
> Heru
< Staf Administrasi
DANIA
PAKAIAN JADI
; 42
` Jl.Bojong Dalam No.41
Soreang, Bandung
Jawa Barat
> Dani Hidayat
< Pemilik
DARMA ABADI MANDIRI, PT
JAKET
; 399
` Jl Raya Tajur No. 143
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-352703
> M.Siahaan
< Bagian Umum
DARMA SETIA LIRA, PT
GARMENT
; 166
` Jl. Suryalaya I No.3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406275
> Dikky
< Manager Produksi
DARNING
SARUNG KEMBANG
; 23
` Ngepung, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Darning
< Pengusaha
DARWIS KONFEKSI
BAJU KAOS
; 31
` Pademangan II Gang 12/281
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 683561
> Darwis
< Pemilik
DARYANI KONFEKSI
PAKAIAN JADI
; 24
` Kosambi II Rt.05/02 No. 28
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Hasim
< Karyawan
DASA BUSANA SAKTI, PT
PAKAIAN
; 840
` Jl. Sumatera Raya Blok E 104 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-4404329 # 021-4404330
> Syukri Yusuf
< Factory Manager
E     db-sakti@dasa busana.co.id
DASUKI
BAJU
; 22
` Sukorejo Rt 01/01
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-577613
> Dasuki
< Pemilik
DATA MEGA JUTRIA PRATAMA
GARMEN/KEMEJA
; 87
` Jl. Pulo Buaran I Blok N/2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602671 # 46824594
> Yusuf Rahim
< Personel Manager
E     ir@datamega.co.id
DAUN MAS/JAP TJOK FUI
KONFEKSI
; 53
` Krendang,kp Rt 001/04 No.39
Tambora, Jakarta Barat 11260
D K I Jakarta
% 6305260,6305343
> Mulyanto
< Personalia
DAVID SULAIMAN
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BAJU / CELANA ANAK
; 24
` Jl.Orpa No. 25c Rt 09/03
Tambora, Jakarta Barat 11230
D K I Jakarta
% 021-
> David S
< Pemilik
DAVIS GARMENT/LANIWATI
PAKAIAN ANAK
; 49
` Jl. Rangkah I/5
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3761783
> Bambang Alianto
< Pimpinan
DAYA BUDAYA CORP
GARMEN
; 144
` Patuk, Rt 08/Rw 15
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-617224, 617223 # 0274-617224
> Haribawa
< Manager Produksi
E     daya@indo.net.id
DAYA KNITTO INDONESIA / UNIVON
SWEATER
; 792
` Jl Raya Cimareme No.133
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6866050 # 022-6866048
> Ronald Wirawan
< President Direktur
DAYA NUSA INDONESIA,PT
JACKET
; 507
` Jl.Intan I No.1 Curug
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 618080 # 618088
> Yetty
< Staf Personalia
DAYANI GARMENT INDONESIA
CELANA PANJANG, CELANA PANJA
; 327
` Kota Bukit Indah Blok A II 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 354629 # 351630
> Budhi Tjahjadi/Puji Sri W.
< Staff Accounting/General A.
DAYANI GARMENT INDONESIA, PT
GARMENT
; 965
` Jl Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250092 # 021-8250093
> Ir. Hirawan Abdul Nasir
< Direktur
E     agus_dgile@cbn.net.id
DAYANUSA INDONESIA, PT
GARMENT
; 374
` Jl. Kelurahank No 1 Rt. 05/01
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 021-7491514 # 021-7420018
> Yos
< Personalia
DEDE SURYANA
SWEATER
; 57
` Jl.Raya Malangbong
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 421583
> Dede Suryana
< Pemilik
DELAMI GARMENT INDUSTRI, PT
PAKAIAN DEWASA
; 2463
` Jl Soekarno Hatta No 511
Batununggal, Bandung 40275
Jawa Barat
% 022-7300333 # 022-730049
> Delfi Simatupang
< Kabag Admin Personal
DELTA FASHINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 360
` Jl. Suci No. 4 Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8403030 # 87793213
> Suwarno
< General Officer
E     delta@metroindo.com
DERAMAN
PAKAIAN JADI
; 28
` Pademangan II Gg 3 No.313
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-6405125
> Deraman
< Pemilik
DERMA INTERNATIONAL, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 560
` Jl Raya Panyaungan Km 19 No 8 Ds Cileunyi
Wetan
Cileunyi, Bandung 40393
Jawa Barat
% 022-797000 # 022-796868
> Ay Ling
< Accounting
DETTA MARINA GARMENT PT
JAKET
; 892
` Jl Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 021-8717991-5 # 021-8710616
> Agus Suparno
< H R D
DEVI FLOCKING, PT
TEKSTIL
; 25
` Candiharjo, Ds
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
DEVI ZAENAL/ABADITEX
KAIN SARUNG
; 26
` Jl.Sukamanah Rt.04/02
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950864
> Devi Zaenal
< Pengusaha
DEWI FATONA/ FATH
BAJU TOURIS (BORDIR)
; 156
` Perum Kalirejo Permai Bl J/6
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741919 # 741919
> Dewi Fathonah
< Pimpinan
DEWI SAMODRA KUSUMO, PT
JAS PRIA
; 493
` Jl Tegal Mulyo 21
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 716364 # 712908
DEWI SRI, UD
KONVEKSI
; 20
` Jl. Letjen Suprapto 158
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
DEWITEX
KAIN SARUNG
; 48
` Kp. Lalareun Rt. 02/03 Ds. Hangguh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 91151892/081320579656
DEWKRIST
GAUN
; 502
` Jl. Raya Rancaekek
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 798800
DHARMA BUSANA ES, PT
JAKET PRIA
; 126
` Jl. Sidoyoso III/34-36,
 , Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3770127
> Pieter Chourysa
< Pimpinan
DHARMA MARUWA GARMENT INDUSTRI, PT
BLOUSE
; 283
` Kawasan Industri Mm 2100 Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981231
> Yasuonimura
< Presiden Direktur
DHARMA VALMODE
PAKAIAN JADI
; 233
` Jl.Raya Serang
Karawaci, Tangerang
Banten
> Henky Tan
< Factory Manager
DIANA
BAJU MUSLIM
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; 26
` Jl. Botoran No. 56
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 321664
> Utfi Lailina SH
< Pimpinan
DIANA KONVEKSI
PAKAIAN JADI ANAK ANAK
; 32
` Jl Gg Slamet II No 36
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7102241
> H.Momon S
< Pemilik
DIANA LADIES MODESTE
KEMEJA
; 33
` Jl Gading Griya Lestari
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4425317
> Aldi
< Staf Administrasi
DIANA, CV / DIANATINA AYU, PT.
DRESS
; 362
` Raya Kuta 104, Jl,
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751953 # 751816
> Drs. Panudiana Kuhn. MM
< Direktur
DIANING SARI SEJAHTERA/DNS
PAKAIAN OLAHRAGA
; 700
` Jl. Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752332 # 8753035
> Agung Nugroho
< Direktur
DIASKITA INDOCITRA,PT
PAKAIAN JADI
; 299
` Jl.Mh.Thamrin Km,7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5399245 # 021-5399246
> Fariady Winarta
< Manager
DIORLEN
PAKAIAN WANITA
; 21
` Jl.Gg Makmur No. 8 Bandengan Utara I
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
> Johan
< Pengurus
DJOFI MUKINAH/ AON KONFEKSI
KAOS
; 21
` Jembatan Gambang II No.2
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6626116
> Djofi Mukinnah
< Pemilik
DONG ONE
GARMEN
; 873
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Aryon
< Kepala Personalia
DOOSAN JAKARTA IND, PT
LADIES BLOUSE
; 885
` Jl Bojong Kokosan
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733600 # 0266-732659
> Gunawan Richard
< Manager Accounting
DOSAN CIPTA BUSANA JAYA
PAKAIAN JADI
; 1200
` Kbn Cakung, Jlmadura V Blok D18a
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4410303 # 4407753
> Dipa SE
< P & Ga Manager
DP JAYA
KEMEJA ANAK
; 37
` Pahlawan Rt 004/07 No.9
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5454515
> Armad
< Pengawas
DRAGON PHONIX GARMENT
KEMEJA
; 41
` Jl Sejahtera No.25b
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021-6192119 # 021-5405563
> Mirahat Tirtabudi
< Direktur
E     dragon@indo.net.id
DREAM WEAR,PT
GARMENT
; 691
` Jl.Raya Gunung Sindur No.27
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 602222 # 603333
> Rimon R
< Pers & Umum
DUA PUTRI
PAKAIAN JADI
; 28
` Tlobong Lor Rt 12
Plupuh, Sragen 57283
Jawa Tengah
% 0812150490
DUA SEKAWAN
KONVEKSI
; 80
` Jl Kh. Asyhari No. 50
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8759959
DUA SEKAWAN RESPATI ENTERPRESE, PT
PAKAIAN JADI
; 405
` Agung Timur IV Blok O2 No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6503409 # 021-6503409
> Sanjay Singhvi
< Techical Advisor
DUA TERMOS
SARUNG TENUN
; 48
` Jl. Jambu 56 Rt03 Rw5
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 495302
> A Halim
< Kepala Kantor
DUA TIGA TUJUH (H RAJA M)
SARUNG SUTERA
; 41
` Jl A Malingkaan
Tana Sitolo, Wajo
Sulawesi Selatan
% 0485-22485
> H Raja
< Pimpinan
DUNAMOS, PT
STELAN ROK ANAK
; 65
` Jl. Brigjend. Sudiarto No. 167
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-710950 # 024-719714
> Habib Wijaya
< Pimpinan
DUNIA BARU GARMIDO
PAKAIAN JADI
; 30
` Jl Andir No 305/78
Andir, Bandung 40182
Jawa Barat
% 022-6014555
> Dianto
< Personalia
DUNIA BARU, PT
PAKAIAN ANAK
; 59
` Jl.Bojongrengas 10
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950143
> Boby Aswin
< Pengurus
DUTA ANANDA UTAMA TEXTIL, PT
SAUNG PELEKAT
; 376
` Pekajangan Gang IV No. 99
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785488, 785388 # 0285-785487
> Imam Ismanto Bakti, SE
< General Manager
E     duta-anandatex@telkomnet
DUTA SARANA INDAH
PAKAIAN WANITA
; 28
` Kropak
Bantaran, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-426171
> Solehorridho
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< Pimpinan
DWI CIPTA ABADI
JAKET
; 77
` Jl. Mulyosari 21,
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 580717
> Susilowati
< Pemilik
DWI MUTIARA
PAKAIAN ANAK
; 21
` Jl. Kalianyar I No.122
Tambora, Jakarta Barat 11310
D K I Jakarta
% 021 6316703A
> Apen
< Mandor/Pengawas
DWI PUTRA PERKASA
KEMEJA LAKI
; 52
` Sarangan Atas No.6
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 485130
> Mujianto
< Staf Accounting
DWI PUTRA SAKTI
KEMEJA LENGAN PANJANG BATIK
; 43
` Sedap Malam 17, Jl Malang
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 493141
> Singgih
< Administrasi
DWI TUNGGAL GARMINDO PERKASA,PT
BAJU KOKO
; 100
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232370
DWI TUNGGAL, UD
JAKET PARASUT
; 23
` Jl. Karangasem VII/1
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3818100
EDDY KONFEKSI
BAJU TIDUR
; 22
` Jl Hidup Baru Rt 11/04 No.9
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6410981
> Eddy
< Pemilik
EDI SUSANTO /TJONG KIN ONE KONFEKSI
CELANA DALAM WANITA
; 22
` Jl. Pademangan 3 Gg.14 Rt3/07 No. 234a
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021 64716563
> Tjong Kien One
< Pemilik
EDWARD TRADING
PAKAIAN ANAK
; 25
` Jl. Krekot Jaya Molek Blok G/7
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
D K I Jakarta
% 021-3803806 # 021-383807
> Lau Wlian Tjan
< Sekertaris
EDY KONVEKSI
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 20
` Muara Karang Blok M No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6195254
> Lan Nio SE
< Pengusaha
EIGH OH TWO/802
PAKAIAN LUAR WANITA DARI BAH
; 820
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Desi Mardianto
< Staf Accounting
EILEE GARMENT PT
BAJU ANAK
; 309
` Jl. Tanah Tinggi No. 57, Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-5401761 # 021-5401764
> Fi Yen
< Administrasi
EKA BUSANA MURNI , PT
PAKAIAN WANITA DEWASA
; 63
` Jl Babakan Hantap No .35
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7204524
> Kustanto R
< Pengusaha
EKA CIPTA SENTOSA GARMENINDO
PAKAIAN JADI
; 229
` Jl Raya Narogong Km 26,9 Cileungsi Bogor
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230490 # 8230491
> Sabur J
< Personalia
EKA CITRA GARINDO / KENG KIM GOAN
PAKAIAN ANAK
; 32
` Duta Harapan Indah Blokjembatan III No.36, Pluit
Permai V/9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6617253
> Ken Kin Goan
< Direktur
EKA JAYA
JASA KONFEKSI
; 23
` Raya Tugu Rt 002/014
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 4353795
> Aminudin
< Karyawan
EKA MULYA,VC
PAKAIAN JADI
; 25
` Jl.Minatu 83 Rt.03/01
Lembang, Bandung
Jawa Barat
ELEGENT REPPINDO,PT/E R WHEEL
ROMPI BAYI
; 177
` Jl Sayuran No 54
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-5405940 # 022-5405928
> Hendri Sulaiman SH
< Direktur
ELLY FASHION
KEMEJA LAKI-LAKI
; 24
` Gading Griya Lestari Blok E3 No.1
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4406083
> Haryanto
< Karyawan
ELLYANNA CREATIONS, CV
GAUN PENGANTIN
; 92
` Jl Kenjeran 495
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 319888 # 316466
> Jansen
< Pimpinan
ELOK INDOBRATAMA AGUNG
BH
; 3200
` Kbn Marunda Blok C No.15-16
Cilincing, Jakarta Utara 14150
D K I Jakarta
% 4413903 # 4413889
> Romina
< Acc Manager
EMAGO KONVEKSI
PAKAIAN JADI
; 22
` Joyotakan Rt 02/06
Serengan, Surakarta 57157
Jawa Tengah
% 0271-42081
> Liana Andriani
< A D M
EMPEROR JAYA,CV
T SHIRTS
; 413
` Jl .Raya Bandung Garut Km.6 No.127
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 269868 # 262910
> Tjay Sin Tjauw
< Direktur
ENGGAL PRATAMA
KAIN SARUNG
; 24
` Jl Ganda Soja No 6
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950800
> Hedi Ahmadbsugandi
< Pengusaha
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ERATEX JAYA LTD, PT
PAKAIAN JADI
; 3944
` Jl. Soekarno Hatta 23
Mayangan, Probolinggo 67212
Jawa Timur
% 421866 # 421865
> Hems Bandara
< Treasurer
: Raya Margorejo Indah No. 4, Jl Surabaya 60238
$ (000)-08439004 @ (000)-08438525
ERIKARTO JAYA
SETELAN BAJU SIFON
; 93
` Dusun3,ds Luhu,telaga
Telaga, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 081523931727
> Kasmin Dukalang
< Pengusaha
ERLINA/SARNI A PADJIU
BUSANA MUSLIM
; 100
` Talumelito Telaga
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0812447494
> Erlina Pakaya
< Bag.Administrasi
ERLLY GARMENT
PAKAIAN BALITA
; 33
` Jl. Sartono Sh 11,
Klojen, Malang 65118
Jawa Timur
% 362485 # 327446
> Henry Indarto
< Pemilik
ERLYN FASHION
BAJU MUSLIM
; 43
` Kalikotes Kulon Rt 03/06
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
% 081-1295642
> Erlin
< Karyawan
ERMON
PAKAIAN BAYI
; 34
` Jl. Sulfat Agung I/27
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 471095
EROS GARMENT MANUFACTURE
KEMEJA
; 108
` Jl Kapuk Muara No. 8a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6195092
> Tommy Horia
< Pimpinan
ERVAN
BAJU
; 20
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Ervan
< Pemilik
ERWIN KONFEKSI
KEMAJA
; 30
` Kramat Pulo Dalam III No.6 Box 12
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta
% 3145172
EURO GATE, PT
GARMENT
; 375
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87901903 # 021-8753041
EURO GATE, PT
PAKAIAN JADI
; 566
` Kp Babakan Jampang Rt 3/10
Gunung Puyuh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-212389 # 0266-212389
EURO STAR GARMINDO
GAUN
; 873
` Madiun Blok 402 C
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 44851422 # 44851433
> Evi
< Accounting
EUROTEK JAYA PERKASA, PT
GARMENT
; 209
` Jl Pangkalan
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-662063 # 0251-661627
EVER YOUNG UTAMA,PT
JACKET
; 1384
` Jl. Raya Narogong Km. 6,5 Bj Rawa Lumbu
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8204082
> Sukemi Wahyudi
< Chief Personalia
EXPORINDO TERUS MAJU JAYA, PT
JAKET KAIN
; 425
` Jl. Dr. Wahidin No. 103
Candisari, Semarang 50253
Jawa Tengah
% 024-312042 # 024-444264
> Sri Sunarni, MBA
< Manager
F-DUA TAYLOR
JASA KONVEKSI
; 29
` Jl. Bantul No. 289, Dongkelan
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-386331
> Azis Soleh
< Pemilik
FAD'S COLLECTION, CV
PAKAIAN WANITA
; 22
` Jl. Cemp.Putih Tengah 27 No.8ajakarta Pusat
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510
D K I Jakarta
% 021-4259522 # 021-4259522
> Syarifah Fadlun
< Pimpinan
FAIZA, CV
KEBAYA BORDIR
; 50
` Kalirejo
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-747657
> Faiz Yunianti
< Direktris
FAJAR BAHAGIA, UD/IKA COLLECTION
TRAINING
; 26
` Tempursari
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330118
> M.Munir
< Pengusaha
FAJAR MATRA MANDIRI, CV
JAHIT PAKAIAN
; 90
` Jl Abdul Wahab No 32
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 021-9116627
> Asnawi
< Staf Produksi
FALLASINDO UTAMA GARMENT
CELANA PANJANG JEANS
; 46
` Gapuro
Warung Asem, Batang 51252
Jawa Tengah
% 0285-24372 # 0285-432206
> Izati Riskiyah
< Sekertaris
FARADITA IROTA GARMENT, PT
JAKET
; 342
` Jl R Cinangka 20 Km30 Ds Kedaung No 20
Sawangan, Depok 16511
Jawa Barat
% 021-7491244 # 021-74707524
> Djuwandi
< Bag Umum
FARIKAH
SARUNG KEMBANG
; 32
` Amburan Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Farikan
< Pengusaha
FARIZTEX, PT
KAIN SARUNG
; 272
` Jl. Ki Mangun Sarkoro
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-426336
> M. Fuad Karim
< Pimpinan
FASHION
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BAJU BAYI
; 21
` Laksda A Sucipto 87
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 491365 # 472354
> Linda
< Pemilik
FERDINAN SIAHAAN
KEMEJA
; 24
` Pademangan I Gang IV No.23
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 08159039752
> Ferdinand Siahaan
< Pemilik
FIDHA BORDIR
MUKENA
; 30
` Kalirejo, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
FIESTA
JAS A & B
; 36
` Jl.Urip Sumoharjo No. 19
Sragen, Sragen 57211
Jawa Tengah
% 0271-91937
> Miswanto
< Pemilik
FILLIA ABADI,CV
KONVEKSI
; 20
` Jl.Ranca Bali I No.2
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 2007512
> Thomas Noya
< Direktur
FIRMA INDONESIA
KEMEJA DEWASA TANGAN PANJANG
; 48
` Jl. Gunung Sahari Ancol No.17a
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
% 021-6397571
> Arifin
< Manager
FIT U GARMENT INDUSTRI, PT
PAKAIAN JADI
; 3186
` Jl Moh . Toha No. 215
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5200822 # 022-5200833
> Sandra
< Direktur
FIVE STAR INDUSTRIE LTD, PT
PAKAIAN JADI
; 758
` Jl Rancaekek Km 23
Jatinangor, Sumedang 40394
Jawa Barat
% 022-7798040 # 022-7798414
> V. Apathsakayan
< Direktur Keuangan
: Jl Cipaganti No 184 Bandung
$ 022-430643
E     fsibdg@indosat.net.id
FLEX INDONESIA,
PAKAIAN JADI
; 434
` Jl Industrivi Blok 5,6,7
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902046 # 02215902011
> Oya Yasuo
< Personalia
FOKUS GARMINDO
GARMEN
; 676
` Madura 8 Blok D-04a Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4401423 # 4405021
> Johan Arifin
< Supervisor Ex-imp
FOR EVER GARMINDO,PT
PAKAIAN JADI
; 806
` Jl.Raya Dayeuhkolot No.106
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207367
> Sudhakara SH
< Direktur
FOTEXCO BUSANA
BRA
; 546
` Kbn Cakung Jl.Jawa 7 Blok C 09a2
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4404429
> Linda
< Ka Bag F & A
FUAD BAJAMAL
SARUNG
; 32
` Jl. Malik Ibrahim Gg IX No. 10,
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Fuad Bajamal
< Pimpinan
FUNISIA PERKASA, PT
PAKAIAN JADI
; 120
` Jl Yos Sudarso No 12
Benda, Tangerang
Banten
G.I.I,PT
GARMENT
; 100
` Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
GAIB INDONESIA INTERNASIONAL,PT
GARMENT
; 600
` Jl.Ciutara Ds Nyangkowek No.24
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 731098
> Mohsinali Esufally
< Direktur
GARINDO PREFECTA, PT
CELANA PANJANG
; 201
` Jl. Tanjungsari Mas No.12
Pabean Cantian, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7482590 # 7481548
> Djunaidi Gunawan
< Direktur
E     jin_jofa@telkom.net
GARMINDO MITRA SEJATI, PT / RAGAM
BUSANA
CELANA KATUN
; 37
` Pik Blok B 90-91
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4604162
> Sukirno
< Kepala Produksi
GARMINDOTAMA KARYA PERDANA, PT
CELANA JEANS
; 96
` Jl. Tirto Gg 8 No. 392
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-422021 # 0285-425490
> Fatimah
< Staf Administrasi
: Jl. Jababeka Tfb Cc. Kav 27 Cikarang Indst
Estate
$ (210)-08934721 @ (210)-08936531
GARUDA KENCANA
BLOUS
; 33
` Jl Gumuruh No 80-113/129
Batununggal, Bandung 40270
Jawa Barat
% 022-7313069
> Cioming/Tedy
< Direktur
GARUDA, PD
KEMEJA LENGAN PENDEK
; 21
` Jl. Batan Timur II/21
Semarang Tengah, Semarang 50134
Jawa Tengah
% 024-3552364
> Irawan Wijaya
< Pemilik
GAYA INDAH KHARISMA, PT
PAKAIAN JADI
; 855
` Jl. M. Toha Km 4
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5517816 # 5520607
> Tito Prayitno
< Personalia
GAYA INDOMODEL GARMINDO,PT
BLASER
; 121
` Jl.Ciborelang No.145
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5423706
> Wawa F.Y
< Pimpinan
GAYABRA, CV
BH/UNDER WEAR
; 34
` Jl Pekapuran No 18
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
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% 6319345 # 6310807
> Aam
< Keuangan
GEN-HUT CV
CELANA KATUN TEBAL/MAKLOON
; 45
` Jl.Raya Ciracas No. 38 Rt.09/02
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 021-8725912,8710055 # 8725911
> Dede Herawati
< Staf
GIN'S COLLECTION
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 22
` Jl. Bandulan 166,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 561904 # 561589
> Lusia
< Akunting
GINA, CV
PAKAIAN JADI
; 45
` Jl. Nusa Kambangan No.47
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361)224091 # (0361)261926
> Ginawati Wijaya
< Direktris
GINERO KONVEKSI
KEMEJA
; 28
` Jl. Candi Agung I/16,
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 493504
> Ginero Lianto
< Pemilik
GINO VALENTINO, PT
PAKAIAN JADI / BATIK
; 77
` Jl. Gatsu I Blok IV No. 4a Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80231
Bali
% 0361-419956 # 0361-245911
> Ni Ketut Sukerti
< Accounting
GIRI UTAMA GARMENT, PT
GARMENT
; 750
` Jl Caringin No. 341
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406350
> Nurdin M SH
< Hrd & Ga
GITA BUSANA
SERAGAM DINAS
; 58
` Blimbing Rt 01/04
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781630
> Anik Mardiyani
< Sekertaris
GIVEMAS GARMENDO, PT
PAKAIAN JADI
; 237
` Jl. Medan Batang Kuis 168
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7382000
> Junianto
< Kepala Pabrik
GLORY
KEMEJA
; 53
` Jl. Diponegoro 44,
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 687571
> Budi S
< Pengelola
GLORY APPARELINDO INDUSTRI, PT
CELANA PANJANG & PENDEK
; 609
` Jl Raya Narogong Km 25,9 Ds Dayeuh Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82493336 # 82493337
> Djoko Salim
< Direktur
GLORY BUANA GARMEN, PT
PAKAIAN JADI
; 700
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5900291
GLORY INDUSTRIAL, PT
GARMENT
; 1002
` Jl. Soekarno-Hatta Km 9
Bawen, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523483
GLOVE PERDANA II / KATER BUSANA
CEMERLAN
PAKAIAN
; 1311
` Kbn /Jl.Jawa Raya Blok.D.30a1
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-4408080 # 021-4405212
> Supriati Surnianti
< Chief Accounting
GOLDEN CASTLE PT
PAKAIAN WANITA
; 3488
` Pelabuhan Nusantara II Blok B
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 496257 # 496256
> Victor Chandra
< Manager Operasi
GOLDEN CONTINENTAL
GARMENT
; 605
` Kbn Cakung Jl. Irian Blok E
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44832925
GOLDEN FLOWER, PT
MEN'S SHIRT
; 6894
` Jl. Karimun Jawa
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-921228
> Kusmono
< Personalia
GOLDEN STAR GARMEN
GARMEN
; 854
` Kbn Marunda Blok A22djl.Madiun
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 44851460
> Syamril
< Kepala Personalia
GOLDINDO MENAWAN PT
BH
; 3057
` 09 Gudang Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4401208 # 4401218
> Sutardi Sumarto
< Adm Personalia
GOLDRI PUTRA AGUNG, PT
REALISASI EXPORT
; 244
` Jl. Raya Semarang Boja Km.8 Bsb Ep2blok B2
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 572444 # 572911
> Y Acil Sadikin
< Direktur
GOOD GUYS
GARMEN
; 871
` Jl.Madura 8 Blok D No.07d Kbn
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 4414005 # 021-4414025
> Toni Heriyanto
< G A & Personalia Manager
GREAT APPAREAL IND, PT
PAKAIAN GARMENT
; 600
` Jl Pelabuhan II No. 200
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222064
GREAT CIPTA LESTARI, PT
JAKET DARI KAIN PARASIT
; 206
` Jl.H Abas Km,8 /Jl.Raya Dramaga Km.8
Dramaga, Bogor 16680
Jawa Barat
% 0251-621497 # 0251-621225
> Imelda
< Accounting
GREAT RIVER INDUSTRI, PT
PAKAIAN DALAM WANITA
; 715
` Jl Raya Subang Km 4 Campaka
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-206690 # 0264-208225
> Sumarjono,sh
< Adm Personalia
GREAT RIVER INDUSTRIES,PT
CELANA DALAM WANITA
; 8175
` Jl Raya Bogor Km 47 Tl 8753737desa Naggewer
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Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Hermawan
< G A Deptartement
: Jl Menteng Raya No 29 Jakpus
$ 331015
GRIFONE MILRIA
KEMEJA
; 89
` Nusa Indah No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% (021)5677735-39 # (021)5677735
> Mahatta Saragih
< Personalia
GRIMMILL INDUSTRIAL BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 438
` Lot Sd I-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696828
> Desy
< Accounting
GST UTAMA GARMENT, PT.
SINGLET PRIA
; 28
` Jl.Raya Cibarusah Km,9,3 Desasukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972375 # 8972377
> Rene Ulrich Loen
< Pers & Gen. Affair Manager
: Jl.Menteng Raya No. 29 Jakpus
$ 331015
GUNTITI/JEAN PIERE
JAS PRIA
; 65
` Jl.Jababeka III M Blok C 19 X
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934834
H ABDUL AZIZ KONVEKSI
KEMEJA
; 20
` Menteng Rt 001/45
Koja, Jakarta Utara 14220
D K I Jakarta
% 0214351855
> H A Aziz
< Pengusaha
H ABDUL HALIM
SARUNG KEMBANG
; 21
` Ds Semampir Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H. Abdul Halim
< Pengusaha
H ABDUL MANAF
SARUNG KEMBANG
; 67
` Semampir Dusun Jambu Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992894
> H. Abdul Manaf
< Pengusaha
H ABDUL RASYID
MAKLON
; 24
` Padang Jl Rt 003/07 No.31
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5323204
> H. A.Rosyid/Rozak
< Pemilik/Staf
H ACHMAD
SARUNG KEMBANG
; 87
` Semampir Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990754
> H Achmad
< Pengusaha
H ARIF KONFEKSI
CELANA
; 28
` Jl. Asirot Rt 001/07 No.15
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5486785
> H. Arif
< Pemilik
H DJUMAIYAH
SARUNG KEMBANG
; 75
` Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990836
> Syahrial Al
< Pengusaha
H MA'SUM
SARUNG SUTERA
; 103
` Semampir Dk Jambu Rt 1 Rw 1 Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990795
> H. Maksum
< Pengusaha
H MACHMUD,INDUSTRI SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 35
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H Machmud
< Pengusaha
H MAGHNIN SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 39
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H Maghnin
< Pemilik
H MARSAN,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 26
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H. Marsan
< Pemilik
H MATFADELI,INDUSTRI SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 60
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H. Mat Fadeli
< Pengusaha
H MIFTA EFENDI,INDUSTRI SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 51
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Mifta Efendi
< Pengusaha
H NUMAN
KAIN ASAHI
; 23
` Kp.Mantri Cina Ds Sukamantri Rt 4 Rw 3
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> E.Suratman
< Pengusaha
H NURHADI
SARUNG KEMBANG
; 21
` Dsn Ngering Desa Sukoanyar
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990973
> H. Nurhadi
< Pengusaha
H SARIPIN, SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 48
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H Saripin
< Pengusaha
H SOLEH
PAKAIAN ANAK WANITA
; 24
` Kalibata Pulo Rt 008/05 No.54
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
D K I Jakarta
% 021 79193052
> Hm SH
< Pemilik
H TARMUDZI,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 51
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Tarmudzi
< Pengusaha
H ZENAL/JAELANI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Jl. Raya Tegal Suruh L
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990094
> H. Zaenal
< Pengusaha
H. ABDUL MALIK
PAKAIAN DALAM
; 20
` Jl. Ki Mangun Sarkoro III/15,
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Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 322147
> H. Abdul Malik
< Pengusaha
H. ALI ROHMAD
BH & CELANA DALAM
; 21
` Jl. Ki Mangun Sarkoro IV/10,
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 322994
> H. Ali Rochmad
< Pengusaha
H. TUKI KONFEKSI
BAJU ANAK
; 22
` Cikijang V No.6 Rt.007/011
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 43931989
> H Tuki
< Pemilik
H.M. ALI
BUSANA MUSLIM WANITA
; 100
` Kolursari Rt 06/02
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 745155
> H.M. Ali
< Pemilik
H.T. GUNAWAN
CELANA JADI
; 58
` Poncol Gg 15/4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51122
Jawa Tengah
% 0285-423972
> Slamet Chadirin
< Karyawan
H.UNDANG ZAKARIA,PT
KAIN SARUNG
; 63
` Jl.Sukamanah No315 Ds.Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 950207
> Didi
< Personalia
HABIBAH
BAJU KOKO
; 82
` Jl. Wonorejo I/67 B
Tegalsari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 5477682
HADI-HADI COLLECTION
PAKAIAN ANAK PRIA
; 20
` Teluk Gong 010/010 Gg F/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6600380
> Ayong
< Pengusaha
HAGGENDA
KEMEJA
; 22
` Dsn Pule Rt.16 Rw.812/8, Dsn
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811180
> Yatini
< Staf
HAIKEL COLECTION / SABIHIN
BRA/BH
; 26
` Kp Cipayung Jaya Rt02/03 No 13
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 021-7793409
> Sabihin
< Pengusaha
HAKATEX JAYA, PT
SARUNG
; 40
` Jl. Brigjen Slamet Riyadi 22
Batang, Batang
Jawa Tengah
% 0285-391546
> Abdul Karim
< Pimpinan
HALIMUN HASTAMAS GARMENT
PAKAIAN JADI
; 298
` Jl.Cisirung Moh Toha Km 7 No 85
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203864 # 5203868
> Uce Nurjanah
< Personalia
HAN HWA INDONESIA
JAKET PRIA
; 452
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Aristoteles
< Manager Personalia
HANBAT MULTIWAY APPAREL
PAKAIAN JADI
; 395
` Kp Bentang Rt 04/04 Kutajaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-736441 # 0266-736444
> Ade Suparti
< Personalia
HAND SUNTEK, PT
PAKAIAN JADI
; 175
` Jl Mauk Km 3
Karawaci, Tangerang
Banten
HAND SUNTEX
GARMEN
; 726
` Jl.Sumbawa Raya Blok E No.02
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4404333
> Sri Herawati
< Personalia
HANEKA PUTRA PERDANA, PT
KEMEJA LAKI-LAKI
; 48
` Jl. Cendrawasih V No. 9
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 5453189 # 021 5453190
> Fenni
< Wakil Pimpinan
HANIN NUSA MULIA, PT
JAKET
; 1527
` Kp.Ketapong Desa Kali Jaya
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
HANSEL HYUN, PT
PAKAIAN JADI
; 1500
` Jl Raya Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-461666 # 0260-461555
HANTEX/HANDI
SARUNG
; 55
` Jl Pasirangin Rt 1/9
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
% 5950415
> H.Handi
< Pemilik
HAPPY DAY
PAKAIAN JADI
; 360
` Desa Sunda Wenang
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 532967
> Yusbar
< Personalia
HARAPAN BUSANA APPAREL
GARMEN
; 899
` Kbn Cakung, Jl Sumatera Blok D22a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44833350 # 44833352
> Poltak Sitompul
< Hrd & Ga Manager
E     mrshin@cbn.net.id
HARAPAN JAYA ,CV
JAKET PRIA
; 76
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km 46
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752606 # 8753479
> Tanto Pranata
< Manager Produksi
: Jl Kembang IV/100 10420
$ (021)-03143081 @ (002)-10331357
HARAPAN JAYA CV
PAKAIAN TENTARA
; 24
` Jl Kramat VI No. 30
Senen, Jakarta Pusat 10420
D K I Jakarta
% 021-3190735 # 021-39837961
> Thomas Slamet
< Pimpinan
HARDI (BATIK)
DASTER
; 70
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` Karbela No.20
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
D K I Jakarta
% 5251304
> Asih
< A D M
HARDI KONVEKSI
CELANA STRIT WANITA
; 22
` Jl. Pademangan III Gg.21no.17
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-64713375
> Hardi
< Pemilik
HARFINO/FAUZI BIN SUGIONO
CELANA
; 23
` Pegiringan Rt 04/05
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Fauzi
< Pemilik
HARLINDO TAMA MANDIRI
KAOS
; 300
` Kapuk Kamal No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5550888
> Inosentius Madur SH
< Personalia
HARRIS, CV
PAKAIAN JADI
; 28
` Jl. Imam Bonjol No 335
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)483911 # 0361484379
> Said Harris
< Administrasi
HARTOP (HARTONO KONFEKSI)
KEMEJA
; 22
` Muncang No.25
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-9142964
HASAN BUSANA MAS
KEMEJA
; 21
` Jl Tanah Pasir Blok A/25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6601957
> Hasan
< Pengusaha
HASDIA PRIMA GUNA, PT
BLOUSE
; 701
` Rungkut Raya 9 Surabaya
Sukolilo, Surabaya 60239
Jawa Timur
% 838857
> Ronald
< Manager
HASRI MULIA TEXTILE/COPRAYAN MULIA, PT
SARUNG PALEKAT
; 87
` Ds. Coprayan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424366 # 0285-421728
> Ida Laela
< Kabag Produksi
HASTA INDAH
MUKENA BORDIR
; 35
` Jl. Kludan 4-6
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8967099
> Hj. Husnah
< Pengusaha
HASTA KARYA
KONVEKSI
; 26
` Jl. Glagahsari No. 2
Umbulharjo, Yogyakarta 55164
D I Yogyakarta
% 0274-415685
HASTA KARYA,VC
BH
; 20
` Jl.Cisirung Km,7.7
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
HASTA SARI INDAH
BUSANA MUSLIM
; 21
` Jl Tirta Buana III/28
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 0321-864102
> Umaiyah
< Pemilik
HB GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 1300
` Jl Raya Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-460690 # 0260-462086
HEMAT / H ENJANG
SARUNG
; 27
` Jl.Sukamanah No 287
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951800
> H Sulaeman
< Wakil Pengusaha
HENY LUSIA
KAOS
; 20
` Muara Karang Blok H Timur 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 66104822
> Susan/Haryati Gung
< Pengawas Produksi
HEPPY (ALHOIROBI)
BUSANA MUSLIM
; 70
` Pogar
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
HERDIYANTO
BAJU
; 21
` Pademangan II Gg.28/19 Rt.013/02
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 081314377465
> Herdiyanto
< Pemilik
HERO GARMENT MANUFACTURY
CELANA DALAM
; 73
` Jl Raya Solo Sragen Km 6 Ngringo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 25858
> Bambang Suhendro
< Pemilik
HERY KONFEKSI
KEMEJA
; 21
` 010/03 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
> Hery
< Pemilik
HING'S SUBUR MAKMUR, PT
CELANA DALAM
; 806
` Jl. Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918089
> Tony Dwi Kurnia
< Staf Pembukuan
HOGY INDONESIA,PT
GAUN
; 902
` Mm 2100 Epz Blok M3-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980165 # 8980166
> Iayoelizaq
< Direktur Administrasi
HOK LAM HENG
KEMEJA DEWASA
; 37
` Jl Pengukiran III/77
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
> Kwa Fu Yung
< Pemilik
HONEY LADY UTAMA PT
BH
; 2000
` Kapuk Utara 1/6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6155036-6615829
> Djohan Kohar
< Manager H.R.D
HONG CHANG FINISHING TEXTILE, PT
JASA KONVEKSI
; 74
` Jl Kopo Km 12 No. 308
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891422 # 022-5891163
> Dani Suharsa,se
< Personalia
HOSEI CITRA BUSINDO
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PIAMA
; 28
` Bsd. Sekt Melati Mas Ry B.8.1
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5371020
> Arman L
< Direktur
HOTAI GARMENT INDONESIA, PT
BH
; 238
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4404405
> Yos Soedirjo
< Kepala Personalia
HOTMA
SARUNG
; 21
` Jl. Patuan Nagari No.25
Balige, Toba Samosir 22314
Sumatera Utara
% 0632-21231
> W Siahaan
< Pengusaha
HOZA FASHION
BAJU HAMIL
; 20
` Jl. Rajawali Selatan V/26
Gambir, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
% 682582 # 6403121
> A. Hamdani
< Kepala Produksi
HSA/SAMSUL ARIFIN, HAJI
SARUNG KEMBANG
; 38
` Jambu, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H Syamsul Arifin
< Pengusaha
HUA SIN INDONESIA
CELANA PANJANG
; 1800
` Kbn , Jl,jawa No.16b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820888
HYOP WOO INDONESIA,PT
KOMPONEN SEPATU OR
; 367
` Jl Cempaka Raya Km 37 Jatimulya Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812886 # 8812888
> Erwin SE
< Personalia
IBRAHIM MANRAPI
SARUNG KEMBANG
; 44
` Jl. Malik Ibrahim I/3
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> M.J.Barata
< Chief Operation
ICHYAK, KONVEKSI
CELANA PENDEK SERAGAM, DLL
; 26
` Krajan Rt 03 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% 0333 394739
> Ichyak
< Pemilik
ICIMENTA, PT
SWETER
; 264
` Jl Kopo Jaya I No 8
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5405522
> Soeyitno Tripoetro
< Ka. Personalia
IDEA KARYA INDAH (IKI)
GARMEN
; 400
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8750978
IDOLA BANGUN IDEA, PT
SWIM TRUNK, SHORT, BOARD SHO
; 593
` Jl. Raya Mauk Km. 4,1
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5535507 # 5535509
> Sri Winarsi
< Accounting Dept
IDOLA INSANI,PT
PAKAIAN JADI
; 167
` Jl.Ciborelang No.33b/67 A
Babakan Ciparay, Bandung 40255
Jawa Barat
% 5409456 # 5409567
> Suhaidy Ghobind
< Direktur
IDOLA REMAJA
BAJU KOKO
; 59
` Rawa Melati Blok E No.7
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5560040
> Hadi Gunawan
< Pemilik
IE SOEI BIAUW
KEMEJA
; 22
` Jl Pejagalan I No.91
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6913459
> Ie Saraswati
< Administrasi
ILFATUL AMANAH
PAKAIAN
; 20
` Pendil
Banyuanyar, Probolinggo
Jawa Timur
ILJIN SUN GARMENT
MENS SUIT
; 2361
` Ds Bungur Sari
Campaka, Purwakarta 41118
Jawa Barat
% 0264-202576-77 # 0264-202580
> Hyun Ock Kim
< Managing Director
IMRON
HEM DEWASA
; 24
` Karang Malang Rt 3/3
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Imron
< Pengusaha
INDAH ASRI TATA SANDANG, PT.
CELANA DALAM
; 80
` Jl. Kresek Raya No. 1 Rt 01/012
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
% 021-5459759 # 021-5458259
> Sintowidjaja L
< Direktur
INDAH BUSANA
PAKAIAN WANITA
; 98
` Nusa Indah No 23
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 5677480 # 5677486
> Achang
< A D M
INDAH GARMEN,PT
BAJU KOKO
; 100
` Jl.Raya Narogong Km.18
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82491046
INDAH SUBUR SEJATI
CELANA JEANS
; 398
` Kayu Besar III M 12 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 55953333 # 5553324
> Inosentius M, SH
< Manager Personalia
INDO BAJU INDAH PT
PAKAIAN JADI
; 50
` Kapuk Utara I No 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6195293
> Nurlainy Candrawaty
< Direktur
INDO CIPTA PRATAMA
KONFEKSI
; 20
` Pluit Raya Blok B2/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6197824/6617824
> Hariaman
< Pengusaha
INDO HATORI GARMINDO, PT
CELANA PANJANG
; 72
` Jl Sindang Jaya Rt 03/08
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Cipedes, Tasikmalaya 46134
Jawa Barat
% 0265-342222 # 0265-336017
> Lia Amaliah/ Dewi Intan Sari
< Bag. Administrasi
INDO MATRA BUSANA JAYA, PT
JAKET
; 1008
` Jl.H.Dimun 9 /Bbm Sukmajaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77822959 # 77835578
> Nara
< Accounting
INDO SURYA GARMENT
BAJU BAYI
; 35
` Jl. Kubur Koja Dalam No.1b-1c
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-66695238 # 021-6604980
> Michael Komala
< Direktur Utama
INDOBELL GARMENTAMA, PT
BLOUSE
; 248
` Kawasan Berikat Ccie Blok A12
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8754372, 8764707 # 021-8754372
> Hasan Gustan
< Financial
INDOMAS,CV
BABY SET
; 119
` Jl.Paralon I No. 99 Cigondewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6033770
> Lili Gunawan
< Sekertaris
INDORAYA TRADECONUSA, PT
PAKAIAN JADI
; 40
` Jl. Gunung Lumut 58 A
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-730313-730771 # 0361-730497
> Ernie K Purwani
< Marketing
INDOSINTEX
GARMEN
; 204
` Jl Raya Parung Panjang
Pagedangan, Tangerang
Banten
INDRA
JASA MAKLOON (SWEETER)
; 49
` Jl.Pasar Lama No.1
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752088
> Indra
< Pemilik
INDUSTRI KONPEKSI AYI SAEPUDIN
PAKAIAN BAYI
; 21
` Kp. Sukajadi Rt. 02/03 Ds. Dukuh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 081321682277
> Ayi Saepudin
< Pengusaha/Konpeksi
INDUSTRI KONPEKSI RAJUT IKO
PAKAIAN BAYI
; 80
` Kp. Sukajadi Rt. 02/05 Ds. Dukuh
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5957666
> Iko
< Pengusaha
INKOSINDO SUKSES,PT
PAKAIAN JADI
; 1576
` Raya Cacing Kbn Blok E 2
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403021
> Tri Nugroho
< Accounting
INRAYA TRACO, PT
KEMEJA
; 110
` Jl. Kapuk Sawah No.5/Kapuk Pos Polisi 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6195106
> Linda
< Pembukuan
INSANTRI BUSANA
PAKAIAN
; 24
` Kalibaru Barat VII/36
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Sofian Hadi
< Pemilik
INSPIRAN ADITAMA, PT
CELANAN PANJANG
; 535
` Jl. Raya Industri III Blok Ad No. 22
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5908746 # 021-5908745
> Kasmadi
< Kepala Personalia
INTERMODA ASRI, PT
GARMENT
; 20
` Jl P Jawa No.1
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8950951 # 8950952
> Efi Rusmayanti
< Staf Administrasi
INTI GARMEN/POLEX GARMINDO
GARMEN
; 33
` Lingkungan III Rt 001/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553772 # 021-5561422
> Kwee Ponie
< Pemilik
INTI GARMINDO PERSADA
CELANA
; 372
` Jl.Pualam Raya No.31
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10660
D K I Jakarta
> Hamdani
< Chief Accounting
INTI GARMINDO,PT/AMANAH KAROMA
PENCUCIAN CELANA JEANS
; 175
` Kp Legon Rt 03/05, Jl Karyalogam
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8812095
> Izul Fismar
< Penanggung Jawab
INTI SANDANG JEAN'S
CELANA JEANS
; 110
` Dr Sutomo, Jl. No 91
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-322071
INTI SUKSES GARMENDO, PT
GARMENT
; 729
` Jl. Soekarno-Hatta Km. 13
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523615
INTRA GARMENIA, PT
PAKAIAN JADI
; 343
` Jl Raya Rancamaya Lama No 2 Bojongkerta
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 247220 # 247221
> Ny Nurul Mari'ah
< Direktur
IPACCI, ATBM
SARUNG MASRES
; 21
` Lepangang Kel.Campalagi
Tempe, Wajo 90913
Sulawesi Selatan
> Ipacci
< Pimpinan
IRATEX
KAIN SARUNG
; 38
` Kp. Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 70723505
> Econ/Erom
< Pemilik/Pengusaha
IRIYANTI CIPTA SERASI,CV
BAJU KOKO
; 30
` Jl.Nusantara Raya Blok 2/12
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
IRSATEX PUTRA
SPREY BATIK
; 26
` Kertaharjo Rt.02/02
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08122802627
> Yeti Missy
< Pemilik
ISKANDAR SENJAYA
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GARMENT
; 84
` Kp.Cibiuk Rt. 06/14
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6037672
> Teddy Wiryawan
< Personalia
ISMAIL
SARUNG KEMBANG
; 24
` Sawahan, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Ismail
< Pengusaha
ISMET,H KONVEKSI
MEMBUAT BRA
; 44
` Kemanggisan Raya Rt.6/9 No.74
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 021-5361921/5332039
> H.Ismed.A
< A D M
ISTANA BALADEWA (ISTANATEX), PT
KAIN SARUNG LAINNYA
; 380
` Jl.Pangkalan Raja No.5
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951350
> Ary Soele
< Kabag Umum
ISTANA GARMINDO JAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 1130
` Jl Tapos Lingkungan IV No. 32
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753858 # 021-8753857
> Wawan SE
< Accounting
E     wans@istanagarmindo.co.id
ISTANA MAQNILIATAMA,PT
KONVEKSI
; 720
` Kapuk Indah No. 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6193676
> Heriyanto
< Asisten Personalia
IVA COLLECTION
CELANA DLM WANITA B
; 22
` Dk.Tempursari Rt 02/05
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330113
> Siswanti
< Pengusaha
IVO FASION
ROK
; 28
` Jl. Brigjen S Riadi 46
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 325086
> Adrianto
< Pimpinan
JABA GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 582
` Jl. Raya Imam Bonjol Km 3
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524759 # 021-5525240
> Lukman Baehaqi
< Kepala Personalia
JABA GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 1553
` Jl. Industri Raya III Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15560
Banten
% 021-5908606 # 021-5902354
> Arie Pribadi Wibowo, SE
< Manager Administrasi
JABAL NUR
SARUNG SUTERA
; 29
` Kedung Sekar, Ds
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7923943
> Muntarib
< Pemilik
JAINURI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992033
> Jainuri
< Pengusaha
JAMIL COLLECTION
BAJU MUSLIM
; 20
` Soogo, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
> Rukanah
< Pemilik
JAN FWU
CELANA PANJANG ANAK
; 81
` Jl. Gading Pantai II/11-15,
Mulyorejo, Surabaya
Jawa Timur
% 3811088 # 3811123
> Gatot
< Staf Pimpinan
JAN LIE KONVEKSI
PAKAIAN JADI (BAJU TIDUR)
; 23
` Sinar Budi Rt 014/04 No. 16 B
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6681721
> Jan Lie Bunanto
< Pemilik
JANETEX
JASA KONVEKSI
; 79
` Jl S Parman 3
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 626474
JANGKAR MAS/TEDDIMAN
PAKAIAN ANAK PRIA
; 53
` Jl.Sutomo Baru No.34-40
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara
% 061-531680
> Husin Teddiman
< Wakil Direktur
: Jl.Veteran 17-R
JARUM FAJAR
JASA KONVEKSI
; 22
` Tpi I Rt 001/07 No.67
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021- 6600385
> Ngiaw Tjin Fat
< Personalia
JASA BUSANA/KEPEERDI KONVEKSI
BAJU ANAK
; 46
` Jl.Peta No.184
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6035927
> Kennardy
< Pemilik
JASMILA BUMI ANTARIKSA, PT
SWEATER
; 1806
` Jl Terusan Kopo Km. 12,5 No. 251
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5896404 # 022-5891272
> Jasmila Asmini
< Direktur
E     jba@bdg.centrin.net.id
JATI MASINDO SUCSES/TRIBAKTI JAYA ,PT
PAKAIAN JADI
; 292
` Desa Parakan Lima,cikembar
Cikembar, Sukabumi 10038
Jawa Barat
% 0266-321615 # 0266-321615
> Deny Umar Dudin
< Direktur Utama
: Jl.Agung Barat V Blok b 2 No.9 Sunter Jakarta
10038
$ (002)-16451021 @ (002)-16451022
JAYA (RATNA FASHION)
PAKAIAN ANAK
; 27
` Jl. Sahid No. 27
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
D K I Jakarta
% 021-7972260
> Ny. Ratna Murdewati
< Pemilik
JAYA ASIH, CV
PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Singasari 120 X
Denpasar Barat, Denpasar 80115
Bali
% (0361)233381
> I Nym Sumajaya
< Direktur
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JAYA BUSANA TATA, UD
KONVEKSI/GARMEN
; 141
` Jl. Dr.Sutomo No.195.J
Kademangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 451364
> Jatmiko
< Kepala Produksi
JAYA FASHION
PAKAIAN
; 37
` Duta Harapan Indah Blok Uu No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Liu Kien Khan
< Pemilik
JAYA KONVEKSI
KEMEJA LAKI-LAKI
; 23
` Jl.Taman Sari IV/16
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 6018336 # 6394314
> Irawan Budiman
< Pimpinan
JAYA MAKMUR
BAJU KAOS
; 59
` Jemb Gambang II /Ia
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6604312
> Krishindarto
< Pemilik
JAYA MUKTI/EMEN MUSTOFA
KAIN SARUNG
; 55
` Jl Rancabali No.43
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 950787
> Emen Mustofa
< Pengusaha
JAYA SERASI GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 83
` Kp Jami Rt 3/4
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-736222 # 0266-736333
> Jaddish Singh
< Direktur
E     jsgarmindo@cbn.net.id
JAYANA GARMENT/SURYANI INGEAWATI
PAKAIAN TIDUR
; 33
` Jl Yakin No 51
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 4039186
> Christian
< Pengusaha
JD GARMEN
KONVEKSI
; 22
` Arak Arak
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 7028911
JEANS COLECTION
PAKAIAN BAYI
; 28
` Jl.Ciborelang No.145 A
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5417372
> Andi Riyadi
< Pimpinan
JEMBATAN MERAH/ASWAN BASRI
SARUNG SUTERA
; 29
` Jembatan Merah Silungkang Kotamadya
Sawahlunto
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91155
> Ir. Aswan Basri
< Pimpinan
: - -
$ - @ -
JENTEX,PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 27
` Jl.Raya Padalarang No.490
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
JIMMY GARMENT, CV
PAKAIAN JADI
; 150
` Jl. Raya Kuta No.1
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)753294 # (0361)753412
> Harmono
< Accounting
JLS INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN
; 146
` Komplek Hijrah Blok F No. 1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-465016 # 0778-465017
JODY GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 52
` Jl. Pulau Batanta IV/12 B
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% (0361) 221521 # (0361) 240990
> Agung Febriyanto, SE
< Accounting
JOHANES KONVEKSI
BLESER WANITA
; 27
` Jl. Pademangan Timur 4 Gg 15/12
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-
> SH
< Staf
JOHAR BORDIR
JASA BORDIR
; 52
` Pasinan Barat, Ds
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
> Johar
< Pengusaha
JOHN'S COLLECTION JAYA, PT
CELANA PENDEK PRIA
; 108
` Jl. Sidotopo Kidul 49a
Kenjeran, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 310520,360536
> Halim Suryaningrat
< Pemilik
JOSAN HOKINDO, PT
PAKAIAN PRIA & WANITA
; 24
` Jl Kokpo Cirangarang No. 19
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400290
> Lisye
< Bag Umum
JOSOWANDA SEJAHTERA
PAKAIAN BAYI
; 54
` Jl. Pekapuran II No. 10
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021-6323713-6322944 # 021-6314762
> Yati
< Administrasi
JOUSSE PRODUKSI, PT
PAKAIAN OLAH RAGA
; 21
` Jl. Pandega Rini 2/3
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-885915 # 0274-885915
> Kusmindarti
< Pemilik
JOY COLLECTION
KONVEKSI
; 42
` Jl. Ciliwung 47a
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 403102
> Soetejo Ps
< Personalia
JUMADI PUTRA/BUPUNDO GARMENT, PT
GARMENT
; 82
` Jl. Raya Penggilingan Pik Blok E 59/62
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4600124 # 4600124
> Muhammad Syukri
< Pengusaha
JUMAIL
JASA KONVEKSI SARUNG
; 22
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Jumail
< Pengusaha
JUMAIN
SARUNG KEMBANG
; 24
` Amburan, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
JUNAEDI
CELANA JEANS
; 22
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` Jl. Bentengan II No. 46 001/06
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6505735
> Junaedi
< Pemilik
JUNO FASHION INDAH,CV
PAKAIAN JADI
; 35
` Jl.Jend A Yani Rbm Blok D/12
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 88825239
> Haryani
< Staf
JUSUP SLAMET SUGANDI/J S P, PT
JAKET PRIA
; 400
` Jl Cijerah Wetan No 70 Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 637601
KAHO INDAH CITRA GARMENT, PT
BAJU WANITA
; 3728
` Kbn Cakung Blok I
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Sandrika
< Accounting Manager
KAISAR LAKSMI MAS GARMENT
JAKET
; 803
` Jl Tole Iskandar No 24
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77828886 # 7704282
> Elli Tarihoran
< Exim Supervisor
E     klmas@indosat.net.id
KALLISTA, CV
KONVEKSI
; 300
` Gagaksipat
Ngemplak, Boyolali
Jawa Tengah
% 784311 # 783400
KAMAKMUR
BAJU KOKO
; 25
` Jl.Teluk Angsan No.8
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
KAMALA GAYA, PT
GARMENT
; 103
` Jl. Gunung Sanghyang No.112
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 426728 # 0361-426728
> I Ketut Ardeyasa
< Accounting
KANACO, CV
PAKAIAN JADI
; 52
` Bondongan Jl Batutulis 22 A 5
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-326524 # 0251-312545
> Prialia
< Administrasi
KARA MAS
BAJU TAQWA
; 20
` Jl. Patimura No.124 B,
Tulungagung, Tulungagung 66216
Jawa Timur
% 332562
> Fatkhul
< Pemilik
KARAMAN COLECTION
PAKAIAN ANAK & DEWASA
; 21
` Jl. Patimura 124
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 332562
KARINA TATA BUSANA
CELANA PANJANG
; 726
` Kbn Cakung Blok E-10
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404378,4404488
> Surijani Solihin
< Direktur
KARJATEX / KARDJA, PT
KAIN SARUNG
; 48
` Jl.Talun No.49
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> A Rusmana
< Bag Administrasi
KARMAN
PAKAIAN JADI
; 23
` Jampea Lorong 20 No. 16 Rt. 010/06
Koja, Jakarta Utara 14220
D K I Jakarta
> Karman
< Pemilik
KARMAT, HAJI
ROK TERUSAN DEWASA BORDIRAN
; 20
` Karakan Getasrabi
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> H. Karmat
< Pemilik
KARSIDI/RASIDI
BAJU
; 22
` Sukorejo Rt 04/03
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Karsidi
< Pengusaha
KARTIKA GARMEN/MONDIALINDO PERDANA
KEMEJA
; 61
` Cendrawasih 3/5
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 5414817
> Paul
< Personalia
KARTIKA GARMENT
PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Gunung Agung 132
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% 0361-423420 # 0361-423420
> Lantini
< Administrasi
KARWEL INDONESIA, PT
JAKET PRIA
; 1331
` Jl Setia Darma II
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8800475 # 021-8807468
> Juandi
< Manager Pabrik
KARWELL INDONESIA
GARMEN
; 1774
` Pelabuhan Nusantara II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 021-2601859
KARYA BARU, CV
PAKAIAN JADI
; 44
` Jl.Pal Meriem No.17 015/08
Matraman, Jakarta Timur 13140
D K I Jakarta
% 8502340
> Sutisna Jaya
< Direktur
KARYA BERSAMA
PAKAIAN JADI
; 27
` Jl.Nusa Indah Raya 22
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
KARYA BUDIMAN
KONFEKSI
; 21
` Walang Timur 11
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Budiman
< Pemilik
KARYA CIPTA ADI GUNA, PT
CELANA JEANS
; 119
` Jl. Bilal Ujung No.247
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6619705
> Arifin
< Pengusaha
KARYA PELITA
JASA KONVEKSI
; 77
` Jembatan III 25a/19-20
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6697009 # 021-6697004
> Fuadianto
< Kepala Pabrik
KASIMAN
CELANA DALAM WANITA
; 20
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` Jl. Ki Mangun Sarkoro II/9-10,
Boyolangu, Tulungagung 66232
Jawa Timur
% 323670
> H. Kasiman
< Pengusaha
KASMIRAN
SARUNG KEMBANG
; 42
` Ds Gedang Kulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Roikanah
< Pengusaha
KASMUI
BAJU
; 23
` Sukorejo Rt 04/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-577727
> Kasmui
< Pemilik
KASOGI INDO MAKMUR, PT
CELANA DALAM WANITA
; 126
` Ploso Timur III/21-23
 , Surabaya
Jawa Timur
% 3815512
> Indrawati
< Accounting Manager
KASTARI SAPUTRO,H
SARUNG SUTERA
; 102
` Kambingan Rt.3 Rw.2 No.47
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993685
> H.Kastari Saputro
< Pengusaha
KATERINDO I /ASIA PRIMA SEJAHTERA PT
BAJU KAOS
; 564
` Agung Timur II Blok.O4/3-4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6511334
> Ridwan
< Kepala Personalia
: Jl Gunung Sahari I No 48-50 10410
$ (021)-04219008
KAWAN KITA SEJAHTERA, PT
JAKET
; 517
` Jl. Rawa Lindung No. 12 Rt 4/7
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-74704928 # 021-74704927
> Suharto Partoredjo
< Personnel Manager
KAWIT
KEMEJA LENGAN PANJANG
; 20
` Moyoketen Rt03 Rw03
Boyolangu, Tulungagung 66271
Jawa Timur
% 324535
> Kawit
< Pengusaha
KAYA BUANA CIPTA, PT
GARMENT
; 300
` Jl Raya Sukabumi Km 17 No 1
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-220562 # 0251-221041
KECAK, CV
BLOUSE RAYON
; 1116
` Jl. Soka No 126
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)228968,228969 # (0361)231077
> I Wayan Yastika
< Accounting
KEMAJUAN II
PAKAIAN ANAK ANAK
; 159
` Jl Babakan Hantap No 29 Babakan Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7204526 # 7204526
> A O N
< Wakil Direktur
KEMBANG INDAH
BAJU WANITA
; 105
` Jl. Dumati Komplek Kipan B 713,tuladengi
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 838041
> Asna Mootalu
< Direktur
KEMENANGAN LANGGENG,PT
PAKAIAN DEWASA
; 380
` Agung Perkasa IX Blok K 2/31
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 4301544,6512014 # 6511744
> Yulianti
< Akunting
KEMO
SARUNG KEMBANG
; 22
` Gurangwetan Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Kemo
< Pengusaha
KEN LEE INDONESIA, PT
GARMEN
; 650
` Jl Raya Parung Kuda Km. 29
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 021-735741 # 021-5735344
> Ashariyanto
< General Affairs
KEN LEE INDONESIA,PT
WEDDING GOWNS, BRAIDMAIDS
; 881
` Jl.Raya Parung Km.20 Desa Pamagersari
Parung, Bogor 16330
Jawa Barat
% 0251-611466 # 0251-611122
> Supratman A.Dariman,se
< Manager Personalia & Umum
KENCANA
JASA KONVEKSI
; 21
` Jl. Petak Serani V/67 B
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 021 6323171
> Janmadi Lominto
< Pemilik
KENCANA LANGGENG NUANSA SENTOSA,
PT
GARMENT
; 228
` Jl Cigugur No 99
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-66776333 # 022-6677388
> Ijen
< Direktur
KENCANA LANGGENG, PT
PAKAIAN JADI
; 250
` Jl Ranca Malang No 99
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6677333
KERIS INOUE NISSHO INDONESIA, PT
PAKAIAN JOGGING
; 240
` Jl. Slamet Riyadi No. 483
Laweyan, Surakarta 57146
Jawa Tengah
% 0271-710815 # 0271-715291
> K. Ishida
< Staf
KERTASARI BORDIR
BUSANA MUSLIM
; 36
` Jl. Sungkono 324
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 7710891
> Kertasari
< Pengelola
KHAFID, SARUNG TENUNG
KAIN SARUNG
; 31
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Khafidwan
< Pengusaha
KHOIRUN
BUSANA MUSLIM
; 23
` Tampung, Ds
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
> H.Choirun
< Pemilik
KHRISNA KREASI, CV
PAKAIAN JADI
; 77
` Jl. Blambangan 9x
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754242 # 753702
> Diah Puspitarini
< Accounting
KIDO JAYA, PT
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JAKET JAS HUJAN
; 2533
` Desa Panca Wati Kari
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431525,0267 31526
> Nasrudin Dz,sh
< Personalia
: Jl Tebet Barat IX No 34 Jkt
$ 8300790
KIKI CONVECTION
CELANA DLM WANITA B
; 22
` Dk. Getang
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
> Siti Aminah
< Wakil Pengusaha
KILAT
KAOS
; 20
` Mayjen Sungkono Gg Piringan 2
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 451572
> Kadarusman
< Pemilik
KIM KOON GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 717
` Jl. Asoka Lot D-10 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696332 # 0770-696338
> Irianto.S
< H R D
KING SINGER, PT
BAJU ANAK
; 31
` Jl.Terusan H.Alpi No.109
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6012059
> Agus Santoso/Lie Fong
< Direktur
KING'S GARMENT
DASTER
; 43
` Jl. Parang Parung No. 4
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-712489
> R. SE
< Staf Administrasi
KINGKONG, PT
PAKAIAN JADI
; 60
` Jl. Kubu Anyar Gg. X
Kuta Selatan, Badung
Bali
% 0361-754844
> I Made Sudana
< Manager
KINSKY KONFEKSI
KAOS
; 29
` Kertajaya 52a No.46
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6691453
> SE
< Administrasi
KINZON INTENASIONAL
CELANA DALAM
; 390
` Jl Bumi Maas Desa Kadu
Curug, Tangerang
Banten
KODRAT/MA'RUF
SARUNG KEMBANG
; 21
` Morowudi, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Fuad Bajamal
< Pimpinan
KOIN BAJU,PT
GARMENT
; 562
` Jl Raya Cimelat, Kp Nangklak
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266 731714 # 0266 731686
> Nizam Sohar
< Staf Personalia
KOKO SUHANA/KS
SARUNG
; 561
` Kp. Cipadaulun Rt 02/02
Pacet, Bandung 40381
Jawa Barat
% 5951187
> Taufik Hidayat
< Pengusaha
KOLON LANGGENG PT
JAKET PRIA
; 730
` D-07 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Kania
< Sekretaris
KONFEKSI
KONVEKSI
; 22
` Jl. Kapuk Cemengkalang
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
KONFEKSI BATIK ARIFA JAYA
DASTER BATIK
; 22
` Jl. Kradenan Gg I No. 4
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-428976
> Mariyah
< Pemilik
KONFEKSI MAESUN, HAJI
DASTER
; 22
` Jl. Kradenan Raya Gg. IV/648b
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-424770
> H. Maesun
< Pemilik
KONV 808 WEST, PT
PAKAIAN JADI
; 164
` Jl. Raya Grogol 48
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 626668
KONV A KHADIRIN
PAKAIAN JADI
; 20
` Karang Jati Rt.04/01
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
> A Khodirin
< Pengusaha
KONV A TARWI
PAKAIAN JADI
; 26
` Karang Jati Rt.02/01
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 2855151
> Ahmad Tarwi
< Pengusaha
KONV ABDUL GHOFUR, HAJI
BAJU SETELAN
; 50
` Loram Kulon Rt 09/01
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-434 823
> H. Abdul Ghopur
< Pemilik
KONV ADE PUTRA COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 26
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444050
KONV AFTONUL AFIF
SERAGAM SLTA
; 24
` Klumpit Rt.2/4
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
> Aftonul Afif
< Pengusaha
KONV AHMAD BAJURI
BAJU
; 20
` Saran Rt.7/6
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Ahmad Bajuri
< Pengusaha
KONV AL AMIN
LONGDRES
; 23
` Dk Kwtandan Rt.11/5 No.392
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
KONV AMAT ROZI
CELANA PANJANG
; 45
` Babalan Kidul Rt.01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Amat Rozi
< Pemilik
KONV AMRY
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TRAINING
; 31
` Grenggeng
Karanganyar, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-472323
> Amry
< Pemilik
KONV ANDRINA
PAKAIAN JADI
; 74
` Jl. Raya Grogol No. 71
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-21451
> Silas Purnomo
< Pemilik
KONV ARYATI/VERTAMI
CELANA PENDEK HAWAI
; 22
` Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52509
> Nur Salam Muhajir, SH
< Wakil Pimpinan
KONV ASPARI
BAJU KEMEJA
; 29
` Dk.Sijeruk Rt.03/04
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Aspari
< Pengusaha
KONV ASRI
BAJU SEKOLAH
; 20
` Dk. Paingan Rt.13
Sidoharjo, Sragen
Jawa Tengah
% 652019
KONV AYU/PURWANTO
ROK BLUS
; 36
` Girimarto
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
% 897291
> H. Purwanto
< Pemilik
KONV AZHAR COLLETION
PAKAIAN JADI
; 28
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 446493
KONV BAJU KOKO RIDWAN
BAJU KOKO
; 22
` Ds Gondang Rt 01/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548025
> Ridwan
< Pemilik
KONV BAROKAH/AMAT HURI
BAJU
; 21
` Botekan Rt 01/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Amat Huri
< Pengusaha
KONV BENI BASTANI
BAJU KOKO
; 42
` Jetak Kidul Rt, 3/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 7900123
KONV BINTANG KEHIDUPAN
CELANA DLM WANITA K
; 23
` Sewon Mayungan
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330132
> Khusnul Chomariah
< Pengusaha
KONV CARIDI
BAJU KEMEJA
; 20
` Kadus V Rt./5
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Risnoto
< Pengusaha
KONV CASMITA
BAJU
; 21
` Saran Rt 03/03
Ulujami, Pemalang 53271
Jawa Tengah
> Casmita
< Pengusaha
KONV CASMUDI
BAJU KEMEJA (LENGAN PANJANG)
; 22
` Karangsari Rt.02/01
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Casmudi
< Pengusaha
KONV CELA JEAN MUSA HIDIN
CELA JEAN
; 20
` Ds Sastrodirjan Rt 01/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081575739379
> Saumi
< Pemilik
KONV CELANA JEAN CASWOTO
CELANA JEAN
; 22
` Ds Getas Rt 06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08157712545
> Caswoto
< Pemilik
KONV CELANA JEAN H ABDUROHIM
CELANA JEAN
; 21
` Ds Surabayan Rt 05/2
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 414106
> H Abdourrohim
< Pemilik
KONV CELANA JEAN H MAHRUS
CELANA JEANS
; 70
` Surabayan Rt 02/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> Feni Novianto
< Karyawati
KONV CELANA JEAN RUBIAKSO
CELANA
; 25
` Wirodeso Rt 22/5
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
KONV CELANA JEAN ZAKARIA
CELANA JEAN
; 35
` Ds Gelang Pengapon Rt 12/4
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kasdulah
< Karyawan
KONV CELANA JEANS EKO SUTARKO
CELANA
; 21
` Ds Getas Rt.06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548030294
> Eko Sutarto
< Pemilik
KONV CELANA JEANS HIMAWAN
VELANA JEAN
; 29
` Ds Jetak Kidul Rt 08/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081548186131
> Himawan
< Pemilik
KONV CELANA JEANS KASAFUDIN
CELANA JEANMS
; 36
` Ds Getas Rt 06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081329002588
> Sripai
< Pemilik
KONV CELANA JEANS KASLORI
CELANA JEANS
; 22
` Ds Getas Rt 06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156938544
> Kaslori
< Pemilik
KONV CELANA JEANS SUKISWO
CELANA JEAN
; 28
` Ds Getas Rt 06/02
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 081575562066
> Listiana
< Pemilik
KONV DALAS
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PAKAIAN JADI
; 21
` Jl Raya Tpi Lama Rt 13/6
Wonokerto, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dalas
< Pengelola
KONV DARWITO. H
CELANA JEANS
; 25
` Surabayan Rt.03/02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
> H Darwito
< Pemilik
KONV DULLAH
BAJU
; 22
` Jl. Raya Menjangan
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Dulah / Walun
< Pimpinan
KONV DUTA JASA BUSANA/RONMAND
BAJU KEMEJA
; 22
` Jl. Balae Desa Rt.02/14
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Rohmani
< Pengusaha
KONV ELLA COLLECTION
PAKAIAN WANITA
; 37
` Dsn Gedangsewu Rt.02/04
Bae, Kudus
Jawa Tengah
% 443202
> H Suharto
< Pemilik
KONV ERANA SPORT NOOR ALI RAHMAT
TRAINING SET
; 20
` Ds.Janggalan 96/36a Rt.2/I.
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
> Noor Ali Rahmat
< Pemilik
KONV ERNA
SERAGAM SEKOLAH
; 23
` Candi Rt.08/04
Gemolong, Sragen
Jawa Tengah
KONV FATKHURI
BAJU SANTAI
; 25
` Tegal Suruh Rt.02/02
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Fatchuri
< Pimpinan
KONV FATKUROJI
KONVEKSI
; 25
` Tembok Kidul Rt.01/01
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444283
> H Fatkhoji
< Pengawas
KONV FRIDAY
PAKAIAN ANAK
; 35
` Jl Cemara Rt.01/02
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
KONV H MAHRUS SHOBAH
DASTER
; 42
` Kertaharjo Rt.1/1
Pekalongan Selatan, Pekalongan
Jawa Tengah
% 410845
> H Mahrus SH
KONV H. ROHABI
CELANA PANJANG
; 43
` Babatan Kidul Rt 01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H. Rohabi
< Pemilik
KONV HADIPURA
DASTER
; 29
` Dk. Pucangan
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0276-22265
> Idrus Assegaf
< Pimpinan
KONV HANUM COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 26
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444052
KONV HASAN
BAJU
; 26
` Tegal Suruh Dusun I
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nur Hasan
< Pimpinan
KONV HERMANTO
ROK TERUSAN DEWASA BORDIRAN
; 26
` Klumpit Rt 2/6
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Hermanto
< Pemilik
KONV HIHI
PAKAIAN ANAKA-ANAK
; 29
` Jl.Sinarsari No8
Sukasari, Bandung
Jawa Barat
% 232408
> Fransiska Wijaya
< Pimpinan
KONV ISNAINI HIDAYATI
PAKAIAN ADAT
; 30
` Kadirejo Rt.06/03
Karanganom, Klaten
Jawa Tengah
> Isnaim Hidayati
< Pengusaha
KONV IWAN
KEMEJA PRIA
; 30
` Gang Pabaki No 29 Desa Panjunan
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 615021
> Iwan SE
< Pemilik
KONV JIMMY
JASA KONV
; 35
` Jl. Madegondo 43 Grogol
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-621972
KONV KARNOTO
CELANA PANJANG
; 36
` Babalan Kidul Rt 02/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Karnoto
< Pemilik
KONV KASMAJI
HEM LENGAN PANJANG
; 43
` Jl.Gatot Subroto 19
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 41071
> Edy Santoso
< A D M
KONV KUN PRAYITNO
KEMEJA ANAK
; 35
` Pegaden Tengah Rt01/01
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156949886
KONV KUSNAN
CELANA PANJANG
; 27
` Karangsari Rt 01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Kusnan
< Pemilik
KONV KUSNAN
PAKAIAN JADI
; 20
` Mrican
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kusnan
< Pengusaha
KONV LIA COLLETION/ZAENUDIN
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 23
` Jl. Cemara Sidorejo Rt.01/01
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Zaenudin
< Pengusaha
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KONV LOE KOK BIE
CELANA JEANS
; 46
` Gg Minatu Rt02/I Desa Lembang
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2786426
> SE
< Pengusaha
KONV MAJU JAYA
BAJU BATIK
; 26
` Jl. Veteran Gg Arjuna I/17b
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
% 0271-647116
> Yadi Halim
< A D M
KONV MAJU JAYA
JASA KONVEKSI
; 25
` Jl Langenharjo
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 625623
KONV MAJU JAYA/YUDI ALIM
DASTER
; 26
` Jl.Arjuno 17b
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 471116
> Yadi Halim
< Pemilik
KONV MAWAR
SERAGAM SEKOLAH
; 21
` Dsn Banaran
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825239
KONV MAWAR
PAKAIAN
; 21
` Dsn Banaran
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825239
> Bp Petrus
< Pengusaha
KONV MELATI/SUMARJO
BAJU DEWASA
; 231
` Tangkisan Rt 03/03
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
> Sumarjo
< Manager
KONV MENTARI
KAOS
; 23
` Dalangan
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah
% 0272-323247
> Ir. Gianto
< Pimpinan
KONV MORO BANGUN COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 26
` Tembok Banjaran Rt..09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 3308176
KONV MULYA SANDANG
KONVEKSI
; 30
` Tembok Kidul Rt.19/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 3307813
> H Muslih
< Pengawas
KONV MUNARDI
PAKAIAN JADI ANAK ( PEREMPUA
; 25
` Prambatan Kidul Rt 03/03
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> H. Munardi Noor
< Pemilik
KONV MUNAWAR H
KEMEJA ANAK
; 45
` Pegaden Tengah Rt3/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0822850214
KONV MURAYA, CV
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 20
` Jl.Seruni Raya No.1
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 714431
KONV MUSZAKIR
PAKAIAN
; 20
` Madukoron
Kedungwuni, Pekalongan
Jawa Tengah
> Mundakir
< Pengusaha
KONV MUZAERI
KEMEJA ANAK
; 24
` Wanarejo Rt,07/03
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 785061
KONV NASIR NARACI
CELANA
; 25
` Ds Rawasari
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-77545
> H M Nasir
< Pemilik
KONV NIBROSUL HUDA
HEM
; 94
` Simbang Kulon
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-421468
> Nibrosul
< Pemilik
KONV NICO COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 39
` Rembok Banjaran Rt.12/2
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444039
KONV NOVIANA
PAKAIAN JADI WANITA
; 23
` Ds. Mijen Rt 01/01
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Hj. Aminah
< Pimpinan
KONV OJI RAMA
CELANA PANJANG
; 21
` Roworejo
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-386377
> Wahidah
< Pemilik
KONV PANJI ANOM SETIA
JASA KONVEKSI
; 324
` Jl. Udan Liris No. 8 -9 Cemani
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-725151
> Budi Indrawan
< Pemilik
KONV PENI
BAJU SERAGAM SEKOLAH
; 20
` Dk.Dukuh Lor
Jogonalan, Klaten
Jawa Tengah
KONV PITA JAYA
KONVEKSI
; 25
` Tembok Kidul Rt.01/01
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444285
> H Agus Cahyono
< Pengawas
KONV PRASOJO MULYO
PAKAIAN ADAT
; 78
` Kunden
Karanganom, Klaten 57475
Jawa Tengah
> Suparman
< Pemilik
KONV PUTRI SA
KONVEKSI
; 47
` Jl. Manyar No.7
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444019
> H M Tauhid
< Pengusaha
KONV PUTRI SEKAWAN
PAKAIAN JADI
; 29
` Tembok Banjaran Rt.09/02
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Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 442171
KONV RADAM
CELANA JEANS
; 22
` Sumub Kidul
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Ramdam
< Pengusaha
KONV RIGEN/SINAR JAYA
PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Pemuda No. 106
Magelang Selatan, Magelang 56122
Jawa Tengah
% 0293-362273
> Henky Cahyono
< Pemilik
KONV RIRIEN
CELANA DALAM
; 22
` Jurug Rt 03/02
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825563
> Wiratmi
< Pengusaha
KONV ROCHANI
CELANA PANJANG
; 23
` Karangsari Rt.02/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Rochani
< Pemilik
KONV ROHMAT
CELANA PENDEK / KOLOR
; 20
` Jl. Susukan Tegalan Rt 04 Rw 03 No. 179
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Raenah
< Pengusaha
KONV ROMAWI
CELANA PANJANG
; 20
` Purwaharjo Rt.05/01
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
KONV ROTREND[UMAR KHASAN
CELANA PANJANG
; 25
` Ds Owa Rt 03/02
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
KONV SAEFUDIN ZUHRI
CELANA PANJANG JEANS
; 32
` Jetak Kidul Rt.03/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08128871842
KONV SAEFUL SUBHI
CELANA JEANS
; 26
` Gondang
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
KONV SAMSUDIN
CELANA PENDEK / KOLOR
; 23
` Jl.Desa Lowa Rt 04 Rw 02
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> Sam Sudin
< Pengelola
KONV SASAN SAUDARATEX JAYA
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 180
` Jl.Setiabudi 102
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 472896
KONV SLAMET YUSUF H
BAJU KOKO
; 27
` Jaetak Kudul Rt.5/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 7907771
KONV SUKORO
CELANA JEANS
; 38
` Surobayan Rt.03/02
Wonopringgo, Pekalongan 51181
Jawa Tengah
% 0285-785195
> Hj. Nadliyah
< Pemilik
KONV SUKSES MANDIRI, UD
PAKAIAN JADI
; 31
` Tembok Kidul Rt,17/03
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 443760
KONV SULASNO
CELANA PENDEK
; 21
` Ngunut Sidowarno
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Sulasno
< Pemilik
KONV SUMARTO
PAKAIAN JADI
; 22
` Mrican
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Sumarto
< Pengusaha
KONV SUMBER BARU, UD
KONVEKSI
; 20
` Gang Pinggir
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 3520178 # 3518465
KONV SUPADI
BAJU
; 21
` Saran Rt.6/6
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Supai
< Pengusaha
KONV SUWARDI
CELANA JEANS
; 108
` Jl. Krajan No. 3 Rt 09/01
Cipiring, Kendal 51352
Jawa Tengah
% 0294-81791
> H. Suwardi
< Pimpinan
KONV TACHMID
CELANA PANJANG
; 26
` Babalan Kidul Rt.1/1
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Muslikhah
< Wakil Pimpinan
KONV TAHROJI
CELANA PANJANG
; 31
` Babalan Kidul Rt.01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Takhroji
< Pemilik
KONV TEGUH SUBROTO
CELANA PANJANG
; 33
` Babalan Kidul Rt 01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> Teguh Subroto
< Pemilik
KONV THELU PAMORO JAYA
PAKAIAN JADI
; 26
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
KONV TIAR COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 52
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 442169
KONV TIGA DARA COLLECTION
PAKAIAN JADI
; 27
` Tembok Banjaran Rt.09/02
Adiwerna, Tegal
Jawa Tengah
% 444042
KONV TJ KOLEKTION/WAIDIN.H
BAJU
; 27
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-77080
> Wahidin
< Pengusaha
KONV WIYANI
CELANA DALAM PRIA
; 36
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` Dagen Rt 04/XII
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 25118
> Ny Wiyani
< Pemilik
KONV YASKUR
CELANA PANJANG
; 29
` Karangsari Rt.2/1
Bojong, Pekalongan
Jawa Tengah
> Yaskur
< Pengusaha
KONV YAZID BUSTAMI
BAJU KOKO
; 34
` Jetak Kidul Rt.05/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 7907786
KONV YUNIAR
BAJU SERAGAM SD PRAMUKA
; 59
` Jetak Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Yuniar
< Pemilik
KONVEKSI A FAUSAN
KEMEJA ANAK
; 70
` Pegaden Tengah Rt,3/1
Wonopringgo, Pekalongan
Jawa Tengah
% 7907445
KONVEKSI AGUNG WIBOWO
PAKAIAN ANAK
; 22
` Jl. Prabuwinatan No. 56 B
Pasar Kliwon, Surakarta 57115
Jawa Tengah
% 0271-653442
> Agung Wibowo
< Pemilik
KONVEKSI AMAN JAYA
PAKAIAN JADI DARI TEKSTIL
; 32
` Jl. Letda Sujono No. 34-36 (komp Sujono Indah)
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
KONVEKSI AMAT TOHA
BAJU PANJANG
; 21
` Dk Krtandan Rt 2/5
Wiradesa, Pekalongan 51152
Jawa Tengah
% 0285-436674
> M Toha
< Pengusaha
KONVEKSI ANUGERAH
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/DINA
; 21
` Ling. Presak Timur, Pagutan
Ampenan, Mataram 83117
Nusa Tenggara Barat
% 0370-634589
> H. Anhar
< Direktur
KONVEKSI FAJAR JAYA LONDRY
CELANA JEANS
; 33
` Aram Aram Rt.09/03
Rowosari, Kendal 51354
Jawa Tengah
> Abdul Jamil
< Manager Operasional
KONVEKSI H. NAZAR
PAKAIAN JADI/GARMEN
; 34
` Kel. 3/4 Ulu
Seberang Ulu I, Palembang 30255
Sumatera Selatan
> H. Nazar
< Pimpinan
KONVEKSI JOLLY
PAKAIAN ANAK
; 27
` Jl.Sukakarya II No.3
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 72304027
> Nanang
< Pengusaha
KONVEKSI KARTONO
KONVEKSI
; 22
` Jl. Raya Tegal Suruh Rt 02 No. 197
Sragi, Pekalongan
Jawa Tengah
> Kartono
< Pimpinan
KONVEKSI KURNIA
KAOS
; 20
` Jl Andir No 347 / 77
Andir, Bandung 40182
Jawa Barat
% 022-6011297
> Irwan Budianto
< Pemilik
KONVEKSI KURNIA SARI
KAIN PEL & PAKAIAN BAYI
; 35
` Jl.Babakan Hantap No 35 Bbk Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 773901 # 773901
> Iwan Suwarno.S
< Pemilik
KONVEKSI KURNIAWAN SUGIARTO
KONVEKSI
; 150
` Jl Raya Karang Satria No 21
Bekasi Timur, Bekasi 17111
Jawa Barat
% 021-8806227 # 021-8806226
> Dwi Puji Astuti
< Personalia
KONVEKSI LISA BUSANA
CELANA DLM WANITA
; 24
` Tempursari
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330115
> Hj.Sri Mulyani
< Pengusaha
KONVEKSI LYDIA
BAJU ANAK ANAK
; 80
` Jl Siliwangi No. 8 Kp Baru Rt 5 / 01
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-531312
> Suyandi Dharmajaya
< Pemilik
KONVEKSI MAJU BENNI
PAKAIAN KAOS ANAK ANAK
; 30
` Jl.Cipicung I No.11/126
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7301949
> Tuti Yudiwati
< Personalia
KONVEKSI MUSTIKA
PAKAIAN JADI
; 22
` Jl. Mayor Kusmanto No. 118
Klaten Utara, Klaten 57434
Jawa Tengah
% 0272-323891
> Johanes Haryanto
< Pimpinan
KONVEKSI NITA
BAJU BAYI
; 28
` Babatan Mayungan
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-324411
> Ikhsanudin
< Pemilik
KONVEKSI NUR HIDAYAH
PAKAIAN ANAK ANAK
; 23
` Tempursari
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
> Hj.Nurhadiyah
< Pengusaha
KONVEKSI OBOR
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 43
` Jl Samiaji No 18
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6013992
> Linawati
< Pemilik
KONVEKSI PAJAJARAN
PAKAIAN JADI
; 33
` Jl Ciptomangunkusumo No 17
Ciamis, Ciamis 46211
Jawa Barat
% 0265-772227
> H. Toni Sultoni
< Pemilik
KONVEKSI RINA
KAOS OLAH RAGA
; 22
` Kmp Sukamanah Rt 05 Rw 1
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 5891564
> Ayo Sunaryo
< Pemilik
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KONVEKSI RISKY
DASTER
; 22
` Semamnggi Rt.02/01
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 664174
> Teguh
< Pemilik
KONVEKSI RIYA JAYA/ SUMADI
CELANA
; 22
` Jagodayoh
Delanggu, Klaten 57471
Jawa Tengah
% 0272-51443
> H. Sumadi
< Pemilik
KONVEKSI ROMDHON
CELANA JEANS
; 22
` Kertoharjo Rt.1/2
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51134
Jawa Tengah
% 085640950095
> Romdhon
KONVEKSI SAMIAN
HEM DEWASA
; 22
` Getasrabi
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> Samian
< Pemilik
KONVEKSI SARNO
CELANA PANJANG & PENDEK
; 22
` Dk. Soko Rame
Delanggu, Klaten 57471
Jawa Tengah
% 22600607
> Sarno
< Pemilik
KONVEKSI SEHATI
KAOS ANAK DAN DEWASA
; 51
` Jl. Saharjo No. 51
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-641048
> Ridwantaro
< Pemilik
KONVEKSI SELF
KEMEJA
; 39
` Jl Salam No 98 Ds Cihapit
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 706127
> Yan Indrawan
< Pemilik
KONVEKSI SINAR
BAJU ANAK
; 37
` Jl Andir 188 / 77
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6012620
> Salim Halim
< Pimpinan
KONVEKSI SONY
HEM PENDEK SERAGAM
; 20
` Dalangan,kalangan,wedi
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah
% 0272-323470
> H. Suharno
< Pimpinan
KONVEKSI TOMMY
PAKAIAN DEWASA/ANAK
; 29
` Jl.Sulaksana No.18/26
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7152871
> Kurnia Gunawan/Tomy
< Pemilik
KONVEKSI WARDI
BUSANA MUSLIM WANITA & ANAK
; 20
` Ds. Getassrabi
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> H. Wardi
< Pemilik
KONVEKSI WAWAN
JAKET PARASIT
; 20
` Kmp Cigola Desa Ciaruten Ilir
Cibungbulang, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-620365
> Wawan
< Pengusaha
KONVEKSI ZAENAL ABIDIN
CELANA JEANS
; 21
` Kertaharjo Rt I/1
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51134
Jawa Tengah
% 0285-410844
> Zaenal Abidin
KOPERASI KARYAWAN TIMAH MITRA
MANDIRI
PAKAIAN JADI
; 115
` Jl. Yos Dudarso
Pangkal Balam, Pangkal Pinang 33115
Bangka Belitung
% 0717-432761 # 0717-432761
> Magdalena L. Tobing
< Staf Administrasi
KORINA SEMARANG, PT
LADIES JACKET (6202.19.900)
; 519
` Jl. Coaster No.8 Blok B-7
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-521141 # 024-519658
> Titi Wulandari
< General Affair
KOTA RESIK BORDIR
KEBAYA BORDIR
; 20
` Jl Seladarma No 96
Tawang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331385
> E. Kosasih
< Administrasi
KRATON MAS
DASTER
; 200
` Karet Pedurenan No.93
Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
D K I Jakarta
% 021 5252855 # 021 5221409
> Suhendra Suhadi/Mona Wijono
< Direktur/Kepala Produksi
E     kraton96 @ duet.net.id
KTS/KONFEKSI IRWAN SANJAYA
KAOS
; 26
` Jl. Peta No. 91
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5206077
> Irwan Sanjaya
< Pengusaha
KUB TAFEN KUAN
KAIN SARUNG
; 20
` Desa Noemuti
 , Timor Tengah Utara
Ntt
> Lusiana SE
< Ketua Kelompok
KUCHIT, CV
PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Gunung Sanghyang 122,
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)431273 # 0361-431273
> Hartini K, Ni Putu
< Administrasi
KUMALA TIMUR
PAKAIAN BAYI
; 25
` Jl.Suryani Indah No.22-24 Kel Warung Muncang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 641389
> Edy Susanto
< Pemilik
KUNDOYO
BAJU
; 21
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Kundoyo
< Pemilik
KURNIA KONVEKSI
KONVEKSI PAKAIAN
; 21
` Karangkajen Mg III/902
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-372774
> Ny.Saadah
< Pemilik Perusahaan
KURNIA, KONV
BH
; 70
` Jl. Dr Sutomo II/17
Tulungagung, Tulungagung 66216
Jawa Timur
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% 322446
> Suyitno
< Pengusaha
KUSEN
SERAGAM SD + PRAMUKA
; 20
` Klumpit
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
> A. Kusen
< Pemilik
KUSMIADI/SLAMET
SARUNG SUTERA
; 33
` Pandu, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991656
> H. Kusmiadi
< Pelaksana
KUSNAN KONVEKSI
KEMEJA
; 24
` Blok X Gg.IV 008/012
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
> Kusnan
< Pemilik
KUSNAN,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 48
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Kusnan
< Pengusaha
KUSUMA CEMERLANG
PAKAIAN JADI
; 20
` Muara Karang Bok C 75/12
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Ny.Agustina
< Pemilik
KUSUMA COLLECTION, CV
PAKAIAN JADI
; 23
` Jl Kh Agus Salim 11
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-389050
> Farid Irwan
< Pengusaha
KUSUMA WIJAYA
PAKAIAN JADI
; 28
` Pademangan II Gg. 12/209
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-681498
> Kusuma Wijaya
< Pemilik
KWINEN KONVEKSI
CELANA PANJANG WANITA
; 23
` Jl.Satria Raya IV/20 Rt.011/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64713833
> Kwenen
< Mandor
LACCO
BAJU WANITA
; 20
` Jl Belakang Ekonomi 10
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10740
D K I Jakarta
% 021-6396585
> Fransisco
< Manager
LAINY GUMULYA
KEMEJA BATIK PRIA
; 95
` Jl Sunter Agung Podomoro Blok A2 / 19
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6400692
> Lanny Gumulya
< Direktur
LAJU KARYA MANDIRI, PT
SWEATER
; 300
` Jl Industri Cimareme
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868188
> Kriswanti
< A D M
LAKSANA JAYA KONVEKSI/LAKSA JAYA
KEMEJA
; 23
` Jl Laksa I No 40
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 021-6297603 # 021-6297056
> Sugeng Antoni
< Pemilik
LAMIN EKA PERDANA, CV
PAKAIAN JADI (GARMENT)
; 83
` Jl. Kauman No 4 / XII Gunung Meratus
Balikpapan Tengah, Balikpapan 76121
Kalimantan Timur
% 0542-418234 # 0542-418234
LANCAR SEJAHTERA, CV
BAJU ANAK/WANITA
; 267
` Jl. Bojongbuah Raya No.5b
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5895088
> Drs.Adang Rustandi
< Personalia
LANGGENG BUANA TUNGGAL, PT
PAKAIAN
; 120
` Jl Cipete No.5
Cilandak, Jakarta Selatan 12410
D K I Jakarta
% 021 7690128 # 021 7511694
> Ir. Sridatie Soebono
< Direktur Utama
LE BRITI COLLECTION
KEMEJA PRIA DEWASA
; 51
` Somodaran Banyuraden
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-581083
> Hermam T
< Pemilik
LEA SANENT, PT
CELANA JEANS
; 937
` Jl. Soebandi No. 10
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-5525566 # 021-5523876
> Untung Subagyo
< Accounting
LEADING GARMENT INDUSTRIES,PT
PAKAIAN PRIA
; 2820
` Jl.Mengger No.97
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 500661-500638 # 507000
> Elisama
< Personalia
LEGIMAN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Pandu,ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992726
> Rukani
< Pelaksana
LEMBANG INDAH, CV
CELANA DALAM PRIA
; 135
` Jl Maribaya No 7
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2786479
> Diah
< Karyawati
LEMBANINDO
PAKAIAN JADI
; 239
` Jl H Abdul Gani No 92
Ciputat, Tangerang
Banten
% 7432846
> Soraya
< Bag Keuangan
LESTARI BERKAT PRATAMA I
PAKAIAN JADI
; 20
` Jl.Widara Raya No.41
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 021-56964840-41
LESTARI MANDIRI, CV
KONVEKSI PAKAIAN
; 52
` Jl Pemuda I Gg Sumber Jaya Rt 01/02
Citamiang, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-243648
> Mujiono
< Pimpinan
LIA / SAMPANG SUTIKNO
PAKAIAN DALAM
; 21
` Jl. Dr Sutomo Gg I/30c,
Tulungagung, Tulungagung 66216
Jawa Timur
% 324798
> H Ahmad Sampang Sutikno
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< Pimpinan
LIDYA
KEMEJA
; 26
` Jl. Raya Pening No. 1482 Rt 05 Rw 17
Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
% 0293-368598
> Mudakir
< Pemilik
LILI MODESTE
PAKAIAN JADI
; 21
` Jl. Pelepah Hijau I/2
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
D K I Jakarta
% 4530018
> Sastro Wibowo
< Pemilik
LILIANA,PT
CELANA PENDEK
; 50
` Desa Ciherang
Caringin, Bogor
Jawa Barat
LILIK DHOLIFAH
BORDIR PAKAIAN
; 22
` Warujinggo
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
LIM KIM AN KONFEKSI
KONFEKSI
; 25
` Pademangan II Gg/21/6 Rt 11/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
LIMA SAUDARA
JILBAB
; 22
` Jl. Sukarno Hattai 20,
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 862655
> Nurul Hidayah
< Pengelola
LIMATEX GARMENT
GARMENT
; 21
` Jl. Kutilang 16a,
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962923
> Ali
< Pengusaha
LINASUSAN
PAKAIAN ANAK
; 28
` Jl Rajawali Timur 145 A / 79
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6014454
> Lina Susan
< Pimpinan
LINDA HASTA/MACHFUD
KONFEKSI
; 31
` Gajahbendo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 743029
> Linda
< Pengusaha
LIONITA, UD
PAKAIAN JADI
; 23
` Kesilir, Ds
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
LIVING KONFEKSI
CELANA PENDEK
; 30
` Hidup Baru Raya 265
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6400780
> Lie Lily Phing
< Pemilik
LIYA GARMENT
ROK PANTAI
; 22
` Jl. Arjuna 20 Jam Saren
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-638672
> Zakariah
< Pemilik
LIZA CHRISTINA
PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 437
` Jl Salabintana No 41 Ds War- Nasari,
Sukabumi, Sukabumi 43151
Jawa Barat
% 0266-221426 # 0266-224672
> Fx Agus SE
< Direktur
LKM, PT
SWEATEWR
; 300
` Jl Industri Cimareme I No 7
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868188
LOKADAYA UTAMA, CV.
PAKAIAN JADI
; 28
` Jl. Raya Karya Utama No. 88 Rt01/03
Kembangan, Jakarta Barat 11630
D K I Jakarta
% 021-5852310
LOVINA,CV
PAKAIAN JADI
; 51
` Jl.Cijagra No.18
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891434
> Billy.G
< Pengusaha
LUSLI BUSANINDO INTISIMPATIK, PT
CELANA PANJANG LAKI-LAKI
; 339
` Kbn Cakung Blok D 44
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820054 # 4401381
> Hasan Djen Parman
< General Manager
E     lusli@indosat.net.id
LUTFI AZIZ,INDUSTRI SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 63
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H.Lutfi
< Pengusaha
LYN'S FASHION
PAKAIAN WANITA
; 21
` Jl.Prof. M.Yamin Sh.17
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
> Lie Lio SH
< Pengusaha
M I G I, PT
PAKAIAN BAYI
; 43
` Jl Kopo No 592
Babakan Ciparay, Bandung 40225
Jawa Barat
% 022-5400896
> Iceu
< Bag Produksi
M JEE JEANS / CUCU.H
KONPEKSI PAKAIAN
; 37
` Jl Impres Sukaraos Rt 02/04
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 08122147360
> Cucu Herdiawan
< Pimpinan
MACHZUNI
SARUNG
; 51
` Jenggolok Rt 01 Rw 07
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Muslikah
< Pelaksana
MADA
SETELAN KAOS BATIK
; 22
` Bogorejo.Ds
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 711788
> Gunawan
< Pengusaha
MAHASURI UTAMA PT
JACKET
; 455
` Pik Blok E 44-48
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4609406-4609405 # 4609406
> Rosidah
< Manager Keuangan
MAHKOTA MAS
KONVEKSI
; 21
` Jl Paralon I No 5
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 6033817 # 6033818
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> Haris
< Personalia
MAHONI PERMAI
KAOS
; 27
` Bandengan Utara Rt 004/015 No.16
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6615379
> Akian
< Pemilik
MAIE/KHO WIE YEN
PAKAIAN JADI
; 23
` Jl. Lebak Arum II/7,
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894061
> Kho Wie Yen
< Pemilik
MAJU BERSAMA KONFEKSI
CELANA PENDEK
; 24
` L. Muara Karang B-6 Utara No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6612318
> Rustam Effendi
< Pemilik
MAJU MAKMUR,CV
JAKET
; 27
` Ngampelsari 47 Rt.02 Rw.03
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965406 # 8946794
> Sri Utaminingsih
< Bagian Umum
MAJU MUSTIKA GARMENT,PT
CELANA PENDEK
; 1089
` Jl Raya Rancaekek Km 26.5
Cimanggung, Sumedang
Jawa Barat
% 7798388 # 7798389
> Drs Hayun Basyar
< Direktur
MAKALOT INDUSTRIAL INDONESIA
GARMEN
; 1386
` Jl.Jawa V Blok C-24 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 44820410 # 44820421
> Tino Soenarso
< Mgr/Hrd
MAKMUR
BAJU MUSLIM
; 20
` Jl. Yos Sudarso,
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
% 842135
> Ny. Ma'mur
< Direktur
MAKMUR INTERGARINDO, PT
PAKAIAN WANITA
; 123
` Jl Kopo Bihbul Kn 6.7 No 9
Margahayu, Bandung 40225
Jawa Barat
% 022-5402845
> Ermawan
< Personalia
MALA
SARUNG TENUN
; 56
` Rt 05/01
Maduran, Lamongan
Jawa Timur
MALAYSIA GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 550
` Lot D 9 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696234 # 0770-696345
> Wendi Sandra
< Personalia
MALINO GROUP/ROCOMORO, PT
KEMEJA
; 186
` Pik Blok E 293-304
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4608621 # 4608621
> Jawarman Purba
< H R D
MAMIRI
SARUNG TENUN
; 26
` Dungus, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7994324
> Suratin
< Pengusaha
MANAN
SARUNG TENUN
; 22
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Manan
< Pengusaha
MANDIRI KONFEKSI
PAKAIAN LUAR WANITA DARI KAI
; 21
` Muara Karang Blok Mg Sel
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6602917
> Lili
< Karyawan
MANDIRI PERKASA KONFEKSI
PAKAIAN JADI
; 27
` Muara Karang Blok.Mg Sel 73-74
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6602917 # 6022073
> Harsono
< Kepala Produksi
MANDRI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Ngering, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Mandri
< Pengusaha
MANGLIAWAN INDAH GARMENT
CELANA
; 63
` Jl Perusahaan
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 791628
> Chandra Cristanto
< Pimpinan
MANLY
KEMEJA LENGAN PANJANG
; 117
` Jl. Mangunsarkoro 8
Blimbing, Malang 65118
Jawa Timur
% 320885
> Ny.Dwi Santoso
< Pemilik
MANNA PRATAMA PT.
CELANA PENDEK
; 36
` Blok Og Timur Rt 006/08
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-66690075
> Agus
< Kepala Produksi
MARATEX
SARUNG PALEKAT
; 148
` Simbang Wetan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-423172 # 0285-427836
> Jamal A. Maretan
< Pemilik
: Jl. Melati 12 Pekalongan
$ (285)-00022870 @ (285)-00022452
MARBUAT
BAJU SEKOLAH
; 86
` Kranggan
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Marbuat
< Pemilik
MARDI SEJAHTERA UTAMA PT
PAKAIAN ANAK
; 21
` Jl Jembatan Besi Raya No.29
Taman Sari, Jakarta Barat 11320
D K I Jakarta
% 6313177
> Agatha
< Pimpinan
MARFU'AH
SARUNG SUTERA
; 129
` Semampir Rt. 02/2, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993236
> Marfu'ah
< Pengusaha
MARGA LUYU
SARUNG
; 35
` Jl.Talun No103 951672 Ds Tangulun
Ibun, Bandung
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Jawa Barat
> H Memed
< Pengusaha
MARGARIA
JASA KONVEKSI
; 120
` Jl Bantul Km 8
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-367159
> Sri Rahayu Suprihatin
< Ka Administrasi
MARGONO TEX
JARIK LURIK
; 29
` Jowo Balak, Cawas
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
> Margono
< Pemilik
MARHAMAH / SUDJONO,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 50
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Abu Koiri
< Wakil Pengusaha
MARIA KONFEKSI
KONVEKSI
; 27
` Pademangan Timur IIIgang 32
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-64717859
> Maria
< Pemilik
MARIA KONVEKSI
PAKAIAN WANITA
; 30
` Jl Mangga Besar IX Blok B 33, Komp Loka Indah
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
D K I Jakarta
% 021-6590733
> Indra Yani Purnama
< Wakil Pemilik
MARIA ULFA /NGATRIP
JASA KONVEKSI SARUNG
; 36
` Raya Gedangkulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Maria Ulfa
< Pemilik
MARJUDI/FANDI
KEMEJA BATIK
; 35
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 0356 711995
> Marjudi
< Pengusaha
MARKAMIN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Markamin
< Pengusaha
MARKASAN
SARUNG KEMBANG
; 52
` Ds Kambingan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993684
> Markasan
< Pengusaha
MARLIKAN
SARUNG
; 35
` Sawahan Desa, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Marlikan
< Pemilik
MARLO TEJA ABADI, CV
PAKAIAN JADI
; 52
` Jl Bojong Buah Raya No 2
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892288 # 022-5892873
> Jukaedi
< Personalia
MARTANA, CV
PAKAIAN JADI
; 21
` Jl. Pulau Roon No.15
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-237694 # 0361-234758
> SH
< Administrasi
MARYANTI
PAKAIAN ANAK
; 24
` Jl. Kelengan Besar No. 574a
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3542906
> Hengki Halim
< Pemilik
MAS SANJAYA PUTRA INDONESIA
/MASPINDO
PAKAIAN JADI
; 498
` Jl. Pamoyanan Rt.4/01 No 33 Ds Rangga Merak
Kota Bogor Selatan, Bogor 16135
Jawa Barat
% 211516 # 211542
> Yunita
< Pemilik
MAS/AHMAD RIDWAN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Jl. Usman Sadar Gg Xx/35
Gresik, Gresik
Jawa Timur
> Ahmad Ridwan
< Pimpinan
MASA BARU
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 53
` Jl. Ciliwung II No. 40
Semarang Timur, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-3550215
> Handoko
< General Manager
MASA BARU, UD
BLUES KAIN & KAOS
; 20
` Jl. Petemon II/47,
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5340506,5313474
> Lidiawati
< Pemilik
MASJATI GARMENTAMA PT
CELANA DALAM
; 42
` Terusan Bandengan Utara I/104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6622051
> Liu Yick Kiong
< Direktur
MASSYNDO GEMILANG, PT
GAUN
; 653
` Jl. Raya Kedungturi 4
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882118 # 7882126
> Sucipto Raharjo
< Kabag Akuntansi & Keuangan
MASTERINDO JAYA ABADI, PT
GAUN
; 1185
` Jl Sukarno Hatta No 24 Desa Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 632662
> Hendra Gunawan
< General Manager
MASYHUR
SARUNG
; 89
` Jl. Diponegoro 72
Sidoarjo, Sidoarjo 61213
Jawa Timur
% 8967749
> Syu'aib
< Administrasi
MATAHARI
PAKAIAN JADI
; 30
` Jl. Sersan Harun 14
Klojen, Malang
Jawa Timur
MATARAM TUNGGAL GARMENT, PT
BLOUSE
; 1794
` Balong
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-896100 # 0274-895960
> Maria Vitaria
< Staf Personalia & Umum
E     mtg-yk@indo.net.id
MATRINDU KONFEKSI
KEMEJA
; 25
` Kebantenan III Gang Elang
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Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
> Matrindu
< Pemilik
MAULANA JEANS
CELANA PANJANGJEANS
; 21
` Jl. Raya Pacar No. 180
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-421025
> H. Arimin
< Pemilik
: Jl. Raya Kauman No 79a Wiradesa,
Pekalongan
$ (285)-00026127
MAWAR BALI, CV
TOP
; 113
` Jl. Kebo Iwo No. 1x
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% (0361)421763 # (0361)421764
> Wayan Sulandra
< Accounting
MAWAR SATRIA / H. YAZID,SARUNG TENUN
KAIN SARUNG
; 48
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Sutomo
< Wakil Perusahaan
MAWARDI,INDUSTRI SARUNG TENUN
SARUNG
; 39
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Mawardi
< Pengusaha
MAXFAB, PT
TOP, SHIRT, SKIRT, PANTS, BL
; 43
` Citra Buana Park Phase I Blok D No. 10
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-433729 # 0778-433728
> Nyoman Sukartika
< Manager
E     ns@maxfb.com
MAYER CROCODIL II,PT/BATARA
WAHANAMAS
JAKET PRIA
; 400
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.39 Kel Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
MAYER CROCODILE INDUSTRI, PT
SWEATER
; 475
` Jl.Raya Jkt-Bogor Km.39 Kel Kali Baru
Sukma Jaya, Depok 16414
Jawa Barat
% 021-8752881 # 021-8752882
> Monny Priahto
< Manager Umum
MEDAN RAYA
CELANA DEWASA
; 52
` Jl.Ampera Lr.II 56
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6615445
> R.Simbolon
< Tata Usaha
MEDIKA APPARELINDO
PAKAIAN PERAWAT
; 137
` Kbn , Jl. Jawa 4blok C-25a
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-44820110 # 021-44833018
> Lidya Lindawati
< Finance&accounting Manager
E     hospwear@cbn.net.id
MEGA BUSANA ASRI
KEMEJA
; 23
` Jl Delima II Rt 10/05
Jagakarsa, Jakarta Selatan 12650
D K I Jakarta
% 021-7866372 # 021-7866372
> Herry Kusairi
< Manager
MEGAH JAYA CITRA GARMINDO,PT
JASA KONVEKSI
; 664
` Jl.Raya Parung Kuda Km 21
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-536712 # 0266-536741
> Edi Sudrajat, SE
< General Manager
MEIJI,PT
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 30
` Jl. Gading Pantai 2/7,
Sawahan, Surabaya 60113
Jawa Timur
% 3820667
> Kasli
< Pemilik
MEILIA KONVEKSI
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 23
` Kalibaru Timur V No. 53a
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4247572-4208073
> Jeng Meilia
< Pemilik
MEKAR SARI/MAULANA MEKAR/MM, PT
PAKAIAN JADI
; 107
` Jl Bojong Buah Raya No 5a
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5882886
> Yoseph
< Accounting Manager
MEKARSARI, PT
CELANA
; 110
` Jl Bojong Buah No 5a
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 5892868
> Wibowo Santoso
< Pemilik
MELATI, BORDIR
BAJU WANITA
; 251
` Jl. Mt Haryono No 411
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841887
> Fatimah
< Direktur
MENARA, PT
KEMEJA LENGAN PENDEK
; 60
` Jl Kopo Bihbul Raya No 103
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400671
MENSION
KEMEJA
; 27
` Jl. Yos Sudarso No. 96
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% (0355) 320709
> Witanto SE
< Pemilik
MENTARI KARYA DEWATA, CV
PAKAIAN JADI
; 40
` Jl. Danau Beratan Gg.XI No.1
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% (0361)287849 # 0361-270404
> I Gst.Ayu Suryaning
< Accounting
MERAH PUTIH KONVEKSI, PT
KAOS
; 23
` Kp Babakan Peundeuy
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 08131197496
> Yayo
< Pemilik
MERINDO/TONG KYUNG, PT
GARMENT
; 1211
` Bangka Raya Blok D-31 Klbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-4401168 # 021-44830719
> Surya Kencana
< Personalia
MERMAID GARMENT INDUSTRI
INDONESIA, PT
KAOD & BAJU
; 425
` Lengkong Ds
Mojoanyar, Mojokerto 61302
Jawa Timur
% 324614 # 324615
> Abdul Latief
< Manager
MERUNDO INDAH BUSANA
KEMEJA DEWASA
; 38
` Jl. H. Soleh II/24
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-5325147
> Akim
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< Mandor
METRO CORP INDONESIA, PT
KEMEJA
; 650
` Jl Jend Sudirman No 732-734
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6031161 # 022-6031111
> Anovir Okman Sitanggang.Sh
< Hrd Manager
E     mcsfa@metroindo.com
METRO GARMENT, PT
KEMEJA LENGAN PANJANG
; 2556
` Jl.Moh Toha Km75/323 Desa Citeureup
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 504000/502900
> Yakobus Timotheus
< General Affair Manager
MGA GARMENT FACTORY
KEMEJA
; 21
` Jl. Pandansari Raya No. 3
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% (024) 3542439
> Kurniawan Santoso Wijaya
< Pemilik
MIAMI BESTMAN
PAKAIAN PRIA
; 117
` Jl. Halmahera 62
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 367353,366180 # 366180
> Liani
< Wakil
MICO CAHAYA INDONESIA,CV
BAJU KOKO
; 20
` Jl.Taman Narogong Indah B2
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
MILANO TAMA GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 72
` Jl Kh. M. Tabrani No. 20
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88976654 # 021-88676654
> Herry Mulyanto
< Personalia
MIMI KIDS GARMENT,PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 475
` Jl.Seke Jati No.42
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7313683
> Wiharja
< Direktur
MIMI LOVE GARMENT
JASA KONVEKSI
; 40
` Jl Terate No. 4
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 022-731793
> Warta Sugama
< Pimpinan
MINGALA, PT
PAKAIAN JADI
; 159
` Jl Bouraq Kav 1 No 22 Rt 01/01
Batuceper, Tangerang
Banten
MISSI JAYA, CV
PAKAIAN JADI
; 65
` Jl Cendrawasih No 34 Rt 04/2
Cibodas, Tangerang
Banten
MISTER KUTA
PAKAIAN LAINNYA
; 20
` Jl. Gunung Payung No. 8
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-752036 # 0361-752562
> Hermiyati
< General Manager
MISTRI
SARUNG KEMBANG
; 40
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Salim
< Pelaksana
MITA ENTERPRISE ,CV
JAKET PRIA
; 180
` Jl.Martadinata No.81 Kel Citarum
Bandung Wetan, Bandung 40115
Jawa Barat
% 4202542 # 436115
> Surjanto Tanumihardjo
< Direktur
MITAS FIRSTA GARMENT, PT
CELANA PENDEK PRIA
; 311
` Jl Batu Jajar 156 Km 1,2
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6866010 # 022-6866013
> Mr.Yasuji Ohashi
< Direktur Keuangan
MITRA BUSANA
TRAINING
; 39
` Jl. Empu Supo 10,
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
> Niazah
< Pemilik
MITRA BUSANA APPARELINDO, PT
PAKAIAN JADI (JASA)
; 281
` Jl. Jawa 4 Blok C25, Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021 44820112 # 021 44820106
> Eny Ambarwati
< Staf Personalia
MITRA CAHAYA LANGGENG, PT
ROK SERAGAM
; 171
` Komponen Indsutri Bonen No 7 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962171-72
MITRA GARMENT INDORAYA, PT
PAKAIAN JADI
; 1381
` Jl. Imam Bonjol 448
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-485450 # 0361-484020
> Dra. Endang Sri Hidayah
< Chief Accounting
MITRA PESONA GARMEN
KEMEJA
; 29
` Murai IV No.3
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 5413130
> Tantiro Gunawan/Felix
< Wakil Direktur
MITRA PRADILA
SERAGAM POLRI
; 26
` Jl. Cipinang Jagal 001/06 No. 10
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13240
D K I Jakarta
% 021-4701048
> Pramono
< Direktur
MITRA PRIMA GARMENT
PAKAIAN JADI
; 27
` Jl Mandala No.18
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 7310710
> Yuni
< Pemilik
MITRA SEJATI, CV
PAKAIAN JADI
; 60
` Cimanggu Wates Gg. H. Cawing Rt 03/10
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
MITRESA,PT
KEMEJA
; 48
` Jl. Haur Jaya IV No. 48
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 319310
> Rahmawati
< Manager
MOCH HASYIM
SARUNG KEMBANG
; 22
` Ngering, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Moch. Hasyim
< Pemilik
MODESTE ARYANDI
PAKAIAN JADI
; 26
` Jl. Racing Centre F4
Panakkukang, Ujung Pandang
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Sulawesi Selatan
% 441037
> Purmaulawati, SE
< Pimpinan
MONALISA / BENI HARTONO
JASA KONVEKSI
; 24
` Jl. Kapten Kasihin Gg II/30
Tulungagung, Tulungagung 66212
Jawa Timur
% 321635
> Beny Hartono S
< Pemilik
MONALIZA
PAKAIAN DALAM
; 41
` Jl.Re Martadinata No 170
Sumur Bandung, Bandung 40113
Jawa Barat
% 7271700 # 7271700
> Hendra Susanta
< Manager
MONIK GARMENT
PAKAIAN DALAM
; 20
` Lindung Blok E III No. 47-48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6602608 # 6681144
> Monik
< Pemilik
MOONDI COLECTION, CV
PAKAIAN JADI
; 20
` Jl. Pulau Belitung No. 37
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% 0361-723745 # 0361-723746
> I Made Suaba
< Administrasi
MORICH INDO FASHION, PT
KEMEJA PRIA
; 2285
` Jl. Raya Karangjati Km 25
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523523 # 0298-522095
> Octavianus Pandoe
< Direktur Umum
E     morich@indosat.net.id
MUARA KRAKATAU
KONVEKSI
; 378
` Jl. Darma Wanita III No.4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021 54392766
> Evi Safitri
< Staf
MUARA KRAKATAU, PT
PAKAIAN JADI
; 2291
` Jl Raya Tajur No 22/28
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 021-313132 # 021-312456
> Anih Mulyani
< Personalia
: Komp Perkantoran Gran VIle Blok Aw 36 Jak Bar
MUCHID,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 59
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Muchid
< Pengusaha
MUCHLASIN
CELANA PANJANG WANITA
; 27
` Pucung Rt 06/02
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-434870
> H. Muhlasin
< Pemilik
MUCKTAR KOMPEKSI
CELANA PENDEK
; 28
` Jl.Assirot No.26 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-5676454
> Muhtar
< Pemilik
MUDADI KONFEKSI
CELANA SEKOLAH
; 22
` Padang Rt 004/07 No.22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 021 5320149
> Mudadih Bin Ruan
< Pemilik
MUDI KONFEKSI
KEMEJA
; 25
` Jl. Walang Sari II No.13
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Mudi
< Pemilik
MUH.SALENG ATBM
SARUNG MASERES
; 21
` Jl.H.Andi Minnong
Tempe, Wajo 90912
Sulawesi Selatan
> H. Muh. Saleng
< Pimpinan
MUHAMAD
TENUN SARUNG
; 42
` Dungus, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 031 7995945
> Muhamad
< Pengusaha
MUHFUL H, INDUSTRI SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 43
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H Muhful
< Pengusaha
MUHTAR, KONVEKSI
CELANA PENDEK
; 25
` Talunrejo, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)396986
> Muhtar
< Pemilik
MUKMIN
SARUNG
; 22
` Sawahan Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Mukmin
< Pengusaha
MUKSIN
SARUNG KEMBANG
; 28
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Umar
< Pengusaha
MULIA BUSANA . CV
PAKAIAN JADI
; 27
` Jl. Intan Permai No 51b
Kuta Utara, Badung
Bali
% 0361-732345 # 0361-732343
> I Made Sunadha
< Direktur
E     mulia@denpasar.wasantara.net.id
MULIA JAYA, CV
PAKAIAN JADI
; 23
` Hm. Noeradji Rt 04/12
Karawaci, Tangerang
Banten
MULIA KNITTING FACT LTD PT
PAKAIAN LUAR WANITA DARI BAH
; 2070
` Semanan Raya No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6192277 # 6194168
> Suhardin
< Staf Personalia
E     mkf@cbm.net.id
MULIA LESTARI, PT
MENS JACKET
; 910
` Jl Cibaligo No.70 Km.1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031639
> R.Zakaria
< Kepala Produksi
MULTI GARMEN JAYA / KASERIN
CELANA PANJANG JEANS 7 KATUN
; 369
` Jl Terusan Kopo Km 11 54-55
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891352 # 022-5891460
> Yendi Kuswandi
< Kapo Pers & Ga
MULTI GARMENTJAYA, PT
PAKAIAN/CELANA PRIA DEWASA
; 827
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` Jl.Karawang No.1 Ds Kebonwaru
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7200158
> H.Adang Kamal Ali Basyah
< Kepala Biro Personalia
MULTI SUKSES ARTA GARMENT, PT
GARMENT
; 39
` Jl H Dero 88 Kel Panunggangan
Pinang, Tangerang
Banten
> Ramly Robertus Lbn
< Kepala Pabrik
MULTI UTAMA SUKSES / JAWI JAYA AGUNG
PAKAIAN JADI
; 316
` Jl Raya Pedurenan Rt 001/002
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 021-9206925 # 021-616540
> Sumantri
< Personalia
MULTIBUSANA GARMENT INDUSTRIES PT
PAKAIAN JADI PRIA
; 75
` Jl Kopo Km 11,2 No 90 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891128-5891723
> Aang Gunawan/Mosh Lili
< Direktur
MULYA JAYA
CELANA PENDEK
; 27
` Rt 13/03 Ngentrong, Ds
Karangan, Trenggalek
Jawa Timur
MULYA UTAMA, CV
MOTIF BORDIR
; 20
` Kp Wangun Rt 3/3
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-240245 # 0251-240245
> Ny.Dedeh Rosidah
< Direktur
MULYANATEX/MULYANI
KAIN SARUNG
; 68
` Jl.Olahraga 24
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5955724
> H.Ule
< Pengusaha
MULYONO KONFEKSI
KAOS DEWASA
; 30
` Jl. Pademangan I Gg.17/3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-6804682
> Mulyono
< Pemilik
MUNAWIR ABD. CHALIM
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 20
` Janggalan Rt 04/II. Kota
Kota Kudus, Kudus 59316
Jawa Tengah
> Munawir Abd.Chalim
< Pemilik
MURNI
SARUNG KEMBANG
; 27
` Dsn Karangan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Mukni
< Pengusaha
MURNI, UD/MURNIATI
CELANA JEANS
; 23
` Jl.Garuda No.110 C
Medan Sunggal, Medan 20122
Sumatera Utara
% 061-8451257
> Murniati
< Pengusaha
MUSIM MEKAR MURNI,PT
PAKAIAN JADI
; 80
` Jl. P. Sumbawa No. 1 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6854276 # 061. 6855480
MUSTIKA WARNA, PD
KONFEKSI PAKAIAN BAYI STELAN
; 46
` Jl. Raseh Kamojang
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5957053
> Iros
< Pengusaha
MUTIARA BUSANA
KONFEKSI
; 20
` Jl. Dwiwarna Cii/32
Gambir, Jakarta Pusat 10750
D K I Jakarta
% 6382213
> Sugito Chandra
< Administrasi
MUTIARA COLLECTION
BAJU PRAMUKA
; 76
` Tuban Lor Rt 05/04
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Moh. Mursid, Spd
< Pemilik
MUTIARA MITRA BUSANA APPARELINDO
BLOUSE
; 2055
` Jl. Bali Blok A-26 Kbn Cacing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404421 # 44831425
> Herlina SE
< Kabag Keuangan
MYANDO PADUTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 60
` Jl Kh Ahmad Dahlan No 8
Cipondoh, Tangerang
Banten
MYSTON LAUY,PT
KEMEJA LENGAN PANJANG
; 200
` Jl.Lanbau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
MYUNG SUNG INDONESIA
PAKAIAN JADI
; 1115
` Kbn Cakung Jl.Madura I Blok D-20
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 44830630 # 44830629
> Windiarti
< Accounting
MYUNG SUNG INDONESIA, CV
PAKAIAN JADI
; 150
` Jl. Perancis No. 39
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555216 # 5561647
NAFIRI POLA LESTARI, PT
OVERALL
; 264
` Jl Jababeka Blok K No 4 C Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934436
> Iis Turisma
< A D M
NAGA MAS, CV
JASA KONVEKSI
; 105
` Jl Kopo Cirangrang Dlm No 73
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 5416983 # 5416983
> Toto
< Personalia
NAGA MULIA KENCANA
KONVEKSI
; 25
` Pluit Kencana No.19
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6691789
> Ny Tjeuw Tjun Liaw
< Pemilik
NAGA MULYA
CELANA DALAM
; 26
` Jembatan 3 Barat Komp 25 Blok B-2
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 6697027
> Liong Sauw Jung
NAGA MULYA PUTRA PERKASA, PT
BLOUSE WANITA
; 256
` Kamal Muara XI/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5551155
> M SE
< Manager Personalia
NAIF RAJAA INDONESIA PT
JUBAH ARAB
; 70
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` Jl. Ciputat Raya No. 26 Tanah Kusir II
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 021-72798679 # 021-7204457
> Neneng Aulia
< Staf Accounting
NAMNAM FASHION INDUSTRIES
BH
; 1627
` Jl Leuwi Gajah 106 A Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 656091 # 656090
> Jung Wook Kim
< Acc Manager
NANA FASHION
PAKAIAN JADI
; 26
` Pademangan II Gg IV No 27
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6410377
> Aenah
< Karyawan
NANA KONFEKSI
CELANA PANJANG WANITA
; 30
` Pademangan Raya Gg.5/2
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6414909
NARWASTU GEMILANG PERKASA,PT
DASTER
; 167
` Jl.Paralon II No.11
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6017500
> Joe Hong Tiong
< Direksi
NASIONAL PLASTIK
JASA KONFEKSI
; 24
` Cilincing Landak I No.20 Rt.11/8
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4401081
> Diana
< Personalia
NASIR
SARUNG SUTRA
; 36
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Nasir
< Pengusaha
NATATEX GARMENTAMA, PT
BAJU WANITA
; 31
` Jl. Karang Mulya Raya No. 9
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021-5854984 # 021-5854985
> Richad
< Manager
NATIONAL GARMENT BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 2360
` Jl. Asoka Lot S 16-20 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696918 # 0770-696921
> Djori
< Manager Personalia
NETTY DHARMAWAN KONVEKSI
PAKAIAN JADI /BAJU ANAK WANI
; 20
` Jl.Kampung Kepu No.273 A
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4247325
> Ny.Netty Dharmawan
< Pemilik
NEW ABBA COLLECTION
CELANA PANJANG
; 29
` Jl.Swadaya I/12
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
D K I Jakarta
% 021-7800949
> A. Cholik
< Pemilik
NEXT SHIRATH GARMENT
PAKAIAN JADI
; 71
` Jl. Krakatau 9
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523328 # 523328
> Iwan SE
< Personalia
NGATEMIN
SARUNG KEMBANG
; 29
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Ngatemin
< Pengusaha
NGATIMIN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Sahawan Gudangkulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Fitria
< Pelaksana
NI KM ARIATI
BORDIRAN SETENGAH JADI
; 37
` Jl. Jempiring 45
Negara, Jembrana 82221
Bali
% 0365-40482
> Ni Km. Ariati
< Pengusaha
NIAGARA,UD
BLEZER
; 23
` Karang Empat Timur I/11
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3815737 # 3815827
> Davit
NICEFASHINDO SELARAS, PT
LAMINATING
; 70
` Jl. Karya Warga No. 21
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5900067-68 # 021-5900065
> Ratna Lenny L. Rachman
< Direktur
NIFOSKATRA CO,PT/IPONS,PT
PAKAIAN JADI
; 300
` Jl.Cimanggu Pabuaran
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 374705
> Teddy Leonardus
< Pimpinan
NINO, CV.
PAKAIAN JADI
; 424
` Jl Tunjung Bang No 5
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% 0361-463531,34 # 0361-463533
> Bagus Putu Eka Bayu Wiryawan
< Administrasi
E     cvninio@indosat.net.id
NIRWANA KONVEKSI, UD
SERAGAM SEKOLAH
; 22
` Jl Nangka No 17a Pangkajene
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
% 0410324188
> Hj Nirwana
< Direktris
NIZAR
MUKNA, BAJU DLL
; 235
` Jl. Musing,
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741800 # 743090
> Ahmad Nizar
< Direktur
NORMAL AHMAD BASARI
CELANA
; 21
` Rt 03 Rw 02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> H. Ahmad Basari
< Pimpinan
NOVINDO INTERNUSA, PT
PAKAIAN JADI ANAK-ANAK
; 35
` Jl. Kemandoran I No.8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 021-5480318-5305236 # 021 5305236
> Yan Firmansyah
< Administrasi
NRA BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 299
` Jl. Aster Lot Sd-6 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696840 # 0770-696841
> Poon Teck Ken
< Presiden Direktur
NUK ALINA,CV
PAKAIAN ANAK PRIA
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; 35
` Jl.Binong Jati No.70/128 Binong
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7315038
NUNUT
SARUNG
; 20
` Hutabagasan
Balige, Toba Samosir 22313
Sumatera Utara
% 0632-21083
> James Pardede
< Pengusaha
NUR CHOLIQ
TENUN SARUNG
; 21
` Ngabetan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Nursiyah
< Pengusaha
NUR HASANAH, H
SARUNG KEMBANG
; 32
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H.Nurhasanah
< Pengusaha
NURHADI
SARUNG
; 58
` Jambu, Dsn
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 031 7990973
> H. Nurhadi
< Pengusaha
NURHASAN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Jl. Kh Agus Salim 48
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Nur Hasan
< Pemilik
NURHASIM / SAMAN
SARUNG KEMBANG
; 27
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Nur Hasyim
< Pengusaha
NURHASYIM
SARUNG KEMBANG
; 22
` Kandangan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Nurhasyim
< Pengusaha
NURLAELA BORDIR / H MUSLIM
BUSANA MUSLIM
; 2008
` Saguling Panjang Rt 13 No 25
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 0265-333903
> H Muslim
< Pengusaha
NURMA INDAH PT
KAOS DEWASA
; 56
` Jl Raya Ujungberung No 87 B
Ujung Berung, Bandung 40611
Jawa Barat
% 7800096 # 4208607
> Ny Siti Maria
< Direktur
NURSALIM M., KONVEKSI
HEM ANAK
; 25
` Talunrejo Rt 03 Rw 4, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)395829
> Nursalim
< Pemilik
NURWIN
BUSANA MUSLIM
; 20
` Pogar, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 743523
NURYANTI PANE KONFEKSI
KEMEJA
; 21
` Gading Griya Lestari Blok E3 No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4405986
> Nuryati
< Pemilik
NUSANTARA CEMERLANG, PT
MENS TROUSER/PANTS
; 578
` Jl.Banten No 5-7 Kel.Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 7275147 # 7205291
> Mardjohan
< Kabag Keuangan/Umum
NUSANTARA INDAH, CV
BAJU BATIK
; 88
` Karang Kidul Rt 01/16
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah
% 0271-72227 # 0271-719062
> Sunu S
< Kabag.Personalia
NUSANTARA INDAH, CV
PAKAIAN JADI
; 93
` Jl. Parang Baris No. 47
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-712550 # 0271-716907
> Sunu Siedik Trisetyanto
< Pembukuan
OEY KOENG JOENG
PAKAIAN JADI
; 34
` Jl.Suryani Indah No, 26
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6072552
> Kung Jung
< Pemilik
OLYMPIC GARMEN PT
PAKAIAN JADI
; 958
` Kbn Cakung Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4418215
> Willem I Roring
< Manager Personalia
ON TIME GARMINDO, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 1067
` Jl. Tambak Aji I
Ngaliyan, Semarang 50158
Jawa Tengah
% 024-8663838 # 024-8663880
> William Eka Suharja
< Direktur
PACIFIC EXPRESS, PT
PAKAIAN JADI
; 126
` Jl. Suwung Batan Kendal No. 30
Denpasar Selatan, Denpasar 80224
Bali
% (0361)720578 # 0361-720849
> Komang Putra Ariadi
< Kabag Akuntansi
PACIFIC GARMENT MANUFACTURING, PT
GARMENT(PAKIAN JADI)
; 674
` Jl. Aster Lot Sd 7/13 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696030 # 0770-696882
> Djiok Sai
< Office Manager
E     pasific@indosat.net.id
PADA ASIH / H MASKUR
KAIN SARUNG
; 38
` Jl.Bojongrengas Ds Majastra
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950729
> H. Zeni Miftah Hasan
< Pemilik
PAHALA
PAKAIAN DALAM WANITA
; 72
` Jl. Dr Sutomo VIII/151,
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% (0355) 322038
> H. Isnen
< Pemilik
PAKUAN
KONFEKSI
; 32
` Pademangan II Gg.16 No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64710029
> Pakuan
< Pemilik
PAN BROTHERS TBK, PT
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MENS POLO SHIRT
; 2921
` Jl. Siliwangi No. 178
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900718 # 021-5900706
> Murtiningsih. A
< Manager Personalia
PAN PACIFIC NESIA
JAKET
; 1357
` Kbn Cakung 04-Kbn Blok E-15
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404184 # 4401691
> Budi Juwono
< Fco
PAN RAMA VISTA GARMENT PT
PAKAIAN
; 504
` Bisma Raya Blok A No.70
Tanjung Priok, Jakarta Utara 11720
D K I Jakarta
% 021-6503510
> Bernika
< Administrasi
PAN RAMA VISTA GARMENT, PT
PAKAIAN JADI
; 419
` Pinggir Rt 04/07
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-624301-2 # 0271 624303
> Sam Agus
< Personalia
PANAH MAS
SARUNG KEMBANG
; 21
` Jl. Kh Agus Salim 57
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Abdul Aziz Bahasuan
< Pimpinan
PANAMTEX, PT/PANDANARUM KENANGA
TEXTIL
SARUNG PALEKAT TR1
; 552
` Jl. Desa Pandanarum Tirto No.3
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-426505
> Theresia Tm
< Accounting
PANCA BROTHER UNGGUL
PAKAIAN JADI
; 2706
` Jl.Raya Ciliwangi No,178 / Alam Jaya
Penjaringan, Jakarta Utara 15133
D K I Jakarta
% 021-6691833 # 021-6694929
> Iswar Deni
< Corp Secretary
PANCA BUSANA ASRI LARAS,PT/UTAMA
BUSANA
CELANA
; 318
` Jl Mengger No.121
Dayeuhkolot, Bandung 40558
Jawa Barat
% 5208001
> SE
< Direktur
PANCA PRIMA EKA BROTHERS, PT
JACKET
; 4621
` Jl. Siliwangi No. 178 A
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900755 # 021-5900756
> Yen Yen
< Chief Accounting
PANCA TUNGGAL KNITTING MILL, PT
KEMEJA WANITA
; 2444
` Jl Simongan No.98
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-606319 # 024-605507
> Hunior Usman Khamidi
< Personalia
PANCAMITRA INCHIGOJAYA, PT
PAKAIAN BAYI
; 143
` Jl. Laksda Adisucipto 331,
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 472688 # 491496
> Soni SE
< Edp Manager
PANDA KONFEKSI
CELANA PANJANG
; 21
` Kelapa Puyuh IV/Kh 10-9
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14230
D K I Jakarta
% 021-4520824
> Suherman
< Pemilik
PANDA SUTRA
KAOS DEWASA
; 24
` Ampera Besar Raya 25 Rt 006/06
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64711684
> Nuryanto
< Pemilik
PANGESTU GUNA GLOVES, PT
KAOS TANGAN
; 334
` Raya Legundi21 A
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8973905 # 8973687
> Didik Hardiyanto
< Personalia
PANGGUNG JAYA INDAH, PT
SARUNG PELEKAT MANGGA
; 1209
` Watusalam
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-421713 # 0285-426144
> Drs. Muhamad
< Wakil Manager Adm& Keuangan
: Jl.Alaydrus 27 Jakarta
PANJI DANANJAYA, PT
GARMENT
; 378
` Krikilan
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 0271-51815 # 0271-51815
> Ngo Im Ming
< Pimpinan
PANTJA TUNGGAL KNITTING MILL
PAKAIAN JADI
; 635
` Jl. Empu Tantular No. 67b
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3551538 # 024-3557567
> Imam Agus Nurwiranto, SH
< Kabag Personalia
: Jl.Simongan 99 Semarang
$ (024)-00606319
PAPATEC
CELANA DALAM
; 26
` Jl. Lebak Arum IV/108
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3811318
> Handojo SE
< Pimpinan
PARADILA,SARUNG TENUN
SARUNG SUTERA
; 64
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Miftahul Choiri
< Pengusaha
PARADISE BORDIR
KERUDUNG/JILBAB, BORDIR
; 55
` Jl. Purbayan 24
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
% 0274-372759 # 0274-372759
> M. Karim, SE
< Wakil Pimpinan
PARAHITA SANU SETIA,PT
GARMENT
; 100
` Komplek Multi Guna Blok E.No.9
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5399361 # 021-5399281
> Sugianto
< General Affair
PARNY JAYA, PERTENUNAN
SARUNG
; 27
` Lumban Dolok
Balige, Toba Samosir 22314
Sumatera Utara
% 0632-21543
> A. Siahaan
< Karyawan
PATRIA / INA JAKET, PD
JAKET KAIN
; 23
` Kp Sukamentri Rt 05 Rw 14
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
> Ijudin
< Pemilik
PD TINTIN
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JAKET KAIN
; 48
` Kp Sukamentri Rt 04/14
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 0262-240539
> Haerudin
< Pemilik
PEDANG MAS
SARUNG KEMBANG
; 21
` Jl. Malik Ibrahim IV/2
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
% 981707
> Hasyim
< Pimpinan
PELANGI WASHIG, CV
JASA PENCUCIAN
; 48
` Jl Gempol Saru No.I/382 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40215
Jawa Barat
% 022-6011093 # 022-6011093
> Nini Afriani
< A D M
PELAYANG INDAH/CASMIDI LANCONG
BAJU
; 22
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Casmidi
< Pemilik
PELINGNA GARMENT,PT
JAKET
; 145
` Jl Paralon I No 11
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6077666
> Etty
< Tata Usaha
PENJAHIT MASA
PAKAIAN JADI
; 26
` Jl. Pb Sudirnan, Gg.3 No.23
Bondowoso, Bondowoso
Jawa Timur
% 427494
> Syaiful.R
< Pengusaha
PEPINA, CV
STELAN BAJU ANAK
; 27
` Jl Andir No 94
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012540
> A Ndri
< Pimpinan
PERDAM KONVEKSI
KEMEJA
; 22
` Jl. Bawal No. 2g
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621--21257
> Fiter
< Pengusaha
PERINTIS BUSANA
KONVEKSI
; 141
` Jl. Dr. Sutomo No. 195
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335 432247
> Levina Candra
< Direktur
PERSADA INDAH,CV
JASA KONVEKSI
; 36
` Terusan Holis Cibolerang 2,kelmargahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401265
> Uli
< Pemilik
PERSAHABATAN JAYA
KEMEJA
; 38
` Jl. Peternakan III Dalam /47
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6197349
> L.Susanto
< Pemilik
PERT .ROHANAH
KAIN SARUNG
; 63
` Jl.Cipada Ulun Rt.02/02
Pacet, Bandung
Jawa Barat
% 5951191
> Ure
< Pemilik
PERT A SUGANDA
KAIN SARUNG
; 27
` Jl.Rancajigang Kp Pasir Kiara No 105 Rt 1 Rk 16
Ds Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Devy Susanto
< Pengurus
PERT AGUS SUDIANA
SARUNG
; 23
` Kp Babakan Sagu Rt 2/I Ds Cibeet
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 951934
> Agus Sudiana
< Pengusaha
PERT BEREKAH/KURNIATEX
KAIN PARIS
; 37
` Jl Sukamanah No 72-77
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Eddy Syihabudin
< Pengelola
PERT BUDI MEKAR
KAIN SARUNG
; 50
` Jl Paseh Kp Cibeet Rt2/IV Desa Cibeet
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
> Caca
< Pengurus
PERT CARIK JAYA
KAIN SARUNG
; 89
` Jl Pasir Kiara Rt.01/09 Desa Padamulya
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9950326
> Cucu Sugiarti
< Staf
PERT DJARUM TERBANG
SARUNG PK 62
; 87
` Jl Maleber Barat No 2
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6013928 # 022-6015378
> Usman Hingger
< Pemilik
PERT E.SUHERMAN
KAIN SARUNG
; 34
` Jl Babakan Loa No 137 Desa Loa
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5953205
> E.Suherman
< Pengusaha
PERT H E RUSTAMA
KAIN SARUNG
; 81
` Kp Lalareun Rt 2 Rw 3
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Dahna
< Pengurus
PERT H. ONDI/BUDI MEKAR
KAIN SARUNG
; 50
` Jl Ranca Bali Rt 1/2
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5954544
> Hj. Rohati
< Pemilik
PERT HADATEX
SARUNG
; 60
` Jl Pasir Angin No 2 Rt1 Rw 5
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5950033
> H.Ade
< Pengusaha
PERT HEMAT II/ENJANG
KAIN SARUNG
; 44
` Jl.Sukamanah 370
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> H. Siro
< Sekretaris
PERT ICHSANTEX
SARUNG
; 138
` Kp Lalareun Rt002/3 Desa Pangguh
Ibun, Bandung 40384
Jawa Barat
> Cucu Junaidi
< Pemilik
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PERT KURNIATEX / YUSUF
KAIN ASAHI
; 34
` Jl.Olah Raga Sukanegla No 80 Rt 6/5 Tl.950428 Ds
Sukamantri
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5953536
> Yusup
< Pengusaha
PERT MAGUNG JAYA
KAIN SARUNG
; 49
` Jl Rancajigang No 291
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5952084
> Tatang R Nugraha
< Pengurus
: Jl Raya Laswi Ciparay
$ 951886
PERT SABAR JAYA
SARUNG PELEKAT
; 25
` Jl.Raya Beji No.15 Rt 01/15
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-321078
> Ranijan
< Pemilik
PERT SADIAH
KAIN SARUNG
; 37
` Jl.Sukamanah No.107
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950194
> Yanyan
< Pemilik
PERT SINAR UDAYA
KAIN SARUNG/KASUR
; 92
` Jl.Rancabalikaler No 154
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Herry SE
< Pemilik
PERT SUKANDAR TEJA / FAJATEX
KAIN SARUNG
; 34
` Jl Sukamanah Rt02 Ds Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Ateng Kurnia
< Personalia
PERT TRIBAKTI
KAIN SARUNG
; 211
` Jl Raya Laswi No.5
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 9951306
> H.Harun Alrasid
< Kabag Umum
PERT TRIJAYA
KAIN CELE BAHAN BAJU
; 140
` Jl Raya Cibabat No24
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6652076
> Sutarman
< Wakil Direktur
PERT. H HARIS
KAIN SARUNG LAINNYA
; 84
` Jl Hegarmanah No 168
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 022.5951939
> Haris Koswara
< Pengusaha
PERT. H.BEBEN
KAIN SARUNG
; 21
` Jl. ,sukamanah No.3
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950865
> H.Beben
< Pengusaha
PERT.HARUNTEX
KAIN SARUNG
; 100
` Kp.Bojong Becik Rt.02/05
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5953675
> A.Wahyu
< Staf
PERTENUNAN RAMOS
SARUNG
; 20
` Jl. Patuan Nagari No.53
Balige, Toba Samosir 22313
Sumatera Utara
% 0632-21157
> S. Pardede
< Pengusaha
PERTIWI INDO MAS, PT
CELANA / PANT
; 1043
` Jl. Bima Klepu Karang Jati Ungaran Km. 27
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6923500 # 024-6923505
> Singgih
< Pimpinan
E     pertimas@idola.net.id
PESONA REMAJA IND. PT
CELANA JEANS
; 222
` Jl. Mayjen Panjaitan 94
Klojen, Malang 65113
Jawa Timur
% 552923 # 551728
> Mukiat Sugandi
< Direktur
PETER GRAMINDO, PT
PAKAIAN JADI
; 350
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot J1-5
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-428174
PINTU MAS CV
GARMENT
; 875
` Jl Raya Dramaga Km 7
Kota Bogor Barat, Bogor 16610
Jawa Barat
% 625484-420092 # 627465
> Raphael
< H R D
: Jl.Gajah Mada No.3-5 Komp Duta Merlin Blok C-6
Jkt 10130
$ (000)-06347728 @ (000)-06334787
PINUS
BUSANA MUSLIM WANITA
; 23
` Pogar, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
PIRANTI ANANDA LESTARI, PT
KONVEKSI
; 60
` Nangka 279-280, Rt 04/03
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-80113250
PISMATEX TEXTILE INDUSTRI, PT
SARUNG TENUN
; 2883
` Bligo, Sapugarut
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-421145 # 0285-426508
> H. Hasyim Kendran
< Manager
: Jl Teratai No 2 Pekalongan
$ (285)-00021896 @ (285)-00025202
PLACIDO
CELANA, BAJU KAOS
; 32
` Somodaran Baru
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-581083
> Santosa Nugroho
< Manager Produksi
PODO MAKMUR, UD
PAKAIAN TIDUR WANITA
; 57
` Jl. Taman Borobudur I.A,
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 471619
> Wiharja Kusuma
< Pemilik
POLO ENTERPRISE
MAKLOON BIKIN KAOS
; 23
` Jl Pasantren Blok No. 77
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Polo
< A D M
POPPY DHARSONO FASHION STUDIO
PAKAIAN PRIA
; 41
` Jl Bumi 54
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
D K I Jakarta
% 021 7220706 # 021 7235386
> Anita Situngkir
< Personalia
PRAJA CIPTA KARYA
DRESS
; 41
` Hanglekir VI/5
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Setia Budi, Jakarta Selatan 12120
D K I Jakarta
% 021 7243680 # 021 8398668
> Ati Hartilah
< Sekretaris
PRAKTIS
PAKAIAN PENGANTIN
; 129
` Jl. A Yani 37
Sidoarjo, Sidoarjo 61212
Jawa Timur
% 8921058
> Sunarya Jayanata
< Direktur
PRATAMA FASHION
BAJU
; 21
` Sukorejo Rt 02/09
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Suhardi
< Pemilik
PRATAMA PRIMA JAYA
KONFEKSI
; 25
` Hidup Baru Raya Blok E7
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 684329
> Ali Hasan
< Pemilik
PRATISI COLECTION
KEMEJA
; 21
` Jl Walang Baru VIII/22-24 Rt.10/07
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4538238
PRATISI COLECTION
PAKAIAN WANITA
; 26
` Jl Walang Baru VIII/22-24 Rt.10/07
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4538238
> Udin
< Pemilik
PRATNO
SARUNG KEMBANG
; 22
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Patno
< Pengusaha
PRAYITNO
BAJU
; 23
` Saran Rt 06/06
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Prayitno
< Pemilik
PREFASH WEARS CEMERLANG, PT.
PAKAIAN JADI
; 2064
` Jl. Pel Nusantara II Blok B Unit 1-2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4370888
> Asep Suhardono
< Manager Operational
PREPASH WEAR CEMERLANG, PT
GARMENT
; 623
` Jl Cimelati Km 2 Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-733922 # 0266-733911
> Teddi
< Asisten Manager Produksi
E     ptp2@prefash.com
PRESIDEN TAILOR
CELANA PANJANG PINO GLARDIN
; 27
` Jl.Veteran Selatan No.135/309
Mamajang, Ujung Pandang 90135
Sulawesi Selatan
% 854224
> Feri SE
< Pimpinan
PRIBUMI
SARUNG
; 47
` Jl Panyadap No 1 Rt 06/07 Desa Majakerta
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 951460
> A Wahyu
< Personalia
PRIDIA
SINGLET
; 23
` Jl. Botoran Gg. 6/89
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 326004
> Priyanti
< Pengusaha
PRIMA FASHION/SOLICHIN, HAJI
PAKAIAN JADI BATIK
; 20
` Jl.Urip Sumoharjo Gg. VI/140a
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-27976
> Hj. Chasanah
< Pemilik
PRIMA JAYA. CV
CELANA DALAM WANITA
; 25
` Jl. Hidup Baru/70
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64714329
> Budiono
< Mandor
PRIMA PERTAMA GARMINDO/JHONY KEPA
TAMA
KONVEKSI
; 21
` Jl. Peta Utara No. 1-6
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5416511
> Jhony Zaelani
< Direktur
PRIMATAMA BUSINDO, PT
CELANA DALAM
; 150
` Jl Pekapuran Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-87910410-12 # 021-87910437
PRINCES MUNIRAH, CV
PAKAIAN
; 50
` Jl. Pramuka No 11
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-372821 # 0274-371596
> Sanas Samwida
< Exim Dept
PRINDO KARYA INDAH /PRO SUBUR JAYA
PAKAIAN DALAM WANITA
; 49
` Teluk Gong Raya I/52 Komp Air Baja
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6679516
> Wong Khoei S
< Manager
PRINTEX
SABLON PAKAIAN JADI
; 86
` Kertajaya Gang IV No.4 004/014
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6602936
> Johan Budiman/Suani
< Pemilik/Asisten
PRISMA GARMENT, UD
PAKAIAN JADI
; 65
` Jl. By Pass Ngurah Rai No. 181
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% (0361)287946 # (0361)286112
> Made Ardjaja
< Pemilik
PRO PACK INDUSTRIES
GARMENT
; 71
` Cammoindustrial Park A4/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-463046 # 0778-463048
PROGRARIN PERKASA, PT
KONV
; 124
` Gonilan Kartosuro
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-714161 # 0271-713795
> Sanggup Prasojo
< Kabag Personalia
PROGRESS BEAUTYTEX, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 655
` Jl.Daan Mogot Km.16 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
> Mulyati
< Staf Accounting
PT JAYA MANGGALA GATRA / UD MULIA ADI
S
PAKAIAN BABY
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; 43
` Jl. Ciliwung II/30b,
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 482679 # 491389
> Prasetyo T. Wirohardjo
< Pemilik
PT MEGARIA MAS SENTOSA
PAKAIAN DALAM
; 906
` Jembatan III No.36 N
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6603304/6601370
> Ritmaeneri
< H R Manager
PUSPA SARI
BAJU BARONG
; 20
` Lingkungan Kaja Kangin
Gianyar, Gianyar 80511
Bali
% 0361.943559
> Wayan Puspa
< Pemilik
PUSPASARI
BAJU MUSLIM
; 32
` Jl Kh Zainul Arifin Gg
Klojen, Malang 65119
Jawa Timur
% 0341 353028
> Hery Samsul
< Pimpinan
PUTRA INDO PERKASA
PAKAIAN DEWASA
; 69
` Tunjung Tirto, Jl Raya Perusahaan 2
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 471779 # 498468
> Singgih
< Staf
PUTRA PILIHAN PERKASA,PT
KEMEJA LENGAN PANJANG
; 40
` Jl.Raya Dayeukolot Km.6,7 No.173
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
PUTRA TEDJA SAMPURNA, PT
HEM
; 157
` Jl. Raya Arjosari 67,
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 422792,481611
> Caela M.
< Administrasi
PUTRI SAKTI MAHKOTA KRESNO, PT
PAKAIAN JADI (T SHIRT)
; 395
` Jl. Tegal Mulyo No. 21
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-716364 # 0271-712908
> Heny Kristianti
< Administrasi Umum
QUALITY GARMENT
PAKAIAN DALAM WANITA
; 68
` Jl.Dreded No.16
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 7165701 # 315665
> Wikarman
< Pengurus
RAFICO BUSANA PERMATA INDAH PT
PAKAIAN JADI
; 1097
` Jl Darma Wanita V/1a 009/01 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 6190088 # 5458363
> S.Jauhari L
< Kepala Personalia
RAFIDAIN\IMANI SUNGKONO APSARI
BLOUSE
; 30
` Jl.H.Goden No. B-9
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
D K I Jakarta
% 021 7650275 # 021 75816872
> Yenny A. Imany
< Pimpinan
RAGATEX, PT
SARUNG PALEKAT
; 163
` Jl. Pramuka
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-428090
> Syakib Salim Sungkar
< Wakil Pimpinan
RAHAYU
HEM PANJANG BATIK
; 60
` Jl. Kh. Achmad Dahlan No. 22
Trenggalek, Trenggalek 66315
Jawa Timur
% 791521
> Soekono
< Pengrajin
RAIMENT SUKSES JAYA. PT./CALDERA
PAKAIAN LUAR WANITA DARI KAI
; 450
` Pelabuhan Nusantara II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4394560 # 498768
> Edy Sukaedy
< Manager Personalia
RAINDO PUTRA, PT
JAKET DARI KAIN
; 390
` Ir.H Juanda 20, Jl Pasuruan
Bugul Kidul, Pasuruan 67128
Jawa Timur
% 0343 425631
> F.Rozi
< Wakil Direksi
RAJA BUSANA MAHA MERU PT
JAKET
; 1199
` Jl.Purwakarta No.263
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 201880
> Adji B.Hasan
< General Manager
RAJA WALI/YENNY
PAKAIAN
; 24
` Kalimati Rt 003/06 27
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 681537
> Yeni
< Pemilik
RAJABRANA, PT
LADIES BLOUSE
; 4641
` Jl Raya Jakarta Bogor Km35 Cimanggis Kel Curug
Cimanggis, Depok 16950
Jawa Barat
% 021-8740696 # 021-8740241
> Mo Panggabean
< Koor Kabag
RAJUT JATIM BARU, PT
SINGLET
; 27
` Jl. Ngagel 85 A
Genteng, Surabaya
Jawa Timur
> Wiludjeng
RAMI, TENUN
SARUNG
; 21
` Sekar Geneng, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Rami
< Pemilik
RANA SANKARA PT
CELANA PANJANG
; 337
` Jl Rawa Gatal Blok 5 Kav35
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4604050 # 4610008
> Faisal Emanuel
< Accounting
RANNI COLLECTION
PAKAIAN MUSLIM
; 62
` Kalikotes Kolon Rt 01/06
Kalikotes, Klaten 57451
Jawa Tengah
% 082-2713812
> Wiranggono
< Pemilik
RATIO KARUNIA MULYA, UD
PAKAIAN JADI
; 117
` Tegal Arum Rt 04/09 No. 11
Karanganyar, Karanganyar 57712
Jawa Tengah
% 0271-494076 # 0271-494076
> Agus Mulyanto
< Pemilik
RATNAJAYA INDAHUTAMA, PT
SARUNG BATIK
; 133
` Jl. Raya Bondansari
Wiradesa, Pekalongan
Jawa Tengah
% 0285-428600 # 0285-420330
> Edhi Purnomo
< Staf Accounting
RATONO
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BAJU
; 22
` Botekan Rt 01/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Ratono
< Pemilik
RATU BUMI PERKASA,PT
KAIN BAHAN KIMONO
; 104
` Jl. Raya Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.973073 # 0361.975229
> Ir. Ketut Landayani
< Bag. Ekspor Impor
RATUNA SANJAYA LANGGENG
BH
; 22
` Nirmala No.15
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6191344
> Eti SE
REGMA LESTARI, PT
BAJU ANAK
; 64
` Jl Dakota Raya Blk40
Cicendo, Bandung 40175
Jawa Barat
% 6014809
> Maria
< Pimpinan
REHOBOTHE DESIGN CENTRE, PT
KEMEJA
; 294
` Jl. Bandulan Barat 17/36
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563259 # 552426
> Wendy Juaniarto
< Direktur
RENCONG MAS KONVEKSI
CELANA PENDEK
; 37
` Jl.Keris No.27/47
Medan Perjuangan, Medan 20233
Sumatera Utara
% 061-4158737
> Rizal
< Accounting
RESKO
SERAGAM SEKOLAH
; 36
` Jl,raya Ujung Berung No.68 Kel.Cigending,
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 78701496
> Supriadi, SE
< Pengusaha
RESMAN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Cagak Agung
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990221
> Resman
< Pengusaha
RHB SPORTS BUNBUN
JAKET OLAH RAGA
; 241
` Jl.Sulaksana I No 50 Bandung
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7102187 # 7102187
> Agus Sumarna
< Bag Umum
RIA AYU, SULAMAN BENANG EMAS
PAKAIAN PELAMINAN
; 20
` Parak Laweh Rt. 03/IV No. 28 Lubuk Begalung,
Kodya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61924
> Ria Natijah
< Pimpinan
RIA GARMENT/RIA BUSANA
GARMENT
; 24
` Komp.Pik.Blok.E 12
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4600136 # 4600136
> Herry Suryadi
< Pemilik
RIA JAYA KONFEKSI
CELANA PENDEK
; 25
` Jl. Padang No. 36
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-5346265
> Abadi Kaban
< Supervisor
RIAN COLECTION / NASERIH
BRA
; 25
` Kp Cipayung Jaya Rt 02/03 No 5
Pancoran Mas, Depok 16920
Jawa Barat
% 021-7793432
> Naresih
< Pengusaha
RICH GARMENT
BUSANA MUSLIM WANITA
; 50
` Jl. Laksda Adi Sucipto 85
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491056 # 491056
> Hj. Richanah
< Pimpinan
RICKY PUTRA GLOBALINDO,PT
PAKAIAN DALAM
; 2880
` Jl.Industri No.54 Ds Tarikolot.
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8751052 # 021-8753604
> Subandi Sihman, SE
< Direktur Umum
: Jl. Sawah Lio II No. 29-37 Jakarta 11250
$ (000)-06352330
RIDWAN/SAUTRI
SARUNG SUTERA
; 44
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992491
> H. Riduwan
< Pengusaha
RIKHA,CV
DASTER
; 37
` Jl. .Legian 180
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 751102 # 751102
> Dian Sartika
< Sekretaris
RIMA COLLECTION
JAKET
; 23
` Jl. Botoran Barat 57
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 333030
> Afifi Arifin
< Pemilik
RIMA,S,CV
CELANA JEANS
; 23
` Jl.Kutamas II No.53
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5940953
> Amir Sugondo / Mamah Suryamah
< Pemilik
RIS GARMENT/TARNO
BAJU
; 26
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-77055
> Sacroni
< Pengusaha
RISMAR DAEWOO APPAREL, PT.
BLOUSE
; 3157
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404290 # 4404291
> Widi Purwanto
< Personalia
RITA AGUSTINA
KEMEJA
; 25
` Gading Griya Lestari Blok D I No.19
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 447261
> Rita Agustin
< Pemilik
RITONA JEANS
CELANA JEANS
; 37
` Sukaraos Rt,02/04
Cikijing, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-319976
> H Toto Suswanto
< Pimpinan
RIVIN / SOPUAN KONFEKSI
KEMEJA
; 23
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` Walangsari III No.18b
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4351367
> Sapuan
< Pemilik
RIZQI ADI SURYA/H AMID KARTADISASTRA
MAKLOON
; 25
` Jl. Cempaka Baru IV 012/07 No. 16a
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
D K I Jakarta
% 021-4200059
> H.Amid K
< Pemilik
RIZZA BORDIR
BORDIR PAKAIAN WANITA
; 23
` Jl. Soekarno -N Hatta No.305
Mayangan, Probolinggo 67213
Jawa Timur
% 436061
> Afiva
< Pemilik
RNH
SARUNG PLEKAT
; 23
` Jl. Malik Ibrahim 42,
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Mustofa Aidid
< Pimpinan
ROCHIM
SARUNG KEMBANG
; 28
` Gedangkulut Dsn Jenggolok Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Rochim
< Pengusaha
RODHI,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 53
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Ny Rodhi
< Wakil Pengusaha
ROHANAH TEX
KAEN SARUNG
; 55
` Kp. Lalareun Rt. 02/03 Ds. Pangguh Kec. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Ure
< Pengusaha
ROMANTIK, CV
CELANA PANJANG
; 24
` Jl.Pasar Tambeng
Comal, Pemalang
Jawa Tengah
> H Rokhmani
< Pimpinan
ROMLI,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN KEMBANG
; 57
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Romli
< Pengusaha
RONYS, UD
KONVEKSI
; 23
` Sukorejo
Bangsalsari, Jember
Jawa Timur
ROSENA
HEM WANITA DEWASA DARI KATUN
; 35
` Pringtulis Rt 03/01
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
> H Djazuli
< Pemilik
ROTARINDO BUSANA BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 472
` Jl. Wonosari Km 7 No. 1
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29121
Kepulauan Riau
% 0771-313173 # 0771-313633
> Dedy
< Direktur Utama
ROTOHAR
BAJU
; 21
` Pademangan II Gang16 No.20
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64715219
ROYAL GARMENT BINTAN, PT
PAKAIAN JADI
; 401
` Jl. Asoka Lot Sd Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696061 # 0770-696063
> Tristan
< Adm Manager
E     royalind@indosat.net.id
ROYS FASHION
BLOUSE LENGAN PANJANG
; 37
` Kriyan Rt 07/02 , Desa Krayan
Kalinyamatan, Jepara 59462
Jawa Tengah
> Suhardi
< Pemilik
RUCHIYAT KONFEKSI
CELANA PANJANG PRIA
; 22
` Cempaka Sari I/11 007/01
Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
D K I Jakarta
% 021-4259915
> Maemunah
< Pemilik
RUDY MULYADI
PAKAIAN JADI (BLESER)
; 28
` Jl Ampera Besar Raya /28
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021 6408846
> Rudy Mulyadi
< Pemilik
RUSDI JAYA KONFEKSI
KEMEJA
; 22
` Assyrot No.14
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5326420-5364625
> Rusdi
< Pemilik
RUSDI, BATIK
KAOS BATIK
; 30
` Sumurgung Rt 05 Rw 03, Ds
Tuban, Tuban 62351
Jawa Timur
% 0356 711642
> Rusdi
< Pemilik
RUSLI ABDUL HALIM
CELANA JEANS ANAK
; 26
` As Shirot No.28 011/01
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5329312
> Rohainah/Rusdi Abdul Halim
< Pemilik
RUSTAMA I
SARUNG
; 71
` Jl.Rancajigang No95 Ds.Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> E Rustama
< Pengusaha
RUSTAMA II
SARUNG
; 72
` Jl.Rancajigang Padamulya Ds.Padamulya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> E Rustana
< Pengusaha
SABAN/BALOVA
BAJU
; 21
` Botekan Rt 04/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Saban
< Pemilik
SABAR KONFEKSI
KONFEKSI
; 23
` Walang Sari III No.2a
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 43930867
> Tjipto Hadi
SABRINA
PAKAIAN ANAK
; 23
` Botoran, Jl Gg.3/45
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 333006
> Niam Tamin
< Pemilik
SAEPUDIN KONVEKSI
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STELAN BAYI
; 20
` Jl. Raya Kamojang Rt. 02/08 Ds. Ibun Kc. Ibun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
% 5957810
> Ai Tati
< Pengusaha
SAHABAT UNGGUL INT / MICKEY BUSANA,
PT
PAKAIAN WANITA
; 1910
` Jl Jend.A.Yani 28
Tanah Sereal, Bogor 16123
Jawa Barat
% 0251-323312 # 0251-313442
> Linda Honandar
< Direktur
: Jl.Tanah Abang III No.26 Jkt
$ (000)-03805108 @ (000)-03805037
SAHAS JAYA
JAKET KAIN
; 96
` Kbn Blok D 15, Jl. Sulawesi No.48
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404451 # 4404452
> Yatimin
< Exim Dept
SAI APPAREL INDUSTRIES, PT
MEN 100% COTTONWOVEN YARD DY
; 5810
` Jl. Brigjen Sudiarto Km 11
Pedurungan, Semarang 50194
Jawa Tengah
% 024-6701616 # 024-6701091
> Yoki
< Personalia
SAI BHAKTI BUSANA/MOLINA JAYA BUSANA,
PT
CELANA PENDEK,CELANA PANJANG
; 485
` Jl.Raya Narogong No.2 Desa Bojong Rawa Lumbu
021-8204051
Bekasi Timur, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8204051 # 021-8204290
> Iskandar Sibali, SE
< Manager Personalia & Umum
: Jl.Kelinci Raya No.12 Aatas Jakarta
$ 494847
SAIMIN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Gedang Kulut, Ds
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
> Saimin
< Pengusaha
SAIMODA GARMINDO, PT
CELANA PANJANG WANITA
; 400
` Jl Raya Banjaran Km 16 Desa Lebak Wangi
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
% 5940304
> SH
< Direktur
SAINATH CORP.
PAKAIAN
; 637
` Kbn . Jl.Ternate Blok D-05b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4405208
SALIM ACHMAD, H
SARUNG KEMBANG
; 30
` Dampaan, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H. Jais
< Pengusaha
SALIM GARMINDO INDAH, PT
PAKAIAN WANITA
; 29
` Jl. Delima Jaya No.10 Rt 03/07
Ciputat, Tangerang 15412
Banten
% 7401077 # 7398413
> Emma El Manany
< Staf Administrasi
SALUYU JEANS
CELANA PANJANG
; 21
` Jl. Muara Karang Blok Bb V
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-9239583
> Silvan Pasep
< Karyawan
SAMAN/JUWARIYAH
SARUNG KEMBANG
; 22
` Gedang Kulut, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Djuwariyah
< Pelaksana
SAMIN
SARUNG SUTERA
; 29
` Wedani Ds
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992425
> Samin
< Pengusaha
SAMPANGAN DUTA PANCA SAKTI TEKS, PT
SARUNG BATIK PRINTING
; 1305
` Jl Raya Tirto Km 04 No 95
Wiradesa, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
% 0285-424524,424213 # 0285-424213
> Drs Agus Toaty
< Manager Umum
SAMPURNA
KAIN SARUNG
; 43
` Jl.Rancajigang No ;118
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5950369
> Endang
< Manager
SAMSUL
SARUNG SUTERA
; 57
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992035
> Samsul
< Pengusaha
SAMUDERA,
PAKAIAN DALAM WANITA
; 59
` Jembatan III Blok.B/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6694373 # 021-6617592
> Paijo Podiono
< Direktur
SAN JIA COLLECTION
PAKAIAN DALAM
; 64
` Jl. Tanah Pasir No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6680742-6693116
> Ernawati/Liam San
< Pengelola
SAN SAN
CELANA DALAM PRIA BESAR
; 45
` Jl. Mojopahit Dalam
Banjarsari, Surakarta 57135
Jawa Tengah
% 0271-710032
> Nyo Kim Gwan
< Pemilik
SAN SAN SAUDARATEX JAYA, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 2938
` Jl Cibaligo No 151/33 Ds Cibeureum
Cimahi Selatan, Cimahi 40125
Jawa Barat
% 6033788 # 6030665
> Gunaras Danubrata
< Direktur
SANDANG INDO PRATAMA
CELANA PANJANG
; 440
` Jl Raya Legok Km 4
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 5477038-39 # 5470258
> Ade Rahcmanto
< Personalia
SANDANG INTI PRIMA
JASA GARMENT
; 226
` Jl. Citarum No. 234
Mayangan, Probolinggo
Jawa Timur
% 7607890 # 436565
> A.Eko.N
< Staf Administrasi
SANDANG JAYA, CV
SETELAN KAOS
; 24
` Jl.Kopo Jaya III No.5
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 5400122 # 5402988
> Pramono
< Asisten Pelaksana
SANDRAFINE GARMENT, PT
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SHIRTS, PANS, BOXER, SLEEPWE
; 1370
` Jl. Siliwangi/Pasar Kemis Km 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900733 # 021-5900728
> Loekmono Marzuki Soemarmo
< Office Manager
SANGROX INDAHWA, PT
KEMEJA PRIA
; 568
` Jl. Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903171 # 021-5900519
> Wahyu Rudi
< Personalia
SANI, TENUN
SARUNG
; 27
` Karangan Desa, Dsn
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Sani
< Pemilik
SANTHA BUANA BALI, PT
PAKAIAN JADI
; 53
` Jl. Sidakarya No. 7 Pegok
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-720229, 484653 # 0361-483534
> Kt Oka Paramartha
< Direktur
SANTIKA GARMEN INDONESIA,PT
BAJU KOKO
; 25
` Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232378
SANTOSO ACHMAD
PAKAIAN WANITA
; 32
` Jl Sasak II No 11
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550
D K I Jakarta
% 021 5490681
> Santoso Achmad
< Pemilik
SANYO
KEMEJA PANJANG & PENDEK
; 22
` Jl. Manggar 21,
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 802689
> Nuriyah
< Pemilik
SARANA KIDAHI UTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 331
` Jl. Prabu Kiai Santang No. 23
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5536912
> Ghanshamdas Bhagwandas
< Manager
SARASA MITRATAMA/COLLEEN KURNIA
WISESA
PAKAIAN JADI
; 960
` Jl Raya Serang Km 24,5 Desa Sentul
Balaraja, Tangerang
Banten
> Abas
< Kabag Umum
SARASA NUGRAHA, PT
PAKAIAN JADI
; 1537
` Jl. Dipati Unus Km 3 No. 48
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021 5586502 # 021 5525384
> Sayuti
< Personalia
SARASWATI GARMINDO PT.
PAKAIAN JADI
; 686
` Pel.Nusantara II Blok D4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 43936988-89 # 4300004
> Cicih Kuraesin
< Accounting
E     ptsg@cbn.net.id
SARDINI
CELANA JEANS
; 26
` Sumub Kidul
Sragi, Pekalongan 51155
Jawa Tengah
> Sardini
< Pemilik
SARGI
SARUNG KEMBANG
; 20
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Sargi
< Pengusaha
SARI ADI
SARUNG SUTERA
; 24
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992031
> Sariadi
< Pengusaha
SARIANI
BUSANA MUSLIM
; 83
` Gedangklutuk, Dsn
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7714541
SARTIMIN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Sartimin
< Pengusaha
SARTONO
CELANA PENDEK
; 23
` Jogodayah
Delanggu, Klaten 57471
Jawa Tengah
> Ny.Sartono
< Pengusaha
SARTONO
CELANA PENDEK HAWAI
; 22
` Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52508
> Sartono
< Pimpinan
SATYA WIRAGRAHA/SUMBER MAS
PAKAIAN JADI
; 30
` Jl.Kadipaten Kidul 63
Kraton, Yogyakarta 55132
D I Yogyakarta
% 0274-387339
> Enny Hartati
< Bag Administrasi
SAUD SINAGA KONVEKSI
KAOS DAN KEMEJA
; 25
` Jl. Ampera Besar /128
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-65834553
> Saud Sinaga
< Pemilik
SAY GRACE
PAKAIAN DEWASA WANITA
; 34
` Sepat I No. 14 009/012
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6614773
> Yenny SE
< Pemilik
SEGYE INDONESIA / ILJIN MUSUNG, PT
JAKET (BLAZER)
; 1671
` Kota Bukit Indah Blok D II
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351425 # 0264-350371
> Bambang SE
< Manager Personalia
E     segye@cbn.net.id
SEJAHTERA
KAIN SARUNG
; 62
` Jl.Leuwidulang Desa Sukamaju
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951689
> Sutisna
< Pengurus
SEJATI/POTRO
SARUNG KEMBANG
; 79
` Karangploso, Dsn
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7921294
> Potro
< Pemilik
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SEKAWAN
CELANA BAYI
; 38
` Jl Industri No. 7 B Rt 12/08
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017371 # 022-6017371
> Stephen Sunaryo
< Pemilik
SELAMAT KURNIA ABADI
BH
; 38
` Sukarela Rt04/09 No. 15g
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6695475
> Budiman Djaja
< Direktur
SELARAS KAUSA BUSANA, PT
PAKAIAN JADI
; 1034
` Bojong Menteng Bekasi Timur Rt01/05
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 082129953,1014604604
> Rifki Alfianto,sh
< Personalia & Ga
SELARAS PUSPA WARNA, PT
KONVEKSI / MAKLOON
; 46
` Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8411080 # 8411636
> Susanto
< Manager Produksi
SELARAS UTAMA,CV
BAJU KOKO
; 25
` Jl.Narogong Asri A.3 No.1
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
SENDI PRATAMA, PT
SARUNG TENUN
; 125
` Jl. Lapangan Remaja No. 9
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-413944 # 0285-410484
> Ahmad Musawa
< Personalia
SENI RUPA/BUN DJONG KHIM
BAJU ANAK
; 62
` Jl Jelambar Ilir III Rt.013/010 No 2 R
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 5677120
> Nurul
< A D M
SENTOSA JAYA
CELANA JEANS
; 31
` Komp Multiguna Blok C/6
Serpong, Tangerang
Banten
% 5399574
SENTOSA MULIA INDAH/SANJAYA PT
PAKAIAN JADI
; 24
` Arwana III ,jembatan II Blok B-64
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6604112
> Sandriani Syarif
< Sekretaris
SENTRACO GARMINDO, PT
SWETER
; 575
` Jl. Putera Utama No. 39 Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900771 # 022-5900769
> Frans Mulja
< Pimpinan Pabrik
SENTRAL BERHASIL TEX, PT
SARUNG BATIK
; 30
` Jl. Raya Tirto No. 115
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-22431
> Winarto
< Direktur
SENTRAL MULIA JASA
PAKAIAN JADI
; 87
` Jl. Kamal Indah I-4 Blok C No. 10-11
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 02155958631
SERASI ADI BUSANA, PT
PAKAIAN LUAR WANITA DARI KAI
; 736
` Kbn Cakung (jl.Lombok 2 Blok A No.23
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4483988 # 4402920
> Sumardi B.Sc
< H.R.D Mgr Profesional
SETIA FAMILI
KAIN SARUNG
; 27
` Jl Sukamanah No 380 Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951882
> Endin
< Pengusaha
SETIA GAYA GARMEN
KEMEJA LENGAN PENDEK
; 23
` Kapuk Muara Duta
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Santoso
< Pengawas Produksi
SETIA KAWAN GARMENT
SERAGAM SEKOLAH
; 61
` Jl.Jengki No.15 Rt.0010/09
Makasar, Jakarta Timur 13650
D K I Jakarta
% 021-8094730
> H. Syamsudin
< Pemilik
SETIA, PERTENUNAN
KAIN SARUNG
; 36
` Jl. Kartini No 26
Balige, Toba Samosir 22315
Sumatera Utara
% 0632-21189
> F. Napitupulu
< Pengusaha
SHAKUNTALA KNITTING INDUSTRY LTD, PT
BLOUSE
; 612
` Jl Raya Bogor Km44 Cibinong Kp Pakansari
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752322
> M.Sugandi
< Direktur
SHALLWIN ENTERPRISE, PT
JAKET HUJAN
; 62
` Jl. Pelita No.1
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-456677
> Chen Chiu Chu
< Direktur Ii
SHAMLAN PUTRA, CV
SARUNG BATIK
; 331
` Jl. Jlamprang Klego Gg. III/18
Pekalongan Timur, Pekalongan 51124
Jawa Tengah
% 0285-424138 # 0285-428393
> Dwi Indah Fitriani
< Staf Administrasi
SHIN WON EBENEZER,PT
SWEATER
; 2135
` Ds Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 313359
> Koo Nam Un
< Marketing Manager
: Jl. Mt Haryono Kav 62 Jakarta 12780
$ (002)-17976211 @ (002)-17976214
E     ebenezer@indosat.net.id
SHINING STAR, PT
PAKAIAN JADI
; 20
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8762383 # 021-8762101
SHOLEH, TENUN
SARUNG
; 20
` Dungus
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> SH
< Pemilik
SHOLIKIN,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 35
` Parengan,ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> SH
< Pengusaha
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SIANA, CV
PAKAIAN JADI
; 23
` Jl. Gunun Agung Br Penamparan No 91
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-436462 # 0361437590
> I Wayan Pasek
< Accounting
SIAT HA KONFEKSI
PAKAIAN WANITA
; 26
` Ancol Selatan II No.1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6410018
> Siat Ha
< Pimpinan
SIDIK KONFEKSI
KAOS
; 24
` Satria IV Rt 012/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6400828
> Sidiq Kusriyono
< Pemilik
SIF
CELANA
; 21
` Jl. Pahlawan Cc 2/22
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5357953-54
> Hj. Sumini
< Pemilik
SIGMA BESTARI CITRA, PT / HARYANI LUBIS
PAKAIAN JADI
; 105
` Jl Pembangunan II No 31
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-661519
> Hendra Wijaya
< Direktur
SINABRO JAVA GARMENT, PT
GARMENT
; 450
` Jl. Soekarno-Hatta Km 31,5
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-522562
SINAR ANEKA WARNA
KAIN SARUNG
; 23
` Jl Babakan Hanya No.90
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950286
> Wiwin
< A D M
SINAR BARU
SARUNG KEMBANG
; 25
` Jl. Kh Agus Salim 41
Gresik, Gresik 61113
Jawa Timur
> Yusuf
< Pimpinan
SINAR BARUGITA GEMILANG, PT
PAKAKIAN JADI
; 685
` Jl Patuha No 15 Bandung
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7307966 # 022-7305808
> Tati Herawati
< Accounting
SINAR BUDI INTRACO, PT
KEMEJA PRIA
; 487
` Sinar Budi No.11 Rt 007/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6612245-6621807
> Suharno
< Kepala Personalia
SINAR HARAPAN
BAJU MUSLIM
; 20
` Jl.Yos Sudarso No.29
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841854
> H. Umriyah
< Direktur
SINAR INDAH GARMINDO, PT./JAMIL
PAKAIAN ANAK WANITA
; 51
` Jl. Kalibata Pulo Rt 008/05
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
D K I Jakarta
% 021 7993262
> Huzaemah
< Asisten
SINAR JAYA/TASURIP
PAKAIAN
; 26
` Walangsari II /13 Rt 011/Rw 012
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4305034
> Tasurip
< Pemilik
SINAR KENCANA/WAWAN H
SARUNG
; 31
` Jln Suka Manah No.34b
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Wawan Hendrawan
< Pengusaha
SINAR MULIA / I WAYAN TARMA
PAKAIAN JADI
; 24
` Br Blahpane Kaja Desa Sidan
Gianyar, Gianyar 80511
Bali
% 0361.944208 # 0361.953013
> I Wayan Suardana
< Karyawan
SINAR NIAGA
KEMEJA
; 21
` Tanjung I Blok A3/44 Rt.012/05
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021 - 4404725
> Dewi Aprilina
< Pemilik
SINAR REJEKI MAKMUR PERKASA
KONFEKSI
; 123
` H,mawar No.51 Sunter Jaya
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6508230 # 021-6508230
> Heldia
< Manager Produksi
SINAR TERANG H.MASKUR
SARUNG
; 34
` Kp Sukaraja Blok 7 Ds S Lokan Jeruk No 323
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5951003
> Sarif Hidayat
< Pengusaha
SINGGALANG
SARUNG TENUN
; 35
` Cagak Agung Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990575
> Naufal Mashabi
< Pelaksana
SIOK TUAN
PAKAIAN WANITA
; 32
` Palmerah Utara II No.209 008/016
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 021 5495252
> Siok Tuan
< Pemilik
SIPAH
SARUNG
; 22
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Sipah
< Pengusaha
SISKA COLLECTION
KEMEJA
; 24
` Melati V No.1
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Suwarso
< Pemilik
SITI CHOIRIYAH. H/KHUSNUL MA'ARIF
SARUNG SUTERA
; 88
` Ds Semampir Dsn Jambu
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> H Siti Choiriyah
< Pengusaha
SIZDA COLLECTION
PAKAIAN OLAH RAGA
; 35
` Cerme Kidul IV/215 Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990083
> Agus
< Pengusaha
SKILL GARMEN/ KONVEKSI SARI GARMEN
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KEMEJA
; 23
` Jembatan III Blok B No. 30
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Rudy Ks
< Karyawan
SLAMET KONFEKSI
KEMEJA PRIA LENGAN PENDEK
; 21
` Kebantenan No.41 Rt 003/04
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
> Slamet
< Pemilik
SOBIRIN
SARUNG KEMBANG
; 21
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Mariyam
< Pelaksana
SOFA
KAOS BATIK
; 24
` Mandirejo
Merakurak, Tuban
Jawa Timur
% 7008941
> Cahya Edi
< Pengusaha
SOFIK, SARUNG TENUN
SARUNG TENUN
; 44
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Sofik
< Pengusaha
SOFWAN MUSTAM,SARUNG TENUN
KAIN SARUNG
; 71
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Sofwan Mustam
< Pengusaha
SOJERA SWAJAYA, PD
PAKAIAN JADI
; 109
` Jl. Kh Genggong 116,
Mayangan, Probolinggo 67215
Jawa Timur
% 421823 # 421823
> Sutiyah
< Pimpinan
: Mangga Dua 12, Jl Jakarta 10730
$ (000)-00684254 @ (000)-00684253
SOKA PERMAI SENTOSA
PAKAIAN JADI
; 253
` Raya Pegangsaan Dua No. 42
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4612006 # 4610807
> Suherman
< Manager
SOLIKIN, KONVEKSI
CELANA PENDEK
; 22
` Talunrejo Rt 03 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% (0333)398937
> Solikin
< Pengusaha
SOMEKA LESMANA
KEMEJA
; 68
` Jl Mangga Besar XI No 40a
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
D K I Jakarta
% 021 6291760
> Dharma Djaja Lesmana
< Pemilik
SONATA JAYA, PD
PAKAIAN JADI
; 350
` Jl Siliwangi No 12 Cicurug Ds Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 0266-731700 # 0266-731408
> Hanny Martini
< A D M
E     pandi @indo.net.id
SOPPENG UTAMA, CV
JAS PRIA
; 23
` Jl Tamalate II No 239 Mappala
 , Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> H Usman
< Pimpinan
SOSIAWATI KONFEKSI/GILANT
PAKAIAN
; 23
` Pademangan II Gang 20/24
Pademangan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 683082
> Susiawati
< Pemilik
SPORT GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN
; 312
` Jl Pembangunan No 18 Mekarsari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5521709 # 021 5571849
> Heru Bangun Topo
< Administrasi
SRI KAYA I
PAKAIAN ANAK WANITA
; 42
` Jl Tanjung VII 83 Desa Suka Asih
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 617410
> Suhartono
< Pengusaha
SRI REJEKI
KEBAYA HALUS
; 24
` Karangmalang Rt 04/01
Gebog, Kudus 59350
Jawa Tengah
% 0291-34719
> Sri Amini
< Pemilik
SRIMAN, TENUN
SARUNG KEMBANG
; 29
` Sukoanyar
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Sriman
< Pemilik
STAR BATAM INTERNATIONAL, PT
PAKAIAN JADI
; 20
` Komplek Mcp Blok C2 No. 17
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413278 # 0778-413278
STAR CAMTEX, PT
PAKAIAN JADI
; 1304
` Jl. Jawa III Blok C-21 A Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-44820134 # 021-44820140
> Agus Sopana
< Manager Personalia
STARNESIA GARMEN,PT
COAT
; 1384
` Jl Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520041 # 021-5525608
> A. Malik Onas
< General Affair Manager
STG GARMENT
KEMEJA LENGAN PANJANG
; 1308
` Jl Panyaungan Km 19
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
% 798891
STRETCH LINE, PT
PAKAIAN JADI
; 289
` Jl Pembangunan II No 20
Batuceper, Tangerang
Banten
STRINDO JAYA KONVEKSI
KEMEJA
; 20
` Jl Melati V No.16 Rt 010/03
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021 4304314
> H. Sutrisno
< A D M
SUBRATA
KEMEJA
; 32
` Pademangan III Gg.12 No.71a Rt 04/07
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 08128318809
> Subrata
< Pemilik
SUBUR MAKMUR
PAKAIAN JADI
; 32
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` Dk Ngablak Rt 12
Plupuh, Sragen
Jawa Tengah
SUDIANTO
PAKAIAN JADI
; 25
` Walang Timur No.11 Rt.009/ 012
Cilincing, Jakarta Utara 14220
D K I Jakarta
> Sudianto
< Pemilik
SUDIKAR
KEMEJA
; 22
` Jl.Manggar No.158
Koja, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4351117
> Sudikan
< Karyawan
SUDIKAR KONFEKSI
PAKAIAN
; 20
` Manggar No.5 006/03
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Sudikar
< Pemilik
SUDJIATUN
SARUNG KEMBANG
; 82
` Raya Guranganyar
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992174
> Sudjiatun
< Pengusaha
SUDJONO
SARUNG KEMBANG
; 37
` Pandu, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7991658
> Sulami
< Pengusaha
SUGENG HARIYANTO
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 37
` Teluk Gong Raya E 41
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021-6618046
> Sugeng Aryanto
< Karyawan
SUGIANTO
BORDIR PAKAIAN
; 22
` Selogudig Kulon
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
SUGIARTO
KONVEKSI
; 21
` Pademangan I Gangi No.19
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 - 64713169
> Sugiarto
< Pemilik
SUJARWO KONVEKSI
KEMEJA PRIA
; 21
` Menteng Terusan Rt 08/07
Koja, Jakarta Utara 14220
D K I Jakarta
% 0219156272
> Sujarwo
< Pemilik
SUKABAGJA/DUA SAUDARA
KAIN SARUNG PELEKAT
; 30
` Jl Babakan Sindangsari Rt 1/I Desa Sukamanah
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Asep Duyahman
< Staf Administrasi
SUKAWANG INDONESIA,PT
PAKAIAN WANITA
; 1450
` Desa Cikopo Blok Perum
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-311-577 # 0264-311-747
> Joseph Tommy
< General Manager
: Wisma Aldiron Dirgantara Jakarta Selatan 12780
$ (002)-17902721 @ (002)-17902726
SUKSES KONVEKSI
PAKAIAN JADI
; 37
` Jl. Manggis 2,
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711623
> H. Moch Chotib
< Pengusaha
SUKUR
BAJU MUSLIM
; 22
` Dk. Klalopo
Gebog, Kudus
Jawa Tengah
> Sukur
< Pengusaha
SULASTRI SANTOSO
PAKAIAN JADI WANITA
; 26
` Jl. H.Ung No.213 Rt. 006/02
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
D K I Jakarta
% 021-4240193
> Sulastri Santoso
< Pemilik
SUMAN
SARUNG SUTERA
; 44
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 07216240
> Suman
< Pengusaha
SUMBER BINTANG REJEKI, PT
PAKAIAN DALAM
; 306
` Jl Pembangunan II No 22 Rt 01/01
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 55791888
SUMBER BUMI/H. DJAELANI
CELANA PANJANG
; 40
` Karangsari Rt 01/01
Bojong, Pekalongan 51156
Jawa Tengah
> H. Djaelani
< Pemilik
SUMBER CIPTA INDAH, PT
KONVEKSI
; 381
` Jl. Makam Kaduguling
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5979949 # 021-5978179
> Gunawan Utomo
< Direktur Utama
SUMBER CIPTA KARYA, PT
BAJU KOKO
; 41
` Jl Pembangunan
Neglasari, Tangerang
Banten
SUMBER GONI, PD.
JASA KONVEKSI
; 27
` Jl. Raya Cibubur I/4a Rt 003/012
Ciracas, Jakarta Timur 13720
D K I Jakarta
% 8718663
> Ridwan
< Pimpinan
: Jl. Agung Utara Raya Blok R/31 14350
$ (021)-06402344 @ (021)-06516835
SUMBER JAYA PUTRA, KONVEKSI
HEM
; 29
` Talunrejo Rt 03 Rw 3, Dsn
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% 0333 396039
> Sugiyanto
< Pemilik
SUMBER REJEKI
JASA PENJAHITAN
; 27
` Jl. Raya Bandulan 168-170,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 560006
> Hendrik
< Pemilik
SUMMIT JAYA LESTARI,CV
PAKAIAN JADI
; 131
` Jl.Suryakencana I No.15
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 235917
> Euis
SUN FLOWER
PAKAIAN
; 22
` Jl. Kalimati Raya No. 4e
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Yuni
< Staf
SUN FLOWER
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KONFEKSI
; 30
` Hidup Baru II/48
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021+6415778
SUN FLOWER / H ENDJO KARJO
BUSANA MUSLIM SUTERA
; 24
` Jl Kh Hz Mustopa No 260
Cihideung, Tasikmalaya 46122
Jawa Barat
% 0265-331121
> H.M Atori
< Pengusaha
SUNARYO
BAJU KEMEJA
; 25
` Muncang Raya No.99 Blok Y
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 0816 1932337
> Sunaryo
< Pemilik
SUNARYO
CELANA DALAM
; 49
` Jl. Patimura I/96.B
Boyolangu, Tulungagung 66232
Jawa Timur
% 322458
> Ny. Hj. Sonaryo
< Pengusaha
SUNGBO JAYA,PT
CELANA PENDEK
; 500
` Rawa Hingkik
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8231440
SUNGINTEX,PT
JACKET
; 1699
` Jl.Raya Narogong Km.125 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250623 # 8250379
> Achmad Ambyah
< Kepala Adm&personalia
SUNRISE INDUSTRIAL CORPORATION PT
KEMEJA
; 21
` Walang Sari III/2b
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 02143902026
> Titik Indrawati
< Pemilik
SUPARDI KOVEKSI
KEMEJA LAKI-LAKI
; 26
` Jl. Melur V
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Supardi
< Pemilik
SUPARDI WALLUYO
SARUNG KEMBANG
; 23
` Gedangkulut, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Choiriyah
< Pelaksana
SUPERLEX UDIN SONDY
PAKAIN JADI
; 42
` Jl. Babakansari III No.401 B
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 7102198 # 7102198
> Sondy Hermawan
< Pemilik
SUPIATUN
SARUNG KEMBANG
; 21
` Gedang Kulut
Cerme, Gresik
Jawa Timur
> Supiatun
< Pengusaha
SURACHMAN
SARUNG KEMBANG
; 64
` Cagak Agung, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7993918
> Surachman
< Pengusaha
SURACHMAN/YASRU'AH
SARUNG KEMBANG
; 25
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Surachman
< Pengusaha
SURADJI
SARUNG KEMBANG
; 21
` Sekargeneng Kandangan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Musri
< Pengusaha
SURANI
BAJU
; 22
` Botekan Rt 01/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Suwarno
< Pimpinan
SURATNO
SARUNG KEMBANG
; 22
` Jl. Pasar Cerme Lor
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990661
> Suratno
< Pengusaha
SURYA DEWI
BUSANA MUSLIM
; 25
` Jl. Kepodang No.04,
Genteng, Banyuwangi 68465
Jawa Timur
% (0333)843291/845543
> Hj. Siti Salmah
< Pengusaha
SURYA INDAH GAMINDO, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 136
` Jl. Raya Kaligawe Km 6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-3580020 # 024-3580030
> Sri Sarwo Endah
< Sekertaris
SURYA INDAH TEJAKUSUMA, UD
JASA PENJAHITAN BAJU LAKI-LA
; 56
` Jl. Dukuh Kupang Timur I/10
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5679429
> Ach Khoiri
< Kep.Produksi
SURYA MULIA CIPTA BUDI, PT.
PAKAIAN
; 26
` Harpa Raya Blok Ag/1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4503763 # 021-4514267
> Djoko SE
< Direktur
SURYA TEJAKUSUMA AGUNG, PT
JASA KONVEKSI
; 56
` Jl. Raya Kedung Asem 51-51a,
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8701337
> H Moch Nuchin
< Personalia
SURYADI, HAJI
CELANA PENDEK
; 22
` Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52278
> H. Suryadi
< Pimpinan
SURYATEK
PAKAIAN DALAM & LUAR
; 47
` Kalilom Lor Baru II/19
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3769107
> Thomas
< Pimpinan
SUSI
KEMEJA JADI
; 23
` Pademanganiii Gg.XI /50a
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 08120645392
> Susi
< Pemilik
SUTEDI
BAJU BATIK
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; 21
` Jl Manis Raya No.7a
Curug, Tangerang
Banten
> H. Sutedy
< Pimpinan
SUTOYO
SARUNG KEMBANG
; 26
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Sutoyo
< Pengusaha
SUTRISNO BORDIR
JASA KONVEKSI
; 30
` Hidup Baru Rt 010/3 No.22f
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6413113
> Yani
< Staf
SUTRISNO KONFEKSI
KEMEJA
; 25
` Melur V
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Sutrisno
< Pemilik
SUWAJI / SURAJI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Jenggolok Gedangkulut
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Suraji
< Pengusaha
SUWANDI
SARUNG KEMBANG
; 32
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Anik
< Pelaksana
SUWANDI / FENDYS
BH
; 41
` Jl. Patimura Gg IV/18,
Tulungagung, Tulungagung 66216
Jawa Timur
% 323362
> Suwandi
< Pemilik
SUWANTO
SARUNG MASRIS
; 81
` Semampir Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990704
> H Wanto
< Pengusaha
SWABUANA CIPTA,PT
PAKAIAN JADI
; 489
` Jl.Raya Pahlawan No.10
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 7443758
> Hj,nurfatimah
< Direktur Utama
SWAJAYA, CV
PAKAIAN JADI
; 70
` Jl. Gunung Batukaru No. 51
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)482852 # (0361)481769
> Ayu Swakerti
< Karyawan
SWAKARYA INDAH BUSANA, PT
KEMEJA LAKI LAKI
; 510
` Jl. Di. Panjaitan Km 7.
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-23088 # 0771-23090
> Abdul Muis
< Asst. Direktur
SWEETIE FASHIOAN
PAKAIAN ANAK
; 25
` Jl Raya Kutalampa
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 390317
SYAMSUDIN KONFEKSI
PAKAIAN
; 21
` Mawar A No.36 Rt 008/06
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4306839
> Sulaiman /Jatmoko
< Karyawan
SYBRA SIRA, PT
PAKAIAN JADI
; 54
` Jl. By Pass Ngurah Rai 92 X
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% (0361)720633, 722373 # (0361)722455
> Ni Nyoman Narawati
< Accounting
SYOMANJA
CELANA
; 156
` Rt 05/02
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 0285-77349
> H.Tasiman
< Pimpinan
TABAH KARYA (ROHANI) KONVEKSI
PAKAIAN JADI
; 26
` Melur V Rt.006/09
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
% 021-4304389
> Sukendar
< Pengusaha
TAE YUNG INDONESIA, PT
JAKET DAN BLAZER
; 985
` Jl Raya Kasir II
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5228713
> Busono Sudarso SH
< Direktur
TAEHAN TEX , PT
MANTEL PRIA
; 475
` Jl Raya Jkt Bogor Km 39
Cibinong, Bogor 16916
Jawa Barat
% 8753582 # 8755384
> M.Syahriat
< Manager Personalia
TAINAN ENTERPRISE INDONESIA
CELANA PANJANG
; 3112
` Cacing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4401178
> R Rahmat Sucipto
< Hrd Manager
TALAHA & SONS, FA
SARUNG BUGIS 4000
; 34
` Jl.Tj.Harapan Silungkang 101 Kotamadya
Sawahlunto
Silungkang, Sawah Lunto 27431
Sumatera Barat
% (0755) 91160
> Darson. M
< Kepala Pabrik (pimpinan)
TAMARA/UMAR AUDAH
SARUNG KEMBANG
; 112
` Jl. Raya Cerme Lor,
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990091
> Umar Audah
< Pengusaha
TAN KIOK HWA
JASA KONVEKSI
; 50
` Jl. Diponegoro III/31a
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 321916
> Tan Kiok Hwa
< Pemilik
TAN SUI YUNG
PAKAIAN PENGANTIN LAKI-LAKI
; 29
` Pademangan I Gg.5 Rt.006/04 No.26
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6451624
TANATEX / TANAH AIRKU ,CV
KAIN SARUNG
; 46
` Jl Babakan No. 33
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 022-5950284
> Kurniawan
< Personalia
TANGGA MAS
SARUNG GOYOR
; 22
` Semanggi Rt 06/12
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Pasar Kliwon, Surakarta 57117
Jawa Tengah
% 0271-656550
> Muhamad
< Pemilik
TANTY CITRA BUSANA, PT
DASTER
; 22
` Multiguna Blok C/19
Serpong, Tangerang
Banten
% 5397053 # 5397058
> Wina
< Pemilik
TANU TARYANTO
PAKAIAN ANAK
; 20
` Jl Pasantren No 177
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Taryanto
< Pemilik
TANUWIJAYA, CV
PAKAIAN JADI
; 22
` Jl Siliwangi/Parungkuda No.39
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-581311
> A Tanuwijaya
< Pimpinan
TARNI
SARUNG KEMBANG
; 21
` Gedang Kulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Tarni
< Pengusaha
TARUNA EKA MANDIRI,PT
CELANA PANJANG
; 20
` Jl.Jatiwaringin Raya No.62
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
TARYADI
BAJU
; 22
` Saran Rt.6/6
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Taryadi
< Pemilik
TASMANI
BAJU
; 20
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Tasmani
< Pemilik
TASRIPIN
SARUNG KEMBANG
; 47
` Wedani, Ds
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7992044
> Tasripin
< Pengusaha
TASURI KONFEKSI
KEMEJA
; 25
` Melati Vrt010/06 No.1a
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Tasuri
< Pemilik
TATI KRISTINA
KONFEKSI
; 28
` Jampea Lr.20/23
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4308088
> Tati Kristina
< Pemilik
TATTO RAMA GARMENT
PAKAIAN WANITA
; 180
` Jl Kopo Sayati No 132
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400787 # 022-5406014
> Ke Tie
< Bag. Accounting
TAUFIK KONVEKSI
KEMEJA
; 21
` Jl. Walang Sari Timur Rt.009/012
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-5197135
> Taufik SH
< Pemilik
TAWEKAL JAYA I
SARUNG
; 39
` Jl Ciwalengke No 195 Tl 951553desa Sukamaju
Majalaya, Bandung 40832
Jawa Barat
% 5951697
> Yo SE
< Pengusaha
TAWI
SARUNG KEMBANG
; 22
` Gedangkulut Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Djaitun
< Pengusaha
TEDDY GARMINDO UTAMA
CELANA BLUE JEANS
; 220
` Kapuk Kamal Raya No.388
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 5561388
> Herue Ms
< Personalia
TEE GARMENT BINTAN, PT
PAKAINA JADI
; 166
` Lot T.17 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696075 # 0770-696095
> Tee Chong Peng
< Factory Manager
TEGAR UTAMA BERSATU GARMENT, PT
CELANA
; 169
` Jl Lap Bola No 22
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88328071 # 021-88328072
> Michael Djayakusli
< Direktur
TEJA ABADI,PT
PAKAIAN ANAK WANITA
; 146
` Jl.Bojong Buah Raya
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
TEKUN SURYADI/KINGGIB
KONVEKSI
; 21
` Jl Paralon I/7
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
> Lani
< Wakil Pimpinan
TEMPA BERSAMA PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 64
` Jl. Mesjid Al Anwar No. 17
Cengkareng, Jakarta Barat 11540
D K I Jakarta
% 5480749
> H.Rusdi Hasbulah
< Direktur
: Jl. Kwini No.1
$ 5480749
TENUN 'ALFAJAR' A HAMID
SARUNG TENUN
; 57
` Kademangaran Rt.3/2
Dukuhturi, Tegal 52192
Jawa Tengah
% 0283-355370
> A Hamid
< Pimpinan
TENUN ABADI
SARUNG
; 99
` Jl. Mangga No. 1
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-51596
> Rayis Saleh Alkatiri
< Pemilik
TENUN ABDUL MAJID ISMAIL, HAJI
SARUNG PLEKAT
; 48
` Pekajangan Gg. 20
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785178
> Hj Surti
< Pemilik
TENUN AMADI
SARUNG KEMBANG
; 30
` Jl. Kaktus No. 54 Rt 04/08
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
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> Khaliyah
< Pekerja Keluarga
TENUN APEL BALI/DARLAN
SARUNG KEMBANG
; 45
` Rt 09 Rw 06 No. 4
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Siti Khatijah
< Pekerja Keluarga
TENUN ASAPUTEX NUSANTARA
KAIN SARUNG
; 485
` Jl. Projo Sumarto
Tegal Barat, Tegal 52125
Jawa Tengah
% 0283-320790
> Herhadi
< Staf Umum
TENUN ASRITEX
GARMENT
; 79
` Jl. Karya Bakti Gg. V No. 24
Pekalongan Barat, Pekalongan 51111
Jawa Tengah
% 0285-425295 # 0285-428411
> H. Abdul Syafi'i
< Pimpinan
TENUN ASROR CASMADI HAJI
SARUNG PALEKAT
; 21
` Pekajangan Gg. 23
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-485397
> Hj. Muslichath
< Pemilik
TENUN BALI
SARUNG KEMBANG
; 27
` Rt 07/08 Dk.Slatri
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Hambali
< Pengelola
TENUN BANYUMAS/AKBAR PUTRA
KAIN SARUNG
; 59
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62265
Jawa Timur
% 392501
> Abd. Aziz
< Pemilik
TENUN BASTEX/SUHIROH, HAJI
SARUNG PELEKAT
; 38
` Pekajangan Gang 14/278
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785394
> Taufik Budi Leksono
< Pemilik
TENUN BINTANG PUSAKA
SARUNG TENUN
; 50
` Jl. Sukun No. 7
Tegal Barat, Tegal 52112
Jawa Tengah
% 0283-358142
> Abdul Ghaffar
< Pemilik
TENUN BUKIT TEXTILE
SARUNG PELEKAT
; 35
` Pekajangan Gg. IV No. 748
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785455
> Dwi Ari Kusriyati, SE
< Staf Adm Dan Umum
TENUN CITA JASA/WARIDAH, HAJAH
SARUNG PELEKAT
; 75
` Pekajangan Gang 13/806
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785185
> Jamiat
< Mandor
TENUN DULGONI
SARUNG KEMBANG
; 24
` Dk.Slatri Rt 07 Rw 08
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Dulgoni
< Pengelola
TENUN EDYTEX
SARUNG PALEKAT
; 62
` Paweden No. 256 Buaran
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-424272
> Ismanto
< Pemilik
TENUN FALTATEX/PALALI HAJI
SARUNG PALEKAT
; 128
` Sapugarut G VII No321
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285 422592 # 0285 426411
> H. Palali
< Pemilik
TENUN GABILAH
SARUNG TENUN
; 83
` Jl. Jati No. 11-13
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 342114
> Hj. Fatimah Bawasir
< Pemilik
TENUN GUFRON ERFAN HAJI
SARUNG PELEKAT
; 23
` Pekajangan Gg. 7/20
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% ( 0285 ) 785175
> Hj. Gufron Erfan
< Pemilik
TENUN HASAN AMIR HAJI/HASNATEX
SARUNG PLALEKAT
; 87
` Jl. Pramuka
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-422836
> H. Hasan Amir
< Pemilik
TENUN JAYA MULYA
SARUNG GOYOR
; 31
` Semamnggi Rt.02/15
Pasar Kliwon, Surakarta
Jawa Tengah
% 646589
> Hm Nasafi
< Pemilik
TENUN JAYA PERKASA
SARUNG PELEKAT
; 29
` Jl. Perintis Kemerdekaan
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-322100
> Husen Wijaya
< Pengelola
TENUN KAPAS
SARUNG
; 21
` Jl. Pekauman Utara No. 34
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
> Taufik
< Pemilik
TENUN LANGGENG
SARUNG KEMBANG
; 29
` Wanarejan Rt 07/08 No. 52
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Hj. Tanijah
< Pengelola
TENUN M. GHALEB
KAIN SARUNG
; 33
` Kaladawa Rt 01/01
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
> Solikha
< Juru Tulis
TENUN MANSYUR,H
SARUNG
; 47
` Parengan,ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> H.Mansyur
< Pengusaha
TENUN MARWAN/ZAID,H
SARUNG TENUN
; 43
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 392671
> Marwan
< Wakil Pengusaha
TENUN MUID
SARUNG KEMBANG
; 26
` Rt 07 Rw 08 Dk. Akromudin
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Mu'id
< Pengelola
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TENUN MUKSIN GHOLIB
SARUNG
; 35
` Jl. Waringin No. 30
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-51136
> Muksin Galib
< Pemilik
TENUN NADHIVIYANTO
SARUNG PALEKAT
; 23
` Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
> Nadhiviyanto
< Pemilik
TENUN NASICHIN
SARUNG PALEKAT
; 132
` Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
> Nascihin
< Pemilik
TENUN PUTRA PEMALANG
SARUNG KEMBANG
; 34
` Rt.1/Rw.5 No.18
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Yati
< Pekerja Keluarga
TENUN RAENAH
SARUNG KEMBANG
; 27
` Rt 08/08 Dk. Slatri
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Raenah
< Pengelola
TENUN RAJAWALI/HIRSOM
SARUNG KEMBANG
; 28
` Rt 04/08 Wanarejan Utara
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Hirsom
< Pengelola
TENUN ROKHIMAN KAULAN, HAJI
SARUNG PALEKAT
; 123
` Pekajangan Gang 14 No. 64
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-485468
> H. Rochiman Kaulan
< Pemilik
TENUN ROMLAH
SARUNG KEMBANG
; 33
` Jl. Jend Sudirman Timur Rt 02 Rw 06 No. 52
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sumiyati
< Pekerja Keluarga
TENUN ROSDIANA, SE
SARUNG
; 69
` Pekajangan Gg 13/12
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% 0285-785266
> Ahmad Safiq
< Pemilik
TENUN RUSDI HAJI
SARUNG TENUN
; 96
` Rt 01/05, Ds Karanganyar
Dukuhturi, Tegal 52192
Jawa Tengah
% 0283-350643
> H. Rusdi
< Pimpinan
TENUN RUSLAN
SARUNG KEMBANG
; 23
` Jl. Asparagus Rt 02/03no. 16
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Ruslan
< Pemilik
TENUN SALEH MUCHSIN
KAIN SARUNG GOYOR KEMBANG
; 27
` Joyosuran Rt 01/02
Pasar Kliwon, Surakarta 57116
Jawa Tengah
% 0271-46539
> Hasan Ghalib
< Pemilik
TENUN SAMAD/WACHID,H
KAIN SARUNG TENUN
; 50
` Kanugrahan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> A. Wachid
< Pemilik Usaha
TENUN SAMPURNA
SARUNG PALEKAT
; 430
` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-51261 # 0283-56618
> H. Husen Afif
< Pimpinan
TENUN SARUNG ANSOR
SARUNG
; 32
` Wanarejan Utara Rt 07/08
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Hm. Ansor
< Pengelola
TENUN SARUNG ARWANA
SARUNG KEMBANG
; 34
` Rt 08/07 No.34 Dkh. Akromudin
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sutisno
< Pengelola
TENUN SARUNG BAHRO
SARUNG KEMBANG
; 30
` Rt 06/07 No. 17
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Muklis
< Pemilik
TENUN SARUNG CHOLID
SARUNG TENUN
; 25
` Jl. Gajah Mada No. 31
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
> Cholid
< Pemilik
TENUN SARUNG KASLIM
SARUNG KEMBANG
; 27
` Jl Asparagus Dkh. Akromudin
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Kaslim
< Pengelola
TENUN SARUNG ROKHIM
SARUNG KEMBANG
; 28
` Rt 02 Rw 02 No 89
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Rokhim
< Pengelola
TENUN SARUNG SODIK
SARUNG KEMBANG
; 30
` Rt 02 Rw 09 No.41
Taman, Pemalang 52362
Jawa Tengah
> Sodik
< Pengelola
TENUN SARUNG SUKARYO
SARUNG KEMBANG
; 38
` Rt 06/07 Wanarejan
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sukaryo
< Pemilik
TENUN SARUNG SUKIRNO
SARUNG TENUN
; 21
` Wanarejan Utara Rt.5/5 No.28
Taman, Pemalang
Jawa Tengah
TENUN SARUNG SUMITO
SARUNG TENUN BOTOL KUMBANG
; 42
` Kaladawa Rt 19/4 Jl..Ich Ikhsan
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
> Miftah
< Pemilik
TENUN SARUNG SURAHMAT
SARUNG KEMBANG
; 50
` Rt 06 Rw 06
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Surahmat
< Pengelola
TENUN SARUNG TEXWACRO JAYA
SARUNG KEMBANG
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; 243
` Rt 04 Rw 09 No.22
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-23243
> M Sukron
< Pengelola
TENUN SARUNG USMANTO
SARUNG KEMBANG
; 24
` Rt 05 Rw 05 Wanarejan Utara
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Taufik
< Pekerja Keluarga
TENUN SLAMET
SARUNG KEMBANG
; 28
` Rt 07/08 Dk Slatri
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengelola
TENUN SM AL KATIRI
SARUNG TENUN
; 24
` Jl. Pahlawan No.147
Magelang Utara, Magelang 56116
Jawa Tengah
% 0293-365147
> Umar
< Pimpinan
TENUN SOFATEK
SARUNG PALEKAT
; 58
` Pekajangan Gg. 13
Kedungwuni, Pekalongan 51172
Jawa Tengah
% (0285) 785158
> Barit
< Pemilik
TENUN SOLICHIN
SARUNG KEMBANG
; 32
` Jl. Sembodro Rt 05/07 No. 16
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-323629
> Kasmirah
< Pemilik
TENUN SOPI
SARUNG KEMBANG
; 28
` Wanarejan Rt 02/07 No. 25
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sopi
< Pemilik
TENUN SUBECHAN / SU'AFAH
SARUNG TENUN
; 53
` Pringgoboyo, Ds
Maduran, Lamongan 66261
Jawa Timur
> Ny. Su'afah
< Wakil Pengusaha
TENUN SUKODONO/GITO SUWARNO
KAIN SARUNG
; 23
` Ciro Keden Pedan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Tujiarto
< Wakil Pimpinan
TENUN SULTONI
SARUNG KEMBANG
; 38
` Dk. Slatri Rt 07 Rw 08
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Duhro
< Pengelola
TENUN SUPER BALI/RASMIDI
SARUNG KEMBANG
; 27
` Jl. Cempaka No. 20 Rt 04/05
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Rasmidi
< Pemilik
TENUN SUTRA BALI PUTRI/SUDARNO
SARUNG KEMBANG
; 23
` Dukuh Akromudin Rt 08/07
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Sudarno
< Pengelola
TENUN TARMIDITEX
SARUNG PELEKAT
; 36
` Rt 01 Rw 12 No. 5
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-21235
> Tarmidi
< Pengelola
TENUN WARSITO
SARUNG KEMBANG
; 31
` Rt 02/07 Dk Akromudin
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
> Warsito
< Pengelola
TENUN WASNUAN, HAJI
SARUNG PELEKAT
; 55
` Tangkil Tengah
Kedungwuni, Pekalongan 51173
Jawa Tengah
% 0285-427180
> H. Wasnuan
< Pengusaha
TENUN YUSUF SOLHAN, HAJI
SARUNG PALEKAT
; 50
` Bligo Gg. Pasar No. 219
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0285-425339
> H. Yusuf Solhan
< Pemilik
THE INDONESIAN KNITTING FACTORY LTD,
PT
SINGLET
; 387
` Jl. Mpu Tantular No. 54
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3546348 # 024-3516357
> Isnaini
< Staf Pembukuan
THE SOE THING
JASA KONVEKSI
; 23
` Jl. Mayjen Sungkono III/70
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 321412
> The Soe Ting
< Pemilik
THREE LEAF KONFEKSI
PAKAIAN WANITA
; 38
` Jl. Muara Karang Blok 08 Timur 47-48
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6615402
> Santi
< Administrasi
TIA JAYA KONVEKSI
PAKAIAN JADI
; 20
` Lagoa Gang II No.10
Koja, Jakarta Utara 14270
D K I Jakarta
> Asrodin
< Pemilik
TIGA MULYA MAS JAYA, PT
JAKET
; 845
` Jl Kemiri No 100/32 Rt.05/04
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7417278
> Iqbal, SH
< Kepala Personalia
TIGA SAUDARA
SARUNG KEMBANG
; 302
` Klampok, Ds
Benjeng, Gresik 61172
Jawa Timur
% 7921296
> Nur Chasanah
< Pemilik
TIMUR JAYA PT
CELANA PENDEK
; 31
` Jl Darma Wantia III
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021 6191934
> Hasli
< Staf
TIMUR JAYA, CV
PAKAIAN JADI /ABRI
; 52
` Jl. Jatinegara Timur III/2
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta
% 021-8197531
> Djaja Suwarna
< Pemilik
TINI BALI JAYA MANDIRI, PT/ TINI'S COLC
PAKAIAN JADI
; 50
` Jl. Tukad Balian No. 148
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Denpasar Selatan, Denpasar 80226
Bali
% (0361)232245,238119 # 0361-248371
> Dolly Sutajaya
< Manager
: Jl. Tukad Yeh Aya No.8 Renon Denpasar
E     tinibali@balifashion.com
TINO
PAKAIAN WANITA
; 32
` Jl. A Rt.006/01
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
D K I Jakarta
% 021-8509024
> Ny.Thio Hok Nio
< Pemilik
TIRA GARMENT PT
CELANA PANJANG
; 356
` Proyek Otorita Sunter II By Pass
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
D K I Jakarta
% 492109-44128
> Susilo
< Staf Personalia
TIROY GADING CITRA, CV
BAJU TANGAN PANJANG
; 22
` Jampea Lorong 20 No.23
Koja, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4308088
TIRTA LESTARI CEMERLANG
BAJU TIDUR
; 193
` Kapuk Kayu Besar No.10a Blok III Tegal Alur
Cengkareng, Jakarta Barat 11230
D K I Jakarta
% 5552457 # 5552456
> Halim Tima Putra
< Direktur
TIRTA MAS
BAJU
; 65
` Jl. Adi Sumarmo
Banjarsari, Surakarta 57137
Jawa Tengah
% 0271-735527
> Supono
< Pemilik
TIRTA MUARATAMA, PT/WING SERINDO
MULIA T
PAKAIAN JADI
; 286
` Jl. Raya Serang Km 21
Tigaraksa, Tangerang 14440
Banten
% 021-5960392 # 021-5960391
> Tri Dharma, SE
< Hrd Manager
TITIE COLLECTION
PAKAIAN PRIA WANITA BATIK
; 22
` Purbayan Rt 58 Rw 14
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
% 0274-376065
> Ny. Hj Hidayati
< Pemilik
TOBAL, CV
PAKAIAN JADI BATIK
; 112
` Jl. Teratai No. 24
Pekalongan Timur, Pekalongan 51123
Jawa Tengah
% 0285-423885 # 0285-424912
> Muhamad Umar
< Manager
E     tobal@telkom.net
TOHIR
KEMEJA
; 21
` Jl., Keamanan No.57a
Taman Sari, Jakarta Barat 11130
D K I Jakarta
% 021 6327217
> Tohir
< Pemilik
TOLASTEK II
KAIN SARUNG
; 22
` Jl.Sukamanah N.49
Paseh, Bandung
Jawa Barat
> Sakim/Romi
< Penanggung Jawab
TOLASTEX I / BUDIASIH
KAIN SARUNG
; 39
` Jl Sukamanah No169
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5951488
> Deni Zaenal M
< Pengusaha
TOMORROW ANTIQUESINDONESIA,PT
PAKAIAN JADI
; 103
` Jl.Raya Seminyak No.36
Kuta Selatan, Badung
Bali
> Addy Suparnadi
< Accounting
TOMTON BUSANA, PT
PAKAIAN JADI
; 97
` Jl. Imam Bonjol 322
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)483616
> Ni W Sukadi
< Staf Administrasi
TONI KONFEKSI (AYUNG)
JASA JAHIT CELANA
; 31
` Seroja No.11
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 6192058/021-6119
> Toni/Ayung
< Pemilik
TONY KONVEKSI, CV
GARMENT
; 20
` Jl. Imam Bonjol 331
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484144 # (0361)484144
> Suarja, I Nengah
< Accounting
TONY'S COLLECTION, CV
PAKAIAN JADI
; 62
` Jl.Pulau Batanta No.64
Denpasar Barat, Denpasar 80113
Bali
% 0361-484468 # 0361-484469
> I Wayan Tony Suwandi
< Direktur
TOP SON KONVEKSI
KAOS KUTANG
; 24
` Bandengan Utara Terusan Blok 89
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6617036
> Hendra
< Pemilik
TORIBO GARMEN T, PT
CELANA PANJANG JEANS
; 51
` Jl. Kp. Bali Xxv/48;
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10240
D K I Jakarta
% 3103159
> Djunaedi Tan
< Manager
TOSINDO JAYA
PAKAIAN ANAK
; 111
` Plumpang Semper No.9
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 4350125 # 494312
> Asok T
< Bagian Umum
TOTO GARMEN
KEMEJA
; 25
` Jl. Ploso Timur III/9
 , Surabaya
Jawa Timur
% 031 3815538
> Roies
< Sekretaris
TRI GOLDEN STAR WISESA INDUSTRIES ,PT
GARMENT
; 2131
` Jl Rumambe Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432501
> Maldani Md. SE
< Personalia
: Jl Gajah Mada 156 Jakarta
TRI JAYA ADIA BUSANA
CELANA KATUN
; 26
` Jl.Ciborelang No. 143
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 5406308
> Lilis Crisnawati
< Administrasi
TRI JAYA UTAMA
CELANA JEANS
; 210
` Jl Cibaligo No76 Ds.Cigugur Tengah
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Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Irwan
< Pemilik
TRI MANUNGGAL DAYA CIPTA
KONFEKSI
; 39
` Pluit Raya Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6680458
> Lisa
< Accounting
TRI STAR, UD
KULOT
; 72
` Penanggungan 21
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 881178
> Yuliati Ningsih
< Kepala Bid.Produksi
TRIGA, KONVEKSI
PAKAIAN OLAH RAGA
; 32
` Kemlaten X/42
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 766060
TRIHARA MAJU PERKASA
PAKAIAN JADI
; 1290
` Ds Curug Jl.Intan II'29
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 9224050
> Zulkarnain
< Personalia
TRIJAYA, MODES
PAKAIAN WANITA
; 20
` Jl. Mastrip 5,
Kepanjen Kidul, Blitar 66111
Jawa Timur
% 801681
> Sulastri
< Pengusaha
TRIMAS SARANA GARMENT INDUSTRI, PT
CELANA JEANS
; 480
` Jl Raya Kopo Km. 7 No 82 A
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 022-5450488 # 022-5407505
> T.Kusnadi
< Personalia & Umum
TRIMULYA/ DEDI HIDAYAT,CV
PAKAIAN JADI
; 26
` Jl.Kol Masturi 143/153
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Hendi S
< Personalia
TRINUNGGAL KOMARA, PT
CELANA PANJANG
; 1968
` Jl Mayor Oking No 168
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753702
> Joko W
< Manager
TRIO / TISNA GUNAWAN
PAKAIAN BAYI
; 41
` Jl Teri /Blanak No 37
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030837
> Ninon
< Bag. Keuangan
TRISCO,PT
BAJU KOKO
; 400
` Jl.Terusan Kopo Km.11,5
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
TRISNA BATARI, PT
PAKAIAN JADI ANAK
; 90
` Jl Ciborelang No. 44
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5410407 # 022-5410407
> Sulistiani
< Asisten Manager
E     tesa@bdg.centrin.net.id
TRISNOJOYO KONVEKSI
PAKAIAN WANITA (MAKLOON)
; 92
` Jl Raya Wangun No 331
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-243663
> Trisnojoyo
< Pimpinan
TRISULA CITRA PERDANA
BAJU DINAS
; 70
` Jl. Prapatan No. 15 Rt. 09
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76111
Kalimantan Timur
% 0542-730965 # 0542-416991
TRIYUDIA BUSANAMAS, PT
CELANA
; 205
` Jl Aruna No 7
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
> Hendra Sutjipto
< Fin & Adm
TROAS INDAH ABADI, PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 680
` Kec Tanah Sereal
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 313392
TRUBUSTEX, PT
JAKET & CELANA JOGING
; 279
` Jl Cibolerang No 72
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400335 # 022-5400584
> Aming Budiawan S ,drs
< Accounting
TSUNAMI SANTOSO, PT
CELANA
; 45
` Tegal Rejo
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825543 # 0271-825883
> Hirawan
< Direktur
TUANI TAMBA
KAIN SARUNG
; 25
` Jl. Tarutung
Balige, Toba Samosir 22312
Sumatera Utara
% 0632-21211
> S. Napitupulu
< Pengusaha
TUBI KONVEKSI
PAKAIAN ANAK
; 23
` Walang Sar II No.21
Koja, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 08176053228
TUJUH ENAM/KASMAN
SARUNG KEMBANG
; 22
` Morowudi Dsn Ngepung Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
> Kasman
< Pengusaha
TUN YUN GJ PT
GARMEN
; 1188
` Jawa Raya Blok C No.22
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4405311
> Sri Wida N
< Staf Personalia
TUNTEX GARMEN INDONESIA, PT.
PAKAIAN
; 949
` Pel.Nusantara II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 494977
> Purwanti
TUNTEX GARMENT INDONESIA, PT
PAKAIAN JADI
; 1650
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960612-4 # 021-59400429
> Tanu Margono
< Direktur
TYA'S KONFEKSI
SERAGAM SEKOLAH
; 51
` Mampang Prapatan ,Jll A No.2
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
D K I Jakarta
% 021 7948887
> H. Zahroni/Hasbullah
< Pimpinan/Mandor
UJANG RUHIMAT
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SARUNG
; 28
` Kp Solokan Jeruk Rt,02 Rw.03
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
> Ujang Ruhimat
< Pengusaha
UKO/ KOKO SUHANA
SARUNG
; 121
` Jl Rancajigang No.120 Rt 04/10
Majalaya, Bandung 40382
Jawa Barat
% 5951807
> Taufiqk
< Wakil Pengusaha
ULUWATU,PT
BAJU BORDIR
; 340
` Jl. Mawar Gg IV/2, Tabanan
Tabanan, Tabanan
Bali
% 811230
> Dwidayana
< Administrasi
UMAR KASAN
SARUNG KEMBANG
; 52
` Kambingan, Ds
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7993689
> Ramiatun
< Pelaksana
UNGARAN INDAH BUSANA, PT
GARMENT
; 951
` Pringapus
Bergas, Semarang 50553
Jawa Tengah
% 024-6930400
> Ishak Em
< Personalia
UNGARAN SARI GARMENT, PT
SHIRT
; 3185
` Jl. Diponegoro No. 235
Ungaran, Semarang 50512
Jawa Tengah
% 024-921113 # 024-921443
> Siswanto, SH
< Manager
UNI ENLARGE INDUSTRI INDONESIA
BLOUSE
; 1553
` Kbn Cakung Jl. Jawa Raya 13 Blok M 05
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4402104
> Herlina SE
< Kabag Keuangan
UNISA, PT
PAKAIAN JADI /CELANA
; 88
` Kel. Kali Abang Tengah No. I Km 27
Bekasi Utara, Bekasi 17125
Jawa Barat
% 021-8871046
> Nurmy Sl
< Personalia
UNITED OVERSEAS GARMENT
PAKAIAN
; 627
` Sumbawa Blok E -01kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4404243 # 4418345
> Amir Hasan
< Personalia
UNTUNG
PAKAIAN
; 20
` Kali Salam
Dringu, Probolinggo
Jawa Timur
USAHA BARU, UD
PAKAIAN JADI
; 50
` Jln. Dahlan Tanjung No.7 Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943070
USAHA SURABAYA
SARUNG SUTERA
; 31
` Wedani Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990715
> H. Syaroni
< Pengusaha
USEN
KAIN SARUNG
; 36
` Kp.Lalareun
Ibun, Bandung
Jawa Barat
> Usen
< Pemilik
USEP DARMADI/BUDI MUSTIKA
KONVEKSI
; 41
` Jl.Raya Leuwi Liang Km.13
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 621605
> Mamat Rachmat
< Wakil Kepala
USMAN,SARUNG TENUN
SARUNG TENUN KEMBANG
; 24
` Parengan, Ds
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
> Usman
< Pengusaha
USMANI
SARUNG KEMBANG
; 31
` Jl. Raya Morowudi,
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7994930
> H Usman
< Pengusaha
UTAMA BUSANA INDONESIA/GARMENT
KNITT.
TRACKSUIT
; 250
` J l . Mengger  101,moch Toha
Km5,6ds.Sukapura
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 500145
> Hasdini
< Sekretaris
UTARA/MASYHUR
SARUNG TENUN
; 22
` Jl. Raya Gelam 7
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8964491
> Ir Hasan Al Masyhur
< Pimpinan
VARIA BUSANA INTERN
GARMEN
; 46
` Kayu Besar I No.6
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553689
> Melly
< Accounting
VERTAMI
CELANA PENDEK/HAWAI
; 22
` Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52658
> Sofyan Arif
< Pemilik
VICSTAR INDONESIA,PT
GARMENT
; 379
` Jl.Rotan Pelita Jaya No.2 Rt 02/07
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 7401617 # 614332
> Bennie S
< Direktur
VINJAYA UTAMA, PT
PAKAIAN JADI
; 69
` Komplek Mcp Blok A1 No. 5
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-413343
WADAH HELINDO TAPUR, PT
GARMEN, PAKAIAN JADI
; 292
` Jl Raya Jonggol Cipeucang Kp Tengah Ds
Cipeucang
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-89932948
> Ading Abudin
< Direktur Utama
WAGIMIN KONVEKSI
KONVEKSI
; 20
` Waspada Raya No.12
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6471879
> Ahok
< Karyawan
WAHANA ENDAH, CV
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PAKAIAN JADI
; 23
` Jl Gerendeng Tegal Rt 04/6 No 16
Karawaci, Tangerang
Banten
WAHANA REJEKI, CV
KAOS DAN JAKET
; 32
` Kupang Panjaan VI/19
Tandes, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5684101
> Wawan SE
< Pimpinan
WAHIDI/ROSALIA KONFEKSI
PAKAIAN JADI
; 22
` Walangsari II No.13
Cilincing, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 9234969
> Haryono
< Karyawan
WAHIDIN
BAJU
; 24
` Sukorejo Rt 03/04
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Wahidin
< Pimpinan
WAHONO KONFEKSI
PAKAIAN JADI
; 23
` Walang Sari II Rt.012/01.
Cilincing, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
> Dalimar
< Staf
WAHYU PERMATA, KONVEKSI
PAKAIAN DALAM WANITA
; 26
` Tamanan
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-322385
WAHYUNI
KAOS BATIK
; 22
` Sumurgung Rt.05/03, Ds
Tuban, Tuban
Jawa Timur
> Wahyuni
< Pengusaha
WALTON INDO SAKTI
BRA
; 22
` Remaja 002/01 52-53
Cipayung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8441381
> Wahyu Sudrajat
< Akutansi
WANINDO WIRABUSANA, PT
CELANA PENDEK
; 177
` Jl. Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15160
Banten
% 021-5951382
> H. Taufik Kahfi Bachtiar
< Direktur Utama
WANLY & TREVI
KEMEJA PRIA DEWASA
; 38
` Jl. S Supriyadi 51,
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 365236 # 365236
> Yuni
< Administrasi
WARI SEJAHTERA, PT
DASTER
; 20
` Jl. Raya Solo - Sragen Km 7,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825983 # 0271-826950
> Ny. Wati Sucipto
< Pimpinan
WARIDI
PAKAIAN
; 25
` Melur No.22
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 4304056
WATO-WATO,PT
KAOS ANAK
; 34
` Jl.Kopo Jaya III No.3 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Heni/Ali Wangsanegara
< Pemilik
WAWAN RIDWAN/BAJU TAQWA
BAJU MUSLIM
; 20
` Jl.Raya Warungkondang Rt 01/03
Warungkondang, Cianjur
Jawa Barat
% 262209
> Wawan Ridwan
< Pemilik
WEARWEL INTERNATIONAL PT
KEMEJA DAN PAKAIAN WANITA
; 2484
` Pel Nusantara II Tg Priuk B Wi Epz
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4301348 # 496951
> Ir. Tri Riyanto
< Personel Manager
WESTA PUSAKA KUSUMA, PT
PAKAIAN JADI
; 1414
` Jl Magelang Km 16
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-864444 # 0274-864646
> Pardjiono, An
< Wakil Pimpinan
WIEN BUSANA CV
KEMEJA
; 24
` Swasembada Timur 66.21 No.16b
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 0214350673
> Winarti
< Pemilik
WIJAYA COLLECTION, CV
PAKAIAN JADI
; 60
` Jl.Agus Salim No. 56
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-373567
> Fauzan
< Pengusaha
WILLIAM KONFEKSI
KONFEKSI
; 33
` Pademangan VII 005/01 No.26
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
WINACITA MODELESTARI, PT
PAKAIAN ANAK PEREMPUAN
; 76
` Jl Raya Cilengsi-Bekasi Km 17 Desa Limus
Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230172 # 8230173
> Toorsilo Broto, SE
< Ka Personalia / Ka Pabrik
WINDERA BAKTI PERSADA,PT
CELANA PANJANG PRIA
; 120
` Jl Raya Narogong Km 23 Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230833
> Reza Windoe
< Direktur
: Jl Megamendung Puri Cinere Jakarta Selatan
WINDUMAS INTI NIAGA,PT
KEMEJA LENGAN PENDEK
; 140
` Jl.Raya Gunung Sindur 16
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
WINNER GARMENT MANUFACTURY CORP,
PT
CELANA PANJANG
; 1142
` Jl Neglasari II/ 13 Ds Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-664182 # 312820 / 664183
> Rukmini
< Asisten H R D Manager
: Cideng Barat No 79 Jkt
WIRA WIJAYA RIANI,PT
PAKAIAN WANITA
; 100
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.45
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
WIRAS, CV
PAKAIAN JADI
; 103
` Raya Kuta, Jl. - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361. 751727 # 752747
> I Made Melek
< Manager
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WITA (ENDRIZAL)
BH
; 24
` Kebon Pala II/55 Rt.008/013
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
D K I Jakarta
% 021-31906001
> Endrizal
< Pemilik
WON WOO INDONESIA, PT
JAKET
; 772
` Jl.Pulo Buaran Blok M No1-4
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603642 # 4600270
> Adeline Kindagen
< Executive Secretary
WOOLTIS
BUSANA MUSLIM WANITA
; 24
` Jl. Botoran Barat VIII/02
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
% 22896
> Hj.Bandiyah
< Pemilik
WUJUD NAWANGWULAN ,PT
BH
; 375
` Desa Sukadanu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88328438 # 88328437
> Andri Ratmoco
< Staf Administrasi
: Jl Gatot Subroto Lt 9 Kav 22 Jaksel
YAMAHA KONVEKSI
BH
; 33
` Jl Lima Gg F No.48 Rt 0012/09
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6691321
> Sujantono
< Wakil Pimpinan
YAN GARMENT
PAKAIAN JADI
; 25
` Melur V No.33
Koja, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 08128358268
> Yaniarto
< Karyawan
YANSEN GARMEN
PAKAIAN ANAK PRIA
; 147
` Jl Cibolerang No.77
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 540280, 5402809
> Aang
< Pimpinan
YASILU
KEBAYA
; 52
` Kedungringin
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 658186
> Yasilu
< Pengusaha
YENDENGSEU, CV
KONVEKSI PAKAIAN
; 87
` Kp Pasir Angin Rt 14/05
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
> Lilis
< Pemilik
YENNY GARMENT
DASTER
; 27
` Jl. Lebak Permai III/37
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3810411
> Johnny Sunyoto
< Manager
YEON HEUNG MEGASARI, PT
JAKET
; 870
` Kbn Cakung Blok F 15
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 0214403040 # 02144820944
> Sularsi
< Personalia
YOKINDO USAHA MANDALA
PAKAIAN JADI
; 30
` Jl Pademangan II Gg.15 No.34
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-64715988
> Yohanes Mulia
< Pemilik
YOSINDO TAMA CEMERLANG, PT
PAKAIAN ANAK-ANAK
; 400
` Jl Raya Dayeuhkolot No 179 Kel Citeureup
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 503825
> Yoyo S
< Wakil Manager
YUHRI KONFEKSI
KEMEJA
; 21
` Walang Sari Timur No.20
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 9225662
YUKI KONFEKSI
CELANA PANJANG
; 25
` Jl. Pademangan Raya 2/51
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6450972
> Yuki
< Pemilik
YULIANTI ATBM
KAIN SARUNG TENUN
; 20
` Jln. Hayamwuruk
Betoambari, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
> La Hamundu
< Pimpinan
YULIFADATEX.PT
SARUNG PELEKAT
; 43
` Kp Cikapolong Ds.Parung Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-400607 # 0267-400610
> Ong Rubin
< Direktur
: Jl.Jatiwaringin 17 Bekasi
$ (021)-06516105 @ (021)-06516104
YULITA BUSINDO, PT
GARMENT
; 1061
` Jl. Raya Mauk Km 2 No. 5
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 5535371 # 5521730
> Agus Susanto
< Staf H.R.D
YULUWHERA PERKASA
BAJU KEMEJA
; 25
` Kapuk Kamal Raya 42
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Yuli
< Pemilik
YUMI KONFEKSI
KEMEJA
; 24
` Tpi Blok B/2
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> Sutrisno
< Karyawan
YUNI INTERNASIONAL IND, PT
PAKAIAN JADI
; 300
` Kaso Landeuh Rt 09/04
Parung Kuda, Sukabumi 43357
Jawa Barat
% 0266-735778 # 0266-735780
> Lee Kwang Ok
< Direktur
YUNITA FASHION/SURADI
BAJU
; 24
` Sukorejo
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
> Sumar
< Pengusaha
YUS C
PAKAIAN JADI
; 25
` Pademangan V Gg.7 No.1 008/05
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 6400480
> Yus C
< Pengawas
ZENMAS / ABAS
JAKET
; 29
` Jl Cigola Rt 03 /03 Ds Ciareunteun Ilir
Cibungbulang, Bogor
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18102 Pakaian jadi lainnya
dari tekstil  -  Other
wearing apparel made
of textile 
Jawa Barat
% 0251-620090
> H.Nana/Abas
< Pemilik
ADIRA SEMESTA INDUSTRI, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 876
` Komplek Jantrano 8
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
> A.Handoko
< Manager
ADITYA COLLECTION, CV
PAKAIAN JADI
; 60
` Jl Kh Hasyim Ashari 69 Gg Masjid Rt 03/02 No 83
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021 5549136
> H Mursahid Syaf
< Pimpinan
AL HALIM EMERODERY
KERUDUNG
; 23
` Rt 24/08 Kedung Lurah, Ds
Pogalan, Trenggalek
Jawa Timur
ANEKA BUSANA
PECI / KOPIAH HAJI (PUTIH)
; 20
` Jl. Kuripan Gg.14 Karang Bedil, Kediri
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
% 0370-672225
> Ahmad Zaki, SE
< Direktur
ARIPIN KONVEKSI
TOPI
; 26
` Jl. Pademangan IV Raya Rt.13/01 No.20
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-9230697
> Rosa
< Administrasi
ATBM IMRON
KERUDUNG
; 29
` Kebaron Rt 5/2
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
ATBM SUBANDI
KERUDUNG
; 25
` Cepakan Rt 08/3
Warung Asem, Batang
Jawa Tengah
% 7907178
AWING & SON
KOPYAH
; 23
` Jl. Kh Kholil 73
Gresik, Gresik 61115
Jawa Timur
% 981522
> Titik
< Karyawan
AZIZAH
MUKENA
; 20
` Pogar
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 743767
BAITUL ROCHMAN
MUKENA BESAR HALUS
; 30
` Dempok, Dsn
Durenan, Trenggalek 66381
Jawa Timur
% 0355-879460
> H.Royan
< Pengusaha
BALANG TAESA
KERUDUNG MISPAK
; 100
` Kampung Bucinri Rk.I
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan 90617
Sulawesi Selatan
> H.Kabi
< Pimpinan
BATIK ARIFIN.H
SELENDANG& SARUNG BATIK
; 21
` Saborejo Rt.05/02
Tirto, Pekalongan 51151
Jawa Tengah
> Arfin
< Pemilik Usaha
BATIK FADHOLI
SELENDANG BATIK
; 21
` Jl. Teuku Umar Rt 07/01
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> Fadholi
< Pemilik
BATIK FAUZI
SELENDANG BATIK
; 21
` Jl. Pasirsari No. 92 Rt 05/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51118
Jawa Tengah
> Fauzi
< Pemilik
BATIK KARNAN
SELENDANG BATIK
; 21
` Jl. Pasir Sari No. 46
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-429259
> H. Karnan
< Pemilik
BATIK SAHRUN
SELENDANG BATIK
; 21
` Jl. Pasirsari Rt 05/02
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
> Sahrun
< Pengusaha
BINTANG KANGURU, PT
KOPYAH
; 378
` Jl Pembangunan No 10 Desa Negllasari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5521927
> Willy Z.Mantiri
< Kepala Personalia
BONGMAN INTERNATIONAL, PT
TOPI
; 270
` Ds Cibening
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-215812
BORDIR CAHAYA INDAH
SELENDANG
; 23
` Janggalan
Kota Kudus, Kudus 59316
Jawa Tengah
% 0291-437024
> Ny. Cholidan
< Pemilik
BORDIR H DEDEH P / NUSA INDAH
KERUDUNG
; 28
` Jl Sutisna Senjaya Gg Sd Pu I
Cibeureum, Tasikmalaya 46114
Jawa Barat
% 0265-333221
> H.Dedeh Suryana
< Pengusaha
BORDIR RAFLESIA
JILBAB
; 42
` Jl. Soekarno Hatta No. 45 A
Padang Panjang Barat, Padang Panjang
Sumatera Barat
% (0752) 83976
BOS KOPYAH DIMYATI
KOPIAH
; 22
` Pomahan Janggan, Ds
Turi, Lamongan 62252
Jawa Timur
> Dimyati
< Pengusaha
BOS KOPYAH RUSLAN
BOS KOPYAH
; 32
` Pomahanjanggan, Ds
Turi, Lamongan 62252
Jawa Timur
> Ruslan
< Pemilik
BUNNY SUKSES SELALU, PT
FEEDING SET
; 105
` Saaba Raya No.40
Kembangan, Jakarta Barat 11650
D K I Jakarta
% 021 5843053 # 021 5844709
> T. Yongki Tanudjaja
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< Personalia
CAHAYA MAKMUR
SORBAN
; 43
` Jl.Pelangi No.3
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950302
> Sugeng
< A D M
CAHAYA UTAMA,BORDIR
KERUDUNG
; 109
` Sendang Agung, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 661372
> H.M. Ishaq
< Pengusaha
CHOLIFAH
JILBAB
; 52
` Jl Tri Tunggal XII/25
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 984115
> H Marlikan
< Pengusaha
CITRA BINA MAJU JAYA, PT
KOPYAH
; 349
` Jl. Raya Serang Km 26,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951067 # 021-5951070
> Yohanes
< Accounting
DEWI PUTRI, SULAMAN & BORDIR
JILBAB
; 61
` Koto Tangah Simalanggang
Payakumbuh, Lima Puluh Koto
Sumatera Barat
% 0251-780173
> Dewi Putri
< Wakil
EKA SOUVENIR
KOPYAH
; 41
` Ds. Lamsiem
Kuta Baro, Aceh Besar
Nanggroe Aceh Darussalam
> Irawati
< Pimpinan
ENI SUKUN
KOPIAH
; 25
` Ambulu
Sumberasih, Probolinggo
Jawa Timur
ETERNAL GELORA PERKASA, PT
PADDING
; 96
` Jl.Manis II No.33
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918605 # 021-5918606
> Hengky Lau
< Direktur
H A SYAHRANI
KERUDUNG
; 20
` Jl Yos Sudarso
Kraksaan, Probolinggo 67282
Jawa Timur
% 841853
> H Syahrani
< Direktur
HAMURA SCARF INDAH, PT
KERUDUNG
; 24
` Jl. Raya Gedangan 113
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912124
> Andi Tanjaya
< Personalia
HARIONO, H
KOPYAH
; 31
` Sidowayah Kulon, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 744870
> H. Hariono
< Pemilik
HARSOYO, KONVEKSI
KONVEKSI PAKAIAN DALAM
; 22
` Jl. Mayjen Sungkono
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
HASAN
SELENDANG
; 25
` Kramat Agung
Bantaran, Probolinggo
Jawa Timur
HILON INDONESIA, PT
PADDING
; 99
` Jl. Putra Utama Raya No. 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 061-5903307 # 061-5903310
> Herly Cahyono
< Personalia
HINI DAIKI INDONESIA, PT
TOPI ANAK
; 350
` Kp Kebon Bencoy Ds Sukawangi Rt 07/02
Cisayong, Tasikmalaya 46153
Jawa Barat
% 0265-420401 # 0265-420405
> Hirokazu Kanagawa
< Direktur Utama
E     hinidaiki@indo.net.id
HOLI KARYA SAKTI, PT
SARUNG TANGAN
; 1204
` Jl. Majapait No. 775
Pedurungan, Semarang 50113
Jawa Tengah
% 024-6716482 # 024-6716481
> Djoko Budiman, SE
< Kabag Accounting
INDAHLON SINAR JAYA, PT
PADDING UTK JAKET
; 48
` Jl. Raya Karang Tengah Km 19
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-690194 # 0291-686032
> Yati Hermawan
< H R D
E     indahlon@smg.bitnet.co.id
ISMAIL
KOPYAH HAJI
; 28
` Mojorejo, Dsn
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 747498 # .
JAMAN MAJU INDUSTRI, PT
KOPYAH
; 260
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961103 # 021-5961102
> Hanafi Tjuntoro
< Direktur Utama
JANGKAR MAS/ H SYUYUD
KOPYAH
; 23
` Jl. Fakih Usman VIII/21,
Gresik, Gresik 61115
Jawa Timur
% 3983955
> H Syuyud
< Pimpinan
JAVA GLOVES, PT
SARUNG TANGAN
; 297
` Jl Solo Km 11, Dsn Kadirojo II
Kalasan, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-582430 # 0274-58282
> Adiyoga
< Accounting
KAMASUL SAKRI
KOPYAH
; 59
` Kluncung Legi, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
> Kamasul Sakri
< Pemilik
KARTASARI
MUKENA
; 29
` Pogar
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 742917
KHUSAIRI
KOPIAH
; 20
` Pomahanjangan, Ds
Turi, Lamongan
Jawa Timur
KONV SUBUR JAYA
JILBAB
; 22
` Banjarejo Rt.02/01
Bayan, Purworejo
Jawa Tengah
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> Ali Murtadi
< Pengusaha
KUSNAN
KOPYAH
; 21
` Pomahanjangan, Ds
Turi, Lamongan
Jawa Timur
LULUK
KOPYAH HAJI
; 25
` Duyo, Dsn
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
M. MALIK
KOPYAH
; 20
` Pomahanjangan, Ds
Turi, Lamongan
Jawa Timur
MANSHUR
KERUDUNG
; 23
` Karangnongko,dsn
Puri, Mojokerto 012
Jawa Timur
> H.Misro/Manshur
< Pemilik
MARINO PELITA INDONESIA, PT
BARET
; 26
` Jl Raya Cinangka No 400 Sawangan Depok
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 7490500 # 74700329
> S.Parmono/Ekatimah
< Manager Personalia
MARJAN
KOPYAH
; 20
` Pomahanjangan, Ds
Turi, Lamongan
Jawa Timur
MEGA BORDIR
SELENDANG
; 20
` Dusun Sungai Landai No 144
Banuhampu Sungai Puar, Agam 26181
Sumatera Barat
% (0752) 22349
> Hj. Zahara
< Pimpinan
MISTAM
TAS RANSEL
; 20
` Pulosari
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395138
> Mistam
< Pimpinan
MONISA SOUVENIR
PECI
; 57
` Jl. Tgk.Imuem Lhueng Bata No. 7
Baiturrahman, Banda Aceh
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0651 27255
> Ismail Nyak Umar
< Pimpinan
NUR HASANAH
BORDIR PAKAIAN
; 25
` Selogudig Wetan
Pajarakan, Probolinggo
Jawa Timur
NURCHOLISH
KOPYAH
; 57
` Sidowayah Kulon, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 7724966
> Ir. Nurcholis
< Pemilik
PANCA AGUNG JAYA, PT
KOPYAH
; 44
` Kp Cikondang No 88 Rt 02/07
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
> Siti Komilah
< Personalia
PANCARAN HARAPAN NUSA, PT
SELENDANG IKAT
; 28
` Karang Nongko Rt10, Rw 42
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274 415176, 415177 # 0274 415178
> Nina Ps
< Accounting
PECI H.UJANG
PECI
; 21
` Ciaul Pasir No.39 Kp
Cikole, Sukabumi 43151
Jawa Barat
> H Ujang Samsudin
< Pimpinan
PECI HARMONIS, MOCH FAKIH
PECI
; 28
` Kp Langonsari Rt 04/03
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5941771
> M.Fakih
< Pemilik
PECI MANIS
PECI
; 33
` Jl.Banjaran No357
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5941574
> Uus D
< Karyawan
PETRASAKTI MADYATAMA PT
PADDING
; 106
` Jl Padat Karya Bojong Rt 23/07
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8232316 # 8232317
> Masni Sianipar
< Personalia
PUTRA RASTA CLUB
TOPI RAJUTAN
; 24
` Dusun Kalanganyar
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
> I Nym. Sudarta
< Manager
RASID
KOPYAH
; 29
` Kluncunglegi, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
> Rasid
< Pemilik
SAID, H
KOPYAH
; 20
` Pomahanjangan, Ds
Turi, Lamongan
Jawa Timur
SAIFUL
KOPYAH
; 145
` Kersikan, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
SARUTAMA WIJAYA, PT
SARUNG TANGAN
; 97
` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7494641 # 7494643
> Edy Handoyo
< Direktur
SARUTAMA WIJAYA, PT
SARUNG TANGAN
; 92
` Jl. Tambak Langon Indah No. 4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7494641 # 7494643
SEYON INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN
; 166
` Jl Pasar Ampera Desa Cikopo
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 659023
> Syahrial Maulana
< Kepala Personalia
: Jl Tebet Mas Indah Jkt
SGR / SALIM
TOPI
; 23
` Jl Mahmud
Margaasih, Bandung 40128
Jawa Barat
% 022-5416017
> Agus Salim
< Pemilik
SIDOMAJU TENUN
STAGEN
; 25
` Pengkol Sidoarum
Godean, Sleman 55564
D I Yogyakarta
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18103 Pakaian jadi dari
kulit  -  Wearing
apparel made  of
leather
SOLICHATIN
KOPYAH HAJI
; 50
` Sukorejo, Ds
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
SPEED JAYA UTAMA, PT
PEMBUATAN TOPI
; 45
` Ruko Pasar Pagi Bintara C 17-18
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8631403
> Budi Wibowo
< Personalia
STAGEN
STAGEN
; 60
` Doroampel,ds
Sumber Gempol, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 326984
> Karnati
< Pemilik
STAGEN SUKIYANTO/TENUN STAGEN
BINTANG
STAGEN
; 21
` Dukuh Blimbing Rt 02/01
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Sukiyanto
< Pemilik
SUDAARYONO
MUKENA
; 60
` Pogar Rt 04/04
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 747458
SUDARMAN
KERAH BAJU
; 21
` Jl. Mesjid Pekojan No. 55
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6913117
> Aming
< S D M
SUJONO
KERUDUNG
; 21
` Setoyo, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
> Sujono
< Pemilik
SUMBER MAKMUR,UD /SUNINGSIH
MUKENA (RUKUH) BORDIR
; 192
` Jl. Raya Pakis 332
Singosari, Malang 65154
Jawa Timur
% 792190 # 792088
> Suningsih
< Pemilik
: 3
SUNGWO IDONESIA,PT
SABUK PENGAMAN
; 113
` Jl. Mayjen Sungkono Gg Xvi
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3970301-03 # 3970300
> Cornelia Ami
< Personalia
SURYO PUSPITO, CV
SARUNG TANGAN
; 120
` Pemukti Baru Rt.12/04
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 492030 # 492036
> Dwi Handayani
< Asisten Staff
SUTRA INDAH UTAMA PT
KOPYAH
; 181
` Jl Pembangunan Ds Batujaya
Batuceper, Tangerang
Banten
SUWARNI
JILBAB
; 22
` Kregenan
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
TENUN KHADHIRIN WAHID/TUHFATEX
KERUDUNG
; 25
` Watusalam
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0822850219
> Knadhirin Wahid
< Pemilik
TRI HARU MAJU PERKASA, PT
KERUDUNG
; 120
` Jl. R.E. Martadinata 44
Ciputat, Tangerang
Banten
% 7401348
ZUBAIDI
KERUDUNG
; 33
` Sekarjoho, Ds
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
BAGUDA WEAR BANYUWANGI, PT
JAKET KULIT
; 123
` Gambor, Jl Dusun Bangunrejo
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)630093 # (0333)632490
> Eny
< A D M
DUA SANDOL, PT
JAKET PRIA
; 703
` Ds Tlajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8670557/8 # 021-8670462
> Yong Hwan Lee
< Presiden Direktur
EFRATA JAYA LESTARI, PT
JAKET
; 765
` Jl Sukamenak No 176 Kp Sekeawidesa
Sukamenak
Margahayu, Bandung 40227
Jawa Barat
% 5402122 # 5402961
> B Purwanto
< Kabag Personalia
INTI RAS BUSANA PRANA INT, PT
JAKET
; 654
` Jl Atom Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 3754279
: Jl Tiang Bendera 50 Lt.3
$ 6900791
KONV ARDIN/AMAT ROHAN
BAJU
; 34
` Rawasari Ds.Rawasari
Ulujami, Pemalang 52371
Jawa Tengah
% 77195
> Amat Rohan
< Pimpinan
KONV PANRONALIS/KASBULAH
CELANA
; 21
` Dk.Panggang Rt 02/01 Rds.Rawasari
Ulujami, Pemalang 53271
Jawa Tengah
> H Kasbollah
< Pemilik
KORIN GARMENTAMA,PT
LADIES JAKET
; 1911
` Jl Leuwi Gajah No 110
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6030778 # 6030794
> Ade Tjakra Leksana
< Direktur
LESTARI BUSANA ANGGUN MAHKOTA, PT
PAKAIAN JADI
; 750
` Jl. Taruna Negara No. 12
Ciputat, Tangerang 15419
Banten
% 021-7491214 # 021-7491201
> Alex Tico Giroth
< Manager
LILY GARMEN, PT
JAKET PRIA
; 39
` Jl. Pakal Amd 8-10,
 , Surabaya
Jawa Timur
% 706689
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006               PAKAIAN JADI - WEARING
APPAREL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
79
18104 Pakaian jadi lainnya
dari kulit  -  Other
wearing apparel made
of leather
> Chandra
< Direktur
PASTIKA ABADI,PT
JAKET
; 473
` Jl Bojong Raya 28 Ds Caringin
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6078888 # 6077473
> Wemfi
< Personalia
PRIYA TAMPAN GAMENT
HEM BATIK
; 40
` Mangkuyudan
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
> Rudi Hermawan
< Administrasi
SINAR GAYA BUSANA,PT
PAKAIAN JADI LAINNYA
; 534
` Jl Raya Cibarusah Desa Sukaresmi L Abang
Cikarang Bekasi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8971018 # 8971019
TIB INDONESIA,PT
JAKET
; 355
` Kota Bukit Indah
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
> Solihin
< Personalia
TUNAS MAJU ABADI,CV
JAKET
; 23
` Laksamana 117, Jl. Oberoi - Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 730603 # 730603
> Niniek Ts
< Direktris
UNITRA ADHIJAYA,PT
BAJU KOKO
; 1098
` Jl Raya Pondok Cabe No.40 Kel Pondok Cabe
Udik
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 7405354 # 7405707
> Chirtina Sofiawati S
< Staf Accounting
BIG STARINDO
SARUNG TANGAN GOLF
; 154
` Jl Solo Km 10 No. 10 Sorogenen
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496678 # 0274-498269
> Efi Melani
< Staf Administrasi
E     bigstarindo@telkom.net
BOGA KARYA/BOGASARI
SARUNG TANGAN
; 25
` Jl A Yani 303 Garut Kota
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 233390
> Yudi R
< Pemilik
BUDI MANUNGGAL, PT
SARUNG TANGAN KULIT
; 518
` Jl. Peleman No. 17
Kotagede, Yogyakarta 55171
D I Yogyakarta
% 0274-370385 # 0274-372817
> Dra R. Purwaningsih
< Direktur Utama
E     ptbuman@indosat.net.id
DAYUP INDO, PT
SARUNG TANGAN KULIT
; 1294
` Kbn Cakung C-IIa
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4402014
> Djoko Ws Permono
< Manager Sdm
EAGLE GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 546
` Bayen Purwomartani Kalasan
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-491645 # 0274-497263
> Andy Nugroho Susanto
< Accounting
FAN BUN FICTORY (PANTJA BOEN SUSANTO
)
IKAT PINGGANG
; 54
` Jl. Achmad Yani No. 738
Kiaracondong, Bandung 40281
Jawa Barat
% 7208327
> Devi/Tatang
< Staf Umum
GLOVETECH ENTERPRICE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 166
` Jl.Jogokaryan No.10 Yogyakarta
Mergangsan, Yogyakarta 55152
D I Yogyakarta
% 0274-387668 # 0274-373134
> Yow SE
< Direktur
HS. GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN OLAHRAGA DARI
; 352
` Tlogo
Prambanan, Klaten 57454
Jawa Tengah
% 0274-491183 # 0274-496180
> Susworo
< Personalia
IRE KORNESIA, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 263
` Jl. Anyar Desa Leuwinutug
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 87950336 # 87950337
> Yani Subyanto
< Bag Umum
KAHAR IKAT PINGGANG
GESPER
; 26
` Sukarela No.21 Rt.002/010
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6613861
> Kahar
< Pemilik
KIHO BALI KORIN, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 382
` Babadan Purwomartani
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496919-496415 # 0274-496858
> Fx. Suweno
< Staf Personalia
E     kbk@yogya.wasantara.net.id
LEZAX NESIA JAYA, PT
GOLF GLOVES
; 239
` Noyokerten Rt 4 / 38
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
% 0274-544963/4 # 0274-544965
> Aan Amirah
< Kabid Umum
E     lezaxyog@indosat.net.id
MIMOSA
JASA SARUNG TANGAN
; 30
` Ngampilan Ng I/275 B
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
% 0274-375658
RAJAWALI GLOVES COMPANY, PT
SARUNG TANGAN GOLF
; 175
` Jl. Kh Mansyur, Tanjungsari
Krian, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7883667 # 031-7874600
> Isnaini
< Kasie Keuangan
: Denpasar Raya Kav D III Jktsel
RAJAWALI MUSINDO, PT UNIT PK
TANJUNGSARI
SARUNG TANGAN GOLF
; 250
` Tanjung Sari Ds, Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-338270 # 031-334131
> Drs I Made Margha
< General Manager
: Jl Raya Denpasar Kav.III D Jkt
RODEM APAREL
SARUNG TANGAN
; 40
` Jl. Sp. Sudarmo 15-16,
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PAKAIAN JADI - WEARING APPAREL                DIREKTORI  INDUSTRI
2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
80
18202 Pakaian jadi/barang
jadi berbulu dan atau
asesoris - Furs
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 495881 # 0341 484521
SARI CIPTO SUKSES
SARUNG TANGAN SINTHETIS
; 91
` Jagalan No. 7 Rt 06 Rw 02
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
> Sigit Sutarto
< Manager
SENEN
PERLENGKAPAN ABRI
; 100
` Rt 03/01, Lk 8
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
SINAR KENCANA MAKMUR JAYA, PT
SARUNG TANGAN GOLF DARI KULI
; 170
` Jl. Ring Road Barat Patuk
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-617222 # 0274-5557850
SUKSES KENDALI JAYA, PT
SARUNG TANGAN
; 213
` Jl. Kaliurang Km.9,9
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-882691
> Heni SE
< Administrasi
SUMBER JAYA
GESPER
; 22
` Gedung Panjang 46 No.1-2
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6695019
> Arifin Tanuwijaya
< Pemilik
TEDI JAYA,PD
SARUNG TANGAN
; 21
` Jl.Sudirman No.148
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
% 0262-237510
> Daud Suryo
< Direktur
WOONEL MIDAS LEATHER, PT
SARUNG TANGAN
; 730
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900150-51 # 021-5925455
> Ir. Maruli Matondang
< Umum & Personalia
YUDOKA, CV
SARUNG TANGAN
; 45
` Jl Pleret Kerto
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0822748742
> Ristin Sayuri
< Sekretaris
HAEWAE INDONESIA, PT
JAKET KULIT PRIA
; 2580
` Jl.Raya Siliwangi Km.35
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
> Jong Boo Kim
< President Direktur
: Jl.Pemuda No.66 Jaktim
PENCUCIAN JEANS KUSWANTO
PENCELUPAN BLUE JEANS
; 37
` H. Soleh II /20
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-5300177
> Kusnanto
< Pemilik
PENCUCIAN JEANS R & H
JASA PENCUCIAN CELANA
; 41
` H.Soleh II /60 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-53673667
> Dumas Sari,l
< Sekretaris
SINAR KAPUAS LAUNDRY/ABADI LAUNDRI
JASA PENYEMPUNAAN KAIN
; 39
` Pahlawan II/Cc 28 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021-569756-5492789
> Sutomo
< Personalia
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
19111 Pengawetan kulit  -
Preserved leather
19112 Penyamakan kulit  -
Leather tanneries 
JUSON DUNIA
JASA CELUP KULIT
; 36
` Jl. Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5901480
PERIANGAN, CV
KULIT SAPI
; 31
` Jl Industri IV No 7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6005346
> Hasyim Yonggi
< Pimpinan
SINAR OBOR, PT
KULIT CETAK JERUK
; 109
` Jl.Ireda No.53
Gondomanan, Yogyakarta 55121
D I Yogyakarta
% 0274-374998 # 0274-371936
> Remi Sjamsudin
< Direktur
E     sinarobor@indosat.net.id
SUMBER MURNI LESTARI
COW FINISH LEATHER
; 26
` Jl Kima 4k - 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512223
> Chariy
< Kepala Pabrik
SUMBER SETIA, CV
COW FINISH LEATHER
; 130
` Jl.Jend.Basuki Rakhmad No.20
Mayangan, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 0335-421349 # 0335-422745
> Eddy Soesanto
< Direktur
TRIMULYA KENCANA MAS, PT
KULIT KAMBING
; 75
` Jl Raya Kaligawe Km.7
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581712 # 024-6581456
> Hananto
< G A Manager
YAKITA MULIA, PT
PENGAWETAN KULIT
; 171
` Jl. Pulau Timur-Timur No.1
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061.6850143
> Henrico
< Staf Pembukuan
ABDI PEMBANGUNAN
KULIT
; 34
` Jl. Pembangunan No. 2 Kampung Cikahuripan
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521833 # 021-5521833
> Reynaldi
< Manager Produksi
ADI SASTRIA ABADI, PT
KULIT LEMBARAN
; 423
` Banyakan Sitimulyo
Piyungan, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-489572
> S. Burhan
< Kasubsi Kepegawaian
ADIL, FA
KULIT DOMBA
; 58
` Veteran Km 3.Jllabruk Lor
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334888569 # 0334882642
> Juwarto
< Staf
ADIRA SEMESTA INDONESIA,PT
KULIT
; 110
` Jl.Parakan Muncang No.53
Cimanggung, Sumedang 45777
Jawa Barat
% 7911835
AGRA SUKSESABADI, PT
KULIT JADI DARI SAPI
; 21
` Jl. Raya Solo-Sragen Km 12
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-826007 # 0271-826007
> Tedy Gianto Buntaran
< Personalia
ALAM INTI KREASI, PT
CHAMOIS
; 24
` Jl.Mekar Raya Kav.37
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7809400 # 022-7809400
> M.Lukman Hakim
< Kepala Departement
AMOR ABADI SEMARANG, PT
WET BLUE
; 61
` Jl. Terboyo Industri 7/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580601 # 024-6580602
> Hasan Soetoyowidjaya
< Direktur
ANEKA USAHA (AKKOR)
PENYAMAKAN KULIT
; 20
` Jl. Raya Palengan
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
% 0324-326213
> Tulus Sutanto
< Pimpinan
ANEKA USAHA UNIT GAJAH, PD
JASA PENYAMAKAN KULIT
; 66
` Jl. Raya Kraton 129,
Gadingrejo, Pasuruan 67135
Jawa Timur
% 0343 421714
> Untung Pramono, B.Sc
< General Manager
ANEKA USAHA, PD
KULIT SEPATU
; 73
` Jl. Jend A Yani 115
Rungkut, Surabaya 60237
Jawa Timur
% 8419864
> Untung Pramono
< Kepala Unit
: Jl Ngagel 77 Surabaya 60246
$ (031)-05678306 @ (031)-05662679
BASKARA AYU BRAHMA AGUNG UTAMA, PT
KULIT JADI SAPI
; 75
` Jl Anyar
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 62-21 87950533 # 62-21 87954632
> Ayu Rifka Dewi
< Direktur Utama
BENGAWAN SOLO, CV
KULIT KAMBING FINISHET
; 100
` Jl. Candi Bodro No. 1
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-665245 # 0271-665443
> Tutiek
< Staf Administrasi
BINTANG ALAM SEMESTA, PT
PENYAMAK KULIT
; 68
` Banyakan I
Piyungan, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-7470214 # 0274-7481361
> A Tanada Manan
< Accounting
BINTORO AGUNG, PT
KULIT
; 105
` Jl. Raya Krian Km 26
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8974531 # 031-8972082
> Chusnul Chotimah
< Personalia
BUDI MAKMUR JAYA MURNI, PT
FINISHED LEATHER
; 537
` Jl. Peleman No.9
Kotagede, Yogyakarta 55171
D I Yogyakarta
% 0274-379035
> Tri Ratnaningsih
< Manager Personalia
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KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER                DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
CARMA WIRA JATIM, PT
KULIT SAPI
; 31
` Jl. Teuku Umar No. 4
Magetan, Magetan 63351
Jawa Timur
% 0351-895034 # 0351-892415
> Sunoto
< Kepala Pembukuan
: Ngagel No. 77, Jl Sby
$ (000)-05678306
CISARUA,CV
KULIT ANAK SAPI
; 343
` Jl.Terusan Prof.M.Yamin Km.3 D
Cilaku, Cianjur 43201
Jawa Barat
% 0263-262039 # 0263-262954
> Suryana C.J
< Pimpinan
CONTIPLASTIC INDONESIA, PT
KULIT PARI
; 207
` Bintang Industrial Park No.18
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-411535 # 0778-411537
> Sui Tje Ijennie
< A D M
DAEWA LEATHER LESTARI,PT
SPLIT & ACTION
; 214
` Kawasan Biie Blok C-10 No.6
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972008 # 8972011
> Daud Ak
< Manager Personalia
DANINI LEGE UTAMA
CABRETTA
; 63
` Jl. Rembang Industri VII/5 Pier
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-740317 # 0343-740318
> Wiyono
< Personalia
FAJAR MAKMUR
PENYAMAKAN KULIT
; 32
` Jl. Imogiri Km 8 No 111
Banguntapan, Bantul 55191
D I Yogyakarta
% 0274-587076
> Ridwan Sidharta
< Pimpinan
FILL SURYA MEGAH, PT
KULIT FINISH
; 34
` Berbek Industri II/5
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431971 # 8432052
> Ny Melawati SE
< Pimpinan
HARMONIS SURABAYA, CV
KULIT DOMBA FINISH
; 75
` Jl. Raya Bareng Sidorejo No.117
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8971541 # 031-8972753
> Agus Dwi Cahya
< Staf
INDOLECO
KULIT SAPI
; 22
` Jl. Jembatan II No.139b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6616621
> Handoko
< Direktur
JAKARTA LEATHERS /MERRY SUNDARI
KULIT
; 21
` Jl. Padamulya No.41b Rt.005/09
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 021-6314020
> Anthony
< Pengurus
KARYA HIDUP, PT
KULIT SEPATU
; 70
` Jl. Jembatan II No.14 Rt.03/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6604344
> Sienny Hanafi
< Administrasi
KASIN, PT
KULIT BOX
; 112
` Jl. Peltu Sujono 25,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 364403 # 361982
> Av. Nyunar M
< Administrasi
KEBALEN TIMUR, PT
KULIT CALF
; 52
` Jl. Kebalen Wetan 54,
Kedung Kandang, Malang 65136
Jawa Timur
> Drs Faizi Iskak
< Direktur
KEMAJUAN, UD
BLUE KULIT
; 60
` Ds.Saale Rt.03/03
Sale, Rembang 59265
Jawa Tengah
% 0356-551294 # 0356-551293
> Yayuk
< Sekertaris
KORYS INDONESIA,PT
KULIT BIAWAK BIASA
; 75
` Ki Biie Hyundai Blok C6 No.13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972737 # 8972016
KREASI FAUNA INDAH, PT
KULIT PARI
; 75
` Jl. Pasar III No. 131
Medan Perjuangan, Medan
Sumatera Utara
% 061-6610512
> Hendriko
< Accounting
KULIT MURNI ASIA TENGGARA, PT
KULIT JADI
; 97
` Jl. Kopo Maja No. 77 Km 2,5
Kopo, Serang 42177
Banten
% 0254-400889,400789 # 0254-400260
> Sinung Pramukantoro
< Ppic-edp Manager
LANCAR JAYA,PD
KULIT BAHAN SEPATU
; 28
` Jl.Sudirman No.24 Desa Kota Wetan
Garut Kota, Garut 44111
Jawa Barat
% 231706
> H Ate Tohi
< Pemilik
LEMBAH TIDAR JAYA, PT
KULIT LEMBARAN
; 266
` Dsn. Kedungingas
Martoyudan, Magelang 56712
Jawa Tengah
% 0293 362843, 362830 # 0293 366340
> Ary
< Kepala Tata Usaha
LENGTAT TANGERANG LEADERS, CV
FINISHED LEATHER (KULIT JADI
; 287
` Jl Pembangunan No 3 Rt 01/05
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521845 # 021-5521839
> Yacob
< Factory Manager
MAKMUR ABADI PERMAI, PT
KULIT ULAR SANCA BATIK DISAMAK
; 100
` Jl.Mulawarman No.141 Rt.07
Samarinda Ilir, Samarinda 75113
Kalimantan Timur
% 0541-731904 # 0541-731904
> Welly Mawengkang
< Ka.Cabang
: Jl.Dn.Sunterutarablk.B36ano.15sunt.Ag.Pdmr.Jakarta
14350
$ (000)-06405561 @ (021)-00686467
MAKMUR SEJAHTERRA LESTARI, PT
FINISHED LEATHER (KULIT JADI
; 32
` Desa Karangsari
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5522521 # 021-5522521
> Surjadi Kartaraharja
< Direktur
MASSYINDO GEMILANG, PT
KULIT SAPI JADI
; 48
` Jl. Rembang Industri VII/C.1
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740177 # 0343-740178
> Eddy Hidayat
< Personalia
: Raya Kedungturi 4 Taman, Jl Sidoarjo
$ 7882118-9 @ 7882126
MUHARA DWITUNGGAL LAJU, PT
PENYAMAKAN KULIT
; 124
` Kampung Muhara Sarongge
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KULIT DAN BARANG DARI KULIT - TANNING AND DRESSING LEATHER
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
19113 Kulit buatan/imitasi -
imitation leathers
19121 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
keperluan pribadi  -
Products of leather and
substitutes for personal
use 
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8752207 # 021-8752235
> Suhendar Hartono
< Direktur
NASIONAL DJAWA KULIT, PT
KULIT SAMAK
; 111
` Jl. Raya Losari 81,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458005
> Tandyaharsaja Dirautama
< Direktur
PADI MAS JAYA, PT
PENYAMAKAN KULIT
; 22
` Jl. Pada Mulya III No.26 Rt.005/08
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 021- 6314943 # 021-6314240
> Sumardi Widjaya
< Manager
PILUS CITRATAMA MANDIRI
KULIT
; 28
` Jl. Mesjid Al Anwar No. 12
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5306586
PRINCE INDONESIA RATHER, PT
KULIT SAMAKAN
; 222
` Ponokawan Km 27 Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971650 # 8971650
> Made Arya Santoso
< Manager Produksi
RACHBINI LEATHER, PT
FINISHED LEATHER
; 146
` Jl. A Yani 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8532020 # 8963932
> Soebiyanto
< Ka Bagian Umum
SAMWOO INDONESIA, PT
KULIT
; 908
` Desa Parung Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440720 # 0267-440718
> Billy Susandi
< Vice Chiep
: Jl Permata Hijau III Blok I No 5 Kebayoran Lama
Jkt
SAPTA TUNGGAL, CV
KULIT JADI
; 24
` Jl Ireda 51
Gondomanan, Yogyakarta 55121
D I Yogyakarta
% 0274-376190 # 0274-385014
> Markus Koeswoyo
< Pimpinan
SAYUNG ADHIMUKTI, PT
GOOT SKIN BATTING
; 124
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 9 No. 2
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6580565 # 024-6580620
> Ninik Suprijanti
< General Affair
SINAR GUNUNG PUTRI, PT
CALF
; 36
` Jl Raya Tlajung Udik 452
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8674287 # 021-8673409
> Hengky Jonathan
< Direktur
SINAR SURYA MAKMUR, CV
KULIT TERSAMAK
; 21
` Dsn. Rejomulyo
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 08122697199
> Irwan Budiansah Sukiman
< Direktur
SUGIH HARTA
KULIT
; 27
` Jl Raya Menceng No.36 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551077 # 021-5550329
> Yustina
< Administrasi
SURYA SUKMANA LEATHER, PT
KULIT SAMAK
; 102
` Jl.Raya Purwosari Km 1
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 0343-612706 # 0343-611197
> Masrucha, SH
< Personalia
UNINDO NUSANTARA PERKASA SENTOSA,
PT
KULIT IMITASI
; 326
` Jl Industri Manis II No.12
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918651-53
> M Anwar
< H R Manager
UNIVERSAL PERKASA
KULIT FINISHING
; 28
` Jl.Kiaracondong No 64 Kel Kebonwaru
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 772317
> Ratnawati
< Bag Umum
USAHA LOKA, PT
KULIT SAPI OLAHAN
; 108
` Jl. Peltu Sujono
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 361991 # 368240
> Sri Dwi Kuryanti
< Administrasi
WIRASAKTI ADIKULIT, PT
KULIT SAMAKAN
; 147
` Jl. Kasir II
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900230 # 021-5905412
> Heriah
< Manager Operasional
BAIKSAN INDONESIA, PT
KULIT SINTESIS
; 200
` Jl Bumi Mas I No 7
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403333 # 021 59403331
DAE JIN INDONESIA, PT
KULIT SEPATU
; 20
` Jl Telaga Mas Raya No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962558 # 021 5962570
AHWAT
TAS KERJA
; 23
` Komplek Robinson 82 6 J
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6615301
> Ahwat
< Pemilik
AMI DIJAYA SUTRISNO
SARUNG TANGAN GILF
; 21
` Perum Margaasih Jl.Jati Jaya No.B4-10
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 6674274
> Ami Dijaya, S
< Pemilik
ASAINDO, PT
BARANG DARI KULIT
; 600
` Jl. Muria No. 29 Gembongan
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522589, 522296 # 0298-522337
> Supriyono
< Kabag. Akuntansi
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ASWI PERKASA
DOMPET/TAS IMITASI
; 207
` Jl Cirangrang Dalam No 8 Km 6.1
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5409542 # 5409544
> M.Ali Mustofa
< Personalia
BONAFIDE
KULIT BOX
; 23
` Jl. Purubaya I No. 379,
Magetan, Magetan 63312
Jawa Timur
% 894332
> Supriadi
< Pemilik
CHUNG WOO TAS INDAH, PT
TAS
; 513
` Jl Raya Cicadas Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Lien Muktiningsih
< Personalia
: Jl Tebet Mas Indah Blok F No 1jakarta
$ 83017790
CITRA KULIT
BARANG DARI KULIT
; 20
` Desa Bojong Rangkas
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% RT.03/04
CONTINENTAL PLASTIK/CONTINENTAL
PANJIPRA
TAS TANGAN (BRIEF CASE) DARI
; 534
` Jl Raya Kapuk Rt 002/01 No.39
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6193236
> L.E. Palamdeng
< Accounting
D&D HANDYCRAFT COLLECTION
TAS AGEL
; 23
` Jl. Imogiri Barat No 1, Jotawang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-388593 # 0274-388593
> Watik Suyono
< Pimpinan
DAMAI COLUMBUS INTERNATIONAL PT
TAS DAN INTERIOR
; 128
` Jl.Daan Mogot Gg Damai No.1/Kpbali
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
D K I Jakarta
% 5673856-5670905 # 5669454
> Theresia Wongso
< Direktris
DIAN MANDALA, PT
DOMPET
; 97
` Jl. Kaliurang Km 7 Gg Jurugsari IV/14
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-880650 # 0274-880650
> Sofyani Mira
< Bagian Keuangan
DIAZ SHOES & HAND BAG
TAS & SEPATU KULIT
; 31
` Jl. Sederhana No. 9
Sukajadi, Bandung 40161
Jawa Barat
% 022-2033661 # 022-2030749
> Tipuk Wardani
< Administrasi
DIBA HAND BAG COLECTION
TAS DAN KULIT IMITASI
; 38
` Kp Bojong Rangkas Rt 02/04
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 623519
> Hariyanto/Adiwiharja
< Wakil Pimpinan
DREAM SENTOSA INDONESIA,PT
TAS
; 1442
` Dusun Mangga Besar II
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436464 # 435515
> Sarsapto
< Kabag General Affairs
DWI JAYA ABADI
TAS KULIT
; 24
` Rt 16/05 Kedensari
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
EIGERIND0 MULTI PRODUCT INDUSTRI,PT
TAS
; 276
` Jl Cirangrang Barat I/5 A Bdg
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022.5412233 # 022.5407779
> Frankie Jonathan
< General Manager
EIGERINDO MULTI PRODUK IND,PT
TAS
; 250
` Komplek Trikencana Kav.19-20
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5897788
> Awan
< Personalia
EKA NINDYA KARSA,PT
TAS KULIT
; 58
` Jl.Raya Serang Km.62,5 Cikande
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401151 # 0254-401152
> Iwan
< Akuntansi
ELIZABETH
TAS WANITA
; 178
` Jl. Otto Iskandardinata No. 520
Astana Anyar, Bandung 40242
Jawa Barat
% 022-5201125 # 022-5204064
> Tjong Kwe Joen
< Manager
ELY ROBETH
TAS SEKOLAH
; 27
` Jl.Peganden Rt.12
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
> A. Syamsulhuda
< Pimpinan
ENY N LEATHER
PIGURA KULIT
; 41
` Dsn Ngaglik
Jetis, Bantul 55781
D I Yogyakarta
% 0274-367146 # 0274-367146
> Samsudi
< Pengusaha
EXXON/MULTI PRODUCT CV
TAS KULIT
; 310
` Jl. Bihbul Raya No 68 Kopo Km 6,7 Kel Sayati
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5400376
> Hanafi Lidapranata
< Manager Personalia
FANS (NUR KHASAN) PERS TAS
TAS SEKOLAH
; 41
` Mangga II/9 Rt 3 Rw 1
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951610
> H. Nurhasan
< Pimpinan
GABRIEL
TAS KULIT
; 21
` Muara Karang Blok B No.40
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6679936
> Daniel Hermawan
< Pemilik
GAYA BELLA DIANTAMA, PT
KOPOR
; 457
` Ngrukeman Tamantirto
Kasihan, Bantul 55183
D I Yogyakarta
% 0274-381402 # 0274-381405
> Reni
< Personalia
GRAHA CENDANA ABADI MITRA, PT
MEMBUAT TAS KOPER
; 200
` Jl Raya Manukan Kulon No.51
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7412220 # 031-7412394
> Budi Soenjoto
< Direktur
HABIB LEATHER & CRAFT, PT
TAS KULIT
; 33
` Jl. Imogiri Barat Km 6,7
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-372597 # 0274-372597
> Dewi P Astuti
< Accounting
HARTONO
BOX NATURAL
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; 33
` Nogosari, Rt.07/25
Bantul, Bantul 55714
D I Yogyakarta
% 0274-378754
> Triatmoko
< Wakil Pimpinan
HIU MEGAP TERA, PT
GESPER
; 102
` Jl Beringin No 1
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 55203169
INDO ELIZABETH PERMAI, PT
TAS
; 127
` Jl Leuwigajah No 105 Ds Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6033860
> Sukianto
< Direktur
INDUSTRI TAS AFANDI
TAS SEKOLAH
; 35
` Loran Kulon Rt.02/04
Jati, Kudus 59344
Jawa Tengah
> Afandi
< Pemilik
KERAJINAN INDONESIA
TAS KULIT
; 27
` Jl.Arteri Maguwoharjo Km 1,5
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-565819 # 0274-565819
> A Sudono Mulyo
< Direktur
E     sudonomulyo@hotmail.com
KLARINDO SERASI INKOPOL, PT
TAS KULIT
; 20
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.49 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 652190
> Sujaya Wijaya
< Direktur
KOPERINDO
TAS KOPER
; 54
` Jl. Peternakan III/8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193685
> Hendra
< Manager
KORINTAS MULIA INTERNATIONAL
TAS WANITA
; 270
` Kawasan Industri Cikupa Mas Ds Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 59402520 # 59401674
KORYO PUSPITA INDONESIA, PT
TAS WANITA
; 273
` Jl. Raya Karangjati Km 26
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522296 # 0298-522342
> Supriyono
< Manager Accounting
LIFERA HAND BAG COLECTION
MACAM2 TAS
; 2001
` Kp Bojong Rangkas Rt 03/Rw 04
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-621118/ 620501 # 0251-620501
> H Arah Atmaja
< Pimpinan
LINDA UTOMO PERKASA, PT
TAS SEKOLAH
; 142
` Jl Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600804 # 4601120
> Sudarpo Tjandra
< General Manager
LONG MARCH
TAS WANITA
; 20
` Jl. Pademangan VII No.23
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021-64711866
> Sunarto W.J
< Pemilik
M MUNIF MIACHAS
TAS
; 21
` Ngabetan Gang III/11-13
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990512
> M Munif Miachas
< Pengusaha
MAKMUR PERKASA ABADI PT
DOMPET
; 30
` Kapuk Raya No 62a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6195498
> Herry Sumantri
< Personalia
MALEHA, PT
TAS KOPER KULIT
; 51
` Jl.Parangtritis Km 4,5
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-376000 # 0274-397426
> Tutik Hernawati
< Staf Accounting
E     maleha@indo.net.id
MAS KULIT
BARANG DARI KULIT BUAYA
; 20
` Timur No.7a
Merauke, Merauke
Irian Jaya Timur
% 322878
> Siti Fatimah
< Bendahara
MEGA DALLE MANDIRI, PT
TAS SEKOLAH
; 24
` Jl Industri Raya II Blok I No 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
MERI COLECTION
DOMPET DAN TAS
; 30
` Km 432 Ds. Lhok Pawoh
Sawang, Aceh Selatan 23753
Nanggroe Aceh Darussalam
> Yuwafniah
< Direktur
MITRA JAYA, CV
TAS WANITA
; 140
` Jl. Raya Kludan Rt 01 Rw 02
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8964259,8969189 # 8969188
> Sungkono
< Direktur
NIDHI KHANDA PRIMA, PT
TAS
; 38
` Jl. Pluit Raya Blok Cn/126
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6614686
> Perpei
< Finance
OMEGA, CV
TAS
; 34
` Jl Gembong III/80 Kel Kapasan
 , Surabaya 60141
Jawa Timur
% 312508
> Lilies Soebiantoro
< Kepala Produksi
PAPILON PANCA JAYA, PT
TAS KULIT
; 103
` Jl Peta No 173a Bandung
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6035933
> Handdi Chandra
< Pimpinan
PIONEER
TAS KAIN
; 21
` Jl. Kauman Glondong No. 353
Semarang Tengah, Semarang 50138
Jawa Tengah
% 024-3543438
> Sutaryo Bachram
< Pimpinan
PRISMA
TAS SEKOLAH
; 26
` Rt 06/02
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-443722
> Sutono
< Pemilik
PURNAMA
TAS KULIT
; 22
` Rt 05/02
Tanggullangin, Sidoarjo
Jawa Timur
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19122 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
k e p e r l u a n
teknik/industri  -
Products of leather and
substitutes for technical
/ industrial purposes 
ROKIM
TAS, DOMPET
; 23
` Janti, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
ROMANO PRODUCTION, UD
DOMPET
; 61
` Grogolan Dsn
Mojowarno, Jombang 61475
Jawa Timur
% 0321-496021
> Sulkhan, H
< Pimpinan
SANGGRA RATU GEMILANG
TAS TANGAN
; 158
` Karang Bolong Raya No.8 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6908828 # 6900366
> Suyanto
< Direktur Utama
SB INDO, PT
SARUNG TANGAN DARI KULIT
; 130
` Dsn Tluko Rt 15/IX
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-313545 # 0298-610148
SEPATU CEMERLANG KREASI, PT
TAS KOPER
; 125
` Jl Padat Karya No 107
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5988110
SETIA MANUNGGAL
DOMPET & TAS
; 25
` Pantes Rejo, Dsn
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-364441
SLAMET
TAS, DOMPET
; 20
` Janti, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
SOFYAN KONFEKSI
TAS SEKOLAH BESAR
; 26
` Pademangan 7 Raya /43
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
SONYRA
TAS
; 35
` Jl Kebon Pala III/10a Rt.07/13
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
D K I Jakarta
% 021-3102153 # 021-3144692
> Mirawati
< Sekretaris
SUMBER KARYA INDAH
TAS WANITA IMITASI
; 76
` Jl.Tajur Indah No.51
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 321183
> Sugianto
< Manager
SUMMIT CORPORATION,PT
TAS
; 100
` Kalapanunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
SURABAYA LETER, UD
TALI JAM DARI KULIT ASLI
; 43
` Gading Pantai VII/4
Sawahan, Surabaya 60113
Jawa Timur
% 364074
> Siswanto
< Direktur
SURYA PRIMA MODELINDO,PT
TAS
; 76
` Jl.Raya Narogong Km,21 No.200
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
> Elis
< Direktris
TAS ABABIL/H. NIAM
TAS SEKOLAH
; 21
` Loram Kulon Rt 05/01
Jati, Kudus 59344
Jawa Tengah
% 0291-434589
> H. Niam
< Pemilik
TAS DIAMOND
TAS WANITA DARI BHN IMITASI
; 24
` Jl Kalipah Apo No 55 Bandung
Astana Anyar, Bandung 40241
Jawa Barat
% 4232543 # 4231506
> Jusuf Barli
< Pimpinan Perusahaan
TAS TOLCHAN
TAS SEKOLAH
; 29
` Loram Kulon Rt 03/03
Jati, Kudus 59345
Jawa Tengah
% 0291-434796
> H. Tolchan
< Pemilik
TASINDO TASSA INUSTRIES, PT
TAS
; 774
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5963333 # 021-5961995
> Boy M
< Accounting Dept
TOBIANA, CV
TAS & DOMPET
; 26
` Jl. Kapas Madya Barat VII/07,
 , Surabaya
Jawa Timur
% 360375
> Ali
< Pemilik
TOP INTERJAYA,PT
TAS
; 150
` Jl.Raya Jakarta - Bogor
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
TRINA SAKTI, PT
TAS WANITA
; 319
` Jl Manis II/27
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918713 # 021-5918712
> Harun
< Accounting
TULIP PROMO UTAMA
TAS
; 120
` Batu Ampar IIIno.36 Rt012/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 021-8092281 # 021-87792417
> Surya Ningsih
< H R D
WAHANA MULIA CITRA TUNGGAL, PT
TAS PLASTIK
; 20
` Jl.Industri XI No.27
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
% 021-6000373
> Sri Mulyanti
< Administrasi
WHINA'S PRODUCT
DOMPET & IKAT PINGGANG
; 41
` Grogolan, Dsn
Mojowarno, Jombang 61475
Jawa Timur
% 08123286051
> Whin Nuril Huda
< Pimpinan
YEN-YEN
TAS DAN DOMPET
; 25
` Jl. Sukasari Gang 2 N0. 14
Kejaksan, Cirebon 45122
Jawa Barat
% 209545
> Djunaidy Simin
< Pelaksana Produksi
CAP ONTA
BAN TAS
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19129 Barang dari kulit dan
kulit buatan untuk
keperluan lainnya  -
Leather and leather
substitutes n.e.c 
19201 Alas kaki untuk
keperluan sehari-hari
 -  Footwear for daily
use
; 41
` Jl. Jenderal Sudirman No. 164
Semarang Barat, Semarang 50141
Jawa Tengah
% 024-7604402 # 024-7604490
> Phandaya Wirasudhamma
< Pemilik
MEGA BUANA
SARUNG TANGAN KULIT
; 44
` Jl. Raya Sukodono No. 32
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8831868
PROKK INDONESIA
REM PICKERS
; 20
` Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 3969
SUNTECH INTERNASIONAL
SARUNG JOK MOBIL
; 50
` Cammo Industrial Park A2/6
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462951 # 0778-466066
INTRA LABEL
KULIT LABEL
; 23
` Kayu Besar III No.12
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553737 # 021-55952317
> Ronny Cahyadi
< Accounting
MIKARINDO ASAN, PT
BASEBALL GLOVE
; 194
` Jl. Raya Ptp Xviii Ngobo Km 2
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522148 # 0298-522146
> Etik Yuni Lestari
< Personalia
E     inkojava@indo.net.id
NIRWANA
TUTUP IMITASI SADEL SPD. MOT
; 20
` Petemon I/44
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5311243
> Ong May Lan
< Pemilik
REGENCY LEATHER, PT
SARUNG JOK MOBIL
; 127
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 11
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-455910
SURYA TIMOR MAS
SAMPUL JOK (SADEL)
; 30
` Kelurahan Betet Rt 017 Rw 07
Pesantren, Kediri 64134
Jawa Timur
% 0354-689908
> Ruslan
< Administrasi
UNIVERSAL LUGGAGETINDO
INDUSTRIES, PT
TAS KULIT/SEAT COVER
; 166
` Jl. Cirangrang Barat No. 168
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5400141 # 022-5407793
> Rachman Faisal
< Kepala Personalia
ABDUL JALIL
SANDAL BESAR
; 27
` Ngabetan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7995349
> Abdul Jalil
< Pengusaha
ABDUL WAKID
SEPATU
; 24
` Ngabetan
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7992186
> Abd Wakid
< Pengusaha
AGUNG SANJAYA
SOL SEPATU
; 33
` Jl Cilampeni Rt01/III No.15 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5801278
> Ht.Sumantri
< Direktur
ALAS SENI KREASI, PT
SOL PVC PLASTIK
; 40
` Jl Kaum Sari Rt 1/08 No. 12
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-663926-27
> Drs.Muhammad Syahdi
< Personalia
ALEX, KAP SEPATU
KAP SEPATU
; 57
` Pesantren
Tembelang, Jombang
Jawa Timur
> Ningsih
< Manager Produksi
ALFINDO/USTADI
SANDAL LAKI-LAKI
; 58
` Jl. Brigjen Katamso No. 41
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8535921
> Ustadi
< Pemilik
ALNIS,PT
SANDAL
; 23
` Jl.Cilampeni No.23
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891291
> Ht Sumantri
< Direktur
AMAN MAKMUR
ALAS SEPATU
; 24
` Jl.Kerajinan I No.8
Taman Sari, Jakarta Barat 11140
D K I Jakarta
% 021 6290975
> Aman Tenadi/Amir Makmur
< Pemilik
ANGKASA GRACIA MUKTI, PT
SOL EVA SPONGE
; 182
` Talun Gununggangsir, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 56227, 56228 # 56229
> Soenaryo Angesti
< Direktur
ANUGERAH
KAP SEPATU
; 36
` Kepuh Kembang, Ds
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 867338
> Sudomo. SH
< Pemilik
ARA SHOES INDONESIA, PT
SEPATU
; 1125
` Jl. Ptp Xviii Ngobo
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 522806 # 522786
ARA SHOES INDONESIA, PT
KOMPONEN SEPATU
; 1125
` Jl. Ptp Xviii Ngobo
Ungaran, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522806 (H) # 0298-522786
> Dipl.Vwl.Likas Asipayung
< Finance & Adm Dir
ARION.UD
SANDAL
; 23
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10
` Banjar Tunjuk Selatan,tabanan
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 0361-7420269
> Ni Wayan Sukarni
< Direktris
ARTI SANJAYA INTERNUSA
SEPATU
; 370
` Jl. R. Intan No. 105,
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 414620 # 414622
> Heni Tri Kusuma
< Personalia
ARTO, UD/SUGIANTO
SEPATU LAKI
; 42
` Kemasan Gg.IVno. 128
Prajurit Kulon, Mojokerto 61327
Jawa Timur
% 396780
> Anita.S
< Karyawan
ASIA MAKMUR
TAPAK SEPATU
; 39
` Gg.Roso No.64 Marindal I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864517
> Antonius Tarigan
< K T U
ATOLL ROYAL/ A.R. SHOSE
SEPATU WANITA
; 20
` Jl.Gunung Sahari XII Blok B/22
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
% 021-6296334 # 021-6243871
> Dewi Tri Kurniawaty
< Sekretaris
AVANTI RAGAM SUKSES, PT
SOL SEPATU/ OUT SOLE
; 60
` Jl.Satria Raya II No. 30-21
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 5403403 # 5403402
> Teti
< Administrasi
BABY MILIONER MAS UTAMA
SEPATU PRIA
; 211
` Kp Pasi Kelapa,kuta Jaya
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
BANTEN KARYATI INDAH, PT
SOL SEPATU
; 32
` Jl Cilampeni Rt 04/I Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891130
> Bki/Sri
< Administrasi
BASKARA,CV
SANDAL WANITA
; 39
` Jl.Jepara No.29 Jati Asih
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat
% 8224859
> Bagaskoro
< Direktur
BIMA JAYA, UD
TAPAK SEPATU
; 27
` Jl. Orde Baru No. 165
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460682
> Suwito
< Pengawas
BINA CITRA SEJATI,PT
SEPATU KULIT
; 247
` Jl.Cisirung Km.2,2 No.134
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5211234
BINTANG TERANG, UD
SOL SEPATU
; 128
` Jl. Raya Sukorejo 16 A
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 611926 # 631370
> Anwar Usen
< Pimpinan
BITUNG GUNA SEJAHTERA/BITUNG AGUNG
UTAMA
SEPATU ANAK/DEWASA
; 279
` Jl Gunung Kencana No.33
Cibadak, Lebak
Banten
% 0252-21227-21845
> Rachel Anatola
< Direktris
BOOSS / FURTAGO
SEPATU ANAK-ANAK
; 21
` Jl. Sawah Lio IV No.18 Jembatan Lima
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 021 6336335
> Sukardi
< Pemilik
BROWN PRIMA INDONE/BINTANG RAYA
SARI, PT
SEPATU LK
; 171
` Jl Raya Rancaekek Km 25,5
Cimanggung, Sumedang 45364
Jawa Barat
% 022-7796151 # 022-7796070
> Sylvia Nancy Chandra
< Manager Administrasi
: Jl.Let.Jend S.Parman Kav.91 Jakarta 11480
$ (021)-05668184 @ (021)-05668196
E     bprima@elga.net.id
BUDI RAYA, CV
SOL SEPATU
; 26
` Jl Otista No. ,70
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-342977
> Fenaldy Trully
< Pemilik
BUIL PRIMA TEKINDO, PT
JASA KOMPONEN SEPATU
; 346
` Jl Industri Raya III Blok A1 No.1
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59301348 # 021 59303501
> Syafan Akbar
< Personalia Dan Ga
CAHAYA PASIFIC, PT
KAP SEPATU
; 115
` Mastrip 207
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7664856 # 7664856
> Dwi Saksono
< Accounting
CAHAYALESTARI
SEPATU/SANDAL
; 53
` Jl. Kapuk Muara VIlla Mas I Blok F2 No. 23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5451306
> Amin
< Pengawas
CANA INDO, UD
SEPATU WANITA IMITASI
; 23
` Jl. Simo Gunung Baru 34
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 031-5672589 # 031-5672589
> Ron Eri Tenja
< Pimpinan
CHODIKIN
KAP SEPATU
; 24
` Bongkot
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 860827
CINDERELLA VILA INDONESIA,PT
SEPATU WANITA
; 2020
` Jl. Tanjungsari 20
Pabean Cantian, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492520 # 7492528
> Chiang Chi Chen
< Direktur
CIPTA PRIMA
SOL SEPATU/GAYUNG
; 23
` Sukatani No.89
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5555516
> H.N.A. Samad
< Personalia
CITRA NIAGA, UD
SANDAL KULIT
; 22
` Jl. Berlian Sari Lk.4 Gang Baru
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861147
> Herianto
< Mandor Pabrik
CROSBY SHOES
SEPATU LAKI-LAKI
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; 31
` Gg Wiriadinata No.10 Jl Kopo Kel Panjunan
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 6011798
> Surniyati
< Administrasi
DAE SHIN INDONESIA,PT/SABAS YAKIN,PT
OUT SOLE & IN SOLE
; 376
` Jl.Raya Pasar Kemis Km. 2,3 Rt 02/03
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960893-4 # 021-5969887
> Rufinus Rm.
< Komisaris
DAIMATU INDUSTRY IND, PT
SANDAL P
; 523
` Jl. Dinoyo 31
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 031-5678187 # 031-5678187
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur
DANLIRIS INDUSTRIAL TRADING &
COMPANY,PT
PU  MIDSOLE
; 219
` Jl. L. U. Adisucipto No. 41
Jebres, Surakarta 57174
Jawa Tengah
% 0271-725888 # 0271-726767
> Tavip SE
< Karyawan Pembukuan
: Banaran,grogol,sukoharjo 57101
$ (271)-00714400 @ (271)-00717182
DASEP H
SANDAL WANITA
; 21
` Kp Bantar Karet Rt 20/6
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Dasep
< Pengusaha
DAYA ANEKA SAMPURNA INDUSTRY PT
SOL PLASTIK
; 62
` Jl. Raya Bekasi Timur Km 18 Gg Lio II/1
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605357
> Rudy Angkasa
< Direktur
DEWA CITRA SEJATI, PT
SHOE LACE
; 130
` Jl. Raya Otonom Rt 002/05
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960181 # 021-5940054
> Eko
< Kepala Personalia
DHAYA TUHUMITRA, PT
SEPATU SANDAL WANITA
; 83
` Jl.Ciborelang No.120
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402660 # 022-5402661
> M.Suroto
< Direktur Utama
E     skyshoes@indosat.net.id
DINASIRA SEMBADA, PT
WOVEN LABEL
; 90
` Jl Pada Suka II/44
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5538018 # 021-5538023
> Arifin S
< Accounting
DRAGON
SOL SEPATU
; 77
` Jl.Cijerah 223 Kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011730 # 6037117
> Yustin
< A D M
DUNIA BARU
SANDAL KULIT
; 20
` Bentengan Mas III Rt.10/5 No.32
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6507034 # 021-6507036
> Soemarno Ali
< Staf
DUNIA MAS
SEPATU
; 20
` Jl. Raya Gilang Gg Buntu 21
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882559
> Marthen Tjiu
< Wakil Pimpinan
DUTA ERA TAMA,PT
BACK COUNTER
; 295
` Jl.Rangkas Bitung Km.4,5
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-401145 # 0254-401149
> Tolopan. S
< Personalia
DUTA LANGGENG BERLIAN,PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 100
` Jl. Dr. Nurdin
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
DUTA LASINDO
SEPATU LAKI-LAKI
; 33
` Jembatan III No.25
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6615529
DYNA/NINO DESIGN
SEPATU WANITA
; 20
` Jl. Embong Kenongo 42,
Benowo, Surabaya 60271
Jawa Timur
% 5343926
> Mardiana
< Pemilik
ECCO INDONESIA, PT
KAP SEPATU DARI KULIT (UPPER
; 3563
` Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8964555 # 8962011-8962012
> Robert E Jones
< Vice Pres.Direktur & G.M.
EDI
SEPATU LAKI-LAKI
; 47
` Jl. Pekuncen III,
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 325731
> Hj.Mastufah
< Pemilik
EDY SUYANTO
SEPATU
; 38
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
EL TOBA & CO
SANDAL WANITA DARI KULIT
; 42
` Jln.Diponegoro 116 Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26117
Sumatera Barat
% (0752) 32884 # (0752) 32884
> Toni Baharudin
< Pengusaha
EMPEROR FOORWEAR INDONESIA, PT
SEPATU WANITA
; 949
` Jl Raya Narogong Km 6
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8203902 # 021-8203905
> Andara Pratiwi
< Kepala Personalia
ERY BROTHER
LEBEL SEPATU
; 32
` Jl. Lumba - Lumba No.607,
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343 741070
> Ery Andika
< Pengusaha
ESA SUMBER ABADI PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 56
` Jl Kali Baru Ds Dadap
Kosambi, Tangerang
Banten
> Mirah Trilestari Radjasa
< Kep. Pembukuan
EVARINDO MEGA MAKMUR, PT
SANDAL DR SPON
; 155
` Jl. Raya Ngerong
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-857161 # 0343-857162
> Amiruddin, SE
< Personalia
FAJAR PRIMA M./TUNAS MANDIRI PRATAMA,
PT
KOMPONEN SEPATU
; 45
` Jl.Raya Serang Km,16
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Cikupa, Tangerang
Banten
% 59400840-41 # 59400007
> Sri Sulastri
< Personalia
FASILAMINDO UTAMA , PT
LAPISAN SEPATU
; 72
` Jl Nanjung No 150/52a
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6671421 # 022-6671132
> Ishadiarso,se
< Direktur
E     fashion@bdg.centrin.net.id
FASILAMINDO UTAMA, PT
BAHAN SEPATU
; 51
` Jl. Industri VII No. 3, Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901851 # 021-5901853
> Drs. Ishadiarso
< Direktur Utama
FIGHA
SEPATU KULIT
; 26
` Jl. Sawo 86
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 0351-894303
> Siswanto
< Pemilik
FORTUNA / DEDE CHANDRA
SEPATU DAN SANDAL
; 279
` Jl Sriwijaya No 3/1b
Regol, Bandung 40255
Jawa Barat
% 022-5200123 # 022-5201616
> Steven Wijaya
< Ka Accounting
E     fortuna@bdg.centrin.net.id
GENERAL SHOE FACTORY
SEPATU
; 104
` Jl. Cigondewah No. 1
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6004356 # 022-6010616
> Tjahyono
< Kepala Personalia
GIDEON
SANDAL
; 30
` Jl. Pahlawan 28
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591254
> Stefanus Kurnianto
< Pemilik
GOLDEN GREAT ORIENT INT PT
SEPATU
; 49
` Bidara Raya No.30b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6692214
> Edy Purnama
< Direktur
GOLDEN RUBER INDO, PT
SANDAL JEPIT
; 1127
` Jl. Rajawali 678, Betro Sedat
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910530-32 # 8962709
> A Haryanto
< Ka. Personalia
GRAND SHOE INDUSTRY
SEPATU
; 120
` Jl.Sosial No. 4 Daan Mogot Jak-Bar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 5600280 # 5602233
> Tjipto S
< Personalia
GREAT GOLDEN STAR
SANDAL WANITA
; 86
` Kapuk Kamal Muara No.288
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5553891
> Eddy Purnomo
< Pimpinan
HACE SUNRISE,PT
SANDAL KARET
; 45
` Jl Sukaresmi 15 Ds. Mekarwangi
Lembang, Bandung 40391
Jawa Barat
% 2502868 # 2502808
> Asep Rohayat
< Administrasi
HAN JIN INDONESIA JAYA, PT
KOMPONEN SEPATU
; 117
` Jl Modern Industri III No.4
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402323-6 # 0254-402327
> Dm Gultom SH
< Hrd & Ga Manager
E     pt.hanjin @.indonet.id
HASAN BISRI
SEPATU
; 21
` Semambung Rt 01/02
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
> Hasan Bisri
< Pemilik
HYANGDO TAMA INDONESIA, PT
PU MIDSOLE
; 156
` Kawasan Industri Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962237
> Ny. Basri
< Personalia
INDAH GEMILANG, PT
SEPATU
; 30
` Dsn. Kedung Pring, Ds. Jampirogo
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 324787
> H.A.Muchid
< Pemilik
INTI BERGAS INTERNATIONAL PT
OUT SOLE TPR
; 112
` Jl.Raya Narogong Rt.39-I Kp.Kedep Desa Tlajung
Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Hery Sucipto
< Manager Administrasi
: Mugi Griya Building Jakarta 12810
$ (021)-08308457 @ (021)-08308459
JALI INDONESIA UTAMA,PT
SEPATU KULIT
; 64
` Jl Hm Ashari No.47
Cariu, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752173 # 021-8752174
> Livia Yuwono
< Sekertaris
JANGKAR MAS
SANDAL
; 28
` Jl. Sawunggaling III - 22
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882439
> Hengky J
< Pengusaha
JASLIM, PT
SHOELAST KAYU & PLASTIK
; 29
` Jl. Raya Kasri 402
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631416 # 0343-631415
> Drs. I Nyoman Suardhila
< Direktur
JAYA PURNAMA PD
HAK SEPATU
; 22
` Tpi I Jl. Kebon Pala No.6 Yt
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6619530 # 021-6681480
> Uun
< Sekretaris
JAYA RAYA, CV
SOLE SEPATU
; 29
` Jl. Pahlawan 21 A
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 0321-321892
> Hadi Suyitno
< Direktur
JIM JOKER
SANDAL
; 34
` Kedinding Tengah II/14 A
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3767229
> M Saleh
< Kabag
JON'IN SHOES
SEPATU
; 22
` Jl. H. Samsudin No 56
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 022-5200487/5210419
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> Ipuk
< Staf
JULIANA JAYA
KEPERLUAN KAKI
; 20
` Kamp Ciapus Rt.22/06
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
KALTIMEX NAMSUNG PT/SININDO
FOOTWEAR/CASUAL
; 473
` Jl. Ternate E-02-A Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403351 # 4402358
> Supendi
< Manager Personalia
KARTIKA
SEPATU PUTRA
; 23
` Jl. Sawo 12,
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 894304
> Suwito
< Pemilik
KARYA INDOEVA, UD
SANDAL EVA
; 76
` Jl. Gresik Gadukan 237,
 , Surabaya
Jawa Timur
% 7493736
> Anis Tri
< Kabag Personalia
KARYA MEKAR PERKASA
SEPATU
; 867
` Jl Merdeka 174 A Jombang
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 863662 # 861009
> Fransiska Lupi P
< Pimpinan
KARYA MITRA BUDI SANTOSO, PT
SEPATU WANITA DARI KULIT
; 1370
` Jl. Gunung Gangsir Ia
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631087 # 631088
> Maria Ventiana
< Hrd Spv
: Jl Undaan Wetan 7c Surabaya
$ 5320945
E     kmbspda@indo.net.id
KARYA MULTI BARU /MAX BARENS
SEPATU
; 45
` Jl.Leuwi Panjang No.226 Kel Kebon Lega
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5406190
> Lenny
< Manager
KASMAN
SANDAL
; 60
` Jombok, Ds
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321-381613
> H. Kasman
< Pengusaha
KASOGI INTERNATIONAL UNIT VII
SOL SEPATU
; 58
` Jl Raya Pakal 99
 , Surabaya
Jawa Timur
% 7406661
> Ester
< Staf Administrasi
: Jl Industri 12 Buduran Sidoarjo
$ (031)-08963381
KEENJAYA
ASESORIS SEPATU
; 23
` Jetak, Dsn
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 390540
> Herman
< Pemilik
KELING RAYA, UD
KAP SEPATU
; 65
` Jl Kandangan 130
Kepung, Kediri 64293
Jawa Timur
% 326806
> Nanik S
< Direktris
KENARI MAJU, PT
SEPATU
; 20
` Desa Ciketing Udik
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250348
> Yanah/Ruminta
< Personalia
KENINDO TP, PT
SANDAL
; 180
` Jl. Raya Serang Km 18,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969711
> Hasby Amazone
< Personalia
KHARISMA KULIT INDAH, PT
SEPATU KULIT
; 196
` Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Km. 8
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903448 # 021-5903442
> Teten
< Personalia
KHOIRUL ANAM
SEPATU
; 38
` Padangan, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 331501
> H.Khairol Anam
< Pemilik
KIKY SEPATU SANDAL
SEPATU SANDAL
; 35
` Komp Dhi Jj No.44
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6682836
> Kiky
< Pemilik
KORYO INDONESIA, PT
SOL SEPATU
; 350
` Jl Telaga Mas Raya No 23
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401478 # 021 59401481
KREASI POLART ASRI, PT
SEPATU KULIT
; 78
` Jl. Gebang Raya No. 38
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-5536701 # 021-5536702
> Lia
< Accounting
LEZEN INDONESIA, PT
SEPATU
; 1094
` Jl. Rajawali Blok Industri 9,
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8667767 # 8911309
> Livia
< Accounting
MADEKAN
SEPATU
; 23
` Ponokawan Rt 7, Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
> Asmaul Chusna
< Pemilik
MAIFAH
SEPATU SEKOLAH
; 30
` Mangelo
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
MANDIRI JATI PURNA JAYA, PT.
SOL SEPATU
; 33
` Jl. Rawa Lele Kp. Pekojan Rt 12/13
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5409776 # 5409776
> Suryadi
< Staf
MANGGUL JAYA, PT
SEPATU
; 306
` Desa Cikiwul Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250603 # 021-8250776
> Beben S Sukma
< Direktur
MEKAR LASTINDO, PT
LASTING SEPATU
; 36
` Jl. Singomenggolo,
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8968731
> Alianto W
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< Pimpinan
MORO DADI, UD
SEPATU
; 27
` Jl. Karang Empat XIV/80,
 , Surabaya 60133
Jawa Timur
% 3814836 # 3814836
> Iwantoro S
< Pemilik
MUDAH JAYA
SEPATU KULIT
; 33
` Padangan, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 329909
> Suef
< Pemilik
MUGAJAYA/H ABDUL HAMID
SOL SEPATU
; 29
` Jl Situtarate Rt 05 Rw 02 Ds Cangkuang Kulon
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5894395
> H.Abdul Hamid
< Pengusaha
MULIA RAYA INTERNUSA,PT
KARET DALAM SEPATU
; 360
` Desa Karang Baru
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900835 # 8900836
> Yoyo.S/Henry
< Manager Personalia
MULIA SURYA MANDIRI TAMA/RINDI
SANDAL
; 101
` A No.89
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6604133
> Anna Leo
< Staf
MURNI KARETINDO LESTARI
SANDAL JEPIT
; 295
` Jl K.H. Agus Salim
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-5531208-9
> Gunawan
< Manager
NECKERMAN UTAMA, PT
SANDAL
; 428
` Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 88
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4607081 # 021-4613144
> Suharto Agus SE
< Kabag. Umum
NEW RAYON
SEPATU
; 28
` Jl. Kl Yos Sudarso Lk 7 No. 23
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6613230
> Rachmad
< Administrasi
NUANSA BARU
SANDAL WANITA
; 63
` Kapuk Muara Smp 122 No.88
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6195384 # 021-6193939
> SE
< Marketing
NURDIN
SANDAL WANITA
; 23
` Kp Bantar Karet Rt 21/6
Cicantayan, Sukabumi
Jawa Barat
> Nurdin
< Pengusaha
OMICA, UD
SANDAL
; 90
` Jl Industri Barat Raya IIa/26lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6583033 # 024-6583040
> Adi Chandra Wijaya
< Direktur
ORIENTAL JAYA ABADI,PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 241
` Jl Manis Raya No.16 Desa Curug
Curug, Tangerang
Banten
> Iwan
< Personalia
OSAGA MAS UTAMA PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 650
` Jl Moh Toha Ds Periuk Jaya
Periuk, Tangerang
Banten
> Norman L
< Direktur
PANCAGOLD LEAFINDO, PT
BORDIRAAN SEPATU
; 141
` Jl. Bitungjaya No. 52
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961179 # 5961182
> Isman Husin
< Direktur Utama
PARIDA SHOES, PT
SEPATU PDL
; 49
` Jl. Cenghay 29-31
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta
% 021-8191004 # 021-8560602
> Ismangun Samaun
< A D M
PELITA TOMANG MAS,PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 426
` Kp Kadu Rt.06 Rw.01
Cikupa, Tangerang
Banten
> Harsono
< Direktur Marketing
POXIMAS MANDIRI,PT
SEPATU PRIA
; 80
` Jl Leuwi Panjang 26-28 Kel Situ Saeur
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 505050
> Ponijan
< Personalia
PRADPTA PERKASA MAKMUR, PT
SANDAL
; 158
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031-8973661 # 031-8973661
> Andayani
< Personalia
PRAKTIS
SEPATU KULIT
; 20
` Jl. Sawo 9 ,
Magetan, Magetan 63313
Jawa Timur
% 895998
> Budi R
< Manager
PRIMA
SOL/HAK SEPATU KARET
; 26
` Jl Terusan Kiara Condong No 7
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7500234
> Sidik Alfat
< Administrasi
PRIMA,CV
SANDAL
; 28
` Jl. Raya Kuta N0.41
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754166
> Sim Jong Mien
< Direktur
PUTRA DAYA TIRTA KENCANA, PT
SOL
; 89
` Jl. Jambe 15,
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8962411 # 8962412
> Topas
< Pemilik
PUTRA MANDIRI
SEPATU
; 47
` Jl. Raya By Pass,
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
> Suliswati
< Pemilik
PUTRA SETRA
KULIT BAHAN SEPATU
; 28
` Jl. Sudirman No. 28
Garut Kota, Garut 44110
Jawa Barat
% 0262-233860
> H. Jajang Hermawan
< Pemilik
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REVALINDO MRGAH,PT
BARANG KEPERLUAN KAKI
; 40
` Desa Nagrak
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
RIDHO JAYA
SEPATU SANDAL
; 30
` Banjar Agung
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
ROSITA ABADI INTIJAYA, PT
SEPATU WANITA
; 36
` Jl. Kemandoran I No. 54
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 021-5322030 # 021-5485439
> Cicilia Asmeyanti
< Sekretaris
E     ptrosita@cbn.net.id
RUPI'I
SANDAL
; 32
` Ngabetan
Cerme, Gresik
Jawa Timur
% 7991185
> Rupii
< Pengusaha
SALGIO MAKMUR ABADI PT
SANDAL WANITA
; 32
` Kapuk Muara Smp 122
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
> Poltak Pakpahan
< Direktur
SALIM BROTHERS PERKASA, PT
SEPATU
; 259
` Jl. Raya Pabean 79
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666885 # 839951
> Hartono
< Personalia
SANI
SANDAL PRIA
; 285
` Jl. Abd Saleh 17
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 792222 # 792222
> Milati
< Personalia
SARIKASA PRIMARAYA, JL
EYE LET
; 44
` Jl. Gedangan Raya 43
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8544489
> Sugiarto Pangestu
< Direktur
SCARPA INT PT/CEMPAKA SEBANIA
SANDAL
; 140
` Jl Melati Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 867188-89 # 8670154
> Zulaika
< Personalia
: Kemang Selatan I/38 Jaksel
$ (000)-07196468 @ (000)-07196462
SELVIA
SEPATU SANDAL
; 26
` Komplek Dhi Blok II No.40
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6682560
> SE
< Pemilik
SENDA
SEPATU DAN SANDAL DR KULIT
; 52
` Jl. Kranggan Gg. VIII/18
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 399847
> Lilik Maisaroh
< Direktris
SEPATU BAKTI
SEPATU WANITA
; 26
` Jl. Honggowongso 117
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-637320
> Budiman S Santoso
< Pemilik
SEPATU BATA,PT
SEPATU
; 110
` Jl Raya Cibening Desa Cibening
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-203870 # 0264-203860
> Elias Nura/Elias Ngongo Knl
< Ind Rol Supervisor/Personalia
: Jl. Pahlawan Kali Bata
$ (021)-07992008
SEPATU DIEGO
SEPATU
; 26
` Jl.Cibogo Indan No. 50
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5406506
> Dim-dim Saprudin
< Pemilik
SEPATU MAS IDAMAN, PT
SEPATU DRESS
; 3195
` Jl Sukaraja Ds Pasir Laja
Sukaraja, Bogor 12920
Jawa Barat
% 0251-652678 # 0251-652676
> Tjandra Suwarto
< Finance
: Jl. Jend.Sudirman Lt.22 Kav.21 12920
$ (000)-05706388 @ (000)-05706370
E     semasi@indo.net.id
SEPATU SELAMET
SEPATU KULIT
; 23
` Jl H Mustofa No 95 Ds Cihideung
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-332550
> H.Djojo Sutijo
< Ketua
SHELBY SHOES/JUNAEDI
SEPATU
; 29
` Jl. Lebak Arum III/80
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3821103
> Ratna Kumala
< Pimpinan
SHINTA
SEPATU SANDAL
; 25
` Jl.Tambro Dalam No.15 Rt.3/10
Semarang Utara, Semarang 50176
Jawa Tengah
% 024-3510979
> Wiryan Suwardi
< Pemilik
SHINTA SARANG, PT
INSOLE SEPATU
; 191
` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402039 # 021 59405885
SIANTAR JAYA
SANDAL JAPIT
; 120
` Jl. Raya Karangandong
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 7913382 # 031-7881912
SIANTAR MADJU, PT
SANDAL JEPIT
; 874
` Jl. Mastrip 822-A
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031-7664453 # 031-7663549
> Hariono Adi
< Manager
SINAR INDAH JAYA, PT
EMBOS + PRESS + TPR
; 107
` Kp Talaga Kaw. Cikupa Mas, Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960991-2 # 021-5960988
> Angelicus Marten San
< Direktur
SINAR MULIA ITA, PT
SEPATU ANAK-ANAK
; 35
` Jl. Daan Mogot Km 19,8 Blok D7
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6197659 # 021-6197667
> Sukatma
< Personalia
SINAR MUTIARA PERKASA, PT
SANDAL
; 50
` Jl. Sawungggaling III/56 Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7881733 # 031-7875231
> Sunarno
< Kepala Produksi
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SINARUP JAYA UTAMA,PT
SANDAL KARET
; 360
` Gang Asem 38 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670090 - 8673388 # 8670089
> D.Wibowo
< Personalia
: Jl.Roa Malaka Selatan No.35 Jakarta Barat
SOCHIB
SEPATU (BAHAN NON KULIT)
; 21
` Rejeni Rt 12/05
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851240
> Sochib
< Pemilik
SOLINDAH, PT
SOL
; 84
` Jl .Cibaligo Km. 2,2 No. 160
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6035659 # 6031470
> Lauw Kim Han
< Manager
SOLINDO
OUT SOL
; 30
` Jl. Satria Raya IV No.2
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
SOLVINDO PRIMA SAKTI (SPS)
SANDAL
; 38
` Kapuk Pulo 88c
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6195545
> Utjok Indahsi
< Direktur
SS UTAMA, PT
SANDAL ARDILES(SANDAL JEPIT)
; 465
` Jl Tanjungsari 12
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7492407 # 7492692
> Toyib
< Personalia
SUBUR ABADI SAKTI,PT
SANDAL SPON
; 57
` Murci Rt 01/I Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891907
> Saliman
< Personalia
SUBUR INDUSTRI PLASTIK, PT
SOL PLASTIK
; 235
` Berbek Industri II/17
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431771
> Hesty Denny Melhin SE
< Kabag Adm & Umum
SUKIRNO
KAP SEPATU
; 36
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
SULHAN
SLOP KULIT
; 31
` Padangan, Dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
> Sulhan
< Pemilik
SUMBER SARI (SS)
MUKA SEPATU
; 68
` Jl.Sumber Nanjung III No. 24 - 9
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6016613
> Eti/Tjahyono
< Administrasi
SUMBER TERANG SENTOSA
SEPATU KULIT
; 22
` Pondok Blimbing Indah A5/4
Blimbing, Malang
Jawa Timur
> Teddy
< Staf
SUNG HIN INDONESIA, PT
PHYLON / KOMPONEN SEPATU
; 460
` Jl Raya Narogong Km 6
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8204245
> Yh.Kim Young Hwa
< Adm Manager
: Jl Raya Cikini Jakarta Pusat
SUNGLIM DO CHEMIKAL,PT
ASSESORI SEPATU
; 839
` Jl.Raya Serang Km.13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962939-41 # 021-596482
> Sutanto Mugiyanto
< Direktur
SUPRIYO/PATRIOT
SEPATU
; 22
` Jampirogo Rt II Rw 2
Sooko, Mojokerto 61361
Jawa Timur
% 323364
> Supriyo
< Pemilik
SURATMAN
KAP SEPATU
; 30
` Rembeng, Dsn
Peterongan, Jombang
Jawa Timur
% 875970
> Suratman
< Pemilik
SURYA DHARMAGATI, PT
SANDAL
; 52
` Jl. Muara Baru Ujung Komp. Nila
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6621529
> Slamet
< Personalia
SURYA NUSA ABADI, PT
SANDAL
; 330
` Jl. Wonoayu 88
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-851880 # 0343-851101
> Sismanto
< Staf Accounting
SUTIKNO
SANDAL
; 39
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321-381614
> Sutikno
< Pengusaha
SWEET SEVENTEEN, CV
SEPATU SANDAL
; 22
` Jl Kundi 17
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662433
> Djimatun Nasukhah
< S D M
TAEIL INDO JAYA TAMA, PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 200
` Kaw Ind Cikupa Mas Ds Telaga
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 59401760 # 59401761
TEJA RUBBER INDUSTRI
SOL SEPATU
; 24
` Rancamanyar 200 Kp Cupu Rt 01/08
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
> Susi Pardiah
< A D M
TELUK JAYA
SEPATU SANDAL
; 38
` Pejagalan , Jl S , Jl No.98 Rt 004/08
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6693160
> Hendra Legana
< Pemilik
TIRTADAYA ADIPERKASA, PT
SEPATU KULIT
; 415
` Jl. Raya Kebonsari Legok,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851847-853426 # 8961569
> Dwi SE
< Staf Accounting
: Jl Raya Kebonsari Ds.Legok Gempol 67155
$ (003)-43851847 @ (003)-43856569
TISNA METAL & LEATHER WORKS
ASSESORIS SEPATU & GARMENT
; 25
` Jl A Yani No 691 Kel Padasuka
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19202 Sepatu olah raga  -
Sport shoes
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7208213 # 7208213
> Tety Mulyani
< Bagian Administrasi
TONG CHUANG IND, PT
SEPATU WANITA
; 2714
` Jl. Tambak Sawah 8,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8668888 # 8666920
> Enggan Nursanti
TOP TORCH,PT
SEPATU CASUAL
; 88
` Jl.Ciborelang No.85
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5430666
> Lilis
< A D M
TOPSY SANDAL
SANDAL KULIT
; 26
` Jl.Jendral Sudirman 651 Kel Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6018190
> D.Santoso
< Bag.Marketing
TOTAL HITEKINDO NUSA, PT
ASESORIS SEPATU
; 166
` Jl Talaga Mas III No 9
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961731-3 # 021-5961734
> Eka Wati Sari
< Accounting
TOYOBO
SEPATU ANAK
; 55
` Rungkut Industri II/51
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8415736 # 8416130
> Goewanto
< Pimpinan
TRI MUKTI
SOL SEPATU
; 84
` Prepedan No.72
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5557158
> Ismanto
< Pemilik
TRIO PUTRA SANJAYA, PT
SOL SEPATU
; 56
` Jl. Kapuk Kamal IX No. 6-8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551447
> Anton Susantiyo
< Manager
TRISINDO
SEPATU DEWASA WANITA
; 36
` Jl. Kapuk Raya No. 12 M
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-9210903
> Jadi Usmayadi
< Pengawas
TUMBUH JAYA MANDIRI, PT
SEPATU ANAK
; 26
` Jl. Simo Kalangan 73k
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493288 # 7493290
> Heru
< Accounting
TUNAS JAYA
SANDAL
; 20
` Jl. Mangga Ubi II No.15
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6198039
> Margareta Susy
< Sekretaris
UDAPANA SWASTI, PT
OUT SOLE
; 20
` Jl. Raya Semarang Bawen No.25 Km.30
Ungaran, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-523267 # 0298-522773
> Sulistyu Budi P
< Kabag Umum & Personalia
UNISUK INDUSTRIES, PT
SEPATU KULIT ANAK
; 1000
` Jl. Raya Bligo 17
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962183 # 8962983
> Johnny Yang
< G. Manager
UTAMA PLASTINDO, PD
SANDAL
; 22
` Jl. Prepedan 58
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5554024
> Budiyono Agus
< Pemilik
VERONA
SEPATU LAKI-LAKI
; 46
` Jl. Karya Timur 64,
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491879
> Tatang Raharja
< Pemilik
VICTORY SEWING
KAP SEPATU
; 630
` Jl. Inspol Suwoto 1,
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 426122
> Loekito
< Kepala Produksi
: Mapukoro No 10 Jl
$ (000)-00423000 @ (000)-00426677
VITANOVA / NAKERMAN
SANDAL
; 90
` Jl.Mercedes Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670340-41
> Jaji Suryana
< Kepala Administrasi
WIKAYA ABADI, UD
SOL & UPPER SEPATU
; 30
` Jl. Tambak Sawah 11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667455 # 8667377
> Dennis Hartono
< Direktur
WIRASENO INTI NUSA, CV
UPPER SEPATU
; 95
` Sumberjo, Dsn
Perak, Jombang 61461
Jawa Timur
% 872659
> Agung Bani Kurniawan
< Bag. Umum Personalia
YOKOINDO MAJUJAYA/DEKO INDONUSA, PT
ASSESORIES SEPATU
; 188
` Jl. Gatot Subroto Km 5,2
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5917970 # 021-5914092
> Nany Otto
< Direktur
YONG MIN/YONG CANG PERKASA, PT
KOMPONEN SEPATU OLAH RAGA
; 60
` Jl. Raya Otonom-Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962367 # 021-5962367
> Yanti
< Accounting
YUYI KHARISMA, PT
SEPATU ANAK/DEWASA
; 901
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 6,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5902641 # 5904642
> Yani Jumawati
< General Affair
ZEBRA SANDAL, CV
SANDAL
; 24
` Kebarepan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-241862
ADI PRADANA, CV
SOL SEPATU
; 60
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` Jl Cikupa Mas No 8b Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400572 # 021 5962914
ADIS DIMENSION FOOTWEAR, PT/MITRA
CORP
SEPATU OLAH RAGA
; 5076
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951660-3 # 021-5951618
> Agus Wiyanto
< Pers & Ga Manager
ALAS MAS BERKAT UTAMA, PT
SEPATU
; 230
` Jl Bumimas Raya No 13
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 55798085 # 021 55798102
ALFA JAYA INTI MAKMUR, PT
SEPATU OLAH RAGA LAINNYA DAR
; 265
` Jl Mekar Raya Kav 19 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800478 # 7800476
> Joenaedi Jusoef
< Direktur
ANEKA JAYA SAKTI, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 598
` Jl May Sungkono 67
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
> H Syam Yahya
< General Direktor
ANTAR JASA
BAHAN SOL SEPATU
; 21
` Jl Tipar Barat No 10 A Ds Laksana Mekar
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866515
> Yusup Widada
< Pemilik
ANUGERAH SENTRAL INDAH, PT
SEPATU
; 25
` Jl. Raya Lebo,
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
ARISKON
SEPATU SPORT
; 50
` Jl. Penarip Gg II/20
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321985
> H.Djunaidi
< Pemilik
ARKA FOOT WEAR INDONESIA, PT /
ARKASUS
SEPATU OLAH RAGA
; 961
` Jl.Raya Cicalengka Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Nyoman Susastra Arya
< Direktur
ASIA SPORT, PT
SEPATU OLAHRAGA
; 979
` Jl Kopo Km 12 No.128
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891292 # 5891263
> Benny Rahmatlya
< Direktur Operasional
BERKAT GANDA SENTOSA, PT
SEPATU OLAHRAGA
; 427
` Gununggangsir No 1 Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631624,631959 # 631395
> Yuni
< A D M
BERTONI SARI JAYA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1547
` Kawasan Industri Manis Rt 03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5918511 # 5918510
> Drs. Kujang Tri Utomo
< Personalia
BIGMAN SHOES
SEPATU SPORT
; 43
` Jl. Donowati 197-199,
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7496965 # 42065
> Doni Salim
< Pengusaha
BIMA DONGIN SPORT, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1742
` Jl Raya Serang Km 23-24
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960445 # 021-5960429
> Drs Ahmad Suharjo
< Manager Personalia
BINA WIRAWAN MITRA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 126
` Jl Stasiun Batuceper No 3 Kel Poris Plawad
Cipondoh, Tangerang
Banten
> Sumitro Suhari
< Direktur Utama
BOASAGENG JAYA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 942
` Jl. Ciketing Udik Pangkalan VI
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8230654 # 021-8230091
> Muntaha
< Personalia
BOOSAN SARANG, PT
AUSOLE SEPATU
; 200
` Jl Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960002 # 021 5960004
BUMI TEGAL ALUR PERMAI
SOL SANDAL
; 99
` Jl. Lingkungan III/9 Rt002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550702 # 021-5550704
> Soedarmo Bchr
< Personalia
CIPTA CUTINDO PRIMA
SEPATU OLAH RAGA
; 90
` Jl Bitung Jaya No 52 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5963710
CIPTA TRAMPIL MAKMUR, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 379
` Jl. Raya Serang Km. 18
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962859 # 021-5960166
> Suryati
< Accounting
DARLAS
SEPATU OLAH RAGA
; 22
` Kp Sukarisi Rt 02/12
Banyuresmi, Garut 44182
Jawa Barat
> Undang
< Pemilik
DHARMA HARMARANI, PT
SEPATU
; 140
` Jl. Moh. Yamin III/9 Renon
Denpasar Timur, Denpasar 80223
Bali
% 0361-265033 # 0361-231495
> Ayu Kristini
< Manager
DIPTA SUNRISE NUSANTARA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 851
` Rungkut Industri II/33 Jl (kantor Pusat Saja0
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8438659,8431873 # 8432652
> Tris Wiyati
< Accounting
DONG JOE INDONESIA, PT
SEPATU REEBOOK
; 7596
` Jl Raya Pasar Kemis-Rajeg Km 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5905555 # 021-5906601
> Hadi Sudiono
< Manager Personalia
DOSON INDONESIA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 7794
` Jl Raya Legok
Pagedangan, Tangerang 15001
Banten
% 021-5470514 # 021-5470522
> M. Teguh
< General Affairs
DUA PUTERA
SEPATU OLAH RAGA
; 30
` Sambiroto
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Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
DWI NAGA SAKTI ABADI, PT
SEPATU DAN SANDAL
; 912
` Jl. Daan Mogot Km 19 No. 36
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6194592, 5407210 # 021-6195613
> Sariman Husen
< Direktur Utama
FENG TAY INDONESIA ENTERPRISE, PT
SEPATU SPORTS
; 10704
` Jl Raya Pameungpeuk Km 14,6
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940688/0783 # 022-5940255
> Kusmayadi H
< Direktur General
GARUDA INDAWA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1116
` Jl. Raya Serang Km 23-24
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960445 # 021-5960428
> Syahroni
< Asisten Manager
GEMA LAPIK, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 5714
` Jl Cikarang Desa Cibatu
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 4896532
> Hakiki Suryo
< President Direktur
HARDAYA ANEKA SHOES INDUSTRIES, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 7919
` Jl Gajah Tunggal Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900143 # 5907926
> Suryadharma B
< Support Div Director
HEEJO INDO/HJ.EVER CORTEX INDO.PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1210
` Jl.Raya Serang Km.28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951163 # 021-5951167
> Edy Kusmedi
< Personalia
HONG BROTHERS
SOL SEPATU
; 88
` Jl.Manyar I /4b Rt002/011 Kel.Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551076/5551883 # 021-5550750
> H. Na. Somad
< Personalia
INDO PRIMA PRINT
KAP SEPATU SABLONAN
; 108
` Jl. Tropodo 6
Prajurit Kulon, Mojokerto 61322
Jawa Timur
% 323855
> Djunaidi SE
< Pemilik
KARET MAS, PT
SOL
; 135
` Jl. Poglar Kedaung Kaliangke No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191172 # 021-5405560
> H. Barmawan Sanusi
< Penanggung Jawab
KARINDA KHARISMA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1139
` Jl Raya Serang Km 16.8 Desa Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 082-145354
> M. Thamrin
< Manager Personalia
KARYA INTERNATIONAL INDONESIA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 5037
` Jl Siliwangi Km 3
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900283
> Zumri Anwar
< Personalia
KEMAKMURAN S PERKASA/DONG HA
PERKASA, PT
SEPATU SPORT
; 893
` Jl. Raya Mauk Km 4,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-55796909 # 021-5527156
> Hasanudin Samhudi
< Pimpinan
KHARISMA IND, PT
SEPATU
; 52
` Jl. Raya Candi,
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KING'S SAFETY WEAR, PT
SEPATU
; 600
` Jl Kosambi Barat Km 17 No 8
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55432888 # 021 55932678
KMK GLOBAL SPORT, PT
SEPATU
; 8555
` Jl Cikupa Mas Raya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400888 # 021 59400318
KORAL UTAMA INDAH,PT
GOJUPA
; 136
` Jl.Raya Serang Km.12 Rt.02/02
Cikupa, Tangerang 15170
Banten
% 021-5960228 # 021-5969024
> Wiwin
< Accounting
LINTAS ADI KRIDA, PT
SEPATU KARET OLAHRAGA
; 3004
` Jl Raya Cileungsi Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230064 # 021-8230566
> Singgih Darmoko
< General Affair
MAHSUN
SEPATU OR IMITASI
; 20
` Balong Mojo, Ds
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 399571
> Mahsun
< Pemilik
MITRA GABATA DINAMIKA, PT
SEPATU SPORT
; 278
` Jl. Raya Kletek 11
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881997
> Lilik Lanniawati
< Wakil Pimpinan
MITRA SEJATI, UD
SANDAL SPON
; 24
` Kol Sugiono 48 Rt 5 Rw 2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8542755
> M Yazid
< Pemilik
NAGASAKTI PARAMA SHOES
INDUSTRI,PT
SEPATU OLAH RAGA DARI KANVAS
; 8678
` Jl Agarindo, Kp. Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903580 # 021-5903578
> Drs J Surjosumirat
< General Manager
NIKOMAS GEMILANG SAKTI,PT
SEPATU OLAH RAGA
; 24843
` Jl.Serang Km.71
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401586 # 0254-401583
> Bambang Kasidi
< Manager Personalia
ORDAS, UD
SEPATU
; 34
` Komplek Lik Blok Tengah 5-6
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881710 # 7874803
> M Imam Saiful
< Staf
OSAGA MAS UTAMA PT
SEPATU OLAH RAGA
; 490
` Jl. Kamal Muara III No. 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-612349 # 021-6195262
> Norman Legana
< Direktur
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PAN ASIA CHEM WORKS CO LTD, PT
SANDAL
; 78
` Teluk Gong No 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6692309
> SE
< Accounting
PEI HAI INTERNATIONAL WIRATAMA INDO, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 2356
` Jl. Raya Mojoagung Km. 71
Sumobito, Jombang 61481
Jawa Timur
% 0321-496245 # 031-496248
> Tan Bu Keat
< Direktur
: Komplek Darmo Park I Blok IV C\ 16 Surabaya
$ (031)-56328470 @ (031)-56729580
PRATAMA ABADI INDUSTRI,PT
SEPATU OLAH RAGA
; 6329
` Jl. Raya Serpong Km. 7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5396140 # 021-5396141
> Drs. Danny M. Ginting
< General Manager
PRIMA INREKSA INDUSTRIES, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 1233
` Jl Industri Raya IV Blok Ag No8 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5901939 # 5901945
> M Slamet
< General Manager
PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTUR,PT
SEPATU OLAH RAGA (SPORT SHOE
; 1250
` Jl.Ranca Bolang No.98
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7560555 # 7562406
> Moh.Alhadi SE
< Kep Dept.Akutansi
PUTRA TIMUR INDONESIA
SOL SEPATU
; 53
` Manyar II Rt 002/15 No.35
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551444 # 021-5551630
> Alex
< Wakil Direktur
RASINDO INDAH, PT
SEPATU
; 2367
` Desa Candiharjo
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619755 # 619743
> Juli Wicaksono
< Personalia
: Raya Juanda Blok B8 No 8 Jl
$ (000)-08672277
RUKUN TRI PILAR, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 957
` Jl Raya Mauk Km 5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5650404 # 021-5663678
> Willy Santoso
< Kabag Accounting
SANDY SURYA JAYA
SEPATU
; 30
` Jl. Kedungkuwah II/3,
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 300062
> H,fajar SH
< Pemilik
SATRINDO UTAMA MAKMUR, PT
SEPATU OLAHRAGA
; 555
` Ds Tambak Sawah 3 Rt01 Rw01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667383,8662510 # 8667385
> Fahrudi
< Staf
SEPATU BATA PT
SEPATU
; 1368
` Tromolpos 6. Jl. Pahlawan
Pancoran, Jakarta Selatan 12740
D K I Jakarta
% 7992008 # 021-7995679
> Yudhi Komarudin
< Hrd Direktur
: Jl. Pahlawan Kali Bata 01069
$ (002)-17992008
SINAR RUNNERINDO, PT
SEPATU KANVAS
; 557
` Jl. Kopo Km. 12,5
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891445 # 022-5891446
> Sari SE
< Personalia
SINAR SAKTI PLASTIK, CV
SOL SEPATU
; 26
` Jl. Raya Panjunan 5
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
> Go Goeng Kie
< Direktur/Pemilik
SINDOLL PRATAMA PT
SEPATU OLAH RAGA
; 505
` Raya Kapuk Kamal No 82 Aa
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6194066
> Drs Aa Razak
< Kepala Personalia
SUDIRMAN
SEPATU
; 30
` Temuwulan
Perak, Jombang
Jawa Timur
% 0321 869203
> Endang Siswati
< Pimpinan
SUGIONO, H.
SEPATU OLAH RAGA
; 22
` Jl. Sekarputih 697,
Magersari, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 328702
> H.Sugiono
< Pimpinan
SUMBER TERANG
SEPATU OLAH RAGA
; 36
` Sambiroto,dsn
Puri, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 512350
> Mashudi
< Pemilik
SUNRISE STAR
SEPATU
; 24
` Jl. Mojopahit 511,
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321688 / 321468
> Nur Aksin
< Pimpinan
TAE HWA INDONESIA PT
SEPATU OLAH RAGA
; 4475
` Jl Raya Serang Km 29
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951132 # 021-5951126
> Jazuli Am
< Personel Manager
TONG YANG INDONESIA, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 6500
` Jl Cempaka Ds Jatimulya Km 37tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8804600 # 8804900
: Jl Cempaka Putih Tengah II/1 Blok 8-9 Jakpus
TOTO
SEPATU OLAHRAGA
; 30
` Jl. Pekuncen Gang I/21
Prajurit Kulon, Mojokerto 61328
Jawa Timur
% 396150
> H.Asmai
< Pemilik
UNIVERSAL STAR, PT
COMPONEN SEPATU OLAH RAGA
; 147
` Jl Narogong Raya Km 18 Limusnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230045 # 021-8230044
> Sukardi
< Kabag Personalia
UNIVERSAL WISESA INDUSTRY, PT
SEPATU OLAH RAGA
; 2465
` Jl.Raya Sumorame 53
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963086-8963087 # 8963080
> Ir Hananto
< Ass. General Manager
VICTORY RUBBER IND, PT
SOLE SEPATU
; 45
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19203 Sepatu  teknik
lapangan/keperluan
industri  -  Shoes for
industrial purposes
19209 Alas kaki lainnya  -
Footwear n.e.c 
` Jl. Inspol Suwoto No. 4,
Lawang, Malang 65125
Jawa Timur
% 422000 # 426677
> Jusak Mudjito
< Sekretaris
VISION INDONESIA, PT
SANDAL SEPATU
; 350
` Jl Ind Raya III Blok A1 No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5904241 # 021 5904709
WANGTA AGUNG, PT
SEPATU SPORT DARI IMITASI
; 1612
` Jl Simopomahan 144 P
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493308 # 7481056
> Ignatius M
< Personalia
WARU GUNUNG, PT
SEPATU BOOT
; 834
` Jl. Raya Mastrip 858
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031-7661791 # 031-7663203
> Suprayitno
< Accounting
: Jl Ambengan Selatan 60, Sby
$ 42965
YOUNG JAYA PERKASA
SEPATU SPORT
; 222
` Beringin Bendo III, Rt.02/03, Ds
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7886582 # 7886584
> Suharnaeni
< Ka Pabrik
ZUNAIDI
KAP SEPATU DR IMITASI
; 23
` Dsn Balongwaru
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 0321-399389
> Zunaidi
< Pemilik
BALI MUKTI SHOES FACTORY, PT
SEPATU ABRI
; 225
` Jl. Cicukang No. 8 Km. 9
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7801863 # 022-7800066
> Martini
< Personalia
CITRA YASA SARANA PERKASA, PT
SEPATU SAFETY
; 146
` Jl Bintang Mas Nanggewer Mekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8755649
> Kushicmawan
< Kabag Personalia & Umum
FORTA LARESE, PT
SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPER
; 226
` Jl Raya Bogor Km 50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021-652785 # 3849409
> Hendra Tjipta
< Direktur
: Jl Muci No 16 Jakpus 10150
$ (000)-03861018 @ (000)-03849409
E     cheetah@indosat.net.id
H.AHA/H.AWALUDIN
SEPATU ABRI
; 44
` Jl.Soekarno Hatta No.210
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6070624
> H.Awaludin
< Pemilik
INKOPAU UNIT SEPATU
SEPATU DINAS LAPANGAN
; 210
` Nyutran Gang Sugriwo Mg II/1751
Mergangsan, Yogyakarta 55151
D I Yogyakarta
% 0274-373014
> Marharso
< Keuangan
MIXWANG INDO, PT
SEPATU ABRI
; 500
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59405911
MULIA / H ROJALI, CV
SEPATU LAPANGAN
; 240
` Jl Ciomas Kreteg 324 Desa Ciomas
Ciomas, Bogor 16610
Jawa Barat
% 0251-313294 # 0251-327402
> Zachari Danil
< Personalia
: Jl Lamanda II/2 Jaksel,
$ 7207663
RAJAPAKSI ADYAPERKASA ,PT
SANDAL EVA
; 729
` Kebonsari Rt02/Rw 08
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962216 # 8962217
> Amin Salim
< Direktur
VENAMON,PT
SEPATU ABRI PDH
; 58
` Jl Terusan Kopo Km 11 No 577 Ds Pangauban
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 58913551
> Linda Huny
< Pengusaha
ADISTAR TEKNINDO MOLD, PT
CETAKAN ALAS KAKI
; 164
` Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021-5954526/7 # 021-5954530
> Herry Subagio
< Pers General Dan Affars
ANEKA SOLINDO, PT
OUT SOLE
; 32
` Jl. Moha Toha Km 4
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5536703 # 021-5514575
> Lilis
< Staf Accounting
ARTA RUKUN SEJAHTERA, PT
SOL SEPATU/SANDAL
; 60
` Jl Gardu Rt 8/3
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55931351-52
BINTANG JAYA SEMESTA
SANDAL
; 43
` Jl. Farmasi No. 5
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5584519
> Hengki Pungus
< Pimpinan
BUMI MEGAH PERKASA, PT
SANDAL DARI KARET
; 31
` Jl.Raya Mauk Km.2
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5535350 # 021-5535349
> Widyanarko
< Personalia
BURHANUDDIN
SANDAL KULIT IMITASI
; 23
` Berbek I E/4
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662537
> Burhanudddin
< Pemilik
CAKRAWALA
SANDAL PLASTIK
; 35
` Jl. Sawunggaling V/29
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881865
> Suwardi
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< Pimpinan
CANDI SWADAYA SENTOSA(AGUNG SAKTI
BERS)
SEPATU BOOT
; 51
` Jl Menceng No34 Rt002/09 Tegalalur
Cengkareng
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5550006
> Nining Hs
< Personalia
CHOIRUL ANAM
SEPATU
; 26
` Kemasan Kel
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
> Choirul Anam
< Pengusaha
EVA MITA / AMENG
SEPATU
; 31
` Cikaret Rt 6 Rw 02 Ds Cikaret No 28
Kota Bogor Selatan, Bogor 16610
Jawa Barat
% 0251-485568
> Alimin Suwardi
< Pimpinan
FAMOUS SHOES FACTORY, PT
SEPATU CANVAS
; 183
` Jl. Mpu Tantular No. 55
Semarang Utara, Semarang 50177
Jawa Tengah
% 024-3510987 # 024-3510988
> Lauw Kok Thing
< Direktur
: Jl.Mpu Tantular No.55 Semarang 50174
$ (024)-00510987 @ (024)-00510988
GARUDA MAS PERKASA, PT
SANDAL KARET
; 487
` Jl Yos Sudarso Km 6,2
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% (061)6610668 # 612261
> Mery
< Accounting
GIRVI MAS, PT
SEPATU
; 248
` Jl. Raya Km. 13 No. 20
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940092 # 061-7940091
> Darwin Wun
< Direktur
GRAND KUPA, PT
SEPATU
; 580
` Desa Talaga Km. 16.8 Rt002/002
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960023 # 021-5960021
> Suhaemi
< Manager
H ABD GAFUR
SEPATU
; 23
` Mojosantren Kemasan
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> H Ghofur
< Pengusaha
HALIM JAYA SAKTI, PT
SANDAL KARET
; 500
` Jl. Raya Pabean 109,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851080 # 852103
> Soejono Tjipto
< General Manager
: Darmo Baru I/9 Sby
$ (000)-03171714 @ (000)-31719168
HAPPY, UD
SEPATU
; 37
` Jl. Petemon IV/169
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 031-5318454 # 031-5315645
> David Hadiyono
< Direktur
INTIDRAGON SURYATAMA, PT
SEPATU
; 819
` Jl. Pahlawan 44
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321967
> Hudibyo
< Pimpinan
KARET MURNI KENCANA,PT
SEPATU
; 3408
` Jl. Ry. Serang Km.8 Telesonic
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902425 # 021-5902427
> Dedi Rusli
< Pjs General Affair
KARYA MEKAR DEWATAMALI, PT
SEPATU
; 487
` Jl. Soekarno Hatta No. 174 A
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321-963662 # 0321-861009
> Armi
< Personalia
KEDAUNG SETIA INDUSTRIAL LTD, PT
SEPATU DARI KARET
; 2292
` Jl. Mastrip 862
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761971 # 761981
> Harianto Wibisono
< Direktur
: Songgoyudan 44 Surabaya
$ 26158
KERTO AJI, CV
SEPATU
; 46
` Jl. Donowati Gg Makam No2
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7319110 # 7319110
> Surawi
< Direktur
KNAP, PT
BAHAN SEPATU
; 46
` Jl. Raya Candi,
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
KORIN TECHNOMIC, PT
SANDAL
; 120
` Ds Cukanggalih Rt 04/02
Curug, Tangerang
Banten
% 5986501-05
KREASI SAN GINESIO, PT
SEPATU KULIT
; 185
` Jl. Bojong Larang No. 91 Rt. 02/04
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5531413
> Rianto
< H R D
LANCAR, UD
SEPATU KULIT
; 27
` Gajah Mada 92
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 399077
> H.Widjiono
< Pengusaha
LESTARI,UD
SANDAL SEPON
; 33
` Wedoro Utara 40 Rt 05 Rw 02 D
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535974
> Basori Alwi
< Direktur
MAINDO INTERBUMI,PT
PVC BACK COUNTER
; 42
` Jl.Sekolahan, Daan Mogot Km.23
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521211 # 021-5524434
> Lili Santosa
< Personalia
MITRA KUMKANG SHOE, PT
SEPATU
; 433
` Jl. Gembor Raya
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5925578 # 021-5520856
> Surip Kadir, SH
< Kepala Personalia
PROVIL EMAS CEMERLANG/KINTAKUN
SAKTI
SANDAL SPONGE
; 40
` Jl. Cilampeni No 132 Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891532
> Suwandi
< Bag Umum
PROVILLA INDOBUANA, PT
SANDAL SPON
; 600
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` Jl. Tanjungsari 24,
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7492536
PURBASARI PUPUNDEN,PT
SEPATU DARI KANVAS
; 51
` Jl Raya Dayeuh Kolot No 32
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5207296
> J Suryadi/Ihsan
< Bag Umum
PURNAMA JAYA, UD
SEPATU INJECTION
; 63
` Jl Dungus 2
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
> Rudi
< Staf
QUATRO HAKIMO PERKASA, PT
SEPATU KULIT
; 58
` Jl. Cimuncang No. 46
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271719
> Heny
< Personalia
SANDALINDO PACIFIC, PT
SANDAL KARET
; 45
` Desa Cikumpay Kp Cijaya -Subang Km 13.8
Campaka, Purwakarta 14440
Jawa Barat
% 0264-201609 # 0264-201400
> Suparman Suhernan
< Direktur Utama
: Jl.Jembatan III No.36 Cj-Ck Jakarta Utara 14440
$ (021)-66110111 @ (002)-16682273
SEPATU ALASKA, CV
SEPATU KULIT
; 25
` Jl.Beruang Raya No.34
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-671733
> Tukimin Bsc
< Pemilik
SEPATU BAKTI
SEPATU
; 28
` Jl.Onggowongso
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 637320 # 632499
SERTA JAYA
SANDAL DR PLASTIK
; 117
` Geluran No. 28, Jl Unit Dari Siantar Jaya 78
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7881171
> Aan/Bu Nurul
SIANTAR JAYA EKATAMA,PT
SANDAL KARET
; 35
` Jl. Simomulyo 183 K,
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5314798
> Ataing
< Pemilik
S I N A R  J A Y A  P E R K A S A /
ALEXSANDEREFENDI,PT
SANDAL PLASTIK
; 294
` Jl Raya Kamal No1 Rt006/02 Tegal Alur
Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5550892
> M. Kusnandar
< Personalia
SINAR PRIMA, PT
MATA AYAM SEPATU
; 28
` Jl. Raya Siwalan Panji 40,
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0318963878
SOLNA, SEPATU
SEPATU KAIN
; 23
` Tambak Segaran Wetan I/14
 , Surabaya
Jawa Timur
% 364337
> Solna
< Pemilik
SUBUR SAKTI/SETEPHANUS
SEPATU KANVAS
; 262
` Jl Aruna No 4 Bandung
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6031210
> Aming Sutisna
< Adm Umum
SUMATERA PLASTIK INDUSTRY, PT
SANDAL & SEPATU DARI PLASTIK
; 225
` Jl. Langsa No.1 Km. 12
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452171
> Juwi Hakim
< Direktur Utama
SURYA MAS, CV
SEPATU CANVAS
; 287
` Jl Ciborelang No. 57
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5401235 # 022-5400157
> Taniwati
< Direktur
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20101 Penggergajian kayu  -
Sawmills 
A Z R, IND. KAYU GERGAJIAN
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Simpang Sawah Baliek Bukit Kili Timur
Kubung, Solok 27361
Sumatera Barat
% (0755) 324655
> H. Azhar
< Direktur
AGUNG JAYA, PK
PENGOLAHAN KAYU
; 20
` Jl. Raya Balapulang Wetan
Balapulang, Tegal 52464
Jawa Tengah
% 0283-463777
> Melinawati
< Staf Administrasi
AGUNG MANUNGGAL
PAPAN
; 20
` Dusun Krajan
Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-610238
> Sumiyati
< Kepala Administrasi
AGUNG MENANG, CV
PAPAN
; 26
` Desa Sungai Jauh
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
% 0733-325918, 322345 # 0733-325918, 322345
> Muchsin S.A
< Tata Usaha
AKTIVA TEKNIKA SAWMILL, CV
KAYU SETENGAH JADI
; 21
` Sei Dareh Sikabau Km 5
Pulau Punjung, Sawahlunto/sijunjung 27573
Sumatera Barat
% (0754) 40557
> Irawati As
< A D M
AL AMANAH, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl. Raya Banyuwangi Jangkar
Jangkar, Situbondo 68372
Jawa Timur
% 0338-451326
> H Ishaq Bukhori
< Direktur
ALAM SEJAHTERA
PAPAN
; 20
` Jl. Raya No. 154
Ranuyoso, Lumajang 67357
Jawa Timur
% 0334-441527
> Hadi Santoso
< Pemilik
ALBERT LAMANTO
PAPAN KAYU
; 20
` Jl. Trans Sulawesi
Mananggu, Boalemo 96265
Gorontalo
> Albert Lamato
< Pemilik
ANDALAS JAYA MAKMUR TIMBER, PT
PAPAN
; 21
` Jl. Raya Cacing Km 5
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 021-4403659
> Junaidi
< Personalia
ANEKA KAYU, UD
PAPAN
; 30
` Kota Besi Hulu
Kota Besi, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
> SE
< Direktur
ANEKA LOKA NUSA UTAMA, PT
PENGGERGAJIAN KAYU
; 120
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3973026
ANEKA USAHA
BALOK KAYU
; 20
` Lk I Rt.03/03
Kepanjen Kidul, Blitar 66114
Jawa Timur
% 0342-803094
> H.M Ilyas Safi'i
< Pengusaha
ANTON SUGIARTO/PALAPA, UD
KAYU BALOKAN KECIL
; 20
` Jl. Semeru 257 Lumajang
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334882578
> Pratiwi
< Manager
ARDIANSAH, PG
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl. Raya Muktiharjo Raya Km. 3
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-582557
> Zaenuri
< Kepala Produksi
ARINDO, PT
KAYU GERGAJIAN
; 651
` Desa Kemingking, Maro Sebo
Maro Sebo, Muaro Jambi 36381
Jambi
> Agus
< Administrasi
ARUMBAI KASEMBADAN, PT
BARE CORE
; 186
` Jl. Raya Somagede Km 3
Somagede, Banyumas 53193
Jawa Tengah
% 0281-96286 # 0281-96379
> Tan Ontoro
< Kabag Personalia & Umum
BARU JAYA, CV
KAYU HALUS
; 42
` Jl. Raya Berbek 10,
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8679619
> Hartono
< Pengawas
BELATO JAYA SAWMILL, CV
PAPAN
; 24
` Jl. Sarolangun-Tembesi
Pauh, Sarolangun 37391
Jambi
> Dewi Cristia
< Administrasi
BERKAT USAHA
BALOK DAN PAPAN
; 28
` Desa Murung Raya
Bakumpai, Barito Kuala 70551
Kalimantan Selatan
% (0511) 799145
> H Zamhari
< Direktur
BINA KAYU
PENGOLAHAN KAYU
; 23
` Kp.Kertaraharja
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 321211
> Omen
< Wakil Pengusaha
BORNEO
KAYU BALOK, PAPAN
; 22
` Jl. Sudirman Rt 3
Tapin Utara, Tapin 71112
Kalimantan Selatan
% 0517-31742
> Dody Aryanto
< Pimpinan
BUDI INSAN, CV.
PAPAN, BALOK, KASAU DAN RENG
; 31
` Pahandut Seberang
Pahandut, Palangka Raya 73111
Kalimantan Tengah
% 0536-25729
> H.Kaspul Anwar
< Pimpinan Perusahaan
BUKIT LAYANG, CV
KAYU GERGAJIAN
; 28
` Desa Sei Jauh Lubuk Linggau
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
> Acong
< Manager
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CAHAYA BINTANG, CV
PAPAN
; 55
` Rt VII Rk II Pancur Duara
Singkep, Lingga 29172
Kepulauan Riau
> A Kuang
< Pimpinan
CAHAYA CIPTA TAMA, PT
PAPAN
; 77
` Jl. Lintas, Desa Terawas
Batu Kuning/lakitan Ulu, Musi Rawas 31652
Sumatera Selatan
> Arwanto
< Manager
CAHAYA MULYA,CV
PAPAN
; 24
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
> Margono
< Wakil Direktur
CARINDANG
PENGOLAHAN KAYU
; 31
` Jl. Raya Dayeh Luhur Km 8
Dayeuhluhur, Cilacap 53266
Jawa Tengah
> Iing Sapriyatna
< Pimpinan
CIPTA RAYA PERSADA, CV
PAPAN DAN BALOK
; 20
` Dusun Ranjok, Mambalan
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
> Suparman
< Manager
CIPTA, UD
PAPAN/BROTI
; 29
` Jl. Medan Km 9
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-23337
> Lina
< Staf
CITRA PRATALA, PT
PENGGERGAJIAN KAYU
; 39
` Jl. Kalianak Barat No. 70-72
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7492268 # 7493226
> Kristiani Tarigan
< Manager Pabrik
DAMAR INDO OETAMA, CV
KAYU BALOK GERGAJIAN (MAKLOO
; 20
` Krajan, Dsn
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% 0333-631886
> Siti Masfufah, Hj
< Pemilik
DEDDY SURYA BERSATU UTAMA, PT
KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 32
` Desa Muara Merang/Jl. Lebak Mulyo Rt.73
Palembang
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> Deddy Surya
< Direktur
DINA CORINDO UTAMA, PT
JASA KAYU OLAHAN
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono XIV No. 1
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-982353 # 031-3982353
> Nur Pangin
< Administrasi
: Jl Ambengan 46 Surabaya
DINAMIS ABADI
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl. Trans Sulawesi
Sausu, Parimo
Sulawesi Tengah
% 0450-26546
DJAYABUANA RAYA TRD COY, PT
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl.Urip Sumoharjo No.33
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 320322-324806
> H. Abu Bakar
< Direktur
DUTA SUMPIT INDONESIA, PT
ALBASIA BARE CORE
; 244
` Ds. Kranggan I Rt 02/01 - Suropandan
Pringsurat, Temanggung 56195
Jawa Tengah
% 0293-714324 # 0293-714324
> Anik Puji Lestari
< Staf Administrasi
DWI RIMBA AGUNG, PT
KAYU LOKAL
; 206
` Jl. Raya Semeni 7,
 , Surabaya 60197
Jawa Timur
% 7405881
> Prapto
< Pengawas
EDDY KAYU
KAYU PERSEGI
; 20
` Jl. Tanjung Manis 49
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 0351-452223
> Eddy Sunarso
< Pemilik
ENES, UD
BALOK KAYU
; 60
` Dusun Plosorejo-Dawuhan Lor
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334889291
> Enes
< Pengusaha
FAJAR ALAM CORPORATION,PT
KAYU JATI GERGAJIAN
; 64
` Jl. Gatot Subroto No. 134
Batalaiworu, Muna 93614
Sulawesi Tenggara
> Djamia
< Staf Tata Usaha
FAMILY, UD
BALOK
; 36
` Jl. Mahameru 085 Rt.1/Rw.08
Senduro, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 889240
> Fairozi Nasution
< Pimpinan
FAUZIYAH, HAJI/ANUGRAH
PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Desa Bawu Rt.07/02
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Tutik Liftiana
< Sekretaris
GAPURA PINUS
PAPAN PINUS
; 23
` Jl.Ks.Tubun No.10
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-354112
> M Husen
< Direktur
GASCO INDAH, PT
KAYU OLAHAN
; 32
` Keunire/21497
Pidie, Pidie
Nanggroe Aceh Darussalam
GEMAH RIPAH GROUP, UD
KASO/BALKEN
; 25
` Jl.Raya Pertambakan Rt 04/01
Madukara, Banjarnegara 53482
Jawa Tengah
% 0286-592693 # 0286-592693
> Nasrulloh
< Staf Administrasi
GEMILANG JAYA MAKMUR PRATAMA,PT
PAPAN
; 60
` Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
GERGAJI TURLI
PAPAN
; 20
` Jl. Raya Pangandaran
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
> Turli
< Pengusaha
GIRIWONO SEJATI, PT/SAN LIEM
JASA PENGGERGAJIAN
; 28
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` Jl Cepu 19-11
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5345361-5456465 # 515465
> Rody D. Wiryasaputra
< Direktur
GLORIA INTERNUSA/PD SUKAMAJU
BALOK PAPAN
; 48
` Desa Rawa Urip
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 510239
> Thun Bun Nyuk
< Wakil Pimpinan
GOLDEN BINTANGOR TIMBER, PT
PAPAN
; 99
` Jl. Tebing Tinggi
Tebing Tinggi, Bengkalis 28753
Riau
> Poi Beng
< Wakil Direktur
GOTONG ROYONG SAWMILL
PAPAN
; 27
` Desa Ampalu
Koto Baru, Sawahlunto/sijunjung 27581
Sumatera Barat
> Robby
< Pimpinan
GRAHITA ARTA, UD
BALKEN
; 35
` Jl. Raya Purworejo Km 18
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611067
> Lukman H
< Pengusaha
GULAT, PT
KAYU PROFILE
; 275
` Jl.Antang Raya No. 38 -Pannara
Panakkukang, Ujung Pandang 90234
Sulawesi Selatan
% 443631-443624-445136 # 443156
> Sandra D.A. Sandewang
< Kuasa Direksi
GUNUNG JATI
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Desa Tahunan Rt 001 Rw 01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93092
> H. Maswan
< Pemilik
GUNUNG NONA WOOD WORKING, FA
KAYU BALOK
; 20
` Desa Suli
Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku
> Kikim Tanian
< Direktur
GUNUNG SAIYO
PAPAN DAN BALOK
; 23
` Jl. Ahmad Yani No. 78
Padang Panjang Timur, Padang Panjang
27124
Sumatera Barat
% 0752-82515
> Hidayat Amar
< Pengawas Umum
GUNUNG SLAMET
PENGGERGAJIAN
; 23
` Jl. Mpu Tantular 82a
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-547196
> Ernanto Barlian
< Pemilik
H. SUKERAN
PAPAN
; 43
` Pasar Jati Rt 003
Astambul, Banjar 70617
Kalimantan Selatan
% 0511-7402377
> Rahimah
< Wakil Pimpinan
HAMBA JAYA
PENGERGAJIAN KAYU
; 26
` Desa Suwawal Rt.04 Rw.02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-91705
> Hanina Tutik
< Sekretaris
HARASCO
KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 25
` Desa Karang Agung/Jl. Bambang Utoyo No.61
Rt.11 Rw.04 Plg
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H Kosasi Ali
< Pimpinan
HIDUP ABADI
KAYU BELAH BERUKURAN
; 29
` Jl. Raya Yuwono Tayu Kulon No.23
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452327
> H Ahcmad Zuhri
< Pengusaha
HIDUP ABADI
KAYU BELAH BERUKURAN
; 30
` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452147
> Hj Solechan
< Pengusaha
HUTAN LESTARI, PT
IND. PENGOLAHAN KAYU
; 68
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984131
INTERWOOD, CV
PAPAN
; 20
` Jl Cepu 7
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 42129
> Rosdiana
< Administrasi
INTSIA UTAMA, PT
FLOORING
; 43
` Jl. Tanjungsari 31,
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7495161 # 7492545
> Arnold Santono
< Direktur Utama
IPK MAWAR
KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 48
` Desa Karang Agung
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> Tajudin
< Pimpinan
IPKH INTI MAKMUR
KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 53
` Desa Muara Merang/Jl. Kebon Jahe No.6 Kel.18 Ilir
Palembang
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H. Rauftan
< Pimpinan
JASA INDAH, PT
KASO KAYU UKURAN LAINNYA
; 32
` Desa Karang Agung/Jl. Ahmad Yani No.4
Palembang
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> Yansen
< Pimpinan
JASA MULIA ABADI RAYA, PT
PEMOTONGAN KAYU
; 117
` Jl Kapt Darmo Sugondo 88
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981954 # 3981992
> Tri Suryono,ba
< Pimpinan
JASA RIMBA CV
KAYU BALOK
; 42
` Jl.Raya Tegal Km.5,1
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-358085 # 0283-341255
> Mt Santoso
< Manager
JATI AGUNG ARSITAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl.Raya Grogol No.52
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621970
> Sri Puji Lestari
< Administrasi
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JATI DIRI, UD
KAYU BALOKAN
; 24
` Petahunan, Ds
Tempursari, Lumajang
Jawa Timur
JATI INDAH
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Desa Mantinganrt 020 Rw 06
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 597442
> H. Bambang Sugianto
< Pemilik
JATI INDAH
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 26
` Jl Timor Timor
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-424975
> Edi Wibisono
< Pemilik
JATI JAYA, UD
PAPAN/BALOK LOGS
; 55
` Jl. Tol Lama No 5 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 452003
> Ferry Hoeidjaya
< Direktur
JATI KARYA SEJAHTERA
KAYU POTONGAN
; 22
` Ds Petahunan
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343-425268
> Hendra Wibisono
< Pengusaha
JATI MURNI, UD
USUK RENG DLL
; 22
` Jl. Ponorogo 37
Taman, Madiun 63136
Jawa Timur
% 0351-463128
> Hj.Murtini
< Pemilik
JATI SARI
KAYU AGATIS
; 25
` Jl. Dupak Rukun No. 196
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5317444 # 031-5464339
> Anggun K
< Pemilik
JATI SARI, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 40
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
JATI WANGI MEBEL
BALOK JATI
; 24
` Jl. Imogiri Km 5 Wojo
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-370311
> Susanto
< Pemilik
JAYA ABADI, UD
PENGGERGAJIAN
; 25
` Jl. Selokaton-Pageruyung No. 2
Sukorejo, Kendal 51363
Jawa Tengah
% 0294-451569
> Lis Mujiati
< Pengusaha
JAYA MAKMUR, CV
KAYU KERING
; 137
` Jl.Kenjeran 501-503
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 031-3816209 # 031-315175
> Dj.Sinay
< Personalia
JAYA SEJAHTERA, KOPERASI
PAPAN
; 88
` Jl. Todak-Kebun Nyiur A/K Jl. Pramuka No.5
Singkep, Lingga 29171
Kepulauan Riau
> P. Mustafa
< Kuasa Direktur
JEBUS JAYA RAYA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl. Lintas Timur Sengeti, Kel Sengeti
Sekernan, Muaro Jambi 36381
Jambi
> Nazmi
< Pengurus
JEBUS MAJU, PT
KAYU GERGAJIAN
; 33
` Jl. Jambi - Suak Kandis
Kumpeh, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-22973
> Lawerang
< Administrasi
KARYA BERSAMA,UD
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Pahandut Seberang
Pahandut, Palangka Raya 73111
Kalimantan Tengah
> H.Amat
< Pemilik
KARYA KAYU, UD
PAPAN/BALOK
; 20
` Jl.Adipura No. 10
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 452361
> M. Natsir
< Pemilik
KARYA PRIMA SANTOSA ABADI
SAWN TIMBER
; 130
` Jl. Raya Branti Km. 31
Natar, Lampung Selatan
Lampung
% (0721) 92036
> Abi Siswandi
< Manager
KARYA TRIAGUNG PERMAI, PT
MERBAU DECKYNG
; 93
` Jl.Pannampu No 7 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 316165 # 451725
> Efendy Heriyanto
< Direktur
KARYA UTAMA, UD
KAYU BALOK/SIRAP & PETI KEMA
; 20
` Krajan Rt 02/04
Cluring, Banyuwangi 68482
Jawa Timur
% 0333-398617,846688
> H. Asmuin Darmawan
< Pimpinan / Pemilik Perusahaan
KAYU AGUNG
JASA PENGGERGAJIAN
; 22
` Jl. Diponegoro
Klaten Utara, Klaten 57435
Jawa Tengah
% 0272-21393
> Sarbini
< Kabag. Operasional
KAYU MULAWARMAN, PT
JASA KAYU GERGAJIAN
; 72
` Loa Kulu Kota Rt VII
Loa Kulu, Kutai 75571
Kalimantan Timur
% 41828
> Ngatimin .A.
< Staf Tata Usaha
KAYUMASINDO INDAH, PT
PAPAN
; 125
` Jl Raya Roomo Km 22
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 982058
> Puji Widodoo
< Personalia
KELUAGA SUBUR
BALOK MERANTI
; 20
` Jl. Sendangrejo 25 Rt.01/02
Kepanjen Kidul, Blitar 66114
Jawa Timur
% 0342-804428
> Sunardi
< Pengusaha
KHAIRUL DANIEL SAWMIL
JASA KAYU GERGAJIAN
; 20
` Kelurahan Padang Tangah Lk. I No.183
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26224
Sumatera Barat
% 0752-92791
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> Khairul Daniel
< Pimpinan
KILANG KAYU GASCO
PAPAN, BALOK
; 32
` Desa Paloh Teungoh
Titeua/keumala, Pidie 24165
Nanggroe Aceh Darussalam
KILANG PAPAN TANAH PUTIH/CV.TANAH
PUTIH
PAPAN
; 20
` Tanah Putih Kuala Raya
Singkep, Lingga 29171
Kepulauan Riau
> Herbudi
< Pimpinan
KOPINTA BUANA RAYA SEJAHTERA
PAPAN SENGON
; 26
` Jl.Raya Banyumas, Ds. Randegan
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
> Desy Susanti
< Adm Keuangan
KUSUMA NEGARA, UD
KAYU BALOK
; 21
` Sambigede
Sumber Pucung, Malang
Jawa Timur
% 0341-384248
> Budiman
< Pengusaha
LANCAR SEJATERA, UD
BALKEN DAN PAPAN
; 20
` Dsn. Sandon
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293 714269
> Hadiyanto
< Mandor
LARASATI MULTI SENTOSA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 146
` Jl. A. Yani Terusan Kaligong,
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 429290 # 429258
> Anita Suwirya
< Personalia
LIDI MANUNGGAL PERKASA, PT
ALBASIA BARE CORE
; 305
` Jl. Raya Yogyakarta Km 4
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-3306058 # 0275-21007
> Charile
< Direktur
LINGGAR JAYA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 68
` Jl. A. Wahab Syahrani Rt 03 No 27 Somber
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-730159 # 0542-418657
LUBUK RUSO JAYA SAWMILL, CV
PAPAN KAYU UKURAN LAINNYA
; 62
` Desa Lubuk Ruso Pemayung Batang Hari
Pemayung, Batang Hari 36613
Jambi
> H.A Somad Idris
< Direktur
MANGGA KERSO
PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Desa Kerso Rt 003 Rw 01
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
% 0291-55828
> H. Zawawi
< Pimpinan
MARINIP, CV
PAPAN DAN BROTI
; 24
` Jl. Pasar Lama
Singkep, Lingga 29171
Kepulauan Riau
% 0771-21218
> Hwalianto
< Pimpinan
MASSPA KANDIS LESTARI, PT
KAYU OLAHAN BERBAGAI UKURAN
; 20
` Simpang Bendang Nagari
Sungai Pagu, Solok 27376
Sumatera Barat
% 0755-70417
> Drs. Irwandi
< Direktur
MATSUMOLI MAS, PT
SAWN TIMBER PINUS
; 46
` Jl. Raya Bumi Ayu Tegal Km 6 Kali Salak
Sirampog, Brebes 52272
Jawa Tengah
% 0286-611021 # 0286-611018
> Sujanto
< Direktur Utama
MEKAR ABADI, CV
ALBASIA FALCATA BARE CORE
; 542
` Jl. Puworejo Km 17
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611038 # 0286-611039
> Tofik Riyadi
< Staf
MEKAR INDAH, UD
PAPAN
; 29
` Jl.Purwarejo Gedangan
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611203
> Suwargan Asiamiyah
< Karyawan
MERANTI INDAH, CV
KAYU OLAHAN
; 24
` Jl. Pasar Lama E 120
Singkep, Lingga 29171
Kepulauan Riau
> Alias Welo
< Pimpinan
MERAWAN MAS,CV
PAPAN
; 25
` Desa Jebus
Kumpeh, Muaro Jambi 36371
Jambi
> Dani
< Staf Administrasi
MIJA RAYA SENBADA, PT
KAYU
; 60
` Jln Jend Sudirman No 1 Malili
 , Luwu Timur
Sulawesi Selatan
> Lely
< Staf Tuk
MIRAH SEJATERA ABADI, CV
PAPAN
; 25
` Jl. Boyolali Km 6
Tengaran, Semarang 50773
Jawa Tengah
% 0298-312950
> Wiwik
< Administrasi
MITRA ANDALAN SEMPURNA
IND. PENGOLAHAN KAYU
; 31
` Jl. Segoromadu,
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
MITRA USAHA PUTRA, UD
PAPAN
; 31
` Maduretno
Kalikajar, Wonosobo 56372
Jawa Tengah
% 081-22739474
> R Moelyadi Agung K
< Pimpinan
MITRA USAHA SEJAHTERA, UD
PAPAN
; 31
` Maduretno
Kalikajar, Wonosobo 56372
Jawa Tengah
> R Mulyadi Agung K
< Pemilik
MORODADI, CV
BLANDAR JATI
; 28
` Melikan Lor
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-367315
> K. Sunardi
< Sekretaris
MULTI EKA JAYA TIMBER, PT
PAPAN BROTI
; 28
` Lubuk Sisir
Siak Kecil, Bengkalis 28761
Riau
> Ningsih
< Personalia
MULYONO, UD
PAPAN KAYU
; 23
` Ds Serut Palem Rt.03/04
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Boyolangu, Tulungagung 66271
Jawa Timur
% 0355-322670
> H. Mulyono
< Pengusaha
MURAH JATI
BALOK KAYU JATI
; 35
` Jl. Parangtritis 99
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-372065,370753 # 0274-372065
> Yanto Christianto
< Bag. Administrasi
NUSA GEMILANG
KAYU BENGKIRAI
; 35
` Kel. Mulia Baru Kantor
Matan Hilir Utara, Ketapang
Kalimantan Barat
> Mulyono
< Pimpinan
ODJANA SUKSES TIMBER, PT
PENGGERGAJIAN KAYU
; 25
` Jl. Melaburi No.1
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 362627
> Untung Basuki
< Pimpinan
OHHO
BALKEN
; 26
` Desa Jambu Lor No.19
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-591398 # 0298-595022
> H. Budi Mulyono
< Pimpinan
PALAPA INDAH
PAPAN, BALOK
; 24
` Desa Pule
Kandat, Kediri 64173
Jawa Timur
% 0354-479896
> Syakar
< Sekretaris
PENGG AGUNG JAYA
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl.Raya Telukan No.86
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620770
> Yusak Kurniawan Wira
< Pimpinan
PENGG CHONDJIN
PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Desa Sakuro Rt.18 Rw.02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H Chondjin
< Pengusaha
PENGG HASIL KARYA, UD
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl.Pucang Gading 43
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6715268
> Roes Effendi
< Pemilik
PENGG KARTIKA SARI, UD
PAPAN
; 20
` Prigi Rt.01/01
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
% 0286-592017
> Azizah
< Pembukuan&adm
PENGG KARYA MULYO UTOMO
PENMGGERGAJIAN
; 24
` Bangsri Rt.05/17
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771081
> H Mustam
< Pengusaha
PENGG KAYU H YUSUF
PENGGERGAJIAN
; 25
` Ds. Slagi Rt.18/04
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
PENGG LESTARI JATI
PENGGERGAJIAN KAYU
; 23
` Cepogo Rt.214
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122540559
> H Budi Jatmiko
< Pengawas
PENGGERGAJIAN 'KARYA JAYA /SUWITO'
PENGGERGAJIAN KAYU
; 22
` Desa Pekalongan Rt.02/02
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-591017
> Mas'adah
< Sekretaris
PENGGERGAJIAN KAYU 'PUS KUD'
PAPAN
; 23
` Desa Bawu Rt.10/02
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Eni Munfaati
< Sekretaris
PERUM PERHUTANI BRUMBUNG KPH
SEMARANG
FINISH PRODUCT
; 192
` Jl. Raya Mranggen No. 58
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-722982 # 024-724987
> Drs. H Tomo Hanafiah
< Ajun Adm Ka Pgm Brumbung
: Jl.Dr Cipto 99 Semarang
$ (024)-00543426 @ (024)-00546621
PERUSAHAAN KAYU AYARI
KAYU SIAP PAKAI
; 20
` Jln. Trans Sulawesi
Pulubala, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435 890570
PERUSAHAAN KAYU AYARI
KAYU SIAP PAKAI
; 20
` Jln. Trans Sulawesi
Pulubala, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435 890570
> Anto
PERUSDA PROP. DATI I JATENG PPK
WIROSARI
PENJUALAN KAYU OLAHAN
; 28
` Jl. Gajah Mada No.136
Wirosari, Grobogan 58192
Jawa Tengah
% 0292-761094
> Sukiyem
< Pimpinan Unit
: Jl. Bandar Harjo Selatan No. 9semarang
PETROJAYA BORAL PLASTERBOARD
BOARD
; 150
` Kiec Kav 6,3
Citangkil, Cilegon
Banten
% 387024
PILIHAN UTAMA
KAYU
; 67
` Jl Narogong Km 13 Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 82602148 # 8250724
> Ida SE
< Administrasi
PK SARI ABADI
SAW TIMBER
; 23
` Kepil
Kepil, Wonosobo 56374
Jawa Tengah
> Sudarjono
< Pimpinan
PK. ADIL MAKMUR SAWMILL
SAWN TIMBER
; 22
` Desa Pelawan Kec Sangkulirang
Sangkulirang, Kutai Timur
Kalimantan Timur
% 0541-250082 # 0541-250082
> Dian
< Kasie Bps Kab Kutim
POLYUB SWADAYA UTAMA, PT
PAPAN
; 247
` Wayaloar
 ,
Maluku
% 21461;22220 # 21461
> H.Abd. Djalil Dm, Bsc
< General Manager
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PRATAMA SIDO ABADI, PT
PAPAN
; 28
` Jl Tlajung Udik 378
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672257
> Yeny
< Karyawati
PRIBUMI UTAMA
RENG
; 22
` Desa Tambangan
Cecar, Musi Rawas 31663
Sumatera Selatan
> Hermansyah
< Kepala Lapangan
PUCANG GADING JAYA, PG
KAYU BALOK
; 25
` Jl Raya Pucang Gading Km 11
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6710993
> Ulfa Hasanah
< Administrasi
PUTRA NUSANTARA, CV
PENGGERGAJIAN
; 58
` Krajan Gambirono, Ds
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 711535
> Alizabet
< Accounting
: Jl. Rungkut Industri II/49 Surabaya
PUTRA PINUS, PD
PENGGERGAJIAN
; 32
` Jl Raya Bendungan Km 15,5
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 510150
> Tenas
< Pimpinan
R. MADROHMAN
PAPAN
; 20
` Jl. Maruyungsari
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
> R. Madrhoman
< Pengusaha
RAJIMAN
PAPAN
; 22
` Desa Bedono Rt 007 Rw 01
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-592181
> H. Rajiman
< Pimpinan
RELASI UTAMA, PD
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl.Raya Padaharjo Km.5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 356364
> Agus Sie
< Pimpinan
RENCANA JAYA SAKTI/H.MAKSUM
PAPAN
; 30
` Ds Suwawal Rt 04/Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H Maksum
< Pemilik
RIKO MANDIRI
PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Jl. Selat Bali
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)882114
> Anwar
< Pemilik
RIMBA JAYA NATONA
PAPAN
; 22
` Jl. Raya Pangandaran
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
> Wawan Rusnandi
< Wakil Pimpinan
RIMBA KARYA INDAH (RKI), PT
KAYU GERGAJIAN
; 520
` Desa Kemingking Luar Maro Sebo
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-29153, 0741-261
> Asmorie
< Bag.Produksi
RIMBA KENCANA, UD
PAPAN
; 24
` Jl. Raya Banyumas Ds.Randegan
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
> Yuni Rahmawati
< Keuangan
RIMBA MULYA
PAPAN PRES
; 20
` Nguter, Ds
Pasirian, Lumajang
Jawa Timur
> H. Syamsul
RIMBA NIRWANA, CV
JATI GERGAJIAN
; 76
` Desa Wakadia
Watopute, Muna
Sulawesi Tenggara
> Restu Amelia
< Adm Kantor
RIMBA RAYA, CV
PENGGERGAJIAN
; 26
` Ds.Bangsri Rt.01/06
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771349
> Sulistyo Rini
< Sekertaris
RIVAL WOOD
PAPAN KAYU KARET
; 49
` Kamp Cikareo Rt 19/Rw 05
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 0266-321049
> Damur Kuswender
< Direktur
RIWAYAT MUSI TIMBER CORPORATION, PT
SAWN TIMBER
; 1630
` Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Sei Rendang No.94 Palembang 30123
RIZAL PUTRA
PAPAN
; 20
` Dusun Krajan
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
> M. Tuba
< Kepala Operasional
RIZKI ALAM SEMESTA, PK-UD
PAPAN
; 32
` Jl.Raya Curug-Dk.Sembung
Pangkah, Tegal 52411
Jawa Tengah
% 0283-492148
> Dian Lestari
< Karyawan Administrasi
SAMITO JATI, CV
PENGGERGAJIAN
; 23
` Lebak Rt 01/01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sarno
< Pemilik
SAMPAGA UTAMA SAKTI, PT
SAWN TIMBER
; 38
` Jl.Ir Sutami
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
> M. Kurmawan
< Bagian Administrasi
SAMUDERA JAYA, CV
PAPAN
; 28
` Kampung Suka Maju, Kel. Pasar Surulangun
Rawas Ulu, Musi Rawas 31656
Sumatera Selatan
> Mamat Sakar
< Wakil Direktur
SANJAYA AGUNG PERKASA, PT
JASA PROFIL DARI KAYU
; 40
` Tropodo 2/23
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 833225
> R Tedjokusumo
< Personalia
SARI JATI
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 20
` Desa Sukosono Rt 003 Rw 02
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Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> M. Solichin
< Mandor
SAUDARA BANGUN SEJAHTERA, CV
PENGGERGAJIAN KAYU
; 80
` Dsn Kemloko
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656868
SAUDARA INDAH, PT
PAPAN
; 20
` Tegalrejo
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0276-331223
> Subadi
< Pemilik
SEJATI
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Desa Mantingan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Sri Supartini
< Pemilik
SEKISHIN FARINA WOOD INDONESIA, PT
KAYU OLAHAN
; 48
` Jl.Kima 6 Kawasan Industri Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510068 # 0411-510104
> Abd Rauf
< Manager Personalia
SENTRA AGEXPINDO PRATAMA, PT
KAYU OLAHAN
; 279
` Jl. Ptp Xviii Ngobo No. 6
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-921457 # 024-921385
> Yasril Adam
< Pimpinan
SERBAGUNA
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 21
` Jl. Ratu Kalinyamat No. 2
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92686
> Mundakir
< Sekretaris
SINAR ABADI, UD
PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3986005
SINAR JAYA
PAPAN
; 20
` Dusun Krajan
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-312234 # 0298-312234
> Titik Sumarni
< Staf
SINAR MULYA
BALOKAN
; 20
` Jl. Kanal Kebonagung
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334-887024
> Ny. Mulyono
< Pengusaha
SINDO ALAM LESTARI, CV
PENGGERGAJIAN & PENGERINGAN
; 68
` Jl. Medan Km 7,5 No.168
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-25169 # 0622-28321
> Binsar Hasoldan Panggabean
< Pimpinan
SPARTA WOOD PRODUCTS, PT
KAYU BALOK
; 487
` Kebonanom Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962113,8962114 # 8912115
> Firman F.B
< Kabid Umum
SRI WIJAYA, CV
JASA PENGGERGAJIAN
; 23
` Jl. Urip Sumoharjo 18
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 0343-421339
> H Zainul Arifin
< Wakil
SUIMBER REJEKI
PAPAN
; 57
` Desa Urut Sewu Rt 003 Rw 01
Ampel, Boyolali
Jawa Tengah
% 0276-331231
> Iman Sunoto
< Pengusaha
SUKADAME
PAPAN, BROTI
; 27
` Jl.Kotacane Kabanjahe
Kaban Jahe, Karo 22114
Sumatera Utara
% 061-20525
> Endri Waty Br Ginting
< Staf Administrasi
SULAWESI SAWMILL, PT
PROFILE ABC
; 50
` Jl.Samping Tol Reformasi No. 1ujung Pandang
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 323038 # 312994
> Muchtar Amin, SE
< Direktur Produksi Hph
SUMARDI
PAPAN
; 21
` Jl. Raya Mega Timur ,sungai Ambawang
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Sumardi
< Pemilik
SUMBER ALAM
BALOK KAYU
; 21
` Jl.Letjen Suprapto 1
Sukorejo, Blitar 66124
Jawa Timur
% 803122
> H.Syamsuri Hs
< Pimpinan
SUMBER ALAM/ TEGUH JAYA
KAYU OLAHAN
; 28
` Jl.Raya Timur No.3 Weleri
Weleri, Kendal 51355
Jawa Tengah
% 0294-41477
> Drs Eko Mujiono
< Pengusaha
SUMBER HIDUP
KAYU SAWN TIMBER
; 38
` Jl. Raya Laweyan
Sumberasih, Probolinggo 67251
Jawa Timur
% 0335-436099
> Moeasim
< Direktur
SUMBER JATI
KAYU POTONGAN
; 28
` Ds Petahunan
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343-428537
> Salim Zakin
< Pengusaha
SUMBER JATI / RIZKI
KAYU GERGAJIAN
; 25
` Desa Mambak Rt.3 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Kuspanto
< Wakil Pengusaha
SUMBER REJEKI
PAPAN BEROTI UTK MOBEULER
; 21
` Dusun Idaman Hati
Selesai, Langkat 20762
Sumatera Utara
> Anto
< Tata Usaha
SUMBER REJEKI, KILANG PAPAN
PAPAN
; 29
` Desa Nambiki
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
SUMBER REJEKI, PT
PENGGERGAJIAN
; 20
` Jl.Tentara Pelajar Km 3
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20102 Pengawetan kayu  -
Preserved wood 
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321789
> Hartoyo
< Pengelola
SUNTER MAS HIJAU, PT
KAYU GERGAJIAN
; 46
` Jl. Bina Karya Dusun II
Talang Kelapa, Banyuasin 30170
Sumatera Selatan
% 0711-810719
> Ahmady
< Pimpinan
SURYA KHALIFA, PT
KAYU OLAHAN
; 40
` Jl. Ir. Sutami No 1
 , Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411510061
> Gagoek Priambodo
< Staf Pemasaran
TANJUNG PERMAI LESTARI, PT
WOOD CARPET
; 113
` Jl. Coaster No.8 Blok A.5
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 024-557980 # 024-557981
> Endang Wijaya S.Pd
< Kabag Personalia
TERATAI EMAS, CV
PAPAN
; 69
` Jl. Raya Semarang Kendal Km. 12,5
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8664028 # 024-8664542
> Mantoro
< Personalia Manager
TIGA R, PT
BALOK KAYU UNTUK KUSEN
; 63
` Jl.Sultan Abdullah No.75
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 0411-448514 # 0411-448514
> M.Safri Farid SE
< Bag.Adm Umum & Keuangan
TIGA SAUDARA
PENGGERGAJIAN KAYU
; 24
` Ds.Bapangan
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah
% 0291-591716
> F Kaverius
< Pemilik
TRENGGISI
PAPAN KAYU
; 35
` Ds.Gunung Lurah Rt 05/05
Cilongok, Banyumas 53162
Jawa Tengah
> Budi Sukardi
< Pimpinan Produksi
TRI BUDI WISNU, PT
MERANTI S2S TIMBER PRODUCT
; 47
` Sungai Luya P. Mandul
Pulau Bunyu, Bulongan
Kalimantan Timur
TRI ERA SURYA DINA CAESAR, PT
KAYU GERGAJI
; 35
` Tembero, Dsn
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 419889
TRIJAYA, CV
PAPAN
; 24
` Dusun IV, Desa Teluk Kijing
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
> Yanto
< Pengawas
TRIO MAS FDI, PT
KAYU BALOK
; 437
` Sungai Belat Teluk Lenus
Sungai Apit, S I A K 28762
Riau
> Rusman
< Direktur
TRIWARNA ADICIPTA, PD
VALET
; 20
` Kp Cibeulah Desa Munjul
Munjul, Pandeglang
Banten
% 085216559369
> Suwarto
< Pengelola
TULUS TRI TUNGGAL, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 60
` Jl. Kapt. Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3990001
TUNAS MUDA, UD
USUK/RENG MERANTI
; 81
` Jl. Raya Tegal Pemalang Km.11
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
> Hendri Sunarto
< Manager
TUNGGAL JAYA, UD
KAYU GERGAJIAN
; 77
` Jl. Rajawali 289
Kasiman, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0296 422654
UD.KARYA AYARI
KAYU OLAHAN
; 20
` Jln Trans Sulawesi,desa Tridharma,pulubala
Pulubala, Gorontalo 96251
Gorontalo
% 0435-890570
> Razak Kombo
< Direktur
UTAMA KARYA, CV
PENGETAMAN KAYU
; 21
` Jl. Kridasana Kel. Pasiran Singkawang Ph. 31083
Singkawang Timur, Singkawang 79123
Kalimantan Barat
> Pui Rudy
< Pemilik
WANA INDO RAYA, CV
PENGGERGAJIAN KAYU
; 56
` Desa Besuk
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 0334-891776
> Ewin Susetyaningrum
< Personalia
WANA KARYA UTAMA , CV
KAYU
; 90
` Desa Luhulely
P.p.letimoa Lakor, Maluku Tenggara Barat
Maluku
WAY SEKAMPUNG UTAMA, CV
PAPAN
; 20
` Jl.Raya Podosari Sukoharjo
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% 0729-21966
> A. Prasetyo W.
< Administrasi
WIDI ANTARA
KAYU GERGAJIAN
; 35
` Jl. Trans Sulawesi
Sausu, Parimo
Sulawesi Tengah
% 0450-26002
WIJAYA MULYA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 28
` Jl. Cepu 7,
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5349012
WISMA JAYA, CV
KAYU BALOK
; 50
` Jl Kalianak Barat 76-78
 , Surabaya
Jawa Timur
% 26024
ZENITH PRATAMA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 28
` Jl Putra Utama V
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903486
ABADI SAKTI TIMBER
KAYU KAMPER
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; 26
` Jl. Lodan No.12a
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Purba
< Staf Produksi
AGODA RIMBA IRIAN/SAWMILL, PT
KAYU GERGAJIAN
; 420
` Jl. Merdeka No.16 ( Lokasi Babo )
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat
% 21938,21020
> Ismail
< Ka Tata Usaha
AGUNG JAYA
SAWNTIMBER
; 32
` Jl. Jend. Ahmad Yani Km 5
Soreang, Pare-pare 91132
Sulawesi Selatan
% 0421-21079
> Bambang Susilo
< Pimpinan
AGUNG KHARISMA JAYA ABADI, PT
KAYU BENGKIRAI
; 32
` Jl.Margomulyo Indah I/10 Kav.19
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7481020 # 031-7491816
> Wiwik
< Bag. Administrasi
AIR HITAM BARU, CV
KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl. Air Hitam-Pauh, Ds Lubuk Kepayang
Pauh, Sarolangun 37391
Jambi
> H.Sriyadi
< Direktur
ALAM RIMBA UTAMA SEJATI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 50
` Kawasan Bonen Kav 16 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 # 59400171
ANANG FAHMI SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Rt. 01 Kel. Pasir Panjang
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
> Idris
< Wakil Direktur
ANEKA RIMBA INDONUSA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 452
` Desa Sumengko Km 30,6
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971972-73 # 031-8978374
> Ismail La Abu, SH
< Personalia
ARBAKINDO ALAM LESTARI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 23
` Desa Buding
Kelapa Kampit, Belitung 33471
Bangka Belitung
% 0719-21086
> Halim Argo
< Direktur
ARGA PUTRA MAHENDRA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 110
` Desa Bunder, Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
ASIA TROPICAL, PT
KAYU OLAHAN
; 51
` Jl. Sultan Abdullah No. 55
Tallo, Ujung Pandang 90214
Sulawesi Selatan
% 0411-312631, 315894
> Ludia
< Staf
ASIA UTAMA ,CV.
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Jl.Raya Klaligawe Km.7
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580873
> Aries Christanto
< Pimpinan
ASIATIC PERSADA,PT
KAYU GERGAJIAN
; 963
` Desa Sungai Temidai
Muara Bulian, Batang Hari 36611
Jambi
ASRIWOOD MEGAHPRATAMA, PT
KAYU SLATE, FLORING
; 163
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903525 # 5904073
> Muryani Oha, SH
< Personalia
BATANG ARAU KURNIA ABADI, PT
KAYU GERGAJIAN OLAHAN
; 79
` Dusun Sungai Rumbai
Sungai Rumba, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
% (0754) 583170 # (0754)583171
> Made Angraini,se
< Kepala Administrasi
BATU AMPAR,PT
KAYU JATI OLAHAN
; 250
` Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8233817
BERKAT JAYA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl Cirebon Tegal Km 13.5
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 510575
> H Andi
BERUNTUNG, CV
SAWNTIMBER
; 24
` Desa Camba
Kota Besi, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
> Jakaria
< Pimpinan
BINA USAHA MANDIRI KAYU PRATAMA, PT
KAYU JADI
; 189
` Jl. Dr. Moh. Hatta No. 108
Luwuk, Banggai 94762
Sulawesi Tengah
% 0461-324191, 324263 # 0461-22922
> Muhammad Rizal, SE
< Staf Accounting
BUANA TIMUR UTAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 49
` Jl. Palu Pantoloan
Palu Utara, Palu 94111
Sulawesi Tengah
% 91324
> Munar
< Administrasi
CENDANA PUTRA LESTARI, PT
KAYU YANG SUDAH DIAWETKAN
; 109
` Jl.Batang Kuis No.80a Pasar III
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940624
> Remy
< Kasir
CENDANA, CV
KAYU GERGAJI
; 29
` Jl. Lintas Sumatera Km.65
Rupit, Musi Rawas 31654
Sumatera Selatan
> Muf Elda
< Kepala Cabang
: Jl. Soeprapto No.379 Bengkulu 38223
CIPTOMORO ABADI, CV
SAWN TIMBER
; 57
` Desa Kelutum
Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu 32152
Sumatera Selatan
% 373023
> J. Slamet
< Direktur
CONTADORA SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Rt 01 Kel Pasir Panjang
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
% 0741-580416
> Sriyani
< Wakil Direktur
DEWATA CIPTA SEMESTA, PT
KAYU OLAHAN
; 65
` Jl Tanjungsari 38
Suko Manunggal, Surabaya 60187
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Jawa Timur
% 031-7492424 # 031-725371
> Berman Pardede
< Kabag Produksi
DUA SEJATI ABADI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl Citemu Km 6 Ds Citemu
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510017 # 0231-510740
> Haris Cahyadi
< Direktur
DUA SEKAWAN MEGAH, PT
KAYU GERGAJIAN
; 202
` Rt 004 Rw 02
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 36361
Jambi
> Susilo
< Tata Usaha
DUREN MANDIRI FORTUNA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 112
` Rt 008 Rw 03 Sungai Duren
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Muchayat
< Tata Usaha
EMPAT PILAR UTAMA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Km. 35 Jl. Bangko Pelepat. Bungo
Pelepat, Bungo 37215
Jambi
> Hendra. T
< Direktur
FAJAR HARAPAN MULIA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl.Teuku Umar 13 No. 1 Makassar
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 0411-448553 # 0411-430978
> Vonny
< Pimpinan
FAJAR SULTRA CEMERLANG. PT
PINUS GERGAJIAN
; 21
` Jl. Poros Kendari Kolaka
Sampara, Konawe ( Kendari ) 93354
Sulawesi Tenggara
% 321058
> Hamadia
< Operasional
GEMILANG
KAYU JATI GERGAJIAN
; 24
` Jl. Hos Cokroaminoto No.5
Bojonegoro, Bojonegoro 62114
Jawa Timur
% 0353-881179 # 881515
> Didik Santoso
< A D M
GRATIA MANDIRI PRATAMA,PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 40
` Jl Gatot Soebroto Km 6,2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
GREGES JAYA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 126
` Jl. Raya Greges No.61
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7494957 # 031-7493478
> Karim
< Staf Teknik
H HASAN JALAL SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Kel. Pasir Panjang Rt.01
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
> H Hasan Jalal
< Direktur
HAIMAN PERDANA
SAWNTIMBER
; 20
` Desa Mojosari
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 0334-884204
> H. Yusuf Rifai
< Pimpinan
HAMIDAH HAMIDI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 92
` Jl. Simpang Bagan Siapi-Api
Tanah Putih, Rokan Hilir 28883
Riau
> Syamsu Kamar
< Kepala Tata Usaha
HASIL KAYU KALIMANTAN PT.
KAYU GERGAJIAN
; 70
` Ds. Durian Sebatang Simpang Lidah Batu Ampar
Batu Ampar, Pontianak
Kalimantan Barat
> Siska
< Staf Administrasi
HASIL RIMBA, CV
SAWNTIMBER
; 179
` Jl Adisucipto Km 10 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Drs.Jori Arisandi
< Kabag. Umum
HASYIM, HAJI
KAYU GERGAJIAN
; 24
` Desa Kalipupucang Wetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Nizam Maulana
< Wakil/Sekertaris
HONG JUNG INDONESIA, PT
KAYU JADI MARANTI
; 53
` Jl. Trans Sulawesi No. 9
Parigi, Parimo
Sulawesi Tengah
% 0450-21628, 21629 # 0450-21626
> Miswati
< Keuangan
INDO WOOD, CV
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl. Raya Tapan
Basa Ampek Bale Tapan, Pesisir Selatan
Sumatera Barat
> Acong
< Direktur
INSIA PASPIC PERMAI, PT
JASA OVEN
; 45
` Jl Industri Raya IV Blok Ah No4 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
INTERKAYU NUSANTARA, PT
PENGGERGAJIAN KAYU
; 378
` Jl Telesonic Km.8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5901830 # 021-5901828
> Djoko Sampoerna
< Kabag Umum
IPKH BERKI
SAWNTIMBER
; 27
` Desa Mendis
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> M. Irwansyah
< Pengawas Lapangan
IPKH HIDAYAH B
SAWNTIMBER
; 23
` Desa Karang Agung
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> H Karni
< Pimpinan
JAMBI PUTRA SEKO, CV
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Kel Tanjung Duren Rt.02, Danau Teluk
Danau Teluk, Jambi 36264
Jambi
> H Karim
< Direktur
JASA MURNI, CV
KAYU GERGAJIAN
; 28
` Jl. Raya Sindang Silaut
Lunang Silaut, Pesisir Selatan
Sumatera Barat
> Zulkarnain
< Direktur
JATI LUHUR, UD
JATI OLAHAN
; 23
` Jl. Pemali No. 3
Pemalang, Pemalang 52311
Jawa Tengah
% 0284-322662
> Muharso
< Pengelola
JATIMBER INDONUSA,PT
KAYU GERGAJIAN
; 91
` Desa Wakadia
Watopute, Muna 93614
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Sulawesi Tenggara
> Rahmat Gunawan
< Koord. Administrasi
KAHWA JAYA SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 21
` Rt.01 Kel. Pasir Panjang
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
> Iwan
< Wakil Direktur
KAPUAS RAYA, PT
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 43
` Jl. Mayjen Sungkono No. 20
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3975619 # 031-3975619
> S. Aisyah
< Staf Administrasi
KARYA INDAH
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 34
` Jl. Parang Tritis No. 122 Km 4 Salakan
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-381671 # 0274-381671
> Afrohah Isbandi
< Pimpinan
KARYA LESTARI KAYU MURNI, PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 87
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 22,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941645 # 061-7941643
> Ir. H. Sidabutar
< Kabag Umum & Personalia
KARYA LESTARI UTAMA,PT
SAWNTIMBER
; 45
` Jl Basuki Rahmat No.2 Smd
Kembang Janggut, Kutai 75121
Kalimantan Timur
% (0541) 32160
> Asmaran Is
: Jl.Basuki Rahmat No.2 Samarinda
KARYA NYATA NIAGA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl.M.Syafrie Rachman No.14
Jebus, Bangka 33138
Bangka Belitung
% 0717-422433
> Anton
< Wakil Direktur
KAYU INDRA ABADI,PT
KAYU GERGAJIAN
; 80
` Kel Kedaung Wetan
Batuceper, Tangerang
Banten
KAYU KENCANA FORTUNA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 106
` Desa Mendalo Laut
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi 21424
Jambi
> Suhendri
< Administrasi
KAYU MANIS BANGUN PRIMA, PT
OVEN KAYU
; 58
` Jl Manis Raya No.11 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918608-9 # 021-5919032
> Sungkono Suripto
< Direktur
KORIN ISTANA CORP, PT
SAWNTIMBER
; 60
` Jl Brantas No. 100
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 0334881188
> L Maudah
< Administrasi
KPH BOJONEGORO
KAYU GERGAJIAN JATI
; 79
` Jl.Monginsidi Komplek Tpk Bojonegoro
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353-882270
> A Moedjianto
< Kepala Penggergajian Mesin
: Jl. Imam Bonjol 4 Bojonegoro
$ (035)-30881043
KURNIA IDOLA ABADI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 86
` Desa Sembubuk
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Agusalim
< Administrasi
Kusuma Bersaudara,CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Londerang
Kumpeh, Muaro Jambi 36371
Jambi
> Ilyas
< Kabag Administrasi
LILI INDAH PRIMA KARYA, CV
KAYU OLAHAN SETENGAH JADI
; 29
` Jl. Tuna No. 37
Mamuju, Mamuju 91511
Sulawesi Selatan
% 0426-22282 # 0426-21361
> Piter David Wijaya
< Direktur
LINDUNG MAKMUR, PT
JASA PENGOLAHAN KAYU
; 20
` Jl. Baru No. 8
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8456308
> Asen
< Pengusaha
MALAPI WOOD INDUSTRI, CV
KAYU OLAHAN/GERGAJIAN
; 30
` Jl. Veteran No. 68
Baolan, Toli-toli 94514
Sulawesi Tengah
% 0453-23588
> Kevin G.T.
< Direktur
MARJOHAN & CO., CV
KAYU GERGAJIAN
; 77
` Ds. Peninjauan
Mersam, Batang Hari 36654
Jambi
> Asmori Amir
< Bag. Produksi
MERANTI JAYA SAWMILL
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Desa Tasuk
Gunung Tabur, Berau 77352
Kalimantan Timur
% 0554-21702 # 0554-21877
> Yosef
< Staf Administrasi Umum
: Jl.Durian I No.250a Tg.Redep Berau
MITRA BUANA EMAS, PT
KAYU GERGAJIAN
; 45
` Jl. Slamet Riyadi No.1977
Ilir Timur Ii, Palembang 30015
Sumatera Selatan
% 0711-711226
> Ronnie Tjiok
< Direktur
MITRA GOLDEN FASIPIK
KAYU GERGAJIAN
; 78
` Jl.Cukanggalih
Curug, Tangerang
Banten
MITRA USAHA PERKASA, PT
PENGERINGAN KAYU
; 37
` Jl. Raya Siwalan Panji 43
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8947600
MUSI RAWAS JAYATAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Jl. Lintas Sumatera Km. 46
Karang Jaya, Musi Rawas 31654
Sumatera Selatan
% 323209
> H. Talha
< Direktur
MUTIARA HUTAN, PT
KAYU GERGAJIAN
; 28
` Muaro Sakai Pancung Soal
Lunang Silaut, Pesisir Selatan 25673
Sumatera Barat
% (0751) 35320 # (0751) 35320
> Nelvia
< Adm Keuangan
: Jl.Dr.Sutomo No.3 Kotamadya Padang
NAN GOMBANG, CV
KAYU GERGAJIAN
; 78
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` Muaro Sakai Inderapura
Lunang Silaut, Pesisir Selatan 25673
Sumatera Barat
> Matrawati
< A D M
NANSARI PRIMA PLYWOOD, PT
KAYU GERGAJIAN
; 564
` Desa Sembubuk
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-20514
> Sumadi
< Administrasi
NURTIBA BARU. CV
JATI GERGAJIAN
; 51
` Desa Lia Balano
Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
> Ismail
< Pimpinan
NUSACHANDRA PERKASA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 193
` Jl. Bangun Mulya No.33
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8454106,8454107 # 061-8454105
> Alwan
< Direktur
E     chandrap@indosat.net.id
NYIUR MAS MANDIRI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 30
` Desa Luk Sagu
Tinangkung, Banggai Kepulauan 94785
Sulawesi Tengah
% 0461-21025 # 0461-22181
> Surini
< Accounting
PARENGGEAN MAKMUR,CV
SAWNTIMBER
; 30
` Desa Parenggean
Parenggean, Kotawaringin Timur 74322
Kalimantan Tengah
> Iskandar
< Manager
PELITA RIMBA ALAM, CV
SAWNTIMBER
; 60
` Desa Palangan
Kota Besi, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
> Ir. Hendry Gunawan
< Kuasa Direktur
PELITA TAMA INDAH RAYA, PT
KAYU OLAHAN
; 43
` Jl. Margomulyo Kav 8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7491196 # 031-7491196
> Abd Suud
< Kabag Umum
PENGGERGAJIAN PRASOJO, UD
KAYU GERGAJIAN
; 23
` Pindan Rt.03/IV
Weru, Sukoharjo 57562
Jawa Tengah
% 081-2711410
> Dirjosuwignyo
< Pengusaha
PERHUTANI JATIROGO, PERUM PGMI,II
KAYU GERGAJIAN
; 80
` Jl. Raya 17 Jatirogo,
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551039 # 551750
> Ir.Hindro Priatno
< A D M
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lt 8-11 Jkt
10270
PERUM PERHUTANI KPH NGAWI
KAYU GERGAJIAN
; 66
` Dsn Banjarejo
Pitu, Ngawi 63252
Jawa Timur
> Didik Kurniadi
< Staf Tata Usaha
: A Yani 10 Ngawi, Jl
PRIMA JAYA SENTOSA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 22
` Jl. Karya Darma No. 88
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941737
> SE
< Pelaksana
PRIMA JAYA, UD
KAYU GERGAJIAN
; 50
` Jl. Buntaran 2,
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 270531
> Budi Hartono
< Pemilik
PRNGG MITRA ABADI, CV
SAWNTIMBER
; 24
` Ds. Butuh
Tengaran, Semarang
Jawa Tengah
% 081-56501720
> Evan Eka N
< Manager
PULAU INDAH PT.
KAYU GERGAJIAN
; 48
` Ds. Simpang Lidah Batu Ampar
Batu Ampar, Pontianak
Kalimantan Barat
> Fransiska.P
< Staf Administrasi
PUTRA JAYA
KAYU GERGAJIAN
; 34
` Desa Naman Jahe
Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
> Muliadi
< Kepala Lapangan
PUTRA MAJA SUKSES ABADI, PT
PASAGEN
; 49
` Jl. Senduro Purwosono
Sumbersuko, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334887198
> Handoko Candra
< Pengusaha
PUTRA MULIA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 38
` Desa Namo Mbelin Kuala
Kuala, Langkat
Sumatera Utara
> Akong
RANDU AGUNG / DAMAR PALIL, UD
KAYU GERGAJIAN PINUS DAN MAHONI
; 20
` Jl. Langgar Gedung 25,
Campurdarat, Tulungagung 66272
Jawa Timur
% 531228 # 531228
> Sudarwati
REJO, UD
KAYU GERGAJIAN
; 42
` Bendorejo Rt.04/02
Pogalan, Trenggalek 66371
Jawa Timur
% 0355-793792 # 0355-793792
> Supardi
< Direktur
RH THOYIB SAWMILL
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Rt.02 Kel. Tanjung Raden
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
% 0741-36264
> R Ansori
< Wakil Direktur
RIKA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 99
` Jl.Lintas Sumatera Km 1
Pulau Punjung, Sawahlunto/sijunjung 27573
Sumatera Barat
% (0754) 40278 # (0754) 40208
> Edward
< General Manager
RIMBA GEMILANG SAKTI, CV
KAYU KARET GERGAJIAN
; 35
` Desa Bumi Ratu
Blambangan Umpu, Way Kanan 34564
Lampung
% 0828-7042280
> Hasan Basri
< Staf
RIMBA HARAPAN SAWMILL
KAYU GERGAJIAN
; 36
` Jl. Harapan No. 5
Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat 36511
Jambi
% 0742-21038
> Yulidiyawati
< Personalia
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RIMBA MAS JAYA, CV
JASA KAYU GERGAJIAN
; 27
` Jl. Mayj Sungkono No. 17
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3983579, 3982616 # 031-3983579
> Tarimo
< Direktur
RIMBA PRIMA NUSANTARA, PT
KAYU MERBAU
; 312
` Jl.H.Sunandar Priyo Sudarmo No.25
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 8963402 # 896407
> Ratna
< Sekertaris
RIMBA RAYA BARU,PT
KAYU GERGAJIAN
; 60
` Desa Semaran
Pauh, Sarolangun 37391
Jambi
% 0745-91310
> Ir.Soekmonohadi
< General Manager
RIMBA WOOD AIR LESTARI, PT
KAYU GERGAJIAN
; 444
` Jl Rangkas Bitung Km 6,8
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480555
> Ir.Rudi Halim
< Direktur
RIZKY HIDAWOOD, PT
KAYU OLAHAN
; 66
` Jl. Raya Serang Km 26,8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5952570 # 5952572
> Farida Iriyanti
< Direktur
SABAR MUKTI
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl. Raya Kutosari
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-641194
> Irwanto
< Pemilik
SALIX BINTAMA PRIMA, PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 245
` Jl. Raya Medan - Lubuk Pakam Km 21,1
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941543 # 061-7940426
> Riono Ks
< Personalia
: Jl. Lebong No.31-C (d/H 33) Medan 20214
$ (061)-07361679 @ (061)-07369531
E     salix@indosat.net.id
SAMA PERMAI UTAMA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 40
` Jl. Pangeran Antasari No. 24
Jambi Timur, Jambi
Jambi
% 0741-23936 # 0741-22492
> Heru Wijaya
< Pimpinan
SARANA MANIS PERKASA, PT
JASA PENGERINGAN KAYU
; 31
` Jl. Palm Manis III No. 28
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5919582
> Alex
< Direktur
SARI BUMI, UD
KAYU JATI GERGAJIAN
; 21
` Jl Raya Petung Km 15
Bangsalsari, Jember 68154
Jawa Timur
% 0331-712359
> Saiful Barri
< Pimpinan
SARI GUNUNG
KAYU BALAU GERGAJIAN
; 21
` Ds. Jatisari
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 0351-367557
> Wiwin Sugiarti
< Administrasi
SARI HIJAU MUTIARA, PT
PAPAN (KAYU GERGAJIAN)
; 20
` Taman Raja
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat 36552
Jambi
% 61366
> Abbas
< Tata Usaha
SARI HIJAU MUTIARA, PT
KAYU GERGAJIAN
; 125
` Kp Kadu Desa Sukamulya Desa Sukamulya
Cikupa, Tangerang
Banten
SENANG
SAWNTIMBER
; 22
` Jl. Raya Laweyan
Sumberasih, Probolinggo
Jawa Timur
% 0335-432767
> Guntjoro Kusiono
< Direktur
SENI FLORA
KAYU SAWNTIMBER
; 21
` Jl. Cendrawasi No. 45 Lingkungan I
Kota Selatan, Gorontalo 96114
Gorontalo
% 0435-826222
> Hj. A.R Pakaya
< Karyawan
SETIA JAYA
KAYU GERGAJIAN
; 39
` Jl.Kadu Agung No.31/Raya Gunung Kencana
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 0252-201228
> Hadma Nur
< Wakil Pimpinan
SINAR JATI
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl. Nuri Sengkang
Tempe, Wajo 90915
Sulawesi Selatan
> M. Thamrin
< Pimpinan
SRI UNTUNG SAW MILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 29
` Desa Pelayang Rambahan
Muara Bulian, Batang Hari 36613
Jambi
> Aliong
< Kuasa Direktur
SRIGATI BARU, CV
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Jl Lintas Timur Desa Sengeti
Sekernan, Muaro Jambi
Jambi
> Anisa
< Adm. Perkayuan
SULAWESI EBONY SENTRA, PT
KAYU LUNAK
; 71
` Jl Palu Pantoloan Mamboro
Palu Utara, Palu
Sulawesi Tengah
% 0451-423210
> Arifudin
< Administrasi Pabrik
SUMBER ALAM
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Jl. Raya Gondang
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
> Safwani
< Pengusaha
SUMBER REJEKI SAWMILL
KAYU GERGAJIAN
; 29
` Wonokasihan Desa Gayam
Gurah, Kediri 64181
Jawa Timur
> Ruslan
< Pimpinan
: Sukarno Hatta Kediri, Jl
$ 92650
SURYA KEDI LESTARI, UD
PENGERINGAN KAYU
; 22
` Jl. Tambak Langon Indah II Blok A No.3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7497233 # 031-7497233
> Anton
< Administrasi
SUWARAN JAYA TRADING COY.LTD, PT
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20103 Pengawetan rotan,
bambu, dan sejenisnya
-  Preserved rattan,
bamboo and the like 
SAWNTIMBER
; 410
` Juata Kr. Harapan Tarakan
Tarakan Barat, Tarakan 77111
Kalimantan Timur
% 0551-22934 # 0551-22934
> Winaryo
< Office Manager
: Jl. Karang Balik No.2 Tarakan 77112
$ (551)-21921000 @ (551)-21061000
TANJUNG RAYA TIMBER CO LTD, PT
SAWNTIMBER HUTAN
; 124
` Jl. Antasan Bromo Desa Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Haris Purwadi
< Manager Accounting
: Jl.Kh.Hasyim Ashari No.37.A Jakarta Pusat
TAPAN JAYA, CV
KAYU GERGAJIAN
; 43
` Lubuk Sariek Silaut
Lunang Silaut, Pesisir Selatan
Sumatera Barat
> Syafril Tulis
< Tata Usaha
TATA LESTARI, CV
JASA PENGERINGAN KAYU
; 36
` Jl. Veteran Segoromadu No. 12
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 031-3984240 # 031-3984239
> Nurjannah
< Finance
TERAS ASIA SAWMILL, PT
KAYU GERGAJIAN
; 26
` Simpang Gaung
Gaung, Indragiri Hilir 29253
Riau
> Akuang
< Direktur
TIMBER INDO KAYA PERKASA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 34
` Jl. Batang Kuis No. 61
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942302
> Tjipto
< Direktur Utama
TITAN SUPERINDO WOOD MFG,PT
KAYU GERGAJIAN
; 941
` Jl.Raya Kerawang Cikampek Ds Tamelang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-431841 # 0267-431844
> Djelfie Kaligis
< Kepala Personalia
TRI CAKRAWALA PUTRA, PT
KAYU OLAHAN UNTUK BANGUNAN
; 52
` Jl. Raya Citemu Km 7
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510184
> H. Aman Surachman
< Pimpinan
TRI TUNGGAL MANDIRI, CV
KAYU GERGAJIAN
; 27
` Kelurahan Mendono
Kintom, Banggai 64763
Sulawesi Tengah
% 0461-22881
> Ade Banun
TRI TUNGGAL SAWMILL, CV
KAYU GERGAJIAN
; 36
` Rt.01 Kel Pasir Panjang
Danau Teluk, Jambi 36265
Jambi
% 0741-61838
> Suryani
< Wakil
TRISAKTI ENTERPRINDO, PT
KAYU GERGAJIAN
; 152
` Jl. Gatot Subroto No. 12
Tojo, Poso 94611
Sulawesi Tengah
% 0452-22029
> Tune Monoarfa
< Administrasi
TRISAKTI, CV
KAYU GERGAJIAN
; 20
` Sungai Bindu Bangka Kota
Payung, Bangka 33178
Bangka Belitung
% 421825
> A. Malik Yazid
< Direktur
TUNAS HARAPAN
JASA PENGGERGAJIAN KAYU
; 33
` Jl. Mayjen Sungkono No. 16
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 031-3970517 # 031-3970517
> Nur Latifah
< Bagian Umum
USAHA BUANA BINA MEKAR, PT (UBBI
MEKAR)
KAYU GERGAJIAN
; 564
` Desa Pulau Cawan
Mandah, Indragiri Hilir
Riau
% 0768-21169-21480 # 0768-22169
> Bakhtar Bakhtiar,sh
< Wakil Manager
USAHA KARYA BUDITAMA,PT
SWANTIMBER
; 38
` Jl. Adisucipto Km 8,1
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Marsoto Taslim
< Direktur
USMAN TAMA
KAYU GERGAJIAN
; 22
` Desa Posso
Kwandang, Gorontalo 96252
Gorontalo
> Usman Tama
< Pemilik
WISMA JAYA
KAYU JATI OLAHAN
; 42
` Jl. Veteran Segoromadu
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
WOODAYA NATAMAS, PT
PULAI
; 93
` Desa Serdang Kulon Rt9/3 Desa Serdang Kulon
Panongan, Tangerang 15710
Banten
% 021-55794176 # 021-55794175
> Teguh Widodo
< Personalia & Umum
AGUNG NUSA ROTAN
ROTAN KERING
; 21
` Jl. Lintas Propinsi Km 7,5
Batulicin, Tanah Bumbu 72171
Kalimantan Selatan
> Daniel
< Pengusaha
ALI RANI, HAJI
ROTAN KERING
; 27
` B O N E R O M B O
Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> Haji Ali. R
< Pimpinan
ARIDHO,UD
ROTAN
; 26
` Jl. Sumber Rejeki
Wundulako, Kolaka 93561
Sulawesi Tenggara
> Ir Syamsu Alam
< Manager
BARITO INDONESIA TIMUR, CV
ROTAN ASALAN
; 150
` Jl. Lintas Sumbawa - Pel. Tano Km 18
Labuhan Badas, Sumbawa 84362
Nusa Tenggara Barat
% 0371-21828
> Sri Sumiati
< Sekretaris
BASRI ZAKARYAH, HAJI
ROTAN KERING
; 25
` Bonerombo
Kulisusu, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> H. Basri Zakariah
< Pimpinan
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20104 Pengolahan rotan  -
Processed rattan 
BUMI ALAM SEJAHTERA, CV
ROTAN POLES
; 164
` Kel Bunta I Bunta
Bunta, Banggai 94753
Sulawesi Tengah
> M. Walelang
< Direktur
BUMI RAYA, CV
MANAU POLIS
; 24
` Jl. Raya Bandar Buat Rt 001 Rw 02 No. 26
Lubuk Kilangan, Padang 25232
Sumatera Barat
% 0751-72607
> Darmadi
< Pimpinan
BURITAN, CV
ROTAN SETENGAH JADI
; 23
` Sagerat Bitung
Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 862637 # 865637
> Janen Lasug
< Bagian Pembukuan
: Jl.Sisingamangaraja No.543 Manado 95121
$ (043)-10862637 @ (043)-10860637
DJOHAN SURYA
ROTAN OLAHAN
; 29
` Jl. Kenanga I No. 22
Lubuk Linggau Barat, Lubuk Linggau 31617
Sumatera Selatan
% 0733-322147
> Herman Surya
< Wakil Pimpinan
HABRA, HAJI
ROTAN KERING
; 30
` Desa Waode Buri
Kulisusu Utara, Muna
Sulawesi Tenggara
> H. Habra
< Pimpinan
J O N I
ROTAN KERING
; 24
` Desa Waodeburi
Kulisusu Utara, Muna 93672
Sulawesi Tenggara
> Joni
< Pimpinan
KHARISMA JAYA, CV
ROTAN PITRIT
; 51
` Desa Tegalsari
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321443
> Yati
< Wakil Pimpinan
LA MADI
ROTAN KERING
; 23
` Waodeburi
Kulisusu Utara, Muna 93676
Sulawesi Tenggara
> La Madi
< Pimpinan
MEKAR BARU, CV
ROTAN BULAT
; 123
` Jl. Baamang Tengah I Rt 012 Sampit
Baamang, Kotawaringin Timur 74321
Kalimantan Tengah
% 0531-21118
> H. Oesman Achmad
< Bagian Umum
SELEBES MOLISOL ROTAN
ROTAN POLISH
; 57
` Ds Kayumalue Pajeko Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Edhy G. Paparang
< Direktur
SUMBER MAKMUR JAYA PERKASA, PT
ROTAN POLISH
; 111
` Ds Kayumalue Ngapa Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491532 # 045-491550
> Nurmaida
< Staf Administrasi
TOGO JAYA, PT
ROTAN SETENGAH JADI
; 101
` Jl. Raja Eyato No. 43
Dungingi, Gorontalo 96134
Gorontalo
% 0435 821136 # 0435 823541
> Abdullah I
< Pembukuan
BELANICO, CV
ROTAN POLES
; 525
` Jl. Lupoyo No. 18 Lingkungan I
Kota Utara, Gorontalo 96123
Gorontalo
% 0435-822352 # 0435-821923
> Mulyadi
< Kuasa Usaha
BHINEKA FURINDO
ROTAN PITRIT
; 86
` Jl Kp Cikiwul Rt 02/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
CITRA RATTAN INDUSTRI, CV
ROTAN PITRIT
; 95
` Beringin Bendo Rt.04/03, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885640 # 5031667
> Djakro
< Direktur Utama
DUA BERSAUDARA, CV / ARIDHO
ROTAN PITRIT
; 44
` Jl Sawit No 107
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320592
> H Basari
< Pimpinan
DUTA BARITO CV
HATI ROTAN
; 355
` Jl.Keramat Kampung Basirih Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56836
> Dipo Pranoto
< Staf Administrasi
: Jl.Hasanudin Hm 80, Banjarmasin 70111
$ (511)-00069963
FAIRCO SENTOSA ABADI, PT
BATANG ROTAN
; 472
` Ds Kayumalue Ngapa Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Ridwan Yusuf
< Staf Personalia
FAIRGO INDAH, PT
KULIT ROTAN
; 351
` Jl. Banyiur Luar Rt.12 Banjar-Masin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Andy Iskandar
< Manager
FAMILI,UD
ROTAN POLES
; 72
` Tasiu
Kalukku, Mamuju
Sulawesi Selatan
> Hamsah S.
< Pimpinan
HAI WEE ROTAN, PT
ROTAN
; 89
` Jl. Tambak Langon Indah No.7
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7495008
> Ongko Siyan
< Direktur
HASIL RIMBA SULTENG, PT
ROTAN CARE
; 261
` Ds Kayumalue Ngapa Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Meyke Tatulus
< Staf Administrasi
INDRA JAYA, CV
ROTAN BATANG POLIS 30>ML
; 32
` Jl.Perintis Kemerdekaan Km 16
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
> Sugianto Tandiara
< Manager Pemasaran
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20211 Kayu lapis  -  Plywood
JATI JAYA LESTARI, CV
ROTAN POLES
; 37
` Desa Puosu Jaya
Konda, Konawe Selatan 93374
Sulawesi Tenggara
% 0401-328319
> Andi Fatmawati
< Staf Keuangan
JATINDO PERKASA, CV
ROTAN CORE
; 26
` Jl. Raya Plumbon - Sumber Purbawinangun
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321424
> Wika Tandean
< Direktur
KALI JAYA & CO, FA
ROTAN
; 279
` Jl.Kima Raya No. 81
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 512951 # 512992
> Elly Alie
< Wakil Direktur
KENCANA SAKTI RATTAN, CV
ROTAN POLIS
; 47
` Ds Baiya Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Misri Batjo
< Bagian Administrasi
LOLI ROTAN MAS, PT
ROTAN POLES
; 76
` Desa Loli Tasi Buri
Banawa, Donggala 94351
Sulawesi Tengah
% 21136
> Kalma
< Administrasi
MANAO SUMATERA, CV
PENGOLAHAN ROTAN
; 34
` Jl. Setia Ujung No.36
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8472337 # 061-8474512
> Legino
< Personalia
MASCOT, CV
ROTAN POLES
; 77
` Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 24
Baruga, Kota Kendari 93116
Sulawesi Tenggara
% 0401-390758 # 0401-390757
> Lubis
< Tata Usaha
NIVIRON MANUNGGAL, PT
ROTAN POLES
; 65
` Jl. Salodong No.64
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90242
Sulawesi Selatan
% 0411-514080 # 0411-514090
> Stepanus Linggi, SE
< Accounting
NUSANTARA ROTAN, CV
ROTAN POLES
; 51
` Jl Manua No 139
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321148 # 0231-321249
> A Buchori
< Pimpinan
PASIR ULSAMAS ABADI, PT
HATI ROTAN
; 85
` Namasina Desa Taniwel
Taniwel, Maluku Tengah 97561
Maluku
> Jan Darma
< Direktur
POLA SULTRA,CV
ROTAN POLES
; 94
` Desa Koholifano
Pasir Putih, Muna 93674
Sulawesi Tenggara
% 0403-22353
> L.M Falihi
< Direktur
SAPTA UNGGUL, PT
ROTAN POLES
; 118
` Kel Buluri Palu
Palu Barat, Palu 94228
Sulawesi Tengah
% 0451-423160
> Arifudin
< Adm. Pabrik
SAPTA UTAMA,UD
ROTAN POLIS SETENGAH JADI
; 49
` Kelurahan Talia
Abeli, Kota Kendari 93236
Sulawesi Tenggara
> Peter Lie
< Direktur
SINAR BERU - BERU
ROTAN POLES
; 56
` Jl. Trans Sulawesi
Kalukku, Mamuju 91561
Sulawesi Selatan
> Hj. Saodah
< Direktur
SINAR WONOMULYO
ROTAN POLES
; 102
` Jl. Tabri No. 17
Wonomulyo, Polewali Mamasa 91352
Sulawesi Selatan
% 0428-51236
> Drs. H. Alibas Lika
< Manager
SINAR WONOMULYO
ROTAN POLES
; 44
` Jl. Ir. Sutami No. 15
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 0411-510782 # 0411-510781
> H. Ruslan Achmad
< Administrasi
SULAWESI RATTAN, CV
ROTAN POLES
; 52
` Jl. Trans Sulawesi Tondo Kelurahan Talise
Palu Timur, Palu 94111
Sulawesi Tengah
% 0451-421103 # 0451-26838
> Henny
< Direktur
SURYA JATI AGUNG, CV
ROTAN POLES
; 38
` Jl.Salodong No 60 Rw 1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
> Sompa S.
< Direktur
SURYA SAKTI, CV
ROTAN POLES
; 56
` Jl. Raya Limboto
Telaga Biru, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435-881484
> Hamid Kadir
< Kepala Bagian Pembukuan
TULUS TRI TUNGGAL, PT
ROTAN POLES
; 40
` Jl. Tadulako Desa Tambun
Baolan, Toli-toli 95411
Sulawesi Tengah
% 0453-22996 # 0453-23204
> Teguh Siswanto
< Kepala Unit
UNAAHA INDAH, PT
ROTAN POLES
; 128
` Jl. Raya Tuoy No. 41
Unaaha, Konawe ( Kendari ) 93419
Sulawesi Tenggara
% 0408-21055 # 0408-21055
> Haris Samsuri
< Koordinator
US BAHARI INDAH
ROTAN POLISH
; 41
` Jln H.A. Saping
Watang Sawitto, Pinrang
Sulawesi Selatan
ANDI
PEMOTONGAN TRIPLEK
; 22
` Ds Sidowayah
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-743189
> Andy Ongkojoyo
< Pemilik
ASASS
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PLYWOOD
; 40
` Ghhg
Sirimau, Ambon
Maluku
% 2121 # 2121
> Sds
ASIA FORESTAMA RAYA (RGM GROUP), PT
KAYU LAPIS
; 2463
` Jl. Terminal Lama 75
Rumbai Pesisir, Pekan Baru 28261
Riau
% 0761-51422 # 0761-52937
> Aulia Amri,sh
< Personalia
ASIA FORESTAMA RAYA, PT
PLYWOOD
; 1427
` Blok Songo Kota Pinang
Kota Pinang, Labuhan Batu
Sumatera Utara
% 0624-95024
> Tawip Sinda
< Direktur
BALIKPAPAN FOREST INDUSTRY, PT
KAYU LAPIS
; 1260
` Desa Sotek
Penajam, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
% 24366 # 36740
> Dwi Y
: Wisma Korindo,jl.Mt Haryono Kav.62 Lt.12-15 Jkt
$ (021)-07975959 @ (021)-07976412
BARITO PASIFIC TIMBER PT
PLYWOOD
; 768
` Desa Jelapat
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 68978, 68757
> Herman Wiyono
< General Manager Industri
: Wisma Barito Pasific Tower Jl.S.Parman Kav.62-63
11410
$ (021)-05306711 @ (021)-05306680
BUMI PUTERA, PT
KAYU SAWN TIMBER EX K/D
; 30
` Jababeka Xviie Blok U 23 B
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89106568 # 021-89106566
DAYA BESAR AGUNG CORPORATION, PT
KAYU LAPIS
; 1943
` Jl. Desa Bukuan Palaran Rt 052 Rw 08
Palaran, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541- 737838 # 0541- 738718
DAYA MUSTIKA INTI PRIMA, PT
KAYU LAPIS
; 527
` Jl Babakan Km 14 Desa Parakan Lima
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321412 # 0266-321510
> Sarkoen Suprayitno
< Direktur
: Intercon Plasa Blok D 18 Jl Merayu Ilir Raya Jkt
GAYA WAHANA TIMBER, PT
PLYWOOD
; 1278
` Desa Kemingking
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
> Asmori Amir
< Bag. Produksi
HENRISON IRIANA,PT
PLYWOOD
; 3009
` Desa Arar
Salawati, Sorong
Irian Jaya Barat
% 0951-22502,23777
HYMOLD INDONESIA, PT
KAYU SAWN TIMBER EX K/D
; 350
` Mm 2100 Jl Lombok I Blok M 2-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980737 # 021-8980708
INDAH RAYA WIDYA PLYWOOD
INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 685
` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% 311489 # 311554
INDUSTRI KAYU MERANTI MUSTIKA, PT
PLYWOOD
; 595
` Jl. Hm Arsyad Km.15
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah
% 0531-21591 # 0531-22629
> Surosoh Suhaimi
< Pimpinan
INKATRI ALBAZIA PT
KAYU LAPIS
; 160
` Kmp Cibolang Rt.05/05
Mande, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-317363-317089
> Sapril
< Pimpinan
INNE DONGWHA DEVELOPMENT LTD, PT
KAYU LAPIS
; 670
` Desa Jenebora
Penajam, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
% 24366 # 36740
> Umar L
: Wisma Korindo,jl.Mt Haryono Kav.62 Jakarta
$ (021)-07975959 @ (021)-07976412
INTERNATIONAL TIMBER CORP.
INDONESIA, PT
PLYWOOD
; 2308
` Maridan
Sepaku, Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
% (0542) 840005 # (0542) 840014
> Elmiaty
< Staf
: Jl.Harsono Rm No.54 Ragunan Jakarta Selatan
12550
$ (021)-07800493 @ (021)-07801017
JATI CAHAYA CEMERLANG PLYWOOD IND,
PT
PLYWOOD
; 1114
` Batu Gong Passo
Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku
% (0911)61194 SD 61199
KARTIKA GRAHA, CV
LANTAI KAYU
; 38
` Kumitir
Jatirejo, Mojokerto
Jawa Timur
KATINGAN TIMBER COMPANY, PT
KAYU LAPIS PLYWOOD
; 1434
` Jl.Ir.Sutami Po.Box.1266
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 511212 # 511230-511240
> Yusuf Siman T, SE
< Manager Administrasi Umum
KAYU ALAM PERKASA RAYA, PT
PLYWOOD
; 2978
` Loa Kumbar
Loa Janan, Kutai
Kalimantan Timur
: Jl Serindit No.12 Samarinda
KAYU LAPIS INDONESIA, PT
PLYWOOD
; 5993
` Ds. Mororejo
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8662980
> H. Pramono Hadi
< Kabag Akutansi
: Jl.Letjen S.Parman Kav 67 Jakarta
$ 5306448 @ 22425
KURNIA MUSI PLYWOOD INDUSTRIES, CO,
PT
PLYWOOD
; 1497
` Pulau Borang, Desa Merah Mata
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Sei Rendsng No.94 Palembang 30123
KUTAI TIMBER INDONESIA, PT
PLYWOOD
; 1927
` Jl. Tanjung Tembaga Baru
Mayangan, Probolinggo 67218
Jawa Timur
% 0335-422412 # 0335-421669
> Capt.M.Sain Latief
< Manager Umum
: Summitmas II Lt 6 Jend.Sudirman Kav.61-62, Jl jkt
12190
$ (000)-02521260 @ (000)-05200213
E     pr@kti.co.id
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LOKA RAHAYU PLYWOOD GROUP, PT
PLYWOOD
; 615
` Desa Kemingking
Maro Sebo, Muaro Jambi 36381
Jambi
> Herman
< A D M
MANGOLE TIMBER PRODUCERS, PT
PLYWOOD
; 3644
` Falabisahaya P Mangole
Taliabu Timur, Maluku Utara
Maluku
% 53229;73127 # (0911)41597
> Aciang
< Acounting
MEGA TIARA INTERNATIONAL, PT
POLY ( PAPAN JADI )
; 75
` Jl.Eka Surya Gg.Sidodadi No.34
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7030310
> J. Lumban Toruan
< Bagian Umum
MUGI TRIMAN INTERCONTINENTAL, PT
PLYWOOD
; 1594
` Koto Kandis Dendang
Dendang, Tanjung Jabung Timur 36561
Jambi
% 0741-671135 # 0741-52829
> Basir Abas
< Manager
MURNI JATI
KERAJINAN KAYUKAYU JATI
; 21
` Jl. Merpati 96
Kasiman, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0296 421491
NAVATANI PERSADA,PT
PLYWOOD
; 1050
` Desa Asam-Asam Kec. Jorong
Jorong, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
% (0512) 22318 # (0512) 22328
> I Made Suarta
< General Manager
OLYMPIA VENEER PRODUCT, PT
PLYWOOD
; 100
` Pulau Jumat
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau
PALOPO ALAM LESTARI, PT
KAYU LAPIS
; 208
` Dusun Saluanna
 , Luwu Timur
Sulawesi Selatan
PRABU ALASKA.PT
PLYWOOD
; 819
` Jl. Yos Sudarso No.168/Tj.Purbadi Karas
Fak-fak, Fak-fak 98612
Irian Jaya Barat
% 0956 22734 # 0956 22735
> Inpol Matondang, SE
< Kabag Umum & Personalia
PRISMA, CV
PLYWOOD OLAHAN
; 40
` Jl. Rahayu Tembung Psr VII
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-7380019
> Suwandi Iwan, SE
< Kepala Proyek
PYRAMID CV
KAYU SAWN TIMBER EX K/D
; 87
` Dusun Nasarete
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
% 21029
> Fery Tanaya
< Direktur
SATYA RAYA INDAH WOOD BASED
IND/SRIWI,PT
PLYWOOD
; 2829
` Jln Raya Anyer Km 124
Ciwandan, Cilegon 42166
Banten
% 0254-601127
> Andi A
< Staf Personalia
SENGON KONDANG NUSANTARA, PT
WOODEN SHEET, JOINTING DLL
; 392
` Dsn. Gabug
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 335066, 335088 # 0293 335077
> Chandra Lumy
< Direktur
SIAK RAYA TIMBER, PT
PLYWOOD
; 2092
` Suak Rengas-Sei Mempura
Kerinci Kanan, S I A K 28771
Riau
% 0 7 6 4 - 2 0 0 8 9 / 0 7 6 1 - 3 1 3 3  #
0764-20089/761-224
> Syarifuddin
< Direktur
SUMBER MAS INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 2223
` Jl. Kapt Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981511 # 3981514
> Sunarto. R
< Direktur Muda
SUMBER REJEKI, CV
TRIPLEK KECIL
; 25
` Jl. Anjasmoro 47 Rt.03/04
Lawang, Malang 65213
Jawa Timur
% 0341-427216
> Ira Puspitaningsih
< Sekretaris
SURYA MANDIRI CV
BARE CORE
; 63
` Jl Raya Magelang Semarang
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293-714028 # 0293-714028
> Suhadi Sudibyo
< Direktur
TATA LESTARI RIMBA BUANA, PT
KAYU LAPIS
; 742
` Jl.Magelang-Purworejo Km. 9
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 365350 # 0293 365352
> Nawi Sononagoro
< Kabag Personalia
TJIPTA RIMBA DJAYA, PT
KAYU LAPIS
; 2352
` Jl. Kl Yos Sudarso Km 7/Jl.H.M.Yamin No.46
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 6 1 3 5 2 5 , 4 5 2 5 7 9 9  #
061-6617932,4524422
> Buyung Tjioe
< Direktur
: Jl. Prof.H.M.Yamin Sh,no.46 Medan 20234
$ (000)-00525799 @ (000)-00524422
TRI CAHAYA PURNAMA, PT
TRIPLEK ALBASIAH
; 235
` Ds.Campurejo
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-571590
> Cahyadi Sp
< Direktur Utama
TRI STAR NAGA, PT
TRIPLEK
; 20
` Jl Poglar No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6192553
> Farida
< Staf
TRIPLEX WIJAYA
TRIPLEX
; 30
` Jl. Dr Cipto 16 Gg.Kalianyar
Lawang, Malang 65215
Jawa Timur
% 0341-426683
> Eddy Angka Wijaya
< Pemilik
TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD
INDUSTRIES,PT
PLYWOOD
; 2770
` Sidangoli Telex.73159
 ,
Maluku
% 21821; 21723 # 21616;21514
> G.L. Fonsin
< General Manager Finance & Adm.
TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD
INDUSTRIES,PT
PLYWOOD
; 2770
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20212 Kayu  lapis  laminasi,
termasuk decorative
plywood  -  Laminated
b o a r d  i n c l u d i n g
decorative plywood 
` Sidangoli Telex.73159
Jailolo, Maluku Utara
Maluku
% 21821; 21723 # 21616;21514
> G.L. Fonsin
< General Manager Finance & Ad
WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1720
` Jl. Trisakti Komp. Uka Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 66104 # 66842
> Yenny Mathias
< Staf Accounting
ABIROWO KRESNO, PT
PLYWOOD
; 423
` Kidung Winong Rt.01/I
Nguter, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0822775175
ANDATU LESTARI PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1542
` Jl. Soekarno Hatta Km.11 Suwarso Bsc(0721)31120,31264
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31120
> Swarso,bsc.
< Kepala Personalia
ANTANG PERMAI PLYWOOD IND, PT
PLYWOOD
; 827
` Kamp Murung Keramat
Selat, Kapuas
Kalimantan Tengah
% 0513 22739 # 0513 22740
> Noor Aini
< Kabag. Umum
ARTIKA OPTIMA INTI, PT
PLYWOOD
; 5327
` Waisarisa
Kairatu, Maluku Tengah
Maluku
% 61292;61293 # 61294
> M.Yusuf Sudradjat
< Kuasa Direksi
AUSTRAL BINA, PT
PLYWOOD
; 1476
` Jl. Byna Harapan Rt.7 Kel. Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56809 - 56845 # 68890
> Marten Pangalinan
< Personalia
: Jl.Hr.Rasunan Said Kav.X Jak-Sel(graha Internusa)
12590
$ (021)-05267834 @ (021)-05267837
BADE MAKMUR ORISSA, PT
PLYWOOD
; 1203
` Jl. Gerbang Makmur Kampung Asiki
Merauke, Merauke
Irian Jaya Timur
% 0971-322232 # 0971-322231
> Sabara Dawenan, SE
< Kepala Cabang
BARITO PACIFIC TIMBER TBK , PT
PLYWOOD
; 901
` Parit Bugis Desa Kuala Dua
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Budi Hadi Brata,se,mm
< Kuasa Direksi
BENUA INDAH, PT
PLYWOOD
; 4324
` Sei Adung Desa Kuala Dua
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Drs Kodjin Haryadi
< Manager Operasional
BINA SATRIA ABADI SENTOSA, PT
FANCY PLYWOOD
; 285
` Jl. Raya Bringkang
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 031-7911473 # 031-7911473
> Trio Maria
< Accounting
E     binasatria@telkom.net
BINTANG KARYA PARTIKEL, PT
PLYWOOD
; 50
` Jl Kh Ez. Mutaqin Rt 04/2
Periuk, Tangerang
Banten
BUDI INDAH MULIA MANDIRI, PT
PLYWOOD
; 425
` Jl. Raya Dumai-Duri
Bukit Kapur, D U M A I
Riau
% 0765-31124 # 0765-439082
> H. Masnur
< Manager
CENTRAL KARDA, PT
KAYU LAPIS
; 532
` Jl. Korindo No. 77 Pangkalan Bun
Arut Selatan, Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
% 0532-21156, 21158 # 0532-21422
> Margo Sutopo
< Kasie
DAYA SAKTI UNGGUL CORPORATION, PT
PLYWOOD
; 3740
` Desa Jelapat
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% 0511-4365663 # 0511-4365662
> Willy Soetarto
< Direktur
: Wisma Bsg,jl.Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat
13160
$ (021)-03505380 @ (021)-03505381
DECORINDO INTI ALAM, PT
FANCY PLYWOOD
; 527
` Desa Beringin
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri Rt.14 Banjarmasin. 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
BLACK BOARD MERANTI
; 611
` Jl. Kapten Darmo Sugondo 2,
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 981579 # 981937
> Drs.J.Tedjasukmana
< Direktur
: Ir H Juanda III/24 Jktpus
DHARMAWOOD AGUNG INDUSTRI, PT
PLYWOOD
; 222
` Jl. Ekonomi Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Kalimantan Timur
% 0541-272657-58 # 0541-272687
> Supatno Tjandra
< Ass. General Manager
DUTA RENDRA MULYA, PT
PLYWOOD
; 4314
` Suka Lanting Ds.Sungai Asam Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Syafiudidin
< Kabag Dad
DWIMA MANUNGGAL RAKSA WOOD
INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 1090
` Jl. Wiluyo Puspoyudo No.27
Balikpapan Barat, Balikpapan 76112
Kalimantan Timur
% (0542) 22255 # 33439
> Dwi Yunianto
: Dwima Plaza I Lantai 6 Jl. A.Yani Kav.67 Jakarta
10510
$ (021)-42065010 @ (021)-42065380
ERNA DJULIAWATI, PT
PLYWOOD
; 6443
` Kayu Tunu
Sanggau Kapuas, Sanggau
Kalimantan Barat
> Ir. Ahmad St. MM
< Kuasa Dagang Umum
EWAN SUPER WOOD, PT
PLYWOOD
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; 667
` Jl. Kh. Nasution Km 15
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28284
Riau
% 0761-679177
> Indra Muchtar
< Kabag. Accounting
GANI MULIA SEJAHTERA INDUSTRI, PT
PLYWOOD
; 1020
` Jl. Cipto Mangunkusumo
Samarinda Seberang, Samarinda
Kalimantan Timur
> Ari Subowo
< Staf Direktur
: Wisma Kalimanis-Jl.Letjend Haryono Mt Kav.33 Jkt
$ (021)-07985929 @ (021)-07985894
GUNUNG MERANTI RAYA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1347
` Desa Mantuil Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56865 # 68678
> Nanang T Alianto
< Accounting
: Jl.Kol.Sugiono No.75 Banjarmasin
$ (511)-00268992 @ (511)-00268980
HARIMAS JAYA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1864
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 1
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% 0541-273006 # 0541-274021
> Harun Ngabito, SE
< Staf Personalia
HARJOHN TIMBER LTD, PT
PLYWOOD
; 1675
` Kp. Parit Bugis Sungai Raya Ph.41088
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Rustadi Nilam
< Manager Industri
HENDRATNA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 3253
` Tepi Sungai Barito/Antasan Bromo Trisakti
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 360360 # 67937
> Irwan Mulyadi
< Direktur
: Jl.Pinangsia I/14e-F Jakarta 11110
$ (021)-06908352 @ (021)-06912422
IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES, PT
KAYU LAPIS
; 1300
` Jl. Sei Sayap Kampung Empat
Tarakan Timur, Tarakan 77124
Kalimantan Timur
% 0551-21011 # 0551-21900
> Ir. Ridwan Kahari
< Manager Personalia & Umum
INDAH KEJORA, PT
TEACK WOOD/FANCY PLYWOOD
; 272
` Ds. Ngerong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631611,612
> Kennarto Tanadi
< Direktur Utama
INTER RODA MAJU, PT
PLYWOOD
; 127
` Jl. Raya Rengat-Kuala Km 12
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-21707 # 0769-323485
> Sugiman
< Direktur Utama
INTRACAWOOD MANUFACTURING, PT
PLYWOOD
; 3768
` Jl. Aki Pingka Rt 013
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22908, 22909 # 0551-24357
> Ir. Mulia Adijaya, MM
< General Manager
: Jl.Terusan Lembang D-53 Jakrta Pusat 10310
$ (021)-03905751 @ (021)-00331663
E     intraca@indosat.net.id
JATI ALAM MUARA INDAH,PT
DECORATIVE PLYWOOD
; 158
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,6 Desa Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903638-42 # 5903637
> Djunaedi Tjandrakusuma
< Direktur
JATI DHARMA INDAH PLYOOD INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 1114
` Batu Gong
Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku
% (0911)61194;61195
JAYA TIMUR MURNI, PT
LAMINATED WOOD BLOCK PROFILES
; 39
` Jl. Pegadaian No.82/ Kebun Jeruk
Pangkalan Baru, Bangka 33171
Bangka Belitung
% 0717-424182/432828 # 0717-432996
> Soekandi
< Direktur Utama
KARUNIA WANA IKA WOOD
PLYWOOD
; 780
` Ds Jelapat Baru
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
> Armand Yuliwanto
< Asisten Manager
: Jl.Jend.A.Yani Km.4,5 No.18-19 Banjarmasin
70219
$ (511)-00255681 @ (511)-00215687
KATAN PRIMA PERMAI, PT
PLYWOOD
; 815
` Tepi Sungai Barito
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
> Agustina, SE
< Accounting
: Jl.Kpt.Tendean No.128 Banjarmasin
KAYAN RIVER INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 842
` Jl. Cipto Mangun Kusumo
Samarinda Seberang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-261771 # 0541-260810
> Drs. H. Hermansyah S.
< Kabag. Sekretariat
: Jl Gajah Mada No.27 Samarinda
KAYU LAPIS ASLI MURNI, PT
PLYWOOD
; 2079
` Jl. Ekonomi Rt.Xv Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 274034-274036 # (0541) 274038
: Komplek Duta Merlin Jl.Gajah Mada No.3-5
Jakarta
$ (021)-06338670 @ (021)-06347818
KETAPANG INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1602
` Jl Adi Sucipto Km 8 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Lim Kheng An, SE
< Manager Accounting & Finance
KORINDO ABADI, PT
PLYWOOD
; 1541
` Jl. Kijang Km 22 Sei Lekop
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24754 # 0771-24705
> Asful Anwar
< Kepala Kantor
KORINDO ARIABIMA SARI, PT
PLYWOOD
; 1531
` Jl. Korindo No. 77 Pangkalan Bun
Arut Selatan, Kotawaringin Barat
Kalimantan Tengah
% 0532-21156, 21158 # 0532-21422
> Lilik Ariyanto
< Kasi
MANGOLE TIMBER PRODUCERS, PT
PLYWOOD
; 3644
` Falabisahaya P Mangole
 ,
Maluku
% 53229;73127 # (0911)41597
> Aciang
< Accounting
MELAPI TIMBER, PT
KAYU LAPIS
; 2267
` Jl. Ekonomi
Sungai Kunjang, Samarinda 75000
Kalimantan Timur
% 0541-273979 # 0541-272614
> Nur Adji
< Factory Manager
: Jl Gajah Mada No.3-5 Jakarta
MERANTI SAKTI INDAH PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 654
` Jl. Cipto Mangun Kusumo
Samarinda Seberang, Samarinda
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Kalimantan Timur
% 0541-261771 # 0541-260810
> Drs. H. Hermansyah S.
< Kabag. Sekretariat
: Jl Gajah Mada No.27 Samarinda
$ 41771
MUROCO PT
TEAKWOOD
; 465
` Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-6191095 # 021-5402139
> Sit Khian
< Kepala Pembukuan
NELLY JAYA PRATAMA, PT
PLYWOOD
; 638
` Jl Maradang, Desa Barowa
Bua, Luwu
Sulawesi Selatan
  # 047122052
> Victorinus
< Direktur Finance & Account
OMEGA PRIMAWOOD,PT
FANCY PLYWOOD
; 289
` Jl.Raya Setu-Telajung Bekasi
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8255257
> W.Aris Santoso
< Personalia
PANCA EKA BINA PLYWOOD INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 2030
` Desa Merempan Hulu
Siak, S I A K 28753
Riau
% 0764-20040 # 0764-20427
> Syamsul Bahari
< Direktur
PANCA USAHA PALOPO PLAYWOOD,PT
PLYWOOD
; 2249
` Jl.Andi Maradang Ds.Benoa
Bua, Luwu 91991
Sulawesi Selatan
% 21246,22622 # 21496
> Victorinus
< Direktur Iii
PAPAN JAYA
BARE CORE
; 50
` Jl. Pasirian Desa Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334-883685
> Coltazis
< Pengusaha
PELIFORM
POLYESTER PLYWOOD
; 28
` Jembatan III Barat Kawasan Industri Blok.B
No.11-12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 669222
> Iskandar Sumantri
< Bagian Umum
PERFEKTA NUSA, PT
PLYWOOD
; 353
` Jl. Raya Serang Km 13
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961112
> Catherine Kasim
< Direktur
PERUM PERHUTANI KIPKJ GRESIK
TEAK OVERLAY PLYWOOD
; 319
` Jl. Kapten Darmo Sugondo
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 031-3981230-31 # 031-3984626
> Bagya Pambudi, SE
< Kepala Tata Usaha
: Ged Pusat Kehut Manggala Wana Bakti Jl Gatot
Subroto
$ 5721282 @ 5732451,5733616
PRIMA BANGUN PELITA, PT
BARE CORE
; 55
` Jl. Tanjungsari No.91
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 031-7494461 # 031-7494460
> Linda Kantono
< Kuasa Direktur
PUNDI UNIWOOD INDUSTRY, PT
PLYWOOD
; 149
` Jl Rangkas Bitung Km 4
Jawilan, Serang
Banten
% 0254 40281
> Yusak. SE
< Manager Produksi
PUTRA SUMBER UTAMA TIMBER, PT
PLYWOOD
; 1010
` Desa Sarang Burung
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% 0741-23972
> Edi Susanto
< Tata Usaha
RIMBA RAMIN (II), PT
PLYWOOD
; 370
` Jl Adi Sucipto Km 10,3 Sungai Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Thomas Kuntoro
< General Manager
SAMHWA JAYA PT
PLYWOOD
; 179
` Tepi Sungai Barito Tinggiran II
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 59285 # (05110 365044
> Drs Edhison
< Office Manager
: Banjarmasin Km.5
SANGKULIRANG BHAKTI, PT
PLYWOOD
; 928
` Ds Mangku Jenang
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% 0541-681887 # 0541-681889
: Jl.S Parman Kav.62-63 Slipi Jakarta 11410
$ (021)-05306711 @ (021)-05306680
SARI BUMI KUSUMA, PT
PLYWOOD
; 1640
` Kp. Parit Bugis
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Rustadi Nilam
< Manager Industri
SEGARA TIMBER CO.LTD., PT
PLYWOOD
; 1751
` Mangkujenang Palaran
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% 0541-741292 # 0541-741731
> Irwan Nurtanio
< Direktur
: Jl. Gajah Mada No.19 Samarinda
$ (541)-41292000
E     sgt@samarinda.org
SENI KRIYA KAYU, PT
BAE CORE
; 304
` Jl. Jogya Km 6 No.21
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-22072 # 0275-22072
> Maria Yustina
< Bagian Produksi
SERAYU MAKMUR KAYUINDO, PT
PLYWOOD
; 906
` Jl. Raya Kalibenda
Sigaluh, Banjarnegara 53481
Jawa Tengah
% 0286-594885 # 0286-593063
> Erwin
< Manager
SINAR AGUNG
LAMINATED MERANTI
; 217
` Jl. Raya Manis Km 8,5 No. 30
Jati Uwung, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918734 # 021-5918735
> Drs. Irianto
< Manager Keuangan
E     sa-win@rad.net.id
SUKA JAYA MAKMUR, PT
PLYWOOD
; 1832
` Ds. Sukabangun, Matan Hilir Utara
Matan Hilir Utara, Ketapang
Kalimantan Barat
> Roestadi Nilam
< Manager Industri
SUKSES SUMATERA TIMBER, PT
PLYWOOD & BLACKBOARD
; 1496
` Pulau Burung, Desa Upang
Makarti Jaya, Banyuasin 30771
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20213 Panel kayu lainnya  -
Other wood panels
Sumatera Selatan
> Drs. Darwis Hidayat, MM
< Pimpinan Cabang
: Wisma 77 Jl.S.Parman Kav.77 Lt.17 Jakarta
11410
$ (021)-05363028 @ (021)-05363029
SUMALINDO LESTARI JAYA UNIT III TBK, PT
FANCY PLYWOOD
; 451
` Bukuan
Palaran, Samarinda 75008
Kalimantan Timur
% 0541-7076954 # 0541-737026
> Martidjo
< Head Plant Fancy
: Jl.Ir.H.Juanda III/24 Jakarta Pusat 10120
$ (021)-03458264 @ (021)-03842954
SUMALINDO LESTARI JAYA, PT
KAYU LAPIS
; 2000
` Jl. Cipto Mangunkusumo
Samarinda Seberang, Samarinda 75008
Kalimantan Timur
% 0541-261277 # 0541-260821
> Anies Purbono
< Corporate Legal
: Jl. Ir. H.Juanda III/24 Jakarta 10120
$ (021)-34582640 @ (021)-38429540
SUMBER KREASI TAMA, PT
PLYWOOD
; 868
` Rt 005/02 Desa Sarang Burung
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Leli
< Tata Usaha
SURABAYA LAMINATING
TRIPLEK MELAMIN
; 44
` Jl. Kelud
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
> Nyoto Widjoyo
< Direktur
SURYA PRIMA YUDA, CV
TEAK WOOD
; 46
` Jl. Raya Kembangan-Penican
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
% 08122667651
> Subur Wahyudi, SE
< Direktur
SURYA SATRIA TIMUR CORPORATION, PT
PLYWOOD
; 2132
` Jl.Ir.H.P.M. Noor No.99 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54708 - 66275 # 68086
> Jannie Ratumbanua
< Office P & A Manager
: Panin Bank Centre Jl.Jend.Sudirman Lt.9
$ 711162/9
TANJUNG RAYA PLYWOOD, PT
PLYWOOD
; 1573
` Tepi Sungai Barito Tinggiran II
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 56898
> Haris Purwadi
< Kabag Umum
: Jl.Brigjend H.Hasan Basri No.32a Banjarmasin
$ (511)-00519519
TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA, PT
PLYWOOD
; 2343
` Ds Beringin
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl.Brigjen H.Hasan Basri No.48 Banjarmasin 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
TIRTA MAHAKAM PLYWOOD INDUSTRY, PT
KAYU LAPIS
; 1559
` Desa Bukuan
Palaran, Samarinda 75241
Kalimantan Timur
% 0541-31533, 41223 # 0541-32909
> Cang Feng Diono, SE
< Accounting
: Panin Bank Building Lt.5 Jl.Jend.Sudirman Jakarta
10270
$ (021)-05735057 @ (021)-05735061
E     tmpsmd@samarinda
USMANY INDAH, PT
TEAK PRODUCT
; 362
` Jl.Al Hidayah No.35
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 0321-861055 # 0321-862115
> Moh.Ali Mahfud
WANA HARAPAN PRATAMA, PT
KAYU LAPIS
; 299
` Jl. Raya Palembang-Betung Km.52
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
WANA RIMBA KENCANA, PT
PLYWOOD
; 677
` Loa Kumbar
Sungai Kunjang, Samarinda 12710
Kalimantan Timur
% 0541-738159
> Ivan S.
< Staf Accounting
: Jl.Kh,wahid Hasyim No.10 Jakarta Pusat 10001
$ (021)-03101176 @ (021)-03102851
WISMA INDAH, UD
DECORATIVE PLYWOOD
; 25
` Jl.Karang Asem 16e
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 031-3815279
> Sachran Jassin
< Direktur
ADINACO SERASI PT.
PARTICEL BOARD
; 220
` Ds. Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Tan Kweng Liang
< Manager F&a
AGUNG BERKAT BINTATAR ABADI, PT
FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 91
` Jl. Binjai Km 12/Jl. Bangun Mulia Dusun VII
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8453075 # 061-8453076
> Yusri
< Humas
ALAS PETALA MAKMUR, PT
FINGER JOINT STICK
; 389
` Jl. Tambak Langon 18
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7490436-38 # 031-7482721
> Wahyu Tri S
< Manager Personalia
ALBASHI PARAHIYANGAN, PT
PINUS F/J LAMINATING
; 9624
` Jl Batulawang Banjar Ds Hegarsari
Pataruman, Banjar 46322
Jawa Barat
% 741795-97 # 741796
> Kunto Edi Wibisono
< Manager Pengadaan
: Jl. Cipaganti No.136 Bandung
ALBASIA BHUMI PHALA PERSADA, PT
LAMINATING
; 1122
` Jl. Raya Kedu Km3
Kedu, Temanggung 56252
Jawa Tengah
% 0293-92130 # 0293-92140
> Nyono
< Staf Direktur
ANDATU , PT
BLOCK BOARD
; 225
` Jl. Soekarno-Hatta Km.11 Suwarso(0721)31120,31246
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31120 # (0721) 31246
> Swarso,bsc
< Kepala Personalia
AYAH MAKMUR, PT
LAMINATING BOARD
; 111
` Jl. Yos Sudarso No.105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah
% 0287-471530 # 0287-471235
> Sugianto
< Pemilik
AYU PERMATA SARI
LAMINATING SCANLING
; 37
` Pulau Punjung
Pulau Punjung, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
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> Ely
< Administrasi
B.G. DASAAD, PT
BLOCK BOARD
; 52
` Jl. Cumi-Cumi No. 4 Km 29
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
> Waluyo
< Staf
BASIRIH INDUSTRIAL CORPORATION, PT
PANEL PLYWOOD
; 2642
` Jl. Telaga Biru Trisakti Po Box 153 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70245
Kalimantan Selatan
% 54718 # 67074
> Kuswanto H Wibowo
< Internal Auditor
: Tanah Abang IV/23 Jakarta
$ 3454358 @ 3447130
BERLIAN MAHKOTA TEKHNIK, PT
LAMINATING
; 254
` Jl.Lintas Sumatra Km 198 Gn.Medan
Sitiung, Sawahlunto/sijunjung 27573
Sumatera Barat
% (0754) 40105 # (0754) 40232
> Ae SE
< General Manager
: Jl. Hang Tuah No. 158 B Padang
$ (751)-00030511 @ (751)-00030553
BINA LESTARI BHUMIPHALA PERSADA, PT
LAMIN BOARD
; 191
` Jl. Raya Surodadi Ds.Suradadi
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-642381 # 0294-642382
> R Adi Satriyono, SH
< Kabag Personalia
BINA MITRA MESHINDO, PT
TEPUNG KAYU
; 134
` Jl.Binjai Km.10,5 Medan Gg.Mesjid
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453061 # 8453062
> Junior Firdaus
< Manager
BINTUNI UTAMA MURNI WOOD
INDUSTRIES PT
WOOD CHIP
; 532
` P. Amutu Besar-Babo-Manokwari
Manokwari, Manokwari 98311
Irian Jaya Barat
% 0986 211014 # 0986 211170
> Goenawan
< Pimpinan Cabang
BUDI LUHUR
BUBUTAN KAYU KENDANG
; 22
` Jl. Abd. Jamal 35
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 803337
BUKIT HIJAU, PT
WALL PANEL
; 120
` Jl. Balai Desa Bukir No. 47,
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 426737 # 426737
> Amien Wijaya
< Ka.Personalia Dan Umum
: Jl.Kembang Jepun 156 Surabaya
$ (031)-03523548 @ (031)-03536040
CANANG INDAH INDUSTRI
PARTICLEBOARD, PT
MDF
; 419
` Jl.Pltu Sicanang Belawan/Jl.H.M.Yamin No.46
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 9 4 0 5 1 9 , 4 5 6 0 5 7 3  #
061-6941784,4560574
> Buyung Tjioe
< Direktur
: Jl.Prof.H.M.Yamin. Sh No.46 Medan
$ (000)-00560573 @ (000)-00560574
CHIPDECO INTI UTAMA
WOOD CHIP
; 247
` Juata Laut Rt.6
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% ( 0551 ) 22918 # ( 0551 ) 51631
CIPTA MANDIRI, CV
LAMINATED BOARD
; 160
` Ds.Pagersari-Patean
Patean, Kendal 51364
Jawa Tengah
% 0294-451514 # 0294-451514
> Siti Nurmadiyah
< Administrasi
CITRA KENCANA INDUSTRI, PT
LAMINATED BOARD
; 419
` Jl.Industri No.53
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940026 # 061-7944184
> Loeli
< Kepala H.R.D & G A
DAINASINT/KALIMAS WOODWORKING IND,
PT
FINGER JOINT LAMINATING BOAR
; 120
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960121 # 5960424
> Sugiharto
< Bagian Personalia
DASAR KARYA UTAMA, PT
LAMINATING BOARD, WOODEN SHEET DAN
BARE
; 783
` Jl.Magelang-Purworejo Km.10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 363614 # 0293 363734
> Roeslan SE
< Direktur
DHARMA SALYA NUSANTARA, PT
BARE CORE
; 1069
` Jl Raya Kranggan
Kranggan, Temanggung
Jawa Tengah
% 491277
> Suyanto Wibowo
< Plant Gen Support
DHARMA SATYA NUSANTARA, PT
BARE CORE
; 1102
` Jl. Kalianak Barat 55 L
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 031-7495082 # 031-7492367
> Achmin Basjori
< Kasubdep Hrd
DUNIA BARU, PK
PAPAN PALET/PANEL PINUS
; 40
` Jl. Pramuka No. 9
Majenang, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621692 # 0280-621693
> Ahmad Johari
< Staf Administrasi
DWI GUNA UTAMA, PT/SINAR SEJAHTERA
UTAMA
TEPUNG KAYU
; 42
` Jl. Raya Sumbersuko
Senduro, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 0334 882169
> Sri Wijaya
< Karyawan
EASMARK INTERNASIONAL INDONESIA, PT
ALBASIA LAMIN BOARD
; 594
` Jl.Sarbini 288
Temanggung, Temanggung
Jawa Tengah
% 0293491234
EFRATA INDAH, PT
LAMINATING
; 421
` Jl. Raya Tambak Langon No. 5
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490425 # 7490460
> Redo Tumbelaka
< Kep. Pembukuan
ELANG TENAGA BERSAMA, PT
KAYU LAMINATING
; 210
` Jl. Limau Mungkur No.11 Dsn IV
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943172 # 061-7943171
> Dewiati
< Personalia
E     elang@indosat-net.id
FAJAR ALAM SEMESTA, PT
TEAK WALL PANEL
; 54
` Dsn Kemloko
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656748 # 0343-656749
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> Aminatus Z
< Exim Dept
GIRI SANTOSA ADIRAYA, PT
LAMIN BOARD
; 172
` Jl. Menteri Supeno
Sokaraja, Banyumas 53181
Jawa Tengah
% 0281-94322 # 0281-94321
> Christiana SE
< Direktur Utama
GUNUNG NONA,FA
WOOD CHIP
; 23
` Jl Haruhun
Sirimau, Ambon
Maluku
> Kikin Tania
< Direktur
GUNUNG PUTRI ARGANUSA, PT
LAMINATING BOARD
; 41
` Jl Rayakarangnunggal Km.12 Kp.G.Putri
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 324270
> Mulyana
< Kepala Produksi
GUNUNG SEMERU, UD
BARE CORE
; 200
` Jl. Raya Pasirian-Condro 38a
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334-571098
> Edi Susanto
< Pengusaha
HASIL KAYU LESTARI BERSATU, PT
FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 20
` Jln Ir Sutamin No 19 B
 , Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514066
IGUANA TIMBER, CV
LAMIN BOARD
; 42
` Jl. Mayjen Sungkono No. 45
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 031-8924681
> Rosa Wati
< Accounting
INDOGALA MURNI PRATAMA, PT
TEPUNG LENGKET
; 27
` Jl. Industri II Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960069
> Nelson Simajuntak
< Chief Accounting
INDOTAMA OMICRON KAHAR, PT
LAMINATING BOARD
; 354
` Desa Dukuh Rejo
Bayan, Purworejo 54152
Jawa Tengah
% 0275-322049 # 0275-321477
> Supraman
< Accounting
INJA KAYU TERPADU,PT
JOINT BOARD
; 222
` Jl Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670435
> Haris Munandar
< Personel Manager
INMECO DIRGAYASA, PT
KELOS KAYU/ROLL KAYU
; 35
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961174 # 021 5960317
IRMA SULINDO, PT
FINGER JOINT LAMINATING
; 118
` Jl.Ir.Sutami No. 28
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 510015-510247 # 510014
> Dra. Willy Tjowasi
< Wakil Direktur
ISTANA KAYU ALBASINDO, PT
ALBASIA JOINT LAMINATING BOA
; 289
` Ds. Kebon Gunung
Loano, Purworejo 64181
Jawa Tengah
% 0275-323291 # 0275-323290
> Anton
< Kepala Personalia
JATIM WOOD KARYAJAYA, PT
LAMINATING BOARD & FURNITURE
; 459
` Jl.Raya Kletek 41 A
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881812 # 031-7881814
> Lily Wongsodihardjo
< Presiden Direktur
JOHAN'S FRAME
BATANGAN BINGKAI
; 47
` Jl. Jend. A. Yani No. 11 Gg. Asem Gede I Rt 004
Matraman, Jakarta Timur 13120
D K I Jakarta
% 021-8510253 # 021-8563347
> Djohan
< Direktur
KARYA BAKTI MANUNGGAL, PT
FINGER JOINT BOARD
; 228
` Jl. Perintis No. 8 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891778 # 0281-891802
> Al Sugiarto Permadi
< Asisten G M
KARYA CIPTA UNGGUL NUSANTARA, PT
LAMINATED BOARD
; 947
` Jl.Raya Semarang Demak Km.16
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-685685 # 0291-685684
> Victor Adi
< Accounting
KARYA MEGA KENCANA, PT
PARTICLE BOARD
; 634
` Jl.Moch Toha Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5520617-18 # 021 5520619
> Juniardi Jusuf
< Presiden Direktur
KENCANA SARI JAYA, PT
PAPAN LAMIN BOARD
; 122
` Jl. Urip Sumoharjo
Magelang Utara, Magelang 56112
Jawa Tengah
% 0293-63341 # 0293-64976
> Kristanto
< Pimpinan
KHAGE LESTARI TIMBER, PT
LAMINATING DAN FINGER JOINT
; 147
` Jl. Ulu Gadut Raya No.1 Kotamadya Padang
Pauh, Padang 25164
Sumatera Barat
% (0751) 71445 # (0751) 71404
> H.M. Dahniel Dahlan, SE
< Manager Operasional
KHATULISTIWA INDAH WOOD INDUSTRI, PT
PARTICEL BOARD
; 126
` Jl Adisucipto Km 8 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 32651
> Tankweng Liang
< Manager Accounting & Finance
KLASEMAN, PT
LAMINATING KAYU
; 137
` Karangpranti, Ds
Pajarakan, Probolinggo 67281
Jawa Timur
% 0335-841518,842779 # 0335-842315
> Hariono Handoyo
< Keuangan
KOILINDO INDAH SEJAHTERA, PT
TEPUNG BATOK
; 264
` Jl Gajah Mada No. 8
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031 7882097 # 031 7882957
> Ir.Effendy.S
< General Manager
KSO PAPARTI RAJAWALI I
PARTICLE BOARD
; 240
` Jl. Basuki Rachmat 12
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
KSO PAPARTI, PT(EX PG RAJAWALI)
PARTICLE BOARD
; 110
` Jl. Basuki Rahma12 /248
Mangunharjo, Madiun 63123
Jawa Timur
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% 496582 # 471300
> Nanik Haryati
< Personalia
LAMBANG KARYA INDAH
LAMINATING BOARD
; 44
` Jl Tambak Langon No.8
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7480237 # 031-7480236
> Frans
< Manager
MAJORA INKAS, PT
LAMIN BOARD
; 192
` Jl.Pangleseman Km 16 Cikembar
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321825
> Hidayat .S.
< Administrasi
MAKMUR ALAM, UD
TEPUNG KAYU
; 21
` Jl. Industri No.40
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940194
> Marulak
< Pengawas
MASARI DWI SEPAKAT, PT
MDF
; 383
` Dusun Gintung Salam Rt 22/05
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431477
> Insjap.Up.Sh
< Kabag Umum Personalia
MATARAM INDAH, CV
LAMINATING BOARD
; 198
` Sambiroto Rt.06/03
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-492714 # 0274-492513
> Gatot Priyo
< Ka Umum & Personalia
MERDEKA
KAYU LAMINATING
; 35
` Jl. Nakula Sadewa
Sidomukti, Salatiga 50722
Jawa Tengah
% 0298-321665 # 0298-323025
> Tirta Suhendra
< Pemilik
MITRA KAYU SEJATI, PT
ALBAZIA LAMINATING BOARD
; 474
` Babadan Purwomartani
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-492510 # 0274-566782
> Sih Lestari
< Accounting
MITRA MUTIARA WOODTECH, PT
FINGER JOINT LAMIN BOARD
; 317
` Jl. Ksatrian 18 Ds Sidokerto
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941003 # 8962007
> Samin Bahar
< General Manager
MUSTIKA BAHANA JAYA, CV
LAMINATING BORD
; 545
` Ds Besuk
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 0334-887888
> Sindu Warno
< Manager
NANDI KENCANA ABADI PT
3 LAYER/ LAMINATING BLOCK
; 147
` Jl Industri III Blok Ad No 5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901848 # 021-5901849
> Soetikno Toeslim
< Personalia & Umum
NARINDU, PT
LAMINATING
; 360
` Jl.Pembangunan No. 8 Medan-Binjai Km 12
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 8453888 # 8466888
> S. Pinem
< Administrasi
: Jl.Guru Patimpus No.15-K, Medan 20114
$ (006)-10579288 @ (006)-10579328
NELLY PERMATA WOOD INDUSTRY
FJ LAMINBOARD
; 157
` Kbn Cakung Blok E.07-08
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-4403013-5339 # 021-4405339
> Haryanto
< Manager Operasional
NITIYASA MANDIRI MDF
MDF
; 236
` Jl. Tanjung Harapan - Kutai
Sebulu, Kutai
Kalimantan Timur
: Gd Primagraha Persada Jl.Gd Kesenian Kav.3-7 Jkt
$ (021)-35216610 @ (230)-35231670
OKINDO INTERNUSA, PT
SLAT
; 70
` Cukanggalih No.168 Rt.02/01
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-9237301
> Mutiara
< Administrasi
PALAPA, CV
LAMINATING BOARD
; 46
` Ds Purwosono Sumbersuko
Sumbersuko, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 0334-884872
> Mia Yosep
< Pengusaha
PANCAWIRA MUSTIKA, PT
LAMINATING BOARD
; 346
` Desa Ngempon
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522823 # 0298-522821
> Ir. H.M. Wiradadi Soeprayogo
< Manager Personalia
E     pantika@indonet.id
PAPARTI PERTAMA, PT
PARTICLE BOARD
; 243
` Jl Cikidang Km ,2 Cibadak
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 531221
> Dm Yusuf
< Manager Personalia
: Jl.Rawa Galam I Kawasan Industri Pulugadung Jkt
$ (021)-04604444
PARINDO PERMAI, PT
PARTICLE BOARD
; 302
` Jl.Raya Kota Bumi Km 35
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 43328,43327 # (0725) 43326
> Dermawan Sjahrial
< Financial & Accounting Manager
PELITA SUNGKAI INDAH, PT
PINUS F/2 LAMINBOARD
; 114
` Jl. Halim Perdana Kusuma No.61
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 5523750-5452047 # 5452046
> Hendriko Wijaya
< Direktur Utama
PENGG PT INHUTANI 11 STAGEN
HAUSE FLOORING/KIYO
; 267
` Stagen
P. Laut Utara, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> Ir Harie Triantoi
< Ka Unit Kalsel
PERDANA, CV
SONOKELING FINGGERBOARDS
; 20
` Jl.Tentara Pelajar No.222
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321959 # 0275-321959
> Richard Hidayat Natio
< Direktur
PINAFAL NUSANTARA, PT
LAMINATING BOARD
; 347
` Jl. H. Wahab Affan No. 41
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8845848 # 021--8845610,8859728
> Fx. Budi SE
< Plant Manager
PITA RIMBA, PT
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LAMIN BOARD
; 48
` Jl.Tg. Merawa-Batang Kuis Km 3
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940671 # 061-7940670
> Karim L
< Direktur
PURBAYASA, CV
LAMINATING BOARD
; 740
` Ds.Purbaya Rt.03/2
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-93211 # 0281-93214
> Indriana Rosiawati
< Staf Accounting
RAMA GOMBONG SEJAHTERA, PT
LAMINATING BOARD
; 350
` Jl. Yos Sudarso No. 481
Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-471195
> Lukito Suryono
< Pimpinan
RIMBA DESA, UD
LAMINATED BOARD
; 274
` Jl. Senduro Ds Purwosono
Sumbersuko, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 882109
> S. Aris Rianto
< Accounting
RIMBA KARYA PRATAMA, CV
ALBASIA LAMINATING BOARD
; 192
` Dsn. Punduh Sari
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 365162 # 0293 365361
> Hartini
< Bag. Administrasi
E     pratama@magelang.wasantara.net.id
RIMBA MEVINA PUTRA, PT
LAMINATING
; 110
` Desa Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Maria Christina A.M.
< Administrasi
RIMBA PARTIKEL INDONESIA, PT
PARTICLE BOARD
; 496
` Ds.Mororejo
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0241-8662990 # 024-8662988
> A Djunarko
< Direktur
E     rimbaklw@idola.net.id
RIMBA SEMPANA INDONESIA, PT
PINUS FINGER JOINT LAMINATED BOARD
; 178
` Jl. Brantas Km 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-422823-25 # 0335-422826
> Su'eb
< Kepala Personalia
SAMBU SAKTI SAWMILL, PT
WOOD CHIP
; 139
` Tanjung Pasir
Tanah Merah, Indragiri Hilir 29271
Riau
% 0768-22448 # 0768-21617
> Heryanto
< General Manager
SAMJAYA INTINUSA, PT
FINISHED HARDWOOD
; 95
` Jl. Raya Kalianak Barat 112
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7482279,7482280 # 031-7493029
> Silvi
< Staf
SAN YU FRAME MOULDING INDUSTRIES, PT
FINGER JOINT LAMIN BOARD
; 683
` Jl.Tambak Aji I A No.1
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-609291
> Sandra
< Accounting
SANDI MITRA SEJATI, PT
LAMIN BOARD
; 68
` Jl. Besar Desa Firdaus
Sei Rampah, Deli Serdang 20695
Sumatera Utara
% 0621-41017 # 0621-41017
> Vika Aristianty
< Administrasi Personalia
: Jl. Hayam Wuruk 65 Jakarta Pusat
SATONAS UTAMA, PT
ASKA BOARD
; 117
` Jl Raya Klari 1 Desa Gintungkerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431510 # 0267-431511
> Teguh Heriyanto
< Umum/Personalia
: Umawar Center Jl.Kapten Tendean Kav.28 Jaksel
$ 5204231
SEHAT MANDIRI TIMBER, CV
LAMINATING BOARD
; 39
` Jl. Mayjend Sungkono No. 45
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
Jawa Timur
% 031-8956124
> Rossawati
< Accounting
SENTRA RIMBA WIJAYA SENTOSA WOOD,
PT
LAMIN BOARD
; 20
` Jl. Trisula No. 8 A
Kertapati, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% 0711-316581 # 0711-317527
> Rakhman
< Tata Usaha
: Jl. Rajawali No.10 A Palembang 30113
$ (071)-00353735 @ (071)-00353735
SINAR BINTANG
SERBUK KAYU
; 23
` Kmp Predan Rt 004/09 Kamal Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 5551232
> Sukartono
< Pemilik
SUMALINDO LESTARI JAYA,PT
MDF
; 317
` Tanjung Harapan, Sebulu Kutai
Sebulu, Kutai 75552
Kalimantan Timur
: Gd Primagraha Persada Jl. Gd.Kesenian Kav 3-7
Jkt
$ (021)-35216610 @ (230)-35231670
SUMBAR KEMBANG AGUNG, PT
LAMINATING
; 133
` Kel. Koto Panjang Rt 013
Koto Tangah, Padang 25115
Sumatera Barat
% 0751-34034 # 0751-26944
> Marcelinus
< Direktur Utama
SUMBER ALAMINDO PERKASA, PT
TEPUNG LENGKET
; 20
` Jl. Industri No. 14
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945080 # 061-7945152
> Efredi SE
< Kabag Personalia
SUMBER KARINDO SAKTI, PT
LAMIN BOARD
; 820
` Jl. Pagurawan
Tebingtinggi, Deli Serdang 20651
Sumatera Utara
% 0621-325138 # 0621-325639
> Ir. Syafriudi Satriyo
< Wakil Direktur Keuangan
: Jl.H.Ridwan I No.56 Patal Senayan Surabaya
12210
$ (622)-15362533 @ (622)-15330792
E     sks@tebingline.net
SURABAYA PRESS BOARD, PT
PARTICLE BOARD
; 76
` Jl. Kalianak 55 H,
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
> Gigih Nuswantoro
< Personalia
SURABAYA PRESSBOARD, PT
PARTICLE BOARD
; 50
` Jl. Kalianak Barat No.55h
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 031-7492359
> Gigihnuswantoro
< Staf Umum
SURYA SARITAMA, PT
LAMIN BOARD
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20214 Veneer  -  Veneer 
20220 Molding & komponen
bahan bangunan  -
Molding and building
components
; 195
` Jl. Margomulyo Kav.11-15 No.68 I
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7490516,7490517 # 031-7490515
> Ir. Suhailie
< Manager
TANJUNG JOHOR WOOD INDUSTRY, PT
BLOCK BOARD
; 3333
` Jl. Fatmawati No.25 Rt. 6 Pelayangan Kota Jambi
Pelayangan, Jambi 36141
Jambi
% 0741-25888 # 0741-25611
> H Ridwan Puar
< Direktur
E     tjwi@jambi.wasantara.net.id
TEKUN TELITI JAYA, PT
LAMINATING BOARD
; 63
` Jl. Raya Narogong Km 11
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250174 # 021-8250173
> Denny Padlan
< Factory Manager
: JL.PLUIT INDAH NO 29
$ 6693089
TIGA SAUDARA INDONUSA, PT
WOOD PANEL, FINGER LAMIN BOA
; 262
` Jl.Kima 6 Kav G No.4-C
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510271 # 0411-510131
> Raodah Makkatutu, SE
< Accounting & Finance
TIMUR SELATAN, PT
PINUS LAMINATED BOARD
; 1222
` Ds Gadungan Rt 1 Rw 3
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391080 # 391760
> Yuyun
< Staf
: Jl Kandangan 96-98
$ 91822
TRIO WIRA KALIMANTAN, PT
LAMINATING BOARD
; 220
` Kbn Marunda Jl. Semarang A6 No. 3
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4405441 # 4405394
> Anwar Syafii
< Kabag Adm & Umum
: Jl.Hayam Wuruk No.111 Jakarta Barat
$ (021)-06491415 @ (021)-06266471
TUNAS AROMA MURNI, PT
LAMIN BOARD
; 78
` Jl. Baros Km 7
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 0266-220444 # 0266-220444
> Sri Hartati
< Staf Administrasi
E     tam@cianjur.wasantara.net.id
TUNAS MADUKARA INDAH, PT
PAPAN FINGER JOINT LAMINATING
; 214
` Dk Madukoro Bumireso
Wonosobo, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-321688 # 0286-321766
> Johan Mulyadi
< Direktur Utama
UNGGUL SUMMIT PARTICLE BOARD IND., PT
PARTICLE BOARD
; 108
` Desa Jelapat
Tamban, Barito Kuala 70001
Kalimantan Selatan
% 0511-4365663 # 0511-4365662
> Sardjono
< Manager
: Jl.Kapt.P.Tendean No.158 Bjm
UNIQWOOD KARYA, PT
LAMINATED BOARD
; 281
` Gunung Gondang
Pengasih, Kulon Progo 55652
D I Yogyakarta
% 0274-773360 # 0274-773360
> Dion B Krissusanto
< Staf
WANA AWET MAS, PT
LAMINATING WOOD
; 99
` Jl.Pringsurat 25 Km 3
Kranggan, Temanggung 56271
Jawa Tengah
> Dwi Astuti
< Staf Administrasi
DONG SHIN INDONESIA, PT
VENEER
; 99
` Ds. Baujeng
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-638397 # 0343-638398
> Didit Wijaya
< Staf Administrasi
HENDRATNA PLYWOOD, PT
VENEER
; 82
` Desa Kahelaan
Sungai Pinang, Banjar
Kalimantan Selatan
% 0517-36332 # 0517-36332
> Krishnadi Pryana
< Direktur
LESTARINDO UTAMA KARYA, PT
VENNER
; 110
` Desa Rejo Sari
Pamenang, Merangin 37357
Jambi
% 0741 63691
> Perdin Tanjung
< Ka. Personalia
NELLY JAYA PRATAMA, PT
VENEER
; 186
` Poris Makasar-Makole Km 18
Mengkendek, Tana Toraja 91871
Sulawesi Selatan
% 0471-325840 # 0471-22052
> Amos Pagoti
< Manager
NIPPO TECH SEJAHTERA, PT
S4S VENEER
; 62
` Jl. Kepatihan Industri II
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 031-7990668 # 031-7990650
> Anang Khwanssah, SH
< Personalia Dan Umum
PALOPO ALAM LESTARI (PAL), PT
VENEER
; 73
` Jl. Poros Bulukumba - Makassar Km 5
Gantarang Kindang, Bulukumba 92561
Sulawesi Selatan
% 0471-22052
> Ir. Yanto Suwito
< Koordinator
WOOD CHATE SERVICE INTL
VEENER
; 20
` Miec Km 68
 , Bekasi
Jawa Barat
% 400677
A&K DOOR INDONESIA, PT
DDOR FRAME
; 47
` Kawasan Industri Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 640948
> Praseno
< Personalia
ABADI UTAMA
KUSEN
; 33
` Jl. Tanjung Pura II Rt.007/05 No.3
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5402947 # 021-5402946
> Martin
< Staf
ABDI KARYA LAURA KASIH
KUSEN PINTU JENDELA
; 25
` Jl. Jaharum B III Sp Tanah Abang
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Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 061-7981969
> M Abdi Sa
< Pimpinan
ABDUL MALIK
KANDANG AYAM
; 21
` Ds Bendilwungu
Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 0355-396941
> H. Abdul Malik
< Pemilik
ACHMADI PASCA PERINTIS, PT
MOULDING
; 198
` Jl. Mayjen Sungkono 11,
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3973673-74 # 3983891
> Herawan
< Personalia
ACTION RAYA INDUSTRIES, PT
MOULDING COMPOUND
; 140
` Jl. Adisucipto Km 8 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak 78391
Kalimantan Barat
% (0561) 21644 # (0561) 22748
> Goran Johansson
< Factory Manager
ADHI WANA NUSANTARA, PT
FLOORING
; 107
` Ds Sumber Wono
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 0321-328722 # 0321-328721
> M Muhajir
< Kepala Perwakilan
ADHI WANA NUSANTARA,PT
KOMPONEN BANGUNAN
; 111
` Kel. Laompo Batauga
Batauga, Buton
Sulawesi Tenggara
> Husaini
< Direktur Utama
ADIKAMOLEK JAYA PERKASA, PT
LANTAI KAYU
; 52
` Jl Kalianak Barat 55 J
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7490186 # 031-7480228
> Harry Lakemono
< Pimpinan
AGUNG JAYA
WOOD WORKING
; 42
` Desa Tuban
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Rusly Atmojo
< Kepala Cabang
AHMAD ROWI
KANDANG AYAM
; 24
` Dsn Sentul Rt.02/06
Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
> Ahmad Rowi
< Pemilik
ALAM BARU, PT
PINTU/JENDELA
; 99
` Jl. Perintis Kemerdekaan No. 23
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941451
> Lenni Nainggolan
< Sekretaris
ALAM INDAH MAJU, PD
KUSEN
; 20
` Jl. Karang Tengah No.1
Cilandak, Jakarta Selatan 12440
D K I Jakarta
% 021-7655714 # 021-7655714
> H. Ibrahim B
< Pimpinan
ALAM RIMBA SUMATERA, PT
KAYU OLAHAN/WOOD WORKING
; 75
` Jl Lintas Sumatera. Sawhlunto/Sijunjung
Sungai Rumba, Sawahlunto/sijunjung 27584
Sumatera Barat
% 0754-583088 # 0754-583118
> Rosnida
< Personalia
ALFON JAYA, CV
MOULDING
; 21
` Jl. Tanah Mas Rt.20 Km.14
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 0711-430468
> Muhammad Andy
< Pimpinan Pabrik
ALFUR PERKASA, PT
PINTU
; 23
` Jl Poncol Rt.008/06
Cilandak, Jakarta Selatan 12420
D K I Jakarta
% 021-7513661
> H.A. Kamaludin
< Pimpinan
ALPARONA , PT
PARQUET KAYU
; 152
` Jl Industri Raya II
Jati Uwung, Tangerang
Banten
AMAN SAW MILL, PT
MOULDING
; 22
` Kampung Buluran Kenali
Telanaipura, Jambi 36142
Jambi
% 0741-7077738
> H.Mustri Abdul Latif
< Staf Administrasi
ANDALAS LUMBER PRODUCTS, PT
MOULDING
; 67
` Jl. Padang By Pass Komp. Pip Kawasan Industri
Padang
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751-842626, 842627 # 0751-482711
> Efitiawarman
< Administrasi
ANEKA KARYA MOULDING, CV
KUSEN, LIST DAUN PINTU
; 22
` Jl. Raya Bringkit-Mengwitani
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-829882 # 262345
> I Gn Sukarya
< Accounting
ANTANG CAHAYA BARU, PT
MOULDING
; 180
` Desa Murung Keramat
Selat, Kapuas 73512
Kalimantan Tengah
% 0513-22742 # 0513-22768
> Hamsari Effendi
< Wakil Pimpinan
ANTARA, CV
MOULDING
; 37
` Jl. A. Wahab Syahrani
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% 0542-731310
> Eddy .H.
< Bagian Administrasi
: Jl. P.Batur No.10
ANUGERAH SARANA TEHNIK KAYU, CV
MOULDING
; 133
` Jl. Takkalasi No. 5
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-5053869 # 0411-325335
> Bambang Sulistiyono
< Staf
E     astek888@indosat.net.id
ARCHINDO, PT
KAYU RAMIN DOWEL
; 50
` Perum No. 580
Tomohon, Minahasa
Sulawesi Utara
ARENA SELATAN WOOD PRODUCTS, PT
MOULDING/DOWEL RAMIN
; 815
` Selat Borang
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
: Jl. Letkol Iskandar No.519 24 Ilir, Palembang
$ (0711) 310176,3 @ (0711) 312015
ARNISUN FURNITURE, CV
TEGEL JATI
; 38
` Jl. Solo-Purwadadi Km 11
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Padmono, SE
< Wakil Pengusaha
ARTHA KAYU INDONESIA, PT
LANTAI KAYU
; 255
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` Jl. Raya Semarang Demak Km 15,5
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-6511805-6 # 024-6511892
> Djono Bianto
< Direktur Utama
ARUS JATI INDO
PROFIL
; 28
` Jl. Pahlawan No. 78 D Rt 001/8
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-322763 # 0251-322584
> Umar .M.
< Kasir/Keuangan
ARUS JATI INDO, PT
PROFIL
; 81
` Jl.Raya Bekasi Timur Km 18,9
Cakung, Jakarta Timur 13250
D K I Jakarta
% 021-4602092 # 021-4602093
> Ratmono Ws Wardoyo
< Direktur
ASIA MAKMUR
DAUN PINTU,KUSEN,JENDELA
; 48
` Jl.Kapten Sumarsono No.174
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453183,8451669
> Kriston Lau
< Pimpinan
ASIA MUJUR, PT
SOLID DOOR
; 262
` Jl. T Amir Hamzah
Binjai, Langkat
Sumatera Utara
ASIA RIMBA JAYA. PT
MOULDING
; 40
` Jl. Adisucipto Km.15
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 78391
> Eka Darma Putra
< Pimpinan
ASIALOG, PT
SOLID DOOR
; 208
` Jl. Raya Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 0711-311061 # 0711-313273
> Elly Alwi
< Direktur Keuangan
ASIALOG, PT
MOULDING
; 351
` Jl. Raya Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 0711-355266 # 0711-364644
> Maliki Soetedja
< Finance Accounting Manager
: Jl. Veteran No.259 Palembang 30126
$ (711)-00357803 @ (711)-00313273
ASIALOG, PT
MOULDING/DOWEL
; 585
` Desa Pagar Desa
Bayung Lencir, Musi Banyuasin 30756
Sumatera Selatan
> Tjandranata
< Factory Manager
: Jl. Veteran No. 259 Palembang 30126
$ (711)-00357803 @ (711)-00313273
ATA SURYA, PT
MOULDING
; 377
` Muara Mantuil Desa Mantuil Banjar Selatan
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56865 # 68678
> Roni
< Accounting
: Jl.Kol.Sugiono No.75 Banjarmasin
$ (511)-00268992
AUTA WOOD, CV
FLOORING
; 27
` Wonoasri
Pare, Kediri 64227
Jawa Timur
% 0354-398773 # 0354-398768
> Fauzi Musyarofah
< Direktur Produksi
AWINI TABERI LESTARI, PT
KAYU MOULDING
; 40
` Jl. Trikora Sowi Mkw
Manokwari, Manokwari 98414
Irian Jaya Barat
% 0986 213599 # 0986 214324
BAHTERA SAWMIL, CV
MOULDING
; 87
` Jl. Margomulyo 44 Blok C/4
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490018
> Herlianto Tjio
< Direktur
BAHTERA SAWMIL, CV
MOULDING
; 294
` Desa Parenggean
Parenggean, Kotawaringin Timur 74355
Kalimantan Tengah
> A Tonot
< Ka Kantor
BALI GEDEG, UD
RUMAH KAYU ANTIK
; 52
` Br Kelepekan Tumbak Bayuh Ds Buduk
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-261382
> I Nyoman Wijana
< Direktur
BALI INDO GEMILANG, PT
PINTU
; 51
` Jl. Veteran No. 1
Kebomas, Gresik 61101
Jawa Timur
% 031-3972910 # 031-3972910
> Satiman
< Personalia
BANGUN SEJAHTERA ABADI, PT
MOULDING KAYU LAINNYA
; 561
` Dsn Gintungan Rt.19/11
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-610177 # 0298-610178
> Iman Hardjo Kristopo
< Direktur
: Jl.Tm Gandariasalley Estatea/Gjakarta Selatan
$ (002)-17207604 @ (002)-17227351
BARBA
KUSEN PINTU
; 21
` Jl.Tembus Prof.Moch Yamin
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-264504
> Hutomo Kario
< Pimpinan
BAYU TAMPI ASIH, CV
KUSEN
; 22
` Jl. Raya Mambalan, Dopang, Gunung Sari
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370-640212
> Saeful Fahmi
< Pengusaha
BELGINDO RAYA, PT
WOODEN MOULDING FOR PICTURE
FRAMES
; 281
` Jl. Brigjen S.Sudiarto Km 11,5 No.773
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716066 # 024-6713210
> Indah Kusumawati
< Accounting
E     belgindo@indosat.net.id
BENGKEL KAYU KEUSKUPAN
LARANTUKA
DAUN PINTU
; 33
` Postoh Larantuka
Larantuka, Flores Timur 86216
Ntt
% 21945
> Nikolaus Adobala Balun
< Pimpinanan Bengkel Kayu
BENGKEL KEUSKUPAN KUPANG
KUSEN
; 82
` Jl Tim-Tim Kelapa Lima
Kelapa Lima, Kupang 85228
Ntt
> Bau Geradus,st
< Wakil Pimpinan Bengkel
BERDIKARI, CV
PARQUET DAN FLOORING
; 22
` Jl. Kandangan No. 165
Pare, Kediri 64211
Jawa Timur
% 0354-393841 # 0354-393842
> Andi Edwi Untoro
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< Administrasi
BINA KAYU LESTARI,PT
PINTU DILAPISI KAYU NYATOH D
; 542
` Jl.Raya Raja Polah Km.7 Panoongan
Indihiiang, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 330784
> Ujang Ruswanto
< Kep Umum
BINTANG TIMUR RAYA INDAH, PT
MOULDING
; 447
` Jl. Kasir I No.56
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903781 # 021-5926340
> Mulyadi
< Accounting
BONAFIT, UD
LESUNG
; 46
` Krajan Utara
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-679740
> Anang SH
< Pemilik
BORNEO GEMINI WOOD INDUSTRI, PT
PINTU, KUSEN, JENDELA DLL.
; 23
` Jl Sultan Hasanuddin No.1
Samarinda Seberang, Samarinda 75132
Kalimantan Timur
% 0541-260647 # 0541-261297
> Awhiyah
< Admnistrasi Marketing
BRANKA PANCA, PT
MOULDING
; 63
` Jl. Tropodo I No.111
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8672448,8665152 # 031-8665152
> Anna Chaulah
< Adm & Keuangan
E     branka@indosat.net.id
BUDI TAMORA PERMAI, PT
MOULDING
; 211
` Jl. Perintis Kemerdekaan No. 102/88
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940140
> J. Sihombing
< Staf Umum
BUKIT EMAS DHARMA UTAMA, PT
LANTAI KAYU
; 108
` Jl. Bintang Terang No.85
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8456046, 8456047 # 061-8460896
> Viktor Matondang
< Kabag Keuangan
BUMI INDAH, CV
PROFIL/DECORATIVE MOULDING
; 50
` Jl Berdikari Rt.10 Payo Silincah
Jambi Timur, Jambi 36148
Jambi
% 0741571025
> S. Djasman
< Direktur
BUMI NINDIA CIPTA PT
PARQUET KAYU
; 166
` Jl Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960359 # 021-5960356
> Effendi, SE
< Adm. Pabrik
BURSAN PERKASA MALUKU, PT
PARQUET KAYU
; 40
` Dusun Waiyari
Sala Hutu, Maluku Tengah 97582
Maluku
% 61492;62250 # 61492
> Samuel Thiorisa
< General Manager
CAHAYA SAMTRACO UTAMA, PT
MOULDING
; 518
` Desa Loa Buah
Sungai Kunjang, Samarinda 75130
Kalimantan Timur
% 0541-272737,272648 # 272737,272648
CAHAYA TERANG BERSAUDARA, CV
KUSEN PINTU & JENDELA
; 32
` Jl. Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525544
> Nunung Djaya
< Direktur
CEMERLANG SELARAS WOOD WORKING,
PT
PARQUET KAYU
; 1584
` Jl Indsutri Raya IV Blok Af No 18 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
> Chua Chin Guan
< Komisaris
CIPTA KARYA
PELINGGIH ATAP IJUK
; 32
` Desa Brangbang
Negara, Jembrana 82251
Bali
% 0365-43720
> Kade Sadwarsa
< Pengusaha
CIPTA KARYA, CV
MOULDING
; 414
` Jl. Margomulyo No.3 A
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7491787 # 031-7491788
> Nely
< Kabag Tata Usaha
CIPTA KREASI WOOD INDUSTRI,PT
MOULDING
; 677
` Jl.Kosambi Km.4 Desa Cimahi
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436373
> Maurice Prihadi
< Pimpinan Perusahaan
CIPTA PRIMA INTERWOOD
DEVELOPMENT, PT
DOORBLANK
; 267
` Jl.Pltu Pulau Sicanang No.13
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4560583 # 061-4524422
> Buyung Tjioe
< Direktur
: Jl.Prof.Moh Yamin Sh No.46 Medan 20234
$ (061)-00560583 @ (061)-00524422
E     tjipta@ibm.net.id
CITRA PETALA, PT
JASA INDUSTRI MOULDING
; 99
` Jl. Mayjen Sungkono XIV
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3972398
CITRA WANA K/BINA BENUA BORNEO
TIMBER,PT
MOULDING
; 95
` Tepi Sungai Barito Tinggiran II
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 411900 # (0511)411853
> Fitriyanti
< Staf Kantor
COCO MINAHASA
PARQUET, FLOORING
; 41
` Jl Aa Maramis
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 043834388 # 0438 34456
CORINA ARTA PARAMA, PT
MOULDING
; 50
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
CORINTHIAN INDUSTRI,PT
KOMPONEN PINTU
; 292
` Jl.Mersedes Desa Cicadas Rt 11/Rw 04
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670314-15 # 8670992
> Bing Poerwati
< Manager
: Jl Melawai IX No 3
$ 7200998
DAISUNG
PARQUET KAYU
; 60
` Jl Raya Legok Ds Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten
DANA'S COMPANY, CV
DAUN PINTU DAN KUSEN
; 32
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34
` Jl.By Pass Ngurah Rai No.179 X
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-701838 # 0361-701998
> Nyoman Dana Asmara
< Managing Director
DARMA DUTA MANGGALA, PT
KAYU OLAHAN
; 103
` Jl.Raya Sesetan No.214
Denpasar Selatan, Denpasar 80223
Bali
% 0361-721953 # 0361-721763
> Ardana Halim
< Direktur
DEKORINDO RAYA, PT
MOULDING
; 74
` Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230306 # 8230365
> Haryo Suparman
< Kabag Accounting
DEWATA INTERNASIONAL JATI, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 49
` Jl. Anggungan Sempidi
Mengwi, Badung 80351
Bali
% 0361-426482 # 0361-429138
> Artis Legoh
< Manager Operasional
E     dij@dps.globalxtreme.net
DIANA BHAKTI, CV
KAYU MOULDING
; 88
` Jl Aw Syahrani Rt.03 No.47 Balikpapan Utara
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% (0542) 735552 # (0542) 423446
DOORIN NUSANTARA,PT
KUSEN
; 69
` Telesonic Km.8
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5901830 # 021-5901828
> Djoko Sampoerno
< Personalia
D W I  S AU D AR A K AYU M AS
FURNITURE/ASA GROUP
DAUN PINTU
; 73
` Kel. Tanjung Merah T. 31231-30235,61619
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 31231-30235-61619
> Mouna Bd Moningka. SH
< Wkl Kepala Perwakilan
E-PACK INDONESIA,PT
KAYU RAMIN DOWEL
; 20
` Kawasan Karawang Mitra
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
EASTWOOD TIMBERS INDUSTRIES, PT
MOULDING
; 395
` Jl. Mayjen Sungkono 88
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985965
EKA TUNAS PERKASA, PT
MOULDING
; 74
` Jl.Bangun Mulia No 47
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8493046 # 061-8493000
> Ceng Lian Ong
< Pemilik
FAMILY JAYA, PT
MOULDING
; 37
` Jl. Industri Kalisabi Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525064
> Akub
< Personalia
FIRDAUS INDONESIA CORP., PT
FLOORING
; 246
` Jl. Batang Kuis Pasar III
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7941337, 7941226 # 061-7941225
> Oie Tjin Bie
< Direktur
FLORMASINDO ABADI UTAMA, PT
MOULDING
; 400
` Desa Petani A/K Jl Bintara No.47 Pekanbaru
Mandau, Bengkalis 28884
Riau
> Alpin Juspi
< Direktur
FORTUNE HARVEST, CV
MOULDING
; 20
` Desa Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430188
> Muhajir
< Tata Usaha
FURINAMAS PRIMANTARA, PT
MOULDING
; 105
` Desa Wajok Hilir Km 12,2
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Nurdin
< Pembukuan
GALIH UKIR
PINTU BERUKIR DARI KAYU JATI
; 22
` Jl.Raya Batuan Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-298406
> Ni Wayan Sri Antari
< Administrasi
GELORA RAYA SAWMILL, CV
JASA MOULDING
; 51
` Jl. Kh. Masyur Samarinda
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-274770
> Akin Sulistio
< Accounting
GEMALA GASING, CV
MOULDING
; 35
` Jl. Desa Gasing Dusun I
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
> Ah Tedy Sono (ahing)
< Pimpinan
GENTENG RAWAMANGUN
PROFIL LEMBAR SERING
; 20
` Dusun Rejosari Lorong 10 B
Sukamaju, Luwu Utara 92963
Sulawesi Selatan
> H. Mulyono
< Pemilik
GOLDEN PHAROS LTD, PT
DAUN PINTU
; 90
` Jl. Sukomanunggal 179
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 031-7480790 # 031-7492169
> Sulastri
< Keuangan
: Bongkaran 49 Sby, Jl
E     ptgoldenpharos@lycos.com
GUNO, CV
TENDA
; 220
` Jl. Adil 65
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-395041
> Soepardi
< Staf Direksi
GUNUNG MULIA ABADI, PT
MOULDING
; 22
` Jl. Sopati II No. 88
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250576
> Darsono
< Direktur
HAMINDYO SAPUTRO, CV/HMD
KUSEN
; 25
` Jl. Bremoro No. 10-17
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 0271-45887 # 0271-45887
> Hamindyo Saputro
< Direktur
HANURA SEJAHTERA
MERANTI S4S
; 79
` Jl. Kima 4/N-2a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513508
> Nurhayati Jodding
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< Personalia
HARAPAN UTAMA, CV
KUSENG KAYU
; 277
` Jl.Ir.Sutami No.30
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 512320 # (0411) 512319
> Lily Kusumadewi
< Wakil Pimpinan
HARBINGER BRIDGE INTERNATIONAL, PT
MOULDING
; 48
` Kel. Keramasan Rt.26/01
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% 0711-7078336 # 0711-365732
> M. Hanafi
< Pimpinan
HARGAS INDUSTRIES INDONESIA, PT
MOULDING PROFILE
; 458
` Kbn Marunda Blok II A Kav.5-6
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4405401 # 4405402
> Christian S
< Factory Manager
HARMONI SARANA KAYU, PT
DAUN PINTU
; 501
` Kawasan Industri Manis II Jl.Palm Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5913114 # 021-5913119
> Kurnain
< Kasubid Sdm
HASIL ALAM INDO INDAH, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 93
` Jl. A Yani No. 73
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
> Ir. Troy
< Direktur
HENDRAJAYA KARIANGAU, PT
KAYU MOULDING
; 105
` Jl. Sultan Hasanuddin Rt 001 Rw 01 No. 8
Balikpapan Barat, Balikpapan 76134
Kalimantan Timur
% 0542-734998 # 0542-413647
> A. Muntaha
< Kasie Akunting
HERMAN LAMBERINDO, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 78
` Jatikalang, Ds
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971717 # 8972789
> Ir.M.Zaini
< Kabag. Umum
HO CHANG WOOD PT
S4S
; 93
` Ds Bojong Nangka
Legok, Tangerang
Banten
> Kationo Limarto
< Direktur Utama
HUTAN DOMAS RAYA SAWMILL UNIT I, PT
MOULDING
; 1190
` Desa Gohong Kahayan Hilir
Kahayan Hilir, Kapuas
Kalimantan Tengah
> Hendry
< An. Pimpinan
IDS ELITE TIMBER,PT
MOULDING
; 73
` Desa Tinggiran II Luar
Tamban, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511)51721 # (0511)366246
INDO JATI UTAMA, CV
MOULDING
; 42
` Jl. Raya Plamongansari Km 1
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6731977 # 024-6703579
> Gunawan Budikentjana Bs
< Direktur
E     indojati@telkom.net
INDO JATI, CV
DAUN PINTU
; 31
` Joyoboyo No.15, Jl ;ds Kalipuro
Kalipuro, Banyuwangi 68451
Jawa Timur
% (0333)425342/421164
> Andreas Sutrisno
< Pimpinan/Pegusaha
INDO POOL JAYA, PT / IPJ
MOULDING
; 180
` Jl.Raya Semarang Demak Km.12
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6583182-6583183 # 024-6583184
> Saiful Fauzan SH
< Administrasi
INDO VENEER, PT
DAUN PINTU
; 512
` Jl. Adi Sucipto Po. Box 229
Colomadu, Karanganyar 57102
Jawa Tengah
% 0271-715107 # 0271-715876
> Joko Mulyanto
< Kabag Akuntansi
INDOKARYA TETAP CEMERLANG, PT
LANTAI KAYU
; 175
` Jl. Yos Sudarso Km 10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851963 # 061-6851085
> Dra. Toduh Panjaitan
< Administrasi
: Jl.Medan-Belawan Km.10,5 (kim) Medan 20242
$ (000)-00651963 @ (000)-00651085
INDOPAL HARAPAN MURNI, PT
MOULDING
; 64
` Jl. Sungai Tenang Rt.12/01
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% 0711-444417 # 0711-444418
> Sarkowi
< A D M
: Jl. Veteran No.281 C, 20 Ilir I Palembang
$ (0711) 350168,3 @ (0711)311961
INDRAMEX ABADI UNIVERSAL, PT
KAYU OLAHAN MOULDING
; 133
` Kp Kapur Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Sarjono
< Pembukuan
INHUTANI I (PERSERO), PT
WOOD WORKING
; 146
` Jl. Kapten Darmosugondo Xxii
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3983596 # 031-3983673
> Ir. Mulyono, MM
< Administratur
: Gatot Subroto,jl Lt.12 Gedung Manggala Wanabakti
Blok VII
$ 5731724 @ 5734335
INHUTANI I UNIT 1 ADM JUATA, PT
DOWEL/MOULDING
; 70
` Juata Laut Tarakan Utara
Tarakan Utara, Tarakan 77116
Kalimantan Timur
% 0551-22905 # 0551-22906
> Ir. Murdiansyah Achmad
< Manager
: Gedung Manggala Wana Bakti Blok VII Lantai 12
Jkt 10270
$ (021)-57317240 @ (021)-57343350
INHUTANI I, PT
DAUN PINTU
; 81
` Jl.Ry Bekasi Km 28 Pdk Ungu Desa Medan Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8854931 # 021-8842670
> Sukmana Hr
< Administratur
: Gd.Manggala Wanabakti Blok.VII Lt.12 Jakarta
10270
$ (021)-05731724 @ (021)-05734335
INTAN ANDALAS WOOD INDUSTRI, PT
MOSAIK PARQUET
; 881
` Jl.Raya Tebing Tinggi Kisaran Km.10
Tebingtinggi, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 0621-24941 # 0621-22627
> Amin Halim, MBA
< Direktur
: Jl.Perniagaan Baru No.72e Medan 20111
$ (061)-00573362 @ (061)-00554702
E     wood@indo.net.id
INTEGRA INDO CABINET, PT
KAYU OLAHAN (MOULDING)
; 44
` Desa Wonokoyo
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656702 # 0343-656702
> M. Yasir
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< H R D
INTER WOOD, CV
JASA TEAK FLOORING
; 36
` Jl. Raya Bungah
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 031-3941722 # 031-3941923
> Kamila
< Administrasi
INTI SEJATI. CV
MOULDING
; 218
` Kel. Lapulu
Poasia, Kota Kendari
Sulawesi Tenggara
> Edi Poerba
< Kasi Administrasi
INTI WAHANA PERSADA, PT
RANGKA ATAP
; 22
` Kp. Cikupa Ds.Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 12310
Jawa Barat
% 8670185 # 8670186
> Drs.Ardyansyah Sutriswan
< Pimpinan Pabrik
: Jl.Gedung Hijau Raya N.47 Pondok Indah
Jak-Sel
$ (021)-07513601 @ (021)-07513601
INTIPROSPEK SENTOSA, PT
MOULDING
; 162
` Jl. Mayjen Sungkono Gang Xvi No. 53
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3970034 # 031-3970034
> Kabul Dyan .S.
< Kabag Personalia
INTSIA JATI, CV
FLOORING/PARQUET
; 32
` Dsn Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 6700
Jawa Timur
% 0343-635586 # 0343-635585
> Yenni Kartika Sari
< A D M
JABAR UTAMA (WOOD INDUSTRI)
DOWEL
; 191
` Jl. S Parman Kav 62-63
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5960701 # 5960702
> Drs. T. Faisa
< Manager
JABAR UTAMA WOOD INDUSTRY, PT
FLOOR
; 893
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960701 # 021-5960702
> Drs T Faisa
< Manager
JASA KAWAN
KUSEN KAYU
; 40
` Km 19 Halaban
Lareh Sago Halaban, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
> Zamri Dt Marajo Nan Pandak
< Pimpinan
JATI AGUNG, CV
KUSEN JATI
; 27
` Jl. Ringroad Selatan Melikan Lor
Bantul, Bantul 55711
D I Yogyakarta
% 0274-413568 # 0274-413568
> Sudarmadi
< Keuangan
JATI INDAH PERMAI, PT
FLOORING
; 108
` Jl. Raya Cirebon-Tegal Km 15
Pangenan, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510036 # 0231-510540
> Herdianto Bachtiar, SH
< Personalia
: Jl VIlla Kecapi No 16 Cirebon
$ 0231 209897
JATI JAYA PERKASA MANDIRI, PT
LANTAI KAYU
; 127
` Desa Pabentengan
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
% 0411-318941 # 0411-318941
> Hj. Mantasia
< Kabag Keuangan
JATI LUHUR AGUNG ,PT.
UBIN KAYU
; 735
` Jl. Tambakaji 3-5
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8662688 # 024-8662689
> Siti Aminah
< Accounting
: Jl.Pamularsih 77-79
JATI MAKMUR,CV
MOULDING
; 108
` Jl. Raya Bukir 55
Gadingrejo, Pasuruan 67138
Jawa Timur
% 425849 # 421149
> Nuriyati
< Staf Administrasi
JATI MAPAN
KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDEL
; 20
` Jl. Gatot Subroto No. 73
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 0321-862913
> Rianto
< Pimpinan
JATI MAS PRATAMA, CV
KUSEN, DAUN PINTU DAN JENDEL
; 22
` Jl. Karang Pucang No. 42
Tuban, Tuban 62315
Jawa Timur
% 0356-321507 # 0356-322020
> Suwarno
< Direktur
JATI MURNI/PURA JATI
KUSEN
; 22
` Jl. Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4404493
> Haryati
< Personalia
JATI RIMBA UTAMA, PT
PARQUET, FLORING JATI
; 54
` Jl. Singosari No. 17
Banyuwangi, Banyuwangi 68416
Jawa Timur
% 0333-422997 # 0333-421380
> Drs. H. Agus Iskandar
< Direktur Utama
JATI SEMPULUR
KUSEN
; 21
` Desa Tulung
Kawedanan, Magetan 63382
Jawa Timur
% 0351-439283
> Ny. Suyatno
< Pengusaha
JATI UTAMA, PT
WOOD WORKING
; 279
` Ds Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-655420
> Toni Hs
< Manager Office
JATI WELAS W
PENGOLAHAN KAYU
; 45
` Jl Raya Susukan
Ciawigebang, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-878666
JATIDIRI PRIMARAYA, PT
PAGAR/DOWELS
; 90
` Jl. Kyai Sepuh No.59
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 0343-425937 # 426588
> Muji
< Personalia
JATIPURNA ARTINDO DESIGN, PT
MOZAIK PARQUET
; 372
` Jl. Raya Gununggangsir Km 4
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656597, 656598 # 0343-656578
> Budi Hartanto
< Direktur Utama
JAYA PERKASA, CV
TEAK FLOORING
; 175
` Jl. Kima Raya 2 Kaf M.5
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Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 512222 # 512300
> Rosnah
< A D M
JELUTUNG JUMBO JAYA, PT
MOULDING
; 20
` Desa Simpang Limbur Merangin
Pamenang, Merangin 37357
Jambi
> Nini .M.
< Administrasi
KANDANG AYAM ABDUL ROCHIB
KANDANG AYAM
; 25
` Dsn. Karang Sanggrahan
Ngluwar, Magelang 56485
Jawa Tengah
> Abdul Rochib
< Pengusaha
KARNA JATI, UD
KUSEN & MEBEL
; 22
` Jl. Kawung No.01
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-484850
> Heri Karnadi
< Pimpinan
KARYA GUNA EKATAMA, PT
UBIN KAYU
; 434
` Ds Wonokoyo
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-56651 # 0343-56650-53
> Alex Harijanto
< Direktur
KARYA GUNUNG PUDUNG, PT
FLOORING
; 30
` Jl. Ujung Labuhan No.100
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7031668
> M. Sipayung
< Staf Administrasi
KARYA INDAH ABADI
KUSEN
; 25
` Jl. 20 Desember Rt.07/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5414433
KARYA MAS JAYA, PT
PINTU
; 199
` Jl. Rungkut Industri III No. 24
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438273 # 031-8476718
> Agustina Kusuma Dewi, SE
< Personalia
E     masjaya@telkom.net
KARYA PROFILINDO
PROFIL & KUSEN
; 34
` Jl.Kapuk Poglar No.14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193870 # 021-5405550
> H. Komarudin Chandra A
< Pimpinan
KARYA RIAU SEJAHTERA PRIMA, PT
PARQUET KAYU
; 169
` Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 12 No. 63
Tampan, Pekan Baru
Riau
% 0761-63241 # 0761-63242
> Rubialam S. Pane
< Staf Accounting
KARYA SENTANA
KUSEN, MEBEL
; 24
` Ringroad Utara
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 08156850292
> Wahyono
< Pemilik
KARYA TRAMPIL, CV
FLOORMAT,PLACE MAT
; 37
` Ds Bajang Kebonwaris
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-632444 # 0343-632444
> Suhartono
< Direktur
E     karyatrampil_cv@yahoo.com
KAYU INTAN PERMATA ABADI (KIPA), PT
MOULDING
; 457
` Jl Ar Raden Saleh No 21 Rt 06 Paal Merah
Kumpeh, Muaro Jambi 36127
Jambi
% 0741-21858 # 074132778
> Gibson P Panggabean
< Kepala Personalia
E     kipa@jo.mweb.co.id
KAYU JATI TIMUR
KUSEN DAN JENDELA
; 25
` Jl.Kapten Tendean No.48
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
D K I Jakarta
% 021-7995711 # 021-7992467
> Ng. Hadi Santoso, S.
< Direktur
KAYU MAS, UD
PARQUET,FLOORING,KUSEN DR KA
; 530
` Jl. R.Wijaya No.73
G I R I, Banyuwangi 68423
Jawa Timur
% 0333-421219,424924 # 0333-424924
> S. Umar Assegaf
< Manager/Pimpinan
KAYU MERIDIAN, PT
MOULDING
; 41
` Jl. Kima 6 Kav. F-2 Kawasan Industri
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-511836-38 # 0411-511848
> Susie, SE
< Keuangan
KAYU MULTI GUNA INDONESIA, CV
MOULDING
; 20
` Gending
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
KAYU MURNI, CV
PINTU, KUSEN
; 60
` Margomulyo Indah Blok A/6
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 0317482016 # 0317482018
> Santoso
< Personalia
KAYU PERMATA PT
DAUN PINTU
; 115
` Jl Pulo Gadung No.31
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4892527-4600092 # 021 4600055
> Sugiantoro Sa
< P & Ga Manager
KEA WOOD INDUSTRIES, PT
WOOD WORKING
; 247
` Desa Merempan
Siak, S I A K
Riau
% 0764-20018 # 0764-20018
> Supendy
< Manager Adm & Personalia
KEDUKAN JAYA, PT
SOLID DOOR
; 134
` Jl. Veteran No. 259
Kertapati, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% 0711-311061 # 0711-313273
> Elly Alwi
< Direktur Keuangan
: Jl. Veteran No.259 Palembang 30126
$ (071)-00313891 @ (071)-00313273
KENARI INDAH, CV
KUSEN, PINTU, JENDELA
; 26
` Jl.Raya Kendung 101
Benowo, Surabaya 60198
Jawa Timur
% 031-7412983 # 031-7412983
> Cindy Pilipus
< Direktur
KHARISMA ABADI DINAMIKA UTAMA, PT
FORING PARKET
; 23
` Jl.Margomulyo Indah C 7
Tandes, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7481540 # 031-7491877
> Anton
< H R D
KHARISMA, CV
KUSEN PINTU
; 27
` Jl Agus Salim No 55
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8819885 # 021-8819886
> Erni
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< Administrasi
KHARISMATAMA INDOALAM, PT
DAUN PINTU
; 95
` Jl. Pegangsaan Dua Raya Km 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
D K I Jakarta
% 4602727 # 4602727
> Soekarno
< Kabag Personalia
KIPKJ CEPU
FINISH FLORING
; 471
` Jl. Wonosari Komplek Tpk
Kasiman, Bojonegoro 62164
Jawa Timur
% 0296-421323 # 0296-421884
> Drs Yulistyo Ananta S
< Ajun Ka Tu
KODECO IND LTD, PT
KAYU MOULDING
; 99
` Kampung Baru Batulicin
Batu Licin, Kota Baru
Kalimantan Selatan
> H Achmad SE
< Manager
: Wisma Nusantara Jl.M.H.Thamrin Jakarta
$ (021)-00331188 @ (021)-00336701
KOMPASSINDO
PARQUET KAYU
; 50
` Jl Veteran No 51 Ds Cukanggalih
Curug, Tangerang
Banten
% 5985286
KOSIMA ARTA, CV
MOULDING (PROFIL KAYU)
; 107
` Jl. Raya Ulu Gadut
Pauh, Padang 25164
Sumatera Barat
% 0751-71998 # 0751-71542
> Abdul Razak
< Personalia
KRAMAT INDAH
PINTU
; 20
` Jl. Kramat No.149
Sampang, Sampang
Jawa Timur
% 0323-323006
> H.Hifni
< Pengusaha
KREASI BUANA ADHITAMA, PT
PINTU DAN KUSEN
; 321
` Jl. Manis Raya No. 14
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-55650332 # 021-5919044
> Batin Muda .R.
< Personalia
E     kbadors@cbn.net.id
KRESNA ALAM PERMATA, PT
WOOD FLOORING
; 73
` Ds Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
> Leonard SE
< Direktur
KSC JAYA, PT
WOOD KD S4S
; 146
` Jl Wuwabu No.400
Limboto, Gorontalo 96181
Gorontalo
% 0435 8823411, 882342 # 0435 880644
> Agustha Sumoyong
< Direktur
E     ksc_jaya@gorontalo.wasantara.net.id
KUSDA, FA
WOOD WORKING
; 230
` Jl. Sei Lematang Borang Kenten
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711- 818499 # 0711-361674
> Isbanu Tayib
< Manager Keuangan
: Jl. Candi Angsoko No.323.A, Rt06 - 20 Ilir I
$ (0711) 358307-3 @ (0711) 361745
KUSEN HENDRIO, PT
KUSEN PINTU
; 56
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 199
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-5540710
> Adi Susilo
< Manager Umum
KUSEN HERMAN SARWONO UTAMA
KUSEN
; 21
` Jl.Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230094 # 021-8230093
> Herman Sarwono
< Direktur
KYORAKU KANTO MOULD INDONESIA, PT
MOULDING
; 21
` Jl. Maligi III Lot F 9 Kawasan Industri Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-647173 # 0267-647172
> Ade Sugiharto, SE
< G A & Personnel Supervisor
LEGENDA BINTANG BOLA, PT
WOOD WORKING
; 131
` Desa Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Eko Kusdiatmo
< Kepala Personalia
LESTARI KARYA
PINTU
; 20
` Salam Temuwuh Rt.06/07
Dlingo, Bantul 55783
D I Yogyakarta
% 0822749176
> Suwarjono
< Pimpinan
LINGGA KARISMA JAYA, PT
PARQUET KAYU
; 280
` Jl Padat Karya No.45 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5986111-112 # 021-5985323
> Akhmad Yadi, SE
< Personalia/Umum
LUASAN SENTOSA PRIMA, PT
MOULDING KAYU
; 134
` Jl Industri VII Blok M No 8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5901839
MAHOGANY LESTARI, PT
SOLID DOOR
; 177
` Jl. Bintang Terang Gang Bintang No. 7
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8460843 # 061-8453533
> Feny Lim
< Staf
: Jl.Bintang Terang Gg.Bintang Km.13.8 Medan-Binjai
20351
$ (061)-08460843 @ (061)-08453533
MAJU JAYA UTAMA, CV
KUSEN
; 45
` Jl.Wates Km.5
Gamping, Sleman 55294
D I Yogyakarta
% 0274-383493
> Sujarmoko
< Penanggung Jawab
MAJU KARYA KITA PT. UNIT SEI AMBANGAH
MOULDING
; 231
` Ds. Sei Ambangah
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Hardi Situmorang
< General Affairs
MALINDO PERKASA, PT
MOULDING
; 110
` Sidomulyo, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8964449
> Mustofa
< Personalia
MANDAU TIMBER, CV
KAYU OLAHAN MOULDING
; 63
` Jl Adi Sucipto Km 9
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Sarjono
< Manager Pembukuan
MANGUNI PERKASA, CV
RUMAH PANGGUNG
; 32
` Desa Kakas Kasen II
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 353166 # 353166
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> Bart Yk SE
< Direktur
MANTUIL RAYA, PT
MOULDING
; 224
` Jl. Antasan Bromo Desa Mantul Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Haris Purwadi
< Accounting
: Jl.Kh.Hasyim Ashari No.37 Jakarta
MANUNGGAL , UD
PAPAN, USUK
; 20
` Krajan Rt.08/ I
Jambu, Semarang
Jawa Tengah
> Silva Anggraini
< Pengawas
MARANTI ARGANTARA SUBUR,PT
PARQUET KAYU
; 30
` Jl.Industri Raya III Blok A.5
Cikupa, Tangerang
Banten
MARDIKA GRIYA PRASTA, PT
WOOD PRODUCT
; 132
` Jl.By Pass Ngurah Rai No. 52 Xx Sanur
Denpasar Selatan, Denpasar 80227
Bali
% 0361-287573 # 0361-286660
> I Ketut Sudana, SE
< Manager Operasional
E     ptmgp@yahoo.com
MARGAUT TATA RESPATI,PT
PARQUET KAYU
; 46
` Desa Batu Sari
Batuceper, Tangerang
Banten
MARGO AGUNG, PT
KUSEN, PINTU
; 157
` Jl Kebonagung No. 168
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-865128 # 0274-865130
> Sudibyo
< Wakil Pimpinan
MARINDAL CIPTA PRIMA, PT
DAUN PINTU
; 86
` Jl.Mariendal I Km 5 Pasar IV Gg.Baru
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864771 # 061-7864695
> Elly Rosa
< Kepala Personalia
MAS INDOWOOD LESTARI, CV
PINTU, KUSEN, JENDELA
; 57
` Jl. Langsa No.200
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8499086
> Resep Karo Karo
< Personalia
MAYANG, FA
KUSEN JENDELA
; 26
` Jl. Hos. Cokroaminoto No.3
Siantar Utara, Pematang Siantar 21145
Sumatera Utara
% 0622-22644
> Yanti
< Tata Usaha
MEBEL KSU JATI SUMBER REJEKI
KUSEN
; 28
` Jl. Brigjen Katamso No. 38
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
% 0284-324929
> Budi SE
< Karyawan
MEBELINDO JAKARTA, PT /INRENO JAYA
DAUN PINTU KAMPER
; 30
` Jl. Kapten Tendean No 86
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
D K I Jakarta
% 021-7996133 # 021-7982928
> Ratna Siana
< Administrasi
MEGAH MULIA, PT
FLOORING
; 43
` Jl Teratai No.18 Rt.I
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% (0541) 41096, 31660 # (0541) 31660
MEGAWOOD PERKASA INDUSTRI, PT
MOULDING
; 200
` Jln.Pertahanan 111
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867712 # 061-7867706
> Rahmawati
< Asisten Personalia
E     megawood@indo.net.id
MEKAR AGUNG KRISNA, PK
MOULDING
; 26
` Jl. Raya Padaharjo Km.5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
> Nunung
< Sekertaris
MENTAYA WANA MAKMUR, PT
DOWEL, MOULDING, WALL PANEL
; 98
` Tanjung Katung/Pelangsian
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah
% 0531-21595 # 0531-23755
> Suyoto
< Supervisor
MITRA SEMESTA INTERWOOD, CV
KAYU OLAHAN
; 46
` Dk Baon
Singorojo, Kendal 51382
Jawa Tengah
MORAWA INAWOOD INDUSTRI, PT
MOULDING
; 509
` Jl.Industri No.86
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940196 # 061-7940495
> Imelda
< Accounting
MOULDING UTAMA SEMESTA, PT
PROFILL KAYU
; 29
` Jl. Greges Jaya II/8-A
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7490432 # 031-7490432
> Roy Alwan
< Direktur
: Kapasan 179, Jl
$ 365218 @ 316706
MULYO JATI
KAYU BAHAN BANGUNAN
; 23
` Dukuh Cengklik Rt 07/01
Tambakromo, Pati 59174
Jawa Tengah
> Ramijan
< Pimpinan
MUSI ATLANTIC TIMBER, PT
MOULDING
; 57
` Sungai Ogan Rt 30 No. 634
Seberang Ulu I, Palembang 30257
Sumatera Selatan
% 0711-510166 # 0711-355711
> Ali Sofian, SE
< Administrasi Pembukuan
MUTIA DIAN SENTOSA, PT
MOULDING
; 103
` Desa Terawan Pelangsian
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah
% 0531-21579 # 0531-21579
> Ny. Martha
< Kabag Administrasi
MUTIARA INDAH, CV
BAHAN LANTAI KAYU
; 34
` Jl. Kapuk Kamal No.39 B
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551569 # 021-5553921
> Ami
< Administrasi
NAN GOMBANG
MOULDING
; 63
` Jl. Ulu Gadut
Pauh, Padang
Sumatera Barat
% 0751 72778
> Syahrial M
< Bagian Umum
NANINDAH PRIMA KARYA INDONESIA, PT
KAYU OLAHAN / MOULDING
; 91
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
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% 021-5960320 # 021-5960321
> Eryan Rusli
< Manager Pabrik
NANKAI INDONESIA, PT
MOULDING
; 504
` Jl. Mayjen Sungkono 21 - 23
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031 3984363
NANWA INTI INDONESIA CO, PT
WOOD WORKING
; 313
` Desa Merah Mata/Jl.Veteran Ia-C Rt.22 Rw.06 9 Ilir
Plg
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361343,311956 # (0711) 354620,3119
> R. Dedy Hasanoedin
< Direktur I
: Jl. Merpati No.16 9 Ilir Palembang 30113
$ (711)-00311956 @ (711)-00311955
E     nanwaco@yahoo.com
NARAYANA, CV/KAYU MAS
MOULDING
; 209
` Jl. Raya Walik Km.2
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
> Hudrata Lg
< Manager
NIRWANA NATASARI WANA TIMBER, PT
MOULDING
; 51
` Desa Talang Duku
Maro Sebo, Muaro Jambi
Jambi
% 0745-52893
> Polin
< Personalia
NUNUKAN JAYA LESTARI
KAYU S2S
; 1099
` Gajah Mada Rt.10
Nunukan, Nunukan 77482
Kalimantan Timur
% 0556-22842
NYP WOODWORK, PT
KAMABOKO ITA, GOMAGI (WOOD WORK)
; 106
` Jl. Raya Purbalingga Bukateja Km 6,5
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
% 0281-892828,891830 # 0281-8928288
> Ani Ristyaningsih
< Ka.Kantor
: Wisma Nusantara Building Floor21 Jl.Mh.Thamrin
59 Jakarta
OBOR JAYA
KURUNGAN AYAM
; 23
` Jl. Lumbu 16 A
Kedung Kandang, Malang 012
Jawa Timur
OCEANIAS TIMBER PRODUCTS, PT
MOULDING
; 207
` Jl. Ekonomi Rt 014
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-272652 # 0541-273988
> Suroso
< Staf Tata Usaha
: Jl.Asemka Blok Lantai 6 No.24-26 Jakarta
PALMA INDONESIA, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 110
` Jl Raya Sampora
Cilimus, Kuningan
Jawa Barat
% 0232-615176
PANCA SAKTI, CV
MOULDING
; 40
` Tepi Sungai Musi
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
% 0711-361346 # 0711-370385
> Teguh Salim
< Direktur
PANCA WANA INDONESIA, PT
MOULDING
; 550
` Desa Jatikalang
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 031-8972891 # 031-8972728
> G.M. Wahyanto
< Bagian Umum
PAUH RIMBA RAYA, PT
WOOD WORKING PRODUCT
; 43
` Desa Gurun Mudo
Mandiangin, Sarolangun 37391
Jambi
% 0745-91392
> R Tiono, SE
< Manager
PELITA JAYA, CV
DAUN PINTU
; 22
` Jl. Purus IV No. 8
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% 0751-32845, 28173 # 0751-443718
> Suzanne Lydia
< Wakil Direktur
PELITA SANDIKA NUSA
MOULDING
; 198
` Jl Raya Plp Curug Km 6
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 5987268-658 # 5986157
> Dappa Deddy
< Personalia
PENDOPO TIMBER INDUSTRI, PT
MOULDING
; 24
` Jl. Raya Pegangsaan II Km 44
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603193
> Femmy Maukar
< Sekretaris
PENGG HASIL, UD
MOULDING WRITE PRIMED
; 243
` Jl. Mt. Haryono No. 173
Cilacap Tengah, Cilacap 53221
Jawa Tengah
% 0282-545057 # 0282-545125
> Tatang Yulianto
< Pimpinan
PENGG PERUM PERUMNAS SEMARANG
KUSEN
; 20
` Kawasan Ind. Terboyo Blok. E.1
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581547
> Wilson Simanjuntak
< Kepala Unit Produksi
PERSADA JATI LANCAR,PT
DAUN PINTU PANEL
; 235
` Jl,raya Narogong Km.16 Desa Limsnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230095 # 8230439
> Iwan
< Kabag Umum
: Jl Raya Bekasi Km,17 Jakarta
$ 4896679-4605891
PERUM PERHUTANI KPH RANDUBLATUNG
MOULDING
; 133
` Jl. Cepu Blok 3 N0. 28
Randublatung, Blora 58382
Jawa Tengah
% 0296-810071 # 0296-810024
> Ir. Andi Purwadi, MM
< Administratur
POLAJATI UTAMA, CV
KUSEN
; 22
` Jl Industri Xvi/601 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581056 # 024-584366
> Irwan Surya Permana
< Direktur Utama
POLINDO INTERWOOD PT
WOODEN CURTAIN
; 376
` Jl Raya Cikampek Purwakarta Km 5
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-206786 # 0264206865
> Joko
< Manager Personalia
PRABU JAYA, PT
PINTU
; 460
` Jl. Pertahanan Patumbak Dusun I
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867702 # 061-321486
> Syahrial, SH
< Kepala Personalia
: Jl.Sutrisno No.42 Medan
PRAKARSA TRISTARAYA, PT
DECORATIVE MOULDING
; 21
` Jl. Raya Maribaya No. 57
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Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356670 # 0283-350505
> Drs. Jimmy Winarko
< Direktur
: Jl.Mundu Pasir 54a
PRATAMA SUNGKAI PERKASA PT
MOULDING
; 123
` Jl Raya Narogong Km 15,6
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230293 # 021-8230344
> Daryono
< Manager
: Jl Raya Bekasi Timur Km 18/99 Jkt 13930
$ (021)-07420935 @ (021)-04895602
PRECISION, CV
MOULDING
; 20
` Jl. Mayjen Sungkono Y/28
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3984956
PRIMA JAYA ABADI TEGUH, PT
WOOD FLOORING
; 23
` Dsn.VI Patumbak Kampung No.12/Jl.Banda Aceh
No.47 Medan
Petumbak, Deli Serdang 20236
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 8 6 7 2 5 1 , 4 5 6 5 6 3 7  #
061-7870402,4561647
> Lina
< Direktris
: Jl.Banda Aceh No.47 Medan 20211
$ (061)-00565637 @ (061)-00561647
PRIMAZETA MANDIRI, PT
KAYU
; 72
` Jl. Kalianak Barat No.68 B
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7481140 # 031-7481360
> Sri Utami
< Staf Personalia & Umum
: Jl Veteran I No.15 Kel Gambir, Jakarta Pusat
10110
$ (021)-03812531 @ (021)-03812531
E     primazeta@hotmail.com
PROFIL 999
KUSEN
; 20
` Jl. Stasiun Xx Semabung Lama B. Intan
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
> Wanto
< Direktur
PROFIL AGUNG, PT
PROFIL/LIST
; 24
` Jl. Tropodo I/120
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665475 # 8665475
> Simon Atu
< Pimpinan
: Darmawangsa 126, Sby
PROFIL INDAH
LIS PROFIL
; 21
` Jl. Karang Anyar Rt. 29 No.4
Tarakan Timur, Tarakan
Kalimantan Timur
% (0551) 51147 # (0551) 31771
PROFIL INDAH KHARISMA, PT
PROFIL WINDOW
; 285
` Jl.Ngoro Industri Barat II Blok U No.9-10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-618260 # 0321-618263
> Arief Wardhana
< Finance & Accounting Manager
PURNOMO UD
BALKON, USUK, PAPAN
; 21
` Krajan Rt. 08/01
Jambu, Semarang
Jawa Tengah
% 593356
> Purnomo
< Pimpinan
PUSAT TEHNIK KATOLIK
KUSEN, PINTU, MEJA DLL
; 31
` Jl. Narumonda Atas No. 22
Siantar Selatan, Pematang Siantar
Sumatera Utara
% (0622) 23633
> H. Situmorang
< Staf
PUSPA KUMALA JAYA, PT
WOOD WORKING
; 153
` Jl. Mayjen Sungkono No. 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3973288 # 031-3983196
> Bambang Wagiono
< Biro Umum
PUSUK INDAH LESTARI, PT
KUSEN
; 21
` Jln. Panji Tilar Negara No.148 Mataram
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370-644616 # 0370-635669
> Ir. Fuad
< Direktur
: Jl.Banda No.3 Ampenan
$ (037)-00635669
PUTRA FLORA RIMBA TANI,PT
MOULDING
; 204
` Jl.Industri Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940172 # 061-7940173
> Ir Agus Irianto
< Personalia
: Jl. Industri Dusun VII Tg. Morawa B
$ 940179 @ 940173
PUTRA INDO RAYA UTAMA, PT
MOULDING
; 115
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 13
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-582487 # 024-582385
> Djony Wiratmo
< General Manager
: Jl.Kebon Jeruk Xviii No.2d Jakarta Barat 11160
$ (021)-06002655 @ (021)-06598161
RAJAWALI
KUSEN PINTU DAN JENDELA
; 23
` Jl. Prabu Rangkasari
Cakranegara, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370-631117
> Amin
< Manager
RAJAWALI SURYA WANALESTARI, PT
PROFIL DAN FLOORING
; 102
` Jl. Kapasa Raya No. 1
Tamalate, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 0411-510060 # 0411-511939
> S. Frandy
< Accounting
RANTE MARIO, PT
MOULDING
; 71
` Jl. Sultan Abdullah No. 77
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 0411-444222 # 0411-453918
> Rahmi
< Personalia Dan Hukmas
RANTI BROTHERS, PT
MOULDING
; 153
` Kp Siantan Hulu
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
> Fransiska.P.
< Staf Administrasi
RANUMA BANUAKA PT.
MOULDING
; 112
` Ds. Wajok Hulu Km.10,5
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Manahau
< Kabag Personalia
RATINDO UNGGUL, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 84
` Jl.Kasir I No.56
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903415
> Drs.Rachmat SE
< Direktur
REDTROINDO NUSANTARA
FANCY FLOOR
; 1049
` Jl. Veteran Tama 8-9
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3971947 # 3972002
> S.Edyjanto
< General Manager
REJEKI GEMAWIRA, PT
MOULDING
; 58
` Jl. Pegangsaan Dua No.81
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Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602688
> Dame Waluyo
< Personalia
RIMBA ALAM JAYA, PD
KUSEN
; 23
` Jl. Srengseng Raya No.19a
Kembangan, Jakarta Barat 11630
D K I Jakarta
% 021-5841069
> Suwandi
< Pemilik
RIMBA JATI,UD
KUSEN PINTU
; 32
` Jl.Medang Kamulan 38
Kota Kediri, Kediri 64121
Jawa Timur
% 681912 # 680730
> Sutikno
< Pemilik
RIMBA KARYA MAKMUR SEJAHTERA, PT
PINTU, JENDELA
; 31
` Jl. Raya Tg.Morawa Km 14,5 No.31/Jl.Bakaran Batu
28
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 0 2 4 , 7 3 6 2 0 7 3  #
061-7940025,7321893
> Husin Suryawijaya
< Direktur
RIMBA KENCANA
PARQUET KAYU
; 80
` Jl Industru Raya No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961777
RIMBA KENCANA, PT
MUOLDING
; 68
` Jl. Kalianak 55 F
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7495116
> Baskoro
< Bagian Umum
RIMBA KUMALA MURNI, PT
KUSEN
; 36
` Jl.Krapu Rt.01/06 No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 021-6929965 # 021-6904936
> Bongky Permana
< Direktur
RIMBA MULIA BORANG, PT
MOULDING
; 352
` Pulau Borang Sungai Rengas
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 358030 # (0711) 358373
> Endang Bunyamin
< Bag. Ekspor
: Jl. Mayor Ruslan 381 Palembang
$ (0711) 358030
RIMBA RAYA BARU,PT
KAYU RAMIN DOWEL
; 100
` Kp.Kali Jurang
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
RIMBAWANA AGUNG PRATAMA, PT
MOULDING
; 160
` Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km.18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551705 # 024-3551706
> Ir. Tjahjaputra
< Manager
E     rap@smg.bit.net.id
RODA JATI, CV
MOULDING
; 204
` Kampung Jetak
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> H. Samiyono
< Pengusaha
RODA JATI, CV
PINTU
; 205
` Jl.Majapahit Km. 10 No 514
Pedurungan, Semarang 50125
Jawa Tengah
% 024-318877-510477 # 024-519989
> Fx Legiman
< Personalia
: Jl.Kartini 77m 510477
E     rodajati@indosat.net.id
RONAPAPAN JAYA, PT
MOULDING
; 32
` Jl. Raya Pegangsaan Dua No.88 Km.4,8
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603188 # 021-4603188
> Teru Jandi
< Direktur
ROYINDO KARYA LESTARI, PT
MOULDING
; 601
` Desa Tinggiran Luar
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 56842
> Aidy Noor Sufyan
< Kepala Kantor
: Jl.Ks.Tubun No.176/9 Banjarmasin
$ (511)-00056602 @ (511)-00258488
RUNGKUT TIMBER INDUSTRI, CV
KOMPONEN BANGUNAN KAYU
; 26
` Jl. Rungkut Industri III/65
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8413968 # 031-8413968
> Leonardo Ps
< Manager
SAENIKI
DAUN PINTU
; 21
` Jl. Arifin Ahmad No. 87
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-589276
> Hamida Roza
< A D M
SAHABAT KAYU INDAH, PT
KUSEN, PINTU
; 123
` Jl. Batang Kuis No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940620 # 061-7940619
> Eliyanti
< Administrasi
: Jl.Krakatau 97 Medan
SAHWAN
KUSEN PINTU
; 20
` Dsn Cemanis-Andula
Gapura, Sumenep 69472
Jawa Timur
> Sahwan
< Pengusaha
SAKO INDAH GEMILANG, PT
WOOD WORKING
; 745
` Jl. Sei Lematang Borang Kenten No. 2 Rt 008
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-818799 # 0711-361674
> Isbanu Tayib
< Manager Keuangan
SAKURA SENTRAL, UD (FURNITURE)
MOULDING
; 43
` Jl. Akd Kopandakan
Kotamobagu, Bolaang Mengondow 95711
Sulawesi Utara
% (0434)22988 # (0434)21988
> F. J. Langi
< Komisaris
: Jl.Jendral A.Yani No.304 Kotamubagu 95711
$ (043)-40021088 @ (043)-40021988
SAMAWOOD UTAMA WOODS INDUSTRI, PT
PARQUET
; 1068
` Jl. Blumai Desa Tg Morawa A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940574-7940578 # 7940576
> T.Simanjuntak
< Manager Umum
: Jl.Riau No.17-19 Medan 20231
$ (061)-00531777 @ (061)-00550213
SAMBAS BESAR INDUSTRI, PT
KAYU RAMIN DOWEL
; 164
` Desa Bekut
Tebas, Sambas 78121
Kalimantan Barat
% 34242
> Ir. H. Abdurrani Muin, Ms
< Direktur
SAMI JAYA
KERANGKA RUMAH
; 22
` Ds Tanjungsari Rt 02/01
Jakenan, Pati 59182
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Jawa Tengah
> Sawijan
< Pimpinan
SANIHARTO ENGGAL HARDJO, PT
PARQUET KAYU
; 790
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582380 # 024-6582381
> Winarto Enggal Hardjo
< Pimpinan
: Jl.Majapahit No.109 Semarang
$ (024)-00720661 @ (024)-00313847
SANTAJO TUNAS INDONESIA, PT
MOULDING KAYU
; 30
` Jl.Limau Mungkur Dusun IV
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944417
> Adot
< Direktur Utama
SAPTAWAHANA MULIA, PT
KAYU PROFIL, PARQUET BLOCK
; 117
` Desa Sumput
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507737 # 031-7507288
> Susantik
< Administrasi
SARANA KREASI LESTARI
KUSEN PINTU & JENDELA
; 179
` Sumbersuko
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 635800 # 635700
> J.W.Lagerwij
< Direktur Utama
SARIKAYA SEGA UTAMA, PT
WOOD CARPET
; 582
` Jl A Yani Km 23 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
% (0511) 705833 # (0511) 705131
> Mahdian Noor, SE
< Staf Personalia
: Jl.Pasar Baru 137 Banjarmasin
$ (051)-10067401 @ (051)-10067081
SATRIO LINDO
PARQUET KAYU
; 54
` Desa Kuala Dua
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
SATYA GRAHA, CV
KUSEN
; 33
` Jl. Raya Bekasi Km 26/69
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 88958623 # 88958624
> Sigit Gunawan
< Kepala Pabrik
E     satya_graha@cbn.net.id
SATYA MAKMUR PERKASA, PT
FLORING
; 114
` Jl Tanjungsari No.29
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7492541 # 031-7495163
> Titin Tri Wahyuni
< Accounting
SAWAH BIRO, CV
PROFIL
; 23
` Jl. Panti Asuhan Tunas Bangsa Nan Balimo
Tanjung Harapan, Solok 27326
Sumatera Barat
> Sonny Yasri
< Direktur Utama
SAWITA KENCANA, PT
MOULDING
; 101
` Jl. Pelabuhan Gabion Belawan III/41900
Medan Kota Belawan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4530456 # 061-4530472
> Salim Guna
< Manager
: Jl. Timor No. 12-H Medan
SEKATINDO INTERASRI, PT
KUSEN
; 43
` Jl. Tanjung Pura Rt.09/05 No.6
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5407637 # 021-5407637
> Sunarto
< Ka Workshop
SEMARANG, CV
MOULDING
; 33
` Jl. Raya Tambak Langon No.3
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7491668-9 # 031-7491433
> Ika Yuni Puspitasari
< Sekertaris
SENDANG JATI, UD
KERANGKA RUMAH
; 22
` Ds.Sendangsoko Rt.7/2
Jakenan, Pati 59182
Jawa Tengah
> Karmi
< Wakil Pimpinan
SENGFONG MOULDING PERKASA, PT
FLOORING
; 1345
` Jl. Yos Sudarso No. 173
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 0321-867222 # 0321867111
> Imam Suyudi
< Accounting
SERAYA BALI STYLE
BINTANG ARING
; 38
` Jl.Raya Batubulan No.25
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-298572 # 0361-298609
> Drs K.Pradnya
< Direktur
E     seraya.bali@telkom.net
SERBA GUNA
MOULDING
; 21
` Jl. Poros Andhonohu
Poasia, Kota Kendari 93121
Sulawesi Tenggara
% 0401-393561
> Masita Sahibu
< Administrasi Dan Pembukuan
SERBA HUTA
PINTU
; 29
` Jl.Lintas Simpang Marbau
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
> Ponirah
< Tata Usaha
SHANGRILA JAYA WOOD PRODUCTS, PT
MOULDING
; 480
` Desa Tampulang
Jenamas, Barito Selatan 73761
Kalimantan Tengah
% 0511-414705 # 0511-414719
> Edy Harianto
< Pimpinan
SIE BELAYAN RIMBA JAYA
MOULDING
; 557
` Jl. Mayjen Sungkono No. 14
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3985991 # 3985990
> Drs Hari Boesono
< Ppc.Manager
SIMANGGANG KAYU, PT
MOULDING
; 25
` Kalianak Barat 78 B, Jl`
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
SIMINDO PRIMA RAYA SEMESTA, PT
MOULDING,DOWEL
; 64
` Jl. Pegangsaan II Km.4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4603182 # 4603181
> Damai Waluyo
< Kabag Umum
SINAR AGUNG PEMUDA
MOULDING
; 200
` Pegangsaan Dua No.97
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602802
SINAR ALAM
KUSEN DAN PROFIL
; 21
` Jl. Raya Cipaku No. 2
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-317614 # 0251-317614
> Yani Nuryani
< Administrasi
SINAR BOGOR
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KUSEN
; 25
` Jl Pajajaran No. 21
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-324880 # 0251-317117
> Ario Suseno
< Wk Dir Operasional
SINAR JAYA,UD
KUSEN/PINTU/JENDELA
; 21
` Jl.Jend.Sudirman Km 3
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21315
Sumatera Utara
% 0623-92680
> Syahfruddin
< Kerani
SINAR KAPUAS KALBAR LIMITED, PT
STAIR SYSTEM
; 627
` Jl Adisucipto Km 8 Kamp Kapur
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> SE
< Kabag. Accounting
SINAR KAYU ABADI, PT
DOOR JAMBS
; 123
` Jl. Raya Pakal 88,
 , Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7406746 # 7406261
> Siswono
< Personalia/Sdm
SINAR KUMALA
KUSEN PINTU, JENDELA
; 20
` Jl. Taman Hiburan Lingkungan II
Kota Utara, Gorontalo 96122
Gorontalo
% 0435-826558
> Heldi Arsyad
< Pemilik
SINAR SURYAJAYA ABADI, CV
PARQUET FLOORING
; 25
` Jl Raya Batujajar No 268
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6864006
> Eddi
< Bag Umum
SINDO BINTAN PRECAST, PT
KOMPONEN BANGUNAN
; 729
` Jl. Korindo
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
> Nurman
< Finance Manager
SINGKEP CITRA PERKASA, PT
DAUN PINTU KAYU / MOULDING
; 67
` Jl. Buntu Todak
Singkep, Lingga 29171
Kepulauan Riau
> Rudi Purwonugroho, SH
< Direktur
SISAWAH KUD
KUSEN PINTU JENDELA
; 28
` Koto Baru Sisawah
Sumpur Kudus, Sawahlunto/sijunjung 27563
Sumatera Barat
> Diahlius
< Manager Produksi
SLAT INDAH MEKAR, PT
PENSIL SLAT DAN MOULDING
; 357
` Desa Tebing Tinggi
Pemayung, Batang Hari
Jambi
% 0741-33281 # 0741-33481
> Irawan .S.
< Direktur
SRI SUKMA PERSADA, UD
KUSEN DAN DAUN PINTU
; 26
` Br. Penyalin Samsam Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-810005
> Sukma Pradnyana I Dewa Gede
< Pemilik
SUBUR ANDALAS TIMBER, PT
JASA FLOORING
; 112
` Jl. Veteran No. 235
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3983152 # 031-3971359
> Ulfa
< Staf
SUBUR SATU MEUBEL
KOMPONEN BANGUNAN
; 21
` Jl. Parit Haji Husin II, Samping G. Asoka
Pontianak Selatan, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)710561
> H. Abdurazak
< Direktur
SUMATERA TIMBER UTAMA DAMAI, PT
CONTAINER FLOORING
; 4984
` Ds.Taman Raja Tungkal Ulu Tanjab Bar
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat 36552
Jambi
> Arfan
< Kabag. Umum
SUMBER BARU
KUSEN
; 21
` Jl. Tgh. Saleh Hambali
Cakranegara, Mataram 83232
Nusa Tenggara Barat
% 0370-631124 # 0370-623339
> Ketut Gede
< Tata Usaha
SUMBER BARU WAHANA SEJAHTERA, PT
MOULDING & FORNITURE
; 32
` Jl. Tambak Langon No.34
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7492305 # 031-7492305
> Nelly S
< Administrasi
: Demak 405 Surabaya, Jl
$ 3550867
SUMBER JATI
KERANGKA RUMAH
; 22
` Ds. Kuniran
Batangan, Pati 59186
Jawa Tengah
> Sukawi
< Pimpinan
SUMBER JATI
KAYU OLAHAN
; 27
` Jl. Sultan Abdullah No. 35
Tallo, Ujung Pandang 90212
Sulawesi Selatan
% 0411-451317 # 0411-452736
> Sionditama Gozal
< Pimpinan
E     sumber_jati@telkom.net
SUMBER KARYA UTAMA, CV
MOULDING
; 60
` Jl.Tinumbu No.34
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 448348 # 315663
> Thomas Wongsari, B.Sc
< Manager
SUMBER KAYU PERSADA, PT
FLOORING DAN PROFIL
; 80
` Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 23
Duren Sawit, Jakarta Timur 13420
D K I Jakarta
% 021-8616775 # 021-8616775
> Marzuki
< Direktur Utama
SUMBER LARIS JAYA, PD
KUSEN
; 31
` Jl. Mangga Ubi No.11-13
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6197228
> Sabarudin
SUMBER REJEKI JAYA
KUSEN, PINTU
; 21
` Jl. Werkudoro No. 27
Kertosono, Nganjuk 64351
Jawa Timur
% 0358-553075
> Yudianto .S.
< Pengusaha
SUMBER TEHNIK, CV
FLOORING
; 100
` Jl. Pannampu No. 9
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 0411-452316 # 0411-312938
> Thaming Gunawan
< Direktur
SUMBERSONO ANDI JAYA, CV
FINGERBOARD
; 36
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` Ds.Pandaan Sumber Suko Km 2
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-632366 # 0343-632266
> Luluk SE
< Staf
SUMINDO DAKSINA PERMAI, PT
MOULDING
; 160
` Ds Nagasari Km.24
Mestong, Muaro Jambi 36362
Jambi
% 0741-54973 # 0741-32992
> Lois Supandy
< Direktur
E     pt-sumindo@jambi.wasantara.net.id
SUMPUR KUDUS, KUD
KUSEN PINTUDAN JENDELA
; 25
` Koto Sumpur Kudus
Sumpur Kudus, Sawahlunto/sijunjung 27563
Sumatera Barat
> Afrizal
< Manager Produksi
SUNJAYA, PT
COATING WOODEN INTERIOR
; 203
` Jl. Raya Pagerwojo
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
SUNWOOD TIMBER INDUSTRI, PT
KUSEN
; 317
` Jl. Industri II/88 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962332 # 021-5961673
> Iwan Susanto
< Finance Manager
SURA INDAH WOOD INDUSTRY, PT
HOUSING COMPONENTS
; 887
` Ds Tunjungan
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507249,7507250 # 7507184
> Ir. Basuki Kuntjoro
< Operasional Manager
: Jl Raya Rungkut Industri 10
$ 831190 @ 8311
SURABAYA MOKKO INDONESIA, PT
WOODEN WARE
; 39
` Nip Blok Kav B-10
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618206 # 618207
> Nobuyasu Iida
< Presiden Direktur
SURYA GRAHA INDAH PRATAMA, PT
MOULDING
; 80
` Jl Ir Sutami No 1
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 510061 # 510061
SURYA KALTIM PERDANA, PT
MOULDING
; 205
` Desa Loa Duri Loa Janan
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
: Jl Mulawarman Blok II/7
$ 35595 @ 37619
SURYA MAHKOTA TIMBER,PT
PARQUET KAYU
; 125
` Jl.Gatot Subroto Km.7,5
Cibodas, Tangerang
Banten
> Saeful Mozad
< Direktur
SURYA MAS LESTARI PRIMA, PT
DAUN PINTU DAN MOULDING
; 119
` Jl. Batang Kuis Km 5,5 No. 18
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940121 # 061-7940170
> Ir. M. Pane
< Personalia
SURYA RIMBA WANA SUBUR, PT
MOULDING
; 25
` Jl. Baru No. 168
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8461870
> Lin We Ite
< Direktur
TAMAN ROSE MASTERINDO, PT
MOULDING
; 459
` Jl. Yos Sudarso Km 12
Rumbai, Pekan Baru 28267
Riau
% 0761-33342 # 0761-33755
> Yusniarti
< Direktur
TAMAWELINDO HARTACONUSA, PT
KUSEN PINTU
; 54
` Jl.Pajajaran Raya No.2
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% 021-7408880 # 021-7401928
> Fredy Tanoto
< Direktur Utama
TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRI, PT
PAKET FLORING/LANTAI KAYU
; 1868
` Jl. Raya Ambarawa - Magelang Km 13
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0298-592301 # 0298-592303
> Ja Sujanto
< Pimpinan
TANJUNG TIMBERINDO INDUSTRY, PT
MOULDING KAYU
; 360
` Jl.Utama No.108 Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941028 # 061-7941029
> L. Simanjuntak
< Personalia
E     timberindo@medan.telkom.net.id
TEKNICO PROFIL
MOULDING
; 31
` Jl. Talang Kelapa Km.9
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 713267
> Benny Wijaya
< Wakil Pimpinan
TETAP JAYA INDAH, PT
PENGOLAHAN KAYU
; 48
` Jl.Kapuk Raya No.168
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6190676
> Linda
< Staf
TEYAN GUNA CORPORATION, PT
LANTAI KAYU
; 21
` Jl. Sawunggaling No. 69,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7886598
> Kosim Holik
< Pimpinan
TIRTA FLORA MAKMUR, PT
UBIN KAYU
; 148
` Jl.Raya Agung No.88
Sumberrejo, Bojonegoro 62191
Jawa Timur
% 0353-331942 # 0353-331974
> Drs Sutikno Lukito
< Direktur
TOBINDO KENCANA, PT
KUSEN
; 47
` Jl. Kiara Condong Gang Sekolah No. 275
Kiaracondong, Bandung 42083
Jawa Barat
% 022-7208230 # 022-7208230
> Mardianto
< Personalia Dan Umum
TORIMON, PT
MOULDING/LAMINATING
; 154
` Jl. Raya Ulu Gadut (lik)
Pauh, Padang 25231
Sumatera Barat
% 0751-71546 # 0751-71873
> Irmantas
< Ass. Manager
: Jl. Batu Tulis XIII/20 Jakarta Pusat
$ (021) 3856136
TRAMPIL JAYA
KUSEN/JENDELA
; 23
` Desa Sipare-Pare
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-632503
> Hasan
< Staf
TRAYA BINA KAYU, PT
PINTU
; 504
` Jl. Raya Setia Mekar Tambun Desa Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
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% 8802899
> Sulastri
< Manager Personalia
TRI DINAMIKA MAKMUR, PT
WOOD WORKING
; 450
` Jl. Ngarinda No. 2
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5903589
> Basri
< Staf
TRI MAKMUR SENTOSA, CV
FLOORING
; 32
` Jl. Tambak Langon Indah I No.1a
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7498139 # 031-7498139
> Anthony Gunawan
< Manager
TRIOWIRA KALIMANTAN,PT
MOULDING
; 500
` Ds Sukadanau Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8901026 # 8901027
> D.Halim
< Branch Manager
: Jl.Hayam Wuruk III-22d Jakarta Barat 11160
$ (021)-06391415 @ (021)-06266471
TRISAKTI UTAMA INDAH, PT
MOULDING
; 178
` Jl Letjen Suprapto Rt.Xxv/27 Baru Tengah
Balikpapan Barat, Balikpapan 76132
Kalimantan Timur
% (0542) 34488 # 23923
> Dwi Y
< Staf
: Jl. Gajah Mada 156-N Jakarta 11130
$ (021)-62968450 @ (021)-65948910
TROPICAL WOOD INDOTAMA, PT
KAYU MOULDING
; 706
` Jl. Raya Medan-Tebing Tinggi Km 22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940288 # 061-7940188
> M.Panggabean
< Personalia
TUNAS INDO TIMBER, PT
FLORING
; 39
` Desa Pulau Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Irma Aprianti
< Manager Sawmill
ULIN RAHAYU
KUSEN
; 21
` Jl. Rahayu Rt. 19 Rw. 05
Martapura, Banjar
Kalimantan Selatan
% 780076
> Arbani
< Pimpinan
UNISERAYA, PT
WOOD WORKING
; 798
` Kmp Lentuk
Rangsang Barat, Bengkalis 28753
Riau
% 0763-31055 # 0763-31255
> Roslan
< Direktur
USAHA BERSAMA
FLOORING
; 73
` Desa Amonggedo Baru
Pondidaha, Konawe ( Kendari )
Sulawesi Tenggara
% 040-811816
> Heru Suparno
< Pimpinan
USAHA KELUARGA, CV
ULIN DECKING WOOD
; 40
` Jl. Sumber Rt 006 No. 80
Balikpapan Utara, Balikpapan 76126
Kalimantan Timur
% 0542-734268 # 0542-419670
> Veronica
< Administrasi
USAHA LOKA, PT
FLOORING
; 406
` Jl Peltu Sudjono No 12
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 326562 # 320248
> Sujanto Harsono
< Direktur
USAHA PROFIL BERSAMA
PROFIL/LAMBERSERING
; 21
` Kelurahan Talang Payakumbuh
Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225
Sumatera Barat
% 0752-95315
> H. Suardi
< Pimpinan
UTAMA, UD
FLORING & PARQUET
; 38
` Jl. Raya Geneng -Tempuran
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
% 749417 # 749417
> Sadali
< Direktur
VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD
IND
MOULDING
; 185
` Jl Tole Iskandar Kav35 Depok
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77822143
> Herman G. Wileri
< Personalia
WAENIBE WOOD INDUSTRY, PT
MOULDING
; 910
` Waenibe Pulau Buru
Buru Utara Barat, Buru
Maluku
> Nan Lekatompessy
< Kasi Industri
WAHANA SEJAHTERA, CV
MOULDING DECORATIVE
; 34
` Jl. Tambak Langon Indah I No. 42
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 031-7490007 # 031-7498858
> Suwito
< Persunalia
WAKA LOUKA INDUSTRIES, PT
PREFAB HOUSE ELEMENT
; 37
` Jl. Padang Kartika 5x Denpasar Barat
Denpasar Barat, Denpasar 80117
Bali
% 0361-262388 # 0361-429995
> Putu Puriani
< Staf Accounting
: Jl. Imam Bonjol No. 335x Pemecutan Klod
Denpasar
E     wakaloka@indosat.net.id
WANA ANDALAN BERSAMA, PT
MOULDING, FINGER JOINT/LAMIN
; 50
` Jl. Kalianak Barat 78b-88
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 031-7482078-88 # 031-7490619
> Sulistiyowati
< Personalia
WANA INDAH PURI LESTARI, PT
WOOD WORKING
; 35
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
> Asmawati
< Personalia
WAPOGA MUTIARA INDUSTRI PT
MOULDING
; 828
` Jl Sorido Yendidori Po Box 60 Km 12 Biak
Yendidori, Biak Numfor 98116
Irian Jaya Tengah
% 0981 22017 # 0981 21886
> Dm Simanjuntak
< Personalia Manager
WARI MAKMUR SEJATI, PT
MOULDING
; 144
` Jl. T.Amir Hamzah No.157 A
Binjai, Langkat 20761
Sumatera Utara
% 061-8828379 # 061-8828378
> Diran
< Pembukuan
WIJAYA AGUNG LESTARI,PT
MOULDING KAYU
; 187
` Jl Kh Ez Mutaqin No 85
Periuk, Tangerang
Banten
WIJAYA PERKASA INDAH, PT
MOULDING
; 495
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20230 Peti kemas dari kayu
kecuali peti mati  -
Woods con tainers
except coffin
` Wonosari Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619487 # 619738
> Soemardjono
< Umum & Personalia
WIJAYANUSA INTIKARYA, PT
KUSEN PINTU,JENDELA
; 53
` Jl Raya Narogong Km 15 No 1388
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232348 - 49 # 021-8232347
> Edy Supriyadi S Sos
< Accounting
WING ON MAKMUR, PT
KUSEN
; 93
` Jl.Karang Asem IV/1
Tambaksari, Surabaya 60133
Jawa Timur
% 031-3814661 # 031-3814872
> Hartini
< Pembukuan
E     support@wingon.co.id
WIRALANAO LTD., PT
MOULDING
; 100
` Jl. Batang Kuis No. 8
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943178
> Handono
< Manager
WIRASTA GUNA MANDIRI, PT
MOULDING SAS
; 94
` Jl.Raya Semarang-Demak Km 12,8
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6582468 # 024-6582468
> Drs Djoko Pitoyo
< Direktur Eksekutif
WIRON KARYA TIMBER. PT
FLOORING
; 38
` Desa Nihi
Tiworo Kepulauan, Muna
Sulawesi Tenggara
> Dr. Chaerun H
< Direktur
WISMA MEGAH CITRA, PT
SOLID PROFILE
; 228
` Jl. Kepulungan.Ds Gempol Km 41
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631880 # 0343-631881
> Lamrumata Ita Ida
< Personalia
: Jl Raya Satelit Utara Blok Cn No 1 Sby
$ (003)-17341280
WONOAGUNG MANDIRI
PROFIL
; 155
` Jl. Mayjen Sungkono No. 12
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3982379 # 031-3976678
> Drs. Iwan K. Prasetiawan
< Kepala Personalia
YASANDA, PT
ENGGINERING DOOR
; 294
` Ds.II Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-4538267,7867685 # 061-7867686
> Emi
< Staf
: Jl.Riau I-C
$ (061)530326,530
E     yasanda@ibm.net
YENFEI INDONESIA, PT
WOOD FLOORING
; 28
` Jl. Mayjen Sungkono No. 22
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3985578 # 031-3987951
> Lin Chang Kuang
< Direktur
YOUNG INTEK CAHAYA ABADI, PT
MOLD OUTSOLE
; 32
` Raya Otonom G-26, Jl Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960235 # 021-5941846
> Narti
< A D M
YUPITER INDAH, PT
PROFIL
; 215
` Jl. Raya Candimas Km 25
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 0721-91252 # 0721-91245
> Andreas
< Accounting
E     assna@indo.net.id
YURIKO
DAUN PINTU
; 53
` Jl. Raya Cerme Kidul 149,
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990016 # 7990599
> Hartono Pangestu
< Direktur
AGROWIS KALINDO, PT
PETI BUAH
; 25
` Jl. Raya Jember
Kalibaru, Banyuwangi 68467
Jawa Timur
% 0333-897305
> Nyoman Santoso
< Pimpinan
AGUS PUTRA, UD
PALET
; 26
` Jl. Salak Ds Karangsari
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334883953
> Eko Ishari
< Sekertaris
AKAR SEMI
PALLET
; 23
` Jl. Sentul Senduro
Lumajang, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 885737
> M.Gofar
< Administrasi
ALAM ANUGERAH ABADI, UD
PETI KEMAS
; 33
` Jl. Tpa Besuk - Tempeh
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 0334-881882
> Widyawati
< Manager
ALBA WITAMA MANDIRI,CV
PETI KEMAS
; 51
` Kp.Cileungsi
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43164
Jawa Barat
% 0266-431456 # 0266-432041
> Iis Isting
< Direktur
BINTANG, CV
PALET
; 27
` Kel. Sei Renggas Lingkungan 2
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
> D. M. Sitorus
< Pimpinan
BUDI JAYA, UD
KOTAK BUAH DARI KAYU
; 20
` Krajan Rt 04/02
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% 0333-593543
> H. Soedarijono
< Pimpinan/Pemilik
BUDI KARYA
PETI PEMBUNGKUS
; 25
` Jl. Ontorejo No. 6
Pare, Kediri 64214
Jawa Timur
% 0354-391586
> Sugiharto, SH
< Pimpinan
CIPTA MANDIRI,PT
PALET
; 20
` Ds. Kandang Sapi Rt.01/1 No.29
Cijaku, Lebak 42391
Banten
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% 0252-8030
> H.Suryadi
< Direktur
DAMARINDO, PT
PALLET
; 21
` Jl. Jurusan Senduro
Lumajang, Lumajang 67313
Jawa Timur
% 884872
> Herman
< Pemilik
DUTA RIMBA
PALLET KAYU
; 32
` Dukuh Kapasan Gadungan
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 0354-392484 # 0354-391830
> Rangga Prasetya
< Direktur
GRAHA ALAM PERKASA
PETI KEMAS
; 27
` Kamp.Cibeungang
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
> Yodi Leonata
< Wakil Pengusaha
HARAPAN GEMILANG,PT
KAYU PALET
; 58
` Kmp.Lebak Kongsi
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232223
> Samino
< Administrasi
I WAYAN LATRA
PETI KEMAS
; 20
` Br Mas Bedulu, Blah Batuh
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361-944206
> I Wayan Latra
< Pemilik
IBAH
KAYU PALET(GERGAJIAN)
; 24
` Lubuk Gadang Baru Muaro Sakai
Lunang Silaut, Pesisir Selatan 25673
Sumatera Barat
> Jhon Efendi
< Pimpinan
JAYA ABADI
PALLET
; 21
` Desa Purwosono
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
> Umiasih
KEMBANG DESA
PETI KEMAS
; 58
` Jl. Senduro - Petahunan
Sumbersuko, Lumajang
Jawa Timur
% 0334 888054
> Wahyu Wibowo
< Karyawan
KILANG PALET
PALET (KAYU) GERGAJIAN
; 53
` Sumber Rejo, Aek Batu
Torgamba, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-496331
> Yan Wirawan
< Pimpinan
LESTARI RIMBA ABADI
PALET
; 34
` Jorong Pulai Nagari Sitiung
Sitiung, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
> Fransiscus Tedjadharma
< Pimpinan
MEKARSARI, UD
PALLET
; 23
` Mojosari, Ds
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
MITRA KARYA UTAMA, CV
PALLET KAYU
; 23
` Jl. Raya Bekasi Km 26
Cakung, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 021-9218970 # 021-9218970
> H. A Rasyid
< Direktur
E     mku@plasa.com
MITRA USAHA
PALLET DARI KAYU
; 20
` Jl. Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 9150523
> Tarmiji
< Bagian Produksi
MULYA AGUNG, PD
PALET KAYU
; 21
` Kp. Sampangjaha Rt.01/01
Munjul, Pandeglang 42276
Banten
% 801689
> Hasan Basri
< Pengusaha
NASIATAMA JAYA PERKASA, PT
PALLET
; 74
` Jalan Raya Bengkulu - Curup Km-12 Bengkulu
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
% (0736) 343638 # (0736) 343637
> Julianto
< Manager
PALAMPANG
KAYU OLAHAN
; 32
` Jl. Kemakmuran
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan 90611
Sulawesi Selatan
% 0410-323806 # 0410-323806
> John Delia
< Direktur
PALTINDO INDUTRI, PT
PALET KAYU
; 21
` Jl.Dipati Ukur No.147
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022-5940834
> Agus SE
< Direktur
PRAJAWALI
PETI KEMAS
; 23
` Jl. Kh.Mustofa Kamal
Lumajang, Lumajang 67361
Jawa Timur
% 889995
> Siswatiningsih
< Manager
PUSAKA MAS SENGON, UD
PETI KEMAS
; 30
` Kebonagung, Ds
Sukodono, Lumajang
Jawa Timur
% 0334 882410
> Marcel
PUTRA GAYA SENTOSA PRATAMA, PT
WOODEN PALET
; 47
` Dusun Kamboja Desa B.Kalipah
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 3 8 0 9 7 2 - 5 3 1 1 8 6  #
061-7380975-530561
> Yanty
< Accounting
: Jl.Prof.H.M.Yamin No.21-D Medan Sumatera
Utara 20234
$ (061)-00531186 @ (061)-00530561
PUTRA SEJAHTERA,PT
KAYU PALET
; 22
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82495855
> Yayat Supriatna
< Direktur
RAGA JAYA, UD
PETI KEMAS
; 20
` Krajan, Dsn
Srono, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333-591259
> Santoso
< Pemilik
RAHARJO
PETI KEMAS
; 23
` Jl. Kelut No. 29
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334-890395 # 0334-890395
> Antol
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20291 Anyamanyaman dari
rotan dan bambu  -
Plaits made of rattan
and bamboo
< Pengusaha
REJEKI, UD
PALLET
; 21
` Purwosono, Ds
Sumbersuko, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 886708
> Zulaikha
< Pengusaha
RIMBA AGUNG
PALLET
; 24
` Jl. Senduro,
Sumbersuko, Lumajang 67361
Jawa Timur
> Bambang Permono
< Pengusaha
RIMBA ANDALAS SUMATERA
PALET
; 33
` Desa Gunung Medan
Sitiung, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
> Evi Maryono
< Karyawan
SAMAJAYA
PALET KAYU DAN PAPAN PRES
; 20
` Jl. Stasiun No. 56
Pasirian, Lumajang 67372
Jawa Timur
% 0334-571565
> Tarminto
< Pimpinan
SANINDO, PT
PALET KAYU
; 43
` Jl. Mutiara II Rt 001 Rw 02 Curug
Gunung Sindur, Bogor 16517
Jawa Barat
% 0251-613101 # 0251-601474
> Yufita Indah .S.
< Staf Officer
SINAR RIMBA AGUNG, UD
PALET DR KAYU
; 30
` Jl. Raya Klakah No.316
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334-441531 # 0334-441531
> Danny Francis
< Pimpinan
SUMBER MULIA
PALET
; 22
` Jl Cipamulaan Desa Pondok Kasolandeuh
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 71599
> Aten
< Pemilik
TETAP TABAH
PALET
; 23
` Jl. Singa Lingkungan 2
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-43986
> Law Tjoi Tjai
< Pimpinan
TIGA SAUDARA, CV
PALLET
; 22
` Purwosono, Ds
Sumbersuko, Lumajang 67351
Jawa Timur
% 881748
> Nurhadi Santoso, Sp
< Administrasi
TIMBER BUMI PERKASA
PALLET
; 20
` Dusun Kebon Arang
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334-892987
> A Sahri
< Pengelola
USAHA RIMBA
PALLET
; 27
` Desa Purwosono
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
> Siswoko
YONGKI
PETI ALAS BARANG
; 26
` Jl Raya Sadeng
Leuwiliang, Bogor 16640
Jawa Barat
% 0251-647207
> Yongki
< Pimpinan
ABADI KERAJINAN BAMBU
TAS DARI ROTAN DAN BAMBU
; 27
` Singojayan Sendangarum
Minggir, Sleman 55562
D I Yogyakarta
% 0274-797294
AGUS AFANDI ART SHOP
ANYAMAN BAMBU
; 21
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Agus Afandi
< Pimpinan Perusahaan
ARIA RATTAN, CV
KERANJANG ROTAN
; 56
` Jl. Desa Rajawangi
Leuwimunding, Majalengka 45473
Jawa Barat
% 0233-510287 # 0233-511287
> Syamsudin
< Staf Administrasi
E     ariamjl@telkom.net
BAMBOO BERKAH, PT
KREI BAMBOO/KAYU
; 20
` Jl.Industri Manis III No.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
> Ingrid Arleni.C
< Asst. Gm
BAMBU INDAH/SUKATNO
KERANJANG DARI BAMBU
; 30
` Wonoanti, Ds
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811050
> Sukatno
< Pimpinan
BAMBU KLASIK
BAMBU KLASIK
; 39
` Jl. Sunan Drajat No. 146
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-321360 # 0322-321360
> Fajar Harti Wanti
< Pengusaha
BERKAT BINA BERSAMA
LAMPIT ROTAN
; 32
` Jl. Brigjend H. Hasan Baseri No. 15 Rt 001
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara
Kalimantan Selatan
% 0527-62203
> Hj. St. Raudah
< Sekretaris
BINARIE ROTAN JAYA
LAMPIT ROTAN
; 35
` Desa Jumba Rt 002 No. 90
Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara 71452
Kalimantan Selatan
% 0527-61570
> H. Mansyah
< Direktur
BINES RAYA, PT
LAMPIT ROTAN
; 617
` Kamp Basirih Tepian Sungai Barito Rt.27
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Reiswar Effendi
< Direktur
CAHAYA SEJATI MEGATAMA, CV
LAMPIT ROTAN
; 403
` Jl Tembus Mantuil No.48 Rt.25 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 261363 - 259684 # 261363
> Ervinna
< Staf
CANO'E CRAFT
ANYAMAN BAMBU
; 25
` Senggotan Tirtonirmolo
Kasihan, Bantul 55181
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D I Yogyakarta
% 0274-378257
DANIEL FURNITURE, UD
KERAJINAN ROTAN
; 24
` Jl. Randuagung VIII/10,
Singosari, Malang
Jawa Timur
DIAN ROTAN,CV
KERANJANG ROTAN
; 48
` Jl.Raya Leuwimunding Ds.Leuwimunding
Leuwimunding, Majalengka
Jawa Barat
% 511324
> H.Dendi Suhendi
< Pemilik
FAIRCO AGUNG KENCANA, PT
ANYAMAN ROTAN
; 900
` Ds Cileungsi Jl Narogong Km,19,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230510-12 # 021-8230581
> Hadi/Aris
< Personalia
: Jakarta
FANTALIA KREASINDO, PT
TEMPAT LAMPU
; 51
` Imogiri Timur Km 9, Jl Jati
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-7474241
GALUH AJI
ANYAMAN BAMBU
; 23
` Desa Trayu
Samigaluh, Kulon Progo 55673
D I Yogyakarta
% 0822748084
> Bambang Wijono
< Manager
GG GRAFF TEXTILES
KERAJINAN BAMBU
; 63
` Plurugan Rt 009 Rw 010
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
% 0274-414853 # 0274-414853
> Yogo Kumolo, SE
< Pengusaha
E     gg craft@hotmail.com
GOLDEN SAGA SUMATERA, PT
KERANJANG DARI ROTAN
; 42
` Jl. Medan Titi Kuning Km 7,3 Gang Ladang
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7860623 # 061-7860624
> Tomas Bangun
< Direktur
: Jl.Ambon No.26 Medan 20232
$ (061)-00537676 @ (061)-00537575
E     goldsaga@indosat.net.id
GOTONG ROYONG
KERANJANG IKAN
; 34
` Desa Panjunan
Duduk Sampeyan, Gresik 61162
Jawa Timur
% 3903381
> H. Anwar
< Pimpinan
GUNUNG PENUH, CV
ANYAMAN ROTAN
; 49
` Jl.Raya Kembangan Utara No.43 Rt.05/02
Kembangan, Jakarta Barat 11610
D K I Jakarta
% 021-5810910 # 021-5812039
> Kodrat Sudarsono
< Pemilik
HEKSA SUMBER MITRA, PT.
LAMPU HIAS
; 25
` Jl. Jagakarsa No. 12
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12620
D K I Jakarta
% 7271500
> Donnie
< Pengawas
: Jl. H.A. Wahid Pasar Minggu
HENDRA BINA, CV
LAMPIT ROTAN
; 26
` Jl. Lambung Mangkurat No. 463
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara 71419
Kalimantan Selatan
% 0527-61359
> H. Iberamsyah
< Manager Keuangan
HJ. TUSIAH
KERANJANG ROTAN
; 25
` Gunung Duk
Sentolo, Kulon Progo 55664
D I Yogyakarta
% 0274-7491409
> Hj. Tusiyah
< Pimpinan
INRONAS KENCANA, PT
KAP LAMPU ROTAN
; 37
` Jl.Raya Penggilingan No.12a
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4600690 # 4601758
> Edy Prayitno
< Staf
E     inronask@centrin.net.id
ISMAIL HAJI
TAS ROTAN
; 26
` Telukwetan Rt 02/01
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> H. Ismail
< Pemilik
JAPIREX, PT
ROTAN
; 48
` Jl Raya Curug Km 3
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5981306
KARTI AJI
KERAJINAN BAMBU
; 25
` Toglengan
Minggir, Sleman 55562
D I Yogyakarta
> Ny Pariyo
< Pimpinan
KASMIRAN
TAS ROTAN
; 26
` Telukwetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Kasmiran
< Pemilik
KHARISMA RATINDO TAMA, PT
KERANJANG ROTAN
; 170
` Kp Cikuda Ds Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8760163 # 870164
> Wondo A.Moelias
< Direktur Utama
: Jl.Bangka No.2 Keb Baru Jkt
KREASI MUDA, USAHA ANYAMAN ROTAN
BOLA TAKRAW
; 22
` Kapala Koto Andaleh Ateh
Luhak, Lima Puluh Koto 26262
Sumatera Barat
> Marsus
< Pimpinan
KUSNADI
TAS
; 108
` Telukwetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Kusnadi
< Pemilik
LESTARI
LAMPIT ROTAN
; 25
` Desa Jumba Rt 002 No. 70
Amuntai Selatan, Hulu Sungai Utara 71452
Kalimantan Selatan
% 0527-61561
> Ahmad Fauji
< Direktur
LINTAS NUSA ROTAN, PT
LAUNDRY
; 22
` Jl. Dupak Rukun 99
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5317666
> Kok Maurid Kusumo
< Wakil Direktur
MANSUHENDA EXPORT
ANEKA ANYAMAN ROTAN
; 31
` Jl.Raya Sindang Wangi
Rajagaluh, Majalengka 45472
Jawa Barat
% 510271
> Udi Mashudi
< Pengusaha
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NAWANGINDO SARIRAYA
ANYAMAN BAMBU & ROTAN
; 70
` Ds Sempu Rt.02/07
Nawangan, Pacitan 63584
Jawa Timur
% 0357-371070
> Sutarno
< Wakil Direktur
: Kampungbandanraya 28, Jakut,jl
$ 6915460 @ 6915460
REJO, KERANJANG IKAN
KERANJANG IKAN
; 62
` Tumapel
Duduk Sampeyan, Gresik
Jawa Timur
% 031 3903758
ROTAN HADI SUPARNO
KERAJINAN ROTAN
; 20
` Ds.Kramat Rt 03 Rw 07
Gatak, Sukoharjo 57197
Jawa Tengah
% 0271-788765
> Hadi Suparno
< Pimpinan
SANGGAR PRODUK
GERABAH BENTUK PIRING
; 22
` Jln. Raya Banyumulek, Banyumulek Barat
Kediri, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370-681548
> Hj. Nurul Aini
< Sekretaris
SANGKAR KAHURIPAN/SUKARDI
SANGKAR
; 37
` Kp. Cikole Rt 09/02
Cilaku, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-282428
> Sukardi
< Pengusaha
SATRIA ROTANINDOGUNA, PT
KERANJANG DARI ROTAN
; 36
` Jl. Imam Bonjol Gang Teladan IV No. 1
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5522266 # 021-5525809
> Asrizal Can
< Kabag Administrasi
SELAYAR MINTU
KOPIAH KERANJANG
; 31
` Dusun Langge
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Rudin Isa
< Pimpinan
SETIA KOMANDO UTAMA
RATTAN MATT / SABRINA
; 170
` Jl Pemanjatan Pematang Panjangsungai Tabuk
Sungai Tabuk, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 53454 # (0511) 53298
> Drs Akhman Zainal Ilmi
< Direktur
: Jl.Brigjen Katamso No.18-20 Banjarmasin 70111
$ (511)-00053454 @ (511)-00053298
SIGMATAMA INTERPOLA, PT
KERANJANG ROTAN
; 23
` Desa Bangun Sari Rejo Dusun VI
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4538371 # 061-4538369
> Ferra Anggraini
< Sekretaris
SINAR HARAPAN
KOPIAH KERANJANG
; 30
` Dusun Langge
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Samin P. Adam
< Pimpinan
SUHARTONO ROTAN
KERANJANG ROTAN
; 47
` Jl Ds Gombang Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321235 # 0231-321235
> Yusuf Supriyadi
< Staf
SUMARTO
TAS ROTAN
; 197
` Telukwetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Sumarto
< Pemilik
SUMBER AIR JAYA
ANYAMAN ROTAN
; 144
` Desa Jepang Rt 002 Rw 07
Mejobo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-32598
> Agus Sutomo
< Pengusaha
SUMBER ALAM RATTAN,CV
KERANJANG ROTAN
; 106
` Dusun Lontangsari
Leuwimunding, Majalengka 45473
Jawa Barat
% 510806
> Kadi Kardi/Beben
< Pengusaha/Acc Officer
SUMMAPUTRA ANINDYA RATTAN INDUSTRI,
PT
LAMPIT ROTAN
; 285
` Jl Guntung Manggis 88 Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
> Ranny Iriani
< Manager
: Jl.Mangga Dua Dalam Blok.J No.5-6 Kompl.Duta
Perti 10730
$ (021)-06128233 @ (021)-06128191
SUPER POLY INDUSTRI, PT
KERAJINAN ROTAN
; 177
` Jl.Pancasila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670828 # 8672408
> Endru Sukiman
< Kepala Pabrik
SURABAYA RATTAN IND, UD
KERANJANG ROTAN
; 34
` Jl. Raya Putat Lor 165
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7990288 # 7990288
> Ir. Rudiyanto
< Pimpinan
: Baruk Utara VIII/2 Surabaya
$ 801184 @ 031-801184
TANAMAS INDUSTRY CO, CV
KERANJANG ROTAN
; 144
` Jl Raya Parung Km 35 No.25
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 0251-611033 # 021-5601862
> Syarif Efendi
< Kep Produksi
TETAP JAYA ART
SOUVENIR
; 38
` Tempur Rejo Rt 001 Rw 02
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0276-325886 # 0276-325886
> Sarjono
< Wakil Pimpinan
E     tetapjayaart@yahoo.com
TOGENI ARUM JAYA, PT
KERANJANG ROTAN
; 65
` Jl Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230381
> Maman
< Ka Pabrik
: Jl Cempaka Putih Timur 24/40 Jakpus
$ (000)-04208025 @ (000)-04208024
E     togeni@centrin.net.id
TRIGUNA RATTAN, CV
KERANJANG BASKET SET 3
; 21
` Jl. Raya Prapatan-Rajagaluh
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
% 0233-511431
> Jahiri
< Direktur
TROPICA PRIMANUSA, PT
KERANJANG ROTAN
; 118
` Jl. Cisereh Cukang Galih
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5987434 # 021-5987434
> Kusmana
< Direktur
TUNGGAK SEMI
KERAJINAN BAMBU
; 104
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20292 Anyamanyaman dari
tanaman selain rotan
dan bambu  -  Plaits
from plants except
rattan and bamboo 
` Malangan
Moyudan, Sleman 55563
D I Yogyakarta
% 0274-798302 # 0274-798302
> Suryadi
< Pimpinan
E     tsemi_crafts@yahoo.com
UNA KREASI PERSADA,CV
BASKET
; 23
` Jl; Rajawali Timur I No.88
Harjamukti, Cirebon 45141
Jawa Barat
% 204653 # 204653
> Yetty Laksmanawati
< Produksi
VINCENT SHEPPARD INDONESIA
CHAIRS,TABLE
; 248
` Jl Pahlawan No 88 Arjawinangun
Arjawinangun, Cirebon 45612
Jawa Barat
% 358443
> Aan Edi Mulyana
< Personalia
VISINDO JAYA, PT
KERAJINAN ROTAN
; 60
` Jln Nyi Mas Wanawati Km 9 Tegalwangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-323375 # 0231-322243
> Joko Pramono
< Operasional
WAHANA PERSADA
BAKI NAMPAN ROTAN
; 73
` Raya Ngrame No. 100
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 596384
> Bambang.S
< Manager
WIYONO
KERANJANG ROTAN
; 24
` Telukwetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Wijono
< Pemilik
YOEDIS CRAFT.CV
TAS DARI SERAT DAN KERANJANG
; 20
` Jl. Cigadung Raya Selatan No 102
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 022-2502391 # 022-2502391
> Lilik Purwantono
< Accdan Keu
ABDULLAH, H
TIKAR DR DAUN SIWALAN
; 21
` Ds Aeng Panas
Pragaan, Sumenep 69322
Jawa Timur
> H Abdullah
< Pemilik
ANNISA CIPTA PERSADA, CV
ANYAMAN TAS NATURAL
; 30
` Wates Km 10, Jl Kaliurang
Sedayu, Bantul 55753
D I Yogyakarta
% 0274-7828925 # 0274-798639
ASIA TRADE PERKASA
ANYAMAN ENCENG GONDOK
; 20
` Pemuda, Jl Ds Dukuh Rt 04
Pajangan, Bantul 55751
D I Yogyakarta
% 0274-766844
DADI KENCANA NATURAL HANDYCRAFT
TAS
; 26
` Karang Rt 4 Rw 43
Srandakan, Bantul 55762
D I Yogyakarta
% 0822749051
> Kamsini
< Sekretaris
ERRI
TIKAR DR DAUN SIWALAN
; 21
` Ds Karduluk
Pragaan, Sumenep 69322
Jawa Timur
> Erru
< Pemilik
FARIDA, HJ
TIKAR DR DAUN SIWALAN
; 21
` Ds Karduluk
Pragaan, Sumenep 69222
Jawa Timur
> Hj. Farida
< Pemilik
FAUZAN
TIKAR DAUN SIWALAN
; 21
` Ds Aeng Panas
Pragaan, Sumenep 69322
Jawa Timur
> Fauzan
< Pemilik
H MANNAN
TIKAR DR DAUN SIWALAN
; 21
` Karduluk, Ds
Pragaan, Sumenep 69322
Jawa Timur
> H Mannan
< Pengusaha
I POENG SURYA PUTRA
PLASE MATE MENDONG
; 70
` Gamplong I
Moyudan, Sleman 55563
D I Yogyakarta
> Suwardi
< Pengusaha
JENIGERE RATANESIA,PT
KERAJINAN ECENG GONDOK LAINNYA
; 20
` Jl.Tohiti Km 9 Desa Tegalwangi
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321889,31889
> Bambang Utoyo
< General Manager
JULU ATI
TOPI DAUN LONTAR
; 29
` Jl. Poros Makasar Lingkungan Jatia
Tamalatea, Jeneponto 92351
Sulawesi Selatan
> Baharuddin
< Ketua
KARYA SENTONO HANDICRAFT
KERAJINAN PANDAN
; 30
` Tembi Rt.02/03
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-765716
> Dawud
< Pimpinan
LESTARI PUTRO
KERAJ. DARI GEBANG, PANDAN,
; 24
` Jambon Donomulto
Nanggulan, Kulon Progo 55671
D I Yogyakarta
LONTARA
SONGKOK GURU
; 46
` Bonto Kassi
Galesong Selatan, Takalar
Sulawesi Selatan
% 0418-2326167
> Rahmatullah
< Pimpinan
MAWAR
TIKAR BENANG LIPAT
; 127
` Sunan Drajat, Jl Gg.Lawu No.4
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-322571
MAWAR
ANYAMAN KETAK
; 83
` Rt 03 Parado Rato
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20293 Kerajinan  ukirukiran
dari kayu kecuali
furnitur  -  Wood
carving except furniture
Monta, Bima
Nusa Tenggara Barat
MELATI
ANYAMAN KETAK
; 83
` Rt 03 Desa Parado Rato
Monta, Bima
Nusa Tenggara Barat
MELODY
ANYAMAN KETAK
; 83
` Rt 03 Desa Parado Rato
Monta, Bima
Nusa Tenggara Barat
NATURAL, CV
TIKAR KAYU
; 500
` Jl. Sukarela No. 508 Rt 018
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% 0711-414541
> SE
< Kepala Keuangan
PANDAN KENCANA, UD
ANYAMAN PANDAN
; 24
` Grenggeng Rt.01/03
Karanganyar, Kebumen 54364
Jawa Tengah
% 08122975714
> Ny.Sukarmi
< Pemilik
PISANK HANDYCRAFT
ANYAMAN DARI PANDAN
; 60
` Cepit Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-7406637
PRING SEWU
PIRING MANGKOK
; 77
` Karangasem Rt.03/15
Dlingo, Bantul 55783
D I Yogyakarta
% 0274-7494451
> Supardiyono
< Pimpinan
PUSAKA JAYA
ANYAMAN IJUK
; 32
` Kp.Pasir Baros Rt.01/01
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 421329
> Enep
< Pengusaha
RETOTA SAKTI, PT
ANYAMAN TIRAI
; 100
` Jln. Samanhudi No.23 Pasir Legi
Pekalongan Barat, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-7908308 # 0285-7908308
> Bambang Sugeng
< Kepala Pabrik
: Jl.Imam Bonjol No.48 Jakarta
$ (021)-03155254 @ (021)-03923006
RONI KENCANA
BOX DARI ECENG GONDOK
; 111
` Milir Ngramang
Pengasih, Kulon Progo 55652
D I Yogyakarta
> Roni Priyantoro
< Pengusaha
SEAGA
BOX PANDAN
; 59
` Manding Rt 08 Rw 05
Bantul, Bantul 55715
D I Yogyakarta
% 0274-367845 # 0274-367845
> Siti I Galwati
< Pemilik
SHEVA NATURAL HANDY CRAFT
ANYAM-ANYAMAN DR GEBANG
; 125
` Jambon Donomulyo
Nanggulan, Kulon Progo 55671
D I Yogyakarta
% 081579397
SUHARSONO
BAK ANYAMAN DARI PANDAN
; 32
` Krapakan Caturharjo
Pandak, Bantul 55753
D I Yogyakarta
> Suharsono
< Pimpinan
TASHINDA PUTRA PRIMA, CV
BOX PANDAN
; 107
` Bibis, Jl Ds Kulon Gangin
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
TUMAR
TAS TAMPAR DR AGEL
; 27
` Ngrandu Salamrejo
Sentolo, Kulon Progo 55664
D I Yogyakarta
> Tumar
< Pengusaha
VIA MOTIF, PT / SUHARTO
KERANJANG PANDAN
; 228
` Upt Lik Jl Perintis Kemerdekaan
Kawalu, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 314784 # 328325
> Ade Taufik Akbar
E     ptviamotif@viamotif.com
YUDHA HANDYCRAFT
TAS DARI MENDONG
; 30
` Soropadan Rt.10/10
Pandak, Bantul 55753
D I Yogyakarta
> Sutaryono
< Wakil Pimpinan
AGUNG HC
HARLEY DAN MOBIL (MAINAN DARI KAYU)
; 28
` Klurak Baru Bokoharjo
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-496668 # -0274-496668
AHLINDO PERKASA ALAM, PT
WAGON
; 464
` Desa Penggalangan
Tebingtinggi, Deli Serdang 20651
Sumatera Utara
% 0621-21459 # 0621-22101
> Handri Santo
< Pengusaha
ALEP WOOD CARVING
PATUNG KAYU
; 22
` Br. Teges, Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975120
> I Wy Bajra
< Pemilik
ANUGRAH /MADE SUTARI
PATUNG KAYU
; 22
` Br Teges Kangin, Peliatan
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-977627
> Ni Made Sutari
< Pemilik
ANUGRAH JAYA UTAMA, PT
KOTAK DARI KAYU
; 136
` Jl. Raya Solo-Salatiga Solo Km 7
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-610228 # 0298-610228
> Soenardi
< Personalia
ARJASA
KERAJINAN KAYU
; 56
` Jl. Trunojoso Rt 002 Rw 09 Rejoso
Junrejo, Batu 65321
Jawa Timur
% 0341-594898 # 0341-594898
> Nasekah
< Administrasi
ART SUDIRMAN
UKIR-UKIRAN DARI KAYU
; 20
` Jl. Raya Senggigi
Batu Layar, Lombok Barat 83351
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Nusa Tenggara Barat
% 0370-636315
> Sudirman
< Direktur
ART WORK
PATUNG PRIMITIF
; 26
` Jl Bantul Km 7, Pocung Rt.03/34
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-368084 # 0274-368084
> Sihono
< Pimpinan
E     raminder_art@yahoo.com
ASTA GINA, UD
DULANG KAYU
; 21
` Dusun Tegal Asah Tembuku
Tembuku, Bangli
Bali
> Sang Made B Arjana
< Pengusaha
ASTARI NIAGARA, PT
BINGKAI PHOTO
; 997
` Jl. Raya Serang Km 9 No. 45
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5588666 # 5588668
> Rb Hartono
< Direktur
E     ptastari@rad.net.id
BALI DEVA AGUNG, PT
KERAJINAN KAYU
; 39
` Jl. Tunjungsari 31a
Kuta Selatan, Badung 80117
Bali
% 0361-427865 # 0316-428472
> Basuki Imam
< Direktur Utama
E     deva@indonet.id
BALI MEI SHO, PT
UKIRAN KAYU
; 249
` Jl. Raya Yeh Gangga No. 9 B
Tabanan, Tabanan 82151
Bali
% 0361-412410 # 0361-814965
> Ni Made Sudiarding
< Direktris
BATIK BIMO KURDO
BATIK KAYU
; 21
` Jl. Bimo Kurdo 25
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
D I Yogyakarta
% 0274-566984 # 0274-566984
> Sudibyo Hari Kiapmanto
< Pimpinan
BIDADARI,CV
PANDIL
; 30
` Br.Kawan
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-973091 # 0361-973091
> Ni Ketut Korni
< Accounting
E     bdrmas@indosat.net.id
BINA BAKAT
KERAJINAN TOPENG KAYU
; 21
` Putat I Putat
Patuk, Gunung Kidul 55862
D I Yogyakarta
BINA KARYA
PATUNG ANEKA BINATANG
; 58
` Bobung
Patuk, Gunung Kidul 55862
D I Yogyakarta
% 0822749310
> Wagimin
< Pengusaha
BINTARA TOMMY/WAYAN SEMEN
BINGKAI KAYU
; 22
` Dusun Sanding Bakbakan
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361-945754 # 0361-945754
> I Wayan SE
< Pimpinan
BOXTIME INDONESIA, PT
WOODEN GIFT BOX
; 456
` Jl. Rembang Industri II/8-8a
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740182 # 0343-740183
> Nien H.
< Staf Administrasi
E     boxtime @ indo.net.id
BUNGA HARIMAU
ANTING KAYU
; 31
` Br. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901381 # 0361.901271
> Ngk Nyoman Bagusana
< Pemilik
CEDAR POINT INTINUSA CEMERLANG, PT
BINGKAI
; 30
` Jl Raya Ps Kemis Km 6.3 Kp Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903621 # 021-5903624
> Fifi
< Administrasi
CEMPAKA NUANSA PESONA
SOVENIR
; 22
` Jl Raya Narogong Km 11 Rt 003/06
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
CENTRAL SATRYA PERDANA, PT
BINGKAI KAYU
; 180
` Jl. Raya Cukang Galih No.1 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980008 # 021-5980933-35
> R Agus Rachman B, SE
< Manager Hrd & Ga
COBRAWOOD HAND CRAFT, PT
KERAJINAN KAYU
; 79
` Jl. Diponegoro No.143 A
Bondowoso, Bondowoso 68213
Jawa Timur
% 0332-427388 # 421638
> Peni Supranti
< Staf Administrasi
CUPU MANIK
WAYANG GOLEK
; 35
` Jl.Akbar No.10 Kel Pasirkaliki
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 4239456
> H.Hery Hermawan
< Pemilik
CURUG LESTARI MAJU, PT
BINGKAI KAYU
; 1295
` Jl.Alun-Alun I No.58
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980154 # 021-5981161
> Ir Tomotius Widjaya
< Manager Personalia & Umum
E     curuglm@attglobal.net
DAISEN WOOD FRAME, PT
BINGKAI KAYU
; 525
` Komp Ccie Blok B1-B2 Citeurep
Klapanunggal, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754363 # 8754365
> Johny Kaonang
< Direktur
DEKOR ASIA CRAFT,PT
BOX AKSESORIS
; 30
` Ngaglik Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-368471 # 0274-368471
DHARMA SIADJA, CV
KERAJINAN DARI KAYU
; 315
` Jl. Raya Mas, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-976179 # 0361-975210
> Nyoman Sunartha
< Administrasi
DUA GUNUNG MAS II, CV
KERAJINAN DR KAYU
; 37
` Ds. Bulukandang
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-656505
> Rini Safitri
< Sekertaris
FAJARINA UNGGUL IND, PT
BINGKAI PHOTO
; 312
` Jl Raya Serang Km 71
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401129 # 0254-401350
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> S .Budi Herdiyanto
< Supervisor Personalia & Umum
GARUDA BALI,CV
PATUNG DEKORATIP
; 586
` Jl.Raya Mas Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-98262 # 0361-982601
> Putri Darmawati
< Sekertaris
GORED IND, PT
BARANG-BARANG DARI KAYU
; 42
` Jl. Siwalan 1,
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 563448
HADI SUKIRNO LEATHER WORK &
HANDYCRAFT
WAYANG GOLEK
; 23
` Jl.Letjen.S Parman No.25
Wirobrajan, Yogyakarta 55251
D I Yogyakarta
% 0274-373242
> Hadi Sukirno
< Pemilik
HASTA INDAH
TOPENG KAYU
; 63
` Jl. Imogiri Timur Km 12 Cembing
Jetis, Bantul 55781
D I Yogyakarta
> Tatik
< Sekretaris
HASTA KARYA
TOPENG KAYU
; 22
` Bobung 06/04
Patuk, Gunung Kidul 55862
D I Yogyakarta
% 082-2749312
> Suyadi
< Pimpinan
HAWAI WORK SHOP
PATUNG KAYU
; 21
` Dusun Penyebeh, Pengotan
Bangli, Bangli 82221
Bali
% 0366-51280 # 0366-51280
> I Made Suka
< Manager
I KETUT SUAL
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 20
` Br. Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
> I Ketut Sual
< Pemilik
I MADE JAGRA, SH
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 23
` Banjar Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
% 0361 978024
> I Made Jagra. SH
< Pengusaha
I MADE JUNARTA
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 42
` Banjar Bukian Kawan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
> Made Junarta,
< Pengusaha
I MADE MIDRA WOOD CARVING
PATUNG KAYU
; 130
` Br. Kalah Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975771
> Wayan Sutrimin
< Finance Manager
I MADE MUDAYASA, SE
PATUNG JERAPAH DARI KAYU
; 30
` Banjar Bukian Kaja, Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
> I Made Mudayasa. SE
< Pengusaha
IDA BGS MARKA
PATUNG SARASWATI
; 47
` Br Medaan Kemenuh Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361.941403 # 0361.946009
> Ida Bagus Marka
< Pimpinan
INDOFRAME INDAH JAYA, PT
FRAME KAYU
; 252
` Jl.Panca Tama Raya I/ Rya Jakarta Serang
Km.66
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402333 # 0254-402666
> Nurdin
< Personalia
INDONESIA ETERNAL MACHINERY, PT
PIGURA KAYU
; 55
` Jl Margomulyo 5a
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7493633 # 7493533
> Soerono T
< Direktur Utama
INKRA PATUH
COPOK, TOPENG, KATAK, PATUNG
; 45
` Jl. Tgh. Lopan No.99 Labuapi
Labuapi, Lombok Barat 83361
Nusa Tenggara Barat
% 0370-636410
> H. Mahrip, SE
< Pimpinan
JADE MOUNTAIN INDONESIA, PT
WOOD CARVING
; 76
` Jl Raya Cimahi No. 38
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433149 # 0267-433143
> Yanti Susanti
< A D M
JAGAD KARIM BANUSA, PT
FINISHED PICTURE
; 520
` Kaw Ejip Plot 9m Cikarang Desasukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970060 # 8970150
> Erpina Martias
< Manager
KARYA MANUNGGAL
TOPENG
; 65
` Bobung Rw 4 Rt 7
Patuk, Gunung Kidul 55862
D I Yogyakarta
% 02822749305
> Sujiman
< Pimpinan
LANCAR JAYA, CV
AKSESORIS RUMAH TANGGA
; 62
` Jl. Tenaga Baru IV No. 11
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-410400
> Danny Djojosaputro
< Direktur
LOMBOK BAGUS HOS
TOPENG
; 25
` Labuapi
Labuapi, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% (0370)625003
> Hosniah
< Pengusaha
MAHARANI HANDICRAFT /SUJIT
DARYANTO
PATUNG PRIMITIF SUPERMINI
; 72
` Jl. Bantul Km 7, Pucung
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-367979 # 0274-367979
> Drs Sujid Daryanto
< Pemilik
MANDAR UTOMO
BALOK 18
; 55
` Jl. Ring Road Selatan 360
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
% 0274-414858
> Mandar Utomo SH
< Pengusaha
MANIK PUTRA, CV
PATUNG DARI KAYU
; 20
` Ds. Buruan, Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901207
> Wayan Suetra
< Bag.Administrasi
MASTER INDO SEJATI, PT
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WOOD FRAME
; 22
` Jl. Manis V No. 8 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918766 # 021-5918765
> Drs. SE
< Kepala Produksi
MD. BUDIASA ART GALLERY
UKIRAN KAYU
; 76
` Br. Teges, Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.976082
> A.A Anom Wiratni
< Kasir
MEBEL KARYA SENTOSA, PT
TEPAK KAYU
; 20
` Jl. Raya Tawangsari
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0272-881233
> Ari Komala, SE
< Direktur
MEBEL MARYONO
PIGURA
; 32
` Dusun Dayan Ds.Mireng
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 0272-24779
> Maryono
< Pimpinan
MEKAR SARI
PATUNG KUDA
; 21
` Singaraja Amlapura
Kubu, Karang Asem 80862
Bali
> I Nyoman Mertha
< Pimpinan
MERAPI MAS ABADI, PT
CONCRETE STONE
; 430
` Jl Kaliurang Km 6.4 No 22
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta
% 0274-887854 # 0274-889246
> Johnn Salim
< Direktur
E     merapi@indosat.net.id
MERTA ASIH
DULANG KAYU
; 20
` Dsn Tegal Asah Tembuku
Tembuku, Bangli
Bali
> I Wayan Lanuh
< Pengrajin
NAYA WIKRAMA/SIGIT PRIYO HARTANTO
UKIRAN DARI KAYU MOTIF BINAT
; 39
` Cikalong Rt.02/Rw 05 Jabong
Subang, Subang 41251
Jawa Barat
> Tri Harso Wibowo/Ita Yana Supr
< Pengelola/ Administrasi
: Jl.Cempaka Indah No.5-6 Jkt
NGK MD PURNI
ANTING KAYU
; 20
` Br.Manukaya Anyar
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali
% 0361.901261
> Dewa Ngakan Ketut Ambara
< Bag. Administrasi
NJANA TILEM GALLERY
PATUNG
; 28
` Jlan Raya Mas, Ubud No.116
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975099
> Ib, Punia
< Administrasi
PANJI SEJATI
PATUNG LORO BLONYO
; 23
` Bobung 38/03
Patuk, Gunung Kidul 55862
D I Yogyakarta
% 082-2749311
> Kemiran
< Pimpinan
PENINDO JAYA
KOTAK TEMPAT MAKANAN KECIL
; 92
` Desa Ngangkruk Selokaton
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Ny.Rngt Sumiyati
< Pengusaha
PICASSO
BINGKAI KAYU
; 23
` Jl. A. R. Hakim Gang Dahlia No. 57
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-7367191
> Athien
< Pemilik
PONCOGATI RAYA, PT
PIGURA
; 192
` Jl. Raya Tarik
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 031-8982366 # 031-8985189
> Bambang SE
< Manager
PRAWIRA, UD
DULANG KAYU
; 24
` Dsn Tegal Asah Tembuku
Tembuku, Bangli
Bali
> Sang Biang Reni
< Pemilik
PROFIL INDAH LESTARI, PT
PIGURA KAYU
; 38
` Jl. Raya Wringin Anom Km 30
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8972368 # 031-8972370
> Endah Churoti
< Staf Personalia
Prima Asta Industrindo,PT
BINGKAI POTO
; 34
` Pancatama V/82
Cikande, Serang
Banten
% 213385/203062
> Mega
< Asisten Personalia
SABARISMAN
PATUNG DARI KAYU
; 52
` Kembaran Rt.03/20
Kasihan, Bantul 55183
D I Yogyakarta
% 0274-413520
> Sabarisman
< Pengusaha
SACIOK BAK AYAM (SANGGAR UKIRAN)
UKIRAN KAYU UNTUK DINDING
; 29
` Jorong Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek
Sepuluh Koto, Tanah Datar 27151
Sumatera Barat
% 0752-498411
> H. Dt. Rj. Mangkuto
< Pimpinan
SANCE CASE IND.,PT
KOTAK PERHIASAN
; 114
` Kp Karihkil Desa Nagrog
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
> Drs.Deni Kandar
< General Dept Manager
SANDYCA SURYA
KAP LAMPU ROTAN
; 52
` Jl Industri Cimareme IV No 5
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6865858
> H.Hazmy Husen
< A D M
SANGGAR BEDJO
BARANG-BARANG DARI KAYU UNTUK
HIASAN
; 22
` Jl. Astomulyo 75 Kaliurang
Pakem, Sleman 55585
D I Yogyakarta
% 0274-895155 # 274-895155
> Beja Wiryanto
< Manager
SANGGAR BESTARI HANDYCRAFT
PATUNG ASMAT
; 32
` Pocung Rt.04/35
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 08122960951
> Triyono
< Pemilik
SANGGAR DEWI SRI
KERAJINAN KAYU
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; 32
` Krebet Sendang Sari
Pajangan, Bantul 55751
D I Yogyakarta
% 08164265051
> Musidi
< Pemilik
SANGGAR PENI
KERAJINAN KAYU
; 52
` Krebet Rt.03/21
Pajangan, Bantul 55751
D I Yogyakarta
> Miskidi
< Pemilik
SANGGAR PUNOKAWAN
WAYANG KAYU
; 50
` Krebet Rt.04/21
Pajangan, Bantul 55751
D I Yogyakarta
> Putut
< Bag.Produksi
SANGGAR TERATAI
PATUNG KAYU
; 28
` Krebet Sendangsari
Pajangan, Bantul 55751
D I Yogyakarta
% 0274-756105
SARANA KEMAS UTAMA/INTERPACK
RAYA,PT
KABINET/KOTAK DARI KAYU LAIN
; 300
` Jl.Putra Utama No.6-7 Kawasan Industri Ps Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021 - 5900252 # 021 - 5900253
> Nezakri
< Kepala Bagian Umum
SARI GRAHA, UD
BAHAN PERUMAHAN STIL BALI DARI KAYU
; 20
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 082-8361380
> I Gede Nesa Antara
< Pengusaha
SARWAEKA RATNAYUWANA, PT
FOTO FRAME
; 98
` Dsn. Demesan
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 5509183 # 0293 360236
> Cipto Hartono, SH
< Personalia
SCORPION
PATUNG KAYU
; 20
` Br Kawan Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80500
Bali
% 0361 901458 # 0361 901458
> Made Darma
< Pimpinan
SENTOSA, PT
BINGKAI FOTO
; 21
` Jl. Kamal Prebedan No.23 Rt.08/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552350
> Sri Widayati
< A D M
SHALOM, CV
HIASAN DINDING UKIRAN KAYU
; 60
` Jl Pronggol 40 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-205839 # 0231-201245
> Ir.Gideon Sirdirgo
< Direktur
SIADJA, FA
PATUNG KAYU
; 45
` Jl.Raya Mas
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-976179 # 0361-975210
> I Nyoman Sunarta
< Bag. Administrasi
SNTC INDONESIA, PT
ALAT SEMBAHYANG BUDHA
; 96
` Jl.Kima Raya No.5-6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510239 # 0411-510239
> Siradjuddin.S
< Direktur
SOUTHEM TRI STAR,PT
PATUNG PRIMITIF
; 247
` Jababeka II Tob Blok C 17 J
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935162 # 8935164
> Drs.Lili Kusyaeri
< Personalia
STRAIGHTWAY PRIMEX,PT
WOODEN PICTURE FRAME
; 539
` Jl. Bitung Raya No.38
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59400286 # 021-59401854
> Erwindi Wiriadharma
< Factory Manager
SUADE/KARYA MEKAR MANDIRI
UKIRAN KAYU
; 45
` Nagrog Jaya Rt 03 Rw 01 Desa Sukamulya
Pagaden, Subang 41252
Jawa Barat
% 450171
> Suade
< Pimpinan
SUDIARTA WOOD CARVING
UKIR-UKIRAN DARI KAYU
; 77
` Br. Pacung
Gianyar, Gianyar 80551
Bali
% 0361-941459 # 0361-942114
> I Nyoman Sudiarta
< Pimpinan
SUMIATI EKSPORT INTERNASIONAL, PT
KERAJINAN KAYU
; 568
` Jl Ksatria III No 3
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 0361-753179 # 0361-754484
> Eddy Mochtar B
< Bussiness Development
TERUS PRATAMA ABADI JAYA,PT
CETAKAN KAYU
; 34
` Kp Sepang Waru
Taktakan, Serang
Banten
% 0254-213052 # 0254-213052
> Iwan Wurianto
< Personalia
TORAYA FRAME
BINGKAI FOTO
; 78
` Jl. Duren Tiga Raya No. 7
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710
D K I Jakarta
% 021-7946242 # 021-7946242
> Paul S Tanditasik
< H.R.D Supervisi
: Jl. Kapten Piere Tendean No.20
$ 512840
UNDHAGI/ ARUNA ARUTALA
MAINAN ANAK DARI KAYU
; 42
` Dk Termas Rt.01/02
Kandangan, Temanggung 56200
Jawa Tengah
% 0293-492998 # 0293-492998
> Singgih S. Kartono
< Pimpinan
E     aruna@magelang.wasantara.net.id
UNGARAN MULTI ENGENEERING, PT
POT BUNGA
; 28
` Jl. Gatot Subroto 179
Ungaran, Semarang 50517
Jawa Tengah
% 024-6921539 # 024-6921539
> Moch. Boerhan St
< Kepala Pabrik
E     ptungaran@hotmail.com
WAHONO CIPTO UTAMA, CV
KOTAK SNEK
; 172
` Ds. Toyareka
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Kanti
< Kabag Personalia
YOSHICHU INDONESIA,PT
TABLE SET
; 237
` Jl.Raya Setu Desa Cibuntu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8754669 # 8255077
> Sudirjo Yudosiswoyo
< Direktur
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KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
58
20294 Alat-alat dapur dari
kayu, rotan dan
bambu  -  Kitchen
utensils made of wood,
rattan and bamboo 
ARTIKA MEBELINDO, PT
RAK BOTOL
; 129
` Jl Raya Serang Km 18
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960933 # 021 5960514
> Iwan Rosbudiawan
< Factory Manager
BAMBU SURABAYA PERMAI, PT
SUMPIT DR BAMBU
; 65
` Suwaluh, Ds Balongbendo
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 8971259
> Sulastri
< Administrasi
BEST UNION WOOD JAYA, PT
BEATER,SPACER,ENFIELD,KABUKI
; 117
` Jl. Raya Serang Km 15 Rt.05/2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960416 # 021-5960417
> Yohana
< Staf Administrasi
DUTA ABADI PRIMANTARA, PT
SPRING BED
; 413
` Jl. Galeong No. 7
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 5536683 # 5536685
> Haryanto S
< Plant Manager
HANDY CRAFT SANBREO
TEMPAT BUAH
; 37
` Jl Raya Jogya - Solo
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
> Hastin Yuli Yanti
< Staf
HARFASO PERDANA, PT
WOODEN LUNCHBOX (TEMPAT NASI)
; 154
` Desa Cepoko Kuning
Batang, Batang 51251
Jawa Tengah
% 0285-391676 # 0285-391620
> Tri Kuncoro
< Bagian Umum
: Jl Wijaya 2 Grand Wijaya 758 Jakarta
INDOKA SAKTI, PD
SPRINGBED
; 31
` Jl. Rantauan Darat Rt 6 No.30 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan
% 273851 # 271145
> Henry Surya Sindhu
< Pimpinan
INKRA REZEKI
KROWOK GANTONG, PENARAK
; 68
` Dasan Baro Desa Bentek
Gangga, Lombok Barat 83353
Nusa Tenggara Barat
> Rasidep, Spd
< Ketua Kelompok
JATINDA TRI PANA DAMBA, PT
PERALATAN DAPUR DARI KAYU
; 56
` Jl Ir H Juanda No 61 Rt 5/1 Ds Jati Luhur
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-200447 # 0264-200447
> Ny.Rukmini
< Direktur Utama
: Jl.Rp.Soeroso No.32 Jakarta Pusat 10333
$ (021)-00331967 @ (021)-03154044
JAYA ABADI, PT
SUMPIT BAMBU
; 90
` Jl. Raya Kr. Nunggal Kampung Gunung Putri
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 0265-331044 # 0265-337370
> Abung Sugiarto
< Pengusaha
JAYA SENTOSA
SUMPIT BAMBU
; 31
` Jl.Kapten Kasihin VI/399
Kedungwaru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% 0355-322398
> D. Nandar Santoso
< Pimpinan
KARYA NYATA
TEMPAT TENONG/TUTUP MEJA
; 21
` Krajan Rt 01/Rw I, Dsn ;ds Gintangan
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)633347
> Amanto
< Pengusaha/Pemilik
KEDIRI WOOD INDUSTRY, PT
BAKI KAYU
; 137
` Jl. Mauni 86,
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 684309 # 683397
> Bambang Triwinanto
< Staf Administrasi
: Jl. Melawai VII/3 Blok M Kb Baru Jak-Sel 12160
$ (021)-72033336 @ (021)-07262829
KLIWAT ART SHOP
RAK CD PRIMITIF STANDARD
; 22
` Pocung Rt.01/34
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 00274-766503 # 0274-766503
> Kliwat
< Pemilik
MENTARI PRIMITIF
RAK CD STANDARD PRIMITIF
; 24
` Pocung Rt 3/34
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 08122967266
> M. Arief Kurniawan
< Pemilik
MIROLAM ADIGUNAWAN, PT
SUMPIT BAMBU
; 191
` Jl.Raya Gambiran No.62
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 0321-495190 # 0321-496178
> Lidya A
< Administrasi
MULTI PRATAMA INDAH PERDANA, PT
SUMPIT BAMBU
; 65
` Jl. Babakan No. 36
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 0266-321152
> Tati
< Sekretaris
PAMUDJI
PARUT KELAPA
; 22
` Tepas Rt.05
Kesamben, Blitar
Jawa Timur
> Pamudji
< Pengusaha
RAHMAT, CV
SUMPIT
; 50
` Jl Desa Cukanggalih
Curug, Tangerang
Banten
> Yuni
< A D M
RENTANG BUANA NIAGA MAKMUR
SPRING BED
; 102
` Jl Cibaduyut Gg Mamaja No 3
Bojong Loa Kidul, Bandung 40236
Jawa Barat
% 5408918 # 5406482
> Nurdin Siagian
< Manager
SANJAYA HANDYCRAFT PRIMITIF
RAK CD PRIMITIF
; 21
` Pacung Rt.02/34
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
> Sudarto
< Pimpinan
SUMBER REJEKI SEJAHTERA
SUMPIT BAMBU
; 124
` Jl. Raya Sumbersuko
Lumajang, Lumajang 67316
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 KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
59
20299 Barang dari kayu,
rotan, gabus yang
b e l u m t e r c a k u p
sebelumnya  -  Other
goods made of wood,
rat tan,  cork and
bamboo 
Jawa Timur
% 0334-884498
> B. Siregar
< Manager
SURYAMAS ADITAMA,PT
BOOK STAND DAN FURNITURE COM
; 107
` Jl. Cikande Raya Km 5
Rangkasbitung, Lebak
Banten
% 0252-206788
> Ace Hermawan
< Manager
SUTADJI
PARUT KELAPA
; 28
` Tepas Rt.05/04
Kesamben, Blitar 66191
Jawa Timur
> Sutadji
< Pengusaha
TRIJAYA SANTOSO, CV
CHOPSTICK
; 20
` Pakis Kembar Pakis, Ds
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791408
> Soekiran
< Pimpinan
: 3 Jl S Mangunsarkoro 35
$ 62249
TUNAS JAYA ABADI, CV
LUNCH BOX (KOMPONEN)
; 58
` Srontakan Argomulto
Sedayu, Bantul 55753
D I Yogyakarta
% 08122660619
WAHYU KARYA
ALAT RUMAH TANGGA DARI KAYU
; 27
` Jl. Siliwangi Rt 044/10
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-237642, 237666 # 0266-237642
> Entang .S.
< Pemilik
WURI LESTARI
DULANG POT
; 43
` Jl. Raya Ngawi - Solo Km. 12
Kedunggalar, Ngawi 63254
Jawa Timur
> Yuniar
< Staf
ABDI CASKINDO CEMERLANG, PT
PETI JENAZAH
; 20
` Jl Raya Cikande Rangkas Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401392 # 0254-401392
> Andi
< Personalia
AGRALESTA KARUNIA,PT
SUMPIT
; 76
` Raya Kanci Km.9 Pemancingan No.8
Mundu, Cirebon 45181
Jawa Barat
% 0231-510666 # 0231-510888
> Fitri
< Direktris
AGUS S
BATRY AYAM
; 25
` Jimbe Rt.02/04
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
> Agus Supriono
< Pemilik
ANTEX INDONESIA MANUFACTURE, PT
TANGKAI SAPU
; 167
` Jl Raya Serang Km 27
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951707 # 021-5950215
> Wahyaddin B Indar
< Accounting Manager
ANUGERAH TIMUR MAKMUR, PT
FURNITURE
; 21
` Jl. Tanjung Merah
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 0438-38044 # 0438-38044
> Feidy Israel
< Kabag Administrasi
ASIA ASRI CIPTA
TUSUK
; 52
` Lmd Nasir No 18 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671621
> Jason
< Operasional
BAGONG FAMILY HANDYCRAFT
BAMBU BEL GANTUNG / ANGKLUNG
; 28
` Jl. Raya Nyuh Kuning
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-977446 # 0361-970515
> I Wayan Muliana
< Manager
BAHTERA SUMBER SEJATERA, PT
WOODEN CABLE DRUM
; 105
` Km.11 Jl. Raya Tegal Pemalang
Suradadi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-321571 # 0283-355265
> Daniel Surya
< Direktur
BAMBU RUNCING, PT
PETI MATI
; 25
` Jl. Rungkut Industri X/8,
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
CALFINDO FELIX, PT
KOTAK GABUS
; 23
` Jl . Kima 9 /L: - 7a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 514223
> Herman Sulle
< Accounting
CANDI KEKAL JAYA CO.LTD., PT
CHOPSTIK
; 323
` Jl. Raya Siantar-Tebing Tinngi Km.11
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-24446,21259
> E.Saragih, SH
< Kepala Personalia
CHOPINDO SEJAHTERA, PT
CHOPSTICK, STICK ICE CREAM
; 261
` Jl. Raya Kejapanan Km 37
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-852191 # 0343-852191
> Daryoko
< Accounting
DUA GUNUNG MAS, CV
PERALATAN DAPUR
; 73
` Randupitu, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-656505 # 0343-656505
> Mustofa Machfud
< Direktur
FET THE BALI MAKER, PT
RUMAH BONGKAR PASANG DR KAYU
; 77
` Megati Kelod Selemadeg Timur
 , Tabanan 82000
Bali
> Fitriyah
< Direktur
GADING PUTRA
SETIR MOBIL DARI KAYU
; 26
` Jl. Sinonggo No.35
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 0343-425457
> Hm Sulchan
< Direktur
GELORA SALIX PRIMA,PT
BARANG LAIN DARI KAYU
; 149
` Raya Serang Km 25,8 , Jl ,kampung Nagreg
Rt.04/4, Sentul
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950385 # 021-5950384
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KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS OF      DIREKTORI  INDUSTRI 2006
WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
60
> Sudjono Kosasih, Bsc
< Direktur Utama
E     gelora@dnet.net.id
GUNA BAMBU, PT
TUSUK GIGI
; 22
` Jl. Raya Ponokawan 40
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Wiwik
< Administrasi
INDO PRIMA MAKMUR LAKSANA, PT
TIKAR
; 75
` Jl. Raya Kembangan Rt.02/06
Bukateja, Purbalingga 53382
Jawa Tengah
% 0286-479450 # 0286-479450
> Sapari
< Pimpinan
E     indoprima@indo.net.id
JAWA TOP STICK INDUSTRI, PT
CHOPSTIK
; 106
` Jl. Raya Caruban Madiun Km 151
Wonosari, Madiun 63157
Jawa Timur
% 0351-383338 # 0351-383388
> Rachman
< Administrasi
: Raya Diponegoro 115 Sby, Jl
$ 5687218 @ 5684118
KAKI GUCI LUKMAN
KAKI GUCI
; 25
` Kepyar Rt 03/11
Banjarmangu, Banjarnegara 53452
Jawa Tengah
> Lukman
< Pimpinan
KAKI GUCI MIARSO
KAKI GUCI
; 21
` Karang Anyar Rt.02/02
Banjarmangu, Banjarnegara 53452
Jawa Tengah
> Miarso
< Pimpinan
KAKI GUCI RUSMINTO
KAKI GUCI
; 22
` Kepyar Rt 01/03
Banjarmangu, Banjarnegara 53452
Jawa Tengah
> Rusminto
< Pimpinan
KAKI GUCI SLAMET PRIYONO
KAKI GUCI
; 34
` Kepyar Rt 05/02
Banjarmangu, Banjarnegara 53452
Jawa Tengah
> Slamet Priyono
< Pimpinan
KAKI GUCI WIDARTO
KAKI GUCI
; 21
` Karang Sari Rt 002 Rw 02
Banjarmangu, Banjarnegara 53452
Jawa Tengah
> Widarto
< Pimpinan
KARYA BUDI SANTOSO, UD
RAINSTICK
; 23
` Ds Bagelenan Rt.02/04
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
> Jani
< Pimpinan Perusahaan
KASRIANTO
GAGANG RANTANG
; 25
` Jl. Min Suwarso No. 5
Bumiaji, Batu 65338
Jawa Timur
% 0341-598155
> Kasrianto
< Penanggung Jawab
KURNIA
PETI MATI
; 23
` Doro Kondang Rt.02/05
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0195-531284
> Leny Rustanti
< Pengusaha
MAHKOTA, CV
GAGANG SAPU
; 32
` Jl. Pogot No.27
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 031-3718862
> Wijayanti As.
< Pemilik
MAJAPURA , PT
LUNCH BOX
; 645
` Jl. Raya Karanganyar Km.1
Bobotsari, Purbalingga 53353
Jawa Tengah
% 0281-758771 # 028-758772
> Enna Irawati T
< Administrasi
NAGA SAKTI YAYASAN
PETI MATI
; 20
` Jl Ciapus Indah - Budimulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5993101 # 021 5993101
PEGAMBIRAN JAYA UTAMA, PT
CHOPSTIK
; 173
` Jl Karang Dawa Barat No 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 208323 # 209788
> Hendra SE
< Direktur
PUSAKA DEWI, UD
DUPA
; 30
` Br. Dinas Munduk Anturan
Buleleng, Buleleng 81151
Bali
% 08283671611
> Robby Astika
< Pengusaha
PUTRA MULIA, CV
CHOPSTIK
; 30
` Desa Kwala Bali
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 09126059108
SENGON MAS ABADI, PT
SUMPIT
; 90
` Ds Rowolaku
Kajen, Pekalongan
Jawa Tengah
SETIA KARYA WONOSARI JAYA, PT
TUSUK GIGI BAMBUU
; 80
` Wonosari Rt 5 Rw 1, Ds
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 611241
> Wiwit Handriyani
< Administrasi
SULAWESI AGUNG JAYA, PT
BARANG JADI DARI ROTAN
; 237
` Jl. Tanjungsari No.19
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 031-7492517 # 031-7492514
> Soeroto
< Direktur
TIGA BINTANG
PETI JENASAH
; 30
` Jababeka III H-Blok C 17 E Cikarang
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934879
> Didi.Pardi
< Pemilik
TOP'S SUKSES
TUSUK GIGI & TUSUK SATE
; 82
` Jl. Raya Madiun Km 15
Wonosari, Madiun
Jawa Timur
% 0351-386644 # 0351-385678
> Soenyoto
< Pemilik
TRI ARGA, CV
TANGKAI SAPU
; 24
` Rt 02/01 Sukamaju
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Hendro
< Tata Usaha
TRIMULTI PERDANA SATYA, PT
CHOPSTIK
; 46
` Jl Pelabuhan II Km 18 M Cikembar
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
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 KAYU, BARANG DARI KAYU (TIDAK TERMASUK FURNITURE)
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 DAN BARANG-BARANG ANYAMAN - WOOD AND PRODUCTS
OF WOOD EXCEPT FURNITURE AND PLAITING MATERIALS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
61
% 0266-321649
> Andi Kosasih
< Direksi
: Jl Raya Jembatan Dua 12b No 7-8 Jakarta
YYS. SOSIAL ST. YOSEPH KEUSKUPAN
ATAMBUA
PETI JENAZAH
; 22
` Jl. Yos Sudarso Atambua
Atambua, Belu 85711
Ntt
% 0389 21517
> Bruder Marius, Svd
< Pemimpin
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS- PAPER AND PAPER PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
21011 Bubur kertas (pulp)  -
Pulp 
21012 Kertas budaya  -
Cultural papers
INDAH KIAT PULP AND PAPER, PT
PULP
; 8411
` Jl. Raya Minas-Perawang Km.24
Tualang, S I A K 28771
Riau
% 0761-91088, 91030 # 0761-91211
> Drs. Tjing Kong Tat
< Deputy General Manager
KERTAS PADALARANG, PN
PLEACHED STRAW PULP
; 578
` Jl Cihaliwung 181 Desa Kerta Mulya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 699315 699393
> Drs.Wahyu Harun
< Direktur
KIANI KERTAS PT
PULP
; 1287
` Pesayan-Sambaliung
Sambaliung, Berau
Kalimantan Timur
% (021) 7986025 # (021) 7986734
> Miyanto, SH
< Human Resources Superintedent
RIAU ANDALAN PULP & PAPER (RAPP), PT
PULP
; 2800
` Jl. Lintas Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
% 0761-491000 # 0761-95681
> Leonardy Halim
< Direktur
SUPRA IMPERIATARA SENTOSA, PT
KERTAS SAFE/PULP
; 33
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.202 Tg. Morawa B
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940494
> Burhan Karim
< Manager Produksi
TOBA PULP LESTARI,TBK. PT
PULP
; 469
` Sosor Ladang, Desa Pangombusan
Porsea, Toba Samosir
Sumatera Utara
% (0632)21310,21320 # 0632-21070
> Sangkan Tampubolon
< Staff Ssl
WIRA KARYA SAKTI,PT
PULP
; 2607
` Desa Tebing Tinggi Tkl.Ulu
Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat 36552
Jambi
% 21634
> Ivan Hendri
< Manager
ADI PRIMA SURAPRINTA, PT
KERTAS KORAN
; 676
` Sumengko, Ds
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8973588 # 8971562
> Dodo.H
< Finance Manager Personalia
ASPEX KUMBONG / ASPEX PAPER, PT
KERTAS KORAN
; 1505
` Jl. Raya Narogong Km. 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021 8230681 # 021 8230682
> Drs.Mansyur
< Manager
: Wisma Korindo Lt..11. 12 Jl. Mt.Haryono Kav 62
Jkt 12780
$ (002)-17975959 @ (002)-17976402
BASUKI REDO, PT
IVORY
; 83
` Jl Canden-Kutowinangun
Tingkir, Salatiga 50742
Jawa Tengah
% 0298-326576 # 0298-326577
> Hartoyo
< Direktur
CERMAI MAKMUR ABADI, PT
HARD COVER
; 407
` Jl Raya Narogong Km 47
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232021-2 # 021-82491345
> Imson Harianja
< Personalia
E     ceremai@centrin.net.id
CIPTA MEDIA PT
KERTAS KOMPUTER
; 42
` Jl.Rawa Gelam 1 No.2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4619242 # 4603979
> Hasta Hariawan
< Staf Keuangan
DRAGON PRINTING
POSTER
; 24
` Satria Raya Blok C No.14
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
% 021 681222;021-64711
> Joe Susanto
< Pemilik
EMBOSINDO UTAMA,PT
KERTAS HVS
; 102
` Jl.Karet No.Ds 8
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973236 # 8973239
INCOFO
COMPUTER FORMS
; 23
` Jl. Pegangsaan Dua Raya No. 49
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021 4601575 # 021 46825090
> Ujang
< Personalia
INDAH KIAT PULP & PAPER, PT
KERTAS
; 5120
` Jl Raya Serang Km.76
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-280088 # 0254-401490
> Hariyanto
< Humas
INTI WIDIA PRIMA (KARANA), PT
KERTAS
; 21
` Jl.Peternakan III/48
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6198491 # 021-5447321
> Indra Pantesa
< Administrasi
JASUINDO TIGA PERKASA, PT
KERTAS COMPUTER
; 330
` Jl. Betro No 21
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8910919 # 8910928
> Yongky Wijaya
< Direktur Utama
JAYA KERTAS, PT
KERTAS BUDAYA
; 554
` Jl Raya Surabaya-Madiun Km 99
Kertosono, Nganjuk 64351
Jawa Timur
% 51161, 81479
> Ongko Prayitno
< Vice President
: Stasiun Kota 26.Q Blk.E.15 Sby
$ 20820 @ 20820
KARYA TERANG SEDATI, PT
KERTAS STICKER
; 149
` Ds.Betro Sedati
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 031 8910519 # 031 8910521
> Tjandra Lauwardi
< Direktur
KERTAS BASUKI RACHMAT, PT
KERTAS HVS
; 414
` Jl. Basuki Rachmat Jendral No.100
Banyuwangi, Banyuwangi 68414
Jawa Timur
% (0333)421025 # (0333)422532
> Tukijono
< Manager
KERTAS BLABAK, PT
YELLOW BOARD, DUPLEX NON COA
; 377
` Jl. Magelang-Yogya Km. 8, Blabak
Mungkid, Magelang 56551
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21013 Kertas berharga  -
Precious paper
21014 Kertas khusus  -
Special paper 
Jawa Tengah
% 0293 786042 # 0293 782355
> Ir. Murtedjo Kadarisman
< Komisaris
KERTAS LETJES, PT
KERTAS HVS
; 3017
` Jl Raya Lumajang Leces
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 0335-680993 # 0335-680954
> Abu Manifah, Ir
< Manager Sekpers
E     ptklnet@idola.net.id
KINGS PAPER, PT
PAPER TUBE
; 83
` Jl. Raya Modern Industri I/28
Kibin, Serang 42185
Banten
KRIMI SINDO, PT
SPANDUK
; 65
` Jetis
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825104 # 821292
> Triyono
< Personalia
MAHKOTA REKA PRATAMA PT
KORAN
; 20
` Jl Industri Raya III Blok Ab No 6 - 7
Cikupa, Tangerang
Banten
% 127708
PARISINDO PRATAMA,PT
CARBONLESS
; 490
` Jl Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752059 # 8671236
> Ir V.F.X.Haryanto W.A, MBA
< General Manager
: Jl.Pangeran Jayakarta No.20 3rd F1
$ (000)-06010812 @ (622)-16260727
PERMTA BARU INDAH,PT
KERTAS KOMPUTER
; 52
` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-8
 , Bekasi
Jawa Barat
RATUGRA MULYA, PT
KERTAS BERLAPIS
; 44
` Jl. Solo-Boyolali Km.12
Jebres, Surakarta 57179
Jawa Tengah
% 0271-781311 # 0271-781312
> Hartono Soetantyo
< Direktur
SANFU INDONESIA,PT
KARTAS MEDIUM
; 817
` Desa Ciparung Sari-Cibatu
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
% 216687
SETIA KAWAN, CV
KERTAS CD
; 298
` Jayeng Kusuma VII/12
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur
% 323190 # 323187
> Dra Mujiasih
< Kabag Umum
SINGA JAWA, PT
KERTAS UK FOLIO DAN KWARTO
; 20
` Pluit Karang Karya II No.8- 10 Blok A Selatan
Kaw.Industri
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6603630
> Memet Suryadi
< Kabag Umum
SUPERINDO VIOLET JAYA, PT
KORAN
; 28
` Jl. Berbek Industri II/28
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 830390
> Herman Soetioso
< Direktur
TJIWI KIMIA, PT
KERTAS
; 13890
` Ds Kramat Temenggung
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur
% 21574-77 # 0321- 21615
> Edwin
< Asisten Direktur
TOPCOM MULTIPAP, PT
KERTAS KOMPUTER
; 66
` Kp. Nangkolanda Rt 03/02
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5905946 # 021 5905945
> Paulus Sukarto
< Direktur Utama
WARNA WARNI, PT
REKLAME
; 71
` Jl. Wonorejo II/99,
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 5325329
> Heri Harsono,sh
< Personalia
GRAFINDO MEGAH UTAMA/VICTORY
GRAFINDO
BILYET GIRO
; 170
` Pegangsaan Dua Km.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4603030 # 4600959
> Abdurrahman
< Manager Personalia Umum
PERUM PERURI
UANG KERTAS
; 2221
` Jl. Tarum Barat
Ciampel, Karawang 12160
Jawa Barat
% 021-7395000 # 021-7221567
> F.X Sakringadi
< Direktur Utama
: Jln.Palatehan No.4 Blok.K-4 Kabayoran Baru
12160
$ (021)-07395000 @ (021)-07221567
E     peruri@indo.net.id
PERURI (PERUM PERURI)
UANG KERTAS
; 2221
` Jl. Palatehan No 4
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
D K I Jakarta
% 021 7395000 # 021 7221567
> Dedy Soepriadhi
< Kepala Dept. Akuntansi
E     peruri@indo.net.id/contact@peruri.go.id
PURA BARUTAMA UNIT TSS, PT
CETAKAN SECURITY
; 1154
` Jati Kencing
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 444361
PURA NUSA PERSADA, PT
KERTAS BERHARGA
; 280
` Jl. Akbp Agil Kusumadya
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-37121 # 0291-39253
> Fajar Akriana
< Kabag Akuntansi
: Jl.Lukmanahadi Kudud
BAMINDO AGRA PERSADA, PT
KERTAS SEMBAHYANG
; 96
` Jl. Perintis Kemerdekaan No.155
Binjai, Langkat 20761
Sumatera Utara
% 061-8823989
> Amran Yunus
< Direktur
CHIA SHIN INDONESIA, PT
KERTAS BUDAYA
; 35
` Jl Ngelom Megare No 571 Ngelom
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7881336 # 031-7881336
CIMAYAK CILELES , PT
SCR - 20
; 182
` Jl Cileles Tasari Desa Parung Kujang
Cileles, Lebak 42353
Banten
> Priyantoro
< Pimpinan
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CONTI FARMA, PT
KERTAS CONTINOUS FORM
; 61
` Jl. Berbek Industri II/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8431957,8432094 # 8431957
> I Made Joniartha
< Manager Div Operasional
EFFENDI
KERTAS SEMBAHYANG
; 22
` Gilang Ds
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355 396888
> The Kok SH
< Pimpinan
ESENES AGUNG LESTARI, PT
KERTAS STIKER
; 32
` Jl.Palu Manis No.60
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918523 # 021-5918523
> Krisjanto
< General Manager
EUREKA ABA PAPER FACTORY, PT
KERTAS SEMBAHYANG
; 1436
` Jl. Erlangga 57
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591451 # 591451
> Ir K Tamizar
< General Manager
GARUDA COMPORIN PT
KERTAS KOMPUTER
; 31
` Agung Timur 4 No.16
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 0216510811 # 0216510295
> Finda Suwito
< Sekretaris
INDAH KIAT PULP PAPER CORPORATION
KERTAS BUDAYA
; 1155
` Desa Pakulonan Jl Raya Tangerang Serpong Km
8
Serpong, Tangerang
Banten
> Didi Harsa
< Wakil Direktur
KARYA SUMBER JAYA
KERTAS SEMBAHYANG
; 53
` Jl. Raya Pulosari 10
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395354
> The Kok SH
< Pimpinan
KELAMBIR JAYA,PT
JUSG PAPER
; 443
` Jl.Kelambir V Dusun V T.Gusta
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8453495 # 061-4551737
> Erni
< Accounting
KERTAS BEKASI TEGUH, PT
KARTAS MEDIUM
; 911
` Jl.Perjuangan 26 Kamp Teluk Buyung Ds.Marga
Mulya
Bekasi Selatan, Bekasi 17142
Jawa Barat
% 8841461 # 8841226
> Chirtian Huwae
< Direktur
E     dasecta@cbn.net.id
LINTEC INDONESIA,PT
PAPER ADHESIUE
; 310
` Kawasan Industri Pt Menara Permai Jl Raya
Narogong Km 23.85
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8231470 # 021-8231469
> Suharyono/Sitangsu
< Adm Manager
MECO SUPRIN GRAFIA
KERTAS KOMPUTER
; 82
` Jl. Mini Pam Kp. Baru Rt 013/05 Cakung
Pulo Gadung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4600955
> Samsi
< Direktur Utama
NAGA MAS, PD
KERTAS BUDAYA
; 51
` Jl Medan Tanjung Morawa Km 13
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940515
> Zulkarnaen Salim
< Pengawas Produksi
NAMYANG CHEMICAL INDONESIA, PT
RELEASE PAPER
; 20
` Jl. Bumimas I No 12b Kawasan Industri Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59401540-41 # 021 59401539
> Yasti
< Personalia
E     namyang@cbn.net.id
PAPERTECH,PT
KERTAS
; 127
` Jl.Raya Cipeundeuy Km.1
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 710645 # 710644
> Basis Triyono
< Financial Controller
PINDO DELI PULP AND PAPER MILL, PT
KERTAS BUDAYA
; 7615
` Jl Prof Dr Ir Soetami No. 88
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267 440111 # 0267 440839
> Sugiri Santosa
< Manager Administrasi
: JL TANAH ABANG III NO 14 JKT MT
HARYOYO KAV 62 GD EKA LIFE
$ 402355
PURA BARUTAMA UNIT KERTAS/PK/PM 123,
PT
KERTAS
; 577
` Jati Kulon
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 444361
PURA BARUTAMA UNIT PM 5/6/9 PT,
KERTAS
; 750
` Jati Kencing
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 444361
RAHADICIPTA PRIMASATYA, PT
MULTI  WALL  PAPER  SACK
; 133
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten
% 021 5903215 # 021 5903235
> Andreas Gunawan
< Personalia Umum
SANGGAR SABLON
KERTAS SABLON
; 22
` Jl.Industri VIII.321 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-584340
> Budi Santoso
< Pemilik
SANNY MITRA SEJAT,PT/HAKIM BANGUN
KERTAS BUDAYA
; 381
` Jl Lapang Desa Cilegong
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-202168 # 0264-202552
> Joppy Hakim
< Direktur
: Komp. Duta Merlin No 14 Jl Gajah Mada No 3-5
Jakpus
SETIA KAWAN ABADI, CV
KERTAS LAMINATING
; 64
` Tapan Rt 1 Rw 7
Kedungwaru, Tulungagung 66251
Jawa Timur
% 325327 # 325727
> SE
< Pimpinan
SINAR BAMBU MAS, PT
KERTAS SEMBAHYANG
; 258
` Jl.Raya Buyut Udik Km.4
Gunung Sugih, Lampung Tengah 34161
Lampung
% 482288 # (0721) 482369
> Anita
< Administrasi
SINAR HOPERINDO, PT
KERTAS MG
; 230
` Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
> Ms Kurif SH
< Manager Personalia
SINAR MUDA
KERTAS MERANG
; 24
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21015 Kertas industri  -
Industrial papers
` Gilang Blok 2, Ds
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395052
> Arif S.
< Pemilik
SUMBER DADI
KERTAS MERANG
; 51
` Jl. Kapten Kasihin VI/399
Kedungwaru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% (0355) 321617
> D. Nandar Santosa
< Pemilik
SUMPIDO KENCANA, PT
JOSS PAPER
; 222
` Jl. Medan Km.9,6
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-25231
> Sulian
< Wakil Pimpinan
SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP, PT
PAPER BOARD
; 1285
` Raya Sumpit
Griyorejo, Gresik 60251
Jawa Timur
% 7507129 # 7507363
> Tirtomulyadi Sulistyo
< Presiden Direktur
: Jl Kedung Doro 60 Surabaya 60251
$ (031)-05482003 @ (031)-05482040
TANJUNG ENIM LESTARI, PT
JUSG PAPER
; 612
` Desa Banu Ayu
Rambang Dangku, Muara Enim 31172
Sumatera Selatan
> Ir. M. Honto Nazarudin
TRIGUNA PRATAMA ABADI,PT
KERTAS BUDAYA
; 400
` Desa Gintung Kerta Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 435141 # 431366
> Iryanto
< Ka Umum
: Jl.Panglima Polim X No.9 Jakarta Selatan
$ (002)-17205539
TUNAS ALFIN, PT
KERTAS
; 426
` Jl Kh Agus Salim No.9
Cipondoh, Tangerang 15119
Banten
% 021-5526268 # 021-55791115
> Bernadus Budiman
< Direktur
ANATA RAYA OFFSET, PT
BUNGKUS ROKOK
; 159
` Jl Colomadu No.87
Kartasura, Sukoharjo 57165
Jawa Tengah
% 0271-780297 # 0271-780534
> Sigit Wartono
< Kabag Personalia
ANG ENGKOEI/JATI MAS PAPER
KARTON
; 75
` Ds.Harapan Baru Rt1/1 Kp.Penggilingan Baru
Bekasi Utara, Bekasi 17123
Jawa Barat
% 88871111 # 8854249
> Ang Toen Tjiok
< Pimpinan
CETAK OEBET, PT
KERTAS BUNGKUS & PENGEPAKAN
; 26
` Jl Menur 87
Kota Kudus, Kudus 59319
Jawa Tengah
% 0921-38146
> H.Ubaidillah Fathoni
< Direktur
CIPTA MULTI BUANA PERKASA, PT
KARTON BOX
; 111
` Jl.Kawasan Pancatama IV Kav.72
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254 - 403780 # 0254 - 403781
> Edwan
< Direktur
CIPTA PAPERIA, PT/CIPTA FAFOLIA
KERTAS MEDIUM
; 300
` Jl Raya Serang Km 74 Desa Sukamaju
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401368 # 0254-401768
> Jasin Widjaja
< Direktur
CITRA SIGMA KERTASWARA INDONESIA, PT.
CONE PAPER
; 160
` Jl. Darma Wanita I No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021 5401833 # 021 5402086
> Warti
< Administrasi
DWI MULYA MITRA USAHA,PT
KEMASAN KARTON
; 193
` Berbek Industri V/8a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8439028-44044
> Drs.Sudibyo Wiyanto
< Kabag.Personalia
EKAMAS FORTUNA, PT
MEDIUM
; 809
` Gampingan, Ds
Pagak, Malang 65178
Jawa Timur
% 311901-5 # 311900
> Ani Tjendrawati.Wijaya
< Kepala Divisi Administrasi
ENGGAL SUBUR(SIDO MUMBUL) KERTAS,
PT
KERTAS BUNGKUS
; 195
` Jl.Kudus - Pati Km.12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-414250 # 0291-414270
> Danny Mandey
< Managing Director
E     esk@indo.net.id
FALCONINDO PRIMA, PT
COVINYL
; 76
` Jl Raya Batujajar Km 3,2 Ds Giri Asih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 696096
> Suhanda
< Personalia
GAYA BARU PAPERINDO,PT
DUPLEK
; 183
` Jl. Kol Sugiono Xa/8
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801162 # 801875
> Puspo Judodihardjo
< Direktur
GLORIA INDOPAPER,PT
KERTAS AMBREE
; 23
` Kawasan Terboyo Megah Kav.A/91
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581501
> Harjanto
< Direktur
GRACIA INDOMAS, PT
PAPER BOARD
; 57
` Jl. Bintoro Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656156
> Mintohardjo Susetio
< Direktur
: Jl.Bintaro Gunung Gangsir Kab.Pasuiruan 67154
$ (000)-00656156
GUNUNG MAS, CV
KERTAS BUNGKUS
; 35
` Jl. Perintis Kemerdekaan 51
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-57128
> Eka Putra
< Bag. Administrasi
JAYANTARA SAKTI, PT
INSOLE BOARD
; 75
` Jl. Raya Krian-Mojosari,
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591470 # 591479
> Eko Subagio Ongko,se
< Direktur
: Jl Semut
$ 336675
KARTON PARELEGI
KERTAS KARTON
; 24
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21016 Kertas tissue  -  Tissues
paper
` Dkh Parelegi 19
Purwodadi, Pasuruan 67361
Jawa Timur
% 427043
> Herman Subianto
< Pemilik
KARYA MURNI INDOCIPTA, PT
KERTAS ALUMUNIUM FOIL
; 63
` Ngoro Nip Blok V - 2
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321 619192-94 # 0321 619198
> Ir Nyoman Harta Djaja
< Direktur
LINGGA KANAKAJAYA, PT
KERTAS BUNGKUS MAKANAN
; 105
` Jl.Industri Cimareme No. I
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022 6867777 # 022 686674
> Andryan Sadikin
< Direktur
LW S, PT
KERTAS NASI
; 21
` Hurci Rt 06/I
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
MARTUA DONY, PT
KERTAS MEDIUN
; 28
` Jl. Prof. Dr. Hamka Lk.I
Rambutan, Tebing Tinggi
Sumatera Utara
% 0621-22345
> Suri Lestari
< Kepala Tata Usaha
: Jl. Danau Gelinggang No. 10 Jakarta Pusat
METRO INDAH, PT
KARTON BOX
; 45
` Jl. Tropodo II/33
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8669991
> Mendryasari
< Direktris
NAGA MAS MARTAPURA SAKTI, PT
KARTON/LEATHER BOARD
; 20
` Kp. Gembor Rt 001/05
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021 5900219
> Rudy SE
< Direktur
NOREE INDONESIA PAPER FACTORY, PT
KARTON
; 387
` Jl. Raya Babelan Km. 7,8
Babelan, Bekasi 17610
Jawa Barat
% 021-8921155 # 021-8921244
> R.A. Soemadipradja
< Direktur
PAKERIN, PT
KERTAS KRAFT
; 1801
` Ds Bangun
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591377 # 591376
> N.Soetjipto
< Direktur Utama
: Jl Kertopaten 3 Surabaya
$ 316173
PANCA SIMPATI, PT
KERTAS PEMBUNGKUS
; 236
` Jl Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961224 # 021-59400638
> Irnofza, SE
< Accounting Manager
PANDU TATAREKSA, PT
KARTON
; 29
` Jl. Raya Hankam Sentra Industri Linkopau
Pondokgede, Bekasi 17414
Jawa Barat
% 021 8468495 # 021 84997745
> Elva
< Direktur
PAPYRUS SAKTI, PT
DUPLEX
; 1082
` Jln Raya Banjaran Km 16
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
> Kurniawan M
< Direktur Operasional
PAUL BUANA INDONESIA, PT
KARTON BOX
; 25
` Jl Tekno I Blok B - Kav 10-11
Cisauk, Tangerang
Banten
% 7562982
PELITA CENGKARENG PAPER CO., PT
KARTON BOX
; 649
` Jl Daan Mogot Km 18 B
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6194428 # 021-2122593
> Herman Rusli
< Direktur
PRINTING INDUSTRI MAHKOTA, PT
KERTAS PEMBUNGKUS
; 60
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8802331
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8802331
> Suwito
< General Manager
PUTRA SINAR SURYA LANGGENG, PT
KERTAS PEMBUNGKUS
; 45
` Ds. Cukang Galih
Curug, Tangerang
Banten
% 0211-5981202 # 021-5981202
> Drs.Sugiharto Surjana
< Direktur
RISMA JAYA MANDIRI, CV
KERTAS BUNGKUS
; 23
` Adikarta Rt.02/4
Adimulyo, Kebumen
Jawa Tengah
% 551444 # 551444
> SE
< Staf
SILIKON UTAMA, PT
TRANSFER PAPER
; 74
` Jl. Semeru
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031 7663049
> Titik
< Personalia
SRIWAHANA ADITYAKARTA, PT
PAPER CONE
; 194
` Jl.Kh.Samanhudi No.53 Jetis
Sukoharjo, Sukoharjo 57511
Jawa Tengah
% 0271-593720 # 0271-593103
> Lan SE
< Direktur
SUPARMA, PT
COATE DUPLEX BOARD
; 834
` Mastrip 856
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7666666 # 7663287
> Widawati
< Kabag Finance
: Sulung Sekolahan 6a Sby
SURABAYA MEKA BOX, PT
MEDIUM LINER
; 980
` Jl. Raya Bambe 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507266 # 7507935
> Sioen Sutopo
< Kabag. Personalia & Umum
: Jl Bongkaran No 66 Surabaya
$ (031)-03523274 @ (031)-03532582
SURYA, CV
KERTAS BUNGKUS
; 23
` Jl Sultan Ageng Tirtayasa
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-244117
TUJUH RODA, PD
KERTAS BUNGKUS
; 30
` Jl Margonda Raya 9 Ds Pancoranmas
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7520954 # 7520267
> Hangky D
< Pemilik
AMIN SANDRA GURUH
KERTAS ROKOK
; 26
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` Perning Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Amin Sandra
< Pengusaha
ASIA VERTIKAL
CELANA DALAM DR TISSUE
; 30
` Ruko Jl.Jiban
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
D K I Jakarta
BONINDO ABADI
KERTAS BUDAYA
; 1608
` Jl Raya Jember Km 9
Grujugan, Bondowoso
Jawa Timur
% 424007 # 424019
> Dian Dahliarni
< A D M
COLOGNE TISSUE 'COOL CLEAN'
COLOGNE TISSUE
; 77
` Jl. Lokon 14
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 568415,563261 # 565130
> Sundari
< Wakil Pimpinan
DAHLIA COSMETICS INDONESIA, PT
TISSUE
; 33
` Jl. Pajajaran Km. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5524246
> Sugianto
< Direktur
DUTA INDAH D
JASA POTONG TISSUE
; 30
` Tanjung Pura 3 No.168
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5459141
GRACIA
AMBRI ROKOK
; 119
` Jl. Niaga 11,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324830,367841
> Budi Hendrata
< Pimpinan
GRAHA KERINDO UTAMA, PT
KERTAS
; 109
` Jl Teuku Umar Km 43/44 Ds Gandasari
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 71419
: Jl Gajah Mada 104-105 Jakarta Pusat
INDAH, UD/NYOTO L
KERTAS ROKOK
; 22
` Jl. Rangkah I/9
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3714758
> Nyoto Canadinata
< Pemilik
INDO PAPER PRIMA JAYA, PT
TAPLAK MEJA
; 126
` Jl M Toha Km 5,6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5520636
> M. Rafly
< Personalia
KERTAS SIGARET CAP BIBIR
KERTAS SIGARET
; 20
` Jl. Beringin I/46
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
> Sri Mulyani
< Administrasi
KIMSARI PAPER INDONESIA,PT
KERTAS ROKOK
; 199
` Jl. Brigjen Katamso Km 6,9
Medan Johor, Medan 20146
Sumatera Utara
% 061-7867648 # 061-7863004
> H. Syahrum Lubis
< Hrd Manager
LEBERCON PERKASA, PT
TOILET TISSUE
; 79
` Jl. Raya Leces Km 11
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
% 680809 # 680808
> Hery Koeshardjono
< Mgr Fin.
LIBERCON PERKASA, PT
TOILET TISSUE
; 79
` Jl Raya Lumajang Km 10
Leces, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 25148, 25488 # 25148
> Sabar S
< Manager Finance
LIBRA OFFSET
AMBRI ROKOK
; 38
` Jl. Janti Barat 34,
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 362652
> Lusia Irawati
< Administrasi
LISPAP RAYA SENTOSA, PT
KERTAS TISUE
; 170
` Jl M Toha Km. 6 No.28
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5535140
> Denisih Lesmana
< Direktur
MASA DJAYA, PD
KERTAS SIGARET
; 31
` Jl. Balong No. 73
Jebres, Surakarta 57121
Jawa Tengah
> Enting Rahardjo
< Pengawas
: JL.KAP. MULYADI 4-6
MITRA SERASI JAYA, PT
TAPLAK MEJA
; 23
` Ds. Karet No. 56
Sepatan, Tangerang
Banten
% 5537885
> Adinata
< Pimpinan
MPPI, PT
TISSUE
; 200
` Rembang Industri
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
MULTICONE PAPERINDO, PT
KERTAS TIPIS
; 145
` Ds Gununggangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656382 # 656383
> Ir.Soetrisno Bassoeri
< Direktur Utama
: Jl Margomulyo 3 Tandes
$ 20606 @ 25027
NUSA INTEGRA,PT
HAND TOWEL, FACIAL TISUE, TO
; 63
` Jababeka Blok U No.9a
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935004
PANCA USAHA PARAMITA
TAPLAK MEJA
; 370
` Jl.Raya Serpong Km.7 Desa Pakualam
Serpong, Tangerang
Banten
> Denny Pangan Djaya
< Personnel Manager
PAYUNG ASLI
KERTAS SIGARET TINGWE
; 47
` Jl. Brigjen Katamso No. 129
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-854747
> Lie Liong Pien
< Pemilik
PEMOTONGAN KERTAS BOWOLEKSONO
KERTAS CAP PAGUPON
; 21
` Jl. Pemuda 176
Muntilan, Magelang 56411
Jawa Tengah
> Gunaryanto
< Pimpinan
PURA BARUTAMA UNIT INDOSTAMPING, PT
KERTAS FILTER ROKOK
; 123
` Jati Kencing
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 444361
RIAU ANDALAN KERTAS, PT
KERTAS CUT SIZE
; 528
` Jl. Lintas Timur
Pangkalan Kerinci, Pelalawan
Riau
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21019 Kertas lainnya  -
Paper n.e.c 
% 0761-49000, 95788 # 0761-95681
> Leonardy Halim
< Direktur
SAHID DETOLIN TEXTIL / SADATEX
NAPKIN
; 279
` Jl Kelapa Dua Ds Tugu Cimangis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8710458 # 021-8710491
> Drs.Herry Siswadi,ak
< General Manager
SIGARET CAP KUPU
KERTAS SIGARET BUKUAN
; 46
` Jl. Pemuda No. 79
Muntilan, Magelang 56414
Jawa Tengah
% 0293 587025
> Ir. Subiarso
< Pemilik
SOPANUSA TISSUE, PT
KERTAS TISSUE
; 374
` Jl. Raya Manduro 100
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619080-82 # 619079
> Yohanes
< Manager Umum
SURYA ZIG ZAG, PT
KERTAS SIGARET
; 443
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km 7
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 684661 # 681926
> Wahyudi,sh
< Direktur
TENUN SRI RAHAYU
KAIN TAPLAK
; 20
` Jetis Kedungan
Pedan, Klaten 57468
Jawa Tengah
> Hadi Winarso
< Pimpinan
WARINGIN AGUNG INDAH
TISSU
; 49
` Jl. Palang Kunden Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 636486 # 612276
> Siswanto
< Pengusaha
ASIA CEMERLANG PERDANA, PT
KARTON BOK
; 98
` Jl Narogong Km 12,5 Cikiwul Rt 2/6
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250578 # 021-8250319
> Koesharto Winarto
< Chief Finance
: Jl Bungur Besar No 41 Jakpus
E     info@asiacemerlang.com
ASIAN JAYA, UD
KERTAS POTONGAN
; 28
` Jl. Karah 172
Karangpilang, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 8280558
> Janu Siswojo
< Ka. Administrasi
CIPTA SERASI JAYA, PT
KERTAS KREEP
; 22
` Kapuk Jaya V No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6195414
> Hendrik
< Pemilik
CUPPINDO KHARISMA, PT
GELAS KERTAS
; 85
` Jl Raya Bogor Km 41,2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8756007
> Ferry Tasnim
< Finance & Administration
FAJAR
KERTAS KARTON BERKISUT
; 20
` Parijatah Wetan, Desa
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)631026 # (0333)631544
> Tina
< Bagian Administrasi
GELORA AKSARA PRATAMA, PT
JASA PERCETAKAN
; 227
` Jl. Ha Baping No. 100 Ciracas
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710060 # 8710566
> Nani Sri Winarsih
< Staf Accounting
E     gapprint@rad.net,id
INDUK SARANA KEMASINDO,PT
PRINTING AND PACKING
; 89
` Jl.Jababeka II Blok C No.11d
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935106 # 8935107
> Ruminda
< Accounting
INSFOIL PRADANA SAKTI, PT
KARTON
; 47
` Jl Ry Gajah Tunggal Desa Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5520844
> Triagus Susila Wibawa
< Personalia
INTERPACK RAYA, PT
KARTON BOK
; 188
` Jl. Putera I/32
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 5900252
> Nezakri Is
< Kabag Umum
KARTON SEMAR/AGUNG, CV
KARTON
; 21
` Jl. Majapait No.109
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-720691
> Iwan Santosa
< Pemilik
MANDIRA PRIMA PERKASA, PT
RELEASE PAPER
; 39
` Jl. Stadiun 30,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631334 # 631333
> Suginoto
< Plant Manager
MARGONO DIAN GRAHA, PT
KERTAS EMBOS
; 40
` Jl. Raya Tugu No. 878
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-547734
> Yocke
< Administrasi
MINI PAPER BOX INDUSTRY
KERTAS SHEET
; 99
` Dadap No 2 Raya
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
> Husni
< Manager
MIROLAM ADI GUNAWAN, PT
KERTAS
; 80
` Ngembul, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
MITRA MULIA, CV
SHEET KARTON
; 31
` Penggudangan Blok C No.8
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 54397368 # 54397378
> Pulowati
< Accounting
PANCA CREATIVE PAPERINDO, PT
KERTAS FANCY
; 35
` Jl. Betro Industri No. 22
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916700 # 031-7916702
PARAMITHATAMA ASRI RAYA/PAR, PT
KEMASAN
; 392
` Jenggala No 8, Jl Gedangan
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910525 # 8910523
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21020 Kemasan dan  kotak
dari kertas dan
karton  -  Boxes made
of paper and cardboard
> Ardhi Ganiadi
< Direktur
POLA PAPERINDO JAYATAMA, PT
PAPER CUP
; 61
` Kp Cikuda Rt 01/Rw 07 Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 8670155 # 8670156
> Tony Jumadi
< Direktur Utama
PURA NUSA PERSADA, PT
ZAK KRAFT
; 553
` Jl. Raya Kudus Pati Km 12
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439285 # 0291-431452
> Y.Susilo Tr
< Cost Accounting
SINAR GARUDA MAKMURINDO, PT
SHEET
; 153
` Jl. Raya Kedamean Km. 26,
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7911888
SINAR INDAH KERTAS, PT
KERTAS HASIL DAUR ULANG
; 175
` Jl. Raya Pati - Kudus Km. 4
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 385762
SOEMENANG
KERTAS CETAKAN
; 30
` Jl. Letjen Suetoyo II/24 A
Pesantren, Kediri
Jawa Timur
SUPER VIOLET JAYA
VERNIS KERTAS
; 31
` Jl. Tanah Pasir No.45 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021 6630766 # 021 6630344
> Haryonto
< Karyawan Accounting
SURYA PEMENANG, PT
KERTAS KARTON
; 994
` Jl. Raya Kediri-Kertosono Km7
Banyakan, Kediri 64182
Jawa Timur
% 681360 # 681591
> S Aris Riyanto SH
< Kabag. Umum
TEPAT GUNA TEHNOLOGI NUSANTARA, PT
KARTON
; 107
` Jl. Babakan III N0. 1 & 2, Ds. Bhakti Jaya
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560821 # 021-7560825
TRISULA PACK INDAH, PT
KARTON GELOMBANG
; 406
` Ds Sruni 48-50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 41571 # 41575
> Estiyono Riyanto
< Kabag. Umum
TUNAS HARAPAN
CORE
; 39
` Jl. Raya Sadang No.77
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882588
> Widarsono L
< Pimpinan
UNIPA DAYA, PT
INSERTED KRAFT
; 339
` Jl Imam Bonjol Km 3,5
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5523975 # 021-5523977
> Anton Basuki
< Manager Accounting
ABADI AKSARA PT
DUS OBAT DUS SEPATU DSB
; 136
` Jln Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609265 # 4612043
> G. Budio Pranoto
< Direktur
ADHI CANDRA DWI UTAMA, PT
HANGTAG
; 47
` Jl. Kiara Condong No.42
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022 7275416 # 022 7278050
> Dra Wiwin Djuwita
< Ka. Bag. Accounting
ALIMINDO SEJATI, PT
BOK
; 33
` Jl. Industri Selatan Blok Hh/10 Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 89831908-9 # 021 89831811
> Dyah Ayu
< General Affair
E     alimindo@cbn.net.id
ALINDA, PT/ALINDEXBOX, PT
KARTON BOX
; 48
` Jl Kaliyudan Madya I/11-15
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 3813979
> Rukun Santoso Basuki
< Pimpinan
ALPHA AKASIA, PT
TEMPAT TELUR DR KERTAS
; 119
` Kebonagung, Ds
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 510024
> Paulus
< Kepala Gudang
ANEKA CIPTA BOX, CV
DUS/KARTON
; 50
` Jl Paralon I No. 9
Bandung Kulon, Bandung 40213
Jawa Barat
% 022-6033833 # 022-6033831
> Teddy Kurnia
< Pimpinan
ANEKA GUNA BOX, CV
KARTON BOX
; 75
` Jl. Industri Pasir Jaya Blok B No. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5908450
> Dewi Astuti
< Accounting
ANEKA RUPA TERA, PT
HANGTAG
; 205
` Jl. Rungkut Industri VIII/18-20
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8410237 # 8431079
> Sidik Kurniawan
< Direktur
ARISTOCRAT CIPTA MANDIRI, PT
DUS OBAT
; 83
` Jl Dreded No 34 Layung Sari
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-315714 # 0251-336883
> Nancy Loanda
< Pimpinan
ARTO SETO MANDIRI, PT / AGUS MULYADI
KEMASAN DARI KARTON DAN KERT
; 35
` Jl. Radar Auri 7 Cisalak
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
ASIA CARTON LESTARI, PT
KOTAK KARTO
; 1246
` Jl. Kasir II No. 7 Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5903362 # 5903363
> Hamdani
< Accounting
ASIA MAJU
KARTON TEMPAT TELOR
; 30
` Jl. Langsa No.204 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452092 # 061-8452092
> Djohan Djono
< Mandor
ASIA PUPERCON INTERNUSA
BOK
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; 170
` Jl.Rawa Bamban Rt005/03
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5447271 # 021-5447272
> A. Syaiful M.
< Personalia
ASSOCIATED PACKAGING INDONESIA, PT
KARDUS
; 200
` Bintang Industrial Park
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-412517 # 0778-412507
> Mahtur
< A D M
BAHANA BUANA BOX, PT
KOTAK DARI KERTAS BERGELOMBA
; 252
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 16
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-86234 # 0291-86233
> Panca M Wibowo
< Accounting
BENGINT NUSANTARA INDUSTRI, PT
CARTON BOX
; 124
` Jl. Raya Sagulung Sei Binti
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391007 # 0778-391139
> Yin Yee Fun
< Direktur Finance
BENTALA KARTON, PT
KARTON BOK
; 30
` Jl.Raya Kopel Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 433774 # 433776
> Nho Ki Jeong
< Presiden Direktur
BEST MEGA INDUSTRI,PT
ORDNER
; 83
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km.37,8
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8755368
> Kirianto
< Accounting Manager
BOSUNG INDONESIA, PT
BOX KARTON
; 294
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900001
> Sam Du Kim
< Managing Director
BOXINDO, CV
KARTON
; 26
` Gelam Gg. Bunder 4
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941080
BS POLYMER, PT
KANTONG SEMEN
; 117
` Jl Kapasa Raya No 17
 , Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 513777
> Lince B
< Accounting
CAHAYA BOX
KEMASAN KARTON BOX
; 23
` Karangampel
Sukolilo, Pati
Jawa Tengah
CAHAYA BOXINDO PERKASA, PT
KARTON BOX
; 76
` Jl.Lanbau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA CARTON
KARTON BOK
; 34
` Jl. Ks. Tubun-Tangerang
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021 5522930
> Yunus Karim
< Pimpinan
CAHAYA MULIA ABADI, PT
KARTON BOX
; 37
` Raya Morowudi
Benjeng, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990777 # 7992777
> Sulistyawati
< Administrasi
CAHAYA NIRWANA,UD
DOS
; 23
` Jl. Muncul C-1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8540889
> Nur Hidayati
< A D M
CENTRAL PACKAGE, PT
KEMASAN KARTON
; 88
` Suar Batam Industriel Estate
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711011
> Winston Lee
< Asst General Manafer
CENTURI KEMAS PRATAMA, PT
KERTAS
; 75
` Jl Pembangunan II No 92
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 55796639
CHENG HENG PAPER PRODUCTS
KARTON
; 101
` Hijrah Industrial Estate G/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-460332 # 0778-460333
CIPTA LESTARI PACKINDO
BOX KARTON
; 38
` Bulaksimpul Jl.1 Maret No.2c
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-54395062
CIPTA PRATAMA SUKSES MAKMUR, CV
KEMASAN DARI KERTAS
; 53
` Jl. Bayangkari No. 397
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343 853669 # 0343 852309
> Antung
< Manager
CLEAN PACK INDOMAS, PT
KEMASAN KARTON BOX
; 39
` Jl Raya Serang Km 20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960116 # 021-59400425
> Mohamad Natsir
< Personel Manager
COLIGRI OFFSET, CV
BOK
; 35
` Jl.Ciborelang Kamp Industri 145 H
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5422932 # 5422934
> Irwan T
< General Manager
DAYA CIPTA KEMASINDO,PT
KARTON BOX
; 316
` Jl.Aster Jawa Km.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5450071-2 # 021-5417892
> Lisa
< Office Manager
DEWA CITRA, CV
BOK
; 105
` Jl. Raya Bogor Km 31
Sukma Jaya, Depok 16410
Jawa Barat
% 021-8710467 # 021-872735
> Gani Hardinata
< Manager
DHARMA ANUGRAH INDAH, PT
KEMASAN OBAT-OBATAN
; 471
` Jl. Margo Mulyo No. 7,
Tandes, Surabaya 60017
Jawa Timur
% 031 7491508 # 031 7490922
> Erfie Joe'enny
< Personel Manager
DIAN SEMANGAT INSANI, PT
KANTONG PEMB. BAJU DARI PLAS
; 120
` Ds Klapa Nunggal Rt 03/01
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232008 # 021-8230989
> Indra S Dawmawan
< Personalia
: Jl Mangga Dua Raya Blok A 12 Jkt Baarat
DINASINDO PRATAMA, CV
BOX KARTON
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; 38
` Trosobo Raya 6
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885145
DINASTI, UD
EGG TRAY
; 24
` Ponggok
Ponggok, Blitar
Jawa Timur
DIVATAMA INTIPERINTIS INDOPAPER, PT
TATAKAN KUE
; 89
` Jl Cirangrang Barat No 9
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5400378 # 022-5400748
> Adriana Umar
< Kabag Personalia
DJAYA BOX, PT
KERTAS KARTON
; 32
` Jl Bojong Buah Raya No 6b
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5894542
> Johan Suhendra
< Pimpinan
DUTA JAYA CEMERLANG, CV
KEMASAN KARTON BOX
; 27
` Jl. Industri VII/271 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581043 # 024-584262
> Hendro Suryanto
< Pimpinan
DUTA KHARISMA NIAGA WIRA, PT.
KARTON BOX
; 58
` Jl. Prepedan No. 92 Rt. 003/07
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552401 # 021-5552402
> Agustinus
< Pembukuan
EKA TARUNA HARAPAN, PT
KOTAK KARTON
; 25
` Jl. Padmosusastro 40
Wonokromo, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5674373 # 5688347
> Sri.W
< A D M
FAJAR CARTON BOXINDO PT
KARTON BOX
; 38
` Jl Raya Serang Km 17
Cikupa, Tangerang
Banten
> Hendri Wijaya
< Personalia
FAJAR SURYA WISESA, PT
KEMASAN
; 529
` Gardu Sawah Desa Kali Jaya
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
FERINDO ABADI CEMERLANG
DUS PACKING
; 27
` Jl. Tanjung Pura 001/02 No. 2a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5402948
> L. Lukman Heryanto
< Pimpinan
GLORA PASIFIK SEJAHTERA, PT
BOX DARI KARTON
; 109
` Jl. Pertamina Km.36
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031 8975288 # 031 8975289
> M SH
< Pimpinan
GOLDEN NUSANTARA BOX, PT
KARTON BOX
; 36
` Jl. Tropodo I/27
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665175
> Joni Kanadi
< Direktur
GRAFIKA TATA WARNA
KARTON BOX
; 117
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 3,7 Bekasi Timur
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812902 # 8812903
> Sano Sutanto
< Direktur
GRANAWAN PT/ GRAFIKA NADA
SEKAWAN
KOTAK KARTON TEBAL DAN TIPIS
; 43
` Jl Kemandoran I No 5
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 5481077 # 5332290
> Adumir D Naro
< Direktur
GRASTA LAMPITA
KOTAK KARDUS
; 25
` Jl. Letj Sutoyo 24
Klojen, Malang 65111
Jawa Timur
% 441469
> Hartono
< Wakil
GUNAPRATAMA PRIMASATYA/PRIMA
BOX,PT
KARTON BOX
; 290
` Jl,desa Ganda Sari Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Hery.Purwanto
< Ka.Bag Personalia
GURU INDONESIA PT
CORRUGATED BOXES
; 342
` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26 T
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710621 # 8710625
> Mirza Gunawan
< Personalia Manager
HASIL ABADI SENTOSO, CV
KARTON BOX
; 96
` Jl. Raya Sumengko Km. 31
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031 8976168-69 # 031 8976170
> B.Setiadi, SH
< Personalia
HELEVYCO, UD
DOS
; 24
` Jl Industri VI/64
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580115 # 024-583013
> Hery Susanto
< Staf
HOLLYWOOD
EGG TRY
; 32
` Sidorejo, Dsn
Gandusari, Blitar
Jawa Timur
> Simon
< Kepala
INDO DUS PLAS
KARDUS
; 21
` Jl. Teluk Gong C No. 32
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6683511
> Fa-fa
< Sekertaris
INDO GRAPHICA EKAKARSA,PT
INNER BOX
; 254
` Komplek Icci Citeureup
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8754125 # 021-8754124
> Frankie W H Tilaar/Rodin .G
< Dirut/Ga.Manager
INDO JAYA MULTITAMA
BOX VCD
; 23
` Nusa Indah No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5679371 # 5679370
> Ali Karimun
< Direktur
INDOBOX UTAMA JAYA,PT
BOX KARTON
; 115
` Prapatan Kedep Rt 02 / 17
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671721 # 8671724
> Arifin Batu Bara/Sri Wahyuni
< General Affair
E     indobox @ centrin.net.id
INDODECOR PRIMANRATA (INDI), PT
KEMASAN
; 226
` Jl. Raya Randugarut Km 16
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-609625
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> Heru Prayiyno
< Manager
INDOGRAVURE
KOTAK KARTO
; 150
` Jl Rempoa Ds Rempoa Po Box 43 Kby
Ciputat, Tangerang
Banten
% 7401529
> Agus Priyono
< Manager Personalia
INDONE. DIRTAJAYA ANEKA INDUSTRI
BOX,PT
KARTON BOX
; 344
` Roomo, Ds.
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951910 # 3951905
> Gunawan Pranoto
< Direktur
INDONESIA PERMAI RIA PRINTING, PT
OUTER BOX
; 61
` Jl. Industri Raya 1a Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580300
> Haris SE
< Pimpinan
INDORICA INDAH SEJATI, PT
KOTAK KARTO
; 98
` Jl. Raya Serang Km 26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951353 # 5951352
> Mariana Thee
< Pimpinan
INDRA JAYA, PT
KEMASAN ROKOK
; 86
` Jl Raya Kudus Colo Km.3. Panjang
Bae, Kudus 59326
Jawa Tengah
% 0291-432 533
> Harsono Tejo
< Pengusaha
INDUSTRI KEMASAN SEMEN GRESIK, PT
KANTONG SEMEN
; 241
` Socorejo, Ds
Kerek, Tuban 62352
Jawa Timur
% 491200 # 491234
> Ir.Hartono
< Direktur Utama
I N D U S T R I  P E M B U N G K U S
INTERNASIONAL, PT
KOTAK KARTON
; 407
` Jl. Kom Laut Yos Sudarso Km 8
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850333 # 6851271
> Furoso
< Bag.Umum
INKO KARYA, PT
CARTON BOX
; 37
` Otonom Blok G-27, Jl Rt 004/01 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
> Suyono
< Staf Administrasi
INSAN KARISMA
DUS OBAT
; 31
` Jl. Lingkar Luar No. 8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021 5402020
> Anwar
< Direktur
INTER ACT CORP, PT
BOX KARTON
; 174
` Jl. Raya Narogong Km, 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250166 # 021-8250167
> Pranoto/Otong
< Kepala Produksi
INTERNATIONAL DESIGN PACKING, PT
PAPER BAG
; 212
` Nip Blok F - 11 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619005 # 619006
> Lucia R
< Accounting
INTERPAK INDUSTRIES BATAM, PT
KEMASAN DARI KARTON
; 62
` Komplek Indah Industrial Park Blok D2
Lubuk Baja, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-429291 # 0778-429293
> Nurman Tan
< Direktur
JASA PUTRA PERCETAKAN
KOTAK KARTON
; 33
` Kapuk Raya No.15
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 5456240
> Rahayu
< Sekretaris
JAYA
KOTAK KARDUS
; 46
` Jl. Simpang Adi Sucipto No. 2
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 0341 495818
> Mus Mualim
< Pemilik
JAYA MURNI CV/DAYA MURNI MAYINDO
KEMASAN KOTAK
; 158
` Ds Kapuk Jl Mangga Ubi Kav 35 No 14 Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6194496 # 6194495
> Elisah
< Accounting
JEMARINDO JAYA, PT
MACAM-MACAM DOOS PERMENT
; 30
` Jl. Kamal Muara III/21
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5552941
> Tan Roi Switanto
< Manager
KAGEO IGAR JAYA TBK, PT
BOXES
; 347
` Jl Raya Bekasi Km 28,5
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021--8800241 # 021--8802269
> Bogi Dhina Aryanti.S.Psi
< H R D
E     bogi-dhina@kageo.co.id
KARTON GANDA GUNA BOX
BOK
; 27
` Jl.Tambakaji V/2
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
> Dadang Pradjoko, SH
< Personalia
KARTON JAYA, PD
KOTAK KARTO
; 54
` Jl. Pembangunan No. 7
Batuceper, Tangerang
Banten
% 9923891
> Suriani
< Staf
KARYA NUSANTARA, PT
KARTON BOK
; 65
` Jl Imam Bonjol Km2
Tangerang, Tangerang
Banten
KASIM MEKAR P./DUTA PRINTING INA, PT
KARTON BOX
; 20
` Jl. Modern Industri III/12
Kibin, Serang 42185
Banten
% 402682-3
> Parlis Sinaga
< Personalia
KATI KARTIKA MURNI, PT
KARTON  BOX
; 503
` Jl. Imam Bonjol No. 76
Cibodas, Tangerang 15139
Banten
% 5533202 # 5520428
> Abu Bakar As
< Kepala Seksi Personalia
KCI, PT
BOX KARTON
; 50
` Komplek Kawasan Kujang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 310652
KEDAWUNG SETIA CORRUGATED
CARTON BOX, PT
KARTON BOX
; 825
` Jl. Mastrip 862
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031 7661971 # 031 7661968
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> Harianto Wibisono
< Direktur Utama
E     kscc@indosat.net.id
KEDUNGSARI MULTI PACK, PT
KARTON BOX
; 38
` Jl. Margomulyo III/20 E
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491660 # 7495528
> Hari Gunawan W
< Direktur
KEMAS SUPER INDONESIA, PT
KOTAK BOX/KEMASAN
; 399
` Randu Agung Po Box 36, Ds
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458480 # 458646
> Edy Harsono
< Accounting
KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA, PT
KARTON BOX
; 313
` Ds. Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 633866 # 0343 633236
> Anton Aryatin
< Adm Keuangan
KENCANA BHAKTI
KOTAK KARTON
; 27
` Kapukgang Swadaya IV
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 - 5405619
KEVIN PERSADA MANDIRI, PT
MODEM PACKAGING
; 34
` Jl Pembangunan II No 52
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5539013
KITA PRATAMA
TEMPAT TELUR
; 30
` Rt 1/3 Ngaglik, Ds
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
> Madi Budiono
< Manager Produksi
KORESINDO AGUNG LESTARI,PT
PAPER TUBE
; 34
` Jl.Sintang Parakanmuncang
Tanjungsari, Sumedang
Jawa Barat
% 7911142
> Among SE
< Direktur
KOTHIS PRIMA MITRA,PT
EMBOSING
; 104
` Jl.Raya Serang Km.17 Rt 02/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962884-5 # 021-5969313
> Ir. Ma'ruf
< Accounting
KREASI KOTAKMEGAH,PT
KARTON KOTAK
; 302
` Jl.Harapan No.89 Dusun V
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940630 # 061-7940638
> Suharni,sh
< Personalia
KRISANTHIUM OFFSET PRINTING, PT
FOLDING BOX
; 337
` Jl. Rungkut Industri III/19,
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438096 # 8432186
> Jeffri Riswanto
< General Manager
KRISHNA BATARA, PT
PERCETAKAN&KEMASAN KAR/DUPLE
; 156
` Jl Jend. A. Yani No. 242
Batununggal, Bandung 40271
Jawa Barat
% 022-7204407 # 022-7202141
> Herry S
< Staf Keuangan
LAWANG UTAMA KEMASAN
ASIACARTON, PT
KARTON
; 52
` Jl. Raya Kopel Rt. 27/7
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267 433805 # 0267 433807
> Abdul Haris
< Personalia
LESTARI KARYA MAKMUR, PT
BOX KARTON
; 281
` Mastrip IX Km 1,4
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7665077 # 7665080
> Hendra Santoso
< Direktur Utama
LETER MAS INDUSTRI
KEMASAN KARTON
; 25
` Kemasan Karton
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
LINTAS SURYA ALAM INDUSTRIES,PT
KONES
; 122
` Kp Rawa Bancet Ds Cipeundeny
Kalijati, Subang
Jawa Barat
% 082-490148
> Wahyudi
< Manager
: Jl Agung Pramono IV/5blok C4/5sunter
Podomoro
$ 680399
LUHUR PUTRA UTAMA
KOTAK KEMASAN
; 144
` Jl Bumimas Padjajaran
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5916111 # 021-5918111
> Wenilia
< General Manager
MAHA JAYA PUTRA PERKASA
TEMPAT TELOR
; 33
` Jl. Jend. Gatot Subroto, Desa Sei Limbat
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8823333
> Drs Juliadi
< Staf
MAKMUR BOX REKASANTIKA, PT
KARTON
; 185
` Jl Terusan Kopo Km 12,8
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5892231 # 5891466
> Sayuti
< Kepala Pabrik
MANDIRA BUDAYA
KEMASAN MUSTIKA RATU
; 20
` Agung Jaya 3 Blok Did No.7-8
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 687036 # 686609
> Yanti
< Administrasi
MANDIRI PUTRA, CV
TAS KERTAS
; 34
` Ngabar, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
MASTER MINI BOX, PT
KEMASAN LAINNYA DARI KERTAS
; 20
` Kamal Muara Raya No. 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6195412/5552937
> Nana
< Administrasi
MAXFOS PRIMA, PT
CARTON BOX
; 324
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960130
> Anlieh
< Accounting
MEGAH LESTARI PACKINDO PT
KARTON BOX
; 71
` Jl. Berdikari II No.90
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6192676
> Andi S
< Pimpinan
METRO PARAJAYA LAUNDRY, PT
MINIBOX
; 103
` Jl Lapangan Kobra Rt 01 / 01
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88327244 # 88327243
> S A N O,s
< Direktur
: Jl.Daan Mogot Komp Golden VIlle No.88 Jkt
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17510
$ (000)-05604604 @ (000)-05600332
METROPOLITAN INDONESIA BOX
INDUSTRI P
CORRUGATET CARTON BOX
; 44
` Jl. Raya Bekasi Km 19.3
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4609322 # 021-4609323
> Nursohanah
< Administrasi
MINI PAPER BOX INDUSTRI
KARTON BOX
; 87
` Raya Bekasi Km 20
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603908 # 021-4618084
> Husni Thamrin
< Personalia
MODERN PARK JAYA LESTARI
DOS
; 99
` Peta Barat No.56
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 021 5416778 # 021 5416781
> Hartono Paulus
< Bagian Umum
MULTI BOX INDAH, PT
KARTON BOX
; 381
` Jl. Gatot Subroto Km.5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 5900744 # 5900740
> Bambang Sutejo
< Personalia
MULTIPACK UNGGUL, PT
KARTON BOX
; 469
` Jl. Raya Driyorejo Km 23
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508181 # 7507106
> Tjoek Handojo
< Manager Umum & Personalia
: Kalisosok Kidul 4, Jl
$ 24251 @ 331737
MUTIARA SARI, PT
KOTAK
; 71
` Jl.Jambi No.5
Medan Perjuangan, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-4516605 # 061-4516605
> Iskandar Tansu
< Direktur
NAGASENA ADILESTARI, PT
DUS KARTON
; 110
` Jl .Yos Sudarso No.28 Ab Km.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021 54398128 # 021-5407995
> Yudy Soemono
< Direktur
NIRMALA DIA INTI, PT
KERTAS BUNGKUS MAKANAN
; 60
` Jl. Kh Agus Salim No. 11 Rt. 02/015
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021 5534063-65 # 021 5526405
> Johny Soewardjan
< Direktur
E     nirmala-diainti@cbn.net.id
NUGROHO CITRA DIRGAHAYU
KARTON BOX
; 22
` Jl. Industri Xviii/720
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-583127
> Purbayana
< Pemilik
NUH JAYA PT
DUS OBAT
; 42
` Jl. Ks Tubun IV/14
Palmerah, Jakarta Barat 11410
D K I Jakarta
% 5482554 # 5485727
> Indra Chaidir
< Direktur
NUSA JAYA MITRA PERTIWI, PT
TAS KEMASAN DARI KERTAS
; 70
` Komplek Repindo Industrial Park Blok C2 No. 2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413094 # 0778-413095
ORIENTAL ASAHI LYMAN CARTON BOX, PT
KARTON BOX
; 183
` Mm 2100, Blok F-5
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980503 # 8980409
> Argo Nugroho
< Manager Personalia
ORIENTAL SENES INDO,PT
KARTON BOX
; 65
` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670467
> Yuni
< Staf Personalia
PAKARINDO ABADI, PT
KARTON BOX
; 20
` Jl. Pahlawan 60
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8941667
> Wellem Gosal
< Pimpinan
PAKIS KARUNIA, CV
KANTONG KERTAS
; 85
` Jl. Pakis Tirtosari IV/890,
Sawahan, Surabaya 60256
Jawa Timur
% 5684116 # 5663113
> Lili Yasaputra
< Direktur
PANCA WARNA
DUS
; 20
` Keting Blok T/26
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 661154
PANCAMITRA PACKINDO, PT
KARTON BOX
; 209
` Jl. Kaw.Industri Palm Manis III No. 65
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021 5918634-35 # 021 5918637
> Suharno
< Kepala Personalia
PAPER BOX INDUSTRIES INDONESIA, PT
KEMASAN DARI KERTAS KARTON
; 257
` Jl. Randu Lot 113 & 113a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611701 # 0770-611696
> Husin Phang
< General Manager
E     paperbox@indosat.net.id
PERC MULIA OFFSET
DOS
; 86
` Jl. Madukoro Blok B/32-34
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7603141
> Mulyono
< Direktur
PERC OFFSET DEWI PERTIWI, PT
DUS
; 150
` Glugur By Pass No 69
Medan Petisah, Medan 20113
Sumatera Utara
% 061-4512111 # 061-4527816
> Maini Artati
< Personalia
PERC. DAN PEMBUATAN KANTONG
SEMEN
KANTONG SEMEN
; 44
` Jl. Yos Sudarso Nitneo
Kupang Barat, Kupang
N T T
% 0380 890675 - 674 # 0380 890333
> Benny J. Amalo
< Dirut
PERCETAKAN 'SUKUN'
KERTAS PEMBUNGKUS ROKOK
; 219
` Gondosari
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-432571 # 0291-432575
> H. Moersjidi
< Manager Personalia
PERFECTAS, PT
BUNGKUS ROKOK
; 40
` Jl. Wiro Margo 31.C,
Klojen, Malang 65118
Jawa Timur
% 366321
> Ny.Dharmawan
< Pemilik
PRIMA BOX ADI PERKASA, PT
KOTAK KARTON BERGELOMBANG
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; 156
` Jl. Raya Kasri
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 633555 # 6329999
> Moch SE
< Manager Personalia
: Raya Darmo Permai Timur 19c, Jl Surabaya
$ (000)-07327340 @ (000)-07327347
PRIMA JAYA LESTARI, PT / ANEKA
HARAPAN
CARTON BOX
; 92
` Jl. Raya Narogong Km.3,5 No.79
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8212093 # 021-8212094
> Yudi Hermawan
< Manager
E     pjil@dnet.net.id
PRIMA KENCANA BOXINDO,PT
KARTON
; 40
` Jl. Betro Industri No.22
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8916703
PRIMA RAYA INDAH LESTARI, PT.
DOS OBAT
; 27
` Jl. Sawah Lio Raya No.45
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 021 6303073 # 021 6332728
> Bachtiar Sarabiti
< Manager Umum
PRIMA UTAMA BOX
KOTAK DUS
; 21
` Jl. Peternakan III Dalam No. 49
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5413813
> Lini Koesma
< Pemilik
PRIMACORR MANDIRI, PT
KARTON
; 100
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962345
PRIMATEC PERKASA,PT
BOK KARTON
; 197
` Jababeka II Blok Ss No.4-5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937888
PRINTEC PERKASA, PT
PERCETAKAN PACKAGING
; 452
` Jababeka II Blok Ss No 4-5
Karangbahagia, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8937606 # 021 8937889
> Anastasia Naniek S
< Manager
E     printing@sansico.com
PRISMA SENTOSA PACKINDO, PT
KARTON BOX
; 30
` Jl. Galuh No. 58
Neglasari, Tangerang 15134
Banten
% 5919547 # 5919547
> Mohammad Noer Abidin
< Manager Keuangan
PURA BARUTAMA UNIT BOX, PT
KARTON BOX
; 552
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
PURA BARUTAMA UNIT ROTOGRAVURE, PT
KEMASAN KANTONG
; 1425
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
PUTRA FRANSINDO UTAMA, PT
KOTAK KARTO
; 81
` Jl Kosambi Timur No. 85a
Kosambi, Tangerang
Banten
% 6605061
> Waliminic Fuansidi
< Direktur Utama
PUTRA HANKUK,PT
SHOPPING BAG
; 1516
` Jl Melati Rt 28/08 Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671058 # 8671057
> Tumiarsih
< Staf Personalia
PUTRA JAYA PRATAMAMANDIRI, PT.
DOS OFSET
; 79
` Jl. Peta Utara No. 9
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5402922 # 021 5402924
> Tb. Wahyuni
< Kasir
PUTRA MANDIRI PRITINDO
KARTON BOX OBAT-OBATAN
; 25
` Jl. Kamal Raya 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550026 # 021-5550026
> Eva
< Administrasi
PUTRI GELORA JAYA, PT
BOX KARTON
; 265
` Jl. Kepatihan Industri No. 9
Balongpanggang, Gresik
Jawa Timur
% 7991615-18 # 7991619
> Sylvia Soetanto
< Accounting
QUANTUM KARTON INDAH, CV
KEMASAN DARI KARTON
; 27
` Jl Waru Doyong No 89 Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 5952748
RAKTELINDO,CV
RAK TELUR
; 42
` Jlporos Pare-Sidrap Km 12
Watang Pulu, Sidenreng Rappang
Sulawesi Selatan
> Drs Rusdi
< Manager
RAPIPACK ASRITAMA,PT
BOX KARTON
; 189
` Biie Blok C10 / No. 3-3a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973114 # 8973116
> Yohanes Bambang
< Personalia
E     rapi@cabi.net.id
RATMOKO SUROSO / SINI
KARTON AVAL
; 26
` Jl. Laksda Adi Sucipto 282
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491200
> Ratmoko Suroso
< Pemilik
REKA DAYA MANDIRI, CV
BOX KARTON
; 27
` Jl Cut Nyak Dien No 43 Bubulak Winduhaji
Kuningan, Kuningan 45516
Jawa Barat
% 0232-874124 # 0232-874493
> Alex S
< Pengusaha
RELAZINDO USAHA BERSAMA,PT
IND KOTAK KARTON
; 43
` Jl,gatot Subroto Km.3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5517468 # 021-5514641
> Ir.Rudi Lazuardi
< Direktur
RIZKA BOXINDO, UD/DIMYATI
OUTER & INNER BOX
; 68
` Jl. Pekuncen IV/79
Prajurit Kulon, Mojokerto 61328
Jawa Timur
% 0321 325745 # 0321 396560
> H Dimyati Muzaini
< Pimpinan
SABUANI, PT
KARTON BOX
; 40
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 43 No 2
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752468 # 021-8753375
SALIM RENGGO CONTAINERS, PT
KARTON BOX
; 297
` Jl Rungkut Industri I/4
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Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438538 # 8439941
> Ir. Handaja Natawardaja
< Direktur
: Jl H.A. Agus Salim 4 Tangerang
$ (021)-05523542 @ (021)-05522509
SALIM RENGO CONTAINERS, PT
KOTAK KARTO
; 635
` Jl. Kh.Agus Salim No. 4
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 5523542 # 552209
> Penny Firmansyah
< Manager Personalia & Umum
SARI INDAH PACKING INDUSTRY, PT
KOTAK KARTON
; 135
` Jl.Adipura Lr.2 No.24
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 448323 # 448322
> Kihary Angdias
< Direktur
SASTRA TJITRA PT
DOS OBAT NYAMUK
; 301
` Jl Semanan Raya Km 16 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-5451727
> Drs Buchori
< Personalia Manager
SATRIAGRAHA SEMPURNA, PT
BOK
; 222
` Jl. Raya Sby-Krian Km 26/27
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971975-77 # 8972172
> Supadi SH
< Personalia
SEDAYA OFFSET
DUS ONNDERDIL
; 28
` Jl.Kramat Pulo Gundul No.K.7
Johar Baru, Jakarta Pusat 10540
D K I Jakarta
% 4209986
> Iliana Jatiputra
< Pemilik
SETIA BAKTI, CV
KARTON MEUBEL
; 28
` Karanggayam Rt02 Rw09
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
> Efendy
< Pimpinan Perusahaan
SHANGHAI STUDIO
KOTAK
; 38
` Jl. Pantai Impian No 10
Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-24474
> Sien Fat
< Pengusaha
SIDO URIP
KARTON BOX
; 25
` Jl. Poglar No. 29 Rt 005/01
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6193368
> Urip Gunawan
< Pemilik
SIDODADI, PS
EGG TRAY (TEMPAT TELUR KERTA
; 30
` Sumberdiren, Ds
Garum, Blitar 66182
Jawa Timur
% 0342 804603
> Eka Sari Lestari
< Sekertaris
SINAR BARU
DOS SARUNG
; 37
` Jl. Dinoyo Tengah 65a
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5679739
> Harianto Tedjo
< Pemilik
SINAR KARYA
BOK KECIL
; 20
` Jl Mangga Besar 4r/22
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 021-6396728 # 021-6396728
> Herman Hamdani
< Pemilik
SINAR RAPI ASRI, PT
KARTON BOX
; 297
` Jl. Gatot Subroto Km 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5917946 # 021-5917947
> Suhardjono
< Manager Umum & Personalia
E     sra@abn.net.id
SMURFIT CONTAINER IND,PT
KOTAK KARTON
; 100
` Jl.Industri Selatan 2 Blok Ll3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8936868 # 8936565
SUHARTONO
KEMASAN KARTON
; 36
` Jl. Industri XIV/495 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580554
> Suhartono
< Pemilik
SUMATERA HAKARINDO,PT
KOTAK DARI KARTON
; 150
` Jl. P. Nias Utara Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6871168
SUMBER DATA KEMAS INDAH, PT
KARTON BOX
; 213
` Jl Raya Serang Km.14 Rt.02/01
Cikupa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5960465 # 021-5960464
> Maman Suherman
< Ka. Personalia
SUMBER KOMPAS INDAH
KARTON BOX
; 147
` Jl,raya Cicalengka Desa Hegarmanah
Cikancung, Bandung
Jawa Barat
> Purwanto
< Bag Umum
SUMBER MAKMUR KEMAS INDONESIA, PT
CARTON BOX
; 20
` Jl Karet Jaya II No 6
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59371212
SUMBER TUGU MUSTIKA,PT
KARTON BOX
; 122
` Jl.Industri (kebun Sayur) Km.18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941768 # 061-7940119
> Rachman
< Kepala Pembukuan
: Tangerang
SUPER BOX INDUTRIES
KARTON
; 45
` Kara Industrial Park C6/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-467012 # 0778-467015
SUPER KEMAS PRATAMA
KOTAK KARTO
; 80
` Jl Agorindo Km 6 Ps Kemis
Cikupa, Tangerang
Banten
> Jaenudin
< Personalia
SUPRATAMA SEMPURNA, PT
KEMASAN TELOR
; 47
` Jl Kasir III Pasir Jaya No.2b Desa Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 6696385 # 6696607
> Amir Nakasoni
< Direktur
SURYA KEMAS GEMILANG ABADI
KARTON BOX
; 32
` Lolawang Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619116 # 619580
> Wahyu Ratnawati
< A D M
SURYA OFFSET
DUS MAKANAN
; 22
` Melati Lor Rt 05/02
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 38521
> Hodiono
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21090 Barang dari kertas
dan Karton yang tidak
termasuk dalam sub
golongan manapun -
Paper products n.e.c 
< Pimpinan
SURYA RENGO CONTAINERS, PT
KOTAK KARTON GELOMBANG
; 223
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 14 Sayung
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6585000 # 024-6585020
> T. Harja Pradipta
< General Manager
: Jl.K.H Agus Salim No.4 Tangerang 15001
$ (021)-05523542 @ (021)-05522509
E     srcsmg@indo.net.id
SURYA RENGO CONTAINERS, PT
KARTON BOX
; 463
` Jl Kh Agus Salim No. 4
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021 5523542 # 021 5522509
> Krisna Bratahalim
< General Manager
SURYA SUMBER MAKMUR
KARTON BOX
; 21
` Jl. Banyu Urip 153
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5322454 # 5610978
> Wahyuni
< Pemilik
SWASTIKA PERCETAKAN
DOS
; 26
` Jl. Brigjend Slamet Riyadi 187
Serengan, Surakarta 57151
Jawa Tengah
% 0271-646475 # 0271-647062
> Krmt.Gitoharyono
< Direktur
SYN TOBA GRAFIKA, PT
KEMASAN KARTON SHEET
; 106
` Jl Kosambi No 88
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55933620/24
TAMAN SRIWEDARI, PT
KARTON BOK
; 33
` Jl. Mataram 155
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
TANJUNG NILAM PRINTING,PT
KARTON BOK
; 116
` Jl. Tanjungsari 23
Pabean Cantian, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7492530-33 # 7480953
> G. Handiyono Goetomo
< Direktur
TECKWAH PAPER PRODUCTS
INDONESIA, PT
PAPER PRODUC BOX
; 67
` Jl. Beringin Lot 268 269 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612042 # 0770-612050
> Amir Hidayat
< Personalia
TERUNA PERKASA OFFSET PRINTING
HANGTAG
; 28
` Muara Karang Blok.M IX/S No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6610823 # 021-6612778
TEXPLASTINDO KEMAS INDUSTRI, PT
KARUNG JUMBO, KANTONG SEMEN
; 300
` Jl Veteran No 81 Cisereh
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982521/2754
TIGA MUTIARA GRAFIKA PRATAMA
DUS
; 21
` Raya Pegangsaan Dua Km 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603230 # 021-4611856
> Alexander Satryo Wibowo
< Direktur
TINA COKRO BOX, PT
KARTON BOX
; 58
` Jl.Semanan II No.39 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021 5407567
> Yohanes Marahuku
< General Manager
TRI WALL INDONESIA,PT
BOK KARTON
; 72
` Jababeka Blok V No.25 D-F
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
TUGU PAKULONAN, PT
KARTON BOX
; 398
` Jl. Raya Serpong Km 8
Serpong, Tangerang
Banten
% 53121719 # 53121783
> Surawanto
< Personalia
TUNAS BUDI HARDI PT
DUS
; 142
` Kapuk Kamal Muara III/2c No 48/R T02/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6198535
> Suhardi Susanto
< Direktur Utama
UNIFLEK KEMAS INDAH,PT
KOTAK KARTON
; 147
` Jl.Inti I Blokc 1 N0.5
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89905555 # 89905556
UNIVERSAL JASA KEMAS, PT
KARTON BOX
; 160
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656148-656149 # 656150
> Eduwarno Istanto
< Personalia
WEDIARAYA PRIMA, PT
BUNGKUS ROKOK
; 356
` Jl Solo Boyolali Km 14,7
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-782459
> Rahardjo Dharma
< Direktur
WEDIARAYA PRIMA, PT
BUNGKUS ROKOK
; 367
` Jl Bengawan Solo No.25
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-744090 # 0271-714282
> Rahardjo Dharma
< Direktur
WIRA JAYA PACKINDO, PT
KARTON BOX
; 245
` Jl.Raya Mauk Km,2 No.8
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5537891 # 021-5520043
> Alex Hadinata
< Manager Produksi
E     wirajaya@cbn.net.id
WORLD CUP INDONESIA
CUP PAPER
; 30
` Jl.Jababeka Blok C No.16
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89830143 # 89830144
> Suli
< Personalia
ZANNY JAYA
DUS FILTER
; 27
` Jl.Arabika No.5 Rt.002/010 Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6926427
> Zanny Jaya\santo
< Pimpinan
AA SETIA
AMPLOP
; 52
` Jl.Langsa No. 187
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452652
> Eric
< Manager
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ADIGUNA BUANA KEMASINDO, PT
BARANG DARI KERTAS
; 53
` Jl Imam Bonjol No.42 Rt 01/2
Tangerang, Tangerang
Banten
ADIJAYA,PT
AMPLOP
; 50
` Jl.Raya Klari No.45
Klari, Karawang
Jawa Barat
ANEKA GRAFINDO INDAH PRESISI,PT
DOS MAKANAN
; 34
` Jl.Raya Narogong Km.7 Rt,01/06
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
BAMBI, NV
MAP
; 208
` Jl. Raya Bogor Km. 23 No. 99
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8401780
> Y.W Retno
< Personalia
BEKASI KARTON BOX MAKMUR, PT
BOX KARTON
; 24
` Jl Prof M. Yamin Km. 2,5 Rt 04/III No 14
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8804876 # 021-8804878
> Anton Raharja
< Direktur
BHANDARI MUSHINDO,PT
PAPER TUBE
; 63
` Kota Bukit Indah
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351315 # 351317
> Irmina Misti P
< Gen Administrasi
BINTANG KARYA PARTIKEL, PT
JASA LAMINASI
; 50
` Jl Kh Ez Mutaqiem Rt 04/02
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 59308123 # 021 59308085
CATUR INTI DHARMA LESTARI, PT
PAPER TUBE
; 45
` Jl Manis V/6 Desa Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 5918993 # 5918993
> Elvin. SE
< Personalia
CETAK SAUDARA
SAMPUL CD
; 40
` Ds Jebugan Perkiosan Jl. Jebuganna 10
Klaten Utara, Klaten 57434
Jawa Tengah
% 0272-321868 # 0272-321868
> Siti Mahsunah
< Sekertaris
CONTEX INDONESIA,PT
PAPER CONES
; 95
` Kawasan Jababeka Blok V 3-5
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94
> Jonathan SE
< F & A Manager
DATAMA, PT
KERTAS KOMPOTER
; 25
` Tanjung Pura No. 8
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 5415979/5415980-81
> Pinardi Canggadibrata
< Direktur
DAWEE PRINTING INDONESIA,PT
AMPLOP
; 197
` Jababeka IV Blok C 2 F
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830410
DUTA MULIA SM, PT
KERTAS
; 38
` Jl Induatri Raya II Blok M No 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
DWI INDAH, PT
THERMAL PAPER/FAX
; 59
` Jl Mercedes Bends No.57-58 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 021 8671269 # 021 8670382
> Djunaidi Santoso
< Direktur
: JL ROA MALAKA UTARA NO.12 JAKARTA
GALUNGGUNG JAYA, PD
ROLL KAIN
; 40
` Jl.Raya Sapan Km.1
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 7561515-7561971
> Sutandi Purboyo
< Pengusaha
GARUDA MAS, PT
KARTON BOX
; 105
` Raya Serang Km 68, Pt
Cikande, Serang
Banten
% 400346
GLOBE SURYA UDARA, PT
AMPLOP
; 28
` Jl Raya Kali Abang Tengah No. 50
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8870934
> Fujianto
< Personalia
GRAFITECINDO CIPTAPRIMA,PT
KEMASAN UNTUK BONEKA
; 618
` Kawasan Industri Jababeka Blok V Kav 92-93
Cikarang
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8903280 # 8901344
> Gatot Widodo
< General Manager
INDOPACK PRATAMA, PT
MACAM2 BOX
; 444
` Jl Raya Sultan Agung Km, 27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021--8867371 # 021--8867380
> Achmad Nugraha
< Personel & Ga Manager
INDORIS PRINTINGDO, PT
BOK KARTON
; 182
` Jl Raya Serang Km 18,5 No.8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960774 # 5960774
> Haryanto
< Kepala Pembukuan
INDOVEN, CV
KONES
; 110
` Jl. Curug Agung 145
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022 6809236
> A.Dahlan
< Kabag Umum
ISHAK BUDIONO
AMPLOP
; 29
` Jl. Saharjo Sh No. 54a
Pasar Kliwon, Surakarta 57111
Jawa Tengah
% 0271-652392
> Iskak Budiono
< Pimpinan
KARTIKA CANDRA, CV
AMPLOP
; 33
` Jl Kemuning No.175
Tegal Timur, Tegal 52124
Jawa Tengah
% 0283-51028 # 0283-58111
> H.Hisyam Adnan
< Manager
KARTON VENDENSIA, CV
KARTON BOX
; 47
` Jl.Candisari 8
Klaten Tengah, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-325920
> Margiyono
< Direktur Utama
LKL
KERTAS KARTON
; 32
` Jl. Brantas 47
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395052
> Arif S.
< Pemilik
MALINDO IRFAN, PT
PAPER CONES
; 59
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` Jl Jababeka VII Blok K No 5g Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934357
MEPAR, PT
PAPER TUBE
; 32
` Jl. Pasirkaliki No 171
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6012556
> Rachman S
< Kepala Tata Usaha
PAPAN TEGUH ABADI, CV
ORDNER
; 27
` Jl. Industri Xviii/757 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 581543
> Purwanti
< Pemilik
PARTUNI PERDANA INDUSTRIAL,PT
GASKET
; 93
` Jl.Raya Narogong Km.11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250993
> Lauw Oei Jiang
< Pengawas Produksi
PEPERINA BUANA JAYA,PT
KIPAS KRAWANG
; 37
` Pancatama IV/78
Cikande, Serang
Banten
% 213401/874/205477
PERDANA BANGUN PUSAKA, PT
KERTAS CETAK FOTO
; 140
` Jl. Pulo Lentut No.12 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4603949 # 021 4609189
> Mira Ida Yanti
< Staf Personalia
PURA BARUTAMA UNIT ADLER/KERTAS, PT
NCR PAPER
; 1881
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
PURI NUSA EKA PERSAGADA, PT
CARTON BOX
; 410
` Jl.Raya Merakrejo Km.31
Bawen, Semarang 50616
Jawa Tengah
% 024-924078 # 024-922939
> Wedha Triasmono
< Assistent
PURI REJEKI, PT
MACAM2 UKURAN KELOSAN
; 192
` Jl Toleiskandar 43
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-8752076 # 021-8752076
> Andrie Kosasih
< Personalia
RAPIGRA, PT
KARTON SNACK
; 137
` Jl. Adi Sucipto No. 128
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 0271-714184 # 0271-722121
> Bambang Kristiono
< Staf
ROYAL STANDARD PT
AMPLOP
; 170
` Jl. Kapuk Raya No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5552945
> Hadi
< Kepala Personalia
ROYAL STANDARD, PT
AMPLOP
; 203
` Jl. Raya Klari No. 45
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431912-431919
> Dadang Adiwijaya,s.Psi
< Manager Personalia
: Jl.Kapuk Kamal No.45 Jakarta Utara
$ (002)-15552945 @ (002)-16193664
SECURA KARTU TEKNOLOGI INDONESIA,PT
AMPLOP
; 24
` Jl.Jababeka VII Kav.Blok K No.8 H
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89830331 # 8934449
> Hermawan Kho
< Manager
SENTRAL KREASINDO PT
SAMPUL KASET
; 22
` Kapuk Utara I/89
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5406921 # 021-5406920
> Lim Hin Yau
< Manager Produksi
TEKUN KARYA ABADI, PT
ORDNER/MAP/LEVEL ARCH FILE
; 47
` Cangkir, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507217 # 8430681
> Radityasari
< Direktur
TUNAS KARYA
AMPLOP
; 21
` Jl. Diponegoro No. 21
Banjarsari, Surakarta 57131
Jawa Tengah
% 0271-45671
> Kumoro
< Pemilik
TUNAS MULYA WIJAYA
AMPLOP
; 105
` Balong Bendo
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
TUTI SULAMAN KERAWANG
KIPAS TANGAN KRAWANG
; 77
` Desa Kaliyoso,bongomeme
Bongomeme, Gorontalo 96271
Gorontalo
> Tuti Gagulu
< Pemilik
UPATI, PT
DIAMOND FILE & MAP
; 32
` Jl. Tanah Abang IV No.13-15
Gambir, Jakarta Pusat 10160
D K I Jakarta
% 021 2310129/384395 # 021 3848021
> Lina
< Administrasi
YAMATOGAWA INDONESIA, PT
KIPAS KRAWANG
; 74
` Modern Industri III No.16
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400419,420 # 0254-400421
> Drs Hendro Wardjoko
< General Manager
YU WON UNITED/BORINDO MITRA JAYA, PT
DOUBLE, KRAFT ,ALUMUNIUM TAP
; 46
` Jl Raya Modern Industri No 21 Kawind Modern
Kibin, Serang
Banten
% 0254 400711 # 0254 401165
> Agung Tri Prasetyo
< Personalia
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22110 Penerbitan buku,
brosur, buku musik
dan publikasi lainnya
-  Publishing book,
brochure, music book
and other publication 
ABADI PERCETAKAN, PT
PERCETAKAN
; 20
` Jl.Salemba Tengah No. 19
Senen, Jakarta Pusat 10440
D K I Jakarta
% 021-3908679 # 021-3910076
> Triyatun Y
< Pembukuan/Keuangan
ACE INDUSTRIES INDONESIA, PT
PRODUKSI KERTAS
; 93
` Komplek Repindo Industrial Park Blok Dii No. 7
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-413086 # 0778-413085
> Azman
< Pimpinan
E     ptaceii@btm.centrin.net.id
ADI GRAFIKA, CV
PERCETAKAN
; 80
` Jl.Padi Raya No.9
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580752
> Lukman Hadi
< Pemilik
ADIWARNA PELANGI, PT
PERCETAKAN
; 36
` Jetis
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
AIRLANGGA
FINISHING MEJA KAYU
; 75
` Prambon Jl Krian 88 Km 7,2
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8972011 # 8977378
> Darwin Nazar
< Direktur Utama
AKSARA BUANA OFFSET, CV.
PERCETAKAN
; 27
` Jl. Pahlawan Revolusi No.5
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8617281 # 8616849
> Sri Suryantini
< Pimpinan
ALMA ARIF, PT
BUKU-BUKU AGAMA
; 51
` Jl.Tamblong No 48-50
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 4207177 # 4239194
> Nurul Kusumawati
< Accounting
E     almaarif one@ bdg.centrin.net.id
ALUCK PRINTING
PERCETAKAN
; 23
` Terusan Bandengan No. 81/43
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Aluck Chen
< Pemilik
ALWAAH, CV
AL-QUR'AN
; 20
` Jl. Margoyoso III/17
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-600467 # 024-600467
> Chairul Mustofa
< Staf Administrasi
ANDALAS TUAH S. DIVISI GRAFIKA PDG , PT
BROSUR
; 61
` Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang
Padang Timur, Padang 25129
Sumatera Barat
% (0751) 21172-27141 # (0751) 23263
> Darmansyah
< Kabag Umum
: Jl Thamrin Padang
$ (751)-00027698
ANDALAS TUAH SAKATO UNIT II, PT
CETAK FAKTUR,KARCIS, DLL
; 33
` Jl.A.Yani No.83 Po Box 40 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat
% (0752) 22922 # (0752) 22523
> Yuhelmi.M.Sh
< Kepala
: Jl.Kis Mangunsarkoro Kotamadya Padang
$ (0751) 21172-27 @ (0751) 23263
ANDI OFFSET, CV
BUKU BUKU
; 208
` Jl. Beo 38-40
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-561881 # 0274-588282
> Sahat Perlindungan Sitompul
< Direktur Umum
ANEKA ILMU, CV
BUKU PELAJARAN
; 306
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,5
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580335 # 024-6582903
> H. Soewondho
< Wakil Direktur Ii
: Jl.Raya Semarang-Demak Km.8.5 Sayung
-Demak
$ (024)-00580335 @ (024)-00582903
ANEKA PASTI JAYA, PT
BARANG CETAKAN
; 44
` Jl. Batutulis XIII No.15
Gambir, Jakarta Pusat 10120
D K I Jakarta
% 021 3848502 # 021 361357
> Ariman
< Bag Umum
ANGKASA RAYA, CV
BUKU PELAJARAN
; 30
` Komplek Kodam Blok G No 2 Siteba Kota
Padang
Nanggalo, Padang
Sumatera Barat
% (0751) 56142 # (0751) 442382
> Drs. H. Yulius Said
< Direktur Perusahaan
: Jl. Batang Lembang No. 17
$ (000)-00054574
ANGKASA, CV
BARANG CETAKAN/BUKU BUKU
; 58
` Jl Kiaracondong No. 437
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 022 4204795 # 022 439183
> Rahini Idrus
< Personalia
ARMICO, CV
BUKU PELAJARAN
; 40
` Jl. Madurasa Utara No. 10
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 022-5205407 # 022-5201972
> Hetty Nurhayati
< Kasie Pembukuan
ASH SHAFF
BUKU FADHILA AMAL
; 44
` Sapen Gk I /514 / Jl Timoho No.124
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
D I Yogyakarta
% 0274-548144 # 0274-548144
> Teguh Wiyono
< Kabag Administrasi
BALAI PUSTAKA PN
BUKU PELAJARAN
; 391
` Jl.Pulo Kambing Kav.J15, Jl Rawa Gatel 17
Cakung, Jakarta Timur 10710
D K I Jakarta
% 4613519, 4893690 # 3846809
> Drs. Teddy Kusnadi, Ak
< Plh Direktur Keuangan
: Jl. Gunung Sahari Raya No. 4 10710
$ (021)-03451616 @ (021)-03855735
BHAKTI PROFESINDO, PT
BUKU ILMIAH
; 53
` Jl.Gambiran 37
Umbulharjo, Yogyakarta 55161
D I Yogyakarta
% 0274-373760 # 0274-380819
> Drs Harnanto, Msoc. Sci
< Direktur Utama
BIMA EXPRESS, PT
BLANKO
; 25
` Jl Arga Mulya 39
Samarinda Ulu, Samarinda
Kalimantan Timur
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% 0541-742701 # 0541-742332
BINTANG
JASA PLONG KERTAS
; 31
` Jl. Raya Janti Barat 22,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801135
> Mulyadi Subagyo
< Pimpinan
BORNEO
ETIKET
; 27
` Jl. Tgp No.2
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 364437- 362398 # 367582
> Iwan Sugianto
< Pengurus
BPK GUNUNG MULIA, PT.
BUKU ROHANI
; 48
` Jl. Raya Bogor Km,28 No. 43
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8700191 # 8710518
> Chr. Sihotang
< Kadiv Pratan
CAHAYA BERLIAN OFFSET, PT
BROSUR
; 81
` Jl Soekarno Hatta 439 Ds Kebonlega
022-5220708
Bojong Loa Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 022-5220708
> Joni Anwar
< Manager
CAHAYA HARAPAN SATYA PT
LABEL,PACKAGING,ETIKET
; 273
` Jl Kapuk Utara II No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6195428 # 021-5405291
> Tata Suparyanto
< Kepala Pembukuan
CAHAYA PRIMA SENTOSA, PT
ETIKET,BROSURE, BLANKO
; 150
` Kawasan Hyundai C 5 No 19
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8974419
CETAK INDAH
BARANG CETAKAN
; 21
` Jl. Srijaya No.2
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 362663 # 362663
> Vivi Kusumowati
< Sekertaris
CETAK KARYA INDAH
BARANG CETAKAN
; 20
` Jl.Bali 1
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
> Sunarto Wijaya
< Pimpinan
CETAK MEDIATAMA , CV
BUKU PELAJARAN
; 181
` Jl. Adisumarmo No.331
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-734088 # 0271-734088
> Drs Suparmin
< Direktur
CETAK PERDA KOSEM
BROSUR
; 49
` Jl.Supriyadi 20
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 6732932
> Djoko Soenarjo
< Kabag Tata Usaha
DAI NIPPON PRINTING INDONESIA, PT
BARANG CETAKAN
; 2382
` Jl.Pulo Gadung Kav II Blok H No.2-3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605790 # 46821734
> Rosalina T.
< Kabag General Affairs
E     ros@dnpi.co.id
DAYA KARYA PRINTING
JASA CETAK
; 27
` Jl.Tanah Pasir Raya/47
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6696725 # 14450
> Tuti Herawati
< Mandor
DIAN ARIESTA PT
PERCETAKAN
; 30
` Jl. Pal Putih 85
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta
% 021-3903102-03 # 021-3903111
> Arian Rachman
< Direktur
DUTA ABADI PERCETAKAN
BARANG CETAKAN
; 21
` Jl. Let. Jend. S. Parman No. 26,
Pesantren, Kediri 64133
Jawa Timur
% 0354-689090
> Cahyadi Gunawan
< Pemilik
DUTARAJASA PERSADA, PT
PERCETAKAN
; 42
` Jl. Rs Fatmawati No. 7e
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12430
D K I Jakarta
% 7504279
> Adwin Novicar Adang
< Pimpinan
DWI RAMA, CV
BARANG BARANG CETAKAN
; 50
` Jl. Sawah Kurung No 12
Regol, Bandung 40252
Jawa Barat
% 022-5201766
> Ibrahim Yusuf
< Manager
DWI TUNGGAL RAYA, CV
BUKU BACAAN
; 24
` Jl. Industri IV/90 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580013
> Hardjo Sutoyo
< Direktur
EDUMEDIA, PT
BUKU PELAJARAN
; 46
` Jl. Makam Peneleh 38,
Genteng, Surabaya 60274
Jawa Timur
% 5343679
> Ir. H. Udanarto P. Ludwinto
< Direktur
ESPERA SATYA OFFSET
BARANG CETAKAN
; 367
` Jl.Genuksari No.38
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581688 # 024-580923
> L Christiawan Halim
< Direktur Utama
EXPRESS
BROSUR
; 25
` Teluk Gong Jl.Moa No.58-60
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6606454
> At Cuan
< Pemilik
FAJAR JAYA, CV
BUKU LKS
; 20
` Jl. A. Yani 127
Sanan Wetan, Blitar
Jawa Timur
% 803857
> Sriyanti
< Direktur
GAJAHMADA UNIVERSITY PRESS
BUKU PELAJARAN
; 45
` Jln Grafika I, Bulaksumur
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-561037 # 0274-561037
> A.N Abrar
< Direktur
GANECA EXACT BANDUNG
BUKU PELAJARAN
; 135
` Jl..Kiaracondong No.167
Kiaracondong, Bandung 40283
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Jawa Barat
% 022 7201519 # 022 7201519
> Made Sama
< Personalia
GHALIA INDONESIA, PT
PERCETAKAN BUKU
; 150
` Jl. Rancamaya Km 1 No. 47
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240628 # 0251-242768
> Wiwit Dwi Harsono, SH
< Kep. Personalia
GLORIA
PERCETAKAN
; 22
` Raya Pegangsaan Dua Tpi Blok T
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4611254
> Yakub
< Pemilik
GRAFIKA INDAH
BROSUR
; 21
` Jembatan II Gang Petasan No.38
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6691131
> Sugeng Pranoto
< Pemilik
GRAFIKA MARDI YUANA, PT/YAYASAN S.M.T
BUKU PELAJARAN
; 47
` Jl. Siliwangi No. 50
Kota Bogor Selatan, Bogor 16131
Jawa Barat
% 0251-325074 # 0251-381324
> Fx Sutanto Pr
< Pimpinan
GRAFIKA WANGI, PT
BUKU PELAJARAN
; 268
` Jl Haryono Mt No. 54/143 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 54370 # 66123
> Tapriji, SE
< Kabag Psdm
GRAFINDO MITRA SEMESTA,PT
BUKU PELAJARAN
; 27
` Kawasan Jababeka Blok V-8d
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
BUKU PELAJARAN
; 46
` Jl. Sembunang Raya 42 - 44
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 827203
GRAHA MULTI GRAFIKA, CV
BUKU PELAJARAN
; 50
` Jl. Sembungan Raya No.42 -44
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 827203
> Maisri
< Personalia
GRAHAFIKA UTAMA PRESS, CV
BARANG CETAKAN
; 24
` Jl. Hos Cokro Aminoto
Pontianak Barat, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561)731616 # (0561)731616
> Paulus Dermawan
< Direktur
GUNAWAN CANDRA REJEKI BARU, PT
JILID BUKU
; 41
` Jl. Kenjeran 434,
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 311238
> Soedarto
INDAH BARU OFFSET
BARANG CETAKAN
; 83
` Jl. Medang No. 3
Magelang Selatan, Magelang 56127
Jawa Tengah
% 0293-363408 # 0293-310719
> Irawadi
< Produksi
INDAH JAYA ADI PRATAMA,PT
BUKU CETAK
; 98
` Jl Kopo No 633 Pangauban
Ketapang, Bandung 40920
Jawa Barat
% 5891519 # 5891319
> Dra.Christnani
< Direktur Utama
INDO MAS
BROSUR
; 26
` Teluk Indah Blok T/23
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6670164
INDOMEDIA TIMOR
MACAM-MACAM CETAKAN
; 37
` Jl. Tim-Tim Km. 11
Kelapa Lima, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-881710 # 0380-881710
IRA SANTI
CETAK DAB JILID BUKU
; 26
` Jl. Cak Doko No. 62
Oebobo, Kupang 85112
Nusa Tenggara Timur
% 822224
JAYAKARTA AGUNG OFFSET PT
BUKU PELAJARAN
; 162
` Jln Pangeran Jayakarta No 70 A
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta
% 6595373 # 6392722
> Kartono Sukardi
< Direktur
KARYA KITA, CV
FORMULIR
; 150
` Jl. Pasir Wangi No. 2-4
Regol, Bandung 40254
Jawa Barat
% 022 5206177 # 022 5202714
> H.Roni Umar
< Manager
E     kkgbdg@rad.net.id
KARYA PEMBINA SWAJAYA, PT
PETA
; 43
` Jl. Raya Taman 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881685 # 7882721
> Tutik
< Manager Produksi
: Urip Sumoharjo 72 Sby Jl
$ 5345350 @ 5345350
KARYA PUTRI WARDANI,PT
BUKU PELAJARAN
; 37
` Jl.Terusan Kopo Km 12,6 No 211
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 5892975
> Imam Jarnawi
< Bagian Umum
KEJORA, CV
BUKU CETAKAN
; 36
` Jl. Cokroaminoto No.51
Kisaran Barat, Asahan 21216
Sumatera Utara
% 0623-41227 # 0623-41227
> Ramly Ch
< Direktur
KERTA WASKITA GRAFIKA JABAR
BARANG CETAKAN
; 36
` Jl Asia Afrika No 90 A Bandung
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 4209813 # 4263284
> Drs.Hasan Basri
< Direktur
KOTA KEMBANG
PERCETAKAN
; 21
` Jl. Bantul No. 130
Mantrijeron, Yogyakarta 55142
D I Yogyakarta
% 0274-372939
> H Herman Zaelani
< Pimpinan
LEMBAGA LITERATUR BAPTIS
BUKU-BUKU AGAMA
; 42
` Jl Sukarno Hatta 762
Cibiru, Bandung 40116
Jawa Barat
% 7801746 # 4239734
> Hari Subarna
< Direktur
LIBERTY YOGYA
BUKU BUKU
; 47
` Jl Jayengprawiran 21-23
Pakualaman, Yogyakarta 55112
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D I Yogyakarta
% 0274-512908 # 0274-510240
> Ny. Heppy Anggraini
< Wakil Pimpinan
MACANAN JAYA CEMERLANG, PT
BUKU PELAJARAN
; 340
` Jl. Ki Hajar Dewantoro
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322448 # 0272-322012
> Sofwan
< Direktur Utama
MADJU, FA/MADJU MEDAN CIPTA,PT
BUKU PELAJARAN
; 180
` Jl.Amaliun No.37
Medan Area, Medan 20215
Sumatera Utara
% 061-7361990,7360430
> Irwan Poebama, SH
< Kabag Personalia
: Jl.Amaliun No.37 Medan
$ (000)-07361990
MANDALA OFFSET
HASIL PERCETAKAN
; 21
` Jl. Kebalen Wetan X/20,
 , Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3552796
> Hendro Mandala
< Pimpinan
MATAHARI PRINTING
BROSUR
; 24
` Satria Raya I /49
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64711889
> Kianta Basri
< Pemilik
MENARA KUDUS, PT
AL-QURAN DAN KITAB AGAMA ISL
; 156
` Jl. Besito No.35 Kudus
Kota Kudus, Kudus 59316
Jawa Tengah
% 0291-437944 # 0291-436474
> Moch Asyari
< Pimpinan
: Jl.Menara 4
$ (000)-00037143
MERKA RIMBA,PT
SABLON
; 60
` Jl.Simpang Parakan Muncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
% 411072
> Ninik Sri Susilowati
< Administrasi
NUANSA PILAR MEDIA, PT/SUMBANGSIH
OFSET
BUKU PELAJARAN
; 21
` Jl. Ori I/2 Papringan
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-514718 # 0274 584084
> Drs. Imam Mucharror
< Direktur
OMEGA PROMO
STIKER
; 61
` Jl. Mushola Al Khuarta No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 5552786
> Njo Tjoan Lian
< Programming
PABELAN, PT
BUKU PELAJARAN
; 247
` Jl Raya Pajang Kartosuro Km 8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-744011 # 0271-714775
> Agung Sasangko
< Direktur
PANCA PRIMA, CV
PERCETAKAN
; 36
` Jl. Pandan Sari Rt. 22 No. 80
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
% 0542 422969 # 0542 417405
> Soeryanto
< Direktur
: Jl. Pandansari Rt.39/80 Balikpapan 76131
$ (542)-22969000 @ (542)-41740500
E     pprima@telkom.net
PELAWA SARI
BLANKO, DLL
; 65
` Jl. Pelawa 45
Denpasar Barat, Denpasar 80236
Bali
% (0361)263616 # (0361)263616
> I Gusti Km Adiatmika
< Kuasa Direktur
PENERBIT GANDUM MAS
BUKU ROHANI/ KRISTEN
; 56
` Jl. Raya Karanglo 103,
Singosari, Malang 65101
Jawa Timur
% 491570/485169 # 491570
> Fr. Gaspersz
< Pemilik
PENERBIT NUSA INDAH
PENERBITAN BUKU-BUKU
; 30
` Jl. El Tari - Ende
Ende Selatan, Ende 86318
Ntt
% 0381 21502 # 0381 22373
> Thomas Ude
< Wakil Direktur
PERC INFRA JAYA, PT
PERCETAKAN KLISE
; 24
` Jl.Gang Besen No.95 F
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-560572
> Hendra
< Pemilik
PERC PELITA
BARANG CETAKAN
; 20
` Jl Tlogobayem No 683
Semarang Timur, Semarang
Jawa Tengah
% 024-313293 # 024-412043
> Madya Edi
< Pemilik Madya
PERC TINTA MAS, CV
MACAM-MACAM CETAKAN
; 20
` Jl Koti
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99221
Irian Jaya Timur
% 31930,33525
> Rudi
< Direktur
PERC UNICOAT LAMONO PRIMA, CV
PERCETAKAN
; 23
` Jl.Industri I/214 B
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581242
> Monica
< Customer Service
PERMATA SARI AGUNG CV
JASA LAMINATING & VERNISHING
; 34
` Bandengan Utara No. 52a Rt.001
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6693180 # 6600194
> Peter Sidarta
< Direktur
PERTJA PT
BARANG BARANG CETAKAN
; 60
` Jl Rawagelam III/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4600072 # 021-4600071
> Drs.Sudarto
< Personalia
E     ptperca@yahoo.com
PIONIR JAYA,CV.
BUKU PELAJARAN
; 36
` Jl Jend Sudirman No 511
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 6013120 # 672424
> Flornece N.Sumardi
< Direktris
PRIMA SURYA
PERCETAKAN
; 27
` Jl. Sawunggaling 81
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-788135
> Gianto
< Personalia
PUTRA ASIA SABLON
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PERCETAKAN
; 26
` Rawa Lele
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5453238
> Buntoro Muchtar
< Pimpinan
PUTRI PERWIRA SARI
ETIKET,BROSURE, BLANKO
; 31
` Jl Caringin Rt 02/06
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
RAFIKA, CV
BARANG CETAKAN
; 36
` Jl. Arie Lasut No 116
M O L A S, Manado
Sulawesi Utara
% 62233 # 66333
> Piet A. Zuppinger
< Personalia
RAKHMAD ABADI, PT
JASA INDUSTRI CETAKAN
; 236
` Jl. Raya Lumajang-Leces Km 15,
Leces, Probolinggo 67202
Jawa Timur
% 0335-680624 # 0335-680804
> Agus Salim M, Drs
< Direktur
REMAJA ROSDA KARYA, PT
BUKU PELAJARAN
; 215
` Jl Raya Cimahi Padalarang No. 93
Ngamprah, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6654007 # 022-6654017
> Drs. H. Aan Soenendar,ak
< Direktur Keuangan
S AGUNG, CV
BUKU TABLOID
; 40
` Jl. Sriwijaya No. 65
Candisari, Semarang 50257
Jawa Tengah
% 024-314429
> Hartini
< Staf
SAMPOERNA PERCETAKAN NUSANTARA, PT
BARANG CETAKAN/PEMB ROKOK
; 684
` Jl. Surabaya-Malang Km 51.4,
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631206 # 631212
> T . Giarti W.
< Personalia
: R Industri Raya 18 Surabaya,jl
SEHATI PRIMA SEJAHTERA,PT
BROSUR
; 25
` Jl,jababeka X Blok F 10
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
SEKAR AYU CV
PERCETAKAN
; 21
` Jl. Mustika Jaya No.2
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13220
D K I Jakarta
% 021-4890448 # 021-4703965
> Nursiyam
< Sekretaris
SEMBILAN SEMBILAN, UD
JASA PEMBUATAN BUKU
; 28
` Jl. Widodaren 17-21,
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5344311
> Laksmi Dewi
< Pemilik
SERUNI GRAF, PT
ETIKET,BROSURE, BLANKO
; 50
` Blok 10 No 9
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907720 # 021-89907721
SETI- AJI, CV
BUKU PELAJARAN
; 196
` Jl. Sidoluhur No.66 Waringinrejo
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-642990 # 0271-633480
> SE
< Pemilik
SUMBER CAKUNG PT
BARANG BARANG CETAKAN
; 65
` Jl H Nawi Raya No 29
Cilandak, Jakarta Selatan 12420
D K I Jakarta
% 021-7503403 # 021-7503402
> Dasuki
< Bag. Akunting/Adm
SURITAMA CONFORINDO,PT
ETIKET,BROSURE, BLANKO
; 30
` Blok C 9 No.9-10 Hyundai
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8972004
SURYA AGUNG, CV
PERCETAKAN
; 39
` Jl. Abd. Dg. Sirua No. 6
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% (0411) 441150 # (0411) 441151
> Hj Waru
< Direktris
SURYA KENCANA, CV
ROSUR
; 34
` Jl A L Nasution No 36 Kp Baru Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 0951 321998 # 0951 323859
> Rudi Darmawan
< Direktur
TEGUH KARYA, CV
BUKU PELAJARAN
; 94
` Cinderejo Kidul Rt 01/07
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-716156 # 0271-715751
> Vera Oktrianawati, SE
< Dir Operasional
TERUNA GRAFICA, CV
BROSUR
; 21
` Danau Sunter Barat Blk.A3/9
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6459807 # 682109
> Leny
< Administrasi
TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI, PT
BUKU PELAJARAN
; 315
` Jl. Dr. Supomo 23
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-714344-714778 # 0271-713607
> Miswadi
< Sekretaris
TOHA PUTRA, CV
BUKU-BUKU AGAMA ISLAM DAN AL
; 31
` Jl. Kauman No. 16
Semarang Tengah, Semarang 50138
Jawa Tengah
% 024-544871 # 024-544869
> Sofiati
< Administrasi
TUNAS JAYA LESTARI PT
BROSUR
; 44
` Jl Dharmawanita V/9 Rawa Buayacengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 345882
> Nian Kismiyati
< Chief Accounting
WARINGIN PD
BARANG CETAKAN
; 21
` Jl Kebahagian No 69
Taman Sari, Jakarta Barat 11140
D K I Jakarta
% 6336375 # 6341545
> Suryadi Wijaya
< Direktur
WIDYADUTA, CV
BUKU PELAJARAN
; 90
` Jl. Honggowongso No. 139
Serengan, Surakarta 57153
Jawa Tengah
% 0271-663825, 636053 # 0271-653139
> Prathita Widyasakta SE
< Manager Umum
WONOSARI SAWUNGGALING, PT.
PERCETAKAN
; 21
` Jl. Pusdiklat Depnaker No. 11
Makasar, Jakarta Timur 13560
D K I Jakarta
% 8012444
> Ga. Sirait, SE
< Direktur
YAMASA, PD
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22120 Penerbitan surat
kabar, jurnal, dan
majalah  -  Publishing
news papper, journal
and magazine 
CETAKAN
; 27
` Jl. Kemlaten VII/81,
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7661185 # 7663106
> Sunarya Djohan
< Direktur
YAYASAN KANISIUS
BUKU ILMU PENGETAHUAN
; 310
` Jl.Cempaka 9 Deresan
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-588783 # 0274-563349
> Ag Sarwanto, Sj, M.Hum, MBA
< Direktur Utama
E     office@kanisiusmedia.com
ALOR MEDIA LESTARI
JASA CETAK KORAN
; 20
` Jl.W.J.Lalamentik, No.3 Kalabahi-Alor
Teluk Mutiara, Alor 85882
Nusa Tenggara Timur
% 0386-21848 # 0386-21848
ANTAR SURYA JAYA, PT
SURAT KABAR
; 490
` Jl. Margorejo Indah D-108.Jlabd Karim 37-39,
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8419000 # 8475000
> Hu.Firdaus T
< Kabag. Akuntansi
BATARA INDAH, CV
ORDNER
; 389
` Jl R Jkrt-Bgr Km 52 Cimandala Desa Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322799 / 652816 # 0251-313817 / 6528
> Arif Fahmi
< Staf Accounting
: Jl.Raya Jakarta Bogor Km.52 Bogor 16710
$ (251)-00652816 @ (251)-00652817
BP KEDAULATAN RAKYAT, PT
SURAT KABAR
; 590
` Jl Solo Km.11 Laksda Adisucipto
Berbah, Sleman 55232
D I Yogyakarta
% 0274-496549,496449
> Dr. H. Soemadi M. Wonohito SH
< Direktur Utama
E     redaksi@kr.co.id
BUSINES NEW/ MEDIA CETAK
BULETIN CETAK
; 171
` Jl. Abdul Muis No. 70
Gambir, Jakarta Pusat 10160
D K I Jakarta
% 021 3451084 # 021 3454316
> D Raffiudin
< Direksi
CAHAYA TIMUR OFFSET
MAJALAH
; 61
` Jl. Taman Siswa No. 63
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-380372 # 0274-376730
> Anwar Priyadi
< Manager
CENDERAWASIH INTIM PRESS
SURAT KABAR
; 43
` Jl.Cenderawasi No.10 Entrop
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99000
Irian Jaya Timur
% 532417 # 536544
> Nurul Hidayah
< Manager
CETAK BAWEN MEDIATAMA, PT
SURAT KABAR DAN TABLOID
; 50
` Jl.Gatot Subroto 26 Bawen
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-591487 # 0298-592886
> Rb Suyitno
< Site Manager
CETAK HASMAR, FA/PUTRA HASMAR
HARIAN MIMBARN TABLOIT DLL
; 35
` Jl. M. Yakub No. 71
Medan Perjuangan, Medan 20233
Sumatera Utara
% 061 4533673 # 061 4533673
> H. Alamsyah
< Manager Produksi
: Jl.M.Yakub No. 71 Medan 20233
$ (000)-00533673
DIAN FLORES MEDIA GROUP
SURAT KABAR
; 72
` Jl. Eltari
Ende Selatan, Ende 86318
Ntt
% 0381 23319
> Jhon Dami Mukese
< Pemimpin Umum
DIAN RAKYAT PT
MAJALAH
; 542
` Jl Rawagelam I/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4604444 # 4609115
> Yupratikno
< Personalia & Umum
DUTA BANUA BANJAR, PT
KORAN
; 82
` Jl. A. Yani Km 26,9 Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru 70724
Kalimantan Selatan
% (0511) 706151 # (0511) 706150
> Irma Tania
< Bagian Umum
ENKA PARAHIYANGAN, PT
MAJALAH
; 219
` Raya Lap.Tembak No.2
Ciracas, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 87704950 # 8711623
> Chairil Anwar
< Personalia
GEDE KARANG, PT
KERTAS KORAN
; 273
` Jl Raya Campaka Cipinang
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-202392 # 0264-202393
> Erwin Sani
< Kepala Bagian Accounting
: Jl.Gajah Mada 100 Jakarta Barat
$ (021)-06348968 @ (021)-06340384
GENTA SINGGALANG PRESS, PT
SURAT KABAR
; 113
` Jl.Veteran No.17 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 25001, 38338 # (0751) 33572
> Desy Yanti.Amd
< Staf Bagian Akuntansi
E     tanbaro@indosat.net.id
GRAMEDIA PT
KORAN DAN MAJALAH
; 904
` Jl Palmerah Selatan 26/28
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
D K I Jakarta
% 021 5483008 # 021 5482774
> Hidayat SE
< Kepala Bid. Umum
G R A S I N D O
MONORATAMA,PT/MONORA,CV
MAJALAH
; 34
` Jl.Jamin Ginting 871
Medan Baru, Medan 20154
Sumatera Utara
% 061-8212667
> Sudarsih
< Tata Usaha
HALUAN, CV PERCETAKAN
SURAT KABAR
; 23
` Jl. Damar No.59 Def Kota Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 35458 # (0751)810323
> Asmel.K
< Direksi
INDAH SAKTI
SURAT KABAR
; 32
` Jl. Cak Doko No. 62 Oetete
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Oebobo, Kupang 85112
Nusa Tenggara Timur
% 822234
INTERMASA PT
MAJALAH
; 220
` Pegangsaan Dua No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 0214602805
> Imron Rosadi, SH
< Personalia
INTI KHARISMA MANDIRI RIAU, PT
SURAT KABAR
; 151
` Jl. Tuanku Tambusai No. 7
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28282
Riau
% 0761-572061 # 0761-572062
> Bahrul
< Ka Litbang
KARYA BANJAR SEJAHTERA PT
SURAT KABAR
; 92
` Jl. Di Panjaitan No.67 Banjarmasin
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70115
Kalimantan Selatan
% 66397 # (0511) 65054
> H. Muhammad Yusi
< Manager Eksekutif
KARYA SARANA KERJASINDO,PT
SURAT KABAR
; 154
` Desa Ciparung Sari
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
KENDARI INTERMEDIA, PT
KORAN
; 59
` Jl. Malik Raya No.4
Mandonga, Kota Kendari 93111
Sulawesi Tenggara
% 0401 26515 # 081400747
> Yan Y.Tandi. SE
< Accounting
LENTERA KEHIDUPAN
SURAT KABAR
; 30
` Jl. Soekarno No. 27
Oebobo, Kupang
Nusa Tenggara Timur
% 0380-827956 # 0380-827958
LITHOPICA PT
MAJALAH
; 37
` Jl Kemakmuran No 45 Pd Bambu
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8615942/49 # 8615941
> Luki Arif Tjiptadi, SE
< Staf Keuangan
MAHAKAM MEDIA GRAFIKA, PT
PENERBITAN SURAT KABAR
; 108
` Indrakila (straat III) Rt 52 No 1
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-735015 # 0542-735013
MASA KINI MANDIRI,PT
SURAT KABAR
; 222
` Jl. Sukarno Hatta No 108 Rajabasa
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 783693 # (0721) 783598
> Armalia
< Kasie Personalia
MASSCOM GRAPHY, PT
SURAT KABAR
; 157
` Jl.Merak No.11 A
Genuk, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-544593-480900 # 024-544593
> H.Soetarso
< Pimpinan Percetakan
MEDAN MEDIA GRAFIKATAMA, PT
SURAT KABAR
; 48
` Jl. Pelita Raya No.46 Kim
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946923
> Ernest H. Simanjuntak
< Site Manager
METRO POST, PT.
SURAT KABAR
; 88
` Jl. Pulo Gadung No.15
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4602952 # 4604164
> Bambang Hariyanto
< Kabag Umum
: Jl. Semanan Raya
MURIA BARU, PT
KORAN BERNAS
; 43
` Jl Patehan Tengah No 35
Kraton, Yogyakarta 55133
D I Yogyakarta
% 0274-450947 # 0274-381380
> Rudi Mushidriyah
< Administrasi
PELITA PEMBANGUNAN/KALTENG POS
PRESS,PT
SURAT KABAR
; 36
` Jl. Cilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya
Pahandut, Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah
% 0536 24661 # 0536 24660
> Titik Sundari, SH
< Pimpinan Perusahaan
PENYEBAR SEMANGAT, PT
KORAN DAN TABLOID
; 27
` Jl Bubutan 85-87
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 5342499,5344233 # 5344233
> Rm. Srihono
< Kepala Tata Usaha
PERC. MANUNTUNG PRESS, PT
KORAN MANUNTUNG
; 37
` Jl Sukarno-Hatta Km 3,5 No. 46
Balikpapan Utara, Balikpapan
Kalimantan Timur
% 0542-735359 # 0542-417587
: Jl.Jend.Sudirman 82 Rt.16 Balikpapan
$ (542)-00035359 @ (542)-00035242
PERCETAKAN NEGARA DEPPEN
MAJALAH
; 70
` Jl Dr Setia Budi
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911-52627
> St Souhuwat
< Kasie Personalia
PRAKARSA ABADI PRESS/WASPADA, PT
SURAT KABAR
; 35
` Jl,sidorukun Medan/Jl.Let.Soeprapto No.1
Medan Timur, Medan 20151
Sumatera Utara
% (061)6612681/4150858 # 061-4510025
> Khaidir Anwar
< Kepala Personalia
: Letjen Soeprapto No.I Medan 20151
$ (000)-00550858 @ (000)-00510025
E     waspada@indosat.net.id
PT. RAKYAT BENGKULU
KORAN
; 54
` Jalan P. Nata Dirja
Gading Cempaka, Bengkulu 38225
Bengkulu
% (0736) 346771 # (0736) 346770
RADAR SULTENG MEMBANGUN, PT
KORAN
; 38
` Jl Yos Sudarso No.33
Palu Timur, Palu 94118
Sulawesi Tengah
% 0451-23479 # 0451-24054
> Moh. Famil
< Manager Marketing
RAMBANG, PT
KORAN
; 101
` Jl. Mayor Ruslan No.18
Ilir Timur I, Palembang 30126
Sumatera Selatan
% (0711) 310212,313922 # (0711) 372205
> A Polin SE
< Direktur
E     rambang@telkom.net
RANAH INDAH, PT (HARIAN HALUAN)
SURAT KABAR
; 81
` Jl. Damar. No.59 D-E Kotamadya Padang
Padang Barat, Padang 25116
Sumatera Barat
% (0751) 23103-31660 # (0751) 33050
> Adlis Kasoema, H
< Direktur
: Jl. Damar No. 59 D-E Padang 25116
$ (000)-00023103 @ (000)-00033050
RIAU POS GRAFIKA, PT
SURAT KABAR
; 33
` Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-64636 # 0761-64636
> Ngatenang
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22130 Penerbitan dalam
media rekaman  -
Publishing on recorded
media 
22190 Penerbitan lainnya  -
Other publishing 
< G. Manager
RIAU POS INTERMEDIA, PT
SURAT KABAR/KORAN
; 167
` Jl. Raya Pekanbaru Bangkinang
Tampan, Pekan Baru 28294
Riau
% 0761-64631 # 0761-566804
> H. Amril Noor
< Pimpinan Perusahaan
RIPOS BINTANA PRESS
KORAN
; 41
` Graha Pena Batam
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462578 # 0778-462090
SERE MEGAWATI, PT
SURAT KABAR
; 78
` Jl Brigjen Katamso No 54 Abcd
Medan Maimun, Medan 20151
Sumatera Utara
% 061-4512530,4516530 # 061-4527900
> S.L.Tobing
< Ka.Pembukuan
SETIA BERIMAN CV
MAJALAH
; 22
` Jl.Perdana No.7
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta
% 021 7362721 # 021-7362722
> Suwarti
< Administrasi
SINAR AGAPE PRESS PT
SURAT KABAR
; 96
` Jl Dewi Sartika No 136 D
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8012288 # 8014222
> Sugeng Ks
< Administrasi
SUARA NUSA MEDIA PRATAMA, PT.
SURAT KABAR
; 52
` Jl. Tenun No.16, Cakranegara
Cakranegara, Mataram
Nusa Tenggara Barat
% 34394 # 35344
> Lily Diana R.E.
< Umum & Personalia
SULAWESI, PERCET.
SURAT KABAR
; 80
` Jl.A.Mappanyuki No.28
Mariso, Ujung Pandang 90125
Sulawesi Selatan
% 872939-872250
> Benyamin B. Papa
< Bag. Umum
SUMBER BAHAGIA PT
SURAT KABAR
; 38
` Jl. Rawa Terate II/6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4616666 # 4609082
> A Hakim Harahap
< Staf Umum
SUMBER SARANA PRIMA, CV
MAJALAH
; 32
` Jl. Melintang No.49
Rangkui, Pangkal Pinang 33136
Bangka Belitung
% 0717-432134 # 0717-432134
> Ben Sorliam Nasiub
< Pimpinan
TEMPRINA MEDIA GRAFIKA, PT
JASA PERCETAKAN KORAN
; 390
` Jl. Karah Agung 45,
Jambangan, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8289999 # 8291922
> Eko Prasetio, SH
< H R D
TEMPRINT PT
SURAT KABAR
; 268
` Jl Pal Merah Barat No 8
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 021-5306393 # 021-5485526
> Ferry Farazin
< Kasie Umum
THE GOLDEN WEB LTD
KORAN METRO BANDUNG
; 26
` Jl Lodaya No. 38 A
Lengkong, Bandung 40264
Jawa Barat
% 022-7307386 # 022-7307386
> Ali Samidin
< Pimpinan
: Jl Mt Haryono 22 Jak Sel 12820
$ (021)-08303518 @ (021)-08280791
TIMOR EXPRESS INTERMEDIA
KORAN
; 21
` Jl. Ra Kartini
Kelapa Lima, Kupang
N T T
> Yan Yohanes Tanbi
< Bag. Keuangan
TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT
KORAN
; 127
` Jl. Kenari No. 1 Naikoten Kupang
Oebobo, Kupang 85118
Ntt
% 833820 - 833844 # 831801
> Damyan Godho
< Pimpinan Perusahaan
AQUARIUS MUSIKINDO, PT
KASET ISI LAGU
; 98
` Jl. Batu Tulis XIII/17
Gambir, Jakarta Pusat 10120
D K I Jakarta
% 021 3807236 # 021 3440934
> Pongky Ekapratama
< Direktur
COMBI PRIMA GRAFIKA
ANEKA HASIL PERCETAKAN
; 26
` Jl. Pendidikan Rt 01/04
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
% 0322 452831
> Wiwik Susi Sri H
< Administrasi
PELANGI NUSA GEMILANG
VARNISH
; 122
` Jl. Rawa Bulak II U No.16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4616161 # 4603650
> Endang Rs
< Direktur
ABADI, CV
NOTA
; 26
` Jl. Gayungan Barat X/16
Wonocolo, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 8292142
> Petrus Iwan Sutardi
< Pimpinan
ADIKA MITRA ADI KENCANA
BLANGKO
; 24
` Jl. Mondoroko II/14
Singosari, Malang
Jawa Timur
ADITYA MEDIA, CV
BUKU
; 64
` Jl. Bima Skati No.19
Gondokusuman, Yogyakarta 55221
D I Yogyakarta
% 0274-520612 / 613 # 0274-520612
> Endro Wiyanjono
< Direktur Utama
AFIXKOGYO, PT
LABEL PLAT MOTOR
; 325
` Jl. Tenjo Ayu No. 47
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-731255 # 0266-731272
> Abdisiwi
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< Personalia
AGUNG MAKMUR,CV
BUKU-BUKU
; 24
` Jl. Raya Inpres No.20a/H.Latif No. 4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
% 8090718 # 8090718
> Ganji P
< Direktur
ALAM DIANRAYA, PT
BARANG CETAKAN
; 335
` Jl. Berbek Industri III/7-11
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432140 # 8431929
> Ari Sutanto
< Kabag Umum
ALDIAN CITRA SETIA, PT
AGENDA
; 29
` Jl. Empu Tantular No. 87
Semarang Utara, Semarang 50122
Jawa Tengah
% 024-3545898
> J. Muharjo
< Kabag Produksi
ALOMA
BUKU
; 27
` Jl. Yulius Usman 29,
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 325676 # 325676
> L Hermanto Budi
< Pimpinan
ALVITA
BUKU
; 20
` Jl Janti Barat Blok A-18
Klojen, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801358
> Suhanto Harsono
< Pemilik
ANEKA GRAFIKA, CV
ETIKET
; 35
` Jl. Pisang Kipas 2a Malang,
Lowok Waru, Malang 65141
Jawa Timur
% 495406 # 475015
> Prijono Tjakranegara
< Pemilik
ANEKA INDUSTRI UNIT PERCETAKAN, PD
BUKU
; 103
` Jl.Putri Merak Jingga No.3
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525468
> Drs. M Sitanggang
< Direktur
ANEKA JASA&PERMESINAN/GRAFIKA
KARYA, PD
KARTU UCAPAN
; 41
` Jl. Tanjung Anom 19-21
Benowo, Surabaya 60275
Jawa Timur
% 5344641 # 510263
> Dra Eris Susanti
< Kepala Spi
ANEM KOSONG ANEM PT
BUKU
; 25
` Jl Bangka 11/2 Kebayoran Baru
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12720
D K I Jakarta
% 021 7199443 # 021 7192761
> Yulianti
< Sekertaris
ANINDYA UNIT PERCETAKAN
KARCIS
; 40
` Jl. Stasiun Lempuyangan No.12a
Danurejan, Yogyakarta 55212
D I Yogyakarta
% 0274-586556 # 0274-586556
> Sucipto Hadi
< Kepala Devisi
ANITA ALBUM, CV
ALBUM BESAR
; 23
` Jl. Bintoro Raya No. 35
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-716890
> Gunawan
< Pemilik
ANNA, CV
BUKU-BUKU
; 23
` Jl. Sri Rejeki Raya 129e
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah
% 024-609470 # 024-600532
> Netty Yuliastuty
< Staf Administrasi
ARAYA MEDIA GRAFIKA, CV
BARANG CETAKAN
; 41
` Kadirejo Rt 01/01
Jebres, Surakarta 57122
Jawa Tengah
% 0271-637755 # 0271-53928
> Sulistyono
< Direktur
ARJUNA PUTRA SETTING
BLANGKO FAKTUR
; 22
` Kalibaru Timur Raya 135 D
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4259814
> Djonni Alamsjah
< Pimpinan
ARNOLDUS NUSA INDAH UNIT
PERCETAKAN, PT
BUKU-BUKU
; 76
` Jln Katedral 5 Ende
Ende Selatan, Ende 86312
Ntt
% 0381 21198- 22413 # (0381) 22809
> Bruder Thomas SE
< Manajer Percetakan
BAGIA
JASA PEMOTONGAN KERTAS
; 22
` Jl. Pulau Sayang 26,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 367877 ,327973
> Bagia
< Pimpinan
BALEBAT DEDIKASI PRIMA, PT
BUKU PETUNJUK TELEPON
; 56
` Jl Rancamaya Km I No 47
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-247760 # 0251-247761
> Deddy Imransyah
< Manager Keuangan
BANGUN TATA SEJATERA JAYA, CV
BUKU-BUKU
; 61
` Jl Widororejo No.24 Rt 3/1
Kartasura, Sukoharjo 57161
Jawa Tengah
% 0271-715587 # 0271-719841
> Ir Perwito Mulyono
< Direktur
BAYU INDRA GRAFIKA, PT
BUKU-BUKU
; 31
` Jl. Sisingamangaraja No. 93
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-377623 # 0274 373631
> Rini Yuliati
< Administrasi
BERDIKARI, PERCETAKAN
BUKU FOLIO
; 20
` Jl. Bambapuang II No. 15
Makassar, Ujung Pandang 90145
Sulawesi Selatan
% 0411 322423
> Ken Rustam
< Pimpinan
BILA UTARA, CV
BUKU
; 20
` Jl.G.Merapi No.165
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90114
Sulawesi Selatan
% 310649-324329 # 320292
> Salim Rasyad
< Pimpinan
BINTANG OBOR MAS JAYA
BUKU TULIS
; 133
` Kapuk Utara I No I
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6195188
> Aseng
< Pembukuan
BUANA PRINTING
BUKU
; 52
` Jl. Taman Sari VIII/44
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 021 6261155 # 021 6396791
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> Sri Darjanti
< Administrasi
BUKU TULIS CAP BANTENG
BUKU DAN BARANG CETAKAN
; 21
` Kebon Arum 70
Semarang Timur, Semarang 50122
Jawa Tengah
% 024-548280,548280
> Agus
< Pemilik
BUKU TULIS TIGA RODA
BUKU TULIS
; 26
` Jl.Beruang Raya No.34
Gayamsari, Semarang 50161
Jawa Tengah
% 024-717434 # 024-722683
> Mak Kwie Chune
< Pimpinan
BUKU TULIS WISUDA
BUKU TULIS
; 36
` Jl. Surya No. 16
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
% 0271-648000
> Wimpie K. Atmadja
< Pimpinan
BUMIN SABLON
AMPLOP
; 29
` Pademangan VII 005/01 No.44
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
> Oman.S
< Mandor
CAHAYA HARAPAN SATYA PT
ETIKET
; 87
` Jln Kemurnian V/37
Taman Sari, Jakarta Barat 11120
D K I Jakarta
% 021-6340509 # 021-6333540
> Tata Suparyanto
< Kepala Pembukuan
CAHAYA KENCANA SAKTI UTAMA PT
BUKU TULIS
; 194
` Jl Rawa Bulak II Kav U3 No. 14-15
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600040 # 4600041
> Rahardjo
< Manager Personalia
CAHAYA PRIMA ABADI GRAPHIK, CV
BUKU CETAKAN
; 28
` Lik Blok Barat No 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7874683
> Tjahjadi
< Direktur
CAKRAWALA INDO ALBUM
ALBUM PHOTO
; 21
` Jl.Muktiharjo Raya No.71
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-585136
> Handoyo A, SH
< Pemilik
CETAK ASIA OFFSET
BUKU
; 85
` Jl. L U Adisucipto No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714757 # 0271-718740
> Drs. Moch. Fadilah Solichin
< Kepala Personalia
CETAK BIMA
MACAM-MACAM BARANG-BARANG CE
; 30
` Jl Kyai Telingsing No 66 D
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-438357
> H Moch Rawuh
< Pengusaha
CETAK HARAPAN, CV
KERTAS CETAKAN
; 21
` Jl. Mayjend.Sutoyo No.9
Magelang Selatan, Magelang 56121
Jawa Tengah
% 0293-362716
> Sudarto
< Pimpinan
CETAK INA DESIGN
CETAKAN BUKU
; 259
` Jl.Siwalan 116
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
> Drs Moch Fadilan S
< Kepala Personalia
CETAK INTAN SEJATI, PT
BUKU TULIS
; 120
` Jl. Pemuda Selatan No.70
Klaten Utara, Klaten 57412
Jawa Tengah
% 0272-324860 # 0272-321470
> Paul Arif Budiman
< Pimpinan
CETAK KRIDA KARYA, CV
BARANG CETAKAN
; 21
` Jl.Cempedak Selatan 42
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
> Sri Hangganingrum
< Personalia
CETAK MENARA
GAMBAR MAINIA ANAK
; 26
` Jl. Manyar Sambongan No. 55,
Gubeng, Surabaya 60282
Jawa Timur
% 031 5018363 # 031 5027184
> Ir. Darmawan Sugeng
< Direktur
CETAK PANCA JAYA
ETIKET / SLOP
; 36
` Jl Diponegoro No 5
Kota Kudus, Kudus 59311
Jawa Tengah
% 0291-437486
> Simon Dumadi
< Pimpinan
CETAK SUKSES
KARTU UNDANGAN
; 41
` Jl. Stasiun No.2
Kutoarjo, Purworejo 54212
Jawa Tengah
% 0275-641045
> Susanto
< Pimpinan
CETAK WAHANA MAS PANCA JAYA, PT
ETIKET
; 27
` Jl Kepodang No.4
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-437702 # 0291-438428
> G Wahono
< Bagian Administrasi
CHIKA PUTRI CEMERLANG
KARTU UNDANGAN
; 30
` Raya Pegangsaan Tpi Blok. 6
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4612288
> Hendra Kwan
< Direktur
CICERO INDONESIA PT
ETIKET
; 245
` Jl Raya Bogor Km 25,6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8400640 # 8400640
> Surti Kd
< Ast.Mgr. Hrd
CIPTA GEMILANG, UD
KALENDER
; 25
` Jl. Simo Pomahan II P/10,
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031 7491978
> Edy Santoso
< Pemilik
CITRA ADIWARNA, PT
KERTAS KOP
; 22
` Jl. Jemursari Selatan VI/3,
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8482891 # 8430305
> Darsono
< A D M
CREDO
KERTAS ETIKET
; 99
` Jl.Tenaga Baru 4-10
Blimbing, Malang 65112
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Jawa Timur
% 485016 # 485016
> Iwan Heru Chyono
< Pimpinan
CRESTEC INDONESIA,PT
BUKU CETAKAN
; 275
` Jl.Lombok I Blok N-2
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 898064
> Taty Zakaria
< H R D
DALIDO KHARISMA, PT
LABEL
; 63
` Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Gelamrt 01/04
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903391 # 021-5903393
> Tri Yoko Agus Sunaryo
< Accounting
DALLAS, UD
BUKU CETAKAN LAINNYA
; 71
` Jl. Kilisuci No. 71,
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 0354 682214 # 0354 685562
> Budi Kasno
< Pimpinan
DHARMA BHAKTI MURTI, PT
KALENDER
; 33
` Jl. Nangka 29
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% 0361-000031 # 0361-222533
> Ketut Nuriana
< Bagian Umum
DHARMA KARSA UTAMA,PT
BUKU
; 55
` Jababeka Raya Blok K2 Abcd
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934729 # 8934728
> Deni Trisnawan
< Keuangan
DIARY, PERCETAKAN
BUKU
; 34
` Jl. Sakura IV / C No. 1
Denpasar Timur, Denpasar 80233
Bali
% (0361)242155 # 0361-235314
> I Made Marjana
< Direktur
DIPA JAYA
RUPA2 BRG CETAKAN
; 28
` Jl.Kabaena No.6
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 323885
> Johanes
< Pimpinan
DUDUNG DAMALAJA/BUMI PUTRA
KALENDER
; 20
` Jl. Raya Brangkal No. 78,
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 321836
> Dawawin
< Sekretaris
DUMA ALBUM INTERNATIONAL, PT
ALBUM
; 220
` Kbn Cakung E-03b
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820159 # 44820939
> Ir. Mochtar Arifin MBA
< General Manager
DUNIA INDAH, CV
BUKU DIARY
; 21
` Jl. Pogot Slep No. 7,
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 031 3760427
> David Kh
< Pemilik
DWI BUANAJAYA KARTIKA
LEAFLET
; 30
` Kapuk Muara No32a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 - 5881601 # 021 - 5455215
> Agus Awaludin
< Produksi
ESA LABELINDO, PT
LABEL
; 50
` Jl. Otonom Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang
Banten
% 59401186
> Neli Susilawati
< Accounting
EXPAEL GRAFIKA, PT
STICKER
; 50
` Jl.Prepedan Dalam No. 49
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021 55954129 # 021 55954128
> Mieke Anfang Nische
< Direktur
GANESJA BARU, CV
BLANKO-BLANKO
; 36
` Jl.Sultan Haji Sepang Jaya
Kedaton, Bandar Lampung 35141
Lampung
% (0721) 783356,783357 # (0721) 783358
> Sumartini
< Staf Administrasi
GARDA TEGAK PEDIDI, CV
KERTAS SURAT/KOP SURAT
; 54
` Jl. Pulau Kawe No. 43
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-238413 # 0361-245912
> I Ketut Widiatmika
< Pimpinan
GARUDA MAS & CO, CV
BUKU TULIS
; 95
` Jl. Rungkut Industri I/15,
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8439355 # 8436787
> David Hendra
< Manager
GARUDA NUSA INDAH JAYA, PT
BUKU TULIS
; 40
` Jl. Yos Sudarso 34 A,
Prajurit Kulon, Mojokerto 61324
Jawa Timur
% 0321 322031/321031
> Jimmy Gotama
< Direktur
GAVINDO
BUKU TULIS
; 66
` Jl. Simongan Raya No. 94b
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-604942
> Haryanti
< Administrasi
GAYA SASTRA INDAH PT
BUKU TULIS
; 123
` Jl Pulo Lentut Blok II E/3
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609083 # 4604088
> Suyono
< Kabag Personalia
E     gsi@cbn.net.id
GAYA-BARU
BUKU
; 20
` Sunter Podo Moro Blok O4 No23
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 0216512949 # 0216510561
> Stefanus Wirawan
< Direktur Utama
GOLDEN PIRAMID, PT
KERTAS KOP
; 21
` Kedung Cowek 162
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3815662
> Yanuar Utomo
< Direktur
GRAFIKA KARYA, CV
KERTAS KOP
; 65
` Jl. Kantor Pos No. 2 Gombong
Gombong, Kebumen 54411
Jawa Tengah
% 0287-471155 # 0287-472567
> Koeswintoro
< Direktur
H K B P PERCETAKAN
ALMANAK
; 40
` Jl Jend A Yani No.63
Siantar Timur, Pematang Siantar 21136
Sumatera Utara
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% 0622-22646
> Pdt. M.Pangaribuan, SE
< Kepala Percetakan
HARTONO & SONS, FA
KERTAS KOP
; 48
` Jl. Bromo No.6,
Mangunharjo, Madiun 63121
Jawa Timur
% 462025
> S.Siswoatmodjo
< Pimpinan
HERVINDO
KERTAS KOP
; 22
` Moa Blok 62/40
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6693704
> Hadiyanto
< Pemilik
HIDAYAT, PD
KALENDER
; 35
` Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 9
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-563767 # 0274-566451
> Ismail Alim
< Staf Administrasi
E     smile-goals@lycos.com
HONGKONG RAYA
KARTU NAMA
; 25
` Tpi Pegangsaan Dua Blok B/18
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4612189
> Jefri
< Pemilik
IKIP SEMARANG PRESS, CV
BUKU
; 23
` Jl. Pemuda 141
Semarang Tengah, Semarang 50132
Jawa Tengah
% 541068 # 541068
> Rini Dwi Hastuti
< Staf Administrasi
IKRAR MANDIRI ABADI
BUKU
; 100
` Jl. H Sulaeman 12
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12260
D K I Jakarta
% 021-7354568
> Dian Ekawati
< Staf
IMCO, CV
ORDNER
; 88
` Jl. Lingkungan III/27 Rt. 003/Rw. 03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5551000 # 021 5551000
> Hans Januar
< Wk Dirut
INA TAESUNG JAYA, PT
STIKER
; 60
` Jl Talaga Mas II No.1b
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403041 # 021 5963719
> Susi Yanti
< Accounting
INDAH
KOP SURAT
; 20
` Jl. Basuki Rahmat VIII/2,
Klojen, Malang 65112
Jawa Timur
% 362194 # 324134
> S Wijaya
< Pimpinan
INDAH KENCANA CV
BUKU
; 54
` Jl Bandengan Utara No. 40e
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6690142
> Renny M Tobing
< Accounting
INDAH OFFSET
KERTAS KOP
; 43
` Jl. Kapuk Pulo No. 106
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021- 5405342/6196526
> L. Suryani
< Pimpinan
INDAH SAKTI
MEMO
; 22
` Kalibaru Timur No. 230 A Jakarta Pusat
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4202187
> Yongky SE
< Pimpinan
INDOGRAFIKA UTAMA.PT
BARANG CETAKAN
; 35
` Tunjung Mekar No.57 , Jl Legian Kelod, Kuta
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 753355 # 755133
> Made Suparta. SE
< Direktur
INDOKAYA SUKSES SEMESTA, PT
BUKU TULIS
; 59
` Kapuk Utara II/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6193401
> Tries Sutrisno
< Personalia
INDONESIA PRINTER, PT
BUKU
; 241
` Pluit Karang Raya I Blok.A
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Indra Kurniadi
< Administrasi
INDONESIA PUBLISHING / ADVENT
INDONESIA
BUKU-BUKU UMUM
; 54
` Jl Raya Cimindi No72 Po Box 85
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
% 022-6030392 # 022-6027784
> D Sinaga
< Manager
E     iph@bdg.centrin.net.id
INDRAKILA, PT
NOTA
; 62
` Jl. Mojopahit No. 408,
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 322991
> Timothy
< Pimpinan
INDUSTRI GRAFIKA MERU, PD
BUKU CETAKAN
; 29
` Jl. Urip Sumoharjo No.102
Ilir Timur Ii, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 711776
> Hj. Wardiyah Djambak
< Kabag Keuangan
INTI PERDANA GRAFINDO, PT
UNDANGAN
; 22
` Pegangsaan Tpi Blok. A/3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4604367
> Afin Buntoro
< Pemilik
INTISARI
BUKU
; 95
` Jl.Jend.A.Yani No.10-B
Ujung Pandang, Ujung Pandang 90111
Sulawesi Selatan
% 323039 # 312095
> Ady Jusran
< Pimpinan
JAYA MAKMUR
ETIKET
; 20
` Jl.Industri XII/250 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580905
> Oh Kok In
< Pemilik
JAYA SAKTI PERKASA
AMPLOP
; 29
` Kapuk Indah No.11b
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5404876;021-5412
> Andrean Gumulya
< Pimpinan
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KAHAR DUTA SARANA
LABEL
; 86
` Jl. Raya Poncol, Susukan
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 87811266 # 8711647
> Djoko Wiryono
< Direktur
KALDYA PRINT
BUKU TULIS
; 73
` Jl. Kedung Cowek 135,
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 031-3711875
> Soedarmin
< Direktur
KAMENER JAYA OFFSET PT
BLANKO INSTANSI
; 32
` Jl H A Salim No. 3
Padang Selatan, Padang 25121
Sumatera Barat
% (0751) 31893-35546 # (0751) 34634
> Kaminardi
< Pimpinan
KAPASARI, PT
BUKU
; 351
` Jl. Raya Kletek 96
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881804 # 7881808
> Tumin Alwis Paramosa
< Kepala Pembukuan
KARTIKA NAYA PT
BUKU-BUKU
; 198
` Jln Raya Bekasi Km 26
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 4600369 # 4602370
> Ahmad Yani
< Personnel & Ga Manager
KARYA GRAFIKA INDONESIA, FA
ETIKET ROKOK
; 58
` Jl. Kaliurang Barat 94a
Klojen, Malang 65115
Jawa Timur
% 366139 # 361168
> Herman
< Pimpinan
KEMAS PERDANA INT, PT
KEPALA SURAT
; 272
` Jl. Kidemang Singomenggolo,
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050881
KERBAU UNIT PERCETAKAN LENA
OFFSET, PT
BUKU
; 64
` Jl. Kol Sutarto No. 16
Jebres, Surakarta 57126
Jawa Tengah
% 0271-645337
> Marmeiyani
< Administrasi
KESAINT BLANC INDAH, PT
BUKU
; 47
` Jl. Lentong No.9 Narogong Raya
Rawalumbu, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021 8207554-55 # 021 8207557
> Konsep Ardian Tarigan
< Direktur
E     marketing@kesaintblan.com
KODASINDO TATASARANA, PT
STICKER
; 141
` Jl. Raya Serang No. 61 Km 14,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960456 # 5960455
> H. Sofyan
< Manager Personalia
KREASI SENIFIKA MANDIRI (KSM)
CETAKAN BUKU LAIN
; 36
` Kayu Besar IX D1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5562143
> Hendri Wijaya
< Direktur
KUKJE SANG PYO INDONESIA, PT
LABEL PLASTIK
; 88
` Jl. Raya Modern Industri No.13kawasan Industri
Modern
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401700-02 # 0254-401703
> Supriatno
< Personalia & Ga Manager
LAKSMI STUDIO
BUKU
; 27
` Jl Kramat Baru No 11
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta
% 021-3151611
> Erwin
< Pimpinan
LANI SANTOSO SETIABDI, PT
BUKU TULIS
; 90
` Jl. Solo-Sragen Km 14,8
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-826003
> Andri Santoso
< Direktur
LEDOKSARI, CV
BUKU
; 76
` Jl. Ledoksari No. 27
Jebres, Surakarta 57128
Jawa Tengah
> Teguh Handoyo
< Pimpinan
LIMA MAS SEJATI, PT
AMPLOP
; 24
` Nogosari, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 632470-71 # 0340 632471
> Samsudin
< Bagian Administrasi
: Jl Kembang Jepun 37 Sby.
$ (003)-13543182
LISTA FARISKA PUTRA
BUKU
; 48
` Kayu Besar III Blok M No.1 Tegal Alur Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5552234-36
> Anton
< Personalia
LOCOMOTIF EKA SAKTI PT
PVC EXERCISE BOOK
; 128
` Jl. Pulo Kambing No. 10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4601661 # 4602990
> Affandi Sukarsa
< Direktur
LUKMAN OFFSET
BUKU-BUKU
; 21
` Jl. H. Agus Salim No 50
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-374649 # 0274-373715
> Ny. Ismilna Lukman
< Direktur
: Jl. H. Agussalim No 50 Yogyakarta
E     marketing@lukmanoffset
LULU ALBUM/SURYA CANDRA ALBUM
PHOTO ALBUM
; 24
` Jl. Dr. Cipto No. 48
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580541
> Kurniawan Chandra
< Manager
MADJU DJAYA SARANA GRAFIKA , PT
BARANG CETAKAN
; 641
` Jl. Hanoman No.24
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-609624
> Divinia
< Ka.Bag.Administrasi
MAJU BERSAMA
KOP SURAT
; 23
` Puri Centra Niaga B44 Kali Malang
Makasar, Jakarta Timur 13620
D K I Jakarta
% 8626536 # 8626537
> Jonni Yulianto
< Accounting
MAJU JAYA, PT
BARANG-BARANG CETAKAN
; 27
` Ketajen Rt.01/04, Ds
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
> Harijanto
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< Pimpinan
MAJU RAYA, CV
CETAKAN LAINNYA
; 21
` Jl. Jend. A Yani No. 927
Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Jawa Barat
% 022-7271732
> Gultom Manurung
< Pimpinan
MANDALA INTERGRAFIKA, PT
PERCETAKAN MACAM
; 169
` Jl. Rungkut Industri VIII/30,
Tenggilismejoyo, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 8439310 # 8439256
> Wibowo
< Pembukuan
MANDALA PRIMA GRAFIKA.CV
KERTAS FORMULIR
; 20
` Jl.Arfak/24 Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98413
Irian Jaya Barat
% 321997 # 323113
> Frengki. Ferlin
< Direktur
MARGI WAHYU
BUKU-BUKU
; 23
` Jl. Raya Centex No.27 Rt 007/03
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710253 # 8711169
> Agus Siswanto
< Pemasaran
MASTER LABEL CV
STICKER
; 47
` Jl. Jababeka V Blok V-82-A
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936518 # 8936917
MATAHARI ANEKA JAYA,CV
BUKU TULIS
; 24
` Jl Kenjeran Belakang 495
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3814364
> Arman
MEDIAN GRAFIKA, PT
BUKU
; 33
` Jl.Industri VI/ 72 -76
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581777
> Didik Purwanto
< Ka Operasional
MEGA INDAH,PT
BUKU
; 53
` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190529
> Kasiong Gohlama
< Direktur
MENARA CIPTA PROFINDO, PT
STICKER
; 125
` Jl. Palem Manis III No 69
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021 5918711 # 021 5918711
> Yani Dianawati
< Sekretaris
MITRA SARI
BUKU-BUKU UNTUK PENERBIT
; 22
` Jl. Raya Centex No.29
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8719238 # 8719238
> H. Mardjono
< Pemilik
MONOGRAM, PT
BUKU
; 118
` Singomenggolo Km 20
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941709
> Purnama
< Personalia
MUARA MAS, FA
BLANGKO FAKTUR
; 25
` Jl H.Rais A.Rahman Gang Nusa No 15
Pontianak Barat, Pontianak
Kalimantan Barat
% 34251
> Ny. Hj. Nurhayati
< Direktris
MUKTI DHARMA ALIE/SRI RAHAYU
BUKU AGENDA
; 33
` Jl. Wonorejo IV/135,
Tegalsari, Surabaya 60263
Jawa Timur
% 5457451
> Yacobtirto
< Pimpinan
MULYA ANGKASA PERC
LABEL
; 24
` Jl. Pabrik Kulit No.8/ Manggabesar XIII
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta
% 6290325-6494617 # 6003627
> Rius Langi
< Pimpinan
MUNCUL PUTRA OFFSET, PT
BARANG-BARANG CETAKAN
; 156
` Jl. Industri Raya Timur IIa/45
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-582656 # 024-582656
> Anatta Endawati
< Manager Accounting
MUSTIKA, PD
BUKU TULIS
; 31
` Jl. Kapas Utara Raya Blok G No. 926b
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581086
> Ny.Sugiarto
< Pemilik
MUTIARA, CV
BUKU CETAKAN LAINNYA
; 23
` Kopo Jaya 17 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5400823
> Harry Adam
< Pemilik
MUTIARA, PERCETAKAN
NOTA
; 20
` Jl Pramuka 12 Singaraja
Buleleng, Buleleng 81000
Bali
% 0362-22921 # 0362-22921
> N Muliady Mintharasa
< Pimpinan
NS KOMANG SELENDEG & SUSANTO
BUKU TULIS
; 51
` Jl. Sulung Kali 27,
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 3533910
> Hure
< A D M
NUR SUKMA SAKTI, PT
ETIKET
; 20
` Jln Pekapuran II/3 A
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 021 6310837
> Syariffin Jamin
< Direktur
NUSA INDAH, CV
BUKU-BUKU
; 21
` Jl Panglima Polim 27/35
Kota Kediri, Kediri 64122
Jawa Timur
% 0354 682028 # 682028
> Ken.Perbono
< Wakil Direktur
NUSA INDAH, UD
KERTAS KOP
; 20
` Jl. Worowari No.16b
Banjarsari, Surakarta 57139
Jawa Tengah
% 0271-711361
> Mardenis
< Pimpinan
NUSA SASTRA TARA PERKASA,PT
BUKU MANUAL
; 195
` Jl Raya Narogong Desa Bojong Rawa Lembu
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
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% 8250138-40
> Udridwan
< Personalia
: Jl. Raya Narogong Km 5,5
NUSA SASTRATARA UTAMA, PT
BUKU
; 281
` Jl. Kalianak Barat 55 P
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7495084
> Markus Hendra-
< Factory Manager
NUSANTARA LESTARI CERIA, PT
KERTAS SURAT/KOP SURAT
; 80
` Jl Hos Cokroaminoto 57-58
Karang Tengah, Tangerang
Banten
% 021 5854440
OHTOMY COMPANY
BUKU
; 104
` Agung Timur X Blok N3/16
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6512608/6522752
> Erna
< Kasir
PANCA ABDI NURGAMA, PT
KERTAS KOP
; 47
` Jl. Dahlia No 79
Sukajadi, Pekan Baru 28123
Riau
% 0761-35214-36025 # 0761-36033
> Drs. Thamrin Pohan
< Direktur Utama
E     panca-abdi@telkom.net.id
PANCA NIAGA, PT
CD FOLIO
; 43
` Jl. Kutilang I
 , Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3552023 # 3552023
> Djamaris Djamin
< Kepala Pabrik
: Jl Kramat Raya 94-96 Jakarta 10420
$ (021)-03901578 @ (021)-03144287
PANCA SAKTI, PT
KERTAS CETAKAN
; 36
` Jl.Tentara Pelajar 283
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-71058
> Iwan Y Susanto
< Direktur
PANGKALINDO CETAK KEMAS, PT
BUKU CETAKAN LAINNYA
; 59
` Jl.Raya Semarang Demak Km.5,6
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-584116 # 024-584116
> Mega Arani
< Accounting
PARAMOUNT, PT
BUKU NOTA
; 23
` Jl Diponegoro 117
Tegal Timur, Tegal 52123
Jawa Tengah
% 0283-356202 # 0283-356202
> Wiharyanto
< Direktur
PASIFIK
KERTAS KOP
; 25
` Jl. Slamet Riyadi No.16
Kartoharjo, Madiun 63133
Jawa Timur
% 495324
> Hanadi Sutanto
< Pimpinan
PASOPATI (PERC. BERKAT OFFSET), UD
BUKU KRUISTEEK
; 26
` Jl Kol Sugiyono 93
Mergangsan, Yogyakarta 55151
D I Yogyakarta
% 0274-376618
> Eny Nurhayani
< Administrasi
PENEBAR SWADAYA, PT
BUKU
; 163
` Jl.Suci/Industri No.44
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8411653-5 # 8400235
> Icuk Sugiyarmi
< Kabag. Umum
: Jl. Gunung Sahari III/7 Jakarta Pusat 10014
$ (002)-14204402 @ (021)-42084120
PERC & UD NERACA
BUKU-BUKU CETAKAN
; 20
` Jl Pahlawan Revolusi
 ,
Maluku
% (0921) 21327; 21126
> Yohanes T. Poputra
< Direktur
PERC AYU
BUKU AGAMA
; 57
` Jl Caringain No 160 Bandung
Babakan Ciparay, Bandung 40233
Jawa Barat
% 5402169
> Dra Ida Hamidah Dahlan
< Wakil Direksi
PERC BAKA MANDIRI/MITRA LESTARI, PT
BARANG CETAKAN
; 20
` Jl.Industri VI/205 -206
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580747
> Nur Widayanti
< Staf
PERC EFFHAR COY LTD, PT
BUKU
; 43
` Jl. Dorang No.7
Semarang Utara, Semarang 50173
Jawa Tengah
% 024-511172 # 024-551540
> H Daradjat Harahap SH
< Direktur
PERC KONDANG MAJU
ETIKET
; 35
` Jl. Adi Sucipto No. 115
Laweyan, Surakarta 57144
Jawa Tengah
% 718672
> S.Yulia
< Administrasi
PERC KUMONGO, PT
ETIKET / KARCIS
; 48
` Jl Kumongo No 36-42a
Medan Barat, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4515650 # 061-4153125
> Januar Junaedi
< Manager
PERC LILY
KOP SURAT
; 28
` Jl Asaha No 3
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-4522691
> Indrawan Poliman
< Pengusaha
PERC NEGARA R I DEP PENERANGAN
CETAKAN UMUM
; 243
` Jln Percetakan Negara No.21
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560
D K I Jakarta
% 881667-4241909 # 4207251
> Bambang Untoro
< Sub Bag Tu Adm & Keu
: Jl. Percetakan Negara No 21 Jakarta Pusat 10560
$ (021)-04221701 @ (021)-04207251
PERC PURNAMA
BARANG CETAKAN
; 21
` Jl Prof Mh Jamin Sh II No 42
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-4561881
> Hasan
< Pengusaha
PERC REJEKI, PT/HOCK KIE
BUKU TULIS
; 36
` Jl Kalimantan No 12 A
Medan Kota, Medan 20211
Sumatera Utara
% 061-4523302, 4561072
> Kalip
< Ka. Administrasi
PERC THE KOEI LIEM, NV
BUKU TULIS
; 41
` Jl. Pekojan Selatan No. 5
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-546824
> SE
< Supervisor
PERC WARINGIN JATI,PT
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KERTAS BLANGKO
; 34
` Jl. Garuda 9, Semarang
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-547128 # 024-415204
> Dewi Nurhaningtias
< Sekertaris
PERCETAKAN AJI JAYA, CV
BARANG CETAKAN
; 41
` Jl.Mt.Haryono No.755
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-311794
> Rm Fynna Kusumawati
< Sekertaris
PERCETAKAN BALI
UNDANGAN
; 29
` Jl. Mesjid No. 166 E
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-4515199
> Budi
< Pengusaha
PERCETAKAN BALI, PT
BUKU
; 80
` Jl. Gajah Mada I/1
Denpasar Barat, Denpasar 80000
Bali
% (0361)234723 # 0361-263347
> Drs Ida Bagus Purna
< Direktur
PERCETAKAN INDAH
KEPALA SURAT
; 22
` Jl Rupat No 96-98
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-4567428
> Ida
< Kasir
PERCETAKAN PERUSDA
KERTAS KOP
; 27
` Jl. Pemuda No.181
Klaten Tengah, Klaten 57411
Jawa Tengah
% 0272-321176
> Sumarti, Spd
< Administrasi
PERCETAKAN REDACO
KOP SURAT
; 24
` Jl. Tanjungpura No.137 Ptk
Pontianak Selatan, Pontianak 78111
Kalimantan Barat
% 33351
> Gusmuin
< Pimpinan
PERINTIS GRAPHIC ART, CV
RAPORT
; 34
` Jl A Yani 109
Rungkut, Surabaya 60238
Jawa Timur
% 8410486
> Agus Sokotjo
< Direktur
PERSATUAN BARU, PT
BARANG CETAKAN
; 35
` Jl K H A Dahlan 107
Ngampilan, Yogyakarta 55262
D I Yogyakarta
% 0274-376627 # 0274-381772
> Much. Ruchanie, Drs
< Assisten Direktur
PERUSDA PERCETAKAN KODYA DATI II
SMRG
BUKU CATAKAN
; 47
` Jl. Wotgandul Barat No. 24
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-541034
> Mujionon Ba. MBA
< Dir Umum
PK GUNUNG MAS AGUNG, PT.
KALENDER
; 180
` Jl. Semut No.20-22 Kapuk Poglar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 6192939 # 5416013
> Dedy
< Bagian Umum
E     gunungma@dnet.net.id
PRIMA GRAFIA PERKASA, PT
ETIKET ROKOK
; 62
` Jl Sidodadi 122
Simikerto, Surabaya 60144
Jawa Timur
% 031 312742 # 031 311598
> Pudjo Harsono
< Staf Umum
PURNAMA JAYA
MEMO
; 24
` Jl. Kalibaru Timur IV No.91 Bungur Senen
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4247895
> Ida
< Keuangan
PURNAMA MANDIRI, PT
STICKER
; 33
` Jl. Raya Serang Km 14,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5510940
> Boni Fansius
< Direktur
RAMA PRESS OFFSET
KERTAS KOP
; 54
` Jl. R.C Veteran No. 5
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
D K I Jakarta
% 021-7341860 # 021-7341785
> Y.Deddy.D
< Bagian Umum
RAPI, PERCETAKAN
AMPLOP
; 20
` Jl. Indragiri II 14 A,
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 463237
> Katam Sastrowiryono
< Pemilik
REJEKI PRINTING SERVICE
KARTU UNDANGAN
; 25
` Ngadiwinatan Ng I / 1295 B
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
% 0274-563229 # 0274-518404
> Tjandra Haryanto
< Pimpinan
REJEKI SAKA JAYA, PT
KERTAS CETAKAN
; 28
` Jl. Simokwagean 81,
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5322821 # 5452925
> Soewito Widjoyo
< Pimpinan
REMAJA, CV
ETIKET
; 21
` Jl. Diponegoro No.70
Pati, Pati 59111
Jawa Tengah
% 0295-381084
> Drs Ec Djuwanto Purnomo
< Manager
ROYAL OFFSET
ETIKET TEH DARI KERTAS HVS 7
; 37
` Jl Jalak Barat No. 16
Tegal Barat, Tegal 52113
Jawa Tengah
% 0283-56403
> Elan Widjaja
< Asisten Manager
SABLON DARSONO
STIKER
; 33
` Jl.Sawi Raya Rt.08/6
Tembalang, Semarang 50273
Jawa Tengah
% 024-6717117
> Darsono
< Pemilik
SAGITARIUS OFFSET PRINTING CV
BUKU CETAKAN
; 50
` Bandengan Selatan Gang Yusuf
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6694272
> Siti Astuti
< Personalia
SAHABAT OFFSET
KERTAS KOP
; 23
` Jl. Gogor II/29,
Wiyung, Surabaya 60226
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Jawa Timur
% 7663140 # 7660404
> H Palil Abdul Hadi
< Direktur
SAKURA,PT
BUKU CETAKAN
; 27
` Gading Pantai I/6
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 031-361113
> Eddy H
< Pengawas
SALI SUGIH, PT
BUKU TULIS
; 86
` Jl Rungkut Industri III/33a
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 838069, 838096
SANDIPALA ARTHAPUTRA, PT
CETAKAN SAHAM
; 133
` Jl Naraogong Raya Km 15
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8230243
> Benyamin,drs
< Manager Personalia
: Jl Tebet Barat VII/29 Jak
SARANA MULYA OFFSET
BARANG CETAKAN
; 58
` Jl Sinar Matahari Rt 001 Rw07
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
> Neni
< Bag Umum
SARI MULTI UTAMA, PT
BUKU-BUKU
; 57
` Jl Raya Bogor Km 61
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 8740048 # 8741182
> Lidya
< Accounting
SELATAN JAYA
BUKU
; 22
` Jl.Veteran Utara No.2
Bontoala, Ujung Pandang 90157
Sulawesi Selatan
% 324083
> Susanto Thiosdor
< Pimpinan
SEO KYUNG PE INDONESIA
BUKU
; 91
` Jawa 7 Blok C-07a Kbn
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 4410413
> Siti Zubaidah
< Staf Administrasi
SHIN WOO MASJAYA, PT
PAMPLET
; 42
` Jl. Raya Otonom G.13 Rt 04/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960139 # 5960140
> Damaris
< Manager Accounting
SHINTA PHOTO ALBUM
ALBUM FOTO
; 23
` Jl. Industri Xvi/609
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581018
> Daryanto
< Pemilik
SIDOYOSO
KERTAS CETAKAN
; 42
` Jl. Kedungcowek 205,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 318318,319061,316529 # 363186
> Hartono
< Pembukuan
SIEM CO PT
BUKU
; 43
` Jln Garuda 86
Kemayoran, Jakarta Pusat 10620
D K I Jakarta
% 021-4258062 # 021-4257619
> Dedy Herlian
< Bag Umum
SINAR BAHAGIA
BUKU TULIS
; 28
` Jl.Rawabuaya No.7
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021 5401895 # 021 5401418
> Djohan
< Pengurus
SINAR BUNGUR CV
BUKU
; 24
` Kali Baru Timur IV No. 10 Bungur Senen
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4200678 # 021-4247323
> Hendrik
< Pemilik
SINAR JAYA
BUKU TULIS
; 59
` Jl. Industri Timur Raya No. 33
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581796
> Irwan
< Staf
SINAR MURNI INDOPRINTING
GAMBAR
; 42
` Jl. Sedati 37
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8910121 # 8911758
> Eri SE
< Personalia
SOLO MURNI EPTE, PT
OTHERS
; 294
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-782442 # 0271-781437
> M Munawir
< Direktur
SOLO MURNI, PT
BUKU TULIS
; 713
` Jl. A Yani No. 7 Solo
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-714505 # 0271-717009
> Sinyo Haryantho
< Direktur
SRI DELI JAYA, PT
ETIKET KERTAS
; 906
` Jl. Rawa No.9
Medan Amplas, Medan
Sumatera Utara
% 7860917
> Wong A Cin
< Manager
: Jl.Sutomo No.030 P. Siantar 21182
STANDARD GRAFIKA, CV
BUKU-BUKU
; 26
` Jl. Raya Inpres No.20a/Jl.H.Latif No.4 Rt.003/03
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
% 8090718 # 8090718
> Ganji P
< Direktur
STANDARD PRINTING
JASA CETAK
; 27
` Jl. Petemon Sidomulyo IV/44,
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5312946
> Emanuel Tobias
SUARI
BARANG CETAKAN
; 29
` Jl Industri II/55
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580217
> SE
< Pimpinan
: Jl.Mt Haryono 174 Semarang
SUKABINA, CV
BUKU-BUKU CETAKAN
; 41
` Jl. Kesehatan No 14/ Jl. A Yani No. 25
Senapelan, Pekan Baru 28151
Riau
% 0761-33136 # 0761-29554
> Yusnarita Widdayanti
< Personalia
SUMBER ABADI, CV
KOP SURAT
; 37
` Jl. Asem Mulya 61,
 , Surabaya
Jawa Timur
% 5322229
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> Djoko Sutikno
< Pimpinan
SUMBER LANCAR, UD
BARANG CETAKAN
; 21
` Kadinding Indah 10
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
SUMBER MAS, FA
ETIKET
; 48
` Jl. Gembong Sawah III/8
Simikerto, Surabaya 60141
Jawa Timur
% 031 3718481, 3715840
> Ny. Beny
< Pemilik
SUMBER MATARAM SEJAHTERA, PT
BARANG KEMASAN
; 20
` Jl. Wijaya Kusuma No.307
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-623783 # 0274-541075
> Arief Saksono W.
< Direktur
SURAT KABAR SIWALIMA,PT
MACAM-MACAM KARTU STOK DLL.
; 24
` Jl.Diponegoro , Sirimau
Sirimau, Ambon 97127
Maluku
% 0911-347666 # 0911-347666
SURYA OFFSET
FORMULIR
; 26
` Jl. Banten No 17
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022 7271371 # 022 7275085
> Ricka Darwanti
< Bag Umum
SUSAN PHOTO ALBUM, PT
PHOTO ALBUM
; 185
` Jl Gemah Raya No.15
Pedurungan, Semarang 50199
Jawa Tengah
% 024-6714714 # 024-6717464
> Drs F. Eko Februady
< Staf Bag Umum
: Jl.M Suyudi 60
SWADHARMA ERA GRAFINDO, PT
BLANGKO KOP
; 137
` Jl.Rawa Gelam II/3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4614444 # 4619209
> R. Muljohastono
< Manager Personalia
SWAKARYA
BUKU TULIS
; 41
` Jl P Jayakarta Dalam No.2 B
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta
% 021-6393918 # 021-6291672
> Dewi
< Sekretaris
TAYU, PT
KERTAS KOP
; 23
` Jl. Letjen Sutoyo 129,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536427
TEGAL
ETIKET
; 20
` Jl Brigjen Katamso No. 26
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-56351
> Tan Toto Wobowo
< Pengurus
TEGAL ARUM, UD
KOP SURAT
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo 26,
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 454144
> Sunarti
< Karyawan
TEMA BARU PT
BUKU NON PELAJARAN
; 52
` Jl Pulo Ayang 31 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600077 # 4600078
> Luhut Simarmata
< F & A Manager
: Jl.Jand.Sudirman No.86 Jakarta 10220
$ (021)-05704444 @ (021)-05733168
TIARA SAKTI,PT
BUKU GAMBAR
; 36
` Kalibaru Timur VI No.140
Kemayoran, Jakarta Pusat 10650
D K I Jakarta
% 021-4245659 # 021-4241043
> Yusmin
< Bagian Umum
TOMMY MODERN FOTO, PT
ALBUM FOTO
; 352
` Smp 122 No. 33 Rt01/03 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6923667
> Anwar Wijaya
< Manager Personalia
TOPPAN INDAH PRINTING, PT
BUKU BUKU CETAKAN
; 164
` Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> L Parkianto
< Asisten Direktur
: Jl Gajah Mada No 162 C Jkt
$ 6253273
TRI JAYA
KARTU UNDANGAN
; 20
` Pegangsaan Dua No. 19
Kelapa Gading, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Haryanto
< Staf
TRI MANUNGGAL NUSA PERKASA,PT
BUKU TULIS
; 165
` Jl. Raya Narogong Km 5.5
Bekasi Timur, Bekasi 17116
Jawa Barat
% 021-8204068 # 021-8204069
> Agus Rahmanto
< Personalia
TRIO MITRA GRAFIKA, PT
BUKU
; 27
` Jl. Imam Bonjol N0. 271
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% (0361)484065, 484028 # (0361)484240
> I Made Sukani
< Administrasi
TRISAKTI MUSTIKA GRAPHIPA, PT
NOTA
; 48
` Jl. Raya Baja No. 9
Ngaliyan, Semarang 50184
Jawa Tengah
% 024-603555 # 024-601555
> Ali Prawira
< Direktur
TRISAKTI, UD
KERTAS KOP
; 25
` Jl. Letjen Panjaitan 178,
Sumbersari, Jember 68122
Jawa Timur
% 0331- 332752
> Gunawan Candra
< Pimpinan
TRISNO YUWONO
BUKU TULIS
; 21
` Jl Lebak Permai II/21
 , Surabaya
Jawa Timur
% 3811401
> Trisno Y
< Pemilik
TUNGGAL MURNI OFFSET
BLANGKO CETAKAN
; 27
` Jl. Tenaga Utara 11,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491061 # 491061
> Sutikno Susiyanto A
< Pimpinan
UNIVERSAL OFFSET
BUKU-BUKU
; 24
` Jl.Satria Raya III No. 3
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
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22210 Percetakan  -  Printing
% 5407375
> Felix
< Pemilik
UPATI, PT
PHOTO ALBUM
; 435
` Jl. Roda Pembangunan No 1a Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-654160 # 0251-654170
> Hadiwinoto
< Kabag Umum
: Jl.Tanah Abang IV/15 Jakarta
$ (002)-13800961
USAHA BERSAMA CEMERLANG, CV
BARANG CETAKAN
; 63
` Jl. Sriwijaya Pelita
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-458945 # 0778-452613
> H.Sudarsono Asmara
< Direktur Utama
USAHA IKA TUNGGAL, PT
KERTAS KOP
; 23
` Jl.G.Bambapuang No.2 Up
Makassar, Ujung Pandang 90145
Sulawesi Selatan
> Maria Joseva Tumbelaka
< Pimpinan
USAHA NASIONAL
BUKU
; 30
` Ds Calukan Jaya Jl Rahmat
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8911639 # 8941974
> Moechlis
< Pimpinan
: Jl Praban 55 Sby
$ 5344215 @ 5310594
USAHA TIMOR, PT
BUKU TULIS
; 123
` Jl. Malino No. 59
Somba Opu, Gowa 92111
Sulawesi Selatan
% 0411-865526 # 0411-861468
> Sri Andiyani
< Administrasi
VICTORY JAYA ABADI
BUKU
; 20
` Jl. Gowongan Kidul No 18
Jetis, Yogyakarta 55232
D I Yogyakarta
% 0274-566277 # 0274-466250
> Andika Gotama
< Pimpinan
VICTORY OFFSET PRIMA, PT.
KALENDER
; 271
` Jl. Raya Pegangsaan Duai No.17
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4602742 # 4602740
> R Supramono
< Kepala Personalia
WAHANA PRINTING
KWITANSI
; 23
` Ampera V/19
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 64713110
WAHYU ABADI PT
CONTINOUS FORM
; 175
` Jl Pulo Ayang Raya Blok III S No 15
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603530
> Wahyu Sb
< Manager
WIDYA SHINTA ABADI, PT.
BARANG-BARANG CETAKAN
; 42
` Jl. Condet Raya No. 32
Kramat Jati, Jakarta Timur 13520
D K I Jakarta
% 8001701 # 8001701
> Hj Sri Budihartini/H.M. Salim
< Direktur
WIDYANTARA ADIPUSTAKA, PT
PENERBITAN
; 20
` Jl. Ngagel Jaya Tengah II/17-19,
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 5017039 # 5013634
> Tulus SE
< Direktur
WIHANI GRAFINDO
BUKU
; 24
` Penggilingan Baru I No. 27
Kramat Jati, Jakarta Timur 13540
D K I Jakarta
% 8002434 # 8404216
> Novi
< Staf
WIJAYA PERSADA, CV
BUKU TULIS
; 20
` Jl. Kh. Tambak Deres 285
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3813144
> Ir. Julio Hiandany
< Direktur
WISCO PRIMA PT
KERTAS KOP
; 20
` Muara Karang Blok D4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6620704
> William H
< Pimpinan
YAYASAN KRISTEN PELITA
KERTAS KOP
; 20
` Jl Aruna Blk No 25
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022 6012339 # 022 6012339
> Adie Sutanto
< Manager
YSN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA
ALKITAB
; 124
` Jl Raya Roda Pembangunan No 96
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8755888 # 8755883
> Yuliani Hotmaida
< Kabid Adm
: Jl.Salemba Raya 12 Jakarta
$ (002)-13142890 @ (002)-13181063
ZAMAN BARU UTAMA
BUKU TULIS
; 25
` Jl Sukatani Raya No 89
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551063
> Aseng
< Pengurus
ABADI JAYA SENTOSA,PT
BARANG BARANG CETAKAN
; 29
` Jl. Kh. Wahid Hasyim No.11
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% (0291) 437761
> Daniel Bidiono Abadi
< Direktur
ACEH MEDIA GRAFIKA, PT
HARIAN SERAMBI INDONESIA
; 46
` Jl. Raya Lambaro Km 4,5 Tanjung Permai,
Manyang Pa
Ingin Jaya, Aceh Besar
Nanggroe Aceh Darussalam
% (0651) 635544 # (0651) 637170
ANDY
STENSIL
; 55
` Jl.Industri I/B 93 -95
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581048 # 024-580866
> Eko Laksanto
< Bag. Keuangan Dan Administrasi
AROTA, PT
PERCETAKAN
; 30
` Jl Nusa Dua
Benda, Tangerang
Banten
% 021 9247095
ARTOGRAPH
LABEL ALUMUNIUM
; 21
` Jl Laksa IV / 16
Tambora, Jakarta Barat 11250
D K I Jakarta
% 6340321
> Anan
< Wakil Kepala
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BALI CITRA INTI, PT
PERCETAKAN
; 23
` Desa Keroncong No 210b
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 59303666
> Nurwidi Asmoro
< Kabag Personalia
BALI POST, PT
CETAKAN LAINNYA
; 379
` Jl. Kepundung 67 A
Denpasar Timur, Denpasar 80231
Bali
% (0361)225765
> Abg Satria N
< Direktur Utama
BIMA SAKTI INDAH
JASA SABLON
; 26
` Jl. Kamal Muara Dalam No. 36
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021 5553873
> Hamid
< Pimpinan
BUKIT MURIA JAYA,PT
PERCETAKAN
; 350
` Ds Purwadana
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601030 # 0267-601968
> Benny
< General Accounting
: Jl Ks Tubun II No.2c Komplek Jarum Tanah
Abang Jkt
BUMI GRAFIKA JAYA PT
BARANG CETAKAN
; 72
` Jl Let Jend Haryono Mt No 36
Pancoran, Jakarta Selatan 12770
D K I Jakarta
% 021 7994134 # 021 7901956
> Dicky Dermawan
< Accounting
E     bumigraf @ cbr.net.id
CAHAYA GALAXY SUKSES MANDIRI, PT
PERCETAKAN
; 35
` Jl. Pahlawan No. 19
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 0321 393012 # 0321 322978
> Yuli
< Staf
CETAK PEMDA KAB. DATI II KUDUS, PD
CETAKAN
; 33
` Jl A.Yani Blok A-3
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-435038
> Haryoso, SE
< Direktur
CETAK SAHABAT
NASKAH TEST
; 140
` Jl. Kalimantan No.25
Klaten Tengah, Klaten 57415
Jawa Tengah
% 0272-321056 # 0272-322778
> H Suranto
< Direktur
CETAK TJAHAYA KARTI INDAH,PT
CETAK ETIKET
; 31
` Jl K H Wahid Hasim No.9
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-442292
> Yohanes Christianto
< Manager
E     cahaya-k-indah@plasa.com
CETAKAN SOLINDO GRAFIKA, PT
CETAKAN
; 84
` Dsn Tegalrejo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 826750
CITA MULIA PERCETAKAN
JASA PERCETAKAN
; 23
` Jl. K Teluk Gong No. 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6679476
> Yasin
< Pemilik
DADANG HARYONO
JASA PERCETAKAN
; 22
` Jl.Indudtri VI-C/23 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581967
> Dadang
< Pemilik
GRAFIKA WANGI KALIMANTAN,PT
PERCETAKAN
; 90
` Jl. Pelaihari Km.21
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
> Mayjen Wiranarta
< Psdm
GUDANG GARAM, PT
BARANG CETAKAN
; 1700
` Jl. Letjen Sutoyo 55,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531775(10 SALURAN) # 8534084(2
SALURAN)
> Djoko Suwasono
< Pimpinan
: Semampir II/1, Jl Kediri
$ 82091-97 @ 81555
GUNUNG JATI, PT
BARANG CETAKAN
; 27
` Jl. Leksda Martadinata 12
Klojen, Malang
Jawa Timur
% 362923
GUNUNG KELUD, UD
JASA PERCETAKAN
; 27
` Jl. Kedung Doro 28,
Sawahan, Surabaya 60251
Jawa Timur
% 5343910, 5342046 # 5311606
> Lasmi Dewi
< Pemilik
JAYA BAYA PRABU GENDRAYANA, PT
PERCETAKAN
; 30
` Jl. Karah Agung No. 45,
Jambangan, Surabaya 60232
Jawa Timur
% 031 8280940 # 031 8292930
> Sukma
< Akuntansi
JAYABAYA, YAYASAN
JASA PERCETAKAN MAJALAH
; 30
` Jl. Embong Malang 69h,
Tandes, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5341169 # 5313329
> Sukma Tri Laksasih
< Pembukuan
KARYA HARAPAN, CV
JASA PERCETAKAN
; 21
` Jl Jend A Yani No. 33
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-439128
> Boediono
< Administrasi
LINGGA KUSUMA PRATAMA,PT
JASA PERCETAKAN
; 42
` Jl.Bangau Lima No.5
Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
D K I Jakarta
% 021-4204051
> Anton
< Direktur/Pemilik
MASSA, CV
BARANG CETAKAN
; 32
` Jl. Serma Made Pil No 11
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% (0361)234807,261937 # (0361)233177
> I Made Murnitha
< Direktris
MERIDIAN OFFSET, CV
BARANG CETAKAN
; 21
` Jl Terusan Kopo Cilampeni Kp Km 10
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5894300 # 022-5894220
> Joseph Sumitro
< Direktur
MIRASARI, CV
BARANG-BARANG CETAKAN
; 25
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22220 J a sa  penunja ng
p e r c e t a k a n   -
Supporting service for
printing industries
` Jl. Jend. Sudirman No.453
Ilir Timur I, Palembang 30129
Sumatera Selatan
% (0711) 350910 # (0711)362470
> Zaenal Wangsa
< General Manager
MUARA PRIMA KREASI,PT
PERCETAKAN
; 32
` Jababeka XI Blok 406
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89830341
NURBANI
JASA PERCETAKAN
; 28
` Perning Ds
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
> Nurbani Pranoto
< Pengusaha
PANCA PUJI BANGUN, PT
JASA PERCETAKAN
; 63
` Jl. Pengenal 3-5-7
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 061 5341885,5344354 # 061 5455983
> Drs Benny Raharjo
< Accounting
E     ppbsy@rad.net.id
PANTI KARYA, CV
MACAM-MACAM HASIL CETAKAN
; 21
` Jl Gunung Sabeulah No. 50
Tawang, Tasikmalaya 46112
Jawa Barat
% 0265-331275 # 0265-334455
> Deddy Herdiman
< Direktur
PAST OFFSET
BARANG CETAKAN
; 35
` Jl. Lowanu No. 23
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-377879
> Ernawati Administrasi
< Administrasi
PENANGKARAN BENING STUDIO, PT
FILM ANIMASI
; 35
` Jl Langenastran Lor No. 31
Kraton, Yogyakarta 55132
D I Yogyakarta
% 0274-372492 # 0274-372492
> Yusak Yulianto Haryono
< Manager
PERCETAKAN ARJUNA
BARANG-BARANG CETAKAN
; 23
` Jl. Hm. Subchan No.70 A
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% (0291)443039
> Tauhid
< Pimpinan
PERCETAKAN BRAZIL
KERTAS PERCETAKAN
; 25
` Jl. Yos Sudarso
Pasar Kliwon, Surakarta 57112
Jawa Tengah
PERCETAKAN KEJAMBON
BARANG CETAKAN
; 23
` Jl. Kejambon
Tegal Timur, Tegal 52134
Jawa Tengah
PODOREJO, CV
BARANG-BARANG CETAKAN
; 39
` Jl. Beringin No. 2
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363970 # 0293-364598
> Johannes Pribadi
< Pimpinan
PRIMA OFFSET, PD
PERCETAKAN DAN PON
; 22
` Jl. A1 No.2 Telukgong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6602321
> Herman
< Pemilik
PURA BARUTAMA UNIT OFFSET, PT
MACAM-MACAM BARANG CETAKAN
; 1577
` Jl. Akbp Agil Kusumadya No.203
Jati, Kudus 59346
Jawa Tengah
% 0291-32223 # 0291-32586
> Raswidiyanto
< General Manager
RAHARJO OFFSET
KANTONG PLASTIK SABLON
; 22
` Jl. Letjen S Parman No 70a
Wirobrajan, Yogyakarta 55252
D I Yogyakarta
% 027-375658
> Puji Raharjo
< Pimpinan
RANDU AGUNG
JASA PERCETAKAN
; 28
` Jl. Raya Randuagung No. 37
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 0341 458655
> Iwan Sugianto
< Personalia
SAKTI MAS
JASA PERCETAKAN
; 22
` Jl B Raya No.170 B Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6692045
> Yasin
< Pemilik
SENI BUDAYA SEJAHTERA, PT
BROSUR,ETIKET,BUKU,DLL
; 89
` Jl Holis No. 39
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6019888 # 022-6038100
> Ingrid Kuswara
< Staf Accounting
E     pt_sbs@yahoo.com
SINAR NUSRA PRESS, PT
JASA PERCETAKAN
; 89
` Jl. Hayam Wuruk 110
Denpasar Timur, Denpasar 80235
Bali
% (0361)227410 # (0361)236696
> Tjok. G A S Adnyana
< Accounting
TIRTA MITRA UTAMA
PERCETAKAN
; 43
` Tanung Pura 2 No.3
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5416738 # 021-9112555
TOTAL PRINTINDO
JASA PERCETAKAN
; 26
` Jl. B Raya No. 172 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6621968
> Hendry
< Pemilik
TRI JAYA, CV
PERCETAKAN
; 21
` Jl. Hos Sudiro Husodo
Bugul Kidul, Pasuruan
Jawa Timur
YOUNG JIN INDONESIA, PT
JASA PERCETAKAN
; 342
` Jl. Industri Selatan Ia Blok Nn No.3 E
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 89835520 # 021 89835521
> Sariyah R Huriyah
< Personalia
ALI SABLON
SABLON
; 25
` Hidup Baru Raya /2
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
BINA ILMU, PT
JASA PERCETAKAN
; 70
` Jl. Mastrip IX
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 7674130 # 7674130
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^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
24
> Abi Ratno
< Direktur
GRANESIA, PT
MAKLON
; 155
` Jl.Asia Afrika No 70 Po Box 219 Kel.Braga
Sumur Bandung, Bandung
Jawa Barat
% 52210
> H.Ayie Sadikin
< Bagian Audit
HO PHENG TA
JASA PERTCETAKAN
; 22
` Terusan Bandengan Utara A/18
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6695243
> Ho Peng Ta
< Pemilik
INDAH PRINTING
JASA PERCETAKAN
; 34
` Jl. Bhakti Mulia I/5a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550221
> Tie Bing Tjan
< Pemilik
KERTAJAYA/SUASTRO
JASA PERCETAKAN
; 26
` Kertajaya V 52a No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6692586
> Rudi Susanto
< Marketing
MEDIA UTAMA
JASA PERCETAKAN
; 22
` Teluk Indah Mas Blokt /Keting No.29 Blok T
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6623162
> Elvandry
< Personalia
MERAPI, PERCETAKAN
BARANG2 CETAKAN
; 25
` Jl Jenjang Minang No.1 Kotamadya Bukittinggi
Guguk Panjang, Bukittinggi 26113
Sumatera Barat
% (0752) 21701-23552 # (0752) 23552
> Rudy Wahyudi
< Direktur
NAM JAYA
JASA PERCETAKAN
; 42
` Jl. Bulak Rukem Timur I/162
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3815473
> Widiyanto.P
< Pemilik
PACKAGING DUNIA INDAH
JASA PERCETAKAN
; 24
` Kapuk Muara No 38hh
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6193180
> Akyong
< Direktur
PASIFIK JAYA
JASA PERCETAKAN
; 21
` Jembatan III Belakang Apotik 134
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6626572
> Utomo Isakh
< Pemilik
RAHAYU
JASA
; 38
` Ds.Mlatilor Gg.Klampok 698a
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 22146
> Bambang Djatmiko
< Pemilik
REJEKI BARU, UD
PENJILIDAN BUKU
; 27
` Jl. Kenjeran 434,
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3821238
> Gunawan Chandra
SARI
JASA PENJILIDAN
; 21
` Jl Tambak Segaran 46
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3715901
> Kinkinarsi Wondo
< Pemilik
SINAR AGUNG
MAKLON
; 36
` Jl Arjuna No 42
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030570
> Afandi
< Direktur
SLAMET POND
JASA PERCETAKAN
; 23
` Jl. Bungur Besar VIII/270
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4240707
> Suminarti
< Pemilik
SUPER INDAH LANGGENG, PT
JASA PERCETAKAN
; 45
` Jl. Kedung Cowek 211,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 371 3760270 # 312706
> Soetjipto
< Personalia
SUPER JAYA/SUPER RESPATI
JASA PERCETAKAN
; 37
` Jl Kubur Koja No.16 Band.Utara
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6691981
> Suwarni
< Karyawan
SURYA AGUNG SENTOSA PERCETAKAN
JASA PERCETAKAN
; 24
` Pluit Raya Dalam No.25
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6617571
> Surya Darma
< Pemilik
TANJUNG MAS INTI, PT
KITAB AL-QURAN DAN BUKU ISLAM
; 40
` Jl. Raya Semarang-Demak Km.19
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686068
> Hm.Gautama SE
< Direktur Utama
THE GOLDEN WEB LTD
JASA PERCETAKAN
; 50
` Jl Let Jen Haryono M T No 22
Tebet, Jakarta Selatan 12820
D K I Jakarta
% 883508-883465
> Syaiful
< Accounting
TRI KARYA, UD
JASA PERCETAKAN
; 21
` Jl. Kedung Manggu Selatan 11
Kenjeran, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 3770610
> H M Munif
< Bag. Produksi
TRIO GRAFISINDO
JASA PERCETAKAN
; 21
` Teluk Indah Blok 5/37
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6621405
> Chandra
< Pemilik
WADI ROTAN SEJAHTERA
JASA PENJILIDAN
; 50
` Parengan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
WIJAYA MAS SCREEN PRINTING
WORKSHOP
JASA SABLON
; 20
` Jl Manis V/21 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang 15130
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PENERBITAN, PERCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 - PUBLISHING, PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
25
22301 Reproduksi rekaman  -
R e p r o d u c t i o n  o f
recorded media 
22302 Reproduksi film dan
video - Reproduction of
film and video
Banten
% 5914162 # 5918941
> Tanu Widjaja
< Pimpinan
ASTRIA GANDASWARA AUDITAPE, PT.
KASET LAGU
; 78
` Jl. Pulobuaran III Blok G/2-4
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4615544 # 021 4619974
> Nindya Wibowo
< Kepala Produksi
HANDINRA JEKA, PT
KASET
; 20
` Jl. Jembatan III 38 Blok D 13
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6696750
> Siti Astuti
< Personalia
SWARA SINGA KENCANA, PT
KASET LAGU-LAGU
; 23
` Jl. Kapuk Raya No. 18 Aa
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6193050
> Nio Tjeng Eng
< Direktur
ALFA GRAFIKA, CV
FILM REPRO
; 32
` Jl. Petojo No.2
Tambaksari, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 5632878 # 5036723
> Santi Triwardhani
< Accounting
REPRO GUNA JASA, PT
FILM SPARASI WARNA
; 37
` Jl Pluit Raya No 67 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6694077-6691504
> Sutjiono G
< Direktur Umum
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BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN  GAS BUMI,
DIREKTORI INDUSTRI 2006 BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI,DAN BAHAN
BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
23100 Barang-barang dari
batu bara  -  Products
of coal 23201 P e m u r n i a n  &
pengilangan minyak
bumi - Petroleum
refineries 23202 P e m u r n i a n  d a npengilangan gas bumi
-  Natural gas refineries
BAROID INDONESIA, PT
ARANG BRIKET
; 36
` Kp.Tanjung Sekong Ds.Lebak Gede
Pulo Merak, Cilegon
Banten
% 71401
> Robby Alex Taka
< Coperation Superintendent
BRIKETAMA ANUGRAH, PT
ARANG BRIKET
; 60
` Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 387507
HEXAMITRA CHARLINDO, PT
ARANG BRIKET
; 396
` Raya Krikilan Rt 15 Rw VII
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507290 # 7507211
> Peter B Hermanto
< Direktur
SAVANA MULYA INDAH
ARANG BRIKET
; 82
` Jl Australia I Kav B I/2
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 310780 # 310779
> Hutami Kusuma
< Dir. Produksi
TAMBANG BATU BARA BUKIT ASAM, PT
BRIKET BATU BARA
; 55
` Jl. Raya Manyar Km. 6
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 031-3950288 # 031-3950601
> M. Qohar SE
< Manager
: Jl.Parigi Nomor 1 Tanjung Enim Muara Enim
Sumatra 31716
$ (734)-00052888 @ (734)-00052001
TRI SURYA SEMPANA, PT
BRIKET BATU BARA
; 85
` Jl. Kapten Darmo Soegondo,
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3972821
TRIPILAR JAYATAMA, PT
ARANG BRIKET
; 83
` Ngentak
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
% 0274-415333 # 0274-415888
> Hendree Yan
< Controller
CASTROL / MERAK BLENDING PLAST
ASPAL
; 50
` Jl Raya Merak
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 571614
KLAMPIS IRENG, PT
ASPAL HOTMIX
; 21
` Ds. Sumber Rekso Pasuruan
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-633505
> Drs. Eko Agus
< Akuntansi
MITRA OLAH BUMI, PT
ASPAL
; 37
` Jl Mt Haryono
Cilacap Tengah, Cilacap
Jawa Tengah
POLYPRIMA KARYA REKSA
GAS
; 200
` Jl Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 602300
SELO MANUNGGAL SEJATI, CV
ASPAL HOTMIX
; 30
` Jl. Raya Sangen-Ponorogo
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 455710 # 491563
> Sugeng Marhadi
< Staf
: Jl Letjen Hariyono 120
SENECA INDONESIA, PT
ASPAL
; 20
` Bogorejo, Ds
Bancar, Tuban
Jawa Timur
% 0356-411615
SINAR KARYA CAHAYA, PT
ASPAL TREATE BASE
; 154
` Desa Dungaliyo
Bongomeme, Gorontalo 96219
Gorontalo
> Joppy Halid B.Ac
< Kabag Umum
ULTRINDO BINTANG TAMINDO, PT
GASES APPLIENCES
; 97
` Jababeka Xvii F Blok U 23 A
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8922828 # 021-8922828
AIR LIQUID, PT
NITROGEN
; 186
` Jl Sulawesi Blok I No 1-2 Mm 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980071 # 021-8980072/73
> Elsy Burhan/Aris Lestari
< Finance Manager
AIR PRODUCT INDONESIA
LPG ODORLESS
; 36
` Jl Raya Merak Km 116
Jombang, Cilegon
Banten
% 571291
ARMANDI KARTIKA S, PT
GAS LPG
; 41
` Jl. Raya Sukomolyo Km 24
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951977 # 3951978
> Gondo Sabdono
< Dirut Operasi&pemasaran
: Jl Rayakebon Jeruk Blok B/2jkt
$ 5308852 @ 5308851
AWECO, PT
LPG
; 199
` Wonoayu, Dsn
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 854458
PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA)
LTD.
GAS LPG
; 32
` Kasim Marine Terminal Sorong
Seget, Sorong 98452
Irian Jaya Barat
% 0951321959,322460 # 0951321304
> Simon P. Yapsawaky
< Act.Presiden Manager
PRIMA GAS MITRA GUNA,PT
GAS PROPELANT
; 24
` Jl,modern Industri I No,19
Kibin, Serang 42186
Banten
% 402828
> Bambang Siswadi
< Manager
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BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN  GAS BUMI, 
BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI,DAN BAHAN DIREKTORI INDUSTRI 2006
BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
23203 Barang-barang  dari
hasil  kilang minyak
bumi  -  Products of
petroleum refineries 
TRI POLYTA INDONESIA, PT
GAS LPG
; 581
` Jl Raya Anyer Km 123
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 520416
> Kinardi
< Plant Accounting
AREMIX PLANINDO, PT
ASPAL HOTMIX
; 54
` Legok, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 854276 # 854276
> Ir. Purnomo Adi
< Direktur Utama
: Jl Johar No 14 Sby.
$ (003)-13550969 @ (003)-13542145
BARITO MURNI SAKTI CHEMICAL PT
KARBON AKTIF
; 113
` Tepi Sungai Barito Muara Tamban
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 54680
> Hutapea
< Personalia
: Jl. Pangeran Jayakarta No. 141
BINTANG CIKUPA WOOD INDUSTRI,PT
KARBON AKTIF
; 220
` Jl.Raya Serang Km,19.5 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961252
> Kristiano Hofker
< Direktur
DAITI CARBON PT.
AKTIK KARBON
; 185
` Jl. Raya Wajok Hilir Km.15,7
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Sunarya
< Accounting
ERATECH BUDHI SADHANA YUKTI, PT
KARBON AKTIF
; 30
` Desa Bumihayu No.48 0260-470749
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 0260-470749 # 0260-470750
> Ir.Lydia Kurata,msc
< General Manager
: Jl.Dayang Sumbi No.7 Bandung 40132
$ (002)-22501186 @ (002)-22512597
HUTAMA KARYA JATIM, PT
ASPAL HOTMIX
; 40
` Desa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 5670098 # 5675802
> Ir. Djoko SE
< Kepala Bagian Peralatan
: Letjen Haryono Mt,kav.Ko.8 13340
$ (000)-08193708 @ (000)-08196107
HUTAMA PRIMA,PT
ASPAL HOTMIX
; 41
` Jll Pool Bina Marga Cibadak Poncol Rt.02/01
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 0251-505986 # 0251-505986
> Ir.Lilik Dharmanto
< Kepala Unit
IKAINDO INDUSTRI KARBONIK INDONESIA,
PT
KARBON AKTIF
; 161
` Jl.Yos Sudarso Km.11,8 Lk.4
Medan Deli, Medan 20244
Sumatera Utara
% 061 6851263 # 061 6851700
> Agus Gohan
< Direktur
INTAN PRIMA KARBON, PT
KARBON AKTIF
; 250
` Jl. Sembayat Raya No. 3,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950920 # 3950920
> Mi'anah
< A D M
: Pembangunan I/33, Jl Jakarta
$ 357305
KADI INTERNATIONAL, PT
ASPAL HOTMIX
; 162
` Jl Kosambi-Curug Km2 Klari Desa Walahar
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431081 # 0267-431082
> Achmad Djohansyah
< Project Manager
: Jl.Jend Sudirman No.1 Tower B Land Mark
Building 57 H Jkt
KARYA MURNI PERKASA, PT
PENGOLAHAN ASPAL (HOTMIX)
; 53
` Jl. Ps.Baru Base Camp Km 18 Tanjung Morawa
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943984, 557075 # 061-559319
> SH
< Ka. Logistik
: Jl. Sei Musi No. 21/15a Medan 20121
$ (061)-00557075 @ (061)-00559319
LE CARBONE LORRAINE, PT
SIKAT ARANG(CARBON BRUSH)
; 21
` Jl Mekar Raya No 1 Kel Mekar Mulya
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 7801605
> Rubini
< Administrasi
MAPALUS MAKAWANUA CHARCHOAL
INDUSTRI, PT
KARBON AKTIF
; 81
` Jl. Manado-Bitung Km 35
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% 30223
> M. U. Poli
< Kabag Keuangan
: Jl. Kol. Sugiono No. 2 Manado
$ 863823,860019 @ 863488
MENTAYA KARBINDO PRIMA,PT
KARBON AKTIF
; 58
` Hm.Arsyad,Jll, Km21
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
74326
Kalimantan Tengah
MULTI STRUCTURE
HOTMIX
; 56
` Jl. Raya Legok
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5469849 # 021-5469853
> Tomasir
< Manager Umum & Personalia
NAGA MAS
LILIN
; 22
` Jl. Kunir No. 19
Krembangan, Surabaya
Jawa Timur
> Linggawati
PERWITA KARYA, PT
ASPAL HOTMIX
; 35
` Tegalyoso
Piyungan, Bantul 55792
D I Yogyakarta
% 0274-522536
> M. Aminudin
< Akuntansi
: Jl. Diponegoro 52b-54, Yogyakarta 55237
SAMBAS WIJAYA, PT
ASPHAL
; 27
` Jl.Mayjen.Panjaitan 61 A/65
Purbalingga, Purbalingga 53311
Jawa Tengah
% 0281-891131, 892002 # 0281-892002
> Eling Purwoko
< Direktur
SEKISO INDUSTRIES IND, PT
HOTMIX
; 40
` Mm 2100 Blok Nn No 11-13
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89981414 # 021-89981416
SHINAM JAYA ABADI, PT
KARBON AKTIF
; 134
` Desa Wajok Hulu Km 9,7
Siantan, Pontianak
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BATU BARA,   PENGILANGAN  MINYAK  BUMI,   PENGOLAHAN  GAS BUMI,
DIREKTORI INDUSTRI 2006 BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI,DAN BAHAN
BAKAR NUKLIR - COAL,  REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
23204 Pembuatan minyak
pelumas  -  Lubricating
oil 23205 Pengolahan kembali
minyak pelumas bekas
- Processed lubricant
oil
Kalimantan Barat
> Julian Nasrul
< Factory Manager
SUMBER MITRA JAYA
ASPAL HOTMIX
; 55
` Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 611245 # 618073
> Muhandas
< Project Manager
: Jl. Rasuna Said Blok X-I Kav. 162 Jakarta 12950
$ (021)-05261616 @ (021)-05261615
SURADI SEJAHTERA RAYA, PT
ASPAL CURAH (HOTMIX)
; 28
` Jl. Yogya - Wates Km 11
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-371743
> Supardi
< Staf Administrasi
: Ngipik, Banguntapan, Bantul
$ 371743
SURYA MAHAKAM AGUNG CHEMICAL, PT
KARBON AKTIF
; 138
` Ds Handil Bakti, Kel Palaran
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% (0541) 43666
> Eddyanto Chondro Tansil
< Direktur Utama
: Jl.Mayjend.Sungkono 121 Surabaya Jawa Timur
60225
$ (031)-56722330 @ (031)-56744930
SURYA MAHAKAM AGUNG, PT
KARBON AKTIF
; 237
` Jl. Raya Parengan,
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 0321 363466
> Eddyanto Chondro Tansil
< Direktur Utama
: Jl. Mayjen Sungkono 121 Surabaya
$ (031)-56722330 @ (031)-56744930
TANSO PUTRA ASIA,PT
KARBON AKTIF
; 79
` Jl.Wala Abadi Km .6
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 350242,350241 # (0721) 350240
> Susana
< Accounting
TRIJAYA ADYMIX, CV
HOTMIX
; 36
` Ds Domas Km 13
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494390 # 494389
> Wiwit
< Accounting
TRIPLE. S, CV
HOTMIX
; 66
` Desa Winongsari
Grogol, Kediri 64151
Jawa Timur
% 0354-771295 # 0354-683492
> Joko Widodo
< Bagian Umum
: Kombes Pol Duryat 5, Jl
$ (000)-00685900
UNITED CARBON INDUSTRI UTAMA, PT
KARBON AKTIF
; 160
` Jl. Industri No.6/Jl. Dusun VII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940125 # 061-79400126
> Natapkan Purba, SH
< Ka. Personalia
DWI PUTRA MANDIRI, PT
OLI MESIN MOTOR
; 20
` Krikilan Km. 28, Ds
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 70960232
> Balukia, SH
< Direktur
FUCHS INDONESIA, PT
MINYAK PELUMAS
; 62
` Jl Jababeka VI Sfb Blok J Gl
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934960 # 021-8934958
> Nikson J
< Asst Accounting Manager
E     jakarta@fuchs.co.id
INDOSARANA LOKA PRATAMA,PT
MINYAK REM
; 22
` Jl Industri Raya III Blok Ae No.1 Cikupa Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902129 # 021-5902129
> Alyanto
< Wakil Direktur
JUMBO POWER INTERNASIONAL
MINYAK REM
; 167
` Yos Sudarso No.88
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6506902
> Sutek Hariono
< Plant Manager
MECON SARANA UTAMA, PT
OLI SINTETIS
; 85
` Jl. Kapuk Utara I No.168
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 5455946 # 5455948
> T Nuryanti
< Accounting Manager
NSO INDONESIA,PT
BASE ASSY
; 35
` Kawasan Ejip Plot 7 G-4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
AGIP LUBRINDO PRATAMA, PT
DAUR ULANG OLIE
; 170
` Jl. Raya Kebonsari Legok
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-853308 # 0343-853307
> Ery Zakarija
< Pers. & Ga Manager
JAVA TOHOKU INDUSTRIES, PT
FRICTION DUST
; 62
` Jl. Raya Semarang Demak Km 21
Wonosalam, Demak 59571
Jawa Tengah
% 0291-685980 # 0291-685980
> Luciana Joedistira
< Managing Director
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    KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI BAHAN  KIMIA -
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
24111 K i m i a  d a s a r
anorganik  khlor  dan
alkali  -  Basic
inorganic chemicals
chloride and alkali 
24112 Kimia dasar anorganik
gas industri  -  Basic
inorganic chemicals
industrial gas 
ASAHIMAS SUBENTRA CHEMICAL,PT
UNIPOL
; 1004
` Jl. Raya Anyer Km 122
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601252 # 0254-602014
> Ronny Budirahardjo
< Manager Divisi Adm
CHEMPRO INDONESIA LIMITED, PT
KIMIA
; 36
` Modern Industri V/6a,6b
Cikande, Serang
Banten
EBARA PRIMA INDUSTRI, PT
CARBON AKTIF
; 52
` Modern Industrial Km 68 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402184
> Ir Djufi Sudarman
< General Manager
HANIN CARBON INDONESIA, PT
KARBON
; 25
` Jl. Raya Cikande Km 18 Kp. Papango
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 206951
MESSER ANEKA GAS INDONESIA,PT
KIMIA RESIN
; 72
` Jl.Industri Selatan No.4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
SODA WARU, PT
SODA KOSTIK
; 285
` Jl. Raya Waru 31
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532817 # 8534869
> Ir Sri Murtini
< Ka. Biro Umum
SULFINDO ADHI USAHA.PT
COSTIC SODA
; 346
` Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-500035
AIR LIQUIDE INDONESIA, PT
GAS LPG
; 77
` Jl Australia II M 1 Kiec
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 393358
AIR PRODUCTS INDONESIA, PT
ACETYLENE
; 34
` Jl.Garuda 44
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-358473 # 0283-351295
> Eta Suprihadi
< Plant S/I
AMOCO MITSUI PTA INDONESIA
GAS LPG
; 321
` Ds Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 570777
ANEKA GAS INDONESIA CABANG MEDAN,
PT
OKSIGEN
; 116
` Jl. P Kalimantan No. 1 Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061 6850214 # 061 6854611
> Sunaryo
< Marketing Manager
: Jl.Minangkabau No.60 Jakarta Selatan
E     agimedan@idola.net.id
ANEKA GAS INDUSTRI
OKSIGEN
; 31
` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4601783 # 4607447
> Nano Sutrisno
< Manager Adm/Umum
: Jl Semper Kebantenan 12 Jakarta Utara 14130
$ (210)-04402528 @ (021)-04405819
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
GAS INDUSTRI
; 185
` Jl Raya Gilang Km 19 Dobel Dg
351120010aneka Messer
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 782505,782617 # 7882622
> Sri Hartini
< Managemen Adm/Umum
E     agi_sby@indosat.net.id
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
GAS OKSIGEN
; 24
` Kelurahan Sagerat
Bitung Tengah, Bitung 95546
Sulawesi Utara
% 30623,21780 # 30263
> Drs. Saing Pamme
< Kepela Perwakilan
: Jl. Minangkabau N0. 60 Jakarta
$ 8296108 @ 8281115
ANEKA GAS INDUSTRI, PT
GAS OKSIGEN
; 62
` Jl.Sultan Alauddin No.255
Tamalate, Ujung Pandang 90221
Sulawesi Selatan
% 873827-873828 # 854461
> Drs.Basdradjat,m.Si
< Sales Region Manager
AP GREEN
GAS LPG
; 35
` Kiec Kav No 1
Citangkil, Cilegon
Banten
% 383374
BAKRIE KASEI, CORP. PT
GAS LPG
; 500
` Jl Raya Serang Km 69
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 571330
BAROX UTAMA JAYA, PT
ACETYLENE
; 30
` Jl A Yani Km 22,5 Landasan Ulin Banjar Baru
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705171 # (0511) 705171
> Norlianti
< Staf Administrasi
BEKASI SEJATI GAS, PT
OKSIGEN
; 52
` Jl Cempaka Desa Jati Mulya 021--8801220
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8801220
> Darma Sutanto
< Direktur
BOC GASES INDONESIA, PT
OKSIGEN
; 228
` Jl. Raya Bekasi Timur Km 21
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021 4601793 # 021 4619610
> Sri Widayati
< Gm Human Relation
: Raya Bekasi Km 21
$ (021)-04601793 @ (021)-04602789
BUMI WARAS, CV
OKSIGEN
; 23
` Jl.Yos Sudarso No.29
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 486122,31243
> Puji Wiharto
< Staf Umum
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DWI GAMA BUANA, PT
ACETYLENE
; 35
` Jl. Sakura No 5
Mandau, Bengkalis 28884
Riau
% 0765-91433
> Drs.M Nur
< Personalia
INDO HANZEL PERKASA, PT
ACETYLENE
; 52
` Jln Wates Km.12
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-566864 # 0274-586521
> Wahyudi
< Personalia Umum
INDOGAS RAYA UTAMA, PT
OKSIGEN CAIR
; 182
` Jl.Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-8662097 # 024-8662102
> Erwan Susilo.St
< Factory Manager
INGASURA, PT
GAS OKSIGEN
; 113
` Jl. Gurun Lawas No. 20
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% 0751 26260
> Ridwan Gunawan
< Direktur
: Jl.Diponegoro No.7 Kotamadya Padang
$ (0751) 32044 @ (0751) 32597
INTI DUTA SURYA, PT
OKSIGEN
; 51
` Kavling 18 Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322781 # 0778-321086
> Haryono
< Ka. Administrasi
LAUTAN OTSUKA CHEMICAL, PT
GAS LPG
; 255
` Jl.Raya Anyer Km123 Ds Gunung Sugih
Ciwandan, Cilegon 11410
Banten
% 0254.601150 # 0254.601152
> Vallen Bungara
< Trading & Purcahising Manager
LIBRA GAS INDUSTRI (LIGASIN), PT
OKSIGEN
; 21
` Jl. Raya Palembang-Prabumulih
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% 580888
> A Hasan Achmat, SE
< Bag. Administrasi
: Jl. Jend. Sudirman No.794 Palembang 30134
$ (711)-00312088
E     ligasin-plg@yahoo.com
LINGGA DJAJA, PT
OKSIGEN
; 39
` Jl. Keramasan - Kertapati
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 351251,352023 # (0711) 313072
> Batjik
< Direktur
MADJAKARA UTAMA AMBON, PT
GAS OKSIGEN
; 26
` Desa Amahusu
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% 51278;42298
> Leo Talatu
< Accounting
MEDAN RAYA GAS ABADI, PT
OKSIGEN
; 26
` Jl. Ibnu Khatab
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061 7941303
> Arifin Chandra
< A D M
: Jl. Letjend M.T.Haryono 97j Medan
MEGA UTAMA PRIMA, PT
GAS OKSIGEN
; 28
` Jl. Khatulistiwa
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 881154
MURNI GAS RAYA, PT
GAS OKSIGEN
; 55
` Jl Teuku Umar No.1
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% 0541 273088 # 0541 274413
> Rudy Tandela
< General Manager
E     mgr-smd@telkom.net
NATIONAL INDUSTRIAL GASES
INDONESIA, PT
GAS OKSIGEN, NITROGEN
; 49
` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park II Lot 1
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-392162 # 0778-392163
> Andi
< Accounting & Adm
NISHOKU TRIPOLYTA ACRYLINDO
GAS LPG
; 180
` Jl Raya Anyer Km 123
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 600660
PETRO CENTRAL, PT
AMONIA
; 208
` Jl. Raya Roomo,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3981736, 3982536 # 3982776
> Drs Ec Anthoni B
< Manager Umum
PMK KARYA JAYA
GAS OKSIGEN
; 27
` Desa Kalasey Pineleng
Pineleng, Minahasa 95361
Sulawesi Utara
> Willem Inkiriwang
< Pimpinan
POLYPET KARYA PERSADA
GAS LPG
; 200
` Jl Raya Anyer Km 121
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 602300
PRAXAIR INDONESIA, PT
OKSIGEN CAIR
; 77
` Jl Jababeka Raya Blok F No 1-3desa
Wangunharja
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934735
> Firdaus Nurdin
< Hrd.Staff
PUPUK SRIWIJAYA, PT (PERSERO)
AMONIAK
; 4436
` Jl. Mayor Zen Po.Box.084 Kel. Sei. Selayur
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712111,712222 # (0711) 712100
> Drs. Syahrul Choiri
< Kadep. Akuntansi
RAMA WIJAYA GRAHA,PT
GAS OKSIGEN
; 21
` Blok C.9 No.6 Hyunday
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973693
ROHM & HAAS COMPANY INDO
GAS LPG
; 34
` Jl Eropa III Ktec Kav M2
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 383554
> Harsongko Sutopo
< Plant Manager
SAMA MANDIRI, PT
KARBONDIOKSIDA
; 20
` Desa Kemiri
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0 2 7 1 - 6 5 1 9 3 7 / 6 5 1 9 3 9  #
0271-651937/651939
> Herawati
< Accounting
SAMA RAYA GAS MULYA
HIDROGEN
; 34
` Kemangsen
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
SAMATOR BANJAR GAS PT
OKSIGEN
; 47
` Jl.A Yani Km.23,30 Landasan Ulin Tengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
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24113 K i m i a  d a s a r
anorganik pigment  -
B a s i c  i n o r g a n i c
chemicals pigment
24114 K i m i a   d a s a r
anorganik  yang tidak
diklasifikasikan di
tempat lain  -  Basic
inorganic chemicals
n.e.c 
Kalimantan Selatan
% 95138 # 95238
> Agus Hari Purnomo
< Manager
: Jl.Kusuma Bangsa No.51a Surabaya
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
OKSIGEN
; 52
` Jl. Solo - Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825656 # 825031
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
OKSIGEN
; 52
` Jl. Solo - Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271 825656 # 0271 825031
> Suntoro
< Ka Filling
SAMATOR MULTI GAS UTAMA, PT
PENGEMASAN GAS
; 22
` Sersan Suharmaji, Jl No.327
Kota Kediri, Kediri
Jawa Timur
% 0354-686941 # 0354-687712
> Pujo Widodo
< Kepala Cabang
SAMATOR MULTIGAS UTAMA, PT
GAS OKSIGEN
; 27
` Jl Raya Siliwangi 117
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8254977 # 021-8251420
> Endang Trilistyawati
< Branch Manager
E     smubekasi@samator.co.id
SAMATOR, PT
GAS OKSIGEN
; 288
` Jl Driyorejo Km 19
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507050,7508323 # 7508323
> Budiarto Yaphar
< Manager Akuntansi & Keuangan
: Jl Kusuma Bangsa No.51.A Sby
$ 516733 @ 516674
SARI ANGIN, PT
OKSIGEN
; 20
` Jl Kalijaga No 168 Kel Pegambiran
Lemahwungkuk, Cirebon 45511
Jawa Barat
% 0231-206001
> Drs.Ha.Djalil Idris
< Direktur
SENTUL PRIMA GASINDO, PT
GAS OKSIGEN
; 34
` Jl. Jembatan Tiga No. 11c
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021 6627550
> Mindo
< Pembukuan
SULOX AGUNG OXYGEN FAC. PT
OKSIGEN TABUNG
; 20
` Kel. Madidir Weru Lk. II T63337,21106,21830
Bitung Tengah, Bitung 95514
Sulawesi Utara
% 63337,21106,30335
> Jan Herman
< Direktur Utama
SURABAYA ACETYLENE BAMBE, PT
GAS ACETYLENE
; 38
` Jl. Raya Bambe Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031 7507035 # 031 7507935
> Billy Caryabudi
< Direktur
E     surabayaacetylene@yahoo.com
SURYA BIRU MURNI ACETYLENE, PT
GAS ACETYLENE
; 120
` Jl. Mulawarman Rt.8 No.49
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542 743555 # 0542 763200
> Johnny Sulu
< Accounting
INDO CHEMICAL.PT
HYDRATED LIME
; 32
` Jl. Modern Industri IV No.16
Cikande, Serang
Banten
% 400408
INDOLITHARGE MEGATAMA, PT
LEAD OXIDE
; 70
` Ds Gunung Gangsir Berikat
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-656461 # 0343-656880
> Ir. Anthony Benyamin
< Direktur
: Jl Buntaran No.3
$ 21333, 25556 @ 332229
INEOS SILICAS INDONESIA, PT
SILICA POWDER
; 75
` Jl. Rembang Industri 24,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740114 # 0343 740113
> Eko Yulianto
< H R D
E     ekoyulianto@ineossilica.com
INTER ANEKA LESTARI KIMIA, PT
CONSTRUCTION CHEMICALS
; 25
` Jl Yos Sudarso Daan Mogot
Benda, Tangerang
Banten
% 5413522
> Lily Rustandy
< Accounting
MASOLIKA LERINDO PERKASA, PT
JET BLACK MASTER BATCH
; 61
` Jl. Raya Cikande Km-18
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-204978
> Enjat Sudrajat
< Kepala Personalia
NIPISSUN INDONESIA, PT
BAHAN PEWARNA
; 189
` Kawasan Mm-2100 Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
SAP CORROSINDO ENGINEERING, PT
ZINC ANODE
; 28
` Kp. Selindung
Pangkalan Baru, Bangka 33171
Bangka Belitung
% 0717-22080
> Taus Jaya
< Manager Umum
WAHYU, UD
PEWARNAAN
; 30
` Domas
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
WARGA LANEX JAYA, PT
YELLOW LITHARGE
; 33
` Jl. Raya Serang Km.13,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960268
> SE
< Pimpinan
AIR MAS MURNI CHEMICAL IND, PT
WATER GLASS
; 46
` Ngambar,bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508092 # 7507026
> Kustono Handoko
< Direktur Utama
AJIDHARMA MAS TRITUNGGAL.PT
WATER GLASS
; 71
` Jl.Mercedes Benz Desa Cicadas No 8
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Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 8670715 # 8670383
> Kolman Ki Agung
< Kepala Personalia
: Jl. Danau Suntt Selatan Blok O IV Kav 25-26
Jak-Ut 14350
$ (021)-06911021 @ (021)-06512911
AMANIAGA INTERNUSA,PT
POLY ALUMUNIUM CHLORIDE
; 46
` Jl.Raya -Cirebon - Tegal Km.13,t
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 51550
> Supar
< Plant Supertenden
ASTRINDO LESTARI KIMIA, PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 34
` Jl. Modern Industri IV/21
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-400405 # 0254-400406
> Bun Fung
< Kepala Gudang
BANGUN ARTA, CV
PEEBLE LIME
; 44
` Jl. Raya Krikilan,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7591209
> Drs. Ec. Haryanto
< Direktur
BELIRANG KALISARI, PT/SUWIDJI
ANGKASA
BELERANG TEPUNG & BATANGAN
; 137
` Jl. Raya Kepulungan 1,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631326 # 0343 631544
> C. Angkasa, SE
< Direktur
BUMI KENCANA MURNI CHEMICAL IND, PT
CALCIUM CARBONAT LIGHT
; 250
` Jl. Kanigoro No. 83,
Wungu, Madiun 63181
Jawa Timur
% 0351 451868 # 0351 455883
> Bambang Soedianto
< Pimpinan Produksi
: Dr. Sutomo 14, Jl Madiun 63122
$ (000)-00454142
CAMCO OMYA IND/ICCI, PT
KALSIUM CARBONATE
; 161
` Ds Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 781982,781983
> Kohar Alim
< Direktur
CAMCO-OMYA INDONESIA, PT
KALSIUM CARBONATE
; 155
` Jl Raya Padalarang Km 17.5 Ds Kerta Mulya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 699141.699137 # 699142
: SIDOARJO RY SRBY MJ KERTO KM20 DS
TJG SARI (TROSOBO)
$ 031-782488,3551 @ 031-5946153
CHEMTECH PERKASA RAYA, PT
CALTECH
; 64
` Jl. Raya Jakarta Km. 80
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-281366 # 0254-281368
> M Aprian Diyantara
< General Manager
CIMANGGIS SAKTI, PT
ZINC CHLORIDE
; 91
` Jl Kapten Otto Iskandar Km 2 Tl 8752274
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-77828974
> Freddy Ch
< General Affair
DUNIA KIMIA UTAMA, PT
ASAM SULFAT
; 119
` Desa Tanjung Seteko Km.24, Indralaya
Indralaya, Ogan Komering Ilir 30662
Sumatera Selatan
% (0711) 361145,311772 # (0711) 350286
> Yulia Sabrina
< Personel&general Affairs Supervisor
: Jl. Radial Blok D1/31 Komplek Ib Palembang
30134
$ (711)-00311772 @ (711)-00350286
E     yulia@dku.co.id
EMDEKI UTAMA, PT
KALSIUM CARBIT
; 367
` Jl. Raya Krikilan 294,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507001 # 7507234
> Drs Happy Hapsoro
< Manager Administrasi
FINDECO JAYA PT
SULFONIC ACID
; 97
` Jl Raya Bekasi Km 21 P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4602920 # 4602572
> Dra Jenny Sudjana
< Accounting Manager
FINEXCO PRIMA, PT
FMT (CACO3 CAIR)
; 66
` Jl. Gunung Gangsir Km.28,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631868 # 0343 631870
> Herman Sulistyo
< Direktur
: Jl Bongkaran No. 111 Sby.
GRAHA FORTUNA PURNAMA, PT
SENG
; 114
` Jl.Moch Toha Km.5 Desa Periuk Jaya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5585537 # 021-5535429
> Ir.Gustav Dulmana
< Kep. Personalia
INDO LYSAGHT, PT
SENG OKSIDA
; 64
` Jl Tole Iskandar Km 2
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 021-77828974 # 021-8752801
> Freddy Ch.Tamawiwy
< General Affair Manager
INDONESIAN ACID INDUSTRI, PT
ASAM BELERANG
; 200
` Jl Raya Bekasi Timur Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13001
D K I Jakarta
% 021 4602203 # 021 4602917
> Julian,s
< Kadiv
INKALKO AGUNG MULIA, PT
KALSIUM CARBONATE
; 55
` Jl Raya Medan Binjai Km 12,5
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451831
> Johan Korawi
< Manager
: Jl. Sutomo No.29 K Medan
INKOMAS LESTARI PERKASA, PT
OKSIDA LOGAM
; 95
` Kawasan Jababeka Blok G 34-35 Desa Harja
Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
INTER KIMIA MEKAR JAYA ,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 24
` Jababeka Blok J No.61
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934960
IWATARI INDUSTRIAL GAS INDONESIA, PT
FREON R22 DAN R 1344
; 35
` Kawasan Industri Kiic Lot A-12
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904373 # 021-8904372
> Achmad
< Staf Keuangan
E     iigi@centrin.net.id
JAYA MURNI
AIR AKI
; 22
` Jl. Industri VIII/B319
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580364
> Lie Yen SH
< Pemilik
KALTIM PASIFIK AMONIAK
AMONIAK LIQUID
; 183
` Wisma Kie Lt 3, Jl Ammonia Kav 79
Bontang Utara, Bontang 75314
Kalimantan Timur
% 0548-41563 # 0548-41406
> Tri Winarso
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24115 Kimia  dasar organik,
yang bersumber dari
hasil pertanian  -
Basic organic chemical
of vegetables or animal
origin 
< H R & G A Manager
LIKU TELAGA, PT
SULFURID ACID
; 136
` Raya Sembayat Km.24.Jlkm 245, Ds
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951670, 3951639 # 3951669
> Gani.K
< Finance
: Ngemplak No. 30, Jl Blok B 10 Sby
$ 5324905
MAHKOTA INDONESIA, PT
BELERANG
; 200
` Jl. Raya Bekasi Kav. 21
Koja, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4603121 # 021 4602792
> Drs. Dadang Pribadi
< General Affair
MASACHEMITRA SURYA INDUSTRI/MSI, PT
CALSIUM CARBONATE
; 46
` Jl. Raya Surabaya Km 52,5 Arah Tanjung Kodok,
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3949988
> Boendy Yan
< Direktur Utama
: Komp Darmo Park I Blok IV B/6 Jl.May Jen
Sungkono 60256
$ (031)-56618180
PEROKSIDA INDONESIA PRATAMA,PT
HIDROGEN PEROKSIDA
; 92
` Jl A Yani Po.Box 53 Cikampek Karawang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313383/87 # 0264-313386
> Drs.Rukama G.Djundjunan
< Direktur Umum
POLA MARMER KENCANA, PT
KALSIUM CARBONATE
; 79
` Ds Negeri Katon
Negeri Katon, Lampung Selatan 35371
Lampung
% (0721) 488941,488942 # (0721) 485758
> Cornelis Entjik Aim
< Direktur
PULO INDAH, UD
ALUMUNIUM SULFAT
; 21
` Kedungringin, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 343 656582
> Yanuar As
< Pimpinan
: Jl Dinoyo No 104 Sby.
SAMATOR INTIPEROKSIDA, PT
HIDROGEN PEROKSIDA
; 159
` Jl. Kig Raya Utara Blok K 12-20,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 031 3950911 # 031 3950910
> Dra. Edithawati Adiwijanto
< General Manager
SARASAH BUMI INDO SEJATI, PT
WATER GLASS
; 52
` Jl Mayor Oking 77
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752159 # 021-8752159
> Ir.Krisno Widodo
< Kepala Produksi
: Jl Tanah Abang I/9 E
$ 3847646
SINDOPEX PEROTAMA, PT
HYDROGEN PEROKSIDA 50 %
; 153
` Jl. Raya Sby Mojokerto Km 43
Tarik, Sidoarjo 61265
Jawa Timur
% 363331 # 363317
> James S
< General Affair Manager
SODA SUMATERA, PT
HYPOCHLORIDE
; 67
` Jl. Denai Kel. Denai Medan/Jl.Mangkubumi
No.10a
Medan Amplas, Medan 20151
Sumatera Utara
% 061 7867289
> Husman Painan
< Direktur
SUPER SILICAINDO SEMESTA, PT
KIMIA ANORGANIK
; 61
` Kp Cimiung Rt 5/4
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-284557 # 0254-284560
> Mukhklis Jaenuri
< Mgr Personalia Dan Umum
TANUR MAS UTAMA, PT
WATER GLASS
; 28
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8672338 # 021-8620365
> Sonny Haryanto
< Pimpinan
TIMURAYA TUNGGAL, PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 458
` Jl.Jurumudi Daan Mogot Km.20
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6198100 # 021-6198101
> Hasrul Rusli
< Manager
TOPPAC PURNA CIPTA, PT
POLY ALUMUNIUM CHLORIDE
; 41
` Jl. Raya Sukomulyo Km. 24
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 031 3951640 # 031 3951027
> Sidik Hans
< Factory Manager
E     toppac@sby.itl.co.id
TRIKARYA MAKMUR, PT
ZINC CHLORIDE
; 57
` Jl.Karya Logam
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8802871/72 # 021-8801856
> Drs Mudijono
< Mgr Adm Keuangan
TRIMAS MEGAH SUKABUMI,PT
AIR SULING
; 380
` Kp.Asgora Rt.04/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 733014
TRUBA ACTIVATED CARBONINDO,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 32
` Ki Jababeka II Blok Jj
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8983047
UNION CARBIDE INDONESIA, PT
BAHAN EMULSI
; 101
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 29.3 Kel Mekar Sari
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710815
> Chalid Akbar
< Plant Manager
UTAMA INTI HASIL KIMIA INDUSTRI, PT
ASAM SULFAT & TAWAS
; 98
` Jl.Binjei Km12/Jl.Kompos No.124
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061 8460524 # 7347744
> Siddik Tanzil
< Direktur Utama
: Jl. Gandhi No. 70 Medan
$ 748501-744622-7 @ 747744
WIRA UTAMA INDUSTRI, PT
TEMBAGA BATANGAN
; 37
` Mayjen Sungkono 15
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3982268 # 3983317
> Teddy Sanjoto Hermanto
< Direktur
ANEKA SINENDO, PT
ARANG BRIKET
; 114
` Ploso
Sentolo, Kulon Progo 55664
D I Yogyakarta
% 0274 773567 # 0274 773567
> Ismet Heriawan
< Direktur
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BINA LESTARI, PT
GONDORUKEM
; 23
` Jl. Brigjen Katamso Km.2
Pemalang, Pemalang
Jawa Tengah
% 0284-321282 # 0284-321967
> Widodo
< Staf Keuangan
DJAYA SURYANA
ARANG BATOK
; 28
` Jl. Raya Tj. Bintang No.1
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
% 0721-350310
> Aminah
< Administrasi
DUA KELAPA INDONESIA PT
COCONUT SHELL CHARCOAL
; 43
` Desa Teep
Tenga, Minahasa 95355
Sulawesi Utara
% 321726
> Tenny W Lela
< Adm. Personalia
ECOGREEN OLEOCHEMICALS, PT
KIMIA HASIL PERTANIAN
; 321
` Jl. Raya Pelabuhan Kabil Kav. 1
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711002-006 # 0778-711007
> Lugina S. Ibrachim
< General Accountant
GONDORUKEM & TERPENTIN/KPH LAWU
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 60
` Dusun Sukun Sidoharjo
Pulung, Ponorogo 63481
Jawa Timur
% 43851/511784
> Ir.Agung T
< Administrasi
: Jl.Rimbamulia No. 5 Madiun
GRESIK MUSTIKA TIMUR, PT
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 193
` Jl. Mayjen Sungkono XIV No. 27
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3981870 # 031-3984464
> Ang Thian Beng
< Accounting
HASTA KENCANA DELI, PT
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 21
` Jl. Sei Belumai Desa Dalu X A No.8
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7943182
> Tjendra Susantio
< Direktur
HOFKER PUTRA TANI, PT
KARBON AKTIF
; 130
` Loa Kumbar
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
% 0541 664703
> Budi Hondorus
< Manager Office
: Jl.Tanah Abang II No.98 Jakarta Pusat
$ (021)-38641360
INDO KARBON PRIMAJAYA
CHARCOAL MESH
; 61
` Jl. Raya Cikande-Rangkasbitungkm. 16
Kopo, Serang 42177
Banten
% 0254-480071 # 0254-480070
> Kim Woo Joong
< Presiden Direktur
INDO SARANA ANTAR NUSA, PT
ARANG KAYU
; 139
` Jl. Gardu Geneng
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 031 3942925
KALIMANTAN MEDAN ABADI RAYA PT
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 63
` Tembjus Mantuil Rt 30 No.1 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin 70246
Kalimantan Selatan
% 261931 # 261932
> Kustadi Limin
< Direktur Utama
KARANG PILANG AGUNG, PT
ARANG
; 326
` Jl. Karang Pilang Barat 99,
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031 7664118-9 # 031 7661630
> Didiek Sudihadjo, SH
< Kepala Personalia & Humas
KONGSI TIGA
GONDORUKEM
; 20
` Jl. Budhi Bhakti No. 2
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-421872
> Achmad Assagaf
< Pimpinan
KURNIA BUMI PERTIWI, PT
ARANG BRIKET
; 131
` Ds V Pleret
Panjatan, Kulon Progo 55655
D I Yogyakarta
% 0822743520
> Surabiyana
< Kepala Pabrik
MANDIRI SUKSES JAYA BERSAMA, PT.
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 40
` Jl. Sei Belumai No. 25
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7946706
> Alfred
< A D M
MARUHA KARYA SARI, PT
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 26
` Jl Raya Cikeruh Tanjungsari Km 23
Jatinangor, Sumedang 45363
Jawa Barat
% 022-7911324 # 022-7911324
> Iyus Yujasmara .K.
< Pelaksana Harian Pabrik
PERHUTANI KRPH CIBODAS, PN
ARANG KAYU
; 35
` Kp.Batu Lonceng Rt 2/9 Desa Suntenjaya
Lembang, Bandung
Jawa Barat
> A.Mulyana
< Krph
PERHUTANI UNIT PABRIK GONDORUKEM,
PERUM
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 54
` Ds Garahan
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 0331 521144 # 0331 521144
> Ir Teguh Hadi Siswanto, SH
< Adm Perhutani
: Jl. Letjen S. Parman N0. 4 Jbr 68121
$ (000)-00336841
PERUM PERHUTANI
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 66
` Rejowinangun, Ds
Trenggalek, Trenggalek
Jawa Timur
% 791658 # 791658
> Hm.Kadarisman
< Ajun/Ka Pgt
: Hasanuddin 27, Jl Kediri 64122
$ (000)-00682709 @ (000)-00686377
PERUM PERHUTANI PANINGGARAN, PT
GONDORUKEM
; 35
` Desa Domiyang
Paninggaran, Pekalongan 51164
Jawa Tengah
> Djeni Arifin
< Asper/Kepala Pgt
PERUM. PERHUTANI
GONDORUKEM & TERPENTIN
; 30
` Jl.Raya Purworejo Km. 21
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611113
> Moch Yap Ali
< Asisten Personalia
PERUM. PERHUTANI / PGT. WINDUAJI
GONDORUKEM
; 42
` Jl. Raya Winduaji Paguyangan
Paguyangan, Brebes 52276
Jawa Tengah
% 0283-42380 # 0283-43770
> Tarsidi Heru Pranoto
< Asper/Kepala Pgt.Winduaji
SERIMPI ASLI WENANG, PT
ARANG TEMPURUNG GRANULASI
; 28
` Jl. Hr.Ticoalu Kodya Bitung
Bitung Tengah, Bitung 95522
Sulawesi Utara
% 21028
> Paul Karel Ulaan
< Direktur
: Jl. Warada Maramis No. 105 Manado 95122
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24116 Kimia dasar organik,
bahan baku zat warna
dan pigmen, zat warna
dan pigmen  -  Coloring
material, coloring and
pigment/and pigment 
$ (431)-00862124 @ (431)-00867667
SIANTAN SURYA TAMA, PT
ARANG BRIKET
; 74
` Desa Wajok Hulu Km 10,1
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
> Ir.R.Rudi Janta Utama
< Direktur
SINAM JAYA ABADI, PT
KARBON AKTIF
; 188
` Jl. Raya Wajok Hulu Km 9,7
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% 82330 # 82330
> Rosewati
< Manager
SUNJOYO, PD
TEPUNG TEMPURUNG KELAPA
; 30
` Jl. Raya Batu Semarang Km 16
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 024-6511865
> Fitrianti
< Administrasi
SURYA MAKMUR
HIO/GARU
; 31
` Jl. Sunggal Pamm Tirtanadi 283d
Medan Sunggal, Medan
Sumatera Utara
% 061 854174
> Soh Lip Sang
< Pimpinan
TEGER HEAD
SIRLAK
; 37
` Gunungsari
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
> Riyadi
< Staf
: Surakarta
$ (271)-00051805
TRILAMBANG PERKASA,PT(ARIYANI
GENTAMINA)
ARANG BRIKET
; 86
` Dusun Kemuning, Sungai Rumbai
Sungai Rumba, Sawahlunto/sijunjung
Sumatera Barat
% (0754) 583155 # (0754) 583155
> Syamsu Yusuf, SE
< Personalia
: Jl. Gatot Subroto No. 57-58 Tangerang
$ (021)-05901754 @ (021)-05901753
WAHANA UBITAL LESTARI, PT
ARANG KAYU
; 29
` Sumberanyar
Banyu Putih, Situbondo 68374
Jawa Timur
% 0338-454060 # 0338-451236
> Harsono
< Direktur
WIRA PERKASA, CV
ARANG
; 25
` Desa Muhajirin
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Ir Wiyanto Wijaya
< Direktur
YOLTAN SARI INDONESIA, PT
SAWDUST BRIQUETTE CHARCOAL
; 106
` Desa Berangas Timur Rt. 6
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% 0511 3302777 # 0511 3301494
> Abu Bakar
< Accounting
E     yoltan@indo.net.id
YOUNG SIN ANEKA ENERGY, PT
ARANG BRIKET
; 76
` Jl. Raya Pasar Kemis Km. 6,3
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903468 # 021-5903469
> Syarif Agung Wiryawan
< Kepala Bagian Umum &personalia
ARISTEK HIGH POLIMER
SYNTETIC AQUEOUS DISPERSION
; 97
` Kawasan Hyundai Blok C III Kav610 Desa
Sukaresmi
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972692
> Unang Anas
< Personnel & Ga
: Jl Angkasa No 20 A Kemayoran Jakarta
BIFORIN AGUNG, PT
UNIPOL
; 117
` Jl Kadu Sabrang
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960916
CLARIANT INDONESIA, PT
UNIPOL
; 652
` Jl Kali Sabi No.1 Gatot Subroto Km 4
Neglasari, Tangerang 15138
Banten
% 021-5538589 # 021-5520390
> Juarsa Oemardikarta
< H R & G A Manager
COLORINDO ANEKA CHEMICALS, PT
BAHAN PEWARNA
; 311
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km 2
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-402288 # 0254-401267
> Armada Sardjan
< Personalia
DIC ASTRA CHEMICALS, PT
BAHAN PEWARNA
; 227
` Jl . P. Buaran Blok IIIdd/5/10
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603255 # 4605557
> Ir. Wenang T
< Personalia
DYSTAR FOLRIK,PT/DYSTAR COLOUR INA
ZAT PEWARNA
; 471
` Jl. Citeras Km 3,8
Kopo, Serang
Banten
% 0254-401741 # 0254-401751
> Sukamto
< H.R.D Manager
GUNA CIPTA MULTIRASA, PT
ZAT WARNA UNTUK MAKANAN & OB
; 147
` Jl. Muara Baru Gang 18 Blok B/15
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6693352 # 6693628
> Andreas
< Pembukuan
HOLLAND COLOUR ASIA, PT
HOLCOBATCH
; 79
` Jl. Berbek Industri II/2,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8493939
> Sylvia Kho Pangkey
< Presiden Direktur
INDOPICRI CO, PT
FROSIN
; 41
` Jl. Raya Sumput 17
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507156 # 0317507400
> Drs. Ec. Sukamto Halim
< Direktur Utama
JAMAYA PLASTIK INDUSTRI PERKASA, PT
MASTER BATCH ( ZAT PEWARNA PLASTIK )
; 42
` Jl. Raya Pegangsaan Dua Km. 4,5
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602746 # 021-4602748
> Drs Ec Antonius Budianto
< General Manager
JAVA ENGINERING, CV
BAHAN CAT
; 55
` Jl. Patiunus 47
Pekalongan Timur, Pekalongan 51125
Jawa Tengah
% 0285-421647 # 0285-421548
> Sutanto Juwono
< Direktur
KAWAGHUCI KIMIA INDONESIA, PT
CHORIDE
; 82
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24117 Kimia dasar organik
yg bersumber dari
minyak bumi, gas
bumi & batu bara  -
Basic organic chemicals
from crude oil, natural
gas and coal 
24118 Kimia dasar organik
y g  menghasi lka n
bahan kimia khusus  -
Basic organic chemicals
r e s u l t i n g  s p e c i a l
chemicals
` Jl. Raya Serang Km 12,5 Cikupa
Cikupa, Tangerang 11160
Banten
% 021-59402708 # 021-5961139
> Latief Santana
< Direktur
E     kawamia@bit.net.id
KAWI MEKAR, PT
MAKLOON
; 44
` Jl Leuwigajah 158 Ds Baros
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6613380
> Ibu Candra
< Pemilik
KUSUMA INDO PERKSA, CV
PELAPISAN CHROM
; 20
` Jl. Surabaya-Malang Km 34
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 638638
LAUTAN W ARNASARI, PT
OBAT KIMIA UNTUK KAIN CELUP
; 130
` Jl Cilampeni Kp Murci Rt 02/I
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022 5892556
> Atang S
< Personalia
MATA PELANGI CHEMINDO, PT
UNIPOL
; 98
` Jl Daan Mogot Km19,8 Ds Porisgaga Baru
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-6194322
> Adiamza
< Direktur
MONOKEM SURYA, PT
BAHAN PEWARNA
; 393
` Jl. Anggadita Raya No 207
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267 431594 # 0267 431597
> Sardimin Sungkarto
< Direktur
: Permata Hijau Blok D No.C-28 Jakarta 12210
$ (002)-15301727 @ (002)-15301729
MULTI KIMIA INTI PELANGI,PT
BAHAN PEWARNA
; 84
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8803485
> Erawati Sukma
< Presiden Direktur
SARINDAHIN PLASTINDO, PT
KIMIA
; 54
` Jl. Rangkasbitung Km-2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400842 # 0254-401369
> Sahananto
< Assisten Plant Manager
SINAR SYNO KIMIA, PT.
BAHAN PEWARNA TEKSTIL
; 234
` Biie Blok C8 No 4-6
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 8972390 # 021 8972388
> Saini
< Accounting Supervisor
E     ptssk@indosat.net.id
TRINAKSATRA SEJAHTERA ABADI
EMULTION POLYMER
; 72
` Giriasih Rt 01/05 Batujajar Bandung
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6864186 # 686025
> Iyang Yahya
< Direktur
YORK SHIRE INDONESIA,PT
CHEMICAL
; 46
` Jl.Raya Cicalengka-Majalaya Km4
Cikancung, Bandung 40396
Jawa Barat
% 7949581
AKTIF INDONESIA INDAH, PT
ALKYL BENZINE SULPHONIC
; 155
` Jl. Rungkut Industri III/64
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8438537 # 8439745
> Cunarto Tulus
< Manager
GT PETROCHEM INDUSTRI, PT
POLYESTER CHIPS
; 4858
` Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
> Laurens Mulyanto
< Direktur
PETRO WIDADA, PT
PHTHALIC ANHYDRIDE
; 224
` Jl Prof M Yamin
Manyar, Gresik 61118
Jawa Timur
% 031 3951945 # 031 3951950
> Yudianto Kusman
< Dir. Bisnis & Operasional
E     pwd@terindo.com
BASF, PT/BASF INDONESIA, PT
POLYMER
; 916
` Jl Daan Mogot Km 14 Duri Kosambi Jakarta Barat
Cengkareng, Jakarta Barat 11750
D K I Jakarta
% 6190007
> George J Taihitu
< Vice President
BAYER URETHANES IND, PT/LYONDELL IND
POLYOL/BAHAN KARET BUSA
; 65
` Jl.Raya Anyer Km,121 Tj Leneng
Ciwandan, Cilegon 42447
Banten
% 0254 601122 # 0254 601131
> Endang Hermanto
< Plant General Affairs Manager
BERSAMA BESAR INDUSTRI PT
BAHAN KIMIA UNTUK TEKSTIL
; 58
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8232828 # 021-8232424
> Aang
< Kabag. Produksi
: Ds Kelapa Nunggal Cileungsi
E     bsmjkt@indosat.net.id
BUMI KENCANA MITRA, PT
NC. COATING
; 34
` Jl. Raya Serang Km. 17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960357 # 021-5962413
> Prita Adrika Bs
< Accounting
CENTRAL CAKRA LESTARI, PT
SOFTENER NIC
; 27
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 12 Serang
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480124 # 0254-480122
> SE
< Manager Factory
CIBA SPECIALITY CHEMICALS/CANDRA SARI
PT
BAHAN KIMIA UNTUK TEKSTIL
; 264
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 27.3
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 87701881 # 8729556
> Ig Karmadi
< Head Of G A & Security
: Mampang Plaza Bldg, Lt 4 Jl. Mampang Prapatan
100
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COIN, PT
BAHAN KIMIA
; 51
` Jl. Candi Raya
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
COSMO POLYURETHAN INDONESIA, PT
RESIN PREMIX
; 24
` Kawasan Industri Indotaisai Blok F-1a
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351447 # 351458
> Budianto Tanudirdjo
< Factory Manager
DAI ICHI KIMIA RAYA, PT
WATER TREATMENT
; 43
` Kiic Lot G2
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904574 # 8904576
DOW POLYMERS INDONESIA
ALUMUNIUM SULFAT
; 39
` Jl Raya Cilegon Km 117.5
Jombang, Cilegon
Banten
% 571369
DUMACO CHEMICALS, PT
KIMIA TEKSTIL
; 117
` Jl.Raya Batu Jajar Km,1
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
> Sindianto
< Bagian Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 25 Jkt
$ 5202187
DUNIA KIMIA JAYA, PT
KIMIA TEXTILE
; 51
` Jl. Kalijaga No. 120
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-203112 # 0231-205736
> Suwandi Sinata
< Kepala Kantor
DYNO OIL FIELD CHEMICAL IND,PT
OIL FIELD
; 50
` Jababeka Xvii E Blok U 27 A
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
DYSTAR CILEGON/HOEST CILEGON KIMIA,
PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 472
` Kawasan Industri Berat Cilegonds. Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 401741 # 0254-401751
> Drs H Aan Mohmusa
< Fac Adm
FLUID SCIENCES, PT
KIMIA INDUSTRI
; 100
` Jl. Delima Lot 512 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611823 # 0770-611821
FOSECO INDONESIA, PT
BAHAN KIMIA KHUSUS LOGAM
; 22
` Jl. Rawa Gelam II/ No. 5 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4605555 # 021 4603489
> Tjuk Hananta W.
< Operation Manager
FOSROC INDONESIA, PT
CHEMICAL
; 56
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 8-1
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972103 # 8972107
> Nelson Sihotang
< Finance & Admin Manager
GOO INDONESIA CHEM,PT
PLASE SIZE DARI BAHAN KIMIA
; 52
` Kawasan Mm 2100, Blok M30
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980093-94 # 8980085
> Goenarto
< Wakil Presiden Direktur
E     kuncoro @indo.net.id
GRACE SPECIALITY CHEMICALS, PT
ADMIXTURE
; 25
` Kawasan Industri Jababeka Kav C-32
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934260 # 021-8934315
> Yulianti Deges
< Plant Manager
HOPAX ENTERPRISE INDONESIA, PT
BAHAN KIMIA UNTUK KERTAS
; 89
` N I P Blok V-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321 619226 # 0321 619351
> Ir. Susanto Halim
< Factory Manager
HUMPUS CARBON METIL SELULOSA, PT
CARBOXY METHYL CELLULLOSE
; 93
` Jl. A.Yani No. 39 Kav. 12 Kawasan Industri Kujang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 245377-78 # 0264 315274
> Kresnabudi W
< Manager Apu
E     cmchs@indosat.net.id
INDONESIA NIKKA CHEMICALS, PT
KIMIA TEKSTIL
; 79
` Jl Maligi II Lot E3 Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021 8904309 # 021 643632
> Yati Mulyati
< Wakil Pga
: Jl.Mh. Tamrin 59 Nusantara Lt12 10350
$ (210)-00337272 @ (021)-00336074
INDOPHERIN JAYA,PT
FLAKE
; 74
` Jl. Brantas No. 1,
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335 20480,20481 # 0335 20482
> Darmensyah Dahlir
< Direktur Utama
: Mh. Tamrin 59, Jl Jakarta 10350
$ (000)-03914010 @ (000)-03914012
INTI CELULOSA UTAMA,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 37
` Jl.Raya Rangkas Bitung Km.12
Cikande, Serang
Banten
% 401283
JENSHIANG NUSANTARA TEXTILE, PT
THIKENING
; 54
` Jl Cibaligo No 238 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 633738
> Fung Law
< Bagian Umum
KATALIS INDOPRATAMA,PT
KATALISATOR
; 135
` Jl Majakerta Raya Km.12
Juntinyuat, Indramayu 45282
Jawa Barat
% 0234-428611 # 0234-428062
> Bambang Murjakung
< Ass.General Manager For Plant
: Jl.M.H. Thamrin No.59
$ (021)-03157845 @ (021)-03157846
KUJANG SUD-CHEMIE CATALYST, PT
KATALISATOR
; 59
` Kawasan Industri Kujang Jl Ayani No.39
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 318473 # 026 4318474
> Sri Widodo, SH
< Chief Accounting Supervisor
E     kcc@bn.net.id
KURITA INDONESIA, PT
COOLING CHEMICALS
; 100
` Jababeka XII A Kav V-6 Ki Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936245 # 8935158
> Y Ogawa
< Presiden Direktur
LUCKY REJEKI, PT
FINISHING AGENT
; 60
` Jl Raya Batujajar No 35 Ds Giri Asih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
> Oey Halen
< Direktur
: Jl Lmu Nurtanio 92 Bandung
MATSUMOTOYUSHI INDONESIA,PT
SIZING AGENT
; 65
` Jl.Jababeka XI Blok G-8 Kawasan Industri
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
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12
% 8934091 # 8934094
> Harris Hidayat
< Accounting
MBT INDONESIA, PT
BAHAN KIMIA UNTUK SEMEN
; 90
` Jl Jababeka V Blok I-1
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934339 # 021-8934342
> Ir Sukanto
< Operation Manager
MECHEMA INDONESIA, PT
KATALISATOR
; 30
` Blok Wetan 75-07 Kav-Lippo
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8990788
MITSUI ETERINDO CHEMICAL, PT
ZAT ADDITIVE (ETER)
; 36
` Jl. Raya Merak Km 117 Ds Gerem Pulo Merak
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 570142 # 0254 71458
> Tadashi Kajiwara
< Presiden Direktur
MULTI ERA GUNA USAHA I, PT
ADDITIVE
; 60
` Jl. Putera Satu Kav. A-11 Kawasan Industri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900380 # 021-5900380
> Suyanto
< Bagian Umum
NALCO PERKASA, PT
PULP & PAPER TREATMENT CHEMICA
; 48
` Jl Pahlawan
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021 8753175 # 021 8753167
> Maman SE
< Site Manager
: Landmark Tower B Lantai 30 Jl Sudirman Jkt
12910
$ (021)-05732188 @ (021)-05731870
E     msetiaman@nako.com
NIAGATAMA HIJAU RAYA, PT
BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 29
` Jl Cibaligo Km 6,8
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030205 # 022-6030215
> Jemi Godjali
< Direktur
POLICOAT INDAH LANGGENG,PT
COATING
; 33
` Lippo Cikarang Delta Ext Blok Ae.22
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89907025 # 89907026
> Paulus
< Direktur
POLY ULTRA CHEMICALS, PT
BAHAN BAKU KERTAS
; 43
` Jl.Lio Baru No.63
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5526687
> Iwan Wahyu
< Direktur
POLYSINDO EKA PERKASA, PT
POLYMER
; 1087
` Kp Pasir Pogor Rt 010/05
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431971
> Benny R
< General Manager
PUTRA MATARAM ESTETIKA COATING INT,
PT
CAT COATING
; 223
` Ds Karangbong Depan Maspion II1,5 Km
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8430507 # 8431622
> Tina Sari
< Finance Accounting
RISYAD BRASALI CHEMINDO,PT
CMC
; 170
` Jl Jababeka V Kav H2 Cikarang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934364-65 # 8934364
> Julian Budi Darmawan
< Plant Manager
RODIA INDOLATEX,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 117
` Desa Mangunreja
Bojonegara, Serang 42438
Banten
% 0254-500011 # 0254-500012
> H.Amirsyam Oscar
< H R & G A Manager
SERVO INDONESIA, PT
DEMULSIFIER
; 33
` Jl. Jababeka Raya Blok R-2m-2n
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936484 # 8936481
> Suhada
< Manager Produksi
SETRA SINTETIKA JAYA,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 350
` Desa Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 501168
SHCP INDONESIA, PT
JASA
; 22
` Jl. Raya Manyar No. 151 Km. 26
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950477-8 # 3950476
> Marlina
< Personalia
SHOWA ESTERINDO,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 98
` Jl.Salira Indah Km,12
Pulo Ampel, Serang
Banten
% 500105 # 501373
SILICAINDO MAKMURSENTOSA, PT
RESIN COATED SAND
; 81
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961076 # 5961075
> Ir. M. Yus Firdaus
< General Manager
SLICKBAR INDOSAKTI,PT
OIL BOOM
; 28
` Delta Silicon Park Blok Ae 31-32 Lippo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974026 # 8974028
STOCKHAUSEN INDONESIA, PT
BAHAN KIMIA TEKSTIL
; 32
` Jl Desa Tarajusari Km 0,2 Banjaran
Banjaran, Bandung
Jawa Barat
% 022 5947176 # 022 5944236
> Zulkifli Salim
< General Manager
E     stockhsn@rad.net.id
STOCKINDO KURNIA LESTARI,PT
SOFTENER
; 29
` Jl.Cisirung Km 6,5 Rt.03/12
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5223317 # 5222678
> Drs.Andreas
< Manager
TESSO TETRA CHEMICALS, PT
ACRYLAMIDE MONOMER
; 25
` Blok Jj No 04 Jababeka II
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89830665 # 021-89830686
TIRTA BENING MULYA, PT
WATERGLASS
; 64
` Jl. Raya Losarang Km 70
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505262 # 0234-505262
> Mulyana
< Manager Umum
: Jl.H.Nawi Raya 55 Gandaria Selatan Jaksel 12420
$ (002)-17699293 @ (002)-17699195
TITIAN ANUGERAH AGUNG,PT
ALUMUNIUM SULFAT
; 35
` Jl.Palem II Kav.Ds-9 Lippo Cikarang
 , Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972125 - 2126 # 8972128
TOTOKU TOKYO INDONESIA, PT
VARNIS PELAPIS KABEL
; 30
` Kw. Industri Kiic Lot L-2a Karawang Jawa Barat,
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24119 Kimia dasar  organik
yang  tidak termasuk
golongan manapun  -
Basic chemicals n.e.c 
Indonesia
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% (0267) 645911-811 # 89114520
> Tugimin
< Staf General Affair
TRI TUNGGAL MULTI CHEMICAL, PT
TRICOAT/LB COAT
; 26
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351581
> Affandi Wasim
< Plant Coordinator
UNIQEMA INDONESIA, PT
SURFACTANTS
; 46
` Jl Jababeka IV Blok V Kav.74-75
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934923 # 021-8934926
> SE
< General Affair
BASIS INDAH, PT(BONE ALKOHOL&SPIRITUS
I)
ALCOHOL
; 44
` Komplek Pg Bone Ds.Arasoe
Cina, Bone 92772
Sulawesi Selatan
% 0481 21358
> Ps Pattilima
< General Manager
BATANG ALUM INDUSTRIES, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 552
` Jl. Re Martadinata No. 520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 91551
> Burhanudin
< Humas
BUDI ACID JAYA, PT
ASAM SITRAT
; 610
` Kekah Terbanggi Besar
Terbanggi Besar, Lampung Tengah 34163
Lampung
% (0725) 25376
> Zubaidi
< H R D
BUDI ACID JAYA, PT
ASAM SITRAT
; 740
` Jl.Raya Way Abung Desa Gn. Batin Udik
Terusan Nunyai, Lampung Tengah 34163
Lampung
> Puji Wiharto
< Bagian Umum
BUMI TANGERANG GAS INDUSTRI ,PT
DYMETHYL ETHER
; 23
` Jl Modern Industri IV No 15
Kibin, Serang 42186
Banten
% 400468 - 9 # 400470
> Darjat Saputra,sh
< Personalia
CHEMICAL IND TONGGOREJO, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 95
` Jatiroso Ds Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631742-3 # 0343 631744
> Dwi Cahyono
< Bagian Umum
: 1 Jl Rangkah II/51 A, Sby
$ 310785
CHEMICALS PUTRA,PT
KIMIA UNTUK COATING
; 117
` Jababeka II Blok C No 22
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934089 # 8934089
> M Nasroh
< Kabag Lab/Produksi
: Jl. Dr. Saharjo No. 111 Tebet Jakarta 12810
$ (021)-08308226 @ (021)-08308711
CISADANE RAYA CHEMICALS, PT
STEARIC ACID
; 813
` Jl.Imam Bonjol No.88
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021-5531912 # 021-5525676
> Hm Toha
< Direktur Pabrik
DJEPATI
SODIUM
; 35
` Jl Jatayu No 59
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6012238
> Cahyadi
< Kepala Produksi
GOLDEN SARI, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 230
` Jl. Soekarno Hatta No.29
Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung
35211
Lampung
% (0721) 250867 # (0721) 250775
> Henry Tobing
< Direktur
INDO ACIDATAMA CHEMICAL INDUSTRY, PT
ETHANOL
; 387
` Jl. Raya Solo-Sragen Km. 11,4
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-648400 # 0271-648700
> Wl.Yoyoh N, SE
< Vice Finance & Adm Ex. Office
INDONESIA MIKI INDUSTRIES, PT
M.M. PACK
; 258
` Jl. Re Martadinata No.520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 91551 # 91557
> Burhanudin
< P.R.Manager
INTI MANIS, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 101
` Jl Perintis Kemerdekaan No.39
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7475636 # 024-7475639
> Moch. Alib
< Administrasi
JAPURA SARANA JAYA, PT/NASASARI ACID
PT
ALKOHOL
; 30
` Jl Raya Kanci Km 12
Astanajapura, Cirebon 45181
Jawa Barat
> D Albertho T
< Personalia
KALTIM HEXAMINDOWIRATAMA,PT
HEXAMETHELYNE TETRAMINE
; 20
` Wisma Kie Lt.II Kompl.Pkt Bontang, Kutai
Bontang Utara, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 41074 # 41074
KAO INDONESIA CHEMICAL, PT
ALKYL SULFATE POWDER
; 284
` Jl Raya Tambun Km. 42
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--88326188 # 021--88324452
> Rinni Damayanti
< General Affairs
MEDCO METHANOL BUNYU PT
METHANOL
; 226
` Kec Bunyu, P. Bunyu
Pulau Bunyu, Bulongan 77181
Kalimantan Timur
% (0551) 21857 # 23157
: Plaza 3 Pondok Indah Blk A No.3a-7jl.Tb
Simatupang 12310
$ (021)-75900166 @ (021)-75900175
MOLINDA RAYA IND CO, PT
ALKOHOL
; 271
` Jl. Sumber Waras 255,
D A U, Malang 65216
Jawa Timur
% 426681 # 426222
> Drs.Indra Winarno
< Direktur Utama
NUSANTARA PARKERIZING PT
ZAT AKTIF
; 48
` Jl Raya Bogor Km 27
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710578 # 8714944
> Juhdi Arief
< Kepala Seksi
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24121 Pupuk a lam/non
sintetis  -  Manufacture
natural fertilizer / non
syntethic 
PERMATA SAKTI, PT
ALKOHOL & SPIRITUS
; 71
` Jl Medan Lubuk Pakam Km 18,5 Tg Morawa S/M
Jl Mangkubumi 102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940175 # 061 4510946
> Husman Painan
< Direktur
: Jl.Mangkubumi No.10-A Medan 20151
$ (061)-07940175
PETRONIKA, PT
DIOCTYL PHTHALATE
; 103
` Prof Dr Moh Yamin Sh Jl Po Box 129 Gresik
Gresik, Gresik 61119
Jawa Timur
% 981327 # 983297
> Imam Buwaity
< Senior Manager
E     petronik@telkom.net
PRIMA INTI PERKASA, PT/ECOGREEN
OLEOCHEM
FATTY ALKOHOL
; 218
` Jl. Raya Pelabuhan IV
Medan Kota Belawan, Medan 20414
Sumatera Utara
% 061-6941020 # 061-6941645
> Ir. Hardy Johan
< Manufacture & Hr-ga Direktur
: Jl. Pelabuhan IV,bagan Deli Gabion Belawan
20414
$ (000)-00641020 @ (000)-00641645
PT. PG RAJAWALI II
ETHANOL
; 135
` Jl. Raya Palimanan No. 168
Klangenan, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 0231-341020 # 0231-341301
> Bambang Wibowo
< General Manager
: Cirebon
P T P  N U S A N T A R A  X I
JATIROTO(ALKOHOL)
ALKOHOL DARI TETES TEBU
; 80
` Jl. Nyeoran No. 3 Jatiroto
Jatiroto, Lumajang 67355
Jawa Timur
% 0334322809 # 0334321760
> Besar Soeginarto
< Kepala Pasa
: Jl. Merak No.1 60175
$ (031)-00024596 @ (031)-00332525
E     pasadjat@telkom.net
RHODIA MANYAR, PT
ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID
; 99
` Jl. Raya Sembayat Km 24,
Manyar, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3950388 # 3951388
> Hendriyanto
< Asst Personnelakun & Keu
ROMINDO PRIMA RETCOM,PT
ALKOHOL
; 25
` Jl..Jababeka III D Blok C 18 R
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934846
RUDOLF POLY CHEMICALS,PT
DIOCTYL PHTHALATE
; 34
` Jl,jababeka Blok K2f Cikarang Bekasi
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935171 # 8935173
> Widiarto Zakarias
< Finance & Administration
S I N A R  O L E O  C H E M I C A L
INTERNASTIONAL, PT
FATTY ACID
; 251
` Jl.Pulau Irian No. 2 Kim Mabar
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 061-6851582 # 061-6851930
> Johan Brien
< Administrasi Manager
SINTAS KURAMA PERDANA, PT
ASAM FORMIAT
; 108
` Jl Jen A Yani No 39 Po Box 66
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313043 # 0264-313043
> Ir.Sofian Affandi
< Direktur Utama
E     sales@sintas90.co.id
SORINI CORPORATION TBK, PT
SORBITOL(BAHAN PASTA GIGI)
; 345
` Dsn Ngerong, Berikat
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631776-8 # 0343 631779
> Jaya Abidin
< General Affair
SORINI TOWA BERLIAN, PT
SORBITOL
; 221
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343 656656 # 0343 656370
> Abdul Azies
< Personal & Ga Manager
SUMI ASIH, PT
STEARIC ACID
; 518
` Jl.Cempaka Km 38 Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8808216 # 8800895
> Ir Bambang K Hadisoebroto
< Direktur
: Jl.J.Sudirman Kav.33a Jakarta 10220
$ (000)-05732680 @ (000)-05732651
TARALON POLYALLOY, PT
PP COMPOUND DAN ABS
; 49
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960778 # 021-5960780
> Marta Fansianto
< Direktur
E     taralon.polyalloy@yahoo.com
TUNGGAK WARU SEMI, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 75
` Jetis Jaten Karanganyar/ Solo Sragen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825527 # 0271-825527
> Maryadi
< Personalia
: Jl. Imam Bonjol No.11, Semarang
WIHADIL CHEMICAL INDUSTRY, PT
SODIUM CYCLAMATE
; 275
` Jl. Dipati Unus No.29
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5522660 # 021-5522525
> Piter Jasman
< Direktur
ALAM MANUNGGAL LESTARI, PT
TEPUNG DOLOMIT
; 22
` Jl. Raya Pambon
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322 661947
> Abd. Rozak
< Ka. Produksi
AMI SEJAHTERA, CV
PUPUK FOSFAT
; 25
` Jl. Wadeng Raya
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3949045
AURORA SABANG SETIA, PT
PUPUK
; 20
` Jl Tegalega No. 11
Pacet, Cianjur 43255
Jawa Barat
% 0263-519275
> Sk Boentoro
< Direktur
: JL KAYUPUTIH UTARA B NO.2RT.10 RW.8
JAKARTA
BAROKAH ZA, CV/MAYSAROH
PUPUK DOLOMIT
; 65
` Banyutengah, Ds
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3940224
> Hj. Siti Maisaro
< Direktur
BERSELING CIPTA PERSADA, PT
PUPUK PHOSPAT
; 130
` Jl. Raya Soekarno-Hatta Km,32
Bawen, Semarang 50661
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Jawa Tengah
% 0298-522164 # 0298-523163
> Ismayawati
< Staf Administrasi
: Jl. Puspowarno No.62 Semarang
$ (000)-24609416
BUKIT AYU TUNAS LESTARI PT
DOLOMIT
; 36
` Jorong Mudiak Palupuh Rimbo Panjang
Palupuh, Agam
Sumatera Barat
% (0752)627441
> Hendi Kurnia
< Direktur Operasional
BUSMA JAYA, CV
PUPUK FOSFAT
; 20
` Jl. Kh. Mansyur. No.107
Sumenep, Sumenep 69472
Jawa Timur
% 0328 662719/415231
> Nampeng Efo
< Pengusaha
CAMCO OMYA INDONESIA/ICCI, PT
PUPUK PHOSPAT
; 51
` Kandang Semangkon, Ds
Paciran, Lamongan
Jawa Timur
% 0322 662207 # 0322 662209
> Kohar Halim
< Finance Accounting
CIPTA YASA, CV
PUPUK ZEOLIT
; 22
` Jl.Cipta Yasa Km.1
Ciruas, Serang 42182
Banten
% 0254-280132 # 0254-280044
> Karina
< Staf Administrasi
DEWI, CV (KENDRAS)
DOLOMITE
; 21
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 665518
> Sukendras
< Pengusaha
DOLOMIT AGUS
PUPUK DOLOMIT
; 26
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Karnuji
< Wakil Pengusaha
DOLOMIT AMIN,H
PUPUK DOLOMIT
; 22
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 665544
> H. Amin
< Pengusaha
DOLOMIT TAJAB,H
PUPUK PHOSPAT
; 27
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> H. Tajab
< Pengusaha
DUL HADJI
PUPUK DOLOMITE
; 21
` Banjarwati
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 0322-662012
> Dulhaji
< Pengusaha
FOSPAT, CV
PUPUK FOSFAT
; 24
` Jl. Teuku Umar
Sumenep, Sumenep 69413
Jawa Timur
% 0328 661874
> Ir.Ibnu Hajar
< Pengusaha
GALATTA LESTARINDO, PT/DULOMIX
TEPUNG DOLOMIT
; 48
` Jl. Jamin Ginting Km 20,4
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061 6637084
> Anwar Efendy Khoo
< Direktur
H GHOFUR,PENGGILINGAN BATU PHOSPAT
PHOSPAT POWDER
; 23
` Banjarwati, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Rohman Azizi
< Bag. Produksi
HARIA UTAMA PERKASA, CV
TEPUNG DOLOMIT
; 49
` Tlogoretno
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0356 329012
> Heru
< Kepala Produksi
HASIL KARYA, CV
PUPUK FOSFAT
; 25
` Jl. Wadeng Raya,
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3949045
JAYA TANI, PT
PUPUK KOMPOS
; 25
` Jl. Pintu Air IV/Jl.Jaya Tani No.108 Sp.Kuala
Medan Johor, Medan 20142
Sumatera Utara
% 061-8361446
> Tr. Sihombing
< Pimpinan
MADENAN,PENGGILINGAN BATU PHOSPAT
PUPUK PHOSPAT
; 21
` Tlogosadang, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Madenan
< Pengusaha
MADURA GUANO INDUSTRY, PT
GRANULE PHOSPHATE
; 69
` Kebun, Ds
Kamal, Bangkalan 69162
Jawa Timur
% 031-3011162 # 031-30111167
> Sumiyati,se
< Accounting
: Bratajaya III/4 Sby, Jl
$ 5671866 @ 5671160
MARGA SARI, CV
PUPUK DOLOMIT & PHOSPHAT
; 25
` Jl. Gardu Geneng
Sidayu, Gresik 61153
Jawa Timur
% 031 3940140
> Choirul
< Pengawas
METRONIK, CV
TEPUNG POSPAT
; 26
` Jl Tj Kodok
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3940227
> Indra Poerwodianto
< Pimpinan
NIAGA RAYA, CV
TEPUNG BATU DOLOMIT
; 36
` Jl. Raya Dandeles Km 46,
Panceng, Gresik 61156
Jawa Timur
% 3940160
> M. Subandi
< Pelaksana
: Dharma Husada Utara II/30, Jl Sby
$ 5938008
NOERALISA
PUPUK PHOSPAT ALAM
; 48
` Selogabus
Parengan, Tuban
Jawa Timur
% 0356 512055 # 512054
> Imam S
< Pimpinan
PALANGAN SELOREJO, CV
PHOSPAT & DOLOMITE
; 21
` Sidokelar, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Achmad Ali
< Pengusaha
PANDU, CV
PUPUK DOLOMIT
; 32
` Lohgung, Ds
Brondong, Lamongan
Jawa Timur
% 0356 7008570
PATMO, CV
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24122 Pupuk buatan tunggal
-  Straight fertilizers 
24123 P u p u k  b u a t a n ,
m a j e m u k  d a n
campuran  -  Mixed,
compound and complex
fertilizers 
TEPUNG DOLOMIT
; 27
` Kradenan, Ds
Palang, Tuban 62391
Jawa Timur
% 324437
> Enny Dyma Yekti
< Sekretaris
PENTA YANAPAINTO, CV
PUPUK PHOSPAT
; 24
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 0322-662006 # 0322-662008
> Murahatin
< Staf Administrasi
PHOSPAT ABAS
PUPUK PHOSPAT
; 20
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 665515
> Abas,h
< Pengusaha
PHOSPAT HERY
PUPUK PHOSPAT
; 21
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
% 031-3940093
> Hery
< Pengusaha
RUSMIANTO,PENGGILINGAN BATU PHOSPAT
PUPUK DOLOMIT
; 21
` Tlogosadang, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Rusmianto
< Pengusaha
SUMO KASTARAM,PENGGILINGAN BATU
DOLOMIT
PUPUK DOLOMIT
; 21
` Banjarwati, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Somo Kastaram
< Pengusaha
SUWARTO / PENGILINGGAN BATU POSPAT
DA N
PUPUK DOLOMIT
; 21
` Kemantren, Ds
Paciran, Lamongan 62264
Jawa Timur
> Suwarto
< Pengusaha
TAN ANEKA UTAMA PHOSPHATE MINING
PUPUK ORGANIK
; 31
` Jl Raya Pangandaran No.476
Padaherang, Ciamis 46384
Jawa Barat
% 0265 655357 # 0265 655357
> Mia Miati
< Kabag Adm & Keuangan
WADENG JATI, CV
PUPUK FOSFAT
; 30
` Jl. Wadeng Raya,
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 08123258789
WONDER ZIOLIT, PT
TEPUNG ZEOLITE
; 46
` Jl Pelabuhan II Km 17,5, Ds Cikembar,
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 0266-321736
> Sri Asih Nilawati
< Staf Administrasi
: Jl.Tebet Barat IX No.27 Jakarta Selatan 12810
$ (021)-83020790
KOPERASI PURNA KARYA/KOPKAR SRI
WIJAYA
UREA TABLET
; 30
` Jl. Perintis Kemerdekaan 4
Pataruman, Banjar 46323
Jawa Barat
% 0265-744577
> Cucu Purnama/Sujatmiko.Sh
< Pengurus/Wakil Ketua
: Jl. Sukarno Hatta No.233 Banmdung 40233
$ (022)-00638195 @ (022)-06017277
MULTI NITROTAMA KIMIA, PT
AMONIUM NITRAT
; 146
` Jl. Jend A. Yani Kawasan Industri Kujang Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 313390 # 0264 313389
> Pujo Purwanto
< Plant Manager
: Jl.A. Yani 39 Cikampek 41373
$ (264)-00313390 @ (264)-00313389
PASIR MAUNG AGRITECH, PT
PUPUK PMLT PMF
; 160
` Kp. Pasir Raung Rt 4/6 Desa Cijayanti
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
> Ir.Noenik Y
< Direktur
: Jl. Kebon Nanas Pwi No. 36 Jakarta 13410
$ (021)-08561212 @ (021)-08198119
PUPUK ISKANDAR MUDA (PERSERO), PT
PUPUK UREA
; 1232
` Jl Medan-Banda Aceh Po Box 21
Dewantara, Aceh Utara 24354
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0645 56222 # 0645 56095
> Ir.Munir Usman
< Kepala Kompartemen Umum
PUPUK KALIMANTAN TIMUR (PERSERO), PT
PUPUK UREA & AMONIAK
; 2433
` Jl. Ir. James Simanjuntak No. 1 Bontang
Bontang Utara, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548) 41202 # (0548) 41616
> Fauzi B Suroso
< Ka. Biro Sekretariat
PUPUK KUJANG, PT
PUPUK UREA
; 850
` Jl Raya Yani 39 Desa Kaliurip Po-Box 4
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316141 # 0264-314235/314335
> A.Rochmat Fattah,sh
< Ka.Komp Sekretariat
PUPUK SRIWIJAYA, PT
PENGANTONGAN PUPUK
; 76
` Jl.Sulawesi II Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6941913 # 061-6942451
> Imam Subroto
< Ka.Upp. Pt.Pusri
: Jl.Mayor Zen Palembang Sum-Selatan 30118
$ (000)-00712222 @ (000)-00712100
PUSKUD METARAM 'UPUT'
PUPUK UREA TABLET
; 28
` Tanjung Lor
Jetis, Bantul 55781
D I Yogyakarta
% 081 64265601
> Maryono
< Marketing
SUED CHEMIE INDONESIA, PT
D S P
; 107
` Cimapag Ds Naglasri K/P Wisma Kosgoro Lt 12
Mh Tamrin,jkrt
Lengkong, Sukabumi
Jawa Barat
: WISMA KOSGORO LT.12 JL MH THAMRIN
JAKARTA
UNIT PENGANTONGAN PUPUK PT PUSRI
PUPUK UREA
; 51
` Jl. Di Panjaitan No. 58
Cilacap Selatan, Cilacap 53213
Jawa Tengah
% 0282-533662 # 0282-536327
> Drs Tobat Karo Karo
< Ka Upp Cilacap
: Jl. Mayor Zen 30118
$ (071)-17121110 @ (071)-17121000
ABI FLORA CILTRANUSA
NPK
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24129 Pupuk lainnya  -  Other
fertilizers 
24131 Damar buatan (resin
sintetis)  dan bahan
plastik  -  Synthetic
resins
; 21
` Parelegi, Ds
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 0341 425541
> Iwan SE
< Ka. Produksi
AGRO GREEN UP, PT
NPK POWDER
; 60
` Jl. Gununggangsir Randupitu
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 631787 # 0343 631780
> Agus Karjohardjo
< Direktur
: Jl Raya Margorejo A-114 Sby.
$ (003)-18434577 @ (003)-18437733
ALFANDO INTI TEKNOLOGI FERTILLIZER, CV
PUPUK
; 35
` Jl Rm Said Sidomulyo Tegalrejo
Karanganyar, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-492353 # 0271-492353
> Drs. Andreassurant
< Pimpinan
E     alfando@putrani.net.id
ANEKA USAHA, PD
PUPUK ORGANIK
; 41
` Jagung Suprapto, Jl No.2
Lamongan, Lamongan
Jawa Timur
% 0322-317300
BELAWAN DELI CHEMICAL INDUSTRI, PT
PUPUK
; 90
` Jl.Pltu P.Sicanang Belawan
Medan Kota Belawan, Medan
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 9 4 0 9 5 7 , 4 5 2 5 7 9 9  #
061-6940956,4524422
> Buyung Tjioe
< Direktur
: Jl. Prof Hm. Yamin, Sh No. 46 Medan
$ (061)-00525799 @ (061)-00524422
BIO INDUSTRI NUSANTARA,PT
NPK
; 46
` Jl.Raya Cikampek Rt,01/01 Cibening
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
KARYA PUTRA MANDIRI, CV
PUPUK NPK GRANULAR
; 22
` Kludan, Ds Rt 3 Rw 1
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031 8850708
> Hartini
< Administrasi
KARYA TANI INDONESIA, CV
PUPUK
; 37
` Jl. Dandeles Rt 03/06
Sidayu, Gresik
Jawa Timur
% 3949618
> Rachmawati
< A D M
MEGA KIMIA INDUSTRI, CV
PUPUK DASAR
; 36
` Jl. Bayangkari No.999
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343 842439 # 0343 842438
> Mohammad Anis
< Pemilik
MTI JASA BERSERI, CV
NPK
; 25
` Raya Bangsal 107
Bangsal, Mojokerto 61381
Jawa Timur
% 596696 # 596696
> Andy D .P
< Pengusaha
PETROKIMIA GRESIK, PT
PUPUK SP-36
; 3629
` Jl. Jend A Yani
Gresik, Gresik 61119
Jawa Timur
% 031 3982200 # 031 981722
> Drs. Priyanto Wirokarya, Ek MM
< Sekretaris Perusahaan
E     pkg@petrokimia-gresik.com
POLOWIJO GOSARI, PT
SULFOMAG PLUS
; 300
` Jl Raya Daendels Sekapuk U Pangkah
Ujung Pangkah, Gresik 61154
Jawa Timur
% 3949777
> Sugiyarti
< Sie Legal
PUPUK A PLUS MEGA MAKMUR, PT
PUPUK MAJEMUK
; 42
` Jl.Kiaracondong No.177
Kiaracondong, Bandung 40283
Jawa Barat
% 022 7106205 # 022 7106205
> Wisnu Wardana
< Direktur Utama
RAJAWALI PHARA JAYA
PUPUK
; 30
` Jl.Raya Parung Km- 35,5 Duren Mekar
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 0251-616867 # 0251-610612
> Dody Hermanto
< Plh .Produksi
SANYO MEDICAL INDONESIA, PT
TISSUE
; 265
` Jl. Rembang Industri III/30,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740260 # 740261
> Desiree M.Darmawan
< A D M
SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR, PT
PUPUK
; 87
` Jl. Raden Patah
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 0321 592888
> Achmad.S
< Logistik
YAN UTAMA CORPORATION, CV
GREEN TONIK
; 27
` Parelegi, Ds
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 425592
> Yani Manitra
< Pimpinan
AKZO NOBEL RAUNG RESINS, PT
DAMAR BUATAN
; 83
` Jl. Rungkut Industri II/47,
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031 8420391 # 031 8439477
> Indah.P
< Secretary & General Affair
BOJONG WEST PLAS,PT
PVC COMPOUND
; 54
` Jl.Raya Serang Km.18,6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961063
> Kasman Judohartono
< Direktur
CAHAYA BUANA PLASTIK
BIJI PLASTIK
; 59
` Kamal Raya No. 3
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Atong
< Pengusaha
CANDRA ASRI PETROCHEMICAL CENTRE, PT
DAMAR
; 300
` Jl Raya Anyer Km 123
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 340475094
CHANG CHUNG DPN,PT
MELAMINE MOULDING COMPOUND
; 164
` Jl.Jababeka XI Blok G-18-23
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934066 # 021-8934203
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> Saleh Wijaya
< Kepala Keuangan
DOVER CHEMICAL, PT
MUF
; 228
` Jl Raya Merak Desa Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 571064/571474 # 0254 571224
> Ng Ek Cheong
< Direktur
EASTERN POLYMER, PT
PVC RESIN
; 74
` Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
> Teguh Suryanto
< Supervisor
EMBLEM ASIA, PT
LEMBARAN PLASTIK NYLON FILM
; 104
` Jl Bali I No.T-3 Mm 2100 Industrial Estate
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8480318 # 021-8980319
> Rinaldi Nasriel
< Manager Personalia
E     widoretno@emblem-asia.co.id
ETERNAL BUANA CHEMICAL
INDUSTRIES, PT
DAMAR
; 696
` Jl Raya Serang Km14 Tangerang,ds.Dukuh
Cikupa, Tangerang
Banten
> Yasin Srijaya
< Direktur
GLOBAL INTI JAYA,PT
PLASTIK INJECTION
; 61
` Jl Cukanggalih No 86
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982150 # 021 5982151
GM PLASTIK, PT
DAMAR
; 22
` Jl Cilampe Rt 01/03 Desa Salembaran
Kosambi, Tangerang
Banten
> Asuk
< Pembukuan
HASIL KENCANA PLASTIKINDO, PT
PVC COMPOUND
; 37
` Jl. Sby - Krian Km 26
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971420
> Susawati
< Staf
IDEMITSU COMPOUNDING INDONESIA, PT
BIJI PLASTIK
; 111
` Ejip Plot 6 J-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970980 # 021-8970518
> Tyas Utomo
< Financial & Administrasi Mgr
E     idemitsu@cbn.net.id
IMPACT PRATAMA INDUSTRIES CO LTD, PT
PVC COMPOUND
; 294
` Yos Sudarso Kav 85 (sunter) Jakut
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 65306958 # 65306965
> Yanuar Saam
< H R Manager
: Jl.Yos Sudarso Kav 85 Sunter Jakarta Pusat
14350
$ (021)-65306958 @ (021)-65306965
INDO KARYA PLASTIK,CV
RESIN UREA
; 30
` Jl Tangkele
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404672 # 021 59404672
INDOGALA MURNI PRATAMA PT
DAMAR MATA KUCING
; 21
` Jembatan Tiga Blok E/No 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6693163 # 021-66921163
> Nelson Asmara
< Kepala Pembukuan
MASINDO LESTARI WIBAWA, PT
DAMAR
; 35
` Jl. Kp. Cisereh Rt 015/03
Curug, Tangerang
Banten
% 5980234 # 5980234
> Sukardi
< Direktur
NAGA SAKTI MAKMUR, PT
PVC COMPOUND
; 67
` Jl. Rungkut Industri I/31-33
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8418452 # 8439209
> Yudi H. Murahman
< Kabag. Umum & Personalia
NUGRATAMA DAYA MITRA,PT
PVC COMPOUND
; 141
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 47,5 Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
NUSA PRIMA PRATAMA INDUSTRI, PT
RESIN UREA
; 79
` Desa Waisarissa
Kairatu, Maluku Tengah
Maluku
% 61292 # 61294
> M.Jusuf Sudradjat
< Kuasa Direksi
PARDIC JAYA CHEMICALS, PT
ALKYD / SINTETIC RESIN
; 235
` Jl Gatot Subroto Km.1
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5523752 # 021-5523753
> H. Ali Hanafiah Nasution
< Deputy-1
PETNESIA RESINDO, PT/PNR, PT
POLYETHYLENE TEPHTHALATE RES
; 73
` Jl Moch. Toha Km.1
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5533083 # 021-5520645
> Tuhono
< Manager Personalia
E     pnrpet@idola.net.id
PETRO KIMIA NUSANTARA INTER
HDPE, LLDPE
; 307
` Jl Raya Merak 71333
Pulo Merak, Cilegon
Banten
> Yasser Arafat
< Gpa Manager
PIGEON MODERN, PT
DAMAR
; 69
` Modern Industri Km 68 Raya, Jldesa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402271
POLYCHEM LINDO INC, PT
GENERAL POLYSTYRENE
; 246
` Ds Mangunreja Pengoreng/Bojonegara
Bojonegara, Serang
Banten
% 082 123041
> Andreas
< Manager Accounting
PULOSYNTHETICS / CLEAREANT, PT
GLIDAMINE
; 70
` Jl Australia Kiec
Citangkil, Cilegon
Banten
% 396954-955
> Ir Harna
< Administrasi
RIKEN ASAHI PLASTIK, PT
PVC COUMPOUND
; 118
` Kawasan Industri Mm 2001 Blockh.9 Cibitung
Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980461
> Yunita
< Adm Manager
SANTOSA M
DAMAR
; 23
` Jl Jurumudi Baru No27 Desa Jurumudi Baru
Neglasari, Tangerang
Banten
> Santosa M
< Pemilik
SATOMO INDOVYL POLYMER,PT
PVC RESIN
; 110
` Jl.Raya Mangunreja
Bojonegara, Serang 42445
Banten
% 0254-501386 # 0254-500550
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24132 Karet buatan  -
Synthetic rubber 
24211 b a h a n  b a k u
pemberantas hama
(baha n akt i f )  -
P e s t i c i d e s  r a w
materials
24212 Pemberantas hama
( f o r m u l a s i )   -
Pesticides 
> Yessy Rusli
< Finance & Accounting Manager
E     sipplant @ indosat.net.id
SETIA KAWAN PLASTIK INDAH INDUSTRI, PT
PVC  COMPOUND (BIJI PLASTIK)
; 44
` Jl. Raya Otonom Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960051/53 # 5960053
> Sin Cu
< Kabag Produksi
SIAM MASPION POLYMERS, PT
PVC RESIN
; 118
` Jl. Raya Manyar Km 25,
Gresik, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3952945
> M. Zeti
< Asisten Manager
SRI MELAMIN REJEKI, PT
MELAMIN RESIN
; 112
` Jl. Mayor Zen, Komplek Pusri
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712062 # (0711) 712183
> Ir. Agus Purwantoro, MM
< Direktur Teknik Produksi
: Gd. Aminta Jl. Letjen Simatupang Kav. 10 Jakarta
12430
$ (021)-07512014 @ (021)-07512011
E     smrplg@mdp.co.id/melamine@rad.net.id
STANDARD TOYO POLYMER, PT
PVC RESIN
; 167
` Jl Raya Merak Km.118
Gerogol, Cilegon 42438
Banten
% 0254-571221 # 0254-571087
> Misbah Makmun
< Deputy Plant Manager
TERUS MAJU /SUTARDI, PD
HD BLOW
; 44
` Jl Arif R Hakim 17
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-263266
> Sutardi
< Direktur
TUNAS SUMBER IDEA KREASI KIMIA, PT
KIMIA RESIN
; 199
` Jl Rangkasbitung Km 2
Cikande, Serang
Banten
% 0254-401353 # 0254-401354
> Harvey SE
< Wakil Direktur
ARGAPURA TRADING COMPANY, PT
BUTYL RUBBER
; 53
` Jl Manis II/17
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5918944 # 021-5919020
> Ya Gozali
< Acc Dept
LESTARI MAKMUR JAYA SENTOSA
SOL SEPATU/SANDAL
; 78
` Jl. Pulo Gadung Raya No. 28 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4613595 # 4604020
> Rudy Widjaja Ba.
< Direktur
MAINDO INTERPERKASA, PT
LATEKS SHEET
; 22
` Jl. Sekolahan Tanah Tinggi Daan Mogot Km.23
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521212 # 021-5524434
> Lili Santosa
< Personalia
SINGER PLASTIK
KARPET TALANG
; 22
` Prepedan 004/09
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
> Sugisto Gunawan
< Pemilik
STYRINDO MONO INDONESIA,PT
BUTYL RUBBER
; 224
` Mangunreja
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-50080
TUNGGAL ABADI
KARET MENTAH
; 51
` Jl. Simp Laks. Adi Sucipto
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 479585
> Eka
< Staf
BUANA SOLVINDO/CONTINENTAL
SOLVINDO,PT
ACETAT
; 57
` Jl Raya Pulomerak Gerem
Gerogol, Cilegon
Banten
% 0254 572225 # 0254 572341
> Andreas.Gm
< Plant Manager
CITRA PRIMA INDO KENCANA, PT
BAHAN BAKU OBAT NYAMUK
; 60
` Jl. Industri Raya Km. 22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
> Yongko Wijaya
< Factory Manager
DHARMA SADHANA/PT ABB
MCB
; 49
` Danau Sunter Selatan Blok O-III Kav 41-42
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510504 # 6510615
> Sri Wahyuni
< Personel & Legal Spv
INTI EVERSPRING INDONESIA,PT
PROPOXUR
; 94
` Jl.Raya Salira Indah
Bojonegara, Serang 12930
Banten
% 0254-500049,500064 # 0254-500063
> Felix S. Pranata ,se
< Deputy Plant & Manager Adm
PETROSIDA, PT
PEMEBERANTAS HAMA
; 169
` A.Yani Gresik
Gresik, Gresik 61118
Jawa Timur
% 3981553 # 3981653
> Azril Aziz
< Direktur Utama
TIMUR RAYA TUNGGAL / INDAH, PT
SULFAMIC ACID
; 441
` Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431461
> Hasrul Rusli
< Manager
: Daan Mogot Km 20 Jl.Jurumudi Tangerang
15122
$ (002)-16198100 @ (002)-16198101
ADIL MAKMUR FAJAR, PT
HERBISIDA
; 72
` Jl Industri Raya No. 1 Km 21 Desa Budi Mulya
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5963470 # 021-5963469
> Drs. Sugiyanto
< Manager Adminitrasi Keuangan
AGRICON (Agriculture Constructin Co LTD)
SPONTAN 400 WSC
; 67
` Jl Siliwangi 68
Gunung Putri, Bogor 16134
Jawa Barat
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20
% 8672344 # 8672343
> Arif Syahrizal
< Direktur
AMPUH PERKASA JAYA, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 155
` Jl. Seram No. 10
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-315820
> Sunito Sinohartono
< Pimpinan
BANIANDONI, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 177
` Jl. Dipati Yunus No. 62
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5522788 # 021-5517875
> Willy Winata
< Accounting
BAYER INDONESIA, PT
INSECTICIDES
; 180
` Jl. Rungkut Industri I/12
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031 8438627 # 031 8439541
> Fitria
< Accounting
BINA GUNA KIMIA, PT
FORMULASI PESTISIDA
; 140
` Jl. Raya Klepu Po Box 146
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921346 # 024-6921356
> Frans W Beer
< Manager
: Setia Budi Bldg Lt.3 Jl.Rsn Said
$ 5222350
CENTRAL BUKIT MORIA, CV
OBAT NYAMUK BAKAR
; 71
` Jl Sungai Musi No.1 Manado
M O L A S, Manado
Sulawesi Utara
% 851360,867833 # 851498,
> Theresia Montolalu
< Pembukuan
DHARMA ARDHA FORMA, PT
PESTISIDA CAIR
; 69
` Jl.Raya Cibitung Km,46 Desa Sukadanau
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8900795 # 021-8902023
> Warisyanto Kaslan
< Personalia Manager
: Jl Setia Budi Building II Lantai III Hr Said Jaksel
DUPONT
AGRICULTURAL CHEMICAL
; 46
` Pandean
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740207
DUPONT AGRICULTURAL PRODUCT
INDONESIA,PT
HERBISIDA
; 36
` Maspion Unit II Desa Tebel
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8963782 # 031-8963781
> Faizi E.Suano
< Senior Accounting
: Jl.Jend.Gatot Subroto Kav.9-11jakarta
FUMAKILLA INDONESIA, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 1380
` Jl. Raya Pasar Kemis
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903395 # 021-5900638
> Hari Sutikno
< G A & Pn Manager
GLOBINA KARYA, PT
OBAT NYAMUK ELEKTRIK
; 397
` Jl Pancasila IV Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671579-81 # 8671578
> R Yenny Agustryani
< Personalia
HERLINA INDAH
SARI PUSPA SACHET
; 131
` Rawa Sumur IIIblok Dd/16
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609481-83 # (021) 4600326
> Ubaidar Rachman
< Personalia & General Affairs
INDAGRO INC, PT
INSEKTISIDA
; 141
` Jl.Raya Jakarta Km35 Ds.Sumajubaru
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
INTI KIMIATAMA PERKASA, PT
OBAT NYAMUK BAKAR (BAYGON CO
; 698
` Jl. Pelita Raya Kav.3 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942038
> Emilia Syadriah
< Hrd Coordinator
KUDA RAYA, UD
OBAT NYAMUK
; 56
` Jl. Simo Kwagean Kuburan 5
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5634303
> Njoto Suhardjo
< Direktur
MASKITANI, PT
PESTISIDA
; 75
` Jl.Toyo Giri Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8802372
: Jl.Perdatam Raya Jkt
$ 79854537
MENARA KALOKA , PT
ANTI NYAMUK BAKAR
; 604
` Jl. Srng - Demak Km.15
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Hari Tjondro P
< Factory Manager
MENARA LAUT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 298
` Jl. Martoloyo No. 92
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-53631 # 0283-56256
> Harsono Kusnandar
< Pemilik
MONAGRO KIMIA, PT
HERBISIDA
; 78
` Jl. Industri Manis V No. 11 Desa Jatake
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918506 # 021-5918508
> Ir. Budi Sarwono, MM
< Plant Manager
MULTISIDA AGROLINDO, PT
OBAT ANTI NYAMUK
; 45
` Desa Sumuranja
Bojonegara, Serang
Banten
PACIFIC INDOMAS PLASTIK INDONESIA
OBAT ANTI NYAMUK
; 35
` Jl Raya Merak
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 571368
PERKASA MOSTINDO UTAMA, PT
OBAT ANTI NYAMUK BAKAR
; 475
` Jl.Binjai Km.14,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821041,8822833 # 061-8827618
> Ricky Sunardi
< Factory Manager
: Jl.Jend.Sudirman Kev.25 Jakarta 5203469
PETROKIMIA KAYAKU, PT
PESTISIDA
; 161
` Jl. Jend Ahmad Yani 107
Gresik, Gresik 61101
Jawa Timur
% 031-3981815 # 031-3981830
> Drs. Bambang Yuwono MM
< Direktur
: Jend. A. Yani, Jl Po Box 107 61101
$ (000)-03981815 @ (000)-03981830
PUTRA PUSAKA ESBE, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 78
` Jl. Majen Sutoyo No. 54
Slawi, Tegal 52411
Jawa Tengah
% 0283-491574 # 0283-491244
> Agus Suswoyo
< Personalia
E     esbe_54@indo.net.id
RECKITT & COLMAN INDONESIA,PT
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24213 Zat pengatur tumbuh -
Plantation generating
chemicals
24220 Cat, pernis dan lak  -
Paints, varnishes and
lacquers
DETTOL LIQUID
; 58
` Jl.Jababeka XIV Blok J.10 Efgh
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935280 # 8935281
> Aberlin Tumanggor
< G A Manager
RHONE-POULENC AGROCARB, PT
INSEKTISIDA
; 152
` Jl. Rungkut Industri I/12
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438627 # 8439541
> Francisco P Brosas Jr Phd
< Plant Manager Dir
: Jl Hrrasuna Said Kav B-35 Jkt
$ 5258001,5258002 @ 5254261
SINAR MATAHARI
TEPUNG BATOK
; 34
` Jl.Tembus Ujung Baru
Jepara, Jepara 59415
Jawa Tengah
% 0291-591324 # 0291-592211
> Hermanto
< Pimpinan
SINAR PLATACO, PT
ANTI NYAMUK BAKAR
; 592
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 15
Karang Tengah, Demak 59561
Jawa Tengah
% 0291-686054 # 0291-686055
> Hari Tjondro P
< Factory Manager
SINGAPORE MOSQUITO INCENES COIL, PT
OBAT NYAMUK
; 585
` Jl Bayu Medan Sunggal/ Jl.Glugur No.2a
Medan Sunggal, Medan
Sumatera Utara
% 061-4520180
> Rufus Sutan Hutapea, SH
< Humas
SUPRA TUSAMAN ABADI & CO, PT
OBAT NYAMUK BAKAR
; 159
` Jl. Gembor Jati Uwung
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903385 # 021-5905613
> Tjandra Susanto
< Direktur
WALET KENCANA PERKASA, PT
OBAT ANTI NYAMUK
; 1423
` Jl Rungkut Industri I/24-26
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 838326,838036 # 838176
> Widijo S. Pramono
< General Manager
: Mashill Tower, Jl. Sudirman Jakarta 12920
$ (021)-05229742 @ (021)-05204648
ZENECA AGRI PRODUCT,PT
INSEKTISIDA
; 20
` Jl.Raya Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 89907333 # 8972874
E     info @ kable.co.id
KEKAL JAYA
JASA VERNIS
; 24
` Keting Blok S No. 27
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6603213
> Naomi Prawiro
< Administrasi
PENGOLAHAN KARYA KERTAS CV
JASA PEMOTONGAN KERTAS
; 28
` Jl.Daan Mogot Km 13 No. 8 Kel.Cengkareng Tmr
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 6191931
> Fini M.
< Manager
SURABAYA INNGENNERING PLASTIK, CV
JASA INJEK
; 44
` Jl. Rungkut Industri X/8
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 031-843853
> Andy Ardianto
< Accounting
AIKO MAJU BERKAT BERSAMA
CAT KAYU
; 24
` Bulaksimpul No.2a
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
> Kasim
< Direktur
ALFATAMA INTICIPTA, PT
DEMPUL
; 175
` Jl. Mlaten Trenggulun No.36/38
Genuk, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-6595044 # 024-6590292
> Herry S. Widodo
< Direktur
ALPHA TUNGGAL SEJAHTERA, PT
CAT TEMBOK
; 134
` Jl.Raya Siliwangi Km.3,1 Pasar Kemis
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900260 # 021-5901810
> Yohanes
< Accounting
ANUGRAH BINTANG FAJAR, CV
CAT TEMBOK
; 74
` Jl. Raya Sukodono
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882833
> Hariyanto
< Direktur
ANUGRAH PRIMA INTI LESTARI, PT
CAT BESI
; 57
` Talun Dsn
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656340 # 656341
> Efi Eds,se,mm
< Accounting Manager Utama
ASAHI SPRAY PAINTING
SPRAY PAINTING
; 22
` Cammo Industrial Park E/5
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-469886 # 0778-469889
ATLANTIC OCEAN PAINT, PT
CAT
; 185
` Kepatihan, Ds
Balongpanggang, Gresik 60252
Jawa Timur
% 7990685 # 7990686
> Sucahyo
< Personalia
AVIA AVIAN, PT
CAT TEMBOK
; 135
` Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8921731
> Citro M, SH
< Personalia
BANGKIT MAJU WIJAYA,PT
CAT
; 21
` Jababeka II Blok Oo No.2e
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937309
> R.Julianto
< Direktur
BERSAMA WIJAYA SENTOSA, PT
CAT TEMBOK
; 21
` Jl. Raya Eangkas Bitung Km. 14 Kp.Curug Sari
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480014
> Samsudin
< Administrasi
BINA ADIDAYA, PT
CAT
; 388
` Jl. Industri Raya IV Blok Af No. 23 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
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22
% 5902347 # 5902301
> Johan Wijaya
< Accounting
BINTANG DUNIA INDAH/SPI TUNGGAL PT
DEMPUL KAYU
; 44
` Semper Kebantenan No.8
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4402065 # 4402051
> Sri Muldatri
< Asisten Personalia
E     bdicoat@pacific.net.id
BINTANG LIMA ANEKA WARNA, PT
SIRLAK , PERNIS , PLITUR
; 61
` Jl. Ir. Juanda No. 305
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-648885
> Tejo Santoso
< Direktur
BRILLUX INDAH CHEMICAL INDUSTRY, PT
CAT
; 20
` Jl. Gatot Subroto Km. 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5913405
> Ir. Benedict
< Direktur
CABOT CHEMICAL, PT
TINTA CETAK
; 68
` Jl. Amerika I Kav. A.5 Kiec Cilegon
Citangkil, Cilegon 42401
Banten
% 0254-392600 # 0254-392525
> Waspada Marbun
< Company Secretary
CHIROS PERMATA, PT
CAT DAN THINNER
; 21
` Jl. Raya Cisoka Kp. Panggang
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
% 021-5951235
> Ali Santoso
< Bagian Umum
CHUGOKU PAINT INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 75
` Jl Industri VII I Kav.II No.6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902005
> Elvian
< Accounting Manager
CITRA WARNA MEDIATAMA
CAT ANTI KARAT DAN ANTI LUMU
; 20
` Prepedan Dalam No.41
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5557603
> Corry
COATES INDONESIA, PT
TINTA CETAK LAINNYA
; 113
` Jl.H.Baping 108
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8712690 # 8712695
> Ramses Fernando Sagala
< Production Manager
DANA PAINT INDONESIA PT
CAT
; 238
` Jl Pemuda Po Box 93
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
D K I Jakarta
% 021-4723322 # 021-4713916
> Heny Sulistyawati
< Accounting Manager
DEDY JAYA, PD
CAT TEMBOK
; 20
` Jl. Raya Cimohong
Bulakamba, Brebes 52253
Jawa Tengah
% 0283-877509 # 0283-877878
> Cahyono Andi Wibowo, SE
< Staf Accounting
DIAN BAKTI
CAT
; 21
` Jl Kapuk Kamal No6 Cengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
> Djaitun S.
< Pimpinan
DIFAN PRIMA PAINT, PT
CAT TEMBOK DAN KAYU
; 25
` Blok B 11 N Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936576 # 021-8936576
DUNIA BARU INDONESIA / NAGOYA
SEJAHTERA
CAT DUCO
; 70
` Kedep Kp Rt 02/019
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-8671265/ 6306102 # 021-6306102
> Ade Kosasih
< Direktur
DURACHEM INDONESIA,PT
CAT
; 60
` Jl.Jababeka Sfb Blok J/5q Kawasan Ind Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936088 # 8935208
> Chen Wai Chong
< Direktur
E     ptdurachem@centrin.net.id
DWI ANUGERAH SEJAHTERA BERSAMA, PT
CAT
; 21
` Jl. Brigjen Katamso 2a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8537215
DWI CENTRA NGGUL
CAT
; 25
` Pademangan 7 005/01 No.3
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
DWI KARYA HARDA MAKMUR, PT
GALVANIS
; 27
` Jl. Prepedan No. 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5561834
> Tomy Halim
< Direktur
EGA PAINTINDO ,PT
CAT PENSIL
; 45
` Jl. Raya Siliwangi No. 88
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903210 # 021-5903210
> Lita Surtha
< Administrasi
ERJE LONDON CHEMICAL, PT
CAT SEMPROT
; 191
` Jl Padat Karya Km 1,9 Curuc Tanggerang
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5985123 # 021-5984750
> Marsana
< Kep. Personalia
GAJAH MAJU JAYA, PT
CAT TEMBOK
; 52
` Jl. Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900377 # 021-5900378
> M.Toha
< Personnel & G.A. Div Head
GAJAH TUNGGAL PRAKASA (DAYIN
PRIMA), PT
TINTA CETAK
; 587
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager
GALA INDAH MAKMUR, PT
CAT TEMBOK
; 74
` Jl. Industri Raya III Blok Aa No. 1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902311
> Johansyah
< Direktur
GANERIN, PT
THINNER
; 20
` Jl Talaga Mas Raya No 31
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962503 # 021 5963264
GOLDEN TANGGUH PRATAMA, PT
VERNES KERTAS DAN KARTON
; 49
` Jl. Berbek Industri V/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436742-4 # 8437055
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> Sambudi Ongko
< Direktur Utama
GUNUNG SAGARA BUANA, PT
CAT
; 57
` Ds Jatisari Pondok Gede Bekasi
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-8452601 # 021-8455934
> Cholil Hasan M
< Direktur
GYUNG DO INDONESIA, PT
CAT
; 83
` Ngoro Ind Persada H3a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619444 # 0321-619446
> Ir. Bingah Pranowo
< Presiden Direktur
HADISANTOSO MUKTI, PT
CAT
; 20
` Jl. Tentara Pelajar No. 232
Gombong, Kebumen 54414
Jawa Tengah
% 0287-471342 # 0287-471557
> Lanny Tingayani H S
< Direktur
HEMPEL COATING INDONESIA,PT
TINTA CETAK
; 61
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Ds.Medan Satria
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8843385 # 8840820
> Drs. H. Dahlan Hussin
< Direktur
: Jl.Jend.Sudirman Wisma Metro Politan Lt.3 Jaksel
HERAUS CERAMIC COLOUR INDUSTRY ,PT
CERAMIC COLOUR
; 43
` Jl Modern Industri No 29
Kibin, Serang 42186
Banten
% 400463 - 5 # 400467
> Tanti
< H R D
HSIN MEI KUANG INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 52
` Jl. Modern Industri III/1
Kibin, Serang
Banten
% 0254-400631 # 0254-400630
> Vinsen
< Direktur
ICI PAINT, PT
CAT DEKORATIF
; 258
` Jl Jakarta Bogor Km 35,8
Cimanggis, Depok 16955
Jawa Barat
% 8752031 # 8752517
> Husen Suprawinata
< General Manager
ICI PAINTS INDONESIA, PT
DECORATIVE(CAT)
; 269
` Jl. Jababeka IV Blok V-64
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8935009 # 8934770
> Angelika Sri Sundari
< Finance & Admin Manager
INDO CIPTA WISESA, PT
TINTA CETAK
; 32
` Jl.Terboyo Industri VII/5
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 583003
> Tjintorogo
< Manager Personalia
INDO MUTIARA TERANG JAYA, PT
CAT TEMBOK
; 29
` Banaran Rt.03/07
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825044
> Amelia
< Pimpinan
INDOWIRA PUTRA, PT
CAT TEMBOK
; 81
` Jl. Industri II No. 5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-630419
> Kustian
< Personalia
INTECH INDAH MULYA, PT
TINTA
; 60
` Jl. Tambakrejo 34 Rt 06 Rw 01
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662363 # 8662365
> Drs Eko Sugeng Suyitno
< General Manager
INTERNATIONAL COATING,PT
CAT
; 105
` Jl.Jababeka Raya E9-11 Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934275 # 8937275
> Jimmy V.Samual
< Management Accounting Manager
INTI DAYA GUNA ANEKA WARNA, PT
CAT TEMBOK
; 79
` Jl. Laksda A. Sucipto 456
Lowok Waru, Malang 65124
Jawa Timur
% 493832-493948
> Djoyo Sugiarto
< Administrasi
ISAMU RAYA PAINT, PT
CAT
; 106
` Jl. Pembangunan Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523958 # 021-5586825
> Markam Kartosentono
< Kepala Personalia
ISTANA WARNA CAT INDAH, PT
CAT TEMBOK DAN KAYU
; 23
` Blok B 11 A
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936577 # 021-89830476
KALIMAS PUTRA MAKMUR, PT
THINER & CAT
; 24
` Popoh
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971823 # 8976838
> Siswadi
< Manager Pabrik
KANSAI PAINT INDONESIA,PT
CAT TEMBOK DAN KAYU
; 80
` Blok Dd 7 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982370 # 89982369
KEONG EMAS NUSANTARA, PT
CAT MINYAK
; 31
` Jl. Kp Payangan Rt. 001/006
Jatiasih, Bekasi
Jawa Barat
% 021-58458389 # 021-8458388
> Hendrayanto
< Manager
LAK BANYUKERTO
BUTIRAN LAK
; 21
` Jl Sukarno Hatta 265
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 424487 # 0335-424487
> Ir.Tegak Trio Ambahono
< Ass Meneger
LAKOSTA INDAH, PT
DEMPUL KAYU
; 147
` Jl. Mangku Jenang
Palaran, Samarinda 75242
Kalimantan Timur
% 0541-260051 # 0541-262129
> Wagiman
< Kepala Bagian Akuntansi & Pajak
: Wisma Kalimanis Jl. Mt. Haryono Kav.33 12770
$ (021)-79859290 @ (021)-79858940
E     wagiman@lakosta.com
LANCAR SENTOSA, PT
CAT
; 110
` Jl Poj. Curug-Kosambi No.88
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431812
> Warjo,se
< Ka. Personalia
LEATAT CHEMINDO, PT
THINNER
; 25
` Jl.Industri Selatan Blok Hh No.15
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021 89833202 # 021 8983.3205
> Pek Thai Beng
< Direktur
E     leatat@indosat.net.id
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MARGI TUNGGAL ABADI, PT
CAT MINYAK
; 20
` Jl Cukang Galih No 12 Rt 05/1
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5987431 # 021 5603776
MATARAM, NV
CAT KAYU
; 109
` Jl Dinoyo 11-19
Tandes, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5677133 # 5673221
> Erna Hanik Nastuti
< Sekretaris
MEGA INDAH JAYA CV./FEN LIE CV.
CAT
; 105
` Jl Latumeten No 22
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 021-6311804
> Hendry Saputra
< Pemilik
MICOTEX
CAT
; 27
` Kmp Poglar Rt 001/02
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6191316 # 021-5404452
> Yanti
< A D M
MOWILEX CV
CAT
; 90
` Jl Daan Mogot Raya Kaliangke No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021 5406663 # 021 6192764
> Ir. Harry Tanuprayogi
< Direktur
: Jl. Daan Mogot Km 10 No.2 Jakbar 11710
$ (021)-05406663 @ (021)-06192764
MULTI PRIMA, PT
TINTA CETAK
; 42
` Jl.Raya Smrng Demak Km.9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6580680
> SE
< Pimpinan
MULTI REZEKITAMA,PT
CAT WARNA
; 65
` Jl Cigagak 17 Desa Cisalatri
Cibiru, Bandung 40614
Jawa Barat
% 7801839 # 7803809
> J.Nursalim
< Direktur
: JL RAYA CIKADUT NO 48 UJUNGBERUNG
$ 708205
MURNI CAHAYA PRATAMA UTAMA, PT
THINNER
; 95
` Ds Puspanagara Kbn Kopi.T Permata Indah II/M 1
N0 8 Jakutara
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Harryanto Suherman
< Direktur
MUSTIKA CARAKA LAKSANA, PT
THINNER
; 71
` Jl. Manis V No. 17
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918627
> Herman Santoso
< Direktur
NICORTEX
CAT KAYU
; 25
` Kayu Besar Rt 003/12
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551273
> Akiam
< Pemilik
NIPSEA PAINT AND CHEMICALS CO. LTD, PT
CAT
; 369
` Veteran, No.258
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3981536 # 3982285
> Tekyanto
< Administrasi Manager
NIPSEA PAINT AND CHEMICALS CO.,LTD, PT
EMULSION
; 215
` Jl Yos Sudarso Km 8,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851117 # 061-6851393
> Arsyad
< Direktur
: Jl. Ancol Barat I/A-S/C. No. 12 Jakarta - 14430
14430
$ (000)-06912906 @ (000)-06927778
NIPSEA PAINT CHEMICAL, PT
CAT TEMBOK & BESI
; 400
` Jl Raya Subang Ds Cijaya
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-205944 # 0264-205941
> Achmad Soehadi
< Manager Personalia
: Jakarta Utara 14430
$ (002)-16912906 @ (002)-16927778
NIPSEA PAINT/ UNITED TRANSOCEAN
MARINE
CAT
; 615
` Ancol Barat I/A5/C/12
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 0216900546 # 0216927778
> Suharsono SH
< Manager Personalia
NISSANINDO MULIAABADI, PT
THINNER
; 81
` Jl. Kh. Agus Salim No. 49
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5530555 # 021-5531888
> Hendro Sw
< Pembukuan
OXYPLAST INDONESIA, PT
CAT BUBUK
; 60
` Jl. Raya Beji Km.4
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656886 # 656882
> Hindriyanto
< Kuasa Direksi
: Jl Raya Beji Km 4 Cangkring Malang Psr. 67154
$ (003)-43656886 @ (003)-43656882
PACIFIC PT PABRIK CAT & TINTA
CAT ANTI KARAT DAN ANTI LUMU
; 612
` Re. Martadinata
Pademangan, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4301203 # 494331
> Tukiman
< Staf H.R.D
: Jl. Gunung Sahari Ancol No. 3
PACIFIK DWIYASA PUTRA
ADMIRAL & CARBOLINE
; 90
` Re Martadinata,Jlln.Industrii No.1.Volker
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 021 4373848-52 # 021-4373360
> Theresia Christina
< Manager Hrd
PANJALU TRITUNGGAL, UD
CAT
; 23
` Wadungasih Rt 04/01
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8965536
> Jonathan S
< Pimpinan
PNBC INDONESIA
SPRAY PAINTING
; 59
` Cammo Industrial Park E/11
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-460182 # 0778-460181
PROPAN RAYA INDUSTRIAL COATING, PT
CAT BASAH
; 705
` Jl. Gatot Subroto Km. 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5661977 # 021-5930710
> Nardi Mujisaputro
< Ass. Manager
PUTRA JAYA ADI SENTOSA, PT
CAT
; 38
` Jl. Joho 4,
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912831
> Nunuk Supriyatin
< Personalia
RAHMAT JAYA SEJAHTERA ABADI, PT
CAT TEMBOK, LOGAM
; 29
` Kamal Muara 3 No.9 002/03
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
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D K I Jakarta
% 021-5553030 # 021-6194679
> Maryanto
< Pembukuan
RAJAWALI HIYOTO, PT
CAT TEMBOK
; 141
` Jl Industri II No. 8
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6032348 # 022-6038381
> Felicia Munaba
< Pimpinan Pabrik
SAKATA INK INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 218
` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961856 # 021-5961877
> Hiyanto Fanardy
< General Affairs
SAN CENTRAL INDAH, PT
CAT
; 167
` Jl Raya Batujajar Km 3,5 Ds Giriasih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 696128
> Edy Darmawan
< Direktur
SANYU PAINT, CV
THINER & CAT
; 32
` Tropodo Barat I/322
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665680
> S.Handoyo
SARANA WARNA MEGAH, PT
CAT TEMBOK
; 72
` Jl. Raya Raci 10 Benowo
 , Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7406778 # 5674898
> Poedjo Soegito
< Direktur
: Dukuh Kupang Barat I/198, Jl
$ 573538 @ 374898
SARI INDAH
MENI KAYU, DEMPUL
; 25
` Gg Swadaya II No 46
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6192703
> Dody
< Pengurus
SENJAYA KARYA PUTRA GEMILANG, PT
CAT
; 23
` Jl Industri No 35 Km 22 Kampung Cogreg
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962853
> Willy
< Kepala Personalia
SIMAS MARSINGO PUTRA, PT
DEMPUL
; 32
` Jl. Raya Serang Km. 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962057 # 021-59400718
> Elui
< Accounting
SINAR MATAHARI
CAT KAYU & TENNER
; 25
` Jl. Prabu Siliwangi Km. 1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
> Sulaiman Gunawan
< Direktur
SINAR SERAYU SEMPOR, PT
THINNER
; 22
` Jl Raya Narogong Km 10 No 39
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250133
> Yani Windrsatie K
< A D M
STAR PUTRA INDONESIA, PT
THINNER
; 30
` Jl Kosambi
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 9257925
SUMAJAYA SEJAHTERA, CV
DEMPUL PLASTIK
; 79
` Jl Daan Mogot Kalihati Km 10
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6190078 # 021-6193227
> Subianto
< Personalia
SUMATRA INDUSTRI CAT, PT
CAT
; 81
` Jl. Perniagaan VII No. 6-A
Medan Timur, Medan 20111
Sumatera Utara
% 061-4551963 # 061-4158770
> Ibrahim Tjandra
< Manager
: Jl. Perniagaan No. 36 Medan 20111
$ (000)-00517330 @ (000)-00558770
SUMBER MAKMUR BAHAGIA, PT
CAT TINTA THINNER
; 52
` Jl. Raya Gatot Subroto Km. 7 -
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 6260500 # 6490458
> Robert V.L
< Kabag Umum
SUMBER REJEKI, PD
MENI KAYU
; 23
` Jl Terbang Layang II/48
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7402311
> Irwan Tjahjono
< Pimpinan
SUMBER WISESA INDO LESTARI
CAT
; 41
` Jl Raya Mauk Km7 Ds Mauk
Sepatan, Tangerang
Banten
% 59372384
> Lisye
< Staf
TANU ALVINDO PERKASA,PT
CAT KAYU
; 50
` Jl.Raya Klari No.35 Karawang
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431025
> Agus Budi Mulyono
< Manager Umum
TANURI NUSANTARA,PT
CAT
; 29
` Jababeka Blok J No.6d
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8935035
TARACO
CAT
; 20
` Hidup Baru Raya /25
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
> SE
< Pemilik
TIARA GAYA ARGA KENCANA,PT
CAT TEMBOK
; 113
` Jl Raya Cimareme No 185 A
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat
% 651555 # 656555
> Tania Mulyadi,se
< Kadept Accounting
TIGER HEAD, PT
CAT TEMBOK
; 26
` Jl. Beton No. 64b
Jebres, Surakarta 57123
Jawa Tengah
% 51805
> Maretno
< Direktur
TRI TUNGGAL ADIPRATAMA,PT
CAT
; 27
` Jl Kp Parung Panjang Rt 42/13
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670831
> Yendri Budiono
< Direktur
: Daan Mogot No.14 Jakarta Jl
TRICO PAINT FACTORY
CAT
; 142
` Bandengan Utara No 93a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6692409
> Djoko
< Direktur
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24231 Bahan farmasi  -
P h a r m a c e u t i c a l
preparation 
TRISULA ALCHEMINDO (TRICHEM), PT
CAT TEMBOK
; 26
` Jl. Raya Rangkas Bitung Km. 15
Jawilan, Serang 42178
Banten
% 0254-480048 # 0254-480049
> Indra Saputra, Ar
< Administrasi
TRITON PAINT, PT
CAT
; 35
` Jl. Raya Karangsono 132
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 0341-802051 # 0341-802053
> Anwar Pangat
< Direktur
TUJUH PELANGI INDUSTRI,PT
CAT MINYAK
; 20
` Jl Desa Cirarab No. 71
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5977652
> Susanto
< Pimpinan
TUNGGAL DJAYA INDAH, PT
CAT
; 294
` Jl. Letjen Suprapto
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8662350 # 031-8672804
> Linda Wati
< Accounting Manager
UNITY. CV
CAT TEMBOK
; 20
` Jl. Raya Pasar Kemis Kp. Kebon Kelapa
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900354
> Yati
< Staf
VARIA
CAT KAYU
; 53
` Jl. Kenjeran 330
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3813555 # 3813444
> Ferry SE
< Accounting
VERNIS SEJAHTERA
JASA PERNIS KERTAS
; 26
` Jl.Kali Baru Timur No.21 Jakarta Pusat
Senen, Jakarta Pusat 10460
D K I Jakarta
% 021-4207000 # 021-4207000
> Tjoe Kow Nio
< Pemilik/Pimpinan
VICTORINDO KIMIATAMA, PT
CAT
; 128
` Jl. Raya Narogong Km. 5
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8228485 # 021-8203916
> Andry
< Acc Manager
VIETRINDO KIMIATAMA, PT
CAT MOBIL
; 75
` Jl. Surotokunto Km. 5
 , Karawang
Jawa Barat
WARNA AGUNG. PT
CAT TEMBOK
; 137
` Kawasan Industri Manis, Jl. Manis III/19
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5918746 # 021-5918745
> Eko Susilo
< Manager
WARNA PRIMA KIMIATAMA, PT
THINNER
; 90
` Cukanggalih Kp Rt Buntu No 7 Rt 05/01
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5985383
WISUDA, CV
CAT TEMBOK
; 21
` Jl. Kopo Terusan Km 11,5 No.151
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891271
> Johny Sofian
< Pengusaha
CAPSUGEL INDONESIA, PT
KAPSUL KOSONG
; 109
` Jl Raya Bogor-Jakarta Km 42,5
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752226 # 8752227
> Rustyaningsih
< H R Manager
DARYA VARIA LAB, PT
OBAT
; 273
` Jl Mercedez Benz No 105 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 0251-8672581 # 0251-8672758
> Sucipto
< Asisten Chief Acc
: Jl. Melawai Raya No. Jakarta
$ (021)-07258010 @ (021)-07258011
INDOXIDE, PT
ZINC OXIDE
; 39
` Jl. Berbek Industri II/25
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8432095 # 031-8431947
> Geoge Tendean
< Direktur
: Seruni 31 Sby
$ 5323275 @ 5450058
KALBE FARMA,PT
TABLET
; 2353
` Jl.Mh.Thamrin Blok A-3 No,1 Kawasan Delta
Silicon
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907333 # 8972874
> Drs.Vidjongtius
< Direktur Produksi
E     info @ kalbe .id.id
KAPSULINDO NUSANTARA, PT
KAPSUL KOSONG
; 128
` Cicadas Gn Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671164/68 # 8672466
> M Menag Bs/Budi SE
< Kadiv Keuangan
: Jl. Kuningan Baratno. 8 Gd. Elektrindo 5-Th 12710
$ (021)-05269622 @ (021)-05269627
MEDION PT
OBAT-OBATAN
; 702
` Jl Raya Batujajar
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 631778-630612 # 610859
> Drs Yonas Yahya
< Direktur
NOVARTIS BIOCHEMI FARMA INDONESIA, PT
TABLET SALUT GULA
; 566
` Jl.Pahlawan No.25
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8753184 # 8753895
> Indra Santana
< Direktur Umum
PHARCO, NV
ESSENCE
; 39
` Jl.Petek No.21-23
Semarang Utara, Semarang 50173
Jawa Tengah
% 024-545260
> Slamet
< Pembukuan
: Jl.Petek 21
RIASIMA ABADI, PT
PARACETAMOL POWDER
; 115
` Jl Mercedes Benz 99 Cicadas Gnputri S/M Jl Asia
Afrika 9a
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672572 # 8670324
> Erizon Idris
< Manager Umum
SIERAD BIOTEK,PT
OBAT HEWAN (PREMIX A. 3609)
; 57
` Jl.Mh.Thamrin Kav.A10-3 Lippo City Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972264 # 8972268
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24232 Farmasi  -  Drugs and
medicines 
> Indiah S
< Personalia
YARINDO FARMATAMA, PT
AMOXYCILLIN 500 MG
; 97
` Jl Modern Industri IV No. 29
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400888 # 0254-400673
> Maria Hana
< Manager Operational
ABBOTT INDONESIA, PT
TABLET
; 154
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km37
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8751735 # 8752803
> Sriyanto
< Accounting
E     sriyanto@ln.ssw.abbott.com
ADITAMA RAYA FARMINDO, PT
TABLET
; 111
` Jl. Rungkut Industri 2/45 C
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8412522
> Drs. Prianto
< Personalia
AFI FARMA, PT
OBAT TABLET
; 60
` Jl. Mauni 39
Pesantren, Kediri 64131
Jawa Timur
% 683775 # 683679
> Drs Amien D,mba
< Direktur
AKZO NOBEL CAR REFINISHES
INDONESIA, PT.
MACAM-MACAM CAT
; 214
` Jl. Pulo Gadung No. 37 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13015
D K I Jakarta
% 4610191 # 4610190
> Deddy Sutrisno
< Accounting Manager
ANEKA FERMENTASI INDUSTRI, PT
RAGI TEMPE
; 120
` Jl Industri Batujajar Permai II No 14
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6868200
> Supriatna
< Personalia
ARMOXINDO FARMA, PT / PONCO
OBAT-OBATAN
; 286
` Jl. Farmasi No. 1
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-514945-48 # 0263-514951
> Drs.Adhi Yusman
< Kepala Pabrik
: Jl.Ponco Indah 1 Sukanagalih Pacet Cianjur 43253
$ (002)-63514945 @ (002)-63514951
ARTOIS FARMA, PT
OBAT OBATAN
; 110
` Jl. Prabu Siliwangi No. 49
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903348
> Heru Rasiady
< Administrasi
ASTRA ZENECA IND PT
OBAT
; 37
` Jl.Raya Kasri 153
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631761-63 # 0343 631762
> Liauw Tek Kim
< Work Acc
: Jl. Kuningan Barat 26 Jakarta Tifa Building 12710
$ (021)-05205424 @ (021)-05205424
BALATIF, PT
OBAT TABLET
; 45
` Jl. Tenaga Tengah 5
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 497172, 485156 # 491557
> Wijono Jusup
< Direktur
BAYER FARMA INDONESIA PT., TBK.
TONIKUM
; 209
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 87101421 # 8711154
> Savio Rachmat
< Kepala Bagian Umum
BEIERSDORF INDONESIA, PT
FIRST AID STRIP
; 378
` Jl Raya Randuagung Km 75
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 98624 # 98623
> Robert Menzier
< Presiden Direktur
: Jl Hr Rasuna Said Kav II Kuningan-Jaksel
$ telp 5201971
BERLICO MULIA FARMA, PT
OBAT-OBATAN
; 303
` Jl. Juwangen Km. 10.6
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496443 # 0274-4966396
> Tatok Brahmantyo, Sip
< Manager Personalia
BERNOFARM, PT
OBAT-OBATAN
; 619
` Jl. Gatot Subroto 68
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8913015 # 8912336
> Soenarjo SH
< Direktur
: Rayadarmo 143 Sby
$ 5660025 @ 5676784
BINTANG TOEJOE , PT
OBAT
; 1100
` Jl. Rawa Sumur Barat II/K9
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605533 # 4605535
> T Hilman Lukito
< Ass.Fin.&acc Manager
BIO FARMA, PT
VAKSIN BAKTERI
; 804
` Jl. Pasteur No 28
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2033755 # 022-2041306
> Dra.Itjeu Kuraesin
< Kepala Biro Perencanaan
BISON INDUSTRI FARMASI PT
NOSIB SALEP
; 41
` Raya Kapuk Kamal No 87
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6194094
> Meidiana Indrianti Lusli
< Direktur
BOERINGER INGELHEIM,PT /RHONE
POULENA
OBAT
; 99
` Jl Lawang Gintung No 89 Kel Batu Tulis
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% 321065 # 329732
> Litawati
< Asisten Personalia
: Jl.Rasuna Said Kav.B-3 Jajarta
$ (000)-05256314
BRATAKO CHIMICA,PT
UNALIUM, ALGANAX DLL
; 22
` Jababeka Blok J No.5 H
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934659
BROMO PARMACEUTICAL INDUSTRIES, PT
OBAT ANAK SUMANG CAP PEDANG
; 56
` Jl Kartini VIII/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10750
D K I Jakarta
% 6390413 # 6261404
> Tjhin Tai Thoeng
< Direktur
CENDO, PT
OBAT TETES MATA
; 35
` Jl Citepus Bojong Suren (moh. Toha Km 6,7)
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 022-5208222 # 022-5203997
> Hidayat Enus
< Penanggung Jawab
: Jl Pungkur No 41
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CIUBROS FHARMA, PT
TABLET
; 136
` Jl. Mangkang Kulon Km. 16
Tugu, Semarang 50155
Jawa Tengah
% 024-8660907
> Retno
< Accounting
: Jl.Raden Patah 141
CORONET CROWN, PT/PT ICCI
MACAM-MACAM OBAT
; 524
` Jl. Raya Taman Km Pal 15
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882473 # 7882650
> Singgih Gunawan
< Direktur Utama
CORSA INDUSTRIES LTD, PT
OBAT TABLET
; 229
` Jl.Gatot Subroto Km. 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918517 # 021-5918515
> Wibowo
< F & A Manager
DANKOS LABORATORIES, PT
OBAT FARMASI
; 1222
` Jl.Rawa Gatel Blok III 36-38
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600158 # 4611301
> Irma Euginia
< Legal Manager
DASA ESA FARMA, PT
TABLET
; 29
` Jl. Raya Kedamean No. 78,
Kedamean, Gresik
Jawa Timur
% 031 7911143
DEGEPHARM, PT
SYRUP
; 98
` Jl. Ki Mangunsakoro No.106
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3555805 # 024-3547938
> Nurhadi, SH
< Ka Div Personalia
DEXA MEDICA, PT
OBAT-OBATAN
; 2355
` Jl. Letjend. Bambang Utoyo No.138
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% (0711) 711390, 71234 # (0711) 713242
> Gunawan Lukman, SE
< General Affair Manager
DUMEX INDONESIA, PT/ ALPHARMA,PT
OBAT
; 356
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710311 # 8710044
> Dewi Rosdiaty
< Costing Manager
DUNIA SEHAT KIMIA FARMASI, PT
OBAT
; 44
` Kp.Kedinggede Rt.03/01 Tambun Selatan
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8806713
> H A Sumanang
< Kep Personalia
: JL BANDENGAN UTARA 83/17 JAKARTA
UTARA
$ 6696976
EISAI INDONESIA, PT
TABLET
; 85
` Jl Lanban Ds Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753202 # 021-8753206
> Drs.Bahrum Olimin
< Kepala Pabrik
: Sumitmas II 12th Floor Jl. Sudirman Kav. 61-62 Jkt
12069
$ (021)-05226780 @ (021)-05226790
E     pd@esai.co.id
EMBA MEGAFARMA, PT
UNALIUM, ALGANAX DLL
; 197
` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6584691 # 024-6582441
> Leonard R. Matitaputty
< Kepala Bagian Umum
ERELA, PT
TABLET
; 283
` Jl. Erlangga Raya No. 26
Semarang Selatan, Semarang 50241
Jawa Tengah
% 024-310650 # 024-313998
> Edy Susianto
< Manager Umum
ERLIMPEX, PT
OBAT KAPSUL
; 209
` Jl. Setiabudi No. 130
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-7472323 # 024-7462911
> Drs Adji Kusuma
< Pimpinan
ERRITA PHARMA,PT
MACAM-MACAM OBAT
; 105
` Kp.Peundeuy Rt.05/07 Bj,salam
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7949062
FIRST MEDIPHARMA, PT
ANTALGIN
; 50
` Jl. Raya Sunorame 41
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8963818 # 8966839
> Drs Mursyam
< Plant Manager
GLAXO WELCOME INDONESIA, PT
ZANTACT TABLET
; 289
` Jl. Pulo Buaran Kav. III Dd No.2,3,4 Kip Jkt
Cakung, Jakarta Timur 13012
D K I Jakarta
% 4603292 # 4603293
> Albert
< Manager Accounting
GLOBAL MULTI PHARMALAB, PT
FARMASI LAINNYA
; 151
` Jl Raya Kaligawe Km 6 Blok A.20-23
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-584450 # 024-584453
> Titien Hendarheruwati
< Kepala Personalia
GRAHA FARMA, PT
TABLET
; 115
` Jl. Dr. Rajiman No. 296
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-721946
> Andre Sugianto
< Accounting Manager
GRATIA HUSADA FARMA, PT
OBAT
; 178
` Jl. Darmawangsa No. 28
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6922055 # 024-6923052
> Rubianto Kusuma
< Pimpinan
GUARDIAN PHARMATAMA, PT
OBAT-OBATAN JADI
; 97
` Kawasan Industri Manis Jl. Raya Gatot Subroto Km.
8,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5914043 # 021-5918579
> Anni Mulyani Wulandari
< Plant Manager
E     gppabrik@pacific.net.id
HARSEN LABORATORIES
FARMASI
; 161
` Jl. Raya Bogor Km 24,6
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8400530
> Favorita Mayasari
< Staf Administrasi
HERBERTS INDONESIA,PT
ALABASTER GREY
; 85
` Jl.Jababeka III Kav.C-33 Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934115 # 8934122
> Edward Nanlohy
< Manager Personalia
HEXPHARM JAYA & CO LTD, PT
OBAT
; 109
` Jl Gadog I Cipanas
Pacet, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-512470 # 0263-515524
> Drs.Indra Mulyadi
< Direktur
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HOECHST PHARMACEUTICAL PT
MACAM-MACAM OBAT
; 407
` Jl Jend A Yani Pulo Mas
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13210
D K I Jakarta
% 4892208-4895608 # 4892464
> Ks Arsana
< Hrd Manager
HOLI PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, PT
OBH SYRUP
; 64
` Jl Leuwigajah No100 Ds Cigugurtengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 6613413 # 6613443
> Drs.M Noefid,apt
< Plant Manager
IKAPHARMINDO PUTRAMAS, PT
OBAT-OBATAN
; 371
` Jl. Pulogadung No. 29 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4600086 # 021-4608865
> Eko Wratnolo
< Kep Umum
IMEDCO DJAYA, PT
OBAT KAPSUL
; 32
` Jl. Raya Serang Km. 25 No. 8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950101 # 021-5950102
> Mulyana
< Plant Manager
INDO ABADI SARI MAKMUR, PT
KOYO CAP LOMBOK
; 198
` Dsn Ngablak
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031-7990985 # 031-7990890
> Ir.Budhi Purwanto
< General Manager
INDONESIA FARMA, PT
SYRUP AMOXYCILLIN
; 980
` Jl Indofarma No 1 Gandasari Cibitung
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88323971 # 021-88323972
> Drs Gunawan Pranoto
< Direktur Utama
: Jl Jendral Sudirman 2 Jkt
E     general@indofarmagroup.com
INDUSTRI FARMASI TRIBUANA, PT /IFARS, PT
OBAT
; 90
` Jl. Solo-Sragen Km 14,9
Kebakkramat, Karanganyar 57762
Jawa Tengah
% 0271-656220 # 0271-656230
> Budianto Taruna
< Personalia
INTERBAT,PT
OBAT LAINNYA
; 455
` Jl.Hr Moch Mangundiprojo No.1
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8914201 # 8914015
> Dipo Sukamto
< Kuasa Direksi
: Jl. Cempaka Putih Barat 26/No. 28 10520
$ (021)-04246217 @ (021)-04207218
ITRASAL, PT
SYRUP OBAT
; 202
` Jl Simongan No. 96
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-601454 # 024-604157
> D.Henry Basuki
< Bag.Umum
JAVANONY INTL, CV/TRIAS SUKSES
DINAMIKA
SARI BUAH MENGKUDU
; 21
` Jl Batutulis No 90-92
Kota Bogor Selatan, Bogor 16133
Jawa Barat
% 0251-321927
> Luki Fabianus Hardian
< Direktur
KALIROTO, PT
OBAT
; 28
` Jl. Sidorame 19,
Pabean Cantian, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 319440
> Roni Wijayanto
< Kabag Umum
: Pabean Kulon II/14 Sby, Jl
$ 20700
KARUNIA, PT
PERMEN
; 129
` Jl. Mangun Sarkoro VIII/22a
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 322977
> Edo Kurniawan
< Direktur
KIMIA FARMA UNIT PRODUKSI JAKARTA PT
OBAT FARMASI
; 352
` Jl Rawagelam V No. 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609354 # 4603143
> Drs Adhi Nugroho
< Plant Manager
: Jl. Budi Utomo No.1 Jakarta Pusat 10002
$ (000)-03849251 @ (000)-03441418
KIMIA FARMA, PT
KRIM/SALEP
; 80
` Jl Tanjung Morawa Km 9
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7865744,7867022 # 7865744
> Drs. Didi Rosidiwarta
< Pimpinan
: Jl. Budi Utomo No. 1 Jakpus 10710
$ (021)-03849251 @ (021)-03441418
E     upfm@telkom.net
KIMIA FARMA, PT
IODINE POVIDONE
; 168
` Ds Jombok
Kesamben, Jombang 61484
Jawa Timur
% 397300 # 397303
> Drs.Abdullah Basuki
< Manager Plant
: Jl. Budi Utomo No.1 Jakarta 10110
$ (021)-38492510 @ (021)-34414180
KIMIA FARMA,PT
OBAT GENERIK
; 488
` Jl Padjajaran No 29-31 Po Box 1139
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-4204043 # 021-3814441
> Drs.Jisman Siagian
< Manager
: Jl Budi Utomo No 1 Jak Pus 10710
$ (021)-03849251 @ (021)-03441418
KONIMEX, PT
KEMBANG GULA
; 1903
` Desa Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57192
Jawa Tengah
% 0271-716246 # 0271-716247
> Ananta
< Fin Advisor
LUCAS JAYA, PT
OBAT DALAM BENTUK SYROP
; 104
` Jl Buah Kesapan Ds Margasari
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 022-7562974 # 022-7562974
> Siti Salma Irodah
< Bag Penjualan
MAHAKAM BETA FARMA PT
BETADINE OBAT KUMUR, SABUN C
; 314
` Jl Pulo Kambing II No.20 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 4603543 # 4603667
> Sanjaya Raharja
< General Manager
MARIN LIZA FARMASI ,PT
VITAMIN
; 69
` Jl Terusan Kiara Condong No 43
Margacinta, Bandung
Jawa Barat
% 7566965 # 7566965
> Neti Martini
< Staf Administrasi
: Jl Belitung No 7
MARINDOLAB PRATAMA, PT
SUPER NB DAN SUPER PS (OBAT
; 31
` Jl. Modern Industri III Blok A 9-10 Cikande
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402490 # 0254-402491
> Haryanto
< Accounting Manager
MECCAYA, PT
SALEP
; 102
` Jl Raya Hasanuddin Km 39
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801590 # 021--8804002
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> Wirjo Soekemi
< Direktur
MECOSIN INDONESIA
FARMASI LAINNYA
; 260
` Jl Kemandoran VI/1
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 5482374/5483695
> Hanafi
< Pembukuan
: Jl Pal Merah Utara 14 A Jakarta 11480
$ (000)-05481665
MEDI FARMA LAB INC, PT
OBAT-OBATAN
; 631
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 4608808, 8740659 # 4604026, 8740773
> Bayani A Sulit
< Direktur Keuangan
E     mdfarma@centrin.net.id
MEDIKON PRIMA LABORATORIES, PT
ANTI MYCOTIC
; 77
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5962504
> Sukino
< Administrasi Manager
MEGA ESA FARMA PT
OBAT-OBATAN
; 127
` Kapuk Raya No.66
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5556407
> Yr Bandaso
< Personalia
MEIJI INDONESIA PHARMACEUTICAL, PT
INJEKSI
; 255
` Jl. Mojoparon 1
Rembang, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 741102 # 741103
> Budiono
< G A Asistance Manager
: Tanah Abang 11 No.4,jl Jakarta 10160
$ (000)-03845584 @ (000)-03457650
E     meijibgl@rad.net.id
MEPROFARM, PT
OBAT - OBATAN FARMASI
; 190
` Jl Soekarno Hatta No 789
Ujung Berung, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7805588 # 022-7805577
> Harby Stefanus Chandra
< Accounting
MERCI PARMA FM,PT
CURCUMA PLUS SYRUP
; 32
` Jl.Pelabuhan II Km.18
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
MERCK INDONESIA PT., TBK.
OBAT
; 547
` Jl. T.B. Simatupang No.8 Ps Rebo
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
D K I Jakarta
% 8400081 # 8400492
> M.A. Askari, Ny
< H R & G A Direktur
MESTIKA
PHARMASI
; 100
` Kebayoran Lama
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
D K I Jakarta
META RATNA FARMASI, PT
TABLET
; 68
` Jl. Walisongo Km.10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-660351
> Eveline
< Quality Control
MINA MANDIRI LESTARI, PT
NATURAL EXTRACT PROTEIN
; 37
` Jl Raya Tanjungwangi Km 6
Cijambe, Subang
Jawa Barat
% 0260-422343 # 0260-422334
MOLEX AYUS PARMACHEUTICAL, PT
ALPARA KAPLET
; 365
` Jl. Raya Serang Km. 11,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960311 # 021-59401745
> Iwan SE
< Accounting
MUTIARA MUKTI FARMA, PT
OBAT-OBATAN
; 133
` Jl.Medan-Namorambe Km 8,5
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7031178-7031189 # 7030393
> R.A. Lubis
< Manager Umum
: Jl.Brigjen Katamsono.200
NELLCO INDOPHARMA PT
NELLCO SPECIAL OBH
; 205
` Jl Raya Ciracas No 1 Pasar Rebo Jak-Tim
Ciracas, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8710431 # 870768
> Dra. Andjajani
< Pimpinan Pabrik
: Kebon Jeruk 18 No. 6 Jakarta Barat 11160
$ (021)-62975620
NICHOLAS LABORATORIES INDONESIA PT
FARMASI LAINNYA
; 179
` Jl. Pulo Buaran Raya Blok Ff No. 124
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602850 # 4602853
> Hisar Sihombing
< Plant & Adm. Manager
NOVA CHEMIE UTAMA, PT
KAPSUL MINYAK IKAN
; 28
` Jl.. Suci No. 1 Rt. 002/04
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 021-8400784
> Andi Suwandi
< Kepegawaian
NUFARINDO, PT
OBAT TABLET
; 505
` Jl. Raya Mangkang Kulon Km. 16,5
Tugu, Semarang 50155
Jawa Tengah
% 024-8660006 # 024-8660960
> Dr. Koesbiantoro Singgih, MM
< Direktur Utama
E     nufarind@semarang.wasantara.net.id
NUSANTARA BETA FARMA, PT
SALYCIL TALK WANGI
; 79
` Jl. Raya Padang-Bkttinggi Km 25
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
% 0751 482111 # 0751 27926
> Burnetti
< Spv Personalia
: Jl. Sawahan Dalam IV/20 Padang 25121
$ (751)-00027926 @ (751)-00031567
ORGANON INDONESIA, PT
LIVIAL
; 204
` Jl Rc Veteran Bintaro
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12230
D K I Jakarta
% 7360298
> Irwan
< Fin.Controller
OTSUKA INDONESIA, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 550
` Jl. Sumber Waras 25
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 426244 # 426644
> Rudi Natali H SH
< Manager Dep Ur Umum Person
OTTO PHARMACEUTICAL, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 467
` Jl Dr Setia Budhi Km12 Ds Gudang Kahuripan
Lembang, Bandung
Jawa Barat
> Andy Widjaya
< General Acc Manager
PEMBANGUNAN PT
OBAT
; 73
` Jl Raya Bogor Km 20 No 113
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
D K I Jakarta
% 8091603-8093720 # 8009523
> Robert Subagio, B.Sc
< Manager Administrasi
PERDANA SAKTI, PT
OBAT CHRY SANTHENUM TEA
; 43
` Jlraya Hanjawar Km 14 Pacet Ds Sukanagalih
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-512828
> Yeni Lim
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< Pembukuan
PERMEN JAHE 99
PERMEN JAHE
; 29
` Pasir Lor Rt.01/2
Karanglewas, Banyumas 53161
Jawa Tengah
% 0281-628023
> Sugiarti
< Wakil Pengusaha
PERTIWI AGUNG, PT
OBAT-OBATAN
; 231
` Desa Sukadanau
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Johaeny
< Pers & Manager
PFIZER INDONESIA PT
OBAT FARMASI
; 849
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710521 # 8711032
> Hasanudin, SE
< Industrial Relation Adm Manage
PHAPROS, PT
FARMASI DAN OBAT OBATAN
; 1213
` Jl. Simongan No. 131
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7607325 # 024-7605133
> Drs. H. Haryanto
< Kadep Akuntansi
E     factory@ptphapros.co.id
PHAROS INDONESIA PT
SEDIAAN PADAT (SOLIDA)
; 1897
` Jl Limo No 40
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12220
D K I Jakarta
% 7200981 # 7392613
> Anton Arnanto
< Manager Personalia
PHYTO KEMO AGUNG FARMA, PT.
OBAT-OBATAN
; 100
` Jl. Mesjid No. 90 Rt. 008/07
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8400263 # 8400533
> Yohanes Ariowibowo
< Direktur
PIM, PT
OBAT
; 223
` Raya Candi Wates 20 Prigen
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631294 # 631963
> Gunawan Tonggoredjo
< Direktur
: Margorejo Indah XIx/5 (blok D-521) 60238
$ (000)-08437208 @ (000)-08435034
PRAFA PRAJA PHARIN, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 765
` Jl.Lambau Ds.Karang Asem Barat
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
> Sony Kalona
< Presiden Direktur
PRATAPA NIRMALA, PT
UNALIUM, ALGANAX DLL
; 153
` Jl. Industri VI Blok K No. 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5901876 # 5901984
> H. Sutandar
< Direktur
PRESTO MEDICAL HOUSE, PT/PMH
OBAT SAKIT KEPALA
; 47
` Ngoro Ind Persada Blok H3
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619561
> Daniel Pranoto Salim
< Pimpinan
: Jl. Kutei 21 Surabaya 60241
$ (031)-56768090 @ (031)-56877730
PRIMA ADIMULIA SEJATI, PT
TABLET
; 170
` Jl Raya Caringin No 363 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6866228 # 022-6866227
> Drs Handoko Prajogo
< Direktur
: Jl Daan Mogot No.100 Jakarta
PROMED RAHARDJO FARMASI,PT
FARMASI
; 445
` Jl.Raya Siliwangi Km.26,5
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 535393
> Yohanes
< Site Service
RAMA EMERAL PHARMACUETICAL
INDUSTRI, PT
UNALIUM, ALGANAX DLL
; 222
` Ds Tenaru
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 707406 # 707069
> Irmien
< Bag.Umum
: Emb Trengguli 20 Sby
$ 5451610 @ 5323613
RATU INDUSTRIAL TRAD. COY , PT
PARACETAMOL
; 24
` Jl Krekot Bunder No 25 Jakpus
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
D K I Jakarta
% 3842726 # 3862595
> Meita Deriyani
< Sekretaris
: Jl. Krekot Bunder 25 Jak-Pus 10710
$ (021)-03842726
ROCHE INDONESIA, PT
TABLET
; 411
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 32 Dscisalak
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8717833
> Ida Sumarsono
< General Service Manager
ROHTO,PT
CURCUMA PLUS SYRUP
; 50
` Jl.Raya Cimareme No.203
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
% 6868261
SALONPAS INDONESIA, PT
SALONPAS
; 163
` Jl. Hr.Moch.Mangundiprojo
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941456 # 8964210
> Hery Sutaryono,se
< Kabag Personalia & Umum
SAMCO FARMA, PT
OBAT
; 175
` Jl. Jend.Gatot Subroto No. 27
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5524084 # 021-5525830
> Dharma Susanto
< Direktur
SAMIE SAHARI PT
OBAT-OBATAN
; 54
` Jl Berdikari I/9 Kapuk Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6192136 # 021-6194978
> Yanis Soekamto
< General Manager
SAMPHARINDO PERDANA, PT
TABLET
; 300
` Jl. Tambak Aji Timur I/1
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8660461 # 024-8660461
> Nanang Sudirman
< Plan Manager
E     perdana@sampharindo.com
SANBE FARMA, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 160
` Jl Industri I No 9
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 630050
SCHERING INDONESIA PT
TABLET
; 379
` Kmp Gedong Jl.Tb Simatupang
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760
D K I Jakarta
% 8400121 # 8400396
> Sri Libri Kusniati
< Sekretaris
SCHERING PLOUGH, PT/ESSEX IND, PT
DIPROSON & OBAT LAINNYA
; 81
` Jl Pandaan Km 48
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
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% 0343 631181 # 0343 631182
> Drs. Arianto Soebagio
< Plant Director
: Wisma Bank Dharmala 10 Th Jl. Sudirman Jkt
12910
$ (021)-05225452 @ (021)-05225446
SEGER WARAS, PT
JAMU TRADISIONIL
; 36
` Jl. Raya 151 Seruni
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912151
> Kuspurbo
< Staf Umum
SIN A SIXFIFTEEN, PT
PEANUT GINGER CANDY
; 40
` Jl. Rembang Industri I/30
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740271
> Juwono Chandra
< Direktur Utama
SINAR PLATACO, PT
OBAT NYAMUK
; 11121
` Jl Narogong Km 15
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230290/291 # 021-8230613
> Fransiscus Gunawan
< General Manager
: Jl Jend Sudirman Kav25 St. Budi Mashill Tower
Lt16
$ (000)-05229742 @ (000)-05204648
SINDE BUDI SENTOSA, PT
LARUTAN PENYEGAR
; 644
` Jl Setia Mekar Kp Kedung Gede Rt 01/01
021-8801850
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8801850 # 021--8812230
> Drs Sutono / Tri Widodo
< Mgr Personalia / Personalia
: Jl.Yos Sudarso Jakarta Utara
$ (000)-06507879
SINKONA INDONESIA LESTARI, PT
FARMASI
; 226
` Jl.Raya Ciater Subang Km.171
Jalan Jagak, Subang 41281
Jawa Barat
% 470918 # 470917
> Uki Mardjuki,se
< Direktur
: Jl Sumur Bandung No.8
$ 25033631-250218
SOHO INDUSTRI PT
TABLET
; 940
` Jl. Pulo Gadung No.6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4605550 # 4603111
> T. Agustina Widiyanti
< Direktur
SQUIB INDONESIA, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 284
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 38 Kel Cilangkap
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> Adi Laureh
< Treany Manager
STERLING PRODUCTS INDONESIA, PT
MACAM-MACAM OBAT
; 77
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 35 Km35ds
Sukamaju
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
> Drs Agus Hadiprodjo
< Plant Director
SUMBER KESEHATAN BARU, PT
OBAT SAKIT KEPALA
; 155
` Jl. Jawa
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8961121
> Ny Vera Simon
< Direktur
SUMBER TANUSHU LTD PT
STANDRYL EXPECTORAN SYRUP
; 27
` Jl Cihanjuang No28 Cimahi
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 6654362
> Yan SE
< Direktur
SUNTHI SEPURI PT
UNALIUM, ALGANAX DLL
; 145
` Jl Raya Serang Km 17
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960426-27
> Suwitno
< Accounting
SUPRA FERBIBDO FARMA,PT
OSKADON
; 70
` Komp.Ejip Plot 8-J No.1-4 Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
SURYA DERMATO MEDICA LAB, PT
MELANOX CREAM
; 441
` Jl. Rungkut Industri III/31
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8493209,8495506 # 8438731
> Bambang Sucahyo
< Bagian Umum
TAKEDA INDONESIA, PT
INJEKSI
; 98
` Ds Jatimulya Jl.Diponegoro Km 38
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801665 # 8804715
> Kasuhko Ikeda
< Presiden Direktur
: Jl.Jend Sudirman Kav.25 Gedung Mashil Lt.15
TANABE ABADI, PT
OBAT-OBATAN
; 208
` Jl Gedebage No 104
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800001 # 022-7800081
> Bin Sarbini
< Manager Ga Dept
TEMPO SCAN PACIFIC, PT.
OBAT
; 455
` Jl. Let Jen Haryono Mt No. 7
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 021-8091708 # 021-8091772
> Rusmanto
< Financial Controller
: Jl. Hr. Rasuna Said Kav 11 Gd. Bina Mulia II
12950
$ (021)-05201858 @ (021)-05201857
TRIFA LABORATORIES, PT
OBAT-OBATAN
; 105
` Jl Sukarno Hatta Rt 06/13 Bandung No.219
Bojong Loa Kaler, Bandung
Jawa Barat
% 630995
> Drs.Nugroho
< Direktur
TROPICA MAS PT
OBAT TURUN PANAS
; 106
` Kmp Warung Damas Ds Kademanganrt13/02
Mande, Cianjur 43292
Jawa Barat
% 0263-317365 # 0263-317364
> Dra Icka Hasnida
< Penanggung Jawab Pabrik
: Jl.Alu-Alu No.28 Jati Pulo Gadung Jakarta
TUNGGAL IDAMAN, PT
CAIRAN INJEKSI
; 339
` Jl Jend A Yani No.7
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 4890208
> Binsar Richard Sinurat
< Chief Accounting
ULTRATREND BIOTECH INDONESIA,PT
CHLORAMPHENICOL KAPSUL
; 45
` Jl.Jababeka IV/d Blok V No.82 B
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89110451 # 8937280
> Ifan Syaeful
< Finance
UNIVERSAL FARMASI, PT
SYRUP
; 41
` Jl Yos Sudarso No 347bb
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6611112 # 061-6612123
> Suherman
< Pimpinan
UNIVETAMA DYNAMIKA, PT
DINATRIM
; 51
` Jl. P. Buaran III Blok E 4-6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4610505
> Drh. J. Suwono
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24234 Jamu  -  Herbal
medicine 
< Hrd Manager
VAKSINDO SATWA NUSANTARA, PT
SERUM DAN VAKSIN UNTUK OBAT
; 265
` Jl.Marcedez Benz Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670414 # 8672501
> Freddy L
< General Manager
: Graha Darya Varta Lt. 3 Jl. Melawai Raya No. 39 Jk
$ (021)-07257981 @ (021)-07257980
VARIA SEKATA, PT
OBAT-OBATAN (TABLET)
; 67
` Jl. Jamin Ginting Km 19,5
Pancur Batu, Deli Serdang 20353
Sumatera Utara
% 061-8363565 # 061-8363566
> Theodora Ginting,se
< General Manager
VETINDO CITRA PERSADA,PT
OBAT HEWAN
; 103
` Jl Cikampek Purwakarta Km 3 ,desa Jomin Barat
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316992 # 0264-316991
> Drh.Tony S. Salim
< General Manager
: Jl.Rs Fatmawati 2 Abc Pondok Labu Jakarta
Selatan 12450
$ (021)-07505563 @ (021)-07502394
WIDATRA BHAKTI, PT
CAIRAN INFUS
; 333
` Jl Stadion 1
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631575 # 0343 631576
> Amin Ma'arif ,sh.
< H.R.D & G A Manager
: Perkantoran Hijau Arkadia Lt.3 Tb Simatupang
$ (002)-17827678 @ (002)-17827679
YEKATRIA FARMA, PT
OBAT-OBATAN
; 52
` Jl. Mojo I Desa Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825381 # 0271-825014
> Drs.Dwi Harsono.Apt
< Direktur
: Jl.Mangunsidi 52
E     yktria@indo.net.id
ZENITH PHARMACEUTICALS, PT
TABLET
; 135
` Jl.Tambak Aji I
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8663870 # 024-8661574
> Drs. Agus Aditjondro
< Plant Manager
AIR MANCUR, PT
JAMU RAJANGAN
; 1245
` Jl. Solo-Sragen Km 7
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825024 # 0271-825198
> Gambiro Laksono
< Asisten Manager
BAROKAH I
JAMU
; 22
` Tlogo II, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Riyanto
BAROKAH II
JAMU
; 25
` Tlogo II, Dsn
Kanigoro, Blitar
Jawa Timur
> Riono
BAROKAH,UD
JAMU
; 21
` Nambangan.Ds Ringinrejoi
Ringinrejo, Kediri 64173
Jawa Timur
% 411692
> M.Budi Waluyo,se
< Akutansi
BINTANG KUPU KUPU. PT
JAMU
; 75
` Jl. Gatot Subroto Km. 5,5
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903305 # 021-5903305
> Ari Bintoro
< Personalia
BINTANG MAS
JAMU
; 21
` Tenongan Rt 01/01
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-592416
> Sumardi Widiyanto, SE
< Pimpinan
BUMI LESTARI, UD
BAHAN JAMU
; 23
` Jl. Sukorini No. 12
Somowono, Semarang 52006
Jawa Tengah
% 0298-711012
> Sulastri
< Pemilik
CAPUNG INDAH ABADI, PT
JAMU
; 124
` Jl.. Raya Magelang-Purworejo Km. 12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293-335022 # 0293-335021
> Catharine
< Chief Accounting
E     info@sari-sehat.com
DAMI SARI WARNA. PT
JAMU PIL
; 36
` Jl.Industri Raya Timur II Lik. No. A-26
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580947
> Yanu Ariyanto
< A D M
DAYANG SUMBI
JAMU
; 72
` Sambilawang
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 511239 # 511817
> Wahid Isnandar
< Direktur
DELTOMED LABORATORIES, PT
JAMU
; 447
` Nangger Nambangan Selogiri
Selogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-322566 # 0273-321118
> Soetarmo
< Direktur
E     delto@indo.net.id
DUA PUTRI DEWI, PT
JAMU OLAHAN
; 125
` Jl. Rungkut Industri I/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438523 # 848252
> Catur Budionoo
< Personalia
DURA FARMA JAYA, PT
MACAM-MACAM JAMU
; 73
` Jl Rungkut Industri III/66
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439617
> Drs.Budiono Santoso
< General Manager
DUTA PRIMA, UD/JAMU CAP WIDORO PUTIH
JAMU CAIR DALAM BOTOL
; 33
` Kepatihan Rt 01 Rw 2, Dsn; Desa Kadaleman
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)631973
> H. Anwar
< Pemilik / Manager
INDUSTRI JAMU JAGO, PT
JAMU SERBUK
; 471
` Jl. Ki Mangunsakoro No. 106
Semarang Tengah, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3540533 # 024-3547938
> Nurhadi, SH
< Ka Div Personalia
: Jl.Setiya Budi 273
JAMU BINTANG TIMBANGAN
JAMU JAMUAN
; 25
` Jl Gudang No.22
Cikole, Sukabumi 43114
Jawa Barat
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% 221822
> Sulaeman T
< Pengusaha
JAMU BOROBUDUR, PT
JAMU PIL
; 102
` Jl. Hasanuddin No. 1
Semarang Utara, Semarang 50178
Jawa Tengah
% 024-510785 # 024-541332
> Rachmat Sarwono
< Pimpinan
JAMU CAP JOGLO
JAMU SERBUK
; 23
` Jl. Raya Nguter 730
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-593434
> Cahyanto
< Pimpinan
JAMU CAP MANDAU (PD KENCANA)
JAMU PASAK BUMI SERBUK
; 31
` Jl Antasan Kecil Barat No. 173rt.27
Banjarmasin Tengah, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 53034 # 54583
> Salim Ali Said
< Pimpinan
JAMU GINGGANG
JAMU TRADISIONAL
; 20
` Jl. Masjid No. 32
Pakualaman, Yogyakarta 55111
D I Yogyakarta
> Soebari
< Staf
JAMU IBOE JAYA, PT
JAMU
; 104
` Jl. Raya Trosobo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881440
> Andy Hendra SE
< Pembukuan
JAMU IBU CIPTO
JAMU
; 20
` Jl. Gurami No. 31
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-351566 # 0283-320888
> Ir. Kartika Pranoto
< Pimpinan
JAMU INDONESIA SIMONA, PT
JAMU PIL
; 88
` Jl. Komplek Pol. Maksum 237
Semarang Selatan, Semarang 50242
Jawa Tengah
% 024-8314878 # 024-8412835
> Bernardus Oky Dn, SE
< Bagian Akuntansi
JAMU KLANCENG
JAMU BUNGKUS
; 50
` Jl. Wahid Hasyim No. 36
Kota Kudus, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-439992 # 0291-439992
> Arif Adminudin
< Administrasi
JAMU NY SIMPING CAP KEPALA JENGI
JAMU TRADISIONAL
; 44
` Jl. Timur No 428
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
> Djoko Irwanto
< Pimpinan
JAMU SARI GADING
JAMU SERBUK
; 54
` Jl Sari Gading No.188 C
Barabai, Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan
> Hasan S Machdan
< Pimpinan
JAMU TIGA WANITA NYONYA GIRANG
JAMU STANDAR
; 28
` Jl Halmahera 51
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356638
> Budayanto Edi Kustanti, SE
< Pimpinan
JAVAPLANT NATURINDO, PT
EKSTRAK JAMU
; 50
` Dsn Gedangan
Karangpandan, Karanganyar
Jawa Tengah
% 7086898
JAVAPLANT NATURINDO, PT
EKSTRAK JAMU
; 52
` Dsn Gedangan
Karangpandan, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7086898
> Drs. Nyoto Wardoyo
< Direktur Utama
JITU, PT
JAMU
; 84
` Jl. Raya Serang Km. 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59402408 # 021-59402409
> Drs.Ading Suryana
< Penanggung Jawab Teknis
KEMBANG BULAN, PT
JAMU TRADISIONAL
; 21
` Jl. Demak 275
Krembangan, Surabaya 60179
Jawa Timur
% 031-3550341
> Teddy SE
< Pimpinan
KUDA LAUT, CV
JAMU CAIR DALAM BOTOL
; 56
` Komis Rt 01/Rw 2, Dsn ;ds Wonosobo
Srono, Banyuwangi 68471
Jawa Timur
% (0333)632484 # (0333)632484
> Achmad Jais
< Bag Administrasi/Accounting
KUNCI LIMA
JAMU
; 20
` Jl. Suwoko 192
Lamongan, Lamongan 62217
Jawa Timur
% 0322-321462
> Ny. Suharnanik
< Pengusaha
LEO AGUNG JAYA, PT
JAMU
; 288
` Jl. Pemuda No. 23 B
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah
% 024-3515839 # 024-3512284
> Handoyo Hartono
< Pimpinan
MANALAGI
JAMU
; 48
` Jl. Exxon Mobile
Tanah Luas, Aceh Utara
Nanggroe Aceh Darussalam
% (0645) 86157
MARGUNA TARULATA APK FARMA, PT
JAMU TRADISIONAL
; 408
` Jl. A Yani Slawi
Slawi, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-491768
> Slamet Raharjo
< Komisaris Utama
MARTINA BERRO/ESTRELLA
LABORATORIES, PT
PIL KOSMETIK
; 94
` Jl.Panca Sila I, Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670336 # 8670337
> Dra.Aminah Rivai,apt
< H.R.D Manager
: Jl Pulo Kambing II No 1 Kip Jaktim
MARYONG MONDO, PT
JAMU SERBUK
; 40
` Jl.Industri VIII/323 - 325 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6581872 # 024-6581872
> F. Kalalo
< Direktur
MEDITRIKA AGUNG INDONESIA, PT
JAMU SINLIK
; 79
` Jl. Ki Adeg
Majenang, Cilacap 53257
Jawa Tengah
> St. Swanjaja
< Direktur
MUDITA KARUNA, PT
PAT PO TJIN TJU SAN
; 89
` Jl.Gatot Subroto Km.5,5 Kampung Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
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24241 Sabun dan bahan
pembersih keperluan
r u m a h  t a n g g a
termasuk pasta gigi  -
Soap and cleaning
preparations, including
tooth paste 
% 021-5900582 # 021-5900583
> Bambang Sunarto Wm
< Direktur
MUSTIKA RATU (JAMU & KOSMETIKA
TRAD)
JAMU
; 1444
` Jl.Raya Bogor Km 26,4
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8711291 # 8710735
> A. Adamarchi
< Gm. Hrd & Ga-eng.
: Jl. Raya Bogor Km. 26,4 Ciracas, Jaktim 13740
$ (021)-08711291 @ (021)-08707879
NYONYA MENEER, PT
JAMU PAK
; 1541
` Jl. Raden Patah No. 191-199
Semarang Timur, Semarang 50126
Jawa Tengah
% 024-547532 # 024-547533
> Dr. Charles Saerang
< Direktur
PAREM HARYANTO
PAREM
; 22
` Jl. Sangkrah No. 1
Pasar Kliwon, Surakarta 57119
Jawa Tengah
% 0271-635057
> Haryanto
< Pimpinan
PAYUNG PUSAKA, PT
JAMU SERBUK
; 128
` Jl. Raya Minggiran 38
Pagu, Kediri 64183
Jawa Timur
% 528730 # 528731
> Noe Fadillah
< Accounting
PRIMATAN/ ITA RINDO
JAMU
; 38
` Ds.Kras
Kraas, Kediri
Jawa Timur
% 478513
> Khusnut Tr
< Pimpinan
PUTRI KEMBAR
JAMU JAWA
; 21
` Nambalan Ringin Reja, Ds
Ringinrejo, Kediri 64173
Jawa Timur
% 411709
> Sujiati
< Sekretaris
REJEKI
JAMU
; 28
` Ngulan Kulon Rt.15 Rw 06
Pogalan, Trenggalek 66371
Jawa Timur
> K. Wijayati
< Pemilik
RUMPUT FATIMAH, PD
JAMU SERBUK
; 117
` Jl A Yani Km 8.8 No. 20 Kertak Hanyar
Kertak Hanyar, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 251838
> Norsilawati
< Direktur
SABDO PALON
JAMU
; 23
` Gatakrejo Rt 01/I
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-593793
> Giyanto
< Pimpinan
SAKA FARMA LABORATORIES, PT
SAKA GINSENG
; 151
` Jl Kimar I No.275/Majapahit 75
Gayamsari, Semarang 50167
Jawa Tengah
% 024-711111 # 024-715744
> Yanti T.Soetanto
< Koordinator Accounting
: Gd. Enseval Jl. Letjen Suprapto Kav 4 Jakarta
10510
$ (021)-42880460 @ (021)-04207478
SIDO MUNCUL, PT
JAMU & STMJ
; 1538
` Jl. Industri IIa/9 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580559
> Elvi Hartati
< Sekertaris
SIDOJODO
JAMU
; 25
` Jabon, Ds
Mojoanyar, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 325883
> Hadianto
< Pimpinan
SINAR PUSAKA, CV
VITAMAS
; 40
` Jl. Raya Semarang-Demak Km. 13,2
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6582523 # 024-6582523
> Agung Suryantono
< Direktur
T DJOJO, CV
JAMU MADURA
; 27
` Legundi, Dsn
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-8971189 # 031-8971189
> Yuli Sulistyowati
< Produksi
TAWON KLANCENG, JAMU (PUTRI KINASIH,
UD)
JAMU CAIR DALAM BOTOL
; 21
` Lemahbang Dewo, Desa
Rogojampi, Banyuwangi 68462
Jawa Timur
% (0333)635040
> Agus SE
< Manager/Pengusaha
TENAGA TANI FARMA , PT
JAMU SEHAT PRIA
; 32
` Jl Harapan No. 3 Punge Blang Cut
Meuraksa, Banda Aceh 23234
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0651 42774 # 0651 42362
> Syarief Fadhil
< Direktur
TENAGA TANI FARMA, PT
JAMU DALAM BENTUK SERBUK
; 62
` Kadu Jaya Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5981525
> Syarif Tarmiji
< Staf Umum
TRIMAN, PT
OBAT - OBATAN
; 77
` Jl Banten No 6 Kel Kebon Waru
Batununggal, Bandung
Jawa Barat
% 7273139
> Drs.Tj Oetomo
< Manager
AIR MAS, UD
SABUN CREAM
; 117
` Jl. Kebraon II/71
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7662138
> Agus Tjahyono
< Direktur
BENTONIT ALAM INDONESIA / B A I
BLEACHING EARTH
; 600
` Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2desa Ciriung
Cibinong, Bogor 16911
Jawa Barat
% 8752249 # 8764288
> Tjetjep Tjahya+
< Direktur Utama
BUDI NUSA TATPRIMA,PT
DITERJEN BATANGAN
; 105
` Desa Karang Sari
Kedungwaringin, Bekasi
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Jawa Barat
% 8816701
> F Chandra Kirana
< Accounting
BUMI KARYATAMA RAHARJA, PT
BLEACHING MINYAK SAWIT
; 90
` Dusun I Pauh
Hamparan Perak, Deli Serdang 20374
Sumatera Utara
% 061 6859365 # 061 6859370
> Budi Arsa
< Admin Executive
CAHAYA LESTARI TEGUH MAKMUR, PT
SABUN MATAHARI BATANGAN
; 58
` Jl Gatot Subroto No.81 VIctor I (0721) 481737
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 481737 # (0721) 473295
> Victor I
< Manager
CATUR WANGSA INDAH,PT/PALEM
SABUN CUCI
; 494
` Jl Mayor Sl Tobing No 46 Desa Tugujaya
Cihideung, Tasikmalaya 46126
Jawa Barat
% 0265-331006 # 0265-332603
> Yenny Holy, SE
< General Manager
CUSSONS INDONESIA,PT / JAYA MAKMUR
RAYA
PASTA GIGI
; 386
` Jl Jurumudi Ds Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
% 6197611
> Anthony T
< Personnel Dept
DE BRIMA, PT
SABUN
; 170
` Ds. Kedung Bendo
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8962908 # 031-8962908
> Sunarto
< Assisten Manager
DELIDENT CHEMICAL INDUSTRIES. PT
PASTA GIGI
; 206
` Jl. Yos Sudarso Km. 19 No. 150
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6197006 # 021-6197007
> John Suwardi
< Personalia
EASTERN UNION, PT
SABUN CREAM
; 49
` Jl Gang Nangka Sukamaju Baru Cimanggis Bogor
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8741114 # 8740955
> Karim
< Pimpinan
FAJAR KILANG SABUN
SABUN CUCI
; 46
` Jl Medan Tg Morawa Km 12 Jl Duyung No 83
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940065
> Christine
< A D M
GAMALFA, CV
BLAU CUCI
; 36
` Candimas I Km.24
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91497
> Kriswanto
< Pimpinan Produksi
INDAH JAYA CHEMICAL WORKS
TAPAL GIGI
; 25
` Jl Jembatan O Barat Blok E No 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6692826
> Anastasia
< Personalia
JAKARTA, UD DAN INDUSTRI
SABUN
; 23
` Dusun Larie Rt 033/Rw 07
Teluk Ambon Baguala, Ambon 97232
Maluku
% (0911)61093
> Hendrik Hawiratu
< Pimpinan
JAMPALAN BARU
SABUN RUMAH TANGGA LAINNYA
; 36
` Simpang Empat, Desa/Jl.Teuku Umar No.87
T.Balai
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 0623-597540,93228 # 0623-92955
> Effendi Ngadimin
< Pimpinan
: Jl.Teuku Umar No.87 T.Balai Asahan 21312
$ (000)-00093228 @ (000)-00092955
JAYA MAKMUR, PD
PORFIX
; 27
` Bantargebang Rt 01/01
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-3103466
> Satria Joenoes
< Pemilik
JAYABAYA RAYA, PT
SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 172
` Jl Pagesangan 12 Jl Ra Kartini 53
Jambangan, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8280447
> Sukandar Wongsodiharjo
< Direktur
JOENOES EKA MULIA, PT.
PEMBERSIH RUMAH TANGGA
; 125
` Jl. Rawa Bulak Kav III/17 Kip
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4602447 # 4605705
> Christina Sudiarni
< Personalia Dan Umum
: Jl.Pul;ogadung No.43 Jakarta 13930
$ (021)-04602447 @ (021)-04605705
JULI SUBUR, PT
SABUN CUCI
; 96
` Jl. Sukabumi Lama No. 174
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452360 # 061-8452359
> Fuddin
< Direktur
LAMBANG UTAMA, PT
SABUN CUCI
; 163
` Jl Mh Thamrin No. 115
Medan Deli, Medan 20214
Sumatera Utara
% 061-7368702
> Julia
< Administrasi
: Jl.Thamrin No.115 Medan 20214
$ (000)-07368702
LEMBAH KRYA, PT (SABUN CUCI)
SABUN CUCI
; 46
` Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kota Padang
Padang Barat, Padang 25119
Sumatera Barat
% (0751) 21091 # (0751) 35024
> Wijaya, K
< Personalia
: Jl.Tepi Pasang No.44/46 Kotamadya Padang
$ (0751) 21019-22 @ (0751) 35024
LIDAH BUAYA, CV
CREAM DETERGENT
; 108
` Jl. Beringin V
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363608 # 0293-363608129
> Sigit Nugroho
< Direktur
LIONINDOJAYA, PT.
PASTA GIGI
; 1208
` Jl Rawagirang No 4 Pulogadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603938 # 4615023
> Ir.Lilik Sujieanto
< Vice President Director
LOMBOK IJO GEDE, UD
SABUN CREAM
; 31
` Jl. Candi Sewu No. 2 Dk.Srago Baru
Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah
% 0272-32217 # 0272-32217
> Christiyanto Hn
< Bagian Administrasi
MADU LINGGA PERKASA, PT
BLEACHING EARTH
; 456
` Jl. Kesamben Wetan,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031 7507390 # 031 7507281
> Fl. Wiempie
< General Manager
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24242 Kosmetik  -  Cosmetics
MISMAK UTAMA
PASTA GIGI
; 75
` Jl Sepat 691-A
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 72010 # 0343-73796
> Hamid M.Bamja
< Manager Keuangan & Pemasaran
M U R N I  C A K R A  U T A M A
LESTARI/MURNIJAYA,CV
CREAM DETERGENT
; 24
` Jl Cimuncangno.66
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7271731 # 7271731
> Djemono
< Bag Umum
PANTAI LAUT JAYA. UD
BLAU CUCI
; 24
` Jl. Lio Baru No. 17
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5524844
> Yeni
< Administrasi
PINIJAYA INDUSTRY,PT
DETERJEN
; 80
` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-3
 , Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973939 # 8973910
> Johari Wirawan
< Direktur
SABUN 'JULIE'
SABUN BATANGAN
; 20
` Jl. Letnan Jaimas No.3934
Ilir Timur I, Palembang 30127
Sumatera Selatan
% (0711) 352427
> Julie Hakim Halim
< Pemilik
SABUN AGUNG
SABUN CREAM
; 155
` Jl Cipicung No 9 Desa Tugu Jaya
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-331017
> Asep Sudrajat
< A D M
SABUN SAKAPURA
SABUN DETERGENT
; 20
` Jl Petireman No 9 A
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 208963
> Konadi
< Pemilik
SABUN SELENDANG MAS
SABUN CREAM
; 127
` Jl. Seram No. 10
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351484 # 0283-358420
> Susanto Adhi
< H R D
SAUDARATAMA AGRA PERKASA, PT
BLAU CUCI
; 143
` Jl. K.L. Yos Sudarso Km. 8,5
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6852888 # 061-6851720
> Juliah
< Pembukuan
: Jl. Riau Baru No. 7-9 Medan
SAYAP MAS UTAMA PT
DETERJEN POWDER
; 6612
` Jl. Tipar Cakung Kav. F5-7
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4602696 # 4609211
> Lukito T.
< Accounting Manager
SC JOHNSON & SONS, PT
PEMBERSIH
; 120
` Jl. Pulo Lentut No. 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4608823 # 021-4608827
> Herman Karnagi
< Manufacturing Manager
SINAR MORAWA KILANG SABUN
SABUN CUCI BATANGAN
; 20
` Jl.Medan T.Morawa Km.13,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 7943562
> Darman
< Pimpinan
SINAR TERANG
BLAW CUCI
; 20
` Jl.Kh. Agus Salim
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5522273
> Andhy Wijaya
< Pemilik
SPARINDO,PT
PASTA GIGI
; 145
` Jl.Manis II No.15 Kawasan Industri Manis
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918617 # 5914150
> Henry Purba
< Personalia
SUD CHEMIE INDONESIA,PT
BLEACHING EARTH
; 184
` Jl Raya Narogong Km 14 P 10,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230854
> Sihitono
< Deputy Plant Manager
TOTAL CHEMINDO LOKA PT
SABUN DETERGENT
; 213
` Jl. Puloayang II Blok S/27 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4610015 # 021-4603962
> Budijanto
< Chief Accounting
E     total198@hotmail.com
UNGGUL INDAH CORPORATION, PT
PASTA GIGI
; 185
` Ds. Gerem Pulomerak Serang Jl.Raya Pulo Merak
Gerogol, Cilegon
Banten
> Mustofa Mamentu
< General Affair
UNION JAYA, CV
SABUN
; 41
` Jl. Beringin Raya
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5503135 # 021- 5500387
> Yoswan Logito
< Direktur
WING'S SURYA, PT
SABUN CUCI CREAM DETERGENT
; 705
` Jl Menanggal V/52 C (unit Prodjl Kalisosok Kidul 2(kantor)
Wonocolo, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8290052
> L Widharta
< Plant Manager
WINGS SURYA, PT
SABUN CUCI DETERJEN
; 2020
` Driyorejo, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7508080
> Yahya SE
< Operasional Manager
: Jl.Kalisosok Kidul No.2 Surabaya 60175
$ (031)-05320120 @ (031)-05325848
YUHAN INDO JAYA, PT
PELEMBUT PAKAIAN
; 423
` Jl Pancasila I V Cicadas Raya Km 9 Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671015 # 8670442
> Manahan Simatupang
< Personalia Manager
ADIMULIA SARIMAS INDUSTRI, PT
SABUN MANDI
; 65
` Jl. Pelita Raya No. 9 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945910 # 061-4523748
> Frank Wijaya
< Direktur
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ANEKA SETIA UNGGUL INDUSTRI, PT
BUSA KASUR  AS I DESNITY 33
; 22
` Jl Desa Ciakar
Panongan, Tangerang
Banten
% 021 5988325 # 021 5988324
> Putran Suryanto
< Manager
ARFA MUSTIKA MURNI, PT
SABUN LIQUID
; 22
` Jl. Daan Mogot Km. 22
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5522449
> Ratna
< Administrasi
ASTAGINA PUPUR
BEDAK DINGIN
; 44
` Jl Sungai Miai Dalam Rt.09 No.414 Banjarmasin
Banjarmasin Utara, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 56571 # 51060
> N Suriansyah
< Pimpinan
ASTORIA PRIMA
KOSMETIK
; 45
` Jl. Pluit Raya No. 11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Juliana
< Bagian Umum
BAHAGIA, CV
KOSMETIK
; 115
` Jl.Tanjung Pura 007/08 No.15
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5441421 # 021 5441421
> H.Syaiful Munir
< Direktur
BEA VARIASI INTERTIKA, PT
KOSMETIK DALAM KEMASAN
; 111
` Jl Tapos Cimpaeun Km 3 Ds Cimpaeun
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> Mustofa Kamal
< Kepala Personalia
BIGENINDO NUSANTARA, PT
CAT RAMBUT
; 57
` Jl.Kh.M.Thabrani Desa Perw Ira
Bekasi Utara, Bekasi 17122
Jawa Barat
% 021-8870501 # 021-8870502
> Praharwan Suprianto
< Direktur
: JL.KRAMAT RAYA NO.23B JKT
$ 323637
BUKIT PERAK, PT
SABUN MANDI
; 225
` Jl Raya Semarang Kendal Km. 10, 5
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8664343 # 024-8661812
> Sardjono Gunadi
< Direktur
CEDEFINDO, PT
AEROSOL
; 146
` Jl.Raya Narogong Km 4
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8125710 # 021-82404589
> A.Wiyoto/J.B Sadiana
< Hrd Manager
: JL.COKROAMINOTO NO115
$ tilp328089 jaka
CHRISNA KENCANA PRATAMA
MINYAK WANGI & COSMETIK
; 22
` Jl. Kapuk Muara III No. 2a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5552662
> Hendrrik Suharja
< Manager
COSMOLAB PRIMA , PT
LIPSTIK
; 164
` Jl. Jend. S Parman No. 69
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-631818 # 0281-638777
> Ho Hendro Budiono
< Direktur
DAMIK LESTARI INDONESIA, PT
TALK, LOTION, CREAM
; 45
` Jl. Raya Tanjungtirto 9
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 491177 # 493702
> T.Suseno
< Direktur
DEMPO.CV
KOSMETIK (VANHISING CREAM)
; 20
` Dsn Galura Tr.01/01 Cimalaka
Cimalaka, Sumedang 45353
Jawa Barat
% 0261203740
> Zulkipli
< Direktur Utama
ECOLAB INDONESIA, PT
SABUN
; 52
` Jababeka Kav V-37
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934668
EMPAT MUSIM, PT
CREAM MUKA
; 25
` Jl. Let Jen Haryono Kav 11
Tebet, Jakarta Selatan 12810
D K I Jakarta
% 021-8292548 # 021-8303681
> Novianti
< Administrasi
EMSAR, PT
BEDAK DINGIN
; 40
` Blok B 11 U Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936476 # 021-89336331
ESTEE GOLD FEET INTERPRISE PT
FARFUM
; 20
` Kapuk Utara II No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6190528
> Suryati
< Sekretaris
FABIOLA INTIPRATAMA, PT
PEMBERSIH & PENGHARUM
; 52
` Jl. Kemiri No. 50 Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491928
> Max Kustandi
< Manager Umum
FILMA UTAMA SOAP, PT
SABUN MANDI
; 119
` Jl Gresik 1-5
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3525852 # 3530269
> Moch Sochip
< Pga Spv
: Rasuna Said Kav 11 Jakarta, Jl 12950
$ (021)-05201858 @ (021)-05201857
FIRMENIX INDONESIA, PT
SABUN LIQUID
; 34
` Jl Raya Cibubur-Cibubur Km 0
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233306 # 021-8233307
> Yayat Ruhiyat
< General Affair Manager
: Jl Tanah Abang II/78 Jakpis 10150
$ (021)-03863977 @ (021)-03451910
GANCAR GEMILANG JAYA SAKTI, PT
KOSMETIK DAN PERBEKALAN RT
; 102
` Jl Pembangunan No 9 Mekarsari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5535597/99 # 021-5521959
> Agus Handoko
< Assistant To Direktur
GIZI COSMETICS/SRI SUYATI
CREAM MUKA
; 107
` Jl Tebet Barat I No 10 Rt 005/02
Tebet, Jakarta Selatan 12810
D K I Jakarta
% 8295456 # 8312404
> Ny.Enny M
< Bagian Umum
GLORIA ORGITA COSMETIC,PT
TRIPLE ACTION CAKE
; 52
` Jl Palm I Blok Ds III Kawasan Batik Lippon
Cikarang
 , Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974183 - 86 # 8974185
> Tutik Budiyanti
< Staf
: Jl. Ciputat Raya 2c Keb. Lama Jak-Sel 12240
$ (021)-07238641 @ (021)-07238645
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GUDANG REJEKI UTAMA, PT
MINYAK WANGI
; 24
` Kelapa Kopyor Raya Blok W/1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14230
D K I Jakarta
% 021-4531649
> Aweng
< Karyawan
HADIKUSUMO BROS COY, PT
SABUN LIQUID
; 250
` Jl. Raya Pudakpayung
Banyumanik, Semarang 50011
Jawa Tengah
% 024-7477612 # 024-477612
> Agus Sugiyanto
< Ka. Umum
HARUM, CV
PENGHARUM RUANGAN
; 28
` Komp. Cibogo Indah 101
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5430070
> Jajat Sudrajat
< Pemilik
HOLLYWOOD SISTERS
BEDAK
; 34
` Jl. A Yani 16
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491111 # 0341-491111
> Ir. Hary Irawadi
< Pemilik
INTI KOSMETIK
KOSMETIK
; 20
` Jl. Kapuk Eretan 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6192448
> Erwin
< Staf
JOHN FRANCIS LABORATORIES, CV
KOSMETIK
; 24
` Jl. Sunan Kudus No. 54
Kota Kudus, Kudus 59313
Jawa Tengah
% 0291-437080
> Petrus Handoko
< Direktur
JULIA COSMESTIK
COSMETIK
; 22
` Jl. Pesapen Kali 15
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 3523374
> SE
< Pemilik
KELLY INTERNATIONAL COSMETICS PT
COSMETIC
; 20
` Jl Tambora No 59
Tambora, Jakarta Barat 11220
D K I Jakarta
% 021-6494730/6494750
> Eeng
< A D M
KINO KORE ERA KOSMETINDO
KOSMETIK
; 37
` Jl Raya Babakan Rt 03 / 3
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321888 # 321888
KOSMINDAH WANGI, PT
OBAT KERITING
; 29
` Jl. Kp Leduk Km. 1,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5904442
> Willy
< Accounting
LAFONDA BEAUTE, PT
HAIR SPRAY BESAR
; 21
` Desa Batujaya
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523354
> Aswin Aryanto
< Pimpinan Harian
LIANA COSMETIK
HAND BODY LOTION
; 31
` Kali Kepiting 121
Tambaksari, Surabaya 61256
Jawa Timur
% 3892877
> Ivan Pudjianto
< A D M
LILIAS COSMETIC, PT
MINYAK RAMBUT
; 23
` Jl. Industri X/163 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3582798
> Pujiono
< Pemilik
MAHASIRIJAYA, PT
KOSMETIK
; 30
` Kapuk Utara II/3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
> Elis
< Personalia
MALIDAS STERILINDO, PT
KOSMETIK
; 70
` Jl. Kidemang Singomenggolo 22,
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
MANDOM/TANCHO INDONESIA CO LTD PT
PARFUM DAN MEKE UP LAINNYA
; 4490
` Yos Sudarso By Pass
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510061 # 6510069
> Dodi Ardityagraha
< Supervisor
MARION BERKAT ANUGERAH, PT
KOSMETIK
; 152
` Jl. Raya Km 40,8 Kepulungan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 631363
> Hadi Wijaya
< Personalia
MARTINA BERTO PT
KOSMETIK LAINNYA
; 522
` Jl Pulo Kambing II Kip.No.1
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603717 # 4895454
> Dra Aminah Rivai, Apt., MBA
< Hrd Manager
MAWAR SEJATI / WELA, PT
HAIR COLOR
; 105
` Jl Raya Bogor Km50 Ds Cijujung
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652301-4 # 0251-652305
> W.D.Grosse
< Presiden Direktur
MINYAK SAMODRA
SABUN MANDI
; 224
` Jl.Holis No 35 Kel Warung Munccang
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 631877
> Oey Eng Sin
< A D M
MOREL RENEE PMI, PT
PARFUM DEODORANT
; 163
` Jl. Rawagatel Kav.III/R-2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4600672 # 021-4600033
> Dilip L
< Direktur
MULTI ELOK MODERN COSMETICS, PT
SABUN LIQUID
; 122
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang
Banten
% 0254-401765/401766 # 0254-401705
> Adnan Karim
< Spv.Personnel & Ga
NIRMALA BEAUTY INDONESIA, PT
SAMPHOO
; 25
` Jl Jababeka Blok V No 8c Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934711
OGAWA INDONESIA, PT
FLAVOR DAN FRAGRANCE
; 52
` Kiic Lot A-8a
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8904218 # 021-8904239
> Surtan
< H R D
PABINDO SEJAHTERA, PT
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SABUN LIQUID
; 450
` Ds Pasir Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5905941 # 5905944
PARAGON LESTARI JAYA INDAH
KOSMETIK LAINNYA
; 94
` Pondok Ranggon Rt. 002/02
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 8452778 # 8443938
> Ambar
< A D M
: Jl. Taman S Parman E/18
$ (021)-56400880 @ (021)-56700760
POLA USAHA BERSAMA SUKSES,PT
BUSA
; 22
` Jl,pebayuran Kedung Kole No 7
Kedungwaringin, Bekasi 17540
Jawa Barat
% 89140415
> Jenny Jauwhanes
< Direktur
PRADASARI KIMINDO, PT
KREAM MANDI LULUR
; 61
` Jl. Raya Curug Km. 4
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5980986
> Hliem Rais S
< Kepala Produksi
PRISKILA PRIMA MAKMUR, PT
PARFUME
; 41
` Jl. Kapuk Muara No. 32c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5455942 # 021-5455943
> Aries Yanto
< Wakil Pimpinan
PROMEDIK DYNA FARMA PT
KOSMETIK
; 30
` Jl. Tanjung Pura No.14
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5403092
> Budinah Joesoef/Uni
< General Manager
PYRAMID CAHAYA MULIA CHEM & COS FAC,
PT
H. OLIE
; 21
` Damean, Dsn
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 631112 # 633027
PYRAMID CAHAYA MULIA, PT
POMADE TALK SHAMPOO
; 22
` Damean Kepulungan, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631112 # 0343-633027
> Gunawan Tjokromidjojo
< Direktur
REMBAKA, PT
NOURISHING CREAM
; 208
` Rungkut Industri VIII/26-28,Jllberbek Ind VII/4 Sda
Waru, Sidoarjo 60291
Jawa Timur
% 8412622,8438629 # 8438835
> Rusdy Budisusetyo
< Direktur
RISTRA INDOLAB,PT
KOSMETIK RISTRA, TRUSTE, CHI
; 82
` Kp/Lio Baru, Jl Lanbow
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8754844-46 # 021-8754845
> Joga Piranti Nugroho
< Plant Manufacture Mgr
: J Radio Dalam 48 12140
$ (021)-07226673 @ (002)-10722674
RITA SINAR INDAH, PT
BEDAK
; 206
` Jl. Rungkut Industri IV/24
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 031-8416125
> Anilawati
< Accounting
RUDY SOETADY & CO. PT
SEDIAN KOSMETIK
; 661
` Jl.Raya Bekasi Km28 Pd Ungu
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8842114 # 021-8842115
> Ir Lanny Kusuma
< Plant Manager
: JL.MT HARYONO NO7 CAWANG DESA
MEDAN SATRIA
SANIC JAYA MULTI KREASI
PENGHARUM RUANGAN
; 56
` Peta Utara No.13
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-54393172
> Anggel
< Accounting
SARA LEE BODY CARE / PRODENTA
INDONESIA
SHE
; 137
` Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 021 28565100 # 021 8714869
> Johnson Parhusip
< Tax Manager
SEGER SURYA, PT
HAZELINE DARI VASLINE
; 32
` Jl.Soekarno Hatta No 759
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7304226
> Iwan
< Accounting
SEKAWAN, CV
KOSMETIK
; 43
` Jl. Bluru Kidul 183
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8952884
> Fredrik
< Direktur
SIGMA PRIMA NUSANTARA,PT
SABUN
; 20
` Jl.Raya Jati Makmur No.163
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
SINAR ANCOL PT
SABUN MANDI
; 343
` Pluit Raya B29
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6611921 # 021-661922
> Eddy Murphy
< Asisten Personalia
SUNRICA MUTIARA, PT
SABUN MANDI
; 23
` Jl. Yos Sudarso No. 90
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5417116
> Hendra
< Karyawan
TEMPO NAGADI, PT
SABUN MANDI
; 130
` Jl. Pulo Kambing
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4895750
> K. Harwendra
< Pga Manager
TENSIA PT/TENSIA MANUFACTURING
INDONESIA
DEODORANT/HAIR SPRAY
; 190
` Jl Raya Bogor Km 28
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710914 # 8711122
> Machmudi
< Accounting Supervisor
TRIPLE ACE CORP, PT
SABUN RUMAHTANGGA
; 267
` Kmp Rawakalong Ds Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710711
> Budi Sabini
< Direktur
UNILEVER INDONESIA, PT
TOILET SOAP
; 568
` Jl Rungkut Industri IV/5-11
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 832117 # 839159
: Jl Rasuna Said Kav B6 Jakarta
$ 5256190 @ 5256341
UNIVERSE LION PT
KOSMETIK
; 57
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24291 Perekat / lem  -
Adhesive 
` Jl. Pluit Raya No. 21
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6691575 # 021-6693855
> Alex S.
< Kabag Umum
VALENTINDO INDAH PRATAMA, PT
SAMPHOO
; 33
` Ds Ciketing Udik Pangkalan V,
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250179 # 021-8250825
> Reny SE
< Plant Manager
VERA COSMETIK, CV
SABUN LIQUID
; 47
` Jl. Imam Bonjol Km. 3,5 No. 8
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520435 # 021-5530723
> Eng Lan
< Factory Manager
VITAPHARM, PT
KOSMETIK
; 926
` Jl. Panjang Jiwo 42
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-8410347 # 031-8438022
> Hermin Harsono
< Kadiv Keuangan
VYCARIS,BARANG KOSMRTIK
MINYAK RAMBUT
; 129
` Jl. Raya Jombang 78,
Babat, Lamongan 62271
Jawa Timur
% 451143
> Rochamak
< Sekretaris Perusahaan
WHITE OIL NUSANTARA, PT
BAHAN BAKU KOSMETIK
; 37
` Jl. Raya Sukomulya Km 24
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3958686 # 031-3957887
WINNERFOAM ABADI INDUSTRY, PT
SABUN LIQUID
; 85
` Jl. Raya Industri 15
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8911451,8911452 # 8911453
> Dennis Hartono
< Direktur Utama
YASULOR INDONESIA PT
NAIL MAKE UP
; 233
` Jl Raya Bogor Km 26,4 Rt 005
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8714813
> Tjut Neda, SH
< G A & H.R.D Manager
YENY KOSMETIK (WISTAMIN) PT
KOSMETIK
; 51
` Jl Bandengan Utara I/16 Tambora
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6923638
> Yeni
< Pemilik
YUPHARIN PHARMACEUTICAL,PT
SABUN BELERANG
; 303
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km,51
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652140 # 0251-652160
> Krisnadi Rasahan
< Kepala Divisi Personalia
: J Lleuser No 40 Jakarta 12120
$ (021)-07228601 @ (021)-07251165
ADI WISESA MANDIRI,PT
LEM
; 30
` Desa Telajung Udik Kp Kedep
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670501 # 86705202
> Rbj.Tjahyono
< Kabag Personalia
AICA INDONESIA, PT
PEREKAT CERARL
; 262
` Jl Ir. H. Juanda Km 28
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8801391 # 021-8802807
> Drs Soerjadi
< Presiden Direktur
ALTECO CHEMICAL, PT
LEM ALTECO
; 155
` Jl. Angsana Lot 286 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612132 # 0770-612140
> Elisabeth Tampubolon
< Chief Of Adm & Acc
ARINDO PASIFIC, PT
LEM
; 36
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 82928
ARJUNA UTAMA KIMIA/ARUKI, PT
ADHESIVE, FORMALIN, HARDENER
; 137
` Jl. Rungkut Industri I/18-22
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8431646 # 8432672
> Moch Syamsudin
< H.R.D & G A Manager
Asia Chemical Industri,PT
ADHESIVE
; 60
` Modern Industri 23
Kibin, Serang
Banten
% 400711-3
> Agung Tri Prasetyo
< Personalia
BATU PENGGAL CHEMICAL IND, PT
PEREKAT KAYU
; 148
` Jl. Mangkujenang
Palaran, Samarinda 75241
Kalimantan Timur
% 0541-7030555 # 0541-681312
> Wagiman
< Kepala Bagian Akuntansi
: Jl Menteng Raya No.72 Jakarta
E     wagiman@lakosta.com
BERSAMA LEMINDO ABADI,PT
LEM KAYU
; 23
` Jl.Mayor Oking No.7a Desa Pus-Pasari
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8753416 # 8753416
> Jenny
< A D M
BINA JAYA RODA KARYA PT
UREA FORMALDEHYDE RESIN
; 70
` Desa Jelapat
Tamban, Barito Kuala 70566
Kalimantan Selatan
% (0511) 68978,68757 # (0511) 66879
> Herman Wiyono
< General Manager Industri
: Wisma Barito Pasifik Jl. Letjen S. Parman Kav. 62
11410
$ (021)-05306711 @ (021)-05306680
CASCO PERSADA IND, PT
SYNTEKO GLUE
; 32
` Jl Industri I Blok Ss No 18-19
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935858 # 021-8935915
CIKANDE KHARSIMA
PEREKAT
; 35
` Jl Modern Industri No 23
Cikande, Serang
Banten
% 400711
DONG SUNG INDONESIA /KONESIA MAS
PRIMA,
LEM
; 125
` Jl Bumi Mas Desa Ganda Sari
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 513447
> Frans
< Kepala Personalia
DUTA PERTIWI NUSANTARA, PT
LEM KAYU
; 123
` Jl Adi Sucipto Km 11
Sungai Raya, Pontianak
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Kalimantan Barat
> Ir. Winata Indra Jaya
< Direktur
DYNEA INDRIA PT/INDRA
PEREKAT
; 508
` Jl Rawa Terate I/3 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4606202 # 021 4602524
> Kemala Hayati
< Finance & Accounting Manager
DYNEA INDRIA, PT
LEM
; 72
` Jl. Rembang Industri Raya 20,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740311 # 740124
> Octaf.Y
< Office Manager
DYNEA MUGI INDONESIA,PT
LEM KAYU LAPIS
; 49
` Desa Alur Dua - Langsa
Langsa Barat, Aceh Timur 24416
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0641 440087 # 0641 440065
> James SH
< Office Manager
: Jl. Kol. Yos Sudarso Km.10,5 Kim Mabar Medan
$ 652840 @ 652839
GARUDA TWIN JAYA, PT
VENEER TAPE
; 71
` Jl.Pajajaran No.7
Jati Uwung, Tangerang 12910
Banten
% 021-5918626
> Garry Tjoa
< General Manager
GELORA CITRA KIMIA ABADI, PT
UREA GLUE
; 198
` Desa Beringin
Alalak, Barito Kuala 70582
Kalimantan Selatan
% (0511) 68889 # (0511) 68889
> F Haryanto
< Staf Personalia
: Jl. Brigjen H. Hasan Basri banjarmasin 70125
$ (511)-00069828 @ (511)-00069831
HAN YOUNG, PT
LEM
; 38
` Jl Cikupa Mas No 17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59403044 # 021 59403048
> Bambang Krisdijanto
< General Manager
INDO NAN PAO RESIN CHEMICAL, PT
LEM SEPATU
; 102
` Jl. Pajajaran No. 44
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918810, 12, 13
> Trisna
< Personalia
INTAN WIJAYA CHEMICAL PT
UREA FORMALDEHYDE RESIN
; 139
` Jl.Trisakti Kompl.Uka No.578
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 66072-66073 # 66071
> Drs Trenggono
< General Manager
JAWA KIMIA
LEM
; 52
` Jl. Kedung Doro No 163
Tandes, Surabaya 60261
Jawa Timur
% 5345369 # 5312975
> T. Linggo
< Direktur
JINDO INDUSTRI,PT
RUBBER KEY PAD
; 55
` Jl.Akasia II Blok A Lippo City
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8972121 # 021-8972120
KALTIM LEMINDO KIMIATAMA, PT
UREA FORMALDEHYDE
; 39
` Jl. Paku Aji Komp.Kaw.Industribontang,kutai
Bontang Selatan, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548)23958 # (0548)23958
: Jl. Gajah Mada 3-5 Duta Merlin Blok E-12 Jakarta
10130
$ (021)-63427390 @ (021)-63477360
KEMREZ CHEMICALS, CV
LEM KAYU
; 32
` Desa Gembor Rt Oo3 Rw 01
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903428
> Khoeng Tjiang Piuw
< Direktur
KURNIA KAPUAS UTAMA TBK, PT
GLUE + HARDENER
; 143
` Kel. Sungai Selincah
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 361669 # (0711) 372947
> Sinanir
< Kepala Personalia
: Jl. Lingkaran I No.304 Def 15 Ilir Palembang
MIKATASA AGUNG, PT
LEM PVAC
; 150
` Jl. Rungkut Industri II/2
Sukolilo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8438427 # 8431644
> Vincent
< Personalia
NATIONAL STRACHTING INDONESIA, PT
MACAM LEM ( IM 7880, DLL)
; 108
` Jl. Rembang Industr26
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 744060
> Tjipto Hadiono
< Plant Manager
: Agung Perkasa 8, Jl Blok K1 No. 42/43 Jkt
PAMOLITE ADHESSIVE INDVSTRY, PT
ADHESSIVE
; 131
` Jl. Brantas 1
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 421847 # 422980
> Imam Marsudi
< Vice Plantmanager
: Mh. Thamrin 59, Jl Jakarta 10350
$ (000)-00330775 @ (000)-00327582
PERAWANG PERKASA INDUSTRI, PT
PEREKAT
; 120
` Jl. Hang Nadim
Tualang, S I A K
Riau
% 0761-91465 # 0761-91326
> Samudra Effendy
< Direktur
PLYMILINDO PERDANA, PT
HOT MET GLUE
; 140
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900172, 5900172 # 021-5900174
> Lukas B. Hanaken
< Personalia
POLY CHAME ASIA PASIFIC, PT
LEM
; 47
` Jl.Raya Jkt-Bogor Kel Pabuaran
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Jefry Hambali
< Direktur
POLYGON PT/POLIGON MAS
LEM PEREKAT
; 26
` Kapuk Kamal Raya No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Sri Purwati Jonvarti SH
< H.R.D Maneger
PORTA GRIA INDAH INDUSTRI,PT
LEM
; 42
` Jl Industri I Blok.B-9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902675 # 021-5902725
> Arnold Th Ferdinandus
< Manager
PURA BARUTAMA UNIT MICROCAPSULE, PT
LEM & KIMIA RICR
; 34
` Jati Kencing
Jati, Kudus
Jawa Tengah
% 444361
QUEEN HER CHEMICALS, PT
LEM SEPATU
; 42
` Jl. Raya Gelam 55
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8965912
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24292 Bahan peledak  -
E x p l o s i v e s  a n d
ammunition
24293 Tinta  -  Ink
> Sumadi Hs
< Personalia
RESOURCES ALAM INDONESIA TBK, PT
LEM
; 121
` Jl Adisucipto Km 8
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Chamilus Salimbo, SE
< Manager Accounting & Finance
SABAK INDAH, PT
UREA FORMALDEHYDE
; 197
` Desa Koto Kandis, Dendand, Tanjabtim
Dendang, Tanjung Jabung Timur 36563
Jambi
% (0741) 34212 # (0741) 23585
> Basir Abas
< Kuasa Direktur
SARANA PRIMA MAJU PT
LEM
; 29
` Ds Jurumudi
Benda, Tangerang
Banten
> Herry S
< Direktur
SPARTA, PT
LEM
; 120
` Jl. Raya Serang Km. 13
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960661 # 021-5960093
> Rudy Dharsono
< Kepala Produksi
STAR LIGHT EVERINDO CHEMICAL IND, PT
LEM
; 79
` Jl. Payabakung
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4522811 # 061-4522072
> A. M. Sinaga S.
< Bagian Umum/Personalia
: Jl.Nibung Raya No.243
$ 522811 @ 522072
SUPERIN, PT
LEM PLYWOOD
; 90
` Jl Raya Medan Belawan Km 7,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 6 6 1 4 0 8 0 , 4 5 1 8 9 5 5  #
061-613264,510551
> M. Siagian
< Direktur Utama
: Jl. Kol. Sugiono No. 6 Medan 20151
$ (061)-00378955 @ (061)-00570337
WEBER INDAHUTAMA, PT
LEM PUTIH
; 84
` Jl. Kepatihan Industri 702
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031-7991262
> Lely
< Chief Accounting
WICHEM, PT
LEM
; 26
` Jl. Kalijaten 101-102,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881368 # 7881212
> Budi Sarwono
< A D M
WIRANUSA TRISATYA, PT
LEM
; 47
` Falabisahaya
 , 97796
Maluku
% 61273 S.D 61275 # (0929)61220;61393
YKK FASCO INDONESIA,PT
PITA PEREKAT
; 93
` Kamp.Meriuk Ds Gandasari Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88332211 # 88321122
> Sunarto
< Asisten Direktur
ABADI
KEMBANG API
; 37
` Jl. Kalijaten 71
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881248
> Sunyoto Saputro
< Pimpinan
DAHANA, PT (PERSERO)
BAHAN PELEDAK
; 224
` Jl Letkol Basir Surya Ds Setiaratu
Tamansari, Tasikmalaya 46166
Jawa Barat
% 0265-331853 # 0265-334819
> Hersoebeno B SH
< Direktur
FRANENDO, PT /KEMBANG API JAYA, PT
KEMBANG API
; 223
` Gedongan, Nangsri
Kebakkramat, Karanganyar 57768
Jawa Tengah
% 0271-651944
> Surya
< Pimpinan
KALI CATUR
KEMBANG API
; 202
` Jl. Raya Ponorogo 12
Taman, Madiun 63136
Jawa Timur
% 0351-463686
> Iwan Harto
< Pimpinan
SRIMPI
KEMBANG API
; 30
` Jl. Raya Langsep 12a
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341-566121
> Oentoro Wibisono
< Pemilik
CEMANI TUKA,PT
TINTA OFFSET
; 261
` Jl.Lanbau Rt.03/03 Ds Sanja
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8763333 # 021-87901821
> Lukman SH
< Kabag Umum / Personalia
DIC INDONESIA PT
GRAVURE,COATING INKS
; 181
` Jl Rawa Gelam III Blok 11 L Kav 8-9
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4897707 # 4897507
> Kusaeheri, SE
< H R & G A Dept. Head
DIGITONE
TONER (TINTA FOTO COPY)
; 22
` Jl Wates Km 10 Surobayan Rt 02/29
Sedayu, Bantul 55753
D I Yogyakarta
> Catharina Th. Jbl
< H R D
HI - TECH INK INDONESIA, PT
TINTA CETAK
; 47
` Jl Adisucipto 126
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
> Fransisca S
< Hrd / Ga
HI-TECH INK INDONESIA,PT
TINTA
; 60
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 8-2
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
INKOTE INDONESIA, PT
CAN COATING
; 204
` Jl.Raya Bekasi Km.28,5 Kawasanindustri Kota Baru
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8841721 # 8842293
> Yanto
< Manager Keuangan
INTI MAS WISESA,PT
TINTA CAT
; 50
` Jl Raya Cileungsi Desa Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
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24294 Minyak atsiri  -
Essential oil
% 8230031 # 8230032
> Sidik Dharmadi
< Manager
SAKATINTA, PT
TINTA GRAVURE
; 80
` Jl. Siliwangi 416
Semarang Barat, Semarang 50145
Jawa Tengah
% 024-7608902 # 024-7606360
> Martono. H
< Kepala Tata Usaha
SINAR PERDANA ULTRA, PT
TINTA
; 44
` Jl. Semanan Raya No. 1
Cengkareng, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021 5402121 # 021 5402120
> Musdjandi Nilam
< Direktur
: Jl. Raya Duri Kosambi No. 130-131 11756
$ (021)-54390649 @ (021)-05419677
SINGA TERBANG DUNIA, PT
TINTA CETAK
; 151
` Jl Industri VII/7 Ds Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
> Halijar
< Personalia
TOYO INK INDONESIA, PT
LAMISTAR
; 122
` Jl Sulawesi Mm2100 Blok E-7
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980190 # 021-8980186
> T. Ogawa
< Direktur
E     toyocibitung@cbn.net.id
WARNA DAI NICHI, PT
TINTA CETAK
; 70
` Jl Adisucipto No 124 57144
Laweyan, Surakarta
Jawa Tengah
% 714596,718314 # 718314
AFIAT INDUSTRI PHARMASI, PT
BALSEM GOSOK AFITSON
; 350
` Jl Leuwigajah No 110
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 652368 # 656079
> Kurnadinata
< Personalia
AROMA & CO, PT
MINYAK ATSIRI
; 248
` Jl. Industri Kebun Sayur Dusun VII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 061-4571928
> Ali Besar
< Direktur
: Jl. Timor No. 10 M (113-115) Medan 20231
$ (061)-00530188
BUKIT KARANG PRATAMA, P.T
MINYAK ATSIRI
; 30
` Jl. Raya Bakalan Rt 01 Rw 04
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 807508
> Tulusadi
< Finance Accounting
DANAU INTAN, CV
MINYAK PALA
; 24
` Jl.Batang Arau No.29
Padang Selatan, Padang 25215
Sumatera Barat
% (0751) 31844-31377 # (0751) 31322
> Ir.Marwan
< Bag Ekspor
DJASULA WANGI PT
EUGENOL 99,5% (MINYAK CENGKE
; 32
` Kp Rawa Hingkik 02/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230371 # 8230372
> Ir.Ignatius
< Kabag Produksi
: Jl Garuda 99 Jakpus 10610
$ (000)-04209808 @ (000)-04244173
DRAGON PRIMA FHARMA, PT
BALSEM
; 117
` Jl.Kaligawe Km.3 No.93
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-582111 # 024-580863
> Agus Santoso
< Pimpinan
DUTA KAISAR PHARMACY, PT
PPO, PPC
; 83
` Jl. Adi Sucipto No. 41
Colomadu, Karanganyar 57174
Jawa Tengah
% 0271-715627 # 0271-724116
> Yongki Yuwono
< Direktur
EGLIN PHARMA, PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 591
` Jl.Raya Siliwangi No.1 Km 11
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903375 # 021-5903378
> Antony Chandra
< Vice Factory Manager
FARMASI DEWI TUNJONG, PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 30
` Jl Yos Sudarso Km 7,2/ Jl.Garut No.10
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-612177-7574622
> Mulyadi S.
< Direktur
: Jl. Garut No. 10 Medan
$ (061)-00574622
IFF ESSENCE INDONESIA PT
ESSENCE
; 170
` Jl Otto Iskandardinata No 74
Jatinegara, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 8500074 # 8190116
> Drs.Kurnia I.Rais
< Direktur
: 521 West 57th Street, New York, Usa 10019
$ (212)-07655500 @ (212)-07087130
IND MINYAK CENGKEH SUSANTO
MINYAK DAUN CENGKEH
; 23
` Ds Sampang Rt. 02/03
Karangtengah, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-462431
> Susanto
< Pemilik
INDESSO AROMA, PT
MINYAK ATSIRI
; 76
` Jl. Raya Baturaden Km 10
Sokaraja, Banyumas 53151
Jawa Tengah
% 0281-681450 # 0281-681452
> Winastwan Pratisto
< Kepala Pabrik
INDESSO AROMA,PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 47
` Jl.Raya Alternatip Cibubur
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82491808
INSA INDOFARMA, PT
BAHAN KIMIA OBAT
; 167
` Jl. Brigjen Katamso IV/203
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532930 # 8532927
> Elizabet Dewi Premanasari
< Accounting
: Gd.Total Lt.9, Kav.106-A, Jl.Letj.Suparman, Jkt
11440
$ (000)-05680481 @ (000)-05680487
IRAWAN DJAYA AGUNG,PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 139
` Jl. Raya Sukodono
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882381,7882382
> Tony Harijono
< Staf Umum
KARYA PAK OLES TOKCER, PT
MINYAK OLES BOKASHI DAN MADU
; 38
` Jl Pulau Moyo No. 38x Denpasar
Denpasar Barat, Denpasar 80114
Bali
% 0361-262854 # 0361-223152
> Ir. Agung Urson, Hp
< Direktur
MINYAK KAYU PUTIH
MINYAK KAYU PUTIH
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24295 Korek api  -  Matches 
; 43
` Jl Kupang-Dawar Ds Kupang
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
> Ir.Yulianto,m.Si
< A D M
: Jl. Hos. Cokroaminoto 31 Mojokerto 61314
$ (032)-13226880 @ (032)-13212720
MINYAK KAYU PUTIH
MINYAK KAYU PUTIH
; 58
` Sukun Sidoharjo
Pulung, Ponorogo 63481
Jawa Timur
% 484788
> Achmad
< Kepala Pabrik
: Jl.Rimba Mulya No.6
$ (351)-00462714
MORAFI
MINYAK KAYU PUTIH
; 26
` Dusun Waikatin
Buru Selatan, Buru
Maluku
> J. Hukunala
< Pemilik/Pengusaha
NEW TOMBAK FARMA, PT
MINYAK LAWANG
; 25
` Jl. Raya Serang Km 16
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961876
> Sidik Poerwoko
< Kepala Pabrik
NILAM SARI AGUNG, PT
MINYAK DILEM/NILAM
; 46
` Mayjen Sungkono Gg.3 No 38f
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 336997
> Antoni Wahyu Irawan
< Mgr Keuangan
NILAM WIDURI, PT
BIBIT MINYAK WANGI
; 31
` Ds Tlajung Udik Gunung Putri Rt 05/20
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670390/ 8676333
> Hasan Muhamad
< Direktur
: Jl.Buncit Raya 46 Jakarta Selatan 12740
$ (021)-07988307 @ (021)-07982733
PENYULINGAN MINYAK KAYU PUTIH
MINYAK KAYU PUTIH
; 52
` Sendang Mule
Playen, Gunung Kidul 55861
D I Yogyakarta
> Ir. M. Suji Anjalmo
< Kasi Pengawasan
: Kantor Dinas Kehutanan Provinsi D.I Yogyakarta
PERUM PERHUTANI GUNDIH
MINYAK KAYU PUTIH
; 77
` Ds Bandungharjo
Toroh, Grobogan 58172
Jawa Tengah
% 0292-551075
> K. Hadmodjo
< Administratur
PERUM. PERHUTANI
GONDORUKEM
; 58
` Jl. Raya Cilempuyang
Cimanggu, Cilacap 53256
Jawa Tengah
% 0280-621523
> Sasongko Nugroho
< Ajun Adm/ Kpgt Cimanggu
: Gd. Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto,
Jakarta
$ (021)-05721282
SELPASINDO PHARCO, PT
BALSEM
; 60
` Jl. Brigjen Katamso 22-24
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662318
> Tonny Paduli
< Direktur
SIDOLA , PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 24
` Jl Purnawarman No 52
Bandung Wetan, Bandung 40116
Jawa Barat
% 4205861 # 4232747
> Drs John Mamesah
< Direktur
SIOPOT JAYA
MINYAK LAWANG
; 25
` Desa Walbele
Buru Selatan, Buru
Maluku
> J. Wamesse
< Pemilik/Pengusaha
SUKA MAJU
MINYAK KAYU PUTIH
; 35
` Dusun Uneth
Buru Selatan, Buru
Maluku
> D. Biloro
< Pemilik
SURABAYA INDAH PERMAI, PT
MINYAK TELON
; 23
` Kalibader Selatan 14 Rt18 Rw03
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881263
> Hanafi Darmadji
< Direktur
TAKASAGO INDONESIA, PT
MINYAK ATSIRI
; 32
` Jl. Sunan Ampel
Sumbang, Banyumas 51181
Jawa Tengah
% 0281-37238 # 0281-34028
> Agustiana Triastuti, SE
< Kepala Kantor
TAWON JAYA MAKASSAR, PT
MINYAK DARI RUMPUT-RUMPUTAN/
; 106
` Jl.Kima Raya No. 79a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 514680
> Tandi Abeng
< Kabag. Akuntansi
TROPICAL OIL, PT
MINYAK CENDANA
; 24
` Jl Air Sagu Batuplat
Alak, Kupang 85351
N T T
% 33675 # 33675
> Eddy M Tjandra
< Pimpinan
TULUS INDOJAYA / ALFA PRIMA PRATAMA,
PT
BALSEM
; 36
` Jl R Bogor Sukabumi Km 18 Ds Pasir Muncang(0251-221177)
Caringin, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-221177
> Herry Kamalo
< Accounting
USFI, PT
MINYAK KAYU PUTIH
; 373
` Jl. Kedung Cowek 343-345
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 031-3715451 # 031-3711996
> Sugianto SE
< Direktur
WAEBRAPA LALEN
MINYAK KAYU PUTIH
; 28
` Dusun Waekatin
Buru Selatan, Buru
Maluku
> Y. Solissa
< Pemilik/Pengusaha
YAHI UTAMA, PT
MINYAK ANGIN
; 111
` Jl. Raya Serang Km. 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961043 # 021-5961094
> Wijaya Mak
< Direktur
EAST JAVA MATCH, PT/ESJAMAT LTD, PT
KOREK API
; 951
` Winong, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656004,656240 # 656041
> Ratna Puspa Sari
< Finance Manager
: Jl.Slompretan Bo.26 Surabaya
$ 031-24636-9 @ 3550292
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24299 Bahan kimia &
barang kimia lainnya
-  Chemicals n.e.c
INDOKA SEJAHTERA ABADI, PT
KOREK API
; 652
` Jl. Raya Terusan Tol Gempol,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656666 # 0343-656669
> J. Loeminto
< General Manager
: Jl Kelampis Anom 12 Sby
JAMAFAC, PT
KOREK API
; 558
` Jl. Raya Pegangsaan II Km. 3.00 Gg. Mangga Dua
No. 1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4605919 # 4602747
> Goendono Raharjo
< Kaur Umum
JAMAFAC, PT
KOREK API
; 2647
` Jl Raya No 301
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-696148
> Ir Jani Tanamal
< Area Manager
: Jl.Raya Pegangsaan Dua Km,3 Kelapa Gading Jkt
$ (000)-04605919 @ (000)-04602747
JAPANAN MATCH, PT
KOREK API
; 591
` Jl. Raya Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-852034 # 0343-852834
> Ratna Puspa Sari
< Finance Manager
: Jl Slompretan 26 Sby
$ 031-24636-9 @ 031-332617
PAKABAYA, PT
KOREK API
; 1382
` Jl. Pagesangan 44
Karangpilang, Surabaya 60233
Jawa Timur
% 8280555,8280735 # 8280735
> Hugeng Kumala Harja,sh
< Wakil Kepala
SINTONG SARI UNION, PT
KOREK API
; 609
` Jl. Ksatria No. 41
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51325
> Anto Simon
< Plant Manager
SURYA NUSANTARA PERKASA,PT
KOREK API
; 65
` Jl Bonto Te'ne No.35 Tl.861588
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
> Hj.Rahmatia
< Penanggung Jawab
AIR MAS JAYA, UD
KREOLIN
; 30
` Jl. Brigjen Sudiarto Km. 10
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-712422
> Guntoro, Ny
< Pemilik
ALFA REPRO
FILM SEPARASI WARNA
; 43
` Palmerah Utara II/212 A
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 021-5307077 # 5494439
> Victor L. Mangindaan
< Akt, Personalia Dan Umum
ANUGRAH SEJATERA PEPERCONE, CV
PAPER CONE
; 50
` Jl.Industri II/21-22 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581748
> Linggar
< Kepala Bagian Umum
BUDAYA BALI
DUPA
; 27
` Kaliwungu, Ds
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
% 08123229816
> Sofyan
CIPTA DUPA TAMA, PT
DUPA
; 71
` Grogolan - Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-655166 # 655188
> Wiwik Yuliastutik
< Staf Administrasi
COMMOTRADE PT
SEMIR SEPATU
; 140
` Jl Rawa Terate II/14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600076 # 4614022
> M. Tasmin
< General Affairs Manager
DYNEA MUGI INDONESIA, PT
PHENOLIC SURFACE FILM
; 57
` Jl. P. Bangkalan III Kim Medan
Medan Deli, Medan 20371
Sumatera Utara
% 061 6852840 # 061 6852839
> Walbin Roy Sagala
< Office Manager
EKA NOBEL, PT
BAHAN KIMIA
; 53
` Jl. Rembang Industri III No. 32
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740127 # 0343-740128
> Benedictus Budi Purba
< Manager Pabrik
FERRO MAS DINAMIKA, PT
GLAZUR KERAMIK
; 110
` Jl Cikarang Cibarusah Kp Tegalgede Desa Pasir
Sari Tl 136920
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Enggi Elfanto
< Manager Personalia
GATRA KRIDA KENCANA, PT.
PENJERNIH LIMBAH
; 21
` Tpu Semper Budi Dharma
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4400805
> Kamali
< Kepala Produksi
INDO CHEMICAL CITRA KIMIA, PT
SUPLIER BAHAN KIMIA
; 100
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59405926-29 # 021 5969181
KARYA CIPTA, CV
TRACING FILM
; 21
` Jl. Pangkalan Jati VI No. 70 Rt 06/05
Makasar, Jakarta Timur 13620
D K I Jakarta
% 8605976 # 8605976
> Marizal
< Supervisor
KUNCARA JAYA, CV
KIMIA
; 100
` Dr. Wahidin S.H. No. 728
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
KURNIA JAYA RAYA INDUSTRI, PT
IMPREGNATING FILM
; 108
` Jl Adisucipto Km 8 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 32651
> Sudarsono
< Administrasi
LILIN TIGA KUCING
LILIN
; 21
` Blok Candini, Kemlakagade
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-233530
> A Heng
< Pengusaha
LILIN TR
LILIN
; 36
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` Jl.Cimanuk No.77 (muara Sanding)
Wanaraja, Garut 44119
Jawa Barat
% (0262)232789
> Dedi Saleh
< Pengusaha
LILIN WINA
LILIN
; 26
` Jl.Cimanuk Kp.Sanding Tanggoh Garut
Wanaraja, Garut 44183
Jawa Barat
> H.Maman
< Pengusaha
MASA LILIN
LILIN
; 22
` Sukarela No 4
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6690067
> Lim Liampuk
< Pemilik
MODERN PHOTO INDUSTRI, PT
NEGATIVE FILM
; 253
` Jl Raya Bekasi Km 25 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600446 # 4601114
> Eva Susanti
< Direktur Utama
OKY PANDITA BALI
LILIN
; 33
` Jl. Mulawarman Tedung
Gianyar, Gianyar 80500
Bali
% 0361-951972 # 0361-951922
> Nyoman Sudiartha
< Pemilik
PELITA EMAS
LILIN
; 30
` Tanjung Anom Rt 01/01, Dsn
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 8420598
> Henex Haesono
< Pengusaha
: Kendang Sari C-15 Surabaya
$ (000)-08420598 @ (000)-08416678
PERDANA REPRO, CV
KLISE
; 27
` Jl A Yani 255 Kel Cihapit
Bandung Wetan, Bandung
Jawa Barat
% 7206873
> Anita Veronica, SH
< Hrd Manager
PLATINUM RHESIN INDUSTRI, PT
PHENOLIC SURFACE FILM
; 32
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang
Banten
PURA BARUTAMA UNIT PRESESSED/REPRO,
PT
FILM UNTUK PLAT CETAK
; 90
` Gg Kresna
Jati, Kudus
Jawa Tengah
PUSPA WARDI SADATI, CV
HIO/DUPA
; 28
` Jl Raya Otonom No 25 Telagasari
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400977 # 021 59404725
> Si Suk Lan/Syaugi
< Direktur
REFI CHEMICAL INDUSTRY
CREOLINE & LILIN
; 35
` Jl. Pangeran Purboyo No. 10
Mlati, Sleman 55288
D I Yogyakarta
% 0274-868565
> Kartiko Smargono
< Direktur
REPRO MULTI WARNA, PT
FILM
; 97
` Jl Pulo Kambing I/24 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603131 # 4609293
> Melia Oktarini
< Personalia
SARA LEE HOUSE HOLD INDONESIA
PT/KIWI
KIWI
; 117
` Jl Raya Bogor Km 27
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 28565100 # 8714869
> John Parhusip
< Tax Spv
SEA HORSE MASPION IND, PT
LILIN
; 400
` Romo Kalisari
 , Surabaya
Jawa Timur
% 3975144
SIKA NUSA PRATAMA, PT
BAHAN_BAHAN KIMIA
; 1044
` Jl R Cbng-Bksi Km 20 Ds Limusnunggal.
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230025 # 8230026
> Made Swasdani
< Accounting
: Jl.Mt.Haryono No.2 Jakarta
$ 8301715
SLIONTEC EKADHARMA INDONESIA, PT
CLOTH TAPE
; 151
` Mm 2100 Industrial Town Blok 00-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981261 # 021-8981260
> Untung M
< Personalia Umum
SUJARU, CV
LILIN
; 36
` Jl. Suropati 26
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 833180
> Soebakir
< Direktur I
SUMBER SURYA
DUPA
; 60
` Rt. 25 Rw. 07
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341 480265
> Madiono Johari
< Direktur
SUPER CAHAYA RAYA, PT
DUPA
; 90
` Jl. Kyai Tambak Deres 96,
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 031 3815157 # 031 3815492
> Orong Sabon Henatikus SH
< Direktur
TARUNA JAYA/AAN S
LILIN
; 33
` Jl. Cimanuk No 157 B Sanding Atas
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 212623
> Aan Saleh
< Pengusaha
UNICHEMI CANDI INDUSTRIES, PT
BAHAN KIMIA
; 600
` Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-44 # 8921345
> Harijanto K
< Plant Manager
VONDA MAS INTI MANDIRI
LILIN,SUMBU LILIN DARI BAHAN
; 24
` Kp Bulak Panas Rt008/013 No.88
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5412972
> Sri
< Staf Administrasi
WAKE BALI
DUPA
; 21
` Br Biya Keramas Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80500
Bali
% 0361-942774
> I Ketut Purnama
< Pengusaha
WAX INDUSTRI NUSANTARA, PT
LILIN
; 31
` Jl. Raya Ngawi-Solo Km 7,
Paron, Ngawi
Jawa Timur
% 0351-746291 # 0351-749311
> Wiwin Agung
< Personalia
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24301 Serat / benang filamen
buatan  -  Artificial
filamen fibre
24302 Serat stapel buatan  -
Artificial staple fibre
WIDYA SAPTA COLAS, PT (WASCO,PT)
ASPAL EMULSI
; 25
` Jl Raya Serang Km 33 Jayanti
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 7980391 # 021 5952628
> Cacang Iskandar, MM
< Dept Emulsi Manager
YOUSWA/P UNTUNG
DUPA
; 25
` Pungging, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591243
> Andri Susanto
< Kepala Produksi
GLOBAL FIBERINDO, PT
POLYESTER STAPLE FIBER
; 160
` Jl. Putra Utama No. 11
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5900878 # 021-5900879
INDORAMA SYNTHETICS, PT
BENANG POLYESTER
; 2844
` Ubrug Jatiluhur Desa Kembang Kuning
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat
% 21845/21235
> Nk.Malpani/Umarsaleh
< Finance Manager
: K/P Jl.Mh Thamrin No3
$ 3718931
MANDANI KENCANA MAKMUR, PT
P40/1
; 59
` Kp Cilongok Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903630
NOBEL MERAK CARPET PT/MERAKLON
PRIMADONA
BENANG POLYPROPYLENE
; 668
` Jl Gedebage Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 73346-75156
> Omin
< Officer
POLYSINDO EKA PERKASA, PT
POLYESTER FILAMENT YARN
; 2425
` Jl. Raya Kaliwungu Km 19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 024-8660272 # 024-8660275
> Rozin Yusuf
< Accounting Manager
: Mulia Center,jl.Hr Rasuna Saidkav X -6 No.8
PRIMA POLYTEX JAYA, PT
BENANG POLYPROPELENE
; 57
` Jl. Daan Mogot Km 19,8 Kawasan Industri Blok I
No. 1
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5455888 # 021-5455035
> Suliyo
< Akunting
PURINDO PERMAI JAYA, PT
BENANG ACRILYC
; 168
` Jl Raya Banjaran Km 4 No 511
Pameungpeuk, Bandung
Jawa Barat
% 5940168
SANDANG II UNIT PATAL TOHPATI, PT
P30/1
; 271
` Jl. Wr Supratman, Po.Box 3004
Denpasar Timur, Denpasar 80237
Bali
% (0361)223161 # (0361)227671
> Ir.Mujiyono
< General Manager
: Jl. Jend. A. Yani 124 Wonocolo, Surabaya 60235
$ (031)-82928340 @ (031)-82918180
SUNGAILINDO JAYAMAKMUR, PT
FILAMENT YARD
; 97
` Jl. Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602662 # 021-4612941
> Tjahyo Widodo
< Personalia
SUNKYONG KERIS IND, PT
POLYESTER FILAMENT YARN
; 1029
` Ds Cihuni
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5371111 # 021-5378811
> M.Samsul H.Adytia
< Head Of Legal Dept/Supervisor
TIRAI TAPAK TIARA
UPPER SEPATU
; 1514
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 37 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8812882 # 8812888
> Donny Rw
< Manager
EVERWIN CORPORATION, PT
PSF
; 209
` Jl. Driyorejo 310,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507151 # 7507154
> Vincent Honantha
< Direktur
GT PETROCHEM IND/ANDAYANI MEGAH, PT
POLYESTER CHIPS
; 3098
` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 5901728 # 5901720
> Bambang Suharmanto
< General Affairs
HEGAR MANAH JAYA,CV
POLYESTER
; 44
` Jl.Sukamanah No.432
Paseh, Bandung
Jawa Barat
% 5950307 # 5956931
> Hilman Sutanto
< Pengusaha
INDAFI RAHARJA
POLYESTER
; 93
` Jl.Terusan Bpg No. 91
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866306
> Ice Nurhaerani
< Staf Administrasi
INDO BHARAT RAYON, PT
STAPLE FIBRE
; 1240
` Ds Cilangkap Jl Curug
Purwakarta, Purwakarta
Jawa Barat
> Eddy Kusnadi Bsc
< Accounting
: Jl H Adus Salim 67 Jkt
$ 021-335410
INTAN FASHION, CV
SHIRT COTTON
; 45
` Jl.Mertanadi 95 Kerobokan
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-739002 # 0361-739002
> Putu Oka
< Direktur
JUSTUS SAKTI RAYA CORP PT
POLYESTER RESIN
; 331
` Cakung Cilincing Raya
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4401616
> Usman Hadi
< Direktur Utama
MARGACIPTA WIRASENTOSA, PT
ACRYLIC SHEET
; 280
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5806563
> Sylvia
< Staf
PACINESIA CHEMICAL INDUSTRY, PT
POLY ALMUNIUM CHLORIDE
; 145
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` Jl Manis II/d No 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918874 # 021-5918876
> Gani Wiryawan
< Factory Manager
SOUTH PASIFIC VISCOSE, PT
SERAT SHINTETIS
; 1457
` Jl Raya Curug Ds Cicadas
Purwakarta, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264/200636 # 0264/206426
> Amir Hamzah
< Deputy Accounting
: Chase Plaza Tower 5th Floor Jl Jend Sudirman Kav
21 Jkt
SUMBER ALAM, PD
KAPAS SINTETIS
; 43
` Jl. Muara Baru Ujung 117 C
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6695317 # 021-6692151
> Suherdijanto
< Direktur Utama
TEIJIN INDONESIA FIBER CORP, PT/TIFICO,P
STAPLE FIBRE
; 2211
` Desa Panggungan Pos Box 26
Pinang, Tangerang 15140
Banten
% 021-5531649 # 5531646
> Satyono Sutomo
< Manager General Affair
TRI REMPOA SOLO SYNTHETIK FACTORY,
PT
POLYESTER STAPLE FIBER
; 393
` Jl Raya Rempoa Ds Rempoa
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7401984 # 021-7402335
> Kuswanto
< Manager
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25111 Ban luar dan ban
dalam  -  Tire and inner
tubes
ARIGA MIRA, PT
BAN MOBIL MIKROLET
; 468
` Warung Gantung Km.18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6194287 # 021-6191969
> Darwin Tp.L Gaol
< Personalia
ASLI RODA CIPTA PRIMA, PT
BAN BYAS
; 42
` Cangkring Malang, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656156
> Rudy Ananto
< Sie Umum
BANTENG PRATAMA CORP,PT
BAN LUAR MOTOR
; 890
` Jl.Pahlawan Km1,5 Citeureup
Cibinong, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8754723-25 # 8753907
> Sugiono
< Ka.Bag.Accounting
BINTANG ABADI INDAH, PT
BAN SEPEDA
; 84
` Jl. Kh. Samanhudi No. 91
Sidoarjo, Sidoarjo 61216
Jawa Timur
% 031 8941103 # 031 8954371
> Tri Putrajana
< Direktur
BRANTA MULIA, PT
BAN DALAM MOBIL
; 1085
` Jl. Pahlawan
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8752115 # 8753031
> Vonny Juwono
< Corporate Secretary
: Wisma Indocement Lt,7 Jl.Jend Sudirman
Kav.70-71
$ 5703778 @ 2510210
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA
TIRE
; 3360
` Ds Harapan Jaya Km27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 4600827-4600833
> Sjahroni Djamadi
< Gen.Off.Manager
: NUSANTARA BULIDING LT.18 JL.MH.THAMRIN
59 JAKPUS
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA,PT
BAN KENDARAAN BERMOTOR
; 3669
` Kawasan Surya Cipta
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
> Trie Handono
< General Fair Dept Manager
CENTRAL BANINDO MAHKOTA, PT
BAN MOBIL
; 23
` Jl. Tanah Mas Rt.12, Sukajadi
Rantau Bayur, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411992
> Ana
< Staf Administrasi
DARAT, CV
BAN MOBIL MIKROLET
; 72
` Jl Tambak Aji No. 6
Ngaliyan, Semarang 50173
Jawa Tengah
% 024-661590
> Restio Pambudi
< Administrasi
ELANG PERDANA TYRE INDUSTRY, PT
BAN LUAR SEPEDA MOTOR
; 574
` Jl. Elang
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021 8765105-8 # 021 8759943
> Immanuel Yahya Mailangkay, SH
< General Manager
GADJAH TUNGGAL, PT
BAN MOBIL MIKROLET
; 6360
` Jl Gajah Tunggal Ds Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-552470
> Bambang Suharmanto
< General Affairs
GOODYEAR INDONESIA, PT
BAN LUAR PASSANGER
; 869
` Jl Pemuda No 27
Tanah Sereal, Bogor 16161
Jawa Barat
% 0251-322071 # 0251-328088
> Naju Tarigan
< Treasury Manager
HUNG A INDONESIA,PT
BAN LUAR SEPEDA
; 1705
` Kawasan Hyundai Blok C 5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8808471
> Suprianto,se
< Chief Accounting
: Jl Perdatam Raya No 18 Jaksel
$ 7995715
INKABO RUBBER INDUSTRY
PENGOLAHAN KARET
; 22
` Jl Raya Cilendek Barat
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 0251-318369
> Nina Multiyani
< A D M
INOUE RUBBER INDONESIA,PT
BAN MOBIL MIKROLET
; 2066
` Jl Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5524151
INTIRUB, PT
BAN LUAR MOBIL
; 648
` Jl. Cililitan Besar 454
Makasar, Jakarta Timur 13650
D K I Jakarta
% 8092308 # 8093469
> B. Moerwanto
< Manager G.A
KARET DELI, PT
BAN KENDARAAN
; 3340
` Jl. Kl.Yos Sudarso Km 8,3
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6612611 # 061-6613390
> H. Achmad
< Staf
E     delitir@indosat.net.id
MEGA RUBBER FACTORY, PT
BAN MOBIL MIKROLET
; 1846
` Jl Perintis Kemerdekaan 88
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-7472525 # 024-7473329
> Benny Gomdomarwoto
< Manager Umum & Personalia
MEGA SAFE TYRE INDUSTRY, PT
BAN LUAR MOBIL RADIAL
; 517
` Jl. Raya Salatiga Km.3 Solo
Argomulyo, Salatiga 50732
Jawa Tengah
% 0298-311629 # 0298-21444
> Ismail Hasan
< Manager Head Dep. & P
ORABAN PERKASA,PT
BAN LUAR SEPEDA
; 90
` Desa Karang Sari
Kedungwaringin, Bekasi 17540
Jawa Barat
PENTASARI PRANAKARYA, PT
BAN KENDARAAN BERMOTOR
; 220
` Jl Tambak Aji 1/1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 8663535 # 8663973
PERDAMAIAN, CV
BAN LUAR VULKANISIR
; 32
` Jl. Raya Medan-Tanjung Morawa Km.11,5 No. 33
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7943287
> Raya
< Pengurus
SEHAT KOMODO, PT
BAN SEPEDA
; 171
` Jl. May Jend Sungkono 45,
Sidoarjo, Sidoarjo 61219
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25112 Vulkanisir ban  -
Vulcanized tire
Jawa Timur
% 8921447
> Pratikto Rahardjo
< Direktur
SEHAT SEGAR SEJAHTERA, CV
BAN MOBIL MIKROLET
; 66
` Jl. M Ridwan 2 Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921447
> Pratikto
< Direktur
SENANTIASA MANDIRI, PT
BAN MOBIL
; 29
` Jl. Ir. Sutami No. 12
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 514328 # 512270
> A. Rahmawati
< Accounting
SIHITANG RAYA BARU, PT
BAN LUAR
; 98
` Jl. Mandailing Km 4
Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan
22727
Sumatera Utara
% 0634-22695 # 0634-21799
> S. Saragih
< Tata Usaha
SUMBER RUBBERINDO JAYA, PT
BAN LUAR SEPEDA
; 244
` Jl. Raya Kedurus 33 A
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661464 # 7662461
> Jonathan Prasetyo
< Wakil Direktur
SUMMI RUBBER INDONESIA, PT
BAN LUAR SEPEDA
; 178
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351346
SURYA RAYA RUBBERINDO, PT
BAN LUAR SEPEDA
; 907
` Jl Raya Narogong Km 23,852
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230555 # 8230053
> Gunardi Hadi Atmojo
< Direktur
E     fdrtire@cbn.net.id
TIFUNINDO RAYA, PT
BAN MOBIL UKURAN TANGGUNG
; 54
` Jl.Kima Raya I Blok C-4
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510266-510116 # 510266
> Robin Theoswin
< Direktur
TIRTO, CV.
BAN LUAR SEPEDA
; 65
` Ds. Meduri Tirto
Pekalongan Barat, Pekalongan 51119
Jawa Tengah
% 0285-421784 # 0285-424398
> Haryanto Winoto
< Direktur
UNITED KING LAND, PT
BAN DALAM SEPEDA MOTOR
; 324
` Jl. Gatot Subroto Km 5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900527, 5900528 # 021-5900528
> Eni Suhaeny
< Staf Administrasi
ALKARIN MARIENDAL, PT
VULKANISIR BAN
; 35
` Jl.Medan-Tanjung Morawa Km.6,7
Medan Amplas, Medan 20114
Sumatera Utara
% 061-7867188 # 061-7867667
> Sarwo
< Manager
BANMADJU MANDIRI PERKASA, PT
JASA BAN VULKANISIR
; 145
` Jl. Patimura 104 B,
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354 689189 # 0354 681695
> Achmad Djaya.S
< Pimpinan
BERKAH ANDAL SUKSES, PT/SING ENG
SENG
VULKANISIR BAN
; 27
` Jl. Bandar Setia
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380661
> Yusin
< Pengusaha
BUKIK SANGGUA SEJATI, PT
BAN KUALITAS SUPER
; 41
` Jl Raya Padang-Bukittinggi Km 25
Batang Anai, Padang Pariaman 25586
Sumatera Barat
> Neni Fitriasari
< Adm Officer
DELI SUPER
VULKANISIR BAN
; 25
` Jl. Soekarno Hatta/ Jl. Jend.Sudirman 216
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20615
Sumatera Utara
% 0621-21389-22047
> Srie
< A D M
GUNUNG PULO SARI, PT
VULKANISIR BAN
; 20
` Jl.Parupuk Tabing Kota Padang
Padang Selatan, Padang 25171
Sumatera Barat
% (0751) 33028
> Lian Tiong Djin
< Direktur
: Jl. Karya No.4 Kotamadya Padang
$ (0751) 33028
HORIZON VULKANISIR, CV
VULKANISIR BAN
; 70
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km 10,5
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 362366 # 0293 365300
> Arina Uswatun Nikmah, SE
< Administrasi
INDRA MULYA
BAN LUAR VULKANISIR
; 68
` Jl. Buyut No. 2
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231 207237 # 0231 224201
> Indra Teja
< Direktur
INTI VULKATAMA, PT
VULKANISIR BAN
; 39
` Jl. Adinegoro Km 16,5
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat
% 0751 480015, 48016 # 0751 480178
> King
< Staf Administrasi
KENTREDDER
BAN VULKANISIR
; 47
` Jl. Raya Ardimulyo 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458637 # 458051
> Eko Widjaya
< Kabag. Umum
KENTREDER INDONESIA, PT
VULKANISIR BAN
; 150
` Jl. Pasar Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903868 # 021-5903869
> Fx. Sutrisno
< Personalia
OSSIANA SAKTI EKAMAJU, PT
VULKANISIR BAN
; 209
` Jl. Mulawarman Km.16,5
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-764119 # 0542-765373
> Rachmad Suseno
< Personalia Manager
: Gd. Mwb Lt.VI Blok IV Jl.Gatot Subroto I9 Jakarta
$ (021)-57114600
E     ose-b@indo.net.id
PERSAHABATAN, CV
JASA MASAK BAN
; 67
` Jl. Medan - Tg. Merawa Dusun Ia Desa Ujung
Serdang
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
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25121 Pengasapan karet  -
Smoked rubber
Sumatera Utara
% 061-7940340
> Ayen
< Administrasi
POLIRUBBER INDO PERKASA, PT
BAN VULKANISIR
; 41
` Jl.Raya Km.15 Batu-Demak
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 024-6511869 # 0291-685963
> Budihono Sutikno
< General Manager
PUTRA ARESDA PURNAMA, PT
BAN VULKANISIR
; 175
` Jl.Medan-T,morawa Km.9,5
Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara
% 061-7867013 # 7867010
> Gleny
< Adm. Personalia
RODA ASIA HANAMI, PT
VULKANISIR BAN
; 21
` Komplek Bpsp Blok D
Kibin, Serang 42185
Banten
% 400331
> Fata Wijaya
< Pimpinan
RODA MAS (RDM)
BAN VULKANISIR
; 21
` Kp Babakan Jati Rt 03/01
Pasirwangi, Garut
Jawa Barat
% 0262-542469
> Ai Rukiah
< Pengusaha
RODA MAS, CV
BAN BEKAS VULKANISIR
; 28
` Jl.Medan Binjai Km 15,7
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822086
> Lina
< Sekertaris
: Jl.Asia 64 Medan
$ 718304
SAHABAT
KARET VULKANISIR BAN
; 20
` Jl. Asrama Kavaleri 6
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458703
> H.K Gonanto
< Pimpinan
SATRIA MOTOR, UD
VULKANISIR BAN
; 29
` Raya Sadang 101
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031 7882537
> Candra Mulyati Sa
< Pemilik
SINAR JAYA RUBBER, PT
VULKANISIR BAN
; 250
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Desa Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800391
> Arief Subahari
< Direktur
SINAR LAUT
KOMPONEN KENDARAAN MOTOR
; 29
` Jl. Arya Kemuning No. 88 Rt 03/03
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5518808
> Husin Liana
< Direktur
SUPER VOLKANIN ADIJAYA, PT
VULKANISIR BAN
; 110
` Jl. Raya Bogor Km 52 Kedunghalang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652913 # 0251-652360
> Indra Sakti Lubis
< Personalia
SURYA MAS AGUNG, PT
JASA BAN VULKANISIR
; 29
` Jl. Raya - Solo Wonogiri Km 9
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271 620444
> Bambang Iswanto, SE
< General Manager
SURYA MAS AGUNG, PT
KARET VULKANISIR BAN
; 80
` Jl. Gayungan VI/3
Gayungan, Surabaya 60235
Jawa Timur
% 031 8281852 # 031 8285278
> Hery Sutikno
< Direktur Administrasi
: Raya Gilang 92 A Sidoarjo, Jl
$ 7882385
SURYA MAS AGUNG, PT
BAN VULKANISIR
; 78
` Jl. Raya Gilang 92a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882603
> Yanto
< Direktur
SURYA MAS AGUNG, PT
BAN VULKANISIR
; 20
` Jl. Raya Karang Duren 4
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801694 # 801694
> Siswandi
< Kepala Cabang
: Jl. Raya Gilang 92a Sidoarjo
$ (031)-78823850
SURYA MAS AGUNG, PT
VULKANISIR BAN
; 31
` Jl. Raya Maros Km 27 Sangalea
Maros Baru, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 0411 371859 # 0411 371859
> Yussa Effendhi, SE
< Branch Manager
SURYA MAS AGUNG,PT
VULKANISIR BAN
; 20
` Jl.Raya Ngimbun Km.2 Karangjati
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523154 # 0289-523154
> Sri Sudarmi
< Akuntan
: Jl. Gayungan VI/3 Surabaya
$ (003)-18281852 @ (003)-18285278
TRI JAYA RUKUN, PT
BAN VULKANISIR
; 39
` Jl. A. Yani Km. 22 Banjarbaru
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
> Sunarko
< Manager
VULKANISIR JAYA, CV
BAN VULKANISIR
; 32
` Ds Condongsari
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321900
> Sutrisno Natio
< Direktur
ATLAS MITRA INDUSTRI, PT
KARET
; 21
` Kp Cikondang Rt 02/3
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
BANDAR SUMATERA INDONESIA, PT
RSS
; 349
` Kebun Bandar Pinang/Jl.S.Parman No.217
Kotarih, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 4 5 5 4 4 9 1 , 4 1 5 2 0 4 3  #
061-4554491,4520908
> Pribadi
< Estate Manager
: Jl.S.Parman No.217 Medan 20112
$ (000)-00552043 @ (000)-00051127
BANTAM & PREANGER RUBBER CO LTD
RSS I
; 91
` Sampang Peundeuy Estate Po Box8
Leuwidamar, Lebak 42362
Banten
% 31007 # 31007
> Ir Mawan Sitepu
< Manager
BHADRA SUKSES
RSS I
; 188
` Polohu Desa Babana
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Budong-budong, Mamuju
Sulawesi Selatan
> Ir. M. SH
< Pjs. Administratur
BRIDGESTONE KALIMANTAN
PLANTATION, PT
RSS
; 1043
` Desa Bentok Darat Rt 10 Rw 04
Bati - Bati, Tanah Laut 70852
Kalimantan Selatan
% 0511-782746 # 0511-782745
> Ir.Effendi Sinaga
< General Manager
: Jl. St Hasanudin No.6 Kby Jakarta
E     hrd@bskp.co.id
BUANA ESTATE, PT
RSS I
; 276
` Perkebunan Petatal
Talawi, Asahan 21252
Sumatera Utara
> Ir.Tendi Sutendi
< Administratur
: Gedung Teja Buana Lt.3 Jl.Menteng Raya 29
Jakpus
$ (021)-03101303
BUMI LESTARI ABADI, PT / PERK. CIGEBANG
KARET
; 23
` Kp.Cigebang Jampang Kulon
Ciracap, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-532013
> Aag Soetisna
< Administrator
CIBIUK CIBOGO, PT
RSS SHETT & COMPO
; 45
` Kp. Cikeper/Kp. Jl. Pilar Raya Jakarta Pusat
Banjar, Pandeglang 42252
Banten
% 0253-203357/23357 # 022-203357
> Moh. Kholid
< Staf Administrasi
CIGEBANG TAPOS SAMPORA, PT
RSS
; 20
` Desa Pananggapan
Cibinong, Cianjur 43271
Jawa Barat
% 0263 363107
> H. Hanafie S
< Administratur
: K/P Jln.Martadinata No. 67 Bandung
$ 50147
CIPICUNG PESAWAHAN, PT
SHEET
; 23
` Jl Blok Ciawitali
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 0265-330329
> Wardiman
< Pembukuan
CITIMU PERK BOJONGSOKA, PT
RSS CREPE COMPO FLATBARK
; 22
` Ds Tonjong Pel Ratu Sukabumi
Pelabuhan Ratu, Sukabumi
Jawa Barat
> Theodorus Gunawan
< Administratur
: Jl Re Matadinata 16 Bogor
CORAH MAS KEPUTREN ESTATE, PT
SHEET
; 217
` Pace, Ds
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 521230
> Among Sukarna
< Ka Bag Mandiri
: Jl.Abdul Muis No.40 Po Box.2050 Jakarta 10001
$ (021)-03505410 @ (021)-03505415
DJERUKLEGI, PT
RSS
; 255
` Jl. Letjend Suprapto No. 44
Jeruklegi, Cilacap 53252
Jawa Tengah
% 0282-533984 # 0282-531174
> Y. Adhi Suhardjo
< Pimpinan
KALI JERUK BARU, PT
RSS I
; 224
` Ds Ranulogong
Randuagung, Lumajang 67354
Jawa Timur
% 321634 # 321634
> Suharni
< Administratur
KALIANDA CONCERN, NV
RSS
; 349
` Klungkung, Ds
Sukorambi, Jember 68101
Jawa Timur
% 0331-420253 # 21585
> Ir Agus Dwi Martono
< Pimpinan
: Kertopaten 21/1, Jl Surabaya
$ (000)-03711360 @ (000)-03713360
KALIREJO-PEGUNDANGAN, PTPN
XII(PERSERO)
KARET SHEET DAN CREEPE
; 1680
` Kalirejo-Pegundangan, Dsn
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821423 # (0333)821423
> Klasnadi Amanah
< Kepala Kantor (ktu)
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
KARET KANDANG SAPI/BANTEN
PLANTING, PT
PENGOLAHAN KARET
; 194
` Ds Kadujajar Pk Kandang Sapi
Malingping, Lebak
Banten
> Halimi Sp
< Sekretaris
KARYADEKA ALAM LESTARI/KALIMAS, PT
PENGOLAHAN KARET
; 75
` Jatisari
Mijen, Semarang 50215
Jawa Tengah
% 0294-571006 # 0294-571006
> Sutrisno Tasman
< Manager Kebun
KELUA RAYA, CV
KARET HAMARMILL
; 28
` Jl A Yani Rt.01 No. 27
Kelua, Tabalong 71552
Kalimantan Selatan
% 0526-22492 # 0526-22492
> H Kusmaidi Noor
< Wakil Direktur
LANGGENG JAYA
KARET TANAH MENTAH
; 31
` Jl. Raya Tegalrandu
Klakah, Lumajang
Jawa Timur
% 0334 441372
> Mirawati
< Pemilik
MALOYA - PERKEBUNAN, PT
KARET SHEET
; 55
` Dusun Buniasih
Cipaku, Ciamis 46252
Jawa Barat
% 332304
> Derry Ismunanto
< Pimpinan
MARAJAYA, PT
RSS I
; 213
` Batu Rata/Jl. Kepribadian No.7
Bangun Purba, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-7980205-4512010
> T.Syamsul Bahri, SH
< Direksi
: Jl. Keperibadian No.7 Medan
MELANIA INDONESIA, PT
RSS I
; 846
` Kotak Pos 1052, Desa Mainan
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
% (0711) 313200 # (0711) 313200
> A.B. Subiakto
< Estate Manager
: Jln. Letjen S. Parman No.217 Medan
MIRZA BUANA SENTOSA, PT
KARET
; 33
` Jl Johar No. 2
Surade, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222132
> Awang Maswar D
< Kep Tu
MULIA ASLI, PT
SHEET
; 21
` Blok Cibekong Ds Langkap Sari
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 650025
> Suwardi
< Pembukuan
MULIA ASLI, PT
SHEET
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7
; 47
` Blok Dusun Cigayam Ds Cigayam
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 650025
> Suwardi
< Tata Usaha
NAKAU, PT
RSS I
; 160
` Ds Candi Mas, Po Box 102 Kotabumi
Abung Selatan, Lampung Utara 34581
Lampung
% (0724) 21044 # (0721) 486242
> Badril Munir
< General Manager
NYALINDUNG, PT
KARET
; 400
` Jl Raya Purwakarta No 625
Cipatat, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6809053 # 022-6809053
> Apip
< Pembukuan
: Jl Nawawi 14 B Bandung
PAMOR GANDA,PT
KARET KERING
; 101
` Ketahun Jl Kenanga 23 No 2a
Ketahun, Bengkulu Utara
Bengkulu
% (0736) 26770
> Ir. O Sitorus
< Administratur
PASEWARAN'KARET', PTPN XII(PERSERO)
RSS I
; 687
` Pasewaran, Dsn; Desa Watukebo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 086812120201
> Ir.Agus Dwi W
< Sinder Kepala
: Jl. Rajawali No. 44 S U R A B A Y a Jawa Timur
60011
$ (031)-03524893 @ (031)-03534389
PASIR KENCANA, PT
KARET SHEET
; 104
` Ds Kec Cidolok
Cidolog, Sukabumi
Jawa Barat
> Paino
< Administrasi
PD. PAYA PINANG, PT
RSS
; 62
` Kebun Paya Pinang
Tebingtinggi, Deli Serdang 20600
Sumatera Utara
% 0621-21349
> Ir.Adi Surya Zain
< Manager
: Jl.Samanhudi No.15 Medan 20151
$ (061)-00538105 @ (000)-00051553
PDSU PERK. SEI KARI
RSS
; 132
` Kebun Sei Kari/Jl. Djamin Ginting Km 13 No. 45
Kotarih, Deli Serdang 20584
Sumatera Utara
% 061-7987010, 8364468 # 061-8364460
> Ir. Buhari Tumulo
< Administratur
: Jl.Letjen.Djamin Ginting Km.13 No.45 Medan
20136
$ (061)-00834468 @ (061)-00834460
PERK. BITING, PT
RSS I
; 251
` Ds.Biting/Kedung Boto
Limbangan, Kendal 51383
Jawa Tengah
% 0294-571012
> J Sumardi
< Pemimpin
PERKEB KALIMRAWAN, PD
KARET
; 242
` Pace Pos Silo
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
> Marhawi
< Pimpinan
: Jl. Gajah Mada 245 Jbr 68135
PERKEBUNAN BAYAH, PT/PERK.
KROEWOEK
RSS I
; 94
` Perkebunan Bayah Ds. Darmasari
Bayah, Lebak 42393
Banten
% 0252-401411 # 0252-401411
> J Sumardi B.Sc
< Pimpinan
PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
RSS I
; 696
` Perkebunan Sungai Lala
Pasir Penyu, Indragiri Hulu 29352
Riau
% 0761-66565 # 0761-66558
> Ir.H.Burhanuddin Hamid
< Adm.Kebun Air Molek
PERKEBUNAN TANJUNG KASAU,PD
CRUMB RUBBER
; 32
` Kebun Tanjung Kasau
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% (0622)31920 # 0622-31920
> Ir Andi Mulia
< Administrasi
PERUSAHAAN DAERAH TK.I
PENGASEPAN KARET
; 29
` Kec. Pekutatan Jembrana
Pekutatan, Jembrana 80000
Bali
% 0365-40153 # 0365-40153
> I Ketut Sudirga
< Kasubag Tu
PHILADELPIA CIHURANG, PT
KARET
; 117
` Cihurang Ds Bantar Kalong
Warung Kiara, Sukabumi 16162
Jawa Barat
% 0266-323323
> E Sopandi
< Pimpinan
: Jl Re Martadinata 16 Bogor
PP YBA DAM V/BRAWIJAYA PERKEB
SENT0L
BROWN CREPE
; 436
` Suci Kotak Pos 146 Jember, Ds
Panti, Jember 68153
Jawa Timur
> Ir. Wery Ismanto
< Pimpinan Kebun
: Jl Panglima Sudirman C.1 Malang 65111
PTP N XII KEBUN MUMBULSARI
RSS I
; 1771
` Dampar Lengkong Rt I Rw III
Mumbulsari, Jember 012
Jawa Timur
% 335650, 420343 # 485550
> Ir. Agus Wiyono Eddy.S
< A D M
: Jl. Rajawali 44 Surabaya 60175
$ (031)-00248930
PTP NUSANTARA III BANDAR BETSY
RSS I
; 137
` Bandar Betsy
Pematang Bandar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-27800,061-84522 # 0622-27801
> Ir. H.Alfian Daniel
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-08452244 @ (061)-08453100
PTP NUSANTARA III GUNUNG PARA
RSS I
; 138
` Perkebunan Gunung Para
Dolok Merawan, Deli Serdang 20693
Sumatera Utara
% 0622-22421 # 0622-23968
> Ir. Syamsul Bahri
< Manager
: Sei Sikambing-Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA III HAPESONG
RSS I
; 649
` Perkebunan Hapesong
Batang Toru, Tapanuli Selatan 22738
Sumatera Utara
> Ir. M. Sidabutar
< Manager
: Sei Sikambing Medan 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
E     ptpn3@indosat.net.id
PTP NUSANTARA III KEBUN RANTAU
PRAPAT
RSS I
; 781
` Kebun Rantau Prapat
Bilah Barat, Labuhan Batu 21462
Sumatera Utara
% 0624 21868 # 0624 22803
> H.S.Samuri
< Manager
: Sei Sekambing Po Box 91 Medan 20122
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
BATUJAMUS
KARET SHEET
; 301
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8
` Desa Kutho Kerjo
Kerjo, Karanganyar 57753
Jawa Tengah
% 0271 7080384
> Ir. Didit Heru SE
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No.164, Solo
PTP NUSANTARA IX (PERSERO) KEBUN
KAWUNG
KARET
; 391
` Pos Majenang
Cimanggu, Cilacap 53257
Jawa Tengah
% 0280-621491 # 0280-621491
> Abdul Hamid, SE
< Administratur
PTP NUSANTARA IX (PESERO) KEBUN
BLIMBING
SHEET
; 575
` Pedawang
Karanganyar, Pekalongan 51116
Jawa Tengah
% 0285-413901
> Ir. A. SE
< Administratur
PTP NUSANTARA VIII PASIRBADAK
KARET LUMB
; 50
` Keb Pasir Badak Ds Cileungsing
Cisolok, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-431012 # 0266-431012
> Asepachmat
< Manager
PTP NUSANTARA VIII, CIKUPA
RSS I
; 99
` Dusun Mulyasari Ds Cikupa
Banjarsari, Ciamis 46383
Jawa Barat
% 744859 # 744859
> H Dedi Pertama
< Administrasi
PTP NUSANTARA XII KEB. GUNUNG
GAMBIR
KARET
; 1597
` Kebun Gn Gambir Sumberbaru Jember
Sumber Baru, Jember 68156
Jawa Timur
% 442505 # 442008
> Ir.Arief Budiyanto
< Administratur
: Jalan Rajawali No.44 Surabaya 60175
$ (031)-00024893 @ (000)-00334389
PTP NUSANTARA XII KEBUN BANJARSARI
KARET
; 2023
` Banjarsari,ds
Bangsalsari, Jember 68100
Jawa Timur
% 711284-711132
> Ir.H.Irsan Rambe
< Administratur
: Rajawali No 44 Jl Surabaya 60175
$ (000)-03524893
PTP NUSANTARA XII KEBUN KALISENEN
KARET
; 862
` Ds Curah Takir
Tempurejo, Jember 68131
Jawa Timur
% 0331-
> Ir. H. Abdul Choliq
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya 60175
$ (031)-24893950 @ (031)-33438900
PTP NUSANTARA XII KEBUN TRETES
KARET
; 888
` Ptp XII Kebun Tretes Walikukun
Sine, Ngawi 63256
Jawa Timur
% 671204 # 671204
> Surahso
< A D M
: Rajawali 44, Jl
$ (000)-03524893 @ (000)-03534389
PTP PANYINDANGAN/GIRI AWAS
SHEET CREPE
; 216
` Ds Cikidang
Cikidang, Sukabumi
Jawa Barat
> Hadi Purnawan
< Staf Kantor
: Jl A Yani 5 Bogor
PTP VII PERK.WANGUNREJA
KARET SHEET
; 987
` Jl Raya Kalijati Km 7
Kalijati, Subang 41271
Jawa Barat
% 0260-412056 # 0260-412056
> Jumara
< Administratur
: K/P Jl.Ir.H Juanda No.107
$ tlp 0264-92056
PTP VIII BUNISARI LENDRA
RSS I
; 94
` Jl.Raya Cisompet- Garut
Cisompet, Garut 44174
Jawa Barat
% 513202 # 513207
> Ir Budi Harjoanjuntak
< Kep Tanaman
: Jl Sindang Sirna No 4 Bdg
PTP VIII PERK. JALUPANG
KARET SHEET
; 653
` Jl Raya Cipeundeuy Km 20
Cipeundeuy, Subang
Jawa Barat
% 0260-462458 # 0260-462458
> O.Sobari
< Manager
: Jl.Prof.Dr.Ir. Sutami No.4 Jl Sindangsirna 4
Bandung
PTP XII KEBUN SUMBER TENGAH
KARET
; 543
` Ds Silo Pos Sempolan
Silo, Jember 68184
Jawa Timur
% 0331-521129 # 031-3534389
> Ir Ade Prasetyo
< Administratur
: Jl. Rajawali 44 Sby 60175
$ (031)-03524893
PTP XIII BATU LAWANG
SHEET
; 341
` Rt 001 Rw 01 Cimanggu-Batulawang
Cisaga, Ciamis 76300
Jawa Barat
% 742612 # 742612
> Ir Iyan Heryanto S/Ir.H.Agus.I
< Manager Administrasi
: Jl Sindang Sirna No 4 Bandung
PTP XIII PERK MIRAMAREU
RSS
; 241
` Kotak Pos 19 Garut 44175
Cibalong, Garut
Jawa Barat
% 21380
> Ir , Eman Suparman Hs
< Manager
PTP XXII KEBUN RENTENG
KARET
; 795
` Kebun Renteng
Jenggawah, Jember 68171
Jawa Timur
% 757338 # 757338
> Ir.Kasful Anwar
< Administratur
: Rajawali No. 44, Jl Surabaya 60011
$ (000)-03524893 @ (000)-03534389
PTP. I. KARANG INONG
RSS I
; 859
` Alue Gunting Karang Inong
Rantau Pemeulak, Aceh Timur 24453
Nanggroe Aceh Darussalam
> Hasbi A. Aziz
< A D M
: Jl.Kebun Baru Langsa Aceh Timur
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700
PTP. NUSANTARA IX (PERSERO) KB.
KRUMPUT
RSS I
; 360
` Kebun Krumput Ds. Karangan
Banyumas, Banyumas 53192
Jawa Tengah
% 0281-796028
> Ir.Hery Pratiknyo
< Administratur
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surokarto 50243
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTPN VIII CIBUNGUR
SHEET CREPE
; 997
` Desa Ubrug Warungkiara
Warung Kiara, Sukabumi 43162
Jawa Barat
% 0266-321006
> San Mawardi
< Pjs Manager
: Jl Pecenongan No 40 Jak Pus
PTPN VIII CIMULANG
RSS I
; 177
` Cimulang Ds Pasir Gaok
Citeureup, Bogor 16001
Jawa Barat
% 0251-505089 # 0251-505089
> Soerosos Saputra
< Manager
: Ptp XII Wil Jabar Serpong
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9
25122 Remilling karet  -
Remilled rubber 
PTPN XII KEBUN KOTTA BLATER
KARET SHEET
; 1764
` Jl. Gajah Mada No.249
Tempurejo, Jember 68171
Jawa Timur
% 881333 # 881333
> Sonny Suharsono
< Administratur
: Jl. Rajawali No. 44 60175
$ (031)-35248930
PUSKOPAD DAM V BRAWIJAYA
KARET
; 20
` Petung Ombo, Ds
Garum, Blitar 66182
Jawa Timur
> Ir. Suyono
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. P.Sudirman C-1 Malang 65111
$ (341)-00364237
SOCFINDO, AEK PAMINGKE,PT
RSS
; 1254
` Perk Aek Pamienke Post M Muda
Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H Hazmul Arbi
< Manager
: Jl.Yos Sudarso Medan
SUGIH MUKTI PERK HALIMUN, PT
CREPE
; 110
` Warungkiara Sukabumi
Warung Kiara, Sukabumi
Jawa Barat
> Suparjan
< A D M
SUMBERJAMBE, PTPN XII(PERSERO)
KARET SHEET
; 903
` Sumberjambe, Dsn; Desa Kandangan
Pesanggaran, Banyuwangi 68488
Jawa Timur
% 0333 713564 # 0333 710419
> Ir. H. Abdul Choliq
< Manager
: Jl. Rajawali No. 44 Surabaya Jawa Timur 60011
$ (031)-03524895 @ (031)-03534389
TELAGA KENCANA PERK CIKASINTU, PT
RSS
; 686
` Ds Cidadap Sagaranten
Sagaranten, Sukabumi
Jawa Barat
> Aslaj Thahar/Hendra
< Administratur
: Jl Pemuda No 9 Bogor
$ 21139
WABINJAYA UTAMA, PT
KARET SHEET
; 108
` Gunung Kupak Ds Gunung Sari
Pabuaran, Serang 42163
Banten
% 0254-251238
> M. Tjipto Utomo
< Manager
WARISAN TELMA PERK TELUK MANIS, PT
BROWN CREPE DARI PENGASAPAN
; 32
` Silomlom, Desa Simpang Empat/ Jl Mesjid
No.127
Simpang Empat, Asahan 21271
Sumatera Utara
% 061-4516608
> Ir. Teddy S
< Pengurus
WIRACAKRA ESTATE INDUSTRIES CO. LTD
KARET
; 411
` Komp Perk. Cimangsud Rt 01 Rw IV Desa Kerta
Mukti
Cipatat, Bandung
Jawa Barat
> Sugiyono Yasir
< Administratur
: K/P Hegarmanah 9 Bandung
$ 231792
YANITA INDONESIA/KEBUN PASIR BADAK
SHEET
; 136
` Ds Cileungsing
Cisolok, Sukabumi
Jawa Barat
% 63136522
> Umar Husein
< Administrasi
AGRI HALBA, PT
KARET
; 199
` Ds. Sawaran Kulon
Kedungjajang, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334442155 # 0334442155
> Supriyono
< Pimpinan
: Darmokali 5 C Surabaya, Jl
$ 5616622 @ 5600060
AGUNG JAYA, CV
BROWN III DAN IV
; 30
` Jl Raya Cikalong Ds Sindanglaya Karangtengah
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 262237
> Nurhani
< Direktur
ALAM JAYA, CV
COMPO
; 24
` Jl.Raya Cileles Km 4 Ds Bojongleles
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 207173
> Susilo
< Administrasi
ASTRA AGRO LESTARI, PT
CUT LUMP
; 386
` Desa Hayup Blok 10 Basaran
Haruai, Tabalong 71572
Kalimantan Selatan
% (0526) 71572
> Maryono
< Administratur
: Jl.Pulo Ayang Raya Blok Or-1 Kawasan
Ind.P.Gadung
BANJOEMAS LANDEN, PT
SHEET
; 393
` Kebun Kaliminggir-Jeruk Legi
Jeruklegi, Cilacap 53176
Jawa Tengah
% 0811-281152 # 0281-28212
> Munojirin.Hp
< Pimpinan
BANTAR GADUNG , PT
SHEET KARET
; 62
` Jl Raya Pelabuhan Ratu
Bantargadung, Sukabumi
Jawa Barat
> Usup
< Kep,tata Usaha
BAROS PERK CILENTAB, NV
FLAT
; 291
` Ds Cicareuh
Cikidang, Sukabumi
Jawa Barat
> Usep Suherman
< Ka Tata Usaha
: Jl Cisangkuy 14 Bandung
BERLIAN CV
BLANKET
; 39
` Ds Pajukungan Hilir Rt 5 No. 11
Barabai, Hulu Sungai Tengah
Kalimantan Selatan
% (0517) 42209
> Rahmadi Efendi
< Manager
CAHAYA SANTOSA
KARET
; 20
` Jl Paralon I No 16
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
ETERINDO NUSA GRAHA, PT
WATER BASED
; 179
` Jl. Prof Dr. Moh Yamin
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031-3950838 # 021-3950836
> Bambang Febrianto, SH
< Ka.Pga
GLENMORE, PT. PERKEBUNAN
KARET SHEET
; 647
` Margomulyo, Desa
Glenmore, Banyuwangi 68466
Jawa Timur
% (0333)821308 # (0333)822309
> Kuswan Sutikno
< Kepala Kantor
: Jl. Darmokali No. 5c S U R A B A Y a Jawa Timur
$ (031)-05616622
HUMA INDAH MEKAR,PT
LATEX PEKAT
; 115
` Desa Penumangan Baru
Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang
34593
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10
25123 Karet remah (crumb
rubber)  -  Crumb
rubber
Lampung
% (0728) 724643 # (0728) 724643
> Maryono
< Administratur
INDONESIA TRC INDUSTRY,PT
ROLL KARET
; 200
` Ejip Plot 8c/B3-B4,c1-C3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971505 # 8971507
INTI KARET, CV
RUBBER FACKING
; 77
` Jl.Aruna No18 Kelurahan Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6032284
> Suryana
< Pemilik
JEMBER INDONESIA, PT
CREPE
; 30
` Gajah Mada 224
Bangsalsari, Jember 68133
Jawa Timur
% 484711 # 484710
> Dr.Ir.Gunadi
< Direktur
NASIONAL, PT
KARET BROWN CREPE II
; 34
` Jl. Peltu Sujono No 21
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 324812 - # 365363
> Soeratmin
< Bag. Tata Usaha
PEMBANGUNAN KEBUN ACEH, PT
KARET SKIM
; 317
` Perkebunan Bukit Mas/Jl.Biduk No.89
Besitang, Langkat 20859
Sumatera Utara
% 061-4551660 # 061-4551660
> Said Adnan
< Pjs. Pengurus
: Jl.Pangeran Diponegoro No.127 Banda Aceh
PERKEB SUMBERTENGGULAN, PD
KARET SHEET
; 307
` Ds Manggisan Pos Tanggul
Tanggul, Jember 68155
Jawa Timur
> Ir.Eming Agus.H
< Pemimpin
PERKEB SUMBERWADUNG, PD
BROWN CREPE
; 722
` Harjomulyo, Ds
Silo, Jember 68182
Jawa Timur
> Ir.Bambang S
< Administrateur
: Jl. Gajah Mada 245 Jember 68133
PERKEBUNAN KARET SIDOREJO, PT
KARET SHEET
; 80
` Kotak Pos 6 Ungaran
Ungaran, Semarang 50500
Jawa Tengah
% 024-921018
> R. Soeparno Saparlan
< Pimpinan Umum & Produksi
: Jl.Nusa Indah No.1 Ungaran
PP. BANGKINANG, PT
BLANKET/CREPE
; 116
` Jl. Jend Sudirman Stanum
Bangkinang, Kampar 28412
Riau
% 0762-20013
> Lawrensius Lawer
< Direktur
PTP HASFARM SUKOKULON
CREPE
; 176
` Kebun Sukokulon Ds Pondokdalem
Semboro, Jember 68155
Jawa Timur
% 441177 # 441177
> Ir. M. Syahdan,mm
< Kepala Tanaman
: Jl. Cipaku I No. 13 Jakarta 12170
$ (021)-72791741 @ (021)-72113690
PTP NUSANTARA IX (PERSERO)
KARET SKIM
; 2363
` Ds Merbuh/Gk/Rewi
Singorojo, Kendal 51382
Jawa Tengah
% 0294-71005
> Soeprapto
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No. 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA IX KEBUN SUKAMANGLI
KARET SHEET
; 125
` Sukamangli-Sukorejo
Patean, Kendal 51363
Jawa Tengah
% 0294-451007 # 0294-451007
> Ir. Bambang Sumarhadi
< Administratur
: Jl. Ronggowarsito No 164 Surakarta 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
PTP NUSANTARA XII KEBUN ZEELANDIA
LATEKS PEKAT
; 2088
` Pos Tanggul
Tanggul, Jember 68155
Jawa Timur
% 441009
> Ir Danu Rianto
< Administratur
: Rajawali No 44, Jl 60175
$ (000)-03524893
PUMAS ROTUA GEMILANG PT
POWDERED RUBBER
; 43
` Jl Raya Manis IV No 5 Ds Manis Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15560
Banten
% 021-5919726 # 021-5919727
> Ade Sumiati
< Administrasi
REHOBAT, PT
BALL SHEET
; 130
` Ds. Limbangan
Limbangan, Kendal 51383
Jawa Tengah
% 0294-571013 # 0294-571013
> Sarwati
< Administrasi Umum
: Jl. Pemuda No. 25a Semarang
$ (024)-00549625
SARIMBIT, CV
BROWN CREPE
; 72
` Kmp Dangdeur Ds Jamali
Mande, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261381
> Mulyadi
< Direktur
: Jl Barisan Banteng 43
$ 61381
SEPARINDO HEVEA NUSANTARA,PT
KARET SUSU
; 91
` Jl. Raya Aek Kanopan - R. Prapat Km 14,5
Kualuh Selatan, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-671088 # 671011
> Tonny
< Accounting
: Jl.H.M.Yamin. Sh No.40-40a 20234
$ (000)-00328888 @ (000)-00520588
SINAR BANDUNG ELASTIK JAYA, PT
KARET ELASTIS
; 30
` Jl. Paralon II No. 15 A
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6037779 # 022 6022707
> Ernawati
< Staf
SURYA PERKASA PERMAI, PT
REMILLING RUBBER
; 54
` Jl. Raya Rungkut Industri 1a
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432528
> Totot Adi Wardono
< Accounting Manager
SWASTHI PARAMA MULYA, PT
LATEKS SKIM
; 25
` Jl. Raya Baturaja Km.17, Suka Merindu
Rambang Lubai, Muara Enim 31173
Sumatera Selatan
% (0713) 20301 # (0713) 20300
> Paulus S Roggen.Mba
< Plant Manager
: Desa Ganda Mukhtar Km.34 Cibitung Bekasi
$ (021)-88320118 @ (021)-88320008
ABAI SIAT RAYA, PT
SIR 20
; 200
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` Jl.Raya Padang-Painan Km9 Kotamadya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25228
Sumatera Barat
% (0751) 62079
> Trisno Chandra
< Direktur
: Jl. Hos Cokroaminoto No.99 Kotamadya Padang
$ (0751) 22211 @ (0751) 21228
ADEI CRUMB RUBBER INDUSTRY, PT
SIR
; 656
` Jl. Imam Bonjol No. 239
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara
% 0621-21492 # 0621-21991
> Ansari Lubis
< Direktur
E     adeicri@indosat.net.id
ADEI PLANTATION AND INDUSTRY, PT
CRUMB RUBBER
; 158
` Kebun Semunai
Pinggir, Bengkalis
Riau
% 0761-571885 # 0761-571578
AGRO RUBBER IND/SANLATEX
SUMATERA,PT
SIR 20
; 137
` Besar Hessa Perlompongan, Jl./ Jl. Timor No.111
Medan
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 061-4530188 # 546829-530576
> Ali Johsen, SH
< Direktur Utama
: Jl.Timor No.111 Medan 02231
ALFA FURNI MEGA INDAH, PT
KASET BUSA FOAM
; 26
` Kima Raya 2 No. 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510610
> Alex Losari
< Direktur
ANDALAS AGRO LESTARI, PT
CRUMB RUBBER
; 142
` Jl. Raya Taluk-Pekanbaru
Singingi, Kuantan Singingi
Riau
ANEKA BUMI PRATAMA, PT
SIR 20
; 734
` Jl. Pulo Kerto Rt.4
Gandus, Palembang 30149
Sumatera Selatan
% (0711) 443991-3 # (0711) 443994
> Tonny
< Accounting
E     ship-abp@mdp.co.id
ANGKASA RAYA DJAMBI, PT
SIR 20
; 320
` Kmp Arab Melayu (seko)
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% 0741-580585,580586
> Yenni Mulyati
< Pembukuan
ANUGERAH SIBOLGA LESTARI, PT
CRUMB RUBBER
; 210
` Jl. Padang Sidempuan
Sibolga, Tapanuli Tengah 22513
Sumatera Utara
ASAHAN CRUMB RUBBER, PT
SIR 20
; 217
` Jl. Sm.Raja II Km 8 Medan/ Jl. Mesjid No.54 B
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867911,4514711 # 061-4517569
> Didi Marsudi
< Bagian Umum
: Jl.Mesjid No.54 B Medan
$ (061)-00514711 @ (061)-00517569
BADJA BARU TRADING COMPANY, PT
SIR 20
; 321
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.88
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 443886, 44088 # (0711) 440374
> Hasan
< Staf Administrasi
: Jl. Sekanak II No. 115 E-F 28 Ilir
$ (0711)311941,35 @ 313162
E     bajabaru@mdp.co.id
BAHRUNI, PT
KARET SHEET
; 150
` Perkebunan Rimba Sawang
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
BAJABANG INDONESIA, PT
KARET KERING
; 842
` Pasir Ucing
Cipeundeuy, Bandung 40558
Jawa Barat
% 022-6970717
> Rachmat Sutisna
< Estate Manager
BAKRI SUMATERA PLANTATIONS, PT
CENTRIFUGE LATEKS
; 393
` Pabrik Bunut
Kisaran Barat, Asahan 21211
Sumatera Utara
% 0623-41008,41009,414 # 0623-41066,44817
> Suwandi
< Manager Hrd
: Kisaran, Asahan 21202
$ (000)-00041434 @ (000)-00041066
BALI FIBRE INDUSTRI, PT
SPON SABUT KELAPA
; 62
` Ds. Baluk
Negara, Jembrana
Bali
% 0365-42482
> I Wayan Darna
< Pimpinan
: Jl. Blauran 53 Surabaya
BANUA LIMA SEJURUS, PT
SIR 20
; 446
` Jl Tembus Mantuil No.84 Rt.30 Banjarmasin
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 261277
> H Firman Abubakar
< Pimpinan
BATANG HARI BARISAN, PT
SIR 20
; 365
` Jl.Padang By Pass Pampangan Kota Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61002, 61911 # (0751) 62612
> Kuiantri Gosali
< Kep. Adm & Keuangan
BATANGHARI TEBING PRATAMA, PT
SIR 20
; 253
` Jl. Prof.H.M.Yamin Sh
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20631
Sumatera Utara
% 0621-21496 # 0621-21585
> Ali Yudikin
< Manager
BATANGHARI TEMBESI, PT
SIR 20
; 328
` Jl. Raden Fatah Rt 1
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% 0741-23520, 31933 # 0741-24294
> Hondo Wijoyo
< Direktur
E     bht@indo.net.id
BIMA MUDA NUSANTARA
SPONGE
; 21
` Jl Raya Karawaci-Legok
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5470045
> Nanang Sp
< Kepala Produksi
BITUNG GUNA SEJAHTERA.PT
SIR 20
; 123
` Jl.Gunung Kencana 33 Kel Kadu Agung Timur
Cibadak, Lebak 42357
Banten
% 0252-21227 # 0252-203991
> Timmie Nelvin
< Pimpinan
BITUNG INTI CEMERLANG, PT
EVA
; 630
` Jl. Bitung Jaya No. 88 Rt 03/1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961080 # 021-5960248
> Ramli Arifin
< Accounting
BUKIT ANGKASA MAKMUR, PT
SIR 20
; 256
` Desa Kembang Seri Km. 14 Bkl
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
% (0736) 346678 # (0736) 346666
> Muzni H
< Kepala Kantor
BUMI ASRI PASAMAN, PT
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SIR 20
; 437
` Jl. Buntok Baru No. 68
Dusun Selatan, Barito Selatan 73712
Kalimantan Tengah
% 0525 22491 # 0525 22825
> Cipto
< Wakil Direktur
BUSA FOOM BERSAUDARA
BUSA FOAM
; 20
` Lr. Tanjung Nangko, Ds Kasang Pudak, Kumpeh
Ulu, Muaro
Kumpeh Ulu, Muaro Jambi
Jambi
> Oka Saputra
< Pemilik
CAHAYA MURNI ANGSO DUO, PT
BUSA
; 92
` Jl. Lingkar Timur I No.7 Rt. 19
Jambi Selatan, Jambi 36135
Jambi
% 0741-571117 # 0741-571007
> Hendra Tjoa
< Direktur
CAHAYA MURNI CENTRAL JAVA,PT
BUSA BALOKAN
; 161
` Terboyo Ind Park Blok.I-2
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6584390 # 024-6582636
> Drs Hardoyo MM
< Unit Manager
CAHAYA MURNI INDOLAMPUNG, PT
BUSA TEMPAT TIDUR
; 96
` Jl. Ir. Sutami Km 12 No. 8
Tanjung Bintang, Lampung Selatan
Lampung
% 0721-350213, 350214 # 0721-350519
> Safiuddin
< Kepala Accounting
CAHAYA MURNI SRIWINDO, PT
BUSA
; 218
` Jl. Pangeran Ayin No.70 Rt.13, Sako
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% (0711) 811554
> Ivan Rafael, SE
< Personalia
CATURINDO AGUNG JAYA, PT
KARET COMPOUND
; 102
` Jl.Rumah Sakit No.82
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7801842
> Budiman
< Produksi
CELLINDO,PT /HILON FOAM INDONESIA, PT
POLYSTER FOAM
; 76
` Kp. Cikopo
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-300707 # 0264-300714
> Meta Megawati
< General Affair
CILUAR BARU, PT
SIR 20
; 70
` Jl.Raya Jakarta-Bogor Km 52 Ds.Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-651611 # 0251-652549
> F.L Tjung
< Presiden Direktur
CITRA FOAM,PT
KARET BUSA/KASUR BUSA
; 32
` Jl.Murci Cilampeni Rt 03/111
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5893890 # 5893892
> Toto
< Manager Umum
CITRA SARANA MAKMUR, PT
SPON
; 39
` Ds. Keboan Sikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8911112 # 031-8911113
> Tjipto Hidayat
< Manager
DARMEX, PT ( DARMASINDO INTIKARET)
SIR 20
; 284
` Jl. Ir. H. Juanda No. 11
Rambutan, Tebing Tinggi 20611
Sumatera Utara
% 0621-21288 # 0621-23187
> Edie
< Chief Accounting
E     darmex@wasantara.net.id
DESA JAYA, PT
KARET SHEET
; 20
` Alur Meranti Sungai Liput
Kejuruan Muda, Aceh Tamiang
Nanggroe Aceh Darussalam
DHARMA KALIMANTAN JAYA, PT
SIR 20
; 344
` Jl. Divisi IV Alri Haruyan
Haruyan, Hulu Sungai Tengah 71363
Kalimantan Selatan
% 0511-65781 # 0511-65775
> Idrus
< Staf Ekspor
DIAN SEMINKO FOAM, PT
KARET BUSA
; 21
` Pekojan No. 7-9
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-661794
> Hengky Soetedjo
< Direktur Utama
DJAMBI WARAS, PT
CRUMB RUBBER
; 736
` Jl. Sultan Taha No. 4
Pasar Jambi, Jambi 36113
Jambi
% 0741-22224 # 0741-22746
> Albert Irwanto
< Direktur
DWI SUASANA JAYA, PT
JASA KARET BUSA
; 63
` Jl.Mesjid No.11 Rt 04/07
Kramat Jati, Jakarta Timur 13730
D K I Jakarta
% 8400101 # 8400088
> Winata Iswadi
< Fin & Accounting
EVAPRATAMA WIDOJAYA, PT
SPON EVA
; 177
` Raya Sumpit 7
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507274 # 7507246
> Candra A
< Ka. Bag. Adm
FAIRCO BUMI LESTARI, PT
SIR 20
; 535
` Jl. Kisaran - Bp. Mandoge Km.15
Buntu Pane, Asahan 21261
Sumatera Utara
% 0623-347459
> Augustin
< Direktur
FAMILI RAYA, PT
SIR 20
; 745
` Gurun Lawas Lubuk Begalung Kotamadya
Padang
Lubuk Begalung, Padang 25221
Sumatera Barat
% (0751) 22644-23644 # (0751) 32597
> Husdi Gunawan
< Direktur
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00033177 @ (751)-00032597
FLEXIBLE FOAM, PT
KARET BUSA
; 32
` Jl Tapos Km 1 No 11 Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752977
> Giok
< Personalia
FOAMINDO INDUSTRI URETAN, PT
BUSA
; 226
` Jl.Rawa Buaya No.7 Cengka- Reng-Jakarta Barat
Curug, Tangerang 11740
Banten
% 021-5401750 # 021-6193911
> Antonio M.Go
< Direktur
FOSTER ISOLASI BUANA,PT
POLYURATHANE FOAM
; 35
` Kawasan Jababeka Blok V-7 Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935179 # 8935180
> Maulidah
< Personel Manager
GADJAH RUKU, PT
SIR 20
; 429
` Jl. Hisbullah Rt.09 Rw.03 Po Box 152
Gandus, Palembang 30148
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Sumatera Selatan
% (0711) 440624 # (0711) 442487
> Irwan Mualim
< Direktur
GARUNTANG, PT
SIR 20
; 249
` Jl Udang No.279 Garuntang
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35227
Lampung
% (0721) 482347 # (0721) 484865
> Johnson Kasim
< Direktur
GEMAR SUKAWATI INDAH, PT/NAGA
SAKTI,PT
KARET COMPOUND
; 70
` Jl Yos Sudarso Km 8,6
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850239 # 061-6851269
> S.Y.Marpaung
< Direktur
GIAT USAHA DIENG, PT
SIR
; 298
` Jl Khatulistiwa Siantan
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
> H.A.Rani
< Direktur
GOODYEAR SUMATERA PLANTATIONS
CO.LTD, PT
SIR
; 377
` Dolok Merangir Estate
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64098 # 0622-64094
> H. Syarifuddin Purba
< Asst. Human Resscurces
: P.O Serbalawan Sumut 21155
$ (622)-00064098 @ (622)-00064094
GUNUNG PUTRA SURYA, PT
KARET COMPOUND
; 64
` Jl.Hm.Salim No.52a
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31909 # (0721) 31879
> Dantizar
< Kepala Administrasi
H.TOTONG ABDULLAH/KARET KOMPON
KARET COMPOUND
; 39
` Jl Bintang Mas Desa Nanggewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8754852
> E.Lukman
< General Manager
HADI BARU, PT
SIR
; 320
` Jl Binjai Km 16,5 Diski/Jl. Kumango No.16
Sunggal, Deli Serdang 20230
Sumatera Utara
% 061-8821601,511711 # 8824590,511611
> Sofjan Ismail
< Direktur Produksi
: Jl.Kumango No.16 Medan 20111
$ (061)-00511511 @ (061)-00511611
E     sofjanismail@netscape.net
HANAMITRA PRATAMA, PT/EVA CHEMICAL
REGRINDING EVA SPONGE
; 33
` Jl. Industri Raya I Blok B-20 Km.22
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5963716-17 # 021-5963717
> Tresnaningsih
< Personal Ass
HANKUK COLOR INDUSTRI,PT
KARET COMPOUND
; 70
` Jl. Gatot Subroto Km. 6,2
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5914441 # 021-55650613
> Yulfitriani
< Accounting
E     pthankuk@indosat.net.id
HOK TONG, PT
SIR 20
; 215
` Kampung Sijinjang Rt 07
Jambi Timur, Jambi 36149
Jambi
% 0741-34090 # 0741-34092
> Rusli SE
< Direktur
E     hoktong_jbi@jambi.wasantara.net.id
HOK TONG, PT
SIR 20
; 441
` Jl. Kopral Paiman
Plaju, Palembang 30266
Sumatera Selatan
% (0711) 540931,313905 # (0711) 540960,3672
> Amin Tanurdjaya
< Direktur
: Jl. Depaten Baru No.47,28 Ilirpalembang
$ (0711) 313905-3 @ (0711) 36241
E     hoktong@palembang.wasantara.net.id
HOK TONG, PT
CRUMB RUBBER
; 270
` Jl.Barito Hulu No.43
Banjarmasin Barat, Banjarmasin 70118
Kalimantan Selatan
% 0511-53437 # 0511-66899
> Wahyu
< Staf
: Jl.Depaten Baru No.47 Palembang Sumsel 30142
$ (711)-00359725 @ (711)-00367214
INDO JAVA RUBBER PLANTING
COMPANY, PT
SIR 3 L
; 135
` Sidorejo Tromol Pos 210/Sdr Perkebunan Ciseru
Cipari
Cipari, Cilacap 53261
Jawa Tengah
% 0280-53285 # 0280-523285
> Sony
< Ka Kantor
INKABO RUBBER INDUSTRI
RSS
; 22
` Jl. Raya Cilendek Barat
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
> Nina Mulyani
< Staf Administrasi
INSAN BONAFIDE, PT
SIR 20
; 353
` Jln Barito Hulu 28 Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Iderus
< Kabag Ekspor
JAYA ABADI
KARET COMPOUND
; 24
` Jl. Raya Wagir No. 35
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 0341 801949 # 0341 802464
> Aminah
< Staf
KAPUAS BESAR.PT
CRUMB RUBBER
; 341
` Jl.Protokol Lintas Sumatera/ Komp.Setia Budi Blok
20 No.6
Na Ix-x, Labuhan Batu 21454
Sumatera Utara
% 0624-371160 # 0624-371076
> Leonardo Liyanto
< Kepala Pabrik
: Jakarta
$ (000)-08201142 @ (000)-08201143
KARET BUSA INDUK KREDATAMA
KARET BUSA
; 24
` Jl. Golf,kp.Citatah Ds Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752912
> Welianto
< Penanggung Jawab
KARIAS TABING KENCANA, PT
SIR 20
; 116
` Jl. Jermani Husin Rt.V Rw.III
Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara 71416
Kalimantan Selatan
% 0527-61770 # 0527-61735
> Akhmad Nurani,se
< Kabag Umum
KARINI UTAMA, PT
CRUMB RUBBER
; 140
` Jl. Mentok Km 20 Kemuja
Mendo Barat, Bangka 33100
Bangka Belitung
% 0717-435333 # 0717-435332
> Adhon
< Factory Manager
KARYA SEJATI, PT
CRUMB RUBBER
; 150
` Ds. Murung Keramat No.I Rt 4
Selat, Kapuas 73512
Kalimantan Tengah
> Junaidi
< Pimpinan Pabrik
KILANG LIMA GUNUNG, PT
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SIR 20
; 441
` Kp.Banuaran Lb.Begalung Kotamadya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25222
Sumatera Barat
% (0751) 61148-62865
> Suwarlina
< Pembukuan
: Jl. Diponegoro No.7 Padang 25117
$ (751)-00034858 @ (751)-00032597
KINGASRI PRATAMA / KING RUBBER, PT
KARET COMPOUND
; 104
` Jl.Singoyudan Raya Rt.9/III
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3581051
> Sunar
< Kabag Umum
KIRANA SAPTA, PT
CRUMB RUBBER
; 252
` Jl. Raya Aek Godang,/ Jl Brigjend Katamso No.7
Padang Sidempuan Timur, Tapanuli Selatan
22717
Sumatera Utara
% 0634-23153 # 0634-24574
> Ir. Febrius Sw
< Manager Office
E     kiranasapta@psidimpuan.w.n.id
KURNIADI JAYA
KARET COMPOUND
; 78
` Jl Raya Purwodadi Depan Slta/Smp Advent
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 426241 # 458474
> Harianto Wijaya
< Pimpinan
LAUTAN JATI, PT
SPON/BUSA
; 47
` Jl. Simo Pomahan III U/123p
Pabean Cantian, Surabaya 17145
Jawa Timur
% 5458881 # 5454262
> Wirawan Y
< Direktur
LEMBAH KARET, PT
SIR 20
; 461
` Jl. By Pass Km 22
Koto Tangah, Padang 25171
Sumatera Barat
% 0751 482771 # 0751 482770
> Chandra
< Accounting
: Jl. Simpang Haru No I Padang 25127
$ (075)-13166500 @ (000)-00033732
E     lemkar@indosat.net.id
LINGGA DJAJA, PT
SIR 20
; 380
` Jl. Raya Km.2,5, Tanjung Enim
Lawang Kidul, Muara Enim 31711
Sumatera Selatan
> Batjik
< Direktur
: Jl. Masjid Lama No.136 Palembang 30125
$ (711)-00351251 @ (711)-00313072
MADJIN CRUMB RUBBER FACTORY, PT
SIR 20
; 254
` Indrapura/Jl. Samanhudi No.7
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31450
> Muliadi Koswara
< Manager
: Jl.Samanhudi No.7 Medan
MAJU BUSA INDAH, PT
CRUMB RUBBER
; 28
` Jln. Garuda II
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
MASSINDO TERANG PERKASA,PT
KARET BUSA
; 29
` Jl.Bastiong
 ,
Maluku
% (0921)23228;23620 # 23621
> Pomke Pangemanan
< Pembukuan
MEGASAWINDO PERKASA, PT
CRUMB RUBBER
; 347
` Ds. Danau, Kec. Pelepat, Kab. Bungo
Pelepat, Bungo 37252
Jambi
% (0751) 320044 # (0747) 32597
> Mardiah
< Ka. Humas
MITRA UNGGUL PUSAKA, PT
SIR
; 66
` Kebun Langgam
Langgam, Pelalawan
Riau
% 0761-571531 # 0761-571463
> Ikom Widiasa
< Manager Estate & Processing
MUARA KELINGI, PT
SIR 20
; 814
` Jl. Sungai Hujan - Sosial
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712680-682, 3 # (0711) 711397,3134
> Willy Chandra
< Administrasi
: Jl. Jend. Sudirman 135.J/107 18 Ilir Palembang
$ (0711) 352493 @ (0711) 313482
MULTI KARYA MAKMUR, PT
KARET BUSA
; 23
` Smp 122 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6195750
> Muchotimah
< Bagian Umum
NEW KALBAR PROCESSORS, PT
SIR
; 396
` Jl. Adi Sucipto Km.11,3 Ds. Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Rustam Indra
< Direktur
NIBUNG ARTHA MULIA, PT
CRUMB RUBBER
; 84
` Desa Jadi Mulya
Nibung, Musi Rawas 31655
Sumatera Selatan
NUMBING JAYA, PT
SIR 3L
; 101
` Gunung Besar Rt 001/01
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-20109 # 0771-20109
> Acep Awan Handaruan
< Factory Manager
NUSIRA CAB MEDAN, PT
SIR 20
; 377
` Jl Pertahanan No.70 A/Menara Kadin 23-H
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867773 # 061-7877720
> Suparno Habibi
< A D M
: Jl.Gajah Mada 5 Duta Merlin Blok E 12 Jakarta
P & P BANGKINANG, PT
KARET REMAH (SIR)
; 226
` Jl. Taskurun No 9
Marpoyan Damai, Pekan Baru 28125
Riau
% 0761-23853, 31429 # 0761-33129
> Lawrensius Lawer
< Direktur
E     pt-bangkinang@hotmail
PACIFIC FIBRE FOAM
BUSA
; 29
` Jl. Sukarno Hatta 545 Binjai
Binjai Timur, Binjai 20735
Sumatera Utara
% 061-8821152
> John Burhan
< Pengusaha
PANCA SAMUDERA SIMPATI, PT
SIR 20
; 316
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 442682 # (0711) 442514
> Johan Mualim
< Direktur Utama
E     panca-s@mdp.co.id
PANTJA SURYA, PT
SIR 20
; 324
` Jl. Kuala Tanjung Perdagangan
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-96414,96416 # 0622-96006
> S. Anstamba
< Manager
: Jl.Pertahanan No. 70-A 20010
$ (000)-07866913 @ (000)-07867573
E     mismoel@telkom.net
PASATU, PT
KARET BUSA
; 22
` Jl.Kima 10 Kav.3-B
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
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Sulawesi Selatan
% 510110
> Chanra Sunyoto
< Direktur
PERIMEX CRUMB RUBBER FAC.
SUKALUWEI, NV
SIR 20
; 67
` Desa Sukaluwei Bangun Purba
Bangun Purba, Deli Serdang 20581
Sumatera Utara
% 061-4518293
> Petrus Tiaras
< Manager
: Jl.Mesjid No.129 Medan 20111
$ (061)-00518293
PERKEBUNAN CIKUMPAY ,PTP
SIR 10
; 937
` Desa Kertamukti Rw 04
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 211335/36 # 206239
> Latief
< A D M
PERKEBUNAN NUSANTARA V11 (
PERSERO)
SIR 20
; 1795
` Padang Pelawi Sukaraja
Sukaraja, Seluma 38577
Bengkulu
% (0736) 342012 # )0736) 342012
> Ir. E. Toto Susanto, MBA
< Manager Unit Usaha Pawi
PERKEBUNAN NUSANTARA XIII
SINTANG,PT
SIR 20
; 308
` Ds. Nanga Jetak
Dedai, Sintang
Kalimantan Barat
> Ir.Sutrisman
< Manager
PERSEROAN DAGANG HOK TONG, PT
SIR
; 232
` Jl Gusti Situt Mahmud
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
> Gouw Tjhai Bwee/Lily
< Staf Administrasi
POSITIVE FOAM INDUSTRI, PT
SPON
; 96
` Jl. Betro 20
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8911915 # 8911918
> Djoni
< Pim.Umum
PP LONDON SUMATRA SEI RUMBIA EST, PT
SIR 10
; 154
` Sei Rumbiya Est Kt Pinang/Jl A Yani No 2
Kota Pinang, Labuhan Batu 21464
Sumatera Utara
% 0624-95006
> Sawaluddin
< Manager
: Jl. A.Yani No.2 Medan
$ (000)-00532300 @ (000)-00513596
PRASIDHA ANEKA NIAGA, PT
SIR
; 193
` Jl. Ki Kemas Rindo, Ogan Baru
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 513358 # (0711) 510654
> Harry Kosasih
< Bag. Keuangan
PRIBUMI JAYA, CV
SIR 20
; 90
` Perdagangan I/Seberang
Bandar, Simalungun 21184
Sumatera Utara
% 0622-21590,96401
> Ir.Nasrul
< Manager
PTP NUSANTARA II GOHOR LAMA
SIR 3L
; 471
` Gohor Lama/Ptpn II Tanjung Morawa
Wampu, Langkat 20851
Sumatera Utara
% 061-6625173,7940055
> Ir. H.Nasrun Siregar
< Administratur
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km. 13,5 Po.Box 4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA II TANJUNG KELILING
SIR 10
; 660
` Kebun Tanjung Keliling
Salapian, Langkat 20773
Sumatera Utara
% 7940184,7940055 # 7940233
> Ir. Am Saragih
< Administratur
: Jl. Raya Medan-T.Morawa Km.13,5 Po.Box 4
Medan 20362
$ (000)-07940055 @ (000)-07940233
PTP NUSANTARA III MEMBANG MUDA
SIR 20
; 205
` Perkebunan Membang Muda
Kualuh Hulu, Labuhan Batu 21457
Sumatera Utara
% 0624-92094,92156 # 0624-92156
> Ir B Sitompul
< Manager
: Jl.Sei Sikambing Muda 20122
$ (061)-00852244 @ (061)-00855177
PTP NUSANTARA V BUKIT SELASIH
SIR 10
; 205
` Desa Kota Lama
Rengat Barat, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0761-28294
> Ir. Eh Sitorus
< Kepala Unit
PTP NUSANTARA VI KEBUN 50 KOTA
SIR 20
; 114
` Gn Malintang Pangkalan Koto Baru
Pangkalan Koto Baru, Lima Puluh Koto 26272
Sumatera Barat
% (0752) 55222
> Ir.Rahmat Suandi
< Senior Manager
: Jl.Khatib Sulaiman No.54 Padang-Sumbar 25137
$ (751)-00040811 @ (751)-00040815
PTP NUSANTARA VI KEBUN BATANG HARI
SIR 10
; 297
` Kebun Batang Hari, Desa Maro Sebo
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
% (0741) 445603
> Rinaldi Samon
< Administratur
PTP NUSANTARA XII KEBUN
GLANTANGAN
SIR
; 92
` Kebun Glantangan
Tempurejo, Jember 68173
Jawa Timur
% 0331-757656 # 0331-757656
> Ir S Budhi Raharjo
< Administratur
: Jl. Tajawali 40 Surabaya
PTP NUSANTARA XIII (PERSERO)
CRUMB RUBBER
; 418
` Kebun Long Kali Sepang Desa Mendik
Long Kali, Pasir 76283
Kalimantan Timur
% 23168 # 23168
: Jl. Sultan Abdul Rahman No.11 Pontianak Kalbal
$ (561)-49367000 @ (561)-66026000
PTP NUSANTARA XIII DANAU SALAK I
SIR 20
; 458
` Kebun Danau Salak II Crf Tambarangan Tapin
Selatan
Tapin Selatan, Tapin
Kalimantan Selatan
% (0517) 32158
> M Rifai Fadil
< Manager
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak Kalbar
78116
$ (561)-00034101 @ (561)-00034110
PTP NUSANTARA XIII KB DANAU SALAK II
SIR 20
; 1876
` Danau Salak
Astambul, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 773616 # (0511) 773616
> Ir Sutrisman
< Administratur
: Jl.Sultan Abdulrahman No.11 Pontianak Kalbar
78121
$ (561)-00036322 @ (561)-00036992
PTP XI SUKAMAJU/NUSANTARA VIII
SIR 10
; 88
` Jl Sukamaju Ds Warnajati
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 0266-531003 # 0266-531003
> Ir, Yayat Supria Permana
< Manager Kebun
: Jl Cilenggang Serpong Tange- Rang
PTP.I KEBUN JULUK RAYEUK UTARA
SIR 10
; 157
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` Unit Julok Rayeuk Aceh Timur
Julok, Aceh Timur 24457
Nanggroe Aceh Darussalam
> Ir. Anwar Cut Ali
< Plt. Administratur
: Langsa Aceh Timur 24451
$ (641)-00021701 @ (641)-00021700
PTP.IV SUNGAI DUREN
SIR 10
; 115
` Desa Sungai Duren Jaluko
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi
Jambi
> Rinaldi Samon
< Administratur
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN
BATURAJA
SIR 20
; 226
` Batumarta III Desa Lekis Rejo
Lubuk Batang, Ogan Komering Ulu 32152
Sumatera Selatan
% (0735) 325777 # (0735) 325777
> Ir. Hidayat Linan
< Administrator
: Jl. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung 35141
$ (721)-00702233 @ (721)-00702775
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN TEBENAN
SIR 10
; 735
` Tebenan, Desa Lais
Lais, Musi Banyuasin 30711
Sumatera Selatan
% (0721) 702233 # (0721) 702775
> Ir. Muhammad Tasiet Fachrudin
< Administratur
: Jl.Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
PTPN. VII (P) KEDATON (WAY GALIH)
KARET REMAH (SIR)
; 149
` Desa Way Galih Tromol Pos No.70
Tanjung Bintang, Lampung Selatan 35361
Lampung
> Ir.E.Toto Susanto
< Administratur
PTPN. VII (P) WAY BERULU
SIR 3 L
; 730
` Desa Kebagusan Gd. Tataan
Gedung Tataan, Lampung Selatan 35371
Lampung
% (0721) 94537
> Ir.Hi.Djoko Winarsono
< Administratur
PTPN. VII (P), TULUNG BUYUT
SIR 3 L
; 1883
` Desa Kalipapan
Negeri Agung, Way Kanan
Lampung
> Ir.Tigor H.Manulang
< Administratur
PTPP.LONDON SUMATERA INDONESIA
SIR 3CV60
; 125
` Palangisang Desa Tamato
Ujung Bulu, Bulukumba 92551
Sulawesi Selatan
% 871874 # 854231
> Ir Sugito
< Manager
PULAU BINTAN DJAYA, PT
CRUMB RUBBER
; 232
` Jl. Nusantara Km 16.
Bintan Timur, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0771-24434 # 0771-21418
> Sulaiman
< Direktur
REMAJA JAYA FOAM
BUSA KARET
; 107
` Sekeloa 21a Kel Margahayu Selatan
Margahayu, Bandung
Jawa Barat
% 5400470
> Rachmat Djajalaksana
< Accounting
REMCO, PT
SIR 20
; 281
` Rt.05 Kampung Tanjung Johor
Pelayangan, Jambi 36256
Jambi
% 0741-581980 # 0741-581979
> Andy
< Personalia
REMCO, PT
SIR 20
; 297
` Jl. Ki Kemas Rindo
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 510044,356461 # (0711) 510044,3672
> H. Aminuddin Halim, Ba
< Kuasa Direktur
: Jl. Depaten Baru No.47 28 Ilir
RIAU CRUMB RUBBER FACTORY, PT
SIR 10
; 420
` Jl. Kampung Sukaramai No 63
Rumbai, Pekan Baru 28266
Riau
% 0761-54128 # 0761-52501
> Suputra
< Direktur Utama
E     ricry@indo.net.id
ROTARI MAS SURYA, PT
KARET BUSA
; 43
` Jl. Tanjungsari No. 30
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 031-7492543 # 031-7492542
> Suwandi Noto
< Direktur
RUBBER HOCK LIE, PT
SIR
; 231
` Tanjung Gusta Sunggal/Jl.Mayjen
D.Siswomiharjo No.62
Sunggal, Deli Serdang 20111
Sumatera Utara
% 061-8451064,4538044 # 4526930
> Tjin Lie Tjian
< Adm Pembukuan
: Jl.May.Jen Siswomiharjo No.52 Meda 20111
$ (061)-00538044 @ (061)-00526930
E     hock lie@indosat.net.id
RUBBER HOK LIE, PT
SIR 20
; 290
` Aek Riung
Rantau Selatan, Labuhan Batu 21461
Sumatera Utara
% 0624-21250
> Johni Silitonga
< Staf
: Jl.Mayjend S.Siswomoharjo No.52 Medan
SAMPIT, PT
SIR 20
; 561
` Jl Iskandar Sam,pit
Ketapang/mentaya Baru, Kotawaringin Timur
Kalimantan Tengah
% 0531 21104 # 0531 23322
> Rudy Lay
< Direktur
E     sales@ptsampit.com
SAMROW, UD
SPON
; 26
` Purtopan Maduretno, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7591600 # 8710763
> Sundoro
< Pimpinan
SERIM INDONESIA, PT
BUSA
; 186
` Jl. Raya Legok
Pagedangan, Tangerang 15820
Banten
% 021-5476453 # 021-5462739
> Drs Bachtiar
< General Affairs
SOCFINDO TANAH BESIH, PT
SIR 3 CV
; 69
` Kebun Tanah Besih
Tebingtinggi, Deli Serdang 20115
Sumatera Utara
% 061-616066 # 061-614390
> Hs Rambe
< Pengurus
: Jl.Yos Sudarso 106 Medan
$ 616066 @ 614390
SOCFINDO, PT HALIMBE
SIR 3 CV
; 454
` Kebun Halimbe
Aek Natas, Labuhan Batu 21455
Sumatera Utara
> H. Dumond Sinaga
< Pj. Pengurus
: Jl.Yos Sudarso No.106 Medan 20115
$ (061)-00616066 @ (061)-00614390
SPONINDO MAKMUR, PT
SPONGE
; 75
` Jl.Prabu Siliwangi Km.1 No. 2
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-59302440 # 021-5520080
> P. Irawan
< Pda Manager
SRI SUMATERA SEJAHTERA
LATEX KARET
; 55
` Jl Sentul Kedai Ladang
Kisaran Timur, Asahan 21225
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25191 Barang-barang  dari
k a r e t   u n t u k
keperluan rumah
tangga  -  Products of
rubber for household
purposes 
Sumatera Utara
% (0621) 345220
> Saelan Hasanuddin
< Manager
SUKAKARET, PT
SHEET
; 20
` Ds Bantarkalong Warungkiara
Warung Kiara, Sukabumi 43112
Jawa Barat
% 0266-221157
> E.R. Suyandi
< Pengurus
: Jl Re Martadinata 64 Sukabumi
SUMBER ALAM, PT
SIR
; 339
` Jl Gusti Situt Machmud Siantanhulu
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 34718
> Halim
< Direktur
SUMBER DJANTIN (I), PT
SIR
; 521
` Desa Saing Rambi
Sambas, Sambas
Kalimantan Barat
> Halim
< Direktur
SUMBER DJANTIN (II), PT
KARET SIR
; 521
` Jl. Khatulistiwa Siantan Hilir
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% (0561) 734503
> Ir. Priyo Harjono
< Plh Manager
SUMBER EVA INDO NUSA, PT
EVA
; 123
` Jl Sinar Pasar Kemis Kav 118
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904520-23 # 021-5904519
> Arief Rachman
< Bagian Umum
SUMBER JAYA LESTARI,CV
CRUMB RUBBER
; 51
` Jl.Raya Leuwidamar
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0252-21177
> Hardi Hidayatullah
< Administrasi
SUMBER REJEKI, FA
KARET COMPOUND
; 27
` Jl. Sidorame 24,
Gunung Anyar, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 316188
> Ay Lan
< A D M
SUNAN RUBBER, PT
SIR 20
; 417
` Jl. Sunan, Keramasan
Kertapati, Palembang 30259
Sumatera Selatan
> Drs. Sumantri Wiranegara
< Sekretaris Perusahaan
: Jl. Depaten Baru 25-27 Palembang 30142
$ (071)-00356442 @ (071)-00311597
SUTIONO, PD
CRUMB RUBBER
; 31
` Jlraya Lewi Damar,ds.Sukamekarsari
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 0250-21858
> Adresas
< Pimpinan
TELUK LUAS, PT
SIR 20
; 521
` Jl. Padang By Pass Kotamadya Padang
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% (0751) 61764-61114 # (0751) 62515
> Syofyani Virgo
< Pembukuan
: Jl. Diponegoro No. 7 Padang 25117
$ (751)-00034858 @ (751)-00032597
TIMOR PRIMA LESTARI SENTOSA, PT
BUSA
; 79
` Jl. Yos Sudarso Osmo Kupang
Alak, Kupang 85351
Ntt
% 21923 # 22313
> Mathelda Say
< Accounting
TIRTASARI SURYA, PT
SIR 20
; 320
` Jl. Pasir Jaya Km 6
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-323060 # 0769-323327
> Sukidi
< Kasie Adm
TRICOPLA, PT
SPONGE RUBBER
; 56
` Carat, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-852988 # 0343-853590
> Edwin
< Ka. Personalia
: Jl.Dinoyo No.35 Surabaya 60265
$ (031)-05678302 @ (031)-05616149
UNION SIAK, PT
KARET REMAH (SIR)
; 297
` Jl. Kulim Ujung
Payung Sekaki, Pekan Baru 28292
Riau
% 0761-33218, 23083 # 0761-26430
> Ice Yusfeni
< Administrasi
VIRGINIA INDONESIA RUBBER COMPANY, PT
SIR 20
; 353
` Jl. Tapian Nauli
Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan
22726
Sumatera Utara
% 0634-21218-21314 # 0634-21867
> Rudy Sumargo
< Staf Accounting
WAY KANDIS, PT
KARET REMAH (SIR)
; 172
` Jl.Hi. Komarudin No.9
Rajabasa, Bandar Lampung 35144
Lampung
% (0721) 703724,704974 # (0721) 701424
> Irwan Tjahyadi
< Administrasi
WIPOLIMEX RAYA, PT
CRUMB RUBBER
; 252
` Jl.Prof M. Yamin No.62
Kisaran Timur, Asahan 21224
Sumatera Utara
% 0623-41003 # 0623-41002
> Indra
< Direktur
WIRA RIVACO MANDUM, PT
SIR
; 64
` Nyiin
Ngabang, Landak
Kalimantan Barat
> Andy Biarto
< Direktur
ABBERGUMMI MEDICAL, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 264
` Manduro Mg Km 0,6, Ds
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 618281
> Ririn Dwi Harini
< Kadep. Sdm
CAMARIN EKA LAKSANA, PT
KESED KARET
; 76
` Jl. Perusahaan No. 40
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341 458474 # 0341 458479
> Anung Ratri
< Staf Umum
CITRABAKTI MARGAMANUNGGAL, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 23
` Jl. Raya Jkt Serang Km 68 Kompbpsp Blok B
Kim Cikande
Kibin, Serang 41286
Banten
% 0254-402771 # 0254-402770
> Englia
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< Accounting
ELASTIS FOAM
KASUR BUSA
; 67
` Kp Mekarsari Rt 02/04
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-330386
> Minarta
< Kabag.Personalia
GOTONG ROYONG DJAJA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 95
` Perkebunan Mendaris A/Jl. Hindu No. 33
Tebingtinggi, Deli Serdang 20602
Sumatera Utara
% 0621 7007695
> Ir. Erning Syahputra
< Asisten Kepala
: Jl. Hindu No.33 Medan 20111
$ (061)-00515133 @ (061)-00513250
HALONI JANE, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 561
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962435
> Mg. Eri Pujianingrum
< Staf Accounting
HEALTH CARE GLOVINDO, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 1100
` Kawasan Industri Medan (kim)
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% (061) 650016,650015 # (061)321630
> Marten Situmorang
< Staf Personalia
INDO RUBBER INDUSTRY/INDORUB
NUSARAYA,PT
SARUNG TANGAN KARET
; 164
` Jl. Harapan No. 88
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061 7940661-2
> Lili
< Staf
: Jl.Semarang 16 Medan
INDOTAMA MEGAH INDAH, PT
RUBBER HOSE
; 329
` Ds Cangkir Km 21
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 707175 # 707165
> Johanes Hermawan
< Direktur Utama
INTAN HAVEA INDUSTRI,PT
SARUNG TANGAN KARET
; 241
` Jl.Medan-Belawan Km.9,5
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20242
Sumatera Utara
% 061-6850169
> Darwin T
< Manager
JAYA RUBERINDO,CV
SARUNG TANGAN KARET
; 22
` Jl.Pamoyanan Rt,01/03
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 211331
> Riyanto
< Pimpinan
KAKA RUBBERINDO, PT
SELANG KARET
; 127
` Jl. Kepatihan,
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031 7990778
LATEXINDO TOBA PERKASA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 615
` Jl.Binjai Km.11
Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-8451410 # 061-8451410
> B. Tambunan
< Ka. Personalia
LAXINDO UTAMA CIKANDE, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 34
` Kp. Bauan
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400751
> Tri Puspa Rahayu
< Staf Administrasi
LIMUS NUNGGAL RUBBER, PT
SELANG KARET
; 79
` Jl Rawahingkik Cileungsi Bogords Limusnunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230303
> D.Simatumpang
< Kep.Bag Umum
: K/P Jl P Jayakarta 45 Jakbar
MAJA AGUNG LATEXINDO, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 301
` Jl. Utama No. 98
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8459170 # 061-8459180
> Hansen
< Direktur
MAKMUR JAYA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 22
` Jl. Daan Mogot Km 19
Batuceper, Tangerang
Banten
> Nandy Sa
< Pemilik
MANDIRI INTI BUANA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 864
` Jl. Sei Belumai Desa Dalu X A Dusun I
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944880 # 061-7944882
> Vera Sandriaty
< Direktur
MARGA JAYA, PT
KARPET DARI KARET
; 1322
` Jl. Abdul Rachman Saleh No. 1
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022-6032143 # 022-6031748
> Julianti
< Akuntan
MEDISAFE TECHNOLOGIES, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 1123
` Jl. Batang Kuis Kayu Besar Gg. Tambak Rejo
Pasar IX
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941463 # 061-7943240
> Raje
< Manager
: Jl.Kapten Pattimura No.23 Medan 20153
$ (061)-00515834 @ (061)-00553389
MINO CARPET INDONESIA, PT
NON CURVING
; 175
` Jl Raya Rancaekek Km 24 No 282
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
% 7798019 # 7798036
> M Musngid
< Accounting
MITRA SARUTA INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN
; 1201
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971232S.D 233 # 8971231
> Delivia Tamtelahito
< General Affairs
SAPTINDO SURGICA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 27
` Jl. Raya Jakarta - Serang Km 64
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401385 # 0254-401386
> Budiharto Santoso
< Asisten Personalia
SARANA MUSTIKA UTAMA, PT
KOMPONEN TAMBAL BAN
; 25
` Desa Bringin Bendo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031 2881480
> Soehartono
< Administrasi
SELARAS
SARUNG TANGAN KARET
; 21
` Jl Pahlawan Rt025/XI Kel Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 321493
> Sastra Purnama
< Pimpinan
SHAMROCK MANUFACTURING
COORPORATION, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 1701
` Jl.Hj.Arifin 128 B-C Medan, Jlraya Medan Ke
Namorambe Psr.IV
Deli Tua, Deli Serdang
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25192 Barang-barang  dari
k a r e t   u n t u k
keperluan industri  -
Products of rubber for
industrial purposes .
Sumatera Utara
% 061-7030008 # 061-7030007
> Drs. Tri Junaidi
< Kabag Umum Personalia
: Jl.Hz.Arifin No.128 B-C Medan
$ (061)-00328888 @ (061)-00502588
SINAR ANDIR RUBBER, PT
SELANG RADIATOR
; 64
` Jl. Industri I No. 6
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022 6019774 # 022 6032775
> Iwan Gunawan
< Pemilik
SMART GLOVE INDONESIA, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 800
` Jl. Pelita Raya No.5-7 Kim Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940100 # 061-7941988
> Syahrul Akmal, SH
< H R & Admin Manager
E     ptsmartglove@ptsmartglove.co.id
SUCCES
SARUNG TANGAN KARET
; 25
` Blok A 6 Multi Guna
Serpong, Tangerang
Banten
% 5399452
SUPER MEGA GLOVES, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 132
` Desa Wringin Anom Km.33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8975369 # 031-8975368
> Al.Hiranyo.Iss
< Umum Dan Personalia
TATA RUBBERINDO INDUSTRIES, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 344
` Jl. Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962425 # 021-5962436
> Mg. Eri Pujianingrum
< Staf Accounting
TOHAGA
SELANG RADIATOR
; 20
` Jl Cibeber Rt 06/06
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6672023
> Asep
< Administri
USAH MAJU, PT
ELASTIK DARI KARET
; 35
` Jl Ciapus Indah No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5992988 # 021 5992988
WAN TONG
SARUNG TANGAN KARET
; 285
` Jl. Raya Gilang 94,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
> SE
< Direktur
WIRHAN SARI PERMAI, PT
SELANG KARET
; 64
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912431
> Soemarno
< Direktur
WRP. BUANA MULTI COORPORATION, PT
SARUNG TANGAN KARET
; 1461
` Jl.Jermal Mo.20-B
Medan Labuhan, Medan 20252
Sumatera Utara
% 061-6942462 # 061-6942463
> Lina
< Personel Manager
YONGAN INDOMAJU, PT
BARANG DARI KARET
; 78
` Ciapus Indah
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5993314 # 021 5993323
ADE PRIATNA SUNDA JAYA
TUTUP BOTOL DARI KARET
; 34
` Jl. Sukapura No. 38/133b
Kiaracondong, Bandung 40285
Jawa Barat
% 022-7127080
> Ade Priatna
< Pemilik
ADILIMAN MAKMUR, PT
TALI KIPAS MESIN
; 80
` Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670985 # 8670306
> Rifky Sutedja
< Direktur
: Jl Mangga Besar I No 54 A
$ 6008939
BANDO INDONESIA, PT
BELT KARET
; 3001
` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3844479 # 021-3861422
> Bambang Suharmanto
< General Affairs Manager
BINTANG JAYA PLASTIKA RUBBER
INDUSTRI,PT
ROLL RUBBER
; 34
` Jl. Raya Ngadimulyo
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 631410 # 631270
> Supeno Anggono
< Komisaris
BRANTAS MULIA, PT
ROLL KARET
; 25
` Jl. Raya Kedurus 56a
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661635 # 5013046
> Indri
< Administrasi
: Raya Mastrip 56a
$ 761635
ENAM LIMA RUBBER INDUSTRI
BARANG-BARANG DARI KARET
; 105
` Jl Raya Narogong Km 18 No 65
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230752 # 021-8230751
> Drs Fitkayana
< Kabag Personalia
FUJI POLYMERTECH IND,PT
KEYPAD
; 814
` Kawasan Mm 2100 Cibitung Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980170 # 8980169
> Drs Ganesha
< Adm. Manager
GILANG USAHA CAKRAWALA INDUSTRI, PT
KARPET TALANG
; 48
` Jl. Kasir I No. 49
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903424
> SE
< Pimpinan
IDEAL ROLLINDO, PT
ROLL KARET
; 41
` Jl. Galeong Rt 04/04 Kel. Bugel
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 021-5536529 # 021-5520769
> Arsad Nursalim
< General Manager
INDA KARLO PERKASA, PT
RUBBER GOODS MANUFACTURE
; 386
` Jl.Raya Cibinong
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Sujono
< Staf
INDO YAKIN MAJU RUBBER & PLASTIK, PT
ROLL KARET
; 81
` Jl Binjai Km 12,5 Sunggal Deliserdang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452069 # 061-8452070
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20
25199 Barang-barang dari
karet yang belum
termasuk 25591 dan
25592  -  Products of
rubber n.e.c 
> Hengki Wijaya
< Direktur
INDORUB,PT
ROLL KARET
; 32
` Jl.Raya Cinunuk Km.16,3
Cileunyi, Bandung
Jawa Barat
> Ayat Diyatama
< Direktur
JAMES PRODUCTS COMPANY, PT
RUBBER JOINTS
; 104
` Taiwan International Park Lot B 011 - 012
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711260 # 0778-711050
> Salina
< Personalia
E     pt.james@indosat.net.id
KARET NASIONAL INDONESIA / NIRI, PT
RICE MILLING ROLL
; 61
` Jl.Talang No.4
Lemahwungkuk, Cirebon 45115
Jawa Barat
% 0231-203162 # 0231.207257
> Budi Nugroho
< Personalia
KARET NGAGEL, PD
PRESS RUBBER
; 110
` Jl Ngagel 139-141
Genteng, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5678133-34
> Ir. Thohari
< Kepala Unit
: Jl Ngagel 89 Surabaya 60246
$ (031)-05676610 @ (031)-05677465
KARYA BUDI EKATAMA, PT
KOMPONEN KARET
; 254
` Jl H Alpi No 49
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 022-4017485 # 022-6030648
> Sri Dewi L, SE
< Manager Marketing
E     kbclocal@indosat.net.id
MAKOTO JAYA ABADI
ROLL KARET
; 52
` Jababeka XI Blok K 6c
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934722
MEKAR SAMMI JAYA, PT
HARD PADDING
; 32
` Jl.Raya Hankam Bojong Nangka
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 84994923 # 84993333
> Tina G/Ratna
< Administrasi
MIRAE INDONESIA,PT
RUBBER SWITCH (KEY PAD)
; 60
` Jl.Jbabeka IIg Blok C 16 Q
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935140
> Deasy I
< Personalia
MITSUBOSHI BELTING INDONESIA, PT
TALI KIPAS MESIN
; 403
` Jl. Industri Raya Blok D/4
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902070 # 021-5902071
> Hideaki Tanaka
< Presiden Direktur
NICHIAS ROCKWOOL INDONESIA, PT
JOINT SHEET
; 203
` Jl. Jend A Yani Po Box 01 Kawasan Industri Pupuk
Kujang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264 316377 # 0264 312733
> Akhmad Suhendro
< G A Manager
RABBIT/PANDA
ROLL KARET MESIN CETAK
; 32
` Jl. Perusahaan 78
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341 493805 # 0341 491875
> Yuli
< Administrasi
ROLMAN, PT
RUBBER ROLLES
; 62
` Ds Tlanjung Udik Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670525 # 8672125
> Siti Rowilin
< Staf Pembukuan
: Jl Kelapa Nias XIII Blok Pd 13/5
$ 4504248
SARANA JAYA SERBA GUNA, PT
MARSET/RUBBER ROLL
; 44
` Jl. Suropati No. 75
Bululawang, Malang 65171
Jawa Timur
% 0341 833126
> Soejono
< Personalia
SETIA AGUNG
RING SEIL BESAR
; 20
` Sinar Budi III
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6694192
> Effendi
< Pemilik
SPECIA
KARET CETAK
; 85
` Jl Barisan No .283
Losari, Cirebon 45192
Jawa Barat
% 831222
> Handoyo
< Pemilik
SUGITO
ROLL KARET
; 23
` Jl. Kudus Lolo Km 15
Dawe, Kudus 59272
Jawa Tengah
% 0291 420024
> H.M. Sugito
< Pemilik
SUPREME BELTING PERKASA, PT
TALI KIPAS MESIN
; 131
` Jl. Industri Raya IV Blok Ad-8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5907068
> Herman Ling
< Direktur Utama
TEGUH, PT
ROLL PADI
; 46
` Jl. Aruna No. 21
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 022 6030923
> Hendrik
< Administrasi
TRI DUTA PERKASA UTAMA PT
RUBBER PARTS AUTOMOTIVE
; 59
` Kp Sirna Galih Rt 01 Rw 01 Ds Marga Asih
Cicalengka, Bandung
Jawa Barat
TUNGGAL JAYA RUBBER, PT
PAKING
; 23
` Jl Jl Cimindi Timur Rt. 04 / 23
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6017481 # 022-6077963
> Kristiani
< Direksi
TUNGGAL JAYA, PD
DUDUKAN PERSELING
; 42
` Jl. Soekarno Hatta Gg.Elos Baray No.6
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6076162 # 6076162
> Engkos Koswara
< Manager Produksi
USTEGRA
ROLL KARET
; 70
` Raya Karanglo Km. 5 Mlng - Sby
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 491360 # 492462
> Djunaedy
< Direktur Pelaksana
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ABADI ELTIGA/SATU FOAM, PT
SHOULDER PAD
; 45
` Jl Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250390/91 # 021--8250392
> Devi Binarwati
< Direktur
ACCESORRY HOUSE INDONESIA LTD, PT
SARUNG TANGAN
; 861
` Jl.Majapait/Jl.B.Sudiarto. 775
Pedurungan, Semarang 50192
Jawa Tengah
% 024-716482 # 024-716481
> Djoko Budiman
< Kabag.Akuntansi & Keuangan
ANEKA KOMKAR UTAMA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 257
` Jl. Gajah Tunggal No. 16
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-59301419-21 # 021-55301418
> Dra. Listy Ardanari
< Personel Manager
ARISTA LATINDO, PT
SARUNG TANGAN DARI KARET
; 688
` Jl Raya Bogor Km 36
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 6391907 # 6690428
> Sudarno
< Personalia
ASEAN, UD
KARET GELANG
; 68
` Jl. Raya Mastrip 17b
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 576203
> Wadas Hasan
ASIA KARET,PT
KARET GELANG
; 33
` Jl.Kelambir V No.73 Tj.Gusta
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 8450743
> Idrus
< Wakil Pimpinan
: Jl.Klambir Lima Dususn V T.Gusta
$ (000)-08450743
BAKRIE RUBBER INDUSTRY, PT
BENANG KARET
; 84
` Jl. Abdi Satya Bakti
Kisaran Barat, Asahan 21211
Sumatera Utara
% 0623-41884,42501,414 # 0623-42451,41066
> Anda Putra Lubis, SE
< Fin & Adm Manager
BUDIMAN LAUT ASIA KARET/ASIA KARET, PT
KARET GELANG
; 145
` Jl Starban No 62
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4571631
> Idrus
< Kepala Personalia
CAHAYA AGUNG CITRA PERKASA
BUSA
; 128
` Jl. Sako Baru No.599
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 0711-823165 # 0711-823165
> Edison Azis, SH
< Ka. Personalia
CAHAYA MURNI RAYA INDUSTRI, PT
BUSA
; 78
` Desa Watutumou Dusun I
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
> Tjuny Kotamyong, SE
< Accounting
CILATEXINDO GRAHA ALAM, PT
BENANG KARET
; 103
` Jl Raya Narogong Km 23 Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230153 # 8230152
> Asdi / Tri
< Personalia
: Jl Panglima Polim Raya No 127 Jaksel
DAIMATU, PT
SANDAL PLASTIK
; 778
` Ds Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656333- 656522 # 656420
> Yanto Soedjatmiko
< Direktur
: Jl Dinoyo 31 Sby 60265
$ (003)-15678187 @ (003)-15678187
DEIN INDONESIA, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 23
` Jl Modern Industri Utama F.3 Modern Cikande
Industrial Estat
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402281-3 # 0254-402285
> Hary Samaru
< H R & G A Manager
E     info@deinindonesia.co.id
DIAMOND RUBBER
BALON & PENTIL KARET
; 103
` Jl. Mastrip 29
Srengat, Blitar 66152
Jawa Timur
% 0342-551093
> Akiyanto Candra
< Direktur
DOT TRIO HERO
DOT BAYI
; 23
` Jl. Batutulis Gg Lurah No.1
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-325083
> Sunminta
< Pimpinan
ERLANGGA TRIMANUNGGAL KUSUMAH, PT
BUSA
; 47
` Jl. Terusan Kopo Km 12,2
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5891295
> Sri Sumaryati
< Staf Administrasi
FARLI INDONESIA, PD
ELASTIC
; 22
` Jl Raya Kedungpang 200
Mijen, Semarang 50211
Jawa Tengah
% 024-608244,608755 # 024-602028
> Lucie Ayutrisna
< Administrasi
FRONTE CLASSIC INDONESIA, PT
KARPET MOBIL
; 138
` Rembang Industri II/10, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740151 # 740150
> Fran Don B
< Kep.Personalia
E     sofron@yahoo.com
FUKOKU INDONESIA, PT
CUSHION RUBBER
; 224
` Sfb Blok Gg Jababeka II Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89834083 # 021-89834085
> Zulkarnaen
< Personalia Manager
GANDA INDAH BUSANA
SOL SENDAL
; 49
` Jl.Pangkalan IV 88 Pasirjambu Ds Pasirjambu Rt
06/01
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 662240 # 662850
> Suwandi
< Pimpinan
GEMILANG UNGGUL PT
KARPET TALANG
; 87
` Jl Tipar No. 6
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4602815 # 4600456
> Asrihadi, SH
< Personalia
INDAH GLORYMAS, PT
TIE DOWNS, ELASTIC CORD
; 479
` Jl.Pelita II No.1/3 Medan Star
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20152
Sumatera Utara
% 061-7943209 # 061-7943192
> Haris
< Admin Manager
E     igmnet97@indosat.net.id
INDAH PONTJAN, PT
KARET GELANG
; 71
` Kebun Deli Muda K/P Jl Mesjid No 129
Perbaungan, Deli Serdang 20586
Sumatera Utara
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% 061-518293
> Erwin
< Personalia
INDO PERDANA, PT
BAHAN UNTUK SANDAL
; 38
` Kp.Tegal Rt 17/6
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251 628910
> Arief Jusmin
< Pimpinan
INOAC INDONESIA, PT
BUSA JOG MOBIL
; 497
` Jl. Agarindo Km 6 Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900343-44 # 021-5900342
> Charman
< Bagian Umum
ISTANA TIARA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 136
` Jl Buntaran 8
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 26377
> Harianto Dp
< Personalia
KALIBARU, PT
KOMPONEN KENDARAAN DARI KARE
; 399
` Jl. Arjuna No. 50
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6030079 # 022-6030461
> Himawan
< Kuasa
: Jl Siliwangi No 21 Cirebon
KARET AGUNG MAS & CO LTD, PT
BENANG KARET
; 24
` Jl.Toyogiri Rt 05/03
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8805517
> Moerdomo
< Pemilik
KARYA PUTRA SANGKURIANG, PT
LIST KACA MOBIL, PINTU MOBIL
; 145
` Jl Raya Rancaekek Km 20
Jatinangor, Sumedang 40283
Jawa Barat
% 022-7996234 # 022-7796345
> Sopandi
< Personalia
: Jl.Babakansari I No.71 Bandung 40283
$ (000)-22708298 @ (000)-22702132
KARYA PUTRA SANGKURIANG,CV
LIST KENDARAAN BERMOTOR
; 108
` Jl. Rancaekek Km 28 Bandung
Jatinangor, Sumedang
Jawa Barat
> H Ade M
< Direktur
KERTA KARKIM / INDUSTRI UNIT INKABA, PT
BARANG-BARANG DARI KARET
; 189
` Jl.Simpangan Industri No 2 Kelarjuna
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 630352-637851 # 637851
> Alan Zaelani
< Kasie Verifikasi
LEADER QUALITEX ELASTIC FABRIC PT
BENANG DAN TALI KARET DILAPI
; 454
` Jl Rawagelam I No.7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609060 # 4605601
> Wirawan Aw
< Personalia
: Jl Petak Baru No.49
MAKMUR JAYA
KARET GELANG
; 43
` Jl. Raya Semarang-Puwodadi Km 16,5
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551712
> Siti Jumiatun
< Staf
: Surabaya
MEDAN JAYA SARI RUBBER, PT
KARET GELANG
; 31
` Jl. Harapan Dusun V
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460837
> Darwin
< Karyawan
MEIJI RUBBER INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR DARI
KARET
; 286
` Jl. Jababeka Sfb Blok C-14 H
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934465 # 8934467
> Sugeng Mulyanto
< Senior Officer Acc
MITRA RAJAWALI,PT/BIMACOM,PT
KONDOM
; 108
` Jl Raya Banjaran Km 16 Desa Batukarut
Arjasari, Bandung
Jawa Barat
> Ir.Sigit Sudarminto
< Site Manager
MULTI NUSANTI, PT
BENANG KARET
; 21
` Jl Raya Narogong Km 23
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230630
> Sri Rejeki
< Accounting
NAGA MAS
SPARE PART KENDARAAN DARI KARET
; 25
` Jl A I Suryani Nst No51 Blk K/P Jl Sutomo No268
P Siantar
Siantar Utara, Pematang Siantar 21143
Sumatera Utara
% 0622-21803
> Hartono
< Pimpinan Perusahaan
NEW ERA RUBBERINDO, PT
SANDAL KARET
; 5214
` Mayjen Sungkono No.55
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3987081 # 3987084
> Rahmat Widjaya Kusuma
< Manager Accounting
NUSANTARA III TANJUNG MORAWA,PTP
BENANG KARET
; 187
` Jl Tg Morawa Km 95
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 061-7867357 # 061-7867356
> Ir. H.Sufianto
< Manager
: Sei. Sikambing Medan P.O.Box.91 20122
$ (000)-08452244 @ (000)-08455177
NYAMANA PERKASA
KASUR
; 50
` Jl. Larangan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 8973912
PANCA DUTA FORM, PT
LAPISAN SEPATU
; 48
` Jl. Tambak Sawah 5
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8662410
> Hadi Susilo
< Direktur
PANCA SETIA
KARET GELANG
; 28
` Jl. Pembangunan
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8451447-4563206
> Rizal Karim
< Pemimpin
PELANGI INDUSTRY, UD
DOT BAYI
; 26
` Jl. Tropodo II/61
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8671541
> Boenawan
< Pimpinan
: Kembang Jepun 17d Surabaya
PERDAMAIAN INDONESIA
KARET GELANG
; 24
` Jl. Mastrip 43
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 7661535
> Yuniwati
< Chief Accounting
PERDAMAIAN, PT
KARET GELANG
; 82
` Mastrip 39
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Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 761743
> Endang
POLYMERTECH RUBBERINDO
TANAHMAS, PT
RUBBER CROMETS/KARET ISOLASI
; 163
` Jl. Angsana Lot 308 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612008 # 0770-612886
PUMAS ROTUA GEMILANG, PT
TALI SANDAL
; 80
` Km 22 Kampung Cogreg Blok A No.7
Tanggerang
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962187
> Hanapi
< Ka. Umum
RAGAM PURNA SEJAHTERA/ RATU
PURNAMA SARI
SPAREPART OTOMOTIF DARI KARE
; 194
` Jl Joyo Dikromo No. 43
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6031186 # 022-6033870
> Linda B Budhi
< Accounting
ROYAL PACIFIC LESTARI, PT /
FAVOURINDO
BENANG KARET
; 76
` Jl. Raya Pahlawan Revolusi 20
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8625979
> Anton Suryanto
< Personalia
RUKUN, CV
RUBBER KOPLING
; 34
` Jl. Tuntang 37 B
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 452032 # 62644
> Sarti Hariyanti
< Direktur
SAKEINDO/SAN KEINDO, PT
BLADDER
; 46
` Jl Anwar Sirat Rt01/02
Parung Panjang, Bogor 16360
Jawa Barat
% 021-5799037
> Umarjadi Njotowijono
< Direktur
: Jl Wijaya Brand Blok A 10 Jakarta
SANDAL CAPIT MITSUWA
SANDAL SPON
; 26
` Desa Kebarepan Rt 07 Rw 03
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341370
> Tarsono
< Pengusaha
SANDAL KARET BEDI TONI
SANDAL SPON
; 29
` Jl.Raya Kabarepan
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341312 # 0231-341918
> Bedy
< Wakil Pengusaha
SARI GUNA
SPON
; 35
` Jl. Ciu No.18 Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-20891,22063 # 0271-620891
> L Priska
< Pemilik
SELAMAT SEMPANA PERKASA, PT
RING KARET & PACKING
; 201
` Jl. Raya Lppu Curug No. 88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980224 # 021-5983222
> Agus Salem
< Kepala Pabrik
E     adr@adr-group.com
SIANTAR JAYA EKATAMA, PT
SANDAL SPON
; 39
` Jl.Damarwulan No. 44-46
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7621409
> Nuri
< Administrasi
SINAR GAJAH PERMAI, PT
BENANG KARET
; 420
` Jl Industri VIII/4
Cikupa, Tangerang
Banten
SINAR INDAH JAYATAMA, PT
TALI BH, TALI CELANA
; 61
` Jl. Subur No. 1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961684
> Tugiun H
< Direktur
SINAR JAYA, UD
KARET GELANG
; 20
` Jl. Raya Kedurus 17a
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 7661988
> Soewandi
< Pemilik
SINAR SAKTI
KARET PLASTIK
; 60
` Jl Pos Polisi Dalam Kapuk Jagal No173
Cengkareng
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195590
> Hermanlunardi
< Direktur
SRIWIJAYA, UD
KARET GELANG
; 58
` Jl. Raya Mastrip 14
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 763669 # 762146
> Tanti
< Administrasi
SWASTHI PARAMA MULYA,PT/PRIMA
MULYA
BENANG KARET
; 211
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8801658
> Sutrisno
< Staf Personalia
TAN SING SEUNG/HAP LIK
KARET GELANG
; 26
` Jl. Raya Mastrip 11 A-15,
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 761969
> Prasetyawan
TITEX
VENTIL
; 34
` Jl. Gayungan III/19
Gayungan, Surabaya
Jawa Timur
% 8280562
> Hendrata Kusuma
< Pemilik
TRICOPLA, PT
KASUR
; 130
` Jl. Dinoyo 35
Tegalsari, Surabaya 60265
Jawa Timur
% 5678302,5663017 # 5616149
> Herry Koesmanto
< Direksi
VIMA MULIA, PT
DOT
; 106
` Jl. Raya Kasri 51
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631105
> Hari Sugiarto
< Pengusaha
VONIX LATEXINDO, PT
KONDOM (ALAT KONTRASEPSI PRI
; 94
` Jl Gatot Subroto Km 6,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903766-67 # 021-5903767
> Anton Nata Prakarsa
< Factory Manager
WILLY, CV
SHOULDER PAD
; 23
` Jl Soekarno Hatta Km 12,5
Rancasari, Bandung 40163
Jawa Barat
% 022-7803944
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25201 Pipa dan slang dari
plastik  -  Pipes and
hose made of plastics
> Ms.Rais
< Personalia
WILSON TUNGGAL PERKASA,PT
RUBBER PART
; 26
` Lippo Cikarang Techno Kav.C6-6
 , Bekasi
Jawa Barat
YAMATOGAMU INDONESIA ,PT
RUBBER PARTS (KOMPONEN KENDA
; 261
` Kota Bukit Indah D-II 8
Cikampek, Karawang 41181
Jawa Barat
% 351216 - 217 # 351137
> Ir.Gatot
< General Manager
AGUNG JAYA, PT
PIPA PVC
; 91
` Jl. Kompos/Sentosa No.17
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 8451839-8451828
> Henry Teguh
< Pimpinan
AMTEK ENGINEERING BATAM, PT
PIPA PVC
; 929
` Komplek Commo Industrial Park Blok E No. 1
Batam Centre
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464698 # 0778-464697
> Sudiharto
< Acconting Head Dept
CAHAYA SAKTI
PEMOTONGAN PLASTIK
; 27
` Jl. Taniwan No.78
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 5414470 # 5414470
> Amay
< Sekertaris
DUTA DYNASTI, PT
PIPA PVC
; 150
` Kmp Kaliabang Tengah Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
> Sugiarto
< Kabag Personalia
: JL.IR JUANDA III/27 JAKARTA
$ 35602
EXTRULINDO RAYA ADHI, PT
PIPA PVC
; 99
` Jl Melati No 5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670132
> Hady Utomo
< Direktur Utama
FAJAR MAKMUR JAYA ADI, PT
PIPA PVC
; 43
` Jl Cibodas Cikopo
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0269-315678
GEMA PARAHIYANGAN PLASTIK, PT
PIPA PVC
; 43
` Jl Cicukang 22 Ds Cigondewah Kaler
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 630455
> Karma
< Kepala Personalia
GEMILANG PRATAMA, PT
PIPA PVC
; 200
` Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
HARAPAN WIDYATAMA PERTIWI,PT
PIVA PVC
; 186
` Jl Pangkalan V,ds Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250329 # 8250330
> Dedy SE
< Factory Manager
: Jl Agung Karya Blok B/8-9jakut
INDRA SARI KENCANA, PT
PIPA PVC
; 48
` Jl Binjai Km 12/Jl Sentosa
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-7369919 # 061-7322191
> Lisawaty
< Direksi
: Jl. Puri No. 57g
INVILON SAGITA, PT/SAGITA
PIPA PVC
; 203
` Jl.Binjai Km 10,5 Gg.Mesjid/ Jl.A.Yani No.103 B
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452222 # 061-8452203
> Sucipto
< Direktur
E     invilon@indosat.net.id
JAYA ABADI SEMARANG PERKASA, PT
PIVA PVC
; 58
` Ds. Ngempon
Bergas, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-6921885 # 024-6921885
> Budiono
< Direktur
: Jl. Petudungan No. 22 Semarang 50121
$ (000)-24513781 @ (000)-24513781
LANGGENG MAKMUR, PT
PIPA PVC
; 472
` Letj Sutoyo 256, Jl Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533688
> Triana Susilawaty,sh
< Kabag Personalia
LIFEN JAYA,PT/PT.LIVELON JAYA
PIPA PVC
; 102
` Sadangan Kp Rt 04/03 Lumpang
Parung Panjang, Bogor 16331
Jawa Barat
% 5978860 # 5978859
> Johan Wijaya
< Manager Personalia
MAKMUR JAYA MANDIRI,PT
PIPA PVC
; 51
` Jl.Smp.Perintis Kp.Teriti
Sepatan, Tangerang
Banten
% 5925221
> Welly Tanuwijaya
< Direktur
MANDIRI PLASTIK, PD
PLASTIK PVC
; 56
` Jl Raya Mundu Pesisir Gg Simanis 369
Mundu, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510330
> Yusmini
< Administrasi
MASPION KENCANA, PT
PIPA PVC
; 667
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Handidjaja
< General Affair
MITRA USAHA LANCAR, PT
PIPA PVC
; 26
` Jl Cilampe Kampung Melayu Tmr
Teluknaga, Tangerang
Banten
> Johanes
< Pemilik
MK ELECTRONIC INDONESIA
PERLENGKAPAN INSTALASI LISTRIK
; 30
` Kota Bukit Indah Blok D-II No 7
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351053-54 # 351052
> Tavip Sukartika
< Prod Manager
NIAT TATA LAKSANA,PT
PARALON
; 43
` Jl Curug Km 3 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5981268
PRALON CORPORATION, PT
PIPA PVC
; 160
` Jl Jakarta Bogor Km 32,50 Desacurug
Cimanggis, Depok
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25202 B a r a n g  p l a s t i k
lembaran  -  Plastic
sheets 
Jawa Barat
> Karman Laksmana
< Direktur
REJEKI MULYA POLYPLAST, PT
BIJI PLASTIK
; 26
` Jl. Raya Gilang 75
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882700
> Suping Gondo
< Komisaris
RUSLI VINILON SAKTI, PT
PIPA PVC
; 257
` Jl Raya Narogong Km 15,5 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230653 # 021-8230454
> Drs D Rahmat Hidayat
< Ka. Personalia & Umum
SARI BARU MAS, PT
PIPA PVC
; 87
` Jl Kh.M.Mutaqien
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5522616
> Iswan Halim
< Personalia & Umum
SARI GEMILANG LESTARI, PT
PIPA PVC
; 135
` Jl Raya Narogong Km 12 Ds Cikiwul Bantar
Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
: Jl Kh Mansur No 23 Jembatan Lima Jakarta Barat
SELINDO REKSA MAKMUR, PT
SELANG PLASTIK
; 59
` Jl. Manis Raya No. 24
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918772 # 021-5918773
> Bay Iskandar
< Manager Personalia
SIN LEE MANUFACTURING
PVC
; 29
` Cammo Industrial Park A2/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-463078 # 0778-466320
SINAR DAKU, PT
SELANG PLASTIK
; 29
` Gg Hasbilan 3/11 Angke Tamborajak Bar
Tambora, Jakarta Barat 11130
D K I Jakarta
% 021 6318272
> Harjanto
< Bagian Umum
SINAR DAKU, PT
SELANG PLASTIK
; 39
` Jl. Manis V No. 9
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918763
> Eddy R.H. Tambunan
< Personalia
SINAR TIMUR INDUSTI
MIDSOLE SPORT SHOES
; 179
` Ds Cisereh
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021-5953355 # 021-5954448
> Jung Sik Choi
< Presiden Direktur
SINGA MAS, PT
SELANG PLASTIK
; 41
` Jl. Pangeran Jayakarta No. 78
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10730
D K I Jakarta
% 021-6591557 # 021-6285348
> Chandra
< Pimpinan
SUITATO BERSAMA, PT
SELANG PLASTIK
; 21
` Jl. Kapuk Kamal 24 Kel.Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551500
> Jufri Tjandra
< Direktur
SUMBER JAYA PERKASA, PT
PIPA PVC
; 141
` Jl. Berbek Industri I/33
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432224 # 837230
> Saiful Basri
< Bagian Administrasi
TYCO EURAPIPE INDONESIA,PT
PIPA PLASTIK
; 122
` Jl.Desa Anggadita-Klari
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432044
> Drs.Rusdi Munir
< G A Manager
UNGGUL ASRI PRIMA JATI, PT
PIPA PVC
; 42
` Jl Angsana I Blok A5 - 8
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972443
> Syofian Lukman
< Direktur
WAVIN DUTA JAYA PT/RUCIKA PLASTIK
PIPA PVC
; 21
` Jl Raya Bekasi Karawang Km 26,2 Ds Sukadanau
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 3867717
> Agustina
< Financial
: Jl Majapahit Permai Blok B No 109 Jakpus
WAVIN DUTA JAYA, PT
PIPA PVC
; 86
` Watesnegoro, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619010 # 619324
> Hadi Sirod
< Kepala Personalia
: M Ridwan Rais 10-18 Jkt-Pst,jl
A. SHULMAN PLASTICS, PT
PLASTIK COMPOUND
; 109
` Ngerong, Ds
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
> Agung Santoso
< G A & H.R.D Manager
ACHMAD SUDJOKO
PLASTIK LEBURAN
; 21
` Jl. Gotong Royong Ds Pelem
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 0358-551240
> Ach.Sudjoko
< Pemilik
AGUNG POLY NUGRAHA, PT
KULIT IMITASI PVC
; 87
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961158
> Robby Dh
< Manager Pabrik
ANWID GRAHA, PT
PLASTIK PVC
; 243
` Jl. Raya Magelang Km. 16,5
Tempel, Sleman 55552
D I Yogyakarta
% 0274-869178 # 0274-869179
> Santoso Gunawan
< Direktur
: Jln. Suryo Pranoto IIb Jakarta
ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY, PT
BOPP FILM
; 1174
` Jl.Pahlawan Ds.Karang Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752707
> Lukito Lisan
< Accounting Manager
: Jl Jend Sudirman Wisma Indo- Ment
$ 021-5703778
ASIAPLAST INDUSTRIES TBK, PT/AKASA
PANDU
PVC SPONGE LEATHER
; 546
` Jl Sentosa Ds.Gembor Jatiuwung
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5901465 # 021-5901464
> Susanto Tjioe
< Direktur
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BAKRIE DIAFOIL
MELAMINE
; 110
` Jl Raya Merak Cilegon
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 570703
BETA SINARINDO/BESINDO
PLASTIK LEMBARAN
; 89
` Hyundai Biie Block C 10/10 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973489 # 8973490
> Danny Halim
< Ppic.Manager
BHINEKA TATAMULYA INDONESIA, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 159
` Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
> Ir.Agus Budi Slistiyo
< Hrd & Ga
BINTANG UTAMA PLASTIK, PT
PLASTIK GILINGAN
; 20
` Jl Kepuh I No.18 Km.9 Kmp. Picung
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903854 # 021-5903855
> Akiong
< Pengawas
CAHAYA BUANA
KANTONG PLASTIK
; 42
` Jl Cigondewah No 3 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6015029 # 6022683
> Edi Djulaini
< Pemilik
CAHAYA MURTI
FIBER
; 51
` Tegalsari
Tigaraksa, Tangerang
Banten
> Haryono
< Asisten Keuangan
CANDRA SABLON
SABLON PLASTIK
; 21
` Purwosari Rt. 01 Rw. 58
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-881172
> Sugiono Tjandra
< Pemilik
CITRA LANGGINDO MANDIRITAMA ,PT
PLASTIK PVC SHRINK FILM
; 25
` Jl Cikuda Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670822-23
> Helmi SE
< Direktur
DINAR MAKMUR, PT
PLASTIK
; 124
` Jl Raya Bogor Km 49 Ds Nangewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753728
> Samsudin Tjokro
< Direktur
DOLPHIN
MELAMINE
; 45
` Pancatama IV Blok B Kav.76
Cikande, Serang
Banten
% 400654
DONG JUNG
LEMBARAN PLASTIK
; 110
` Kbn , Jl. Sumatra Blok E-04
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-4403926
> Parlindungan
< Kepala Personalia
DSM KALTIM MELAMINE PT
MELAMINE
; 144
` Bontang Utara
Bontang Selatan, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% 23018/21990 # 23351
: Jl.Mampang Prapatan Raya 100 Jakarta Selatan
12510
$ (021)-07984261 @ (021)-07984266
DUNIA CHEMICAL INDUSTRIES
BUSA FOAM
; 26
` Jl.Sentosa No.6 Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452629
> Ali Kartolo
< Pengusaha
DYNAPLAST,PT
PLASTIC GOOD
; 41
` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-17,18
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
FATRAPOLINDO NUSA INDUSTRI, PT
PLASTIK LEMBARAN / BOPP
; 403
` Jl. Raya Curug Km 1,1
Curug, Tangerang
Banten
% 5981256 # 5981258
> Beni Prananto
< Direktur Utama
FORINCO ANCOL LTD, PT
PLASTIK FISHING LINE MONOFIL
; 106
` Jl Raya Siliwangi Km 1 Kp Ledug
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021 5903432/33 # 021 5903433
> Topo Prasetyo
< Ass.Factory Manager
FRAMAS PIATIC TECHNOLOGY, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 850
` Jl Sumatera No. 33-34 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980035 # 021-8980034
GAPURA FIBER GLAS, UD
FIBER BELOMBANG
; 25
` Jl. Margomulyo Indah A No.22
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7491863
> Lisa
< A D M
GIKEN PRECISION INDONESIA, PT
MOLDING PART
; 2864
` Komplek Citra Buana Centre Park II
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-451000 # 0778-452350
> M Nuruddin
< Accounting
GRADIAL PERDANA PERKASA, PT
JASA INDUSTRI SEPATU
; 97
` Jl. Simo Tambaan II/72a
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492022 # 7481322
> Sony Soemarsono
< Personalia
GUNA MEKAR INDUSTRI, PT
TRAY
; 113
` Jl Tambak Aji II/7
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662888 # 024-8664866
> SE
< Direktur Utama
HASE JAYA INDONESIA, PT
BAHAN PLASTIK
; 78
` Jl Raya Narogong Km 6
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 82420145 # 82420146
> Agus
< Personalia
E     hasejaya@indosat.net.id
INDO POLY SWAKARSA INDUSTRY ,PT
BOPP FILM
; 231
` Kota Bukit Indah A I Blok 6-7-8
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351455 # 351066
> Pancha Chandra
< Direktur
INDONESIA NANYA INDAH PLASTIK CORP, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 759
` Jl. Hanoman Dalam No. 1
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-604800 # 024-610074
> Slamet Prawoto
< Kepala Bidang Umum
JAYA ABADI
PLASTIK KERAH KEMEJA
; 20
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` Kapuk Poglar 99a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405725 # 021-5405552
> Leni N
< A D M
KAWAN PRINTING
PLASTIK
; 24
` Terusan Bandengan I No.112
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6696201
> Lim Zainudin Salim
< Pimpinan
KEMASELOK PLASTINDO, PT
LEMBARAN PLASTIK
; 75
` Jl. Flamboyan
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 852598 # 852595
> Hariono.T
< Manager
KEMENANGAN SUKSES PRIMA,PT
PLASTIK SOLE
; 30
` Jl Abadi Kebun Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
> Joko Timtomo
< Manager
KHARISMA MAJU SEJAHTERA, PT
SAMPUL BUKU
; 68
` Jl. Husein Sastra Negara Komp. Pegudangan
Nusa Indah Blok A
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5459490 # 021-5442296
> Abraham Leo
< Direktur
KINGS ROTOGRAVERE PRINTING
PLASTIK SABLON
; 38
` Desa Candi Mas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91083,91028
> Leonking
< Pimpinan
KIYORAKU BLOW MOLDING IND,PT
LEMBARAN PLASTIK
; 99
` Jl Maligi III Lat F-9
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 8905407
KOLON INA,PT
PLASTIK LEMBARAN POLYESTER
; 246
` Jl.Raya Jakarta-Serang Km.80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-281234 # 0254-281557
> Palupi SE
< Senior Staff General Affairs
MAH SING INDONESIA, PT
PLASTIK POTONGAN
; 405
` Jl. Jababeka XII B Blok IV 17-20
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935122 # 8935121
MAS KAREBET NISCAYA JAYA, PT
PLASTIK SABLON
; 62
` Jl. Mojopahit 1.C
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 0321-861622
> Imam
< Personalia
MEGAH JAYA LESTARI PRIMA, PT
PLASTIK OPP FILM
; 242
` Jl Raya Kaligawe Km 3 Kav. 201 A. Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3582112
> Atik
< Administrasi
MEKAR PALINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 227
` Jl Lebak Muncang Rt.03/Xviii
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891302
> Chandra
< Accounting
MESTALIN PLASINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 24
` Kawasan Industri Pancatama IV Kav. 48 Cikande
Serang
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400383 # 0254-400285
> Sulasmi
< Staf Administrasi
MUARA PROFIL INDUSTRIES, PT
PINTU PLASTIK
; 108
` Kapuk Kamal No.70a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6192256/5556032
> Jentia Hondri
< H R D
MULIA INTI SEJAHTERA PACKINDO
CPP POLOS
; 25
` Modern III No 9 Cikande Serang
Kibin, Serang 42186
Banten
% 402682 # 402682
> Haryo Suparman
< Direktur
MULYANA PLASTIK
PLASTIK
; 43
` Jl Paralon In No 10
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
> R.Faridatunise/Aryanty
< Administrasi
MURNI MAPAN MANDIRI, PT
PE/PP FILM
; 578
` Jl. Raya Serang Km 80
Walantaka, Serang 42183
Banten
% 0254-280183 # 0254-280181
> Muklis Jaenuri, SH
< Personalia Dan Umum
NUSA BUANA ERA INDAH, CV
MUTIARA PLASTIK
; 291
` Ds Tanggulangin Dk Tembero
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 421678
> Lukman
< Pemimpin Perusahaan
NUSANTARA DAMASPLASTIK, PT
TERPAL PLASTIK
; 221
` Wanaherang Km 0 Po Box 36
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 021-8670127 # 021-8670126
> Andi Bintoro
< General Manager
: Jl Jen Sudirman Kav 24 Tamara Centre Lt 20 Jkt
$ 021-5206676
NYLEX INDONESIA, PT
OSCAR/PLASTIK SYNTHETIC
; 30
` Jl. Sumengko Raya Km 31
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8982626
PANARUB INDUSTRIES, PT
MELAMINE
; 5881
` Jl Moh Toha
Karawaci, Tangerang
Banten
% 5524330
> Drs Suhendri
< Manager Personalia
PELITA BARU
PLASTIK LEMBARAN
; 20
` Jl Paralon II No 19
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
POLY UNGGUL, PT
KULIT SINTETIS
; 183
` Jl Industri Raya III Blok Ah 8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902018 # 021-5902019
> Sanyoto
< Direktur
POLYTAMA PROPINDO,PT
BOPP FILM
; 500
` Jl.Raya Lombang
Juntinyuat, Indramayu
Jawa Barat
PRESHION ENGINERING PLASTIC, PT
INJEKTION PLASTIK
; 105
` Jl. Rungkut Industri VIII/4,
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8436960 # 8419152
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> Agus Priya Catur Putra
< Chief Accounting
PRIMA TALIM, PT
PLASTIK
; 80
` Kalipuro, Ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
RASICO INDUSTRY CORP LTD, PT
MELAMINE
; 206
` Daan Mogot Km18
Batuceper, Tangerang
Banten
% 6190022
> Jacob Mandomo
< Direktur
RONI PRANATA WANGSAWIJAYA
KANTONG PLASTIK
; 54
` Jl. Tenaga 3,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-490341 # 0341-492502
> Denny Pranata
< Pimpinan
SABLON PLASTIK MUNCUL JAYA
PLASTIK SABLON
; 28
` Jl.Tangullayu No.13
Tingkir, Salatiga 50743
Jawa Tengah
% 0298-322487
> Irianto
< Pimpinan
SAHABAT BUANA
PLASTIK LEMBARAN
; 20
` Jl Paralon I No 3
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
SAMWOO LAMI INDONESIA, PT
LEMBARAN PLASTIK
; 54
` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 5513333 # 021 5552510
SEKAWAN INTIPLAST, PT
PLASTIK
; 58
` Jl. Mastrip 1012
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031-7662537 # 031-7662538
> Agatha Silvia
< Accounting
S E M P U R NA I NDAH M U L TI
NUSANTARA,PT
KULIT IMITASI
; 60
` Jl.Raya Dayeuh Kolot No.179
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5203818
> Rantos Sihombing/Johny Tambuna
< Hrd & Ga Manager
SINAR PLASTIK, PT
PLASTIK
; 57
` Jl. Rawa Lele Rt. 004/10 No. 50
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5407882 # 5441047
> Hengky Mahendra
< Manager
: Jl.Kapuk Pos Polisi Kav.121 Jakarta Barat 11730
$ (021)-06190360 @ (021)-06195540
SINAR SAHABAT PLASTIK, PT
PLASTIK
; 38
` Jl Industri Cimareme III No.21
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6865096
> Siti Romlah
< Personalia
SINAR SURYA
KANTONG PLASTIK
; 47
` Jl Kp Cigonewah N0 2 Rt002/01
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 605028
> Hengky
< Staf S.D.M
SOLO MURNI AGUNG INDUSTRI, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 39
` Jl. Lu Adi Sucipta No. 51
Laweyan, Surakarta 57143
Jawa Tengah
% 0271-711561 # 0271-725269
> Suryaningsih
< Accounting Staf
STARLIGHT PRIME THERMOPLAS, PT
PVC RIGID SHEETS
; 1002
` Jl. Raya Magelang Km. 17
Tempel, Sleman 55552
D I Yogyakarta
% 0274-868783 # 0274-868786
> Santoso Gunawan
< Direktur
SUMBER DJAJA PERKASA, PT
PLASTIK
; 100
` Pilang, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
SUMBER JAYA
PLASTIK PP
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo No. 28
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 0351-451553
> Sonny Kusuma
< Pemilik
SUMBER PLASTIK
BARANG DARI PLASTIK
; 63
` Jl.Binjai Km.12/Kompos No.108/Jl. Gandhi No. 70
Sunggal, Deli Serdang 20214
Sumatera Utara
% 061-8456653,7344622- # 061-7347744
> Jamadi Tanzil
< Pemilik
: Jl.Gandhi No.70 Medan 20214
$ (061)-07344622 @ (061)-07347744
SUNTECH PLASTICS INDUSTRIES BATAM, PT
KOMPONEN PLASTIK
; 360
` Citra Buana Industrial Park III Lot 15
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471160 # 0778-471159
> Melly
< Administrasi
E     melly@suntechplas.com
SUPER NOVA FLEXIBLE PAKAGE,PT
LEMBARAN PLASTIK
; 141
` Jababeka II Blok Ll No.1
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89831969 # 89831967
SUROSO
PLASTIK
; 26
` Kuripam, Dsn
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
> Gunadi
< Wakil Pemilik
SURYA AGUNG INTERPRISE, CV
ATAP FIBERGLASS
; 20
` Jl. Veteran Gg. I
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3984516 # 031-3984516
> Suparnah
< Staf
SURYA KEMASINDO SEJATI, PT
PRINTING PLASTIK
; 135
` Jl. Raya Otonom No.85 Pasar Kemis Km.15,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960809 # 021-5960806
> M. Situmeang
< Kepala Personalia
TEK PAK INDONESIA, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 110
` Jl. Jababeka IV Blok T - No 1a
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8935090 # 021-8935082
> Cesilia Purba,sh
< H R & G A Manager
TIRTA MAS MEGAH, PT
PLASTIK LEMBARAN
; 60
` Jl. Raya Margorejo 114,
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8434996
TOP PLAST
LEMBARAN PLASTIK
; 66
` Jl. Menukan No. 3
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-373881
> Roni I Yuwono
< Pimpinan/Pemilik
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25203 Media rekam dari
plastik  -  Plastic
records 
25204 Perlengkapan  dan
pera latan ruma h
t a n g g a  ( t i d a k
termasuk furnitur)  -
H o u s e h o l d  w a r e
(excluding furniture) 
TRI SEJAHTERA MANDIRI, PT
PLASTIK ROLL
; 241
` Kp Bojong Larang Rt.020/06
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520558 # 021-5520567
> Rustianto
< Personalia
TSUTSUNUKA PLASTIK IND,PT
PLASTIK POLOS
; 200
` Mm 2100 Blok T No.2
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980540
ULTRA PRIMA ABADI, PT
PLASTIK
; 1180
` Jl Daan Mogot Km 16 No.66 Cengkareng
Jak-Bar
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 613253
> Jusar Hariandja
< Ka. Personalia
UNIPLASTINDO,PT
PLASTIK POLOS
; 30
` Lippo Cikarang Techno Kav.C4-1
 , Bekasi
Jawa Barat
WONOKUPANG PLASTIK, CV
PLASTIK LEMBARAN
; 25
` Wonokupang
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
ALPHA SWARA PRATAMA, PT
KASET REKAMAN
; 153
` Jl Petak Selatan No.77 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 021 6191001-6191121
> Harry Sulistiyanto
< Manager Personalia
AMTEK SARANA INDUSTRI, PT
KASET PLASTIK
; 501
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351139 # 351138
ATLANTIC TARA, PT
REKAMAN KASET
; 23
` Jl.Muara Karang Blok Jl. No.24
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
> Vinkar
< Staf Umum
BETA DISKINDO BINATAMA,PT
HI-CLIP FORMATTED
; 323
` Jl.Industri II Kav C 7 No.6 Lipo Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972923 # 8972924
> Yoso Rahardja
< Manager
INDO SURYA SUKSES, PT
CASSET KOSONG
; 60
` Jl.Yos Sudarso No.12 (aster Jaya)
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5451703 # 021-5451703
> Saiful Bachri
< Kepala Bagian Personalia
MEGA MAS JAYA, PT
KASET LAGU-LAGU
; 62
` Jababeka XII B 10 Ia
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936048
METRO UTAMA RAYA ELECTRONICS
INDUSTRY
KOTAK KASET
; 675
` Jl Daan Mogot Km 19 Kel.Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 357573-6190125 # 6190173
> Ir. Suroto, MBA
< Kadiv. Hrd
POLIDAYAGUNA PERKASA,PT
PLASTIK FILM
; 270
` Jl.Karimunjawa Gedang Anak
Bergas, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921354 # 024-6921382
> Ir Jabhez Priyantoro
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. Hayam Wuruk No:108 Jakarta
PRESTEK
METAL STAMPING BARANG BARANG
ELEKTRONIK
; 70
` Marunda Industrial Park Blok C2/10a
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 4417627-8 # 4417665
> R.Dodewiryadinata
< Accounting
E     prestek@centrin.net.id
SANGKURIANG SATRIA SEJATI
PITA KASET
; 155
` Kapuk Utara I/68
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6195708
> Alex Andreas
< Manager Produksi
SUARA SEBENING SURYA PT
KASET CD
; 98
` Kapuk Utara II/8
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021-6191007
> Irdali
< Accounting
AGUNG PLASTIK
NAMPAN PLASTIK
; 46
` Jl. Mangga Ubi II No.99
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6197284/021-6194
> Sumalay.W
AGUNG PLASTIK, UD
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 20
` Jl. Simo Mulyo I/333
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5310273
> Sugiarto
< Kepala Personalia
AIR EMAS PERMAI, PT
KARPET TALANG
; 171
` Jl. Moch. Toha Km. 2
Karawaci, Tangerang 15110
Banten
% 021-5521741 # 021-5521741
> M. Susanto Siy
< Pimpinan
ALADIN SAKTI
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 44
` Jl.Moh. Toha Km.6,3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520621
> Hanto
< Pemilik
ALAM JAYA PRIMANUSA, CV
EMBER
; 119
` Mastrip 34
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7663038
> Djarkasi
< Personalia
ANDALAN INDOPLAS MANDIRI, PT
PP SHEET
; 26
` Jl Raya Megu - Cisoka Tangerang
Cisoka, Tangerang
Banten
> Neneng Lily Tumajili
< Logistik
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ANDERSEN JAYA PLASTIK
PIRING MELAMIN
; 99
` Prepedaniii/36
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021 - 5556617 # 021 - 5556618
> Efendi
< Personalia
ANEKA PLASTIK FACTORY
SIKAT PLASTIK 208
; 22
` Keboan Anom 96
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8912201
> Ali Mashari
< Pemilik
ANUGERAH PLASTIK
PLASTIK
; 23
` Jl. Tegal Alur Rt009/02 No.7
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5553661
> Robby M Tjandra
< Pemilik
APOLLO PLASTIK
GELAS PLASTIK
; 37
` Ruko Muara Indahe-27-29
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 - 9126949 # 021 - 5882025
> Bunyamin
< Kep Produksi
ARTA KREASI
HANGER PAKAIAN
; 21
` Kbn Cakung,Jll Jawa 7 Blok C 6b
Cilincing, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021 44833122
> Marsaili
< Personalia
ASABA PRIMA MAKMUR, PT
FILE DOKUMENT
; 82
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960786-88 # 021-5960790
> Salimah Halim
< Direktur Utama
ASIA MAS PRATAMA PT
EMBER PLASTIK
; 59
` Jl. Mangga Ubi II No.18-31
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6196117
> Leni
< Sekertaris
ASTRIA AGUNG PLASTIK, CV
EMBER PLASTIK
; 100
` Jl. Manis IV No. 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918894
> Djunaedi, Ba
< Ka Pabrik
BATU INDAH,PT
EMBER PLASTIK
; 20
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
> Yuli
< Pengurus
BESAR INDAH GEMILANG, PT
MEJA & KURSI DARI PLASTIK
; 194
` Jl. Kasir II No. 78
Jati Uwung, Tangerang 14450
Banten
% 021-5903609 # 021-5903610
> Andri Tanhos
< Personalia
BIGGY CEMERLANG, PT
THERMOS PLASTIK
; 115
` Jl. Kamal Raya Dalam No. 23a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5552324
> Riston Marpaung
< Manager Personalia
BINA USAHA
TIKAR PLASTIK
; 133
` Ds. Lebanisuko
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
> Munir
< Pengawas
BINTANG INDAH UTAMA, PT
TANGKI AIR
; 41
` Jl Raya Narogong Km 15 Desa Ciketing Udik
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8230245
> Ferdinan
< Manager
BUANA CAHAYA ABADI, PT
TANGKI AIR
; 89
` Jl.Pangkalan II Rt.03/02 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250812
> Agus F
< Personalia
BUANA PLASTIK
BARANG DARI PLASTIK
; 29
` Jl. Bhakti Rw 02 No. 28
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551332
> Buntoro W
< Pimpinan
BUANA PLASTIK, PT
PERALATAN RT DARI PLASTIK
; 30
` Jl.Setia Ujung Ds.XIV
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
BUDI DAYA MUTIARA PLASTIK
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 22
` Jl. Kapuk Utara I/6a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190613
> Tan Bie Song
< Pimpinan
CAHAYA BARU
ALAT RUMAH TANGGA
; 20
` Jl. Kubur Koja No. 50
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021 6690558
> Sri Haryati
< Sekretaris
CAHAYA PERDANA PLASTIK, PT
PERALATAN DAPUR DARI PLASTIK
; 2414
` Kamal Muara 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6691709
> T.H Prayitno
< Manager
CANDI MAS
ALAT RT DARI PLASTIK
; 24
` Jl. Mastrip 38
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7661724
> Cokro Nugroho
< Pimpinan
CEMPAKA PLASTIK, PT.
GELAS PLASTIK
; 70
` Jl Tubagus Angke No 100
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 5663733 # 5664804
> Lilis Lisnawati
< Sekretaris
CHIEN FU UTAMA PLASTIK,PT
BOX ICE
; 67
` Jl.Modern Industri I No.19
Cikande, Serang 42185
Banten
% 0254-401979 # 0254-401989
> Dwi Djoko Yumono
< Kepala Bagian Produksi
CITARUM PLASTIK INDUSTRI
BARANG PLASTIK (SISIR)
; 20
` Gg. Arabika 5 A-B Kel.Pekojan
Tambora, Jakarta Barat 11240
D K I Jakarta
% 021-6908480
> Lince
< Bagian Administrasi
CITRA PLASTIK
MAINAN ANAK-ANAK
; 28
` Jl. Laksda Adi Sucipto 89
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491372
> Hery
< Pemilik
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COBE PLASTIK
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 58
` Jl Abadi Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
> Udin R
< Pengawas
DANA WAJAYA NUSA INDUSTRI,PT
VINYL FLOOR TILE
; 112
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670821 # 8670820
> Jo Ko Heng
< Direktur
: Jl.Kh.Moh.Mansyur 11 Blok.B/41-43 Jakarta 10140
$ (021)-06331874 @ (021)-63854842
DAVINCI
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 25
` Jaya Raya No.48
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 0818900388
> Sumadi
< Pemilik
DELTA ATLANTIK INDAH
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 186
` Jl. Raya Medan-L.Pakam Km 13
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940206
> Ruslin
< Pimpinan
DUARODA SARANATAMA,PT
TANGKI AIR DAN CONTAINER
; 67
` Jl Cicadas No.169 Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8672623 - 8750358 # 8670358
> Tjetje Sugondo
< Direktur
DUTA SARANA EKAPINDO, PT
PERABOT RT DARI PLASTIK
; 25
` Jl. Prabu Siliwangi Km 1 Kawasan Industri
Kroncong
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5904151
> Ridwan
< Personalia
ERA PLASTIK INDUSTRI
BARANG DARI PLASTIK
; 25
` Lingkungan III Rt 002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5556431 # 021 5556431
> Elia
< Sekretaris
FAJAR BUANA DAYA SENTOSA PT
SIKAT PLASTIK 208
; 39
` Jl Desa Kadu Curug
Curug, Tangerang
Banten
> Indra Cahyadi
< Pimpinan Perusahaan
FAJAR HARAPAN
TIKAR PLASTIK
; 95
` Jl.Binjai Km.11,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8452678 # 061-8450678
> Sangkuriang
< Pengusaha
GAJAH MADA PLASTIK
CANGKIR PLASTIK
; 97
` Ds Batu Penjemuran
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030174
> Pendi
< Staf
GARUDA JAYA PT
BAK MANDI DAN BASKOM CUCI DA
; 44
` Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4601695
> Ngalimin
< Pemilik
GAYA REMAJA, UD
SOL SEPATU
; 87
` Jl. Panjunan 1
Taman, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
> Arif Agung
< Accounting
GEMPITA PLASTINDO, PT.
BARANG PLASTIK
; 28
` Jl. Peternakan III No.15
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5406934 # 5406934
> Nio Ridwan
< Direktur Utama
GLORINDO EKA PRATAMA
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 50
` Kayu Besar IV G No.5
Taman Sari, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5552158
> Wijaya Sulaiman
< Manager
GOLGON, PT
EMBER PLASTIK
; 159
` Jl Kom. Yos Sudarso Km 6,8/ Jl.Sutomo
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6617832, 4571000
> Andy Lesmana
< Staf
HARSONO PATUNG
PATUNG FIBERGLASS
; 22
` Jl. Nogopuro 13/IV
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-516094
> Suharsono
< Pemilik
HERO PLASINDO PT
EMBER PLASTIK
; 30
` Jl. Mangga Ubi No.11
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6197244 # 021-5413786
> Merry
< Sekretaris
INDAH CUP SUKSES MAKMUR, PT
GELAS PLASTIK
; 300
` Jl Raya Cileungsi Km 7,5 Kalapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230883
> Rochayati
< Personalia
INDO ARGA KHARISMA, PT
BAK MANDI
; 60
` Jl. VIhara No. 12
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5981162
> Louly
< Manager
INDO BRUSH UTAMA, PT
SIKAT PLASTIK
; 61
` Jl.Kima 10 Kav C/2b
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510164 # 510165
> Marni
< Staf Administrasi
INDOJAYA,CV
ALAT RT DARI PLASTIK
; 103
` Jl. Cendrawasih 53
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962781
> Hasan Meneger
< Manager
INDOPILLOW, PT
SPRING BAD
; 42
` Jl. Betro Industri No.
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8917777 # 031-8916618
INTA POLYMAR INDUSTRIES CO LTD, PT
BATHTUB DARI ACRYLIC & FIBER
; 34
` Kawasan Industri Ngoro Blok V No. I-A
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-619074 # 0321-619955
> Esti
< Personalia
INTER WARNA PERSADA
BARANG DARI PLASTIK
; 38
` Jl. Kapuk Rayano.75
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
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% 021-5439363
> Sach/Hedra
< Personalia
JARKASIH, PT
GELAS PLASTIK
; 25
` Kp Padasuka
Ciomas, Bogor
Jawa Barat
JAYA FIBRINDO KARSA PRATAMA, PT
BOX PENDINGIN TIPE L 300
; 23
` Krapu Pasar Ikan No.10
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6907250-690 # 021-6909125
> Ir.Edi Sukamto
< Manager
: Jl.Letjen S Parman D-9
$ 5481292 @ 5481292
KEMBANG BALI
MEMBUAT TEDUNG/PAYUNG KAIN
; 69
` Dusun Kayubihi Desa Kayubihi
Bangli, Bangli 80999
Bali
> Nyoman Jujur
< Manager
KOMET INDONESIA
PERABOT RT DARI PLASTIK
; 59
` Jl. Menceng Raya 45a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551081 # 021-5550585
> Agus Susanto
< Manager
KUALA LANGSA PLASTIK
BARANG DAPUR DARI PLASTIK
; 33
` Jl.Langsa No.201 Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452681
> Zulkifly
< Pengusaha
LANGGENG MAKMUR
EMBER PLASTIK
; 243
` Jl Daan Mogot Km 19 Tangerang
Benda, Tangerang
Banten
% 6191103
> Yohan Gunawan L
< Direktur
LESTARI BAMBE PLASTIK, UD
TIMBA PLASTIK
; 33
` Jl. Semeru II
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7661084
> Yohanes Louis
< Pemilik
LUHUR PLASTIK
EMBER PLASTIK
; 35
` Jl.Angkasa No.39
Panakkukang, Ujung Pandang 90231
Sulawesi Selatan
% 442309
> Alfred Lastono
< Pimpinan
LUKMA NASIONAL
POT KEMBANG DARI PLASTIK
; 25
` Jembatan II Gg.Jangkung No.9
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 0216623968
> Lukman
< Pemilik
LUMBUNG REJEKI
TIKAR PLASTIK
; 75
` Jl Raya Palur,ngringo No.221 A
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825082
> Mahdum Sangidu
< Pimpinan
MAHKOTA PLASTIK INDONESIA, PT
PERABOT RT DARI PLASTIK
; 27
` Jl. Nip Blok J. 8,
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618211 # 618216
> Chen Chin Chung
< Direktur
MANSUR LATIEF/MS PLASTIK
BARANG DARI PLASTIK
; 23
` Sinar Budi No.14 Rt.004/14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6692950
> Djohan
< Pemilik
MASPION, PT
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA
; 13451
` Sawotratap, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531
> Hartono
< Kabag. Umum
MAYA PLAS CANDI RAYA, PT
TIKAR PLASTIK
; 32
` Jl.Muktiharjo 2
Gayamsari, Semarang 50164
Jawa Tengah
% 024-581758
> Dr. Wim J Suryadi
< Direktur Utama
MAYAPLAS, PT
TIKAR PLASTIK
; 98
` Jl. Moch Toha Km 3
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5522685 # 021-5523986
> Wim Januar Suryadi
< Direktur
MEGAHPUTRA SEJATI, PT
SIKAT GIGI
; 99
` Jl.Karaeng Patingalloang No.1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90243
Sulawesi Selatan
% 0411-553353 # 0411-553939
> Hendra Suwiptandy
< Manager
MEPOLY INDUSTRY CORP, PT
ALAT-ALAT RUMAHTANGGA PLASTI
; 416
` Jl. Marga Mulya 14
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491702 # 7490974
> Prajitno
< Direktur
MIKIWA PLASTIK, PT
EMBER PLASTIK
; 54
` Jl. Raya Serang Km 13,3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960148
> Maryani
< Direktur
MINANG CANDRA PLASINDO
EMBER PLASTIK
; 25
` Jl. Smp 122 No. 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6190935
> Elimin Candra
< Direktur
MINANG CANDRA PLASTIN/ TERESCO
PLASINDO
EMBER PLASTIK
; 22
` Smp 122 No.3 Kapuk Muara
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6190935 # 6190935
> Edymin
< Pemilik
MODER'N INPACK
CETAK PLASTIK
; 23
` Jl.V No.8 Rt. 007/06 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6695634
> Raman Rusli
< Pemilik
MULTI PLASTINDO MAKMUR, PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 319
` Ds Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656329 # 656135
> Ongko Susanto
< Direktur
: Jl Kalimati Tengah 6
$ 031 21316 @ 031 334238
MULTI PRATAMA INTERBUANA,PT
EMBER PLASTIK
; 362
` Jababeka Blok W No.28
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89830137
MULTI RAYA INDAH ABADI, PT
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PIRING PLASTIK
; 64
` Jl. Raya Serang No. 43 Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
> Johan
< Personalia
MULTIPLAST INDOJAYA, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 96
` Jl. Tanjungsari Mas 4
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 031-7497979 # 031-7497878
> Luluk
< Personalia
MULTIWARNA KARPETINDO AGUNG, PT
KARPET
; 93
` Jl Lurah Kawi Kp Cikukulu Ds Cikao Bandung
Jatiluhur, Purwakarta 41152
Jawa Barat
% 0264-200721
> Ricky Wileri
< Pimpinan
: Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 2 10130
$ (021)-06333788 @ (021)-06343912
NAGATA INDONESIA PERMAI, PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 423
` Jl. Jambu No. 5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6194648 # 021-5405732
> Hartoyo D
< Kabag.Personalia
ORIENTAL KYOWA INDUSTRIES,PT
BARANG DARI PLASTIK
; 88
` Jl.Bali I Lot J-16 Mm2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980707 # 8980705
> Yuliana Elly Masfiah
< Officer
ORION
BASKOM PLASTIK
; 31
` Jl. Kh. Tambak Deres 149,
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3811812
> Irwan
< Pemilik
PAKAR PLASTIK, PT
SIKAT PLASTIK 208
; 59
` Jl Brigjen Katamso IV/114-118a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532236 # 8536356
> Willy T
< Direktur
: P.O. Box 141/Sbs Surabaya
PANCA PLASTIK MANDIRI, PT
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 26
` Jl. Karyawan II No. 89 Rt. 01/ 05
Karang Tengah, Tangerang 15157
Banten
% 021-7330914
> Yustari
< Sekretaris
PARIGI LAJU SAKTI
KARPET
; 78
` Raya Serang Km 60 Desa Parigi
Cikande, Serang
Banten
> Lin Jien
< Staf Administrasi
PERDANA JAYA MAKMUR, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 49
` Kapuk Cendana No 34
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5552975 # 5552976
> Linda
< Staf
PIONEER CHEMICAL, PT
EMBER PLASTIK
; 100
` Jl. Raya Kamal 94
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550527 # 021-5550524
> Sutrisman
< Personalia
PIONEER PLASTICS LTD, PT
BARANG PLASTIK
; 206
` Jl Bandengan Utara No 43
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Panji Santoso
< Direktur
PLASCOHTAMA, PT
TANGKI AIR
; 60
` Kapuk Kamal IX/28 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551606-09
> Heriyati Tjandra
< Manager
PLASINDO ELOK, PT
PLASTIK
; 35
` Jl. Kapuk Pulo No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-9239954
> Hong Kie
< Manager Produksi
PLASTIK FORM INDONESIA
HANGER PAKAIAN
; 133
` Kbn Jl.Jawa 7 Blok C-7
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44833033-34 # 44833015
> Dini Tania
< Accounting
PLASTIK MAJU
BOTOL PLASTIK
; 34
` Jl. Terboyo Industri VII No. 7
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-6580273
> B. Lukianto Soesetijo
< Pemilik
POLERONUSA, PT
KNITTING
; 249
` Jl Pembangunan I No 60
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524371 # 021-5531243
> Anton Christian
< Direktur
POLYDAYA FIBERGLASS
BOX ICE CREAM
; 34
` Prepedan III 010/09 No.12
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552403 # 021-5552404
> Sugiarto
< Direktur
PRAKTIS UTAMA INDAH , PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 249
` Jl. Kamal Muara No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551665
> Aan
< Personalia
PRESISI CILEUNGSI MAKMUR, PT
KOMP. RT DARI PLASTIK
; 519
` Jl Raya Narogong Km 15,4
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230191 # 021-8230192
> E. Tatang
< Personalia
PRIMA UTAMA PLASTIK, PT
SIKAT PLASTIK 208
; 43
` Jl. Industri Raya I Blok A
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5924533 # 5924533
> Henry
< Kepala Produksi
PRIMOLINDO PT
PLASTIK
; 32
` Jl. Peternakan III 88f
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5414303/6198732
> Ir. SE
< Direktur
PRITHO
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 156
` Kemuning I/1
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 6190519
REJEKI PLASTINDO, PT
GANTUNGAN BAJU PLASTIK
; 21
` Jl. Pajajaran Raya No.17
Jati Uwung, Tangerang 15138
Banten
% 021-5918774 # 021-5918775
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> Arifin Tanuwijaya
< Direktur
REPLIKA PRODUK YOGYA
PATUNG FIBREGLASS
; 31
` Maguwo Wonocatur
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-583870
> Lusi Rindawati
< Administrasi
ROYAL PLASTIK
PERABOT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK
EMBER,
; 23
` Kapuk Teko/Eretan Rt 001/01 No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195433
> Hartono
< Pemilik
RUNGKUT KARYA INDAH, PT
EMBER PLASTIK
; 119
` Jl Rungkut Industri III/22
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 839427 # 839864
> Henry Koesbandi
< Pimpinan
SAHABAT INTIM PLASINDO, PT
PLASTIK
; 287
` Jl. Peternakan III/38a
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405919 # 021-5407630
> Suhartoyo
< Kabag Personalia
SAPTA LESTARI PERDANA, PT.
PVC LEATHER
; 195
` Jl Swadaya 4 Pulogadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600743 # 4600981
> S.Alexander Sinaga
< Ka.Personalia Umum
SEJATI POLYPLAS
SIKAT PLASTIK 208
; 88
` Berbek Industri I/8
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
SERBA INDUSTIAL
EMBER PLASTIK
; 46
` Jl. Moh. Toha Km 5,5 No.4
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520611
> Harygus S
< Pemilik
SIN SUNG INDONESIA,PT
EMBER PLASTIK
; 48
` Ki Jababeka II Blok Cc No.18
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934917
SINAR ATOM CV
TAPLAK PLASTIK
; 21
` Jl Perumahan Benua Indah
Karawaci, Tangerang
Banten
> Keong SE
< Direktur
SINAR JAYA
DAUR ULANG PLASTIK
; 21
` Jl. Peternakan III Dalam 18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195082
> Tony
< A D M
SINAR KENCANA TANJUNGSARI, PT
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 169
` Jl. Raya Troboso Km. 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7886054 # 031-7886053
> Lisa Susilowati
< Administrasi
SINAR PANAH, PT
PLASTIK SHEET
; 20
` Gg Padamulya IV No. 39
Tambora, Jakarta Barat 11130
D K I Jakarta
% 021 6317947
> Hendra Widjaya
< Pemilik
SINAR PLASTIK
PLASTIK
; 65
` Jl.Bandengan Utara Gg.Kubur No.43
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6600082
> Haryanto
< Personalia
SINGA BERLIAN
ALAT2 RUMAH TANGGA
; 52
` Jl Tubagus Angke Rt015/10 Jelambar Ilir No.1 Jak
Bar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 021-5664441 # 021-5664368
> Maryono
< Administrasi
SINGA, UD
LAMPU MEJA PLASTIK
; 22
` Jl A Yani 139
Wonocolo, Surabaya
Jawa Timur
% 8414907
> Peter.T
< Pemilik
SUMBER PERKASA PLASTIK, UD
TIKAR PLASTIK
; 93
` Jl.Industri Kecil V/345 Kim
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20241
Sumatera Utara
% 061-6853005 # 061-6853081
> Lina
< Manager
SUMBER REZKI
KARPET TALANG
; 45
` Jl. Kapuk Raya No. 40a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190369
> Nino
< Mandor
SUMMIT PLAST INTERBUANA PT
SIKAT PLASTIK 208
; 370
` Jl Raya Kelapa Dua Km 5 Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten
> Ruger Tb, SH
< Staf Personalia
SURYA SELARAS ABADI MULIA, PT
KASTOR, BASKOM, GAYUNG PLAST
; 77
` Jl Brigjen Katamso IV/ 7a
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8537333, 8537555 # 031-8537100
> Wely Wijanarko
< Kabak Ppic
SURYA SENAPELAN PERKASA, PT
TIKAR PLASTIK
; 26
` Jl. Riau No.177
Senapelan, Pekan Baru
Riau
% 0761-38388
> Rosmiani
< Staf Accounting
TAKANA YAMA LOKA, PT
HANGER
; 237
` Ds. Pabuaran Rt.08/03
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962856
> Marsaili
< Personalia
TANGGULREJO WAHANA MAKMUR, PT
TIKAR PLASTIK
; 80
` Jl. Magelang-Purworejo Km. 12
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 335072
> Deni
< Staf
TIGA BOLA
PLASTIK
; 40
` Jl. Peternakan III Dalam No. 41
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6194880 # 021-5415071
> Hartono
< Personalia
UCHIDA FOAM, PT
HANGER
; 76
` Jl. Tropodo II/90
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8666011
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25205 Kemasan dari plastik
-  Plastics bags,
containers 
> Supandi
< Pimpinan
ULTRA PLASTIK INDUSTRIES
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLASTIK
; 22
` Jl.Binjai Km11,5 Sukabumi Lama
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 852443-852441
> Sumarly
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. Bangka No. 47 Medan
UNIPLASTINDO INTERBUANA,PT
GELAS PLASTIK
; 199
` Jl.Palem Raya Blok Ds No.11 Lippo Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972735
> Rusli
< Personalia
UVICO PERTIWI, PT
LANTAI VINIL
; 29
` Kapuk Kamal Muara No. 33
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551771 # 021-5550406
> Erlaningsih G.
< Accounting
VENUS FIBRE GLASS
PATUNG FIBERGLASS
; 40
` Jl. Industri Manis V
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918661
> Budiman Koentjoro
< Personalia
WANDIRA KENCANA ALAM, PT
GANTUNGAN BAJU
; 58
` Jl. Raya Bambe 86 Km. 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507236 # 031-7507268
> Suharto
< Produksi
WINA KARAWACI UTAMA, PT
HANGER
; 63
` Jl Raya Imam Bonjol No.98
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525936 # 021-5525936
> Marsaili
< Personalia
WONOREJO MAKMUR ABADI, PT
TIKAR PLASTIK
; 83
` Wonorejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 854418
> Rama
< Bagian Produksi
YORDAN PLASTIK
ALAT RUMAH TANGGA DARI PLAST
; 39
` Tangkilio No.66
Taman Sari, Jakarta Barat 11170
D K I Jakarta
% 021 6241347
> Maria Magdalena
< Wakil
YULIA, CV
ALAT RT DARI PLASTIK
; 35
` Jl. Morowudi
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 031-7990333
> Siswanto
< Pengusaha
YURDAR
PIRING PLASTIK
; 32
` Desa Limo Suku -Sei Puar
Sungai Puar, Agam 26182
Sumatera Barat
% (0752) 691051
> Nefirson
< Wakil Pimpinan
ZENTAURI IDEAL PLAST, PT
KARPET TALANG
; 46
` Kp. Cirewed Rt 006/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960553
> Irwan
< Bagian Umum
ABADI ADI MULIA, PT
BOTOL PLASTIK
; 960
` Jl Rungkut Industri I/14
Tenggilismejoyo, Surabaya 60401
Jawa Timur
% 8439456 # 8439486
> Tutik W
< Staf Accounting
ABADI NYLON ROPE & FISHING NET MANUF,
PT
KARUNG PLASTIK
; 383
` Jl. Ketegan 42-44
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881052 # 031-7881053
> S Tedjakusuma
< Direktur
ABADI PLASTIK, PT
BOTOL PLASTIK
; 144
` Jl. Raya Narogong Ds Bojong
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8203907
> D Swanoto
< Direktur
ABASON BABY PROD IND, PT
BOTOL PLASTIK & DOT
; 20
` Jl. Raya Driyorejo
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-707366 # 031-707369
> L Susanto
< Direktur
ABC PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 22
` Keputran Gg. 2 No. 14
Pekalongan Timur, Pekalongan 51128
Jawa Tengah
% 0285-422447
> Lien
< Administrasi
ADA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl. Simo Kwagean 22
Krembangan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5343705 # 5311471
> Puguh Sugito
< Pemilik
AGUNG
JERIGEN PLASTIK
; 51
` Jl Raya Mastrip 47
Lakarsantri, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 67534
> Koes Yoewono
< Pimpinan
ALEX TAS PLASTIK
TAS PLASTIK
; 23
` Jl. Tpi I No. 765
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6681474
> Alex
< Pemilik
ALI MAS
TAS PLASTIK
; 73
` Jl Pembangunan Gg. Mawar
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452507
> Kok Hia
< Bag. Gudang
ALI TIRTO
AFAL
; 22
` Jurug
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-25149
> Pongky Gunawan
< Pengusaha
ALPEN PERKASA
KANTONG PLASTIK
; 38
` Kayu Besar III Blok Oi
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5561270
> Yuliana
< A D M
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ALPINDO
KEMASAN PLASTIK
; 20
` Rawa Lele Rt008/07 Cengkareng Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6194487
> Lanywati Anggriani
< Sekretaris
ALWI,PABRIK PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl Panorama No 10
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 2786351
> Renata
< Pengusaha
ANDI SUTRISNO
KANTONG PLASTIK
; 32
` Jl.Bintang Mas Km 47,5
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753730
> Andy Sutrisno
< Pemilik
ANEKA JASUMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 62
` Jl. Kedinding Indah No. 25
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
ANEKA JASUMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 62
` Jl. Kedinding Indah 25-27
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3813216
> Victor Efendy
< Direktur
ANEKA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 26
` Jl. Imam Fakih No. 5
Kandangan, Kediri
Jawa Timur
% 0354-326969 # 0354-391821
> Ucik S
< Administrasi Umum
ANEKA PLASTIK (SINAR ANEKA PLASTIK)
JERIGEN PLASTIK
; 79
` Jl. Langsa Purwodadi No.202
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8452663
> Lim Koek Ham
< Direktur
ANEKA UTAMA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 37
` Jemb.III Barat Blok B No.5
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6691377
> Lenny
< Presiden Direktur
ANEKA WARNA SEMESTA
KANTONG PLASTIK
; 43
` Jl. Kamal Raya 18
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550671
> Amin
< Personalia
ANGGREK
KARUNG PLASTIK
; 50
` Jl.Ganda Soli No.122
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5896456
> Kahardy
< Bagian Umum
APOLLO STAR
KANTONG PLASTIK
; 34
` Jl. Raya Tlogomas 15
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 0341-551048
> Ratna
< Staf
ARISAMANDIRI PRATAMA, PT
KEMASAN KOSMETIK
; 2304
` Jl. Raya Karangawen Km 18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551708 # 024-3551711
> Victor H
< Personalia
ARJUNA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl Holis No .276
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011514/635063
> Supandi Yahya
< Pemilik
ARTA BUANA COMPANY
PLASTIK ES MAMBO
; 102
` Jl. Letjen Sutoyo No. 62
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-55100
> Arif Nugroho
< Pemilik
ARTHA MENGGALA MULIA, PT
KANTONG PLASTIK
; 159
` Kp Pasir Randu Ds Kadu Rt08/2 Curug
Curug, Tangerang
Banten
% 5527046
> Bambang Sutejo
< Personalia
ARTOTOYO UTAMA, PT
KEMASAN PLASTIK
; 99
` Rungkut Industri IV/28
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8433760 # 8433766
> Florentien Susana
< Accounting
ARWINA TRIGUNA SEJAHTERA
CONES (KELOSAN) BENANG
; 108
` Jl Mariwati Ds Sindanglaya
Pacet, Cianjur 43253
Jawa Barat
% 0263-511758 # 0263-513057
> R Morrison St/Kosasih Satyadar
< Kabag Umum
ASIA AFRIKA PABRIK PLASTIK
BOTOL BOLY FOAM
; 270
` Jl Lmu Nurtanio No 91-93 Bdg
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6014571 # 6017285
> Dahlan Tedja
< Bag. Tata Usaha
ASIA CAKRA CERIA , PT
KANTONG PLASTIK
; 86
` Mundu, Selokaton
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Yhan SH
< Pengusaha
ASIA CAKRA CERIA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 698
` Jl. Letjen Sutoyo No. 60
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-852487 # 0271-852547
> Achmad Sofian
< Personalia Dan Umum
ASIA JAYA
KANTONGAN PLASTIK
; 21
` Jl.Langgar Desa Purwodadi
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-4571445
> Jimy
< Pemilik
AT PLASTIK
KEMASAN BIJI PLASTIK
; 22
` Jl. Kapuk Muara V No. 6
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-9177061
> Sahril-kasby
< Mandor
ATONG SABLON PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl. Cendrawasih V No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6193531 # 6194349
> Leomard Wendy
< Pemilik
AVESTA CONTINENTAL PACK, PT
KEMASAN PLASTIK
; 278
` Jl.Raya Bekasi Km28,rawa Pasung Bekasi
Ds.Kalibaru Tl8801088
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021-8841088 # 021-8841545
> Ir A Darmadi S
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37
< Direktur
: GEDUNG ARTAMAS JL.JEND.A.YANI NO2
JAKTIM
$ 4893407
BAHAGIA
KANTONG PLASTIK
; 72
` Jl. Cinderejo Lor V
Banjarsari, Surakarta 57134
Jawa Tengah
% 0271-719060
> Bagio
< Staf Administrasi
BATU MAS MURNI
PLASTIK
; 26
` Jl. Tubagus Angke No.10
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 021-6307509
> Hanna
< Staf
BERDIKARI, PT
PLASTIK
; 124
` Jalan Langsa
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452095
> Hardianto Ramli
< Pengusaha
BERLINA CO LTD, PT
BOTOL PLASTIK
; 1375
` Jl Raya Pandaan Km 43
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 31901 ,3650021 # 0343 31902
> Mahmoed Daeri
< Koord Adm Personalia Umum
BERLINA TBK, PT
KANTONG PLASTIK
; 506
` Jl. Raya Mauk Km.5
Periuk, Tangerang
Banten
% 5535540
> Bambang Sugiarto,sh
< Personel Manager
BETTS INDONESIA, PT
LAMINATE TUBES
; 144
` Ngoro Ind Persada L-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619281 # 619250
> Tety
< Accounting
BIMETA KARNUSA, PT
KEMASAN
; 85
` Jl Batu Jajar No 98
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
BINTANG
KANTONG PLASTIK
; 26
` Kemuning V/12
Kartoharjo, Madiun 63114
Jawa Timur
% 493116
> Gunadi
< Pemilik
BINTANG JAYA
BARANG PLASTIK (TUBE KOSMETI
; 24
` Jl. Sidoyoso 8/22
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3718923
> Yunus Nyoto P
< Pemilik
BINTANG PLASINDO
KANTONG PLASTIK
; 32
` Jl H Sapari No 29 Kel Cibadak
Astana Anyar, Bandung
Jawa Barat
% 611018 # 618550
> Agustina
< A D M
BINTANG TERANG, CV
KARUNG PLASTIK
; 469
` Jl. Letjen S.Parman I99
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491925 # 0341-492502
> Herry Halim
< Direktur Utama
BINTANG UTAMA II[JERAPAH
KANTONG PLASTIK
; 186
` Jl Raya Solo Wonogiri Km 7,2
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 621813
BOGA VICTORY MAKMUR, PT
DRUM PLASTIK
; 141
` Kayu Besar Kamal No 19a Jak
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5551835
> Marahopong Siagian
< Direktur Adm & Keuangan
BOGASARI FLOUR MILLS TEXTILE
DIVISION
PP BAG
; 500
` Kampung Muhara Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 82542- 82544
> Jim T.Halim
< General Manager
: K/P Jl Jend.Sudirman Kav 70/71 Jaksel
BUANA INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 41
` Jl. Rawasari Km 5
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-23263-23939 # 0771-23263
> Ruby
< Direktur
BUANA PLASTIK
BARANG PLASTIK
; 55
` Jl. Ternak I No. 270-A
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4577760 # 061-4564715
> Ng Min Tju
< Pimpinan
BUANAIKA SYAHPUTRA, PT.
BOTOL PLASTIK
; 59
` Jl. Lingkungan III No. 20 Rt.002/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5551437
> Saputra
< Pimpinan
BUDI ACID JAYA,PT
KARUNG PLASTIK
; 629
` Jln. Yos Sudarso No.29, Way Lunik
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 486122
> Puji Waharto
< Administrasi Umum
BUDI INDOPLAST INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 37
` Jl Daan Mogot Km.18
Batuceper, Tangerang
Banten
> Diah Nurjayanti
< Staf Administrasi
BUDI PLASTIK/JAMINAH PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 33
` Jl. Kamal Raya 004/02 (wr. Pojok)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550222
> Ny.Jaminah
< Pimpinan
BUDIJANTO
KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Sukarno Hatta 11
Mayangan, Probolinggo 67211
Jawa Timur
% 421376 # 421376
> Lily Hadinjo
< Pemilik
BUMI PANDAAN PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 175
` Nogosari Pandaan, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631757 # 0343 631760
> Nardi Limanto
< Direktur
BUMI TIRTO SUMBERSUKO, PT
BOTOL PLASTIK
; 419
` Ds Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
> Hendrikus B.P
< Officer
BUMIMULIA INDAH LESTARI, PT
KANTONG PLASTIK
; 325
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38
` Jl. Jababeka Xviii Blok V - 65 A
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936478
BUSANA SATRIAWAN/INTIPOLY
BOTOL PLASTIK
; 20
` Jl Jelambar Ilir Gg Iman I/23 Rt00o/010 Jelambar
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 021-5675641
> Iwan
< Administrasi
CAHAYA BARU, CV
KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl.Sukaampat No.65 Desa Kayu Bon, Lembang
Lembang, Bandung 40115
Jawa Barat
% 2786541 # 4236653
> Wim Yonatan
< Direktur
: JL GEUSAN ULUN NO 3 BANDUNG
$ 433590
CAHAYA KHATISMA, CV
KANTONG PLASTIK
; 34
` Jl, Cempaka 9a
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 622839 # 622839
CAHAYA MAS MAKMUR
KANTONG PLASTIK
; 200
` Jl. Raya Jetis,
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 362089
> Rondy Susanto
< Manager
: Cempaka 30 Jl
$ 5461628
CALIGO JAYA ABADI, PT
KOTAK CD DAN KASET
; 45
` Jl Kalijadi No.6 Raya Gatot Subroto Km,3,5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 0221-55792801 # 0221-55792789
> Hari Riyanto
< Pembukuan
CANDI MAS, CV
KANTONGAN PLASTIK
; 201
` Jl. Raya Raci Benowo 6 A
 , Surabaya 60194
Jawa Timur
% 706644
> Victor Ganianto
< Manager Axim
CANDI PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 21
` Jl. Raya Gelam Rt.02 Rw.01
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962524
> Yulfi Hariyanto
< Pimpinan
CARILLON INDO PRIMA, PT
KANTONG PLASTIK NET
; 369
` Jl Raya Batu Jajar No. 171
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6866175
> Hendra Irawan
< Direktur
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
KARUNG PLASTIK
; 155
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 88 Ds Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902177 # 021-5902179
> Utama Yanuar Elia
< Kepala Personalia
CIMONE JAYA CHEMICAL INDUSTRY, PT
KARUNG PLASTIK
; 339
` Jl. Gatot Subroto
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-5525808
> Zulfan Usman
< Manager Personalia
CIPTA KEMAS ABADI ,PT
KEMASAN PLASTIK
; 270
` Kota Bukit Indah A I
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351376 # 351646
> Krisna Bratahalum
< General Manager
CIPTA KEMAS ABADI, PT
KANTONG PLASTIK
; 143
` Jl Raya Serang Km 11
Cikupa, Tangerang
Banten
% 514524
CIPTA PLASTIK INDUSTRI
KANTUNG PLASTIK
; 23
` Jl. Tanjung Pura No.387 Ptk.
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Marianah
< Sekretaris
CITRA BERSAMA, PT. (CBS)
KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl. Kayu Besar No.14
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021-5553660
> W Sanjaya
< Pemilik
CITRA INDO KEMAS / PLASTIK ASNAWI
WIJAYA
BARANG PLASTIK
; 21
` Jl Cempaka Raya Ds Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8802404
> Asnawi Widjaya
< Pengusaha
CITRA KEMAS MANDIRI ,PT
KEMASAN PLASTIK
; 50
` Jl Modern Industri IV No 9
Kibin, Serang 42186
Banten
% 402682
> Robert
< Personalia
CITRA MAS PLASTIC INDUSTRI,PT
KARUNG PLASTIK
; 181
` Jl.Raya Jetis - Kupang
Jetis, Mojokerto 61352
Jawa Timur
% 362995 # 362996
> Umbariyono
< Bag Umum
COMET INDUSTRIES, PT.
KANTONG PLASTIK
; 49
` Jl.Raya Kebon Jeruk Batu Sari No. 7
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530
D K I Jakarta
% 5481505 # 5360637
> Gouw Tjun Wie
< Direktur
DARWIN PRATAMA PLASINDO
BOTOL PLASTIK
; 21
` Kayu Besar III / No.23
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5532115
> Lina/Hanna
< Administrasi/Kepala Pabrik
DAVIN PLASTINDO, PT
BOTOL PLASTIK
; 30
` Jl. A. Yani 115,
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8421168
DAYA PLAS
KERTAS PEMBUNGKUS
; 440
` Jl. Randu Garut Km 12,8
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8662077 # 8662278
DER KWEI KEMASAN INDAH INDONESIA, PT
KEMASAN KOSMETIK
; 408
` Jl Rungkut Industri IV/23
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8438939 # 8439445
> Yulia
< Accounting
DEWI JAYA PLASTIK
BIJI PLASTIK
; 59
` Kapuk Muara No.138
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5882478;021-5430
> Hendra
< Manager
DHARMA KRIDA TAMA, PT
KARUNG PLASTIK
; 191
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39
` Jl Bosi Ds Wanasari
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8900786
> Indra Djaya
< Bag Umum
DIAMINDO MEGAH, PT
TERMOS NASI
; 65
` Jl. Arya Kemuning
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516212 # 021-5513390
> Bambang Hermanto
< Direktur
DIANA SAKTI SURYA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 425
` Jl.Melati Raya No.41
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622200 # 0271-622875
> Teguh Cahyadi
< Direktur Utama
DINITO JAYA PLASTIK, PT.
JERIGEN PLASTIK
; 210
` Jl. Kapuk Kayu Besar 001/011 No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5553651
> Mulyono
< Staf Administrasi
DONG JOUNG INDONESIA, PT
KEMASAN PLASTIK
; 110
` Jl Cukang Galih Km 4 Kamp. Soka
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980152 # 021-5980860
> Kyu Chul Cho
< Presiden Direktur
DRUMASINDO PRATAMA,PT
KANTONG PLASTIK
; 35
` Lippo Cikarang Diamondkav.C1-12 & 12a
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
DUNIA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 63
` Jl Medan Sunggal No 358
Medan Sunggal, Medan
Sumatera Utara
% 061-8453812
> Sabaruddin
< Staf
DUNIA PRIMADAMAI, PT
KANTONG PLASTIK
; 57
` Jl. Raya Mauk Km 5,5
Periuk, Tangerang 15331
Banten
% 6221-5536141 # 6221-5925026
> Lia
< Staff Export
DUTA PLASTIK INDUSTRI
BARANG PLASTIK
; 61
` Jl.Orde Baru Gg.Ampera Km.12,5
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452638
> Chandra
< Pimpinan
DUTA PRIMA ADIJAYA, PT
KARUNG PLASTIK
; 65
` Jl Agarindo No 61 Km.6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5903669 # 021-5903668
> Gunadi Yohanda
< General Affair
DWI JAYA INDAH PLASTIK, CV
KANTONG PLASTIK
; 134
` Jl. Semanan Raya No. 51
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-6190907 # 021-6191740
> Yu Ay
< Bagian Umum
E     djicv@telkom.net
DWI KARYA WISMA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 150
` Jl. Kakap No. 107-111
Semarang Utara, Semarang 50176
Jawa Tengah
% 024-3544665 # 024-3566780
> Hariyanto
< Kepala Bagian Umum
DWI TUNGGAL
KANTONG PLASTIK
; 52
` Janti Barat 89 Malang
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366175 # 368330
> Antillia Winoto
< Bag.Umum
DWIPLAS TUNGGAL
BOTOL PLASTIK
; 30
` Jl.Tanjung Pura II No.98
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5415549 # 9145560
> Khoe Wihin
< Direktur
DYNA PLAST, PT
BOX MIXER
; 182
` Desa Kalimalang
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88320221
> Sofiani Pane
< Staf Personalia
DYNAPLAST MANDIRII, PT
KANTONG PLASTIK
; 74
` Jl.Arya Kemuning No.21
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5517575 # 021-5516240
> Andy Sugiono
< Pimpinan
DYNAPLAST, PT
KANTONG PLASTIK
; 677
` Jl.Industri II Blok F No.9
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5520831
> Conner Sianturi
< Kep Personalia
EDELI JAYA PERKASA, PT
KANTONG PLASTIK
; 243
` Jl. Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950784 # 021-5950741
> Delly Kurniadi, SH
< Personalia Manager
EKA SURYA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 113
` Jl. Industri 8,
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 451995
> Bambang S
ELASTIS REKA AKTIF PD
KANTONG PLASTIK
; 56
` Kapuk Raya No.88e
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5457570 # 021-5457571
> SE
< Akutansi
ELFRIDA JOHARI
KANTONG PLASTIK
; 55
` Jl.Pangkalan II
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8254440
> Antonius Jusuf
< Pelaksana Harian
EMPAT BELAS
KANTONG PLASTIK
; 26
` Jl. Mayor Kaslam 42
Wonosobo, Wonosobo 56311
Jawa Tengah
% 0286-321048
> Noto Utomo
< Pimpinan
ERA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 86
` Lapuk Raya No.88e
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5457570
ERA PRIMATAMA
PLASTIK
; 25
` Jl. Kapuk Pulo No. 55 010/10
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195231
> Efendi
< S D M
EREMA PRAMUDITA, CV
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40
BOTOL PLASTIK BESAR
; 150
` Jl Mayor Oking Km 2 No 88 Kel Cirimekar
T,8752168
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Ir.M.Jaya Alianto
< Pimpinan Pabrik
ETOWA PACKAGING, PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 60
` Jl. Angsana Lot.310 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
> H E L I
< Admin Officer
FAJAR ARTASARI, PT
KEMASAN KOSMETIK
; 29
` Jl. Raya Rembang Industri No. 14
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740145
> Harrijanto
< Direktur
: Jlkendangsari K-8 Sby 60292
$ (003)-18416458 @ (003)-18420929
FIPPLASINDO PERKASA, PT
KANTONG PLASTIK
; 50
` Jl Pancatama II Kav 15 Cikande Desa Leuwi
Limus
Cikande, Serang
Banten
% 400227-9
FORINDO PRIMA PERKASA, PT
KARUNG PLASTIK
; 488
` Jl. Wringin Anom Raya Km. 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
> Muslik
< Personalia
FORTUNA INDUSTRY PLASTIC, PT
BOTOL GALON
; 24
` Jl. Kantor Dessa Sumbersuko
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 635222, 636999 # 0343 638666
> Ardian Herafandy
< Office Manager
FUKUSUKE KOGYO INDONESIA,PT
KANTONG PLASTIK
; 111
` Blok M-3-2 Kawasan Berikat Mm2100 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980315 # 8980311
> Asep Mulyadi
< Administrasi Chief
GAJAH
KANTONG PLASTIK
; 25
` Jl. Yos Sudarso No. 465
Gombong, Kebumen
Jawa Tengah
% (0287) 471262
> Hindarto
< Staf Administrasi
GAMA PLASTIK
BARANG PLASTIK
; 41
` Jl. Pahlawan 100
Sidoarjo, Sidoarjo 61211
Jawa Timur
% 8921966
> Ir. Hady Fitono
< Pimpinan
GARUDA PLASTIK, CV
KANTONG PLASTIK
; 98
` Jl. Raya Kuripan No. 133 Km.18
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3551707 # 024-3551707
> Mujiyono
< Expeditur General
GARUDA PLASTIK, PT
MANGKOK SABUN DETERGENT
; 65
` Jl. Legundi 436
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507772 # 031-8971712
> Deny
< Wakil Pimpinan
GENERAL PRIMA INTI PLASTIK, PT
KARUNG PLASTIK
; 116
` Jl Industri Cimareme II No 7
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6867884
> Deni
< Personalia
GENTA BUANA BARAT, CV
KANTONG PLASTIK SABLON
; 33
` Kp. Peuteuy Rt 02/01 Ds Tobat Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5952671 # 021-5952672
> Sugiarto Pikanto
< Manager Keuangan
GUNA ABADI, PT
KANTONG PLASTIK
; 210
` Jl Brigjend Sudiarto No.167
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6717078
> Ny Gunawan
< Pimpinan
GUNA KEMAS INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 328
` Jl Industri IV Blok F No.6 A
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901903 # 021-5925004
> Drs.Ismed Irianto
< Manager
GUNAWAN PLASTIK, UD
KANTONG PLASTIK
; 70
` Jl. Rajawali,
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910460
> Istiyah
< A D M
GUNUNG
KANTONG PLASTIK
; 41
` Jl. Ir. H. Juanda No. 245
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
% 0271-37943
> Dyah
< Karyawan
GUNUNG SERIBU, CV/LANGGENG
SANTOSO, CV
KEMASAN TEMPAT TELUR
; 27
` Jl. Hr Mangkudiprojo 88
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8941216
> Kashogi
< Pemilik
HAGIHARA WIHARTA INDONESIA,PT
ANEKA TENUN PLASTIK KEMAASAN
; 740
` Kawasan Industri Kiic Blok B 1
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901490 # 021-8901494
> Eddy Bahjanoon
< Manager Personalia
HARAPAN SEJAHTERA KARYA UTAMA.PT
KANTONG PLASTIK
; 302
` Kutilang 25 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921031 # 8963068
> Sugeng Prayitnoec Nurhadi
< Pengurus
HARAPAN SEJATI
KARUNG PLASTIK
; 276
` Cangkring Malang
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 656801 # 656999
> Nurhadi
< Accounting
HARDO SOLOPLAST, PT
KARUNG PLASTIK
; 312
` Jl. Raya Palur Km 7,7 Karanganyar
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825050
> Sri Widodo
< Kepala Personalia Dan Umum
HASIL RAYA INDUSTRIES, PT
BOTOL PLASTIK
; 310
` Jl Pesing Poglar No 77
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021 5455417 # 021 6191547
> Sandra
< Accounting
HASKARADJAYA, PT
JERIGEN PLASTIK
; 47
` Jl Seruni 82
Gedangan, Sidoarjo 61254
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Jawa Timur
% 21553
HEGAR,CV
KARUNG PLASTIK
; 34
` Jl.Cimuncang No 44 Kel Pasirlayung
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 773094
> Yan Suryana
< Direktur
HIDUP BARU PLASINDO, PT
KANTONG GULA
; 287
` Jl. Raya Grogol No.175
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622214 # 0271-621875
> Budi Santosa
< Personalia
HINDARTO
TAS PLASTIK/KANTONG PLASTIK
; 299
` Jl. Kali Kepiting 175
 , Surabaya 60132
Jawa Timur
% 360152
> SE
< Pengurus
HOKITA PERSISI INDONESIA, PT
BOTOL PLASTIK
; 142
` Jl. Palm Manis Raya No. 11
Jati Uwung, Tangerang 15118
Banten
% 021-5917585 # 021-5917584
> Ganjar Purnomo, SH
< Personalia & Umum
IBRAHIM SALEH/ASTARI PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 44
` Jl Terusan Suryani No 243 Kel Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 412110
> Ibrahim/Yuli
< Pengusaha
ILUFAK, PT
KANTONG PLASTIK
; 111
` Jl. Rajawali
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8962242,8962354
> Moekman
< Kepala Personalia
ILUVA GRAVURA,PT
KEMASAN PLASTIK
; 151
` Jl.Raya Cikopo Kp.Mulyasari Rt.04/02
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
> Soetanto Soehendro
< Direktur
INDAH PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 45
` Gg.Roso No. 43 Marindal I Dusun III
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7863668
> Wati
< Administrasi
INDECO JAYA LTD, PT
KARUNG PLASTIK
; 106
` Jl. Piere Tendean 17
Tuban, Tuban 62313
Jawa Timur
% 0356 321522
> Budi Tjahja Yakup
< Direktur
: Gg.Pinggir 35 Semarang
$ 541288
INDOKONVERTA INDAH, PT
KERTAS KEMASAN OBAT
; 345
` Jl.Panca Sila I Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor 17435
Jawa Barat
% 8670335 # 8672021
> Drs Umar Hasni
< Direktur Utama
: Sakti Plaza Lantai III,jl.Mt Haryono
$ 8291054
INDOMAJU TEXTINDO, PT
KARUNG PLASTIK
; 187
` Jl. Getas - Pejaten No. 1
Jati, Kudus 59343
Jawa Tengah
% 0291-432377 # 0291-433365
> Bambang Sumadiyono
< Manager Hrd
INDOMAS, FA
KANTONG PLASTIK
; 173
` Jl.Yos Sudarso Km.8,9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851936 # 6851276
> Meli
< A D M
: JL.JENDRAL A. YANI II/12
INDONESIA FULCON, PT
KEMASAN TUBE
; 120
` Plot 5l No 1 Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970345 # 021-8970346
INDONESIA PET BOTTLE, PT
BOTOL/CANGKIR PLASTIK
; 78
` Jl. Gunung Gangsir 13
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631177 # 0343-631176
> Sugianto N
< Manager
INDOPLAS, PT
KARUNG PLASTIK
; 30
` Jl Industri III No 4 Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031835
> Lunggana
< Pemilik
INDOPLAST MEGAH KEMASINDAH, PT
BOTOL PLASTIK
; 25
` Jl. Tropodo II/47
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8668150 # 8671539
> Moesarofah
< Kepala Personalia
INDOPLASTIKA JAYA
KANTONG PLASTIK
; 34
` Jl. Raya Kletek 196 - 197,
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882417
> Veny
< Staf Accounting
INDURO FIBER GLASS, PT
DRUM PLASTIK
; 515
` Jln. Pasar Kemis Kp Teureup
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5665790-2 # 021-5665793
> Hadi Sutrisno
< Direktur
INDUS INTI PLASTIK, PT / SANLIT PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 96
` Jl Industri III No 8 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031840 # 6036336
> Ruchiyat K
< Komisaris
INDUS SANDANG II PATUN MAKATEX, PT
KARUNG PLASTIK
; 71
` Jl.Daeng Tata Raya No. 15
Tamalate, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 868886 # 854786
> Agus Dja'far Nuri, Bk.Teks
< General Manager
INJAPLAS, PT
KARUNG PLASTIK
; 425
` Jl. Margomulyo 35,
Asemrowo, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7492792 # 7492592
> Bambang Mudarso
< Asisten Personalia
INPACK PRATAMA, PT
KEMASAN KOSMETIK
; 96
` Kav. Hyundai. Jl Intiraya C4 No 2-3
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973260
INTEC PERSADA, PT
TANGKI AIR
; 91
` Kp Teriti Kaw Gkbi Ds Karet No.8
Sepatan, Tangerang 15520
Banten
% 021-5908030 # 021-5908031
> Wulan Sumandari
< Adm Umum
INTER FOAMINDO SENTRA, PT
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PLASTIK FOAM
; 124
` Jl Palm Manis II
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5916692 # 021-2919364
> Theodorus Tiara
< General Manager
INTERKEMAS FLEXIPACK, PT
KEMASAN MAKANAN
; 659
` Jl Gatot Subroto Km 5,4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919455 # 021-5918102
> Rino Sadikin, SH
< H R D
INTI DANA ADI MANDIRI,PT
KEMASAN LIPSTICK
; 50
` Jababeka VIII D Blok K 1 E
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
> Willy SE
< Manager
INTI INDAH DUNIA PLASINDO, PT
PLASTIK
; 179
` Jl. Solo Sragen Km, 6,2
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825010 # 825010
> Haryono
< Personalia
INTRADA, PT
KARUNG PLASTIK
; 231
` Jl Raya Gedangan
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 89.41203
> Ir.Eko Srilaksono
< Wk.Kuasa Direksi
: Jl Hanglekir XI/3 Jak-Sel
$ 021-7208328
IRIAN PLASTIK, PT/JAKARTA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 78
` Jl.Sejarah No.55
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8451772 # 061-8451606
> N Tarigan
< Administrasi
ISENFAK BERKAT ANUGRAH, PT
JERIGEN PLASTIK
; 33
` Jl. Buntaran 10 C,
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
% 7490963
> Lukas
< Direktur
JAPFA CONFEED, PT
KARUNG PLASTIK
; 100
` Semambung, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
JAYA AGUNG
KANTONG PLASTIK
; 35
` Semarang Purwadadi Km.18.1
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6772637 # 024-6772638
> Andy Mulya .H
< Pemilik
JAYA PLASTIK
PLASTIK
; 20
` Jl.Medan-Tj. Morawa Km 12,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7945919
> Mechin
KADU JAYA PERKASA, PT
PLASTIK
; 218
` Jl Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5905130 # 021-5905133
> Hendry Wijaya/Djoko Partomo
< General Manager
KAHA PLASTIK
KEMASAN UNTUK TEKSTIL
; 286
` Solokan Jeruk Km 8
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
% 5950552
> Roy Kalangi
< Manager
KALIOMBO PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 46
` Jl. Kaliombo Raya No. 25
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 0354-686217
> Agus Swinanto
< Pemilik
: Jl. Kaliombo Raya 25 Kediri 64126
$ (035)-00686217 @ (035)-00686217
KALTIM SAVERINA FAJAR, PT
KARUNG PLASTIK
; 159
` Jl Paku Aji, Komp. Pkt
Bontang Selatan, Bontang
Kalimantan Timur
% (0548) 41566 # (0548) 41566
: Jl.Hr Rasuna Sahid Kav.Ia Gd.Menara Impertum
Lt.9b 12980
$ (021)-08317460 @ (021)-08317459
KAMPUNG HARAPAN PLASTIK, PT
KARUNG PLASTIK
; 57
` Jl Raya Rancaekek No 389 Solokan Jeruk
Solokanjeruk, Bandung
Jawa Barat
% 022-5050552 # 022-5950556
KAPUAS INTAN, PD
KANTONG PLASTIK
; 62
` Jl Pabrik Siantan
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
> Wibisono Haryanto
< Asisten Direktur
KAPUK JAYA, PT
KERTAS PEMBUNGKUS
; 25
` Kapuk Muara Rt 0014/01
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6193771
> Arifin
< Pimpinan
KARYA PLASTIK MANDIRI
BOTOL PLASTIK
; 29
` Jl. Kemuning No.28
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6195582
> Maisaroh
< Sekretaris
KARYA PLASTIK UTAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 83
` Komplek Megacipta Industrial Park Blok H No. 2
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-413423 # 0778-413424
> Hendrix
< Production Manager
KARYANA PLASTIK, CV
BOTOL-TUTUP PLASTIK
; 36
` Ds Tugu Rt0011/02/53 Cimanggisjl.Kelapa Dua
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> Yan Karyana
< Direktur
KAWI PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 75
` Jl. Kenjeran 461
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 314729,361348
> Hartono
< Pimpinan
KEKAR PLASTINDO,PT
HEAVY DUTY SACKS
; 103
` Jl Raya Merak Km 116 Ds Rawa Arum Pulo
Merak
Gerogol, Cilegon 42436
Banten
% 571305 # 571304
> Surya Arianto
< Kepala Pabrik
KEMAS INDAH MAJU,PT
KEMASAN KOSMETIK
; 337
` Jl. Rawaterate II No. 16 Kawas
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4892658
> Open Sianturi
< H R D
KENCANA MULIA PLASTIKINDO, PT
PAIL 20 LITER
; 42
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961711 # 021 5919657
> Slamet Gondo Prasetya
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< Operasional
KENCANA PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 57
` Jl. Industri V/149 Lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580843
> Sri Wahyuni
< Staf Administrasi
KENT PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 21
` Jl Kebon Jahe No 125 Jak Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195788
> Zainal Abidin
< Pemilik
KERTARAJASA RAYA, PT
KARUNG PLASTIK
; 1855
` Jl Raya Tropodo 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 838909 # 838787
> Robby Kamdani
< Accounting Manager
: Jl Undaan Kulon 83-85 Sby
$ 522912
KIKI WIJAYA PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 275
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912570 # 8912228
> Hans Koeswanto
< Direktur
KLIP PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 87
` Jembatan Dua Gg Pilin No 4a/Jl Kapuk Indah
No.11
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6195532-46
> Amin
< Karyawan
KOHNO INDONESIA, PT
TRIGGER SPRAYER
; 133
` East Jakarta Industrial Park 4k-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8971101 # 021-8971104
> Iqbal Zulpikar
< Account Manager
E     pt-kohno@kohno.co.jp
KOPOLCO INDONESIA, PT
JUMBO BAG
; 460
` Kp.Kranjang Ds Kiarapayung
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431111-2 # 0267-432010
> Komarudin
< H R D
: JL.ERLANGGA IV NO 5 JAKARTA
$ 021 7206921-2
KOTINDO INDAH MAJU,PT
COMPACT CASE
; 100
` Jl.Jababeka VII Sfb Blok K No.4 A
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934642 # 8934641
> Herland
< Finance & Accounting
KURNIA MUSTIKA KENCANA PLASTIK, PT
BOTOL PLASTIK
; 27
` Jl. Industri IV/B-83-84 Lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580570
> Waluyono
< Staf Administrasi
LESTARI, PT / SINAR ABADI SENTOSA, PT
KARUNG PLASTIK
; 91
` Jl Terusan Kopo Km 11 No 22
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891525
> Hendi
< Pengusaha
LIGO PLASTIK PT/LIGO KRIYASA MANDIRI
KANTONG PLASTIK
; 96
` Jl. Berdikari I No.5
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6194025
> Ester
< Bagian Administrasi
LORENZO
KANTONG PLASTIK BERLABEL
; 22
` Komp Ex Asrama 121
Binjai Utara, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8823223
> Ramlan Pasaribu
< Pengusaha
LUMINTU MAJUMULIA, PT
JERIGEN PLASTIK
; 145
` Jl. Indrakila 34
 , Surabaya 60131
Jawa Timur
% 5451337 # 3815370
> Surya Atmadja Sarwono
< Direktur
LUMMAS (LUMBUNG MAS MULIA), PT
BOTOL PLASTIK
; 49
` Raya Kapuk Kamal No 33
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6190861 # 6192942
> Hasan
< Pemilik
LURINA,PT
KANTONG PLASTIK
; 20
` Desa Kelapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
MADJAKARA AMBON, PT
KANTONG PLASTIK
; 23
` Desa Amahusu
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% 51278; 42298
> Leo Talahah
< Accounting
MAHKOTA
KANTONG PLASTIK
; 27
` Jendral A. Yani No.55, Jl Pasuruan
Gadingrejo, Pasuruan 67135
Jawa Timur
% (0343) 428111
> Surya S
< Administrasi
MAJU JAYA
KANTONG PLASTIK
; 26
` Kapuk Kamal No.33/10
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6195482
> Handoko
< Pimpinan
MAJU MAPAN, CV
KANTONG PLASTIK
; 109
` Jl. Putri Rambut Selako N0.6 Rt.21, Bukit Lama
Ilir Barat I, Palembang 30139
Sumatera Selatan
% (0711) 311415 # (0711) 363045
> Netti Rosilawati
< A D M
MAKMUR JAYA
MAINAN ANAK 2
; 23
` Jl Pos Polisi No III Cengkareng Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193736 # 021-5407863
> Rudy Djumarno
< Manager Produksi
MAKMUR PALAS, CV
KANTONGAN PLASTIK
; 116
` Jl. Sukarno Hatta
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821819
> Ardianti
< Sekretaris
MAKMUR, CV
KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl. Jembatan Gambang II No. 61
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6604306
> Taufan Halim
< Direktur
MANYAR KARTIKA JAYA
TUTUP PLASTIK
; 21
` Jl. Rungkut Industri III/63
Gubeng, Surabaya
Jawa Timur
% 8439351
> Soedjarno
< Wakil Pimpinan
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MARGAHAYU JAYA INDAH, PT
KANTONG PLASTIK
; 170
` Jl Cilampeni No .8 Desa Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891323
> Djoni Tanzil
< Direktur
MARGO RAHAYU
KEMASAN PLASTIK
; 55
` Jl. Sawungaling III
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882212
> Syarif Martono
< Pimpinan
MARSOL ABADI INDONESIA, PT
MORICON BAG
; 457
` Kawasan Ejip Plot 9 H Desa Su-Karesmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970160
> Dina Anggaini
< Manager Personalia
MARULIA MAKMUR PLASTIK,CV
KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl.Raya Salembaran No.6 B
Kosambi, Tangerang
Banten
> Sumarno
< Pemilik
MATAHARI PLASPRINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 189
` Jl. Raya Kletek 94 A,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7883294,7883394 # 7882204
> Budi Hartono
< Direktur Utama
MATTA MAXIMA UTAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 25
` Jl Raya Cibeureum No 103
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 632179
MEDAN KARTIKA PLASTIK
KANTONGAN PLASTIK
; 38
` Jl.Ladang No.113
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861081
> Richard Andri
< Staf
MEDAN PLASTIK, PT
KANTONG PLASTIK
; 34
` Jl Yos Sudarso Km 7,5
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6611921 # 061-6611921
> Afang
< Administrasi
MEERKATS F.I., PT
KEMASAN PLASTIK
; 42
` Jl Raya Pemda No 81
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5991238 # 021 5990239
> Heri Sunarko
< Accounting
MEGA JAYA
KANTONG PLASTIK
; 169
` Jl. Raya Cukir Km9 No 168
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 867892
> Dwi Sumarsono
< Pimpinan
MEGA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 36
` Jl. Pertahanan Ds.I Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7865805
> Kusmiadi
< Staf
MEGAYAKU KEMASAN PERDANA, PT
JERIGEN PLASTIK
; 36
` Jl. Jend. A Yani No. 39 Po. Box65 Kikc
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313051-2 # 0264-313382
> Ir.H.Kusnadi
< Direktur/Ka.Adm
MEKAR JAYA, PT
KANTONG PLASTIK
; 54
` Jl.Raya Mangkang Wetan No.134
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8662209
> Hartono
< Wakil Direktur
MEKAR MANDIRI PLASTIK
KARUNG PLASTIK
; 30
` Kp Babakan Tegalajo Rt 02/04
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
> H Ate Dugandi
< Manager
MEKAR PLASTIK, PT
BARANG PLASTIK
; 446
` Jl Cilampeni No 22 Rt 02 / II
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891088
> Df.Christoforus
< Manager Personalia
MENARA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 46
` Jl. Veteran 36
Bugul Kidul, Pasuruan 67121
Jawa Timur
% 426273
> Sugiarto
< Pimpinan
MERPATI INTERNET MANDIRI, PT
BARANG PLASTIK UTK INDUSTRI
; 113
` Jl. Manis III/15
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5919682
> S Nanggi Ang
< Personalia
METRO POLY JAYA NUSA, PT
KANTONG PLASTIK
; 49
` Jl Kapuk Raya No8 Rt007/04 Cengkareng
Kel.Kapuk No.8
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 5551819 # 021-5551050
> Taufik K
< Personalia
MIDAS MULTI INDUSTRI, PT
KANTONG PLASTIK
; 496
` Jl Selamat No. 2
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8462470
> Effry Mantoro
< Kabag.Personalia
MITORY, PT
KARUNG PLASTIK
; 86
` Jl. Lingkar Timur
Candi, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912545 # 8911531
> Ashari
< Kabag Umum
MITRA PLASTINDO MAS, PT
KARUNG PLASTIK
; 60
` Raya Sedati, J L
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8915556 # 031-8915557
MITRA SUKSES ABADI, PT
STYROFOAM
; 26
` Br. Batan Duren Cepaka Kediri
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361 7429418 # 0361 74258186
> Go Yudyarno P
< Direktur
MITRA TANAMAS, PT
SPRAYER GUM
; 85
` Jl. Desa Cukanggalih Km.1
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980760 # 021-5980761
> Alfieanto Pratama
< Chief Accounting
MODERN , CV
KEMASAN PLASTIK
; 23
` Jl. Manunggal Jati
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
> Mat Jauri
< Kabag
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MODERN PLASINDO MUTIARA
KANTONG PLASTIK
; 526
` Jl Kompos Ujung Km 12 No.130
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452285
> Awi
< Accounting
MONARCH MULIA, PT
GENTONG
; 128
` Jl. Gondanglegi Km 38,5
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656046, 656049 # 656353
> Fifi Susieari.S
< Direktur
: Jl Bronggalan II 14 Sby 60132
$ (003)-13815031 @ (003)-13815370
MUARA AGUNG PERKASA,PT
KANTONG PLASTIK
; 161
` Jl. Kamal Raya No. 90a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551420 # 021-5550173
> Mardayeni Tanjung
< Personalia
MULIA PACK INTI SEMPURNA,PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 163
` Jl. Pancatama Raya
Cikande, Serang
Banten
% 0254-402482-84 # 0254-402485
> Haryo Suparmun
< Direktur
MULTI GUNA AGUNG PT/CIPTAKEMAS ABADI
PT
KANTONG PLASTIK
; 282
` Jl.Cacing
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600622-3 # 4600445
> Aswan Tukiaty
< General Manager
: Jl.Raya Serang Km.11 Bitung Jaya Cikupa
$ (000)-05960728 @ (000)-05960727
MULTI HASTA MAS, PT
BOTOL PLASTIK
; 57
` Jl. Kasir II No. 108
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5904046
> Hermanus
< Direktur
MUNDU UTAMA PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 20
` Jl.Raya Mundu Pesisir No 18
Mundu, Cirebon 45173
Jawa Barat
% 0231-510521
> Tejo Purnomo ,se
< Pimpinan
MURTI PLASTINDO PT.
KANTONG PLASTIK
; 222
` Jl.Raya Kaligawe Km.6.2
Semarang Barat, Semarang
Jawa Tengah
% 024-3583130
> Drs Irawan Satria Gautama
< Direktur
MUTIARA HEXAGON,PT
KANTONG PLASTIK
; 137
` Jl.Raya Serang Km,26
Balaraja, Tangerang
Banten
% 021-5951156-7 # 021-5951158
> Irwan Atmaja
< Direktur
MUTIARA, UD
BOTOL PLASTIK
; 22
` Jl. Raya Kedung Sememi 1 A
 , Surabaya
Jawa Timur
% 7406447
NATIONAL RUBBER CO
BOTOL PLASTIK
; 48
` Jl. Raya Mranggen Km 12
Mranggen, Demak 59567
Jawa Tengah
% 024-6710161 # 024-6710161
> Nani
< Staf Tata Usaha
NEFO, CV
KANTONG PLASTIK
; 21
` Teluk Gong No 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6603331
> Thaslim W
< Pemilik
NIAGA PLASTIK/THAN KOK LIONG
JERIGEN PLASTIK
; 91
` Ds Batu Penjemuran No. 16
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030259
> Ahi
< Wakil Pimpinan
: Jl. Mataram No.9 Medan
NILACO PERMAI, PT
KANTONG PLASTIK
; 115
` Jl. Sukarela No.1, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 411011, 35337 # (0711) 411011,3134
> Winoto
< Direktur
NUSANTARA POLYTAMA
KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl Kima Raya I/B - 6
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
OMNIKEMAS INDUSTRIES CORP, PT
KEMASAN PLASTIK
; 210
` Kapuk Kamal No.70
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5556032
> Telly Desita
< Receptionis
OTANI, PT
KANTONG PLASTIK
; 1135
` Jl. Yos Sudarso Km. 9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851480 # 061-4148246
> Wiranto
< Staf Administrasi
: Jl. Riau No.7-9 Medan
$ 544700 @ 548246
PANCA KARYA
KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Kenten Rt.003/02 No.135, Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 811481
> Tenggono Kasim
< Pimpinan
PANRA, CV
BARANG PLASTIK
; 43
` Jl Adi Sucipto Km 15 Sei Raya
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Edy Suryanto
< Wakil Pimpinan
PENDAWA INDUSTRADE
KANTONG PLASTIK
; 47
` Jl.Cibaligo No.38 Km,1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030027 # 63033180
> Bun Jasma
< Manager Operasional
PENDAWA POLYSINDO PERKASA, PT
TAS PLASTIK
; 199
` Jl. Wonoayu Raya No. 8-10
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-858767
> Samian
< Personalia
PENTA PLASE MULTI JAYA/PANMULTI JAYA,
PT
KANTONG PLASTIK
; 91
` Jl Manis Raya No 19 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5918853
> T.Tampubolon
< Office Manager
PENTACO MAKMUR, PT
KANTONGAN PLASTIK
; 29
` Gg. Siderejo Pasar IV
Deli Tua, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030175
> Hansen Liyono
< Pimpinan
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PERFEKTA, FA
KANTONG PLASTIK
; 31
` Muara Karang Blok C No 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6691379
> Polani
< Karyawan
PERUSAHAAN PLASTIK DUREN SAWIT
KARUNG PLASTIK
; 57
` Ds.Kesuben
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-21812
> Hindargo
< Direktur
PETINDO JAYA SAKTI, PT
BOTOL PLASTIK
; 285
` Jl Daan Mogot Km 19 No. 143 Rt 004/02
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6197191 # 021-6195847
> Anton Ds
< Personalia
PIONEER PLASTIK LTD, PT
DRUM PLASTIK
; 20
` Jl Daan Mogot Km.21
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021-5523877
> I Nyoman Gede Arta Astawa
< Accounting
PKP MARKIS
KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl. Raya Demak-Kudus
Karanganyar, Demak 59582
Jawa Tengah
> Jony Markuat
< Direktur
PLASCO, CV
TUTUP PLASTIK
; 23
` Jl.Industri X/362-363 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580733
> Agustinus Andi Asmoro
< Staf Administrasi
PLASINDO LESTARI, PT
KEMASAN MAKANAN PLASTIK
; 941
` Desa Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313401-313410 # 0264-313408
> R.Karel
< Kabag Personalia
$ 6295677
PLASTICON TRIJAYA
BOTOL PLASTIK
; 208
` Jl. Pulo Buaran IV Blok V/1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4601900 # 4609094
> Sudarsono Z
< General Manager
PLASTIK AGUS HERMANTA
KANTONG PLASTIK
; 61
` Jl.Patiunus Raya No.3
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-716880
> Megawati
< Pemilik
PLASTIK BANYUMAS
KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl. Jend Sudirman No.151
Batang, Batang 51211
Jawa Tengah
% 0285-391039 # 0285-391245
> Hidayat
< Pemilik
PLASTIK BINTANG FAJAR
KANTONG PLASTIK
; 258
` Jl.Raya Telukan Km.7
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621174 # 0271-621174
> Hunggo Effendi
< Pemilik
PLASTIK CERINDO CERIA, PT
KANTONG PLASTIK
; 604
` Jl.Raya Palur, Ds Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-95292
> Joko Suyono
< Kabag Umum
PLASTIK DELTA ISTANA, PT
KARUNG PLASTIK
; 253
` Jl.Raya Jaten Km 9,7
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
> Haryono
< Personalia
PLASTIK DIAMOND
KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Ir. H. Juanda No. 280
Jebres, Surakarta 57129
Jawa Tengah
% 0271-48619
> Suto Harjono B
< Pemilik
PLASTIK DUA DARA
KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl. Katamso Rt 04/28
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-854724
> Joni
< Pemilik
PLASTIK DWI JAYA
KANTONG PLASTIK
; 44
` Ngangkruk
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-634502
> Yerry
< Personalia
PLASTIK ETERNA
KANTONG PLASTIK
; 48
` Jl. Yos Sudarso No. 16 A
Sempor, Kebumen 54471
Jawa Tengah
% 0287-71395
> Haryono
< Pemilik
PLASTIK GARUDA
KANTONG PLASTIK
; 270
` Jl. Ciu No.6 Telukan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-22062
> Murni Ati
< Bagian Personalia
PLASTIK HARAPAN
KANTONG PLASTIK
; 166
` Jl. Magelang Km. 5,6
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-588245 # 0274-586287
> Santi Eka Kurniati
< Pimpinan
PLASTIK HERI SUSANTO
KANTONG PLASTIK & SABLON
; 70
` Jl. Industri X/Bs 7 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580312
> Erna
< Staf
PLASTIK HERMON PERSADA INDAH
KANTONG PLASTIK
; 177
` Jl.Cempaka 8
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-622172 # 0271-622171
> Bambang Subagyo
< Manager
PLASTIK INDAH JAYA
KANTONG PLASTIK
; 31
` Jl Industri IV No .5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031088
> Hafandi Lijaya
< Pemilik
PLASTIK INDOCALY, PT
KANTONG PLASTIK
; 1175
` Brujul
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 662575
> Drs. Bambang Irawan
< Direktur
PLASTIK IRIAN
KANTONG PLASTIK
; 28
` Jl. Slamet Riyadi 532
Laweyan, Surakarta 57143
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Jawa Tengah
% 0271-712041
> Enny Puspa Sari
< Staf
PLASTIK JERAPAH
KANTONG PLASTIK
; 74
` Jl. Debegan Mojosango Rt. 04/2
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-644469
> Dyah
< Karyawati
PLASTIK KERIS
KANTONG PLASTIK
; 38
` Jl. Kenanga No. 11
Laweyan, Surakarta 57147
Jawa Tengah
% 0271-719239
> Liem Wan Nio Ny
< Pemilik
PLASTIK KIDANG BULAN
KANTONG PLASTIK
; 40
` Mojosongo Rt 04/09
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-668174
> Sungadi
< A D M
PLASTIK KUDA SEMBRANI
KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl. Brigjen Katamso No. 184
Jebres, Surakarta 57127
Jawa Tengah
% 0271-854775, 852009 # 0271-852009
> Toni Hartanto
< Pengusaha
PLASTIK LILIN TERANG
KANTONG PLASTIK
; 36
` Senggotan
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
% 0274-385401
> Anjar Wuryanjari
< Bagian Produksi
PLASTIK MAKMUR /TOKO PERMADI
KANTONG PLASTIK
; 52
` Jl. Sarbini 134
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381479
> Tjong Edy Gantono
< Pimpinan
PLASTIK MYCKY MOESE
KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl Cempala Rejo No 1
Semarang Barat, Semarang 50041
Jawa Tengah
% 024-606154
> Bambang B
< Pemilik
PLASTIK NAGA SEMUT
KANTONG PLASTIK
; 407
` Jl Indrakila No.9
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-381930 # 0287-381457
> Handoko
< Pimpinan
PLASTIK NEFO
KANTONG PLASTIK
; 67
` Jl Halteu Ciroyom No 95a/77 Kel Dungus Cariang
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6030932
> Hendra Djulaeni
< Pimpinan
PLASTIK OBOR
KANTONGAN PLASTIK
; 28
` Jl.Industri Xvi/601 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580754
> Kwan Kwik Yung
< Pemilik
PLASTIK ONTA MAS
KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl Sudirman No.38
Kota Kudus, Kudus
Jawa Tengah
% 0291-37388
> Ariani
< Pemilik
PLASTIK RAJAWALI
KANTONG PLASTIK
; 54
` Jl. Pucangsawit Rt. 01/07
Jebres, Surakarta 57125
Jawa Tengah
> Sri Haryani
< Karyawan
PLASTIK REJO MULYO
KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl Gajah No 1
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-715802
> Budi Raharjo
< Direktur
PLASTIK SANTOSO, PT
KANTONG PLASTIK
; 206
` Jl. Solo-Sragen Km 9
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-25500
> Henry SE
< Direktur
: JL.RAYA PALUR SOLO SRAGEN KM.9
PLASTIK SAYUR
KANTONG PLASTIK
; 38
` Dukuh Jaten Rt.04/06 Tlogosari Wetan
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-712576
> Hadi
< Pemilik
PLASTIK SERUNI
KANTONG PLASTIK
; 27
` Jl. Plamongan Sari Raya 178
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6716687
> Hismawan
< Kepala Produksi
PLASTIK SETIA KAWAN
KANTONG PLASTIK
; 558
` Jl. Veteran Rejosari
Purwokerto Barat, Banyumas 53134
Jawa Tengah
% 0281-37901 # 0281-33116
> Agus Budiyanto
< Kabag Administrasi
PLASTIK SOLO BAG
KANTONG PLASTIK
; 135
` Jl. Raya Solo Jaten Km.9,9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 827076
> Mustafa
< Pengawas
PLASTIK TIGER MANDIRI PRATAMA
KANTONG PLASTIK
; 40
` Jl.Coaster 8 Blok .B No.1
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 559659
PLASTIK TIMBANGAN
PLASTIK ROLL/LEMBARAN
; 22
` Jl.Surya 125
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-651492
> Mardi Waluyo
< Direktur
PLASTIN EKA PRAKASA
KANTONG PLASTIK
; 52
` Jl. Cijerah 21
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 634792
> Hadi Susanto
< Bag.Pembukuan
POLESTAR PLASTICS BATAM, PT
KEMASAN PLASTIK
; 892
` Jl. Kenanga Lot 288 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611636 # 0770-611771
> Lie Man
< Ass. Account
E     polestar@indosat.net.id
POLI KEMAS SAN PUTRA, PT
KANTONG PLASTIK
; 253
` Ds. Bulakan Rt 07/03
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961218 # 021-5961217
> Lukito Sutedjo
< Accounting
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POLIARTALINDO, CV
WARING
; 60
` Jl Raya No. 2
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
% 0343 611311
> Thomas Tantono
< Maneger
POLIPLAS INDAH SEJAHTERA, PT
KARUNG PLASTIK
; 1767
` Jl. Karimunjawa
Bergas, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6921210, 6921211 # 024-6921658
> Dra.C. Diana H.W
< Financial Manager
POLIPLAS MAKMUR SANTOSA, PT
KARUNG PLASTIK
; 1153
` Jl. Karimunjawa No. 1
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6922684 # 024-6924003
> Dra. C. Diana Hw
< Pimpinan
POLITAMA PAKINDO, PT
KANTONG & KARUNG PLASTIK
; 1258
` Jl. Karimunjawa Gedang Anak
Ungaran, Semarang 50519
Jawa Tengah
% 024-6924231 # 024-6921351
> D. Sutikno, SE
< Kabag. Umum
POLOSARI KEMAS INDAH, PT
KARUNG PLASTIK
; 302
` Jl Raya Daendels 30
Ujung Pangkah, Gresik 61154
Jawa Timur
% 031-3949792 # 031-3949791
> Apifudin, SH
< Hrd Manager
POLYNESIA INDUSTRY CORP, PT
KARUNG PLASTIK
; 265
` Jl. Margamulyo 5
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490560 # 7490640
> A M Whjuningrum
< Accounting Manager
PRESISI CIMANGGIS MAKMUR, PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 300
` Jl Jambore Km 2 Cimangin
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8731438
> Budy Pranata
< Chief Accounting
PRIANGAN JAYA
KANTONG PLASTIK
; 21
` Jl.Nana Rohana No.16
Bandung Kulon, Bandung 40211
Jawa Barat
% 6032385
> D.Sulaeman
< Administrasi
PRIMA JAYA ERATAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 179
` Jl Raya Kosambi Barat No 8
Kosambi, Tangerang 15213
Banten
% 021 55933778
> Hendra Susanto
< Direktur
PRIMA KALPLAS, PT
BOTOL PLASTIK
; 505
` Jl. Pulokambing Kav II.E.6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4600545 # 021-4609151
> Achmad Kusaeri, SE
< Manager Hrd & Umum
E     pkalplas@cbn.net.id
PRIMA MAKMUR ROTOKEMINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 331
` Jl. Bitung Raya Kp. Bulakan Rt08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961318-20 # 021-5961321
> Erry E. Tamonsang
< Personel Manager
PRIMA MAKMUR, PT
KANTONG PLASTIK
; 50
` Jl Daan Mogot Rawa Buaya
Taman Sari, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
> Bungaran S.
< Manager
PRIMA SENTOSA, PT
BOTOL PLASTIK
; 21
` Margomulyo III Blok C/9
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7495534 # 031-7495512
> Soekandi.S
< Pemilik
PROFILIA INDOTECH, PT
TANDON AIR PLASTIK
; 30
` Jl. Kidemang Singomenggolo
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8962808
PUNCAK PLASTIK
KARUNG PLASTIK
; 25
` Jl.Cijerah No.25 B
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6014678
> Andi
< Direktur
PUTERA
KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Yos Sudarso No. 417
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% (0287) 471009
> Hindarto Laksana
< Pimpinan
PUTERA SEJATI, CV
KARUNG PLASTIK
; 38
` Jl. Cibaligo 39
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 022-6031698 # 022-6032701
> A Ronny Pawdaag
< Personalia
RAMAH PLASTIK
KANTONGAN PLASTIK
; 98
` Jl Kompos Ds Pujimulyo Km 12
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452520
> Sofyan Siregar
< Personalia
RANDUGARUT PLASTIK INDONESIA
KANTONG PLASTIK
; 477
` Jl. Raya Randugarut Km 13
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8661686
RAPINDO PLASTAMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 98
` Mojorejo, Ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 592295
> Khotot
< Manager
RATNA BARU PLASTIK
KEMASAN PLASTIK
; 42
` Jl. Rungkut Industri III/57
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8416309,8438209 # 8438977
> Sindu Youlianto
< Wakil Pimpinan
REJEKI PLASTIK
KOTAK PLASTIK
; 57
` Jl. Cendrawasih 45 Larangan
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8962470,8961271
> Tutik
< Personalia
REJO MULYO, UD
KANTONG PLASTIK
; 67
` Jl. Kebraon 53
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661245
> Leny
< Administrasi
REOG
KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl. Raya Madiun No.4
Ponorogo, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 481282
> Waris Susanto
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< Pimpinan
REXPLAST CORPORATION ,PT
BOTOL PLASTIK
; 757
` Berbek Industri V/10
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436668 # 8436667
> M. Juliawati
< Finance & Accounting Manager
RHULMANN PLASTINDO, PT
BOTOL PLASTIK
; 21
` Jl. Bawal Batu Merah Industrial Park No. 21-22
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411552 # 0778-411544
RIA
KANTONG PLASTIK
; 44
` Jl. Diponegoro No. 36
Samarinda Ilir, Samarinda 75112
Kalimantan Timur
% 0541-741125
> Darmawan
< Pemilik
RIA STAR INDONESIA
KANTONG PLASTIK
; 47
` Jl. Raya Trosobo 19b
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
RUNGKUT CAHAYA, PT
ISOLASI LISTRIK
; 84
` Jl. Rungkut Industri IV/6
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8439013 # 8438887
> Loan
< Bag.Administrasi
SABANG NUSA PERMAI INDUSTRI
KANTONGAN PLASTIK
; 169
` Jl.Binjai Km.13,6 Mulyo Rejo Gang Bintang
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8458578
> Netapken Purba, SH
< Manager
SABLON PURBAYANA
KEMASAN PLASTIK
; 20
` Jl. Nangka II No. 12
Semarang Selatan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8411968
> Purbaya
< Pemilik
SAFARI / SYAFEI, CV/SAPARI PLASTIK IND.
BIJI PLASTIK
; 142
` Jl Ariawiratanudatar III/6
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-261927-261475 # 0263-261927
> H.Chep Hernawan,se
< Direktur Utama
SAI PLASTIK
THEMOS
; 47
` Rungkut Industri III/14
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 0318431319
> Danny Chandra
< Teknisi
SAMBAS JAYA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 25
` Jln. Horas No.76.A
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
SAMI SURYA INDAH PLASTIK INDUSTRI, PT
KARUNG PLASTIK
; 625
` Jl.Raya Solo-Wonogiri Km.9 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621749 # 0271-621741
> Deddy Btp, SH
< Kabag Personalia
SAMPALI PLASINDO INDUSTRI, PT
KANTONGAN PLASTIK
; 25
` Jl. Pasar II Saentis
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 7356350
SAMUDRA MONTOZ PACKING
INDUSTRIES,PT
PLASTIK
; 27
` Lippo Cikarang Newton Kav.J1-1
 , Bekasi
Jawa Barat
> Drs.Bagus Sumboga
< Personalia
SAN DARMA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 89
` Jl Raya Batu Jajar Km 3,4
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
SANBAHAGIA LOOMINDO INDUSTRI PT.
KARUNG PLASTIK
; 117
` Jl.Raya Solo Boyolali Km.13,5
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-780186 # 0271-780189
> S Nurhayati
< Personalia
SANIPAK INDONESIA, PT
KANTONG PLASTIK
; 814
` Bip Muka Kuning Lot No. 18
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611882 # 0770-611396
> Agus SE
< Accounting Officer
SANJAYA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl Arya Kemuning Pengasinan No.23
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516232
> Sugianto
< Pimpinan
SANMORO PLASTININDO PERKASA, UD
TAS PLASTIK
; 113
` Jl. Mataram 174
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 692074 # 681171
> Pudji Astuti
< A D M
SANNY INDORAYA POLYPRIMA, PT
KANTONG PLASTIK
; 224
` Kawasan Industri Daan Mogot Km 19.8 Blok J-6
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-54397505 # 021-54397510
> Suhartono
< Kepala Personalia
SANPAK UNGGUL, PT
BOTOL PLASTIK
; 608
` Jl.Panca Sila IV Cicadas Km9
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% (021)8670839-1545 # 021-8670352
> Supriyana
< Personalia
SAPTA NIAGA
KANTONG PLASTIK
; 29
` Jl.Industri Xxii-944 Lik Semarang
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580881
> Lisadiana
< Administrasi
SAPTA WARNA CEMERLANG, PT
PLASTIK PRINTING
; 144
` Jl. Industri Raya I B No. 10
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900177 # 021-5900178
> Irwan A
< Direktur
SARANA KEMASINDO PLASTIK
BOTOL PLASTIK
; 31
` Jl Industri Kali Sabi No 5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5585816
> Hermawan
< Pimpinan Perusahaan
SARI PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 92
` Jl.Cempaka No.3 Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621311
> Rusli
< Pemilik
SARI PUTRA PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 46
` Rawa Melati B No.4
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Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552008 # 021-5559919
> Indra Gunawan
< Personalia
SATELIT PLASTIK,CV
BOTOL PET 100 MM BENING
; 24
` Jl.Terusan H.Alpi No 106
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 6017800 # 635235
> Hansen
< Pimpinan
SAUDARA JAYA
BARANG PLASTIK
; 37
` Jl Medan Km 7 T Nabolon
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-24291
> Nini
< Sekertaris
SEDAPINDO TRIJAYA
KANTONGAN PLASTIK
; 43
` Jababeka VII Blok K9c
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934930
SEHAT, CV
KANTONGAN PLASTIK
; 34
` Jl. Sukabumi Lama Gg.I Desa Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451543
> Hasan
< Pimpinan
SEMAR
KANTONG PLASTIK
; 25
` Jl. Dr.Cipto
Taman, Madiun
Jawa Timur
% 0351 464980
> Agung
< Pemilik
SEMARANG PACKAGING INDUSTRI, PT
METALIZD BOARD
; 136
` Jl Kaligawe Semarang
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-580085
> Drs. Henry Kanadi
< Direktur
SEMESTA RAYA ABADI DJAYA, PT
THERMOS
; 173
` Jl. Raya Cangkir 126
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507213
> Arief Iskandar D
< Direktur
SENTAPLAS, PT
KANTONG PLASTIK
; 128
` Lingk. Xxii/VII Kmp Sidorejo
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7030308
> Johanes Harefa
< Personalia/Administrasi
SENTRA PLASTIKATAMA,PT
KANTONG PLASTIK
; 24
` Jl Syeh Mubarok No.9 Jaha
Tigaraksa, Tangerang
Banten
% 021 5991445 # 021 5991445
> Erfan Wahyana
< Adm Keuangan
SEPANJANG AGUNG IND CO LTD, PT
TERMOS
; 73
` Rungkut Industri 3/14
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 7662125 # 7662124
> Robpii
< Personalia
SETIAWAN SINGGIH
KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Kyai Tambak Deres 45 B
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3815383
> SE
< Pemilik
SHIN ESTU POLYMER INDONESIA,PT
SHIPPING BOX
; 74
` Jl.Permata Raya Lot.D-3 Kawasan Industri
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8905417 # 8905416
> Masaru
< Direktur
SIANTAR PLASTIK/TIOLINA
KANTONGAN PLASTIK
; 30
` Jl. Asahan/Siantar Estate
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51838
> Tiolina
< Pengusaha
SIDO BANGUN, PT
KANTONG PLASTIK
; 4209
` Jl. Raya Sby-Malang Km.76.860
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458640 # 458414-15
> Agus Sulistiono
< Manager Hrd
SIMBANG PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 73
` Smp 122, No.17
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5459861
> Hurah Simarno
< Manager
SIMO PANDU ARTISTIK, PT
KEMASAN PLASTIK
; 24
` Jl. Simo Jawar 3-5
Pabean Cantian, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7482828 # 7483838
> Roswita
< Bag.Administrasi
SIMONGAN PLASTIK FACTORY, PT
KARUNG PLASTIK
; 2707
` Jl Siliwangi No 353
Semarang Barat, Semarang 50146
Jawa Tengah
% 024-605123 # 024-605276
> Ir Edhie S Tejopurnomo
< Direktur
SINAR AGUNG
KANTONG PLASTIK
; 37
` Jl Ciledug 87
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233614
> Apandi
< Pengusaha
SINAR AGUNG, PT
KANTONG PLASTIK
; 55
` Jl Caringin No 240
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6078332
> Hindarto/Sukaman
< Direktur
SINAR BINTANG, CV
PLASTIK
; 90
` Jl.Terusan Bpg Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866433
> Enos/Suherman
< Pengurus
SINAR INDAH, UD
BOKS ELEKTRONIK PLASTIK
; 22
` Jl. Raya Sadang 71
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881978
> Kristiadi
< Bagian Umum
SINAR INTAN INDUSTRI. CV
KANTONG PLASTIK
; 51
` Jl. Selat Bali No. 77c
Pontianak Utara, Pontianak
Kalimantan Barat
% 83590
> Dominic F. M. Harianto
< Asisten
SINAR JATIMULIA GEMILANG, PT
KRAT PLASTIK
; 338
` Jl Cempaka Raya Bekasi Km 38
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801739 # 8802919
> Ir.Iwan Gunawan
< Direktur
E     sjgplast@centrin.net.id
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SINAR JOYO BOYO, CV
KANTONG PLASTIK
; 531
` Jl. Beringin V
Magelang Selatan, Magelang 56125
Jawa Tengah
% 0293-363608
> Sigit Nugroho
< Direktur Ii
SINAR MAKMUR ABADI
KANTONG PLASTIK
; 24
` Kayu Besar III Blok Oi No.1
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 55953615
> Indah
< Sekertaris
SINAR PAMULANG POLINA UTAMA, PT
KARUNG PLASTIK
; 125
` Jl. Dr .Setia Budi No. 29
Pamulang, Tangerang 15417
Banten
% 021-7492203 # 021-7402133
> Ir.Tjokro Hadikusumo
< Direktur Utama
SINAR PLASINDO
KANTONG PLASTIK
; 58
` Ds. Blabak Rt. 13 Rw. 5
Pesantren, Kediri 64135
Jawa Timur
% 0354-680322
> SH
< Administrasi
SINAR PLASTIK
KANTONG PLASTIK
; 34
` Jl. Kamal Muara IV/85
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6191833
> Handojo Indra
< Manager
SINAR PLASTIK, CV
KANTONG PLASTIK
; 46
` Dsn.XIV Jl.K.Api Mulio Rejo
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8453993
> Bites
< Manager
SINDOMAS INTI PERKASA, PT
KEMASAN PLASTIK
; 60
` Jl.. Sei Belumai Hilir 203 A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942220 # 061-7942230
> Benny Sunjaya Tio
< Direktur
E     sindomas@nusa.net.id
SINDOPLAS/SINDOTEX
KARUNG PLASTIK
; 26
` Jl .Kopo No 313 Kel.Situsaeur
Bojong Loa Kidul, Bandung 40234
Jawa Barat
% 022-5204202
> Yanto Tanudibrata
< Pemilik
SINERGI INTI PLASINDO PT
KANTONG PLASTIK
; 46
` Kapuk Raya No.12f
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 0215457943
> Markus
< Manager
SINTER ROTO & PACK,PT/SIBALEC KEMAS
KANTONG PLASTIK
; 120
` Jl.Raya Serang Km.10 No 12 Desakadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 1017990
> Soedaryono
< Personalia
SMART CORPORATION/SINAR MAS
KEMASAN PLASTIK
; 483
` Rawa Terate II/8 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4601672 # 4602134
> Yohanes Tanggara
< General Manager
SOLO BAG MANUFACTURE, PT
PLASTIK
; 112
` Jl. Raya Jaten Km. 9,9
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 827076
SOLORODA INDAH PLASTIK, PT
KARUNG PLASTIK
; 308
` Jl. Raya Kudus-Pati Km 11
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-431065 # 0291-433292
> Yuli Handoyo
< Staf Pembukuan
SONY UTAMA, PT
BOTOL PLASTIK
; 91
` Jl. Cukanggalih Rt 02/02 No.128
Curug, Tangerang 10160
Banten
% 021-5982711 # 021-5982712
> Sony A
< Plant Manager
SRI INTAN KARPLAS INDUSTRY, PT
KARUNG PLASTIK
; 107
` Jl Sunggal No 220 Sunggal
Medan Sunggal, Medan 20128
Sumatera Utara
% 061-8453273
> Sri Wahyiony
< Direktur
SRIJAYA PLASINDO, PT
KARUNG PLASTIK
; 375
` Jl. Mayor Zen, Komplek Pusri
Kalidoni, Palembang 30118
Sumatera Selatan
% (0711) 712051 # (0711)712095
: Kemang Selatan, Jakarta
$ 799 2100
SS SANGYO INDONESIA, PT
KARUNG PLASTIK
; 330
` Jl Kalimantan Mm 2100, Blok F8
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980938 # 8980941
> Yuliawati
< Accounting
E     sssangyo@rad.net.id
SUBUR JAYA PLASINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 32
` Jl. H. M. Noeraji No. 30
Karawaci, Tangerang 15114
Banten
% 021-55771244 # 021-5526809
> Windi
< Sekretaris
SUDI INDUSTRI, CV
KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Yos Sudarso Km. 7 Gg. Ciptono 30a
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6610629
> Sudiaty
< Marketing
SUKSES MAKMUR ABADI
KANTONG PLASTIK
; 53
` Jl.Sukabumi Lama Gang IV No.88/103
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8466588
> Asnada Tan
< Direktur
SUMATRA PLASTIK, PT
KANTONGPTALI PLASTIK
; 75
` Jl. Medan Km. 11
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-24709
> Allan
< Staf
SUMBER ABADI JAYA/SUMBER AJI , CV
BIJI PLASTIK
; 49
` Jl Smrng Purwadadi
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
> Budi Santoso
< Pengawas
SUMBER BENGAWAN PLASINDO, PT
KARUNG PLASTIK
; 307
` Pulosari
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 827601 # 827604
> Indro Hariyanto Putro
< Direktur Utama
SUMBER HIDUP KENCANA JAYA, PT
KANTONG PLASTIK
; 75
` Dsn. Punduh Sari
Tempuran, Magelang 56161
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Jawa Tengah
% 0293 365768
> Waluyo Sudarto
< Direktur
SUMBER INDAH
PLASTIK
; 21
` Hidup Baru Raya No.49
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64710133
> Alex
< Pemilik
SUMBER LANGGENG SANTOSO, PT
KEMASAN PLASTIK
; 65
` Jl. Gatot Subroto Blok 8 No.12
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7617606
SUMBER PLASTIK, CV
KANTONG PLASTIK
; 83
` Jl Citepus No 3 Moh Toha Km 6,7
Dayeuhkolot, Bandung 40256
Jawa Barat
% 5205560
> Sonny Adiwilaga
< Direktur
SUMBER TUNGGAL PERKASA, PT
TAS PLASTIK ASOY
; 41
` Jl. Limau Mungkur Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941785
> Irnawati
< Administrasi
SUMBER UNTUNG
BOTOL PLASTIK
; 86
` Jl. Raya Sadang 100
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7885588 # 031-7882477
> Tedjo Suherman
< Pemilik
SUPER ABADI SAKTI
SHOP BAG
; 38
` Bandengan Utara 85a/39
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6691353/6691662
> Sairin
< Personalia
SUPER ABADI SAKTI, PT
TAS BELANJA PLASTIK
; 78
` Jl. Mangga Ubi No.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6198023 # 021 5413773
> Wijaya Sudjana
< A D M
SUPER EXIM SARI,PT
KANTONG PLASTIK
; 293
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 38,2
Cimanggis, Depok 12950
Jawa Barat
% 8755351 # 8753219
> Mungkas Wisnugroho
< Personalia
SUPER INDAH MAKMUR/SUPER PRINTING,
PT
KANTONG PLASTIK
; 205
` Muara Ujung Blok B/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6600011-6601946
> Suparjo
< Asisten Manager
SUPER PLASTIN /LUGNA JAYA
KANTONG PLASTIK
; 232
` Kp Cibanjaran Desa Cipari
Kawalu, Tasikmalaya 46182
Jawa Barat
% 335244
> Lugnajaya
< Pimpinan
SUPRA ASPINDO JAYA, PT
CUP TUBE
; 47
` Jl. Mastrip 183 B
Wiyung, Surabaya
Jawa Timur
% 7662424
> Pangestu
< Wakil Direktur
SUPRATAMA ANEKA INDUSTRI, PT
GELAS PLASTIK / CUP & SHEET
; 268
` Jl. Industri Raya III A Ujungblock Ah/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902018 # 021-5926652
> Soekatno
< Pers. & Gen Manager
SUPRATIK SURYAMAS, PT
JERIGEN BIMOLI
; 168
` Jl. Salak Ds. Durenan
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-868398 # 0274-868481
> Cokro Soegito
< Direktur
E     supratik@indosat.ned.id
SURYA AGUNG PERKASA, UD
EMBER PLASTIK
; 32
` Jl. Cemengkalang
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8963075
> Anita SE
< Pemilik
SURYA MULTI INDOPACK, PT
KEMASAN FLEKSIBEL
; 417
` Jl. Rungkut Industri XIV/4
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8436693 # 031-8439404
> Rijanto Joesoef
< Direktur
SURYA PANCA PRIMA LESTARI,PT
KEMASAN PVC THERMO FORMING
; 20
` Simpang Tiga Nitto
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671303 # 8670791
> Harianto
< Operasional Manager
SURYA PLASINDO, CV
KANTONG PLASTIK
; 28
` Jl. Raya Bogem Prigen
Prigen, Pasuruan
Jawa Timur
% 883079
> Yongky S
< Wakil Direksi
SURYA PLASTIK, CV
TALI PLASTIK
; 75
` Jl Tanjung Morawa Km 13,2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940061 # 7940062
> Ali Wahyu
< Manager
SURYA PLASTINDO, PT
KARUNG PLASTIK
; 650
` Jl. Krikilan Km. 28 Raya,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507776 # 031-7507763
> Andi Prawira
< Direktur Utama
SURYA TAMA MEGA CEMERLANG, PT
KANTONG PLASTIK
; 108
` Jl. Raya Kepatihan 102,
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7991500 # 7992754
> Syarif Rachman
< Kabag Personalia
: Jl Kedung Doro 60-62
TAN SRI GANI, PT
KEMASAN PLASTIK & ISOLASI
; 324
` Jl. Raya Ciracas No. 5
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 021-8711621 # 021-8711965
> Aris
< Personel Manager
TARAGUNA FOAMINDO, PT
KEMASAN MAKANAN
; 90
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960781 # 021-5960785
> Agus Purwadi
< Asst Personalia Dan Umum
TECHPACK ASIA ,PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 2411
` Jl. Raya Karangawen Km 18
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 3566469
> Bastian A
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< Kep.Personalia
TERATAI MAS
PLASTIK GILING
; 23
` Jl. Petireman No. 50
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 202770
> Cindarsah
< Pimpinan
TIGA BINTANG, PT
KANTONG PLASTIK
; 43
` Jl Industri II No. 1
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6000707 # 022-6000909
> Ayung/Rasyid
< Manager
TIGA JAYA
KANTONG PLASTIK
; 20
` Jl.Tambakaji No.10
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-605196
> Muchsin Wijaya
< Pemilik
TIMUR JAYA PLASTINDO, PT
KEMASAN PLASTIK
; 127
` Jl. Raya Pondok Gede No. 9
Kramat Jati, Jakarta Timur 13560
D K I Jakarta
% 021-8009489
> Denny Siswandi
< Direktur
: Jl. Sukabumi No.11a Jak-Pus
TIMUR PLASTIK, CV
KANTONG PLASTIK
; 26
` Jl.Wahidin No.114
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-4536818
> Ali Djono
< Direktur
TIOKO PLASTIK, PT
BARANG PLASTIK
; 26
` Kamal Muara V No.2
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Iing
< Karyawan
TIRTA GRAHA PRANA, PT
BOTOL GALON
; 233
` Jl Raya Mercedes Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752907
> Edward Budiman SE
< Manager
TIRTA KEMAS TRITUNGGAL
BOTOL PLASTIK
; 43
` Kp Angkrung Sundawenang
Parung Kuda, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-535444 # 0266-535454
> Veronika Triani
< Accounting
TIRTA MARTA PACKAKING
MANUFACTURING, PT
KANTONG PLASTIK
; 354
` Jl. Raya Serang Km 17,2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960573
> Sugianto Tandio
< Direktur
TOMANG PLASTINDO UTAMA,PT
KANTONG PLASTIK
; 29
` Ki. Lippo Cikarang, Jl Akasia Deltasilikon Kav.A8 -
3a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972261 # 8972262
> Limas
< Personalia
TOMYPAK MAKMUR, PT
KEMASAN DARI PLASTIK
; 112
` Jl Daan Mogot Km.19 Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-6191594
> Topari
< General Manager
TOP FOAM BATAM, PT
POLY FOAM/KEMASAN PLASTIK
; 85
` Cammo Industrial Park Blok No 3-4
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-462027 # 0778-462029
> Carine
< A D M
E     topfoam@indosat.net.id
TOSIN PLASTIK INDONESIA,PT
LAMI BAGS
; 48
` Jl.Jababeka IV Blok T-2a
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936026 # 8936026
> Lee Hong Guan
< Presiden Direktur
TRI GEMA MANDIRI, PT
PLASTIK ROLL & KANTONG PLAST
; 98
` Jl.Karawaci Km.2,3
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5530558
> Hasan
< General Manager
TRI GUNUNG PADU UTAMA,PT
PLASTIK POLOS
; 30
` Jl.Way Laga
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 350087
> Yeyen
< Administrasi
TRIJAYA SAKTI / ANWAR RUSNANDAR
KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl.Ciborelang No46 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5405113
> Anwar Kusnandar
< Pemilik
TRIKENCANA / SUMBER KENCANA, PT
KANTONG PLASTIK
; 39
` Jl Leuwigajah No. 135
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6038731 # 6030425
> Rodi
< Direktur
TRIMULYA GAMA BAHANA, PT
KANTONG PLASTIK
; 30
` Jl. Industri Raya IV Blok Ah
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5905637
> Agus Koswara
< Pimpinan
TUNAS KARYA PLASTIK INDONESIA
KANTONG PLASTIK
; 26
` Hijrah Industrial Estate C/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-468163 # 0778-465010
TUNGGAL JAYA
TUTUP KALENG SUSU PLASTIK
; 129
` Jl Perintis Kemerdekaan 674/87desa Tugujaya
Kawalu, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 334118
> S Harno
< Office Manager
: JL PERINTIS KEMERDEKAAN 67A/87
$ 330118
UNION PLASTIC INDUSTRIES
KANTONG PLASTIK
; 308
` Union Industrial Park B/1
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-414121 # 0778-414120
UNIPACK PLASINDO CORP.PT
ANEKA KEMASAN PLASTIK
; 76
` Kampung Sukamulya Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431377-8 # 0267-431179
> Pramono,se
< Umum Personalia
UNITRACO/UNIVERSAL PLASTIK
BARANG PLASTIK
; 57
` Jl Caringin No 21 Ds Babakan Ciparay
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401133-5404584
> Adjen Suadjiana
< Personalia
UNYIL, PLASTIK
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KANTONG PLASTIK
; 23
` Jl. Kalimosodo 46
Taman, Madiun 63134
Jawa Timur
% 452793
> Ny Rudi
< Pemilik
UTAM A M URNI  PLAS I N D O
UTAMA/STANDARD PLAS
KANTONG PLASTIK
; 33
` Jl. Semanan Raya Kel. Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 5403222
> Hayono Sumono
< Pemilik
VARIA USAHA
KANTONG PLASTIK
; 22
` Jl. Gatot Subroto 57
Jombang, Jombang 61413
Jawa Timur
% 0321-861500
> Hanart0
< Pemilik
VICTORY PLASTIK
EMBER PLASTIK
; 36
` Dusun I Sukajadi Rt.006/03, Sukajadi
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411814
> Rais
< Pengawas Pabrik
: Jl. Mesjid Lama No.27-16 Ilir
WAHANA PLASTINDO, PT
KANTONG HD
; 93
` Jl. Industri 85
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791643, 791644 # 791852
> Debbie Paulinne
< Staf Accounting
WIBAWA MAKMUR ABADI, PT
KEMASAN ROKOK PLASTIK
; 20
` Jl. Simo Kwagen Kuburan 10-12
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
> Nike
< Accounting
WIJAYA
KANTONG PLASTIK
; 40
` Jl. Tropodo II/77
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667207
> Yarso S
< Pimpinan
WIRAPETRO PLASTINDO, PT
KARUNG PLASTIK
; 456
` Jl.Raya Mangkang Wetan Km. 14,5 Semarang
Ngaliyan, Semarang 50186
Jawa Tengah
% 024-8661960/61 # 024-8661962
> R. Kukuh Fajar .P
< Ka.Bag. Accounting
WIRARAJA PLASTISINDO, PT
KANTONG PLASTIK
; 60
` Komplek Citra Buana Centre Park III
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471666 # 0778-471439
WIRASWASTA
KANTONG KEMASAN BERAS
; 21
` Jl. Empunala 93
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 328188
> Sunopo
< Pemilik Perusahaan
YANA PRIMA HASTA PERSADA, PT
KARUNG PLASTIK
; 425
` Cemeng Kalang, Ds
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
YULY EKA PESONA, PT
TUBE PLASTIK
; 262
` Jl. Daan Mogot Km 19 Kebon Besar
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 6192127
> Amirudin
< Direktur
ARTA KREASI DANEKATAMA, PT
HANGER BAJU
; 45
` Jl Telaga Mas IV No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404464
ARVICO ELECTRONICS INDONESIA,PT
KOMOPONEN LISTRIK
; 164
` Jababeka IV C Blok T 2 F
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936573
ASIATEC FUJI SAWA MFG INDONESIA,PT
GASKET DOOR
; 134
` Jl.Jababeka VI Blok P No.2p
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021--8934531 # 021-8934532
> Edy.Sofyan
< Personalia
BAHTERA PLASTISINDOPRIMA
REFLECTOR LAMPU
; 103
` Kayu Besar IV Blok Ki
Taman Sari, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5556822
> Rusmin SE
< Production Manager
CARLINA MANDIRI SEJAHTERA, PT
JERIGEN PLASTIK
; 50
` Jl Industri Raya II Blok I No 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
CENTRAL SBY CONTACT BATTERY/CON
BAT, PT
BAK ACCU
; 128
` Jl. Rungkut Industri III/6
Sukolilo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8431127 # 8438854
> Melyana
< Pembukuan
CHIODA INTERGRE INDONESIA,PT
KOMPONEN ELETRONIK DARI PLASTIK
; 486
` Ki Surya Cipta Sfb Blok B29-30
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440785 # 440786
> Abbas
< Personalia
DAE YOUNG INDONESIA,PT
KOMPONEN PLASTIK
; 193
` Jababeka Blok K No.2 L
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934717
DENNY AMANDA SADIWIN
PERABOT RT DARI PLASTIK
; 40
` Jl Kali Sabi
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021 5525166
DER KWEI KEMASAN INDAH, PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 703
` Jl Setia Mekar Kp Bulu Rt 06/1 Tambun
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807103 # 8802277
> Yohanes Don Bosco
< General Affair
DYNAPLAST, PT
RAK KULKAS
; 249
` Jl Semanan No.22 Daan Mogot Km16 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 614708
> Agus Trihadi
< Kabag Personalia
: Jl.Hm.Thamrin No.1 Lippo Karawaci Dynaplast
Tower
$ (021)-05463111 @ (021)-05461177
ELEKTRONIC TECHNOLOGY INDOPLAST, PT
BARANG PLASTIK
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; 96
` Jl Bumi Mas I No 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 # 5900128
> Tri Prihono M
< H R D
EMINENT PLASTICS BATAM INDONESIA
PLASTIC INJECTION MOULDING
; 300
` Jl.Rambutan Lot 516 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-612823 # 0778-612633
EMSON INDONESIA,PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 21
` Jl.Jababeka Blok IV B 11 U
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937454 # 8936331
> John Francis Cotes
< Direktur
FIBER GLASS AQUARINS, PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 39
` Jl Tanah Baru Kp Kramat
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-313888
> Surjanto Widjaja
< Direktur
FRESHION ENGINEERING PLASTEC,PT
PLASTIK
; 200
` Kota Bukit Indah Blok D No,26
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
GALIH SEKAR SAKTI, PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 711
` Jl Gatot Subroto Km 6
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919422 # 021-5919438
> Daniel Arif Sukandar
< Accounting Manager
HAMBALI DYNAMICA,PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 30
` Lippo Cikarang Techno Kav.C6-7
 , Bekasi
Jawa Barat
HANSUNG ELEKTRONIK IND, PT
CASING FOR MONITOR COMPUTER
; 349
` Pintu Tol Karawang Timur
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-433687-9 # 0267-433690
> Irawan
< Accounting
HASINDO RAYA,PT
KOMOPONEN LISTRIK
; 50
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8235652
IASON INDONESIA,PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 93
` Jababeka II Blok Mm No.7
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89830317 # 89830318
> Elpridawati
< Ppic Supervisor
INDOGLOS PLASTIK MOULDING FACTORY
PLASTIC CONTAINER
; 58
` Jl. Rungkut Industri III/51
Gubeng, Surabaya 60400
Jawa Timur
% 8438951
> Wirawan Kristanto
< Bag.Umum
INDOMAT CITRAJAYA, PT
TIKAR PLASTIK
; 29
` Jl Industri III
Jati Uwung, Tangerang
Banten
INTI DUTA LESTARI, PT
SEMPROTAN PLASTIK
; 78
` Jl Rungkut Industri III/29
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8436717
> Hardinanto
< Direktur
IRE TECH, PT
INJECTION PLASTIK
; 200
` Jl Industri Selatan 4 Ktjb II Blok Gg No 3g
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89836276 # 021-89836277
> Naimun Nawawi
< Pga Manager
ISIKAWA INDONESIA,PT
MOULDING PLASTIC INJECTION
; 256
` Kota Bukit Indah A II
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351440 # 351442
> Fitri Sundari
< Personel & General Affair
JAE HYUN INDONESIA,PT
KOMPONEN ELKETRONIK
; 322
` Jababeka II Blok Ss No.1 C
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89834279
> Rosidi
< Personalia
JAKARTA AKURAMA PLASTIK. PT
KOMPONEN DARI PLASTIK
; 66
` Jl. Mangga Ubi No. 77 Rt 005/07
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6194338
> Louis Theosabrata
< Direktur
JAYA MAKMUR
SABLON PLASTIK
; 28
` Kapuk Gg.Swadaya No.26 003/.3
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6506980
JAYA RAYA PLASTIK
KOMPONEN RADIO
; 75
` Jl. Dipati Yunus Km 3
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5518970
> Darsono
< Direktur
KAWASHIMA ENGINERING PLASTIC, PT
PERALATAN TEKNIK DARI PLASTI
; 495
` Mm2100 Jl Bali Blok T-9
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981220 # 8981223
> Takao Ishikawa
< Direktur
KMK PLASTICS INDONESIA,PT
KOMPONENT PLASTIK ELEKTRONIK
; 1100
` Jl.Industri Jababeka XI Blok G-10 Desa Wangun
Harja
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934072 # 8934076
> Hendro Haryoko
< Accounting
KOEIX TRADING ,CO,LTD,PT
KOMPONEN PLASTIK
; 92
` Jababeka VI Blok P2d
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830243
KUROBON INDONESIA,PT
SPARE PART PLASTIK
; 30
` Jl.Mesjid Hidayatullah
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82429487 # 021-82429488
> Berry Permadi
< Factory Manager
MAPLAS INDO KEMAS ABADI, PT
PLASTIK
; 100
` Jl Raya Curug Km 2,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982871
MATSUSHITA SEMICONDUCTOR
INDONESIA, PT
IC
; 466
` Kawasan Industri Kiic Lot A1-4 Telukjambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904214 # 8904253
> Victor A.Lasedu
< Direktur
MEIWA INDONESIA, PT
CYCLE COMPONEN
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; 3475
` Jl Raya Bogor Km 30 Ds Tugu
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8725252 # 021-8710758
> T.Suzuki
< Direktur Keuangan
MULTI MANDIRI PLASINDO, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 34
` Jl Raya Cibenter No 19
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5986379
MUSTIKA INDAH KENCANA, CV
FRAME SPEAKER
; 34
` Jl. Ngelom Megare 538
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881451
> Indra Wahyudi S
< Pimpinan
NAGARIA SEMESTA, PT
SPARE PART KENDARAAN BERMOTO
; 120
` Kp.Kedep Ds.Tlajung Udik Keg Gunung Putri
Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670532 # 8671293
> Bp Edi
< Accounting
NOJIMA CHEMICAL INDONESIA, PT
SPAREPARTS ELECTRONIC LAINNY
; 237
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-8 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980050 # 8980053
> Imas Maemunah
< Account Manager
OMNI PRECESION BATAM, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 250
` Jl. Delima Lot 509 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611891 # 0770-611892
PLASINDO BHAMA PRASASTA, PT
SPRAYER PLASTIK
; 22
` Jl Raya Pasar Kemis Km.2,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900256 # 021-5900254
> Candra Citra, SE
< Plant Manager
PLASINDO MAS,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 122
` Jababeka II Blok Mm No.10
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830506 # 89830504
> Sungkowo
< Personalia
SANSYU PRECESION BATAM, PT
PLASTIK
; 64
` Jl. Kenanga Lot 252 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612067 # 0770-612083
> Masdiati Bustami
< G A Manager
SANSYU PRECISION INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 200
` Ejip Plot 8c I A4-A5
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
SANWA ENGINEERING BATAM, PT
INJECTION MOLDING & ASSEMBLY
; 412
` Jl. Beringin Lot 215 A/B Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611688 # 0770-611430
> Yenni Kho
< Account Executive
E     yenni.khoo@sanwaengineering.com
SANYUN INDONESIA ELECTRONICS
RUBBER KEY PAD FOR REMOTE CO
; 130
` Jl.Jababeka IX A (sfb) Blok P2c
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937850 # 8937851
> Cheon Jeong Woon
< Presiden Direktur
SARI KURNIA INDAH,PT
KOMPONEN PLASTIK
; 2000
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 82493825
SASNA CIPTA, PT
DOP MOBIL
; 33
` Jl. Raya Serang Km.18
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960335 # 021-3863601
> Iwan Thomas
< Kepala Personalia
SEMTEC ,PT
KOMPONEN PLASTIK
; 28
` Jababeka XIV Blok Jj 12 E
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8935086
SHINTO KOGYO INDONESIA,PT/UMEDA
KOGYO IN
KOMPONEN RODA DUA DARI PLAST
; 181
` Kawasan Mm 2100 Jl.Bali I Blokj 17-2
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980917 # 8980507
> Ir,eddy Suharja
< Direktur
SHOWPLA INDO,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 654
` Jl.Sulawesi Kawasan Mm 2100 Blok I No.3-4
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980905 # 8980314
> Moh.Djaya/Ampera
< Adm Manager
E     ampera @ showpla indo.co.id
SURABAYA RENDING PLASTIK, PT
PLASTIK
; 296
` Pier
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 740238
> Ie Ie
TIGA GARMENT,PT
PLASTIC INJECTION
; 75
` Kp.Cijeruk Ds Lembang
Lembang, Bandung
Jawa Barat
TLOGOMAS ABADIJAYA ENGINEERING, PT
ARMY ACCESSORIES
; 255
` Jl. Zhentana 55
Pujon, Malang 65152
Jawa Timur
% 461684 # 461697
> Eko Budi Susilo
< Dept Akuntansi
UNI PLASIKA PRATAMA,PT
KABINET RADIO
; 768
` Jababeka Raya Blok C 6-7
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 3935151 # 3935959
> Gregorius Hari
< Personal & Ga
UNIVERSAL RUBERINDO PRATAMA PT
OUTOMOTIF PARTS
; 59
` Jl.Rh.Didi Sukardi No.201
Citamiang, Sukabumi 43145
Jawa Barat
% 0266-224519 # 0266-223368
> Luther
< A D M
USRA TAMPI INDONESIA, PT
PLASTIC INJECTION MOULDING
; 97
` Jl Jababeka VI Blok P No 2l & 2m Desa
Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934630 # 8934521
> Hermansyah Amir, SH
< Executive Adm & Hrd
YASUFUKU INDONESIA, PT
BARANG PLASTIK UNTUK INDUSTR
; 104
` Jl Jababeka VII Blok K 7c, Kawasan Industri
Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934950 # 8934951
> Ory Bagus Rudyanto
< Asisten Manager G.A
YUJU INDONESIA,PT
KOMPONEN PLASTIK
; 47
` Ki Jababeka II Blok Mm No.8
Lemahabang, Bekasi
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Jawa Barat
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ABADI JAYA BERSAMA CAB.TERNATE, CV
BUSA PLASTIK
; 21
` Desa Bastiong
 ,
Maluku
% (0921) 23228 # (0921) 23621
ABADI SALIM ANGGADA, CV
KANCING PLASTIK
; 34
` Jl. Moh. Toha Km 5,6
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021-55318965
> Charles Salim
< Direktur
ADCOMAT, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 366
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot M1-2
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-423666
ADE PLASTIK PRATAMA. CV
MACAM2 BARANG PLASTIK
; 26
` Jl. Paralon II No. 7
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6033801
> Handoko
< Supervisor
ADHI KARA SURYATAMA, PT
PLASTIC BAGS
; 297
` Jl Babakan Ciparaya No 48
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6018842 # 6043050
> Paulus Andre
< General Manager
E     adhikara @ indo.net.id
AGUNG MULIA CO, PT
BUSA PLASTIK
; 25
` Jl Raya Cukang Galih II Ds Cukanggalih
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5980218 # 5982146
AKRILIK KURNIA KENCANA, PT
STYROFOAM KEMASAN
; 52
` Jl. Raya Serang Km14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960088 # 021-5960222
> Mardijanta Tanudjaja
< Direktur Utama
ALAM LUAS, UD
TALI RAFIA
; 25
` Jl. Raya Mastrip 1,
Karangpilang, Surabaya 60223
Jawa Timur
% 69641
> Soedjianto Kuari
< Pemilik
ALDACO CITRA JAYA, PT
FOAM
; 60
` Jl. Raya Krikilan Km29,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507196 # 7507169
> Hariyanto
< Personalia
ALIHIN
GANTUNGAN KUNCI
; 24
` Tpi Rt 014/15 No.104
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6652272
> Alihin
< Pimpinan
ALIP SEPATU
SEPATU/SANDAL
; 25
` Bandengan Utara 85ano.110
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6602827
> Aliep
< Pemilik
ANEKA FOAM CV/FINCO GLOBAL ARTHA
STYROFOAM
; 158
` Lodan Raya No.29
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
> Edi S
< Personalia
ANEKA PAYUNG
PAYUNG
; 21
` Jl. H. Jamhari No. 22 Rt 02/02
Tambora, Jakarta Barat 11330
D K I Jakarta
% 021 6307475
> Ayen
< Bag Umum
ANJUK, PABRIK SLETING
SLETING
; 21
` Jl Andir No 6 Blk 79
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 6014347
> Tjse Tjen Jin
< Wakil Pimpinan
ANUGRAH CIPTA ABADI, PT
TALI PLASTIK
; 25
` Jl. Kig Raya Selatan
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
ARDIJAYA KARYA APPLIANCES PRODUCT,
PT
PELINTING ROKOK
; 335
` Jl. Besito No. 516
Kaliwungu, Kudus 59317
Jawa Tengah
% 0291-434725 # 0291-434726
> Sutikno
< Accounting
: Jl.Yani 22
ASIA, CV
BOTOL PLASTIK
; 251
` Jl. Rungkut Industri III 27 A
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 031-8439998 # 031-8492989
> Aris Wibawanto
< Personalia
ASTERINDO PLAS, CV
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 77
` Jl. Raya Tandes Lor Ia
Semampir, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7318495
> Tejo Gusmantoro
< Pimpinan
ASTRON OPTINDO INDUSTRI, PT.
KACA MATA
; 1155
` Masjid Nurul Huda No.23
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6191035 # 6195018
> David Utomo
< Bagian Umum
: Petak Baru No.58, Jl 11230
$ (021)-06902420 @ (021)-06902419
AYOE JAYA PLASTIC
PEN DOWEL
; 20
` Jembatan Dua Gg Petasan/Pilin I/36
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6690042
> Indra Ciptawjaya
< Pemilik
BATMAN
TALI RAFIA
; 149
` Songgorunggi Dagen
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821151
> Handoyo
< Pengawas
BELLA PRIMA PERKASA, PT
LABEL PLASTIK
; 435
` Jl.Semanan Raya No.28 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6193855-5402740
> Yohanes Husni Boediono
< Manager Personalia
BERLIAN PLASTIK INDUSTRY
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 58
` Raya Kapuk Gg Swadaya I/39
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
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% 021-619229
> Teddy
< Pemilik
BHINEKA PLASTIK
TALANG
; 48
` Jl.Mangga Ubi No.99 Rt 006/07 Kel.Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195039
> Een
< Administrasi
BINA KORTA, PT
ISOLASI
; 174
` Sampang Agung Kutorejo, Ds
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 591483 # 592862
> Jeong Kwang Hyun
< Direktur
BINTANG SURYA SEJATI, PT
ELASTIC TAPE B
; 116
` Jl. Industri Raya III Blok Af3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5909001 # 021-5909004
> Agus Pudiono
< Wakil Pimpinan
BOKOMA SENTUL RAYA,PT
ISOLASI
; 98
` Jl Desa Sentul Raya Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 8761504
> Darnazal Tjangnaka
< Direktur
BUTON SHELL, CV
KANCING 1/2 JADI
; 20
` Jl. Baru Bandara
Betoambari, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
% 0402-24636 # 0402-24637
> H. Abd Muzakkar Rapid
< Direktur
CETAKAN SOLINDO GRAFIKA, PT
ROLL DRY
; 74
` Dsn Tegalrejo
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 826750
> Dadan Eriswan
< Factory Manager
CHARMING NAILS INDONESIA, PT
KUKU PLASTIK
; 115
` Jl Mesjid Rt 005/03
Curug, Tangerang
Banten
CIPTA KARYA, PT
PLASTIK
; 24
` Bandengan Selatan Gg Yusuf 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6693389
> Pemelina Antonie
< Pemilik
CIPTA KREASI CEMERLANG, PT
HELM
; 100
` Jl Raya Cikampek-Purwakarta Km 10
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
CITRA PLASTINDO NDONESIA
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 42
` Darmawanitaino.26
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021- 5401833 # 021 - 5412948
> Yuli
< Administrasi
CITRA SAMPURNA INDAH PT
BALON TIUP
; 44
` Kapuk Kamal Raya No.89
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 5551718
> Kho Tjong Tjiat
< Direktur
COLORPAK INDONESIA,
BUSA PLASTIK
; 60
` Jl Industri II No 7 Blok F
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901961-2 # 021-5901963
> Santoso Jiemy
< Direktur
COMPOTEC INTERNATIONAL.PT
PRODUK-PRODUK LAINNYA
; 164
` Jl.Neglasari II No.6 Kd Halang Bogor
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 665663 # 652894
> Willy
< Direktur
CUP CUP
PERALATAN RUMAH TANGGA PLAST
; 25
` Bhakti Mulya Rt 007/02 No.79
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550579
> Tjhie Hian Fun
< Pemilik
DAIHO BATAM, PT
PLASTIK MOULDING
; 269
` Jl. Krapu No. 86
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-412992-3 # 0778-412994
> Agustia Wulandari
< Asst. Officer
E     ptdaiho@indosat.ne.id
DATA UTAMA
PENGGARIS
; 36
` Jl Iskandar Muda
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5503833
> Giarto Winata
< Accounting
DHARMA POLIPLAST,PT
HELMET
; 61
` Jl Imam Bonjol Km 2,6 N0.6
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 55763388 # 021 55763290
DHARMABAKTI PAKINDO, PT
STYROFOAM BOX
; 134
` Bringin Wetan Taman27
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882752 # 7883710
> Ir. Subiarto Tandjung
< General Manager
DINAR MAKMUR CIKARANG ,PT
CUSHION POLYFOAM
; 169
` Kawasan Jababeka Blok I-2
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934551-53 # 8934552
> Henock
< Manager Accounting
DOELLKEN BINTAN, PT
PLASTIK UTK LIST FURNITUR
; 23
` Lot Sd 36 Bintan Inti Industrial Estate
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696138 # 0770-696139
> Endang Triasih
< Adm Manager
E     doelken_bintan@indosat.net.id
DOKONESIA, PT
BUNGA PLASTIK
; 131
` Jl. Kp. Cipendawa Rt/01/5 Raya Narogong Km 7
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021 8254029 # 021 8254028
> Purwati
< Administrasi
DUNIA MEGA RAYA, PT
TALI
; 140
` Jl. Jurumudi No. 121
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5532012 # 021-5532011
> Purwanto
< Direktur
EKA DARMA TAPE INDUSTRI, PT
ISOLATIF
; 206
` Jl. Putera Utama Blok C.1 Kawasan Industri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900160 # 021-5900165
> Santoso Gunawan
< Manager Akuntansi
EKA MAKMUR, CV
BARANG DARI PLASTIK
; 20
` Jl. Pajajaran No. 6a
Jati Uwung, Tangerang
Banten
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% 021-5524102
> Andi
< Factory Manager
EMALINDO, CV
PLASTIK
; 20
` Jl. Jatirejo Rt. 06 Rw. 02
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-858159
> Tedy
< Pemilik
EMAS JUNG WOO BUTTON,PT
KANCING
; 56
` Jl.Cimuning 14
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8254312 # 8254313
> Nita
< Staf
ENG NGIAP PLASTRONIC, PT
PLASTICS INJECTION MOULDING
; 52
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot D 9-10
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-456240 # 0778-456240
ESPRO BATAM INDONESIA, PT
PANEL PINTU DARI PVC
; 34
` Komplek Latrade Industrial Park Blok H Unit 4 & 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-396800 # 0778-396900
> Risnaeny
< Staf Administrasi
FAJAR JAYA ABADI
PLASTIK
; 25
` Jl.Terusan Suryani 243
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Ong Hwa SE
< Pemilik
FULI JAYA TOOTHBRUSH IND., PT
SIKAT GIGI
; 77
` Jl.Kompos No.128
Sunggal, Deli Serdang 20252
Sumatera Utara
% 061-8466657,8468163 # 061-8466625
> Julida Sianturi
< Personalia
GABUSINDO PERKASA PT
STYROFOAM
; 47
` Jl Raya Rawahingkik Rt 01/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8232281 # 021-8232281
> Dede Suparman
< Personalia
GADJAHMADA PLASTIK
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 44
` Randuagung 41, Ds
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 458860 # 451033
> Yeni
< Pemilik
GAJAH JAYA FIBER GLASS, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 50
` Kedinding Tengah Jaya II/39-43
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3815657
> Djonatan
< Pemilik
: Lebak Indah Utara 2-4 Sby
$ 316469-3811713 @ 363775
GARUDA MAS TANGKAS, PT
TARIKAN LACI DARI PLASTIK
; 150
` Jl.Rawa Darma Wanita I/No.1
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 6192358
> Tatik
< Staf Administrasi
GEMILANG CV
BARANG PLASTIK
; 95
` Jl Kebayoran Lama No 15 A
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560
D K I Jakarta
% 021 5481128
> Petrus
< Bagian Umum
GRAHA EXCEL PLASTINDO, PT
TANGKI AIR
; 125
` Jl. Kp. Periuk Rt. 007 Rw. 02
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5523068
> Ratna
< Pimpinan
HALIM
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 23
` Jembatan Gambang II /1ae
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6615769
> Halim
< Pemilik
HALIM SAMUDERA INTERUTAMA, PT
PLASTIK DAN KARET PADUAN (PL
; 273
` Jl Industri Raya IV Blok Ae/10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5903992 # 021-5900268
> Emanza Kow
< Direktur
HARLEX TOOTH BROSH INDUSTRY
SIKAR GIGI HARLEX
; 33
` Jl. Pembanunan II No. 80
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-558621
> Erna Suswati
< Personalia
HARMONIC PLASINDO JAYA, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 60
` Jl. Raya Serang Km. 13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960274 # 021-5960273
> Husni
< Kepala Pabrik
HARYATI CHANDRA
BRACET
; 25
` Jl. Kamal Muara VII/67a/Jl.Dokter
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6193929 # 6190800
> Tjhin Joen Foe
< Pemilik
HAWA PLASTIK
BARANG DARI PLASTIK
; 33
` Jl Raya Tajur No 88 Bogor
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-333778 # 0251-373388
> Sugih Mukti
< A D M
HENG HUAT PLASTIK INDONESIA, PT
PLASTIK INDUSTRI
; 199
` Jl. Beringin Lot 272 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611455 # 0770-1454
> Chai Kok Pin
< Account Executive
HIDUP BARU/TJHIN BUN SUN
JEPITAN BAJU DAN SENDOK OBAT
; 25
` Jl. Hidup Baru Rt.007/02 No.16
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-64711545
> Tjhinbun Sun
< Pemilik
HIDUP JAYA, PT
TALI PLASTIK
; 99
` Jl. Yos Sudarso No.503
Ilir Timur Ii, Palembang 30116
Sumatera Selatan
% (0711) 711833, 71134 # (0711) 710772
> Yunus Ma
< Administrasi
HINOMOTO INDONESIA, PT.
KUNCI TAS
; 76
` Jl. Kayu Besar III No.38
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5552139 # 021 55957094
> Jhonny, SH
< H.R.D General Affair
HUTI SOLINONDO
LEMARI PLASTIK
; 34
` Jl Benua Indah Rt 05/02
Karawaci, Tangerang
Banten
% 5511388
HYMOLD BATAM, PT
MOULDING PLASTIK
; 150
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` Jl. Gaharu Lot 21 - 22 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770612836 # 0770-612304
HYUK JIN INDONESIA, PT
PLASTIK INJECTION MOULD
; 46
` Jl Industri Utara I Blok Tt 6
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936617 # 021-8936618
> Supriyono
< Assisten Manager Acc
INDATA ASTISINDO INDUSTRY, PT.
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 47
` Jl. Prepedan 009/07 No.29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5550373 # 021-5551208
> Drs. Mulyadi Lukito
< Pimpinan
INDO BARU PLASTIK
PLASTIK GILING
; 46
` Jeruk Purut
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
> Tikdoyo
< Manager
INDO BUTTON KUSUMA PERKASA, PT
KANCING PLASTIK
; 305
` Jl.Pangkalan VI No.18 Ds Limusnunngal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8234858 # 021-8234862
> S.Kusuma
< Manager Pabrik
: Jl A No 55 Teluk Gong Rt 03/7 Jakarta 14450
$ (000)-06613391 @ (000)-06694583
E     ikp@rad.net.id
INDO MULTI PLASTINDO, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 178
` Jl.Majapait 769 Km.11
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6723445 # 024-6723446
> C. Hartono
< Managing Director
INDO PLAT PERKASA PURNAMA
CROM PLASTIK
; 52
` Manyar II Rt 002/15
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551403 # 021-5557611
> Suryono Ns
< Manager
INDOCERIA, PT
PLASTIK PACKAGING
; 80
` Jl. Hr. Mangoendiprojo 99
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050915-6
INDOKA BUMI PERMATA, PT
SEAL TUTUP BOTOL
; 21
` Jl. Imam Bonjol No. 151
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5522276
> Yati
< Kep.Personalia
INDONESIA DAEYANG KOREA,PT
PACKING EPS
; 48
` Kawasan Industri 2100 Blok I/2-5 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980308 # 8980310
INDONESIA GOLDEN BUTTON, CV
KANCING POLYESTER
; 154
` Jl H Djapat No 98 Kel Abadijaya
Sukma Jaya, Depok 16417
Jawa Barat
% 021-7709479
> R Sudarsono
< Direktur
INDRA GRAHA NUSA PLASINDO, PT
BOX PLASTIK/KERANJANG
; 80
` Jl.Raya Curug Kulon/ Gang VIhara No.18
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5989245
> Frans Sugiharto
< Personalia/Bag Umum
INDUSTRI TALANG AIR
TALANG AIR
; 49
` Jl Beringin Raya
Neglasari, Tangerang
Banten
INPRINTAMA ASRI, PT
PERLENGKAPAN KANTOR
; 43
` Prepedan I 005/09 No.29
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021 5554021 # 021 5552354
> Ign Lesmana
< Direktur
IZUMI INDONESIA, PT
STYROFOAM
; 107
` Jl. Raya Surya Lestari
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440712
> Sri Utammi Dewi
< Ass.Manager Pga
JACU JAYA MAKMUR, CV
BUSA PLASTIK
; 118
` Jl Siliwangi No 470
Semarang Barat, Semarang 50145
Jawa Tengah
% 024-7605511
> Sumardi
< Bagian Administrasi
JAYA ABADI PLASTIK
TUTUP SABUN
; 23
` Berdikari I /17
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5406610
> A. Akien/Paulus
< Pemilik
JAYA ANEKA PLASTIK
SEDOTAN PLASTIK
; 29
` Tambak Rt.04/7
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-635429
> Budiyanto
< Pemilik
JAYA PLASTIK
KARPET TALANG
; 21
` Jl. Peternakan III/5e
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405926
> Anna
< A D M
JAYA UTAMA PLASTIK, CV
TALI PLASTIK
; 25
` Jl Danau Toba No 40 P.Siantar
Siantar Timur, Pematang Siantar 22114
Sumatera Utara
% 0622-52114
> Winata
< Pimpinan
KARUNIA MULIA SARI, PT
TALI PLASTIK
; 149
` Jl. Pembangunan II/67
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523324 # 021-6695050
> Budhi Gunawan
< Direktur
KARYA INDAH SENTOSA,PT
STOPPER/KANCING PLASTIK
; 55
` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82404445/6 # 021-8225923
> Emi Yusnita
< Mgr Affice
KASHIMA SEIKI INDONESIA,PT
PEDESTAL
; 24
` Jababeka Blok T No.2
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937631-3
KAWAN SEJATI AKURASI
CAP
; 36
` Jl. Kaliurang Km 19,2
Pakem, Sleman
D I Yogyakarta
% 0274-895384
> Sri Sofyaningsih
< Accounting
KEMASAN CIPTA NUSANTARA, PT
GABUS PUTIH (STYROFOAM)
; 38
` Jl Kima Raya 2 /5-7
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
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% 510444
> SE
< Staf Administrasi
KERIS SAKTI
TALI RAFIA
; 24
` Jl. Dr Wahidin 139,
Lawang, Malang 65214
Jawa Timur
% 426263
> Sugeng Lasmono
< Pemilik
KING BUTTON INDUSTRIES, PT
KANCING
; 37
` Jl.Raya Kranggan No.52
Jatisampurna, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84590752
> Nakarim
< Personalia
KING JIM INDONESIA, PT
MAB DARI PLASTIK
; 437
` Rembang Industri II/1 Pasuruan
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740166-9 # 740165
> Fathoni Prawata
< Factory General Manager
KOBER, CV
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 285
` Jl. Sei Kera No. 50
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6850071 # 061-6850087
> Aswad
< Bagian Umum
: Jl.Sei Kera No.50 Medan
KOTAMAS JAYA RAYA, PT
BRACET
; 100
` Jl Bumimas I No 5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404380 # 021 59404378
KREASI PLASTIK INDOTAMA, PT
KERAY PLASTIK
; 493
` Jl. Raya Semarang Kendal 134
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 024-609034
> Andreas Benny Utomo
< Direktur
KRISNA MULIA NUSANTARA,PT
DISPOSABLE SYRING
; 184
` Kota Bukit Indah Aii-15
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351132 - 351134 # 351135
> Prasetyo Budi
< Fin & Adm
KUYANG PUTRA PERKASA PLASTINDO, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 70
` Jl. Raya Pabean Sedati 26-28,
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666659
> Endang S
< Personalia
LAMIPAK PRIMULA INDONESIA, PT
LAMINATED TUBE
; 140
` Jl Sawunggaling 26
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
> Ir Lukman Sidarta
< General Manager
LEGOK KARTIKA PLASTIK,PT
TALI RAFIA PLASTIK
; 28
` Jl.Raya Legok Rt.002/03
Legok, Tangerang 15810
Banten
% 021-5468478-9 # 021-5468478-9
> Suwardi Tjong
< Pimpinan
LEOINDO KREASI / LION FIBRE GLASS PD
FIBER GLASS
; 46
` Jl Raya Narogong Km 15,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233018 # 021-8230319
> Rudhi Erwan Zedan
< Bag Umum
LIMA SANTOSO, PT
BUNGA PLASTIK
; 54
` Jl. Raya Menganti 115
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 7665010
> Joeali Santoso
< Factory Manager
LIONG
ALAT SUNTIK DARI PLASTIK
; 29
` Jl. Petemon IV/168,
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5321468 # 5321468
> Efendi SE
< Pemilik
LOGICOM INDUSTRIES, PT
PLASTICS INJECTION MOULDING
; 250
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 4
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-455720
MAHKOTA PLASTIK
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 20
` Jl. Kapuk No. 6 Rt. 001/01
Cengkareng, Jakarta Barat 17720
D K I Jakarta
% 021 6195559/6195433
> Suharjono. T
< Pemilik
MAKMUR LESTARI PLASTIK, CV.
BANDO PLASTIK
; 27
` Jl. Prepedan Dalam No.88
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552448
> Ali Fabianto
< Direktur
MANDOM INDONESIA, PT
PLASTIK KECIL BERSIH
; 1200
` Mm 2100 No J-9
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982272
MANFUL INDUSTRIAL LTD, PT
SIKAT GIGI
; 35
` Jl. Pluit Blok S No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6690821 # 021-6690447
> Indredi
< Personalia
MEGAH BUANA PANCARONA, PT
SIKAT GIGI
; 194
` Jl Industri I Blok A No.7
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5902057 # 021-5927856
> Zulkarnaen Yusuf
< Factory Manager
MELATI JAYA PLASTIK
TAS & DOMPET PLASTIK
; 22
` Jl. Melati V/2
Kepanjen Kidul, Blitar
Jawa Timur
% 0342-805512
> Suis Wantoro
< Pengusaha
MERIDIAN,PT
FIBER/BAK MANDI
; 31
` Jl. Prepedan No. 56
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552782
MERPATI, PP
SEDOTAN PLASTIK
; 25
` Jl. Kol. Sugiono No. 235
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 0271-653226
> Suharti
< Administrasi
MIDAS INDONESIA, PT
KUKU PLASTIK
; 40
` Jl Desa Cukang Galih II Rt 02/02
Curug, Tangerang
Banten
MIDOPA INDO, PT
STYROFOAM
; 26
` Jl. Raya Otonom Pasar Kemis
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960263
> Dadang Sudarman
< Kepala Personalia
MITRA MURNI MAKMUR, PT
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BABANG-BARANG DARI PLASTIK
; 150
` Winong, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 656527-29 # 656076
> Hutomo Dinata
< Direktur
MULIA PLASTIK
JEPITAN BAJU
; 30
` Jembatan Dua No. 9b 002/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6612663
> K.Mulyadi
< Mandor
MULTI ASIA PLASTIK, PT
PERABOT DARI PLASTIK
; 42
` Jl Talaga Mas II No 7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962443
> Yanto
< Accounting
MULTI PLASTINDO UTAMA, PT
BARANG DR PLASTIK RESIN
; 150
` Cammo Industrial Park Blok A2/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-462719 # 0778-462720
MULTIPLAS JAYA TATA MANDIRI, PT
PLASTIK
; 60
` Sruni
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8914455
MURNI MAPAN MAKMUR, PT
WARING PLASTIK
; 461
` Jl. Raya Bakalan
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 611645 # 611795
> Rudy Soetanto
< Direktur
: Raya Langsep 48, Jl Malang
$ 566959 @ 571319
MUSIMAS SEJAHTERA ABADI, PT
PLASTIK
; 137
` Kapuk Kamal No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5551195
> Andreas
< Personalia
NAGA MAS PLASTIK
MAINAN DR PLASTIK
; 42
` Kapuk Raya No.21 003/02
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6195818
> Suharti
< Mandor
NAMA SHINDO PLAST,PT`
PITA PLASTIK
; 92
` Desa Giri Asih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
NEW RAHMAJA FOAM
KASUR BUSA
; 20
` Kel Empang Jl Dreded
Kota Bogor Selatan, Bogor 16130
Jawa Barat
% 323943
> Rahardja Wiradinata
< Pemilik
NHK GASKET INDONESIA,PT
GASKET
; 169
` Jl.Maligi III Lot No.I Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904404 # 8904405
> Budi Santosa
< Dept Head Hard
NIPPON SP TECH, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 250
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot K 4
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471866
NIRWANA PLASTIK
GILINGAN PLASTIK BEKAS
; 20
` Kp Cimangir Ds Ceunong Barat
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 7566237
> Dewi Kartika
< A D M
NSP TECHNOLOGY BATAM, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 50
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 3
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-455418 # 0778-451748
NSS INDONESIA
BLOOD PLESURE MONITOR
; 253
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351155-57 # 351158
> Deden
< G A & H.R.D
NUSANTARA JAYA PLASTIK
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 76
` Jl.Ekasurya Gg.Sidodadi No.25
Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7031179-7031180
> Adion Susanto
< Pimpinan
: Jl.Sabaruddin/Bakaran Batu
NUSANTARA PLASTIK
TALI RAFIA
; 181
` Jl Cempaka No.5 Rt 06/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620943/622012
> Edy Harno
< Pemilik
NUSANTARA PLASTIK, CV
TAS KECIL/DOMPET
; 24
` Jl. Manggar 42
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 801359
> Imam Subaweh
< Pengusaha
ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA
INJECTION MOLDING PLASTIC
; 134
` Jl. Maligi II, Lot C-4b Kiic-Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 8904242 # (021) 8904220
> Finance 7 Admin Manager
PADI TRAS COMP.PT
PLASTIC ASSY
; 498
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8812761
> Alfared Damanik
< Asst Manager Adm
PAJAR PLASTIK ,PT
PLASTIK GILINGAN
; 20
` Jl Puri Jaya Kp Kebon Kelapa
Pasarkemis, Tangerang
Banten
PANCA JAYA BAHTERINDO MANDIRI, PT
PLASTIK
; 23
` Jl. Raya Lebo,
Sidoarjo, Sidoarjo
Jawa Timur
PELANGI NUSANTARA, CV
STYROFOAM BOX
; 20
` Jl. Dr Wahidin 22
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 426002 # 426822
> Yully
< Personalia
: Jl. Dr. Makaliwe I/31 Jakarta Barat
$ (021)-56898880 @ (021)-56898080
PERMATA BUANA
TALI RAFIA
; 55
` Jl Arak Arak Pinggir
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 624266
PETRA JAYA SEYOUNG, PT
PE SHOE LAST
; 45
` Jl Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903316
> Mochamad Karsidik
< General Affair Manager
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PITAMAS INDONUSA, PT
PITA PEREKAT
; 327
` Ds Betro
Sedati, Sidoarjo 60253
Jawa Timur
% 891314-43 # 8913144
> Saptarul Kurniawan
< Kabag Personalia
PLASTICOLORS EKA PERKASA, PT
MASTERBATCH
; 69
` Jl.Akasia II Blok A5 No.10 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89900155 # 021-89909439
> Ali Sugiarto, SE
< Accounting Manager
E     pepcolor@cbn.net.id
PLASTINA TAMA MAJU PERKASA
TAMPAT MAKANAN/PACKING FOOD
; 42
` Pondok Marinir No. 234 Rt.07/Rw.02
Sukodono, Sidoarjo 012
Jawa Timur
% 031-7883060
POLY INDAH, CV
TALI PLASTIK
; 145
` Jl. Rungkut Industri VIII/12
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8437178 # 8412615
> Liza
< A D M
POLY USAHA SEJATI, PT
SIKAT GIGI DAN KOSMETIK
; 81
` Jl. Raya Kamal Tegal Alur No.69 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550644 # 021-5550644
> Femmy
< A D M
PRAMONO IRINDO JAYA,PT
KANCING PLASTIK
; 118
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8910549 # 031-8910547
> Totok Hartanto
< Ka Keuangan
PULUNG KENCANA PLASTIK
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 33
` Kapuk Raya Gg Surya No.28
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5405618
PUSPA KENCANA
MAINAN ANAK-ANAK
; 23
` Sinar Budi No 16
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6690072
> Richmand Otto Hied/A Bun
< Pemilik
PUYUH PLASTIK
TALI RAFIA
; 33
` Jl. Rungkut Industri II/41 A
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8410851 # 8438324
> Heru Suseno
< Accounting
PYRAMID MULIA PAK, PT
BARANG DARI PLASTIK
; 20
` Kp Cisereh Hauh Rt03/03
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5982353
RACER TECHNOLOGY BATAM, PT
MOULDING DARI PLASTIK
; 176
` Komplek Hijrah Blok F No. 3 Batam Centre
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466612 # 0778-466611
> Angelia Sabina
< Finance & Admin
REJEKI, CV
LOP KAKI KURSI DARI PLASTIK
; 22
` Jl. Gersikan II/24
Tambaksari, Surabaya 60131
Jawa Timur
% 031-5033406
> Bambang Sugeng
< Pimpinan
RODA KENCANA UTAMA PT
SANDAL PLASTIK
; 23
` Jl Kamal Raya No2 Rt006/02 /Tegal Alur
Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550979
> Linda
< A D M
ROPETAMA PLASTISINDO, PT
TALI NILON
; 60
` Jl. Medan Binjai Km 16,34
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8824744 # 061-8824745
> Sugimin Tedja
< Manager
SAKURA
TALANG KARPET
; 36
` Jl. Raya Blambangan 293,
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 833900
> SE
< Staf
SAMPURNA INTI PLASTIK
TAMBANG PLASTIK
; 30
` Jl. Prepedan No.19
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5551880
SANTO PLASTIK & CO, CV
ALAT KURSI
; 70
` Jl Ciroyom No 105
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6030478 # 022-6031635
> Ruchiat Kurniadi
< Direktur
SAPTA MANUNGGAL CARAKA MULIA
(SULAEMAN)
ASCESORI KOSMETIK
; 60
` Jl. Raya Penggilingan Pik Blok E 227 - 228
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4608381 # 4608361
> Sulaeman
< Direktur
SENTOSA PLASTIK
PLASTIK TENDA
; 37
` Jl.Brigjend Katamso Gg.Ladang No. 193
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7862997 # 061-7860581
> Ayin
< Kasir
SESOTYA KENCANA INDAH, PT
POHON PLASTIK
; 22
` Jl. Industri Manis V No. 4
Jati Uwung, Tangerang 12210
Banten
% 021-5918834 # 021-5305337
> Sulistyani Santoso
< Bagian Administrasi
SIDOMUNCUL, UD
TALI RAPIA
; 29
` Jl. Raya Mastrip Kedurus No. 7
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7660108
> Eko Purnomo
< Pemilik
SIERAD INDUSTRIES, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 65
` Jl Modern Industri I No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402537 # 0254-402538
> S.Thamrin, S.Psi
< Hrd & Ga Manager
SINAR BINTANG JAYA
SIKAT GIGI
; 22
` Benteng Mas II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6505841
> Edy
SINAR HARAPAN, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 133
` D No.320 Rt 008/08 Teluk Gong
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6699008
> Tio Beng San
< Pemilik
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SINAR JAYA, UD
TERPAL PLASTIK
; 66
` Jl. Nambangan 35,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815659 # 3817282
> Nio Ai Hwa
< Wakil Perusahaan
: Kembang Jepun 93
$ 22935
SINAR MAKMUR PLASTIK
PLASTIK TALANG
; 24
` Kapuk Raya No.40.
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6195091
> Dermawan
< Manager
SINAR TERATAI MEGAH , PT
TALI PLASTIK
; 31
` Kp. Dumpit Rt 001/004
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-3802003
> Sutanto Gundolo
< Direktur
SINDO, CV
KOTAK SABUN
; 30
` Raya Wringinanom, Jl No.33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031-8981220
SLG REKATAMA, PT
ROLL UNTUK CAT
; 179
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot D 11-12
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-451809
SOELINDO PRIMATAMA, PT
SEDOTAN PLASTIK
; 439
` Jl.Raya Bekasi Km27 Pdk Ungu Kel.Medan
Satria 021-8845616
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8845616 # 021-8845617
> Drs.Edhi Waluyo
< General Affairs
SOLARINDO WAHANA, PT
SPON BUSA
; 60
` Jl.Raya Narogong Km 14
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230712 # 021-8236043
> Sim Man Fung
< Bagian Umum
STARINDO JAYA PACKGING, PT
PLASTIK CUP
; 30
` Jl. Raya Pati Kudus Km. 6
Margorejo, Pati
Jawa Tengah
% 0295-381585
> Agung
< Administrasi
STARWIN INDONESIA,PT
SEDOTAN PLASTIK
; 214
` Kp.Tanjung Garut
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 207044-46 # 207047
> Ina Nurlina ,sh
< Kabag Personalia
SUBUR JAYA SUKSES MAKMUR, PT
BARANG PLASTIK
; 28
` Jl Lingkungan III No.28a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5559436
> Teddy Tjahyani
< Direktur
E     suburjaya@hotmail.com
SUMBER AGUNG
CROP PANCI
; 39
` Jl. Dukuh Megare 132
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 788247
> Putu Surya Kangin
< Pimpinan
SUMBER CAHAYA ABADI, UD
ASESORIS
; 24
` Jl. Patemon III/92a
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5323292-5458825
> Yanifar Hutani
< Pemilik
SUMBER TEX, PT
TALI PLASTIK
; 1077
` Jl. R.E. Martadinata No. 520
Batang, Batang 51213
Jawa Tengah
% 0285-91551 # 0285-91557
> Burhanudin
< Publik Relation
SUPER MAKMUR
TALI RAFIA
; 23
` Jl.Langenharjo No.36 Grogol
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-621997 # 0271-621032
> Herry Susanto
< Direktur
SURYA BAMBU TIMUR
SEDOTAN PLASTIK
; 25
` Jl. Raya Caruban Km 3
Ngawi, Ngawi 63251
Jawa Timur
% 747100 # 747853
> Eddy Samkholis
< Pengadaan
SURYA MANDIRI
PLASTIK
; 28
` Prepedan Dalam No.15
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5550603 # 021-5551085
> Jasman Ngatimin
< Direksi
SURYA SAKTI
PLASTIK SABLON
; 65
` Jl Semanan Raya No 55
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021-612997
> Sumarto/Suarni
< Personalia
SUYADI
SERBUK PLASTIK
; 27
` Krikilan Rt.004/Rw.04
Masaran, Sragen 57282
Jawa Tengah
% 08156702424
> Suyadi Purwantono
< Pengusaha
TAE CHANG INDONESIA,PT
HEEL COUNTER, EYELET
; 52
` Jl Raya Sfb Blok Mm No 6 Kwsan Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936335 # 8936336
> Nining
< Staf Adminstrasi
TAURUS PLASTIK
BENANG PLASTIK
; 50
` Jl Lebak Muncang No.7
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891476
> Amanda Kurniawan
< Bag.Umum
TELAGA PELITA KENCANA
TUDOR JET SPRAYER 500 CC &1000CC
; 76
` Jl.Telesonic Km. 8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5902380 # 021-5902379
> Mustopa Kamal
< Accounting
TEPAT GUNA UTAMA, CV
STYROFOAM BALOK
; 42
` Jl Parung Dekdek Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672756 # 8672757
> Yadi Soepriyadi
< Direktur Utama
TIGA BERLIAN
STIC PLASTIK
; 32
` Jl. S Supriyadi 220 A
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 801946
> Go Sie Gunawan
< Pemilik
TOILON INDONESIA, PT
PE FOAM
; 27
` Jl. Raya Serang Km. 16,8
Cikupa, Tangerang
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Banten
% 021-59404086 # 021-59404084
TONDIRAYA SENTOSA, PT
STRAPPING BAND
; 70
` Jl. Zhentana 2,
Karangploso, Malang 65152
Jawa Timur
% 461163 # 494518
> Soegi Jono
< Koord Operasional
TOYOSHIMA CORPORATION, PT
BUSA PLASTIK
; 413
` Taiwan International Park Lot A.005
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711056 # 0778-711058
> Esah
< Accounting
TRI HENDRAWAN
HELM
; 21
` Kemasanm Jl Gg.7
Prajurit Kulon, Mojokerto
Jawa Timur
> Tri Hendrawan
< Pimpinan
TRIJAYA PLASTIK UTAMA, PT
JAS HUJAN
; 61
` Jl. Adisumarmo No. 177
Banjarsari, Surakarta 57137
Jawa Tengah
% 0271-716189 # 0271-716852
> Suparno
< Kepala Personalia
TRIKING, CV
KANCING PLASTIK
; 22
` Jl Aster Jawa No 3k
Benda, Tangerang
Banten
% 021 5408051
> Samsuri
< Pemilik
TRIPLE FIVE PLASTICS, PT
STYROFOAM
; 75
` Jl. Raya Serang Km 10
Curug, Tangerang 15810
Banten
> Yossie
< Personalia
UNIFOMINDO, PT
BLOCK STYROFOAM
; 57
` Jl Raya Wanaherrang No 284
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8750406
> Mohamad Mahzur
< Personalia
: Jl Pt Angke Blok W 19 D
$ 5668287
UNITA, CV
TALI PLASTIK
; 82
` Jl. Karya Jaya No. 34
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030080 # 061-7031534
> Drs. G Panjaitan
< Kepala Personalia
UNITED ROPE, PT
TAMBANG PLASTIK
; 2620
` Jl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851334 # 6851548
> Rilwanto
< Administrasi
VOLA PLASTIK
BARANG DARI PLASTIK
; 75
` Jl Raya Pasar Kemis Km 6 No.80
Kmp.Cilongok
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900310
> Susi
< Administrasi
WIDJAJA INDONESIA PLASTIC INDUSTRY, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 22
` Jl.Rajabali I/II Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609331 # 4603666
> Budiman W
< Kepala Personalia
WIHARTA KARYA AGUNG, PT
TENUN PLASTIK
; 1848
` Jl. Notoprayitno 4
Kebomas, Gresik 61121
Jawa Timur
% 3981790 # 3981330
> Ir. Agus Tanimoto, MM
< Deputi Plant Manager
: Jl.P.Jayakarta No.46 Aa Jakarta 10730
$ (021)-06281039 @ (021)-06390839
WIJAYA
TALI RAFIA
; 20
` Pandan Wangi
Diwek, Jombang 61471
Jawa Timur
% 869986
> Didik W
< Pemilik
WINGOH ALBINDO, PT
BARANG-BARANG DARI PLASTIK
; 249
` Jl. Falimanan Zipper No. 22
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5451579 # 021-6192314
> Abidin
< Kabag Personalia
WIRAJAYA FOAM, PT
STYROFOAM
; 70
` Jl Moh Toha Km.6 No.8 Kp. Cadas
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5536167
> Lie Tyoen
< G. Manager
YASUNLI ABADI UTAMA PLASTIK, PT
KABINET RADIO
; 795
` Jl. Pembangunan I No. 60 A
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522848 # 021-5523271
> J. Martin
< Direktur
YEAKIN PLASTIK INDUSTRI, PT
HOUSING PRINTED
; 568
` Jl. Gaharu Lot 20 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
> L I T A
< Adm & Pers Office
YENNY BUTTON
KANCING PLASTIK
; 39
` Jl. Kyai Tambak Deres 125
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3813117
> Ivan
< Wakil Pimpinan
ZET FIBREGLASS
HELM
; 23
` Jl. Prepedan 002/07 No.67
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 5556549
> Ahong
< Pemilik
ZULFAN
JASA PENGGILINGAN PLASTIK
; 20
` Ds Mugondo
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 620593
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26111 Kaca lembaran  -
Sheet glass 
26112 Kaca pengaman  -
Safety glass 
ABDI RAKYAT BAKTI
KACA LEMBARAN
; 259
` Jl. Kol Yos Sudarso Km 10,3
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Sophia Magdalena Pelawi
< Bagian Pembukuan
ABEBERSA PRATAMA, PT
KACA GRAFIR DEKORASI
; 99
` Jl.Narogong Km.10 Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250089
> Sukrasno/Dominicus Sukrasno
< General Affair
ADHITAMA GRAHAMAS, PT
KACA RAKITAN
; 54
` Jl. Tambak Langon Indah I/32
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7496961 # 7496963
> Lanawati Hendra
< Asisten Direktur
ALAM KACA PRABAWA IND, PT
KACA CERMIN LEMBARAN
; 165
` Jl Raya Mauk Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 021-5521721
> Suparman
< Spv-hrd
ASAHIMAS FLAT GLASS CO LTD, PT
KACA LEMBARAN BENING TIDAK B
; 1337
` Jl. Ancol IX/5 Ancol Barat
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6904041 # 6904128
> P Teddy Soedharma
< Ass. Mgr. Gac
ASAHIMAS FLAT GLASS CO. LTD, PT
TINTED GLASS
; 781
` Tanjungsari, Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882383 # 7882149
> Andi Purnomo,dipl.Ing.
< Direktur
: Ancol Barat IX/5 , Jakarta Utara 14430
$ (000)-21694041 @ (000)-21690470
CAHAYA FURNITURE
KACA TIMAH
; 30
` Jl. Simo Kalangan 55
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5353580
> Murnia
< A D M
CENDRAWASIH DISIGN PRATAMA,PT
KACA TIMAH
; 46
` Jl.Plp Curug Km,6 Desa Curug Wetan
Curug, Tangerang
Banten
> Rudy
< Manager Factory
ESTU ADI MORE, PT
KACA TIMAH
; 150
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960062
> Anip Anam
< Kepala Personalia
KOIKE CERMIN INDONESIA,PT
KACA TIMAH
; 26
` Jk.Jababeka IId Blok Cc O-P
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8937180 # 8937185
> Lusia
< Personalia
ROXY PRIMA INDOPRODUCTS, PT
KACA DEKORASI.
; 443
` Jl. Industri Raya III Blok Ac No. 84 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
  # 5905718
> Yani
< Accounting
TENSINDO, PT
KACA LEMBARAN
; 452
` Jl. Raya Semarang Kendal Km 19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-82650 # 0294-82653
> Canggra Awiriyanto
< Kepala Pabrik
: Jl.Kaligawe Semarang
TUNGGAL MAJU ASRI PT
KACA TIMAH
; 60
` Jl Arya Kamuning
Periuk, Tangerang
Banten
ARMADA INDAH AGUNG GLASS, PT
KACA PENGAMAN DIPERKERAS
; 80
` Jl Magelang-Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56101
Jawa Tengah
% 0293-335242 # 0293-335279
> Yulia Budiati
< Akuntansi
ASAHI FLAT GLASS, PT
KACA OTOMOTIF
; 733
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351711
> Ir.Tjahjana S
< Direktur
BINTANG ADYA PASTIKA GLASS, PT
KACA TEMPERED
; 51
` Jl. Rungkut Industri X/3
Gunung Anyar, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 031-8437164 # 031-8432302
> Endah Umi Lestari
< Accounting
: Hayam Wuruk 86
$ 6396808 @ 6396808
BINTANG FULLS LTD, PT
KACA MOBIL
; 45
` Jl Kapuk Poglar 15
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 6191629
> Alex Gunawan
< Direktur
SARODJA SURYA, PT
KACA POTONG
; 35
` Jl. Brigjen Katamso 51a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8538872 # 8543378
> Budianto Lasmono
< Kasir
SINAR RASA KENCANA, PT
SAFETY GLASS
; 120
` Jl. Pajajaran No. 1 Km 5
Cibodas, Tangerang
Banten
% 5524862
> Djamaludin
< Factory Manager
TAMINDO GLASS PT
KACA PENGAMAN
; 66
` Blok K I 22-23 Sunter Agung Perkasa IX
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6508755 # 497233
> Joko Sulistiono
< Bagian Umum
TAMINDO PERMAI GLASS,PT
KACA PENGAMAN
; 35
` Jl.Jababeka II Blok C30-31
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934411
TRIAS SANTOSO
KACA LEMBARAN
; 812
` Jl. Raya Waru 1b
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533125 # 8534116
> Wiriyanto
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26119 Kaca lainnya - Other
glass
26121 Perlengkapan dan
pera latan ruma h
tangga dari gelas  -
Glass products for
household purposes 
< Manager
UNITI INDOTAMA JAYA
JENDELA PINTU KACA
; 21
` Cammo Industrial Park G/3a
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461169 # 0778-461243
KARYA LUHUR
POTONG KACA
; 22
` Hidup Baru 37
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 64717781
> Erlina
< Karyawan
BUMIRAKSA PROSPERINDO, PT
TEA SET
; 135
` Jl. Aria Wangsa Kara Km 3,6
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5991381 # 5991380
> I Ketut Wirata
< Kepala Produksi
GLASCO
GELAS MINUM WARNA
; 25
` Jl.Industri Xvi/337 - 338 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580780
> Puji
< Administrasi
GLASSINDO AMPUH, PT
PIRING DAN GELAS
; 239
` Jl Raya Gunung Putri Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-87901493 # 021-87901492
> R.Rahmat Khan
< Personel Manager
INDO SUBUR LANCAR PLAS, PT
TUTUP PANCI DARI KACA
; 34
` Jl. Raya Sukodono No.7
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882928 # 7882481
> Iwan Henddrata
< Direktur
INDODEWATA ALAM LESTARI,PT
GELAS
; 81
` Jl.Bitung Jaya No.50
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961332
> Andreas
< Pimpinan
INTIPRIMA LESTARI, PT
LAMPU TEPLOK
; 73
` Jl. Batangkuis Buntu Bedimbar
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940862
> Hafni
< Pengurus
: Jl. Gandi Medan
KANIGARA GELAS IND LTD, PT
GELAS
; 1182
` Ds Ngempon Klepu
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
> Daryono
< Staf Administrasi
KEDAUNG INDUSTRIAL LTD, PT
PERLENGKAPAN RUMAH DARI GELA
; 2162
` Kp Poglar Kedaung Kaliangke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021 6190709 # 021 5402277
> John Kosasih
< Direktur
: Jl.Kp.Poglar Kedaung Kaliangke Jakbar 11710
$ (021)-06190709 @ (021)-05402277
KEDAUNG MEDAN INDUSTRI LTD, PT
GELAS
; 1497
` Jl Raya Medan Lubuk Pakan 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 7940097 # 7940092
> Darwan
< Acounting Manager
: Jl.Raya Medan-Lubuk Pakam Km.18,5 23062
$ (061)-07940097 @ (061)-07940092
KEDAWUNG SUBUR, PT
GELAS
; 1796
` Jl. Raya Kali Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> I Nyoman Gotrue Si
< Kepala Humas
KEDAWUNG SURYA IND LTD, PT
GLASS WARE
; 538
` Jl. Raya Rungkut 15 - 17,
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8700006 # 8705212
> Ir. Johan Dharmawan
< General Manager
MODERN PIGEON INDONESIA, PT
BOTOL SUSU
; 159
` Jl. Raya Modern Kav.4 Kawasan Modern Industri
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402267-70 # 0254-402271
> Vera Chandra
< E&a Manager
MOZAIK GELAS, CV
LAMPU MOSAIK
; 20
` Br. Tebesaya 78 Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-973202 # 0361-973203
> Ni Made Tien Leny
< Manager Produksi
MULIA GLASS,PT
GLASS,LAMPU KRISTAL
; 320
` Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Arief Tjahaya
< Administratur
PASIR SARI RAYA INDUSTRI, PT
GELAS
; 1827
` Jl Daan Mogot Km 14 Rawa Buaya
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
> Ng Kim Jong
< Direktur
PRAMBON SAKTI, UD
SEMPRONG LAMPU
; 83
` Simpang Rt7/2, Ds
Prambon, Sidoarjo 61264
Jawa Timur
% 8853124
> H M Anwar
< Pemilik
PRESINDO CENTRAL,PT
GELAS
; 980
` Jl.Pembangunan I No.61 Batusari Batu Ceper
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5523123 # 021-5534617
> Kery
< Staf Direksi
SINAR DUNIA KRISTAL/CULLET PRIMA SET,
PT
PIRING GELAS
; 331
` Jl Industri Raya I Blok H No.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5920032 # 021-5902770
> Isro Haryono
< Personalia
SUPRA DEKOR INDAH, PT
JASA SABLON KERAMIK
; 21
` Jl. Iskandar Muda No 83,
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5503194
> Wu Slamet Riyadi
THE FIRST NATIONAL GLASSWARE LTD, PT
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26122 A l a t - a l a t
laboratorium, farmasi
dan kesehatan dari
gelas  -  Glass products
f o r  l a b o r a t o r y ,
pharmacy and medical
equipments 
26123 Barang gelas untuk
keperluan sampul  -
Glass tubes
26124 Kemasan dari gelas  -
Glass containers 
26129 B a r a n g - b a r a n g
lainnya dari gelas  -
Glass n.e.c 
PIRING
; 1425
` Jl Pulo Lentut No 11
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609135 # 4609141-42
> Andyanto
< Accounting
TIRTA MAS, PT
FIBER GLASS
; 42
` Jl. Raya Trawas
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-594855
DWI TUNGGAL EKATAMA PT
JASA RETEST TABUNG LPG
; 30
` Kbn Marunda Blok II B1 No.8
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4409865
> Nur Kholis
< Bag Operasional
FALMACO INDONESIA, PT
ALAT LABORATORIUM
; 125
` Jl. Raya Padalarang 289
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
> Y.Sugiharto
< Bagian Umum
VOLEX BATAM INDAH, PT
KABEL & ALAT ALAT KESEHATAN
; 690
` Kav Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322489
> Suhali Saun
< Direktur
SINAR BARU GLASINDO.PT
LEAD GLASS TUBE
; 175
` Jl.Bidara Raya No.1
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6629829
> Fadyar Apriandito
< Dept Mgr Ga.Extga Manager
SINAR BARU, PT
GLASS COVER
; 85
` Parengan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
ASIHAN JAYA INDAH PT
KEMASAN KACA
; 28
` Kamal Muara III No.125
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 021-6195056;021-5591
> Auni Tambalu
< Direktur
IGLAS, PT
BOTOL BESAR
; 827
` Jl. Ngagel 153
Genteng, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5675597 (4 LINES) # 5674796
> Ir H Djoko Satmoko, MM
< Direktur Utama
IGLAS,PT
GELAS
; 697
` Jl. Kapten Darmo Soegondo
Kebomas, Gresik 60246
Jawa Timur
% 3974484 # 5015786
> Ir Bayu S
< Corporate Secretary
: Jl.Ngagel No153 Surabaya 60246
$ (031)-05675597 @ (031)-05674796
KANGAR CONSOLIDATED INDUSTRIES, PT
BOTOL
; 387
` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 021-46951000 # 021-4600435
> L. Primarina
< H R Director
PAGENAS / PABRIK GELAS NASIONAL
BOTOL-BOTOL KECIL
; 53
` Jl Pahlawan No 165
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-322348
> Herliana
< Administrasi
PYRAMID, NV
BOTOL
; 253
` Jl. Kalimas Timur 216-218
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 3521949
> Abdullah
< Personalia
SAMUDRA, PT
BOTOL MINYAK OBAT DARI KACA
; 119
` Jl Kudus-Pati Km.14
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-481945
> Riyanto
< Pimpinan
SIDOTOPO, PT
BOTOL KECIL
; 158
` Jl Sidotopo Wetan 9
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3765213
> Arief Tjahaya
< Kabag Administrasi
UMBRA PRASIA,PT
BOTOL
; 158
` Tegel Rt 007/001, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912878
> Ir.Sirajudin R P.
< Personalia
UPADI PRAMANA
BOTOL MINYAK WANGI
; 250
` Jl. Raya Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885118
AKRILINDO MITRA BAHARI, PT
BAK MANDI DARI FIBERGLASS
; 35
` Randu Pitu,ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343 656695
> Harry
< Staf
ANEKA UNGGUL POLINDO, PT
ATAP FIBER
; 74
` Jl Raya Carenang - Sukamaju
Cikande, Serang
Banten
% 0254-400685
> Julius
< Manager Produksi
CIPTA KARYA BERSAMA, PT
ATAP FIBER
; 35
` Raya Jati Selatan, Pt
Sidoarjo, Sidoarjo
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26201 Perlengkapan rumah
tangga dari porselin  -
Household wares made
of porcelain
Jawa Timur
DIAMAS STAR, PT
GLASS AQUARIUM
; 113
` Jl. Padat Karya No. 56 A
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5982507-5984657
> William Wu
< Direktur
FIBRITE FIBRIGLASS, PT
SENG GELOMBANG
; 45
` Jl.Tanjung Santang No.5-6 Rt 004/08
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8093878 # 8091992
> Suratno Ramli
< Direktur Utama
FURTECON CORPOTATION,PT
TANGKI AIR
; 50
` Jl.Pkl III Rt.02/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
GIVENCY INTERINDO
KACA PATRI
; 29
` Jl. Jlagran Lor 130
Gedong Tengen, Yogyakarta 55271
D I Yogyakarta
% 0274-518548 # 0274-518548
> Bagong Sulaiman
< Pimpinan
GRAHA SARANA FIBERGLASS, PT
BAK AIR FIBER
; 20
` Jl.Tambak Aji V/6
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-606173 # 606173
> Vera
< Staf Keuangan
GUNUNG PUTRIGRAHA MAS,PT
TANGKI AIR
; 121
` Jl Raya Narogong Km 12,5
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250084-86 # 021-8250087
> Hs.Kisam,sh
< General Manager
INSENFAK, PT
ATAP FIBERGLASS
; 50
` Jl. Buntaran No.10
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 706446
JETWARE INDUSTRIES, PT
AQUARIUM
; 76
` Jl. Gajah Tunggal Km 7
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5903778
> Joseph Fung
< Direktur
KWARSA INDAH MURNI,PT
BARANG DARI FIBERGLASS
; 447
` Jl.Raya Serang Km.26
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5953366 # 021-5950511
> Hasanudin
< Direktur
LIMA TAKANA INDONESIA,PT
AQUARIUM
; 155
` Kawasan Surya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
> Nining R
< Supervisor
MULYA UTAMA
GENTENG KACA
; 31
` Desa. Pulotondo
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-396917
> Mulyo Utomo
< Pemilik
NAFINDO, UD
BARANG-BARANG DARI FIBER
; 25
` Jl. Industri Xvi/634 Lik Smrg
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580507
> Machya Hady
< Administrasi
NISSO BAHARI, PT
AQUARIUM
; 144
` Jl Kedung Baruk Tengah 3
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8701213,8704550 # 8703213
> Ir. Gunawan Sidjaya
< Direktur
ORI POLITEK COMPOSITES,PT
FIBERGLASS
; 175
` Jl.Akasia II Blok A9-3
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Devidia Lukman
< Asisten Finance
ORIGA MULIA FRP, PT
TANGKI AIR & SENG
; 110
` Jl. Pembangunan II No. 34
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021-5525582 # 021-5525706
> Yenny Halim
< Head Of Finance
E     yenny@oripolytec.com
SELANCAR ANGIN PERDANA
NUSANTARA,PT
MEJA FIBERGLASS
; 24
` Kp Kedep Ds Telanjung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670476
> Mujiran
< Kep Produksi
SINAR BARU ABADI, PT
TUTUP PANCI KACA
; 100
` Paringan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
SUN BRADFORD/WINDU DEWA CHEMICAL
INDUS
GLASSWOLL
; 40
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 51 Dscimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 652076 # 652075
> Raphael
< Manager Personalia
SURYA ALAM SEMESTA,CV
BAK MANDI DARI FIBERGLASS
; 45
` Kp.Cikiwul Rt.002/02
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
W.D.FIBREGLASS
TANGKI AIR BOLA
; 22
` Jl.Penampungan No.101 Namo Ram
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7030275
> Wongso
< Manager
: Jl. Periuk No. 21 Medan 20152
$ (000)-00326241 @ (000)-00546453
BINTANG MAS, CV
KERAMIK
; 139
` Ds. Mewek Rt 02/02
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891297
> Hartoyo Sukarso
< Direktur
GOLDEN POTTERINDO INDUSTRI, PT
BONEKA KERAMIK
; 21
` Jl. Petemon Barat 207
Krembangan, Surabaya 60253
Jawa Timur
% 5322807 # 5327494
> Nico Gunawan
< Bag.Umum
H & SON/SUTINAH
VAS BUNGA
; 39
` Jl. Kelud II/11
Kauman, Tulungagung 66261
Jawa Timur
% 323783
> Yosuhana P
< Pemilik
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HANCOOK CERAMIK, PT
CANGKIR KERAMIK
; 848
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900401
> Barita Silalahi
< Personalia
I T A, PT
KERAMIK
; 326
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903486
INDO KERAMIK INTI WIDYA, PT
PIRING PORSELIN
; 577
` Jl. Raya Serang Km 8
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5522108 # 5520830
> Budi Suwarso
< Hrd Manager
ISTANA POTTERINDO INDUSTRI, PT
KERAMIK/BONEKA
; 63
` Jl. Sedati Ngoro
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619506 # 619510
> Herry Lona
< Direktur
JATAKE KERAMINDO KHARISMA, PT
PIRING
; 211
` Jl. Kalisabi No. 3 Rt 03/012 Km 4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 5524582-703 # 5530527
> Rusmini
< Personalia
KAIBON INDAH, PT
TEA SET
; 125
` Jl. Ponorogo Km 4,5 Ds Kaibon
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 458888 # 494888
> Suryanto Halim
< Direktur
: Ponorogo Km 4,5, Jl Madiun
KERAMIK AGUS
KERAMIK HIAS
; 20
` Malahayu - Bandarharjo
Banjarharjo, Brebes 52265
Jawa Tengah
> Mahfudin
< Pemilik
KERAMIK GRUP
GUCI 70 CM + GUCI 70 CM SET
; 20
` Malahayu Rt.07/02
Banjarharjo, Brebes
Jawa Tengah
> Kartomi
< Pimpinan
KERAMIK JENGGALA, PT
BARANG PECAH BELAH
; 227
` Jl. Uluwatu II Jimbaran
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% (0361)703310 # (0361)703312
> I Nyoman Rawita,se
< Personalia
KERAMIK MUSTIKA
KERAMIK HIAS
; 22
` Jl. Raya Timur
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479097
> Tri Mulyantoro, SH
< Pimpinan
KERAMIK PAOLO, PT
GUCI PORSELIN
; 216
` Jl. Prof Buya Hamka Ds Lawean
Sumberasih, Probolinggo 67217
Jawa Timur
% 424515 # 433374
> Christ Paulus
< Pimpinan
KERAMIK PEJATEN, CV
KERAMIK
; 32
` Br. Simapangan Pejaten Kediri Tabanan
Kediri, Tabanan 82171
Bali
KHAMY SHAMA ART CERAMIK
KERAMIK
; 20
` Desa Kalimandi Rt.02/05
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 081-22594721
> Budi Riyanto
< Pimpinan
KOPIN, PT
KERAMIK
; 271
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903487
KUANG LIN CERAMIC INDUSTRY
TEKO
; 169
` Modern Industri No 12-14
Cikande, Serang 42185
Banten
% 400778-9
> Ling Yun Chen
< Direktur
LUCKY INDAH KERAMIK, PT
PIRING , MANGKOK KERAMIK( TA
; 1798
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5919565-66 # 021-5919567
> Bambang Wangsa
< Factory Manager
MUJUR KURNIA AMPUH,PT
KERAMIK MODEL
; 90
` Jl.Raya Otonom No.83
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961945
> Teguh. S
< Kepala Personalia
PERMATA SARI PERWIRA, PT
TEKO
; 42
` Ds Cicadas Jl Mercedes No 51
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
PESAMUAN KERAMIK SENI, PT
SENI KERAMIK
; 23
` Jl. Pungutan I No:25
Denpasar Selatan, Denpasar 80228
Bali
% 281440 # 281442
> Cok Istri Putra Tri Astuti
< Direktur Keuangan
RAMAYANA
KERAMIK HIAS
; 33
` Sekardangan Papungan
Kanigoro, Blitar 66171
Jawa Timur
> Suprapto
< Pengusaha
ROSSY KERAMIK INDUSTRY, PT
CANGKIR KERAMIK
; 36
` Jl Putera Utama IV
Pasarkemis, Tangerang
Banten
SANGO CERAMICS INDONESIA, PT
PIRING
; 2032
` Semarang Plaza Building 2nd Floor Jl. H. Agus
Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> Mibeyal
< Ka.Accounting
SARI KRAMINDO INDAH/SARI KOYO TOKI,PT
MANGKOK
; 454
` Jl Mercedes Benz
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752740
> Muchidin Mantawijaya
< Manager Personalia
: Jl Wijaya II Kebayoran Baru Jk
$ 7206651
SINAR BARU
GUCI
; 23
` Jl. Lebak Jaya II Utara 39a
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
> Eddy H
< Pimpinan
SRI JAYA INTAN TOYO, PT/NISSHIN
CERAMIC,
STONE WARE
; 154
` Jl Kandang Roda Km 49... Cimandala Bogor
Sukaraja, Bogor 16710
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26202 Bahan bangunan dari
porselin  -  Structural
materials made of
porcelain 
Jawa Barat
% 8769640 # 8755637
> Munarko Muslim
< General Manager
SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI, PT
GUCI PORSELIN
; 392
` Jl. Lumajang Km.5 Kedungasem
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Cb Sutantyo
< General Affair Manager
TIMBOEL KERAMIK
GUCI PORSELIN
; 107
` Tirto Rt 06/ Rw 45
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
% 0274-370542 # 0274-370542
> Drs. Timbul Raharjo
< Pengusaha
E     timboelcmc@yahoo.com
USAHA KARYA
KERAMIK HIAS
; 70
` Jl. Masjid Rt.03/07
Purworejo Klampok, Banjarnegara 53474
Jawa Tengah
% 0286-479142, 479143
> Supriyanti, SE
< Pimpinan
WIDAYANTO CITRA TEMBIKARINDO,PT
GUCI KERAMIK
; 25
` Jl.Curug Agung No.1
Beji, Depok 12910
Jawa Barat
% 7757685
> Siswoyo Adi
< Manager
ADYA BUANA PERSADA, PT
KERAMIK LANTAI
; 840
` Lebanisuko Km 32
Wringin Anom, Gresik 60175
Jawa Timur
% 031- 8971083
> Andrian Listyo,mba
< Direktur
: Jl.Kal;i Sosok Kidul No 4 Surabaya 60175
ANEKA INMAS, PT
KERAMIK DEKOR
; 107
` Jl. Raya Sumput 1
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507278
> Drs. Ec. Afik S
< Direktur
ANGSA DAYA, PT
TEGEL KERAMIK
; 2214
` Jl Pasar Kemis Ds Kutajaya
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 5903486 # 5903487
> Lee Kok Keng
< Direktur
ARTISTIKA INKERNAS, PT
UBIN KERAMIK
; 80
` Jl. Tipar 64 Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600471 # 4600963
> Moh.Waham
< Bag.Umum
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
UBIN KERAMIK
; 1741
` Jl Karangpilang Barat 201
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 761168 # 762365
: JL AMBENGAN 10
$ 512358
ASIA VICTORY INDUSTRI LTD, PT
UBIN KERAMIK
; 3531
` Lebaniwaras, Ds
Wringin Anom, Gresik 60221
Jawa Timur
% 7661343
> Dra. Melany
< Accounting Manager
BESTINDO TATA INDUSTRI, PT
UBIN KERAMIK
; 224
` Modern Industri II No 17-19 Desa Nambo Ilir
Kibin, Serang
Banten
% 402257
> Moch.Taufiq
< Direktur
BREERY BAY PT/INTI SENI DIJAYA
TUTUP CLOSED DUDUK
; 27
` Sengon Bugel Rt 01/01
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-754001 # 0291-754002
> Noor Khaf'idh
< Manager
: Jl.Raya Seminyak No.504 Kuta Badung
CAHAYA PUTRA ASA KERAMIK, PT
UBIN KERAMIK
; 417
` Btb 5 Desa Kuta Pohaci
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 409509 # 409975
> Johan Silitonga
< Direktur
CIKARANG INDAH, PT
UBIN KERAMIK LANTAI
; 456
` Jl. Kh. Dewantara No 36 Ds Karang Asih
Cikarang-Bekasi
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8900521 # 8900522
> Ari Sahri
< Accounting
DUNIA KERAMIK ANEKAKREASI, PT
CLOSET JONGKOK
; 156
` Jl.Raya Serang Km.4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530529 # 021-5530528
> Nanan S Adiwijaya, SH
< Hrd & General Affair
FERRO CERAMIC COLORS IND, PT
KERAMIK LANTAI
; 68
` Beringin Kulon 35 Rt 008 Rw 004
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7882828 # 7882727
> Thomas K
< Reporting
GRACIOS PUALAM JAYA,PT
WASTAFEL
; 200
` Sukodono Ds No 18
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 5325410
> Suriadji R
< Accounting
IMPERO GRANITO UTAMA, PT
KERAMIK LANTAI
; 307
` Jl. Raya Tangerang Serang Km 9 Kadu Jaya Rt
002/001
Curug, Tangerang
Banten
> Drs. Liem Kin Lie
< Finance Manager
INAX INTERNATIONAL CORPORATION, PT
WASTAFEL
; 487
` Semarang Plaza Building 2nd Floor Jl. H. Agus
Salim No. 7
Ngaliyan, Semarang 50121
Jawa Tengah
% 024-518391 # 024-548335
> R Suhardi
< Direktur Utama
: Semarang Plaza Building Jl.Agus Salim 7
INDO AGUNG MULTI KREASI, PT
UBIN KERAMIK
; 150
` Ds Kembang Kuning Cileungsi
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8233175 # 021-8233176
> Soeparman
< Kabag Personalia
: Jl Pangkalan Jayakarta No 33 Jakarta
INDO AMERIKAN STANDARD
IND,PT/CERAMICS
KERAMIK LANTAI
; 756
` Ds Limusnunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
> Sarwadi
< Manager
INDOVENTA SAKTI TEGUH,PT
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26203 Alat laboratorium dan
alat listrik/teknik dari
porselin  -  Laboratory,
electricity/technical
w a r e s  m a d e  o f
porcelain 
UBIN KERAMIK LANTAI
; 325
` Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Frans Budiman.S
< Accounting Manager
: Jl P Jayakarta 121/4 Jakarta 10730
$ (000)-06292944 @ (000)-06260092
INDUSTRI KERAMIK KEMENANGAN JAYA PT
UBIN KERAMIK
; 423
` Jl Cikuda Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8236456
> Ani, SE
< Accounting Manager
INTERNUSA KERAMIK ALAMSARI, PT
UBIN KERAMIK
; 580
` Kawasan Industri Palm Manis Gandasari
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5913209 # 021-5919717
> Teddy Sofyan
< Accounting
INTI KERAMIK ALAM ASRI INDUSTRI, PT
UBIN KERAMIK
; 309
` Jl. Dumpit Kawasan Palm Manis
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 5918657 # 5918638
> Teddy Sofyan
< Accounting
KERAMIK DIAMOND INDAH, PT
UBIN KERAMIK
; 1384
` Semeru Jl Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7662581 -84 # 7662580
> Minarto
< Direktur
KERAMINDO ARGATAMA, PT
KLOSET
; 70
` Jl. Margasari No. 82
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5980939
> Hani K
< Akunting
KIA SERPIH MAS, PT
UBIN KERAMIK
; 204
` Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021- 8230023 # 021- 8230013
> Roedirman Aroes
< Personalia, Ga.Manager
KOBIN KERAMIK INDUSTRI - NCP, PT
LANTAI KERAMIK
; 285
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok O/5 - 7
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618162 # 618160
> Lycha Saptanani
< A D M
KUDA LAUT MAS, PT
KERAMIK MOSAIK
; 558
` Jl. Raya Buduran,
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963289
> R.Hadi Dojowisastro
< Direktur I
MAHA KERAMINDO PERKASA/MASTERINA ,
PT
UBIN KERAMIK
; 1642
` Jl Kawasan Industri Psr Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903252
> Arie Panikenan
< Personalia
MATRA
KERAMIK
; 21
` Dsn. Besito Gg VII No. 261
Gebog, Kudus 59354
Jawa Tengah
% 0291-434181 # 0291-434181
> Karsanah
< Staf Keuangan
MITRA PESONA KRAMINDO
KLOSET
; 67
` Jl Raya Rangkas Bitung Km 8.5
Jawilan, Serang
Banten
% 480484 # 480485
> Endang
< Pimpinan
PRIMA INDAH SANITION, PT
KLOSET
; 73
` Jl. Yos Sudarso No.19
Binjai Utara, Binjai 20747
Sumatera Utara
% 061-8823907
> Hartono
< Wakil Pengusaha
: Jl.Gatot Subroto Medan
SICI MULTI INDOMARMER, PT
KLOSET JONGKOK
; 79
` Gedangan
Kebakkramat, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-651944
> Sarwanto
< Pers Tu
SINAR KARYA DUTA ABADI, PT
KERAMIK LANTAI
; 300
` Jl. Wringinanom Km 33
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 031 8981680
SUMBERAYA KENDIMASINDO, PT
UBIN KERAMIK
; 234
` Jl. Raya Pandan Landung 208 A
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 561800 # 562014
> Ir.J.Agoes Wijono
< Direktur Umum
SURYA SIAM KERAMIK /SURYA RAGAM
PRIMA,PT
UBIN KERAMIK
; 261
` Jl Raya Serpong Km 7
Serpong, Tangerang 15117
Banten
% 021-5397091 # 021-5397094
> Soegianto
< Direktur
SURYA TOTO INDONESIA, PT
UBIN KERAMIK
; 1819
` Jl Raya Serpong Ds Paku Alam
Serpong, Tangerang
Banten
% 553162
> Junaidi, SH
< Manager
TEMBAGA MULIA SEMANAN, PT
KITCHEN SINK
; 247
` Jl Daan Mogot Km 16
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
UBIN KERAMIK KEMENANGAN JAYA (UKKJ)
, PT
UBIN KERAMIK
; 304
` Jl.Raya Bojong Desa Kelapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82496678 # 82496669
> Jandi Sukardi
< Koord Hrga
WHITE HORSE CERAMIC INDONESIA,PT
UBIN KERAMIK
; 363
` Jl.Industri Cikarang Pasir Gombong
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935633
> Wahyudi Widjaya
< Presiden Direktur
IRON HILL MITRA SEJATI PACKAGING, PT
ALAT LISTRIK DARI PORSELEN
; 199
` Jl Sania-Dukuh Pinang
Legok, Tangerang 15001
Banten
% 021-5470231 # 021-5470288
> Leo Sarban Nyoman
< Direktur
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26209 B a r a n g - b a r a n g
lainnya dari porselin -
Other products of
porcelain n.e.c
26311 Bata tahan api dan
s e j e n i s n y a   -
Refractory bricks and
the like 
26319 Barang-barang tahan
a p i  d a r i  t a n a h
liat/keramik lainnya -
Other unflameable clay
products
26321 Barang dari tanah liat
untuk  keperluan
rumah tangga  -
Household wares made
of clay 
PETROJAYA BORAL PLASTER, PT
CEILING TILE
; 193
` Prof. Moh Yamin, Jl ( Lik )
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3950222 # 3950333
> Anthony B. Sunarto
< Plant Manager
: Jl.Mampang Prapatan Raya No.L39 Jakarta
12790
$ (021)-07971424 @ (021)-07971454
TANAH AGUNG
ALAT LISTRIK DARI PORSELEN
; 20
` Jl. Mayjen Haryono 9-10
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551796 # 572347
> F Ngadiman
< Pimpinan
WIKA NGKINSULATORS, PT
PIN POST INSULATOR
; 180
` Jl R Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
> Soderi
< Administrasi Keuangan
: Jl.D I Panjaitan Kav 3-4 Jakarta Timur
$ 021-8142808 @ 21-8230388
KUALI MAS ADITAMA, PT
UBIN/TILE KERAMIK
; 448
` Jl. Industri Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963201 # 8963401
> Putu
< Personalia
TANTERIS CERAMIC, CV
POT
; 130
` Br Simpangan, Ds Pejaten
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-831948 # 0361-831948
> I Putu Oka Mahendra
< Direktur
E     sales@tantericeramic
DYSON ZEDMARK INDONESIA,PT
BATA TAHAN API
; 89
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok F 2-1 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Dahlia Nurhayani
< A D M
INDOCAST SARANA JAYA,PT
BATA TAHAN API
; 25
` Jl.Raya Serang Km-3
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 391420-1
INDOPORLEN, PT
BATA TAHAN API
; 339
` Jl Raya Bekasi Km 38-39
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8807121 # 021-8802557
> Marga Santami Liano
< General Affair
JAYA REFRACTORINDO UTAMA, PT
BATU BATA TAHAN API
; 113
` Jl. Raya Serang Km 26,8
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951253
> Djoni Effendi
< Direktur
KERAMIK MAYONG
BATA TAHAN API
; 20
` Jl. Raya Mayong
Nalumsari, Jepara 59466
Jawa Tengah
% 0291-39548 # 0291-39548
> Heri Sunarto
< Pjs Manager
: Lt.III Gd.Grinatha/Bpd, Jl.Pemuda No.142
$ (024)-00560231 @ (024)-00560231
LOKA REFRACTORIES WIRA JATIM, PT
SEMEN TAHAN API
; 168
` Jl. Mastrip 24
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 031 7663307 # 0317661236
> Purbandi
< Kasi Ups
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya
$ (031)-05312296 @ (031)-05312297
MAJETEK SENTOSA, PT
TUNDISH BOARD
; 109
` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960538 # 5960539
> Tamrin Ismanto
< Bag Umum
TEGUH API BINATAMA
BATA TAHAN API
; 60
` Jl Raya Situtarate
Cikande, Serang
Banten
> Beni Andreas
< Pemilik
ITALMOULDS, PT
JASA MOULD KERAMIK
; 41
` Jl Putera IVblok A Kaw. Industri Ps. Kemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 59303205 # 021 59303206
> Rudi Priadi
< Direktur
ARIF MANDIRI ART SHOP
GERABAH
; 26
` Tenandon, Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> L. Muaidi
< Pimpinan
ARWANA CRAMIC ,PT
GRABAH TANAH LIAT
; 137
` Raya Kibin Carenang Ds Kibin
Kibin, Serang
Banten
% 400354 # 400113
> Mulyono Tandi
< F & A Manager
ASTEK DECORINDO ABADI, PT
POT BUNGA
; 54
` Jl Raya Curug Km 2
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5985267
CHANG JUI FANG INDONESIA, PT
UBIN KERAMIK
; 539
` Jl Raya Losarang Km. 71
Losarang, Indramayu 45253
Jawa Barat
% 0234-505701 # 0234-505259
> Suprijadi
< Administrasi Manager
GRACIOUS ADI CIPTA, CV
UBIN KERAMIK
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; 55
` Jl. Palem I Delta Silikon 5a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972145
KIA ,PT/PT. KIA SERPIH MAS
UBIN KERAMIK
; 555
` Jl. Surya Lestari Teluk Jambe
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440410 # 0267-440411
> Hariyudi
< Indudtrial Relation Offiler
MULYA KERAMIK INDAH RAYA,PT
UBIN KERAMIK
; 4036
` Kawasan Industri Jababeka Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Sih Hartono
< Personel Manager
CUCU MANIK KRAMIK/ H.SUPARNA
POT BUNGA
; 22
` Desa Anjun
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 270018
> Acep Sutisna
< Pengawas
DAYAK WORD WEDE UTAMA, PT
HIASAN RUMAH
; 171
` Jl. Raya Abiantuwung No.27 Kediri
Kediri, Tabanan 82151
Bali
% 0361-814920 # 0361-81170
> I Komang Sutarjana
< General Affair
DOULTON MULTIFORTUNA, PT
GRABAH TANAH LIAT
; 1325
` Jl. Raya Serang Km 29,9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951329 # 5951328
> Deny Maskat
< General Manager
DUA SEKAWAN
GERABAH SEDANG
; 41
` Desa Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> H. Mustakim
< Pimpinan Perusahaan
ESTU JATI .PG
POT BUNGA
; 28
` Desa Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Imas Tatty Royeti
< Pemilik
FAJAR ART SHOP
GERABAH
; 26
` Tenandon, Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Fajar
< Pimpinan Perusahaan
GANESYA II
PATUNG
; 24
` Mojotrisno
Mojoagung, Jombang
Jawa Timur
GRIYA PUSAKA RAJA,PT
KERAMIK
; 20
` Jl Raya Housing Blok O No.I Desa Jati
Waringin.(021-8463029)
Pondokgede, Bekasi 17411
Jawa Barat
% 8463029 # 021-8461247
> Hari Iswantoro
< Direktur
HAENGNAM SEJAHTERA, PT
SOUVENIR DARI TANAH LIAT
; 1352
` Ds Cicadas Jl Mersedes
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671739 # 8672372
> Stanley
< Accounting
KERAMIK FAJAR
POT BUNGA
; 31
` Dk Pager Jurang
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
% 08157904453
> Fajar Saptaji Sp
< Direktur Utama
KERAMIK PANDANARAN
POT BUNGA
; 77
` Dk.Pagerjurang
Wedi, Klaten
Jawa Tengah
% 08122604236
KERAMIK SALUYU
PIRING
; 23
` Kp.Pasir Honje Rt.01/08 No.47
Ciranjang, Cianjur
Jawa Barat
> Baran Umaran
< Pemilik
LINTAS NUSA PRATAMA, PT
POT KERAMIK
; 25
` Jl. Pembakaran Mayat Rt 02/01
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-26676
> Sonson
< Direktur
MUDIYAR CERAMIK, CV
PATUNG TANAH LIAT
; 33
` Gunung Puyuh
Pundong, Bantul 55771
D I Yogyakarta
% 0274-756009
> Ny. Mudiyar
< Wakil Pimpinan
NIAGA POTERY
GERABAH
; 23
` Penujak, Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Sahwan
< Pimpinan Perusahaan
NISSHIN CERAMICS INDONESIA, PT
MUG, CANGKIR KERAMIK
; 114
` Jl Kandang Roda Rt 03 Rw 05 Km 49
Cimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 8755640 # 8755637
> Munarko Muslim
< General Manager
OKSSA ART STUDIOS CERAMIC /WIDODO
PATUNG TANAH LIAT
; 51
` Krapakan Caturharjo
Pandak, Bantul 55753
D I Yogyakarta
> Widodo
< Pimpinan
PENUJAK BERSERI
GERABAH
; 20
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
PINDA KERAMIK
ART WARE
; 47
` Jl. Keramik 336
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 551566,580669 # 553974
> Drs. Basanto Yudoyoko
< Pimpinan
: Jl.Basuki Rachmad 15 Surabaya
$ (000)-31534593
PRIMA ART
GERABAH
; 21
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
PUJI LESTARI
GERABAH
; 29
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Eni Yuliati
< Wakil Pimpinan Perusahaan
PUJI RESTU ART
GERABAH
; 21
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
PURNAMA SARI
GERABAH
; 22
` Penujak, Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
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26322 Batu bata dari tanah
liat  -  Clay bricks
> L. Ridman
< Pimpinan Perusahaan
PUTRI LOMBOK KREATIF
GERABAH
; 22
` Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
RAJA GAJAHOYA, PT
TERRACOTTA VASE
; 35
` Jl Prambanan-Piyungan Km 3,5
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-498167,168 # 0274-489169
> Arya Bagus Byandani
< Manager
SAKURA M AS INTERNUSA
SEJAHTERA,PT
CANGKIR KERAMIK
; 41
` Jl. Kali Sabi Km.14
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5517933 # 021-5517934
> Hesti
< Personel Manager
SARI TANAH ART SHOP
GERABAH
; 27
` Tenandon Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Kadran
< Pimpinan Perusahaan
SEDERHANA ART SHOP
GERABAH
; 21
` Tongkek, Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
> H. Abdussalam
< Pimpinan Perusahaan
SINAR TERANG
TEMPAYAN
; 21
` Jl Padang Pasir 55 Singkawang
Singkawang Timur, Singkawang
Kalimantan Barat
% 32419
> SE
< Staf
SRI UTAMI
GENTONG AIR
; 49
` Dusun Lelede Desa Banyumulek
Kediri, Lombok Barat 83362
Nusa Tenggara Barat
> Muhadis
< Pimpinan
SUBUR KERAMIK
GENTONG HIAS
; 100
` Kasongan
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
% 0274-370904
> Tutik Maryati
< Pengusaha
TEMBIKAR ZAENAL MAHMUD
TEMBIKAR
; 22
` Jl. Pembangunan 7
Lamongan, Lamongan 62214
Jawa Timur
% 322860
> Zaenal Mahmud
< Pemilik
TEMENDING,PENUJAK
KERAJINAN TANAH LIAT
; 24
` Kangi, Penujak
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> L.Slamet Riyadi
< Pimpinan Perusahaan
TRI MARGA JAYA HUTAMA, PT
MUG
; 66
` Jl.Pulo Manis IV No.62
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918563 # 021-5919728
> Alam
< Accounting
TROPICAL HANDICRAFT, CV
TERRACOTTA GOODS/CERAMICS
; 142
` Jl. Parangtritis Km 9 Gabusan
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-367887 # 0274-367887
> Erna
< Accounting
TUNAS ASRI KERAMIK
HIASAN MEJA
; 47
` Sonopakis Kidul
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-414538 # 0274-373024
> H. Hardiman, Spd
< Pengusaha
WALIJO
PATUNG
; 34
` Kasongan
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
% 081-6677534 / 0274-3
> Walijo
< Pengusaha
YULIA INDAH ART SHOP
GERABAH
; 25
` Penujak, Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Amran
< Pimpinan Perusahaan
A FA/BOEN TJOEK FA
BATU BATA MERAH
; 31
` Jl.Lubuk Kelik
Sungai Liat, Bangka 33215
Bangka Belitung
% 0717-94410
> Alie Amin
< Pimpinan
ABEN / ASEN
BATA MERAH
; 20
` Penggilingan Rt. 02 Rw. 07
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> Aben.W
< Pemilik
ALAM JAYA
BATU BATA MERAH
; 25
` Jl. Laut
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
> Sui Djong
< Pimpinan
AMELION/ASIAN
BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
% 0717-433131
> Emilion
< Direktur
APIT/ ACENG R
BATA MERAH
; 31
` Jl.Santiong No.31
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
> H.Apipudin
< Pengusaha
ARDANI BUNAWAN
BATU BATA MERAH
; 26
` Desa Belo Laut
Mentok, Bangka 33313
Bangka Belitung
% 0716-21448
> Ardani Bunawan
< Pimpinan
ATJHIN/LIU SAK KHIE
BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
> Atjhin/Liu Sak Khie
< Pimpinan
BALGA JAYA/B.SILITONGA
BATU BATA
; 43
` Jl.Pancasila No.57
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7388324
> Nasib Silitonga
< Staf Administrasi
BATA MERAH DADANG .R/ SAUN
BATU BATA
; 20
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` Jl Kebon Teh Rt20 Rk4
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> Dadang Ruhiat
< Pimpinan
BATA MERAH SURYANA
BATA
; 21
` Dusun Pataruman Rt.09 Rw.08
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Suryana
< Pengusaha
BATA MERAH TIGA RODA
BATA
; 23
` Kp Mekar Galih Rt 4/2
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-643633
> H. Hotib
< Pengusaha
BATA MERAH YS
BATA MERAH
; 22
` Kamp.Cogreg Tanjungsari
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> H.Yusuf
< Pengusaha
BATA TITI/SEGI TIGA
BATA MERAH
; 22
` Jl Santiong
Karangpawitan, Garut 44182
Jawa Barat
> Titi
< Pengusaha
BATAKO KHUO SHIN
BATU BATA
; 212
` Taman Mekar
Pangkalan, Karawang
Jawa Barat
% 409982
> R.Adam Dwi Susakti SE
< Personalia
BATU BATA MACCOLLI LOLOE
BATU BATA
; 40
` Welongnge
Mario Riawa, Soppeng
Sulawesi Selatan
% 2511432
> H Jabiruddin
< Pimpinan
BATU BATA MAKSUM
BATU BATA MERAH
; 25
` Jl. Talang Betutu, Km.11
Sukarami, Palembang 30155
Sumatera Selatan
% 0711-410098
> Maksum
< Pemilik
BATU MAS KIL.BATU BATA
BATU BATA
; 20
` Desa Sei Buluh
Sei Rampah, Deli Serdang 20695
Sumatera Utara
> Bambang
< Asisten Manager
BATUBATA 'DIAMOND'
BATU BATA
; 37
` Jl. Guru Harun Rt.13 Rw.02
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411759
> Johan
< Pimpinan
BENTENG API REFRACTORINDO, PT
BATU BATA
; 51
` Slorok, Ds
Garum, Blitar
Jawa Timur
% 0342 562882
BERDIKARI
BATU BATA MERAH
; 25
` Jl. Laut
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
% 0717-93105
> Ferryanto
< Pemilik
BINTANG MERCY
BATA MERAH
; 22
` Kp. Punclut Ds.Ngamplang
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
% 235867
> Ujer
< Pemilik
BINTANG NUSANTARA/UJANG RAHMAT
BATA MERAH
; 23
` Jl Cimaung Ds Marga Laksana
Cilawu, Garut 44181
Jawa Barat
> Ujang Ruhimat
< Pimpinan
BUMI MEGAH INDUSTRI, PT
BATA BRICK
; 43
` Jl Raya Cikande Km 2
Rangkasbitung, Lebak
Banten
% 0252 5282909
> Erwandi
< Kepala Personalia
CAHAYA BUMI
BATA MERAH
; 25
` Jl. R .Canghegar Rt 02/03
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364
Jawa Barat
% 0266-431815
> Ujang Irwan
< Pengusaha
CAHAYA INDAH ABADI SAKTI, PT
BATU BATA
; 22
` Jl. Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
% (0717) 22348 # (0717) 24062
> Hendra
< Pengawas
CIPTA KARYA INDAH
BATU BATA
; 36
` Dusun Rahayu Psr V
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Haslim Riyanto
< Wakil Perusahaan
DELI SUPER, PT
BATU BATA
; 26
` Desa Melati II
Perbaungan, Deli Serdang 20586
Sumatera Utara
% 061-7990961
> Trisno Halim
< Wakil Direktur
DEWI SARTIKA
BATU BATA
; 20
` Jl R Cangehgar Rt 01/02
Pelabuhan Ratu, Sukabumi 43364
Jawa Barat
> H. Ujang Sutikman
< Pemilik
DWI KARYA
BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Kampung Pasir
Sungai Liat, Bangka 33213
Bangka Belitung
> Lukman Bunyamin
< Pimpinan
FAJAR
BATU BATA
; 21
` Jl. Batuppi No. 34
Ujung Bulu, Bulukumba 92513
Sulawesi Selatan
% 83129
> H. Sitti Hatijah
< Direktur
FAMILI GANTING
BATU BATA
; 24
` Jl.Sukarno Hatta Kotamadya Bukittinggi
Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi 26129
Sumatera Barat
% (0752) 22048
> Hj. Desnelly
< Pimpinan
FITRAH JAYA, CV
BATU BATA
; 26
` Jl.Sultan Hasanuddin No.18
Ujung Bulu, Bulukumba 92513
Sulawesi Selatan
% (0413)81524
> Drs.H.Muh.Suyuti
< Pimpinan
H DALLIH
BATU BATA
; 43
` Ds Tanjung Sari, Kp. Kali Ulu Rt 06 Rw 03
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> H Dallih
< Pengusaha
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H. JUMAHIR
BATA MERAH
; 28
` Dalem Desa Utara
Montong Gading, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
H.ROHIM/BATA MERAH AB
BATU BATA
; 124
` Jl.Cimaragas Ngamplang Rtirk5
Cilawu, Garut
Jawa Barat
% 236020
> H.Rohim
< Pemilik
HARAPAN MUDA
BATU BATA
; 20
` Jl. Stasiun Xxi
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
> Hadi
< Pengusaha
HARJONO
BATU BATA MERAH
; 25
` Jl. Statsiun Xxi No. 492
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-433312
> Harjono
< Direktur
HASIL LANCAR
BATA MERAH
; 33
` Dusun Beji Sangsit Sawan
Sawan, Buleleng 81000
Bali
% 0362-28767
> Ida Ayu Ngurah Andayani
< Pengusaha
HENDRAH/ACOI
BATU BATA
; 21
` Jl Air Mawar
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33211
Bangka Belitung
> Hendrah
< Pengusaha
IDRUS UMAR
BATU BATA
; 21
` Jl. Anggrek
Limboto, Gorontalo 96217
Gorontalo
% 0435 880706
> Idrus Umar
< Pimpinan
INDAH PRIMA PRATAMA KILANG BATU BATA
BATU BATA
; 32
` Karang Anyar
Perbaungan, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Dedy Prasatya
< Pemilik
JASA KARYA/THEN SIN FON
BATU BATA MERAH
; 24
` Jl. Jelutung
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
% 0717-95414
> Then Sin Fon
< Pemilik
JASA MEKAR
BATU BATA
; 25
` Kp Sapan Ds Bojong Emas
Majalaya, Bandung 40381
Jawa Barat
> Aa Supriatna
< Pengusaha
JUN CIN
BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Air Mangkok
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
> Jun Cin/Hoe Pung
< Pimpinan
KIL. BATA SAHABAT BARU (CIPTA JAYA)
BATU BATA
; 39
` Desa Batang Kuis Pekan
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7951188
> Ramli
< Pengawas
KOMINDO CENTURI RAYA, PT
BATU BATA
; 650
` Jl. Interchang Tool Dawuan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 310703 # 314407
KONGSI MAS,PT
BATU BATA
; 21
` Desa Cikarang Kota
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
> H.Komarudin
< Pengusaha
LA ANE
BATU BATA
; 21
` Kelurahan Mawasangka
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> La Ane
< Pemilik
LA DAGA
BATU BATA
; 21
` Saontiri
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Karim
< Karyawan
LA MAY
BATU BATA
; 21
` Eelahaji
Kulisusu, Muna 93673
Sulawesi Tenggara
> La May
< Pimpinan
LA SARAALI
BATU BATA
; 25
` Dusun Saontiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> La Saraali
< Pemilik
LA TAHIRI
BATU BATA
; 23
` Pantai Baru Mawasangka
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> La Tahiri
< Pemilik
LESTARI
BATU BATA
; 21
` Jl. Kampung Jelitik
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
> Tarmizi
< Direktur
LESTARI UNIT USAHA BATU BATA, KUD
BATU BATA
; 25
` Desa Huko-Huko
Pomalaa, Kolaka 93565
Sulawesi Tenggara
> Awaludin
< Ketua
LIE SHIN MOY
BATU BATA MERAH
; 20
` Jl. Rias Toboali
Toboali, Bangka 33183
Bangka Belitung
% 0718-41047
> Yusuf
< Wakil Direktur
LIU MIN SEN
BATU BATA MERAH
; 22
` Jl.Rambak
Sungai Liat, Bangka 33215
Bangka Belitung
> Fendy
< Direktur
MAJU MAKMUR
BATU BATA
; 51
` Dusun Parugpug Ds Cijambe
Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat
> Naang
< Pengusaha
MAPAN
BATU BATA
; 21
` Wotsogo, Ds
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551392
> Wawan
< Pemilik
MARISO
BATA MERAH
; 20
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` Dusun Pataruman Rt.16/9a
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Mariso
< Pengusaha
MITRA
BATU BATA
; 21
` Demit, Ds
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
> Saki
< Pengusaha
MOHD. SALEH
BATU BATA
; 32
` Klieng Meria
Darussalam, Aceh Besar 23373
Nanggroe Aceh Darussalam
> M. Saleh
< Direktur
PERUSAHAAN BATU BATA HAMLIS
BATU BATA
; 21
` Desa Saontiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Hamlis
< Pemilik
RAHAYU SUPER
BATU BATA
; 41
` Jl.Rahayu 82, P.Sore-L.Pakam
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Lili Santi
< Pegawai
REZKI
BATU BATA
; 20
` Jl. Batuppi No. 10
Ujung Bulu, Bulukumba 92513
Sulawesi Selatan
% 82337
> Sunarti Dahlan
< Direktur
RICHO REFRACTORY, CV
BATU BATA
; 37
` Kendalrejo Rt.3, Ds
Talun, Blitar
Jawa Timur
SAKIRNO
BATU BATA MERAH
; 21
` Jl. Air Mangkok No. 24
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33148
Bangka Belitung
> Sakirno
< Pimpinan
SALAK INDAH
BATU BATA MERAH
; 23
` Jl. Belinyu
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
> Then Sin Jau
< Pimpinan
SARDJONO
BATU BATA MERAH
; 20
` Jl. Paal II
Mentok, Bangka 33313
Bangka Belitung
% 0716-21360
> Sardjono
< Pimpinan
SARING
BATA MERAH
; 21
` Dusun Pataruman Rt 11/08 Ds.Pataruman
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Saring
< Pengusaha
SEKELUARGA I
BATU BATA MERAH
; 22
` Jl. Setasiun Xx1
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
> Sukimto
< Pengusaha
SEKELUARGA II
BATU BATA MERAH
; 23
` Jl. Semabung Lama
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33147
Bangka Belitung
% 0717-421445
> Bundarsono
< Pimpinan
SEMANGAT BARU (SULAIMAN)
BATU BATA
; 31
` Dusun Psr V Kebun Kelapa
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7952860
> Djodo Alamsyah
< Pimpinan
SETIA (SUJARWO WONGSO)
BATU BATA
; 29
` Ds Melati II
Perbaungan, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Aleng
< Manager
SHT/SUHIANTO
BATU BATA MERAH
; 25
` Jl Imam Bonjol Kp. Baru Kel. Tanjung
Mentok, Bangka
Bangka Belitung
% 0716-21252
> Suhianto
< Pimpinan
SUDARTO DJAMIDI
BATU BATA MERAH
; 32
` Jl.Kudai Utara
Sungai Liat, Bangka 33212
Bangka Belitung
> Sudarto Djamidi
< Pimpinan
SUKIRMAN
BATA MERAH
; 21
` Dusun Pataruman Rt.16/19a
Pataruman, Banjar
Jawa Barat
> Sukirman
< Pengusaha
SUMATERA JAYA
BATU BATA
; 29
` Desa Aras Ka Bu
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7952028
> Paidi
< Manager
SUMBER JASA
BATU BATA MERAH
; 73
` Desa. Guali
Kusambi, Muna
Sulawesi Tenggara
> La Hanifu
< Direktur
SUMBER REJEKI
BATU BATA
; 60
` Desa Suato Tatakan
Tapin Selatan, Tapin
Kalimantan Selatan
> Ngadiman
< Pimpinan
SUPARMUN NGADIMAN
BATU BATA
; 21
` Jl. Air Mangkok Bacang B. Intan
Bukit Intan, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
> Acoi
< Pengawas
TEKUN/PANJANG
BATU BATA
; 23
` Bunut
Kisaran Barat, Asahan 21217
Sumatera Utara
% 0623-42812
> Muliate
< Pimpinan
TRI MULYA / SOLIH
BATU BATA
; 54
` Desa Raja Singa
Cikedung, Indramayu
Jawa Barat
% 0234-506168
> M.Solich
< Direksi
TUNAS BARU
BATU BATA
; 25
` Desa Aras Kabu
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7952423
> Evlyn
< Manager
TUNAS JAYA
BATU BATA MERAH
; 39
` Jl. Kampung Nelayan
Sungai Liat, Bangka 33214
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26323 Genteng dari tanah liat
 -  Clay tiles
Bangka Belitung
> Suhardi Basuni
< Pengusaha
USAHA JAYA
BATU BATA MERAH
; 21
` Jl.Belinyu No.57
Sungai Liat, Bangka 33213
Bangka Belitung
% 0717-93194
> Indra Nursiwan
< Manager
UTAMA JASA
BATU BATA
; 30
` Jl. Kebun Sayur Desa Sekip
Lubuk Pakam, Deli Serdang 20517
Sumatera Utara
% 061-7952423
> Evelyn
< Manager
WA BOLI
BATU BATA
; 20
` Desa Sauntiri Desa Oengkolaki
Mawasangka, Buton 93762
Sulawesi Tenggara
> Wa Boli
< Pemilik
WA RAGA
BATU BATA
; 21
` Wasilomata II
Mawasangka, Buton
Sulawesi Tenggara
> Wa Raga
< Pemilik
WIRA NADI
BATA MERAH
; 31
` Dusun Tegal Sangsit Sawan
Sawan, Buleleng 81000
Bali
% 0362-25416
> Ngh Wira
< Pengusaha
YULIANA, CV
BATU BATA
; 23
` Desa Harapan
Mappadeceng, Luwu Utara
Sulawesi Selatan
> Yuliana
< Direktur
AAS/SUPER PASBER
GENTENG PRES
; 83
` Jl.Rambay Kp Cipeundey Rt 01/01
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
> Aas Supriatna
< Pemilik
ABADI, FA GENTENG
GENTENG MORIDIOANAL NATURAL
; 325
` Blok Rebo Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81010
> A.Bakri
< Staf Personalia
ABDIL/MURNI
GENTENG PRES
; 57
` Kp Warung Kandang Ds Sindangsari Rt.14/03
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 0264-270123 # 0264-270826
> Nining S
< Kepala Pabrik
ABDUH/P. MISNAH
GENTENG TANAH LIAT
; 21
` Ds Palengaan Daja Dsn Londelem
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Abduh/P.Misnah
< Pemilik
AGAM SUPER
GENTENG PRES
; 21
` Kp.Tegal Enteh Ds.Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-270558
> Muzahar Bin Dinar
< Pemilik
AHMADI / PG.ADS
GENTENG PLENTONG PRES
; 23
` Kmp.Babakan Pamoyaman ,ds.Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H Adang Ahmadi
< Pengusaha
AM PERKASA
GENTENG PRES
; 24
` Kalibagor Rt 3/I
Situbondo, Situbondo 68314
Jawa Timur
% 674281
> Haryono
< Pemilik
ANGKASA SURYA/GENTENG AGUS I
GENTENG
; 25
` Jl.Raya Ds.Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881785
> Taslimin
< Pengusaha
ASEP SAEPULLOH
GENTENG
; 23
` Kp Cimenteng Rt 03/07
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
> Saepuloh
< Pengusaha
B.S. SUPER, UD
GENTENG
; 42
` Dusun Suda Desa Nyitdah
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-813313
> I Ketut Parka
< Direktur
BAMBE, PT
GENTENG PLENTONG PRES
; 148
` Jl. Raya Bambe 56
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 763361, 762524 # 762523
> Soetomo
< Manager Adm Keu
BERSAUDARA/WIYONO
GENTENG PRES TANAH LIAT
; 22
` Jl.Lintas Sumatra, Sejati Rejo,kel Mampun, Tabir.
Merangin
Tabir, Merangin 37353
Jambi
% 08127496890
> Wiyono
< Pemilik Usaha
BINTANG/NUDIN
GENTENG PLENTONG
; 41
` Jl.Leuweung Pendeuy Ds Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-283547
> Nudin
< Pimpinan Perusahaan
BISMA
GENTENG PRES
; 39
` Raya Mastrip Warugungng Sby
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7667217
> Soetikno
< Pimpinan
BJ. PERDANA SUPER
GENTENG PLENTONG
; 36
` Jl.Raya S.Sukani
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881535
> H Oman Kolomanilyas
< Pengusaha
BUANA SUPER / OMEK
GENTENG
; 22
` Kp.Babakan Kmp.Babakan Pamoyaman Desa
Pamoyaman
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Anom
< Pengusaha
BUMI MAS /H DARSINO
GENTENG PLENTONG
; 31
` Ds. Kedawung
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 382559
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> H Darsono
< Pemasaran
BUMI PUTRA
GENTENG PRESS
; 20
` Surabaya, Jl Desa Kalipuro
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)427325
> M. Basid
< Pengusaha
BUMI RAYA
GENTENG
; 44
` Jl. Ambulu Raya 20
Wuluhan, Jember
Jawa Timur
% 0336 621107
> Masduki
< Pemilik
DAHLIA/NANDANG
GENTENG
; 24
` Kp Cimaya/Tegal Jarah Ds.Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Dirja
< Pengelola
DULHALIK
GENTENG TANAH LIAT
; 20
` Tehjejer, Dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Dulhalik
< Pemilik
ENIH
GENTENG PRES
; 24
` Jl Cipeundeuy Ds Kebon Manggu
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
> H Enih/Ipit
< Pengusaha
GALLY PUTRA
GENTENG PRES
; 22
` Krajan Rt13 Rw 4, Dsn
Tegaldlimo, Banyuwangi 68484
Jawa Timur
> Katimin
< Pengusaha
GANTENG HARAPAN BARU II
GENTENG PLENTONG
; 26
` Rt 02 Rw 02 Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Uha
< Pengusaha
GELATIK I
GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Kmp.Babakan Pamoyaman Ds.Pamoyaman
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Lukman Cecep/Oman
< Pengusaha
GEMAR / AIP / H HASAN
GENTENG
; 30
` Kp.Simpang Ds.Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Imam
< Mandor
GENTENG 11 M SOKA
GENTENG
; 32
` Aditirto Rt 02/08
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 157918356
> M Isrodin
< Pemilik
GENTENG A. FACHRUDIN
GENTENG KODOK
; 29
` Logede Rt 02/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> A. Fachrudin
< Pemilik
GENTENG AB SOKA
GENTENG PRES
; 25
` Soka Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-5501585
> Abu Ahmar
< Pemilik
GENTENG ABC/ORI
GENTENG PLENTONG
; 25
` Blok Rebo Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Buhori
< Pengusaha
GENTENG ABJ/GENTENG ASNAWI
GENTENG PLENTONG
; 34
` Ds.Muktirejo
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
> Asnawi
< Pemilik
GENTENG ADE.S
GENTENG PRES PLENTONG
; 43
` Blok Rebo Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H.Saripudin
< Pengusaha
GENTENG ADI KARYA
GENTENG
; 52
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881554
> H. Ahmadi
< Pimpinan
GENTENG ADI MULYA
GENTENG PLENTONG
; 99
` Blok Cileuweung
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Rustani
< Pengusaha
GENTENG ADI PUTRA
GENTENG PRES PLENTONG
; 36
` Bojong Desa Leuwuenggede
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Titin Suhati
< Pengusaha
GENTENG ADIL
GENTENG
; 25
` Jl Raya Andir Desa Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881497
> Asep Didin.W
< Administrasi
GENTENG ADIL PRIMA
GENTENG
; 26
` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881696
> H. Syafii
< Pengusaha
GENTENG ADM/ AHMAD DARMINTO
GENTENG PRES
; 26
` Desa Kedawung Rt 04/01
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382659
> Darminto
< Pemilik
GENTENG AFDHOL
GENTENG
; 21
` Jl.A.Yani N0.393, Sidoharjo
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% (0721) 21739
> H.Bustama
< Pemilik
GENTENG AGUNG MAS
GENTENG
; 28
` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881388
> Abdul Jalil
< Pengusaha
GENTENG AGUNG PRATAMA
GENTENG
; 34
` Desa Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382401
> Muchosim
< Pengelola
GENTENG AGUNG SOKKA
GENTENG PRES
; 35
` Desa Jabres Rt.01/03
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Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381360
> H Fadoli
< Pengusaha
GENTENG AIP SUPER
GENTENG
; 25
` Jl Raya Andir-Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Aip
< Pengusaha
GENTENG AJAT/LESTARI
GENTENG PRES
; 26
` Dusun Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Oop Ahmad Zain N
< Pengusaha
GENTENG AKUR
GENTENG
; 20
` Jl.Jend A.Yani Desa Sidoharjo
Peringsewu, Tanggamus 35373
Lampung
% (0729) 22373
> H.Dahlam
< Pemilik
GENTENG AL BAROKAH
GENTENG
; 64
` Jl Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Hm. Dadang Agusrana
< Pengusaha
GENTENG ALAM RAYA
GENTENG PRES
; 21
` Jl Ds Andir Leuweung Gede Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Yaya
< Pengusaha
GENTENG ALAM RAYA
GENTENG
; 22
` Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ebo
< Pengusaha
GENTENG ALKIN
GENTENG
; 23
` Desa Panjalin Kidul
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
> Faijah
< Wakil
GENTENG AMIN
GENTENG PLENTONG
; 25
` Blok Selasa Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Amin
< Pengusaha
GENTENG AN/GENTENG H. DUROHMAN
GENTENG PLENTONG
; 20
` Kebulusan Rt 05/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> H. Durohman
< Pimpinan
GENTENG ANANG SUPER
GENTENG PLENTONG
; 28
` Blok Jumat Rt 01 Rw 02 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 881806
> I,roswani
< Pengusaha
GENTENG ANEKA KARYA/SAWAWA
GENTENG PLENTONG
; 33
` Jl.S Sukani Desa Jati Sura
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881449
> Cartim
< Pengusaha
GENTENG ANGGARA
GENTENG PLENTONG
; 24
` Jl.Leuwi Kijing Blok Sarongge
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sumarja
< Pengusaha
GENTENG ANGGUN WANGI
GENTENG DARI TANAH LIAT
; 23
` Dusun Pos Rt 2/7
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Ita Kaswita
< Mandor
GENTENG APIP
GENTENG PLENTONG
; 20
` Blok Rebo Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Iping Apip April
< Pengusaha
GENTENG AR SOKA/H. KHOLANI
GENTENG MORANDO
; 40
` Kewayuhan Rt 09/03
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Marsinah
< Pemilik
GENTENG AR/H. CHOLANI
GENTENG PRES
; 20
` Pejagoan
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> H.Cholani
< Pemilik
GENTENG ARMADA
GENTENG
; 26
` Jl.Raya Barat Ds Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881052
> H. Asep Saiful S
< Pengusaha
GENTENG ARYA PUTRA
GENTENG PLENTONG
; 23
` Blok Jumat Rt 04 Rw 02 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Arya
< Pengusaha
GENTENG ASEP 2
GENTENG
; 25
` Blok Cangkuang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Memed
< Pengusaha
GENTENG ASEP SUPER
GENTENG
; 27
` Blok Cangkuang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881489
> Siti Saenah
< Pengusaha
GENTENG ASRI
GENTENG PRESS
; 48
` Jl Makmur 507 Jatisura
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ginggi
< Pengusaha
GENTENG ASRI
GENTENG PRES
; 22
` Gandekan O2/Xv
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610129
> Sri Widodo
< Pemilik
GENTENG ATAP MAS
GENTENG PLENTONG
; 22
` Jl.Rasa Majasuka Desa Majasuka
Palasah, Majalengka 45475
Jawa Barat
> Nono Sutrisno
< Pengusaha
GENTENG ATLAS
GENTENG PRES
; 843
` Jl Desa Beusi Blok Nambang
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0233-881509
> Yeni Damayanti
< Sekretaris
GENTENG ATLAS
GENTENG
; 22
` Jl.Raya Ds Andir Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
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Jawa Barat
% 881938
> Ari Jumenah
< Pengusaha
GENTENG AYEDI ADUNG
GENTENG PLENTONG
; 30
` Jl Raya Barat 146 Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881462
> H M Ma'roef Basith
< Pengusaha
GENTENG AZS
GENTENG PLENTONG
; 31
` Blok Ahad Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881746
> H.Kosim
< Pengusaha
GENTENG BAKTI ALAM
GENTENG
; 58
` Jl Raya Majalengka - Sumedang
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
% 883375
> Ojo .S
< Administrasi
GENTENG BAMBANG S
GENTENG
; 97
` Jl Raya Budur -Ciwaringin
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> H.Yono Suryono
< Pemilik
GENTENG BANGUN JAYA
GENTENG PLENTONG
; 51
` Blok Kemis Desa Balida
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 82347
> Ny. H.Maman Badrujaman
< Pengusaha
GENTENG BAYU MAS
GENTENG PRES PLENTONG
; 21
` Dusun Jumat
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Ade
< Mandor
GENTENG BINA NIAGA
GENTENG PRES
; 28
` Dusun Kertajaya Rt 10/02
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-742351
> H Ahmad Sadili
< Pemilik
GENTENG BINA NIAGA
GENTENG PRES
; 60
` Jl Raya Sruweng Rt.02/01
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381291
> H Mukhasim
< Pengusaha
GENTENG BINTANG JAYA
GENTENG PLENTONG
; 73
` Blok Babakan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Sujat
< Pengusaha
GENTENG BINTANG REMAJA
GENTENG PLENTONG
; 36
` Kp Batu Ruyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 023} 81637
> H Jafar Ali
< Pengusaha
GENTENG BINTANG TERANG
GENTENG
; 23
` Blok Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Wading
< Pengusaha
GENTENG BINTANG TIMBUL
GENTENG PRES
; 24
` Kampung Citalang Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Ahmad
< Pengusaha
GENTENG BJ PRIMA
GENTENG
; 21
` Jl.Desa Surawangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Tatang K
< Pengusaha
GENTENG BM SOKKA
GENTENG PLENTONG
; 23
` Ds.Muktirejo Rt.05/01
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 082-384581
> M.Muhtamil
< Pengusaha
GENTENG BMS/H.MUCHDIR
GENTENG PRES
; 27
` Ds.Muktiharjo Rt.03/05
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 082-384584
> H.Muchdir
< Pengusaha
GENTENG BN
GENTENG PRESS
; 20
` Kp Cicariu Desa Batu Tumpang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Elim
< Pemilik
GENTENG BUDI JAYA
GENTENG PRES
; 23
` Ds. Wukirsari
Tambakromo, Pati 59174
Jawa Tengah
> Sarju
< Pemilik
GENTENG BUDI MAS
GENTENG PLENTONG
; 37
` Jl.Pinang Raja Ds.Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Udin Jaenudin
< Pengusaha
GENTENG BUKIT KARYA (BK)
GENTENG PLENTONG
; 39
` Jl Raya Desa Loji Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881900
> H D Saprudin
< Pengusaha
GENTENG BUMI AGUNG
GENTENG
; 61
` Blok Gempol Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881121
> Julaeha Sukarman, St
< Pengusaha
GENTENG BUMI INDAH
GENTENG PLENTONG
; 23
` Kp Baturuyuk Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Wiranta
< Mandor
GENTENG BUMI JAYA
GENTENG PLENTONG
; 30
` Jl.Raya Andir Desa Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881089
> H.M. Rasyid Patah
< Pengusaha
GENTENG BUMI MAS
GENTENG PRES
; 87
` Jl Sukahaji-Pinang Raja Jati Wangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881128
> H. Soebana, Bba
< Pengusaha
GENTENG BUMI MULYA
GENTENG
; 57
` Jati Lawang Ds Leuweung Gede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882969
> Narma
< Pengusaha
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GENTENG BUMI MULYA PUTRA II
GENTENG
; 43
` Dusun Karang Sari Rt 16/06
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sunardi
< Pengusaha
GENTENG BUMI PUTERA I
GENTENG
; 67
` Jatilawang Desa Leuweung Gede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882966
> Totong Suhana
< Pengusaha
GENTENG BUNGA MAS
GENTENG
; 27
` Jl.Raya Andir
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Sanim
< Pengusaha
GENTENG CAHAYA JAYA/CAHAYA SUPER
GENTENG PLENTONG
; 53
` Jl Sukani Ds Jatisura
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-81142
> Johan SE
< Pimpinan
GENTENG CAHAYA SUPER
GENTENG PRES
; 21
` Dusun Kertajaga Rt 10/02
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
> Jaka
< Pemilik
GENTENG CECE SUPER
GENTENG PLENTONG
; 56
` Blok Kemis Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881364
> Cecep A Rosidi
< Pengusaha
GENTENG CHM SUPER
GENTENG PLENTONG
; 22
` Kebulusan Rt 07/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> H Chalimi
< Pimpinan
GENTENG CIPTAAN/H PATONI
GENTENG
; 24
` Kampung Simpang Rt 04/0i Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Hamami/Jenal
< Pengawas
GENTENG CITRA
GENTENG PRES PLENTONG
; 33
` Blok Selasa Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Heri
< Wakil Pengusaha
GENTENG DAMAI SUPER
GENTENG
; 75
` Citeko
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> H.Aming
< Pemilik
GENTENG DARMA
GENTENG MORANDO
; 25
` Kmp Cibogo Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Neneng
< Pengusaha
GENTENG DEDI SOYA
GENTENG PRES
; 33
` Dusun Sabtu Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Dedi Juhdia
< Pengusaha
GENTENG DENI JAYA
GENTENG
; 40
` Blok Pilang
Ligung, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Deni Casmita
< Pengusaha
GENTENG DEWASA
GENTENG
; 26
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881554
> Yayan
< Pengusaha
GENTENG DEWI
GENTENG
; 23
` Blok Sabtu,desa Burujulwetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881688
> Syafaah
< Pengusaha
GENTENG DIAH SUPER
GENTENG PRES
; 35
` Blok Karangwangi
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Kastra
< Pemilik
GENTENG DIAN JAYA
GENTENG
; 26
` Dusun Bonen Rt.03 Rw.01
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 883346
> Salim
< Pengusaha
GENTENG DIDI SUPER
GENTENG PLENTONG NATURAL
; 70
` Jl Raya Utara Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-81362
> H.Junaedi
< Pengusaha
GENTENG DINAR
GENTENG PLENTONG
; 22
` Dusun Senin
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Muadan
< Pengusaha
GENTENG DR I
GENTENG PLENTONG
; 28
` Blok Jumat Rt 05 Rw 02 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Darsum
< Pengusaha
GENTENG DR II/ DARMA
GENTENG PRES
; 25
` Blok Jumat Rt 04 Rw 02 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Hasan
< Pengusaha
GENTENG DS.SUPER
GENTENG
; 25
` Desa Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Eti.S
< Pengusaha
GENTENG DS/DJUNET SIDIK
GENTENG PRES
; 31
` Pejagoan
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-82668
> Djunet Sidik
< Pimpinan
GENTENG DUA SAUDARA
GENTENG
; 27
` Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881684
> Dadang Sudayat
< Pengusaha
GENTENG DWI PUTRA I
GENTENG PRES GAMBE
; 42
` Blok Rekesan Desa Ranji Kulon
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Sugandi
< Mandor
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GENTENG DWI PUTRA II
GENTENG PRES PLENTONG
; 38
` Blok Rekesan Desa Ranji Kulon
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H Abdurohman
< Pengusaha
GENTENG DWILAKSANA SUPER
GENTENG PRES
; 49
` Blok Dukuh Tengah
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Tardi/ Sanira
< Pemilik
GENTENG DWIPUTERA 3
GENTENG PLENTONG
; 35
` Desa Ranji Wetan
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Suganda
< Mandor
GENTENG EDI JAYA
GENTENG PRES
; 67
` Jl Lanud Sukani Blok Bambu
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H.Edi
< Pengusaha
GENTENG EFA / PG ESMARIFIN
GENTENG PLENTONG NATURAL
; 76
` Jl Raya Sukaraja Desa Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881555
> Suparman Hasyim
< Pimpinan
GENTENG EKA JAYA
GENTENG
; 26
` Jl Raya Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Suharya/H.Sidik
< Pengusaha
GENTENG EKA PANCA
GENTENG
; 28
` Jl.Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881726
> H.Fendi.A
< Pengusaha
GENTENG EKO SUPER
GENTENG PLENTONG PRES
; 24
` Jl.Raya Sukaraja Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881365
> H.Eko/Siti
< Pengusaha
GENTENG EME SUPER
GENTENG PLENTONG
; 49
` Blok Saptu Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881178
> Eme
< Pengusaha
GENTENG EMING ENCO
GENTENG PLENTONG
; 31
` Blok Selasa Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Eming Enco
< Wakil Pengusaha
GENTENG ENDANG PUTRA
GENTENG PLENTONG
; 26
` Blok Kemis Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Obay
< Pengusaha
GENTENG ERNA
GENTENG
; 22
` Blok Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Zaenudin/Moh Sidik
< Pengusaha
GENTENG FADIL,PT
GENTENG PRES
; 71
` Jl Raya Sukaraja Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881021
> Iing Sumarno
< Staf Personalia
GENTENG FAJAR
GENTENG
; 48
` Blok Kemis Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881701
> H Fahrudin
< Pengusaha
GENTENG FAJAR PUTA
GENTENG
; 42
` Jl.Raya Desa Beusi Blok Nambang
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Uus Usman
< Pimpinan
GENTENG FANDU
GENTENG MORANDO
; 41
` Blok Kemis Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881265
> Darojat
< Pengusaha
GENTENG GADING SOKA MERK HM
GENTENG PRES
; 72
` Desa Jabres Rt.01/03
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381586
> H Haryono
< Pengusaha
GENTENG GAJAH MADA
GENTENG
; 31
` Jl Raya Ds Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881185
> Wira
< Sekretaris
GENTENG GARUDA MAS
GENTENG PLENTONG
; 26
` Blok Saptu Baturuyuk Ds Manda Pa
Dawuan, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Yono Suryono
< Wakil Pengusaha
GENTENG GOBREG, PD
GENTENG
; 24
` Jl. Raya Munjul Km 0,3
Cikeusik, Pandeglang 42286
Banten
% 0253-83805
> Juanda
< Sekertaris
GENTENG GUNUNG KELING
GENTENG PRES
; 36
` Jl Desa Tegal Aren
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H,yoyo Wardaya Sm Hk
< Pimpinan
GENTENG H J R
GENTENG
; 47
` Blok Karangwangi
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> H.Rasaini
< Pemilik
GENTENG H. SLAMET/SAAT
GENTENG PRES
; 22
` Pejagoan Rt 03/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382587
> H. Slamet
< Pemimpin
GENTENG H.I
GENTENG PLENTONG
; 22
` Jl Raya Dusun Kamis
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81733
> Rohmah/Khoerul
< Pengusaha
GENTENG H.S FAJAR
GENTENG
; 124
` Jl Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
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Jawa Barat
% 882051
> H Solehudin
< Pemilik
GENTENG HARKAT
GENTENG
; 22
` Blok Kebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> M.Ilyas
< Pengusaha
GENTENG HARLINA
GENTENG PLENTONG
; 26
` Dusun III Desa Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sumarja
< Pengusaha
GENTENG HD MAKSUM
GENTENG PLENTONG
; 21
` Jl Pajagan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 883836
> Iwan SE
< Pengusaha
GENTENG HEBAT
GENTENG PLENTONG PRES
; 37
` Blok Senin Blok Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881543
> Ardi Fadli
< Pengusaha
GENTENG HERA GUNA/ LILI
GENTENG PLENTONG
; 29
` Blok Jumat Rt 04 Rw 02 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Sarkosi
< Pengusaha
GENTENG HIBAR
GENTENG PLENTONG
; 23
` Dusun Ahad
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Mawardi
< Pengusaha
GENTENG HJL
GENTENG PLENTONG
; 32
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881720
> Ucu Kaini
< Pengusaha
GENTENG HJM SOKA
GENTENG
; 23
` Aditirto Rt.03/01
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
> H Jamil
< Pemilik
GENTENG HM / H ZENAB
GENTENG PLENTONG
; 43
` Blok Ahad Baturuyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 881762
> H. Siti Zenab
< Pengusaha
GENTENG HM ANWAR/SODIRAN
GENTENG PLENTONG
; 33
` Bumiharjo
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
> H.M. Anwar
< Pemilik
GENTENG HM SOKA
GENTENG PRES
; 67
` Jl Raya Sruweng 201 Km.6
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-381344
> Ir.Hartono
< Pemilik
GENTENG HM/HARYONO
GENTENG
; 21
` Pejagoan Rt 03/04
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Haryono
< Pemilik
GENTENG HMKM
GENTENG PRES
; 26
` Ds.Muktisari
Kebumen, Kebumen 54311
Jawa Tengah
% 0287-83647
> Hamid
< Pengusaha
GENTENG HMP PUTRA
GENTENG
; 45
` Jl Raya Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881042
> Luki Moh.Sunjaya
< Pengusaha
GENTENG HMS/H. MUSLIM
GENTENG PRES
; 29
` Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382061
> Musringah
< Pemilik
GENTENG HMT/H. MUKTI
GENTENG PLENTONG
; 29
` Kewayuan
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Ny.Mukti
< Pimpinan
GENTENG HSBR
GENTENG PLENTONG
; 25
` Jl Raya Dusun Kamis
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Enceng Zulfaton
< Administrasi
GENTENG IDIN
GENTENG
; 38
` Jl.Raya Timur Ciborelang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81160
> H.Koko Koidin
< Pengusaha
GENTENG IDIN / H.SAMSUDIN
GENTENG
; 26
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881160
> H.Koko Koidin .S
< Pengusaha
GENTENG IDING
GENTENG PLENTONG
; 21
` Dusun Ahad
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Iding
< Pengusaha
GENTENG IDOLA
GENTENG PRES
; 91
` Kamp Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Saripudin
< Mandor
GENTENG IDOLA/H.IDAR
GENTENG PRES
; 38
` Kamp.Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Kokom
< Wakil Pengusaha
GENTENG IIF SUPER
GENTENG
; 21
` Citeko
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Ali Azhari
< Pemilik
GENTENG IJEN
GENTENG PLENTONG
; 42
` Desa Burujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881473
> H Ijen Jaedin
< Pengusaha
GENTENG IKIN
GENTENG
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; 28
` Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81252
> H. Ikin Asikin Hidayat
< Pengusaha
GENTENG IMAN SUMARTO/IMAN SUPER
GENTENG PLENTONG
; 89
` Jl. Balai Ds. Kedawung No. 108
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-81251
> Beja Supriatna
< Pemilik
GENTENG INDAH/H.HAMBALI
GENTENG
; 26
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881406
> Ebeh Hambali
< Pengusaha
GENTENG INDO RAYA
GENTENG PLENTONG
; 22
` Dusun Jumat
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Jayus
< Pengusaha
GENTENG INDRI
GENTENG PLENTONG
; 55
` Jl Raya Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Sarinara
< Pengusaha
GENTENG INTAN
GENTENG PRES
; 26
` Desa Sidaharjo Rt.04/01
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
> Hm. Khafad
< Pengusaha
GENTENG ISLAH
GENTENG
; 40
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ismail
< Pengusaha
GENTENG JATAYU
GENTENG PRES
; 50
` Dusun Pilang Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Kiwing
< Pimpinan
GENTENG JATI TUNGGAL
GENTENG
; 21
` Blok Sabtu Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sugianto
< Pengusaha
GENTENG JAYA INDAH/H. SULAEMAN
GENTENG PLENTONG
; 25
` Blok Jumat Rt 02 Rw 01 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Komariah
< Pengusaha
GENTENG JEMBAR RAYA
GENTENG
; 64
` Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881571
> Imang Kaiman
< Pengusaha
GENTENG JOGLO
GENTENG PLENTONG
; 24
` Raksadesa Dusun Rabu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H. Siti Faizah J/Asep
< Pengusaha
GENTENG JON/PARYONO
GENTENG PLENTONG
; 26
` Ds. Podoluhur Rt 08/02
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
> H.Paryono
< Pemilik
GENTENG KALI BARU
GENTENG PRES PLENTONG
; 26
` Bojong Desa Leuweunggede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Dery Sunendang
< Pengusaha
GENTENG KAMILAN H/DANI S
GENTENG
; 26
` Kedawung Rt 04/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381916
> H.Dani
< Pemilik
GENTENG KARISMA
GENTENG PLENTONG
; 32
` Jl Sukani Ds Jatisura
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881575
> Ellis Yuliani/H.Kilam
< Wakil Pengusaha
GENTENG KARMA
GENTENG PLENTONG
; 27
` Ds Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Karma
< Pengusaha
GENTENG KARYA MANDIRI
GENTENG PLENTONG
; 25
` Dusun I Jl Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Ade/Hadi
< Pengusaha
GENTENG KARYA PUTRA
GENTENG PLENTONG
; 27
` Blok Jumat Rt 02 Rw 01 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Kartaya
< Pengusaha
GENTENG KARYA TUNGGAL
GENTENG PLENTONG
; 23
` Blok Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Didi Nurhadi
< Pengusaha
GENTENG KHAER/H.ASIAH
GENTENG PLENTONG
; 34
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881050
> Hendra Suyafea
< Pengusaha
GENTENG KHN SOKA
GENTENG PRES
; 42
` Desa Kedawung Rt 01/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381122
> Faqih Sulistiyo
< Pemilik
GENTENG KHS/SKM/SITI HATIJAH
GENTENG PLENTONG PRES
; 20
` Pejagoan T 05/06
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-83337
> Sukandar
< Pemilik
GENTENG KIAT/BUMI ASRI
GENTENG
; 25
` Kampung Dukuh Parung
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881522
> Sakun
< Sekretaris
GENTENG KMI/UCU SURYA
GENTENG
; 21
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881687
> H.Suryadin
< Pengusaha
GENTENG KMN SOKA TAUFIK H
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GENTENG
; 30
` Kewayuan Rt 21/05
Pejagoan, Kebumen
Jawa Tengah
% 333282
> Sulastri
< Wakil Pemilik
GENTENG KMN SOKA/H. KAMILIN
GENTENG
; 67
` Desa. Kedawung Gg. 6
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382532
> H. Kamilin
< Pemilik
GENTENG KOMPAS
GENTENG WUWUNG
; 35
` Blok Ahad Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881735
> H.Siti Robiah/Zaenal M
< Pengusaha
GENTENG LAMBANG AGUNG
GENTENG PLENTONG
; 36
` Blok Rebo Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Rusta
< Pengusaha
GENTENG LELEMUKU
GENTENG PLENTONG PRES
; 30
` Desa Namlea
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
GENTENG LIDIA
GENTENG
; 51
` Blok Andir, Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Hendi
< Pengusaha
GENTENG LUMINTU
GENTENG
; 28
` Jl.Raya Prapatan - Budur
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
> Talim Suyatno
< Pemilik
GENTENG LUSIANA
GENTENG
; 21
` Jl.Sukaraja Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Cecep Eman
< Pengusaha
GENTENG M TOHA
GENTENG PLENTONG
; 20
` Dusun Kemis Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Aceng Sahid
< Pengusaha
GENTENG MAHER
GENTENG
; 75
` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881532
> H. Mia Parta
< Pengusaha
GENTENG MAHKOTA
GENTENG PLENTONG
; 60
` Jl Pinang Raja Desa Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881539
> H. Junaedi
< Pengusaha
GENTENG MALINDO SUPER
GENTENG
; 86
` Kebulusan Rt 01/05
Pejagoan, Kebumen 54367
Jawa Tengah
> H. Juber
< Pemilik
GENTENG MANUNGGAL
GENTENG PRES MORANDO
; 45
` Blok Leuwipanas Ds Sinarjati
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 661464
> Ahmad
< Mandor
GENTENG MARDI PERYOGA
GENTENG PLENTONG
; 72
` Desa Loji Rt 6 Rk 3
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881658
> Didi Wardi
< Pengusaha
GENTENG MARKIM / KABID
GENTENG
; 43
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881049
> Udin Saprudin
< Pengusaha
GENTENG MARS
GENTENG
; 27
` Jl Raya Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Bambang
< Pengusaha
GENTENG MAS SOKKA
GENTENG PRES
; 199
` Desa Jabres Rt.01/03
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0281-381337
> Hj.Hayatun Mas'udi
< Pengusaha
GENTENG MASINAL INDOKERAMIK
GENTENG
; 28
` Blok Saptu Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882112
> Oding Tadjudin
< Pengusaha
GENTENG MD/H. MASDAR
GENTENG PLENTONG
; 51
` Kewayuan Rt 14/05
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Masdar
< Pimpinan
GENTENG MEGA JAYA
GENTENG PLENTONG
; 22
` Blok Batu Ruyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 882154
> Uju
< Pengusaha
GENTENG MEKAR JAYA
GENTENG PLENTONG
; 22
` Dusun Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Ijot
< Pengusaha
GENTENG MEKAR JAYA/H.JAJULI
GENTENG PLENTONG
; 24
` Kp Simpang Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Udin
< Pengusaha
GENTENG MEKARJAYA
GENTENG PRES
; 34
` Blok Baturuyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Marno
< Sekretaris
GENTENG MEKARMULYA
GENTENG PLENTONG
; 29
` Jl.Simpang Lima Dusun II Desa Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Suhari
< Pengusaha
GENTENG MERDEKA
GENTENG
; 43
` Jl Raya Ds Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881127
> H A Z Abidin
< Pengusaha
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GENTENG MERDEKA I
GENTENG PLENTONG
; 40
` Jl.Raya Andir Desa Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 023} 881537
> H.Zaenal Abidin
< Pengusaha
GENTENG MH/ARISMAN
GENTENG PLENTONG
; 22
` Ds. Podoluhur Rt 03/03
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
> Arisman
< Pemimpin
GENTENG MITRA
GENTENG PLENTONG
; 25
` Dusun I Jl.Dukuh Mangga
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881236
> Ely Elyah/Endang
< Adm/ Pengawas
GENTENG MOPID
GENTENG
; 25
` Jl.Pamarican No.108
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
> Mopid
< Pemilik
GENTENG MORANDO 92
GENTENG
; 35
` Jl.Olahraga Desa Ciborelang
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881097
> Dayat
< Pengusaha
GENTENG MR PUTRA
GENTENG PLENTONG
; 41
` Jl Raya Andir-Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881537
> H Jaenal Abidin
< Pengusaha
GENTENG MS/SUPARDI
GENTENG PLENTONG
; 27
` Aditirto
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Supardi
< Pemilik
GENTENG MUKTI
GENTENG PRES
; 25
` Blok Cibadak, Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Koti
< Pengusaha
GENTENG MULIA ABADI
GENTENG PLENTONG
; 100
` Blok Rebo Desa Balida
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 81055
> H Asep
< Pengusaha
GENTENG MULIA AGUNG
GENTENG
; 53
` Blok Kemis Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882400
> H.Zaenudin
< Pengusaha
GENTENG MULYA / H.GOFUR
GENTENG PLENTONG
; 27
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882409
> H Gafur
< Pengusaha
GENTENG MURNI
GENTENG
; 34
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881464
> A Nurhasanah
< Pengusaha
GENTENG MURNI PUTRA
GENTENG
; 51
` Blok Rebo Brujulwetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881250
> Anang Suhana
< Pengusaha
GENTENG MUTIARA
GENTENG
; 22
` Dusun Jumat
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ade Suryadi
< Pengusaha
GENTENG MUTIARA SOKA
GENTENG PLENTONG
; 23
` Ds. Kebulusan
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Gunadi
< Pemilik
GENTENG NASKAM/H.UTIN NUREAENI
GENTENG PLENTONG
; 25
` Ds Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881679
> H.Utin Nuraeni
< Pengusaha
GENTENG NTM/WARTI SUHARI
GENTENG PLENTONG
; 33
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> O M O H/Wari
< Pengusaha
GENTENG NUGRANA
GENTENG PLENTONG
; 27
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Marde
< Pengusaha
GENTENG NUSA MADA
GENTENG PLENTONG
; 46
` Jl Raya Sukani Desa Jati Sura
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881073
> H. Mustopa / Hj.Patonah
< Pengusaha
GENTENG NUSANTARA
GENTENG PRES
; 37
` Blok Sabtu Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881474
> Hm.Soleh
< Pengusaha
GENTENG ODN SUPER
GENTENG PLENTONG
; 56
` Blok Rebo Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H.Jamaludin/Wati Kuswati
< Pengusaha
GENTENG OING / SANGKURIANG
GENTENG
; 20
` Kp Tegal Jarah Ds.Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Muhtar/Ade Solihin
< Pengawas
GENTENG PAJAR PUTRA SULUNG
GENTENG
; 49
` Blok Nambang Desa Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Cicih Rohati
< Pimpinan
GENTENG PAMILY/SUJAT
GENTENG PLENTONG PRES
; 36
` Dukuh Maga Desa Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-882383
> H.Sudjat
< Pengusaha
GENTENG PANTES
GENTENG
; 27
` Cibogo, Desa Burujul Kulon
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Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ayu
< Pengusaha
GENTENG PARTA HIDAYAT / DAYAT
GENTENG
; 39
` Blok Ahad Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-882167
> Hidayat
< Pengusaha
GENTENG PASAKA
GENTENG PLENTONG
; 27
` Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Kusyana
< Pengusaha
GENTENG PAYUNG MAS
GENTENG PLENTONG
; 71
` Blok Cangkuang Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 81211
> H Zaenal Fuadi
< Pengusaha
GENTENG PECE
GENTENG PLENTONG
; 22
` Blok Kemis Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Darso
< Pengusaha
GENTENG PELITA
GENTENG
; 26
` Blok Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881054
> H.Nurohman
< Pengusaha
GENTENG PERDANA
GENTENG PLENTONG
; 24
` Jl.Pajagan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Oleh
< Mandor
GENTENG PERTAMA
GENTENG
; 53
` Blok Karang Wangi Desa Budur
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Akmad Ustad
< Pemilik
GENTENG PERUM SUPER
GENTENG PRES
; 28
` Kampung Simpang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270017
> Ida Winarni/Cecep Supriadi
< Adm/Mandor
GENTENG PIRAMID
GENTENG
; 54
` Jl.Cipinang Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881783
> Eman
< Pengusaha
GENTENG PP SUPER
GENTENG PRES PLENTONG
; 93
` Jl Coklat Plered
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> H Entob
< Pengurus
GENTENG PRES BINTANG SOKA/MARS
SUPER
GENTENG PRES
; 21
` Kp Simpang Ds Batu Tumpang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
% 210490
> Neneng N.
< Pemilik
GENTENG PRES FANADA SUPER
GENTENG
; 90
` Jl./Raya Citeko Plered
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
% 271047
> A Mansur
< Pemilik
GENTENG PRES GEMAR SAMIN
GENTENG PLENTONG
; 63
` Kp. Cantilan Rt 1/07 Ds Warungjeruk
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Dian
< Wakil Pengusaha
GENTENG PRES GLATIK / SUPER
GENTENG PRES
; 25
` Kp Babakan Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 0264-271047
> Uep Ahmad
< Pengusaha
GENTENG PRES IDOLA/BECE
GENTENG PRES
; 21
` Kamp. Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Bece
< Pengusaha
GENTENG PRES MERAPI/H.EDI BASARUDIN
GENTENG PLENTONG
; 195
` Kp.Citeko Desaciteko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
% 0264-270330
> H Edi Bsyarudin
< Pengusaha
GENTENG PRES MS
GENTENG
; 21
` Kuripan Lor Gg.7a/235
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51136
Jawa Tengah
% 0285-410655
> Masrus
< Pemilik
GENTENG PRES PAHRUROJI/RAHAYU
GENTENG PRES PLENTONG
; 25
` Kp Kerajan Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Pahruroji
< Pemilik
GENTENG PRES PRITA SUPER
GENTENG PRES TANAH LIAT
; 32
` Kp Simpang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Priatna
< Pemilik
GENTENG PRES SKR/H.KOMAN/SN SUPER
GENTENG PLENTONG
; 23
` Kp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Mail / Mardi
< Mandor
GENTENG PRES SN/H.SODIKIN
GENTENG PRES
; 20
` Kamp Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Sukarya
< Mandor
GENTENG PRES SUPER 2 GELATIK MAS
GENTENG PRES
; 21
` Kp.Babakan Pamoyanan Ds Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Maman Abdulah
< Pengusaha
GENTENG PRES YUDI / BINTANG KENARI
GENTENG
; 20
` Kp.Babakan Pamoyaman Desa Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Yudi Ka
< Pengusaha
GENTENG PRESS H MAMUN
GENTENG
; 28
` Kp Cisalak
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Darip/Aceng
< Mandor
GENTENG PRIMA TEGUH
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GENTENG
; 28
` Dusun Jumat
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882184
> Aa.Imang/Uneng
< Pengusaha
GENTENG PURNAMA RAYA
GENTENG
; 54
` Blok Rebo Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Eman Herman
< Pengusaha
GENTENG PUTRA JATIWANGI
GENTENG PLENTONG
; 22
` Blok Cangkuang, Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H. Kuriah
< Pengusaha
GENTENG PUTRA PERIGI
GENTENG
; 30
` Blok Cangkuang Desa Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881393
> H Endih
< Pengusaha
GENTENG PUTRA TUNGGAL
GENTENG PLENTONG
; 22
` Blok Rabu Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Boby
< Pengusaha
GENTENG PWS
GENTENG
; 45
` Kunden
Godean, Sleman 55564
D I Yogyakarta
% 0274-98005
> Wahono
< Pengusaha
GENTENG RAHAYU
GENTENG PLENTONG
; 33
` Ciwareng Karayunan Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 872223
> Hj Siti Aminah
< Pengusaha
GENTENG RAJAWALI
GENTENG PLENTONG
; 26
` Kp Baturuyuk Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Ahmad
< Pengusaha
GENTENG RALIN
GENTENG PLENTONG
; 41
` Blok Batu Ruyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 82242
> Jaenudin
< Wakil Pengusaha
GENTENG RAPI MARSO SUWIRYA
GENTENG PRES
; 20
` Krenekan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-554293
> Marso Suwiryo
< Pemilik
GENTENG RAPIH MULYA
GENTENG PRES
; 88
` Blok Kemis Rt 01/Rw03
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H Wastim
< Pengusaha
GENTENG RATNA JAYA
GENTENG PLENTONG
; 27
` Blok Wates
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> H.Omo Wartama
< Pemilik
GENTENG REGIA
GENTENG DARI TANAH LIAT
; 27
` Blok Kamis
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
GENTENG RHM/ROCHIM H
GENTENG PRES
; 30
` Desa. Kedawung Rt 01/08
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-385017
> Rochim H
< Pemilik
GENTENG ROHMAH
GENTENG
; 25
` Blok Rebo Rt 4 Rk I Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Gunawan
< Pengusaha
GENTENG RUNING PUTRA
GENTENG PLENTONG
; 31
` Dusun I Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881390
> Nining Darningsih/Eko
< Pengusaha
GENTENG SADAR
GENTENG PRES
; 82
` Jl Raya Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 881990
> Wawan
< Wakil Pimpinan
GENTENG SAKUR/SKW SOKA
GENTENG PRES
; 31
` Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381368
> Siti Fatonah
< Pemilik
GENTENG SAKURI
GENTENG PRES PLENTONG
; 31
` Blok Rebo Desa Wanajaya
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Sakuri
< Pengusaha
GENTENG SALUYU JAYA
GENTENG
; 26
` Blok Ahad Ds Burujul Wetan Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Enting
< Pengusaha
GENTENG SANDI MAS /SANDI JAYA
GENTENG
; 45
` Blok Entuk
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Daryono
< Pimpinan
GENTENG SANTOSA
GENTENG MORANDO GLAZUUR
; 47
` Jl Raya Ds Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881019
> Dadang Supriyadi
< Adm Produksi
GENTENG SARI ALAM
GENTENG PLENTONG
; 32
` Jati Lawang Ds Leuweung Gede
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 883339
> Artasim
< Pengusaha
GENTENG SARI MULYA
GENTENG PLENTONG
; 26
` Blok Kemis Bojong
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 883136
> Sujana
< Pengusaha
GENTENG SAWAWA
GENTENG PLENTONG
; 28
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Odih
< Staf
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GENTENG SB
GENTENG PLENTONG
; 20
` Ds. Muktisari
Kebumen, Kebumen 54312
Jawa Tengah
> Hj.Soleman
< Pengusaha
GENTENG SBI SOKA
GENTENG PRES
; 40
` Kedawung Rt 03/01
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Angga Anhar
< Pengusaha
GENTENG SDM/SODIMAN
GENTENG PRES
; 87
` Desa. Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382512
> Hj.Sodiman
< Pemilik
GENTENG SDN
GENTENG PLENTONG
; 35
` Dusun IV Sarongge Desa Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sudana
< Pengusaha
GENTENG SEJAHTERA
GENTENG PRES
; 40
` Jl Raya Brujul Kulon No 12 Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881048
> Hm.Karwidi
< Pengusaha
GENTENG SI/SUMBER INDAH
GENTENG PLENTONG
; 35
` Dukuh Maga Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Maman Rumanta
< Pengusaha
GENTENG SILCO / ISAH
GENTENG PRESS
; 22
` Kampung Simpang Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Asep
< Mandor
GENTENG SILCO ITOH/ARCO
GENTENG PRES
; 27
` Kampung Simpang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Tafrial Rauf
< Pengusaha
GENTENG SINAR AGUNG
GENTENG PLENTONG PRES
; 31
` Jl Dukuh Maga Dusun I
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881912
> Herna
< Wakil
GENTENG SINAR FAJAR/ SETIA KARYA
GENTENG PLENTONG
; 25
` Jl.Leuwikijing Blok Sarongge
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ujang Saepudin
< Pengusaha
GENTENG SINAR RAYA
GENTENG
; 33
` Cibogo Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Sunara
< Pengusaha
GENTENG SKD
GENTENG
; 59
` Desa. Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-384939
> Hj.Rifa Larasati
< Pemilik
GENTENG SLH/SOLEHAN M
GENTENG PLENTONG
; 28
` Ds. Kedungwinangun Rt 01/07
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
> Solehan Mangundiharjo
< Pemilik
GENTENG SLH/SOLEHAN/H ABU BAKAR
SIDIK
GENTENG PLENTONG
; 30
` Ds. Kedungwinangun Rt 01/07
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
> Ahmad Syarifudin
< Pemilik
GENTENG SMAD/SOFWAN FUAD
GENTENG PRES
; 21
` Desa. Kedawung Rt 01/04
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-384462
> Sofyan Fuadi
< Pemilik
GENTENG SOYA A
GENTENG
; 24
` Blok Saptu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Bambang Sunarto
< Pengusaha
GENTENG SOYA MANDIRI
GENTENG
; 66
` Jl. Kaliurang Km. 13,5
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 0274-896631 # 0274-896631
> Dr. Fonali Lahagu
< Direktur
GENTENG SOYA PUTRA
GENTENG
; 51
` Jl.Raya Beusi
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Ikah Solehah
< Sekretaris
GENTENG SOYA/ACUM AHSAN
GENTENG
; 25
` Blok Saptu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Acum Ahsan
< Pengusaha
GENTENG SRI JAYA
GENTENG PLENTONG
; 23
` Raksadesa Dusun Rabu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Husin
< Pengusaha
GENTENG ST
GENTENG
; 64
` Taman Kulon Rt.02/02
Tirtomoyo, Wonogiri 57672
Jawa Tengah
% 0273-3301808
> Satiyo
< Pimpinan
GENTENG ST ADIL
GENTENG
; 27
` Jl Raya Ds Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882164
> Nj,taji
< Pengusaha
GENTENG STAR I
GENTENG PRES
; 40
` Blok Ciwaru
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Idit Rasmadi
< Pengusaha
GENTENG STAR II
GENTENG PRES
; 32
` Blok Ciwaru
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Juanda
< Pengusaha
GENTENG SUKARJO.H
GENTENG
; 25
` Adikarto Rt 2/2
Adimulyo, Kebumen 54363
Jawa Tengah
> H. Sukarjo
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< Pemilik
GENTENG SUM / H HARUN
GENTENG PLENTONG
; 22
` Kp/ds Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H Harun
< Pengusaha
GENTENG SUMBER BANGUNAN
GENTENG PLENTONG
; 42
` Blok Jumat
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> H.Abdurohman
< Pimpinan
GENTENG SUMBER TANAH
GENTENG
; 41
` Pajaten Ds Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881523
> Duloh
< Pengusaha
GENTENG SUMWAR
GENTENG PRES
; 60
` Desa Jabres Rt.01/02
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-383719
> Sunaryo
< Pengusaha
GENTENG SUPER ADE/SUKARDI
GENTENG PLENTONG
; 27
` Jl.Leuwikijing Blok Sarongge Kp. Pamoyanan
Jatiwangi, Majalengka 41162
Jawa Barat
> Sukardi
< Pengusaha
GENTENG SUPER ADE/UUNG
GENTENG PLENTONG
; 24
` Jl.Leuwikijing Blok Sarongge
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Uung
< Pengusaha
GENTENG SUPER ADI
GENTENG PLENTONG
; 25
` Dusun I Jl.Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Wira
< Pengusaha
GENTENG SUPER AMIN
GENTENG PLENTONG
; 22
` Kp Baturuyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Owo Caswa
< Pengusaha
GENTENG SUPER ANDRI
GENTENG PLENTONG
; 27
` Kp.Baturuyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Hadi
< Sekretaris
GENTENG SUPER ANI
GENTENG PLENTONG
; 40
` Desa Cipinang Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 882622
> Ikin
< Pengusaha
GENTENG SUPER ARIES
GENTENG PRESS
; 74
` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881183
> Harly Triharnawan
< Pengusaha
GENTENG SUPER ATENG
GENTENG PLENTONG
; 30
` Kp Baturuyuk
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
% 881713
> Sodikin
< Mandor
GENTENG SUPER BENI
GENTENG PLENTONG
; 31
` Blok Ahad Baturuyuk Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Ajun/Beni
< Pengusaha
GENTENG SUPER CAMEL
GENTENG
; 28
` Jl Raya Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Leman
< Pengusaha
GENTENG SUPER DARIM
GENTENG PLENTONG
; 26
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Isah
< Pengusaha
GENTENG SUPER DEDE
GENTENG PLENTONG
; 24
` Dusun I Jl.Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Suharja
< Pengusaha
GENTENG SUPER DIKI
GENTENG
; 24
` Blok Jumat Baturuyuk
Jatiwangi, Majalengka 45455
Jawa Barat
> Yandi/Udi
< Pengusaha
GENTENG SUPER DS
GENTENG PLENTONG
; 31
` Dusun Kawao Desa Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Karnawi
< Pengusaha
GENTENG SUPER GLL
GENTENG PLENTONG
; 44
` Desa Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Lili
< Pengusaha
GENTENG SUPER GUNA / WAHYU
GENTENG PLENTONG
; 28
` Blok Jumat Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881480
> Wahyudin
< Pengusaha
GENTENG SUPER HERU
GENTENG PRES
; 44
` Blok Dukuh Tengah
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> H Sarja
< Pemilik
GENTENG SUPER HUTOMO
GENTENG
; 65
` Jl.Desa Tegal Aren Desa Tegal Aren
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> H Budi
< Pimpinan Perusahaan
GENTENG SUPER IDOLA
GENTENG PRES PLENTONG
; 28
` Jl Sukaraja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Mumun
< Pengusaha
GENTENG SUPER IMANG
GENTENG
; 42
` Blok Ahad Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881629
> H.Imang
< Pengusaha
GENTENG SUPER INDAH/MISLAM
GENTENG PRES
; 26
` Pejagoan
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Mislam
< Pemilik
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GENTENG SUPER IWAN
GENTENG PLENTONG
; 27
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Eja
< Administrasi
GENTENG SUPER JUHARA
GENTENG PLENTONG
; 63
` Blok Gempol Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881003
> H.M. Ikbal
< Pengusaha
GENTENG SUPER MAMAN
GENTENG
; 81
` Jl Raya Desa Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881363
> Uhat Suhatma
< Pengusaha
GENTENG SUPER NS
GENTENG
; 30
` Dukuh Bonem Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ahdi
< Pengusaha
GENTENG SUPER PAPANDAYAN 5
GENTENG
; 34
` Jl Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Yoseph Nugraha
< Pengusaha
GENTENG SUPER PIPIT
GENTENG PRES
; 63
` Blok Entuk Rt 01/Rw 01
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
% 883022
> H.Suhaedi
< Pengusaha
GENTENG SUPER RAPIH
GENTENG
; 31
` Jl Kedung Anyar Desa Ligung
Ligung, Majalengka 45456
Jawa Barat
> Nanang Zaenal Arifin
< Pemilik
GENTENG SUPER RUNING
GENTENG PLENTONG
; 29
` Dukuh Maga Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881009
> H. Siti Muminah/ Momoh
< Pengusaha
GENTENG SUPER SETIA JAYA
GENTENG
; 31
` Jl Raya Ds Andir
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881187
> Ende SE
< Pengusaha
GENTENG SUPER SINAR
GENTENG PLENTONG
; 57
` Blok Senen Ds Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881129
> A.Danco
< Pengusaha
GENTENG SUPER SINAR/DADANG
GENTENG PLENTONG
; 32
` Blok Rebo Ds.Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
> Dadang
< Pengusaha
GENTENG SUPER SOYA
GENTENG
; 35
` Blok Saptu Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-81648
> Sohib
< Pengusaha
GENTENG SUPER STAR /ASB
GENTENG PRES
; 22
` Dusun Kertajaga Rt 03/01
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 743757
> Asep Saepul Bahri
< Pengusaha
GENTENG SUPER TEDI
GENTENG PLENTONG
; 33
` Dusun I Jl Dukuh Maga Sukaraja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882237
> Agus
< Pengusaha
GENTENG SUPER TENAR
GENTENG
; 22
` Kampung Simpang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Dudung/Maman
< Mandor
GENTENG SUPER TETI
GENTENG
; 29
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881731
> Meme Ahmad
< Direktur
GENTENG SUPER TUNGGAL
GENTENG PLENTONG PRES
; 42
` Blok Rebo Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Hm Ade Anshori
< Pimpinan
GENTENG SUPER UUN
GENTENG PLENTONG
; 50
` Jl Pinang Raja Sukahaji Desa Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 81004
> Warja
< Pengusaha
GENTENG SURATIN
GENTENG PLENTONG
; 51
` Tegal Mulyo Rt.04/05
Boyolali, Boyolali 57312
Jawa Tengah
% 0276-324641
> Suratin Hadi Mulyono
< Pemilik
GENTENG SURYA CITA
GENTENG PRES DIGLASIR
; 24
` Blok Kemis Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Enceng
< Pengusaha
GENTENG SUTARJO
GENTENG PRES
; 50
` Desa Karanggeneng Rt04/05
Boyolali, Boyolali 57312
Jawa Tengah
% 0276-324811
> Sutarjo
< Pemilik
GENTENG SUTRA
GENTENG PLENTONG PRES
; 34
` Jl Lantang Sukaraja Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-882172
> Surta
< Pengusaha
GENTENG SYARIF MULYA
GENTENG PRES
; 26
` Dusun Ahad Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Syarif M
< Pengusaha
GENTENG TAMPOMAS SUPER/AKA
GENTENG
; 28
` Pamoyanan
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Iden
< Mandor
GENTENG TAUFIK
GENTENG
; 114
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` Jl Raya Brujul Kulon Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881553
> Suherman
< Pimpinan
GENTENG TC 2/AGUS
GENTENG PLENTONG
; 23
` Blok Saptu Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-283264
> Ralim
< Pengusaha
GENTENG TC 3/HERMAN
GENTENG PLENTONG
; 34
` Blok Ahad Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
> Suhendar
< Pengusaha
GENTENG TC 4/TOSIM
GENTENG PLENTONG
; 30
` Blok Kemis Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-283264
> E.Tisna
< Pengawas
GENTENG TC.5
GENTENG PLENTONG
; 25
` Dusun Sabtu
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Entan.Andriani
< Pengusaha
GENTENG TEGUH KARYA
GENTENG PLENTONG
; 32
` Dusun I Jl.Dukuh Maga Sukarajawetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Diding
< Pengusaha
GENTENG TENANG JAYA PUSAT
GENTENG
; 39
` Jl.Raya Barat Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Hm Aam Fathuddien
< Pengusaha
GENTENG TENANG JAYA PUTRA I
GENTENG PLENTONG
; 83
` Blok Kawao Loji Desa Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881287
> H Ilah/Rivi
< Pengusaha/Sekretaris
GENTENG TERANG HATI
GENTENG PRES
; 26
` Jl.Raya Soka 87 Pejagoani
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381120
> H. Tohir
< Pimpinan
GENTENG TIGA MAS
GENTENG PLENTONG
; 73
` Blok Gempol Ds Pinangraja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 81005
> Drs.Adi
< Pengusaha
GENTENG TIGA PUTRA
GENTENG TANAH LIAT
; 43
` Jl Sukaraja-Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ruslan
< Pengusaha
GENTENG TIMUR RAYA
GENTENG PLENTONG
; 26
` Desa Burujull Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Wawan Hermawan
< Pengusaha
GENTENG TITA
GENTENG PRES
; 25
` Dusun Ahad Ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882205
> H.Ata Mustopa
< Pengusaha
GENTENG TOHAGA
GENTENG PLENTONG
; 48
` Blok Cipinang Desa Burujul Kln
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881293
> Agus Supriadi
< Pengusaha
GENTENG TOIP
GENTENG PLENTONG
; 26
` Blok Jumat Rt 02 Rw 01 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Toip
< Pengusaha
GENTENG TOMO
GENTENG
; 28
` Jl.Raya Ds Andir Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> A H D I
< Pengusaha
GENTENG TOTO KUSWANTO
GENTENG PLENTONG
; 36
` Blok Rebo
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Toto Kuswanto/Wiwi
< Pimpinan
GENTENG TRESNACO 6 (TC 6)
GENTENG PLENTONG
; 31
` Blok Ahad Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka
Jawa Barat
> Tarsim
< Pengusaha
GENTENG TRESNACO 7 (TC 7)
GENTENG PLENTONG
; 33
` Blok Kemis Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
> Ato Sutarman
< Pengusaha
GENTENG TRESNACO I
GENTENG PLENTONG
; 36
` Blok Kamis Desa Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 283310
> Didin
< Pengawas
GENTENG TTBRS PUTRA 3
GENTENG PLENTONG
; 46
` Jl Pinang Raja Raya
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Otong Supratman
< Pengusaha
GENTENG TTS / ABRI TARSAM
GENTENG
; 60
` Blok Cigambul
Cigasong, Majalengka 45413
Jawa Barat
> Juendi
< Pengusaha
GENTENG TUGU MAS TT PUTRA I
GENTENG PLENTONG
; 39
` Blok Ciwareng
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H,juanaedi/Asep
< Pengusaha
GENTENG TUNGGAL ASIH
GENTENG
; 33
` Blok Cibogo Ds Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881693
> H. Nurohim
< Pengusaha
GENTENG TUNGGAL JAYA
GENTENG
; 26
` Blok Cibogo Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233881040
> H. Hafidz Thohir
< Pengusaha
GENTENG TUNGGAL JAYA PERDANA
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GENTENG
; 23
` Blok Cibogo Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881040
> H.Hafidz Thohir
< Pemilik
GENTENG TUNGGAL PUTERA
GENTENG
; 22
` Jl Raya Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881805
> Dede Supriadi
< Pengusaha
GENTENG TUNGGAL PUTRA
GENTENG
; 31
` Jl Cibogo Ds Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881051
> H Imanuddin
< Pengusaha
GENTENG UJANG PUTRA
GENTENG
; 30
` Blok Jumat Baturuyuk Ds Manda-Pa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Jojo/H Hamjah
< Wakil Pengusaha
GENTENG UNGGUL
GENTENG
; 29
` Jl Raya Brujul Kulon Desa Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881357
> H.Asep Enjang/Ahmad Soleh
< Bag Administrasi
GENTENG USM / H. USMAN
GENTENG PRES
; 28
` Desa Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-384091
> H. Usman
< Pemilik
GENTENG USMAN/ANN
GENTENG PLENTONG
; 31
` Podoluhur Rt 03/05
Klirong, Kebumen 54381
Jawa Tengah
% 0287-384693
> H. Purwanto
< Pemimpin
GENTENG UTOMO
GENTENG PLENTONG
; 30
` Kp Baturuyuk Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Edi S
< Sekertaris
GENTENG UUS MARKIM PUTRA
GENTENG PRES
; 27
` Dusun Sabtu Desa Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Uus Markim
< Pengusaha
GENTENG WAHYU / ENDANG BILADI
GENTENG PLENTONG
; 23
` Jl.Raya Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Acun
< Pengusaha
GENTENG WAHYU/OTONG WAHYUDIN
GENTENG PLENTONG
; 37
` Blok Jumat Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 883389
> Mucksani Priyadi
< Pengusaha
G ENTE N G  W AL E T S U P E R
MASINAL/SELEKTA
GENTENG PRES
; 20
` Dusun Kertajaga
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-740622
> Eti
< Pemilik
GENTENG WARGA LUYU
GENTENG PLENTONG
; 50
` Jl Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H Taufik Adun
< Pengusaha
GENTENG WARKOP
GENTENG PLENTONG
; 37
` Blok Jumat Rt 05/Rw 01 Desa Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Kasan
< Pemilik
GENTENG WIGUNA
GENTENG
; 21
` Jl.Raya Budur -Ciwaringin
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Tardi
< Pemilik
GENTENG YAYAN
GENTENG PLENTONG
; 24
` Jl.Dudkuh Barung
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Bagja
< Pengusaha
GENTENG YAYAN
GENTENG
; 22
` Jl Raya Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Dede Julardi
< Administrasi
GENTENG YN SOKKA
GENTENG PRES
; 74
` Desa Jabres Rt.01/02
Sruweng, Kebumen 54362
Jawa Tengah
% 0287-382861
> Arbani
< Pengusaha
GENTENG YOGA ADUNG
GENTENG
; 27
` Jl Raya Barat
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Ny.Yusilah
< Pengusaha
GENTENG YOGA JAYA
GENTENG PLENTONG
; 22
` Blok Ciwalur
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Soheh
< Pengusaha
GENTENG YULI SUPER
GENTENG
; 25
` Desa Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882388
> Emoh
< Pengusaha
GENTENG YYS SUPER
GENTENG TANAH LIAT
; 44
` Jl Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882197
> H Supriadi
< Pengusaha
GENTENG. IGGI SUPER
GENTENG TANAH LIAT
; 50
` Jl.Pinang Raja Ds.Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881362
> Drs.Iwan Haryawan
< Pengusaha
GENYENG HARAPAN BARU I
GENTENG PLENTONG
; 23
` Rt 02 Rw 04 Ds Mandapa
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
> Sanusi
< Mandor
GOOD YEAR
GENTENG
; 150
` Jl. Ksatrian Karangpilang
Lakarsantri, Surabaya 60221
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Jawa Timur
% 7661348 # 7663504
> Hartono Halim
< Direktur Perusahaan
GUNA LANCAR/PADA LANCAR
GENTENG PRES
; 24
` Kp Cipeundeuy Rt23/08 Ds Kebonmanggu
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321515
> Enjang Batsir
< Pengusaha/Pemilik
GUNA LANCAR/UTIH
GENTENG PRES
; 25
` Jl Cipndey Kp Karawang No 29 Rt23/08
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 321145
> Enjang Natsir
< Pengusaha
H ABD WAHAB
GENTENG PRES
; 30
` Jl. Raya Karang Pinang
Robatal, Sampang 69254
Jawa Timur
> H.Abd Wahab
< Direktur
H ABDUL MUHIN
GENTENG
; 20
` Palengaan Laok, Ds Dsn Blingih
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> H Ismail
< Pemilik
H HANIM BIN H MAKSUK
GENTENG PLENTONG
; 26
` Desa Pamoyanan Rt 08/02
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H.Hanim
< Pemilik
H HASIN
GENTENG TANAH LIAT
; 20
` Pana'an, Ds Dsn Karang Anom
Palengaan, Pamekasan 69032
Jawa Timur
% 323801
> K.H Hasin
< Pemilik
H JEN MANSUR
GENTENG PRESS
; 36
` Jl Rambay Kp Panyawyan Rt 27/09
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> H Jen Mansur
< Pengusaha
H MACHFUD
GENTENG TANAH LIAT
; 21
` Pana'an, Ds Dusun Tengah
Palengaan, Pamekasan 69632
Jawa Timur
> H. Machfud
< Pemilik
H.UJUM/GUMELAR
GENTENG PRES
; 31
` Jl.Rambay Kp Cipeundeuy Desa Kebon Manggu
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Ujum
< Pengusaha
HARAPAN KARYA
GENTENG
; 24
` Blok Rebo,ds Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881822
> Yati
< Sekretaris
HARAPAN/KRAMAT
GENTENG
; 23
` Kmp Simpang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Ali
< Pemilik
HASAN MARZUKI
GENTENG
; 21
` Desa Pegayut
Pemulutan, Ogan Komering Ilir
Sumatera Selatan
> Hasan
< Pengusaha
HASIL BUMI
GENTENG
; 58
` Jl. Watu Ulo Gg.Pasarehan
Ambulu, Jember
Jawa Timur
% 0336-883449
> Suprayitno
< Pengusaha
HD PUTRA / H.MUHLAN
GENTENG PLENTONG
; 21
` Dusun Baru
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Drs,enceng Budihartono
< Pembukuan
HDPI/HERI SANTOSO
GENTENG
; 23
` Desa. Kedawung Rt 04/02
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382508
> Hery Santoso
< Pemilik
HERCULES
GENTENG
; 23
` Kp Babakan Cantilan Ds. Warungjeruk
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Tasril
< Mandor
HERLAN
GENTENG
; 27
` Blok Ahad Desa Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881647
> Moch Alwi
< Pengusaha
HSN / OBAY / H. SOBARI
GENTENG PRES PLENTONG
; 29
` Kp.Citalang Rt 5/1 Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H Sobari
< Pemilik
IBIN / SUPER PASBER
GENTENG PRES
; 80
` Jl Rambay Kp Cipeundeuy Rt 28/10
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321415
> H.Ibin Sarbini
< Pengusaha
INTI BUMI (H. BAKRI)
GENTENG PRES
; 21
` Dusun Sempuje, Desa Bagu, Kumbung
Pringgarata, Lombok Tengah
Nusa Tenggara Barat
> H.M.Bakir
< Pimp. Perusahaan
IWAN SUPER/DARSIWAN
GENTENG PLENTONG
; 27
` Blok Kemis Ds Plabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
> Iendang
< Pengusaha
IWANG
GENTENG PLENTONG
; 21
` Jl Raya Barat Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> H.Malik
< Pengusaha
JADI JAYA,UD
GENTENG PRESS
; 35
` Jl.Negara-Gilimanuk
Negara, Jembrana 80000
Bali
% 0365 41772
> Made Yuni
< Staf
JAJA/H ABDUL SYUKUR
GENTENG
; 29
` Blok Jumat Ds Brujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882728
> Asep Lukman
< Pengusaha
JASA SOKA
GENTENG PLENTONG
; 22
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` Kp.Tegal Kelapa Rt6rk2 Ds.Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H Abas
< Pengusaha
JENAR
GENTENG
; 23
` Kmp Simpang Ds. Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> H.Yahya
< Pemilik
K.H. WASIL
GENTENG TANAH LIAT
; 22
` Pana'an, Ds Bata2, Dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
% 323800
> Kh Wasil
< Pemilik
KARYA MUDA
GENTENG TANAH LIAT
; 30
` Sukorejo Rt47 Rw24, Ds
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811559
> Uye
< Pimpinan
KEKAL PG
GENTENG PLENTONG
; 58
` Blok Senen Ds Sukaraja Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
> Hari,s
< Kuasa Usaha
KELOMPOK GAYA BARU
GENTENG PRES
; 40
` Dusun Air Anakan Desa Banyubiru
Negara, Jembrana 82251
Bali
> Zulkifli
< Wakil Ketua Kelompok
KEMALA PAMUNGKAS/FINANCOINDO
KERAMIKATA
GENTENG PLENTONG
; 33
` Desa Sirnajati
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 661700
> Edi S Wahya
< Tata Usaha
KERAMIK INDONESIA ASOSIASI/KIA, PT
GENTENG BERGLAZUUR
; 137
` Jl. Raya Pasinan Lemah Putih
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 7912630 # 7912638
> Jemi Hendrik
< Account Officer
KERAMIKA INDAH PERKASA
GENTENG PRES
; 200
` Desa Hambalang Citerep
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
% 87950846 # 87950884
> Megaa
< Kabag Akuntansi
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F2 No.3-5 Jakarta
10730
$ (021)-06011606 @ (021)-06011590
KERAMINDO MEGAH PERTIWI, PT
GENTENG PLENTONG PRES
; 465
` Jl Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951589 # 021-5951590
> Rosidi
< Personalia
KURNIA
GENTENG
; 23
` Krajan Sabrang
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 0336-882422
> H. Machfur
< Pemilik
KUSNADI/MEKAR JAYA
GENTENG
; 113
` Kmp.Cipami Desa Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H.Engkus
< Pengusaha
LAFARGE ROOFING IND.MONIER, PT
GENTENG BETON
; 60
` Jl. Raya Sidomulya
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050849
LANTAI KERAMIK MAS, PT
GENTENG KERAMIK
; 173
` Ds Limus Nunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
> Sukahar SH
< G A Manager
LIMADIN
GENTENG
; 20
` Tehjejer Dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Limadin
< Pemilik
M CLASS INDUSTRY,PT
GENTENG
; 350
` Jl.Raya Kosambi-Curug
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 436888 # 435513
> Priyogo
< Hrd & Ga Manager
M KASIR/P SUSWATUN
GENTENG
; 21
` Ds. Palungan Laok Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> M. Kasir
< Pemilik
MADTUHNI / SUPER TKO
GENTENG
; 23
` Jl.Cipendey Kamp Karange Rt.07/07
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> Madtuhni/Ujang Manan
< Pemilik
MAPAT JAYA / H BOI
GENTENG PRESS
; 27
` Jl.Pagelaran II Kp.Omentang Rt.08/10
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321512
> Wawan/Hj.Juwita
< Pengusaha
MARIONA /PUSAKA
GENTENG PRESS
; 21
` Kp Simpang Rt 11/02 Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Abdul Hadi
< Pemilik
MARKIM I / H.MARKIM
GENTENG PLENTONG
; 36
` Blok Sabtu,desa Brujulwetan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 882165
> Deden Supartini
< Pengusaha
MARSALIN/P. MATSAHRAH
GENTENG TANAH LIAT
; 21
` Palengaan Laok, Ds Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Marsalin
< Pemilik
MATJURI
GENTENG
; 21
` Palengaan Laok,ds
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Matjuri
< Pemilik
MATRAWI
GENTENG
; 21
` Tehjejer,dsn
Palengaan, Pamekasan 69362
Jawa Timur
> Matrawi
< Pemilik
MEIRIL
GENTENG TANAH LIAT
; 22
` Nglayur, Dsn
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811069
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> Meiril
< Pimpinan
MEKAR LOJI/SN GENTENG
GENTENG PLENTONG
; 29
` Ds Loji
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 88309
> H.E. Sana
< Pengusaha
MISJAR/P. ALI
GENTENG TANAH LIAT
; 21
` Palengaan Daja, Ds Dsn Londelem
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Misjar
< Pemilik
MOH AMIN
GENTENG PRESS
; 33
` Jl Cipendey Rt 01/01
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> Moh Amin/Ny.Dedeh
< Pengusaha
MOH.ABDUH/MAS PUTRA SOKA
GENTENG
; 32
` Desa. Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-381813
> Moh.Abduh
< Pemilik
MONIER INDONESIA, PT
GENTENG PLENTONG PRES
; 160
` Jl. Mh. Thamrin No. 24
Tangerang, Tangerang 15117
Banten
% 55757301 # 55757301
> Sudayat
< Personel Manager
MULYO
GENTENG PRES
; 20
` Jl. Blora 905
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 552300
> Mulyono
< Pengusaha
MUNAWIR
GENTENG
; 45
` Tegal Kalong
Jenggawah, Jember
Jawa Timur
> Munawir
< Pemilik
MURNI
GENTENG
; 75
` Kp Tegal Kelapa Rt5 Rk2 Ds. Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H.Muksin
< Pengusaha
NASIHAH
GENTENG
; 20
` Nagasari, Dsn
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Nasihah
< Pemilik
NGATLAN/YOSO PERTIWI
GENTENG PRES
; 20
` Ds. Dawuhan Lor Rt12 Rw 36
Sukodono, Lumajang 67352
Jawa Timur
% 0334888790
> Ngatelan
< Pengusaha
NUGRAHA AGUNG
GENTENG PLENTONG
; 34
` Kandang Sdapi Rt 3/6
Leuwiliang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-647586
> H.Engkos Kosasih
< Pimpinan
PADASUKA
GENTENG PRES
; 24
` Kp Cipami Desa Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Junaedi/Adang
< Pengusaha
PELITA
GENTENG PRES
; 60
` Kp Citalang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270294
> Soleh
< Ka Administrasi
PG AG
GENTENG PLENTONG
; 22
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Nurya
< A D M
PG ALI SUPER
GENTENG PRES
; 50
` Desa Pinang Raja Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881544
> H. Muhyi Ali Mudin
< Pengusaha
PG BERES
GENTENG PRES
; 25
` Cibogo Ds Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881717
> Ili Muniri
< Pengusaha
PG BUMI RAYA / BUMI LANCAR
GENTENG PLENTONG
; 25
` Jl.Raya Brujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Nana
< Pengusaha
PG BUNGA INDAH
GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
PG INDAH JAYA
GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
` Blok Badong
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
PG MEKAR BINANGKIT/JAHIDIN
GENTENG PRES
; 27
` Kp.Cisalak
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 271275
> Jahidin
< Pengusaha
PG ND SUPER
GENTENG PRES PLENTONG
; 25
` Jl Raya Wanajaya
Dawuan, Majalengka
Jawa Barat
> Wahyudin
< Pengusaha
PG PERMATA
GENTENG PLENTONG
; 36
` Jl Raya Brujul Kulon Jatiwangi
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 881079
> H.A. Gani
< Pengusaha
PG PM
GENTENG PLENTONG
; 21
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Karmadi
< Pengusaha
PG PRES JITU
GENTENG PRES PLENTONG
; 21
` Kp Tegal Jarah Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Supriatna
< Mandor
PG SAHABAT
GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Cisambeng
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Marmat
< Pengusaha
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PG SALUYU
GENTENG PLENTONG PRES
; 22
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Rosin
< Pengusaha
PG SDR
GENTENG DARI TANAH LIAT
; 39
` Jl Raya Lanu 5 Sukani Blok Bagung
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
PG SJ SUPER
GENTENG PLENTONG
; 25
` Kp Simpang Rt 02 Rw 01
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Usman
< Pengawas/Mandor
PG SUPER DEDEN
GENTENG DARI TANAH LIAT
; 27
` Dusun Serang
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
PG SUPER ELMA
GENTENG DARI TANAH LIAT
; 20
` Jl Raya Beusi
Ligung, Majalengka
Jawa Barat
PG SUPRA
GENTENG PRES PLENTONG
; 23
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Casmita
< Pengusaha
PG SURYA CITRA
GENTENG PRESS
; 25
` Blok Kemis, Burujul Wetan
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
> Soeigian
< Pemilik
PG TENAR
GENTENG PRES
; 42
` Kp Cicadas Rt 6 Rw 3 Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Wawan/Basri
< Pengawas
PG TENAR SUPER
GENTENG PLENTONG
; 23
` Kp Simpang Rt 2 Rw 1
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Cucu Junaedi / Hendar
< Pengawas
PG TM
GENTENG PRES PLENTONG
; 22
` Blok Kemis, Koja
Palasah, Majalengka
Jawa Barat
> Tuminah
< Pengusaha
PG WASPADA/ARIPIN
GENTENG PRES
; 37
` Cadas Mekar
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Sunarya
< Mandor
POSANG/P. SUBAIDAH
GENTENG TANAH LIAT
; 21
` Palengaan Laok, Ds Dsn Nagasari
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Posang/ P Subaidah
< Pemilik
RAHAYU
GENTENG TANAH LIAT
; 22
` Rt 05/02 Gandusari, Ds
Gandusari, Trenggalek
Jawa Timur
RAHAYU JATISARI
GENTENG
; 28
` Jatisari
Tempeh, Lumajang
Jawa Timur
RIDO JAYA
GENTENG PLENTONG
; 42
` Dusun Gugunungan
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 883338
> Ade Supriatna
< Pengusaha
RUKUN, UD
GENTENG KODOK
; 27
` Krajan Rt 04 Rw 4, Dsn ;ds Yosomulyo
Gambiran, Banyuwangi 68486
Jawa Timur
% (0333)844366
> Sardi
< Pengusaha/Pimpinan
SA ( WARNO )
GENTENG PLENTONG
; 37
` Blok Sura
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Warno
< Pemilik
SAHA/H MARSUKI
GENTENG PRES
; 25
` Tlambah, Ds
Robatal, Sampang 69254
Jawa Timur
> H.Marsuki
< Direktur
SAHABAT GS
GENTENG PLENTONG
; 20
` Jl Raya Barat 93 Ds Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881883
> Hs Akbar Yasin/Hj Nurumah
< Pengusaha
SAKUN
GENTENG PLENTONG PRES
; 31
` Jl Sukaraja Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881228
> Hj.Siti Aisyah
< Wakil Pengusaha
SARI MAS/BINTANG TIMBUL
GENTENG PLENTONG
; 91
` Kp Babakan Pamoyanan Ds Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Mamat Ali Hadil
< Direktur
SATU TUJUAN
GENTENG
; 24
` Ds Kalitemu Desa Sukadana Terara
Terara, Lombok Timur 83663
Nusa Tenggara Barat
> H. L. Sukardi
< Direktur
SDR/H WIJI SAKSONO
GENTENG PRES
; 41
` Desa Kedawung Rt.06/06
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382514
> Ny Chalimah
< Pemilik
SELO KENCONO, PT
GENTENG PRES
; 21
` Bancar, Ds
Bancar, Tuban 62354
Jawa Timur
% 411056
> Pikto Raharjo
< Pengusaha
SILCO I
GENTENG PLENTONG PRES
; 26
` Kp.Simpang Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Lili Aripin
< Pengawas
SINAR BANGUNAN
GENTENG
; 25
` Jl. Bondowoso
Situbondo, Situbondo 68314
Jawa Timur
% 0338-674281
> Subandi
< Pengusaha
SOKAJAYA/PG.PONDOK PINANG
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GENTENG PRES
; 27
` Kp.Warungkandang Ds Sindang Sari
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> M Yamin
< Pengusaha
SRI MAULINA RAHAYU
GENTENG
; 26
` Dusun Wage Rt.03 Rw.10
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 883354
> Andi
< Pengusaha
STN/SATINO
GENTENG PRES
; 23
` Desa. Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Pemilik
SUKISWA / PG SADAR
GENTENG PLENTONG
; 56
` Blk Gempol,desa Pinangraya
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 8811006
> H. Sukiswa
< Pengusaha
SUM I/MK SUPER
GENTENG PRES
; 24
` Kp Citalang Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Abdul Majid/ Rohmadi
< Pengawas
SUMBER ALAM/PADI SUPER
GENTENG PRES
; 40
` Kp.Babakan Pamoyaman Ds.Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Yayat Sudrajat
< Staf Administrasi
SUMBER MAKMUR
GENTENG PLENTONG
; 32
` Blok Saptu,ds.Cicadas
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881488
> H.O Mator
< Pengusaha
SUPER BERKAH
GENTENG
; 27
` Kp Cipeundeuy Rt 17/07
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321716
> Kandar
< Pengelola
SUPER DANDI / KARTINI
GENTENG PLENTONG PRES
; 34
` Blok Kemis Ds Palabuan
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 0233-282917
> Drs.Dandi
< Pengusaha
SUPER MAPAK I / HASANUDIN
GENTENG
; 24
` Kp Cimenteng Rt 33 / 07
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Hasanudin
< Pengusaha
SUPER SUARA
GENTENG PLENTONG
; 54
` Blok Cibogo Ds Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 881674
> H Solehudin
< Pengusaha
SUPER SUBUR
GENTENG PLENTONG
; 31
` Blok Sabtu Ds Baturunyuk
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 0233-81816
> R Sukarlan
< Pengusaha
SUPER TIGA DARA
GENTENG PLENTONG
; 47
` Babakan Cibentar Ds Cibentar
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881231
> Sadim
< Bag Administrasi
SUTAHA
GENTENG TANAH LIAT
; 21
` Dsn. Bata - Bata
Palengaan, Pamekasan
Jawa Timur
> Sutaha
< Pemilik
SUWENDY MAS
GENTENG PLENTONG
; 24
` Jl,raya Kaso Kandel Dusun Raburt 01/02
Dawuan, Majalengka 45453
Jawa Barat
% 81830
> Sukarta
< Mandor
TABIR JAYA
GENTENG TANAH LIAT
; 23
` Jl Lintas Sumatra, Sejati Rejo, Kel Mampun, Tabir.
Merangin
Tabir, Merangin 37353
Jambi
% 08127386475
> H Sadeli
< Pemilik Usaha
TALIM SUYATNO
GENETNG PLENTONG
; 59
` Desa Budur
Ciwaringin, Cirebon 45167
Jawa Barat
> Talim Suyatno
< Pimpinan
TAMPOMAS JAYA
GENTENG PLENTONG
; 27
` Desa Brujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 81020
> Yati Haryati
< Administrasi
TTBRS, PT
GENTENG PLENTONG
; 56
` Blok Minggu Ds Pinang Raja
Jatiwangi, Majalengka
Jawa Barat
% 0233-881361
> M Abas Tati
< Pengusaha
UFA/H SUKADI
GENTENG PRES
; 21
` Desa.Kedawung
Pejagoan, Kebumen 54361
Jawa Tengah
% 0287-382513
> H Sukadi
< Pemilik
UKING PASBER
GENTENG PRESS
; 63
` Jl Raya Rambay Kp Cipeundeuy Rt 01/01
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-321543
> Ny.Dede
< Pengusaha
VIDICO
GENTENG PRESS
; 65
` Kp Simpang Rt 01/01
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
% 0264-270462
> H Pian/Sofyan
< Pemilik/Pengusaha
WARINO
GENTENG TANAH LIAT
; 22
` Setri Dsn Rt 7 Rw 2
Gandusari, Trenggalek 66372
Jawa Timur
% 811114
> Warino
< Pimpinan
WASPADA / A MANSUR
GENTENG PRES
; 96
` Kp Citalang Rt4/I Ds Citalang
Tegal Waru, Purwakarta
Jawa Barat
> Ajat
< Pengawas
WIDODO
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26324 Bahan bangunan dari
tanah liat selain batu
bata dan genteng  -
Structural clay product
other than brick and
tiles
26329 Barang lainnya dari
tanah liat  -  Other clay
product n.e.c
26411 Semen  -  Cement 
GENTENG
; 22
` Jl. P Sudirman 141
Wuluhan, Jember 68162
Jawa Timur
% 721120
> P.Muklis
< Pemilik
WISMA KARYA, PD
GENTENG
; 157
` Jl. Mastrip 70
Lakarsantri, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661648 # 7661481
> Anik SE
< Wakil Kepala Unit
: Jl Basuki Rahmat 15 Surabaya
$ (031)-05341366 @ (031)-05312297
WISMA SUKSES
GENTENG PRESS
; 21
` Jl. Datuk Dibanta
Asakota, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 081 23732198
YAYAH DARIAH/SUPER MAPAK
GENTENG PRES
; 27
` Jl Cipeundeuy Desa Cibatu
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
> Yayah Dariahh
< Pengusaha
AMPO, PT
ROSTER DAN BATA
; 70
` Jl Cilalawi Ds Cianting Utara
Sukatani, Purwakarta 41167
Jawa Barat
% 0264-270111 # 0264-271386
> Mushadi
< A D M
BUMI MEGAH INDUSTRIES, PT
KERAMIK LISTELLO
; 135
` Jl.Kali Sabi No.18
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5530394 # 021-5530402
> Denny Sukmana
< Personalia
GENTENG BUANA / H ABAS
LOSTER
; 40
` Kampung Pamoyanan
Plered, Purwakarta
Jawa Barat
> Adin
< Mandor
GENTENG PRES CAHAYA INTAN
LUBANG ANGIN
; 38
` Kamp.Pamoyanan
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> Uwes Kurni
< Pengusaha
GENTENG SANGHYANG/GPL
LOSTER
; 26
` Kmp/ds Citeko
Plered, Purwakarta 41162
Jawa Barat
> H Endang Alek/ Eneng Lupiah
< Pengusaha/ Wakil
GENTENG SUPER TENAR / WAHYU
LOSTER
; 27
` Kmp Simpang H Desa Citalang
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Agus Safei
< Pemilik
GRANITO GUNA BUILDING CERAMICS, PT
ROSTER
; 89
` Ki Ejip Plot 3g
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
JUI SHIN INDONESIA,PT
KERAMIK
; 404
` Jl. P. Pini Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061.6871288 # 061.6871277
> Fredy Chandea
< Presiden Direktur
KARUNIA HOSANA, PT
PASIR
; 67
` Tropodo I/110a
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8667557
> M Agus Susilo, Sa
< S D M
PG GPL
ROSTER
; 22
` Kp Babakan Rt4 Rw2
Tegal Waru, Purwakarta 41165
Jawa Barat
> Deddy T
< Kepala Staf
SANTOSO HADI
BATAKO
; 20
` Mororejo Rt 02/01
Tosari, Pasuruan
Jawa Timur
% 571195
SATYARAYA KERAMINDOINDAH, PT
CLOSET
; 1002
` Jl. Raya Serang Km 25 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951601 # 5951607
> Nikolaus Nonga
< Personel Manager
PANDAWA MOSAIK
MEJA KERAMIK
; 38
` Blok Rebo
Sumberjaya, Majalengka
Jawa Barat
> Kiman Amien
< Pengusaha
DRYMIX INDONESIA, PT
SEMEN INSTANS
; 80
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961316
INDO CEMENT TUNGGAL PERKASA ,PT
SEMEN
; 781
` Jl Raya Cirebon-Bandung Km 20 Palimanan
Palimanan, Cirebon
Jawa Barat
> Alexander Frans SH
< Staf Direksi
INDO KODECO CEMENT
SEMEN
; 842
` Desa Tarjun
Kelumpang Selatan, Kota Baru
Kalimantan Selatan
% 61000
< Kabag Personalia
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA, PT
SEMEN
; 4570
` Jl.Mayor Oking Jaya Atmaja Ds.Citeureup
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Alexander Frans, SH
< Staf Direksi
INDONESIA ASRI REFRACTORIES, PT
SEMEN TAHAN API
; 61
` Kawasan Industri Berat Kav B1 No.1 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42442
Banten
% 0254-391220 # 0254-392439
> Soerono
< Personalia
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26412 Kapur  -  Lime plaster
SEMEN ANDALAS INDONESIA,PT
SEMEN
; 211
` Jl.Pelabuhan Ujung Baru Blw
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% (061)6941461 # 6941311
> Imelda R.Tarigan
< Head Of Admin & H R D
: Jl.Banda Aceh-Meulaboh Km.17 23353
$ (000)-00044200 @ (000)-00046777
SEMEN BATURAJA, PT
SEMEN
; 126
` Jl.Yos Sudarso Km.7
Panjang, Bandar Lampung 35241
Lampung
% (0721) 31718, 31818 # (0721) 31343
> Udi Marsudi
< Kepala Pabrik
SEMEN BATURAJA, PT (PERSERO)
SEMEN PORTLAND TYPE I
; 716
` Jl. Abikusno Cokrosuyoso
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% (0711) 511261, (0735 # (0711) 512126,3203
> Ir. A. Syarkani.G
< Karo Umum & Pers
: Jl. Sunan, Kertapati Palembang
$ (0711) 511261,5 @ (0711) 512126
SEMEN BOSOWA MAROS, PT
SEMEN
; 1103
` Desa Baruga
Bantimurung, Maros 90561
Sulawesi Selatan
% 372372 # 372233
> Tri Budi Muljawan
< Acc & Fin Count Manager
SEMEN CIBINONG, PT
KLINGKER
; 1181
` Po Box 197 Narogong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 8230112
> Ir Yus Ilyas
< Ka. Divisi Personalia & Umum
: Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jkt
$ 2512377
SEMEN CIBINONG, PT
KLINGKER
; 764
` Jl. Nusantara Po.Box 272
Cilacap Utara, Cilacap 53201
Jawa Tengah
% 0282-41521 # 0282-42529
> Tribowo Sudirohardjo
< Comm Relation & Security Aff M
: Jl. Gatot Subroto Kav 71-73 Pancoran, Jakarta
12870
$ (021)-83793220 @ (021)-83793221
SEMEN GRESIK, PT
SEMEN PORTLAND
; 1381
` Jl. Veteran
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981732,3981745 # 9832029
> Ahyanizzaman
< Kabag.Akuntansi
: Jl. Veteran Gresikr 61122
$ (000)-31398173 @ (031)-00983209
SEMEN GRESIK, PT(PERSERO)
SEMEN
; 953
` Sumberarum, Ds
Kerek, Tuban 62356
Jawa Timur
% 322100 # 322380
> Ir Suharto
< Ka Kompartemen
: Veteran Gresik, Jl
$ 981732-44 @ 983209
SEMEN KUPANG, PT
SEMEN PORTLAND
; 388
` Jl Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang
Alak, Kupang 85351
Ntt
% 32105, 32106 # 32107
> Eko Hardi Ipurnnomo, SE
< Kasie Keuangan
SEMEN MERAH MITSUBISHI/VIT ,PT
SEMEN WARNA
; 23
` Babakan Sundari Jl Rw VIII
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891537
> Een SE
< Pemilik
SEMEN PADANG, PT
SEMEN PORTLAND
; 2270
` Jl. Raya Indarung, Kotamadya Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 32250 # (0751) 34590
> Ir.Munadi Arifin,se,mm
< Sekretaris Perusahaan
: Indarung Kotamadya Padang
$ (0751) 32250 @ (0751) 34590
E     ptsp@semenpadang.co.id
SEMEN TONASA , PT
SEMEN
; 4312
` Tonasa Pangkep
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90661
Sulawesi Selatan
> L. Partang, SE
< Kadep Akuntansi & Keu
SEMEN TONASA PACING PLAN, PT
SEMEN
; 20
` Jl.Gudang Arang , Nusaniwe
Nusaniwe, Ambon 97117
Maluku
% 0911-342809 # 0911-342809
SUMATERA UTARA PERKASA SEMEN,PT
SEMEN
; 119
` Jl.Gabion Belawan
Medan Kota Belawan, Medan 20411
Sumatera Utara
% 061-6940630 # 061-6940630
> K.Wongso
< General Manager
: Jl. Mangkubumi No. 80 Medan
$ (000)-00514602
AHMAD BEDOWI
KAPUR
; 22
` Desa Karangdawa
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> Ahmad Bedowi
< Pengusaha
ALAM MEKAR
KAPUR TEMBOK
; 22
` Jl Purwakarta
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6808213
> Asep
< Bag Umum
BAKAPINDO PT
KAPUR PERTANIAN
; 26
` Desa Tarung Durian
kamang Magek, Agam 26153
Sumatera Barat
% 0752-7000300
> Ir. Deddy. S
< Kabag Personalia
BARU SEMI (RUKIMAN)
KAPUR GAMPING
; 23
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
BATAVIA KONEKSI
TEPUNG KAPUR
; 240
` Jl. Gedongkuning Selatan 122 B
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-380546 # 0274-376424
> Edi Prasetyo
< Accounting
E     bat.com@indonet.id
BATU LIMAS
KAPUR SIRIH
; 44
` Gunung Sireum
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
> Tanumiharja
< Pemilik
BATU MAS/SUKEMI
BATU KAPUR/GAMPING
; 21
` Jl. Karto Darmo No. 1,
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
% 804381
> Sukemi
< Pemilik
BUKIT INTAN,CV
KAPUR TEMBOK
; 33
` Kmp.Ciembe Desa Pada Beunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
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> Yaya Sunarya
< Sekretaris
CALDOMILL INDONESIA, PT
BATU KAPUR
; 47
` Pucanganom
Rongkop, Gunung Kidul 55883
D I Yogyakarta
% 573003
> Haryanto Guntoro
< Direktur
CANDI MULYA
TEPUNG KAPUR
; 20
` Melirang, Ds
Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur
> Hj. Ma'idah
< Pimpinan
CHARLINA
KAPUR TEMBOK
; 21
` Gebluk Rt 02 / Rw 01
Ponjong, Gunung Kidul 55892
D I Yogyakarta
> Tugiyo
< Pemilik
DAYA BUANA INDUSTRIES, CV
KAPUR TOHOR
; 26
` Jl Baruga Raya No. 65
Panakkukang, Ujung Pandang 90234
Sulawesi Selatan
% 442235
> M. Hakib, SE
< Pemilik
DIAN PUTRA
KAPUR GAMPING
; 29
` Ardirejo, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
ENAM DELAPAN MINERAL
KAPUR TOHOR
; 55
` Gamping Kidul
Gamping, Sleman 55294
D I Yogyakarta
% 0274-378105
> Prihatini
< Adm/Keuangan
FAJAR AGUNG / HARUN
KAPUR TEMBOK
; 20
` Kp Ciembe
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
> Harun
< Pengusaha
GEMALA KURNIA/PANJIWIRA SURYA
MANDIRI,PT
KAPUR TOHOR
; 72
` Jl Raya Medan Tg Merawa Km 14
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7944877
> Sri Warsih
< Administrasi
GIRI JAYA
GAMPING
; 21
` Melirang, Ds
Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur
% 3941030
> H Ghomri Rochim
< Pemilik
GUNUNG GEDE
TEPUNG BATU KAPUR
; 34
` Janglot
Rongkop, Gunung Kidul 55883
D I Yogyakarta
> Surahmad
< Direktur
GUNUNG GURUH,PT
KAPUR
; 45
` Kp.Legok Nyenang Desa Cikujang
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 215660
> Haryanto
< Personalia
GUNUNG KAWI,CV
KAPUR TEMBOK
; 20
` Pamucatan -Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6809481
> Veromica
< Pimpinan
GUNUNG MAKMUR
KAPUR
; 21
` Jl. Semanu Km 4,5
Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta
% 0274-391490 # 0274-391381
> Suryanto
< Staf Administrasi
GUWOLOWO
KAPUR
; 29
` Jl. Kabul No 4,
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721507
> Anton Dwi Handoko
< Kepala Tata Usaha
H.S.M /SAUR SITORUS
KAPUR SIRIH
; 46
` Kp Panyindangan Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460256
> Saur Sitorus
< Direktur
HASIL TANI (SIDIK)
KAPUR GAMPING
; 26
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
INAQ JAPAR
KAPUR
; 22
` Desa Mangkung, Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> H. Moh.Saleh
< Pimpinan Perusahaan
JAYA, PD
KAPUR TEMBOK
; 30
` Jl Raya Leuwiliang Ds Cibadak
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621831
> M Lukman SE
< Pemilik
KAPUR 555
BATU KAPUR
; 21
` Jl Diponegoro (baypas Selatan)
Klaten Utara, Klaten 57438
Jawa Tengah
% 0272-322358
> Jawanto Eko Prasetya
< Pengusaha
KAPUR AGUS
BATU KAPUR
; 24
` Gayam Rt.02/03
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
> Agus
KAPUR ANAS H
KAPUR
; 22
` Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> H Anas
< Pengusaha
KAPUR ARGO KENCONO
KAPUR TEMBOK
; 23
` Darma Kradenan Rt.2/I
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
> Sartono
< Pengusaha
KAPUR CITATIH I
KAPUR SIRIH
; 37
` Kmp Citatih Desa Sukamulya
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 533951
> Didin Syahpudin
< Pengusaha
KAPUR JENI
KAPUR
; 22
` Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> Jeni
< Pengusaha
KAPUR KARYA BARU
KAPUR TEMBOK
; 40
` Kampung Gedong Rt 01/01 Desa Ciampea
Ciampea, Bogor
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Jawa Barat
% 0251-621409
> Danil
< Pengusaha
KAPUR KHAMBALI, HAJI
KAPUR
; 22
` Desa Karangdawa
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> H.Khambali
< Pengusaha
KAPUR RADIS H
KAPUR
; 20
` Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> H Radis
< Pengusaha
KAPUR RAMTO
KAPUR
; 29
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora 58262
Jawa Tengah
> Ramto
< Pemilik
KAPUR SAPUAN
KAPUR
; 26
` Gayam Rt.01/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
> Sapuan
< Pemilik
KAPUR SODIK H
KAPUR
; 22
` Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> H Sodik
< Pengusaha
KAPUR SUKAJADI, CV
KAPUR TEMBOK
; 38
` Jl Perintis Kemerdekaan I
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-531067
> Imam
< Pengawas
KAPUR SUPANGAT
KAPUR
; 26
` Gayam Rt.04/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
> Supangat
< Pemilik
KAPUR SUPARMAN
KAPUR
; 28
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora 58262
Jawa Tengah
> Suparman
KAPUR SUTAMIN
KAPUR
; 28
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora 58263
Jawa Tengah
> Sutamin
KAPUR SUYONO
KAPUR
; 25
` Gayam Rt.01/01
Bogorejo, Blora 58262
Jawa Tengah
> Suyono
KAPUR TARJAN
KAPUR
; 24
` Bogorejo Rt.04/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
KAPUR TARJAN
KAPUR
; 26
` Bogorejo Rt.04/02
Bogorejo, Blora
Jawa Tengah
> Tarjan
< Pemilik
KARDI
KAPUR GAMPING
; 22
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
KASTOR
KAPUR
; 21
` Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> Kastori
< Pengusaha
KAYU MANIS,UD
KAPUR
; 27
` Jl. Puger No. 384
Puger, Jember 68194
Jawa Timur
% 721606
> Lilik Herawati
< Pengusaha
KEMBAR JAYA, CV/U.SIDIK
KAPUR TEMBOK
; 40
` Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 460067
> Tatang Efendi
< Staf Umum
KUSUMA BAHTERA JAYA
KAPUR TEMBOK
; 22
` Siderejo, Ds
Bungah, Gresik
Jawa Timur
% 3940958
KUSUMA, UD
KAPUR GAMPING
; 34
` Sumber Sari, Ud
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
LANCAR
KAPUR GAMPING
; 23
` Ardirejo, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
MAHA JAYA, CV
KAPUR TEMBOK
; 42
` Ds Suci
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
> Mujinahani
< Administrasi
MARGO RAHAYU
KAPUR TEMBOK
; 23
` Mangunweni
Ayah, Kebumen 54473
Jawa Tengah
> Murtafingah
< Pemilik
MEKAR JAYA (H. KARLIN)
KAPUR GAMPING
; 25
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
MEKARYO UTOMO, UD
KAPUR GAMPING
; 60
` Pasar Legi, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
MELIRANG MUKTI WIJAYA, CV
KAPUR
; 21
` Melirang, Ds
Bungah, Gresik 61152
Jawa Timur
> H. Adang Hadiyah
< Pemilik
MERPATI PUTIH
KAPUR
; 23
` Desa Mangkung, Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Baiq Sanah
< Wakil Pimpinan Perusahaan
MULYONO
KAPUR
; 22
` Krajan I Rt.03/08, Dsn
Puger, Jember
Jawa Timur
> Mulyono
< Pengusaha
MURNI
KAPUR TOHOR
; 31
` Jl. Ponorogo 32,
Taman, Madiun 63136
Jawa Timur
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% 462302
> Djoko Lelono
< Pimpinan
NUWAWI HAJI
KAPUR
; 22
` Desa Mangkung Praya Barat
Praya Barat, Lombok Tengah 83572
Nusa Tenggara Barat
> Jamali
< Pimpinan Perusahaan
PARIYONO
KAPUR GAMPING
; 22
` Pasar Legi, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
PARLAN
KAPUR GAMPING
; 20
` Pasar Legi, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
PENGAPURAN HJ EPON
KAPUR TEMBOK
; 21
` Jl Padabeunghar
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460181
PENGAPURAN KARANG MEKAR
KAPUR TEMBOK
; 25
` Jl Panyindangan
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460198
PENGAPURAN KARISMA JAYA / UUS
KAPUR TEMBOK
; 33
` Jl Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-460197
> Uus
< Pengusaha
PENTAWIRA AGRAHA SAKTI, PT
KAPUR
; 261
` Ds Kepuh Agung
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811156-57 # 811155
> Kendy Argono
< Direktur
: Raya 564 Krian Sda
PERSAHABATAN/ROSTAM
KAPUR
; 24
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik 61155
Jawa Timur
> Rustam
< Pemilik
PULUNG JAYA
BATU KAPUR
; 33
` Sambirejo Mijahan
Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta
% 0274-391630
> Agustin Dyah Retno
< Staf Produksi
QADAR MUKTI
KAPUR TEMBOK
; 22
` Kamp.Pojok Campaka Mekar
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6807584
> H.M.Rahmat
< Bagian Umum
RADI
KAPUR GAMPING
; 23
` Ardirejo, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
REJEKINDO (PARIADI)
KAPUR GAMPING
; 28
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
RONI FAHAMZAH
KAPUR
; 21
` Desa Karangdowo
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> Roni Fahamzah
< Pengusaha
S.M, CV/PANDI
KAPUR TEMBOK
; 38
` Kp Ciembe Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460068
> Haji Pandi
< Direktur
SALAMUN PUTRA
GAMPING
; 23
` Kates,dsn
Rejotangan, Tulungagung 66293
Jawa Timur
% 806037
> Nyohadi
< Pemilik
SARI AGUNG
KAPUR TOHOR
; 28
` Ds.Darma Kradenan Rt.4/2
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
> H Sumaryo
< Pengusaha
SARI ALAM HEN SUENDI
KAPUR SIRIH
; 20
` Kp Cijambe Rt 13/04 Desa Sindang Resmi
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460155
> Parman Suparman
< Direktur
SARI HUTAN, CV
BATU KAPUR GAMPING
; 36
` Perum. Bukit Permai G-14
Sumbersari, Jember 68122
Jawa Timur
% 0331-333513
> Vonni
< A D M
SARI JAYA, CV
KAPUR
; 22
` Jl. Mendungwarih Uh VII / 147
Umbulharjo, Yogyakarta 55163
D I Yogyakarta
% 0274-372619
> T.Soetardjiyo
< Karyawan
SARMI
KAPUR GAMPING
; 21
` Ardirejo, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
SEDAR, PT
KAPUR
; 20
` Druju
Sumbermanjing, Malang 65176
Jawa Timur
% 871041
> H.M Sodiq
< Pemilik
SELO DWIPA NUSANTARA
KAPUR
; 52
` Baleharjo
Wonosari, Gunung Kidul 55811
D I Yogyakarta
% 0274-391559
> Hendro Purbonegor
< Direktur
SEMBILAN JAYA, CV
GAMPING
; 34
` Kesamben Rt.04 Rw.07, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
% 811116
> Sugeng
< A D M
SERBA GUNA JAYA
KAPUR TEMBOK
; 74
` Kampung Gunung Karang Ds.Sukamulya
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
> Aming/Iman
< Pengawas
SERBA GUNA JAYA
KAPUR
; 32
` Kp Cicatih Ds Sukamulya
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
> Aming/Iman
< Pengawas
SIDOMULYO, PT
KAPUR
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26413 Gips  -  Gips
; 37
` Karang Tengah
Wonosari, Gunung Kidul 55812
D I Yogyakarta
% 0274-391504
> Wasgiyono
< Ketua
SINAR ABADI
KAPUR SIRIH
; 22
` Kp Ciembe Rt 19 Rw 04 Desa Padabeunghar
Jampang Tengah, Sukabumi 43171
Jawa Barat
% 460062
> Sumiyo
< Bag Produksi
SINAR INDAH
KAPUR GAMPING
; 30
` Ardirejo, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
SIPON BUDIONO
KAPUR GAMPING
; 25
` Sumbersari, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
SOLEH, H
KAPUR
; 22
` Desa Karangdawa
Margasari, Tegal 52463
Jawa Tengah
> H.Soleh
< Pengusaha
SUBUR, PK
KAPUR TEMBOK
; 22
` Jl Raya Ciburuy Pamucatan
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6809489
> Teddy G
< Pengusaha
SUDJONO
BATU KAPUR
; 20
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik
Jawa Timur
> Sudjono
< Pimpinan
SUGIH ALAM ANUGROGO
BATU KAPUR
; 102
` Bedoyo
Ponjong, Gunung Kidul 55892
D I Yogyakarta
> Oemar Sanoesi
< Manager Administrasi
: Jl. Sagan III/3 Yogyakarta
$ 87847
SUMBER AYU, UD
KAPUR
; 25
` Purwoharjo, Ds
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721552
> H. Herman
< Pengusaha
SUMBER DANA ABADI
GAMPING
; 69
` Sumber Jati, Dsn Desa Grajagan
Purwoharjo, Banyuwangi 68483
Jawa Timur
> A.G. Suryani
< Sekretaris/Bagian Administrasi
SUMBER MAKMUR
KAPUR
; 37
` Semanu Selatan
Semanu, Gunung Kidul
D I Yogyakarta
> Bambang Sy
< Staf
SUMBER REJEKI
KAPUR TOHOR
; 23
` Dukuh Polaman Sendang Harjo
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah
> Sutiman
< Pemilik
SUPARTO
KAPUR GAMPING
; 20
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
SUPERSONIC CHEMICAL INDUSTRY
KAPUR TOHOR
; 141
` Jl. Raya Mijahan Km 3
Wonosari, Gunung Kidul 55881
D I Yogyakarta
% 0274-391629 # 0274-391628
> Koentjoro Siswono
< Direktur
SUTARI BUDIANTO
KAPUR GAMPING
; 21
` Sumbersari, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
SUWARNO
KAPUR GAMPING
; 20
` Pataan, Ds
Sambeng, Lamongan
Jawa Timur
TEPUNG BATU ANINDYA
TEPUNG KAPUR
; 66
` Bedoyo
Ponjong, Gunung Kidul 55892
D I Yogyakarta
% 0274-586556
> Ir. SE
< Ka Divisi
: Jl.Lempuyangan No.12a Yk
USAHA KAPUR HARAPAN
BATU KAPUR
; 22
` Jl. Kancil Kelurahan Buliide
Kota Barat, Gorontalo 96138
Gorontalo
% 0435 825976
> Hj. Adi Kasan
< Pemilik
USAHA MAJU
KAPUR
; 89
` Kali Bening
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496732
> Maryono
< Administrasi
USAHA PUTRI
KAPUR BAKAR
; 28
` Jl.Yulius Usman N0.5-10 B.Laweh
Padang Panjang Timur, Padang Panjang
27122
Sumatera Barat
% (0751) 82718-82355
> Rita Zuraida
< Pemilik Usaha
USAHA SUKSES MANDIRI, PT
KAPUR
; 48
` Br.Batan Duren,cepka,kediri
Kediri, Tabanan 80000
Bali
> Nurhadi
< Administrasi
YASIN
KAPUR
; 20
` Lowayu, Ds
Dukun, Gresik 61155
Jawa Timur
> Yasin
< Pemilik
BANGUNPERKASA ADHITAMASENTRA,PT
GYPSUM
; 151
` Kp.Subur Desa Tari Kolot
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8756773 # 8756774
> Imam Kodri
< Manager Personalia
: Komp.Harmoni Plaza Blok.B/45 Jakpus 10130
$ (021)-06319360 @ (021)-06319353
BASUKI, UD
LIS
; 81
` Karangsoko, Ds
Trenggalek, Trenggalek
Jawa Timur
% 792541
> Waryatin
< A D M
KNAUF GYSUM IND/THAI GYPSUM SURYA
IND,PT
GYPSUM BOARD
; 110
` Jl A Yani No. 84 Cikampek
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26421 Barang-barang dari
semen  -  Other
products of cement n.e.c
26422 Barang-barang dari
kapur  -  Other
products of lime plaster
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 312678 # 312829
> Sombat
< Plant Manager
MARK DYNAMICS INDONESIA,PT
CETAKAN SARUNG TANGAN (GIPS)
; 191
` Kim Star Tg. Morawa, Jl. Pelita Barat No.2
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940481 # (061)7940747
TOP WELL INDOCEIL, PT
CORNIS/LIST
; 38
` Jl. Kedung Cowek 362,
Kenjeran, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 3815453 # 3811773
> Dharman
< Kepala Pabrik
ADYA MEGA ART
PATUNG DR SEMEN
; 38
` Watu Geduk
Pajangan, Bantul 55751
D I Yogyakarta
% 0274-7101477
INDO YUMEN BOARD, PT
PAPAN KAYU SEMEN
; 25
` By Pass Balong Bendo Rt13/02
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8974535 # 8974535
INDUSTRI POT ABC
POT BUNGA, MEJA TERAS DLL
; 29
` Dk.Mlaran Rt.01/05
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% (0272)3106204
> Paimo
< Pengusaha
KARSA PRIMA PERMATA NUSA, PT
PAVING BLOK
; 23
` Desa Perhiasan
Selesai, Langkat
Sumatera Utara
KLASIK PLESTER JAYA,PT
BARANG DARI SEMEN
; 29
` Jl.Lucky Abadi Kp.Areman
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
MASTER
BARANG DARI SEMEN
; 30
` Gampang Rejo, Ds
Gampengrejo, Kediri
Jawa Timur
WINTEN WOOD CARVER
PATUNG PENARI BETON
; 36
` Br. Teges Yongloni, Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975750 # 0361.976150
> I Wayan Winten
< Pimpinan
BATA H ADIM
BATA MERAH
; 20
` Kp Cogreg Tanjungsari
Karangpawitan, Garut
Jawa Barat
> H Adim
< Pemilik
BATAKO H KOMARUDIN
BATAKO
; 20
` Kampung Panceling Rt 01/04 Cibuntu
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
> Komarudin
< Pemilik
CAHAYA ALAM
BATAKO DARI TANAH
; 24
` Kampung Pasir Pacar
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-732489
> H Cecep
< Pemilik
CEPU
KAPUR TULIS
; 59
` Jl. Gajah Mada 34
Cepu, Blora 58315
Jawa Tengah
% 0296-421256
> Suharto
< Pimpinan
GAMPING MAS
KAPUR TULIS
; 37
` Kedung Cowek 177 A
Kenjeran, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3760023
> Sus Muchayanah
< A D M
INDORESCO INDUSTRIAL, PT
KAPUR TULIS
; 111
` Jl.Raya Jati Negara Timur 94
Citeureup, Bogor 13310
Jawa Barat
% 8193835, 8193973 # 8192102-8671013
> Sutisna
< Direktur Utama
: Jl.Jatinegara Timur 94 Jaktim 13310
$ (021)-08193835 @ (021)-08192102
LUKAS SANTOSO/MAKMUR LESTARI
DEMPUL
; 23
` Jl.Terboyo Park Blok.D.16
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-580413
> Lukas Santoso
< Pimpinan
MEKAR JAYA
BATAKO DARI TANAH
; 22
` Kampung Cibuntu Rt 03/03
Cicurug, Sukabumi 43359
Jawa Barat
% 0266-731092
> H.Ade Dadin
< Pemilik
NMK
KAPUR TULIS
; 38
` Jl. Pemuda No.70 A
Cepu, Blora 58312
Jawa Tengah
% 0296-421444
> Suharto
< Pimpinan
PANCA PUTRA BANGUN
KAPUR TULIS
; 53
` Jl Desa Suradita
Cisauk, Tangerang
Banten
> Eka Susanti
< Accounting
PURNA KARYA MANUNGGAL
BATAKO
; 23
` Jl Kima 8 No 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 5050757
> H Achmad Tjaombah
< Karu Rmc Mks
SEDELTA '80
BATAKO
; 48
` Jl. Yos Sudarso Osmo Tenau Kupang
Alak, Kupang 85351
Ntt
% 832109
> Sanusi Amir
< Manager
SUMBER TAMAN KERAMIKA INDUSTRI
KAPUR TULIS/GAMBAR
; 47
` Lumajang Km 5
Wonoasih, Probolinggo 67237
Jawa Timur
% 0335 422507 # 0335 421395
> Cb Sutantyo
< General Affair Manager
SUMBER TERANG
BATAKO
; 20
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26423 Barang-barang dari
semen dan kapur
untuk konstruksi  -
Other products of
cement and lime plaster
for constructions
` Jl. Jend. Sudirman No.135
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% 94086 # 92245
> Karyadi
< Ka. Keuangan & Umum
USAHA BATU TELA BONY
BATAKO
; 21
` Ardipura II/23 Jayapura Selatan
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99223
Irian Jaya Timur
% 0967 531720
> R.N Deboer
< Pimpinan
AA. YASA
GENTENG SEMEN
; 22
` Raya Kebon Agung
Rengel, Tuban 62371
Jawa Timur
> Hendriyanto
< Pemilik
ABC, CV
PAVING BLOCK
; 52
` Sempon Sudimoro
Srumbung, Magelang 56483
Jawa Tengah
% 0293-63383
> Agus Miyanto
< Staf Produksi
ADHI KARYA ,PT/ANEKA BETON ANATAMA,
PT
SLAB CONCRETE
; 85
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Parjiyott
< Personalia
ADIMIX
BETON COR
; 30
` Jl.Taman Anggrek No.1
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 56942974
> Sulistiyo
< Staf Keuangan
AL IKHLAS, UD
TEGEL
; 23
` Tunggalpager, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 594138
> M.Thoha
< Pemilik
ALAM DAYA SAKTI, PT
PAVING BLOCK
; 252
` Jl. Simongan No. 39
Ngaliyan, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600020 # 024-7600022
> Dody Danang W, SH
< Personalia
ANEKA BETON PRIMA, PT
TIANG PANCANG BETON
; 30
` Jl Kima 8 Kav Ss No 9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-5056119
> Witono Phitoyo
< Direktur
ANGGA JAYA, UD
TEGEL
; 26
` Jl. Kapten Tendean 48,
Pesantren, Kediri 64132
Jawa Timur
% 688922
> Sudarti
< Pemilik
ANGKASA RAYA, PT
TEGEL
; 32
` Jl. Tim-Tim Km 6
Kelapa Lima, Kupang 85361
Ntt
% 0370-832719
> Laure
< Direktur
ANGKASA RAYA, PT
BATAKO
; 27
` Jl. Tim-Tim Km 6 Oesapa
Kelapa Lima, Kupang 85361
Nusa Tenggara Timur
% 832719
ANGSA MAS JAYA, PT/BETINDO KARYA
SUPER
GENTENG SEMEN
; 27
` Jl. Raya Cikuya Km 2 Solear
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
> Drs.Sarifudin
< Factory Manager
ANUGERAH GENTENG, CV
GENTENG SEMEN
; 27
` Jl. Raya Sawangan Tikala Baru
W E N A N G, Manado
Sulawesi Utara
% 68851
> Sutje Moningka
< Wakil Dirut
ARCON, CV
GENTENG BETON
; 40
` Jl Magelang-Purworejo Km. 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 363114
> Ir Ridwan
< Direktur
ARGA BETON INDAH, PT
PIPA BETON
; 53
` Jl. Raya Kedamean
Kedamean, Gresik 61175
Jawa Timur
% 031-7912677 # 031-7911750
> Stefanus Rudyanto
< Pembukuan
: Pahlawan 95 Surabaya
$ 5322829 @ 5312368
ARMINDO CATUR PRATAMA, PT
HESTABLE
; 91
` Jl.Asem Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671031-32
> Leonardo
< Personalia
ASIA JAYA BLOK
BATAKO
; 20
` Jl Narogong Cibinong Ds Kembangkuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230074
> Subiakto
< Direktur
: Jl Hidup Baru 3 Jakut
ATAP MAKMUR KENCANA, PT/MK
GENTENG PRESS
; 20
` Jl.Pajajaran Kp.Dampit
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902865 # 021-5926038
> Hadi Tanata
< Direktur
BA'ABDUH
TEGEL DAN BETON
; 24
` Jl. H Agus Salim 64
Mangunharjo, Madiun 63129
Jawa Timur
% 464689
> Djamal Baaduh
< Pemilik
BADAWI GROUP (BINTANG MALLAPISENG)
BATAKO, GENTENG
; 50
` Jl Pahlawan No 1
Wotu, Luwu Timur 92971
Sulawesi Selatan
% 047325026
> Muh Amir Rachman Badawi
< Komisaris
BAN BAN BARU
TEGEL/RIOL
; 25
` Jl Merdeka No11 Kel Proklamasipem Siantar
Siantar Barat, Pematang Siantar 21138
Sumatera Utara
% 0622-23912,21075
> Ikmin
< Marketing
BANGUN, UD
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TEGEL ABU-ABU
; 20
` Jl. Mastrip Kebraon 421
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 761135
> Abdullah Mahfud
< Pimpinan
BANGUN, UD
UBIN
; 25
` Jl Kebraon No 421
Karangpilang, Surabaya
Jawa Timur
> Abdullah Mafud
< Pemilik
BARATA
TEGEL
; 24
` Siwalan Panji, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8961461
> Moch, Thoha
< Pemilik
BATAKO HERLI
BATAKO
; 22
` Kp Cibuntu Rt 03/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-732373
> Herli
< Pemilik
BENGAWAN READYMIX, PT
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 50
` Jl.Raya Solo-Boyolali Km.18
Teras, Boyolali 57372
Jawa Tengah
% 0276-321138 # 0276-322136
> Eddy Susilo
< Manager
BENTENG BINTANG TIMBUL (MEICY), PT
CONBLOK
; 21
` Ds. Maruga Ciater
Serpong, Tangerang
Banten
> Abdullah Al'as
< Staf Administrasi
BERUANG UTAMA
GENTENG SEMEN
; 20
` Jl. Tirta Suam No. 8
Magersari, Mojokerto 61316
Jawa Timur
% 325905
> Anwar Tanoto
< Pimpinan
BETON AGUNG
BETON COR, PLAPON GIPSUM
; 32
` Bendorejo Rt.04/02, Ds
Pogalan, Trenggalek 66371
Jawa Timur
% 792564
> Titik Hartatik
< Bendahara
BETON ELIMINDO PERKASA, PT
TIANG PANCANG
; 595
` Desa Giriasih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 022-6866031 # 022-6866033
> Tjetjep Hartono
< Direktur Utama
E     betonbd @ bdg.centrin.net.id
BETON H MOH SADELI 2
TEGEL
; 25
` Jl. Raya Indihiang No. 32
Indihiiang, Tasikmalaya 46151
Jawa Barat
% 0265-331823
> H.Abdurahman
< Pengusaha
BETON INDAH, CV
BIS BETON
; 27
` Jl Cilegon Km 4.5
Taktakan, Serang
Banten
% 0254 201242
> Avi Linarso
< Pemilik
BETON MAS
GENTENG
; 20
` Jl. Kota Blater Km 1 Langon,
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 881222
> Eko.W
< Tata Usaha
BETON MEGAH PERKASA SETIA , PT
TIANG LISTRIK BETON
; 49
` Jl Raya Malino Km 18
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 865045
> Rostinah
< Asisten Akuntansi & Keu.
BETON ROSTER SRIE
BETON PRACETAK
; 20
` Gudang Sumberejo
Klaten Selatan, Klaten 57422
Jawa Tengah
% 0272-21668
> Sriyatun
< Pengusaha
BIMA BARU, CV
PAVING BLOK
; 78
` Rt 01/Rw 04 Beji Wetan
Tuntang, Semarang
Jawa Tengah
BIMA SAKTI
ETERNIT
; 20
` Dusun. Punduhsari Rt01/02
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 361519
> Rita Melia
< Direksi
BINA KARYA
GENTENG
; 42
` Kh Agus Salim, Jl No.114
Mojoroto, Kediri
Jawa Timur
% 0354-773987
BINA REMAJA
TEGEL DAN PAVING
; 32
` Jl. Tanjung Manis 22
Taman, Madiun 63138
Jawa Timur
% 463587 # 463587
> Atik
< Karyawati
BINA SARANA DIRGANTARA, PT
BANTALAN KERETA
; 23
` Bumi Sari, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91331 # (0721) 91332
> Iir. Boyke Abdul Malik
< Personalia
BINTANG PUTRA, PT
TEGEL
; 30
` Jl Desa Nanjung No. 10
Margaasih, Bandung
Jawa Barat
% 022-6670650
> Hannibal Billy
< Manager
BINTANG TEGEL
TEGEL
; 20
` Jenggotan No.16 Yogyakarta
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-512435
> Yulianto Nugroho, Bsc
< Wakil Direktur
BRANTAS
TEGEL BETON
; 20
` Jl. Raya Utara 53,
Sutojayan, Blitar 66172
Jawa Timur
% 41023
> H.Mahfudz Rifai
< Pengusaha
BUMI ARTA SAMUDERA, PT
PAVING BLOCK
; 21
` Jl. Tentara Pelajar No. 36
Muntilan, Magelang 56411
Jawa Tengah
% 0293 586383
> Erni Subekti
< Sekretaris
BUMI GORA BETON, UD
PILAR
; 20
` Jl. Sriwijaya No. 37 Mataram
Mataram, Mataram 83127
Nusa Tenggara Barat
% 0370-634746, 640462
> Ilham
< Manager
BUMI INDAH
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TEGEL
; 24
` Jl. Semeru
Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 672190
> Bambang Suyathim
< Pengusaha
BUMI KARYA
TEGEL
; 21
` Jl. Cempaka No 156 Polorejo
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 485986
> Rusmanto
< Pengusaha
BUMI SARANA BETON, PT
READY MIX
; 87
` Jl Manunggal Tanjung Bunga
Mariso, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411-850358 # 0411-858594
> Marzuki Madani
< Accounting
BUNGA LAUT, UD
WASTAFEL
; 20
` Paowan Rt 4/I Kesambiyan Sel.
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 675856
> Husni
< Pimpinan
CAHAYA PURNAMA,CV
GENTENG BETON
; 52
` Jl. Stadion No. 146,
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8941074
> Suwaji
< Kabag Umum
CEMARA PERMAI
TEGEL
; 40
` Jl.Hos Cokroaminoto No.59 Mataram
Mataram, Mataram 83121
Nusa Tenggara Barat
% 0370-636129
> Supardi
< Manager
CENGKARENG PERMAI, PT
GENTENG BETON & PAVING
; 136
` Ds Cibatu
Cibatu, Purwakarta
Jawa Barat
CIMUNCANG II
UBIN TERASO
; 41
` Jl.Raya Timur Raya 20 A Desa Antapani
Cicadas, Bandung
Jawa Barat
% 7208446
> Jati L
< Administrasi
CIPTA ALAM KARYA PERSADA, PT
BATAKO PRESS DARI SEMEN
; 25
` Jl. Brigjen Katamso Km 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-427638 # 0778-427687
CIPTA BETON SINAR PERKASA, PT
COR BETON
; 40
` Jl. Abdullah Dg.Suro
Somba Opu, Gowa 92113
Sulawesi Selatan
> Ir. Jefri Lewa
< Direktur
CISANGKAN PURWAKARTA,PT
GENTENG SEMEN
; 240
` Jl.Raya Cibatu Km,9
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 208142 # 209654
> Ook Sunardi
< Kepala Cabang
: Jl.Cijerah 107 40212
$ (000)-22631588 @ (000)-22630467
CISANGKAN, PT
UBIN, GENTENG,
; 264
` Jl.Cijerah No107 Kel.Cibuntu
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6078467
> Puspa
< Bag.Umum
CITRA LAUTAN TEDUH,PT
TIANG PANCANG BETON PRA TEKA
; 106
` Jl. Hang Jebat Km 01
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-761185 # 0778-761184
> Cok Budi Putrawan
< Manager Administrasi
E     cltbatam@indosat.net.id
CONBLOC INDONESIA, PT
CONBLOK
; 155
` Jl. Raya Serang Km 12 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960058 # 5960057
> Ir.Yohannes Susanto
< Factory Manager
CONBLOC-INDONESIA, PT
PAVING BLOCK
; 88
` Jl Amd. Ds Cowek
Purwodadi, Pasuruan 67163
Jawa Timur
% 437220
> Hendro P
< Factory Manager
: 3 Jl Opak 50 Surabaya
$ 031-576906,5798
CONCINDO ARYA RAYA, PT/KALA
GRAHA,PT
TIANG LISTRIK
; 21
` Loa Duri, Rt.IX
Loa Janan, Kutai 75391
Kalimantan Timur
: Jl. Argamulia No.39 Samarinda
$ (541)-41279000 @ (541)-41279000
CONROOFINDO TRIAS CORP
GENTENG
; 30
` Kp Cirarab Rt 01/02
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5978434
> Soemarsono
< Factory Manager
DANTOSAN PERCON PERKASA, PT
BETON PRACETAK
; 200
` Dusun Mangga Besar II Rt 13/04
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
DATARA CORPORATION, CV
TEGEL
; 20
` Jl. Angsa Kp. Ateuk
Baiturrahman, Banda Aceh 23244
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0651 32679
> Anwar
< Manager
DAUN HIJAU PERMAI, PT
GENTENG SEMEN
; 59
` Desa Kasugengan Lor
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-202903, 41245
> Yayang
< Bagian Administrasi
DAYA SAKTI INDUSTRI
GENTENG
; 36
` Jl.Kumala II No.31
Tamalate, Ujung Pandang 90223
Sulawesi Selatan
% 871240-873546
> Nurlina
< Staf Pemasaran
DAYAGUNA
GENTENG SEMEN
; 33
` Jl. Dewi Sartika 19
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334881728
> H Verga
< Karyawan
DIAMOND BARU, PT
CONBLOK
; 126
` Jl.Magelang Km.5
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-581661 # 0274-564822
> Yulianto Nugroho
< Sekretaris Direksi
DUTA SARANA PERKASA, PT
PIPA BETON BERTULANG
; 254
` Kp Kedep Ds Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Soepardji
< Personalia
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: JL RAYA BEKASI TIMUR KM 17 JAK TIM
DUTA SARANA PERKASA,PT
PIPA BETON
; 80
` Jl.Raya Narogong
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230183
DWI GUNA SWADAYA,PT
PIPA BESI
; 27
` Jl.Raya Puspitek Rt 01/01
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560785 # 021-7561332
> Rina R. Miranda
< Sekretaris
E.N.G, PT
GENTENG SEMEN
; 113
` Jl. Jend. Sudirman No. 135
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% (0717) 94086 # (0717) 95245
> Karyadi
< Wakil Direktur
ESSER, CV
CONBLOK
; 69
` Jl.Laksda Leo Wattimena
Teluk Ambon Baguala, Ambon
Maluku
% (0911)61128; 61129
> Ricky B.Khuana
< Direktur
ETERNIT AGUNG SENTOSA, PT
ETERNIT
; 25
` Jl Kalijaga No 43
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 45113
> Aseng
< Pemilik
ETERNIT SUHARTONO
ETERNIT
; 27
` Dusun Bangak Rt.08/02
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
> Suhartono
< Pimpinan
ETERNIT UTAMI
ETERNIT
; 148
` Jl. Puring No. 14
Gombong, Kebumen 54412
Jawa Tengah
% 0287-471035
> Nianto Kuwawi
< Pimpinan
FASS
TEGEL, PAVING STONE
; 27
` Jl. Sonokeling 33
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 325364
> Rifki
< Kabag Personalia
FAUZI
TEGEL
; 23
` Sidomulyo, Ds
Krian, Sidoarjo
Jawa Timur
> Fauzi
< Pemilik
FRANKIE PILE, PT
TIANG PANCANG
; 217
` Jl Raya Curug Km 3,5 Ds Kadu Jaya
Curug, Tangerang
Banten
% 02153660778 # 021-53660779
> Arief Achmadi
< General Affairs Manager
E     frankijk@indo.net.id
GADING JAYA 2
TEGEL & BETON
; 22
` Jl. Raya Cepu
Kalitiidu, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-511432
> H. Ashadi
< Pengusaha
GADING MAS
ETERNIT
; 26
` Jl. Kol Sugiono 250 A
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
% 801120
> Yudhi Cahyadi S
< Pimpinan
GAJAH TUNGGAL PERKASA
KANSTEIN
; 25
` Jl.Simpang Koramil Salabenda No.46
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 501363 # 505474
> Taufik Abd Kadir
< Pemilik
GARUDA
TEGEL
; 30
` Jl. Basuki Rachmat No.80,
Banyuwangi, Banyuwangi 68413
Jawa Timur
% (0333)424189
> Husin Hs
< Pemilik
GEMBIRA, FA
GENTENG
; 36
` Jl. H.R. Koroh Kupang
Maulafa, Kupang 85351
Nusa Tenggara Timur
% 22554
GEMILANG PERKASA, PT
GENTENG SEMEN
; 60
` Jl Baru Kedung Badak
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 333249,330107 # 333249
> Engkus Kusyana
< Staf Pemasaran
GENTENG 73
GENTENG BETON
; 35
` Jl. Tanah Mas No.73 Rt.15
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 430160
> Rudy Gunawan
< Pimpinan
GENTENG H ONI
GENTENG BETON
; 27
` Jl Hz Mustopa No 365
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-333739
> H. O N I
< Pengusaha
GENTENG KARYA UTAMA
GENTENG BETON
; 28
` Dsn. Punduh Sari
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 363564
> Edi Tri Sulistiya
< Pengusaha
GENTENG KING
GENTENG SEMEN
; 20
` Jl. Bandes, Semabung Baru
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33146
Bangka Belitung
> Herwanto Tanzil
< Pimpinan
GENTENG MUTIARA
GENTENG SEMEN
; 264
` Jl Magelang Km 8,3
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-868238 # 0274-868129
> Sidik Fajari
< Akuntansi
GENTENG PIONEER INDUSTRI,CV
GENTENG SEMEN
; 35
` Jl. Kapten Sumarsono Karya I No.5 Helvetia
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 851009
> M.Kamal Saleh
< Pimpinan
: Jl. Gatot Subroto No.309
$ 526746 @ 553951
GENTENG PIRAMIDA
GENTENG BETON
; 32
` Jl. Kalimas No. 14
Tempuran, Magelang 56114
Jawa Tengah
% 0293 363080
> H.Akum Tjahyono
< Pimpinan
GENTENG SA UTAMA
GENTENG SEMEN
; 153
` Jl. Kaliwingko No.136
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-22864
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> Sawidi
< Koordinator Umum
GENTENG SAMIAJI, CV
ETERNIT
; 98
` Cupuwatu I Rt 07/03,
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496378 # 0274-496025
> Andreas Sucipto
< Wakil Pimpinan
GENTENG VICTORY
GENTENG SEMEN
; 21
` Banaran
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
> Willy Handoyo
< Pimpinan
GUNA REKA CIPTA WIDJOJO.PT
TIANG PANCANG
; 71
` Komplek Kejagung R I
Ciputat, Tangerang 12810
Banten
% 021-7401824 # 021-8295191
> Ir. Djoko Sri Moeljono
< Direktur
GUNANUSA WIRATAMA, PT
READY MIX
; 28
` Jl. Raya Sagulung-Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462031, 462015 # 0778-462063
> Masmarijanto Soedarsono
< Direktur
HARAPAN JAYA PAVING
PAVING BLOCK
; 21
` Jl. Raya Sinar Harapan 12
Balong Bendo, Sidoarjo
Jawa Timur
> Eny Wahyu. R
< Customer Service
HARISMA, UD
PAVING BLOCK
; 21
` Jl. Raya Ketengan No. 70,
Burneh, Bangkalan 69121
Jawa Timur
% 3095672
> H. Samsul Basri
< Direktur
HEBEL,PT
BATAKO
; 40
` Jl Curug-Kosambi
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
HOLLYWOOD,PD
BATU TELA
; 34
` Jl.Raya Serang Km-3
Purwakarta, Cilegon
Banten
% 392780
HUME CONCRETE INDONESIA, PT
TIANG PANCANG
; 125
` Jl Jababeka V Blok G Desa Harja Mekar
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934024
> Anzanatari
< Manager Accounting
: Atd Plaza Lt 16 Jl Mh Thamrin Kav 3 Jakarta
HUME SAKTI INDONESIA, PT
BETON TIANG LISTRIK
; 283
` Jl. Raya Mojosari Krian Km 2
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591323 # 91322
> Ir.Wiluyo Tanoyo
< Plant Manager
: Jl. Gajah Mada 156 Jakarta
$ (021)-62956780
HUMEX BONNA INDONESIA,PT
PIPA BETON
; 220
` Jl Mercedes Benz,desa Telajungudik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670852 # 8670853
> Mr.Jean Maistre
< Presiden Direktur
: ALIA BLDG LANTAI III JL M RIDWAN NO
10-18,JKT
IGASAR SEMEN PADANG, PT
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 95
` Komp. Pt Semen Padang Indarungkota Padang
Lubuk Kilangan, Padang 25237
Sumatera Barat
% (0751) 32258-34057 # (0751) 72501
> Burhanuddin
< Ka. Divisi Keuangan
INDOSIPA BETON, PT
READY MIX
; 174
` Bringin Bendo Ds Taman Sidoarjo
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882888 # 7882838
> Drs Koesno Wibowo
< Kabag Personalia
JASA MAKMUR MANUNGGAL
GENTENG SEMEN
; 40
` Jl Cibaligo No 233 Kel Melong
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 614655
> Drs Halim Utomo
< Pimpinan
JATI AGUNG
GENTENG BETON
; 36
` Jl. Wonosari Km 6, Wiyoro
Banguntapan, Bantul 55197
D I Yogyakarta
% 0274-382618
> Ratin
< Administrasi
JATI KENCANA, CV
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 113
` Dusun Congol
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-523316 # 0298-523316
> Adi Martono
< Pimpinan
JATIM READYMIX BETON,PT
GENTENG SEMEN
; 120
` Jl. Muncul No.1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8539055
: Jl. Suko Manunggal Sby
JAYA ATAP SEJATI, UD
ETERNIT
; 50
` Ds Patokan
Bantaran, Probolinggo 67261
Jawa Timur
% 424991
> Jony Effendi
< Direktur
JAYA CELCON PRIMA, PT
CELCON BLOCK (BETON RINGAN)
; 140
` Jl Raya Serang Km 22 Ds Cibadak
Cikupa, Tangerang
Banten
> Alfian Taufik
< Kabag Akuntansi
JAYA MAKMUR, CV
TEGEL, PAVING, BIS BETON
; 25
` Jl. Teuku Umar 16,
Bojonegoro, Bojonegoro 62111
Jawa Timur
% 881696
> Rahmad Jaya
< Direktur
JAYA READY MIX,PT
CONBLOK
; 96
` Jl.Raya Batu Jajar
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
JAYA READYMIX, PT
BETON/SPLIT
; 56
` Mutihan Wirokerten
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-7493744
JAYA READYMIX, PT
BETON SIAP PAKAI
; 306
` Jl. Dupak Rukun Tb. Mayor 145
Asemrowo, Surabaya 60182
Jawa Timur
% 5320565,5342243 # 5320562
> A. Rifa'i
< Manager Finance
: Panjaitan Kbn Nanas Jaktim,jl
JAYA READYMIX, PT
COR BETON
; 31
` Jl Bumi Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403243 # 021 59403244
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JAYA SAKTI
GENTENG
; 20
` Jl. Ambulu 108,
Wuluhan, Jember 68162
Jawa Timur
% 621042
> Syaiful.H
< Sekretaris
JEMBER INDAH
TEGEL
; 22
` Jl. Hayam Wuruk 77
Kaliwates, Jember 68136
Jawa Timur
% 484896
> Salim/H Said Abdullah
< Pemilik
KALIMANTAN AGUNG DIVISI INDUSTRI, PT
TIANG LISTRIK
; 45
` Desa Banyu Irang Bati-Bati
Bati - Bati, Tanah Laut
Kalimantan Selatan
> Ir.Wintoro Suryajaya
< Direktur
: Jl. P Antasari 145 B
$ (0511) 3554
KARYA BETON SUDHIRA, PT
BETON SIAP PAKAI
; 47
` Cupuwatu I/ Jl. Solo Km 12
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496706 # 0274-496706
> Ir Hani Santosa
< Kepala Cabang
KARYA BETON SUDIRA, PT
BETON
; 98
` Danau Sunter Selatan Blok O5/1
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-65307001-02
> Hj.Kartini
< Sekretaris
KARYA CELCON PARAMA AERATED
CONCRETE, PT
CELCON BLOCK
; 101
` Kawasan Industri Sekupang Kavling No
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322783 # 0778-321132
> Amri Chan
< Personalia
KARYA INDAH ABADI, CV
GORONG-GORONG
; 25
` Jl. A. Yani Km. 48
Astambul, Banjar
Kalimantan Selatan
% 08125120671
> H. Mukri
< Pemilik
KARYA PUTRA
BATU PAVING
; 33
` Jl Poros-Maros Km 27
Turikale, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 0411-3881858
> Nur Diana
< Manager Pemasaran
KARYA UTAMA, CV
TEGEL
; 26
` Jl. Proklamasi 8,
Gresik, Gresik 61111
Jawa Timur
% 3981290
> Ineke
< Kepala Tata Usaha
KARYA WT SELO AGUNG
TEGEL
; 22
` Cempaka 146 Polorejo, Ds
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
> Suwito
< Pengusaha
KELAPA MAS
ETERNIT
; 20
` Jl. Kapten Kasihin IV/25
Kedungwaru, Tulungagung 66229
Jawa Timur
% 0355 321625
> Mamak Lukiana
< Wakil Pimpinan
KENCANA TEKNIKATAMA SENTOSA, PT
READY MIX
; 220
` Legok, Ds
Beji, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 51330,51331 # 51332
> Sujit Yuwono
< Direktur Utama
: Ngagel Jaya Indah Kavb1 Sby,jl
$ 5682920 @ 5679824
KERANG
ETERNIT
; 233
` Jl. Industri Timur 6
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 491831
> Aris Soebekti
< Bagian Umum
KETAPANG JAYA
PAVING BLOCK
; 38
` Jl. Suparjo Rustam No. 48
Purwokerto Selatan, Banyumas 53146
Jawa Tengah
% 0281-39306
> M.Arief Fathoni
< Karyawan
KIJANG INDAH LESTARI, PT
TIANG PANCANG
; 79
` Km 26 Kijang
Bintan Timur, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0771-24678 # 0771-22888
> Farus
< Chief Accounting
E     bpgoc@tpinang.wasantara.net.ig
KOPO NINDO BETON JAYA, PT
SHEET PILE
; 243
` Jll.Cibarusah Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 5208220 # 5208221
> Maryanto
< Kepala Personalia
: Wisma Bank Dharmala Lt.16 Jl.Sudirman Kav.28
Jkt 12920
$ (021)-05225490 @ (021)-05225492
KURNIA BERKAH MULIA
BETON RINGAN
; 36
` Jl H. Ilyas No. 26
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 82409562
> Agus Suseno
< Kepala Pabrik
LA WIDOLO
BATAKO
; 30
` Desa Wakumoro
Parigi, Muna 93663
Sulawesi Tenggara
> La Widolo
< Pimpinan
LAFARGE ROOFING INDONESIA, PT
GENTENG BETON
; 219
` Jl Mh Thamrin No 24 Cikokol
Tangerang, Tangerang
Banten
% 021 55757819 # 021 55757301
> Poon Hin Fei
< Presiden Direktur
LANGGENG JAYA, CV
PAVING BLOCK
; 25
` Ngrame, Ds
Pungging, Mojokerto 63184
Jawa Timur
% 593774
> H Hasan
< Pengusaha
LANTAI MAS
GENTENG BETON
; 46
` Jl. Ahmad Yani No.373,
Kapas, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0383 881196
> Sri Wulan
< Sekretaris
LISA CONCRETE INDONESIA, PT
PIPA BETON BERANGKA
; 132
` Watesnegoro, Ds
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 031-619895-6 # 031-619897
> Totok Purwanto
< Staf Administrasi
: Jl. Raya Kupang Jaya 1-E Surabaya 60189
$ (031)-73260700 @ (003)-17325285
LISA CONCRETE,PT
PIPA BETON
; 71
` Jababeka V Blok G
Cibitung, Bekasi
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Jawa Barat
% 8934348
MAJU JAYA
PAVING STONE
; 47
` Jarit
Candipuro, Lumajang
Jawa Timur
> Miskat
< Direktur
MAJU JAYA/JADI INDAH
TEGEL
; 22
` Jl.P.Diponegara No.44
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452508
> Abdul Kohar
< Pengusaha
MAJU MAKMUR
TEGEL
; 21
` Jl. Raya Madiun-Ponorogo,
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 367242
> Irwanto
< Pemilik
MALANG INDAH
TEGEL
; 42
` Jl Mayjen Sutoyo Rt.44/12
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76113
Kalimantan Timur
% (0542) 421609
> Dwi Y
< Staf
MALANG INDAH, PT
PAVING,GENTENG SEMEN
; 30
` Jl. Raya S Supriadi 153a
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341 801130
> H.Umar
< Pemilik
MALINO MUTIARA CEMERLANG, PT
GENTENG,PAVING BLOK
; 30
` Jl.Kima Blok C-6b Makasar
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 514502
> Julius D. Salombe
< Ka. Adm. Umum
MALINO MUTIARA CEMERLANG,PT
BATU PAVING
; 41
` Lingk. Sangalea No 44 Kel. Pettuadaee
Maros Baru, Maros 90554
Sulawesi Selatan
% 0411-372794
> Hr Rala
< Manager
MANNA, CV
PAVING BLOCK
; 22
` Jl. Brigjen Katamso 113,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531992
> Dewi H
< Pemilik
MAWARNI INDAH
GENTENG BETON
; 78
` Jl. Raya Solo Sragen Km 9,5
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-642759
> Muhibbin
< Manager Operasional
: Jl. Kyai Mojo 63, Solo 57117
$ (271)-00042759
MECO
ETERNIT
; 51
` Bandulan Gg VIII/473 Jl Malang
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341 562991,565441 # 561558
> Tjandra Gunawan
< Pemilik
MEGA JAYA LESTARI ABADI UTAMA, PT
TEGEL
; 84
` Jl Pangeran Suryanata No.24
Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Kalimantan Timur
% 0541-741597 # 0541-743557
MENARA JAYA CV
BATAKO
; 27
` Jl Raya Abepura Entrop No 9
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99000
Irian Jaya Timur
% 31173/35701
> H.Mustafa
< Wakil Pimpinan
MENARA, CV
GENTENG SEMEN
; 21
` Jl. Wadungasri Raya 57
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662404
> Ir. Darmawan Sugeng
< Direktur
MENTARI TIMUR
GENTENG SEMEN
; 50
` Jl. App Lingkungan Borongloe
Bontomarannu, Gowa 92171
Sulawesi Selatan
% 865392
> Tommy Salman T
< Direktur
MERCU GRAHA GEMPOL PERMAI, PT
PAVING BLOCK
; 142
` Ds Bulusari
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851401 # 851408
> Tjunata Sanjaya ,sh
< General Affair Manager
MICO GRAHA PAVINDO, PT
BATAKO
; 20
` Pohkecik Rt.007/002, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 630127 # 630127
> I Wayan Sudiarsa
< Asisten Direktur
MITRA BANGUN PERKASA, CV/GITA INDAH,
UD
GENTENG SEMEN
; 23
` Jl. Raya Tambakrejo
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 427571 # 421490
> Bambang
< Production
MULTI BANGUNAN, CV
GENTENG BETON
; 28
` Jl. Letjen Sutoyo 133
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 0331- 332620
> Usman
< Pengawas
MULTI JAYA PAVING
PAVING BLOCK
; 22
` Jl. Raya Sirapan Krian
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 031-70962153 # 031-8987995
> Tony Yulianto
< Manager
MURNI
GENTENG SEMEN
; 24
` Jl Saleh Sungkar 61 Ampenan
Ampenan, Mataram 83111
Nusa Tenggara Barat
% 0370-621442
> H. Salim
< Pemilik
MUTIARA INDAH
TEGEL
; 22
` Dsn Cisaar Desa Kertahayu
Pamarican, Ciamis 46382
Jawa Barat
% 0265-650376
> Makmur Efendi
< Pemilik
NEW HERO
GENTENG COR/BETON
; 31
` Jl. Perusahaan
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791556
> Sianto Onggala
< Pemilik
NUSAJAYA CONCRETAMA
PAVING BLOCK
; 32
` Dusun. Pendem
Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
> Herman Santoso
< Direktur
NUSANTARA BLOK, PT
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PAVING BLOCK
; 28
` Ds. Buaran Gardu
Serpong, Tangerang
Banten
% 021-7561988
> Sugeng Purwanto
< Staf Accounting
OPTIMA, UD
GENTENG SEMEN
; 55
` Jl Raya Purwosari 61
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 612736
> Bambang.I
< Personalia
PACIFIC PRESTESS INDONESIA, PT
TIANG PANCANG
; 557
` Kawasan Industri Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
> Ricky Boediarto
< Direktur
: Wisma Smr Lt.1 Jl.Yos Sudarso Kav.89 Jakut
14350
$ (021)-06507837 @ (021)-06506048
PACIFIC PRESTRESS IND, PT
TIANG PANCANG DARI BETON
; 27
` Jatirejo Kel
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 852626
> Winarso SH
< Personalia
PALUMAS SEJATI, PT
TIANG PANCANG
; 56
` Jl Parung Panjang Km 7 No 53
Legok, Tangerang
Banten
% 5470125
> Sugiat
< Manager Produksi
PANJI INDAH, CV
TEGEL, GENTENG
; 28
` Jl. Kh Wahid Hasyim No.79 Sempaja
Samarinda Utara, Samarinda 75119
Kalimantan Timur
% (0541) 250446
PARAMATEGAK BETON INDONESIA, PT
TIANG PANCANG BETON
; 85
` Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 66
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602872 # 021-4602874
> Ir Hendra Tanadinata
< General Manager
PASIR INDAH, UD
GENTENG DR SEMEN
; 27
` Plumpang Rt.02/03, Ds
Plumpang, Tuban 62382
Jawa Timur
> M. Maimun
< Pengusaha
PASIR JAYA, CV
BATAKO
; 30
` Jl Manunggal Pangkalpinang
Sungai Liat, Bangka
Bangka Belitung
% 0717 424476
> Sui Phin
< Direktur
PATON GRAHA KENCANA, PT
PANEL BETON
; 27
` Jl Raya Serang Km 32, 5
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 5953268-69
PELITA, CV
TEGEL
; 22
` Jl. Pemuda 4a
Arjasa, Situbondo 68361
Jawa Timur
% 671756
> Sadiq
< Pengusaha
PENATARAN, CV
TEGEL
; 20
` Jl. Kelud 69,
Kepanjen Kidul, Blitar 66112
Jawa Timur
% 801416 # 801416
> Dwi Retno
< Administrasi
: Kelud 69, Jl Blitar
$ (000)-00801416
PIRAMID
GENTENG DAN PAVING STONE
; 20
` Jl.A.A.Maramis No.2 Dsn. III
Mapanget, Manado
Sulawesi Utara
% 864540
> Sidik Moho
< Staf Administrasi
PORENG JAYA
PAVING, TEGEL, GENTENG, BATA
; 33
` Jl. Manggar 6 Gg Anggrek ,
Patrang, Jember 68117
Jawa Timur
% 484585
> Haryanto
< Direktur
PRIMA KARYA MANUNGGAL,PT
BETON JADI
; 530
` Tonasa II Biringere
Pangkajene, Pangkajene Kepulauan 90652
Sulawesi Selatan
% 310040 # 310039
> Drs.H. Russang Chalid
< Direktur Keuangan
RIDHO, UD
PAVING BLOCK
; 26
` Jl. Satelit II/221 Rt 08/02
Leces, Probolinggo
Jawa Timur
% 680031
> Gunawan
< Manager
RIDHO,UD
TEGEL
; 24
` Perum Satelit II/221 Rt08 Rw02 Leces
Probolinggo
Kraksaan, Probolinggo 67273
Jawa Timur
% 680031
> Gunawan
< Manager
RUKUN JAYA
GENTENG SEMEN
; 24
` Jl Caringin 375 Ds Kertajaya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 696489
> Arif
< Pemilik
SAE
TIANG BETON
; 24
` Jl. Samanhudi
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-352663 # 0283-352663
> H Abdul Wahid
< Pemilik
SAETI CONCRETINDO WAHANA, PT
TIANG PANCANG BETON
; 48
` Jl.Cacing Kav.48-50 Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4612030 # 4401090
> Dra Psi.Indah Sri Astuti
< Ka Hrd Personalia
SAKURA, CV
PAVING BLOCK
; 21
` Jl. Raya Krian-Mojokerto Km 2,
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 031-8985889
> Endro
< Staf
SAMIJAYA
ETERNIT
; 52
` Jl. Majapait 777
Pedurungan, Semarang
Jawa Tengah
% 510067
> SE
< Pimpinan
SAMPURNA
GENTENG SEMEN
; 21
` Kapuk Kamal No. 35
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6195795-6195786
> Y Nani
< Administrasi
SAMPURNA
BATU TELA
; 36
` Jl Cilegon/Km 2
Taktakan, Serang
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Banten
% 0254-201600
> Muhamad Aed
< Pengusaha
SARI AGUNG, CV
PILAR
; 32
` Krido Tani 16 Ds Ngantru
Ngatru, Tulungagung 66252
Jawa Timur
% 0355-327274
> Mursodo, Sa
< Manager Pemasaran
SARI BUANA
TEGEL
; 24
` Jl. Raya Magetan
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-483128
> Insiyah
< Pimpinan
SARITON JAYA BATACO
BETON
; 24
` Tawangsari Rt01 Rw1 Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881164
> Ir.Yanto Suparman
< Pimpinan
: Majen Hr Mohamat Kan 354 Sby, Jl/Majen
Sungkono, Jl
SATOTO
TEGEL DAN PAVING
; 20
` Desa Liabalano
Kontunaga, Muna
Sulawesi Tenggara
> Djoko Susanto
< Pimpinan
SELARAS, CV
GENTENG
; 21
` Jl.Danau Laut Tawar No.68
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8458414
> Asman
< Pengusaha/Direktur
SETIA, UD
TEGEL
; 22
` Jl. Raya Margomulyo Balen,
Sukosewu, Bojonegoro 62182
Jawa Timur
% 331329
> Supingah
< Pengusaha
SIDO AGUNG
BATAKO
; 23
` Pandak
Pandak, Bantul 55761
D I Yogyakarta
> Slamet Bagio
< Pengusaha
SIDODADI JAYA
ETERNIT
; 35
` Jl. Inspol Suroto 23,
D A U, Malang
Jawa Timur
% 425864
> Sumari
SINAR JAYA, UD
ETERNIT
; 20
` Rt 11/02
Sumber Pucung, Malang 65165
Jawa Timur
% 0341 7041149
> Kusmiati
< Pemilik
SINAR LAUT INDAH, PT
PAVING BLOCK / BATAKO
; 55
` Jl Raya Branti Km. 32
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 481178 # (0721) 485679
> A.Zavenia
< Bagian Umum
SINAR MAS, UD
ETERNIT
; 23
` Sumber Pasir, Ds
Pakis, Malang
Jawa Timur
% 787770
> Sulastri
< Staf
SINAR TERANG
ETERNIT
; 31
` Jl. Suropati No. 46
Wajak, Malang 65173
Jawa Timur
% 824802
> Nur Wachid
< Pengusaha
SORENTO NUSANTARA, PT
COR BETON
; 142
` Jl.Raya Bakauheni Km.16
Katibung, Lampung Selatan 35453
Lampung
% 33525,33526,31520
> Harsoyo
< Bagian Umum
SPANBETONDEK ADMARA, PT
LEMPENG PLAT BETON
; 57
` Ds Bulakan
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5962250 # 021-5962249
> Tjo Tjin Siang
< Factory Manager
SUBUR
SANITER
; 28
` Sukarno Hatta No.62 A
Ponorogo, Ponorogo 63419
Jawa Timur
% 481377
> Siti Rohana
< Pengusaha
SUKSES BETON, PT
BETON JADI
; 60
` Jl. P. Sumbawa No. 7 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6855062 # 061. 6850063
> Darwin
< Personalia
SULTAN AGUNG
TEGEL
; 53
` Jl A R Hakim 14
Tegal Selatan, Tegal 52131
Jawa Tengah
% 0283-351563
> Budi Wijaya
< Pemilik
SUMBER BATU SUMBER MIX, PT
ADUKAN SEMEN
; 28
` Jl Raya Serang Km 32
Jayanti, Tangerang
Banten
% 021 5952826
SUMBETRI MEGAH, PT
TIANG LISTRK BETON
; 120
` Jl. Medan-B.Aceh Km91 Besitang/Pln Wilayah II Su
Yos Sudarso
Besitang, Langkat 20859
Sumatera Utara
% 061-6624442 # 061-6624442
> Ahmad Rifai
< Pjs Mp
: Jl.K.L.Yos Sudarso No. 50 Medan 20115
$ (000)-00624442 @ (000)-00624441
SUPER STAR, UD
BATAKO
; 25
` Jln. Arnold Mananutu
Airmadidi, Minahasa 95371
Sulawesi Utara
% 891104
SURYA TATATAMA,PT
PAVING BLOCK
; 20
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 633959
> Mulyono
< Wakil Pimpinan
SURYA TOTO INDONESIA,PT
CLOSET DUDUK
; 3351
` Jl Raya Tiga Raksa No.1 Kel Bojong
Cikupa, Tangerang
Banten
> Bambang Sutiyo
< Direktur
TEGEL 'DAMAI'
GENTENG BETON & TEGEL
; 21
` Jl. Kenten No.148 Rt.5, Sukamaju
S A K O, Palembang 30164
Sumatera Selatan
% (0711) 810849
> Charles
< Pimpinan
TEGEL GJ/UBIN G.J.
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TEGEL
; 21
` Jl Raya Ciamis-Banjar Km 14 Kp Cibeka Kr
Kamulyan
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
% 0265-743658
> Ir Yedi
< Pengusaha
TEGEL HN
TEGEL
; 20
` Dusun Kedungcaung Rt 10/34
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
> Kustiman
< Pengusaha
TEGEL KUNCI
TEGEL
; 28
` Jl. Aipda Ks Tubun 95
Ngampilan, Yogyakarta 55261
D I Yogyakarta
% 0274-566432
> M Sugeng Prihatin
< Finance Manager
E     mattain @ indosat. net. id
TEGEL PRANANTO
TEGEL
; 20
` Banaran
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825044
> Agus SE
< Pengusaha
TONGGAK AMPUH, PT
TIANG LISTRIK BETON
; 146
` Jl Mayor Oking Km 2.5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754993 # 021-8754993
> Minra Tanzil
< Pimpinan Pabrik
: JL SENOPATI NO 51 KEB BARUJAK SEL
TONGGAK AMPUH, PT
BETON PRATEKAN
; 33
` Jl Magelang Km 15,2 Kemloko
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-868684 # 0274-868684
> Soewito Rahardjo
< Pimpinan Pabrik
E     tayogya@yogya.wasantara.net.id
TORSINA REDIKON, PT
CONBLOK
; 243
` Jl Rawa Sumur Barat No 16 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609009 # 4609001-4608991
> Soewondo As
< Ka. Accounting
TRI BERSAUDARA, CV
PAVING BLOCK
; 23
` Ngrame, Ds
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 08123173392
> Budiono
< Direktur
TRI KARTIKA MEGAH, PT
ETERNIT
; 60
` Jl.Raya Solo Km.4
Argomulyo, Salatiga 50737
Jawa Tengah
% 0298-322900 # 0298-322912
> Adi Budiarto
< Direktur
E     tkm-tbm@yahoo.com
TRI TUNGGAL
TEGEL
; 22
` Jl Mr Kusumaatmaja No.84 Ds. Cipaisan
Purwakarta, Purwakarta 41114
Jawa Barat
% 0264-201080
> Munajat
< Staf
TRUMIX BETON, PT
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 21
` Jl. Suroto Kunto
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-433847 # 0267-434989
> Zainal Abidin
< Team Leader
TRUMIX BETON, PT
BATU TELA
; 413
` Jl. Raya Serang Km 24,5
Balaraja, Tangerang
Banten
% 5950005 # 5950005
> Irman B.Andriesjah
TULUNG AGUNG
GENTENG SEMEN
; 21
` Jl Raya Pallangga No.8 Mangalli
Pallangga, Gowa
Sulawesi Selatan
% 866173
> M. Sugianto
< Pimpinan
TUNAS KENCANA
GENTENG BETON
; 28
` Dusun Gabuk,sidoagung
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 362265
> Sutikno Tedjojuwono
< Pimpinan
TUREN INDAH
BETON BUIS
; 36
` Jl. Talangsuko Raya
Turen, Malang
Jawa Timur
% 7054043
> Makrus
< Pemilik
UBIN ALPEN, PT
CONBLOK
; 48
` Jl.Krawang No2 Kel Kebonwaru 022-7206633
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-706633
> Yuliana Agustini
< Administrasi
UBIN BINTANG
UBIN SEMEN
; 22
` Ds.Kalireja
Kebumen, Kebumen
Jawa Tengah
% 0287-383148
> Sujari
< Pimpinan
UBIN BINTANG ANGKASA
PAVING BLOCK
; 27
` Jl. Raya Kudus - Jepara
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Nurhayati
< Bag.Administrasi
UBIN BINTANG TIGA
GENTENG BETON
; 47
` Jl.Raya Ciganea 20 Ds Mekargalih
Purwakarta, Purwakarta 41161
Jawa Barat
% 0264-200292
> Awod Muhamad
< Staf
UBIN BOROBUDUR
TEGEL ABU-ABU
; 23
` Jl. Pasar Kliwon No. 142
Pasar Kliwon, Surakarta 57113
Jawa Tengah
> Hartono
< Staf Administrasi
UBIN DIAMOND
KONBLOK,GENTENG BETON
; 22
` Desa Kasilampe Kendari Caddi
Kendari, Kota Kendari 93126
Sulawesi Tenggara
> Arby
< Pimpinan
UBIN ISTANA PT
UBIN
; 33
` Jl Jendral A Yani No 20
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356477
> Yos Wiryasunjaya
< Pimpinan
UBIN JUJUR
CONBLOK
; 24
` Jl Kalibayem
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-618862
> Moh Bisri
< Bag Keuangan
UBIN K
TEGEL
; 24
` Jl. Menco 3/10
Wonogiri, Wonogiri 57611
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Jawa Tengah
% 0273-321362
> Susanto
< Pimpinan
UBIN LANGGENG
TEGEL
; 73
` Jl. Yos Sudarso Timur 105
Gombong, Kebumen 54416
Jawa Tengah
% 0287-471150 # 0287-471235
> Sugianto
< Pimpinan
UBIN LISADONA
TEGEL
; 20
` Jl. Kolonel Sugiyono
Taman, Pemalang 52361
Jawa Tengah
% 0284-321810
> H.Salman
< Pengusaha
UBIN MANGUN JAYA
PAVING BLOCK
; 20
` Jl. Raya Selatan
Wangon, Banyumas 53176
Jawa Tengah
> Hm.Slametilyas
< Pengusaha
UBIN MB
TEGEL
; 20
` Jl.Veteran No.20
Pemalang, Pemalang 52311
Jawa Tengah
% 0284-322158
> Ningsih
< Pengusaha
UBIN MURNI
TEGEL
; 20
` Jl. Panjaitan No. 85
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334881142
> Kadist
< Pengusaha
UBIN PARKIT PUTIH
TEGEL ABU-ABU
; 23
` Prambatan Kidul Rt 03/02
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Noor Kholis
< Pemilik
UBIN PATRA/EMPAT SAUDARA
UBIN DAN GENTENG
; 21
` Jl.Raya Narogong Km7 Ds.Bojongrawa Lembu
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8203956
> Hamad/H Amud
< Wakil Pemilik
UBIN PUTRA BUKIT MULIA
TEGEL
; 20
` Jl Veteran No.46
Pemalang, Pemalang 52311
Jawa Tengah
% 0284-322518
> Sabar. I
< Pimpinan
UBIN RAHMAT INDAH
TEGEL,PAVING,TIANG BETON
; 21
` Jl. Desa.Jepat Lor Rt 04/01
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452671
> Surahmad
< Pengusaha
UBIN UTAMA
PAVING BLOCK
; 20
` Jl. Pahlawan 35,
Prajurit Kulon, Mojokerto 61321
Jawa Timur
% 321217
> Anwar Tanoto
< Pimpinan
UBIN ZD
PAVING BLOCK
; 25
` Jl. Kudus - Jepara Km 6
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Zaenuri
< Pemilik
VARIA
GENTENG SEMEN
; 37
` Jl. Bandulan Barat No. 19
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 562991
> Chandra Gunawan
< Direktur
VARIA USAHA BETON, PT
ADUKAN SEMEN (READYMIX)
; 100
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 10
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6583633 # 024-6583635
> Ir. Suharyanto
< Kepala Cabang
: Jl.Letjen S.Parman No.38 59563
$ (031)-00985434 @ (031)-08531396
VARIA USAHA BETON, PT
GENTENG BETON
; 617
` Jl. Letjen S Parman 38
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535049 # 8531396
> Drs.Epriliyono Budi
< Direktur
$ 981463,983114
VARIA USAHA BETON, PT
PAVING BLOCK,GENTENG,BATACO
; 40
` Jl.Kima 2 Blok S-1b,s-2 Ujung Pandang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% (0411) 512294 # (0411) 512294
> Bambang Wiyanto
< Kepala Perwakilan
VARIA USAHA, PT
ADUKAN SEMEN
; 31
` Jl. Indro Gresik
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% 3981463 # 984152
> Herti Dewi Saraswati
< Ka. Pelayanan Umum
: Jl Veteran 129
$ 981463, 983114
WARINGIN PUTIH, CV
PAVING BLOCK
; 28
` Jl. Benda No. 9 Banyumanik
Banyumanik, Semarang 50264
Jawa Tengah
% 024-475668 # 024-473036
> Ester Kustinah
< Administrasi
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG PANCANG BETON
; 111
` Jl. Binjai Km 15,5 No.1 Medan
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8821543 # 061-8821668
> R.Dedi Tri Wiasa Edhi SE
< Kepala Seksi Keuangan & Personalia
: Jl.Di.Panjaitan Kav.3-4 Jaktim 13340
$ (021)-08192808 @ (021)-85903872
E     beton@wika.co.id
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG PANCANG BETON
; 45
` Jalan Raya Tegineneng Km 35
Tegineneng, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0725) 41318 # (0721) 41318
> Ir.Achmad Arifin
< Manager Pabrik
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG LISTRIK, PANCANG BETON
; 108
` Jl.Raya Boyolali-Solo Km 4,5
Mojosongo, Boyolali 57322
Jawa Tengah
% 0276-321138 # 0276-322136
> Hartanto Kr, Amd
< Kasi Keuangan & Personalia
: Jl. D.I.Panjaitan Kav. 3 - 4 Jakarta Timur 13340
$ (021)-02192808 @ (021)-85903872
WIJAYA KARYA BETON, PT
TIANG PANJANG/BALOK JEMBATAN
; 47
` Jl.Kima II Kav.S-4-6
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 511761-511764 # 510893
> Khusnul Hakim
< Manager
WIJAYA KARYA DIVISI PRODUK BETON I PT
TIANG BETON
; 150
` Jl Raya Narogong Ds Kembangkuning Km 26
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8674010 # 021-8674016
> Soegeng
< Ka. Keuangan & Personalia
: JL.D I PAJAITAN KM.9
$ 8192808
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26501 Barang dari marmer
dan granit untuk
k e p e r l u a n
rumahtangga dan
pajangan  -  Household
ware made of marble
and granite 
26502 Barang dari marmer
dan granit untuk
keperluan bahan
bangunan  -  Structural
material made of
marble and granite 
WIJAYA KARYA, PT
BANTALAN KERETA
; 98
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881425 # 0233-882575
> Nopian Heryadi
< Kepala Pabrik
WIJAYA KARYA, PT
TIANG BETON
; 166
` Jl. Raya Kejapanan 323,
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851488 # 851480
> Supardi
< Bagian Umum
: Jl Di Panjaitan Kav 9 Jakarta
$ 8192808
WILCON PRIMA PANEL NUSA, PT
PANEL PAGAR BETON
; 52
` Jl Rangkas Bitung Km 15
Jawilan, Serang
Banten
% 0254 - 480028
> Sarjo/Suharjo
< Manager Administrasi
WIRA TEKNIK NUSANTARA, PT
PIPA NON REINFORCED
; 90
` Jl.Raya Narogong Km.27 Klapa Nunggal
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230183 # 8230634
> Ir.Eko Hari Saputra
< Pimpinan Pabrik
: Jl Mi Ridwan Rais No 10-16 Jakpus 10110
$ (000)-03867747 @ (000)-03867720
YUDISTIRA, CV
PAVING BLOCK
; 25
` Jl. Imam Bonjol 1,
Kota Kediri, Kediri 64132
Jawa Timur
% 689330
> Hanif.Sh
< Pimpinan
: Jl. Hos Cokroaminoto 20 64132
$ (003)-54687513
ABADI JAYA ADI LUHUR, PT
JASA PEMOTONGAN MARMER
; 42
` Jl Raya Serang Km 69
Kibin, Serang
Banten
BAGAS KERAMIK
GUCI, POT
; 20
` Pager Jurang Melikan
Wedi, Klaten 57461
Jawa Tengah
% 081329505984 # (0272)323539
> Sukanto
< Pengawas
DUTA ONIX
KERAJINAN BATU ONYX
; 20
` Jl. Martorejo 130
Junrejo, Batu
Jawa Timur
% 464250
> Duta Onix
RATNA WILIS
ANEKA KERAJINAN MARMER
; 32
` Jl.Brantas 15
Kepanjen Kidul, Blitar 66117
Jawa Timur
% 802896
> S.Ilmah
< Marketing
SHANTY, ONYX
HISN ONYX
; 21
` Jari, Ds
Bubulan, Bojonegoro
Jawa Timur
% 081554774924
> Ny.Sukarno H
< Pemilik
ADI PRASETYO, CV
KERAJINAN MARMER
; 20
` Mayjen Sungkono, Jl. V/26
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-324758
AMANDA GRANITKUSUMA, PT
GRANIT
; 30
` Desa Nanggung Kopo
Kopo, Serang
Banten
% 0254-480040 # 0254-480041
> Imam Sugianto, SE
< Kabag Akutansi
ANEKATAMA BUMI SERASI, PT
BATU BLOK MARMER
; 55
` Siloro Desa Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
% 0410-21555 # 0410-21555
> Ir. H. Mawang Batara Soli
< Direktur Utama
ANUGRAH DELTA ABADI, PT
MARMER BLOK
; 84
` Kamp Mangilu Dalam
Bungoro, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
> Arifuddin Asnam
ARWANA CITRAMULIA, PT
UBIN MARMER
; 300
` Jl Kh. Ez Muttaqien
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903555 # 021-5903461
> Drs. Edward Pandiangan
< Kepala Personalia
BAKRIE PRIMA MORAMO, PT
MARMER POLIS
; 39
` Mekar Jaya, Desa
Moramo, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
> Elly Palinggi
< Office Manager
BANDUNG MARMER, PT
MARMER
; 168
` Jl Pamucatan 982 Ds Padalarang
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809346
> Karel Suryadi
< Wakil Direktur
BATARA INDO SURYA SEJAHTERA ABADI, PT
BATU MARMER
; 50
` Desa Tabo-Tabo
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90611
Sulawesi Selatan
> Muhammad Sanni
< Direktur
BOSOWA MINING MARMER,PT
MARMER
; 226
` Kel.Leang -Leang
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
% 328055
> Andi Arun
< Manager Produksi
CITATAH Tbk, PT
TILES
; 905
` Siloro Desa Mangilu Rk I Rt.02
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
> Drs.Syahrir
< Kepala Personalia
CITRA METROJAYA PUTRA , PT
BATU BLOK MARMER
; 126
` Mangilu Dalam
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
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Sulawesi Selatan
> Lena A
< Accounting
DAYACAYO ASRITAMA,PT
SLAB MARMER
; 798
` Siloro Rk I Rt.01 Ds.Mangilu
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
> A.Irwan Rivai,se
< Humas
DWI TUNGGAL MARMER INDAH, PT
MARMER
; 63
` Besole, Ds
Besuki, Tulungagung 66275
Jawa Timur
% 531251 # 531212
> Ram. Zainul Arifin, SH
< Kabag. Personalia & Umum
FLYNSTONE
TEGEL DARI BATU PARAS
; 20
` Dk. Krapyak
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% (0272)325829
> M Sarjono
< Pengawas
GOLDEN INDO LESTARI, PT
UBIN DARI MARMER
; 32
` Jl. Ring Road Barat Km 5,5
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-621824 # 0274-626650
GRAHA TUNGGAL TATA PERSADA, PT
MARMER BLOK
; 78
` Mangilu Dalam. Bungoro
Bungoro, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
> Nasir
< Manager
GRAMER, PT
MARMER
; 264
` Jl Yos Sudarso No.20 Bumi Waras
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 487378
> Theng Oen Lie
< Direktur
GRAND MARBLE FURNITURE
MARMER
; 33
` Jl Benua Indah
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021-5586442
> Kunadi
< Pemilik
GRASINDO PRIMA SUKSES, PT
GRANITE
; 66
` Jl Pancatama IVa Kav. 38b
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401555 # 0254 402555
GRASINDO PRIMADAYA, PT
PENGOLAHAN BATU GRANIT
; 92
` Kawasan Pt. Sier Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740155-6 # 740154
> M.B. Wibowo
< Direktur
: Jl Kecilung 25 Sby. 60272
$ (003)-15345041
GUNUNG MARMER RAYA, PT
BATU BLOK MARMER
; 95
` Jl Poros Raya Tabo-Tabo
Bungoro, Pangkajene Kepulauan
Sulawesi Selatan
> Baharuddin
< Staf Administrasi
GUNUNG MAS PERSADA JAYA, PT
MARMER
; 73
` Jln. A. Mappe, Bara Batu
Labakang, Pangkajene Kepulauan 90653
Sulawesi Selatan
> E. Joko S
< Legal Division
INDO GRANIT, PT
GRANIT
; 32
` Jl. Pancatama IV Blok B Kav. 75
Cikande, Serang
Banten
% 400634
> Agus Purnomo
< Kep Produksi
INDO LIANGKA ,PT
GRANITE  TILE
; 47
` Jl.Palem Manis III No.64
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918619
> Alexander
< Pimpinan
INDORAYA PB
MARMER
; 109
` Jl Pamucatan 407 Ds Padalarang
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809272
> Rika
< Sekretaris
: Jl Cibadak Bandung
INDUSTRI MARMER INDONESIA, PT
MARMER
; 272
` Besole, Ds
Besuki, Tulungagung 66275
Jawa Timur
% 0355 531383/531393 # 532193
> Suharyani
< Manager Keuangan
JAVA STONE PERKASA, PT
MARMER JADI
; 168
` Kp Pamucatan Desa Ciburuy
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6805788 # 6809262
> Bualim
< Ka. Personalia
JAVA STONE PERKASA, PT
MARMER BATANGAN
; 62
` Jl. Raya Gondang,
Gondang, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 7708440
JUMANI
STICKER (TEMPAT OBAT NYAMUK)
; 23
` Kepuhrejo Rt 01/01
Ngatru, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-325487
> Drs Jumani
< Pemilik
KALABIRRANG MARMER LESTARI,PT
MARMER
; 46
` Poros Siloro Rk4 Rt 01
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
> SH
< Pimpinan Cabang
MAKASSAR MARMER MULIA
MARMER
; 176
` Dusun Panaikang Kel Leang Leang
Bantimurung, Maros
Sulawesi Selatan
> Drs Edy
< Direktur
MERCU GRAMARON, PT
UBIN MARMER
; 324
` Jl Tembusan Tol Ds Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 851451
> Iwan SE
< Kepala Personalia
: Jl Klampis Anom 12 Sbaya
$ 596370,596371
MOHUSINDO PT
SLAB MARMER
; 151
` Jl. A Yani Km 22 Landasan Ulintengah
Landasan Ulin, Banjarbaru 70723
Kalimantan Selatan
% (0511) 705161 - 162 # (0511) 705163
> M. Haznul
< Kepala Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav.25 Mashil Tower Lt.9 Jkt
12920
$ (021)-05229818 @ (021)-05229816
MULTI MARMER , PT
MARMER
; 320
` Jl Pamucatan Ds Padalarang
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6806308
> Riky Isnari
< Kepala Personalia
NARUMI INDONESIA, PT
BATU BLOK MARMER
; 514
` Ejip Industrial Park Plot 7 L-1
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26503 Barang dari batu
untuk  keperluan
rumah tangga dan
pajangan  -  Household
wares, made of stone 
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970905 # 021-8970515
> Drs. Lorens P Dasion
< Manager
PANCAMAGRAN WISESA,PT
MARMER
; 65
` Jl Cideng Timur No.56 A
Cikupa, Tangerang 10160
Banten
% 021-3800311-86 # 021-3802022
> Lie Wie Sin
< Work Shop Manager
PANCAYASA PRIMATANGGUH, PT
BATU GRANIT
; 224
` Jl. Manis III/8 K I Manis
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918643 # 5918645
> Sri Wibowo
< Manager Personalia
PB KURNIA
UBIN MARMER
; 403
` Jl Pamucatan Ds Ciburuy
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6809888
> Rudy Tanuriady
< Accounting
PERKASA PRIMARINDO,PT
UBIN MARMER
; 150
` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Yana Wijaya
< Office Manager
PUALAM PT
MARMER
; 45
` Jl Perintis Kemerdekaan 276
Cibadak, Sukabumi
Jawa Barat
% 532838
> Ir.Rahmat Kurnia
< Pimpinan
PUSAKA MARMER INDAH
MARMER
; 223
` Jl.Raya Bandung Cianjur
Cipatat, Bandung
Jawa Barat
> Riksan Siahaan
< Akuntansi Pajak
RASPARI GRANITO NUSA PT
GRANIT
; 106
` Jl Mercedes Benz Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 021-6011922 # 021-6019740
> Kamlesh Motiran
< Direktur Utama
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F-1/19 Jakpus 10730
$ (021)-06011923 @ (021)-06019740
E     raspari @ centrin.net.id
WICAKSONO SAKTI, PT
MARMER POLES UBIN
; 38
` Jl. Mayor Suyadi Timur,
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 322349
> Endah
< S D M
: Jl.Bratang Binangun III/49 Surabaya
$ (031)-05673975
ADAS SEJAHTERA, PT
BATU PECAH
; 22
` Desa Labuan Lelea, Tawaeli
Tawaeli, Donggala 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491369
> Saharuddin
< Staf
AGUS IND PATUNG
PATUNG BUDHA
; 22
` Watesumpak
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Agus
< Pemilik
ALAM JAYA PERUSH TEGEL
TEGEL BATU ALAM
; 42
` Ds Pangkah Candirejo
Semin, Gunung Kidul 55854
D I Yogyakarta
% 0274-7087009
ANATA
BATU PECAHAN
; 20
` Jl. Raya Utara Wangon
Wangon, Banyumas 53176
Jawa Tengah
% 0281-31180
> Siswanto.R
< Pengusaha
ANDRIANI STONE CRAFT, CV
RELIEF BOROBUDUR
; 24
` Jl.Kyai Mojo No.31
Tegalrejo, Yogyakarta 55244
D I Yogyakarta
% 0274-515278 # 0274-589864
> Ny.Andjarini R.W
< Pimpinan
E     andriani@idola.net.id
ANEKA BATU PERSADA, PT
BATU PECAH
; 20
` Jln Boulevard Jasper II/28
Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan
> Nenny
< Keuangan
ANUGRAH BATU, UD
BATU TABAS
; 25
` Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618
> I Wayan Maliasa Adnyana
< Pengusaha
ARGO SELO
ABU BATU
; 32
` Jl Raya Karang No. 2 Duren
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 805720
> Priantoni Budi Santoso
< Pengusaha
ARMADA HADA GRAHA, PT
BATU PECAH/STONE CRUSHER
; 80
` Dusun. Klontong
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293-366175
> Endi Budi Hartoyo
< Administrasi
ARTA GUNA, UD
BATU CANDI
; 20
` Umasari Kauh - Peringsari - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123633806
> I Made Sarpa
< Pengusaha
BALI TIRTA DEWATA UD
BAHAN GELUNG KORI
; 30
` Sebudi, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0823611226
> I Made Mk. Tirta
< Pengusaha
BANGUN URIP
BAHAN PELINGGIH
; 26
` Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123607701
> Wayan Edi Suandana
< Pengusaha
BAROKAH ABADI, CV
BATU PECAHAN
; 21
` Jl. Raya Jepara Km 2
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452357
> Hj.Umanah
< Pengusaha
BATU ALAM HANDICRAFT
KERAJINAN DARI BATU
; 21
` Kp Benda Rt 02/01
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Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734212
> Liman Jaya
< A D M
BATU ALAM SAKTI, CV(BASA, CV)
BATU PECAH/SPLIT
; 25
` Desa Sendangrejo Km.3
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-52558
> Siong Wie
< Pengusaha
BATU ALAM SEJATI
BARANG SENI/PAJANGAN LAINNYA DARI
BATU
; 20
` Ngijo
Semin, Gunung Kidul 55854
D I Yogyakarta
% 082-2756052 # 0274-393100
> Sugino
< Staf Produksi
BATU ALAM, UD
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Sebudi, Selat,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361150
> I Kt Mgk Sigra
< Pengusaha
BATU ALZAHRA
BATU PECAH
; 21
` Jl. Raya Sendangrejo
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-453526
> Suyatno
< Pengawas
BATU AYU I, UD
BAHAN PELINGGIH
; 30
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618
> I Wayan Maliasa
< Pengusaha
BATU AYU II, UD
BATU BAHAN CANDI
; 35
` Muncan - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0361.7470618
> Wayan Maliana
< Pengusaha
BATU BALI
BATU TABAS
; 20
` Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338559111
> Wayan Sukiartha
< Pengusaha
BATU DUDU
BATU BELAH
; 32
` Desa Giri Asih Kp Giri Asih
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
> H.D.Sutisna
< Pengusaha
BATU DWI MANUNGGAL, CV
BATU PECAHAN
; 25
` Sukosari
Jumantono, Karanganyar
Jawa Tengah
> Sungkono
< Direktur
BATU GUNUNG
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Desa Muncan
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ketut Uriada
< Pengusaha
BATU JAYA MAKMUR, PD
BATU PECAH
; 36
` Jl.Kedoyangsan X Blok D 13/9 Desa Rengas
Jajar
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 021-5812567 # 021-5804686
> Rosikin
< Kepala Teknik
BATU JAYA, CV/LIMANTARA CHANDRA II
BATU PECAH
; 24
` Padangasri, Ds
Jatirejo, Mojokerto 61373
Jawa Timur
% 0321-496771
> Syahrul Tahir
< Kepala Administrasi
: Sampangagung Kutorejo Mojokert
$ 91357-91359
BATU JITU/PUTRI MANDIRI
BATU PECAH
; 20
` Jl. Raya Sendangreja-Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
> A.Syaiful
< Pengusaha
BATU KALI WELANG AMPUH, PT
BATU PECAHAN
; 65
` Dsn Tegalan, Kademungan
Kejayan, Pasuruan 67172
Jawa Timur
% 612133
> Andy Djojo Saputro
< Pemimpin Perusahaan
BATU LAJU, PB
TEPUNG BATU
; 21
` Kampung Pamucatan Ds Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6809182
> Tikjadi Kartono
< A D M
BATU LAKSANA , CV
BATU PECAH
; 20
` Jl. Raya Sendangrejo
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-381597
> Sulyanto
< Pengawas
BATU MERAK
BATU PECAHAN
; 24
` Jl. Raya Cobanblimbing
Wonorejo, Pasuruan 67173
Jawa Timur
> Kristianto Halim
< Pengusaha
BATU PARAHYANGAN DEWATA, UD
BATU TABAS
; 20
` Muncan - Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338732333
> Wayan Mangku Putra
< Pengusaha
BATU PECAH MADONA
BATU PECAH
; 21
` Jl Raya Sendangrejo
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
> H Sunaryo
< Pengusaha
BATU PERMAI / I WYN MANGKU DARMA
BAHAN CANDI
; 22
` Duda, Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Wayan Darma
< Pengusaha
BATU PUTIH SARI ABADI
BATU PECAH
; 21
` Jl. Tayu - Jepara Km.2
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452219
> Harsono
< Pengusaha
BATU SUMBER SARI
BATU PECAHAN
; 36
` Brantak Sekarjati
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Hj. Rikhatun
< Pemilik
BATU TABAS, UD
BAHAN CANDI
; 25
` Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0823614878
> Ketut Adi
< Pengusaha
BATU TEGUH JAYA
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BATU PECAH
; 21
` Jl. Raya Sendangrejo - Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-453529
> Siswanto
< Mandor
BATU WANGI
TEPUNG TERASO
; 42
` Jl Raya Padalarang Km 22
Cipatat, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6805222 # 6807222
> Achmad Subendi
< Pimpinan
BCA (BUMI CIKEUPEUL ABADI)
BATU PECAHAN
; 140
` Kp Cipicung Desa Cipicung
Sukatani, Purwakarta 41167
Jawa Barat
% 0264-207414
> Eka SE
< Personalia
: Jl.Petojo 5 I.J II 20 A Jakarta 10150
$ (021)-06606266 @ (021)-06606269
BENDE STYLE, CV
ABU BATU
; 21
` Jl Raya Ciburuy No 730 Padalarang
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809185
> Tuty Melawaty
< Personalia
BETON CILEGON AGUNG, PT
BATU PECAHAN
; 43
` Jl Raya Anyer Kav.36 Blok H 1
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-394525 # 0254-394524
> Saepudin
< Personalia
BUMI ABADI
BATU PECAH
; 21
` Jl. Tayu Gunungwungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
% 451453
BUMI ABADI
BATU PECAH
; 21
` Jl. Tayu Gunungwungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
% 451453
BUMI KARSA, PT
BATU PECAH
; 28
` Bili Bili
Bontomarannu, Gowa
Sulawesi Selatan
> Drs H Nasrul Nurdin
< Ka Keuangan Dan Adum
CAHAYA LAHAN BATU
BATU TABAS
; 25
` Peringsari, Selat, Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ketut Romansa
< Pemilik
CALVARI ABADI, CV
BATU PECAH
; 20
` Oto - Oto, Dsn
Gondang, Mojokerto 61372
Jawa Timur
% 0321-510510 # 0321-510511
> Sumarno
< Direktur
: Dsn Karangkuten Gondang Mojokerto 61372
$ (321)-51051000 @ (032)-15105110
CATUR KARYA
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Selat, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338628867
> I Wayan Rauh
< Pengusaha
CHADAS ROMA
PATUNG MODERN DARI BATU
; 57
` Pandes, Rt2/25
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-7472479
> Danto Susannto
< Kabag Operasional
CHEIL ABBRASIVE INDONESIA,PT
BATU APUNG BERSIH
; 61
` Jl.Inti III Blok C.6 No.12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901122 # 89902388
CILA COSALA
CANDI, PATUNG
; 20
` Ds.Pesangkan Anyar Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123607470
> I Nyoman Simpen
< Pengusaha
CIPTA ALAM INDAH, PT
BATU PECAH
; 21
` Lemahabang Km 54
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-632634
> T Ade Irawan
< Manager
DESIRA GUNA UTAMA,PT
SPLIT
; 139
` Kp Bolang Ds Argapura
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
> Sopiyan Rifai
< Waka Sm
DEWI MAYANG MANIK, PT
BATU BELAH
; 60
` Kp Kedaung Ds Rengasjajar
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 470164
> E.Maesyur
< Direktur Operasional
DIM MAPAYO
PATUNG MODERN
; 48
` Jl. Parangtritis Km. 5,7
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-376219 # 0274-376219
> Pujandiya,se, MBA
< Direktur
DINAN BATU, UD
BATU BAHAN CANDI
; 20
` Geriana Kangin, Duda Utara
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123959560
> Wayan Kerti Widiana
< Pengusaha
DM / SUDOMO, CV
BATU DINDING
; 50
` Jl Raya Salagedang No.315
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510093
> Domo
< Pengusaha
DWI KARYA SEJAHTERA
RELIEF DARI BATU
; 22
` Ngijo Semin
Semin, Gunung Kidul 55854
D I Yogyakarta
% 08122730748
> Budi Santosa
< Pimpinan
DWI SELO GIRI MAS, PT
ABU BATU
; 165
` Jl. Raya Tebel 50
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8913030 # 8913052
> Hauwanto Chandranata
< Direktur
FAJAR ABADI
TEPUNG BATU
; 103
` Jl.Pamucatan 933
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6809550
> Munadi Natasaputra
< Direktur
FULICA,PT
BATU PECAH
; 30
` Jl Yos Sudarso No.61 Manokwari
Manokwari, Manokwari 98312
Irian Jaya Barat
% 0986 211391 # 0986 21017
> Edi Toeante
< Direktur
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GESANG
PATUNG
; 24
` Jl. Fatmawati Rt.03/04
Sidorejo, Salatiga 50715
Jawa Tengah
% 0298-323093
> Sunarno
< Pemilik
GIRI MULYO, CV
BATU PECAH
; 20
` Jl. Purworejo-Sareng,
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 464518
> M.Suwaji
< Pengawas
GODONG GEDANG, CV
BATU PECAH
; 31
` Jl Raya Jonggol Cariu
Jonggol, Bogor
Jawa Barat
% 021-89933921
> Ketut
< A D M
GUNA RAKSA
BAHAN CANDI BENTAR
; 20
` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08174767556
> I Nengah Putra
< Pengusaha
GUNUNG ANGGER, CV
BATU PECAH
; 51
` Desa Mulang Maya
Kotabumi Selatan, Lampung Utara 34551
Lampung
% (0724) 24932,22400
> Ashari Ar
< Wk Kep.Tehnik Tambang
GUNUNG MAS JAYA INDAH, PT
BATU PECAHAN
; 52
` Jl.Teluk Betung N0.43 Desa Rengas Jajar
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 021-3101189 # 021-3102951
> Fredy
< Accounting
: JL.TELUK BETUNG NO.43 JAKARTA
$ 3101189
GUNUNG SAMPURNA MAKMUR, PT
BATU SPLIT
; 41
` Ds. Rengas Jajar Kec. Cigudeg
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% (021) 5269392
> B. Klijanarko
< Manager
HADI JAYA,UD
BATU PECAHAN
; 35
` Pesanggrahan, Ds
Kutorejo, Mojokerto 61383
Jawa Timur
% 91349
> Luluk Idayati
< Pimpinan Cabang
: Jl Tandes Lor No.22 Surabaya
$ (031) 279211
HGMS ASLI ABADI
BATU BELAH
; 23
` Jl Tayu - Gunung Waungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
> H.Ahmad Subadi
< Pemilik
I KETUT GDE WIRARAMA/CAHAYA
WIRAMA,UD
BAHAN CANDI,PATUNG
; 25
` Ds.Muntig, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0366.23050
> I Kt Gede Wirarama
< Pengusaha
I KETUT MUDAYASA/BATU MULIA. UD
PATUNG / KORI AGUNG
; 20
` Ds.Geriana Kangin Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338646676
> I Kt Mudeyasa
< Pengusaha
I MADE SUBAWA
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Duda Timur, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> Made Subawa
< Pengusaha
I NENGAH GERIA / MEKAR INDAH .UD
LANTAI ,CANDI
; 22
` Ds,lusuh Kangin-Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Nyoman Mustika
< Pengusaha
I NENGAH SABDA / ALAM JATI
PATUNG ,LANTAI
; 20
` Duda Utara, Selat ,karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Nengah Sabda
< Pengusaha
I WAYAN RAUH
BAHAN CANDI
; 20
` Duda Timur
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081236603798
> I Wayan Rauh
< Pengusaha
I WAYAN SIMPEN
BATU TABAS
; 20
` Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Wayan Simpen
< Pengusaha
IADRI,CV
BATU DINDING
; 53
` Dusun Sinomjaya Blok 3
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510200
> H.Saefuloh/Fatimah
< Pengusaha
IIN BATU UTOMO/IDOLAKU
BATU PECAH/SPLIT
; 25
` Jl.Raya Sendangrejo-Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452524
> Sri Wahyuni Sp
< Sekretaris
JATI UD
BAHAN CANDI
; 20
` Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ketut Sumerta
< Pengusaha
JAYA ABADI MINERAL, CV
ABU BATU
; 28
` Jl Raya Tayu Jepara Km 2
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452468
> Yudi Harianto St
< Pengawas
JAYA MANIK, PT
BATU BELAH SPLIT
; 20
` Rengas Jajar Cigudeg
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
JOGJA LESTARI, UD
BARANG DR BATU UTK KEPERL. R
; 27
` Kranggan Ngeposari
Semanu, Gunung Kidul 55893
D I Yogyakarta
% 0274-7488386
JUMADI'S CRAFT
KERAJINAN DARI BATU
; 22
` Tamanan Kulon 4/05
Banguntapan, Bantul 55191
D I Yogyakarta
% 0822749012
> Poniyem
< Administrasi
KARETA, PB
ABU BATU
; 26
` Jl Ciburuy Ds Padalarang
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809892
> Agus SE
< Personalia
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KARUNIA, CV
BATU PECAH
; 22
` Jl. Raya Sengon Agung No.4
Purwosari, Pasuruan 67162
Jawa Timur
% 0343-611086
> Ir.Rusdi
< Direktur
: JL RAYA KARANGSONO NO.5
KARYA BARU II, CV
UBIN DARI BATU ALAMI
; 45
` Jambu Kulon
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52595
> H. Sumarno Praptowinoto
< Direktur
KARYA CITRA QUARINDO, PT
BATU PECAH
; 150
` Desa Cipinang Gunung Sindur
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 021-75790488
> Ir Paulus
< Plant Manager
KERTAJAYA, CV
UBIN DARI BATU
; 40
` Jl. Tentara Pelajar Km. 0,5
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7031242
> Slamet Riyadi
< Personalia
KRISNA KENCANA
PATUNG ABSTRAK DARI BATU
; 40
` Jalan Raya Gaga, Kramas, Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80500
Bali
% 0361 951981
> Luh Made Oka Srimben
< Pemilik
KUSUMO ABADI AGUNG, PT
BATU GILING
; 57
` Kp Lebak Wangi Ds Rengas Jajarbogor
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 021-9206049 # 021-5802867
> Syarifudin
< Pimpro Ka Tehnik
: Jl Kedoya Raya No 5a Jakarta
$ (021)-05802871 @ (021)-05802867
LIM STONE INDUSTRI,CV
BATU PECAHAN
; 45
` Jl.Raya Ragagaluh - Bobos Desa Bobos
Sumber, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-342550
> Sudradjat6
< Wakil Direktur
LIMIT, PB
TEPUNG BATU
; 22
` Jl Raya Pamucatan Ds Ciburuy
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809279
> Tiktik Winduwulan
< Personalia
LUHUR BATU
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Muncan Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 081338312008
> I Nyoman Santika
< Pengusaha
MAJU MAKMUR SEMPURNA,PT
BATU PECAHAN
; 25
` Ki Jababeka Blok C16 T
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
MAKRUF
PATUNG BUDHA
; 24
` Wates Umpak
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Makruf
< Pengusaha
MANIK BATU.UD
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Babakan, Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Ayan Jawa
< Pengusaha
MARGA SARANA BLOC, PT
BATU PECAH
; 60
` Jl Binjai Km 15,5 Diski
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822324
> Drs Samitra
< Staf
MARZUQ
ABU BATU
; 26
` Jl.Raya Bandung -Cianjur Km 25`
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
MEDAN BETON TEGUH, PT
BATU PECAH
; 54
` Jl.Binjai Km.10,8 Mulyo Rejo/ Jl. Stasiun Ka No. 8b
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-855903-4158201
> Edy
< Manager
: Jl.Kereta Api No.8b Medan
$ (061)517020 @ 513012
MERAK/ MERAKINDO JAYAMIX, UD
BATU PECAHAN
; 26
` Krikilan, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507100
> Alex Normahalim
< Direktur
MERTHA UD
BAHAN KORI AGUNG
; 20
` Duda Utara Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Made Mertha Arsana
< Pengusaha
MITRA KURING, CV
BATU PECAH
; 36
` Desa Paku
Galang, Deli Serdang 20585
Sumatera Utara
% 061-762210 # 765953
> Supriati
< Administrasi
MITRA PATAMA
BATU BELAH
; 23
` Jl Tayu - Gunung Wungkal
Gunung Wungkal, Pati
Jawa Tengah
> Sutik
< Pimpinan
MU'ALAM
BATU GUNUNG
; 21
` Jl. Koptu Berlian Gg Gumuk
Sumbersari, Jember
Jawa Timur
% 7750345
> Slamet Gatot S
< Pengusaha
MUKHID
PATUNG BATU
; 28
` Watesumpak
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Mukhid
< Pengusaha
MURIA SARI UD
BAHAN KORI AGUNG
; 20
` Duda Utara Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Nym. Yadnya Suartika
< Pengusaha
MUSIKA, CV
BATU PECAHAN
; 22
` Plelen
Gringsing, Batang 51281
Jawa Tengah
% 0294-641738
> Amin Anhar
< Kep.Operasional
MUSIKA, CV
BATU PECAH
; 20
` Tawar, Ds
Gondang, Mojokerto 61373
Jawa Timur
% 322598 # 328560
> Agustine Farida Ekasari
< Akunting
MUSIKA, CV
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STENSLAGH/BATU SPLITS
; 23
` Desa Karangjeruk
Jatirejo, Mojokerto 61373
Jawa Timur
% 322598
> M. Sirojudin
< A D M
: Jl. Ra. Basuni 391 Sooko Mojokerto 61361
$ (321)-32474000 @ (321)-32856000
MUSTIKA ALAM, UD
BATU UKIR PARAS
; 114
` Mojo
Semanu, Gunung Kidul 55983
D I Yogyakarta
% 0274-393231
> Paijan Murdo Wijayanto
< Pembukuan
NGRIMBI
BATU LEMPENG
; 21
` Jl. Raya Jimbe
Kademangan, Blitar 66161
Jawa Timur
> Adi Sampurno
< Pengusaha
NUANSA ALAM
BATU UKIR
; 27
` Karang Tengah Rt 04/04
Wonosari, Gunung Kidul 55812
D I Yogyakarta
> Ngatino
< Pemilik
NURCHOLIS
ABU BATU
; 23
` Plosoarang
Sanan Kulon, Blitar 66151
Jawa Timur
% 806391
> Nur Cholis
< Pemilik
NUSA PRAWIRA SARI, PT
ABU BATU, BATU SPLIT
; 24
` Kp/desa Tegal Panjang
Cariu, Bogor 16840
Jawa Barat
% 0251-89960035
> Bohir
< Pimpinan Unit
: Jl.Mardan Raya No.6a Jakarta
PALOTI BARU, CV
BATU SPLIT
; 24
` Dukuh Jlobong ,pusporenggo
Musuk, Boyolali 57331
Jawa Tengah
% 0276-325064 # 325617
> Sugeng Tri Banendyo.St
< Personalia
E     paloti baru @yahoo.com
PANCA WARNA, CV
BATU LEMPENGAN
; 30
` Jl Raya Pasar Minggu Ds Balerante
Palimanan, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 211627
> Bunga Supriyadi
< Direktur Utama
PEMJAYA QUARRY MANGGALA, PT
BATU SPLIT
; 55
` Nunggalherang Ds.Tegalaga
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 0828144691
> Tb. Sudrajat
< Personalia
PENGGILINGAN BATU SETIA KAWAN, CV
BATU PECAHAN
; 21
` Jl. Pancur - Ngroto
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
> Rochimah
< Administrasi
PRI ADHI HUSADA
BATU HIAS
; 97
` Jl Magelang Km 15 Medari
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-869347 # 0274-869347
> Ir. Eddy Hartono
< Direktur Utama
$ 68687
RESTU ALAM GEMSTONS, CV
BATU ALAM, HIAS
; 22
` Jl Gunung Buleud Rt 01/05
Purabaya, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-480043
> Rendy
< Wakil Pimpinan
RIBUT
PATUNG
; 26
` Watesumpak
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Ribut
< Pengusaha
RIKHADI SENTOSA,PT
BATU PECAHAN
; 60
` Jl Raya Cibarusah Desa Sindangmulya
Cibarusah, Bekasi 17340
Jawa Barat
% 89952719
> Drs Solaiman Singerih
< Personel Manager
: Jl Bungur Besar 83 Jak Pus
RIZQUNA FITHRIA
BATU PECAH
; 21
` Sumberrejo
Gunung Wungkal, Pati 59156
Jawa Tengah
% 0295-451428
> H.Moch SH
< Pemilik
SAMUDRA BIRU
MILL
; 21
` Pugerkulon, Ds
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 721147
> H.M. Choduri
< Pengusaha
SANGGAR LINANG SAYANG
BATU PAHAT
; 42
` Sidoharjo Rt.01/15 Temanggung -Muntilan
Muntilan, Magelang
Jawa Tengah
% 0293-587514 # 0293-587842
> Dewi Ratnawati
< Karyawati
E     linangsayang@plasa.com
SARI BATU AYU . UD
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Peringsari Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361380
> Ni Kd. Ayu Sudewi
< Pengusaha
SARI BATU LUIH
BATU BAHAN CANDI
; 20
` Peringsari - Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08124667057
> I Nyoman Sumerta
< Pengusaha
SARI GRAHA, UD
BATU BAHAN PELINGGIH
; 20
` Peringsari - Selat - Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0828361380
> I Gd. Nesa Antara
< Pengusaha
SARI MEKAR INDAH, UD
BATU BAHAN CANDI
; 48
` Peringsari, Selat
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 0366-21860
> I Ketut Arya Duta
< Pengusaha
SEGUMAS JAYA, CV
BATU LEMPENGAN
; 26
` Desa Selacau
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 022-6652740
> K Herry Iskandar
< Staf Administrasi
SELA MUSTIKA, PT
BATU PECAHAN
; 23
` Macanan, Ds
Loceret, Nganjuk 64471
Jawa Timur
> Yoyok
< Pengawas
SELO HANDAYANI, UD
ABU BATU
; 24
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` Rt 02 Rw 01
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 08122666920
> Sarjo Hs
< Pengelola
SETIA BUDI ABADI,PT
BATU DINDING
; 34
` Jl Raya Salagedang No.315
Sukahaji, Majalengka 45471
Jawa Barat
% 510089
> Udin Solehundin
< Pengusaha
SIDO AGUNG, UD
ABU BATU
; 58
` Rt 03 Rw II
Ajibarang, Banyumas 53163
Jawa Tengah
% 08122956251
SILA NILA KOSALA
BAHAN CANDI BENTAR
; 20
` Peringsari Selat Karangasem
Selat, Karang Asem 80862
Bali
> I Gede Widana.
< Pengusaha
SINAR JAYA SULTRA UTAMA, PT
BATU PECAH
; 47
` Kec. Pondidaha
Pondidaha, Konawe ( Kendari )
Sulawesi Tenggara
> A Kabir Bachmid
< Logistik
SINAR JAYA, CV
ABU BATU
; 40
` Jl. Gatot Subroto 288/290
Turen, Malang 65175
Jawa Timur
% 827576
> Harto Tjipto Utomo
< Pemilik
SINAR MUTIARA MEGALITHINDO, PT
BATU PECAHAN
; 57
` Jl Ruas Palu-Donggala Km 14
Banawa, Donggala
Sulawesi Tengah
% 0451-428711
> Syahbuddin Syahri ,sh
< Manager
SINAR TERANG SATRIA, CV
BATU PECAH
; 33
` Jatianom Kidul 14 Karangjati
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-631979
> Jonathan Satria
< Pengusaha
SISHADI YOGYA MININDO, PT
UBIN DARI BATU
; 24
` Jl Wonosari
Piyungan, Bantul 55791
D I Yogyakarta
> Mashuri Nur Sam
< Kepala Produksi
SRI MULYO AGUNG
TEPUNG BATU
; 27
` Desa Kendalrejo
Talun, Blitar 66183
Jawa Timur
% 0342561578
> Lina Lestari
< Administrasi
SUDAMANIK, PT
BATU PECAHAN
; 170
` Kp Lebakwangi Ds Rengas Jajar
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
> Ary S
: Jl.Mangga Dua Raya Blok.F1 No.16 Jakpus
10730
$ (021)-06016664 @ (021)-06016661
SUJADI
PATUNG BATU
; 26
` Watesumpak
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Sujadi
< Pengusaha
SUKMA BOTANG, PT
BATU BELAH
; 130
` Kp Kedaung Ds Rengas Jajar
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 470417
> Agus Suprianto
< Site Manager
SUMBER BATU BERKAH,PT
BATU SPLIT
; 90
` Jl.Raya Bakauheni Km.12 Batu Serampok,
Srengsem
Katibung, Lampung Selatan 35241
Lampung
% (0721) 31132,31312 # (0721) 31526
> Antonius Hadi Sumarta
< Pimpinan
SUMBER BUDI DAYA SEJAHTERA, PT
BATU PECAHAN
; 21
` Bantar Jati
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 081-29159655
> Sonni Tanamal
< Kepala Proyek
SUMBER JAYA, CV
BATU PECAHAN
; 33
` Tempuran
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 0321-591950
> Junaedi
< Pemilik
SUMBER REJEKI
TEPUNG BATU (MILL)
; 23
` Puger Kulon
Puger, Jember 68164
Jawa Timur
% 0336-721513
> Indrawan Santoso
< Pengusaha
SURYA LABUAN SARI, PT
BATU PECAH
; 35
` Desa Labuan Lelea I
Tawaeli, Donggala 94352
Sulawesi Tengah
% 0451-491367
> Franky
< Bagian Umum
TANJUNG IDOLA,PT
BATU PECAHAN
; 26
` Kp.Kapek Rt,02/12 Desa Selacau
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 225083
> H.Soekana
< Pimipnan Cabang
TATUNG
PATUNG BUDHA
; 22
` Watesumpak
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Tatung
< Pengusaha
TJAHAYA
TEPUNG BATU
; 20
` Plosokandang, Ds
Kedungwaru, Tulungagung 66221
Jawa Timur
% 322293
> Bambang Soetjahjo
< Pimpinan
TRUMIX BETON,PT/QUARRY MAS
UTAMA,PT
BATU PECAHAN
; 134
` Desa Sukasari Maloko Rumpin
 , Bogor
Jawa Barat
% 1021527
: Jl Mt Haryono No 12 Jakarta
$ 8193353
TUNAS JAYA
ABU BATU
; 23
` Jl. Km Sarkoro 66-8 Blok4
Boyolangu, Tulungagung 66233
Jawa Timur
% 0355-321251
> Rico Sudarma Nata
< Pimpinan
UD. TRI ADININGSIH
BAHAN PELINGGIH DARI BATU
; 26
` Desa Peringsari
Selat, Karang Asem 80862
Bali
% 08123671765
> I Ketut Suarjana
< Pengusaha
UMA SARI, IND. KER. BATU
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26509 Barang dari marmer,
granit  dan batu
lainnya  -  Other
marble and granite
product 
26601 Barang dari asbes
untuk keper lua n
bahan bangunan  -
Structural asbestos
products
BAHAN PELINGGIH
; 20
` Dusun Umeanyar Desa Buana Giri
Bebandem, Karang Asem 80861
Bali
> I Wy Raka Sri
< Pengusaha
UTAMA KARYA, PT
BATU PECAHAN
; 22
` Jl Raya Jonggol Cileungsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8204060
> Agus
< Kepala Proyek
VARIA USAHA, PT
BATU PECAH
; 49
` Sumbersuko, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-632136 # 632136
> Mustofa Be
< Kabag
: Letjen S. Parman No 38 Jl
$ (000)-08535049 @ (000)-08531396
WAY LUNIK, CV
BATU PECAHAN
; 33
` Desa Pardasuka
Katibung, Lampung Selatan 35226
Lampung
% (0721) 481902
> Hi. A.Nurdin Lubis
< Direktur
ANDAL KIRANA RAYA , PT
BATU BELAH
; 24
` Lebak Wangi
Cigudeg, Bogor
Jawa Barat
% 0251-470061
AWALUDIN KARYA PUTRA, CV
BATU ASAH
; 24
` Kp Cigowong Ds Sukamaju No.2
Gunung Sindur, Bogor 16660
Jawa Barat
% 0251-681324
> H.Suganda
< Pemilik
BATU ALAM PEGUNUNGAN SERIBU
TEGEL LANTAI DR BATU
; 26
` Gunungsari Sambirejo
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-7480306
BATU KEPENG JAYA
BATU APUNG BERSIH
; 32
` Ijobalit, Tanjung
Selong, Lombok Timur 83614
Nusa Tenggara Barat
> H. L. Buhairah
< Pimpinan
BATU KEPENG UTAMA
BATU APUNG BERSIH
; 40
` Dasan Ijobalit, Tanjung
Selong, Lombok Timur 83614
Nusa Tenggara Barat
> Yuliani
< Pimpinan
BATU MUKTI, UD
TEGEL DINDING LANTAI DR BATU
; 40
` Gunungsari Sambirejo
Prambanan, Sleman 55572
D I Yogyakarta
% 0274-491285
BIAN NIAGA BATUAN
LANTAI MARMER
; 32
` Gamping, Ds
Campurdarat, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-532842
BINA KAOLIN ANUGRAH, PT
BATU APUNG
; 38
` Jl.Terusan Pesaren St-IV
Belinyu, Bangka 33254
Bangka Belitung
> Budiarjo Tedja
< Pimpinan Pabrik
BINA KARYA SENA
BATU PECAHAN
; 20
` Kp Jatinunngal, Ds Sukasirna
Jonggol, Bogor
Jawa Barat
% 89932550
> Heni Suparno
< Sekretaris
FAJAR INDAH, PD
BATU APUNG BERSIH
; 22
` Dusun Luk Desa Sambik Bangkol
Gangga, Lombok Barat 83353
Nusa Tenggara Barat
> Toan
< Ketua
MEKAR HARUM
BATU APUNG BERSIH
; 29
` Dasan Geres, Ijo Balit
Selong, Lombok Timur 83614
Nusa Tenggara Barat
> L.Ihsan
< Pimpinan
PADE MANGAN
BATU APUNG BERSIH
; 29
` Ling. Geres Lauq, Ijobalit
Selong, Lombok Timur 83672
Nusa Tenggara Barat
% 0376-21605
> Markidah
< Pimpinan Perusahaan
SAINT GOBAIN WINTER DIAMAS, PT
GRINDA
; 184
` Jl.Rara Bekasi Km. 27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88986262 # 021-88986565
> Hendro Buwono
< Personel & G.Affairs
E     hrd-diamas@winmas.co.id
USAHA RUNTU
BATU ASAH
; 35
` Tinjo Bali Tabo-Tabo Rk IV.Rti
Bungoro, Pangkajene Kepulauan 90651
Sulawesi Selatan
> Runtu
< Pimpinan
AMAK FIRDAUS UTOMO,PT
ASBES GELOMBANG
; 165
` Jl. Anggrek No.2
Mayangan, Probolinggo 67219
Jawa Timur
% 0335 420085 # 0335 420089
> Iwan I Widargo
< Direktur Utama
ASINDO KARSAJAVA, PT
ASBES GELOMBANG
; 106
` Jl. Raya Krebet Senggrong
Bululawang, Malang
Jawa Timur
% 823088
ASTRISCO ASBESTOS CEMENT
INDUSTRY, PT
ASBES CEMEN
; 288
` Jl Kl Yos Sudarso Km. 7,5
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6613327
> Peter
< Ka.Humas
ATRISCO MUTIARA ASBESTOS CEMENT
INDUSTRI
ASBES GELOMBANG
; 437
` Kletek Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881828
> Harry Suharsono
< Kabag Umum
DJABESMEN, PT
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26609 Barang-barang dari
asbes la innya  -
Products of asbestos
n.e.c
26900 Barang galian bukan
logam lainnya  -  Non
m e t a l l i c  m i n e r a l
products n.e.c
ASBES SEMEN
; 608
` Jl Lemahabang, Bekasi
Cikarang Timur, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89140501
> A.Rivai
< Supervisor Personalia
ETERNIT GRESIK, PT
ASBES SEMEN RATA
; 472
` Jl. Indro 1
Kebomas, Gresik 61124
Jawa Timur
% 3981091 # 3982647
> A.S.Damayanti
< Administration Manager
JAMES HARDIE INDONESIA,PT/BAKRIE
BUILDIN
ASBES SEMEN
; 447
` Jl Daan Mogot Km 17,3 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6190208 # 6192950
> Ir. Anton Sukartono
< Direktur
: Jl.Daan Mogot Km.17 Kalideres 11850
$ (021)-06190208 @ (021)-06192950
NUSANTARA BUILDING INDUSTRIES
ASBES GELOMBANG
; 182
` Jl. Raya Smg - Demak Km.17
Karang Tengah, Demak
Jawa Tengah
% 6591840
> Annastasia Siska,spsi
< Kabag Personalia Dan Umum
SETIAJI MANDIRI
ASBES GELOMBANG
; 91
` Jl. Solo Km. 12,5
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-497188 # 0274-497288
> Toni Jassin
< Direktur
SIAMINDO CONCRETE PRODUCT.,PT
ASBES SEMEN
; 100
` Dusun Sumur Kondang
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432140
SURYA ADI MAS
ASBES GELOMBANG
; 195
` Jl. Pandan Landung No. 44
Tumpang, Malang 65158
Jawa Timur
% 582437 # 582436
> Andiyanto Adiseputro
< Pimpinan
SURYA/BERINGIN
ASBES GELOMBANG
; 34
` Jl. Mulyosari 17,
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 563351 # 569418
> Rully
< Aministrasi Keuangan
TRIPILAR BETON MAS, PT
ASBES
; 97
` Jl. Raya Solo Km.6
Argomulyo, Salatiga 50736
Jawa Tengah
% 0298-325988 # 0298-326088
> Adi Budiarto
< Direktur
E     tkm-tbm@yahoo.com
FADIL BINA LIBERTY, PT
KAMPAS REM
; 48
` Jl Paya Bakung IIIc/20 Diski
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8822015 # 061-8822015
> Emmy Wijaya
< Accounting
E     ptfbl@indosat.net.id
LUKITA, PT
KANVAS REM BESAR/KECIL
; 20
` Jl Raya Kelari No 475
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431703
> David Lesmana
< Direktur
PENGASIH JAYA, PT
KAMPAS REM/BANTALAN REM
; 48
` Jl. Raya Driyorejo Km 25,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507079 # 7591290
> Deri Sugiarto
< Personalia
SURYA PRATAMA GLUTCHINDO, PT
KANVAS REM
; 25
` Jl. Raya P Siliwangi Km,2
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 5400624
> Robby
< Factory Manager
AGRIBISNIS,PD/KERTA PERTAMBANGAN, PD
BENTONIT
; 70
` Jl Statsiun Kp Samanggen Desa Wanajaya
Wanaraja, Garut 44183
Jawa Barat
% 0262-444007 # 0262
> Ir H Abdul Rosjid
< Kuasa Direksi
: Jl Ir Juanda No 92 Bdg
$ 94007
ANEKA KAOLIN UTAMA, PT
TEPUNG KAOLIN
; 107
` Jl. Murai Air Raya Km.4
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung
% (0719) 23021 & 23023 # (0719) 23022
> Arifin Basuki
< Direktur Operasional
ARYA PRIMA SENTOSA, PT
KAOLIN 325 MESH
; 68
` Jl Raya Badau Km 16-17
Badau, Belitung
Bangka Belitung
> Wismin Alianto
< Direktur
ASIA, CV
TEPUNG KAOLIN
; 133
` Jl. Raya Badau Km 12 Ds Buluh Tumbang
Tanjung Pandan, Belitung
Bangka Belitung
> Fongafa Susindra
< Wakil Direktur
BAHTERA INDO AMPELAS GEMILANG,PT
AMPLAS KAIN
; 116
` Jl Buditex
Jawilan, Serang
Banten
> Gunawan Ghozali
< Direktur Utama
BENTONIT ALAM INDONESIA, PT
BENTONIT
; 566
` Jl Raya Leuwiliang Km 25
Leuwiliang, Bogor 16911
Jawa Barat
% 0251-647013 # 0251-647382
> Cecep Cahya Lesmana
< Direktur Utama
: Jl Mayor Oking Jayaatmaja Km 2
$ 8753049
BILLITAN MAKMUR LESTARI, PT
TIMAH BATANGAN
; 40
` Jln Tengah
Gantung, Belitung
Bangka Belitung
% 0719-24455 # 0719-24456
> Soni Kurniawan
< Kepala Administrasi
BINTANG PUSPITA BUMI DWIPA, PT
TEPUNG KAOLIN
; 123
` Jl.Taruna No.18
Sijuk, Belitung 33451
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Bangka Belitung
% 0719-24182
> S. Hartono
< Direktur
BONANZA, CV
KAOLIN
; 46
` Jl. Murai Air Raya Km 4
Tanjung Pandan, Belitung 33413
Bangka Belitung
% 0719-22878
> Carolinna .T
< Staf Administrasi
GASING SULAWESI, PT
PASIR KUARSA
; 40
` Oko - Oko
Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
GOLDEN MANYARAN, PT
GELAS
; 1042
` Jl. Tapak No. 100
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-8663555 # 024-8663333
> Soeharto
< Accounting Supervisor
E     golden manyaran@hotmail.com
GUNUNG LEBAK, CV
KAOLIN
; 57
` Desa Gunung Pelawan
Belinyu, Bangka 33254
Bangka Belitung
> Bunyamin
< Direktur
HONODIKA GURINDA JAYA,PT
TEPUNG GIPS
; 25
` Jababeka XIb Blok K 9 E
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
INDO AMPLAS UTAMA, PT
AMPLAS
; 65
` Tebel Barat, Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8921517,8941779
> Hengky Candinegara
< Direktur
INDUSTRI MINERAL INDONESIA, PT
KAOLIN
; 92
` Jl. Air Serkuk
Tanjung Pandan, Belitung
Bangka Belitung
% 0719-23825 # 0719-23825
> Irma Hendrasari
< Administrasi
INTIALAM BUANARAYA, PT
TEPUNG KAOLIN
; 142
` Jl. Sijuk Km.10
Tanjung Pandan, Belitung 33451
Bangka Belitung
% 0719-23955 # 0719-23955
> Paulus Winarso
< Pimpinan
JARA SILICA, PT
PASIR KWARSA
; 79
` Jl.Raya Semarang Km 8 No.222 Tuban
Jenu, Tuban 62352
Jawa Timur
% 0356 711867 # 0356 711775
> Siswanto Hadi
< Keuangan
KENCANA KAOLIN INDUSTRI, PT
TEPUNG KAOLIN
; 72
` Jalan Sijuk, Desa Air Selumar
Tanjung Pandan, Belitung 33411
Bangka Belitung
% 21908
> Akiun
< Staf Administrasi
LUKMAN GUNADI
TEPUNG KALSIUM
; 20
` Jl Perintis Kemerdekaan
Cikembar, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-321508
> Lukman Gunawan
< Pengusaha
M - I INDONESIA, PT
BARITE BENTONITE
; 28
` Jl. Todak
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412020 # 0778-412021
> Roeseno Soekmadi
< Direktur
MINGTECH INDO INDUSTRIES, PT
S/S SCOURER
; 112
` Kawasan Berikat Nusantara Blokg 1 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619017,619018 # 619015
> Tsai Ching Ho
< Presiden Direktur
MULTI USAHA
PROFIL GIPSUM
; 21
` Jl Cisaranten Kulon Rt 01/03
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 022-70775198
> Dirun Hadi
< Sekretaris
NIPINDO KAOLIN ABADI, PT
KAOLIN
; 204
` Jl. Badau Km.22
Tanjung Pandan, Belitung 33415
Bangka Belitung
% 0719-22436 # 0719-22075
> Handry Soesanto
< Staf
NORTON HAMPLAS IND, PT
AMPLAS
; 216
` Jl Rungkut Industri IV/22
Gubeng, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8433006,8433016 # 8439331
> A.Fauzan
< Human Rescurces & Ga Manager
: Jl Jend Sudirman 44-46 Jkt
$ 5713480 @ 571571
PRIMAPAC KIMIA REJEKI, PT
PENJERNIHAN AIR LIMBAH
; 41
` Ds Japura
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
> Ir Bayuning K Putra
< Plant Manager
: Gd Pusri
PUTRA KUSUMA ABADI, PT
TEPUNG KAOLIN
; 61
` Jl. Cupat Dusun Jampan
Jebus, Bangka 33363
Bangka Belitung
> Achmad Mursalin
< Administrasi
SINAR AMARIL FACTORY LTD, PT
AMPLAS BESI
; 109
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-6580101
> Mahmud
< Staf Accounting
: Jl. Gajah Mada No. 9 Semarang
SINAR LOGINDO ALAM, PT
BIJI TIMAH
; 31
` Jl. Km. 9 Pagarawan
Merawang, Bangka 33172
Bangka Belitung
% 0717-424499 # 0717-435373
> H Abdul Hamid
SUGIH ALAM NUGROHO, PT
KAOLIN
; 127
` Bukit Dempo
Belinyu, Bangka 33254
Bangka Belitung
> Putranto Hartoto
< Manager Pabrik
SUVARNA BHUMI PERSADA, PT
PASIR KWARSA
; 90
` Desa Selindung
Pangkalan Baru, Bangka 33171
Bangka Belitung
% 0717-439059 # 0717-437382
> Cucu Juanda
< Ka Divisi Produksi
TOCHU SILIKA INDONESIA,PT
PASIR SILIKA
; 83
` Jl.Mitra Selatan III
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 411719
> Chandra A
< General Manager A D M
UNIVERSAL ABRASIVE
KAOLIN
; 60
` Desa Sukasdanau
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
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E e-mail
68
YUDIAN SEJAHTERA, PT
KAOLIN
; 257
` Jl. Air Gelaras - Air Seruk
Tanjung Pandan, Belitung 33451
Bangka Belitung
% 0719-24258 # 0719-22393
> Harum Cahyadi
< Pimpinan
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27101 Besi dan baja dasar
(iron and steel making)
-  Iron and steel basic
industries
AKTA, CV
DAUR ULANG BARANG LOGAM(BESI
; 20
` Desa Kuala Indah
Medang Deras, Asahan 21258
Sumatera Utara
> Abu Basrah
< Staf Tata Usaha
BANGKA JAYA TEKNIK
GIGI ANCURAN
; 20
` Jl. Tanjung Pura Rt 004/08 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5419145
> Iskandar
< Pimpinan
BATRAJA, PT
BILLET
; 120
` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961010
BETON JAYA MANUNGGAL, PT
BESI BETON
; 200
` Krikilan 434 Km 28, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 76507652 - 51 # 7507649
> Andy Soesanto
< Direktur
: Bintaro Plaza Lt.3 Jl.Bintaro Utama No 34
Tangrang 15225
$ (021)-07352662 @ (021)-07353068
BNM STEEL,PT
BILLET
; 62
` Jababeka II Blok Gg No.4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
BUMI CIKARANG STEEL,PT
BILLET
; 21
` Jababeka Blok U No.7
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937322
GRAMITAMA JAYA STEEL, PT
BESI DAN BAJA
; 200
` Jl. Mayjen Sungkono No. 28
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
GUNUNG GARUDA, PT
STELL BLOOM
; 1920
` Warung Bongkok Ds Sukadanau
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 4713000-4713100
> Cumruddin
< Presiden Direktur
: Jl. P Jayakarta 105 G Jakarta 10730
$ 6298031
IDOLA IRINDO UDAYA, PT
BESI BAJA
; 22
` Jl Karanganyar No.45
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 8661120 # 8661124
> Ida Dwi K
< Bag. Keuangan
INDO BAJA, PT
PENGOLAHAN BAJA
; 40
` Jl. Mayjen Sungkono
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-8972857
INTER SATRIA PERKASA
KOMPONEN BESI
; 30
` Jl. Rawa Buaya No.4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-54393544/6190059
> Budiarto Halim
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, PT
PENGECORAN BESI BILLET
; 499
` Jl. Palm Manis Raya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% (021) 5918767-69 # (021) 5918731
> Wulahadi Wulele
< General Affair Manager
ISPATINDO, PT
BILLET
; 1023
` Kedungturi Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882915 # 7882917
> Bintarto Tri Atmodjo
< Direktur
JAKARTA CAKRA TUNGGAL
BILLET
; 492
` Jl. Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4604230 # 4604226
> Drs. Zainal Musa, MBA
< Direktur Utama
JAKARTA STEEL MEGAH UTAMA/WAHANA
GARUDA
BILLET
; 390
` Jl. Raya Bekasi Km 21-22
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4891372,4602836 # 4602837
> M.Yuslim M
< Staf Personalia
LIYANG YING NUANSA INDONESIA
BETON NESER
; 34
` Ds. Tumapel
Dlangu, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321 511688 # 511687
> Biganto
< Ka.Umum
LOGAMINDO SARIMULIA
BESI BAJA COR-CORAN
; 21
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8544540 # 85544542
> Budi Susiloono/Ir Johanes
< Manager/Factory Manager
MANNA JAYA MAKMUR, PT
BESI BETON
; 72
` Jl. Pacing Raya
Bangsal, Mojokerto
Jawa Timur
% 396111
METAL INDO STEEL, UD
BESI COR
; 20
` Raya Kemloko 26, Jlds Rokepuh Rt1 Rw6
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656008 # 655236
> Linawati
< Pimpinan
PERONI KARYA SENTRA, PT
BESI BETON CETAKAN
; 126
` Jl. Ngoro Industri Persada Blok K 5 A,
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618221 # 618220
> Yoyon Wahyu Arie
< Personalia
SEGORO ADI DAYA STEEL, PT
BESI BETON
; 143
` Krikilan, Ds Km 28
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507510
> Suyarno, SH
< Factory Manager / Acc&finance
SMELTING CO, PT
BAJA
; 26
` Roomo, Ds
Manyar, Gresik
Jawa Timur
TEPAT GUNA TEKNOLOGI NUSANTARA PT
DOCKING KAPAL
; 107
` Jl.Babakan III No.1 Pocis
Cisauk, Tangerang 15310
Banten
% 021-7560821-4 # 021-7560825
> Pramono
< Adm.Keuangan
THE MASTER STEEL MFG. CO. LTD., PT.
BILLET
; 1154
` Raya Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602934 # 021-4602935
> Efendy Komal
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27102 Penggilingan baja
(steel rolling)  -  Steel
rolling industry 
< Accounting
TOBU INDONESIA STEEL & CO LTD, PT
BILLET BAJA PADUAN LAINNYA
; 163
` Jl Bekasi Km 21/ Jl Pulo Gadung 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4602890-2 # 4602891
> Irwan L
< Manager
UNITED STEELL CENTER IND,PT
BESI BETON
; 180
` Jababeka Blok F L 06-07
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
WIRA MUSTIKA INDAH, CV
LOGAM
; 500
` Jl.Cacing
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
: Jl.Sangaji IIc Jak Pus
ADYAWINSA DINAMIKA, PT
LEMBARAN PLATE
; 160
` Jababeka IV Blok V No 81b 170
Cibarusah, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936001 # 8936002
> Lm Afendy Sinaga
< G A & Personel Manager
BAJA LAPIS INDAH INDONESIA, PT
PELAPISAN BAJA
; 52
` Kp Jababeka Blok Ji-11a
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
BAJA MAKMUR PERKASA, PT
PEMOTONGAN LOGAM
; 54
` Kp.Dumpit Rt.001/07
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917259 # 021-5917263
> Sugiono Pandy
< Direktur
BAJA PERSADA MULTI PERKASA, PT
BESI PLAT
; 59
` Jl.Raya Siliwangi Km1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5520241 # 021-5900556
> Daniel Susanto
< Direktur
BAKRIE PIPE IND, PT
GALVANIS
; 563
` Jl Ry Bekasi Km 27 Ds Pejuang
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-4600826 # 021-4602187
> Arifin Dimyati,sh/Rudy
< General Affair Manager
BESINDO CENTRAL
JOINT PLATE
; 64
` Kara Industrial Park B/5
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461288 # 0778-467999
BHIRAWA STEEL, PT
BESI BETON & BESI STRIP
; 354
` Margamulya 6 Jl Tandes
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491719,7491053 # 7491720
> Wiwik Widyowati Toso
< Personalia
E     bhir_sby@indo.net.id
BUKIT BAJA BUANA, PT
BESI SIKU
; 247
` Jl Perjuangan No 26 Kel Marga Mulya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8800217
> Anton Hartanto
< Kadiv Personalia
BUMI SAKA STEELINDO
KAWAT BAJA (BENDRAT)
; 80
` Jl. Raya Driyorejo23,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507191 # 7507189
> Benny Lukmana
< Direktur
DASATRIA UTAMA, PT
KONTRUKSI BAJA
; 26
` Jl Pancatama Raya I
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401291-92 # 0254 401293
> Ahmad Bustomi
< Personalia
DECO PRIMA PASIFIC, PT
BAJA LEMBARAN CANAI DINGIN
; 30
` Jl. Panca Tama Raya Km 6,5
Cikande, Serang 42186
Banten
% 402
DHARMA NIAGA PUTRA STELL, PT
BAJA LEMBARAN LAPIS SENG
; 117
` Talang Keramat No.25 Kenten Po.Box 1130
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 820473 # (0711) 810473
> Taufiq Nurhidayat
< Koordinator Team Pimpinan
E     dnpsteel@palembang.wasantara.net.id
DONGJIN INDONESIA, PT
BAJA LEMBARAN CANAI DINGIN
; 89
` Jl Raya Anyer Km 123 Ciwandan
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254-601245 # 0254-601247
> Drs. Wahyu Mh
< Supervisor
FONDER STEEL INDUSTRY LTD, PT
STEEL STRAPPING BAND(SIMPAI)
; 38
` Km20 Batuceper Ds. Batuceper
Batuceper, Tangerang
Banten
FORGINDO PRIMA STEEL
HATEBUR
; 178
` Jl. Desa Cangkir,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507038 # 7508095
> Eva Y
< Personalia
FUMIRA, PT
G.I COIL
; 261
` Jl. Dr Setia Budi No. 104
Banyumanik, Semarang 50269
Jawa Tengah
% 024-474447 # 024-473504
> Tri Wahyudi K
< Senior Manager
GLORI ANUGERA BAJA MULYO, PT
PELAT STRIP
; 75
` Sumberame, Ds
Wringin Anom, Gresik 60145
Jawa Timur
% 8973718-19 # 8973718
> A. Th . Anes
< Kepala Akuntansi
: Jl Pegirian Nomor 16 Surabays 60145
$ (003)-13770245 @ (000)-31313662
GUNAWAN DIANJAYA STEEL, PT
PELAT BAJA
; 511
` Jl. Margomulyo 29 A,
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490598 # 7490581
> I Nyoman Tata Susila
< Staff Tax Division
HAMASA STEEL,PT
PLAT BAJA LEMBATRAN
; 54
` Jl.Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8672922
> Soetedjo
< Pimp Pabrik
: Jl P Jayakarta No 30 A jakpus 10730
$ (000)-06006113
HANIL JAYA METAL WORKS, PT
BESI BETON
; 659
` Brigjen Katamso
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8533500 # 8533501
> Park Hae Ju / Susanti Handayani, SH
< Direktur/ Staff Personalia&umum
E     haniljy@indo.net.id
INDO CS TECHNOLOGY, PT
METAL COVER
; 266
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` Jl. Surya Lestari Kv I/15 D1 Ki Surya Cipta Krw
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440063
> Warso Adi Rahcman
< H R D
INDO PRIMA BAJA MULTI GUNA, PT
PELAT STRIP
; 359
` Jl Narogong Km 14,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230940 # 8231625
> Moelyadi
< Direktur
INTER WORLD STEEL MILLS INDONESIA, PT
BESI SIKU
; 134
` Muara Baru Ujung No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6693529
> Otong Suharja
< Kep Pabrik
JAYA PARI STEEL CORP LTD, PT
PLAT BAJA BETON YZER
; 333
` Jl. Margo Mulyo 4
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491288 # 7491714
> Herman Prayudi
< Chief Accounting
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
LEMBARAN BAJA LAPIS SENG
; 86
` Jl Rungkut Industri Raya 17
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438170 # 8438617
> Djoko Roesmanhad
< Personalia
KALIMANTAN STEEL CO LTD, PT
BAJA LAPIS SENG (PLAT DAN GE
; 97
` Jl Adi Sucipto Km 9,8 Parit Tengkorak Ph.21218
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Slamet
< Personalia
KAWASHO STEEL PROCESSING CENTER,PT
SLITTED COIL
; 138
` Mm 2100 Jl Kalimantan I B-4-2
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980903 # 8980904
> Hiroshi Yokotama
< Direktur
KAYAFIT METAL INDUSTRI,PT
STEEL U CHANEL
; 182
` Jl Raya Cikampek-Karawang Km 86,5
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0267-431335-7 # 0267-431338
> H Mustofa,sh/H.Nanang Supriatn
< Manager Personalia
KERIS MAS SUKSES, PT
G I S
; 272
` Raya Ca-Cing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4301358-4401358 # 4401360
> Hendrik A Golijot
< Ka Bag Umum
KRAKATAU STEEL, PT
BAJA LEMBARAN PANAS
; 5550
` Jl.Industri No.5 Cilegon
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-372192 # 025 4372342
> Siti Royati Napisah
< Manager Akuntansi
LASER METAL MANDIRI, PT
SHEET METAL PRODUCT
; 51
` Jl Industri Selatan 4 Blok Gg-31
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833220 # 021-89833229
> Wigianto
< Managing Director
MASPION STAINLES STEEL IND, PT
COLD ROLLED STAINLEWS STEEL
; 197
` Jl. Raya Manyar Km 25,
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
% 3951628
> Martin Widodo
< Wakil Direktur
MITRA DAYA CIPTA METALINDO,PT
LEMBARAN BAJA
; 78
` K I Mm 2100 B-T-4 Industrial Town Blok T-4
Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980750 # 8980747
> Bonaventura S. Hadi
< Personalia Manager
MITRA TOYOTAKA INDONESIA, PT
STEEL PALLET/ PALLET BESI
; 360
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951624-26 # 021-5951623
> Drs.Gregory Hatibie
< General Manager
NICORINDO BAJA, PT
STELL PLATE
; 38
` Cikarang Industrial Estate, Kav Blok L No 6,& 7
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935252 # 8935253
> Mr Tsuwasa Saito
< Presiden Direktur
PABRIK BAJA WUHAN
BESI BETON BESI PLAT
; 153
` Jl. Ancol I No 6
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6905914 # 6909625
> Rm. Panjaitan
< Ka. Personalia
PURNA BAJA HECKETY, PT
JASA BESI SCRAP
; 176
` Jl N 2 Cigading Cilegon Desa Semang Raya
Citangkil, Cilegon
Banten
> Lukman Aman SE
< Finance Manager
RODA MAS BAJA INTI, PT
BESI BETON
; 355
` Jl.Kima Raya II No.2 Kav. R-1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510007 # 510884
> Fanny Susanto
< Accounting
SARANA SENTRAL BAJA UTAMA, PT
GALVANIZES COIL
; 139
` Jl Raya Tamelang Km 18 Ds Krajan
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 432777
> Antonius P.Sb
< Manager Personalia
SEMARANG MAKMUR, PT
G.I.S
; 204
` Jl. Simongan No. 102
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-604285 # 024-601816
> Teguh Santoso
< Direktur
SERMANI STEEL CORPORATION, PT
CALVANIZED IRON SHEETS
; 117
` Jl. Urip Sumoharjo Km 7
Panakkukang, Ujung Pandang 90233
Sulawesi Selatan
% 0411 442254 # 442257
> H. Muh. Ali Razak
< General Manager
SINAR TANGERANG STEEL, PT
PLAT LEMBAR
; 73
` Jl Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190215 # 021-6194761
> Paulus Hardjadinata
< Direktur Utama
STEEL CENTER INDONESIA, PT
STEEL SHEET
; 230
` Yos Dudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
D K I Jakarta
> S Ning Utari
< Staff G A
SUPER STEEL INDAH, PT
PELAT SLITTING
; 250
` Jl. Tipar Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600960 # 021 4601740
> Inggit Warsito
< Managing Director
: Jl.P.Jayakarta No.103 Jakarta Pusat
SURABAYA BAYACO STEELINDO, PT
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27103 Pipa dan sambungan
pipa dari baja dan
besi  -  Metal pipe and
pipe fitting
PEMOTONGAN BAJA
; 27
` Jl. Margomulyo No. 34,
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7480844 # 7491137
> Andi Ws
< Personalia
TAKITA COORPORATION JAPAN,PT
SHEET METAL STAPING
; 48
` Sfb Blk U-29a, Jababeka Xvii-D Cikarang
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900439 # 8900474
> Rachmad Toha.Ir
< General Manager
E     takin@indosat.net.id
TUMBAK MAS INTI MULIA, PT
GALVANIS IRON SHEET(BAJA LEM
; 254
` Jl. Kaliabang Ds. Pejuang Km.27
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88976673 # 021-88976672
> Ir Handoko
< Direktur
: JL.LET.JEN. S.PARMAN 32-34 SLIPI
$ 5482308
ALIM SURYA STEEL, PT
PIPA AIR,GAS SIKU LUBANG
; 155
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ch Zulkarnain / Ir Isbudiono
< Bag Umum / Manager
ANEKA ADHILOGAM KARYA, PT
SAMBUNGAN PIPA
; 124
` Batur
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551199
> Badrul Munir
< Manager
ANEKA JAKARTA IRON STEEL, PT
PIPA STALL
; 130
` Jl Ancol Barat VII No.5-6.
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6905880 # 6925888
> Eddy Amidjoyo
< Direktur
BAKRIE ARMCO / BAKRIE CORRUGATED
METAL
PIPA GELOMBANG PENGAMAN JALA
; 123
` Jl Desa Pejuang Km 27 Pondok Ungu
Bekasi Utara, Bekasi 17124
Jawa Barat
% 021-88958673 # 021-88958586
> Victor F.Tirie
< Administrasi
: JL. RASUNA SAHID KAV B1 WISMA BAKRI
$ 510974
E     bcmifact@cbn.net.id
BETA REKATAMA JAYA, PT
PIPING STURUCTURAL FABRICATI
; 37
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711284 # 0778-711310
> Jeef N Alamsyah Ba
< Personnel Office
BREDERO PRICE INDONESIA, PT
PELAPISAN PIPA
; 495
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
> Tjen Khoen Lioe
< Asisten Accounting
BUMI RAYA STEEL INDUSTRI, PT
PIPA HITAM
; 381
` Jababeka VI Blok M1-6
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934123 # 8934125
> Jimmy
< Tax Departemen
CIGADING HABEAM CENTRE, PT
PIPA BAJA
; 65
` Kiec Cilegon Desa Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten
> Eris Adrisan Latief
< Kepala Personalia
CIPTA SARANA BUANA,PT
PIPA BESI
; 146
` Jl.Kompos No 191
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
CITRA TUBINDO, PT
PIPA ULIR
; 681
` Taiwan International Park
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711888 # 0778-711094
> Reggy Djakarya
< Adm & Log. Manager
DWI SUMBER ARCA WAJA, PT
PIPA BULUH
; 314
` Jl. Hang Kesturi Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711240 # 0778-711242
> Januarso Prihadi
< Deputy General Manager
E     ptdsaw@indosat.ned.id
ENOMOTO SRIKANDI,PT
FLANGE
; 52
` Kawasan Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980160 # 8980158
> Ir Amru Satria
< Plant Manager
GINCO STEEL PIPE MFG, PT
PIPA BAJA
; 20
` Jl. Urip Sumoharjo Km 4
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 325046
> Paulus Widagdo
< Kepala Personalia
GROWTH PAMINDO, PT
DUCTING IRON PIPE
; 71
` Jl. P. Jawa No.8 Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6855978 # 061-6855979
H.TECH OILFELD EQUITMENT, PT
PIPA BOR
; 150
` Kabil Industrial Estate
Nongsa, Batam 29435
Kepulauan Riau
% 0778-711158
> Robertus Edy
< Kepala Administrasi
HEAT EXCHANGES INDONESIA, PT
FABRIKASI BAJA
; 188
` Batu Merah Batam
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411572 # 0778-411582
> Hendarsyah
< Administrasi
HEISEI STAINLESS STEEL, PT
PIPA BAJA
; 122
` Jl. Banjar Kemantren
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912161 # 8913532
> Sonny S
< Personalia
: Kembang Jepun 38-40 Sby
HYDRIL INDONESIA, PT
JASA PENGGULIRAN PIPA
; 68
` Jl. Hang Kesturi Km 1 Kav 23
Nongsa, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-711318 # 0778-711112
> Heskiah Pelealu
< Accounting
E     hpelealu@hydril.co.id
HYMINDO PETROMAS UTAMA, PT
PIPA ULIR TEKANAN TINGGI
; 65
` Jl. Hang Kesturi Km-04 Kav B-12
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-711147 # 0778-711151
> Drs. H.A.M. Chan
< General Manager
INDAL STEEL PIPE, PT
PIPA AIR
; 384
` Kawasan Industri Maspion Manyagresik
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E e-mail
7
Manyar, Gresik 61151
Jawa Timur
> Arifin Salim
< Asst.Direktur
INDOMITRA SEDAYA PT
PIPA BAJA
; 241
` Narogong Km 23,8 Ds Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230979-82 # 021-8230980
> Andi
< A D M
INDONESIA STEEL TUBE WORKS LTD, PT
BLACK PIPE
; 116
` Jl Simongan No.105
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-600647-601532 # 024-601355
> Ir Paolo Mariono MBA
< Direktur
INDOTECNO MULTI INDUSTRIES, PT
ALUMINIUM EXTRUCTION (PIPA)
; 86
` Jl. Karya Dharma Dusun II
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941217-7941218 # 7941216
> Agus Susanto Tjondronegero
< Direktur Utama
INTAN MAS INDO LOGAM, PT/AHLI
TEKNIK,CV
PIPA BESI
; 132
` Jl. Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-322655 # 538648
> Iman Tandar
< Pembukuan
KRAKATAU HOOGOWENS INTERN PIPE, PT
PIPA BAJA
; 415
` Kota Baja Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
% 510140
> Imron
< Accounting
LINGGA SAKTI INDONESIA, PT
FLANGE/SAMBUNGAN BESI
; 230
` N I P Blok K-3
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619545-48 # 619090
> Arif Puji Widodo
< Finance
MULTIPETRO SARANA, PT
PELINDUNG PIPA(PROTECTOR)
; 70
` Jl. Tenggiri
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-412257 # 0778-412844
> Drs. Triyono
< G A Manager
PAKARTI RIKEN INDONESIA, PT/PARIN
SAMBUNGAN PIPA
; 982
` Sukodono,ds Kebonsikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8941555 # 8910088
> Sulianto Ajiputro
< Officer
: Jl Kebon Sirih 96 Jkt
$ 3441409
PANCA LOGAM SAKTI, PT
SAMBUNGAN PIPA
; 21
` Jl. Sudirman 91-92 Kletek
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881821-4
> Natalia
< Bagian Administrasi
PANCA PIPANDO INDAH, PT
PIPA BAJA
; 154
` Jl Manis II/7,ds Kadu.
Curug, Tangerang
Banten
% 5918892
PATRAINDO NUSA PERTIWI, PT
PIPA ULIR
; 64
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
> Djurianto
< Plant Manager
PIPA MAS PUTIH, PT
PIPA SARING
; 237
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
> Turman Panjaitan
< General Affair
PRANA REKSA KARYA, PT
PIPA STAINLESS
; 22
` Jl. Medan-Tj.Morawa Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7941604
RADJIN STEEL PIPE INDUSTRI, PT
PIPA BAJA
; 1076
` Jl Rungkut Industri I/28-30 Jl Kalibutuh 189-191
Tenggilismejoyo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 839503,834865,520921 # 831348,510712
> Wardana Hudianto
< Wk Dirut
: Jl Kalibutuh 189-191 Sby
$ 520921 @ 510713
RADJIN, PT (PERUSAHAAN DAGANG &
INDUSTRI
PIPA SPIRAL
; 1254
` Jl. Kalibutuh 189-191
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana Hadianto
< Direktur
: Kali Butuh 189-191, Jl Sby
$ 5320921 @ 510712
SAMWON COOPER TOBER INDONESIA
PIPA TEMBAGA
; 79
` Jl Cukanggalih Rt 02/02 Ds Cukanggalih
Curug, Tangerang
Banten
% 5988577 # 5983575
> Fardilla Febrianasari
< Personalia
SAN YANG METAL INDONESIA,PT
SAMBUNGAN PIPA BESI
; 254
` Jl San Yang Wanaherang Gn Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670136-7 # 021-8670977
> Drs,sastra Hamsir/Valeria Yani
< Kepala Personalia
: Jl Mandau I/24 Kebayoran Baru Jkt Selatan
SARANA SURYA SAKTI, PT
PIPA STAINLES
; 223
` Jl. Demak Timur 2 & 7
Bubutan, Surabaya 60172
Jawa Timur
% 5312129 # 5319466
> Sudjatmiko
< Pimpinan
SARI TAKAGI ELOK PRODUK,97
HOSE CLAMP
; 88
` Jl.Jababeka Raya Blok F.No.33
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934211 # 8934213
> Yan Nuardi
< General Manager
SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA
PIPA BAJA
; 270
` Jl Eropa I Kiec Kav F 4
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 392941 # 391123
SPINDO, PT/STEEL PIPE INDR OF IND
PIPA BAJA
; 1254
` Jl. Kalibutuh 189-191
Bubutan, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 5320921 # 5310712
> Tedja Sukmana.H
< Direktur
SUPER TATA RAYA STEEL CORP, PT
PIPA STAAL BUIS DIES CNP
; 209
` Jl. Moh.Toha Km 5,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5536146
> Dedi Dwipada
< Accounting
E     sapta@cbn.net.id
SWARNA BAJA PACIFIC,PT
PIPA BAJA SPIRAL
; 116
` Jl.Raya Serang Km,28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951178 # 021-5951191
> Jonet Darmono SE
< Ka. Personalia
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LOGAM DASAR - BASIC METALS       DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
8
27201 Pembuatan logam
dasar bukan besi  -
Non ferrous metal basic
industries 
TAIYO PASTENERS INDONESIA ,PT
PIPA BESI
; 43
` Kawasan Industri Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TEHNIK UTAMA
SAMBUNGAN PIPA
; 22
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-531370
> H.Romli
< Pimpinan
TRI SINAR PURNAMA, PT
SAMBUNGAN PIPA
; 819
` Ds Wates
Ngaliyan, Semarang 50188
Jawa Tengah
% 024-7602038 # 024-602036
> Arfi Fajar Ariawan
< Akuntan Pajak
ALTIKA MURNI INTERNUSA, PT.
ALUMUNIUM ALLOY
; 74
` Jl.Karya Logam Ds Tambun
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Gabriel Harun
< Manager Sdm & Umum
ANTAM TBK. UBPN POMALAA. PT
FERRO NIKEL
; 695
` Jl Achmad Yani Pomalaa
Pomalaa, Kolaka 93562
Sulawesi Tenggara
% 0405 - 310171 # 0405 - 310833
> Ir. Denny Maulasa MM
< Kuasa Direksi Ubpn
BANGKA PUTRA KARYA
PELEBURAN BIJI TIMAH
; 43
` Jl Tpi Air Itam
Pangkal Balam, Pangkal Pinang
Bangka Belitung
% 0717-7000750 # 0717-7000750
> Hilal Mochtar
< Direktur Operasional
CITRA CAKRA LOGAM
LOGAM
; 38
` Cangkringmalang
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 657777 # 657460
> Daudsjah Tologi
< General Manager
EKSTRINDO LAMINASI, PT
COATED PAPER COIL
; 79
` Jl. Pajajaran No 17
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021 5913566 # 021 5913567
> Gentur Yoga Jati
< H R & G A
E     ekslam@cbn, net.id
EXPANDA METAL MEGAH, PT
LOGAM BENTANG
; 42
` Jl. Pulo Kambing No. 12
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4713191
> Yudhi Syailendra
< Manager Akuntansi
: Hl. Hayam Wuruk No. 4 Rx 10120
$ (021)-03842008 @ (021)-03807916
GI GIANT METAL IND, PT
BRASS CASTING
; 246
` Blok I/14 Ngoro Persada
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619264 # 619350
> Aliman
< Pengawas
GLOBAL METALINDO ASIA,PT
ZINC ALLLOY,ALUMUNIUM ADC
; 33
` Jl.Bojong Buah Raya No.11 Km 11.5
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 5897015 # 5897017
> Hertanto.W
< Direktur
HP METALS INDONESIA, PT
ALUMUNIUM ALLOY INGOT
; 177
` N I P Blok H-14 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619304 # 619344
> Soejadi
< Personalia
INDOCAST SEJAHTERA, PT
ALUMUNIUM ANODE
; 24
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230703-04 # 021-8230703
> Azis Wandaz
< Staf
I N D O N E S I A  A S A H A N
ALUMINIUM/INALUM, PT
ALMUNIUM INGOT
; 1952
` Pt Inalum Kuala Tanjung Sumut
Air Putih, Asahan 21256
Sumatera Utara
% 0622-31311 # 31001
> Drs. S.S. Sijabat
< Divisi Sumber Manusia
: Jl.Jend.Sudirman Kav.61-62 Summitmas Tower I
Lt.15 12069
$ (021)-02520185 @ (021)-02524278
E     sga@inalum.co.id
INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI, PT
TIMAH HITAM
; 94
` Ds Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656451-656452 # 656880
> H. Aboejamin
< Direktur
INTER ALUMINDO SENTOSA, PT
ALUMUNIUM SLUG
; 52
` Pegangsaan Duaraya No 27
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4602010 # 4602009
> Hasni
< Bag Akuntansi
INTERNUSA BROWN'S INDONESIA, PT
COPPER INGOT, ZINC INGOT
; 64
` Kawasan Ngoro Industri Persadakav I 3-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619434,619437 # 617110
> Tsai Kuo Ming
< Direktur Utama
JASA TIMBEL
TIMAH PUTIH
; 33
` Jl. Industri III/ds 3 No.48-49lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580600
> Agus Riyanto
< Staf Administrasi
KINGMODERN METAL INDONESIA
ZINC ALLLOY,ALUMUNIUM ADC
; 20
` N I P Blok K-1a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619627
> Soedjah
< Kabag.Personalia
KINGSON METAL INDUSRTI INDONESIA, PT
ALUMUNIUM ALLOY INGOT
; 49
` N I P Kav M-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619619 # 619358
> Tu Pao Fa
< Direktur
KRAKATAU PRIMA DHARMA SENTANA, PT
ALMUNIUM INGOT DAN PELLET
; 31
` Kawasan Industri Krakatau I2/3jl.Eropa I Blok.I2 No.2
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-371371 # 0254-391191
> Subhan
< Staf Accounting
MITRA METAL PERKASA,PT
ALUMINIUM VLEG
; 98
` Jl.Mitra Timur II
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
MUHTOMAS, PT
TIMAH ANTIMONY
; 96
` Kawasan Jababeka II/C No.20-21
Lemahabang, Bekasi 17530
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 LOGAM DASAR - BASIC METALS
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9
27202 Penggilingan logam
bukan besi  -  Non
ferrous metal rolling
industry 
Jawa Barat
% 8934987 # 8934103
> M Inson
< Direktur
: Jl Oto Iskandardinata 149c Jakarta 13330
$ (021)-08193138 @ (021)-08500295
NON FERINDO UTAMA, PT
INGOT TIMAH
; 190
` Jl Manis II/1 Kadujaya
Curug, Tangerang
Banten
% 580987,582144 # 580975
> A.Slamet
< Direktur
PANGERAN KARANG MURNI, PT
BILLET
; 524
` Raya Bekasi Km 21 Pulogadun
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4893715
> Aziz Supandi
< Staf
: Jl.Raya Bekasi Km 21
$ 4602936 @ 4602935
PINJAYA LOGAM, PT
PENGECORAN ALUMINIUM
; 127
` Kawasan Industri Blok M - 3 A
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618056 # 618057
> Susi Minnarm/ Sunaryo, SH
< Komisaris/ Hrd Manager
SURABAYA METAL RECYLLING INC, PT
PELEBURAN LOGAM
; 112
` Kawasan Berikat Blok G - 3 Berikat
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 619300 # 619349
> Hung Pei Chia
< Direktur
TARINDO INIMETAL UTAMA, PT
PELEBURAN LOGAM BUKAN BESI
; 27
` Kawasan Industri Blok F - 8 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619067 # 619069
> Tsai Liang Yen
< Direktur
WAJAR LOGAM JAYA, PT
COPPER SCRAP
; 85
` Nip Blok E. 6
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618331-618332 # 618201
> Titik Hadriyanti
< Staf Ac
YKK ALUMICO INDONESIA, PT
ALMUNIUM INGOT
; 924
` Jl Manis Raya No 23 Ds Jatake Jatiuwung
Curug, Tangerang
Banten
> Drs .Soleh
< Personal & Ga Manager
ABDUL MUKHID
ALUMUNIUM BATANGAN
; 40
` Jombok, Ds
Kesamben, Jombang 61484
Jawa Timur
% 0321-328390
> Abdul Mukhid
< Pengusaha
ALAM CENDANA, PT
ALUMUNIUM BATANGAN
; 59
` Jl.Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903420 # 021-5903421
> Tjetjep Mulyadi
< Wakil Pimpinan
ALPHA AUSTEVITE
ALUMUNIUM
; 95
` Jl Narogong Km 23.85 Ki. Menara Permai
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8235628, 5630 # 8235629
> Erlangga,se
< Logistik
E     alphaust@idola.net.id
ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY, PT
ALUMUNIUM SHEETS
; 1418
` Ds Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531 # 8532608
> Welly Muliawan
< Direktur
ARMSTRONG INDUSTRI,PT
SHEET PLATE CABLE
; 80
` Lippo Cikarang Deltas Kav.C 1-3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973576 # 8973581
> Andhika A Priatama
< Acc Manager
CARTONINDUS SUMBER JAYA, PT
SHEET
; 237
` Jl. Industri Raya IV Blok Ad No. 10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5902103
> Djohan Soehaidi
< Direktur
GEUM CHEON INDO, PT
OUT PLATE
; 87
` Kawasan Griya Mentari Km 14,5 /Raya Serang Km
14.5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400240
> Taufik M
< H R D
HANAM INDONESIA,PT
TIMAH KERAS
; 79
` Kawasan Biie Blok C7 No.12
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8973950 # 8973949
IMS JAYA
KUNINGAN
; 24
` Lik Jl Raya Trosobo Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881705
> Slamet S
< Pemilik
INDAL ALUMINIUM INDUSTRI, PT
ALUMINIUM SHEETS
; 1028
` Ds Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8531531
> Lindu Ardanang
< Kabag. Umum
INDO ALUMUNIUM INTI RAKASA, PT
ALUMUNIUM FOIL
; 450
` Jl Inspeksi Kalimalang Km 24
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88320058 # 021-88320584
> Wiliarto
< Kepala Divisi
INTAN NASIONAL IRON INDUSTRI, PT
SENG
; 150
` Jl Kom Yos Sudarso Km 9,6
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Fie Fie Widjaja
< Pembukuan
INTER CASTING PRIMA INDONESIA, PT
BESI PLATE ROLL
; 65
` Jl. Pajajaran Km 2 1
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-55750767
> Surijani, SH
< Personalia
JAINUDIN
ALUMINIUM LEMPENGAN
; 25
` Wonorejo
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Jainudin
< Pengusaha
JATIUWUNG LOGAM, PT
TIMAH SOLDER
; 29
` Jl. Raya Gatot Subroto Km 4
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5523985 # 021-5919569
> Chandra .S
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10
27203 Ekstrusi logam bukan
besi  -  Non ferrous
metal extrusion industry
< Direktur
JAYA SANTOSA ST, PT
LEAD SHEET & PLAT KUNINGAN
; 105
` Jl Ds Bibis 8
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 706091,705151,706780 # 705151
> Budi Sulistyono, SH
< Ka Personalia/Direktur
KERISMAS WITIKCO MAKMUR, PT
SENG
; 118
` Jl. Walanda Maramis
Bitung Tengah, Bitung
Sulawesi Utara
% 21032,21130
> Stefanus Prasethio
< Wakil General Manager
: Jl. Raya Cakung Cilincing
$ 4401358 @ 4401360
KHARABHA WIRATAMA, PT
BALOK TIMAH HITAM ALLOY
; 43
` Jl. Raya Tegal-Pemalang Km 11
Suradadi, Tegal 52182
Jawa Tengah
% 0283-350573 # 0283-350188
> Y.Harryanto
< Kepala Cabang
: Jl.Batu Ceper No.7 Jakarta Pusat
$ (021)-03805132
LATINUSA, PT
TIN PLATE
; 406
` Jl Australia I Kav E1 Kawind Kiec
Ciwandan, Cilegon
Banten
% 0254 392353 # 0254 393569
> Rusli Zakaria
< Ka Bagian
MITRA SETIA KEMALINDO,PT
POLY TAPE
; 40
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-48
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
NOOR SAKTI UTAMA, PT
TIMAH SOLDER BATANGAN
; 26
` Jl. Gatot Subroto
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962250 # 8910252
> Budiyanto Gusti
< Direktur
NUGRAHA MITRA JAYA, PT
SENG
; 100
` Jl Pembangunan II/33
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-6398365
> Susana Susanti
< Direktur
PAKITA JAYA, PT
SIMPAI
; 28
` Desa Wajok Hulu Km 9,3 Siantan
Siantan, Pontianak
Kalimantan Barat
% 30195 # 34128
> Suidiono
< Staf
PELAT TIMAH NUSANTARA, PT
TIN PLATE SHEET
; 450
` Kawasan Industri Krakatau Jl Raya Anyerpobox 134
Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
> Ir.H.Setiawan Soemarjo
< Direktur Produksi
PTP NUSANTARA IX/PESERO/KEBUN
BALONG
KARET SHEET
; 252
` Pos Bangsri-Jepara Kebun Balong/Beji
Keling, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-579001
> Ir.Setyokartono
< Sinder Kepala
: Jl.Ronggowarsito No.164 Surakarta Jateng 57131
$ (271)-00044220 @ (271)-00042028
SARANA STEEL CORPORATION, PT
PELAT BAJA
; 115
` Karang Bolong VI Kav 104/105
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 6909289
> George
< Personalia
STARMAS INTI ALUMUNIUM INDUSTRY, PT
ALUMUNIUM
; 379
` Jl Cikupa Mas Raya No 16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59402222 # 021 59402777
> Bambang Sardoko
< H R D
SUKARI
LEMPENGAN ALUMINIUM
; 29
` Wonorejo
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
> Sukari
< Pengusaha
SUKARNO, H
LOGAM ALUMINIUM
; 24
` Plosorejo, Dsn
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
% 0321 397961
> H Sukarno
< Pemilik
SUMARI
ALUMUNIUM BATANG
; 20
` Bicak, Ds
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
> Sumari
< Pemilik
SUMCO INDONESIA / MSIL INDONESIA
SILICON WAFERS 6"
; 422
` Mm 2100 Blok Gg-6 Cibitung / Silicon Wafer
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980003 # 8980009
> Hari Abrijanto
< Asst Manager
SUMIMAGNE UTAMA, PT
SENG
; 473
` Jl.Raya Anyer Kav.No.2.1 Blok 2 Kel.Warnasari
Citangkil, Cilegon
Banten
% 393100 # 391807
> SH
< Presiden Direktur
SUPRA ALUMINIUM IND
BARANG ALUMINIUM
; 224
` Jl. Raya Kasri No.146
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 632582 # 631283
> Bea Erlina
< Hrd Manager
SUWARI
BATANGAN ALUMUNIUM
; 20
` Jombok
Kesamben, Jombang
Jawa Timur
ALAKASA EXTRUSINDO, PT.
EXTRUSION & ROOFING SHEET
; 234
` Jl Pulogadung 4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4608855 # 4608856
> Bambang Adam, SH
< Manager Umum & Personalia
ALFO CITRA ABADI,PT
ALUMUNIUM EXTRUSION
; 276
` Jl. Pembangunan Marindal/ Jl. Mesjid Raya 14
Petumbak, Deli Serdang 20151
Sumatera Utara
% 061-7031081/4514704 # 061-4511520
> Susanthy Lodyas, SE
< Humas
: Jl. Mesjid Raya No.14 Medan 20151
$ (061)-00555553 @ (061)-00511520
ALUMINAR SURYA MANDIRI, PT
ALUMINIUM EKSTRUSION
; 35
` Jl. Karya Darma Ujung 268
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7941889
> Nahwan
< Personalia
CAKRA COMPACT ALUMINIUM
INDUSTRIES, PT
ALUMUNIUM EXTRUSI
; 363
` Jl.Raya Medan-Tg.Morawa Km 11,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang
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27204 Pipa dan sambungan
pipa dari logam bukan
besi dan baja  -  Pipes
non ferro metal 
27310 Pengecoran besi dan
baja  -  Iron and steel
smelting industry
Sumatera Utara
% 061-7940111 # 061-7940244
> Suheidy Halim
< Manager Keuangan
E     compact@indosat.net.id
INDO EXTRUSION, PT
ALUMUNIUM EXTRUSION
; 157
` Jl Leuwigajah Kel Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi 40522
Jawa Barat
% 6613292,652364 # 6613295
> Wawang Komara
< Chief Accounting
SARI LOGAM MORAWA, PT
ALUMINIUM EXTRUSION
; 171
` Jl. Karya Darma No.45
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940042 # 061-7941053
> Jenny Lok, SE
< Operasional Manager
SUPEREX RAYA, PT
ALUMUNIUM EXTRUSI
; 304
` Jl Pembangunan
Batuceper, Tangerang 15120
Banten
% 5523170
> Cecep Gordi
< Personalia
TRIEKA AIMEX, PT
JASA INDUSTRI PENGECORAN SS
; 110
` Jl. Lanbau 10 Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 8759988 # 8754793
> Gunawan Lukito
< Direktur
E     trieka@idola.net.id
CENTRAL ALINDO SEJAHTERA, PT.
ALUMUNIUM TUBE
; 102
` Jl. Asem No.68 Rt 006/03
Ciracas, Jakarta Timur 13730
D K I Jakarta
% 8712233 # 8712232
> Sugala
< Akunting
EXTRUPACK, PT
COLLAPSIBLE TUBE
; 340
` Jl Raya Bekasi Km 28,5 Kel Kalibaru
Bekasi Barat, Bekasi 17133
Jawa Barat
% 021-8842291 # 021-8842292
> Tukran
< Bag Personalia
FASIFIC RIM, PT
TUBE ALUMUNIUM
; 294
` Ciketing Udik Rt.16/VI
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% (021) 8230135 # ( 021 ) 8230141
> Ir.Yoseph Harnadi
< Direktur
GARUDA SURYA METAL , PT
TUBE ALUMINIUM
; 135
` Kp Gunung Putri Kel Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8751010 # 021-8752829
> Ir.Joseph Harnadi
< Direktur
IMPACT INDONESIA, PT
ALUMINIUM TUBE
; 82
` Jl. Raya Rembang Industri No. 16
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 740345 # 740333
> Felix Feri
< Staf Administrasi
IMPACT INDONESIA, PT
TUBE ALUMINIUM
; 109
` Jl Rungkut Industri IV/18 A
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8430276 # 8438596
> Ferry Cahyadi
< Staf Administrasi
INDONESIA STEEL TUBE WORKS
COLD MECHANICAL TUBE
; 148
` Jl. Rawa Sumur I/1
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4603693 # 4600990
> Yoyon Djoko
< Bag.Umum & Personalia
MMC METAL FABRICATION,PT
VESSEL
; 93
` Jl.Jababeka Blok W26
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936733 # 8936737
> Yoeliar Soetrisno
< H R & G A Manager
MULTI MINERAL, CV
SAMBUNGAN PIPA DAN AKSESORIS
; 60
` Jl Mustapa Gang VIII No 36
Medan Timur, Medan 20238
Sumatera Utara
% 061-6624916 # 6611103
> Drs. Jenal Asri
< Wakil Direktur
: Jl.Mustafa No.36 20238
$ (061)-00621916 @ (061)-00611103
E     multi@technologist.com
MURI AGUNG KARYA BAJA, PT/MURNI
AGUNG
BRONZE PIPE FITTING
; 200
` Kp Sadang Rt 02/03 Desa Purwasari
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% 02646433
> Ir Gunadi Gan
< Manager Hrd
: Jl Boulevard Blok Tn Kelapa Gading Permai
$ 4710748
RAJA BESI, PT
BESI PLAT
; 1135
` Jl.Gajah Mada No.156
Banyumanik, Semarang 52065
Jawa Tengah
% 024-546216 # 024-411403
> B Hasan Slamet
< Asisten Manager
SANYU RATAMA INDAH, PT
PIPA TEMBAGA
; 27
` Jl Moch Toha No 170 Ds Karasak
Astana Anyar, Bandung 40243
Jawa Barat
% 5206824 # 5204717
> Yusuf Yuyus
< Direktur
SHINTO LANCE INDONESIA, PT
PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI
; 47
` Jl. Pulo Buaran Raya III Ff 14 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602640-43 # 4602644
> Dedi Junaedi
< Manager P & U
E     shinto@dnet.net.id
TRI SINAR PURNAMA, PT
SAMBUNGAN PIPA
; 467
` Ds.Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
% 024-475600 # 024-475600
> Arvi Fajar Ariawan
< Administrasi Pajak
TUBE SARINDO INDAH, PT
ALUMUNIUM TUBE
; 84
` Jl Raya Mercedes Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Sugino
< Kabag Personalia
BARAWAJA, PT
BESI BETON
; 108
` Jl.Barawaja No.48
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 315693-317145 # 312880
> Alex Royle Aburisman
< Staf Adm & Umum
CHING HORG METAL & ELECTRIC
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LOGAM DASAR - BASIC METALS       DIREKTORI  INDUSTRI 2006
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
12
27320 Pengecoran logam
bukan besi  -  Non
ferrous metal smelting
industry 
INDUSTRY, PT
PENGECORAN BESI & BAJA
; 119
` Jl.Modern Industri I No.16-18 Modern Cikande
Industri Estate
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-402005,6 # 0254-402008
> Maryanto
< Personalia
CIKARANG PRESISI,PT
BESI COR
; 32
` Ki,jababeka II Blok Cc No.24
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936521
DENDRIT PT/KSB INDONESIA
CASTING PRODUK
; 236
` Jl. Tipar Cakung Km 42
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600527 # 4600961
> Sujoko, SH
< Adm. Dan Finance
GROWTH SUMATERA, PT
BESI BETON
; 1041
` Jl Kl Yos Sudarso Km 10
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851989
> Hasanuddin Harahap
< Ka.Pembukuan
GUNUNG GAHAPI SAKTI, PT
BESI BAR
; 980
` Jl Medan Belawan Km 9,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851400 # 061-6851682
> Ricky Noviantoni
< Staf Accounting
HANSA PRATAMA, PT
BESI COR
; 68
` Ds Bakung Temenggungan
Balong Bendo, Sidoarjo 61263
Jawa Timur
% 336447, 336388 # 335718
HIDUP KARYA, PT
BESI BETON
; 37
` Jl. Raya Jetis,
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
HYUNDAI WISANTARA METAL, PT
CORNER FITING CASTING
; 183
` Kawsan Hyundai
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Ambur Jp.Se
< General Affair
INDOTECH METAL NUSANTARA
METAL SAMPING
; 75
` Kaw Kiic Jl Maligi II Lg C-7
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
INTI GENERAL JAYA STEEL, PT
BESI SIKU
; 395
` Jrakah
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-7600881 # 024-7604807
JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD, PT
BESI BETON
; 197
` Jl. Rawa Terate II / 1
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602832 # 4602831
> Krido Pranoto
< Ka. Dept. Pers Dan Umum
JATIM TAMAN STEEL MFG & CO, PT
BESI BETON
; 905
` Jl Raya Taman Sepanjang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 782668,782669 # 782987
> Handojo Salim
< Direktur
JAYINDO PERKASA,PT
BESI COR
; 35
` Jl.Pkl Ia No.29
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KAPUAS TATA STEEL PT
BESI BETON
; 70
` Jl.Raya Pelaihari Landasan Ulin
Landasan Ulin, Banjarbaru
Kalimantan Selatan
> Narray Hendrik
< Personalia
PULOGADUNG STEEL MFG CO LTD, PT
BESI BETON
; 820
` Jl Pulolentut 3 Kawasan Industri
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4613585 # 021-4602382
> Agus Restu
< Kepala Personalia
RIA SARANA PUTRA JAYA, PT
BESI BETON
; 204
` Jl.Tambak Aji Utara 4
Tugu, Semarang 50152
Jawa Tengah
% 024-660180 # 024-660179
> Atik
< A D M
SARANA BAJA RAGAM CITRA,PT
BESI BETON
; 152
` Jl.Raya Klari Km.1 No.2
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 432370 # 432374
> Lukman
< Accounting
TOYOGIRI IRON & STEEL, PT
BESI BETON
; 387
` Jl. Raya Bekasi Ds Jatimulyo
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8804614 # 021-8804612
> Agus Maulana
< Personalia
WARU DJAJA ROLLING INDUSTRI, PT
BESI BETON
; 138
` Jl. Sawotratap
Gedangan, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532261 # 8532468
> Hartono Utomo
< Direktur
ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES, PT
LOGAM
; 105
` Komplek Panca Tama Raya Km 67
Cikande, Serang 11530
Banten
% 5306247 # 5356550
> Ir,rudy Kianto
< Direktur Utama
MERAPI, CV
COR LOGAM
; 157
` Ds. Campurejo
Boja, Kendal
Jawa Tengah
> Prih
< Administrasi
SUMBER MAKMUR
BLOK ALUMINIUM
; 40
` Dsn. Kedungsari
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 399789
> Ali Masad
< Pemilik
SUPRAYITNO
LANTAKAN ALIMINIUM
; 29
` Dsn. Kedungsari
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 399666
> Suprayitno
< Pemilik
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
28111 Barang-barang  dari
l o g a m   b u k a n
aluminium siap pasang
untuk bangunan  -
Fabricated structural
metal products other
than aluminium 
ABAGUS CITRA ENGINERING, PT
TERALIS JENDELA & PINTU BESI
; 26
` Kapuk Utara No 2
Cengkareng, Jakarta Barat 14460
D K I Jakarta
> Abu Kisno
< A D M
ACCES MATSUHITA DENKO MITRA IND,PT
FLOOR PANEL
; 532
` Jl.Raya Narogong Km.23,8 Kel Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230054 # 021-8230339
> Kenji Kimura
< Presiden Direktur
: Jl Raya Narogong Km 23,8 Cileungsi 16820
$ (021)-08230054 @ (021)-08230339
AMARTA KARYA, PT
PINTU AIR
; 52
` Jl Mpu Tantular No.36-44
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-3546636 # 021-3540577
> Ir.Harry Prabowo Irianto
< Manager
ATLANTIC METAL FORMINDO, PT
PLAT DIBUAT METAL
; 25
` Jl. Pesapen Kali 43
Krembangan, Surabaya 60175
Jawa Timur
% 331398,22770 # 3553646
> Teddy K/ Sudarsono
< Kepala Personalia
BAJA MAKMUR,CV
PAGAR BESI
; 23
` Sentono Ngawanggo Ceper
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51913
> H Makmuri Johan
< Pengusaha
BAKTI KARYA, CV
RING PLANTING
; 50
` Jl.Kantor Desa No.22 Desa Dawuan Tengah
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-313463 # 0264-318028
> Hayun Syofianah
< Direktris
BENGKEL TERALI 'MELATI'
TERALIS PAGAR
; 26
` Jl. Kombes H. Umar No.40 Kauman, Pagar Alam
Pagar Alam Selatan, Pagar Alam 31525
Sumatera Selatan
% (0730) 621488
> H. Dencik Hasan
< Pimpinan
BINATAMA AKRINDO, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 200
` Jl Pulo Kambing II/26
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-8315531 # 021-8291111
> Tommy Ts
< Staf Personalia
BRC LYSOGHT INDONESIA, PT
FOLDING GATE
; 68
` Jl Raya Trosobo Km 24 Kirim Ke Jkt Langsung
Juni2001
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971279
BRILLIAN, CV
PAGAR TRALIS
; 33
` Jl. Peltu Sujono No 5
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 366969 # 327958
> Djoko Bagyo Winarsono
< A D M
CERAH SEMPURNA, PT
TOWER
; 144
` Jl.Karanganyar 2
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8662121-23 # 024-8662122
> Popo Widli Astuti
< Accounting
CIPT LOGAM PERDANA
LOGAM
; 30
` Jl.Raya Cikopo
Campaka, Purwakarta 41373
Jawa Barat
% 0264-316998 # 0264-316997
> Fikke Jhon Priadi
< Keuangan
: Jl.Tamblong No.36 Bandung
EMPU JAYA
PAGAR PINTU TERALIS
; 20
` Jl. Wonosari Km 5
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-373798 # 0274-378452
> Ir. Martin Baron
< Pimpinan
ESA ARCHITRA, PT
TERALIS JENDELA & PINTU BESI
; 23
` Komplek Hijrah Blok E No. 8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-465015
GLOBAL TATA SEMESTA, PT
COLUM STEEL STRUC
; 81
` Jl. Raya Cikupa Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904112 # 021-5904110
> Drs. Hendarwan Anwar
< Office Manager
HANCO DEWANTARA, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 37
` Jl.Pasar Kemis No.179
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903520-5903521 # 021-5903521
> Wiwi Usman
< Kepala Pabrik
JATIM BROMO STEEL, PT
KONTRUKSI BESI
; 152
` Jl. Raya Griyorejo,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 707420 # 707703
> Lilik
< Accounting
JAYA UTAMA, UD
DAUN NACO
; 60
` Jl. Raya Banjar Sugihan 19
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7406658
> Wahyudi
< Pemilik
JAYA VISTA PERKASA METAL, PT
ROLLING DOOR
; 64
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 3,5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900601 # 5605189
> Moses Gunawan
< Staf Umum
KARANGMAS UNGGUL,PT
STEEL STRUCTUE
; 70
` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250285 # 8250268
> Drs.Wesdar Lingga,mm
< Direktur
KARUNIA
PINTU
; 22
` Jl.Balai Kambang Rt.2/7
Purwokerto Barat, Banyumas 53133
Jawa Tengah
% 0281-33117
> Kustiyah
< Staf
KARYA WAJA
KONSTRUKSI BAJA, ALAT2 MESIN
; 24
` Jl.Tgk.Dirunding
Johan Pahlawan, Aceh Barat 23617
Nanggroe Aceh Darussalam
% 21595 21340
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
> Dahlan
< Pimpinan
K R AK AT A U  E N G I N E E R I N G
CORPORATION
KONSTRUKSI BAJA
; 27
` Jl Raya Anyer/Kiec Kav Blok 0
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 393030 # 393030
KUAT & CO, UD
KONSTRUKSI
; 20
` Jl. Hos Cokroaminoto No.37
Siantar Utara, Pematang Siantar 21145
Sumatera Utara
% 0622-24018
> J. Halim
< Pimpinan
KURNIA JAYA
PAGAR BESI
; 22
` Ngawonggo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% (0272) 51256 # (0272) 51256
> Nur Hadi
< Pengusaha
LELANGON,CV
LOWE RATOR
; 35
` Jl. Panglima Sudirman 86
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 363222 # 363223
> Hanik
< Administrasi
: Kapas Krampung 115 Jl
$ 363222 @ 363223
MERPATI BALAP SAKTI,PT
FOLDING GATE
; 61
` Jababeka IX D Blok P 5 R
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
METALINDO ESTETIKA DIMENSI,PT
PAGAR BESI
; 46
` Blok C-12h Jababeka II
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8934435 # 8934435
> Hotland T
< Kabag Accounting
MULYA SENTOSA, PT
PAGAR STENLESS STEEL
; 38
` Jl Veteran I Cisereh Rt 007/03
Curug, Tangerang
Banten
NATURAL TEHNIK
TANGKI AIR
; 22
` Jl.Palmerah Barat No.48 Kel.Palmerah
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 5481345
> Slamet Surjadi
< Pemilik
NESITOR CORISTRUTION,PT
TANGKI
; 40
` Ds.Kamp Rawa Bamban Rt.01/3
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6194172 # 021-5413511
> Basri B. Yasin
< Wakil Direktur
OMEGA WORKSHOP
FOLDING GATE
; 46
` Jl. Kol. H. Burlian No.2 Rt.49, Sukarami
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% (0711) 410169 # (0711) 410169
> Tatik
< Bag. Administrasi
PADU USAHA
TANGKI
; 20
` Jl.Terusan Holis No150 /Rt 05/05
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6011280
> Anam,
< Pimpinan
PELANGI STEEL
TRALIS DARI TANGGA
; 23
` Jl Sastria Raya II No 8
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407326
> Yunus
< Bagian Umum
PERKASA FIBERINDO, CV
TERALIS JENDELA & PINTU BESI
; 24
` Jl.Industri Xvi/364 -365 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580945 # 024-6580945
> Wong Tjin Mien
< Bag.Produksi
PYN MANUFACTURING,PT
PEDESTAL
; 256
` Jl. Raya Narogong Km 11,5
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250056
> A B Ilmansyah
< Mgr Administrasi
RAJIN BENGKEL
TERALIS BESI
; 30
` Jl.Tukangan 50
Danurejan, Yogyakarta 55212
D I Yogyakarta
% 0274-564623
> Hermawan
< Pemilik
RECOMTEC, CV
PAGAR BESI
; 21
` Jln.A.M.Sangaji No.38
Sirimau, Ambon
Maluku
% (0911)53167
> Max David Tanandar
< Direktur
SAMUDRA FERRO ENGINERING
KONSTRUKSI BAJA
; 39
` Kiec Kav D II
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 385713
SINAR MULIA HARAPAN, PT
NACO
; 26
` Jl. Simotambaan II/70
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492021
> Jhony Soesanto/ Evi
< Direktur/Staff
SINAR SAKTI MANDIRI PT
PAGAR BESI
; 43
` Jl Cikuda - Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 021-8670177 # 021-9670176
> Ir Michael
< Direktur Utama
: Taman Pegangsaan Indah A16 Jakut
$ (000)-04611203 @ (000)-04611204
SUMBER SAKTI, CV
BESI NAKO
; 36
` Jl.Amal Luhur 114
Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara
> Wakidi
< Personalia
SURYA
BAHAN KONTRUKSI TANGKI
; 30
` Jl. Semarang 62
Bubutan, Surabaya 60174
Jawa Timur
% 5323940
> Tjahjono Tantono
< Pimpinan Bengkel
SURYA HARMONIKA MANUNGGAL, PT
PINTU BESI HARMONIKA
; 60
` Jl. Raya Sukodono Km 3
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7883228
> Hadi Prawiro Tanjung
< Pimpinan
TARA ROEFINDO GRAHA.PT
GENTENG PLAT BAJA
; 53
` Jl. Raya Purwakarta-Cikampek Km 10
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-201307 # 0264-201307
> Agus Suprijono
< Finance E Acc Manager
TETSU SARANA PERSADA II, PT
KERANGKA KONST.BESI BAJA
; 40
` Jl. Warung Doyong No. 28
Jayanti, Tangerang 15730
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
28112 Barang-barang dari
logam aluminium siap
p a s a n g  u n t u k
b a n g u n a n   -
Fabricated structural
aluminium products
Banten
% 021-5524447
> Rudi A. Kuhu
< General Affair
TETSU SARANA PERSADA, PT
KONSTRUKSI BESI
; 29
` Jl Prabu Siliwangi Km.2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-55244447-8
> Rudi A Kuhu
< General Manager
TRI UTAMA SENTANA, PT
KEMBANG PAGAR
; 20
` Jl.Ir.Sutami Km 2
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% 51178-512281 # 511780
> Ricky Thunger
< Pimpinan
UNION METAL PRODUCT, PT
ATAP
; 116
` Jl. Jababeka V Blok V-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8935234
> Soekadi
< Kepala Departement Akutansi
VARIA DWI TUNGGAL GEMILANG,PT
PINTU BESI,TRALIS
; 119
` Sumengko
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971932
> Endah Budi Utami
< Personalia
Y. SUTRISNO
DOOR SET
; 37
` Jl. Mangundipuro No. 12
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471294
> Yadi Sartono
ALCONA UTAMA NUSA, PT
KUSEN ALUMINIUM
; 166
` Jl. Majapahit No.226-A
Pedurungan, Semarang 50198
Jawa Tengah
% 024-713713 # 024-722486
> S. Santoso
< Accounting Manager
ALSUN SUKSESINDO, PT
SENG GELOMBANG
; 23
` Jl Inspeksi Kalimalang
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-88330120/80 # 021-8830058
> Ifah Noviana
< Adm. Produksi
: Jl.Bavlevard Blok B21 Jakarta-Utara 14350
$ (000)-06508026 @ (000)-06509229
ALUMEX PERKASA JAYA,PT
ALAT DARI ALUMUNIUM
; 123
` Kawasan Industri Manis Jl.Palem Manis No.20
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918979 # 021-5918988
> A Halim Az
< Kepala Personalia
ALVINY INDONESIA,PT
ALUMUNIUM FRAME
; 166
` Kawasan Ejip Plot 6l
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970291-0293
> Yoshihisa Maezawa
< Direktur
ARTOKAYA INDONESIA, PT
ATAP DARI LOGAM
; 52
` Kaw Jababeka II Blok Qq No.11
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934757-8 # 021-8934719
> Sukarya
< Adm Personalia
BAHTERA CAHAYA MAS
JASA CROM
; 210
` Jl. Kayu Besar III No.9
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5556820
> Bambang
< Wakil Personalia
BONA, PT
TABUNG ALUMUNIUM
; 46
` Jl.Tanah Pasir No. 1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6692737 # 6622381
> Harjanto SE
< Administrasi
: Idem
BUNKA PANCA KARYA, PT
SLAT FOLDING GATE
; 59
` Jl H.Kamad No.17
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8616880 # 8616882
> Tiv Lie Keng
< Accounting
CAHAYA BENTENG MAS,PT
RUFFING
; 34
` Lippo Cikarang Diamond Kav.C1-21-22
 , Bekasi
Jawa Barat
CALINDO DAMAI SEJAHTERA ABADI, PT
ALUMINIUM EXTENTION
; 50
` Jl Lingk Ind Pasar Kemis Rt 04/01
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5927545 # 021 5900331
COMFORT AIR ANEKA TEHNIK
LOSTER
; 25
` Jl. Cempaka Raya No.3
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12330
D K I Jakarta
% 021 7491265 # 021 7491265
> Bing Slamet R.
< Kepala Produksi
DICKY METALS CO LTD, PT
DAUN JENDELA
; 257
` Kp.Bungur Ds.Harapan Jaya,pondok Ungu Km27
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 4600822
> Wisnu Sukrendo, SH
< Kabag Personalia
: K/P Jl.Letjen S Parman 32-34
$ 5482308
DONG WANG,PT
DOOR CLOSER
; 104
` Jl.Bojong Buah No.11 A
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5897224 # 5897227
> Dini Vitriyana K
< Spv Finance
EASTINDO UTAMA INDUSTRI CORP., PT
BINC ALUME
; 77
` Jl Urip Sumoharjo Km 4
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 325046
> Paulus Widagdo
< Kepala Sdm.
EDIRAL TRITUNGGAL ,PT
ATAP ALUMUNIUM
; 58
` Jl Modern Industri No21
Kibin, Serang
Banten
% 402488
GAYA ANEKA ENTERPRICES CO, PT
PINTU ALUMANIUM
; 40
` Jl. Re.Mertadinata Km.6
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29124
Kepulauan Riau
% 0771-21884
> Puryadi
< Pimpinan
GUFRON
PAGAR, TERALIS
; 29
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
6
28113 Konstruksi berat siap
pasang dari baja untuk
bangunan  -  Fabricated
structural steel products
` Dermo
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
HASILINDO UTAMA PT
RAIL GORDEN
; 70
` Jl.Jembatan Tiga Barat Blok D/6b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6692359
> Natan
< Accounting
INDO MALAY EKATAMA ROUFING PT
GENTENG METAL
; 25
` Jl.Raya Serang /Jl Gatot Subroto Km.5,2 Jatiuwung
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919451 # 021-5919450
> Johanes Gidion
< Finance/Adm.Manager
JAINDO METAL INDUSTRIES, PT
CEILING PARTISI & STEEL HOUS
; 189
` Jl Soekarno Hatta By Pass 227 Kel Kopo
Bojong Loa Kidul, Bandung 40233
Jawa Barat
% 6030755, 630755 # 6030165
> Tata Hambani
< Kabag Accounting
JOF METAL WORKS LTD, PT
PLAPON
; 160
` Jl Industri Raya No.13 Jakarta
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720
D K I Jakarta
% 021-6006448 # 021-6399205
> Agnes
< Sekretaris Umum
KALIRAYA MEGAH, PT
REL GORDYN,KREY ALUMINIUM
; 55
` Kapuk Kamal No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
> Paulus N
< Kepala Personalia
: Tomang Raya No.15 11440
$ (021)-05601078 @ (021)-05601935
KEPUH KENCANA ARUM, PT
SENG GELOMBANG
; 22
` Jl. By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 322570 # 322698
> Jimmy Nyoto Harsoyo
< Pimpinan
KOSAMBI WIRE,PT
BINC ALUME
; 50
` Jl Salembaran Jati Rt 02/01
Kosambi, Tangerang
Banten
MECHCAST TECHNOLOGY
ALUMINIUM MOULDING
; 101
` Jl.A.Yani Factory Type B2a Lot 5-6 Panbil
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371488 # 0778-371455
NAM LEE METAL INDUSTRIES, PT
BARANG LOGAM
; 54
` Jl. Tulip Lot D-25 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696260 # 0770-696261
> Arif Wibowo
< H R / Admin
PANCA USAHA SAKTI, PT
ATAP ALUMUNIUM
; 93
` Jl. Terboyo Industri VIII/6
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-584401 # 024-580644
> Lusia Kristi Tjandrawati
< Manager Keuangan
PANGLIMA ALUMINIUM
KUSEN ALUMUNIUM
; 21
` Jl. Tenaga Baru 1-3
Lowok Waru, Malang 65125
Jawa Timur
% 495738 # 497280
> Toha Tjandra
< Pemilik
PTP NUSANTARA IV MESIN TENERA
LANTAI BORDES
; 156
` Emplasemen Dolok Ilir Pos Serbalawan Simalungun
Ds Dl Ilir
Dolok Batunanggar, Simalungun 21155
Sumatera Utara
% 0622-64016 # 0622-64420
> H. Awaluddin Nasution
< Kep.Unit Pabrik Mesin Tenera
: Bah Jambi P.Siantar 21155
$ (000)-00024871 @ (000)-00021944
RAJAWALI BENGKEL LAS
KUSEN DAN PINTU ALMUNIUM
; 28
` Jl. Argopuro No. 143
Rambipuji, Jember 68152
Jawa Timur
% 711451
> Hariyadi
< Pemilik
SRI INDAH ALUMINIUM, PT
JENDELA/PINTU DARI ALUMINIUM
; 20
` Komplek Tanah Mas Blok M 1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463169
SUMATRA INTI PERSADA,PT
KONSTRUKSI BAJA
; 22
` Ki Jababeka Blok Cc No.32
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934693
SURYA AWENING, UD
ETALASE, RAK PIRING DLL
; 25
` Jl. K Patimura 167,
Boyolangu, Tulungagung 66231
Jawa Timur
% 323613
> H. Syamsudin
< Pengusaha
TROPICAL MULTI CO, PT
ATAP SENG
; 66
` Jl. Hamka Km 9,5
Koto Tangah, Padang
Sumatera Barat
% (0751)51631 # (0751)51631
> Syamsuar Kesuma
< Pimpinan
WORLD METALINDO, PT
BARANG DARI ALUMUNIUM
; 40
` Jl Bojong Buah Raya No 9
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5892884
YAN JIN INDONESIA,PT
ALUMUNIUM HEAT SINK
; 116
` Kawasan Ejip Plot 8h
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970187
> Roni Susetio
< Finance & Acc Manager
YUGA METAL INDUSTRIES, PT
FACTORY EQUITMENT
; 20
` Jl Pulogadung I Kav I D6a Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602843 # 4602844
> Ir. Gorlan S. Soeyoedi
< Direktur
BAMBU JENAR PRIMA, PT
PINTU AIR
; 58
` Jl,perjuangan Gang Bambu No.2
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8841065
> Wim K
< Personalia
BARATA INDONESIA, PT
PINTU AIR
; 164
` Jl. Pemuda No. 7
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356367 # 0283-353100
> Ir. Wahyudi Yuwono
< General Manager
: Jl.Ngagel 109 Surabaya
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
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7
$ 573542 @ 573642
E     barata_i@indo.net,id
BARDI PURI TAMA, PT.
KONSTRUKSI REKLAME
; 20
` Jl. Tanjung Pura 54
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5451225 # 021-5451225
> Soebardi T. SE
< Direktur/Sekertaris
BENGKEL LAS SUJAYA /BAJA MANDIRI
KONSTRUKSI BANGUNAN
; 23
` Jl.Raya Bandung Km 3 No, 72a Bojong Cianjur
Karangtengah, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-264005 # 273005
> Sujana Candrasasmita
< Pimpinan
BUKAKA TEKNIK UTAMA, PT
TOWER TELEKOMUNIKASI
; 1069
` Narogong Desa Limus Nunggal Jlbekasi Raya -
Narogong
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 0231-8232323 # 8234810
> Hm.Yusuf Muhadji
< Deputy Direktur
CILEGON FABRICATOR, PT
KONSTRUKSI BESI BAJA
; 652
` Jl.Suralaya Po.Box.171
Bojonegara, Serang
Banten
% 0254-500071 # 0254-500069
> Teguh Santoso
< Direktur Administrasi
DAIGO STEEL INDUSTRI,PT
KONSTRUKSI BAJA
; 77
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Tateki SH
< Presiden Direktur
DANWO STEEL SEJATI, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 142
` Jl.Raya Klari Gintung Kerta Karawang -
Cikampek
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431987 # 0267-431986
> A Zaenal
< Manager Personalia
: Jl.Boulevard Blok Wd-2/10 Kelapa Gading Permai
DOOSAN (HANJUNG) INDONESIA, PT
STEEL STRUCTURE
; 190
` Jl. Soekarno - Hatta Km. 11,5yh Susanto(0721)32288
Panjang, Bandar Lampung 35242
Lampung
% (0721) 32288
> Im Gwang Teak
< Accounting Staf
ELASTOMER NUSINDO,PT
PINTU AIR
; 20
` Blok Ci No.8 Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89900203 # 89900201
ENVICON EKATAMA, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 293
` Jl. Inspeksi Kali Malang
Padaherang, Ciamis
Jawa Barat
% (0267) 400737
> S. Andayani
< Personalia
INASA WAHANA LESTARI, PT
BAHAN KONSTRUKSI DARI BAJA
; 76
` Jl .Peta Selatan 88 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6195868 # 5418514
> Suradji.S
< Personalia
INTI MEKANIKA PRIMA, PT
JASA KONTRUKSI
; 21
` Jl Raya Rangkas Bitung
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-402814 # 0254-402815
> Wo Toipah
< Administrasi
ISOPANEL DUNIA, PT
SHELTER, ROOFING
; 140
` Jl Ranca Kadu
Cibeureum, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-238815
JATIM MUSTIKA SARANA STEEL, PT
KONSTRUKSI BESI
; 62
` Jl. Rungkut Industri III/22a
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8439466
> Imam Soeharto
< Ka. Personalia
JAYA BETON IND, PT
TIANG PANCANG
; 28
` Ds Krikilan Km 27
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 7507651-652 # 7507649
> Ir Chairil Anwar
< Manager Plant
KARUNIA BERCA INDONESIA,PT
KONSTRUKSI BESI
; 268
` Ciwandan
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-392445 # 0254-394134
> H. Imam Mahdi
< Staff Ga & Personel
KARYA PADUYASA, PT
HYDRANT PILLAR
; 62
` Jl. Raya Kajen No.6-7
Lebaksiu, Tegal 52461
Jawa Tengah
% 0283-463668 # 0283-463669
> H.Angwari
< Direktur
: Jl. Raya Kajen No. 6 - 7 Lebaksiu Kab Tegal
52461
$ (283)-00463668 @ (283)-00463669
E     karyapaduyasa@tegal.wasantara.net.id
LAMIN METAL UTAMA,PT
GALPANIS
; 37
` Jl.Marsedes Benz No.324 Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor 16965
Jawa Barat
% 8670134 # 8670135
> Sutikno Indrayanto
< Pimpinan Pabrik
MANON JAYA
RANGKA BETON/CAKAR AYAM/TIAN
; 22
` Jl Raya Cisaat No 91 Nagrak
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 224055
> H.Endang Husen
< Direktur
MESCO MITRA ADITAMA, PT
PINTU STAINLESS STEEL
; 107
` Kp Sadang Rt05/03 Desa Purwasari
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-316703 # 0264-316748
> Gloria Trishardjani.Sw
< Fin & Acct Mgr
: Jl.Hybrida Raya Qg 10-3 Kelapa Gading Jakut
14240
$ (210)-04529878 @ (021)-04525917
NASIONAL, PT
BETON NESER
; 75
` Parengan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
NATAKO
KONTRUKSI BESI
; 45
` Jl.Solo Sragen Km.9,3
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
OMETRACO ARYA SAMANTHA, PT
STRUKTUR BAJA
; 343
` Jl. Rungkut Industri I/5-7,
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432836
> Ir Mintarso Slamet
< Direktur
PATAMA ADIYA STEEL,PT
KERANGKA KONSTRUKSI
; 59
` Jl.Carang Pulang Bojong Nangka
Legok, Tangerang
Banten
% 5468702
> Juned
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PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
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8
28119 Barang-barang dari
logam  siap pasang
untuk konstruksi
lainnya  -  Fabricated
metal products n.e.c 
< Personalia
POKTA TERBIT INDUSTRI,PT
COLOR COATING & REPAIR CUTTING
; 30
` Kp.Dukuh Ds Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-432838 # 0267-432839
> Edi Fritz Suryaman
< Manager
: Jl.Tg Duren Dalam VI/4 Rt 012/03 11470
$ (021)-56968562 @ (002)-15672058
RUHAAK PHALA INDUSTRI LTD, PT
PINTU AIR
; 123
` Jl.Pajajaran Km.5,5
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5524462 # 021-5524204
> Tonny Tampi
< Direktur
SASAKURA INDONESIA, PT
STEEL STRUCTURE
; 27
` P.Kambing II/16
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4713073
> Edy Purwadi
< Personalia & Umum
SELO SAKTI,CV
RANGKA BESI BANGUNAN
; 25
` Kp.Cikiwul Rt.004/06
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
SRI KAYA PUTRA MAS, PT
MACAM-MACAM BARANG KONTRUKSI
; 207
` Jl. Jatarejo Raya
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 856673-74
SUMATRA RAYA SARI ENGINEERING CO, PT
KONTRUKSI BAJA
; 22
` Jl.Tembaga No 70-80
Medan Area, Medan 20214
Sumatera Utara
% 061-7366795 # 061-7369020
> Budi Sumargo
< Direktur Muda
SUMBER BADJA, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 45
` Jl Leuwigajah No 275
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 613889
> Gunawan
< Kabag Adm.& Pembukuan
SUMBER KARYA, CV
MENARA/TOWER
; 107
` Jl. Siliwangi No. 74
Kota Bogor Selatan, Bogor 16134
Jawa Barat
% 0251-321845,320027 # 0251-317031
> S Manulang
< General Manager
SUMBER PIRANTI, PT
STEEL FABRICATION
; 40
` Jl Sultan Agung Km 28 No. 246 Pdk Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 8867361, 88959963 # 8843454
> Bambang Edy Kuswandi
< Direktur
E     spiranti@cbn.net.id
SUPRA SURYA IND, PT
STELL KONTRUKSI
; 70
` Reno Kenongo
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
> Djoko Abandi Sapto
< Manager Workshop
TEHATE PUTRA TUNGGAL, PT
TOWER/MENARA
; 36
` Jl. Bitung Jaya Raya No. 80
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961272 # 021-5961272
> Drs Budi R Juwono
< Executive Director
TIMAS SUPLINDO, PT
KONSTRUKSI BESI
; 35
` Jl Raya Serang Km 70
Cikande, Serang
Banten
% 401858
TJOKRO PUTRA PERKASA, PT
KONSTRUKSI BAJA
; 194
` Jl Berbek Industri I/1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
JASA BARANG LOGAM
; 126
` Kiec Kav G 2 Cilegon
Citangkil, Cilegon 42435
Banten
% 0254-393005-6 # 0254-392942
> Budihono/Lucky Budi
< Hrd Manager
E     tppclg@indo.net.id
TONGGAK AMPUH
CRESSING
; 115
` Jl. Raya Ardimulyo
Singosari, Malang
Jawa Timur
> Tjatursas K
< Direktur Utama
: Senopati 51 Kebayoran Baru Jaksel
$ 5213035
TRISULA ABADI, PT
BESI KONSTRUKSI
; 80
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656141-42 # 656142
> Misdiono
< Kabag. Pabrikasi
: Jl Kawa No 17 Sby.
$ (003)-15676817 @ (003)-15679009
TUNGGAL SAKTI DJAJA, PT
BESI BATANGAN
; 23
` Kapuk Kamal No 38
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5551946
> Jetty Sandra R
< Direktris
WARGA TEHNIK
BANGUNAN KONTRUKSI BESI
; 28
` Jl.Raya Bandung -Cianjur No 20karang Tengah
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 0263-263103
> Muksin
< Pengusaha
WARMAF BENGKEL
BANGUNAN KONTRUKSI BESI
; 26
` Jl Raya Bandung No 60 Tl 63097desa Bojong
Karangtengah, Cianjur 43281
Jawa Barat
% 0263-263097
> Sadikin Susanto
< Pemilik
ARKON (ARCON)PRIMA INDONESIA, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUCTURA
; 295
` Jl Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600449 # 021 4600870
> Abdul Choir Ibrahim, SE
< General Personalia & Umum
AZUMA AGUNG MURNI, PT
GENTENG METAL
; 33
` Jl. Raya Serang Km 5,5
Curug, Tangerang 14450
Banten
> Agus S
BARATA INDONESIA, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 76
` Jl.Eropa I Kav.H.2 Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254-392517 # 0254-392023
> D.Supriyadi
< Urusan Umum
BETON PERKASA WIJAKSANA, PT
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28120 Bejana tekan, dan
tangki dari logam  -
Pressure vessel and
steel tank 
SISTIM BERISTING/PERANCAH
; 192
` Jl. Raya Serang Km 16,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960765 # 5960767
> Ayi Darsa
< Kadept Procurment
CORAL ENGINEERING/RAGAM CORAL
ADIYASA PT
BARANG HASIL LAS DAN BUBUT
; 112
` Pegangsaan II Km.5 Rt003/02
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> L Heriyadi Djayanegara
< Direktur Utama
DWI ANUGRAH ABADI, PT
RAK, PINTU, TERALIS
; 22
` Jl. Brigjen Katamso 167
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536635
> Ny Hariyanto
< Pemilik
GEMA KARYA ABADI
KONSTRUKSI BAJA
; 95
` Jl Raya Bekasi Cikarang Km 45,7 Desa
Sukadanau
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
: K/P Jl Gajahmada 16 M
$ 372308
INDOMETAL CENTRAL UTAMA
INDONESIA, PT
BESI PANCANG
; 39
` Kp. Krajan Jl. A. Yani, Tamelang
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 432777
> Ronie Erlangga
< Legal Manager
LEEWON INDUSTRI CO, PT
MESIN PABRIK
; 248
` Sidorukun, Ds
Gresik, Gresik 61112
Jawa Timur
% 3981612
> Bambang SE
< Ka Personalia & Umum
MULTI FABRINDO GEMILANG, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 310
` Kiec Kav. 5-1 Tanki
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 0254-391755 # 0254-392429
> Urip Budi S.
< General Plant Manager
MURINDA IRON STEEL, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 310
` Kawasan Terpadu Hyundai
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8802368
> Dyah Agustianti
< Personalia
SAMACO, CV
BARANG KONSTRUKSI
; 22
` Jl. Gajahmada 19
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8533230
> Soeratman Ba
< Kepala Personalia
TRANS BAKRIE, PT
KOMPONEN BESI BAJA STRUKTURA
; 499
` Desa Sumuranja
Bojonegara, Serang 12920
Banten
% 021-5210431 # 021-5201054
> Roland Naibaho
< Tax & Treasury Manager
AFRO PACIFIC INDAH STEEL,PT
PEMOTONGAN PLAT BAJA LEMBARA
; 57
` Jl Kaliabang Tengah Kel Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 4604240
> Zacharias
< Direktur
: Jl P Jayakarta 131 A/44-45
$ 6008118
ALBORG SUNROD INDONESIA
NON PACKAGE
; 100
` Rawa Sumur II Blok III Kav Cc 6-7 Kip Jak-Tim
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% (021)4610569 # (021)4610568
> Antoni Budiman
< Finance & Admin Manager
ATMINDO, PT
BOILER SFPO
; 330
` Jl Kom Laut Yos Sudarso No.100
Medan Barat, Medan 20115
Sumatera Utara
% (061)6619133 # 6615124
> Banuara Sianipar
< H.R.Manager
E     sfpo100@idola.net.id
BBI UNIT INDRA, PT
PINTU AIR TANGKI TOWER
; 469
` Jl. Imam Bonjol 18,
Bugul Kidul, Pasuruan 67122
Jawa Timur
% 421063 # 426490
> Drs.Slamet Supriadi
< Perw. Sdm -pi
: Jl. Ngagel No 155-157 Surabaya 60246
$ (031)-00570990 @ (031)-00571022
E     corporate@pt.bbi.co.id
BENGKEL BUDIARTO
TANGKI ANGIN
; 53
` Jl Leuwigajah 173 Ds Utama Cimahi
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031233 # 6033861
> Ricky Yahya
< Kep. Bengkel
BENGKEL REMAJA JAYA
TANGKI MINYAK
; 21
` Jl. Mojo Songgorunggi
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-825545
> Agus Gondo Priyanto
< Pemilik
BENUA MEKANIKA,PT
TANGKI
; 30
` Jl.Agarindo No.1 Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903464 # 021-5903463
> Budi Santoso/Youri
< Bagian Adminstrasi
BERNADI UTAMA,PT
TANGKI
; 69
` Jl Jababeka II Blok C-26
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934084-4085 # 021-8934086
> Toto Suhendra
< F.A .P Manager
E     bernadi@indi.net.id
BOMA BISMA INDRA UNIT INDRA, PT
HEAT EXCHANGER
; 852
` Jl. Kh Mansyur 229
Semampir, Surabaya 60161
Jawa Timur
% 330513 # 331686
> Rahardjo, SH
< Kepala Dinas Pers & Un
: Jl.Ngagel 155-157 Surabaya 60246
$ (031)-05670295 @ (031)-05671622
CELCO TEHNIK INDUSTRI, PT
TANGKI
; 26
` Jl Gatot Subroto No 43 A
Lengkong, Bandung 40262
Jawa Barat
% 022-7303083 # 022-7312513
> SE
< Direktur
CHUBB SAFES INDONESIA,PT
BEJANA TEKAN
; 550
` Jl.Bali Blok T 6 No.9 Mm 2100
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8981355 # 8981372
DAEK YUNG INDAH HEAVY INDUSTRY ,PT
BOILER
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; 225
` Kawasan Modern I
Citangkil, Cilegon
Banten
EDI JAYA AGUNG, PT
BARANG DARI BAJA/LOGAM
; 23
` Jl. Suwung Batan Kendal 56
Denpasar Selatan, Denpasar 80223
Bali
% (0361)720368/722813 # 0361 725904
> Siti Asiah
< Administrasi
FALMAC JAYA, PT
STEAM BOILER
; 27
` Jl Raya Batujajar Km3,2 No 42 Ds Giriasih
Batujajar, Bandung 40561
Jawa Barat
% 6866105 # 6866181
> Teddy Hanafi
< Direktur
GERBANG TATA GEMILANG,PT
TANGKI
; 50
` Jl Raya Citeureup Bekasi Km.28,5
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671820 # 8670544
> Mufandil
< A D M
GRAND KARTECH, PT
BOILER
; 163
` Jl. Rawa Bali II/7 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600228 # 4603702
> Ir.Edi Suryanto
< Personalia
INDONESIAN MARINE CORP.LTD, PT
BEJANA TEKAN, KETEL UAP
; 140
` Jl. Raya Ardimulyo 2,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458952 # 458953
> Ir. Gandung Widianto
< Divisi Manager
: Raya Ps Minggu Km18/8b Jaksel
$ 7994417 @ 7987582
E     divboiler@malang.wasantara.net.id
KARTI YASA SARANA, PT
WELLHEAD AND X' MAS TREE
; 30
` Kav 21 Batu Ampar/Jl Monginsidi 122 Keb Baru Jkt
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-421232 # 0778-458837
> Prapto Widodo
< Finance & Accounting
KARYA MAKMUR ARMADA, PT
TANGKI MINYAK
; 175
` Jl. Jend. Ahmad Yani No.777
Seberang Ulu I, Palembang 30251
Sumatera Selatan
% (0711) 510352-510354 # (0711) 512627
> Irsan
< Staf Accounting
MECHMAR JAYA INDUSTRI, PT
BOILER
; 97
` Jl.Medan-Belawan (kim)
Medan Deli, Medan 20234
Sumatera Utara
% 061-6850308 # 061-6850307
> Feri
< Administrasi
: Jl. Timur No.12 H
MUGI MAXIHERM INDUSTRIES,PT
BOILER
; 141
` Desa Pasir Gombong
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Adi Aju Tjandra
< General Manager
MULTI MECHSINDO INDUSTRIES, PT
PRESUARE VESSEL
; 150
` Kompleks Kawasan Sarana Terpadu
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935668 # 021-8935671
> Adi Tjandra
< Direktur
E     sljkt@indo.net.id
PELANGI INDAH GANINDO PT
BOILER
; 160
` Jl Raya Serang Km 19 Bojong Cikupa No 58
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960323
PLASTIKATAMA GUNA TEKNOLOGI,PT
KETEL
; 64
` Kawasan Industri Jababeka Blok K.6 D
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8935215 # 8934645
> Yenni Elvina
< Aministrative Assistant
PRAKASALANGGENG MAJUBERSAMA, PT
TANGKI STANLESS
; 275
` Jl. Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903290 # 021-5903292
> Suwardi
< Accounting
PRATINDO CANGGIH MULIA, PT
TANGKI
; 63
` Jl Raya Serang Km 18,8 Kav 18 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 # 5962044
> Johnson Limantoro
< General Manager
PROFAB INDONESIA, PT
BEJANA TEKAN
; 346
` Jl. Bawal Kavling V Batu Merah Industrial Park
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-413250 # 0778-413260
> Hasto Susilo
< Hrd Manager
E     hasto@profab.co.id
PUSPETINDO, PT
PRESURE VESSEL
; 308
` Jl. Jend A Yani Kotak Pos 176
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 3982111,3982112 # 3982105
> Drs. Budiarto
< Direktur Utama
REMAJA PRIMA ENGINEERING, CV
TANGKI BBM
; 43
` Jl. Sukomanunggal 224
Suko Manunggal, Surabaya 60188
Jawa Timur
% 7483000 # 7483500
> Drs. Didi Erwanto
< Accounting
SENTRA MEKANINDO TM, PT
AIR COLLER
; 46
` Jl Tole Iskandar No. 58
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8741021 # 021-8741020
> A. Kholisin
< Personalia
E     sentratm@centrin.net.id
SRI REJEKI PERDANA STEEL, PT
PEMOTONGAN BAJA
; 396
` Kp. Gembong Rt 03 Pasir Gombong
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935676-77 # 021-8936719
> Bambang Surachman
< Personalia
SUPER ANDALAS STEEL, PT
BLOWER, TOWER
; 106
` Jl. Kol. Yos Sudarso Km 8,9
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851159
> Darmansyah
< Manager Personalia
TANJUNG SARI MEGAH, PT
PRESSURE TANK
; 129
` Jl. Dumar Industri 7
 , Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7492491
> Petrus Soetanto
< Direktur
: Jl.Tanjung Sari 16 Surabaya
$ (031)-07492491 @ (031)-07492411
TETRA PAK INADONESIA, PT.(INDO LAVAL)
TANGKI
; 217
` Jl Raya Pulogebang Km 3
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
% 4600967 # 4600913
> Fauzi Achmad, SH
< Personnel Manager
TOYO KONETSU INDONESIA, PT
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28910 P e n e m p a a n ,
pengepresan, dan
penggulungan logam
-  Forging, pressing,
stamping, and roll
forming of metal
TANGKI
; 289
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412159 # 0778-412157
> Nugrahanto
< Adm.Manager
WESTES ENERGI NUSANTARA
INSTALASI MECANICAL
; 370
` Mojotengah
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% dobel dgn kip. 35271
> Amin Soleh
< Accounting
E     wen@weltest.surabaya.net
WIRA GULFINDO SARANA, PT
TANGKI SEMEN
; 55
` Plumpang Semper No 50
Koja, Jakarta Utara 14230
D K I Jakarta
% 490338
> Rachmat Kertajaya
< Managing Director
ALDA HENCO INTERNUSA,PT
PELAT SHOES BRAKE
; 73
` Jl.Wirabangsa Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 431700-433029 # 433030
> Kosdawi
< Direktur
ALUMINA METAL UTAMA, PT
ALUMUNIUM ROOD
; 84
` Jl.Palem Manis II
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919109 # 021-5919110
> Saifulloh SH
< Personalia
ALUMINIUM EXTRUSION INDONESIA, PT
ALUMUNIUM PROFIL
; 427
` Jl Raya Bekasi Km 28,7 Ds Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8802356 # 021-8802301
> Baharja Halim
< Direktur Utama
AMANAH BUDI LAKSANA, PT
METAL PART DIES & JIG
; 46
` Jl. Sma 48 No.46 Pinang Ranti
Makasar, Jakarta Timur 13560
D K I Jakarta
% 8007253 # 8095801
> Ir. Rahmi
< Personalia
BANGUN SARANA BAJA,PT
TENBAGA BATANGAN
; 144
` Jl. Mayjen Sungkono Gg XII/8,
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 3971919 # 3971988
> Andi Siswanto
< Direktur
BUKAKA FORGING INDUSTRY, PT
BAJA TEMPA
; 174
` Jl Raya Narogong Km 19.5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230427 # 021-8230428
> Iis Iskandarah, SE
< Kepala Personalia
CITRAMAS TEKNIK MANDIRI/ CITRA
HARAPAN
BESI SIKU
; 99
` Jl.Diponegoro No.108 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8801501, 8822149 # 8807335
> Abdillahmohdar
< Kabag Umum & Personalia
DAMAI ABADI.PT
ALUMUNIUM PROFIL
; 177
` Jl.Sei Sengkol Paya Geli
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8452460
> Gani
< Manager Umum
EXALINDO
ALUMUNIUM PROFIL
; 45
` Jl.Swadaya II No.96
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
GLOBAL STEL INDONESIA, PT
WEGNES
; 28
` Jababeka IV Blok V 816 C
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8936041 # 021-8936356
> Yuichi Nasegawa
< Presiden Direktur
E     gsi-grip@dnet.net.id
HANMOULINDO KREASI PT
PROFIL
; 30
` Jl.Raya Serang Km.11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960483 # 021-5961277
> Bambang Agus
< Personalia
KRAKATAU WAJATAMA,PT
BAJA TULANGAN
; 342
` Jl Industri No 5a Ds Rama Nuju
Purwakarta, Cilegon 42435
Banten
% 0254-391485 # 0254-392183
> Hartoto
< Kepala Akuntansi
MAKMUR JAYA SAPUTRA PERKASA,PT
ALUMUNIUM BATANGAN
; 352
` Jl Industri III Blok F No 11
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
> Akkie Suharyanto
< Direktur
MULTI TAMBAGA UTAMA,PT
TEMBAGA
; 150
` Jl.Raya Padjajaran I
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5919441 # 021-5919440
> Andy Ujang
< Accounting Manager
NATION FITTINGS INDONESIA, PT
PENEMPAAN TEMBAGA
; 116
` Jl. Hang Kesturi II Kav. 1-6, 1-8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711336, 711369 # 0778-711370
> Simon
< Personalia
SANYO SPECIAL STEEL INDONESIA,PT
POTONGAN BAJA
; 50
` Kawasan Industri Mm.2100 Blok T-6-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980921 # 8980925
> Toshihiko Harapa
< President Direktur
SARI BARU
BATANGAN ALUMUNIUM/BAHAN BAKU
WAJAN
; 22
` Jl. Kp. Prepedan Rt.008/09 No.67
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550894
> Tukiran
< Pemilik
SM ENGINEERING
PRESS LOGAM/STAMPING
; 50
` Komplek Citra Buana Centre Park III Lot 8
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471688 # 0778-471234
SUMBER BAJA KENCANA ABADI, PT
LOGAM
; 58
` Kp Cilongok Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang
Banten
SUPER STEEL KARAWANG,PT
STEEL (ELECTRO GALVANIZED STEEL IN
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28920 Jasa industri untuk
pekerjaan logam dan
barang dari logam  -
Supporting services for
processing of metal
COIL)
; 89
` Kawasan Surya Cipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440244
> Soedianto Taslim
< Administrasi
WALSIN LIPPO INDUSTRIES, PT
ALUMUNIUM ROD
; 237
` Jl Raya Cibarusah Blok A Kawasan Lippo City
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89721-91-94
> Yusuf Djaja Saputra
< Finance & Admin Manager
: Lippo Center Jl Gatot Subroto No 35-36 Jaksel
WEB FORGE INDONESIA, PT
STEEL GRATINGS
; 46
` Jl. Jababeka V Blok V-9
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934513 # 021-8934516
> Darmadi
< Acc Manager
E     webindo@raed.net.id
ADAM, NV
JASA CORTER/BUBUT
; 30
` Jl. Ade Irma Suryani No.7,
Klojen, Malang 65117
Jawa Timur
% 0341-364554 # 0341-363317
> Sutikno
< Kabag. Bengkel
ADI SAPUTRA UCP
JASA PELAPISAN
; 20
` Jl. Kedung Cowek 177
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3712762
> Siek Oen Tjiong
< Pemilik
ALUMINIUM AUSTRALIA INDUSTRI, PT
JASA PELATISAN LOGAM
; 78
` Jl Lapangan Kobra Pekopen 021-9173625
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--9173625
> Slamet Daryono
< Manager Personalia
BAJA MUKTI TIRTA PERKASA,PT
JASA PEMBUBUTAN & PENGECORAN
LOGAM
; 39
` Jl.H.Ikhwan Rt.001/03
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021 5901403 # 021 5901403
> Sarwadi
< Direktur
BEKASI METAL INTI MEGAH, PT
JASA PEKERJAAN LOGAM
; 190
` Jl.Pejuang No57
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8852233 # 8841159
> Ir.Ignatius Mardijanto
< Direktur
BENGKEL WIDYA
BUBUT
; 20
` Jl.Raya Tajur No 33 A
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-327926
> Irwan Widiaman
< Wakil Direktur
BHP STEEL INDONESIA
BARE DAN PAINTED PRODUCT
; 200
` Industrial Estate Area Ka.N2-02
Citangkil, Cilegon 42440
Banten
> Wahyudin S. Adikusuma
< Up. Hr & Ext Affair
BINTANG ELECTRO PLATING.PT
JASA CHROM
; 34
` Jl.Sukatani 89 (terusan Jl. Permata)
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553789
> Elisabet
< A D M
BROMO STEEL INDONESIA, PT
JASA PENGERJAAN LOGAM
; 181
` Jl. Re Martadinata 18-20
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 421074 # 4204015
> Ir Sulistiyanto,spm
< Managing Director
BUBUT BUDAYA
BUBUT
; 35
` Jl. Slamet Riyadi
Matraman, Jakarta Timur 13150
D K I Jakarta
% 8503020
> Tuti Tustini
< Administrasi
BUMI AGUNG PERKASA INDAH, PT.
JASA GALVANIZE
; 117
` Jl Inspeksi Pam Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600953 # 4600952
> Tugimin
< Direktur
CANDI NAGA D/H CANDI JAYA, PT
BUBUT
; 58
` Jl.Kh.Moh.Mansyur No.43
Gambir, Jakarta Pusat 10140
D K I Jakarta
% 021-6330251 # 6330252
> Hendra Ariady
< Direktur
CIBODAS OTO REKON,CV
PENGERJAAN LOGAM
; 33
` Jl.Dipati Unus Rt.04/09
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5587239 # 021-5587241
> Gunawan Wijaya
< Direktur
CING PONG
BUBUT
; 31
` Jl. Kedinding Indah 8 A
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
> M. Yusuf
< Personalia
CITRA PLATING INDO JAYA,PT
ELECTRO PLATING
; 62
` Jl.Siliwangi Km.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903095 # 021-5903101
> Apip Permana
< General Manager
DIRGAMENARA NUSA DWIPA, PT
BAJA
; 91
` Jl. Kasir I
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5900555 # 021-5900614
> Noven Rozano
< Hrga Section Head
EKA SEJAHTERA MULIA,PT
METALIZING
; 20
` Jl.Jababeka V Blok U 35 A
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 8935445
ENVICOM EKATAMA, PT
PIPA DAN TANKI BESI
; 150
` Desa Karang Mulya
 , Karawang
Jawa Barat
FATA METAL MANDIRI SEJATI
JASA PEEMOTONGAN / PENGERJAAN
LOGAM
; 38
` Jl Ciroyom No 125
Andir, Bandung 40183
Jawa Barat
% 022-6011329 # 022-6031531
> Susan
< Keuangan
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GALVINDO AMPUH, PT
GALVANISH
; 62
` Kapuk Kamal No. 28 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5553969-70
> Be Nainggolan
< Bagian Umum
GALVINDO INTISELARAS, PT
JASA HOT DIP GALVANIZE
; 109
` Jl. Desa Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 10730
Banten
% 021-6009514 # 021-6007210
> Soetomo
< Direktur Utama
GENTA ABADI,V
BUBUT
; 26
` Pam Sunter Jayac/Bentengan No.3 Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 021-6502803
> Wisni Wijati
< Accounting
H GOFAR
JASA PEMURNIAN EMAS
; 23
` Jl. Pegadaian 496 ,
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343741787
> H.Gofar
< Pengusaha
HANDI PERKASA,PT
BUBUT
; 102
` Agung Perkasa 8 Blok Ki/29
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510996
> Yessy Kristiani
< Accounting
HASIL BUMI SEMESTA,PT
BUBUT
; 24
` Desa Cimareme
Ngamprah, Bandung
Jawa Barat
JATAYU SURYA PUTRA,PT
JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM
; 22
` Jl.Keahlian No.2 Jatiwaringin
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
> Ahmad Taufik
< Direktur
JAYA ABADI CV
BUBUT LAS VELEG
; 20
` Mangga Ubi II No.51
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6197188
> Telly
< Staf
JUPITER SEMESTA UTAMA, PT
JASA PENGERJAAN LOGAM
; 33
` Jl Tole Iskandar No 100
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 8752840 / 7710573 # 7710574
> Azan Ahmad
< Ka Bag Umum
KENCANA PLATINDO SEJAHTERA, PT
PELAPISAN BESI
; 29
` Jl Amd Pkl I A No 1 Rt 01/01
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 9164025 # 8091291
> Reinhard M SH
< Direktur
KOSHIMA JAYA PRATAMA.PT
CPP MET
; 77
` Jl,raya Serang Km,24.8 Rt.03/05
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951425 # 021-5951428
> Dipl. Ing Thomas D.Kosasih
< Direktur Utama
LIDRA GALVANA TEKNIK, PT.
JASA PELAPISAN LOGAM
; 24
` Jl. Kapuk Sawah No.38
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6194455
> Chandra Lianto
< Direktur
MELANUSA INDOTAMA/ TRION ANEKA
UTAMA, PT
JASA PEWARNAAN ALUMUNIUM
; 20
` Jl Abdul Wahab No.6 Desa Kedaung
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 021-7401262-7401629 # 7490282
> Ir Luhut M
< Front Manager
MERBABU
BUBUT
; 23
` Jl. Dr Fl Tobing No 62a-62b
Medan Kota, Medan 20212
Sumatera Utara
% 061-4532131
> M. Yusuf
< Pengusaha
METAL MAS, PT/SINAR MAS
PLAT CETAK BERLUBANG
; 28
` Jl.Raya Mlaten
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 0321-510159
> Sutikno.J
< Pemilik
OLGA SARANA PEKAYON, PT
JASA METAL PRESS
; 77
` Pekayon Rt 007/03 Jl Raya Bogor Km 29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8707252 # 8707252
> Warsito
< Kepala Personalia
PABRIK MESIN JATINEGARA
BUBUT
; 21
` Jl.Bekasi I No.4a
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta
% 021-8194971 # 021-8194971
> Sunaryo
< Ka. Personalia
PAI THAI
JASA INDUSTRI
; 22
` Ngoro Industri Persada 6 J
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618559
> Diana Ambarwati
< Personalia
PANCA SURYA GEMILANG
POTONG PLAT
; 29
` Mangga Ubi II No.38
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6196039/6197172
> Dolok Pasaribu
< Personalia
PEMA META PRESINDO, PT
PRES PLAT
; 25
` Jl Industri Selatan 2 / Blok Jj No 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8957303 # 021-8937304
> Hosadrah
< Plant Manager
PIMSF PULO GADUNG, PT
JASA PERLOGAMAN
; 125
` Jalan Pulo Gadung No 12 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 480688-482450 # 4600146
> Budihono, SE
< Accounting Gm
: Jl. Cideng Timur No. 25
$ 3849462
RAJA BASA UTAMA, PT
BUBUT, LAS & SLIP
; 32
` Jl.Raya Hajimena No.168, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703576
> Wilhelmus
< Manager
RAMA DANTHI/RAKA SILVER
JASA INDUSTRI PERAK
; 21
` Jl.Nagasari Gg Trijata No.1
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% (0361)461403
> Ni Kt Rapig
< Pemilik
SALSABILA & CO, CV
MAKLON PENGERASAN LOGAM
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28931 Alat pertanian dari
logam  -  Agricultural
tools made of steel 
; 25
` Jl Kemang Raya No. 9 Rt 03/05 Cilodong
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-77831523 # 021-77831523
> Dasman Munir
< Direktur Utama
SARANA DAYA HUTAMA, PT
BUBUT
; 78
` Jl Semoi Rt.02 No.8
Balikpapan Barat, Balikpapan 76131
Kalimantan Timur
% 732219 # 24877
> Lia
< Administrasi
SERANG TEKNINDO,CV
KOMPONEN AUTOMOTIV
; 42
` Jl.Raya Cilegon Km,3 No.19
Taktakan, Serang 42114
Banten
% 0254-204345 # 0254-204346
> Gunawan Wijaya
< Direktur
SETIA JAYA, UD
JASA CROWN
; 23
` Jl. Sumokali Candi
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
SETIA KAWAN ELECTRO PLATING
SERVICE,CV
JASA PELAPISAN LOGAM
; 53
` Jl. Raya Dampyak Km. 4,5
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-356466-57101 # 0283-357103
> Slamet Sabardi
< Administrasi
SINAR HARAPAN TEKNIK
JASA INDUSTRI
; 116
` Jl.Kinibalu No. 69 Bengkulu
Gading Cempaka, Bengkulu
Bengkulu
% (0736) 20733 # (0736) 23477
> Tessy
< Sekretaris
SINAR PUTRA PEMUDA, PT.
BUBUT
; 40
` Jl. Rawa Sumur II Kav Bb2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609641
> Dian Yekti
< Staf Personalia
SINAR WIRA UTAMA PT
PART COMPONENT
; 50
` Jl. Rawa Buaya No. 6
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-5401188 # 021-6191739
> Sulaeman
< Kabag. Keuangan Dan Pembukuan
SUKASARI TEHNIK,CV
BUBUT
; 20
` Jl.Sukasari I
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 344559
> Suwardi Gunawan
< Pemilik
TAIKISHA MANUFACTURING INDONESIA
JS PENGECATN KOMPONEN OTOMOT
; 44
` Jl. Permata V Lot Ee-5kii C
 , Karawang
Jawa Barat
TAKINO, CV.
BUBUT
; 20
` Kapuk Raya Gang Samarasa No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5417190
> Agusta Salim
< Direktur
TJOKRO BERSAUDARA
BUBUT
; 27
` Jl. Raya Ciputat No.5
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
D K I Jakarta
% 7208404 # 7204633
> Budiono, SE
< Acc Gm/Fin Manager
TJOKRO BERSAUDARA
BUBUT
; 64
` Jl Cideng Timur No 25
Gambir, Jakarta Pusat 10130
D K I Jakarta
% 6332535 # 6340037
> Hermawan
< Produksi
TJOKRO BERSAUDARA
BUBUT
; 40
` Jatinegara Timur No. 35a
Jatinegara, Jakarta Timur 13310
D K I Jakarta
% 8193964 # 8191049
> Budihono, SE
< Acounting General Manager
E     tbtbu@yahoo.com
TJOKRO BERSAUDARA, CV
JASA PNGERJAAN LOGAM
; 23
` Jl. Jokotole 218,
Pademawu, Pamekasan 69322
Jawa Timur
% 0324 322063
> Johan Japala
< Pimpinan
TJOKRO BERSAUDARA, CV
JASA PERLOGAMAN
; 81
` Jl. Raya Veteran Km I
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3983226 # 3982476
> Budihonone,mm
< Asisten Corp Direktur
TOMOKO DAYA PERKASA, PT
METALIZING
; 149
` Jl. Solo-Sragen Km 8,3
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825358 # 0271-825372
> Budiman Tan
< Pimpinan
TRITAMA TANDANG PERSADA
BUBUT
; 30
` Sky Raya No.4
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6509845
TUNAS KOIN JAYA, PT
JASA PELAPISAN LOGA
; 26
` Kp/05.Talaga Rt.02/002 Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962644 # 021-5962646
> Mansyur
< Direktur Utama
UNIT WORKSHOP TNKB
TNKB RD2
; 32
` Jl Macan 1
Gayamsari, Semarang
Jawa Tengah
% 024-712713 # 024-717878
> Soekarman
< Kepala Unit
VERKROOM AB
JASA INDUSTRI
; 21
` Jl. Ikan Lumba-Lumba 197,
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343 742134
> Abd Karim
< Pengusaha
WANARAJA PUTRA PERKASA/PRO METAL
MAPAN
JASA PENGECATAN /PRINTING
; 34
` Jl. Narogong Km 12 Ds Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250519
> N Elson .T./Sri Yono
< Kabag Personalia
WONTY INDONESIA, PT
JASA PELAPISAN/PLANTING
; 103
` Ds Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-433456 # 0267-433377
> Ahwan Akhadi
< Ass.Manager
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28932 Alat pertukangan dari
logam  -  Hand tools
made of steel 
AGRINDO MAJU LESTARI, PT
HAND SPRAY
; 90
` Kawasan Ind Bonen Kav 9 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960777
CITRA ROBIN SARANA, PT
ALAT SEMPROT DARI PLASTIK
; 69
` Jl Paya Bakong No 36
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8822190
> Fadil Srinaga
< Pimpinan
DHARMA BHAKTI
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 20
` Jl. Dupak Bangunsari 19
Krembangan, Surabaya 60179
Jawa Timur
% 3526221
DIPOGUNA AMAN SENTOSA, PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 20
` Jl. Raya Serang Km 25
Balaraja, Tangerang 15160
Banten
% 021-59574978 # 021-5954977
> Iis Kurma
< Staf Accounting
FATDOLI, UD
CANGKUL
; 28
` Jl. Nusa Indah 12,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535053
> Suprapti
< Sekretaris
HADI KREASI MESINDO, PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 64
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961294
> Sukardjo
< Personalia
KREASI SANADI MULTI PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 78
` Jl Industri Ry III Blok Aa - 3
Cikupa, Tangerang 15316
Banten
% 021-5902506 # 021-5902505
> Hasan
< Accounting & Keuangan
LESTARI SUPER/SLAMET
CANGKUL
; 21
` Jl. Kawi 10
Kesamben, Blitar 66191
Jawa Timur
% 331098
> Slamet
< Pemilik
PERUSAHAAN PERBENGKELAN LOGAM
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 26
` Jl Pertahanan No.15/K.L.Yos Sudarso No.130
Petumbak, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Suwandi
< Pimpinan
SYDNEY METAL INDUSTRY, PT
ALAT-ALAT GILINGAN GETAH
; 57
` Jl. Raya Serang Km 10
Curug, Tangerang
Banten
% 5981446 # 5981447
> Dewi
< Sekertaris
TEKNIK UTAMA, CV
ALAT-ALAT PERKEBUNAN (KERANJANG LORI)
; 22
` Jl. Sukabumi Lama
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 8452225
> Surtiningsih
< Sekretaris
ASAHI DIAMOND INDUSTRI IND, PT
IMPREGNATED BITS
; 39
` Jl Jababeka Sfb Blok V 83 B
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936217 # 021-8936342
> Ahmad Nurddin
< Akuntan
E     asahidi@cbn.net.id
CANDI SWADAYA SENTOSA(AGUNG SAKTI
BERS)
KIKIR
; 87
` Jl Menceng 34 Rt.002/09 K/P Jl.Petak Baru 59
Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5550006
> Nining Hs
< Personalia
GARUDA METAL HARDWARE, PT
KUNCI SHOCK,PAHAT & OBENG
; 138
` Jl.Pajajaran III Km 5,5
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917288-89 # 021-5919047
> Budi
< Accounting
HAKAMATA UTAMA, PT
ALAT PEMOTONG
; 61
` Nip Blok N - 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619218 # 619221
> Ir. Anang B. Priyanto
< Personalia
INDOSENYU CIPTA PRATAMA, PT
PISAU PLONG
; 53
` Raya Menganti /Wiyung 288
Simikerto, Surabaya 60228
Jawa Timur
% 7532512 # 7523938
> Ahmad Ghozali
< Bagian Umum
: Bidara Raya 21 Jkt Utara
$ 6615161
INDOTAI PRATAMA JAYA,PT
PISAU PON (CUTTING CLIES)
; 89
` Jl.Raya Meruya Udik No 21
Kembangan, Jakarta Barat 11650
D K I Jakarta
% 021-5341514/16 # 021-5841514
> T. Djuli Ph
< Accounting
JAYKAY FILES INDONESIA, PT
KIKIR
; 1036
` Jl. Sukodono
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912181
> Suharno
< Kabag. Umum
: JL M.H. THAMRIN 6 JAKBAR
$ 322509
KANEFUSA INDONESIA, PT
PISAU MESIN KAYU
; 225
` Ejip Industrial Park Plot 8d
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970360 # 021-8970286
> Humisar Siregar
< Accounting
E     kfisales@cbn.net.id
KARANGMAS UNGGUL, PT
PISAU/POLA SEPATU
; 59
` Jl. Gelora VI/131 Palmerah Jak,selatan
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
D K I Jakarta
% 021-5482410 # 021-5482410
> Drs. Wesdar Lingga
< Direktur
KAYAYAMA, PT
PISAU PON
; 25
` H,murtado No.20
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 021-4303854
> Chau Chang
< Manager Umum
PROMINANTOR CONST.CO.LTD
KONTRUKSI BESI
; 51
` Jl.Moh.Toha No.41 Km 5,6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520631 # 021-5520631
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28933 Alat pemotong dan
alat-alat lain yang
diguna ka n  da la m
rumah tangga  -
Cutlery and other
household tools 
> Ir Budiyanto Slamet
< Manager
SUGIARTI , UD
PALU
; 31
` Ds.Klaling Rt.06/0i
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-435447
> Sugiarti
< Manager
ANDI SURYA
PISAU DAPUR JENIS B
; 23
` Jl.Siliwangi No 503 Rt.2/7
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-414248
> Nasuka
< Pengusaha
ASABA
SENDOK
; 136
` Jl. Muara Baru No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
> Allagan E. Marolop
< General Affairs
BARINDO ANGGUN INDUSTRI, PT
KRAN AIR
; 466
` Jl. Simopomahan 148-150 P
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493333 # 7493313
> Soewandi
< Hrd Manager
BENGKEL KONSTRUKSI
PISAU
; 22
` Desa Kapaleo
 ,
Maluku
CHUANGS CUTLERY INDONESIA LTD, PT
SENDOK
; 104
` Jl Raya Bantar Pete 22
Kota Bogor Selatan, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-332844 # 0251-311188
> A.Suryo Bintoro
< Accounting
COR LOGAM SENTOSA
ALAT DAPUR
; 22
` Jl. Jaya Rt.18 No.22
Seberang Ulu Ii, Palembang 30265
Sumatera Selatan
% (0711) 515265
> Joko Santoso
< Pimpinan
DAELIM DHARMALA INDONESIA, PT
SENDOK & GARPU
; 1596
` Kaw Jababeka Bloke No.6-7-8
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934518 # 021-8934015
> Totok Santoso / Dadlu Hs
< Kepala Personalia
DARUTAMA BRASS MANUFAC/SUDARWI
KRAN AIR 3/4 DIM
; 22
` Jl. Kemasan No. 16 Rt 04/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471349
> Sudarwi
< Pemilik
DIAN SURYA GLOBAL,PT
SANITARI WARE
; 421
` Jl Ry Pasar Kemis Km.6 No.48
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900305 # 021-5900307
> Suhartejo
< Bagian Umum
DULHADI
GOLOK DAN PISAU
; 23
` Kp. Parasi
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
> Dulhadi
< Pimpinan
EVER AGE VALVES METALS, PT
KRAN AIR DARI KUNINGAN
; 499
` Raya Sumengko Km 30,7
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8978388 # 8977288
> Totok SE
< Kepala Personalia
E     everage@telkom.net
GUNINDO PERKASA UTAMA, PT
GUNTING
; 109
` Jl Raya Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903549
> Suhaemi
< Personalia
H. AHMAD YUNUS
SENDOK
; 20
` Blitar 5, Jl Kaliwungu Rt1 Rw3
Ngunut, Tulungagung 66290
Jawa Timur
% 395430
> Solikhin
< Pimpinan
HEN CHIANG, CV
RANTANG
; 136
` Jl. Sidotopo Kidul 51,
Kenjeran, Surabaya 60152
Jawa Timur
% 312521 # 318250
> Rezki Agung A
< Direktur
HENINDO KARYA MANDIRI, PT
GUNTING STAINLESS
; 20
` Kp Teureup Sukaharja
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903241
HOME FAUCETS INDONESIA, PT
KRAN
; 110
` N I P Blok I-1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619019 # 619391
> Tri Evi Indriyani
< Personalia/Umum
HORLINDO PERSADA, PT
PERABOT RUMAH TANGGA
; 40
` Pasir Angin Rt 08/03
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8232253
> Abeng
< Direktur
IDRIS
PARANG DAN PISAU
; 50
` Desa Palahidu
Binongko, Wakatobi
Sulawesi Tenggara
> Idris
< Pimpinan
INDO ZINE DIECASPING
KRAN AIR,
; 100
` Legundi Rt06/Rw02, Dsn
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 8971436 # 707078
> Ladi K
< Accounting
INDOMETAL SEJATI ENTERPRISE LTD, PT
SENDOK
; 1106
` Jl Pesing Poglar Kedaung Kali Angke Jak-Bar
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6190343 # 021-5404666
> Halim SE
< Manager
INDUSTRI KARYA LOGAM
GOLOK DAN PISAU
; 35
` Kp. Pasir Gadung
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-203279
> Jamhuri
< Pimpinan
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KARYA USAHA
SENDOK BEBEK MONEL
; 27
` Ds Kaliwungu Rt 02 Rw 03
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 396062
> Rinanti SE
< Wakil Pemilik
KORIN METAL ARTS, PT
KETTLE
; 372
` Jl Raya Narogong Km 26,5
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230225; 8231685 # 8230225
> Duyeh Supandi
< Manager Personalia
KUINGAN DARTONO
KRAN AIR
; 21
` Gadingrejo Rt 03/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Dartono
< Pemilik
KUNINGAN AGUS
SAMBUNGAN KRAN BESI
; 24
` Bumirejo Rt.05/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Suwarso
< Karyawan
KUNINGAN KARYONO
KRAN AIR
; 22
` Mintomulyo Rt 06/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Karyono
< Pemilik
KUNINGAN SUGIYO
KRAN AIR 3/4 DIM
; 21
` Duku Alit Rt.04/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sagiyo
< Pemilik
KUNINGAN SUMEDI
SARANGAN GOT
; 32
` Kudu Keras Gg I No. 98 Rt 03/1
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471363
> Sumedi
< Pemilik
KUNINGAN SUPAR
KRAN AIR 0.5 DIM
; 28
` Jl. Anggrek No. 607 Rt 003/04
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471344
> Supar
< Pemilik
KUNINGAN SUTARDJO
KRAN AIR
; 39
` Jl.Kemasan No.489 Growong
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471250
> Teguh Budi Pranyono
< Pimpinan Perusahaan
KUNINGAN SUTRISNO
KRAN AIR 1/2 DIM
; 31
` Kudukeras Rt 04/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sutrisno
< Pengusaha
KUNINGAN SUWARSO SUBUR
KRAN AIR 3/4 DIM
; 36
` Jl. Komodo 4a
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471308 # 0295-471308
> Subiyanti
< Personalia
KUNINGAN SUYUDI GENDUT
KRAN AIR 3/4 DIM
; 22
` Bumirejo Rt.02/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Suyudi
< Pengusaha
KUNINGAN TARJU
KRAN AIR
; 31
` Gadingrejo Rt 02/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Tarju
< Pengusaha
LUCKY TOP METAL'S CORP, PT
KRAN
; 610
` Jl Margomulyo 8a
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491502, 333282 # 7491505
> Wiwik
< General Affair
METALISHA INTIGUNA
PISAU POTONG
; 52
` Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021 4602479 # 021 4602886
> Haryati Solihin
< Direktur
MING DA INDONESIA,PT
HEAT SINK
; 124
` Jababeka II Blok Jj No.11-12
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937861
> Teguh Santoso
< Personalia
PANEN NUSANTARA ELECTRIK,PT
KOMPOR GAS
; 31
` Jl Kasir II Ds Pasis Jaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
PELITA ENAMEL WARE INDUSTRY CO, PT
ALAT MAKAN BUKAN ALUMINIUM
; 546
` Jl Daan Mogot 51 Kel.Kedoya Utara
Cengkareng, Jakarta Barat 11520
D K I Jakarta
% 5671919
> L. Bito Detua
< Pimpinan Perusahaan
PENDOWO
SENDOK
; 22
` Jl. Pandowo 23,
D A U, Malang 65211
Jawa Timur
% 426655
> Yanto Djunaedi.W
< Supervisor
RKK JAYA
PISAU
; 21
` Jl. Raya Dadap No. 28
Kosambi, Tangerang
Banten
> Burhan Wijaya
< Staf
SANWA
SENDOK
; 23
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Lik A-7
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7305091
> Salim
< Pengusaha
SENDOK CAP BUAYA
SENDOK MAKAN
; 41
` Desa Weru Lor
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320270
> H.Abesar
< Pengusaha
SHINTA
KRAN AIR 0.5 DIM
; 22
` Ds Growong Kidul Rt 02/04
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471328
> Rukani
< Pemilik
SUHARTO
KRAN AIR 0.5 DIM
; 22
` Growong Kidul Rt 01/04
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471822
> Ny.Sul. Suharto
< Pengusaha
TUGU MAS FULI, PT
BAK CUCI PIRING
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28939 Peralatan lainnya dari
logam  -  Other tools
made of metal 
; 103
` Jl Raya Pasar Kemis Km 7
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5900365 # 021 5900367
> Tjan Ratna Santoso
< Komisaris Utama
TUNAS LUHUR, PT/TUNAS MANDIRI
PRATAMA
KOMPONEN SEPATU OR
; 419
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.3.5
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-2601476 # 021-5901485
> Ulfaziah
< Personalia
TYM.NUSANTARA, PT
SENDOK
; 624
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951645-8 # 021-5951644
> Imam Efendi Siregar
< Hrd Manager
ADI CHANDRA
ENGSEL & BOSS &JASA BUBUT
; 31
` Jl.Prabu Kian Santang No.89
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5538547 # 021-5582814
> Kasno Tjandra
< Direktur
ARGA ANGGALA SENTOSA, PT
KUNCI PINTU
; 202
` Jl Kasir II No.79
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903604 # 021-5900281
> Teguh Pamuji Yusup
< Direktur
ARIFIN SEKOP
SEKOP & ENGSEL
; 20
` Jl. Mangga Rt 03/02
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
ASEAN, PD
OVER FAL/ENGSEL
; 27
` Jl Beringin Raya No 30
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021 5503122
> Alex S
< Pemilik
ASPEX KUMBONG, PT
KUNCI
; 1183
` Jl Raya Serang Km.29
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950088 # 021-5953584
> Supramono
< Kasubsi Adm & Umum
AUSTINITE
RODA ANGIN
; 28
` Jl.Metal Ujung No.131
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6612981
> Eka Farah Dewi
< Accounting
BINA KARYA
ENGSEL DARI KUNINGAN 5"
; 20
` Sejomulyo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Hardi
< Pengusaha
BUANA INDOMOLD SABDA,PT
MOLD ( CETAKAN SEPATU )
; 21
` Jl.Gatot Subroto Km.5,2
Cibodas, Tangerang 15134
Banten
% 021-5919077 # 021-5919078
> Siti Anita
< Personalia
CIPTA GLASS
TARIKAN LACI MERK C
; 22
` Cilembang Rt.03/15
Cihideung, Tasikmalaya 46120
Jawa Barat
% 0265-334881
> Dedi Sutendi
< Pengusaha
CROWN CORK & SEAL INDONESIA, PT
TUTUP BOTOL
; 58
` Jalan Jend A Yani
Pulo Gadung, Jakarta Timur 10510
D K I Jakarta
% 4243522 # 4209946
> A. Mulyana
< General Manager
DIAN KARYA
HANDEL
; 37
` Jl. Siswa Bakarankulon Rt 03/2
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471674 # 0295-471675
> Suharto
< Administrasi
ETONA ABADI, PT
STAPLES
; 100
` Jl Industri Raya IV Blok Ad 12rt 12/02
Cikupa, Tangerang 11230
Banten
% 021-5902144 # 021-5902143
> Saimon Hasjim
< Direktur
GAJAH DIVA
TEMPAT LILIN DARI BESI
; 87
` Jl. Hasanudin No. 88x Tabanan
Kerambitan, Tabanan 82113
Bali
% 0361-7440329
> Gede Bagus Mahadewa
< Pemilik
GLALIE LANGGENG MAKMUR, PT
KUNCI PINTU
; 145
` Jl.Raya Siliwangi Km.1
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5900280 # 021-5900281
> Teguh Pamuji Yusuf
< Direktur
GRAND/PURNOMO
GERENDEL
; 34
` Jl.Gedong Mulyo IV/1
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0295-31056
> Poernomo
< Pemilik
HANDEL HIDAYATUROHMAN
TARIKAN KUNCI/HANDLE 1/2 JAD
; 23
` Ds.Sejomulyo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 081-22912520
> Nuryadi
< Pemilik
HATI EMAS PERKASA,PT
KUNCI PINTU KECIL
; 128
` Jl.Raya Serang Km.29,6
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950047 # 021-5950050
> Wiwik Susilowati
< Accounting
HERO TOP ZIP, PT
RESLETING
; 260
` Jl Raya Padalarang No.490 Ds Kertamulya
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6809418
> Maulana Harry
< Direktur
INTEC MAS ENGINEERING,PT
COMPONEN CONTAINER
; 234
` Jl Raya Serang Km.20,5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960743 # 59400425
> Achmad Jubaedi
< Accounting
IST, PT
LOGAM
; 176
` Rembang Industri
Rembang, Pasuruan
Jawa Timur
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JAGOR JAYA
KEPALA GESPER
; 100
` Jl Veteran No 2 Tl Pinang
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 285880
JAKA AGUS SANCOKO
TEMPAT LILIN
; 35
` Dsn.Ngijo
Tasikmadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-494838 # 0271-494837
> Jaka /Agus Sancoko
< Pimpinan
JANTRA KARINA, PT
TARIKAN KUNINGAN GRENDEL
; 21
` Jl.Ry. Kaligawe Km,5 Blok.H-7k
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 6584500 # 6583900
> Hirmawan Wijaya Santoso
< Direktur
JAYA MAKMUR
ENGSEL BESAR
; 42
` Jl. Yos Sudarso 1
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 425532
> Edy Edarto
< Kabag Umum
JAYA REJO
HAK ANGIN DARI KUNINAN
; 22
` Sejomulyo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 082-8991394
> Ny. S U J I
< Pemilik Perusahaan
KARYA TEGUH METAL JAYA PT
BUBUT BESI
; 20
` Jl. Kapuk Pos Polisi No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6198112
> Atik
< Staf
KUNINGAN DARWI WAROK
KOMPONEN MEUBEL
; 37
` Jl. Rusa 10 Kudukeras Rt 02/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122902064
> Darwi
< Pemilik
KUNINGAN JADI KARYA
HANDEL PINTU
; 21
` Jl. Puskesmas No. 56
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471307
> Karyadi
< Pengusaha
KUNINGAN JOLYC BRASS
TARIKAN PINTU
; 54
` Bajamulya Rt 02/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471855
> Parwi Jolik
< Pengusaha
KUNINGAN MARSUDI
HANDEL PINTU
; 22
` Growong Lor Rt 06/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471869
> Marsudi
< Pemilik
KUNINGAN SATIBI
HANDLE PINTU
; 22
` Growong Lor Rt 07/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471865
> Astonah
< Staf Administrasi
KUNINGAN SUKAR
HANDEL PINTU
; 22
` Growang Lor Rt 04/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471323
> Karti Medawati
< Staf Administrasi
KUNINGAN SUPAR
HANDEL ALMARI
; 33
` Mintamulyo Rt 09/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122918835
> Supar
< Pemilik
KUNINGAN TONO HARTONO
HANDEL LACI
; 34
` Dukualit Rt.04/02
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> T.Hartono
< Pemilik
KUNINGAN WARTOYO
HANDLE MEJA
; 23
` Growong Kidul Rt 02/04
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471944 # 0295-471944
> Narso
< A D M
LANCAR, CV
ENGSEL (4X3)'
; 23
` Jl. Kamboja 105-106
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-443757 # 0283-43757
> Susyani Harwati
< Sekretaris Direktur
LENGKONG BANGUN PERSADA
ALAT-ALAT DARI LOGAM
; 30
` Jambuwok
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
LESTARI
HANDEL PINTU
; 22
` Sejomulyo Rt.03/01
Juwana, Pati
Jawa Tengah
% 08222916652
> Sono
< Pengusaha
LIKINDO FURASTRACO PERKASA, PT.
ASESORIS KUNCI
; 20
` Jembatan III No.12c
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6691955
> Menardo
< Direktur
LOGAM ANTIK
ENGSEL DARI KUNINGAN 4'
; 21
` Sejamulyo Rt.05/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Sarwo
< Pengusaha
LOGAM ASIR
ENGSEL
; 164
` Jl. Blitar 106- 107
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395045
> Sri Bawon
< Staf Administrasi
LOGAM DASUKI PUTRA
OVER PAL
; 22
` Jl. Raya Kajen No.93 Rt.05 Rw.II
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443166
> H SE
< Pimpinan
LOGAM MULIA
HAK ANGIN CAT/ WARNA
; 21
` Sejomulyo
Juwana, Pati 59181
Jawa Tengah
% 08122912502
> Suharno
< Karyawan
MAIL BRASS
HAK ANGIN
; 22
` Ds.Sejomulyo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0812293280
> Umi Ruliyati
< Sekretaris
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M AS T E R  M AT R A W O R K S
MANUFACTURING, PT
KUNCI PINTU
; 85
` Jl. Brigjen Sudiarta No. 775
Pedurungan, Semarang 50193
Jawa Tengah
% 024-6716467 # 024-6710731
> Rinda
< Staf Administrasi
MC DERMOTT INDONESIA, PT
ACCESSORIES LOGAM
; 2865
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411801 # 0778-411813
> Alfonso Sujoto
E     alfonso.sujoto@mcdermott.com
MEDI MAHAYANA ,PT
KUNCI LACI
; 95
` Jl.Angsana I Blok A1-3 Kav 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8472132 # 8972131
MEGAH JAYA INDUSTRI
ENGSEL
; 50
` Randu Agung Ds Gg Cocacola 42
 , Malang
Jawa Timur
% 458895 # 451446
> Adi Handoyo
< Pimpinan
MEIHO MANUFACTURING INDONESIA, PT
METAL CLIP
; 77
` Jl. Tambak Aji I No. 8
Ngaliyan, Semarang 50185
Jawa Tengah
% 024-8662461 # 024-8662460
> Joko Agus Pranowo, SH
< Manager Administrasi
E     mmiina@smg.bit.net.id
MULYO INDAH MANDIRI/SUKARWI
ENGSEL UKURAN 5"
; 22
` Sejomulyo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122800665
> Sukarwi.J
< Pemilik
NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES, PT
KUNCI PINTU
; 255
` Jl Raya Bekasi Km 23,4
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4894755-4600868 # 4603459
> M. Lukmanto
< Personalia
NASIONAL, PERS LOGAM
ENGSEL
; 49
` Jl. Kol Sugiono 80
Gadingrejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 426344
> Pudjo Sutjahjo
< Pimpinan
PAKUAN JAYA
HASPEL
; 31
` Cibodas
Parung Kuda, Sukabumi 43357
Jawa Barat
> H. Suharmi
< Pemilik
PAL CIPTA UTMA IND, PT
KUNCI
; 34
` Jl Raya Serang Km 67 Leuwilimus
Cikande, Serang
Banten
% 401346
PALMA INDUSTRIAL CO, CV
PAPER CLIPS
; 26
` Jl Palmerah Barat No 50 Kel Palmerah
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 5480424
> Johanes
< Direktur
PANCA LUMBUNG ABADI, PT
KUNCI TAS
; 98
` Jl Raya Serang Km 28
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950141 # 021-5950140
> Alun Budiman
< Direktur
PUTERA GAMPANG INGAT, PT
REL LACI,TARIKAN,RAK PAJANGA
; 21
` Jl Raya Serang Km 13,7
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
> Oking Tosin
< Direktur
SAHABAT PELITA AGUNG PT
KUNCI
; 26
` Kamal Muara III/12a
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6198410
> Hardyanto
< Tehnisi
SALCON SAKTI, PT
VALMES PUMIX
; 21
` Danau Agung Selatan Blok O4 No.30-31
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
> Wiwik Widayati
< Personalia
SEJAHTERA PRIMA METAL, PT
GAGANG PINTU
; 111
` Jl Pembangunan
Neglasari, Tangerang
Banten
> Irwan
< Direktur
SETIA JAYA,PT
KUNCI
; 20
` Jl.Raya Serang Km,10,5 No.12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5961085 # 021-5961085
> Arman SE
< Direktur
SETIA KAWAN SEJATI
RESLETING
; 53
` Kerta Jaya 52 / 106
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6600209
> Azis Suherman
< Pengawas
SINAR MAS MANUNGGAL ABADI
ENGSEL UKURAN 5"
; 24
` Sejomulyo
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 08122907048
> Didik Sudarsono
< Pemilik
SKY INDONESIA, PT
DRAWER SLIDE/SLIDE RAIL
; 178
` Nip Blok U-1
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-617841
> Claudius Cahyadi / Susilawati
< Direktur / Staff Accounting
STANDARD METAL WORKS
KUNCI LACI DARI LOGAM
; 34
` Jl.Imam Bonjol No.138
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525160 # 021-55791617
> Ny.Sumi
< Direktur
SUFINDO MAKMUR ABADI,PT/BINTANG ELEK.
VERNEKEL
; 46
` Jl.Permata 89 Tegal Alur Kel.Tegal Alur
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5553789
> Agustinus
< Pemilik
SUKARNA GONG HOME
PABRIK GONG
; 21
` Jl. Pancasan 17
Kota Bogor Barat, Bogor 16610
Jawa Barat
% 0251-314132
> Hasan
< Pimpinan
SUMBER LOGAM
GRENDEL
; 29
` Jl. Medan Km.4,5
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-22963
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28991 Alat-alat dapur  -
Kitchen ware
> Wong Aly Candra
< Pimpinan Perusahaan
SURYA UD
ENGSEL 4 INCI
; 24
` Jl. Raya Juana-Tayu Km 5
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-72241
> Ratna.W
< Administrasi
TJOKRO BERSAUDARA CIKARANG INDP,PT
LOGAM OLAHAN
; 186
` Jl.Jababeka IV Blok C No.3
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934447 # 8934691
> Budihono
< Acc Manager
E     cokrock@rad.net.id
TRI JAYA UTAMA
SLETING
; 68
` Jl.Cibaligo Cimahi Desa Cigugur Tengah
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
> Irwan
< Pemilik
TRIJAYA MAS
KUNCI
; 30
` Kapuk Kayu Besar 18
Taman Sari, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 55950307
TUNAS ABADI TEKNIK
ENGSEL BIS
; 26
` Jl Siliwangi Lik Estate No 18
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 224702 # 224702
> H.Dadang
< Direktur
UBANA KARYA, PT
ENGSEL
; 147
` Jl.Kian Santang No.23
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 021 5536675-76
> H. Burhanudin
< Direktur
URINARA INDONESIA,PT
KANCING JOK MOBIL
; 22
` Jl.Raya Pondok Timur No.32
Bekasi Timur, Bekasi 17115
Jawa Barat
% 8225920
> Young Ha Cho
< Manager
VARIA JAYA MAKMUR INDONESIA,PT
EYELET
; 21
` Jl.Jababeka V Sfb Blok II-35d
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935308 # 8936301
> Big Hun
< Accounting
WINDU PERKASA UTAMA/TIRTA MAS UTAMA
JASA BUBUT
; 30
` Jl. Lingkar Luar I No. 80
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 54396255
> Sodilin
< Staf Administrasi
YKK INDONESIA ZIPPER CO LTD,PT
ZIPPER
; 1549
` Desa Ganda Sari
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 331708 # 8831201
> Kawadi
< Personalia
: Jl Rp Soeroso No 7 Jkt
$ 331708
YKK ZIPPER INDONESIA, PT
RESELETING
; 1053
` Jl Raya Bogor Km 29
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8710641 # 8710962
> Ebet Yunantoro
< General Manager
YUTATO PT
ENGSEL
; 21
` Jl. Daan Mogot Km 12/3
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 6190724
> Erwin
< Personalia
ZIPCO INDONESIA,PT
RANTAI RITSLETING
; 423
` Kp. Meriuk Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8800068
> Sagoro
< Personalia/Umum
: Jl Rp Soeroso No 7 Jakarta
ADITEC CAKRAWIYASA, PT
KOMPOR GAS
; 335
` Jl.Raya Oronom G-22/24
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960231-3 # 021-5960231
> Akhmad Rifai,sh
< Kepala Bagian Personalia
ALBA UNGGUL METAL, PT
OVEN
; 223
` Komplek Industri Jataker Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
> Suharjanto
< Accounting
ALFIN PRATAMA
RAK PIRING ALUMUNIUM
; 26
` Jl. Lingkungan III 013/03
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550650 # 021-5552285
> Husin
< Manager Produksi
ALMAS METAL INDONESIA,PT
BAKE WARE
; 444
` Jl Raya Batu Jajar Km 2 No 169ds Laksana
Mekar
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 696082 # 696081
> Ishadiarso
< Manager
: Jl Ranggamalela No 22 Bandung
$ 4204422
ALMAS, CV
ALAT DAPUR
; 280
` Jl Kompleks Industri II/6 Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031371 # 6033796
> Ishadiarso, SE
< Manager Umum
ALTRASINDO OVER SEAS, PT
PANCI ALUMINIUM
; 200
` Jl.Gatot Subroto Km.5,5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5903263
> Rudy Hartono
< Plant Manager
AMAN MUJUR MAJU, PT
KUKUSAN
; 68
` Jl Amal Luhur No.125/143
Medan Helvetia, Medan 20123
Sumatera Utara
% 061-8452416
> Jansen Tonang
< Direktur Utama
ANDALAS JAYA
PANCI,KUALI DARI ALMINIUM
; 38
` Jl.Kapasa Raya Rw 1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 510251
> Tugioto
< Pimpinan
ANEGAM SUMBER LOKA/ASLOKA, PT
KOMPOR GAS
; 22
` Jl Raya Serang Km 17,5
Cikupa, Tangerang 15710
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Banten
% 5960890
> Zainal Susiardjo
< Direktur
ANUGERAH PANCA BAKTI, UD
ALAT DAPUR LOGAM
; 25
` Jl. Ra Basuni 15,
Sooko, Mojokerto
Jawa Timur
% 322494
> Prayudi
< Pemilik
ANUGRAH PLASINDO ABADI, PT
PERIUK ALUMUNIUM
; 180
` Jl.Rajawali
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91338 # (0721) 91388
> Hamidin As
< Manager Personalia
ARIYANTO
DANDANG ALUMUNIUM
; 25
` Jl. Cemara Udang,
Batang-batang, Sumenep
Jawa Timur
> M. Ariyanto
< Pemilik
ASIA ABADI, CV
KUALI
; 43
` Jl. Tanjungraya II Ptk Timur Ph.43793
Pontianak Timur, Pontianak
Kalimantan Barat
> Chyntia
< Kasir
BAJA MURNI
KUALI
; 24
` Jl.Tirto Sari No.89
Medan Tembung, Medan
Sumatera Utara
% 061-7382822
> Aphin
< Administrasi
BANDAR BUNDAR, PT
ALAT DAPUR
; 239
` Jl. Batu Bara No.19 T.Tinggi
Padang Hilir, Tebing Tinggi 20632
Sumatera Utara
% (0621)21326 # 21494
> Rachman
< Kepala Pembukuan
BARES
WAJAN
; 23
` Krenekan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% (0272) 551986
> Ny.Sriyati Mustofa
< Pemilik
BAROKAH, UD
SEROK DARI ALMUNIUM
; 24
` Jl. Al Kautsar 19 Rt 02 Rw V
Jogoroto, Jombang 61485
Jawa Timur
% 868225
> Mansur
< Pemilik
BENTENG MERAPI INDUSTRI, PT
KOMPOR MINYAK TANAH
; 23
` Raya 78 Ds Gilang
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882462,7882374
> Leery W
< Direktur
BERGAR SAKTI INDONESIA, PT
BAKING PAN
; 185
` Kmp Babakan Desa Curug Cimanggis
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8740707 # 021-8740391
> M SE
< Direktur
BERSAMA PARAHYANGAN/KOMPOR DUA
SAUDARA
KOMPOR
; 23
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7808454
> Lisa Handayani
< Accounting
BETA JAYA
KOMPOR SUMBU
; 25
` Jl.Industri III/d 52 -53 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3580854 # 024-3580388
> Samsugondo
< Pemilik
BINA KARYA
RAK PIRING/JEMURAN
; 81
` Jl.Kemiri No.2 Rt.03/04 Pondok Cabe
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491240
> Mariyah
< A D M
BINA NIAGA MULTI USAHA,PT
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA
; 72
` Ki Jababeka II Blok Pp No.4
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830535
BINTANG DUA
KATEL ALUMUNIUM
; 33
` Dsn Jetak Rt 6/Rw 2
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-775163
> Eso Tarso
< Pengusaha
BINTANG I/H SUARDI
KATEL ALUMUNIUM
; 40
` Dsn Jatak 04/02 Sindangsari
Cikoneng, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 0265-776139
> H Lilisuardi
< Pengusaha
BLUE GAS IND
KOMPOR
; 190
` Pulogebang Raya
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
BOLA DUNIA
KOMPOR MINYAK
; 36
` Jl. Joyo Utomo 504
Lowok Waru, Malang 65145
Jawa Timur
% 560785
> Drs. Imam Munadi
< Pimpinan
BOTAN, PT
KOMPOR MINYAK GAS
; 26
` Jl. Telaga Warna Barat 80,
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 561927
> Soeminto
< Pimpinan
BUNGA MATAHARI
KATEL ALUMUNIUM
; 26
` Dusun Ranji Rt 15 Rw 05 Cimahi Cikoneng
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
> Tini Soman
< Pengusaha
CAHAYA LOGAM
KUALI
; 53
` Jl. Prepedan 006/07 No. 21
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552339 # 021-5552339
> Sofian
< Pemilik
CAP MATAHARI
KETEL ALUMUNIUM
; 50
` Kp Jetak Rt 2 Rw 1 Kel Sindangsari
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 73319
> Yoyo SE
< Pengusaha
CATUR KERABAT MELAMIN, PT
KOMPOR MINYAK TANAH
; 21
` Jl. Brigjen Katamso 26
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532862
> Andi Budi Wiyono
< Pengawas
CITRA SURYA ABADI PRIMA, PT
TRAY
; 160
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` Jl.Raya Pasar Kemis Km.5
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5904482 # 021-5924839
> Dahri Iskandar
< Acconting & Keuangan
COVINA INDUSTRI ITALINDO,PT
KOMPOR GAS
; 65
` Jl. Bringin Bendo 20 Km.19
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881728 # 031-7881973
> Rijadi
< Pimpinan Perusahaan
DARMA LOGAM MULIA
SARANGAN KOMPOR GAS
; 21
` Sejomulyo Rt.001/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 081-22918583
> S U D A R
< Pemilik Perusahaan
DINA LESTARI,CV
OVEN
; 21
` Jl.Ki Uju No,12
Serang, Serang
Banten
DUA PUTRA
RAK PIRING
; 61
` Tegalan
Sumobito, Jombang
Jawa Timur
% 0321 491614
> H.Sucipto
< Pemilik
ED COR ALUMINIUM
ALAT DAPUR DARI ALUMUNIUM
; 60
` Jl. Guno Mrico No 414, Mrican
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-371487
> SE
< Sekretaris
EKA KARSA PERKASA, PT
KUALI BESI
; 58
` Jl. Sentosa No.11/Jl. Kp.Jumhana No. 436
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451512 # 061-8469239
> Husin
< Pembukuan
: Jl.Kapten Jumhana No.436
$ 717504 @ 717274
ELANG MAS/H ACENG
KETEL ALUMUNIUM
; 58
` Dsn Sukamaju Sindangsari
Cikoneng, Ciamis
Jawa Barat
% 336638
> H.Aceng Masud
< Pengusaha
EMPAT SEKAWAN, CV
PANCI ALUMINIUM
; 69
` Jl. Wirogunan II/33
Purworejo, Pasuruan 67118
Jawa Timur
% 424551 # 421793
> Junaidy Sugondo
< Direktur
FAJAR SERASI TEKNINDO, PT.
SARINGAN/KAWAT AYAKAN
; 28
` Jl. Nusa Indah No.8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5677729 # 021-5677731
> Ir. Parlin Hutagalung
< Direktur
FAJAR SUN MASTER,PT
PANCI ALUMINIUM
; 254
` Jl.H.Agus Salim No.38
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-5531265
> Budhi Widiasmoro
< Staf Personalia
GANDA GUNA INDONESIA,PT
PANCI
; 264
` Jl.Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903674 # 021-5903681
> A Yani
< Bagian Umum
GANDA SERIBU UTAMA, PT
ALAT ALAT DAPUR DARI EMAIL
; 140
` Jl Raya Medan Binjai Km 12,5
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8451601 # 061-8451605
> Haryo Padmoasmolo
< Direktur
E     chandrap@indosat.net.id
GUNA LOGAM
KOMPONEN ALAT RUMAH TANGGA
; 121
` Jl Situ Gunung Km 2 No 1 Desa Gunung Jaya
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-223253 # 214372
> Asep M
< Direktur
GUNA METAL, UD
KEPALA KOMPOR
; 37
` Jl.Kemiri Raya No.20 Pondok Cabe Udik
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-74704457 # 021-7490300
> The Kim Toh
< General Manager
H SOKIP
KOMPOR DARI PLAT
; 23
` Jabon, Ds
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 393292
> Saifur Rohman
< Pemilik
HADI ALUMUNIUM
CETAKAN ROTI
; 27
` Tegalan Pedak Rt 08
Srandakan, Bantul 55762
D I Yogyakarta
% 0822788074
> Hadi Prayitno/ Badani Hadi Prayitno
< Sekretaris/ Manager
HARAPAN
KOMPOR
; 63
` Jl. Gambir Pasar VIII
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7380869
> Thomsom
< Pengusaha
HARIYANTO
DANDANG ALUMUNIUM
; 20
` Batang-Batang Laok, Ds
Batang-batang, Sumenep
Jawa Timur
> Ariyanto
< Pengusaha
HERCULES ALUMINIUM MFG.CO.LTD
PERALATAN DAPUR ALUMUNIUM
; 661
` Jl Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600322 # 4600323
> Velika Valencia
< Staf
HOKINDA CITRA LESTARI,PT
KOMPOR
; 197
` Jl. Orde Baru
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
HUI LONG INDONESIA, PT
ALAT ALAT DAPUR
; 211
` Nip. Kbn Kav F - 15
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 618213-15 # 619591
> Hendri Rusli
< Exim Dept
IKAN MAS 88,CV
KUALI
; 27
` Jl.Raya Ciranjang Km-12 No.83
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 322201
> Y U D I
< Manager Pemasaran
INDJA MAS MURNI,PT
WAJAN
; 38
` Jl. Mayjen Sungkono IV/03
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
> H Sudarsono
< Manager
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INDOMO MULIA, PT
ALAT DAPUR
; 72
` Jl Industri Raya Blok D-8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
INDOTAMA MITRA GUNUNGSARI,PT
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA
; 84
` Jl. Gunungsari 55-57
Genteng, Surabaya 60242
Jawa Timur
% 5679427 # 5677875
> Sri Wilujeng
< Pembukuan
INDUSTRI REZEKI ( KOMPOR M.TANAH)
KOMPOR MINYAK TANAH
; 28
` Jl.S.Hasanuddin
Polobangkeng Selatan, Takalar 92211
Sulawesi Selatan
% 0411.21741
> Dg Nappu
< Direksi
INLEAN JAYA,PT
OVEN
; 25
` Jl.Raya Legok
Curug, Tangerang
Banten
> Budi Indra
< Staf Administrasi
KAPAL API
KOMPOR
; 38
` Jl. Tlogosari 652 A,
Lowok Waru, Malang
Jawa Timur
% 560435
> Eko Bawono
< Pimpinan
KAPUK MOLEK
RAK PIRING
; 141
` Kapuk Kamal No.36
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6193648
> Lina/M Sugiarto
< Pembukuan
KATEL DAN KASTROL CAP BUAYA
KUALI
; 67
` Ds Ciptaharja
Cipatat, Bandung
Jawa Barat
% 6900312
> Kuswoyo Sutam
< Pimpinan
KATEL DAN KASTROL CAP BUAYA
KETEL
; 37
` Jl. Spp No. 232 Buniasih Muktisari
Cipaku, Ciamis 46252
Jawa Barat
% 0265-775279
> Nanu Wahyu
< Manager
: Jl. Gunungbatu No.88 Cimahi, Bandung
$ (022)-63858900
KEDAUNG INDAH CAN, PT
PANCI ENAMEL
; 1437
` Jl. Raya Rungkut 15-17
Wonokromo, Surabaya 60298
Jawa Timur
% 8700006 # 8700544
> I Nyoman Eptrue S
< Ka Humas
KENCANA MULYA AGUNG, PT
KOMPOR PIRING
; 40
` Jl Medan - Binjei Km 14 Gg. Kenduri
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8822473
> Salim
< Pengusaha
KETEL KIDANGMAS
KATEL NO,16
; 22
` Dusun Kedung Waringin Ds Waringinsari
Langensari, Banjar
Jawa Barat
> Tono Sumintarno
< Pemilik
KOMPOR AG / CV AGUS
KOMPOR
; 22
` Jl.Arcamanik No.96
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7811283
> Asep Hidayat
< Pimpinan
KOMPOR DS WARID
KOMPOR
; 43
` Jl Bebedanan Ds Rajapolah
Rajapolah, Tasikmalaya
Jawa Barat
% 421282
> Ade SE
< Wakil Perusahaan
KOMPOR FAMILI
KOMPOR MINYAK
; 70
` Jl. Tambak Sari 62,
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 583723
> Tawar
< Administrasi
KOMPOR H AJENG
KOMPOR
; 21
` Kp Galur Desa Cikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-314483
> Ajeng
< Pengusaha
KOMPOR H JUANDI
KOMPOR
; 22
` Kp Karangaanyar Rt 01 Rw 04
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-306980
> H.Juandi
< Pengusaha
KOMPOR H SAPAN
KOMPOR
; 22
` Jl Galur Rt 2 /3
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-318902
> H.Sapan
< Pengusaha
KOMPOR HERO
KOMPOR
; 46
` Jl. Raya Cangkir 6,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
> Projo Prawiro/Irfan
< Pemilik/Pegawai
KOMPOR MUNASIK
KOMPOR MINYAK
; 24
` Lemahduwur Rt 3/1
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-443807
> Munasik
< Pengusaha
KUDA MAS
TANGKI
; 50
` Jl. Kumudasmoro Barat No. 44
Semarang Barat, Semarang 50149
Jawa Tengah
% 024-7609709
> Inge
< Staf Administrasi
LIGA RAYA, PT
PANCI
; 47
` Teluk Gong No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6691563
> Toto Atmaja
< Accounting
LOGAM BIMA, PT
ALAT DAPUR
; 752
` Jl Arjuna No 56-58
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6030313 # 022-630359
> Endon Mulya
< Staf Administrasi
LOGAM JAYA, UD
WAJAN ALUMUNIUM
; 28
` Jl. Al Kausar 32,
Jogoroto, Jombang 61485
Jawa Timur
% 868266
> Mutiwarni
< Pengusaha
MA'AT
WAJAN ALUMINIUM
; 20
` Kalianget Timur Rt.08 Rw.02,ds
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
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> Maat
< Pengusaha
MAKNA KARYA BHAKTI, PT.
KOMPOR GAS
; 26
` Jl. Industri II/12 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
MANDIRI ALUMINIUM, CV
KUALI
; 21
` Jl. Gotong Royong II Rt.8 No.17a
S A K O, Palembang 30163
Sumatera Selatan
% 368753
> Sutandi
< Wakil
MARTA PURA JAYA,PD
WAJAN
; 21
` Pasindangan
Cirebon Utara, Cirebon
Jawa Barat
> Ganep
< Pemilik
MATAHARI
KOMPOR
; 40
` Jl. Kanjuruhan Gg IV/16,
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 560635
> Asmanu
< Pemilik
MENTARI METAL PRATAMA, PT
PERLENGKAPAN DAPUR DARI STEN
; 236
` Jl Imam Bonjol No 4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5530623-25 # 021-5530626
> Bahagia.D.Ginting
< Personalia
METALINDO TERATAI PUTRA, PT
PANCI ALUMUNIUM
; 191
` Jl.Raya Narogong Km. 27
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230830 # 021-8230886.
> Parsudi
< Manager Personalia
MEWAH INDAH JAYA, PT
KOMPOR
; 150
` Jl.Binjai Km.14 Gg.Kenduri 87
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8822626
> Syamsidar
< Sekretaris
MULYONO
KOMPOR
; 20
` Jabon, Ds
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 0321-329324
> Mulyono
< Pemilik
MURTAJI
PERALATAN DAPUR
; 30
` Lk 4 Rt 01/02
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
MUSTIKA LIGHT METAL, PT
PANCI ALUMUNIUM
; 128
` Sumberingin, Dsn
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 638503/8 # 638583
> Indra Tan
< Direksi
NASIONAL, UD
RAK PIRING
; 74
` Jl. Kh Tambak Deres 291
Bulak, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3811623
> Robert.S
< Produksi
NATA MANDIRI PERKASA/HARMONIS, CV
PANCI ALUMINIUM
; 31
` Jl Kunir No 55 Ds Pondok Cabe Udik
Pamulang, Tangerang
Banten
% 7401311
> Nur Elly
< Direktris
NEW KWATSU LTD, CV
KOMPOR MINYAK TANAH
; 37
` Jl. Raya Kedungsari 356,
Cerme, Gresik 61173
Jawa Timur
% 7921157-8
> Atna Hayat
< Bag Akuntansi
: Jl.Wonorejo I Nomor 43 Surabaya
$ (031)-05477661 @ (031)-05477662
PANDA PLASTIK COATING/SUKIYANTO
RAK PIRING
; 29
` Jl. Kedung Cowek 290
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
> Yung Protomo
< Staf
PELITA ENAMEL WARE INDUSTRI ,PT
PANCI ALUMINIUM
; 599
` Jl Raya Serang - Jakarta Km 14
Cikande, Serang 04216
Banten
% 0254-401486
> L.Bito Detua
< Direktur
PERTAMA METAL PERKASA,PT
KOMPOR GAS
; 22
` Kawasan Mm 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980234
POGOT INDAH, CV
KOMPOR
; 32
` Jl. Pogot 84,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3716561
> Wongso
< Personalia
PONCOL ALUMUNIUM
RAK ALUMUNIUM
; 23
` Raya Kelapa Sawit 8dc/24
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> Asim Jaya Jie
< Pemilik
PRIMA JAYA
KETEL
; 49
` Dsn Sedekan Rt 29 / 08 Ds Mekar Jadi
Sadananya, Ciamis
Jawa Barat
% 0265-775310
> Zepi Jum'ani
< Pengusaha
RABDA/SINDARA ADI KARYA
SARANGAN
; 26
` Jl.Pandamaran 72
Semarang Tengah, Semarang 50134
Jawa Tengah
% 024-412315-414734 # 024-444857
> Ny.Sudarti
< Tata Usaha
: Jl.Pandanaran
RAJAWALI MAS
KETEL ALUMUNIUM
; 35
` Dusun Jetak Sindang Sari
Cikoneng, Ciamis 46261
Jawa Barat
% 0265-773347
> Yoyo Prayoga
< Pengusaha
RAMELI
KOMPOR
; 20
` Jabon
Mojoanyar, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-329789
> Romli
< Pemilik
RIADI
SARANGAN
; 25
` Rt 02/02, Lk 4
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
RINNAI INDONESIA, PT
PANCI ALUMINIUM
; 328
` Jl.Raya Serang Km.16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960211 # 021-5960214
> Lucas S. Wirawan
< Factory Manager
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ROYAL IMPALA, PT
LAMPU TEKAN DAN KOMPOR
; 56
` Jl Kebon Jati No 18
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5522424
> Heri Widodo/Soen Ie Tjioe
< Personalia/ Pimpinan
SALEH
PERIUK ALUMINIUM
; 20
` Batang Batang Daya, Ds
Batang-batang, Sumenep 69473
Jawa Timur
> Saleh
< Pengusaha
SEMERU GROUP,CV
WAJAN BESAR/KECIL
; 23
` Tegalsari Ngawonggo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551378
> Sunarto
< Sekretaris
SINAR BARU, CV
KOMPOR
; 69
` Jl. Pogot 98,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3710321
> Rudy
< Pemilik
SINAR JAYA
KOMPOR SUMBU
; 47
` Jl. Tlaga Surya No. 1
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 560268
> Supardi
< Pimpinan
SINAR KARYA MULIA, CV
KOMPOR MINYAK TANAH
; 54
` Kp.Cibebek Ds.Banjarsari
Cipocok Jaya, Serang
Banten
> Dede Niwatajaya/Aloysius Nardjino
< Pemilik/Personalia
SINAR LOGAM, CV
KUALI PERIUK
; 45
` Jl Raya Candimas I No.533, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 91022,91031
> Budiman
< Direktur
SOLIHIN JAYA INDUSTRY LTD, PT
KOMPOR TEKAN & MINYAK
; 1406
` Jl. Rungkut Industri IV/19,
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438674 # 031-8438192
> Supriyanto
< Kabag. Umum & Personalia
SP ALUMUNIUM
WAJAN
; 100
` Jl.Tanjung Uh VI/84
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-372810 # 0274-375084
> Beny Hendra P
< Direktur
STAR METAL WARE INDUSTRY
KEPALA KOMPOR
; 96
` Gg. Kemandoran V No 11 Palmerah
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 021-5332070 # 021-5481493
> Aan Mulyadi
< Manager
SUKMA
WAJAN
; 28
` Cakraningrat Rt.03/02
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 665867
> Sukma
< Pengusaha
SUPRA TERATAI METAL,PT
PANCI STAINLESS STEEL
; 325
` Jl.Iskandar Muda No.50
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5520090 # 021-5523457
> Agus Purnomo
< Ka. Personalia
SUPRAMAS INTI KEMILAU PT
PERLENGKAPAN LAINNYA
; 326
` Jl Raya Serang Km 17.2
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960629 # 021-5960633
> Rahariyanto
< Kabag Personalia
SURAHMAT
PERIUK ALUMINIUM
; 20
` Batang Batang Daya, Ds
Batang-batang, Sumenep 69473
Jawa Timur
> Surahman
< Pengusaha
SURYA BESINDO SAKTI,PT
AIR CEOTER/ SARINGAN MINYAK
; 273
` Jl.Rangkas Bitung Km,5
Cikande, Serang
Banten
% 0254-402313 # 0254-402315
> Harmani Janto
< Personalia
SURYA INDAH SEJAHTERA, PT
KETEL ALUMUNIUM
; 22
` Jl Raya Trosobo Km 23
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 333749
: Jl Kupang Indah XI/21 Sbaya
SURYA UTAMA KOMPOR, CV
KOMPOR SUMBU
; 46
` Ngelom VII/115 Kel
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882657
> H Moch Ali SH
< Pimpinan
TAIYO TOSHIN INDONESIA, PT
PANCI
; 55
` Jl Lombok I No.16-19 Mm. 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980268 # 021-8980471
> Kikuju Kobayashi
< Presiden Direktur
TELUK GONG UTAMA, PT
ALAT DAPUR
; 42
` Teluk Gong Raya No.9a
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6692244 # 6614622
> Paulus R
< Karyawan
TERANG BULAN
KOMPOR
; 42
` Jl. Joyo Raharjo 281,
Lowok Waru, Malang 65144
Jawa Timur
% 553372
> Simun H Moch Syahroni
< Pimpinan
TIGER BRAND
PERLENGKAPAN ALAT-ALAT DAPUR
; 20
` Jl. Jati Wayang 36,
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395245
> Suradi Yeyasa
< Pimpinan
TIMUR KENTJANA, PT
PANCI
; 444
` Jl. Pembangunan I No. 8
Batuceper, Tangerang
Banten
% 5531383 # 24689
> Dewi Triana
< Staf Personalia
TUGU SEJAHTERA, PT
PANCI
; 424
` Jl. Raya Pasar Kemis Km 9 No. 57
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903684 # 5903686
> Wilfer Hutagaol
< Kepala Personalia
TUNJUNG WIDODO
WAJAN
; 22
` Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551975
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28992 Peralatan kantor dari
logam, tidak termasuk
furnitur  -  Fixture
m a d e  o f  m e t a l ,
excluding furniture 
> Purwaningsih
< Wakil/Sekertaris
UD. DAPUR INDAH
OVEN
; 20
` Jl. Gersik Putih Barat Rt.04/03
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 668628
> Jaelani Salam
< Pengusaha
USAHA DJAYA, PD
KUALI ALUMUNIUM
; 20
` Jl. Desa Kadu Jaya Rt 001/01
Curug, Tangerang
Banten
> Karnadi Ananto
< Staf Umum
VICTORY, CV
KOMPOR GAS
; 24
` Jl. Raya Gelam Rt 1 Rw 1
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8942188
> Willy Viktor S
< Pemilik
WALUYO
KETEL, PANCI
; 35
` Jl. Pakel Baru Selatan 14
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-377153
> Waluyo
< Pemilik
ALHAROKAH
RAK BESI
; 22
` Jl.Pahlawan No.1012
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
% 510942
> Suweri
< Pengusaha
ANEKA STAR, PT
ROLL O'PECK
; 208
` Jl Mayor Oking Jaya Atmaja Kelcirimekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
ANUGRAH BUDHISATHI DHARMA,PT
PARTISI, TABLE TOP LIBARY SHELF
; 21
` Jl.Adiyaksa Rt.07 Rw.02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8214914
> Sihabudin
< Personalia
BINA JAYA PERKASA MANDIRI, PT
TANGGA BESI
; 26
` Paringan, Ds
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 362986 # 362986
> Piter.N
< Kepala Produksi
: Jl. Gunung Sari 5 H 50142
$ (003)-15682517 @ (031)-56749910
BOSTINCO, PT
PERALATAN KANTOR/SUPER MAKET
; 97
` Jl Raya Narogong, Cibeureum
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230494
> Feriawan Ardiawanto
< Personalia
BOSTINCO, PT
LEMARI
; 125
` Jl Pahlawan 56
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-313168
> Sutriningsih
< Asisten Personalia
BUKIT MAS
FILLING KABINET
; 20
` Jl. Medan Namorambe No.47
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7070176
> Rudolf Sihombing
< Personalia
CHARISMA CRAFTINDO,PT
PERLENGKAPAN PERKANTORAN
; 63
` Kalimas Barat 57
Pabean Cantian, Surabaya 60163
Jawa Timur
% 3551341 # 3550925
> Ir.Andi Sundoro
< Direktur
CITRA SAKTI SARANA ABADI, PT
PERALATAN KANTOR DR LOGAM
; 84
` Abadi Praja 11 Cikoneng Girang
Jati Uwung, Tangerang
Banten
DUPLO MULYA PERKASA, PT
STANDAR BUKU
; 20
` Jl.Peternakan IV/36 D Kel.Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6195780
> Ong Soen Tiong/Sutadi
< Direktur
GOODDRAY INDONESIA,PT
STORAGE SYSTEM
; 48
` Jl Raya Puncak Km-8 Ciawi Bogo
Kota Bogor Timur, Bogor 16720
Jawa Barat
% 241444 # 241333
> Nontjibeddu
< Direktur
INCAP ALTIN UTAMA/INCAP SENO, PT
CONTAINER KECIL
; 160
` Jl. Rawa Bali II No.9
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4604166 # 4609024
> Drs. Soeryo Wijono
< Personnel & Ga Manager
INDOVICKERS FURITAMA, PT.
PARTISI
; 175
` Jl. Cipinang Muara II No. 29
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 8626385 # 8616163
> Drs. Joko Haryono
< Manager Personalia
JAVA PASIFIC, PT
CONTAINER/PETI KEMAS
; 730
` Jl. Sby-Krian Raya Km 24-25,
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971112/4 # 8971113
> Santi
< General Affair
KAWAMURA INDAH
MOBLE RACK
; 33
` Jl.Maligi II Lot.E4a Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902568 # 8902569
> H.Saepudin
< General Manager
LION METAL WORKS, PT
ALAT KANTOR DARI LOGAM
; 692
` Jl Raya Bekasi Km 24,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri
< Personalia
MODERN FURNITURE, CV
KURSI MAKAN
; 30
` Jl.Cibubur Sukatan Ds Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740441
> Jimmy
< Kepala Personalia
NUSANTARA EKA HANDAL,ELECTROSTATIS
SHELVING
; 39
` Jl Raya Serang Km 25 No 9
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951092 # 5951093
> Hendy Tjuwita
< Pimpinan
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
28
28993 Paku, mur dan baut  -
Nail, screw and bolts 
PANCAR JAYA,CV
RANGKA KURSI
; 38
` Dusun Mekar Sari
Leuwimunding, Majalengka
Jawa Barat
% 243960
> Suyono
< Direktur
SINAR LOGAM
SIKU SORONG
; 34
` Kapuk Utara Ino.16-17
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6192699
SIWALIMA STM, YAYASAN
PERABOTAN RUMAH TANGGA
; 38
` Jl Jend Sudirman Sk II-47
Kei Kecil, Maluku Tenggara 97611
Maluku
% (0916)21311
> D.J. Usomar
< Kepala Sekolah
SOLINGEN, PT
BRANKAS
; 98
` Jl Raya Cileungsi Bekasi Km 14ds Limusnunggal
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230252
> Tri Ari Puji
< Staf
TRI ANUGERAH METALINDO
RACK SUPER MARKET
; 40
` Rembang Industri IX/01
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343 740228
> Irine Linawati/Warti
< Sekretaris
UNION METAL INDUSTRI
SIKU SORONG
; 63
` Ds.II Patumbak Kampung
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867693
> Alimin Sutanto
< Pimpinan
USAHA JAYA
RANGKA RAK BESI
; 23
` Ds Panjaun Kidul
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
> Manta
< Pimpinan
APIE INDO KARUNIA, PT
MUR , BAUT
; 166
` Jl. Berbek Industri II/3
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432135
> Sri Purwaningsih A SH
< Personalia
: Kalilom Baru 16 Jl Sby
$ 316225
ARGAMAS BAJATAMA
BAUT
; 350
` Jl Australia II Kav L 12
Citangkil, Cilegon 42443
Banten
% 310230 # 310231
AYUMAS SADDASA, PT
PAKU
; 20
` Jl Jababeka Raya Blok J No 7b Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
BIBIS RAYA, UD
PAKU,DAN MUR
; 38
` Jl. Raya Bibis 30
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
> SH
< Personalia
BINTANG JAYA, UD
BAUT
; 26
` Jl. Brigjen Katamso 144
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532717
> Mulyo Santoso
< Pimpinan
BUDI JAYA METAL
SEKRUP
; 20
` Muara Baru Blok. B No. 7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6697066
> Dedy Halim
< Personalia
CAHAYA MULIA, UD
PAKU KELING
; 23
` Jl. Simotambaan II/62-T,
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7481647
> Wibisono
< Pemilik
DADANG HARDWARE, PT
MUR, BAUT, KLEM, BEGEL DLL
; 22
` Jl. Industri I / 272 Lik
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6582738 # 024-6582740
> Dadang Pranata
< Pemilik
DAYA UTAMA LOGAM, CV
RIVET
; 163
` Jl Cibaligo No 142 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035865 # 022-6033645
> Gerry
< Manager
DIPONEGORO, CV
PAKU
; 27
` Jl. Gajah Mada 2
Taman, Sidoarjo 60283
Jawa Timur
% 7882590
> Soebandono
< Direktur
: NGAGEL TIMUR 49 JL SBY
$ 5678049
DUNIA METAL WORK,PT
PAKU
; 208
` Jl.Raya Ps.Kemis Km.6 Kampungcilongok
Ds.Sukamantri
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903890 # 021-6694538
> Fadzrie
< Personalia
FUJI SEI MITSU,PT
MUR & BAUT
; 89
` Jl.Industri Utama Blok Pr.10
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937340
> Romenta Panjaitan
< General Affair
E     fujiseimitsu @ cbn.net.id
GAJAH MAS
BAUT 3/4
; 51
` Jl. Keadilan No. 45
Batuceper, Tangerang
Banten
% 5522018
> Wawah
< Staf
GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA, PT
PIN STEKER
; 96
` Jl Raya Serang Km 14,8 No 60
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960850
> Tony W
< Accounting
GARUDA METAL UTAMA,PT
BAUT 3/4
; 116
` Jl.Industri Raya III Blok.Ae No.23
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902114-5 # 021-5902116
> Hendri Susanto
< Manager
GARUDA METALINDO, PT
BAUT & ENGSEL
; 858
` Kapuk Kamal No 23
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
29
D K I Jakarta
% 5553963
> Hendra Wijaya
< Pemilik
GIHONS, PT
PAKU
; 450
` Jl. Raya Sayung Km 13,5
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6581807 # 024-6581802
> Supriyono
< Kabag Personalia
H. JAELANI
RING DARI STAINLES
; 23
` Jl. Simpang Tiga 5,
Rejotangan, Tulungagung 66293
Jawa Timur
% 395417
> H. Jaelani
< Pemilik
HIKARI METALINDO P
BAUT
; 68
` Muara Baru Gg.Marlina No.11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6697812 # 021-6697840
> Bambang
< H R D
INDOSEIKI METAL UTAMA, PT
BAUT
; 208
` Jl. Industri Raya III Blok Ad/23 B
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901932
> Iman Mulyani
< Accounting
INSASTAMA, PT/INDOSAS EKA PRATAMA, PT
MUR DAN BAUT
; 72
` Jl. Gadungan Satak 7
Puncu, Kediri 64292
Jawa Timur
% 391679 # 391885
> Rudy Soegiman
< Manager Umum
INTAN SUAR KARTIKA, PT
PAKU
; 138
` Jl Kl Yos Sudarso Km 9,6
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6850510
> Nicoletta
< Kepala Pembukuan
INTEK METAL, PT
MUR
; 51
` Bintang Industrial Park II No. 20
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393207 # 0778-393223
> Lu Ching An
< Head Of Management
JAPINDO KENCANA
MUR
; 42
` Jl. Raya Serang Km 70
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401420-3 # 0254-401421
> Wilton Tjugiarto, MSc
< Direktur
KARTIKA ALAS UTAMA, PT
BAUT/MUR
; 22
` Jl Raya Plp Km 3 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5527228
> Bambang Supriyadi
< Bagian Personalia
KEDUNG LOGAM JAYA, UD
PAKU REL
; 21
` Jl. Eyang Lindri 100 Rt03 Rw I
Jogoroto, Jombang 61485
Jawa Timur
% 867854
> Suyadi
< Pemilik
KOMODA INDONESIA, PT
BAUT
; 71
` Ki Ejip Plot 8-L-2
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970312 # 8970313
> Memed S
< G A Manager
KURNIA SAKTI
RING PLAT BESI
; 33
` Kapuk Duta Muara Indah E-1
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 9182554
> Kardy
< Manager
LAMBANG JAYA, CV
BAK DUMP TRUK
; 82
` Jl. Raya Hajimena Km 14 No.165
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703548-703898 # (0721) 703631
> Tigor Silitonga
< Controller
LARIS CHANDRA
BAUT & SEKRUP
; 103
` Kayu Besar IV Blok K2 No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021 5552116 # 021-5560015
> Suling Chandra
< Manager
MAJA ASELI PRIMA, PT
PAKU
; 71
` Jl Peternakan III / 10 Kapuk Kel Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5405413 # 021-5405413
> Wiwin
< A D M
MARABU / PAKU ULIR MARABU
PAKU
; 38
` Jl.Dreded No.24 Kel Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor 13132
Jawa Barat
% 0251-328918 # 0251-328918
> Hudjaja Asikin
< Direktur
MEI PRIMA GASKET, PT
CYLINDER HEAD GASKET
; 149
` Jl. Margomulya Indah C-1
Tandes, Surabaya
Jawa Timur
% 7482990 # 7483003
> Peter Cundrawijaya
< Direktur
METAL DIAMETER, PT
BAUD & MUR
; 95
` Jl Raya Bekasi Km 19,8
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609341 # 4600343
> Muin Jawan
< Staf Manager Direksi
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
PAKU SEKRUP
; 154
` Jl Rawa Bali I/8 Kip (industrial Estate Pulo Gadung)
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021 4602888 # 021 4602887
> Ngadimin
< Manager Umum & Personalia
MOON LION INDUSTRIES INDONESIA, PT
TAPPING,STAINLESS AND MACHIN
; 233
` Jl Manis Raya No.20
Jati Uwung, Tangerang 13920
Banten
% 021-4602888 # 021-4602887
> Ngadimin
< Manager Umum & Personalia
MULTI METAL/SINAR METAL/syvania buton
RING
; 61
` Jl. Area Kemuning
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5587379
> Sudargo Sugiarto
< Pemilik
NITTO ALAM INDONESIA, PT
SEKRUP
; 230
` Jl Manis II Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5918691 # 021-5918694
> Arifin Ks
< Manager
E     nitto@indosat.net.id
OCHIAI MENARA INDONESIA, PT
T NUT & WASHER
; 190
` Jl Jababeka V Blok I/3
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
30
% 021-8934146 # 021-8934146
> Erwin Tosia
< Finance & Accounting
E     ochia@indosat.net.id
OTTO INDURO SUPRA, PT
PAKU BIASA
; 56
` Jl. Raya Pasar Kemis-Rajeg Km 11
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904587 # 021-5904588
> Marcelinus Kim SH
< Direktur
PRIMA WARU INDUSTRI, PT
PAKU
; 219
` Jl. Brigjen Katamso 2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8536621 # 8532656
> SE
< Direktur
PUTRA BANDAR WIRETAMA, PT
PAKU,MUR,BAUT
; 54
` Jl. P. Irian No. 1 Kim II
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061. 6851167
PUTRA BANGUN CITRA MANDIRI, PT
BAUT
; 120
` Jl.Talaga Mas I No.3 Kawsan Industri Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961901-3 # 021-5962159
> Was'an
< Kepala Personalia
RESTU CEMELANG ABADI, PT
GERGAJI DAN PAKU
; 20
` Jl. H. Aning No. 41 Rt 03/03
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5900570
> Rini Hambali
< Direktris
RIA PUTRA METALINDO, PT
PAKU
; 84
` Jl. Jemundo 17
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881830 # 7881908
> Henry Tedjakusuma
< Ka Admt & Umum
ROHMAH
BAUT MUR
; 45
` Jl. Hasanudin 6/105
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 427746
> Joko Prayetno
< Pemilik
SEOUL METAL INDONESIA,PT
BAUT DAN MUR
; 74
` Jababeka VII Blok R 2 H
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8131328
SEPANJANG BAUT SEJAHTERA, PT
BAUT/MUR
; 185
` Jl. Dumar Industri 10
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490860 # 7490885
> Drs . Darno Doogie , MM
< Manager
SETIA BHAKTI, CV
PAKU
; 97
` Jl. Kenjeran 282 A
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3815676
> Sudjono
< Direktur
SINAR LOGAMINDO PERKASA, PT
BAUT
; 26
` Kapuk Muara I/86
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6193981
> Budi Sancoyo
< Direktur
SINSUNG TECH, PT
PAKU
; 43
` Blok B II E Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8983251
SRI INTAN UTAMA, PT
PAKU
; 20
` Jl Poglar Kedaung Kaliangke No.6
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6192553
> Farida
< Staf
SUJONO WONDO
RING TERPAL
; 24
` Jl. Kartini No.1
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591309
> Fitri
< Sekretaris
SUKSES JAYA
AS
; 24
` Jl.Raya Bekasi Km 20 No.1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4602842
> Narti
< Staf
SUMBER METAL,PT
PAKU
; 23
` Jl. Raya Rangkas Bitung Km 12,
Jawilan, Serang 48003
Banten
% 480032-3
> Anton
< Pimpinan
SURABAYA WIRE, PT
PAKU
; 229
` Jl Raya Bambe 88
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507081 # 7507358
> Ir.Sindu Prawira,mba
< Direktur Umum
TENAGA SAKTI
PAKU KELING
; 22
` Bandengan Utara 85a/11
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6600026
> Ismail
< Personalia
TIMUR MEGAH STEEL, PT
MUR, BAUT
; 576
` Ds Cangkir
Griyorejo, Gresik 60271
Jawa Timur
% 7507038 # 7508025
> Irawan
< Personalia
: 1 Jl Embong Kenongo 60 Sby
$ 5341658 @ 5344606
TJAHAYA LOGAM
PAKU
; 26
` Jl. Akbp Cek Agus No.1344
Ilir Timur Ii, Palembang 30114
Sumatera Selatan
% 0711-356802
> Bustanudin
< Pemilik
TRI PUTRA JAYA, PT
PAKU
; 32
` Ds Bambe
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
> Hudibyo Kusumo T
< Direktur
UNIVERSAL STEEL
SCREW PREESS US 12
; 34
` Jl Medan - T Morawa Km 13,4/Jl. Nibung II/102
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940598
> Ationg
< Administrasi
WIEM SEJATI METAL INDUSTRY, PT
BAUT
; 65
` Jl Pengasinan Raya
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520691 # 021-5523194
> Irawan Chandra, SE
< Accounting Manager
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BARANG-BARANG DARI LOGAM KECUALI MESIN DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006  PERALATANNYA - FABRICATED METAL PRODUCTS,  EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
31
28994 Macam-macam wadah
dari logam   -  All kind
of metal containers
ADIANTO DHAMMRATANA AGUNG, PT.
KALENG
; 27
` Kapuk Raya Gg. Samarasa No.7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6192485
> Sunarto
< Staf Accounting
ALMICHOS .PT
KALENG DARI TINPLATE
; 199
` Jl. Rungkut Industri III/33,
Tenggilismejoyo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8439288 # 8434967
> Subari
< Bagian Umum
ANCOL TERANG METAL PRINTING INDUSTRI,,
BODY CANS
; 878
` Ancol IX/7 Ancol Barat
Pademangan, Jakarta Utara 14430
D K I Jakarta
% 691171 # 6907578
> Sutikno
< Hrd Manager
ANCOL TERANG, PT
KALENG
; 481
` Kamal Raya No.602
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551255/021-5551 # 021-5551250
> Sumihar Toruan
< Personalia
: Jl.Ancol Barat Kel.Ancol
ANCOL TERANG,PT
KALENG
; 100
` Jl.Raya Serang Km-69
Kibin, Serang
Banten
% 401528/10-13
ARJUNA TERANG PRIMA, PT
KALENG ALUMUNIUM
; 141
` Jl Raya Narogong Km 18
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230383 # 021-8230382
> Tamrin
< President Manager
ARTAWENA SAKTI GEMILANG, PT
KALENG
; 379
` Jl. Kertanegara 88,
Karangploso, Malang 65126
Jawa Timur
% 491323 # 492255
> Oen Adung Oentoro
< Komisaris
ARTHAWENA, PT
KALENG CAT
; 60
` Jl. Teluk Cendrawasih
Blimbing, Malang
Jawa Timur
BALI TREASURES, CV
DRUM
; 70
` Br. Pengembungan Pejeng Kangin Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80522
Bali
% 0361 978870
> A.A.Alit Kartini
< Direktris
CAHAYA ANUGRAH TAMA/DUTA WASKITA
BAJA,PT
CONTAINER FABRICATION
; 134
` Jl Eropa Kav I.2 Kiec Cilegon
Citangkil, Cilegon
Banten
> Tarsan
< Personalia Manager
CENTRAL BUANA UNGGUL,PT
KALENG
; 125
` Jl.Raya Serang Km.60
Kibin, Serang
Banten
> Tamrin Abdullah
< Personalia
CHAROEN POKPHAND INDONESIA, PT
KALENG
; 80
` Jl,raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951187 # 021-5951012
> Suripto, SH
< Personel& Ga Head
CIKUPA MEGAH KENCANA, PT
DRUM
; 223
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961711 # 021-5969657
> Slamet Gondoprasetya
< Oprational
CITRA BUANA UNGGUL, PT
KALENG KEMASAN PARFUM
; 74
` Jl. Raya Serang Km 69,
Kibin, Serang
Banten
> Misnan As
< Personalia Manager
COMETA CAN CORPORATION, PT
KALENG IKAN
; 57
` Imam Bonjol No.67, Jl ;dsn Kedungringin
Muncar, Banyuwangi 68472
Jawa Timur
% (0333)593423 # (0333)592176
> Ir. A. Tjojopoerjono S.
< Manager
: Kawasan Industri Pluit Blok V No. 01 Jakarta
14450
$ (021)-06693331 @ (021)-06610990
E     cometa@cbn.net.id
FIBERTECH INTERNUSA, PT
ALAT SPIKTANK
; 34
` Jl Rya Rangkas Bitung Km 2
Cikande, Serang
Banten
% 0254 401466
> Lingga
< Pimpinan Pabrik
FIRMA BANDUNG
KALENG BISKUIT
; 38
` Jl Cibaligo Km 1,7 / 64
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6035647
> Wahyudi
< Tata Usaha
GADING JAYA
KALENG
; 33
` Jl. Gading I/16
 , Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3816664
> Rudijanto Sugeng
GANA MAS PRIMA, PT
HANDS PRAYER
; 249
` Jl.Raya Narogong Pangkalan V Desa Ciketingudik
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250155
> Mulyanto
< Personalia
GOLDEN ANCHOR FACTORY, PT
ALUMINIUM COLLAPSIBLE TUBE
; 163
` Jl. Letjen Sutoyo 258
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8537097 # 031-8533650
> Sugiarto P
< Direktur
: Jl. Hayam Wuruk 5.B/5-Jakarta 10120
$ (000)-03861727 @ (000)-03809788
GOLDION ALUMINDO UTAMA
KALENG KEMAS
; 33
` Jl. Raya Buaya No. 4
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 6192642 # 6193569
> Norman Tjahjadi
< Direktur
GOMACHONG
KALENG
; 32
` Jl. Granting Selatan II/16
Simikerto, Surabaya 60143
Jawa Timur
% 3716037
> Harsono W.
< Pemilik
INDONESIA MULTI COLOUR PRINTING, PT
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KEMASAN KALENG
; 162
` Jl Tolr Interchang No 9 Dawuancikampek
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 0264-314958 # 0264-315703
> Halim Ali Yanto
< Personalia Umum
INDONESIA MULTICOLOUR PRINTING, PT
KALENG KEMASAN
; 775
` Jl Rungkut Industri I/10
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438702 # 8438379
> Hadi W.
< Staf Administrasi
INTI PELANGI HUMASINDO, PT
DRUM
; 200
` Jl. Tambak Sawah No.9,
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8667488,8667392
JASA LESTARI MANDIRI,PT
KALENG
; 324
` Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Hery Yanuardy
< Finance Manager
KARYA BAKTI METALASRI, PT
DRUM
; 118
` Jl. Rungkut Industri III/28a-30
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438098 # 8437166
> Drs, SE
< Kabag Personalia & Umum
: Gdsetiabudi I Lt IV Blok B2 B3hr Rasuna Said
Kuningan Jkt
$ 5210725 @ 5210726
KARYA MULIA/MULTI TERANG
METALINDO,PT
KALENG
; 52
` Jl.Karya Sejati No.362/II
Medan Polonia, Medan 20157
Sumatera Utara
% 061-4572942 # 061-4153463
> William Markus
< Direktur Utama
E     williamm@indosat.net.id
MODERN FOTO FILM INDUSTRI,PT
PATRONE WITH PINCHED CAP
; 39
` Modern Industri III/J
Kibin, Serang 42185
Banten
% 400830
> Eva Susanti
< Direktur Utama
MULIA JADI, PT
KALENG BLEK/CAT
; 192
` Jl Semeru I/22
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7663654 # 7661173
> Mujiono
< Accounting
MULTI MAKMUR INDAH INDUSTRI, PT
KALENG
; 449
` Jl. Gatot Subroto Km 5,3
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5900152 # 021-5903271
> Hadi Mulyono,sh
< Manager Personalia
MULTI REJEKI, PT
PROTECTIVE SUNSHADES
; 63
` Jl. Raya Bandung Garut Km 26,5
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
NATIONAL FOOD PACKERS LTD., PT
KALENG MAKANAN
; 159
` Bawean No.7, Jl ;lingk. Sukowidi Rt 31/Rw IV
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)424150,423125 # (0333)421780
> Agus Eko P. / Fredyanto Utomo
< Adm.Pembkuan(bag.Umum)/Manager
: Jl.Jatinegara Barat Jatinegara Jakarta Timur-Dki
NEW RED & WHITE MANUFACTURING, PT
KALENG ALUMUNIUM
; 172
` Jl. Jl. Raya Serang Km 15/ Otonom Ps Kemis No.
68
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% (021) 5961047 # 021-5961045
> Imam Solihin
< General Affair
E     marketing@newred.com
PELANGI INDAH CANINDO,PT
KALENG
; 475
` Jl Raya Serang Km,4 No 700
Cibodas, Tangerang
Banten
> Sutino Haliman
< Sekertaris
PELANGI INDAH CHANINDO, PT
TABUNG LPG
; 171
` Jl Raya Serang Km 29,5 No.700
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951260 # 021-5951259
> Encun Suganda
< Personel Dept. Head
PERMATA, CV
KERAJINAN DARI BESI
; 50
` Jl. Beo Tabanan No. 11 Tbn
Tabanan, Tabanan 82000
Bali
% 03617470557
> Ida Bagus Subawa
< Direktur
PERTAMINA PABRIK TABUNG LPG
TABUNG GAS
; 134
` Jl. Yos Sudarso, Plumpang
Koja, Jakarta Utara 14230
D K I Jakarta
> Syarief H
< Ka Pte
POLI CONTINDO NUSA
DRUM
; 176
` Raya Cakung Cilincing No.22
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4402166 # 4402477
> Sujoko
< Staf Legal
POPULAR CAN UTAMA, PT
KALENG
; 298
` Jl Muara Baru Ds Gng Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8270475
> Dra Rahayu.
< Assisten Personalia
: Jl Gajahmada No.3-5 Komplek Duta Merlin Blok
E.37 10130
$ (021)-06341756 @ (021)-06345585
PUSAKA MAS
KALENG
; 20
` Jl. Kalilom Lor Baru 8
 , Surabaya 60129
Jawa Timur
% 311978
> Tikno Soedarso
< Pimpinan
PUTRA DHARMA, PT
KALENG AEROSOL
; 677
` Jl Rawa Bali I No.1 Kip Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4608868 # 4608870
> Hartanto Pramana
< Direksi
RAYA, UD
KALENG ROTI
; 29
` Jl. Pandegiling 109-111
Tegalsari, Surabaya 60264
Jawa Timur
% 5671009
> Hartono
< Pemilik
REJO JAYA
KALENG
; 27
` Jl. Tanah Merah III/6,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3764709
> Bawon Suparlan
< Pimpinan
REJO UNTUNG ABADI, PT
KALENG
; 49
` Jl. Berbek Ds/Wadung Asri Dalam
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8672392
> Slamet
< Pimpinan
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28995 Kawat logam dan
barang-barang dari
kawat  -  Wire and
products made of wire 
RENCONG WIBAWA, PT
KALENG CAT,ROTI,KOPI DLL
; 63
` Jl.Berlian Sari No.117
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861152 # 061-7861687
> William
< Ka. Personalia
RHEEM INDONESIA, PT
DRUM BAJA
; 122
` Jl Pulogadung No.33 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600020 # 4608885
> R. Bintang
< G A Personalia
RIMBA MELATI, PT
KALENG
; 101
` Jl Sei Asahan No 21
Medan Selayang, Medan
Sumatera Utara
% 061-8215706
> Mei Sim
< Staf Accounting
S MUSTAJAB
KALENG
; 25
` Jl. Suropati IV/2
Batu, Batu 65311
Jawa Timur
% 591377
> Th Ngupadi
< Pengurus
SAMPOERNA PERCETAKAN NUSANTARA, PT
KALENG
; 420
` Jl. Raya Bekasi Km 24
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600786 # 4600788
> Jimmy Anggriono
< General Manager
SARI LOGAM
KALENG
; 20
` Kapuk Kebon Jahe 62 Rt006 / 03kel Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193494
> Laksmono Kartika/Zas Martina A
< Pimpinan
SINAR ABADI
KALENG CAT
; 128
` Jl. Brigjen Katamso 211
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8536177-8536132 # 8532137
> Suryono Siswanto
< Pimpinan
SINAR DJAJACAN, PT
KALENG
; 152
` Muncul Jl Keboan Sikep Ds Gabungan Dg Sby(tk
139)
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8961260 # 338770
> A.M. Wijono
< Direktur
: Jend A Yani 234 Surabaya
$ 838771 @ 838846
SUMARNI MUSTAJAB
KALENG
; 34
` Jl Suropati IV / 2 Kelurahan Ngaglik
 , Malang
Jawa Timur
> Lukito
< Pengurus
SUMBER LOGAM/ASIA JAYA ,PT
IND KALENG DAN TUTUP BOTOL
; 32
` Jl Kemuning 3 No 503
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8253195
> Sri Andriyanti
< Sekretaris
SUMBER METALINDO ABADI, PT
KALENG MINYAK REM
; 51
` Jl Kamp Manyar Rt 002 / 05 No 51 Kel Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551076 # 021-5551076
> Wardiah
< Personalia
SURYA MURNI, PT
KALENG
; 24
` Gang Songsi No 3
Tambora, Jakarta Barat 11210
D K I Jakarta
% 6308187
> Irwan
< Karyawan
TAMANACO, PT
TABUNG ALUMUNIUM
; 136
` Jl. Raya Taman 31a
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881014
> Bambang Purwantoro
< Direktur
TRI PRIMA INTIBAJA INDONESIA, PT( PT.BIP
KALENG
; 71
` Jl. Raya Serang Km 71
Kibin, Serang 42185
Banten
% 0254-401213 # 0254-401210
> Iwan Gunawan SE
< Kepala Bagian Administrasi
TRITUNGGAL SEJAHTERA, PT
COMPOSITE CAN
; 76
` Cicadas Km 9 G Putri Bogor
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8752927-8750417
UNITED CAN CO LTD, PT
KALENG BEER/BEVERAGE/JUICE
; 1410
` Jl Daan Mogot Km 17 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6195150 # 6193211
> Tedja Tjokrosetio
< Sekretaris
: Jl Abdul Muis Jakarta
$ (000)-03860888
UNITED CAN CO LTD, PT
KALENG IKAN TUNA
; 28
` Raya Surabaya - Malang Km.38 Gempol
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-858555 # 0343-853722
> Rudiono Sutanto
< Pimpinan
UNITED CAN COMPANY CABANG BITUNG,
PT
KALENG
; 32
` Jl Wortel Monginsidi Lk. VIII
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 21025 # 31909
> B Haryanto
< Kepala Cabang
: Jl Abdul Muis No.12 Jakarta
$ 3860888 @ 3455857
WELLTEKINDO NUSANTARA,PT
GULUNGAN KAWAT
; 148
` Jl.Jababeka Xvii E Blok U 24- D Cikarang
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8900308 # 8900343
> Sari Yuntari
< Gen Administrasi
ALAM LESTARI UNGGUL, PT
KAWAT LAS LISTRIK
; 361
` Jl. Raya Tangerang Serang Km 10-11
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960277 # 021-5960279
> Hadi Sunyoto
< Direktur Utama
ASAHI BEST BASE INDONESIA,PT
WIRE HARNESS
; 321
` Mm 2100 Blok C-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980022 # 8980162
> Fery
< Personel Manager
ASIA ADIWISESA, PT.
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STRAPPING STEEL
; 45
` Jl. Mangga Ubi II Kav 23
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6191434 # 021-6198053
> H. Soelarsyah
< General Manager
: Jl. Khm Mansyur No.135 11270
$ (021)-63211160 @ (000)-06320142
AVESTA POLARI,PT
KAWAT LAS
; 23
` Jababeka II Blok Jj No.7-8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8937572
> Antoni Budiman
< Admin Manager
BEKA ERT INDONESIA, PT
STEEL TIRE CORD
; 80
` Jl. Surya Utama Kav. I-14 Surya Cipta
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440288 # 440289
> Dwi Thahayanto
< Hrd Manager
BRIPINDO UTAMA, PT
WIRE ROPE
; 134
` Jl Raya Bekasi Km 43
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8804164
> Gunandjar H Djajasasmita
< Dirgen Affair
: K/P Cilandak Coml Real Building 404 Jaksel
BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES, PT
WIRE MESH
; 226
` Jl Lampiri Jaya No. 1 Kip
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4603153 # 4603157
> Jimmy
< Tax Accounting
: Jl.P.Jayakarta 141 Blok E 2o Jakarta 10730
$ (021)-06392408 @ (021)-06292973
CABLEX SENTOSA, PT
KAWAT TEMBAGA
; 130
` Jl Raya Serang
Kragilan, Serang
Banten
% 0254 280482 # 0254 280485
> Suryani
< Direktur
CHEN HSI JAYA PERKASA, PT
KABEL TEMBAGA
; 39
` Jl.Pasar Kemis/Prabu Siliwangi Km 1
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5903614 # 021-5903615
> Soekarno Kr, Ba / Atmiong
< Kepala Personalia/ Pabrik
COPPERINDO ANEKA NUSA, PT
KAWAT TEMBAGA
; 99
` Jl.Industri IV No4 Ds.Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 632108-630115 # 632108
> Ali SE
< Direktur
DAE GIL INDONESIA, PT
SOLDER KAWAT/ BATANG SOLDER
; 72
` Jl Raya Narogong
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230211 # 021-8230212
> Toni Pamuji
< General Manager
E     daegil@cbn.net.id
DIAMOND PLASTIK
GAGANG EMBER KECIL DAN BESAR
; 30
` Jl. Markisa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960945
> Soehardi Djaja
< Pemilik
GEMILANG PERKASA LESTARI
KAWAT STEPLES
; 21
` Km 25, Tanjungan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031-7506098 # 031-7507723
HIT ELEKTRONIK INDONESIA,PT
KAWAT LAS
; 172
` Jababeka VII Blok K No.1 D
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934906
INTAN PERTIWI INDUSTRI, PT
KAWAT LAS LISTRIK
; 182
` Jl Pembangunan II Km 22 No 91
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 055-23173 # 055-23174
> Soemarno / Rustini
< Direktur Utama/ Staff Acc
IRON WIRE WORKS INDONESIA, PT
KAWAT BAJA
; 225
` Jl Daan Mogot Km 18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6196247 # 021-6190096
> Edi Budiman SE
< Manager Personalia
KAWAH SAKTI INDUSTRIAL
CORPORATION, PT
KAWAT LAS
; 35
` Jl.K.L Yos Sudarso Km.10,8 / Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851738-4511745 # 4516906
> Baktiwan Adinegara/Wongso Zulkipri
< Direktur/Kepala Personalia
: Jl. A.Yani 111/10 Medan 20111
$ (000)-00517345 @ (000)-00516906
KAWAT MAS PERKASA, PT
KAWAT TEMBAGA
; 210
` Jl Halim Perdanakusuma No.51
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 021-5523547 # 021-5523548
> SE
< Direktur
KEL INDONESIA,PT
ELECTRO PLATING WIRE
; 60
` Kawasan Mm 2100 Blok O-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980246 , 8980250 # 8980247
> Drs.A.Wahid Adjar
< Personel & Ga
E     ptkel01@indosat.net.id
KUDA SAKTI
GAGANG EMBER
; 20
` Jl Tss No 39a Kel Duri
Tambora, Jakarta Barat 11270
D K I Jakarta
% 021-6308612
> Siska
< A D M
LANGGENG BAJA PRATAMA, PT
KAWAT LAS
; 598
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> I Putu Sumantra
< Hrd Manager
LEOCO INDONESIA,PT
WIRE HARNES
; 109
` Jababeka II Blok Hh No.9
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89831916
> Benny Hartono
< Direktur
LION MESH PRIMA
WIRE MESH
; 81
` Jl Raya Bekasi Km 24,5 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri Tw Spd
< Asst. Personel Manager
LION MESH PRIMA,PT
JARING KAWAT BAJA LAS
; 32
` Siring Kel
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 851140 # 851141
> Widyaningtyas S
< Personalia
: Raya Bekasi Km.24,5 Cokiro, Jl, Jakarta 13910
$ (000)-04600784 @ (000)-04600785
LION SUPERIOR ELECTRODA
KAWAT LAS
; 64
` Raya Bekasi Km 24.5
Cakung, Jakarta Timur 13910
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28996 Pembuatan profil -
Profile
28997 Lampu dari logam  -
Metal  lamp
D K I Jakarta
% 021 4600779 # 021 4600785
> Djupri
< Personalia
LUXAFLEXJAYA SAKTI
KAWAT NYAMUK
; 26
` Pluit Raya No.67b
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6612790 # 021-6612795
> Tony
< Manager Operational
MACCAFERRY GABIONS OF INDONESIA,PT
PVC
; 72
` Jl.Raya Agarindo Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5902287 # 021-5902286
> Neni Sulistiawati
< Administrasi
MAKMUR JAYA
KAWAT PAGAR
; 24
` Jl. Tanjung Pura No 11
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5403031
> Sudarso
< Pimpinan Umum
MEGA PRATAMA FERINDO, PT
KAWAT
; 151
` Jl Industri Raya III Blok Ab/5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901927 # 021-5901929
> Zuhari Lowis
< Direktur
E     mpf@indo.net.id
MENARA TERUS MAKMUR,PT
PC MATERIAL
; 368
` Kaw Jababeka XI Blok H3 No.12
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Hanung S.Talogo
< Deputy Director
MITRAGUNA PANCATAMA
BAJA LAS/WIRENET
; 46
` Jl Australia II Kav L1 No 2
Citangkil, Cilegon
Banten
% 310230
> Frans S Purba
NEW SIMOMULYO, PT
KAWAT SENG
; 157
` Jl. Simomulyo 95-K,
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7495000 # 711200
> Rachmad Soetomo
< Direktur
: Jl Bongkaan 105/II Sby
$ 20220,20449
OPTEC,DD,PT
MAGNET WIRE
; 212
` Mm2100 Blok T-7 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980589 # 8980546
> T.Masui
< Presiden Direktur
E     ichimura@rad.net.id
PAKU SAMIUN
BATANG KAWAT
; 22
` Jl.Adipura No.293
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 318179
> Wirawan Triatna
< Pimpinan
REJEKI LOGAM JAYA
KAWAT LOGAM
; 28
` Jl,tanjung Pura II/2 Rt.006/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5403032
> Mudini
< Pengawas
SIDOARJO UNIVERSAL METAL WORKS, PT
KAWAT BAJA
; 201
` Jl. Raya Kletek 1
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881837 # 7882092
> Arifien S/Belia
< Direktur/Accounting
STAR LINK INDONESIA,PT
KAWAT LAS
; 42
` Jababeka Blok K No.10
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934906
SUCACO/NASIO DELTA ELECTRIC, PT
ENAMELLED WIRE
; 108
` Jl.Ds.Pejuang Km2 Ds.Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 71045-71047
> Tan Kian Ing
< Personalia Manager
SUMIDEN SERASI WARE,PT
PC.STRAND
; 367
` Jl Branta Kr Asem Timur
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Muhamad Amien,sh
< Manager Personalia
THYSINDO SEJATI UTAMA
KAWAT LAS
; 23
` Bandung Jl No.14
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4407486 # 4407458
> As Endrotrinti
< Bagian Umum
WIRA GRIYA MUSTIKA,PT
WIRE ROD
; 44
` Jl.Raya Serang Km.10.5
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961324
> Kliwon
< Personalia
WONOSARI JAYA, PT
WIRE ROPE
; 605
` Simojawar I/130d
Pabean Cantian, Surabaya 60145
Jawa Timur
% 7480859 # 7492100
> Samsudi Suparno
< Direktur Utama
: Kertopaten 21/I
$ 311360 @ 313360
ALIM AMPUH JAYA STEEL, PT
H BEAM
; 300
` Jl Letjen Sutoyo 241 Medaeng
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8532589 # 8532791
> Ch. Zulkarnain / Ir Isbudiono
< Bagian Umum/ Direktur
MULCINDO, PT
SENG, H-BEAM, GALVANIS
; 111
` Jl. Rungkut Industri II/6
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438165,819155 # 8431024
> Adie Kurniawan
< Personalia
ABADI MULYA SUKSES, PT
SPUYER
; 27
` Tropodo I/142
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8672845 # 8672845
> Bob Roestiman
< Pimpinan
ARJUNA
LAMPU TEMPEL
; 20
` Jl. Recobarong 22
Ngunut, Tulungagung 66292
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28999 Barang logam lainnya
-  Products of metal
n.e.c 
Jawa Timur
% 0355-395729
> Nyono
< Pengusaha
ELCOLITE, PT
HOUSE LIGHTING
; 26
` Jl Karet Jaya I/11
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373334
> Rudi Saputra
< Pemilik
GARDA INDUSTRI LAMPU
LAMPU DR KALENG
; 21
` Kapuk, Gangswadaya
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 - 54005783
INDONESIA RAYA
LAMPU MINYAK
; 122
` Kapuk Kamal 99
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190043
> Lani
< A D M
INDRAPURA
KEPALA LAMPU TEMPEL
; 24
` Jl. Indrapura 245
Pabean Cantian, Surabaya 60164
Jawa Timur
% 3526978
> Lim Yu Kim/Ifan
< Pimpinan/Karyawan
INDUSTRI LAMPU KALENG ELLY
KAP LAMPU LISTRIK DARI KALEN
; 28
` Jl. Kapuk Raya Gg.Swadaya IV No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5405783
LAMPU TEMPEL INDUSTRI
LAMPU TEMPEL
; 24
` Jl. Kramat Jegu Raya
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
LUCOLITE CEMERLANG, PT.
MACAM-MACAM LAMPU LISTRIK
; 20
` Jl Kembangan Kerep No.30a
Cengkareng, Jakarta Barat 11610
D K I Jakarta
% 5845062 # 5845063
> Irena Tjahyadi
< Direktur
MATAHARI, PD
KERANGKA LAMPU HIAS
; 21
` Jl Raya Parung Panjang No. 68rt 01/03
Legok, Tangerang
Banten
% 021 547206
> Tay Yunus
< Manager
SINAR MULTI KARTIKA METAL INDUSTRI, PT
ONDERDIL LAMPU PATROMAK
; 25
` Jelambar Fajar No.9 / Kebon Pala No. 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6692871 # 021-6692871
> Budi Tanoto
< Direksi
WINGS LITE SEJAHTERA, PT
KAP LAMPU
; 32
` Jl Karet Jaya I Blok C No 1
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373350/51
A KUA
FANTASI GESPER
; 20
` Jl.Rahayu No.106
Medan Tembung, Medan
Sumatera Utara
% 061-7363831
> Hastomo Tanady
< Pimpinan
ABADI
KIPAS BOAT KUNINGAN
; 20
` Jl.Bilal Gg.Industri 34b
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
> Wagimun
< Pengusaha
AKEZDA PURNAMA LOKA, PT
SPIRAL WOUND GASKET
; 179
` Kb Kopi Rt28/09 Ds Puspanagara
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
> Ali Utomo
< Presiden Direktur
: Jl.Mamgga Besar Jakarta
$ 6297243
E     arezdaps@jkt-mega-net.id
ALFA TARA UTAMA
COSMOS
; 39
` Rawa Buaya No.8
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5401265 # 5401264
> F.Rita S
< Staf Personalia
ALISA KARYA
STANDAR MIC
; 28
` Gang Poksai Rt.01 Rw.1
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443285
> H.Ali Murtado
< Pemilik
ALTINEX,PT
TUTUP BOTOL
; 74
` Jl Gede Bage Kel Cisaranten Wetan
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 7800485
> Rudy. R
< Kepala Pabrik
ANEKA LOGAM
KOMPONEN TIANG LISTRIK
; 23
` Jl Surya Kencana I No 603/231 A
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-223006
> Eni Suhaeni
< Adm Umum
ANGLO UTAMA TEKNIKA, PT
RAK-RAK
; 38
` Kawasan Industri Pluit Blok C No1
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6690925 # 6622831
> William Lontoh
< Direktur Utama
ANSORI AMIN
PENGILAR KAWAT
; 21
` Dusun VI Desa Sungai Pinang II
Tanjung Raja, Ogan Komering Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Ansori Amin
< Pemilik
APPIANI, PT
KANCING JAKET
; 31
` Jl.Meruya Ilir Raya No.48
Kembangan, Jakarta Barat 11630
D K I Jakarta
% 021 5850193
> Agus Susanto
< Accounting
ARTOLITE INDAH MEDIATAMA, PT
KAP LAMPU
; 197
` Jl. Raya Cimanggis Km.34,5 Ds.Curug
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
> Erifin SE
< Personalia
ASIANET SPRING INDONESIA,PT
PRESICION SPRING
; 121
` Jl.Industri Utama I Blok Rr-3d,e
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89833250 # 89833251
> Sinta S
< H R G A Officer
BINTANG INDONESIA, PT
KOMPONEN SEPATU
; 20
` Jl Imam Bonjol No 99 Tangerang
Karawaci, Tangerang
Banten
% 021 55776445 # 021 55762992
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> Lanni
< Bag. Umum
CAHAYA LAUT, CV
BODY LAMPU MERCURY
; 20
` Jl. Raya Ranca Cede Rt 01/02
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
% 5992871
> Odih
< Wakil Pimpinan
CAKRA KEMBANG, CV/OSCAR JAYA SAKTI,
CV
WADAH LAMPU TL
; 35
` Kp Kecok Rt 02/01 Jeungjing
Cisoka, Tangerang 15730
Banten
% 021-5991335
> Sukatma Wijaya,sh
< Direktur
CALVIN METAL PRODUCTS, PT
GESPER SEPATU
; 47
` Ds Tlajung Udik Rt 36/16
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670530 # 8670530
> Johny Sunaryo
< Kepala Pabrik
CIPTA INDAH, PT
PELAT LABEL
; 20
` Jl. Rungkut Industri III/61
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
% 8495850 # 8432516
> I Nengah Astika
< Pimpinan
CIPTA JAYA, UD
KAP LAMPU NEON
; 38
` Jl. Brigjen Katamso IV/9
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8530819
> Nyoman Djaja/ Agustin
< Wk Pimpinan/Sekretaris
CIQUITA TALONPLAST ZIPPER CO.LTD, PT
RETSLETING
; 307
` Jl. Halim Perdana Kusuma No.88
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
% 5523375 # 6197594
> Mahsyar Dimyati / Budi Haryanto
< Personalia / Acc
CITRA KARYA
BARANG KERAJINAN DARI BESI
; 21
` Jl. Mawar 144 Tabanan
Tabanan, Tabanan 82113
Bali
% 08123933451
> Kusnan Suparwadi
< Direktur
CITRA LOGAM ALPHA SEJAHTERA, PT
TIMAH SOLDER
; 25
` Jl Raya Dadap Kenghoat
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55950744
CITYLITE BUANA PUTRA / JEMMY, PT
KAP LAMPU NEON
; 20
` Jl Curug Rt 03/05
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 021-6250888 # 021-6018865
> Deny Sumitra
< Bag Personalia
DAYA BARU AGUNG, PT
FRAME PIANO
; 160
` Jl. Pulo Gadung No.2
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4601886 # 4601889
> Meirawan
< General Manager
DONG KW ANG MOLDINDO
SEJAHTERA,PT
MOLD ( CETAKAN SEPATU)
; 34
` Jl Raya Serang Km 14,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960154
> Hamji
DWI MUKTI GRAHA ELECTRINDO, PT
KAP LAMPU TL
; 70
` Jl.Ledug No.100 Rt.001\03
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903837
> Drs.Aris Yulianto
< Personalia
ELLY INDUSTRI LAMPU KALENG
BOX LAMPU DARI KALENG
; 29
` Jl. Kapuk Raya Gg.Swadaya IV No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5405783
> Elly
< Pengawas
ESTAR INDORIM, PT
ICE CANS 25 KG
; 66
` Jl. Laksda Yos Sudarso No. 1
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356544 # 0283-358353
> Lindawati
< Kabag Keuangan
FAJAR GALAXI ABADI, PT
ISI STAPLES
; 43
` Wringin Anom Raya, Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972930
> Maria
< Bag.Umum
FAJARINDO FALIMAN ZIPPER,PT
INCIAN
; 1136
` Daan Mogot Km.19 Jl.Faliman Jaya No.19
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-6190016 # 021-6194783
> Muliamin
< Direktur Utama
GEMA TIGA SAUDARA/TRIO GOLDEN STAR,
PT
KAP LAMPU
; 26
` Jl. Moncowarno 116
Pakis, Malang 65162
Jawa Timur
% 802097
> Bambang
< Bagian Operasional
GESPER SUWARDI
CACI/GESPER
; 28
` Kebonsawahan Rt 03/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471633
> Suwardi
< Pemilik
GROWTH ASIA,PT
INDUSTRI LISTRIK & PERLENG/BARANG
CORAN
; 946
` Jl.Yos Sudarso
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850206,6850207 # 6850208
> Fajar Suhendra
< Direktur Utama
HARAPAN INDAH
ESTALASI ALUMUNIUM
; 26
` Jl. Pb. Sudirman
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
% 0334-883888
> Niman
< Pengusaha
INDO ELEKTRO, PT
KAP LAMPU
; 34
` Bandulan Barat 330,Jll Malang
Klojen, Malang 65147
Jawa Timur
% 0341 572111
> Kurnianto
< Pemimpin
INDOMETAL JAYA PRATAMA, PT
KANCING LOGAM
; 120
` Jl. Taman Imam Bonjol
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5535354
> D. Siagian
< Personalia
INDOTAI PRATAMA JAYA, CV
PISAU PON/CETAKAN SEPATU
; 40
` Jl. Tropodo II/35
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8666245 # 8670554
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> Wijianto
< Pembukuan
IWAN SUHADY / SUMARDI TARUNA
KANDANG AYAM
; 43
` Dusun Xviii Desa Bandar Senembah
Binjai Barat, Binjai
Sumatera Utara
JAYA ABADI TRAVO
KOTAK TRAVO
; 21
` Tpi I Rt 001/07 No. 14
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6680504
> Hendra
< Pemilik
JOHANES TRAVO
KOTAK TRAVO
; 22
` Sukarela Rt 002/09 No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-6694183
> Johanes
< Pemilik
KAMASAN BALI, UD
UANG KEPENG DARI LOGAM
; 22
` Br. Pande Mas Kamasan
Klungkung, Klungkung 80000
Bali
% 08123802355
> I Made Sukma Swacita
< Pemilik
KARYA TEGUH MULYA / ALI
BALING-BALING PERAHU
; 23
` Ds.Sejomulyo Rt.05/01
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
> Ali
< Pemilik
KREASI CERIA YAKIN, PT
SIKAT KAWAT
; 58
` Jl.Bitung Jaya
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961175-76 # 021-5961276
> Ade Hilman Rivaldi
< General Affair
LAKSANA METAL INDUSTRY
BOX DP
; 81
` Jl Kiaracondong Gg Laksana II No 20
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7272740 # 022-7272740
> A.Sukarna
< Kepala Personalia
LEO INTAN BERSAUDARA, PT
GESPER
; 100
` Jl Pembangunan II No 66
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 5523459 # 5521455
> Lambok
< Staf
LEOPERKASA MUSLIMIN, PT/MITRA WIRA
MULIA
KANCING BH
; 46
` Jl. Jl. Bojong Larang No. 12/Imam Bonjol Gg Baso
No. 12
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 6694991 # 6695167
> Muslimin
< Pemilik/Dirut
LOGAM MAKMUR CV
KOMP YAMAHA ORGEN
; 36
` Jl Simpang Cidahu No.9 Cicurug
Cicurug, Sukabumi 43159
Jawa Barat
% 731051 # 731051
> A D A M/Ny.Hs.Latifah
< Wakil Pimpinan/Manager
LOGAM RAPIH,PT
KANCING LOGAM
; 31
` Jl.Ciroyom No 302/77 Kel Dungus Cariang
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 6012546
> Mimi
< Wakil Direktur
LOKA METAL, PT
JANGKAR
; 23
` Kebantenan Semper 59/60
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4405154
> Rudy The
< Bag Keuangan
LUCKY HL PANEL/AKAM STAR ELECTRIC
BOK PANEL LISTRIK
; 23
` Jl.Bandengan Utara Dalam No.4a
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6691725
> Lucky Hl
< Pemilik
LUNTO RICHPAL,PT
PERFORATED
; 21
` Kampung Teleeng Rt 03/03
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
> Lilis Purnama
< Accounting
MAHKOTA
QUBAH MASJID 175 CM KEATAS
; 43
` Jl. P.Diponegoro 155
Pati, Pati 59119
Jawa Tengah
% 0295-382110 # 0295-382110
> Suroto
< Pengawas
MATAHARI SENTOSA, PT
RESELETING
; 361
` Kp.Hunjung Kel Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6031988 # 6032980
> Suharto
< Direktur
MEGA SURYA
PENGILAR KAWAT
; 34
` Dusun IV Desa Sungai Pinang I
Tanjung Raja, Ogan Komering Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Hamzah
< Pengusaha
METRINDO UTAMA PERKASA,PT
BALING-BALING KAPAL
; 50
` Kelapa Nunggal
Klari, Karawang
Jawa Barat
MORADON BERLIAN SAKTI, PT
BARANG-BARANG LOGAM LAINNYA
; 88
` Jl. Agung Karya II Blok.D/12a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6510560 # 6512744
> Menuk
< Bagian Umum
NAGA TARA SAKTI, PT
RACKING SYSTEM
; 45
` Jl Industri Manis Raya No.18
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918535 # 5918537
> Ir.Irwan Hls
< Direksi
NAIM
KAWAT PENGILAR KAIT
; 26
` Dusun IV Desa Sungai Pinang I
Tanjung Raja, Ogan Komering Ilir 30661
Sumatera Selatan
> Naim
< Pemilik
NASIONAL, UD/SUGIANTO HALIM
KAP LAMPU NEON
; 48
` Jl. Petemon Barat 73-75
Krembangan, Surabaya 60253
Jawa Timur
% 5456977
> Robby
< Bendahara
NAWA CIPTA ADHI GRAHA, PT
GENTENG METAL
; 28
` Jl. Raya Binong No. 16 A
Curug, Tangerang 15810
Banten
> Haryadi
< Manager Produksi
NEW RAPIH MANIS KUAT
BIKELIFT
; 159
` Jl.Pramuka 17 A Ds.Cikondang
Citamiang, Sukabumi 43123
Jawa Barat
% 0266-222275 # 0266-224136
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> Lina Herlina
< Administrasi
NUSAMULTI CENTRALESTARI, PT
MECHANISM KURSI
; 101
` Jl. Raya Serang Km 11,5 No. 77
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960401 # 5960405
> Pramono Koko
< General Manager
E     ncl@cbn.net.id
ORGAN JAYA, PT
KANCING BH
; 25
` Jl. Ashari Jaya II No 20
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-240335 # 0251-242130
> Uke Wiharja/Asriana
< Accounting
ORIENTAMA CITRA MANDIRI, PT
REL HORDING
; 28
` Kp Jampang Desa Kali Suren
Bojonggede, Bogor
Jawa Barat
> Muhlis Sinalahudin
< Ka Administrasi
PAN PASIFIC ELEKTRONIC
KAP LAMPU
; 25
` Kp Tipar Rt001/VII No 17 Desa Mekarsari
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8712226
> Elite Lau
< Production Manager
PUTERA HARAPAN, CV
BALING-BALING
; 63
` Jl.Jend Sudirman Km 4,5
Datuk Bandar, Tanjung Balai 21351
Sumatera Utara
% 0623-596800 # 0623-596300
> William Sanusi
< Pengusaha
PUTRA SAKTI METALINDO, PT
GESPER SABUK DAN TAS
; 75
` Jl Pembangunan II No.76
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5523568
> Erwin Pamitro
< Plant Manager
RIMBA KENCANA
RECLENING LIPAT
; 27
` Jl. Janti Barat 1
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 369808 # 361808
> Kurniawati
< Sekertaris
SENITA LOGAM
GESPER
; 24
` Jl. Industri I/d.7.8. Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6582973
> Budi Wiyanto
< Pemilik
SENTRANIO
RAK TV
; 46
` Kepulungan, Ds
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631726 # 0343-631727
> Sunawan Tanoyo
< Personalia
SEOINDO PERDANA, PT
ASESORIS TAS
; 305
` Desa Telagasari, Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5960157 # 021 5960153
> Purwadi
< Accounting
SINAR AGUNG
KAP LAMPU
; 23
` Jl. Brigjen Katamso IV/222
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8543772 # 8532411
> H Masruchin
< Pemilik
SINAR BUNGUR
PLAT KALENDER & TUTUP BOTOL
; 22
` Bungur Besar Gang 8 No.7a
Senen, Jakarta Pusat 10450
D K I Jakarta
% 4203305 # 4203305
SINAR PAGODA
TIANG PARABOLA
; 23
` Jl.Sentosa No.66/ Jl.Riau 82
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 8 4 5 2 5 5 5 , 4 5 6 7 7 7 7  #
061-8452168,4555666
> Drs. Chong Yian Tan
< Pimpinan
SINAR RAGAM CITRATAMA PT
GESPER DAN KUNCI TAS
; 38
` Jl Raya Siliwangi No.8 Km.3
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5903452-3
> Sudargo Sudiarto
< Direktur
SINAR SAKTI METALINDO, PT
GESPER
; 30
` Jl Raya Narogong Km 22
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8233231
> Liston Lianto
< Direktur
SINOMETAL STAMPING TECHNOLOGI
BATAM
PLAT LOGAM
; 166
` Cammo Industrial Park D1/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464221 # 0778-464231
SKK INDONESIA,PT
RODA LASTER
; 57
` Jl.Palem Manis II No.12-A
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918568-9
> M Hadi
< Personalia
SUMBER LOGAM
ASBAK
; 31
` Jl Kapuk Poglar Rt 001/01 No.27
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 021-6192659
> Hardiatman S.
< Bagian Umum
SWALOW PLASTIK/ GOLDEN SWALLOW
GANTUNGAN BAJU (HANGER)
; 103
` Kapuk Kamal No.9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6191060
> Sutiyono
< Kepala Produksi
TAMARA MAS SAKTI, PT
RESELETING
; 43
` Jl.Peternakan 3 No.4
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 5405920
> Robert
< Manager
THS
KAP NEON
; 26
` Desa.Sumberjo Wetan
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 0355-395218
> Sukani N.S
< Pemilik
TIMBUL JAYA
KNALPOT DISEL
; 20
` Jl. Smpn I Ngunut No 1
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395391
> Rifai
< Pemilik
TORINA
HANGER
; 50
` Watu Gede, Ds
Puncu, Kediri
Jawa Timur
TRIMURTI
GANTUNGAN DARI LOGAM
; 43
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` Jl.Pelangi No.15 Majalaya
Majalaya, Bandung
Jawa Barat
> Rusjamsi
< Pimpinan
UNI METALTECH INDUSTRY
METAL STAMPING
; 129
` Kara Industrial Park C5/1
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464141 # 0778-464143
VIVINDO INTIPUSAKA, PT
ISI STAPLES
; 35
` Jl. Manis III No. 4
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919743 # 021-5918611
> Endang Suryadi
< Kepala Pabrik
WAHANA KREASI HASIL KENCANA, PT
KANCING
; 125
` Jl. Iskandar Muda No. 83
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5521925 # 021-55790410
> Dedy Afriadi
< General Affair
WING INDONESIA
MOLDING FOR PCB
; 88
` Ejip Industrial Park Plot 7j-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970410 # 021-8970410
> Yani
< Accounting
WIRA DEREKINDO,PT
TROMOL TAMBANG EMAS
; 20
` Jl.Inti 2 Blok C 10
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8973902 # 897790
YAMANI SPRING INDONESIA,PT
SPRING
; 60
` Ejip Plot 8 C
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971741
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29111 Mesin uap, turbin dan
kincir - Steam engine,
turbine and windmill
29112 Motor pembakaran
dalam  -  Internal
combustion engine
29113 Komponen  dan  suku
cadang  mo to r
penggerak mula  -
Components and parts
of prime movers 
CIPTA GUNA,PT
JASA BUBUT DAN OTOMOTIF
; 20
` Jl.Gatot Subroto Km.3 No.98
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525646 # 021-5525646
> Sahat Hutabarat
< Manager
DONGSAN INDONESIA,PT
TURBIN VENTILATOR
; 312
` Dongsan Indonesia,pt
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89830760 # 89830762
> Chatur
< Manager Personalia
MITRA USAHA TEHNIK.PT
JASA BENGKEL BUBUT
; 22
` Jl.Gatot Subroto Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5900014 # 021-5909347
> Ir.Eddy SE
< Direktur
PONCO ENGINEERING, CV
EVAPORATOR
; 20
` Jl. Raya Soekarno - Hatta 42
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 421595 # 426612
> Ir Sudarsono
< Direktur
TJOKRO BERSAUDARA, CV
JASA BUBUT
; 48
` Jl. Gatot Subroto Km 3
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 0621-5524413 # 0621-5524012
> Budihono, SE
< Acc General Manager
FAJAR SURYA LESTARI,PT
DIESEL STATIONARY < 30 PK
; 25
` Jl.Industri Selatan Blok Hh
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89832862
KUBOTA INDONESIA, PT
MESIN DIESEL
; 220
` Jl. Setia Budi No. 279
Banyumanik, Semarang 50263
Jawa Tengah
% 024-472849 # 024-474266
> Gatot Herukustanto
< Manager Umum
MESINDO AGUNG ENGENEERING WORK, PT
DIESEL GENSET
; 101
` Jl Telesonic Km. 8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902365-70 # 021-5902364
> Chaidir
< Finance Manager
NUSCACO PERKASA, PT
JASA PERBENGKELAN
; 132
` Jl.Cacing Km 1/7
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4604686 # 4600337
> Nurzali Hamzah
< Direktur Utama
TJOKRO BERSAUDARA
JASA BENGKEL BUBUT
; 39
` Enggano No 66
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
> Ingewati
< Manager Finance
YANMAR DIESEL INDONESIA, PT
MESIN DIESEL
; 269
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 34,8
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8741558 # 8741550, 8741610
> Zainudin
< Personalia Umum
E     saviour@cbn.net.id
ALKO MAJU BERKAT BERSAMA, PT
SPOOL MOTOR
; 30
` Jl. Sukatanino.88 Rt.09/02
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550169
ASAMA INDONESIA,PT
KOMPONEN PARTS
; 653
` Jl.Mitra Selatan II
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440550 # 0267-440656
> Fransiskus Soetanto
< Direktur
E     fina @ asama.co.id
BANINUSA INDONESIA, PT
PISTON RING
; 189
` Jl Industri No 15
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6031797 # 022-6031705
> Djoko Prasetyo,se
< Manager Keuangan
E     baninusa@bdg.centrin.net.id
BINA USAHA MANDIRI MIZUSAWA, PT
BLACK POMPA AIR DLL
; 167
` Jl. Kh. Mz. Mutaqiem
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5902488-89 # 021-5900627
> Hamdan B.Se
< Personalia
DHARMA PUTRA, CV
SLEP KRUK AS
; 37
` Jl. Setia Budi No 79
Denpasar Barat, Denpasar 80118
Bali
% (0361)426673,428662 # 0361-420298
> Ni Made Suryani
< Wakil Direktur
: Jl. Setia Budi 79 Denpasar
DUA JAYA, CV
SPARE PART TEHNIK ASEMBLING
; 33
` Jl Raya Trosobo Lik Blok Timur
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
> Kimanto
< Direktur
FEDERAL IZUMI MFG, PT
PISTON
; 487
` Jl.Raya Narogong Km,23,8 Cilengsi
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230355 # 021-8230041
> Hardjito, SE
< General Manager
: Sunter Jakarta
E     fim-coy@cbn.net.id
FEDERAL NITTAN INDUSTRIES,PT
ENGINE VALVE
; 3011
` Jl Sulawesi II Mm2100 Blok F -4 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980455 # 8980451
> Nur Chalis Farchan
< Finance & Acc Regt
HARAPAN JAYA ABADI TEKNIK INDONESIA
SUKU CADANG MESIN ROKOK
; 26
` Jl. Tenaga Baru III/15,
Blimbing, Malang 65125
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29114 Jasa penunjang motor
penggerak mula  -
Alteration and repair
prime mover
Jawa Timur
% 472032 # 472031
> Adong Limansastro
< Pimpinan
INDUSTRI PERALATAN PABRIK (IPP)
STEEL STRUCTURE (KATUM POMPA
; 217
` Komp. Industri Pkt Bontang Bontang Utara
Bontang Selatan, Bontang 75313
Kalimantan Timur
% (0548) 41202 # (0548) 41202
> Ir H Masbintar Simatupang
< Ka Divisi Ipp
E     ipp@pupukkaltim.com
INTAN FUJI MAKMUR ABADI, PT
FILTER KENDARAAN
; 20
` Jl. Lingkar Timur
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-70913852
METALOCK (INDONESIA)
CYLENDER LINIER
; 21
` Semper Kebantenan No. 26
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4405537-0982 # 4400983
> Masliah
< Sekretaris
PANDU DAYATAMA PATRIA, PT
ENGINE ASSEMBLING
; 157
` Jl Raya Bekasi Km22
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600777 # 4600904
> Thomas Aliantoro
< Pga Dept Manager
SINAR ALUM SARANA, PT
VALVE
; 60
` Jl Pasir Randu Rt 08/02
Curug, Tangerang 15001
Banten
% 021-5913250 # 021-5918995
> David Susanto
< Accounting Supervisor
SULUNG REMAJA, PT
SILINDER LINER
; 24
` Jl. Dumar Industri 8-9,
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7491280 # 7491290
> Dina Rossari
< A D M
SUNTER INTI MEGAH, PT
SHAFT
; 58
` Agung Perkasa 9 Blok Ki No. 1-2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 0216506571 # 0216511092
> Vitriani
< Accounting
: Jl Agung Perkasa IX Blok Kj No 1-2 14350
$ (021)-65065710
TJOKRO BERSAUDARA CIBINONG
JASA BENGKEL BUBUT
; 42
` Jl Raya Cibinong Km. 42
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752798 # 021-8752890
> Lukito Sutanto / Sukadamai
< Senoir Staff / Manager
E     lodhl99@yahoo.com
TRISAKA ALPHATRETON, PT
SPARE PART MESIN DIESEL
; 21
` Jl.Holis No.60
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6036941
> Soebandi
< Direktur
UNIVANCE INDONESIA ,PT
SILINDER LINNER
; 61
` Kota Bukit Indah D-II 16 / 17
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351128 - 29 # 351127
YOHZU INDONESIA,PT
SHAFT SPROKET
; 42
` Jl.Jababeka Xv Blok W-24
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935510 # 8935505
> S,rudy
< Personalia
COKRO PUTRA /LAKSANA PERSADA, PT
JASA
; 34
` Jl Cideng Barat No 8
Gambir, Jakarta Pusat 10140
D K I Jakarta
% 352524-3452524
> Dewi Yanthi
< Finance
DAMAI SENTOSA DAYA, PT
JASA BUBUT
; 70
` Jl. Raya Serang Km 10
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5981375
> Komarudin
< Personalia
GAJAH MADA
JASA REPARASI MESIN
; 37
` Jl. Peltu Sujono 14
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 325795
> Soesiani
< Pimpinan
INDO PRIMA BAJA RAKSA,PT
PLAT STRIP BAJA
; 93
` Jl.Industri Raya IV Blok G/9 Kel Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
> Agung Yohanes
< Pembukuan
SERDAM
BENGKEL
; 27
` Jl. A. Yanni Utara 102
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491460 # 491476
> Djohan Suwarno
< Tata Usaha Umum
SINAR SAKTI MATRA NUSANTARA,PT
JASA INDUSTRI BUBUT
; 99
` Jl.Jend Ahmad Yani No 726 Kel Cicaheum
022-7202200
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 022-7202200 # 022-7201143
> Kendy Siswanto
< Personalia & Umum
SINAR SAKTI,CV
ASSESORIES BROSS
; 33
` Jl.Raya Gunung Putri
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8751070 # 8753173
> Erna Mariana
< Direktris
SLAMET SUMBING, PT
JASA BENGKEL
; 42
` Jl. Raden Patah 179-181
Semarang Timur, Semarang 50122
Jawa Tengah
% 024-3556510 # 024-3519328
> Ery Hastuti
< Accounting
SUMBER BAJA
JASA KONSTRUKSI/LAS
; 22
` Jl. Untung Suropati 83
Kota Kediri, Kediri
Jawa Timur
% 61362
> Ir.Martadinata
< Enginner
TJOKRO BERSAUDARA BATAMINDO, PT
PEMBUATAN SPARE PART
; 109
` Jl. Todak Kav 2
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-412201 # 0778-412207
> M.Ramli
< A D M
TJOKRO BERSAUDARA, PT
BENGKEL BUBUT
; 104
` Jl.Pengapon 17.
Semarang Timur, Semarang 50127
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29120 Pompa dan kompresor
-  Pump and compressor
Jawa Tengah
% 024-518317 # 021-549017
> Soegianto, SH
< Personalia
TJOKRO PUTRA PERSADA, PT
JASA PERBENGKELAN
; 41
` Jalan Raya Haji Mena
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703656-703657
> Adi Sulaiman
< Accounting
TRI RATNA DIESEL INDONESIA, PT
MESIN DIESEL
; 47
` Bambe, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 707122,708132,707096 # 707269
> Osis S
< Direktur
UNIVERSAL RESPATI TURBINE
ENGINEERING,PT
OVERHAUL GAS TURBINE
; 45
` Jl. Raya Serang Km 11,4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5961071 # 5961070
> Irwandy Naslim
< Manager
WEBA PURA SARANA, PT
MACHINE
; 38
` Rawa Banteng
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8253386 # 8253389
YASYA IDAMAN, PT
JASA BUBUT, ALAT KAYU
; 28
` Jl Karet Jaya II No 8
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373314
ARSIMELIN MEGAH INDUSTRI, PT
POMPA AIR DALAM
; 66
` Jl Daan Mogot Km.20 Kawasan
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5441701-4 # 021-5441688
> Nanang S
< Produksi
ATMAJA JAYA
POMPA AIR TANGAN
; 26
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552811 # 0272-551380
> Arry Laksono
< Sekretaris
BUMI CAHAYA UNGGUL
PUMP & KOMPRESOR
; 101
` Rawa Kepiting No.3 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4605750 # 4605751
> Marianti U.Pakpahan
< Supervisor
CRANE INDONESIA, PT
VALVE
; 32
` Jl Akasia Ae No. 49
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907980 # 021-89907985
> Ginandjar
< Controller
E     valve@ptcrane.co.id
EBARA INDONESIA, PT
POMPA INDUSTRI
; 216
` Ds Curug Jl Raya Jkt-Bgr Km 32
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740051
> Aty.Rusmiaty
< Ass.Manager
GETEKA FOUNINDO, PT
PUMP PART
; 120
` Jl. P.Ayang Kav. Aa 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4603936-37 # 021 4603937
> Ir. Sriyanto
< Qa & Hrd General Manager
GOLDEN MULYONO PRATAMA, PT
FAND & COOLING TOWER
; 41
` Jl Kapuk Blok N Kav 46 Kel Kapuk No.16
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6192766
> Andi
< Accounting
GUNTUR, CV
POMPA AIR
; 87
` Jl. Kol Sugiono 14,
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 364555
> Ir Harry Gp
< General Manager
GUTSNER INDONESIA, PT
AIR COOLER
; 234
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656473 # 656432
> Ping Astono
< Deputy Md
: Jl Irian No.18 Jkt Pusat 10350
$ (002)-13102749 @ (002)-13102750
JAYA INDAH CASTING, PT
CASTING PART FOR COMPRESOR
; 161
` Ejip Industrial Park Plot 8 M-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970340 # 021-8970342
> Murtadlo Purnomo
< Personel Head
KINABALU, CV
BENGKEL BUBUT
; 51
` Jl. Tirtosari No. 120 A
Medan Tembung, Medan 20224
Sumatera Utara
% 061-7342543 # 7363379
> Kesuma Nasution
< Karyawan / Kasir
: Jl Arab No.3
$ 510809
METINCA PRIMA INDONESIA, PT
SPARE PART POMPA
; 225
` Jl.Rawa Sumur Barat No.6
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4616030
> Ahmad Abdillah
< Umum & Personalia
NKS FILTER INDONESIA, PT
FILTER
; 120
` Jl. Maligi II Lot C-1c
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8905634 # 8905637
> Firmansyah
< P&ga Manager
PABRIK LOGAM BATUR
SPARE PART POMPA PASIR
; 20
` Batur Tegal Rejo Delangu No.30
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551030 # 0272-551030
> Pd Mugiran
< Manager
PROMETAL/INTI POLYMETAL
KOMPONEN DENSO INDONESI
; 95
` Jl Pulo Gadung Raya Kav 39 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4615908 # 021-46821218
> Sriyono
< Manager Personalia
RODA MAS, PT
POMPA SEDOT PASIR
; 36
` Jl Raya Moh Toha Km 6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 5537148-9 # 553749
> Yati
< A D M
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29130 Transmisi mekanik  -
Mechanical power
transmision equipment
SAITAMA STAMPING INDONESIA, PT
SUCTION VALVE
; 69
` Kawasan Kiic Lot C-7a
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901505 # 8901507
> Takayuki Asmi
< Direktur
SANYO COMPRESSOR INDONESIA, PT
KOMPRESOR UNTUK AC
; 1465
` Ejip Industrial Park Plot A1-1desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970061
> Toshiyuki SH
< Presiden Direktur
SHARPRINDO DINAMIKA PRIMA, PT
KOMPRESOR
; 70
` Kawasan Indutri Kroncong Blok A No.6
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5900877 # 021-5903135
> Ang Bun Sing
< Accounting
SUMBER BAJA (H. SISWANTO)
SPARE PART POMPA AIR
; 22
` Batur Tegalrejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552776
> H.Siswanto
< Pengusaha
SUMBER CIPTA KARYA,PT
VALVE
; 125
` Jl Narogong Raya Km 18,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8233283 # 21-8233225
> Ir.Rawono
< Direktur
SUYUTI SIDO MAJU, PT
KOMPONEN POMPA AIR
; 34
` Jl. Tegal Sari
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51916 # 0272-52200
> Hertien
< Administrasi
TORISHIMA GUNA INDONESIA, PT
POMPA
; 100
` Jl Rawa Sumur Timur No 1 Kws Ind Plgd
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603963 # 4603937
> Ir. Sriyanto
< Qa & Hrd General Manager
TRI TELAGA TEGUH, PT/TIRTA INTIMIZU
POMPA AIR
; 188
` Jl.Raya Serang Km.16.5, Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960215 # 021-5960217
> B.Silaban
< Personalia & Ga
VANCO MAS SEJAHTERA,PT
EXHAUTS FAN
; 23
` Jl.Kemuning Raya No.3
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 82607187 # 021-8251020
> Safira
< A D M
YASUNAGA INDONESIA, PT
POMPA AIR
; 46
` Jl Modern Industri III No.24
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400307 # 0254-400309
> Toyiba
< Manager
ALFINCO DWI KARYA SELARAS,PT
PULLY
; 58
` Jl. Modern Industri I No.22
Cikande, Serang
Banten
% 400091
ANEKA RAGAM
ALAT-ALAT MESIN
; 20
` Jl Palembang No.35-37
Medan Perjuangan, Medan 20232
Sumatera Utara
% 061-4150136 # 061-4561578
> Sumardi
< Pengusaha
APIE INDOKARUNIA
ALAT ALAT INDUSTRI
; 46
` Jl. Kalilom Baru I/16
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
> Wiempi Lamsundy
< Pimpinan
APORA INDUSMA, PT
SPOCE FRAME
; 69
` Jl.Pulokambing Raya Kav 6 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4603660 # 4613241
> Martono Gunawan
< Direktur
BUBUT PRIMA
MACAM SPARPART JENIS MESIN I
; 26
` Taman Sari Raya 36
Taman Sari, Jakarta Barat 11150
D K I Jakarta
% 6398119 # 021-6263811
> Johny Tan Penna
< Manager
BURGAM INDONESIA,PT
MECHANICAL SEAL
; 108
` Jl.Jababeka Blok J6-E
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Subagio Soegiharto
< Direktur
CAHAYA ETERNA ,PT
RODA FULLY
; 75
` Desa Harja Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
CITRA TANAMAS, PT
COLD DRAWN BAR
; 147
` Jl Raya Serang Km.8
Curug, Tangerang 15810
Banten
> Wiliam Tanamas
< Direktur
FUKUYAMA GIKEN INDONESIA,PT
RODA GILA
; 21
` Kawasan Industri Mm,2100 Blok N-1 Cibitung
Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980134 # 8980135
> Ir Jap Yazuardi
< Presiden Direktur
HIMALAYA NEBAYA INDONESIA,PT
METAL PRODUCTS
; 137
` Komp.Cikande Modern III No.18
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-400412 # 0254-400413
> Anton Asmadi
< Chief Accounting
HSIN MAO INDONESIA, PT
SPARE PART MESIN KHUSUS
; 26
` Kawasan Ngoro Nip Kav J-7a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618265-66 # 618205
> Apri Astutik
< Staf Administrasi
HSIN YU METAL INDONESIA, PT
SPARE PART MESIN KHUSU
; 21
` Kawasan Berikat Ngoro Nip G-14
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 618970
> Apri Astuti
< Staf Accounting
HUKURIKU UNITED FORGING INDUSTRI,PT
TRACK LINK
; 277
` Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934087-8934450
> Zoelmauiz Moeslim
< General Manager
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29141 Tungku dan alat
p e m a n a s  t i d a k
menggunakan arus
listrik (bukan untuk
keperluan rumah
tangga)  -  Non
electrical stove and
heater for comercial
purpose 
29142 Tungku, oven, dan alat
p e m a n a s  y a n g
menggunakan arus
listrik  -  Stove, oven
and heater 
I CHANG HARWARE, PT
KOPLING
; 21
` Jl Angsana I Blok A5/4 Kaw Delta Silicon
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89905351 # 89909832
> Liu Jung Fa
< Direktur
INDONESIA MAGMA CHAIN, PT
ASESORIES
; 61
` Jl.Raya Semarang-Gubug Km.17 Ds.Kuripan
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3514777 # 024-8413253
> Pantas Sinaga
< Kepala Bagian Adm & Keu
E     imchain@indo.net.id
INTITEKINPO PAKAR MAJU/SBR TEKNIK, PT
NEPEL KOPLING
; 45
` Jl.Teuku Umar No.59
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5525105
> Hasan
< Direktur
KARYA MANDIRI SEPAKAT, PT
PULLY
; 50
` Jl. Veteran No. 99
Curug, Tangerang
Banten
% 5679858 # 5679853
> Pohan
< Direktur Utama
KHASIMA SEIKI, PT
GASKET
; 42
` Jl Jababeka IV Blok T No. 2.I K.I
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937631 # 021-8937633
> Masayuki Yoshida
< Manager Produksi
LOGAM SARI BEARINDO/SKF INDONESIA PT
BALL BEARING
; 394
` Jl. Inspeksi Cakung Drain Cakung Barat
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4605925-30 # 4605964
> Endang Saputra
< Kabag Accounting
MAJU WARNA STEEL, PT
KOMPONEN MESIN
; 147
` Jl Rungkut Industri III/45
Gubeng, Surabaya 60294
Jawa Timur
% 8436928,8439074 # 8418184
> Waras,sh
< Kepala Personalia
MATAHARI MEGAH, PT
SPARE PART MESIN
; 30
` Jl. Raya Serang Km 8,5
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5520907 # 5520890
> Pujawati
< Wakil Direktur
MORICK INDONESIA
MECHANICAL SEAL
; 40
` Swadaya
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4612830
MORITA TJOKRO GEARINDO PT
GEAR
; 353
` Jl. Rawa Terate I/9 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609011 # 4604665
> Hasto Prianto
< Manager Personalia
PAGODA MAS,CV
BETOK GEDANG(SARUNG PORSENEL
; 48
` Jl. Jurung No.5/7
Medan Area, Medan
Sumatera Utara
% 061-4525038
> David
< Mandor
PROTINDO PRATAMA, PT
SPARE PART MESIN
; 58
` Ds Peuteuy Tobat
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5950569 # 021-5950567
> J.C Sanyoto
< A D M
PUJIASIH TEHNIKINDO, CV
BASE CYLINDER
; 61
` Jl. Cempaka No 2 Sasak Jarang
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8802988 # 021-8804671
> Johnny J Masidin
< Direktur
PURA BARUTAMA UNIT WORKSHOP, PT
MESIN & PERBENGKELAN
; 175
` Terban
Jekulo, Kudus
Jawa Tengah
% 439285
PUROSANI PRIMA
GEAR BOX
; 42
` Jl. Wates Km 7
Gamping, Sleman 55295
D I Yogyakarta
% 0274-565624 # 0274-565624
> Budi Waluyo, SH
< Direktur
SANTOSO TEKNINDO, PT
SPARE PART
; 123
` Jl. Gatot Subroto Km 8
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918556 # 021-5912155
> Tody Santoso
< Direktur
SUKA MAJU METALINDO
KAP LAMPU/BUBUT
; 38
` Jl. Hidup Baru No. 13 005/03
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 021-6405803
TRI GRAHA SEALISINDO,PT
INSULATING
; 183
` Jl Mayo Oking Desa Cirimekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8753870
> Tjanta Sinulingga
< Plant Manager
CIPTANUSA CASTECH, PT
VIB DAMPER FOR ASCRE 240/40
; 23
` Jl. Cibaligo No. 50
Cimahi Tengah, Cimahi 40115
Jawa Barat
% 6035427 # 6035427
> Mela Amalia
< Personalia
SANGGAR SARANA BAJA, PT
BEJANA TEKAN
; 616
` Jl Rawasumur No 10 Kawasan Industri Pulogadung
Kl Jatinegara
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021 4609205 # 021 4609207
> Sugeng
< Legal Officer
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29150 Alat pengangkat dan
alat pemindah  -
Lifting and moving
machineries
GIKOKO UTAMA, PT
INCINERATOR
; 137
` Jl Pulo Kambing Kav II No 19 P
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4601970 # 4609380
> Wiko Winando, SH
< Officer Adm & Hrd
KEPSONIC INDONESIA, PT
SPARE PART AUDIO
; 1116
` Bekasi International Industriaestate Blok 12 No1ds
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8972191 # 8972872
> Y.Toto Supriyanto
< Kabag Umum
MODERINA TEKNIK INTI, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA/BOTTOM CA
; 38
` Ds. Bulakan Rt 08/02
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960512 # 021-5960511
> Wati
< Staf
USAHA SAUDARA MANDIRI, PT
ELEMENT ALAT PEMANAS
; 70
` Jl.H.Anink No.88
Periuk, Tangerang
Banten
% 5900103 # 5930284
> Oyong Saputra
< Personalia
FUJITEC BATAM, PT
KOMPONEN ALAT PENGANGKUT
; 389
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611610 # 0770-611393
> Chin Ah Keong
< Deputy Plant Manager
HITACHI CONTRUCTION MACHINERY, PT
EXCAVATOR
; 719
` Jl Raya Bekasi Km, 48,8
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842829 # 021-8900517
> Haryono K
< Manager Keuangan
E     hcmi@hitachi-cmi.co.id
HOSHIHARA TEHNIK INDONESIA, PT
KOMPONEN ALAT BERAT
; 20
` Jl. Ring Rudal Sentra Industri Inkopay
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 021-84994924 # 021-84994924
> Hoshihara Teknik Indonesia
< Direktur
KALDEN MULTI REKATAMA,PT
CURING FAN
; 52
` Jl.Jababeka II Blok C No.27
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934052 # 8934051
> Sartono
< Direktur
KATSUHIRO INDONESIA,PT
KOMPONEN ALAT BERAT & MESIN
; 136
` Jababeka XII Blok I,kij Cikarang
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8934953 # 8934957
> Budi SE
< Direktur
MITRA REKA UTAMA MANDIRI, PT
FLD
; 96
` Jl. Koperasi Batur Jaya No.2
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51408 # 0272-51404
> Priyani Wismawati
< Staf Accounting
PANCA MITRA PERKASA, PD
MESIN BAN BERJALAN (CONVEYOR
; 40
` Jl Swadaya II No. 123
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250036 # 021-8250037
> Jootje O Roegian
< General Affair
E     asuranto@cbn.net.id
PAUWELS TRAPO ASIA, PT
TRAFO AUTO MOBIL
; 214
` Jl.Narogong Km.23,8 Ki. Ind Permai
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230430 # 021-8230268
> Henny Budiman
< G A.Cordinator
PENATA JAYA MANDIRI, PT
SPIN ON/ FILTER
; 451
` Jl. Lppu Curug No. 88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5980155 # 5981225
> Soni Gozali
< Direktur Operasional
PIRAMID MAS PERDANA, PT
MAGNET BLOCK
; 70
` Jl. Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960029 # 021-5960029
> Arifin
< Manager
PRATHAMA SARANA REKABAJA
KOMPONEN ALAT BERAT
; 37
` Jl Bintara Jaya No 37
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8651508 # 021-8651508
> Mohamad Yahya
< Direktur
PRIMA JABAR STEEL, PT
CONVEYOR
; 120
` Jl Rawa Gelam III No 1 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600228 # 4609143
> M. Lufti
< Personalia
SARANA CHOME PERSADA,PT
KOMPONEN KENDARAAN BERAT
; 83
` Jababeka VXii Blok U No.23
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935948
SULZER HICKHAM INDONESIA ,PT
JASA BENGKEL
; 97
` Kota Bukit Indah A II No. 1c - 1d
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351920 # 0264-351143
> Nadi Lukman
< Finance & Administration
E     pthickam@sulfur.com
SUMATERA GITANUSA TEKNIK,PT
KERETA SORONG
; 23
` Jl. Selamat No.81 P.Mulyo
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8458329
> P Simarmata
< Personalia
TUCK KONG INDONESIA,PT
BELT CONVEYOR
; 25
` Sfb Blok Ki Kawasan Industri Jababeka Cikarang
Bekasi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936666 # 8936633
> A.A.Ayu Purnaminingsih
< Sekretaris
UNITED TRACTOR/BANTALAN TEGUH
LESTARI
ALAT-ALAT BERAT
; 128
` Jl Jababeka XI Blok H30
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935016
> Joseph Susila
< Direktur
: JL RAYA BEKASI KM 22 JAKTIM
$ 4890868
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29191 M e s i n  u n t u k
p e m b u n g k u s ,
pemboto lan,  dan
p e n g a leng a n   -
Packing, bottling, and
canning machine 
29192 Mesin timbangan -
Weighing machine
BERDIKARI
PIPE COMP INNER
; 327
` Jl Industri III/6 Ds Utama
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6035811 # 6031858
> Dedy Wijaya
< Direktur
BONJOR JAYA
POMPA
; 20
` Kurung Baru
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551911
> Sumarmi
< A D M
FOSTA UNGGUL PERDANA, PT
MESIN PENGERING
; 230
` Jl Raya Pasar Kemis Km.0,7
Jati Uwung, Tangerang 15001
Banten
% 021-5900079 # 021-5900073
> August Hendrik
< Pers & Ga Manager
INDO MURAYAMA PRES & DIES INDUSTRI
DIES
; 70
` Jl Toyogiri
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807440
> Benny Hidayat
< Direktur
LIMAU MANIS, USAHA PENCUCIAN BOTOL
BOTOL
; 50
` Jl. Pasar XIII Gg. Bambu Desa Limau Manis
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 7944329
> Effendi
< Pimpinan
MATERINDO SUPRA METAL WORKS,
PT/CIDAS SU
DIES
; 226
` Jl Pancasila V No 25
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8671346 # 8672726
> Kusaheri, SE
< Hrd & Ga Manager
: Jl Pecenongan No 35
$ 377708
MECO INOXPRIMA, PT
ALAT PROCESSING PABRIK
; 280
` Jl. Kalijaten 114
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881903 # 7881160
> Ir.S.Widjaja
< Direktur
NOBEL INDONESIA, CV
MESIN PACKAGING
; 36
` Industri 16 Km 24 Trosobo
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 7872796
> Lilik Indrawati
< Staf Accounting
SINASAHI SOLPER INDONESIA, PT
SOLDER TIMAH
; 33
` Jababeka IV , Sfb Blok T-2j Cikarang
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934333 # 8934288
> Ronald Susanto
< Managing Executive
E     asahipt@indosat.net.id
SUGIH MUKTI,PT
LINE GILINGAN
; 49
` Jl.Cigending No.679
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Drs.Rm.Sugih Wiramikarta
< Direktur
TAKAMAYA REED INDONESIA,PT
KOMPONEN MESIN SISIR TENUN
; 55
` Jl.Jababeka VI Sfb Blok J-5e
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8936027
> Budi Soewanto
< Direktur
E     takamaya @ dnet.net .id
AKUR TIMBANGAN
TIMBANGAN MEJA
; 23
` Keparakan Lor Mg III / 29
Mergangsan, Yogyakarta 55152
D I Yogyakarta
% 0274-387445
> Ny Suparti
< Pemilik
ALEXINDO PUTRA MANDIRI, PT
TIMBANGAN MEKANIK
; 69
` Jl.Veteran Rt.05/04
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5904080 # 021-5904083
> Ningrum
< Staf
CAHAYA ADIL, CV
TIMBANGAN
; 20
` Jl Sutyat Sen No 1a
Medan Kota, Medan 20124
Sumatera Utara
% 061-7347633 # 061-7342081
> Mery
< Pengusaha
HADI SUKAMTO TIMBANGAN
TEMBOR TIMBANGAN
; 39
` Salakan Potorono
Banguntapan, Bantul 55196
D I Yogyakarta
> Ny. Hadi Sukamto
< Pimpinan
INDODACIN PRESISI UTAMA, PT
TIMBANGAN DACIN
; 44
` Jl.B.Katamso Km 7,6 Medan/Jl.Glugur No.18 D
Medan Johor, Medan 20112
Sumatera Utara
% 061-7874912,4158857 # 4146516
> Suriyatin
< Sekretaris
LAJU TIMBANGAN
TIMBANGAN DUDUK
; 60
` Jl Cipto No 39
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51345
> Arifin
< Pengusaha
NGAWONGGO, CV
CONTER WEIGHT
; 25
` Tampiran,ngawonggo, Ceper
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551879
> Sri Rahayu
< Sekretaris
NSN TIMBANGAN
TIMBANGAN MEJA
; 23
` Prawirotaman Mg 3/696
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-379677
> Tri Sakti W
< Pemilik
TENAGA, NV
TIMBANGAN
; 25
` Jl. Bugaan No.19
Semarang Tengah, Semarang 50137
Jawa Tengah
% 024-555019 # 024-546714
> Ambi Rusanti
< Staf
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29193 Mesin pendingin
b u k a n  u n t u k
keperluan rumah
tangga  -  Refrigerating
machine for comercial
purposes 
TIMBANGAN ABADI
TIMBANGAN DUDUK
; 21
` Jl Kompos Desa Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8458504
> Aeni
< Pimpinan
TIMBANGAN PGB/ PANGGUNG BARU
TIMBANGAN
; 26
` Jl.Broto Joyo Utara No.26
Semarang Utara, Semarang 50178
Jawa Tengah
% 024-513721
> Bety Ristiani
< A D M
AIRTECH INTI KARAWACI INDUSTRIES, PT
COMERSIL REFRIGERATOR
; 85
` Jl. Teuku Umar No. 20
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 5524628 # 5524941
> Didi Mulyadi
< Kepala Personalia
ASIA TRIJAYA TUNGGAL / TAIKISHA IND, PT
HEAT EXCHANGER
; 60
` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8809282
BAJA PUTIH, PT
DISPENSER
; 128
` Jl Kadu Wetan Curug Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5919027 # 021-5919028
> Louis Mahadi
< Presiden Direktur
E     baja@indosat.net.id
BATAWELL,PT
KOMP.MESIN PENDINGIN
; 26
` Ki Jababeka II Sfb Blok Mm No.5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937746
> Multani
< A D M
BHAGASKARA SINARMULYA, PT
SPARE PART KULKAS
; 106
` Singomenggolo Dsn
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8965096-7 # 8965098
> Edy Wijaya
< Pimpinan
CHEH HWA INDONESIA, PT
AC SPLIT
; 67
` Sfb Blok Mm No. 3 Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937746
DAIKIN AIRCON, PT
JASA PENGECATAN AC
; 103
` Jl Rawabali II Ujung Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4601778 # 021-46835397
> H Suteja
< Senior Manager
DHARMA CONTROL CABLE INDONESIA, PT
AC CORD, SPEAKER CORD
; 40
` Jababeka Xvii D Blok U No 28 A
Cikarang Timur, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89830325 # 021-89830307
FRIGOREX INDONESIA, PT
BRACKET (DUDUKAN AC)
; 200
` Jl. Jababeka VI Blok P-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934463 # 8934462
ITU AIRCON CO , PT
AC SPLIT UNIT
; 182
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960673-75 # 5963250
> Ir.Tony Lapian
< Direktur
METROPOLITAN BAYU INDUSTRI,PT
AC CENTRAL
; 67
` Jl.Raya Narogong Km.27
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82494567
> Ir.Suhendy Winata
< Plant Manager
OYL SENTRA MANUFACTURING ,PT
AC SPLIT
; 150
` Ki Biie Hyundai Blok C2/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972915 # 8972917
PENDAWA CIPTA SAKTI, PT
KAMAR PENDINGIN
; 22
` Jl.H.Kamad No.59 Pahlawan Revolusi
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 021-8603158 # 021-8615593
> Suhartono S
< Direktur
PENTA GRAPH JAYA SATRIA, PT
AIR CONDITIONER
; 135
` Jl Setia Darma II Rt 03/03
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
PLANET ELECTRINDO, PT
AIR CONDITIONER
; 53
` Jl.K.H.Ez.Mutaqin No.93
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5904611 # 021-5904610
> Oey Tiang Kong
< Factory Manager
PORKA, PT
AIR CONDITIONER
; 65
` Kawasan Terboyo Indust Raya 19
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
REAQNEZIA,PT/KORRYO IND
AC CORD, SPEAKER CORD
; 31
` Jl,jababeka III M Blok C 17 Ea
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936272 # 89832711
SELARAS ERA MESINDO,PT/SEM INDUSTRI,
PT
AC SPLIT
; 44
` Jl Setia Mekar
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807160
> Nuning Widayati
< Accounting
SHOWA ALUMUNIUM INDUSTRI, PT
RB.EVAPORATOR
; 95
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351323 # 321327
> Norio Fujiwara/Seiki Chi Manak
< Presiden Direktur
TAMURA AIR CONDITIONING,PT
AC SPLIT
; 266
` Ki. Lippo Cikarang, Jl Akasia Deltasilikon Blok A8
No3
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907860 # 8972263
> Chrisman
< Accounting Manager
TOKAI DARMA INDONESIA/TOKAI APOLLON,
PT
ORDERDIL KOREK API GAS
; 485
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 36 Desa Sukamaju
Sukma Jaya, Depok 16412
Jawa Barat
% 87415852-84- 8741039 # 8741523
> Suharno
< Direktur
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29199 Mesin-mesin umum
lainnya  -  Other
g e n e r a l  p u r p o s e
machine
29211 Mesin pertanian dan
k e h u t a n a n   -
A g r i c u l tu red  a n d
forestry machine
ANDALAN FLUID SISTEM
HYDROLIK
; 107
` Jl Raya Cibadak I/I
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621212 # 0251-628247
> Rahmat Hasbullah
< H R D
METEC SEMARANG, PT
VENDING MACHINE
; 774
` Jl.Coaster 8 Blok B 12-16
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3520435 # 024-3520435
> Susida Yulianik
< Exim Staff
E     metecms@bit.net.co.id
SINAR MADU WANGI, PT
WATER CROVING
; 37
` Raya Parengan, Jl No.12
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-365512
UNITED MESININDO
PENGOLAH AIR
; 80
` Wonokoyo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 656040
AGRINDO, PT
MESIN PEMROSES PADI
; 422
` Bambe, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507097 # 031-7507368
> Suhartini, SH
< Manager Umum & Personalia
AL BAROKAH
AS PANJANG
; 21
` Jl.Kh Mukhlas Gg. I/437
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-358136
> Ny Tasripah
< Pengusaha
APINDO WAJA AMPUH PERSADA, PT
DIGESTER
; 35
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5 No.56
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850888 # 061-6851537
> Tantono
< Direktur
BAJA KURNIA
RUBBER ROLL
; 175
` Dk Jeblogan Desa Jeblogan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-552850 # 0272-551496
> Nono Sumarsono
< Personalia
BANDUNG BENGKEL BUBUT
PERALATAN DARI BESI
; 30
` Jl. Diponegoro 70
Jetis, Yogyakarta 55232
D I Yogyakarta
% 0274-515266 # 0274 583176
> Suryanti Listya Warni/ Eli Fitriati
< Administrasi/Karyawan
BENGKEL GLUGUR
MESIN GILINGAN PADI
; 28
` Jl.Kom Laut Yos Sudarso No.9l
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6616903
> Willy Nirman
< A D M
FAJAR TEHNIK
ROLL ARM
; 21
` Jl. Cempaka No. 884-886
Tegal Timur, Tegal 52123
Jawa Tengah
% 0283-351795 # 0283-357725
> Uahadi
< Pimpinan Perusahaan
HARYONO
SELEP PADI
; 21
` Jl. Recobarong II/41
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395298
> Harinah
< Pengusaha
JASA MURNI, CV
PERONTOK PADI
; 23
` Jl. Raya Tataaran I Lk II/422
Tondano, Minahasa 95618
Sulawesi Utara
% 321495
> Yanti Wakino
< Karyawan
KARYA HIDUP SENTOSA, CV
TRAKTOR TANGAN
; 689
` Jalan Magelang No 144
Tegalrejo, Yogyakarta 55241
D I Yogyakarta
% 0274-512905 # 0274-563523
> Drs. Hendro Widjayanto, Akt.
< Direktur Utama
E     khs@yogya.wasantara.net.id
KUMALA GENI, PT
SUKU CADANG PABRIK GULA
; 78
` Jl. Gajah Mada 2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882890
> Charlessiantar
< Direktur Umum
$ 578049
LANGGENG
RODA BESI
; 41
` Jl. Laks Adi Sucipto 244
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 491769
> M Noescho
< Pengurus
LIKA SUGIH MEGA TEKNIKA,PT
MESIN PERTANIAN
; 24
` Jl Raya Cisaat No 130
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 218756
> Ali Supriadi
< A D M
MAKMUR
HULLER
; 20
` Jl. Trunojoyo 83
Taman, Madiun 63133
Jawa Timur
% 464660
> Alexander L
< Pimpinan
MITRA KARYA UTAMA
SPARE PART GILINGAN KOPI
; 24
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551479
> Joko Widodo
< Manager
SAMUDRA PARAMACITRA,PT
RICE MILLING UNIT
; 106
` Jl Raya Cirebon-Tegal Km 10
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-510765-69 # 0231-207257
> Singgih S
< Tata Usaha
SEMERU DJAYA
MESIN PASCA PANEN(JAGUNG,KOPI DLL)
; 22
` Jl. Kol Sugiono 250
Sukun, Malang 65149
Jawa Timur
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29212 J a s a  p e n u n j a n g
I n d u s t r i  M e s i n
P e r t a n i a n  d a n
K e h u t a n a n   -
Supporting services for
agriculture and forestry
machineries industry 
29221 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaa
n logam  -  Machine
tools for metal working
% 801859
> Johanes Kusno
< Pimpinan
SEPINDO
SARANGAN SELEP PADI
; 45
` Jl. Recobarong II/43
Ngunut, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355 396206
> Bambang
< Pemilik
SHS SUROTO, CV
MESIN PERONTOK PADI
; 22
` Daleman
Baki, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-24076
> H Suroto Hs
< Pengusaha
SU ANWARI
SPARE PART RICE MILE
; 34
` Jl Cempaka No 47
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-351622 # 0283-351622
> Slamet Sundiarto
< Pimpinan
SUDIRMAN, CV
ALAT-ALAT PENGGILINGAN PADI
; 29
` Bakalan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-51434
> Ny.Sudirman
< Pemilik
SUMATERA RAYA SARI ENGINEERING CO,
PT
MESIN-MESIN
; 20
` J l .  R a y a  K m  1 2 , 8
L.Pakam-Medanjl.Tembaga 4/74-76
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940071,7366795 # 061-7369020
> Ir. Budi Sumargo
< Direktur
: Jl.Tembaga No.70-80 Medan
SUMBER MAS, PD
ONDERDIL MESIN PERTANIAN
; 37
` Kol Sugiono 4-6, Jl Pindah Kebalen Timur 98
Tegalsari, Surabaya 65148
Jawa Timur
% 366126/3520950 # 356035
> Ir. Bagoes Srihandojono
< Kepala Unit
: Jl. Tanjung Anom 19-21 Surabaya 60275
$ (031)-05344641 @ (031)-00530263
SUMONO
SUKU CADANG SELIP PADI
; 21
` Jl. Reco Barong II/42,
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 395295
> Sumono
< Pemilik
YANMAR AGRICULTURE, PT /YAMINDO, PT
TRAKTOR TANGAN
; 406
` Sumberejo, Ds
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631361 # 631363
> Drs Agus Yulimantojo
< Asisten Manager Asm/Act
: Ir. H. Juanda 42, Jl 10120
$ (000)-03858066 @ (000)-03813814
HORIGUCHI ENG INDONESIA,PT
PERBAIKAN MESIN
; 100
` Kawasan Industri K11c Lot D- Ia
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901612-8901614 # 8902540
> Abdul Roni Angkat
< A D M
ANEKA TEHNIK
ALAT ALAT PENGECORAN
; 21
` Tempursari, Ngawen
Ngawen, Klaten 57466
Jawa Tengah
% 0272-330112
> H. Nurachman
< Wakil Pengusaha
ASIA PROTENDO GRAHA
MESIN CUTTING DAN SEALING
; 23
` Jl Raya Solo Boyolali Km.14
Banyudono, Boyolali 57273
Jawa Tengah
% 0271-780150 # 0271-780149
> Parto Budi Sutrisno, Dipl.Ing
< Direktur
BARATA INDONESIA, PT
ALAT-ALAT BERAT
; 1834
` Jl. Ngagel 109
Genteng, Surabaya
Jawa Timur
% 5673542 # 5673642
> S.W Yulianarsih
< Kabid Pim
BENGKEL MESIN KALIMAS
ROASTER HOPPER PLAT S/S 6 MM
; 31
` Jl Kalijaga No162
Lemahwungkuk, Cirebon
Jawa Barat
% 201520
> Wirana Leman
< Staf
CHIYODA KOGYO INDONESIA, PT
SPARE PART MESIN
; 64
` Kawasan Industri Jababeka II Sfb Blok Jj No. 18
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937713 # 8937714
> Irzan Abdoel Moeis
< Manager
CIDAS SUPRA METALINDO
DIES
; 159
` Jl Pancasila V N. 25 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8671350 # 8672726
> Deddy Hadiana
< Ka Hrd
DHARMA PACIFIC ENGINEERING, PT
JIG
; 38
` Jl. Krapu No 87
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411025 # 0778-411027
> Wagiman
< Direktur
FUJI PRESISI TOOL INDONESIA, PT
DRILL
; 214
` Kawasan Ejip Plot 3 B-2 Desa Sukaresmi
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970211
> Nandang Nh
< Personalia
INTI MAS PRIMA PERKASA, PT
CETAKAN LOGAM
; 38
` Jl. Kidemang Singomenggolo,
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8921389
INTI PRESISI TOOLSINDO,PT
SPECIAL TOOLS
; 20
` Jl.Jababeka II E Blok C No.15 E
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89832720 # 89832042
> Sintaria Jogi
< Accounting
ITOKOH CEPERINDO, PT
MOULD
; 54
` Jl. Kh Hasim Ashari
Klaten Tengah, Klaten 57417
Jawa Tengah
% 0272-24038 # 0272-24213
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29222 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaa
n kayu  -  Machine
tools for wood working
29223 Mesin perkakas untuk
pengolahan/pengerjaa
n material selain
logam dan kayu  -
Machine tools for other
than metal and wood
working 
> Rahmad Anan Johan
< Direktur
KARTIKA MAKMUR INDAH, PT
FLOWER STICK
; 220
` Jl. Raya Kaligawe Km 5
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580068 # 024-3510729
> Husain Handoyo
< Wakil Pimpinan
KARYA ASLI MANDIRI PUTRA
ZIGS
; 43
` Jl Terusan Bpg No.25
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6865873
> Sahat Ms
< Kepala Personalia
KENKAD ,PT
MESIN PRES
; 30
` Jl.Raya Tanjungkerta No.31
Cimalaka, Sumedang 45353
Jawa Barat
% 202658
> Cicin Sukwana
< Kepala Personalia
MODERN TOOLSINDO, PT.
MOULDING/TOOLS
; 198
` Jl. Raya Bekasi Km. 25
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4601119 # 4604215
> Kandhaga Dharma Gatha Y
< General Manager
E     mtools@rad.net.id
MOLDS & DIES INDONESIA,PT
CETAKAN KERAMIK
; 36
` Jl.Surya Madya Ka.A-6
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-440272 # 0267-440275
> Glani Alfani
< Direktur Utama
NY LIE BENGKEL BUBUT
KOMPONEN MESIN
; 29
` Jl.Cokro Aminoto G.Ny Liert.03rw.08 No. 9
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-261143
> Arifin
< Direktur
PAMINDO TIGA T, PT
DIES
; 416
` Jl Mh.Thamrin
Pinang, Tangerang
Banten
% 021-5397690 # 021-5397593
> Widiyanto
< Kabag Personalia
PERBENGKELAN TEKNOLOGI
BUBUT MESIN2 HIDROLIC
; 51
` Jl.Karya Lorong 19 A No.20 Medan Barat
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6619692
> Ernawati
< Wakil Pimpinan
YOGYA PRESISI TEHNIKATAMA, PT
PEMB CETAKAN & KOMP. MESIN I
; 69
` Dhuri
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-491491 # 0274-491494
> Agus Heri S
< Hrd Manager
E     ypti@yahoo.com
BASUKI PRATAMA ENGINERING
THERMAL OIL HEATER
; 172
` Jl. Pulo Lentut No. 2
Cakung, Jakarta Timur 13260
D K I Jakarta
% 4603212 # 4603220
> Tjujati Rachman
< Accounting Manager
E     bpe@indonet.id
WART SICA DIESEL INDOENSIA, PT
MESIN
; 162
` Jababeka Xvikav 10-28
Cikarang Utara, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8937654 # 021-8937660
> Rustam Hadi
< Hrga Manager
ARENA TEKNIK
KOMPONEN MESIN
; 25
` Jl. Industriii/B 46 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-518769
> Wahyudi
< Pemilik
BIMA SAKTI ENGRAVING
ROLL PRINTING
; 22
` Pluit Mas V No.8b
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6695405
> Friska
< Manager
CERTECHS,PT
MOLD / CETAKAN KERAMIK
; 20
` Jl.Jababeka II B Blok C No.12 F
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 89830670 # 89830654
> Eny Muryanti
< Accounting
DARMA CITRA, CV
CETAKAN SEPATU
; 30
` Mayjen Sungkono, Jl Gg 5/26
Tulungagung, Tulungagung
Jawa Timur
% 0355-324758
> Adi Prasetya
< Pengusaha
FUJI TECHNICA INDONESIA, PT
DIES
; 265
` Kawasan Kiic Lot A-7
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902550 # 8902552
> Heru Yulizar
< Pga Head
GERAK MITRA TANGGUH, PT
JASA PAINTING
; 120
` Jl.Pangkalan II Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250516
> Boyke Moekti
< Manager Produksi
ISK INDONESIA, PT
MOLD
; 29
` Jl. Maligi VII Lot 0-4c, Kawasan Industri Kiic,
Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89115030 # (021) 89115029
> Drs. Caryo Pramasto
< Hrd Manager
SHINTO KOGYO INDONESIA, PT
MOLD
; 525
` Jl. Maligi I Lot. A-11 Kiic Sukaluyu Teluk Jambe
Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 89114797 # (021) 89114799
> Deny Henjaman/Mita Wibawanti
< Manager
SSE VAN DER HORST/HORIGUCHI SSE PT
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29224 Mesin perkakas untuk
p e ng e la sa n  y a n g
menggunakan arus
listrik -  Electric
welding machine tools
29230 Mesin-mesin metalurgi
-  m a c h in ery  f o r
metalurgy
29240 Mesin-mesin untuk
p e r t a m b a n g a n ,
p e n g g a l i a n  d a n
konstruksi  -  Machine
for minning, quorrying,
and construction 
REKAYASA MESIN
; 85
` Jl Manis II/34
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5918727-29 # 5918729
> Eugenius Laluur
< Manager Personalia
TASIA BUANA .CV
DIES & MOULD
; 65
` Jl. Raya Narogong Km 11,5
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 021-8253533 # 021-8253533
> Sahidin .As
< Bag.Ga & Personel
WAJA KAMAJAYA SENTOSA, PT
BENGKEL BUBUT/SCRAF
; 136
` Jl. Raya Penggilingan /99
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4601651 # 4604203
> Rayben R
< Personalia
COMWELD INDONESIA,PT
KAWAT LAS
; 134
` Jl.Jababeka VI Blok P-3
Cibitung, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936077-78-79 # 8936076
> Eddy S
< Personalia Affairs
E     benny@cbn.net.id
KARYA YASANTARA CAKTI,PT
KAWAT LAS
; 140
` Kota Bukit Indah Aii-4
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351178 # 351179
> Heidy Sinaga
< A D M
LINCOLN INDONESIA, PT
KAWAT LAS
; 40
` Kawasan Biie Blok C 10 / 12 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907629 # 021-89907630
> Rosnika Sinaga
< Accounting
PRATAMA ENGINEERING SUPPLIES
SPARE PARTS MESIN
; 65
` Cammo Industrial Park B2/2
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-463230 # 0778-463231
AUSTRINDO JAYA ABADI, PT
KOMPONEN TOWER DAN KOMPONEN
; 96
` Pancatama Raya V Kav 88b
Cikande, Serang
Banten
% 402888
> Alopan Gurning
< Personalia
BAJA PERTIWI INDUSTRI, PT
KOMPONEN ALAT BERAT
; 111
` Jl.Medan-Tg.Morawa Km 7,5 No. 62-B
Medan Amplas, Medan 21047
Sumatera Utara
% 061-7866990 # 061-7866354
> Rosilawaty
< Personalia
BARATA INDONESA, PT
PENGECORAN LOGAM
; 143
` Veteran Km 14 Ds Segoromadu
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 381835 # 3983435
> Ir. Ridwan Suharno
< General Manager
: Jl.Ngagel 109 Surabaya
BARATA INDONESIA, PT
MESIN GILAS
; 150
` Jl.Industri 15 Kel Arjuna
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 022-611655-634639 # 631190
> Sutarman
< General Manager
: Jl Ngagel 109 Surabaya 60246
$ (000)-05673542 @ (000)-00567642
BARATA INDONESIA,PT UNIT PROD SKBM
MESIN GILAS JALAN
; 64
` Jl Otto Iskandardinata 44
Cikole, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222213 # 0266-221329
> Budiono, Be/Enjang S
< Supervisor Produksi
: Jl Ngagel No 109 Surabaya
$ (031) 573542
E     info@barata.co.id
CL. KARYA LOGAM / SUROYO,H
KOMPONEN TRAKTOR SAWAH
; 22
` Sentono
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551386
> H Suroyo
< Pengusaha
GLORY METAL
ELEVATOR
; 25
` Jl. A.Yani 142,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491609 # 492238
> Suhandoyo
< Pimpinan
KERTA LAKSANA, PT
PLANT MESIN GILING
; 99
` Jl Industri II No.10
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 022-632363-641331 # 022-634350
> Dipl Ing Deden Muliadi
< Direktur
KOMATSU INDONESIA, PT
EXCAVATOR
; 836
` Jl Raya Cakung-Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 13910
D K I Jakarta
% 4898014
> Suwignyo
< H R Staff
MHE DEWANA INDONESIA, PT
CRANE
; 96
` Jl. Rungkut Industri I/3
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8432212 # 8439287
> Sri Wahyuni
< General Affair Supervison
MITSUBISHI JAYA, PT
KOMPONEN LIF
; 29
` Jl Maligi Raya Lot C I A Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 89045945 # 8904601
> Muchtar
< Accounting
NATRA RAYA, PT
EXCAVATOR
; 242
` Jl Raya Narogong Km 19 Ds Pasir Angin
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230405 # 6230571
> Abdulah Syani
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29250 M e s i n  u n t u k
pengolahan makanan,
m i n u m a n  d a n
tembakau  -  Machineri
for food, beverages, and
tobacco processing 
29261 Kabinet mesin jahit  -
Sewing cabinet 
29263 Mesin tekstil  -  Textile
machineries 
< Personel Manager
PRIMA REJEKI CIKUPA ABADI,PT
KOMPONEN ALAT-ALAT BERAT
; 45
` Jl Raya Serang Km 14,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960062
> Safarudin
< Mgr Keuangan
SESS INDONESIA,PT
EI CORE
; 33
` Jl.Jababeka VII Blok L No.8
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934836-4838 # 8934858
> Trihangga
< Asst Manager Ga
SHINNETSKO PRIMA, PT
CONVEYOR
; 118
` Muara Baru No.10
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> M Siregar
< Pengawas Umum
SIMAHITA (INDUSTRY CO LTD), PT
TRUN BUCKLE
; 40
` Jl Raya Gunung Putri No 285 Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Johanes
< Kadiu Amd
: Jl Kalibesar Timur No 27m Jakarta 21069
$ (021)-06900489 @ (021)-06902645
SUNTER INTI MEGAH, PT
MILL ROLLER SHAFT
; 36
` Jl.Raya Hajimena No.166 Km 14, Natar
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% (0721) 703794
> Ardiyan
< Administrasi
SURATMAN, CV
BETON MOLEN, TRASSHER
; 35
` Jl. Pamedan Kepatihan No. 6
Jebres, Surakarta 57129
Jawa Tengah
% 0271-654622 # 0271-663266
> Saryanti
< Staf Administrasi
VETCO GRAY INDONESIA, PT
JASA PERBAIKAN ALAT PERTAMBANGAN
MINYAK
; 65
` Jl. Krapu Kav 14-15
Batu Ampar, Batam 29452
Kepulauan Riau
% 0778-411877 # 0778-411883
> Marta Telly
< H R D
ARIANTO DARMAWAN, PT
PENGOLAH AIR
; 116
` Jl Industri IV No. 4
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030072 # 022-6030280
> Budhi Wibisono
< Kepala Pabrik
BENGKEL MESIN TEH IDE
MESIN PENGOLAH TEH
; 39
` Jl.Dr.Wahidin Sudira Husoda 31
Tegal Barat, Tegal 52116
Jawa Tengah
% 0283-358910 # 0283-533695
> Elling Wijaya
< Managing Director
HENDRA JAYA
MESIN PALM OIL
; 31
` Jl. Merdeka No. 297
Siantar Timur, Pematang Siantar 21132
Sumatera Utara
% 0622-23307
> Lie Hendra
< Pengusaha
KEMAJUAN
BANDING & FABRIKASI GRATING
; 81
` Jl. Irian Jaya 17,
Klojen, Malang 65118
Jawa Timur
% 0341-362896
> Ir Harjadi
< Direktur
: Jl. Irian Jaya No. 17 Malang 65118
$ (341)-00362896 @ (341)-00361869
MUSTIKA AGUNG TEKNIK
GRAVITY ROLLER CONVEYOR
; 32
` Jl.Gatot Subroto Km.4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5919157
> Paulus
< Estimated
SINAR TEHNIK INDONESIA
MESIN LAINNYA
; 25
` Jl Neglasari No.28
Neglasari, Tangerang
Banten
% 021-5522956
> Jana Pamoko
< Direktur
SINAR AGUNG MULIA MAKMUR, CV
MEJA MESIN JAHIT
; 56
` Jl Naragong Km 7 Cipendawa 68
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250005 # 021-8250003
> Unan Sunandar
< Personalia
SURYA ABADI STEEL
RANGKA MESIN JAHIT
; 97
` Ngrame,ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 591169
> Rosita
< Manager
AROUND STAR, PT
MESIN RAJUT
; 31
` Jl Cilampeni No 12 A Rt 02/05
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5891677 # 022-5891627
> Weng Chin Feng
< Direktur Ii
ASAHI CIPTA PRIMA,PT
SPARE PARTS TEXTIL MACHENERY
; 39
` Ki Jababeka Blok Oo No.3d
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937311
> Handy Tanuwujaya
< Direktur
BENGKEL MESIN GARUDA
SPARE PART
; 41
` Jl.Komud Supardio No3
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6031303 # 6015304
> Yetty SE
< Staf Administrasi
BENGKEL TEHNIK GUNAWAN
ROLLER BELT
; 23
` Jl Elang No. 11
Andir, Bandung 40184
Jawa Barat
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29270 Senjata dan amunisi  -
Guns and ammunitions
29291 Mesin percetakan  -
Printing machineries
% 022-6011478
> Sugino.As
BINTANG PERMATA,CV
SPARE PART MESIN TEXTILE
; 51
` Jl.Burangrang No.22
Lengkong, Bandung
Jawa Barat
% 7306591 # 7310419
> Nedia
< Direktur
BOROBUDUR, CV
KOMPONEN MESIN TENUN
; 20
` Jl. Dr Sutomo No. 28
Pekalongan Timur, Pekalongan 51121
Jawa Tengah
% 0285-422619
> Hadi Saputro
< Wakil Pimpinan
: Jl Sultan Agung 137
CL. SAHABAT KERJA
SPARE PART MESIN TEKTIL
; 24
` Ds. Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551233
> Sukiran
< Pemilik
FERMATIK
ALAT-ALAT TENUN
; 39
` Jl. Tambak Sawah 6 A
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
INDALTINDO, PT
SISIR TENUN
; 33
` Jl Margacinta No 72
Margacinta, Bandung 40287
Jawa Barat
% 022-7563009 # 022-7563272
> Sulaeman
< Asst Accounting
E     indaltin@bdg.centrin.net.id
ISAJI MACHINERY INDONESIA,PT
CASTING
; 90
` Polt 5 L No.2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89720385 # 89720390
MITRA LESTARI SEJATI,PT
ALAT TEXTIL
; 30
` Jl.Bojong Buah Raya No.15
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5892419
> Zhou Jianwen
< Direktur
SETIA ABADI LOGAM, PD
ALAT-ALAT MESIN TENUN
; 43
` Ds,kradenan III No.1 A
Pekalongan Selatan, Pekalongan 51132
Jawa Tengah
% 0285-425058
> Sapto
< Adm Umum
SINTOTEX LESTARI, PT
MESIN TEKSTIL
; 57
` Jl Cibaligo Mancong No 268
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 638400
> Mr Chen SH
SPARTA
PERBAIKAN MESIN TEXTIL
; 64
` Jl.Raya Dayeuhkolot No.130
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5205044
> Suswita
< Personalia
STORK SCREEN INDONESIA,PT
ROTARY SCREENS
; 55
` Kawasan Jababeka Blok C No.1
Lemahabang, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-=8934136-38
> Sujono Hartanto
< General Manager
TEHA, PT
MESIN GULUNG + SPAREPART
; 213
` Jl Arjuna No 29
Andir, Bandung
Jawa Barat
% 022-6030148 # 022-6030683
> Hadi Sutardjo
< Direktur
E     teha@bdg.centrin.net.id
TEXMACO PERKASA ENGINEERING, PT
SPARE PART MESIN TEKTIL
; 975
` Jl. Raya Kaliwungu Km.19
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-81253 # 0294-81861
> Mustofa Camal
< Super Intendent
: Wisma Hayam Wuruk Lt.8 Jl. Hayam Wuruk
Jakarta
TRIMUDA PUTRAMA, PT
SUKU CADANG MESIN INDUSTRI
; 36
` Jl Cibaligo 167 Km 1,7
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6032650 # 6031655
> Ir Djoni Wiharso
< Direktur
AMPHIBIOUS
SENJATA TAJAM DARI BAJA
; 20
` Jl. Kerinci
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
CANON
SENAPAN ANGIN
; 21
` Jl. Letjen Sutoyo 14
Pare, Kediri 64211
Jawa Timur
% 0354-391212
> Ny.Edi Soegiyono
< A D M
HARTONO BROTHER, PT/ NAPOLEON
SENAPAN ANGIN 4,5 MM
; 26
` Jl. Mayjen Sungkono 58-60
Tulungagung, Tulungagung 66211
Jawa Timur
% 321588
> Hartono Djito
< Pimpinan
MITRA ADYANIAGA,PT
SENAPAN ANGIN
; 45
` Lik Trosobo Blok Tengah 4
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 783745
PINDAD (PERSERO), PT
AMUNISI
; 3100
` Jl Gatot Subroto No. 517
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 312073-306656-306658 # 30122-306660
> Ir Slamet Sudarsino
< Kadep Informasi Program
E     info@pindad.com
BINTANG ABADI SEJAHTERA,CV
REKONDISI MESIN OFFSET
; 36
` Jl Jababeka Blok K No 4d Desa Harjamekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934349
DIAN INTI SEJAHTERA, PT
LAMINASI
; 21
` Kp Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671505 # 8671507
> Yenny C
< Accounting
GELORA CITA KEMASTAMA, PT
OFFSET (SHEET)
; 49
` Jl. Putera I Kawasan Industri Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903722 # 5903723
> Hamkoro SH
< Personalia
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29292 Mesin-mesin pabrik
kertas - Machine for
pulp and paper industry
29299 Mesin-mesin khusus
lainnya  -  Other
s p e c i a l  p u r p o s e
machinery
GUNUNG INDAH, CV
LETTER A PRESS
; 36
` Jl. Semeru No. 195
Lumajang, Lumajang 67312
Jawa Timur
% 0334882202 # 0334881495
> H Yoyok Sulaiman
< Direktur
HAMASA UTAMA,PT
FABR.PLATE ROOFING POWER
; 32
` Biie Blok C7 No.1-15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
KHARISMA MUSTIKA MEGASARI,PT
CETAKAN PLASTIK
; 125
` Kij,Jll Jababeka VI Blok J,4e
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
> Asep Syaepuddin
< Hrd & Manager
KOMPONEN JEMBATAN PRA CETAK DI
ACEH
FABR.PLATE ROOFING POWER
; 47
` Beureunuen Sigli Po.Box 01
Mutiara, Pidie 24173
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0653 821054
> Marzuki Saleh, S.Sos
< Ka. Urs. Tata Usaha
: Jl.Pattimura No 20 Keb.Baru Jakarta Selatan
12110
$ (000)-07251696 @ (000)-07245002
ROYALINDO ENGRAFTAMA, PT
CYLINDER CETAK
; 84
` Jl.Bitung Raya Rt.08/04
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962605-7 # 021-5962604
> Yahya
< Direktur
SAHABAT JAYA SUKSES ABADI, PT
LAMINASI PLYWOOD & BARTICKLE
; 412
` Jl. Imam Bonjol Km 2,5
Karawaci, Tangerang 15116
Banten
% 5530487
> Ishak SE
< Accounting
ALCORINDO SEJAHTERA, PT
TOOLS EQUIPMENT FOR PULP IND
; 147
` Jl Raya Pld Curug
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5981141-5986180 # 021-5981140
> Erwin Haryadi
< Direktur Utama
HYBEX INDONESIA ,PT
TOOLS EQUIPMENT FOR PULP IND
; 25
` Jl.Jababeka II Blok C 18-E
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936920 # 8936919
SUMBER MAKMUR SEJATI, CV
MESIN BUNGKUS OTOMATIS
; 80
` Jl. Semeru
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7662462 # 7665103
> SE
< Direktur
ALPINDO MITRA BAJA,CV
KOMPONEN LISTRIK
; 393
` Lik Estate No.11 Cibatu
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-220262
> Ayep Zaki
< Direktur
ASEA BROWN BOVERI SAKTI,
MOTOR DINAMO
; 155
` Jl Gajah Tunggal Ds Pasirjaya
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5520011
> Ade Purna Darmayanti
< Staf H.R.D
ASIA RAYA FOUNDRY, PT
KOMPONEN MESIN PABRIK
; 168
` Jl Utama No.118
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% (061) 1945318
HIGH STEELINDO ERANUSA, PT
(CAKRAWALA)
ALAT PABRIK PERKEBUNAN
; 107
` Rebung No. 8, Jl Siumbut-Umbut
Kisaran Timur, Asahan 21225
Sumatera Utara
% 0623-44668
> Marina
< Direktris
HOSONI INDAH, PT
MESIN FOLDING
; 28
` Jl Warung Asem Rt 01/01 No 68
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8827523-24 # 8827522
> Ikhsan Noor,se
< Manager Personalia
E     hosuni@indosat.net.id
INSAN MENTARI FAJAR (IMF),PT
INDOCOTA 50-75
; 30
` Jl Sindang Laya Km.8,4 Ds Cisarenten Bina
Harapan
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7801784-7801785
> Ir.Henry Santoso
< Direktur I
JAYA TEHNIK, CV
FABRIKASI MESIN
; 33
` Jl. Margomulyo Indah 18
Semampir, Surabaya
Jawa Timur
KARSA KERJA MEKANOTAMA
MESIN TABEL UREA
; 123
` Jl Mekarmulya Kav 15
Rancasari, Bandung 40613
Jawa Barat
% 022-7804096
> Sri Yuningsih
< Bag Administrasi
MARMOYO
MESIN PRESS GENTENG
; 41
` Jl. Putro Agung Wetan 2-4,
 , Surabaya
Jawa Timur
% 3815638
> Ghalib
MATAHARI SS GRAHA SEMPURNA, PT
SPARE PART MESIN
; 64
` Jl. Raya Dampyak Km 4 Po Box 149
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-353834 # 0283-351646
> Kasanudin, Bsc
< Kepala Bagian Admin & Keu
NGK BUSI INDONESIA, PT
BUSI
; 314
` Jln Raya Jakarta Bogor Km 26.6
Kramat Jati, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710974 # 8710965
> Aditya Ah
< Personalia
REKAYASA, UD
MESIN ROTAN
; 38
` Jl. Kaliurang Km 16.2
Ngemplak, Sleman 55582
D I Yogyakarta
% 0274-895185 # 0274-897069
> Dwi Aris Sulystia
< Administrasi
RIA SARANA PERDANA ENG, PT
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29301 Kompor, alat-alat
pemanas dan alat
pemanas ruangan
tanpa arus listrik - Non
electric stove cooking
range and space heater
29302 Peralatan rumah
t a n g g a  d e n g a n
menggunakan arus
listrik  -  Household
wi th  e l e c t r o n ica l
appliances 
SERVIS MESIN PLASTIK
; 68
` Kapuk Utara I/7
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6190943
> Babay Santoso
< Personalia
SATRIA MAHKOTA GOTECH PT
MOULD/CETAKAN
; 23
` Jl. Kebun Kelapa No.34
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 55953810 # 5556576
> Ir.H.Eddy Mujahedy
< Direktur
SEMYUNG PRIMA,PT
INJECTION MOLD MAKER
; 75
` Kaw. Jababeka I Jl Jababeka V Blok U-30 D
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8900435-6 # 8935086
> Wiston Sianturi
< Accounting
SURYA BAJA SENTRAL ANUGERAH, PT
MESIN MULTI BLOCK
; 138
` Jl. Kutisari Utara 46
Sukolilo, Surabaya 60291
Jawa Timur
% 8416044 # 8436189
> Drs Ec. Iwah Sardjono
< Accounting
TEKNINDO AGUNG SENTOSA, PT
MESIN CETAK GENTENG
; 55
` Jl. Simo Katrungan Kidul 33 B
Krembangan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5685073 # 5685072
> Suwandi
< Direktur Utama
TITANINDO REKATAMA. PT
MESIN PEMBUAT KABEL
; 20
` Kp Pengasingan Rt 001/ Rw03
Periuk, Tangerang 15000
Banten
% 5516255 # 5535352
> Rini
< Staf Administrasi
TOSO INDUSTRI INDONESIA, PT
ROLLER
; 300
` Kawasan Ejip
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
> Yasunobo Asakawa
< Presiden Direktur
TRI MITRA ADI PERDANA, PT
CREATE WASHER
; 21
` Jl H Aning No 58
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5903188 # 021 5903137
WOO ILL INDONESIA, PT
MESIN SEPATU
; 300
` Jl Raya Rajeg - Pasar Kemis
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5930101 # 021-5926142
> Ridwan, SH
< Personalia
CITRA KREASI MAKMUR PERKASA, PT
KOMPOR, ALAT PEMANAS
; 175
` Pasir Angin,
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8233320
> Suryadi
< Personalia
PRIMA RUKUN SEJAHTERA, PT
KOMPOR
; 122
` Balongrejo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-656565 # 0343656565
> Hendry Welliyono
< Personalia
RIA STAR, PT
KOMPOR MINYAK TANAH
; 200
` Kedung Ringin, Ds
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
ALASKA MASPION, PT
KIPAS ANGIN LANGIT-LANGIT
; 399
` Banjar Kemantren (komplek Maspion II), Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 031961571
> Fransico Cheng
< Pimpinan
: Banjar Kemantren Buduran
$ 61571
ALPHA OMEGA, CV
TIMBER DRY KILN
; 149
` Jl. Urip Sumoharjo 8,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 681683 # 0343 631690
> Anton Waloejo
< Direktur
: Jl Gubeng Masjid No 55 Sby. 60131
$ (003)-15030108 @ (003)-15030287
CIPTA FIBERINDO,PT
RANGKA AC
; 50
` Jl.Lanbau Tr.5/4
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
DENPOO MANDIRI INDONESIA, PT
MESIN CUCI / KULKAS
; 134
` Kawsan Indus Jababeka Blok C No 14c Blok Kik
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934608 # 021-8935491
> Franky
< Manager Accounting
: Glodok Plaza Blok B 22 Pinangsia Raya Jakarta
11180
EDS MANUFACTURING INDONESIA, PT
WIRING  HARNESS
; 4134
` Jl. Raya Serang Km 24 Balaraja
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951535 # 5951539
> SE
< General Manager
GOLD STAR ASTRA PT/LG ELECTRONIC INA
REFRIGERATOR
; 681
` Jl Ciracab
Legok, Tangerang
Banten
% 021-5978320 # 021-5977022
> Herman Surjadi
< Gm Administrasi
HARTONO ISTANA ELEKTRONIK, PT
REFRIGERATOR
; 275
` Jl.Raya Smg Demak Km.9
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6592220 # 024-6592225
> Herry Siswanto
< Personalia
MITSUKAWA ELECTRIC INSIA, PT
PERALATAN ELEKTRONIK
; 52
` Ki Ejip Plot 3g
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
PANALUX MULTI TOP. PT
KIPAS ANGIN
; 36
` Jl. Raya Manyar Km. 26,
Manyar, Gresik
Jawa Timur
% 031 3950551
PERTAMA BAYU LESTARI
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29309 Ala t -a la t  l i s t r ik
l a i n n y a  u n t u k
keperluan rumah
tangga  -  Other
household electronical
appliances 
PERAKITAN AC
; 32
` Muara Karang Selatan 68-69
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6622207
REHAU INDONESIA, PT
POESLIN UNTUK LISTRIK
; 60
` Jl Inti 2 Blok 10 No 12 A
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8990152-57
SAMSUNG MASPION, PT
LEMARI ES
; 425
` Jl. Raya Buduran
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8912971 # 8912566
> Imanuddin H
< Manager Personalia
SANAS NUSANTARA IND, ELEKTRO, PT
ASEMBLING KIPAS ANGIN
; 48
` Jl Raya Serang Km 30,3
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5954375 # 5954412
> Musnal
< Personalia
SANKYU INDONESIA, PT
ELECTRIC BLANKET
; 171
` Jlblok N.12 Kawasan Mm,2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980450
SANYO INDUSTRIES INDONESIA, PT
REFRIGERATOR/FREEZER
; 553
` Kaw Ejip Plot 1a No 2
Cikarang Pusat, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970221 # 021-8970220
> Sudarsono ,sh
< Personal & Ga.Manager
TANJUNG HARAPAN, PT
ELEKTRONIK
; 1799
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-322562
> Erry Maulana
< Personalia
TRI PASIFIC ELECTRINDO,PT
KIPAS ANGIN
; 258
` Jl.Industri Ry III Blok Ac/10
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5901850 # 021-5901868
> Rupbita
< Accounting
TRI TELAGA TEGUH, PT
RICE COOKER
; 361
` Jl Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960203-4 # 021-5960205
> Catur Sabda
< Personalia
YAMAHA MOTOR NUANSA INV
ALAT PENYARING AIR
; 46
` Jl.Swadaya III (raya Bekasi Km.23)
Cakung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4611234 # 4600722
YASONTA, PT
REFRIGERATOR
; 1700
` Jl Swadaya IV
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
> Jepha Silaban
< Asmen Acc & Fin Dept
AFU ELECTRIK
ALAT LISTRIK
; 30
` Jembatan 2/9r4
Pademangan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6690375
> Afu
< Pemilik
ANEKA PRINTING,CV
BEKTOPLET LEMARI ES
; 35
` Jl. Rawa Kuning Rt.001/07
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
% 021-4805835 # 021-4805896
ANEKA PRINTING,CV
BEKTOPLET LEMARI ES
; 35
` Jl. Rawa Kuning Rt.001/07
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
% 021-4805835 # 021-4805896
> M.Muslim
< Pimpinan
ANSER RAYA INDONESIA, PT
LINE FILTER
; 25
` Kawasan Industri Cikarang Blok F No.34
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936785, 8936787 # 8936788
> Song Jae Yong
< Direktur
ASALTA MANDIRI AGUNG, PT
METAL DRESSING
; 273
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 49 Dsnanggewer
Cibinong, Bogor 16912
Jawa Barat
% 8751390 # 0251-652768
> Dessy.D / Jayadi Wikarsa
< Kep.Bag.Adm /Pres. Komisaris
AST INDONESIA, PT
BOX SPEAKER
; 1068
` Jl. Raya Smg Kendal Km. 12 Blok A-01 Kitw.
Tecnhopark
Tugu, Semarang 50010
Jawa Tengah
% 024-8664800 # 024-8664801
> S. Akhmad Nurhdayat
< Kepala Seksi Accounting
BANDO ELEKTRONICS INDONESIA,PT
POWER TRANSFORMER
; 41
` Mm2100 Industrial Town Blok T-9-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980661 # 8980666
> Benny Yanto Sutjiadi
< Plant Manager
E     general@bando.net.id
BUANA ABADI, PT
ANTENA PARABOLA
; 60
` Jl. Balas Klumprik 230,
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 7664339
CAHAYA MAS MAJU ELEKTRONIK,PT
ALAT ALAT LISTRIK
; 41
` Ledug Kulon No 6
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5909917
CEMERLANG ELEKTRO PRINTING
JASA ELEKTRO
; 22
` Jl.Industri 18/404 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580204
> Novita Hartono
< Administrasi
CHEONG HUAT PLASTIK, PT
KOMPONEN ELECTRONIK
; 272
` Jl Jababeka IV Blok T No. Ic & Id
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936888 # 021-8936333
> Wibawa Achyar
< Personalia
E     ptchp@indosat.net.id
CITRA INTERLINDO, PT
METAL WORK
; 145
` Jl Angsana I Blok A6-8 No 8 Lippo City Ds
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
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MACHINERY  AND  EQUIPMENT N.E.C
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
20
% 8972130
> H Julian
< General Affair Manager
: Jl Rasuna Said Kav.B-29 Jakarta Selatan 12910
$ (021)-05200825 @ (021)-05200827
DAIDONG INDONESIA, PT.
COMPACT DISC, RADIO
; 500
` Bekasi Internasional Estate Blok C4 No
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972317
> Khusnul
< Staf
DAIHWA INDUSTRIAL INDONESIA, PT
AUDIO / BOX SPEAKER
; 1116
` Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
> Anton S
< Personalia
GUNA ERA MANUFAKTURE,PT
JOB ORDERS
; 199
` Lippo Cikarang Newton Kav.J2 No 1,2.3
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89907620 # 8974241
> Nazri
< H R G A Manager
E     hrd@gem-gac.co.id
HALUAN UTAMA MAJU ,PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 49
` Jl,jababeka Blok K 86
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8934382 # 8934384
> Soegeng/H.Eddy Yusuf
< Pimpinan
HOW SANINDO INDUSTRY,PT
ANTENA
; 411
` Jl.Pangkalan I-B Desa Bantar
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 8250470 # 8250473
> Hendro Kuswanto
< Direktur
INDO SURYA KENCANA, PT
ALAT RUMAH TANGGA
; 193
` Jl Putra Utama I/35
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5908005
INDONESIA CHEMICON, PT
ALUMUNIUM KAPASITOR
; 1578
` East Jakarta Industrial Park Plot 4c Desa
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970070 # 8970070
> P M Pandjaitan
< Fin & Acc Manager
INDOYOKE, PT
KOMPONEN SPEKER
; 335
` Jl Gardu Induk Pln 3
Semampir, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 7491640 # 7491743
> Agus P
< General Supervisor
INDUKTORINDO UTAMA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 747
` Tmn Tekno Park Kav A-5 Sek II
Cisauk, Tangerang 15314
Banten
% 021-7560946 # 021-7560947
> Caryo Pramasto
< Manager Personalia
J.S.T BATAM,PT
CONECTOR
; 413
` Mm 2001 Industrial Town,block Gg-4 Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 89982040 # 89982041
> M.Arifin
< G A. Senior Chief
JVC ELECTRONICS INDONESIA,PT
AUDIO SET
; 3772
` Jl.Surya Lestari Kav I-16 B
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% (0267)412520 # 412522
> Agus Prasetyo
< Pga Manager
KITAGAWA INDUSTRIES INDONESIA,PT
SPEAKER
; 81
` Kawasan Mm 2100 Blok J-10 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980312 # 8980335
KWANG SUNG ELECTRONICS,PT
RESISTOR FOCUS PACK
; 245
` Kawasan Biie C8 No.11
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974032 # 8974031
> Iktut Soetha Soma
< General Manager
L E N, PT
LESTARI
; 407
` Jl Soekarno Hatta No.442 Kel Mengger
Regol, Bandung
Jawa Barat
% 502682 # 022-5202695
> Drs.Yani Kurniati,ak.
< Kepala Bagian Akuntansi
MITSUYOSHI MANUFACTURING
INDONESIA,PT
SPEAKER PART
; 86
` Jl.Jababeka Sfb Blok V 86a-B
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936250-51 # 8936249
> Bambang Ms
< P & Ga
E     mitsumfg@indosat.net.id
OHSUNG ELECTRONICS INDONESIA,PT
PARTS FOR SHRINK BAND
; 313
` Kawasanindustri Mm 2100 Blok I/2-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 67-21-8980326 # 8980329
> Rahayu Susanti
< Staf Administrasi
PANASONIC/PIGKOM, PT
KOMPONEN ELECTRONIK
; 85
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
PANEL BAKTI SINARINDO,PT
FANEL LISTRIK
; 46
` Jababeka Blok J-11i
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934881 # 8934880
> Mr.T.Omata
< Presiden Direktur
E     accpbsok@centrin.net.id
PEMBINA GALINDRA ELECTRIC CO, PT
MONITOR KOMPUTER
; 465
` Bekasi International Industrial Estate Blok C2 Kav 7-9
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972203
> Justina
< Accounting
: Waskita Building Lt 3 Jl Biru Laut X Kav 10
Cawang
PIERLITE GRAHA NUSANTARA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 40
` Desa Bunder Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
PROFESINDO JAYA INTI, PT
ANTENE TV
; 1153
` Jl Mekar Raya No 839 Kel Mekarmulya
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7800491 # 7800497
> Haming
< Personalia
SENATRA PENDAWATAMA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 120
` Jl Kp Onyam No.28 Rt.013/3
Curug, Tangerang 18510
Banten
> Antony
< Manager Perusahaan
SHARP SEMICONDUCTOR INDONESIA, PT
OPTO DEVICES
; 665
` Jl Permata Raya Lot F3 Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901512 # 021-8901513
> Rahadyan Prijonggo
< Staf Accounting
SHIKINO INDONESIA, PT
ELECTRO PLATING
; 44
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006              MESIN  DAN  PERLENGKAPANNYA -
             MACHINERY  AND  EQUIPMENT N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
21
` Kawasan Industri Kiic Lot C 5a
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902558 # 8902559
> Immer Doan
< Personalia
SHIN MEI ELECTRIC INDONESIAS,PT
SWICTH
; 592
` Kawasan Industri Mm 2100 B.O-2jl.Lombok II Blok
0-3
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980068 # 8980070
> Sismadi
< Personalia
SINTA MEGAH KENCANA,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 105
` Jl.Raya Industri IV Blok Ad Desa Bunder
Cikupa, Tangerang
Banten
> Kenry Purwono
< Direktur
TANAH SUMBER MAKMUR, PT
BACK COVER
; 154
` Jl Raya Jkt-Bgr Km 52 Neglasari II Rt 02/01 Ds
Ciparigi
Kota Bogor Utara, Bogor 16114
Jawa Barat
% 0251-652601 # 0251-663888
> T.Soegiarto
< Direktur
TANASIN INDONESIA,PT
KOMPONEN ELECTRONIK
; 649
` Jl Raya Narogong Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230862 # 8230864
> Otto Librita
< Kabag Personalia
TJIPARAI PERMAI ELECTRICINDO,PT
AFTER STATER
; 38
` Lippo Cikarang Techno Kav.C11-1,2,3,3a
 , Bekasi
Jawa Barat
TMP INDONESIA,PT
MONITOR
; 62
` East Jakarta Industrial Park Ejip Plot 3g
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970512 # 8970513
> A,sudarsono
< Manager Personalia
TOSUMMIT ELECTRONIC DEVICES
INDONESIA,PT
COLOR PICTURE TUBE 14'
; 1530
` East Jakarta Industrial Paric (ejip) Plot 3-G Lemah
Abang Be
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970505-06 # 8970501
> Slamet Martoatmojo
< Ads Manager
WESTERN ELEKTRONIKA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 55
` Jl Modern Industri III No.22
Kibin, Serang 42186
Banten
% 62-254-400588,99 # 62-254-400643
> Pandu Partoto
< Personel & Ga Manager
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MESIN DAN PERALATAN KANTOR,  AKUNTANSI,  DAN 
DIREKTORI  INDUSTRI 2006 PENGOLAHAN DATA - OFFICE,  ACCOUNTING, AND 
COMPUTING MACHINERY
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
30001 Mesin kantor dan
akuntansi manual  -
M a n u a l  o f f i c e ,
c o m p u t i n g  a n d
accounting machineries
30003 M e s i n  k a n t o r ,
komputasi & akuntansi
elektronik  -  Electronic
office, computing and
accounting machineries
30004 Mesin foto copy  -
Foto copy machineries
LIVATECH ELEKTRONIK INDONESIA, PT
KALKULATOR
; 1475
` Lot A No.72-80 Batam Center Kara Industrial Park
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-461334, 461357 # 0778-461340
> Role J.Sumaraw
< P & A Manager
CAHAYA MONITORINDO CENTRA
CORPARATION
MONITOR KOMPUTER
; 80
` Jl Ry Serang Km 17 Cikupa Mas
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960013 # 021-5960010
> Sri Mulyani
< Accounting
FMC BATAM
COMPUTER PARTS
; 81
` Kara Industrial Park C1a
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466726 # 0778-466727
HITACHI CHEMICAL CONSUMER
PRODUCS,PT
PCB
; 65
` Lippo Cikarang Boston Kav.Ds-12
 , Bekasi
Jawa Barat
MAG INDONESIA CITRA,PT
MONITOR
; 40
` Ejip Plot 8-5 Lemah Abang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8970307
SAMSUNG ELEKTRO MECHANIC,PT
C D ROOM
; 425
` Jl.Inti Raya I Blok C1 No.9
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972762 # 8972763
COPIA REMANUFACTURE INDONESIA, PT
MESIN FOTO COPY
; 60
` Bintang Industrial Park II No. 23a
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393069 # 0778-393070
PADMA SOODE INDONESIA, PT
KOMPONEN KOMPUTER
; 51
` Jl Pangkalan 6 (raya Narogong Km 15)
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8235718 - 5720 # 82495843
> Herman Supriyanto
< H.R.D & G A Manager
E     soode@padma.co.id
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
3
31101 Motor listrik  -
Electric motors 
31102 Mesin pembangkit
listrik  -  Electric
generators 
31103 Pengubah tegangan,
pengubah arus &
pengontrol tegangan  -
Transformer, rectifier
and voltage stabilizers
EMI (ELEMOTOR MENIDES IND)
CONDENSOR MOTOR (FAN MOTOR)
; 216
` Jl Phh Mustofa No 180 Kel Padasuka
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7208374 # 7200810
> Kiyoshi Ozaki
< Presiden Direktur
HYSONIC INDONESIA,PT
ASSY M/SPINDLE
; 83
` Ki Jababeka II Blok Oo No.1 C
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937113 # 8937842
> Iin Sutiwiati,se,mm
< Manager
SHIN-ETSU MAGNETICS INDONESIA, PT
VCM (VOICE COIL MOTOR)
; 892
` Jl. Beringin Lot 311 Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612070 # 0770-612086
> Zamah Saari
< Asisten Manager
SIEMENS INDONESIA,PT
CONDENSER
; 393
` Kiec Kav B2 Jln Eropa I
Citangkil, Cilegon
Banten
% 0254 369500 # 0254 369505
> Osriman Oesman
< Direktur
SINE WREKSA KARYA, PT
DINAMO
; 75
` Jl Pangkalan- I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-82600940 # 021-82600941
> Anom Damarwidono
< Supervisor
E     shinesia@indosat.net.id
STAR TEC PACIFIC,PT
TERMINAL ELEKTRIC
; 61
` Jababeka Industrial Estate Block K No.1 Gh
Karangbahagia, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934782 # 021-8934781
> Budi Wibowo
< Supervisor Hrd
WININDO, PT
MOTOR UNTUK ELEKTRONIK
; 1440
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot D 2-8
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-426992
A VAN KAICK INDONESIA (AVK), PT
GENERATOR SET
; 20
` Jl Raya Jakarta Bogor Km 50,2 Cijujung
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652858 # 3102524
> Dipl.Ing.Frans Haryanto
< Presiden Direktur
BUKIT JAYA ABADI, PT
GENSET
; 240
` Jl. Panjang Jiwo No 58
Tenggilismejoyo, Surabaya 60299
Jawa Timur
% 8418288 # 8433186
> Ir E SE
< Presiden Direktur
: Panjang Jiwo 58,jl 60299
$ (031)-08433166 @ (031)-08433186
CONDUCTAMA JERBINDOCV
GENSET
; 33
` Jl. Rungkut Industri III/55
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8431750 # 8431751
> Ir Aditiadjaja
< Direktur
CONDUCTOR JASA SURYA PERDA, PT
GENERATOR
; 30
` Jl. Rungkut Industri IV/18
Tenggilismejoyo, Surabaya
Jawa Timur
% 8471706
DEIN PRIMA GENERATOR PT / DENYO IND.
PT
GENERATOR WELDING MACHINE
; 119
` Jl Raya Bekasi Km 28
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8854410 # 021-8849387
> Andi Riza Abdilah
< Kabag Umum & Personalia
: SANGGA BUANA BUILDING LT.2JL.SENEN
RAYA NO44 JAKARTA
HALUAN CIPTA MAJU, PT
SERVISE GENERATOR
; 21
` Jl Industri Selatan I Tob Blok 00 No 2c Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937051
JAPAN SERVO BATAM, PT
MESIN LISTRIK BERPUTAR
; 1745
` Jl. Gaharu Lot 226 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611276 # 0770-611273
> Arifin
< Asisten Finance & Adm Mng
ASATA UTAMA ELECTRICAL INDUSTRIES, PT
TRAVOMETER
; 205
` Jl Raya Tegal Alur No. 14
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551455 # 021-6345582
> Emie/Debby
< Direktur/Accounting
: Jl. Alavorus No. 20
BAMBANG DJAYA, PT
TRANSFORMATOR
; 150
` Jl. Rungkut Industri III/56
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438703 # 8438350
> Henky Suwignyo
< Direktur
CENTRADO PRIMA, CV
TRANSFORMATOR
; 88
` Jl Narogong Pangkalan I A Km 11.5
Bantar Gebang, Bekasi 17155
Jawa Barat
% 8250750
> Agus S
< A D M
CETAK SURYA BEN TATA , PT
CONES
; 37
` Jl. Renggolawe No.4 Grogol
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-7088022
> Anak Agung Gde Raksa
< Pimpinan
ERA TRAFO
TRAVO
; 21
` Jl Raya Cibabat No 405
Cimahi Tengah, Cimahi
Jawa Barat
% 652782
> Ie Giok Kwan/Iwan
< Pemilik
ERKA, FA
TRAFO
; 20
` Jl. Rungkut Industri IV/14
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MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
4
31201 Panel listrik dan
switch gear  -
Electric panel and
switch gear 
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8439381 # 8411074
> P.Tjatur Widodo
< Kepala Administrasi
: Gemblongan 63c-D Jl
$ 5340749 @ 5353922
E     erka@indo.net.id
KALLA ELECTRICAL SYSYTEM,PT
TRAFO DISTRIBUSI 3 PHASE
; 82
` Jl.P.Kemerdekaan Km. 16 Daya
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-515266 # 0411-515265
> Harry Purnomo, MBA
< Direktur
KYOEI DENKI INDONESIA, PT
TAPE (SLICING TAPE)
; 160
` Jl Jababeka II Tob Vlok II-C 18p
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937437 # 8937439
> Hiroji Kaceco
< General Manager
MATAHARI SS GRAHA SEMPURNA, PT
KOMPONEN LAIN-LAIN
; 75
` Jl Cempaka No 18
Tegal Timur, Tegal 52124
Jawa Tengah
% 0283-55286 # 0283-53834
> Kasanudin, Bsc
< Kabag Administrasi
MATSUSHITA GOBEL ELECTRIC WORKS
MFG, PT
BALLAST
; 890
` Kwasan Ejip Plot 3d
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970044 # 021-8970040
> Fachrizal
< Supervisor
MORAWA ELECTRIC TRANSBUANA, PT
TRANSFORMATOR
; 84
` Jl Medan-Tg.Morawa Km 20,5/Jl.Perniagaan Baru
48d-50d
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 2 8 6 , 4 5 1 5 3 6 2  #
061-7940287,515423
> Ir. Hs.L.Tobing
< Kepala Pabrik
: Jl.Perniagaan Baru No.48d-50d
$ 515362-517435 @ 940287
NIKKATSU ELECTRIC WORKS, PT
BALLAST & TRANFORMENT
; 448
` Jl.Cimuncang 70 Kel Pasirlayung
Cibeunying Kidul, Bandung 40125
Jawa Barat
% 7208088 # 022-7206956
> Drs.Dedi Suparman.M.Pd
< General Affair Manager
PALAGA JAYA PRIMULA, PT
STEP UP TRAVO
; 36
` Jl Raya Cibeureum No 105
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6014916
> Kiman
< Kep Adm
SANUR INDAH, CV
PAPER CORE
; 48
` Jl. Rungkut Industri II/29-31
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8432664 # 8412933
> Dra. Lilik Sulastutik
< Staf Direksi
SEMESTA ELTRINDOPURA, PT
TRAVO
; 70
` Jl. Raya Lebaniwaras Km 33
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8971845
> Linda D, SE
< Administrasi
SHIMODA ELECTRIC INDONESIA,PT
TRAFO
; 230
` Ejip Industrial Park Ploy 7h-2desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970048
> Wikan Diarso
< Personalia
SINTRA SIANRINDO ELECTRIC,PT
TRANSFORMATOR
; 100
` Lippo Cikarang Newton Blok J7-3 Tehnopak
 , Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974489 # 8974491
> Sm Prabowo
< General Affair
SYLVANIA BUTTON
RING KAWAT
; 60
` Jl.Arya Kemuning No.24
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5516205 # 021-5516206
> Endang Tm
< Administrasi
TAIAN ELECTRIC INDONESIA,PT
TRANFORMER
; 78
` Lippo Cikarang Deltas II Kav.L7-3,5,11,12
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
TAMURA ELECTRIC CORPORATION,PT
TRANSFORMATOR
; 288
` Modern Industri VI/14
Kibin, Serang
Banten
% 400781 # 400786
> Satoru Inoue
< Pres Direktur
TRAFINDO PRIMA PERKASA, PT
TRANSFORMATOR
; 235
` Jl Siliwangi
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903801-2 # 021-5900616
> Ir. Karnadi Kuistono, MM
< Dir Umum & Hrd
UNILEC INDONESIA, PT/UNINDO PT
TRANSFORMATOR
; 345
` Jl.Swadaya Pln Klender
Cakung, Jakarta Timur 10013
D K I Jakarta
% 4604183 # 4604183
> Diana Wulandari
< General Affairs Section Head
UTAMA INDAH, PT
EL CORE
; 42
` Driyorejo 18
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507423
> Haryo Putro T
< Kabag
ALPA PRIMA PANELINDO,PT
PANEL LISTRIK
; 44
` Jl Pancasila IV
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 8670338, 8671766 # 8671767
> Budimartono
< Direktur
ARMADA PANELINDO, PT
PANEL LISTRIK
; 27
` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl. Raya Serang Km
17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5962127 # 5962126
> Iwan Gunawan
< Kepala Bagian Administrasi
ARTO METAL,CV
PANEL
; 150
` Jl. Pelita No 2
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8541292
> Mochamad Mivtach
< Accounting
BINTANG MUSTIKA SEJATERA/BUANA
MAESTRO
BOX KABEL
; 30
` Pangklan Truk Gudang Ai
Genuk, Semarang 50117
Jawa Tengah
% 024-582868
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006   MESIN LISTRIK LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA
        - ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS
N.E.C
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Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
5
> Mulyono
< Kabag Personalia
BONA PRIMA PERKASA TEGUH,PT
ZAKERING MOBIL
; 20
` Jl.Bojong Larang No.16
Karawaci, Tangerang 15115
Banten
% 021-5520431 # 5520431
> Andy Soetomo
< Direktur
BOWDEN INDUSTRIES INDONESIA, PT
SOCKET
; 231
` Kawasan Industri Ps. Kemis Jl. Putra Utama Kav.
Di/2
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903275 # 5903278
> Nurjani Gunady
< Assisten General Manager
DINAMIKANUSA SAHABAT KHARISMA, PT
PANEL
; 25
` Jl Pangkalan I A No.27
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8254835 # 021-8254835
> F Sutrisna A Santosa
< Direktur
E.T.A INDONESIA, PT
CBS
; 195
` Rembang Industri II/21, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343740140 ; 41 # 0343740142
> B. T Prijono
< Wakil Direktur
EGA TEKELINDO PRIMA, PT
PANEL LISTRIK
; 75
` Jl.. Siliwangi No.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903211 # 021-5903894
> Sudardja Sozali
< Personalia
FRINTA KARU, CV
PANEL BOX
; 33
` Jl. Raya Dampyak/Komlek Lik
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-58069
> Sofyan
< Pimpinan
HIMALAYA TRANSMEKA, PT
PANEL
; 79
` Jl. Raya Serang Km 14,4 Gg.Eternal No.81
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961908 # 021-5960962
> Drs. Anton
< Direktur
HITACHI POWER SYSTEM INDONESIA, PT
G.I.S
; 323
` Ejip Industrial Park Plot 8 E
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970350 # 021-8970303
> Chirtiyono Soekamto
< Administrasi
INDOKOMAS BUANA PEKASA
PANEL LISTRIK
; 305
` Jl.Rawa Gelam IV/9
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4604235 # 4615192
> Rika Andrianie
< Staf
INDUSTIRA, PT
PANEL LISTRIK
; 143
` Jl. Pembangunan No. 59
Batuceper, Tangerang 15001
Banten
% 5522589 # 5522364
> Brilyan Anas
< Pimpinan
INTERINDO DUTA TEKNO,PT
PANEL
; 49
` Jl.Raya Narogong Km.13 No 18 Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 82600631 # 8250351
> Rohidin
< Asst Manager
INTERWORLD INDOJAYA, PT
PANEL LISTRIK
; 134
` Jl. Muara Baru Ujung No.12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 6695378
> Otong Suharja
< Ka Pabrik
INTI MUARA
PANEL LISTRIK
; 25
` Jl. Kayu Besar III C No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5552269
> Meriasih
< Administrasi
JALUR SEJUK, PT
PANEL/CONDENSOR
; 51
` Jl.Mochamad Toha Km - 6
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520602 # 021-5538880
> Yopie Susanto
< Finance & Acc Maanager
JEFTA PRAKARSA PRATAMA,PT
PANEL LISTRIK
; 88
` Jl.Iskandar Muda-Cikahuripan
Neglasari, Tangerang 10150
Banten
% 021-5581921 # 021-5533977
> Ukdulujen
< Personalia
KHARISMA PANDU LIMA,PT
PANEL LISTRIK
; 25
` Jl. Margomulyo Indah A No.10
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7491847 # 7491848
KRIDA PUJI MULIO LESTARI, PT
PANEL
; 130
` Jl.Bangun Mulyo No.39
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 061-8450133 # 061-8450233
> Megawati
< Pembukuan
: Jl.Nibung Raya No.1 Medan 20112
$ (061)-00558733
MULIA MAKMUR ELEKTRIKAMA, PT
BOX PANEL
; 70
` Blok B II Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936523
MULTI GRAMEKO UTAMA, PT
PANEL
; 37
` Jl. Margomulyo Indah B I No.39
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7493603-4 # 7481311
> Renny R
< A D M
MULTI KARYA SINARDINAMIKA,PT
PANEL DISPENSER
; 90
` Jl Wahab Affan Gedung A Komplek Senopati
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 88951179 # 8845658
> Edy Supardy
< E/A Director
NIKONA GRAHA,PT
PANEL LISTRIK
; 39
` Jl.Halim Perdana Kusuma No.1
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5417162 # 021-5417162
> Syarief Abdullah
< Personnel & Ga
OMRON MANUFACTURING OF
INDONESIA, PT
SWITCH
; 1362
` Ejip Industrial Park Plot 5c
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970111 # 021-8970120
> Edy S
< Asst Manager
PANELINDO MAKMUR SENTOSA, PT
PANEL GENSET
; 77
` Jl Akasia II Blok A5 No 10 Lippo City Desa
Sukaresmi
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31202 Peralatan pengontrol
arus listik  -  Electric
control apparatus
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
> Ir Wiryanto Kuswinar
< Direktur
: Kedoya Center Blok Df-3 Kebon Jeruk Jakbar
11530
$ (000)-05492323
PETROTECH BATAM, PT
PANEL
; 60
` Komplek Repindo Industrial Park Clok D II No. 6
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-412407 # 0778-412408
> Sujono
< Manager
SAPTA PUSAKA LISTRIK NUSANTARA, PT
PANEL LISTRIK
; 78
` Pajejeran Gununggangsir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656252 # 656253
> Bambang Sudharsono
< Plant Manager
: Slamet 29, Jl Surabaya 60272
$ (000)-05320850 @ (000)-05319583
SCNEIDER INDONESIA,PT
PANEL BOX
; 331
` Kawasan Ejip Plot 4b-1
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970203-0208
> Fi.Wide Kastyanto
< Hrd Manager
SINAR ELECTRONICA SEB, PT
PANEL LISTRIK
; 37
` Jl Kebayoran Lama 271
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12210
D K I Jakarta
% 5494707 # 5482819
> Enco Suryadi
< Bagian Umum
SINAR INTI ELECTRINDO RAYA, PT
PANEL
; 99
` Jl.Pembangunan II No.35
Batuceper, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524868 # 021-5521879
> Dermawanis Harefa
< Gen.Affairs & Personel,spv
SINAR METRINDO PERKASA, PT
PANEL ISTRIK
; 131
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960395 # 021-5961886
> Suharyoto
< Factory Manager
SINAR SRIKANDI EJHAELEKTRIKA,PT
BOX PANEL
; 22
` Jl.Jababeka III D C 180
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8934762
SUMPRATAMA JURU ENGENERING, PT
PANEL LISTRIK
; 128
` Jl.Todai Blok A 22/23 Mabar Hilir
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6850823 # 061-6852884
> Farida
< Sekretaris
E     sjelect@indosat.net.id
SURYA MULTINDO INDUSTRI, PT
ASSY FRONT PANEL
; 633
` Jl Jababeka IV Blok C-2 A,b,c Kws Ind.
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937850 # 021-8937851
> Budhi Bn
< Manager Personalia
SUTAN PRIMA SANTOSA, PT
PANEL LISTRIK
; 27
` Jababeka XIV Sfb Blok J6 B
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935220
> Lucy SE
< Accounting
TATA KOMPONIKA
PANEL LISTRIK
; 44
` Agung Timur IX Blok N-3 No.1a
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6512436 # 6503892
> H.Choiruzad
< Direktur
TEKNIK TADAKARA SUMBERKARYA, PT
PANEL LISTRIK
; 38
` Jl. Margomulyo 44 Blok G-12a
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490064 # 7490052
> Ny.Rostina
< Pimpinan Cabang
: Jl Irian 16-18 Jakarta Pusat 10350
$ (021)-03928960 @ (021)-03928962
TRI MULYA SARANA AGUNG
PANEL LISTRIK
; 72
` Kayu Besar IX Blok D1`
Kali Deres, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5560809
TRIAS INDRA SAPUTRA/PAPANINDO
NUGRAKARYA
PEMBUATAN PANEL
; 207
` Kamal Muara VI/40
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5552889 # 021-6198571
> Rusni
< Adm Keuangan
UNI MAKMUR ELEKTRIKA , PT
PANEL LISTRIK
; 188
` Jl Kayumanis No 10 Cibinong
Cibinong, Bogor 16917
Jawa Barat
% 021-8752191 # 021-8752689
> Ir Tan Ui Sik
< Direktur
E     ume@indo.net.id
UTICON JAYA LAKSANA ELECTRIC IND, PT
STOP KONTAK
; 43
` Jl Pengasinan
Periuk, Tangerang
Banten
% 021 5536822
> Swandi
< Direktur
UTUH JAYA ENGINERING
KOTAK PANEL
; 21
` Jl. Simo Katrungan Kidul 31,
Sawahan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5661454 # 5671198
> Sutikno Raharjo
< Direktur
WE TECH, PT
FIXTURE MAIN PWB
; 50
` Jababeka II G Blok C 16 Ac
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833244 # 021-89832353
> Kristin
< Accounting
CAMINDO.PT
KOMPONEN ALAT LISTRIK
; 168
` Jl. Kamal Raya No. 15
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553084 # 021-5551803
> Ronny Andrias
< Parchasing Manager
DULMISON INDONESIA,PT
CLAMP ATC KEEPER ALUM 6-19NN
; 41
` Jababeka XII Blok V 1
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> Haryadi
< Commersial Manager
FUJI DHARMA ELECTRIC, PT
KWH METER
; 248
` Jl Rawa Gelam I/10 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600143 # 4610338
> Boey Suryadi
< Direktur
: Jl.Gajah Mada 156
$ 6292139 @ 6292139
E     fujidha@indo.net.id
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31300 Kabel listrik dan
telepon  -  Electric and
telephone cables
ILATO METER,PT
KWH METER
; 45
` Kawasan Industri Jababeka II H Blok Cc No.18
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89835532
> Syahrial
< Personalia
JUJU MANDRA GUNA, PT
PERBAIKAN PANEL LISTRIK
; 131
` Kara Industrial Park Blok C5 No. 3
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-464145 # 0778-464149
> Ir.Vankim
< President Direktur
KARYA ADI KITA GALVANIZE, PT.
KOMPONEN PLN
; 104
` Jl. Tanjung Pura No. 1 Rt 009/Rw 01
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021 5402838-39
> A. Karim
< Manager
LIMA PUTRA VILINDO,PT
KWH METER
; 143
` Jl.Modern Industri No.A1-A15
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401330 # 0254-401284
> N.Wibowo
< Finance
MASRUR & SON, PT
TIANG LISTRIK
; 63
` Jl. Kol Sudiono 1 Ngingas
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8535566
> Amimah Munif
< Sekretaris
MECOINDO, PT
ALAT UKUR METERAN LISTRIK
; 562
` Kawasan Ejip Plot 6 B-2 Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970270
> Wilson Sagala
< Chief Accounting
MELCOINDA, PT
KWH METER
; 165
` Jl Lanbauw Sentul No 77
Babakan Madang, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8762510-14 # 021-8762515
> Toru Yoshinaga
< Wakil Presiden Direktur
MET BELOSA PT
KWH METER
; 216
` Taruna I
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13068
D K I Jakarta
% 4714991
> Endang Wahyudin
< Ka.Sie
NAGA JAYA PLASTIK,UD
STOP KONTAK
; 25
` Jl. Simo Tambaan I/69 T
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7491986
> Wijaya
< Pemilik
PANCARAN MURNI DEWATA, PT
FITTING TARIK DAN STOP KONTA
; 61
` Jl.Kapuk Jaya Baratiii No 9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6194391
> Ismono
< Kabag Umum & Personalia
SAGA MULTI INDUSTRI/SAGA LOGAM
KOMPONEN KWH METER
; 127
` Jl Letda T.Asmita No.10 Long
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-222875
> Waway
< Direktur
SURYA TEGUH JAYA, PT
JACK
; 40
` Jl. Prabu Kian Santang Km 2
Periuk, Tangerang
Banten
% 5535478
> Hendra Winata
< Direktur
VOLTAMA VISTA MEGAH ELECTRIC
INDUSTRY,PT
FITTING
; 470
` Jl Binjai Km 10,5 Medan/Jl. Mangkubumi No.6a
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 4564369 # 4563059
> B. Sindak Siahaan
< Direktur Utama
: Jl.Mangkubumi No.6a Medan 20151
$ (061)-00564369 @ (061)-00563059
ACROPOLIS ELECTROINDO
PCBA & WIRE HARNESS
; 245
` Cammo Industrial Park B2/3a
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464683 # 0778-464250
ANEKA KABEL CIPTAGUNA, PT
INGGOT BLOK
; 200
` Tebel Ds
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8913351 # 89334159
> France Budi
< Asisten Direktur Utama
ANEKA KABEL ELEKTRIK, PT
KABEL
; 83
` Jl Raya Serang Km 60
Cikande, Serang
Banten
% 0254 404333 # 0254 402816
> Liberti Surbakti
< Factory Manager
ANGKAWIJAYA SAKTI, PT
KABEL MOBIL
; 32
` Jl Raya Bogor Km 22,7
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8400236 # 8412137
> Tedy Yanto
< Pimpinan
ARIES TRIJAYA KARYA, PT
KABEL LISTRIK
; 57
` Jl. Industri Kali Sabi Km 4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525048 # 021-5525280
> Dhaeny Yusahrul
< H R D
ASAHI ELECTRONICS INDONESIA, PT
WIRING HARNESS
; 1403
` Jl. Beringin Lot 211 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611762 # 0770-611759
> Diah Safitri
< Senior Officer
ATLANTIK KARYA MANUNGGAL.PT
KABEL ELEKTRONIK
; 20
` Prepedan III/ No. 41
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552490
> Jasmin Bajasrudin
< Administrasi
BANSHU ELECTRIC INDONESIA, PT
WIRE HARNESS
; 384
` Jl. Jababeka XIV Blok J-12 B
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8936252
> Irma
< Staf Administrasi
CAHAYA ANGKASA ABADI, PT
KABEL LSTRIK
; 210
` Jl Berbek Industri I/6
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432004 # 8432042
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> Ir Hadi Suryanto
< Direktur Utama
CAHAYA KALIMANTAN CEMERLANG, PT
KABEL MOBIL
; 77
` Desa Mekarsari
Neglasari, Tangerang 15129
Banten
% 021-5521844
> Sindata Tanuwijaya
< Direktur
CARMELINDO TRIDAYA, PT
WIRE HARNESS
; 330
` Citra Buana Center Park Blok A/10
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-429035 # 0778-424678
> Timothy
< Finance
CASUARINA HARNESSINDO, PT
WIRE HARNESS
; 270
` Jl Jababeka IV Blok T-2m
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936645-6 # 021-8936658
> Michael
< Accounting
E     naga@indosat.net.id
CITRA MAHA SURYA INDUSTRY, PT
KABEL LISTRIK
; 130
` Jl. Raya Cikande-Rangkas Km 7
Jawilan, Serang 42177
Banten
% 0254-480540 # 0254-480543
> Yohanes Pedon
< Asisten Manager Personalia
DIA ELECTRO CIRKUIT SYSTEM IND, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 804
` Desa Duren Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431608 # 0267-431607
> Rini Yulia Agustini
< Kabag Personalia
: Jl Thamrin No 9
$ 3141708,3902432
E     ptdia@rad.net.id
EM SUNG INDONESIA,PT
KABEL NYM
; 50
` Kawasan Indocargo Mas Jababeka II
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830425
> Benyamin
< Manager Hrd
EUN SUNG INDONESIA,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 70
` Jababeka II Blok Oo No.2 D
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89830425-6
> Wilan
< Accounting
EWINDO, PT
KABEL LISTRIK
; 567
` Jl Cimuncang Desa Pasirlayung
Cibeunying Kidul, Bandung
Jawa Barat
% 7208008
> Ir. Satrio Nugroho
< General Affair
EWINDO,PT
KABEL KWAKSEL
; 24
` Jl.Bojong Buah Raya No.9
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 589885
> Wendy
< Bag Umum
FEDERAL MARDHIKA CORP
KABEL TEGANGAN RENDAH
; 34
` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16960
Jawa Barat
% 8671763/kp 6392364 # 8672038/KP 6492300
> Rosita
< Direktur
: Jl Gajahmada 149f Jakarta 11130
$ (021)-06392364 @ (021)-06492300
FULI ELEKTRIC UTAMA, PT
PERAKITAN KABEL
; 89
` Komp Walakaka Bloc C No 6 - 8 Batam Centre
Nongsa, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-461278 # 0778-461266
> Yully Aritonang
< Personalia
FURIN JAYA , PT
KABEL LISTRIK HYO
; 49
` Jl Raya Serang Km.17,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960026 # 021-5960025
> Wifong Halim
< Direktur
GETRONICS BATAM, PT
KABEL KOMPONEN ELEKTRONIK
; 285
` Komplek Mcp Blok A1 No. 6-7
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-411232 # 0778-411549
GLOBAL RISING TECHNOLOGIES
PERKASA
CABLE & WIRE
; 102
` Kara Industrial Park A/11
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466731 # 0778-466731
GT KABEL/KABEL METAL INDONESIA, PT
KABEL LISTRIK
; 854
` Jl Raya Bekasi Km 23,1
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4601733 # 4610593
> Asep Kusno
< Finance And General Div. Mgr.
HARMONICS TECHINDO AGUNG, PT
WIRE HARNESS
; 334
` Dusun Gintung Kebon
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 431788 # 431789
> Yani Triwardiani
< Asst Personalia
HARNESSINDO TUNGGAL,PT
WIRE HARNESS
; 229
` Kawasan Jababeka Blok P-26
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934602, 4603 # 8934604
> Simas Susriyoni
< Manager Ass
HARNESSTINDO PERSADA.PT
WIRING HARNESS
; 21
` Lontar V No.15-17
Koja, Jakarta Utara 14260
D K I Jakarta
% 495339 # 495339
> H Sabeni
< Direktur
HI-LEX PARTS INDONESIA, PT
RUBBER BOOT
; 331
` Jl Bouraq No.35 Karang Anyar
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5524847 # 021-5532277
> Fery Chandra
< Wakil Presiden Direktur
HO WAH GENTING
KABEL ELEKTRONIK
; 1107
` Bintang Industrial Park II No. 27-28
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-393009 # 0778-393010
> Lynna
< Finance Officer
INDOCITRA WIDHITAMA INDUSTRI, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 139
` Dusun Rumambe II Desa Anggadita
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431978 # 0267-431968
> Mariani
< Acconting & Finance
INDOKA JAYA, PT
KABEL NYA
; 99
` Jl Manis II No.25
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918525
> Suharto
< Wakil Personalia
INDOWIRE PRIMA INDUSTRINDO, PT
OUTOMOTIVE CABLE
; 140
` Jl. Margomulyo Indah C-1
Tandes, Surabaya 60184
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Jawa Timur
% 7491694-5 # 7491696
> Dading SE
< Direktur
INTI METALINDO SUKSES, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 86
` Kp.Bulakan Rt.010/08-Cikupa
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961942 # 021-5961943
> Edison Muchtar
< Manager
JEMBO CABLE COMPANY, PT
KABEL LISTRIK
; 647
` Jl. Pajajaran
Jati Uwung, Tangerang 15000
Banten
% 021-55650468 # 021-55650466
> Sugono Wijaya
< Direktur Umum & Sdm
KABELINDO MURNI, PT
KABEL LISTRIK
; 296
` Jl Rawa Girang No 2 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4609065 # 4609064
> M Idrus
< Manager Keuangan
KARYA UTAMA PRIMA PRATAMA, PT
KABEL LISTRIK
; 45
` Jl. Medan-Tj.Morawa Km 18,5
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% (061)7940085 # 7940087
> Eka Yanti
< Quality Assurance Manager.
E     ptkupp@indosat.net.id
LEOCO DWITARA
KABEL SOKET
; 58
` Komp. Duta Harapan Indah
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6605514 # 021-6605517
> Jani
< Manager
LIPPO TSK INDONESI/ HI-LEX INDONESIA, PT
ACCELERATOR CABLE
; 451
` Jl Bouraq No.35
Neglasari, Tangerang 15121
Banten
% 021-5522331 # 021-5522324
> Fery Chandra
< Direktur
MAKITHA MEGA MAKMUR PERKASA,PT
KABEL ELEKTRONIK
; 23
` Jl.Jababeka II C 18a-B Kawasan Industri
Jababeka
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935078 # 8935078
> Yostamar
< Asisten Plant Manager
MARGA KABEL NUSANTARA,PT
KABEL LISTRIK
; 86
` Kp Bojong
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671231
> B Sitinjak
< Manager Akuntansi
MEC INDONESIA,PT
WIRE HARNESS
; 191
` Jababeka Raya Sfb,blok K-Ia Cikarang
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934792 # 8934793
> Edwin SE
< Finance & Administration
MITRA SENTANA ABADI RAYA.
KABEL TEMBAGA
; 23
` Jl. Daan Mogot Km.13 No. 158
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021 6195241 # 021 5406409
> Stepanus
< Adm Operasional
NOBI PUTRA ANGKASA, PT
CABLE TRAY
; 126
` Jl Pulo Buaran II Ai-3
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4603170 # 4603171
> Ir Iman Abadi
< Direktur Utama
ONAMBA INDONESIA, PT
WIRE HARNESS
; 576
` Jl Maligi IIc Lot 5b Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8902554 # 8902564
> Drs.Odih Juanda SE
< Personel & Adm. Manager
: 1-27 Fuknekita 3-Chome Higgashinari-Ku Osaka
PANJIPLAS UNGGUL, PT
KABEL KONEKTOR (AC CORD)
; 65
` Jl.Supriyadi B-22 Tanah Tinggi
Tangerang, Tangerang 15118
Banten
% 021-5581386 # 021-5522563
> Mulyani
< Direktur
PHENOLIC PRIMA INDONESIA, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 457
` Jl Kamal Raya 96 Kel Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550206
> H. Micang
< Bagian Umum
PRABA WIRA DEWATA
KABEL ELEKTRONIK
; 93
` Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8963801-02 # 8963803
> Sudidbyo
< Kabag Personalia
PRISMA CABLE MITRATAMA,PT
KABEL LISTRIK & TELEKOMUNKAS
; 39
` Jl. Aria Kemuning Rt 03/03 Komp. Industri Bima
Indah
Cibodas, Tangerang 15000
Banten
% 5516260 # 5516261
> Nyoto Varia
< Manager
PRYSMIAN CABLES INDONESIA
CABLE
; 166
` Kawasan Industri Indotaisei, Blok G-1 Sektor A-1
Cikampek, Karawang
Jawa Barat
% (0264) 351222 # (0264) 351779
PUDJI TJAHAJA INDUSTRIAL CORP, PT
KABEL LISTRIK
; 89
` Jl Kl Yos Sudarso Km 10,7/Jl. A.Yani III/10
Medan Deli, Medan 20243
Sumatera Utara
% 061-6851090,4517345, # 061-4516906
> Acui
< Staf
: Jl. A. Yani 111/40 Medan
$ (000)-00517345 @ (000)-00516906
PURA MAYUNGAN, PT
CABLE DUCT
; 69
` Jl.Siliwangi No.4.F
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 021-3852042 # 021-3806859
> Aryan Mulyadi
< Manager Finance
SANDEN ELECTRONICS INDONESIA, PT
ELEKTRONIC
; 266
` Lot 1-2 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696226 # 0770-696228
> Yustina Trisnawati
< General Affairs
E     sdiindo@indosat.net.id
SAT NUSA PERSADA, PT
ADAPTOR DAN KABEL FACSIMILE
; 3794
` Jl. Pelita VI No. 99
Lubuk Baja, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461508 # 0778-461507
> Abidin
< Direktur
SIEMENS KABEL OPTIKS
AUTOMOTIVE WIRE (KABEL MOBIL
; 35
` Kiec Kav E 3/1
Citangkil, Cilegon
Banten
% 382479
SINAR INTAN PUTRA NUSA
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10
31401 Batu baterai kering (
batu baterai primer)  -
Dry cell batteries
KABEL ELEKTRONIK
; 30
` Kayu Besar/Kapuk Kamal Rt 013/011 No.37
Cengkareng, Jakarta Barat 11730
D K I Jakarta
% 021-5551476 # 021-5553002
> Lina
< Sekertaris
SINAR MERBABU, PT
KABEL NYY
; 155
` Jl. Rungkut Industri Raya 17-A
Sukolilo, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8438562 # 8439476
> Sikoyo Soemohardjo
< Direktur Utama
SINAR MONAS INDUSTRIES, PT
KABEL LISTRIK
; 304
` Jl Palm Manis I
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5917255 # 021-5917254
> Rino Sinaryono
< Keuangan
SORAYA INTERINDO, PT
MAGNET  INSERT
; 141
` Jl. Manis V No. 20 Kim
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-591033 # 021-5918940
> Hendrik Moniaga / Nancy Wh
< Manager Pabrik / Finance
E     sorayainterindi@ centrin.net.id
SUCACO, PT
POWER CABLE
; 1127
` Jl Daan Mogot Km 16 Ds Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 6190044
> Hopmy Sitorus
< Accounting
SUMI INDO KABEL (IKI), PT
KABEL ELEKTRONIK
; 480
` Jl Raya Serang Km.7,8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5922404 # 021-5922576
> Antonius
< Accounting
SUMI INDO WIRING SYSTEMS,PT
WIRING HARNESS
; 978
` Kaw Industri Bukit Indah D-II Lot 27-29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351657/351658 # 351664
> Drs Budi Eko Prasetyo
< Direktur
E     siws01@indosat.net.id
SUMITOMO WIRING SYSTEM BTM
INDONESIA, PT
WIRE HARNESS & PARTS
; 1864
` Kawasan Industri Batamindo Kav.8 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611553 # 0770-611803
> Abdul R.Soegondo
< Accounting Manager
SURYA KEMLANA
KABEL PLASTIK
; 38
` Prepedan Dalam No.58
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
SURYA MULYA BANGUN INDO, PT
KABEL LISTRIK
; 83
` Kawasan Berikat Tugu Wijaya Kusuma Jl.Raya
Semarang
Tugu, Semarang 50010
Jawa Tengah
% 024-8663888 # 024-8665888
> A.L.Bastiaan
< General Affair
SUTANTO ARIFCHANDRA ELECTRONIK, PT
KABEL COAXIAL
; 107
` Jl Suparjo Rustam Km.4
Sokaraja, Banyumas
Jawa Tengah
% 0281-694651
> Inawati
< Bagian Keuangan
SUTRA KABEL INTI MANDIRI,PT
KABEL LISTRIK TEGANGAN RENDA
; 100
` Jl Roda Pembangunan No 5
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 021-8753735 # 021-8753736
> Hamdani
< Direktur
TAI ELECTRONIC INDONESIA,PT
KABEL ELEKTRONIK
; 121
` Jababeka IV Blok T I Ef
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830123
TERANG KITA, PT
KABEL ELEKTRONIK
; 807
` Jl Raya Bogor Jakarta Km 29,6
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 870124
> Petrus MM
< St & D Officer
TOTOKU INDONESIA ,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 180
` Kota Bukit Indah Blok A-II No 29
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351977 # 0264-351982
> Abdul Majid
< Adm & Personel Manager
UCONNECT ELECTRONICS, PT
KABEL KOMPONEN ELEKTRONIK
; 69
` Komplek Hijrah Blok C No. 3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-463400 # 0778-463542
VOCSEL ELEKTRIK
ALUMUNIUM CONDUCTOR
; 368
` Desa Limus Nunggal Jl Narogongkm 16
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230771 # 021-8230772
> Endah Sufi W
< Manager
: Jl Gajah Mada No 199 Jkt 11120
$ (021)-06332591 @ (021)-06337866
VOKSEL ELECTRIC, P T
KABEL NYM
; 915
` Jl Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4401330
VOLEX CABLEM ASSEMBLY,PT
POWER SUPLY CORD(HS.8544.20.
; 386
` Ejip Idustrial Park Plot 8 M-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8975314 # 8975315
> Agus S Gunawan
< General Manager
BATAM MATSUSHITA BATERY, PT
BATERY
; 594
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611281 # 0770-611272
> Paimin.S
< Direktur
CARBON & ELECTRIC, PT
CARBON ELEKTRICAL
; 108
` Jl. Raya Rungkut 30
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8437456,8417102 # 8439081
> A.P. Malada
< Direktur
ENERGIZER INDONESIA,PT
BATTERAY
; 1289
` Jl.Raya Bogor Km.29,3
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 021-8710811 # 021-8771584
> Ronald
< Direktur
EVERBRIGHT BATTERY FACTORY, PT
BATERRY UM 1
; 530
` Paya Geli/Jl. Rasak No. 7
Sunggal, Deli Serdang 20113
Sumatera Utara
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11
31402 Akumulator  listrik
( b a t u  b a t e r a i
sekunder)  -  Electrical
accumulator
% 061-8451277,4575333 # 8451533,4573124
> Ir.Jamal H.Sinaga
< Hrd Manager
: Jl. Rasak No.7 Medan
$ 566468 @ 573124
FOK INDONESIA,PT
AKI KERING
; 710
` Mm-I Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982111
HARI TERANG, PT
BATU BATERAY KERING
; 418
` Jl. Rungkut Industri II/12
Rungkut, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8438276 # 8439006
> Maria Teny
< Chief Accounting
INDAC/CARBON ELECTRODE INDONESIA, PT
CARBON RODS
; 275
` Jl Melati Desa Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8750128
> Kazuo Kato
< President Direktur
INTERCALLIN,PT/INTERNATIONAL
CHEMICAL IN
BATTERY
; 1344
` Jl Daan Mogot Km 11 Kel.Angke
Cengkareng, Jakarta Barat 11710
D K I Jakarta
% 6190708 # 6191227
> Pudjiono D
< Managing Director
SELATAN JADI JAYA
ACCU KERING
; 117
` Raya Panjunan No. 8 Rt.11/Rw.03
Sukodono, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-7872511
ULTRA WAHYU ELECTRONIC
BATERY CHAS
; 45
` Jl. Petemon V/55
Krembangan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5352955
> Sutikno Wahyu Tantular
< Pemilik
VARTA MICROBATTERY INDONESIA, PT
BATTERY
; 1331
` Jl. Gaharu Lot 23 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611099 # 0770-611966
> Martalena
< Accounting
ACCU DUA SEKAWAN
ACCU
; 26
` Jl.Imam Bonjol Gg.Usaha II/21
Tangerang, Tangerang 15115
Banten
% 021-5524217 # 021-5520650
> Ny Nunung S
< Personalia
ANEKA KIMIA UNIT ACCU, PD
ACCU
; 27
` Jl. Ratna 1
Genteng, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 5011901
> Soekardji
< Ka. Unit
: Jl Ngagel No 39 Surabaya
$ (000)-05011901
CENTURY BATTERIES INDONESIA LIMITED,
PT
ACCU MOBIL
; 417
` Jl Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13960
D K I Jakarta
% 4600880 # 4601068
> Ir. Kusmayadi
< Direktur
E     cbi@,incec.astra.co.id
CITRA HAGEN UTAMA,PT
BATERY LEAD ACID
; 48
` Jl.Jababeka II Blok C No.14a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8934561 # 8934560
> Indrajaya,se
< Manager Umum
G S INDONESIA, PT
BATERY CELL
; 300
` Jl. Surya Cipta Utama Btb 9
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 440961 # 440965
GITO DARMO SIWO, PT
ACCU
; 70
` Jl.Bintang Mas No.6 Desa Nanggewer Mekar
Cibinong, Bogor 16910
Jawa Barat
% 8753851 # 8754560
> Y.Usuf Susanto
< Pimpinan Perusahaan
GRAMITRAMA BATTERY, PT
ACCU BATTERY
; 205
` Jl.Sawunggaling No.53
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7882482 # 7882552
> Yongky Wityahya
< Pimpinan
GS BATTERY INC, PT
ACCU MOBIL
; 696
` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6518979
> Haryono Suhardjo
< Kasie Umum
HOPECKE GUNA NUSA,PT
BATTERY
; 35
` Kawasan Jababeka II Blok C-24
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89835275 # 021-8934217
> Ir Pandji Kusuma
< Direktur
E     hoppecke @ dnet..net.id
INDOBAT INDUSTRY PERMAI,PT
ACCU MOBIL
; 219
` Raya Sby Mojokerto Km 20 Ds Tanjungsari
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881982,7881983
> Jr.Tandiono
< Direktur
JAYA KENCANA
PLAAT ACCU
; 37
` Jl.Pemuda No.85 Depok
Pancoran Mas, Depok
Jawa Barat
% 7520010
> Baron Diapari
< Pemilik
JUARA SAKTI, PT
ACCU
; 50
` Jl. Ratna 23
Wonokromo, Surabaya 60246
Jawa Timur
% 031-4018489 # 5678400
> Sundari
< A D M
MITRAINDO SELARAS/GOLD SEAL, PT
PLASTIK INJECTION PART
; 109
` Jl Raya Bogor Km 22 Ds Curug Cimanggis
Cimanggis, Depok 16953
Jawa Barat
% 8740790 # 8740868
> Gunaryo.S/Sofyendito
< Personalia
E     mitraindoselaras@hotmail.com
MUSINDO TERANG, PT
SPARATOR ACCU
; 71
` Jl. Sawunggaling 53
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882482 # 7882552
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31501 Bola lampu pijar,
lampu penerangan
terpusat dan lampu
ultra violet  -  Bulb,
spot light and ultra
violet lamps 
31502 Lampu tabung gas (
lampu  pembuang
muatan listrik)  -  Tube
gas lamp 
> Yongki Wa Yahya
< Pimpinan
MUTINDO BUMI PERKASA, PT
ACCU
; 69
` Jl Raya Serang Km 14
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960740
> Dicky A.
< Kepala Produksi
NIPRESS, PT
ACCU MOBIL
; 520
` Jl.Raya Narogong Limusnunggal Km 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230968 # 021-8230935-36
> Ferry Yoedianto
< Direktur Utama
E     nipress@rad.net.id
PARAHYANGAN, PT
ACCU
; 100
` Jl Talaga Mas Raya No 27
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969516
SANYO ENERGI, PT
SEL & BATERY LISTRIK
; 956
` Jl. Beringin Lot.1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611321 # 0770-611348
> Syahrul C.Epieh
< General Manager
SEPARINDO INDUSTRI, PT
PE SEPARTATOR
; 105
` Jl Raya Narogong Km 26
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8232395 # 8232288
> Purwadi
< Personell & General Affair
: Wisma Korindo Jl Mt Haryono Kav 62 Jkt
$ (000)-07975959
SEPINDO PERDANA, PT
PULP SEPARATOR
; 200
` Jl Batutulis No 57
Kota Bogor Selatan, Bogor 16333
Jawa Barat
% 0251-313611-314077 # 0251-313210
> Vincent
< General Manager
: Jl Hayam Wuruk No.1 R-I Jkt
SUNTON, PT
ACCU
; 224
` Jl Raya Rajeg Pasarkemis
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5902777
TRI MEGA BATERINDO.PT
AKUMULATOR
; 152
` Jl. Raya Gilang 148-158
Taman, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 7882511-12 # 031-7887998
> Moch.Riam
< Accounting
TRIMITRA BATERAY PRAKASA /GEMALA
BATTERY
BATEREY MOBIL
; 952
` Semper Timur No.3 Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 4403066
> Yudiono
< Kasie Umum
YUASA BATTERY INDONESIA, PT
BATTERY
; 964
` Jl Mh.Thamrin
Pinang, Tangerang 15117
Banten
% 021-55757205 # 021-55757193
> S U M R I
< Kadep Pers Dan Ga
ERA CIPTA ELECTRINDO, PT/CIPTA
LAMPU SENTER
; 579
` Gg Roso Desa Marindal I/Jl. Aceh No. Medan
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7864436,566868
> Hasan
< Direktur
: Jl. Banda Aceh No.86 I
$ 566868
GENDAI GRATAMA SENTOSA,PT
LAMPU IN DOR
; 20
` Jl Raya Cukang Galih No 33
Curug, Tangerang 15810
Banten
> Tan Budiman Prajaya
< Direktur
HIKARI, PT
LAMPU PIJAR
; 270
` Jl Daan Mogot Gg Macan No.3
Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520
D K I Jakarta
% 5672460 # 5672749
> Thomas Sangadji
< Personalia
NATINDO ADIRAYA,PT
LAMPU SENTER
; 90
` Jl.Industri Raya II No.8
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5901921
> Imam
< Personalia
PATLITE INDONESIA, PT
WARNING SIGN
; 238
` Jl. Beringin Lot 321 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611123 # 0770-612444
> Laosma Panggabean
< Staf Accounting
PHILIP RALLIN ELECTRONICS, PT
LAMPU PIJAR
; 1670
` Jl. Berbek Industri I/5-19
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8491674 # 8473240
> V Pegatheesan
< F & A Manager
: Jl Mampang Prapatan Raya Jakarta
$ (021)-07940040
SARI DELTA MEGA, PT
LAMPU EMERGENCY
; 36
` Ds. Talaga Rt 002/001
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960208 # 021-5960210
> Eddy Sastradjaya
< Pengawas
TIMUR KENTJANA, PT
LAMPU HIAS
; 203
` Pluit Raya No 40-43
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6692001 # 6692201
> Lakturo
< Kepala Personalia
CHARISMA INTAN ABADI, PT
LAMPU
; 41
` Jl. Kedinding Indah 18
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3815080
> Amien SE
< Pimpinan
GE LIGHTING INDONESIA, PT
FLUORESCENT
; 1551
` Jln Magelang Km 9,6
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-868704 # 0274-868403
> Alloysia L. Bandaransari
< Corporate Secretary
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31509 Komponen lampu
listrik  -  Electric lamp
components 
31900 Peralatan listrik yang
tidak termasuk dalam
golongan manapun  -
O t h e r  e l e c t r i c a l
a p p a r a t u s  a n d
components 
METRO PRECISION, PT
PRECISION PART
; 41
` Jababeka II-4 Jie
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89832622/23 # 021-8934907
> Niketut Surat Deni
< Accounting
E     wiras@centrin.net.id
OSRAM INDONESIA, PT
LAMPU TL
; 1298
` Jl.Siliwangi Km.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900127 # 021-5900559
> Eha Juleha
< Staf Accounting
TFC MASPION INDONESIA, PT
BODY LAMPU MERCURY
; 249
` Banjar Kemantren Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8914522 # 8913001
> Leu Chuang Snyong
< Vice President Direktur
BERKAT ANUGERAH KARUNIA ABADI. PT
TL ELEMENT
; 28
` Jl. Margomulyo Indah B 24-25
Tandes, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7491866 # 7495758
> Tonny
< Direktur Utama
DIAN SATELIT UNGGUL
ELECTRONIC BALAS
; 22
` Jl. Gading Pantai V/6-8,
Mulyorejo, Surabaya 60113
Jawa Timur
% 031-3818548 # 031-3818594
> Lulik
< Bag.Pembelian
DITRACO BANGUN SARANA,PT
LIGHTING FIXTURE
; 82
` Jl.Raya Siliwangi Km.15
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
HARY SEKAWAN ABADI, PT
PANEL LAMPU
; 30
` Jl Talaga Mas III No 1a
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961032
INDO KHARISMA AGUNG SENTOSA, PT
TRAVO TL
; 85
` Jl. Bypass Kedungsari
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321-324850 # 324921
> Yuni
< Staf Accounting
KING HIKORIKO PUTRA, PT
KOMPONEN LISTRIK
; 102
` Jl Toyogiri Selatan Ds Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8802721 # 8801522
> Hernan Kamdani
< Direktur
: Jl Mangga Besar No 4m
KOTERA INDONESIA,PT
KOMPONEN LAMPU LISTRIK
; 90
` Mm 2100 Industrial Town, Epz Block N-12-1
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980192-93 # 021-8980191
> Sumio Tatewaki
< Direktur
E     koteraid@indosat.net.id
MAKMUR, UD
CHASSIS ADAPTOR
; 21
` Kapas Madya II/26
 , Surabaya
Jawa Timur
% 361000
> Sutrisno
< Pemilik
MATSUSHITA DENKO GOBEL, PT
BALANT LIGHTTING
; 215
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8900513
MATSUSHITA GOBEL ELECTRIC WORK,MFG,
PT
BALLANTS & LIGHTENING
; 125
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
MATSUSHITA LIGHTING, PT
FINISHED GOODS
; 1161
` Raya Rembang Industri 47, Jl Berikat
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740230 # 740239
> Johan Wicaksono
< Manager Personalia
SANWA MUSEN INDONESIA , PT
TRANSFORMER
; 158
` Kota Bukit Indah A-II No 29
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351020 # 351019
> Susanti
< General Affair
SIEMENS
RUMAH LAMPU
; 640
` Ahmad Yani Kav.68
Pulo Gadung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 4729140 # 4729202
> Haryadi A. Wibisono
< Goverment Relation
ALSTOM DISTRIBUTION,PT/AEG
INDONESIA
ALAT LISTRIK
; 138
` Pulo Buaran Raya Blok III Ee Kav.2-3-6 Kawasan
Ind.P.Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4603480 # 4603201
> Lexi Mumpel
< Section Head
BROCO MUTIARA ELECTRICAL INDUSTRY,
PT
ALAT-ALAT LISTRIK
; 6312
` Jl Pasar Kemis Km 5 Desa Kroncong
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5522228
DAISUNG INDONESIA,PT/SAMWHA
INDONESIA
TRANSFORMER
; 1701
` Desa Cikumpay/Cikananga Rt106/02 Purwakarta
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-206837 # 0264-201538
> Hong Reol,oh
< Presiden Direktur
: Jl Tebet Raya No 49 Jakarta
EKAMITRA JAYATAMA PT
LAMPU MOBIL
; 145
` Kmp.Bulakan No.23
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961288
> Herry Siong
< H R D
ESCATEC MECHATRONICS INDONESIA, PT
PERALATAN LISTRIK
; 624
` Jl. Aster Lot Sd 51-52 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
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% 0770-696299 # 0770-696298
> Judi
< Senior Account Officer
E     budi@emindon.com
ICHIKOM INDONESIA, PT
LAMPU
; 290
` Mm 2100 Blok Lli
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981201
KALINDO JAYA, PT
ALAT LISTRIK (TRAVO NEON)
; 60
` Jl Kaliombo Corekan Raya
Kota Kediri, Kediri 64126
Jawa Timur
% 681541
> Gatot Hariyoso
< Personalia
LIPPO CHAMPION GLORY, PT
BUSI
; 67
` Jl Kabupaten No 454
Gunung Putri, Bogor 16962
Jawa Barat
% 8752909 # 8672878
> Made SE
< Plant Manager
: Menara Asia Lt 12 Lippo Karawaci, Jabar 15811
$ (000)-05475377 @ (000)-05475376
MERTEN INTEC INDONESIA,PT
KOMPONEN LISTRIK
; 50
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok E-6 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980910 # 8980907
NOBLE BATAM, PT
POTENSIOMETER
; 640
` Jl. Gaharu Lot 103-103a Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611195 # 0778-611219
> Jan M.Pakpahan
< Account Officer/Personalia
RESIBON ABRASIVE PRODUCTS, PT
CUTTING 12X3, 14X3, 16X3 RES
; 61
` Jl Moch. Toha Km.4,5
Periuk, Tangerang
Banten
% 021-5520601 # 021-5520624
> Moses M Dosiwoda
< Personel Manager
SINAR SANATA ELECTRONIC INDUSTRY, PT
BOLA LAMPU KENDARAAN
; 509
` Jl. Pertahanan Lr.III/7
Medan Amplas, Medan 20148
Sumatera Utara
% 7864111,7867111,4512 # 7866479,4527816
> E. Sinuraya
< General Manager
E     stanlec@indosat.net.id
STAR COSMOS, PT
ALAT-ALAT RUMAH TANGGA
; 177
` Jl Jurumudi Kebon Besar Desa Batuceper
Batuceper, Tangerang
Banten
TECO MULTI GUNA ELEKTRO, PT
DINAMO MOTOR
; 83
` Jl Mayor Oking Km 2,7
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8753401/05 # 021-8752843
> Hadi Sutrisno
< Personalia
: Jl Bendungan Utara No 83/1 -3 Jkt 14440
$ (000)-06622201 @ (000)-66970209
E     tecoindo@teco.co.id
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32100 Tabung dan katup
e l e k t r o n i k  d a n
komponen elektronik  -
 Electronic valve and
t u b e  a n d  o t h e r
electronic component 
A & ONE PRECISION ENGINEERING, PT
ELEKTRONIKA
; 146
` Jl. Asoka Lot Sd 62-63 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696188 # 0770-696190
> Yuly
< Account Officer
E     yuly@a-oneprecision.com
ACETECH ELECTRONICS INDONESIA
PRINTER CIRCUTI ASSEMBLY (PC
; 125
` Cammo Industrial Park B2/3
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-6002548 # 0778-6002528
ADVANCED I NTERCONNECT
TECHNOLOGIES, PT
SEMI CONDUCTOR
; 4118
` Jl. S. Parman Lot 201 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611888 # 0770-611555
> Thomas Nugroho
< Acc Manager
ALPHA ELECTRONIK
VOLUME REGULATOR
; 143
` Jl. Warung Gantung
Penjaringan, Jakarta Utara 11840
D K I Jakarta
% 5412251
> Vivi
< Accounting
AMC, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 493
` Lot Sd 28-29 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696288 # 0770-696286
> Parlindungan S
< Asisten Manager
E     parlind@amc.com.sg
ASAHI PLAS, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 100
` Komplek Industri Tunas Blok 2c
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471811 # 0778-471815
ASMAR NAKAMO PARTOGI, PT
ELECTROPLATING
; 55
` Jl Pangkalan I A Rt 01/01 No 2
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8255035 # 021-8255036
> Henny Karmila
< Ka Keuangan
AUDIO SOLUTIONS, PT
VOLUME REGULATOR
; 58
` Jl Halim Perdana Kusumah No 25e
Benda, Tangerang
Banten
BENNY MEBEL
PETE LOUD SPEKER
; 30
` Penjaringan Asri Ps IIb-20
Rungkut, Surabaya
Jawa Timur
% 8711705
> Benny
< Pemilik
BOKWANG INDONESIA, PT
DRUM ASSY
; 684
` Jl Palem I Blok D No. 3-6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89907833 # 021-89907834
> An Jong SE
< General Manager
E     bkin@bokwang.co.id
BRILLIANT PRECISION, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 1055
` Panbill Industrial Estate Lot 2
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371230 # 0778-371235
BYUNG HWA INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 289
` Jababeka VI Blok J No.4
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830388/9
> Nurma
< Accounting
CAHAYA JAYA CIPTA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 27
` Jl. Nuri Indah Km 13. No. 2
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-315495 # 0771-315495
> Johanes Susanto
< Direktur
CCI BINTAN, PT
CHIP INDUCTORS
; 492
` Jl. Aster Lot Sd 37-38 Bintan Industrial Estate
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696306 # 0770-696308
> Alex Ng
< Factory Manager
CEMARA MAS SENTOSA, PT.
NET SPEAKER
; 60
` Jl. Kayu Besar V Blok A No. 5
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5552041
> Sayuti Ishak
< Manager
CONTINENTAL SPRING PRODUCT, CV
KOMPONEN LISTRIK
; 21
` Tpi Blok T No. 5-6
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4611251
> Budiyanto
< Administrasi
CRESYN INDONESIA,PT/SHINWOO
INDONESIA PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 2432
` Kp Rawahingkik 02/01
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230580
> Danny
< Personel Manager
DAE HWA INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 207
` Jl.Jababeka II Tob-Blok Cc/21 Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937739
> A.Yosua Pasande
< Personalia
DAE SUNG ELEKTRIK, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 64
` Jl Telaga Mas IV No 10
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59401278 # 021 59401245
DAESUNG ELECTRONIC INDONESIA, PT
POWER HEAT SINK/SPARE PART
; 348
` Ki Biie Hyundai Blok C2 No.110
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8972585
DAIMYUNG INDONESIA
SPEAKER PART
; 70
` Biej Blok C2 No 1a Lemahabang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8974439-40 # 8974441
> Hanny Jc Logor
< Manager Personalia
DER RUEY ELECTRONICS,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 63
` Ki Jababeka II Blok Mm No.12
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937778
DIAMETRAL INVOLUTE,PT
HUB
; 81
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4
` Jl.Raya Setu Kamp.Rawa Banteng Rt.04/06 Cibuntu
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Izurman
< Personalia
DONGLIM ELECTRONICS INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 219
` Jl H Tabri No 1 Cirarab Tangerang
Legok, Tangerang
Banten
% 021 5979476 # 021 5979479
DUTA CITRA AUDIO RAYA, PT
LOUDSPEAKER
; 125
` Jl. Raya Suko 8 Pondok Jati
Sukodono, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7874779 # 031-7874778
> Wirawan Atmaja
< Direktur
DUWA ATMIMUDA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 186
` Jl. Jambean No. 21
Kota Kudus, Kudus 59352
Jawa Tengah
% 0291-434641 # 0291-434243
> Subangkit
< Direktur
DWIDAYA MANDROSAKTI,PT
BOOSTER
; 655
` Jl Raya Sapan Desa Tegal Luar
Bojongsoang, Bandung
Jawa Barat
% 762925 # 761520
> Hannan Kusnadi
< Direktur Utama
E-TECH MANUFACTURING INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 56
` Jl. Kenanga Lot 246 Batam Center
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611305 # 0770-611868
> Lenny
< Accountant
E20 COMMUNICATIONS INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 289
` Jl. Aster Sd 50 Bintan Inti Industrial Estate (bie)
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696571 # 0770-696570
> Kolubi Anwar
< Personalia
EGA NUSA ELEKTRIKA,PT
TUNER
; 90
` Jl Manis Raya 168
Curug, Tangerang
Banten
> Reny Rosita
< Kepala Personalia
EKASURYA M ECHATRONICS
INTERNATIONAL, PT
CNC/KOMPONEN ELEKTRO
; 22
` Komplek Inti Batam Business Blok D No. 9
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-430747 # 0778-430789
ELECTRO TEKNIK ROTOR
CHASIS
; 28
` Jl Awi Buluh Gg Bintang No 6
Cibeunying Kidul, Bandung 40121
Jawa Barat
% 022-7274086 # 7274276
> Lalan S
< Bagian Accounting
E L E K T R I N D O D A Y A
PAKARNUSA,PT/ELSA,PT
EPM 300, 600, & 1000
; 28
` Komplek Industri Lik C-8
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 7801536
> Nurmadi
< Bag. Umum
E     sales @ nusawcb.com
EPSON BATAM, PT
IC, PCB
; 1829
` Bip Muka Kuning Lot 506-508a
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611151 # 0770-611115
> Zulfahmi
< Snr Supervisor
E     zulfahmi@sep.epson.com.sg
ESCO ELECTRONICS, PT
ELEKTRONIK
; 115
` Lot S 21-22 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696033 # 0770-696034
> Ricardo Situmeang
< A D M
ESG FANATEC, PT
ELEKTRONIK
; 50
` Jl. Beringin Lot 38 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612233 # 0770-612266
EVOX RIFA, PT
KOMPONEN KAPASITOR
; 414
` Jl. Beringin Blok 235 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611181 # 0770-611183
> Ramli
< Adm.Manager
EX BATAM INDONESIA, PT
ELEKTRONIK
; 750
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
> Yoshihisa Wada
< Presiden Direktur
EXAS BATAM , PT
ELEKTRONIK
; 790
` Jl. Beringin Lot 323-324 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612212 # 0770-612252
> Masanori Izumi
< Vice President
FD INDUSTRI INDONESIA ,PT
FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT
; 66
` Kota Bukit Indah Blok A-II No.29 St-4e
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351681 # 351682
> T.Hamano
< Manager
FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT
LOUDSPEAKER
; 1743
` Jl. Beringin Blok 3
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611635 # 0778-611258
> Tsuji Akihiro
< Direktur
FOSTER ELECTRIC INDONESIA, PT
PART SPEAKER
; 454
` Jl. Aster Lot Sd 30-33 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696058 # 0770-696060
> Ivonne Maria
< Admin Executive
E     ivn@fostersin.com.sg
GALVA KAMI INDUSTRI,PT
KOMPONEN TRANSFORMER
; 735
` Ki Biie Hyundai Blok C No.5-6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973058 # 8973059
GAPURA AGUNG, CV
ANTENA PARABOLA
; 20
` Jl. Kalianak Barat 68.G
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 333272 # 335471
> Harjono
< Direktur
GEMILANG RIANG CORP, PT
LOUDSPEAKER
; 86
` Jl Raya Serpong No 2
Pinang, Tangerang
Banten
% 021-538333
> Leopard Prawira
< Direktur
GOLDEN STAR (EKA SAKTI )
ANTENA PARABOLA
; 127
` Jl.Pendidikan No.89 T.Mulia
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6610287
> Herman Jhonatan
< Pemilik
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GP TECHNOLOGI BINTAN, PT
ELEKTRONIK
; 116
` Lot D3 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696047 # 0770-696049
> Chan Mun Cheong
< Factory Manager
GREAT INDONESIA MF, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 192
` Jl Berbek Industri III/21
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
GUNA SENA PUTRA SEJAHTERA, PT
HALF COMP UPPER
; 482
` Jl Pangkalan III Km 2,4 Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor 16710
Jawa Barat
% 654752 # 654755
> Jhon Elisa
< Manager
HANKOOK CASTING IND,PT
UPPER DRUM
; 133
` Blok C 9 No.15 Hyundaiu
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 89901464 # 89901460
H A N T O N G  P R E C I S I O N
MANUFACTURING, PT
METAL STAMPING/KOMP ELEKTRON
; 363
` Komplek Citra Buana Centre Park II Lot 05-06
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-428222 # 0778-429111
> Sugianti
< Adm & Acc
HAYASHI INDO DINAMIKA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 469
` Komplek Walakaka Industrial Estate Blok C No. 2-5
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-462025 # 0778-462495
HI TECH AGRATEKTRON SEMPURNA
ELEKTRONIKA
; 1723
` Jl.Budi Klemuliaan
Batu Ampar, Batam 29454
Kepulauan Riau
% 0778-453701 # 0778-453698
HIROSE ELECTRIC INDONESIA, PT
CONECTOR
; 1037
` Ejip Plot 3b-01
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970977 # 021-8970978
> Asep Hermawan
< Finance Manager
HITECH DISPLAYS
LCD
; 870
` Cammo Industrial Park G/6
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-469908 # 0778-469907
IK PRECISION,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 64
` Jababeka Xvii Blok U No.23 Cd
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 891066014
IMAI INDONESIA
KOMP. ELEKTRONIK DR PLASTIK
; 500
` Jl. Maligi III Lot N-2a Kiic
 , Karawang
Jawa Barat
% (0267) 647223
INDODAYA CIPTA LESTARI
UPS
; 205
` Nusa Indah No.21 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5677248 # 021-5677250
> Hadi Tirta Putra
< Direktur
INDONESIA G-SHANK PRECISION,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 42
` Jl Industri Kawasan Industri Tahap II Blok Rr
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89833366 # 89833365
> Dzakiyah
< Finance
INDONESIA STANLEY ELECTRIC, PT
LAMPU DAN KOMP ELEKTRIK
; 687
` Jl Bumi Mas I No 17
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404506 # 021 59404510
INFINEON TECHNOLOGIES, PT
KOMPONEN INTEGRATED CIRCUIT
; 867
` Jl. Beringin Lot 317 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612103 # 0770-612032
> Martin Tando
< Direktur
JAEIL INDONESIA,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 167
` Lk Jababeka Blok Mm No.9-10
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937906
JALCO ELECTRONIC INDONESIA, PT
JACK/KOMPONEN ELEKTRONIK
; 817
` Kawasan Industri Kiic Lot C6
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8901508 # 8901888
> Agus Tri Sulistyo Budi
< Manager Personalia
JOVAN TECHNOLOGIES
CONNECTOR ELEKTRONIKA
; 273
` Union Industrial Park B1/1
Batu Ampar, Batam 29451
Kepulauan Riau
% 0778-412368
KIA / KERAMIKA INDONESIA ASOSIASI, PT
KERAMIK DINDING
; 313
` Jl Raya Narogong Km 19,5
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230023
> Sukahar SH
< Manager
: Jl Raden Saleh No 18 D-M
$ 021-3900171
KOKI INDONESIA,PT/ KOKI SANEI,PT
SOLDERING FLUX
; 21
` Jl.Industri Selatan I Blok 001-C Kawasan Industri
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830484-5
> Ji Young Oh
< Direktur Utama
KOREA ORIENT TEKHNOLOG INDONESIA, T
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 500
` Jl Jababeka II To B Blok C-17 As
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8936609
> Yohanis
< General Affair
KORTANAS LESTARI, PT
SPEAKER AKTIF
; 25
` Jl.Petemon IV/199
Sawahan, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5356011
> Susilo
< Kepala Produksi
LABTECH PENTA INTERNATIONAL, PT
ALAT ELEKTRONIK
; 85
` Kawasan Industri Sekupang
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-321330
> Steven Carl Mckee
< Presiden Direktur
LEO INDUSTRIES BATAM, PT
ELEKTRONIK
; 300
` Jl. Gaharu Lot 217 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611468 # 0770-611386
> Noviarti / Ani Andriani
< Accounting
LG ELECTRONIC,PT
DRUM
; 2500
` Mm 2100 Blok G Cikarang Barat
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
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% 8989422 # 89982348
LKD MULTI INDUSTRI, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 140
` Kompleks Walakaka Industrial Estate Blok B No.
1-3
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-464721 # 0778-464720
> Yulia
< Personel Officer
MARUWA INDONESIA, PT
FLEKSIBEL PCB (ELEKTRNIK)
; 542
` Jl. Brigjen Katamso Bintang Industrial Park
Sekupang, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611383-5 # 0770-611381
> Badar Murifal
< Finance
MATSUSHITA KOTABUKI ELEKTRONIC, PT
POWER SUPPLY
; 3464
` Jl. Beringn Lot 209/210 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0778-610213 # 0778-610356
> Tong Law Yong Hunce
< Finance Manager
E     tonglaw@mkpi.co.id
MCE SEIMITSU INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 60
` Jl.Poj No.1-2 Kosambi
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 433771
> Marikot S
< Hrd Manager
MEGATRONIC UTAMA, UD
KOTAK AMPLI
; 38
` Jl. Brigjen Katamso 243
Waru, Sidoarjo 61255
Jawa Timur
% 8535872
> Mulyono
< Pemilik
MINAMOTO INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 44
` Jl. Angsana Lot 302 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612365 # 0770-612357
> Riza
< Accounting
MT PICTURE DISPLAY INDONESIA,PT
CPT 14" & 20" BARE
; 1709
` Kawasan Ejip Plot 3g Cisel
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Hanggoro
< Oficcer
MURAMOTO ELEKTRONIKA INDONESIA, PT
PRINTER
; 2983
` K1 Ejip Plot 9-J
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970380 # 021-8970380
> Agus Sadliansah
< G A Staf
E     ga@ptmei.com
MYUNG SUNG ELECTRONIK,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 148
` Jababeka II Blok C No.22 Cc
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935508
> Reni
< Accounting
NAGANO DRILUBE INDONESIA, PT
COATING/PELAPIS LOGAM
; 204
` Jl. Kenanga Lot 209 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612022, 612038 # 0770-612030
> Kartika Qurbana Sari
< Personnel Office
E     nho91107@indosat.net.id
NEC SEMICONDUCTORS INDONESIA, PT
TRANSISTOR
; 520
` Kawasan Ejip Plot 5 E
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970990 # 021-8970991
> Galuh Anwar
< Officer
NIDEC INDONESIA, PT
ELEKTRONIK
; 788
` Jl. Asoka Lot Sd.58-59 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696113 # 0770-696115
> Novi Hasni Purwanti
< H R Executive
NIHON SEIKI INDONESIA,PT
SHAFT KOMPONEN PRINTER
; 171
` Angsana Raya A5/2 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89901062 # 89901804
> Imam
< General Manager
NIPPON ELECTRIC GLAS INSIA, PT
GLASS BULB CTR
; 100
` Jl.Jababeka IV Blok V-84
Cikarang Utara, Bekasi 17834
Jawa Barat
% 021-8936007 # 021-8936009
> Ari Sumarsono
< Asisten Manager Personalia
E     agus_sunarto_neg@cbn.net.id
NISSIN KOGYO, PT
TUBE TV
; 1051
` Jl. Beringin Lot 270 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611494
> Lince Laura
< Accounting
OMEDATA ELECTRONIK / NS, PT
INTEGRATED CIRCUIT
; 1765
` Jl Sukarno Hatta Km 176
Babakan Ciparay, Bandung 40223
Jawa Barat
% 6030805 # 6030896
> Purwanto
< Finance & Accounting Dep. Dir.
ORIENTAL ELECTRONICS ,PT
DC FAN MOTOR
; 350
` Ki Biie Hyundai Blok C6/12a
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89907312 # 899707315
PADI SAITO COMP,PT
CHASIS
; 196
` Desa Telaga Asih
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8802418
> Tugiman
< Accounting Supervisor
PAMPAS INDONESIA (LG INNOTEL), PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 460
` Jl Siliwangi Km 50 Nyangkowek Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733369 # 0266-733370
PANASONIC ELECTRONIC DEVICES BATAM
ELEKTRONIKA
; 6415
` Puri Industrialpark 2000
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-465028 # 0778-465038
PEPPERL AND FUCHS BINTAN, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 258
` Lot Sd 56-57 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696676 # 0770-696677
> George Chia
< Factory Manager
E     cgeorge@id.pepperlyuchs.com
PERKIN ELMER BATAM, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 1012
` Jl. Beringin Lot 207 Lantai 2 & 3 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0770-611090 # 0770-611084
> R. Kusuma Wijaya
< Finance & Admin
PERTAMA PRECISION BINTAN, PT
PLASTIC CONNECTOR
; 142
` Lot Sd 26/27 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696668, 696669 # 0770-696670
> Adnan
< Personalia
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PHILIPS INDUSTRIES BATAM, PT
CHANEL SELECTOR
; 2347
` Jl. Beringin Lot 1 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611855 # 0770-612164
> Alwi Jerriko
< Accounting
PLEXUS MANUFACTURING INDONESIA, PT
ELECTRONIK
; 772
` Jl. Delima Lot 511 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611818 # 0770-611820
> Amei
< Accounting
PROTONINDO CITRA, PT.
SPEAKERS (DYNAMIC, HORN, DLL
; 70
` Jl. Kojan Rawa Lele Rt.5/10 Warung Gantung
Km-8
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6190556 # 6191036
> Herlianah
< Adm. Personalia
PURNA BINA NUSA, PT
CASING
; 135
` Batu Ampar
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
> Dipl.Ing. Ibnu Prisma Arif
< Direktur Operasional
RAISA JAYA PERKASA, P
LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)
; 100
` Cammo Industrial Park Blok B2 No. 3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-464286
REACS PRECISION BATAM
METAL STAMPING/KOMP ELEKTRON
; 20
` Komplek Industri Tunas
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-471850 # 0778-471851
RODA ASIA JAYA, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 772
` Komplek Bintang Industri Park I No.8 A
Batu Ampar, Batam 29431
Kepulauan Riau
% 0778-411180 # 0778-411211
> Aseng
< Direktur
RUBYCON INDONESIA, PT
CAPASITOR
; 543
` Jl. Gaharu Lot 224 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611410 # 0770-611435
> Marianus M.P.Aritonang
< Senior Adm Executive
SAM PLUS INDOTAMA INDUSTRY, PT
CONNECTOR BASE
; 90
` Jl Jababeka II E Blok C No. 16 J
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89831816 # 021-89831817
> Bambang Mujiono
< Accounting
SAMCON,PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 600
` Jl.Raya Purwakarta - Subang
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
SANKEN INDONESIA,PT
SPMS
; 2064
` Mm 2100 Id Block 66 No.8 Cibitung Bekasi
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981252 # 8981254
> Buntulan S.T
< Manager
SANTELINDO KENCANA
ELEKTRONIK
; 132
` Desa Anggadita
Klari, Karawang
Jawa Barat
SANYO PRECISION BATAM, PT
COMPONEN ELECTRONICS SUB ASS
; 50
` Jl. Beringin Lot 9 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612901 # 0770-612903
SAT NUSA PERSADA BROTHERS, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 2090
` Batam Center
Nongsa, Batam 29433
Kepulauan Riau
> Hotcen
< Staf Personalia
SCHNEIDER MANUFACTURING BATAM, PT
ELEKTRONIK
; 831
` Jl. Beringin Lot 4 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611133 # 0770-611134
> Iwan Pramana
< Finance Manager
SERBA JADI, UD
PETE LOUDSPEKER
; 44
` Jl. Utama 98 Puji Mulyo
Sunggal, Deli Serdang 20351
Sumatera Utara
% 8452494
> Sukandi
< Pengusaha
SIIX ELECTRONIC INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 573
` Jl. Bungur Lot 295 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611486 # 0770-611706
> Asep Kamaruddin
< Account Manager
SINAR BAJA ELECTRIC, CV
LOUDSPEAKER
; 1588
` Jl Manukan Kulon 86
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7406771 # 7414762
> Hendro Sunyoto
< Direktur
SINAR INDAH
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 60
` Kara Industrial Park A/5
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-463856 # 0778-463895
SINARINDO WIRANUSA, PT
CONECTOR
; 62
` Jl.Pangkalan I A
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250244 # 021-5020245
> Indra Widjaja
< Manager
SINGATEC BATAM MUSTIKA
PCB ASSEMBLY
; 82
` Kara Industrial Park
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-466397 # 0778-466395
SINTER TECH,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 129
` Jababeka VI Blok Jg -M
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8935014-5
> Syanril Mudani
< Hrd & Dept
SINYOTAMA INDUSTRI, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 103
` Komplek Walakaka Industri Estate Blok C No. 6-8
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-461270 # 0778-461266
SISTECH INDONESIA,PT
JASA
; 1164
` Jl.Desa No.1
Cipeundeuy, Subang 41271
Jawa Barat
% 462087
> Evelin
< Direktur
SITECH INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 85
` Jl.Industri Utama I Blok Rr 5 J
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 89832831 # 89832833
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> Pevih Budhi
< Personalia
SOC BATAM, PT
TOP COVER HARD DRIVE
; 641
` Jl. Gaharu Lot 101 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611016 # 0770-611620
> Tan Boon Hong
< Plant Manager
SOLECTRON TECHNOLOGY INDONESIA, PT
PCB
; 1005
` Jl. Angsana Lot 280-281 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611659 # 0770-611676
> Hutomo Harjoko
< Finance Manager
SONY CHEMICAL INDONESIA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 565
` Jl. Beringin Lot 333 & 334 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612800 # 0770-612704
> Isao Kitajima
< Presiden Direktur
STAR KOREA INDUSTRI,PT
PCBA
; 283
` Jababeka Blok No.16 W
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 87934852-3
SUMIKO LEADFRAME BINTAN, PT
SEMIKONDUKTOR
; 155
` Lot D6/d7 Bintan Inti Industrial Estate Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29152
Kepulauan Riau
% 0770-696020 # 0770-696025
> Tyas Rosani
< Personalia
SUN CALL INDONESIA, PT
ROLLER PRINTER
; 178
` Jl. Maligi I Blok B-5
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8905430 # 021-8905431
> Drs. Sinung Prawoto
< Administrasi Manager
E     suncall@indosat.net.id
SUN JOO ENTERPRISE IND,PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 156
` Jababeka VII Blok C No.19 G Cikarang
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8934842 # 89830548
> Bagus SE
< H.R.D & G.A
SUN PRECISION ENGINEERING
INDONESIA, PT
METAL STAMPING
; 179
` Bintang Industrial Park II No 5 C
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-393381 # 0778-393383
> Dian Novita
< Admin Manager
E     admin@sunpt.com
SURYA TEKNOLOGI BATAM, PT
ELEKTRONIK
; 245
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
> Ng Cheng Kung
< Operasional Manager
SWARM ELECTRONIC BINTAN, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 121
` Lot Sd 28-29 Bintan Inti Industrial Estate
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696288
TAKAMORI INDONESIA, PT
METAL STAMPLING
; 243
` Jl. Gaharu.Lot 231 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611491 # 0778-611492
> Kanehiko Itsubo
< Managing Director
TAUFIK JAYA TEKNIK, CV
SPARE PART FOR ELEKTRONIK INDUSTRI
; 22
` Jl. M. Bisri 88 Gedebage Wetan
Rancasari, Bandung 40295
Jawa Barat
% 022-7561814 # 022-7561814
> Taufik
< Direktur
TEAC ELEKTRONICS INDONESIA, PT
PERAKITAN ELEKTRONIK
; 3099
` Jl. Beringin Lot 10 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611088 # 0770-611193
> Andreas Kusworo
< Executive
E     teacindo@indosat.net.id
TEAM METAL, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 525
` Bintang Industrial Park II Lot C No. 33
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-393088 # 0778-393182
> Sri Yuliati
< Account Officer
TEC INDONESIA, PT
ELEKTRONIK
; 1265
` Lot 108-110 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611528 # 0770-611506
> Stevanus Hermanto
< Asisten G M
TEKUN ASAS SUMBER MAKMUR, PT
METAL PART
; 154
` Jababeka II Blok C-23
Lemahabang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934187 # 8934188
> Susi Yulia/T.H.Loh
< Finance & Administration
THATS COATING BATAM
ELECTRO PLATING
; 42
` Cammo Industrial Park G/10
Nongsa, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-469811 # 0778-469800
THOMSON TELEVISION INDONESIA, PT
TUNER & MODULATOR
; 2633
` Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611255 # 0770-611233
E     heryp@thmulti.com.sp
TOA GALVA INDUSTRIES, PT
SPEAKER
; 384
` Kp Sindangkarsa Ds Sukamajubaru
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8740809
> Amelia Widjaja
< Direktur
TOYOCOM INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 407
` Jl. Bungur Lot 293 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612112 # 0770-612120
> Tomio Suzuki
< Finance Manager
TOZUKI ARLENE IND,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 203
` Jababeka XI Blok C No.16 U
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830213
TROPICAL ELECTRONIC, PT
COMPUTING DIGITAL SCALES
; 196
` Panbil Industrial Estate Lot 4
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371220 # 0778-371225
UCHIDA, PT
SPRING COIL
; 169
` Komplek Citra Buana Centre Park I Lot B9
Batu Ampar, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-416626
UNION ELECTRINDO PERDANA, PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 109
` Jl Industri Selatan Tob Hh No 1 Jababeka II
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89830487 # 89830488
> Hady Purwanto
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32200 Alat komunikasi  -
C o m m u n i c a t i o n
equipments
< Manager
V C ENGGENERING INDONESIA, PT
DRUM
; 250
` Jl Raya Serang Km 13,8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5969960 # 021 59402675
> Agus Junedy
< Accounting
VENTURE ELECTRONIC INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 250
` Lot D-22 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696998 # 0770696997
> Hendrajadi Satya
< Account Officer
VERONA CHEMINDO PT
JASA ELEKTROPLATINGKEMASAN
; 72
` Sumbergedang
Pandaan, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 634243 # 634244
> Philip Tonggorejo
< Direktur
VIDEO DISPLAY GLASS IND., PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 168
` Jl. Industri Selatan 4
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8937250
WAHANA EKAARTA NERINDA SINATRIA, PT
PERALATAN COMPUTER
; 40
` Jl. Rungkut Industri III/37
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8436753 # 8438481
> Susanti
< Accounting
WELLINGTON ELECTRONICS INDS,PT
ANTENA PARABOLA
; 253
` Biie Blok C-3 Kav 5
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
WIREFORMS INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 101
` Komplek Citra Buana I
Batu Ampar, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611702 # 0770-611733
> Rini Nedra
< Perso And Admin Asst
YAMAHA ELECTRONIC MFG INDONESIA, PT
SPEAKER FINAL
; 440
` Jl. Rembang Industri II/9-11,
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 740284 # 740282
> Ali Mashudi
< Manager
YOKOGAWA MANUFACTURING BATAM, PT
KOMPONEN ELEKTRONIKA
; 246
` Jl. Beringin Lot 339-340 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612515 # 0770-612431
> Jeni
< Snr Hr Officer
YONG SHIN INDONESIA,PT
FLEXIBLE FLAT CABLE
; 47
` Jababeka IV E Blok V No.78
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, PT
ELEKTRONIK
; 707
` Jl.Teratai Lot.18 -Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau 29154
Kepulauan Riau
% 0770-696201 # 0770-696300
> Alfinus Sihombing
< General Affair Manager
E     sihombing@yeb.co.id
ZIDON INDONESIA, PT
ALAT ALAT ELEKTRONIK
; 200
` Jl Raya Serang Km 13, 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403038 # 021 59403037
BAHAMA LASAKKA, CV
MAIN HOLE TELKOM
; 23
` Dk Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52919
> Asnawi Latif, SE
< Pimpinan
BAKTI SEMESTER PERDANA, PT
ALAT TILPUN
; 29
` Jl Raya Lembang No 26
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 2788030
> Ricardo
COMPACT MICROWAVE INDONESIA (CMI),PT
MACAM-MACAM PERALATAN KOMUNI
; 162
` Jl.Sukarno Hatta 631 Kel Sukapura
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 311133-311111
> Adang Sujana
< Bag. Keuangan
GANISA ABADI, PT
REMOTE CONTROL MOBIL
; 97
` Komplek Repindo Blok A2 No. 2
Batu Ampar, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-412188 # 0778-412488
> Marhim
< Direktur
HARIFF DAYAT TUNGGAL, PT
RECHFIER
; 187
` Jl Jakarta No 25
Batununggal, Bandung 40272
Jawa Barat
% 022-7200117 # 022-7202107
> Adnan Kusnagraha
< Koordinator Personalia
E     hariff@hariff.com
HESTERINDO SENTOSA
TELEPON ELEKTRONIK
; 85
` Jl. Buah Dua 52
Rancaekek, Bandung
Jawa Barat
HIJAU ELEKTRONIKA IND,PT
REMOTE CONTROL
; 105
` Jl.Industri Jababeka II Blok C No.14 L
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935060 # 8935060
> Slamet Sudarto
< Personalia
HONFOONG PLASTIC INDUSTRIES, PT
KOMPONEN RADIO PLASTIK
; 2904
` Jl. Gaharu Lot 232, 233 & 247 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611448
> Wong Liang Yeo
< Factory Manager
MASARO RADIOKOM, PT
MAIN HOLE TELKOM
; 25
` Blok C-12 B Jababeka II
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-
PRIMA CIRCUITAMA INDONESIA, PT
CORDLESS PHONE
; 1013
` Jl. R.E Martadinata
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
% 0778-323048, 321754
> Asni
< Personalia/Adm.Officer
SANGWAN DINASINDO,PT
MAIN FRAME
; 225
` Jl.Jababeka II E Blok C-15 Mn
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89330510 # 8937291
> Woo Han Sak
< Presiden Direktur
SANGWOO INDONESIA,PT
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32300 Radio, TV, alat-alat
rekaman suara dan
g a m b a r ,  d a n
sejenisnya  -  Radio and
TV reciver, sound and
video recording and
accosiates goods 
PC TRAY
; 84
` Jl.Jababebka II E Blok C-15 Na
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 89832886 # 89832889
> Ahn Sung Lok
< Direktur
SENTOSA ELECTRIC, CV
PESAWAT TELEPON
; 82
` Jl Hegar No 3
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6032257 # 022-6032260
> Deddy Yulianto
< Personalia
E     sentosa@bdg.centrin.net.id
ADAB ALAM ELECTRONIC, PT
ACTIVE SPEAKER
; 203
` Jl Pembangunan I No.283
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-5524739
> Ivan M
< Kepala Personalia
ADD-PLUS TECHNOLOGY INDONESIA, PT
ELEKTRONIK/WALKIE TALKI
; 886
` Jl. Aster Lot 53/55 Biie Lobam
Bintan Utara, Kepulauan Riau
Kepulauan Riau
% 0770-696681 # 0770-696684
> Hasanuddin
< Asst Manager
E     admin@addplus-giz/ wiwik@addplus.co.id
ALPHA INDUSTRIES INDUSTRIES, PT
ASSEMBLY PLASTIK, PART ELEKT
; 30
` Mm 2100 Blok Nn-5-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982388 # 021-89982401
AROFAH ELEKTRONIK
SPEKER/BOX SALON
; 101
` Desa Gribik Rt 03/04 No. 29
Gebog, Kudus 59333
Jawa Tengah
% 0291 434659 # 0291 434659
> Noor Jayin
< Pimpinan Produksi
BEYONICS MANUFACTURING, PT
ELEKTRONIK
; 670
` Bip Muka Kuning Lot 19
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-611564 # 0770-611949
DAI DONG INDONESIA, PT
CAR AUDIO PARTS
; 138
` Kawasan Bekasi International Estate Blok C4 No 6
- 7
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8973746-47 # 8973748
> Hanny Jc Logor
< Manager
DELTA ELEKTRONIK,PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 20
` Blok 003 F Jababeka
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8937384
DENKO WAHANA INDUSTRI,PT
SPEAKER GRILLE
; 172
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8980066
> Marihot S ,sh
< Pga Manager
DMC TI, PT
KOMPONEN ELEKTRONIK
; 107
` Jl Jababeka II Blok C17a
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8935488
DONG HWA INDONESIA, PT
ASSEMBLY PART ELEKTRONIK
; 190
` Mm 2100 Blok Nn-6
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8992651-53 # 021-89982649
DYNAMITRA TARRA, PT
DVD
; 502
` Jl. Manis Raya No.18 Kim
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918538 # 021-5918541
> Lisna Gozali
< Direktur
EASPOOL ELEKTRONIK INDONESIA, PT
SPEAKER GRILLE
; 970
` Jl. Candi II Blok F
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7610152
EKO ELECTRONIC
AMPLIFIER
; 37
` Jl.Patimura Gg V/24
Batu, Batu 65315
Jawa Timur
% 0341-592420
> Emi.R
< Sekretaris
ELBIRU, PT
PERAKITAN RADIO CASSETTE TV
; 29
` Jl Rawa Gelam III/No 2
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4602822-25 # 4611985
> Ahmad Firman
< Ass. Manager Personalia
GAJAH TUNGGAL TBK, PT
LCD UNIT
; 6725
` Jl. Gajah Tunggal Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 10120
Banten
% 3459431 # 3804908
> Gunawan S. Pryana, MBA
< General Affairs Manager
HARAPAN DAYA UTAMA, PT
BARANG ELEKTRONIK
; 64
` Jl Raya Naragong Km 23
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230629 # 021-8230625
> Alenin Lingga
< Manager
HARTONO ISTANA ELECTRONICS, PT
TV BERWARNA
; 2455
` Jln Khr Asnawi Po Box 28
Kaliwungu, Kudus
Jawa Tengah
> Damar Suryawan
< Bagian Personalia
HENG HUAT INDUSTRIES INDONESIA
FINDER
; 235
` Kota Bukit Indah D-II 9
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351111-257 # 351258
> Edy
< Accounting
HIT CIRCUIT TECHNOLOGY, PT
KOMP TV
; 76
` Jl Tabri No 1 Cirarab - Tangerang
Legok, Tangerang
Banten
HONORIS PERDANA IND,/HASTA PRIMA
IND,PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 178
` Jl Raya Serang Km 68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401201 # 0254-401121
> H Baetty Andie
< Hrd Manager
JIT ELECTRONICS INDONESIA, PT
JASA DVD PLAYER
; 396
` Ki Jababeka II Blok Jj 16-17
Cikarang Selatan, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8937548 # 8937549
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006            RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA
          - RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND
APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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> Kang Kyune Joo
< Direktur Utama
KATOLEC INDONESIA, PT
HEAD AMP, REMOTE CONTR, VIDE
; 1061
` Kawasan Ejip Plot 87 Desa Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970093 # 8970088
> Dra Titi Murni Mulyawati
< Adm. & Pesonalia
KETABANGKALI ELECTRONICS
INDUSTRIES, PT
AMPLIFIER
; 48
` Jl Rungkut Industri IV/40
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8438320 # 8439736
> Troy Surya Subandi
< Direktur
KREASI CAHAYA MANDIRI, PT
CTV
; 31
` Jl Raya Serang Km 14,5 No. E-F
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59404562 # 021 59404561
> Darwin Loe
< Pimpinan
LANGGENG GITA MUSTIKAL, PT
KASET
; 138
` Jl Garuda No 3
Batuceper, Tangerang
Banten
% 021 5452435
LINTAS ELEKTRONIKA DINAMIKA INDAH
LCD UNIT
; 1070
` Jl Aster Ds Kebon Besar
Batuceper, Tangerang
Banten
> Franky Rawis
< Hrd Head
MATSUSHITA KOTO BUKI ELEKTRONIC IND,
PT
VIDEO CASSETTE RECORDER
; 7560
` Mm210i Blok O-1
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980005 # 8981485
> Sabar SE
< Kepala Personalia
MULTI INDUSTRI, CV
AMPLIFIER
; 46
` Dusun Gabug
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 335251
> Santo
< Wakil Pimpinan
MUTIARA MULIA P./TRIDHARMA KENCANA,
PT
TV, AUDIO, VIDEO
; 103
` Jl Raya Serang Km 12 No 66 Cisait
Kragilan, Serang
Banten
% 280190
> Sumbadra Kurniahardja
< Direktur
NATIONAL GOBEL, PT
TELEVISI COLOUR
; 2902
` Jl Raya Bogor Km.29
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710
D K I Jakarta
% 8710221 # 8710851
> Darmono Sp
< Direktur
NIC INDONESIA, PT
BARANG ELEKTRONIK
; 104
` Jl Jababeka VI Blok J No 6 P
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8934664 # 021-8934663
> Kenji Tsuchiya
< Presiden Direktur
NORITAKE INDONESIA
KOMPONEN ELEKTRONIK (IBR)
; 115
` Kota Bukit Indah II A
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351311-13 # 351314
> Sukardi
< Personalia
PANGGUNG ELECTRONIC INDUSTRIAL, PT
TELEVISI
; 3508
` Jl Raya Waru 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 832570
> Subijanto
< G.M Divisi Umum
: Jl Panggung 15 Surabaya
PROSENTRAL TEHNINDO BUANA, PT
AMPLIFIER
; 45
` Kamal Muara 3/29
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6192733
> Eka Lestari
< Bag. Administrasi
PUTRA INDO PERKASA INDUSTRI, PT
AMPLIFIER
; 40
` Kawasan Industri Hyundai Blok C 10/I Ds Cibatu
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972647
: Jl P Jayakarta 141 Blok F/16 Jakpus
QUANDRA,PT
TAPE
; 34
` Jl.Raya Jonggol
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8232364
SAMSUNG ELEKTRONIK INDONESIA, PT
VCR,DVD,
; 1902
` Jl Jababeka Raya Blok F. 29-33
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-89837114 # 021-8935063
> Young Man SE
< General Manager
SANKEN ARGADWIJA, PT
BARANG ELEKTRONIK
; 400
` Jl Veteran Cisereh
Curug, Tangerang
Banten
% 021 5984077
SANYO ELECTRONICS INDONESIA,PT
TV COLOR
; 770
` Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park Plot
14-3
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8971161 # 8971170
> N.B Antara
< Manager Administrasi
SANYO JAYA COMPONENTS
INDONESIA,PT
VIDEO TAPE RECORDER
; 5007
` Jl Raya Bogor Km 35
Cimanggis, Depok
Jawa Barat
% 8741568 # 8741529
> SE
< President Direktur
SARANA SEJAHTERA,PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 25
` Jl.Industri Slt Blok Mm 14
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8936464 # 89833524
SHIRASUNA ASIA PERMAI ELEKTRONIK, PT
ALAT ELEKTRONIK
; 424
` Jl.Halim Perdana Kusuma No.33
Batuceper, Tangerang 15124
Banten
> Nuryasid
< Staf Personalia
SINAR BAJA ELECTRIC, CV
SPEAKER AKTIF
; 80
` Pilang, Ds
Wonoayu, Sidoarjo
Jawa Timur
SINGAMIP JAYA ENTERPRISE
ELEKTRONIK, PT
ELEKTRONIK
; 754
` Jl Raya Sukaraja Km 12
Sukalarang, Sukabumi 43192
Jawa Barat
% 0266-260404 # 260405
> Tien Agustina,sh
< Section Manager
SUMBER HASIL, UD
AMPLIFIER
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RADIO, TV, DAN PERALATAN KOMUNIKASI SERTA PERLENGKAPANNYA     DIREKTORI  INDUSTRI 2006
- RADIO, TV, AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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; 37
` Berbek Industri II/26
Waru, Sidoarjo 60135
Jawa Timur
> Handoko Hadiwijaya
< Pimpinan
: Rangkah II/26 Sby
$ 310026
SUMBER HASIL, UD
CHASIS ADAPTOR & AMPLIFIER
; 36
` Jl. Rangkah I/71
Tambaksari, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 310026
> Linda
< Sekretaris
TAKDIR JAYA ABADI, PT
COMPACT DISC
; 46
` Jl Bouraq No 34
Neglasari, Tangerang
Banten
TOPLA ABADI JAYA, PT
ASSEMBLY PLASTIK, BOTOL MAG-
; 200
` Blok M-37 Kawasan Mm 2001
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89810181
TOSHIBA CONSUMER PRODUCTS
INDONESIA, PT
TV BERWARNA
; 708
` Ejip Plot 5g Lemah Abang Bekasi
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8970462 # 8970465
> Wanci Purba
< Accounting Division Manager
TRINDO MAJU SUKSES, PT
KOMPONEN KASET
; 208
` Jl Industri Raya III Blok F
Jati Uwung, Tangerang
Banten
YEONG SHIN, PT
TAPE
; 121
` Kaw Ind Mm 2100 Blok 5
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8989669
YOKOHAMA, PT
SUSPENSION (DUMPER)
; 97
` Jl Delta Silikon Blok A9 No 34lippo City Ds
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972322
> J.Erwin
< Vice President
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
            NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG - MEDICAL,
            PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND
CLOCKS
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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33111 Perabot untuk operasi,
p e r a w a t a n ,  d a n
kedokteran gigi  -
I n s t r u m e n t  a n d
appliance for surgical,
theraphy, and dental
practice
33112 Peralatan sinar X,
perlengkapan dan
sejenisnya - X ray
33113 Peralatan kedokteran
dan kedokteran gigi,
p e r l e n g k a p a n
o r t h o p a edic  d a n
prosthetic  -  Medical,
dental orthopaedic
appliance
3M INDONESIA, PT
ALAT-ALAT KEDOKTERAN
; 1295
` Jl Diponegoro Km 39 Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Chairani Siregar
< H.Rj.Offserve Supervisor
: K/P Sudirman No 50 Granada Bldlantai 7 Jakarta
ANDINI SARANA, PT
DENTAL CHAIR MOUNTED UNIT
; 82
` Jl. Rawa Sumur III Kav.3 Blok Dd/11
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4610515 # 4603982
> Hadi Wiratama
< Fin & Acc Manager
CHITOSE INDONESIA MFG, PT
KURSI
; 622
` Jl Industri III No 5 Leuwigajah
Cimahi Selatan, Cimahi 40533
Jawa Barat
% 6031900 # 6031855
> H.U Sudrajat
< Ass. Manager Umum & Personalia
GEOMED INDONESIA, PT
SURGICAL & DENTAL INSTRUMENT
; 178
` Kawasan Industri Terboyo Blok M 62-64
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6591963 # 024-6591965
> Dian Eko Susanti
< Finance & Acc Spv
MEGA ANDALAN KALASAN, PT
PERALATAN RUMAH SAKIT
; 331
` Jl. Tanjung Tirto 34
Kalasan, Sleman 55571
D I Yogyakarta
% 0274-496393 # 0274-496226
> Ir.Hendy Rianto
< Direktur
NURI TEKNIK, CV
TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
; 43
` Kp Sadamaya Rt 3/9 No 160-164
Cibeber, Cianjur 43262
Jawa Barat
% 0263-334444 # 0263-334545
> Ahmad Saripudin
< Pimpinan
PARAMOUNT BED INDONESIA, PT
TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
; 115
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok M-1-1 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980715 # 8980716
> Hideo Sakamoto
< Presiden Direktur
PRIMA LOGAM
KEPERLUAN RUMAH SAKIT
; 108
` Jl. Perintis Kemerdekaan Gg V No.99
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-359350 # 0283-350677
> Achmad
< Direktur
TARGET, CV
STANDAR INPUS STEEL
; 24
` Jl.Raya Dampyak Km.4
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-355067 # 0283-355957
> Abdullah An
< Direktur
TROPHY RAJAWALI INDONESIA, PT
ALAT RADIOLOGI
; 46
` East Jakarta Industrial Park Plot Gvii/1 Ds
Sukaresmi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8970054
> Tatag
: Gd Rni Lt 4 Jl Denpasar Raya Kav Dii Jkt
DHARMA MEDIRO / INTERMEDIA RUBBER
BOW CENTRALIZER
; 211
` Jlraya Serang Km.38,5
Cikande, Serang 42186
Banten
% 402247-49 # 402248
> Hiradi Indrajaya
< Direktur
GLASTRONIC INDONESIA, PT
ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 20
` Jl..Sukamaju No. 60 Rt 03/05
Cibiru, Bandung 40216
Jawa Barat
% 022 7811624 # 022 7800185
> Drs. A. Eddy Wandono
< Presiden Direktur
INZIGN, PT
ALAT-ALAT KEDOKTERAN
; 160
` Panbil Industrial Estate Lot 5
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371215 # 0778-371216
JAPAN MEDICAL SUPPLY BATAM, PT
BLOOD TUBING SET
; 1523
` Bip Muka Kuning Lot 211
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611805 # 0770-611806
> SE
< Manager
MEGA GUNA GANDA SEMESTA, PT
ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 22
` Jembatan 3 Barat E/12
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Ben S Miolo
< Manager
MENARA JOPURIN, PT
TISSUE
; 29
` Jl.Bekasi Timur I/12
Jatinegara, Jakarta Timur 13340
D K I Jakarta
% 8194826 # 8174826
> Bejan Riadi
< Sales Manager
PEMBINA PERAGA, PT
BOX OPTIK
; 47
` Jl. D.I. Panjaitan No. 45
Jatinegara, Jakarta Timur 13350
D K I Jakarta
% 8190388 # 8194557
> Ir. H. Moh. Suaidy
< Direktur
PUDAK SIENTIFIC, PT
ALAT-ALAT PERAGA PENDIDIKAN
; 155
` Jl. Pudak No. 2-4
Sumur Bandung, Bandung 40113
Jawa Barat
> Ir. Zaenal Arif
< Direktur
SANKEI MEDICAL INDUSTRI, PT
CAUGE METER
; 134
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PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN   DIREKTORI  INDUSTRI 2006
NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG - MEDICAL,           
PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS
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: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
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33121 Peralatan pengukuran,
p e n g a t u r  d a n
pengujian manual  -
Non electric instrument
and appliance for
measuring,navigating
and testing
33123 Pengukuran, pengatur
d a n  p e n g u j i a n
elektronik  -  Electronic
i n s t r u m e n t  a n d
a p p l i a n c e  f o r
measuring,navigating
and testing 
33201 Kaca mata  -  eyeglass
lens and frames 
33202 Teropong dan alat
optik - Binoculars and
optical goods
` Jl. Modern Industri III Komp- Bpsp A-12
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-400841 # 0254-402493
> Deni Ramdoni Suhara
< Staf Keuangan
E     sankei@centrix.net.id
SIEMENS HEARING INSTRUMENTS BATAM,
PT
HEARING AIDS INSTRUMENTS
; 301
` Jl. Beringin Lot 12 Lt. 2 Batamindo
Sei Beduk, Batam
Kepulauan Riau
% 0770-612777 # 0770-612822
> Daniel Soh
< Operation Manager
SURABAYA PERDANA ROTOPACK, PT
FLEXIBLE LARYNGOSCOPE
; 600
` Jl. Tambak Sawah 19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8662290 # 8666533
> Iwan Widyanto
< Manager
INTRACON PRECISION TOOLS, PT
TEKANAN AIR
; 49
` Jl Inti Raya Blok C3 No 12 Biie
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
KARIYAMA GITA UTAMA, PT
KOMPONEN BARANG LAB
; 27
` Jl.Kol Masturi No.14 Lembang
Lembang, Bandung
Jawa Barat
MUGI PRATAMA PT
TIMBANGAN
; 64
` Jl. Tipar Cakung No.45
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 0214403303 # 0214403306
> Aris Mukajianto
< Area Mgr
MULTI INSTRUMENTASI, PT
METERAN AIR
; 158
` Jl Tengah Gede Bage No 4
Ujung Berung, Bandung 40612
Jawa Barat
% 022-7803484 # 022-7803495
> Djodi Priatna,msc
< Direktur
: Metro Soekarno-Hatta Estate Jl.Venus Barat 23 Bdg
$ (022)-07562647 @ (022)-07565965
E     linflow@rad.net.id
SUMBER SETIA BERSAMA, PT
GENWELD
; 22
` Kapuk Kamal No.45
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5551090
> Benny Purnomo
< Accounting
UNICHARM INDONESIA, PT
METERAN AIR
; 52
` Jl.Permata Raya Plot D-28 Cikarang
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
YUAN TEAI INDONESIA
METERAN AIR
; 78
` Ngoro Ind Persada Blok L-5
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619266 # 619305
> Huang
< Direktur
PTPN VII (PERSERO) U.U KEBUN MUSI
LANDAS
R S S
; 129
` Jl. Raya Palembang-Betung Km.20
Banyuasin Iii, Banyuasin 30753
Sumatera Selatan
: Jln. Teuku Umar No.300 Bandar Lampung
CIBA VISION BATAM, PT
FOKUS VISITINT
; 853
` Jl. Beringin Lot 204 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611048 # 0770-611035
> Sylvia Sim
< Pa To General Manager
DUTA MULTI MEGAH WAHANA, PT
KACA MATA
; 45
` Jl. Kapuk Pulo Rt.006/07 No.46
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6196668
> Sihar M.P
< Ka. Personalia
SUMBERINDO MULTI LENSINDO, PT
KACAMATA
; 92
` Jl.Raya Serang Km 16,8 Desa Talaga
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960562
> Herman
< Manager
SUPRAVISI RAMA OPTIC, PT
LENSA KACAMATA
; 892
` Jl Karawang Spoor,karawang Barat
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-601867 # 0267-601868
> A.Sunarso
< Personalia
: Jl Ks Tubun II No.2c Komplek Jarum Tanah Abang
Jkt
VISION ASIA, PT
LENSA KACAMATA
; 290
` Jl.Meranti III Blok L.8 No.8
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89908811 # 89908812
DUTA MULTI INTIOPTIC PRATAMA, PT
KERANGKA KACA MATA
; 1059
` Desa Ujung Serdang No.60
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940033 # 061-7940035
> Harianto L
< Gm Hrd & Gal
LUXINDO NUSANTARA, PT
FRAME KACA MATA
; 490
` Jl. Coaster No.8 Kav.1-2
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-3553718 # 024-3553717
> Nany S.
< Accounting Manager
: Perancis
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 PERALATAN KEDOKTERAN, ALAT-ALAT UKUR, PERALATAN
            NAVIGASI, PERALATAN OPTIK, JAM DAN LONCENG - MEDICAL,
            PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND
CLOCKS
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Jabatan/Occupation
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E e-mail
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33203 Kamera fotography  -
Pothographic cameras 
33204 K a m e r a
c i n e m a t o g r a f i ,
p r o y e k t o r  d a n
perlengkapannya  -
C i n e m a t o g r a p h i c
camera, projector and
equipments 
33300 Jam, lonceng, dan
sejenisnya  -  Watches
and clocks
HONORIS INDONESIA, PT
KAMERA
; 1939
` Jl Raya Sukabumi-Bogor Km 2
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 240322 # 240852
> Mulijono Hartono
< Direktur A.D.M & Keuangan
: Jl. Raya Bekasi Km 25 Jkt 13910
$ (021)-04600350 @ (021)-04601118
HONORIS INDUSTRY, PT
KAMERA
; 3102
` Jl. Raya Bekasi Km 25
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600350 # 4601118
> Tina Susana Agus
< F & A Manager
HIGASHI FUJI ONDONESIA, PT
SYNCHRONUS MOTOR
; 572
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok H-12
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980144 # 8980147
> Dendy Hudya R
< Supervisor
ASINDO CEMERLANG PRIMA, PT
JAM DINDING
; 30
` Kapuk,gg.Dokter 002/03 No.18
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-6191017
> Kintalena
< Administrasi
BUDI MANDIRI PERSADA, PT
MERAKIT JAM
; 75
` Jl Jembatan III Blok F / 6 -(7
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Maria
< Accounting
CATUR PUTRA SURYA, PT
JAM TANGAN
; 143
` Jl. Rungkut Industri III/36-38,
Gunung Anyar, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 031-8430652 # 031-8439856
> Judi Susanto
< Direktur
CATUR PUTRA SURYA, PT
JAM
; 137
` Jl. Kabupaten Desa Siring
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-851160
> Judi Susanto
< Direktur
EMPAT SAUDARA
BINGKAI JAM DINDING DR PLAST
; 31
` Jl. Stadion 505,
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 631665
> Amir Basyah
< Plant Manager
GOLDEN TEMPO, PT
JAM DINDING
; 40
` Jl. Prepedan Rt.001/09 No.68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021 5550454 # 021-5550453
> Tarhadi
< Direktur
INDO KENCANA SATRIA JAYA, PT
JAM DINDING
; 310
` Jl. Industri No.72
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940146
> Melpa
< Assisten Personalia
INDOTACIN ABADI, PT
JARUM JAM
; 20
` Jl. Prepedan Rt.005/09 No.68
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5550487 # 021-5550487
> Siti Musaroh
< Administrasi
KDS INDONESIA, PT
QUARTZ CRYSTAL
; 3632
` Kawasan Industri Mm2100 Cibitung Bidil O, 20-21
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980120 # 8980045
> Wibijanto
< General Manager
: Mm 2100 Kawasan Industri Blok O 20-21 Cibitung
Bekasi
MIRADO ABADI CORPORATION, PT
JAM DINDING
; 58
` Kutilang 23 Larangan-Candi
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921132
> Puji Astuti
< Personalia
PIONEER MITRA PERKASA, PT
JAM DINDING
; 84
` Jl Industri Raya II Blok I/I Desa Pasir Jaya
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 6906305 # 6922478
> SE
< Bagian Umum
SOMASINDO DWI MULYA,PT
JAM DINDING
; 56
` Jl. Manis Kiri No. 8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918522
> Lie Wiepian
< Kepala Pabrik
SONIC
BINGKAI JAM
; 83
` Jl Rawabuaya Rt 001 Rw 02 No. 16 Kel
Rawabuaya No.16
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-6193140
> Walpian
< Pengawas
TOMAYA INDUSTRIAL COMPANY, PT
JAM DINDING
; 24
` Jl. Simomulyo I-223k
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 5323339
> Budi Tjandra
< Direktur Utama
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TRAILERS
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E e-mail
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34100 Kendaraan bermotor
roda empat atau lebih
-  Motor vehicles 
34200 Karoseri kendaraan
bermotor roda 4 atau
lebih  -  Motor vehicle
bodies 
ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 5151
` Jl.Gaya Motor III /5,sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 021-6510400 # 021-6510834
> Ir.Andreas Handoyo
< General Manager Produksi
GAYA MOTOR, PT
PICK UP TRUCK JEEP
; 1124
` Jl.Gaya Motor Raya No.3 Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6504848 # 6510980
> Edy Santoso
< Accounting Manager
GENERAL MOTOR IND/GARMAK MOTOR
LTD, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 473
` Jl Raya Bekasi,pondok Ungu Km27
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8844837 # 8843835
> Risnu Arizal Maadin
< Direktur Goverment
GERMAN MOTOR MANUFACTURING, PT
PERAKITAN SEDAN
; 1075
` Desa Wanaherang Citeureup
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8403820
> Dra Lanny Giaman
< Deputy Director Accounting
HOK, BENGKEL LAS
JASA COLTER MESIN MOBIL
; 38
` Jl. Sunandar Priyo Sudarmo
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 494188 # 496569
> Yeyen
< Bag Umum
HONDA PROSPECT ENGINERING MFG
DIECAST, PT
MESIN BLOK MOBIL
; 139
` Kawasan Indtr Mitra Karawang Jaya Ds P Mulya
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 082 1014835 # 082 1014835
> Arifin
< General Manager
: Jl Gaya Motor I Sunter II
$ 492403
HONDA PROSPECT MOTOR, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 250
` Yos Sudarso Kav 46-47/Gaya Motor Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6510403
> Arifin
< H R D
INDOMOBIL SUZUKI INTERNASIONAL, PT
PERAKITAN MOBIL
; 424
` Jl Diponegoro Km 38,2/8801251
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
> Mulyanto
< Hrd Division Head
KRAMA YUDHA RATU MOTOR, PT
PERAKITAAN TRUCK
; 1181
` Jl Raya Bekasi Km 21-22
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4602905 # 021-4602904
> Fuad Manan
< Direktur Umum
NATIONAL ASSEMBLER, PT
HINO TRUCK
; 303
` Jl Raya Bekasi Km 18 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609192
> Untung Raharjo
< Direktur
PANTJA MOTOR, PT
PERAKITAN MOBIL
; 212
` Jl.Kaliabang No1 Ds.Medan Satria
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-88976628 # 021-88976629
> J.Pantas Napitupulu
< Supervisor Prod & Pdca
: GAYA MOTOR III NO.5 SUNTER II
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
KENDARAAN KOMERSIAL
; 5616
` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6515551 # 6515327
> Johana Jonathan
< Direktur
: Jend Sudirman No.5 10220
$ (000)-05703319 @ (000)-05736825
ADI CITRA BHIRAWA, PT
BOKS MOBIL
; 41
` Jl Siwalankerto III-A/21
Rungkut, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 819659
ADIPUTRO WIRASEJATI
KAROSERI BUS
; 765
` Balearjosari 35
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 491139 # 491904
> Eddie Wijono
< Kabag.Pers Dan Umum
: Balearjosari 35 Malang 65126
$ (341)-00491139 @ (341)-00491904
AMAN SINAMBUMG KARYA,PT
KAROSERI
; 38
` Jl.Raya Jakarta - Bogor Km.50
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 654555
> Iskandar Gunawan
ANDI JAYA
BAK TRUK
; 22
` Jambuwok
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Andi Jaya
< Pengusaha
ANTIKA RAYA, PT
DUMP TRUCK, BOX ALUMINIUM
; 200
` Jl. Margomulyo Indah I/3
Bubutan, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7491818 # 031-7492636
> Heru Prasetyo
< Ass.Manager
: Demak 153 Surabaya, Jl
$ 5322662 @ 5312088
ANUGERAH ARTHA KARYA, CV
JASA REPARASI KAROSERI
; 20
` Jl. Margomulyo 44 Blok K-8
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 7490524 # 7482479
> Dyah Kusumaningrum
< Kep. Adm
ASKA KAROSERI (AMAN SINAMBUNG
KARYA)
KAROSERI MIKRO BUS
; 66
` Jl Raya Bogor Km 50 Ds Cimandala
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 652731-654555
> Iskandar Gunawan
< Pimpinan
: Jl.Pecenongan No.3 Jkt
AVENA
KAROSERI
; 20
` Randu Gunting Rt.01/01
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 0293-789633 # 0293-789633
> Budi Prasetyo
< Pimpinan
BENGKEL VICTORY
BOX MOBIL
; 25
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` Jl. Industri Raya A2 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-6580245
> Bintoro
< Pemilik
BERKAT ANUGRAH RAYA, PT
TRUCK PMK
; 34
` Jl. Berbek Industri III/19
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8432124 # 8431954
> Ny Hardiono
< Direktur
: Jl Tunjungan 57h Surabaya
$ 521104 @ 515432
BINA TEKNIK, CV
KAROSERI
; 106
` Jl.Raya Medan Km.9
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-21313
> Rudy Santo
< Pimpinan
BUMI BOSAWA INTERNATIONAL, PT
KAROSERI KENDARAAN RODA EMPA
; 216
` Jl Katalaya No 133 Rengasdeng Klok Karawang
Kutawaluya, Karawang 41352
Jawa Barat
% 0267-482525 # 482284
> H Maddo Pammusu
< Direktur Utama
: Jl.Urip Sundiarjo 188 Ujung Pandang 90232
$ (000)-41444444 @ (004)-11447744
CIMENTENG MOTOR
KAROSERI MOBIL
; 22
` Jl. Aria Wira Tanu Datan 2
Cianjur, Cianjur 43215
Jawa Barat
% 0263-263934 # 0263-263377
> Wini Liawati
< Pemilik
CIPTA KARYA, CV
KAROSERI
; 44
` Jl Medan Tg Morawa Km 7 No.30
Medan Amplas, Medan 20147
Sumatera Utara
% 061-7860078 # 7867352
> Hendry
< Karyawan
DELIMA JAYA, CV
KAROSERI KENDARAAN
; 177
` Jl Soleh Iskandar
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-654300
> Ana Rosiana
< Manager Accounting
DELIMA MANDIRI
KAROSERI BUS
; 46
` Jl.Dereded No.42 Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor 16132
Jawa Barat
% 0251-324842
> Widharto
< Direktur
GUNUNG MAS
BAK TRUK
; 184
` Jl Trunojoyo 88
Gondanglegi, Malang
Jawa Timur
% 879258 # 879126
> Ahmad Supriadi
< Pengusaha
HANDAYANI TRI TUNGGAL, PT
KAROSERI
; 29
` Jl. Tenaga Timur 58 -60
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491464
> Subandi
< Bag. Umum
HERMAN SUDIBYO
BAK MOBIL
; 25
` Jl. Kedungsari 147
 , Surabaya 60218
Jawa Timur
% 5341642 # 5312469
> Didik Suparman
< Sales Manager
HIDRAXLE PERKASA, PT
KAROSERI BUS
; 86
` Jl.Raya Lppu Curug No.88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980160 # 021-5981231
> P. Chandra Halim
< Asst Factory Manager
INDOSALUYU PRIMAJAYA/SALUYU MOTOR,
PT
KAROSERI BOX
; 80
` Jl Industri I No.5
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 6030878 # 6030108
> Mukarni
< Bag. Umum
ISMAC NISSAN MANUFACTURING,PT
PERAKITAN KENDARAAN BERMOTOR
; 75
` Kota Bukit Indah A-III
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351746-85 # 351049
> Masafumi Kitagawa
< Vice President
ISTECH INDONESIA,PT
TEMPAT DUDUK MOBIL
; 20
` Plot 7 D Kawasan Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
JAKARTA FAMILI TEKNIK, PT
KAROSERI BOX
; 47
` Jl. Narogong Km. 8
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8250293
> Hera/Maria
< Staf
KARMOLIN PERDANA, PT
KAROSERI MOBIL
; 23
` Jl.Raya Mauk Km.6,5 No.38
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520626 # 021-5520626
> Lili
< Accounting
KAROSERI AGUSTUS
KAROSERI
; 117
` Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 3
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293 311385
> Wati
< Tata Usaha
KAROSERI ANUGERAH, CV
KAROSERI
; 62
` Jl. .Raya Magelang-Semarang Km. 8
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293 714374
> Dwi Rustamaji
< Wakil Direktur
KAROSERI INTERNASIONAL
KAROSERI UNTUK MOBIL DUM TRU
; 21
` Jl. Raya Tajur Km. 33
Kota Bogor Timur, Bogor
Jawa Barat
% 0251-312485
> Evy
< Sekretaris
KAROSERI KREASI BARU, CV
BODY MOBIL/KAROSERI
; 22
` Kusuma Baru Rt 20/8
Kertek, Wonosobo 56371
Jawa Tengah
% 0286-325247
> Retno
< Pembukuan
KAROSERI PRANA JAYA
KAROSERI BUS
; 37
` Jl. Sukarno - Hatta No.1
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 367068
> Suparno
< Pimpinan
KAROSERI SANGGAR KARYA
KAROSERI BOK
; 21
` Jl Kopo No: 336 A
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 022-6017574
> Hermanto
< Pimpinan
KAROSERI TRISAKTI, CV
KAROSERI BUS
; 177
` Dsn. Punduhsari
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 363649 # 0293 363369
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> Widodo
< Direktur
KAROSERI TRUK GEMILANG
BAK TRUK
; 24
` Jl. Magelang-Yogja Km. 6
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293 326412
> Sri Suryani
< Bag. Administrasi
KARYA TEKNIK SERVICE,UD
KAROSERI
; 48
` Jl.Kapuk Muara No.1-2
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5406325 # 5455502
> Mery
< Pengelola
KARYA TUGAS PARAMITRA,PT
BOK
; 125
` Kp Ciakar Rt001/001
Panongan, Tangerang
Banten
% 5249848 # 5985178
> Pudji Midyo
< Manager Pabrik
KUDA TERBANG
BODY KENDARAAN
; 22
` Jl. Tenaga 2,
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491833
> Loekman Kartadinata
< Bag. Umum
LAKSANA, CV
KAROSERI BUS
; 336
` Jl Raya Ungaran Km 24,9
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921070 # 024-6921376
> Jahnny
< Staf
LILING KAROSERI / LILING PUTRA
KAROSERI
; 20
` Jl Kopo Cirangrang
Bojong Loa Kaler, Bandung 40233
Jawa Barat
% 022-6017574 # 6017574
> Susanto
< Pemilik
MEKAR ARMADA JAYA, PT
KAROSERI
; 2531
` Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7
Martoyudan, Magelang 56172
Jawa Tengah
% 0293 363501 # 0293 363904
> Petrus Chanel R, SH
< Manager Personalia & Umum
MORODADI PRIMA, PT
KAROSERI MOBIL
; 241
` Jl. Raya Randuagung 1
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341-458333 # 0341-458838
> Bambang Gunawan
< Pimpinan
NEW ABC KAROSERI
BODY MOBIL
; 31
` Jl. Yos Sudarso No 170
Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung 35226
Lampung
% (0721) 482647
> Arief Soegiarto
< Pimpinan
NGAGEL TAMA
ALUMUNIUM BOX KAROSERI MOBIL
; 56
` Jl. Bung Tomo 11
Gubeng, Surabaya 60283
Jawa Timur
% 031-5041843 # 5042103
> Rifai
< Personalia
NUSA INDAH
KAROSERI
; 25
` Jl. Laksda Adi Sucipto 241
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491363
> Addy Ghozaly
< Direktur
NUSA MULTI LAKSANA
KERANGKA KURSI /KOMP.KAROSER
; 46
` Jl. Kapuk Sawah No. 7 Rt 13/010
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021 6195229
> Leo Charles Lay
< Direktur
NUSADI JAYA PERKASA ,PT
KAROSERI MOBIL
; 93
` Jl Raya Blabak Jetak
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 5505685 # 55808130
> Purwa Tedjo Hartanto St
< Dir Personalia & Umum
PAKO AKUINA, PT
KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR
; 260
` Gaya Motor Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 493477-492025 # 494228
> Nafis Dafri
< Ka Dept Accounting
PANCA TUNGGAL BERSATU, PT
KAROSERI
; 272
` Jl Raya Cipanengah No 88 Ds Sindang Sari
Baros, Sukabumi 34195
Jawa Barat
% 222977
> Roland Lembayung,sh
< Manager Umum
PODOJOYO, KAROSERI
KAROSERI MOBIL
; 49
` Jl. Ciujung 7
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491366
> Herulukito Djatmiko
< Pimpinan
RAHAYU SANTOSA, PT
KAROSERI BUS
; 484
` Jl Raya Bogor Jakarta Km 48 Kel Nanggewer
Mekar
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 021-8752530
> Drs.Es.Indra Gara
< Divisi Personalia
RAMA DINAMIKA RAYA / RAMADA, PT
LAAD BAK TRUK
; 41
` Jl Neglasari II No 9 Kedunghalang Ds Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor 16810
Jawa Barat
% 867044
> Benny Pranoto
< Direktur Utama
: Jl.Am Sangaji No 12(wisma Lia Lt 3) Jakarta
Pusat
$ (000)-06330925
RB, KAROSERI
BACK TRUCK
; 31
` Jl. Soekarno Hatta No. 58
Kademangan, Probolinggo 67221
Jawa Timur
% 0335-423959 # 0335423962
> Sukamto J
< Pemilik
RESTU IBU KAROSERI, PT
KAROSERI KENDARAAN
; 115
` Jl Raya Citeureup Km 2,5
Gunung Putri, Bogor 16961
Jawa Barat
% 021-8754959 # 8758117
> Momo Herman
< Kepala Personalia
E     restuibu@cbn.net.id
RODA NADA KARYA, PT
KAROSERI BUS
; 251
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960665 # 021-5960662
> Eko M.
< Staf Administrasi
RUMBIA JAYA, KAROSERI
KAROSERI MOBIL
; 73
` Jl.Dg.Regge I Rw.I/Rt.H No.93
Tallo, Ujung Pandang 90215
Sulawesi Selatan
% 0411-451833
> H.Amri
< Pimpinan
SELECTA GRAGE JAYA, PT
KAROSERI MOBIL
; 42
` Jl.Kali Jaga No.108
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
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34300 Perlengkapan dan
komponen kendaraan
roda 4 atau lebih  -
M o t o r  v e h i c l e
c o m p o n e n t  a n d
apparatus
% 0231-203318 # 0231-235018
> Syafrudin
< Accounting
SENTRABUMI PALAPA UTAMA, PT
KAROSERI KENDARAAN
; 96
` Jl. Warugunung 12
Karangpilang, Surabaya 60221
Jawa Timur
% 7661262 # 7662576
> Evita
< Accounting
SERBA LAKSANA, CV
KAROSERI
; 20
` Jl. Raya Grogol Km.4,7
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622588
> Maya Hadasah
< Pemilik
SETANGKAI, CV.
KAROSERI MOBIL
; 25
` Jln. Pasar Minggu No 55 Lintau
Lintau Buo, Tanah Datar 27292
Sumatera Barat
% 0752-777045 # 0752-777045
> Efriyon
< Administrasi
SETIAWAN,CV
KAROSERI
; 41
` Jl. Kilisuci 7
Kota Kediri, Kediri 64132
Jawa Timur
% 681758
> Ir B SE
< Direktur
SINAR MAS
RENOVASI BUS
; 27
` Jl. Raya Randu Agung 249b
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458379
> Munadji
< Pemilik
SINAR PUSAKA MOTOR, PT
KAROSERI KENDARAAN
; 637
` Jl.Rh.Didi Sukardi
Baros, Sukabumi 43195
Jawa Barat
% 0266-225107 # 0266-224511
> Yakin Kaidun
< Manager Umum
STARION BERLIAN INDONESIA,PT
KAROSERI MOBIL
; 125
` Jl Kalijaga 164 A
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-205512 # 0231-209654
> Jacobus
< Personalia
SUBUR PARAMA REZEKI, PT
KAROSERI (UNIT)
; 85
` Jl. Merdeka Raya No. 102
Karawaci, Tangerang 15113
Banten
% 5520661 # 5523268
> Hardy
< Manager
SUBUR PRATAMA MANDIRI, PT
KAROSERI BUS
; 40
` Jl Pembangunan II
Batuceper, Tangerang
Banten
SUMBER PANGESTU/DIANA
BOX TRUK
; 58
` Jl. Raya Pabean 112
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 857052 # 856578
> Mochamad Husni,se
< A D M
SUMBER TEKNIK SERVICE
BOX / KABIN MOBIL
; 40
` Kapuk Raya No.23
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6195903 # 6195674
> Aper
< Karyawan
SURYA KARYA UTAMA, PT
TANGI AIR 5000LT
; 63
` Jl.Raya Semarang - Demak Km.9
Sayung, Demak
Jawa Tengah
% 024-580064 # 024-581961
> Efendy Rustam
< Direktur
TRIJAYA UNION, PT
KAROSERI BUS
; 65
` Jl. Raya Serang Km 9
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5584501 # 021-5523712
> Supriyadi, SH
< General Affair Manager
TRITON INTI BAJA,PT
KAROSERI KENDARAAN
; 22
` Jl.Raya Narogong Km,7 No.17a
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
TUGAS ANDA
KAROSERI
; 175
` Jl.Raya Sukorejo No.1
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-611161 # 0343-612688
> Kesit J.Triyogo
< Manager
E     tugasanda @ indo.net.id
TUGU JAYA, CV
KAROSERI
; 26
` Jl Raya Tegal Pemalang Km 4 Padaharja Tegal
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 41667
> Ir Yuswandhi
< Direktur
TUNAS BAHANA SPARTA, PT
MEBELAIR
; 44
` Jl Kalijaga 144
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-510121 # 0231-510304
> Endang Sutisna
< Accounting
TUNAS BAHANA SPARTA/KARS TIGA
BERLIAN
KAROSERI
; 110
` Jl Mundu Pesisir No 54 A Desa Mundupesisir
Mundu, Cirebon 45100
Jawa Barat
% 0231-510121 # 0231-510394
> Ferry , SE
< Manager Accounting & Keuangan
ABADI BARINDO AUTOTECH,PT
SPARE PART MOBIL
; 1185
` Jl.Jawa I Barindo J.11
Cikarang Barat, Bekasi 17824
Jawa Barat
% 021-8981273 # 021-8981279
> Mulyadih
< Staf
ADHI CHANDRA AUTOMOTIVE PRODUCYS,
PT
KOMPONEN MOBIL
; 120
` Jl.Raya Lppu Curug No.88
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980157 # 021-5981240
> Gunanto
< Personalia
AISAN NASMOCO INDUSTRI, PT
BODY THROTTLE
; 79
` East Jakarta Industrial Park Plot 9l
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8971577 # 021-8971578
> Yunus Anis
< Manager
ALLDILA AUTOMOTIVE INTERIOR
JOK MOBIL
; 21
` Jl. Karya Timur Dalam 89
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 494594 # 490101
> Chandra Gunawan
< Pemilik
ALPHA INTEGRATED, PT
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KOMPONEN KENDARAAN
; 35
` Jl Industri Selatan Blok Mm-2 Jababeka 2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89833028 # 021-89832086
ANDY CHAMPION MUFFLER INDUSTRI, PT
KNALPOT MOBIL
; 43
` Jl. Raya Kebon Agung 117
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 801404 # 804350
> Sulaiman
< Pimpinan
ANEKA BANUSAKTI, PT
CYLENDER LINIER
; 127
` Jl. Raya Wonoayu 26 B,
Gempol, Pasuruan 012
Jawa Timur
% 0343 853110
> Koernia S
< Direktur-manager Adm&keu
ANEKA JAKARTA BYCYCLE, PT
VELG SEPEDA
; 35
` Jl. Raya Ps. Kemis Km 6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5903673 # 5903681
> J.Erwin Butar-butar
< Manager Personalia
ANUGERAH CIPTA KARYA
BAK TRUK
; 27
` Jl. Raya By Pass Km 54
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 0321 381184
> Prayudi.S
ARAI RUBBER SEAL INDONESIA, PT
OIL SEAL
; 1103
` Jl. Manis II/2 Desa Kadu
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 55650548 # 55650550
> Budi Putranto
< Hrd & Ga Manager
ARHAPRO, PT
TUNGKAI KUNCI PINTU
; 44
` Jl.Raya Cileungsi -Bekasi Km.22,5 Desa Cileungsi
Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230262 # 021-8230261
> Alan Bastian
< General Manager
ASMOINDONESIA,PT
POWER WINDOW
; 811
` Kawasan Industri Mm 2100 Blok Ff-3
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8981288 # 8981287
> Stephanus K
< Sr.Mgr. Hr/Ga
ASNO CIPTA INDONESIA, PT
PIPE FILLER
; 121
` Ejip Industrial Plot 8k-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970928 # 021-8971151
> Hariyanto
< Personalia
ASTRA DAIHATSU MOTOR, PT
CASE TRANSMISI
; 152
` Kawasan Industri Kiic Lot A-5
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 021-8901495 # 021-8901501
> Suhanda
< Section Head Accounting
ASTRA OTOPARTS/FEDERAL
ADIWIRASERASI
PLASTICK INJECTION PRODUCT
; 202
` Jl Raya Jakarta-Bogor Km 51,3
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-652703 # 0251-652701
> Ir Adrian Sugih SE
< Direktur
: Jl Raya Pegangsaan Dua Km2,2 Klp Gading Jakut
14250
$ (000)-04603550 @ (000)-04603549
AT INDONESIA,PT
CYLINDER CASTING
; 840
` Kawasan Industri Kiic
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
> Ir Stevana SE
< Supervisor Hrd
ATAK OTOMOTIF INDO METAL, PT
ONDERDIL MOBIL
; 105
` Jl.Ngingas Selatan 21.A Rt 2 Rw1 Rw 1
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8541872 # 8532131
> Moh Jazuli
< Manager
AUTOMAS CENTRA RADIATOR
RADIATOR
; 25
` Jl Rangkas Bitung Km 11
Jawilan, Serang
Banten
% 0254-480185 # 480184
> Sadri
< Administrasi Umum
AUTOMOTION INDONESIA,PT
BRACKE SYSTEEM
; 46
` Jababeka Blok J No.5 Sp
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8937788
AUTOTECH INDONESIA
STEERING COLOMN (STIR RODA4)
; 82
` Kota Bukit Indah D-III No.2
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351014 # 0264-351012
> Len Fa
< Personel Manager
BAJA PERKASA
JASA SPARPARK MOBIL
; 22
` Jl. Demak 299
Krembangan, Surabaya 60179
Jawa Timur
% 335268
> Lianawati Tjandra
< Manager
BAKRIE TOSANJAYA, PT
AUTOMOTIVE COMPONENT
; 663
` Jl.Raya Bekasi Km 27 Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17001
Jawa Barat
% 021-88976601 # 021- 88976607
> Ali Akbar H
< Remendasi Officer
: WISMA BEKASI JL.RASUNA H.SAHID KAV.B1
KUNINGAN JAKARTA
E     bttos@cbn.net.id
BANGUN SARANA ALLOY, PT
VELG RACING
; 229
` Jl Industri Raya III Blok Af/8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902142 # 021-5902140
> Sugiyanto
< Personalia /Umum
E     bsamkt@indo.net.id
BATARA SURA MULIA, PT
RADIATOR ASSY
; 267
` Jl Cempaka Tambun Km 37,5
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8804656, 1484 # 021-8804655
> Idral Samanudi
< Direktur
: KRAMAT RAYA NO.30 A JAKARTA PUSAT
$ 3906176-3906128
BENGKEL REMAJA JAYA
TANGKI MINYAK
; 21
` Jl. Mojo Songgorunggi
Jaten, Karanganyar
Jawa Tengah
% 825545
BENIN INTERNASIONAL RAYA, PT
KAMPAS REM MOBIL
; 147
` Jl. Industri 58,
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791622 # 791612
> Utami
< Administrasi
BERLIN
ONDERDIL MOBIL
; 22
` Jl. Irian Jaya 58
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 421910
> H.Abd.Madjid
< Pemilik
BINA KARYA LOGAM
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TROMOL MOBIL & POLY
; 26
` Jl.Medan-Tg.Morawa Km.13.2 Gg.Madirsan
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940116 # 061-7940117
> Suria
< A D M
: Jl.Selam I No.23 Medan
$ 713954, 712970
BINA MAKMUR
STIR MOBIL
; 26
` Kapuk Utara II No.88
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
BINTANG MAS, CV
PER MOBIL
; 55
` Jl. Siantar Km 4 Tebing Tinggi
Padang Hulu, Tebing Tinggi 20623
Sumatera Utara
% 0621-22177 # 0621-22156
> Nani
< A D M
BINTANG MASINDO,PT
PER MOBIL
; 80
` Jl.Gatot Subroto Km,4
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5523708
> Hendry Wijaya
< Direktur
BRAJA MUKTI CAKRA,PT
BRAKE DRUM
; 174
` Jl Muhtar Trabani Kel Harapan Jaya
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8871836, 4600847 # 8871835
> H.Hutabrat
< President Direktur
BUANATAMA META LINDO, PT
KOMPONEN MOBIL
; 105
` Jl Industri Raya II Blok.L/1
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
> Salim Srijaya
< Direksi
BUDI STEEL / IRENE
SPARE PART
; 21
` Jl Paralon III No 88 D
Bandung Kulon, Bandung
Jawa Barat
% 022-6017750
> Irene Santoso
< Direktur
BUMI BUANA CITRA, CV/BUMI MENARA
INTERNU
TROMOL MOBIL
; 132
` Jl. Perusahaan No. 78 - 82
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 791631 # 791634
> Harijono
< Direktur
CAKRA PERKASA MULIA,PT
SPARE PART
; 177
` Jl. A.Yani Km.13,5
Gambut, Banjar 70652
Kalimantan Selatan
% 0511-220427/8 # 0511-220429
CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA, PT
WHEEL RIM
; 831
` Jl. Rembang Industri II No. 2 Kawasan Rembang
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740300 # 0343-740301
> Tantri Suhandrito
< Direktur
CHEMCO EKA PERKASA,PT
AUTOMOTIV PART
; 496
` Jababeka XIV Blok F 19 -28
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
CHEMCO HARAPAN NUSANTARA, PT
DISC BRAKE
; 1551
` Jababeka Raya Blok F 19-28
Cikarang Utara, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8934253-4255 # 021-8934256
> Yohanes Lawata
< Direktur
CHUHASTU INDONESIA, PT
LEAF SPRING
; 480
` Inspeksi Tarum Barat
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 021-88330010 # 021-88330011
> Koenoro M
< Pto Manager
CIPTA INDAH JAKINDO, PT
TEMPAT DUDUK
; 45
` Jl.Raya Semarang Km.15
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8660038 # 024-8660695
> Indra Lukito Ha;lim
< Direktur
CIPTA SAKSAMA INDONESIA, PT
KENALPOT MOBIL
; 510
` Jl Raya Bekasi Km 23 Cakung
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4600942 # 4600941
> Leo Kosasih
< Presiden Direktur
E     ptcsi@cbn.net.id
CITRA UTAMA
SETIR MOBIL
; 22
` Jl. Panglima Sudirman Gg.XI No.75
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 422869
> H. Chamin
< Pemilik
DAI ICHI INDONESIA, PT
KNALPOT MOBIL
; 44
` Jl. Bulusidokare 483
Sidoarjo, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 8962483 # 8921653
> Drs Yahya Gunadibrata
< Direktur
DAIDO METAL INDONESIA CORP,PT
PLAIN BEARING
; 233
` Desa Ganda Mekar
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Kazuhiko Makimura
< Pres Direktur
DAIKIN CLUTCH INDONESIA, PT
CLUTCH COVER
; 186
` Pegangsaan Dua Km 2 No.64
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4603353 # 4603355
> Asmarudin
< Manager
DENSO INDONESIA CORP, PT
CAR A/C
; 1850
` Jl Kalimantan Mm 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980303
> Antonius Hartoyo
DHARMA ELEKTRINDO MFG/PT
CENTER BLOK
; 241
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 W
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89832677 # 89833074
> Robets
< H R D
DHARMA KHASANTI AGUNG
REM CAKRAM
; 52
` Jl Raya Sudamanih Rt 03/01 Ds Cumpang
Parung Panjang, Bogor 16360
Jawa Barat
% 021-5978863
> Hamdani Gozali
< Direktur
DIAMOND.PT
BANGKU BIS
; 23
` Jl. Karya Timur 10b
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-491800 # 0341-491558
> Iwan Tjokrosusilo
DJAGAT RAYA, CV
ALTENATOR MOBIL
; 32
` Desa Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 8250176 # 8250175
> Yulia
< Personalia
DUTA NICHIRINDO PRATAMA, PT
FILTER KENDARAAN
; 571
` Jl. Palm Manis III Kim II
Jati Uwung, Tangerang 15132
Banten
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% 021-5918513-14 # 021-5918512
> Nelson Nugroho
< Personel & Ga
DWI UTAMA INTI TERANG,PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 191
` Jl.Prabu Kian Santang No.61
Periuk, Tangerang 15132
Banten
% 5905724 # 5905724
> Enny Gunawan
< Personalia
EDICO UTAMA INDUSTRIAL ESTATE, PT
PISTON
; 556
` Jl Pulo Gadung No 7 Jl Raya Bekasi Km 21
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 482642
> Soedarsono
< Direktur
ENKEI INDONESIA,PT
AUTOMOTIF
; 75
` Kawasan Biie Blok C11 No.8
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 8973317
EXCEL METAL INDUSTRI, PT
LINGKAR RODA
; 682
` Jl.Raya Pintu Tol Cibitung No 82
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88327301 # 88327309-10
> Pratikno Tedjo
< Hrd Manager
FAJAR INDAH
KNALPOT MOBIL
; 60
` Jl. Raya Pandan Landung 117,
Wagir, Malang 65158
Jawa Timur
% 0341-572385 # 565086
> Hengky Tanuwijaya
< Pimpinan
FCC INDONESIA,PT
CLUTCH
; 796
` Jl.Maligi III Lot J-I Kic
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 89110386 # 89110606
> Anton
< Chief G A
FEDERAL NUSA METAL, PT
FOUR WHEELER
; 324
` Pegangsaan Dua Km 2,1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
> Ir Achmad M
< Plant Manager
FONDA NUSA ADITAMA, PT
KOMPONEN AUTOMOTIV
; 68
` Kawasan Jababeka II Blok C12-C
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8935110 # 021-893511
> Masrizal
< General Manager
E     fondanusa@yahoo.com
FUBORU INDONESIA, PT
GASKET
; 330
` Raya Trosobo Km 24 Industri
Taman, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8971669 # 8971667
> Heru Prasanta Wijaya
< Direktur
GEMALA KEMPA DAYA, PT
CHASSIS FRAME
; 377
` Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
D K I Jakarta
% 4602755 # 4602781
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
HAGUNA CIPTA METALINDO, PT./HAKIM
GUNAWA
WIPER
; 22
` Jl. Kapuk Raya No. 14
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6190450
> Hanna
< Staf
HONDA LOCK INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 160
` Mm 2100 Blok Nn 8-1
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982672 # 021-89982678
INDO SEA GOL
OIL SEAL
; 65
` Jl.Raya Batu Jajar 141
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 022-6865168
> Dra.Ida Marlina
< Hrd Dept
INDONILES ELECTRIC PARTS, PT
FLASHER
; 211
` Jl. Mayjen Sungkono 8
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984373 # 3984393
> Hadi Utomo
< Personalia & Umum
INDOPRIMA GEMILANG, PT
BRAKE LINING
; 720
` Jl. Buntaran 3,
Semampir, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7491204,7491044 # 7491739
> Soewondo Basoeki
< Direktur Utama
INDOSAFETY SENTOSA INDUSTRY, PT
RECLINING SEAT
; 278
` Jl. Manis Raya No.21 Kawasan Industri Manis
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5918601 # 021-5918913
> Yohanes Don B Openg
< Manager Personalia
INDOSPRING, PT
LEAF/COIL SPRING
; 786
` Jl May Sungkono 10 Segoromadu
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3981531, 3981135
> Agus Resti Jono SH
< Manager Personalia & Umum
INGRESS MALINDO VENTURIS, PT
PINTU MOBIL
; 57
` Jl Industri Selatan 6a Blok 66 No 7a-B
Cikarang Selatan, Bekasi 17584
Jawa Barat
% 021-8984330 # 021-8984329
> Sumaryati
< H R D
INKOASKU, PT
VELG MOBIL
; 209
` Gaya Motor Yos Sudarso Sunter II Kel S
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6511228 # 6507502
> Y Wawang
< Finance Div Head
E     general@pakoina.com
INTI GANDA PERDANA, PT
REAR AXLE & PROPELER SHAFTS
; 650
` Pegangsaan 2 Blok A-1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4602755
> Udy Harwanto
< Corp B H S Head
INTI PANTJA PRESS INDUSTRI, PT
KOMPONEN PRES KEMPA ISUZU
; 412
` Jl Kali Abang No 1 Ds Pd. Ungu
Bekasi Barat, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-8879990 # 021-8871670
> Henny Juwita
< Staf Personalia
INTI SURYA GUNA NUSA,PT
SPARE PART AUTOMOTIF
; 28
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-42,43
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
ISANO LOPO INDUSTRI
VELG MOBIL
; 41
` Jl Raya Curug Km 3 Ds Kadu
Curug, Tangerang
Banten
% 5981270
> Rudi Susanto
< Accounting
JIBUHIN BAKRI INDONESIA, PT
RING GEAR
; 148
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` Jl Maligi II Lot C 7 D Kiic
Telukjambe, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904216 # 8902553
> Siti Faridatuk
< Staf H.R.D
JIDECO,PT
YOKE ASSY
; 181
` Kota Bukit Indah D II
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 351667
> Kristina Ayu.S
< H.R.D & G A Manager
KANETA INDONESIA, PT
SPARE PART MOBIL & MOTOR
; 300
` Jl. Maligi VI Lot L-2b Kiic
 , Karawang
Jawa Barat
% (021) 89111058
KANSEI INDONESIA MFG, PT
SPEDO METER
; 38
` Kota Bukit Indah D I No 3
Campaka, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351236 # 0264-351235
> Budhi Irawan H
< Personalia
KARYA BAHAN BERLIAN ,PT
SEAT(JOK MOBIL)
; 297
` Jl,kp.Legon Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8806866 # 8812447
> Mulyadi
< General Manager
KARYA BAHANA UNIGAM, CV
SEAT FRAME
; 284
` Kp Legon Ds Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8806865 # 8801491
> Mulyadi
< General Affair Manager
: Komplek Pertokoan Pulo Mas Blok ,iii/3 Jakarta
Timur
KARYA PRATAMA DUNIA,PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 197
` Kawasan Jababeka
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934555
> Roebijanto
< Personalia
KAYABA INDONESIA,PT
SHOCK ABSORBER
; 800
` Jl.Jawa Blok II No,4
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
KENCANA AGUNG MAHARANI
KOMPONEN MOBIL
; 20
` Jl.Raya Jakarta Bogor Km.37
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 8751022
> Etty Pujastuti
< Asmin
KENCANA AGUNG, PD
KNALPOT
; 27
` Jl Raya Bogor Km 37 Desa Suka Maju
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 021-8751022
> Nantek
< Kepala Personalia
KIRIU BUDIPRIMA INDONESIA, PT
FINAL DRIVE
; 163
` Rt 06/01 Ds Sukadanu
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8900760 # 021-8900929
> Wisnu
< G A & Adm Manager
KM TOWA INDONESIA,PT
ENGSEL PINTU MOBIL
; 30
` Jababeka XI B Blok K 10 A
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89833446
KOKO
JASA PENGECATAN MOBIL
; 24
` Kiageng Gribig 176
Kedung Kandang, Malang 65138
Jawa Timur
> Hari Koko
< Pemilik
KOMATSU BANE INDONESIA,PT
COMPRESSION COIL SPRING
; 42
` Kota Bukit Indah Blok Aii
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 351268 # 351265
> Reis Radja Goekgoek
< Manager
KOTOBUKIYA INDO CLASSIC INDUSTRIES, PT
INTERIOIR MOBIL
; 157
` Kota Bukit Indah Aii-2
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-3511202-5 # 0264-351201
> Sutardi Adi Wibowo
< General Manager
KOYO JAYA INDONESIA, PT
RADIATOR
; 1188
` Jl Lombok Blok N-4
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8980043/44
KUSUMA TRIRAKSA, PT
PACKING MOBIL
; 34
` Jl.Raya Cibadak Rt.001/01
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991436 # 021-5991433
> Handy Gunawan
< Ka.Adm. Dan Umum
LAS MUSTANG TEHNIK/MUSTANINDO
PRIMA LEST
CHASIS MESIN
; 21
` Jl Kapuk Peternakan II Rt.002rw.07 No.11
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6193798
> Tjukup Waluyo
< Kepala Bagian
LINTAS AMAN TORMOS, PT
KAMPAS REM
; 68
` Kp Cikuda Ds Wana Herang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 2312312 # 3846558
> Pudjijono Lukita
< Manager Produksi
: Jl Ir H Juanda No 40-42 jakpus 10120
$ (021)-02312312 @ (021)-03846558
LIPPO MELCO AUTO PARTS
ALTERNATOR
; 139
` Ki. Biie Blok Cii No 1-3a Cikarang Bekasi
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974316-021 # 021-8974322
> Sbyandhono
< Persn Manager
MAKMUR ABADI INDAH.CV
VELG RACING
; 89
` Jl. Kali Kepiting 157,
Tambaksari, Surabaya 60132
Jawa Timur
% 3891973
> Desi
< Sekretaris
MEGA TAMA SPRING,PT
SPRING
; 139
` Ki Jababeka II Blok Tt No.7-8
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8930470 # 8936941
> Sigit Andi
< Personalia
E     metama_spring@yahoo.com
MEIWA FACTORY
INTERIOR PART
; 21
` Jl Branta
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
MEIWA INTERNATIONAL ,PT
PACKING SEAL
; 150
` Mm 2100 Blok N-3 Ind Town
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
MEIWA MOLD INDONESIA, PT
CETAKAN SPART PART KENDARAAN
; 34
` Mm 2100 Blok Nn-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982715 # 021-89982717
MELATI UNGGUL SARANA, PT
KOMPONEN OTOMOTIP
; 20
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` Jl Ind. Inkopau Jl Raya Hankam Bojong Nangka
Pondokgede, Bekasi 17414
Jawa Barat
% 84994924 # 84994924
> Endun Syarifudin
< Direktur
MESHINDO ALLOY WHEEL, PT
LINGKAR RODA/ALUMINIUM WHEEL
; 870
` Jl Margomulyo Indah I/8-9
Asemrowo, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7482266 # 7482277
> Suryo Hadhianto, SH
< Personel & Ga Chief
METINDO ERA SAKTI,PT
KOMPONEN AUTOMOTIVE
; 464
` Jl.Narogong Km.12,5 Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250418 # 8250418 ext 208
> Drs Sidhi Purnomo
< Manager
E     ersa@cbn.net.id
METRO KINKI METALS,PT
BARANG DARI LOGAM
; 62
` Jl.Raya Kosambi Km.4
Klari, Karawang
Jawa Barat
% 0267-436013 # 0267-436012
> Anto Mulyono
< Direktur
MILA JAYA, UD
STIR MOBIL
; 26
` Jl. Raya, Timur Lapangan Warungdowo
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 411269
MING HORNG INDUSTRY, PT
MOTOR STARTER
; 100
` Blok B 11 Q Jababeka
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
MITRA JAYA ENJENERING,PT
KOMPONEN MOBIL
; 158
` Jl.Raya Serang Km.30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951421-2 # 021-5951420
> Aryo Bhinuko
< Personalia
MITSUBA IND PIPE PARTS,PT
KOMPONEN KEND BERMOTOR
; 120
` Mm 2100 Blok Nn-12
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 89982857 # 89982858
MITSUBISHI KRAMA YUDA MOTOR AND
MFG, PT
KENDARAAN RODA EMPAT
; 900
` Jl Raya Bekasi Km 22
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 021-4602908 # 021-4602915
> Ida Farida
< Jr. Supervisor
MK PRIMA INDONESIA
DISC PAD
; 320
` Jl Mayjen Sungkono 16
Kebomas, Gresik 61123
Jawa Timur
% 3984761 # 981086
> Harry Susanto
< General Manager
MUARA TEWE SPRING, PT
PEGAS PER DAUN
; 146
` Jl.Rawa Gelam IV No.2 Kip Jakarta Timur
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4609073 # 4609075
> Drs.H.Chairul Anam
< Direktur
MUSASHI AUTO PARTS IND,PT
MOTOR STARTER
; 300
` Ejip Plot 3 J-2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970866 # 8970865
MW SPORT LINE
SETIR MOBIL DARI KAYU
; 23
` Jl. Hangtuah 14
Purworejo, Pasuruan 67113
Jawa Timur
% 0343-422467 # 424467
> H.Marwan
< Pemilik
NAKAKIN INDONESIA, PT
SPART PART OTOMOTIF
; 100
` Ejip Plot 5l-4
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970401 # 021-
NGK CERAMICS INDONESIA,PT
SPARE PART AUTOMOTIV
; 160
` Ejip Plot 17
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971160 # 8971159
NIHON PLAST INDONESIA, PT
KOMPONEN MOBIL
; 442
` Jl Raya Tambun Km 38,2
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021--8807768 # 021--8807151
> Abdul Halim
< G A & Personalia
NIKKO CAHAYA ELEKTRIK,PT
ALTERNATOR
; 150
` Jl Raya Curug Km 2,5
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5981326 # 021-5981326
> Sardjini
< Manager Accounting
NINGZ PACIFIC MOTOR, PT
AUTOMOTIF
; 150
` Ki-Delta Silikon
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8973030
NIPPON DENSO INDONESIA INC, PT
CAR AIR CONDITIONER
; 1786
` Jl. Gaya Motor I No.6 Sunter 2
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6512279 # 6510566
> Agussetiawan
< Manager
NOK INDONESIA,PT
OIL SEAL
; 460
` Kawasan Industri Mm2100 Blok F-3 Jl Sulawesi II
Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981041 # 8980764
> Agus Razmajaya
< Manager Personalia
NSK BEARINGS MANUFACTURING IND, PT
BEARING
; 1422
` Jl Lombok Blok N-8 Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89882248 # 021-89982101
> Rasyid K.C.
< Asisten Manager
NT PISTON RING INDONESIA,PT
PISTON RING
; 293
` Jl.Surya Cipta II Kawasan Ind Suryacipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440457 # 440182
> Unang Fathul Hakim
< General Affair
NURINDO ANDIKA, PT
VELG RACING / ALLOY WHEEL
; 130
` Kawasan Terboyo Indus III/8
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6580387 # 024-6580388
> Wien K.Andrian
< Manager
NUSA TOYOTESTU CORP,PT
KOMPONEN METAL KENDARAAN
; 685
` Kawasan Industri Mm 2100 Jl.Bali I Blok J-12-15
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980777 # 8980295
> Herdayanto Djunaedi
< Direktur
OHAKA KENCANA, PT
KOMPONEN MOBIL
; 41
` Jl. Kasir II No. 80
Jati Uwung, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903584
> Syarifin Basyarudin
< Direktur
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OTICS INDONESIA,PT
KOMPONEN MOBIL
; 80
` Plot 5c-1 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971701 # 8971706
PAMINDO TIGA T, PT
FUEL TANK,
; 159
` Jl. Rawa Gatel Blok III/8 Kav.7-8 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4610036 # 4605676
> Sunardi
< G.A.Manager
PARTUNI PERDANA, PT.
PACKING MOBIL
; 78
` Jl H. Kamad No. 37
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 8614661 # 8615755
> Antoni Gunawan
< Direktur Utama
E     partuni@indo.net.id
PRATAMA PIONIR SENTOSA
FILTER OLI
; 48
` Beringin Bendo Kaviiikm19 Kirim Langsung Ke Jkt
Juni 01
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7875502
> Herry Wanta
< Direktur Utama
PRIMA ALLOY STEEL, PT
VELG MOBIL
; 850
` Jl. Muncul
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8537088
> Paiman M.Soleh
< Personalia
PROGRESS TOYO, PT
KOMPONEN AOUTOMOTIF
; 150
` Jl Sulawesi Mm 2100
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8981059
PUTRA GANDA JAYA PRATAMA,PT
BUMPER MOBIL
; 26
` Kp.Nagrog Pamoyanan
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 211137
> Siane
< Accounting
PUTRI, PA
LAS BUBUT, ONDERDIL MOBIL
; 35
` Kalijaga No 160
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 203168 # 204365
> Sumarjono Siswandi
< Wakil Pimpinan
RODA JAYA
KNALPOT MOBIL
; 20
` Jl. Gang Perusahaan No. 8
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 493662 # 326396
> Anthonius Halim
< Pimpinan
RUTRA INDO PERKASA,PT
ALAT2 BERAT
; 50
` Kawasan Hyundai Blok 10/1
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 8972647 # 8972649
SAKAI INDONESIA, PT
ALAT2 BERAT UNTUK KONSTTRUKS
; 38
` Ejip Plot 37-1
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970374-77 # 021-89703711
SANGGAR CIPTA CEMERLANG.PT
KOMPONEN MOBIL DARI METAL
; 25
` Jl. Kebantenan No. 28 Budi Dharma 002/03
Cilincing, Jakarta Utara 14130
D K I Jakarta
% 021-4404771 # 021-4404772
> Kanawa Rini
: Glodok Jaya Lt.II Blok.E
SAUDARA ROKMO WESESO, CV
PELEG MOBIL
; 96
` Mojotengah Raya,Jll Km.2
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7911380 # 791170
> T.Maulana
< Kabag. Umum
SEIWA INDONESIA,PT
TALI KIPAS MOBIL
; 487
` Kawasan Industri Mm2100 Blok M-2-2 Cibitung
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980324 # 8980325
> Toni Heryanto,sh
< General Affairs
SEKAWAN PUTRA MAKMUR,PT
PLATE OTOMOTIF
; 40
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 V
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 89831682 # 89831685
SHINDENGAN INDONESIA,PT
MOTOR STARTER
; 73
` Blok Ff-1 Kawasan Mm 2100
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 89982636 # 89982639
SHOWA INDONESIA, PT
SHOCK ABSORBER
; 1099
` Jl Jababeka VI Blok I - 28-36
Cibitung, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8934855 # 8934875
> Surianto
< Div Opr & Adm
SILIKA FOUNDRY UTAMA, CV
ISOLATOR MOBIL
; 30
` Jl Cihanjuang Km 5,5 Cisarua
Parongpong, Bandung 40559
Jawa Barat
% 022.6630763
> Sutarno,se
< Administrasi & Umum
: Jl Geger Kalong Girang No 55 Bkomp Midc Bdg
$ 211685
SINAR BERLIAN CHEMINDO, PT
WIPER BLADE
; 26
` Cangkir, Ds
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507057-58 # 7590218
> Onny Suyono
< Direktur
SINAR MULIA SEJAHTERA
VARIASI MOBIL
; 175
` Jl. Inspol Suwoto 8
Lawang, Malang 65216
Jawa Timur
% 429000
> Murti SE
< Staf Administrasi
SINAR WIRA TEKNIK,CV
BRACKE SYSTEEM
; 46
` Desa Cimahi
Klari, Karawang
Jawa Barat
STAR ENGINE INDONESIA, PT
CLASS
; 151
` Ds Wanaherang
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8403820
> Fx.Sumarmono
< Accounting Manager
SUBUR JAYA TEGUH
SPARE PART
; 579
` Jl Raya Narogong Km 11 Ds Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250072 # 8250075
> Reinhard Mangunsong,sh
< Manager Personalia
SUGITY CREATIVES,PT
BRACKE SYSTEEM
; 650
` Mm 2100 Blok J No.18
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8980307 # 8980270
SUKSES ADIDARMA PRESISI,PT
BRACKE SYSTEEM
; 93
` Jababeka VII Blok J No.60
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8936601
SUKSES MEDICON PRESISI , PT
KOMPONEN AUTOMOTIVE
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; 1164
` Jl Jababeka VI Blok J 60 Kiic
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 021-8936601 # 021-8934761
> Hery Pramono
< Kabag Administrasi
SUMBER MITRA SARI JAYA, PT
KOMPONEN MOBIL
; 130
` Jl Raya Serang Km 30
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 5951421 # 5951420
SUMBER SETIA AGUNG
SIL MOBIL/MOTOR
; 28
` Jl. Sinar Budi Dalam Pejagalan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-5881960
> Karyadi
< Pengurus
SUMBER SETIA AGUNG
SILL MOBIL
; 31
` Jl. Sinar Budi Dalam Pejagalan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-5881960
> Karyadi
< Pengawas
SUMBER URIP ADI KNALPOT, PT
KENALPOT
; 77
` Jl. Muharto 129,
Lowok Waru, Malang 65121
Jawa Timur
% 364117
> Hadi Mudiono
< Teknik Produksi
: Muharjo 04 Malang, Jl
$ 362514
SUPER MAKSINDO PRIMA IND,PT
BRACKE SYSTEEM
; 22
` Jababeka Blok R 2 No.2l
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
% 8936284 # 8936302
TAIHO NUSANTARA,PT
PISTON SHOE
; 42
` Jl.Permata Raya Lot Bb 8 B Kawasan
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 646101 # 89106545
> Eirene
< A D M
TJOKRO BERSAUDARA BANJARINDO, PT
SPARE PART MOBIL
; 133
` Jl. Jend. A. Yani Km. 12,900
Gambut, Banjar
Kalimantan Selatan
% (0511) 220489 # (0511) 220499
> Budihono, MM
< Asst. Corporate Directur
TOYO DIES INDONESIA, PT
DIES, MACHINE, TOOLS
; 52
` Jl Surya Madya 1-15 B Kawasan Suryacipta
Ciampel, Karawang
Jawa Barat
% 440362 # 440363
> Riyadhi Muharam
< H R D
TOYO SEAL INDONESIA,PT
OIL SEAL
; 25
` Jl.Lombok II Blok O
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8981133 # 8981138
TOYOTA ASTRA MOTOR, PT
SUKU CADANG MOBIL
; 320
` Jl. Permata Raya Lot D D-1/ Kawasan Ind. Kiic
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
TRI DHARMA WISESA, PT
BRACKE SYSTEEM
; 524
` Raya Pegangsaan II Blok A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13910
D K I Jakarta
% 4602775 # 4602765
> Udy Harwanto
< Corp E H S Head
TRI INTEGRAL ENGENEERING, PT
RADIATOR
; 181
` Jl. Jababeka II Blok U-9d
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934854 # 8936210
> Al Absor
< Office Manager
E     tiindo@centinu.net.id
TRI SATRIA UTAMA, PT
LEAF SPRING
; 314
` Jl Inspeksi Tarum Barat
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 88330010 # 88330011
> Kumoro Megantara
< Personnel & Office Manager
TS TECH INDONESIA, PT
SEAT COVER (JOK MOBIL)
; 50
` Kota Bukit Indah Blok D II
Bungursari, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-350560-63
TS TECH INDONESIA,PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 87
` Ejip Industriak Park Plo 7 D
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 8970944 # 8970949
> Pudjiharno H
< Finance Accounting
UD SUMBER BAHAGIA
VELEK MOBIL/BAJAI
; 87
` Tanjungpura Rt 005/05
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5403093
UNI PRIMACOM ALLOY IND, PT
VELG RACING
; 131
` Jl Raya Parung Panjang
Legok, Tangerang 15820
Banten
% 021-5978344 # 021-5978345
> M.Obrien Sihombing
< G.A.Manager
WAHANA EKA PARAMITRA, PT
TRANSMISION
; 228
` Raya Pegangsaan II Blok.A1
Kelapa Gading, Jakarta Utara 13920
D K I Jakarta
> Udi Harwantho
< Corp E H S Head
WIJAYA KARYA INTRADE , PT
AUTOMOTIVE PART
; 510
` Jl Raya Barat Burujul Kulon
Jatiwangi, Majalengka 45454
Jawa Barat
% 0233-881125 # 0233-881325
> Tony SE
< Manager
WIRANATA ADIRUPA PERKASA, PT
KENALPOT MOBIL
; 43
` Jl. Raya Ciputat Parung No.20a
Pamulang, Tangerang 15411
Banten
% 021-7402589 # 021-7493110
> Agus Winata
< Direksi
YANITA PERDANA
VELG RACING
; 68
` Kuwukan II/1 Lontar
 , Surabaya
Jawa Timur
% 7412478
> Bambang Purnomo
< Direksi
YUDISTIRA UTAMA INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
; 160
` Jl.H.Wahab Affan Ds.Medan Satria
Medansatria, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8842901 # 021-8851771
> Dipl.Ing.Hendris Sutarman
< General Manager
: Jl.Menteng Raya No.29 Jakarta
ZEXEL AC INDONESIA, PT
AUTOMOTIVE AC SYSTEM
; 27
` Kota Bukit Indah Blok D II No. 5
Bungursari, Purwakarta 41181
Jawa Barat
% 0264-351800 -802 # 0264-351803
> Anton Widjaja
< Wakil Direktur
E     zexelind@indosat.net.id
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35111 Kapal/perahu  -  Ships
/ boats
A.SUAN/TJOEN MOEI
KAPAL KAYU
; 23
` Jl. Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-21322
> A.Suan
< Pemilik
ABD SAKUR
PERAHU
; 27
` Kebundadap Barat, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Sakur
< Pengusaha
ABDULLAH
PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Abdullah
< Pengusaha
ABUYASID
PERAHU
; 24
` Kebundadap Barat, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Abuyasit
< Pengusaha
ADI LUHUNG SARANA SEGARA IND, PT
KAPAL
; 226
` Jl Ds.Ujungpiring
Bangkalan, Bangkalan 69118
Jawa Timur
% 3098073 # 3098074
> H.Sugianto.S
< Bagian Umum
: Tenggilis Timur IV No 8 Surabaya 60292
$ (000)-08495980 @ (000)-08491050
ANEKA, CV
SPEED BOAT
; 20
` Jl. Raya Ireng No.1 Jatisela
Gunung Sari, Lombok Barat
Nusa Tenggara Barat
% 0370-634925
> Hilda
< Bagian Administrasi
ARGA KEMBANG NUSANTARA,PT
KAPAL PENANGKAP IKAN
; 41
` Kp.Jati Baru
Benda, Tangerang 11830
Banten
% 021-5401849 # 021-6194235
> Sangkot S.
< Administrasi
ASIA FIBER GLASS
PERAHU FIBER GLASS
; 21
` Tegal Alur Rt006/08 Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5551051
> Aseng
< Pemilik
ASNAWI, HAJI
PEMBUATAN PERAHU KAYU
; 25
` Gayam, Ds
Gayam, Sumenep 69483
Jawa Timur
> Munasis
< Pengusaha
BANDAR VICTORY SHIPYARD, PT
KAPAL TONGKANG
; 91
` Sekupang Pulau Buluh
Sekupang, Batam 29422
Kepulauan Riau
> Rusdianto
< Ka.Operasi
BIDARA AYU
KAPAL MOTOR
; 22
` Bidara No.1
Cilincing, Jakarta Utara 14150
D K I Jakarta
% 441821
> Handoko
< Karyawan
BIN TJOK
KAPAL KAYU
; 29
` Jl. Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-21172
> Bin Tjok
< Pemilik
BINA PUSAKA, UD
KAPAL KAYU BERMOTOR
; 21
` Jl Pelabuhan Tanah Lemo
Bonto Bahari, Bulukumba 92571
Sulawesi Selatan
% 0413-85028
> H. Abdullah
< Pimpinan
BINTAN MARINA SHIPYARD, PT
KAPAL FERRY/TUGBOAT FIBERGLA
; 146
` Jl. Pos No.12/A Bintan Indah Mall Blok C
Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang 29111
Kepulauan Riau
% 0771-20000 # 0771-20001
> Bambang Poerwanto
< Direktur Utama
BINTANG ATLATAMA, PT
PEMBUATAN KAPAL MOTOR
; 27
` Jl.Raya Cilincing
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 021-440295
> Hasan Basri
< Staf
BINTANG KARYA/GI HWAN
KAPAL KAYU
; 23
` Jl. Pelabuhan Baru
Bangko, Rokan Hilir
Riau
> Gi Hwan
< Pemilik
BURAN NUSA RESPATI
BODY SPEED BOAT
; 100
` Kampung Kajang Sungai Mariam Kutai
Anggana, Kutai
Kalimantan Timur
% 0541-682869 # 681937
> M.Hifnie Syarkawie
< Direktur Utama
: Jl. P. Samosir No.6 Samarinda
E     bnr-kgw@plasa.com
CEMPAKA EMAS
KAPAL/PERAHU
; 20
` Jln.Mayor Dullah
Kota Timur, Gorontalo 96116
Gorontalo
% 081340046925
DAMANG.HAJI,UD
KAPAL MOTOR
; 24
` Jl Pelabuhan Kel. Tanah Lemo
Bonto Bahari, Bulukumba 92571
Sulawesi Selatan
% 0413-85034
> H.Damang
< Pemilik
DOK & PERKAPALAN SURABAYA, PT
JASA PERBAIKAN KAPAL
; 705
` Jl. Tanjung Perak Barat 433-435
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291286 # 3291659
> Micheal A Potte,sh
< Senior Managerbagian
DOK AIR KANTUNG (D.A.K), PT
KAPAL CARGO
; 74
` Jl. Timah Raya Komplek Dok Airkantung Sei. Liat
Sungai Liat, Bangka 33211
Bangka Belitung
% 0717-92021 # 0717-94500
> Alex Zulkarnain
< Ka.Adm. Perusahaan
DOK HASNAN SITUMORANG
KAPAL, BOT
; 21
` Jl. Pt. Timur Jaya
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
% 0623-95058
> Irwan, S.Ag
< Pemilik
DULLA
PERAHU
; 25
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Dulla
< Pengusaha
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DUMAS TANJUNG PERAK SHIPYARD, PT
KAPAL
; 166
` Jl.Nilam Barat No.24 - 26
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3295111,3291166 # 3293240
> Agus Bintoro
< Direktur
: Jl. Perak Timur 426
E     dms_sby@indosat.net.id
DURA
PERAHU
; 25
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Dura
< Pengusaha
EDDUR / SIT
PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Eddur /P.Sit
< Pengusaha
EL BARKAH
PERAHU
; 21
` Jl. Raya Tayu - Juana Km.2
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452515
> Hm Ibrahim
< Pengusaha
GALANGAN KAPAL BALIKPAPAN UTAMA, PT
KAPAL
; 73
` Jl Rw Monginsidi
Balikpapan Barat, Balikpapan 76133
Kalimantan Timur
% 22274 # 23231
GALANGAN KAPAL TELUK BAJO,PT
BADAN SPEED BOAT
; 54
` Jl. Ampera/Teluk Bajo Rt 36
Samarinda Seberang, Samarinda 75133
Kalimantan Timur
% 0541--261628 # 0541-261629
> Erika
< Personalia
: Jl P Surinasyah No 16 Samarinda
E     teluk bajau@telkomnet
H HAIRUN
PERAHU
; 25
` Kebun Dadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> M.Hairun
< Pengusaha
HAKA ARTHA CIPTA UNGGUL, PT
KAPAL PENANGKAP IKAN
; 44
` Jl. Karimun Jawa No. 74,
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 421025 # 421464
HAMSON PELITA, PT
KAPAL MOTOR
; 29
` Cilincing 003/01
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 4401352
> Suratman
< Personalia
INDONESIAN MARINE (INDOMARINE), PT.
KAPAL
; 21
` Jl. Paliat Ujung
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 021-43933732 # 021-43935504
> Ajp Syamsul Maarif
< Manager Keuangan
INDUSTRI KAPAL INDONESIA (IKI), PT
KAPAL BARU
; 483
` Jl.Galangan Kapal Po Box.1196
Tallo, Ujung Pandang 90211
Sulawesi Selatan
% 0411-448653 # 0411-448658
> Ansyarif
< Kabag. Akuntansi
INTAN SENGKUNYIT, PT
KAPAL TONGKANG
; 87
` Jl. Intan, Sungai Selincah
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 712519,712523 # (0711) 711017
> Iskandar Rais, Bsc
< Manager Personalia & Umum
IYAS
PERAHU
; 25
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Iyas
< Pengusaha
KA LIONG
KAPAL KAYU
; 26
` Jl. Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-21350
> A Can
< Pengurus
KARIM
PERAHU
; 27
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Karim
< Pengusaha
KARSON/ACAI
KAPAL KAYU
; 28
` Jl. Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-21685
> A.San
< Pengurus
KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
KAPAL FERRY
; 68
` Jl. Ali Gatmir No.7
Ilir Timur I, Palembang 30123
Sumatera Selatan
% (0711) 351205,354393 # (0711) 313928
> Ir. Nasrudin Umar
< Kepala Cabang
: Jl.Sindang Laut No.101 Cilincing Jakarta 14110
$ (021)-04302228 @ (002)-10430039
MARIANA BAHAGIA, PT
KAPAL
; 85
` Jl. Sabar Jaya, Mariana
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
> Mantho Haron
< Bagian Umum
: Jl. Pasar 16 Ilir No.571/L Palembang 30122
$ (711)-00373388 @ (711)-00311587
MARINATAMA GEMANUSA, PT
PEMBUATAN KAPAL FIBER GLASS
; 91
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-395762-3 # 0778-395762
MARYONO
PERAHU
; 22
` Kebun Dadap Barat, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Maryono
< Pengusaha
MASADI
PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Masadi
< Pengusaha
MASFUR
PERAHU
; 25
` Kebundadap Timur
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Mafur
< Pengusaha
MENUMBAR KALTIM, PT
TUG BOAT
; 60
` Jl Telkom Sei Lais
Samarinda Ilir, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541 - 744809 # 0541- 745274
> Untung Brawijaya
< Direktur
MUNASIS
PERAHU
; 25
` Kebundadap Timur, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Munasis
< Pengusaha
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35112 P e r a l a t a n  d a n
perlengkapan kapal  -
S h i p  p a r t s  a n d
equipments
NAN INDAH MUTIARA SHIPYARD, PT
KAPAL KAYU
; 657
` Jl. Brigjen Katamso
Sekupang, Batam 29421
Kepulauan Riau
% 0778-323096
> Fedi
< Manager
NIPPON STEEL BATAM OFFSHORE
SERVICE, PT
GALANGAN KAPAL
; 625
` Jl. Brigjen Katamso Km.18
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391509 # 0778-391507
> Ermina Dh
< General Affairs
NOREK
KAPAL KAYU
; 38
` Jl. Utama Gang Karya
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-23080
> Hasan
< Pengurus
OLIONG
KAPAL KAYU
; 41
` Jl. Pelabuhan Baru
Bangko, Rokan Hilir
Riau
% 0767-22129
> Oliong
< Pemilik
PAHALA HARAPAN LESTARI, PT
GALANGAN KAPAL
; 132
` Jl. Pasir Ketapang No. 5
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-435544 # 0717-435545
> Nunung
< Administrasi
PAL INDONESIA, PT
JETFOIL
; 4396
` Ujung Surabaya Jl Po Box 1134
 , Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3292275 # 3292516,3292530
> Dr.Ir.Adwin H.S
< Direktur Produksi
PALINDO, PT
KAPAL FIBREGLASS
; 63
` Jl. Sultan Sulaiman
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
> Harmanto
< Pimpinan
PEMBUATAN KAPAL KAYU ASNI
BODI KAPAL KAYU
; 20
` Desa Lambangi
Kolono, Konawe Selatan
Sulawesi Tenggara
% 0401-328806
> Manahang
< Pemilik
PERIKANI MALUKU, PERUM
TUNA ROUND
; 30
` Jl Piere Tendean
Sirimau, Ambon
Maluku
% (0911)56532;51582 # 52705
> Lodewyk Mawuhua
< Kepala Bag.Keuangan & Adms
PUSAT KOPERASI PELAYARAN RAKYAT
KAPAL BAJA
; 37
` Jl. Tembus Mantuil Handil Halinan Rt.4 No.8 Bjm
Banjarmasin Selatan, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
> Usman Yusuf
< Kabag Adm & Keuangan
REJEKI ABADI SAKTI, PT
TUG BOAT
; 75
` Jl Untung Surapati No 55
Sungai Kunjang, Samarinda 75126
Kalimantan Timur
% (0541) 274891 # (0541) 274684
> Welly Lonagius
< Manager Pemasaran
SAMUDERA PURNABILE ABADI, PT
KAPAL KAYU
; 76
` Jl. Samuel Languyu
Bitung Tengah, Bitung 95525
Sulawesi Utara
% 31939 # 32192
> Ahmad Gazali, SE
< Kabag Administrasi & Keuangan
SIAGAN BOAST, PT
KAPAL KAYU
; 24
` Jl Sultan Abdullah
Tallo, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
> Harry
< Pimpinan
SUDAHRI
PERAHU
; 26
` Kebun Dadap Barat, Ds
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Sudahri
< Pengusaha
SUMBER REJEKI,UD
KAPAL, BOT
; 22
` Jl. Pt. Timur Jaya
Teluk Nibung, Tanjung Balai
Sumatera Utara
> Mahmud Siregar
< Pengusaha
SUWARMO
PERAHU
; 26
` Kebundadap Timur
Saronggi, Sumenep 69467
Jawa Timur
> Suwarmo
< Pengusaha
TUNAS KARYA BAHARI, PT
KAPAL CARGO
; 200
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-371686
UNION/TJENG HO
KAPAL KAYU
; 22
` Jl. Pembangunan
Bangko, Rokan Hilir
Riau
> Aan
< Pengurus
USDA SEROJA JAYA, PT
TONGKANG
; 230
` Jl. Raya Rengat-Sendolas Km 13
Rengat, Indragiri Hulu 29351
Riau
% 0769-21030, 21275 # 0769-21380
> Marjono Endy
< Direktur Utama
WAHANA, CV
FIBERGLASS
; 72
` Desa Waai
Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku
> Ny.Emi Husain
< Bagian Umum
WAYATA KENCANA DOCKYARD, PT.
KAPAL SUAR
; 20
` Jl. Industri II/9 Martadinata
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 491872 # 490625
> Umi Kalsum
< Bag Administrasi
BENGKEL NELAYAN
MESIN BUBUT
; 27
` Jl. Yos Sudarso Utara No. 18
Gresik, Gresik 61115
Jawa Timur
% 031-3981451
> Suharno
< Pimpinan
HRC DIESEL INDUSTRI, CV
PROPELER
; 59
` Jl.T.Balai No.30 Sunggal Kanan
Sunggal, Deli Serdang 20128
Sumatera Utara
% 061-6621754
> Erick Siahaan, SH
< Hrd Manager
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35113 Jasa perbaikan kapal  -
 Alteration and repair of
ships
NICE WEATHER VANE METALIC, PT
WEATHER VARE
; 60
` Nip Blok G - 2 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619292-5 # 619296
> Hu Hung Ming
< Direktur
PERUSAHAAN PENGECORAN LOGAM
BALING-BALING KAPAL
; 20
` Jl.Utama No.20 Ds.VI
Batang Kuis, Deli Serdang 20372
Sumatera Utara
% 061-7380313
> Harianto
< Pemilik
SEPAKAT WIRA KARYA
BALING-BALING KAPAL
; 22
` Muara Baru Kav.9 Blok.B
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
% 021-6621984
> Yayan Haryadi
< Karyawan
SHYE CHANG BATAM INDONESIA, PT
KENALPOT KAPAL
; 153
` Bintang Industrial Park II No 25-26
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391108 # 0778-391109
> Zainil Hayati
< Personel Officer
TESCO INDOMARITIM, PT
PROPELLER
; 94
` Jl. Gunung Sahari 60-63 Blok B2
Babelan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-3841990 # 021-5260369
> Soewandi Budisantoso
< Office Manager
: Jl.H.Samanhudi No.39 Jakarta
E     tesco@cbn.net.id
BAHTERA MUTIARA HARAPAN, PT
REPERASI KAPAL
; 36
` Tanjung Uncang
Sekupang, Batam 29423
Kepulauan Riau
> Hadi Suprapto
< Asst.Manager
BANDAR ABADI, PT
GALANGAN KAPAL PERBAIKAN
; 100
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-395222 # 0778-395945
BEN SANTOSO, PT
REPARASI KAPAL
; 64
` Jl. Nilam Barat Baru 20
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291100,3292170 # 3291101
> Ir. Ben Santoso
< Direktur
BINA MINA BHIRAWA, PT
DOK KAPAL
; 20
` Jl. Jawa No. 9
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-358382
> Ny. Ardiati Srimartha
< Kabag Keuangan
BINTANG MAKMUR SWADAYA, PT
DOCKING KAPAL NELAYAN
; 24
` Jl. Wr. Supratman Gg.Banyar I
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-423391
> Indriani
< Administrasi
CAHAYA MURNI MEGAH,PT/MITRA TIRTA
LOKA
REPERASI KAPAL
; 171
` Desa Talang Pesulingan
Kumpeh, Muaro Jambi 36381
Jambi
> A.Zainal
< Direktur
CITRA BAHARI, CV
GALANGAN KAPAL
; 32
` Jl. Jawa No.94 Kompleks P.A.I
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-341693 # 0283-341693
> Ir.M. Hatbi
< Wakil Direktur
DEWA RUCI AGUNG, PT
PERBAIKAN KAPAL
; 54
` Jl. Nilam Barat 20-A
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3291276 # 3291275
> Jure Berutu
< Staf
DKU, CV/DWI KARYA UTAMA
REPERASI KAPAL
; 20
` Komplek Pt. Pal
 , Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3282247
> Soejono
< Bag. Administrasi
DOK & PERKAPALAN WAYAME, PT
REPARASI KAPAL
; 99
` Jl.Dr Y.B.Sitanala Talake
Nusaniwe, Ambon
Maluku
% (0911) 41771; 53518 # 41730
> Ny. E. Hailos
< Kasie Personalia
DOK KARANG SUMATERA, PT
GALANGAN KAPAL
; 41
` Jl. Pangeran Sido Ing Kenayan No.22
Gandus, Palembang 30148
Sumatera Selatan
% (0711) 440409-441902
> Drs R A Roni Ali
< Direktur
DOK PERKAPALAN KODYA BAHARI
REPARASI KAPAL
; 131
` Jl Bali No 5
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 0231-202418 # 0231-211280
> Ir Suyoto.Mba
< Manager
: Jl.Sindang Laut No.101 Tanjung Priuk Jakarta Utara
14110
$ (021)-43022320 @ (021)-43030390
E     dkb-crb@indonet.id
GALANGAN KAPAL BONTUNI TIRTAMAS, PT
REPERASI KAPAL
; 61
` Jl.Re.Martadinata
Kendari, Kota Kendari 93129
Sulawesi Tenggara
% 0401-321405 # 0401-322082
> Asriyanto
< S D M & Umum
GO RISING NALENDRA MARINE, PT
REPERASI KAPAL
; 50
` Jln. Raya Naemundung Aertembaga
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 30195 # 31073
> Saut. P Situmorang, SE
< Controller
IKI UNIT DOK/GALANGAN BITUNG, PT
REPARASI KAPAL
; 87
` Jl Samuel Languyu
Bitung Timur, Bitung 95524
Sulawesi Utara
% 21140,21641 # 21450
> Ir Johanes Ji L
< Accounting
: Jl. Tinumbu Po Box 196 Ujung Pandang
$ 448653 @ 448658
INGGOM SHIPYARD, PT
REPERASI KAPAL
; 115
` Jl. R E Martadinata
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 491176 # 492144
> H Sudiyat
< Manager Umum
E     inggom shipyard22@hotmail.com
INOCIN KALIMANTAN, PT
REPARASI KAPAL
; 22
` Sei Lekop Km 23
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Bintan Timur, Kepulauan Riau 29101
Kepulauan Riau
% 0771-24754, 25597 # 0771-24705
> Asful Anwar
< Kuasa Direksi
JASA MARINA INDAH, PT
REPERASI KAPAL
; 1050
` Jl. Deli No. 21
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-512040 # 024-547162
> Daroni
< Kabag Adm & Keuangan
: Menara Kadin Ind.Jl Hr Rasuna Daid Kav 2-3 Jkt
12950
$ (000)-05274405 @ (000)-05274415
KALTIM SHIPYARD, PT
GALANGAN KAPAL
; 75
` Jl.Ekonomi
Sungai Kunjang, Samarinda
Kalimantan Timur
% 0541-273938
> Suyitno,se
< Accounting
: Cermai No.22,jl.Samarinda 75122
$ (541)-32420000 @ (541)-43110000
KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD, PT
REPERASI KAPAL
; 203
` Teluk Paku
Meral, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-23365 # 0777-23385
> Freddie Tan
< F & A Manager
E     marlis@ptkss.co.id
KENTEN DJAJA, PT
REPERASI KAPAL
; 83
` Jl. Mayor Zen No.31
Kalidoni, Palembang 30119
Sumatera Selatan
% (0711) 711777 # (0711) 710092
> Imawan Tan, M.Sc
< Direktur Utama
KLASAMAN INDAH RAYA,PT
REPARASI KAPAL
; 48
` Jl.Udang No.229
Sorong Timur, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951-323656 # 0951-323951
> Arief Wirawan
< Direktur
KODJA BAHARI (PERSERO) CAB.SEMARANG
REPARASI KAPAL
; 125
` Jl. Asahan No.3 (pelabuhan)
Semarang Utara, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-540232 # 024-540232
> Zulkarnaen, SE
< Kepala Cabang
: Jl.Sindang Laut 101 Cilincing Jakarta Utara 14110
$ (000)-04302228 @ (000)-04303039
KODJA BAHARI (PERSERO), PT
REPARASI
; 30
` Jl.Perdagangan No. 136
Sukakarya, Sabang
Nanggroe Aceh Darussalam
% 0652 21200 # 0652 21368
> Drs. Syafrizal
< Ka. Bid. Keu, Akt & Sdm
: Jl. Sindang Laut No. 101 Cilincing Tj. Priok Jakarta
KODJA BAHARI, PT (PERSERO)
DOK DAN REPARASI KAPAL
; 31
` Jl.Tanjung Periuk No.37 Teluk Bayur-Padang
Padang Selatan, Padang 25217
Sumatera Barat
% (0751) 61551-63051 # (0751) 61551
> Murlis
< Staf Accounting
: Jl. Sindang Laut No.101 Tj.Priok Jakarta Utara
$ (021) 4302232 @ (021) 4303039
L.N.C DOK INDONESIA
REPERASI KAPAL
; 25
` Lingkungan 1
Bitung Timur, Bitung
Sulawesi Utara
% 35440 # 35338
NAJATIM DOCKYARD, PT
PERBAIKAN KAPAL
; 80
` Jl. Nilam Barat Baru 43,
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 291683,3292008
> Bambang Sutrisno
< Manager Personalia
NOGO PATMOLO DOCKYARD &
WORKSHOP, PT
REPARASI KAPAL
; 71
` Jl. P.H.M. Noor Banjarmasin
Banjarmasin Barat, Banjarmasin
Kalimantan Selatan
% 67582
> Pardi
< Personalia
PALMA PROGRESS SHIPYARD, PT
PEMBUATAN DAN REPARASI KAPAL
; 498
` Jl. Brigjen Katamso
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
> Suwanto
< Chief Of Accounting Department
PANTAI MULIA SEMESTA, PT
JASA PERBAIKAN KAPAL
; 26
` Jl.Ambon 4
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-356305 # 0283-356305
> Djoko Suyono
< Pimpinan
PELAYARAN NASIONAL SABANG RAYA
INDAH, PT
REPERASI KAPAL
; 46
` Jl. Di Panjaitan No.77, Kebun Handil, Jelutung
Jelutung, Jambi 36136
Jambi
% (0741) 41797 # ((0741) 41852
> Tahayudin
< Manager Accounting
E     sabang@e-jambi.net
PERIKANAN SAMODRA BESAR, PT
REPERASI KAPAL
; 33
` Jl. Nilam Barat 16,
Pabean Cantian, Surabaya 60165
Jawa Timur
% 3293725,3293013 # 3294945
> Sunarto Widodo,st
< Kepala Cabang
: Salemba Raya 16 Jkt, Pt
$ 314260,3904414 @ 3143260
PERMATA BARITO PT
REPERASI KAPAL
; 65
` Kel.Tamban Kecil/ 56812
Tamban, Barito Kuala
Kalimantan Selatan
% (0511) 56812
> Hendrie Widjaja, SE
< Kabag Pembukuan
PERTAMINA DOK SORONG.PT
GALANGAN KAPAL
; 159
` Pulau Karim Po Box 020 Sorong
Sorong Barat, Kota Sorong 98414
Irian Jaya Barat
% 0951- 321721 # 0951 324721
> S O I P
< Ka Dok Sorong
PISANG SARI, PT
REPARASI KAPAL
; 23
` Jl.Terinasi No. 28
Pekalongan Utara, Pekalongan 51114
Jawa Tengah
% 0285-23981
> Maksum
< Administrasi
SANUR MARINDO SHIPYARD, PT
GALANGAN KAPAL
; 84
` Jl.Kalimantan 1
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-351570 # 0283-351570
> Aida Mirzani Siregar, SE
< Direktur
SENTOSA MULYA SHIPYARD, PT
PERBAIKAN GALANGAN KAPAL
; 42
` Jl. Brigjen Katamso Km 6
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-391747
SERAMUJAYA PRIMA, PT
KAPAL KAYU
; 73
` Desa Kaibobo/Teluk Liang
Seram Barat, Maluku Tengah
Maluku
SUMBER DELTA KALIMANTAN, PT
PERBAIKAN KAPAL
; 147
` Jl.Pangkalan Telkom S.Lais
Samarinda Ilir, Samarinda 75113
Kalimantan Timur
% (0541) 7031823 # (0541) 742461
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35115 Bangunan lepas pantai
-  Shore construction
equipments
35201 K e r e t a  a p i ,
bagianbagian dan
perlengkapannya  -
Railroad equipments 35301 Pesawat terbang danperlengkapannya  -
A i r c r a f t  a n d
components
35911 Sepeda motor dan
s e j e n i s n y a   -
Motorcycles
> Retno
< Staf
SURYA KARYA SAKTI (GALAKARYA, PT)
REPARASI KAPAL
; 67
` Aertembaga Bitung
Bitung Timur, Bitung 95526
Sulawesi Utara
% 21363,21878,21277 # 21363
> Dra. Lilly Wurangian
< Direktur A.D.M & Keuangan
TEGAL SHIPYARD UTAMA PT.
REPARASI KAPAL
; 50
` Jl. Bali 5
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-358653 # 0283-358290
> H. Wardjo Rahardjo
< Direktur Utama
TIRTA RAYA MINA, PT
DOK KAPAL
; 23
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.9
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-351866 # 0283-351866
> Adjang Rukhyana
< Kepala
YASA WAHANA TIRTA SAMUDERA, PT
REPASARI KAPAL
; 69
` Jl Deli No.17
Semarang Utara, Semarang 50129
Jawa Tengah
% 024-3549467 # 024-3517371
> A. Rochman
< Wakil Kepala Galangan
E     yasasrg@smg.mega.net.id
ADIGUNA SHIPYARD/ADIGUNA
SHIPBUILDING,PT
ANJUNGAN LEPAS PANTAI
; 131
` Sindang Laut No.100
Cilincing, Jakarta Utara 14110
D K I Jakarta
% 4301307 # 4351520
> Thabroni Rr
< General Affair
H & H UTAMA INTERNATIONAL, PT
KONTRUKSI & STEEL FEBRIKASI
; 518
` Jl.Mulawarman No.227
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
% 0542-770111 # 0542-770112
> H.Achmad Sutjirdja.Mba
< Direktur Utama
SAGA TRADE MURNI, PT
BANGUNAN LEPAS PANTAI
; 154
` Jl Lumba-Lumba, Selili
Samarinda Ilir, Samarinda 75114
Kalimantan Timur
% 0541 - 240801 # 0541 - 240604
> Aris Kadarwo
< Plant Manager
: Gd.Multika Lt.5 Jl.Mampang Prapatan No.71-73 Jkt
$ (021)-07942880 @ (021)-07942879
BATUR JAYA
BLOK REM KERETA API
; 35
` Batur Tegal Rejo
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-551346 # 0272-551984
> Siswanto
< Personalia
INDUSTRI KERETA API, PT(PERSERO)
GERBONG KERETA API
; 831
` Jl. Yos Sudarso 71,
Mangunharjo, Madiun 63122
Jawa Timur
% 452271-4 # 452275
> Ir.Bambang.S
< Manager
PANDROL INDONESIA, PT
ALAT PENAMBAT REL KERETA API
; 30
` Jl. Manis IV No. 7 Kawasan Industri
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918505 # 021-5918554
> Edwin Suyanto
< Financial Controller
SAN MIGUEL SAMPURNA PACKGING,PT
CRATE PLASTIK
; 32
` Kawasan Jababeka Blok V 42-43
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
> Budiarto
< Direktur Keuangan
SAPARIO, CV
SPARE PART ALAT-ALAT KERETA
; 26
` Komp Lik Sukarno Hatta
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-724324 # 022-312824
> Rio Gumelar
< Pengusaha
TARMIDI PUTRA,CV
SEPATU REM KERETA API
; 21
` Jl. Raya Kajen 19/7
Talang, Tegal 52193
Jawa Tengah
% 0283-443562 # 0283-442089
> H. Asrori
< Pimpinan
TJAMAT PUTRA
KEBUTUHAN PDAM(CLAMP SADLE,GIBOLT
JOINT)
; 24
` Jl Tanjung No 17
Tegal Timur, Tegal 52124
Jawa Tengah
% 0283-353723
> Abadi Abdurahman
< Bag Umum
DIRGANTARA INDONESIA (IPTN),PT
PISTON
; 9777
` Jl.Pajajaran No154 Kel Husen Sastranegara
Cicendo, Bandung 40174
Jawa Barat
% 6033900 # 6033912
> Ir Jusman Sd
< Dir Sdm & Administrasi
: Jl.Mh Thamrin No 8 Lt 24 Jakarta Pusat 10310
$ (000)-00322302 @ (000)-00328169
ANUGERAH CENDRAWASIH SAKTI MOTOR,
PT
SEPEDA MOTOR
; 106
` Jl. Raya Pakisaji 66,
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 0341-803299 # 0341-831222
> Dyan Budiyanti
< Accounting & Tax
ARTAMAS CITI MOTOR, PT
SEPEDA MOTOR
; 104
` Jl Industri VIII No 3
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5902201
BUANA JAILING SAKTI SEJAHTERA,PT
SEPEDA MOTOR
; 170
` Jl Raya Otonom
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 59404272 # 021 59403457
> Helena Mh
< H R D
DAN MOTOR & VESPA INDONESIA, PT
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35912 K o m p o n e n  d a n
perlengkapan sepeda
motor dan sejenisnya
-   M o t o r c y c l e
c o m p o n e n t  a n d
apparatus 
MOTOR VESPA
; 168
` Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 0214523311
> Hotman B Hutabarat
< Manager Personalia
DEMAK MOTOR INDO UTAMA, PT
PERAKITAN MOTOR
; 40
` Jl Raya Wajo Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten
Pontianak
Siantan, Pontianak 78351
Kalimantan Barat
% (0561) 883865 # (0561) 883835
> Hw.Sugiyo
< Personalia
FEDERAL MOTOR, PT/ASTRA HONDA
MOTOR
SEPEDA MOTOR CUB
; 8375
` Laksda Yos Sudarso Sunter
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 6518080 # 6518814
> Lucas Prana Sunarja
< Manager
GLOBAL LESTARI MOTORINDO,PT
MOTOR VESPA
; 50
` Jl.Lando Gorda
Cikande, Serang
Banten
% 404040
IGA ABADI MOTOR
SEPEDA MOTOR
; 80
` Wonokoyo
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
INDOMOBIL SUZUKI INTERNATIONAL
SEPEDA MOTOR
; 3908
` Jl. Raya Penggilingan
Cakung, Jakarta Timur 13940
D K I Jakarta
% 4609214 # 4609216
> Mulyanto
< Asst.Todirectore
JIAN SHE/PAN JIANSHE MILINIA INA,PT
SEPEDA MOTOR MOTORCYCLE
; 28
` Jl.Gajah Tunggal
Jati Uwung, Tangerang
Banten
> Jin Tai Ping
< Dir Operasional
JRD MOTOR INDONESIA, PT
SEPEDA MOTOR
; 36
` Jl Rangkas Bitung
Jawilan, Serang
Banten
KAWASAKI INDONESIA.PT
SEPEDA MOTOR
; 560
` Jl. Perintis Kemerdekaan
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 4523322 # 4523566
> Herdi Irmansyah
< Personalia
LG INNOTEK INDONESIA,PT
FEDORA
; 1000
` Blok C No.12-12a
Cibarusah, Bekasi
Jawa Barat
% 89906619
NUSA PERSADA ABADI SEJATERA.PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 58
` Jl. Tarumanegara No.1
Magelang Selatan, Magelang
Jawa Tengah
% 3100266 # 367700
> Subaria
< Personalia
PERWITA KARYA DIV. PERAKITAN
SEPEDA MOTOR FEDORA
; 28
` Kalitirto
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
% 0274-492353
> Ag Agus Santosa
< General Manager
E     daeheiyodiy@telkom.net
PUTRANAGA MITRA PERDANA
SEPEDA MOTOR
; 28
` Jl. Raya Krikilan
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 031 8979127
SANEX QIANJING MOTOR MFG,PT
SEPEDA MOTOR
; 98
` Modern Industri IX No.17-19 Desa Namboilir
Kibin, Serang
Banten
% 403701-8
> Spl Tobing SH
< G A Manager
SEMESTA CITRA MOTORIND0,PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 335
` Jl.Raya Pancawati No.68
Klari, Karawang
Jawa Barat
> Ambri Surahman
< Ka.General Affair
SUGIMAS LANGGENG ABADI, PT
SEPEDA MOTOR
; 20
` Jl Nusa Dua Jurumudi
Benda, Tangerang
Banten
% 021 5909167
TOSSA SHAKTI MOTOR, PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 787
` Jl.Raya Semarang-Kendal Km.15 Kendal
Kaliwungu, Kendal 51372
Jawa Tengah
% 0294-381718/383750 # 0294-383750
> Zaenal Arifin
< Personalia Dan Umum
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRI, PT
KURSI
; 110
` Jl Raya Pasar Kemis Rt.07/02
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5903983 # 021-5903983
> Hermantono
< Manager Personalia
YAMAHA INDONESIA MOTOR
MANUFACTURING,,
MOTOR BEBEK
; 1703
` Jln Swadaya IV/Jl. Dr.Krt Rajiman Widayodonongrat
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4893811 # 4602864
> Marisi, SH
< Personalia
ZHONGYU INDUSTRI MOTOR, PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 74
` Jl Raya Serang Km 12 No 46 Tangerang
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021 5961278 # 021 5962279
> Muhadi
< Manager
ZOENG YO INDUSTRI MOTOR, PT
PERAKITAN SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl Raya Serang Km 12,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961278 # 021 5962263
ADHI WIJAYA CITRA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 540
` Jl Raya Narogong Km 13 Pkl I B
Bantar Gebang, Bekasi 17151
Jawa Barat
% 021-8250756-57 # 021-8250091
> Sugeng R
< H R D
ALPHA SPAREPARTS ,PD
CDI
; 36
` Jl.Senja No.15 Kopo Elok
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5401356 # 5418016
> Yuliana Yakub
< Manager Keuangan
ARLENE JAYAMANDIRI,PT
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GUIDE SPRING HKEV-400-6X
; 110
` Jl.Jababeka II Tob Blok C No.16 V
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935448 # 8935447
> Kanta Kasasih
< Direktur
ASTI PANJI DILATAMA,PT
BAR HANDEL
; 58
` Jl.Jababeka II H Tob Blok Cc 19
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935859 # 8935184
> Sunarto
< Direktur
ASTOMI INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 70
` Plot 6c-2 Kws Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970404-05 # 021-8970406
ASTRA OTOPARTS
KANVAS REM
; 200
` Pegangsaan Dua
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
BAHTERA JAYA, UD
SETIR SEPEDA MOTOR
; 22
` Jl. Kol. Sugiono N0. 9
Gadingrejo, Pasuruan 67132
Jawa Timur
% 0343-412462 # 412462
> M Fauzi
< Direktur
BAKTI, CV
TROMOL MOTOR
; 90
` Jl. Kapuk Kamal 168
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5553851 # 021-5553851
> Lina
< Sekretaris\personalia
BANGUN SARI INDAH, PD
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 36
` Jl. Bangun Sari No. 12
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861129 # 061-7867806
> Hasan Kasiman
< Pimpinan
BIOLI LESTARI
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 30
` Gununganyar Tambak 64
Gunung Anyar, Surabaya
Jawa Timur
CABINDO PUTRA,PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 183
` Jl,toyo Giri Selatan Desa Jatimulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8804701 # 8804702
> Tadashi Sukamoto
< Presiden Direktur
CHANDRA NUGERAH CEMERLANG, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 280
` Jl Akasia 2 Blok Ae No. 25 Delta Silikon
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8974066 # 89901148
> William Tjandra
< Direktur
CHANDRA NUGRAHA CIPTA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 431
` Ki. Lippo Cikarang Jl Angsana 2 Blok A8-1b Silikon
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8974066 # 8974061
> Alex H Marpaung
< Hrd Manager
E     cnc@centrin.net.id
CIKARANG PERKASA ,PT
COVER SYLINDER HEAD(MOTOR)
; 37
` Jl Jababeka II Blok J No,7a
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935211
> Maria Astuti
< Finance
CIPTA KREASI PRIMA MUDA
SPION
; 92
` Nusa Indah No.6 Kapuk
Cengkareng, Jakarta Barat
D K I Jakarta
% 5679505
> Andhy Z
< Personalia
CITRA GALVINDO SUKSES MANDIRI,PT
BODY PART SEPEDA MOTOR
; 105
` Jl Raya Pasar Kemis Km.7,5
Pasarkemis, Tangerang 15556
Banten
% 021-5903593-4 # 021-5903595
> Hendrik Lianto
< Direktur
CITRA NUGERAH KARYA, PT
SUKU CADANG KENDARAAN RODA D
; 401
` Jl Jati Raya Blok J3 No 6 Lippo Ckrg
Cikarang Pusat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89902550 # 021-89902536
> Nurcahya
< Accounting
CRIPTON GAMA JAYA,
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 102
` Pringgolayan Rt 02 No. 67
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-451288 # 0274-451288
> Astuti
< A D M
DAIDO INDONESIA MFG, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 348
` Kawasan Industri Indotaisai
Cikampek, Karawang 41373
Jawa Barat
% 351673
DHARMA PRECISION PARTS, PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 270
` Jl Jababeka VI Blok J 60
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936601 # 021-8934761
> Heri Pramono
< Adm Dept Head
E     smp@dharmap.com
DIAN BATARA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 95
` Jl. Raya Panjunan 9,
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 7882538 # 7882538
> Zainul
< A D M
DIGNITINDO UTAMA, PT
VELG MOTOR
; 65
` Jl. Moh. Toha (raya Mauk) Km 2
Karawaci, Tangerang 15112
Banten
% 5521715 # 5513392
> Kho Keng Heng
< Direktur
DUTA ALUMINDO, UD
VELG MOTOR
; 23
` Jl. Lebak Timur X/1
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3813617
> Tony Hartanto
< Pemilik
EKA SWASTYA, PT
KANVAS REM
; 37
` Jl Bumi Mas No 9
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59403057
ERA AGUNG LESTARI, PT
GIGI TARIK SEPEDA MOTOR
; 35
` Jl.Industri Manis V No.8
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918457
> Alex Supriandi
< Production Manager
ERIJO BERSAUDARA TEHNIK, PT
RING WASHER
; 34
` Jl. Moch Toha Km 6 No. 33
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520604 # 021-5909826
> Heriyanto
< Personalia
FARINDO NUSANTARA,PT
HOUSE FILTER
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; 68
` Desa Karang Mas
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8900624
> Elisabeth Rismarini
< Staf Accounting
FEDERAL SUPERIOR CHAIN
MANUFACTURING, PT
DRIVE CHAIN
; 178
` Jl Raya Narogong Km 15 Pangkalan VI
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230760/61 # 021-8230350
> Ginata Asihi
< Division Head
E     fscm@component.astra.co.id
FEDERAL SUPERIOR CHAIN MEGAH, PT
RANTAI SEPEDA MOTOR
; 476
` Jl.Rawa Gelam IV/4 Kip
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4600163 # 4603688-89
> Winantyo M
< Hrd Dept Head
FUJI SPRING INDONESIA, PT
SPRING MAKER
; 43
` Jl. Maligi VII Lot. 0-4d, Kiic Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (021) 8905617 # (021) 8905617
> Julieta Noor Asani
< Accounting Dept.
GALANGSA SPARTINDO, PT
KANVAS REM
; 41
` Kp Kebon Kelapa Rt 03/04
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 5903730
HAMATETSU INDONESIA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 127
` Jl Permata Raya Lot B-6a Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
HANDO INTER, PT
FILTER MOTOR
; 25
` Bulusari
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 852454
HANKEN INDONESIA,PT
MUFFLER
; 83
` Jababeka XII Kav I No 27-28
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934947 # 8934859
> Slamet
< Ast Manager
HEKSA PERKASA TEHNIA, PT
KENALPOT MOTOR
; 48
` Jl Sukarno Hatta Km 12,5 Lik B-30
Rancasari, Bandung
Jawa Barat
% 022-7834599
> Agus Safardan
< Direktur Utama
HIDUP BARU ABADI
PEDAL REM
; 50
` Jl. Petemon III/191 A
Sawahan, Surabaya 60252
Jawa Timur
% 5318709 # 5321629
> Tjong Tjian Hian
< Direktur
HIDUPKARYA TUNGGALCIPTA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 241
` Jl Raya Lppu Curug No 88
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5980164 # 021-5981316
> Gondo Sudibyo
< Kepala Pabrik
HINANI,CV
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 59
` Jl Sindang Jaya Kel Cisarantenbina Harapan
Arcamanik, Bandung 40294
Jawa Barat
% 022-7808738 # 022-7808738
> Ratib
< Personalia
HOERBIGER KOMPRESOTAMA IND,PT
LINER
; 21
` Jl Jababeka II 1 Blok Cc No.18
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 8935054 # 8934771
> R.Firman Bastari
< Tech Suport Mngr
INDO MATSU MOTO PRES & DIES
INDUSTRI, PT
PLATE COMP PILLION FOOFREST
; 134
` Jl Toyogiri Desa Jati Mulya
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8807437-38 # 021-8807439
> Petrus K Saputra
< Mgr Keuangan
: Jl Mt Haryono Kav 8 Jakarta
INDONESIA NIPPON SEIKI, PT
SPEDOMETER
; 820
` Jl Utama Modern Industri Blok E Kims
Kibin, Serang
Banten
% 0254 402166 # 0254 402108
> Hartono
< Manager Pga
INTER MESINDO RAYA,PT
JASA KOMPONEN KENDARAAN
BERMOTOR
; 148
` Jl.Manis V No.15
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5918943 # 021-5919454
> Y Ginting
< Ka. Personalia
INTI RODA MAKMUR,PT
JARI-JARI MOTOR
; 374
` Jl.Raya Jendral Gatot Subroto Km.5
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 5919491-93 # 021-5919495
> Usman Hadi
< Direktur
IP.TECNOLOGI INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 40
` Jl.Industri Selatan Blok Jj 14
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
% 89830471 # 9242019
IRAWAN SINGGIH/SAPUTRA IRAWAN
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 22
` Jl.Kopo No.458 Kel Margahayu Utara
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5402637
> Irawan Singgih
< Manager
JAYA MULIA, PT.
SPION
; 20
` Jl. Ujung Menteng Km 36
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4600383 # 4604370
> Sastra Budi S, SE
< Personel & General Affair
: Jl.Krekot Jaya Molek Blok I No9
$ 363451
KARYA JAYA LESTARI, PT
KNALPOT
; 20
` Jl. Rajawali Candimas
Natar, Lampung Selatan 35362
Lampung
% 91686
> Tonny Buntoro
< Direktur
KAYABA INDONESIA, PT
FRONT FORK (FF)
; 1292
` Jl Rawa Terate I/4 Kip.
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4615020 # 4600048
> Iwan Harianto
< Marketing Manager
E     kyb@component.astra.co.id
KAYAMA INDONESIA,PT
KICK SHAFF ASY
; 100
` Jl.Permata Raya Lot B-Ga Kiic
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 8902535 # 8902536
> Dwi Budi Nugroho
< General Affair
KUANG MEI INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 25
` Nip J-12
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Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 615096
KYMCO MOTOR INDONESIA,PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 35
` Lippo Cikarang Deltas II Kav.L6-01
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
KYOWA INDONESIA,PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 105
` Kawasan Ejip Plot 8l-1 Lemah Abang
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970332-0333 # 021-8970282
> N.Nagano
< Direktur
LATU MURNI, PT
CYLINDER LINIER
; 38
` Jl. Urip Sumoharjo 110,
Mangunharjo, Madiun 63127
Jawa Timur
% 462345 # 451372
> Dwi Lestari
< Staf
LAUTAN NUSANTARA SEMESTA, PT
KOMP KENDARAAN BERMOTOR
; 39
` Jl Industri II Blok E/4
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5901213
MADA WIKRI TUNGGAL, PT
METAL PART AUTOMOTIF
; 122
` Jl Raya Cisaat Sukawangi Rt 01/01
Soreang, Bandung
Jawa Barat
% 022-66670940
MAHKOTA JAYA
KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 90
` Jambon Paris Kembar
Pakis, Malang 65154
Jawa Timur
% 0341-488015
> Budi Santoso
< Pemilik
: Candi Bajang Ratu II/21
$ 495706
MARUMO INDONESIA FORGING,PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 86
` Kawasan Industri Kiic Lot E-2ateluk Jambe,
Karawang
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 0267-8902565 # 0267-8902567
> Bahman
< Manager Keuangan
MATA MAS METAL INDONESIA, PT
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 35
` N I P Blok J-1a
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619021 # 619024
> Lin Yuan Nan
< Direktur
META PRESINDO UTAMA, PT
BRACKET
; 79
` Jl.Pulo Gadung IV No.11c
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 4605501 # 4619510
> Wawan W
< Mgr Hrd
METALUK / HANS ELEKTRO
LEGUAGE CARRIER
; 76
` Jl H.Icang Rt 008/I Desa Tugu
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
> Slamet S
< Kepala Personalia
MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124
` Jl. Permata Raya Lot Ca7 Kiic Teluk Jambe
Karawang
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% (0267) 419701-02 # (0267) 419703
> Dewi W. A
< Assistant Manager Hrd & Ga
MINDA ASEAN AUTOMOTIVE, PT
KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 124
` Jl. Permata Raya Lot. Ca. 7
 , Karawang
Jawa Barat
MITRO SUNARTO
PLAT SADEL SEPEDDA MOTOR
; 24
` Bonyokan
Jatinom, Klaten 57481
Jawa Tengah
% 0272-337312
> Purba Winardi
< Pengusaha
MOON MYOUNG INDONESIA,PT
ASSY SPINDLE MOTOR
; 263
` Jl Industri Utara Blok Tt3 Jababeka
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 89831885 # 89831821
> Penny
< Personalia
MORO DADI, CV
VELG MOTOR
; 20
` Jl. Sidotopo Wetan N0. 232
Kenjeran, Surabaya 60128
Jawa Timur
% 3761312 # 3765753
> Daniel. K .
< Pemilik
MUGAI INDONESIA,PT`
KPH BOSS DRIVE PLATE
; 45
` Jl.Maugi Raya Lat P-4a
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 89111522
> Effendi
< A D M
MULIA JAYA
KNALPOT SEPEDA MOTOR
; 140
` Jl. Raya Janti Barat 25
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341365358 # 367312
> Didik Mulijadi
< Pimpinan
MUTSUKI ELEKTRIC INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 380
` Ejip Ps B-2 Plot Sb-2
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970315 # 021-8970314
NAGARIA SAKTI UTAMA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 50
` Jl. Raya Serang Km 19,3
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960218 # 021-5960218
> Cecep Dedi S
< Chief Accounting
NITTO MATERIALS INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 118
` Ejip Plot 8c Blok B1-B2
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
NLT GASKET MFG
AUTOMOTIVE GASKET
; 327
` Jl Raya Serang Km 18,8 Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
> Henny Indahastuti
< Kepala Bagian Personalia
OPTIMAL PRESISI KARYA, PT
BUBUT KOMPONEN MOTOR
; 27
` Jl Raya Serang Km 10,5
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5961135 # 5961134
> Handy Mulijana
< Work Shop Manager
PARAMA RAYA & CO, PT
STAY
; 401
` Jl Raya Daan Mogot Km 17,4 Kalideres
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 021 6193419 # 021 6195283
> M.Suherman, B.Sc
< Tata Usaha
PERKAKAS REKADAYA NUSANTARA, PT
KOMPONEN KENDARAAN
; 85
` Ds Bunihayu
Jalan Jagak, Subang
Jawa Barat
% 0260-472504
PICTURE DISPLAY IND,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
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Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
13
; 1700
` Ejip Plot 3g
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970505 # 8970501
POLIMATECH INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 700
` Jl.Lombok 2 Blok 09
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 8980170 # 8981314
RODA ADIGUNA KENCANA II, PT
FINISH BODY LOOK
; 186
` Jl Kalisabi
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5525246
> Joko Rianto
< Asisten Accounting
RODA PRIMA LANCAR, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 817
` Jl Raya Serang Km 4
Jati Uwung, Tangerang 15134
Banten
% 021-5531188 # 021-5531188
> Joko Rianto
< Asisten Accounting
ROHMAN INDO INTERNASIONAL
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 50
` Simo Tambaan II/52-54
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
SAMINDO ELECTRONIKC ,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 277
` Ki Biie Hyundai Blok C9 No.3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8973683 # 8972249
SANJAYA, UD
AS STATER
; 56
` Kyai Tambak Deres 27
Bulak, Surabaya
Jawa Timur
% 3815351
> Hasan N
< Pemilik
SANJO BRAKE INDUSTRY, PT
KAMPAS REM MOTOR
; 48
` Jl Irian No.9
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-940259 # 061-7940261
> Johannes
< Pemilik Usaha
SANWA ENGEENERING IND,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 180
` Ki Lippo Blok L5 13
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8990678 # 89906801
S A R A N A  P R I M A  C I P T A
SEMANGAT/SARANA CIPTA
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 310
` Jl.Didi Sukardi 159
Citamiang, Sukabumi 43144
Jawa Barat
% 0266-213372 # 0266-225091
> Mamanf
< Manager Hrd
SARPOT JAYA, UD
SUPET PUREK SEPEDA MOTOR
; 31
` Sumberjo Wetan, Ds
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 396194
> Sutomo
< Pemilik
SEC INDONESIA, PT
PENYARINGAN KNALPOT MOTOR
; 28
` Jl Jababeka II Blok Jj No 15
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8937386 # 021-8937387
> Dewi Maharani
< H R D
SEMPANA JAYA AGUNG, PT
KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 173
` Jl Tole Iskandar Dinata 9
Sukma Jaya, Depok 16415
Jawa Barat
% 021-7704866 - 67` # 7718378
> Husen Santoso
< Direktur
SEOUL PRESS INDONESIA, PT
METAL FABRICATION
; 62
` Jl Jababeka II G Blok Cc No 1
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8935450 # 021-8935449
> Ir.Richard
< Production Manager
SERODJA SURYA, PT
OTOMOTIF
; 47
` Jl. Brigjen Katamso 51a,
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031 8535786
> Budianto
< Ka. Keuangan
SHIMIZU PACKING INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 135
` Ejip Polt 8c/A3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8971207 # 8971210
SINAR SUTEJO
SPROCKET MOTOR
; 20
` Jl. Raya Kedamean No. 16,
Kedamean, Gresik 61175
Jawa Timur
% 031 7914112
> Sri
< Pembukuan
SMT INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 1100
` Plot 5c-2 Ejip
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8970567 # 021-
STALLION / SINAR TERANG LOGAM JAYA, PT
PEDAL COMP BRAKE
; 171
` Kp Cigondewah Blok Suci 49 B
Cimahi Selatan, Cimahi 40530
Jawa Barat
% 022-6034929 # 022-6032030
> Annie S
< Administrasi
E     stallion@rad.net.id
STRONG INDONESIA, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 65
` Jl Kosambi Barat Km 17
Kosambi, Tangerang
Banten
% 021 55931039
SUBUR DJAYA TEGUH/BERSAUDARA ,PT
FOOT REST
; 135
` Jl Raya Bogor 107 Km 19 No. 107
Kramat Jati, Jakarta Timur 13510
D K I Jakarta
% 8092650 # 8091291
> Arief
< Bagian Umum
SUMBER MAS, PT
VELG MOTOR
; 23
` Jl. Kalilom Baru I/15
Kenjeran, Surabaya 60124
Jawa Timur
% 3767974
> Rustam Efendi
< Pemilik
SUMIKO TEC PACIFIC,PT
TERMINAL LISTRIK OTOMOTIF
; 80
` Jababeka Blok K/ 1h
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8934782 # 8934781
> Harry Wijaya
< Administrasi
E     sumiko@cmet.net.id
SUNSTAR ENGINEERING INDONESIA,PT
DISC BRAKE
; 256
` Industri Town Mm2100 Blok I-2 No 1jl Sulawesi II
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980892 # 8980227
> Hartati Gaffar
< Sub Chief Personalia
SUPER SINAR ABADI, PT.
KOMPONEN KENDARAAN RODA DUA
; 99
` Jl. Industri No. 42 Rt.0012/Rw.03
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8400056 # 8402216
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ALAT ANGKUTAN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EMPAT ATAU LEBIH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
14
35921 Sepeda dan becak  -
Bicycle and tricycles
> Suwarno
< Personalia
SURINDO TRIJAYA PRIMA, PT
GIR SEPEDA MOTOR
; 48
` Jl. Kalilom Lor 57
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 367136
> Soejanto
< Pemilik
SURYA KENCANA
SPOOL MOTOR
; 29
` Jl. Sukatani 88
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550169 # 021-5550416
> Tio Sie Pin
< Pemilik
SURYA SHUENN YUEH INDUS,PT
KICK STARTER
; 238
` Jl Industri III Blok Ab No 4
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902304-6 # 021-5902302
> St.Sri Marwoto,mba
< Direktur
SURYASAKTI METAL PRESISI. PT
COVER FRAME
; 57
` Jln. Peternakan III No. 37
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6197512 # 6195379
> Kasmini
< Staf
TABACH, CV
KNALPOT KENDARAAN
; 21
` Jl Sukapura No 13-147
Kiaracondong, Bandung
Jawa Barat
% 022-7311652 # 022-7302818
> H Tarmat
< Direktur
TANJUNG MOTOR, UD
KAMPAS REM
; 79
` Jl. Raya Bogem 17
Prigen, Pasuruan 67157
Jawa Timur
% 631807
> Teguh Djajadi
< Direktur
TAVAINDO ELEKTRONIK,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 190
` Ki Lippo Jl.Meranti Blok L1/7
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89907650 # 89907652
TEGUH JAYA, CV
PEDAL REM
; 20
` Tambak Langon Indah I/34-36, J
Asemrowo, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493052
> Agus Sugiono
< Direktur
TRIMITRA CHITRAHASTA,PT
HANDEL BAR COMP
; 326
` Ckrg Industrial Estate Jababeka VI Blok Jgn
Cikarang Utara, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8935108 # 8934510
> Erlan Suhendar
< Finance Accounting
TSUKASA MANUFACTURING,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 256
` Plot 5 L-3
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970580 # 8970348
TYRPOLIT VINCENT ,PT
CUP WHEEL
; 74
` Jl Modern Industri III
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254 401016 # 0254 402066
> Harry H.Muliawan
< Direktur
UNION PD
SPION MOTOR
; 44
` Kapukraya Gg.Awasaya 15c
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6195491
> Lily S
< Pengawas
UTAMA RAYA MOTOR INDUSTRY, PT
KURSI
; 117
` Jl Raya Pasar Kemis- 05
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 5900522 # 5903912
> Ermantono Ma
< Personalia Manager
VALQUA INDONESIA, PT
CLUTCH FACING/KAMPAS KOPLING
; 174
` Jl. Banjar Sugihan No.7
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 7405548 # 7405549
> Satria Utama
< Direktur Administrasi
VIVAMAS QINGQI MOTOR, PT
ASEMBLING SEPEDA MOTOR
; 32
` Jl Industri VII Blok M No 9-10
Jati Uwung, Tangerang
Banten
WHAIN,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 220
` Blok C6 No.11 Kawasan Hyundai
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 89900631 # 89900630
WICK INDONESIA, PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 100
` Jababeka VI Blok G 06 P
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8934664
Y A M A H A  M O T O R  P AR T S
MANUFACTURING INDO.
HEAD CYLINDER
; 160
` Jl Permata Raya Lot F2-F6
Ciampel, Karawang 41361
Jawa Barat
% 8904581 # 8904241
YOKUNI INDONESIA,PT
KOMPONEN ELEKTRIKA
; 400
` Ejip Plot 3 K
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970721 # 8970803
YUTAKA MANUFACTURING,PT
REM CAKRAM
; 73
` Ki Mm2100 Blok H-4
Cibitung, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 8980768 # 8980770
> David Budiono
< Finance & Adiministration
YUWONO MULYA, PT
PISTON MOTOR
; 29
` Agung Karya III Blok C1-2 -
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340
D K I Jakarta
% 021-6510661
> Drs K C Gultom
< Manager Pabrik
ZETA INDONESIA, PT
ONDERDIL MOTOR
; 40
` Murci Rt 06/I
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
ARAVA BICYCLE MFG, PT
TRICYLE
; 28
` Jl Raya Serang Km 16 Rt.04/1
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960475
> Candra Lowanto
< Accounting
BERKATPUTRA CHANDRA
JASA KOMPONEN SEPEDA MOTOR
; 55
` Tanjung Pura No.66
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006 ALAT ANGKUTAN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA
        EMPAT ATAU LEBIH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
15
35922 Perlengkapan sepeda
dan becak  -  Bicycle
a n d  t r i c y c l e s
components
% 021-5453345
DHARMA POLIMETAL PT
KOMPONEN KURSI RODA
; 1540
` Jl Raya Serang Km 24
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951630 # 021-5951628
> Pitoyo
< Gs Sect Hrd
ELANG EMAS CEMERLANG/KINTAKUN
ABADI
SEPEDA
; 28
` Jl.Cilampeni 132 Desa Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5891531
> Suwandi
< Bag.Umum
INDONESIA TUNGGAL CITRA PT
SEPEDA ANAK-ANAK
; 91
` Jl. Kamal Muara III /9
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5555485
> R Simanjuntak
< Personalia
INSERA SENA, PT
SEPEDA
; 125
` Jl. Jawa
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963951 # 8961781
> Soejanto Widjaja
< Direktur
JAKARTA TUNGGAL CITRA, PT
SEPEDA, BABY WALKER
; 351
` Jl.Kapuk Indah No. 6 - 8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6191889
> Kato
< Staf Administrasi
RODA LANCAR ABADI
SEPEDA
; 100
` Jl. Raya Kletek-Sukodono Km.2
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7882588 # 031-7876174
> Chusnul Chamila
< Staf
: Kebon Rojo 200 Sby
SEHAT HARAPAN BICYCLE, CV
SEPEDA MINI
; 21
` Jl. Mayjen Sungkono No. 45
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 8921447
> Pratikto Raharjo
< Direktur
SEPANJANG JAYA,
SEPEDA MTB
; 141
` Jl. Gajah Mada Kletek
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882519
> Sri Murbani
< Kepala Personalia
SHIMANO BATAM MFG, PT
SPARE PART KENDARAAN RODA DU
; 1014
` Bip Muka Kuning Lot 237
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611747 # 0770-612288
> Rendani Siregar
< Accounting
SUBBIMA SAKTI, PT
SEPEDA
; 36
` Cijagra 17 Rt 4/6 Ds Cilampeni
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 5892222
> Sopiyatiningsih,se
< Bagian Umum
TERANG DUNIA INTERNUSA,PT
SEPEDA
; 140
` Jl Momonot,desa Telajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
: Jl.Cideng Barat No:46 Jakarta Pusat 10150
$ (000)-06300555 @ (000)-06336982
TRIO CIPTRA GEMILANG, PT
PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 153
` Nagoya Bisnis Blok 5 No 22-23
Batu Ampar, Batam 29436
Kepulauan Riau
% 0778-421832 # 0778-412551
> Yuntini Ernawati
< Sekretaris
WIJAYA INDONESIA MAKMUR BICYCLE IND,
PT
SEPEDA
; 622
` Jl Raya Bambe Km20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507021
> Denan Samsudin
< Kep.Pabrik
AMIR HASAN COMPANY, PT
LINGKARAN SEPEDA
; 72
` Jl. Medan Deli Tua Km 7,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7030359
> Tusanto K.
< Direktur Ii
ARMAN PERIS/KANVAS REM
REM SEPEDA
; 20
` Pademangan 7 Raya /44
Pademangan, Jakarta Utara 14410
D K I Jakarta
AUTOKORINDO PRATAMA, PT
WHEEL RIM
; 176
` May Sungkono Xvi Rt 1 Rw 3
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3970317-9 # 3970316
> Priyoga S
< Pers & Ga
BATAVIA CYCILINDO INDUSTRI,PT
BICYCLE FRAME
; 233
` Jl.Raya Serang Km.22 Kav.25
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5962542 # 021-5969962
> Aris Cahyana
< Kepala Personalia
CEMARA MAS INDAH, UD
ALAT SEPEDA
; 24
` Simotambaan II/66 T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492016
> Benyamin Tanoto
< Manager
CHIN HAUR INDONESIA, PT
BICYCLE FRAME
; 392
` Jl. Raya Curug Km 2
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5981571 # 5980236
> F.Henkie L
< Manager Personalia
CITRA BENGKEL BUBUT
SPARE PART SEPEDA ANAK-ANAK
; 20
` Sinar Budi Gang F/4
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6680437
> Bing Chun Kong
< Karyawan
DIAMOND
BEL SEPEDA
; 22
` Jl. Letjen Sutoyo 44
Kunjang, Kediri 64211
Jawa Timur
% 391212,391381
> Ny.Edi
< A D M
DJITU
RANGKA SEPEDA
; 39
` Jl. Sukarno Hatta Desa Tunggu Rono
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821042
> Mustapa Tanjung
< Pimpinan
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ALAT ANGKUTAN SELAIN KENDARAAN BERMOTOR RODA DIREKTORI  INDUSTRI 2006
EMPAT ATAU LEBIH - OTHER TRANSPORT EQUIPMENT
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Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
16
DRAGON,CV
PERLENGKAPAN SEPEDA
; 37
` Jl. Slamet Riyadi 16
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426659 # 427016
> Antonius B
< Pemilik
ELANG MAS, CV
BATANG SEPEDA
; 27
` Jl.Jangari No.132
Sukaluyu, Cianjur
Jawa Barat
% 5891532
> Soeparman
< Kepala Personalia
FAJAR TIMUR
SADEL SEPEDA
; 29
` Jl. Raya Ngelom 37
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881144
> SH
< Bagian Umum
FOREVER MEDAN BICYCLE INDUSTRY, PT
SAYAP SEPEDA
; 68
` Jl Pukat VI No.28
Medan Tembung, Medan 20224
Sumatera Utara
% 061-7362495
> Bram Prayogo
< Direktur Produksi
GAMPANG HASIL, CV
KERANGKA SEPEDA
; 24
` Kol Soegiono 70
Waru, Sidoarjo
Jawa Timur
% 8537612
> M.Arief
< Staf Personalia
GATOT
GARPU SEPEDA
; 29
` Gresikan 55
 , Surabaya
Jawa Timur
% 534256
> Gatot Wilvanto G
< Pemilik
HARAPAN SRIJAYA, PT
PERAKITAN KOMPONEN SEPEDA
; 157
` Komplek Mcp Blok II No. 1
Batu Ampar, Batam 29432
Kepulauan Riau
% 0778-411585 # 0778-413957
> Sujati
< Administrasi
HENK TRACO TEKNIK INDONESIA,PT
ALAT SEPEDA
; 84
` Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
> Karfian Lybianto
< Direktur
HENRY ONGKO WIJOYO
RAGANGAN SEPEDA/GARPU
; 29
` Wedoro 38 Ds
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
> Henry Ongko W
< Pemilik
INTI MAS JAYA LESTARI, PT
JARI JARI SEPEDA
; 21
` Jl Prabu Siliwangi Km 2
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021 5903854 # 021 5903415
> Tjahya Utomo Joso
< Direktur
JAYA MAKMUR
RANGKA SEPEDA
; 38
` Jl Cirangrang Barat 6
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
> Jimmy Saputra
< Pimpinan
KINGDOM INDAH, PT
JARI-JARI SEPEDA
; 290
` Jl Demak Timur 34 A
 , Surabaya 60172
Jawa Timur
% 44293-44395 # 511865
> J. Hans Oangari
< General Affair Manager
M ATIM, UD
ALAT SEPEDA
; 20
` Jl. Recobarong 1
Ngunut, Tulungagung 66292
Jawa Timur
% 95166
> Bambang
< Wakil Pemilik
M MUCHTAR
BAGASI
; 66
` Jl. Kol Sugiono 176 Waru
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531426 # 8531505
> H.M Mochtar
< Pimpinan
MAKMUR, UD
ALAT SEPEDA
; 20
` Jl Simotambaan II/58-T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7492008
> Abianto Yoes
< Pemilik
MAKMUR, UD
SADEL
; 22
` Jl. Simo Tambaan II/76
Pabean Cantian, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7319730
> Yohance Kusuma
< Pemilik
MASTULAILI
SADEL
; 20
` Sidomukti, Ds
Lamongan, Lamongan 62251
Jawa Timur
% 322229
> Mastulaili
< Pengusaha
MI'AN
SADEL
; 21
` Jl. Sunan Giri 50,
Lamongan, Lamongan 62214
Jawa Timur
% 0322-322710
> Mi'an
< Pengusaha
MULTI ABADI, PT
GARPU
; 57
` Jl Parung Panjang
Legok, Tangerang
Banten
% 5470158
> Christina
< Sekretaris
NAPRANDO INDAH PT
PERLENGKAPAN SEPEDA & BECAK
; 24
` Jl Bonen No 7b
Cikupa, Tangerang
Banten
> Ridwan Prayogo
< Direktur
PABRIK ARAYA INDONESIA, PT
BICYCLE FRAME
; 425
` Jl Stasiun Batu Ceper Ds Porisplawad
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 5523216
> S Namba
< Direktur
PALINGDA NASIONAL, PT
WHEEL RIM
; 134
` Yos Sudarso Sunter II
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14330
D K I Jakarta
% 6511228 # 494228
> Y Wawang
< Ka Div Accounting
PARI JAYA MAKMUR, UD
LAMPU SEPEDA
; 38
` Jl. Simotambaan II/64-T
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 7493326
> Mulyadi
< Pimpinan
SAE
SEPEDA
; 112
` Jend Sudirman 16
Ponorogo, Ponorogo 63416
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35990 Alat angkut yang
b e l u m t e r ma s u k
da la m ke lo mpok
manapun  -  Other
tansport equipments
n.e.c 
Jawa Timur
% 481631
> Suhandono
< Direktur
SETIA KAWAN ABADI
KERANGKA SEPEDA
; 26
` Jl. Kapasan 17 Rt21 Rw05
Sidoarjo, Sidoarjo 61214
Jawa Timur
% 8961867
> Pratikto Raharjo
< Direktur Utama
SINAR MULIA
KOMPONEN SEPEDA
; 64
` Jl.Deli Tua Km 7,2 Gg.Ladang/ Jl. Sutomo
No.160a
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7863766,7369491 # 7368383
> Sabaruddin
< Pimpinan
SOEHENDRO
RANGKA SEPEDA
; 27
` Kepatihan, Ds
Menganti, Gresik 61174
Jawa Timur
% 79900888
> Soehendro W
< Pimpinan
STANDARD MEGA STELL INDOTAMA IND
BAND EYZER
; 192
` Jl. Cangkringmalang Km 40,
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656288
> Ali Mochtar
< Kepala Akuntansi
: Merapi No.11, Jl Surabaya
UNISON INDONESIA INDUSTRIAL, PT
MUR & BAUT SEPEDA
; 56
` Jl Margomulyo 3
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 471975
> Reynaldo Ardian Ciputra
< Direktur
WELLING JAYA SEJATI INDUSTRI, PT
FRAME SEPEDA
; 55
` Jl. Raya Lebaniwaras Km 32
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 8972351-53
> Tirto Kuswayono
< Personalia
XERAMA BICYCLE, PT
PEDAL
; 350
` Ds Kadujaya
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 21367
> Andy Huseno
< Bagian Umum
ANTARA KUSUMA, PT
BECO/KERETA PASIR
; 74
` Jl.Raya Lubuk Pakam Km 17 No. 237
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940278 # 061-7940872
> Wendy Hs
< Kepala Personalia
BINA OBOR ENGININDO NUSANTARA, PT
HOPPER & GRAB
; 24
` Jl. Raya Lebo 304
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8964107 # 8964108
> Tjondro
< Direktur I
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36101 Furniture dari kayu  -
Wood furniture
A WONGSO/SETIA PRABOT
LEMARI
; 104
` Jl.Sidorukun No.36
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6612133-6610074
> Aguan
< Pengusaha
ABADI JAYA, PT
MEUBEL KAYU
; 23
` Komplek Inti Batam Business Blok D No 2-3
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-454631 # 0778-454424
ABD KODIR
MEBEL
; 21
` Manik Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ABDI DARMA, CV
MEJA KURSI
; 29
` Jl Raya Warung Jati, Cipeles Rt 01/01
Tomo, Sumedang 45382
Jawa Barat
% 0233-662777
> Aca.Kusnadi
< Pimpinan
ABDI JATI
KURSI MAKAN
; 38
` Jl.Kh Wahid Hasyim No.153
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-591651 # 0291-591651
> Dewi Astuti
< Sekertaris
ABI ELANG INDO, PT
FURNITURE
; 53
` Jl. Kaliurang Km 9,3 No.77
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274- 882760
> Ir A.Amri Aswono Putro
< Manager Keuangan
ACCASIA NUSANTARA INDAH, PT
FURNITURE
; 319
` Krikilan Rt. 07/03
Griyorejo, Gresik
Jawa Timur
% 75076626
> Heru Boedianto
< Direktur
ACUN MEBEL
LEMARI PAJANGAN
; 23
` Jl Gn Guruh Desa Cibentang
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
> H.Acun
< Pengusaha
ADE PUTRA, CV
MEUBEL
; 20
` Jl. Yos Sudarso
Katobu, Muna
Sulawesi Tenggara
% 0403 21684
> Drs.Suleman
< Pimpinan
ADI LUHUNG
MEBEL
; 51
` Trunojoyo No.9.Jl Manisrejo
Karangrejo, Magetan
Jawa Timur
% 0351 869153 # 867482
> Ir.H.Syaiful Wari
< Pimpinan
ADIMAS PUSPITA SERASI ,PT
FURNITURE
; 58
` Jl Berlian Rt 04 Rw 05 Desa Curug
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 0251-614754 # 0251-614753
> Tanto Satriono
< Direktur
: Jl Limau II/5 Keb Baru, Jaksel 12130
$ (000)-07200504 @ (000)-07261976
ADIWRAKSA ATYANTA, PT
FURNITURE
; 475
` Dk. Ngarak Arak Rt 10/02
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620008 # 0271-620008
> Haryanto Hs
< Pemilik
E     adiwraksa@indo.net.id
ADLER, CV
FURNITURE
; 55
` Jl.Kp.Bitung No.183
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5986179
> Wt. Utama
< Direktur
AFTON MEUBEL, UD
LEMARI
; 30
` Raya Wongsorejo No.32, Jl ;ds Wongsorejo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)461906
> H. Sukron M.
< Pimpinan/Pemilik
AGGUN MEBEL
LEMARI
; 26
` Jl. Bambu Larangan No.80
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-54397092
AGUNG JATI FURNITURE
LEMARI
; 41
` Jl.Kh Wahid Hasyim
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah
% 0291-593139 # 0291-593139
> H.Supardi
< Pemilik
AHMAD SAFII
KURSI MONACO
; 34
` Jl. Raya Lingon Ngadul Rt 9/4
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93429
> H. Achmad Safi'i
< Pemilik
AHMADI MEBEL, CV
KURSI SUDUT
; 20
` Jl Nyi Maswanawati
Weru, Cirebon
Jawa Barat
AINA CLASIC (SRI SUMIATI)
KURSI
; 26
` Desa Bulungan Rt 003 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Jami'ah Ashar
< Direktur
AJEG, PT
FURNITURE
; 40
` Jl. Raya Jepara - Pecangaan Km 11
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755786 # 0291-755786
> Zaroni
< Kabag. Produksi
E     ajeg@kudus.wasantara.net.id
AKAR JATI, CV
SOFA AKAR KAYU
; 22
` Br Penginyahan Puhu Payangan
Payangan, Gianyar 80500
Bali
% 0361-977825 # 0361-977825
> I Made Rarim
< Bagian Administrasi
AKHMAD
MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ALAM BARU FURNITURE, CV
RANGKA MEJA KURSI
; 38
` Jl.Pangeran Sarip 129
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 595121 # 595121
ALAM CALAMUS, PT
FURNITURE
; 231
` Jl. Otonom Pasar Kemis Km.15,5 Rt.03/01
Cikupa, Tangerang 15710
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Banten
% 021-5960048 # 021-5960047
> Idris Wahab
< Kepala Personalia
ALAM INDROTAMA, PT
KURSI
; 768
` Jl Raya Jetis
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
> Yuliani
< Staf
: Jl. Raya Jetis Km 43 Mojokerto
$ (003)-21363010 @ (003)-21363011
ALAM KAYU SAKTI PT.
GARDEN FURNITURE
; 295
` Jl.Simpongan 39
Ngaliyan, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-7600936 # 024-7602006
> F Elena D
< Accounting
ALIS JAYA CIPTATAMA, PT
MEJA KURSI
; 273
` Desa Bawu
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-91679
> Supiyo
< Personalia
: Klapu Ceper Klaten Jawa- Tengah.
$ (000)-27151932 @ (000)-27121077
ALIS JAYA CIPTATAMA, PT
FURNITURE
; 673
` Ds.Klepu
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52886 # 0272-51932
> Ir. Bambang Wibisono
< Direktur Utama
ALIS TEARA JAYA
FURNITURE
; 331
` Ds.Klepu
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-52886 # 0272-51932
> Ir. Bambang Wibisono
< Direktur Utama
ALL JAYA (H. SURONO)
MEUBEL
; 37
` Desa Karanggondang Rt 006 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Kusmiyanto
< Wakil Pemilik
ALMI FURNITURE PERDANA, PT
ALMARI
; 288
` Godegan
Kasihan, Bantul 55294
D I Yogyakarta
% 0274-546687 # 0274-542687
> Drs. Sukardi
< Manager Produksi
ALNAF (MULYONO)
FURNITURE
; 23
` Desa Sekuro Rt 001 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pengusaha
ALTENA MEBEL
FURNITURE
; 20
` Tegal Jateh No.3
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-7710805
> H. Haris Munai
< Pemilik
AM GRACE FURINDO, CV
LEMARI
; 37
` Cungkuk Margorejo
Tempel, Sleman 55552
D I Yogyakarta
> Rosalia Herlina S, SE
< Direktur
AMADA, CV
MEBELER
; 34
` Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 081564637771
> Sukanta
< Staf
AMARTHA FURNITURE
FURNITURE DARI KAYU
; 30
` Jl. Wates Km 3,5 Ngepreh Rt 001 Rw 030 No. 69
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-617252 # 0274-617251
> Drs. Mujiyana, MM
< Pimpinan
AMELIA GOLDEN FURNITURE, UD
MEBEL KAYU MAHONI
; 41
` Rt 03 Rw 03
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122844086
> Kanipan
< Pemilik
ANA
KAMAR TIDUR SET
; 22
` Dusun Pasir Reungit
Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat
% 231823
> Ana
< Pemilik
ANDIL RAYA FURNITURE
FURNITURE
; 42
` Jl. Wijaya Kusumo Seb Pdam
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 771641,081328779746
> Riyanto SE
< Pengawas
ANDJA KARUNIA
FURNITURE
; 45
` Soragan
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-584650 # 0274-584650
> Antonius Triyanto
< Pimpinan
ANDRI PERABOT
PERABOT
; 26
` Jl Mkb Sawahlunto
Silungkang, Sawah Lunto
Sumatera Barat
% 0754 # 61121
> Supardi
< Pimpinan
ANEKA KARYA JATI
LEMARI
; 20
` Jl. Raya Madiun-Ponorogo
Geger, Madiun 63171
Jawa Timur
% 0351-452677
> Budi Oentoro
< Direktur
ANEKA UNITOP INDUSTRI, PT
FURNITURE
; 188
` Jl Raya Narogong Km 9.5
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 8250616 # 8250615
> Andi Paliwangi
< Direktur Utama
E     unitop@indo.net.id
ANGGUN LESTARI, UD
FURNITURE
; 20
` Jl. Raya Pamiritan Rt02/04
Balapulang, Tegal 52464
Jawa Tengah
% 0283-462717 # 0283-463717
> Hamam
< Wakil Pimpinan
ANGGUNA EXKLUSIVE FURNITURE, CV
KURSI PANTAI DARI KAYU
; 256
` Jl. Raya Kluncing
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-638954 # 0343-638969
> Drs M Effendi
< Kuasa Direktur
ANSA, UD
BUFFET
; 57
` Jl.Wahid Hasyim No.143
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-93685 # 0291-91318
> Rudy Haryanto
< Sekertaris
ANSENTO INDONESIA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 140
` Jl. Rembang Industri II No. 7 Kawasan Berikat Pier
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740100, 740101 # 0343-740101
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> Anita Maluegha
< Sekretaris
E     ansento@indo.net.id
ANTAK-ANTIK
KURSI
; 24
` Desa Bulungan Rt 003 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Jamhari
< Direktur
ANTAMAS TEKAD MAKMUR, PT
GARDEN FURNITURE
; 420
` Jl. Mayjen Sungkono No. 13
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 031-3982822 # 031-3982336
> Gunawan Susilo
< Direktur Utama
E     antamas@sby.centrin.net.id
ANTAR JAYA MEBEL
MEJA KURSI TAMU
; 25
` Jl. Parangtritis, Demangan, Rt 4/48
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-418334
> Ning Supartini
< Pimpinan
ANTEX FURNITURE
ALMARI
; 75
` Jl.Tirto Samudro Rt.20/06 Ds.Bandengan
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-595287 # 0291-595287
> Pramono Joko Ph
< Staf
ANTIQUE INDAH/H. SUGITO
FURNITURE
; 24
` Jl. Raya Tahunan No. 76 Km 5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-591504
> Sri Hanik
< Sekretaris
ANTON, UD
FURNITURE
; 111
` Krapyak Wetan
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-383707 # 0274-383707
> Anton
< Pimpinan
ANUGERAH
MEUBEL
; 23
` Jl Pelabuhan Kalbut Kp Sokaan Timur
Mangaran, Situbondo 68363
Jawa Timur
% 0338-670928
> Suginarto
< Pemilik
ANUGERAH TIMUR MAKMUR/DAE YONG
OVERSEAS
FURNITURE
; 21
` Kel. Tanjung Merah
Bitung Tengah, Bitung 95547
Sulawesi Utara
% (0438)38055 # (0438)38044
> Feidy Israel
< Kabag Administrasi
ANUGRAH TIMBERS
FURNITURE
; 66
` Jl. Imam Bonjol No. 189
Sidomukti, Salatiga 50723
Jawa Tengah
% 0298-311788, 314488 # 0298-323588
> Yenny
< Administrasi
E     anugrahtimbers@indo.net.id
ARBAMAS, CV
BUFET
; 33
` Jl Raya Prapatan-Rajagaluh
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
% 0233.510442 # 0233.
> Akriamansyah
< Pimpinan
ARCH INDAH, UD
COMPONENT FURNITURE
; 58
` Perum No 580 Kel Walian
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 352000,351669 # 352000,351669
> Deitje Mawuntu
< Direksi
ARDHI INDAH, PT
MEUBEL
; 392
` Jl Margomulyo 11
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7480452-53 # 7480453
> Arifin
< Accounting
ARDONO, CV
MEBE; KAYU
; 27
` Jotawang Bangunharjo
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-411722 # 0274-380117
ARI PUTRA FURNITURE, UD
KURSI
; 26
` Rt 05 Rw 15
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325226101
> Mufiatin
< Pemilik
ARJO SUPARNO
ALMARI
; 21
` Dk.Ngepringan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Arjo Suparno
< Pengusaha
ARJUNA JATI (H. HASYIM)
FURNITURE
; 33
` Desa Bulungan Rt 001 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-595613 # 0291-595613
> Lisdiani
< Tata Usaha
ARJUNA MAHA SENTOSA, PT
FURNITURE
; 1071
` Jl. Kasir II No. 26 Rt 001/02
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5903479-80 # 021-5903478
> Djukri
< Factory Manager
ARONA BINA SEJATI, PT
FURNITURE
; 451
` Jl Raya Narogong Km 16,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8234567 # 021-8234741
> Mia
< Finance Departement
ARONAM SEJATI INDUSTRI, PT
FURNITURE KAYU
; 356
` Jl Raya Narogong Pangkalan II Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 8250523 # 8250524
> Sumirah
< Finance
ARTAJAYA LESTARI INARAYA, PT
FURNITURE
; 51
` Jl. Margomulyo Permai No. 2
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031 7490356
ARTHA RAMA
FURNITURE
; 23
` Desa Tahunan Rt 003 Rw 05
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93028
> Isnan Hafid
< Kepala Produksi
ARTISTIKA CIPTAKREASI, PT
FURNITURE
; 95
` Jl Raya Narogong Km. 19,5
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230317 # 021-8230316
> Adnan Afif
< Direktur Utama
ASCO INDONESIA, CV
FURNITURE
; 45
` Jl. Raya Kediri 14a
Sanan Kulon, Blitar
Jawa Timur
ASEHA
LEMARI
; 92
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` Jl Ciborelang Mahmud No. 2a
Margaasih, Bandung 40218
Jawa Barat
% 022-5407484 # 022-5407483
> Firahayu
< Accounting
ASIA TRADE LINE, PT
MEBEL KAYU
; 22
` Bakalan Pendowoharjo
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-766584 # 0274-766584
ASIATIK ATMOSFER, CV
FURNITURE
; 49
` Parangtritis, Cv
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-448205 # 0274-448205
ASRI FURNITURE
FURNITURE
; 46
` Ds.Gedangan Rt.01/3
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-22089
> Asri
< Pemilik
ASRI JAYA WOOD CARVING
MEJA KURSI KEBUN
; 38
` Desa Troso Rt.1 Rw.03
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755594 # 0291-755594
> H.Masruri
< Pimpinan
ASRI KAJENG JAYA, PT
FURNITURE
; 91
` Jl. Raya Karangawen Km. 23
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3566457 # 024-3566457
> Krista Anggoro
< Kabag Personalia
: Jl.Raden Patah 79
ASRI, CV
MEJA KURSI
; 231
` Jl. Raya Ngabul Jepara Km 1
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-91200 # 0291-91200
> Chamidah Masruroh
< Staf Accounting
ASRI, CV
MEJA KURSI MAKAN
; 192
` Jl Pemuda No 39
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-91200 # 0291-91200
> Sa'diah
< Personalia
ASRIWOOD FURNITAMA INDUSTRY, PT
FURNITURE
; 211
` Jl.Kepuh I Kp.Picung Rt.01/05
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5901171 # 021-5900374
> Neneng Ampera
< Personalia
ASROFI
MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ASTA KARYA, CV
KURSI
; 39
` Cepit
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-766710
> Drs. Totok Mahendra
< Direktur
ASTO, PT
LEMARI
; 24
` Jl Bungur No 12 Beji
Beji, Depok
Jawa Barat
% 7774627
> H.Asril
< Kepala Produksi
ATASA, CV
KURSI & ALMARI
; 50
` Jl. Raya Wadung Asri 91
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8672440
> Dina Ade A, SH
< Personalia
ATIK FURNITURE
FURNITURE
; 47
` Jl.P Sudirman
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 081325532526
> Wawan
< Ast Manager
ATLAS
RAK MAINAN, MEJA DLL
; 25
` Jl. Ngagel No. 71 I
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-5018070
> Andreas
< Pemilik
ATOK
KURSI
; 23
` Jl. Ir.H.Juanda N0.79
Bugul Kidul, Pasuruan 67120
Jawa Timur
% 0343-423210 # 0343-423210
> M.Tohir
< Wakil Pemilik
ATOK
MEJA KURSI
; 86
` Kawis Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
AULIA YASMIN/SETIAJATI/ABDULLAH, HAJI
LEMARI
; 102
` Jl.Kap Moh Sukri No.234
Jepara, Jepara 59412
Jawa Tengah
% 0291-91626
> Apriana
< Administrasi
AUNIKA JAVA ART, PT
FURNITURE
; 25
` Bandengan
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-593706 # 593706
> Siti Mustianah
< A D M
AUTOM SPEKER
KOTAK SPEKER
; 39
` Jl. Utan Jati No. 93
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 6191010
> Joko Supriyanto
< Personalia
AWI MEBEL
MEBEL INTERRIOR
; 23
` Dsn Tlangu Rt/Rw006/006
Sukorejo, Kendal
Jawa Tengah
> Slati Rochayati
< Kabag Umum
BAGONG GALLERY, UD
LEMARI
; 69
` Bucor Kulon, Ds
Pakuniran, Probolinggo
Jawa Timur
BAHAMA ROTAN, CV
KURSI MIX KAYU ROTAN
; 592
` Jl Nyi Ageng Mantro No 25
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321518 # 0231-321371
> Sucipto
< Staf Administrasi
E     bahama@crb.elga.net.id
BAIHAKI
MEJA&KURSI
; 30
` Keboncandi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Baihaki
< Pengusaha
BAIK FURNITURE
LEMARI DAN TEMPAT TIDUR
; 20
` Jl. Pertambangan Km 4 Kampung Baru
Tebing, Karimun 29161
Kepulauan Riau
% 0777-21225 # 0777-22240
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> Warris
< Pemilik
BALI CHIPPENDALE FURNITURE, PT
MEBEL KAYU
; 262
` Pangkung Karung, Kerambitan
Kerambitan, Tabanan 82161
Bali
% 0361-812570 # 0361-812571
> Novi Yanti
< Staf Administrasi
BALI NIRWANA
KAYU BALOK/ PAPAN
; 31
` Dsn Pucuk Ds Bantas Selemadeg Timur
 , Tabanan 82162
Bali
> Sri Utami
< Karyawati
BALI PRATAMA, CV
LEATHER FURNITURE
; 25
` Jl.Polisi Istimewa No.8
Umbulharjo, Yogyakarta 55165
D I Yogyakarta
% 0274-548277 # 0274-548277
> Dwi Astuti
< Administrasi
E     balitama@indo.net.id
BALI TONCITY, PT
MEBEL KAYU
; 57
` Jl. Imam Bonjol No. 486
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-755210 # 0361-755233
> I Made Sudirma
< Accounting
BANGGAI SURYA PERKASA, PT
FURNITURE
; 160
` Jl. Dumar Industri No.2
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7492727 # 031-7494549
> Sugeng P
< Staf
BANGUN PRATAMA, CV
FURNITURE
; 29
` Jl Raya Padalarang 482
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6808283
> Ampera Pangabean
< Direktur
BANGUN SARANA WREKSA, PT
CHAIR
; 275
` Jl. Karang Jati 135
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 458602 # (0341)450608
> Naning
< Administrasi
BANYU AJI, UD
LEMARI
; 23
` Jl.Klepu Raya No.9
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6930011
> Riyanto
< Pengusaha
BANYUMAS, CV
MEJA SEKOLAH
; 72
` Jl.Bali No.31
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 0411-315484
> Drs Anton Obey
< Direktur
BARALI CITRAMANDIRI, PT
FURNITURE
; 35
` Jl.Tapak Tugurejo Rt.04/06
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 024-8661458 # 024-8661458
> Diah Nurtanti
< Bag Keuangan
E     barali@telkom.net
BARIEL JAYA CV
MEJA TULIS
; 53
` Jl. Kapuk Kamal Rt.003/01 No.40 A
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551527 # 021-5553826
> Heny Juliven
< Pengurus
BARISAN NYA WIJI, CV
MEBEL RUMAH TANGGA
; 21
` Jl. Arjowilangun Rt.13/02
Kalipare, Malang
Jawa Timur
% 0341-379277
> Yuliatin
< Administrasi
BARLOW TYRIE INDONESIA, PT
MEBEL TAMAN
; 268
` Desa Ngempon
Ungaran, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-922220 # 024-922245
> R. Tambunan
< General Affairs Manager
BAROBA, PT
MEJA KURSI
; 149
` Jl.Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755208 # 0291-755308
> Rokhayati
< Staf Pelaksana
E     baroba@indosat.net.id
BAROKAH JAYA /FATHUR
MEUBEL
; 20
` Jl.Raya Sedayu Lawas
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-663751
> Fathur Rohman, SE
< Pengusaha
BATIK HAJADI PT
FURNITURE
; 32
` Jl Palmerah Utara No 46 Pal.Utara
Palmerah, Jakarta Barat 11480
D K I Jakarta
% 5483675 # 5480816
> Enijati
< Administrasi
BEESTAR RIMBA TAIPA, PT
SOFA UKIRAN
; 175
` Jl Inotoa Desa Taipa Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Sandrawali
< Manager Umum
: Jl Otista No.30 Palu
  @ (004)-51491887
BELANICO, CV
FURNITURE
; 705
` Jln.Raya Ciperna Km 8 Desa Ciperna
Cirebon Selatan, Cirebon
Jawa Barat
% 486500
> Robert Wiharja
< Direktur
BENGKEL KAYU KEUSKUPAN
LARANTUKA
LEMARI HIAS
; 43
` Postoh Larantuka
Larantuka, Flores Timur 86216
Nusa Tenggara Timur
% 21945
BENGKEL KAYU ST YOSEPH
MEJA,KURSI,RAK DLL
; 22
` Jl. Katedral No. 5 Ende
Ende Selatan, Ende 86312
Ntt
% 0381 21892
> Bruder Andreas Rali., Svd
< Manajer Unit Brngkel Kayu
BENGKEL LATIHAN ST. YOSEF NENUK
MEJA
; 35
` Nenuk-Atambua
Tasifeto Barat, Belu 85711
Ntt
% 0389 21676 # 038921676
> P. David Amvotis, Svd
< Ketua Yayasan
BENGKEL LATIHAN ST. YOSEF NENUK
LEMARI DAN BUPET
; 35
` Desa Nenuk
Tasifeto Barat, Belu 85711
Nusa Tenggara Timur
% 0389-21676 # 0389-21676
BENRFINDO PRIMA PUTERA
LEMARI,MEJA,BUPPET,DLL[CONTE
; 85
` Jl. Langenharjo Baki Skh
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 626080 # 621769
BERDIKARI, UD
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MEBEL KAYU JATI
; 26
` Rt 01/ III
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08157659600
> Turichan
< Pemilik
BERKAT USAHA
ALMARI MENTAHAN & BUFET
; 24
` Jl. Gatot Subroto 71
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343-427033
> H. M. Wari'an
< Pemilik
BIKA PARAMA CIPTA, PT
FURNITURE
; 305
` Jl.Raya Moch.Toha Km.28
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-7491523 # 021-7491524
> Suhandi
< General Manager
BIN FURNINDO, PT
LEMARI PAKAIAN
; 32
` Tanah Tinggi Rt 001/011
Tangerang, Tangerang 15119
Banten
% 021-5521247
> Liauw Pak Ting
< Direktur
BINA CIPTA TRIUTAMA INDUSTRIES, PT
BOX SPEAKER
; 36
` Jl. Soekarno - Hatta No. 621
Kiaracondong, Bandung 40284
Jawa Barat
% 022-5207363
> Novi Mid Meri A.
< Staf Administrasi
: Jl Soekarno-Hatta No 279 Bdg
BINA CITRA MANDALATAMA, PT
LAMINATTING BOARD & FORNITUR
; 330
` Wonokoyo, Ds
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656130
> R.Soejitno
< Kabag. Umum
BINA ERA MAKMUR KENCANA, PT
KAMAR SET
; 20
` Jl.Kemiri Raya No.88
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 021-74704347 # 021-74704348
> Suharno
< Staf
BINA KARYA
MEUBEL
; 29
` Desa Menuran
Baki, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
> Harjono Purwanto
< Wakil Pengusaha
BINA KARYA UTAMA, CV
RAK KAYU
; 50
` Sumber Gamol Balecatur
Gamping, Sleman 55295
D I Yogyakarta
% 0274-7454752
BINA KARYA UTAMA,CV
FURNITURE
; 54
` Mertosanan Wetan
Banguntapan, Bantul 55196
D I Yogyakarta
% 0274-7471027
BINA KARYA, CV
KURSI
; 31
` Jl. Raya Nguter Rt 01/04
Nguter, Sukoharjo 57571
Jawa Tengah
% 0271-593567
> Yuni
< Bag.Keuangan
BINA MAJU ABADI, CV
MEJA, LEMARI
; 20
` Jl. Jayanegara No.59 A
Puri, Mojokerto 61363
Jawa Timur
% 0321-324748
> Nyoto Gunawan
< Pimpinan
BINTANG LIMA CITRA CEMERLANG, PT
SOFA
; 235
` Jl Parung Beunying No.26
Ciputat, Tangerang 15414
Banten
% 021-74638839
> Dina Mulyani
< Finance
BINTANG PERABOT
FURNITURE DARI KAYU
; 41
` Jl. Pancing I No. 1
Medan Deli, Medan
Sumatera Utara
% 061-6627005
> Toni Ruslan
< Pimpinan
BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, PT
KURSI
; 150
` Jl. Bintang Terang No.II
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-8460805 # 8460809
> Agus
< Personalia
BINTANG SUKOWATI, CV
MEUBEL
; 30
` Jl.Swadarma Raya No.57
Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250
D K I Jakarta
% 021-5853817 # 021-5853770
> Soekotjo Tjitrotaruno
< Direktur
BINTARA MANDIRI, CV
MEJA KURSI ANTIK
; 40
` Jl. Pangeran Diponegoro Tayu
Tayu, Pati 59155
Jawa Tengah
% 0295-452914
> H Su'udi
< Pemilik
BINTER
KURSI TAMU
; 79
` Jl. Margo Taruno
Purworejo, Pasuruan 67116
Jawa Timur
% 0343-429265 # 0343-418789
> Ririn
< Bagian Order
BLPT PPWG KAATEN
MEUBEL KAYU
; 122
` Jl. Raya Kaaten Matani Satu
Tomohon, Minahasa 95362
Sulawesi Utara
% 353107 # 353107
> Joice Jain Wondal
< Bag Administrasi
BORNEO INTIKREASI FAMILY, PT
MEUBEL
; 23
` Jl. Smu Negeri Curug
Curug, Tangerang
Banten
% 5981402
> Andreas Mardi Utama
< Staf Accounting
BOTHWELL, PT
PERABOT RUMAHTANGGA
; 123
` Jl. Kaliurang Km.10,9
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-885917 # 0274-883849
> Ir.A. Ari Aswono Putro
< Manager Keuangan
E     bothwell@idola.net.id
BRALING ALBASINDO, PT
FURNITURE
; 311
` Jl. Perintis No. 9 Mewek
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891881 # 0281-891883
> M Wachyono
< Direktur
BROTHERS WOOD PT
KOMPONEN MEJA
; 203
` Jl Raya Ciawi Sukabumi Km 3
Ciawi, Bogor 16720
Jawa Barat
% 0251-240431 # 0251-241498
> Ching Keok Chai
< Direktur
BUDI SAMPURNO
MEJA
; 20
` Desa Bader Rt 1 Rw 6
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
> Sunarto
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< Direktur
BUFET PRABOT /SUGIONO
MEUBEL KAYU
; 20
` Jl.Anjung Sana No.170 Karang Sari Timur
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-465047
> Sugiono
< Pengusaha
BUKTI MUSTIKA PERS
MEBEL
; 60
` Rejoso Lor, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
BUMI MITRA CEMERLANG, PT
FURNITURE
; 20
` Jl. Abiyoso No. 8 B
Pare, Kediri 64214
Jawa Timur
% 0354-395147 # 0354-395147
> Sutaryanto
< Pimpinan
BUNIES MEUBEL
BUFET KURSI ALMARI
; 25
` Jl. Raya Sedayu Lawas
Brondong, Lamongan 62263
Jawa Timur
% 0322-661321
> Niswam Rahmawati
< Pimpinan
BYCANINDO JAYA PERKASA, PT
MEBEL
; 77
` Jl. Raya Telukan
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 7088428
CAHAYA BERLIAN, CV
PERABOT KAYU
; 86
` Jl. Industri I Km 24
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-463220
> Berlian
< Direktur
CAHAYA BUANA PACIFIC/PADEMA AGUNG
FURNITURE
; 338
` Jl. Kamal Muara Raya No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 5554039
> Ismundari
< Personalia
CAHAYA MAS PANCA BENUA, PT
PICK HANDLE
; 33
` Jl. Abdurachman 162
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8666189 # 5940650
> Ir. Frenky Tanaya
< Wakil Pimpinan
CAHAYA MURNI / EROPA MEUBEL
KURSI TAMU
; 36
` Jl Raya Pamoyanan No 184 Km 1
Kota Bogor Selatan, Bogor 16141
Jawa Barat
% 0251-211861
> Ny.Meita Taufani
< Pemilik
CAHAYA PHARMA ABADI, CV
BANGKU
; 25
` Jl. Raya Karang Asem,
Purwosari, Pasuruan
Jawa Timur
CAHAYA PURINDO TAMA,PT
MEJA KURSI
; 86
` Jl.Lambau Rawa Haur
Babakan Madang, Bogor
Jawa Barat
CAHAYA SAKTI FURINTRACO, PT
LEMARI
; 1833
` Jl Kaum Sari Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-663741-44 # 0251-663942
> Sjaiful H Naumin
< Corporate Secretary
CAHAYA SEJATI CEMERLANG, PT
KURSI KAYU
; 105
` Jl. Raya Tanggulangin Km-28
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963689 # 8941757
> Ir . Markus Johny Rany
< Direktur
CAHAYA TERANG
KURSI JENGKI
; 27
` Jl.Parangmenang No.10
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-483435
> Murtini
< Pimpinan
CAHYANI INDONIAGA BANGKARAYA, PT
PERABOT RUMAH TANGGA KAYU
; 83
` Jl. Pasir Ketapang No. 2
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33149
Bangka Belitung
% 0717-435396 # 0717-435395
> Djainur Makmur
< Wakil Direktur
CALISTA PRIMA PIRANTI INDAH, PT
MEJA
; 87
` Jl.Candi Pawan Timur VII/20
Semarang Barat, Semarang 50148
Jawa Tengah
% 024-600578 # 024-603208
> Irmina Sulistyani
< Bagian Administrasi
CAMBIUM
FURNITURE
; 121
` Jl. Raya Jepara Kudus Km 8,3
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-92021 # 0291-92793
> Maria Kurniawati
< Staf
CANDI ADI KARYA
FURNITURE
; 20
` Soboman
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-412076
CANDRA KARYA DWI EKA
MEBEL KAYU
; 100
` Ds Winong
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-655787 # 0343-655786
> Tjandra Harmadi
< Direktur
CANDRA SURYA (H. MAWARDI)
KURSI GARUDA
; 22
` Desa Dongos Rt 002 Rw 01
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> H. Mawardi
< Pemilik
CANIFFA GALERI
KURSI
; 21
` Kedungharjo, Ds
Mantingan, Ngawi 63257
Jawa Timur
% 0351-672226
> Lilik Romadiyah
< Staf
CAPUNG KENCANA, PT
FURNITURE
; 80
` Jl. Wates Km 8.3
Gamping, Sleman 55294
D I Yogyakarta
% 0274-7498197
CASA WOODWORKING INDUSTRI, PT
FURNITURE
; 231
` Jl.Medan-Namorambe Km 10/Jl.Letjend Suprapto 2
Dd-Ee
Namo Rambe, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7032067,4533514 # 061-4533514
> Suwamin
< Manager
CATUR GRIYA NARA DIPA, PT
LEMARI
; 122
` Jl Raya Sawangan Ds Curug
Sawangan, Depok 16517
Jawa Barat
% 0251-611806 # 0251-613361
> Drs Tagel
< Manager
CEKA JAWA INDUSTRI, PT
KOTATSU
; 101
` Jl. Raya Iker-Iker Geger
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Benjeng, Gresik
Jawa Timur
% 7992500 # 7991333
> Peter Aw.Mully
< H R D
CEMARA RUSTIC, CV
FURNITURE
; 52
` Jl. Parangtritis Km 11 Manding
Bantul, Bantul 55715
D I Yogyakarta
% 0274-368466
> Sri Sutami
< Sekretaris
E     cemararustic@telkom.net
CENTRAL JAVA PRATAMA, PT
MEJA
; 80
` Jl. Industri Xx/780 Lik
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-580183 # 024-580818
> Suhartono
< General Manager
CEPU SURYA INDAH MANDIRI, PT
GARDEN FURNITURE
; 170
` Jl. Gianti No. 19 & No. 27
Cepu, Blora 58315
Jawa Tengah
% 0296-421585, 423473 # 0296-421585
> Jb. Suistiono
< Direktur Utama
CHAMPION, CV
FURNITURE
; 57
` Jl. Kebun Bunga No. 474 Km 9
Sukarami, Palembang 30152
Sumatera Selatan
% 0711-410327
> Paulus Haris S
< Pimpinan
: Jl. Jend. Sudirman No.3681 20 Ilir I
$ (0711) 362841
CHANCE RIBA NUSANTARA, PT
KURSI TAMU
; 69
` Jl.Medan Km.10 No.60
Tapian Dolok, Simalungun 21154
Sumatera Utara
% 0622-29966
> Tuti
< Staf
CHARLES ROMANTI
KURSI LIPAT
; 35
` Desa Jambu Rt 002 Rw 04
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Chundori
< Wakil Pengusaha
CHIA JIAN IND FURNITURE
FURNITURE
; 482
` Jl.Raya Bangsri-Kelet Rt.02/9
Jepara, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-71601-2 # 0291-71603
> Hadi Kosmoro Endang, SE
< Administrasi
CHODY ART GALERY
ACESORIES KAYU
; 39
` Jl.Pemandian Kartini, Kauman
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah
% 0291-592031 # 0291-591596
> M.Ari Dartha
< Pengusaha
CHONA ART
LEMARI ANTIK DR KAYU
; 52
` Jl. Arya Wiraraja
Sumenep, Sumenep 69411
Jawa Timur
% 0328-662458 # 0328-668979
> Srihana Hartatik
< Sekretaris
E     chonaantique@plasa.com
CIPTA MEBLE, PT
KURSI TAMU
; 275
` Desa Tanjung Selamat
Percut Sei Tuan, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 633601
> Toni Harsono
< Pengusaha
CIPTA PANEL UTAMA, PT
RAK
; 375
` Jl.Raya Serang Km 12, Rt.03/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960484 # 021-5960485
> Tjie King
< Accounting
CITA ALAM PERMAI, PT
MEUBEL
; 194
` Mastrip Gunung No.66 Sby
Lakarsantri, Surabaya
Jawa Timur
% 7671248
> SE
< Accounting
CITRA
ALMARI PAKAIAN
; 26
` Jl. Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343-427052
> Hm.Toyib
< Pemilik
CITRA CHRISTOPHINDO MULIA, PT
MEJA, KURSI
; 201
` Jl. H. Saidin No.7
Pamulang, Tangerang 15419
Banten
% 021-7424916 # 021-7424917
> Dahlia K
< Manager Personalia & Umum
CITRA CIPTA BIKA, PT
FURNITURE
; 219
` Jl. Manis IV No. 18 Kawasan Industri Manis Rt
004/02
Jati Uwung, Tangerang 15137
Banten
% 021-5918518 # 021-5918618
> Norman S. Lukmito
< Direktur Utama
E     bikacc@rad.net.id
CITRA CLASSIC FURNITURE, PT
FURNITURE
; 439
` Jl.Raya Kartasura Solo Km.8
Kartasura, Sukoharjo 57162
Jawa Tengah
% 0271-719423 # 0271-719509
> Kristian Suwandi
< A D M
CITRA DINAMIKA INTERINDO, PT
MEUBEL
; 29
` Bidara Raya No.30
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6690001
> Yohannes Kg
< Personalia
CITRA JEPARA, CV
FURNITURE
; 123
` Jl. Raya Tahunan Km 4,5
Tahunan, Jepara 59451
Jawa Tengah
% 0291-591407 # 0291-591407
> Agus SE
< Kepala
: Kedaung Mundu 98 Semarang
$ (000)-24416100 @ (000)-24415119
CITRA PERDANA LESTARI,PT
PERABOT RUMAH TANGGA
; 29
` Jl.Medan Binjai Km.12 Psr V No.6
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8456469-8456470 # 061-8456470
> Parisman Purba
< Personalia
CITRA SEJATI
MEBELAIR
; 45
` Jl.Industri XII/432 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580836 # 024-580836
> M.Agus T.Jamaludin, St
< Wakil Manager
CITRA SERAYU MAS FURNITURE, CV
FURNITURE
; 293
` Jl.Mayjen Sungkono 108
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-895600 # 0281-895760
> C. Budi Raharjo
< Staff Dep Personalia & Umum
E     csm.furniture@indonet.id
CLASSIC FURNITURE INTERNATIONAL, CV
TEMPAT TIDUR
; 162
` Jl. Sunan Hadlirin Km 2 Rt 2/5
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-596510 # 0291-596505
> Cholid Brono W, SE
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< Staf
E     classic1@idola.net.id
COUNTRY FROM INDONESIA, PTD
KURSI,MEJA,LEMARI
; 902
` Jl. Pulau Tirang 9 Taman Lele
Tugu, Semarang 50154
Jawa Tengah
% 024-8663264 # 024-8661524
> Stefanus Sujoko
< F & A Manager
E     country@indosat.net.id
CREATIVE BRASS,PT
SOFA
; 475
` Kawasan Industri Indo Taiset Blok E-Z
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
CV. MUSTIKA KARYA
RANJANG UKIRAN DR KAYU
; 27
` Jl. Benteng Kalimook
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 667434
> Sunar
< Pengusaha
CV. PUTRA WAHYU ROTAN
KURSI DINING CHAIR
; 39
` Ds.Kramat Rt.03/7
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781475
> Wahyudi
< Pemilik
DADI REJO MEBEL
MEBEL KAYU MAHONI
; 29
` Rt 01 Rw 04
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122926313
> Sumiyarso
< Pemilik
DAIKEN INDONESIA, PT
FURNITURE
; 117
` Jl. Rembang Industri II/5
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740118 # 0343-740122
> Omy Istibsyarah
< Hrd & Ga
E     ptdaiken@telkom.net.id
DAIMMAH EXPORT, CV
MEJA
; 20
` Ds.Pondok Rt 02/VII No.5
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-623019 # 0271-625376
> Daimah Rusmiyani
< Pemilik
DAITOH INDAH INDONESIA,PT
RAK TV
; 197
` Jl.Kedep Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8671561 # 8671562
> Deddy M Noor
< Finance
DAMAR JATI ASRI, PT
MEJA DAN KURSI
; 55
` Jl. Raya Solo Wonogiri Km 8
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625805 # 0271-621303
> Anti
< Pemilik
DANI
MEBEL
; 20
` Pesanggrahan
Jangkar, Situbondo
Jawa Timur
DE JAVA
FURNITURE
; 68
` Jl Karangtengah
Gamping, Sleman 55292
D I Yogyakarta
% 0274-620567 # 0274-620567
> Wati
< Export Dept.
E     dejava@hotmail.com
DEA ANTIK & REFRODUCTION
BUFFET,ALMARI
; 20
` Pandean
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 621690
DECORAMA, CV
MEBEL KAYU
; 77
` Jl. Prabu Siliwangi Km.1
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5900557
> Surojo
< Personalia
DECORUS, CV
FURNITURE
; 128
` Ds Gedipan Rt.12/06 Ngipik
Pringsurat, Temanggung
Jawa Tengah
% 0298-593556 # 0298-593556
> Eny SE
< Kabag Accounting
E     cv_decorus@yahoo.com
DEDENG MEBEL
KURSI SUDUT
; 21
` Jl. Cisaranten Wetan
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
> Dedeng
< Pengusaha
DEKOR INTERNATIONAL, PT
ALMARI
; 161
` Jl.Imogiri Km.4 Randubelang
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-414866 # 0274-384691
> Dina Ratih Agustin
< General Manager
E     ptdekorinternational@lycos.com
DELLA FURNITURE, CV
MEJA
; 43
` Ds Manang
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 744314
DELTA
MEUBEL
; 38
` Jl.Satria Raya I No.8
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5407350
DELTA SANTAWOOD, PT
MEBEL KAYU
; 114
` Jl. Semarang Blok A 6 No. 4 Kbn
Cilincing, Jakarta Utara 14120
D K I Jakarta
% 021-44851919 # 021-44851772
> Bunyamin
< Kepala Bagian Akuntansi
DENNY FURNITAMA MANDIRI, PT
GARDEN FURNITURE
; 96
` Jl.Kyai Sepuh 35
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 0343-426684 # 0343-426193
> Irma Sjahadi
< Wakil Direktur
DESA KAYU, PT
MEJA
; 77
` Jl. Pendosawalan Rt 21/01
Kembang, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754123 # 0291-755377
> Mahadi Simanjutak
< Direktur Utama
: Jl.Raya Mlonggo Km 4. 59452
$ (000)-29171445 @ (000)-29171445
E     desakayu@indosat.net.id
DEWATA FURNITURE
MEUBEL
; 21
` Jl.Kaliurang Km.8,2
Ngaglik, Sleman 55142
D I Yogyakarta
% 0274-883771 # 0274-883771
> Ida Bagus Made Sutedja
< Pimpinan
DEWI FURNITURE
FURNITURE
; 33
` Jl. Sunan Mantingan No.1
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 594004 # 594004
> Rahmi Suwastati
DEWI KURNIA JATI FURNITURE , UD
KURSI
; 24
` Bangsri Rt. 04/15
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Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-772023
> Suwarni
< Pemilik
DEWI MEBEL
FURNITURE
; 22
` Soropaten
Bantul, Bantul 55712
D I Yogyakarta
% 0274-367578
> Sudirman
< Bag.Pemasaran
DHADI AGUNG, CV
KURSI MALAS
; 30
` Mendungsari Bulurejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> H. Suroto
< Pemilik
DHANA DITO, PT
FURNITURE
; 95
` Jl. Raya Kaliwungu Km.18
Kaliwungu, Kendal
Jawa Tengah
% 024-661414 # 024-661411
> S Sidik
< Keuangan
: Jl. Muradi No.44 Semarang
$ (024)-00605486 @ (024)-00605486
E     danadito@indonet.id
DHARMA KARYA, CV
FURNITURE
; 70
` Desa Bulurejo
Gondangrejo, Karanganyar 57113
Jawa Tengah
> Sutarno
< Pemilik
DIAH ABADI
BUPET
; 24
` Sumberejo, Ds
Rengel, Tuban 62371
Jawa Timur
% 811175
> Ny. SE
< Pengusaha
DIAN
TEMPAT TIDUR
; 74
` Jl Industri Xvii/734 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580696
> Joko Mulyono
< Administrasi
: Jl.Depopk 12a
DIMO, PT
FURNITURE
; 126
` Kaliwulu
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322139
> SH
< Kabag Sdm & Umum
DINA
KURSI
; 25
` Desa Bulungan Rt 003 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Dina Nasution
< Direktur
DINASTI SOFA
FURNITURE
; 21
` Kampung Jurug
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-829479
> Indra
< Personalia
DIRAJA SURYA
KURSI & MEJA
; 50
` Ds. Asemkandang
Kraton, Pasuruan
Jawa Timur
% 421156 # 428656
> Fatkhur Rokhman.S
< H R D
DISCOVERIES ANTIQUES/LAMI SOLO
MAJA KURSI
; 29
` Jl. Kahayan III Joyotakan Rt 02/02
Serengan, Surakarta 57157
Jawa Tengah
% 0271-51964
> Lamiyono
< Pemilik
DJAMARI
KURSI
; 48
` Kancilan Rt. 04/02
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122590339
> H.Djamari
< Pengusaha
DOMUSINDO PERDANA, PT
FURNITURE
; 1400
` Jl. Wicaksana Gn Gangasir
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656167 # 656168
> Ervan Rinanto.N,sh
< Personalia
: Jl Wicaksana Gn Gangsir
$ 56167 @ 56168
DONGLIM JAYA, CV
MEBEL KAYU
; 150
` Jl. Raya Wringin Anom Km 34
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-70545742 # 031-8976446
> David Wijaya
< Direktur
DUTIKA RUMINDOJAYA, PT/ DRJ
MEJA KURSI
; 100
` Jl.Kunto Wijayandanu
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326825 # 0272-326825
> Drs Eddy Kuncoro
< General Manager
DWI JAYA RAYA ABADI, PT
FURNITURE KAYU
; 64
` Jl Adi Sucipto No 2 Rt 03/10
Benda, Tangerang
Banten
DWI MANUNGGAL, CV
MEUBEL
; 24
` Sidodadi, Ds
Lawang, Malang
Jawa Timur
% 0341-424801
> Budi Wahyono
< Pimpinan
DWI PAPURI ASRI, PT
FURNITURE TAMAN
; 579
` Jl .Cigagak No.19
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
> Juni Eko Santoso
< Staf Keuangan
: Jl Sukarno Hatta 785a
EASTWIND MANDIRI, PT
FURNITURE
; 271
` Ds.Cangkiran Rt.04/02
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 0294-71071 # 0294-71301
> Didik Denny
< Direktur
: Cangkiran Rt04/02 Cangkiran Mijen
$ (000)-29471071 @ (000)-29471301
EDEN KASYA TALENTA, PT
FURNITURE KAYU
; 123
` Pirakbulus Sidomulyo
Godean, Sleman 55564
D I Yogyakarta
% 0274-7481486
ELANG ASIA SUKSES INDONESIA,PT
FURNITURE
; 108
` Jl Gatot Subroto Km 6,7
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-55650107 # 021-55650108
> Alam Tena
< Personalia
ELEGANT FURNITURE, UD
FURNITURE KAYU
; 60
` Jl. Parangtritis Km 17
Sewon, Bantul
D I Yogyakarta
% 0274-445106 # 0274-445106
ELVA MAS
BUPET
; 22
` Jl.Rambay Pajajaran Km,1
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-232085
> Kusnadi
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< Pemilik
ELWAN SEJATI, PT
BOX SPEAKER
; 39
` Jl.Raya Bekasi Km 14
Pulo Gadung, Jakarta Timur 13250
D K I Jakarta
% 021-4893556 # 021-4891088
> S. Legiyono
< Personalia
ENORMOS ALLOY
FURNITURE
; 44
` Gangin Bangunjiwo
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
ENY BAROKAH
BANGKU KEBUN
; 36
` Desa Suwawal Rt 008 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Abd Hamid
< Pengusaha
EPOS MODERN INDONESIA, PT
SHOP CUP BOARD
; 239
` Jl. Raya Ngabul Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-596453 # 0291-593014
> Sahri
< Personalia
E     epos@jep.net.com
ERLANGGA MEBELINDO
FURNITURE
; 29
` Jati Rejo
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
EROPA MEUBEL
MEJA
; 27
` Jl. Suka Bangun II No.1586 Rt.26 Rw.04
Sukarami, Palembang 30151
Sumatera Selatan
% (0711) 410560
> Herlina
< Administrasi
ESSA MEBEL, UD
FURNITURE
; 22
` Jl. Tidar 284
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 412188 # 0333 412188
ESTIKA PULAU MAS,PT
FURNITURE
; 983
` Jl Raya Maribaya Km.10
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-323078 # 0283-323078
> Kus'atin
< Administrasi
: JL RAYA DAMPYAK KM 3 TEGAL
ETZA FURNITURE
FURNITURE
; 33
` Jl. Industri XIV/567 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6580656
> Dinik Rosdiani
< Staf Administrasi
EXCELSIOR FURNITAMA,PT
GARDEN FURNITURE
; 130
` Jl Raya Serang Km 8 No.60
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5901377-8 # 021-5520889
> Arsyad Ahmad
< Mgr Personalia & Umum
EXPOSINDO,PT
RAK PAJANGAN
; 62
` Lippo Cikarang Delta Ext Kav.Ae-40,41
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
EXTRESH INDONESIA, CV
KURSI TAMU
; 215
` Jl Soraja No 9 Pondok Ungu
Karang Tengah, Tangerang
Banten
FAHADA,UD /IMRON MEUBEL
MEJA,KURSI,BUPET
; 20
` Jl. Raya Sedayu Lawas
Brondong, Lamongan 62253
Jawa Timur
% 0322-661492
> Imron Rosyadi, H
< Pengusaha
FALAK JAYA FURNITAMA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 1738
` Jl. Industri III Blok Af No.88
Cikupa, Tangerang 15136
Banten
% 021-5926755/56 # 021-5926760
> Sugianto, SE
< Tax Division
FARADIBA, CV
FURNITURE
; 39
` Sumbar Rt 002/02
Cluring, Banyuwangi
Jawa Timur
FARIDA, CV
FURNITURE
; 60
` Desa Pecangaan Wetan Rt 002 Rw 05
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754625
> Nurwahidah
< Staf
FARIS
MEBEL KAYU
; 25
` Jl. Jambangan III No. 15 H
Purworejo, Pasuruan 67115
Jawa Timur
% 0343-411630 # 0343-411630
> Sony
< Pemilik
FELCO INDUSTRIES, PT
FURNITURE
; 103
` Jl. Raya Batealit No. 53
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593424 # 0291-593424
> Agus Sa Rozaq
< Pimpinan
FINDOTAMA LESTARI/RUSH MEUBELAIR
REGEN
FURNITURE
; 20
` Jl Raya Pangkaln II Rt.01 Rw.01 No.111
Sukaraja, Bogor
Jawa Barat
% 0251-315984 / 662314 # 0251-318759 / 6657
> Nur Adi Slamrt Widodo
< Staf Administrasi
E     findo@indo.net.id
FITRI FURNITURE, UD
LEMARI
; 27
` Jl. Airlangga 57,
Rambipuji, Jember
Jawa Timur
% 711543
> M. Fitri Aris
< Pimpinan
FORTUNA FURNITURE
FURNITURE
; 132
` Jl Satopati II Bojong Menteng Bekasi
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 8250209 # 8250483
> Eddy Budiyono/Atmojo
< Staf Umum
FURNILAC PRIMA GUNA, PT
MEJA KURSI
; 537
` Jl. Kasir II
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5903406
> Malawi
< Manager Personalia
FURNITURE WORLD,PT/YALE AND
COMPANY, CV
LEMARI
; 109
` Jl. Raya Batealit Km 4
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-596006 # 0291-596006
> Rico
< Staf
: Jl.Raya Banyumanik 77 Semarang
E     yale jpr@idola.net.id
FURTUNA FURNITURE
SOFA MEJA
; 110
` Jl Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 8250208 / 8250209 # 8250483
> Sudarko SH
< Personalia
: Jl.Pahlawan Revolusi No 6 Pondok Bambu
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Jaktim
GABE INTERNATIONAL
KURSI,ALMARI,NAKAS
; 141
` Ds Wonorejo
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595555 # 0291-595565
> Linggom Manurung
< Export Dept.
E     linggom@gobe.co.id
GALIH PRIMA LUTHAN, CV
PALET KAYU
; 149
` Kp Babakan Km 2,5
Cikembar, Sukabumi 43161
Jawa Barat
% 321730
> Syahroni/ Johan Soewarno
< Kabag Keuangan/Administrasi
GAMBANG MAS, CV
LEMARI
; 70
` Malang
Sleman, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-865863, 0822747
> Hartono
< Staff Pabrik
GANGSAR
KURSI
; 41
` Desa Bangsri Rt 003 Rw 13
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771992
> Gangsar
< Pemilik
GANZA PURINDO,PT
MEJA DAN KURSI
; 132
` Lippo Cikarang Deltas Jl Akasia II Blok A9 No 1-2
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972676 # 8972677
> Joni
< Manager Produksi
E     maple@indosat.net.id
GARUDA TUNGGAL PERKASA, PT
FURNITURE KAYU
; 30
` Jl Kali Sabi No 2
Cibodas, Tangerang
Banten
GASTRO GIZI SARANA/K&R METAL WORKS
FURNITURE
; 63
` Desa Kedung Badak Rt 03/10
Tanah Sereal, Bogor
Jawa Barat
% 0251-314992
> Harris Gunario
< Direktur
GATRA MAPAN, PT
RAK TV
; 1230
` Jl. Raya Tunjungtirto 1,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 494888 # 494064
> A.Andriono Pratikno
< Direktur Umum
E     gatramapan@melody-id.com
GAURINDO, PT
FURNITURE
; 38
` Jl. Rajawali Ketandan
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-7485311
GAVIANSI, PT
TEMPAT TIDUR BAYI
; 332
` Jl. Raya Semarang Demak Km 9
Sayung, Demak 50002
Jawa Tengah
% 024-6583371 # 024-6583376
> Heri Riyanto, SH
< Kabag Personalia
GAYA MANUNGGAL KRESITAMA, PT
MEUBEL
; 201
` Jl Raya Cakung Cilincing Km 0,5
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4602174-4601791 # 4600773
> Ariyanto
< Direktur
GAYA MANUNGGAL, PT
MEJA MAKAN
; 160
` Desa Cikiwul
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
> Ariyanto
< Direktur Utama
GAYATRI
FURNITURE
; 21
` Jl. Merdeka No. 13
Wara, Palopo
Sulawesi Selatan
% 0471-21492 # 0471-325350
> Andi Devi
< Pimpinan
GEMA GRAHA SARANA, PT
FURNITURE
; 101
` Kp Teureup Rt 04/02 Sukaharja
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021 59302057
GEMA GRAHA SARANA,PT
RAK DAPUR
; 60
` Kawasan Biie Blok C-1 No.3a
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
GEOVANI
MEUBEL
; 48
` Jl Ence Sumanta Diredja Nagrog
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-211549
GERDU ANTIQ, CV
MEUBEL
; 55
` Jl.Raya Mlandingan Wetan
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338-390669
> Yoyok Bronto
< Pimpinan
GERISTHA AGUNG, PT
FURNITURE
; 169
` Jl. By Pass Km 2
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321-393864-65 # 0321-329360
> Farida Mariana, S.Sos
< Pimpinan
E     geristha.agung@telkom.net
GERISTHA MULIA, PT
KURSI,MEJA
; 296
` Ngabul Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-92703 # 0291-92700
> Koba
< Staf Accounting
: Desa Ngabul Mantingan Km 9 Jepara 59425
$ (000)-29192706 @ (000)-29192700
GILANG PERMATA, CV
MEJA KURSI
; 117
` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.10,5
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755303 # 0291-755302
> Ratna Pinta
< Manager
E     gilang.p.@indo.net.id
GIOVANNI
FURNITURE
; 50
` Jl R. Ence Sumantadiredja Km I
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-211549
> Andreas W
< A D M
GITA, CV
MEBEL KAYU
; 39
` Jl Pingit Kidul No.14
Jetis, Yogyakarta 55231
D I Yogyakarta
% 0274-563519 # 0274-564172
> Siswanto
< Kadiv. Administrasi & Keuangan
GLOBAL VISINDO CIPTA PERKASA, PT
LEMARI
; 24
` Jl.Adi Sumarmo No.86a
Banjarsari, Surakarta 57135
Jawa Tengah
% 0271-728551
> Suyani
< Administrasi
GLORIA REFRO FURNITURE, CV
MEBELAIR
; 105
` Jl. Kana No. 9
Grogol, Sukoharjo 57552
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Jawa Tengah
% 0271-21021
> Ali
< Pemilik
GOL FINDO
FURNITURE
; 890
` Kepatihan
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 7994543-46 # 7994549
> Lilik
< Staf Accounting
GOLDEN PRIMAJAYA PERKASA, PT
FURNITURE
; 20
` Jl. Yos Sudarso No. 53 Rt 003/05
Benda, Tangerang 15000
Banten
% 021-5403404 # 021-5454354
> Hermanto Norita
< Direktur
GOLDEN WOOD MEBEL
FURNITURE
; 30
` Krapyak Rt.3/4
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-591514
> Darmawan
< Direksi
GOLDENOAKS FURNITURE,PT
FURNITURE
; 393
` Jl.Tanjungsari 5
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7492432
> Dody Soetijarso
< Personalia
GRAND HANDA INDONESIA, PT
CUSHION /BANTALAN KURSI(ALAS JOK)
; 94
` Gerongan, Ds
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 0343-422892,422893 # 0343-422895
> Supriyati
< Accounting
GRANDITA JEPARA FURNITURE, PT
MEJA KURSI KEBUN
; 25
` Jl. Raya Mindahan 278
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> Agung Unggul Waluyojati
< Manager
GRIYA BUANA, CV
MEBELAIR
; 41
` Desa Bulurejo
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
% 0271-856477
> H. Andriyanto
< Kepala Bagian Administrasi
GRIYA KRIYASTA NUGRAHA
MEJA
; 225
` Balong Potorono
Banguntapan, Bantul 55196
D I Yogyakarta
% 0274-7415162
> Ambar Tjahyono
< Pimpinan
GUDANG BIRU
MEBEL FINISING
; 24
` Ds. Lebuawu Rt.13/03
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 754491
> Maryadi
GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
FURNITURE
; 410
` Jl. Pasar Kemis Km 2 No. 88
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 5900335 # 5900337
> Pardi
< Staf Accounting
H. JUNI
KURSI LOIS
; 21
` Desa Dongos Rt 003 Rw 03
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> H. Juni
< Pimpinan
H. PARLAN
KURSI
; 29
` Desa Sumawal Rt 005 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Parlan
< Pengusaha
H. RUSMI
MEUBEL
; 25
` Desa Suwawal Rt 005 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Hj. Rusmi
< Pengusaha
H.ABAS/ANEKA MEBEL
BUPET
; 21
` Jl.Kutamaneh Rt.33/Xvii Desa Cikujang
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 212409
> H.Abas
< Pengusaha
HADINATA BROTHERS & CO, PT
MACAM2 KURSI
; 1827
` Jl Tapos Km 1 Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
% 8752291-87522151
> Mudjiono
< Ka Tata Usaha
HAKAYA INDOMAS
PERABOT RUMAH TANGGA
; 1180
` Jl.Tanjunsari 3a
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 333804
HAMID, HA
KURSI
; 22
` Ds.Banjaran Rt 04/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325616229
> Ha Hamid
< Pengusaha
HAMSA, PT
FURNITURE
; 29
` Jababeka XII Blok J7f
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8936637
HANDYCRAF FURNITURE
MEBEL KAYU MAHONI
; 64
` Rt 03 Rw 02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771717
> Taryanto
< Pemilik
HANITA, CV /CANDRA RATNA, PT
FURNITURE
; 40
` Ds.Tahunan Rt 01/05
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-6653507
> Muhamad Thoyib
< Kepala Pabrik
HANJAYA
FURNITURE
; 23
` Jl Ciledug/Gg Hikmah 296
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 233396
> Ahon Pribadi
< Pengusaha
HARAPAN KARYA INDAH
FURNITURE
; 155
` Kp. Rawa Bamban No.12
Benda, Tangerang 15124
Banten
% 021-5408087 # 021-5408087
> Susan
< Administrasi
HARFIT INTERNATONAL, PT
PERABOT RUMAH TANGGA
; 176
` Jl Rawa Terate 11/4 K I P
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 482090-4602929 # 4605824
> Zulham Kurniawan
< Personal & Ga
E     harfit@cbn.net.id
HARI INTERNASIONAL
FURNITURE
; 83
` Dk.Blimbing Ds.Luwang
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Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781831
> Suprihanto
< Staf
HARIS MUNAI
MEBEL
; 20
` Mojotengah, Ds
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
> H.Haris Munai
< Pengusaha
HART CO,PT
FURNITURE
; 229
` Jl. Raya Curugsewu
Patean, Kendal 50255
Jawa Tengah
% 0294-451696 # 0294-451696
> Ir.Setyo Budi Pamujo
< Pimpinan
: Jl. Singotoro No. 10 50255
$ (000)-00312941 @ (000)-00312941
HARYANTO
KURSI
; 22
` Desa Bangsri Rt 004 Rw 012
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771351
> Haryanto
< Pengusaha
HASIL KARYA
KURSI
; 40
` Ds.Wedelan Rt 02/05
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122910933
> H.Sutrisno
< Pemilik
HASIL LANCAR (KARYADI)
MEUBEL
; 21
` Desa Karanggodang Rt 003 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Karyadi
< Pemilik
HASTA KARYA FUNITURE
MEUBEL KAYU JATI
; 20
` Jl.Dewi Sartika No.34-35
Kramat Jati, Jakarta Timur 13630
D K I Jakarta
% 8093724
> Novi Subiantari
< Staf Administrasi
HASTA KARYA MEBEL, CV
FURNITURE
; 84
` Jl. Mangkuyudan 48
Mantrijeron, Yogyakarta 55143
D I Yogyakarta
% 0274-419757 # 0274-419757
> Susilo
< Direktur
E     hastarkar@indosat.netin
HEDRA GUNAWAN
FURNITURE
; 26
` Jl Merapi
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 722365
HEDRA GUNAWAN
MEBEL
; 32
` Jl. Merapi Banaran
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 722365
HENDRA, UD/ KHARISMA MATAHARI K , PT
MEJA
; 113
` Jl. Tenaga Baru V/15
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 474492 # 4744491
> Syaiful
< Wakil Direktur
HERNANTO WIBOWO
MEBEL
; 30
` Jl. Boek Kancil Mas
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
HERU SUSANTO
KURSI TAMU
; 35
` Ambal-Ambil, Ds
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
HERWANA PUTRA, PT
MEJA LEMARI
; 40
` Bojong Menteng Rt 002/06
Rawalumbu, Bekasi 17117
Jawa Barat
% 021-8216450 # 021-8216459
> Hertina
< Kabag. Produksi
HM SADAM S.ART, UD
MEJA KURSI
; 26
` Jl. Brigjen Sutoyo No.13
Bojonegoro, Bojonegoro 62113
Jawa Timur
% 0353-882484 # 882484
> H Sadam
< Pengusaha
HONTO INTI SUKSES, PT
BOX SALON
; 54
` Kp. Ciakar No.200 Rt.02/01
Panongan, Tangerang
Banten
% 021-5985025 # 021-5985024
> Henny S
< Personalia
IDEAL
KURSI&MEJA
; 38
` Jl.Karya Lr I No.336 K
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6614841
> Juliana
< Bagian Administrasi
IDEAL FORMICA PURNATATA, PT
KITCHEN SET
; 171
` Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 81 Km 2
Cipondoh, Tangerang 15141
Banten
% 021-55755022 # 021-5541712
> Chandrawati Puspita Dewi
< General Manager
E     idealfp@cbn.net.id
IDEAL, CV
FURNITURE
; 35
` Jl. Deles Lebar No.11
Sukolilo, Surabaya 60117
Jawa Timur
% 031-5931013 # 5931013
> Lina
< Administrasi
IDOLA, CV
MEJA, KURSI
; 20
` Jl Raya Warung Peti Rt 02/02
Tomo, Sumedang 45382
Jawa Barat
% 0233-662770
> Dudu Siswadu
< Pimpinan
IFAG LA PINHO
MEBEL KAYU
; 27
` Randubelang Rt 4/08
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-377480 # 0274-377480
IFAS JATI KERAMAT
MEUBEL
; 27
` Desa Suwawal Rt 004 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Kusnanto
< Wakil Pengusaha
IFI (M. HATTA S.)
BANGKU TAMAN
; 24
` Desa Mambak Rt 003 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Kuncoro
< Wakil Pengusaha
IGA ABADI, PT
MEUBEL
; 466
` Jl Kabupaten
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 31811
IKA JATI, UD
MEUBEL
; 21
` Jl.Raya Ploso Babat
Ploso, Jombang
Jawa Timur
% 888725
> Sriasih
< Pemilik
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IKATAN CERMAT, PT
FURNITURE
; 30
` Kawasan Indus Terboyo Blok M 108a
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 6585617 # 6585319
IMAM ASARI
MEJA KURSI TAMU
; 40
` Kersikan, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Faisol
INATAI GOLDENWOOD FURNITURE, PT
MEJA,KURSI
; 1650
` Kbn Cakung 07,10,11,12,13
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403518 # 4404456
> Alinah Sunyatase
< Deputy Manager
INDAH JATI, CV
GARDEN FURNITURE
; 130
` Ds.Ngandongsari 02/06 P.O Box 10 Ksr Solo
Kartasura, Sukoharjo 57166
Jawa Tengah
% 0271-781012 # 0271-781011
> Siti Maryana
< Personalia & Tata Usaha
INDAH JAYA
MEJA KURSI TAMU
; 26
` Tegal Krapyak
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-376482
> Sugeng
< Pemilik
INDAH MEUBEL PRATAMA/ITONI ANDRI
MEUBEL
; 94
` Kaliasin Luar No 38, Ds Sedau Singkawang
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
> Toni Andri
< Direktur
INDAH WOOD STYLE, PT
KURSI TAMU
; 54
` Jl.Helvetia By Pass No.12
Sunggal, Deli Serdang 20124
Sumatera Utara
% 061-8453003-8453004
> Abdul Aziz Nasution
< Kabag Umum
INDAH, UD
KURSI TAMU
; 34
` Jl. Jombok No 177
Jatirogo, Tuban 62362
Jawa Timur
% 551140 # 551512
> Ir. Eka Soewasono
< Pimpinan
INDO ALLURE, PT
MEUBEL
; 92
` Jl. Palagan Tentara Pelajar No.99
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-889415 # 0274-889415
> Drs. Ay. Handri Utomo
< General Manager
E     ptia@indosat.net.id
INDO ANTIK, CV
REPRODUKSI MEBEL
; 128
` Jl. Piyungan Prambanan Km.4,1
Prambanan, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-492409 # 0274-496862
> Indarti
< Administrasi
E     cvia@indosat.net.id
INDO CIPTA MAHKOTA
JASA FURNITURE
; 21
` Jl. Padat Karya No. 101
Curug, Tangerang 51810
Banten
% 021-5984332 # 021-59492065
> Enah
< Staf Administrasi
INDO FURNI UTAMA
RELIEF, MEJA DR KAYU
; 100
` Jl. Raden Patah 12
Gadingrejo, Pasuruan 67131
Jawa Timur
% 0343-411582 # 422715
> Supriadi
< Kabag
INDO MAPAN, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 1256
` Jl. Kesamben Wetan No. 20
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507018 # 031-7507094
> Djito Wahyono
< Kepala Pabrik
INDO PUTRA JAYA
FURNITURE
; 20
` Jl. Tanjung Pura Desa Muka Paya
Hinai, Langkat
Sumatera Utara
% 061-8960513
> Aleng Wijaya
< Pengusaha
INDO SPRINGBED, PT
SPRINGBED
; 55
` Jl. Ketajen Raya
Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur
INDO TIMBERS, PT
MEUBEL 1/2 JADI
; 25
` Jl. Veteran Tama
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
INDO WIJAYA HARMONI / GOLDEN
COLECTION
RAK TV
; 164
` Jl Raya Tapos Km 1
Cimanggis, Depok 16954
Jawa Barat
% 021-87908762 # 021-8753696
> Sutikno Umar
< Pemilik
E     goldy@indowijayaharmoni.co.id
INDOFORM FURNIFOOD
KURSI
; 60
` Gununggangsir
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
INDOFURIN PRIMA PERKASA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 95
` Raya Lebaniwaras Km 32
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8970047
> Indah Pangestuti Ningrum
< Bagian Umum
INDOMADE, PT /KARYASEGA SEJATI
LEMARI
; 473
` Jl.Gunung Gangsir
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 0343-631465,631630 # 0343-631464
> Jabnal
< Personnel & G.A.Manager
INDONESIA MATSUYA, PT
FURNITURE
; 194
` Jl. Rembang Industri II/19
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740158 # 0343-740157
> Itsuo Toyofuku
< Direktur
E     matsuya@sby.centrin.net.id
INDONESIAN TRADE ON LINE, PT
FURNITURE
; 84
` Jl. Parang Tritis Km 8,5 Dadapan
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-368593, 765645 # 0274-368593
> M. Tanti
< Sekretaris
E     itonline@asia.com
INDOSEMAR WONOBHAKTI, PT
FURNITURE
; 838
` Jl.Sukarno Hatta Km.30 No.55
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 0298-522200 # 0298-522512
> Poetoet Harijanto
< Ka Umum & Personalia
E     isanti@indosat.net.id
INDRA JAYA FURNITURE, CV
KABINET/LEMARI
; 42
` Jl Kiageung Tapa 99 Astapada
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-201268
> Susanto
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< Pemilik
INFICOTAMA FURNINDO, PT
LEMARI DAN KURSI MEJA
; 81
` Jl. Paralon I N0. 1
Bandung Kulon, Bandung 40214
Jawa Barat
% 022-6033815 # 022-6033816
> Jono
< Personalia
INKAMEX MAKMUR, PT
FURNITURE
; 478
` Jl. Perintis Kemerdekaan No. 4
Tebingtinggi, Deli Serdang 20602
Sumatera Utara
% 061-4159089 # 061-4574848
> Marlina, SE
< Chief Accounting
: Jl Perintis Kemerdekaan 20218
$ (000)-61559089 @ (000)-61574848
INKAWOOD SERASI JAYA SUKSES, PT
FURNITURE
; 254
` Jl. Industri No.41 Dusun VII
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 0 6 1 - 7 9 4 0 0 0 5 , 4 5 3 0 1 4 7  #
061-7940006,4554848
> B. Sitompul
< Kabag Umum
: Jl.Sutomo 632 Medan,
$ 530147 @ 574848
INSPIRO INDONESIA/ABAN SABANA
MEJA TEH
; 32
` Desa Ngasem
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Aban Sabana
< Pengusaha
INTAN FURNITURE
MEJA, KURSI KAYU
; 25
` Jl. Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-416292
> Elisda Mei Randi
< Personalia
INTEGRA INDO KABINET, PT
RAK KAYU PINUS
; 1059
` Jl. Betro Sedati 678,
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8910434 # 8911108
> Sjani Tjandra
< Finance & Acc Manager
: Desa Betro Sedati Sidoarjo 61253
$ (003)-18910434 @ (003)-18911108
INTER MAS FASIPIC
LEMARI
; 115
` Desa Tlajung Udik
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 89671612
> SH
< Kepala Pabrik
INTERNA, UD
SOFA
; 36
` Jl. Laksda Adi Sucipto 8
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 494204
> Erma Ria Astuti
< Staf
INTERNATIONAL FURNITURE INDUSTRIES, PT
GARDEN FURNITURE
; 244
` Jl. Madura VII Blok D-14 Kbn Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 021-44820323
> Landy Ohian
< Personalia
INTI GUNA PRATAMA, CV
TEMPAT TIDUR
; 22
` Jl. Bukit Abadi
Bukit Intan, Pangkal Pinang 33146
Bangka Belitung
% 0717-434112 # 0717-433157
> Sri Redjeki
< Administrasi
INTICIPTA NUSASEMESTA, PT
OCTAGONAL TABLE
; 84
` Jl. Kertanegara No. 1
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-921532 # 024-921596
> Muhammad Isnaini
< General Manager
INTINUSA RIMBASARI, PT
KAKI MEJA
; 117
` Jl Moch Toha Km 4,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5524377 # 021-5520624
> Moses M. Dosiwoda
< Personel Manager
IPS, PT
MEBEL
; 200
` Gunung Gangsir
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
IQBAL FURNITURE
ALMARI DR KAYU
; 40
` Jl. Imogiri Barat Km 7
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 081392037504
IRWAN & SON
LEMARI
; 117
` Kel. Karang Kebagusan
Jepara, Jepara 59419
Jawa Tengah
% 0291-591304
> Allen Darmawan
< Pimpinan
ISTANA JATI PERKASA FURNITURE, CV (H
SUY
MEJA MARMER
; 37
` Rt.02/Rw.17
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771395 # 0291-771395
> H Soeyatno
< Managing Director
E     istana jati@yahoo.com
IWAN FURNITURE
LEMARI PAKAIAN
; 20
` Jl.Suka Bakti II No.29 Rt.02/03
Ciputat, Tangerang 15414
Banten
% 021-74632137 # 021-74632137
> Azwar Aziz
< Pimpinan
JAGO BIRU, PT
MEBELAIR
; 79
` Jl. Parangtritis 139
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-380708
> Ir. Geraon Moulana Y. St
< Kabag Administrasi
JAGO FURNITURE, PT
NAKAS BEDSIDE
; 285
` Jl Wates Km 12 Dsn Gubug
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-384227 # 0274-384227
> Adrian Edgar Kalinin
< Direktur
E     tari@yogya wasantara.net.id
JAMHUR
MEJA&KURSI
; 20
` Tenggilis, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
JAMRUD, CV
GARDEN FURNITURE
; 257
` Jl. Industri 99
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 031-8964653 # 031-8964652
> Catur Agung M
< Personalia
JANGKAR NAVI/ASRUL BACHRI
MEJA, KURSI
; 31
` Desa Bawu Rt.42/08
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
% 0291-591764 # 0291-591764
> Emiliya
< Sekertaris
E     toeklia@yahoo.com
JAPARIS LESTARI PRIMA, PT
KURSI
; 68
` Dusun V Desa Patumbak/Jl. Rahmadsyah
No.39/61
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867381
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> Medyanto
< Direktur
: Jl. Rahmatspan No.36 Medan
JAPHIAR TOPIC FURNITURE, PT
MEUBEL
; 75
` Jl.Komodor Supadio No36
Cicendo, Bandung
Jawa Barat
% 6014370 # 6012648
> Djoni Wijaya SE
< Direktur Umum
JATI AGUNG, PD.
FURNITURE
; 35
` Jl. Raya Ciracas No.30 Rt.04/06
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8710281 # 8710281
> Halim
< Bag.Umum
JATI BERSAMA
MEJA TULIS KANTOR
; 20
` Jl. Ikan Piranha Atas 165
Lowok Waru, Malang 65142
Jawa Timur
% 492354
> H.M. Sulaiman
< Pemilik
JATI GEMELAR (HARYONO)
KURSI LIPAT
; 25
` Desa Srobyong Rt 002 Rw 06
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Haryono
< Pengusaha
JATI INDAH
KURSI BETAWI
; 22
` Ds.Tahunan Rt 03/04
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93336
> Maskun
< Pemilik
JATI INDAH, CV
FURNITURE
; 31
` Jl. Raya Barat No. 156
Weleri, Kendal 51355
Jawa Tengah
% 0294-641078
> Romdhonah
< Sekertaris
JATI INDAH/RIMBA RAYA
PERABOT RUMAH TANGGA
; 24
` Jl. Cepaka 18
Sukorejo, Blitar 66121
Jawa Timur
% 0342 801081
> Ny.Arlina Widianingsih
< Pimpinan Perusahaan
JATI KURUNG
FURNITURE
; 46
` Desa Jambu Timur Rt 007 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Suja'i
< Pengusaha
JATI KUSUMA/DEVRIES
MEUBEL
; 28
` Desa Sinanggul Rt 007 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sukohardi
< Pengusaha
JATI MAHKOTA SAKTI, PT
FURNITURE
; 21
` Jl. Raya Pondok Ranggon No. 16 Rt 002/02
Cipayung, Jakarta Timur
D K I Jakarta
% 021-8443937 # 021-8443937
> Wasrofi
< Administrasi
JATI MAS
MEUBEL
; 30
` Jl. Medan Km.6
Siantar Martoba, Pematang Siantar 21137
Sumatera Utara
% 0622-465200
> S.Hanum Lubis
< Karyawan
JATI MAS INDONESIA, PT
FURNITURE
; 132
` Jl.Raya Randuagung No.10
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341-452991 # 0341-452992
> Yohannes SE
< Direktur
E     jatimasindonesia@yahoo.com
JATI MEKAR MEUBEL, CV
LEMARI
; 21
` Waru Kawung
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
JATI MEKAR, CV
FURNITURE
; 23
` Jl. Sari Mulyo No. 43
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 451787
> Pudjianto
< Pemilik
JATI MULYO
KURSI JENGKI
; 27
` Jl. Serayu No.63
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
> H.Mubasyir
< Pimpinan
JATI MURNI
KURSI MAKAN DAN TAMU DARI KA
; 33
` Jl. Raya Rejoso No. 3
Rejoso, Pasuruan 67181
Jawa Timur
% 0343-482264, 423472
> H. Ach. Subadar
< Pemilik
JATI MURNI, UD
MEBEL
; 32
` Jl. Kalisari Tpa Km 4
Trucuk, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353 887833 # 0353 887865
> Djunaedi Hartanto
< Pimpinan
JATI NAKMUR FURNITURE
FURNITURE
; 59
` Guyangan Rt.02/01
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 08157716448
> Sunggono
< Pengawas
JATI NOOR, CV
MEJA
; 65
` Jln. R.M. Said No. 06 Brumbung
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273 321220 # 0273 321220
> Nur Hidayat Syahid
< Manager Pemasaran
E     jatinoor@indo.net.id
JATI PIRI, CV
MEUBLE
; 30
` Jl. Datuk Dibanta
Asakota, Kota Bima
Nusa Tenggara Barat
% 0374 646553
JATI PRASOJO (H. PRIYONO)
MEUBEL
; 34
` Desa Karanggondang Rt 004 Rw 09
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Priyono Sp.
< Pemilik
JATI PRIMA, PT
FURNITURE
; 25
` Jl.Raya Situbondo
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% 0333-461890
> Didi Hadi
< Pemilik
JATI RASA, CV
MEJA KURSI
; 31
` Jl Raya Warung Peti Km 02
Tomo, Sumedang 45382
Jawa Barat
% 0233-662221
> H.Syukur
< Pimpinan
JATI SARI, UD
FURNITURE
; 36
` Trukan Rt 04/02
Patuk, Gunung Kidul 55862
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D I Yogyakarta
JATI SUBUR BAHAGIA/ARIFIN
BANGKU KEBUN
; 51
` Ds.Suwawal Rt.4/II
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Rini Witularsih
< Wakil Pengusaha
JATI SUNGKAI ESTETIKA,PT
KITCHEN SET
; 73
` Ds. Setia Mekar Kp. Bulu
Tambun Selatan, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 8807841
> Oka S.Hulu
< Manager Personalia
: Jl Wijaya II/H 24 Jaksel
JATIWANGI, MEBEL
FURNITURE
; 22
` Jl. Tidar,
Banyuwangi, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 412445
JAVA DIPO FURNITURE
FURNITURE
; 210
` Rt.03/07 Margorejo
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 08122827743
> Maulus
< Manager Produksi
JAVA FURNITURE
MEJA
; 52
` Pandanan
Wonosari, Klaten
Jawa Tengah
> Kunadi Kurniawan
< Pimpinan
JAVANIQUI, CV
ALMARI,MEJA,BUPET,RAK BUKU
; 26
` Jl. Raya Solo Sukohsrjo Km.7
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 623790
JAWA FURNI LESTARI , PT
KURSI
; 57
` Jl Kunto Wijaya Singgihan Rt 02/10
Klaten Selatan, Klaten
Jawa Tengah
> Oki Widayanto
< Direktur
JAYA KERTA, CV/UNDAGI
KUSEN, PINTU
; 21
` Jl. Mastrip 46
Lakarsantri, Surabaya 60222
Jawa Timur
% 578531
> Didik Tanatakusuma
< Direktur Utama
JELITA RAMAYANA
FURNITURE
; 23
` Jl. Jend. Gatot Subroto
Binjai Barat, Binjai 20719
Sumatera Utara
> Damayanti
< Sekretaris
: Jl.Srikandi Daniah Binjai
JEPARA CARVINDO PRIMA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 117
` Jl.Sosro Kartono No.8
Jepara, Jepara 59414
Jawa Tengah
% 0291-596627 # 0291-596627
> Teguh Raharjo
< Manager
JEPARA INDOFURNI, PT
FURNITURE
; 60
` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59541
Jawa Tengah
% 0291-591842 # 0291-591842
> Sri Iswati
< Bag. Administrasi
E     bumijepara@telkom.net
JEPARA KAYU PRANA, PT
MEUBEL
; 130
` Jl. Raya Jepara Kudus Km 7
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-91700 # 0291-91777
> Albab Chosin
< Manager Personalia & Umum
JEPARA MEBEL
MEBEL
; 20
` Karangmojo I Rt01/20
Karangmojo, Gunung Kidul 55891
D I Yogyakarta
% 08122761947
> Warsoyo S.Pd.
< Pimpinan
JEPRO MEBEL ANTIK, PT
MEJA KURSI
; 80
` Jl Raya Krasak Pecangaan
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755211 # 0291-755211
> Muh. Huda
< Direktur
JERAMI INDAH PERKASA, CV
MEUBEL
; 292
` Jl. Arak-Arak No. 54 Rt 003 Rw 01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-623822 # 0271-620781
> Retno Sri Dianawati
< Personalia
E     jerami@indo.net.id
JIALIN WOOD, PT
MEUBEL
; 138
` Jl. Selamat No. 22 Kompos
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8476868 # 061-8462706
> Ashia
< Administrasi
JINSUNG INDOJAYA, CV
KITCHEN SET
; 62
` Jl. Pakuwon Km 1 Pakuhaji
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-533378 # 0266-533379
> Iim Sasmawati, SE
< Sekretaris
JJ FURNITURE
MEBELAIR
; 100
` Ds.Gedangan Permai G 9-10
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-623901
> Suparjo
< Pemilik
JJK PINE FURNITURE , PT
LEMARI
; 29
` Bsb Epz Blok A1 - A2 Jl. Semr Bojo Km 8
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 572623 # 572634
> Iskandar
< Planin Produk & Control
JOERY MEBEL
MEBEL KAYU
; 21
` Jl. Lintasan No. 15
Mojoroto, Kediri 64112
Jawa Timur
% 0354-771761
> Bajoeri
< Pimpinan
JOGLO FURNITURE,CV
MEBEL KAYU
; 70
` Ring Road Selatan Glugo
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-387770 # 0274-387770
JOJA, CV
ALMARI
; 35
` Bulu Bercak Jogotirto
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
% 0274-563468 # 0274-895834
> Hari Cahyono
< Staf Accounting
JOYO MULYA, CV
LEMARI PAKAIAN
; 127
` Jl. Sawunggaling I/5
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882407
> Budy S
< Pimpinan
JUDI SAWMILL
MEBEL/PERABOT
; 32
` Sungai Gedang Pelawan Singkutsarolangun
Pelawan Singkut, Sarolangun 37381
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Jambi
> Wasis Hadi Pranoto
< Administrasi
JUMIAN
MEBEL
; 20
` Toyaning
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
KAKA PERMATA, CV
RAK
; 36
` Jl.Ds Cukanggalih II Rt.02/2
Curug, Tangerang
Banten
% 021-5982719 # 021-5982720
> Chandra Halim
< Direktur
KALI AGUNG
MEJA BELAJAR
; 24
` Jl. Kapuk Raya Muara No.6
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-6190750
> Linda
< Staf Umum
KALIMOSODO FURNITURE
LEMARI
; 76
` Jl.Dr Sutomo No.10
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah
% 0291-593401 # 0291-593401
> Kasturi
< Administrasi
KALINGGA JATI, CV
MEJA KURSI
; 186
` Jl. Senenan Rt 11/04 No. 16b
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-597781 # 0291-597784
> H Syaifur Rohman
< Staf
KALPIKA JAYA, UD/WYN PILIH RIMBAWAN
FURNITURE ANTIK DARI KAYU
; 28
` Br Buduk Singakerta Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361-978705
> I Wayan Pilih Rimbawan
< Manager
KAMAR KUNO, CV
KURSI KAYU
; 62
` Jl. Magelang Km 9
Mlati, Sleman 55285
D I Yogyakarta
% 0274-869734 # 0274-513846
> Hartono
< Direktur
E     kamarkuno@yogya.wasantara.net.id
KANATA MEUBEL
KURSI
; 34
` Ngaglik
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-7406822
> Djarot Suwondo Prawoto
< Pemilik
KANOMAN ANTIK, CV
FURNITURE
; 63
` Kanoman Rt.03/05
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-617140 # 0274-617139
> Tin Irawati
< Direktur
KANSA ABADI FURNITURE
LEMARI
; 89
` Jl.Tirto Samudro
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-94448
> Nur Hidayat
< Pimpinan
KARUNIA JAYA, CV
FURNITURE
; 69
` Jl. Simpang La Sucipto No. 10
Blimbing, Malang 65124
Jawa Timur
% 0341-476285
> Andy Djojosaputro
< Direktur
KARUNIA MAS JATI
FURNITURE
; 41
` Jl. Raya Jepara Bangsri Km 6
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-596317 # 0291-596317
> Anwar
< Bagian Personalia
KARYA ABADI
MEBEL KAYU
; 21
` Jl.Basuki Rahmat No.7
Sutojayan, Blitar 66172
Jawa Timur
% 0342-41104
> Sudjalianto
< Pengusaha
KARYA INDAH
MEJA KURSI TAMU
; 23
` Jl. Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343-423215
> H. Samian
< Pemilik
KARYA JASA
MEJA,KURSI
; 73
` Jl. By Pass Selatan
Klaten Tengah, Klaten 57419
Jawa Tengah
% 0272-322482 # 0272-322482
> Eni
< Administrasi
KARYA MAPAN, PT
FURNITURE
; 110
` Winong
Gempol, Pasuruan
Jawa Timur
KARYA MULYA (KARJIYO)
MEUBEL
; 24
` Desa Karang Gondang Rt 004 Rw 06
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Karjiyo
< Pemilik
KARYA SUTARINDO, PT
FURNITURE
; 250
` Dsn. Palang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-633082 # 0343-633083
> Chou Der Chien
< Direktur Utama`
E     kasut_furindo@yahoo.com
KARYA UTAMA MEBEL
MEBEL KAYU JATI
; 27
` Rt 01/ XI
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122861497
> Sulistyo
< Pemilik
KARYA WAHANA SENTOSA, CV
MEBEL KAYU
; 49
` Bungas Sumberagung
Jetis, Bantul 55781
D I Yogyakarta
KARYA YUDHA TIARA TAMA
MEJA
; 184
` Jl. Tambak Sawah 8 B
Waru, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
KARYANTO
FURNITURE
; 27
` Desa Karangondang Rt 001 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Karyanto
< Pengusaha
KASEGA DADIDIT UNIT II, PT
TEMPAT TIDUR,LEMARI,MEJA RIA
; 82
` Waringin Rejo
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 652582
KASEGA DADIDIT, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 287
` Tipek Desa Ngaru-Aru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-784369 # 0271-784369
> J. Hardjanto
< Kabag. Personalia Dan Umum
KASIH INDUSTRI INDONESIA
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GARDEN FURNITURE
; 72
` Jl Raya Bekasi Karawang Km 30
Kedungwaringin, Bekasi
Jawa Barat
% 89140254 # 89140265
> Nicolas Wg
< Pers. & Ga Head
KASMIL KOSMOS, PT
FURNITURE DAN AKSESORIS
; 212
` Jl. Rajawali Pesiapan Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-815211 # 0361-815280
> I Gst L Ngr Astawa, SH
< Manager Personalia
KASRAN
MEJA, KURSI
; 22
` Desa Tahunan Rt 002 Rw 01
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-93614
> Susilo
< Pimpinan
KATWARA ROTAN, PT
MEJA, LEMARI DR KAYU
; 171
` Jl. Raya Kendung Sememi 8
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7406786
> Irfan Arsigraha
< Kabag F & A
KAYARAYA SUMBER JATI, PT
MEBEL TAMAN
; 107
` Jl. Pangeran Puger No. 25
Jombang, Jombang 61412
Jawa Timur
% 0321-862116 # 0321-862116
> Ina
< Accounting
E     info@kayateak.com
KAYU KANIA, PT
MEJA,KURSI
; 158
` Jl.Kawasan Industri Menara Per
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8235646 # 8235649
> Adien Budiarto
< Manager Personalia
KAYU LESTARI ASRI, PT
GARDEN FURNITURE
; 39
` Jl. Terusan Kopo Km 11,8
Ketapang, Bandung 40971
Jawa Barat
% 022-5891637 # 022-5892266
> Herjitono
< Manager Operasional
KAYU LIMA UTAMA BLONDO, PT
FURNITURE
; 181
` Jl. Magelang-Yogya Km.7
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 0293 782438 # 0293 782641
> Andarwati, SE
< Kabag Administrasi
KAYU MANIS, CV
DINING TABLE 2 EXTENSION ROU
; 80
` Tamanan Banguntapan
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-7471285
> Leliyana
< Bag Accounting
KAYU PRATAMA INDONUSA, PT
MEJA
; 35
` Kawasan Industri Daan Mogot Km19,8 Blok H-2
Poris Gaga
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 6197657 # 6198117
> Nana Rosmala
< Staf
KAYU RAMIN INDAH, PT
FURNITURE
; 157
` Jl. Tambak Langon 6
Asemrowo, Surabaya 60184
Jawa Timur
% 7490463 # 7492395
> SE
< Pimpinan Pabrik
KAYU SELASIHAN INDAH, PT
RANJANG SUSUN
; 160
` Ds Pekauman
Grujugan, Bondowoso 68263
Jawa Timur
% 0332-424750 # 0332-422750
> Tatang Sugianto
< Direktur
: Kali Kepiting 135, Jl
$ (031)-03894149 @ (031)-03813119
E     selasihan@hotmil.com
KC PRIMA INTI, PT/ARGO SONGO
TEMPAT TIDUR
; 89
` Desa Bawu Rt.40/08
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-596128
> Anita Ristiani
< Direktur
KEMBANG FURNITURE, UD
ALMARI HIAS
; 20
` Jl.Raya Tahunan Bate Km.7 Rt.01/01
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-596129 # 0291-596129
> M Dadang Rosyada
< Staf
KEMBANG JEPUN
MEJA KURSI TAMU
; 25
` Jl. I Gusti Ngurah Rai VIII No. 42
Tulungagung, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 0355-322945
> Hadi Purwanto
< Wakil Pemilik
KERAMAT JATI
MEBEL UKIRAN JEPARA
; 44
` Jl. Gatot Subroto
Gadingrejo, Pasuruan 67136
Jawa Timur
% 0343-422235
> H.Sutarno
< Pemilik
KHARISMA KLASIK INDONESIA, PT
FURNITURE
; 411
` Jl.Tapak No.1 Rt.04/03
Tugu, Semarang 50151
Jawa Tengah
% 661416
> Christianto Prabawa
< Direktur
E     oldimp@indosat.net.id
KHARISMA TATA GRAHA SEJAHTER, PT
FURNITURE
; 100
` Jl. Veteran No, 148
Kebomas, Gresik 61122
Jawa Timur
% (031) 3978494 # (031) 3985166
> Samirun Hadi
< Manager Keuangan
KIAN JOHN
MEUBEL
; 32
` Jl. Karya Lorong 8 No. 229
Medan Barat, Medan
Sumatera Utara
% 061-6615098
> Kian Jhon
< Pimpinan
KIKI JAYA MEBEL/H. AMZAT
BUPET
; 23
` Gunung Guruh Desa Cibentang
Gunungguruh, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-225764
> H.Amzat
< Pemilik
KINGFURN INTERNATIONAL, PT
FURNITURE
; 752
` Jl. Mayjen Sungkono 3,
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3983888 # 3982767
> Malwani A
< P & Ga Manager
KIRATA KRIYA GALLRRY, PT
KURSI
; 26
` Jl Pramuka No.10
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 7463208109 # 7479074
> Lucky SE
< General Manager
KITA FURNITURE
MEBEL KAYU MAHONI
; 29
` Rt 04 Rw 01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
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% 0291-771870
> Ahmad Mudhofar
< Pemilik
KOMPAS MULIA FURNITURE, CV
FURNITURE
; 78
` Jl. Bantul Km 8 Diro
Sewon, Bantul 55185
D I Yogyakarta
% 0274-7481534,7435105
> Mulyono
< Manager
E     cv_kompas_mulia@yahoo.com
KONGO INDONESIA, PT
FURNITURE
; 433
` Jl Kali Gawe Muktiharjo 10
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-515822-581136 # 024-581851
> R. Noegroho Aprianto, SH
< Direktur
KOP MANUNGGAL JAYA
ALMARI LACI
; 40
` Ngepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 598475 # 598475
> Ponarsi
< Tenaga Administrasi
KOPERASI SINAR RIMBA PERSADA
MEUBELAIR
; 31
` Jl.Raya Labuan Km.15
Cipeucang, Pandeglang 42272
Banten
% 0813-14545748
> Kusnadi
< Pimpinan Perusahaan
KTIK MARGA GINAWE
FURNITURE
; 22
` Jl Gereja No 9 Palasari
Melaya, Jembrana 82252
Bali
% 0365-42201
> I Wayan Puniastha
< Pimpinan Kurasus
KUD TUNAS MUDA
TEMPAT TIDUR
; 64
` Jl. Burhani Kel. Pasiran Singkawang
Singkawang Timur, Singkawang 79123
Kalimantan Barat
> Lim Jang SE
< Direktur
KUDUS KARYA PRIMA, PT
FURNITURE
; 505
` Jl. Raya Kudus - Pati Km 12
Jekulo, Kudus 59382
Jawa Tengah
% 0291-414205 # 0291-414207
> Supriyadi
< Kepala Accounting
E     ptkkp@indo.net.id
KUNCI AGUNG
MEJA
; 24
` Jatik Labang
Jatirogo, Tuban
Jawa Timur
% 0356 552028
> Kim Riyanto
< Pimpinan
KURNIA ANGGUN, PT
RAK DARI KAYU
; 2507
` Bangun, Ds
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 0321-592742 # 592744
> Sri Pujiastuti
< Staf Accounting
KURNIA JATI UTAMA INDONESIA, PT
GARDEN FURNITURE
; 630
` Jl. Simongan 100 A
Semarang Barat, Semarang 50247
Jawa Tengah
% 024-605215 # 024-604343
> Benny Subianto
< Manager Ak, Keu & Umum
KURNIA KAYU MAS, CV
MEJA KURSI
; 20
` Jl. Mayjen Sungkono 28,
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3989445
KURNIA NATA KENCANA,PT
LEMARI MAKAN
; 70
` Pangkalan Ia Bantargebang
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
KURNIA WONO LEBAT, PT
FURNITURE
; 26
` Jl Pesunggingan No 22
Lemahwungkuk, Cirebon 45110
Jawa Barat
% 230033
> Lisa
< Direktur
KURNIA, UD
ALMARI, MEJA, KURSI DR KAYU
; 48
` Mancilan, Ds
Mojoagung, Jombang 61482
Jawa Timur
% 0321-495318
> Tarmu'in
< Pelaksana Umum
KUSEN, CV
FURNITURE
; 40
` Jl.Semambu No.97 Desa Tegal Wangi
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 31236-31370
> Anika Arti
< Staf Administrasi
LADUNNI GLOBALINDO, PT
MEBEL KAYU
; 171
` Jl. Ringroad Utara 60
Depok, Sleman 55282
D I Yogyakarta
% 0274-488791 # 0274-488791
> Y Herman P
< Personalia
E     ladunni@indosat.net.id
LAMBIANCE ,CV
FURNITURE
; 128
` Jl.Yudistira No.24
Sidomukti, Salatiga 50722
Jawa Tengah
% 0298-328092 # 0298-328284
> Ike Mardianawati
< Adm Keuangan
LAMINATECH KREASI SARANA, PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 66
` Blok C 1 No. 6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89906629 # 021-89906630
LANCAR
MEBEL JATI
; 23
` Dusun Pule Utara
Kandat, Kediri 64173
Jawa Timur
% 0354-477649
> Ali SH
< Direktur
LANCAR AJI JAYA, CV
FURNITURE
; 20
` Jl Palagan Km 9.3
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-865538 # 0274-865538
> Rahmad Soemardi
< Direktur
E     mahadi@indosat.net.id
LEANG YANG GROUP, PT
SOFA
; 36
` Pantoloan 94352
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Hadijah
< Staf
LESTARI JATI, CV
FURNITURE
; 28
` Jl. Ring Road Selatan 88
Gamping, Sleman 55294
D I Yogyakarta
% 0274-376369 # 0274-376369
> Rini Haruti SE
< Staf
LESTARI, UD
FURNITURE DARI KAYU
; 31
` Jl. Industri No.64
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
> Hendry
< A D M
LIMASAN FURNITURE, CV
MEBEL KAYU
; 38
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` Salakan Bangunharjo
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-379624 # 0274-387770
LOTUS KAYU LIMA, PT
FURNITURE
; 24
` Jl. Raya Magelang-Purwarejo Km 10
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 368175 # 0293-368176
> Anna Ratna
< Wakil Pimpinan
E     ptlotus@magelang.wasantara.net.id
M. NIZAR
MEJA&KURSI
; 20
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
M.RIFAI
FURNITURE
; 32
` Banjaran Rt 06/07
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122566151
> M. Rifai
< Pemilik
MACAO PERSADA, CV
ALMARI
; 32
` Jl. Karangnongko, Dongkelan
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0818274306
> Desy Anggraheni
< Direktur
MACYLEX PRATAMA ABADI, CV
LEMARI
; 165
` Jl.Tarogong Km.23 Desa Dayeuh
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230185 # 021-8230215
> Ny Sylvia Fransz
< Factory Manager
MAGETAN PUTRA, CV
KURSI TAMU KULIT
; 419
` Krapyak Kulon
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-377718 # 0274-377718
> Zaenal, SE
< Direktur
E     mgtputra@indosat.net.id
MAGNA FURNITURE / STEFANUS TEANDI
SOFA
; 25
` Jl.Raya Gn Sindur No.2
Gunung Sindur, Bogor
Jawa Barat
% 611711
> Gusmiarni
< Staf Accounting
MAHKOTA ASIA, CV
MABEL KAYU JATI, MAHONI, MIN
; 114
` Rt 04 Rw 05
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-772242 # 0241-772242
> Sutarno
< Direktur
MAHKOTA, CV
LEMARI
; 125
` Jl. Jepara Kudus Km 9
Tahunan, Jepara 59425
Jawa Tengah
% 0291-593872 # 0291-593874
> Jonson
< Pemilik
MAHONI INTI QUES, PT
FURNITURE
; 102
` Jl Batu Asem II
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 5468720 # 5470178
> Ir. Sugeng Priyono
< Direktur
MAHONI MAS
FURNITURE
; 26
` Jl Kenanga No.44
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771231 # 0291-771231
> Drs Prasetyo
< Pengusaha
MAJAWANA, CV
LEMARI
; 547
` Ds Bawu Rt 20 Rw 04
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-91109 # 0291-91539
> Mei Noor Rachman
< Manager Keuangan
MAJU JAYA
TEMPAT TIDUR
; 22
` Jl.Kol.M.Thaher
Jambi Selatan, Jambi 36131
Jambi
> Toni
< Direktur
MAJU JAYA BOX
BOX SPEAKER/SALON
; 25
` Jl. Palm VII/78
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12270
D K I Jakarta
% 021 5852604
> Eka Irianta
< Pimpinan
MAJU JAYA FURINDO, PT
MEBEL KAYU
; 89
` Jl Pekeng Rt.03/05
Jati, Kudus 59342
Jawa Tengah
% 0291-445609 # 0291-445609
> Andri Windya Bhakti, SE
< Accounting & Tax
E     mjfurindo@indo.net.id
MAKMUR JAYA ABADI, CV
JASA FURNITURE
; 60
` Jl. Jend. Sudirman No. 168 A
Kota Kudus, Kudus 59311
Jawa Tengah
% 0291-437085 # 0291-431844
> Lilik Mariyati
< Administrasi
MAKMUR JAYA, PD.
MEUBEL JATI
; 20
` Jl. Suci No.33 Rt.009/06
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8416710 # 8416709
> Endang Basri
< Accounting
MALALAYANG SAKTI, CV.
MEUBEL
; 56
` Jl Tanawangko
Malalayang, Manado
Sulawesi Utara
% 65496 # 65496
> Jemmy Limengan
< Pimpinan
MALIOBORO
KURSI
; 35
` Jl.Bilal No.90
Medan Timur, Medan
Sumatera Utara
% 061-6616285
> H.M.Yusuf
< Pengusaha
MANDAE INDONESIA, PT
KURSI
; 242
` Jl. Raya Klepu-Pringapus Rt07 Rw01 Klepu
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6923082 # 024-6923078
> Didik Iswahyudi
< General Affair Manager
MANDALINDO TATA PERKASA,PT
MAJA, KURSI
; 256
` Jl.Raya Perning 157 -158
Jetis, Mojokerto 61325
Jawa Timur
% 363102 # 26101
> Artin
< A D M
MANDIRI
FURNITURE
; 40
` Dukuh Kalipang Rt 003 Rw 02
Randublatung, Blora
Jawa Tengah
% 0296-810958 # 0296-810958
> Gudi
< Pemilik
MANDIRI ABADI/NUR CHOLIFAH
MEJA MAKAN
; 21
` Desa Bawu Rt.22/5
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
> Nur Cholifah
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< Pengusaha
MANGGALA JATI
KURSI
; 49
` Jlkh.Hasyim Ashari
Klaten Tengah, Klaten 57416
Jawa Tengah
% 0272-324808 # 0272-322622
> Suyanta
< Pimpinan
MANJARREKI
LEMARI
; 24
` Jl. Tangka Dg. Lanti
Polobangkeng Utara, Takalar 92252
Sulawesi Selatan
% 0418-22251
> H. M. Dg. Sikki
< Direktur
MANUNGGAL SENTOSA INTERTRADE, PT
MEJA
; 98
` Jl.Rmp Suro Kartono Km.3
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-94433 # 0291-94292
> Oyoh
< Manager
: Jl.Pluit Karang Manis Jakarta
MARCELINDO JAYA PRATAMA, PT
FURNITURE
; 362
` Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km.18
Karangawen, Demak 50013
Jawa Tengah
% 024-3562749 # 024-3566369
> R Pamadi S, SH
< Personalia
E     mjpfurn@idola.net.id
MARCOPOLO SECOR FURNITURE, PT
FURNITURE
; 63
` Maguwo Rt.15/27 No.213
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0888-2740554 # 0274-519204
> Budi Raharjo
< Direktur
MARGARETA
KURSI
; 30
` Jl.Raya Sukabumi 27 C
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
% 0263-271647
> Dede Kurniawan
< Direktur
MARHASIN
MEBEL
; 40
` Agel
Jangkar, Situbondo
Jawa Timur
MARIO ANTIQUES
MEBEL JATI
; 53
` Jalan Raya Batuan , Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-297062
> Dra. Hetsi Mulyani
< Pemilik
MARLENY, UD
MEJA KURSI
; 133
` Jl. Raya Jepara-Kudus Km 16 Rt02/05 Krasak
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754350 # 0291-754351
> Rani
< Accounting
E     marleny@plasa.com
MARUFUJI KENZAI INDONESIA, PT
CABINET
; 361
` N I P Blok F-1 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619206-09 # 619210
> Helga Rosalinda
< Hrd & Ga
MARUKI INTERNATIONAL IND, PT(TOKAI)
FURNITURE
; 778
` Jl.Kapasa Raya
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
> M Taufik Fachruddin
< Executive Director
MARUMITSU INDONESIA, PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 1086
` Jl. P.Kangean No.9 Komplek Kim
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6851418 # 6851631
> Drs. Alam Subur
< General Affairs
: Jl.P.Kangean No.9 Kim Kav.38 Mabar Medan
20242
$ (000)-00651418 @ (000)-00651631
MARYANTO FURNITURE, CV
FURNITURE
; 21
` Ds Krapyak
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
MASADI
KURSI
; 32
` Banjaran Rt 01/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325661372
> Masadi
< Pemilik
MASRI FURNITURE, CV
FURNITURE
; 180
` Jl. Raya Tahunan Km 9
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92437
> Agung Handoyo
< Pemilik
MASRUKAN
MEUBEL
; 28
` Desa Sekuro Rt 020 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Masrukan
< Pengusaha
MASRUKHAN
GARDEN FURNITURE
; 44
` Desa Bangsri Rt 001 Rw 013
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771737
> Masrukhan
< Pemilik
MATAHARI ALAKA,PT
MEJA DAN KURSI
; 145
` Jl.Jati V Blok 16 Lippo Cikarang
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8974102 # 8973478
MATARINDO KREASISARANA
ALMARI
; 75
` Dawangan
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-565511 # 0274-565511
> Nurmawarini
< Staf Administrasi
MATSUZAWA PELITA FURNITURE,PT
FURNITURE DARI KAYU
; 542
` Desa Cimahi
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267 431308-09 # 0267 431307
> Yust Pakasi
< Manager Personalia
: Jl.Jend.Sudirman Kav. 10 Jakarta Pusat
$ (002)-15701477 @ (000)-00057147
MAXIM INDO WOOD, PT/MAXINDO, PT
FURNITURE
; 162
` Desa Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-94441 # 0291-93586
> Cedric Levie
< Presiden Direktur
MEBEL 'BHINA USAHA'
NAKAS
; 22
` Desa Pekalongan Rt.05/03
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Sunardi
< Pengusaha
MEBEL 'CAKRA KENCANA'
LEMARI HIAS
; 22
` Bawu Rt.40/8
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> H Bachrin
< Pimpinan
MEBEL 'SUKARJO'
KURSI JONDANG
; 23
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` Desa Ngasem Rt.03/01
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Sukarjo
< Pengusaha
MEBEL ADEKA , PT
FURNITURE
; 47
` Jl. Tirto Samodro
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 597889
> Hadi S
< Karyawan
MEBEL AGR INDONESIA, PT
LEMARI
; 220
` Bandengan
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
> Yudiati Kartikasari
< Manager
MEBEL AGUS TRIYONO
FURNITURE
; 20
` Jl.Sidomukti 45 Cemani
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-720493
> Agus Triyono
< Pemilik
MEBEL AMBO UPE
LEMARI
; 21
` Jl. Bajo No. 18
Tempe, Wajo
Sulawesi Selatan
> H. Ambo Upe
< Pimpinan
MEBEL ANDHIKA
KURSI TAMU
; 103
` Desa Joho Rt.05/X No. 58
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-610439 # 0271-610483
> Djumadi Anom Gunadi
< Direktur
MEBEL ANTIK SLAMET
LEMARI
; 21
` Dk.Ngepringan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Slamet
< Pengusaha
MEBEL ANTIK SUGENG/WAHYU, CV
LEMARI
; 23
` Dk. Ngekel
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Sugeng
< Pengusaha
MEBEL ANTIK TRI REJEKI/KASAN ANOM
LEMARI
; 21
` Dk.Ngepringan Rt 02/IV
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Kasan Anom
< Pengusaha
MEBEL ANTIK WIYONO
LEMARI
; 21
` Ds.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Wiyoto
< Pengusaha
MEBEL ARTA (JASA INTERIOR DESAIN)
MEBEL
; 23
` Jl Industri Cimareme IV No 12
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 022-6865073
> Arta
< Staf
MEBEL ASKOT JATI
MEBEL FINISING
; 84
` Ds Mindahan Kidul Rt.03/02
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 596099
> Suhandoko
< Staf
MEBEL BALI EXPORT, PT
FURNITURE
; 41
` Jl. Semarang - Purwadadi Km. 17
Karangawen, Demak
Jawa Tengah
% 024-6772664 # 024-6772663
> Nurmala Dewi
< Direktur Utama
MEBEL BANDUNG/M ADE
MEUBEL
; 21
` Jl Cimanuk 258/309
Garut Kota, Garut 44118
Jawa Barat
% 0262-232373
> Moch.Ade
< Pemilik
MEBEL BAREP JATI
FURNITURE
; 21
` Ds Paesan Mireng
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
% 0272-24789
> H.Jiyoso
< Pengusaha
MEBEL BAROKAH
BUPET
; 42
` Jl Gunung Guruh Ds Cibentang
Gunungguruh, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-216644
> Usup Suparman
< Direktur
MEBEL BAROKAH
MEBEL ANTIK
; 26
` Dk Krapyak
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326814
> M Trisno Hardoyo
< Pengusaha
MEBEL BUNAWI H
FURNITURE
; 22
` Banjaran Rt.3/2
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Edy Suprapto
< Kepala Produksi
MEBEL CITRA JATI
LEMARI
; 73
` Jl. Pemuda No.64
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
> Riefan Fattah
< Pimpinan
MEBEL CITRA JEPARA,PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 323
` Dk. Congol
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-923456 # 024-923234
> Dra Erma SE
< Wakil Direktur
MEBEL DADI ART
ALMARI
; 20
` Bedrek
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 0812259259
> Sudadi Jannarius
< Pengawas
MEBEL DAIKAN
NAKAS
; 22
` Bawu Rt.42/8
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Daikan
< Pemilik
MEBEL DALIMIN
LEMARI
; 29
` Dk.Gepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL DARMANTO
BUPET
; 23
` Dk. Darmanto
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL DARWATO
FURNITURE
; 47
` Jl. Raya Rt.04/02
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 771932
> Darwato S
< Pengawas
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MEBEL DIAN, UD
FURNITURE
; 348
` Ds.Pekalongan
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
% 0291-92172 # 0291-92172
> Saiman
< Manager Produksi
: Jl Depok 124 Semarang
$ (000)-24516878 @ (000)-24510414
MEBEL DINAR AJI / FAOZI
ALMARI PAKAIAN PINTU 2
; 25
` Desa Bawu Rt.42/08
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Moch Fauzi
< Pengusaha
MEBEL DRS MUSTAIN
KURSI CIRENDIL
; 72
` Meganti Rt 05/01
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
% 0291-55815
> Drs Mustain
< Pimpinan
MEBEL DUTA JEPARA (SUMARYO)
MEJA KURSI KEBUN
; 426
` Jl.Raya Jepara Kudus Km.3
Jepara, Jepara 59413
Jawa Tengah
% 0291-91288 # 0291-91788
> Edy Prayitno
< Staf
MEBEL EDI SUKARDI
FURNITURE
; 20
` Ds.Tahunan Rt.7/4
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92277
> W Indrawati
< Sekretaris
MEBEL FURINDO
MEJA
; 28
` Ds Mambak Rt 01/Rw 03
Mlonggo, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-594491
> Jhon Situmorang
< Pengusaha
MEBEL GADING MANDIRI
FURNITURE
; 39
` Jl.Ronggowarsito Tegal Gading
Trucuk, Klaten 57467
Jawa Tengah
> Ratna Ikawati Handayani
< Pimpinan
MEBEL GALIH JATI
FURNITURE
; 29
` Tengguli Rt.02/04
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 772010
> M Jamal Pengusaha
MEBEL GION AND RAHAYU
MEJA KURSI
; 121
` Mangkuyudan Rt.01/03
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-784131 # 0271-784131
> Rika Yuliastin
< Personalia
E     gnrmebel@indosat.net.id
MEBEL GLOBAL
FURNITURE
; 126
` Ds Bawu Rt.27/6
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 593244
> M Tahir Sangaji
< Personalia
MEBEL H. SUGIHARTO
MEJA DAN KURSI
; 82
` Jln Cawas - Pedan
Cawas, Klaten 57463
Jawa Tengah
% 0272-897486
> H Sugiarto
< Pengusaha
MEBEL HARIYONO
KURSI
; 21
` Ds.Bandungharjo
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> Hariyono
< Pemilik
MEBEL HARTO ANTIK
MEJA
; 60
` Mlese
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-325105 # 0272-325105
> Sarwana
< Wakil Manager
MEBEL HARWANTO
FURNITURE
; 35
` Dermolo Rt.03/03
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122845834
> Harwanto
< Pengawas
MEBEL HARYONO/RAGIL MANDIRI
MEJA
; 26
` Dk. Karangwuni
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Haryono
< Pengusaha
MEBEL HENI NOR JAYA ABADI, UD
MEJA ,ALMARI
; 34
` Kemlokomanis Rt. 6/1
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771856 # 0291-771856
> H.Noor Kolis
< Pemilik
MEBEL HOSANA
MEJA KURSI
; 64
` Bondo Rt.02/7
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 08122878263
> Drs Miyono
< Pengusaha
MEBEL IRAWAN JATI
MEJA TARIK
; 76
` Ds Jambu Rt.41/08
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-591940
> Bahrun
< Up
MEBEL JAFAR SHODIQ/DEVI FORTUNA,CV
BUPET
; 21
` Bawu Rt.42/8
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Jafar Sodiq
< Pengusaha
MEBEL JAMARI
MEBEL
; 23
` Bangsri Rt.3/1
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Jamari
< Pemilik
MEBEL JAROT GALERY
MEJA
; 26
` Jl.Raya Makam Ronggo Warsito
Ceper, Klaten
Jawa Tengah
% 0272-326307
> Jarot Santoko
< Pengusaha
MEBEL JATI AGUNG
BUPET
; 22
` Kp.Jomboran Ds.Ngringo
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
> Mulyono
< Pemilik
MEBEL JATI SEMI
FURNITURE
; 82
` Jl. Raya Tahunan No.19a
Tahunan, Jepara 59427
Jawa Tengah
% 0291-592461 # 0291-91521
> M Kaharuddin
< Staf
MEBEL JATILUHUR
PERABOT RUMAHTANGGA KAYU
; 31
` Jl. Ibu Atikah No. 41
Cianjur, Cianjur
Jawa Barat
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% 0263-261871
> Ming Lie
< Direktur
MEBEL JAWA INDAH
MEUBEL
; 36
` Namlea
Buru Utara Timur, Buru
Maluku
MEBEL JOENAEDY
MEJA,LEMARI
; 49
` Dayan
Trucuk, Klaten
Jawa Tengah
% 0272 324778
> Syamsul Hadi
< Administrasi
MEBEL JOKO ART
MEJA RIAS
; 51
` Jagan Harjo Rt.01/10
Kartasura, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-781331 # 0271-780930
> Sarjono SH
< Pengurus
MEBEL JOVAN SAPUTRO
SOFA UKIR
; 41
` Guyangan Rt 02/03
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08157751338
> Sri Hartanti
< Pemilik
MEBEL KARYA GUNA/UMLINGS
FURNITURE LAINNYA
; 70
` Jl.Raya Sukodono Rt.02/04
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92171,92386
> Umling.S
< Pengusaha
MEBEL KARYA HATTA
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 60
` Jl. Ir Juanda 191
Jebres, Surakarta
Jawa Tengah
% 655747 # 655747
MEBEL KARYA NIAGA, UD
LEMARI
; 22
` Ds Condongsari
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-323788
> Samino
< Pemimpin
MEBEL KARYA UTAMA
MEJA DAN KURSI BELGI
; 47
` Cepogo Rt.035/XI
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 08122861497
> Tutuk Wahyunngsih
< Pengusaha
MEBEL KHARISMA , CV
FURNITURE
; 62
` Ds.Pendosawalan Rt.11/04
Kalinyamatan, Jepara
Jawa Tengah
% 3306292 # 757778
MEBEL KHARISMA TEAK
FURNITURE
; 46
` Mulyoharjo Rt.1/02
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 3307559
> Leina Maghfipon
< Pemasaran
MEBEL KHOLIL, HAJI/SENANG JATI
KURSI BETAWI
; 31
` Desa Troso Rt.7 Rw.08
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754271 # 0291-754271
> H.Kholil
< Pemilik
MEBEL KOBEKS, PT
MEJA KURSI
; 170
` Jl. Raya Ngabul Batialit Km.4
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
% 596031
> Puji Asuti
< Sekretaris
MEBEL KOTA JATI, PT
MEJA KURSI TAMU
; 207
` Jl. Pahlawan No. 2
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-91200
> Rahmono Adi
< Staf Administrasi
MEBEL KUSNADI
ALMARI MODEL BUGCHASE
; 22
` Desa Bawu Rt.39/08, Desa Bawu
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Kusnadi
< Pengusaha
MEBEL KUSUMO JATI/KARMEN ENTERPR,
CV
LEMARI
; 52
` Jl.Dr Sutomo No.20a
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah
% 0291-92791
> Listianingsih
< Sekretaris
MEBEL MAHKOTA ALAM
MEJA KURSI
; 82
` Jl.Raya Mayong No. 49
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-757758 # 0291-755709
> Farida
< A D M
E     mahkota-alam@telkom.net
MEBEL MARIE ALBERT INDONESIA,PT
MEJA KURSI
; 237
` Jl.Tapak No.4, Tugu
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 024-8664381
> Ekha Rokhaesih
< Accounting
MEBEL MASHADI
KURSI
; 54
` Banjaran Rt 02/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Mashadi
< Pemilik
MEBEL MASNAN
NAKAS
; 22
` Bawu Rt.42/08
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> Masnan
< Pemilik
MEBEL MATNGALI
KURSI GARUDA
; 32
` Desa Ngeling Rt.3 Rw.01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
> Matngali
< Pemilik
MEBEL MITRA KARYA
KURSI TAMU
; 29
` Jl.Ks Tuban No.5a
Jepara, Jepara 59419
Jawa Tengah
% 0291-593112
> Suratman
< Pengusaha
MEBEL MULYO, CV
MEJA KURSI
; 20
` Jl. Solo Km.4
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-321576
> Ny.Hj.Sumarti
< Pengusaha
MEBEL MUSTIKA UKIR/MUHADI
KURSI MONACO
; 38
` Ds.Senenan Rt.21/Rw.07
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 081-64892014
> Muhadi
< Pemilik
MEBEL MUTIARA
MEJA KANTOR
; 21
` Kerun Baru/ Jl.Jogya - Solo Km.5
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
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% 0272-323626
> H. Kamsidi
< Pengusaha
MEBEL MUTIARA, UD
TEMPAT TIDUR
; 20
` Raya Bangsring No.35, Jl ;ds Bangsring
Wongsorejo, Banyuwangi 68453
Jawa Timur
% (0333)510047
> H. Moh. Syaiful
< Pimpinan/Pemilik
MEBEL NAWAWI .H
KURSI BETAWI
; 27
` Jl.Cemoro Kembar Ngabul Ds.Troso Rt 10/09
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754276
> H Nawawi
< Pemilik
MEBEL NAZIR FAHRUDIN
LEMARI
; 23
` Dukuh.Ngepringan Ds.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Nazir Fachrudi
< Pengusaha
MEBEL PERMATA 7
FURNITURE
; 89
` Jl Yudistiro
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273-322486 # 0273-322486
> Ac Mochtari
< Direktur
E     permata7ind@yahoo.com
MEBEL PIJAR SUKMA , PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 258
` Ds. Bandengan Rt.13/04
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 594390
MEBEL PINAKO ROTARI PERMAI, PT
GARDEN FURNITURE
; 247
` Ds. Wonorejo
Pringapus, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6923085, 6921497 # 024-6930634
> Annatrisniawati
< Staff Marketing
E     cia-cia@indo.net.id
MEBEL PRIMA ANTIQUES KORSENDO, PT
TEMPAT TIDUR
; 37
` Pangkalan Truk Km 6.5
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 581135
MEBEL PUNORO ART
ALMARI
; 21
` Ketitang
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
% 598637
> Ari Suminto
< Pengawas
MEBEL PURBA INDAH
FURNITURE
; 78
` Balong Rt.02/01
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 3307966.08122833706
> Moh Parno
< Pengawas
MEBEL PURI CITRA INDONESIA, CV
FURNITURE
; 131
` Jl. Raya Jep - Kudus Km 12
Pecangaan, Jepara
Jawa Tengah
% 754838 # 754838
MEBEL RAISA
FURTITURE
; 89
` Bandengan
Jepara, Jepara 59432
Jawa Tengah
% 0291-594470 # 0291-594470
> Sumiyati
< Managing Direktur
MEBEL RAJA MALA/ROCHMAT
MEJA MAKAN
; 20
` Desa Bawu Rt.04/04
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Rohmad
< Pengusaha
MEBEL RANTO JIRAN
KURSI
; 23
` Dukuh Pajangan Ds.Gondang Sari
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Ranto
< Pengusaha
MEBEL RIMBA SENTOSA, PT
FURNITURE
; 163
` Jl. Raya Tawang Sari
Tawangsari, Sukoharjo 57561
Jawa Tengah
% 0272-881129 # 0272-881149
> Ir. SE
< Direktur
MEBEL ROFIQ
BUFET, ALMARI HIAS
; 21
` Bawu Rt.42/8
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Rofiq
< Pengusaha
MEBEL RONDY
NAKAS
; 21
` Desa Pekalongan Rt.05/03
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Rondy
< Pengusaha
MEBEL RONZI
LEMARI HIAS
; 24
` Desa Pekalongan Rt.02/04
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Ronzi
< Pengusaha
MEBEL SABAR (SABAR, CV)
FURNITURE
; 65
` Ds. Magulung Kidul
Pituruh, Purworejo 54263
Jawa Tengah
> Sabar
< Pemilik
MEBEL SAKURA BINTARA PERKASA
MEJA KURSI
; 168
` Jl. Raya Sineman /Pci Rt.04/03
Batealit, Jepara 59415
Jawa Tengah
% 0291-595924
> Iswahyudi, SE
< Direktur
: Jl.Gunawarman 53 Kebayoran Barjaksel Jakarta
MEBEL SARJONO
LEMARI 1/2 JADI
; 20
` Dk.Ngepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL SARKADI
BANGKU KEBUN
; 22
` Desa Suwawal Rt.5 Rw.III
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sarkadi
< Pengusaha
MEBEL SARONO
LEMARI 1/2 JADI
; 21
` Kp.Ngekel Ds.Tlogorando
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Sarono
< Pemilik
MEBEL SAYOKO
LEMARI
; 24
` Dk.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Sayoko
< Pengusaha
MEBEL SEKARJATI
GARDEN FURNITURE
; 66
` Bangsri Rt.01/11
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122548772
> Jambari Nor
< Pengusaha
MEBEL SINAR ABADI
FURNITURE
; 134
` Jl. Km Sukri No.80
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Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 597520 # 597520
> Musfa In
< Manager Produksi
MEBEL SOLO
FURNITURE
; 33
` Jl.Cempaka No.9 Sanggrahan
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622378 # 0271-623934
> Abdurahman Sungkar
< Pimpinan
MEBEL SUDIRO
LEMARI
; 21
` Dk.Sortanan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Sri Wiyanto
< Tenaga Keluarga
MEBEL SUDIYANTO
ALMARI HIAS
; 22
` Desa Bawu Rt.38/08
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Sudiyanto
< Pengusaha
MEBEL SUGIMAN
KURSI
; 33
` Dk.Soratan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL SUGITO H
FURNITURE
; 50
` Gempol Jaya Rt.0201
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 3370446
> Sugito
< Pengawas
MEBEL SUHAJI
KURSI
; 23
` Dk.Panjangan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Suhaji
< Pengusaha
MEBEL SUHONO
LEMARI
; 48
` Dk.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Suhono
< Pengusaha
MEBEL SUKSES MAKMUR / SUPARNYO
ALMARI HIAS
; 22
` Desa Bawu Rt.35/07
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> H. Suparnyo
< Pengusaha
MEBEL SUMBER MUKTI
FURNITURE LAIN-LAIN
; 27
` Sukodono Rt.1/4
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Rateni
< Staf
MEBEL SUMBER MULYO
LEMARI
; 22
` Ds.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Wiyoto
< Pengusaha
MEBEL SUMBER REJEKI
RAK MAJALAH
; 24
` Ds.Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Joko Suwarno
< Pengusaha
MEBEL SUNTONO
KURSI LONJER
; 27
` Karanggondang Rt.7/9
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Suntono
< Pengusaha
MEBEL SUTAMTO
LEMARI PAKAIAN
; 21
` Dk.Pajangan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Sutamto
< Pengusaha
MEBEL SUTARWI
KURSI
; 21
` Dk Panjangan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Sutarwi
< Pengusaha
MEBEL SUTIONO
MEJA KURSI
; 22
` Desa Tahunan Rt 002 Rw 04
Tahunan, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-92587
> Sutiono
< Pemilik
MEBEL SUWITO
BUPET
; 21
` Desa Serenan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Suwito
< Pengusaha
MEBEL SUYOTO
BUPET
; 23
` Sortanan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL SUYOTO/UD LESTARI
MEJA KURSI
; 34
` Pelang Rt 03/02
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
% 0291-755778
> Karnoto
< Pengusaha
MEBEL SYABAN.H
KURSI LENONG 1/2 JADI
; 20
` Dk.Tegalan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
> Suyati
< Pengusaha
MEBEL TAMTO
LEMARI
; 22
` Panjangan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL TECK LINE INDAH, PT
FURNITURE
; 33
` Jl. Gudang Sawo No.100
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
% 598309 # 598309
> Anis Nailin
< Sekertaris
MEBEL THAMRIN
KURSI GRAND
; 52
` Pelang Rt 03/02
Mayong, Jepara 59465
Jawa Tengah
> Thamrin
< Pemilik
MEBEL TIGA SAUDARA
MEJA KURSI
; 21
` Banyumanis
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> H.A.Subiyono
< Pemilik
MEBEL TISNO.H
MEJA TULIS
; 21
` Dk.Ngepringan
Juwiring, Klaten
Jawa Tengah
MEBEL TOTOK CLASSIC/ ADHITYA
PRAYOGO, CV
FURNITURE
; 119
` Jl. Citro Sumo Rt 14/05
Tahunan, Jepara 59426
Jawa Tengah
% 0291-593002 # 0291-593002
> Sustin
< Personalia
MEBEL WANA KARYA/A MUALIM
KURSI
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; 30
` Kecapi Rt.1/I
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 92855 # 92855
> Sandra Molina
< Staf Administrasi
MEBEL WANA PINGGUNG TRADING,CV
MEJA KURSI
; 25
` Bawu Rt.23/5
Batealit, Jepara
Jawa Tengah
> A Subandrio
< Manager
MEBEL WARNA SANI/WANA CITRA SANI, PT
KURSI
; 49
` Jl. Ngabul Mantingan
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-593578 # 0291-596460
> Muji Widiadmanto Utomo
< Wakil Direktur
MEBEL WARSITO
LEMARI
; 21
` Dk.Ngepringan
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Warsito
< Pengusaha
MEBEL WARSITO
LEMARI RAK BUKU
; 23
` Dk.Ngekel
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Warsito
< Pengusaha
MEBEL WIDYASRI/YASMAN
FURNITURE
; 220
` Kancilan Rt 01/02
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122862351
> H.Yasman
< Direktur
MEBEL WIJAYA KARYA
KURSI
; 25
` Kawasan Industri Tugu
Tugu, Semarang
Jawa Tengah
% 8662148
> Sumadi, SE
< Kasi Akuntansi
MEBEL WOOD STOCK, CV
MEBEL
; 90
` Jl Songgo Bumi No.2
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 744544 # 710848
MEITA, CV
FURNITURE DR KAYU
; 30
` Bugisan Selatan, Jl Keloran
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
MEKARSARI/ABD PRAYITNO, HAJI
MEJA, KURSI
; 21
` Dukuh Gareng Rt.35/7
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
> Sony Solahudin
< Sekretaris
MELATI PUTIH
MEJA&KURSI
; 23
` Randugong, Ds
Kejayan, Pasuruan
Jawa Timur
MERANTI ARGANTARA SUBUR, PT
TEMPAT TIDUR
; 166
` Jl. Industri Raya III Blok Aa No. 5 Desa Bunder
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5902315 # 5902314
> The Lie Fung
< Direktur
MERAPI GALERY
MUNTON CHAIR
; 55
` Kasongan Sentanan
Kasihan, Bantul 55184
D I Yogyakarta
% 0274-370515
> Agus Joni. S
< Direktur
METALINDO PERWITA, PT
FURNITURE
; 919
` Raya Wonoayu No.26
Gempol, Pasuruan 67115
Jawa Timur
% 0343-851103-05 # 0343-841104
> Kuwatno Hadiprayitno
< Manager Umum
METARNA SEJAHTERA, PT
FURNITURE
; 40
` Jl Industri III Blok G No 5
Jati Uwung, Tangerang
Banten
METROPOLE PURNAMA CITRA, PT
RANGKA KURSI LIPAT
; 103
` Jl. Pertahanan No.8
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7867680
> U. Tampubolon
< Administrasi
MEUBEL HARRY
MEBEL KAYU
; 36
` Jl. A. Yani No. 140
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 491988 # 470624
> Daman Huri
< Administrasi
MEUBEL TOMULABUTAO INDAH
FURNITURE DARI KAYU
; 22
` Jl. Bambu
Kota Barat, Gorontalo 96139
Gorontalo
% 0435-830856
> Yasin Abdullah
< Pemilik
MEUBEL UKIRAN JEPARA SAKURA
MEJA KURSI
; 49
` Jl. Mayor S.L Tobing No.128
Kawalu, Tasikmalaya 46181
Jawa Barat
% 0265-324994
> Hj. Enok Jubaedah
< Pemilik
MEUBEL WAHYU
MEJA KURSI TAMU
; 39
` Jl. Slamet Riyadi No. 40
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 0343-431248
> H. Bambang Wahyu
< Pemilik
MILA JATI FURNITURE
MEJE,KURSI
; 35
` Rt.07rw.02 Dk Komlokomanis
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771777
> Dwi Pranoto
< Pemilik
MIRA
MEBEL KAYU
; 24
` Jl. Parang Centung No.34
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
> Mujiatin
< Manager
MIROTA, PT
FURNITURE
; 62
` Plemburan Kidul
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-880023
> Prathama Kumara
< Direktur
MITRA 88
FURNITURE DARI KAYU
; 22
` Jl. Raden Patah No. 88
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-415171
> Abu Bakar
< Pemilik
MITRA BINAMANDIRI MAKMUR, PT
MEJA, KURSI
; 463
` Jl. Raya By Pass No. 405
Magersari, Mojokerto 61315
Jawa Timur
% 0321-327820, 325345 # 0321-390322
> D. Krisno .W.
< Kepala Personalia Dan Umum
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MITRA DANA PUTRA IRIAN, PT
MEJA BELAJAR
; 111
` Jl. Jend, A,yani 9
Gadingrejo, Pasuruan 67125
Jawa Timur
% 424334 # 426033
> Rudhy Utomo
< Personalia
MITRA INDOKARYA CEMERLANG, PT
ARM CHAIR/DINNING TABLE
; 370
` Ja Raya Cikande Km 5
Rangkasbitung, Lebak
Banten
% 0252 208688
> Eddy Sugiharto
< Direktur
MITRA INDOKARYA LESTARI,PT
LEMARI
; 269
` Jl.Cikande Raya
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 2066630 # 206629
> Herman Sanjaya
< General Manager
MITRA JATI MANDIRI, CV
LEMARI
; 142
` Jl.Raya Solo Sukoharjo Km.7 Pandean
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-625415
> Wahyu Hadi
< Personalia
MITRA KARYA PRATAMA, PT
LEMARI PAKAIAN
; 24
` Jl. Koramil Rt.48
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% (0711) 411371
> Taufani
< Pimpinan
MITRA MANUNGGAL MUKTI. UD
FURNITURE
; 35
` Jl Timor-Timur No.14 Martoloyo
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-322033
> Eka Rahmawati
< Administrasi
MITRA SEJATI, PT
FURNITURE
; 24
` Jl Pemuda/dramaga
Kota Bogor Barat, Bogor
Jawa Barat
% 0251-621256
> Djelita Laksana
< Pimpinan
MITRA TRADA JASINDO, PT
KURSI
; 50
` Jl.Raya Jepara-Kudus Km.12
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754591 # 0291-754591
> Toni Heriyanto
< Direktur
E     mitrada@telkom.net
MIYADI
FURNITURE
; 28
` Desa Srobyong Rt 005 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Miyadi
< Pengusaha
MM FURNITURE
KURSI TAMU SUDUT
; 34
` Jl. Sudagaran II
Purwokerto Selatan, Banyumas 53141
Jawa Tengah
% 0281-640070
> Umar Mukasin
< Pemilik
MODERN MEUBEL
LEMARI
; 37
` Jl. H. Agus Salim No.4
Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu 32114
Sumatera Selatan
% 0735-320495
> Andreas Kt
< Pemilik
: Jl. H. Agus Salim No.4 Pasar Lama
$ (0735) 20371
MONALISA GARDEN FURNITURE, CV
FURNITURE
; 97
` Jl. Raya Jepara Bangsri Km.2
Jepara, Jepara
Jawa Tengah
> Dr H Impron Rosyadi
< Direktur Utama
MORBA JATI FURNITURE, UD
MEBEL KAYU JATI
; 25
` Rt 01 Rw XI
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771839
> Abdul Jambari
< Pemilik
MORODADI MULYO ABADI, PT
FURNITURE
; 86
` Jl Berbek Industri I/29-31
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8436781
> Christin Hs
< Bagian Umum
MOZA CITRA BAWU FURNITURE, CV
MEJA ROMAWI
; 27
` Desa Bawu Rt.09/02
Batealit, Jepara 59641
Jawa Tengah
% 0291-592952
> Djumadi
< Mandor
MUBAROK
KURSI, LEMARI
; 20
` Jl. Apotik Hidup No.53
Mangunharjo, Madiun
Jawa Timur
% 0351-455887
> Achmad Rosidi
< Pemilik
MUGIHARJO FURNITURE, CV
FURNITURE
; 76
` Kantongan Rt 003 Rw 01
Mojosongo, Boyolali 57323
Jawa Tengah
% 0276-324620 # 0276-324620
> Wahid Nugroho Asri, SH
< Personalia Dan Umum
MUIF USAKINDO PUTRA, PT
FURNITURE
; 51
` Jl. Pln Duren Tiga No. 101
Pancoran, Jakarta Selatan 12760
D K I Jakarta
% 021-7993853
> Ir. Umar SE
< Direktur Utama
MULIA BARU
MEUBEL KAYU
; 36
` Jl. Dewi Sartika Ujung Rantau Prapat
Rantau Selatan, Labuhan Batu 21415
Sumatera Utara
> Darwis
< Pimpinan
MULIA PERKASA, CV
MEBEL KAYU
; 57
` Desa Bringkang
Menganti, Gresik
Jawa Timur
% 031-7911070
> Hendro Gumulia
< Direktur
MULIAPRIMA REPLICATAMA, PT
MEJA KURSI
; 247
` Jl.Industri XII/464 Lik
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-580172-581513 # 024-580872
> L.Sri Supadmi
< Finance Departemen
MULTI GARDENA FURNITURE
MEJA GARDEN
; 56
` Bangsri Rt.01/16
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-771333 # 0291-772108
> Adji Darmono
< Pengusaha
MULTI KREASI DAYA PERKASA, PT
MEJA, KURSI KAYU
; 175
` Jl. Kemantren III No. 19
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341-801863 # 0341-801864
> Bambang Abianto
< Direktur
MULTI LINE FURNITURE, PT
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FURNITURE
; 91
` Jl Raya Narogong Km 7 No 89
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-82493145 # 021-82493146
> Laksana Agung
< G A Manager
MULTI MANAO INDONESIA, PT
FURNITURE
; 1545
` Jl Raya Driyorejo 282
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507015
> Sri Indayati
< Staf Personalia
MULTI MEGAH ABADI, PT
KURSI
; 44
` Jl. Raya Sukomanunggal 100-M
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7493344 # 031-7493337
> Johannes Suhardiman
< Direktur
: Ambengan 1-R, Jl
MULTI USAHA RAYA (BEJO RAHARJO)
KURSI TAMAN
; 37
` Desa Sinanggul Rt 013 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Bejo Raharjo
< Pemilik
MULYA ABADI
FURNITURE
; 172
` Ngemul Rt 001 Rw 02
Bendosari, Sukoharjo 57527
Jawa Tengah
% 0271-591666 # 0271-591666
> Harjito, SE
< Direktur
MULYO
MEJA
; 216
` Jl.Raya Salatiga Solo Km.6
Tengaran, Semarang 50775
Jawa Tengah
% 0298-321732 # 0298-312013
> Mulyadi
< Direktur
MULYONO
MEJA&KURSI
; 25
` Kebon Candi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
MUNIR
ALMARI,MEJA,KURSI
; 73
` Ds Madegondo
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 7084040
MUNIR FURNITURE
MEUBEL
; 22
` Jl.H.Naimun Rt.011/011
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
D K I Jakarta
% 021-7656367
> Abdul Hamid
< Tata Usaha
MURTIPUTRA
FURNITURE
; 29
` Jl. Merapi No 58
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-868045
> Kustini
< Pimpinan
MUSLICH
KURSI
; 48
` Desa Kepuk Rt 002 Rw 04
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325667349
> Muslich
< Pengusaha
MUTAMA RAYA
MEUBEL
; 38
` Jl. Roso Marindal Pasar V
Petumbak, Deli Serdang 20361
Sumatera Utara
% 061-7873719
> Ahan
< Manager
NADERA JAYA FURNITURE
LEMARI
; 229
` Jl. Mangkalaya Km 2 No.96 Cisaat Smi
Cisaat, Sukabumi 43152
Jawa Barat
% 0266-210669
> Ngarijo Hadimulyono,sh
< Pemilik
NAGA BHUANA ANEKA PIRANTI,PT
FURNITURE
; 192
` Jl. Ciu Telukan
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-623140 # 0271-623971
> Untung J.S
< Kabag Personalia
E     ng.buan@indo.net.id
NANDY ASTIKA, CV
BUFFET
; 23
` Godean Rt 03/02 Sendang, Wonogiri
Wonogiri, Wonogiri
Jawa Tengah
% 0273 321900 # 0273 321900
> Mino, Bc.Hk.
< Pimpinan Perusahaan
NASIK
MEJA&KURSI
; 25
` Keboncandi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Khasanah
< Pengusaha
NATURATAMA SWANTIKA, PT
FURNITURE
; 254
` Jl Raya Otonom No.19 Rt.05/02
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-59401963 # 021-59403875
> Daniel Agus S
< Personalia
NAVI JATI FURNITURE, UD
MEBEL KAYU JATI
; 42
` Rt 02 Rw V
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-772288
> H. Kasturi
< Pemilik
NAVILLO, CV
BANGKU
; 155
` Jl.Kalibaru Barat No.15
Semarang Utara, Semarang 50175
Jawa Tengah
% 024-561555 # 024-518519
> Narista Hastarini
< Manager Office
NIAGA ,CV
MEBEL
; 30
` Dk Pogan Rt.4/5
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 08122629380
NIKI SAMI, CV
PERABOT KAYU
; 31
` Jl. Mangkuraja Rt 020 No. 38
Tenggarong, Kutai 75513
Kalimantan Timur
% 0541-661670
> Yadjip
< Pengusaha
NILAS WAHANA ANTIKA,PT
MEJA KURSI
; 93
` Jl.Pinang No.47 Cemani
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-723826 # 0271-722155
> Efrin Tysgu
< Pemilik
E     nilawood@indonet.id
NOLTAGIA HL
LEMARI MAKAN
; 85
` Jl. Merdeka Industri Blok M No.50
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 6584892 # 6584897
NOOR SOFA JAYA (NURYANTO)
MEUBEL
; 28
` Desa Sekuro Rt 004 Rw 02
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Noryanto
< Pengusaha
NOVA FURNITURE, CV
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FURNITURE
; 221
` Dsn Songgorunggi
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-821484 # 0271-821486
> Yuni Hariyanto
< Chief Of Accounting
E     novasolo@indo.net.id
NOVA FURNOTIRE, CV
FURNITURE
; 127
` Jl. Solo Smg Km.26
Mojosongo, Boyolali
Jawa Tengah
% 322679 # 32677
NUK FURNITURE
FURNITURE
; 62
` Paulan Barat No. 68
Colomadu, Karanganyar 57176
Jawa Tengah
% 0271-782917 # 0271-782917
> Eko Sumarjono, SE
< Pemilik
NUKLIM AGUNG JAYA, PT
KAKI MEJA
; 25
` Jl. Slamet No. 47 Dusun VII Puji Mulio
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% (061)8452450 # 061-8457793
> Ru.Ginting, SH
< Personalia
NUR JOYO
MEJA KURSI
; 20
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
NURJATI MEUBEUL / UDIN JAELUDIN
BUPET DARI KAYU
; 21
` Jl Gunung Guruh Kp Cikujang Rt22/11
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
> Udin Vjaeludin
< Pengusaha
OBOR JAYA (H. ABDUL ROHMAN)
KURSI
; 33
` Desa Sekuro Rt 001 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-71392
> H. Abdul Rohman
< Pemilik
OBOR KENCANA PRIMA, PT
LEMARI
; 46
` Jl. Rungkut Industri II/79
Rungkut, Surabaya 60236
Jawa Timur
% 031-8436529 # 031-8436530
> Alex Irawan
< Direktur
OMEGA MAS, CV
PERABOT RUMAH TANGGA KAYU
; 153
` Pohgading, Ds
Pasrepan, Pasuruan 60226
Jawa Timur
% 441625
> Sunaryo
< Wakil Direktur
ORIENT CLASSIC FURNITURE, PT
FURNITURE
; 142
` Jl. Ptp Ngobo Km.1
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-521773
> Agus
< Personalia
ORION MARSELA BEST INDONESIA, PT
PERABOT RUMAHTANGGA KAYU
; 84
` Jl. Raya Randuagung No.41
Klakah, Lumajang 67356
Jawa Timur
% 0334-441518 # 0334-441556
> Viddi Sulvi A
< Sekertaris
E     ptombi@telkom.net.id
OSCAR, UD
FURNITURE
; 43
` Jl. Simo Gunung Barat IIa/12
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-5674625
> Boediono.S
< Pemilik
PACIFIC PRIMA UTAMA, PT
MEUBEL
; 181
` Jl. Kapuk Kamal Raya No 3
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 6192964-6192316 # 6191029
> Hendra Partono
< Personalia
PADMACITRA AMAHI
MEJA, KURSI KAYU
; 88
` Donokerto
Turi, Sleman 55551
D I Yogyakarta
% 0274-562748 # 0274-545854
> Rita Nugraheni, Spd
< General Affair
PAJATEN INDAH
MEJA & KURSI
; 21
` Dusun Desa Rt 8 Rw 03 Desa Handapherang,
Cijeunjing
Cijeungjing, Ciamis 46271
Jawa Barat
% 0265-774470 # 0265-773535
> Tatang Martawijaya
< Pengusaha
PANAH CAKRA MANDIRI, PT
MEJA KURSI KANTOR
; 168
` Jl. Raya Serang Km 16,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960042
> Arisman
< Bagian Umum
PANCA PRASETYA AGUNG, PT
FURNITURE
; 134
` Jl. Raya Semarang-Demak Km 8,2
Sayung, Demak 59563
Jawa Tengah
% 024-6581207 # 024-6581264
> Hary Juliswanto
< General Manager
: Dwima Plaza I.Jl Jend Ahmadyani Kav.67 Jakarta
10510
$ (002)-14206501 @ (002)-14206564
E     dwimafur@smg.melsa.net.id
PANDU KARYA (HARTO)
KURSI
; 31
` Desa Sekuro Rt 003 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Harto
< Pemilik
PANDU WIRA, CV
KURSI TAMU, BUFET,ALMARI
; 56
` Jl. Brigjen Sutoyo No.15-17
Bojonegoro, Bojonegoro 62115
Jawa Timur
% 0353-882818 # 0353-882919
> Ir Hm.Cholil MM
< Pengusaha
PANG JATI, PT
FURNITURE
; 50
` Jl. Pusponjolo No. 20 Krapyak
Klaten Selatan, Klaten 57424
Jawa Tengah
% 0272-326789 # 0272-326789
> Andila Tri Widhana S,hut
< Manager
PARADISE ISLAND FURNITURE, CV
FURNITURE
; 55
` Jl. Parangtritis Km 7
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-765766 # 0274-765766
PARTO
MEJA KURSI
; 20
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
PARWINDO, CV
TEMPAT TIDUR
; 77
` Jl. Batang Kuis Gg. Rotan No.23
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940653 # 061-7940637
> Erni
< Pembukuan
PEDIKRISPA INTERARTISTIKA, PT
LEMARI
; 134
` Jl.Dipati Unus No.50
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-55793977 # 021-55793978
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> Lucia Indrasworo Palupi
< Personalia
PELANGI INDAH TAURUS, PT
MEJA SETRIKA
; 21
` Jl Waru Doyong Rt.08/04
Jayanti, Tangerang
Banten
> Suyanto Heri
< Pimpinan Perusahaan
PELANGI MATAREX KUMALA, PT
MEBEL KAYU
; 102
` Jl. Ring Road Selatan No. 133a Wojo
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0274-448373 # 0274-448373
> Eliastuti Sumaskris
< Manager
E     pmatarek@indosat.net.id
PELITA JAYA, PT.
LEMARI PAJANGAN
; 26
` Prepedan No. 50 Rt.005/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 5551249
> Ir. Deny SE
< Pimpinan
PERBENGKELAN PEMB.ST. YOSEPH
BAG.KAYU
MEJA
; 31
` Jl. Mgr. Soegiopranata No. 1 Maumere
Alok, Sikka 86113
Ntt
% 21251
> H. Yasintus Ede
< Staf
PERKASA RAYA
MEBEL (MEJA KURSI)
; 29
` Jl. Juwono - Jakenan
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471309
> Yanti
< Personalia
PERMATA ABADI, CV
ALMARI
; 30
` Jl Dewisartika 20
Wonogiri, Wonogiri 57612
Jawa Tengah
% 0273-322116 # 0273-322116
> Dedy Supriyanto
< Direktur
E     permataabadi@yahoo.com
PERMATA INDONESIA FURNITURE
FURNITURE
; 24
` Jl. Jelambar Utama Sakti VI/3
Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11460
D K I Jakarta
% 5649732 # 021-5662539
> Sufonto Bambang
< Pimpinan
PERWITA KARYA, PT
TRIPPLE DRESSER
; 434
` Kalitirto
Berbah, Sleman 55573
D I Yogyakarta
% 0274-492350
> Nurhayati
< Personalia
PESONALIA FURNITURE, UD
PERABOT RUMAH TANGGA
; 56
` Jl. Utara Kebun Kelapa 54 B
Kalianget, Sumenep
Jawa Timur
% 0328-668029
> Sunarto
< Pengusaha
PIAR (PATTY ISLAND ASIA RESOURCES), PT
MEBEL
; 65
` Ngaglik Caturharjo
Sleman, Sleman 55515
D I Yogyakarta
% 0274-7490683
PICO INDOMEUBEL, PT
FURNITURE
; 242
` Jl.Raya Semarang Demak Km.14
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581676-581677 # 024-581677
> Sumardi,mm.Akt, Drs
< Dw. Fin & Acc
PINUS BESAR, CV
FURNITURE
; 87
` Maguwo 14 A Wonocatur
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-7486126
PINUS JAYA, CV
FURNITURE
; 74
` Jl.Raya Madiun No.4
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 481282
> Waris Susanto
< Pimpinan
PIONIR WANA NIAGA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 117
` Jl. Sei Jang
Bukit Bestari, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-24362
> Sri Wahyu Ningsih
< Administrasi
PONCOGATI RAYA, PT
TEMPAT TIDUR
; 84
` Jl. Besuki Km 3
Curahdami, Bondowoso 68251
Jawa Timur
% 0332-421194 # 0332-421488
> Harianyanto
< Wakil Direktur
PONOCHE GALERI
FURNITURE
; 33
` Jl. Suwawal Barat Km 6 Rt 002 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-93931
> Marwoto
< Wakil Pengusaha
PONTI UTAMA ABADI, PT
MEUBEL
; 82
` Jl Adisucipto Km 14,3 Desa Arang Limbung
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
% 21855,21099 # 21948,37750
> Aded Yarti Halin
< Finance & Accounting
PORT RUSH, PT
MEJA
; 350
` Kawasan Indutri Terboyo Blok M 112 -116
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6593123 # 0246593180
> Diyah Siti Mastuti
< Export Import Spv
E     mail@port-rush.com
POWER FOAM BATAM INDONESIA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 344
` Latrade Industrial Park Blok G Unit 7
Sekupang, Batam
Kepulauan Riau
PRASADA MANDITA PRABHA/FAJAR SURYA
, PT
KURSI
; 135
` Jl Raya Aarco Sawangan Kp Arco
Pancoran Mas, Depok 16320
Jawa Barat
% 0251-615359 # 0251-615361
> Megah Candra
< Staf Personalia
PRAVIANTY VANTASIA
FINISHING MEBEL
; 96
` Jl.Kaliurang Km.5-6 69 Pandega Karya 18
Depok, Sleman 55281
D I Yogyakarta
% 0274-889375 # 0274-889427
> Esther Novianty
< Direktur
E     vantasia@idola.net.id
PRESISI PRIMA KARYA
FURNITURE
; 21
` Jl. Wijayakusuma 250 Rt.03/28
Mlati, Sleman 55284
D I Yogyakarta
% 0274-586520,624046 # 0274-623765
> Drs Daniel W Sulistio
< Direktur
E     presisi@indosat.net.id
PRESTIGE FURNITURE
MEBEL KAYU
; 661
` Jl. Lowanu 68-72
Umbulharjo, Yogyakarta 55162
D I Yogyakarta
% 0274-377729,372590 # 0274-378047
> Emi
< Staf Administrasi
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E     pgf@prestige-furniture.com
PRESTIGE FURNITURE
BED DISPLAY
; 58
` Jl Imogiri Barat Km 6,7 Ngoto
Sewon, Bantul 55187
D I Yogyakarta
% 0822745657
> Andreas S Darma
< Pimpinan
PRESTIGE GARDEN FURNITURE
MEBEL KAYU
; 414
` Jl. Ring Road Utara
Depok, Sleman 55283
D I Yogyakarta
% 0274-888211 # 0274-088212
> Emi Rahmawati
< Staf Administrasi
PRIMA INDAH ABADI
MEBEL KAYU
; 23
` Jl. Panglima Sudirman No. 65
Singgahan, Tuban 62361
Jawa Timur
% 0356-631052
> Sujianto
< Pemilik
PRIMA KRIDA CITRA
MEJA KURSI
; 35
` Jl.Pemuda No.72a
Jepara, Jepara 59411
Jawa Tengah
% 0291-592810 # 0291-592196
> Harun
< Pimpinan
PRIMARACK MULTI KREASI, PT
RAK,MEJA
; 59
` Jl. Prepedan Dalam No.69 Rt.05/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552389 # 021-5552389
> Sumantri
< Personalia
: Glodok Plaza F 52
$ 6280590
PROFIL KENCANA, PT
MEUBEL
; 91
` Jl. Industri No. 17
Cicendo, Bandung 40172
Jawa Barat
% 022-6033654 # 022-6013490
> E. Kustara Sumardi
< Staf Produksi
PROFINDO PRODUKSI INDONESIA, PT
TABLE
; 24
` Jl. Magelang Km 10
Sleman, Sleman 55511
D I Yogyakarta
% 0274-865626 # 0274-865626
> Nursanti Sitorus
< Sekretaris
E     profindo@indosat.net.id
PROPOSIONAL, UD
MEBEL KAYU
; 25
` Kalipecabean Rt 04/01
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
PULIN PRIMA COMPANY, PT
KURSI,MEJA,RAK
; 75
` Jl. Raya Pakal,
 , Surabaya 60195
Jawa Timur
% 7408740
PUNCAK JAYA SEJATI, CV
KURSI KAYU
; 20
` Ds.Bawu Rt01/01
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Yuliana
< Staf Administrasi
PUNCAK MENARA HIJAU MAS, PT
KOMPONEN MEBEL
; 164
` Jl. Lintas Sumatra Jend. Sudirman Km. 8
Abung Selatan, Lampung Utara 34581
Lampung
% 0724-24928
> Jamboeri
< Personalia
PUNGUT PERMAI PERKASA, PT
KURSI
; 77
` Jln Pungut Rt 02/02
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8216320 # 021-8216323
> Ely
< General Manager
PURI AGUNG DUA
KURSI
; 38
` Jl. Panglima Sudirman Xvi No. 10
Purworejo, Pasuruan 67115
Jawa Timur
% 0343-420602
> Moch. Lukman Hakim
< Pemilik
PUTRA DEWATA, PT
AUDIO RAK TV
; 28
` Jl Tapos Km 1
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
PUTRA KENCANA
MEJA KURSI
; 44
` Jl.Ar Hakim No.63
Jepara, Jepara 59417
Jawa Tengah
% 0291-592071 # 0291-592702
> Hariyanto
< Pimpinan
PUTRA KUSUMA JATI
FURNITURE
; 41
` Jl. Raya Blora Cepu Km.8
Jepon, Blora
Jawa Tengah
% 0296-525645
> Salid Murtingah Spd
< Direktris
PUTRA PERKASA, CV
JASA FURNITURE
; 21
` Jl. Sidoluhur No. 22
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-630342
> Paryoto
< Pengusaha
E     putraperkasa@telkom.net
PUTRA RACHINDO SEJAHTERA,PT
RAK TV
; 560
` Jl. Segoro Madu II/3
Kebomas, Gresik 61101
Jawa Timur
% 3970168 # 3970169
> Tohom.S
< Manager
PUTRA SEJATI
BANGKU
; 49
` Jl. Kp. Citrosomo Km 2 Rt 01/1
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92633
> Haryanto
< Pemilik
PUTRI BANGKIT
MEJA KURSI
; 24
` Raya Pangkatrejo
Maduran, Lamongan 62261
Jawa Timur
% 0322-392478
> Herry Supriyanto
< Wakil Pengusaha
QUARTINDO SEJATI FURNITRAMA, PT
KURSI
; 263
` Jl. Proyek Pelud No. 1
Kosambi, Tangerang 15211
Banten
% 5555089 # 5555090
> An Thony Puthrai
< Direktur
QUIRA TERASTIKA, PT
FURNITURE
; 175
` Pelemgurih Somodaran
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-617282 # 0274-617282
> Jusup Partono, SE
< Accounting
E     quirat@indosat.net.id
RACHMAT, UD.
MEJA, KURSI
; 22
` Jl. Babe Palar Wangurer
Bitung Tengah, Bitung 95541
Sulawesi Utara
% 0431-30023
> Hamzah
< Pemilik
RACKINDO SETARA PERKASA, PT
MEBEL
; 65
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` Komp. Pergudangan Kamal Indah No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-55958524 # 021-55958295
> Agus Nawandi
< Personalia
RAFID
KURSI
; 25
` Desa Bulungan Rt 004 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Rafika Asrokan
< Direktur
RAHMAT PERTUKANGAN
PERABOT
; 25
` Desa Rambung Merah
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-50424
> Syarif
< Supervisor
RAHMAT SENDANGSONO, PT
KURSI MEJA
; 23
` Jl. Slamet Riyadi No. 33 A
Bawen, Semarang 50661
Jawa Tengah
% 0298-592380
> Yuliarno
< Personalia
RAKUDA FURNITURE, PT
MEJA KURSI TAMU
; 41
` Jl. Nias 82
Bubutan, Surabaya
Jawa Timur
: Jl.Nias 82 Surabaya 60281
$ (003)-15039907 @ (003)-15030132
RAMA FURNI TRADING
MEJA KURSI
; 80
` Jl.Welahan Gotri Km.3
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Sofchal Djamil
< Pelaksana Harian
RAMINTRA, PD
LEMARI
; 54
` Jl. Rimba Raya Rt.61
Talang Kelapa, Banyuasin 30761
Sumatera Selatan
% 0711-411665
> Tjandra Wijaya
< Pimpinan
RAPI CIPTA INDAH, PT
FURNITURE
; 98
` Desa Kembang Kuning Rt.25/7 No35
Klapanunggal, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8230213 /8230444 # 021-8230443
> J Lukmin Harnata
< Hrd & Ga Manager
E     furnitec@cbn.net.id
RAPI FURNITURE
MEUBEL
; 185
` Jl. Gambiran 68
Umbulharjo, Yogyakarta 55161
D I Yogyakarta
% 0274-372479 # 0274-372249
> Rini Yulianti
< Staf
E     wisanto@indosat.net.id
RAWA JAYA,CV
MEUBEL
; 60
` Jl Raya Legok Longgeang Km 3,7
Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat
% 0621 - 203140
> Iat Ruhiyat
< Pengusaha
REGOL AGUNG, CV
BUPET
; 24
` Jl Enau 8 A Jambusari
Ngemplak, Sleman 55283
D I Yogyakarta
% 0274-881387
> Cahyo Rehandoyono
< Direktur
E     regol@yogya.wasantara.net.id
REJO AGUNG
LEMARI
; 25
` Ds Durenan
Plaosan, Magetan 63361
Jawa Timur
% 0351-888425
> Kaslan
< Manager
RHANI FURNITURE
KURSI
; 78
` Jl. Raya Ngabul Km 10
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-92739 # 0291-92739
> Mei Khamidah F, SH
< Personalia
RIGUNA JAYA
FURNITURE
; 76
` Jl. Kebon Kopi No. 173
Cimahi Selatan, Cimahi 40535
Jawa Barat
% 022-6011143 # 022-6011143
> Rudy Afiady
< Staf
RIMBA GARDEN FURNITURE
FURNITURE
; 47
` Guyangan Rt.02/XI
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 3309672
> Rolis Juwoyo
< Pimpinan
RIMBA JAYA
FURNITURE
; 24
` Jl. T. A. Hamzah Km 26,5
Binjai Utara, Binjai 20746
Sumatera Utara
% 061-8821820
> Rapaibo Thomas
< Pengusaha
RIMBA JAYA
FURNITURE
; 31
` Krasak Rt 06/16
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122832819
> H Nor Aini
< Pemilik
RIMBA JAYA, UD
MEJA
; 156
` Jl.Randublatung Km.3
Kota Blora, Blora
Jawa Tengah
RIMBA PROFIL, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 369
` Jl. Raya Tegalsari
Tulis, Batang 51269
Jawa Tengah
% 0285-391898 # 0285-391898
> Ir. Biag Kristanto
< Direktur
RIMBA SARI, CV
KURSI, MEJA
; 46
` Jl.Slamet Riyadi No.324 Pajang
Kartasura, Sukoharjo 57169
Jawa Tengah
% 0271-714062 # 0271-714062
> H Soeparno
< Direktur
RISH HADI JATI PRATAMA, CV
FURNITURE
; 48
` Jl. Raya Jepara-Bangsri Km 8 Rt 026 Rw 06
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-591960 # 0291-591960
> H. Rishadi
< Direktur
RIWANU (HARTONO)
BANGKU KEBUN
; 32
` Desa Suwawal Rt 006 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Hartono
< Pemilik
RNJ FURNITURE
FURNITURE
; 311
` Dsn Sangkir
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 7075887
RNJ FURNITURE
FURNITURE
; 33
` Sanggir
Colomadu, Karanganyar
Jawa Tengah
% 0271-7075887 # 0271-7075887
> Yulianto
< A D M
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ROCHIM
MEUBEL
; 33
` Desa Suwawal Rt 008 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Rochim
< Pengusaha
ROCHMAN
MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
ROCHMAT
MEJA&KURSI
; 30
` Keboncandi, Ds
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Rochmat
< Pengusaha
RODA JATI, CV
KURSI
; 165
` Jl. Rm.Said No. 05
Selogiri, Wonogiri 57652
Jawa Tengah
% 0273-321219 # 0273-325119
> Joko Supartono
< Personalia
ROMI VIOLETA, PT
FURNITURE
; 1039
` Jl. Raya Buduran Km 6
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 031-8941052-53 # 031-8963449
> Jusak Siswojo .S.
< Pimpinan Unit
E     violeta@sby.rad.net.id
ROTAN SAMIJAYA
FURNITURE ROTAN
; 129
` Jl Raya Tegalwangi 347 Desa Tegalsari
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 321539
> H Subandi
< Pimpinan
ROYCE ENTERPRICE CO, PT
CABINET DARI KAYU
; 570
` Jl. Hang Kasturi Street 5 No.1
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-711026
> Fadhillah, SE
< Accounting
RUMAH JAWA LESTARI, UD
FURNITURE
; 93
` Jl P. Tentara Pelajar Km 8 Mudal
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-888583 # 0274-888583
> Oki Widayanto
< Direktur
RUMINDO PRATAMA, PT
MEUBEL
; 25
` Jl.Godean Km.9
Godean, Sleman 55564
D I Yogyakarta
% 0274-797525 # 0274-797236
> Aryawanto Koesbandono
< General Manager
E     gift_home@jokeya.com
SAFARI NATARIA, UD
MEJA & KURSI
; 25
` Penulupan, Dsn
Pohjentrek, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 411007
SAFIK
MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SAFIRA FURNITURE
MEBEL KAYU MAHONI
; 24
` Rt 04 Rw 01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 085640040119
> Sofii
< Pemilik
SAHABAT BARU
MEUBEL
; 23
` Jl. Mustika No. 68
Medan Tembung, Medan
Sumatera Utara
% 061-7364886
> Amrah Syaidah
< Administrasi
SAKARI LESTARI, PT
MEUBEL
; 921
` Ds Cangkring Malang
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 56102 # 56100
> Ir Kiantara Saputra
< Direktur
SAKRONI
MEJA KURSI
; 20
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SAKURA JAYA, PT
MEBEL KAYU
; 122
` Jl.Limau Mungkur No.478
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7942775 # 061-7942779
> Yuni
< Administrasi
SALUTE, CV
FURNITURE
; 176
` Ds.Telukan Rt.02/01
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622001 # 0271-620328
> Lysa Utamie Agostine
< Pemilik
SAMANA WOOD INDONESIA, PT
KURSI DAN MEJA DR KAYU
; 24
` Jl.Tambak Kandangan No.3-9
Benowo, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7406482 # 031-7406482
> Reny Andrrasary
< Asisten Sekertaris
E     pt.samana@telkom.net
SAMBI RATIH
PERLENGKAPAN RUMAH DARI KAYU
; 25
` Dusun Tua Desa Tua
Marga, Tabanan 82181
Bali
> I Ketut Sukartono
< Pemilik
SAMMA BALI FURNITURE, CV
FURNITURE DARI KAYU
; 63
` Br Bongan Munduk
Tabanan, Tabanan 82112
Bali
% 0361-815310 # 0361-832124
> Anita
< Staf Accounting
SAMODERA SELATAN, CV
FURNITURE
; 116
` Jl Imogiri Barat Km 7
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-765901 # 0274-765819
> Nur Arifin
< Direktur
E     samsela@indosat.net.id
SANDHI ART FURNITURE
KURSI MUNTON
; 24
` Jl.Bantul Kweni
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-377157
> Fatihatul Huda
< Pimpinan
SANGMI FURNITURE INDONESIA, PT
FURNITURE
; 120
` Desa Rengging Rt 004 Rw 01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755821 # 0291-755741
> Hanik Rosidah
< Staf
SAPARI, UD
MEJA KURSI
; 47
` Desa Wonorejo Rt.6/2
Jepara, Jepara 59431
Jawa Tengah
% 0291-592643 # 0291-592643
> Yuli
< Sekertaris
SARANA BANGUNAN /PANCA WIRA USAHA
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ALMARI PAKAIAN
; 43
` Jl Panglima Sudirman 108
Purworejo, Pasuruan 67115
Jawa Timur
% 0343-426138
> Eunike Sukini
< Personalia
SARANA CIPTA, CV
MEJA KURSI MURID
; 24
` Jl. Pembangunan No.4
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-443549
> H Hamzah Sambyah
< Direktur
SARANA INTERINDO MANDIRI, PT
SOFA
; 86
` Jl. Gatot Subroto Km 7,5
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918744/55 # 021-5523921
> Fx.Uts.Irianto
< Kabag Umum
SARANA KARTIKA DINAMIKA, PT
MEJA KURSI
; 91
` Jl. Dr Setiabudi No. 201
Banyumanik, Semarang
Jawa Tengah
% 024-7475278
> Sudarsono
< Bagian Umum
SARANA LAUT JAYA, PT
KURSI
; 60
` Jl. Parman S. Jendral No.77,
Singojuruh, Banyuwangi 68464
Jawa Timur
% (0333)633422 # (0333)633104
> Liza
< Pengusaha
SARANA SURYA INDAH, CV
KUSEN, PINTU
; 20
` Kel Ardirejo
Panji, Situbondo 68321
Jawa Timur
% 0338-674870
> Asie
< Direktur
SARI ASPINDO,CV
FURNITURE
; 73
` Jl Pabuaran No 50
Warudoyong, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-224396
> Iwan
< Pimpinan
SARI JATI ADHITAMA, PT
FURNITURE
; 59
` Ps Bantar Gebang
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
> Kurniasih
< Bagian Umum
SARI MULYA MEBEL
MEBEL KAYU JATI DAN MAHONI
; 26
` Rt 02 Rw 1
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122927554
> Kastawi
< Pemilik
SARI PERABOT
LEMARI PAKAIAN
; 52
` Jl. By Pass No. 43
Lubuk Begalung, Padang 25223
Sumatera Barat
% 0751-62314 # 0751-62314
> Sri Kumala Sari
SARMUDI
KURSI
; 77
` Desa Guyangan Rt 002 Rw 03
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771829
> Sarmudi
< Pemilik
SATIN ABADI, PT
MEJA
; 761
` Jl. Raya Ngabul Km 8
Tahunan, Jepara 59428
Jawa Tengah
% 0291-93005 # 0291-93001
> Sri Rahayu
< Sekertaris
SBA MITRA MAKSIMA, PT
MOULDING
; 146
` Desa Pematang Palas
Banyuasin I, Banyuasin 30762
Sumatera Selatan
% (0711) 361978 # (0711) 361978
> Suyanto Tisna
< Pimpinan Pabrik
: Jl Dempo No. 8-10 Palembang 30134
$ (711)-00310370
SCANINDO EKA DUTA, PT
KURSI LIPAT
; 72
` Desa Mambak Km 3
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
% 0291-596787 # 0291-596787
> Mulyanto
< Tata Usaha
SCM FURNITURE, CV
MEUBEL
; 240
` Jl. D.I Panjaitan Km.7
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29151
Kepulauan Riau
% 0771-27644, 27744 # 0771-27766
> SH
< Wakil Direktur
SEA WOON INDONESIA, PT
FURNITURE
; 124
` Ledok Kemirisewu Rt.03/05
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343-638169,170 # 0343-634989
> Sri Wahyu N
< Administrasi
E     seawoon2003@sby.centrin.net.id
SEDERHANA
GARDEN FURNITURE
; 45
` Jl Raya Kantor Pam Rt 01/12 Bangsri
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081577147635
> Andre Susanto
< Sekretaris
SEGATAMA, PT
BABY BOX
; 59
` Jl. Segoromadu 1
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
% 031-3987283
SEJO MULYO
KURSI
; 27
` Ds.Bangsri Rt 01/13
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771338
> Karnoto
< Pemilik
SEKARJATI, CV
MEBEL KAYU
; 35
` Jl. Sugiono Gg Pelita 51
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
SELAT KIJANG MAS, PT
BAHAN PEMBUAT KURSI DLL
; 30
` Jl. Industri I Km 24
Bintan Timur, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-29900
> SE
< Direktur
SENDANG MULYO (MEBEL RIFAI)
FURNITURE
; 73
` Desa Karanggondang Rt 002 Rw 04
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Rifa'i
< Pengusaha
SENI LOMBOK
KURSI, MEJA
; 28
` Jl. Adi Sucipto No. 2
Mataram, Mataram 83124
Nusa Tenggara Barat
% 0370-626297, 632122 # 0370-626297
> M. Budi Arianto
< Staf Administrasi
E     senilombok@yahoo.com
SENTRALWANA ALBASIA, PT
FURNITURE
; 36
` Jl. Raya Magelang - Semarang Km 12,8
Pringsurat, Temanggung 56272
Jawa Tengah
% 0293-714236 # 0293-65013
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> Ratna Kusumawati
< Staf Administrasi
SETIA BUDI, CV
FURNITURE
; 153
` Jl. Raya Yogya-Magelang Km. 23
Salam, Magelang 56484
Jawa Tengah
% 0293 588185
> Siti Waliyah
< Direktur
: Jl. Yogya Magelang Km 23 56484
$ (293)-00086485 @ (293)-00087980
SETIA KAWAN
KURSI SOFA
; 21
` Kp.Panjangan Rt.01/01 Ds.Gondang Sari
Juwiring, Klaten 57472
Jawa Tengah
> Jiran
< Pemilik
SHAH JAYA PRIMA,CV/MERCU BUANA
KURSI KAYU
; 33
` Jl.Kasugenan Lor No.1
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341140 # 0231-341140
> Imam
< Bagian Umum
: Jl.Ciputat Raya No.2-3 Cireunde Ciputat
$ 7492563
SHOWA GIKO INDONESIA, PT
INTERIOR COUNTER
; 111
` Jl. Rembang Industri II No. 3a
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740356 # 0343-740355
> Giri Asianto
< Office Manager
E     pt.showagiko@biglobenet.com
SIDIKARA KARTI HASTA
MEJA KURSI
; 110
` Banaran Rt.3/1
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-827704 # 0271-826849
SIMA EXQUISITE FURNITURE, CV
MEJA KURSI
; 64
` Jl. Simo Tambaan Sekolahan 27
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7321419 # 031-7321419
> Ir. Benny Gunawan
< Direktur Utama
SINAR ABADI, UD
MEUBEL KAYU
; 23
` Jl. Pulau Mas III
Karangploso, Malang
Jawa Timur
% 0341-466133
> Wirawan Gozali
< Manager
SINAR BAHAGIA FURNITURE, CV
MEUBEL
; 259
` Jl. Raya Tanjung Uban Km 14
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
% 0771-313284 # 0771-313284
> Anthony Laiya, SE
< Personalia
SINAR JATI
FURNITURE
; 21
` Jl. Raya Paron No.48
Paron, Ngawi 63253
Jawa Timur
% 0351-748166 # 0351-746519
> Sukesi
< Pimpinan Perusahaan
SINAR JAYA, UD
MEBEL ANTIK
; 32
` Jl. Halmahera No.13
Kota Blora, Blora 58215
Jawa Tengah
% 0296-531008 # 0296-532365
> H. Sunardi
< Pimpinan
E     rifa-sj@yahoo.com
SINAR JAYA/SUYATNO
WOOD GARDEN FURNITURE
; 44
` Ds.Bangsri Rt.2/Xvii
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771395
> Budi Waluyo Amd
< Sekretaris
SINAR JEPARA
MEJA, KURSI
; 22
` Dusun Pilangbangu Rt 005 Rw 01
Tanjung Anom, Nganjuk 64483
Jawa Timur
% 0358-771886
> Ruchan Mustofa
< Direktur
SINAR MANUNGGAL JATI
MEJA, ALMARI
; 20
` Jl. Suwolo Bumi 51
Taman, Madiun 63136
Jawa Timur
% 0351-456230
> Mardjuki
< Pemilik
SINAR PERMAI INDAH
FURNITURE DARI KAYU
; 49
` Jl. Gesek Km 22
Gunung Kijang, Kepulauan Riau 29151
Kepulauan Riau
% 0771-25172
> Basuki
< Pimpinan
SINAR SEJATI
LEMARI PAKAIAN 2 DAN 3 PINTU
; 42
` Desa Tuban
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Dwi Rahayu
< Tata Usaha
SINARINDO MEGANTARA, PT
MEUBEL
; 1900
` Margomulyo 20
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7491488
SINGGANG JATI PD
MEUBEL
; 48
` Jl. Pahlawan Revolusi
Duren Sawit, Jakarta Timur 13470
D K I Jakarta
% 8615271,8613149 # 8613164
> Soediro
< Manager Personalia/Umum
SINGVLAR FURNITURE INDONESIA, PT
FURNITURE
; 130
` Kima Raya I Kav B-5
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
> Lai Huang Chin
< Direktur Utama
SINKA DINAMIKA, PT
KNOW DOWN FURNITURE
; 121
` Jl Raya Seramg Km 13,8 A
Cikupa, Tangerang
Banten
> Chaterine Kasim
< Direktur
SODIK
MEBEL
; 20
` Pandan Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SOMAD
MEBEL
; 25
` Manik Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SONG JAYA ELECTRONICS, PT
TEMPAT TIDUR
; 645
` Jl Cempaka Rayano.34
Tambun Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8801173 # 8801476
> Eddy Suwignyo
< Wk Personal Manager
: K/P Jl. Raya Bekasi Km 34
$ 8801173
SPICE ISLAND TRADING, PT
KURSI GARDEN
; 47
` Jl Imogiri Barat Km 8,5 Sudimoro
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
> D Sylvie Novia
< Sekretaris
SRI BINTAN JAYA, PT
MEUBEL
; 34
` Jl. Raya Tg Pinang - Uban Km 12
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang
Kepulauan Riau
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% 0771-41009
> Titin
< Personalia
SRI REJEKI
FURNITURE
; 22
` Jl. Kenari No. 4 A
Kertosono, Nganjuk 64314
Jawa Timur
% 0358-551245
> Ny. Hj. Sri Murtini
< Pemilik
SRI REJEKI MEBEL, CV
MACAM2 FURNITURE
; 136
` Dk.Kemloko Manis Rt 04/02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771849 # 0291-771849
> Hj Diah Sriyatun
< Pengusaha
SRI REJEKI MEBELINDO, PT
TEMPAT TIDUR
; 300
` Jl. Raya Tambakrejo No.61
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 0343-423532 # 0343-425385
> Slamet
< Personalia
SRI REJEKI,UD
KURSI LIPAT TAMAN
; 365
` Jl. Jend A Yani 217/49
Gadingrejo, Pasuruan 67134
Jawa Timur
% 421872 426329
> Slamet H. Riyadi
< Personalia
SRI TOKAI INDONESIA PT
FURNITURE
; 453
` Jl Pulo Gadung No.19 Kip Po Box 163
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
> Sri S
< Accounting
SRIDADI, PT
FURNITURE
; 78
` Jl. Raya Solo Sragen Km.7,8
Jaten, Karanganyar 57771
Jawa Tengah
% 0271-825234 # 0271-825666
> Handoko Wirotomo, SE
< Marketing Officer
: Jl. Urip Sumoharjo No.90 57128
$ (271)-00047728
STAAID, PT
FURNITURE
; 37
` Desa Rengging Km 11
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-754576
> Iswahyu Wiwoho
< Direktur Marketing
E     staaidwood@hotmail.com
STAR JATI FURNITURE, UD
MEBEL KAYU JATI
; 77
` Rt 01 Rw 17
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771374
> Sutarwi
< Pemilik
STARINDO PRIMA, PT
MEUBEL
; 424
` Jl. Karya Dharma Ujung No.92
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940045 # 061-7940046
> Johan Indajung
< Manager Produksi
: Jl Kirono No.6 Medan 20112
$ (000)-61532021 @ (000)-61551710
STUDIO CIPTA KARYA, CV
MEBEL UKIR KAYU
; 26
` Blonotan
Piyungan, Bantul 55792
D I Yogyakarta
% 0274-522519 # 0274-522519
> Hadi Waluyo
< Keuangan
SUBUR
BANGKU KEBUN
; 35
` Desa Srobyong Rt 002 Rw 05
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Subur
< Pengusaha
SUCI, UD
FURNITURE
; 22
` Jl. Hayam Wuruk 20,
Semanding, Tuban
Jawa Timur
SUDARNO MEBEL
MEBEL KAYU MAHONI
; 28
` Rt 03 Rw 02
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325656469
> Sudarno
< Pemilik
SUDIRJO/AL BAROKAH,CV
MEJA TEH
; 29
` Desa Bawu Rt.06/01
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Sudirjo
< Pengusaha
SUDIYONO
KURSI
; 48
` Wedelan Rt 02/03
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
> Sudiyono
< Pemilik
SUDJARI
FURNITURE
; 24
` Jl.Imam Bonjol Rt.13/02
Kalipare, Malang 65166
Jawa Timur
% 0341-379258
> Ngatin
< Pemilik
SUGIMAN
KURSI
; 37
` Ds.Bangsri Rt 02/14
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-772054
> H. Sugiman
< Pemilik
SUHANDI
KURSI TAMU
; 25
` Desa Bobgkok
Paseh, Sumedang 45381
Jawa Barat
% 2346215
> Suhandi
< Pengusaha
SUHARTO
FURNITURE
; 26
` Jl. Slamet Riyadi No. 191
Gadingrejo, Pasuruan 67139
Jawa Timur
% 0343-426673
> H. Moch. Suharto
< Pemilik
SUHARTONO
MEJA DAN KURSI
; 22
` Jl. Slamet Riyadi 186
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-427063
> H. Suhartono
< Pemilik
SUHENRY MEBEL
MEUBEL
; 24
` Jl. Berlian Sari No. 96 A
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7864115 # 061-7368075
> Suhenry
< Pemilik
SUKA LENTERA ABADI, CV
FURNITURE
; 184
` Dk.Karang Kulon
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-783337 # 0271-783336
> Djoko Suharyono
< Pimpinan
SUKMACO EKA FURINA, PT
LEMARI PAJANGAN DARI KAYU
; 51
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 H
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8935072 # 8935074
SUKSES JMSH BUMINDO, PT/SUMAWALES
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MEBEL KAYU
; 260
` Jl. Raya Serang Km 69
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401190 # 0254-401192
> Mochtar T, SH
< Manager Personalia
SUKUR WARAS
MEBEL
; 25
` Pandan Rejo, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SULTAN AGUNG CRAFT, CV
GARDEN FORNITURE
; 313
` Jl. Sultan Agung No.74
Ponorogo, Ponorogo 63411
Jawa Timur
% 461152
> Sumiati
< Ka Tata Usaha
SULTAN AGUNG PUTRA FRNITURE
INDUSTRY
MEUBEL KAYU
; 74
` Jl. Raya Madiun Km. 3
Babadan, Ponorogo 63491
Jawa Timur
% 0352-461187 # 0352-486781
> Mudjono
< Kabag Personalia
SULTAN AGUNG/PT PANCAWIRA USAHA
LEMARI
; 60
` Jl. P Sudirman 108
Purworejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 426138 # 0343 426138
> Eunika
< Personalia
SUMA PUTRA ANINDYA, PT
FURNITURE
; 314
` Jl.Raya Narogong Desadayeuh Km 25.9
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230732
> Enda Suhendra
< Kepala Personalia
: Jl Mangga Dua Dalam Blok J No 5 & 6 jakpus
10730
$ (021)-61238233
SUMAR JATILUHUR PRIMA, PT
MEJA KURSI DARI KAYU
; 66
` Jl. Panglima Sudirman No. 239
Nganjuk, Nganjuk 64473
Jawa Timur
% 0358-323300
> Nur Wahyuni, SE
< Administrasi
SUMBAWA UNIK DESAIN (SUD), PT
MEJA, BANGKU
; 20
` Jl. Raya Tano Km 11 Labuhan Badas
Labuhan Badas, Sumbawa 84362
Nusa Tenggara Barat
% 0371-22770 # 0371-22771
> Iqbal
< Direktur
SUMBER AGUNG
MEJA
; 22
` Ds.Banyumanis
Keling, Jepara 59454
Jawa Tengah
> H. Imam Sutiyoso
< Pemilik
SUMBER ALAM
ALMARI BESAR
; 22
` Jl. Arif Rahman Hakim No 11
Ponorogo, Ponorogo 63412
Jawa Timur
% 485772
> H Sulchan Hasran
< Pengusaha
SUMBER BANGUNAN CIPTA SEJAHTERA, PT
FURNITURE DARI KAYU
; 140
` Jl. K. H. Hasyim Ashari No. 288
Cipondoh, Tangerang
Banten
% 021-55755886
> Rudy Sukamto, SE
< Direktur
SUMBER FURNITURE
PERABOT
; 27
` Jl. Hor Salamuddin 36a
Siantar, Simalungun 21151
Sumatera Utara
% 0622-51528
> Ramlan Hasyem
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
FURNITURE
; 20
` Jl. Ahmad Yani No.16
Purworejo, Purworejo 54111
Jawa Tengah
% 0275-321375
> Slamet Riyadi
< Penanggung Jawab
SUMBER REJEKI / ACHMADI
ALMARI HIAS
; 21
` Desa Bawu Rt.39/08
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Ahmadi
< Pengusaha
SUMBER REJEKI BARU, CV
KERAJINAN AKAR KAYU
; 47
` Jl. Magelang- Yogya Km.8
Mungkid, Magelang 56551
Jawa Tengah
% 0293 588108
> Dwi Wibowo, SH
< Sekretaris
SUMBER REJEKI/NADLIRIN, HAJI
KURSI KEBUN
; 27
` Desa Pekalongan Rt.04/02
Batealit, Jepara 59461
Jawa Tengah
> Hm Hadlirin
< Pemilik
SUMBER RIZKI UTAMA
MEBEL KAYU
; 20
` Alas Kandang, Ds
Besuk, Probolinggo 67283
Jawa Timur
% 0335-843206
SUMBER SARI
KAYU JATI GERGAJIAN
; 38
` Jl. Suhada 48
Jenangan, Ponorogo
Jawa Timur
% 0352- 531269
> Suhadi
< Pemilik
SUNARYO PUTERA UTAMA
FURNITURE
; 20
` Jl. Wates Km 12 Purwomarto
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
> Didit Arinto
< Staf
SUNOTO
MEUBEL
; 27
` Desa Suwawal Rt 009 Rw 03
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sunoto
< Pengusaha
SUNTONO
KURSI
; 25
` Banjaran Rt 02/01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 081325274106
> Suntono
< Pemilik
SUPAAT
MEJA KURSI
; 20
` Kawis Rejo
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SUPRAPTO
MEBEL
; 23
` Agel
Jangkar, Situbondo
Jawa Timur
SUPRIYANTO
MEJA KURSI
; 21
` Desa Krapyak Rt 004 Rw 02
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-94567
> Supriyanto
< Pemilik
SURAHMAN
KURSI
; 21
` Desa Tahunan Rt 001 Rw 02
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Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-595156
> Surahman
< Pemilik
SURYA KENCANA RIMBA NUSANTARA, PT
MEBEL KAYUN
; 213
` Raya Pembangunan Rt.01/01
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8945218
> Sudirgo
< Kabag Produksi
SURYA MAS
MEUBEL
; 20
` Jl Yohana Godang
Singkawang Timur, Singkawang
Kalimantan Barat
> Ng Bun Syin
< Pimpinan/Pemilik
SURYA PRATAMA PRADA,PT
FURNITURE
; 28
` Jl.Pramuka No.30
Harjamukti, Cirebon
Jawa Barat
% 485668
> Toni Hermana
< Bag Pembelian
SURYA RAGAM PRIMA/SURYA PERTIWI P, PT
LEMARI DAPUR ( KITCHEN )
; 251
` Jl, Raya Pasar Kemis Km.6
Pasarkemis, Tangerang 15560
Banten
% 021-5900490 # 021-5903656
> Sabar Ismanto
< Personnel Manager
SURYA TIMUR
FURNITURE
; 27
` Jl.Yudistira No. 356 B
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-320446 # 0231-320446
> SE
< Direktur
E     suryatimur@cbn.net.id
SURYA TIMUR ADHI GEMILANG, PT
MEJA BIRO
; 40
` Desa Pengasinan Jeletreng Jl Pembangunan
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 7565437-38 # 7565436
> Fredy.W
< Factory Manager
SURYA TIMUR PRESTASI, PT
MEJA KANTOR
; 66
` Jl. Kapuk Utara I/10
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5415373
> Haposan Siboro, SH
< Hrd & Ga
SURYACIPTA INTERINDO, PT
MEJA KAYU
; 77
` Jl.Raya Kludan No.9
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 031-8960283 # 031-8963949
> Fredy Soesanto
< Manager
: Manyar Kertoarjo 65 Surabaya
SURYO SINDORO SUMBING WOOD
INDUSTRY, PT
DAUN MEJA
; 1567
` Jl. Raya Purworejo Km 13
Sapuran, Wonosobo 56373
Jawa Tengah
% 0286-611021 # 0286-611018
> Sujanto
< Direktur
SUTAMAR
KURSI CIPENDIL
; 24
` Desa Dongos Rt 017 Rw 04
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
> Sutamar
< Pemilik
SUTIKNO
MEJA KURSI
; 30
` Ketegan, Ds
Rejoso, Pasuruan
Jawa Timur
SWEET ROOM KREASI, PT
FURNITURE
; 52
` Kampung Cisereh Rt 003/03
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5984118 # 021-5984119
> Sairin
< Kepala Administrasi
SYLVA KRIYA GEMILANG, CV
FURNITURE
; 185
` Jl. Semarang-Purwodadi Km 17,9
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3562707 # 024-3562707
> Hendri Adi Susantyo
< Personalia
: Lj Kelapa Gading Raya 283 Plamboyan Indah
Semarang 50190
$ (000)-24716042 @ (000)-24717661
E     syiva@semarang.wasantara.net.id
TALA INDO INTERIOR, PT
ALMARI KACA
; 86
` Jl. Yogya - Wates Km 13
Sedayu, Bantul 55752
D I Yogyakarta
% 0274-797443 # 797443
> Ema Kartikasari
< Presiden Direktur
E     talafurn@indosat.net.id
TALENTA ANUGERAH PERTAMA, PT
FURNITURE
; 275
` Jl. E2 Mutaqien
Periuk, Tangerang 15133
Banten
% 021-5903494 # 021-5903492
> Wasito
< Personalia
TALIB, H
MEBEL
; 20
` Jl. Boek Kancil Mas
Purwodadi, Pasuruan
Jawa Timur
% 0341 423867
TAMAM
MEBEL
; 22
` Palangan, Ds
Jangkar, Situbondo
Jawa Timur
TAN TJIONG HOAT/PRIMA
MEUBEL
; 22
` Jl Moch Toha No. 45
Regol, Bandung 40252
Jawa Barat
% 022-5207454
> Tan Tjiong Hoat
< Pengusaha
TANAH MAS INDUSTRI & CO,CV
MEJA
; 356
` Jl Cangkring No.10 Ds Kaliwulu
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 321468, 31468
> Elvi Zaen
< Personalia
TEGAL MAS, CV
FURNITURE
; 22
` Kalibuntu
Kraksaan, Probolinggo
Jawa Timur
TEGUH JAYA
MEBELAIR
; 24
` Jl.Cimanuk No.260
Garut Kota, Garut
Jawa Barat
% 231413
> Ana Rukana
< Pemilik
TELUNG ABAD, CV
JASA FINISHING MEBEL KAYU
; 106
` Rt 01 Rw 01
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 0291-771944 # 0291-771944
> S Badrusin
< Ka. Gudang
E     abadfurni@yahoo.com
THAIB
FURNITURE
; 22
` Dsn Pangganglele
Kalipare, Malang 65166
Jawa Timur
% 0341-379233
> Thaib
< Pengusaha
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TIKA/DALNO
BUPET
; 23
` Wirun Rt.02/III Mojolaban
Mojolaban, Sukoharjo 57554
Jawa Tengah
% 0271-611617 # 0271-611617
> Dalno
< Pemilik
TIMBUL PERKASA SEJATI, PT
MEBEL KAYU
; 416
` Jl. Semeru Industri No. 126
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7668053 # 031-7668053
> S. Goeyardi SH
< Direktur Utama
E     soenogo@indonet.id
TIMUR BARAT, CV
KAWUNG
; 90
` Jl. Ring Road Selatan Karang Nongko Baru No.27
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-418080 # 0274-418080
> H.Moch.Zaenuri Toha, SE
< Direktur
TIMUR JAYA PRESTASI, PT
MEJA KANTOR
; 438
` Jl Narogong Km 24
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8231681- 1682 # 8230930 - 0931
> Pertiwi
< Direktur Keuangan
TIRTO SAMUDRA MEBEL
KURSI DAN MEJA
; 32
` Rt 11 Rw 03
Kembang, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122850758
> Suyadi
< Pemilik
TITA INTERNATIONAL, CV
FURNITURE
; 30
` Desa Krasak Rt 001 Rw 01
Pecangaan, Jepara 59462
Jawa Tengah
% 0291-755003 # 0291-755003
> Yani Sumiati
< Administrasi
TJAKRINDO MAS, PT
FURNITURE
; 418
` Jl. Raya Kepatihan No. 168
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7993818 # 7991555
> Syafrudin
< Personalia
TOPAN DIOR
FURNITURE
; 24
` Jl. H. Sa'aba No. 28
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
D K I Jakarta
% 021-7231458 # 021-7399078
> Handoko
< Pemilik
E     topan16@cbn.net.id
TOPSINDO GEMILANG,PT
KOTAK
; 24
` Lippo Cikarang Diamond Kav Ds-2
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
TORAYA CIPTA GEMILANG, PT
RAK LACI LAINNYA
; 234
` Jl Raya Perning Km.40
Jetis, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-362580 # 0321-362553
> Nursyamsu P
< Personalia
TORUSMA JAYA, CV
FURNITURE
; 24
` Jl. Budi Utomo
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-42237
> Maruli Indra Suryadi Str
< Pelaksana
TOSALENA EKSPORINDO
ALMARI
; 222
` Jl. Bantul No. 58, Km 5
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-415985 # 0274-371360
> Eka Wahyuningsih
< Finance Manager
TRI CAHYA PURNAMA, PT
FURNITURE
; 248
` Jl. Raya Kedungpane Mijen
Mijen, Semarang
Jawa Tengah
% 024-602032 # 024-7621615
> Tjahyadi Sp
< Presiden Direktur
TRI PUTRA TUNGGAL MAKMUR
PERABOT KAYU
; 24
` Jl Raya Parung Km 17
Parung, Bogor
Jawa Barat
TRI REJEKI
KUSEN, PINTU, JENDELA
; 22
` Jl.Imam Bonjol No.37
Kartoharjo, Madiun 63117
Jawa Timur
% 464175
> Sukarmiati
< Pemilik
TRI TUNGGAL ABADI, PT
KURSI
; 23
` Jl. Industri Raya Barat No. 69
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581094
> Sri Kadang, SH
< Staf Administrasi
TRIPUTRA DIAN SAKTI, PT
MEUBEL
; 70
` Jl. Kaharuddin Nasution No. 222
Bukit Raya, Pekan Baru 28284
Riau
% 0761-674685 # 0761-674685
> Edward
< Personalia
TROFICOM UTAMA FURNITURE, PT
FURNITURE KAYU
; 277
` Desa Gintung Kerta
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 0267-431236 # 0267-432177
> Yudha Permana
< Asisten Manager Personalia
: Jl Raya Pengangsaan Dua Pulo Gadung
TRY R, INDUSTRI UKIRAN
FURNITURE
; 20
` Jl Jati Makmur No 1
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 8465578
> Rustam Efendi
< Pemilik
TUMIN MEBEL
MEBEL KAYU MAHONI
; 24
` Rt 01 Rw 10
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122567922
> Tumin
< Pemilik
TUMIRAN
KURSI
; 43
` Desa Karanggodang Rt 001 Rw 04
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Tumiran
< Pemilik
TUMUTU PULUNG JAYA, CV
FURNITURE
; 26
` Ds.Krikilan Dn II No.83
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-887602 # 0274-887602
> M Edris
< Staf
E     kadir@tumutugallery.com
TUNAS FURNITURE INDONESIA, PT
FURNITURE
; 385
` Jl. Bintoro
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343-656049 # 0343-656346
> Martinus Suparman
< Direktur
TUNAS JATI (SARJONO)
MEJA KEBUN
; 25
` Desa Sinanggul Rt 041 Rw 03
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Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Sarjono
< Pengusaha
ULTRA, UD
ALMARI
; 20
` Jl. Mojopahit Blok S I.No.1
Kaliwates, Jember 68133
Jawa Timur
% 0331-481634
> Suryandi
< Pimpinan Perusahaan
UMAR FURNITURE
SOFA
; 22
` Jl Yos Sudarso
Tulungagung, Tulungagung 66217
Jawa Timur
% 322049
> Umar
< Pemilik Usaha
UNGGUL
MEJA, KURSI KAYU
; 108
` Jl Raya Mondoroko No.2
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 0341-450609,10 # 0341-458286
> Mariani
< Administrasi
UNIMITRA PASIFIC KHARISMA, PT
LEMARI PAKAIAN
; 35
` Jl Raya Alternatif Nagrak
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8670606
> Jimmy Tanudjaja
< Direktur
: Komp.Roxy Mas D5 No 2 Jakbar
UNION FURNITURE, UD
MEUBEL
; 120
` Jl. Rotan Industri No.22
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940615 # 061-7940628
> Ria
< Administrasi
E     union_furniture@yahoo.com
UQODH, UD
LEMARI, KURSI,LACI (DR KAYU)
; 21
` Jl. Airlangga No.75
Rambipuji, Jember 68135
Jawa Timur
% 0331-711461
> Dwi Diah S
< Pimpinan
USAHA BERSAMA
MEUBEL
; 24
` Jl. Budi Utomo
Kisaran Timur, Asahan 21222
Sumatera Utara
% 0623-43505
> Burhan
< Pimpinan
USAHA JAYA (H. KAHAR)
BANGKU KEBUN
; 27
` Desa Kawak Rt 001 Rw 01
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Kahar
< Pengusaha
USAHA JAYA (H. KOSIM)
MEUBEL
; 38
` Desa Sinanggul Rt 004 Rw 08
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> H. Kasim
< Pengusaha
USAHA JAYA MEBELAIR
LEMARI HIAS
; 21
` Jl Sukaasih No 5 Rt 04 Rw 08
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7812406
> M Odang
< Pemilik
USMAN BAWON, UD
MEJA & KURSI
; 28
` Keboncandi
Gondang Wetan, Pasuruan
Jawa Timur
> Diana Kholida
< Pengusaha
VALASINDO SENTRA USAHA, CV
FURNITURE
; 124
` Kampung Mundu
Gondangrejo, Karanganyar 53373
Jawa Tengah
> Mujahidin, SH
< Kabag. Personalia Dan Umum
VAT INDOSAIN INTIDAYA
TEMPAT TIDUR
; 45
` Jl Tentara Pelajar Km 8 Mudal
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-883923 # 0274-883923
> Miatin Aniroh Ne
< Manager
E     visi-furnitur@lycos.com
VICTOR INDAH PRIMA, PT
OFFICE FURNITURE
; 479
` Jl. Rawa Buaya No. 36
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-6196870/1 # 021-6196855
> Nardi Sucipto
< Kepala Personalia
: Sda Kel. Duri Kosambi
VIENDORA VD
SOFA
; 44
` Kedung Halang No 11/Jl.Pemda
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 663977
> Wijaya Caryadi
< Pemilik
VINA ARYA FURNITURE, PT
FURNITURE
; 90
` Jl. Raya Karang Jati Km 26
Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-921715 # 024-921705
> Chaerun
< Accounting
VIRGO FURNITURE
FURNITURE
; 26
` Jl.Raya Curug Wetan Rt.01/01
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5986006
> Meliana
< Wakil Pimpinan Perusahaan
VITA FURNITURE
FURNITURE
; 23
` Jl. Prepedan No.59 Rt.09/09
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5552375 # 021-5552375
> Romi Gunawan
< Sekretaris
WAHANA LENTERA RAYA, PT
FURNITURE DARI PARTIKEL BOAR
; 266
` Jl. Flamboyan No. 9
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-850000 # 0343-850850
> Lim Lie Tjijen
< Direktur Utama
WAHID, H
FURNITURE
; 20
` Ds Jatitengah Kidul
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-633521
> H. Wahid
< Pengusaha
WAHYU BUANA JATI FURNITURE
GARDEN FURNITURE
; 44
` Jl Raya Rt.1/17
Bangsri, Jepara
Jawa Tengah
% 771932
> Nuryanto
< Pengawas
WAHYU ISNA FURNITURE, PT
MEJA KAYU
; 25
` Jamur Rt.01/08
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271852246 # 0271852246
> Isnaini Nurhidayati
< Direktur Keuangan
E     isna@indo.net.id
WAHYU SEJATI
KURSI
; 45
` Desa Kepuk Rt 004 Rw 05
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
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% 081325416270
> Suyatman
< Bagian Administrasi Dan Barang
WAISAL RAHMAD
LEMARI KAYU
; 28
` Jl. Raya Kalianget Barat
Kalianget, Sumenep 69471
Jawa Timur
% 667732
> H Rahmat
< Pengusaha
WANAJATI, CV
MEUBEL
; 39
` Jl.Raya Solo-Purwodadi Km.18 Godegan
Rt.01/01
Gemolong, Sragen 57274
Jawa Tengah
% 0271-7004576
> Sugeng, Bsc
< Pengusaha
WARISAN EURINDO, PT
MEJA KURSI TAMU
; 257
` Jl. Suprapto No.69 R. Letjen
Kalipuro, Banyuwangi 68421
Jawa Timur
% (0333)425401 # (0333)425402
> Saiful Bahri, SE
< General Dept. / Kabag. T.U.
: Jl.Raya Padang Luwih Krobokan Kuta - Badung
Bali 80361
$ (361)-00421752 @ (361)-00421214
WARISAN EURINDO, PT
KURSI KAYU
; 93
` Jl. Padang Luwih Br Tegal Jaya Dalung
Kuta Utara, Badung 80361
Bali
% 0361-421752 # 0361-421214
> Susi
< Manager Keuangan
WARTONO
KURSI
; 48
` Desa Guyangan Rt 003 Rw 06
Bangsri, Jepara 59453
Jawa Tengah
% 08122547990
> Wartono
< Pengusaha
WARWIEK PERSADA TUNGGAL, PT
KURSI LONJER
; 36
` Jl. Raya Jepara-Bangsri Km 4
Mlonggo, Jepara 59452
Jawa Tengah
> Mat Ronzi
< Bagian Personalia
WETON LAWAS
JASA INDUSTRI MEBEL
; 23
` Jl. Ring Road Barat
Gamping, Sleman 55293
D I Yogyakarta
% 0274-625881
WIMBOMONO, CV
MEJA TULIS
; 20
` Terboyo Ind Park Blok.J-3/2
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-583754
> Eddy Warsaya
< Pimpinan
WINA ABADI FURNITURE
MEJA
; 22
` Jl Raya Solo Sragen Km 25
Sidoharjo, Sragen 57281
Jawa Tengah
% 0271-893414
> Uun Paristiani
< Sekretaris
WINTRAD JAYA, PT
FURNITURE
; 1275
` Jl Raya Penggilingan/Sumur Bor
Cakung, Jakarta Timur 13910
D K I Jakarta
% 4602147 # 4609227
> Dhani
< Staf Personalia
WIRA MULYA, CV
ALMARI DR KAYU
; 28
` Imogiri Barat Km 9, Jl Sidomoro
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-765877
WIRASINDO SANTA KARYA, PT
GARDEN
; 75
` Jl. Solo Klaten Km 26,5 Penggung
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-555666-777 # 0272-555888
> Jb. Susanto SE
< Direktur
WISANGKA ROTAN
MEJA KURSI
; 109
` Jetis
Baki, Sukoharjo
Jawa Tengah
> Realina Pswp
< Staf Keuangan
WITRA INTERIOR, PT
MEJA
; 786
` Jl. Raya Terboyo No. 8
Genuk, Semarang 50112
Jawa Tengah
% 024-580510 # 024-580420
> Suwondo
< Kepala Bagian Personalia
E     admin@witrainterior.com
WONOJATI WIJOYO, PT
GARDEN FURNITURE
; 554
` Jl. Mataram No. 1
Gampengrejo, Kediri 64182
Jawa Timur
% 0354-681654 # 0354-681931
> Agus Wiyono
< Kadiv. Accounting & Keuangan
E     wonojati@telkom.net
WOODLAND FURNITURE INDUSTRY, PT
FURNITURE
; 381
` Jl. Raya Semarang - Purwadadi Km 17
Karangawen, Demak 59566
Jawa Tengah
% 024-3566460 # 024-3566459
> A. Hari Yuwono
< Personalia
E     woodland@smg.bit.net.id
WOODTECH CHENDRAMAS, PT
MEUBEL
; 213
` Jl. Semeru No. 57
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7663320-21 # 031-7664447
> Agus Zakaria
< Personalia & Umum
E     woodtech@indosat.net.id
YAMADA INDONESIA,PT
PANEL (PARTISI RUANG)
; 20
` Kawasan Mm 2100 Blok N-12-2
Cikarang Barat, Bekasi 17520
Jawa Barat
% 021-8981053 # 021-8981053
> Ir.Azrul Aziz
< General Manager
E     ptyamuda@cbn.net.id
YARATTAN, PT
WOODEN PRODUCT
; 88
` Sudi Rejo
Namo Rambe, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7030307
> Sugianto
< Mandor
YASINTA ANTIQUE
LEMARI
; 27
` Desa Jondang Rt 003 Rw 03
Kedung, Jepara 59463
Jawa Tengah
% 0291-55862
> Abdur Rozak
< Sekretaris
YASONTA KABIN
TROLLEY
; 400
` Swadaya
Cakung, Jakarta Timur 13920
D K I Jakarta
% 4612248
YAYASAN KANISIUS SMTIK PIKA
KURSI, BANGKU GEREJA
; 88
` Jl. Imam Bonjol No. 96
Semarang Tengah, Semarang 50139
Jawa Tengah
% 024-546460 # 024-3582641
> A. Rushardiono
< Ka Adm & Penjualan
E     picasmg@indosat.net.id
YEN GWO JYI INDONESIA, PT
BABY BOX
; 75
` Jl Raya Cibadak No.32 Rt.03/01
Tigaraksa, Tangerang 15720
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36102 Furniture dari rotan,
dan atau bambu  -
Rattan and / or bamboo
furniture
Banten
% 021-5991281 # 021-5991285
> Achin
< Staf
YOOSHIN INDONESIA, PT
FURNITURE KAYU
; 270
` Jl Pengampelan Rt 6/3 Nambo
Walantaka, Serang
Banten
% 0254-282337 # 0254-281333
> Para Anto Widjanarko SH
< Mgr Personalia Dan Umum
YOSO JATI
FURNITURE
; 32
` Ds.Banaran
Sambung Macan, Sragen 57253
Jawa Tengah
% 0271-662625
> Martina Budi
< Sekretaris
YOSOGIRA, PT
MEBEL (MEJA, KURSI, ALMARI)
; 83
` Jl. Raya Solo - Purwadadi Km. 15
Kalijambe, Sragen 57275
Jawa Tengah
% 0271-6811458 # 0271-6811458
> Sutoyo, SH
< Ka Bag Personalia
E     yosogira-pt@yahoo.com
YUDI KARYA, UD
MEJA SEKOLAH
; 21
` Jl.Tentara Pelajar No.237
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-325081
> Wayudi
< Pemilik
YUNESIA, PT
MEJA, KURSI, T.TIDUR
; 71
` Jl.Batang Kuis Gg.Rotan No.24
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7940669 # 061-7940602
> Elsy Syafrina
< Accounting
A.I ROTAN
KURSI
; 24
` Desa Tegal Wangi
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 321689
> Asli
< Pimpinan
ABADI, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 55
` Purbawinangun
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
AFNIK ROTAN FURNITURE
MEUBEL ROTAN
; 21
` Jl.Prepedan No.43 Rt.005/07
Kali Deres, Jakarta Barat 11810
D K I Jakarta
% 021-5550412
> Tuyim
< Pengurus
AGUNG JAYA, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 30
` Tegal Sari,
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-338405
AKSEN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 70
` Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-322417 # 0231-322416
ALISINDO MAMBORO PRIMA, PT
SOFA TERAS
; 125
` Mamboro Palu
Palu Utara, Palu 94352
Sulawesi Tengah
> Juita
< Administrasi
ANALUX RATANAYA/STEPHALU
MEJA KURSI
; 218
` Ds Parapatan Rt 01/01 Purwadadi
Purwadadi, Subang
Jawa Barat
% 0260-460587
> Iskandar
< Kabag
: Jl.Pemuda No.71 Rawamangun Jakarta Timur
13220
$ (002)-14704505 @ (002)-14895623
ANALUX RATTANAYA, PT
KURSI ROTAN
; 368
` Jl H Abas Kav 148 Desa Werulor
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 31442,31416
> Herman Benyamin
< Manager Administrasi
: Jl.Pemuda No.71 Rawamangun Jaktim 13220
$ (021)-47568800 @ (021)-48956230
ANEKA REGALINDO, PT
MACAM2 FURNITURE DARI ROTAN
; 519
` Jl Raya Trosobo 111 Taman
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7881285 # 7882871
> Hendarmin S
< Direktur
ANGGUN JAYA, CV
KURSI ROTAN
; 28
` Desa Pasinan Lemah Putih
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971392
> H. Achmad
< Pimpinan
ANGGUN ROTAN
FURNITURE ROTAN
; 100
` Desa Tegal Wangi No,61 Km.9
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 320615
> Sadina Pranoto
< Manager
ANITA VIRA ANDIKA , PT
FURNITURE
; 673
` Jl. Raya Sidorejo 116 Jl Raya Gilang 137 A
Krian, Sidoarjo 61262
Jawa Timur
% 8971353 - 55 # 8971356
> F. Suharyanta
< Personalia
ANUGERAH, UD
MEJA KURSI MAKAN
; 30
` Dusun Waitatiri
Sala Hutu, Maluku Tengah
Maluku
% 61213
> Hariyanto Lenggono
< Pimpinan
ARSINCO, PT
PERABOT RUMAHTANGGA
; 36
` Jl. Proklamasi Km 5,5 Ds Kaceot T. Jati
Karawang, Karawang 41351
Jawa Barat
% 0267403356
> Indra Yusman
< Kepala Produksi
: Jl.Utan Kayu Raya 48 D Jakarta
$ (002)-18567626 @ (002)-18567628
ARTEM INTERNUSA, PT
LEMARI
; 82
` Jl Raya Narogong Km 12.5
Bantar Gebang, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250034
> Katrin N/Budiman
< Accounting
ASRI ROTAN
RAK TELPON
; 24
` Ds.Tembungan Rt.1/5
Gatak, Sukoharjo 57197
Jawa Tengah
% 0271-789125
> Sardjito
< Pemilik
AURORA RATTAN FURNITURE, CV
MEBEL ROTAN
; 248
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48
` Jl. Cangkring
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321282
> Cicih .W.
< Keuangan
E     aurora@indo.net.id
BAHTERA ROTAN, CV
ROTAN FURNITURE
; 29
` Jl Tegalwangi Raya No. 36
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321131
> Suhardjo Brahim
< Pimpinan
BANGGAI SARI MANDIRI, PT
MEUBEL ROTAN
; 259
` Jl. Margomulyo Permai 3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490355-56
> Adjit Lauhatta
< Personalia
BAROKAH
KURSI MAKAN ROTAN
; 35
` Cepogo Rt.27/09
Kembang, Jepara
Jawa Tengah
% 0291-772068
> H Achmad Subari
< Pengusaha
BELADONA ROTAN,CV
FURNITURE
; 549
` Jl.Raya Keduanan No 16
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341922 # 0231-341923
> Andi Irianto Drs
< H R & G A Manager
BERDIKARI FURNITURE DIVITION PP,PT
BAGIAN DARI KURSI ROTAN
; 500
` Jl.Bajiminasa No.1
Mamajang, Ujung Pandang 90134
Sulawesi Selatan
% 873204 # 873227
> Syuri M. Yatim
< Kepala Personalia
BERKAT TIMUR JAYA, PT
MEBEL ROTAN
; 133
` Jl.Pasar I Kel.Sunggal/Jl.Katamso 86/196
Medan Sunggal, Medan 20128
Sumatera Utara
% 061-8453096-8453129, # 061-8453096
> Jojor Simanjuntak
< Direktur
: Jl. Brigjen Katamso 86/196 Medan 20159
$ (000)-00534188
E     ptbrjaya@indosat.net.id
BHINEKA, CV
MEJA KURSI
; 32
` Astapada
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
BIMA SAKTI, CV
KURSI TAMU
; 22
` Kramat Rt.01/07
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-780463
BINES, PT
MEJA KURSI ROTAN
; 277
` Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
BUMI JAYA, CV
DINING ROOM SET DARI ROTAN
; 95
` Jl. Raya Desa Paningkiran
Sumberjaya, Majalengka 45455
Jawa Barat
% 0233-510467 # 0233-510467
> Bambang Sukma
< Direktur
E     farindo@indosat.net.id
BUMI WIJAYA INDAH KENCANA, PT
MEJA, KURSI DARI ROTAN
; 264
` Jl. Pakujoyo No.38
Bangil, Pasuruan 67153
Jawa Timur
% 0343-741905 # 0343-742276
> Melly Susiewati
< Keuangan
BUMIJAYA TANJUNG, PT
MEUBEL ROTAN
; 396
` Jl. Margomulyo No.10 (blk)
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 031-7490625,7490626 # 031-7490627
> Gunawan Susanto
< Direktur Utama
CAHAYA BAPA, CV
MEJA KURSI MAKAN
; 27
` Jl.Herewila 20 - Naikoten II Kupang
Oebobo, Kupang 85118
Nusa Tenggara Timur
% 821094-823366
CANTIQ, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 46
` Jl Asem Pendek
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-320768
CAPRICORN DESIGN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 80
` Warujaya
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
CHANDRA RATTAN,CV
ROTAN FURNITURE
; 39
` Jl. Tohiti No. 33 Tegalwangi
Plumbon, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 31184-31142
> Pipit
< Staf Administrasi
CHANDRA ROTTAN,CV
FURNITUR ROTAN
; 53
` Jl.Gombang Ds Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 321184
> Sri Rezeki
< A D M
CINDY FINISHING,CV
KURSI
; 235
` Pejagan Asem No 57
Palimanan, Cirebon 45161
Jawa Barat
% 341286 # 341286
> Sugondo
< A D M
DIAN ARTHA, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 126
` Kasugengan Lor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
DIMITRI
KURSI ROTAN
; 98
` Kaliwulu
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> Nunung
< Staf
DIPTA HIRAJAYA, PT
MEJA KURSI ROTAN
; 211
` Jl.Raya Marikangen No.09 Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321410 # 0231-321384
> Tonny H
< An Pengusaha
DONCO,CV
KURSI
; 30
` Jl.Pasar Jamblang-Cikeduk 206 Ds Kasugengan
Kidul Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-341700 # 0231-341222
> Mamat A Rokhmat
< Direktur
DUMAS, CV
KURSI ROTAN
; 41
` Jl.Desa Kesugengan Lor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 342342
> Zaenal Arifin
< Bag.Umum
DUTA RENDRA MULYA
MEJA KURSI MAKAN
; 2608
` Jl Industri Raya III Blok Ab No 6 Jatake
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5927265-4 # 5927266
> Trisno Tedy
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< Factory Manager
EKSPORMIM JAYA LAKSANA, PT
FURNITURE ROTAN
; 146
` Jl. Margomulyo Indah 8-10
Semampir, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7490919 # 7490908
> Iji Sumaji, SE
< Koord Akutansi Keuangan
ERLANGGA,PT
FURNITURE ROTAN
; 169
` Desa Bode Sari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321670 # 0231-321382
> Agus Triono
< Kabag Keuangan
ESTU AGUNG ABADI
FURNITURE ROTAN
; 185
` Jl Desa Lurah
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 320692
> Adeham
< Manager Factory
EVATA EASTERN, PT
PERABOT RUMAH TANGGA DARI RO
; 374
` Jl. Suningrat 17
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881143,7881762
> Benny
< Personalia
EXFRESH INDONESIA
FURNITURE DARI ROTAN
; 103
` Jl. Seroja No. 9 Pondok Ungu
Medansatria, Bekasi 17132
Jawa Barat
% 021-88976657 # 021-88980734
> Tuty Gunardi
< Administrasi
E     exfresh@dnet.net.id
EXPORMIN JAYA LAKSANA, PT
MEJA, KURSI DR ROTAN
; 195
` Ds.Popoh
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8978520 # 031-8971572
> Roedy Bawono
< Personalia
FAJAR SURYA ADHI, PT
FURNITURE ROTAN
; 200
` Gardu Sawah Desa Kali Jaya
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
FARIDA HASAN
MEJA, KURSI DR ROTAN
; 23
` Ds Semambung Rt.01/02
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8973642
> Farida Arsyiani Hasan
< Pemilik
FENDI MUNGIL, PT
MEBEL DARI ROTAN
; 781
` Desa Sumput
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 031-7507160 # 031-7590335
> Budi Winarto
< Supervisor
FINDORA INTERNUSA
KURSI
; 231
` Ds Arjawinangun
Arjawinangun, Cirebon
Jawa Barat
% 357334
> Arifin
< Personalia
FIRAFIT, PT/FINE RATTAN FURNITURE, PT
MEUBEL ROTAN
; 3257
` Jl. Wicaksana
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 656131 # 656255
> Drs.Ec.Mujianto
< Direktur Utama
GADING ALAM, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 22
` Kasugengan Kidul
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
GANDA MAS, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 424
` Karang Mulya
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
GERBANG DEWA KARISMA
FURNITURE ROTAN 1/2 JADI
; 56
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 320376
> Sukisno
< Manager Produksi
GIMEX CO, PT
MEUBEL ROTAN
; 336
` Jl.Urip Sumoharjo Lr.3
Panakkukang, Ujung Pandang 90232
Sulawesi Selatan
% 314931 # 316887
> Femmy Kaurang
< Administrasi
GIMEX FMC, PT
MEBEL ROTAN
; 231
` Jl. Raya Km 52,5 Lemahbang
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-631060 # 0343-631120
> Jimmy Lanis Tejakusuma
< Pimpinan
: Jl.Puncak Permai Utaraii/2 Surabaya.
GIRI CAHAYA ROTAN
KURSI
; 21
` Jamur 3/8
Gatak, Sukoharjo
Jawa Tengah
GIUNCO KOTA MAS, PT
MEUBEL ROTAN
; 894
` Jl.Buntaran No.48
Tandes, Surabaya 60185
Jawa Timur
% 031-7492343 # 031-7492328
> Yuly
< Sekertaris
GIUNCO KOTA MAS, PT/GKM
ROTAN FURNITURE
; 1034
` Cemeng Bakalan, Ds
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8961055
> Fajar Kanginan
< Direktur Utama
GIYONO KRIDO UTOMO ROTAN
KURSI ROTAN
; 22
` Kp.Jamur Rt.02/8 Ds.Trangsan
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-788830
> Giyono
< Pimpinan
GLORIA KREASI ROTAN,CV
ROTAN FURNITURE
; 21
` Jl Raya Plumbon Kenanga Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-320982
> Tranggana SH
< Manager
GLORY SENTOSA, CV
MEBEL ROTAN
; 99
` Desa Popoh
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8973976 # 031-8976887
> Indra Wahyudi
< Manager
GRACIA KREASI ROTAN, PT
KURSI ROTAN
; 154
` Jl. Pangeran Antasari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-324103 # 0231-321691
> Agus
< Kepala Personalia
E     graciakr@indosat.net.id
GRANADA
KURSI ROTAN
; 234
` Jl.Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 322160 # 322161
> Sutami / Eddy Mursid
< Ka Personalia / Direksi
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GRAND FURNITAMA INTERNATIONAL, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 426
` Jl. Kali Sabi I Km 4
Cibodas, Tangerang 15138
Banten
% 021-5524348
> Wiliam Perangin Angin, SH
< Manager
GRIYA NIAGANAMINDO, PT
FURNITURE
; 57
` Jl Raya Tegal Wangi Ds Tegal Wangi
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
> H Teuku C Hasan
< Pimpinan
GSP
MEJA KURSI ROTAN
; 212
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
GUNUNG MEGANUSA PERKASA, PT
FURNITURE ROTAN
; 375
` Ds Cangkring
Plered, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-237263 # 0231-237103
> Abdul Mana, SH
< Personalia
E     gmp.8168@indosat.net.id
H HASAN
MEJA, KURSI TAMU DARI ROTAN
; 27
` Kauman, Dsn
Wringin Anom, Gresik
Jawa Timur
% 8973258
HANAJOTINA KUNA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 37
` Jl Raya Serang Km 21 Ds Cibadak
Cikupa, Tangerang
Banten
HARINDO PRIMA KREASI, PT
RATTAN FURNITURE
; 20
` Jl.Patireman No.1
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 208026 # 231792
> Trio Kristianto
< Bag Export
HAROST IRMI, PT
KURSI ROTAN
; 21
` Jl .Sersan Bajuri No35 Til 210
Sukasari, Bandung 40154
Jawa Barat
% 2010532
> Nasirun
< Kepala Personalia
E     harost@bandung.centrin.net.id
HERMANU
KURSI ROTAN
; 25
` Rejosari
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8973035
> Hermanu
< Pimpinan
HIDUP BARU, PD
MEJA KURSI MAKAN
; 20
` Kp Babakan Suka Bakti
Curug, Tangerang
Banten
> Ang Loi Haaz
< Kepala Pabrik
HIGH TOUCH INDONESIA, PT
MEBEL BAMBU
; 96
` Jl. Raya Betet-Pagut Km 1
Pesantren, Kediri 64134
Jawa Timur
% 0354-698543 # 0354-697822
> Aries Widyorini
< Kabag. Tata Usaha
E     hightouch@telkom.net
HUSAIN RATINDO, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 35
` Rt 02/05 Bodelor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
HYMSA INDOTRACO (HITRA), PT
MEUBEL ROTAN
; 144
` Jl . P. Antasari Km 1,2
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321674 # 0231-321506
> Fja Berting
< Direktur
IKA MUDA FORESTRA, PT/LEMAN ROTAN
JASA POLES ROTAN
; 97
` Jl. Raya Dampyak Km 4
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
% 0283-358260
> Parti
< Pembukuan
IMAEDA JATINDO ROTAN,PT
KURSI ROTAN
; 83
` Jl.Raya Plumbon-Kenanga Desa Marikangen
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321089
> Ismet Sa
< Ka.Personalia Wk Pimpinan
INDO FURNITAMA RAYA, PT
GARDEN FURNITURE
; 898
` Gerongan, Ds
Kraton, Pasuruan
Jawa Timur
% 424470
INDOMINI ANTIK SERASI,PT
MEJA KURSI MAKAN
; 45
` Jl.Kmp Utan No.68
Ciputat, Tangerang
Banten
% 021-7495671 # 021-7490513
> Irwan S
< Direktur
INDORACK MULTI KREASI, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 42
` Jl Raya Mauk Km 7 Ds Karet
Sepatan, Tangerang
Banten
% 5908637
INDOSURYA MAHAKAM ROTAN.CV
FURNITURE ROTAN
; 314
` Jl.Desa Keduanan
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 343788 # 343888
> Gunarto/Mujahidin
< Administrasi
INTI BINTANG MAS PERKASA, PT
KURSI ROTAN
; 115
` Jl. Raya Pasar Lama No. 25
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321531 # 0231-321533
> Eti Kusumah
< Staf Administrasi
JAVA
ROTAN FURNITURE
; 45
` Jl P Antasari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 322085
JAYA MULYA
MEBEL BAMBU
; 22
` Jl. Matahari Grati
Lumajang, Lumajang 67316
Jawa Timur
% 0334-882174
> Taman
< Pengusaha
JAYA NEGARA, PT
MEJA KURSI ROTAN
; 70
` Bodesari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
JAYA, CV
MEUBEL ROTAN
; 650
` Jl Mangga Ubi No.40 Rt 05/09
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-619013 # 021-6196021
> Mella/Ika
< Export Dept.
KALI JAYA PUTRA, PT
MEJA, KURSI DARI ROTAN
; 272
` Desa Panjunan
Sukodono, Sidoarjo 61258
Jawa Timur
% 031-7883025 # 031-7883020
> Yohanes Alie
< Direktur Utama
: Jl.Timor No.69-A Ujung Pandang. 23964
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  @ (004)-11315078
KARISMA ROTAN MANDIRI,PT
MEJA, KURSI ROTAN
; 170
` Ds.Trangsan Rt.03/06
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-783177
> Supriayadi
< Manager
KARUNIA KASIH ABADI, PT
FURNITURE DARI ROTAN/BAMBU
; 253
` Desa Wringinanom Km 34
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8982414 # 031-8982414
> Andoko SE
KARYA INDRA, CV
ROTAN/MEUBEL ROTAN
; 131
` Jl Medan-Namo Rambe Km.8,5 Pasar V
Deli Tua, Deli Serdang 20356
Sumatera Utara
% 061-7031190-7031192 # 061-7031192
> Mistri
< Adm Personalia
: Jl. Bawean No.45 Medan
$ 546955
KARYA JATI, UD
TEAK GARDEN FURNITURE
; 400
` Jl.Tirta Buana No.12
Peterongan, Jombang 61481
Jawa Timur
% 866119 # 861164
> Lobis Ma'sum
< General Manager
KARYA KASIH KARUNIA, CV
MEBEL ROTAN
; 110
` Jl Raya Jatirejo Rt.02/06
Porong, Sidoarjo
Jawa Timur
% 0343-859859 # 0343-858131
> Vivi
< Personalia
KARYA RUKUN ROTAN
KURSI ROTAN
; 25
` Satria Barat No.343
Blimbing, Malang 65126
Jawa Timur
% 488613
> Taman
< Pemilik
KATWARA ROTAN, PT
MEBEL ROTAN
; 737
` Boboh, Ds
Balongpanggang, Gresik 61174
Jawa Timur
% 7990205 # 7990139
> Yanti
< Accounting
: Bintang Diponggo Kav 833 Sby
$ 5660722 @ 5670446
KHALIM CV.
FURNITURE
; 120
` Jl Raya Tegal Wangi No 489 31153,31150
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321156 # 0231-321540
> Khalim,b.
< Pimpinan
E     khalim@indosat.net.id
KHARISMA HARVEST INDUSTRI, PT
MEBEL ROTAN
; 40
` Jl. Raya Sedati 60a,
Sedati, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8911288 # 031-8911710
KHARISMA JAYA,CV
ROTAN FURNITURE
; 102
` Jl.Wadas Desa Gombang
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321459 # 0231-321213
> Yati
< Bag Administrasi
KOTSKA, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 55
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-230789
KREASI MARATINDUS, PT
MEBEL DR ROTAN
; 205
` Wonosari, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-619622 # 0321-619578
> Drs.Banu Yulianto
< Chief Accounting
: Jl. Kenjeran 516 Surabaya
KUDOS ISTANA FURNITURE, PT
FURNITURE ROTAN
; 447
` Jl. Raya Jepara Km 7
Kaliwungu, Kudus 59361
Jawa Tengah
% 0291-433148
> Agus Yudianto
< Kepala Bagian Umum
LAKER INDAH PERKASA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 139
` Jl. Raya Cikande
Rangkasbitung, Lebak 42351
Banten
% 35034
> Susanto
< Accounting
LAMBANG INDAH, PT
MEJA KURSI ROTAN
; 59
` Kluyon Rt 01/01
Baki, Sukoharjo 57556
Jawa Tengah
% 0271-781274 # 0271-781274
> Marsono
< Staff Bag. Produksi
LARIZADELI KSATRIA, PT
FURNITURE DARI ROTAN
; 608
` Jl. Medan Deli Tua Km 6,8
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861136 # 061-7870953
> Maradu Lumbantoruan
< Kabag. Umum
LATANSA RATTAN, CV
FURNITURE ROTAN & KAYU
; 201
` Jl. P. Antasari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-247367 # 0231-320585
> Drs. H.A. SH
< Direktur
E     latansa@elga.net.id
LIMINDO UTAMA, CV
FURNITURE
; 136
` Jl Cangkring
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-323362, 233814
> Martance
< Manager
LIZVIN, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 29
` Jl Pembangunan Ds. Batujaya, Tangerang
Batuceper, Tangerang
Banten
> Alex
< Pimpinan
LUMINTU, UD
KURSI TAMU
; 79
` Jl. Argopuro No.13
Ambulu, Jember 68172
Jawa Timur
% 0336-881174 # 883315
> Nur Qomariah
< Direktur
MAHAKARYA ROTANINDO, PT
MEBEL DARI ROTAN
; 135
` Jl. Segoromadu
Kebomas, Gresik 61161
Jawa Timur
% 3985633-35 # 3985636
> Tri Suksesi
< Manager Umum & Personalia
MANDE HANDICRAFT & CO, CV
KURSI KERANJANG ROTAN
; 400
` Jl.Raya Narogong Desa Kembang Kuning
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230333 # 021-8230334
> Zulpahni
< Adm Personalia
: Jl Pejompongan Dalam No.1 Jkt
$ 5706370
MANRAYA MULTISARI, PT
MEBEL ROTAN
; 225
` Jemundo Ds
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
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% 031-7881974 # 031-7882949
> Drs Sunaryo
< Kepala Personalia
MANUNGGAL FURNITURE, CV
RATTAN & WOOD COMBINATION
; 47
` Jl Semambu No 25
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-321387 # 0231-320771
> Yuyun
< Bag. Administrasi
E     cvmf@indosat.net.id
MARTINO RATTAN INDUSTRIY
FURNITURE DARI ROTAN
; 148
` Jl. Manad No. 40
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321470
> Tajudin
< Bagian Produksi
MEBEL MAITH LAND SMITH INDONESIA
MEUBEL ROTAN
; 400
` Jl. Coaster No.8 Kav.A8
Semarang Utara, Semarang
Jawa Tengah
% 554982 # 554984
MEBEL SAFUAN
MEJA KURSI MAKAN
; 22
` Ds.Branjak Sekarjati
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> Soleh
< Pengusaha
MEBEL SUMBER GARENGAN, UD
MEJA KURSI MAKAN
; 104
` Jl. Raya Jepara Kudus Km.10
Tahunan, Jepara
Jawa Tengah
> Suyadi
< Pemilik
MEKAR ASIH ROTAN
FURNITURE ROTAN
; 144
` Jl Yudistira Ds Karang Asem
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321430 # 0231-321456
> Hj.Asih Maryasih
< Wakil Pengusaha
MEKAR SARI, CV
MEUBEL ROTAN
; 53
` Desa Tegalsari
Plered, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-322147
> H. Sumartja
< Direktur
MERPATI ROTAN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 25
` Megu Gede
Weru, Cirebon
Jawa Barat
MEUBEL FURNITURE DIAMOND
KERAJINAN ROTAN
; 20
` Dusun Duman
Lingsar, Lombok Barat 83371
Nusa Tenggara Barat
MIRINDO PRATAMA, CV
KURSI ROTAN
; 50
` Desa Astapada Tengah Tani
Cirebon Barat, Cirebon 45153
Jawa Barat
% 0231-237611 # 0231-484508
> Yeyen
E     richard@crb.elga.net.id
MITABU, PT
FURNITURE ROTAN
; 275
` Ds Tegalwangi
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-325390 # 0231-325390
> Enang Bahrudun
< Direktur
MUJAYA ROTAN, CV
FURNITURE ROTAN
; 21
` Pamijahan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
MULIA JAYA FURNITURE, CV
MEUBEL ROTAN
; 157
` Desa Tegalwangi
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-321419 # 0231-321391
> Supriyadi
< Direktur
MULIA SEJATI
FURNITURE RATTAN
; 63
` Jl Raya Tegal Wangi Km 9
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
> Purwanto
< Pimpinan
MULTI ROTAN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 65
` Jl P. Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
MUTIARA HABEMINDO ROTAN/HBM,PT
ROTAN FURNITURE
; 2474
` Jl Raya Pamijahan 63 Ds Pamija Plumbon
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321409 # 0231-321787
> Rachman Prityatna
< Personalia
MYBST
KURSI ROTAN
; 38
` Desa Watestanjung
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8974184
> H. Supono
< Pimpinan
NAGAM RATAN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 80
` Bodelur
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
NANCY CRAFPT
MEUBEL ROTAN
; 52
` Jl Plp Km 4
Curug, Tangerang
Banten
NANJUNG ROTAN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 100
` Bodesari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
NASIA PERKASA,CV
MEBEL ROTAN
; 25
` Jl.Raya Bengkulu-Curup Km.12 Desa Taba
Pasemah
Talang Empat, Bengkulu Utara
Bengkulu
% (0736) 21983 # (0736) 343637
> Julianto
< Manager
NIAGARA RATTAN FURNITURE,CV
KURSI ROTAN
; 317
` Jl Raya Ciwaringin Desa Ciwaringin
Ciwaringin, Cirebon
Jawa Barat
> Bunny Hutany
< Pimpinan
NOVA SOLO FURNITURE, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 65
` Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
NURHADI HAJI
KURSI
; 24
` Telukwetan
Welahan, Jepara 59464
Jawa Tengah
> H. Nurhadi
< Pemilik
OPTIMA MULTI CEMERLANG, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 30
` Kasugengan Kidul
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
ORIENTAL PACIFIC, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 30
` Gombang
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PADI, CV
BARANG DARI ROTAN
; 25
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` Jl Tengah Tani
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
PANCA INDAH ROTAN, CV
FURNITURE ROTAN
; 161
` Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Km 2
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-484501 # 0231-200383
> Gunawan Tjahyadi
< Direktur
E     pircrb@indosat.net.id
PANCA NIAGA, PT
ROTAN FURNITURE
; 60
` Jl Yudistrira Ds Karangasem
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321523 # 0231-321255
> Gathut Arudi
< Kepala Pabrik
: Jl.Kramat Raya 94/96
$ 3901578 (9 LINE
PANDOGA SEJAHTERA ROTAN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 30
` Bodelor
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PAYON AGUNG LESTARI, PT
RAK ROTAN
; 135
` Jl Raya Mauk Km 4,5
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5520612
> Suhanto Tjan
< Direktur
PEJALINDO NUSANTARA, PT
FURNITURE ROTAN
; 58
` Tipar Cakung
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4471541
> Jainuddin
< Personalia
PERINTIS DELAPAN BELAS, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 57
` Kasugengan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PERPECTO INDONESIA ROTAN, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 120
` Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PH RENMAUR/TO-AD
MEUBEL ROTAN
; 45
` Mun Ohoitadium
Kei Besar, Maluku Tenggara
Maluku
> Piet H Renmaur
< Pemilik
PONDOK BAMBU, CV
KURSI BAMBU
; 44
` Br.Tengah Blahbatuh
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361-943955
> Ida Bgs Suasnawa
< Pemilik
PRIMA JAYA, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 75
` Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PRIMANUSA, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 20
` Bodesari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
PROFETYI
KURSI ROTAN
; 203
` Jl Desa Lurah
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 323505
> Mamat
< Kepala Pabrik
PROSPEK MANUNGGAL ERA INDUSTRI, PT
ENGLAND SOFA SET
; 147
` Jl. Raya Kejapanan
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619649 # 619648
> Peter Sutjiono
< Direktur
: Jl. Baliweri 74 60174
$ (031)-54577700 @ (031)-53183160
RATINDO KHARISMA
KURSI ROTAN
; 26
` Jl.H.Resi Blok Kopi Rt.02/06
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
> Rosdiana
< Staf Administrasi
ROTAN ALRIDO
RAK
; 36
` Jl.Jawit No.107
Weru, Cirebon
Jawa Barat
% 320592
> Bena
< Staf
ROTAN MAHAWU JAYA, PT
RATTAN TABLES
; 197
` Jl.Wahidin S.Husodo No.269
Wajo, Ujung Pandang 90171
Sulawesi Selatan
% 323521 # 313713
> Rudi Wilar
< Staf
ROTAN SUMBER, CV
LACO/KURSI ROTAN
; 94
` Ds. Cepoko Rt.04/02
Sumberlawang, Sragen 57272
Jawa Tengah
% 0271-7005057
> Ngadiman
< Pemilik
ROTANIA KHATULISTIWA, PT
MEBEL ROTAN
; 145
` Jl. Greges Barat 17 A
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7493021-23 # 031-7482690
> Dadang Santoso
< General Manager
: Jl Raya Rungkut 15-17 Surabaya 60293
$ (000)-31870006 @ (003)-18700544
E     info@ratani.com
SABILA, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 125
` Ds Plumbon
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
SABRINA TRICIPTA LESTARINDO,PT
MEJA KURSI MAKAN
; 105
` Jl.Desa Sukabakti
Curug, Tangerang
Banten
> T Rizal
< Personalia
SAMA JAYA, CV
FURNITURE ROTAN 1/2 JADI
; 130
` Jl Raya Tegalwangi No. 347 Km 10
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-323045
> Sanja
< Pimpinan
SAN WEEI INDONESIA RATTAN INDUSTRY,
PT
KURSI ROTAN
; 338
` Jl. Industri III Blok F No. 6-7
Jati Uwung, Tangerang 15135
Banten
% 021-5902208 # 021-59302021
> Chen Tzai Fu
< Presiden Direktur
SANASIA PASIFIK MAS, PT
ROTAN
; 66
` Jl Cangkring Raya No 1
Weru, Cirebon 45154
Jawa Barat
% 0231-320213
> Saroji
< Personalia
SANDOL PRIMA JAYA, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 36
` Jl Raya Industri 10 Blok Ad/9
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5908706 # 021-5907180
> Hioe Pek Ho
< Administrasi
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SANTIKA GIRI YASA,PT
KURSI ROTAN
; 41
` Desa Gesik Cirebon
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
> Ni Nyoman Suryati
< Direktris
SAVANNAH INDONESIA, CV
KURSI ROTAN
; 77
` Ds. Tempuran
Pungging, Mojokerto
Jawa Timur
% 0321-596802
> Fahtoni Hidayat
< Staf
SEKAR MERAPI
SKETSEL RUANG BAMBU CENDANI
; 25
` Kedungprabu
Minggir, Sleman 55562
D I Yogyakarta
% 0274-7490844
> Tarmudi Hadi P
< Pemilik
SENTONO ROTAN/PRAPTAWALOYO
KURSI
; 22
` Ds.Trangsan Rt.02/5
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-789110
> Prapto Waluyo
< Pengusaha
SENTOSA ROTAN/PIJAR PERSADA RATAN,
CV
KURSI ROTAN
; 56
` Jl Raya Kenanga Plambon Desa Purbawinangun
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321626
> Djaso Saputra
< Pengusaha
SERANUSA FURNITAMA, PT
FURNITURE ROTAN
; 353
` Jl. Raya Serang Km 18,6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960670 # 021-5960570
> Herdian
< Kepala Pabrik
SIN UNG JAYA
MEJA KURSI MAKAN
; 52
` Jl Parigi / 88 Rt 07/02 Sukabakti Curug
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5987504 # 5982545
> Ate Karmana, Sip
< Personalia
SINAR SRI REJEKI UTOMO,PT
KURSI
; 85
` Desa Bodesari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-31420
> Jummy
< Pengurus
: Jl Pinangsia Raya No 66e Jakarta Pusat
SOUTH EAST RATTAN, PT
MEUBEL ROTAN
; 185
` Jl. Raya Serang Km 18,6
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 5960670 # 5950570
> Ir.Budi
< Direktur
STAR INDEC BERLINDO, PT
PERABOT DARI ROTAN
; 47
` Jl. Kalijaga No. 160 A
Lemahwungkuk, Cirebon 45113
Jawa Barat
% 0231-221434 # 0231-209654
> Jacobus Hadi .P.
< Personalia
SUBADIA PRIMA,PT
MEJA KURSI MAKAN
; 40
` Jl.Sukabakti No.3
Curug, Tangerang
Banten
SULAWESI AGUNG JAYA, PT
RAK-MEJA-KURSI
; 85
` Jl. Klakahrejo 26-28
 , Surabaya 60199
Jawa Timur
% 7413905
SUMASIA JAYA, PT
MEBEL ROTAN
; 30
` Ds Awang-Awang
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 91517 # 91518
> Ricky Singgih
< Direktur
SUMATERA ROTANINDO, PT
KURSI ROTAN
; 195
` Jl.Medan-Belawan Km.10,5
Medan Deli, Medan 20242
Sumatera Utara
% 061-6850139-40 # 061-6851450
> Drs. A.K. Nasution
< Manager Personalia
SUMBER UTAMA ABADI,CV
FURNITURE ROTAN
; 39
` Jl.Cangkring No.178
Weru, Cirebon
Jawa Barat
> Wawan Aetiawan
< Personalia
SUMEKAR PRADASWARA
MEJA KURSI MAKAN
; 22
` Jl.Kareo Priang
Serpong, Tangerang 15000
Banten
% 021-5377651
> Dwiko Kuncahyo
< Bag. Umum
SURIMAS RAYA SENTOSA, PT
MEBEL ROTAN
; 159
` Jl. Raya Jasem Ngoro-Mojokerto
Ngoro, Mojokerto 60226
Jawa Timur
% 0321-619316 # 0321-619702
> Steven Rayawan Ong
< Direktur
: Jl Lombok 4 Surabaya
$ 579955, 575106
E     surimas@rad.net.id
SUSANTO HIRI (SST)
MEJA KURSI MAKAN
; 21
` Jl. Sungai Selan No. 83
Rangkui, Pangkal Pinang 33136
Bangka Belitung
% 0717-422097
> Yanti
< Sekertaris
TALANG MAS MULYA
MEJA KURSI ROTAN
; 43
` Jl P Antasari No. 6
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
TERANG FAJAR PERSADA, PT
TEMPAT TIDUR
; 792
` Jl. Raya Cemengkalang,
Sidoarjo, Sidoarjo 61251
Jawa Timur
% 8962811 # 8962817
> Noer Sarudinoer
< Kepala Personalia
TERANG SUBUR
JASA MEBEL ROTAN
; 42
` Lik Trosobo Blok I
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7875409
> Fajar Indarto
< Pengawas
TIGA PUTRA ROTAN
FURNITUR RATTAN
; 108
` Blok Aman Rt 02/05 Ds. Tegalwangi Weru
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-321779 # 0231-323413
> Moch Turo
< Pengusaha
TJETOT, PT
MEJA KURSI MAKAN
; 24
` Jl.Telesonik No. 118
Curug, Tangerang
Banten
> Hendra Lesmans
< Direktur
TRAMPIL MUTIARA REZEKI, PT
MEJA, KURSI DR ROTAN
; 490
` Jl. Ksatrian 18
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8961487 # 8962006
> Sudirmann A.S
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36103 Furniture dari plastik
-  Plastic furniture
< Personalia
TROPICOM RATTAN, PT
MEUBEL ROTAN
; 70
` Jl Balai Desa Cijantra
Pagedangan, Tangerang
Banten
% 5468432 # 5468431
> Riris Pangabean
< Personalia
TULUS TRITUNGGAL, PT
MEBEL DARI ROTAN
; 282
` Desa Sumengko Km 31
Wringin Anom, Gresik 61176
Jawa Timur
% 031-8971172-74 # 031-8971171
> Supriyoko
< Koordinator Hrd Plant
: Jl.Margo Mulyo No.31 Surabaya
E     supriyoko@tulus.co.id
TUNGGUL LARAS, PT
FURNITURE DAN PERABOT RUMAH TANGGA
; 156
` Jl. H. A. Salim(ujung)desa Karang Satria
021-8810683
Tambun Utara, Bekasi 17510
Jawa Barat
% 021-8810683 # 021-8810684
> Didin Ahmad Fauzi
< Personalia
: Pulo Kambing No 6 Pulogadu Ng Jakarta Timur
UNGGUL ARYA PRATAMA, CV
RACK
; 210
` Jl. Rogonoto Timur 252,
Singosari, Malang
Jawa Timur
% 450127 # 450126
> Siti Rohma
< Administrasi
E     unggulap@indo.net.id
UNIVERSAL FURNITURE IND, PT
MEJA KURSI ROTAN
; 220
` Keduanan
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
% 0231-343788
USAHA ROTAN BERSAMA
LACI ROTAN
; 22
` Kp. Kedung Dalem
Mauk, Tangerang 15530
Banten
% 021-59331658
> Zaenudin
< Pemilik
VARIA MEGAH KHATULISTIWA, PT
MEUBEL ROTAN
; 111
` Jl. Raya Bogor Km 21 No.32a Rt.007/02
Ciracas, Jakarta Timur 13830
D K I Jakarta
% 8410978 # 8410978
> Ir Asep Herman
< Direktur
E     vamekha@cbn.net.id
VICTORY ROTTANINDO, PT
MEBEL ROTAN
; 46
` Jl.Raya Jatirejo
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-857951 # 0343-857952
> Indra Pradnya Paramita
< Staf Administrasi
WANA PERKASA, PT
MEBEL ROTAN
; 36
` Jl. Raya Ngrame 100
Pungging, Mojokerto 61384
Jawa Timur
% 0321-596384 # 031-596385
> Mujiono
< Kepala Produksi
WARNA WARNI ROTAN/WARSINO
KURSI TAMU
; 28
` Ds.Trangsan Rt.02/05
Gatak, Sukoharjo 57557
Jawa Tengah
% 0271-781416 # 0271-715220
> Warsino
< Pengusaha
WICKER KANG INDUSTRI, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 215
` Marikangen
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
WIDYA ROTAN/WIDODO
KURSI ROTAN
; 24
` Ds.Tembungan Rt.01/5
Gatak, Sukoharjo 57197
Jawa Tengah
% 0271-782202
> Widodo
< Pimpinan
YAMA MUTIARA ROTAN PT
MEJA KURSI ROTAN
; 360
` Jl Raya Kanci Km 9
Astanajapura, Cirebon
Jawa Barat
% 510124
> Ade Lustomo
< Accounting
YAMAINDO PERKASA
SOFA
; 134
` Kedungbendo
Tanggullangin, Sidoarjo 61272
Jawa Timur
% 8963820-24
> Lenda M Alfons, SE
< Accounting
YAMOKAWA
MEJA KURSI ROTAN
; 110
` Lurah
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
YANAMURI NUSAMAJU
FINISHING ROTAN
; 29
` Blok Asem Pendek Desa Bodesari
Plumbon, Cirebon 45155
Jawa Barat
% 0231-320768
> Mohammad Syaifudin
< Ppic Supervisor
YANAMURY RATTAN
KURSI ROTAN
; 613
` Jl Raya Raci Kraton
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 421845 # 421204
> Hary Wicaksono
< Umum & Personalia
: Bubutan 136 Sby
$ 5344188 @ 5310785
YUSMOU, CV
MEJA KURSI ROTAN
; 153
` Jl P Antasari
Plumbon, Cirebon
Jawa Barat
ZICCO RATTAN
FINISHING PRODUKSI RATTAN
; 40
` Jl Tengah Tani Desa Astapada
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 210845
> Tri Djuwito
< A D M
FANTASI FLASTIKA UTAMA, PT
LEMARI PLASTIK
; 67
` Jl.Raya Serang Km.18,8 Kav 8a Kawasan Bonen
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-59661989 # 021-5963160
> Parmono
< Personalia
KASMAS, CV
LEMARI PLASTIK
; 21
` Jl. Letjen Sutoyo 250
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
KIRANA PACIFIC LUAS
KURSI PLASTIK
; 176
` Rawa Melati B No.1
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552087 # 021-5552089
> Endang
< Administrasi
NEW STAR, UD
LEMARI PLASTIK
; 31
` Jl. Tropodo I/36
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
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36104 Furniture dari logam
-  Metal furniture
% 8665272
> Wiharjo Gondo K
< Pimpinan
RAKUDA, PT
KURSI PLASTIK
; 205
` Jl. Margomulyo III/14 C
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7495557 # 031-7482821
> Supriyanto, SH
< Personalia
RIA STAR INDONESIA, PT
KURSI PLASTIK
; 943
` Jl Raya Kalirungkut 25
Wonokromo, Surabaya
Jawa Timur
% 8710675, 8703613
SUBAINDO CAHAYA POLINTROCO, PT
KURSI PLASTIK
; 370
` Jl. Margomulyo Gg Sentong No.3d
Tandes, Surabaya 60186
Jawa Timur
% 7491800 # 7491448
> Catur SE
< Personalia
SUJIONO
BAJU LEMARI PLASTIK
; 37
` Semambung Rt.02/02
Wonoayu, Sidoarjo 61261
Jawa Timur
% 031-8970859
> Siti Alimah
< Wakil Pimpinan
UNION PLASTIK
RAK SEPATU
; 232
` Kapuk Raya Utara I/5 Jak Ut
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6192623 # 6194723
> Bram W
< Kep Personalia
: Idem Idem
UPAYA KITA ARUNGGA PLASINDO, PT
BANGKU ESPANA
; 285
` Jl. Kedung Cowek 233
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3714320 # 3714321
> Sunny Nanta
< Pimpinan
UPAYA KITA, PT
KURSI PLASTIK
; 77
` Jl. Raya Tanjungsari,
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7885548
> H. Djoko Widjaya
< Pimpinan
WUISAN AGUNG FAMILY, PT
LEMARI PLASTIK
; 25
` Jl. R. Muria 33
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8912624
> Frans Wuisan
< Pemilik
ADINATA FANCY LESTRAI,PT
STATIONARY
; 40
` Lippo Cikarang Deltas Kav.A 5-6
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
AGUNG MITRA JAYA SAKTI, PT
MEBEL BESI
; 50
` Jl. Terusan Batubara 6
Blimbing, Malang
Jawa Timur
% 0341 484220
ALGA JAYA RAYA, PT
SPRING MATRES
; 70
` Jl Pangkalan Kedung Halang
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 0251-656491 # 0251-656683
> Andry Agus
< President Direktur
: Jl.Pinangsia Raya No.73 Jakarta 11110
$ (021)-06904818 @ (021)-06927074
AMERINDO FURNITURE, PT
SPRINGBED
; 26
` Jl. Taman Imam Bonjol
Cibodas, Tangerang
Banten
% 021-5407238
> Alex SE
< Direktur
ANUGRAH KARYA ASLINDO, PT
SPRINGBED
; 235
` Jl. Raya Pangkalan Baru Km 8
Siak Hulu, Kampar
Riau
% 0761-855207, 31465 # 0761-31465
> Dalinus
< Personalia
ARCHIGRAMMA PT
KURSI
; 32
` Jl.Raya Pegangsaan II Km 3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
D K I Jakarta
% 021-4604343
> Yoppy
< Personalia
ARIKA KHARISMA AGUNG, PT
MEJA, KURSI DARI BESI
; 38
` Jl.Ngelom Megare 345
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 031-7881344
> Sinatra Nata W
< Pimpinan
ARMINDO INTERNATIONAL CORP, PT
RAK
; 265
` Raya Sukodono Ds Keboansikep
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
> Drs.Ch.Tavip Yudianto
< Personalia
ARTA BAJA CAKRA PERWIRA
FURNITURE DARI BAJA
; 37
` Jl. Raya Parung Km 35
Sawangan, Depok 16516
Jawa Barat
% 0251-611525 # 0251-611267
> Suryadi
< Manager
BALIFOAM NUSAMEGAH, PT
BUSA DAN SPRING BED
; 193
` Jl.By Pass Ngurah Rai 34
Denpasar Selatan, Denpasar 80222
Bali
% 0361-720442 # 0361-720824
> Farida Husni
< Supervisor Finance & Accounting
BERUTI INDOMANDIRI, PT
RANJANG BESI
; 24
` Jl. Mesjid No. 7 Rt.004/07
Ciracas, Jakarta Timur 13740
D K I Jakarta
% 8410990 # 8410834
> Nurhayati
BETA FOAM INDUSTRIAL, CV
KURSI
; 237
` Jl Raya Solo Sragen Km 8
Jaten, Karanganyar 57772
Jawa Tengah
% 0271-825127 # 0271-825898
> Edy Santoso Gunawan
< Direktur
BUMI ROTAN JAYA, PT
KURSI ALUMUNIUM
; 1027
` Wonosari, Ds
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 619777 # 619333
> Prasetya Lesmana
< Direktur Utama
CAHAYA BUANA INTITAMA/CAHAYA MURNI
PT.
KASUR BUSA
; 62
` Jl. Warung Gantung/Komp. Bengseng No. 10
Kali Deres, Jakarta Barat 11840
D K I Jakarta
% 5446764
> A. Yusuf
< Spv. Personalia
CAHAYA KAWI ULTRA POLYNTRACO, PT
SPRING BED
; 122
` Jl.Eka Surya Gg.Sidodadi No.37
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Deli Tua, Deli Serdang 20355
Sumatera Utara
% 061-7031111 # 061-7030111
> T.Ferdinand S.L.Tobing
< Ka.Personalia & Umum
CAHAYA MURNI BORNEO TIMUR, PT
SPRINGBED
; 111
` Jl. Mulawarman Rt 023 Rw 22 No. 18
Balikpapan Timur, Balikpapan 76116
Kalimantan Timur
% 0542-761948 # 0542-761947
> T. Kristiawan A.N
< Personalia
CAHAYA MURNI BUMI PARAHYANGAN
KURSI
; 107
` Kp Pasir Paku
Batujajar, Bandung
Jawa Barat
% 6866244
CAHAYA MURNI PEKANINDO, PT
SPRINGBED BUSA
; 215
` Jl. Soekarno Hatta No. 8
Payung Sekaki, Pekan Baru 28291
Riau
% 0761-61823 # 0761-61823
> Petrus
< Kepala Personalia
CAKRAWANA FURNITURE UTAMA, PT
FOLDING TABLE 90
; 31
` Jl Candi VII/5 Blok 1
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7622535
CIPTA MITRA BINA LESTARI, PT
KURSI LOGAM
; 49
` Kawasan Industri Cikupa Mas Jl Raya Serang Km.
17
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962153 # 021-5962152
> Co Ing
< Chief Accounting
CITILAND INTERNUSA, CV
SPRINGBED
; 21
` Jl. Eka Surya Sidodadi No.57
Deli Tua, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7031151
> Yohanes
< Pimpinan
DAIMASTER, UD
MEUBEL LOGAM
; 125
` Jl Simo Tambaan II/66t
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7492013-14 # 031-7481799
> Soepandi
< Kepala Personalia
DARMO ALUMUNIUM
MEBEL ALUMUNIUM
; 23
` Kedungcangkring Rt.07/04
Jabon, Sidoarjo 61276
Jawa Timur
% 0343-851620
> Sudarmo
< Pemilik
DYNASTI INDOMEGAH, PT
KASUR PEGAS
; 204
` Jl. Tropodo I/129
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665084 # 8664948
> Ridwan
< Pimpinan
ELITE PERMAI METAL WORKS LTD, PT
KURSI LOGAM
; 286
` Kapuk Raya No 44 A
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5404620
> Rudi
< Manager
FAJAR MULIA PRADIPTA, PT
CAST IRON FURNITURE
; 60
` Jl. Dr. Wahidin No. 49
Laweyan, Surakarta 57141
Jawa Tengah
% 0271-714050 # 0271-714050
> Ny. Hj. Alfian Salamun
< Pimpinan
FATA METAL MANDIRI SEJATI,PT
FURNITURE STEEL
; 111
` Lippo Cikarang Newton Kav.J1-3
 , Bekasi
Jawa Barat
% 8974176
> Anwar
< Personalia
FORTUNE MAJU ABADI
SOFA
; 100
` Jl Kima Raya I/B - 4b
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
GERONGAN SURAJAYA, PT
KASUR PEGAS
; 85
` Gerongan, Ds
Kraton, Pasuruan 67151
Jawa Timur
% 422966 # 422968
> Irwan
< Direktur
GRAHA SERIBU SATU JAYA, PT
SPRINGBED
; 196
` Jl. Arcamanik No. 18
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 7801471, 7801484
> Novariana
< Personalia
HASTALIMA KREASIBAJA, PT
RANGKA FURNITURE BESI
; 75
` Jl. H Kamad No.33
Duren Sawit, Jakarta Timur 13430
D K I Jakarta
% 021-8612065 # 021-8616826
> Ryana A Arief
< Pimpinan
IMEX DUNIA RAYA, PT
FURNITURE DARI BESI
; 34
` Jl. Kamal Muara Raya IX/28
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5556688
> Tommy
< Bag. Produksi
INDAH RAYA SEJATI, PT
RAK DORONG
; 24
` Gelam Gg Kemuning 5 Ds
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8941866
> Drs Ec Naidin M
< Kep Personalia
JATI AGUNG PUTRA MANDIRI, PT
SPRING BED & FURNITURE
; 47
` Kamp Tunggilis Rt.08 Rw 02 Jl Pangkalan
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 343914
> Hadi Susanto
< Pimpinan
JATI INDAH, CV
DIPAN BESI
; 96
` Jl. Kutoarjo Km 6
Banyu Urip, Purworejo 54171
Jawa Tengah
% 0275-321362 # 0275-322118
> Medi Susatyo
< Administrasi Umum
JAWA TIMUR, CV
SPRINGBED
; 30
` Jl. Kedung Cowek 213
Kenjeran, Surabaya
Jawa Timur
% 3722231
> Susanto
< Pemilik
KARILA BERKAT ABADI, PT
SPRING BED
; 140
` Jl Koride .Lulut
Klapanunggal, Bogor
Jawa Barat
% 021-9163077 # 021-9228086
> Abun Opik
< Staf Administrasi
KARYA CITRA NASINDO PT.
TEMPAT TIDUR
; 59
` Jl. Sei Raya Dalam
Sungai Raya, Pontianak
Kalimantan Barat
> Mina
< Wakil Direktur
KHANERUN CEMERLANG,PT
RAK JEMURAN
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; 32
` Lippo Cikarang Techno Kav.C6-2
 , Bekasi
Jawa Barat
LE FORGE /MURDIYANTO
MEBEL DARI BESI
; 47
` Menayu Kidul Rt.09/37
Kasihan, Bantul 55181
D I Yogyakarta
% 0274-383704
> Murdiyanto
< Pengusaha
LIGA JAYA, CV/SURYA INDAH, CV
SPRINGBED
; 32
` Jl. Raya Parung-Gunung Sindur
Gunung Sindur, Bogor 16340
Jawa Barat
% 613135
> Akiong/Liga Jaya
< Karyawan
LOREN MULIA INDAH, PT
SPRINGBED
; 40
` Jl Amal Luhur No 110 Medan
Medan Helvetia, Medan
Sumatera Utara
% 061-8468231,8451418 # 8467387
> Sriwati, SE
< Kepala Pembukuan
MANDARA MEKARAJI, PT
MEJA & KURSI DARI LOGAM
; 32
` Jl. Sidowayah No. 1
Beji, Pasuruan 67154
Jawa Timur
% 0343-741708 # 0343-741707
> Harianto Widjaja
< Direktur
MASINDO SINAR PRATAMA, CV
SPRINGBED
; 125
` Jl Cereme Kampung Islam Manado
M O L A S, Manado
Sulawesi Utara
% 862431
> William Massie
< Direktur
MASSINDO KARYA PRIMA,PT
SPRING BED
; 220
` Jl.Balai Rattan Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250526 # 8250529
> Witarsa Sugeng ,mba
< Direktur
MASSINDO UNGGUL TIMUR, PT
SPRINGBED
; 107
` Jl. Beringin Rt 02 Rw 2 Lingkungan II
Dungingi, Gorontalo 96138
Gorontalo
% 0435-822001, 822002
> Meike .T.
< Administrasi
MEBEL ALLURE INDINESIA, PT
LOUNGER
; 47
` Jl. Candi 22 Blok I
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7625261
MEBEL ANDALAS, PT
BANANA MENI H STANDARD
; 62
` Jl. Candi II/7
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7618879
MEBEL JANSEN INDONESIA, PT
FOLDING ARM CHAIR
; 215
` Jl. Candi Blok VII/7
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7615315
MEBEL LISTYOWATI, CV
FOLDING TABLE 120X70X72
; 23
` Ds Belang Wetan Cungkrungan
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% 0272-321676
> Ny Suparti Maryono
< Pengusaha
MEBEL PINUS SAKTI, PT
FOLDING TABLE 70
; 47
` Jl. Candi Blok V/8
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 7615752 # 7617003
MEBEL RIALTO, PT
FOLDING TABLE 120
; 80
` Jl. Candi Blok 8/C 2
Ngaliyan, Semarang
Jawa Tengah
% 761377
MEGAWARNA SEJATINUSA, PT
TEMPAT TIDUR
; 40
` Jl. Industri Raya III Blok Af No.2a
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5902128
> Julita Wati
< Manager Personalia
MELLISSA NICO BERSAUDARA, CV
KASUR PEGAS
; 27
` Jl Wr. Supratman No.10
Porong, Sidoarjo 61274
Jawa Timur
% 0343-852722 # 031- 858558
> Willie Soepratman
< Pimpinan
METROPOLE, CV
KURSI BESI
; 65
` Jl Kamal Raya No.8a
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551169
> Uun
< Sekretaris
MULTI METALINDO RAYA,PT
DINING SET
; 81
` Jl.Otonom No.55 Rt.01/01
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962844 # 021-5962843
> Agus Suwaryo
< Personalia
MULTI NUGRAHA KENCANA, PT
KURSI KANTOR
; 99
` Jl.Raya Kemuning No.16
Periuk, Tangerang 15131
Banten
% 021-5518760-61 # 021-5518759
> Giok Eng/ Kolog
< Personalia
MULTI TEHNIK
TEMPAT TIDUR BESI
; 27
` Jl. Pembangunan
Adiwerna, Tegal 52194
Jawa Tengah
% 0283-444389
> Faizin
< Sekertaris
OCEAN FOAM
SPRINGBED
; 87
` Jl. Sukarno-Hatta
Binjai Timur, Binjai
Sumatera Utara
% 061-8821426
> Susi
< Sekretaris
PAGODA MAKMUR, PT
KURSI
; 23
` Jl. Pembangunan II No.70 Lio Baru
Neglasari, Tangerang
Banten
% 5523370 # 5521908
> Yun Yun
< Staf Personalia
PIRUSMAS SAKTI,PT
KASUR PEGAS
; 49
` Jl.Simpang Parakanmuncang
Tanjungsari, Sumedang 45362
Jawa Barat
% 411332
> Ihsan Lambri
< Pengusaha
POLARIS/SURYANTO
KURSI
; 22
` Jl. Pogot 72,
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 367482 # 319954
> Kho Surianto
< Direktur
PRADIPTA RATANING
MEBEL ALUMUNIUM
; 30
` Candiharjo, Ds
Ngoro, Mojokerto
Jawa Timur
% 7617830
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PRIMA JATI KENCANA, CV
TRATAG BILLBOARD
; 27
` Jl. Basuki Rahmat 3a
Kartoharjo, Madiun
Jawa Timur
% 469469 # 469668
> Agus.S
< Direktur
PRIMA METAL CEMERLANG, PT
TEMPAT TIDUR DARI BESI
; 28
` Jl. Medan Percut No.143
Percut Sei Tuan, Deli Serdang 20371
Sumatera Utara
% 061-6619012
> Antoni Lo
< Pengusaha
PRIMALAND, PD
SPRINGBED
; 33
` Jl.Raya Serang Km.5
Cadas Sari, Pandeglang 42251
Banten
% 0253-204588
> H.Sutrisno
< Pimpinan
PURNAMA MEBEL
SPRINGBED
; 71
` Arief Rahman Hakim No.5
Cikarang, Bekasi 17530
Jawa Barat
% 8901627 # 890277
> Ethoy
< Accounting
RIA BED BEAUTY
SPRING BED
; 30
` Jlkedung Halang 12
Kota Bogor Utara, Bogor
Jawa Barat
% 663925
> Ependi
< Direktur
ROMANCE BEDDING & FURNITURE, PT
SPRINGBED
; 351
` Jl Telesonic Ujung Km 8 Desa Kadujaya
Rt.001/01
Curug, Tangerang
Banten
> Jonny Pandowo
< Direktur
ROYAL ABADI SEJAHTERA, PT
SPRINGBED
; 288
` Jl. Raya Cimareme Km 15,1 No. 275
Ngamprah, Bandung 40552
Jawa Barat
% 022-6866360 # 022-6866168
> Fiktor
< Personalia
SARANA JAYA DHARMA LESTARI
RAK
; 31
` Jl Raya Mauk Km 7 Ds Karet
Sepatan, Tangerang
Banten
% 5908646 # 59120974
> Linda Hawati
< Accounting
SARI TUNAS, CV
SPRINGBED
; 35
` Jl. Raya Cigadog
Sukaraja, Sukabumi 43192
Jawa Barat
% 0266-260789 # 260678
> Jakub Natalia
< Administrasi
SIDODADI JAYA, PT
RAK TV
; 52
` Jl. Sidodadi VII/1
Simikerto, Surabaya
Jawa Timur
% 3717510
> Indragunawan
< Pemilik
SIGMA STEEL MANUFACTURING
KURSI LIPAT DARI BESI
; 48
` Jl. Kopo No. 572
Babakan Ciparay, Bandung 40224
Jawa Barat
% 022-5405047 # 022-5400342
> Susi Herawati
< Administrasi
SINAR INDAH
LEMARI LOGAM
; 29
` Jl. Kapuk Pos Polisi No.18
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 6196636
> A. Wie
< Pengurus
SLUMBER LAND INDONESIA, PT
MATTRESS/SPRING BED
; 79
` Jl Manis IV No 3 A
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5919040 # 021-5918604
> Harjo Simin
< General Manager
SUMATERA HILMAN ABADI, PT
SPRING BED
; 20
` Jl. Medan - Tg Merawa Km.12
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940059
> Piet Jayalie
< Manager
SUPER GRAHA MAKMUR
LEMARI PAKAIAN
; 285
` Kp Gudang Des Asem Barat
Citeureup, Bogor
Jawa Barat
% 8757209 # 8757209
> Hadiyanto
< Direktur
SUPER POLY INDUSTRY, PT
KASUR BUSA
; 180
` Jl.Panca Sila V Desa Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8753114, 8670828 # 8672408
> Endru Sukiman
< Kepala Pabrik
TAKINO ELECTRIC/TJHI A KIONG
MEJA RAK TV
; 26
` Raya Kapuk No 27
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 6193231
> Agusta Salim
< Pemilik
TAMPO CM
PERABOT RUMAH TANGGA/DARI BE
; 23
` Jl.Puter 46
Tegal Selatan, Tegal 52131
Jawa Tengah
% 0283-356589
> Edy Rustampo
< Pimpinan
TANDITAMA MANDIRI, PT
SPRINGBED
; 132
` Jl. Kemiri No. 8
Pamulang, Tangerang 15418
Banten
% 7490790 # 7490971
> Damli Tandi
< Direktur
TRI STAR, CV
MEBEL DARI BESI
; 70
` Jl. Hasanudin 181
Mojosari, Mojokerto
Jawa Timur
% 595111, 295222
TRIMITRA SEJAHTERA, PT
SPRING BED
; 22
` Jl. Lintas Timur Km 18
Tenayan Raya, Pekan Baru
Riau
% 0761-571107 # 0761-571110
UNGGUL PRASETYA ANDANA, CV
KURSI
; 91
` Jl. Karang Jati
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 450602 # 450601
> Rini
< Pembukuan
UNGGUL PUTRA SAMUDRA, CV
MEJA
; 139
` Jl. Karangjati 171,
Singosari, Malang 65153
Jawa Timur
% 452322 # 452590
> Teguh Satoto
< Direktur
E     cvupsmlg@indo.net.id
WALUYO PRODUCTION
KURSI
; 29
` Soragan Gg Kenanga
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60
36109 Furniture yang belum
t e r c a k u p  d a l a m
k e l o mp o k 3 6 1 0 1
hingga 36104  -  Other
furniture that not
include in 36101 until
36104
Kasihan, Bantul 55182
D I Yogyakarta
% 0274-620243
> Yekti Esthiningtyas
< Staf Administrasi
WANGSA MANUNGGAL JAYA PERKASA, PT
RAK PIRING
; 183
` Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963088 # 8963089
> Ir.Antonius Budipranoto
< Dir.Operasional
WIDODEX PROSINDO JAYA, PT
OVAL EXT. TABLE 210/150X100X
; 42
` Jl. Industri Terboyo Blok M-17
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6583700 # 024-6583700
> Ita Dewi Indritani
< Sekertaris
WING'S
MEJA KURSI STAINLESS DAN BES
; 24
` Jl. Sulfat No. 4
Blimbing, Malang 65122
Jawa Timur
% 0341-495832 # 0341-495832
> Wing Sugiarto
< Pemilik
ADI BETA FOAM
KASUR BUSA
; 28
` Kutu Rt 003 Rw 08
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-620803
> Jiarny Dewi Nurtini
< Pimpinan
ARSIH UTAMA CIPTA, PT
KASUR DAN BANTAL KAPUK
; 32
` Jl. Brigjend Katamso 81
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 024-6921723 # 024-6921723
> Ricyanto C
< Direktur
: Jl. Ngesrep Barat III Complek Pp/B 8
ATAMIRA, PT
KASUR
; 29
` Jl. Kencur No. 24
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-622693
> Wundianto
< Pemilik
BESUKI INDAH, UD
KASUR
; 22
` Jl. Sumber Malang No.222
Besuki, Situbondo 68356
Jawa Timur
% 0338-891414
> Fredy Sinatra Halim
< Pengusaha
BONEKA HJ.POPON
BANTAL KISME
; 26
` Jl.Caringin
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 2017413
> Hj Popon
< Pemilik
CAHAYA KASUR
KASUR
; 23
` Jl. Pahlawan No. 84
Bissappu, Bantaeng 92451
Sulawesi Selatan
% 0413-22651
> H. Syamsiah
< Pimpinan
CAHAYA MURNI BALIMINDO, PT
KASUR BUSA
; 82
` Jl. Cokroaminoto No. 468 Km 6
Denpasar Barat, Denpasar 80116
Bali
% 0361-422373, 423014 # 0361-422373
> Haini Bok
< Factory Manager
CAHAYA MURNI TERANG TIMUR, PT
BUSA KASUR
; 216
` Jl.Ir. Sutami No 8
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90244
Sulawesi Selatan
% (0411) 512272 # (0411) 512271
> Jeffrey J. Sondak
< Personalia
CAHAYA MURNI TIMUR JAYA, PT
KASUR SPONS/SOFA
; 58
` Jl. Pasar Baru Kelapa Dua
Jayapura Selatan, Kota Jayapura 99000
Irian Jaya Timur
% 0967-536998 # 0967-536998
> Jusak Imawan, SE
< Manager
CIPTA MEGA FOAM INDUSTRI, PT
KASUR BUSA
; 97
` Desa Sumbersuko Km 9
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 710232
> Sri Wuryani
< Accounting
DINASTI INDOMEGAH, PT
KASUR SPON
; 200
` Sidomulyo Raya No.08
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
% 031-8050856
DUNLOPILLO INDONESIA, PT
KASUR
; 98
` Jl.Raya Bekasi Km 28 Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021 482966
> Ria Hutabarat
< Manager Person & Adm
E. RUSWANDI / FUJI EXPLUSIF
KASUR
; 23
` Jl.Raya Sukabumi -Bogor Kp.Benda Rt.01/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732613
> Endi Ruswandi
< Pemilik
GRAFITY MERINDO, CV
FURNITURE
; 80
` Jl. Mayjen Sungkono XIV
Kebomas, Gresik
Jawa Timur
HELI
KASUR
; 20
` Sumur Dalam
Besuk, Probolinggo
Jawa Timur
> Buheli
< Pemilik
HILLON IND, PT / SAMUDERA INDUSTRI
DACRON
; 176
` Jl Terusan Kopo Km 11 No. 76
Ketapang, Bandung
Jawa Barat
% 022-5891405 # 022-5891224
> Kim Ki Dong
< Direktur
: Jl. Irian Raya Blok E No. 23 Jakarta
$ (000)-44831234
HILTON SUMATERA,PT
GULING
; 37
` Jl. Jamin Ginting Km 11 No 64a
Medan Tuntungan, Medan
Sumatera Utara
% (061)8366401 # (061)8297296
IDOLA
GULING
; 25
` Prepedan No.45 Rt.001/009
Kali Deres, Jakarta Barat 11830
D K I Jakarta
% 021-5551600 # 021-5550347
INDOKA SAKTI
KASUR BUSA
; 48
` Jl. Mulawarman Rt 22 No. 49
Balikpapan Selatan, Balikpapan 76115
Kalimantan Timur
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36911 Permata  -  Jewelry
36912 Barang perhiasan
b e r h a r g a  u n t u k
keperluan pribadi
dari logam mulia  -
Personal adornment
made of precious
metal 
% 0542-765007 # 0542-761031
> Nor Lina
< Accounting
: Jl. Rantauan Darat 30 Rt.6 Banjarmasin 76115
$ (511)-53851000 @ (511)-56145000
INKA SAKTI, PT
KASUR SPON
; 24
` Jl Hamadi Rawa
Jayapura Selatan, Kota Jayapura
Irian Jaya Timur
% 0967 5134293
> Salmon Awarawi
< Bag. Penjualan
INTERTRENT UTAMA, PT
KASUR BUSA
; 400
` Industri, Jl 28
Buduran, Sidoarjo
Jawa Timur
JOMA'IN
KASUR
; 25
` Mojotengah
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632910
> Juma'in
< Pengusaha
KASUR ASTUTI
KASUR
; 20
` Jl. Gajah Mada
Betoambari, Kota Bau-bau
Sulawesi Tenggara
% 0402-24423
> Tadjuddin
< Pimpinan
KASUR SANTAI TATANG
KASUR
; 22
` Jl.Raya Desa Benda Rt.01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-733487
> Neneng/Tatang
< Pemilik
KASUR SURONO
KASUR DARI KAPUK
; 31
` Jl Raya Sukabumi - Bogor Kp.Benda Rt.01/01
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 732454
> Endang
< Bagian Administrasi
LARAS
KASUR
; 21
` Kp Benda Rt 09/06
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734203
> Suwarno
< Pemilik
LTTLE SHARON COLLECTION
KASUR BAYI
; 42
` Ruko Muara Indah Blok A No.10-12
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 5881940
MAKASSAR MEGA PRIMA,PT
KASUR
; 104
` Jl .Kima 10 / A-1a1
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-513888 # 0411-511425
> Lily
< Administrasi
MARU INDAH, PT
KOMPONEN MEBEL
; 39
` Jl. Kol. Sugiono
Sukun, Malang
Jawa Timur
% 801219
MASTER SPRING BED INDUSTRIES LTD, PT
SPRING MATTRESS
; 21
` Jl Raya Kedung Halang Km 51 Dscimandala
Sukaraja, Bogor 16710
Jawa Barat
% 0251-652427 # 0251-652427
> H. Dodani
< Pimpinan
NEW RAHARDJA FOAM
KASUR BUSA
; 20
` Jl. Dreded Kampung Parung Jambu Rt 004/10
Kota Bogor Selatan, Bogor 16002
Jawa Barat
% 0251-323943 # 0251-312512
> Rahardja Wiradinata
< Direktur
PER STORP BUMI RAYA,PT
KASUR SPON
; 200
` Jl.Inti II Blok C 5 No.6
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8974483 # 8974482
PERUSAHAAN KASUR LA ODE MUSTAMIN
KASUR, BANTAL
; 20
` Jl. Dr.Wahidin No. 75
Betoambari, Kota Bau-bau 93722
Sulawesi Tenggara
> La Ode Mustamin
< Pimpinan
PUTRA JAYA KASUR GAJAH, PT
KASUR
; 38
` Jl. Raya Curug Wetan No.5 Rt.01/01
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 021-5980158
> Suparman
< Personalia
TRESNA
KASUR
; 55
` Jl.Raya Benda No.681 Rt 1/I Benda
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-734130-1
> M.Andi .M
< Pemilik
TYFOUNTEX INDONESIA, PT
BED LINEN
; 7910
` Gumpang
Kartasura, Sukoharjo 57102
Jawa Tengah
% 0271-716888 # 0271-717818
> Andy Ho
< Pimpinan
: Jl. Hr Rasuma Said X-2 Kav 5 Jakarta
USAHA SUMBER KASUR H. M. SAID
KASUR
; 25
` Jl. Pahlawan No. 90
Bissappu, Bantaeng 92451
Sulawesi Selatan
% 0413-21431
> H. M. Said
< Pimpinan
WASIS
KASUR MINI
; 21
` Jatisari, Dsn
Sukorejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 081330450784
UBIBAM SRIPATI
BATU BERHIAS (BATU MULIA)
; 21
` Sukodono
Donorojo, Pacitan 63554
Jawa Timur
% 0357-511178 # 0357-511100
> Suparjianto
< Direktur
ACHMAD RAMELAN
KALUNG EMAS
; 49
` Krajan Rt11/03
Gedangan, Malang 65178
Jawa Timur
% 871277
> Damini
< Pengawas
ANTAM,PT/ANEKA TAMBANG PONGKOR
EMAS
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62
; 656
` Ds Bantar Karet
Nanggung, Bogor
Jawa Barat
% 681546-3
> Marolop S.Bsc
< Kep Operasional
BARAQUE JEWELRY
ANTING-ANTING
; 20
` Br Geria Ds Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901258 # 0361-901259
> Ida Bgs Dirga
< Pimpinan
CENTRAL JASINDO KREASI JAYA
LOGAM MULIA
; 180
` Raya Suci No.8
Ciracas, Jakarta Timur 13750
D K I Jakarta
% 8416453 # 8416448
> M Syahlani
< Direktur
CLASSIC MULTI CORP,CV
PERHIASAN
; 47
` Jl. Berbek Industri V/12
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8433579 # 8439778
> Hendra Tantomo
< Direksi
DAM SINAR BUTTON FACTORY, PT
KANCING LOGAM
; 85
` Jl Cibaligo 39 A
Cimahi Selatan, Cimahi
Jawa Barat
% 022-6030022-6038143 # 022-6030998
> Liana
< Accounting
EKA SILVER, CV
ASSESORIES
; 311
` Jl. Wonosari Lor 147a,
Krembangan, Surabaya 60155
Jawa Timur
% 3760225
> Nadir,se
< Manager Keuangan
: Kemayoran Baru No.77
GOLDEN LIGHT
GELANG IMITASI
; 37
` Jl. Raya Driyorejo 179,
Griyorejo, Gresik 61177
Jawa Timur
% 7507224
> Nyoto Santoso
< Pemilik
HS SILVER 800 - 925, CV
KERAJINAN PERAK
; 107
` Jl. Mondorakan No. 1
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-375107 # 0274-377872
> Esti Andayani
< Administrasi Keuangan
E     hs800-925@yogya wasantara.net.id
IMANDA
KERAJINAN KUNINGAN
; 27
` Cindogo
Tapen, Bondowoso 68283
Jawa Timur
% 0332 423905 # 0
> Kusairi
< Pimpinan
ITAMARAYA GOLD INDUSTRI, PT
PERHIASAN DARI PERAK
; 355
` Jl. Rungkut Industri II/45
Wonokromo, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439447 # 8439212
> Drs. Soeharto
< Direktur
JANI SILVER, CV
KERAJINAN PERAK
; 194
` Jl.Ir.Sutami,kemenuh ,sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-945550 # 0361-945550
> Ni Made Darmini
< Accounting
JEMARI
KALUNG EMAS
; 41
` Gedangan Kulon Rt.35 Rw.10
Gedangan, Malang 65178
Jawa Timur
% 571075
> Sih Miranti
< Penanggung Jawab
KAPIK MAS
KERAJINAN PERAK
; 166
` Jl. Kebo Iwa No. 10
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
> Hetty Simatupang
< Office Manager
KARYA INDAH
KALUNG
; 20
` Jl. Hasanudin 183
Mojosari, Mojokerto 61382
Jawa Timur
% 591193
> Siswoyo S.
< Pemilik
KARYA MUTIARA MANDIRI
GELANG, KALUNG, CINCIN
; 30
` Gg. Ar-Raissiah
Ampenan, Mataram 83116
Nusa Tenggara Barat
% 0370 6606424
KING HALIM JEWELRY, PT
PERHIASAN EMAS
; 588
` Jl. Ngoro Industri Persada D - 1
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
> Kusnadi Halim
< Direktur
KOMITRANDO, PT
KALUNG
; 383
` Jl.Wonosari Km.8
Banguntapan, Bantul 55197
D I Yogyakarta
% 0274-376741 # 0274-371116
> R. Aj. Irene Yuliko, SE
< Accounting
E     komitrando 2002@yahoo.co.id
LENTERA WAHANA IND,PT
PERHIASAN DARI LOGAM
; 254
` Jl. Rungkut Industri III/42
Rungkut, Surabaya 60292
Jawa Timur
% 8431334 # 8438102
> Rudi
< Accounting
LOGAM JAYA
KERAJINAN SOVENIR
; 34
` Jagungan Kg III / 980
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
% 0274-378113
> Slamet Partubi
< Direktur
LOTUSINDO JEWELLERY, PT
PERHIASAN DARI PERAK
; 111
` Jl. Raya Candi 5
Candi, Sidoarjo 61271
Jawa Timur
% 8921342-4 # 8921345
> Pin Harris
< General Manager
LUKANANTA, UD
KALUNG PERAK
; 61
` Ds. Besuk
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 520165
> Sulmahadi
< Pengusaha
MANIS SILVER
KERAJINAN PERAK
; 24
` Br Abasan Singapdu Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-294233
> Ni Wayan Martini
< Pemilik
MARIO SILVER
KERAJINAN DR PERAK
; 40
` Jl. Raya Seminyak
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 730977/730926 # 730926
> Trisna Wulan Utami
< Accounting
MD MOELYODIHARJO, CV
PERHIASAN
; 20
` Keboan
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
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63
% 0274-375063 # 0274-375323
> Moelyo Pratono Md
< Pimpinan
E     mdsilver@plasa.com
MISKAN
PERHIASAN
; 25
` Gedangklutuk, Dsn
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
MUJIB RIDUWAN
EMAS
; 21
` Dadap Kuning, Ds
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 031-7990605
> Mudjib Riduwan
< Pengusaha
NADYA SILVER, UD
KALUNG
; 29
` Jl. Imam Bonjol Gang 100/I No.7
Denpasar Barat, Denpasar 80119
Bali
% 0361-484039 # 0361-483274
> Rohani
< Manager
NANDINI SILVER
KERAJINAN PERAK
; 53
` Jl. Trengguli 76
Denpasar Timur, Denpasar 80238
Bali
% 0361-466029 # 0361-461826
> I Made Suarta
< Pimpinan
NARTI SILVER'S
PERHIASAN PERAK
; 102
` Jl.Tegalgendu No. 22
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-374890 # 0274-371184
> Sigit Wahyu Jatmiko
< Keuangan
E     sakkes@narti-silver.com
NIKIDJOJO, PT
COLD CHAIN
; 230
` Jl. Bandulan Raya 147
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 571075 # 564227
> Riadi Waluyo
< Direktur
NUR KUSUMA SILVER, UD
ANTING2 PERAK
; 31
` Jl. Bromo 44
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 690339 # 690339
> Sarwito
< Pimpinan
ONYC'S SILVER
KERAJINAN PERAK
; 31
` Nyamplungan Kg II/321 Rt 36 / Rw IX
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-375844 # 0274-375844
> Alano
< Pemilik
PUSPA MEGA
PERHIASAN PERAK
; 31
` Jl. Raya Celuk
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-298068
> Ratna Ningsih
< Pemilik
PUTUT PENGRAJIN PERAK
GELANG PERAK
; 28
` Ds. Krajan Besuk
Tempeh, Lumajang 67371
Jawa Timur
% 520939
> Putut
< Pengusaha
ROMO, UD
PERHIASAN DARI PERAK
; 158
` Jl. Raya Celuk No. 42
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-294872 # 0361-294871
> Kadek Mustika
< Pengusaha
SALIM SILVER
PERHIASAN PERAK
; 66
` Keboan Kg III/547
Kotagede, Yogyakarta 55173
D I Yogyakarta
% 0274-376601
> Evi Listyowati
< Accounting
SIDHARTA,CV
KERAJINAN PERAK
; 45
` Jl. Legiankaja N0.488
Kuta Selatan, Badung 80361
Bali
% 754017 # 755904
> Cristina Dewi
< Manager
SIEMA GOLD, PT/ HENRY TANTONO
PERHIASAN
; 58
` Betro Ds
Sedati, Sidoarjo 61253
Jawa Timur
% 8911847 # 8911236
> Farida
< Sekretaris
SINAR BUDI MEGA PERKASA, PT
PERHIASAN  GELANG,KALUNG,LIONTIN DLL
; 43
` Jl. Industri Raya III Blok Ae/5
Cikupa, Tangerang
Banten
> Budi Tjahyadi
< Pimpinan
SPIRAL DENC
KERAJINAN PERAK
; 29
` Dusun Lalang Linggah
Selemadeg, Tabanan 82162
Bali
> Desak Putu Parwati
< Manager Produksi
STAR LIGO MAS ABADI, PT
PERHIASAN EMAS
; 24
` Jl. Raya Pabean 68-A
Sedati, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 031-8669268
> Mulia Kartika Sari
< Accounting
SUEB
KERAJINAN PERAK
; 35
` Manaruwi, Ds
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
SUMBER BUKIT MAS, PT
PERHIASAN EMAS
; 34
` Jl. Simotambaan 23
Suko Manunggal, Surabaya 60181
Jawa Timur
% 031-7493330
> Lanny Dwi Damayanti
< Staf Accounting
SUMBER CIPTA LOGAM
LOGAM MULIA
; 409
` Jl I Gusti Ngurah Rai No.1
Jatinegara, Jakarta Timur 13420
D K I Jakarta
% 8199280 # 8199223
> Thomas Th
< Accounting Manager
SUMBER JAYA
CINCIN DARI PERAK
; 24
` Jl. Brantas 25,
Ploso, Jombang 61453
Jawa Timur
> Sunardi
< Wakil Pimpinan
SUPRA GOLD, PT
PERHIASAN
; 48
` Rungkut Industri I/17a
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8492152 # 8492152
SUWARNO
KERAJINAN PERAK
; 30
` Manaruwi
Bangil, Pasuruan
Jawa Timur
TALI PERAK, CV
KERAJINAN PERAK
; 65
` Br Kebon Singapadu Sukawati
Sukawati, Gianyar 80582
Bali
% 0361-293990 # 0361-293990
> I Ketut Supartha
< General Manager
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36913 Barang perhiasan
berharga bukan untuk
keperluan pribadi dari
logam mulia - Non
personal adornment
made of precious metal
36914 B a r a n g  u n t u k
keperluan teknik dan
atau laboratorium dari
l o g a m  m u l i a  -
T e c h n i c a l  o r
laborratory articles of
precious metal
36915 Barang perhiasan
bukan untuk keperluan
pribadi bukan dari
logam mulia  -  Non
personal adornment
made of non precious
metal 
TOM'S SILVER
PERHIASAN PERAK
; 91
` Jl. Ngeksigondo No. 60
Kotagede, Yogyakarta 55172
D I Yogyakarta
% 0274-372818 # 0274-373070
> Sri Mulyatni
< Sekretaris
E     tomgroup@indosat.net.id
UNTUNG BERSAMA SEJAHTERA, PT
PERHIASAN EMAS & PERAK
; 930
` Jl. Kenjeran 395-399
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 3894636 # 3812526
> Ina Enny Sumiyati
< Kepala Personalia
WAMANA GADING
CINCIN PERAK
; 80
` Br.Ngis Kaler
Abang, Karang Asem 80852
Bali
> I Kd Wanaya
< Karyawan
XAVERIUS SILVER
MACAM-MACAM PERHIASAN
; 23
` Jl. Raya Pandaan/Raya Kartini 25
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 631029
> Gunawan.S
< Pengusaha
YAMAMORI INDONESIA, PT
PERHIASAN WANITA
; 220
` Sedati Jl Ds Ketajen
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 031-8911419 # 031-8911410
> Felly
< Accounting
YANIS GALERY, CV
BARANG HIASAN DARI PERAK
; 46
` Jl. Pelem Wulung
Banguntapan, Bantul 55198
D I Yogyakarta
% 0274-377648 # 0274-377648
> Khusni Nuryati
< Pimpinan
: Jl. Kemasan 178 Yogyakarta
E     yani@yogya wasantara.net.id
YTY (YAPTEK YONG)
JASA KEMASAN
; 24
` Jl.Raya Cibabat No.450
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 6656688
> Yap Tek Yong
< Pemilik
BROTHER SILVER PRODUCT, PT
COFFE SET
; 365
` Jl. Berbek Industri I/26
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8433528 # 8433035
> Edy Bambang W, SH
< Manager
DALIM FIDETA KORNESIA, PT
RAMBUT PALSU
; 1090
` Pt(p) Kbn Jl. Cacing Blok D-03
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 4403910 # 4403912
> Irian Toni SH
< Personel Manager
PRIMA VARIATAMA SENTOSA, PT
KANCING BAJU (ASESORIS)
; 28
` Jl. Raya Lemahbang 53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 645544
> Sugeng Riyanto
< Manager
SUMBER REJEKI/SUPRIADI
PATUNG & SOUVENIR
; 21
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Supriadi
< Pemilik
SUNG SHIM INDONESIA, PT
KUKU PALSU
; 80
` Jl. Pasar Kemis Km. 3,5
Pasarkemis, Tangerang
Banten
% 021-5925477 # 021-5920028
PANDU SENA SWAJAYA,PT
PERMATA
; 35
` Jl.Jababeka III H Blok C 17 V
Cikarang, Bekasi
Jawa Barat
% 8936229 # 8936229
TATUNG BUDI INDONESIA, PT
ELECTRO MOTOR
; 141
` Jl.Daan Mogot Km.18
Batuceper, Tangerang 15122
Banten
% 021-6190185 # 021-6197287
> Aminudin,sh
< Personalia
AGUNG MITRA UTAMA
TEMPAT LILIN
; 23
` Jl. Kenanga Gg II/1 Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-819549
> I Gst Komang Jatiputra
< Pengusaha
AGUNG PUTRI ART
TEMPAT LILIN DR LOGAM
; 32
` Jl.Kaswari No 37-39
Tabanan, Tabanan 82114
Bali
% 812298 # 0361-811443
> I Gst. Djaya Wirata
< Direktur
ANANTA UD
TEMPAT LILIN
; 235
` Br. Bandung Desa Pandak Bandung
Kediri, Tabanan 82171
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Bali
% 0361 830987 # 0361 830986
> Ni Wayan Tirtayati
< Accounting
BUANA ABADI
KERAJINAN KUNINGAN
; 21
` Jl. Raya Situbondo No.29
Tapen, Bondowoso
Jawa Timur
% 428469
> Wardstul Hasanah
< Pemilik
DAYAT
PATUNG BUDHA KUNINGAN
; 30
` Bejijong, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 495447
> Sandi
< Asisten
GAJAH MERTHA
KERAJINAN DARI BESI
; 105
` Jl. Rajawali 11 X Persiapan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361 814703 # 0361 814702
> Gst A Putu Wulandari
< Staf Administrasi
HARTONO WIRA TANIK, PT
PERHIASAN EMAS
; 1040
` Berbek Industri II/18
Waru, Sidoarjo 60401
Jawa Timur
% 8431941 # 8432152
> Gideon Sidarta
< Manager
IMAM IND PATUNG
PATUNG BUDHA
; 20
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto 61336
Jawa Timur
> Imam Baihakhi
< Pemilik
INTAG BRASS INDONESIA, PT
ALAT SEMBAHYANG
; 72
` Jl.Raya Semarang Kendal Km 12 Blok A2
Tugu, Semarang 50174
Jawa Tengah
% 024-8664771 # 024-8664773
> Wulandari
< Sekretaris
JOKO MULYONO IND PATUNG
PATUNG BUDHA
; 21
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Joko Mulyana
< Pemilik
KASNAN
PATUNG DARI KUNINGAN
; 31
` Bejijong, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 494268
> Kasnan
< Pengusaha
KOKO PELLI
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 33
` Jl. P Batam Persiapan
Tabanan, Tabanan 82114
Bali
% 0361-810936
> I Gst Artayasa
< Direktur
KOMINK/MINK HANDYCRAFT
PATU BESI
; 25
` Jl. Gatot Subroto II No. 5
Kediri, Tabanan 82171
Bali
% 0361-813351
> I Nyoman Witarjana
< Pemilik
KRESNA MURTI, CV
TEMPAT LILIN LOGAM
; 30
` Lingk. Celagi Kubontingguh
Tabanan, Tabanan 82115
Bali
% 0361-810663 # 0361-815390
> Ni Nym Runi
< Direktur
KRISNA
SOUVENIR
; 143
` Jl. P Diponegoro No. 85
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471065 # 0295-471300
> Tatik
< Administrasi
KUNINGAN SUCIPTA
BARANG ANTIK
; 21
` Jl.Blk. Puskesmas Rt 06/03
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471017
> Sucipt0
< Pemilik
KUNINGAN SUDARMONO
SOUVENIR
; 29
` Jl. Kemasan
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-471470
> Sudarmono
< Pemilik
MAKIN
COR KUNINGAN/PATUNG
; 26
` Ds. Bejijong
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
> Makin
< Pengusaha
MALIK
PATUNG BUDHA KUNINGAN
; 30
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
% 495443
> Malik
< Pengusaha
MARIO HANDICRAFT/SATELIT
HANDICRAFT
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 93
` Br. Busana Klod Desa Baha Mengwi
Mengwi, Badung 82111
Bali
> I Wayan Mariana. SE
< Pemilik
MARSHA BAYU KRESNA
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 23
` Jl P We Lc I/9 Pesiapan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-819592
> I Gede Yasa
< Direktur
MERTA JATI
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 24
` Jl. Nuri Gg II / 11 Jambe Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
> I Gst Kt Wirawati
< Direktur
MIA BUTON
HIASAN LAMPU
; 42
` Jl.Cisirung Kh2,2
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
% 5221807
MUTIARA INTERNATIONAL CV
TEMPAT LILIN BESI
; 271
` Raya Yeh Gangga, Jl - Dusun Tanah Pegat
Tabanan, Tabanan
Bali
% 813478 # 0361 813478
> Dsk. Megawati
< Accounting
MUTIARA INTERNATIONAL, CV
TEMPAT LILIN DARI BESI
; 74
` Jl. Pepaya Banjar Pagutan
Banjarangkan, Klungkung 80752
Bali
% 036622623
> Ngakan Nym Muliawan
< Pimpinan
PANORAMA
KERAJINAN LOGAM
; 63
` Saraswati 52, Jl - Bajera
Selemadeg, Tabanan 82162
Bali
% 810497 # 0361 810497
> Ni Putu Sri Hernawati
< Kabag Produksi
PUSPITA
LAMPU HIAS
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36921 Alat musik tradisional
-  Traditional musical
instruments
36922 Alat musik non
tradisional  -  Non
traditional musical
instruments
; 24
` Dk.Tumang Kukuhan Rt. 3/13
Cepogo, Boyolali 57362
Jawa Tengah
% 0276-323342 # 0276-323342
> Risdiyanto
< Manager
E     puspita-bch@plasa.com
PUTRI DEWATA
TEMPAT LILIN DARI LOGAM
; 31
` Jl. Kota Pala Tabanan
Tabanan, Tabanan 82111
Bali
% 0361-812815
> Meliani
< Direktris
SEKAR ASIH
PERIHASAN TEMANTEN
; 25
` Cemani Lama Rt.5/13
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 0271-724334
> Sugiyanto
< Manager
SETIA
KERAINAN KUNINGAN
; 20
` Ds Jurang Sapi
Tapen, Bondowoso
Jawa Timur
% 0332-427683
> Kustari
< Pimpinan
SETYA BUDI/MUHROJI
VAS BUNGA / POT
; 22
` Tumang,gunungsari Rt.3/15
Cepogo, Boyolali 57362
Jawa Tengah
% 0276-323355
> Muhroji
< Pengusaha
SINAR LENDOH TERANG, PT
KALIGRAFI DARI KUNINGAN
; 222
` Jl. Raya Jambu Ambarawa
Jambu, Semarang 50663
Jawa Tengah
% 0298-592159 # 0298-592158
> Sutriyanto
< Staf Administrasi
SUBAGIO
PATUNG BUDHA
; 24
` Trowulan
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Subagio
< Pengusaha
SUKIRNO
PATUNG BUDHA
; 23
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Sukirno
< Pengusaha
SULIKAN
PATUNG MOTIF HEWAN
; 30
` Bejijong
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Sulikan
< Pengusaha
SUMBER REJEKI
HIASAN DARI LOGAM
; 25
` Kedung Wulan
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
SUWONO
PATUNG BUDHA
; 21
` Bejijong, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Suwono
< Pemilik
TRISNO
LAMPU, PANCI, HIASAN DINDING
; 20
` Desa Jolotundo Gang II No.11 Rt.02/01
Lasem, Rembang 59271
Jawa Tengah
% 0295-31379
> Sutrisno
< Pemilik
TRISNO IND PATUNG
PATUNG BUDHA
; 21
` Bejijong, Ds
Trowulan, Mojokerto 61362
Jawa Timur
> Trisno
< Pemilik
DESIAN SHOP PRIMA INTL, PT
GAMELAN GONG
; 20
` Jababeka Ind Tahap 2 Blok Hh-7
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8936447 # 021-8936458
MARGO LARAS
PEMBUATAN GAMELAN/GONG
; 20
` Jl. Bimoseno Rt. 5/I
Karangrejo, Magetan
Jawa Timur
% 0351 869836
> Mul SE
< Pimpinan
MITRA JAYA
GAMELAN JAWA
; 30
` Patihan Rt.02 Rw.03, Ds
Karangrejo, Magetan 63395
Jawa Timur
% 869795
> Paryoto
< Pemilik
SAUNG ANGKLUNG UJO
ANGKLUNG
; 34
` Jl Padasuka 118
Cibeunying Kidul, Bandung 40192
Jawa Barat
% 7271714 # 7201587
> Taufik Hidayat
< Direktur
E     udjo@crosswinds.com
SIDHA KARYA
GONG
; 22
` Br Babakan
Blahbatuh, Gianyar 80581
Bali
% 0361-943876
> I Nym Rindi
< Pemilik
CHOEUNINDO, PT
GITAR
; 58
` Jl Lingkungan No D 11/Blok 15 Cicadas
Gunung Putri, Bogor 16964
Jawa Barat
% 9201387 # 8677013
> Moch, Firdhausi
< Personalia
CORT INDONESIA, PT
GITAR
; 486
` N I P Blok G-5,6 Berikat
Ngoro, Mojokerto 61385
Jawa Timur
% 0321-618180 # 0321-619301
> Susanto
< Staf Administrasi
GENTA TRIKARYA, PT
GITAR
; 76
` Jl. Ah.Nasution Km 12,5 No 69
Cibiru, Bandung
Jawa Barat
% 022-7812446 # 022-7800592
> Nur Wahyuni B
< Administrasi
E     genta@melsa.net.id
KANCA MUSIKINDO, PT
GITAR
; 50
` Jl.Andir Kp.Bauan No. 220
Baleendah, Bandung
Jawa Barat
% 5946620 # 5946620
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36930 Alat-alat olah raga  -
Sporting and athletics
goods 
> Irwan
< Keu & Umum
KAWAI INDONESIA, PT
PIANO
; 168
` Ki Kiic Jl Maligi Raya Lot J-4a
Telukjambe, Karawang
Jawa Barat
% 021-89108947 # 021-891018947
> Samsul Anam
< Asisten Manager
LAJU LANCAR LESTARI, PD
PANEL PIANO
; 23
` Kp Cemplang Rt 11/03
Cibungbulang, Bogor
Jawa Barat
% 0251-645054
> Yusma
< Direktur
MELODI HARMONI
MEMBUAT PIANO
; 21
` Jl Cisaranten Kulon No. 58
Arcamanik, Bandung
Jawa Barat
% 022-78001736
> Aa Sutisna
< A D M
REKAN SEJAHTERA GEMILANG, PT
GITAR
; 129
` Jl.Raya Narogong Km 17
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 8230280 # 8230281
> Yb.Bambang Sugeng
< Kabag Personalia
: Jl Pulo Buaran Raya Nio 1 Jaktim
RIRA INDONESIA
GITAR ELEKTRIK
; 540
` Dusun Wonosari
Pacet, Mojokerto 61374
Jawa Timur
% 0321-691401-3 # 0321-691400
> Bagus Poeji Joewono
< G.A Dan Personalia
SAMICK INDONESIA,PT
PIANO
; 2800
` Jl.Perkebunan Desa Cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230538 # 021-8230162
> Nazar Tapin
< Manager Umum
SONO PRIMA, CV
GITAR MATERIAL
; 56
` Jl. Lettu Suyitno 12,
Ngasem, Bojonegoro 62118
Jawa Timur
% 881059
> Nieny G.Indra
< A D M
SURYA RAYA NUSATAMA, PT
WOODEN PIANO PARTS
; 365
` Jl. Margomulyo Permai 1
Asemrowo, Surabaya 60183
Jawa Timur
% 031-7491033 # 031-7491043
> Taslim
< Ka.Dept.Umum
TIGA NEGRI RAYA,PT
PIANO ORGAN DAN GITAR
; 421
` Jl Golf No 14
Ujung Berung, Bandung
Jawa Barat
% 022-7800250 # 022-7800046
> Dick Barnas
< Pimpinan
TOKAI KAGU INDONESIA, PT
PIANO CABINET
; 400
` Kawasan Ejip Plot 9k
Cikarang Selatan, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8970283 # 021-8970284
> Abdullah Mufied
< Direktur
E     komori@rad.net.id
YAMAHA INDONESIA, PT
ELECTRONIC ORGAN DAN PIANICA
; 742
` Jl. Rawagelam I/5 Kawasan Industri Pulo Gadung
Cakung, Jakarta Timur 13930
D K I Jakarta
% 021-4619171 # 021-4602864
> Byo Mulyono
< Pga Staff
YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA, PT
FLUTE
; 2196
` Kawawan Industri Mm2100 Blok Ee-3
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8981380 # 021-8981387-88
> Takeshi Ichikawa
< Presiden Direktur
YAMAHA MUSICAL PRODUCTS
INDONESIA, PT
ALAT MUSIK TIUP DR LOGAM
; 854
` Jl. Rembang Industri I/36
Rembang, Pasuruan 67152
Jawa Timur
% 0343-740290 # 0343-740291
> Arief Soekamto
< Manager
ANDIKA
SHUTTLECOCK
; 20
` Sombron Ds
Loceret, Nganjuk 64471
Jawa Timur
% 323877
> Eko Prasetya Yudi
< Pemilik
BONAFIDE SHUTLE COCKS
SHUTTLECOCK
; 24
` Dsn.Dawung Kulon Rt.04/8
Serengan, Surakarta 57155
Jawa Tengah
% 0271-654553
> Sukarsi SE
< Pimpinan
BUTTERFLY
NET VOLLY
; 26
` Dk. Klampengan
Ceper, Klaten 57465
Jawa Tengah
% 0272-9360
> Suyamto
< Pimpinan
CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI, PT
MATRAS
; 160
` Jl. Padang By Pass Km 9
Lubuk Begalung, Padang 25227
Sumatera Barat
% 0751-61253 # 0751-61762
> Dedy Arfi Eka Putra, SE
< Personalia
COCK ROMEO
SHUTTLECOCK
; 22
` Jl. Pajeksan Kidul 47
Gondomanan, Yogyakarta 55122
D I Yogyakarta
% 0274-565093
> Lie Kwik Sin
< Pemilik
COKS PRO KARYA
WOODEN BASE BALL BAT
; 24
` Dawung Kulon Rt 3 Rw 11
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-646854
COKS PRO RAYA
SHUTTLECOCK
; 24
` Ontorejo 111 No. 7 Rt.03/11
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
% 0271-646854
> Suyamto
< Pemilik
DAE GUN UTAMA, PT
PET
; 106
` Jl Musholla Al Ikhsan No 28-30 Jatibening
Pondokgede, Bekasi
Jawa Barat
% 8481888 # 8479805
> Wieke Widowati
< General Manager
E     dgu@tenton.co.id
DANAU REJEKI, PT
KARTU DOMINO
; 41
` Jl. Selam No.61
Medan Denai, Medan
Sumatera Utara
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% 061-7362247
> Alex Bunardi
< Penanggung Jawab
DUNLOP SLAZENGER INDONESIA,PT
BOLA TENIS LAPANGAN
; 62
` Jl. Raya Bekasi Km 28 Pondok Ungu Bekasi
Bekasi Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 88852180, 4600910 # 88852177
> Ria Hutabarat
< Manager Personalia & A.D.M
EKA KARYA LESTARI
PLAT CATUR
; 21
` Jl.Langsa No. 201 Sunggal
Sunggal, Deli Serdang 20352
Sumatera Utara
% 061-8455139
> SE
< Mandor
GALAYA PLASTIK INDUSTRINDO,PT
CELENGAN GENTONG
; 110
` Jl,industri Selatan I 00 01
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
GARUDA BUDIONO PUTRA, PT
SHUTTLECOCK
; 299
` Jl Serayu 98
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351010 # 0283-356244
> Zaeni Widyanto, H
< Bidang Administrasi & Keuangan
E     garuda_bp@excite.com
GUNAWAN
SHUTTLECOCK
; 29
` Wedoro Klurak
Candi, Sidoarjo
Jawa Timur
INDO COCK
SHUTTLECOCK
; 24
` Jl. Kupang Krajan Gg Tengah 14
Krembangan, Surabaya 60254
Jawa Timur
% 5312756
> Songkono
< Pimpinan
INDONESIA PACIFIC PLASTIK, PT
CELENGAN GENTONG
; 122
` Jl. Sawunggaling III/56
Taman, Sidoarjo 61257
Jawa Timur
% 7882533
> Zakaria Umar
< Personalia
INKOR BOLA PACIFIC, PT
SOCCER BALL
; 319
` Raya Surabaya-Malang Km 52-53
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 632810 # 631218
> Lukito Salim
< Direktur
E     proteam halls@yahoo.com
JAGO JAYA
SHUTTLECOCK
; 21
` Sorogenen Rt. 05/05
Jebres, Surakarta 57124
Jawa Tengah
% 0271-646216
> Wagiman Praptaraharjo
< Pimpinan
JAPANAN
BOLA PLASTIK
; 23
` Raya 371, Jl Kejapanan
Gempol, Pasuruan 67155
Jawa Timur
% 852132 # 856777
> Inggrawati Talib
< Pemilik
KOSSES TAEYA INDUSTRI, PT
BOLA VOLLEY
; 150
` Desa Mekar Wangi
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
> Dewi
< Personalia
KUDA TERBANG PABRIK KARTU
KARTU DOMINO
; 24
` Satria Rt 006/01
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 680141
> Lina
< Administrasi
KURNIA ILAHI/ABDUL LATIF
BOLA JAHIT
; 80
` Dsn. Turirejo Rt.03/1
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 0291-86516
> H Abdul Latif
< Pimpinan
LIFONG SPORTING GOODS MFG, PT
ALAT OLAH RAGA
; 22
` Jl Raya Serang Km 33 No.68
Cikande, Serang 42186
Banten
% 0254-401428 # 0254-401328
> Chiueh Chuang Chang
< Presiden Direktur
LIVERWORT WOOD INDUSTRY, PT
STICK BILIARD
; 69
` Jl Raya Serang Km 33/68
Kibin, Serang 42186
Banten
% 0254-401686/7 # 0254-401649
> Lenny/Nining Rohani
< Adm Umum
MIDO SUTTLE COCKS INDUSTRY
SHUTTLECOCK
; 121
` Jl. Udang No. 11 Tegal
Tegal Barat, Tegal 52111
Jawa Tengah
% 0283-56779 # 0283-51618
> Wiyono Halim
< Pimpinan
MIKASA
SHUTTLECOCK
; 36
` Jl. Pandowo 17,
Lawang, Malang 65211
Jawa Timur
% 426316, 426194 # 426316
> Sri Suhartati
< Pemilik
MINA 2000
SHUTTLECOCK
; 81
` Jl. P Diponegoro IV/ 7
Nganjuk, Nganjuk 64419
Jawa Timur
% 0358-321448
> Ny. Supiatun
< Direktris
MITRA SUMBER SEJAHTERA
CELENGAN GENTONG
; 52
` Jl Husni Thamrin Serpong
Serpong, Tangerang
Banten
% 021-5397252
> Sofian
< Direktur
NASAU SPORT IND, PT
BOLA TENNIS
; 503
` Jl Land Bau Ds Sanja Citeureup
Citeureup, Bogor 16810
Jawa Barat
% 021-8751062 # 021-8751339
> Edison Hutahaean
< Manager Personalia
NASIONAL
SHUTTLECOCK
; 116
` Jl. Sidomaju 50
Kepanjen, Malang 65163
Jawa Timur
% 396248 # 397060
> Dyiah Kartini
< Karyawati
NEO MILINIA ERA AGUNG SAKTI,
PT/GAJAHMDA
SHUTTLECOCK
; 131
` Jl Gajahmada No. 33
Tegal Timur, Tegal
Jawa Tengah
% 51690
> Rahmat
< Administrasi
NITTO MATEX INDONESIA, PT
CELENGAN GENTONG
; 75
` Mm 2100 Blok Nn-4
Cikarang Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89982131 # 021-89932128
PANCA LIMA (PABRIK KARTU)
KARTU DOMINO
; 110
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69
` Jl Industri X/5
Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
D K I Jakarta
% 6293096
> Tuti Hermawan
< Personalia
PEMBINA HYOSE INDUSTRI, PT
BOLA SEPAK
; 170
` Jl.Raya Narogong Km 22,5 Cibeureum
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 82493778 # 8234701
> Makmur Rahim
< Dir. Umum
PERAJUTAN NET 'DJOKO SUDIBYO'
PERAJUTAN NET
; 20
` Perak Jamalan No 23
Klaten Tengah, Klaten 57412
Jawa Tengah
% 0272-321371
> F Sunarto
< Wakil
PERONAL,PT
KARTU BRIDGE
; 130
` Jl. Kamal Raya No.90 Jakarta Barat
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5550407 # 021-5550407
> Marsia
< H R D
PIRAMID, CV
SHUTTLECOCK
; 27
` Tanjung Rejo
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
RAKET ABADI
RAKET
; 27
` Jl. Kloyatan Gg I/4
Sukun, Malang 65148
Jawa Timur
% 0341-326136 # 0341-65148
> K Soemarno
< Pemilik
RANTE MAS
SHUTTLECOCK
; 22
` Jl.Mayang Sari No.15
Serengan, Surakarta 57156
Jawa Tengah
% 0271-654297
> Harto Supeno
< Pemilik
RATIDA JON 254
WOODEN BASE BALL BAT
; 20
` Krembung, Ds
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8851743
> J. Soemanto
< Pemilik
S-IK INDONESIA,PT
CELENGAN GENTONG
; 90
` Blok 4 L Ejip Bekasi
Cikarang Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8970432 # 8970344
S A N T O S O  B E R S A U D A R A
MANDRAGUNA,PT
BOLA TENNIS
; 65
` Lippo Cikarang Techno Kav.C11-9
 , Bekasi
Jawa Barat
SARANA JAYA ABADI, CV
SEPATU OLAH RAGA
; 24
` Jl. Tropodo I/121
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8665296/97
> Luky Lukito
< Pimpinan
SAXON
SHUTTLECOCK
; 35
` Jl. A Yani Utara 71
Blimbing, Malang 65125
Jawa Timur
% 0341-491755
> Oetono Hanindjaya
< Pemilik
SHUTLE COOKS MORTIR
SHUTTLECOCK
; 32
` Jl. Waringin
Tegal Barat, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-355410
SHUTTLE COCK MATARAM
SHUTTLECOCK
; 29
` Manggung Timbulharjo
Sewon, Bantul 55186
D I Yogyakarta
% 0274-765741
> A.Budiharto
< Pimpinan
SHUTTLECOCKS WAIKIKI
SHUTTLECOCK
; 40
` Jl. Pt Sidibyo No. 168 A
Tegal Selatan, Tegal
Jawa Tengah
% 0283-353687
> Sulistya Wati
< Accounting
SINAR JAYA, UD
CATUR DARI KAYU
; 27
` Jl. Slamet Riyadi 121 B
Kepanjen Kidul, Blitar 66113
Jawa Timur
% 804212
> Imam Sodiqi
< Pengusaha
SINAR MUTIARA SHUTTLE COCKS
SHUTTLECOCK
; 217
` Jl. Kapten Sudibyo 166
Tegal Barat, Tegal 52115
Jawa Tengah
% 0283-356756 # 0283-353821
> Sodikin
< Accounting
SINJA RAGA SANTIKA, PT
BOLA
; 121
` Jl Liangjulang No 104
Kadipaten, Majalengka 45452
Jawa Barat
% 0233-661514 # 0233-661719
> Hm.Irwan Suryanto
< Direktur
E     triples@indosat.net.id
SOPO NYONO (KASTURI)
BOLA JAHIT
; 102
` Dsn.Turirejo Rt.1/2
Demak, Demak
Jawa Tengah
% 0812290382
> Kastubi
< Pimpinan
SUWAJI
SHUTTLECOCK
; 21
` Ds Sombron Loceret
Loceret, Nganjuk
Jawa Timur
> Suwaji
< Pemilik
SUYONO
CATUR
; 24
` Dsn Karanganyar Rt.01/05
Nglegok, Blitar 66181
Jawa Timur
> Suyono
< Pengusaha
TENSINDO, PT
BOLA TENIS
; 597
` Jl. Raya Kaligawe Km.5 Smg.
Genuk, Semarang
Jawa Tengah
% 024-581383 # 024-581593
> Darius Limantara, Ir, Dipl.Ede
< General Manager
TOP ONE JAYA SPORT/ CRISTAL SPORT
INDO.
BOLA DARI KARET
; 160
` Ds Cimahi, Klari
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
% 436368/69 # 432567
> Lily Mulyani
< Administrasi
E     top_15gr@yahoo.com
TORASAKTI INDOTAMA, PT
SHUTTLECOCK
; 42
` Jl. Serayu 97 A
Tegal Timur, Tegal 52121
Jawa Tengah
% 0283-351046 # 0283-351046
> Purwo Hadijanto
< Direktur
TRI TAMPIL GEMILANG, PT
SHUTTLECOCK
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36941 Alat permainan - Toys
36942 Mainan  -  Toys 
; 28
` Jl.Perintis Kemerdekaan 59
Tegal Timur, Tegal 52122
Jawa Tengah
% 0283-353865
> Bety H
< Karyawan
VENSON INDONESIA LTD PT
KARTU REMI
; 57
` Jl Swadaya II/20
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5560543
> Ling Ling
< Sekretaris
APIN
BALON KARET
; 26
` Sinar Budi Gg L No 10
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6690529
> Ny Sundari Herman
< Pemilik
AURORA WORLD INDONESIA, PT
BONEKA
; 622
` Ds Tlajung Udik 88 Rt 31/14
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 021-8670534, 021-867 # 021-8670326
> Chai Young Il
< Direktur
: 385-10 Kil-Dong, Kangdong-Gu Seoul - korea
E     hyusnaldi@auroraworld.co.id
CAHYA BHIRAWA / CAHYA, CV
JASA JAHIT BONEKA (CMT)
; 32
` Kp Cakung Payangan Jatisuri
Jatiasih, Bekasi 17426
Jawa Barat
% 021-84592783
> Henny Bhirawati
< Pimpinan
CITRA LAMTOROGUNG PERSADA
BONEKA
; 490
` Jl. Tapos No. 17 Cibinong Kel Ciriung
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
DADA INDONESIA, PT
TOPI DAN MAINAN
; 1975
` Jl Sadang Raya Ds Ciwangi
Campaka, Purwakarta
Jawa Barat
% 0264-201621
> Woong Keun Yoo
< Financial Manager
: Jl Mt Haryono Kav 10 Jaksel
$ 021-8308481
DENI PURNAWIJAYA
JASA PELAPISAN VERNIKEL
; 23
` Jl. Industri Xvi/603 - 604
Genuk, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-581082
> Ny.Denny Purnawijaya
< Pemilik
GUNUNG MAS SUMANCO, PT
WOODEN PUZZLE
; 95
` Jl. Kalilom Lor Baru II/25-27
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 360164
> Nono SE
< Direktur Utama
HARTAMAS,PT
BONEKA
; 176
` Jl Dewi Sartika No14
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8802251
> Listyo Adi
< Personalia
INKO EREMA, PT
BONEKA
; 124
` Jl Mayor Oking No 112 Cirimera
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Joni Stepanus
< Pimpinan Umum
JAYA LATEXINDO INTERNUSA, PT/PANDA
BALON TIUP
; 222
` Jl Raya Semanan Rt 008/06 Kel.Semanan
Kali Deres, Jakarta Barat 11850
D K I Jakarta
% 021 5409776 # 021 6192701
> Ir. Subianto
< Manager
SAFIRA TUMBUH BERKEMBANG
BONEKA
; 143
` Jl Raya Parung Km 17 Jampang
Ciawi, Bogor
Jawa Barat
% 611539 # 618109
> Riza Ambadar
< Managing Director
YON BILYARD
MEJA BILLYARD
; 21
` Jl. Pemuda No.45
Bojonegoro, Bojonegoro
Jawa Timur
% 0353-886309
> Sapto Wahyono
< Pemilik
ABD ROHMAN
BONEKA
; 41
` Pulo Gebang Rt 004/03
Cakung, Jakarta Timur 13950
D K I Jakarta
% 021-4800671
> Abd Rahman
< Pemilik
AG USAHA, PD
BONEKA
; 24
` Jl Sukamulya Indah Dalam No 90 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000397
> Ibu Tini
< Pemilik
ALAM PLASTIK,PT/JAYA LESTARI DINAMIS
MAINAN ANAK-ANAK
; 33
` Jl. Peternakan III No.8
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-6190611
> Mimin/Tity
< Karyawan
AMERICAN INDIAN ART
TOPENG & HANDYCRAF
; 26
` Jiwud, Ds
Nglegok, Blitar
Jawa Timur
ANDESEN PUTRA PRIMA
BONEKA PANDA
; 20
` Muara Karang Blok Mg Selatan
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021-6697883
> Christina Jap
< Pemilik
ANGGARDA PARAMITA
BONEKA GIPS
; 28
` Kaliwungu Selatan III/106
Jombang, Jombang 61419
Jawa Timur
% 860737
> Heru Waluyo
< Pemilik
APOLLO BARU
MAINAN ANAK PLASTIK
; 21
` Jl. Kenjeran 436 A
Tambaksari, Surabaya 60134
Jawa Timur
% 315536
> Danny Santoso
< Direktur
BERKAT ICHTIAR
MAINAN ANAK PLASTIK
; 20
` Jl. S Supriyadi 57 C
Sukun, Malang 65147
Jawa Timur
% 0341-365957 # 0341-365957
> Yuliasih
< Administrasi
BONEKA
BONEKA KUDA
; 42
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` Muara Karang Mg No.98
Penjaringan, Jakarta Utara
D K I Jakarta
% 6680744
BONEKA KUJISAN
BONEKA ANAK-ANAK
; 27
` Jl.Muarakarang Blok F IX No 98 Jakarta Barat
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 021 6680744
> Fufu (asiang)
< Pengawas
BONEKA PUTRA HARAPAN
BONEKA
; 23
` Jl.Babakan Caringin Rt 05/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 2016053
> Dargawan
< Pemilik
BRAGA CAREK INDO, PT
BONEKA KAIN
; 447
` Jl. Satria Raya II No. 12
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 022-5407343 # 022-5406048
> Encep Sutrisna
< Personalia
E     bce_bdg@indo.net.id
BRITANINDO MITRA PRATAMA, PT
BONEKA DARI TEKSTIL
; 50
` Jl Pahlawan No 83 Empang
Kota Bogor Selatan, Bogor
Jawa Barat
% 0251-381791 # 0251-5650851
> David Gunawan
< Direksi
CAHAYA TELAGA EMAS, PT
MAINAN ANJING
; 22
` Jl Pancatama Raya 1
Cikande, Serang
Banten
% 401153
> Achmad Yanto
< Kepala Produksi
CITRA SAMPURNA INDAH,/SAMPURNA
INDAH PT
BALON TIUP
; 74
` Jl. Pluit Dalam Blok O Rw. 08 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
D K I Jakarta
> Kho Tjong Tjat
< Direktur
CUP CUP PLASTIK
MAINAN ANAK DARI PLASTIK
; 35
` Jl. Kamal Raya 11 Tegal Alur
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5551647
> Ferry
< Pengawas
DENNY/MANAN PEMBUATAN BALON
BALON
; 36
` Jl.Medan Delitua Gang Ladang Lk.II
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7865955
> Denny
< Pimpinan
DIAN SARI PURI PLASTINDO, PT
MAINAN
; 112
` Jawa 114, Jl Wadungasih, Ds
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8963378
> Sumardi Hs
< Personalia
DINDA HANDICRAFT
MOBIL MOBILAN DARI KAYU
; 28
` Banjarsari 03/03
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 406494 # 496913
> Kunto Winarno
< Pimpinan
DUTA PLASTIK PERTIWI,PT
MAINAN ANAK-ANAK
; 118
` Ngaru Ngaru
Banyudono, Boyolali 57373
Jawa Tengah
% 0271-784323 # 0271-784033
> Heru SE
< Direktur Utama
EAGLE TOYS/RAJAWALI, CV
MAINAN ANAK
; 34
` Jl. Raya Tampingan No.17
Boja, Kendal 51381
Jawa Tengah
% 0294-571368
> Mohammad Syahlan
< Pimpinan Perusahaan
H DEDE
BONEKA KAIN
; 30
` Jl.Babakan Caringin Rt 04/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 2017386
> H Dede
< Direktur
HELMA FAMILI, PD
BONEKA
; 22
` Jl Sukamulya Dalam No 87 A Rt 3/4
Sukajadi, Bandung 40163
Jawa Barat
% 022-2017440
> T Hermanto
< Pemilik
IKIN,PERUS LAYANGAN
LAYANG-LAYANG
; 21
` Kp Cibinong Rt 02/01
Cililin, Bandung 40562
Jawa Barat
> Ikin
< Pemilik
INDOPLAST
MAINAN ANAK
; 107
` Jl.Sumpah Pemuda 4
Banjarsari, Surakarta 57136
Jawa Tengah
% 714752
> Hery Saputra
< Pengelola
INDOREKSO BUSANA MAKMUR, PT
BAJU BONEKA
; 57
` Jl. Antartika 48,
Buduran, Sidoarjo 61252
Jawa Timur
% 8968728
> Priyawan Styo Budi
< Personalia
INOE HANDICRAFT
MAINAN DARI KAYU
; 50
` Jl. Podang
Prambanan, Klaten
Jawa Tengah
% 492048
> Aji Muryanto
< Manager
JAYA LESTARI DINAMIS, PT.
MAINAN ANAK-ANAK
; 20
` Jl. Prepedan Rt 006/09 No.69
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5552364
> Teo Tji Wi
< Pengurus
JUWITA SUBUR PLASTIK,CV
MAINAN ANAK-ANAK DR PLASTIK
; 39
` Jl. Kenjeran 518
Mulyorejo, Surabaya 60135
Jawa Timur
% 3817253
> Tutik
< Administrasi
KARYA KURING
MAINAN ANAK
; 32
` Jl.Satria Raya III No.8
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5418216
> Yohanes
< Pemilik
KARYA PURING
MAINAN PLASTIK
; 32
` Jl.Satria Raya III No.4
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 5418216
> Adhi
< Manager
KASMARI
FIBER BONEKA
; 22
` Pakis Kulon
Trowulan, Mojokerto
Jawa Timur
> Kasmiri
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< Pengusaha
KEMBAR PLASTIK
MAINAN DARI PLASTIK
; 26
` Kapuk Raya No. 30
Cengkareng, Jakarta Barat 11720
D K I Jakarta
% 021-5406487
> Abeng
< Pemilik
K O R I N T O Y S
INTI,PT/BOJONGKOKOSAN,PT
BONEKA
; 80
` Jjl.Cimelati - Cicurug
Cicurug, Sukabumi
Jawa Barat
% 731390
> Diana Rupinia
< Sekretaris
LAYANG-LAYANG ISOP
LAYANG-LAYANG
; 47
` Kp. Cibinong Rt 4/1
Cililin, Bandung 40562
Jawa Barat
% 2132795
> Isop
< Pemilik
LEO KORENSIA, PT
BONEKA
; 323
` Jl. Cipendawa Km. 7
Rawalumbu, Bekasi
Jawa Barat
% 021-8250412 # 021-8250332
> Hyung Soo Lee
< President Direktur
LIMA WARDOYO, PD
BONEKA
; 23
` Jl Babakan Caringin Rt 04/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2006381
> Wardoyo
< Pemilik
LUEN FUNG ENTERPRISE
MAINAN ANAK
; 125
` Jl.Menger No.98
Dayeuhkolot, Bandung
Jawa Barat
LUNG CHEONG BROTHERS INDUSTRIAL, PT
MAINAN ANAK
; 282
` Jl.Raya Serang Km. 90
Kragilan, Serang 42184
Banten
% 0254-401875 # 0254-401879
> Mustafa, Sm.Hk
< Manager Administrasi
MATAHARI LEASURE, PT
MAINAN ANAK-ANAK
; 241
` Jl Raya Serang Km 18,2 Bojong Cikupa
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400867 # 021 5960721
> Zai Hefri
< Fin & Acc. Manager
MATARAM INDAH
ALAT PERAGA & PERMAINAN
; 25
` Kadipaten Kulon Kp I/275
Kraton, Yogyakarta 55132
D I Yogyakarta
% 0274-374189
> Siti Rachmi Meichati
< Manager Keuangan
MATTEL INDONESIA, PT
MAINAN BONEKA
; 1914
` Kawasan Industri Cikarang Estate
Cikarang Utara, Bekasi
Jawa Barat
% 021-89839000 # 021-8934810
> Sumirad Widodo
< Direktur
MEKAR KARDIMAN, PD
BONEKA
; 26
` Jl Sukamulya Indah Dalam No 1 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2501745
> Kardiman
< Pemilik
MENTARI INTERNATIONAL, PT
MAINAN ANAK-ANAK
; 661
` Jl. Yos Sudarso No. 118
Jombang, Jombang
Jawa Timur
% 0321 870788 # 0321 873567
MOTEKAR, PD
BONEKA
; 30
` Jl Sukamulya Dalam No 1 Rt 1/2
Sukajadi, Bandung 40263
Jawa Barat
% 022-2000785
> H. Yanto Rukmana K
< Pemilik
NAGA JAYA PLASTIK, CV
MAINAN MOBIL-MOBILAN
; 43
` Jl. Brigjen Katamso 87
Waru, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
% 8531972
> Wahyono Maskur
< S D M
NARANG RAYA INDONESIA, PT
BONEKA
; 41
` Jl Prof M. Yamin No. 27
Bekasi Timur, Bekasi 17111
Jawa Barat
% 021-8806688 # 021-8806795
> Titik Siswarm,sh
< Personalia
NUSA JAYA, PD
BONEKA SPONG BOB
; 25
` Jl Babakan Caringin Rt 04/05
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000497
> H Nusa
< Pemilik
OBIR COLLECTION, PD
BONEKA
; 24
` Jl Sukamulya Dalam No 16 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 081321265480
> Obir
< Pemilik
PEARLAND, PT
BONEKA KERAMIK
; 745
` Jl.Raya Serang Km 26,5
Balaraja, Tangerang 15610
Banten
% 021-5951285 # 021-5951286
> Hideto Watanabe
< Direktur
PERS. LAYANG TOHA SUHARNA
LAYANG-LAYANG
; 23
` Kp Cibinong Rt04 Rw 1
Cililin, Bandung 40562
Jawa Barat
> Toha Suharna
< Pemilik
PERSATA, PD
BONEKA
; 33
` Jl Babakan Caringin No 20 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung 40163
Jawa Barat
% 022-2017413
> H.Dayat
< Pemilik
PIDOA SEPUH
BONEKA PANDA DARI KAIN
; 30
` Jl Bbk Caringin Rt 04 Rw 04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 2015761
> H Atang Abdul Aziz
< Direktur
PRESTIGE KLATEN.CV
HANDY CRAFT DARI KAYU
; 170
` Jl. Diponegoro No.25
Klaten Utara, Klaten 57436
Jawa Tengah
% (0272)326886 # (0272)326886
> Siti Mursyidah
< Administrasi
PRIMA MAKMUR TOYSONDA, PT
BONEKA PANDA
; 214
` Jl. Cireundeu No.9
Cibadak, Sukabumi 43155
Jawa Barat
% 532988
> Dr H Ahmad Djuhanan
< General Manager
QUTY KURNIA,PT
MAINAN ANAK
; 826
` Jl Babakan Cikao Ds Bbk Cikao Po Box 124
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36991 Alat-alat tulis dan
gambar termasuk
perlengkapannya  -
Writing and drawing
articles 
Purwakarta
Babakancikao, Purwakarta 41151
Jawa Barat
% 0264-201303 # 0264-202540
> Herdy Sudirman
< Accounting Manager
: Jl Mesjid I Nmapang Jkt
REZA SELARAS, PD
BONEKA
; 23
` Jl Sukamulya Indah Dlm No 91 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2017440
> Reza
< Pemilik
ROYAL PUSPITA, PT
BONEKA
; 765
` Kp Anglrong 74
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-532018
> Zachari Daniel
< Personalia
SALAM PLASTIK PT
MAINAN ANAK PLASTIK
; 22
` Kapuk Kencana No.1a
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021-5459664
> Hendra
< Wakil
SERIKAT PLASTIK/SUMATRA INDO
FISKATANA
MAINAN ANAK-ANAK
; 30
` Jl.Medan-D.Tua, Gg.Berlian 20c
Medan Johor, Medan 20145
Sumatera Utara
% 061-7861068
> Steva
< Pimpinan
SHIN KWANG WORLINDO, PT
BONEKA
; 44
` Jl Raya Kalimalang Taman I No 1a
Bekasi Barat, Bekasi
Jawa Barat
% 021-86904030 # 021-86904029
> Endah
< Staf Administrasi
SINAR BARU
BALON TIUP
; 46
` Sinar Budi Gg M/8
Penjaringan, Jakarta Utara 14450
D K I Jakarta
% 6693940
> M Sidik
< Karyawan
SRI TIMUR
BONEKA DARI FIBERGLAS
; 20
` Jl. Parangtritis 51-69
Mergangsan, Yogyakarta 55153
D I Yogyakarta
% 0274-376327
> H. Banardi
< Direktur
SUNG WON INDONESIA, PT
BONEKA
; 996
` Jl A. Yani / By Pass Karawang Ds Tanjungpura
Karawang, Karawang 41316
Jawa Barat
% 0267-401191,401143 # 0267-401194-5
> Iswari Basuki
< Personalia Manager
: Jl Tebet Barat V/22 Jkt Sel
E     ptswindo.net.id @ cbm
SUNINDO ADIPERKASA,PT
BONEKA
; 566
` Jl.Raya Cileungsi Bekasi Km.22cileungsi Kidul
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 8230272 # 8230264
> David A. Susanto
< Direktur
SUNTOY'S, PT
BONEKA
; 768
` Ds Tawang Rejo, Berikat
Pandaan, Pasuruan 67156
Jawa Timur
% 0343 634583,337267 # 0343-631645
> Padma Nanda Hoti
< Kuasa Direksi
: Jl.Ke Pabrik Es Kasri Pandaan 67156
$ (000)-63458300 @ (000)-00631645
SURYA KENCANA,CV
MAINAN ANAK-ANAK
; 271
` Jl. Simo Kalangan 192 A
Suko Manunggal, Surabaya
Jawa Timur
% 031-7328130 # 0317326833
> Eddy Mintono
< Direksi
E     surya_k@yahoo.com
TAUFIK MANDIRI, PD
BONEKA
; 20
` Jl Sukamulya Indah Dalam No 24 Rt 3/4
Sukajadi, Bandung 40163
Jawa Barat
% 022-2008751
> Taufik Rahman
< Pemilik
TAWEKAL, PD
BONEKA
; 23
` Jl Sukamulya Dalam No 23 Rt 5/4
Sukajadi, Bandung 40163
Jawa Barat
% 022-2004143
> Aman
< Pemilik
TECTRON MANUFACTURING, PT
MAINAN ANAK-ANAK
; 344
` Komplek Hijrah Industrial Park Blok E No. 4
Nongsa, Batam
Kepulauan Riau
% 0778-466953 # 0778-466975
> Salamah
< Asisten Manager
TINEH, PD
BONEKA
; 28
` Jl Sukamulya Dalam No 2 Rt 05/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2016053
> H.Ecep Darmawan
< Pemilik
UKIR RATNA LARAS
RANGKAP GAMELAN
; 20
` Joyotakan
Serengan, Surakarta
Jawa Tengah
USAHA LESTARI, PD
BONEKA
; 22
` Jl Babakan Caringin Rt 03/04
Sukajadi, Bandung
Jawa Barat
% 022-2000661
> Nono Sumarno
< Pemilik
YOLITA JAYA INDONESIA, PT
MAINAN ANAK-ANAK
; 334
` Jl.Industri Cimareme I No.1 Padalarang
Padalarang, Bandung
Jawa Barat
% 6865888 # 6866620
> Yongky Hadisaputra
< Direktur Utama
E     yolita@melisa.net.id
YULIA JAYA KERAMIK, UD
BONEKA GIPS
; 89
` Jl. Imam Bonjol 1 B
Jombang, Jombang 61416
Jawa Timur
% 866044
> Moh Toha
< Pengusaha
ZAKA LEE,PT/JAKARIA DAUD
BONEKA
; 177
` Jl Kemakmuran No 7 Kel.Marga Jaya
Bekasi Selatan, Bekasi
Jawa Barat
% 8842255
> M.Husni
< A D M
ACE OLDFIELDS, PT
KUAS
; 625
` Kp Cigalogo Ds Cileungsi Kidulkm 22,5
Cileungsi, Bogor 16820
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Jawa Barat
% 021-8210121 # 021-8230121
> Agus Dp
< Personalia Manager
: Jl.P Jayakarta No 46 Jakarat
$ 6282290
ALTUS NUSA MANDIRI, PT
SPIDOL
; 148
` Jl. Darma Wanita V/8
Cengkareng, Jakarta Barat 11740
D K I Jakarta
% 021-619112
> Bambang Hermanto
< Personalia
ALVA
STIKER
; 39
` Jl. Suronatan II/1
Magersari, Mojokerto 61318
Jawa Timur
% 321405
> Albertus Kristanto
< Pemilik
ANGKA WIJAYA
BARANG-BARANG SABLON
; 24
` Jl. Bandulan VIIIb/507
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 563471
> Efendi
AW FABER CASTEL INDONESIA, PT
COLOUR LEADS PENCIL
; 520
` Jl Raya Narogong-Pangkalan I-B
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 021-8250755 # 021-8250346
> Drs. Fx Gianto SE
< Direktur
E     general@faber-castell.co.id
BAHARI AKTIVE JAYA, PT
TEMPAT PENSIL
; 186
` Jl. Raya Tigaraksa Km 13
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 021-5991362 # 021-5991363
> Susi
< Staf Produksi
BALI TARU UTAMA, PT
PENSIL
; 503
` Jl Raya Serang Km 11 Kp Kadu Rt 002/01
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400123
> Bakti SE
< Komisaris
BIMA DAYA
KERTAS SABLON
; 39
` Jl Pesantren No 139
Cimahi Utara, Cimahi
Jawa Barat
% 652316
> Ook Permana
< Direktur
BUNGA HARUM LESTARI/KARYA AGUNG
ABADI,CV
SABLON
; 78
` Kp Cipadung Rt 01/01 No 95
Cibiru, Bandung 40164
Jawa Barat
% 7801752 # 7801752
> Gunaras
< Manager
E     bunga@melsa.ned.id
CAHAYA BIRU SAKTI PT
TINTA PENUTUP HURUF
; 24
` Jl Raya Menceng No 33 Tegal Alur Cengkareng
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 021-5551080/5552674 # 021-5550582
> Suyanto
< Pimpinan
CITRI DINASTI
KUAS GAMBAR
; 173
` Jl Tole Iskandar No 62
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 77828926 # 77829007
> Listyo Ardi
< Personalia
DB SABLON
SABLON
; 20
` Jl. Dupak Baru II/11,
Bubutan, Surabaya 60171
Jawa Timur
% 3544711
> Ny. Retty
< Pemilik
DIRGAHAYU MFG CO, CV
NCR TOP,MIDLE
; 292
` Jl Raya Waru Kel Kedungrejo
Sidoarjo, Sidoarjo 61256
Jawa Timur
> Tirtomulyadi Sulistyo
< Direktur
ETERNA JAYATAMA, PT
KUAS
; 215
` Jl. Kamal Raya No.23 D
Penjaringan, Jakarta Utara 14470
D K I Jakarta
% 021-5551861
> Herman
< Accounting
GEMILANG PRATAMA,PT
PENSIL SLATS
; 230
` Dusun Rumambe II
Klari, Karawang 41371
Jawa Barat
> Farina
< Direktur
GRIYA MANDIRI
SABLON KAOS
; 22
` Kayu Besar I No.6
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
D K I Jakarta
HUACON INDUSTRY
BALL POINT
; 37
` Smp 122 No.8
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 021 5459291
> Indra
< Pengurus
INDO MULTI STAT IND/BALI TARU UTAMA, PT
PENSIL
; 523
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5962429 # 021-5962428
> Bakti SE
< Presiden Direktur
INTAI BANGKIT INDUSTRI, PT/INTAI INDUSTR
SPIDOL
; 128
` Jl. Raya Curug Km 04 No 47 Curug Kulon
Curug, Tangerang 15810
Banten
% 5984711 # 5980132
> Anis Suyeti
< Administrasi/Keuangan
JATAKE PERKASA, PT
SPIDOL
; 100
` Jl. Raya Serang Km. 7 No. 63
Jati Uwung, Tangerang 15130
Banten
% 021-5918725 # 021-5917278
> Usman Fattah
< Pimpinan
KELUARGA JAYA, UD
SABLON
; 58
` Jl. Kertanegara 14
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8541846 # 8541846
> Sudiro Bsc
< Pemilik
MAKNAWI JAYA KENCANA, PT
BALL POINT
; 325
` Jl. Aria Jaya Senatika
Tigaraksa, Tangerang 15720
Banten
% 5359080 # 5359050
> Henry Maknawi
< Direktur
MERPATI MAHKOTA SARANA, PT
BALL POINT
; 320
` Jl. Manis III No.15
Jati Uwung, Tangerang 15136
Banten
% 021-5918802 # 021-5918801
> M Soleh
< Personalia & Umum
PANDU SABLON
SABLON
; 32
` Jl Raya Lembang Km 16 Kel Lem Bang
Lembang, Bandung
Jawa Barat
% 286781
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36992 P i t a  m e s i n
t u l i s / g a m b a r  -
Typewriter ribbon
36993 Kerajinan yang tidak
termasuk golongan
manapun  -  Artist's
materials n.e.c
> Deden Komarudin
< Direktur
PELIKAN INDAH SARANA SUKSES, PT
PENSIL
; 555
` Jl Raya Serang Km.18
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960769 # 021-5960768
> Dra Endang Hermawati
< Personalia
PERDANA KRISTAL PLASTIK IND, PT
PULPEN
; 85
` Jl Raya Serang Km Bonen
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 594925-8
> Wiwin Trianti
< Asisten Ka Personalia
PILOT PEN INDONESIA, PT
BALL POINT
; 117
` Agung Timur IX No.36 .
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350
D K I Jakarta
% 4302626
> Agus Rusdamanto
< Accounting
SABLON MAWAR
CAP SABLON
; 32
` Jl. Diponegoro No. 83 Juana
Juwana, Pati 59185
Jawa Tengah
% 0295-71164
> Herry Wiharno
< Pemilik
SARANA WIDYA GUNA, PT
CRAYON
; 144
` Kmp Parung Tanjung Rt 40/XII
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
% 8750353, 8670354 # 8670990
> Siswanto Juwono
< Direktur Utama
SENTOSA HASTEREKSA, PT
KUAS CAT
; 458
` Jl Raya Padalarang No.273
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6805005 # 6809222
> Herman Tanuwijaya
< Direktur
E     shr@bdg.centrin.net.id
SETIAWAN
SABLON PLASTIK
; 34
` Jl. Sumur Umbul No. 53
Semarang Timur, Semarang 50127
Jawa Tengah
% 024-544793
> Tjo Kong Bing
< Pemilik
SINAR GOLSINDO, PT
SABLON
; 40
` Ds Cicadas
Gunung Putri, Bogor
Jawa Barat
: Jl.Cempaka Putih Timur 31 Jkt
STAEDLER,PT
PENSIL
; 208
` Jl.Raya Jakarta Km.80
Walantaka, Serang
Banten
% 281371
> Herpin Suhaendra
< Direktur
TANJUNG TIARA, PT
JASA SABLON
; 136
` Jl. Raya Tanjungsari 58,
Suko Manunggal, Surabaya 60187
Jawa Timur
% 336886,719741 # 334108
> Pujiana
< Kabag Accounting
TROPICAL PELANGI ASIA
SABLON & SPANDUK
; 39
` Jl. Bandulan Barat 29,
Sukun, Malang 65146
Jawa Timur
% 0341 563686
> Ismojo. S.
< Ka Bag Produksi
WARNA ALFA MUDIFIKEL PAINT, CV
CAT MINYAK
; 32
` Kp. Pabuaran Rt. 07/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5490613 # 021-5490308
> Soetikno Sumardi
< Direktur
WARNA INDAH SAMATEX, PT
CAT MINYAK
; 80
` Jl Raya Perm. Griya Alam Sentosa, Pangkalan 8
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 021-8231414 /021-645 # 021-6459667
> Dra.Henny Suzanty
< Plant Manager
: Jl Gunung Sahari 13 Komp Gn Sahari Indah Blok
D1
$ (000)-06459668 @ (000)-06459667
WIJAYA, CV
JASA SABLON
; 48
` Jl. Sukomanunggal Raya 160,
Pabean Cantian, Surabaya
Jawa Timur
% 7496716 # 7497579
> Amelia Vivian
< Sekretaris
XYLO INDAH PRATAMA, PT
SLAT PENSIL
; 376
` Jl. Raya Palembang Km.25 Muara Beliti
Muara Beliti, Musi Rawas 31661
Sumatera Selatan
% (0733) 320298
> Cut Yana Muthia
< Personalia
: Jl. Raya Narogong Bantar Gebang Bekasi Jabar
$ (021)-08250744
XYLO INDAH PRATAMA,PT
PENSIL
; 3432
` Jl Raya Narogong Km.13 Pangka Lan Ib
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250744 # 8250743
> Iwan Worang
< Direktur
ZEBRA ASABA / BUMI UNGGUL, PT
PULPEN
; 1408
` Raya Kapuk Kamal No.62
Penjaringan, Jakarta Utara 14460
D K I Jakarta
% 5404901
> Christian SH
< Personalia
MENAMCO, PT
TAPE RIBBON
; 48
` Jl. Terboyo No. 3
Genuk, Semarang 50118
Jawa Tengah
% 024-6581371 # 024-6582101
> Doni Iriawan
< Accounting
E     menamco@yahoo.com
ABDI COLLECTION
KERAJINAN KERANG
; 22
` Kilensari
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
ABONINDO PRIMA,PT/INDO PACIFIC SEA
TRESU
ACCESORIES DARI KULIT KERANG
; 103
` Gg Jambu No: 25 Desa Kedaung
Sawangan, Depok
Jawa Barat
% 021-7411186 # 021-7411186
> Heru Subanto
< Staf Direktur
ADI ASA, CV
BUNGA & BONEKA PLASTIK
; 52
` Jl. Panglima Sudirman 50
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Jombang, Jombang 61415
Jawa Timur
% 862302
> Ika Sugiono
< Pemilik
AGUNG INDUSTRI, UD
TAS BELANJA
; 55
` Jl. Aneka No.5 Dasan Agung Mataram
Mataram, Mataram 83125
Nusa Tenggara Barat
% 0370-673385
> Ir. Irfan Kusumahadi
< Direktur
AGUS SUYANTO/ROSABELA
TAS, DOMPET KULIT
; 43
` Jl. Taman Safari,
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343 612347
> Agus Suyanto
< Pemilik
AKAR WANGI FAUZI
AKAR WANGI
; 39
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156510132
> Fauzi
< Pemilik
AKAR WANGI KHODIRIN
AKAR WANGI
; 25
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Khodirin
< Pemilik
AKAR WANGI KHUSAIRI
TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 22
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 08156500425
> Khusaeri
< Pemilik
AKAR WANGI KORDEN KHUSAINI
AKAR WANGI
; 27
` Pakumbalan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08156500425
> Kusaini
< Pemilik
AKAR WANGI KORDEN RIYANTO
TAPLAK MEJA AKAR WANGI
; 27
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164246527
> Nurkhasanah
< Pemilik
AKAR WANGI NADHIRIN
AKAR WANGI
; 28
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nadhirin
< Pemilik
AKAR WANGI NAWAM
AKAR WANGI
; 26
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Nur Ainis
< Pemilik
AKAR WANGI SAHRONI
AKAR WANGI
; 28
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164711781
> Sahroni
< Pemilik
AKAR WANGI TARBIN
AKAR WANGI
; 22
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
> Tarbin
< Pemilik
ANEKIND,CV
KERAJINAN
; 20
` Jl.Raya Tangkuban Perahu
Lembang, Bandung
Jawa Barat
ASEP MUNAJAT
KIPAS HIASAN
; 28
` Dusun/desa Padamulya Rt 01/01
Cihaurbeuti, Ciamis 46262
Jawa Barat
> Asep Munajat
< Pimpinan
ASEP SUPRIYADI
KIPAS
; 25
` Dsn Padamulya Rt 01 / 01
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Asep Supriyadi
< Pengusaha
ASMUNI
KERAJINAN KERANG
; 25
` Pesisir, Dsn
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
> Asmuni
< Pemilik
ASTIKA SANBOHAIR INT'L, PT
WIG
; 292
` Jl. Raya Kertasari Km. 11
Ciampea, Bogor
Jawa Barat
% 0251-622136 # 0251-623322
> Yahya Wisnumurti
< Direktur
E     ashi@indo.net.id
AVIFAONA CENTRA
DASI DARI BULU UNGGAS
; 27
` Kp. Galumpit Kidul Rt 01/04
Leles, Garut 44152
Jawa Barat
% 0262--455339 # 455064
> Dewi Nurwendah
< Pengusaha
BAROKAH, UD
TAS, DOMPET
; 20
` Jl. Taman Safari,
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0813346662645
> Mustofa
< Pemilik
BARU SENANG II
KERAJINAN KERANG
; 22
` Kilensari
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
BARU SENENG, UD
KERAJINAN KERANG
; 32
` Jl. Pb Sudirman Rt 3/I
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338-672438
> Nurul Chotim
< Pimpinan
BEST LADY
BULU MATA PALSU
; 77
` Jl.Bayangkara 19/10
Purbalingga, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-892047
> Budi Wibowo
< Direktur
BNB INTERNATONAL, PT
WIG
; 61
` Jl Kima VIII Kavling Aa - 6a
Biring Kanaya, Ujung Pandang
Sulawesi Selatan
% 0411514234 # 0411514123
> Rahmat M
< Staf Keuangan
BULU MATA SUPARSINAH
BULU MATA PALSU
; 48
` Toyareka Rt 09/05
Kemangkon, Purbalingga 53381
Jawa Tengah
> Suparsinah
< Pemilik
CAHAYA CEMERLANG, CV
KANCING
; 107
` Jl. Karaeng Pattingalloang
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90115
Sulawesi Selatan
> Alfred Tanra
< Pimpinan
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CIPTA KREASI MEGAH
WIG
; 115
` Jl.Raya Bojonegoro Padamoro
Padamara, Purbalingga
Jawa Tengah
> Erni Chistiana
< Kepala Staf
DAIWA AGUNG INTERNASIONAL, PT
KANCING
; 56
` Jl. Kima XIII L-9a
Biring Kanaya, Ujung Pandang 90241
Sulawesi Selatan
% 0411-510172 # 0411-510188
> Drs. H.A. Nuhung Qasim
< Manager Umum
DEWI SRI
SANGGUL
; 117
` Glatik, Dsn
Sukorejo, Pasuruan 67161
Jawa Timur
% 0343-613480 # 0343-639060
> Pudjo Sakti
< Pengusaha
DHARMA BENTALA, PT.
KANCING KERANG
; 69
` Martadinata Jl, Volker
Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
D K I Jakarta
% 4301001 # 4303412
> Prasetia
< Staf Administrasi
DIMA ARTIFLO, PT
BUNGA IMITASI
; 104
` Jl. Di. Panjaitan Km 8
Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang 29122
Kepulauan Riau
% 0771-443441 # 0771-443448
> Paulus
< Kepala Administrasi
DIRGAYUSA, CV/DARMA SUMERTA HAIR
WIG
; 34
` Br.Kalah Peliatan Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975773 # 0361.975373
> I Nym Budiarta
< Manager
DONGAN KREASI INDONESIA/PIGEON
DONGAN
WIG
; 398
` Kawasan Hyundai C.3-12 Cibatu
Lemahabang, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 8972139 # 8972139
ECENG GONDOK RAUDI
TAPLAK MEJA ECENG GONDOK
; 24
` Pakumbulan
Buaran, Pekalongan
Jawa Tengah
% 08164243518
> Raudi
< Pemilik
ERLIN
KERAJINAN KERANG
; 23
` Kesambiyan Barat, Dsn
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
> Erline,e
< Pimpinan
FAIR LADY
CEMARA
; 22
` Karangbanjar Kotak Pos 12
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-894730
> Ngudiyono
< Pimpinan
FOCUS POLARAYA INDONESIA,PT
WIG
; 70
` Jl.Raya Warung Borong Rt 05/02ciampea
Ciampea, Bogor 16620
Jawa Barat
% 0251-623819 # 0251-623554
> Agus Mustika
< Keuangan
GRATIA ARENA FILAR
SOUVENIR,LOGO,PUTER
; 27
` Jl Cukangkawung No 52
Cibeunying Kaler, Bandung 40191
Jawa Barat
% 2200451
> Drs.Utju Ch
< Direktur
H.A. TOLIB
KERAJINAN TANDUK
; 21
` Dsn. Pucangkarang
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293-714529
> H. Achmad Tholip
< Pemilik
HAIR STAR
WIG
; 38
` Jl Sumatra 12
Gadingrejo, Pasuruan
Jawa Timur
% 424050
> Linawati
< Karyawan
HAIR STAR IND, PT/HAN SHIN HI, PT
WIG
; 1095
` Ds Wedi Rt 4 Rw 1
Gedangan, Sidoarjo 61254
Jawa Timur
% 8962108 # 8962109
> Drs Niko S
< Ka. Personalia & Umum
HANMI HAIR INTERNATIONAL, PT
WIG
; 332
` Jl. Gerilya No.99 Rt.01/05
Kalimanah, Purbalingga
Jawa Tengah
% 0281-896707 # 62-0281894685
> Sigit Hari Minarno
E     hanmi@indo.net.id
HARPA INTI MANDIRI, PT
FORON ENCENG
; 64
` Jl. Imogiri Km 9,2 Ds.Jati
Pleret, Bantul 55791
D I Yogyakarta
% 0274-7487752 # 0274-379245
> Didik Fajar Hadianto
< H R D
E     harpa@indo.net.id
HARTANTI
BUNGA KAIN
; 22
` Kenjeran 354
Tambaksari, Surabaya
Jawa Timur
% 3813167
> Hartanti
< Pimpinan
HASTA PUSAKA SENTOSA, PT
ASSESORIES WIG
; 541
` Jl. Cahyana Baru No.19 Rt 01/1
Purbalingga, Purbalingga 53317
Jawa Tengah
% 0281-894464 # 0281-894465
> Try Endi Yuliantoro, SE
< Ka Umum
E     pt.hps@indo.net.id
HLS STAR WIG, PT
RAMBUT PALSU (WIG)
; 32
` Jl. Soekarno-Hatta Km. 29
Bergas, Semarang
Jawa Tengah
% 0298-522411
HYUP SUNG IND, PT
BULU MATA
; 447
` Jl. Raya Bojongsari Km.1
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-895730 # 0281-891392
> Adi Sutopo
< Direk
INDOKORES SAHABAT, PT
WIG
; 2702
` Jl. Ahmad Yani 4
Purbalingga, Purbalingga 53312
Jawa Tengah
% 0281-892777 # 0281-891463
> Basuki, SH
< Direktur
INDOKORES SAHABAT.PT/INDO MULTI HAIR,
WIG
; 339
` Jl. Pemuda Ds. Kedunguter Rt. 05/02
Banyumas, Banyumas
Jawa Tengah
% (0281) 796126
> Baquki.Sh
< Pimpinan
JASA LAUT, UD
KERAJINAN KERANG
; 24
` Tanah Anyar Rt. 1/2
Panarukan, Situbondo
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Jawa Timur
% 0338-672521
> Sumantri
< Pimpinan
JHALY INTERNASIONAL, CV
KANCING 1/2 JADI
; 59
` Desa Temmappaduae
Maros Baru, Maros
Sulawesi Selatan
> Nuraeni
< Staf Keuangan
KACONG JAYA, UD
KERAJINAN KERANG
; 20
` Kilensari
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
KARAENG, UD/HANAFI, H
GANTUNGAN KUNCI DR KAYU
; 24
` Tanah Anyar Rt 1 / Rw 1
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338- 672480
> H. Hanafi
< Pimpinan Perusahaan
KARYA SUBUR
PELAMINAN
; 231
` Jl. A. Yani No. 24
Ajangale, Bone 92755
Sulawesi Selatan
> Junaidi
< Pimpinan
KAWI RAJA, PT
KERAJINAN DARI TULANG
; 20
` Br. Penaka, Tampak Siring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901376 # 0361.901376
> Ida Bagus Made Raka
< Direktur
KERAJINAN TANDUK KOEMEDI
KERAJINAN TANDUK
; 27
` Dsn. Pucangkarang
Secang, Magelang 56195
Jawa Tengah
% 0293 714531
> Muhamad Imroni
< Pengrajin
KERANGKA HITAM
PATUNG TULANG/TANDUK
; 186
` Ds. Tegal Suci Tampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361-901286
> S. Made Puanya
< Pimpinan Perusahaan
KESAN BARU SEJATERA, PT
MAHNEQUIN[BONEKA ] KEPALA
; 213
` Jl. Beringin II Rt 03/2 Bojong
Purbalingga, Purbalingga 53351
Jawa Tengah
% 0281-894151 # 0281-894153
> Susmiyarto
< Pemilik
KHARISMA SURYA LESTKIMA SURYA
LESTARI,PT
KERAJINAN DARI KULIT KERANG MU
; 50
` Jl.Narogong Km.23 Ds Cileungsikidul
Cileungsi, Bogor
Jawa Barat
% 021-8230364 # 021-8230364
> Ir Wahyuni M.Jarman
< Direktur
: Jl.Proklamasi 36jkt
MAHKOTA KITA, PT
WIG
; 77
` Jl. Jro Gadung Br Kutuh Klod Petulu Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361 972482 # 0361 972485
> Ni Ketut Suati
< Direktur
MAKMUR, UD/SAMA EFENDI
KERAJINAN KERANG
; 27
` Kilensari, Ds Rt 1/II Karangsari
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 677478
> Sama Efendi
< Pimpinan
MANTINO HAIRINDO INTERN, PT
WIG
; 307
` Jl Rungkut Industri III/77
Gubeng, Surabaya 60293
Jawa Timur
% 8439730 # 8436617
> Ricky Waworuntu
< Direktur
MARKA KARYA SATIAJI, PT
SOUVENIR FIBREGLASS
; 50
` Krapyak Kulon No. 89
Sewon, Bantul 55188
D I Yogyakarta
% 0274-387964 # 0274-372839
> Wahyu .H
< Accounting
E     setiaji@indosat.net.id
MASINDO PELITA MULIA, PT
KEROWOK GANTUNG
; 29
` Desa Kopandakan I
Bitung Tengah, Bitung 95771
Sulawesi Utara
% 23245 # 23557
MISUNG INDUSTRIAL, PT/MISUNG
INDONESIA P
WIG
; 3438
` Kbn Cakung Gd.F-06, Jl Jawa C/23
Cilincing, Jakarta Utara 14140
D K I Jakarta
% 44820111 # 44820103
> Kim Dk
< General Manager
MITRA BAHAGIA
PELAMINAN PENGANTIN
; 143
` Jl. Timurung Desa Pompanua
Ajangale, Bone
Sulawesi Selatan
> Hj. A. Sufiati
< Pemilik
MITRA DEWATA, UD
KERAJINAN KERANG
; 27
` Jl. Raya Pasir Putih
Bungatan, Situbondo
Jawa Timur
> Mahfud
< Pimpinan
MUDA TAMA
KALIGRAFI
; 95
` Jl.Banaran Rt.02/08
Cepogo, Boyolali 57362
Jawa Tengah
% 0276-323456 # 0276-323366
> Supriharyanto
< Pengusaha
NIKI SAE
KEROWOK GANTUNG
; 21
` Sumbersuko
Lumajang, Lumajang
Jawa Timur
NINA VENUS INDONESIA
WIG
; 625
` Jl Raya Siliwangi No 131
Parung Kuda, Sukabumi 43157
Jawa Barat
% 0266-531321 # 0266-535145
> Ratono Warisman
< Bagian Umum
NYOMAN NOMAD/ SAHAGRI, CV
WIG
; 47
` Kajeng, Jl, No: 33 Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975366 # 0361.975115
> Ni Putu Wardani
< Asisten Control
RAJA ALBATROS MAS, PT
SERAT BALL(SABUT KELAPA)
; 45
` Jl. Pantai Labu-Beringin
Beringin, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7951155 # 061-7952103
> Endang Lestari
< Staf Accounting
RAJA GAJAH OYA, PT
KERAJINAN DARI BESI
; 100
` Jl. Astina Selatan, Br Bukittampaksiring
Tampak Siring, Gianyar 80552
Bali
% 0361.901515 # 0361-901661
> Gst Nym Wirawan
< Direktur
RAWABENING AMBA, PT
DUCK DOWN
; 24
` Ds. Ngempon Rt 07/02
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Bergas, Semarang 50552
Jawa Tengah
% 024-6921491 # 024-6923207
> Billy Nagel
< Direktur
REMA JAYA
BULU MATA PALSU
; 37
` Jetis
Kemangkon, Purbalingga
Jawa Tengah
> Lasmawati
< Pimpinan
RESTU PRINTING/AYI IDAD
KIPAS HIASAN
; 21
` Dusun/desa Pamokolan
Cihaurbeuti, Ciamis 46262
Jawa Barat
> Ayi Idad
< Pimpinan Perusahaan
RISIS INDONESIA, PT
SEMIFINISHED SOUVENIR ITEMS
; 134
` Jl. Angsana Lot 301 Bip Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-612406 # 0770-612380
> Cheng Chiang Liak
< Prod Manager
ROYAL KORINDAH/INDAH COSMETIK
INDI,PT
BULU MATA PALSU
; 1008
` Jl.Banjaransari
Purbalingga, Purbalingga 53319
Jawa Tengah
% 0281-891760, 892734 # 0281-891512
> Kun Abidin Ssi
< Pimpinan
RUDANA FINE ART GALLERY
LUKISAN
; 31
` Br. Teges , Peliatan, Ubud
Sukawati, Gianyar 80571
Bali
% 0361.975779 976479 # 0361. 975091
> Wyn Sukada
< Legal & Administration
RUJITO GLAS & CRAFT
CERMIN
; 70
` Jl.Songgo Bumi 10-12
Grogol, Sukoharjo 57552
Jawa Tengah
% 0271-711421
> H.Bambang Rujito
< Pimpinan
SABDA ALAM, UD
KANCING BAJU
; 20
` Bata'am, Dsn
Panarukan, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 674508
> Sungkono
< Pimpinan
SAHIRA, UD
SURUING SELANCAR
; 20
` Pesisir, Dsn
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
% 0338 678866
> Suharto
< Pemilik
SAOKANI
KANCING BAJU KERANG
; 20
` Kilensari, Ds Rt 1/II
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 674083
> Saokani
< Pimpinan
SASTRAWAN,
HIASAN KERANG
; 21
` Kilensari Rt01 Rw02
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 677478
> Sastrawan
< Pimpinan
SATRANI
KERAJINAN KERANG
; 26
` Kesambiyan Rt. 1/1
Panarukan, Situbondo 68351
Jawa Timur
% 0338-676039
> H. Satrani
< Pimpinan
SINAR BARU /A LIANG
IJUK KASAR
; 80
` Sei Alim Hasak Dusun I
Air Batu, Asahan 21272
Sumatera Utara
% 0623-41461
> A Liang
< Pengusaha
SUN CHANG INDONESIA, PT
WIG
; 1215
` Jl.Perintis Kemerdekaan No.8 A
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-892959 # 0281-893200
> Radan
< Pimpinan
E     sungchangind@hotmail.com
SUN STARINDO WIRAHUSADA, PT
WIG
; 216
` Jl. Raya Kalikabong No.6
Kalimanah, Purbalingga 53371
Jawa Tengah
% 0281-891918 # 0281-891770
> Samingun
< Wakil Direktur
SUNG SHIM INTERNATIONAL, PT
BULU MATA PALSU
; 1399
` Jl. Raya Kalikabong Rt 01 Rw IV
Kalimanah, Purbalingga 53310
Jawa Tengah
% 0281-894350, 896689 # 0281-894351
> Soerat
< Pimpinan
SURYA GARUT INDAH,PT
BULU ALIS MATA PALSU
; 2898
` Jl Pataruan No 47 Desa Pataruman
Tarogong, Garut 44151
Jawa Barat
% 232032
> Iwan Kuswani
< A D M
TENUN ASARI
AKAR WANGI
; 94
` Pakumbulan Buaran
Buaran, Pekalongan 51171
Jawa Tengah
% 0822850387
> Asari
< Pemilik
TENUN RIDAKA
TENUN SERAT NANAS
; 38
` Jl. H. Agus Salim Klego Gg. VIno. 4
Pekalongan Timur, Pekalongan 51124
Jawa Tengah
% 0285-429384 # 0285-420954
> Suratin Asza
< Staf Administrasi
E     ridakatenun@yahoo.com
TIGA PUTRA PERKASA PT
BULU MATA PALSU
; 30
` Jl.Desa Citalang No.67
Purwakarta, Purwakarta 41117
Jawa Barat
% 0264-203910 # 0264-203911
> E.Soelaeman
< Pimpinan Cabang
: Jl.Raya Boulevard Blok Pai No19 Kelapa Gading
Per 14250
$ (002)-14523523 @ (002)-14500802
TIGAPUTRA ABADI PERKASA, PT
BULU MATA
; 339
` Jl. Majen Panjaitan No.42
Purbalingga, Purbalingga 53311
Jawa Tengah
% 0281-891527 # 0281-892926
> Saryono
< Pimpinan
TJAHAJA SATRIA CV
HAIR NET (SARUNG KONDE)
; 30
` Satria Blok C No 6 Gunung Sahari
Pademangan, Jakarta Utara 14420
D K I Jakarta
% 277648
> Siucipto Tanto SE
< Akuntansi
TOTOK
KERAJINAN KERANG
; 20
` Pesisir
Kendit, Situbondo
Jawa Timur
> Totok
< Pemilik
WIJAYA KARUNIA SEMPANA, PT
KEMBANG PLASTIK
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36999 Pengolahan lain yang
belum tergolong
dimanapun  -  Other
m a n u f a c t u r i n g
industries n.e.c 
; 62
` Jl Raya Pajajaran No.14
Jati Uwung, Tangerang
Banten
% 021-5919375-6
> Irawan
< Kepala Pabrik
WYN.BARWA PAINTER & GALERY
LUKISAN TRADISIONAL
; 25
` Br. Teges Ds. Peliatan, Ubud
Ubud, Gianyar 80571
Bali
% 036.1975139 # 0361.978613
> Made Widi
< Penjualan
YAKKUM CRAFT
KERAJINAN KULIT
; 68
` Jl.Kaliurang Km 13,5 Besi
Ngaglik, Sleman 55581
D I Yogyakarta
% 0274-896631 # 0274-895181
> Dr. Fonali Lahagu
< Direktur
E     rehab@indosat.net.id
YURO MUSTIKA, PT
BARANG KERAJINAN DARI RAMBUT
; 1261
` Jl. Jend A Yani No. 28
Kalimanah, Purbalingga 53321
Jawa Tengah
% 0281-891711, 891712 # 0281-891713
> Sudiro. Ks
< Direktur
ADIMAS PUTRA
STIKER MAINAN
; 84
` Jl. Raya Karang Duren 133
Pakisaji, Malang 65162
Jawa Timur
% 0341 801332
> Kusnadi
< Pengusaha
AHMAD
TANGKAI KIPAS HIASAN DINDING
; 39
` Dsn Ciawi Tali Rt. 06/09
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> H.Jujun
< Pengusaha
ARBA JAYA,CV
SAPU IJUK
; 60
` Dusun V Desa Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7945555
> Ridho Batubara
< Pimpinan
ARFAN/PANDI JAYA
SAPU IJUK
; 42
` Dusun IV Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
> Arfan Batubara
< Pengusaha
BANGKIT JAYA SEMESTA, PT
PAYUNG
; 260
` Jl. Telesonic No. 109
Curug, Tangerang
Banten
% 021-59300956 # 021-5902082
> Richard Kandao K
< Direktur
BENGKEL BUBUT TISNA
BARANG DARI LOGAM/LENCANA
; 20
` Jl.A.Yani No 580 Kel Babakan Surabaya
Kiaracondong, Bandung 40282
Jawa Barat
% 7208018 # 7208018
> St Halimah/Leni Maelani
< Administrasi
BUANA LABEL INDAH, PT
SAPU IJUK
; 28
` Jl. Rungkut Industri XII/2
Sukolilo, Surabaya
Jawa Timur
% 8412234
BUKIT KAPUR UNIT EGG TRY
TEMPAT TELUR
; 47
` Sidodadi, Ds
Garum, Blitar
Jawa Timur
% 0342 561849
CANDI CIPTA PARAMUDA PT
SPANDUK
; 30
` Jl. Percetakan Negara I No.A53
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10560
D K I Jakarta
% 4257686 # 4249282
> Nia Kurnia
< Administrasi
CANDRA LOGAM
KAP LAMPU
; 20
` Bindiljati Kulon,ds
Sumber Gempol, Tulungagung 66291
Jawa Timur
% 329146
> Imam Sak'roni
< Pemilik
CENTRAL SARANA PANCING, PT
PERALATAN PANCING
; 139
` Jl Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5961265
CIPTA NILA KENCANA, PT
PAPAN NAMA ILUMINASI DARI KA
; 53
` Jl.Gedong Lima No. 15
Padalarang, Bandung 40553
Jawa Barat
% 6809457
> Rina Hendriana
< Staf
CITRA MENTARI KREASI, PT
JASA PAPAN REKLAME
; 28
` Jl Ry Pondok Aren No 5a Tangerang
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 021 73449927 # 021 73449840
> I Wayan Supargita
< G A Manager
DEVIS JAYA CV
PAPAN MERK
; 25
` Jl Cipto Mangunkusumo No 12/14
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35211
Lampung
% (0721) 488201 # (0721) 487977
> Anton Goewito
< Direktur
DINAMIKA ELECTRO PLATING
JASA PLATING/VERNECKEL
; 49
` Jl Caringin No 236 Bdg
Babakan Ciparay, Bandung
Jawa Barat
% 6018722 # 6018722
> Ivah R
< Administrasi
DUTA KARYA MANDIRI
TANGKAI PAYUNG
; 20
` Kepuh Rt.02/02
Boyolangu, Tulungagung 66234
Jawa Timur
% 0355-325915
> Syamsudin
< Pengusaha
ECONOMIE, PT
ALAT PEMADAM API
; 29
` Jl. Kh Mansyur 191
Pabean Cantian, Surabaya 60162
Jawa Timur
% 3532397 # 3532482
> Ngatmiatin
< Bag.Umum
ELECTRINDO VISION
KAP LAMPU
; 43
` Rawa Melati B Blok C
Kali Deres, Jakarta Barat 11820
D K I Jakarta
% 5559969
> Eneng Susi
< Staf
EMICO ENDONO, PT
TROPHY PART
; 29
` Jl. Slamet Puji Mulio Ds. VII
Sunggal, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 852437 # 852437
> Hartono
< Pimpinan
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GLASFINDO,PT
GLASS MAT
; 114
` Jl Raya Narogong Desa Kelapa Nunggal
Cileungsi, Bogor 16820
Jawa Barat
% 3803441, 8230174 # 8230175
> Soelaiman Soepardi
< Direktur Utama
: Jl Jainul Aripinno 7 G Jakarta
GOLDEN ANGIN NUSA, PT
PAYUNG NON ANTO
; 205
` Jl Tole Iskandar No 82
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 0 2 1 - 7 7 1 8 8 8 8 - 7 7 8 2 8 8 7 6  #
021-7707883-778206
> Joko Siswanto
< Asisten Direksi
GOLDEN INPAN, PT
PAYUNG
; 178
` Jl Letnan Tole Iskandar Kel Abadi Jaya
Sukma Jaya, Depok
Jawa Barat
% 8752276-7 # 8752276
> Insan Benithian
< Asisten Direksi
GOLDEN KUPA,PT
SAPU IJUK
; 82
` Jl.Raya Serang Km.16
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021-5960145
> Ign.Wiyono
< Direktur
H.ENDANG
SAPU LANTAI
; 22
` Jl.Raya Cibatu Gg.Induk
Cisaat, Sukabumi
Jawa Barat
% 220473
> H.Endang
< Pengusaha
HIDAYAT
TANGKAI HIASAN KIPAS DINDING
; 27
` Dsn Ciawitali Rt 01 / 08
Cihaurbeuti, Ciamis
Jawa Barat
> Aas
< Pengusaha
IJUK ABS/IKIN BIN PEPE
GULUNGAN IJUK
; 21
` Kp.Lembur Sawah Rt.08/02
Pagelaran, Cianjur 43266
Jawa Barat
> Adit Bin Sahi
< Pimpinan
INDO ARAB INTERPRICE, CV
HOSES FOR SHISHA MUASHAL (PIPA
ROKOK)
; 37
` Gg. Korekan Rt 05/01
Weleri, Kendal 51355
Jawa Tengah
% 0294-643811 # 0294-643522
> Istikanah
< Direktur
E     newiai@hotmail.com
INDOMAS SUSEMI JAYA,PT
SABUT CUCI
; 205
` Jl.Raya Narogong Pangkalan V
Bantar Gebang, Bekasi 17310
Jawa Barat
% 8250638; 8254578-79 # 8254576
> Heri Iswanto
< Manager Personalia
INFLASCO, PT
SAPU IJUK
; 85
` Jl Raya Serang Km 12 No 8
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5962201 # 021 5962201
INNE BOHONG IND, PT
KOREK ZENCI
; 28
` Margomulyo 44, Jl. Blok C/3
Asemrowo, Surabaya
Jawa Timur
% 7490081
> Edi
< Personalia
JAYA INDAH
SAPU IJUK
; 130
` Desa Cimuncang
Bantarujeg, Majalengka
Jawa Barat
> M Engkus
< Pengusaha
JUANDA ADIKARYA,PT
KOREK API GAS
; 40
` Jl. Ir Juanda No.66
Bekasi Timur, Bekasi
Jawa Barat
KARYA AREN,PD
TEBU IJUK TIPE C
; 64
` Ciharashas Rt.01/01`
Malangbong, Garut
Jawa Barat
% 421041
> H.Juhdi
< Pengusaha
KARYA AREN/PUSAKA JAYA
IJUK
; 21
` Dsn Cibitung Rt 2/07 Ds Sukasari
Tambaksari, Ciamis 46388
Jawa Barat
> A.Kusmana
< Pengusaha
KERAMIK DINAMIS
BARANG2 KERAMIK
; 27
` Raya Pontianak-Singkawang
Singkawang Selatan, Singkawang
Kalimantan Barat
% 056234155
> Lie Fung Kiau
< Wakil Pimpinan
KREASI MUSTIKA,PT(SANGGAR SINAR
KREA)
ARMATURE LAMPU
; 75
` Jl. Raya Serang Km 12
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5960589 # 021-5960593
> Yusuf
< Personalia
KUSDI / KOJONG BAYI
KERANGKA KOJONG BAYI
; 22
` Krembung Rt 07 Rw 04 No 81
Krembong, Sidoarjo 61275
Jawa Timur
% 8850238
> H Siti Aminah
< Pemilik
MAJU BERSAMA, UD
SAPU IJUK
; 27
` Jl.Besar Ds Medan Sinembah Dusun V Psr Xv
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7945846
> Muliono
< Pengusaha
MANUNGGAL PUNDUH SAKTI, PT
PAYUNG
; 159
` Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 11
Tempuran, Magelang 56161
Jawa Tengah
% 0293 335019
> Ida Nurmawati
< Kabag Personalia
MENTARI CIPTA KREASI, CV
SABLON
; 26
` Jl. Raya Pondok Aren No.5a
Pondok Aren, Tangerang
Banten
% 7323071 # 7323070
> I Wayan Supargita
< Finance Controler
MULTI DIMENSI, CV
KAP LAMPU
; 111
` Jl Tenga Tani
Cirebon Barat, Cirebon
Jawa Barat
% 08122208361
MULTI KARYA TATA BERSAMA,PT
BOX HIDRANT
; 27
` Kawasan Jababeka Blok J-Tg
Cibitung, Bekasi 17550
Jawa Barat
% 021-8934526
> Nini
< Accounting
NATURA LILIN MAS,PT
SAPU IJUK
; 25
` Jl. Modern Industri II No.22
Kibin, Serang
Banten
% 402952
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OPTIMA HORISON PARIWARA, PT
BILLBOARD
; 26
` Jl.Pekojan 39
Semarang Tengah, Semarang 50111
Jawa Tengah
% 024-3544955 # 024-354955
> Arief
< Kabag.Personalia
PERDANA SAPU IJUK
SAPU IJUK
; 30
` Dusun Cibeureum
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
> Ucu Samsu
< Pengusaha
PERINTIS SARANA PANCING INDONESIA, PT
MATA PANCING
; 249
` Jl. Industri No.69 A
Tanjung Morawa, Deli Serdang 20362
Sumatera Utara
% 061-7940120
> Roliah
< Administrasi
POKMAS MANDIRI
BRUS IJUK
; 22
` Jl. Amarta Psr I
Stabat, Langkat
Sumatera Utara
> Muhammad Mahidin
< Pengusaha
POLYLINE ELASTOMER ASIA, PT
JASA APLIKASI
; 20
` Jl Industri Karet I No 7
Sepatan, Tangerang
Banten
% 021 59373282/83
RAGIL ADI PERKASA, PT
PAYUNG TAMAN
; 48
` Sugih Waras
Gondangrejo, Karanganyar 57773
Jawa Tengah
> Tisna Abidin, SH
< General Manager
RAINBOW CIPTA UTAMA
PAPAN REKLAME
; 23
` H Saabah No.20
Kembangan, Jakarta Barat 11650
D K I Jakarta
% 021 5842853 # 021 5860420
> Yanti
SAPU GAMA
SAPU IJUK
; 38
` Jl. Raya Beji
Beji, Pasuruan
Jawa Timur
% 0343 742812
> Slamet Raharjo
< Pemilik
SAPU IJUK DUA SAUDARA
SAPU IJUK
; 37
` Jl Raya Panumbangan No 428
Panumbangan, Ciamis 46263
Jawa Barat
% 0265-454073
> Enceng Suhara
< Pengusaha
SAPU IJUK ELOM
SAPU IJUK
; 21
` Dsn Serang Rt.2/2
Dayeuhluhur, Cilacap
Jawa Tengah
> Elom
< Pengusaha
SELAMAT
SAPU IJUK
; 21
` Dusun VII Medan Sinembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
% 061-7942836
> SE
< Pengusaha
SELO ADI KARTO, PT
BATU PECAH DAN ASPAL HOTMIX
; 56
` Kemukus Rt 40/15
Nanggulan, Kulon Progo 55671
D I Yogyakarta
% 0274-7489909
SERBA TROPHY, CV
TROPHY
; 40
` Jl. P. Samosir No. 2 (kim)
Medan Deli, Medan 20241
Sumatera Utara
% 061-6851206 # 061-6850853
> Ranbir Kaur
< Pimpinan Perusahaan
: Jl. A,yani No.20-22 Medan 20111
$ (000)-00512799 @ (000)-00556148
SIGMA METAL, PT
BARANG DARI TIMAH PUTIH/HITA
; 60
` Jl Pemda Ciapus Indah Rt 04/02
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 5991602 # 021 5991602
SINAR BARU
SAPU IJUK
; 20
` Jl. Penegak No. 20
Kisaran Barat, Asahan 21215
Sumatera Utara
% 0623-44443
> Surianto
< Pengusaha
SINHAN TIMBER, CV
MANEQUIN
; 28
` Jl.Raya Padamara Km.3
Padamara, Purbalingga 53372
Jawa Tengah
% 0281-890300 # 0281-890310
> Popon Eka Indarti
< Administrasi
SORGUM TANI BARU, PT
SAPU
; 43
` Brobot Rt 13/04
Bojongsari, Purbalingga 53362
Jawa Tengah
% 0281-894610
> SH
< Sekertaris
SORGUM TANI BARU, PT
SAPU
; 110
` Jl. Duwet No. 1 Dampyak
Kramat, Tegal 52181
Jawa Tengah
> Sutarno
< Administrasi
: Jl.Martaloyo Kod.Tegal
SPECTRA/SELARAS PARIWARA EKACITRA
ADV,PT
BILLBOARD, SIGNBOARD, LETTER
; 29
` Jl. Madukoro A No.41
Semarang Barat, Semarang 50144
Jawa Tengah
% 024-7602442 # 024-7602443
> Demang Soeroleksono
< Pimpinan
E     info@spectra.adv.com
STALIN
SAPU IJUK
; 26
` Jl.Ki.Kemasrindo 1051 Rt.22
Kertapati, Palembang 30258
Sumatera Selatan
% 0711 b511442
SULAIMAN INDAH, UD
PERHIASAN MITASI
; 308
` Jln. Agus Salim Rt.3/3
Balapulang, Tegal
Jawa Tengah
> Dra.Erina
< Wakil Pimpinan
: Jl.Djuhari Rt 03 Rw III
SUMARLAN (PAELAN)
TROPHY
; 33
` Dsn Krajan Tepas, Ds
Kesamben, Blitar
Jawa Timur
> Sumarlan
< Pengusaha
SUMBER REJO, UD
JASA PERNEKEL
; 24
` Jl. Kedung Cowek 192
Kenjeran, Surabaya 60129
Jawa Timur
% 3711327
> Dariah
< Direktur
SUPER DRY, PT
SUPER DRY
; 68
` Singojuruh, Ds
Singojuruh, Banyuwangi
Jawa Timur
% 0333 633422
> Lisa
< Manager
SURYA FAJAR MOLD, PT
ht
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DIREKTORI  INDUSTRI 2006     FURNITUR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA
- FURNITURE AND MANUFACTURING N.E.C
^ produksi utama/main product  ; tenaga kerja/person engaged   ` alamat/address  % telepon  # fax  > Contact person  <
Jabatan/Occupation
: alamat kantor pusat/address of head office   $ telpon kantor pusat/head office phone number  @ fax kantor pusat/head office fax number
E e-mail
83
SAPU IJUK
; 125
` Jl.Raya Serpong Km.7
Serpong, Tangerang 15310
Banten
% 021-5398805-6 # 021-5398807
> Anna Aryati Salim
< Staf
SURYABRUSHINDO INTERINDAH, PT
KUAS
; 99
` Desa Sasagaran,baros.
Sukaraja, Sukabumi
Jawa Barat
% 0266-211288
> Sofian Sastrawijaya
< Direktur Utama
SUYATEMAN
SIKAT WESIH
; 23
` Dsn Ngering
Cerme, Gresik 61171
Jawa Timur
% 7990756
> Suyateman
< Pemilik
TANARA GAGASKREASI, CV
PAPAN REKLAME
; 30
` Jl. Sumatera No. 48
Pekan Baru Kota, Pekan Baru 28116
Riau
% 0761-36128 # 0761-36128
> Ir. Danis Hermawan
< Pimpinan Perusahaan
TATTO/HOLE MAYER, PT
PAPAN REKLAME & LAMPUNYA
; 65
` Jl Raya Jakarta - Bogor Km 47 Desa
Nanggewer
Cibinong, Bogor
Jawa Barat
> Husni Thamrin
< Ppc.Manager
TECMA MITRATAMA ADVERTINDO, PT
REKLAME
; 39
` Jl Lempuyang I/3
Grogol, Sukoharjo
Jawa Tengah
% 625645 # 625647
TORECID INDONESIA,PT
COATING MATERIAL
; 82
` Jl.Teuku Umar Km,28 Ki Gobel
Cibitung, Bekasi
Jawa Barat
TRICAHAYA MITRA TAMA,PT
SAPU IJUK
; 72
` Jl.Raya Sukabumi-Bogor No.70
Caringin, Bogor
Jawa Barat
% 0251-241631, 246552 # 0251-245923
> Yayan Mulyana
< Administrasi
TRIMITRA FURINDO PT
SAPU IJUK
; 226
` Jl Raya Serang Km 18
Cikupa, Tangerang
Banten
% 5960515 # 5960514
> Fauzi
< Kepala Personalia
TRIONA MULTI INDUSTRI, PT
SAPU IJUK
; 120
` Jl Telaga Mas IV No 6
Cikupa, Tangerang
Banten
% 021 59400177-78 # 021 59400179
TUNAS SEJAHTERA OTO INSERT, PT
JASA INSERT/MAKLOON
; 172
` Jl Raya Serang Km.13,8
Cikupa, Tangerang 15710
Banten
% 021-5961992 # 021-5961994
> Asig Winarto
< H R & G A Manager
UNIVERSAL
KAP LAMPU DARI PLATE
; 39
` Jl.H.Alphi No108 Cijerah
Bandung Kulon, Bandung 40212
Jawa Barat
% 6011431 # 6011431
> Yanti
< Staf
E     unilite @melsa net .co.id
USAHA BARU
SAPU IJUK
; 20
` Jl. Pahlawan Rt27 Rw 07 No.26
Singkawang Timur, Singkawang 79112
Kalimantan Barat
> A. Latif Wijaya
< Manager
USAHA KELUARGA
SAPU IJUK
; 20
` Jl. P.Siantar Km.2 Padang Hulu
Padang Hulu, Tebing Tinggi 20627
Sumatera Utara
% 0621-23968
> M.R.Siregar
< Pengusaha
UWATEC BATAM,PT
PENGONTROLAN ALAT SELAM
; 65
` Jl. Kenanga Lot 258 Muka Kuning
Sei Beduk, Batam 29433
Kepulauan Riau
% 0770-611695 # 0770-611693
> Eddi Tandela
< Factory Manager
WOO IN,PT
SAPU IJUK
; 50
` Kawasan Biie Blok C8 No.10
Lemahabang, Bekasi
Jawa Barat
YUSUF
SAPU IJUK
; 22
` Dsn. 4 No.15 Medan Senembah
Tanjung Morawa, Deli Serdang
Sumatera Utara
> Yusuf
< Pemilik Usaha
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